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FOREWORD
The preliminary version of the NASA Thesaurus (NASA SP-7030) was issued in
December 1967, and it is planned to publish the first edition in late 1972. In the
interim, new terms have been added to the "working" Thesaurus which have not
been reviewed intensively. These terms have been largely unavailable to those users
who purchased copies of the Preliminary Edition. As a service to this group of users,
this up-dated interim version has been prepared. It contains 17,189 terms (14,002
of them postable).
The NASA Thesaurus is being reviewed term-by-term, and it is anticipated that the
first edition will contain changes in structure and organization. Recommendations
for candidate terms for inclusion in the first edition and any other comments or
suggestions will be welcome. These should be addressed to:
Scientific and Technical Information Office
Code KS
NASA Headquarters
Washington, D.C. 20546
Contents Page
Introduction v
Alphabetical Listing of Subject Terms (A-Z) 1
INTRODUCTION
The NASA THESAURUS - ALPHABETICAL UPDATE is an alphabetical listing of all
subject terms (postable and nonpostable) that are currently approved for use in the
NASA scientific and technical information system. Contained in the listing are the
subject terms that were listed in the Preliminary Edition of the NASA THESAURUS
and the additional subject terms that were approved during the period January 1,
1967-June 30. 1971. Complete Thesaurus structuring—including scope notes,
category assignments, and cross-references—is provided for each term as appropriate.
Appendixes are not included in this publication.
DEFINITIONS AND CONVENTIONS
The definitions.and conventions employed in the development of this listing follow.
Term Selection. Subject terms have been chosen on the basis of their significance
and use in aerospace literature and their effectiveness in incorporating productive
retrieval concepts. Particular consideration has been given to frequency of use in
earlier NASA indexing and search vocabularies, to relationships with other terms in
the vocabulary, and to precise scientific and technical usage.
Grammatical Form. Subject terms are presented in the noun form. Expressions that
were presented in earlier vocabularies as adjectives or verbs have been converted to
the noun form.
Singular vs. Plural. The plural form has in general been used for subject terms. The
singular form, however, is occasionally employed for specific processes, properties,
conditions, and hardware.
Punctuation. Effort has been made to minimize the use of punctuation within sub-
ject terms. Where it is used, however, it becomes an integral part of the term.
Term Length. No more than 42 characters, including spaces, are used for any sub-
ject term.
Term Ambiguity. When subject terms have more than one meaning in aerospace
usage, or where distinction between terms must be made, clarification is provided in
one of two ways:
a) Parenthetical qualifying expressions are added, becoming part of the subject
term. For example:
S I X J N G ( S I I A P I N G )
SIX- ING ( S U R I ACI-: TRI :ATMI- ;NT)
b) Parenthetical scope notes are also added for explanation or definition; they
do not become part of the subject term. For example:
SPLCTROSCORC A N A L Y S I S
(USI-: Ol SPIXTROSCOPIC TOOLS IN C I I L M I C A L A N A L Y S I S )
Direct Entry. Subject terms that consist of more than one word are listed for direct
entry, i.e., in their natural word order rather than in the inverted form. For example:
ANALYTICAL CIIHMISTRY, hot CHLMISTRY, ANALYTICAL.
Abbreviations and Acronyms. Abbreviations and acronyms that are in common use
in the aerospace community are employed in this listing. In most cases USE cross-
references are made from the unabbreviated forms. For example:
O R B I T I N G SOLAR OBSERVATORY
LSI: oso
Synonyms. When candidate subject terms are true synonyms, one is chosen to be
the valid, or postable. term, anc! the other is provided with a USE cross-reference.
For example:
COI.UMBIUM
USE NIOBIUM
Array Terms. Subject terms either with ambiguous meanings or too broad for effect-
ive indexing or retrieval of information have been designated array terms and carry
the following scope note. (USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS RECOM-
MENDED CONSULT THE TERMS LISTED BELOW). Relationships with other postable
terms are shown by the Related Term (RT) reference only. For example:
S I Z I N G
(USE or A MORI-: SPECHIC TERM is RECOMMENDED—CONSULT
T i l l - T E R M S LISTED BELOW)
RT BODY M E A S U R E M E N T (BIOL)
SIZE D E T E R M I N A T I O N
Sl/i: S E P A R A T I O N
S I Z I N G ( S H A P I N G )
S I Z I N G ( S U R I A C E T R E A T M E N T )
S I Z I N G M A T E R I A L S
Display terms. The use of a $ sign preceding a subject term in the alphabetical
listing indicates that the subject term is one of the main entries in the Hierarchical
Display. An example:
^ B E A R I N G S
ANT1I RICT1ON B E A R I N G S
BT ^ B E A R I N G S
The term BEARINGS is a main entry in the Hierarchial Display. Please note that this
publication does not contain the Hierarchical Display (Appendix A).
Identifiers. In this listing, identifiers, i.e.. subject terms that include a numerical or
alphabetical designation, or both, for a specific model or item, are treated as regular
subject terms and are provided complete cross-referencing. For example: .
K i l l A I R C R A I T
U l T E X A I R C R A I T
BT ATTACK A I R C R A I T
BT JET A I R C R A I T
R T V A R I A B L E S W E E P W I N G S
Thesaurus Category Codes. For purposes of efficient document announcement and
distribution, the documents comprising the NASA scientific and technical information
system are grouped in 34 broad subject categories. These categories have been
divided into 217 subcategories to permit more convenient grouping of related terms
in this listing. An explanation of the Codes will be found in Appendix B of the
Preliminary Edition of the NASA Thesaurus (NASA SP-7030).
CROSS-REFERENCE STRUCTURE
The relationships among terms are shown by cross-references and the notations used
to represent them in this listing.
Cross-References Notation
Broader term BT
Narrower term IMT
Related term RT
Use USE
Used for UF
These five cross-references have the following specific applications:
Broader Term (BT). This indicates that the terms that follow the BT notation repre-
sent more inclusive concepts that cover, among others, the term used. For example:
ALUMINUM AU.OYS
BT ALLOYS
Narrower Term (NT). This indicates that the subject terms following the NT notation
represent more specific concepts than the term used; it is a reciprocal of the
broader term (BT) reference. For example:
ALLOYS
NT A L U M I N U M ALLOYS
Related Term (RT). This indicates that the two indexable terms are closely related
conceptually but are not structured within the broader or narrower "tree," or hier-
archy. The reciprocal of the RT reference "a" is the RT reference "b" and vice versa.
( A ) R A D A R K Q U I P M I i N T
RT R A D I O I - Q U I P M L N T
( B ) R A D I O E Q U I P M E N T
RT R A D A R I - Q U I P M H N T
Use (USE). This indicates that the term is not "postable," i.e., not a valid term, and
that the following term or terms should be used instead. For example:
C O L U M B I U M
. USI: N I O B I U M
Used For (UF). This is a reciprocal of the USE cross-reference and identifies valid,
or "postable," terms. For example:
N I O B I U M . •
U T C O L U M B I U M
ALPHABETIZATION
A modified computer sorting order has been used in the alphabetization of subject
terms in this listing. The resulting arrangement closely resembles the word-by-word
arrangement while simultaneously providing a standard numerical sequence for the
numbered terms.
SAMPLE THESAURUS ENTRIES
POSTABLE TERM
POSTABLE
TERM —
USED FOR
(UF) REF
ATMOSPHERIC IONIZATION
0605 1301 1302 2001
rTHESAURUS CATEGORY CODES
2003 2304
NARROWER TERM
(NT) REF —
UF METEORITIC IONIZATION
NT AURORAL IONIZATION
BT GAS IONIZATION
#IONIZATION
RT AFTERGLOWS
AIRGLOW
ANTARES ROCKET VEHICLE
ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRON DENSITY PROFILES
IONOSPHERE
PHOTOIONIZATION
RADIO METEORS
RIOMETERS
•BROADER TERM (BT)
REFS
RELATED TERM (RT)
REFS
\O.\POSTABLETERM
NONPOSTABLETERM
HETEORITIC IONIZATION
USE ATMOSPHERIC IONIZATION|
METEOR TRAILS •USE REFERENCES
XI
4-1 AIRCBAFT
0207 31101
BF SKYBAIDER AIRCRAFT
BT ATTACK 4IBCRAFT
DOUGLAS AIBCHAFT
8T PrSTOH ENGINES
A-2 AIBCBAFT
0207 3101
OF SAVAGE AIBCBAFT
BT ATTACK AIBCBAFT
*JET AIBCHAFT
NORTH ABEBICAN AIBCBAFT
A-3 AIBCBAFT
0207
OF A3D AIBCBAFT
SKYHAHHIOB AIBCBAFT
BT ATTACK AIBCBAFT
DOUGLAS AIBCHAFT
*JET AIBCBAFT
A-U AIHCBAFT
0207
OF AID AIBCBAFT
SKYHAWK AIBCBAFT
BT ATTACK AIBCBAFT
DOUGLAS AIBCBAFT
fJET AIBCHAFT
ST J-65 ENGINE
A-S AIHCBAFT
0207
UF A3J &IBCBAFT
VIGILANTE AIBCBAFT
BT ATTACK AIBCBAFT
«JET AIHCBAFT
NOBTH AHEBICAN AIHCHAFT
•SUPERSONIC AIBCBAFT
A-6 AIBCBAFT
0207 31401
BF A2F AIBCBAFT
INTRUDER AIBCRAFT
BT ATTACK AIBCRAFT
GRUMHAB AIRCRAFT
«JET AIRCRAFT
A-7 AIBCSAFT
0207 31101
UF CORSAIR AIHCBAFT
BT ATTACK AIBCHAFT
• JET AIRCRAFT
LING-TEHCO-VOUGHT AIRCRAFT
TOHBOFAN AIRCRAFT
A-37 AIBCHAFT
0207
BT ATTACK A I B C R A F T
CESSNA AIRCRAFT
HI AIBCHAFT
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
BILITARY AIRCRAFT
T-37 A I R C R A F T
A-300 AIBCRAFT
0201
BT *COBHERCIAL AIRCRAFT
*JET AIBCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
RT CIVIL AVIATIOH
INTERNATIONAL COOPERATION
A-11 SATELLITE
OSE ECHO 1 SATELLITE
A-12 SATELLITE
USE ECHO 2 SATELLITE
A STABS
3001
BT (CELESTIAL BODIES
HOT STABS
STABS
AAP 1 BISSION
3409
BT APOLLO APPLICATIONS PBOGBAH
APOLLO PBOJECT
SKYLAB PROGHAB
AAP 2 BISSIOS
3109
RT APOLLO APPLICATIONS PBOGRAB
APOLLO PROJECT
SKYLAB PHOGBAB
AAP 3 BISSIOH
3109
RT APOLLO APPLICATIONS PBOGRAB
APOLLO PROJECT
SKYLAB PBOGHAH
AAP It BISSIOH
3109
BT APOLLO APPLICATIONS PBOGBAB
APOLLO PBOJECT
SKYLAB PROGBAB
ABBBEVIATIOHS
OSE SYBBOLS
ABDOBEI
0102 0101
BT (DIGESTIVE SYSTES
GASTBOINTESTINAL SYSTEB
INTESTINES
PEBITONEOB
STOBACH
VENTBAL SECTIONS
(VISCERA
ABEL FUNCTION
1309 1902 2308
BT *ANALYSIS (BATHEHATICS)
(FUNCTIONS (BATHEBATICS)
REAL VARIABLES
ST SERIES (BATHEBATICS)
ABERRATION
2306 2310 2311
HI tABNORBALITIES
ASPHERICITY
BLURRING
COBA
CRYSTAL OPTICS
DEVIATION
DISTORTION
SPATIAL FILTERING
ABILITIES
0108 0506 3108
OF PBOFICIENCY
SKILLS
BT CONSISTENCY
EFFOBT
HUBAN FACTOBS ENGINEEBING
INCOBPATIBILITY
TRANSFER OF TRAINING
ABIOGENESIS
0103 0101 0111
BT BIOLOGICAL EVOLUTION
•EVOLUTION (DEVELOPMENT)
HI LIFE SCIENCES
ABLATION
0106 3303 3305 3407
RT ABLATIVE BATEHIALS
ABLATIVE NOSE CONES
AEBODYNABIC BEAT TBANSFEB
AEBODYNABIC HEATING
AEBOTHEBHOCHEBISTBY
•ATBOSPHEHIC ENTRY
BURNTHROOGH (FAILURE)
CRABBING
fCOOLING
DECOBPOSITION
EROSION
GAS-BETAL INTEBACTIONS '
HEAT SHIELDING
IBPINGEHENT
JET IBPISGEBENT
BASS TBANSFEH
BELTING
PYROLYSIS
REENTRY
REENTRY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
BEENTBY SHIELDING
SDBLIBATION
TEBPERATUBE EFFECTS
THERMAL ABSORPTION
VAPOBIZING
ABLATIVE BATEBIALS
0102 1805 3110 3303 3305
BT ABLATION
ABLATIVE NOSE CONES
. tCOOLING
BEAT SHIELDING
HEAT SINKS
BATEBIALS
NOSE CONES
NOZZLE INSERTS
•PYROLYTIC BATERIALS
tREFHACTOHY BATEHIALS
THEHBAL CONTROL COATINGS
THEHBAL PROTECTION
ABLATIVE HOSE COSES
0102 1805 3110 3303 3305
BT tCONES
(FORBBODIES
NOSE CONES
NOSES (FOREBODIES)
BT ABLATION
ABLATIVE BATEBIALS
HEAT SHIELDING
BEENTRY SHIELDING
(REENTRY VEHICLES
SOCKET SOSE CONES
•SHIELDING
ABLESIAB LSHBCH VEHICLE
3103
BT (LAUNCH VEHICLES
BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
RT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
•ABNORHALITIES
0408 1307 3108
UF ANOBALIES
NT GEOBAGNETIC HOLLOB
BAGNETIC ANOBALIES
NEUROSES
PHOBIAS
PSYCHOSES
PSYCHOTIC DEPRESSION
SCHIZOPHRENIA >
RT ABERRATION
DEVIATION
DISTORTION
ECCENTRICITY
IRREGULARITIES
UNIQUENESS
ABORIGINES
0101 3402
BT ANTHROPOLOGY
HUHAN BEINGS
INHABITANTS
ABOBT APPABATUS
0203 3102 3103
BT SAFETY DEVICES
BT ABORTED BISSIONS
AIBCHAFT SAFETY
ARRESTING GE1B
BABRIERS
tBRAKES (FOR ARRESTING BOTION)
•DRAG DEVICES
EJECTION SEATS
EQUIPHENT
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
ABORT TBAJECTOBIES
1904 3006 3102 3103
BT ((TRAJECTORIES
BT ABORTED BISSIONS
BATTS (SYSTEBS)
ABORTED BISSIONS
3102 3103
" BT ABORT APPABATUS
ABOBT TRAJECTORIES
DESTRUCTION
ENGINE FAILURE
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
FAILURE
BALFDNCTIONS
BISSIONS
ABBASION
0405 1504 1801 1806
RT ABRASIVES
CHIPPING
CLEANING
CUTTING
DRY FRICTION
EROSIOS
FILES (TOOLS)
tFBICTION
GRINDING (BATERIAL HEBOVAL)
LESIONS
BETALLOGRAPHY
•POLISHING
SCORING
HEAB
ABBASION BESISTANCE
1503 1504
BT tSECHANICAL PROPERTIES
RT HARDNESS
RESISTANCE
TOUGHNESS
ABRASIVES
1501 1801 1805 1806
NT CJBBORUNDUB (TBADEHABK)
BT ABRASION
ALUBINUB OXIDES
CERABICS
DIAMONDS
AB8ISKOSOV THEOBI
GRIT
PUHICE
QOABTZ
SILICON CABBIDES
ABBISKOSOV THEOBY
2302 2311 2603 2601
BT CBYSTAL STBDCrOBE
ELECTBOBAGNETIC FIELDS
SUPERCONDUCTIVITY
SUPEBCONDOCTOBS
THEOBIES
VOBTICES
ABSCISSAS
USE *COORDINATES
ABSOLUTE TEMPERATURE SCALES
USB TEI1PEB4TOHE SCALES
ABSORBENTS ' '
0602 0603 1805
OF flOLECOLAB SIEVES
BT SORBENTS
BT ABSORBEBS
ABSOBBEBS (EQUIPMENT)
ABSOBBEBS (MATERIALS)
ADSORBENTS
AIB CONDITIONING EQUIPMENT
DESICCANTS
LOK DENSITY BATEBIALS
HATEBIAL ABSOBPTION
MATERIALS
ABSOBBEBS
0603 1109 1501 2202 2105 2901 3203 3303
(OSE OF A MORE SPECIFIC TEBM IS
BECOnHENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
BT ABSORBENTS -
ABSOBBEBS (EQUIPMENT)
ABSORBERS (MATERIALS)
tATTENDATOBS
CLEANERS
OSCILLATION DAMPERS
SHOCK ABSORBEBS
7IBBATION ISOLATORS
ABSOBBEBS (EQUIPMENT)
0602 150<4
(EXCLUDES EQUIPMENT FOB ABSORBING
ENERGY)
BT ABSORBENTS
ABSOBBERS
ABSORBEBS (HATERIALS)
AIB CONDITIONING EQUIPMENT
CLEANERS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLING SYSTEMS
DEGASSING
DRYING APPARATUS
EQUIPMENT
MATERIAL ABSORPTION
BEFBIGERATING MACHINERY
SHOCK ABSOBBEBS
ABSOBBEBS (HATEBIALS)
0602 1501 1805
(EXCLUDES ABSORBENTS—LIMITED TO
I MATEBIALS FOB ABSORBING RADIATION
i BATHER THAN OTHER MATERIALS)
NT NEUTRON ABSOBBERS
/ BADAB ABSORBERS
i SOLAR ENERGY ABSOBBERS
1
 HT ABSORBENTS
ABSORBERS
ABSORBERS (EQDIPHENT)
*ATTENUATOHS
CLEANERS
ELECTROMAGNETIC ABSOBPTION
ELECTROMAGNETIC WAVE FILTERS
•ENERGY ABSORPTION
FILTERS
HEAT SINKS
INSULATION
JACKETS
LOW DENSITY MATEBIALS
MATERIALS
RADIATION SHIELDING
REFBIGEBANTS
•SHIELDING
SINKS
STOPPING POWER
SUPPRESSORS
ABSOBPTANCE
2310
HT ALBEDO
CAPTURE EFFECT
COSMIC BAY ALBEDO
DENSITY (HASS/VOLOHE)
EABTH ALBEDO
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
LIGHT TBARSMISSION
OPACITY
BEPLECTASCE
•SURFACE PBOPEBTIES
•TRANSMISSION
TBANSMISSIVITY
TBANSBITTABCE
TBANSPABENCE
TDBBIDITY
ABSOBPTION
3107 3108
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT ADSORPTION
ATOMIC COLLISIONS
•ATTENUATION
BENEFICIATION
CAPTURE EFFECT
COLLISION PABAHETERS
COSBIC BAY ALBEDO
DAHPING
DESOBPTION
•DIFFUSION
DRYING
ELECTBOMAGNETIC ABSOBPTION
•ENEBGY ABSORPTION
INFRABED SPECTRA
BATEBIAL ABSOBPTION
MATEBIALS RECOVERY
PERMEATING
PLANETARY ATMOSPHEBES
•BADIATIOH ABSORPTION
SELF ABSORPTION
•SORPTION
THEBMAL ABSORPTION
X BAY ABSOBPTION
ABSOBPTION BANDS
USE ABSOBPTION SPECTRA
ABSOBPTION COEFFICIENT
USE ABSORPTIVITY
ABSOBPTION CBOSS SECTIONS
0301 0705 1111 2102 2105
UF CAPTUBE CBOSS SECTIONS
BT CROSS SECTIONS
IONIZATION CBOSS SECTIONS
NEUTRON CROSS SECTIONS
•BADIATION ABSOBPTION
SCATTEBING CBOSS SECTIONS
STOPPING POSER
ABSOBPTION SPECTBA
2101 2101 2105
UF ABSORPTION BANDS
SPECTRAL ABSOBPTION
NT FBAONHOFEB LINES
HERZBERG BANDS
TELLURIC LINES
BT BADIATION SPECTRA
fSPECTBA
SPECTRAL BANDS
BT BALHER SERIES
CONTINUOUS BADIATION
D LINES
ELECTROMAGNETIC ABSOBPTION
ELECTBOMAGNETIC SPECTRA
ELECTRONIC SPECTBA
EMISSION SPECTBA
ENEBGY SPECTBA
FRAUNHOFER LINE DISCRIMINATORS
H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES
•IONIZING RADIATION
K LINES
LINE SPECTBA
MICBOWAVE SPECTBA
MOLECULAB SPECTBA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
PARAMAGNETIC RESONANCE
PASCHEN SEBIES
PHOTOLUMINESCENT BANDS
RAMAN SPECTRA
RYDBERG SEBIES
SCHDHANN-BUNGE BANDS
SELF ABSORPTION
SOLAB SPECTBA
NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLAB SPECTROMETERS
SPECTRUM ABALYSIS
STELLAB SPECTBA
DLTBAVIOLET SPECTBA
ABSORPTION SPECTBOSCOPY
0601 1111
BT tSPBCTBOSCOPY
BT FBADNHOFEB LINES
INFBABED SPECTBOSCOPY
•OPTICAL EQDIPHENT
OPTICAL MEASUBING INSTBDHEHTS
ULTBAVIOLET SPECTBOSCOPY
ABSOBPTIVE INDEX
OSE ABSOBPTIVITY
ABSORPTIVITY
1111 2306 2310 2101 2102
UF ABSOBPTION COEFFICIENT
ABSOBPTIVE INDEX
BT BEEB LAW
BOUGOEB LAD
DENSITY (MASS/VOLUME)
ELECTBOMAGNETIC ABSOBPTION
ELECTBOMAGNETIC PBOPEBTIES
KIBCHHOFF LAW OF RADIATION
OPACITY
SCATTERING COEFFICIENTS
SELF ABSORPTION
TBANSMISSIVITY
TRANSPARENCE
ABSTRACTS
3105
BT tDOCUMENTS
SUHBABIES
BT ANNOTATIONS
BIBLIOGRAPHIES
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
TECHNICAL WRITING
ABUNDANCE
1306 3108
UF ELEMENT ABUNDANCE
BT AVAILABILITY
BESEBVES
•BESODBCES
AC (CDBBENT)
DSE ALTERNATING CURBENT
AC-1 AIBCBAFT
USE DHC 1 AIBCBAFT
AC GENEBATOBS
0302 0901
UF ALTERNATING CURRENT GENERATORS
ALTERNATORS (GENEBATOBS)
TOBBOALTEHNATORS
NT STATIC ALTEHNATOBS
BT JELECTRIC GENEBATOBS
BOTATING GENEBATOBS
HT SUNFLOWEB 1
TOBBOGENEBATOBS
ACCELEBATED LIFE TESTS
1505 3101
RT ACCEPTABILITY
EVALUATION
FATIGUE LIFE
LIFE (DURABILITY)
LIFE TESTS (DDBABILITY)
PERFORMANCE TESTS
QOALITY CONTROL
SERVICE LIFE
TESTS
ACCELERATING AGENTS
0602
BT ACCELERATOBS
ADMIXTURES
AGENTS
CATALYSTS
RETARDANTS
ACCELEBATION
0101 0201 1202 1901 2103 2311 3006
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
BECOMMENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT ACCELERATION (PHYSICS)
CATALYSIS
GBAVIHETRY
HUMAN TOLEBANCES
TBANSVEBSE ACCELEBATION
ACCELEBATION (PHYSICS)
2308 2311 2105
UF BOOST
G FORCE
NT ANGULAB ACCELERATION
DECELERATION
NASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
HIGH ACCELERATION
IHPACT ACCELEBATION
PiHTICLE ACCELERATION
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
PLASHA ACCELEBATIOH
SPIN BBDOCTIOB
TRANSVERSE ACCELERATION
BT IBATES (PER TIBE)
RT ACCELERATION
ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
ACCELEROHETERS
BODY KINEBATICS
EXPULSION
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
FOBCE
KINEMATICS .
KINETICS '
BECHANICAL SHOCK
BOTION
tSTBESS (PHYSIOLOGY)
«THRUST
THRUST-WEIGHT RATIO
TELOCITY
ACCELERATION PROTECTION
0401 0508 1504 3201
BT (PROTECTION
8T ACCELERATION TOLERANCE
EBBEDDING
SOPISE POSITION
1CCELEBATIOH STBESSES (PHYSIOLOGY)
0401 0408 0502 1309
ST CENTBIFUGING STBESS
BT (STRESS (PHYSIOLOGY)
BT ACCELERATION (PHYSICS)
ACCELERATION TOLEBANCE
ABTIFICIAL GRAVITY
GRAVITATIONAL EFFECTS
HIGH ACCELERATION
BOTION SICKNESS
TBANSVERSE ACCELERATION
ACCELERATION TOLBBANCE
0408 1309
(LIBITED TO ABILITY OF ORGANISBS TO
1ITHSTAND ACCELERATION—FOB EFFECTS ON
EQUIPHENT, USE SHOCK RESISTANCE AND
BECHABIC1L SHOCK)
BT TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
8T ACCELERATION PROTECTION
ACCELERATION STBESSES (PHYSIOLOGY)
BLACKOOT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PREVENTION
CENTRIFOGING STRESS
GRAVITATIONAL EFFECTS
HIGH ACCELERATION
HUHAN CENTRIFUGES
HOBAN TOLERANCE
HUHAN TOLERANCES
RESISTANCE
ACCELERATORS
2401 2403 2104 2405
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOB)
BT ACCELERATIKG AGENTS
CYCLOPS PLASBA ACCELERATOB
ELECTRON ACCELERATORS
GEOCYCLOTRONS
HALL ACCELERATORS
HYPEBVELOCITY GUNS
LINEAR ACCELEBATORS v^
(PARTICLE ACCELEBATORS
PLASBA ACCELEBATOBS
STORAGE RINGS (PARTICLE
ACCELERATORS)
SYNCHBOPHASOTRONS
VAN DE GRAAFF ACCELERATOBS
ACCELEBOBETERS
1309 1402 1406 1410
UF INEBTIAL ACCELEROBETERS
NT STRAIN GAGE ACCELEROBETERS
BT (BEASUBIBG INSTBOBENTS
BT ACCELEBATION (PHYSICS)
GBAVIHETERS
GRAVIBETRY
GYROSCOPIC PENDDLUBS
(BECHANICAL BEASUBEBENT
PENDULUBS
SEISBOGRAPBS
SHOCK HEASUBING INSTRUBENTS
SPEED INDICATORS
THRUST BEASUREHENT
VELOCITY BEASUBEBENT
VIBBATION BETEBS
ACCEPTABILITY
1505
UF ACCEPTANCE
RT ACCELEBATED LIFE TESTS
COBPATIBILITY
EVALUATION
EIABINATION
FIGURE OF BEBIT
INSPECTION
PEBFOBBANCE TESTS
PROVING
QUALITY CONTBOL
REJECTION
RELIABILITY
RISK
SABPLES
STANDARDS
TESTS
TOLERANCES (BECHAHICS)
VALIDITY
ACCEPTANCE
USE ACCEPTABILITY
ACCEPTOR BATEBIALS
0903 0905 0906 1002 2602
BT SEBICONDUCTORS (BATERIALS)
RT ELECTRONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
ACCESS TIHE
0801 0802
BT (TIBE
RT tDATA PROCESSING
(RATES (PEB TIBE)
TIBE CONSTANT
TIBE RESPONSE
ACCESSORIES
0303 0904 1504 3203
DF ATTACHBENTS
RT COBPONENTS
EXTENSIONS
FITTINGS
INSERTS
SOBASSEBBLIES
ACCIDENT INVESTIGATION
0502 0506 0508
ST AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
BT (INVESTIGATION
RT ACCIDENT PREVENTION
ACCIDENTS
AUTOBOBILE ACCIDENTS
8BECKAGE
ACCIDENT PBEVENTIOH
0502 0506 0508
UF PBECAUTIONS
BT PBEVENTION
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENT PBONENESS
ACCIDENTS
AUTOBOBILE ACCIDENTS
FIBE PBEVEBTION
(HAZARDS
(PROTECTION
SAFETY
SAFETY DEVICES
SAFETY BANAGEBENT
WARNING
(WARNING SYSTEBS
ACCIDENT PBONENESS
0408 0502 0506
BT ACCIDENT PBEVENTION
SAFETY DEVICES
SAFETY FACTORS
ACCIDENTS
0502 0506 0508
NT AIRCRAFT ACCIDENTS
AOTOBOBILE ACCIDENTS
RT ACCIDENT INVESTIGATION
ACCIDENT PREVENTION
CRASH INJURIES
(CRASHES
DESTRUCTION
DISASTERS
(EXPLOSIONS
FIRES
FIRST AID
(HAZABDS
INDUSTRIAL SAFETY
(INJURIES
SAFETY
SAFETY DEVICES
TRAFFIC
ACCURACY
ACCLIBATIZATION
0404 0408
UF DEACCLIBATIZATION
HEAT ACCLIBATIZATION
NT ALTITUDE ACCLIBATIZATION
COLD ACCLIBATIZATION
BT (ADAPTATION
RT HOBEOSTASIS
LIQUID BREATHING
(STRESS (PHYSIOLOGY)
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
ACCOBBODATION
0404 2310
NT VISUAL ACCOBBODATION
ACCOBBODATION COEFFICIENT
2404 3304
UF THERHAL ACCOBBODATION COEFFICIENTS
BT (COEFFICIENTS
RT HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
ACCORDION PROJECT
2103 2104
RT AIR NAVIGATION
ATLANTIC OCEAN
CANADA
(COBBERCIAL AIRCRAFT
FLIGHT PATHS
(NAVIGATION AIDS
ACCRETION
USE (DEPOSITION
ACCUHULATIONS
0602 3407
RT ACQUISITION
AGGLOBERATION
ASSEBBLIES
COAGULATION
COLLECTION
CONCENTRATING
(DEPOSITION
FILLING
(GROWTH
INCREASING
INPUT
BOCLEATION
SETTLING
STOCKPILING
(ACCUBUL&TOBS
0301 0801 0802 2201 2902
UF COLLECTORS
NT ACCDBULATORS (COBPUTEPS)
DUST COLLECTOBS
SOLAR COLLECTORS
SOLAB REFLECTORS
RT ANODES
CONCENTRATORS
ENTRAPBEBT
FUEL SYSTEBS
PRESSURE VESSELS
PRESSURIZING
ACCDBULATORS (COHPDTBBS)
0801 0802 0903
BT (ACCUMULATORS
(COBPUTER STORAGE DEVICES
REGISTERS (COSPDTEHS)
RT ADDING CIRCUITS
COUNTERS
ACCURACY
1902 3408
UF ERROR BAND
FIDELITY
RT ANGULAR BESOLUTION
CALIBBATIBG
COBSISTENCY
COBRECTION
DEFINITION
DRIFT (INSTRUHENTATION)
(DYNABIC CHARACTERISTICS
ERRORS
HIGH RESOLUTION
BYSTERESIS
LINEARITY
HEASUREBENT
BISS DISTANCE
PRECISION
QUALITY
BANGE EBBORS
RELIABILITY
(RESOLUTION
SEQUENTIAL CONTROL
STANDARDS
SURVEYS
TESTS
TOLERANCES (BECHANICS)
ACETALDEHYDE
VALIDITY
VIRTUAL PBOPEHTIES
ACETALDEHYDE
1808
BT ALDEHYDES
•ALIPHATIC COHPODHDS
ACETALS
1808
BT *ALIPBATIC COBPOUNDS
ETHEBS •
ACETABILIDE
0003
OF PHENACETIH
BT ABIDES
•NITROGEN COMPOUNDS
ACETATES
0603 1800 1808 1811
BT COBALT ACETATES
LEAD. ACETATES
NITBOSYL TBIFLOOROACETATE
SODIDB CHLOBODIFLOOBOACETATES
BT ACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
•ALIPHATIC COHPOUHDS
tESTERS
ETHYLEBEDIAHINETETBAACETIC ACIDS
ACETATIOH
USE ACETYLATION
ACETAZOLABIDE
0005 0603 .1808
BT ABIDES
AZOLES
fHETEROCYCLIC COBPODHDS
BT CARBONIC ABHYDRASE
DIOHETICS
ACETIC ACID
0003 1808
NT ETHYLEHEDIABIHETETHAACETIC ACIDS
IODOACETIC ACID
VERSENE
BT tACIDS
tALIPHATIC COBPOOHDS
CARBOXYLIC ACIDS
•ORGANIC COHPODNDS
HT ACETATES
T8IACETIN
ACETONE
1808
BT tALIPHATIC COBPODNDS
KETOBES
RT ACETYLACETONE
ACETYL COBPOUBDS
1808
BT fALIPHATIC COBPOOBDS
ACETYLACETONE
1808
BT *ALIPHATIC COBPOONDS
KETONES
BT ACETONE
PENTABONE
ACETYLATIOB
0003 0602
OF ACETATION
BT ACYLATION
•CHEBICAL REACTIONS
ACETYLENE
1808
BT tAlIPHATIC COBPOOHDS
AlKYNES
•HYDROCARBONS
RT BIDBOCABBOB FUELS
OJtYACETYLENE
ACETYLSAtlCTLIC ACID
0003 1808
OF ASA
BT »ACIDS
CABBOXYLIC ACIDS
BT ACETATES
SALICYLATES
ACHIEVEBEBT
0008 0502 3005
RT COMPLETENESS
'tLBARBIBG
ACHONDRITES
3001 3005
BT BOBDOC BETEOBITE
DtALPOR BETEOBITE
KAPOETA ACHOBDRITE
NORTON COUNTY ACHONDRITE
BT »CELESTIAL BODIES
BETEOBITES
STONY BETEOBITES
BT CHOHDRITES
IRON BETEOBITES
ACID BASE EQDILIBBIUB
0601 0602 0603
BT CHEBICAL EQDILIBRIDB
HT EQOILIBBIUB
HOHEOSTASIS
PH
PH FACTOR
STABILIZATION
THEHBODYBABIC EQUILIBRIUM
ACIDITY
0601 0603
BT tCHEBICAL PROPERTIES
HT HYDROGEN IOBS
IOB COBCEBTBATIOB
PH
TITBATIOB
ACIDOSIS
0000 0008
BT HYPEBVEBTILATION
•ACIDS
1703 1807
NT ACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
ACRYLIC ACID
ABINO ACIDS
AHOBARBITAL
ASCORBIC ACID
ASPARTIC ACID
BEBZILIC ACID
BEBZOIC ACID
BORIC ACIDS
BUTYBIC ACID
CARBONIC ACID
CARBOXYLIC ACIDS
CHROBIC ACID
CITRIC ACID
CYANDRIC ACID
CYSTEIBE
CYTIDYLIC ACID
DEOXYRIBOBOCLEIC ACID
DICABBOXYLIC ACIDS
ETHYLENEDIABINETETRAACETIC ACIDS
FATTY ACIDS
FOLIC ACID
FORBHYDBOXABIC ACID
FORBIC ACID
GLOTABIC ACID
GLDTABINE
GLDTATHIOBE
GLYCINE
HEXOGEBES (TBADEBARK)
HIPPORIC ACID
HISTIDIBE
HYDRAZOIC ACID
HYDBOBROaiC ACID
HYDROCHLORIC ACID
HYDROFLUORIC ACID
HYPEBTEBSIN
IODOACETIC ACID
LACTIC ACID
LEOCIBE
LIPOIC ACID
LYSINE
BELABOIDIB
BETHIOBIBE
NICOTINIC ACID
NITRIC ACID
SOCLEIC ACIDS
OLEIC ACID
OXALIC ACID
OXIDASE
PALBITIC ACID
PAPAIN
PERCHLORIC ACID
PHEBYLALABIBE
PHOSPHORIC ACID
PROPIOBIC ACID
PROTOPROTEIHS
PYRIDIBE BDCLEOTIDES
PYROVATES
RIBOBUCLEIC ACIDS
SEBACIC ACID
SDLFURIC ACID
TEBEPHTHALATE
THYBIDIBE
THYBIBE
THYROXIBE
TBYPTOPHAB
OBIC ACID
DBIDYLIC ACID
HASA TBESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
VALEBIC ACID
VEHSEBE
XAHTHIC ACIDS
RT ADBENOCOHTICOTROPIB (ACTH)
ANHYDRIDES
•HYDBOGEB COBPOOSDS
•IBORGANIC COBPOUNDS
•OBGABIC COBPOUBDS
OXYGEN COBPOUBDS
ACOUSTIC ATTEBDATIOB
0710 2301
BT SHOCK SAVE ATTENUATION
BT tATTEBDATIOB
HAVE ATTENUATIOB
HT ACOUSTIC DUCTS
ACOUSTIC VELOCITY
ACOUSTICS
ANECHOIC CHABBERS
ATBOSPHERIC ATTEBUATIOB
BIOACOUSTICS
BOISE REDUCTION
SOUBD ABPLIFICATION
SAVE PROPAGATION
ZERO SOUND
ACOUSTIC COBBUSTIOB
USE COHBUSTIOB STABILITY
ACOUSTIC DELAY LIBES
0801 0902 0906
UP SONIC WAVEGUIDES
BT DELAY LINES
BT *COBPUTEH STORAGE DEVICES
DELAY CIBCUITS
tTBANSBISSIOB LIBES
ACOUSTIC DUCTS
0710 2301
BT DUCTS
RT ACOUSTIC ATTENDATIOB
ACOUSTIC VELOCITY
NOISE REDUCTION
ACOUSTIC EXCITATION
0710 2301
BT tEXCITATIOB
WAVE EXCITATIOB
RT tACOUSTIC PROPEBTIES
ACOUSTICS
SOUND ABPLIFICATION
ACOUSTIC FATIGUE
0008 2301
BT HEARING
RT ACOUSTICS
ACOUSTIC GENEBATORS
USE SOUND GENERATOBS
ACOUSTIC IBPEDANCE
0710 2301
BT fACOUSTIC PBOPEBTIES
tIBPEDANCE
RT ACOUSTIC BEASUREBENTS
ACOUSTIC VELOCITY
ACOUSTICS
ACOUSTIC IBSTABILITY
2301
OF RUBBLE INSTABILITY
BT tACOUSTIC PROPEBTIES
•STABILITY
RT SIGNAL FADING
ACOUSTIC BEASUREBENTS
2301
(BEASUEEHENT OF PBOPEBTIES, QUANTITIES
OB CONDITIONS ASSOCIATED KITH ELASTIC
'HAVES)
OF BOISE BEASDBEBEBT
SOUND BEASDREBEBT
RT ACOUSTIC IBPEDANCE
•ACOUSTIC PROPERTIES
ACOUSTIC VELOCITY
ABECHOIC CHABBERS
AUDIO FBEQUEBCIES
AUDIOBETRY
FREQUEBCY BEASUBEBEBT
BEASUREBENT
•BECHANICAL BEASUBEHENT
BOISE BETEBS
PRESSURE BEASUREBENTS
SEISBOGBAPHS
SOUND PRESSURE
SOUND SAVES
ULTRASONIC TESTS
ACOUSTIC NOZZLES
2301
RT NOZZLES
SOHIC NOZZLES
SOUND GEBERATORS
NASA THESAOHDS (ALPBABETIC4L LISTING)
ACOUSTIC PBOPiGiTIOB
1202 1203 2301
BT ACOUSTICS
•ELASTIC BATES
PROPAGATION
SOUND PROPAGATION
•ACOUSTIC PBOPEETIES
2303
NT ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC IHSTABILITI
ACODSTIC SCATTEBISG
ACOOSTIC VELOCITY
REVERBERATION
SOUND INTENSITY
ZEBO SOUND
BT ACOUSTIC EXCITATION
ACOUSTIC HEASOBEHENTS
FIELD STRENGTH
LAUD 9A7ES
•MECHANICAL PBOPERTIES
PHYSICAL PBOPEHTIES
PBOPEBTIES
BESISTANCE
SOOSD WAVES
BAVE DISPEBSION
ACOUSTIC RiDIATION
USE SOUND SAVES
ACOUSTIC SCATTERING
0710 2301
HT REVERBERATION
BT tACOUSTIC PROPERTIES
•SCATTERING
SAVE SCATTERING
RT ACOUSTICS
DEEP SCATTERING LAYERS
UNDERWATER ACOUSTICS
ACODSTIC SIMULATION
0710 1107 2301
BT ENVIRONMENT SIMULATION
(SIMULATION
BT tELASTIC HAVES
FLIGHT SIBDLATION
ACOUSTIC STABILITY
USE FREQOENCY STABILITY
ACOUSTIC STREAMING
0710 1202 2301
RT tFLBID FLOW
FLUID SBITCHING ELEBENTS
FBAGMENTATION
SOUND SAVES
STREAMLINING
ACOUSTIC VELOCITY
0710 2301
OF SONIC SPEED
SOUND BARRIER
SOUND VELOCITY
BT IACOUSTIC PBOPERTIES
tRATES (PER TIME)
VELOCITY
RT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC DUCTS
ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC MEASDREnENTS
BARRIERS
EXHAUST VELOCITY
GUTENBERG ZONE
HACK CONES
MACH NUMBER
SONIC BOOMS
SOUND PRESSURE .
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TRABS08IC SPEED
ACODSTIC VIBRATIONS
USE SOUND DAVES
ACOUSTICS
1202 2301 2312
UF SOUND
BT BIOACOOSTICS
MAGNETOACOOSTICS
MICBOSONICS
PSICHOACODSTICS
UNDERWATER ACOUSTICS
BT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOOSTIC EXCITATION
ACOUSTIC FATIGUE
ACOUSTIC IMPEDANCE
ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTIC SCATTERING
ANECHOIC CHAMBERS
ARCHITECTURE
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY STIMULI
AUDITORY TASKS
COMFORT
EARPHONES
•ECHOES
tELASTIC BAVES
HARMONIC EXCITATION
HABMONIC GENEBATIONS
HARMONIC OSCILLATION
HABMONICS
HUM
INFRASOHIC FREQUENCIES
LAMB BAVES
LAME WAVE EQUATIONS
LOUDNESS
BOISE (SOUND)
NOISE PROPAGATION
BOISE REDUCTION
OCTAVES
OPACITY
PHONETICS
POBER SPECTRA
SIMPLE HARMONIC MOTION
SONIC ANEHO8ETEBS
SOUND AMPLIFICATION
SOUND FIELDS
SOUND PROPAGATION
SOUND TRANSMISSION
SOUND BAVES
•SPEECH
ULTRASONICS
VERBAL COMMUNICATION
•VIBRATION
VIBRATION DAMPING
VOICE COMBUNICATION
ZERO SOUND
ACOOISITIOB
0708 0709 3107
NT DATA ACQUISITION
TABGET ACQUISITION
BT ACCUMULATIONS
COLLECTION
•DETECTION
DOCUMENTATION
RECEIVING
•RECOGNITION
ACRIFLAVINE
0103 0105 1808
BT tHETEROCYCLIC COMPOUNDS
BT ANTISEPTICS
DYES
ACROBATICS
0203 0502 2102
BT •FLIGHT CONTBOL
•MANEUVERS
ACROLEINS
0103 1808
BT ALDEHYDES
•ALIPHATIC COMPOUNDS
BT TOXICITY AND SAFETY HAZABD
ACRYLATES
1808
BT ^ALIPHATIC COMPOUNDS
•ESTEBS
RT *RESINS
ACBYLIC ACID
1808
BT »ACIDS
•ALIPHATIC COMPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
ACRYLIC RESINS
1810
UF BETHACBYLATE BESINS
POLYACRYLATES
BT ADDITION RESINS
•PLASTICS
•RESINS
SYNTHETIC RESINS
ST LATEX
THERMOPLASTIC RESINS
ACBYLOBITRILES
1808 1810
UP VINYL CYANIDE
BT tALIPHATIC COMPOUNDS
SITRILES
RT *PLASTICS
ACTH
USE ADRENOCORTICOTBOPIN (ACTH)
ACTIHIDE SERIES
0603 1703 2106
NT ACTINIUB
AMEBICIDB
ACTIVATIOH
AMEBICIDM ISOTOPES
ABERICIUB 211
BERKELIUM
CALIFORNIUM
CALIFORNIUM ISOTOPES
CURIUM
CURIUM ISOTOPES
CURIUM 212
CURIUM 211
EINSTEINIUM
FEBHIDH
LABRENCIUB
HENDELEVIUB
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NOBELIUM
PLUTONIUM
PLUTOBIOB ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTONIUM 239
PLUTONIDB 210
PLUTONIUB 211
B&DIUH
RADIOS ISOTOPES
RADIUfl 226
THORIBB
THORIOB ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEBENTS
URANIUM
QRANIOH ISOTOPES
DRANIUB 232
URANIUM 233
URA8IUS 231
URANIDM 235
URANIUM 238
BT •CHEMICAL ELEMENTS
•METALS
RT RADIOACTIVE ISOTOPES
RADIOACTIVE MATERIALS
TRANSITION BETALS
•ACTINIDE SERIES COMPOUNDS
0603 1801
NT NEPTUNIUM COMPOUNDS
PLUTONIDB COMPOUNDS
PLUTONIUB FLUORIDES
PLUTONIUM OXIDES
THORIUM COMPOUNDS
THORIUM FLUORIDES
THOBIDB OXIDES
URANIUM CARBIDES
URANIUB COMPOUNDS
URANIUM FLUORIDES
URANIDB OXIDES
BT GROUP 3B COBPOONDS
ACTINIUB
0603 1703 2106
BT ACTINIDE SERIES
•CHEMICAL ELEMENTS
•METALS
ACTIHOGRAPHS
USE ACTINOMETERS
ACTINOHETERS
0111 0605 1108 2902
UP ACTINOGRAPHS
EMISSOGRAPHS
NT DICKE RADIOMETERS
INFRARED DETECTORS
INFBABED SCANNERS
MICROWAVE RADIOBETERS
PYRANOMETERS
RADIOMETERS
SOLAR SPECTROMETERS
SPECTRORADIOMETERS
BT MEASURING INSTHUMEHTS
RADIATION MEASDBING INSTBUMENTS
RT DOSIMETEBS
FABBY-PEROT SPECTBOBETEBS
FIELD INTENSITY METEBS
SPECTBOMETEBS
ACTIBOMYCETES
0101 0107
BT BACTERIA
FUNGI
•MICBOORGANISMS
•PLANTS (BOTANY)
ACTINOHTCIN
0101 0107
BT ANTIBIOTICS
•DRUGS
•STEROIDS
ACTIVATIOS
0601 1501 2202 2106 3107
ACTIVATIOB .(BIPIOGJ) _..,
BT ACTIVATION ARALYSIS
ACTUATION
CATALYSIS
DEACTIVATIOB
ELECTBOBAGBETIC ABSOHPTIOR
•EICITATIOB
PLOTAMOS
INITIATION
IOBIZATIOH POTEHTIALS - .• i
•IHRADIATIOB
SENSIMZIBG ' ,.
STARTING ...
STIHDLiTIOB ..
ACTIVATIOB (BIOLOGY)
OHO3 0404 0408 . .
BT ACTIVATION EHEBGY
CELLS -. •
ENZYBES ' ..,
STIBOLATIOB
ACTIVAIIOB 4H»LISIS
2403 2404 2405 • . ,
BT BEUTBOB ACTIVATIOB ABALYSIS
BT ACTIVAIIOB , , - • • •
ANALYZING ' . • • • .
ACTIVATIOB EBBBGY
0602 0603 2401 2405
BT ACTIVATIOB (BIOLOGY)
ELECTBOB ENERGY..
ENEBGY . • -
HEAT
NUCLEAB BINDING ENEBGY
NOCLEAR CAPTURE , .
PBOTOB EBEBGY
BOTONS i • • :•'
SUBFACB EBEBGY , .
ACTIVE SATELLITES :
0707 2004 3409
HT EABLY BIBD SATELLITES
SYBCOB 1 SATELLITE
SYBCOB 2 SATELLITE
SYBCOB 3 SATELLITE • •
SYNCOB SATELLITES •'
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
BT ADVEBT PBOJECT
EXPLORES 29 SATELLITE
EXPLOBER 36 SATELLITE •
GEODETIC SATELLITES
GEOS-C SATELLITE .
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
NAVIGATION SATELLITES
BAVSTAB SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
ACTIVITY
0603 2311 3406 3408
(USE OF A BORE SPECIFIC TER», IS
BECOBBENDED—CONSULT'THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT ACTIVITY (BIOLOGY)
FACULAE
IBTBAVEHICDLAR ACTIVITY
BADIOACTIVITY
SOLAB ACTIVITY
ACTIVITY (BIOLOGY)
0408
OF BIOLOGICAL ACTIVITY •,• '
RT ACTIVITY
BIOLOGICAL EFFECTS ,
CATALYTIC ACTIVITY
ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
0403 0404 0408 • . .... ./. •
BT fCYCLES
RT CIHCADIAB RBYTHBS
BBYTHB (BIOLOGY) ". i
ACTDATIOB
0603 1504
BT ACTIVATIOB
ACTUATORS
•EXCITATION • •
INITIATION
NOTATION •
SEBSITIZING . . . .
 t
STARTING
STIBULATION
ACTUATOR DISKS
0303 1504 • .
BT DISKS (SHAPES) .
R T DISKS . , - . - • . ' •
FANS • - • •
PROPELLERS
iCTOATOBS
0303 1201
OF CARTRIDGE ACTUATED DEVICES
BYDRAOLIC ACTUATORS
SEBVOACTOATORS
TRIGGERS
BT ACTUATION
AIBCBAFT HYDRAULIC SYSTEHS
ADTOBATIC CONTBOL VALVES
CABS
CONTBOL VALVES
•COBTBOLLEBS
•EXPLOSIVE DEVICES
INSTROBENTS
BISSILE CONTROL
PROPELLABT-'ACTUATED DEVICES
PBOPELLABT ACTUATED I8STBUHENTS
•REGULATORS
SEBVOBECHABISBS
SEBVOBOTORS
SOLENOIDS
STABTERS
TOHQOE BOTOBS
•ACUITY '
0408
NT HYPEBOPIA :
VISUAL ACUITY
BT ^ADAPTATION
•DISCBIBINATION
FREQUENCY RESPONSE
•PERCEPTION • •
•SENSITIVITY ' ' -
TBBESHOLDS (PERCEPTION)
ACYLATION
0601 0602
HT ACETYLATION
BT JCHEBICAL REACTIONS • ' •' ' '
BT FBIEDEL-CRAFT REACTION
AD-A SATELLITE
USE EXPLOBEB 19 SATELLITE
. AD/I B = ' '
OSE EXPLORER 24 SATELLITE ' • • '
EXPLORES 25 SATELLITE ' '
AD/I SATELLITE
USE EXPLORER 24 SATELLITE
•ADAPTATION
0408 0506 2311 3406 3407 '
HT ACCLIBATIZATION
ALTITUDE ACCLIBATIZATION
COLD ACCLIBATIZATION
DABK ADAPTATION
DESEBT ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION '
BETINAL ADAPTATION '
BT »ACUITY • ' -
CORRECTION
FITTING
HIBERNATION ' ' " •"'•"
HOBEOSTASIS • ' '
• PERCEPTIOH '• ' ' •
BEACTIOB TIBE
•SENSITIVITY
THBESHOLDS (PERCEPTION)
VISION
ADAPTEBS • • - . ' •
1504 3203
NT BULTIPLE DOCKIBG ADAPTEBS
BT COBNECTOBS
EXTENSIONS
FITTINGS ' •
•JOINTS (JUNCTIONS)
ADAPTIVE CONTBOL
0802 1003 1905 2102
OF ADAPTIVE COBTBOL SYSTEBS
HT LEABHING HACHINES
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEBS
BT tAUTOBATIC CONTROL
RT ADAPTIVE FILTERS
AUTOBATA THEOBY
AUTONOHY ,
CONTBOL '
CONTROL THEORY
CYBERNETICS
DYNABIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
FEEDFORWARD CONTROL '" •• '
OPTIBAL CONTBOL " " -
SELF ALIGNBENT
ADAPTIVE COBTBOL SYSTEBS '".
DSE ADAPTIVE CONTBOL
HASi THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
ADAPTIVE FILTERS
1001 1003
BI ADAPTIVE CONTBOL
BANDPASS FILTEBS
•ELECTRIC FILTERS
ELECTBOBAGNETIC SAVE FILTERS
FILTERS
LINEAR FILTERS
OPTICAL FILTEBS
TRACKING FILTERS
ADDERS (CIRCUITS)
USE ADDING CIRCUITS
ADDING CIBCUITS • .
0801 1201
OF ADDEBS (CIBCUITS)
BINABY SOBBATOBS
SUBTBACTOBS
BT «CIBCOITS
RT ACCUBOLATORS'(COBPOTEHS)
BINARY INTEGRATION .
•COBPUTEB COBPONENTS ,
LOGIC CIBCUITS
ADDISOBS DISEASE
0404 0405
BT tDISEASES
BT ANEBIAS
TUBERCULOSIS
ADDITION
1902
RT ADDITION THEOREB
ARITHBETIC
•COBPUTATION
•NUBBER THEORY
RESTORATION
ADDITION RESINS
1810 1811
(CARBON CHAIN POLYBERS—FOB HETEROATOH
CHAIN POLYBEBS, USE POLYETHEB BESIBS)
NT ACBYLIC RESINS '
VINYL COPOLYBEBS
BT tPLASTICS.
•BESISS
SYNTHETIC RESINS
RT CBOSSLINKING
POLYBUTADIENE
POLYETHYLENE TEBEPHTHALATE
POLYETHYLENES
POLYISOBDTYLENE
POLYPROPYLENE
POLYSTYRENE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVINYL CHLORIDE
SYNTHETIC FIBERS
ADDITION THEOBEB
1902 " . . .
BT tNUBBER THEORY
•THEOREBS
RT ADDITION
•ADDITIVES
1704 1805
UF DOPING (ADDITIVES) . .
MODIFIERS
NT ADBIXTDRES
ANTIFREEZES
ANTIICING ADDITIVES
ANTIKNOCK ADDITIVES
ANTIOXIDABTS
OIL ADDITIVES
OPACIFIEBS
PLASTICIZEBS
PBOPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT BINDERS
SOLID SOCKET BINDERS
RT AGENTS
•BINDEBS (BATEBIALS)
CABBIEB INJECTION
CATALYSTS
•COATINGS
DILUENTS
DOPES
FILLERS
HIGH ENERGY FUELS
INHIBITORS .
INTERSTITIALS
LUBRICANTS
BAJORITY CARRIERS
BINORITY CARRIERS ' .
NEDTRALIZERS
PIGBENTS
PRESERVATIVES
BETABDANTS
SOLVENTS
oHASA TBESJOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
STABILIZERS (AGENTS)
SOPPBESSOES
THICKENERS (BATEEIALS)
TRAVELING SOLVENT BETHOD
VIST! COPOLTHEBS
ADDRESSING
0801 0802
RT CODIHG
COHPOTER PBOGHABBING
ADD0CTS
0603
RT CHEBICAL COHPOONDS
ADENINES
0103 1808
8T RIBOSDCLEIC ACIDS
BT (ALIPHATIC COBPOONDS
(CARBOBYDRATES
(BETEBOCYCLIC COBPOOBDS
BOCLEOSIDES
NOCLEOTIDES
(ORGANIC COHPOOBDS
PBOSPBATES
(PHOSPHORDS COBPOOHDS
(PROTEINS
(PORINES
ADEBOSINE DIPHOSPBATE (ADP)
OD03 1808
BT ADENOSINES
(ALIPHATIC COBPOONDS
(CARBOBYDRATES
DIPHOSPBATES
(BETEBOCYCLIC COBPOOBDS
BOCLEOSIDES
BOCLEOTIDES
(ORGANIC COBPOONDS
PHOSPHATES
(PHOSPHORDS COHPOONDS
IPROTEINS
ADEBOSIHE TRIPHOSPBATE (ATP)
0<103 1808
OF ATP
BT ADESOSINES
•ALIPHATIC COBPOOBDS
(CARBOHYDRATES
(HETEROCYCLIC COHPOONDS
BOCLEOSIDES
BOCLEOTIDES
(ORGANIC COHPOOBDS
PHOSPHATES
tPHOSPHORnS COMPOOBDS
(PBOTEI8S
RT ABIBO ACIDS
ADEBOSINBS
0403 1808
BT ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADP)
ADEHOSIBE TBIPHOSPHATE (ATP)
BT (ALIPHATIC COBPOOBDS
(CARBOHYDRATES
(HETEROCYCLIC COBPOOBDS
BOCLEOSIDES
SOCLEOTIDES
tOBGAHIC COHPOOBDS
PBOSPHATES •
(PHOSPHORDS COBPOOBDS
(PROTEINS
ADEHOTIROSES
0405 01107
BT tHICBOORGABISHS
VIROSES
ADEQOACI
3408
RT QOALITT
VALIDITY
ADBEROBETEBS
OSE ADHESIOB TESTS
IDBESI01
2311 2101 3408
BT (SURFACE PBOPERTIES
BT ADHESION TESTS
ADBESIVE BOBDIBG
IBOBDIBG
COLD WELDIBG
POSIOB (BELTING)
ISTEBFACIAL EBERGY
IBTERBAL PRESSORE
JOINING
BETAL BOBDIBG
PEELING
SEALING
SPREADING
TACKIBESS
BETTABILITY
4DBESIOH TESTS
2311 240» 3108
OF ADBEROBETEBS
FOKKEB BOSD TESTEBS
RT ADHESIOB
tBONDIBG
tNOBDESTROCTIVE TESTS ,
TESTS • . •
SETTABILITY
ADHESIVE BOHDIBG
0603 1507 1701
BT tBOBDING
RT ADHESIOB
CEBEBTATIOB
JOINING
BETAL BOBDING .
BETAL-HETAL BONDING
RESIN BOBDIBG
SEALIHG
ADBESI7ES
OK03 1804 1808
OF BINDERS (ADHESI7ES)
UT GLBES
PASTES
RT AGGLOTIBATION
ALKYD RESIBS
tBIBDEBS (HATERIALS)
CEBEBTS
EPOIY RESINS
*FASTEBERS . .
FOBAB RESIBS
fJOIBTS (JOBCriOBS) ,
BETAL-BETAL BONDING
PLASTIC TAPES
SEALERS
SEABS (JOINTS)
TAPES
ADI&BATIC COHDITIOBS
1202 1203 330H '
OF NOBADIABATIC COBDITIOBS
BT CONDITIONS
BT ADIABATIC EQOATIOSS
CARNOT CYCLE
COBPRESSING
ENTHALPY
IENVIBONBENTS
tEXPABSION
ISEBTBOPE
ISOEBEBGETIC PROCESSES
ISOTHBRHAL PBOCESSES
POLYTROPIC PBOCESSES
tTEBPEEATORE
TBERHAL EBVIROBHEBTS
TBERBODYNABIC CYCLES
THEBBODYNABIC EQOILIBRIOB
ADIABATIC EQBATIOBS
1202 1203 33014
BT ADIABATIC CONDITIONS
EQOATIONS OF STATE
BEAT TBABSBISSION
SONADIABiTIC TBEOBT
SHOCK HAVES
ADIABATIC FLOW
1202
BT *FLDID FLOW
BT STAGNATIOB TEBPERATORE
ADIPOSZ TISSOES
0404 0408
RT CONNECTIVE TISSOE
FATS
4DIPEEBE (TBADEHARK)
1810
BT JBUBBEB
SYNTHETIC BOBBERS
ADJOINTS
1902
BT ISLGEBRS
BATBICES (BATHEHATICS)
VECTOR SPACES
RT tDATA PROCESSING
BOHEBICAL ABALYSIS
ADJOSTIHG
3407
OF ADJOSTBEBT
HEADJDSTBEBT
RT ALIGBBEBT
CLEARANCES
COLLIBATIOB
CORRECTION
FITTING
FOCOSING
LEVELING
ADVANCED OBBITIBG SOLAS OBSERVATORY
BATCHING
OPTICAL CORRECTION PROCEDORE
POSITIONING
REVISIONS
SETTING
SHOOTBING
ADJOSTHENT
OSE ADJOSTING
ADBINISTHATIOB
OSE fHANAGEBENT
ADHITTANCE ' ' .
OSE ELECTRICAL IBPEDANCE '
ADBIITORES ' : • ' .
0602 1805
BT (ADDITIVES • • . . •
tBHTOBES
RT ACCELERATING AGENTS
COBBISATION
CONCRETES ' '
FORBOLATIOBS
INGREDIENTS
HIXBHS • • '
BOBTABS (BATEBIAL)
SOBFACTANTS
ADRENAL GLAND
0404 0408
BT (ANATOBY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOHY)
tVISCEBA
RT ADRENAL BETABOLISfl
ADREBOCORTICOTROPIB (ACTB)
EPIHEPHRINE
ADRENAL HETABOLISfl
0403 0404 0408
BT tBETABOLISB
RT ADRENAL GLAND
ALDOSTE8O8E
COBTICOSTEBOIDS
CORTISONE
HYDROXYCORTICOSTEROID
JDREHiLISZ
OSE EPINEPHRINE
ADBENEBGICS
0403 0404 0405
OF SYBPATHOBIBETICS
BT tDEOGS
RT ANTIADBENERGICS
ANTICOAGOLANTS
ADBENOCOBTICOTBOPIB (ACTH)
0403 0404 1808
OF ACTH
RT (ACIDS
ADRENAL GLAND
ABINO ACIDS
(PROTEINS
ADSORBENTS
1804 1808
BT SOBBENTS
RT ABSORBENTS
ADSORPTION
AIR CONDITIONING EQOIPBEST
CHARC01L
DESICCABTS
ADSORPTION
0403 0603 2311
BT CHEBISORPTION
BT (SORPTION
RT ABSORPTION
ADSORBENTS
ADSORPTIVITY
BEHEFICIATION.
CHROBATOGBAPBY
CONCENTRATING .
DESORPTIOB
tDIFFOSIOK • '•'
ELECTROSTATIC PRECIPITATOBS
ELOTION
GAS CHBOBATOSRAPHY
GAS-BETAL INTERACTIONS'
GIBBS ADSORPTION EQOATIOB
SEPARATION
WATER TREATHENT .
ADSOBPTIVITY
0602 2311 3408
BT (SORFACE PROPERTIES
RT ADSORPTION
(CHEBICJL PBOPERTIES
CHEBISORPTION
PBYSICAL PROPERTIES
ADVANCED OSBITISG SOLAR OBSEBVATOBY
OSE AOSO
ADVANCED BAHGE IHSTBOBENTATION SHIP
ADVANCED BINGE INSTSOBENTATIOB SHIP
1102 1106 1402 1406 1410
OF ABIS IBSTBUBENTATIOB SHIP
4DVAHCED SODIOH COOLED BEACTOB
2204
OF ASCB BEACTOB
BT LIQUID COOLED BEACTOBS
LIQDID BETAL COOLED BEACTOBS
JNUCLEAR BEACIOBS
ADVANCED TEST BEACTOBS
2204
OF ATB BEACTOB .
BT IBUCLEAB BEACTOBS
NOCLEAB BESEABCH AMD TEST BEACTOBS
ADVANCED VIDICON CAHEBA SYSTEB (AVCS)
0702 0707
OF AVCS , . . . .
BT ICOBBONICATION EQOIPHENT
BT SYSTEBS
VIDEO EQOIPHE5T
VIDICONS ' .
ADVECTION
1301 1302 2003 3008
BT ATBOSPHEBIC CIBCULATION
CONVECTION
HEAT TBANSFEB
PECLET BUBBEB
ADVENT PBOJECT
0702 0706
BT IPBOGBABS
PBOJECTS
BT ACTIVE SATELLITES
COBBONICATION SATELLITES
COOBIEB SATELLITE
BELAY SATELLITES
AE-A SATELLITE
DSE EXPLOHEH 17 SATELLITE
AE-B SATELLITE
OSE EXPLOBEB 32 SATELLITE
AEOLIAN TONES
1203 2301 2311
BT «ELASTIC WAVES
fFBEQOENCIBS
KABBAN VOBTEX STBEET
NOISE (SODND)
SOOND HAVES
HIND (BETEOBOLOGY)
AEOLOTBOPISB
0603 2311
BT TBOPISB
v BT tANISOTBOPY
AEBATIOH
0505 0603 2311
BT AGITATION
BENEFICIATIOB
BLOWING
BUBBLES
COBBOSIOB PBEVENTION
DEGASSING
DISSOLVING
ENTBAINBENT
BIKERS
BIIING
OXYGENATION
POBIFICATION
SEPABATION
SPBATING
STIBBING
SUSPENDING (BUSING)
WATEB TBEATHENT
AEBIAL EXPLOSIONS
1202 1408 2205
(EXPLOSIONS OCCDBBING AT HEIGHTS LESS
THAN 50 KB)
OF AIB BLASTS
BT fEXPLOSIONS
BT BLAST LOADS
CHEHICAL EXPLOSIONS
NDCLEAB EXPLOSIONS
THEBNONUCLEAB EXPLOSIONS
AEBIAL PHOTOGBAPHT
1303 1401 2310
BT tIBAGEBT
IPHOTOGBAPHY
BT AEBIAL BECONNAISSANCE
ASTBONOSICAL PHOTOGBAPHY
CLOOD PHOTOGBAPHS
CLOOD PHOTOGBAPHY
COLOB PBOTOGBAPHY
EABTH BESODBCES SDBVEY AIBCBAFT
FOBEST FIBE DETECTION
GROUND TBOTH
ICE BAPPING
IBAGE HOTION COBPENSATION
INFBABED PHOTOGBAPHY
OBTHOPHOTOGBAPHY
PHOTOGEOLOGY
PHOTOGBAHBETBY
PHOTOINTEBPBETATION
BOCKET-BOBBE PHOTOGBAPHY
SATELLITE-BOBNE PHOTOGBAPHI
SPACEBOHBE PHOTOGBAPHY
STEHEOPHOTOGBAPHY
TIBBEB INVENTOBY
OLTBAVIOLET PHOTOGBAPHY
AEBIAL BECONNAISSANCE
1303 1401 2002 2004 2310
BT BECONBAISSANCE
BT AEBIAL PHOTOGBAPHY
EABTH BESODBCES SOBVEY AIBCBAFT
GBODND TBOTH
HS-801 AIBCBAFT
BETEOBOLOGICAL FLIGHT
PHOTOBECONNAISSAHCE
BECONNAISSANCE AIBCBAFT
BECONNAISSANCE SPACECBAFT
AEBIAL BODDEBS
0104 0202
BT IAIBFOILS
ICOSTBOL SOBFACES
BUDDEBS
BT FINS
HOBIZONTAL TAIL SOBFACES •
BABINE BODDEBS
STABILIZEBS (FLOID DYNABICS)
TABS (CONTBOL SOBFACES)
TAIL ASSEHBLIES
AEBOBEE SOCKET VEHICLE
2002 2003 3106 3108 3110
BT IBOCKET VEHICLES
SOONDING SOCKETS
AEBOBES
0404 0407
BT IBICBOOBGANISBS
BT BACTEBIA
AEBOBIOLOGY
0404 1301
BT AIB POLLOTION
AIBBOBNE INFECTION
ENVIBONBENT POLLOTION
POLLEN
AEBODONTALGIA
USE TOOTH DISEASES
AEBODYBABIC AXIS
USE AEBODYNABIC BALANCE
AEBODYHAHIC BALANCE
0101 0102 0104
DF AEBODYNABIC AXIS
AEBODYNABIC CBNTEB
DBAG BALANCE
TBIB (BALANCE)
BT IAEBODYNABIC CHABACTEBISTICS
ET AEBODYNABIC STABILITY
AIBCBAFT STABILITY
BALANCE
IDYNABIC CHABACTEBISTICS
HOBIZONTAL FLIGHT
LIFT DBAG BATIO
BASS DISTBIBOTION
SPACECBAFT BOTION
SPACECBAFT STABILITY
STATIC AEBODYBABIC CHABACTEBISTICS
TUBBING FLIGHT
SEBODINABIC BBAKES
0104 0202
NT BALLUTES
DBAG CHOTES
LEADING EDGE SLATS
PABAVOLCOONS
SPLIT FLAPS
TBAILING-EDGE FLAPS
RING FLAPS
BT IBBAKES (FOB ABBESTING BOTION)
IDBAG DEVICES
BT AIBCBAFT BRAKES
tCOBTBOL SOBFACES
FLAPS (CONTBOL SUBFACES)
BETBACTABLE EQOIPBENT
SPOILEHS
AEBODIBABIC BOZZ
OSE FLOTTEB
AEBODYNABIC CENTEB
USE AEBODYBABIC BALANCE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
tAEBODYNABIC CBABACTEBISTICS '
0101 0102 0104 3408
NT AEBODYNABIC BALANCE '
AEBODYNABIC DBAG
AEBODYNABIC STABILITY
INTEBFEBENCE DBAG
IBTEBFEBEBCE LIFT
JET LIFT
LIFT
BOTOB LIFT
STATIC AEP.ODYNABIC CHABACTEBISTICS
SDPEBSONIC DBAG
ZEBO LIFT
BT tAEBODYNABIC FOBCES
AEBODYNABIC NOISE
AEBODYNABIC STALLING
ANGLE OF ATTACK
ASPECT BATIO
CBOSS FLOW
IDYNABIC CHABACTEBISTICS
AEBODYNABIC CHOBDS
DSE IAIBFOIL PBOFILES
CHOHDS (GEOBETBY)
AEBODYBABIC COEFFICIENTS
0101
DF DBAG COEFFICIENT
LIFT COEFFICIENTS
PBESSUBE COEFFICIENT
BT ICOEFFICIEBTS
BT AEBODYBABIC DBAG
IAEBODYNABIC FOBCES
FLOW COEFFICIENTS
FLOW DISTOBTION
FOBCE DISTBIBDTION
LIFT
LIFT DBAG BATIO
PITCHING BOBEBTS
PBESSDBE DISTBIBOTIOB
BOLLING BOBENTS
YAWING BOBEBTS
AEBODYNABIC CONFIGURATIONS
0101
 A
(AEBODYNABIC VEHICLE SHAPES-'-FOB
LIFTING OB THBUSTING SOBFACES OSE
AIBFOILS)
BT AIBCBAFT CONFIGOBATIONS
AIBCBAFT DESIGN
tAIBFOILS
BLONT BODIES
BODIES OF BEVOLUTIOB
BODY-WING AND TAIL CONFIGOBATIONS
tCONES
CONFIGDBATIOBS
ICOBTBOL SUBFACES
DESIGN
DISKS (SHAPES)
DBAG
FAIBIHGS
FINNED BODIES
HALF CONES
HEHISPHEBES
•INTAKE SYSTEBS
LAUNCH VEHICLE CONFIGUBATIONS
LIFT
tLIFTING BODIES
HISSILE CONFIGOBATIONS
BOBOPLANES
BACELLES
PBOPULSIOB SYSTEfl CONFIGUBATIOBS
PBOTUBEBABCES
PYLOB BODNTING
BEYBOLDS EQOATIOB
BIBG STBOCTUBES
SATELLITE CONFIGOBATIONS"
SCALE BODELS
SEBISPAN BODELS
SLENDEB BODIES
SLENDEB CONES
SPACECBAFT COBFIGOBATIONS
SPHEBES
STBEABLINED BODIES
WEDGES
WIND TONNEL BODELS
WIBG BOOTS
AEBODYNABIC DBAS
0101 0102 0204 0209
NT SDPEBSONIC DBAG
BT tAEBODYNABIC CHABACTEBISTICS '
IAEBODYNABIC FOBCES
DBAG
IDYNAHIC CHABACTEBISTICS
FLOW BESISTANCE
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG) ABROBOBY
•FRICTION •
FBICTIOB DBAG
SKIH FBICTIOH
BT AEBODYNABIC COEFFICIENTS
BALLISTICS
BASE PBESSDRE
DBAG BEISOBEBEHT
DBAG REDUCTION
GBODND EFFECT
BYPEBSOHIC FOBCES
LIFT
1IFT DBAG RATIO
OBBIT DECAY
PBESSUHE DBAG
RESISTABCE
SATELLITE DBAG
•TURBULENCE
•AEBODYHAMIC FOBCES
0101
OF GLAOEBT.COEFFICIE8T
NT AEBODYNAHIC DBAG - 1
AEBODINAHIC LOADS
BLAST LOADS
G0ST LOADS : '
BYPEBSOBIC FOBCES
INTEBFEBEBCE LIFT
JET LIFT
LIFT
BOTOB LIFT
SDPEBSONIC DBAG :
KING LOADING
ZEBO LIFT
BT 4AEBODYHABIC CHARACTERISTICS
AEBODYNASIC COEFFICIENTS
AEBODYNAHIC STABILITY
FORCE
AEHODYBiBIC HEAT TBAHSFEB
0101 3303
NT BYPEBSONIC HEAT TBANSFEB
5UPEBSONIC HEAT TBANSFEB
BT BEAT TBANSFER - -
BEAT TRANSMISSION
(TRANSMISSION
RT ABLATION
AERODYBABIC HEATING
AEROTHERBODYBABICS
TORBOLEBT HEAT .TRANSFER
AEBODYNAHIC HEATING
0101 3301
BT SHOCK HEATING.,
BT tBEATING
KINETIC HEATING
RT ABLATION
AEBODYBABIC HEAT TRANSFER
AERODYBABICS
AEROTHERBOCBEBISTBY
AEBOTHERBODYNABICS
•ATBOSPHERIC EBTRY
COBPBESSIBLB FLDIDS
COBVECTIVE HEAT TRABSFER
HYPEBSOBIC REENTRY
REENTRY
REENTRY EFFECTS
REENTRY SHIELDING
SKIB FfilCTIOB . . • .
SKIN TEHPERATUBE (NON-BIOLOGICAL)
TBANSIENT HEATING
AEBODYHAHIC LIFT
OSE LIFT
AEBODINABIC LOADS
0101 0102 0101
ST BLAST LOADS
GUST LOADS
RIBG LOADING
BT tAERODYBAHIC FOBCES
DYNAHIC LOADS
• LOADS (FORCES)
BT AXIAL COBPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COHPHESSION LOADS
CRITICAL LOADING
EDGE LOADING
FORCE DISTRIBUTION
LOADING BOBENTS
PRESSURE DISTHIBDTIOS
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
THBOST LOADS
TBANSIENT LOADS
VIBBATORY LOADS
AEBODYBABIC BOBENTS
OSE STABILITY DERIVATIVES
ABBODYIAHIC 8OISE
0101 0203 0701
DF BODNDABY LAYEB NOISE
BT. tELASTIC RAVES
NOISE (SOUND)
SOUND RAVES
BT 4AERODYHAHIC CHABACTEBISTICS
AEBOELASTICITY
AIBCBAFT BOISE
FLOTTEB
JET AIBCBAFT BOISE
NOISE BEDDCTIOB
PABEL FLOTTEB
SHOCK RAVES
SONIC BOOBS
AEBODYBABIC STABILITY
0101 . ' '• • .'• '
DF FLYIBG PLATFORM STABILITY
BT tAEBODYNAHIC CHABACTERISTICS
•DYNAMIC CHABACTERISTICS
DYNABIC STABILITY
HOTION STABILITY
•STABILITY
RT AEBODYNABIC BALANCE
•AEBODYNABIC FOBCES
AEROELASTICITY
AIRCBAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BALLAST (BASS)
BOUNDARY LAYEB STABILITY
BUFFETING " .
DIRECTIONAL STABILITY '
DYSAHIC'TESTS
FLIGHT STABILITY TESTS -
FLOW STABILITY
FLOTTEB
HELICOPTER PERFOBBANCE
HOVEBING
LATERAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONGITUDINAL STABILITY
LOR SPEED STABILITY
BASS DISTRIBUTION
PRESSURE DISTBIBUTIOB
BEENTBY
RICHARDSON BOBBER
SPACECRAFT BOTION
SPACECRAFT STABILITY
STATIC AERODYNABIC CHARACTERISTICS
TUBBDLENCE EFFECTS
RIBD TUBNEL STABILITY TESTS
RING OSCILLATIONS
YAR
ABBODYHAHIC STALLING
0101 0203
RT tAERODYBAHIC CHABACTERISTICS
AIRCRAFT PERFOHBANCE
AIRSPEED
ANGLE OF ATTACK
BOUNDARY LAYER SEPARATION
LIFT DRAG RATIO
LOR SPEED STABILITY
STALLING
SREEP ANGLE
ZERO LIFT
AEBODYNAHIC VEHICLES
USE AIRCBAFT
AEBODYBAHICS
0101 1202
UF HYDBOAEBOHECHANICS
NT AEBOTBEBHODYNABICS
HYPERSO»ICS
BOTOR AEBODYNABICS
SDPERSOBICS
BT FLUID DYNABICS
•FLUID BECHABICS
GAS DYNABICS
BT AEBODYNJBIC HEATING
AEROELASTICITY
AERONAUTICAL ENGINEERING
AERONAUTICS
AIRCBAFT
•AIRFOILS
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
BOOBDABY LAYEB CONTROL
COBPBESSIBLE FLOR
•CONTROL SDBFACES
DBAG
DYNABICS
FLIGHT
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLIGHT HECHANICS
FLOR
FLOR THEORY
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FLIGHT
HYPEBSORIC FLOR
IHCOBPBESSIBLE FLOS
INVISCID FLOR
LAHINAR FLOR '
LIFT
BACH NUMBER
BACH-ZEHNDEB INTERFEBOBETEBS
BEESTBY
SLENDEB BODIES
SDBSOBIC FLOR ' '
SUPERSONIC FLOR
THEBHODYNAMICS
TRANSONIC FLOR
TDBBULENT FLOR
OBIFOBB FLOS
UNSTEADY FLOR
VISCOUS FLOR
RIBD BEASUBEBEHT
RIBD TUNNELS'
AEROELASIICITY
0101
UF THEBBOAEROELASTICITY
NT AEROTHERBOELASTICITY
BT ELASTIC PROPEBTIES
•BECHANIC1L PROPERTIES
RT AERODYNABIC NOISE
AEBODYNABIC STABILITY
AEHODYSABICS
AEBOTHEBBODYBASICS
AIRCRAFT STBUCTURES
FLUTTER
INFLUENCE COEFFICIENT ;
PABEL FLUTTER
RIGID RINGS
THEBBOELASTICITY
RING LOADING
AEROEHBOLISB
0401 0408
BT EBBOLISBS
RT DECOBPRESSION SICKNESS
•STRESS (PHYSIOLOGY)
AEHOGYBO HELICOPTERS
USE XH-51 HELICOPTEB
AEROLOGY
1302 2003
BT tHETEOEOLOGY
RT BETEOEOLOGICAL PARABETERS
POLAR 9ETEOHOLOGY
•RIND (BETEOHOLOGY)
AEBOBAGNETISB
OSE GEOBAGHETISH
AEROHAGBETO FLOTTEB
USE FLUTTEB ' ' .
AERONAUTICAL EBGINEEBIHG
0201 3404
BT AEROSPACE ENGINEERING
BT AEBODYBAHICS
AERONAUTICS
AIRCBAFT
AIRCRAFT DESIGN ' - '
AIRCBAFT INDOSTRY
AUXILIARY PROPULSION
COBPOOBD HELICOPTERS
ENGINEERING
BECHAKICAL ENGINEERING
•PROPULSION
STHOCTDBAL ESGINEEHIHG
AEBONADTICS
0201
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOR)
DP AVIATION
BT ABRODYBABICS '
AERONAUTICAL ENGINEERING
AIRPOBTS
AVIONICS
CIVIL AVIATION
HUBAB FACTORS EBGIBEERING
AEBOBOBY
1302 1308 2003 3008
BT AIRGIOR
ATMOSPHERIC COMPOSITION "~
ATMOSPHERIC PHYSICS
AURORAS
GEOPHYSICS
•HETEOROLOGY
ABROPHYSICS
DFPEB ATBOSPHERE
AEBOPHYSICS
DSE ATHOSPBEBIC PHYSICS
AEBOS SATELLITE
2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BETEOBOLOGIC4L SATELLITES
ISiTELLITES
SYBCHBONOOS SATELLITES
AEBOSINDSITIS
0101 0108
BT tDISEiSES
BESPIRATOBY DISEASES
BT ALTITODE SICKNESS
AEBOSOLS
0505 0603 2003
NT FOG
BT COLLOIDS
DISPEBSIONS
LIQUID-GAS BIXTUBES
IBIXTUBES
•PABTICLES
BT AIB POLLDTION
ATOMIZING
IDOST '
ENTBAIHBENT
ENVIROBBEBT POLLUTION
FOBES
BIST
BIXEBS
SBOKE
SBOKE ABATEBENI
SPBATING
AEBOSPACE ENGINEEBING
0201 3009 3104
HF SPACE SYSTEMS ENGINEEBING
NT AERONAUTICAL ENGINEEBIBG
BT AEBOSPACE INDDSTBT
AEBOSPACE SCIENCES
AEBOSPACE STSTEBS
AIKCBAFT
ENGINEEBING
BECHANICAL EHGIHEEBING
BISSILE DESIGN
STBOCTOBAL ENGINEEBING
AEBOSPACE EH7IBOHHENTS
2903 3001 3007 3009
OF SPACE ENVIBONBENT
»T CISLOBAB SPACE
DEEP SPACE
IBTEBPLASETAHY SPACE
INTEBSTELLAB SPACE
BT tENVIBONBENTS
BT AEBOSPACE BEDICINE
AEBOSPACE SCIENCES
ASTHONAUTICS
BIOASTROBAUTICS
BIOSATELLITES
COSBIC BATS
•EARTH ATBOSPHEBE
tELECTROBAGHETIC RADIATION
EXOBIOLOGY
EXTRATEBBESTRIAL EHVIRONBENTS
EXTBATEBBESTBIAL LIFE
•EXTRATERRESTRIAL BJDIATION
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
JOPITEB ATBOSPHEBE
LIFE SUPPOBT SYSTEBS
LDNAB ENVIBOBBENT
BANNED SPACE FLIGHT
BARS ATBOSPHEEE
PLANETABY ENVIBONBENTS
BADIATION BELTS
SOLAB BADIATION
SPACE EXPLORATION
•SPACE FLIGHT
SPACECRAFT CABIN SIBULATOBS
THEBBAL ENVIBONBENTS
VACUOB
VENDS ATBOSPHEBE
AEBOSPACE IHDOSTBY
0204 340"4
• BT AIRCRAFT INDUSTBY . .
BT UNDUSTBIES
BT AEROSPACE ENGINEEBING
AIBCBAFT
AEBOSPACE BEDICINE
0401
BT AEBOSPACE EBVIBONBENTS
BIOASTRONAOTICS
BIOBEDICAL DATA
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEBS
tBEDICAL SCIENCE
BEDICINE
BOBILE QUARANTINE FACILITY
RADIOLOGY
SPACECBAFT ENVIBONBENTS
1EIGBTLESSNESS
AEBOSPACE SCIENCES
0101 0201 0401'1308 1902 2003 3009
(OSE OF A BOBB SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
OF SPACE SCIENCES
BT AEBOSPACE ENGINEERING
AEROSPACE.ENVIBONBENTS
AEROSPACE SYSTEMS
ASTBONOBY
ENVIBOBHENTAL ENGINEEBIHG
*EXTBATEBRESTRIAL BADIATION
LIFE SCIENCES
SPACE LABORATORIES
AEROSPACE SYSTEBS
0201 3009
RT AEROSPACE ENGINEEBING
AEBOSPACE SCIENCES
BISSILE SYSTEBS
SYSTEBS
SYSTEBS ENGINEERING
AEBOSPACE VEHICLES
0201 3107 3110
BT AIRCRAFT
SPACECBAFT
AEROSPACEPL1IES
0201 3110
BT ASTBOPLANE
BT (MANEUVERABLE SPACECBAFT
fHABBED SPACECBAFT
RECOVERABLE SPACECBAFT
(REENTRY VEHICLES
REUSABLE SPACECRAFT
tSOFT LANDING SPACECBAFT
RT AIBCBAFT
ASTBO VEHICLE
BOOSTGLIDE VEHICLES
•GLIDERS
HYPEBSONIC AIBCBAFT
 ;
HYPEBSONIC GLIDEBS
fLAUNCH VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LIQUID AIB CYCLE ENGINES
•MILITARY SPACECBAFT
BESEARCH AIRCRAFT
SOCKET PLANES
X-20 AIBCRAFT
AEROSTATS
USE AIBSBIPS
AEROTHERBOCBEBISTRY
0101 0104 0603 3304
BT THEBBOCHEBISTBY
BT ABLATIOS
AEBODYBAHIC HEATING
AEBOTHEBBODYNABICS
ATBOSPHEBIC CHEBISTBY
CHEMICAL ENGINEERING
CHEBISTRY
NOZZLE FLOW .
PHYSICAL CHEBISTRY
PYROBETALLUBG?
BEEBTRY PHYSICS
BEENTBY SHIELDING
•REENTRY VEHICLES
AEROTHERHODYNAHICS
0104 3303 3304
BT AERODYNAMICS
FLUID DYNAMICS
•FLUID MECHANICS
GAS DYNABICS -.»
THEBBODYNABICS
BT AEBODYBAHIC HEAT TBANSFER
AEBODYNABIC HEATING
AEBOELASTICITY . .
AEBOTHERBOCHEHISTBY.
ASSET PBOJECT
CHEMISTRY
COMBUSTION PHYSICS
HYPEBSONIC HEAT TBANSFER
HYPEBSONIC BEENTBY
HYPERSONICS
RANKINE-HOGOBIOT RELATION
REENTRY
BEENTBY PHYSICS
SKIN TEMPERATURE (BON-BIOLOGICAL)
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SUPERSONICS
THERBOELASTICITY
AEBOTHEBBOELASTICIIY
0101 2308 3304 3408
BT AEBOELASTICITY
ELASTIC PBOPEBTIES
IBECHABICAL PROPERTIES
THEBBOELASTICITY
iBBOZINE
2702
(HYDBAZINE-ODBH MIXTURE)
BT CHEMICAL FUELS
•FUELS
LIQUID ROCKET PBOPELLABTS
tLIQUIDS
MOBOPBOPELLANTS
IPBOPELLANTS
SOCKET PBOPELLABTS
BT DIHETHYLHYDRAZIBES
HYDBAZINES
AFC (CONTBOL)
DSE AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL
AFCS (CONTBOL SYSTEB)
USE AUTOMATIC FLIGHT CONTBOL
AFFECTS
USE EFFECTS
AFFEBEBT BEBVOUS SYSTEHS
0503
BT tNERVOUS SYSTEB
RT tSENSORIMOTOR PERFORMANCE
AFFINITY
3408
RT ATTRACTION
COMPATIBILITY
AFGHANISTAN
1305
RT ASIA
NATIONS
AFBICA
1305
BT tCONTINENTS
BT ALGERIA
ANGOLA
EGYPT
GUINEA
LIBERIA
LIBYAN DESERT
, BOBOCCO
NATIONS
NIGEBIA
TANZANIA
AFTEBBODIES
3105 3110
UP CYLINDBICAL AFTERBODIES
STERNS
RT BASE HEATING
BOATTAILS
BODIES
CENTERBODIES
CONICAL BODIES
CYLINDRICAL BODIES
FLARED .BODIES
•FOREBODIES
SKIRTS
TAIL ASSEHBLIES
AFTEBBUBNEBS
DSE AFTERBURNING
AFTEBBUBBIBG
2801 2802 2805 3301
OF AFTERBURNERS
BT tCOBBDSTION
RT BOBNERS
EXHAUST SYSTEMS
INTERNAL COBBOSTION ENGINES
J-57 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE '
JET ENGINES
THRUST AUGMENTATION
AFTERGLOWS
1302 2502 2902
NT HELIUM AFTEBGLOB
OXYGEN AFTERGLOB
BT ATBOSPHERIC IONIZATIOB
GAS DISCHARGES • •
GAS IONIZATION
LIGHT SCATTERING
LUBINESCENCE
PHOSPHOHESCENCE ' ' '' ' '
PLASMA DECAY
AFTEBIBAGES
0408 2301 2306
BT IMAGES
HSt TBBSAOBOS .(ALPHABETICAL 1ISTIHG)
RT CEITICiL FLICKER FDSIOB
ILLOSIOHS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SENSOBJ PEBCEPTION
VISOAL PERCEPTION
IPO P-16 AIBCB4FT
OSE P-16 AIBCBAFT
AGC (COBTBOL)
OSE AOTOBATIC GAIN CONTROL
AGE DBTEBBINAtlOB
OSE CHBONOLOGY
1GE FiCTOE
0408
BT AGIBG (BIOLOGY)
LIFE SPAN
AGE HABDEBIHG
OSE PSECIPITATIOB HABDENIBG
AGEBA A BOCKET VEHICLE -
3106 3108 3109
BT AGEHA BOCKET VEHICLES
• SOCKET VEHICLES • . • '
SIHGLE STAGE BOCKET VEHICLES
BT DISCOVEEEH SATELLITES
THOB AGENA LADNCH VEHICLE
AGEBA B BABGEB PBOGBAB
3109
BT NASA PBOGEAHS
fPBOGBABS
PBOJECIS . - -
BANGEB PBOJECT
BT THOB AGENA LAOBCH VEHICLE
AGEHl B ROCKET VEHICLE
3106 3108 3110
BT AGEBA BOCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES ' ,•
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
BT DISCOVEREB SATELLITES
ECHO SATELLITES
EGO • '.
GEBINI PBOJECT
HABINEB PROGRAM
OAO
POGO
BANGEB PBOJECT
AGENA C BOCKET VEHICLE
3106 3108 3109
BT AGEBA ROCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
SIBGLE STAGE BOCKET VEHICLES
AGEHA D BOCKET VEHICLE
3106 3108 3110 •
BT AGEBA ROCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SIBGLE STAGE ROCKET VEHICLES
AGENA BOCKET VEHICLES
3106 3108 3110 3109
NT AGENA A BOCKET VEHICLE •
AGENA B BOCKET VEHICLE
AGENA C BOCKET VEHICLE
AGEBA D BOCKET VEHICLE
BT tHOCKET VEHICLES
SIBGLE STAGE ROCKET VEHICLES
BT ATLAS AGEBA B LADNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAONCH VEHICLES
DISCOVEBEB SATELLITES .
ECHO SATELLITES
GEHINI PROJECT
HABINEB PBOGRAB
BANGEB PBOJECT
THOR AGENA LAONCH VEHICLE
AGEHTS
0603
(BSE OF A HOSE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBflS LISTED
BELOW)
BT ACCELEBATING AGENTS :
•ADDITIVES • .
ANTICOAGOLANTS
ANTIOXIDANTS
DILUENTS
BEOTBALIZEBS
OPACIFIEBS
•OXIDIZEBS
PEBETBANTS
PBESEBVATIVES
STABILIZEES (AGEBTS)
SOBFACTANTS
AGGLOBEBATIOB
1501 3203
BT ACCOBOLATIOBS
CEBEBTATIOB
CLOBPS
COAGOLATION
COALESCING •
COMPACTING
CONCEBTEATING • : '
CBYSTALLIZATION
DENSIFICATION -
FLOCCDLATIBG
LOHPIBG -
FLOGGING
PBECIPITATIOS (CHE8ISTBY)
SEPABATION ' -
SETTLING i
SINTEBING
AG6LOTINATION ' ' -
0103 0105 0108 0603
BT ADHESIVES ' ' • ' ' .
AGGREGATES - .
3203 ' '•-
BT CONCRETES
CONSTBOCTION HATEBIALS
DOLCBITE (BINEBAL) ' : '
GRAVELS ' ' " '
LAVA
LIMESTONE
BOCKS
SANDS
SLAGS
AGING -
3108 • !'
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBHEHDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOS) ' '
BT AGIBG (BIOLOGY)
AGING (BATERIALS)
AGING (HETALLOBGY)
BADIOACTIVE AGE DETERBINATION
AGING (BIOLOGY) ' '
0101 0408
BT AGE FACTOR
AGING
GERIATRICS , ' '
GERONTOLOGY
LIFE SCIENCES
LIFE SPAN
BOBTALITY ;
AGIBG (BATEBIALS)
1504 1701 1805'
NT AGING (BETALLOBGY) '
ET AGING
fHABDENING (BATEBIALS)'
•BECHANICAL PROPEBTIES - '
BICBOSTBDCTOBE
STBAIS HAEDENING '
AGIBG (BETALLOBGY)
1702 1704
BT AGING (BATERIALS)
RT AGING
• HARDENING (BATEBIALS)-
•HEAT TBEATBENT
HICROSTROCTORE
SOLID SOLDTIOBS
STRAIB HARDEBIHG
SOPEBCOOLIBG " '
AGITATION
0602 3407
NT OLTEASONIC AGITATION
BT AEBATION
BLOKIBG
CHESICAL HEACTIOB COSTBOL
COALESCIBG
COLLOIDIBG
DISPERSING
DISPOSAL
HOBOGEBIZIBG
BIXEBS
BIX ING
SEPABATION • '
SETTLING
SHAKING ' • . ''
SIZING SCBEENS
SPLASHING • '
SUSPENDING'(BIXING)
SBIBLING
TUBBOLENT BIXING
VOBTICES • • • • ' " • • •" '
BATEB TBEATBENT' ' >
AGREEBENTS "• ' i . •.'
3103 3106 ' '•'
BT COBTBACTS ' ,'•'•-
CONVENTIONS
SOBCONTHACTS
AIB BBEATHIHG ENGINES
AGBICOLTDBAL AIBCEAFT " ' ;'
OSE OTILITY AIRCRAFT . .'' '
AGBICDLTOBE " -
0101 0409 . . ..
RT BOTANY ' ..
CONSERVATION ' - ; '
CBOP GBOBTH
CHOP VIGOB-
CROPS
FABB CROPS - ' ••• •' " . . ,
FBOITS
HALOPHILES
HYDROPONICS . .' j
IBBIGATION . . ' ."
LEGOHINOOS PLANTS'
•PLANTS (BOTANY)
PLOKS ' .
SOIL SCIENCE
TBACTOBS
AIDS
3107 ' ' ' ' .'
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS .
RECOBBEHDED—CONSDLT THE TEEBS LISTED
BELOB)
RT (LANDING AIDS
•NAVIGATION AIDS
AILEBOBS
0101 0201
NT SPOILER SLOT AILERONS ' .
BT »AIBFOILS
•CONTROL SOBFACES
RT ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
ELEVONS
LATERAL CONTROL.
TABS (COBTBOL SOBFACES)
AISP-E
OSE EXPLORES 35 SATELLITE
AIB
0101 0501 1203 1308 1506 1805 2311
OF SECONDARY AIR
NT ALVEOLAR AIR "
COBPRESSED AIR
EXPIRED AIB - •'
HIGH TEBPERATOBE AIR
LIQOID AIB ' ' ..
BT ATHOSPHEBES
ATBOSPHEBIC COMPOSITION '
• EABTH ATBOSPHERE " ' . ' ' .
•ENVIBONBEBTS . .
GAS BIXTOBES
•GASES
AIB BEABINGS
OSE GAS BEARINGS
AIB BLASTS . . .
OSE AEBIAL EXPLOSIONS
AIB BREATHING ENGINES
2805
NT BHISTOL-SIDDELEY. BS .53 ENGINE
BRISTOL-SIDDBLEY OLYBPOS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPEB ENGINE
CF-700 ENGINE . ".
DOCTED FAN ENGINES
GAS TOBBINE ENGINES .
J-33 ENGINE ' .
J-31 ENGINE '•' ". '' . .
J-40 ENGINE ' • " ' . '
J-47 ENGINE
J-57 EBGIHE
J-65 ENGINE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE " ! . .
J-79 EBGINE . '. '
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
J-97 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE '
J-69-T-25 EBGINE '. , . ,
JET ENGINES'
LOB VOLOBE BABJET.ENGINES
PTL-6 ENGINE ' ' .
POLSEJET ENGINES
RA-28 ENGINE '
 v
RABJET ENGINES ' .
STF-102 ENGINE ' ' ).. '.'
SOPEBSOBIC COBBOSTION.RABJET.
ENGINES ,. ' ' - ' , • - , ,
T-53 ENGINE " ' ' ' ' .' '
T-56 EBGINE _ .
T-64 ENGINE' '
T-74 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
AIB CAHGO
• TF-106 ENGINE
TUHBOFAH ENGINES
TURBOJET EHGIHES
TOBBOPEOP ENGINES
TUBBORANJET EHGIHES
BT (ENGINES
BT TURBOJET ENGINES
AIB CABGO
1103 1502
OF AIR FREIGHT -
BT AIH BAIL
BT tCARGO
BT AIR TRANSPORTATION
AIRFIELD SURFACE MOVEMENTS
AIRLIHE OPEHATIOHS
BAGGAGE . .
CARGO AIRCRAFT
GROUND HAHDLIHG
AIB COHDITIOHIHG
0504 0505 1504
RT AIR FLOW
AIR POLLDTIOH
BLOHERS
COMFORT
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
•CONTROLLED ATMOSPHERES
COOLANTS •.
COOLERS
•COOLING
COOLING SYSTEMS
DIFFBSEHS
EIBADST SYSTEBS
FHEON (TRADEMARK)
HEAT POMPS
(HEATING
•HEATING EQUIPMENT
HUMIDITY
INFILTRATION
LIFE SUPPORT SYSTEMS
REFRIGERAHTS
REFRIGERATING
REFRIGERATING MACHINERY
•TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE DISTRIBUTION
THERMAL INSULATION
TREATMENT
VENTILATION
AIB CONDITIONING EQUIPMENT
0504 0505 1408
RT ABSORBENTS
ABSORBERS (EQUIPMENT)
' ADSORBENTS
AIR FILTERS
BLOWERS
COMPRESSORS
COHDEHSERS (LIQUIFIERS)
COOLERS
COOLING SYSTEMS
DIFFUSERS
EQUIPMEHT
EVAPORATORS
FAHS
HEAT PUMPS
•HEATING EQUIPMENT
OIYGEH SUPPLY EQDIPHENT
REFRIGERATING BACHINERY
AIB CONDUCTIVITY
1301 1302 2301 2302 3008
RT ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY
ELECTRICAL RESISTIVITY
THERMAL CONDUCTIVITY
AIB COOLING
3303
(COOLIHG WITH AIH)
BT (COOLING
HT COOLANTS
COOLERS
COOLING SYSTEMS
LIQUID COOLING
REFRIGERATING
VENTILATION
AIB CUBBENTS
0201 1202 1301 2003 2103
UF TURBULENT AIR CURRENTS
NT JET STREA'MS (BETEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
BT AIR FLOW
•FLUID FLOW
GAS FLOW
BT BAROTROPIC FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CONVECTION CURRENTS
CURRENTS
GROUND WIND
LEE WAVES
•WIND (METEOROLOGY)
AIB CUSHION VEHICLES
USE GROUND EFFECT MACHINES
AIR DEFENSE
0207 3101
NT ANTIMISSILE DEFEHSE
SAGE AIR DEFENSE SYSTE3
BT BALLISTIC MISSILE EARLY WARNING
SYSTEM
CAMOUFLAGE
CIVIL DEFENSE
DECEPTION
DEFENSE
DEFENSE PROGRAM
EARLY WARNING SYSTEMS
JAMMERS
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBOBNE)
AIR DENSITY EIPLOBEB A
USE EXPLORER 19 SATELLITE
AIR DENSITY/IHJUN EIPLOREB B
USE EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
AIR DUCTS
1202 1504 3202
BT DUCTS
RT AIR FILTERS
AIR FLOW
AIR INTAKES
AIH JETS - .
BLOWERS
EXHAUST NOZZLES
FANS
GAS FLOW
VENTILATORS
AIR FILTERS
0505 1504
BT CLEANERS
FLUID FILTERS
•SEPARATORS
RT AIR CONDITIONING EQUIPMENT
AIH DUCTS
AIH INTAKES
COOLING SYSTEMS
DUST COLLECTORS
PRECIPITATORS
VENTILATION
AIR FLOW
0101 1110 1202 1203
NT AIR CURRENTS'
JET STREAMS (METEOROLOGY)
MERIDIONAL FLOW
VERTICAL AIR CURRENTS
BT (FLUID FLOW
GAS FLOW
RT AIB COHDITIONIHG
AIR DUCTS
AIR JETS
ATMOSPHERIC BOONDABY LAYEB
BAROTROPIC FLOW
BLATON FORMULA
COBPHESSIBLE FLOW
CURRENTS
DUCTED FLOW
STREAMLINING
STREAMS
VENTILATION
AIR FREIGHT
USE AIR CARGO
AIR INLETS
USE AIR INTAKES
AIR INTAKES . .
0101 0201 1202
UF AIR INLETS
NT ENGINE INLETS
HYPERSONIC INLETS
SUPERSONIC INLETS
BT *INTAKE SYSTEMS
RT AIR DUCTS . '
AIR FILTERS
AIR JETS
CONICAL INLETS
COWLINGS
INLET NOZZLES
INTERNAL COMPRESSION INLETS
MANIFOLDS
NACELLES
RASA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
NOSE INLETS
PLENUM CHAMBERS
SCOOPS
SIDE INLETS
SUPERCHARGERS
SUPERSONIC DIFFUSERS
VENTILATION
VENTILATORS
WATER INTAKES
AIR JETS
1202
BT *FLUID FLOW
FLUID JETS
JET FLOW
RT AIR DUCTS
AIR FLOW
AIR INTAKES
GAS FLOW
GAS JETS
JET STREAMS (BETBOBOLOGY)
JETS
VAPOR JETS
AIR LAUNCHING
1104 3102 3103
BT *LAUNCHING
RT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
PIGGYBACK SYSTEMS
AIR LOCKS
0203 0303 0506 0507 0508 1408 3202
BT tCOMPARTBENTS
RT DOORS
EGBESS
ENCLOSURES
HATCHES
LOCKS .
PRESSURE CHAMBERS
SEALS (STOPPERS)
AIR MAIL
0204
BT AIR CAHGO
•CARGO
AIR MASSES
1301 2003
RT ANTICYCLONES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
FRONTS (METEOROLOGY)
•METEOROLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
WEATHER FORECASTING
AIR NAVIGATION
0201 2103
HT ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
BT (NAVIGATION
RT ACCORDION PROJECT
AIR TRAFFIC CONTROL
ASTRONAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
CELESTIAL. REFERENCE SYSTEMS
COLLISION AVOIDANCE
CONTROL
DEAD RECKONING
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLER NAVIGATION
(FLIGHT INSTRDMEHTS .
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
(GUIDANCE (BOTION)
HYPERBOLIC NAVIGATION
INEBTIAL NAVIGATION
INSTRUMENT FLIGBT RULES
LORAN
LORAN C
LORAN D
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION
SYSTEM
(NAVIGATION AIDS
OMEGA NAVIGATION SYSTEM
POLAR NAVIGATION
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SHOHAN
SOLAR COMPASSES
SPACE NAVIGATION
VHF OBNIRANGE NAVIGATION
VISUAL FLIGHT
AIB PIRACY
0203 3403
UF HIJACKING
RT AIRCRAFT SAFETY
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
NASA TBESJOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
OPEBATIOBAL HAZABDS
AIB POLLUTION
0111 0505 2003
OF 1THOSPHEEIC IBPUBITIES
BT EBVIROBBENT POLLUTION
tPOLLOTIOB
BT AEROBIOLOGY
AEROSOLS
AIB COBDITIOBIBG
AIR SABPLIHG
ASHES
tTHOSPBEBIC CHEBISTBI
ATBOSPHERIC COBPOSITIOB
ATHOSPHEBIC DEBSITI
COHBOSTIOB PBODOCTS
CONTABIBATIOB
•DIFFUSION
DBOPS (LIQUIDS)
• DOST
•EARTH ATHOSPHEBE
EABTH EHVIBOBBENT
EFFLUENTS
•ENVIRONHENTS
EXHAUST GASES
EIHAOST STSTEBS
FALLOUT
HAZE
HUHAN HASTES
BET4BOLIC BASTES
ODOBS
•OXIDIZERS
•PARTICLES •
POLLEH
SMOG
SBOKE
SBOKE ABATEBEBT
SOOT
TEBPEBATOBE INVERSIONS
WASTE DISPOSAL
•BASTES
• BIND (HETEOBOLOGT)
AIB POBIFICATIOB
0505
BT PUBLICATION
BT CABBON DIOXIDE CONCEHTfiATIOH
CABBOB DIOXIDE BEBOVAL
DECONTAHINATION
ELECTBOSTATIC PBECIPITATOBS
HOPCALITE (TBADEBARK)
BEBBEATHING
STEBILIZATIOB
YEBTILATIOB
AIB SABPLIBG
0111 0505 1301 1302 2003
BT SABPLIHG
BT AIB POLLUTION
ELECTBOSTATIC PBECIPITATOBS
EBVIBONBEBT POLLUTION
GAS ANALYSIS
SBOG
AIB SICKNESS
USE BOTION SICKNESS
AIB TO AIB BISSILES
3101 3101
OF AIE TO AIB SOCKETS
NT FALCON BISSILE
BATBA BISSILE
SIDEWINDER BISSILES
SPARBOB 2 BISSILE
SPABROB 3 BISSILE
SPABBOB BISSILES
BT tBISSILES
BT AIB TO SUBFACE BISSILES
ABTIAIBCBAFT BISSILES
BABJET BISSILES
SKYDABT 2 SOCKET VEHICLE
SPACE BEAPONS
SUBFACE TO AIB BISSILES
AIB TO AIB REFUELING
0202 2701
BT BEFDELING
BT TANKEB AIRCBAFT
AIB TO AIB SOCKETS
USE AIR TO AIB BISSILES
AIB TO SUBFACE BISSILES
3101 3101
BT BOLLPDP BISSILES
CONDOB BISSILE
BOUND DOG BISSILE
BAVEBICK BISSILES
QUAIL BISSILE
SHBIKE BISSILE
BT tBISSILES
BT AIB TO AIB BISSILES
HISS DISTAHCE
ORDNANCE
SDBFACE TO AIB BISSILES
SURFACE TO SDBFACE BISSILES
•BEAPON SYSTEBS
AIR TRAFFIC
0201
BT TBAFFIC
BT AIR TBAFFIC CONTROL
AIB TBABSPORTATION
AIRCRAFT BAZABDS
AIBLIBE OPERATIONS
AIRSPACE
COLLISION AVOIDABCE
FLIGHT HAZABDS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
NATIONAL AIBSPACE UTILIZATION
SYSTEH
NATIONAL AVIATION SYSTEH
AIB TBAFFIC CONTROL
0203 0702 2101
NT RADAR APPROACH CONTBOL
BT •GBOOBD BASED CONTBOL
•TRAFFIC CONTROL
RT AIB NAVIGATION
AIB TBAFFIC
AIRCBAFT APPBOACH SPACING
AIBCBAFT COBBDNICATIOB
AIBCBAFT GUIDABCE
AIBCBAFT SAFETY
AIBPOBT SUBFACE DETECTION EQDIPBENT
AIBPOBT TOBERS
AIRPOBTS
AIBSPACE
APPBOACB
APPROACH CONTBOL
APPBOACH INDICATOBS
•ATTITUDE CONTBOL
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
FLIGHT ALTITUDE
•FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT RULES
FLIGHT SAFETY
FLIGHT TIHE
G f i O U N D - A I R - G B O U N D C O B B U N I C A T I O N S
GBODBD SUPPOBT EQUIPBEBT
HELIPOBTS
INSTBUBENT FLIGHT BULBS
ItlSTBUBEBT L A N D I N G SYSTEBS
•LANDING
•LANDING AIDS
LANDING IBSTBDBEBTS
LANDING RADAR
LOCATES SYSTEB
BIDAIR COLLISIONS
BILITARY AIR FACILITIES
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION
SYSTEB
NATIONAL AVIATION SYSTEH
•NAVIGATION AIDS
OPERATIONS
BADAR BEACONS
RADAR NAVIGATION
BADIO NAVIGATION
BOOTES
SOLAB COBPASSES
SDBVEILLABCE BADAB
TAKEOFF
TAXIING
TOWEBS
•TBACKIBG (POSITION)
TRANSPONDERS
AIR TBANSPOBTATION
0201 0207 1101 3101
BT »TBANSPOBTATION
BT AIR CABGO
AIB TRAFFIC
COBPOUND HELICOPTERS
BATIOBAL AVIATION SYSTEB
RAPID TRANSIT SYSTEBS
SHORT HAUL AIRCBAFT
•TBANSPOBT AIRCBAFT
AIRBORBE EQUIPBEHT
0202 0203 1102
BT AIBBOBBE/SPACEBOBBE COBPUTERS
BT *OBBOARD EQUIPMENT
AIBCBAFT
HI AIBCBAFT COBBDBICATIOB
AIBCBAFT EQDIPBENT
ADTOBATIC LABDING COBTROL
AVIONICS
ELECTRIC EQUIPBENT
EQOIPBENT
•FLIGHT IBSTRUBENTS
HYDRAULIC EQUIPBEBT
HAP HATCHING GUIDABCE
BAITS (SYSTEBS)
•RADAR EQOIPBEBT
•RADIO EQDIPBEBT
AIRBORBE INFECTION
0101
BT (DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
RT AEROBIOLOGY
PARASITIC DISEASES
AIRBORNE RANGE AND ORBIT DETERHINATION
2102 2101
UF ABOD (RANGE-OBBIT DETEBBINATION)
BT BABGEFINDING
BT HEASDBEHENT
•OBBITS
AIRBORNE TERRAIN ANALYSIS
USE TERRAIN ANALYSIS
AIBBOBBE/SPACEBORNE COBPUTEBS
0801
BT AIBBOHBE EQUIPHENT
COBPUTEBS
•DATA PROCESSING EQOIPHENT
•ONBOABD EQUIPBEBT
SPACECBAFT ELECTRONIC EQUIPBENT
BT *DATA PBOCESSING
•SPACECRAFT COBPOBENTS
AIBCBAFT
0201
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TESBS LISTED
BELOW)
UF AERODYNAMIC VEHICLES
RT A-37 AIRCRAFT
A-300 AIBCBAFT
AEBODYSABICS
AEBONADTICAL EBGIBEERIBG
AEBOSPACE EBGIBEEBING
AEBOSPACE INDUSTRY
AEROSPACE VEHICLES-
AEROSPACEPLASES
•AIRCRAFT INSTROBEBTS
AIRSHIPS
ABPHIBIOUS AIBCBAFT
ANTONOV AIRCBAFT
ASRO AIRCRAFT
ATTACK AIBCRAFT
•BAC AIBCBAFT
BALLOOBS
BEAGLE AIRCRAFT
BEECHCRAFT AIRCRAFT
BELL AIRCBAFT
BOEING 717 AIBCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
BOLKOB AIRCRAFT
BOOSTGLIDE VEHICLES
BBEGOET AIRCRAFT
C-5 AIBCBAFT
C-9 AIBCBAFT
C-119 AIBCBAFT
C-121 AIBCBAFT
CABADAIB AIBCBAFT
CABGO AIBCBAFT
CESSNA AIBCBAFT
CHABCE-VOUGHT AIBCBAFT
•COBBEBCIAL AIRCRAFT
COBPOUND HELICOPTERS
CUBTISS-BRIGHT AIRCRAFT
DASSAULT AIRCRAFT
DE HAVILLAND AIRCRAFT
DINFIA AIRCRAFT'
DORNIER AIRCRAFT
DOUGLAS AIBCBAFT
EARTH BESOUBCES SURVEY AIBCBAFT
ENGLISH ELECTBIC AIBCBAFT
EBSTROB AIRCRAFT
EBB AIRCBAFT
F-15 AIBCBAFT
FAIBCHILD-HILLER AIRCRAFT
FAIREY AIRCBAFT
FIAT AIBCBAFT
FIREBEE 2 TARGET DBONE AIBCBAFT
FLIGHT TEST VEHICLES
FLYIBG PLATFOBHS
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
FOKKER AIBCBAFT
GENEBAL AVIATION AIBCBAFT
tGENEBAL DYNABICS AIBCBAFT
tGLIDEBS
GROUND EFFECT BACBINES
GBOHHAH AIRCRAFT
GYHODYNE AIBCBAFT
H-53 BEIICOPTEB
H- 5« HELICOPTER
HABBUHGBB AIBCBAFT
HAHDLEY PAGE AIBCBAFT
HAWKEB SIDDELET AIBCBAFT
HEINKEL AIBCBAFT
HELICOPTEBS
HELIO AIBCBAFT
HILLEB AIBCBAFT
HOGHES .AIBCBAFT .
BTPEBSOHIC AIBCBAFT
ILYOSHIB AIBCBAFT
.JAGUAR AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
JETSTREAH AIBCBAFT
KAHAN AIBCBAFT
KAWASAKI AIBCBAFT
LEAR JET AIBCBAFT . . •
LIFTING REENTRY- VEHICLES
LIGHT AIRCRAFT •
 :
LIGHT INTBATHEATER TBABSPOBT
LING-TEBCO-VOUGHT AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
HABTIH AIBCBAFT
BCDONNELL AIBCBAFT
BIL AIBCBAFT
HOHOPLABES
BULTIENGINE VEHICLES
BAVION AIRCRAFT
SIHON AIBCBAFT . ;
BORD AIBCBAFT
NORTH AHEBICAB AIBCRAFT
BOBTHROP AIRCBAFT
BUCLEAB PROPELLED AIBCRAFT
OnNIPOL AIBCBAFT
tOBBOAED EQDIPHEBT
PASSENGER AIBCBAFT .•
PIAGGIO AIBCBAFT
PIASECKI AIBCRAFT
POTEZ AIBCBAFT
1PHOPOLSION
BEPDBLIC AIBCRAFT . . . .
RESEARCH AIRCRAFT
BHEIN AIRCRAFT
BOCKET PLABES
ROTARY WING AIBCBAFT
BOTOBCRAFT AIBCRAFT
BYAB AIBCBAFT
SAAB AIBCBAFT.
SCHLEICHBB AIBCRAFT-
SHOBT AND HABLABD AIRCRAFT
SHOBT TAKEOFF AIRCRAFT
SIAT AIRCBAFT
SIEBEL AIRCBAFT
SIKOBSKY AIHCRAFT •
SNOW AIBCBAFT -
tSOD AVIATION AIRCRAFT
tSUPERSONIC AIRCRAFT
SUING TAIL ASSEHBLIES
TAILLESS AIRCRAFT
TABDEB WING AIRCRAFT
TANKER AIBCRAFT.
TEHRAIB FOLLOWING AIBCRAFT
TEST VEHICLES
TRAINING AISCBAFT
JTBANSPORT AIRCRAFT.
TO-144 AIBCRAFT
TOPOLEV AIBCBAFT
OKIDENTIFIED FLYIBG OBJECTS
OS-2A AIBCRAFT : .
UTILITY AIRCBAFT
»V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT- .
HATER TAKEOFF ABD LABDING AIBCBAFT
HESER AIRCBAFT
SESTLIHD AIRCRAFT
X-214 AIHCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
YAK 10 AIRCRAFT
AIRCBAFT ACCIDBBT INVESTIGATION
0203 0502 0506 0508
BT ACCIDEBT IBVESTIGATIOB
tlKVESTIGATIOB ••.
HT AIHCRAFT ACCIDEBTS
AIBCRAFT ACCIDENTS
0203 2101
BT ACCIDEBTS
BT AIBCBAFT ACCIDENT IBVESTIGATIOB
AIBCBAFT HAZARDS
AIBCBAFT SAFETY
COLLISIOBS
CBASH LABDING
tCBASHES
DITCBIBG (LABDIBG)
FLIGHT HAZARDS
BOBAB FACTORS EBGIBEEBIHG
BALFOBCTIORS
BIDAIB COLLISIOBS '
PILOT EBBOR
BEATHEB '
AIRCBAFT ANTENNAS
0202 0901
BT ABTEBBAS
tCOSDOCTORS
HT LOOP ANTENNAS
BICBOHAVE ANTEBBAS '
BISSILE ANTEBNAS
PROTUBERANCES
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTEBNAS
AIRCRAFT APPROACH ISSTROgZBTS
OSE APPROACH INDICATORS
AXBCBAFT APPBOACH SPACING
0203
BT SPACING
BT AIB TRAFFIC CONTROL
AIBCRAFT LABDING
AIRSPACE
APPROACH
APPROACH CONTBOL
COLLISION AVOIDANCE
GLIDE PATHS
tGBOOND BASED CONTROL
IBSTROHENT APPBOACH
BATIONAL AIRSPACE DTILIZATIOH
SYSTEfl
NATIONAL AVIATION SYSTEB
AIRCRAFT BASES
DSE BILITABY AIB FACILITIES
AIBCBAFT BRAKES
0202 0203 0208 ;
ST LEADING EDGE'SLATS
SPLIT FLAPS
TBAILIBG-EDGE FLAPS
BIBG FLAPS
BT tBRAKES (FOB ARRESTIBG 'flOTIOB)
RT AEHODYBABIC BRAKES
A8TISKID DEVICES ' '
BALLOTES
DRAG CHDTES
tDRAG DEVICES
THROST REVERSAL
TOIBD BODIES
WHEEL BRAKES
AIBCRAFT BREATHING APPARATUS
OSE BBEATHI1IG APPARATDS
AIBCBAFT CABINS
BSE AIRCBAFT COBPARTBEBTS
AIBCBAFT CARRIERS
3H01
BT SHIPS
tSDRFACE VEHICLES
fBATEB VEHICLES
HT AIRCBAFT LAOBCHIHG DEVICES
ABRESTIBG GEAR
CARRIERS
BILITAHY AIB FACILITIES
HILITARY AIBCRAFT
BILITARY VEHICLES
HDCLEAR POSEHED SHIPS
AIHCRAFT COBBBBICATIOB
0203 0702 1102 2101
BT OCOHBOBICATIBG
ITELECOHBOBICATIOB
RT AIR TRAFFIC COBTROL
AIBBORBE EQOIPBEBT
APPROACH COBTROL
AVIOHICS
GBOUBD-AIR-GROOBD COBBOBICATIONS
RADAR BEACONS
RADIO COBBONICATION
RIRELESS COBBONICATIO'BS
AIBCBAFT COBPABTBENTS
0202 0506 '
DF AIRCBAFT CABINS
BT ICOBPABTBEBTS
NASA TBESAOROS (ALPHABETICAL LISTIBG
RT BAYS (STBOCTDBAL OSITS)
CABIN ATBOSPHERES •
CABINS
COCKPITS
GONDOLAS
PRESSDHIZED CABINS
RINDS HI ELDS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
0102 0201 3203
OF FIXED-WING AIRCBAFT
RT A-37 AIRCRAFT
AERODYBABIC COBFIGURATIONS
AIBCRAFT HODBLS
AIRCRAFT STHOCTOBES
COBPOUBD HELICOPTERS
FLARED BODIES
FLIGHT VEHICLES
LOB BIBG AIRCRAFT
BISSILE COBFIGORATIOBS
PBOPOLSIOB SJSTEB COBFIGOHATIONS
SPACECRAFT CONFIGDRATIONS
WING BOOTS
AIRCBAFT CONSTRUCTION
USE AIHCRAFT STRUCTURES
AIRCRAFT COBTBOL
0101 0202 0203 1402
DF FLAP COBTROL
BT HELICOPTER COSTROL
RT AIRCBAFT GUIDANCE
AIRCRAFT PERFORBABCE
AIRCRAFT RELIABILITY
AIRCBAFT STABILITY
tATTITODE COHTROL
»AOTO»ATIC COBTROL
AUTOBATIC FLIGHT COBTROL
CONTROL
COBTROL EQOIPBEBT
COBTBOL SIBDLATION
COBTROL STABILITY
COBTROLLABILITY
DIBECTIONAL CONTROL
EBGIHE COBTROL
•FLIGHT COBTROL
fFLIGHT INSTRDBEBTS
FLY BY WIRE-CONTROL
fGRODBD BASED COBTROL
LATERAL COBTROL
LOHGITDDIBAL CONTROL
HABEUVERABILITY
B1BOAL COBTROL
BADIO COBTROL
REBOTE COBTBOL
TURBOJET ENGINE COBTROL
VISUAL CONTROL
AIBCRAFT DESIGN
0201 3101
NT HELICOPTER DESIGN
RT AERODYBABIC CONFIGURATIONS
AERONAUTICAL ENGINEERING
AIBCRAFT INDUSTRY
AIRCRAFT BODELS
AIBCRAFT PBODOCTIOB
AIRCRAFT STRUCTURES
tAIBFOILS
COBPOUBD HELICOPTERS
COBPUTERIZED DESIGN .
DESIGN
ENGINE DESIGN
FLIGHT TESTS
LOFTIBG
BISSILE DESIGN
P A N A V I A BILITARY AIRCRAFT
PRODUCT DEVELOPSEBT
SHOBT H A U L AIBCRAFT
STREAHLIBIBG
STRUCTURAL DESIGN
SYSTEBS EBGINEEBIBG
V O R T E X SHEETS
AIRCRAFT DETECTION
0705 1109 1I40"4 31401
BT IDETECTION
RT DETECTORS
ITRACKING (POSITION)
AIRCRAFT EBGIBES
0202 2701 2801 2805
DF AIBCRAFT POWER SOURCES .
BT J-141 ENGIBE
J-52 E B G I N E
J-814 ENGINE
3-97 ENGINE
T-314 ENGINE
T-38 E N G I N E
NASA tHESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
T-55 ENGINE
T-63 ENGINE
T-76 ENGINE
T-78 ENGINE
TF-30 ENGINE
BT AIBCB1FT PABTS
GAS TOBBINE ENGINES
INTERNAL COHBDSTION ENGINES
JET ENGINES
JET PROPDLSIOH
NUCLEAR PBOPOLSION
PISTON ENGINES
POHEB SUPPLIES
PTL-6 ENGINE
ROCKET ENGINES
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TOBBINE ENGINES
WANKEL ENGINES
AIBCBAFT EQDIPBENT
0202 0203 1102
NT AIRCRAFT HYDHADLIC SYSTEHS
AIRCRAFT LIGHTS
AIBCRAFT TIRES
BOBBING EQUIPBENT
.EJECTION SEATS
BT (ONBOABD EQDIPBENT
RT AIRBORNE EQDIPBENT
AUTOBJTIC LANDING CONTROL
AOTOBATIC PILOTS
AVIONICS
(DISPLAY DEVICES
•FLIGHT INSTBOBENTS
(LANDING AIDS
LANDING INSTBUBENTS
fNAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTHOBENTS
RADIO DIRECTION FINDERS
AIRCRAFT EXHADST
USE EXHAUST GASES
AIBCBAFT FDEL SYSTEHS
0303 2701
BT FDEL SYSTEBS
BT FUEL CONTBOL
FOEL POBPS
FUEL TANK PRESSDBIZATION
FUEL TANKS
FDEL VALVES
AIRCRAFT FUELS
2701
BT CHEHICAL FUELS
(FUELS
RT HIDBOCABBON FUELS
JET ENGINE FUELS
LIQUID SOCKET PBOPELLANTS
BOHOPBOPELLANTS
SLUBBY PBOPELLANTS
SOLID PROPBLLANTS
TANKER AIBCRAFT
AIRCRAFT GUIDANCE
2101
BT tGDIDANCE (BOTIOB)
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIBCBAFT CONTBOL
APPROACH CONTROL
COLLISION AVOIDANCE
INDICATORS
INSTBOBENT LANDING SYSTEBS
RADAR APPROACH CONTROL
RADAR NAVIGATION
BADABSCOPES
RADIO NAVIGATION
AIBCBAFT HAZARDS
0203 2101
BT (HAZARDS
RT AIR TRAFFIC
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT NOISE
AIRCRAFT SAFETY
BIRDS
COLLISIONS
. CBASH LANDING
(CRASHES
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
FOBEIGN BODIES
HDHAN FACTORS ENGINEERING
BALFONCTIONS
BIDAIB COLLISIONS
NOISE (SODND)
OPERATIONAL HAZARDS
REFOELING
TOXIC HAZARDS
WEATHER
AIBCBAFT HYDBAOLIC SYSTEBS
0202 0203 0303
BT AIBCBAFT EQOIPHEKT
HYDBAOLIC EQDIP8ENT
BT ACTOATOBS
SERVOCONTBOL
SERVOBECBANISBS
AIBCBAFT INDUSTRY
0201 3401
BT AEROSPACE INDUSTRY
(INDDSTBIES
RT AEBONAOTICAL ENGINEERING•
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PBODDCTION
AIRCRAFT STROCTORES ' . ,
AIRPLANE PHODOCTION COSTS
tAIBCBAFT INSTBUHENTS
1102
NT ALTIHETEBS
ANEBOBETERS
APPROACH INDICATORS
ATTITDDE INDICATORS
ADTOBATIC PILOTS
COBPASSES
FLIGHT RECORDERS
GYBO HORIZONS .
GYROCOBPASSES
HOT-HIRE ANEHOHETERS
BAGNETIC COBPASSES
PLAN POSITION INDICATORS
POSITION INDICATORS
RADIO ALTIBETERS
RADIO DIRECTION FINDERS
RATE OF CLIBB INDICATORS
SOLAR COBPASSES
SONIC ANEBOBETERS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
SPEED INDICATORS
TACHOHETERS
BT AIRCRAFT
AIRCRAFT LANDING
AUTOBATIC FLIGHT CONTROL
AVIONICS
(DISPLAY DEVICES
(FLIGHT CONTBOL
(FLIGHT INSTRDBENTS
FLIGHT PATHS
FLIGHT TEST INSTRUBENTS
INDICATING INSTBUBENTS
INSTBUBENT APPBOACR
INSTRUBENT LANDING SYSTEBS
INSTBUBENTS
(LANDING AIDS
LANDING INSTRUHEHTS
BEASDBEBENT
(BEASURING INSTBHSENTS
BONITOHS
(NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRDHENTS
(RADAR
(RECORDING INSTRDHENTS
AIBCBAFT LANDING
0203 1101
NT CBASH LANDING
DITCHING (LANDING)
SKID LANDINGS
BT (LANDING
BT AIBCBAFT APPBOACH SPACING
(AIRCRAFT INSTHDBENTS
AIRCRAFT PERFOBBANCE
BLIND LANDING
CEILINGS (BETEOHOLOGY)
CONTROLLABILITY
GLIDE LANDINGS
INSTRDBENT LANDING SYSTEBS
(LANDING AIDS
LANDING BADAB
LOS VISIBILITY
BUNHAY ALIGNBENT
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
TAKEOFF
TOUCHDOWN
VERTICAL LANDING
HATER LANDING
AIBCBAFT LANDING INSTBOBENTS
USE LANDING INSTRDBENTS
AIBCBAFT LAUNCHING DEVICES
0202 0203 . .
OF TAKEOFF SYSTEBS
AIBCBAFT PRODUCTION...
NT JATO ENGINES
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE'15KS-25000
BT (LAUNCHERS
HT AIRCRAFT CARRIERS
CATAPULTS
AIRCRAFT LIGHTS
4202 0203
BT AIRCRAFT EQUIPBENT
(LIGHTING EQUIPHENT
LDHINAIRES
RT BEACONS
AIBCRAFT HAINTENANCE
1101
BT BAINTENANCE
RT CHECKOUT
GROUND SUPPORT EQUIPBENT
LOGISTICS
AIBCBAFT HODELS
0201 .1107 310H
BT (BODELS
BT AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
DYNABIC BODELS
HATHEBATICAL HODELS
SCALE BODELS
SEBISPAN BODELS
SPACECRAFT BODELS
WIND TUNNEL BODELS'
AIBCRAFT NOISE
0203 2301
NT JET AIBCBAFT NOISE
SONIC BOOBS
BT (ELASTIC HAVES
NOISE (SOUND)
SOOND HAVES
BT AEBODYNABIC NOISE
AIBCBAFT HAZABDS
ENGINE NOISE
(JET AIBCBAFT
BOFFLEBS
NOISE INTENSITY
NOISE BEDOCTION
AIBCRAFT PABTS
0202
RT AIBCRAFT ENGINES
AIRCRAFT STRDCTDRES
(AIRFOILS
AIRFRABES
(CONTROL SDHFACES
FDSELAGES
LANDING GEAR
PHOTOBERANCES
TAIL ASSEBBLIES
WINGS
AIRCRAFT PEBFOBBAHCE
0101 0201 1505
NT HELICOPTER PERFORBANCE
BT AEHODYNABIC STALLING
AIRCRAFT CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT RELIABILITY
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
AIRCRAFT STABILITY
AIRSPEED
CONTROLLABILITY
DISTANCE
FLIGHT CHABACTERISTICS
HANEDVEBABILITY
BINIBOH DBAG
PAYLOADS
PERFOBBANCE
PILOT PEBFOBBANCE
SPECIFICATIONS
TAKEOFF BDNS
AIBCBAFT PILOTS
0201 0502 0506
UF AVIATOBS
COPILOTS
JET PILOTS
NT TEST PILOTS
BT FLYING PERSONNEL
OPEBATOBS (PEBSONNEL)
(PEBSONNEL
PILOTS (PEBSONNEL)
BT PLIGHT CBEHS
PILOTS
AIBCRAPT POWER SODBCES
USE AIBCBAFT ENGINES
AIRCRAFT PRODUCTION
0201 310D
UF FUSELAGE BOUNTING
15
1IECBJFI PHOTOBBBAHCES HASA THES10BOS (ALPHABETICAL LISTING)'
BT COSTS
BT AIBCBAFT DESIGN
AIBCBAFT INDUSTBY
EQDIPBENT SPECIFICATIONS
PBODDCT DEVELOPMENT
PBODDCTION :
PRODUCTION ENGINEERING
AIBCBAFT PROTUBERANCES
USE PROTUBERANCES
AIBCBAFT BELIABILITY .' : .
0201 1505 • •
OF AIBBOBTBTBESS
AIRBOBTHINESS BEQUIREHENTS
BT BELIABILITY
BT AIRCBAFT COBTBOL
AIBCBAFT PERFOBHAHCE
AIBCBAFT SAFETY
AIBCBAFT SPECIFICATIONS
AIBCBAFT STABILITY
CERTIFICATION
CIRCUIT RELIABILITY
COBPONENT RELIABILITY '
HELICOPTER PERFOBSAFCE
QUALITY CONTROL
STRUCTURAL BELIABILITY
VULNERABILITY
AIRCBAFT SAFETY
0203 1101 1402 2101
BT SAFETY
BT ABORT APPARATUS
AIR PIRACY
AIR TRAFFIC CONTROL
AIBCRAFT ACCIDENTS
MBCRAFT HAZARDS
AIBCBAFT BELIABILITY.
ABBESTING GEAR
COLLISION AVOIDANCE
COLLISIONS
CBASH LANDING
•CRASHES
EJECTION SEATS
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
•LANDING AIDS
LANDING RADAR
HIDAIB COLLISIONS .
fNAVIGATION AIDS
SAFETY DEVICES
SOLAB COBPASSES
WEATHEB
WHEEL BBAKES
AIBCBAFT SPECIFICATIONS
0201 3404
BT SPECIFICATIONS
RT AIRCBAFT PERFOBBANCE
AIRCRAFT BELIABILITY
AIBSPEED
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
CONTROLLABILITY
DISTANCE
FLIGHT CBABACTEBISTICS
PAYLOADS
AIBCBAFT STABILITY
0101 0104
NT HOVEBING STABILITY
BT tDYKAHIC CHABACTEBISTICS
DYNASIC STABILITY
HOTION STABILITY
•STABILITY
BT AEBODYNA9IC BALANCE
AEBODYHBBIC STABILITY
AIBCEAFT CONTROL
AIBCRAFT PEBFOBBANCE
AIBCEAFT EELIABILITY
ATTITUDE STABILITY
BUFFETING
CONTBOL STABILITY
CONTBOLLABILITY
COUNTEBBALANCES
DIBECTIONAL STABILITY
HOHIZONTAL FLIGHT
LATEBAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
STATIC STABILITY
STBDCTURAL STABILITY
TORNISG FLIGHT
BIND TUNNEL STABILITY TESTS
AIBCBAFT STRUCTURES
0102 0201 3202 31400
OF AIBCBAFT CONSTRUCTION
BOOD AIRCBAFT CONSTRUCTION
NT AIRFRABES
FUSELAGES
PLASTIC AIRCBAFT STBUCTUBES
Bt AEROELASTICITY
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT IBDDSTRY
AIBCBAFT PARTS '
•AIRFOILS
CAFABD CONFIGDBATIONS •
CANOPIES
tCOHTROL SURFACES
FAIRINGS
HULLS (STRUCTURES)
PYLON BOUNTING
•SHELLS (STRUCTURAL FORBS)
SPACECRAFT STBUCTUBES
STBEABLINING
STRUCTURES
TAIL ASSEBBLIES
KINGS
AIRCBAFT TIBES
0202
BT AIBCBAFT EQUIPBENT
TIBES
BT LANDING GEAR
VEHICLE BHEELS
AIRCRAFT BAKES
0101 1202 1203
NT HELICOPTER BAKES •
PBOPELLER SLIPSTREAMS '
SLIPSTREABS
BT »»AKES
RT HYPERSONIC BAKES
LABINAR BAKES
SUPERSONIC BAKES
TURBULENT BAKES
AIRCBEBS
USE FLIGHT CREBS
AIRFIELD SUBFACE BOVEHENTS
1101 3202
RT AIR CARGO
AIBPOETS
HANGARS
BATEBIALS HANDLING
BOBILE LOUNGES
BUHBAYS
TAXIING
AIBFOIL CHABACTEBISTICS
DSE fAIBFOILS
AIRFOIL FENCES
0102 0101
BT *AIRFOILS
BT BOUNDARY LAYER CONTBOL
FENCES ' '
VORTEX GENE8ATORS
BINGS
tAIBFOIL PROFILES
0102 01011
OF AEBODYNABIC CHOBDS
AIBFOIL SECTIONS
AIBFOIL THICKNESS
CLABK Y AIRFOIL
NT BING PROFILES
BING SPAN
RT I AIRFOILS
BLADE TIPS
CROSS SECTIONS
JOUKOHSKI TRANSFORBATION
KOTTA-JOUKOBSKI CONDITION
LIGHTBILL HETHOD
PROFILES
STREABLIBING : '•
THEODORSEB TBANSFOBBATIOB
THICKNESS
THICKNESS RATIO
THIN AIRFOILS
THIS BINGS
TIPS
SEDGES
BIBG TIPS
AIRFOIL SECTIONS
USE *AIBFOIL PROFILES
AIBFOIL THICKNESS
USE tAIBFOIL PROFILES
•AIBFOILS
0102
UF AIBFOIL CHARACTERISTICS
NT AERIAL BUDDERS
• AILERONS'
AIRFOIL FENCES
ARROB HINGS
CABBERED BINGS
CARET BINGS
CBUCIFORB BIBGS
DELTA BINGS
ELEVATORS (CONTBOL SURFACES)
ELEVONS
FIXED BINGS
FLAPS (CONTROL SURFACES) " '
FLEXIBLE BIBGS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
INFINITE SPAN BINGS
JET FLIPS
LABINAR FLOB AIRFOILS
LEADING EDGE SLATS
LIFTIBG ROTORS
LOB ASPECT RATIO BINGS
PABABIBGS
PBOPELLEB BLADES
RECTANGULAR BINGS
RIGID BOTOBS
RIGID BINGS
RING BINGS
BOTARY DINGS
SLENDER HINGS
SPLIT FLAPS
SPOILER SLOT AILERONS
SPOILERS
SUPERCRITICAL BINGS
SUPERSONIC AIBFOILS
SHEPT FORBABD BINGS
SBEPT BIBGS
SBEPTBACK BINGS
TABS (CONTROL SDRFACES)
TBIN AIRFOILS
THIN BINGS
TILTING BOTORS
TIP DRIVEN BOTOBS
THAILING.-EDGE FLAPS
TRAPEZOIDAL BIBGS
TBISTED BINGS
U8CAHBERED BINGS
UNSBEPT BINGS
VARIABLE SBEEP BIHGS
BING FLAPS
BINGS
RT AERODYNABIC CONFIGURATIONS
AERODYNABICS
AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PARTS
AIRCBAFT STRUCTURES
tAIRFOIL PROFILES
ASPECT RATIO , '.
BLADES
CABBER
•CONTROL SURFACES
DEICEBS
DEICIBG
FINS
FOILS
FOILS (BATEBIALS)
GUIDE VANES
HYDROFOILS
JET VANES
LEADING EDGES
LIFT
•LIFTING BODIES
LIGHTHILL BETHOD
BONOPLABES
BOTOB BLADES (TDBBOBACHIBEBY)
ROTORS
BUDDEBS
STABILIZERS (FLUID DYNABICS)
STBEABLINED BODIES
STBEABLINING
TAIL ASSEBBLIES
THICKNESS BATIO
TRAILING EDGES
TDBBOHACHINE BLADES
•VANES
BEDGES
AIBFBAHE BATEBIALS
1704 1805 1809
BT AIBFBABES
•COBPOSITE BATEBIALS
CONSTBDCTION BATEBIALS"
BATEBIALS
STROCTURAL DESIGN
•STBUCTUBAL BEBBEBS
AIBFBAHES
0102 3110 3202
BT AIBCBAFT STRUCTURES
•SSI IHESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
FBABES
BT AIBCBAFT PA8TS
AIBFBiHE BATEBIALS
BAIS (STBOCTUBAL ONITS)
CANOPIES
tCOHTHOL SOBFACES
FIBS
FUSELAGES
LAUDING GEAB
HISSILE BODIES
BISSILE STBOCTOBES
NACELLES
PBOTOBEBABCES
TAIL ASSEBBLIES
RINGS
AIBGEEP AIECB1FT
OSE VZ-8 AIBCBAFT
ilRGLOl
0605 1302 . . ",
OF ATBOSPBEBIC BBISSION
NIGHT AIBGLOB
NT GEOCOBONAL EBISSiONS
NIGHTGLOB
TWILIGHT GLOB
ET (ATBOSPHEBIC RADIATION
(ELECTBOHAGNETIC BADIATIOB
LIGBT (VISIBLE BADIATIOB)
SKY BADIATIOB
BT AEBONOBI
ATBOSPBEBIC IOBIZATION
AOBOBAS
CHEBILUBIBESCENCE .
DAYGLOB
(EABTH ATHOSPHEBE
EBISSIOB . .
FIBBY-PEBOT SPECTBOBETEBS. -
LIGBT EBISSIOB
BIGBT SKY
OXYGEN SPECTBA
BADIATIVE BECOBBINATION
BAYLEIGH SCATTEBING
SKY BBIGHTBESS
AIBLINE OPEBATIOBS
0201 . •
BT AIB CABGO
AIB TBAFFIC
CIVIL AVIATION
(COBBEBCIAL AIBCBAFT
OPEBATIONS
PASSEBGEBS
SHOBT HADL AIBCBAFT .
AIBLINEBS
DSE (COBHEBCIAL AIECBAFT
PASSEBGEB AIRCBAFT
AIBLOCK BODOLES
3103
BT (BODOLES
BT APOLLO APPLICATIONS PBOGBAB
BOLTIPLE DOCKING ADAPTEBS
SATOBB 1 WOBKSHOP
SATOBN 5 WOBKSBOP
SATOBN BOBKSHOPS
SKYLAB PBOGBA9
AIBPLAHE PBODOCTIOB COSTS
3402 3101 0201 3403
BT • COSTS
BT AIBCBAFT INDDSTBY
COST ESTIHATES-
EBGINEEBING
PBODOCTIOB EBGINEEBIBG
AIBPOBT BEACONS
1101 1102 2104
BT BEACOBS
(LANDING AIDS
fBAVIGATION AIDS
ET AIBPOBT LIGBTS
BADIO BEACONS
AIBPOBT LIGBTS
1101
NT BONBAY LIGBTS
BT (LANDING AIDS
(LIGHTING EQOIPBENT
LOHIBAIBES
HT AIBPOBT BEACOBS
SEABCHLIGBTS
AIBPOBT BOBILE LOONGES
OSE BOBILE LOOBGES
AIBPOBT PLANBIBG
1101 3401
BT PLABNING
BT GBOOBD SOPPOBT EQOIPBENT
BELIPOBTS
LAND DSE
(SITES
AIBPOBT SUBFACB DETECTION EQOIPBBBT
1101 1102
OF ASDE
BT AIB TBAFFIC CONTEOL
EQOIPBENT
IGBOOND BASED CONTBOL
(BADAB EQOIPBENT
SEABCB BADAB
SOBVEILLANCE BADAB
AIBPOBT TOBEBS
0701 2101 2102 2104
BT TOBEBS
BT AIB TBAFFIC CONTBOL
AIBPOBTS -.:,'.,-•. '
JGiOOSD BASED COHTHOL
HELIPOBTS
tLANDING AIDS
tTBAFFIC CONTBOL
AIHPOBTS
1101
NT BELIPOBTS
BT AESPNAOTICS
AIB TS4FFIC CONTEOL
AIBFIELD 30BFACE BOVEBENTS
AIBPOBT TOBEBS
FACILITIES
BANGABS
INSTBOBENT LANDING SYSTEBS
tLABDIBG AIDS
BILITABY AIB FACILITIES
BOBILE LOONGES
BOORING
fNAVIGATION AIDS • .
POSTS
BONHAYS
STBIP
AIBSBIPS
0205 0207
DF AEBOSTATS
DIBIGIBLES
BT AIBCBAFT
BALLOONS
GONDOLAS
INFLATABLE STBOCTOBES .
BILITABY AIBCBAFT
AIBSPACE
1301 1302
BT AIE TBAFFIC
AIB TBAFFIC COBTBOL
AIBCBAFT APPBOACH SPACING
tBOONDABIES
COLLISION AVOIDANCE
FLIGBT PATHS
NATIONAL AIBSPACE UTILIZATION
SYSTEB
AIBSPEED
0101 0201
BT (BATES (PEE TIBE)
VELOCITY
ET AEBODYNABIC STALLING
AIBCBAFT PEBFOBBABCE
AIBCBAFT SPECIFICATIOBS
BOONDAEY LAYEB SEPABATION
FLIGHT CHAEACTEBISTICS
GBOOND SPEED
HIGH SPEED
LOB SPEED
BACH NOBBEB
BIND VELOCITY
AIBBOBTHIHESS
USE AIBCBAFT BELIABILITY
AIBIOBTHINESS BEQOIBEBENTS
OSE AIBCBAFT BELIABILITY
AIBY PONCTIOB
1902 1903 1905 3203
BT (ANALYSIS (BATBEHATICS)
COBPLEX VABIABLES
*FONCTIONS (BATBEBATICS)
BT CYLIBDBICAL BODIES
DIFFEBENTIAL EQOATIOBS
ELASTIC PBOPEBTIES
HABBONIC FUBCTIOBS
POISSOB BATIO
STEESS ANALYSIS
AJ-10 ENGIBE
2806 2808
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
•ENGINES
LIQOID PBOPELLANT SOCKET EBGIBES
BOCKET ENGINES
ALDOSTEBOBE ii ,'a.Wd .< ~ . - . - - : .
BT TABTAB BISSILE
AJ-1000 EBGINE
OSE B-1 ENGIHE :
AKEBBAHITE
1805 1806
BT . ALKALINE EABTB OXIDES
CALCIOB CABBOBATES
(CALCIOB COBPODBDS
CALCIOB OXIDES •
(CABBON COHPOOBDS .
CABBOBATES
(CHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
(HINEBALS '
OXIDES
ALABAHA . ':.,
1305 . •
BT OBITED STATES OF ABEEICA
ALAIS BETEOBITE
3005
BT CABBONACEOOS BETEOEITES
(CELESTIAL BODIES
CHONDBITES
HETEOBITES . . '
STONY BETEOBITES . .
ALABINE , :. .
0403 1808
BT CABBOXYLIC ACIDS
ALABB PROJECT
0201 3401
-SF ADTOBATIC LIGHT AIECEAFT BEADIBESS
BOBITOB
BT (PBOGBABS
PBOJECTS
BT BOBITOBS
ALABBS
OSE (BAENING SYSTEBS
ALASKA
1305
BT OBITED STATES OF AHEEICA
ALBEDO
2402
NT COSBIC BAY ALBEDO
EAETH ALBEDO •' :
ET ABSOBPTANCE
COSHIC BAYS
OPTICAL PBOPEETIES
PLABETAEY EADIATICN
BEFLECTANCE
SOLAB BADIATION
(SOBFACE PBOPEETIES..
ALBIBISB
0402 0404
BT (DISEASES .
ALBOBINS
0403 1808 .
BT AVIDIB {', .
BT (PBOTEIBS • • ' , • • '
ALCOHOLS
0403 0603 1808
NT BISPHEHOLS
CBESOLS
CYANOBIC ACID
ETHYL ALCOHOL
GLYCOLS
ISOPBOPYL ALCOHOL
BETHYL ALCOHOLS
PHENOLS
PHLOBOGLOCINOL
POLYVIBYL ALCOHOL
TBYBOL
TBIOLS
BT (HYDBOXYL COHPOONDS
BT (ALIPHATIC COBPOOBDS
(CAEBOHYDBATES
GLYCEBOLS . '• :
TBIOLS .; .! -
ALDEHYDES .
0403 0603 1808
HI ACETALDEHYDE
ACBOLEINS
CHLORAL
FOBB1LDEHYDE
BT (ALIPHATIC COHPOONDS
FOBFOBYL ALCOHOL
BETIBENE
ALDOLASE
0403 '1808
BT EHZYHES
BT BOSCLES
ALDOSTEBOHE
0403 0404
ALERTNESS
BT COHTICOSTEEOIDS
tSTEBOIDS
BT ADRENAL BETABOLISH
ALEBTHESS
0108 0502
BT AROUSAL
ATTENTION
BAKEFOLNESS
iLFVEH BATES
USE BAGNETOHYDBODYNABIC WAVES
ALGAE
0107 0109
NT ANABAENA
BLOE GBEEN ALGAE
CHLOBELLA
DUNALIELLA
HICBOCYSTIS
HOSTOC
POBPBIBA
SCENEDESBDS
BT iPLANTS (BOTAHY)
BT EUGLENA
LICHENS
PLANKTON
THEBnOPHILES
THERBOPHILIC PLANTS
tALGEBBA
1902
NT ADJOIHTS
AOTOBOBPHISBS
BABACH SPACE
BINOBIAL THEOBEB
BIBOBIALS
CABOSICAL FOHBS
CUBIC EQUATIOBS
CURRENT ALGEBBA
DETERHINANTS
DOFFING DIFFERENTIAL EQUATION
DYADICS . .
EIGENVALUES
EIGENVECTOBS
GBOOP TBEORY
BEBBITIAB POLYBOBIAL
HILBEBT SPACE
BOBOBOBPHISBS
JORDAN FOBB
LIE GROUPS
LINEAB EQUATIONS
LINEAR TBANSFORBATIONS
BATBICES (HATHEBATICS)
BONGE-ABPERE EQUATION
BONOIDS
NONLINEAR EQUATIONS
POLYBOBIALS
QUADRATIC EQUATIONS
QUAHTIC EQUATIONS
SPINOR GROUPS
STATE VECTORS
STOKES THEOREB'(VECTOR CALCULUS)
STRESS TENSORS
SUBGROUPS
TENSORS
0 SPIN SPACE
VECTOR SPACES
VECTORS (BATBEBATICS)
VOBTICITY
BT *ABALYSIS (BATHEBATICS)
ANALYZING
BOOLEAN ALGEBBA
tCOOBDINATES
•FUNCTIONS (BATBEBATICS)
BATHEBATICS
SCHHABTZ INEQUALITY
SEBIEBPIRICAL EQUATIONS
SPACE
SUBS
UNIQUENESS THEOREB
ALGERIA
1305
HT AFRICA
NATIONS
ALGOL
0802
BT (LANGUAGES
BACHINE ORIENTED LANGUAGES
RT COBPUTEH PROGBABBIBG
ALGOL ENGINE
2806 2808
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
•ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT'ROCKET ENGINES
RT BLUE SCOUT ROCKET VEBICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCB VEBICLE
SCOUT LAUNCB VEHICLE
ALG08ITHBS
0802 1902
BT tHATBEBATICAL LOGIC
BT COBPUTER PBOGBABHING
tCOBPOTEB PBOGRABS
COBPOTEB SYSTEBS PROGRAMS
COBPUTEBIZED SIBULATION
NDBERICAL ANALYSIS
PARABETERIZATIOB
ALIGNBEHT
3408
NT SELF ALIGNBENT
BT ADJUSTING
BEABING (DIRECTION)
CLEARANCES
COLLIBATION
COBBECTION
DIRECTIVITY
FITTING
INSTBUBENT OBIENTATION '
OBIENTATIOB
POLARIZATION (SPIN ALIGNMENT)
POSITIONING
tALIPBATIC COHPOUNDS
1808
BT ACETALDEHYDE
ACETALS
ACETIC'ACID
ACETONE
ACETYL COBPOUNDS
ACETYLACETONE
ACETYLENE
ACROLEINS
ACRYLATES
ACBYLIC ACID
ACBYLONITBILES
ADENINES
ADEBOSINE DIPHOSPBATE (AOP)
ADENOSINE TRIPBOSPHATE (ATP)
ADENOSINES
ALKANES
ALKENES
ALKYL COBPOUBDS
ALKYLATES
ALKYLIDENE
ALKYNES
ALLYL COBPOUNDS
ALUBINUB ETHOJIDE
ANTHBACENE
ANTBBAQUINOBES
BARIDB STEARATES
BUTADIENE
BUTANES
BHTEBES
CABPHOR
CARBABATES (TRADENABE)
CARBABIDES
CARBON TETRACHLOBIDE
CARBON TETRAFLUOBIDE
CABBOXYLATES
CASTOR OIL
CELLULOSE
CEHESIN
CETANE
CETYL COBPODNDS
CHITIB
CHLORAL
CHLOROETHYLENE
CHLOROFORB
CHLORPROBAZINE
CHOLINE
CITRIC ACID
COLCHICINE
CYABABIDES
CYANOGEN
CYANORIC ACID
CYCLIC HYDROCARBONS
CYCLOBUTANE
CYCLOPROPANE
CYSTEIBE
DEZTRANS
DIALLYL COBPOUBDS
DIBtJTYL COBPODNDS
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
DIBYDRAZINE
DIISOCYABATES
DIBERCAPROL
DIBETBYLHYDRAZINES
ETBANE
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ETBOXY ETBYLENE
ETHYL ALCOHOL
ETHYLENE
ETBYLENE DIBYDRAZINE
ETHYLENEDIABINE
ETHYLENEDIABINETETRAACETIC ACIDS
FLOOBOABINES
FORBBYDROZABIC ACID
FOBBIC ACID
FORTISAB (THADEBARK)
GALACTOKINASE
GALACTOSE
GLUCOSE
GLUCOSIDES
GLUTABATES
GLUTABIC ACID
GLUTABIBE
GLUTATBIONE
GLYCERIDES
GLYCEROLS
GLYCOGENS
GLYCOLS
GDANETBIDIBE
GUABIDINES
HEPTADIEBE
HEPTANES
HEXADIENE
BEXABETBYLENETBTRABINE
BEXEBES
HEXOGENES (TRADEBARK)
HEXOKINASE
BEXOSES
HEXYL COBPOOBDS
HIPPORIC ACID
HYDRAZIDES
HYDRAZINE BORANE
HYDRAZINE NITROFORB
BYDRAZINE PEBCBLORATES
HYDBAZIBES
IBOSITOLS
IODOACETIC ACID
ISOPBOPYL ALCOHOL
ISOPROPYL COBPODBDS
ISOPBOPYL NITRATE
KETENES
KETONES
LACTATES
LACTIC ACID
LACTOSE
HALEATES
BANNITOL
HENTHOL
BEPROBAHATE
BETHANE
BETHYL ALCOHOLS
BETHYL CHLOROSILANES
BETBYL COBPODNDS
BETBYL NITRATE
BETHYLENE DIABINE
BETHYLHYDRAZINE
BETBYLISOCYABATOSILABE
BOBOETHANOLABINE (BEA)
HOBOSACCHARIDES
NAPHTHENES
NEBBUTAL (TRADEBARK)
BEOPENTANE
BITRATE ESTERS
NITBOABINES
BITROFLUOBABIBES
NITROPHOPANE
BITROSABIBE
NITHOSYL TRIFLUOROACETATE
NONABORANE
NOBABES
NDCLEASE
NUCLEOSIDES
OCTANES
OCTOATES
OLEIC ACID
OXALIC ACID
OXYACETYLENE
PARAFFINS
PENTAERYTHRYLABINE
PENTABES
PEBTANONE
PEBTOSE
PBOSGENE
POLYSACCHARIDES
PROPANE
PROPIONIC ACID
PROPYL COBPOUNDS
PROPYL BITRATE
HASA. THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
PBOPYLEHE
BIBOSE
SEBACIC 1CID
SODIDB CHLORODIFLOOBOACETATES
SODIOH PEBFLOOROBOTOXIDE
STABBOSILOXABE .
' STARCHES ' " ' .
STEABATES.
SDCBOSE
SOGAHS
TETBABUTYLS .' ."
TETRAFLOOBOHYDRAZINE
THIOLS
TRIA9INOGOABIDI8IDH AZIDE
TRIEBES ' . ,,
TBIETHYL COBPOOSDS
THIFLDOROABINE OXIDE
TBIBETH6DIONE ' . .
TBIHETHIL COMPOUNDS
TRINITRABINE
TBIOIS
TBIS (DIFLOORABINO) FLOOROBETHANE
OBETHANES
7AIEBIC ACID
VERSEBE .. ".
VINYLIDEBE -
XYLOSE
BT ACETATES .
ALCOHOLS '
ALDEHYDES . . -. .
ABIDES ' '
tABIBES .' .
CABBOBYL COBPOONDS .:.
CABBOXYLIC ACIDS
 :
CHEBICAL COHPODNDS ' .
CYANIDES
1ESTERS .'t ' . -
•HYDROCARBONS
tHYDBOXYL COBPOOBDS
NITBITES
fPHOSPHOBOS COBPOONDS .
ALKALI HALIDES
0603 1804 " . . !_'.
NT CESIOH BHOBIDES" , .
CESIOH FLUORIDES
CESIOB HALIDES
CESIUH IODIDES
POTASSIOB IODIDES
SODIOB BBOBIDES
SODIUB CHLOBIDES
SODIDB FLUORIDES ...
SODIDB IODIDES , .
BT HALIDES
tHALOGEB COBPOUHDS'
METAL HALIDES
ALKALI HETAL COMPOUNDS
0603 1804 , . '
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBSS LISTED
BELOW) ' ' . . " .
OF GEOOP 1A COMPOUNDS
RT ICESIOB COBPOONDS
tLITHIOB COBPOOBDS
POTASSIOB COBPOONDS
BUBIDIOB COBPOONDS .'
tSODIOfl COMPOUNDS
ALKALI BETALS . " . ..'
0603 1703 1804 ' . . .
NT BARIOB ISOTOPES ' . -"
CESIOB
CESIOB ISOTOPES . .
CESIOB VAPOB .
CESIDB 133 .. . ., ,
CESIOB 134 ,
CESIOB 137
CESIDB 144
FBANCIOB
LIQOID POTASSIOB
LIQOID SODIOB
LITHIOB
LITHIOB ISOTOPES
 ;
POTASSIOB
POTASSIOB ISOTOPES
POTASSIUB 38
POTASSIOB 39
POTASSIOB 40 ' • '..
BOBIDIOB
BUBIDIOB ISOTOPES
BOBIDIDB 86
SODIOB
SODIOB ISOTOPES
SODIOB VAPOB
SODIOB 22 -
SODIDB .24 ,
BT tCHEBICAL ELEBENTs'
t BETALS " -.*.
BT CESIOB ALLOYS
BETAL VAPOBS . .
ALKALIES . .'•'•'•
0603 1703 1806 1807
OF CAOSTICS '. •
NT LITHIOS HYDROXIDES ..
POTASSIOB HYDBOxiDESt-
SODIOB HYDROXIDES .
BT BASES (CBEBICAL) ' . - , • .
CARBOBATES
HYDBOXIDES • - -, ...
ALKALIHE BATTEBIES . .
0302 0603 . -. • . .) • .-
BT DIBECT POWEB GEBEBATOBS
ELECTRIC BATTEBIES
*ELECTBIC GEBEBATOBS •
tELECTBOCHEBICAL-CELLS
P8IBABY BATTERIES . <•
BT STOHAGE-BATTERIES/ ..
THEBBAL BATTEBIES .
ALKALIHE EABTH COBPOOBDS
0603 1306 1806 - . .
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—COBSOLl'THE TEBBS LISTED
BELOB)
OF GBOOP 2A COBPOONDS
RT ALKALIBE EABTH BETALS'-
ALKALINE EABTH OXIDES
BABIOB COHPOONDS.
BEBYLLIOB COBPOOBDS • - .'
•CALCIOH COBPOUBDS . ":•
*HAGBESIOS COBPOOBDS
tSTBOBTIOB COBPOOBDS
ALKALINE EABTH BETALS
0603 1703
BT tCHESICAL ELEBEBTS .
*BETALS
BT . ALKALIBE EAETH COBPOOBDS
ALKALI1E EABTH OIIDES ".
0603 1306 1806 .
NT AKEBBABITE . .
BABIOB OXIDES ,-
BEBYLLIOB OXIDES
CALCIOB OXIDES
BAGNESIDB OXIDES
PERICLASE
BT fCHALCOGENIDES . .
BETAL OXIDES
OXIDES
RT ALKALINE EARTH COBPOONDS
ALKALOIDS ,
0408 0409 1808 .-. . .
NT ARECOLINE HYDROBBOBIDE
ATBOPINE
BETAIBES , :
COLCHICINE . .
EBGOTABISE
BYOSCINE
LYSEBGINE
BOBPHINE
NICOTINABIDE
NICOTINE
PILOCABPINE
BESEEPIBE . . .
TBOPYL COBPOONDS , -
BT tBETEROCYCLIC COBPODNDS •
fBITROGEB COBPODNDS -
RT COHARE
tDBUGS
STBYCHNINE
ALKALOSIS
0404 0408 . •
HT HYPEBVENTILATIOB .
ALKANES
0403 0603 1808
OF SATURATED HYDROCARBONS
BT BOTANES
CEBESIH
CETANE
ETHANE
HEPTANES
BEXENES
. BETHANE
NEOPEBTANE
NITBOPROPANE
NOBANES
OCTANES
PARAFFINS " '- .
ALLEBGIC DISEASES
PENTABES - . ' ••-.
PBOPABE • • • - . ' '
BT fALIPHATIC COBPOONDS. .
tBYDBOCABBONS ; . - -
BT HYDEOCABBON FOELS ' '
WAXES
ALKEBES
.0403 0603 1808
OF OLEFINS ' .-v .
BT BOTADIEBE..- . -- • " :
BOTENES
ETHYLEHE -
BEXEBES
PBOPYLENE ' - - . . •
TBIEHES • >
VIBYLIDENE • . .
BT #ALIPHATIC COMPOOBDS-., •
fHYDROCARBONS
RT ALKYBES
TEEPENES .- .
ALKYD BESIBS • • .
1808 1809 ..--- : ' •
BT fEESIBS
BT ADHESI7ES ' . -• ;-
PBOTECTIVE COATINGS ' '
ALKYL COBPOONDS..- '
1808
NT ALKYLIDEBE
CETYL COBPOONDS : •
DIBOTYL COBPOOBDS
BEXYL COBPOOBDS. •-
ISOPROPYL NITRATE
BETHYL NITEATE . .
BETHYLISOCYANATOSILANE
PEOPYL NITBATE
TBIETHYL COBPOOBDS-
TBIBETHYL COBPOONDS
BT tALIPHATIC COHPODBDS
ALKYLATES
0603 1804 2701
BT tALIPHATIC COHPOOBDS
fESTEBS - • .
ET ALKYLATION
 :
ALKYLATION
0602 ' ...
OF OXYALKYLATION • .
BT fCHEBICAL BEACTIONS
BT ALKYLATES
FHIEDEL-CBAFT REACTION
BETHYLATION.
BEFINING .
ALKILFERBOCENE
0403 1808
BT FEREOCEBES
»IRO» COBPOOBDS . ' • ,
tORGABOBETALLIC COBPOOBDS
ALKYLIDEBE . ' r
0403 1808 . . -.•
BT tALIPHATIC COBPOONDS -
ALKYL COBPODBDS
ALKYBES
0603 1808
NT ACETYLENE
OXYACETYLENE
BT tALIPHATIC COHPOOBDS i
tHYDROCARBOBS
RT ALKBBES • • ' .. '
CYCLIC HYDROCARBONS'
ALL SKY PROTOGBAPHY-
1407
BT tlHAGEBY ' . '
tPHOTOGBAPHY - .
RT BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
CLOOD PHOTOGH'APHS • • •••
CLOOD PHOTOGRAPHY
WIDE ANGLE LENSES
ALL-BEATHEE AIR BATIGATIOB
0201 0203 2101 2103 " )
BT AIB BAVIGATION
tBAVIGATION
BT DOPPLER BAVIGATION.
IBERTIAL NAVIGATION
tNAVIGATIOB AIDS
RADAR BAVIGATION •
BADIO NAVIGATION
SOLAB COBPASSES
TACAN ' i •
ALLEBGIC DISEASES .
0408 . - . . •
ET CONTACT DERHATITIS ' •' :
IBBOBOLOGY
i I. Locations
ALLOCATIOSS
3102
OF ASSIGBHEBT
NT RESOURCE ALLOCATION
RT ALLOBABCES
BDDGETING
COST EFFECTIVENESS
DISTHIBOTING
DISTRIBUTION
ECONOBIC ANALYSIS
ECONOMIC FACTORS
ENGINEERING BANAGEBEBT
ESTIBATES
FEDERAL BDDGETS
FINANCIAL BABAGEBEBT
PROCDBEHENT BANAGEHENT
PROJECT PLANNING
RESEARCH BABAGEHEBT
HEVENDE
AJ.LOTEOPY
0603 1701 2601
RT AOSTENITE
CRYSTAL STRUCTORE
POLYBORPHISH
AJ.LOBANCES
1503
RT ALLOCATIONS
CLEARANCES
COMPENSATION
PRECISION
PRODUCTIVITY
REGULATIONS
RELIABILITY
SABPLING
TOLERABCES ( B E C H A B I C S )
ALLOXAB
0103 1808
BT •HETEROCYCLIC COBPOONDS
illLOYS
1701
OF BETAL ALLOYS
NT ALOBINOB ALLOYS
ANTIBOBY ALLOYS
ARSENIC ALLOYS
AUSTENITIC STAINLESS STEELS
BAINITIC STEEL
BARIOB ALLOYS
BEARING ALLOYS
BEBYLLIUB ALLOYS
BINARY ALLOYS
BISBUTH ALLOYS
BORON ALLOYS
BRASSES
BRONZES
CADBIDB ALLOYS
CARBON STEELS
CESIOH ALLOYS
CHROBIOB ALLOYS
CHROBIOB STEELS
COBALT ALLOYS
COPPER ALLOYS
CHOLOY
ERBIOB ALLOYS
EOTECTIC ALLOYS
GALLIOB ALLOYS
GERMANIOB ALLOYS
GOLD ALLOYS
BAFNIDB ALLOYS
HASTELLOY (TRADEBARK)
HEAT RESISTANT ALLOYS
HIGH STRENGTH ALLOYS
HIGH STRENGTH STEELS
INCOBEL (TRADEBARK)
IBDIUB ALLOYS
IROB ALLOYS
KABACITE
KOVAR (TRADEBARK)
LABTHANDB ALLOYS
LEAD ALLOYS
LIGHT ALLOYS
LIQDID ALLOYS
LITHIOM ALLOYS
MAGBESIOB ALLOYS
MANGANESE ALLOYS
BABGABIN (TRADEBARK)
BARAGING STEELS
BARTENSITIC STAINLESS STEELS
RERCUBY ALLOYS
BERCDRY ABALGABS
BOLYBDEBOB ALLOYS
BONEL (TRADEBARK)
BULBERRY (ALLOY)
BEODYBIDB ALLOYS
NICHROBE (TRADEBARK)
NICKEL ALLOYS
NICKEL STEELS
BIBOBIC ALLOYS
NIOBIOB ALLOYS
NITIBOL ALLOYS
OSBIOB ALLOYS
PALLADIDB ALLOYS
PEBBALLOYS (T8ADEBASK)
PLATIBDB ALLOYS
PLDTOBIOB ALLOYS
POTASSIOfl ALLOYS
QUATERNARY ALLOYS
BARE EARTH ALLOYS
.REFRACTORY BETAL ALLOYS
RENE 11
RENE 63
RENE 77
RHENIDB ALLOYS
BHODIOM ALLOYS
RUTHENIUM ALLOYS
SELENIOM ALLOYS
SILICON ALLOYS
SILVER ALLOYS
SODIOB ALLOYS
SOLDERS
STAINLESS STEELS
STEELS
TANTALOB ALLOYS
TELLORIOH ALLOYS
TERNARY ALLOYS
THORIDB ALLOYS
TIB ALLOYS
TITABI0H ALLOYS
TUNGSTEN ALLOYS
ODIBET ALLOYS
ORABIDS ALLOYS
VABADIUH ALLOYS
BASPALOY
BHOOGHT ALLOYS
YTTRIOS ALLOYS
ZISC ALLOYS
ZIRCALOY 2 (TRADEBARK)
ZIRCALOYS (TBADEBARK)
ZIRCONIOB .ALLOYS
RT BIBETALS
•BINARY SYSTEBS (MATERIALS)
EHTECTICS
FERROUS BETALS
HARDENERS
• HEAT TRBATBEBT
IBTERBETALLICS
LIQUID PHASES
BETALLOGBAPHY
BETALLUSGY
•BETALS
fBIITURES
PHASE DIAGRABS
POWDER BETALLUBGY
SOLID SOLDTIOBS
STRESS RELIEVING
TERNARY SYSTEBS
ALLYL COBPOOBDS
1808
BT iALIPHATIC COBPOONDS
RT DIALLYL COBPOONDS
ALBOCABTAR
OSE ELEVATION ANGLE
ALOUETTE B SATELLITE
3107 3110
BT ALOOETTE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
RT ISIS-X
ALOBETTE 3 HELICOPTER
OSE SE-3160 HELICOPTER
ALOOETTE HELICOPTERS
0206
BT SA-330 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY BIBG AIRCRAFT
•SOD AVIATION AIRCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
ALODETTE PROJECT
3109
RT ALOOETTE 1 SATELLITE
ALOOETTE SATELLITES
ISIS-A
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AlOOETTE 1 SATELLITE
3107 3110
OF S-27 SATELLITE
BT ALOOETTE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
RT ALOUETTE PROJECT
ALODETTE 2 SATELLITE
3107
BT ALOUETTE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
•SATELLITES
RT IONOSPHERIC SOONDING
ALOOETTE SATELLITES
3107 3110
NT ALOOETTE B SATELLITE
ALOOETTE 1 SATELLITE
ALOOETTE 2 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
RT ALOOETTE PROJECT
ISIS SATELLITES
ALPHA DECAY
2103 2105 2106
BT »DECAY
•NUCLEAR REACTIONS
RADIOACTIVE DECAY
RT FINE STROCTDRE
ALPHA PARTICLES
2103 2405
(EMITTED BY BOCLEI)
OF ALPHA RADIATIOB
BT BOSONS
CHARGED PARTICLES
ELE9ENTARY PARTICLES
•IOBIZIBG RADIATIOB
NUCLEAR PARTICLES
BOCLEI (NOCLEAB PHYSICS)
•PARTICLES
RT ALPHATHONS
CORPOSCOLAH RADIATION
COSBIC RAYS
DEDTERON IRRADIATION
DEOTERONS
FLUX DENSITY
HELIOB IONS
• IONS
NUCLEAR RADIATION
BOCLEONS
PBOTOBS
RADIOACTIVITY
TRITONS
ALPHA PLASBA DEVICES
2103 2501
BT PLASBA ACCELERATORS
RT DEVICES
HALL ACCELERATORS
BAGNETOHYDBODYNABICS
PLASBA PHYSICS
ALPHA RADIATION
USE ALPHA PARTICLES
ALPHABETS
0702 0802 1902 3105
RT *ALPHANUBERIC CHARACTERS
CODING
•LANGUAGES
SYBBOLS
•ALPBANOBEBIC CHARACTERS
0802 0803 1802 1803
NT BINARY DIGITS
DIGITS
RT ALPHABETS
NUMBERS
SYMBOLS
ALPBATRONS
2202 2103 31011
BT IONIZATION GAGES
•BEASORIBG INSTRUBEBTS
PRESSURE GAGES
•VACUUM APPARATOS
VACUUM GAGES
RT ALPHA PARTICLES
ALSEP
USE APOLLO LUSAS SURFACE EXPERIHEHTS
PACKAGE
SLTAIR ENGINE
OSE X-218 ENGIBE
20
BASA TBBSA0BDS (ALPHABETICAL LISTING) ALOHIHOa 27
ALTEBATI09
USE BEVISIONS
ALTEBHATING COSBEHT
0302 0303 0902 0901 2301 3107
OF AC (CUBBEBT)
BT tELBCTBIC CDESENT
•ELECTRICITY
HI DIRECT COBBEHT
ALTERNATING CURRENT GENERATORS
USE AC GEHEBATOBS
ALTERNATIONS
3<407
BT PERIODIC VABIATIOHS
•VARIATIONS
BT (CYCLES
IBTERVALS
BHTTHB (BIOLOGY)
ALTERNATIVES
3408
BT OPTIONS
SUBSTITUTES
•VARIATIONS
ALTEBHATOBS (GENEBATOBS)
USE AC GEHEBATOBS
ALTIHETERS
0202 0203 1102
BT LASER ALTIHETEBS
BAPIO ALTIHETEBS
BT tilRCBAFT INSTBDHEBTS
DISTANCE HEASDBING EQOIPHEHT
•MEASURING IBSTBUHEHTS
BT ALTITUDE
APPROACH IBDICATOBS
BAROMETERS
•FLIGHT INSTRUMENTS
HYPSOMETERS
LANDING IBSTBUHEBTS
•NAVIGATION SIDS
NAVIGATION IBSTBUHEBTS
POSITION INDICATORS
BADGE FINDERS
HAIE OF CLIMB INDICATORS
ALTITUDE
1308 2003 2103 3001 3006
NT FLIGHT ALTITUDE
HI6H ALTITUDE
LOU ALTITUDE
SIMULATED ALTITUDE
BT ALTIHETERS
APEXES
AZIMUTH
DISTANCE
ELEVATION
ELEVATION ANGLE
HEIGHT
POSITION (LOCATION)
THICKBESS
ALTITUDE ACCLIMATIZATION
0401 0008
BT ACCLIMATIZATION
•ADAPTATION
RT HOUNTAIS INHABITANTS
ALTITUDE COBTBOL
0203 1102 1010
BT LASER ALTIHETERS
LATERAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SPACING
ALTITUDE SICKNESS
0401 0408
BT SICKNESSES
BT AEttOSIBUSITIS
DECOHPBESSIOB SICKNESS
ALTITUDE SIHULATIOB
1108
BT ENVIRONHENT SIMULATION
•SIMULATION
RT ALTITUDE TESTS
COBPUTEBIZED SIMULATION
PLIGHT SIHULATIOB
HIOH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HYPOBARIC ATBOSPHEBES
LANDING SIBULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
THERMAL SIMULATION
TBAINIBG DEVICES
VACUUB CHAHBERS
ALTITUDE TESTS
1108
HT HIGH ALTITUDE TESTS
RT ALTITUDE SIBOLATION
EBSINE TESTS
FLIGHT TESTS
FULL SCALE TESTS
TEST VEHICLES
TESTS
ALTITUDE TOLERANCE
01401 0108
BT TOLEB1BCES (PHYSIOLOGY)
ALD (COHPOTEB COMPONENTS)
USE ARITHMETIC AND LOGIC UNITS
ALUB
0603 1801
BT tALOHINUB COBPOUNDS
POTASSIUM COMPOUNDS
SULFATES
•SULFUR COMPOUNDS
ALUHINA
USE ALUMIBUB OXIDES
ALDHIBATES
0603 1801
BT tALOBINUB COMPOUNDS
RT ALUBIBUH OXIDES
OXYGEB COMPOUNDS
SPIBEL
ALUBIBIZING
USE ALUMIBUM COATINGS
ALUBINUB
0603 1703
BT 1LUHINUB ISOTOPES
ALOBINUH 26
ALUKIBUM 27
POWDERED ALDBIBUM
SINTERED ALUMINUM POWDER '
BT JCHEHICAL ELEMENTS
•METALS
RT BOBAL
CBYOLITE
ALDMINUH ALLOTS
1701 1703
BT tALLOYS
LIGHT ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
ALUHINUH ANTIBOBIDES
0603 1804
BT *ALOMINUB COBPOUNDS
ABTIBONIDES
•ANTIHOBY COBPOUNDS
ALUBIBUB BOBOHYDBIDES
0603 1804
BT tALUHINUM COMPOUNDS
ALUMINUH HYDRIDES '
BOBOHYDRIDES
•BORON COMPOUNDS
BOBON HYDRIDES
HYDBIDES
•HYDROGEN COBPOUBDS
HETAL HYDRIDES
ALUMINUM CARBIDES
0603 1804
BT tALUMIBDH COMPOUNDS
CARBIDES
•CARBON COMPOUNDS
ALUHINDB CHLOBIDES
0603 1804
BT <ALUBIBUB COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COBPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COBPODNDS
BETAL HALIDES
ALUHIHUB COATINGS
1703 1704
OF ALUMIBIZIBG
BT *COATIBGS
BETAL COATINGS
IALUBINUM COMPOUNDS
0603 1804
NT ALOB
ALUBINATES
ALBBIBUM ANTIMONIDES
ALUMINUM BOBOHYDRIDES
ALUMINUM CARBIDES
ALUBINUM CHLORIDES
ALOHINUB ETHOXIDE
ALUMINUM FLUORIDES
ALUMINUM HYDBIDES
ALDHIBUH NITRIDES
ALUBINUM OXIDES
ALUHINUB PERCHLORATES
ALUBIBDB SILICATES
AHDESITE
BEBYL
COBDIERITE
CBYOLITE
FELDSPARS
SAOLIBITE
LITHIUB ALUBIBUB HYDRIDES
BONTBORILLONITE
BUSCOVITE
NEPHELINE
HEPHELITE
ORGANIC ALUMINUM COMPOUBDS
PYROPHYLLITE
SAPPHIRE
SPODDBEBE
TOURMALIBE
BT GBOUP 3A COMPOUNDS
METAL COBPODNDS
HETAL FUELS
METAL PBOPELLAHTS
ALUMINUM ETHOXIDE
0603 1808
BT JALIPHATIC COMPOUNDS
•ALUHIHUB COBPOUNDS
•ESTEBS
ALUHINDH FLUORIDES
0603 1804
BT tALUBINUM COMPOUNDS
FLUORIDES
•FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
ALUMINUM HYDBIDES
0603 1804
NT ALUMINUM BOBOHYDRIDES
BT #ALUHINUM COBPOUBDS
HYDRIDES
•HYDROGEB COMPOUBDS
HETAL HYDRIDES
ALUBINUB ISOTOPES
0603 1703 2406
NT ALUBIBUB 26
ALUBINUM 27
BT ALUBIBUB
•CHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
HUCLIDES
ALDRIHUB NITRIDES
0603 1801
BT •ALUBIHUB COBPOUNDS
NITBIDES
•NITROGEN COMPOUNDS
ALUMINUM OXIDES
0603 1801
OF ALUMINA
CORUNDUM
HT SAPPHIRE
BT »ALDMINOM COMPOUNDS
•CHALCOGENIDES
HETAL OXIDES
OXIDES
HT ABRASIVES
ALOHINATES
BAUXITE
EBEBGY ABSORPTION FILMS
RUBY
ALUBINUB PEBCRLOBATES
0603 1801
BT »ALOBINUB COBPOUNDS
CHLOBIBE COBPOUBDS
•HALOGEN COMPOUNDS
PERCHLOBATES
ALUKIBUH SILICATES
0603 1804
BT ANDESITE
KAOLIBITE
MONTHORILLOBITE
PYROPHYLLITE
BT *ALUMINOB COMPOUNDS
•HINEBALS
SILICATES
•SILICON COMPOUNDS
ALOMINUB 26
0603 1703 2406
BT ALUBIHUH
M.OHINOR ISOTOPES
•CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
ALUBIBDB 27
0603 1703 2406
BT ALUBIBUM
ALUMINUM ISOTOPES
•CHEMICAL ELEMENTS
ALVEOLAE »IB
ISOTOPES
NOCLIDES
ALVEOLAR IIB
0404
BT HIE
RT EXHALATION
EIPIEED AIB
LONGS '
ALVEOLI :
0404 .
BT LONGS
AnlLGAHS
OSE BEBCOBY ABALGABS
AflBEBLITE (TBADEHABK)
1805 1806
RT ASBESTOS
THEBBAL INSOLATION
AHBIENCE
3304 3408
BT «ENVIBONBENTS
AB8IEIT TEBPEBATOBE .
1408 3408
OF EHVIBOBHEHTAL TEBPEBATHBE
BT tTEHPEBATOBE
8T ATBOSPHERIC TEBPERATOBE
OPEBATIBG TEBPEBATOHE
BOOB TEBPERATOBE
SATELLITE TEBPEBATOBE
AHBIGOITI
2103
8T INTELLIGIBILITY
POSITIONING
ABBIPOLAB DIFFOSION
2403 2502
BT tDIFFOSIOB
8T ELECTBON DIFFOSIOB
ELECTRON ROBILITY
IOHIC DIFFOSIOB
IONIC BOBILITY
PLASBA DIFFUSION
AB8IT
OSE FIELD THEOBY (PHYSICS)
AB80LANCBS
1101 1101
BT BEDICAL SEBVICES
MILITARY VEHICLES
SAFETY DEVICES
ABEBICIOB
0603 1703 2406
MT ABEBICIOH ISOTOPES
ABEBICIOB 241
BT ACTINIDE SERIES
•CHEBICAL ELEBEBTS
•HEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
IBETALS
BDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
THANSUBABIDB ELEBENTS •
ABEBICIOB ISOTOPES
0603 1703 2406
NT ABERICIOB 241
BT ACTINIDE SERIES
ABERICIOH
•CHEBICAL ELERENTS
tHEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
KOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
TBANSOBABIOB ELEBEBTS
ABBBICIOB 241
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SEBIES
ABEBICIOB
AREBICIOB ISOTOPES
•CHEBICAL ELEBENTS
•HEAVY EtEBENTS
ISOTOPES
•BETALS
BOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSOBANIOB ELEMEBTS
ABIDASE
0403 1808
BT ENZYBES
«ORGABIC COBPOOBDS
•PROTEINS
RT ABINO ACIDS
ABIDES
0403 0603 1804 1808
NT ACETANILIDE
ACETAZOLABIDE
BT
BT
CARBABIDES
CIANABIDES
DIFLOOBOOBEA
FOBBRYDBOXABIC ACID
LISEBGABIDE
NICOTIBABIDB
POLYIBIDES
PSEODOOHEA
SOCCINIHIDES
THIOOREAS
THIOBOHIOH
OBEAS
•NITROGEN COHPOONDb
•ALIPHATIC COBPOOBDS
IBIOES
•ABINES
1808
NT AHINOPHYLLINE
AHPHETABINES
ANILINE
CATECHOLABIBE
CYSTEABIBE
DI1BIHBS
DIFLOORODHEA
DIBENHYDBIBATE ' '
DIBETHYLHYDRAZINES
DIPHENYL HYDABTOIB
EBGOTABIBE
ETHYLENEDIABIBE
FLOOBOABI8ES
GALLABINE THIETHIODIDE
GOANETHIDINE
GOANIDIBES ' • '
HEXABETHYLENETETRABINE
HISTIDIBE
BYD80XYLABINE SOLFATE
HYOSCISE
BECABYLABIBE
BELABINE
BETHABPHETABIBE
BETHAPYBILEBE
BETHYLENE DIAHINE
BONOETHANOLABIBE (BEA)
HITBOAHINES
NITBOFLDOBABINES
BITBOSABIBE
PENTAERYTHBYLABINE •
PROBETHAZINE
PSEODOOREA
TETRAFLOOHOHYDRAZIBE
TETRYL
THIOHONIOB
TBIABIHOGOANIDINIOB AZIDE
TRIFLOOROABIBE OXIDE
TRINITBABIBE
TBIS (DIFLOOBABINO) FLOOBOBETHANE
THYPTABINES
VERSEBE ' '-
RT JALIPHATIC COBPOONDS
BISTABIBES
HYDBAZINES
H Y D R O C A R B O N FUELS
IBISES
LEHIS BASE
ABIBO ACIDS
0403 1808
NT ASPARTIC ACID
CYSTEINE
FOLIC ACID
GLHTABIC ACID
GLOTABINE
GLOTATHIONE-
GLYCINE
HIPPORIC ACID
HISTIDIBE
HYPERTENSIN • • -
LEOCINE
LYSIBE
BELANOIDIB
BETHIONINE
PAPAIN
PHENYLALANIBE
PBOTOPBOTEIBS
PYBIDINE NOCLEOTIDES
PYEOVATES
THYBOXINE
TBYPTOPHAN
OBIDYLIC ACID
BT tACIDS
•OBGABIC COBPOOBDS
BT ADENOSIBE TBIPHOSPHATE (ATP)
ADRENOCOBTICOTBOPIB (ACTH)
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
ABIDASE
ASPABTATES , .
ABINOPHTLLIHE
0403 1808
BT tABINES
ABISOPTBINE
0403 1808
BT tBETEBOCYCLIC COBPODNDS . .
BT iDBDGS
ABBETEES
0904 1406 2304
BT BICBOBILLIAHBETEBS
THERBOELEBENT AHBETEBS
BT IBEASOBIBG INSTROBENTS
RT CODLOBETEBS
•ELECTRIC COHRENT
ELECTRICAL' BEASOBEBENT
GALVANOBETERS
VOLTBETERS
ABBINES
1808
BT ABBONIA
CHEBICAL COBPOOSDS
COPPER
IBTEBBETALLICS
HETAL COBPOONDS
ABBONIA
0403 06J3 1804
BT LI'"IID ABBONIA ' ••
BT tHiOSGAHIC COBPOOUDS
• NITROGEN COBPOOBDS - '
RT ABBINES
ABBONIOB COBPOONDS
ABHONOLYSIS
COLTIVATION ' ! ' ''
FEBTILIZERS ' . .
KjeLDf.HL SETHOD
•' BITROGEN HYDBIDES
REFRIGERABTS '
AHBONIOB BBOBIDES
1804
BT ABBOBIOB COBPOONDS :
BROBIDES " '
BSOBINE CORPOOBDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOOBDS ' '
AHBOBIOB CHLORIDES
0603 1804
BT ABBONIOB COBPOONDS
CHLORIDES
CHLORINE COBPOONDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOONDS
ABBONIOB COBPOOUDS
0603 1804
BT ABBOBIOfl BROBIDES
AHBONIOB CHLORIDES
ABBOBIOB BITRATES
ABBONIOfl PERCHLORATES
ABBONIOB PHOSPHATES
ABBONIOB PICRATES
ABBONIOR SOLFATBS.
HYDROXYLABBONIOB PERCHLORATES "
HT ABBOBIA
HEXABETHONIOB
ABBOBIOB NITBATES
0603 1804
BT ABBONIOM COKPOONDS
INORGABIC NITRATES ' '
NITRATES
•NITROGEN COBPOONDS '
RT COLTIVATION
FERTILIZERS
"ABBONIOB PERCHLOBATES
0603 1804
BT ABBONIOB COBPOOBDS
CHLORIBE COHPOOBDS
•HALOGEB COBPOOBDS
PEBCHLORATES ;
RT SOLID ROCKET PROPELLABTS
ABBONIDfl PHOSPHATES
0603 1804
BT ABBONIOB COHPOONDS
PHOSPHATES ' '
•PHOSPHOHOS COBPOONDS
ABBONIOB PICBATES
0403 1808
BT ABBOBIOB COBPOOBDS
RT EXPLOSIVES " "
ABHOBIOH SDLFATES
0603 1804
BT ABBONIOB COBPOONDS
.BASA JHESiORUS (ALPHABETICAL LISTING)
SULFATSS
•SULFUR COBPOOHDS ..
ABHOSOLYSIS
0403 0602 0603
BT *CHEBICAL REACTIONS
DECOMPOSITION
HI ABBONIi
HYDROLYSIS
ABBUHTioN
3302 3401
NT INCENDIARY ABBDNITION
Et BLMIKS
BOHBS (OBDBANCE)
CASE BONDED PEOPELLANTS
•EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FUSES (ORDNANCE)
GRENADES
GDSS (ORDNANCE)
•IGNITERS
BAGAZMES (SUPPLY CHAMBERS)
BIKES (OEDNANCE)
•MISSILES
ORDNANCE
PROJECTILES -
•PEOPELLANTS
•PYBOTECHBICS
SOCKETS
SHAPED CHARGES
SHOT.
TORPEDOES
TRACERS
BARHEADS
tWEAPOBS
ABOBAHBITAL . .
0403 0405 1808
BT fACIDS
RT CENTRAL NERVOUS SYSTES DEPHESSABIS
ABOEBA
0»02 0404 0407
BT PELOBYXA
BT »ANIBAL5
INVERTEBRATES
tBICROOEGANISBS
PROTOZOA
ET PARASITIC DISEASES
ARORPHOUS BATERIALS
1801 1804 1805 1808
RT ASPHALT
CRYSTALLINITY
GLASS , . .
GROUT
BATERIJLS
ABORPBOUSHESS
OSE CRYSTALLINITY
ABOUST
3108
OF QUANTITY
StlPEBAGE
OSE •ELECTRIC CDERENT
iHPHBTAHIHES
0103 0105 0408 1808
BT BETHABPHETAHINE
BT tAMIBES
RT CEBTRAL NERVOUS SYSTEM STIBDLAHTS
ABPHIBIA
0402 0404
BT FROGS
BT *ANIBALS
POIKILOTBEHBIA
VEHTEB8ATES
AHPH1BIOUS AI8CBAFT
0201
OF BATEH TAKEOFF AND LABDIBG AIRCRAfT
HT SEISLWES
BT ABPHIBIOOS VEHICLES
RT AIRCRAFT
SAAB 401 AIR COSHION VEHICLE
SEAPLANES
VA-3 GBODBD EFFECT BACHIHE
HATEB TAKEOFF ABD LANDIBG AIBCRAFT
ABPBIBIOOS VESICLES
1204 3401
BT ABPHIBIOOS AIRCRAFT
ET BOATS
BILITA8Y VEHICLES
SEAPLANES
SHIPS
tSURFACG VEHICLES
VEHICLES
HATER VEHICLES
ABPHIBOLES
1806
BT tBINEHALS
HI CALCI08 SILICATES
SILICATES
ABPLIDYBES
0302 0303 0904
BT tELECTRIC GENERATORS
ROTATIBG GENERATORS
RT tABPLIFIERS
ELECTRIC HOTORS
P09ES ABPLIFIEES
SEEVOHOTORS
ABPLIFICATION
0703 0710 0905 1001 1002 1201 2311
OF AMPLIFICATION FACTOR
GAIB (ABPLIFICATION)
INTENSIFICATION
BT POBER GAIN
SOOND ABPLIFICATION
RT fABPLIFIERS ' .
ABPLITODES
tDYNABIC CHARACTERISTICS
DYNABIC RESPONSE
FLOID ABPLIFIERS
FLOIDICS
BAGNIFICATIOS
POSITIVE FEEDBACK
tSENSITIVITY
•STABILITY
TRANSFER FUNCTIOBS
TRANSIENT RESPONSE
AMPLIFICATION FACTOR
OSE AMPLIFICATION
ABPLIFIER DESIGN
1001 1002 1201 1202 1601 3404
RT (AMPLIFIERS
COBPOTERIZED DESIGN
DESIGN
LOGIC DESIGN
PRODOCT DEVELOPMENT
•AMPLIFIERS
0701 0902 0905 1002 1201 1601 2311
DF ELECTRONIC ABPLIFIERS
FREQOENCY ABPLIFIERS
NT BEAB PLASBA ABPLIFIESS
BROADBAND ABPLIFIERS
CABCIBOTBONS
CROSSED FIELD ABPLIFIERS
CORRENT ABPLIFIERS
DIFFERENTIAL ABPLIFIERS
DISTRIBOTED AMPLIFIERS
FEEDBACK A9PLIFIERS
FLOID ABPLIFIERS
FREQOEBCY SODOLATIOB
PHOTOBOLTIPLIERS
INTEEBEDIATE FREQOENCY ABPLIFIERS
JET ABPLIFIERS
LIGHT ABPLIFIERS
LIBITEH ABPLIFIERS
LINEAR ABPLIFIERS
MAGNETIC ABPLIFIERS .
MAGBETOSTATIC ABPLIFIERS .
MICROBAVE ABPLIFIERS
PARABETRIC ABPLIFIERS •
PHOTOBOLTIPLIER TOBES
POSTAMPLIFIERS
POSES ABPLIFIERS
PREABPLIFIERS
POSH-PULL ABPLIFIEHS
SERVOABPLIFIERS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRAVELIBG BAVE ABPLIFIEHS
VOLTAGE AMPLIFIEBS
ST 1SPI.IDYSES
ABPLIFICATIOB
ABPLIFIER DESIGN
BOOSTERS
CAPACITORS
•CIRCUITS
ELECTRIC CELLS
ELECTRIC CHOPPERS
IBAGE INTEHSIFIERS
tINTENSIFIEBS
KLYSTRONS
LASERS
LINEAR CIRCUITS
BASERS
HODULATORS
BOLTIVIBRATORS
•OSCILLATORS
RECEIVERS
AHALOG CIRCUITS
EEPEATEBS
SOLID STATE DEVICES
tSTIBOLATED EMISSION DEVICES
TRANSFORMERS
TRAVELING BAVE MASERS
AMPLITRONS (TRADEMARK)
USE PLANOTRONS
ABPilTUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
1902 1905
OF ABPLITODE PROBABILITY ANALYSIS
BT «STATISTICAL ANALYSIS
ET PBOTOPEAK
POLSE ABPLITODE
SIGNAL TO BOISE RATIOS
•SIGNATURES
ABPLITODE HODOLATION
0708 0710
BT *BODOLATION
RT DEBODOLATION
DEHODOLATORS
FREQUENCY MODOLATION
LIGHT HODOLATION
BODULATORS
P.A.C.H. TELEBETRY
PHASE MODULATION
POLSE BODOLATION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
ABPLITUDE PROBABILITY AHALTSIS
OSE ABPLITODE DISTRIBUTION ANALYSIS
ABPLITUDES
0710 1902 2311 3001
BT POLSE ABPLITODB
SCATTERING AMPLITODE
ET ABPLIFICATION
•CYCLES
•PIBESSIONS
DISPLACEMENT
•FEEQOENCIES
INTENSITY
•LEVEL (QOANTITY)
BAGNITUDE
•OSCILLATIONS
•POLSES
STANDING BAVE RATIOS
•VIBEATIOB
ABPOULES
0405
RT COBTAINERS
LABORATORY EQUIPBENT
VACUOB SYSTEMS
AH-2 AIRCRAFT
0201 0204
BT ABTONOV AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
AB-22 AIRCRAFT
0204
UF ABTBEOS AIRCRAFT
ANTONOV AB-22 AIRCRAFT
COCK AIRCRAFT
BT ANTONOV AIRCRAFT
*JET AIRCRAFT
BOHOPLANES
•TRANSPORT AIRCRAFT
TDRBOPROP AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
AB-24 AIBCRAFT
0204
OF ANTONOV AN-24 AIRCRAFT
COKE AIRCRAFT
BT ABTONOV AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
BONOPLSNES
•TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
ET PS.SSESGER M8CRHFT
ANABAENA
0107 0409
BT ALGAE
•PLANTS (BOTANY)
iBAEBOBES
0104 0407
BT JBICROOSGANISBS
HI BACTERIA
A N A L G E S I A
0»05
RT ANESTHESIA
•DRDGS
PAIN
AHALOG CIRCUITS
0802 0803
BT *CIRCOITS
RT ANALOG DATA
ANALOG COHPOTEHS. NASi THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
ANALOG SIBUL4TION
DATA CONVERTERS • •
RHEOELECTRICAL SIBULATION .
ANALOG COHPOTEBS
0801 0802
DF DIFFEBENTIAL AHALYZEBS
BT COdPOTEBS
• DATA' PROCESSING EQOIPBEHT
RT AHALOG DATA
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
DIFFEBENTIAL AHPLIFIERS
DIGITAL COBPUTERS
DISCBIHINATOBS
FUNCTIONAL INTEGRATION
HYBRID COBPUTERS '
BISSILE CONTROL
BESOLVERS
SIGNAL ANALYZEHS
SPECTRAL RESOLDTION '
ANALOG DATA
0802 0803
RT ANALOG CIBCDITS
ANALOG COftPUTEBS
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
BINARY DATA
DATA
DATA CONVERTERS
• DATA PROCESSING-
DIGITAL DATA - " •
HEASUHEBEdT
VIDEO DATA
ANALOG SIBULATION
0802 0804
BT COBPUTERIZBD SIBULATION
•SIBULATIOS
RT ANALOG CIRCUITS
DIGITAL SIMULATION
FLIGHT SIBULATION
BATHEBATICAL HODELS
RHEOELECTRICAL SIBULATION '
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
0801 0802
OF DIGITIZERS '
BT DATA CONVERTERS
RT ANALOG COBPOTERS
ANALOG DATA
CODEBS
CODING
CONVEBTEB5
DATA ACQUISITION
DIGITAL COBP0TEBS
DIGITAL SYSTEBS
DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
PLOTTING
ANALOGIES
080<t 1902 1903
UP ELECTRIC ANALOGIES
SIBILABITIES
NT HYDRAULIC ANALOGIES
RT HOBOLOGY
•SIBULATION
ANALOGS
1108
BT *BODELS
•SIBULATOBS
ANALYSIS
USE ANALYZING
•ANALYSIS (BATHEBATICS)
1902
(THAT PAST OF THE FIELD OF HATHEBATICS
WHICH ARISES FROB THE CALCULUS AND
WHICH DEALS PRIBABILY WITH FUNCTIONS)
NT ABEL FUNCTION ' •
AIRY FUNCTION
ANALYTIC JUNCTIONS
APEBIODIC FUNCTIONS
ASYBPTOTES
ASYBPTOTIC SERIES
BANACH SPACE
BESSEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETEB EQUATION
BIHARBONIC EQUATIONS
BINARY INTEGRATION '
BLASIUS EOHATION
BOREL SETS
BORGEB EQUATION
CALCULUS
CALCULUS OF VABIATIONS '
CABPBELL-HAUSDORFF SERIES
CAOCHY INTEGRAL FOBBULA
CAUCHY-RIEBANN EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COLLINEARITY
COHBINATOBIAL ANALYSIS
COBPLEX VARIABLES
COHPOSITE FUNCTION'S
CONFORBAL BAPPING
CONJUGATES
CONTINUITY (BATHEBATICS)
COSVOLDTION INTEGRALS
COPLANARITY
COSINE SERIES
CUBIC EQUATIONS
CURL (VECTORS)
DELTA FUNCTION
DEPENDENT VARIABLES
DIFFERENTIAL CALCULUS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELLIPTIC FUNCTIONS
ENTIRE FUNCTIONS
EULER-CAUCHY EQUATIONS
EXISTENCE THEOEEBS •
EXPONENTIAL FUNCTIONS
EXTREBUB VALUES
FALKNER-SKAN EQUATION
FOKKER-PLANCK EQUATION
FOURIER ANALYSIS
FOURIER-BESSEL TRANSFOR9ATION
FOURIEB-BESSEL TBANSFOH9ATIONS
FOURIEB SERIES
FOUBIEB TBANSFOBBATION
FBEDHOLB EQUATIONS
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
FUNCTIONAL INTEGBATION
GABBA FUNCTION
GAUSS EQUATION
GREEN FUNCTION
HALF PLANES
HALF SPACES
HANKEL FUNCTIONS
HABBONIC ANALYSIS
HARBONIC FUNCTIONS
HELSBOLTZ VORTICITY EQUATION
HILBEBT SPACE
HILBERT TRANSFOBHATION
HILL DETERBINANT
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPEBGEOBETRIC FUNCTIONS
HYPEBPLANES
INTEGRAL CALCULUS
INTEGBAL EQUATIONS
INTEGRAL TRANSFORBATION5
JACOBI INTEGBAL
JACOBI BATBIX BETHOD
KERNEL FUNCTIONS
LAGUEBBE FUNCTIONS
LABE WAVE EQUATIONS
LAPLACE TRANSFOBBATION
LEBESGUE THEOREB
LEGENDRE FUNCTIONS
LIAPUNOV FUNCTIONS
LIBITS (BATBEBATICS)
LINEAR EQUATIONS
LIOUVILLE EQUATIONS
LIOUVILLE THEOREB
LIPSCHITZ CONDITION
LOGABITHHS
BACLAORIN SERIES
BATHIEU FUNCTION
BAXIBA
BEASUBE AND INTEGRATION
BEROBORPBIC FUNCTIONS
BINIBA
BONGE-ABPEBE EQUATION
NEUBANN PROBLEB
NONHOLONOBIC EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
NUBERICAL ANALYSIS
NUBERICAL INTEGRATION
ORTHOGONAL FUNCTIONS
PADE APPROXIBATION
PARABOLIC DIFFEBENTIAL EQUATIONS
PABTIAL DIFFEBENTIAL EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
PFAFF EQUATION
PHASE-SPACE INTEGRAL
POISSON EQUATION
POWER SERIES
PROGRESSIONS
PRONY SERIES
QUADRATIC EQUATIONS
QDABTIC EQUATIONS
RATIONAL FUNCTIONS
SEAL VARIABLES
BUNGE-KDTTA BETHOD
SCHWARZ-CHBISTOFFEL TBANSFOBBATION
SEBIES (BATHEBATICS)
SINE SEBIES
SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
SINGULARITY (BATHEBATICS) '
SPHEBICAL HARBONICS
STIELTJES INTEGRAL
STURB-LIOUVILLE THEORY
TANGENTS
TAYLOR SERIES
' TESSERAL HARBONICS
TRIGONOBETRIC FUNCTIONS
VECTOR ANALYSIS
VLASOV EQUATIONS
VOLTEHRA EQUATIONS
VORTICITY
WEIERSTRASS FUNCTIONS
WEIGHTING FUNCTIONS
SHITTAKEB FUNCTIONS
WIENER HOPF EQUATIONS
ZONAL HARBONICS
RT IALGEBRA
ANALYZING
APPLICATIONS OF BATHEBATICS
DISCONTINUITY
EQUILIBRIUB EQUATIONS
•GEOBETRY
BATHEBATICS
BONOTONE FUNCTIONS
SPACE
TREES (BATHEBATICS)
VECTOR SPACES
VENN DIAGRABS
VORTICITY EQUATIONS
ANALYTIC FUNCTIONS
1902 1903
UF HOLOBORPHISB
NT ENTIRE FUNCTIONS
BT *ANALYSIS (BATHEBATICS)
COBPLEX VARIABLES
•FUNCTIONS (BATHEBATICS)
RT CAUCHY-RIEBANN EQUATIONS
ISOPERIBETRIC PROBLEB
NONHOLONOBIC EQUATIONS
POWER SERIES
ANALYTIC GEOBETRY
1902 1903
NT CATENARIES
CIRCUBFERENCES.
CONTCS
CYCLOIDS
ELLIPSES .
EPICYCLOIDS
GOBPEBTZ CURVES
HYPERBOLAS
LOCI
BERCATOR PROJECTION
OBLATE SPHEROIDS
PARABOLAS
PROLATE SPHEROIDS
QUADRANTS
S CURVES
SPHEROIDS . '
TANGENTS
TORUSES
TRIGONOBETRY
BT EUCLIDEAN GEOBETRY
•GEOBETRY
HT ANHDLI
ASYBPTOTES
CALCULUS
•COORDINATES
CDBVES (GEOBETRY)
CYLINDERS
DESCRIPTIVE GEOBETBY
DIFFERENTIAL GEOBETRY
POLYTOPES
PHOJECTIVE GEOBETBY
ANALYTICAL CHEBISTRI
0601 0603
HT CHEHICAL ANALYSIS
CHEHISTRY
INORGANIC CHEBISTBY
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLUBETRIC ANALYSIS
BASA TBESAOBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
ANALTZBBS
0701 0801 0902 0905
(EXCLUDES DEVICES FOB PEBFOBBING
BATBEBATICAL ANALYSIS)
NT ENGINE ANALYZERS
SIGNAL ANALYZEBS
BT tBEASUBING INSTRUBBNTS
BT *CONTROLLEBS
DETECTOBS
HOHITOBS
SELECTOBS ; .
TEST EQUIPBENT
ANALYZING
0601 0802 1505 3106 3107
(OSE OF i BOBE SPECIFIC TBRB IS
BECOHBEHDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
OF ANALYSIS
INSTRUBENTAL 1HALISIS
BT ACTIVATION ANALYSIS
tALGEBBA
*ANALYSIS (BATBEBATICS)
CBEHICAL ANALYSIS
COST ANALYSIS
CREEP ANALYSIS
DIAGNOSIS
DIFFEBENTIAL GEOBETBY
DIFFERENTIAL THERBAL ANALYSIS
E7ALOATIOB
EXABINATION
FAILURE ANALYSIS
FIGBBE OF HERIT
•FORECASTING
BANAGEBENT ANALYSIS .
BULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS
NETWORK ANALYSIS
PHOTOINTERPBETATION
POSTFLIGHT ANALYSIS
PREDICTION ANALYSIS TECHNIQUES
PBEFLIGHT ANALYSIS
RELIABILITY ANALYSIS
SIGNAL ANALYSIS
SIGNATURE ANALYSIS
SPZCTRUB ANALYSIS
tSTATISTICAL ANALYSIS
STRESS ANALYSIS
* STRUCTURAL ANALYSIS
SYSTEBS ANALYSIS
TERBAIN ANALYSIS
TRAJECTORY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS - .
X RAY ANALYSIS
ANAPHYLAIIS
0101 0105 01408
RT SENSITIZING
ANASTIGHATISB
01014 0105 0108
RT OPTOBETRY
VISION
ANATASE
0603 1801
UF OCTAHEDBITE
BT *CHALC06ENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
tTITANIUB COBPOUNDS. :
TITANIUB OXIDES
RT *BINERALS
PIGBENTS
BUTILE
tANATOBY
0102 0101
NT ADRENAL GLAND
AORTA p
ARB (ANATOBY)
ABTEBIES
BARORECEPTOBS
BLADDER • .
BLOOD VESSELS
BONES
BRAIN
BRAIN STEB
BRONCHI
BRONCHIAL TUBE •
CAPILLABIES (ANATOBY)
CARDIAC AURICLES
CARDIAC VENTRICLES
CARDIOVASCULAR SYSTE8
CARTILAGE
CEREBELLUB
CEREBRAL CORTEX
CEREBBUB
CHEBORECBPTOBS .
CHEST
CHIN
CHOBOID HEBBBANES
CIBCULATOBY STSTEB
COCHLEA
COLLAGENS
CONGENERS
CONJUNCTIVA
CONNECTIVE TISSUE
CONSTRICTORS
CORNEA
CORPUSCLES
COHTI OBGAN
CBANIUB
DIAPHBAGB (ANATOBY)"
DIASTOLE
EAB
EABDBUHS
ELBOW (ANATOBY)
ENDOCBINE GLANDS .
EOSINOPHILS
EPICARDIOB
EBYTHROCYTES
ESOPHAGUS
EOSTACHIAN TUBES
EYE (ANATOHY)
FEBDH
FINGERS
FLEXOBS
FOREARH
FOVEA
GENITOUBINABY SYSTEB
GLANDS (ANATOBY)
GLOHEBULUS
GONADS
GRAVIBECEPTOBS
HAND (ANATOBY)
BEAD (ANATOHY)
HEART
HEBATOPOIESIS
HEBATOPOIETIC SYSTEH
HIPPOCAHPOS
8UHAN BODY
INTRACRANIAL CAVITY
JOINTS (ANATOBY)
KIDNEYS
KNEE (ANATOBY,)
LABYBINTH
LEG (ANATOBY)
LEUKOCYTES
LISBS (ANATOHY)
LIVEB
LONGS
LYBPHOCYTES
RABBARY GLANDS
BABROW
BASTOIDS
HECHANOBECEPTOBS
MIDDLE EAR
BDSCULOSKELETAL SYSTEB
HYOCARDIUB
NECK (ANATOBY)
NOSE (ANATOBY)
OCCIPITAL LOBES
OCULOBOTOR NEBVES
ORGANS
OTOLITB ORGANS
OVARIES
PANCBEAS
PABATHYBOID GLAND
PELVIS
PHARYNX
PHOTOBECEPTORS
PINEAL GLAND
PITUITARY GLAND
PBOPBIOCEPTOBS
PROSTATE GLAND
PUPILS
BESPIRATOBY SYSTEB
BETICULOCYTES
BETIHA
SALIVARY GLANDS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SEBACEOUS GLANDS
SEBICIBCULAB CANALS
SENSE OBGANS
SEX GLANDS
SKULL
SPLEEN
STERNUH
ANBLASTICITY . . • .
STOBACB
SYSTOLE
TESTES
THEBBORECEPTOBS
THIGH
TH80HBIN
THBOBBOPLASTIN
THYBUS GLAND
THYBOID GLAND
TIBIA
TORSO
TBACBEA
ULNA
UTERUS
VASCULAR SYSTEB
VEINS
VERTEBRAE
VERTEBRAL COLUBN
VESTIBULES .
WRIST
RT {APPENDAGES
BIODYNAHICS
DIFFERENTIATION
DIFFERENTIATION (BIOLOGY)
DORSAL SECTIONS
EPITHELIOB
BORPHOLOGY
POSTERIOR SECTIONS
ANCHORS (FASTENERS)
2103
BT tFASTENERS
BT BANDS
BOLTS
BBACKETS
CLIPS
COUPLIHGS
GUY WIRES
HOLDERS
BOORING
NUTS (FASTENERS)
SCBEWS
STBAPS
STODS (STRUCTDBAL BEHBERS)
TETHERLINES
ANDESITE
1805 1806
BT tALUBINUB COBPOUNDS
ALUHINDU SILICATES
IGNEOUS BOCKS
MINERALS
BOCKS
SILICATES
•SILICON COBPOUNDS
BT FELDSPARS
ANDBOBEDA
3001
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEHDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT ANDBOBEDA CONSTELLATION
ANDBOBEDA GALAXIES
ANDBOBEDA CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
RT ANDBOBEDA
ANDROBEDA GALAXIES
ASDBOBEDA GALAXIES
3001
BT tCBLESTIAL BODIES
GALAXIES
RT ANDBOBEDA
ANDBOBEDA CONSTELLATION
SPIRAL GALAXIES
ANECHOIC CBABBEBS
1108 2301
BT iCOBPARTBENTS
TEST CHAMBERS
tTEST FACILITIES
BT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOUSTIC BEASUBEBENTS
ACOUSTICS
CRABBERS
ZEBO SOUND
ANELASTICITY
1202 1701 2308 2601 3108
BT ELASTIC PBOPEBTIES
tflECBANICAL PROPERTIES
BT CBEEP PROPERTIES
INTERNAL FRICTION
BODULUS OF ELASTICITY ' .
STRESS RELAXATION
ABEBIAS
ANEBIAS
0404 0405 0406
BT JDISEASES
RT ADDISOBS DISEASE
BLOOD
COflPOSCLES
HEHATOCBIT R4TIO
HEnOGLOBIll
ANEHOHETEBS
1203 1406 1408
BT BOT-FILH ABEBOHETEBS
HOT-WIEE ANEBOBETEBS
SOBIC ANEBOBETERS
BT «AIRCRAFT IRSTBURESTS
tDISPLAY DEVICES
INDICATING IBSTBUBENTS
tHEASUBING INSTBUBENTS
SPEED INDICATOBS
BT FLOB HEAS0BEBENT
BETEOBOLOGICAL IBSTBOBEBTS
VELOCITY BEASDREBEBT
IBIHD (BETEOBOLOGY)
BIBD BEASOREBEBT
BIBD VABES
BIBD VELOCITY
BIBD VELOCITY BEASOHEBEtiT
ANEHOBETRT
OSE VELOCITY BEASDEEBEBT
ANESTHESIA
0405 0408
BT ELECTBOABESTHESIA
ST ABALGESIA
HYPNOSIS
SESSOEY PERCEPTIOB
•UNCONSCIOUSNESS
ANESTBESIOLOGY
0"404 0105
BT tBEDICAL SCIENCE
BT CHLOBOFOBB
CLIBICAL BEDICISE
DEPBESSABTS
DIAGNOSIS
•DRUGS
PHARHACOLOGY
ANESTHETICS
0405
NT CHLOBOFOBH
CYCLOPROPANE
BOVOCAIN
XYLOCAINE
BT tDRUGS
HT ETHE9S
ANGELS
0705
BT fECHOES
BADAR ECHOES
HT GLINT
BADAR CROSS SECTIONS
RADIO ECHOES
ANGIOSPEBBS
0409
BT GEAIBS (FOOD)
NOTS (FRUITS)
•PLANTS (BOTANY)
VEGETABLES
ANGLE OF ATTACK
0101 1202
BT ZERO ANGLE OF ATTACK
BT ANGLES (GEOHETRY)
RT »AERODYNABIC CHARACTERISTICS
AEBODYNAHIC STALLING
BOOBDARY LAYER SEPARATION
LIFT
SHEEP ANGLE
ANGLES (GEOBETBY)
1902 1904
OF APSIDAL ANGLES
BEENTBY ANGLE
NT ANGLE OF ATTACK
BRAGG ANGLE
BBEBSTEB ANGLE
DIHED'RAL ANGLE
ELEVATION ANGLE
SBEEP ANGLE
BT EUCLIDEAN GEOBETRY
•GEOBETRY
BT ANGDLAR BESOLUTION
APSIDES
AZIBUTH
CONPLEHENTS (BATHEMATICS)
COBNERS
ELONGATION
GONIOBETEES
GBADE
^GRADIENTS
INCIDENCE
PHASE SHIFT
PHOTOGONIOBETEBS
PITCH (INCLINATION)
PROFILES
PBOTRACTOBS
BECIPBOCAL THEOBEBS
SLOPES
SBEEPBACK
TBIANGOLATION
TRIGOHOBETBY
ANGOLA
1305
BT AFBICA
NATIONS
PORTOGAL
ABGOLAB ACCELERATION
2308 2311
BT ACCELERATION (PHYSICS)
•RATES (PER TIBE)
BT CENTBIFDGAL FOECE
CENTBIPETAL FOBCE
DECELEEATIOB
BOTATIOB
SPIN BEDOCTIOB
TBABSVEBSE ACCELERATION
YO-YO DEVICES
ANGOLAB COBBELATION
1902 2308 2311 2405 2901 3009
BT CORRELATION
BT ANGULAR DISTBIBUTIOB
DATA COBBELATION
HATTS (SYSTEBS)
VIES EFFECTS
ANGDLAB DISTBIBOTION
2405 3006
BT tDISTRIBUTIOB (PROPEBTY)
BT ANGULAB COBBELATIOB
ELECTRON DENSITY PROFILES
tELEBENTARY PARTICLE INTERACTIONS
FLUX DENSITY
FORCE DISTRIBUTION
BASS DISTRIBUTION
BOHENT DISTBIBUTION
NUCLEAB SCATTERING
STAE DISTBIBUTION
ANGULAR BOBENTOB
2308 2311 2401 2405 3006
BT BOSENTU11
ET tCLASSICAL MECHANICS
CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS
ELECTRON SPIN
KINETICS
HOBENTS OF INERTIA
PARTICLE SPIN
QOANTUB BUBBEBS
QUANTUM THEORY
RACAH COEFFICIENT
BEGGE POLES
ISPIN
SPIN TESTS
STELLAR EOTATION
SIGNER COEFFICIENT
AHGDLAB BOTION
OSE ANGOLAB VELOCITY
ANGDLAB RESOLUTION
1411 1412 1413 2306 2310 2402
BT IRESOJ.OTION
RT ACCOBACY
ANGLES (GEOBETRY)
HIGH BESOLUTION
OPTICS
BADAB RESOLUTION
ABGOLAB VELOCITY
2308 2311
OF ABGDLAB BOTION
BT IRATES (PEE TIBE)
VELOCITY
BT fGYBATION
OBBITAL VELOCITY
EEVOLVING
ROTATION
ROTOB SPEED
TACHOBETEBS
TIP SPEED
AHHYDRIDES
0603 1704 1805
NT PEBOXIDES
SODIOB PEEOXIDES
BiSA THESAOEOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT OXIDES
RT IACIDS
BASES (CHEBICAL)
AHILINE
0403 0603 1808
BT tAHINES
BT DYES
tAHIBALS
0402 0404
DP BETAZOA
NT ABOEBA
ABPHIBIA
ABTEBIA
ABTHROPODS
BABOONS
BATS
BEES
BEETLES
BIBDS
CALVES
CATS
CATTLE
CEPHALOPODS
CEBCOCEBUS BONKEYS
CHICKENS
CHIBPANZEES
CHIBONOBUS FLIES
COCKROACHES
COLEOPTEBA
COLPIDIA
CRABS
CRICKETS
DEER
DOGS
DOLPHINS
DROSOPHILA
FISHES
FLAGELLATA
FLATWOHBS
FROGS
GOATS
GEASSHOPPEBS
GBOUND SQUIREELS .
GDINEA PIGS
HABSTERS
BOSSES
HDBAB BEINGS
INSECTS
INVERTEBEATES
JEBBOAS
LIZARDS
BAHIULS
BANGABEYS
BICE
BICROSPORES
BOLLUSKS
BONKEYS
BOTHS
OCTOPUSES
OPOSSUB
PAHABECIA
PELOBYXA
PIGEONS
POCKET BICE
POIKILOTHERBIA
PORPOISES
PRIHATES
PROTOZOA
BABBITS
RATS
REPTILES
RODENTS
BOTIFEBA
SEA DRCHINS
SHARKS
SHEEP
SHREBS
SILKBORBS
SNAILS
SNAKES
SPIDEBS
SPORES
SQDIBBELS
SBINE
TRIBOLIA
TBYP&NOSOBE
TORKEYS
TURTLES
VERTEBRATES
SHALES
WOLVERINES
BOLVES
HISS THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING) ABTEBBA ARRAYS
HORBS
RT JBICROORGABISBS
ORGABISBS
PARASITES
PLANKTON
•PLANTS (BOTANY)
POIKILOTHERBIA
VIABILITY
ZOOLOGY
AHIH1TIOH
OSE (IOTION
ABIOBS
0603 1801 2301
BT CHARGED P8ETICLES
• IOBS
•PABTICLES
RT ABODES
CATIOBS
CELL ABODES
IONIC HOBILITY
ANISOLE
01)03 1808
BT ETHERS
•8ETEBOCYCLIC COHPOOBDS
ABISOTSOPIC FLOIDS
0101 1202 1308 1703 1805 2311 2502
BT ABISOTBOPIC BEDIA
•BEDIA
RT tABISOTBOPY
FLUIDS
INVABIANT IBBEDDIBGS
JSOTROPI
IIQUID CRYSTALS
HEBTONIAH FLOIDS
AHISOTBOPIC BEDIA
1202 1308 1703 1805 2311
HT 4HISOTSOPIC FLOIDS
BT ((BEDIA
RT *»NISOTBOPY
BIREFEIBGEBCE
8IREFRIBGEBT COATIBGS
BOBOGEBEITY
1SOTBOPIC BEDIA
BATEBIALS
POLARIZATIOB (HAVES)
AHISOTBOPIC PLATES
1703 1805 2311
OF NOHISOTBOPIC PLATES
BT PLATES (STBOCTOBAL BEBBEES)
tSTRUCTOBAL BEBBEHS
RT CABTILEVEE PLATES
END PLATES
PERFORATED PLATES
REINFORCED PLATES
iBISOTEOPIC SHELLS
1703 1805 2311
BT tSHELLS (STSHCTOBAL FORBS)
RT CORRUGATED SHELLS
ELASTIC SHELLS
BEIBFORCED SHELLS
liNISOTBOPY
1202 2311 3203 3108
OF BONISOTROPY
OBISOTEOPY
PHOTOTHERHOTBOPISB
THERBOTROPISH
NT ELASTIC ANISOTHOPY
PLASTIC ANISOTBOPY
RT AEOLOTBOPISB
ANISOTHOPIC FLOIDS
AHISOTBOPIC HEDIA
BIREFRINGENCE
CRYSTAL STROCTOBE
tCHYSTALS
DIRECTIVITY
ISOTROPY
tBECHANICAL PROPERTIES
BETALLOGRAPBY
POLARIZATIOB (SPIB ALIGBBEBT)
POLARIZATION (RAVES)
SPATIAL DISTRIBUTION
ANNA HDBBICABE
2003
BT CYCLOSES
HOBBICANES
tSTORBS
STORBS (HETEOROLOGY)
TEOPICAL STORBS
ANNA SATELLITES
1304 3107 3110
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
•SATELLITES
•UH9ANNED SPACECRAFT
HT EXPLORES 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
ANNEALING
1501 1701 3301
HT POLSE HEATIHG
BT *HEAT TREATHEHT
RT JHARDENIBG (BATEEIALS)
•HEATING
BORBALIZIBG (HEAT TREATBENT)
RECRYSTALLIZATIOH
SOFTENING
STRESS RELIEVING
TEBPERING
ANNIHILATION REACTIONS
2103 2105
BT POSITRON ANNIHILATION
BT tNDCLEAB EEACTIONS
BT ANTIPAETICLES
HIGH ENEBGY IBTEBACTIOBS
PHOTONS
PROTON-PBOTOB REACTIOHS
ANNOTATIONS
3107
RT ABSTRACTS
INFORBATION
SOBBARIES
ANNOAL VARIATIONS
1308 2003 2903 3009
OF SEASONAL VARIATIONS
BT PERIODIC VARIATIONS
•VARIATIONS
RT ATBOSPHERIC CIHCOLATIOS
•CYCLES
BAGNETIC VARIATIOBS
BETEOROLOGICAL PARABETEBS
•METEOROLOGY
BOHSOOSS
SEASONS
WEATHER
BIND VABIATIOBS
ABBOLAR COBE POLSE REACTORS
2203 2201
BT *NOCLEAR REACTORS
BT BOCLEAR ESEEGY
BOCLEAR FOEL ELEBENTS
NOCLEAB FOELS
REACTOR CORES
REACTOR DESIGN
BEACTOB BATEEIALS
EEACTOR PHYSICS
REACTOR SAFETY
8EACTOS TECHNOLOGY
REACTOES
ANNOLAB FLOW
1202 1203
OF ANBDLAR JETS
BT AXISYHBETRIC FLOW
•FLOID FLOW
ET ABNOLAE BOZZLES
ABNOLI
AXIAL FLOH
CHANNEL FLOB
COAXIAL FLOW
COOETTE FLOW
FLOW
FLOB GEOBETRY
HEAT TBANSBISSIOB
NOZZLE FLOH
ONE DIBEBSIOBAL FLOW
TOBBOLEBT FLOW
ABNOLAB JETS
OSE ABBOLAR FLOB
JET FLOB
ANBOLAB NOZZLES
1202 1501
ET ABBDLAH FLOW
ANNOLI
COAXIAL FLOS
COHICAL NOZZLES
EIHAOST NOZZLES
INLET NOZZLES
NOZZLES
FLOG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SRROODED NOZZLES
SPRAY NOZZLES
ANNULAR PLATES
3202 3203
BT PLATES (STRUCTURAL HEBBERS)
•STRUCTURAL BEHBEES
RT ABBOLI
CIBCOLAR PLATES
FLAT PLATES
ANHOLI
1202 1501 1902
RT ANALYTIC GEOBETRY
ABNOLAR FLOB
ABNOLAR BOZZLES
ABNOLAR PLATES
FLOB HEASOBEBENT
RINGS
ABODES
0601 0901 0905 0906 1501 2301
BT CELL ABODES
TUBE ANODES
BT *ELECTRODES
RT tACCOBOLATOES
ANIONS
CATHODES
ANODIC COATINGS
0603 1802
BT »COATIBGS
INOEGANIC COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
HT ABODIZING
OXIDES
ANODIZING
0603 1701 1802
BT COATING
•DEPOSITION
RT ANODIC COATINGS
PASSIVITY
PROTECTIVE COATINGS
AHOLYTES
0603 0601 1202
BT tCONDOCTORS
ELECTROLYTES
RT CATHOLTTES
CELL ANODES
ABOBALIES
OSE #ABNOBBALITIES
ABOBTHOSITE
1806
BT IGNEOUS ROCKS
EOCKS
ET FELDSPARS
ANOXIA
0101 0108
ET ASPHYXIA
HYPOXIA
•STBESS (PHYSIOLOGY)
ANTABCTIC BEGIOBS
1305
HF A8TARCTICA
NT BCBOBDO SOOBD
BOSS ICE SHELF
BT POLAR EEGIOBS
•BEGIOBS
•SOUTHERN HEBISPHERE
RT CLIBATOLOGY
•CONTINENTS
LAND ICE
POLAR CAPS
ANTARCTICA
OSE ANTARCTIC REGIONS
ANTARES SOCKET VEHICLE
3101 3106 3108 3101
BT BDLTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
BT ATBOSPHERIC IOBIZATIOB
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-251 ENGIBE
ANTELOPE BISSILE
3101 3106 3101
BT JBISSILES
ANTENNA ARRAYS
0701 0901
BT ENDFIRE ARRAYS
INEHTIALESS STEERABLF. ANTENNAS
LINEAR ARRAYS
STEERABLE ANTENNAS
TOBBSTILE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
BT »ARBAYS
BT ABTEBBAS
DIPOLE ABTEBNAS
DIRECTIONAL ANTEBBAS
iHTEHHA COMPONENTS
LOG PEHIODIC ANTENNAS
MICBOBAVE ANTENNAS
PHASED ABRAYS
BETBORBFLECTION
ANTENNA COMPONENTS
0701 0901
NT ANTENNA COOPLEBS
ANTENNA FEEDS
CODPIERS
BT ANTENNA DESIGN
•COEMUNICATION EQUIPMENT
COMPONENTS
•COUPLERS
fELECTRONIC EQDIPBEST
ANTENNA COUPLERS
0901
NT COUPLING CIRCUITS
DIPLEXEBS
BT ANTENNA COBPONENTS
•COUPLERS
RT ANTENNAS
COUPLES
COUPLING
ENERGY TRANSFER
IBPEDANCE BATCHING
BICROBAVE COUPLING
•TRANSMISSION LINES
ANTENNA DESIGN
0701 0901
RT ANTENNA COBPONENTS
ANTENNA RADIATION PATTEBNS
ANTENNAS
BACKLOBES
CASSEGRAIN ANTENNAS
DELTA ANTENNAS
DESIGN
DIPOLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HOBN ANTENNAS
LENS ANTENNAS
LOBES
LOG PERIODIC ANTENNAS
BONOPOLE ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
PRODUCT DEVELOPMENT
RHOBBIC ANTENNAS
SIDELOBES
SLOT ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
ANTENNA FEEDS
0901
UF FEEDING DEVICES
BT ANTENNA COMPONENTS
RT STRIP TRANSMISSION LINES
•TRANSMISSION LINES
WAVEGUIDES
ANTENNA FIELDS
USE ANTENNA RADIATION PATTEBNS
ANTENNA RADIATION PATTEBNS
0901
UF ANTENNA FIELDS
NT SIDELOBES
BT JDISTRIBUTION (PROPERTY)
RADIATION DISTRIBUTION
RT ANTENNA DESIGN
ANTENNAS
BACKLOBES
CYLINDRICAL ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
FANS
FAR FIELDS
FIELD THEORY (PHYSICS)
FRESNEL REGION.
LOBES
ROSETTE SHAPES
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SOMMERFELD APPROXIMATION
SUPPORT INTERFERENCE
SYNTHETIC ABBAYS
ANTENNAS
0701 0901
UF SELF ERECTING ANTENNAS
NT AIRCRAFT ANTENNAS
CASSEGBAIN ANTENNAS
CYLINDRICAL ANTENNAS .
DELTA ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
FDRLABLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
INERTIALESS STEEHABLE ANTENNAS
LENS ANTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
BICROBAVE ANTENNAS
BISSILE ANTENNAS
HONOPOLE ANTENNAS
HONOPDLSE ANTENNAS
BULTIPLE BEAB INTERVAL SCANSEBS
OHNIDIRECTIONAL ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
RADANT
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
RHOBBIC ANTENNAS
SATELLITE ANTENNAS
SCHBARZSCHILD ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
SPACECRAFT ANTENNAS
SPHEBICAL ANTENNAS
SPIBAL ANTENNAS
STEEBABLE ANTENNAS
TUBNSTILE ANTENNAS
TWO BEFLECTOB ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
WHIP ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
BT tCONDDCTORS
BT ANTENNA ARRAYS
ANTENNA COUPLERS
ANTENNA DESIGN
ANTENNA RADIATION PATTEBNS
•ARRAYS
•CONDUCTORS
COBNEBS
CURRENT SHEETS
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
FOLDING STRUCTURES
RADIATORS
•RADIO EQUIPMENT
fiADIO TELESCOPES
•REFLECTORS
SLEWING
•TELECOMMUNICATION
•TELESCOPES
TOWERS
•TRANSMITTERS
ANTHELMINTICS
0105
BT IDRUGS
RT PARASITIC DISEASES'
ANTHEUS AIBCRAFT
USE AN-22 AIRCRAFT
ANTHRACENE
01403 0603 1808
BT •ALIPHATIC COMPOUNDS
CYCLIC HYDROCARBONS
•HYDROCARBONS
BT ANTHBAQOINONES
PHENANTHBENE
ANTHBAOUINONES
01403 1B08 31014
BT tALIPHATIC COMPOUNDS
KETONES
RT ANTHRACENE
DYES
ANTHROPOLOGY
014014 3<402
BT ABORIGINES
ANTHBOPOHETRY
ARTIFACTS
CASE HISTOBIES
CITIES
CULTUBE (SOCIAL SCIENCES)
ESKIMOS
H U M A N BEINGS
MINOBITIES
HUSEDBS
RACE FACTORS
RACES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
ANTBBOPOHETBT
01404
BT tBIOENGINEERING
BIOMETRICS
BODY BEASUBEMENT (BIOLOGY)
RT ANTHROPOLOGY
BODY SIZE (BIOLOGY)
ENGINEERING
HUMAN FACTORS ENGINEERING
NASA THESAUBDS (ALPHABETICAL LISTING)
ARTIADREKERGICS
01403 0105
BT IDEDGS
RT ADRENERGICS
ANTIAIRCRAFT BISSILES
3101 3101
' NT. B09ABC BISSILES
FALCON MISSILE
BAULER BISSILE
NIKE-AJAX BISSILE
NIKE-HERCULES BISSILE
REDEYE MISSILE
SEACAT HISSILE
SEASLOG BISSILE
SIDEWINDER MISSILES
TABTAB BISSILE
TEBBIER BISSILE
THUNDERBIBD BISSILE
BT *BISSILES
RT AIR TO AIB MISSILES
ANTIMISSILE MISSILES
NIKE BISSILES
RABJET MISSILES
SURFACE TO AIR MISSILES
ANTIBIOTICS
01403 01405 01407 1808
NT ACTINOBYCIN
PENICILLIN
PLEOROTIN
STREPTOBYCIN
TETRACYCLINES
BT *DRUGS
RT ANTIINFECTIVES AND ABTIBACTEHIALS
tBICROORGANISBS
•STEROIDS
ANTIBODIES
01403 01405 1808
NT GABHA GLOBULIN
RT ANTISEHUHS
IMMUNOLOGY
INOCULUM
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
VACCINES
ABTICHOLINERGICS
01403 01405
UF CHOLINERGIC BLOCKING AGENTS
BT CHOLINERGICS
•DRUGS
BT CURABE
ANTICOAGULANTS
01403 01405 1808
BT ADBENERGICS
AGENTS
H E P A R I N S
P R E S E R V A T I V E S
STABILIZERS (AGENTS)
ANTICONVULSANTS
0401 01105
BT t D R U G S
RT H E X A H E T H O N I U B
ANTICYCLONES
2003
RT AIR MASSES
ATBOSPHERIC PRESSURE
BLATON FORBULA
CYCLONES
HIGH PRESSURE
•BETEOBOLOGY
SYNOPTIC METEOROLOGY
ANTIDIURETICS
01401 014014 01405
BT IDEOGS
RT U R I N E
ANTIDOTES
01405
BT tDBOGS
BT ANTIHISTIMICS
INHIBITORS
ANTIEHETICS AND ANTINADSEANTS
01405
BT IDEOGS
RT NAUSEA
ANTIFERROELECTBICITY
18014 23014 2305 31408
BT »ELECTBICAL PBOPEBTIES
RT DIELECTRIC PROPERTIES
FEBROELECTRICITY
HYSTERESIS
POLARIZATION
ANTIFEBHOBAGNETISB
18014 2305 2307 3108
BT MAGNETIC PROPERTIES
THESiOEDS (ALPHABETICAL LISTING)
BT FERBOHAGBETISH
HYSTEBESIS
BAGSETIC SSITCHING
BAGNONS
HEEL TEHPEBATUBE
PABAHAGNETISH
ANTIFREEZES
0603 150D
BT tADDITIVES
BT ANTIICING ADDITIVES
FBEEZING
ANTIFRICTION BE1HIHGS
1501 1503
OF BOILING CONTACT BEABINGS
BT BALL BEABINGS
BOLLEB BEARINGS
BT JBEAEINGS
BT FRICTION SEDUCTION
GAS BEABINGS
JOURNAL BEABINGS
BEEDLE BEABISGS
ROLLING COSTACT LOADS
THRDST BEABINGS
ABTIGEHS
0103 0105 0108
RT IHBUNOLOGY
IHOCDLOM
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
RHESOS FACTOR
VACCINES
ANTIGRAVITY
1307 1309 2308
RT GEAVITATION
HEDDCED GBAVITY
iNTIHISTAHINICS
0103 0105 1808
NT DIHENHYDEINATE
DIPHENYL HYDANTOIN
BETHAPYHILENE
PROBETHAZINE
BT tDBDGS
RT HISTABINES
ANTIHYPBBTESSIVE AGENTS
0101 0105
BT *DRUGS
8T RESERPINE
ANTIICING ADDITIVES
0201 1501
BT •ADDITIVES
RT ANTIFREEZES
DEICEBS
DEICING
FOEL CONTAHINATION
ICE PREVENTION
INHIBITORS
PEOPELLANT ADDITIVES
EETARDANTS
ANTIIHPECTIVES AND ANTI8ACTERIALS
0103 0105 0107 0112
BT *DBUGS
BT ANTIBIOTICS
ANTISEPTICS
BACTEBICIDES
CONTAMINATION
*FONGICIDES
ANTIKNOCK ADDITIVES
0202 0603 1101 1103 3301
BT fADDITIVES
RT GASOLINE
RETARDANTS
tANTIBATTEB
2311 2101 2103
NT ANTINEUTBINOS
ANTINUCLEONS
ANTIPAETICLES ' •
ANTIPEOTONS
POSITEONS
BT BATTEE (PHYSICS)
ANTIBISSILE DEFENSE
0202 0207 3101 3101
(PBOTECTION AGAINST tflSSILE ATTACK)
BT AIB DEFENSE
BT ANTIBISSILE BISSILES
CIVIL DEFENSE
DEFENSE
DEFENSE INDDSTBY
BILITABI TECHNOLOGY
BISSILE DEFENSE '
•SISSILES
SAFEGUARD SYSTEB
SENTINEL SYSTEB
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
SPACE SOBVEILLANCE (SPACEBOBBE)
6NTIBISSILE MISSILES
3101 3101
NT HAULER BISSILE
HIKE-ZEDS BISSILE
SPRINT BISSILE
BT tBISSILES
BT ANTIAIRCRAFT BISSILES
ANTIHISSILE DEFENSE
BALLISTIC BISSILES
INFRARED TRACKING
BISSILE DEFENSE :
NIKE BISSILES
NIKE X SYSTEBS
SENTINEL SYSTEB
SPACE WEAPONS
SURFACE TO AIB BISSILES
ANTIHONIDES >
0603 1801
NT ALDHINDH ANTIHONIDES
CADBIBB AHTIHOBIDES
CESIUB ANTIHONIDES
GALLIDH ANTIHONIDES
GERBANIUB ANTIBONIDES
IBBIOB ASTIBONIDES
ZINC ABTIBONIDES
BT *ANTIHONY COHPOONDS
ANTIHONI
0603 1703
BT tCHEHICAL ELEHENTS
fHETALS
ANTIBODY ALLOYS
1701
BT OALLOYS
RT HOLBEERY (ALLOY)
tSNTIBONY COHPOONDS
0603 1801
NT ALUBINDH ANTIBONIDES
ANTIBOHIDES
ANTIBONY FLDOEIDES
CADHIOH ASTIHOBIDES
CESIDB ANTIBONIDES
GALLIDB ANTIHONIDES
GERBANIDB ANTIHONIDES
INDIUB 4NTIHONIDES
ZINC 4NTIBONIDES
RT GROUP SA COHPOONDS
ABTIHOHY FLUORIDES
0603 1801
BT SANTIHONY COMPOUNDS
FLUOBIDES
fFLUOBINE COHPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COHPODNDS
ANHBONT ISOTOPES
0603 1703 2106
BT ISOTOPES
ABTIHEOTRINOS
2101 2103 2105
BT *ANTIMATTER
ANTIPARTICLES
ELEHENTARY PARTICLES
FERHIONS
LEPTOBS
NUCLEAE PARTICLES
•PARTICLES
ET CHARGED PARTICLES
NEUTRINOS
ANTINODES
0710 1901 2311 3006
RT NODES (STANDING SAVES)
RAREFACTION
RESONANT FREQUENCIES
STANDING SAVES
•VIBRATION
WAVELENGTHS
ANTINDCLEONS
2103 2101
BT *ANTIBATTEB
ANTIPAETICLES
ELEBESTABY PABTICLES
NUCLEAR PARTICLES
•PARTICLES
BT NUCLEONS
ANTIOXIDANTS
0103 0603 1808
BT *ADDITIVES
RT AGENTS
CORROSION PREVENTION
INHIBITORS
PRESEBV WIVES
PROPELLANT ADDITIVES
ANTISDBHAEINB WARFARE
BETABBANTS
STABILIZERS (AGENTS)
ABTIPABTICLES
2101 2103 2105
NT ANTINEOTBINOS
ANTINOCLEONS
ANTIPEOTONS
POSITRONS
BT »AHTIBATTER
ELEBENTARY PARTICLES
NOCLEAB PARTICLES
•PARTICLES
RT ANNIHILATION REACTIONS
CHARGED PARTICLES
HYPERONS
POHEHINCHDK THEOREB
POSITBON ANNIHILATION
ANTIPODES
1301 1307 1308
RT APSIDES
ZEHITH
ANTIPBOTONS
2101 2103 2105
BT tANTIHATTER
ASTIEARTICLES
CHARGED PARTICLES
ELEHENTARY PARTICLES
• IONS
NUCLEAR PABTICLES
•PAETICLES
BT PBOTONS
ANTIBADAB COATINGS
1802 3101
UF RADAR ABSORBING HATERIALS
BT »COATIBGS
•COUNTERBEASURES
ELECTRONIC COONTERBEASURES
RT INOBGANIC COATINGS
PLASTIC COATINGS
RADAR ABSORBERS
BAB
ANTIRADIATION DRUGS
0105 0109
UF RADIOPROTECTIVE AGENTS
BT »DEOGS
RT RADIATION MEDICINE
RADIATION PBOTECTIOS
RADIATION SICKNESS
EADIOBIOLOGY
RADIOPATHOLOGY
ANTISEPTICS
0101 0105
UF DISINFECTANTS
RT ACRIFLAVINE
ANTIINFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
BACTESICIDES
CHEHICAL STERILIZATION
CHEMOTHERAPY
CLEANING
DECONTABINATION
ENVIHONBENTAL CONTROL
FUMIGATION
INFECTIOUS DISEASES
PURIFICATION
STERILIZATION
ANTISEROHS
0101 0105 0112
RT ANTIBODIES
IHBUNOLOGY
SEBUHS
VACCINES
ANTISKID DEVICES
0203
ET AIRCBAFT BEAKES
AERESTING GEAR
AUTOHOBILES
•BRAKES (FOR ARRESTING HOTION)
DEVICES
•LANDING AIDS
SAFETY DEVICES
TBOCKS
BHEEL BRAKES
ANTISOBHABINE HABFARE
3302 3101
BT BARFARE
ET ASROC ENGINE
MILITARY TECHNOLOGY
SONOBUOYS
SUBMARINES
TORPEDOES
DSDEBBATER EXPLOSIOHS
UNDERWATER TRAJECTORIES
4BTISOBHABIBE WABFAHE AIBCBAFT
ABTISDBHABIBE BABFABB AIBCBAPT
0207 3101
NT CL-28 ilBCBAFT
CL-81 AIBCBAFT
P-3 AIBCBAFT
S-3 AIBCBAFT
SH-3 HELICOPTEB
SH-1 HELICOPTEB
BT ATTACK AIBCBAPT
BOHBEB 4IBCB4FT
DBONE 4IBCB4FT
B-25 HBLICOPTEH
MILITARY AIBCB4FT
OBSEBVATION AIBCBAFT
BECONBAISSANCE AIBCBAFT
SUBBEBSIBLE AIBCBAFT
SDNDEBLAND 5 FLTIHG BOAT
*V/STOL AIBCBAFT
BATEB IAKEOPF AND LARDING AIBCBAFT
ANTISYSBETBY
1902 2311 3203
BT ASYBBEfBY
SYMMETRY
ANTITAHK MISSILES
3101 3101
BT SHILLELAGH BISSILES
BT JMISSILgS
SUBFACE TO SOBFACE BISSILES
ANTONOV AIBCBAFT
0201 0201
NT AN-2 4IBCB4FT
AH-22 AIBCBAFT
AN-21 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
ANTOSOV AB-22 AIBCBAFI
OSE AN-22 AIBCBAFT
ANTOHOV AN-21 AIBCBAFT
OSE AN-21 AIBCBAFT
ANVILS
1701 2003
BT COBPBESSIBG
•TOOLS
ANIIETY
0108 OHIO
NT FE4B OF FLYING
BT DETACHMENT
FEAB
PHOBIAS
TAYLOR MANIFEST ANXIETY SCALE
AO-1 AIBCBAFT
OSE OV-1 AIHCBAFT
AOBTA
0101
BT tABATOBY
ABTEBIBS
BLOOD VESSELS
CABDIOVASCOLAB SYSTEB
CIBCOLATOBY SYSTEB
VASCULAB SYSTEB .
BT REABT
AOSO
3001 3009 3107 3110 3109
UF ADVANCED OBBITIBG SOLAB OBSEBVATOEY
BT ABTIFICIAL SATELLITES
ASTBOBOHICAL OBSEBVATOBIES
EHBTB SATELLITES
•OBSEBVATOBIES
OSO
•SATELLITES
SOLAR OBSEBVATOBIES
•UNBANNED SPACECRAFT
APACHE ROCKET VEHICLE
3106 3108
BT IROCKET VEHICLES
SOUNDING SOCKETS
BT SONDES
APATITES
OSE CALCIOB PHOSPHATES
tBIBEBALS
APEBIODIC FONCTIONS
1902 1903
BT IANALYSIS (BATHEBATICS)
•FUNCTIONS (BATHEH4TICS)
BT COBPLEX VABIABLES
BEAL VABIABLES
APERTURES
0901 .1107 1112 2310
NT IBISES (BECH4NICAL APEBTUBES)
BT tOPENIBGS
BT CAVITIES
DOOBS
GATES (OPENINGS)
LODVEBS
OBIFICES
OUTLETS
POSTS (OPENINGS)
SLITS
SYHTHETIC ABBAYS
VESTS
BIBDOBS (APEBTOBES)
APEXES
1901 3006
OF VEBTICES
BT ALTITUDE
APBELIOBS
APOGEES
BAIIHA
tOBBITS
PEAKS
PLATEAOS
tTBAJECTOBIES
ZEHITH
APHELIOHS
1901 1901 3006
(APASTBOBS IB THE SOLAB SYSTEM)
BT APSIDES
ELLIPTICAL DEBITS
tOBBITS
SOLAB OBBITS
BT APEXES
PEBIHELIONS
APBEA
OSE BESPIBATIOB
APOGEES
1901 3006
BT APSIDES
EABTH OBBITS
ELLIPTICAL OBBITS
tOBBITS
BT APEXES
PEBIGEES
APOLLO APPLICATION PBOGBAB
3109
BT BASA PBOGKAHS
IPBOGBAHS
BT AAP 1 BISSION
AAP 2 BISSION
AAP 3 BISSION
AAP 1 BISSION
AIBLOCK BODOLES
APOLLO EXTENSION SYSTEM
APOLLO PBOJECT
APOLLO SPACECBAFT
APOLLO TELESCOPE BOOST
EABTH BESOOBCES PBOGBAB
SATOBB PBOJECT
SATOBB 1 BOBKSHOP
SATOHB 5 HOBKSHOP
SATOBH BOBKSHOPS
SKYLAB PBOGBAH
APOLLO EXTENSION SYSTEM
3109
HI APOLLO APPLICATIONS PBOGRAM
APOLLO PBOJECT
EXOBIOLOGY
EXTBAVEHICULAB ACTIVITY
LOSAB LANDING MODULES
HAKNED SPACE FLIGHT
NASA PBOGB4HS
OBBITAL HOBKSHOPS
APOLLO 5 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
•SPACE PLIGHT
BT APOLLO SPACECBAFT
EARTH-BOON TBAJECTOBIES
LDNAB EXPLOBATION
LOBAB EXPLOBATION SYSTEB FOB APOLLO
LOBAB PLIGHT
LONAB LANDIBG
LOS4B LADSCB
LONAB BODOLE
•LUNAB SPACECBAFT
HOOB-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 6 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO PLIGHTS
BT APOLLO SPACECBAFT
EABTH-BOON TBAJECTOBIES
LDNAB EXPLOBATION
LOBAB EXPLOBATIOB SYSTEM FOB APOLLO
LOBAB FLIGHT
LDBAB LANDING
LOSAB LAOBCH
•ASA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTING)
LOBAB MODULE
•LOBAB SPACECBAFT
MOON-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 7 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
BT APOLLO SPACECBAFT
EABTH-BOOB TBAJECTOBIES
LDBAB EXPLOBATION
LOBAB EXPLOBATION SYSTEM FOB APOLLO
LONAB FLIGHT
LOBAB LANDING
LONAB LAUNCH
LUNAR MODULE
•BANNED SPACECBAFT
MOON-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 8 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
BABBED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
BT APOLLO SPACECBAFT
EABTH-HOON TBAJECTOBIES
LONAB EXPLOBATIOS
LUBAB EXPLOBATIOB SYSTEM FOB APOLLO
LOBAB FLIGHT
LOBAB LABDIBG
LDNAB LAUNCH
LDBAB BODOLE
•MANNED SPACECBAFT
MOON-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 9 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
BT APOLLO SPACECBAFT
EABTH-MOON TBAJECTOBIES
LDNAB EXPLOBATION
LUNAB EXPLOBATIOB SYSTEM FOB APOLLO
LDNAB FLIGHT
LONAB LANDING
LONAB LAOBCH
LUBAB BODDLE
APOLLO 10 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
MANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
BT APOLLO SPACECBAFT
EABTH-BOON TBAJECTOBIES
LONAB EXPLOBATION
LOBAB EXPLOBATIOB SYSTEM FOB APOLLO
LDBAB FLIGHT
LONAB LANDING
LOBAB LAUNCH
LONAB BODOLE
•MANNED SPACECBAFT
MOON-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 11 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
MANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
BT APOLLO SPACECBAFT
EARTH-MOON TBAJECTOBIES
LONAB EXPLOBATION
LONAB EXPLOBATIOB SYSTEB FOB APOLLO
LONAB FLIGHT
LUBAB LABDIBG
LDNAB LAUNCH
LDNAB BODULE
•MANNED SPACECBAFT
MOON-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 12 FLIGHT
3001 3101
BT BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
BT APOLLO SPACECBAPT
EABTH-BOON TBAJECTOBIES
LDNAB EXPLOBATION
LONAB EXPLOBATIOB SYSTEM FOB APOLLO
LDBAB FLIGHT
LONAB LANDING
LUNAB LAUNCH
LUNAB BODDLE
•NABBED SPACECBAFT
BOOB-EABTH TBAJECTOBIES
APOLLO 13 FLIGHT
3001 3101
BBS4 THBSAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BT BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
RT APOLLO SPACECRAFT
EARTH-BOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEM FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LONAB LANDING
LONAF LAUNCH
LBBAB HODULE
•BANNED SPACECRAFT
HOOS-EARTH TRAJECTORIES
APOlI-0 11 FLIGHT
3001 3101
BT BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
RT APOLLO SPACECRAFT ' ,
EARTH-HOON TRAJECTORIES
LDNAR EXPLORATION
LDHAR EXPLORATION SYSTEH FOR APOLLO
LONAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LONAR LAUNCH
LUNAR BODOLE
•BANNED SPACECRAFT
HOON-EARTH TRAJECTORIES
APOlLO 15 FLIGHT
300lt 3101
BT APOLLO FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
ET APOLLO SPACECRAFT'
EARTH-BOON TRAJECTORIES
LUNAR EXPLORATION
LUNAR EXPLORATION SYSTEB FOR APOLLO
LDNAR FLIGHT
LONAR LANDING
LONAR LAUNCH
LUNAR BODULE
•BANNED SPACECRAFT
BOON-EARTH TRAJECTORIES
APOlLO 16 FLIGHT
3001 3101
BT APOLLO FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
RT APOLLO SPACECRAFT
EARTH-BOON TRAJECTORIES
LUNAH EXPLORATION
LDNAR EXPLORATION SYSTEH FOR APOLLO
LUNAR FLIGHT
LUNAR LANDING
LDNAR LAUNCH
LONAR BODDLE
•BANNED SPACECRAFT
BOON-EARTH TRAJECTORIES
APOLLO FLIGHTS
300H 3101
NT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGBT
APOLLO 7 FLIGBT
APOLLO 8 FLIGBT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT .
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
BT BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
Rf SKYLAB PROGRAB
APOiLO LONAR EXPERIHENT HODDLE
3001 3101
B? APOLLO SPACECRAFT '
LUNAR LAUDING
LONAR BODOLE
•BODOLES
SPACECRAFT BODOLE
Hf APOLLO PROJECT
LDNAR EXPLORATION
APOtLO LDNAB SURFACE EIPEBIHENTS PACKAGE
3001
at ALSEP
BT INSTRDBENT PACKAGES
PACKAGES
RT INSTHDBENTS
LDBAB EXPLORATION
PAYLOADS
APOtLO PBOJECT
3004 3101 3109
BT LONAR PROGRAHS
NASA PROGRABS
•PROGRAMS
PROJECTS
SPACE PROGRABS
RT AAP 1 BISSION
AAP 2 BISSION
AAP 3 BISSION
AAP 1 BISSION
APOLLO APPLICATIONS PROGRAM
APOLLO EXTENSION SYSTEH
APOLLO LDNAR EXPERIBENT BODULE
APOLLO SPACECRAFT
LSSB
LUNAR EXPLORATION
LONAR EXPLORATION SYSTEB FOR APOLLO
LONAH MOBILE LABORATORIES
LUNAR PROBES
•MANNED SPACECRAFT
BARQDARDT RID ENGINE
BERCDRY PROJECT
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 WORKSHOP
SATURN 5 WORKSHOP
SATURN WORKSHOPS
SITE DATA PROCESSORS
SKYLAB PROGRAB
•SOFT LANDING SPACECRAFT
APOLLO SHORT STACK
3009 3110
HT APOLLO SPACECRAFT
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
APOLLO SPACECRAFT
3001 3101 3110
NT APOLLO LUNAR EXPEEIHENT BODOLE
BT HLDNAR SPACECRAFT
•MANEUVEHABLE SPACECRAFT
•BANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
•REENTRY VEHICLES
•SOFT LANDING SPACECRAFT
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAB
APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO PROJECT
APOLLO SHORT STACK
APOLLO TELESCOPE HOUNT
COHHAND BODULES
LANDING BODOLES
LONAR HODULE
LUNAR BODULE 5
LONAR BODULE 7
BANNED ORBITAL LABORATORIES
BANNED ORBITAL RESEARCH
LABORATORIES
SATURN PROJECT
SERVICE BODOLES
SKYLAB PROGRAH
UNIFIED S BAND
APOLLO TELESCOPE BOUBT
3001 3110
BT ASTRONOBICAL TELESCOPES
BANNED ORBITAL TELESCOPES
SPACECRAFT CONFIGURATIONS
•TELESCOPES
RT APOLLO APPLICATIONS PROGRAH
APOLLO SPACECRAFT
SKYLAB PROGRAB
APPABATOS
OSE EQDIPBENT
APPEARANCE
3108
RT QUALITY
•APPENDICES
0102 0101 0109
NT ABB (ANATOBY)
ELBOB (ANATOBY)
FOREARB
HAND (ANATOBY)
KNEE (ANATOBY)
LEG (ANATOBY)
RT *ANATOBY
APPROACH CONTROL
BOBAN BODY
LIBBS (ANATOBY)
APPENDIX (ANATOHY)
0102 0101
BT »DIGESTIVE SYSTEB
GASTROINTESTINAL SYSTEH
•VISCERA
RT INTESTINES
APPLICATION
DSE UTILIZATION
APPLICATIONS OF HATHEBATICS
1902 1903 1901
(DSE OF A BORE SPECIFIC TESB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
OF HATHEHATICAL ANALYSIS
RT SANALYSIS (BATHEBATICS)
APPROXIBATION
COBBINATORIAL ANALYSIS
•COBPOTATION
DIBESSIONAL ANALYSIS
DYNABIC PROGSABHING
ERROR ANALYSIS
FINITE ELEBENT METHOD
•FUNCTIONS (HATHEHATICS)
INFOBMATION THEORY
KALHAN-SCHHIDT FILTERING
LINEAR PROGRAMMING
HATHEHATICAL SODELS
NONLINEAR PROGRABBING
NUBEBICAL ANALYSIS
OPERATIONAL CALCULUS
OPERATIONS RESEARCH
•OPTIBIZATION
PARAMETERIZATION
PROBABILITY THEORY
•STATISTICAL ANALYSIS
•STOCHASTIC PROCESSES
TIHE SERIES ANALYSIS
APPLICATIONS PROGHABS (COBPOTERS)
0802
RT tCOHPUTER PROGRABS
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
3107 3110 3101
UF ATS (SATELLITES)
NT ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 1
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ITS 8
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
•SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
RT COBBUNICATION SATELLITES
EABLY BIRD SATELLITES
flETEOBOLOGICAL SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAR SATELLITES
APPROACH
0201 2102
NT INSTBUBENT APPROACH
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCBAFT APPROACH SPACING
APPROACH CONTROL
ARRIVALS
DESCENT
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
•GROUND BASED CONTROL
•GUIDANCE (BOTION)
• LANDING
•LANDING AIDS
PASSAGEWAYS
TOUCHDOWN
APPROACH CONTROL
2101 2102
NT RADAS APPROACH CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCBAFT APPROACH SPACING
AIRCBAFT COHBOHICATION
AIRCBAFT GUIDANCE
APPROACH
APPROACH INDICATORS
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
GLIDE PATHS
•GROOHD BASED CONTROL
APPBOACH INDICATOBS NASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISIIBG)
INSTBUBENT APPROACH
INSTBUBENT FLIGHT BULES
INSTBUBENT L4HDIBG SYSTEMS
•LANDING AIDS
LANDING BADAB
BDHBAY LIGHTS
•TBACKING (POSITIOB)
ITB1FFIC COHTBOL
VISUAL COHTBOL
iPPBOJCB IHDICATOBS
0202 1402 1406 2104
OF AIRCBAPT APPBOACH INSTBUBENTS
BT fllBCBJFT IBSTBUBENTS
•DISPLAY DEVICES
•FLIGHT INSTBUBEBTS
INDICATING INSTBDBENTS
•LANDING AIDS
LANDING INSTBUBENTS
•BEASUBIHG INSTBUBENTS
BT AIB TBJFFIC COBTBOL
ALTIBETEBS
APPBOACB CONTBOL
BLIND LANDING
GLIDE PATHS
INSTBUBENT APPBOACH
INSTBUBENT LANDING SYSTEB5
•NAVIGATION AIDS
BADAB APPBOACH COBTBOL
SOLAS COnPASSES
SPEED INDICATOBS
APPBOPBIATIOBS
3402 3406 3409
BT BUDGETING
COST ESTIBATES
FEDEBAL BUDGETS
GBANTS
APPBOIIBATION
1902 3407
DF APPBOXIHATION BETBODS
NOBINAL VALUES
TBOSCATIOB (BATHEBATICS)
»T BOBN APPBOIIBATION
BOBN-OPPEBHEIHEB APPBOXIBATION
CHEBYSHEV APPBOIIBATION
EDDINGTON APPBOXIBATION
FINITE DIFFEBEHCE THEOBY
FINITE ELEBEST BETHOD
HABTBEE APPBOXIBATION
LEAST SQUABES BETHOD
HILNE BETHOD
NEiTOS-BAPHSOI! 8ETHOD
OSEEN APPBOXIBATION
PADE APPBOIIBATION
PABTICLE IN CELL TECHNIQUE
POHLHAUSEN BETBOD
HAYLEIGH-BITZ BETHOD
BELAIATION BETHOD (HATHEBATICS)
BITZ AVEBAGING BETBOD
SCHBABTZ BETHOD
SOBHEHFELD APPBOIIBATION
BT NOHEBICAL ANALYSIS
BT APPLICATIONS OF BATHEBATICS
CENSOBED DATA (BATHEBATICS)
DIFFEBENCE EQUATIONS
EQUATIONS
FOBB FACTOBS
GLAUBEB THEOBY
BETHODOLOGY
BINIBAI TECHNIQUE
PBOBLEB SOLVING
BELATIONSHIPS
SPLINE FUNCTIONS
•STATISTICAL ANALYSIS
APPBOIIBATIOH METHODS
USE APPBOIIBATION
APSIDAL ANGLES
USE AKGLES (GEOBETBY)
APSIDES
APSIDES
1901 1904 3006
OF APSIDAL ANGLES
NT APHELIONS
APOGEES
PEBIGEES
PEBIHELIONS
PEBILUNES
BT ANGLES (GEOBETBY)
ANTIPODES
ELLIPTICAL DEBITS
OBBITAL BECHANICS
APT (PICTUBE TBAHSBISSIOB)
USE AUTOBATIC PICTUBE TBANSBISSION
APTITUDE
0408 0410
BT ILEABBING
PEBSOBBEL SELECTION
AQUABID BETEOBOIDS
3001 3005
BT (CELESTIAL BODIES
BETEOBOID SHOHEBS
BETEOBOIDS
BT ORIONID BETEOBOIDS
AQUEOUS SOLUTIONS
0602
BT tBIXTUBES
SOLUTIOBS
ABAGONITE
1805 1806
BT CALCIUB CARBONATES
ICALCIUfl COHPOONDS
ICABBON COBPOONDS
CABBONATES
•BINEBALS
SILICATES
•SILICON COBPOUNDS
BT CALCITE
ABC CBAHBEBS
2501 3301
BT CHABBEBS
ELECTBIC ABCS
•PLASBA GENERATORS
THBUST CHABBEBS
ABC DISCHABGES
0604 1411 2304
BT tELECTBIC CUBBEHT
ELECTBIC DISCHABGES
BT ELECTBIC ABCS
ABC GENEBATOBS
0302 0604 2501
BT ELECTBIC ABCS
•ELECTBIC GENEBATOBS
ELECTBOSTATIC GENEBATOBS
GENEBATOBS
INDUCTION
INDUCTOBS
•PLASBA GENEBATOBS
SPABK GAPS
SPARK PLUGS
VOLTAGE GENEBATOBS
ABC HEATING
0604 1504 1704 2502 3304 3404
UF GEBDIEN ABC HEATEBS
BT JHEATING
BT GAS HEATING
IBAGE FURNACES
PLASBA HEATING
BESISTANCE HEATING
SAHA EQUATIONS
ABC JET ENGINES
2501
NT XT-761 ENGINE
BT ELECTBOSTATIC ENGINES
ION ENGINES
PLASBA ENGINES
BESISTOJET ENGINES
ABC LABPS
0604 0605 0904
BT (LIGHTING EQDIPBENT
LUBINAIBES
BT CABBON ABCS
LIGHT SOUBCES
BEBCUBY ABCS
SEABCHLIGHTS
XENON LABPS
ABC BELTING
0604 1504 1704 3303 3404
BT BELTING
•PHASE TBANSFOBBATIONS
BT ELECTBOSLAG BEFIBING
VACUUB BELTING
ZONE BELTING
ABC SPRAYING
1507
UF PLASBA ABC SPBAYING
BT SPBAYING
BT BETAL SPBAYING
ABC BELDING
1504 1507 1704 2502
NT GAS TUNGSTEN ABC BELDING
PLASBA ABC BELDING
BT ELECTBIC BELDING
FUSION WELDING
•WELDING
BT ELECTBON BEAB iELDING
PBESSUBE WELDING
.SPOT WELDS
SPUTTEBING
ABCAS BOCKET VEHICLES
2003 3106 3108
BT *BOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SOUNDING BOCKETS
BT BADIOSONDES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET ENGINES
ABCHEB SOUNDING BOCKET
3106 3108 3409
BT (BOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES .
SOUNDING BOCKETS
BT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
ABCHES
3202
BT PEBFOBATED SHELLS
RIGID STBUCTUBES
•SHELLS (STBUCTUBAL FOBBS)
TBUSSES
ABCHITECTUBE
3203 3404
BT ACOUSTICS
BUILDINGS
COHSTBUCTION
CONSTBUCTION BATEBIALS
HUHAN FACTOBS ENGINEEBING
ILLUBINATIBG
STBUCTUBAL DESIGN
STBUCTUBES
ABCON BOCKET VEHICLE
3106 3108 3409
BT »BOCKET VEHICLES
ABCS
1002 1507 1902 2304 2502
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOS
BT AURORAL ABCS
CDBVES (GEOBETBY)
ELECTBIC ABCS
BAGNETIC ANNULAR ABC
PLASBA JETS
BED ABCS
ABCTIC OCEAN
1305
BT OCEANS
BT ABCTIC BEGIONS
GREENLAND
ABCTIC BEGIONS
1305
BT NOBTHEBN HEBISPHEBE
POLAB BEGIONS
•BEGIONS
BT ABCTIC OCEAN
CHUCKCHI SEA
CLIBATOLOGY
GEOGBAPHY
POLAB CAPS
SIBERIA
SUBABCTIC BEGIONS
ABEA
0101 1308 1902 2311 3406
OF PLANIBETBY
PBOJECTED ABEAS
BT CBOSS SECTIONS
•GEOBETBY
INTEGRAL CALCULUS
SECTOBS
SUBFACES
VOLOBE
ARECOLINE BYDBOBBOBIDE
0403 1808
BT ALKALOIDS
BBOBIDES
BBOBINE COBPOUNDS
BALIDES
•HALOGEN COBPOUNDS
•HETEBOCYCLIC CORPOUNDS
•BITBOGEN COBPODNDS
ABEND-BOLAND COBET
3001
BT ICELESTIAL BODIES
COBETS
ABGENTIBA
1305
BT NATIONS
SOUTH ABEBICA
ABGO D-4 BOCKET VEHICLE
3106 3108 3409
32
HiSi THESADHOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT ARGO ROCKET VEHICLES
BDLTISIAGE BOCKET VESICLES
*BOCKET VEBICLES
BT BONEST JOBS SOCKET VESICLE
JAVELIB BOCKET VEHICLE
• BIKE-AJAI MISSILE
SOLID PBOPELLABT BOCKEI ENGINES
SODBDIBG SOCKETS
1BGO D-8 BOCKET VEHICLE
3106 3108 3109
BT I860 BOCKET VEHICLES
HDLTISTAGE BOCKET VEBICLES
•SOCKET VEBICLES
BT JOUBNEYHAN BOCKET VEBICLE
SEBGEANT BISSILES
SOLID PBOPELLABT ROCKET ENGINES
1BGO E-5 ROCKET VEHICLE
3106 3108 3109
BT ABGO BOCKET VEHICLES
MULTISTAGE BOCKET VEBICLES
•SOCKET VEBICLES
BT HONEST JOHN BOCKET VEHICLE
JASON BOCKET VEHICLE
BIKE-AJAX BISSILE
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
ABGO BOCKET VEHICLES
3106 3108
NT ABGO D-4 BOCKET VEBICLE
ABGO D-8 SOCKET VEHICLE.
ABGO E-5 ROCKET VEHICLE
BT BOLTISTAGE BOCKET. VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
ABGON
0603 1807
HT ABGON ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEMENTS
tGASES . . .
BABE GASES
ABGON ISOTOPES
0603 1807 2406
OF ABGON 36
ABGON 40
BT ABGON
•CHEMICAL ELEHENTS
tGASES
ISOTOPES
NOCLIDES
BABE GASES
ABGON LASEBS
1203 1601 2311 3304
BT LASERS
•STIMULATED EHISSlON DEVICES
BT CHEHICAL LASEBS
GAS HASEBS
INFBABED LSSEBS
BACH-ZEHBDEB INTERFEBOHETEBS
BOLECDLAB OSCILLATIONS
PDLSED LASEBS
Q SWITCHED LASEBS-
STIflOLATED EBISSION
ABGON PLASHA
2502
BT tPLASDAS (PBYSICS)
BT HELIOH PLASHA
HYDBOGEN PLASBA
•PARTICLES
ABGOH 36
OSE ABGON ISOTOPES
ARGON 10
USE ARGON ISOTOPES
ARGOST HK-1 AIBCBAFT
0207 3401
BT BARKER SIDDELEI AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
BONOPLANES
*TBABSPORT AIRCRAFT
TOBBOPBOP AIBCBAFT ,
ABGOHERTS (HATHEBtTICS)
DSE INDEPENDENT VABIABLES
ABGOS PBOJECT
2205 3302
BT tPBOGBAMS
PROJECTS •
BT THERMONUCLEAR EXPLOSIONS
ABIEL 1 SATELLITE
3107 3110 3409
DF S-51 SATELLITE
BT ABIEL SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
ABIEL 2 SATELLITE
3107 3110 3409
OF S-52 SATELLITE
BT ARIEL SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
ABIEL 3 SATELLITE
3107 3110 3409
BT ARIEL SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
•SATELLITES
ABIEL SATELLITES
3107 3110 3<409
NT ABIEL 1 SATELLITE
ABIEL 2 SATELLITE •
ARIEL 3 SATELLITE .
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
•SATELLITES
BT GEOPBYSICAL SATELLITES
TBOB DELTA LAUNCH VEBICLE
ARIES CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
ABIETID HETEOBOIDS
3001 3005
BT (CELESTIAL BODIES .
BETBOROID SHOREBS
BETEOBOIDS
ABIP (IBPACT PREDICTION)
DSE COHPOTEBIZED SIHOLATION •
IHPACT PBEDICTION
ABIS INSTBOHENTATION SHIP
DSE ADVANCED BANGE INSTBUBENTATIOB
ABITBHETIC
1902 1903
NT DODBLE PBECISION ABITHHETIC
FLOATING POINT ABITHHETIC
BT *NDBBEB THEOBY
BT ADDITION
CALCDLATOBS
•COHPUTATION
DIVIDING (HATHEBATICS)
EXPONENTS
INTEGERS
MULTIPLICATION
SUBTRACTION
SUBS
AEITHBETIC AND LOGIC UNITS
0801 0802
DF ALD (COSPUTEB COSPONENTS)
ET «COBPOTEB COBPONENTS
COHPBTEBS
DODBLE PBECISION ARITHBETIC
ABIZONA
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
ARKANSAS
1305
BT ONITED STATES OF ABERICA
ABH (ANATOBT)
0404 0506 0508
NT ELBOR (ANATOBY)
FOBEABB
BT JANATOBY
•APPENDAGES
LIHBS (ANATOBT)
BT HDBEBOS
SCAPULA
ULNA
WBIST
ABHATUBES
1500
BT COMMUTATORS
•ELECTRIC GENEBATOBS
ELECTBIC MOTORS
ELECTRIC BELAYS
ROTATING ELECTRICAL MACHINES
BOTOBS
ABBED FOBCES
3401
NT ABHED FOBCES (FOREIGN)
ARMED FORCES (UNITED STATES)
NAVY
BT GDESSILLAS
MILITARY AIBCBAFT
MILITARY AVIATION
ARBED FORCES (FOREIGN)
31101
BT ARBED FOBCES
ABBOI IIHGS .
ABIED FOBCES (ONITED STATES)
3401 ' •
BT ABBED FOBCES .
ABBOB
0508 1701 1805 3401
RT HELMETS ' .
BETAL PLATES
OBBNABCE
PBOTECTIVE CLOTHING
•SHIELDING • •
ABBY-NAVI IBSTBUBBBTATION PROGBAB
1402 1410 3401 • • •
BT JPBOGRAMS . . i •
RT LOGISTICS
BILITARY TECHNOLOGI
ABOD (RANGE-DEBIT DETERMINATION)
DSE AIBBORNE BANGE AND ORBIT
DETERBINATION - . .
AROMATIC COBPODNDS
0403 0603 1808
(DSE OF » HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBMS LISTED
BELOB)
DF ABIL COBPODNDS
BT CHLOBOABOBATICS
FUBFURYL ALCOHOL
•HYDBOCABBOBS
•ORGANIC COBPODNDS
ABOOS METEORITE
3001 3005
BT tCElESTIAL BODIES
IRON BETEOBITES
BETEOBITES
ABODSAL
0408
' BT ALBBTNESS
ELECTBOESCEPHALOGBAPHY
STIMDLI
•ABBAYS
0701 0901 1902 2311 •
BT ANTENNA ASSAYS
ENBFIBE ARRAYS
INEBTIALESS STEEBABLE ANTENNAS
LABGE APEBTDBE SEISMIC ASSAY
LINEAR ABBAYS
PHASED ASSAYS
STEERABLE ANTENNAS
SYNTHETIC ABEAYS
TURNSTILE ANTENNAS
YASI ANTENNAS . * .
ET ANTENNAS
MATRICES (MATHEMATICS)
BANKING
STATISTICS
ARRESTEBS
0508 0904
(USE Of A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE.TERMS LISTED
BELOB) •'
RT ARRESTING GEAB
BLOCKING
GAPS
LIGHTNING
ARRESTING GEAB
0203
BT •LANDING AIDS
SAFETY DEVICES
ST ABORT APPABATOS
AIBCBAPT CAEBIEBS
JIBCBAPT SAFETY
ANTISKID DEVICES
ABBESTEBS
BARBIEBS
CB4SH LANDING • •- • •
GEAB
ABBHYTHHIA ' '
0405 OU08 •
BT HEBRT RATE - '. ' •
tRATES (PER TIBE)
ARRIVALS
0702 1101 1204 3009 3102 3404
RT APPROACH
•LANDING
ARROR RINGS
0104
BT *AIRFOILS
•PLANFOBMS
SWEPT SINGS
SREPTBACK RINGS
BING PLANFOBMS
BINGS
BT CARET BINGS • •
ABSBHAfES
DELTA KINGS
VARIABLE SWEEP KINGS
ABSENA*ES
0603 1801
BT »ARSENIC COnPOOBDS
BT ABSEHIDES
OXYGEN COBPODHDS
ARSENIC
0603 1703
NT ARSENIC ISOTOPES'
BT ^CHEMICAL ELEBBBTS
BETALLOIDS
ABSEBIC ALLOTS
0603 1701
BT IALLOYS
tAESENIC COBPOONDS
0603 1804 1808
NT ARSENATES
ARSENIDES • - •
GALLIUM ARSENIDES-
IBDIOB ARSENIDES
PRODSTITE
HT GHODP 5A COKPODBDS
ARSENIC ISOTOPES
0603 1703 21406
BT ARSENIC
ICHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ARSENIDES
1703 1804 ' .
BT GALLIUfl ARSENIDES
IBDIOfl ARSEBIDES
PBOOSTITE
BT IARSEBIC COHPOONDS •
HT AHSENATES
INTERBETALLICS
AHTEHIA
0102
BT IANIBALS
ABTHHOPODS
INVERTEBRATES
1BTEBIES
0401
BT AORTA
BT »ANATOHY
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEH
CIRCULATORY SYSTEB
VASCULAR SYSTEB
BT ARTERIOSCLEROSIS
CAROTID SINUS REFLEX
PHOBOARTERIOGBAPHY
SPHYGBOGRAPHY
VEINS
ABTERIOSCLEBOSIS
0405
BT JDISEASES
RT ARTERIES
CIRCULATORY SYSTEB
ARTHRITIS
014014 0405 0408
BT IDISEASES
BT BOBES
CALCIFICATION
JOINTS (ABATOBY)
ABTHROPODS
0402
NT ARTEBU
BEES
BEETLES
CEPHALOPODS
CHIRODOHUS PLIES
COCKROACHES
COLEOPTEBA
CBABS
CBICKETS
DBOSOPHILA
GBASSHOPPERS
IBSECTS
BOILUSKS
BOTHS
OCTOPUSES
SILKHORBS
SBAILS
SPIDERS
TRIBOLIA
BT IANIMALS
INVERTEBRATES
ARTICULATION
0702
BT »SPEECH
RT tLANGOAGES
SPEECH DEFECTS
ABTIFACTS
0404 3403
BT ANTHROPOLOGY
CDLTUBE (SOCIAL SCIENCES)
BUSEUBS
ARTIFICIAL CLOUDS
2003
BT tCLOUDS
CLOUDS (BETEOROLOGY)
BT iEATHEB BODIFICATIOB
ARTIFICIAL EARS
0405 0408 0506
BT tHEDICAL EQDIPBEBT
PBOSTHETIC DEVICES
HT EAB
ARTIFICIAL GRAVITY
0401 0504 1309 3104
BT GRAVITATIOB
HT ACCELERATIOB STRESSES (PHYSIOLOGY)
ASTBOSAUTICS
EBVIBONBEHTAL CONTROL
GRAVITY GBADIENT SATELLITES
HUBAN CENTRIFUGES
LIFE SUPPORT SYSTEHS
ROTATING ENVIRONSENTS
SPIN DYBABICS
BEIGHTLESSNESS
ABTIFICIAL HEABT VALVES
0501 0503 0507 1501 1504
BT IBEDICAL EQUIPBEBT
•VALVES
RT BIOTECHBOLOGY
BLOOD CIRCULATION
HEART
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
0410 0804 1902
OF BACHIHE BECOGSITIOti
BT INTELLIGENCE
RT 'AUTOHATA THEORY
BIONICS
CHARACTER RECOGNITION
COGNITION
COBPDTERS
DEPERSONALIZATION
INTELLECT
LEARNING BACHINES
LOGIC
•PERCEPTION
BOBOTS
SELF OBGABIZING SYSTEBS
THEOREfl PROVING
VOICE DATA PROCESSING
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
OS11 0601 0704 1302 1307 2403 2903
BT CHARGED PARTICLES
•EARTH ATBOSPHEBE
BAGNETICALLY TBAPPED PARTICLES
tPARTICLES
RADIATION BELTS
TBAPPED PARTICLES
RT INBER BADIATION BELT
NUCLEAR EXPLOSIONS
OUTER BADIATION BELT
ABTIFICIAL BESPIHATION
USB RESUSCITATION
ARTIFICIAL SATELLITES
3107 3110
OF DEBITING SATELLITES
BT ACTIVE SATELLITES
AEROS SATELLITE
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALODETTE 2 SATELLITE
ALOOETTE SATELLITES
ANNA SATELLITES
AOSO
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL SATELLITES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BEACON EXPLOBEB A
BEACON SATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
BIOSATELLITES
COHHUNICATIOH SATELLITES
COSBOS 1 SATELLITE
COSHOS 2 SATELLITE
COSBOS 3 SATELLITE
COSHOS 4 SATELLITE
COSBOS 5 SATELLITE
COSBOS 6
COSBOS 7
•ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS
ATS 8
SATELLITE
SATELLITE
COSBOS 8 SATELLITE
COSBOS 11 SATELLITE
COSBOS 12 SATELLITE
COSBOS 14 SATELLITE
COSBOS 15 SATELLITE
COSBOS 17 SATELLITE
COSBOS 41 SATELLITE
COSBOS 44 SATELLITE
COSBOS 53 SATELLITE
COSBOS 54 SATELLITE
COSHOS 55 SATELLITE
COSHOS 71 SATELLITE
COSBOS 110 SATELLITE
COSBOS 137 SATELLITE
COSBOS 144 SATELLITE
COSBOS 149 SATELLITE
COSBOS 166 SATELLITE
COSHOS 186 SATELLITE
COSBOS 188 SATELLITE
COSHOS 206 SATELLITE
COSHOS 213 SATELLITE
COSHOS 224 SATELLITE
COSHOS 225 SATELLITE
COSBOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
D-1 SATELLITE
DIADEBE SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL BEATHEE
SAT
DISCOVEBEB 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
DISCOVERER SATELLITES
DODGE SATELLITE
EABLY BIRD SATELLITES
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY .
SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
ECHO SATELLITES
EGO
ELECTRON 1 SATELLITE
ELEKTBOB 2 SATELLITE
ELECTRON 4 SATELLITE
ELEKTROB SATELLITES
ESVIRONHENTAL RESEARCH SATELLITES
BOSS
BBS 17
BBS 18
ESBO 1 SATELLITE
ESHO 2 SATELLITE
ESRO SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
ESSA SATELLITES
EUROPEAN SPACE BESEABCH
ORGANIZATION SAT
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLORER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER S-46
EXPLOBEB S-55
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPLOBEB 1 SATELLITE
EIPLOBER 2 SATELLITE
EXPLORER 3 SATELLITE
EXPLORER 1 SATELLITE •
EXPLORER 5 SATELLITE
EXPLORER 6 SATELLITE '
EXPLOSER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
.EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORES 11 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLORER 16 SATELLITE
EXPLOBER 17 SATELLITE
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORER 20 SATELLITE
EXPLORER 21' SATELLITE
EXPLORES 22 SATELLITE
EXPLORER 23 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLORER 25 SATELLITE
EXPLORES 26 SATELLITE
' EXPLOBEE 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORES 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLOBER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLORER 39 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLOSER 11 SATELLITE
EXPLORES 12 SATELLITE
- EXPLOBER 13 SATELLITE
EXPLORER SATELLITES
FRENCH SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GEOS-C SATELLITE
6EOS 1'SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
GREB SATELLITES
BEOS A SATELLITE '
HEOS B SATELLITE
HEOS SATELLITES
IHP
INJUN 1 SATELLITE
IBJON 2 SATELLITE
INJUN 3 SATELLITE
IHJUN 1 SATELLITE •
INJUN SATELLITES
INSPECTOR SATELLITE
INTELSAT SATELLITES
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS SATELLITES
ISIS-X
LARGOS SATELLITE
LINCOLN EXPERIMENTAL SATELLITES
LOB FREQOENCY TRANSI080SPHERIC
SATELLITES
LDNAR ORBITER
LDNAR SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
BICHOBETEOROID EXPLOBER SATELLITES
HIDAS 2 SATELLITE •
niDAS 3 SATELLITE
HIDAS 1 SATELLITE
HIDAS 5 SATELLITE
RIDAS 6 SATELLITE
HIDAS 7 SATELLITE
HIDAS SATELLITES
HOLNIYA SATELLITES •
NAVIGATION SATELLITES
BAVSTAR SATELLITES
NIHBDS 1 SATELLITE •
NIHBOS 2 SATELLITE
BIMBDS 3 SATELLITE -
BIMBOS 1 SATELLITE
NIHBOS 5 SATELLITE
NIHBDS 6 SATELLITE
NIHBOS SATELLITES
OAO
060
OGO-A
OGO-B
OGO-C .
OGO-D
OGO-E
OGO-F
ORBIS
ORBIS CAL SATELLITE
ORBITAL SORKSHOPS
OSO
OSO-B
OSO-C .. .
OSO-D
OSO-E
OSO-F
OSO-G
OSO-H
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-1
OSO- 1
ODTER PLANETS EXPLORERS
PAGEOS SATELLITE
PAS
PASSIVE SATELLITES
PEGASOS SATELLITES
POGO
POLYOT SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 2 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PBOTOH K SATELLITE
PEOTON SATELLITES
BADIO ASTRONOMY EXPLOBER SATELLITE
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
RELAY SATELLITES
SAN MARCO SATELLITE
SAB MARCO 1 SATELLITE
SAB MASCO 2 SATELLITE
SAS-A
SAS-B
SAS-C
SAS-D
SCORE SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SKYNET SATELLITES
SNAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATION 1 SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
SPOTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPOTBIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SPUTNIK SATELLITES
SYNCHRONOUS HETEOROLOGICAL
SATELLITE ;
SYHCHRONOUS SATELLITES
SYNCOB 1 SATELLITE
SYBCOH 2 SATELLITE
SYHCOH 3 SATELLITE
SYBCOH SATELLITES
TELSTAR 1 SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
TELSTAB SATELLITES
TIBOS H
TIBOS 1 SATELLITE
TIBOS 2 SATELLITE
TIBOS 3 SATELLITE
TIBOS 1 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIBOS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
TIROS SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TBANSIT 1» SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TBANSIT ATTITUDE COBTBOL SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
ASCENT TRAJECTORIES
TBANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TBANSIT SATELLITES
VASGUABD 1 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE • •
VANGUARD 3 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VELA SATELLITES
VEBERA 5 SATELLITE
VENESA 6 SATELLITE.
VE8ERA SATELLITES • - '
BT tSATELLITES
BT EARTH SATELLITES ' ' . '
ISFLATABLE SPACECRAFT
tISTEBPLANETARY SPACECRAFT
LIJBAB ORBITS
fLUNAR SPACECRAFT
tHANEUVERABLE SPACECRAFT
IBJNNED SPACECRAFT
•MILITARY SPACECRAFT
NATOBAL SATELLITES .
•OBSERVATORIES
•ORBITS
RECONNAISSANCE SPACECEAFT.
SATELLOIDS . .
•SPACE CAPSULES
SPACE LABORATORIES
SPACE STATIONS
TELSTAB PROJECT
iDNHASNED SPACECRAFT
ABTILLEBY
3302 3101
BT HOBITZEBS
BT GUNS (OBDBANCE)
•BEAPONS
BT ARTILLERY FIEE
GON LAUBCHERS
(MISSILES
RIFLES
SABOT PROJECTILES
ARTILLERY PIBE
3101
RT ABTILLEBY
BARRAGES
GUNFIRE
ARTS
0702
BT MUSIC
ARIL COMPOUNDS
USE AROMATIC COMPOUNDS
ASA
USE ACETYLSALICYLIC ACID
ASBESTOS
1805 1806
BT tMINEBALS
RT ABBERLITE (TBADEBABK)
ELECTRICAL INSOLATION
INSOLATION
NONFLAMMABLE MATERIALS
SEBPEHTINE
THERMAL INSULATION
ASCENT
0101 3006 3102 3103
NT CLIMBING FLIGHT
RT ASCENT TRAJECTORIES
BALLOONS
DESCENT
LUNAR HODULE ASCENT STAGE
TAKEOFF
ASCEBT PROPULSION SYSTEMS
2702 2808 3106
BT IPROPDLSION
RT LUBAR MODOLE
•MISSILES
•PROPELLABTS
PROPDLSION SYSTEM CONFIGURATIONS
ROCKET PROPELLANTS
tSPACE FLIGHT
ASCENT TRAJECTORIES
0101 190« 3006
BT ((TRAJECTORIES
BT ASCEST
BALLISTIC TBAJECTOBIES
CLIMBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
DESCEBT TBAJECTOBIES
FLIGHT MECHANICS
•GUIDANCE (BOTION)
INJECTION GUIDANCE
LOFTING
LDBAB HODULE ASCENT STAGE
HIOCOOBSB TBAJECTOBIES
SSCOBBIC ACID
MISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
POST BOOST PROPULSION SYSTEM
RENDEZVOUS TBAJECTOBIES
SPACECRAFT TBAJECTOBIES
ASCORBIC ACID
0403 0405 0408 1808
OF VITAHIS C
BT (ACIDS
fHETEBOCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
ASCOBBIC ACID HETABOLISH
0403 0404
BT (BETABOLISB
ASCB BEACTOR
USE ADVANCED SODID» COOLED REACTOB
ASDE
USE AIRPORT SURFACE DETECTION EQUIPMENT
ASHES
0505 0602 3301
BT AIB POLLUTION
COAL
COMBUSTION PRODUCTS
CULTIVATION
FERTILIZERS
BESID0ES
ASIA
1305
BT (CONTINENTS
RT AFGHANISTAN
BURBA
CABBODIA
CETLOa
CHINA
CHINESE PEOPLES BEPDBLIC
HIBALAIAS
INDIA
IRAN
ISRAEL
LAOS
LEBANON
BALATA
BONGOLIA
NATIONS
NEPAL
PAKISTAN
SEA OF JAPAN
SIBERIA
SOUTHEAST ASIA
SYBIl
THAILAND
O.S.S.B.
VIETNAB
IEBEN
ASP ROCKET VEHICLE
3106 3108
DF SIKE-ASP BOCKET
BT fBOCKET VEHICLES
SOUNDING SOCKETS
RT SONDES
ASPABTATES
0403 1808
BT (ESTERS
(OBGANIC COBPOOBDS
•PROTEINS
BT ABIHO ACIDS
ASPARTIC ACID
ASPABTIC ACID
0103 1808
BT (ACIDS
AHINO ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
(ORGANIC COMPOUNDS
RT ASPABTATES
PEPTIDES
ASPECT EATIO
0101 0102 0101
NT HIGH ASPECT RATIO
LOB ASPECT RATIO
BT (RATIOS
RT IAEBODINABIC CHABACTERISTICS
(AIRFOILS
FINENESS BATIO
LIFT
SPAN
SINGS
ASPEBGILLDS
0405 0407 0409
BT FDNGI
(PLANTS (BOTANY)
RT INFECTIOUS DISEASES
BOLDS
ASPHALT
1802 1805 1808
BT ABOBPHOUS BATEBIALS
PAVEBENTS
PITCH (BATEBIAL)
TARS
ASPHEBICITY
1407 2310 3408
RT ABERRATION
OPTICS
IREFRACTION
SPHERES
ASPHYXIA
0401 0405 0506 0507
BT SIGNS AND SYHPTOBS
RT ANOIIA
RESPIRATION
ASPIRATION
USE VACDUB
ASBO AIRCRAFT
0201 0206
NT SIEBETZKI T-3 HELICOPTER
BT AIBC8AFT
ASROC EBGISE
2808
BT (ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PBOPELLABT'ROCKET ENGINES
BT ANTISUBBABINE WARFARE
TORPEDOES •
ASSADLTING
USE ATTACKING (ASSAULTING)
ASSAYING
0601 1701 1704 1806
BT CHEHICAL ANALYSIS
PABTICULATE SABPLING
SAMPLING
ASSEBBLEB BOUTINES
0802
BT COHPUTER PBOGRAHBING
(COMPUTER PROGRAMS
COMPUTER SYSTEBS PBOGRABS
RT COBPILERS
OPEBATING SYSTEBS (COMPUTERS)
ASSEMBLIES
1507
NT SUBASSEBBLIES
BT ACCUMULATIONS
ASSEMBLING
ASSEHBLY
COLLOCATION
COMPONENTS
FABRICATION
MOSAICS
STBIRGS
ASSEMBLING
1106
NT ORBITAL ASSEMBLY
RT ASSEBBLIES
ASSEBBLY
ATTACHMENT
CLEAN BOOHS
COLLECTION
CONSTRUCTION
FABBICATION
FITTING
INSTALLING
JOINING
MOUNTING
(PREPARATION
RIGGING
ASSEMBLY
3404
(USE OF A MORE SPECIFIC TEBH IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBMS LISTED
BELOS)
RT ASSEBBLIES
ASSEMBLING
COLLOCATION
ISSEHBLY LAHGOAGE
0802
NT AUTOCODERS
COMPASS (PBOGRAMflING LANGUAGE)
MAP (PROGRAMMING LANGUAGE)
BT (LANGUAGES
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
RT COMPUTER PROGRAMMING
(COBPOTEB PROGRAMS
COMPUTER SYSTEMS PROGBAHS
ASSESSMENTS
3402 3403 3404 3406 3407
NT TECHNOLOGY ASSESSMENT
BASA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BT EVALUATION
BATINGS
BEVENUE
VALUE
ASSET GLIDERS
0101 0205 3110 3304
BT (GLIDERS
BT HYPEBSONIC GLIDEBS
LIFTING REENTRY VEHICLES
ASSET PROJECT
3409
BT (PROGRAMS
PROJECTS
BT AEROTHERBODYNABICS
(ENVIRONBENTAL TESTS
ASSIGNBENT
USE ALLOCATIONS
ASSIMILATION
0101 0403 0404 0408 0412 0501 0507
RT DISPERSING
DISTBIBOTING
DISTRIBUTION
MATEBIAL ABSORPTION
ASSOCIATIOBS
USE (ORGANIZATIONS
ASSUBPTIOBS
1902 2311 3009 3407
RT HYPOTHESES
INFERENCE
RISK
SlflPLIFICATIOS
THEORIES
ASSURANCE
3401 3404 3407
HI QUALITY CONTROL
REDUNDANCY
KELIIBILITY
ASTATINE
0603 1807
BT (CHEHICAL ELEBENTS
HALOGENS
(BETAIS
ASTATINE ISOTOPES
1703 2406
BT (CHEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
RT RADIOACTIVE DECAY
ASTEC SOLAB TORBOELECTBIC GESEBATOR
0301 2201
BT (AUXILIARY POWER SOURCES
(ELECTRIC GENERATORS
ROTATING GENERATORS
SOLAR AUXILIARY POWER OBITS
SOLAR GENERATORS
TUHBOGENEBATORS
(TURBOBACHINERY
BT RARKIBE CYCLE
SUNFLOWER 1
THERMOELECTRIC GENERATORS
ASTEROIDS
1901 3001 3008
NT CERES ASTEROID
ICARUS ASTEROID
VESTA ASTEROID
BT (CELESTIAL BODIES
RT METEOROIDS
SOLAR SYSTEM
SPACE DEBRIS
ASTHEROPIA
0401 0408
BT EYE DISEASES
RT FATIGUE (BIOLOGY)
ASTBMA
0405 0408
BT (DISEASES
BESPIRATORY DISEASES
ASTIGMATISM
0408 0905 2310
BT EYE DISEASES
BT DISTORTION
FOCUSING
LENSES
OPTICS
(REFRACTION
STIGHATISH
ASTRIONICS
2103 3004 3007 3009 3104
RT ASTRONAUTICS
AVIONICS
CONTROL
36
NASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTISG)
ELECTRONICS
• GUIDANCE (MOTION)
SPACECRAFT COBSDHICATIOB
SPACECRAFT ELECTHONIC EQOIPBEFT
•SPACECRAFT INSTRDHE8TS
TEST EQUIPMENT
4STBO VEHICLE
0706 2101 3107
BT (HANEUVERABLE SPACECBAFT
•BANNED SPACECBAFT
RECOVERABLE SPACECBAFT
tHEEBTRY VEHICLES
•SOFT LAUDING SPACECBAFT
BT AERQSPACEPLANES
ASTBOPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
FEBBY SPACECBAFT
LIFTING BEENTBT VEHICLES
SPACECBAFT
ASTBOBEE 200 ROCKET VEHICLE
3106 3108 3409
BT ASTROBEE BOCKET VESICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
SOUNDING BOCKETS
BT GEHIE BOCKET VEHICLE
SOLID PROPELLAHT BOCKET ENGIHES
ASTBOBEE 1500 BOCKET VEHICLE
3106 3108 3110
BT ASTHOBEE ROCKET VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
ASTROBEE BOCKET VEHICLES
3106 3108 3110
HT ASTBOBEE 200 BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE 1500 ROCKET VEHICLE
BT HBLTIST1GE BOCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SOUNDING BOCKETS
BT GENIE BOCKET VEHICLE
SOLID PROPELLAHT BOCKET ENGINES
ASTBOBIOLOGT
USE EXOBIOLOGY
ASTBODYNABICS
1901 1904 3002 3006 3404
BT 4CLASSICAL BBCHAHICS
SPACE MECHANICS
BT ASTRONAUTICS
ASTRONOHICAL OBSERVATORIES
•CELESTIAL BODIES
CELESTIAL BECHANICS
DYNAMICS
INTERPLANETARY FLIGHT
ORBITAL MECHANICS
tOBBITS
SPACE EXPLORATION
•SPACE FLIGHT
SPACE SAVIGATI01)
SPACECRAFT
TRAJECTORY ANALYSIS
ASTHOGBAPHY
1901 3001
(EXCLUDES ASTROSOBICAL PHOTOGRAPHY)
HT ASTROSOBICAL BAPS
HAPPING
ASTROGDIDE HiVIGATIOS StSTEH
2103
BT CELESTIAL NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
RT INERTIAL COOHDINATES
STAR TBACKEBS
ASTROLOGY
01(10 1901 3001
BT ASTRONOHY
CONSTELLATIONS
•FORECASTING
ZODIAC
ASTBOHETBT
1901 3001
BT ASTBONOBICAL BAPS
ASTRONOBICAL PHOTOGRAPHY
ASTBONOBY
MEASUREMENT
PARALLAX
ASTBON THERMONUCLEAR REACTOB
22011 2205
BT •NUCLEAR REACTORS
BT BELATIVISTIC PLASBAS
THBBBONOCLEAR POWER GENEBATION
THERBONOCLEAR REACTIONS
ASTBONAOT LOCOBOTIOS
0502 0506 3101
BT LOCOBOTIOH
BT ASTBONAOT BAREUVERING EQDIPBENT
ASTRONAUT PERFORMANCE
ASTRONAUT TRAINING
EXTEAVEHICOLAB ACTIVITY
LIFE SUPPORT SYSTEBS
BAN OPERATED PROPULSION SYSTEHS
ORBITAL WORKERS
ASTRONAUT BANEDVERING EQDIPBENT
0303 0502 0506
BT ASTRONAUT LOCOBOTION
EXTRAVEHICULAR. ACTIVITY
HDBAN FACTORS EHGINEEBING
IBLSS
INTRAVEHICULAR ACTIVITY
SELF MANEUVERING UNITS
WALKING MACHINES
.oTHONAOT PERFOBHANCE
0401 0502 3101
NT BLACKOUT PREVENTION
BT •HUBAtt PERFORBANCE
HT ASTBONAOT LOCOBOTION •
ASTRONAUT TRAINING
CONFINEBENT
CONFINING
HUMAN FACTORS. ENGINEERING
INTBAVEHICULAB ACTIVITY
HAS BACHINE SYSTEMS
OPEBATOR PERFORBANCE
PHYSIOLOGICAL FACTORS
PILOT PERFOBBANCE
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SPACECRAFT PEBFORHANCE
WEIGHTLESSNESS
ASTRONADT TBAINIHG
0502 3104
BT «EDDCATIOS
RT ASTRONAUT LOCOBOTION
ASTRONAUT PERFORBANCE
EJECTION TRAINING
FLIGHT TRAINING
•LEARNING
PILOT TRAINING
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE HAINTENANCE
TRAINING SIMULATORS
THOHAOTICS
3009
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
HT AEROSPACE ENVIRONBENTS
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRIONICS
ASTRODYSABICS
ASTRONAUTS
ASTRONOMY
AUXILIARY PROPULSION
AVIONICS
BIOASTBONADTICS
BIOSATELLITE 3
COSMONAUTS
EABTH-VENUS TBAJECTOBIES
HUBAH FACTORS ENGINEERING
LUNAR BASES
tPBOPOLSION
•SATELLITES
SOFT LANDING
SPACE EXPLORATION
•SPACE FLIGHT
SPACE MAINTENANCE
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT DOCKING
WEIGHTLESSNESS
ASTRONAUTS
0101 0402 0502 0506 3104 3110
NT ORBITAL WORKERS
BT FLYING PERSONNEL
•PERSONNEL
BT ASTRONAUTICS
COSBONAUTS
CREHS
PILOTS (PERSONNEL)
SPACECSAFT EBVIRONHEHTS
SPHCECREWS
ASTRONAVIGATION
2103 3001 3009 3104
BT CELESTIAL NAVIGATION
•NAVIGATION
BT AIR NAVIGATION
ASTRONOMICAL SPECTBOSCOPT
INTERPLANETARY NAVIGATION
INTEHSTELLAB TBAVEL
BADIO NAVIGATION
ASTBONOBICAL CATALOGS
3001 3405
BT CATALOGS (PUBLICATIONS)
BT (CLASSIFICATIONS
EPHEBEBIDES
TABLES (DATA)
ASTRONOMICAL COOBDINATES
1304 1309 2103 3001
BT *COOHDIliATES
RT ASTHOBOBICAL BAPS-
AZIBUTH
GEOCENTRIC COORDINATES •
PLANETOCENTRIC COORDINATES.
PLANISPHERES
POLAR COOBDINATES
SOLAS LONGITUDE
ASTBONOBICAL HAPS
1304 1309 2103 3001
NT PLANISPHERES
BT tSAPS
BT ASTROGRAPHY
ASTROBETRY
ASTRONOMICAL COOBDINATES
CELESTIAL BEFERENCE SYSTEBS
CELESTIAL SPHERE
LUNAR BAPS
ASTROSOBICAL HODELS
3001 3009
UF OBRERIES
BT *BODELS
RT COSMOLOGY
MATHEMATICAL HODEIS
PLANETARIDHS
ASTHONOBICAL OBSERVATORIES
1106 1412 3001 3009
HT AOSO
HEAD
OAO
OSO
OSO-B
OSO-C
OSO-D
OSO-E
OSO-1
OSO-2
BT *OBSERVATORIES
RT ASTRODY8ABICS
ASTBONOBICAL PHOTOGRAPHY
ASTRONOBICAL TELESCOPES
ASTRONOBY
•CELESTIAL BODIES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
JODRELL BANK OBSERVATORY
LUNAR OBSERVATORIES
RADIO ASTRONOMY
SPACEBORNE TELESCOPES
•TELESCOPES
ASTRONOMICAL PHOTOGBAPHY
1407 1412 3001 3009
BT tlHAGERY
•PHOTOGRAPHY
BT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTROBETRY
ASTBONOBICAL OBSERVATORIES
ASTROSOHICAL TELESCOPES
ASTBONOBY
BAKER-NUNN CAMERA
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
CORONAGBAPHS
ELECTBO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
INFRABED ASTBONOHY
INFBABES PHOTOGBAPHY
LALLEHAND CABERAS
LUNAR PHOTOGRAPHS
LUNAR PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BOBBE PHOTOGRAPHY
SCHHIDT CABERAS
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE TELESCOPES
4STBOSOBICAL PHOTOMETRY
0605 1411 2306 3001
BT STELLAR SPECTHOPHOTOHETRY
BT •OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
RT ASTRONOHICAL SPECTROSCOPY
SPECTROPHOTOMETBY
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
1411 2402 2901 2902 2903 3001 3002
37
ASTBONOBICAL TELESCOPES
BT tSPECTBOSCOPY -
BT ASTBOBOBICAL PHOTOBETBY
ASTBOBOBY
ELECTBOBAGNETIC SPECTBi
IBFBABED SPECTBOSCOPY
RADIAL TELOCITY
BADIATIOH SPECTBi
BADIO ASTBOBOHY
BADIO SPECTBOSCOPY
BABAB SPECTBOSCOPY
SOLAS' SPECTBA
fSPECTBA
SPECTBOSCOPIC TELESCOPES
STELL1B SPECTBA
OLTBAVIOLET SPECTBOSCOPY
X BAY SPECTBOSCOPY
ASTBOBOBICAL TELESCOPES
1112 3001 •
BT APOLLO TELESCOPE BODBT
KILOHETEB HAVE DEBITING TELESCOPE
PYROHELIOBETESS ' '
SPECTBOSCOPIC TELESCOPES
STBATOSCOPE TELESCOPES
X BAY TELESCOPES • '• •'
BT tOPTICAL EQUIPHEBT ' v
• TELESCOPES • • , _ ' : . ' . '
BT ASTBOEOHICAL OBSEHVATOBIES
ASTBOHOHICAL PHOTOGBAPHY
CELESCOPES ' '
COEOHAGBAPHS :
BANNED OBBITAL TELESCOPES
PABTICLE TELESCOPES
BADIO TELESCOPES
BEFLECTIBG TELESCOPES
BEFBACTIBG' TELESCOPES
SCHBIDT CAHEEAS
SPACEBOBBE TELESCOPES
ASTBOHOBY
3001 ' •
OF CELESTIAL OBSEBVATION
BT SPACEBOBBE ASTBOBOHY
BT AEBOSPACE SCIEBCES
ASTBOLOGY
ASTEOBETEY
ASTBONAUTICS
ASTBOBOBICAL OBSEBVATOBIES
ASTBONOBICAL PHOTOGBAPHY
ASTBOSOHICAL SPECTBOSCOPY
ASTEOPHYSICS '' :
•CELESTIAL BODIES
CELESTIAL HECHABICS
EABTH LIBB
BETEOBOID SHOWEBS
SCIEBCE
.SELEBOLOGY
SPACEBOBBE TELESCOPES
•TELESCOPES ' '
ASTBOPHYSICS :
3002
UF GEOASTBOPHYSICS ' •
BT ASTBOHOHY
BEIGHTHESS TEHPEBATUBE
•CELESTIAL BODIES •
CELESTIAL HECHANICS'
COSBOLOGY
GALACTIC EVOLHTIOB
GBAVITATIOBAL COLLAPSE
IBTEBSTELLAB EXTIBCTIOB
HICHELSOB IBTEBFEBOHETEBS
PHYSICS *
PLABETABY BOTATIOB
BADIO IBTEBFEEOBETEBS
STELLAS EVOLUTION
• THEO'BBTICAL PHYSICS
ASTBOPLABE
3110
BT AEBOSPACEPLABES
•HABEDVEBABLE SPACECBAFT
tHABNED SPACECEAFT
BECOVEBABLE SPACECBAFT
•BEEBTEY V.EHICLES
BEUSABLE SPACECBAFT
•SOFT LABDIHG SPACECEAFT
ET ASTEO VEHICLE
BOOSTGLIDE VEHICLES
HYPEESOSIC AIBCRAFT
HYPERSONIC GLIDEB'S
•LAOHCH VEHICLES
LIFTING BEEBTBY VEHICLES
LIQUID AIB CYCLE ENGINES
•BILITABY SPACECSAFT
BESEABCH AIBCBAFT
BOCKET PLABES
X-20 AIBCBAFT
ASYBHETBY
1902 2311 3203
OF DISSYHSETBY
BOBAXISYBHETBY
BT ABTISYBBETBY
DEVIATIOB
DISTOETIOB
ECCENTBICITY
SHAPES
SKEKBESS
SYBBETBY
•VAEIATIOBS
ASYBPTOTES
1902
BT *ABALYSIS (BATHEHATICS)
•FDHCTIOBS (BATHEHATICS)
BEAL VAEIABLES .
BT AB1LYTIC GEOHETBY . '
ASYHPTOTIC SEBIES
CALCOLOS
NDHEBICAL ABALYSIS
ASYBPTOTIC BETHODS
1902 1903 . . ,
BT tLEABBISG
PBOBLEB' SOLVING
BT ASYBPTOTIC SEBIES
ITEBATIVE SOLUTION.
LEABBIBG CDBVES
ASYBPTOTIC SEBIES
1902 1903
BT tAHALYSIS (HATHEHATICS)•
CALCOLOS
BEAL VABIABLES
SEBIES (BATHEHATICS) .
BT' ASYBPTOTES
ASYBPTOTIC HETHODS
ATAXIA
0405
BT »DIS.EASES
ET BOSCLES
ATAIITE
1806
BT BOCKS
ET BBECCIA
ATELECTASIS
0105
BT ^DISEASES
BT LDBGS . '
ATHEBA BOCKET VEHICLE
2003 3106 3108
BT BDLTISTAGE BOCKET -VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
ET BE-3.EHGIBE
•BEEBTEY VEHICLES , . .
SOLID PEOPELLAHT BOCKET EHGIHES
ATBLETES
0101 0401 0108 0502 0506 3H06
BT PHYSICAL FITNESS ,
ATHODYDS
DSE BABJET ENGIBES
ATLAHTIC AIECBAFT
DSE BBEGOET -1150 AIBCBAFT ,. .
ATLABTIC OCEAB .' . . ,
1305 1310
BT OCEABS '. • . ,
BT ACCOBDIOH PBOJECT . .
BEBHUDA
GOLF STEEAH
SALLOPS ISLABD
BEST IBDIES
ATLAS ABLE 5 LAUBCH VEHICLE
3103 ' '
BT ATLAS LAOBCH VEHICLES
•LAUBCH VEHICLES
HDLTISTAGE BOCKET .VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT LOBAH PEOBES
SPACE PBOBES
ATLAS AGEBA B LADHCH VEHICLE
3103
BT ATLAS LADBCH VEHICLES
•LAUNCH VEHICLES
HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
• SOCKET VEHICLES . , ' ..
ET AGEBA BOCKET VEHICLES
HABIBEB 2 SPACE PBOBE
HIDAS SATELLITES j.''
EABGEB I| LUBAE. PBOBE
BABGEB LOBAB PBOBES
XLB-81-BA-13 EBGIHE
IASA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
ATLAS AGESA LAUNCH VEHICLES
3103
BT BBS 18
BT ATLAS LAUNCH VEHICLES
•LAUBCH VEHICLES
HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT AGEBA BOCKET VEHICLES
EBVIBOBBEBTAL BESEABCH SATELLITES
BBS 17
HABIBEB PBOGBAB
BABIHEB 5 SPACE PBOBE
HABINEB 6 SPACE PBOBE
ATLAS CEBTADB LAUBCH VEHICLE
3103
BT ATLAS L&ONCH VEHICLES
CEBTAUB LAUHCH VEHICLE
•LAUNCH VEHICLES
HULTISTAGE BOCKET VEHICLES
•BOCKET VEHICLES
BT CENTADB PBOJECT
OAO 1
OAO 2
OAO 3 • ; i
BL-10 EBGINES
SUEVEYOB 1 LUBAB PBOBE
SOEVEYOB 2 LUBAB PEOBE .
SUBVEYOB 3 LUBAB PEOBE
SUBVEYOB 1 LUBAB PEOBE
SUBVEYOB 5 .LUBAB P80BE .
SUBVEYOB 6 LUNAB PEOBE
SUEVEYOB 7 LUBAB PBOBE
SUEVEYOB PBOJECT
ATLAS D ICBB
3101 3401
BT ATLAS ICBB
BALLISTIC HISSILES
IBTEECOBTIBENTAL BALLISTIC HSSILES
•BISSILES
SOBFACE TO SDBFACE HISSILES
BT CEHTAUB LAUBCH VEHICLE
STANDAED LAUHCH VEHICLES
VEGA LAUBCH VEHICLE
ATLAS E ICBH
3101 3401
BT ATLAS ICBH
BALLISTIC HISSILES
IBTEBCONTIBEBTAL BALLISTIC HISSILES
•HISSILES
SUBFACE TO SOBFACE HISSILES
ATLAS F ICBH ' •
3401
BT ATLAS ICBB
BALLISTIC HISSILES
IBTEBCOBTINEBTAL BALLISTIC HISSILES
•HISSILES
SUBFACE TO SUBFACE BISSILES
ATLAS G ICBB
3101 3401
BT ATLAS ICBB
BALLISTIC HISSILES
IBTEECOBTIBEBTAL BALLISTIC HISSILES
•BISSILES
SUEFACE TO SUEFACE HISSILES
ATLAS ICBB
3101 3401
NT ATLAS D ICBH
ATLAS E ICBH
ATLAS F ICBB
ATLAS G ICBH
BT BALLISTIC HISSILES
IBTEBCOBTIBEBTAL BALLISTIC HISSILES
tSISSILES
SOBFACE TO SOBFACE HISSILES
ET HA-2 EBGIBE,' |.
HA-3 ENGINE •
AILAS LADBCH VEHICLES
3103
UF SH-65 HISSILE
BT ATLAS ABLE 51 LAUBCH VEHICLE
ATLAS AGEBA B LAUBCH•VEHICLE
ATLAS AGEBA LAUBCH VEHICLES
ATLAS CEBTAUB LAUBCH VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAONCH VEHICLE
BT «LAONCH VEHICLES
HULTISTAGE BOCKET VEHICLES
•BOCKET VEHICLES .
ET EGO
GEHINI PEOJECT '
BA-5 EBGIBE
BABIBEB PBOGBAH
HESCUBY FLIGHTS
SASA TBES1DBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BERCURY BA-1 FLIGHT
BERCDRY BA-2 FLIGHT
HEECDRY Hi-3 FLIGHT
HERCUBY HA-4 FLIGHT
BEBCUBY HA-5 FLIGHT
BEHCDBT HA-6 FLIGHT
MERCURY HA-7 FLIGHT
HEBCOBY BA-8 FLIGHT
BEBCDBT BA-9 FLIGHT
HEBCUBT PROJECT
NOMAD LflUtlCB VEHICLE
OAO
ORBITAL RENDEZVOUS
RANGER PROJECT
YLB-101-NA-13 ENGINE
ILB-101-HA-15 ENGINE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
3103
OF STANDARD LAUNCH VEHICLE 3
BT ATL4S LADNCH VEHICLES
((LAUNCH VEHICLES
BDLTISTSGE SOCKET VEHICLES
fSOCKET VEHICLES
STANDARD LADSCH VEHICLES
BT LIQDID PBOPELLJNT ROCKET ENGINES
'HA-5 ENGINE
ATBOSPHEBE EXPLORER A
DSE EXPLORER 17 SATELLITE
ATHOSPHEBE EXPLORER B
DSE EXPLOREB 32 SATELLITE
ATBOSPHEBES
1301 1302 1«08
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOU)
RT AIR
ATBOSPHEBIC PRESSURE
CABIN ATBOSPHERES
((CONTROLLED ATBOSPHERES
tEARTH ATBOSPHERE
((ENVIRONMENTS
GAS BIXTDRES
tGASES
HYPOBARIC ATBOSPHERES
LIFE SUPPOBT SYSTEBS
•METEOROLOGY
NONGRAY ATBOSPHERES
NOBGRAY' GAS
PLANETABY ATBOSPHEBES
SOLAR ATMOSPHERE
STELLAR ATBOSPHERES
ATBOSPHEBIC ABSORPTION
USE ATBOSPHERIC ATTENUATION
ATMOSPHERIC 1TTENOATIOH
1301 1302 2003 2301 2H02
UF ATBOSPHEBIC ABSORPTION
NT AURORAL ABSORPTION
BT fATTENUATION
•RADIATION ABSORPTION
BT ACOUSTIC ATTENUATION
COSBIC RAT ALBEDO
ELECTHOHAGNETIC ABSORPTION
ELECTROBAGNETIC SCATTERING
ELECTROHAGNETIC HAVE TRANSHISSION
BOLECDLAR'ABSORPTION
PLANETARY ATBOSPHERES
RADAR ATTENUATION
RADAB TRANSBISSION
RADIO ATTENUATION
BADIO THASSBISSIOS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK »AVE PROPAGATION
THERMAL ABSOBPTION
•TRANSHISSIOB
SAVE ATTENUATION
SAVE PBOPAGATION
JTBOSPHEBIC BOUNDARY LATER
1301 1302 1308 2001 2003
BT BOUNDARY LAYERS
BT AIR FLOS
ATBOSPHEBIC CIRCULATION
ATBOSPHERIC PHYSICS
BOD8DAEY LAYER FLOB
ATBOSPBEBIC CHEHISTRY
0601 1301 1302 2003 3008
HT AEBOTHERBOCHEBISTRY
AIR POLLUTION
ATBOSPHEBIC COBPOSITION
CHEBISTHY
PHOTOCHEHICAL REACTIONS
PHYSICAL CHEHISTRY
ATBOSPHEBIC CIRCULATION
1203 1301 1302 2001 2003' 3008
Of «ISD CIRCULATION
BT ((CIRCULATION
RT ADVECTION
AIR BASSES
ANNUAL VARIATIONS
ATHOSPHERIC BOUBDASY LAYER
ATBOSPHERIC DIFFUSION
CIRCOBPOLAR BESTEHLIES
CLIHATOLOGY
tEARTH ATBOSPHERE
GROOBD »I»D
JET STBEAHS (METEOROLOGY)
HERIDIONAL FLOW
BONSOONS
TOBNADOES
TROPICAL STORBS
TYPHOONS
VERTICAL AIR CURRENTS
VORTICITY
• WIND (HETEOHOLOGY)
SIHD DIRECTION
BIND PROFILES
ATBOSPHEBIC COHPOSITIOB
0601 1301 1302 2003 3008 ,
NT ATHOSPHEBIC BOISTOBE
IONOSPHERIC COMPOSITION
BT fCOBPOSITION (PBOPEBTY)
BT AERONOBY
AIR
AIR POLLUTION
ATBOSPHERIC CHBBISTRY
ATBOSPHEHIC DENSITY
ATBOSPHERIC PHTSICS
ATHOSPHERIC STRATIFICATION
CABBON DIOXIDE CONCENTBATION
CHESICAL COBPOSITION
dEABTH ATBOSPHEBE
ELECTBON DENSITY (CONCENTBATION)
GAS COBPOSITION
HOISTURE CONTENT
PLANETARY ATBOSPHERES
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
ATBOSPHEBIC COHDITIOHS
DSE tHETEOROLOGY
ATBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
1301 1302 2003 2302 3008
NT IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
BT tTRANSPORT PROPERTIES
RT AIB CONDUCTIVITY
ATBOSPHERIC ELECTRICITY
ATBOSPHERIC BEATING
ATBOSPHEBIC IONIZATION
CONDUCTIVITY
ELECTBICAL RESISTIVITY
THERBAL CONDUCTIVITY
ATBOSPHEBIC DENSITY
0101 1301 1302 2003 3008
BT DE8SITY (BASS/VOLDHE)
BT AIB POLLUTION
ATBOSPHEBIC COBPOSITION
ATBOSPHERIC DIFFUSION
ATHOSPHERIC PRESSURE
ATSOSPHESIC SCATTERING
ATHOSPHERIC STRATIFICATION
ATBOSPHERIC TEHPEBATURE
BOLTZBANN DISTRIBUTION
DENSITY
•DENSITY (NUHBER/VOLDBE)
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
HUBIDITY
ION DENSITY (CONCENTBATION)
MAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
BAGSETOSPHERIC ION DENSITY
HAGNETOSPHEHIC PROTON DENSITY
tBETEOHOLOGY
PARTICLE DENSITY (CONCENTBATION)
PLANETABY ATBOSPHERES
PLASBA DENSITY
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
SPACE DENSITY
ATBOSPHEHIC DIFFUSION
1202 1301 1302 2003 3008
BT *DIFFDSION
BT ATHOSPHEBIC CIRCULATION
ATHOSPHEBIC DE8SITY
ATBOSPHERIC PHYSICS
ATHOSPHEBIC SCATTERING
ATHOSPHEBIC TURBULENCE
BOLTZHANN DISTRIBUTION
MOLECULAR DIFFUSION
ATBOSPHEBIC HODELS
RADIO SCATTERING
TURBULENT DIFFUSION
ATHOSPHESIC ELECTRICITY
1301 1302 2001 2003 2301 3008
NT AURORAL ELECTROJETS
ELECTBOJETS
EQUATORIAL ELECTROJET . .
IONOSPHERIC CURRENTS
BT *ELECTRICITY • • • •
RT ATBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
ATBOSPHEBIC IONIZATION
ATMOSPHERICS' , .
CLODD PHYSICS
fEARTH ATBOSPHERE " •
ELECTRIC CORONA
ELECTRON DENSITY PROFILES
LIGHTNING • • , .
RING CURRENTS' ' " . ' •
STATIC ELECTRICITY ,
TELLURIC .CURRENTS
ATHOSPHERIC EHISSIOB
USE AIRGLOB. •
tATHOSPHEHIC ENTRY
1301 1302 3007.3008 3105
UF PLANETABY E N T R Y .
NT HYPIBBOLIC 'REENTRY
HYPEBSONIC. REENTBY .
BANNED REENTRY
REENTRY
SPACECRAFT REENTRY , .
RT ABLATION -
.AERODYNAMIC'HEATING'
BOLIDES • .
DESCENT TRAJECTORIES
tEARTH ATHOSPHEBB
ENTBY
FALLING
GAS GUNS
OBBIT DECAY
fSPACE FLIGHT
ATBOSPHERIC ENTBY SIMULATION
1106 1107 3105
BT EXHAUST FLOW SIHOLATION-
fSIBOLATION
RT ENVIBONBEST SIHOLATION
FLIGHT SIMULATORS
LANDING SIMULATION
SPACE ENVIRONHENT SIBULATION
ATHOSPHERIC HEAT BUDGET
1301 1302 3303 3301
BT *ENERGY BUDGETS
HEAT BUDGET
RT OATBOSPHERIC RADIATION
GREENHOUSE EFFECT
HEAT BALANCE
HEAT TRANSFER
ATBOSPHEBIC HEATING
0101 2003 3105 3303
(EXCLUDES AERODYNABIC HEATING)
BT 4HEATING
RT ATHOSPHERIC CONDUCTIVITY
BOLIDES
ATHOSPHEBIC IBPURITIBS
DSE AIR POLLUTION
ITHOSPHEHIC IONIZIT108
0605 1301 1302 2001 2003 2300
UF BETEORITIC IONIZATION
NT AURORAL IOBIZATION
BT GAS IONIZATION
tlONIZATIOB
RT AFTERGL08S
AIRGLOB
ANTARES ROCKET VEHICLE
ATHOSPHEBIC CONDUCTIVITY
ATBOSPHEBIC ELECTRICITY
ELECTRON DENSITY PROFILES
IONOSPHERE
PHOTOIONIZATION
RADIO BETEOBS
BIOHETEBS
ATHOSPHEBIC HODELS
1107
NT BBEADBOABD MODELS
DYNAMIC HODELS
BEPEBENCE ATHOSPHEBES
BT *BODELS
HT DYNAMIC HODELS
ENVIRONMENT HODELS
ENVIRONMENT SIBOLATION
BATHEHATICAL BODELS
BUBERICAL BEATHER FORECASTING
HEATHER FORECASTING
39
ATHOSPBEBIC BOISTOBE
ATHOSPHEBIC HOISTOBE
1301 1302 2001 2003 3008
BT ATHOSPHERIC COHPOSITION
•COBPOSITIOB (PBOPEBII)
CONCEBTBATION (COBPOSITION)
HOISTUBE CONTENT
BT CLOUDS (BETEOEOL06Y)
HOBIDITY
PBECIPITiTIOH (BETEOBOLOGT)
PSYCHBOBETEES
BATES VAPOR
iTBOSPBEBIC HEOTBOH PLOI DEHSITY
OSE fATHOSPHEBIC RADIATION
NEUTRON FLUX DEBSITY
ATHOSPHEBIC NOISE
OSE ATHOSPHERICS
6TBOSPHEBIC OPTICS
1302 2306 2311 . ,
BT ATHOSPHERIC BEFBACTIOB
ATBOSPHEBIC SCATTEEIBG
CLABITY
HAZE
LIGHT TBANSBISSION
OPACITY - ',
TRABSPABEHCE
ATHOSPHEBIC PHYSICS
1202 1203 1301 1302 2003 3008
OF AEHOPHYSICS
NT CLOOD PHYSICS .
BT AEBONOHY . ,
ATnOSPHERIC BOONDABY LAYEE
ATBOSPHEBIC COBPOSITIOB
ATBOSPHEBIC DIFFUSION
ATHOSPHEBIC BEFBACTIOB
ATHOSPHEBIC TEHPEBATDBE
•HETEOEOLOGY
ATHOSPHEBIC PRESSURE
1301 1302 1309 11108 2003 3008
OF BAROHETBIC PBESSUBE.
BT fPRESSOBE
BT ANTICYCLONES
ATHOSPHBBES "
ATHOSPHEBIC. DENSITY
ATHOSPHEBIC STBATIFICATIOH
ATHOSPHEBIC TIDES
CYCLONES
GAS PRESSURE
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HIGH ALTITODE PBESSUBE
ISOBABS (PBESSUBE)
ISOSTATIC PBESSUBE
PBESSOBE GBADIENTS
WEATHEB
•ATHOSPHEBIC BADIATION
1301 1302 2003 2102
OF ATBOSPHEBIC NEOTBOB FLUX DENSITY
BT AIRGLOW
AURORAL ARCS
AURORAS
DASN CHOBUS
DAYGL08 ,
GEOCOBOBAL EHISSIOBS
IONOSPHERIC BOISE
NIGHTGLOB
BADIO AURORAS
BED ABCS
SKY BADIATION
STRATOSPHEBE RADIATION
TBOPOSPHEBIC BADIATION
TBILIGHT GLOB
BHISTLEBS
HT ATHOSPHEBIC HEAT BUDGET
COBPUSCULAR BADIATION
•ELECTBOHAGNETIC BADIATION
•EXTRATERRESTRIAL BADIATION
GBEENHOOSE EFFECT -
IONOSPHERIC HEATING
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
BADIATION
BAYS
SECONDABY COSHIC RAYS
TERRESTRIAL BADIATION
VLF EHISSION RECORDERS
ATBOSPBEBIC BEFBACTION
1301 1302 2003 2102 2902 2903
OF STELLAB REFRACTION
NT BADIO HAVE BEFBACTION
BT tBEFBACTIOB
RT ATHOSPHEBIC OPTICS
ATHOSPHEBIC PHYSICS
•BLECTHOHAGSBTIC RADIATION
LIGHT TBABSHISSION
BEFBACTIVITY
SOLAB BADIATION
BAVE DISPERSION
ATHOSPHEBIC SCATTEBIBG
1301 1302 2003 2102 2901 2902 2903
BT TBOPOSPHERIC SCATTEBING
BT tSCATTEBING
BAVE SCATTEBING
RT ATHOSPHEBIC DENSITY
ATHOSPHEBIC DIFFUSION
ATHOSPHEBIC OPTICS
DIFFRACTION
•DIFFUSION
ELECTBOHAGNETIC SCATTERIBG
HALOS
LIGHT SCATTEEING
HICBOBAVE SCATTERING •
RADIO SCATTERING
SIGNAL FADIBG
ATHOSPHEBIC SHELLS
OSE- ATHOSPHEBIC-STBATIFICATION
ATHOSPHEBIC STBATIFICATION
1301 1302 2003 3008
. UF ATMOSPHERIC SHELLS
BT STBATIFICATIOB
BT ATHOSPHEBIC COHPOSITIOB
ATHOSPHEBIC DENSITY
ATHOSPHEHIC PBESSOBE
ATHOSPHEHIC TEHPEBATUBE
PLASHA LAYERS
SURFACE LAYERS
ATHOSPHEBIC TEHPEBATUBE
1301 1302 1*08 2003 3008
NT AURORAL TEHPEBATORE
IONOSPHERIC TEHPEBATUBE -
BT #TEHPERATURE
RT AHBIEHT TEHPERATURE
ATBOSPHEBIC DENSITY
ATHOSPHERIC PHYSICS
ATHOSPHEBIC STBATIFICATION
GAS TEHPERATUHE
ISOTHERHS
PLANETARY ATHOSPHERES' •
PLANETARY TEHPEHATUBE
SUBZERO TEMPERATURE
TE3PERATORE GRADIENTS
TEHPERATURE INVERSIONS
BEATBEB
ATHOSPBEBIC TIDES
1301 1302 1309 1901 2003
BT - TIDES
ET ATBOSPHEBIC PRESSURE
LOBAR TIDES '
ATHOSPHERIC TURBULENCE
1202 1203 1301 1302 2003
NT CLEAR AIB TOBBOLEBCE
GUSTS
LOB LEVEL TOBBULENCE
BT •TURBULENCE
BT ATBOSPHERIC DIFFUSION
DISSIPATION
GUST LOADS
HOHOGENEOOS TOBBULEBCE
ISOTROPIC TURBULENCE
LAHINAB FLOB
HETEOROLOGICAL PABAHETERS
*SETEOBOLOGY
TEPHIGRAHS
TOHBULENT DIFFUSION
TOBBULENT FLOB
BIND VARIATIONS • '
ATHOSPBEBICS
1301 1302 2003 2102
OF ATHOSPHERIC NOISE
SFEBICS
NT DABN CHORUS
HISS
IONOSPHEBICS
SODDEN ENHANCEHENT OF iTHOSPHEBICS
BHISTLERS
BT BLACKOUT (PBOPAGATION)
•ELECTHOHAGHETIC IBTERFERENCE
ELECTROHAGNETIC NOISE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
BT ATHOSPHEBIC ELECTRICITY
ELECTHOHAGNETIC COHPATIBILITY
RADIO HETEOBOLOGY
BADIO BAVES
STATIC ELECTRICITY
TBUNDEBSTORHS
VLF BHISSIOS SECOSDESS
RASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
»TOH COBCENTBATIOH
0603 1202 1203 2311 2101
BT tCOBPOSITION (PBOPEBTY)
COBCENTBATIOB (COHPOSITIOB)
RT CHEHICAL COHPOSITION
DENSITY
ELECTBON DENSITY (CONCEBTPATIOB)
FLOX DENSITY
GAS COHPOSITION
GAS DENSITY
ION DENSITY (CONCENTBATIOH)
IOBOSPHEBIC COHPOSITION . '
PLASHA COBPOSITION
PLASHA DENSITY
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
ATOHIC BATTEBIES
OSE BADIOISOTOPE BATTERIES
ATOHIC BEABS
1506 2101
BT *BEAHS (BADIATION)
PABTICLE BEAHS
BT ION BEABS
HOLECULAR BEAHS
BEOTRAL BEABS
NEUTRON BEAHS
PARTICLE DIFFUSION
BAHEFIBD GAS DYNAHICS
ATOBIC BODES
USE FISSION BEAPONS
ATOHIC CLOCKS
1106 2101
BT CLOCKS
•HEASUBING INSTHUHENTS
TIBE HEASUHING INSTBOHENTS
HT CHBONOHETEHS
CLOCK PARADOX
FBEQUENCY STANDABDS
GAS HASERS
HASERS
HOLECOLAR BEAHS
TIKE HEASOBEHENT
ATOHIC COLLISIONS
1202 1203 2101
BT COLLISIONS
RT ABSORPTION
ATOHIZING
AOTOIONIZATION
CROSS SECTIONS
ELASTIC SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
IONIC COLLISIONS
•IOBIZATION
HOLECULAR COLLISIONS
PABTICLE COLLISIONS
BECOIL IONS
fBECOHBINATIOB BEACTIONS
•SCATTERING
ATOHIC EBEBGY
USE NUCLEAR ENERGY
ATOHIC EBEBGY LEVELS
1203 2103 2601
OF TRIPLET EXCITATION
TRIPLET STATE
BT EBEBGY LEVELS
•LEVEL (QUANTITY)
ET JEXCITATIOB
GROUND STATE
LINE SPECTRA
SPONTANEOUS EHISSION
ATOHIC EXCITATIONS
2101 2103
BT *EXCITATION
RT EBEBGY LEVELS
BEISEBBEBG THEORY
•IOBIZATION
HOLECOLAR EXCITATION
PARTICLE COLLISIONS
ATOHIC EXPLOSIONS
OSE BOCLEAR EXPLOSIOBS
ATOHIC GASES
USE HOHATOHIC GASES
ATOHIC HOBILITIES
2502 2602
BT HOBILITY
BT ELECTBOH 80BILITY
HOLE HOBILITY
IOBIC HOBILITY '
ATOHIC PHYSICS
2311 2101
BT ATOHIC THEORY
PBYSICS
10
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
ATOBIC RECOHBIBATIOB
0603 1704 3404
BT OIYGEB EECOBBIHATIOH
BT ICHEHICAL BE1CTIOBS
tRECOHBINATION REACTIONS
BT DEIOSHITIOB
DISSOCIATION
EBISSIOB
EBISSIOB SPECTRA
IOH RECOHBIRATION
RADIATIVE BECOHBIBATIOB
ATOBIC SPECTRA
0601 0603 1111 2001 2404
BT tSPECTBA
RT BALDER SERIES
LYBAB ALPHA RADIATION
LYHAB BETA RADIATION
LYHAB SPECTRA
PASCHEB SERIES
BIDBEBG SERIES
ATOHIC STRUCTURE
2401
HP ELECTEOBIC STRUCTORE
RT ATOBS
COHSTITDTIOB
tCBYSTAL 1ATTICES
ELEHEBTABI PARTICLES
EKERGY LEVELS
GHAVITOBS
HAiTRBE APPROXIHATION - -
HYPERFINE STRUCTURE (
INTEBATOHIC FORCES
MOLECULAR STRUCTURE
BOCLEAB CHEMISTRY
NUCLEAR nODELS
INOCLEAR PHYSICS
OCTETS
ORDES-DISOHDEB TRABSFORBATIONS
PAOLI EXCLDSIOS PRINCIPLE
POLYBATEB
STRDCTURES
THOHAS-FERHI HODEL
ATOHIC THEORY
2101
BT BEISEHBERG THEORY
RT ATOHIC PHYSICS
ELECTRON TRAHSITIOSS
GROUND STATE
NUCLEAR ENERGY
QOANTOB THEORY
THEORIES
ATOBIZATIOH
DSE ATOMIZING
ATOBIZE8S
0505 0603 1202 1504
ST ATOHIZING
EVAPORATORS
GRINDING HILLS
NOZZLES
SPRAYERS
ATOMIZING
1502 3107
OF ATOHIZATION
HT AEROSOLS
ATOHIC COLLISIONS
ATOHIZBRS
COLLOIDAL GEBEBATOBS
COLLOIDING
COHHIBOTIOB
DISIHTEGRATIOB
FLAKING
GRIBDIBG (COflBINUTION)
GBINDIBG HILLS
HETAL POUDER
SPRAYING
ATOHS ,
 t
1703 1804 1807 1808 2U01 2404 2405
NT HETASTABLE ATOBS
OXYGEB ATOBS
RECOIL ATOBS
BT ATOHIC STHDCTOBE
tCHEHICAL ELEHEBTS
ELEBENTS
FREE RADICALS
tlOSS
ISOHERS
ISOTOPE SEPARATION
ISOTOPES
tMOLECULES
HONATOHIC HOLECOLES
NDCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
POLYAT08IC HOLECOLES
POSITBOBIDH
OSE ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ATE BEACTOR
OSE ADVANCED TEST BEACTOBS
iTHOPBJ
0405 0406
RT BIOLOGICAL EFFECTS
DEGENERATION
DETERIORATION
NUTRITIONAL REQOIREBENTS
TISSUES (BIOLOGY)
ATBOPISE
0403 0405 1808
BT ALKALOIDS
JDRUGS
tBETEROCYCLIC COHPOOBDS
IBITBOGEB COBPODNDS
STIHOLABT
ATS (SATELLITES)
OSE APPLICATIOBS TECHNOLOGI SATELLITES
ATS 1
3110 3403 3107
BT APPLICATIOBS TECHBOLOGY SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 2 .
3107 3110 3403
BT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 3
3110 3403 3107 .
BT APPLICATIOBS TECHNOLOGY SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
ISATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 4
3107 3110 3403
BT APPLICATIONS TECHBOLOGY SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIEBT SATELLITES
tSATBLLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 5
3110 3403 3107
BT APPLICATIOHS TECHNOLOGY SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIEBT SATELLITES
tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 6
3107 3110 3403
BT APPLICATIOBS TECHNOLOGY SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 7
3107 3110 3403
BT APPLICATIOBS TECHNOLOGY SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
ATS 8
3107 3110 3403
BT APPLICATIONS TECHBOLOGY SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
tSATELLITES
SCIESTIFIC SATELLITES
ATSAN BISSILES
3101 3401
BT tHISSILES
ATTACBBEHT
0603 1201 2401 2403
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
IATTEBOATIOB
BELOW)
DF BBATTACHHENT
RT ASSE9BLIBG
COABDA EFFECT
HOUNTING
BEATTACBED FLOW
ATTACHMENTS
OSE ACCESSORIES
ATTACK
3401
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
RECOBHEBDED--COBSOLT THE TBRHS LISTED
BELOW)
RT ATTACKING (ASSAOLTING) .
CBEHICAL ATTACK
ATTACK AIRCRAFT
0207 3401 ' '
OF SUPERSONIC STRIKE AIBCBAFT
NT A-1 AIBCRAFT
A-2 AIRCRAFT
A-3 AIBCRAFT
A-4 AIRCRAFT
A-5 AIBCRAFT
A-6 AIBCRAFT
A-7 AIBCRAFT
A-37 AIRCRAFT
BREGOET 1150 AIBCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
F-14 AIBCBAFT
F-15 AIRCRAFT
JAGUAR AIRCRAFT
P-1067 AIRCRAFT
TSH-2 AIRCRAFT
BT AIRCRAFT
ANTISUBMARINE WARFARE AIBCRAFT
BOBBER AIBCRAFT
FIGHTER AIBCBAFT
fJET AIRCRAFT
HILITARY AIRCRAFT'
HILITARY HELICOPTERS
fSOPERSOBIC AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
ATTACKING (ASSAOLTIBG)
3401
OF ASSAOLTING
BT VIOLENCE
BT ATTACK
HILITARY AIRCRAFT
TACTICS
WARFABE
ATTENTION
0408 0410
BT ALERTNESS
COBSCIOOSBESS
tATTEBUATION
0702 0710 1001 1002 1202 1308 2311
NT ACOUSTIC ATTENUATION
ATHOSPHEBIC ATTEBOATIOB
AURORAL ABSORPTIOB
RADAR ATTENUATION
BADIO ATTBBOATION
SHOCK WAVE ATTEBOATIOB
SIDELOBE BEDOCTIOB
WAVE ATTEBOATIOB
HT ABSORPTION
tATTEBOATOBS
COBDOCTION.
DABPING
DIFFRACTION
DILOTION
DISSIPATION
ELECTBOHAGBETIC ABSORPTION
ELECTROBAGNETIC RAVE TRANSMISSION
ELIHIBATION • :
tFADIBG
IHPIBGEBEBT
IBHIBITIOB
IBTEBBAL FRICTION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
HECHABICAL IHPEDANCE'
PROPAGATION ' -
BEDUCTION
RETARDING
•SHIELDING
SIGBAL FADIBG
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOUND PROPAGATION •
SOOBD TBABSBISSION
SPATIAL FILTERING
ATTENUATION COEFFICIENTS
•TBANSBISSION
TRANSMISSION LOSS
•TRANSMITTERS
VIBBATIOH DABPING
HAVE DEGBADATION
SAVE DIFFBACTION
HAVE DISPERSION
HAVE PROPAGATION
ATTENUATION COEFFICIENTS
0710 1001 1202 2301 2310
BT ^COEFFICIENTS :
RT DIFFUSION COEFFICIENT
FLOK COEFFICIENTS
•IBPEDANCE ' '
OPACITY
REFLECTANCE
SCATTERING COEFFICIENTS
TRANSHISSION EFFICIEBCI
THANSMITTANCE •
•ATTBHUATOBS '•
0701 0902 0903
HT POTENTIOHETEBS (RESISTORS)
PRINTED RESISTORS
RESISTORS •
THERBISTORS
RT ABSORBERS
ABSORBERS (MATERIALS)
•ATTENUATION
BAFFLES
DEFLECTORS
DIFFOSERS • : •'
ELECTROBAGNETIC IAVE FILTERS
FILTERS
INSULATORS
INVERTERS
ISOLATORS
BDFFLERS
POBER LIBITERS
RADIATIOB SHIELDING
•REFLECTORS
•SHIELDING
SILENCERS
SUPPRESSORS
ATTITUDE (INCLIBATIOK)
0110 2102 2103 3006 3110
DF SPATIAL ORIENTATION
TILT
TILTING
NT PITCH (INCLINATION)
RT »ATTITUDE CONTROL
ATTITUDE INDICATORS
INSTRDHENT ORIENTATION
BOTION
ORIENTATION'
POSITION
SPACE ORIESTATIOS
•ATTITUDE CONTROL
0203 1402 1410
DF REACTION JET ATTITUDE CONTROL
NT DIRECTIONAL CONTROL
LATEBAL CONTROL
LONGITUDINAL CONTROL
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
THRUST VECTOR CONTROL
RT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
ATTITUDE (INCLINATION)
ATTITUDE GYROS
ATTITUDE INDICATORS
ATTITUDE STABILITY
»AUTOHATIC CONTBOL
CONTROL
CONTROL BOBENT GYROSCOPES
•FLIGHT CONTROL
GUIDANCE SENSORS
HELICOPTER'CONTROL
HORIZON SCANNERS
BAGNETIC CONTROL
BANUAL CONTROL
MISSILE CONTROL
REACTION WHEELS
REMOTE CONTROL
ROCKET ENGINE CONTBOL
SATELLITE CONTROL '
SOLAS SENSOBS'
•SPACECRAFT CONTBOL
SPACING '
SPIN STABILIZATION
STAR TBACKEBS
THRUST CONTROL
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTROL
ATTITUDE GYBOS
0202 1102 1403 1410
NT GYBO HORIZONS
BT tGYBOSCOPES
RT tATTIIUDE CONTBOL
ATTITUDE INDICATORS
CONTROL BOBENT GYROSCOPES
ATTITUDE INDICATORS
0202 1402 1410
UF HELICOPTER ATTITUDE INDICATORS
YABHETERS
NT GYRO HORIZONS
BT fAIBCSAFT ISSTHBaESTS
•FLIGHT INSTBDBENTS
INDICATING INSTRDBENTS
•BEASURING INSTRUMENTS
BT ATTITUDE (INCLINATION)
•ATTITUDE CONTBOL
ATTITUDE GYROS
CONTROL BOMENT .GYROSCOPES
•FLIGHT CONTROL
•NAVIGATION AIDS '
ATTITUDE STABILITY
2102
OF SATELLITE ATTITUDE DISTURBANCE
NT DIRECTIONAL STABILITY
GYROSCOPIC STABILITY
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
BT JDYNAHIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC STABILITY
MOTION STABILITY
•STABILITY
BT AEBODYNABIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
•ATTITUDE CONTROL
HOVERING STABILITY
LOB SPEED STABILITY
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SPACECRAFT BOTION
SPACECRAFT STABILITY
TUMBLING BOTION
ATTRACTION
3408
RT AFFINITY
FOBCE
ATTRIBUTES
USE PROPERTIES
ATTRITION (BATERIALS)
USE COBBINUTION
AUDIO EQDIPBENT
0701 0705 1402 1409 1410, 2301
NT EARPHONES
LOUDSPEAKERS
BICROPHONES
RT EQUIPMENT
MONAURAL SIGNALS
AUDIO FREQUENCIES • -
0408 2301
(APPROXIMATELY 20 TO 20,000 HZ)
BT JFREQUENCIES
RT ACOUSTIC BEASUREBENTS
AUDITORY PERCEPTION
EXTREMELY LOB BADIO FREQUENCIES
MONAUBAL SIGNALS
BADIO FREQUENCIES
SOUND GENERATORS
SOUND TRANSBISSION
SOUND WAVES
VERY LOB FREQUENCIES
VOICE
AUDIO VISOAl EBDIPHEBT
USE TRAINING DEVICES
VISUAL AIDS
ADDIOLOGY
0404 0408 2301
BT PHYSIOLOGY
RT AUDIOHETRY
AUDITORY PERCEPTION
HEARING '
ADDIOBETEY
0404 0502 2301
HT ACOUSTIC MEASUREMENTS
AUDIOLOGY
AUDITORY DEFECTS
AUDITORY PERCEPTION
AUDITORY STIMULI
HEARING
MASKING
MEASUREMENT
THRESHOLDS (PERCEPTION)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
AUDITORY DEFECTS
0404 0408
DF DEAFNESS
HEARING LOSS
BT *DEFECTS
HT AUDIOMETEY
AUDITORY PERCEPTION
BIOACODSTICS
LOSSES
AUDITORY FATIGUE
0408
BT FATIGUE (BIOLOGY)
IBDITORT PERCEPTION
0404 0408 0701 1409 2301
UF SOUND PERCEPTION
BT *PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
RT ACOUSTICS
AUDIO FREQUENCIES
AUDIOLOGY
AUDIOBETBY
AUDITOBY DEFECTS
ADDITOBY SENSATION AREAS
AUDITORY STIMULI
BINAURAL HEARING
EAR
EARPHONES
MONAURAL SIGNALS
NOISE THRESHOLD
PSYCHOACOUSTICS
•SENSITIVITY
SOUND LOCALIZATION
SOUND WAVES
•SPEECH
THRESHOLDS (PEBCEPTION)
BEBER TEST
AUDITOBY SENSATION ABEAS
0404 0408 2301
BT ADDITOBY PERCEPTION
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITORY SIGNALS
0404 0408 1410 2301
DF CHIBES
RT BELLS
HORNS
BONAORAL SIGNALS
PSYCHOACOUSTICS
SIGNAL BIXING
SIGNALS
WARNING
•WARNING SYSTEBS
AUDITORY STIMULI
0404 0408 2301
BT STIMULATION
RT ACOUSTICS
AODIOMETBY
AUDITORY PERCEPTION
NOISE (SOUND)
NOISE INTENSITY
SOUND GENERATORS
SOUND INTENSITY
STIMULI
THRESHOLDS (PERCEPTION)
AUDITOBY TASKS
0404 0408 0702
BT TASKS
RT ACOUSTICS
ADGEB EFFECT
2401 2901 3008 3009
BT COSMIC RAY SHOWERS
EFFECTS
ELECTRON TRANSITIONS
AUGHENTATION
1407 1901
UF ENHANCEBENT
NT THRUST AUGBEHTATION
RT INCREASING
SPATIAL FILTERING
AUBIGA CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
AURORA 7
3104 3110 3409
BT tBANNED SPACECRAFT
MERCURY SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
•REENTRY VEHICLES
•SOFT LANDING SPACECRAFT
•SPACE CAPSULES
BT MEBCURY BA-7 FLIGHT
AUBOBAL ABSOBPTION
0605 1302 2306
NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING) • JOfOBiTIC COHTBOI.
BT ATBOSPHEBIC ATTENDATIOB
•ATTEBDATION
ELECTROBAGNETIC ABSOBPTION
•ENERGY ABSORPTION
•RADIATION ABSOBPTION
RT AOSOBAL IOHIZATION
AdBORAL IRRADIATION
ADBORAL SPECTROSCOPY
LIGHT EHISSION
BIOBETEES
ADBOBAL ACTIVITY
OSE ADBOEAS
AURORAL ARCS
0605 1302 1307 2003 2306
BT BED ABCS ' '
BT tlTBOSPHEBIC RADIATION
ADBOBAS
BT ABCS
ADROBAL ECHOES
0605 1302 2003 2306
BT ^ECHOES
ET AOBORAL IONIZATIOS
BADAB ECHOES
BADIO ECHOES
AUROBAL ELECTBOJETS
0605 1302 2003 2306 2102
BT ' ATMOSPHERIC ELECTRICITY
•ELECTRIC CORREBT ' '
tELECTBICITY
ELECTBOJETS
IOHOSPHEBIC COBBEBTS
BT EQUATORIAL ELECTBOJET
TELLOBIC CUBBENTS
AUBOBAL EHISSIOB
DSE ADBOBAS
LIGHT ESISSION ,.
AOBOBAL IOBIZATIOB
0605 1302 2003 2306 2103 2902
BT ATMOSPHERIC IOBIZATION
GAS IOHIZATION
•IONIZATIOB
BT ADBOBAL ABSORPTION .
ADBOBAL ECHOES
ADBOBAL IRRADIATION
ADBOBAL TEBPEBATORE
AOBOBAS
•EXCITATION
LIGHT EBISSION
PHOTOIOBIZATION
BED ABCS
ADBOBAL IRRADIATION
0605 1302 2003 2306 2103
BT •IRRADIATION
BT ADBOBAL ABSOBPTIOB
ADBOBAL IOBIZATIOB
ADBOBAS
ELECTBOB IBBADIATIOB
•EXCITATION
ION IBBABIATIOS
PHOTOIOBIZATIOB
ADBOBAL SPECTBOSCOPI
0605 1302 1111 2003 2306
BT *SPECTHOSCOPY
BT ADBOBAL ABSOBPTIOB
PABBY-PEBOT SPECTBOBETEBS
LIGHT EBISSIOS
OPTICAL EBISSIOH SPECTBOSCOPY
SPECTBOSCOPIC ANALYSIS
ADBOBAL TBHPEBATOBE
1302 2003 21402 3303
BT ATHOSPHEBIC TEBPEBATOBE .
•TEBPERATDRE
BT AOBOBAL IOBIZATIOB
ADBOBAS
IOB TEBPEBATDBE
IOHOSPHEBIC TEHPERATORE
ADBOBAL ZOBES
0605 1302 1307 2003 2306
BT IBEGIOBS
BT ADBOBAS
BAGBETIC POLES '
POLAB BADIO BLACKODT
POLAB BEGIOBS
AOBOBAS
1302 1308 2902
OP AOBOBAL ACTIVITY
ADBOBAL EBISSIOH
POLAB ADBOBAS
BT ADBOBAL ABCS '
BADIO ADBOBAS
BED ABCS
BT fATHOSPHEBIC BADIATIOB
BT AEBOBOBY
AIRGL08 , .
AOBOBAL IOBIZATION ' .
AOBOBAL IRRADIATION
AOBOBAL TEBPEBATDBE '
AORORAL ZOBES
DABB CHORDS
tEARTH ATHOSPHEBE
ELECTRON PRECIPITATION
LIGHT EBISSIOS '
BAGBETIC DISTDRBANCES
NIGHT SKY
PBOTON PRECIPITATION
SKY .BRIGHTNESS
SOLAB ACTIVITY
I BAYS. ' . .
AOSFOEBIHG ' , ,.
1704 3404
BT «FORBING TECHBIQDES,
HOT BOBKING ' . '.:'.,
•METAL HORKIBG
ET FOBGIBG
ROLLING
ADSTENITE
1701 1701 .
BT ALLOTROPY
FEBBITES
IROH ALLOYS
BARTENSITE' " ;.
MICBOSTRDCTORE ' ' ' , •
STEELS
ADSTEHITIC STAINLESS STEELS
1701 1704 .
BT *ALLOYS ' ,. "
IROB ALLOYS ,
STAIBLESS STEELS
STEELS ' '.
RT BABTENSITIC STAIBLESS 'STEELS
AUSTIN CELL
060U . '' '
BT CELLS ' ......
ADSTBALIA
1305
BT tCOBTINENTS
BT BATIOBS
ADSTBALITES
1805 3005 , ,
BT *CELESTIAL BODIES
BETEOBITES
STOBY HETEOBITES
TEKTITES
BT BEDIASITES
AOSTBIA
1305
BT EDBOPE
BATIOBS
AOTOCATALYSIS
0603
BT CATALYSIS
AUTOCLAVES
050K 1504
BT AOTOCLAVIBG
CHEHICAL BEACTOBS
COBTAIBEBS. ,
PRESSOBE VESSELS
AOTOCLAVIHG
0500 1504 3407
BT ADTOCLAVES
CDBING
SHE4TING
LEACHING
POBDEB HETALLOBGY '.
AOTOCODEBS
0801
BT ASSEBBLY LANGUAGE
•LANGUAGES
BACHIBE ORIENTED LANGUAGES
BT COBPILEBS
COBPOTBB PBOGBABBIBG . ,
COBPDTEB SYSTEBS PBOGBABS
•LANGUAGES .
AOTOCOLLIBATORS
DSE COLLIHATORS
6DTOCOBBELATIOB
1902 1905
BT CORBELATION
BT CBOSS CORBELATION , .
DATA COBBELATION
FOUEIEB ANALYSIS
PEBIODIC VABIATIOBS
TIBE SEBIES ABALYSIS
ADTODYHES
0701 0902 0905 1001 1002 .
BT fCIBCOITS . •
•OSCILLATOBS:'
BT DETECTOBS, ' •
FBEQOEBCY^CONTBOL
HETERODYSING
SIGHAL ANALIZEBS ' ..
SIGNAL DETECTION .
SIG8AL DETECTOBS
VACOOB TDBE-OSCILLATO'B'S . .
AUTOGYROS ... i.,
0206 ' . ' • ^,
BT AVIAB 2/180 AOTOGIBO • ••
BEBSEB B-8B AOTOGYBO
9A-116 IOTOGIRO
BT ROTABY BIBG AIRCRAFT. .•
•V/STOL AIBCBAFT •. •,
AOTOI05IHTIOS
0603 2401 2404 • . ... . " ," "
BT DISSOCIATION
•IO8IZATI08
BT ATOBIC COLLISIOBS
AOTOKINESIS
0401 2306 2310
BT •PERCEPTIOB
PEOPBIOCEPTIOB . .
SESSOBY PEHCEPTIOH..., ..
SPACE PEBCEPTIOB. "•
VISOAL PERCEPTION • , ,
ADTOBATi THBOBY
1504 340H
RT ADAPTIVE CONTROL •
ARTIFICIAL INTELLIGENCE .
AOTOMATION
BIONICS
COBPOTEBS
CYBERBETICS • • ', -
DEPERSONALIZATION
HEDBISTIC RETHODS
INFOBHATIOB THEORY
LEABBING BACHIBES ,
ROBOTS j .. •
SELF ADAPTIVE COBTBOL SYSTEBS
TOEING BACHINES • . ,
IABTOBATIC COBTBOL
0203 0504 0702 1402 1504 2102 2402
OF SELF BEGOLATIBG
BT ADAPTIVE COBTBOL • • .
AOTOHATIC FLIGHT CONTROL
AOTOBATIC FREODEBCY CONTROL
ADTOBATIC GAIB CONTROL
ADTOBATIC LABDING CONTROL
CASCADE CONTBOL
DYNAMIC CONTBOL
FEEDBACK COBTBOL - ..,•.. ,
FEEDFOBKARD COBTROL
LEARBING BACHIBES
NDBERICAL CONTROL-
OFF-OB CONTROL ,
OPTIBAL CONTBOL
PROPORTIONAL CONTROL
SELF ADAPTIVE CONTROL SYSTEBS
SELF ALIGNBENT • ' . - ,
SEQUENTIAL CONTROL . . •
TIBE OPTIBAL COBTBOL
BT AIRCRAFT COBTBOL
•ATTITUDE CONTROL ,
ADTOBATIC GIBBAL ANTENNA VECTOB
EQDIPBENT
AOTOBATIC TEST EO.DIPHENT
ADTOB4TION ,
COHBDSTIOB COBTBOL .
CONTROL
COBTBOL EQOIPBEBT
•CONTROLLERS
DEPERSOFALIZATION
DIRECTIONAL COBTROL
•DYNAMIC CHARACTERISTICS
ELECTRIC COBTBOL
ELECTRONIC CONTBOL <
EBGIBE COBTROL
EBVIBOBBENTAL COBTBOl
•FLIGHT CONTROL
•GBOOBD BASED CONTBOL ..
• GUIDANCE (MOTION) , ,
BELICOPTEB 'COBTBOL .
HYDRAOLIC COBTROL
IBSTRDBEBTS
JET CONTBOL
LABDING INSTBOBEBTS
LATEBAL COBTBOL
AUIOHAIIC COHTBOL VALVES
LOHGITUDIHAL COHTBOL
BABUAL COHTROL " . ."
IBEASURING IBSTRUHEHTS .
BISSILE COBTBOL
HEGATIVE FEEDBACK
PNEOHATIC CONTROL
B4DIO COBTBOL
REAL TIHE OPEBATIOH
IBECORDIBG IHSTEUHEHTS
BEEHTRY GDI DANCE
(REGULATORS
RELIEF VALVES
REMOTE COBTROL
ROCKET EHGISE COHTBOL •
SATELLITE ATTITUDE COHTBOL
SATELLITE COBTROL
SATELLITE GUIDANCE
SELF JBSORPTIOB
SERVOCOHTROL'
SERVOMECHAHISBS
SERVOHOTOBS
tSPACECRAFT COBTROL
SPACECRAFT GOIDAHCE
SPEED COBTROL
TEMPERATURE COBTROL
THEHHOSTATS
THBOST VECTOR COBTROL .
TBAHSFER FOHCTIOHS
TORBOJET EBGINE CONTROL
AUTOMATIC COBTBOL VALVES
1201 1501
HT PRESSUBE REGULATORS
BELIEF VALVES
BT tVALVES
RT ACTUATORS
DABPERS (VALVES)
fDYHABIC CHARACTERISTICS
FLUID AHPLIFIEBS
FLUID SRITCHIBG ELEHEBTS
GAS VALVES
HTDBAULIC EQUIPHEBT
PBEUBATIC COHTBOL
•REGULATORS
SEBVOBECHAIIISMS
SOLEHOID VALVES
TEMPERATDBE COHTBOL
AUTOMATIC DATA PBOCESSIHG
USE tDATA PROCESSIHG
AUTOBATIC FLIGHT COHTBOL
0203
OF AFCS (COHTROL SYSTEH)
HT ADTOBATIC LAHDIHG COBTROL
BT IAUTOBATIC COHTBOL
•FLIGHT COHTHOL
RT AIRCRAFT COHTROL
tAIHCRAFT IHSTRUHEBTS
AUTOBATIC PILOTS
COBTROL
DISTABCE MEASURING EQUIPBEHT
BISSILE COHTROL
INSTIGATION
tHAVIGATIOH AIDS
RADAR HAVIGATIOH
BADIO RAVIGATIOH
SOLAB COHPASSES
THBUST VECTOB COBTBOL
AOTOHATIC FBEQDEHCI COHTBOL
1106 1501
UF AFC (COHTBOL)
BT IAUTOBATIC COBTROL
FBEQOEBCY COHTSOL
•REGULATORS
BT AUTOBATIC GAIB COBTBOL
FEEDBACK COHTROL
FREQUEBCY MODULATION
tOSCILLATORS
TUBIHG
AUTOHATIC GAIH COHTBOL
0902 1500
UF AGC (COHTBOL)
BT »AUTOnATIC,COHTBOL
RT AUTOBATIC FREQUEHCT COHTROL
FEEDBACK COHTROL
TUHIHG
AUTOHATIC GIBBAL AHTEHHA VECTOB EQDIPBEBT
0701 0901
RT *AUTOHATIC COBTROL
DIRECTIOBAL ABTEBHAS
POSITIOHIHG
ADTOBATIC LAHDIHG COHTBOL
0203
BT IAUTOBATIC COHTBOL
AUTOBATIC FLIGHT COHTROL
tFLIGBT COBTROL
IHSTRU3EBT LABDIBG STSTEBS
tLAHDIBG AIDS
BT AIRBORHE EO.UIPBEBT
AIRCRAFT EQUIPBEBT
AUTOMATIC PILOTS
BLIBD LABDIHG
DISTABCE BEASUBIHG EQUIPBEUT
AUTOBATIC LIGHT AIRCRAFT BEADIBESS HOHITOB
USE ALA3M PROJECT
AUTOHATIC PATTEBH RECOGNITION
OSE PATTERS BECOGBITIOB
AUTOBATIC PICTURE TRABSHISSIOB
0702 0706
DF APT (PICTURE TRAHSBISSIOH)
BT DATA TBAHSalSSIOH
FACSIMILE COMBDHICATIOB
•SIGBAL TRAHSHISSIOB
•TELECOMHDBICATIOH
•TRABSBISSIOH
RT TELEVISIOH THABSBISSIOH
HAVE PROPAGATIOH
AUTOBATIC PILOTS
0203 2102
DF AUTOPILOTS
BT tAIBCHAFT IHSTSUBEBTS
•FLIGHT IHSTBUHEHTS
BT AIRCRAFT EQOIPBEHT
AUTOMATIC FLIGHT COHTROL
AOTOHATIC LAHDIBG COHTHOL
•FLIGHT COHTBOL
•GYROSCOPES
HONIHG ' .
•LABDIBG AIDS
•BAVIGATIOB AIDS
PILOTS
RADIO ALTIBETERS
SOLAB COHPASSES
AUTOBATIC ROCKET IHPACT PBEDICTORS
USE COnPDTEBIZED SIBOLATIOB
IBPACT PREDICTIOH .
AUTOHATIC TEST EQUIPBEHT
1106 1108 T406 150U 3000
BT JAUTOBATIC COHTBOL
EQUIPMEHT
•MEASURING IBSTBUBEBTS
TEST EQUIPBEHT
AUTOBATIC TYPERBITEBS
0801 0802 0905
UP FLBIOiTRITEES (TRADEMARK)
BT «TYPERHITERS
BT CONSOLES
•DISPLAY DEVICES
PBIBTEBS (DATA PROCESSIBG)
PUHCBED TAPES
AUTOMATION
0506 1003 1500 3006
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERM IS
RECOBBEHDED—COHSULT THE TEBBS LISTED
BELOR)
DF IHSTRUHEHTAL ABALYSIS
RT AOTOBATA THEORY
tAUTOHATIC COHTBOL
COBMAHD AHD COBTROL
COBPDTERS
ICOHTROLLEBS
CYBERHETICS
•DATA PROCESSIBG
DEPERSOBALIZATIOB
FAIL-SAFE SYSTEBS
FEEDBACK COBTBOL
FEEDFORWARD COHTBOL
IBFORHATIOB THEORY
BAB HACHIBE SYSTEMS
BATEBIALS HAHDLIBG
BECHAHIZATIOB
BDHERICAL COHTROL
BEHOTE COHTBOL
SELF EBECTIHG DEVICES
SELF REPAIBIHG DEVICES
SEBVOBECHABISHS
SYSTEMS EHGIBEERIBG
TOOLIHG
AUTOBET BISSILE
3101 3001 ;
BT BALLISTIC MISSILES
•BISSILES
SHORT BAHGE BALLISTIC BISSILES
SURFACE TO SURFACE BISSILES
AUTOBOBILE ACCIDEHTS
0005 0008 3201
BASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
BT ACCIDEBTS
RT ACCIDEHT IHVESTIGATIOH
ACCIDEHT PREVEHTIOB
SAFETY DEVICES
ADTOBOBILE EHGIHES
1500 3301 3000
BT EITEBBAL COHBOSTIOH EBGIBES
IBTEBHAL COBBUSTIOB EBGIHES
PISTOH EBGIBES
TURBIHE ESGIBES
HABKEL EBGIHES
AUTOBOBILES
1500 3000
UF JEEPS
BT AHTISKID DEVICES
CHASSIS
FUEL SYSTEMS
IGHITIOB SYSTEMS
LDBBICATIOB SYSTEMS
BILITABY VEHICLES
TBAILEBS
TRUCKS
VEHICLES
AUTOMORPHISMS
1902 ' . .
BT IALGEBBS
GROUP THEORY
HOMOBOBPHISHS
AOTOHOBIC HERVOUS SYSTEH
0004 0408
HT SYHPATHETIC HEHVODS SYSTEB
BT »HERVOns SYSTEM
RT IHVOLUHTARY ACTIOBS
AUTOHOBY
3003 3006
RT ADAPTIVE COHTROL
COMBABD AHD COBTROL
COMMAHDS
DIHECTIOH
•EQUATIOHS OF MOTIOB
•HABAGEHEBT
SELF ADAPTIVE COHTROL SYSTEHS
AUTOPILOTS
USE AUTOMATIC PILOTS
AUTOPSIES
0000 0005
HT DISSECTIOH
PATHOLOGY
AUTOBADIOGBAPBY
0011 0605 1007
BT HHAGERY
•PHOTOGRAPBY
BADIOGBAPBY
BT BLACK AHD WHITE PHOTOGBAPBY
ADTOBOTATIOH
0101 0201
UF HIHDBILLIHG
BT »GYRATIOB
ROTATIOH
RT BOTARY BIBG AIRCRAFT
HOTOCHUTES
AOTOTBOPBS
0002 0007 0009
BT HYDBOGEBOHOBAS
BT *PLABTS (BOTAHY)
BT HETEROTBOPBS
AUXILIARY ELECTBIC POREB UHITS
USE I40IILIARY POREB SOURCES
AUXILIARY EQOIPHEBT (COHPUTEBS)
0802
(EXCLUDES COHPDTER-COHTROLLED
EQDIPBEHT)
HT PLOTTERS
PBIHTEHS (DATA PROCESSIHG)
BT «DATA PBOCESSIHG EOUIPHEHT
RT «DATA PROCESSIHG
EQDIPREHT
PBIHTEBS (DATA PROCESSIBG)
•AUXILIARY POREB SOURCES
0303 2802
UF AUXILIARY ELECTRIC PORER UBITS
BT ASTEC SOLAB TURBOELECTBIC GEHEBATOR
CHEMICAL AUXILIARY POREH UBITS
FISSIOH ELECTRIC CELLS
HOCLEAB AUXILIARY PORER UBITS
SBAP
SBAP 9A
SHAP 10A
SHAP 1
SHAP 2
SBAP 3
SBAP 0
NASA THESiOEOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
SNAP 7
SNAP 8
SNAP 11
SNIP 13
SNIP 15
SHIP 17
SHIP 19
SNAP 21
SNAP 23
SHSP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 64
SHAP 80
SOLAB AUXILIABY POWER DHITS
SPACE POWEH OBIT REACTORS
SONFLOWEE POWER SYSTEB
SOHFLOWER 1
ET DIRECT POWER GENERATOBS
ELECTRIC BATTERIES
•ELECTRIC GENERATORS
BLECTBIC PO8EB
ENEBGT SOOBCES
GR00ND SDPPOBT EQDIPBENT
POWEB SOPPLIES
SPACECBAFT POWER SUPPLIES
AUXILIARY PBOPOLSIOH
0303 2802
BT tPROPULSION
RT AERONAUTICAL ENGINEERING
ASTRONAUTICS ' '
•ENGINES '
HYDROGEN OXYGEN ENGINES •
BARQUARDT BUD ENGINE'
•MISSILES
tPROPELLAHTS
PROPULSION STSTEII CONFIGURATIONS
SOCKET PBOPELLANTS
•SPACE FLIGHT
SPACE SHUTTLES
SPACECBAFT
•THRUST
AVAILA'BILITY
3108
BT ABUNDANCE
RESERVES
•RESOURCES
AVALANCHE DIODES
0902 0904 0905
OF ZESER DIODES •' •
NT CBYOSAB
BT »DIODES
•ELECTRONIC EQUIPHENT
•RECTIFIERS
SEHICOBDDCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
BT NEGATIVE CONDUCTANCE
VOLTAGE BEGDLATOBS
AVALANCHES
1002 2401 2403
NT ELECTBON AVALANCHE
TOBNSEND AVALANCHE " "
BT EABTH BOVEHENTS
BLECTBIC DISCHABGES
IOB PRODUCTION BATES
•IONIZING BADIATION
AVCS
USE ADVANCED VIDICON CASEBA SYSTEB
(AVCS)
AVERAGE
1905
BT HEAS
BT DISTBIBDTION HOHENTS
BEDIAN (STATISTICS)
BODE (STATISTICS)
NOBBS
QUALITY CONTROL
AVIAN 2/180 ADTOGIRO
1403
BT AUTOGYROS
RESEARCH AIBCBAFT
BOTABY KING AIBCBAFT
•V/STOL AIRCRAFT
AVIAIION
USE AERONAUTICS
AVIATOBS
USE , AIBCBAFT PILOTS
AVIDIN
0403 1808
BT ALBUBINS
tPROTEIHS
RT BIOTIN
AVIONICS
0201 1002 1402 3404
BT AEBONAUTICS
AIBBOBNE EQDIPBENT
AIBCBAFT COBBUNICATION
AIBCBAFT EQUIPHENT
tAIRCRAFT ISSTBUBENTS
ASTBIONICS
ASTBONAUTICS
CONTROL
ELECTRONICS.
•GUIDANCE (HOTION)
HEAD-DP DISPLAYS
TEST EQUIPMENT
AVOIDANCE
3407
NT COLLISION AVOIDANCE
AVBO 698 AIBCBAFT
USE VULCAN AIBCBAFT
AVBO 707 AIBCBAFT
0201 1106
BT BARKER SIDDELEY AIRCRAFT
• JET AIBCBAFT
HONOPLABES
BESEABCH AIBCBAFT
TAILLESS AIRCRAFT
RT DELTA WINGS
VDLCAN AIRCRAFT
AVRO BHITWORTH HS-748'AIRCRAFT
USE HS-7148 AIRCRAFT
AW 650 AIBCBAFT
02014 ' . •• • •
OF GLOSTEB AB-650 AIBCBAFT
WHITBOBTH GLOSTEB.AH-650 AIRCRAFT
BT HAWKER SIDDELEY AIBCRAFT
• JET AIRCRAFT
BOSOPLANES
PASSENGER AIBCRAFT
•TRANSPORT AIBCBAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
AXES (COORDINATES)
USE tCOORDINATES
•AXES (REFERENCE LINES)
1902 ,
NT AXES OF ROTATION
EARTH AXIS
BT tCOOBDINATES ,
AXES OF BOTATION , • •
0101 0102 2308
NT EARTH AXIS
BT fAXES (REFERENCE LINES)
RT BODIES OF DEVOLUTION
•BOTATIBG BODIES
ROTATION . . .
SHAFTS (BACHIBE ELEBENTS)
fSYBBETBICAL BODIES " ' . ; , '
AXIAL COHPBESSION LOADS
3203 ' , •
BT AXIAL LOADS '
COHPBESSION LOADS
•LOADS (FORCES)
RT AERODYSAHIC LOADS
COMPRESSING
DYNABIC LOADS
SHOCK LOADS
STATIC LOADS . '
THRUST LOADS
AXIAL COKPBESSOBS
USE TORBOCOHPHESSOBS
AXIAL FLOW
0101 0104 1203
BT »FL0ID PLOD
RT ANBDLAR FLOW
AXISYBBETRIC FLOW
COAXIAL FLOW
COUNTEBFLOW
DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW GEOBETBY
ONE DIBENSIOBAL FLOW
RADIAL FLOW
THREE DIBENSIONAl FLOW
TWO DIBENSIONAL FLOW
AXIAL FLOW COHPBESSOBS
USE TURBOCOBPBESSOBS
AXIAL FLOW POHPS
0104 1501
BT TURBINE POBPS
BT tPOBPS
RT CENTRIFUGAL PUBPS
FOEL PUBPS
AXIAL FLOW'TOBBIBES
0104 1504
AZIDBS (ORGANIC)
BT TORBIBES
•TCRBOBACHIBEBY
RT GAS TORBINE ENGINES
GAS TURBINES
STEAB TURBIHES
AXIAL LOADS
3203 3204
NT AXIAL COHPRESSION LOADS
BT *LOADS (FORCES)
RT AERODYNABIC LOADS
AXIAL STRESS ' '
COHPBESSION LOADS
DYNABIC LOADS .,
STATIC LOADS
THBUST LOADS , '
AXIAL STBAIS
3203 3204
DF AXISYHBETBIC DEFORBATION
UNIAXIAL STRAIN
BT »DEFOBHATION , ' '
BT ELASTIC DEFOBHATION
STRESS-STRAIN DIAGRAItS
STHOCTOBAL STRAIN
AXIAL STRESS
3203 3204
BT tSTRESSES
BT AXIAL LOADS
TENSILE STBESS
AXIOBS
1902
UF POSTULATES
BT MATHEMATICAL LOGIC
BT »KNO»LEDGE
LOGIC
BATHBHATICS
iXISYBBETRIC BODIES
0101 0102 3202
BT fSYSBETRICAL BODIES
RT BLUNT BODIES
BODIES
BODIES OF REVOLUTION
COBICAL BODIES '
DUCTED BODIES
LENTICULAR BODIES • ;
BISSILE BODIES
SLENDEB BODIES
SLENDER CONES
STREAHLIBED BODIES ' ;
AXISYBHETRIC DEFORBATIOB
USE AXIAL STRAIN
AXISYBHETRIC FLOB
0101 0102 1202 1203 •
NT ANNULAR FLOB '
KARBAH-BODEBADT FLOB
BT *FLUID FLOB
RT AXIAL FLOB •, , ,
COAXIAL FLOW ,
CONICAL FLOB
CODETTE FLOB
CROCCO BETHOD
CYLINDRICAL SAVES
FLOB GEOBETBY
HELICAL FLOB
THREE DIHENSIONAL BOUNDARY LAYER
AXISYBBETRY
USE SYHBBTRY ' . '
AXLES
USE SHAFTS (BACHIBE ELEBENTS)
AXOBS
0404 0408 0503
BT (CELLS (BIOLOGY) '
•NERVOUS SYSTEB
4ZEOTROPES
0603
HI BINARY BIXTURES
•HIXTBRES
SOLUTIONS
AZIDES (INORGANIC)
0603 1804 ''• '
BT HYDROGEN AZIDES
SODIUH AZIDES
BT JNITROGBN COHPOONDS
BT AZIDES (ORGANIC)
AZIDES (ORGANIC)
0403 0603 1804 1808
NT SODIUB AZIDES
TRIAHINOGOANIDINIOa AZIDE
TRIABIHOGOANIDINIOB HYDBAZONIUH
AZIDE
BT *NITROGEN COBPOONDS
RT AZIDES (ISORGiSIC)
EXPLOSIVES
45
AZIBOTB
AZIHOTB
1301 1901 2103 3001
OP LOOK ANGLES
SOLAR AZIHBTH
BI ALTITUDE
INGLES (GEOBETRY)
ASTBONOHICAL COOBDINATES
BEARING (DIBECTIOH) .
CELESTIAL REFERENCE SYSTEMS
DIBECTIOH
ELEVATION ANGLE
•NAVIGATION
OBIENTATIOH
POSITION (LOCATION)
AZINES
0103 1808
NT CYAHOBATES
CYANURIC ACID
BECLIZINE
BETHYLENE BLOB
PBENOTHIAZINES
BT dHETEROCYCLIC COBPOONDS
•PYRAZINES
RT DYES
AZO COBPOONDS
0403 1808
BT '- SDX ' "
BT INITROGEN COBPODNDS
HT DYES
AZOLES
0103 1808
NT ACETAZOLAHIDE
CARBAZOLES
IND01ES
OXAZOLE
PYRROLES
TRYPTOPHAN
BT *HETEROCtCLIC COBPOONDS •
AZOTOBACTER
0104 0"407
BT BACTERIA
IBICROOBGANISBS
•PLANTS (BOTANY)
AZDLENE
1808 • . ,
BT' JBETEROCYCLIC COBPOONDS
TERPENES
AZHR SATELLITE
3107
BT BSRO SATELLITES
EUROPEAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION SAT
•SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
RT EUROPEAN SPACE PBOGRABS
I8TEBHSTIONAL COOPERATION
NASA PROGRAMS
A2P AIRCRAFT : '. ,
OSE A-6 AIRCRAFT
A3D AIRCRAFT
OSE A-3 AIRCBAFT
A3J AIRCRAFT
OSE A-5 AIRCRAFT
AKD AIRCRAFT
OSE A-t AIRCRAFT
NASA TBBSADHDS (ALPHABETICAL LISTING)
B-26 AIBCBAFT
0207 3101
OF IH7ADEB 4IBCB4FT
BT BOKBEB AIRCRAFT
BARTIB AIRCRAFT
B-17 AIBCBAFT
0207 31(01
OF RB-17 AIBCBAFT
STBATOJBT AIBCHAFT
IB-17 SIRCRSFT
BT BOEING AIBCBAFT
BOBBEB AIBCBAFT
»JET AI8CBAFT
B-50 1IHCBAFT
0207
BT BOEING AIBCBAFT
BOflBER AIBCBAFT
B-52 AIBCBAFT
0207 3U01
OF STBATOPOBTBESS AIRCRAFT
BT BOEING AIHCBAFT
BOBBER AIBCBAFT
tJET AIRCRAFT
RT TOBBOFAN ENGINES
B-57 AIRCRAFT
0207 31101
OF CANBERRA BOBBBB
RB-57 AIRCRAFT
BT B03BEB AIRCRAFT
»JET AISCBAFT
HABTIN AIBCRAFT
RT CANBERRA AIBCRAFT
B-58 AIBCBAFT
0207 3101
OF HUSTLER AIBCRAFT
BT BOBBEB AIBCBAFT
•GENERAL DYNABICS AIRCBAFT
fJET AIBCBAFT
TAILLESS AIBCBAFT
B-66 AIBCBAFT
0207 3101
OF DESTBOYEB AIBCBAFT
BB-66 SIRCRAFT
BT BOBBEB AIRCRAFT
DOOGLJS AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
0207 3101
OF VALKYRIE AIBCRAFT
XB-70 AIRCRAFT
BT BOBBER AIRCRAFT
*JET AIBCBAFT
NOBTH ABEBICAN AIBCRAFT
RESEARCH AIBCBAFT
B-103 AIBCBAFT
OSE BOCCANEEB AIBCRAFT
B STABS
3001
BT fCELESTIAL BODIES
HOT STABS
STABS
BABBITT BETAL
OSE BEABIBG ALLOYS
BABOONS
0102
BT IANIBALS
BABBALS
PBIHATES
VEBTEBBATES
BABY PBOJECT
3109
BT •PBOGBAHS
PROJECTS
• BAC AIBCB1FT
0201
DF BRITISH AIBCRAFT COBP AIRCRAFT
NT BAC 111 AIRCRAFT
CANBEBBA AIBCHAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
H-126 AIBCRAFT
JET PBOVOST AIBCBAFT
SCIBITAB AIBCRAFT
TSR-2 AIBCRAFT
VA-3 GROOND EFFECT BACHINE
VALIANT AIRCRAFT
VC-10 AIBCRAFT
VISCOONT AIRCRAFT
BT AIBCBAFT
BAC 111 AIBCBAFT
0201
BT *BAC AIRCRAFT
*JET AIBCRAFT
HONOPLANES
PSSSENGEB AIBCBAFT
•THANSPOBT AIBCBAFT
TORBOFAN AIRCBAFT
BAC TSB 2 AIBCBiFT
OSE TSB-2 AIRCRAFT
BACILLDS
0100 0107
BT BACTERIA
•BICROORGANISSS
•PLANTS (BOTANY)'
BACK 1NJOBIES
0105 0108
BT IINJURIES
RT BHIPLASH INJURIES
BACKFIBE
0202 0203 2801 2808 3110 3301
BT FLASHBACK
BACKGROUND NOISE
0701 1106 1109
BT COSBIC BOISE
•ELASTIC SAVES
ELECTROBSGBETIC NOISE
IONOSPHERIC NOISE
NOISE
NOISE (SOUND)
NOISE SPECTRA
BOISE THBESHOLD
RADIATION
RANDOB NOISE
BAYS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SQUELCH CIRCDITS
BACKGROUND BADIATION
1106 1109 2102 2901 2902 2903
BT CONTINUOUS BADIATION
COBPUSCULAH RADIATION
COSBIC NOISE
ELECTBOBAGNETIC NOISE
•EXTRATERRESTRIAL BADIATION
HIGH ALTITUDE TESTS
IONOSPHERIC NOISE
SKY BADIATION
BACKINGS
USE BACKUPS
BACKLOBES
0702 0705 0710 0901
RT ANTENNA DESIGN
ANTENNA RADIATION PATTEBNS
DIBECTIONAL ANTENNAS
LOBES
BACKSCATTEBING
0601 0710 2102 2103 2901 2902 2903
(LIBITBD TO IONIZING BADIATION
SCATTERING)
OF BADAB BACKSCATTEB
BT tSCATTERIBG
RT FORWARD SCATTEBING
NUCLEAR SCATTERING
SCATTER PROPAGATION
BACKUPS
3202 3101
OF BACKINGS
BT tBELDING
BACKSABD SAVE TUBES
0710 0905 1002
BT SICROBAVE OSCILLATORS
RT BEAB CDBBENTS
ELECTRON TRANSFEB
BACKBABD SAVES
0710 1002
BT tELASTIC SAVES
fELECTROUAGNETIC BADIATIOS
tTBANSBISSION LINES
TRAVELING SAVE TUBES
TBAVELING SAVES
BACKBASH
0101 1202 2801 2808
(EXCLUDES PBOCESSES OF BACKSASHING)
UP SIDEBASH
BT BOUNDARY LAYEB STABILITY
DOBNSASH
SLIPSTBEABS
STBOOHAL NDBBEB
fTOBBULENCE
•MAKES
BACTEBIA
0107 0109
BT ACTINOBYCETES
AZOTOBACTEB
BACILLUS
CLOSTBIDIOB BOTDLIBUB
ESCHERICHIA
BYDBOGENOHOEAS
KLEBSIELLA
NITBOBACTER
PSEHD030NAS
SALBONELLA ' • .
SABCINA
SEBRATIA
STAPHYLOCOCCUS
STEAROTHERSOPHILOS - •
STREPTOCOCCUS • . : -!
STREPTOHYCETES • .
BT fBICROOBGANISHS
tPLANTS (BOTANY)
BT AEBOBES
ANAEROBES
BACTERIOLOGY
COLONIES
INVERTEBRATES . •.
PATHOGENS i ..
SAPROPHYTES
BACTEBICIDES
0105 0505
OF GERBICIDES
RT ANTIINFECTIVES AND AI1TIBACTERIALS••
ANTISEPTICS . • '
CHEBICAL STEBILIZATION
FOHIGATION
STERILIZATION
BACTERIOLOGY
0101
BT BIOCHEBISTRY
BICROBIOLOGY
RT BACTERIA
BIOLOGY
CLOSTBIDI03 BOTULIGUB
ENDOTOXINS
VACCINES
BACTERIOPHAGES .
0101 0105 0107 . • ,
BT tnlCBOORGABISBS . " • •
VIBUSES
RT INTERFERON
BAFFLES
1501
HT tATTENOATOHS •
BARRIERS
BLAST DEFLECTORS ' ^
CONICAL FLOB
DABPING
DEFLECTORS : . '
DIFFUSERS
DIVERTEBS
DIVIDERS . . • . , • •
DUCTS . i '
FLABE DEFLECTORS • >•
LIQUID SLOSHING
LOUVERS
BIX BBS
BUFFLEBS
PANELS
•REFLECTORS
•SHIELDING
SUPPRESSORS
BAGGAGE
0202 1103 1502
BT tCAHGO
RT AIB CARGO
BAGS
GROUND HANDLING
BAGS
0202 0205 0505 1502 1703 1805 3203
NT GAS BASS
BT BAGGAGE
CONTAINEBS
PACKAGES
BAILOUT
0208
RT EJECTION
EJECTION INJURIES
EJECTION SEATS
EJECTION TRAINING
ESCAPE (ABANDONBENT)
ESCAPE SYSTEBS
JETTISON SYSTEBS
JETTISONING
PARACHUTE DESCENT
BAIBITE
1701 1701
RT BAISITIC STEEL
B1INITIC STEEL
IBOH ALLOYS
BICROSTBDCTURE
STEELS
B4IHITIC STEEL
1701 1701
BT I1LLOIS
IBOH ALLOYS
STEELS
BT BAINITE
BAKELITE (TBADEBARK)
1809 1810
BT CERABICS
•RESINS
THERBOSETTING BESIBS
BAKEOUT
OSE BAKING
DEGASSING
BAKER-BUSH CAHEBA
0709 1412
BT CABEBAS
•OPTICAL EQUIPKEBT
tPHOTOGBAPHIC EQUIPBERT
RT ASTROBOHICAL PHOTOGRAPHY
SCHBIDT CABERAS
BAKING . ,-
'1504 3404 •
(EXCLUDES FOOD PBOCESSIHG)
OP BAKEOOT
BT tHEATING
RT CASTING
DEGASSING.
DRYING
•HEAT TREATBENT
OVENS
ROASTING
STERILIZATION
BALANCE
0101 2311 3303 3Q06
RT AERODYNAHIC BALANCE
COMPENSATORS
BQOILIBBIOB
HEAT BALANCE
BASS BALANCE
BASS DISTBIBOTION
MATERIAL BALANCE
WEIGHT INDICATOBS
BALANCE EQUATIONS
DSE EQUATIONS
BALANCED AHPLIFIEBS
OSE POSH-PDLL ABPLIFIESS
BALANCING
1501 1504
RT ECCENTRICITY
EQUILIBRIUB
FLYHHEELS
BAN 8ACHINE SYSTEMS
STABILIZATION
BALL BEABINGS
1501
BT ANTIFRICTION BEARINGS
tBEABINGS :
RT BALLS
ELASTOHYDBODYNABICS
NEEDLE BEARINGS
BOLLEB BEABINGS
TBRDST BEARINGS
BALLAST
0102 0202 0205 0903 0904 3203
(OSE OF A 80BE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEHDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOR)
RT BALLAST (HASS)
BALLASTS (IBPEDANCBS)
BALLAST (BASS)
3203
HT AEBODYNAHIC STABILITY
BALLAST
BUOYANCY
COUNTERBALANCES
FLOATING
FLOATS
HYDBODYNABICS
tLOADS (FOBCES)
BASS DISTRIBUTION
•STABILITY
STATIC LOADS
BALLASTS (IHPEDANCES)
0902 1001
BT BALLAST
CAPACITOBS
INDUCTOBS
LUBINAIBES
RESISTORS
TBANSFOBBEBS
BALLISTIC CABEBAS
0709 1102 1412
BT CABERAS
•OPTICAL EQDIPBEBT
•PHOTOGBAPBIC EQOIPBENT
BT BALLISTIC BANGES
GBOUND SUPPORT EQUIPBENT
HIGH SPEED CADERAS
OPTICAL TRACKING
RANGEFINDING
STROBOSCOPES
TBAJECTORY BEASUBEBENT
BALLISTIC BISSILE DECOYS
3101 3105 3401
BT «COUNTERBEASURES
DECOYS
RT BISSILE DEFENSE
BISSILE TRACKING
BEENTRY DECOYS ;
BALLISTIC BISSILE EABLT DARNING SYSTEB
0702 0709 3401
UP BBEWS
BT EARLY BABNING SYSTEBS
•BARNING SYSTEBS
RT AIR DEFENSE
BILITARY TECHNOLOGY
BADAR TRACKING
BALLISTIC BISSILE SDBBABINES
1104 3401
BT SHIPS
SUBBARINES
ONDEH8ATEB VEHICLES
tBATER VEHICLES
RT BALLISTIC BISSILES
FLEET BALLISTIC BISSILES
SISSILE LAUNCHEBS
BOBILE BISSILE LAUNCHERS
POSEIDON BISSILES
SEA LAUNCHING
BALLISTIC BISSILES
3101 3401
(GUIDED ONLY DURING INITIAL POBERED
PHASE)
NT ATLAS D ICBB
ATLAS E ICBB
ATLAS F ICBB
ATLAS G ICBB
ATLAS ICBB
AOTOBET BISSILE
BLUE STREAK BISSILE
FIELD ARHY BALLISTIC BISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC BISSILES
INTEBBEDIATE BABGE BALLISTIC
BISSILES
JOPITEB BISSILE . '
BINDTEBAN ICBB
PERSHIKG BISSILE
POLABIS A1 BISSILE
POLARIS A2 BISSILE
POLARIS A2A BISSILE
POLABIS A3 BISSILE
POLABIS BISSILES
POSEIDON BISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC BISSILES
SKYBOLT BISSILE
SUBROC BISSILE
TITAN ICBB
TITAN 1 ICBB
TITAN 2 ICBB
V-2 BISSILE
BT tBISSILES
RT ANTIBISSILE BISSILES
BALLISTIC BISSILE SDBBABINES
BALLISTIC VEHICLES
SAFEGUARD SYSTEB
SURFACE TO SUBPACE BISSILES
BALLISTIC RANGES
1108
BT GRANGES (FACILITIES)
•TEST FACILITIES
TEST BANGES
RT BALLISTIC CABEBAS
DOVMRANGE
HYDBOBALLISTICS
BISSILE BANGES
BALLISTIC TRAJECTORIES
0101 1904 2308 3006
BT fTBAJECTORIES -0'
RT ASCENT TRAJECTORIES '
BALLISTICS
NASA TBESAOEOS (ALPHABETICAL LISTING)
COASTING FLIGHT
DESCENT TRAJECTORIES
DOHNRABGE
FREE FALL
IBPACT PREDICTION
BIDCOORSE TBAJECTORIES
BISSILE TRAJECTORIES
PARABOLIC FLIGHT
BALLISTIC VEHICLES
0101 3110 3401
(DSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
UF NONLIFTING VEHICLES
RT BALLISTIC SISSILES
•REENTRY VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
TEST VEHICLES
•HEAPONS
BALLISTICS
1904 3302 3401
NT HYDROBALLISTICS
INTERIOR BALLISTICS
TEBBINAL BALLISTICS
BT AEBODYNABIC DRAG
BALLISTIC TBAJECTORIES
GAS GUNS
HOBITZERS • •
HYPERVELOCITY GUNS
ORDNANCE
PBOJECTILES
•PROPELLANTS
•TRAJECTORIES
TBAJECTOBY ANALYSIS
TRAJECTORY BEASUREBENT '
BALLISTOCABDIOGBAPHY
0405 0501
BT •BIOENGINEERING >
BIOBETBICS
CABDIOGRAPHY
RT ELECTROCARDIOGRAPHY '
ELECTROENCEPHALOGHAPHY
PHONOCABDIOGRAPHY
SEISHOCARDIOGRAPHY
BALLOON FLIGHT
0205
RT BALLOON SOUNDING
FLIGHT
BETEOROLOGICAL FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
BALLOON SOUNDING
0205 2003
BT SOUNDING
RT BALLOON FLIGHT
RADIOSONDES
BALLOONS
0205 3202
NT HIGH ALTITUDE BALLOONS
BETEOROLOGICAL BALLOONS
ROBIN BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
TETHERED BALLOONS
BT ^EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
RT AIRCRAFT
AIRSHIPS
ASCENT
BALLUTES
FOLDING STRUCTURES
GAS BAGS
GONDOLAS
OBSERVATION AIRCRAFT
PARAVULCOOBS
•PILOTLESS AIRCRAFT
STRATOSCOPE TELESCOPES
BALLS
1504 1703 1805 3203
RT BALL BEARINGS
FALLING SPHERES
•JOINTS (JUNCTIONS)
SPHERES
•VALVES
BALLOTES
0205 0208 3108
BT AEBODYNABIC BRAKES
•BRAKES (FOR ARRESTING BOTION)
•DRAG DEVICES
•EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STBOCTUBES
BT AIRCRAFT BRAKES
BALLOONS
DRAG CHDTES
NASA TBES1UHDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
P01DIHG STBDCTURES
PARACHUT8S
BALBBB SERIES
1411 2401
BT BLECTBOHAGHETIC SPECTBA
LIRE SPECIE*
fiiDUTion SPECTRA; .
tSPBCTRA
BT ABSOBPTIOH SPECTB1
ATOHIC SPECTRA
ELECTHOR TBAHSITIORS
EBISSIOB SPECTBA
H BETA LINE
H GABBA USE
B LINES
HYDROGEN
B4LS4
0109 1808
BT TBEES (PLANTS)
ROOD
BALTIC SEA
1305
BT SEAS
BABACH SPACE
1902 1903
BT tALGEBRA
*ARALYSIS (HATHEHATICS).
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
HILBEBT SPACE
VECTOR SPACES
BT BABBONIC ANALYSIS .
BETBIC SPACE
BABD STBUCTUBE OF SOLIDS
2101 2601 2603
BT BRILLOUIN ZONES
CONDUCTION BANDS
ELECTRON TRANSITIONS
FORBIDDEH BANDS
BANDPASS FILTEBS
0710 1002 1113
OP PASSBANDS
BT JELECTRIC FILTEBS
BT ADAPTIVE FILTEBS
BANDWIDTH
IELECTBIC FILTEBS
ELECTBOBiGHETIC SATE FILTEBS
FILTERS
BICBOBAVB FILTEBS
OPTICAL FILTEBS
DLTBAVIOI.ET FILTERS
VOCODERS
BARDS
0702 1507 2311 2102 2603 3202 3106
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TERM IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT ANCBOBS (FASTENERS) .
CLABPS
CLIPS
CONDUCTION BANDS
EDGE DISLOCATIONS
ENEBGY BANDS
tPASTENEBS
tFBEQUENCIES
HOLDEBS
PHOTOLDBINESCENT BANDS
PLASTIC DEFOBHJTION
RING STRUCTURES
SPECTBAL BSNDS
STBAPS
BA«D!IDTH
0702 0705 0710 0905 1001 1002 2311
OF PASSBANDS
NT BBOADBAND
SPECTBAL LINE WIDTH
RT BANDPASS FILTEBS
BROADBAND AMPLIFIERS
CHANNEL CAPACITY
tDYNAHIC CHABACTEBISTICS
tFREQOENCIES .
FREQOENCY RANGES
IIBPEDANCE
RESONANT FREQUENCIES
TRACKING FILTEBS
TBANSFER FUNCTIONS
BIDTH
SIHDORS (INTEBVALS)
BANG-BA8G CONTROL
USB OFF-ON CONTROL
BANKING FLIGHT
OSE TOBNING FLIGHT
BARABY CHAIR
01)08 0502
BT SEATS
RT . ROTATING ENVIRONIENTS
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
VERTIGO
BARDEER APPBOIIHATIOB
USE BARRIER LAYEBS
•ELECTRICAL PBOPERTIES
ISDBFACE PROPERTIES
BARDEBH-COOPER-SCHHIEFFER THEORY
USE BCS THEORY
BARITE
1805 1806
BT tHINEHALS
SOLFATES
tSULFUB COBPOUNDS
BABIDH
0603 1703
NT BARIUB ISOTOPES
BT ICHEBICAL ELEHENTS
tRETALS
BARIUB ALLOYS
1701 1701
BT IALLOYS
BARIUH COBPOUNDS
0603 1804
NT BABIOB FEBBATES
BABIUB FLUOBIDES
BABIUB OXIDES
BABIDB STEARATES
BARIOH SULFIDES
BARIUB TITANATES
BABIUB ZIBCONATES
BT ALKALINE EABTB COBPOUNDS
BETAL COBPOUNDS
BABIUH PEBBATES
0603 1804
BT BARIUfl COBPODNDS
FEBBATES
tIBON COMPOUNDS
BABIUB FLUORIDES
0603 1804
BT BABIDB COBPOUNDS
FLUORIDES
•FLUOBINE COBPOUNDS
RALIDES
tBALOGEN COBPOOSDS
BETAL HALIDES
BARIDB ISOTOPES
0603 1703 2406
BT ALKALI BETALS
BABIUB
ICHEBICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BARIDB OXIDES
0603 1804
BT ALKALINE EABTB OXIDES
BABIUB COMPOUNDS
•CHALCOGENIDES
RETAL OXIDES
OXIDES
BABIUH STEABATES
0403 1808
BT IALIPHATIC COBPOUNDS
BABIDB COMPOUNDS
•ESTERS
STEABATES
BABIUB SULFIDES
0603 1804
BT BARIUH COBPOUNDS
4CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
tSDLFDB COBPOUNDS
BABIUH TITARATES
0603 1804
BT BARIUM COSPOUNDS
TITANATES
tTITANIUfl COBPOUNDS
BT DIELECTRICS
BABIDB ZIBCOBATES
0603 1804
BT BABIUM COBPOUNDS
ZIBCONATES
IZIBCONIOH COBPOUNDS
BABKHADSEN EFFECT
2305 2307
BT ELECTROHAGNETIC MEASUBEBENT
ELECTROBAGNETISB
OSCILLOGRAPHS
BARRIER LAYERS
BABOCLIRIC RAVES
1202 1301 2003
BT CAPILLARY RAVES
fBLASTIC SAVES
GRAVITY HAVES
tSURFACE WAVES
RT BAROCLINITY
BAROTBOPIC FLOS
CYCLOHES
DENSITY DISTBIBDTION
GEOSTROPHIC BIND
RADIATION PRESSURE
STRATIFIED FLOg
SAVES
BABOCLIRITY
1202 1301 2003
BT BAHOCLINIC SAVES
BAROTBOPIC FLOS
BAROTHOPISH
ISOBARS
METEOROLOGICAL SOLENOIDS
STBATIFIED FLOS
BAROMETERS
1408 2002 2003
BT tHEASDRING INSTRUHENTS
BETEOROLOGICAL INSTRUBENTS
PRESSURE GAGES
RT ALTIMETEBS
HYPSOMETEBS
MANOBETERS
PRESSURE MEASUREMENTS
VACUUfl GAGES
BABOBETBIC PBESSUBE
USE ATHOSPHEBIC PRESSURE
BABORECEPTORS
1408
BT tABATOMY
SENSE ORGANS
RT tPRESSURE
PHOPRIOCEPTOBS • ' '
BABOTBAUHA
0401 0405 0408 0504 : -
BT *INJURIES • .
RT DECOMPRESSION SICKNESS
DIVING (DNDERBATER)
BAROTBOPIC FLOS
1202 1301 2003
BT tFLOID FLOS.
BT AIB CUBBENTS ' •
AIR FLOS
BAROCLINIC SAVES
BAROCLINITY
BAROTBOPISB
PLOW CHARACTERISTICS
LEE SAVES
BAYLEIGH SAVES
HOSSBY REGIHES
VISCOUS PLOS
tBIND (BETEOROLOGY)
BIHD SHEAR
BAROTROPISB
1202 1301 2003
RT BAROC1INITY
BABOTBOPIC PLOH
ISOBARS
BARRAGES
1103 1204 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE'TEBBS LISTED
BELOS) . '•
BT AHTILLEBY FIRE
DAHS
BARRELS
0202 0505 1103 1104 1502 1703 1805
3202 3401
(USE OF A MORE SPECIFIC TERB IS
BECOHMEND2D—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOS) v
BT BARBELS (CONTAINERS)7
GUN LADNCHEBS .
BARRELS (CONTAINERS)
1103 1502 ' •'
OF CASKS
RT BARRELS
CONTAINERS
DRUBS (CONTAINERS)
BARRICADES
USE BARBIBRS
BARRIES LAYEBS
0906 2602
UP BARDEEN APPROXIBATION -
RT BARBIEBS
BiHEIBBS
IBTEBLAYERS
tJOIBTS (JDBCTIOHS)
JOSCTIOB DIODES
JUNCTION TB1BSISTOBS
LAYERS
NONOHB1C EFFECT
SEALS (STOPPERS)
SEHICOSDDCTOR DEVICES
SURFACE LAYERS
BATERPROOFING
ZEBEB EFFECT
BABBIEBS
0101 0702 1101 1202 1501 2311
(DSE OF A KOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
OF BARRICADES
OBSTACLES
BT ABORT APPARATUS
ACODSTIC VELOCITY
ABRESTIBG GE1B
BAFFLES
BARBIES LAYERS
BULKHEADS
CHAI-HS
CLOSURES
CONSTRICTIONS
CDBTAINS
DABS
DIVIDERS
ELECTRODE FILB BARRIERS
EBCLOSORES
GATES (OPEBIBGS)
GOARDS (SHIELDS)
SAFETY DEVICES
SEALS (STOPPERS)
JSHIELDING
WALLS
JBIND (BETEOROLOGY)
WIBDOBS (APEHTOEES)
BABS
1106 1108
BT ELASTIC BARS
PRISBATIC BARS
RT BETAL PLATES
RODS
tSTBOCTURAL SEBBEBS
BABYCEBTER
DSE CENTER OF GRAVITY
BABYOB RESONANCES
2103 2405
BT ELEMENTARY PABTICLES
FEBBIOBS
tPAHTICLES
tRESONANCE
RT HYPEHONS
BABYONS
2101 2<403 2405
BT NDCLE08S
BASALT
1306
BT IGNEOOS BOCKS
ROCKS
RT VOLCANOLOGY
BASE FLOW
0101 0201 1202 2311
(FLUID FLOW AT THE BASE OR EXTBEBE AFT
END OF A BODY)
BT *FLOID FLOW
RT HEAD FLOW
tWAKES
BASE HEATIBG
0101 0201 0303 3110 3303 3305
BT IHEATING
RT AFTERBODIES
CONVECTION
EXHAUST NOZZLES
JET EXHAUST
JET IHPINGEHEBT
RADIATION
ROCKET EXHAUST
BASE PBESSUBE
0101
BT fPRESSUBE
BT AERODYMABIC DRAG
BASEBENTS
1101 1103 3401
RT BUILDINGS
FLOORS
FOUNDATIONS
BASES
0603 1101 1105 1106 1804 1808 1902
3202 31)06
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—COBSDLT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT BASES (CHEBICAL)
FODBDATIOBS
•INORGANIC COBPOOBDS
ION CONCENTRATION
LOBAR BASES
SPACE BASES
•STATIONS
BASES (CHEBICAL)
0603 1804 180S
RT ALKALIES
ANHYDRIDES
BASES
BASES (FOUBDATIOHS)
DSE FOUNDATIONS
BASIBS (CONTAINERS)
1305 1103 1306
RT PONDS
RESEBVOIBS
tTABKS (COBTAINEBS)
BASKETS
0202 0205 1502 3203
RT COBTAINERS
GOBDOLAS
BASTRASITE
1805 1806
BT tCARBON COBPOUBDS
CARBONATES
CERIOB COBPOUNDS
tBIBERALS
IRARE EARTH COBPOUNDS
BATCB PROCESSING
0802
BT tDATA PROCESSING
BT COHPOTER PROGRABBING
fCOBPDTER PROGRABS
• DATA PROCESSING EQDIPBEBT
PROCESSING
BATHING
0405 0505 1504 1704 3303 3304
BT ICOOLIBG
HYGIEBE
WASHING
BATHS
0405 0505 1504 1704 3303 3404
(EXCLUDES BATHIBG)
BT SALT BATHS
RT DIPPING
ELECTROPLATING
HEAT TRABSFEB
QUENCHING (COOLING)
SOAKING
SUBHERGIBG
BATHYBETERS
1310 1406
UF BATHYBETRY
BT tBEASDBING INSTRUBENTS
RT DEPTH HEASOBEBENT
OCEANOGRAPHY
SODNDIBG
BATHYBETRY
DSE BATHYHETERS
BATHYTHEBBOGBAPHS
1408 3303 3304
BT MEASURING INSTBDHEBTS ;
•RECORDING IBSTRUBENTS
TEMPERATURE BEASORIBG INSTROBENTS
BT PRESSURE GRADIENTS
TEBPERATURE GRADIEBTS
BATS
0402
BT tABIBALS
BABBALS
VERTEBRATES
BATTERIES
USE ELECTRIC BATTERIES
BATTERY CHABGERS
0302
RT CHARGING
ELECTRIC BATTERIES
STORAGE BATTERIES
BATTERY SEPARATOBS
USE ISEPABATOBS
BADSCBIBGEB EFFECT
1704 2601
RT EFFECTS
FATIGUE (HATERIALS)
HICBOSTHUCTUBE
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BAUXITE
0603 1806
BT ALDHIBDB OXIDES
tfllBEBALS
BOCKS
BAYABD-ALPEBT IONIZATIOB GAGES
0602 1406 1501
BT IONIZATIOB GAGES
IBEASDBIBG INSTBDBEBTS
PBESSUBE GAGES
IVACOOB APPARATDS
VACUDB GAGES
RT HOT CATHODES
BAYES THEOBEB
1505 1902 1903 1905
DF BAYESIAN STATISTICS
BT tTHEOREBS
RT QUALITY COBTBOL
SABPLING
BAYESIAB STATISTICS
USE BAYES THEOREB
BAYS
0202 3110 3202
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT BAYS (STRUCTURAL UNITS)
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
BAIS (STBDCTDRAL ONUS) '
0202 3202
BT AIBCBAFT COBPABTBEBTS
AIRFRABES
BAYS
fCOBPARTBENTS
FDSELAGES
BOLLS (STBDCTURES)
•SHELLS (STBDCTDRAL FORBS)
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATORES)
1303 1304 1306
OF COVES
RT BAYS
GDLFS
BBGKY HIERARCHY
2502 3006
BT HIERARCHIES
RT BOGOLIDBOV THEORY
BOLTZBANN TBANSPORT EQOATION
EQOATIONS OF STATE
FODBIER TBANSFOBBATION
KINETIC ECDATIONS
PLASBA PHYSICS
BCC LATTICES
DSE BODY CENTEBED CUBIC LATTICES
BCH CODES
0503 0702 0703 0802 1902
UF BOSE-CHAUDHURI-HOCQUENGHEB CODES
BT EBBOB DETECTING CODES
BT BINARY CODES
CODES
CODING
COBPUTEB PROGRABHING
DECODEBS
DECODING
DIGITAL TECHNIQUES
EBROB CORRECTING DEVICES
INFOBBATIOH THEORY
PARITY
RANDOB ERRORS
BCS THEOBY
2302 2604
UF BARDEEN-COOPER-SCHRIEFFER THEORY
RT BABY BODY PROBLEB
SUPERCONDUCTIVITY
THERBODYNABIC COUPLING
BE A
DSE BEACOB EXPLORER A
BE B
DSE EXPLORES 22 SATELLITE
BE C
USE EXPLOREB 27 SATELLITE
BE-3 EBGINE
2808 3106
BT fENGINES
RETROROCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT ATHENA ROCKET VEHICLE
RANGER LUNAR LANDING VEHICLES
SOLID PHOPELLANT ROCKET EBGIBES
BEACHES
1303 1304 1310 1306
BT COASTS
LAKES
NASA THES1UBUS (ALPHABETICAL LISTING)
TOPOGRAPHY
BEACON EIPLOBEB &
1302 3107
OF BE A
S-66 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BEACON SATELLITES .
EABTH SATELLITES
•EXPANDABLE STRDCTDBES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STBOCTDRES
PASSIVE SATELLITES
•SATELLITES
•SPACE EBECTABLE STBUCTOHES
•ONHASNED SPACECRAFT
BT DELTA LAUNCH VEHICLE -
BEACON EIPLOBER B
USE EXPLORER 22 SATELLITE
BEACON EIPLOBEB C
USE EJCPLOBER 27 SATELLITE
BEACON SATELLITES
1302 3107
OF POLAR IONOSPHERE BEACON
NT BEACON EXPLOBEB A
EZPLOBEB 22 SATELLITE
BT 'ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•EXPANDABLE STBOCTORES
INFLATABLE SPACECRAFT
INFLATABLE STRUCTURES
PASSIVE SATELLITES
(SATELLITES
•SPACE ERECTABLE STRUCTURES
• UNHANNED SPACECRAFT '.
RT LOCATES SYSTEH
BEACONS
0705 1102 2103
NT AIRPOBT BEACONS
OBNIDIRECTIONAL BADIO BANGES
BADAB BEACONS
RADIO BEACONS
BADIO DIBECTION FINDERS
SELF CALIBRATING OHNIRANGE
BT fNAVIGATION AIDS
RT AIRCRAFT LIGHTS
BOOTS
COBPASSES
HOMING
HOUING DEVICES
I8STBOBEBT FLIGHT RULES
BARKERS
POSITION INDICATORS .
PROJECTORS
RADIO DIRECTION FIBDEBS
SEARCHLIGHTS
SIGNALS
VISUAL SIGNALS
BEADS
3004
BT WELDED JOINTS
BEAGLE AIRCRAFT
0201
NT B-218 AIRCRAFT
WA-116 AUTOGIRO
RT AIRCRAFT
BEAGLE BILES B-218 AIRCRAFT
USE H-218 AIRCRAFT
BEAGLE PROJECT
0201
BT (PROGRAHS
PROJECTS
8T VOIAGER PROJECT
BZAGLE-SALLIS 1A-116 AUTOGYRO
OSE WA-116 AUTOGIBO
BEAB COLOBBS
OSE BEABS (SUPPORTS)
COLUHNS (SUPPORTS)
BEAB CURRENTS
2304 2403
BT «ELECTRIC CURRENT
RT BACKWARD SAVE TUBES
BEAH SWITCHIBG
BRILLOUIN FLOS
CURRENTS
BEAB PLASBA ABPLIFIEBS
0905 2501
BT «ABPLIFIEBS
RT ELECTRON BEABS
BILLIBETER WAVES
PLASBA-PARTICLE IBTEBACTIONS.
•PLASHAS (PHYSICS) .
BEAB SPLITTERS
2002 '
RT IBEABS (RADIATION)
. «PA3TICLE ACCELERATORS
PARTICLE BEABS
BEAB SWITCHING
0702 0904 0905 1201 2102 2105
BT SWITCHING
RT BEAB COBRENTS •
BEAB WAVEGUIDES
•BEABS (RADIATION)
ELECTRON OPTICS
ION ENGINES
LASERS
BAGNETIC SWITCHING
BEAB WAVEGUIDES
0710 2102
BT COBBOHICATIOli CABLES
•TRANSHISSION LINES
WAVEGUIDES
RT BEAB SWITCHING
COLLIBATOBS
PHOTON BEABS
PLASHAGUIDES
RECTANGULAR GUIDES
WAVE PROPAGATION
YOKES
BSABS
0710 1601 2102 2306 2403 2502 3202
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT JBEAaS (RADIATION)
BEAHS (SUPPORTS)
•BEABS (RADIATION)
2401 2403 2405
NT ATOBIC BEABS
ELECTRON BEABS
GABBA RAY BEABS
ION BEAHS
LIGHT BEABS
niCBOBEAHS
BOLECULAB BEABS
NEUTBAL BEABS
NEUTBON BEABS
PABTICLE BEABS
PHONON BEAKS
• PHOTON BEAHS
PION BEABS
PBOTOH BEAKS
BADAR BEANS
BT BEAH SPLITTERS
BEAB SWITCHING
BEABS
COHERENT ELECTROHAGNETIC RADIATION
•COHERENT BADIATION
CORPUSCULAR BADIATION
•ELECTBOBAGNETIC RADIATION
INFRARED BADIATION
•IONIZING BADIATION
•IBBADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONGITUDINAL WAVES
BOBOCHBOHATIC BADIATION
PLANE WAVES
BADIATION
BAYS
SUBBILLIBETEB WAVES
DLTBAVIOLET BADIATION
BEAHS (SUPPORTS)
3202 3203
OF BEAH COLUHNS
STRUCTURAL BEABS
NT BOX BEABS
CANTILEVER BEAHS
CURVED BEABS
I BEABS
RECTANGULAR BEAHS
BT »STBUCTUBAL BEHBEBS
BT BEABS
COLUHNS (SUPPORTS)
GIRDERS
HEADEBS
I SHAPE
TBOSSES
BEAHSBAPIRG
USE COLLIBATION
BEARING
1501 1504 2103
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BEDS (PROCESS ENGINEERING)
RT BEARING (DIBECTION)
IBEABIHGS
INTEBNAL COBBOSTION ENGINES'
BEASISG (DIRECTION)
2102 2103
BT ALIGNBENT
AZIHUTH
BEARING
DIRECTION
EXPOSURE
INSTRUBEBT OBIENTATION
ORIENTATION
POSITION (LOCATION)
SOUND LOCALIZATION
SPACE OBIENTATION . .
BEABING ALLOYS
1701 1704
DF BABBITT BETAL
BT JALLOYS
BT ALDBISUH ALLOYS
•BEARINGS
CADBIOH ALLOTS
COPPER ALLOTS
IRON ALLOTS
LEAD ALLOYS
HETAL POWDEB . ..
SILVER ALLOTS
TI3 ALLOYS
ZINC ALLOYS
•BEARINGS
1501 1504
NT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEARINGS
FOIL BEARINGS
GAS BEABINGS
JOURNAL BEABINGS'
LIOUID BEABINGS
NEEDLE BEABINGS
BOLLEB BEABINGS
THRUST BEARINGS
RT BEARING
BEARING ALLOYS
BUSHINGS
GIBBALS
IDLERS
INTERNAL COHBUSTION ENGINES
LUBRICATION
PACKINGS (SEALS)
PIVOTS
SHAFTS (BACHISE ELEBEHTS) * .
SUPPORTS
SUSPENSION SYSTEBS (VEHICLES)
SWIVELS
•WHEELS
BEAT
USE SYNCHBONISH
BEAT FREQUENCIES
0702 0704 0903 1002
BT tFREQUENCIES
BT GBOOP VELOCITY
INTEBHEDIATB FREQUENCY ABPLIFIEBS
BOIBE EFFECTS
RESONANT FREQUENCIES
STANDING WAVES
SUPERHETERODYNE 8ECEIVEBS
BED BEST
0405 0408
BT BEST
BT CALCIUB BETABOLISB
CLINICAL BEDICINE
ORTHOSTATIC TOLERANCE
BEDDING EQOIPHENT
0508
RT BLANKETS
EQUIPBENT
BEDIASITES
1805 3005
BT JCELESTIAL BODIES
BETEOBITES
STONT BETEORITES
TEKTITES
RT AOSTRALITES
BEDS
0202 0506 0603 1101 1104
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
COUCHES
BEDS (PBOCESS ENGINEERING)
0602
RT BEDS
CHEBICAL REACTORS
EXTRACTION
FILTRATION
51
BEECH AIRCRAFT NASA TBESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
FLDIDIZED BED PROCESSORS
ION EXCHANGING
PERCOLATION
BEECH AIBCHAFT
USE BEECHCBAFT AIBCBAFT
BEECB C-33 AIRCRAFT
USE C-33 AIBCBAFT '
BEECH S-35 AIRCRAFT
OSE C-35 AIBCBAPT
BEECBCBAFT AIRCRAFT
0201 0204
DF BEECH AIBCRAFT
NT BEECHCHAFT 18 AIRCBAFT
BEECBCBAFT 95 AIBCHAFT
C-33 AIRCBAFT
C-35 AIHCBAFT
BT AIBCRAFT
BEECHCRAFT 18 AIRCRAFT
0201
BT BEECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL' AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCBAFT
BONOPLANES
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
0200
BT BEECHCBAFT AIRCBAFT
GENERAL AVIATION AIBCBAFT
LIGHT AIRCBAFT
BONOPLANES
BEER LAV
2306 2102
RT ABSORPTIVITY
BOOGUER LA»
ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
HOLECDLAR ABSORPTION
BEES
0402
BT (ANIBALS
ABTHBOPODS
INSECTS
INVERTEBBATES
BT SBABSING
BEETLES
0402
NT TRIBOLIA
BT (ANIBALS
ARTHROPODS
CRICKETS
INSECTS
INVERTEBRATES
BT TRIBOLIA
BEHAVIOR
0408 0410 3406
NT HCJHAN BEHAVIOB
RT CONDITIONING (LEARNING)
DIAGHOSIS
I EDUCATION
EXTBOVERSION
•LEARNING
BIGRATION
SKINNER BOXES
BELFAST .AIRCRAFT
USE SC-5 AIRCRAFT
BELGIOB
1305
RT EUROPE
NATIONS
BELL AIRCRAFT
0201 0207
NT OH-4 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
UH-1 HELICOPTER
X-1 AIRCRAFT
X-2 AIBCRAFT
X-5 AIRCRAFT
X-14 AIRCBAFT
1-22 AIRCRAFT
XV-3 AIRCRAFT
RT AIRCBAFT
BELLBAN THEOHT
1902 3401
HT DYNAMIC PHOGHABBING
tOPTIBIZATION
BELLOIS
1504
(EXPANDABLE JOINTS—FOR DEVICES TO
BOVE GASES, USE BLOBEBS)
BT (EXPANDABLE STBDCTORES
RT EXPULSION BLADDEBS
tPUMPS
BELLS
0701 1108 2301 3202
BT AUDITORY SIGNALS
PRESSURE VESSELS
PSYCHOACOOSTICS
SIGNALS
SOUND GENEBATORS
BABNING
(BABNING SYSTEBS
BELTBABI FLOS
1204
BT fPLDID FLOW
BT INCOBPBESSIBLE FLOB
STEADY FLOW
VOBTICITY
BELTS
0508 1103 1307 1308 1502 1504 2903
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT CABLES (ROPES)
(FASTENERS
GIBDLES
PULLEYS
RADIATION BELTS
•REGIONS
ROUSE BELTS
SEAT BELTS
TERRESTRIAL DUST BELT
BEB1RD CELLS
1202 3303
RT CONVECTION CDBBEHTS
RAYLEIGH NUBBEB
BENCHES
USE SEATS
BENDING
1505 1704 3203 3407
NT ELASTIC BENDING
RT BENDING HOBENTS
BENDING THEORY
BOIS
BUCKLING
CAHBER
DEFLECTION
(DEFOBHATION
DISPLACEBENT
DISTORTION
ELASTIC DEFOBBATION
FATIGUE TESTS
FIBER STRENGTH ' •
FLEXIBILITY
FLEXING
FLUTTER
FOLDING
HEAVING
BODDLUS OF ELASTICITY
PLASTIC DEFORBATION
STIFFNESS
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN
TEBPERATORE INVERSIONS
TBISTING
HARPAGE
BENDIHG DIAGRABS
3203
BT DIAGBABS
RT BENDING BOBENTS
DEFLECTION
BENDING FATIGUE
3204
BT FATIGUE (BATEBIALS)
RT BENDING THEORY
BENDING VIBRATION
BETAL FATIGUE
S-N DIAGRABS
BENDING BOBENTS
3203
BT (BOBBNTS
BT BENDING
BENDING DIAGRABS
BENDING THEORY
LOADING HOBENTS
STATIC LOADS
STRESS ANALYSIS
TORQUE
BENDIHG THEORY
3203
RT BENDING
BENDING FATIGUE
BENDING BOBENTS
STRESS ANALYSIS
THEOBIES ^
BENDING VIBBATIOH -'"
3203
BT STRUCTURAL VIBRATION
(VIBBATION .
RT BENDING FATIGUE
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
BISSILE VIBRATION
PANEL FLUTTER
BANDOB VIBBATION
SELF INDUCED VIBBATION
BENDS (PHYSIOLOGY)
USE DECOBPBESSION SICKNESS
BENEFICIATION
0602 3407
BT ABSORPTION
ADSORPTION
AERATION
COBBINUTI011
CONCENTRATING
CONDITIONING
ENRICHBENT
EXPLOITATION
EXTRACTION
FILTRATION
FLOTATION
FOABING
LEACHING
BETALLDRGY
IBINEBALS
PURIFICATION
REFINING
SEPARATION
SETTLING
SIZE SEPARATION
SUBLIBATION
UPGRADING
WASHING
(BASTES
BENSEN B-8B AUTOGYRO
0205 0206
BT AUTOGYROS
BOTARY BING AIRCRAFT
*V/STOL AIRCBAFT
BENTONITE
1805 1806 1809
RT BONTBORILLONITE
BATES TBEATBENT
BENZENE
0403 1808
BT (HYDBOCARBONS
RT CHLOBOBENZENES
BENZENE POISONING
0405 0412
RT HYDROCARBON POISONING
INDUSTRIAL SAFETY
POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
BENZILIC ACID
0403 1808
BT (ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
BENZOIC ACID
0403 1808
BT (ACIDS
CABBOXYLIC ACIDS
BERENICE ROCKET VEHICLE
3101 3106
BT HDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
(ROCKET VEHICLES
BT HYPEBSONIC REENTRY
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BEBGBAB OPEBATOB
1902
BT OPERATORS (BATHEBATICS)
BBBING SEA
1305
BT SEAS
BERKELIUH
0603 2406
BT ACTINIDE SERIES
(CHEBICAL ELEMENTS
(HEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
(BETALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSDRANIDB ELEBENTS
BEBBODA
1305
BT (ISLANDS
RT ATLANTIC OCEAN
52
B»SA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING) BINART ALLOTS
BERNOULLI SQOATION
USE •BERBOOLLI TBEOBEB
8EBHOOLLI TflEOBEB
0101 0201 1202
DP BBRNOBLLI EQD4TIOH
BT tTHEOBEBS
BT IFLOID FLOS
ISEBTBOPIC PBOCESSES
LIBEABIZATIOB
BAGNOS EFFECT
8EBNSTEIB EBEBGT PBIHCIFLE
2307 2311
BT ENEBGT BETHODS
tSTROCTDBAL AHALTSIS
RT BHERGI
IBAGNETIC FIELDS
BBBIL
1806 2601
OF EBEBALD
BT tALDBINOB COBPOONDS
BEBTLLIOB COHPODNDS
IBINEHALS
SILICATES
•SILICON COBPOONDS
BT BEETLLIDfi
8ERTLLIOB
1703
BT BEBTLLIOB ISOTOPES
BEBILLIOfl 7
BBBTLLIOB 9
BEBILLIDB 10
BT ICHEBICAL ELEHENTS
I METALS
BT BEBIL
BODEBATOBS
8ERTLLIOB ALLOTS
1701 1701
BT tALLOTS
LIGHT ALLOTS
BEBTLLIOB BOBOBTDBIDBS
0603 1804
BT BEBTLLIOB COBPODBOS
BOBOBTD8IDES
IBOBON COBPOOHDS
BORON HTDBIDES
BTDHIDES
tHTDBOGEB COBPOONDS
BEBTLLIDB CBLOBIDES
0603 1801
BT BEBTLLIOB COHPOOBDS
CBLOBIDES
CHLORINE COBPOOBDS
HALIDES
tBALOGEN COBPODKDS
BETAL BALIDES
BEBILLIOB COBPOOBDS
0603 1804
BT BEBTL
BEBTLLIOfl BOBOBTDRIDES
BEBTLLIOB CBLOBIDES
BEBTLLIOB FLHOBIDES
BEBTLLIOB HTDBIDES
BEBTLLIDB BITBIDES
BEBTLLIOB OXIDES
BT ALKALINE EABTB COBPOOBDS
BETAL COBPOOBDS
BETAL FOELS
BETAL PBOPELLABTS
BEBTLLIOB FLOOBIDES
0603 1804
BT BEBTLLIHB COBPOONDS
FLDOBIDES
tFLDORIBE COBPOOBDS
BALIDES
tHALOGEN COBPOONDS
BETAL BALIDES
BEBTLLIDB BTDBIDES
0603 1804
BT BEBTLLIOB COBPOOBDS
BTDBIDES
tHTDHOGEN COBPOOBDS
BETAL HTDBIDES
BEBYLLIDH ISOTOPES
1703 2406
BT BEBTLLIOB 7
BEBTLLIOB 9
BEBTLLIOB 10
BT BEBTLLIOB
tCHEHICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
BOCLIDES
BEBILLIDB BITBIDES
0603 1804
BT BEBTLLIDB COBPOONDS
NITBIDES
IHITBOGES COBPODNDS
BEBTLLIDI OXIDES
0603 1801 1804
BT ALKALINE EABTB OXIDES
BEBTLLIOB COBPOOBDS
tCHALCOGEBIDBS
BETAL OXIDES
OXIDES
BEBTLLIDB POISONING
0405 0412
BT IBDOSTBIAL SAFETT
POISONING
BESPIBATOBT DISEASES
TOXICITT AND SAFETT HAZABD
TOIICOLOGT
BEBTLLIDB 7
0603 1703 2406 1703 2406
BT BEBTLLIDB
BEBTLLIOB ISOTOPES
tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
BEBTLLIOB 9
0603 1703 2406 1703 2406
BT BEBTLLIOB
BEBTLLIOB ISOTOPES
tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
BEBTLLIDB 10
1703 2406
BT BERTLLIOB
BEBTLLIDB ISOTOPES
tCBEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
BESSEL-BBEDICBIB TBEOBT
1902
BT COBETS
RADIATIOB PBESSOBE
THEOBIES
BBSSEL FONCTIONS
1902 1903
BT HANKEL FONCTIONS
BT OANALTSIS (BATHEBATICS)
COBPLEX VABIABLES
BEAL VABIABLES
BT BOONDART VALOE PBOBLEBS
DIFFERENTIAL EQOATIONS
HTPEBGEOBETBIC FONCTIOBS
OBTHOGONAL FDNCTIOBS
P08EB LINES
BETA PARTICLES
2403 2406
BT CORPOSCOLAR RADIATION
ELECTROS BADIATION
ELEBENTABT PABTICLES
flOBIZING RADIATIOB
BOCLEAR PARTICLES
NOCLEAB BADIATION
tPABTICLES
BT ELECTRON BEABS
ELECTRONS
FLOX (RATE)
N ELECTRONS
BETAIBES
0403 1808
BT ALKALOIDS
•BETEROCTCLIC COBPOOBDS
•NITROGEN COBPODBDS
BETATROHS
2202 2403 3404
BT CTCLIC ACCELERATOBS
ELECTRON ACCELEBATOBS
*PABTICLE ACCELERATORS
HT BICBOTROBS
STNCHBOTBOBS
BETBE-BEITLBB FOBBDLA
1902 2306 2402 2403
BT FOBBOLAS (BATHEBATICS)
IBATHEBATICAL LOGIC
BETBE-SALPETEB EQOATION
1902 2403
BT 1AHALYSIS (BiTHEBATICSI
REAL VABIABLES
BT DIFFEBEBTIAL EQOATIONS
EQOATIONS
tEQOATIONS OF BOTION
KINETIC EO.OATIONS
BEVATBOB
2202 2403 3404
BT STNCHBOCICLOTROBS
BEVERAGES
0505
NT BINES
BT tPOTABLE LIQUIDS
BT DRINKING
FOOD
BILK
BIAS
0410
OF SELF BIAS
BT RESPONSE BIAS
BT COBPEHSATORS
DISPLACEBENT
ELECTRIC POTENTIAL
EBBORS
INSTROBENT ERBORS
TOBE GRIDS
BIBLIOGRAPHIES
3405
BT IDOCOBENTS
RT ABSTRACTS
BIOGRAPBT
DOCOBENTATIOB
HANDBOOKS
INDEXES (DOCUHEBTATION)
INFORBATIOB DISSEBINATION
IBFOBBATION BETBIEVAL
LIBBABIES
LITERATORE
REFERENCE STSTEBS
SPACE GLOSSARIES
SOBBABIES
BICARBOBATES
OSE CARBONATES
BICRTSTALS
2601
BT tCRYSTALS
RT POLTCRTSTALS
SINGLE CRTSTALS
BICTCLE
0401 1101 3404
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHfl IS
RECOBBENDED—CONSOLT THE TERfiS LISTED
BELOB)
RT LANDING GEAR
*SORFACE VEHICLES
BIG SHOT PROJECT
0205 3409
BT fPROGSABS
PROJECTS
BIBABBONIC EQOATIOBS
1902 1903
BT tANALTSIS (HATHEBATICS)
DIFFEBENTIAL EQOATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQOATIONS
REAL VARIABLES
RT ELASTIC PROPERTIES
BILITHIC CIRCOITS
0902 1001 1002
BT tCIRCOITS
RT ELECTRONIC PACKAGING
BICROBINIATDRIZATION
BILLETS
1703 170U 3204
RT CASTING
CASTINGS
FORGING
INGOTS
BETAL PLATES
BETAL STRIPS
RODS
SLABS
»»IRE
BIHETALS
1701 1703 1704
BT *ALLOIS
fCOBPOSITE HATERIALS
BETAL BONDING
fflETALS
BIBABT ALLOTS
1701 1704
BT tALLOTS
tBINABY STSTEBS (BATERIALS)
HT BIBABT HIXTORES
BIF1BT CODES
BISSBI CODES
0802 0803 1902
RT BCH CODES
BINARY DIGITS
CODES
DIGITAL STSTE3S
BIHABY DATA
0802 0803
BT ANALOG DATA
BIHABT DIGITS
BINARY INTEGRATION
BINARY TO DECIBAL CONVERTERS
DATA
•DATA PROCESSING
DECIHAL TO BINABY CONVEETEBS
> DIGITAL DATA
BINARY DIGITS
0802 0803 1902 1903
BT (ALPHANUMERIC CHABACTEBS
DIGITS
BT BINABY CODES
BINARY DATA
BITS
DIGITAL SYSTEBS
BINABY PLDIDS
0603 1201 1202
BT BINABY BIXTURES
•BINARY SYSTEHS (MATERIALS)
(MIXTURES
RT FLUIDS
GAS MIXTURES
(KINETIC TBEOBY
LENHABD-JONES GAS
fTBANSPOBT PROPERTIES
BINARY INTEGRATION
0802 1902 1903
BT (ANALYSIS (HATBEBATICS)
MEASURE AND INTEGRATION
REAL VARIABLES
RT ADDING CIRCUITS
BINARY DATA
DIGITAL INTEGRATORS
BINABY MIXTURES
0603 1701 1704 1806
NT BINARY FLUIDS
EUTECTIC ALLOYS
EUTECTICS
BT (BINARY SYSTEMS (MATERIALS)
(MIXTURES
RT AZEOTROPES
BINARY ALLOYS
GAS MIXTURES
LIQUID-GAS BIXTORES
BINARY STARS
1901 3001
NT COMPANION STARS
ECLIPSING BINARY STARS
BT (CELESTIAL BODIES
STARS
RT STAB CLUSTERS
TWO BODY PROBLEM
VARIABLE STARS
BINABY SDMHATORS
USE ADDING CIRCUITS
BINARY SYSTEBS (DIGITAL)
USE DIGITAL SYSTEMS
(BINARY SYSTEBS (MATERIALS)
17014 1805 2601
UF TWO PHASE SYSTEBS
NT BINARY ALLOYS
BINARY FLUIDS
BINARY MIXTURES
EUTECTIC ALLOYS
EUTECTICS
RT (ALLOYS
PHASE DIAGRAMS
SYSTEMS
TERNARY SYSTEBS
BINARY TO DECIBAL CONVERTERS
0802 1902
BT DATA CONVERTERS
BT BINARY DATA
(COMPUTER COMPONENTS
(DATA PROCESSING
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
BINADRAL HEARING
0108 2301
BT HEARING
RT AUDITORY PERCEPTION
SOUND LOCALIZATION
WEBER TEST
BINDERS (ADHESIVES)
USE ADHESIVES
(BINDERS (MATERIALS)
0403 0601 1805 1808
BT PROPELLANT BINDERS
SOLID SOCKET BINDERS
HT (ADDITIVES
ADHESIVES
CEMENTS
MOLDIIIG MATERIALS
SIZING MATERIALS
SOLID LUBRICANTS
BINDING
1507 1811 2101 2404 2105
RT (BONDING
COLLATING
FOLDING
JOINING
PRINTING
SEALING
SEHING
BINOCULAR VISION
01401 0108
BT VISION
RT SPACE PERCEPTION
STEREOSCOPIC VISION
BINOCULARS
1112 2310
BT (OPTICAL EQUIPMENT
HT EYEPIECES
. MICROSCOPES
PERISCOPES
(TELESCOPES
BINOMIAL COEFFICIENTS
1902
BT (COEFFICIENTS
COMBINATORIAL ANALYSIS
BT BINOMIAL THEOREB
FACTORIALS
BINOBIAL THEOREM
1902
BT (ALGEBRA
(THEOREMS
RT BINOMIAL COEFFICIENTS
BINOBIALS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
(STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
BINOBIALS
1902
BT (ALGEBRA
POLYNOMIALS
RT BINOMIAL THEOREB
BIOACODSTICS
0101 0501 0508 2301
BT ACOUSTICS
RT ACOUSTIC ATTENUATION
AUDITORY DEFECTS
(BIOENGINEERING
PSYCHOACODSTICS
SOUND INTENSITY
BIOASSAY
0103 0101 0601
UF BIOLOGICAL ANALYSIS
RT BIOCHEMISTRY
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOASTBONAOTICAL ORBITAL SPACE StSTEB
0101 3109
BT NASA PROGRAMS
(PROGRABS
BIOASTRONADTICS
0101 0101 0504 0506 0507
(BIOLOGICAL, BEHAVIORAL ADD MEDICAL
ASPECTS EXPECTED TO BE FOUND IN SPACE
VEHICLES DESIGNED TO TRAVEL IS SPACE
AND ON CELESTIAL BODIES OTHER THAN OB
EABTH)
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE MEDICINE
ASTRONAUTICS
(BIOENGINEERING
BIOLOGY
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
(EARTH ATMOSPHERE
EXOBIOLOGY
LUNAR EBVIRONBENT
PLANETARY ENVIRONMENTS
SPACE EXPLORATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(SPACE FLIGHT
SPACE STATIONS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
0302 0103
BT DIRECT POIER GENERATORS
(ELECTRIC GENERATORS
(ELECTROCHEMICAL CELLS
FUEL CELLS
RT REGENERATIVE FUEL CELLS
BIOCHEBISTRY
0403
NT BACTERIOLOGY
BIOGEOCHEBISTHY
EBZYMOLOGY
PHYSIOCHEMISTRY
RT BIOASSAY
(BIOENGINEERING
BIOLOGY
CHEMICAL WARFARE
CHEMISTRY
CYTOLOGY
INTERFEHON
MOLECULAR BIOLOGY
NUTRITION
ORGANIC CHEMISTRY
BIOCLIHATOLOGY
0101 2001 2003
DF BIOMETEOROLOGY
BT CLIMATOLOGY
HT COASTAL ECOLOGY
ECOLOGY
BICROCLIMATOLOGY
NIGHTGLOH
BIOCOBTROL SYSTEMS
0506
HT BIONICS
PSYCHOBOTOR PERFORMANCE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
BIODYNABICS
0101 0101 0104 0408 0506
OF .BIOHECHANICS
RT (ANATOMY
(BIOENGINEERING
BIOLOGY
BIOPHYSICS
DYNAMICS
(STRESS (PHYSIOLOGY)
BIOELECTRIC POTENTIAL
0103 0104 2301
BT ELECTRIC POTENTIAL
(POTENTIAL ENERGY
RT BIOELECTRICITY
BIOELECTRICITY
0103 0101 2304
UF NEURON TRANSMISSION
HT BIOELECTRIC POTENTIAL
NEUBOMUSCULAR TRANSMISSION .
SPIKE POTENTIALS
(BIOENGINEERING
0404 0501 0503 0505 0506 3404
NT ANTHROPOMETRY
BALLISTOCARDIOGBAPBY
BIOINSTHUBENTATION
BIOBETHICS
BIOTELEMETRY
BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
CARDIOGRAPHY
ELECTROCAHDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
ELECTROHYOGRAPHY
ELECTHOPLETHYSHOGRAPHY
ELECTRORETINOGRAPHY
PLETHYSBOGRAPHY
RT BIOACOUSTICS
BIOASTRONAUTICS
BIOCHEMISTBY
BIODYNABICS
BIOLOGY
BIONICS
BIOPAKS
BIOPHYSICS
ENGINEERING
HUBAN FACTORS ENGINEERING
HAGNETOCAHDIOGRAPBY
UNDERWATER BREATHING APPARATUS
BIOFLAVONOIDS
0403 1808
OF VITABIN P
BT (HETEROCYCLIC COMPOUNDS
VITABINS
RT (DRUGS
1ASA IBESAOBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
BIOGESESIS
DSE BIOLOGICAL EVOLDTIOB
BIOGBSY
0404
HT EVOLOTION
BIOSBOCHEBISTRY
0403 01401 01409 0601 1306 1308
BT BIOCHEBISTHY
GEOCHEBISTRY
BT BOTANY
CHEBISTBY
•SINEBALS
•PLANTS (BOTANY)
BIOGBAPHY
3403
BT LITEBATDBE
HT BIBLIOGRAPHIES
CASE HISTOBIES
DOCOBEBTATI08
BIOI8STBOBENTATIOH
0401 0501 0506
DF BIOSENSORS
NT BIOTELESET8Y
BT »BIOENGIBEERIBG
BT BIOBETBICS
BIOKICS
ENGINEERING
IHSTBOBEBTS
BAGHETOCABDIOGRAPHY
•BEASOHING INSTROBENTS
HESPIHOHETERS
SEHSOBS
SPHYGBOGRAPHY
BIOLOSICA1 ACTIVITY
USE ACTIVITY (BIOLOGY) -
BIOLOCICAL ANALYSIS
DSE BIOASSAY
BIOLOSICAL CELLS
DSE *CELLS (BIOLOGY)
BIOLOSICAL EFFECTS
0408 0411 0401
BT RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS
(BBE)
BT ACTIVITY (BIOLOGY)
ATBOPHY
BIOASSAY
BIOLOGY
BIOBEDICAL DATA
CHEBICAL EFFECTS
DISOHIENTATION
DOSAGE
EFFECTS
FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
HDBAH REACTIONS
PATHOLOGICAL EFFECTS
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
BADIATIOB DOSAGE
BADIATIOB EFFECTS
•TEBPEBATORE
THEBBAL POLLOTION
BIOLOGICAL EVOLUTION
0403 01404 0411
OF BIOGENESIS
ST ABIOGENESIS
BT fEVOLDTIOH (DEVELOPBEBT)
BT *GEBETICS
LIFE SCIENCES
SDTATIONS
BIOLOGICAL BODELS
DSE BIONICS
BIOLOGICAL BHYTBB
OSE BHYTHB (BIOLOGY)
BIOLOGY
0404 0407
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSDLT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT BACTEBIOLOGY
BIOASTBOBADTICS
BIOCHEBISTBY
BIODYBABICS
tBIOEBGIBEEBIBG
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOBETHICS
BIOSICS
BIOPHYSICS
BIOTELEBETBY
BOTANY
CYTOGENESIS
CYTOLOGY
ECOLOGY
EBBBYOLOGY '
tEVOLDTIOB (DEVELOPBENT)
•GENETICS
IBBOBOLOGY
IBTERFEBON
MARINE BIOLOGY
•BEDICAL SCIENCE
9ICROBIOLOGY
BOLECOLAB BIOLOGY
HOHPHOLOGY
BADIOBIOLOGY
BIOLDBIHESCENCE
0404 0605 2306 2402 3408
BT *DECAY
EBISSION
LIGHT EBISSIOB
LOBIBESCENCE
BT PHOSPHORESCENCE
BIOMECh. CS
DSE BIODYBASICS
BIOHEDICAL DATA
0401 0404 0405 0408 0412 0802
RT AEROSPACE BEDICINE
BIOLOGICAL EFFECTS
BIOBETRICS
BODY BEASDREBEBT (BIOLOGY)
CARDIOGBABS
DATA
HEART RATE
BIOBETEOEOLOGY
OSE BIOCLIBATOLOGY
BIOBETBICS
0404 0501 1902 1905
NT ANTHBOPOBETBY
BALLISTOCARDIOGRAPHY
BODY BEASDREBEBT (BIOLOGY)
CABDIOGHAPHY
ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTBOEBCEPHALOGRAPHY
ELECTBOBYOGBAPHY
ELECTROPLETHYSBOGRAPHY
ELECTBOBETINOGRAPHY
HAGBETOCARDIOGRAPHY
PLETHYSBOGBAPHY
BT SBIOEBGINEERIBG
HT BIOIBSTBDBEBTATION
BIOLOGY
BIOBEDICAL DATA
ENGINEEBIBG
PDPILLOBETBY
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
BIONICS
0404 0503 1002
DF BIOLOGICAL BODELS
BIOSIBOLATION
RT ABTIFICIAL INTELLIGENCE
AOTOBATA THEOBY
BIOCONTBOL SYSTEBS
#BIOE»GINEEBING
BIOINSTROBENTATIOB
BIOLOGY
CYBERNETICS
HDBAH FACTORS ENGINEERING
BAN MACHINE SYSTEBS
NEDBISTOHS
RHEOELECTBICAL SIBDLATION
!
 ROBOTS
•SIBOLATION
SYNCODERS
SYSTEBS ENGINEERING
BIOPAKS
0504 0507 3104
BT LIFE SOPPORT SYSTEBS
BT tBIOEBGIBEERING
BIOSATELLITES
CONTAINERS
ENCLOSDBES
POBTABLE LIFE SOPPOBT SYSTEBS
PRESERVING
BIOPHYSICS
0404 0411 2311
HT HEALTH PHYSICS
RT BIODYBABICS
fBIOENGINEEBIHG
BIOLOGY
PHYSICS
BIOREGEHEBATION
OSE BEGEBEBATIOB (PHYSIOLOGY)
BIOS PBOJECT
3409
BT *PBOGBAHS
BIOTITE
PBOJECTS
BIOSATELLITE 1
0404 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
•OBHANSED SPACECBAFT
BT BIOAST80NAOTICS
BIOSATELLITE 2
0404 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
•ONBANKED SPACECRAFT
RT BIOASTRONAOTICS
BIOSATELLITE 3
0404 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
•OBBABSED SPACECRAFT
BT ASTRONAUTICS
BIOASTBOBAOTICS
BIOSATELLITES
3107 0404
(E..-LODES BANNED SPACECRAFT)
BT BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
SPOTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 6 SATELLITE
SPOTNIK 7 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
(SATELLITES
•ONBANBED SPACECRAFT
BT AEBOSPACE ENVIBONBEBTS
BIOPAKS
ENVIRONMENTAL COBTBOL
EXTBATEBBESTHIAL LIFE
LIFE DETECTORS
LIFE SOPPORT SYSTEBS
•BANNED SPACECBAFT
•SPACE CAPSDLES
SPACECRAFT
BIOSENSORS
OSE BIOINSTHOBENTATION
BIOSIBOLATIOH
OSE BIONICS
BIOSPHERE
OSE EARTH HYDBOSPHEBE
LOWER ATBOSPHERE
BIOSYHTHESIS
0403 0404
BT *CHEBICAL BEACTIONS
SYNTHESIS
BIOT BETHOD
1902
BT CALCOLOS OF VARIATIONS
BETHODOLOGY
BIOTECHNOLOGY
0404 3404
HT ABTIFICIAL HEABT VALVES
BAB BACHINE SYSTEBS
BIOTELEBETBY
0501 0708
OF PHYSIOLOGICAL TELEBETHY
BT »BIOENGIBEERIBG
BIOINSTHOBENTATIOB
•SIGNAL TRABSBISSIOB
•TELECOBHDBICATIOB
TELEBETRY
RT BIOLOGY
•COBBDHICATION EQOIPBEBT
EBGINEEBIHG
PHEOBOGHAPHY
BIOTIN
0403 0404 1808
OF VITAMIN B COBPLEX
BT JHETEROCYCLIC COBPOONDS
VITABINS
BT AVIDIB
•DRDGS
BIOTITE
1806
OF KIBBEBLITE
BT BICA
•BINEBALS
BIPLANES
BIP1ASES
0101 0101
BT LIGHT AIBCBAFT
BONOPLANE'S
TANDBB WING AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
BIPBOPELLANTS
USE LIQUID SOCKET PBOPELLABTS
BIBDS
0102
HT CHICKENS
PIGEONS
TDBKEYS •
BT tANIBALS
VEBTEBBATES
BT AIBCBAFT HAZABDS
EARTH RESOURCES
FLIGHT HAZARDS
PLUMAGE
BIREFRINGENCE
0710 2306 2310 2402 2601
OF POCKELS EFFECT
3T •BEFBACTION
BT ANISOTBOPIC MEDIA
•ANISOTROPY
BIBEFBISGENT COATINGS
CALCITE
ELECTBO-OPTICS
ELECTBOHAGNETIC PROPERTIES
BOISE EFFECTS
PHOTOELASTICITY
POLARIZATION (WAVES)
REFLECTANCE
BEFBACTIVITY
TEMPERATURE INVERSIONS
VOIGT EFFECT
BIBEFBINGENT COATINGS
1802 1809 1810
BT tCOATINGS
BT ANISOTBOPIC BEDIA
BIBEFBINGENCE
BEFBACTIVITY
BIRTH
0401 0105
BT PREGNANCY
BISBOTH
0603 1703
NT BISHUTH ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBENTS
•BETALS
BISMUTH ALLOYS
1701 1701
BT SALLOYS
BISBUTH COBPOONDS
. 0603 1804
BT BISMUTH OXIDES
BISBDTH SULFIDES
BISBUTH TELLURIDES
BT GROUP 5A COBPOUNDS
METAL COBPOONDS
BISBUTH ISOTOPES
1703 2106
UF BISMUTH 205'
BT BISMUTH
tCHEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BISBUTH OIIDES
0603 1804
BT BISMUTH COBPOUBDS
•CHALCOGENIDES
HETAL OXIDES
OXIDES
BISBDTH SULFIDES
0603 1804
BT BISBDTH COMPOUNDS
tCHALCOGENIDES
INORGANIC SDLFIDES
SULFIDES
tSULFUR COBPOUBDS
BISBUTH TBLLURIDES
0603 1804
BT BISMUTH COMPOUNDS
•CHALCOGENIDES
TELLUBIDES
•TELLURIOB COMPOUNDS "
BISBUTH 205
USE BISMUTH ISOTOPES
BISPHENOLS
1808 . •
BT ALCOHOLS
•HYDROXYL COMPOUNDS
PHENOLS
BISTABLE AMPLIFIERS
USE FLIP-FLOPS
BISTABLE CIRCUITS
0801 0902 1001 1002 1201
BT tCIRCUITS
BT DIGITAL TECHNIQUES
FLIP-FLOPS
BULTIVIBBATOBS
TBIGGEB CIBCUITS
BISTATIC REFLECTIVITY
0701 0702 0710 2301 2310
RT BBIGHTBESS
IBCIDEBT BADIATION
REFLECTABCE
fSCATTEBING
BIT SINCHROBIZATIOH
0802
BT SYNCHBONISB
RT FREQUENCY SYNCHRONIZATION
BITEBHABY CODE
0705 0710 0902
ET CODES
DIGITAL SYSTEMS
PULSE CODE MODULATION
BITS
0703 0801 0802 0803
BT BINARY DIGITS
DRILL BITS
BITDBENS
1805 1806
BT CARBON
COAL
COKE
CONSTRUCTION MATERIALS
MATEBIALS
BIVARIATE ANALYSIS
1905
BT BULTIVARIATE STATISTICAL' ANALYSIS
tSTATISTICAL ANALYSIS
RT CORRELATION
BLACK AMD WHITE PHOTOGRAPHY
1407
BT tIBAGEBY
•PHOTOGBAPHY
BT ALL SKY PHOTOGRAPHY
ASTBOBOMICAL PHOTOGRAPHY
AUTOBADIOGBAPHY
CHBONOPHOTOGBAPHY
CINEHATOGBAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FBABE PHOTOGHAPHY
INFRABED PHOTOGBAPHY
LUNAB PHOTOGBAPHY
PHOTOBICBOGRAPHY
PHOTOBECONNAISSABCE
BADAB PHOTOGRAPHY
BOCKET-BOBNE PHOTOGBAPHY
SATELLITE-BOBNE PHOTOGBAPHY
SCHLIEHEN PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SPACEBOBNE PHOTOGRAPHY
SPECTBOHELIOGBAPHS
SPECTROPHOTOGRAPHY
STEBEOPHOTOGBAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOBETBY
UROGSAPHY
BLACK ARROW LAUNCH VEHICLE
USE BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
BLACK BODY RADIATION
2401 2402
BT tELECTROBAGNETIC BADIATION
HT BRIGHTNESS TEMPERATURE
EBISSIVITY
HEAT RADIATORS
HOHLBAUBS
INFRABED BADIATIOB
• KIBCHHOFF LAW OF BADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NONGBAY ATBOSPHEBES
NONGBAY GAS
PLABCKS CONSTANT
RADIANCE
SUNLIGHT
THERMAL RADIATION
DLTBAVIOLET RADIATION,
BLACK BRANT 1 SOUNDING SOCKET
3101 3108 3409
BT BLACK BRANT SOUNDING SOCKETS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
•SOCKET VEHICLES
SINGLE' STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
ET SOLID PHOPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BRANT 2 SOUNDING ROCKET
3101 3108 '
BT BLACK BBANT SOUNDIHG ROCKETS.
•ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
BT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BBANT 3 SOUNDING BOCKET
3101 3108
BT BLACK BRANT SOUNDING SOCKETS
•SOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SOUNDING BOCKETS
RT SOLID PHOPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK BRANT 4 SOUNDING BOCKET
3101 3108
BT BLACK BRANT SOUNDING BOCKETS
•SOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
BLACK BRANT 5 SOUNDING BOCKET
3101 3108 3109
BT BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS . '
•BOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
ET SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
3101 3108 '
NT BLACK BRANT 1 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 2 SOUNDING BOCKET
BLACK BRANT 3 SOUNDING BOCKET
BLACK.BRABT 1 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 5 SOUNDING ROCKET
BT *ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING BOCKETS
BT SOLID PEOPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK KNIGHT BOCKET VEHICLE
3103 3106
UF BLACK ARROW LAUNCH VEHICLE
BT BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES
BT LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BLACK SEA
1305
BT SEAS
BLACKBDRB B-103 AIRCRAFT
USE BUCCANEER AIBCRAFT
BLACKOUT
0702 0705
(USE OF A MOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHMEBDED—CONSULT THE TEBBS.LISTED
BELOW) .
RT BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT (PROPAGATION)
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
0404 0408 0502
NT BLACKOUT PREVENTION
BT «SYNCOPE
•UNCONSCIOUSNESS
RT ACCELERATION. TOLEBANCE
BLACKOUT
COBA
BLACKOUT (PROPAGATION)
0702 0705
UF IONOSPHERIC BLACKOUT
BADIO BLACKOUT
NT ATBOSPHEBICS
COSMIC NOISE
DAWN CHOBDS
ELECTROBAGNETIC NOISE
HISS
IONOSPHERIC NOISE
IONOSPHERICS
POLAR RADIO BLACKOUT
SHOT BOISE
SUDDEN ENHANCEMENT OF ATMOSPHERICS
THERMAL NOISE
WHISTLERS
BT tELECTBOHAGNETIC INTERFERENCE
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT BLACKOUT
ELECTROMAGNETIC FIELDS
•IONOSPHERIC DISTDBBABCES
PLASBA SHEATHS
56
NASA TSESA0B0S (ALPHABETICAL LISTIHG) BLOOD CIBCDLATIOH
(PLASBAS (PHYSICS)
RADIATION EFFECTS
BADIO COBBUNICATION
BEENTBY COSBUNICATION
BEENTBY EFFECTS
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
X BATS
BLACKOUT PREVENTION
0401 0502
BT ASTBONAUT PEBFOBBANCE '
BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
(HUBAN PERFORMANCE
(SYNCOPE
(UNCONSCIOUSNESS
BT ACCELERATION TOLEHANCE
COBA
WEIGHTLESSNESS
BLADDER
04014
BT (ANATOBY
GENITOUBINABY SYSTEB
OBGANS
tVISCEBA
BT PBOSTATE GLAND
DBOLOGY
BLADDEB BECHAHICS
DSE DIAPHRAGBS
BLADE TIPS
0101
BT TIPS
RT (AIBFOIL PROFILES
PROPELLER BLADES
ROTARY RINGS ., _
ROTOB BLADES (T0HBOMACHINEBY)'
SING TIPS
BLADES
0104 0409 0504 1504 2805
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT tAIRFOILS
BLADES (COTTEBS)
COBPBESSOR BLADES
FINS
HYDROFOILS
PROPELLER BLADES
BIHS
ROTARY WINGS
BOTOB BLADES (TOBBOBACHINERY)
STATOB BLADES
TUBBI8E BLADES
TURBOBACHINE BLADES
tVANES
BLADES (CDTTEBS)
1502 1504
NT BAZOH BLADES
BT (CUTTERS ' '
BT BLADES
BLANKETS
1002 1108 1504 .3404
(DSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOSHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT BEDDING EQUIPMENT
CLODD COVER
(CONTROLLED AT30SPHEBES
BLANKING
0202
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS.LISTED
BELOW)
HI BLANKING (CUTTING)
BLANKING (CUTTING)
1504 1507
BT CUTTING
•FOBBING TECHNIQUES
PRESSING (FOBBING)
BT BLANKING
SHEARING
STABPING
BLANKS
1504 1703 3204
BT JBBDNITION
BRIQUETS
FORBS (PAPEB)
PBEFORBS
BLASIUS EQUATION
1202 1902
BT tAHALYSIS (SATBEHATICS)
DIFFERENTIAL EQDATIOSS
SEAL VARIABLES
BT BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAIEB FLOW
FM.KHEB-SKAN EQUATION
FLAT PLATES
PBABDTL-BEYEB EXPANSION
BLASIDS FLOW
1202
BT tFLUID FLOW
LAMINAR FLOW
DNIFOBB FLOW
BT BLASIUS EQUATION
FLAT PLATES
HEAD FLOW
TOLLSEIN-SCHLICHTING RAVES
TURBULENT FLO8
TWO DIBENSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
BLAST DEFLECTORS
2806
BT DEFLECTOBS
BT BAFFLES
DIVERTERS
FLABE DEFLECTORS
(SHIELDING
BLAST LOADS
0101 3203
BT (AEHODYNABIC FORCES
AERODYNABIC LOADS
DYNABIC LOADS
(LOADS (FOBCES)
SHOCK LOADS
TRANSIENT LOADS
RT AERIAL EXPLOSIONS
DYNAHIC PRESSURE
(EXPLOSIONS
COST LOADS
IBPACT LOADS
OVERPRESSURE
(PRESSURE
PRESSURE PULSES
RIEHANN WAVES /
SHOCK WAVES
WAVE RESISTANCE
BLASTOFF
DSE ROCKET LAUNCHING
BLASTS
2808 3102 3201 3302 3401
(USE OF A BOBE SPECIFIC.TBBB IS •
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT EXBAUST GASES
(EXPLOSIONS
JET BLAST EFFECTS
SHOCK WAVES
SOUND WAVES
BLATOH FOBBULA
1202 2003
BT AIR FLOW
ANTICYCLONES
CYCLONES
LABINAR FLOW
(BETEOROLOGY
WIND VARIATIONS
BLATTIDAE
USE COCKROACHES
BLEACHING
0603 1504 1811
RT CHLOBINATION
CLEANING
(FADING
BLEED-OFF
DSE PRESSURE REDUCTION
BLEEDING
0101 0201 0303 0401 1103 1202 1502 3407
(USE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
(FLUID BECHSNICS
HEBORRHAGES
PRESSURE REDUCTION
BLENDS
USE (BIXTDRES
BLIND LANDING
0203 1402
BT (LANDING
RT AIRCBAFT LANDING
APPBOACH INDICATOBS
AHTOBATIC LANDING CONTROL
INSTRUMENT APPROACH
INSTBDBENT FLIGHT RULES
INSTBUBENT LANDING SYSTEMS
LANDING INSTRDBENTS
BLINDNESS
0404 0408
NT FLASH BLINDNESS
RT EYE DISEASES
OPTOBETRY
VISION
BLINDS
1103
BT (SHIELDING
SHUTTEBS
BLISTERS
0405
(USE OF A BOBE SPECIFIC TESH IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT INFECTIOUS DISEASES
(INJURIES
BUCOCELES
PBOTUBEBANCES
BUPTUBING
SKIN (ANATOBY)
VIRUSES
BLISTERS (PBOTUBEBANCES)
USE PROTUBERANCES
BLOCH BAND
2305 2307
BT ENEGY BANDS
BLOCKING
0303 0903 1002
OF OBSTBUCTING
RT ARRESTERS
CLOSING
CLOSURES
CONSTRAINTS
CONSTRICTIONS
CONTAINMENT
PLUGGING
PLUGS
PREVENTION
BETABDERS (DEVICES)
RETARDING
SEALING
SEALS (STOPPERS)
STOPPING
BLOCKS
0803
HI CUBES (BATHEBATICS)
PULLEYS
SLABS
BLOOD
0403
NT EOSINOPHILS
ERYTHROCYTES
LEUKOCYTES
LYMPHOCYTES
RETICDLOCYTES
THROHBIS
THROBBOPLASTIN
WHITE BLOOD CELLS
BT (BODY FLUIDS
BT ANEHIAS
CAPILLARIES (ANATOBY)
CABBOXYHEBOGLOBIN TEST
CARDIOVASCULAR SYSTEB
(CIRCULATION
COAGULATION
HEART
HEMATOCBIT
HEHATOPOIESIS
HEMOGLOBIN
HEBOBRHAGES
OXIBETRY
BHESUS FACTOB
TBANSFDSION
BLOOD CIRCULATION
0404 0408
NT BBAIN CIRCULATION
CABBOXYHE30GLOBIN
CORONARY CIRCULATION
INTERCRANIAL CIRCULATION
IRTBAVASCULAB SYSTEB
ISCHEBIA
OCULAB CIRCULATION
PULMONARY CIRCULATION
BT (CIRCULATION
HT ARTIFICIAL HEABT VALVES
CIRCULATORY SYSTEH
CYANOSIS
DIASTOLE
ELECTHOPLETHYSBOGRAPHY
HEMODYNABIC RESPONSES
HEHODYNABICS
BLOOD COAGOLATIOH NASA THESSOBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
HYPEBVOLEBIA
HYPOVOLEMIA
PHONOABTEBIOGRAPHY
BHEOENCEPHALOGBAPHY
BHEOBETEBS
TODBNIQUETS
VASCDLAH SYSTEM
BLOOD COAGULATION
0403 0101 0408
BT COAGULATION
BT CLOTTING
HE30STATICS
PLATELETS
THBOBBOCYTES
THBOBBOSIS
BLOOD FLOB
0404 0106
BT *FLDID FLOW
BT CAPILLABY FLOB
DIASTOLE
SYSTOLE
TOURNIQUETS
BLOOD GBODPS
0404 0408
BT PLATELETS
BLOOD PLASHA
0103 0401
BT *BODY FLDIDS
COBPUSCLES
BLOOD PBESSDBE
0404 OU05 01108
NT HYPERTENSION
HYPOTENSION
SYSTOLIC PBESSUBE
BT tPBESSDBE
BT CRABPTON TEST
DIASTOLE
HEBODYNABIC BESPONSES
HANOBETEBS
OPHTBALHODYHABOBETBY
OETHOSTATIC TOLEBANCE
SPHYGBOGBAPHY
SYSTOLE
TENSION
BLOOD VESSELS
0103 0405
NT AOBTA
ABTEBIES
CAPILLARIES (ANATOBY)
GLOHEBOLUS
VEINS
BT tANATOHY
CABDIOVASCOLAR SYSTEB
CIRCULATOBY SYSTEB
VASCULAR SYSTEB
ET CAROTID SINUS BEFLEX
CATHETEEIZATION
EBBOLISBS
FAT EHBOLISBS
VASOCOBSTBICTION
VASODILATION
VESSELS
BLOBDOBN BIHD TUNNELS
1110
BT »TEST FACILITIES
BIND TUNNELS
BT HOTSHOT HIND TUNNELS
HYPEBVELOCITY BIND TUNNELS
LOB DENSITY RESEARCH
LOB SPEED BIND TUNNELS
SUBSONIC WIND TUNNELS
SUPERSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC WIND TUNNELS
BLOBEBS
150"
BT AIB CONDITIONING
AIB CONDITIONING EQUIPBENT
AIR DUCTS
BLOWING
CENTBIFUGAL COBPBESSOBS
COBPRESSORS
COOLING SYSTEHS
DUCTED FANS
EXHAUST SYSTEHS
FANS
IBPELLERS
INJECTORS
MATERIALS HANDLING
SIXERS
NOZZLES
BEFBIGEBATING BACHINERY
SEALING
SPBAYEHS
SUPEBCHABGEBS
•TUBBOHACHINEBY
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTILATORS
BLOWING
0101 3407
BT AEBATIOS
AGITATION
BLOBEBS
BOUNDARY LAYEB CONTBOL
fCIBCOLATION
COBPBESSIHG
ENTBAINBENT
EXHAUSTING
FOBCED CONVECTION
•INJECTION
BIXING
PUBPIBG
SPBATING
•BIND (BETEOBOLOGY)
BLOWOUTS
0203
BT TIBES
BLDE GOOSE HISSILE
3101
BT DECOYS
tBISSILES
SURFACE TO AIB BISSILES
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
tCOHNTERBEASURES
J-85 ENGINE
SOLID PBOPELLAST SOCKET ENGINES
BLDE GREEN ALGAE
0404 0407 0409
UF CYANOPHYTA
NT .NOSIOC
Bl ALGAE
•PLANTS (BOTANY)
THEBBOPHILIC PLANTS
BLDE SCOOT JB ROCKET VEHICLE
3106 3401
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES .
•SOCKET VEHICLES
RT SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
BLDE SCOUT SOCKET VEHICLE
3106 3401
BT fLAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
IBOCKET VEHICLES
BT ALGOL ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
X-248 ENGINE
X-254 ENGINE
XB-33 ENGINE
BLUE STEEL BISSILE
3101 3401
BT fBISSILES
RT LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BLUE STBEAK LAUNCH VEHICLE
3103 3409
BT tLAUNCH VEHICLES
•SOCKET VEHICLES.
BT ELDO LAUNCH VEHICLE ,
LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BLUE STBEAK MISSILE
3101 3409
BT BALLISTIC BISSILES
INTEBHEDIATE BANGE BALLISTIC
BISSILES ' "
fBISSILES
tBOCKET VEHICLES
SURFACE TO SDBFACE BISSILES
BT LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BLDEPBINTS
3404 3406
BT DRAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
BT LAYOUTS
BEPRODUCTION (COPYING)
BLUFF BODIES
0102 3105
ET BLUNT BODIES
BODIES
DDCTED BODIES
fFOREBODIES
•LIFTING BODIES
•REENTRY VEHICLES
ROSHKO PREDICTION
BLDFFS (LJ8DFORBS)
USE CLIFFS
BLDHT BODIES
0101 0102 1202 3105
BT AEBODYNABIC CONFIGURATIONS
AEBODYNAHICS
AXISYBBETBIC BODIES
BLUFF BODIES
BODIES
DDCTED BODIES
fFOBEBODIES
BISSILE BODIES
NOSE CONES
tSYHSETBICAL BODIES
BLUBTNESS
USE ELLIPTICITY
BLOBBING
1407 2306 2310
RT ABEBRATION
•RESOLUTION
SPATIAL FILTERING
BHEBS
USE BALLISTIC BISSILE EARLY BARNING
SYSTEB
BO-105 HELICOPTER
0206
OF BOLKOB BO-105 HELICOPTER
BT BOLKOB AIHCBAFT
HELICOPTEBS
BOTABY BING AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
•V/STOL AIBCBAFT
BO P-310 BBLICOPTEB
0206
OF BOLKOW BO P-310 HELICOPTER
BT BOLKOW AIRCRAFT
HELICOPTERS
BOTABY BING AIRCRAFT
•V/STOL AIECBAFT
BOABDS (PAPEB)
1805 3404 3406 3409
BT COBSTBUCTION HATERIALS
PAPERS
BOATS
2103 3202 3401
OF HYDROFOIL BOATS
NT LIFEBOATS
BT JSUBFACE VEHICLES
•BATEB VEHICLES . .
RT 1BPHIBIOOS VEHICLES
INFLATABLE STBUCTURES
KEELS
BILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
UNDERWATER VEHICLES
BOATTAILS
0102 2806 3202
RT AFTERBODIES
SKIRTS
TAIL ASSEBBLIES
BODIES
0103 0207 3101 3103 3105 3106 3107 3110
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT AFTERBODIES
AXISYBBETRIC.BODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
BODIES OF REVOLUTION
•CELESTIAL BODIES
CENTERBODIES
DDCTED BODIES
ELASTIC BODIES
FINNED BODIES
FLEXIBLE BODIES
FOREIGN BODIES
HDBAH BODY
LENTICULAB BODIES'
•LIFTING BODIES
HANEDVERABLE BEENTBY BODIES
BISSILE BODIES
•PLANFOBBS
PYBAMIDAL BODIES
•BEENTBY VEHICLES
•BOTATIHG BODIES
SLENDER BODIES
SOLIDS
STREAMLINED BODIES
•SYBflETRICAL BODIES
TOWED BODIES
HAS* THESA'Jl'DS (ALPHABETICAL LISTING) BOILI8G WATEB BBACTOBS
TWO DIMENSIONAL BODIES
BODIES OF BEVOLDTION
0102 1902
NT CELESTIAL SPHERE
CONICAL BODIES
CYLINDRICAL BODIES '
PARABOLIC BODIES •
POIHCSHE SPHERES
BOTATING CYLINDERS
BOTATING SPHERES
SLENDER COSES
SPHERES
TOBDSES . • •
BT tSYBBETBICAL BODIES
BT AERODYNA8IC CONFIGURATIONS
AEROOYNAHICS
AXES OF ROTATIOH
AXISYBHETRIC BODIES
BODIES
•CONES
DISKS (SHAPES)
ELLIPSOIDS '
FINNED BODIES
fGEOMETRY • •
HEKISPHERES : "
HEHIStHERICAL SHELLS
OGIVES
RINGS
SPHERICAL SHELLS
STREAflLINED BODIES
BODY CENTERED CUBIC LATTICES
2601 3203
DF BCC LATTICES
BT JCRYSTAL LATTICES - • ,
COBIC LATTICES
RT CLOSE PACKED LATTICES
tCRYSTALS
FACE CENTERED COBIC LATTICES
BODY COBPOSITION (BIOLOGY)
0403 0404
BT *COBPOSITION (PROPERTY)
PHYSIOLOGY
RT CHEHICAL COBPOSITION
fBODY FLOIDS
01403 0401
NT BLOOD
CEBEBBOSPINAL FLUID
ENDOLYBPH
BOSIHOPHILS
ERYTHBOCYTES
LEUKOCYTES
LYBPH
LYMPHOCYTES . :
BOCOUS
BETICBLOCYTES
SALIVA
SiEAT
THROHBIN
THROBBOPLASTIH
DRINE
SHITE BLOOD CELLS
RT BLOOD PLASBA
DIURESIS
EDEMA
PLOIDS
PERSPIRATION I
•SECRETIONS
SATER
WATER BALANCE
BODY KINEHATICS
0101 0201 0401 0408 0504 0506 1202
2308 3203
BT KINEHATICS
BT ACCELEBATION (PHYSICS)
KINETICS
PARTICLE THEORY
VELOCITY
BODY HEASDBEHENT (BIOLOGY)
0401 0501 1406
(LlniTED TO BIOLOGICAL APPLICATIONS
—FOR HEASOBEBEBT OF NON-BIOLOGICAL
BODIES USE SIZE DETEHBINATION)
NT AHTHROPOBETBY
ELBCTHOPLETHYSHOGBAPHY
BT *BIOENGINEEBING
BIOBETBICS
BT BIOBEDICiL DATA
ELECTBOCABDIOGBAPHY
BLECTBOENCEPHALOGBAPHY
ELECTBOPHYSIOLOGY
ENGINEERING
HOBAH BODY
HUBAN FACTORS ENGINEERING '
SIZE DETEBHINATION
SIZING ,
BODY SIZE (BIOLOGY)
0404
RT ANTHROPOBETRY
BODY SBAI TEST
0401 0408 0502
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT EQUILIBRIUM
VERTICAL PERCEPTION
VESTIBDLAR TESTS .
BODY TEHPEBATDBE
0404 0408 0508 - ' .
(LIBITED TO TEHPERATORE OF BIOLOGICAL
BODIES)
BT ITEaPEHATUBE
RT COLD TOLERANCE
HEAT TOLEBASCE
HOBEOSTASIS
HOBEOTHEBHS
HUBIDITY ' " .
HYPEBTHERBIA - \
HYPOTHEBHIA
PERSPIRATION
POIKILOTHERHIA
SHIVERING
THERBORECEPTORS
THERBOREGOLATION
VASOCONSTRICTION .. '
VASODILATION
BODY TEBPEBATURE (NON-BIOLOGICAL)
USE »TEBPESATURE '. ,
BODY TEIPEBATURE REGULATION
USE THERBOREGULATION
BODY VOLOBE (BIOLOGY)
0404 0408
BT VOLUME
BODY HEIGHT
0404
BT WEIGHT (BASS)
BT WEIGHTLESSNESS ' . ' .
BODY-BING AND TAIL CONFIGURATIONS '
0102 0104 , ,
BT AERODYSABIC CONFIGURATIONS
.FUSELAGES '. •
TAIL ASSEMBLIES
WINGS ' .
BOEING AIRCRAFT
0201 0207 .
 ; '
OF VEBTOL MILITARY HELICOPTERS
BT B-47 AIRCRAFT '
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT :
BOEING 707 AIRCBAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT ' :.
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
C-97 AIRCRAFT
C-135 AIRCRAFT
CH-21 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER*
H-25 HELICOPTER -' ' ' .
VZ-2 AIRCRAFT • ' '
X-20 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
0204
BT BOEING 'AIRCRAFT
•COSBERCIAL AIRCRAFT
»JET AIRCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIRCBAFT
tTRANSPOBT AIRCRAFT
TORBOFAN AIRCBAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
tCOSBERCIAL AIRCBAFT
tJET AIBCBAFT
BOBOPIANES
PASSENGER AIRCRAFT
tTRANSPOBT AIBCBAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
BOEISG 727 AIRCBAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
ICOMBEBCIAL AIRCRAFT
tJET AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TORBOFAS AIBCSAFT
BOEING 733 AIRCBAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
tCOBKERCIAL AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
BONOPLANES
•SUPERSONIC AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TORBOFAN AIRCRAFT
RT VARIABLE SHEEP WINGS
BOEING 737 AIRCRAFT
0204
BT BOEING MSCRAFT
•COHMERCIAL AIRCRAFT
»JET AIRCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TDRBOFAN AIRCBAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
0204 ;
BT BOEING AIRCRAFT
•COHBERCIAL AIRCRAFT
•JET AIRCBAFT . •
PASSENGER AIRCRAFT
•TR&HSPOBT AIRCBAFT
RT AIRCRAFT
TURBOFAN ENGINES
BOEING 2707 AIRCRAFT
0204
BT BOEING AIRCRAFT
• COMiiERCIAL AIRCRAFT . .
•JET AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
•SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC COMMERCIAL AIB TRANSPORT
SUPERSONIC TRANSPORTS
ITRANSPORT AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BOGOLIOBOV THEORY
1203 2502 3006
RT BBGKY HIERARCHY
THEORIES
BOHR HAGNETON
2311 2403
BT tCONSTANTS
RT ELECTRONS
MAGNETIC BOBENTS
BOHR THEORY
1411 2401
BT JNUCLEAB PHYSICS
QCAHTDB TBEORY
•THEORETICAL PHYSICS
RT ELECTRON TRANSITIONS
LIHE SPECTRA
THEORIES
BOILER PLATE
1504
BT HETAL PLATES
RT THICK BALLS
BOILERS
1504
OF STEAM GENEfiATORS
BT *HEATING EQUIPMENT
BT EXTERNAL COHBOSTION ENGINES
FURNACES
GENERATORS
HEAT BALABCE
PRESSURE VESSELS
STEAB
VAPORIZERS
BOILING
0504 0602 1202 1504 2303 2404 3304
OF EBULLITION
NT FILM BOILING
LEIDENFROST PHENOMENON •-
NUCLEATE BOILING
BT »PBASB TRANSFORMATIONS
VAPORIZING
RT EFFERVESCENCE
EVAPORATION
EVOLUTION (LIBERATION)
HEAT TRANSFER
•HEATING
BOILING HATER REACTORS
2204 2405
NT BORAX 5 REACTOR
EXPERIMENTAL BOILING WATER REACTORS
HALDEN BOILING WATER REACTOR
59
BOLIDES
LOS ALAMOS WATEB BOILEB REACTOR
PATHFINDER SOCLEAB REACTOB
SEHH BEACTOB
SPEBT BE4CTOBS
ZEBO POWEB BE1CTOB 7
BT LIQUID COOIED BEiCTOBS
(NUCLEAB BEACTOBS
WATER COOLED BEACTOBS
BT NDCLEAR POSER REACTOBS
NDCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
BOLIDES
3005
NT CT8ILLID BETEOROIDS
BT tCELESTIAL BODIES
METEOROIDS
BT (ATMOSPHERIC ENTRY
ATBOSPHEBIC BEATING
FIBEBALLS
METEOB TRAILS
METEORITES
BETEOROID SHOWERS
PRIBRAa METEORITE
BOLIVIA
1305
RT NATIONS
SOOTH AHERtCA
BOLKOW AIRCRAFT
0201 0206
NT BO-105 HELICOPTER
BO P-310 HELICOPTER
BOLKOW 207 AIBCBAFT
BS-210 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BOLKOB 207 AIRCRAFT
0201 020U
BT BOLKOB AIRCRAFT
LIGHT AIRCSAFT
MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
BOLKOB BO-105 HELICOPTEB
DSE BO-105 HELICOPTER
BOLKOW BO P-310 HELICOPTER
USE BO p-3.10 HELICOPTER
BOLKOW-SIEBBL BS-210 AIRCRAFT
DSE BS-210 AIRCRAFT
BOLOGBABS
OSE BOLOBETEBS
BOLOMETERS
0111 0605 1106 2402 2902
OF BOLOGRABS
BT iBEASORING tNSTEOHENTS
RADIATION HEASOBING I8STBOBEHTS
BT DICKE BADIOMETEBS
ELECTRICAL BEASOREBENT
HEAT BEASUSEMENT
PHOTOMETERS
POTENTIOMETERS (IDSTROBENTS)
RADIATION PYROMETERS
RADIOMETERS
RESISTANCE THEBMOHETERS
TEMPERATORg HEASOREBENT
TEBPEBATORE HEASOBIBG INSTROMENTS
BOLTS
1501
NT ROCK BOLTS
TIEBOLTS
BT (FASTENERS
RT ANCHORS (FASTENERS)
COOPLIBGS .
HOLDERS
HOTS (FASTENERS)
SCREWS
'STODS (STRUCTURAL BEBBERS)
THREADS
BOLTZBANN DISTRIBOTIOH
1203 1902 1905 2308 2311 21101
BT (DISTRIBUTION (PROPERTY)
RT ATBOSPHEHIC DENSITY
ATMOSPHERIC DIFFUSION
BOLTZHAHN-tLASOV EQUATION
tKINETIC THEORY
STATISTICAL SECHAHICS
TWO FLOID MODELS
BOLTZM&NN TRANSPORT EQUATION
1202 1203 1903 1905 2308 2103 2502
OF TRANSPORT EQUATION
RT BBGKY HIERARCHY
CHAPBAN-EBSKOG THEORY
EQOATIOHS
FOKKER-PLANCK EQOATION
HYDRODYNAMIC EQUATIONS
(KINETIC THEOBY
PARTICLE DIFFUSION
STATISTICAL BECHANICS
(TBANSPOBT PROPERTIES
TRANSPORT THEOBY
BOLTZHANN-VLASOV EQUATION
1903 2502
RT BOLTZBAHN DISTRIBUTION
HIGH TEMPERATURE PLASMAS
BAXSELL EQOATIOB
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
WAVE EQUATIONS
BOLZA PBOBLEBS
1902
BT (OPTIBIZATION
PROBLEBS
BOHARC A MISSILE
3101 31401
BT BOMARC BISSILES
(BISSILES
SORFACE TO AIR MISSILES
BT LIQOID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
LR-59-AJ-13 ENGINE
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BOBABC B MISSILE
3101 31101
BT BOBABC BISSILES
(MISSILES
SURFACE TO AIR BISSILES
BT LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BOHABC BISSILES
3101 31101
NT BOMABC A MISSILE
BOMABC B BISSILE
BT ANTIAIRCRAFT BISSILES
•MISSILES
SORFACE TO AIR BISSILES
BOMB CALORIMETERS
1108
BT CALORIMETERS
tMEASORIHG INSTRUMENTS
BT DROP CALORIMETERS
FLABE CALORIBETERS
HEAT MEASUREMENT
HIGH TEBPERATOHE TESTS
TESPERATURE MEASURING INSTBOBENTS
BOMBARDMENT
2101 2105 2901 3005 3301 3101
(OSE OP A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBMENDED—CONSOLT THE TERMS LISTED
BELOW)
RT HYPERVELOCITY PROJECTILES
(IRRADIATION .
BETEORITIC DABAGE
SPUTTERING
BOHBEB AIRCRAFT
0207 31101
NT B-26 AIRCRAFT .
B-17 AIRCRAFT
B-50 AIRCRAFT
B-52 AIRCRAFT
B-57 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-66 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
SHACKLETON BOMBER
VALIANT AIRCRAFT :
VICTOR BK-1 AIRCRAFT
VOLCAN AIRCRAFT !
RT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
BOMBING EQUIPMENT
•JET AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
TANKER AIBCBAFT
TRAINING AIRCRAFT
VAMPIRE HK 35 AIBCHAFT
BOBBING EQUIPMENT
0207 3101 '.<
BT AIRCRAFT EQUIPMENT
RT BOBBER AIBCRAFT
BOBBS (ORDNANCE)
EQOIPMENT
FIRE CONTROL
(ONBOARD EQOIPMENT
BOBBS
2205 3302 3101 :
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
NASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT BOMBS (ORDNANCE)
PRESSORS GAGES
SAMPLERS
BOMBS (ORDNANCE)
3101
BT (EXPLOSIVE DEVICES
BT AMMUNITION
BOBBING EQUIPMENT
BOBBS
EXPLOSIVES
INCENDIARY AMMUNITION
(MISSILES
NUCLEAR WEAPONS
PROJECTILES
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES • •
TORPEDOES
WARHEADS
BOBBS (PBESSUBE GAGES)
OSE PRESSORE GAGES
BOBBS (SAMPLERS)
OSE SAMPLERS
BONANZA AIRCRAFT
USE C-35 AIRCRAFT
(BONDING
0603 1501 1507
NT ADHESIVE BONDING
CERABIC BONDING
EXPLOSIVE WELDING
BETAL BONDING
METAL-METAL BONDING"
RESIN BONDING
RT ADHESION
ADHESION TESTS
BINDING
CEMENTATION
CHEBICAL BONDS
COHESION
COLD WELDING
DIFFUSION WELDING
JOINING
(JOINTS (JUNCTIONS)
LABINATES
SEALING
SOLDERING
(WELDING
BONDOC METEORITE
3005
BT ACHONDRITES
tCELESTIAL BODIES
METEORITES •
STONY METEORITES
BOBE BABBOW
0101
BT CANCER
ERYTHROCYTES
LEOKEBIAS
BOHES
0101
NT CARTILAGE
CEREBRUM
CRANIUM
FEMUR
INTRACRANIAL CAVITY
HARROW
MASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC REGION
SKOLL
STERNOB
TIBIA
DLNA
VERTEBRAE
BT (ANATOMY
HOSCOLOSKELETAL SYSTEB
RT ARTHRITIS
CALCIFICATION
CHIN
CONNECTIVE TISSOE
JOINTS (ANATOBY)
Lfl.lElLA
SPINAL CORD
SPLINTS
VERTEBRAL COLUHN
BOOLEAN ALGEBRA
0802 1902
NT BOOLEAN FONCTIONS
BT LATTICES ( B A T H E B A T I C S ) -
(BATHEMATICAL LOGIC
RT (ALGEBBA
CONJONCTION
NASA THESAOHDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
LOGIC
SET THEOBI
SBITCHISG THEORY
TBiHSISTOB LOGIC
OHIOHS
BOOLEAH FDICTIOHS
0802 1902
-OF SBITCHIHG FOHCTIOHS
BT BOOLEAN'ALGEBBA
IFDBCTI08S (HkTHEBATICS)
LATTICES (HATHEHATICS)
tHATHEBATICAL LOGIC
BOOH • "
0203
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB'IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT BOOBS (EQUIPHEBT)
SOBIC BOOBS .
TAIL ASSEBBLIES
BOOHS (EQOIPBEBT)
1103
BT POSITIOHI8G DEVICES (HACHIBEBI)
BT BOOM
CBANES
BOOST
OSE ACCELEHATIOB (PHYSICS)
BOOSTEB RECOVEBY
1102 3102
BT BOOSTER ROCKET EHGISES
BECOVEBiBLE LAUBCH VEHICL.
RECOVERY
RECOVERY PABACHOTES 1 I
SPACECRAFT RECOVERY
BOOSTER BOCKET ENGIBES
2808 3103 3106 3110
OF BOCKET BOOSTERS
BT AJ-10 EHGIBE
ALGOL ESGINE
H-1 EBGIBE
LR-59-AJ-13 EBGIBE
LR-87-AJ-3 EHGIBE
LR-87-AJ-5 ENGINE
H-1 EBGIBE
H-55 EBGIHE
BA-2 EBGIBE
BA-3 EBGIBE
HA-5 EHGIBE
BIKE BOOSTER ROCKET EBGIHES
P-1 EHGIBE
BOCKET EBGIBE 2KS-36250
ROCKET EHGIBE 9KS-11000
BOCKET EBGIHE 15KS-25000
TD-122 ZBGISE
TX-135 EHGIHE
1-105 EBGIHE
BT fEHGIHES
BOCKET EBGIBES
BT BLDE GOOSE HISSILE
BOOSTER RECOVERY
BOOSTEB SOCKETS
BOOSTERS
BDRHOOT
DOCTED BOCKET EHGIBES
F-1 ROCKET EBGINE
HYBRID PBOPELLAHT BOCKET EHGIHES
IBTERBAL COHBUSTIOH EHGIHES
JDBO 5 LADHCH VEHICLE
tLAUBCH VEHICLES
LIQUID PHOPELLAHI ROCKET EBGIBES
HACE HISSILES
HOCLEAR EHGIHE FOR ROCKET VEHICLES
HOCLEAR ROCKET EHGINES
BECOVEBABLE SPACECRAFT
SOLID PROPELLANT ROCKET EHGIHES
STAGE SEPARATION
SUSTAIHER ROCKET EHGISES
TDRBOBOCKET EHGIHES
TX-354 EBGIBE
BOOSTEB ROCKETS
2808 3103 3106
(OSE OF A HORE SPECIFIC TERI1 IS
BECOHBEHDED—CONSULT THE TERHS'LISTED
BELOB)
BT BOOSTER ROCKET EBGIHES
tLAOHCR VEHICLES
BOOSTERS
2808 3103 3106
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBHEHDED—COHSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
RT IABPLIFIERS
BOOSTEB ROCKET EHGIBES
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
ILAOBCH VEHICLES
SCOOT PROJECT
TITAB PROJECT
BOOSTERS (EXPLOSIVES)
3303
BT tEXPLOSIVE DEVICES
tIGBITERS
IHITIATOBS (EXPLOSIVES)
BT BOOSTERS
EXPLODIHG WIRES
BOOSTGLIDE VEHICLES
0205 2802 2808
HI X-20 AIBCBAFT
BT IGLIDERS
tREEHTRY VEHICLES
RT AEROSPACEPLAHES
AIRCRAFT
ASTBO VEHICLE '
ASTBOPLAHE
GLIDIHG
HYPEBSOBIC AIHCR4FT
HYPERSOHIC GLIDERS
LIFTIHG BEEHTRY VEHICLES
tHAHBED SPACECBAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
ROCKET PLAHES
*JTS (FOOTBEAB)
0508
BT tCLOTHIBG
BT SHOES
BOBAL
1703 17014
BT tCOBPOSITE BATEBIALS •
fCOBPOSITE STRUCTURES
LAHIHATES
HI ALOBIBUB
BOROH CARBIDES
RADIATION SHIELDIHG
BOBANES
0603 1801
NT CARBORANE
HYDRAZIHE BORAHE
PEHTABORAHES
BT tBOROH COHPOUHDS
BOROB HYDRIDES
HYDRIDES
IHYDROGEH COHPODHDS
RT BOROHYDRIDES
BORATBS
0603 180V
HI LITHIUH BOHATES
BT fBOBOH COBPODHDS
RT BORIC ACIDS
OXYGEH COHPOUHDS
BORAX 5 REACTOR
2201 31011
BT BOILIHG BATER REACTORS
LIQOID COOLED REACTORS
tHBCLEAR REACTORS
8UCLEAR RESEARCH ABD TEST REACTORS
BATER COOLED REACTOBS
BATER HODEBATED BEACTORS
BORDERS
3103
BT tBOONDARIES
BIBS
BOBDOHI PEAKS
0601 2603
RT BESOHAHT FREQUENCIES
STRESS RELAXATIOB
BOBEDOH
0408 0110
RT DETACHHEHT
BDHAH BEHAVIOB
BUHAH BEACTIOHS
LETHARGY
HOHOTOBY
*PSYCHOLOGICAL EFFECTS
tPSYCHOLOGY
SPACE FLIGHT STRESS
BOBEL SETS
1902
BT tAHALYSIS (BATHEHATICS)
tHATHEHATICAL LOGIC
BESSDRB AHD IBTEGRATIOH
BEAL VARIABLES
SET THEOBY
RT PROBABILITY THEORY
BORES
DSE CAVITIES
tBOROB COBPOOBDS
BORESCOPES
DSE EBDOSCOPES
BOBBSIGHTS
0705 0901
RT DIRECTIONAL ABTEHBAS
OPTICAL TRACKIHG
BOBIC ACIDS
0603 1801
BT tJCIDS
tBOROB COBPODBDS
BT BOBATES
BOBIDES
0603 1801
BT CBHOHIOH B05IDES
TITAHIOB BORIDES
BT tBOBOH COBPOUBDS
RT IBTERBET1LLICS
BOBIHG HACHIHES
1501
BT HACHIBE TOOLS
tTOOLS
RT DBILLS
BOBH APPBOXIHATIOH
1902 2308 2311 2101 2101
OF BOBH-BAYER EQOATIOH
BT APPBOJtlBATIOH
HDHEBICAL AHALYSIS
RT QUAHTOM HECBAHICS
SCATTERIBG CROSS SECTIOHS
BOBB-IBFELD TBEOBY
2102 2103
BT ELECTBODYHAHICS
ELECTBOSTATICS
BAXHELL EQOATIOH
NOSLIHEAB EQOATIONS
THEORIES
BOBH-HAYEB EQOATIOH
OSE BOBN APPROIIHATIOS
BORB-OPPEHHEIHER APPROXIHATION
2101 2101
BT APPROXIBATIOB
BUHERIC4L ABALYSIS
RT FRAHCK-COSDOH PRINCIPLE
BOBOHYDRIDES
0603 1804
HI ALOHINOH BOROHYDRIDES
BEKYLHUH BOBOHYDBIDES
BT tBOROB COHPOOHDS
HYDRIDES
tHYDBOGEH COHPOOBDS
RT BOBAHES
BOROH HYDRIDES
BORON
0603 1807
HT BORON ISOTOPES
BOROH 10
BT tCHEHICAL ELEHENTS
BETALtOIDS
BORON ALLOYS
1701 1701
BT tALLOYS
BOHOB CARBIDES
0603 1304
BT tBOROH COHPOOHDS
CAHBIPES
tCARBON COHPOONDS
RT BORAL
BOBON CHLORIDES
0603 1804
BT tBOROB COHPOOHDS
CHLORIDES
CHLOB1HE COHPOUNDS
HALIDBS
tHALOGEB COBPOUNDS
tBOBOH COBPODHDS
0603 1804 1808
HT ALOBISOH BOROHYDBIDES
BERYLHOH BOROHYDRIDES
BORAHBS
BOBATBS
BORIC ACIDS
BORIDES
BOROHtDRIDES
BOBOB CARBIDES '
BOROH CHLORIDES
BOBOH FLOORIDES
BOROH HYDRIDES
BOBOH HITRIDES
BOBOH OXIDES
BOBOH PHOSPHIDES
CARBOBAHE
CHROHIOH BOHIDES
BOBOB FLDOHIDES
DIBOBAHE
HYDRAZINE BOBABE
LITHIUH BORATES
BOBABORABE
ORGANIC BORON COBPOOBDS
PEBTABORABES
TITANIUB BOBIDES
TOURBALINE
BT GBOUP 3A COBPOONDS
HIGH ENERGY FUELS
HETJL FUELS
BETAL PHOPELLANTS
BOBOH FLDOBIDES
0603 180U
OF BOBON TBIFLOOBIDE
BT JBOROH COBPOOSDS
FLUORIDES
•FLOOHIBE COBPODHDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOONDS
BORON HTDBIDES
0603 1804
NT ALOHINDB BOBOHYDBIDES
BEBILLIOB BOBOHIDBIDES
BOEANES
CARBORANE
HYDRAZISE BOBANE
PEBTABOBAHES
BT SBORON COHPOUSDS
HYDRIDES
fHYDHOGEB COHPOUBDS
BT BOBOHYDBIDES
BOBOH ISOTOPES
1807 2U06
NT BOBON 10
BT BOR01I
•CHEHICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
METALLOIDS
HOCLIDES
BOROB HITRIDES
0603 1801
BT IBOBOB COnPODNDS
NITBIDES
•NITROGEN COBPOONDS
BOBON OXIDES
0603 18011
BT »BOBON COBPODBDS
•CHALCOGENIDES
OXIDES
BOBOB PHOSPHIDES
0603 1804
BT (BORON COHPOUBDS
PHOSPHIDES
*PHOSPHOBUS COBPOOHDS
BOROB TBIFLUORIDE
USE BOBON FLUOBIDES
BOBOB 10
0603 1807 21106 • . .
BT BOBOB
BOBOS ISOTOPES
•CHEBICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BETALLOIDS
BUCLIDES
BOBOSILICATE GLASS
1801 1805
UF PYBEX (TRADEMARK)
BT GLASS
RT GLASSWARE
SILICON DIOXIDE
BOSB-CHAnDBUHI-HOCQOEBGHEB CODES
USE BCH CODES
BOSS-EINSTEIB STATISTICS
USE QUANTUB STATISTICS
BOSE GEOBETBY
1902
BT *GEOBETBY
BOSOM FIELDS
2101 21103
BT FIELD THEORY (PHYSICS)
FIELDS
. BESOBS
BOSOBS
1905 2101 21403
NT ALPHA PARTICLES
ETA-BESONS
KAOHS
BESON HESONABCES
HESONS
PHOTONS
PIOBS
BT ELEHEBTARY PAHTICLES . -
NDCLEAR PARTICLES
•PABTICLES
BT CHARGED PARTICLES
MESOBS
QUABTUB STATISTICS
BOTANY
OlIOH OH09
BT GBOBOTABY
RT AGBICOLTDBE .
BIOGEOCHEB1STBY
BIOLOGY
FABB CBOPS
FBDITS
LEGUBIBOUS PLANTS
tPLABTS (BOTANY)
ZOOLOGY
BOTTLES
1502 1805 2501 2806 3203
RT CONTAINEBS .
FLASKS
GLASSWARE
•TANKS (CONTAINERS)
BODGOEB LAW
2306 21102
OF LAHBEHT LAW
RT ABSOBPTIVITY
BEER LAW
ELECTBOBAG8ETIC ABSORPTION
LABBEBT SDBFACE
THEBBOPLASTICITY
BODLES
1703 1805 3203
BT »CBYSTALS
BT SINGLE CBYSTALS • '
•BODBDARIES - .
0101 1202 1305 1902
UF PEBIPHEBIES
BT FLUID BOONDABIES
FBEE BOUNDARIES
GAS-SOLID ISTEBFACES
GBAIN BOUBDABIES
JET BOONDABIES
LIQUID-LIQUID INTEBFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOB INTEBFACES
BT AIRSPACE
BORDERS
CIBCDBFEBENCES
DELINEATION . .
FENCES (BARRIERS)
•INTERFACES
•REGIONS
BOUNDABY LAYEB COBBOSTIOB
0603 1202 3301
BT *COBBOSTIOB
HT COHBUSTIBLE FLOB . ,
COBVECTIVE HEAT TBABSPER
DIFFUSION FLAHES . • ' . -
FLABE PBOPAGATION
LABINAB BODBDARY LAYEB
BOUNDARY LAYEB COBTBOL
0101 0102 0201 1201 1402
UF LABIDAB FLOS COBTROL
BT POBOUS BOUNDABY LAYER CONTROL
RT AERODYBABICS
AIRFOIL FEBCES
BLEEDIBG
BLOWING
BOUNDARY LAYER FLOW . •
BODNDABY LAYER STABILITY
BOUNDABY LAYER TRANSITION
BOUNDABY LAYERS
BUFFETING
COBTBOL
•CONTROL SUBFACES
•DRAG DEVICES
FLUID ABPLIFIEBS
PLOTTER
JET CONTBOL
LEADING EDGE SLATS
LIFT AUGBEBT6TIOB .
LIFT DEVICES
SPOILERS
•TDBBULEBCE
VACUOB
VOBTEX GENEBATORS
WING SLOTS
X-21 AIRCRAFT
BOONDARY LAYEB FLOW
0101 1201 1202 1203 3303
NT BOONDABY LAYER SEPARATION
NASA T8ESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
HEATTACHED FLOW
SECONDARY FLOB
SEPARATED FLOB
BT »FLOID FLOB
VISCOOS FLOW
RT ATHOSPHERIC BODBDARY LAYER
BLASIOS EQDATIOB
BOUBDARY LAYER COBTROL
BOUBDAHY LAYER STABILITY
COBVECTIVE HEAT TRANSFER
FLOB DISTRIBUTION
LIGHTHILI. GAS BODEL
BAGNUS EFFECT
RECIRCOLATIVE FLUID FLOB
REYNOLDS NUBBEB
STAGNATION FLOB
TOLLBEIB-SCHLICHTING WAVES
BALL FLOB •
BOUNDARY LAYER BOISE
USE AERODYBABIC NOISE
BOUNDARY LAYERS
BOONDABY LAYER SEPARATION
1201 1202
OF BREAKABAY
FLOB SEPARATION'
LABINAR BOUBDARY LAYEB SEPABATIOH
STALL
BING STALL
BT BOUNDARY LAYER FLOB
•FLUID FLOB
SEPARATED FLOB
VISCOOS FLOB
BT AERODYBABIC STALLING
AIRSPEED
ANGLE OF ATTACK
CBOCCO-LEE THEOBY
DIFFOSEBS
FALKNEB-SKAB EQDATIOB
FLOB DISTRIBUTION '•
•INJECTION
KOTT&-JOOKOSSKI .CONDITION
LIFT DRAG RATIO
BEATTACHBD FLOW '
RECIHCULATIVE FLUID FLOB
REVEBSED FLOB
BOTATING STALLS
SEPARATION
STAGNATION FLOB
STALLING
SWEEP ANGLE
VOBTEX GEBEBATORS
ZERO LIFT
BOUBDARY LAYER STABILITY
1202
BT *DYBABIC CHARACTERISTICS
DYBABIC STABILITY
FLOB CHARACTERISTICS
FLOB STABILITY
HOTIOB STABILITY
•STABILITY
BT AEBODYBABIC STABILITY
BACKWASH
BODBDABY LAYER COBTBOL
BOOSDABY LAYEB FLOS
BEYBOLDS BUBBEB
BOUNDARY LAYER TRANSITION
0101 1202 1203
DF EKBAN LAYER
RT AIR CURBEBTS
BOUSDABY LAYER CONTROL
BOUNDABY LAYEBS
KBUDSEB FLOB
LABIBAB BOUBDARY LAYER
LABIBAB FLOW •
BOLECDLAB FLOB
BEYBOLDS BUBBER
THBEE DIBEBSIONAL BOUNDARY LAYER
TOLLBEIB-SCHLICHTING- WAVES
TRANSITION
TRANSITION FLOW
THABSITIOB LAYERS
TRANSITION POINTS
•TURBULENCE
TURBULENT BOUNDARY LAYEB
TURBULENT FLOW
BOUNDARY LAYERS
0101 1202
UF BOUNDARY LAYER BOISE
BT ATBOSPHERIC BODBDARY LAYER
COMPRESSIBLE BODBDABY LAYEB
HYPEBSOBIC BOONDABY LAYBB
LABINAB BODNDABY LAYEB
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SOPERSOHIC BOUNDARY LAYERS
TBEBHAL BOUNDARY LATEB -
THHEE DIHENSIONAL BOUNDABY LATEB
TURBULENT BOUHDABY LAYEB
HI BOUNDABY LAIEB CONTBOL
BOUNDARY LAIEB TBANSITIOH
CBOCCO HETHOD
DBAFT
DBAG
FLDID BOOHDABIES
tFLDID FLOW
GAS-SOLID IHTEBFACES
LATEBS
LIQUID-LIQUID IHTEfiFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
SHEAB LAIEBS
SURFACE LAIEBS '
HALL PRESSURE
BOUNDARY LUBHICATIOU
1503
BT LUBRICATION
BOUNDARY VALUE PBOBLEBS
1902 1903 2311
DF INITIAL VALOE PBOBLEBS .
POINT HATCHING HETHOD (HATHEBATICS)
NT NEUBANN PBOBLEH
BT BESSEL FUNCTIONS
DIFFEBENTIAL EQUATIONS
FINITE ELEHENT HETHOD
HALF PLANES
HALF SPACES
HANKEL F0NCTIOHS '
LAHE FUNCTIONS
HATHIEO FUNCTION ': •'
HONGE-AHPEBE EQUATION
PEOBLEHS
BODBDON TOBES
1202 11(08 11109
BT PBESSUBE SENSOBS
*TBABSDUCEBS
BT PBESSOBE GAGES
PBESSD5E HEASDBEHENTS
TUBES
BOUSSINESQ APPBOIIHATIOB
1202
BT CONVECTION
HEAT TBANSFER
ISC08PBESSIBLE FLUIDS
PEHTUBBATION THEOHY
THEBHAL EXPANSION '•
BOB SHOCK IAVES
USE BOB BAVES.
SHOCK HAVES
BOR HAVES :
0101 1202
OF BOB SHOCK WAVES
BT BIPEBSONIC BAKES
HACH CONES
SHOCK WAVES•
tSDBFACE WAVES
BOWS
0102 0202 1504 3202 3U07
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHBENDED—CONSULT TBE TEBHS LISTED
BELOW)
BT BENDING
CABBEB
fFOBEBODIES
HEAVING
BOI BEAHS
3202
BT BEAHS (SUPPOBTS)
*STBOCTUBAL HEHBEBS
BT BOXES
CANTILEVEB BEAHS
GIBDEBS . • .
RECTANGULAR BEAHS
BOXES
0202 1103 1502 1504 3203 34014
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TEKBS LISTED
BELOB)
BT BOX BEAHS
BOXES (CONTAINEBS)
BOXES (CONTAINERS)
1103
BT BOXES
BUCKETS
CASES (CONTAINEBS)
CONTAINEBS
PACKAGES
BBACKETS
1504 1507 1703 1805 3202
BT ANCHOBS (FASTENERS)
IFASTEBERS
FIXTOEES
HOLDEBS
BOUNTING
BBADICABDIA
0401 0405 0408
BT BEAST BATE
•BATES (PEE TIHE)
SIGNS AND SIHPTOHS
BT HEAET DISEASES
BBAGG ANGLE
2402 2601
BT ANGLES (GEOHETBY)
EUCLIDEAN GEOHETBY
•GEOHETRY
BT CBISTALLOGBAPHI
DIFFBACTION
DIFFBACTIOS PATHS
BLECTBON DIFFBACTION
ISOTBOPI
OBIENTATION
PHYSICAL PBOPEBTIES
BADIOGBAPHY
BBAIN
0401 0404 0408 0410 0503
NT BRAIN STEH
CEBEBELLUH
CEEEBBAL COBTEX
CEBEBBDH
HIPPOCAHPUS
BT tANATOBY
CENTBAL NEBVOUS SYSTEM
*NEBVOtJS SISTEH
BT BBAIN DAHAGE
CEBEBBOSPINAL FLDID
DIENCEPHALOB
ELECTBOENCEPHALOGBAPHY
ENCEPHALITIS
BEAD (ANATORI)
HIPOTHALAHDS
INTBACBABIAL PBESSUEE
NEUBOLOGY
PINEAL GLASD
BHEOENCEPHALOGRAPHY
SPINAL COBD
THALAHUS
BRAIN CIBCUL1TION
0404 0408
BT BLOOD CIBCOLATION
(CIRCULATION
BBAIH DAHAGE
0405
BT KHJUBIES
BT BRAIN
BBAIN STEB
0404
BT tANATOBY
BBAIN
CENTBAL BEBVOUS SYSTEH
tNEBVOUS SYSTEH
BBAKES
0203 0208 0303 1504
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
HT tBBAKES (FOB ABBESTING HOTION)
BBAKES (FOBBING OB BENDING)
tBBAKES (FOB ABRESTING HOTION)
0104 0208
DF DECELEBATORS
DHAGOLATORS
SPEED BRAKES
NT AEBODINAHIC BBAKES
AIBCBAFT BRAKES
BALLUTES
DRAG CHUTES
LEADING EDGE SLATS
PARAVULCOONS
SPLIT FLAPS
TBAILISG-EDGE FLAPS
WHEEL BBAKES
WING FLAPS
BT ABOBT APPARATUS
ANTISKID DEVICES
BBAKES
BBAKING
CYLINDRICAL CHABBEBS
•DRAG DEVICES
FLAPS (CONTBOL SURFACES)
BBEAKING
LANDING GEAB
NOSE BBEELS
PARACHUTES
RETABDEBS (DEVICES)
THRUST BEVEBSAL
TOBED BODIES
VEHICLE WHEELS
iBHEELS
BBAKES (FOBBING OR BENDING)
1504 1507
RT BRAKES
tHETAL WORKING
BRAKING
0208 0303 1504
RT fBRAKES (FOB AERESTING BOTION)
DECELERATION
EDDY CUEBENTS
BETABDERS (DEVICES)
RETARDING
THRUST REVERSAL
BRANCHING (BATHEHATICS)
1902 0802
BT ((FUNCTIONS (HATHEBATICS)
LOGIC
t f lATHEHATICAL LOGIC
SET T H E O R Y
SWITCHING THEOBY
BRANCHING (PHYSICS)
2311
BT PHYSICS
BRASSES
1701 1704
BT fALLOYS
COPPER ALLOYS
BBAVAIS CBYSTALS
2601
BT tCRYSTALS
HT CRYSTAL GROWTH
•CRYSTAL LATTICES
CRYSTAL STBUCTUBE
PACKING DENSITY
SINGLE CBYSTALS
BRATTON CICLE
0303 2805 3303 3304
BT tCICLES
THERHODYNAHIC CYCLES
BT GAS TUBBINE ENGINES
GAS TURBINES
HANKISE CYCLE
BRAZIL
1305
RT NATIONS
SOUTH AHEBICA
BBAZING
1504 1507 1704
NT LOB TEHPEEATUHE BBAZING
ULTBASONIC SOLDERING
BT FUSION WELDING
GAS WELDING
fWELDING
BT FLUXES
JOINING
HETAL BONDING
SEALING
SOLDEBING
BBEADBOARD HODELS
0902 0905
BT ATMOSPHERIC BODELS
tHODELS
BT fCIBCOITS
PRINTED CIRCUITS
PRODUCT DEVELOPHENT
PROTOTYPES
BREAKAWAY
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
BREAKDOWN
0905 3405
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSULT TERBS LISTED
BELOB)
RT CLASSIFICATIONS
ELECTRICAL FAULTS
FAILURE
GAPS
tHETAL BpRKING
SYSTEH FAILURES
BREAKERS (ELECTRIC)
USE CIRCUIT BREAKERS
BREAKING
3407
BT DESTRUCTION
FRAGHENTATION
BBEATHING
SEPARATION
BBEATHIBG
0101 0112 0501 0501
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTEP
BELOW)
BT BREATHING VIBRATION
EIPIBATIOH
RESPIRATION' '
RESPIRATORY BEFLEIES
BREATBING APPARATUS
0101 0501 0501
OF AIRCBAFT BBEATHIHG APPARATOS
BT OXYGEN BASKS
UNDERRATES BREATHING APPiBATOS
RT EQUIPMENT
LIFE SUPPORT SYSTEMS
OXYGEt! SUPPLY EQHIPBENT
PORTABLE LIFE SOPPOBT SYSTEBS
8ESPIRATORS
BBEATBING MODE
USE BBEATHIHG VIBRATION
BREATHING VIBRATION
0101 0201 3203
0? BHES.THISG SOBE
BT STRUCTURAL VIBRATION
JVIBRATION
BT BENDING VIBBATIOH
BREATHING
EIHAOSTISG
MISSILE VIBRATION
VENTING
BRECCIA
1305 1306
BT BOCKS
RT ATAXITE
IGNEOUS BOCKS
SEDIBENTARY ROCKS
BREECBES
OSE CLOSURES
BREEDEB BEACTOBS
2201
BT EXPERIMENTAL BREEDER REACTOR 1
EXPERIMENTAL BBEEDEB REACTOR 2
BT (NUCLEAR REACTORS
RT ENRICO FERBI ATOBIC POSER PLANT
NOCLEAS POSER HEACTOBS
BBEGUET AIRCBAFT
0209 3101
NT BREGUET 910 AIRCRAFT
BREGUET 911 AIRCRAFT
BREGUET 912 AIRCRAFT
BREGUET 1150 AIRCRAFT
BT AIBCRAFT
JAGUAR AIRCBAFT
BREGUET 910 AIRCRAFT
0209
BT BREGUET AIRCRAFT
BONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
BBEGUET 911 AIBCBAFT
0209
BT BBEGUET AIRCRAFT
*JET AIRCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIBCRAFT
SHORT TAKEOFF AIBCRAFT
TUHBOPBOP AIHCBAFT
IV/STOL AIBCRAFT
BREGUET 912 AIRCRAFT
0209
BT BREGUET AIRCRAFT
fJET AIBCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIBCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT.
tV/STOL AIRCBAFT
BBEGUET 1150 AIHCBAFT
0207 3101
UF ATLANTIC AIRCBAFT
BT ATTACK AIBCRAFT
BREGUET AIRCRAFT
tJET AIRCRAFT
BONOPLANES
OBSERVATION AIRCBAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
TURBOPROP AIBCRAFT
BREBSSTR&HLONG
2102 2103
BT IELECTBOBAGNETIC RADIATION
RT CEREBKOV RADIATION
ELECTRON PHOTOS CASCADES
ELECTROB RADIATION
FAR ULTRAVIOLET RADIATION
GABBA BAYS
NUCLEAR RADIATION
RELATIVISTIC PLASBAS
SYNCHROTRON RADIATION
X BAYS
BEEWSTER ANGLE
0710 2306 2310 2102
BT ANGLES (GEOBBTRY)
EUCLIDEAN GEOBETRY
IGEOHETRY
HI POLARIZATION CHARACTERISTICS
BEFLECTION
REFRACTIVITY
BBICKS
1801 1805
BT BASONRY
RT CEBENTS
CERAMICS
CLAYS
C09S1KBCTIOB B11EBIM.S
BORTARS (BATERIAL)
BRIDGES
0902 0901 1106
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOBMEHDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT BBIDGES (STRUCTURES)
ELECTRIC BRIDGES
BRIDGES (STRUCTURES)
3202 3101
HI BBIDGES
CONSTBUCTION
CROSSINGS
HIGHWAYS
RABPS (STRUCTURES)
STRUCTURES
TOWERS
BBIDGHiS HETBOD
2601 3303
BT HETHODOLOGY
BBIGHTNESS
1308 1107 2306 2903 3001
BT BISTATIC REFLECTIVITY
COLOR
DIBBIBG
ELECTBOHAGNETIC PROPERTIES
EBISSIVITY
FLUI (RATE)
GLARE
HUHAH FACTORS ENGINEERING
ILLUMINANCE
ILLUaiNATING
INCANDESCENCE
INTENSITY
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUBINANCE
LUMINESCENCE
LUHINOSITY
LUMINOUS INTENSITY
RADIANCE
BADIANT FLUI DENSITY
BEFLECTANCE
STELLAB LUHINOSITY
VISIBILITY
VISION
BBIGBTNESS DISCRIBINATIOS
0605 1107 2306 2310
BT IDISCRIHINATION
SENSORY DISCRIMINATION
BT ILLUMINATION
VISUAL PERCEPTION
BRIGHTNESS TEBPERATURE
1107 1108 3001
BT »TEBPEHATOHE
BT ASTBOPHYSICS
BLACK BODY RADIATION
•METEOROLOGY
tPBOTOGRAPHY
RADIO ASTBOBOBY
TEMPERATURE BEASUBEBENT
BHILLOUIN EFFECT
0710 1111 2306 2310 2102
BT FBEQUENCY SHIFT
LIGBT SCATTERING
BONOCBROMATIC RADIATION
BHILLOUIS FLOS
2101 2^ 103 2105
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT IELECTRIC CORBEBT
BT BEAM CURRENTS
ELECTRON BEAHS
ELECTBON OPTICS
FLOS
TBAVELIBG WAVE TUBES
BBILLOUIN-WIGBER EQUATION
2103 2603
BT EQUATIONS
BBILLOUIN ZONES
0710 1701 2102 2601
BT tREGIONS
RT BAND STRUCTURE OF SOLIDS
CONDUCTION BANDS
•CRYSTAL LATTICES
FEBBI SURFACES
FREE ELECTRONS . .
BRINES
0101 0603 1310
RT COOLkSTS
REFRIGERANTS
SALINITY
SALT BATHS
SEA WATER
BBIQUBTS
1501 3203
RT BLANKS
PELLETS
TABLETS
BBISTOL ER-130 AISCBAFT
USE ER-131 AIRCRAFT
BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
2805
DF PEGASUS ENGINE
BT AIR BBEATHIHG ENGINES
tENGINES
GAS TUBBINE ENGINES
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TORBOFAN ENGIBES
TURBOJET ENGINES
BT P-1127 AIRCRAFT
BBISTOL-SIDDELEY BK 301 ENGINE
2808
BT JENGINES
LIQUID PROPELLANT BOCKET EBGINES
ROCKET ENGINES
BRISTOL-SIDDELEY OLYMPUS 593 ENGINE
2805
BT AIR BREATHING ENGINES
tENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COBBUSTION ENGIBES
JET ENGIBES
TUBBIBE EBGIBES
TURBOJET EBGINES
BBISTOL-SIDDELEY VIPEB ENGINE
2805
BT AIR BREATHING ENGINES
•ENGINES
GAS TUBBINE ENGINES
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
BRITISH AIRCRAFT CORP AIRCRAFT
OSE tBAC AIRCRAFT
BBITTLE RATEBIALS
1701 1801 1801
HI CLEAVAGE
CRACKING (FRACTURING)
EBBBITTLEBENT
FRACTURE STRENGTH
GRANULAR MATERIALS
HARDNESS
IMPACT STRENGTH
MATERIALS
POHODS MATERIALS
BBITTLENESS
1701 2601 3201 3108
BT tHECHANICAL PROPERTIES
RT CHABPY IMPACT TEST
CLEAVAGE
COLD HARDENING
CRACK INITIATION
CRACK PROPAGATION
CBACKING (FBACTOBING)
DUCTILITY
EHBRITTLEHENT.
FRACTOGRAPBY
FBACTUBE STRENGTH
USA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIH6)
FBACTOBIBG .
HARDNESS
IBPACT STBEBGTB
IHPACT TESTS
NOTCH STBENGTH
HOTCH TESTS
TOUGHNESS
WELDABILITY
BBOADBAHD
0701 0905
OF BIDEBiHD
BT BANDBIDTH
(FREQUENCIES
HI FREQUENCY BESPOUSE
LOG PEBIODIC ANTENNAS
SPIRAL ANTENNAS
BBOADBAND ABPLIFIEBS
0701 0905
BT *ABPLIFIEBS
BT BANDBIDTH
*FBEQOENCIES.
SIDEBAND COBBDNICATION .
BROADCASTING
0702 0705
UF BADIO BBOADCASTING
BT tTELECOBBONICATION
BT BADIO COBBDNICATION
IBADIO EQUIPBENT
RADIO SIGNALS
BADIO TRASSBISSION
^TRANSMISSION
VOICE OF ABERICA
BBOBATES
0603 1801
BT BROBIBE COBPODNDS .
tHALOGEN COBPODNDS
RT OXYGEN COBPODNDS
BBO8IDES
0603 180H
NT ABBONIDB BROBIDES
ABECOLISE HYDROBBOBIDE
CESIOB BROBIDES
CBBOBIOB BROBIDES
DIBROBIDES
HYDROBROBIC ACID
HYDROBBOHIDES
BAGNESIOB BROBIDES
POTASSIOB BSOBIDES
SILVER BBOBIDES
SODIUB BBOBIDES
STRONTIDB BROBIDES
BT BROBIBE COBPODNDS
BALIDES
tBALOGEN COMPOUNDS
BBOBIBATIOB
0403 0602 0603
BT tCHEBICAL REACTIONS
HALOGENATIOB
BROBINE
0603 1807
NT BROBINE ISOTOPES
BT *CHEBICAL ELEBENTS
HALOGENS
BROBISE COBPODNDS
0403 0603 1801 1808
NT ABBONIOB BROBIDES
ARECOLINE HYDB08ROBIDE
BBOBATES
BBOBIDES
CESIDB BBOBIDES
CHROBIDB BROMIDES
DIBBOBIDES
BYDBOBROBIC ACID
HYDROBROBIDES
BAGNESIOB BROBIDES
POTASSIOB BROBIDES
SILVER BBOBIDES
SODIDB BBOBIDES
STRONTIDB BROBIDES
BT »HALOGEN COBPODNDS
BBOBIHE ISOTOPES
1807 2106
DF BBOBIBE 82
BROBINE 87 '
BT BBOHIHE
tCHEBICAL ELEBENTS
HALOGENS
ISOTOPES
BDCLIDES
BBOBIHE 82
OSE BHOBIBE ISOTOPES '
BBOBIHE 87
DSE BBOBINE ISOTOPES
BBONCHI
0101
BT IANATOBY
BESPIBATORY SYSTEB
RT LDNGS
TRACHEA
BRONCHIAL TDBE
0401 0405
NT PHARYNX
TRACHEA
BT *ANATOBY
RESPIRATORY SYSTEB
BT TDBES
BBONZES
1701 1704
BT »ALLOYS
COPPEB ALLOYS
BBOTBS
0505
RT FOOD
BROINIAN BOVEBEBTS
2404 3304
RT COLLOIDS
DISPERSIONS
EINSTEIN EQUATIONS
EBOLSIONS
FOKKER-PLABCK EQUATION
BOTIOB
SOSPEBSIONS
BRUCITE
1806 2601
BT tCHALCOGENIDES
tHAGNESIDB COBPODNDS
tBINERALS
OXIDES
BBDDEBHEIB HETEOBITE
3005
BT ICELESTIAL BODIES
CHOBDRITES
BETEORITES
STONY BETEOBITES
BBDSBES
0904 1504
DF FIELD IONIZATION SOOBCES
RT ELECTRIC CONTACTS
BRYOPHYTES
0404 0409
BT IPLAHTS (BOTANY)
BS-210 AIRCRAFT
0204 0209
DF BOLKOB-SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
SIEBEL BS-210 AIRCRAFT
BT BOLKOB AIRCRAFT
BOBOPLANES
BDBBLE CHAHBEBS
1106 2403 2405
BT IONIZATION CHAMBERS
BT CRABBERS
CLOUD CHABBERS
ELEBEBTAHY PARTICLES
PARTICLE TRAJECTORIES
RADIATIOB CODNTEHS
SPARK CHAHBERS
BUBBLES
0603 1201 1202 1203
RT AERATION
CAVITATION FLOW
COABDA EFFECT
EFFERVESCENCE
FOAHS
•BAKES
BDCCANEEB AIRCRAFT
0207 3401
DF B-103 AIRCRAFT
BLACKBURN B-103 AIRCRAFT
BT ATTACK AIRCRAFT
HABKEB SIDDELEY AIRCRAFT
WET AIRCRAFT
. BOHOPLANES
BT HARRIES AIRCRAFT
SOCKETS
0505 1103 1502 1703 1805 3202
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TERH IS
BECOBHENDED—CONSDLT THE TERBS LISTED
BELOB)
BT BOXES (CONTAINERS)
DRUBS (CONTAINERS)
TRAYS
TURBOBACHINE BLADES
BDFFETIBG
BOCKETE AIRCRAFT
USE T-2 AIRCRAFT
BDCKI.IBG
3204 3407
OF COBPBESSION BDCKLING
NT CREEP BOCKLING
ELASTIC BUCKLING
EDLER BUCKLING
THERMAL BDCKLING
RT BEBDING. •
COLLAPSE
COHPHESSIOB LOADS
tDEFOBBATIOB
DISTORTIOB
DONNELL EQUATIONS
FAILDRE
FLANGE HRINKLIBG .
HEAVING
BIDGES
SHELL STABILITY
fSTBESSES
STRDCTDHAL FAILDRE
STBOCTOBAL STRAIN
TEBPERATDHE INVERSIONS
TORSIOB .
THISTIBG
BARPAGE
BRINKLING
BUDGETING
3K02
BT FEDERAL BUDGETS
RT ALLOCATIOBS
APPROPRIATIOBS
BUDGETS
COST ANALYSIS
COST EFFECTIVENESS
COST ESTIBATES '
ECOBOBIC FACTORS
ESTIBATING
FINABCIAL HABAGEBENT
•FORECASTING
GRABTS
IBCOHE
BISSION PLANNING.
PLANNING
PROCOREHEBT BANAGEBEBT
PROJECT PLANNING
REVENOE
BUDGETS
3402 3406
(DSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOflBENDED—CONSOLT THE TBHHS LISTED
BELOB)
BT BUDGETING
IENEBGY BUDGETS
ENGINEERING BABAGEKENT
FEDERAL BUDGETS
•FOREIGN POLICY
HEAT BUDGET
PROCOHEBENT BABAGEHENT
RESEARCH HANAGEBENT
BUFFALO AIRCRAFT
USE DHC 5 AIBCBAFT
BUFFER STORAGE
0802
BT ICOHPDTER STORAGE DEVICES
RT BUFFERS
COBE STORAGE
DATA STORAGE
STORAGE
BUFFERS
0603 0802
(USE OF A 5OBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT BUFFER STORAGE
BUFFERS (CHEBISTRY)
BUFFERS (CHEBISTBY)
0603
RT BUFFERS
CHEBICAL EQOILI8RIDH
BEDTHALIZERS
PH
BUFFETING
0101
RT AERODYNABIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
BOUNDARY LAYEB CONTROL
COHPRESSIBILITY EFFECTS
FLIGHT CHARACTEBISTICS
FLUTTER
OSCILLATING FLOB
65
BUILDING HATEBIALS
SHAKING
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
STROOHAL NOBBER
TURBULENCE EFFECTS
BUILDING HATEBIALS
USE COBSTBOCTIOB MATERIALS
BUILDING STRUCTURES
DSE BUILDINGS
BUILDINGS
3202 3404
{OSE OF A BORE SPECIFIC TEHH IS
I)ECOBBENDED--COBSDLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
OF BUILDING STRUCTURES'
RT ' ABCHITECTOHE
BASEBENTS
CEILINGS (ABCHITECTOBE)
CHIHBEYS
CONSTRUCTION
FLOOBS
HABGABS
INFLATABLE STHOCTUBES
BISSILE SILOS
SUSEOBS
HOOFS
SHELTERS
STAIRWAYS
WALLS
BOLBS
0109 09014 HOT 2306
BT LUniHAIBES
PLANT ROOTS
PBESSDRE VESSELS
BULGARIA
1305
RT EUROPE
NATIONS
BULBING
0902 1001 1002
BT tBETAL WORKING
RT DEEP DRAWING
DIBPLING
EXPLOSIVE FOBBING
FORGING
HOT WORKING
MAGNETIC FOBBING
BETSL DBAWING
STRETCH FOBBING
BULK BODDLOS
1202 1203
BT tBECHASICAL PROPERTIES
RT COMPRESSIBILITY
DENSITY (BASS/VOLDBE)
BULKHEADS
0102 2806 3202
BT HALLS
BT BABBIERS
END PLATES
HDLLS (STRUCTURES)
PARTITIONS (STRUCTURES)
REINFORCEBENT (STRUCTURES)
THICK WALLS
THIN BALLS
BULLPDP B BISSILE
3101 3401
RT LR-62 ENGINE
LR-62-BH-2 ENGINE
BDLLPUP BISSILES
0101 3101
BT AIR TO SURFACE BISSILES
RT LR-62-RH-2 ENGINE
XLR-58 ENGINE
BUMBLEBEE PBOJECT
3101
BT *BISSILES
•PBOGBAHS
PROJECTS
RT TALOS BISSILE
TARTAR BISSJLE .
TERBIEB BISSILE
TYPHOB WEAPON SYSTEB
BOHPEBS
0202 1103 1502 1504 3201
RT CUSHIONS
BETEOROID PBOTECTIOU
BETEOROIDS
PROTECTORS
BUNA (TRADEBABK)
1808 1810
BT JHUBBER
SYNTHETIC BDBBEBS
BT BUTADIENE
STYBENES
BOBCBING
1002
NT ELECTBON BUNCHING
RT QUEOEIBG THEORY
SPACE CHARGE
VELOCITY MODULATION
BUNDLE DRAWING
1704 31101 3107
BT DRAWING
BETAL DBAWING
BUNDLES
1502 1902 3201
RT CONTAINERS
PACKAGES
UMBILICAL CONNECTOBS
WIBING
BURKEBS (FUEL)
1103 3101
BT fTANKS (CONTAINEBS)
BT FUEL SYSTEMS
BUOYANCY
1202 1203 1204
RT BALLAST (BASS)
DENSITY (MASS/VOLUME)
FLOATING
GAS DENSITY
LEVITATION
.tHECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
POBOSITY
RAYLEIGH NUBBER
VOIDS
BUOYS
2103 3202
RT BEACONS
COMPASSES
FLOATS
BARKERS .
INAVIGATION AIDS
BUREAUS (ORGANIZATIONS)
3102 3406 3409
BT FEDERATIONS
INSTITUTIONS
•ORGANIZATIONS
BT »PROGBAMS
PROJECTS
TEAMS
UNIVERSITY PBOGBAM
BDBETTES
0603
BT GLASSHABE
BURGEB EQUATION
1202 1203
BT IANALYSIS (BATHEHATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BEAL VARIABLES
RT CONTINUOH BECHABICS
BAVIEB-STOKES EQUATION
SHOCK WAVE PROPAGATION
BUBBA
1305
BT ASIA
NATIONS
BURNERS
1504
RT AFTEBBUBNING
CHEMICAL BEACTOBS
COBBUSTION CHAMBERS
DIFFUSION WELDING
FUEL INJECTION
FURNACES
INCINERATORS
BURNING
USE JCOBBUSTION
BURNING PBOCESS
USE »COBBUSTION
BUBNING BATE
0603 2701 2702 3301 3302
BT »RATES (PER TIME)
RT BURNING TIME
BURNOUT
•COBBUSTION
COMBUSTION CONTROL
COBBUSTION EFFICIENCY
COMBUSTION STABILITY
EXPLOSIVES
FLABE PROPAGATION
FLABBABILITY
FUEL-AIR RATIO
FUEL CONSOBPTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
tFUELS
PROPELLANT GSAINS
fPHOPELLANTS
SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
SOLID ROCKET PBOPELLANTS
BOBNING TIME
3102 3301
UF FIBING TIBE
BT tTIHE
BT BURNING BATE
tCOBBUSTION
COBBUSTION EFFICIENCY
fFIBING (IGNITING)
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT TIME
SOCKET ENGINES
ROCKET FIBING
TESTING TIME
tTHBUST
WINDOWS (INTERVALS)
BURNOUT
1504 3303 3305
(TERMINATION OF COMBUSTION IN A ROCKET
ENGINE BECAUSE OF EXHAUSTION OF THE
PROPELLANT)
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
BURNING RATE
•COMBUSTION
CUT-OFF
EXTINGUISHING
SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
THBUST TEBMIBATION
BURNS (INJURIES)
0405 0508
BT tIBJUBIES
RT CRASH INJURIES
FIRES
LESIONS
RADIATION INJURIES
BDRNTHBODGH (FAILURE)
1504 3303 3305
BT FAILURE
BT ABLATION
•DAMAGE
BELTING
PEBFORATING
BDBBOUGHS 220 COBPUTEB
0801 3404
BT COBPUTERS
•DATA PROCESSING EQDIPBENT
DIGITAL COBPOTEBS
1BD8STS
0203 0301 2702 3301 3302 3304
NT BADIO BURSTS
SOLAB BADIO BDBSTS
TYPE 2 BUBSTS
TYPE 3 BUBSTS
TYPE 4 BUBSTS
TYPE 5 BURSTS
RT DISTURBANCES
EBISSIOB
•EXPLOSIONS
FRAGBENTATION
IMPLOSIONS
RUPTURING
BOS CONDUCTORS
0902 0904
BT tCONDDCTORS
BT ELECTRIC WIRE
FLAT CONDOCTORS
POWER LINES
POWER TRABSBISSIOH
BUSHINGS
0904 1501 1503
RT *BEABINGS
INSERTS
LININGS
SHAFTS (MACHINE ELEBEBTS)
SPACERS
BUTADIENE
0403 1808
OF VINYL ETHYLENE
BT »ALIPHATIC COHPOONDS
ALKEBES
DIEBES
•HYDROCARBONS
RT BUNA (TRADEMARK)
HYDROCARBON FUELS
POLYBUTADIENE
BUTANES
1808
UF ISOBUTANE
HASA THESAURUS (ALPBABETICAL LISTIHG)
BT fALIPHJTIC COBPOUBDS
ALKSNES
tHYDBOCABBONS
BDTERES
0103 1808
OF BDTYLENB
ISOBBTYLESE .
BT IALIPHSTIC COBPOONDS
ALKENES
«HYDBOCARBONS '
BUTT JOINTS
1507 1701 3201
BT tJOINTS (JUNCTIONS)
BT 1AP JOISTS
HETAL JOINTS
BIVETED JOISTS
SOLDEBED JOINTS
WELDED JOISTS
BDTTEBFLY VALVES
1501
ST DASPEBS (VALVES)
BT *VALVES
BUTTOHS
0508 0801 0901 0905 1501 '
(DSE OF A HOEE SPECIFIC TEBH IS
EECOHHEHDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
RT BUTTONS (FASTEHERS)
BAHHAL COBTBOL
BDTTONS (FASTENEES)
0508
BT SFASTENEES
ET BUTTONS -
*CLOTHING . 1
ZIPPEBS
BDTILENE
USE BUTEBBS
BOTYSIC ACID
0103 1808
BT tACIDS ' •
BT FEBHEBTATION
BY-PBODDCTS
0602 3101
ET BATEEIALS EECOVEBY • •
SBJSTES
BYPASSES
0303 0702 0901 1202 1501
OF SHUBTS
BT DIVESTERS
RELIEF VALVES
C-2 AIBCBAFT
0207 3401
OF COD AIRCRAFT
ET CARGO AIRCRAFT
GBOMBAS AIRCRAFT
»JET AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCHAFI
C-5 AIRCRAFT
0207 3101
OF GALAXY AIRCRAFT
LOCKHEED C-5 AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
(JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
LOGISTICS
TORBOFAH ENGINES
C-9 AIRCRAFT
0207 3101
BT C&RGO AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
• JET AIRCRAFT
BCDONNELL AIRCRAFT
8TBANSPOBT AIRCRAFT
BT AIRCRAFT
EVACUATION (TRANSPORTATION)
MEDICAL SERVICES
C-33 AIECRAFT
0201
DF BEECH C-33 AIRCRAFT
DEBONAIR AIRCRAFT
BT BEECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
C-35 AIRCRAFT
0201
OF BEECH S-35 AIRCRAFT
BONANZA AIRCRAFT
BT BBECHCRAFT AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
C-16 AIECBAFT
0201 0207 3101
OF COHSANDO AIRCRAFT
CORTISS C-16 AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
C0RTISS-BRIGHT AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
STBANSPORT AIRCRAFT
C-17 AIRCRAFT
0207
DF DAKOTA AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
tTBANSPORT AIRCRAFT
C-51 AIECRAFT
0207 3101
OF R5D AIRCRAFT
SKYHASTER AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
DOOGLAS AIRCRAFT
(TRANSPORT AIRCRAFT
C-97 AIRCRAFT
0207 3401
BT BOEING AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
((TRANSPORT AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
0207 3401
BT CARGO AIRCRAFT
DOOGLAS AIRCRAFT
•TBABSPORT AIRCRAFT
C-119 AIRCRAFT
0207 3401
BT CARGO AIRCRAFT-
FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
• JET AIRCRAFT
•TBANSPORT AIRCRAFT
BT AIRCRAFT
C-121 AIRCRAFT
0204 0207
OF LOCKHEED CONSTELLATION AIRCRAFT
R7V AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
C-123 AIECRAFT
0207 3101
OF PROVIDER AIECRAFT
YC-123 AIRCRAFT
BT CAEGO AIRCRAFT
FAIRCHILD-HILLEE AIRCRAFT
MONOPLANES
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
tV/STOL AIECRAFT
C-124 AIRCRAFT
0207 3401
BT CARGO AIRCRAFT
DOOGLAS AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
0207 3401
OF GC-130 AIRCRAFT
HERCOLES AIRCRAFT
JC-130 AIRCRAFT
KC-130 AIRCRAFT
BC-130 AIRCRAFT
BT CARGO AIECRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
RT T-56 ENGINE
C-131 AIRCRAFT
0207 3401
OF SAMARITAN AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
•GENERAL DYNABICS AIRCRAFT
•TEANSPORT AIBCRAFT
C-133 AIRCRAFT
0207 3101
OF CARGOMASTER AIRCRAFT
BT CARGO AIRCRAFT
DOUGLAS AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
•TRANSPORT AIECEAFT
RT T-34 ENGINE
C-135 AIRCRAFT
0207 3101
OF KC-135 AIRCRAFT
STRATOTANKEH AIRCRAFT
BT BOEING AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
RT TURBOFAN AIBCRAFT
C-110 AIRCRAFT
0207 3401
OF JET STAR AIRCRAFT
BT CAEGO AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
C-141 AIECRAFT
0207 3101
OF STARLIFTER AIECRAFT
BT CAEGO AIECBAFT
•JET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
•TEANSPORT AIECRAFT
TORBOFAN AIECRAFT
RT TORBOFAN ENGINES
C-112 AIECEAFT
OSE XC-142 AIECBAFT
C-160 AIHCEAFT
0204
UF TEANSALL C-160 AIRCRAFT
BT CARGO AIBCRAFT
HABBOBGER AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
NORD AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIBCRAFT
RT TURBOPROP ENGINES
C BAND
0705
BT *FEBQOENCIES
HICBOHAVE FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RT BILLIHETER HAVES
SOPERHIGH FBEQUENCIES
CABIN ATHOSPBERES
0101 0504 0506 0507 3104
NT SPACECRAFT CABIN ATMOSPHERES
BT «COBTBOLLED ATMOSPHERES
ET AIBCBAFT COBPABTBEBTS
ATMOSPHERES
COCKPITS
ENVIBONMENTAL CONTROL
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PRESSURIZED CABINS
•SPACE CAPSOLES
CABINS
0202 0504 0506 0507 3104
(USE OF A MORE SPECIFIC TEEB IS
RECOBBENDED—COBSOLT THE TERMS LISTED
BEL08)
RT AIBCRAFT COBPARTMENTS
COCKPITS
PRESSURIZED CABINS
SPACECRAFT CABINS
CABLE FORCE RECORDERS
0202 0905 1409 3204
BT (RECORDING INSTROBENTS
RT RECORDERS
STRAIN GAGES
TENSIOBETERS
CABLES
0202 0701 0904 0905 1103 1504 3202
(OSE OF A MORE SPECIFIC TEEB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEEBS LISTED
BELOd)
RT CABLES (ROPES)
COHMOBICATION CABLES
POKES LINES
SOBMAHINE CABLES
TETHERLIBES
•TRANSMISSION LINES
CABLES (ROPES)
1103
RT BELTS
CABLES
CHAINS
CORDAGE
•FASTENERS
STRANDS
TOKING
tBIBE
CADASTRAL HAPPING
1303
BT HAPPING
RT GEOGRAPHY
• BAPS
CADBIUH
0603 1703
BT CADHIOH ISOTOPES
BT »CHEMICAL ELEBENTS
•METALS
TRANSITION BETALS
CADHIUB ALLOYS
1701 1704
BT (ALLOYS
RT BEARING ALLOYS
CADBIOB ABTIBONIDES
0603 1804
BT ANTIMONIDES
•ANTIMONY COMPOONDS
CADBIDB COMPOUNDS
CADMIUM CHLORIDES
0603 1801
BT CADBIOM COMPOUNDS
CHLORIDES
CHLORINE COMPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COSPOOBDS
METAL HALIDES
CADBIOB COBPOUBDS
0603 1804
NT CADBIOB ANTIMOBIDES
CADMIOB CHLOBIDES
CADBIDB FLOORIDES
CADMIOH SELEBIDES
CADHIOB SOLFIDES
CADBIUB TELLURIDES
RT GROUP 2B COBPOUNDS
BETAL COMPOUNDS
CADHIOH FLUORIDES
0603 1804
BT CADBIOH COHPOUBDS
FLUORIDES
•FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
(HALOGEB COMPOUNDS
BETAL HALIDES
CADHIDR ISOTOPES
1703 2406
UF CADHIOB 111
BT CADHIOB
•CHEMICAL ELEBEHTS
CADHIOH HICKEL BATTBBIBS
ISOTOPES
HOCLIDES
CADHIOH HICKEL BATTEBIES '
OSE HICKEL CADHIOH BAITEBIES
CADHIOH SELEHIDES
' 0603 1801
BT CADHIDB COHPODHDS .
tCHALCOGENIDES
SELEHIDES . , .
tSELEBIOB COHPODHDS '
CiDBIOB SILVEB B1TTEBIES ' ' . '. .
DSE SILVEB CADHIOH BATTERIES
CIDHIOH SDLFIDES . .
0603 1804 . .
BT CADHIOH COHPODHDS
tCHALCOGENIDES
IBOBGSBIC SOLFIDES '; ' ,
SOLPIDES ' .
tSOLFOB COHPOOBDS". '
CADHIDH TELLDBIDES ~ , . '
0603 1801 '. , . .".'
BT CADHIOH COBPOUNDS
tCBALCOGEHIDES ." . .'
TBLLDBIDES
iTELLDBIOH COHPODHDS
CADHIDH 111 '...' ',
USE CADHIOH ISOTOPES . . '
CAFFEIHE ",".'. ,
0103 0105 1808 ' . ' '
BT tDSOGS
tFONGICIDES
tHETBROCYCLIC COHPODHDS .
tNITBOGEN COHPOONDS
tPOBIHES -
SflHDLANT ..' .
IAHTHIHES -
CAISSOHS
1106 1310
BT FODHDATIOFS
CAJDH SOCKET VEHICLE
3106
BT tBOCKET VEHICLES ' '
SOOHDIHG SOCKETS
BT H1KE-CAJDN BOCKET VEHICLE
SOLID PHOPELLAHT BOCKZT ENGINES
SOHDES
CALCIFEROL
0103
OF VITABIN D
BT V1TAHINS
CALCIFICiTIOH
0101 0602 1801
HT ABTBBITIS
BONES
CALCINATION
DSE BOASTIHG
CALCITE
1806 2601
BT CiLCIDH CABBOHATES
tCALCIOH COHPOONDS
tCARBON COHPOONDS . .
CARBOHiTES
tHINEBALS
BT ABAGONITE
BIBEFBIHGENCE . ' . .
CiLCIOfl .'
1703 .
HT CALCIDH ISOTOPES
BT tCHEHICAL ELEHEBTS
tHETALS
BT GIPSDH
CALCIDB CABBOHATES
0603 1801 1806
HT AKEBHAHITE
ABAGOBITE
CALCITE
CHALK " .
SPOBBITE
BT tCALCIOH COHPOONDS
tCABBOH COHPODHDS
CABBOHATES . ' '
BT LIHESTOHE
CALCIDH CHLOBIDES
0603 1801 . .
BT fCALCIDH COHPODHDS
CHLOBIDES
CHLORINE COHPOOHDS
BALIDES • '
IHALOGEH COMPOUNDS
HETAL HALIDES
tCALCIDH COHPODHDS
0103 0603 1801 1808
HT AKEBHAHITE
ABAGONITE
CALCITE
CALCIDB CABBONATES
CALCIDB CHLOBIDES
CALCIDB FLDOBIDES .
CALCIDH NIOBATES
CALCIDH OIIDES
CALCIDH PBOSPBATES
CALCIOH SILICATES
CALCIOB SOLFIDES
CALCIOH TDHGSTATES
CALCIDH VANADATES
CHALK
FLDOBITE - . . •
FLDOBSPAB ' .
GEHLENITE
BEBilNITE
HOBTICELLITE ...
PEBOVSKITES' . . .
SCHEELITE
SPOBBITE
BT ALKALINE EARTH COHPODNDS-
BETAL COHPOONDS;
CALCIOH FLOOBIDES - > .
0603 1801 ' '.'
NT FLOOBSPAB
BT *CALCIOB COBPODNDS .
DIFL008IDES
FLOOBIDES , .
(FLOOBINE COHPOONDS
HALIDES
•HALOGEN COHPOONDS
BETAL BALIDES
CALCIDH ISOTOPES . . •
1703 2106
DF CALCIOH 15
BT CALCIOfl
tCHEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NOCLIDES I
CALCIDH HETABOLISH
0103 0101
BT tBETABOLISH
BT BED REST
PARATHtROID GLAND.
THTBOIO GLAND
CALCIOH NIOBATES
0603 1801
BT tCALCIOH COHPOONDS
NIOBATES
tNIOBIOB COBPOOBDS
CALCIOB OIIDES
0603 1801
OF LIHE
NT AKEHHABITE
BT ALKALINE EABTB OXIDES
tClLCIDH COHPOOHDS • .
tCBM-COGEBIDES
BETAL OXIDES , . .
OXIDES
CALCIDH PHOSPHATES
0603 1801
DF APATITES
BT tCALCIOB COHPOOBDS . .
PHOSPHATES
tPHOSPHOROS COHPODNDS .
CALCIOH SILICATES
0603 1801
NT GEHLENITE
SPOBBITE .
BT tCALCIOfl COBPODNDS
tHIHEBAlS
SILICATES '.
•SILICON COHPOONDS.
RT AHPHIBOLES
tBINEBALS
CALCIOH SDLFIDES
0603 1801
BT KCALCIOH COHPOONDS
tCHALCOGENIDES .
INORGANIC SOLPIDES . .
SOLFIDES
tSOLFOB COHPOOHDS • ,:
CALCIOH TOHGSTATES
0603 1801 . .... ". . .
BT *CALCIDH COHPOOBDS'
TONGSTATES . .
ITONGSTCN COHPOOBDS
CALCIDH VANADATES
0603 1801
BT tCALCIOB COHPODBDS
NASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
VANADATE3
tVANADIOH COHPOONDS
CALCIOH 15 ' / '
DSE CALCIOH ISOTOPES
CALCOLATION
OSZ tCOBPUTATIOH
CALCDLATOBS
0801 3101
BT ARITHHETIC
tCOBPOTATION
COBPOTEBS
CALCDLI
0101 ' '
DF BENAL CALCDLI
NT DENTAL CALCOLI , :
BT tDEPOSITS
CALCDLDS
1902 1903 ' •'
(BATBEHATICS COBCEBNED BITH'LIHITS AND
REAL FOBCTIONS)
NT ASYBPTOTIC SERIES-
CAHPBELL-HAOSDOBFF SERIES
COLLIBEABITT
CONTINOITI (HATHEBATICS)
COPLABABITI
COSIBE SERIES
COBL (VECTORS) ••
DIFFEBENTIAL CALCDLDS • • '.
FOOBIER-BESSEL TRAHSFORHATIOB
POOBIEH-BESSEL TRANSFOBHATIONS
FOOBIEB SEBIES
IHTEGBAL CALCOLUS '
LIHITS (HATHEHATICS)
HACLAOBIN SERIES - . ' ' ' ' -
FADE APPBOXIBATION
POBEB SEBIES • •
PBOGRESSIONS •- •
PRONY SERIES • ;
SERIES (BATHEBATICS)
SINE SERIES
TAYLOR SERIES
VECTOB ANALYSIS
VOBTICITY
BT tANALYSIS (BATHEHATICS)
BT ANALYTIC GEOBETRY
ASYBPTOTES '
CALCOLDS OF VABIATIOBS
DIFFEBENTIAL EQOATIOBS
tFDBCTIOBS (BATHEHATICS) •
HATHEBATICS
HONOTONE FOBCTIONS ' • •
OPERATIONAL CALCOLOS
REAL VARIABLES
CALCDLOS OF VARIATIONS
1902 •
OF VARIATION HETHOD
BT tANALYSIS (HATHEHATICS)
REAL VARIABLES • '
BT BIOT HETHOD
CALCOLDS
CASTIGLIABO VABIATIOBAL THEOBEH
DIFFEBENTIAL EQOATIOBS :
EDLEB-LAGBANGE EQOATION
IBTEGBAL EQOATIOBS
INVABIAHT IBBEDDINGS
. JACOBI BATBIX METHOD •
HAXIBA
OPERATIOBAL CALCOLDS :
POBTRYAGIB PRINCIPLE
STEEPEST DESCENT. HETHOD
VABIATIOBAL PRINCIPLES
CALDEBAS
1306 1308
RT tCRATERS
LAVA
VOLCABOLOGY
CALENDARS
1106
RT BOBTH
SCHEDOLING
tTIHE
CALIBRATING '
1106 3107
OF GRADUATION . '' .
BT WIND TONBEL CALIBRATIOB
RT ACCORACY
IBSTRDHENT COHPEHSATIOB I
INSTROHEBT EBRORS
fHEASOBIBG IBSTBUHEBTS
SCALING , -
STABDABDIZATIOB i
STANDARDS
THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TEBPERATURE SCALES
CALIFORNIA
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
CALIFORBIOB
0603 1703 2106
NT CALIPOBBIUB ISOTOPES
BT ACTIBIDE SERIES
(CHEBICAL ELEBENTS
(HEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
(BETALS
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TBANSOBANIUB ELEBENTS
CALIFOBBIUH ISOTOPES
0603 2106
OF CALIFOBBIUB 252
BT ACTINIDE SEBIES
.CALIFOHBIUS
(CHEBICAL ELEMENTS
(HEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
SOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEBENTS
CALIFORNIUH 252
OSE CALIFOBBIDfl ISOTOPES
CALOBIC B2QOIHEBEBTS
0404 0405 0108
BT NOTRITIONAL REQOIHEBEHTS
CALORIC STIBOLI
0401 0408
BT STIBOLI
CALORIBETERS
1408
OF BIcaOCALOBIBBTEHS
NT BOMB CALOBIBETEBS
DROP CALOBIBETEHS
FLABE CJLOBIBETEBS
BT *BEASURIBG INSTBUBENTS
RT HEAT BEASDBEBENT
HIGH TEBPEBATDRE TESTS
TEMPERATURE BEAS0RIRG INSTBOBENTS
CALORIBETBY
OSE HEAT HEASOREHENT
CALOTEONS
DSE CICLOTRONS
CALVES
0402
BT (ANIMALS
CATTLE
HAHBALS
VERTEBRATES
CABBEB
0102 0104
NT CONICAL CABBER
KING CABBER
HT (AIRFOILS
BENDING
BOMS
CABBERED 1IIB6S
CORVATOBE
CURVED BEABS
DEFLECTION
(DEFOBHATION
DISTORTION
FLEXING
FUSELAGES
LIFT
BABPAGE
CABBERED SINGS
0101
BT (AIBFOILS
BIHGS
BT CAHBER
FIIED BIBGS
TWISTED KINGS
UNCAHBEBED BINGS
WIBG CABBER
CABBODIA
1305
RT ASIA
NATIONS
CAHEL AIRCRAFT
USE TU-.104 AIRCRAFT
CAHEBA SBOTTERS
1412
RT . CAMERAS
IRISES (MECHANICAL APERTORES)
KERB CELLS
PABORAHIC CABERAS
SBDTTEBS
CABEBA TOBES
0701 1407 1412
NT IBAGE DISSECTOR TDBES
IBAGE ORTHICONS
ORTBICOSS
BETDBN BEAB VIDICOBS
THERBICONS
VIDICOBS
BT tELECTHOB TOBES
RT DYNODES
IBAGE CONVERTERS
IBAGE TRANSDUCERS
BONOSCOPES
PLANOTBONS
TELEVISION CABEBAS
VIDEO EQOIPBENT
CABEBAS
1407 1412
BT BAKER-NONN CABERA
BALLISTIC CAMERAS
DELFT CABERA
FRAHING CAHEBAS
HIGB SPEED CABERAS
LALLEHAND CABEBAS
PANOBAHIC CABEBAS
SCHMIDT CABEBAS
TELEVISION CABEBAS
BT (OPTICAL EQDIPHEBT
tPHOTOGBAPHIC EQDIPBENT
.RT CABEBA SHUTTERS
CINEBATOGRAP'HY
FOCOSING
LENSES
(PHOTOGRAPHY
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
OBDEBRATEB PHOTOGRAPHY
BIDE ANGLE LENSES
CAHODFLAGE
2310 3401
RT AIB DEFENSE
COVERINGS
CABPBELL-HAUSDORFF SERIES
1902
BT *ABALYSIS (MATHEBATICS)
CALCULUS'
REAL VARIABLES
SERIES (MATHEBATICS)
CABPHOR
0403 1808
BT (ALIPHATIC COBPOUNDS
KETONES
TERPEBES
CABS
1504
BT POSITIONING DEVICES (MACHINERY)
RT ACTUATORS
ECCENTRICS
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
LINKAGES
BECHANICAL DEVICES
CANADA
1305
NT LABBADOR
BANITOBA
ONTARIO
RT ACCORDION PROJECT
NATIONS
NORTH AMEBICA
CANADAIR AIBCBAFT
0204
DF CANADAIB CF-10H AIRCRAFT
CF-104 AIBCBAFT
NT CL-28 AIRCBAFT
CL-11 AIRCBAPT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
BT IGEBERAL DYBABICS AIRCRAFT
BT AIBCBAFT
CABADAIR CF-104 AIBCBAFT
OSE CABADAIB AIBCRAFT
F-104 AIBCRAFT
CABADAIR CL-28 AIBCBAFT
USE CL-28 AIBCBAFT
CABADAIB CL-41 AIBCBAFT
USE CL-41 AIRCBAFT
CABADAIB CL-44 AIBCRAFT
DSE CL-44 AIBCR1FT
CABADAIB CL-84 AIRCRAFT
OSE CL-84 AIBCRAFT
CANADIAN SHIELD
1305 1306 3005
CABTILBVBB BEBBEBS . . - ; . . .
RT (GEOLOGY
BETEOBITE CRATERS
PBECABBRIAB PERIOD
CABALS
1103 1204
HT DITCHES
(FLUID FLOB
GATES (OPENINGS)
IRRIGATION
BARS SURFACE,
BATERIALS HABDLIBG
PANAMA ' , ,
SEEPAGE
BATER FLOB
CAIABD CONFIGURATIONS
0104 . •
RT AIRCRAFT STRUCTURES
(CONTROL SURFACES ' .
SAAB 37 AIRCBAFT
TANDEB BING AIRCBAFT . - •
CANBERRA AIRCRAFT
0207 3401
OF ENGLISH ELECTRIC CANBERRA AIRCRAFT
BT (BAC AIRCRAFT
ENGLISH ELECTRIC AIRCRAFT
(JET AIRCBAFT
MONOPLANES
BT B-57 AIBCBAFT.
CABBERBA BOHBEB
USE B-57 AIBCBAFT
CANCELLATION
3406 3407
RT COBTBACTS
ELIMINATION
REMOVAL
STOPPING
CANCER
0404 0405 0406
OF CARCIBOMA
SARCOMA
BT LEUKEMIAS
BT (DISEASES
NEOPLASBS
TUBOBS
BT BONE BABBOB
CARCIBOGEHS
(CELLS (BIOLOGY)
BADIATION THERAPY
TISSUES (BIOLOGY)
OLCERS
CANISTERS
OSE CANS
CANNING
0505
RT ENCAPSULATING
FOOD
CANNOBS
USE GUNS (ORDNANCE)
CANHULAE
0405
RT TUBES
CANONICAL FOBHS
1902 2308 2311
BT (ALGEBRA
MATRICES (MATHEBATICS)
VECTOR SPACES
BT FIBEBS (BSTHEBATICS)
CANOPIES
0101 0208
BT AIRCBAFT STROCTUHES
AIBFRAMES
COCKPITS
FAIRINGS
WINDSHIELDS
CANS
1103 1504
OF CANISTERS
RT CONTAINERS
DRUBS (COHTAIBEBS)
CABT
USE SLOPES
CANTILEVER BEAMS
3202
BT BEAMS (SUPPORTS)
CANTILEVEB MEBBEBS
(STRUCTURAL BEBBEBS
BT BOX BEAMS
CABTILEVEE PHTES
I BEAMS
CAITILEVEB MEMBERS
3202
BT CABTILEVEB BEABS
CASTIIEVBB PLATES
CANTILEVER PLATES •
ST LEVEES
CANTILEVER PLATES
3202
BT CANTILEVER BEBBEBS
PLATES (STBUCTURAL BEBBEBS)
ISTBUCTDBSL BEBBEBS
BT ABISOTBOPIC PLATES
CAHTILEVEB BEAHS •
CANTILEVER BINGS
USE IIHGS
CAPACITANCE
1001 1002 1201 2301 2602 3301 3108
BT tELECTBICAL PROPEBTIES ' •
RT CAPACITORS
CAPACITY
DIELECTBIC PBOPEBTIES
tELECTBIC CHABGE
ELECTBICAL IBPEDANCE
ELECTBOSTATIC.CHABGE
IHDOCTAFCE
BC CIBCOITS
BEACTABCE
BLC CIBC0ITS
CAPACITANCE SBITCHES
0902 0904
BT tSBITCHES
BT CAPACITOBS
DIELECTBICS
BLC CIBCOITS
SWITCHING CIBCOITS •
CAPACITIVE FOEL GAGES
1406
BT FDEL GAGES
tBEASDBIBG INSTBOBENTS
BT DIELECTBICS
CAPACITOBS
0903 0904 0905 1409
BT fAHPLIFIEBS
BALLASTS (IBPEDANCES)
CAPACITAHCE
CAPACITANCE SBITCHES
CIBCOIT PBOTECTIOB
*CIBCOITS
COBDENSEBS
DIELECTBICS
ELECTBETS
ELECTBIC BBIDGES
ELECTBIC ESEBGY STOBAGE
•ELECTRIC FILTERS
ELECTBIC BEACTOBS
EBERGI STOBAGE
GEBDIEB COBDEBSEBS
PARALLEL PLATES
SOLID STATE DEVICES
CAPACITY
3401 3404 3406 3408
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—COBSDLT THE TEBHS LISTED
BBLOB)
RT CAPACITABCE
CBABBEL CAPACITY
OOTPOT
PRODUCTION ENGINEERING
BISK
VOLOBE
CAPE REMEDY LADHCH COBPLEI
1104 1106 1108 1109 1305
BT LAONCBIBG BASES
BT GROOND SDPPOBT .EQOIPBENT
CAPILLARIES
0303 0404 1202 1504
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TEHBS LISTED
BELOB)
BT CAPILLARIES (ASATOHY)
CAPILLARY TUBES
CAPILLARIES (ANATOBY) -
0402 0405
BT tABATOBY
BLOOD VESSELS
CABDIOVASCOLAB SYSTEB
CIBCDLATOBY SYSTEB
VASCULAR SYSTEB
RT BLOOD
CAPILLARIES
CAPILLARY CIBCULATIOH
USE CAPILLABY FLOB
CAPILL1BY FLOB
1202 1203
OF CAPILLARY CIRCULATION
BT tFLUID FLOB
BT BLOOD FLOB
CAPILLARY TUBES
LABIBAR FLOB
CAPILLARY TUBES
1202 1203
RT CAPILLARIES
CAPILLABY FLOB
TOBES
CAPILLABY BAVES
1202
BT BABOCLIBIC BAVES
GRAVITY BAVES
BIPPLES
BT IELASTIC BAVES
•SURFACE BAVES
BT INTERFACIAL TEBSIOB
TBO DIBEBSIONAL FLOB
BATER BAVES
CAPS
0508 1102 1504 3203 3302
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT CAPS (EIPLOSIVES)
COVEBIBGS
BOSE CORES
POLAB CAPS
SEALS (STOPPERS)
SPHEBICAL CAPS
CAPS (EIPLOSIVES)
3302
BT tEXPLOSIVE DEVICES
tIGBITERS
IBITIATOBS (EXPLOSIVES)
HT CAPS
DETOBATORS
EXPLODING BIRES
FUSES (OHDBABCE)
PBIBERS (EIPLOSIVES)
CAPSULES
0202 0405 0410 0504 1502 3104 3203
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEKfl IS
BECOBBENDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT FUEL CAPSULES
• SHELLS (STBUCTUBAL FOBtlS)
tSPACE CAPSULES
TABLETS
TEST CHABBERS
TEST VEHICLES
CAPSULES (SPACECRAFT)
USE *SPACE CAPSULES
•CAPTIVE TESTS
0202 1108 2801 2805 2808
NT STATIC FIBIBG
STATIC TESTS
BT ENGINE TESTS
tGBOUND TESTS
HISSILE TESTS
PREFIHING TESTS
PBELAOBCH TESTS
STATIC TESTS
TESTS
CAPTURE CROSS SECTIONS
USE ABSORPTION CBOSS.SECTIONS .
CAPTURE EFFECT
0705 0710 2401 2402 2403 2405 •
BT ABSORPTANCE
ABSORPTION
ELECTBOB CAPTOBE
FREQUENCY BODOLATIOB
FREQUENCY SYNCHRONIZATION
IRECOBBINATION REACTIOBS
TRAJECTORY ANALYSIS
CAPTURED AIB BUBBLE VEHICLES
1204
BT iSOBFACE VEHICLES • •
tBATER VEHICLES
BT BYDBOFOIL CBAFT
VEHICLES
CARAVELLE AIRCRAFT
USE SE-210 AIRCRAFT
CARBAHATES (TRADENABE)
0403 1808
NT URETHABES
BT tALIPHATIC COBPOONDS
tESTEBS
INSECTICIDES
*POISOBS
CABBAHIDES
0403 1808
BT tALIPHATIC COBPOUBDS
BASA THESAUB0S (ALPHABETICAL. LISTISG)
ABIDES
IBITBOGEB COBPODBDS
CARBAZOLES
0403 1808
BT AZOLES
tHETEROCYCLIC COBPOOBDS
PYRROLES
CARBENES
1808
RT FREE RADICALS
CARBIDES
0605 1703 1804 1808
OF HETAL CARBIDES
HT ALOBIBUB CABBIDES
BORON CARBIDES
CEBEBTITE
CBROBIUB CABBIDES
HAFBIUfl CABBIDES
BOLYBDEBUB CARBIDES
NIOBIUB CARBIDES
SILICON CARBIDES
TABTALUB CARBIDES
TITANIUB CARBIDES
TOBGSTEB CARBIDES
URANIUB CARBIDES'
VANADIDH CABBIDES
ZIBCONIUB CABBIDES
BT ICABBOB COBPODNDS
BT CERABIC NUCLEAR FUELS
fHEFRACTOHY BATEBIALS
CABBOHYDBATE BETABOLISB
0403 0404
BT BYPEBGLYCEBIA
HYPOGLYCEHIA
BT IBETABOLISB
BT DIABETES BELLITOS
tCABBOHYDBATES
0403 0404 0505 1808
OF SACCHABIDES
BT ADENINES '
ADENOSINE DIPHOSPHATE (ADP)
ADEN05IBE TSIPHOSPHATE'(ATP)
ADENOSIBES
CELLULOSE
CHITIN
CBOLINE
CITRIC ACID
DEXTRABS'
FATS • •
FORTISAN (TRADEBAEK)
GALACTOKIBASE
GALACTOSE
GLUCOSE
GLUCOSIDES :
GLYCOGENS
HEXOKIBASE
HEXOSES
IBOSITOLS
LACTOSE
BABNITOL
BONOSACCHABIDES
BUCLEOSIDES
PENTOSE
POLYSACCBABIDES
BIBOSE
STABCHES
SUCBOSE
SOGARS
XYLOSE
RT ALCOHOLS
ETHYL ALCOHOL
FOOD
GLYCEROLS
NUTRIENTS
OXYGEN COBPOUNDS
PHOTOSYNTHESIS
STEREOCHEHISTHY
CARBON
0603 1805 1807
NT CABBON ISOTOPES
CABBOB 12
CABBON 13
CABBON 14
CHABCOAL
BT fCHEBICAL ELEBEBTS
BT BITUBENS
CABBON STEELS• ' %
COKE ''
DIABOBDS
GRAP8ITE
SOOT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CABBON ARCS
0602 0605 1411 2306
BT ELECTRIC ARCS
(ELECTRIC COBBENT
ELECTBIC DISCBJBGES
BT ABC LABPS
IBAGE FDBHACES
ICJBBON COMPOUNDS
0103 1804 1808
HT AKERBANITE . " '
ALUMINDfl CABBIDES
ABAGONITE
BASTNASITE
BOBON CARBIDES-
CALCITE
CALCIOB CABBOHATES '
CABBIDES
CABBOHATES
CBBENTITE
CHALK
CHBOnlDH CABBIDES . '
DOLOHITE (BINERAL) . '
HAFNIOH CARBIDES' '
LEXAN (TBADEBABK) ',
30LYBDENUB CABBIDES
NIOBIUB CABBIDES
POLYCARBONATES
SIDEBITES
SILICON'CABBIDES
SODIDH CARBONATES
SPURBITE
TANTALDB CABBIDES
TETBAETHYL OBTBOCABBOBATES
TITANIOH CABBIDES
TUNGSTEN CABBIDES.
DBANIDH CABBIDES.
VAHADIUB CABBIDES • .
ZIBCOSIOB CABBIDES
BT GBOOP 4A COBPODNDS
(HYDROCARBONS
SWAN BANDS.
CABBOH DIOIIDE •
0403 1804 1808
BT (CHALCOGENIDES
DIOXIDES
(GASES
OXIDES
BT CARBOH DIOXIDE CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE BEBOVAL
CARBON BONOXIDE
BETABOLIC HASTES
CARBON DIOIIDE CONCENTRATION
0408 0504 0506 1301
BT CHEMICAL COBPOSITION
(COBPOSITION (PBOPERTI)
CONCENTRATION (COBPOSITION)
GAS COBPOSITION
BT AIB PURIFICATION
ATHOSPHERIC COBPOSITION
CARBON DIOXIDE
DECONTABINATION
REBREATBING
SPACECRAFT CABIN ATBOSPHERES
CABBON DIOXIDE LASERS
1203 1601 2311 3304
BT GAS LASEBS
LASERS
iSTIHULATED EMISSION DEVICES
BT CHEBICAL LASEBS
GAS BASERS
INFRABED LASERS
BACH-ZEHNDER INTEBFEBOBBTEBS
HOLECDLAB OSCILLATIONS
ORGANIC LASEBS
POLAR GASES
PULSED LASERS
Q SWITCHED LASEBS
STIBDLATED EHISSIOB
CARBOB DIOIIDE BEHOVAL
0504 0505
BT AIR PDBIFICATION
CABBON DIOXIDE
DECONTABINATIOH
REBBEATBING
BEBOVAL
SBOKE ABATEMENT
CABBON DIOXIDE TENSION
0408
NT HIPERCAPNIA
BYPOCAPNIA
CABBON DISULPIDE
0603 1808
BT (CHALCOGENIDES
DISOLFIDES
SOLFIDES
»SULFDB COBPODNDS
CARBON FIBERS
1805 1807
BT »FIBERS
REINFORCING FIBERS
RT *COBPOSITE BATERIALS
FILAHENTS
CiRBOH ISOTOPES
0603 1807 2406
NT CABBON 12
CARBON 13
CABBON 14
BT CARBON
(CHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
CARBON gONOIIDE
0603 1804 '•
BT -fCHALCOGENIDES
(GASES
OXIDES
RT CARBON DIOXIDE
HOPCALITE (TBADEBARK)
SBOG
CARBON BONOXIDE LASERS
1203 1601 2311 3304
BT LASEBS
(STIBDLATED EBISSION DEVICES
RT CHEBICAL LASERS
GAS LASERS
INFBARED LASEBS
BOLECOLAR OSCILLATIONS
STIBULATED EBISSIOS
CARBON BONOIIDE POISONING
0405 0412
BT (DISEASES
TOXIC DISEASES
TOXICITY
BT CABBOXYHEBOGLOBIN
LETHALITY
PATHOLOGICAL EFFECTS
POISONING
CABBON STEELS
1701 1704
BT (ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
BT CABBON
HIGH STRENGTH STEELS
CARBOB TETRACHLOBIDE
0603 1804
DF TETBACBLOBOHETHAKE
BT (ALIPHATIC COBPOONDS
CHLORIDES
CHLORINE COBPOONDS
HALIDES
(HALOGEN COBPOONDS
CARBON TETBACBLORIDE POISONING
0405 0412
RT INDUSTRIAL SAFETY
POISONING
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
TOXICOLOGY
CARBON TETRAFLOOBIDE
0603 1804
BT (ALIPHATIC COBPOONDS
(FLDORINE COBPOONDS
FLOORINE ORGANIC COBPODNDS
FLOOBO COBPOONDS
FLOOROHYDBOCARBONS•
(HALOGEN COHPODNDS
(OBGANIC COBPOONDS , .
CARBON 12
0603 1807 2406
BT CARBON
CARBON ISOTOPES
(CHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
CABBON 13 -.
0603 1807 2406
BT CABBON
CABBON ISOTOPES
(CHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
CARBON 11
0603 1807 2406
BT CARBON
CABBOIYHEBOGLOBIH TEST
CABBON ISOTOPES
(CHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES ' :-
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
CARBONACEOUS BETEORITES
3005
NT ALAIS BETEORITE '
COLD BOKKEVELD BETEOBITE
IVONA BETEOBITE ' : •
BOBHAY BETEOBITE
OHGOEIL BETEOBITE
- TONK 8ETEORITE
BT (CELESTIAL BODIES
CHONDRITES '• ' :
BETEORITES
STONY BETEORITES
RT CARBONACEOUS ROCKS
EXOBIOLOGY
HETEOBITIC COBPOSITION
CARBONACEOUS BOCKS
1306
NT COAL
BT BOCKS
SEDIBENTARY ROCKS
RT CARB08ACEOOS BETEORITES
CARBONATES
(SOILS
CARBONATES
0603 1804 1806
OF BICARBONATES
BT AKEBBANITE
ARAGONITE
BASTNASITE
CALCITE-
CALCIUB CARBONATES
CHALK
DOLOHITE (BINERAL)
LEXAN (TBADEBABK)-
POLYCARBONATES
SIDEBITES
SODIUH CARBONATES
SPORBITE • '
TETBAETHYL ORTHOCARBONATES
BT (CABBON COBPOUNDS
RT ALKALIES
CABBONACEOUS ROCKS
CABBONIC ACID
OXYGEN COBPOUNDS
CARBONIC ACID
0603 1804
BT (ACIDS
RT CARBONATES
CARBONIC ANHYDBASE
0403 1808
BT ENZYBES
(PROTEINS
HT ACETAZOLABIDE
CARBONIZATION
0403 0602
BT (CHEHICAL REACTIONS
BT CRABBING
DECABBONATION
CABBONYL COBPOONDS
1808
BT (ALIPHATIC COBPOUNDS
CABBORARE
1808
BT BOBANES
(BOBON COBPODNDS
BORON HYDBIDES
HYDBIDES
(BYDBOGEN COBPOUNDS
CABBOBDNDUB (TRADEHABK) .
0603 1804
BT ABRASIVES ' "-'•"•.• '
RT (REFRACTORY BATERIALS -
SILICON CARBIDES
CABBOIYHEBOGLOBIH
0403 1808
BT BLOOD CIBCOLATION
(CELLS (BIOLOGY)
(CIRCULATION
HEBOGLOBIN
(ORGANOBETALLIC COBPOUNDS
(PROTEINS
RT CARBON BONOXIDE POISONING
ERYTHBOCYTES •:.-'•.•
CAB80IYBEBOGLOBIN TEST <
0403 0105
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT BLOOD
73
CABBOXIL GBODP
HEHATOLOGY
CIEBOIIL GBOOP
0403 1608
BT CABBOXYLIC ACIDS
CABBOXYLATBS ;
0403 1808
BT (ALIPHATIC COBPODHDS
* ESTERS
BT C1BBOIILIC ACIDS
CABBOXILATIOB
0403 0602
BT (CHEMICAL BEACTIONS
BT DECARBOXYLATION
CABBOXTLIC ACIDS
0403 1808
HT ACETIC ACID
ACETYLSALICYLIC ACID
ACBTLIC ACID
ALANINE
iSPABTIC ACID '
BENZILIC ACID
BEHZOIC ACID
CITHIC ACID
DICABBOXJLIC ACIDS
ETHYLENEDIABINETETBAACETIC ACIDS
FOLIC ACID
POBHHYDHOXABIC ACID
FOHBIC ACID
BEXOGENES (TBADEBABK)
IODOACETIC ACID
LACTIC ACID
LYSINE
NICOTIHIC ACID
OLEIC ACID
OXALIC ACID
PBOPIOHIC ACID
SEBACIC ACID
TEBEPHTHALATE
TBYPTOPHAN
VALEBIC ACID
VERSENE
BT (ACIDS
RT (ALIPHATIC COMPOUNDS
CABBOXYL GBOUP
CARBOIYLATES
CABBOBETOBS
0303 1504 2801
DP INJECTION CABBOBETOBS
BT CHOKES (FOEL SYSTEBS)
CONTACTORS
ENGINE PABTS
(ENGINES
FOEL INJECTION
FDEL SYSTEBS
INJECTORS
IBTEBNAL COBBOSTION ENGINES
JET NOZZLES
HIXEBS
PREMIXED PLAHES
THROATS
CABBOBIZING
0602
BT (HARDENING (BATEBIALS)
RT DECARBURIZATION
CABCIBOGENS
0403 0405 1808
BT CANCEB
CABCIBOBA
DSE CANCEB
CABCINOTBONS
0905
BT (ABPLIFIERS
BT HELITBONS
CABDIAC AOBIC1ES
0404
BT I ANATOMY '
CARDIOVASCDLAB SYSTEM '
HEABT
CARDIAC VENTBICLES
0404
BT IANATOBY
CARDIOVASCOLAB SYSTEM
HEABT
BT SYSTOLE
CABDIOGBAHS
0405 0501
BT BIOMEDICAL DATA
CARDIOGRAPHY
HEABT
CABDIOGBAPHT
0405 0501
NT BALLISTOCABDIOGBAPHY
ELECTBOCABDIOGBiPRY
BAGNETOCABDIOGBAPHY
BT (BIOENGINEERING
BIOBETBICS
BT CABDIOGBAHS
CABDIOVASCOLAR SYSTEB
HEABT
HEART DISEASES
(BEDICAL EQOIPBENT
PHYSIOLOGICAL TESTS
CABDIOLOGY
0404 0405
BT HEART
HEABT DISEASES
HEABT BATE
CABDIOTACHOBETEBS '
0405 0501
BT (MEDICAL EQUIPMENT .
BT HEABT ' "
CiBDIOVASCDLAB SYSTEB ,
0404 0405 0408
NT AORTA
ARTERIES
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOBY)
CARDIAC AURICLES
CiHDIAC VESTBICLES
COBPOSCLES
DIASTOLE
EOSINOPHILS
EPICARDIOB
EHYTHHOCYTES
GLOBERULUS
REABT
HEBATOPOIESIS
HEMATOPOIETIC SYSTEB
LEOKOCYTES
LYMPHOCYTES
BYOCARDIOH
RETICOLOCYTES
SYSTOLE
THROBBIB
THBOBBOPLASTIN
VEINS
BT (ANATOBY
BT BLOOD
C A R D I O G B A P H Y
CAROTID SISOS REFLEX
CEBEBBAL VASCOLAB ACCIDENTS
CIHCOLATOBY SYSTEB
FAT EHBOLISBS
HEMODYNABICS
HEMORRHAGES
VASCULAR SYSTEM
CARDS
3405
NT PUNCHED CARDS
CABET SINGS
0101 0104
BT (AIBFOILS
(PLANFORBS
DINGS
RT ABBOW WINGS
DELTA RINGS
(CABGO
0202 1103 1502 3110
OF FREIGHT
NT AIB CABGO
AIB BAIL
BAGGAGE
BT DELIVEBY
FBEIGHT COSTS . '
HADLING
BATEHIALS HANDLING
BAILBOAD HDBPIBG TESTS
BAPID TBANSIT SYSTEBS
(TBANSPOBTATION
TBOCKS
CABGO AIBCRAFT
0201 0204
BT C-2 AIRCBAFT
C-9 AIBCBAFT
C-46 AIBCBAFT
C-47 AIBCBAFT '
C-54 AIBCBAFT
C-97 AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
C-119 AIBCBAFT
C-121 AIRCRAFT
C-123 AIRCRAFT
C-124 AIBCBAFT
C-130 AIBCBAFT
NASA 1HESADBDS (ALPBiBETICAL LISTING)
C-131 AIBCBAFT
C-133 AIBCBAFT
C-135 AIBCBAFT
C-140 AIBCBAFT
C-141 AIRCRAFT
C-160 AIBCRAFT
CL-44 AIBCRAFT
BT tTBABSPOBT AIBCBAFT
BT AIB CABGO
AIBCBAFT
CABGO SPACECBAFT
tCOBHEBCIAL AIBCBAFT •
BATEBIALS HANDLING
BILITABY AIBCBAFT
PASSENGEB AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
CABGO SBIPS
1106 3401
OF LOTS CABGO SBIPS
NT SAVANNAH NUCLEAR SHIP:
TANKEB SHIPS
BT SHIPS
(SURFACE VEHICLES
•WATER VEHICLES
BT NDCLEAR POWERED SHIPS
TANKEB SHIPS
CABGO SPACBCBAFT '
3110 3404.
BT CABGO AIBCBAFT . .
FEBBY SPACECRAFT
SPACECBAFT
CABGOBASTEB AIBCBAFT
DSE C-133 AIBCBAFT
CARIBBEAN SEA
1305
BT SEAS
BT GULP STBEAH
CABIBOU AIRCBAFT
USE DBC 4 AIRCBAFT
CABHITIHE
0403 0405 1808
BT (HETEBOCYCLIC COMPOUNDS
VITAMINS
CABNOT CYCLE
3303 3304
BT (CYCLES
. THERHODYNABIC CYCLES
BT ADIABATIC CONDITIONS
BANKINE CYCLE
STIRLING CYCLE
CAROTENE
0403 0406 0409 1808 2306
BT (HYDROCARBONS
PIGMENTS
RT RETINENE
SKIN (ANATOMY)
CAROTID SINUS BEFLEX
0404
BT (REFLEXES
BT ARTERIES
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEB
NEBVES
SINUSES
VASCOLAB SYSTEM
CABBIAGES
0202 1103 1502 1504 3202
BT CASTS
CHASSIS
DOLLIES
FRABES
LANDING GEAR
SUPPOBTS
UNDBRCABRIAGES
CARRIES FREQUENCIES
0702 0705
BT (FREQUENCIES
RT CARRIER SAVES
HABBONIC GENERATIONS
(MODULATION
MULTIPLEXING
RADIO FREQUENCIES
SWEEP FREQUENCY
UNIFIED S BAND
C1BRIER INJECTION
0906 1002 2602
BT (INJECTION
RT (ADDITIVES
CHABGE CARRIERS
CHARGE TRANSFER
ION INJECTION
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) CATALYSIS
BAJOBITT CARBIEBS
BIBORITT CARRIERS''
RADIATIVE BECOBBIBATION
SEBICONDUCTOBS (BATEBIALS)
SOBL EFFECT
TRAVELING SOLVENT BETHOD
CABBIES BOBILITT
0906 1002 2602 '
BT ELECTBOB BOBILITT
BOLE BOBILITT
BT *ELECTHICAL PBOPEBTIES '
tTRANSPORT'PROPERTIES
BT ELECTRICAL BESISTIVITY ' •
EXCITONS ." -
HALL EFFECT "' '•'•'.
SUPERCONDUCTORS r
CABBIBE BODOLATIOH
DSE fBODDLATION
CABBIEB BOCKETS
DSE tLAUNCH'VEHICLES
CABBIEB STSTEBS
DSE BIBELESS COHBONICATIONS
CABBIEB WAVES
0702 0703 0710 2102
DF SDBCAEBIEB SAVES
BT CABBIEB FBEQOENCIES ' "
tBODULATION ' • * •'
BADIO SPECTRA ,
CABBIEBS
0203 0207 1002 1101 2103 .
(USE OF A BORE SPECIFIC TEES IS
BECOBBENDED—CONSULT-THE TERBS LISTED
BELOB) • ' . • • ' . -
RT AIBCBAFT CARBIEBS
 : '
CHARGE CABBIESS
ZEHER EFFECT
CABTAB SPACE
1202 1902 " ' '
BT COSPBESSIBLE FLOS
tFLUID FLOW '
POTENTIAL FLOB
SPACE ' ' ,
CABTESIAN COOBDIBATES
1301 1902
BT fCOOBDIBATES
EUCLIDEAN GEOBETHT
tGEORETBT >
BT OBLIQUE COORDINATES
CARTILAGE • '
0101
BT tASSTOBT
BONES • ' '
CONNECTIVE TISSUE
BUSCOLOSKELETAL STSTEB '
RT LARYNX
CABTOGBAPBT
USE HAPPING
CABTBID6E ACTUATED DEVICES
DSE ACTDATORS
»EXPLOSIVE DEVICES ' ' '
CABTRIDGES
1502 3302 3101
BT CASES (CONTAINERS)'
CONTAINERS
PACKAGES
PROJECTILES
*PROPELLANTS ' "'"-
CABTS
1101 1103
BT CARRIAGES
BATERIALS HANDLING
DNDEBCABBIAGES
CASCADE COSTBOL
1003
OF HDLTILOOP STSTEBS
BT tADTOHATIC CONTROL '
FEEDBACK CONTROL
RT CASCADES
ELECTBONIC CONTROL
REBOTE CONTBOL
CASCADE FLOB • '
0101 1202
BT tFLOID FLOW ;
BT. CASCADES
TDBBOHACHINE BLADES
CASCADE BIND TOHHELS • - ' '
1110
BT HYPERVELOCITY KIND TUBBELS •
tTEST FACILITIES
BIND TUNNELS
RT HYPERSONIC FLOB
SHOCK TUNNELS
CASCADES
0102 0101 0902 "1001 1002 1201 2311
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBBBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CASCADE CONTROL
CASCADE FLOB
*CIRCniTS '. ...
COSBIC BAT SHOBEBS .
ELECTBON PBOTOS CASCADES
CASCADES (FLUID DIBASICS) ."
USE FLUID DTNABICS
CASCODB BOSFET
DSE FIELD EFFECT TRANSISTORS
CASE BONDED PBOPELLANTS . ' . ' . ' ,
2702 2808
B T tPROPELLANTS . . . . . .
SOLID PROPELL'ANTS
BT ABBBBITION ., . . . '.
 v ., . .,',
COBPOSITE PBOPELLANTS'. ' '
EXPLOSIVES '
HTBBID PBOPELLANTS
IBHIBITOBS
PLASTICI2EBS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
CASE HISTOBIES " ..
0105 0108 0110 3102 3103.' ;
BT HISTORIES . ' '
BT ABTBBOPOLOGT .., •',"....."
BIOGBAPHT ;"' ' ' "'
CLINICAL HEDICINE
DOCOBENTATION ' . . ,
ETIOLOGT
PHENOBENOLOGT , . . ' . ' .
EECORDS . ' '
SOCIOLOGT - •- • '
CASES (CONTAINERS) , ', ,
0202 0105 1103 1502 1501 3203 3103
ST ROCKET ENGINE CASES
RT BOXES (CONTAIBEBS)
CARTRIDGES
CONTAINERS . . ..'...
BISSILE BODIES
PACKAGES
CASING
1501 1501 . ....
(USE Or A HOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB) ' '. • ' '
RT COVERINGS
ESCLOSORE
JACKETS .. . \
LININGS ' ' ":
PIPES (TUBES) ' ' .;
SHEATHS
CASKS
USE BARRELS (CONTAINERS)
CASPIAH SEA
1305
BT SEAS
BT COASTS
OCEANOGRAPHY
CASSEGBAIN ANTENNAS
0705 0901
BT ANTEBNAS
•CONDUCTORS
RT ABTENNA DESIGN
PABABOLIC ANTENNAS
SOBBEFLECTOBS
TBO REFLECTOB ANTENBAS '.
CASSEGBAIN OPTICS .
1111 1112 2306 2310
BT FIBEB OPTICS . - ].
BIRROHS. ' . , . '.
OPTICS ,
BEFLECTIBG TELESCOPES . ..
CASSIOPEIA A .
0705 3001
BT tCELESTIAL BODIES ' '
NEBULAE . . '
RADIO SOURCES (ASTRONOBT)
BT CASSIOPEIA CONSTELLATION
CASSIOPEIA CONSTELLATION.
3001 :.
BT CONSTELLATIONS .'.:'.
RT CASSIOPEIA A ' . ..
CASTIGLIANO VARIATIOHAL THEOBEB '
1902 3203
BT tTHEOHEBS
BT CALCULUS OP VARIATIONS
ENERGT BETHODS
EULER-LAGBANGE E3DATI01I
STRESS ANALYSIS . .. ,«v t ,
iSTRUCTUBAL ANALYSIS ' - - ,.'•
CASTING • , • - . . . .
0602 1501 1701 1701 3101 -• . ^ : .. :
NT CENTRIFUGAL CASTING : . .
IBVESTBENT CASTISG .-,.-•-..,, : .
PHOPELLAHT CASTING • . . • =
SLIP CASTISG ,. . • . , . : • • :
BT IFOBSING TECHNIQUES -„• -. • -••.i<-;
BT BAKING . • ' • - • •
BILLETS - . --,-„,:,' • • • : . - , • • -
DIES -..: '. • -•'-. -;-..
' EXTRUDING - - : • - . - r"» . ••;• ';
FOBGING ::
INCLUSIONS i t ' :
INGOTS - - , • , . • • / • . ..I- ' • •.
LIQOID BEIALS " • . ' : •
BELTING , •
*BETAL BOBKING , . - . -:, . •
HETALLDBGT - • - ; • • , --
BICBOSTRUCTORE
 :
BOLDIBG BATERIALS -•- . •
BOLDS • • . • • - • • . - , • •
PINBOLES - -.. .
POLTBEBIC FILBS ••,
POURING • • . . , - , . , .
SHRINKAGE , • ..• ' ^  • .
SOLIDIFICATION" • -"•.!• "•
CASTING SOLVENTS .- i . ••.'•:..-
USE PLASTICIZEBS ,- . . . ••• •
CASTINGS
1501 1701 1701 , - , •,,.- '
BT INGOTS . '.•
PROPELLANT CASTING •
ST BILLETS . ' , * • • •
tDEFECTS . - • • ' • - . •
DEGASSING • •- •, '
INCLUSIONS - . ' -
BICBOSTBOCTORE ; • •- ,
HOLDS
PIBHOLES .
POnBING . . - . - . . • , ;
RISERS
SOLIDIFICATION > • ' .
CASTOR 2 ENGINE , - • - • .
USE TX-351 ENGINE •
CASTOR OIL • ( . • . :
0103 0105 1808 .. . ;
BT 4ALIPHATIC COBPOUNDS
OILS . - •
tOSGANIC COSPODSDS . •
HT FATTT ACIDS ....
CASTS
0105 • ..• .
RT GADZE . . • .i
PLASTERS
SPLINTS ' .
CASUALTIES
3101 3106
RT EVACUATING (THABSPORTATIOB) .•: .
CATABOLISB
0103 0101 .,,... • . - •
BT IBETABOLISB • . -. •. , :-
CATALASE : -.. >
0103 1808 • .:•..
BT EBZTSES • .
BT tCELLS (BIOLOGT) •;
IPROTEIBS
CATALOGS
0803 3105
(DSE OF A BORE SPECIFIC .TERB IS • .
RECOBBEBDED--CONSDLT THE TERBS.LISTED
BELOB) • .• .- - •• •
RT CATALOGS (PUBLICATIONS)
INDEXES (DOCDHENTATION)
LISTS • .- • ••.:•.-':
CATALOGS (PDBLICATIOHS)
3105 • • . f •• • ••-..- -'.
NT ASTRONOHICAI. CATALOGS , . .
BT fDOCDBENTS ... . . .
BT CATALOGS - • •
CATEGORIES ". .
DOCDBEBTATIOB
INFOBHATION DISSEBINATION.; - „
LIBRARIES . . . . . .:.:•
CATALYSIS . ;
0103 0602 " . - . - . . . - .
NT AUTOCATALYSIS . • :
BT ACCELEBATION ' , '.
ACTIVATION . . .
CATALYTIC, ACTIVITT ' .
BEACTION KINETICS
CATALYSTS NASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
CATALYSTS
0403 0603 1804 1808
UP BABEY NICKEL
BT ELECTROCATALYSTS
HOPCALITE (TRADEMARK)
ZIEGLEB CATALYST
HI ACCELERATING AGEBTS
•ADDITIVES
EBZYBES - -
GBIGBABD BEACTIOHS
HIGH ENERGY FUELS
INHIBITORS
INITIATORS
PLATINDH BLACK
PBOPELLANT ADDITIVES
RETABDABTS
CATALYTIC ACTIVITY
0403 0603
RT ACTIVITY (BIOLOGY)
CATALYSIS
CATAPULTS
0203 1504 3102 3103
BT SOCKET CATAPULTS
BT (LAUNCHERS
RT AIRCRAFT LADBCHIBG DEVICES
BISSILE LiONCHEBS
SEA LAUNCHING
CATARACTS
0405
BT EYE DISEASES
CATCHERS
0903 1506
BT ELECTBOB BDNCHING
KLYSTRONS
OUTPUT
CATECBOLAHIBE
0403 1808
BT tA BINES
CATEGORIES
1902
BT CATALOGS (PUBLICATIOBS)
CLASSES
GROUPS
SECTIOBS
CATENARIES
1902
BT ANALYTIC GEOMETRY
CORVES (GEOHETBY)
EUCLIDEAN GEOBETBY
fGEOHETHY
CATEHARY COBTAIHS
DSE CORTAIBS
CATHETEBIZATIOB
0405
BT BLOOD VESSELS
INTBAVEBOUS PBOCEDUBES
CATHETOBETEHS
1406 1412
BT IHEASUBIRG INSTRUBEBTS
tOPTICAL EQOIPBEBT
OPTICAL BEASURING IBSTBUBEBTS
CATHODE BAY TUBES
0701 0702 0905 1506
BT JDISPLAY DEVICES
ELECTRON GUNS
ELECTRON OPTICS
IBAGE TUBES
BAGBETIC LENSES
OSCILLOSCOPES
PRINTERS
TELEVISION EQUIPBEBT
VIDEO EQUIPHEBT
CATHODES
0604 0904 0905 0906 1504 2304
HT CELL CATHODES
COLD CATHODE TOBES
COLD CATHODES
FREQUESCY BODDLATION
PHOTOBULTIPLIEHS
HOLLOW CATHODES
HOT CATHODES
PHOTOCATHODES
PHOTOBULTIPLIEB TUBES
PHOTOTUBES
THEHBIOBIC CATHODES
TUBE CATHODES
TUNNEL CATHODES
BT IELECTHODES
HT ANODES
ELECTRON EBISSION
FILAMENTS
CATHOLYTES
0603 0604 1202
BT »COHDUCTOBS
ELECTROLYTES
RT ANOLYTES
CELL CATHODES
DIAPHRAGBS (BECHANICS)
CATIONS
0603 0604 1804
BT FERRIC ION
HABGABESE IOBS
BETAL IOBS
VANADYL RADICAL
BT CHARGED PARTICLES
• IONS
•PARTICLES
RT ABIOBS
CELL CATHODES
IONIC 30BILITY
CATS
0402
BT JANIflALS
HABBALS
VERTEBRATES
CATTLE
0402
BT CALVES
BT tANIBALS ;
BABBALS
VERTEBRATES
CAUCHY INTEGRAL FOBHDLA
1902
BT fABALYSIS (BATHEBATICS)
COBPLEX VARIABLES
CAUCHY PROBLEH
1902
UF RIEBABB PBOBLEB
RT DIFFEREBTIAL EQUATIONS
PROBLEHS
CAUCHY-BIEBABB EQUATIONS
1902
BT tABALYSIS (BATHEBATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BEAL VARIABLES
BT ANALYTIC FUNCTIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
CAULKING
3407
HT PLUGGIBG
SEALIBG
BATERPHOOFING
CAUSES
2311 3407
HT EFFECTS
OBIGIBS
SOURCES
CAUSTICS
DSE ALKALIES
CAVES
1306
HT CAVITIES
CAVITATIOB
DSE CAVITATION FLOW
CAVITATION CORROSION
1503 1702
BT CORROSION
BT CAVITATIOB FLOB
CAVITATION FLOW
0101 1202
UF CAVITATION
GASEOUS CAVITATION
BT tFLUID FLOB
TURBULENT FLOB
BT BUBBLES
CAVITATION CORROSIOB
EROSION
FLOB DISTRIBUTION
IBPINGEBENT
SEPARATED FLOB
SUPEHCAVITATING FLOB
VOBTICES
tBAKES
BATES
CAVITIES
0405 0905 1104 1202 1305
OF BORES
HT APERTURES
CAVES
CELLS
CRACKS
tDEFECTS
DUCTS
GAS POCKETS
HOLE DISTBIBUTIOB (8ECHAF1ICS)
HOLES
HOLLOW
INTERSTICES
LEAKAGE
tOPEBIBGS
ORIFICES
OUTLETS
PASSAGEWAYS
PERFORATED PLATES
PERFOBATED SHELLS
PERFORATION
PORTS (OPENINGS)
RECESSES
TOOTH DISEASES
VENTS
VOIDS
CAVITY RESONATORS
0705 0710 1601 2304 2310 2402 2403
UF RESONABT CAVITIES
BT RESONATORS
BT CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
•ELECTRON TUBES
KLYSTBOBS
BAGNETBONS
BICROBAVE RESOBABCE
BULTIBODE RESOBATORS
((OSCILLATORS
HESOBABT FREQUEBCIES
TRAVELING'BAVE BASEBS
VELOCITY BODOLATIOB
CAVITY VAPOR GENERATORS
1504
RT GENEBATOHS
CC-106 AIRCRAFT .
USE CL-44 AIRCRAFT
CDC 160-A COMPUTER
0801 3404
BT CDC COBPOTERS
COBPDTEBS
•DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COBPDTEHS
CDC 1604 COMPUTER
0801
BT CDC COBPUTEBS
COBPUTERS
•DATA PROCESSIBG EQUIPBENT
DIGITAL COBPDTERS
CDC 3100 COBPDTER
0801
BT CDC COBPOTEBS
COBPUTEBS
•DATA PBOCESSING EQDIPBENT
DIGITAL COBPDTERS
CDC 3200 COMPUTER
0801
BT CDC COBPOTEHS
COMPUTERS
•DATA PROCESSING EQUIPBENT
DIGITAL COHPOTEBS
CDC 3600 COMPUTEB
0801
BT CDC COMPUTERS
COBPOTERS
•DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
CDC 3800 COMPUTER
0801
BT CDC COMPUTERS
COMPUTERS
•DATA PROCESSIBG EQUIPMENT
DIGITAL COBPUTEBS
CDC 6600 COMPUTER
0801
BT CDC COBPUTERS
CDC 6000 SERIES COBPOTEBS
COMPUTERS
DIGITAL COMPUTERS
CDC 8090 COMPUTER
0801
BT CDC COMPUTERS
COMPUTERS
•DATA PROCESSING EQUIPMENT
DIGITAL COMPDTEBS
CDC COMPUTERS
0801
NT CDC 160-A COMPUTER
CDC 1604 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COBPUTER
CDC 3600 COBPUTER
S1SA THESAOBOS {ALPHABETICAL IISTIHG)
CDC 3800 COBPDTEB
CDC 6600 COHPOTEE
CDC 8090 COHPUTEE
CDC 6000 SERIES COBPUTERS
BT COMPUTERS
• DATA PROCESSING EQDIPBEBT
8T DIGITAL COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COHPOTERS
0801
HI CDC 6600 COMPUTER
BT CDC COMPUTERS
COBPUTEBS
• DATA PSOCESSIHG EQUIPMENT
DIGITAL COMPUTERS
CEFOAB CHECKOUT EQUIPMENT
1108
8T CHECKOUT
TBST EQUIPMENT
CEILING (AIHCRAFT CAPABILITY)
0201 2003
8T AIECRAFT SPECIFICATIONS
CEILIHGS
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT CHARACTERISTICS
CEILINGS
0203 1103 2003
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
CEILIHGS (ARCHITECTURE)
CEILINGS (METEOBOLOGY) " . .
CEILINGS (AECHITECTUSE)
1103
RT BUILDINGS
CEILINGS
DIFFUSERS
FLOOBS
INSULATION
PANELS
•REFLECTORS
CEILINGS (HETEOBOLOGY)
2003
DF ZEBO-ZERO HEATHER
RT AIECRAFT LANDING
CEILINGS
CLOUD HEIGHT INDICATORS
METEOROLOGICAL PARAMETERS
•BETBOHOLOGY
VISIBILITY
CEILOBETERS
OSE CLOUD HEIGHT INDICATORS
CELESCOPES
1106 1U12 3001
BT IMAGE CONVERTERS
HIRROHS . .
•OPTICAL EQUIPMENT.
•TELESCOPES
RT ASTRONOMICAL TELESCOPES
SOLAR INSTRUBBNTS
•CELESTIAL BODIES
1901 3001
NT A STARS
ACHONDEITES
ALAIS BETEORITE
AHDROBEDA GALAXIES
AQUARID BETE080IDS
ABEND-ROLAND COBET
ARIETID BETE080IDS
AHOOS METEORITE
ASTEROIDS
ADSTRALITES
B STARS
BEDIASITES
BINARY STARS
BOLIDES
BONDOC BETEORITE
BRODERHEIfl BETEOBITE
CARBONACEOUS HETEOBITES
CASSIOPEIA A
CEPHEID VARIABLES
CERES ASTEROID
CHONDRITES
COLD BOKKEVELO BETEOBITE
COBETS
CRAB NEBOLA
CYHIILID BETEOSOIDS
DEIBOS
D8ACONID BETEOROIDS
DSARF STARS
DYALPUR BETE08ITE
EARLY STABS .
EARTH (PLANET)
ECLIPSING BINARY STABS
EXTARS
GALAXIES
GEMINID BETEOEOIDS
GIACOBINI-ZINNER COHET
GIANT STARS
HARLETON METEORITE
HERCULES NOVA
HOT STARS
HUBASON COSET
HVITTIS CHONDRITE
IAPETUS
ICARUS ASTEROID
INFRARED STARS
IRON BETEOEITES
IVUNA BETEORITE
JUPITER (PLANET)
KAPOETA ACHONDBITE
LABBDA TADSI STABS
LAZAREV BETEOEITE
LEONID BETEOEOIDS ,
MAGNETIC STARS
BAIN SEQUENCE STAES
BARS (PLANET)
MERCURY (PLANET)
METEORITES
METEOROID DUST CLOUDS
METEOROID SHOBERS
BETEOEOIDS
MICROBETEOEOIDS
MILKY BAY GALAXY
MOON
MOREHOUSE COBET
BEKOS COBET
BURRAY BETEORITE
NATURAL SATELLITES
NEBULAE
NEPTUNE (PLANET)
NEUTRON STARS
NORTON COUNTY ACHONDRITE
NOVAE
0 SUES
ODESSA METEORITE
OKHANSK BETEOBJTE
OMICEON CETI STAR
ORGUEIL METEORITE
ORIONID HETEOROIDS
PANTAR CHONDRITES
PERSEID METEOROIDS
PHOBOS
PLANETARY NEBULAE ,
PLANETS
PLOTO (PLANET)
POLLUX STAB
PBAESEPE STAB CLUSTERS
PEIBRAB BETEOEITE •' •
PBOTOSTABS • .
PULSARS
QUSDHANTID BETEOROIDS
OUASARS
BADIO GALAXIES
EADIO flETEOES
BADIO SOOECES (ASTRONOBY)
EADIO STABS
SATURN (PLANET)
SCHSASSHANN-BACHBANN COBET
SIKHOTE-ALIN BETEORITE
SOLAR SYSTEM
SPIEAL GALAXIES
SPORADIC METEOHOIDS
STAB CLUSTEBS
STARS
STONY METEORITES
SUBDBABF STABS
SUN
SUPERGIANT STAES
SUPERNOVAS
T TAURI STARS
TAORID BETEOEOIDS
TEKTITES
TOSK BETEORITE
TUNGDSK METEORITE •
DEANDS (PLANET)
VAN BIESBHOECK STAB
VARIABLE STABS
YBBDS (PLANET)
VESTA ASTEBOID
VIRGO STAR CLUSTER
KASHINGTON COUNTY BETEOBITE
BHITE DBABF STABS
YURTUK METEOBITE
CELESTIil BSPBBESCB SYSTEBS
ZETA AURIGAE STAR
ZODIACAL DOST
RT ASTRODYNABICS .
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
ASTRONOMY
ASTROPHYSICS
BODIES
CELESTIAL MECHAHICS
CELESTIAL NAVIGATION
GRAVITATIONAL SAVES
INTERSTELLAR MATTER
*ORBITS
SATURN RINGS
•SPACE FLIGHT
UNIVERSE
CELESTIAL GEODESY
1304 1901 3001
(DETERBINATION OF THE FORM OP THE
EARTH, OF THE EARTHS GRAVITATIONAL
FIELD, AND OF RELATIVE POSITIONS OF
SATELLITE TEAJECTOBIES)
BT GEODESY
RT EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLOBEH 36 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
*TISE
CELESTIAL MECHANICS
1309 1901 2308 3001
BT tCLASSICAL MECHANICS
. SPACE MECHANICS
BT ASTBODYNABICS
ASTROBOBY
ASTROPHYSICS
(CELESTIAL BODIES
EPHEBERIDES
•EQUATIONS OF MOTION
FOUR BODY PROBLEB
GRAVITATIONAL BAVES
HYPEBBOLIC TBAJECTORIES
LONG TERM EFFECTS
BANY BODY PROBLEB
BECHAHICS (PHYSICS)
ORBITAL MECHANICS
•ORBITS
PERTURBATION THEORY
PLANETS
ROCHE LIMIT
SOLAR SYSTEfl
STARS
SUN
THREE BODY PROBLEB
TRAJECTORY ANALYSIS
TROJAB ORBITS
TBO BODY PROBLEM
CELESTIAL NAVIGATION
1901 2103
UF STELLAR INERTIAL NAVIGATION
NT ASTROGCTIDE NAVIGATION SYSTEB
ASTROHAVIGATION
BT «NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
•CELESTIAL BODIES
CELESTIAL BEPEBENCE SYSTEBS
INERTIAL NAVIGATION
INJECTION GUIDANCE
INTERPLANETARY NAVIGATION
POLAR NAVIGATION
BADAR NAVIGATION
BADIO NAVIGATION
SOLAR POSITION
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
STAB TRACKERS
SURFACE NAVIGATION
CELESTIAL OBSERVATION
USE ASTRONOMY
CELESTIAL REFERENCE SYSTEBS
1901 2103 3001 3009'3101
RT AIB NAVIGATION
ASTRONOMICAL MAPS
AZIBUTH
CELESTIAL NAVIGATION
CELESTIAL SPHERE
•COORDINATES
GEOCENTBIC COORDINATES
INERTIAL REFERENCE SYSTEBS
INTERPLANETARY NAVIGATION
INTEESTELLAB TRAVEL
PLAHETOCENTBIC COORDINATES
CELESTIAL SPHEHE
REFERENCE SYSTEMS
SOL4B LOBGITDDE
CELESTIAL SPBEBE
1901 1901 3006
BT BODIES Or REVOLUTION '
SPBEBES
•SYMMETRICAL BODIES
BT ASTROBOBICAL BAPS • ' '
CELESTIAL BEFEBENCE'SYSTESS
COHSTELLATIOHS '
BORIZON •' •'•' '•"
OBBITAL POSITION ESTIMATION
PLANISPHERES ' '
ZEBITB .. ' • ' ' '
CELL AHODES • - ' • • "
0302 0601
BT AHODES • '"_
•ELECTRODES
BT ASIOBS ' •" ' '•• •
ANOLYTES
CELL CATHODES
CELL CATBODES
0302 0601 • ' : • • • • •
BT CATBODES ' '' '
•ELECTRODES "' : • ' •'
BT CATBOLYTES
CATIONS
CELL ANODES ' '
ELECTBODEPOSITION ' ' ' :
CELL DI7ISIOF .. ':• :'
0404 0406 0407
BT DIVISION '•' '
REPRODUCTION
CELLOPBAHE
1802 1805
BT CELLULOSE
POLIBEBS
CELLS
0302 0406 0904 1104'3202 3402
(USE OF A KOBE SPECIFIC TERM IS
RECOHBEHDED—CONSULT TSE TERBS LISTED
BELOI) '• '
BT ACTIVATION (BIOLOGY)
AUSTIN CELL
CAVITIES - '
(CELLS (BIOLOGT)
•COMPARTMENTS ' ' :
COBES
•ELECTROCHEMICAL CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
FILLERS
FOEL CELLS
HEXAGONAL CELLS
HONEYCOMB STRUCTURES
KERB CELLS "
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE '
PHOTOCONDOCTIVE CEILS
PHOTOELECTRIC CELLS "
PHOTOVOLTAIC'CELLS'
POBOOS MATERIALS
RESOLUTION CELL :
SOLAS CELLS '• '
TISSUES (BIOLOGY)
TOPOLOGY
•CELLS (BIOLOGY)
0404 0406 0409
OF BIOLOGICAL CELLS '
NT AXONS
CARBOXYHEMOGLOBIN
CBRONOSOBES • " :
COLLAGENS
CORPUSCLES
EOSINOPBILS
EBYTHROCYTES '
FIBBOBLASTS
GAHETOCYTES
HBHATOPOIESIS '
BEBOCYTES
B8HOGLOBIN
LBUKOCYTES
LtHPBOCYTES
BJCBOPBAG'ES
HITOCBONDBIA :'
H80ROBLASTS ' ' '
N3UBONS
OXYBEBOGLOBIN
PBOTOPLASTS ' ;
BBTICULOCYTES
BT CASCEB '
CATALASE
CKLLS ' • • .-•
CBLOROPHYLLS •
CBLOBOPLASTS
CYT06ENESIS
CYTOLOGY
GANGLIA
KBEBS CYCLE
BITOSIS
BUTATIOBS ;
NEOBOGLIA
NUCLEI
PLAS80LYSIS . '
TISSOES (BIOLOGY) ' ' '
CELLULOSE
0403 0409 1808
HT FOBTISAN (TBADEBABK)'
BT IALIPBATIC COBPOOHDS .
tCABBOBYDBATES
POLYSACCBABIDES
BT CELLOPHANE
LIGBIN
BASONITE (TBADEHAKK)
TENITE . .'
HOOD • : • • • • • •
CELLULOSE HITBATE
1808 2702 3302
OF NITROCELLULOSE \
PYBOIYLIB
BT »ESTEBS ' ' ' '
EXPLOSIVES ' .
NITRITES
*NITBOGEN COBPOUNDS'
ORGANIC NITRATES
RT DOUBLE BASE PBOPELLANTS ' ,
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLANTS
CELSIUS TEBPEBATDBE SCALE
DSE TEBPEBATUBE SCALES
CEBENTATION
1306 1704
BT ADHESIVE BONDING ~
AGGLOBEBATION
•BONDING
tHEATING
PBECIPITATIOB (CBERISTBY) '
CEBENTITE , • .• •
1701 1704 1804 "
BT CARBIDES
ICARBON COBPOUNDS '
BT IBON ALLOYS
BICBOSTRDCTURE
PEARLITE
STEELS
CEBENTS
1805
BT ADHESIVES
•BINDERS (HATEBIALS)
BRICKS ' ' ' . '
CONCRETES
CONSTRUCTION BATERIALS • '
GROUT
HASONBY , . .
BORTARS (BATERIAL) " " ' ' ' •
SEALING
CEBS SYSTEB
USE CENTRAL ELECTRONIC HANAGEBENT
SYSTEfl
CEHSOBED DATA (BATHEHATICS)
1902 1905
BT tDATA PROCESSING - ', '' '
RT APPROXIBATION
DATA
ERROR ANALYSIS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
RELIABILITY
SAMPLING
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
CENTAUR LAUNCH 7EBICLE
3004 3103
OF CENTAUR VEBICLE
NT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
BT ILAUNCH VEBICLES
•ROCKET VEHICLES
BT ATLAS D ICBB
CENTAOB PROJECT
LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
SATURN PROJECT
YLR-115 ENGINE
CENTAOB PROJECT
3004 3409
BT NASA PROGBABS
•PROGRABS
PROJECTS ' '
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEBICLE
BASA THESAOBUS (ALPBABETICAL LISTING)
CENTAOR LAUBCB VEHICLE
•LAUNCB VEHICLES
BABINER PROGBAB
RL-10 ENGINES
SURVEYOR PROJECT
CENTAUB VEBICLE
USE CEBTAUB LAUNCH VEBICLE
CEBT1UBUS COBSTELLATIOB
3001
BT CONSTELLATIONS
CENTER OF GRAVITY
1309 2311
UF BARYCEBTER
BT CENTBOIDS . .
GRAVITATIONAL FIELDS
• BASS
MOMENTS OF INERTIA
CENTER OF PBESSOBE
1202 1204
RT HYDROSTATIC PRESSUBE
MOMENTS OF INERTIA
PBESSDRE DISTRIBUTION
PRESSURE HEADS ;
CEBTERBODIES
3105 3110
RT AFTERBODIES
BODIES
CYLINDRICAL BODIES
•FOREBODIES
FUSELAGES
CENTERS
1902 2311 3406
(DSE OF A MORE SPECIFIC TEHB IS
RECOMMENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOH) ',-
BT COLOR CENTERS '
CONCENTRICITY
FOCI '
LOCI
BORLD DATA CENTERS
CEBTIGBADE TEMPERATURE SCALE .
USE TEBPERATORE SCALES , , .
CENTRAL AMERICA .,
1305
BT NORTB AMERICA
•REGIONS ' . • . ,
CENTRAL ELECTRONIC BABAGEHENT SYSTEM
0702 0803 1101 1108 3406
OF CEMS SYSTEM
BT »DATA PROCESSING , ., .
RT (MANAGEMENT
SYSTEMS '. •
CEHTHAL NEBVOUS SYSTEB
0404 0408
NT BRAIN ' ;
BRAIN STEM
CEREBELLUM
CEBEBRAL CORTEX
CEREBRUM
BIPPOCAflPUS
SPINAL CORD
SPINE
THALABOS
BT JNERVOOS SYSTEB
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS
0403 0405 0408
BT DEPRESSANTS
•DRUGS
RT AMOBARBITAL
CENTRAL NERVOUS SYSTEM STIMULANTS
0403 0405 0408
BT «DRUGS
STIMULANT
RT ABPHETABINES
CENTBAL PROCESSING UNITS
0801
DP PBOCESSOBS (COMPUTERS)
RT »COHPUTER STORAGE DEVICES
COMPUTERS
CONTROL UNITS (COMPUTEBS)
LOGIC CIRCUITS
REGISTERS (COMPUTERS)
CENTRIFOGAL CASTING
1504 1704 3404
BT CASTING
•FORMING TECHNIQUES
BT INVESTMENT CASTING
CENTRIFUGAL COMPRESSORS
1202 1504
BT COMPRESSORS
•TURBOBACHINEBY
RT BLOBEBS
BASA TBESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
COBPBESSOE SLIDES
COBPBESSOB BOTOBS
IBPELLEBS
PUBP IHPELLEBS
*PDBPS
BADIAL FLOS
BOTOES
SUPEBCHABGBBS
TOBBOCOHPEESSOBS
CE8THIFOG4L FOBCE
2308 2311
BT ANGULAB ACCELEBATIOB
CENTBIFUGES
CEBTBIPETAL POBCE
FOBCE ' '
CEBTBIFUGAL PUHPS
1501 150"4
BT IPUBPS
iTURBOBACHIBEBY
BT AXIAL FLOS PUBPS
FUEL POBPS
IBPELLEBS
POBP IHPBLLEBS
TURBIBE PHBPS
TORBOCOHPBESSOBS
CENTBIFUGES
0403 0501 0602 1501
NT HUHAN CENTRIFUGES
BT CENTBIFUSAL FOECE
CENTBIFUGIBG
CENTBIPETAL POBCE
CLASSIFISBS
COBCENTBATOBS
EXTBACTIOH
FLIGHT SIMULATORS
FLUID FItTERS
HIGH GBAVITY EBVIBONHENTS
tSEPAEATOBS
SPACE SIBOLATOES
TEST EQUIPHEHT
TBAIBIBG SIBOLATOES
CENTBIFDGING
01103 0501 0602 1504
BT CENTBIFUGES
COHCENTBATIBG
EXTBACTION
BATEBIALS BECOVEBY
SEPABATION
SWIBLIBG
CENTBIFOGING STRESS
01401 01108
BT ACCELEBATIOH STBESSES (PHYSIOLOGY)
•INVEBSIOSS
*STEESS (PHYSIOLOGY)
TEBPEBATOBE INVEBSIONS
BT A C C E L E B A T I O N T O L E B A H C E
CEHTBIPETAL POBCE
2308 2311
BT AHGOLAR ACCELEBATIOH
CEBTBIFUGAL FOBCE
CE»TBIPOSES
FOBCE
BE?OLVINS
CEHTBOIDS
1902 2308 3203
BT CEBTEE OF. GBAVITY
BOBEBTS OP IHEBTIA
CEBTOBIOB AIBCBAFT
USE CESSNA 210 AIRCBAFT
CEPHALAGIA
USE HEADACHE
CEPHALOPODS
0402
BT BOLLUSKS
OCTOPUSES ' '
SBAILS
BT tAHIBALS
AETHBOPOPS
IHVEBTEBRATES
CEPHEID VABIABLES
3001
BT tCELESTIAl BODIES
. STABS
VARIABLE STABS
BT CEPHEUS CONSTELLATIOB
CBPHEUS COHSTEllATIOB
3001
BT CONSTELLATIOHS
BT CEPHEID VARIABLES
CEBABAL PBOTECTIVE COATIBGS
OSE CEEBETS
PBOTECTITE COATIBGS
I
CEBABALS
USE CEBBETS
CEBABIC BOBDIBG
0602 1507 17014 1801
BT JBONDING
CEBAHIC COATISGS
1801 1802
(COATINGS CONSISTIHG OF CEBABIC
BATEBIALS)
BT tCOATIBGS
INORGANIC COATINGS
PBOTECTIVE COATINGS
ET FINISHES
HETAL COATINGS
POHCELAIH
SPBAYED COATINGS
VACDDB DEPOSITION
CEBAHIC HOHEYCOBBS
1801 3202
BT BONEYCOHB COBES
BONEYCOBB STEUCTUEES
CEBAHIC NUCLEAB FUELS
1801 2203
BT CEBABICS
•FUELS
NUCLEAE FUELS
BT CAEBIDES
CEBBETS
NITBIDES
PLUTONIOB COBPODNDS
PLUTONIUB OXIDES
SOL-GEL PBOC1SSES
THOBIUB COBPOONDS
UBANIUH CABBIDES
UBABIOB COBPOOBDS
UBANIUB OXIDES
CEBiHICS
1801
NT CEBABIC BUCLEAH FUELS '
POBCELAIB
PIBOCEBAB (TBADEBABK).
BT ABBASIVES
BAKELITE (TBADEBABK)
BBICKS
CEBBETS
CLAYS
DIELECTBICS
FEIT
GLASS
GLAZES
HASOBBY
BATEBIALS SCIENCE
BOBTABS (BATEEIAL)
IPYBOLYTIC flATEBIALS
BEFBACTOBIES
«BEFBACTOEY HATEBIALS
SILICON DIOXIDE , .
TILES
CEBCOCEBUS BONKEYS
0102
BT IABIHALS
CHIBPANZEES
HABBALS
HOBKEYS
VEETEBBATES
CEBEBELLUH
04014
BT IABATOBY
BBAIB
CEBTBAL NEBVOUS SYSTEH
tSEBVOOS SYSTEB
CEREBBSL CORTEX
01404
BT fANATOBY
BEAIN
CEBTEAL NEBVOUS SYSTEB
•NEBVOUS SYSTEB
BT COETEXES
CEREBRAL VASCDLAB ACCIDENTS
0402 0405
ET CABDIOVASCULAB SYSTEH
STBOKES
CEBEBBOSPINAL FLUID
0403 0404
BT (BODY FLUIDS
BT BBAIB
FLUIDS
CEEEBBOB
0404
BT tANATOHY
BODES
BBAIB
CEBBETS
CENTBAL BEHVOOS SYSTEH
HDSCDLOSKELETAL SYSTEB
tNEBVODS SISTEH
CEBEBKOV COONTEBS
11406
BT COOHTEES
*HEASUBING INSTBURENTS
BADIATIOB COUNTEBS
BT CEBENKOV BADIATIOB
SCINTILLATION COUNTEBS
CEBEHltOV EFFECT . •
OSE CEBENKOV BADIATIOB
CEBEBKOV RADIATION
0710 2310 2402 2403
DF CEBEBKOV EFFECT
BT tELECTBOBAGNETIC BADIATION
BT BBEHSSTBABLONG
CEBENKOV COUNTEBS
COBPDSCOLAB EADIATION
COSHIC BAYS
GABHA BAYS
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB).
NUCLEAR BADIATIOB
OLTEAVIOLET BADIATION
CEBES ASTEBOID
3001 3008
BT ASTEBOIDS
•CELESTIAL BODIES ,
CEBESIN
1806 1808 • ,
BT tALIPHATIC COHPOUBDS
ALKANES • . , .
•HYDROCARBONS
PARAPFIBS
WBXES
CEBIDB
0603 1703
BT CEBIUB ISOTOPES
CEBIUn 137
CEEIUB 1414
BT tCHEHICAL ELEHEBTS
•HETALS
BARE EARTH ELEBENTS
CEBIDB COHPOUNDS
0603 1804
BT BASTBASITE
CEBIUH OXIDES
BT tBAEE EAETH COHPOONDS .
BT HETAL COBPOUBDS ..
CEBIOH ISOTOPES
0603 1703 2406
HT CEBIUH 137
CEBIUB 144
BT CERIUB
•CHEBICAL ELEBEBTS .
ISOTOPES
NOCLIDES " ,
BABE EABTH ELESEHTS,
CEBIOH OXIDES
0603 1703
BT CEBIOB COHPOUHDS
BETAL OIIDES
OXIDES
tBABE EAETH COBPOUHDS
CEBIOH 137
0603 1703 2406
BT CEBIUH
CERIUH ISOTOPES
ICHEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
BABE EAETH ELEHEHTS
CEBIDH 144
0603 2406
BT CEBIUH
CEBIUB ISOTOPES
•CHEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
BABE EAETH ELEBEBTS
CEBHETS
1701 1801 3305
UP CEBAHAL PBOTECTIVE COATIBGS
CEBABALS
BT tCOHPOSITE HATEBIALS
BT CEBAHIC BUCLEAfi FUELS
CEBAHICS
HEAT BESISTANT ALLOYS
PORDEB BETALLUEGY
BEFBACTOBIES
CEBTIPICATION
(BEPBACTORY HATEBIALS
CEBTIFICiTIOB
3404 3406
BT AIBCBAFT RELIABILITY
CHECKOUT
EVALOATIOB
FLIGHT TESTS
PEBFOBHANCE TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
QUALIFICATIONS
QUALITY COSTBOL
(SELECTION
CESIUH
0603 1703
NT CESIUH ISOTOPES
CESIOH VAPOR
CESIUM. 133.
CESIUB 131
CESIOH 137
CESIUH 144 .
BT ALKALI HETALS
(CHEHICAL ELEMENTS
(HETALS
CESIUH ALLOYS
1701 1704'
BT (ALLOTS
BT ALKALI HETALS
CESItJH AHTIHOKIDES
0603 1804
BT ANTIBOHIDES
(AHTIHOHY COHPODSDS
tCESIDH COHPOUSDS
CESIOfl BBOHIDES
0603 1804
BT ALKALI BALIDES
BBOHIDES
BHOHINE COMPOUNDS
tCESIOH COHPOUHDS
CESIOH HALIDES
HALIDES
(BALOGEH COHPODNDS
HETAL HALIDES
tcBsioH COHPOUNDS
0603 1804
BT CESIUH ANTIHOHIDES
CESIUH BBOHIDES
CESIUH FLUORIDES
CESIUH HALIDES
CESIUH HYDBIDES
CESIDH IODIDES
CESIDH OXIDES
HT ALKALI HETAL COHPOUHDS
HETAL COSPOOSDS
HETAL FUELS
CESIOB DIODES
0301 0904 2501
BT (DIODES
THEBHIONIC DIODES.
BT CESIUH PLASHA
PLASHA DIODES
THEBHIOBIC COBVEBTEBS
CESIUH EHGIHES
0301 2808
BT tENGIHES
IOB ENGINES
BT CESIDH PLASHA
ELECTBOSTATIC ENGINES
CESIOH FLDOBIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
(CESIUH COHPODBDS
CESIUH HALIDES
FLOOBIDES
IFLDOBIBE COHPOUBDS
HALIDES
tHALOGEB COHPODNDS
HETAL BALIDES
CESIOH BALIDES
0603 1804
BT CESIUH BBOHIDES
CESIDH FLUOBIDES
CESIUH IODIDES
BT ALKALI HALIDES
(CSSIOH COHPOUHDS
HALIDES(BALOGER COBPOUNDS
HETAL, HALIDES
CESIUH HTDBI'DES '
0603 1804
BT fCESIOH COHPOUHDS
BYDBIDES
(HYDBOGEN COHPOUIDS
HETAL HYDBIDES
CESIDH IODIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
tCESIDH COHPOUHDS
CESIDH HALIDES
HALIDES
(HALOGEN COHPODBDS
IODIDES
IODIHE COHPODBDS
HETAL HALIDES
CESIDH IOB
0603 1304
BT tlOBS
BT CESIOH PLASHA
CESIDH ISOTOPES
0603 1703 2406
HT CESIOH 133
CESIUH 134
CESIUH 137
CESIUH 144
BT ALKALI HETALS
CESIDH
ICHEHICAL ELEHEHTS
ISOTOPES
HUCLIDES
CESIUH OXIDES
0603 1804
BT tCESIDH COHPOUBDS
tCHALCOGEHIDES
HETAL OXIDES
OXIDES
CESIOH PLASHA
2502
BT HETALLIC PLASHAS
tPLASHAS (PHYSICS)
BT CESIUH DIODES
CESIUH ENGINES
CESIDH ION
CESIUH VAPOR
tPAHTICLES
THEBHIONIC COHVEBTEBS
CESIUH VAPOB
0603
BT ALKALI HETALS
CESIUH
fCHEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
HDCLIDES
(VAPOBS
BT CESIOH PLASHA
HEBCUBY VAPOB
CBSIOH 133
0603 1703 2406
BT ALKALI HETALS
CESIDH
CESIUH ISOTOPES
(CHEBICAL ELEMENTS' '
ISOTOPES
•HETALS
NUCLIDES
CESIDH 134
0603 1703 2406
BT ALKALI HETALS
CESIUH
CESIDH ISOTOPES
tCHEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
NDCLIDES
HADIOACTIVE ISOTOPES
CESIDH 137
0603 1703 2406
BI ALKALI HBTALS
CESIUH
CESIUH ISOTOPES
tCBEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
CESIOH 111
0603 1703 2406
BT ALKALI HETALS
CESIOH
CESIDH ISOTOPES
tCHEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
HDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
CESSNA AIBCBAFT
0204 0207
NT A-37 AIBCBAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CESSHA 172 AIBCBAFT
CESSNA 205 AIBCBAFT
CESSNA 210 AIBCBAFT
CESSSA 336 AI8CBAFT
CESSNA L-19 AIHCBAFT
HH-41 HELICOPTEB
T-37 AIBCBAFT
0-3 AIRCBAFT
BT AIBCBAFT
CESSNA 172 AIBCBAFT
0204
BT CESSHA AIBCBAFT
GENEBAL AVIATION AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
HONOPLASES • •
PASSENGEB -AIBCRAFT
CESSNA 205 AIBCBAFT
0204
BT CESSNA AIBCBAFT • '
GENEBAL AVIATIOH AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
MOHOPLAHES
PASSENGEB AIBCBAFT-
CESSNA 210 AIBCBAFT
0204
DF CEHTUBIOH AIBCBAFT
BT CESSNA AIBCRAFT :
GENEBAL AVIATION AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
HOHOPLANES
PASSENGEE AIBCBAFT
CESSNA 336 AIBCSAFT
0204
BT CESSNA AIBCHAPT
GEBEBAL AVIATION AIBCBAFT
LIGBT AIBCBAFT
HONOPLANES '
PASSENGEB AIBCBAFT
CESSHA L-19 AIBCBAPT
0204
BT CESSNA AIBCRAFT
LIGBT AIRCBAFT .
HOSOPLAHES
OBSEBVATION AIBCBAFT -
BECONBAISSANCE AIBCRAFT
CETABE
0403 1808
BT (ALIPHATIC COHPOUNDS
ALKANES
tBYDBOCABBONS
CETYL COHPOUNDS
1808
BT (ALIPHATIC COHPODNDS
ALKTL COHPODNDS
CEYLOH
1305
BT ASIA
NATIONS
CF-104 AIBCBAFT
USE CAKADAIB AIBCBAFT
F-104 AIBCBAFT
CF-700 ENGINE
-•2805 •
BT AIR BBEATHISG ESGISES
(ENGINES
GAS TUBBINE ENGINES
INTEBNAL COHBDSTIOH ENGINES
JET ENGINES
TUBBINE ENGINES
TUBBOFAN ENGINES
TUBBOJET ENGIBES
BT VEBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
CH-3 BELICOPTEB
0206 0207
BT BELICOPTEBS
HILITABY BELICOPTEBS
PASSESGEB AIBCBAFT
BIGID BOTOB HELICOPTEBS
ROTABY SING AIBCBAFT
SIKORSKY AIBCBAFT
(TBAHSPOBT AIBCBAFT
(V/STOL AIBCBAFT
BT S-61 HELICOPTEB •
CB-21 HELICOPTEfi
0206 0207
DF B-21 HELICOPTEB
SHAHNEE HELICOPTEB
HORKBOBSE HELICOPTEB
BT BOEING AIBCBAFT
BELICOPTEBS
BOTABY VIBG AIBCBAPT
(V/STOL AIRCBAFT
NASA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
CH-30 HBLICOPTEB
0206 0207
OF CHOCTAB HELICOPTER
B-30 HELICOPTEB
BT HELICOPTEBS
BILITAHY HELICOPTEBS
BOTABY KING SIBCBAFT
SIKOBSKY AIBCBAFT
tTRANSPORT AIBCRAPT
tV/STOL AIBCBAFT
BT S-58 HELICOPTEB
CH-06 HELICOPTER
0206 0207 '
OF CB-113 HELICOPTEB
HBB-1 HELICOPTEB
SEA KBIGHT HELICOPTEB
VOYAGEOB BELICOPTEB •
BT BOEING AIBCBAFT
HELICOPTERS
HILITABY. HELICOPTERS'
PASSESGEB AIBCBAFT
EOTARY BING AIBCBAFT
TANDEB ROTOB HELICOPTEBS
tTBANSPORT AIBCBAFT •_
*V/STOL 4IBCBAFT
CH-07 HELICOPTEB
0206 0207 . . :
OF CHI-NOOK HELICOPTEB
HC-1 HELICOPTEB
BT BOEING AIBCEAFT
HEUCOPTEBS •• i.
HIHTARY HELICOPTERS ;
PASSENGER AIRCRAFT
EOTABY DING AIRCRAFT
TANBEn"ROTOR HELICOPTERS
#TBA»SPOfiT AIRCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
CH-53 HELICOPTEB .1
USE H-53 HELICOPTEB.
CH-50 HELICOPTER
0206 0207 .
DF S-61( BELICOPTEB
SIKORSKY S-61 HELICOPTER
SKYCRANE HELICOPTEB
BT HELICOPTERS
HIHTARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY SING AIBCBAFT
SIKOBSKY AIRCRAFT
tTRABSPORT AIRCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
CH-113 HEHCOPTEB
OSE CH-06 HELICOPTEB
CHAFF
0705 3001
OF BADAB CHAFF
BT tCOONTEHBEASOBES
ELECTRONIC COONTEBBEASOSES
RT . DECEPTION . • •
BADAB ECHOES
CHAINS
1101 1100 1502 1501 3200 ,;
(EXCLODES CHEBICAL BOKDS ADD NUCLEAB
REACTIONS) .
BT BABEtlEBS
CABLES (BOPES)
tFASTENERS
LINKS
BOLECOLAB CHAINS
CHAIRS
OSE SEATS
•CHALCOGENIDES
0603 1800
NT AKE8BANITE
ALKALINE EABTH OXIDES
AL08INUB OXIDES
ANATASE
BARtOH OXIDES
BABtOH SOLFIDES
BERVLLIOB OXIDES
BISHOTH OXIDES
BISHUTB SOLFIDBS
BISBOTH TELLOBIDES
BOBON OXIDES
BBOCITE
CADNIOH SELENIDES
CADBIUn SDLFIDES
CADHIOB TELLORIDES
CALCIOH OXIDES
CALCIOH SOLPIDES
CAB8OS DIOXIDE
CAB80H DISOLFIDE
CARBON BONOXIDE
CESIDB OXIDES
CHLORINE OXIDES
CHROBITES
CHBOBIOB OXIDES
COBALT OXIDES
COESITE
COPPER OXIDES
COPPER SELENIDES
COPPEB SOLFIDES
DIOXIDES
DISOLFIDES
ENABGITE
ENSTATITE
FLINT
GALLIOB SELENIDES
GEBBANIOB OXIDES
HAFNIDfl OXIDES
HEAVY HATER
HEMATITE
HOPCALITE (TRADEBARK)
HYDBOGEN PEROXIDE
HYDROGEN SULFIDE .
ILBENITE
INDIOB SOLFIDES
INDIOH TELLORIDES
INORGANIC PEROXIDES
INOBGANIC SOLFIDES
IBON OXIDES
LANTBANOB OXIDES
LANTHANOB TELLOBIDES
LEAD OXIDES
LEAD SELENIDES
LEAD SOLFIDES
LEAD TELLOBIDES
LITHIOJI OXIDES -
HAGNESIOB OXIDES
BAGNETITE
8ANGANESE OXIDES
BEBCOBY OXIDES
BEBCOBY TELLHBIDES
BETAL OXIDES
HOLYBDENOB DISDLFIDES
BOLYBDENOB OXIDES
BOLYBDENOB SOLFIDES
BDSCOVITE
NEPHELITE
NICKEL OXIDES
NIOBIUH OXIDES
NITBIC OXIDE
NITBOGEN DIOXIDE
NITBOGEN OXIDES
NITROGEN TETBOIIDE .
NITBOUS OXIDES
NORBEBGITE
OXIDES
PEBICLASE
PEBOXIDES
PHOSPHOBUS OXIDES
PLATINUB OXIDES
PLOTONIOn OXIDES
POLYSOLFIDES
POTASSIUB OXIDES
POTASSIOB PEROXIDES
PYRITES
PYROXENES
PYBRBOTITE
QUARTZ
BOTILE
SAPPHIBE
SCANDIUB OXIDES
SCHEELITE
SELENIDES
SELENIDB OXIDES
SILICON DIOXIDE
SILICON OXIDES
SILVEB OXIDES
SODIOB PEBOIIDES
SPODOBEHE
STBONTIOB SULFIDES
SOLFIDES
SOLFDR OXIDES
TANTALOB OXIDES
TELLORIDES
THOBIOH OXIDES
TIN OXIDES
TIN TELLOBIDES
TITANIOB OXIDES
TBOILITE
TONGSTEN OXIDES
DSABIOfl OXIDES
VANADIOB OXIDES
CHAPLYGIB BQBATIOB
WOBTZITB
YTTBIOB OXIDES
ZINC OXIDES
ZINC SELENIDES
ZINC SOLFIDES
ZINC TELLORIDES
ZINCBLENDE
ZIBCONIOB OXIDES
BT GROOP 6A COBPOONDS
CBALK '' •_. ' ,''
1805 1806 ''''.'. T'.' :
BT CALCIOB CARBONATES
ICALCIDB COHPOONDS'
ICABBON COBPOONDS
CABBONATES
BT GYPSOB
CHAMBERS
1106 1502 2808 3301
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBEBDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT ANECHOIC CBABBERS
ARC CHARBEBS '
BOBBLE CHABBEBS *
CLOUD CRABBEBS
COHBOSTION CBABBEBS
CYLINDBICAL CBABBEBS
FLEXING
FLOS CHABBERS
HYPEBBABIC CHABBEBS
IOSIZATION CBABBERS
PLESOB CHABBEBS
PHESSOBE CHABBERS
SPABK CBABBEBS
TEST CHABBEBS ' '
VJCODD CHABBERS
CHABCE-VOOGHT AIBCBAFT
0201 0201 0207
OF CHANCE-VOOGHT H I L I T A R Y ' A I R C R A F T
BT A I B C R A F T
CHAHCE-VOOGHT HILITARY AIRCRAFT
OSE CBANCE-VOOGHT AIRCRAFT
H I L I T A R Y AIRCRAFT
C H A N D R A S E K H A R EQOATION -
1002 1903
BT tANALYSIS (BATHEBATICS)
DIFFERENTIAL EQOATIONS
REAL VARIABLES
RT ELECTH08AGNETIC ABSORPTION
CBANNEL CAPACITY
0702 0703 0802 3005
RT BANDWIDTH
CAPACITY
IFREQOENCIES
CHANNEL FLOS ' '
1202 3303
NT OPEN CHANNEL FLOH .
BT fFLOID FLOB ' .
RT ANNDLAR FLOW
DOCTED FLOS
FLO» GEOHETBY
FLOID INJECTION
IBCOBPRESSIBLE FLOIDS
PIPE FLOB
BALL FLOi
CHANNELS
0702 0802 1202
(BSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBENDED—CONSDLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CHANNELS (DATA TBANSBISSION)
*COBPOTEB STORAGE DEVICES
DOCTS
iFREQOENCIES .,
*BEDIA , ,,;';
PARALLEL PLATES '-'•'.
tSTROCTOBAL BEBBEBS :
tTELECOBHOHICATION
TBBOATS
CHANNELS (DATA TRAHSBISSION) .
0802 0803
BT DATA TRANSMISSION
BT CHANNELS
DATA LINKS
•DATA PROCESSING
CHAPABRAL BISSILE
3106 3302 3001
BT »BISSILES
SOBFACE TO AIB BISSILES'
BT SPACE BEAPONS . . . • - • •
CHAPLYGIH
1902 1903
CBAPBAB-BBSKOG IHEOBT
BT EQUATIOBS
PLOB EQOiTIOHS
HODOGRAPHS
VECTOR SPICES
CHAPHAH-EHSKO6 TBEOBI
1203 1902 2311 2404
DP EHSKOG-CHAPBA8 THEOBT .
BT *KI8ETIC THEOBY
TBANSPOBT THEOBY
BT BOLTZBiHB TBAHSPORT EQDATIOB
DISTHIBOTIOB FDBCTIONS
FLOW DISTBIBOTIOB
BOBATOHIC GASES
BABEFIED GAS DYHiBICS
TEBPEHATURE GHADIE8TS
THEEHAL DIFFDSIOB
CHAPHAH-PERHABO PBOBLEB
1302 1106 1410 2903
BT PBOBLEBS
CBAPSAS-JOUGET FLABE
USE CHEBICAL EQOILIBRIOB
DETONATION
FLAHE PROPAGATION
CHAPHAN SHEAR LATER
USE 5HEAB LAYERS
CBARACtER RECOGHITION
0802 0804
BT PATTEBB BECOGBITIOS
IRBCOGBITION
BT ABTIFICIAL IBTELLIGEBCE
COBTRAST . .
DETECTORS
GRAPHOLOGY
HABDSHITIBG
IEGIBILITI
OPTICAL DATA PHOCESSIBG
OPTICAL SCABBERS
* PERCEPTION
READERS
READIBG
^RESOLUTION
SEBSORS
SYBBOLS
VISIBILITY , .
CHARACTERISTIC EQOATIOBS
DSE EIGEBVALDES
EIGEBVECTOBS
CHARACTERISTIC FOBCTIOBS
DSE EIGEBVALOES
EIGEBVECTORS
CHARACTERISTIC BETHOD
OSE BETHOD OF CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
1902 3408
(USB OF 1 BORE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBEBDED—COBSOLT THE TEHBS LISTED
BELOB)
HT »DYBABIC CBARACTERISTICS
FLIGHT CHARACTERISTICS
SEGBE CHARACTERISTIC
SPRAY CHARACTERISTICS
VOLT-ABPERE CHARACTERISTICS
CHABACTERIZATIOH
0410 3406 3407
HT EXABIHATIOB
CHARACTERS
OSE SYMBOLS
CHARCOAL
0403 0505 0603 1805 1808
BT CABBOS
ICHEHICAL ELEHEBTS
RT ADSORBESTS
COKE
tFUELS
CHABGE CARBIERS
2304 2602
BT FREE ELECTEOBS
ROLES (ELECTROS DEFICIEBCIES)
HAJOHITY CARRIERS
BIBORITY CARBIERS ,
RT CARRIER IBJECTIOB
CABRIERS
ELECTBOB BOBILITY
HOLE HOBILITY
CHARGE DISTRIBDTIOB
0902 1002 2304 2402
BT tDISTRIBOTIOH (PROPERTY)
tELECTRICAL PROPERTIES
RT CHARGE TRABSFER .
CHRBEBT DISTRIBDTION
ELECTROS DISTRIBUTI08
ELECTROSTATIC CHABGE
FOBCE DISTBIBOTIOB
HOLE DISTHIBUTIOB (ELECTHOBICS)
IOH DISTRIBOTIOB
BASS DISTRIBOTIOB
POLARIZATIOB (CBARGE SEPABATIOH)
CBABGE EICBABGE
1203 2403 2405 2502
(COLLISIOHAL TRABSFEB OF AB ELECTBOB
FROH A BEOTHAL ATOB OR BOLECDLE TO AB
IOB—EXCLUDES SEBICOBDDCTOR ABD
PHOTOCHEBICAL CBARGE TRABSFER)
HT RESOBABCE CHARGE EXCHANGE
BT tEXCHABGIBG
BT ELECTBOB TRABSFEB
IOB ATOB IBTEBACTIOBS
IOB CBARGE
IOB PRODOCTIOB BATES
PLASBA-PABTICLE I8TEBACTIOHS
RECOIL IOBS
CHARGE SEPABATIOI
DSE POLARIZATIOB (CBABGE SEPARATION)
CHARGE TRABSFEB
0604 0902 1001 2304
(EXCLUDES COLLISIOBAL CHARGE EXCHANGE)
RT CARRIER IHJECTIOB
CHABGE DISTHIBDTIOB
CHARGED PARTICLES
ELECTROB TRANSFER
IOB EXCHANGING
IOBIC REACTIOBS
BASS TRABSFEB
PHOTOCHEBICAL BEACTIOBS
POLARIZATIOB (CHARGE SEPARATION)
TRABSFEBHING
CHARGED PARTICLES
0604 1703 1804 2304 2401 2403 2405
BT ALPHA PARTICLES
ANIOBS
ABTIPROTOBS
ARTIFICIAL RADIATION BELTS
CATIONS
COBDOCTIOS ELECTBOBS
DEOTEROBS
ELECTRONS
FERRIC ION
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HIGH TEHPEHATHHE PLASBAS
HOT ELECTRONS . . . • .
IBBER RADIATION BELT
BAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
BANGANESE IONS
BETAL IOBS
B ELECTRONS
BEGATBOBS
OUTER RADIATION BELT
PHOTOELECTROBS
PI-ELECTHOBS
POLAROBS
POSITROBS
PROTON BELTS
PROTONS
RADIATION BELTS
BECOIL PROTONS
SOLAR PHOTOBS
STELLAR BINDS
TRITOBS
VAtlADYL RADICAL
BT JPARTICLES
RT ABTIBEOTRIBOS
ABTIPARTICLES
BOSONS
CBARGE TRABSFEB
CORPUSCULAR RADIATION
CODLOBB COLLISIOBS
COULOBB POTENTIAL
CYCLOTRON FREQUENCY
CYCLOTRON RADIATION
CYCLOTRON RESONANCE
DEDTEBOB IRRADIATIOB
ELEBENTARY PARTICLES
ETA-HBSONS
GYROFBEQDEBCY
HYPERONS
ION CHABGE
K-BESOBS
KAONS
LEPTONS
LOBEBTZ FORCE
BESOB-BOCLEOB INTERACTIONS
BESOBS
BUOBS
NASA TBESAORDS (ALPHABETICAL LISTING)
B ELECTBOBS
NEUTRONS
BONADIABATIC THEORY
NUCLEI
BUCLEOB-BOCLEOB INTERACTIONS
BOCLEOHS
PARTICLE CHARGING
PARTICLE TRAJECTORIES
PIOBS
TRAPPED PARTICLES
CHARGING
2304 2307 2401 2402 3302
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT BATTERY CHARGERS
(ELECTRIC CHARGE
ELECTROSTATIC CHARGE
•EXPLOSIVE DEVICES
EXPLOSIVES
FILLING
•INJECTION
BAGNETIC CHABGE DENSITY
CHABPT IBPACT TEST
3201 3203
BT IHPACT TESTS .
BOTCH TESTS
RT BRITTLENESS
DBOP TESTS
HARDNESS
BATERIALS TESTS
NOTCH SENSITIVITY
CHABBIBG
0403 1805 1808 1810 3305
RT ABLATIOB
CARBOBIZATION
fCOBBDSTIOB
DECOBPOSITION
OXIDATION
THERHAL ABSORPTION
ICBARTS
1001 1308 1902 2103 3406
BT FLOH CBARTS
GOBPERTZ CURVES
GRAPHS (CHABTS)
BETEOROLOGICAL CHARTS
BOLLIER DIAGRAH
PATTERSON BAP
HT DIAGBABS
•DISPLAY DEVICES
DRAWINGS
GBAPHIC ARTS
• BAPS
tBAVIGATION AIDS
NOBOGRAPHS
PLOTS
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
VISUAL AIDS
CHASSIS
0902 0905
BT FRASES
RT AUTOMOBILES
CARRIAGES
HEADERS
STRUTS
SUPPORTS
UNDERCARRIAGES
CBEBYSHBV APPROXIHATIOB
1902 1905
BT APPROXIBATION
NUMERICAL ANALYSIS
HT SERIES (BATHEBATICS)
•STATISTICAL ANALYSIS
CHECKOUT
0802 1102 1108 3109
(SEQUENCE OF TESTS TO DETERMINE
FDBCTIOBAL READINESS OF EQUIPBEBT)
UF DEBUGGIBG
RT AIRCRAFT BAINTENANCE
CEFOAH CHECKOUT EQUIPBENT
CERTIFICATION
COLD FL08 TESTS
COUNTDOWN
INSPECTION
BAINTENABCE
PERFOBHASCE TESTS
PREFIRIBG TESTS
SPACE.VEHICLE CBECKOHT PROGRAM
TEST EQUIPBENT
TESTS
BASA IHESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
CHECKOOT EQOIPBEBT
OSE TEST EQOIPHEBT
CHELATE COHPOONDS
DSE cBELATES
CHELATES
0403-'700 1808
OF C8ELATE C08POOBDS
BT cBELATIOB
I08GANOHETALLIC COBPOONDS
CBELATIOS ; ;
0403 0602 1701
RT CBELATES
fCflEBICAI/-REACTIONS •
CHEBICAL ANALYSIS .
. 0403 0601 0603 1411 ., .
BT ElECTBOPHOTOHETBY
GAS ANALYSIS
GAS SPECTROSCOPY .
IODIBET8Y i
KARL FISCHEH BEiGEHT
KJELDAHL BETHOD
BlCROABALISIS
BEUTBON ACTIVATIOH ANALYSIS
020BOBETBY . - ' •
PAPER CHBOHATOGBAPHY
pOTENTIOHETBIC ANALYSIS
QOALITSTIVE ANALYSIS :
QUANTITATIVE ANALYSIS'
SPECTBOSCOPIC ANALYSIS
U8INALYSIS
VAN SLYKE BETHOD . .
VOLOBETBIC ANALYSIS • • '
BT *CHEHICAL TESTS . 'f '
BT ANALYTICAL CHEBISTBY
ANALYZING • . • • . '
ASSAYING
CSEBICJl COBPOSITION
CHEHISTBY
CHBOBATOGBAPHY':
CDLOBIBETRY
COULOHETEBS • '
DENSITY BEASOBEBENT
DJFFHACTOHETER.S
ELECTRON PBOBES
F0EL TESTS ' •
GAS CHROBATCGBAPHY
HfDBOBETERS . "I'
HfGBOBETEBS .• •'
IPENTIFYIBG
INFRARED SPECTBOPHOTOMSTERS
INFBARED SPECTROSCOPY '
li>N SELECTIVE ELECTRODES
igOTOPIC LABELING .
HASS SPECTBOBETEBS
H*SS SPECTBOSCOPY ••
nATEBIALS TESTS ' • .
BEASOBESENT
nETHYLEHE BLOE
nOISTOBE BETEBS
NfiPHASSLYSIS
tO?TICAL BEASOBEBEBT
pABTICULATE SABPLING
pjiOTOBETBY
PHYSICAL CHEBISTBY :
P0LABIBETEBS
ppLABOGRAPHY
pSYCHBOBETEBS '•
fiADIOCHEBISTBY
SABPLING - '
SPECTRAL SIGNATURES
SPECTROMETERS
S?ECTBOPHOTOBETERS
tSCECTROSCOPY • ' '
TJ!STS •
T|IERBOGRA»IHETBY
TfTRIBETERS
X RAY ANALYSIS
CBEBICAL ATTACK
0603 1702
NT I l l T E R G R A N O L A B CORROSION
HT ATTACK • • . '
CC)BBOSION '
CCJRBOSIOB PBE»ENTION
• CORROS ION RESISTANCE
CORROSION TESTS :
D^GBADATIOH
DISSOLVING
I M P R E G N A T I N G
OXIDATION - '
PJSSIVITY
PITTING
BtlSTIBG
•CDBHICAL ELBBEBTS
SCALE (CORROSION)
CBEBICAL ADIILIAHY POIBR OBITS
0302 0303 0602 : ' ' '
BT tAOXILIABY POBBR SOORCES"
HT ELECTRIC BATTEBIES ' •
FUEL CELLS '
BAGNESIDB CELLS
CBEBICAL BONDS
0103 0603 ' • " • - •
. OF HOLECOLAH BONDS ' ' ' '
NT COVALEBT BOBDS :
HYDROGEB BONDS
RT tBONDIBG -•' '
COOPLED BODES • '
COVALENCE ' • - .. •
COVALENT BONDS''
tCBYSTAL LATTICES '
IONIC CRYSTALS ' ' •'
LIGABDS ' • . - . - - •
tBOLECULES
HOBATOBIC BOLECOLES
OCTETS -': . :
POLYATOBIC BOLECOLES ' "
POLYHATEB • • • ' . - . -
S»AN BANDS - • ' *
VALEBCE
CHEBICAL CLEABIBG •
0602 1502 1501 :'
OF PICKLING '•'• '
BT CLEANING
DESCALING
DISSOLVING
CHEBICAL COBPOSITION '
'0403 0601 0603 . - . - • ' •
BT CARBON DIOXIDE -CONCENTBATION
BT *COBPOSITIOB (PBOPEBTY) . : ' '
.RT -ATBOSPHEHIC COBPOSITIOB ' '
ATOB COBCENTRATION'
BODY COBPOSITION (BIOLOGY)
CHEHICAL ANALYSIS
tDISTRIBOTION- (PROPERTY)
GAS COBPOSITION
IONOSPHERIC COBPO'SITIOS
LIGANDS
SPECTRAL SIGNATURES
CHEBICAL COHPOOBDS
0403 0603
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOHBEBDED--CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW) •
RT ADDOCTS
• ALIPHATIC- COBPOOBDS •
AHBINES
DIBASIC COflPOONDS ;
tGALLIOB COBPOONDS ' "
IGEBHANIOB COBPOOBDS
tHALOGEN' COBPOOBDS ' '
tINORGANIC COHPOONDS
tIRON COBPOONDS :
LEAD COBPOONDS
«MOLECULES
HO»ATOHIC BOLECOLES
NEPTONIOB COBPOONDS
NICKEL COBPOONDS-
INITROGEN COBPOONDS
fORGABIC COBPOONDS
ORGABIC SEBICONDOCTORS
ORGANIC SOLFOR COBPOOBDS
*OBGANOBETALLIC COHPOONPS
PALLADIOB COBPOOBDS
PHOSGEBE
PLATINOH COHPOONDS
POLYATOBIC HOLECOLES
POLYQOINOXALINES
tBARE EABTH'COHPOOBDS
BOTHEBIUB COBPOONDS
WISHESSEB BOTATIOBS
YTTEBBIOB COBPOONDS '
CHEHICAL EFFECTS • •
0403 0603
RT BIOLOGICAL EFFECTS
EFFECTS
TEBPERATHBE EFFECTS
ICHEHTCAL ELEHENTS
0601
BT ACTIBIDE SERIES
ACTINIOB
ALKALI BETALS
ALKALINE EARTH HETALS
• ALOBINOB
ALOBINOB ISOTOPES- '
ALOBINUH 26
ALOBINOB 27
AEERICIOB
AHERICIOB ISOTOPES . .
AHEBICIOB 241 ' ,
AHTIBONY . '.
ABGON "
ABGON ISOTOPES
ABSEBIC ' ,
ARSEBIC ISOTOPES
ASTATINE . ' ;
ASTATINE ISOTOPES
BSRIOB ' ,"
BARIOB ISOTOPES
BERKELIOB " .
BERYLLIDH „ -'
BERYLLIOB. ISOTOP.ES
BERYLLIOB 7 .
BERYLLIOB 9' '
BERYLLIDB 10
BISBUTB
BISBOTB ISOTOPES
BORON ' '
BORON ISOTOPES
BORON 10
BROBIBE '
BBOBIBE ISOTOPES.
CADBIOB ' ' " '
CADBIOB ISOTOPES
CALCIOB" ' . .
CALCIOB.ISOTOPES
CALIFOBBIDB
CALIFORNIOB ISOTOPES
CARBOB
CARBON ISOTOPES
CARBON 12
CARBOB 13 .
CARBOB 14 ' .
CERIOH
CERIOB ISOTOPES
CEBIDB 137
CERIDB 144
CESIOB
CESIOB ISOTOPES
CESIOB VAPOR
CESIOH 133
CESIDB 134-
CESIDH 137
CESIUB 144
CHABCOAL
CHLORINE
CHHOHIOH ISOTOPES :
COBALT '.' '
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60 ,
COPPER ' ."'
COPPER ISOTOPES
CORIOH
CDRIUH ISOTOPES.
COHIOJI 242
COBIOH 244
DEOTERIOH
DEOTEBIOB PLASBA '
DYSPROSIOB
DYSPROSIOH ISOTOPES
EINSTEINIOH
ELEBEBT 104
ELEBEBT 105
EBBIOfl
ERBIOH ISOTOPES
EOROPIOB
PERBIOB
FLOOBINE
FRABCIOB
GADOLIBIOB
GALLIOB
GALLIOH ISOTOPES
GEBBANIOH
GERBANIOB ISOTOPES
GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIOH
HAFNIUB ISOTOPES
HALOGENS
HELIOfl
HELIOH ATOHS
HELIOB FILB"
HE1IOB ISOTOPES
HOLHIOH • ' ','
HOLBIOH ISOTOPES
HYDROGEN' .
CBEBICiL EHEBGI
HYDROGEN ATOHS
HYDROGEN IOHS
HlfDEOGEB ISOTOPES
HYDBOGEN PLASHA
HYDBOGEN 1
IHDIOB
IKDIOB ISOTOPES
IODINE
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODIHE 132
IBIDIUB ISOTOPES
ISDN
ISOB ISOTOPES
I80B 57
ISOB 59
ISOTOPES
K8YPTOB ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHANUM
LANTHANUM ISOTOPES
LSAD (HETAL)
LSAD- ISOTOPES
LIGHT ELEMENTS
LIQOID HELIOS
LIQUID BTDEOGEfi
LIQUID BEON
LIQUID NITBOGEN
1IOOID POTASSIDB
LtQOID SODIOfi
LITHIUB
LITBIDH ISOTOPES
LBTETIOB
LBTETIOB ISOTOPES
BAGHESIUB
HAGHESIOB ISOTOPES
BANGABESE
HABGABESE ISOTOPES
SENDELEVIUB
BERCUEY (BETAL)
BEBCUBY ISOTOPES
BEBCUBY VAPOE
BETALLOIDS
NEODYBIUB
BEODYBIUB ISOTOPES
NEOS
HEOB ISOTOPES
NEPTUNIUM
NEPTUNIUM ISOTOPES
NICKEL
NICKEL ISOTOPES
BIOBIOH ISOTOPES
NIOBIOB 95
NITBOGEB
BITBOGEH ATOBS
BITBOGEB IONS
NITBOGEB ISOTOPES
BITEOGEN 15
BITEOGEB 16
NOBELIOB
NOCLIDES
OBTHO BIDBOGEB
OSBIOB ISOTOPES
OIYGEH ISOTOPES
OXYGEN 18
PALLADIUM
PABA BYDBOGEB
PBOSPBOBOS ISOTOPES
PHOSPHOBDS 32
PLATINnS
PLATINDB BLACK
PLATIBUM ISOTOPES
PLUTONIUM
PLDTONIOB ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLUTOBIUB 239
PLUTOBIUB 2<IO
PLUTOBIUH 2141
POLOBIUB
POLONIUfl ISOTOPES
POLONIUM 208
POLOBIUB 209
POLOBIUB 210
POTASSIUB
POTASSIUB ISOTOPES
POTASSIUB 38
POTASSIUB 39
POTASSIUB HO
PO8DEBED ALUBINUB
PEASEODIBIUB
PBASEODYBIOB ISOTOPES
PBOBETBIUB
PBOBETHIUM ISOTOPES
PEOTACTIBIOB
PBOTACTIBIOB ISOTOPES
EADIOACTIVE ISOTOPES
BADIDB
EADIUB ISOTOPES
EADIUB 226
BAD08
BADOH ISOTOPES
BABE EAETH ELEMENTS
BABE GASES
EBODIDB
BHODIUB ISOTOPES
BDBIDIOH
EOBIDIUB ISOTOPES
BOBIDIOfl 86
E D T H E N I U S
BUTHEBIUB ISOTOPES
SAHABIUM
SABABIUB ISOTOPES
SCABDIDB
SCANOIUB ISOTOPES
SELENIUM
SILICOB
SILICON ISOTOPES
SILVEB
SILVEB ISOTOPES
SINTEBED ALUBINUH POSDEB
sooioa
SODIUM ISOTOPES
SODIDB VAPOB
SODIOH 22
SODIUM 2<4
SOLID BITBOGEB
STBOBTIOM
STBONTIUM ISOTOPES
STRONTIUM 85
STBONTIUH 88
STBOHTIUM 89
STBOHTIUM 90
SOLFUB
SULFUB ISOTOPES
TECBNETIUB
TECHNETIOB ISOTOPES
TELLOBIUB
TELLURIUM ISOTOPES
TEBBIUB
TEBBIUB ISOTOPES
THALLIUB
THALLIUB ISOTOPES
THOEIOB
TBOBIUM ISOTOPES
THULIUM
THULIUM ISOTOPES
TIB
TIN ISOTOPES
TITANIUM
TITABIUB ISOTOPES
TRACE ELEBEBTS
TBABSUBABIUfl ELEMENTS
TRITIUB
TUNGSTEN ISOTOPES
URABIUB
UBABIUB ISOTOPES
UEANIOB 232
OBABIUB 233
UBABIUM 234
UBABIDB 235
UBANIUH 238
VANADIUB
XENON
XENON ISOTOPES
XEHOS 129
XENON 133
XENOB 135
TTTEBBIUM
YTTERBIUM ISOTOPES
YTTBIOB
YTTBIUM ISOTOPES
ZIBC
ZINC ISOTOPES
ZIBCONIUM
ZIBCOBIUM ISOTOPES
ZIBCONIUB 95 '
ATOMS
CHEMICALS
ELEBEBTS
PEBBOUS METALS
•HEAVY ELEMENTS
HOBS
HASA TBESiOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
fMETALS
BONFEBBOUS HETAls
BUCLEAB ISOBABS
TBACE COBTABINARTS
VANADIUM ISOTOPES
CHEBICA1 EBERGY
0302 0603
NT EBEBGY OF FORMATION
BT ESEBGY
PBEE ENEBGY
INTEBBAL ENEBGY
KINETIC ENEEGY
LEVEL
MOLECULAR ENERGY LEVELS
NOCLEA5 ENEEGY
fPOTENTIAL ENEBGY
CHEMICAL ENGINEERING
0602 3101
BT AEBOTHEBMOCHEMISTBY
CHEMISTEY
tDIFFUSION
EBGINEEEIN3
(FLUID FLOH
PORBACES
BEAT TRANSFER
BATEBIALS BANDUNG
OPEBATIONS
THEEBOCHEBISTRY
CHEMICAL EQUILIBRIUM
0103 0602 0603 330U
OF CHAPBSS-JOOGET PLASE
CHEMICAL SHIFT
BT ACID BASE EQUILIBRIUM
BT BUFFERS (CHEBISTBY)
CHEMICAL BEACTOBS
DISSOCIATION
EQOILIBEIUH
HEAT OF DISSOCIATION
PHASE BULE
BEACTIOH KIKETICS
THEHHODYNABIC EQUILIBBIUM
CHEBICAL EXPLOSIONS
0602 0603 3301 3302
NT GAS EXPLOSIONS
BT »EXPLOSI08S
ET AEBIAL EXPLOSIONS
tCOMBOSTIOB
DETOBABLE GAS HIXTUBES
DETONATION
EXPLOSIVES
FLAMMABLE GASES
UBDEBGROOBD EXPLOSIONS
ONDERBATER EXPLOSIONS
CHEBICAL EXTINGUISHERS
USE FIBE EXTIBGUISHEBS
CHEBICAL FUELS
0602 2203 2701 2702
NT AEBOZINE
AIRCRAFT FUELS
ENDOTHEBMIC FUELS
GASOLINE
HIGH ENERGY FUELS
HYDBOCABBOI) FUELS
HYDROGEN FUELS
JET ENGINE FOELS
JP-H JET FUEL
JP-5 JET FUEL
JP-6 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
BETAL FUELS
RP-1 ROCKET PBOPELLANTS
SLOBBY PROPELLABTS
BT *FUELS
RT CBEBICAL PROPULSION
EXPLOSIVES
GELLED PBOPELLANTS
GELLED BOCKET PROPELLANTS
. HYBRID PROPELLANTS
JP-5 JET FUEL
MONOPEOPELLANTS
PLASTIC PEOPELLANTS
PYBOTECHBICS
SOLID PBOPELLABTS
CHEBICAL IBDIC4TOBS
0601
BT IBDICATOBS
BETHYLEBE BLUE
PHLOBOGLUCINOL
CHEBICAL KINETICS
OSE BEACTIOB KINETICS
CHEMICAL LASERS
0602 1601
gASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT LASERS
•STIMULATED EBISSIO5 DEVICES
BT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CARBON BOUOXIDE LASERS
GAS LASERS
IBFBARED LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
Q SWITCHED LASERS
CHEBICAL BACBINING
0602 1504
OF CHEMICAL BILLING
BT ELECTROCHEMICAL HACHIHIHG
BT SHACHINING
RT HILLING (HACHIBING)
CBEBICAL BILLING
USE CHEMICAL MACHINING
fCHEBICAL PROPERTIES .
0103 0603 3408
BT ACIDITY
HEAT OF COMBUSTION
HEAT O? FOSBATIOH
HEAT OF SOLUTION
HEAT OF VAPORIZATION
SALINITY
THEBHOCHEHICAL PROPERTIES
RT ADSOBPTIVITI
tCHEHICAL TESTS
HIGH RESISTANCE
HYGBOSCOPICITY
LOW BESISTANCE . . ,
BOISTORE CONTENT ;
PASSIVITY
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT PROPERTIES
PROPEBTIES
RESISTANCE
fTHEBHODYNABIC PROPERTIES
TOXICITY
TOXICITY AND SAFETY HAZARD
CHEBICAL PBOPOLSION
0602 0603 2702 280H 2809 3301 3304
OF CHEflOBUCLEAR PROPOLSION
BT HYBBID PROPULSION
BT tpROPHLSION
RT CHEBICAL FUELS
JET PBOPOLSION
MARINE PROPULSION
SPACECRAFT PROPOLSIOB
ONDEBBATER PROPDLSION
CHEBICAL REACTION CONTROL
0602 0603 3304
RT AGITATION
tCHESICAL REACTIONS
COHTBOL
REACTION CONTROL
TEMPERATURE CONTROL
•CBEBICiL REACTIONS
0103 0602 0603
OF FLAME INTERACTION
ST ACE15LATION
ACYLHTION
ALKYIATION
AMHONOLYSIS
ATOMIC RECOBBINATION
BBOM1NATION
CARBONIZATION
CARBOXYLATION
CHLOBINATION
COPOlYHERIZATION
DECABBOBATION
DECABBOXYLATION
DEFLUOBINATION
DEHYOTOGENATION
DEIOHIZATION
DENITROGENATIOB
DEOXIDIZING
DEP01.YBEHIZATION
DESULFOHIZING
DIELS-ALDER REACTIONS
ELECTBOCHEHICAL OXIDATIOB
ENDOTHERBIC BEACTIONS
EPOIIDATION
EXOTHERHIC BEACTIONS
FEBMBNTATION
FLUOBIBATION
FRIEDEL-CRAFT REACTION
GLYCOLYSIS
GRIG3ARD BEACTIOHS
HALOGEBATION
HYDROBOBATIOH
HYDROGENATION
HYDBOGESOLYSIS
HYDBOLYSIS
ION HECOBBIBATION
BETAL-BATER BEACTIONS
HETHYLATIOB.
BICHAEL BEACTION
NITRATION
NITRIDING
NITBOLYSIS
OXIDATION
OXYGEN RECOBBINATION
OXYGENATIOB
PHOSPHOBYLATION
PHOTOCHEHICAL REACTIONS
PHOTOCHBOBIS8
PHOTODECOHPOSITION
PHOTOLYSIS
PHOTOOXIDATION.
PHOTOSYNTHESIS
PYROHYDHOLYSIS
P1BOLYSIS
RADIOLYSIS
REDUCTION (CHEHISTBY)
RUSTING
SABATIEB REACTION
SULFATION
THERMAL DISSOCIATION
TITRATIOB
HT BIOSYNTHESIS
CHELATIOB
CHEBICAL REACTION CONTROL
CHEBICAL REACTORS
CORROSION
GAS-BETAL I8TEBACTIOHS
H Y D R A T I O N
OPEBATIOHS
•PARTICLE INTERACTIONS
PLASBA JET SYNTHESIS
POLYMERIZATION
BADIOCHEHICAL SEPARATION
BEACTIOD
BEACTIOS KINETICS
REACTIVITY
SODALITE
STOICHIOMETHY
SURFACE REACTIONS
SYNTHESIS
THERMOCHEMISTRY
CHEHICAL BEACTORS
0602 150t 330<4
OF SYNTHESIZERS
RT AUTOCLAVES
BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BURNERS
CHEMICAL EQOILIBRIUH
*CHEMICAL REACTIONS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONTACTORS
CONTBACTORS
FLOIDIZED BED PROCESSORS
FUBHACES
GAS GENERATORS
GAS REACTOBS
BEACTOfi DESIGN
BEACTOR MATERIALS
REACTOR SAFETY
REACTORS
tTAHKS (CONTAINERS)
HATER COOLED REACTORS
CHEMICAL RELAXATION
USE BOLECULAH RELAXATION
CHEBICAL SHIFT
USE CHEMICAL EOOILIBRIUfl
CHEBICiL STERILIZATION
0501 0602
BT STERILIZATION
BT ANTISEPTICS
BACTERICIDES
PURIFICATION
SPACECRAFT STERILIZATION
»CHEHICAL TESTS
0601 0602 1501
NT CHEBICAL ANALYSIS
ELECTBOPHOTOBETRY
GAS ANALYSIS
GAS SPECTBOSCOPY
IODIBETRY
KARL FISCHER REAGENT
KJELDAHL METHOD
BICROANALYSIS
HBOTBON iCTIDATIOS SSAllSIS
CH2BOSPDBRE
OZONOBETBY
PAPEB CHROBATOGRAPHY
POTENTIOBETRIC ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
QDAS1ITATIVE ANALYSIS
SALT SPRAY TESTS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
OBINALYSIS
VAN SLYKE BETHOD
VOLUMETRIC ANALYSIS
RT tCHEBICAL PROPERTIES
CORROSION RESISTANCE
HIGH TEMPERATURE TESTS
INSPECTION
LOB TEBPERATORE TESTS
•NONDESTRUCTIVE TESTS
QUALITY CONTROL
SAMPLING
STAINING
TESTS
CBEBICAL BABFABE
0103 0602 3H01
BT WARFARE
RT BIOCHEMISTRY
PHYSIOLOGICAL FACTORS
CHEHICALS
0103 0603 1703 1804 1807 1808
(OSE OF A MORE SPECIFIC TERB IS
BBCOHHENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
BT tCHEMICAL ELEHEBTS
CHEHILUBINESCENCE
0605 2306 2402 3408
BT fDECAY
EBISSION
LIGHT EBISSION
LDBI3ESCESCE
8T AIBGL08
PHOSPHORESCENCE
CHEHISOHPTION
0602 0603
BT ADSORPTION
tSOEPTIOS
RT ADSOBPTIVITY
GAS-METAL INTERACTIONS
BASKING
CHEBISTBY
0603
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERM IS
HECOMBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOH)
BT AEROTHEBBOCHEBISTRY
AEROTHEHBODYNAHICS
ANALYTICAL CHEBISTHY
ATMOSPHERIC CHEMISTRY
BIOCHEBISTBY
BIOGEOCHEBISTBY
CHEBICAL ANALYSIS
CHEBICAL ESGINEEBING .
tELECTROCHEBISTBY
GEOCHEMISTRY
ISORGASIC CHEBISTKY
NUCLEAR CHEHISTBY
ORGANIC CHEBISTBY
PHYSICAL CHEHISTBY
PHYSIOCHEMISTBY
PLASBA CBEHISTBY
POLYBEB CHEMISTRY
PEOPELLANT CHEBISTRY
RADIOCHEMISTRY
STOICHIOMETBY
THERHOCHEBISTHY
HISHESSER NOTATIONS
CHEHOBDCLBAH PROPOLSION
USE CHEBICAL PROPULSION
NOCLEAB PBOPULSIOB
CBEHOBECEPTOBS
0408 1409
BT fANATOMY
SENSE OBGAliS
BT OLFACTORY PERCEPTION
TASTE
CHEBOSPHERE
1302 1308
BT tEABTH ATMOSPHERE
HT HETEBOSPHERE
HOBOSPBEBE
IONOSPBEBE
LOBER A-TBOSPBEBE
MESOSPHEBE
OZONOSPHEBE
SIBklOSSBESE
as
CBEBOTHEBAPT
THEBHOSPHEBE
TBOPOSPHEBE
UPPEB ATHOSPHEBE
CHEBOTBEBAPY
0403 0405 0108
OF DBOG THEBAPY
BT THEBAPY
BT 4HIISEPTICS
tDBDGS
CHEST
0404
BT tANATOHY
BT THOBAX
TOBSO
CBEIIBG
DSE SASTICATION
CHIASBS0404
BT CBOSSIBGS
CBICKEHS
0402
BT tANIBALS
BIBDS
VEHTEBBATES
CHILD DEVICE
0408 3405
BT tLEABNING
CHILD-LANGBOIB LAB
1002 2304
BT I LABS
BT PEBVEANCE
SPACE CHABGE
THEBBIONIC DIODES
CHILDREN
0404 0408 0410
BT FEBALES
HUnAH BEINGS
PARENTS
PROGENY
CHILE
1305
BT NATIONS
SOOTH ABERICA
CHILLING
USE tCOOLING
CHIBES
OSE AODITORY SIGNALS
CHIBNEYS
1106 1504
BT BUILDINGS
EXHAUST SYSTEMS
FLUES
FUBNACES
PLOHES
STACKS
VENTS
CHIBPANZEES
0402
NT CEBCOCEBUS HONKEYS
HUNAN BEINGS
HANGABEYS
BONKEYS
BT tANIMALS
BAHBALS
VERTEBBATES
CBIN
0404
BT tJNATOBY
FACE (ANATOBY)
BOSCULOSKELETAL SYSTEB
BT BONES
CHINA
1305
NT CHINESE PEOPLES BEPBBLIC
BT ASIA
NATIONS
CHINESE PEOPLES BEPOBLIC
1305
BT CHINA
BT ASIA
NATIONS
CHINOOK HELICOPTEB
USE CH-47 HELICOPTEB
CHIPPING
1503 1504
BT ABBASION
COHBINUTION
CUTTING
FLAKING
FBACTOBING
FBAGHENTATION
PITTING
SEPARATION
SPALLING
SPLITTING
BEAR
CHIPS
1503 1504 340<l
BT FBAGBEBTS
SCBAP
CHIBAL DYNAHICS
1902
BT GROOP THEOBY
LAGRANGE BOLTIPLIEBS
BATBICES (BATHEBATICS)
CHIBOHOBUS FLIES
0402 ' .
BT IANIBALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVEBTEBRATES
BT DROSOPHILA
CHIRP
0702 0705
NT CHIRP SIGNALS
BT RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
CHIBP SIGNALS
0702 0705
BT CHIRP
RADIO FREQUENCY'INTERFERENCE
•RT ELECTROBAGNETIC NOISE
SIGNALS
CRITIB
0402 0403 1805
(A POLYSACCBARIDE BHICH IS THE ,
PRINCIPAL CONSTITUENT OF THE SHELLS OF
CRABS AND LOBSTEBS, THE SHARDS OF
BEETLES, AND IS ALSO FOUND IN CERTAIN
FUNGI)
BT IALIPHATIC COBPOUNDS
(CARBOHYDRATES
POLYSACCBABIDES
BT GUBS (SUBSTANCES)
STARCHES
CBLOBAL
0403 1808
BT ALDEHYDES
•ALIPHATIC COBPODNDS
CHLOBATES
0603 1804
BT CHLOBINE COBPOUNDS
tHALOGEN COBPODNDS
RT OXYGEN COBPOONDS
PERCHLOBATES
CHLOBELLA
0407 0409
BT ALGAE
•PLANTS (BOTANY)
CHLORIDES
1804 1808
UF PENTACHLOBIDES
TRICHLOBIDES
NT ALUHINUB CHLOBIDES
ABBONIDB CHLORIDES
BERYLLIDB CHLORIDES
BOBON CHLOBIDES
CADBIOB CHLOBIDES
CALCIUB CHLORIDES
CABBON TETRACHLOBIDE
COPPEB CHLOBIDES
DICHLOBIDES
GERBANIUB CHLORIDES
HYDROCHLORIC ACID
HYDBOCHLORIDES
IRON CHLOBIDES
LANTHANUM CHLOBIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIUB CHLORIDES
BAGNESIUB CHLOBIDES
NITROSYL CHLORIDES
NITROXYCHLORIDES
NITRYL CHLORIDES
PHOSGENE
POTASSIUB CHLOBIDES
SILICON TETBACHLOBIDE
SILVEB CHLOBIDES
SODIOH CBLOBIDES
SOLFUB CHLORIDES
TETRACHLOHIDES
TITANIUH CHLOBIDES
TONGSTEN CHLORIDES
BT CHLORINE COBPOONDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOONDS
RASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT BETHYL CHLOBIDE
POLYVINYL CHLOBIDE
CBLOBINATION
0403 0505 0602
BT ICBEHICAL REACTIONS
HALOGENATION
RT BLEACHING
HYDBOBETALLORGY
PYROBETALLURGY
WATER TREATBENT
CHLOBINE
0603 1807
BT tCHEBICAL ELEMENTS
CHLORINE COHPOONDS
0603 1804 1808
NT ALOBINUB CHLORIDES
ALDMINUB PERCHLORATES
ABBONIUB CHLORIDES
ABBONIUB PERCHLORATES .
BEBYLLIUB CHLORIDES
BORON CHLOBIDES
CADBIUB CHLOBIDES
CALCIUH CHLOBIDES
CABBON TETHACHLORIDE.
CHLORATES .
CHLORIDES
CHLORINE FLUORIDES ,
CHLORINE OXIDES
CHLOROSILANES
COPPEB CHLORIDES
DICHLORIDES
DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
GEBNANIUB CHLORIDES
HYDRAZINE PBRCHLORATES
HYDROCHLORIC ACID
HYDROCHLORIDES
HYDROGEN PEHCBLORATE
HYDROXYLABNONIUH PERCHLORATES
IRON CHLOBIDES
LANTHANUM CHLORIDES
LEAD CHLORIDES
LITHIDH CHLORIDES
LITHIUB PEHCHLORATES
MAGNESIUM CHLORIDES
BAGNESIOB PERCHLORATES •
BECLIZINE
NITRONIOB PERCHLORATE
NITROSYL CHLOBIDES
NITROXYCHLOBIDES
NITRYL CHLORIDES
PERCHLORATES
PHOSGENE
POTASSIOH CHLORIDES .
POTASSIUB PERCHLORATES
SILICON TETRACHLORIDE
SILVER CHLORIDES
SODIOB CHLORIDES
SDLFOH CHLOBIDES
TETRACHLOHIDES
TITANIOB CHLORIDES
TONGSTEN CHLORIDES
BT tHALOGEN COBPOONDS
CHLOBINE FLUORIDES
0603 1804
BT CHLOBINE COHPOONDS
FLOORIDES
tFLOORINE COBPOUNDS
HALIDES
tHALOGEN COMPOUNDS
BT LIQUID ROCKET PROPELLANTS
CHLORINE OXIDES
0603 1804
BT ICHALCOGENIDES
CHLORINE COBPOONDS
tHALOGEN COBPOONDS
OXIDES
CHLOBOABOBATICS
0403 1808
NT CHLOROBENZENES :
BT ABOBATIC COBPOONDS
CHLOROBENZBNBS
0403 1808
BT CHLOBOAROMATICS
tHYDROCABBONS-
BT BENZENE
CHLOBOETHYLENE
0403 1808
BT tALIPHATIC COBPOONDS
tETHYLENE COMPOUNDS
CHLOBOFORB
0403 1808
BT tALIPHATIC COHPOONDS
NASA TBES10BUS (ALPHABETICAL LISTING)
ANESTHETICS
IDEDGS
RT ANESTHESIOLOGY
CHLOBOFOBMATE
0103 1808
BT (ESTEBS
FOBBATES
CBLOBOPHYLLS
01403 0009 1808
BT (HAGNESIUB COBPOUNDS
(ORGANOBETALLIC COBPODNDS
PIGHEBTS
PORPBYBINS
RT (CELLS (BIOLOGY)
CHLOEOPLiSTS
PHOTOSYNTHESIS '
•PLANTS (BOTANY)
POEPHINES
PORPHYRINS
SKIN (ANATOMY)
CHLOSOPL6STS
0106 0109
BT (CELLS (BIOLOGY)
CHLOfiOPHYLLS
CYTOPLASM
PHOTOSYNTHESIS
CHLOEOPHENE HESIBS
1808 1810
DF NEOPBENES
BT ELASTOHEES
•(BOBBEB
SYNTHETIC ROBBERS
CHLOBOSILANES
0603 1801
BT CHLORIKE COBPOUNDS
•HALOGEN COMPOUNDS
HYDRIDES
•HYDROGEN COBPODNDS
SILANES
•SILICON COMPOUNDS
CHLOBPBOMAZINE
0103 0105 1808
BT *ALIPHATIC COBPOHNDS
HYDBAZINES
CHOCTAH HELICOPTER
USE CH-30 HELICOPTER
CHOICE
USE fSELECTION
CHOKES
1202 150»
(EXCLUDES FUEL SYSTEM AND ELECTBONIC
DEVICES)
RT CHOKES (RESTRICTIONS)
DIFFOSEBS
•ELECTRIC COILS
MIXIBG
NOZZLE INSERTS
NOZZLES
CHOKES (FDEL SYSTEMS)
2801 2806
RT CARBURETORS
CHOKES (RESTRICTIONS)
FDEL SYSTEMS
ORIFICES
CHOKES (RESTRICTIONS)
1201 1202
RT CHOKES
CHOKES (FUEL SYSTEMS)
CLOSURES
CONSTRICTIONS
•IBPEDANCE
NOZZLES
ORIFICES
THBOATS
•VALVES
CHOLEBA
0105
BT *DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
HT DISORDERS
KIDNEY DISEASES
PARASITIC DISEASES
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
CHOLESTEROL
0103 0105 1808
BT tSTEEOIDS
BT LIQUID CRYSTALS
CHOLINE
0103 1808
BT (ALIPHATIC COMPOUNDS
•CABBOHYDBATES
FATS
(ORGANIC COMPOUNDS
CBOLIBEHGIC BLOCKING AGENTS
BSE AHTICHOLIHERGICS
CBOLINEBGICS
0103 1808
NT ANTICHOLINERGICS
BT (DRUGS
CHOLINESTERASE
0103 1808
BT E8ZYBES
BT NEOROBOSCDLAR TRANSHISSION
CHONDBITES
1806 3005
NT ALAIS METEORITE
BRUDEBHEIM METEOBITE
CABBOSACEODS BETEORITES
COLD BOKKEVELD METEORITE
HVITTIS CHONDRITE
IVUNA BETEOBITE
HUBRAY METEOBITE
OBGUEIL BETEORITE
PANTAR CHONDBITES
PBIBRAM METEORITE
TONK BETEOBITE
YURTUK METEOBITE
BT *CELESTIAL BODIES
SETEOBITES
STONY METEOEITES
BT ACHONDRITES
TEKTITES
CHONDBDLE
1806 3005
RT ENSTATITE
CHOPPERS (ELECTRIC)
USE ELECTRIC CHOPPERS
CHOBDS (GEOMETBY)
0201 1902 2301
UF AERODYNAMIC CHORDS
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
•GEOMETRY
LINES (GEOMETRY)
BT CORVES (GEOBETBY)
TANGENTS
CHOBOID HEBBRANES
0101
BT »ANATOMY
EYE (ANATOMY)
•8BMBRi«ES
SENSE ORGANS
RT VISION
CHORDS (DARN PRENOBENON)
USE DAWN CBORUS
CHOBDS PHENOMENON
USE DAWN CHOBDS
CHBOHATES
0603 1801
OF DICHROHATES
NT POTASSIUB CHROHATES
BT tCHROMIUM COBPOUNDS
RT OXYGEN COMPOUNDS
CHROBATOGRAPHY
0601
BT ADSORPTION
CHEBICAL ANALYSIS
COLOBIHETRY
QUANTITATIVE ANALYSIS
•SOBPTION
CHBOBE
USE CHROMIUM
CH80MIC ACID
0603 1801
BT tUCIDS
(CHBOMIUM COMPOUNDS
CHROBITES
1806
BT (CHALCOGENIDES
(CHROMIUM COBPOUNDS
CHROBIDH OXIDES
•IBON COMPOUNDS
IRON OIIDES
flETAL OXIDES
•fllNERALS
OXIDES
BT PEHIDOTITE
SERPENTINE
CBBOBIOB
0603 1703
OF CHROME
BT CBROSIOM ISOTOPES
BT •METALS
CHROMOSPHERE
• TRANSITION BETALS
CHROHIOH ALLOTS
1701 1701
NT CHROMIUM STEELS
RENE 11
BENE 63
RENE 77
BT ISLLOIS
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
INCONEL (TRADEMARK)
STAINLESS STEELS
STELLITE (TRADEMARK)
WASPALOY
CBROHIDM BOBIDES
0603 1801
BT BOBIDES
(BOSON COBPOONDS
•CHBOHIOM COMPOUNDS
CHBOHIUH BHOBIDES
0603 1801
BT BBOBIDES
BBOMINE COMPOUNDS
•CHROMIUM COMPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COMPOUNDS
BETAL HALIDES
CHROBIDB CARBIDES
0603 1801
BT CABBIDES
•CARBON COBPOUNDS
•CHROBIUM COMPOUNDS
•CHBOBIOB COHPODNDS
0603 1801
NT CHROHATES
CHBOBIC ACID
CHROSITES
CHROBIUM BORIDES
CHROMIUM BROBIDES
CHROMIUM CARBIDES
CHROBIUB FLUORIDES
CHROMIUM OXIDES
POTASSIUM CHROMATES
RT GROUP 6B COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
CBBOHIUfl FLUOBIDES
0603 1801
BT •CHBOBIUH COBPOUNDS
FLUORIDES
(FLOOBINE COBPODNDS
HALIDES
•HALOGEN COMPOUNDS
BETAL HALIDES
CHROBIDB ISOTOPES
0603 1703 2106
BT (CHEBICAL ELEMENTS
CHROMIUM
ISOTOPES
NUCLIDES.
CHROBIUB OXIDES
0603 1801
NT CBROBITES
BT «CHALCOGENIDES
•CHROBIOH COMPOUNDS
METAL OXIDES
OXIDES
CBROHIDH STEELS
1701 170U
BT (ALLOYS
CHROMIUM ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
CHROBOSOBES
0103 0101 0106
BT (CELLS (BIOLOGY)
BT CYTOLOGY
•GENETICS
MITOSIS
MUTATIONS ,
NUCLEI
BEPRODDCTIVE SYSTEMS
TETRAD THEORY
CHBOBOSPHERE
2902 3001
DF SOLAE CHROMOSPHERE
BT (ENVIRONMENTS
EXTRATERBESTBIAL ENVIBONBENTS
STELLAS ATMOSPHERES
RT FACOLAE
PHOTOSPHERE
SOLAR ATMOSPHEBE
SOLAR CORONA
SOLAR PBOMINENCES
CHBOBAXY H&SS THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
SPICULES
STELLJB STBBCrOBE
STELLAB WINDS
CHBOHAII
0404 1106
BI BEACTIOB TIHE
• TISE
BT tBESPONSES .
SEBSOBY STIHULATIOB •
THRESHOLDS (PERCEPTIOB)
CHBOBIC COBDITIOBS
0404 0108 3102
BT CONDITIONS
CHBONOGBAPHS
OSE CHROBOBETERS
CHBOHOLOGT
3405
UF AGE DETEHBINATIOB
DATING
BT tTIBE
CHBOBOBETEBS '• :
1106 2101 '
UF CHBOBOGBAPHS
BT CLOCKS ' "- •
•BEASOBING IBSTBOHEKTS '
TISE BEASUBIHG IBSTROHESTS
BT ATOBIC CLOCKS'
CLOCK PABADOX
TIBE BEASOBEBENT
TIBING DEVICES
CHROSOPBOTOGBAPHY
1407
OF TIBE LAPSE 'PHOTOGBAPHY
BT *IBAGERY
•PHOTOGBAPHY
BT BLACK AND WHITE PHOTOGBAPHI
HOTIOB PICTOBES
CHBOBOTBOBS
OSE PULSE BATE •
TIBE LAG
CHOCKCHI SEA '
1305 . '
' BT SEAS
BT ABCTIC BEGIOBS
CHOGGIBG
OSE COHBOSTIOB STABILITY
CHUTES
1502
OF SLIDES
BT COBVEYOBS
BATERIALS HANDLING
CIBEFLOOBOGBAPHY
OSE BOTION PICTOBES
BADIOGBAPHY .
CIBEHATOGBiPHY
0702 1407 1412
BT *IBAGEBY
fPHOTOGBAPHY
BT BLACK ABD WHITE PHOTOGBAPHY
CASERAS
COLOB PHOTOGBAPHY
INFBABED PHOTOGBAPHY
HOTIOB PICTDBES
STEBEOPHOTOGBAPHY
CIBERADIOGBAPHY
OSE HOTION PICTOBES
fiiDIOGBAPHY
CINESPECTBOGRAPHS
1411
BT OPTICAL BEASOBIBG IBSTROHEBTS
tSPECTBOSCOPY
CIBETHBODOLITES
0709 1412
BT *BEASUBING IBSTBHBENTS
•OPTICAL EQUIPBENT
OPTICAL BEASOBIBG INSTBOBEBTS
THEODOLITES
TBABSITS
BT PHOTOGBJPHIC TBACKIBG
SATELLITE TRACKIBG
CIBCSDIAH BHYTHBS
0401 0404 0408
DF DIOBBAL BHYTHBS
BT BHYTHB (BIOLOGY)
BT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
CIRCLES (GEOBETBY)
1902
BT GBEAT CIBCLES
BT EOCLIDEAH GEOHETBY
tGEOBETBY •
RT CIBCUBFEBEBCES
COHVES (GEOBETBY)
ELLIPSES
B4DII
BINGS
SECTOBS
SEGBEHTS
SPHEHES
CIBCOIT BOABDS
0902 0905
BT ELECTBODIC PACKAGING •
PBIBTED CIRCUITS-
CIBCOIT BBEAKEBS
0902 0904
OF BBEAKEBS (ELECTBIC)
BT CIBCDIT PBOTECTI08
DISCOHNECT DEVICES
ELECTBIC BELAYS"
FOSES
•SWITCHES
SWITCHING CIRCUITS
CIBCOIT DIAGBABS
0904
BT DIAGBABS
BT EBGINEEBIBG DBAWIBGS
LAYOUTS
CIBCOIT PBOTECTIOB
0902 0904 0905
BT tPBOTECTIOB
BT CAPACITOBS
CIBCOIT BBEAKEBS
*CIRCOITS
COBBEST REGULATORS
ELECTRIC FOSES
ELECTBIC POWER TBABSBISSIOB
ELECTRIC REACTORS
ELECTRICAL FAULTS
ELECTRICAL GROUNDING
ELECTBIC&L INSOLATION
EXPULSION
FOSES
OVEB70LTAGE
PHASE COBTBOL
PHASE EB80B
SUPPRESSOBS
SURGES
TRABSFOHBEBS
TRANSHISSIOH CIRCUITS
•TBABSBISSION LINES
VOLTAGE REGULATORS
CIRCOIT RELIABILITY
0902 1505
BT RELIABILITY
BT AIRCRAFT RELIABILITY
COBPOBEBT RELIABILITY
DBIFT (INSTBUBENTATIOB)
QUALITY COBTBOL
SPACECBAFT BELIABILITY
•CIBCUITS
0702 0902 0904 0905 1001 1902
UF ELECTBIC CIRCUITS
EXPLODING CONDOCTOB CIRCUITS
SHUBTS
SOBCIRCOITS '
NT ADDING CIRCUITS
ANALOG CIRCUITS
AUTODYNES
BILITHIC CIBCOITS'
BISTABLE CIBCUITS
CIBCULATOBS (PHASE SHIFT CIBCOITS)
CLABPING CIBCOITS
CLIPPEB CIRCUITS
COINCIDENCE CIRCUITS
COBPABATOfi CIRCOITS
COUNTING CIRCUITS
COUPLING CIRCUITS
DELAY CIBCOITS
DIGITAL INTEGBATOBS
DIPLEXERS
DISCBIBINATORS
ECHO SUPPBESSOHS
ELECTRIC BRIDGES
EQUIVALENT CIRCUITS
FEEDBACK CIBCUITS '
FIBE COBTBOL CIBCUITS
FLIP-FLOPS
FLUID SWITCHIHG ELEBESTS
GATES (CIBCUITS)
IBTEGBATED CIBCUITS
ITEBATIVE NETWOBKS
LC CIRCUITS
LIHITEB CIBCUITS
LIBEAB CIBCUITS
LOGIC CIBCDITS .
BAGNETIC CIBCUITS
HATBICES (CIBCDITS)
BEDIUB SCALE INTEGRATION
BICBOWAVE CIBCUITS
HIXING CIRCUITS
BOBOSTABLE BOLTIVIBBATOBS
HBLTIVIBRATORS
NEGATIVE RESISTABCE CIBCUITS
OHHS LAW
PHABTASTBONS
PHASE DETECTORS
PHASE SHIFT CIRCUITS
PBEUBATIC CIBCOITS ;
POKEB SUPPLY CIBCUITS •
PBINTED CIRCUITS
BC CIRCUITS
RL CIBCUITS
BLC CIRCUITS
SCALERS
SQUELCH CIRCUITS
SWEEP CIRCUITS
SWITCHING CIRCUITS
SYNCHROSCOPES
THBESHOLD GATES
TRANSISTOR CIRCUITS
TBANSBISSION CIBCUITS .
TBIGGER CIBCUITS
VAEACTOR DIODE CIBCDITS
WHEATSTONE BRIDGES
WISE BRIDGE CIRCUITS -
BT tAHPLIPIEBS
BBEADBOABD BODELS
CAPACITOBS
CASCADES
CIRCUIT PROTECTION
DIFFERENTIATORS
DUPLEXERS
ELECTRIC CONNECTORS
•ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC EQUIPBENT
•ELECTRIC FILTERS
ELECTBIC HOTOBS
ELECTBIC POSER TRANSBISSIOB
ELECTRIC WIRE
ELECTRICAL GROUNDING
ELECTROBECHANICS
•ELECTRON TUBES •
FLAT CONDUCTORS
IBDOCTOBS
IBTEGRATOBS
' KIRCHHOFP LAW OF HETWOHKS
LOOPS
BICBOELECTBONICS
BICHOBINIATUBIZATION
BIBIATUBE ELECTRONIC- EQUIPMENT
•BIBIATUBIZATIOB
•BODULES
NETWORK ANALYSIS
NETWORKS
•OSCILLATORS
SELECTORS
SHOBT CIBCUITS
SIGNAL GENEBATOBS
SOLID STATE DEVICES
SOLIONS
STRIP
ITRANSHISSION LINES
TBEES (BATHEBATICS)
WIRING
CIRCULAR CONES
0101 1202 1902 3202 3203
BT #COBES
BT HALF CONES
NOSE CONES
CIBCOLAB CYLIBDEBS
0101 1202 1902 3202 3203
BT CYLINDERS
CYLIBDBICAL BODIES
CYLINDBICAL SHELLS
ELLIPTICAL CYLINDERS
CIBCULAB OBBITS
1904 3006
NT STATIONABY ORBITS
BT »OBBITS . ;
BT EARTH ORBITS
ELLIPTICAL ORBITS
EQOATOBIAL OBBITS
LUNAR ORBITS
OBBITAL SECHANICS
PLANETARY ORBITS ' ' / . "
POLAR OBBITS
QUADRATURES
IASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS .
SPACECRAFT DEBITS
THESTY-FODR HODS OBBITS
CIBCDLJB PLATES
1504 3202 - •
BT PLATES (STROCTOBAL BEHBERS)
•STRUCTURAL MEMBERS • •
RT ANNULAR PLATES
DISKS (SHAPES)
END PLATES
FLAT PLATES
CIRCULAR POLARIZATION • '
0705 0710 230H 2306 2H02
BT POLARIZATION (HATES)
BT ELLIPTICAL POLARISATION
OPTICAL POLARIZATION
CIRCDLAR SHELLS
3202 3203
BT ISHELLS (STBDCTORAL FORBS)
BT CIBCOLAB TUBES
CYLINDRICAL SHELLS .
HEMISPHERICAL SHELLS
HET6L SHELLS
SPHERICAL SHELLS
CIRCULAR TUBES
1501 3202
BT CIBCOLAB SHELLS -
CYLINDRICAL SHELLS . •
PIPES (TUBES)
TUBES
*CIRC0LATIOH •'
0401 0602 1202 1902 2304 2804
OF HECiaCOLlTION
RECYCLING
NT ATHOSPHERIC CIRCULATIOB
BLOOD CIRCULAriON
BRAIN CIRCULATION
CABBOXYHEMOGLOBIB
CONGESTION • .:
COBONABY CIRCULATION'-
INTERCRANIAL CIRCULATION •
IHTBAVASCULAR SYSTEM
ISCHBHIA
OCULAR CIRCULATION
PERIPHERAL CIBCULATION . •
PULBONARY CIRCULATION
RT BLOOD
BLOWING
CURRENTS
DELIVERY
•DIFFUSION
DISPERSING
POBGING
ROTATION
CIRCDLATOBS (PHASE SHIFT CIRCUITS)
0905 1202 1504 3303
BT tCIBCUITS
PHASE SHIFT CIRCUITS
HT CAVITY RESONATORS
DELAY CIRCUITS
DUPLEXERS
FARADAY EFFECT
HALL GENERATORS
LI.1ITEH CIRCUITS
CIRCULATORY SYSTEB
0404 0405 0408
BT AORTA
ARTERIES
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOMERULUS
VASCULAR SYSTEB
VEIHS
BT tANATOHY
RT AHTEBIOSCLEROSIS .
BLOOD CIRCULATION
CABDIOVASCULAB SYSTEH
CAROTID SINUS RBFLEI
HEART
CIHCDHFERESCES
1902 3406
BT ANALYTIC GEOMETRY . .
EOCLIDEAB GEOMETRY
•GEOMETRY
RT »BOOBI>AHIES
CIRCLES (GEOBBTRY)
DIAMETERS
RADII
CIRCUBLUBAB COHBUKICATIOB
0707 1105
BT LUBJR COMMUNICATION . •
•TELECOBBUNICATIOB
BT INTERPLANETABY COMMUNICATION
•RADAR
RADIO COHBOHICATIOS
SPACECBAFT COMMUNICATION
UNIFIED S BAND
CIHCUBLUSAB TRAJECTORIES
1904 3004 3006
BT LUNAR TRAJECTORIES
ROOSD TRIP TRAJECTORIES
SPACECRAFT TBAJECTOBIES
•TRAJECTORIES
BT EARTH-BOON TRAJECTORIES
EARTH OBBITS
LUNAR FLIGHT
LUNAR OBBITS
BOON-EABTH TBAJECTORIES
BEEBTRY TRAJECTORIES
RENDEZVOUS TBAJECTOBIES
TRANSFER ORBITS
CIRCUHPOLAS WESTERLIES
2001 2003
BT HIND (METEOROLOGY)
HT ATHOSPHERIC CIRCULATION
JET STBEAMS (METEOBOLOGY)
HINDS ALOFT
CIRBDS CLOUDS
2001 2003
BT JCLODDS
CLOUDS (METEOROLOGY)
CISLOSAR SPICE
1105 1407 3006 3009
BT AEROSPACE EN7IRONBENTS
•EBVIHOBHENTS
EXTRATEBBESTRIAl ENVIROBBEBTS
RT DEEP SPACE
EABTH-MOON TRAJECTORIES
INTERPLANETARY SPACE
LUNAR FLIGHT
LONAR ORBITS
SPACE
CITIES
3402 3103
HT ANTHROPOLOGY
COBBUNES
fCOMBUNITIES
INHABITANTS
RATIONS
SOCIOLOGY
UREAS DEVELOPMENT
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
CITRATES
0603 1608
BT CITRIC ACID
CITRIC ACID
0403 1808
BT tACIDS
•ALIPHATIC COBPOUNDS
•CABBOHYDBATES
CARBOXYLIC ACIDS
RT CITRATES
CIVIL AVIATION
0204 1101 2101 3404
DF COBBERCIAL AVIATION
PRIVATE AVIATION
NT A-300 AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
BT A-300 AIRCBAFT
AERONAUTICS
AIRLINE OPERATIONS
•COBHEBCIAL AIRCRAFT
GENEBAL AVIATION AIECBAFT
CIVIL DEFEBSE
3401
RT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
DEFENSE
DEFEBSE PROGRAM
EVACUATING (TRANSPORTATION)
NUCLEAB EXPLOSIONS
NUCLEAB SABFABE
tPBOTECTION
SEHTIHEL SYSTEB
SHELTERS
SOBVIVAL
HASHING
OARBING SYSTEMS
CL-28 AIECBAFT
0207 3401
OF CANADAIB CL-28 AIRCRAFT
BT ANTISUBMARINE WARFARE AIRCRAFT
CLARITY
ATTACK AIRCRAFT
CAHADAIB AIRCRAFT
(GENERAL DYNA9ICS 'AIRCRAFT
BOBOPLABES
OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
CL-91 AIRCRAFT
0207 3101
DF CANADAIR CL-41 AIRCRAFT
CT-114 AIRCRAFT
TUTOR AIRCRAFT
BT CANADAIH AIRCRAFT
tGEBEBAL DYBASICS AIRCRAFT
MET AIBCBAFT
BOBOPLABES
TRAINING AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
0201 0200
OF CANADAIR CL-41 AIRCRAFT
CC-106 AIRCRAFT
YUKON AIRCRAFT
BT CABADAIR AIRCRAFT
CARGO AIRCBAFT
tGEHEBAL DYNAMICS AIRCBAFT
»JET AIRCRAFT
BOBOPLABES
MRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
0209
UF CANADAIH CL-81 AIRCRAFT
BT ANTISUBMARINE BARFAHE AIRCRAFT
CABADAIR AIBCRAFT
*GEBEHAL DYSAMICS AIBCBAFT
MET AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIBCRAFT
TILT BING AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
tV/STOL AIRCBAFT
CL-823 AIRCRAFT
0201 0201
UF LOCKHEED CL-823 AIRCRAFT
BT MET AIBCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
•SUPERSONIC AIRCRAFT
SUPERSONIC TRABSPORTS
•TRANSPORT AIRCRAFT
CL-595 HELICOPTER
USE XH-51 HELICOPTER
CLADDIBG
0602 1702 1704 1802 2203
BT METAL VIORKIHG
RT COLD ROBKING
•COMPOSITE MATERIALS
EXPLOSIVE BELDING
EXTRUDING
LAMINATES
METAL COATINGS
METALLIZING
PLATIBG
PROTECTIVE COATIBGS
CLAIBIBS
3402 3406 3407
RT LAD
PATEBTS
PREEMPTING
CliBPIBG CIRCUITS
0902 0904
BT »CIBCUITS
BT LIHITER CIRCUITS
POSER LIHITBRS
CLAMPS
1001 1504 1507
HT BANDS
CLIPS
•FASTENERS
BOLDEBS
JIGS
MECHANICAL DEVICES.
SEALING
STRAPS
CLAHITT
2310 3408
RT ATBOSPHERIC OPTICS
ELECTROBAGNETIC PBOPERTIES
HAZE
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
PURITY
SHARPNESS
CL1BK I 1IEFOIL
SOLOBHITT
TRABSPABEBCE
TURBIDITY
CLABK T 1IBFOIL
OSE tAIBFOIL PBOFILES
CLASSES
3105 3106
BT CATEGORIES
GBOOPS
SECTIOSS
CLASSIC AIRCRAFT
OSE IL-62 IlBCBiFT
(CLASSICAL BECHABICS
1902 2308
NT ASTBODTNAHICS
CELESTIAL MECHANICS
KEPLEB LAWS
HINIHUH VARIANCE OBBIT
DETEBBIBATION
OBBITiL BECHABICS
SPACE MECHANICS
RT ANGDLAB BOBENTUB
COSTIBDUH BECBAHICS
tEQUATIOBS OF BOTION
EOLEH-LAGEABGE EQOATIOH
HABILTONIAN FONCTIONS
LAGBANGE COORDINATES
BAXRELL BODIES
MECHANICS (PHYSICS)
HOBENTUM
PHASE-SPACE IBTEGEAL
POISSON EQUATION
QUATERNIONS
STATISTICAL BECHABICS
(CLASSIFICATIONS
3105
NT DICHOTOBIES
HIEHABCBIES
INDEXES (DOCUBEKTATION)
SUBJECTS
BT ASTBONOHICAL CATALOGS
BBEAKDOWB
CLASSIFYING
TAXONOMY
HISKESSER NOTATIONS
CLASSIFIERS
1502
NT SIZING SCREENS
THICKENERS (EQUIPBBNT)
BT tSEPABATOES
RT CENTRIFUGES
CONCENTRATING
CONCENTRATORS
FLOTATION
SEPARATION
SHAKERS
SIZE DETERBINATION
SIZE SEPARATION
SPIRALS (CONCENTRATORS)
CLASSIFYING
1502 1501
(USE OF A 30RE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOH)
OF SOBTING
RT ((CLASSIFICATIONS
CONCEBTRATORS
EVALUATION
SECURITY
(SELECTION
SIZE SEPABATION
TAXOBOBY
CLATHRATES
0103 0603 1801 1808
RT INCLUSIONS
CLAYS
1306 1806
BT fSOILS
RT BRICKS
CERASICS
COLLOIDS
GBOOT
BASONBY
BINING
HOLDING HATEBIALS
BOD
tBEFBACTOBY HATEBIALS
ROCKS
SEDIHENTABY ROCKS
SEDIBESTS •
SHALES
SIZING BATERIALS
VEBHICOLITE
CLEAN BOOHS
0501
BT BOOBS
BT ASSEHBLING
CLEANLINESS
tCONTROLLED ATHOSPHERES
EBVIBONBEBTAL CONTROL
CLEANERS
0501 0602. 3101
BT AIR FILTERS
RT ABSORBERS
ABSOBBERS (EQDIPHEHT)
ABSORBEBS (HATEBIALS)
CLEANING
CLEABLINESS
•SEPARATORS
BASHERS (CLEANERS)
CLEARING
0602 1701 3101
BT ABBASION
ANTISEPTICS
BLEACHING
CHEBICAL CLEANING
CLEANEBS
CLEANLINESS
CORROSION PREVENTION
DECONTAHINATION
DESCALING
DISSOLVING
fDOST
FLUSHING
(METAL FINISHING
BETAL POLISHING
(POLISHING
PURIFICATION
REDUCTION
REFINING
SCARFING
SCAVENGING
SCBOBBERS
SEPARATION
STERILIZATION
SURFACE FINISHING
HASHING
CLEANLINESS
0108 0112 0501 0505 0506 3108
RT CLEAN BOOBS
CLEANERS
CLEANING
HYGIENE
CLEAB AIR TDBBULENCE
0201 1301 2001 2003
BT ATBOSPHEBIC TOBBOLENCE
(TUBBULENCE
RT GUSTS
JET STREABS (BETEOROLOGY)
THERBAL INSTABILITY
TURBULENT DIFFUSION
WIND SHEAR
CLEABAHCES I
1308 1106 1505 1902 3101 3108
BT ADJUSTING
ALIGNHENT
ALLOHANCES
DATUH (ELEVATION)
SPACING . :
TOLERANCES (HECHANICS)
CLEABING
1501 1505 3107
BT BEBOVAL
CLEAVAGE I '
1306 1806 2601 3203
OF SCISSION
BT BBITTLE BATERIALS
BRITTLENESS
CLEBSCB-GOBDAN COEFFICIENTS
1902 2308
BT (COEFFICIENTS
RT ANGULAB BOHENTUH
COUPLING
CLIFFS
1306
OF BLUFFS (LANDFORHS)
RT SLOPES
TOPOGRAPHY
CLIBATE
1308 2001 2003
DP BACROCLIBATE
BT CLIMATOLOGY
LONG TEBB EFFECTS
tHETEOROLOGY
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BEATHEB
CLIBATOLOGY
1308 2001 2003
NT BIOCLIHATOLOGY
BICBOCLIBATOLOGY
BT ANTABCTIC BEGIONS
ABCTIC BEGIOBS . '
ATBOSPHEBIC CIRCULATIOB
CLIBATE
CLOUD COVER
CLOUDS (HETEOROLOGY)
DESEBTS
ENVIBONSENTAL ENGINEEBIBG
GEOGBAPHY
HOHIDITY
HYDBOLOGY
(BETEOBOLOGY
PERIODIC VARIATIONS
POLAB BETEOROLOGY
POLAR BEGIOBS
PBECIPITATION (BETEOBOLOGY)
SEASONS
SOLAR RADIATION
(STORBS
STORBS (BETEOROLOGY)
SOBIIGHT
TEMPERATE REGIONS •
(TEBPERATORE
TROPICAL REGIONS
HEATHER
•BIND (METEOROLOGY)
CLIHBING FLIGHT
0101 0201 0108 0502 1902 2601 3009
BT ASCENT
ST ASCENT TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS •
HORIZONTAL FLIGHT
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
TAKEOFF
TORSING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
CLINICAL BEDICINE
0105
RT ANESTHESIOLOGY
BED REST
CASE HISTORIES
DIAGNOSIS
EXAMINATION
HEALING
HEALTH
HOHAN BEINGS
fBEDICAL SCIENCE
BEDICINE
OPERATIONS
SORGEHY
TRANSPLANTATION
TBEATBENT
CLIPPEB CIRCOITS
0902
BT (CIRCUITS
LIHITER CIRCUITS
RT COHPARATOR CIRCUITS
POBEB LIBITERS
CLIPS
0902
RT ABCHORS (FASTENERS)
BANDS
CLABPS
COUPLINGS
(FASTENERS
HOLDERS
BECHABICAL DEVICES
CLOCK PARADOX
2308 2311
BT TIHE BEASOREHENT
BT ATOMIC CLOCKS
CHBONOBETERS
TIHE SIGNALS
TIBING DEVICES
CLOCKS
0303 1106 1501 1601
OF WATCHES
NT ATOBIC CLOCKS
CHRONOBETERS
BT (HEASORIBG INSTRUMENTS •
TIBE BEASDRING IBSTBUBENTS
RT TIME BEASDREBENT
TIBING DEVICES
NASA TBBSADBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
CLOGGING
USE PLUGGING
CLOSE PACKED LATTICES
1701 2601 3203
BT *CRYSTAL LATTICES
HT BODY CENTERED COBIC .LATTICES
FACE CENTERED COBIC LATTICES
CLOSED CIBCDIT TELEVISION
0702 1102 1110
BT *COBBUBICATIOB EQOIPBENT •
BT COLOE TELEVISION
•COBBUNICATION EQOIPBENT
EDOCATIONAL TELEVISION
STEBEOTELEVISION •
TELEVISION CABEBAS
TELEVISION RECEIVERS :-
TELEVISION TRANSBISSION
WIRELESS COBBONICATIONS
CLOSED CYCLES
0602 0702 0802 1003 1202 2311
(EXCLUDES CLOSED LOOP CONTROL STSTEBS)
BT CONTBOL THEOBY
COOLING SYSTEMS
•ELECTRIC GENEBATOBS
GAS TURBINES
LOOPS
•NUCLEAR BEACTOHS
•PLASBA GENERATORS
THERBAL CYCLING TESTS
THERBODYNABIC CYCLES-
CLOSED ECOLOGICAL SISTERS
01101 0501 0505 0507
BT LIFE SUPPORT SYSTEBS . - • • ' ;
HT • AEROSPACE BEDICINE .
BIOASTBONAUTICS
ECOLOGY ' -'• . . ' -
LONG TERB EFFECTS
OIYGEN PRODUCTION
SPACECRAFT CABIN ATBOSPHEBES
SPACECRAFT ENVIBOHBEBTS
SUBVIVAL -'• '
SYSTEBS
CLOSED LOOP SYSTEBS '
USE FEEDBACK CONTROL
CLOSING :
3407 • •
R T BLOCKING ' • • . ' • '
PLUGGING
SEALING
STOPPING • • • .
CLOSTBIDIOB BOTULINUB
0107 0109
BT BACTERIA • •. .
•BICROORGANISaS
•PLANTS (BOTANY)
RT .BACTERIOLOGY
PATHOGENS
TOXIC DISEASES
CLOSURE LAB
1202 1902
BT JLAWS
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
STATISTICAL BECHABICS
TURBULENT FLOH
CLOSURES
1501 1902 3108
UF BREECHES-" ' '" •
BT BARRIERS • '
BLOCKIHG
CHOKES (RESTRICTIONS)
CONSTRICTIONS
COUPLINGS
COVERINGS
ENCLOSURES
END PLATES
•FASTENERS
FITTINGS
GATES
•JOINTS (JUNCTIONS)
PLUGGING ;
PLOGS
SEALS (STOPPERS) •
TIGHTNESS
•VALVES
CLOTH
USE FABRICS
•CLOTHIHG
0508 1811
NT BOOTS (FOOTWEAR)
COTTON FIBERS
COVERALLS
FLIGHT CLOTHING . ' :
GARBENTS
GLOVES
GOGGLES
HELBETS
PRESSURE SUITS
PROTECTIVE CLOTHING
SHOES
SOCKS
SPACE SUITS
SDITS
BT BUTTONS (FASTENERS)
CUFFS
FABRICS . -
LEATHER
TEXTILES
VESTS
CLOTTING
0103 0101 0108
BT BLOOD COAGULATION
BSBOLISBS
THBOBBOCYTES
THEOHBOPLASTIN
CLODD CBABBEBS
1106 2103 2105
BT IONIZATION CHABBERS
BT BOBBLE CHABBERS
CHASBERS . .
RADIATION COUNTERS
SPARK CHAMBERS ' • : •
C10DD COVEB
2001 2003
UF OVERCAST
ET BLANKETS
CLIHATOLOGY .
CLOUDS (BETEOBOLOGY)
FLIGHT CONDITIONS •
BETEOHOLOGICAL PARABETEBS
METEOROLOGY
NEPHANALYSIS
SHADOWS
SKY
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
VEATHEB FOBECASTING
CLOUD GLACIATION
1301 2003
BT ICE FORBATION :
RT FREEZING
HAIL
ICE NUCLEI
SHOW
SNOB COVER
CLOUD HEIGHT INDICATORS
1301 1106 2003
OF CEILOBETERS • ' . '
BT INDICATING INSTHOBEBTS
MEASURING INSTRUBENTS
BETEOROLOGICAL INSTBUBENTS
RT CEILINGS (BETEOHOLOGY) .
CLOUD PHOTOGRAPHS
1101 1107 2001
BT PHOTOGRAPHS
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHY
SPACEBOHNE PHOTOGRAPHY
TIROS PROJECT
CLOUD PBOTOGRAPHI
1101 1107 2003 2001
BT tlflAGBRY
•PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PBOTOGRAPHY
BLACK AND BHITE PHOTOGRAPH!
CLOUD PHOTOGRAPHS
DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATHER
SAT
ESSA SATELLITES
BETEOROLOGICAL SATELLITES
SIBBUS PROJECT
NIMBUS 1 SATELLITE
SIBBUS 2 SATELLITE
NIMBUS SATELLITES
SPACEBORNE' PHOTOGRAPHY
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEB
TIROS PROJECT • '
TIROS SATELLITES
CLOUD PHISICS
1308 2003
BT ATBOSPHEHIC PHYSICS
RT ATBOSPHEHIC ELECTRICITY
COAGULATION
CONDENSING
DROP SIZE
NEPHANALYSIS
PBYSICS
PRECIPITATION (HETEOROLOGY) -
WEATHER BODIFICATION
CLODD SEEDING
2001 2003 3101
BT NUCLEATION
WEATHER BODIFICATION
RT CLOUDS (BETEOROLOGY)
PRECIPITATION (HETEOROLOGY)
RAIN
STIBDLATIOB
•CLOUDS
1301 1308 2003
UF PARTICLE CLOUDS
BT ARTIFICIAL CLOUDS
CIBBUS CLOUDS
CLOUDS (BETEOBOLOGY)
COBULOSIBBDS CLOUDS
CUBOLOS CLOUDS
ELECTRON CLOUDS
HYDROGEN CLOUDS• -
NIBBOSTRATUS CLOUDS
NOCTILDCENT CLOUDS'
PLASBA CLOUDS
STRATOCUBOLUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
RT DROP SIZE
tDDST
•PARTICLES
CLOUDS (BETEOROLOGY)
2003 1301 1308
NT ARTIFICIAL CLOUDS
CIRRUS CLOUDS
COBULONIBBOS CLOUDS
CDHDLDS CLOUDS
B I B B O S T R A T U S CLOUDS
NOCTILOCEHT CLOUDS
STEATOCUBULUS CLOUDS
STRATUS CLOUDS
BT tCLOUDS
RT ATBOSPHEHIC HOISTURE
CLIHATOLOGY
CLOUD COVER
CLODD SEEDING
DROP SIZE
FOG
HYDROGEN CLOUDS
•BETEOROLOGY
NEPHANALYSIS
P L A S H A CLOUDS
PRECIPITATION (BETEOROLOGY)
SHADOWS
SKY
THUSDERSTORHS
WEATHER
CLOBPS
0101 1902 2311 3009
OF CLUSTERS
BT AGGLOBERATIOB
PATTERN RECOGNITION
REGRESSION ANALYSIS
CLUSTERS
USE CLUMPS
CLUTCHES
1501
RT ENGINE PARTS
MECHANICAL DEVICES
IBECBANICAL DRIVES
CLUTTEB
070» 0705 1301 1302 2102
BT *ECHOES
RADAR ECHOES
ST JABBING
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
COAGULATION
0103 0101 0108
NT BLOOD COAGULATION
BT ACCUHOLATIONS
AGGLOBERATION
BLOOD
COALESCING
CONCENTRATIKG
•DEPOSITION
EBBOLISBS
FLOCCULATING
FLOTATION
GELATION
•HARDENING (MATERIALS)
HEHOHRHAGES
COiL NASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
LDSPING
PRECIPITATION (CHEHISTRY)
SEPARATION
SETTING
SETTLIBG
SOLIDIFICATION
THHOBBOPENIA
WATER TREATBEBT
COAL
1306 1805 1806 1808
BT CARBONACEOUS BOCKS
EAHTH BESODBCES
BOCKS
SEDIBEBTABT BOCKS
BT ASHES
BITUSEBS
COKE
IFOELS
COALESCENCE
USE COALESCING
COALESCING
0602 1202
07 COALESCENCE
BT AGGLOBEBATIOH
AGITATION
COAGULATION
C08CENTRATIBG
FLOCCULATING
BIXERS
SEPABATIOH
SETTLIBG
TBICKESEBS (EQUIPBENT)
COANOA EFFECT
1201 1202 1203
ET ATTACHBEBT
BDBBLES
ENTHAINBENT
FLOID AHPLIFIERS
JET ABPLIFIEBS
JET STBEABS (BETEO&OLOGY)
HEATTACHED FLO*
SEPARATION
THRDST AUGHENTATION
COABSENESS
31108
BT FIBEBESS
BEFLECTABCE
BOOGHBESS
•SURFACE PBOPEBTIES
SURFACE ROOGBBESS
SURFACE STABILITY
SURFACE TEBPERATURB
COASTAL ECOLOGY
04014
BT ECOLOGY
BT BIOCLIBATOLOGY
COASTS
EABTB BESOOBCES
fENVIBOBHESTS
THEBBAL POLLOTIOB
COASIIBG FLIGBT
0101 0201 3009
RT ASCEBT TRAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
CLIBBING FLIGHT
CROISIHG FLIGHT.
DESCEBT TRAJECTORIES
FLIGHT
HIDCOURSE TRAJECTOBIES
PARABOLIC FLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOARING
COASTS
1305 1306
BT BEACBES
CASPIAN SEA
COASTAL ECOLOGY
COBAL BEEFS
ESTUARIES
LAKES
OCEANS
SEAS
COATISG
0601 1802
OF SURFACE COATIBGS
BT ANODIZING
ELECTBOPLATIBG
EBCAPSULATIBG
BETALLIZING
BT tCOATINGS
COS80SIOS PREVEKTIOS
•DEPOSITION
FLASE PLATING
FLABE SPRAYIBG
LINING PROCESSES
•BETAL FINISHING
BETAL SPBAYI11G
BETALLOBGY
PLASBA SPRAYING
PRlnlKG
SEALING
SILICONIZIBG
SPRAYING
SURFACE FIBISHIBG
•SURFACE PROPERTIES
VAPOR DEPOSITION
•COATINGS
1802
BT ALOBINDB COATIBGS
ANODIC COATIBGS
ANTIBADAB COATINGS
BIREFBINGEBT COATINGS
CEBABIC COATINGS
ELECTBOPLATIBG
ENABELS
ENCAPSULATING
GLASS COATINGS
GLAZES
GOLD COATINGS
INORGANIC COATINGS
LACQUEBS
BAGBETIC FILBS
BETAL COATINGS
BETALLIZING
NICKEL COATINGS
PAINTS
PLASTIC COATINGS
PBIHERS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
BOBBER COATINGS
SPBAYED COATIBGS
THERBAL CONTROL COATIBGS
ZINC COATINGS
BT (ADDITIVES
COATING
•COnPOSITE MATERIALS
CORROSION
CORROSION PREVENTION '
COVERINGS
CRYODEPOSITS
•DEPOSITION
•DEPOSITS
DIPPING '
ENERGY ABSORPTION FILBS
EPOXY RESINS
FABRICS
FILBS
FIBISHES
FLABE SPBAYING
FURAN RESINS
IBPBEGHATING
INHIBITORS
LABINATES
LAYERS
LINING PROCESSES
LIBINGS
BETAL FILBS
•BETAL FINISHING
BETAL SPRAYING
PASSIVITY
PAVEBENTS
PLASBA SPHAYING
PLASTICIZERS
PRIBIBG , '
•PROTECTION.
RUSTING
SEALERS
SEALING
SBEETS
SILICOBIZING
SOLVENTS
SPBAYIBG
SUBSTRATES
SURFACE FIBISHIBG
ISDSFJCE PROPERTIES
THIS FILBS
VAPOB DEPOSITIOB
VEBEEBS
WATERPROOFING'
RAZES
BEATHERPBOOFIN'G
BINGS
COAIIAl CABLES
0701 0702 0705
OF COAXIAL TBANSBISSION
BT COBBUNICATIOB CABLES
•TBABSHISSION LINES
RT POWER LINES
SUBMARINE CABLES
WAVEGUIDES
COAXIAL TLOW
1202 1203 2502
BT tFLOID FLOW
RT ANNULAR FLOW
ANNOLAR NOZZLES
AXIAL FLOW
AXISYBHETRIC FLOW
COAXIAL PLASBA ACCELERATORS
FLOW GEOBETBY
HILSCH TUBES
SHEAR FLOW
STRATIFIED FLOS
TBO DIBENSIONAL FLOW
COAXIAL PLASBA ACCELERATORS
2501
BT PL&SBA ACCELERATORS
RT COAXIAL FLOW
PLASBA ENGINES
PLASMA GUNS
COAIIAL TBANSBISSION
USE COAXIAL CABLES
•THANSBISSION
COBALT
1703
BT COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
BT *CBEBICAL ELEBEBTS
•BETALS
THJSSITIOB BETJLS
COBALT ACETATES
0403 0603 1804 1808
BT ACETATES
•ESTERS
COBALT ALLOYS
1701 1704
BT BENE 41
RENE 63
BENE 77
BT »ALLOYS
RT HEAT RESISTANT ALLOYS
KOVAR (TRtDEBASK)
STELLITE (TRADEBARK)
BASPALOY
COBALT COHPOHNDS
0603 1804
RT GROUP 8 COBPODNDS
BETAL COBPOUNDS
COBALT FLUORIDES
0603 1804
BT 'FLUORIDES
•FLUORINE COBPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOOBDS
BETAL HALIDES
COBALT ISOTOPES
2406
BT COBALT 58
COBALT 60
BT tCHESICAL ELEBESTS
COBALT
ISOTOPES
NUCLIDES
TRANSITION BETALS
COBALT OIALATES
0603 1804
BT OXALATES
COBALT OXIDES
0603 1804
BT *CHALCOGEHIDES
HETAL OXIDES
OXIDES
COBALT 58
0603 1703 2406
BT #CHBBICAL ELEBBBTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
ISOTOPES
NDCLIDE.S
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION BETALS
COBALT 60
0603 2406
BT *CHEHICAL ELEBENTS
COBALT
COBALT ISOTOPES
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) tCOHBHEHT RADIATIOB
ISOTOPES
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION 8ETALS
COBOL
0802
BT tLABGUAGES
BACHINE OBIEHTED LANGUAGES
BT FORTBAS
BACHINE ORIENTED LANGUAGES
PL/1
COCCOHICES
0101 0109
BT FONGI
•PLANTS (BOTANY)
COCHLEA
040H
BT tASATOHY
EAR
LABYRINTH
SENSE ORGANS
RT CORTI 08GAN
COCK 4IRCBAPT
USE AN-22 AIRCRAFT
COCKPIT SIHDLATOHS
1107 1108
BT FLIGHT SIBULATORS
•SIBULATORS
TRAINING SIBULATOES
RT SPACECRAFT CiBIB SIBOLATOBS
TRAINIHG DEUCES ;'
COCKPITS
0202 0501 0506 3101
RT AIRCRAFT COBPAETHENTS
CABIN ATHOSPHEBES
CABINS
CANOPIES
EJECTION SEATS
FUSELAGES
PRESSURIZED CABINS
•SPACE CAPSULES
SPACECRAFT CABIN ATBOSPHERES
SPACECRAFT CABINS
BINDSHIELDS
COCKHOACBES
0402
UF BLATTIDAE
BT tASIBALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
COCKS
1501
DF STOPCOCKS
BT (VALVES
BT GAS VALVES
HYDRAULIC EQDIPBENT
COD AIRCRAFT
OSE C-2 AIRCRAFT
CODEBS '
0701 0801
UP ENCODERS
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS '
CODING
DECODEHS
PROGRABMEBS
CODES
0703 0802 3101 3105
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BBCOBBBNDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT BCH CODES
BIBABY CODES
BITERSABY CODE
CODING
DIGITS
ERROR DETECTION CODES
BORSE CODE
STANDARDS
STBBOLS
CODING
0503 0702 0703 0802
OF ENCODING
NOTATION
NT DECODING
BEDONDANCY ENCODING
SIGNAL ENCODING
WISHESSER NOTATIONS
RT ADDRESSING
ALPHABETS
ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
BCH CODES
CODERS
CODES
COBPOTER PROGRABBING
•COHP0TEE PROGBABS
DATA TRANS9ISSIOB
DICTIONARIES
DIGITAL TECHNIQUES
EBBOB DETECTION CODES
IDENTIFYING
IBFORBATION THEOEY
•LANGUAGES
PARITY
PULSE COBPRESSION
SYBBOLIC PBOGRABBING
SYBBOLS
COEFFICIENT OP FRICTION
1503 1703 1802 1805 2308 2101
(JF FRICTION COEFFICIENT
BT tCOEFFICIENTS
•SURFACE PROPERTIES
BT tFRICTION
FRICTION FACTOR
FRICTION REDUCTION
KINETIC FRICTIOS
SLIDING FRICTIOS
STATIC FRICTION
•COEFFICIENTS
1902 3106
OF RESISTANCE COEFFICIENTS
TRABSPOBT COEFFICIENTS
HEIGHTS (COEFFICIENTS) '
NT ACCOBBODATION COEFFICIENT
AEBODYNABIC COEFFICIENTS
ATTENUATION COEFFICIENTS
BINOBIAL COEFFICIENTS
CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS
COEFFICIENT OF FRICTION
COHERENCE COEFFICIENT
CORRELATION COEFFICIENTS
COUPLING COEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIENT
DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
INPLOESCE COEFFICIENT
IONIZATION COEFFICIENTS
NOZZLE THRUST COEFFICIENTS
ONSAGER PHEBOBEBOLOGICAL
COEFFICIENT
RECOMBINATION COEFFICIENT
REGRESSION COEFFICIENTS
SCATTERING COEFFICIENTS
SORET COEFFICIENT
STRUCTURAL INFLUENCE COEFFICIENTS
SIGNER COEFFICIENT
RT CONSTANT
•CONSTANTS
•BECHANICAL PROPERTIES
OPTICAL PROPERTIES
POLYNOBIALS
•STATISTICAL ANALYSIS
WEIGHT
COENZIBES
0103 1808
BT EBZYBES
•PROTEINS
COERCIVITI
2307 3108
BT »HAGNETIC PROPERTIES
BAGNETIZATION
COESITE
1806 3005
BT JCHALCOGENIDES
DIOXIDES
•BIBERALS
OXIDES
•SILICON COBPODSDS
SILICON DIOXIDE
SILICON OXIDES
BT BETEOBITES
STONY BETEORITES
TEKTITES
COGHITIOH
0108 0110 0503 0506
BT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DECISION BAKIBG
IDENTIFYING
•PERCEPTION
COGO (PROGRAHBIHG LANGUAGE)
0802
OF COORDINATE GEOBETRY LANGUAGE
BT JLASGOAGES
BACHINE ORIENTED LANGUAGES
RT PROGRABBING
COHBHITE
1801 1806
BT flHON COBPOUNDS
•HINEBALS
NICKEL COBPOUNDS
COHERENCE
0705 0710 1601 2306 2310 2102
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOHHEBDED—CONSDLT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT *COHEBENT RADIATION
COHERENT SCATTERING
COHESION
CONGRUENCES
ELASTIC SCATTERING
INTELLIGIBILITY
LASER OUTPUTS
LASEBS
BASER OUTPUTS
PHASE COHERENCE
WAVE DISPERSION '
WAVE PROPAGATION
COHERENCE COEFFICIENT
2306 2310 2102
BT •COEFFICIEBTS
HI COHERENT RADAR
•COHERENT RADIATIOB
IBTERFEBEHCE
NOISE PROPAGATION
PHASE COHERENCE
•STOCHASTIC PROCESSES
COHERENT ACOUSTIC BADIATION ;
2312
UF COHERENT SODRD
BT tCOHEREBT RADIATION
•ELASTIC WAVES
BT DLTBASONIC BADIATION
UNDERWATER ACOUSTICS
COHERENT ELECTROBAGBETIC BADIATIOB
0710 2102
NT COHERENT LIGHT
BT •COHERENT RADIATION
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
RT tBEABS (RADIATION)
. HOLOGRAPHY
INFBARED RADIATION
•IONIZING EADIATION
LASERS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
BASEBS
BODOLATED CONTINUOUS RADIATIOB
BOBOCHROBATIC RADIATION
BADIO SAVES
STIBDLATED EHISSIOB
•STIHULATED EBISSION DEVICES
TRAVELING WAVE BASERS
ULTRAVIOLET RADIATION
COHEBENT LIGHT
1601 2306 2310 2102
BT COHERENT ELECTHOBAGBETIC RADIATIOB
•COHERENT RADIATION
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
RT HOLOGRAPHY
LASER OUTPUTS
LASERS
BONOCHROBATIC RADIATION
PHASE COHERENCE
STIHULATED EHISSION
COHERENT BADAR
0705 1601 2310 2102
BT SBADtH
RT COHERENCE COEFFICIENT
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLER BADAB
HOVIBG TARGET INDICATORS
PULSE DOPPLER BADAR
PULSE RADAR
HADAB DETECTION
SEARCH BADAB
SURVEILLANCE RADAR
TBACKING RADAR
•COHERENT BADIATIOB
0705 0710 1601 2306 2310 2102
UF COHEBEBT SOURCES
COHERENT TRANSBISSION
NT COHERENT ACOUSTIC BADIATION
COHEBENT ELECTBOBAGNETIC RADIATION
COHERENT LIGHT
BT »BEABS (HADIATION)
COHEBBHT SCAMEHH6
C0HEBEHCE
COHEBEHCE COEFPICIEBT
COHEBEBT SCATTEBIHG
COBIIBOOOS RADIATION
COBFDSCOLAB RADIATIOH
*ElASTIC BAVES
tElECTBOHAGNETIC RADIATIOH
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL PROPERTIES
BJDIATIOH
BAYS
RATE FBOFAGATIOH
COHEBEHT SCATTEBIHG
2402 2403
BT tSCATTERING
BT COBEBEHCE
tCOHEBENT BADIATION
COHPTON E?PECT
ELASTIC SCATTEBIHG
INCOHERENT SCATTEBIHG
IBELASTIC SCATTEBISG
HUCLEAH SCATTEBIHG
COHEBEHT SOUHD
DSE COHEBENT ACOUSTIC BADIATION
SOUND 1ATES
COHEBEHT SOOBCES
DSE tCOHEBEHT BADIATIOS
BADIATION SODRCES
COHEBEHT TBAHSBISSIOH
OSE *COHEBENT RADIATION-
COHESIOH
0603 2401 2404
RT tBONDIHG
COHERENCE
INTEBBAL FBICTIOS
IHTEBNAL PBESSOBE
PLASTIC PBOPEBTIES
SPREADING
COHOBOLOGT
OSE HOHOLOGY
COILS
0904 1504 3203
(DSE OP A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOBMEHDED—COHSDLT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT 4ELECTRIC COILS
IHDDCTOHS
HAGNET COILS
BAGHETIC COILS
SPRINGS (ELASTIC)
TOBOIDS
• DIRE
COIH AIBCRAPT
0207
OF LARA AIBCBAFT
LIGHT ARHED RECONNAISSANCE AIRCRAFT
HT F-5 AIBCRiFT
OV-10 AIBCBAFT
BT LIGHT INTRATHEATEK TBANSPOBT
COIBCIDEHCE CIBCOITS
0902 0905 1002 1410
BT . tcIBCDITS
RT GATES (CIRCUITS)
RADIATION CODNTEBS
SYNCHBONISH
COIHIBG
1504 1704
BT »FOSHI8G TECHBIQDES
tHETAL HOBKIHG
PRESSING (FOBBIHG)
BT COLD PBESSIBG
COID ROBKING
DIES
FORGIHG
HOT PBESSIHS
SIZING (SHAPING)
STABPING
COKE
1805
BT BITDBENS
CA8BON
CHABCOAL
COAL
tFUBLS
COKE AIBCBAFT
OSE AN'24 AIRCRAFT
COLCHICISE
0403 1SOB
BT tALIPHATIC COBPOOBDS
ALKALOIDS
CYCLIC HYDROCARBONS
tHETEROCYCLIC COHPODHDS
tHYDBOCABBOHS
tBITBOGEN COBP008DS
COLD ACCLIBATIZATIOH
0404 0408
BT ACCLIBATIZATIOH
IADAPTATION
BT COLD REATHEB
COLD DEATHEB TESTS .
SDBZEBO TEHPERATOHE
COLD BOKKEVELD HETEOBITE
3005
BT CARBORACEODS BETEORITES
tCELESTIAL BODIES
CHOBDBITES
BETEOBITES
STOBY METEORITES
COLD CATHODE TOBES
0903 0905
HT FREQUENCY MODULATION
PHOTOHOLTIPLIEHS
PHOTOMULTIPLIBB TUBES
PHOTOTDBES
BT CATHODES
tELECTBODES
TDBE CATHODES
RT COLD CATHODES
GAS DISCHARGES
GAS TDBES
TDNBEL CATHODES
COLD CATHODES
0905
BT CATHODES
tELECTRODES :.
TUBE CATHODES
RT COLD CATHODE TUBES .
GAS DISCHABGES
TUNNEL CATHODES
COLD DRARING
1704
RT DEEP DRARIBG • . . '
DBARIHG
HETAL DRAHING
COLD FLOR TESTS
1108 2804
(EXCLUDES BECHANICAL CREEP, TESTS)
BT ENGINE TESTS
IGBOUND TESTS .
BT CHECKOUT
FEED SYSTEBS
PLASTIC PBOPERTIES
PRELADNCH TESTS
PROPELLAHT TESTS
PROPULSION SYSTEB PERFOBBABCE
ROCKET ENGINE DESIGN
STATIC TESTS
COLD FORKING
USE COLD RORKING
COLD GAS
0603 1203 3304
BT tGASES
COLD HABDEHIHG
1704
(LIBITED TO HARDENING OF HAIEBIALS BY
COOLIHG TO TEBY LOU TEHPERATUBES—
EXCLUDES PBECIPITATION HARDENING AT OR
NEAR BOOB TEBPERATDRE AND HARDENING
VIA COLD ROBKING)
BT tHARDENING (BATERIALS)
RT BRITTLENESS
HARDNESS
IPHASE TBANSFOBBATIONS
PBECIPITATION HARDENING
RORK HARDENING
COLD HOLDING
BSE COLD PRESSING
COLD HEUTBOHS
2403
BT ELEMENTARY PARTICLES
FERHIONS
NEDTBAL PARTICLES
NEDTBONS
tPAHTICLES
COLD PLASBAS
2502
BT tPLASBAS (PHYSICS)
RT COLLISIONLESS PLASBAS
•PARTICLES
BABEFIED PLASHAS
COLD PLATES
USE COLD SDBFACES
COLD PBESSING
1704
NASA THESAURUS (ALFBABETICAL LISTING)
UP COLD HOLDING
BT COINING
COHPACTIHG
HOT PRESSIHG
tHETAL ROBKING
PBESSING
PRESSIHG (FOBBING)
COLD ROLLING
1704 '
BT COLD RORKIHG
*FOBBIHG TECHHIQDES
BT tBETAL SOBHIKG
COLD STRENGTH
1704 3203
BT tBECHANICAL PROPERTIES
HT HIGH TEHPEHATDHE TESTS
LOR TEHPERATDRE EHVIRONBENTS
LOR TEHPEBATUBE TESTS
COLD SUBFACES
3203 3303
DP COLD PLATES
COLD RALLS
RT CRYOGEHIC FLUID STORAGE
SDBFACES
COLD TOLEBABCE
0408
BT TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
BT BODY TEHPERATDBE
COLD REATHEB
EXPOSDBE
FROSTBITE
HEAT TOLE8AHCE
HOHEOSTASIS
SUBZEBO TEHPERATURE
THERBOBEGDLATION
VASOCONSTRICTION
COLD TRAPS
11406 1506 2303
BT TBAPS • ' . " : •
BT CONDENSERS (LIQDIFIERS)
CRYOGENICS
CRYOTHAPPING
FREEZING
REFRIGERATING
tVACUDB APPARATOS
VAPOR TRAPS
COLD RALLS
USE COLD SURFACES
RALLS
COLD RATER
0603 3304
BT RATEB
RT POTABLE RATER
COLD REATHEB
0508 2001 2003
BT REATHES
BT COLD ACCLIBATIZATION
COLD TOLESANCE
LOR TEBPERATDRE ENVIHONBENTS
SNOR COVER
SDBZEBO TEBPEBATDBE . . .
REATHEBPROOFING
RINTEB
COLD REATBER TESTS
1108 1505 3305
BT tEHVIRONHENTAL TESTS
RT COLD ACCLIMATIZATION
HIGH TEHPERATDBE TESTS
LOW TEBPEBATORE TESTS
COLD WELDING
0603 2311
BT ADHESION
(BONDING
HIGH VACDOM " . .
VACDOB EFFECTS' .
COLD ROBKING
1704
OF COLD FORBING
NT COLD ROLLING
ELECTHOHYDRAOLIC FORMING
EXPLOSIVE FOBBING .
BT tFORBING TECHNIQUES
RT CLADDING
COINING
DEEP DRARING . .
EXTRUDING - ' ' . ,
FORGING
JOINING ' ' .
MAGNETIC FORMING
METAL DBARIHG '
BETAL SPINNING
tHETAL ROBKIHG
•ASA THESADBD5 (ALPHABETICAL LISTIBG)
PEENISG
BOLL FOBBING
SHEABIBG
SHOT PEENING
STABPIHG . .
STRETCH FOBBIBS
STRETCHING
TEHPEB (BETALLQRGY)
BINDING
COLBOPTBRA
0102
BT IABIBALS
ABTHBOPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
COLIC
0105
BT *DISEASES
BT GASTBOISTESTIB4L SYSTEH
INTESTINES
COLLAGEHS
0103 OKOU
BT *ABATOBT
tCELLS (BIOLOGY)
CONNECTIVE TISSUE
FIBBOBLASTS
HUSCULOSKELETAl SYSTEB
RT GELATIHS . • . .
LEATHEB
tPBOTEINS
SKIN (ASATOBY)
COLLAPSE
3203 - .
 s
ET BDCKLING
tDEJOBBATIOS.
FAILURE
STBUCTUBAL FAlLUBE
COLLATISG
0803 3107
OF TAPE BEBGING
BT BINDING . •
C08PILERS
COBBELATIOB
INSERTION
POSITION (LOCATION)
POSITIONING . ' ', '
COLLECTION
3107
ET ACCOHOLATIONS
ACQUISITION
ASSEBBLING
INPUT
LDBPIHG
HUSEUHS
RECEIVING
SAMPLING
•SELECTION
STOCKPILING
COLLBCTOBS
USE tACCDBULATORS
COLLEGES
USE UNIVERSITIES
COLLIBATION
2306 2310 2102 2103
OF BEAHSBAPING
HI ADJUSTING
ALIGNBEBT . ,
COLLIBATOBS
DIRECTIVITY
BICBOBEABS . . ,
ORIENTATION
POLARIZATION (SAVES)
COLLIRATOBS
1111 2310
DF AUTOCOLLIBATOB3
BT tOPTICAL EQUIPBEST
HT BEAB BAVEGUIDBS
COLLIBATION
BIBBORS
IOPTICAL BEASDBEBBNT
COLLINEABITY
1902
BT tANALYSIS (BATHEBATICS)
CALCULUS . -
•GEOBETRY
LIBEABITT
REAL VARIABLES
VECTOR ANALYSIS
COLLISIOB AVOIDAHCE
0203 1102 2101
DF COLLISION WARNING DEVICES
BT AVOIDANCE
BT SIB NAVIGATION
AIB TRAFFIC
AIB TRAFFIC COBTBOL
AIBCBAFT APPBOACB SPACING
AIBCBAFT GUIDANCE
HBCBAFT SAFETY
tIBSPACE
APPBOACH CONTBOL
COLLISIONS
FLIGHT PATHS
FLIGHT BOLES
FLIGHT SAFETY
BIDAIB COLLISIONS
NATIONAL AIBSPACE UTILIZATION
SYSTEB
IBADAR
BADAB NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
tTBAFFIC COBTBOL
VISUAL FLIGBT
WABNItlG
*«ARNIIIG SYSTEBS
COLLISION PABABETEBS
1203 1901 2101 2101 2105 2502
NT COLLISION BATES
BT tRATES (PER TIBE)
BT ABSOBPTION
CROSS SECTIONS
BEAN FBEE PATH
NUCLEAB INTEBACTIOHS
fPAHTICLE INTERACTIONS
PARTICLE THEORY
tSCATTERIBG
COLLISION BATES
2101 2103 2101
BT COLLISION PABABETEBS
tRATES (PER TIBE)
COLLISIOB 8ABNIBG DEVICES
USE COLLISION AVOIDANCE
•HASHING SYSTEHS
COLLISIOBLESS PLASBAS
2502
BT tPLASBAS (PHYSICS)
BT COLD PLASBAS
IONIC SAVES
LOB DENSITY BESEABCH
•PABTICLES
BABEFIED PLASBAS
COLLISIONS
2308 2101 2105 2502 3009
ST ATOBIC COLLISIONS
CODLOBB COLLISIONS
INELASTIC COLLISIONS
IONIC COLLISIONS
BETEORITE COLLISIONS
BIDAIR COLLISIONS
BOLECULAR COLLISIONS
PARTICLE COLLISIONS
RT AIR TRAFFIC CONTROL •
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIBCBAFT SAFETY
COLLISION AVOIDANCE
ICBASBES
FLIGHT HAZARDS
FLIGBT PATHS
PILOT BKBOR
BECOILIBGS
tSCATTEBING
COLLOCATIOM
1902 3105 3107
RT ASSEBBLIES
ASSEBBLY
CONGBUENCES
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
COLLOIDAL GENEBATORS
0302 0601 1202
BT ATOBIZING
COLLOIDAL PROPELLANTS
DISPERSIONS
GENERATOBS
PLASBA DIFFUSION
tPLASBA GENERATOBS
SPRAYERS
VAPOBIZEB3
COLLOIDAL PBOPELLANTS
2702 2801 2809
OF CORDITE
BT COLLOIDS
DISPEBSIONS
tBIZTUBES
COLOB PBOTOGBiPHY
tPROPELLANTS
BT COLLOIDAL GENERATOBS
GELLED PROPELLABTS
SLOBBY PBOPELLABTS
SOLID PBOPELLANTS
SOLID SUSPENSIONS
COLLOIDING
0603
UF LYOPBILIZATION
BT BIXING
RT AGITATION
ATOBIZING
COLLOIDS
COBBINUTION
COBPOONDING
DISPERSING
FLOCCULATING
GELATION
HOBOGENIZING
PRECIPITATION (CHEBISTBY)
SUSPENDING (BIXING)
COLLOIDS
0603
UF LYOPBILS
NT AEROSOLS
COLLOIDAL PBOPELLANTS
FOG
BT DISPEBSIONS
*BIXTDBES
BT BBOBNIAN BOVEBEBTS
CLAYS
COLLOIDING
ELECTBODIALYSIS
ELECTBOPHOBESIS
EBDLSIONS
FOAHS
GELS
BOHEOSTASIS
BONBEHTOBIAN FLUIDS
tPABTICLES
PLASTISOLS
SEPABATIOB
COLOBBIA
1305
BT ' NATIONS
SOUTH ABEBICA
COLONIES
0101
BT BACTERIA
COLOB
1111 2306 2310
UF COLOBATION
RT BRIGHTNESS
COLOB VISION
COLOBISETRY
CONTBAST
DARKNESS
DICHROISB
DISCOLORATION
ELECTBOBAGBETIC PROPERTIES
tFADING
HUBAN FACTORS ENGINEERING
INCANDESCENCE
ISOCHHOBATICS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
•PERCEPTION
PHOTOTBOPISB
PHYSICAL PBOPEBTIES
PBEBHITEBING
*SPECTBi
•SURFACE PROPEBTIES
SYHBOLS
THERHOCHB01IATIC HATEBIALS
VISIBILITY
VISION
SAVE DISPEBSION
COLOB BLINDNESS
USE COLOR VISION
COLOB CENTERS
0108 0601 0601 2601
UF F CENTERS
RT CENTERS
FRABCK-CONDON PRINCIPLE
COLOB PEBCEPTION
USE COLOR VISION
COLOB PHOTOGBAPBY
1107
BT JIBAGEBY
IPHOTOGHAPBY
BT AERIAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
CINEBATOGHAPHY
COLOB TELEVISION HASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
OBTHOPHOTOGBAPHY
PHOTOCHBOHISB
SHADOWGBAPH PHOTOGRAPHY
STEBBOPHOTOGBAPHY
OLTBATIOLET PHOTOGBAPHY
OSDEBSATEB PHOTOGBiPHY
COLOB TELEVI5IOB
0702
BT CLOSED CIBCOTT TELEVISIOH
*coHHOHicATiHG
ICOBBOHICATIOB EQOIPHEHT
EDOCATIOBAL TELEVISIOB
SATELLITE TELEVISIOH
SPiCECBlFT TELEVISIOH
STEBEOTELEVISIOH
TELEVISIOH BECEPTIOH
TELEVISIOH TBAHSHISSIOH
COLOB VISIOH
0404 0408. - .
OF COLOB BLINDHESS
COLOB PEBCEPTIOH
BT VISIOH
BT COLOB
EIE (ABATOBY)
TOOHG-HELHHOLTZ THEOBY
COLOBADO
1305
BT OBITED STATES OF AHERICA
COLOBATIOH
DSE COLOB
COLOBIBETBI
1406 1411 2306 2310
BT *OPTICAL HEASDBEHEHT
BT CHEBICAL ANALYSIS
CHBOBATOGRAPHY
COLOB
ELECTBOPBOTOHETBY
OPTICAL HEASOBIHG IHSTBDHEHTS
PHOTOBETBY
SPECTBOPHOTOHBTRY
*SPECTBOSCOPY
THEBHOCHBOHATIC HATEBIALS
COLPIDIA
0402
BT *AHIHALS
FLAGELLATA
IHVEBTEBBATES
tHICBOOBGAHISHS
PBOTOZOA
COLDHBIOH
DSE IIOBIUH
COLDHIS
3203
(USE OF A ROBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT TBE TERBS LISTED
BELOW)
BT COLOHHS (PROCESS ENGINEERING)
COLDHBS (SUPPORTS)
COLOHHS (PBOCESS EHGIHEEBIIG)
3404
BT ABSOBBEBS (EQOIPHEBT)
CBEBICAL BEACTOBS
COLOBNS
COHCBHTBATOBS
COHDEHSEBS (LIQUIFIERS)
COHTACTOBS
COHTBACTOHS
DEHYDBATIOH
DEHYDBOGEHATIOH
DISTILLATION EQOIPBEKT
DBYIHG APPABATDS
EITBACTIOH
SCRUBBERS
ISEPABATOBS
VAPOBIZEBS
COLOHHS (SDPPOBTS)
3203
DF BEAB COLDBNS
HT TAPEBED COLUBNS
BT *STBOCTOBAL BEBBEBS
BT BEABS (SDPPOBTS)
COLDBBS
PYLOH HODHTIHG
PYLOHS
STBDTS
STDDS (STBOCTDBAL BEBBEBS)
TOWEBS
COBA
0404 0408 2310 3001
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHEHDED—CONSDLT THE TEBBS LISTED
BELOI)
BT ABEBBATIOH
BLACKOOT (PHYSIOLOGY)
BLACKODT PHE7EHTIOH
COBETS
SCBEEN EFFECT
tDHCOHSCIOOSHESS
COBBAT
3401
BT WARFARE
COBBIHATIOH
1902 3406
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEHDED—COHSOLT THE TEBMS LISTED
BELOW)
BT ADHIXTOBES
COHBIHATIOHS (HATHEHATICS)
1902
BT COHBIBATOBIAL ABALYSIS
BT PABTtTIOBS (BATHEHATICS)
PEBHDTATIONS
COBBIHATOHIAL AHALYSIS
1902 1903
HT BIHOBIAL COEFFICIENTS
COHBIHATIONS (HATHEBATICS)
FACTOBIALS
PABTITIOHS (HATHEBATICS)
PEBHDTATIOHS
BT *ASALYSIS (HATHBHATICS)
BT APPHCATIOHS OF HATHEHATICS
IHFOBHATION THEOBY
tHOHBEB THEOBY
PBOBABILITY THEOBY
SET THEOBY
COBBIBED STRESS
3203
BT fSTHESSES
COHBDSTIBILITY
DSE FLAHHABILITY
COBBDSTIBLE FLOS
1203 3301
BT tFLDID FLOW
BT BOOHDAHY LAYEB COHBOSTIOH
COHBDSTIOH PHYSICS
COBBDSTIOB PBODOCTS
DETONATION RAVES
FLAHE PBOPAGATIOH
FOEL FLOW
TURBULENT FLOW
ICOHBDSTIOH
3301
DF BURNING
BURNING PBOCESS
BT AFTERBURNING
BOUNDARY LAYEB COSBOSTIOH
DEFLAGBATIOH
FOEL COHBDSTIOH
HYDBOCABBOH COHBDSTIOH
HYPEBSOHIC COHBUSTIOtl
BETAL COBBOSTIOH
PBOPELLAHT COBBDSTIOH
SOLID PBOPELLAHT IGBITIOH
SPONTANEOUS COHBOSTIOB
SDPEBSOHIC COBBOSTIOB
BT BUBNING BATE
BDBHIHG TIBE
BOBBOUT
CHABBIHG
CHEHICAL EXPLOSIOBS
COHBOSTIOH EFFICIENCY
COHBDSTIOH PHYSICS
COHBDSTIOH PBODDCTS
COHBDSTIOH STABILITY
COBBDSTIOH TEHPBBATDBE
DETOHATIOB
DIFFDSIOH FLAHES
EXOTHEBHIC REACTIONS
•EXPLOSIONS
EXTINGUISHING
FIBES
FLAHE PBOPAGATIOB
FLABEODT
FLAHES
FLAHHABILITY
FLASHBACK
HEAT BALABCE
HEAT GENERATION
IGHITIOH
IGBITIOH LIHITS
INCENDIARY AHHOHITIOH
IHTEBBAL COHBDSTIOH EKGIHBS
OXIDATION
PHYSICS
QOEHCHIBG (COOLIHG)
SPABK IGBITIOH
COHBDSTIOB CHAHBEBS
0602 2801 2805 2808 3301
OF COBBDSTOBS
BOCKET CHABBBBS
BOCKET COHBOSTOBS
BT 'BDBHEHS
CHAHBEBS
EHGIHE PABTS
tEBGIBES
FLABE HOLDEBS
FLAHEOOT
FDBHACES
IBTEBNAL COHBOSTIOB ENGINES
JET EBGIHES
PISTONS
BEFBACTOBIES
SPABK PLDGS
THBOST CHABBEBS
COHBDSTIOB COBTBOL
2801 2805 2808 3301
BT tADTOHATIC COBTBOL
BORNIBG BATE
COHTBOL
EHGIBE CONTROL
FOEL COHTBOL
HEACTION CONTBOL
TEBPEBATOBE CONTBOL
COHBOSTIOH EFFICIEHCY
0603 2203 2701 2702 3301
BT fEFFICIEBCY
RT BDBHING BATE
BDBBIHG TIBE
tCOBBDSTION
COBBDSTIOB PBODOCTS
COBBOSTIOB STABILITY
COBPBESSOR EFFICIEBCY
EXHAOST GASES
FOEL-AIR BATIO
FOEL COHBDSTIOH
FDEL CONSOBPTIOB
POWER EFFICIEBCY
PBOPELLABT COBBOSTIOB
PHOPDLSIOH SYSTEH PEEFOBHAHCE
PBOPOLSIVE EFFICIEBCY
THEBHODYNAHIC EFFICIENCY
COHBOSTION HEAT
OSE HEAT OF COHBDSTIOH
COBBOSTIOH INSTABILITY
DSE COBBOSTIOB STABILITY
COBBDSTIOH PHYSICS
2311 3301
BT THEHHODYHABICS
BT AEBOTHEBHODYHAHICS
COHBDSTIBLE FLOW
fCOBBDSTIOH
COBBDSTIOB STABILITY
COBBOSTIOB TEBPEBATOBE
FLAHE PBOPAGATIOH
HEAT OF COBBOSTIOB
IGHITIOH
tPLASBAS (PHYSICS)
THERHOCHEBISTBY
COHBOSTIOB PBODOCTS
0603 3301
BT AIB POLLDTION
ASBES
COHBOSTIBLE FLOW
*COHBOSTIOH
COHBDSTIOH EFFICIEHCY
DILOEBTS
tDOST
EXHAOST GASES
HIGH TEHPEBATDBE GASES
ODOBS
BOCKET EXHADST
SHOG
SHOKE
SOOT
tVAPOBS
tWASTES
COHBOSTIOB STABILITY
0602 2203 2701 2702 2804 2809 3301
OF ACOOSTIC COHBOSTIOH
CHUGGING
COBBDSTIOB IHSTABILITY
OHSTABLE BOBBING
HT FLAHE STABILITY
BT tDYHABIC CHARACTERISTICS : .'
DYBABIC STABILITY : '
•STABILITY
NASA THESAOBOS' (ALPHABETICAL LISTIHG)
BT BDBNIBG B4TE
•COHBUSTION
COHBOSTION EFFICIENCY
COBBOSTION PHYSICS
COHBOSIIOH VIBRATION
FUEL COHBDSTION
BOTION STABILITY
PBESSDHE OSCILLATIONS
PROPELLANT COHBDSTIOB
THERHAL INSTABILITY
COHBOSTIOB tEHPEHATORE
0603 1408 3301 3302 3304
BT *TEHPER1TORE
BT tCOHBOSTIOR
COBBUSTION PHYSICS
FLABE TEBPEBATDRE
FLASH POINT
IGNITION TEBPEHATORE
OPERATING TEHPEBATOBE ' -
SPOHTAHEODS COHBDSTIOB
COBBDSTIOH VIBBATIOH
1501 2801 2808 3301
BT tVIBBATIOB
BT COBBDSTIOB STABILITY
•ELASTIC RAVES
STRUCTURAL STABILITY
COBBDSTIOB KATES
DSE FLABE PBOPAGATION
COBBDSTIOB BUD TDBNELS
1110 3301
BT *TEST FACILITIES
BIBD TOBBELS • ;•
BT SYPERVELOCITY BIBD TDBNELS
COHBDSTOBS
USE COBBOSIIOB CHABBEBS
COBET 4 AIBCBAFT
0201
OF DE HAVILLAND DH 106 AIRCRAFT
DH 106 AIRCRAFT
BT tCOHBEBCIAL AIBCBAFT
BABKEB SIDDELEY AIRCRAFT,-. -
•JET AIRCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIBCBAFT.
COBETS
1901 3001
BT ABEBD-ROLAND COBET
GIACOBIBI-ZINNER COBET •
HOHASOS COHET
BOREHOUSE COBZT
BBKOS COBET
SCBBASSBANN-BACHHANN COHET -
BT tCELESTIAL BODIES
BT BESSEL-BREDICSIN THEORY
COBA
BETEOROID SHOflEBS
BETEOROIDS
SOLAB SYSTEB
COHFOBT
0408 05014 0506
BT ACODSTICS
AIR CONDITIOH1NG
•EFFICIENCY
EBVIBOBBENTAL ENGINEERING
GLARE • . .
HOBAN FACTORS ENGINEERING
HDBIDITY
ILLDHIBATIHG
PERFOHBABCE . - ••
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
• PSYCHOLOGICAL. EFFECTS
SEATS
•TEMPEHATDHE
VEHTILATION
COHHABD AND COBTBOL
3406
OF COHBABD-CONTHOL
BT ADTOBATION
AOTONOHY
COHBANDS
CONTROL
DECISION BAKING
GROUND SDPPOBT EQDIPHENT
LOGISTICS
•BABAGEBEBT'
SURVEILLANCE
•TARGETS
COBBAHD-COHTBOL
DSE COBBAND AND CONTROL
COBHAHD GOIDABCE
0702 0707 0708 2102 2807
OF COBBAND SYSTEBS
BT SGOIDA11CE (BOTION)
RT COHBANDS
GROUND SUPPORT EQOIPBEBT" •
INJECTION GUIDANCE
BIDCODBSE GUIDANCE
RENDEZVODS GUIDANCE
RENDEZVOUS SPACECRAFT
SPACECBAFT GDIDANCE
TERBINAL GUIDANCE
COHBAND BODDLES
0702 0707 0708 2102 2807
BT •COBPARTBENTS
•BODDLES.
•SPACECRAFT COBPOBENTS
RT APOLLO SPACECRAFT
COHBABDS
BABQDABDT BID ENGINE
SEBVICE BODULES
SPACECBAFT BODDLES
COHBABD SEBVICE BODULES
2303 • '
UF CSH
BT <BODULES
CORHAND SYSTEBS
DSE COHBAND GDIDABCE
COHHANDO AIRCRAFT •
DSE C-16 AIRCRAFT
COBHAHDS
0702 0707 0708 2102 3406
(USE OF A HOSE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBENDED—CONSDLT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT ADTOBOBY
COBBABD AND CONTROL
COBHABD GDIDABCE
COHBAND HODOLES
DECISIONS
COBBERCE
3402 3406 . '
BT CONSDHPTION
COSTS
FINABCE
•IBDDSTRIES . . . .
INVESTBEBT
LIABILITIES
LOSSES
HABUFACTDBIBG
BASKET RESEARCH
BASKETING
PERT
PBODDCT DEVELOPHENT
PBOJECT HABAGEHENT
RISK
SUPPLYING
•COBHEBCIAL AIBCBAFT
0204 3404
OF AIBLINEBS
COHHERCIAL AVIATIOB
BT A-300 AIBCBAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCBAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCBAFT
BOEIBG 2707 AIRCRAFT
COBET 4 AIRCRAFT
CV-340 AIRCBAFT
CV-440 AIRCRAFT
CV-880 AIBCRAFT
CV-990 AIBCBAFT
DC 10 AIRCBAFT
DH 121 AIHCBAFT
ELECTRA AIRCRAFT
ER-134 AIBCBAFT
EDBOPEAN AIBBDS '
HE-211 AIBCBAFT
IL-62 AIRCRAFT
JETSTBEAB AIBCBAFT
L-1011 AIBCBAPT
L-1649 AIBCBAFT
LEAH JET AIBCBAFT
SOPERSONIC COHBEBCIAL AIR TBABSPOBT
ID-104 AIRCBAFT
TO-124 AIRCRAFT
TD-134 AIRCRAFT
TO-144 AIBCBAFT
VC-10 AIRCBAFT
BT ACCORDION PBOJECT•
AIBCBAFT-
AIBLIBE OPEBATIONS
CARGO AIRCBAFT
COHBDBIC1TIOR CABLES
CIVIL AVIATIOB
GENERAL AVIATION AIBCBAFT
GBODND EFFECT SACHINES
•JET AIBCBAFT '
PASSENGER AIBCRAFT
BOTAHY KIBG AIBCBAFT
SDPEBSOSIC TBASSPOSTS
•TRABSPORT, AIRCRAFT
OTILITY AIRCRAFT ,
• V/STOL AIRCBAFT , '. 1 . ' '
BATES TAKEOFF ABD-LABPIBG AIHCBAFT
COHHERCIAL 1VIATIOB ' . '
OSE CIVIL AVIATION -'
•COBHEBCIAL'AIBCBAFT . -
COBHINOTIOB ' - . .
1502 1507 1704 • •
UF ATTRITION (HATEBIALS) ,_'.'.
NT CBDSHING
GRINDING (COBHIBDTIOB) .. ''
SHBEDDING
BT ATOHIZING
BEBEFICIATION
CHIPPING
COLLOIDING ' .
CHDSHEBS
CUTTING
DISINTEGRATION
FLAKING ' '. ;
FRAGHEBTATION
SHIBDING HILLS
BETAL POBDEB,
BILLING
PABTICLE PBODOCTION
POBDER HETALLO.RGY
REDUCTION •
COBHITTEE ON SPACE RESEARCH • •
1106 3009 3409 '
DF COSPAR (COBBITTEE)
COHHODITIES
3402 3404
RT GOVEBNHENT PBOCDHEBENT
BABKET BESEABCH
PBOCDREBEBT HiBAGEBENT
PBODDCTS
COBHDBES
3402 3403
BT CITIES
SOCIOLOGY
tCOHHOHIC&TING
0401 0702 0705 0707 3401 3406
OF IBFOBBATIOF TRANSFEB
NT AIRCRAFT COHHONICATIOB
CONVERSATION
ELECTROCOTANEODS COHHDNICATION
GROOND-AIR-GHOOND COBHDNICATIOBS
INFORHATION DISSEBINATION
INTERSTELLAR COHBONICATIOB
LIP BEADING
POINT TO POINT COBBOHICATIONS
ONDEBGRODBD COHBUBICATION
VERBAL COBBDNICATIOB
RT COLOR TELEVISION
CBOSSTALK
•EDUCATION
FREQUENCY ASSIGNBEBT
INFORBATION
INFOBBATION FLOB
IBFOBHATIOS BAHAGEREBT
BOBSE CODE
STEREO!ELEVISION
SYSTEHS ENGINEERING
TDB SATELLITES
TECHNOLOGY TBANSFEB
•COHHONICiTION '
0404 0702 0705 0707 3401.3406
NT INFOBHATION DISSEBIBATION
OBDEBBATEB COHBONICATIOB
VEBBAL COHBONICATIOB
BT IBFOBHATION
INFOBHATION FLOB
IBFOBHATION BANAGEHENT
TECHNOLOGY TBANSFEB
COSSOBICATIOH CABLES
0701
NT BEAH BAVEGDIDES
COAXIAL CABLES
PLASHAGDIDES
BAVEGUIDES
BT tTBABSBISSIOB LINES • "
BT CABLES ' •
ELECTBIC BIBE " " • ' '•'•'
SOBBABINE CABLES
tCOHMUNICATIOH EQUIPMENT
EQUIPMENT
0701 0702
NT ADVANCED VIDICON CAHEEA SISTEB
(AVCS)
CLOSED CIECOIT TELEVISIOH
DIGITAL SPACECBAFT TELEVISION
DIPLEXEHS
IHTEHPHONES
PLAT SYSTEM . '. .'
BSDIO RECEIVERS
RANGES BLOCK 3 TELEVISION SYSTEM
SATELLITE TELEVISIOH
SPACECBAFT TELEVISIOH
SUPEBHETERODYHE BECEIVEBS
TBAHSHITTEB BECEIVEKS
BHISTLEB BECOBDERS
BT ANTEHNA COMPONENTS
BIOTELEBETBI
. CLOSED CIBCUIT TELEVISIOH
COLOB TELEVISION
EDOCATIOHAL TELEVISION ' '
FOBLABLE AHTENNAS
INEHTIALESS STEERABLE AHTEHHAS
LOGAHITHBIC BECEIVEBS
ORBITING DIPOLES
P.A.C.B. TELEBETRI '
PLAT SYSTEfl
PULSE FREQUENCY BODOLATION
POLSE FREQUENCY MODULATION
TELEBETBY
BADIO COMMUNICATION
IBADIO EQUIPHENT
BADIO BELAY SYSTEBS
BADIO TELEGBAPBY
RADIO TELEMETRY
SATELLITE TELEVISION
SPACECRAFT TELEVISION
SPHERICAL ANTEHNAS
TELEMETRY
TELEPHONY
TELEPHOTOMETBY
TELEVISION SYSTEBS
UNIFIED S BAHD
COBBOHICATION SATELLITES
0702 0706 3107
NT EABLY BIRD SATELLITES
INTELSAT SATELLITES
LOB FREQUENCY TBANSIOHOSPHEBIC
SATELLITES
HOLSIYA SATELLITES
BELAY SATELLITES
SYNCOH 1 SATELLITE
SYHCOM 2 SATELLITE
SYNCOB 3 SATELLITE
SYNCOB SATELLITES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
RT ADVENT PROJECT
APPLICATIONS TECHNOLOGY • SATELLITES
COMSAT PROGRAM
DEFENSE COBBUNICATIOHS SATELLITE
SYSTEM
ECHO PBOJECT
GEOPHYSICAL SATELLITES
GRODND-AIR-GRODND COMMUNICATIONS
PASSIVE SATELLITES
RADIO RELAY SYSTEMS
SATELLITE NETWORKS
SKYNET SATELLITES
SPACE COHBDHICATION
SYHCHBONOUS COMMUNICATIONS
SATELLITE PHOJ
SYNCHBOHOUS METEOBOLOGICAL
SATELLITE
SYHCHROHOOS SATELLITES
(TELECOMMUNICATION
TELSTAR PBOJECT
•UNMANNED SPACECRAFT
WIRELESS COMMUNICATIONS
COBBUNICATION SYSTEBS
USE *TELECOHMOHICATION
•COMMUNICATION THEORY :
0702 0703
UP STATISTICAL COBBUNICATION THEORY
NT SYLLABLES
WOHDS (LANGUAGE)
RT CROSS COUPLING
CYBERNETICS
DATA TBANSBISSION
IHFOBMATION THEOBY
INTELLIGIBILITY
ILANGDAGES
LATTICES (MATHEMATICS)
MESSAGES
NETBOHK SYNTHESIS
BAHDOH NOISE
BAHDOH PBOCESSES
REDUNDANCY
SEMANTICS
SENTENCES
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SWITCHING THEORY
THEORIES
tCOHBBNITIES
0110 3402
NT INHABITANTS
BOBNTAIH INHABITANTS
BT CITIES
BINOEITIES
NATIONS
POLICE
POLITICS
BEGIMES
SOCIOLOGY
UNITED NATIONS
UBBAN DEVELOPMENT
URBAN PLAHHIHG
UBBAH BESEABCH
COBHUTATIOH
0702 0703 0802 0901 0905 1902
BT COMMUTATORS :
INTERPOLATION
SWITCHING THEORY
COBHUTATOBS
0901 1501 1902
HT DECOBHHTATORS
BT ARMATURES
COBHOTATION
DISTRIBUTORS
ELECTRIC COHTACTS
ELECTRIC MOTORS
BOTATING ELECTRICAL MACHINES
EOTATIHG GENEBATORS
COMPACTING
1501 3407
RT AGGLOMERATION
COLD PRESSIHG
DEHSIFICATIOH
HOT PRESSING
POWDER BETALLDRGY
PRESSES
PRESSING
PRESSING (FORBING)
•VIBRATIOH
COBPACTHESS
USE VOID RATIO
COBPANION STABS
1901 3001
BT BIHABY STARS
STABS
BT PARALLAX
STELLAR BOTIONS
VABIABLE STABS
VISUAL OBSEBVATIOH
COBPARATOB CIRCUITS
0902
BT tCIRCOITS
RT CLIPPER CIRCUITS
DELAY CIRCUITS
•DISCRIMINATION
TIBE DISCHIBIHATION
COMPARATORS
0701 0801 0902 1106
BT JBEASDRING INSTRUMENTS
BT DISCRIMINATORS
EBROB SIGNALS
HABMONIC GENEBATORS
BOHOCHBOBATORS
BEFLECTOBETERS
COMPARISON
3407
RT COST ANALYSIS'
ECONOMIC ANALYSIS
ESTIMATES
EVALUATION
EXAMINATION
BATCHING
PATTERN REGISTRATION
RAHKING
COHPARTBENTATION'
USE tCOBPABTBENTS
tCOHPABTMENTS
0202 0404 0405 1102 1106 3110 3203
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
UF COBPAHTBEHTATION
HT AIR LOCKS
AIBCBAFT COBPARTBENTS
ASECHOIC CHABBEBS
COMMAND BODULES
PRESSURE CHABBERS
PRESSURIZED CABIHS
SPACECRAFT CABINS
TEST CEABBERS
VACUUM CHAMBERS
RT BAYS (STRUCTURAL UHITS)
CELLS
ENCLOSURES
tMODULES
BOOBS
SPACECRAFT MODULES
COMPASS (PROGRABHISG LANGUAGE)
0802
BT ASSEMBLY LANGUAGE
tLAHGUAGES
HACHIHE ORIENTED LANGUAGES
RT COMPILERS
COMPUTES PBOGBAHBING
COMPASSES
1307 1106 2101
NT GYROCOMPASSES
MAGHETIC COMPASSES
SOLAR COMPASSES
BT *AIHCRAFT INSTRUMENTS
•MEASURING INSTRUBENTS
*HAVIGATIOH AIDS
NAVIGATIOH INSTRUMENTS
RT BEACONS
BUOYS
*FLIGHT INSTRUMENTS
RADAB BEACOHS
BADIO DIRECTION FINDERS
TBANSITS .
COMPATIBILITY
0408 3408 0602 0603 0904
HT ACCEPTABILITY
AFFINITY
CONVEHTIOHS
PEBMISSIVITY
•STABILITY
SUITABILITY
VEBSATILITY
COMPENSATION
0104 0410 0702 1001 2310 3402*3108
(USE OF A MORE SPECIFIC TERB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT ALLOWANCES
ERBOBS
IMAGE BOTION COBPENSATIOH
IHSTRDBEHT COMPENSATION
TEMPERATURE COBPENSATION
TRANSIENT RESPONSE
COBPENSATOBS
0701 0901 0905 2310
UF SHIMS
HT BALANCE
. : -BIAS
ERROR SIGNALS
•FEEDBACK
VIDEO EQUIPMENT .
COMPENSATORY TRACKING
0709
BT (TRACKING (POSITION)
RT INFBABED TBACKING
OPTICAL TRACKING
RADAR TRACKING
COMPETITION
0101 0108 0410 3402
RT HUMAN REACTIONS
COMPILATION (COMPUTERS)
USE COBPILERS
COMPILER PBOGRABS
USE COBPILERS
COMPILERS
0802
(PROGRAM-MAKING ROUTINES FOR DIGITAL
COBPDTERS) .
UF COBPILATION (COBPUTERS)
COMPILER PROGRAMS
BT tCOMPUTEH PROGRAMS
RT ASSEMBLES BOUTINES
AUTOCODERS
COLLATING • , .
COMPASS (PROGRAMMING LANGUAGE)*
COMPUTES SYSTEMS PROGRAMS
FORTRAN -\
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIHG)
OPERATING SISTERS (COMPUTERS)
PL/1
PROGRABBED-INSTRUCTION
SUBROUTINES
COBPLEBEHT
0802 1902
(OSE OF 4 BORE'SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT COHPLEBENT (BIOLOGY)
COBPLEBENTS (BATHEBATICS)
•PEESONNEL
COBPLEBEHT (BIOLOGI)
OH01
BT COBPLEBEBT
HEBOLISIS -' •
COBPLEBBHTS (BATHEHATICS)
1902
BT ANGLES (GEOSETBY)
COBPLEBEHT . < ,
LOGIC
COBPIETEHESS
1902 ' • ' - ' '
BT ACHIEVEMENT
INTEGBITI ' . "
COBPLEI NOHBEBS
1902 '
BT COBPLEX VABIABLES
•GEOMETRY - • ' - , '
INTEGERS ' '• "
NUMBEBS
REAL NOHBEBS - . •. •:
COBPLEI SISTEHS
0503 1003 1905 3203
BT RELIABILITY'ENGINEERING ' •
SYSTEMS
SYSTEBS ANALYSIS
COBPLEI VABIABLES
1902 1903
NT AIRY FUNCTION
ANALYTIC FUNCTIONS '.
BESSEL FUBCTIOBS ', •
CAUCHY IBTEGRAL FORBOLA''
CONFORBAL MAPPING ' *
CONJUGATES
ELLIPTIC FUNCTIONS i
ENTIBZ FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS '' ' •- '
GAMMA-FUBCTION '
HANKEL FUBCTIONS
HARBOBIC FDNCTIONS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPEHGEOBETHIC FUBCTIONS
LAGUEBEE FOBCTIONS
LEGENDRE FUNCTIONS
LIOOVILLE THEOREM
LOGARITHMS
BATHIEO FUNCTION
MEROMORPHIC FOSCTIOBS ' • •"'
B08BOLOBOBIC EQUATIONS '
OBTHOGONAL FUNCTIONS
BATIOB4L FUNCTIONS
SCHWAHZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
SIBGOL4BITY (H ATHEflATICS)
SPHERICAL HSRBONICS
BT I4NALYSIS (BATHEB4TICS)
BT APERIODIC FONCTIOBS ' ' 3
COBPLEX NUBBEBS r
COBPLEXITY • . ; > " '
DEPENDENT VARIABLES • *
EULER-CSUCHY EQBATIOBS
FONCTIOBAL ABALYSIS
JOUKOgSKI TRM1SFORHATIOS ''' '
BAXIBOH PRINCIPLE '
BESL VABIABLES -
SCHAODER FIXPOIBT THEOREM
STABILITY DEBIViTHES ' .
THEODORSEB TRABSFOBBATIOB
UBIQUEHESS THEOBEB
VABIABLE
COHPIBIITY
3008
UF COMPLICATION
BT TASK COMPLEXITY:
RT COBPLEX VARIABLES
tFEEDBACK
PE8FOBBANCE ' " • '
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
COHPLIANCE (ELASTICITY)
OSE BODOWJS OP ELASTICITY '
COBPLICATION'
USE COBPLEXITY
COSP08E8I EKIIIBILITY
0202 0903 1501 1505 2806.
BT RELIABILITY
BT AIBCBAFT RELIABILITY
CIRCUIT RELIABILITY
C08ULATI7E DiBAGE
QUALITY CONTEOL
SPiCECBAFT RELIABILITY
STBUCTUBAL BELIABILITY
COBPONENTS
1501
(BSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOB8EBDED—CONSULT THE TBBBS LISTED
BELOW)
OF PARTS
BT ACCESSORIES
ANTENNA COBPOBEBTS
ASSEHBLIES
ENGINE PARTS
FRICTIONS
IBGBEDIEBTS
*HODULES
BEDUNDANT COBPOBEBTS
SEGMENTS
ISPiCECRAFT COBPONENTS .
SPARE PARTS
fSTBDCTURAL BEBBERS '
SDBASSEBBLIES
COBPOSITE FONCTIONS
1902 1903
BT fABALYSIS (BATHEBATICS)
•FUNCTIONS (M4TBEBATICS)
REAL VARIABLES
•COMPOSITE BATEBIALS
1507 not 1801 1805 1809
UF COMPOSITES
PYROGRAPHALLOY
REINFORCED MATERIALS
NT BOBAL
CERMETS
COBPOSITE PROPELLANTS
LABINATES
HETAL BATBIX COHPOSITES
BIC1BTA
PLYWOOD
BEIBFOBCED PLASTICS
THREE DIBENSIOBAL COBPOSITES
HHISKEB COBPOSITES .
ET AIRFRABE BATEBIALS
BIMETALS
CABBOB FIBERS
CLADDING
ICOSTIBGS
tCOMPOSITE STRUCTURES
COBPOSITE SRAPPIBG
COHSTBOCTIOH BATEBIALS
JFIBERS
INSULATION
LOK DENSITY RESEARCH .
BATEBIALS
MATRICES
tHETALS
tHIJCTURES ' .
BOPULAR RATIOS
BULTILAYEB INSULATION
POUDER BETALLORGY
PRZFORBS
BEINFORCEBEBT (STBUCTURBS)
REINFORCING FIBERS
RISID STRUCTUBES
ROVINGS
SANDKICH STHUCTUBES
SOLID SUSPENSIONS
SPIRAL WBAPPING
THBRBOSETTING RESINS
COBPOSITE PROPELI1STS
2702 2809
BT 1COMPOSITE HATEBI4LS
*PBOPELLANTS
SOLID PROPELLABTS
BT CASE BONDED PBOPELLANTS
D00BLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLABTS
EXPLOSIVES
PLASTIC PROPELLANTS
PLASTISOLS
POLYSULFIDES
POLYURETHABE RESINS
PROPELLANT ADDITIVES
PBOPELLABT BINDERS
SOLID ROCKET PROPELLABTS
COMPOUNDS
tCOBPOSMK STKOCTOHES
1507 1701 1801 1805 1809 3202
NT BOBAL
LAMINATES
PLYBOOD
BT tCOMPOSITE H4TEBI4LS
HONEYCOBB COBES
HOBEYCOBB STRUCTURES
STEEL STRUCTURES
STRUCTURES .
COBPOSITE 1RAPPIBG
1507 3202 .... .
BT *COBPOSITE B4TERI4LS' • . ' - , .
FILABENT WINDING
ISOTENSOID 'STBDCTUBES
SPIR4L WRAPPING
WR4P ' ...
COHPOSITBS
USE ICOBPOSITE'MATERIALS
COBPOSITION
0601 1701 1805 3106 3108
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEES.IS
BECOHMENDED—CONSULT THE TEBMS LISTED
BELOW)
BT fCOMPOSITION.' (PBOPEBTY)
COBTEBT .. .
FORMULATIONS
INGREDIENTS '
STOICHIOMETBY
•COMPOSITION (PROPERTY) ,
3108
NT 4TMOSPHERIC COMPOSITION
4TMOSPHEHIC MOISTUBE
ATOB CONCENTRATION
BODY COBPOSIT'IOB (BIOLOGY)
. CARBON DIOXIDE CONCENTRATION
CHEBICAL COBPOSITION
CONCENTRATION (COBPOSITION)
GAS COMPOSITION
IONOSPHERIC COMPOSITION
LUNAR COBPOSITION
BETEOEITIC COBPOSITION
HETEOROID CONCENTESTION
MOISTURE CONTENT
PLANETARY COMPOSITION
PLASMA COMPOSITION
RT COBPOSITION
•GRADIENTS
HENRY L4W
LUBPING
•BIXTURES
B40ULT L4W
SOLUTIONS
STOICHIOMETRY
COBPOUND 4
0603 1801
BT FLUORIDES
•FLUORINE COBPODNDS
•HALOGEN COMPOUNDS
COMPOUND HELICOPTERS
0206
BT HELICOPTERS
ROT4RY WING AIRCRAFT
fV/STOL AIRCB4FT
RT 4EROB4UTICAL EBGIBEERING
AIR TRANSPORTATION
AIBCEAFT
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
HELICOPTER DESIGN
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
COBPODHDIHG
1501 3107
UF MILLING (MIXING)
BT MIXING
RT COLLOIDING
DISSOLVING
GRINDING (COBBIBOTION)
HOBOGENIZING
MILLING
COBPOUNDS
0603 1801 1808
(OSE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
RT NEPTUNIUM COMPOUNDS
OBGANIC SULFUR COMPOUNDS
PALLADIOB COMPOUNDS
POTTING COMPOUNDS
RUTHENIUM COMPOUNDS
TBALLIUB COBPOUBDS
COBPBESSED JIB NASA THESADBUS (ALPHABETICAL LISTING)
COHPBESSED AIB
1202 1203
BT JIB
BT COBPBESSED GJS
COMPBESSOBS
DBILIS
ENERGY STORAGE .
BIN OPEBATED PBOPULSION SISTEBS
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
PNEUHJTIC EQUIPMENT
PDBPING
COBPBESSED GAS
1202 1203
NT HIGH PBESSUBE OXYGEN
BT tGJSES
HI COBPBESSED AIB
COBPBESSOHS
GAS PBESSDBE
PNEUMATIC CONTROL
COBPBESSIBILITT
1503 3203 3108
BT tBECHAHICAL PBOPERTIES
BT BDLK HODDLDS
COBPBESSIBILITY EFFECTS
COBPBESSIBLE FLOB
COBP8ESSIVE STRENGTH
DENSITY (MASS/VOLUME)
•EQDATIOBS OF STATE
GHONEISEN CONSTANT
HYDROELASTICITY
IBCOBPBESSIBILITY
HETAL POWDEB
POROSITY
POBDEB (PARTICLES)
COBPBESSIBILITY EFFECTS
0101 1202 1701 2603 3203
BT BUFFETING
COBPBESSIBILITY
COBPRESSIBLE FLOB
EFFECTS
FLDTTEB
HEAT TBANSFEB
OSCILLATING FLOS
PBESStJHE EFFECTS
BELAXATION (PHYSIOLOGY)
SECOHDABY FLOB
SOPEBSOHIC FLOB
TBANSONIC FLOB
COBPBESSIBLE BODNDABY LAYEB
0101 1202 1203
BT BOONDABY LAYEBS
BT LJBINAB BOUNDABY LAYEB
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
TUBBULENT BOUNDARY.LAYEB
COBPBESSIBLE FLOB
0101 1202 1203
BT «FLUID FLOB
BT AEBODYNABICS
AIR FLOB
CABTAN SPACE
COMPRESSIBILITY
COHPBESSIBILITY EFFECTS'
COMPRESSIBLE FLUIDS
CBOCCO BETHOD •
GAS FLOB
HUGONIOT EQUATION OF STATE
HYPEBSOSIC FLOB
INCOMPBESSIBLE FLOB
HAGNETOHYDBODYNABIC FLOB
NEKTON PBESSUBE LAB
STAGNATION FLOB
STAGNATION PBESSDBE
STAGNATION TEBPEBATDBE
SOBSOHIC FLOB
SUPEBSONIC FLOB
TRANSONIC FLOB
COBPBESSIBLE FLUIDS
1202 1203
BT AEBODYNABIC HEATING
COHPBESSIBLE FLOB
CBOCCO METHOD
FLUID POBEB
FLUIDS
HYDROELASTICITY
IDEAL FLUIDS
INCOBPBESSIBLE FLUIDS
MJIB ELL FLUIDS
METHOD OF CHARACTERISTICS
P BATES
SUPERFLUIDITY
COMPRESSING
1501 1505 1507 3107 3108
OF BECOHPBESSION
SQUEEZING
THEHHOCOBPBESSION
BT ADIABATIC CONDITIONS
ANVILS
AXIAL COMPBESSION LOADS
BLOWING
COMPRESSOBS
CONCENTRATING
DEHSIFICATION
INTERNAL COBPBESSIOH INLETS
•MECHANICAL PROPERTIES
HETAL POBDEB
PISTON THEOBY
PRESSING
tPBESSUBE
PBESSUBE BEDDCTI01I
PULSE COMPRESSION
PUMPING
RAREFACTION
SDPEBCHABGEBS
COMPRESSION BUCKLING
USE BUCKLING
COBPBESSIOB LOADS
3203
NT AXIAL COMPBESSION LOADS
IMPACT LOADS
BT tLOADS (FORCES)
RT AERODYNAMIC LOADS
AXIAL LOADS
BUCKLING
COHPRESSIVE STRENGTH
DYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
IBECHANICAL PROPEBTIES
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
THBDST LOADS
COBPBESSION TESTEBS
USE COMPBESSION TESTS
COBPBESSION TESTS
3203 3101
UF COMPRESSION TESTERS
METEORITE COMPRESSION TESTS
HT CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
BABDNESS TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
BATEBIALS TESTS
STATIC TESTS
TESTS
COBPBESSION BATES
0710 2308 3203
BT fELASTIC BATES
BT P BATES
COBPRESSIVE STBENGTH
3408
BT tBECHANICAL PBOPEBTIES
RT COMPRESSIBILITY
COMPRESSION LOADS
DUCTILITY
ELASTIC PBOPEBTIES
FIBER STRENGTH
BIGH STBENGTH
POISSON BATIO
BESILIENCE
SHEAR STRENGTH
TOUGHNESS
COMPRESSOR BLADES
0101 15011
BT TUBBOMACHINE BLADES
BT BLADES
CENTRIFUGAL COMPBESSOBS
COMPHESSOB BOTOBS
BOTATING STALLS
ROTOR BLADES (TUBBOMACHINEBY)
STATOB BLADES
TURBINE BLADES
TDRBOCOMPRESSOHS
tVANES
COBPRESSOB EFFICIENCY
0202 0303 1202 1501 2808 3301
BT (EFFICIENCY
RT COMBUSTION EFFICIENCY
POBEH EFFICIENCY
THEBBODYNAMIC EFFICIENCY
COBPRESSOB BOTOBS
0101 1501
BT IBOTATING BODIES
ROTORS '
RT CENTRIFUGAL COMPRESSORS
COMPRESSOR BLADES
COHPBESSOBS
FANS
IBPELLEBS
BOTOB BLADES (TDRBOMACHINERY)
TURBINE BHEELS
TDRBOCOMPRESSORS
COBPRESSORS
0303 1203 1501 2805 3101
(EXCLUDES DATA COMPRESSORS)
NT CENTRIFUGAL COHPBESSORS-
SUPERCHARGERS
SUPEBSONIC COMPBESSOBS
TRANSONIC COSPBESSORS
TOBBOCOMPBESSOBS
BT AIB CONDITIONING EQUIPHEHT
BLOBERS
COMPRESSED AIR
COMPRESSED GAS
COMPRESSING
COMPBESSOR BOTOBS
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
COOLERS
FANS
BEPBIGEBATIBG MACHINERY
STJTOBS
tTURBOBACHINEHY
VACUUM PUMPS
VANELESS DIFFOSEHS
COMPTON EFFECT
0710 2306 2310.2102 2103
BT »SCATTERING
HT COHERENT SCATTERING
INELASTIC SCATTERING
INDCLEAR REACTIONS
PHOTOELECTRICITY
•COMPUTATION
0802 1902
UF CALCULATION
NT MINIMUM VARIANCE ORBIT
DETERMINATION
ORBIT CALCULATION
BT ADDITION
APPLICATIONS OF MATHEMATICS -
ARITHMETIC
CALCULATORS
COHPDTEBS
IDATA PBOCESSING
DATA REDDCTION
DIVIDING (MATHEMATICS)
FORMULAS
INTERPOLATION
LINEAB PBEDICTION
MULTIPLICATION :
SUBTRACTION
SUMS
tCOBPUTEB COMPONENTS
0701 0801
NT COBPUTEB GBAPHICS
BT ADDING CIBCUITS
ARITHBETIC AND LOGIC UNITS
BINARY TO DECIMAL CONVERTERS
COMPUTER DESIGN
COMPUTERS
CONSOLES
CONTROL UNITS (COMPUTERS)
COUNTERS
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
LOGICAL ELEMENTS
BEMOTE CONSOLES
SHIFT REGISTERS
COBPUTEB DESIGN
3101
(DESIGN OF COMPUTERS—EXCLUDES
COMPUTERIZED DESIGN AND SYSTEMS
ENGINEERING)
RT *COMPDTER COMPONENTS
COMPUTERS
DESIGN
FLDID LOGIC
LOGIC DESIGN
PRODUCT DETELOPBENT
COBPUTEB GBAPHICS
0801 0802
NT DATA PROCESSING TERBINALS
PLOTTEBS
BT (COBPDTEB COBPONENTS
BT COBPUTERIZED DESIGN
COBPUTEBS
•DISPLAY DEVICES
BE80TE CONSOLES
100
HASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
COHPOTEH METHODS
OSE tCOMPOTEl P1OGRAHS
COBPOTEB PROGBABBI8G
0802
OF LEGENDRE CODE
HT ASSEMBLER ROOTINES
LANGOAGE PROGRABBING
BICROPROGRABBING
MULTIPROGRAMMING
OB-LINE PROGRAMMING
PARALLEL PROGRAMBING
BT ADDRESSING
ALGOL
ALGORITHMS
ASSEMBLY LANGUAGE
AUTOCODERS
BATCH PROCESSING
BCH CODES
CODING
COMPASS (PROGRABBING LANGUAGE)
ICOBPUTER PROGHABS
COBPDTER SISTEBS PROGRAMS
CONTEXT FBEE LANGUAGES
DIGITAL TECHNIQUES
FLOW CHARTS
FORMALISM
FORBAT
FORTRAN
HEURISTIC METHODS
KINOFORB :
LINEAR PROGRAMMING '
LOGIC DESIGN
MACHINE-INDEPENDENT PROGRABS
MACHINE ORIENTED LANGUAGES
BAP (PROGRABHISG LANGUAGE)
HOLTIPBOGBAHBIBG
NUBERICAL ANALYSIS
PL/1
PBOGBABMED INSTRUCTION "
PROGSAMBERS
PROGRABBING
REAL TIME OPERATION
RESPONSE TIBE (COBPOTERS)
RUN TIBE (COBPUTERS)
SEQUENTIAL CONTROL
SYSTEBS ANALYSIS,
THEOBEfl PROVING
TIBE SHARING
tCOBPOTER PROGRAMS .
0802
OF COMPUTER METHODS
SOFTWARE (COMPUTERS)
»T ASSEBBLER ROUTINES
COMPILERS
COBPUTEH SYSTEMS PROGRAMS
EDITING ROUTINES (COBPUTERS)
INPUT/OUTPUT ROUTINES
BACHINE-INDEPENDENT PROGRAMS
BERGING ROUTINES
BOLTIPLE OUTPUT PROGRAMS -
OBJECT PEOGRAMS .
OPERATING SYSTEMS." (COMPUTERS)
SUBROUTINE LIBRARIES (COMPUTERS)
SUBROUTINES
RT ALGORITHMS
APPLICATIONS PROGRAMS (COBPUTERS)
ASSEMBLY LANGUAGE
BATCH PROCESSING
CODING
COMPUTER. PROGRAMING
COBPUTER TECHNIQUES'
COMPUTERS
(DATA PROCESSING
DIGITAL COBPDTEBS
ERBOR DETECTION CODES
FLOATING POINT ARITHMETIC
INSTRUCTION SETS (COMPUTERS)
BACHINE TRANSLATION
NUBERICAL CONTROL
PROGRAHBED INSTRUCTION
*PROGRA3S
REPORT GENERATORS
ROUTINES
SOURCE PROGRABS
TRANSLATORS
COBPDTER SIMULATION
USE COBPUTERIZED SIMULATION
tCOHPOTEB STORAGE DEUCES
0801
OP BACHIHE STORAGE
BEHOBY STORAGE OBITS
BT ACCUMULATORS (COMPUTERS) .
BUFFER STORAGE
COBE STOBAGE
CRYOGENIC COMPUTER STORAGE
DELAY LINES (COBPUTER STORAGE)
FLIP-FLOPS
BAGNETIC CORES
BAGNETIC DISKS
BAGNETIC DRUBS
MAGNETIC TAPES
RANDOB ACCESS BEBOBY
REGISTEBS (COBPOTERS)
SHIFT REGISTERS
RT ACOUSTIC DELAY LINES
CENTRAL PROCESSING UNITS
CHANNELS
CFYOSAE
MAGNETIC STORAGE
PABABETHONS
POUCHED CARDS
PUNCHED TAPES
STORAGE
THIN FILBS
COBPOTER SYSTEMS PROGRAMS
0802
DF SOFTSABE (COBPOTEBS)
NT ASSEMBLER BOOTIHES
INPUT/OUTPUT ROUTINES
OPERATING SYSTEMS (COSPUTEBS)
SUBBOUTINE LIBRARIES (COMPUTERS)
BT tCOBPOTER PROGBABS
BT ALGORITHMS
ASSEBBLY LANGUAGE- ' . '
AUTOCODERS
COMPILERS
COBPUTER PROGRABSING
COHPUTERS
tDATA PBOCESSING
DIGITAL COBPDTEBS
EDITING ROUTINES (COMPUTEBS)
ERROR DETECTION CODES .
REPORT GENERATOBS
ROUTINES
SYSTEMS ANALYSIS
COMPUTER TECHNIQUES
0802 3t06
RT ICOBPUTEB-PROGBABS
COMPUTERS
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT SYSTEBS
COBPOTEBIZED DESIGN
0802
BT AIBCBAFT DESIGN
AMPLIFIER DESIGN
COMPUTER GRAPHICS
DESIGN
DRAFTING HACHIHES
ENGINE DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LENS DESIGN •
LOFTING
LOGIC DESIGN
MISSILE DESIGN
REACTOR DESIGN
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STRUCTURAL DESIGN
COHPOTEBIZED SIHULATIOH
08014
DF ABIP (IBPACT PREDICTION) .
AUTOMATIC ROCKET IBPACT PREDICTORS
COMPUTES SIMULATION
IP (IBPACT PREDICTION)
ST ASALOG SIMULATION
DIGITAL''SIMULATION
BT «SIMULATION
RT AIGORITHBS
ALTITUDE SIMOLATIOH
COBPDTERS
CONTROL SISDLATION
FlIGHT SIMULATION
HIDRAULIC ANALOGIES
LANDING SIBOLATION
BATHEBATICAL MODELS
BISSILE SIBOLATORS
NUMERICAL WEATHER FORECASTING
OPEBATIONS BESEARCH
TABGET SIBOLATOBS
COBPDTERS
0801 0802 0905 2102
DF PROCESSORS (COBPDTEBS)
NT AIRBOBNE/SPACEBORNE C08PUTEBS
BT
RT
ANALOG COBPUTERS
BBRBOOGHS 220 COHPDTEB
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1601 COMPUTER
CDC 3100 COMPUTER
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COMPUTER
CDC 6600 COBPOTER.
CDC 8090 COMPUTER
CDC COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COMPUTERS
COUNTING RATE.COBPUTERS'
DIGITAL COBPUTERS
FEREANTI HERCDSY COBPUTEH
GENERAL ELECTRIC COMPUTERS
HONEYWELL ADEPT.'COMPUTER
HONEYWELL DDP 116' COBPUTER
HYBRID COBPOTEBS
IBB 360 COMPUTER
IBB 650 COBPUTEB
IBB 704 COBPUTER
IBM 709 COMPUTES
IBB 1130 COBPUTER
IBB 11401 COBPUTER
IBM 11410 COMPOTER
IBM 1620 COMPUTER
IBB 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBB 7040 COBPUTER
IBB 701414 COBPUTEB'
IBM 7070 COBPOTER
IBB 70714 COBPOTER
IBM 7090 COMPUTER
IBM 70914 COMPUTER
IBB COMPUTERS
ILLIAC 0 COMPUTER
ILLIAC COMPUTERS
INTERCOM 1000 COMPOTER
BINOS COMPOTER
ORDVAC COMPOTER
PDP 7 COMPOTES
POP 8 COBPOTER
PDP 9 COMPOTES
PDP 10 COBPUTER
PDP COMPUTERS
PEGASUS COMPUTER
PHILCO 2000 COMPOTER
BCA COMPOTEBS
RCA-110 COMPUTERS
BCA SPECTEA 70 COMPUTER
SDS 930 COBPDTER
SDS 9300 COMPOTEB
SDS 900 SERIES COMPUTERS
SEQUENTIAL COMPUTERS
SIEMENS 2002 COMPUTER
SITE DATA PROCESSORS
SOLOMON COMPUTERS
ONIVAC 80 COBPUTER
ONI7AC 1118 COMPUTER
UBIVAC »90 COMPUTER
UNITAC 1005 COMPOTER
UNI7AC 1105 COMPUTER
ONIVAC 1107 COBPUTER
UNIVAC 1108 COMPUTER
ONIVAC 18214 COMPOTEB
UBIVAC COBPUTEBS
UNIVAC LARC COBPOTEB
(DATA PBOCESSING EQOIPBENT
ARITHMETIC ASD LOGIC OHITS
.ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AOTOBATA THEORY
AOTOBATION
CALCULATORS
CENTRAL PROCESSING ONUS
ICOBPUTATIOB
ICOBPOTEB COMPONENTS
COBPUTEE DESIGN
COMPOTES GRAPHICS
tCOBPDTEE PROGRAMS
COBPUTEE SYSTEBS PEOGRAHS
COMPUTER TECHNIQUES
COMPUTERIZED SIMULATION
CONTROL DATA (COMPUTERS)
CONTROL DNITS (COBPOTERS)
CYBERNETICS
DATA CONVERTERS
tDATA PROCESSING
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
FLOATING POINT ABITHMETIC
BABDHAHE
INFORMATION RETRIEVAL
101
COBSAT PBOGRAH '
IBFOBBATIOB THEOBY
LOGIC CIRCUITS
HACBINE-IBDEPBNDEBT PBOGBABS
BACHINEBY
PEIBTEBS (DATA PROCESSING)
SEAL TIBE OPERATION
RUN TIBE (COBPUTEBS)
ITELECOHBUBICATIOB
VOCODERS
COMSAT PBOGEAH
0706 0802 3107 3009
81 tPBOGRAHS
BT COBSUBICATION SATELLITES
EARLY BIBD SATELLITES
TELSTAB PROJECT
TELSTAB SATELLITES ' '
COBCAVITT
0101 0201 1902 2311 3203 3108
BT COHTODBS : . - . ' '
CONVEXITY ' '
FLATBESS
SBAPES '
SURFACE GEOSETHY
COBCEBTBATUG
3107 3108
BT ACCUBULATIOBS
ADSORPTION
AGGLOBEHATION
BENEFICIATION
CENTBI70GIBG
CLASSIFIEBS
COAGULATION
COALESCING
COHPBESSING
CONCENTRATION •
CONCENTRATORS
CONDENSING
CRYSTALLIZATION
DISTILLATIOH
DBTING
ENRICBHENT ' '
EVAPOBATIOB
EXTRACTION
FILTBATION '
FLOCCDLATISG
FLOTATION
PEBCOLATION
PBECIPITATIOS (CHEBISTRT)
SEPABATIOH
tSEPABATOBS
SETTLING
tSOBPTIOS
STBESS CONCENTRATION
UPGRADING
VAPORIZING
COHCBBTBATIOB
3107 31108
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOBBENDED—CONSULT TBE TERBS LISTED
BEL09)
RT CONCENTRATING
CONCENTRATION (COBPOSITION)
CROBDING
FILTBATION
COBCEHrBA»IO» (COBPOSITIOB)
3108 ' '
NT ATBOSPBERIC BOISTORE
ATOH CONCENTRATION
CABBOB DIOXIDE COBCEBTBATION
BASCOHS
BETEOROID CONCEBTBATION
HOISTURE CONTENT ' " •
BT tCOBPOSITION (PROPERTY)
HT CONCEBTRATION
DILUTION
PABTICULATE SSBPLIBG
PURITY
QOALITI
SABPLIBG
SATDBATION
SOLUBILITY
COHCEBTHATOSS
0301 2201 3101
BT tACCOBULATOBS
CENTRIFUGES
CLASSIFIERS
CLASSIFYING
COLUHNS (PROCESS ENGINEERING)
CONCENTRATING * '
EVAPORATORS
FILTRATION
FLUID FILTERS
PHECIPITATOBS
RADIATIVE BEAT'TBABSFEB
tSEPABATOBS
SIZE SEPARATIOB
' SIZISG SCBEEBS
SOLAB COLLECTOBS
STILLS
TBEBBAL BADIATIOB
TBAPS
BASHERS (CLEANERS)
COBCEBTBIC CYLIBDEBS
1902 3203
BT CYLIBDEBS
CYLIBDBICAL SBELLS
COBCEBTBICIIT
3108
RT CENTERS . .
COBCOBDE AIRCRAFT'
0201
BT tJBT AIRCRAFT .. .
fSUD AVIATION AIRCRAFT
tSUPERSOBIC AIRCRAFT
SUPERSONIC THABSPOBTS
tTRAHSPORT AIRCRAFT .
TURBOFAB AIRCRAFT
COBCRETES
1805 3202
HT ADHIITURES
AGGREGATES
CEBBBTS ' '
CONSTRUCTION BATEBIALS
GROUT
IBSULATIOB
BASOBBY
BORTARS (BATERIAL)
PAVEBENTS
ISTRUCTURAL BEBBERS '
COBDEBSATES
2003 3107
BT CONDENSATIOB
CONDEBSEBS (LIQOIFIERS)
CONDENSING
CONTRAILS
DROP SIZE
LIQUEFIED GASES
PLUBES
•VAPOBS
COBDEBSATIOB
1703 1805 2003 3107
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT TBE TERBS LISTED
BELOW)
BT CONDBBSATES
CONDENSING
GAS-BETAL INTERACTIONS ." '
LIQUEFACTION
BAYEB PROBLEB
BECTIFICATIOB
COBDEBSATIOS PDBPS
1501 1501
BT fPDBPS
tVACUUB APPARATUS
VACUUB PUBPS
COBDEBSATION TRAILS
USE CONTRAILS
CONDENSER RADIATORS
USE CONDENSERS (LIQDIFIERS)
BEAT BADIATOBS
COBDEHSERS
0903 0901 1501 3303 3101
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERN IS
RECOBBEHDED—CONSULT'TBE TERBS LISTED
BEL08) '" ' '
BT CAPACITORS ' '
CONDENSERS (LIQUIFIERS)
JET COHDE8SEBS
PBOTOGBAPBIC BECTIFIEBS
COBDEBSEHS (LIQUIFIEBS)
0303 3303
OF CONDEBSEH BADIATORS
RT ABSORBERS (EQOIPBEBT)
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQDIPHEBT
COLD TRAPS
COLDBNS (PROCESS ENGIBEEHING)
COMPRESSORS
COBDBNSATES
CONDENSERS
CONDEBSING
COOLING FIBS
COOLING SYSTEBS
DISTILLATION EQUIPBENT
BASA TBESAUBUS (ALPBABETICAL LISTING)
DRYIBG APPARATUS
EVAPOBATORS
EIBAUST SYSTEBS .! .
FILB COBDEBSATIOB
BEAT EXCBABGEBS
BEAT PDBPS
LIQUEFIED GASES
REFRIGEBATIBG BACBIBEBY
tSEPABATORS
SPACECRAFT RAOIATOBS
VAPORIZERS
COBDEBSIBG
3303 3107
OF GAS LIQUEFACTION
BT FILB CONDEBSATION
BT CLOUD PBYSICS
COBCEBTHATIBG
CONDENSATES
COBDENSATIOB
COBDENSEBS (LIQDIFIEBS)
fCOOLIBG
DEHUBIDIFICATION
DISTILLATION
DBOP SIZE
DROPS (LIQUIDS)
EVAPORATIOB
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS-HETAL INTERACTIONS
BUCLEATIOB
•PHASE TRANSFORBATIONS
REFRIGERATING
SATURATION
SEPARATION
SUBLIBATIOB
SUPERCOOLING
SUPEBSATURATION
COBDITIOBED RESPONSES
OSE COBDITIOBING (LEARNING)
COBDITIOBIBG
0502 3107
(USE OF A BORE SPECIFIC TER8 IS
BECOBBENDED--CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
HT BENEFICIATIOB
CONDITIONING (LEARNING)
'POWER COKDITIONIRG
PRECOSDITIONING
COBDITIONIHG (LEARNING)
0108 0110
UP CONDITIONED RESPONSES
BT tLEARNING
8T BEHAVIOR
CONDITIONING
HABITOATIOB (LEARNING)
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
CONDITIONING (TREATING)
USE TREATBENT
CONDITIONS
2311 3106 3108 '
BT ADIABATIC CONDITIONS
CHRONIC COKDITIOHS
FLIGBT CONDITIONS
KDTTA-JOUKOHSKI CONDITION
LIPSCBITZ CONDITION
NONEQDILIBBIDB CONDITIONS
RDNBAY CONDITIONS
CONDOR BISSILE
3101 3101
BT AIR TO SURFACE BISSILES
IBISSILES
CONDUCTANCE
OSE RESISTANCE
CONDUCTING
OSE CONDUCTION
CONDUCTING FLUIDS
2301
(EXCLUDES PLASBAS)
BT ^CONDUCTORS
ELECTBOLYTES
BAGNETOHYDHODYNABICS
CONDUCTING BEDIA
USE tCOBDOCTOHS
CONDOCTIOH
0906 1001 1002 2302 3107
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOB)
UP COBDUCTING
RT *ATTENUATION
CONDUCTIVE HEAT TBANSFEB
CONVECTION
ELECTRIC CONDUCTORS
102
NISI THBSA0RUS (ALPB1BETICAI LISTING)
ELECTBIC POSEB TBANSBISSION
HEAT TBANSFER
tHEATI KG
•BEFBACTION
SOUND PBOPAGATIOB
SOUND TRABSMISSION
THEEB4L CONDUCTORS
THEBBAL DIFFUSION
•TBANSHISSION
SAVE PROPAGATION
COHDOCTIOH BABDS
2302 2602 2603
BT ENERGY BABDS
BT BABD STRUCTURE OF SOLIDS
BANDS
BRILLOUIN ZOBES
CONDUCTION ELECTBOBS '
ELECTBOB TBABSITIOSS
FBABCK-COBDOB PEIBCIPLE
POLABOSS
SEBICONDUCTOES (HATEBIALS)
TBAPPIBG
CONDUCTION ELECTRONS
1002 2302 23014 2103
BT CHARGED PARTICLES
ELECTBOBS
ELEHEBTAEI PARTICLES
((PARTICLES ' . ' '
ET COBDUCTIOB BANDS
FEEE ELECTBOBS
VALEBCE
CONDUCTIVE HEAT TBABSFEE . '
2302 3303
OF HEAT COBDOCTIOH
BT HEAT TRANSFER
HEAT TEABSBISSIOB
•TRANSMISSION
BT CONDUCTION
COBVECTIVE HEA1 TRANSFEB
LAHINAB HEAT TRANSFER
THERHAL CONDUCTIVITY
TBEBBAL.COBDDCTOBS
COBDUCTIVITY
0906 2302 2304 3408
(USE OF A HORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BEL08)
RT ATBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
•ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL RESISTIVITY
•FLUID FLOS
•IMPEDANCE
IOBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
BAGSETORESISTIVITY
BOBILITY.
OHMS LAS
PHOTOCOBDOCTIVITY
PLASBA CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTIVITY.
THEBBAL COBDOCTIVITY
•TRABSPORT PROPERTIES
VOID RATIO
CONDUCTIVITY METERS
090i» 1406
NT ELECTRICAL CONDUCTIVITY HETERS
BT »HEASOBING INSTRUMENTS
•CONDUCTORS
0901 0902 09014 0905 0906 1002 2302
DF CONDUCTING BEDIA
NT AIRCRAFT ANTENNAS
ABOLYTES
ABTEBNAS ...
BUS CONDUCTORS
CASSEGEAIN ANTEBBAS
CATHOLYTES
DELTA ANTENNAS
DIPOLE ANTENNAS " ,.
DIBECTIONAL ANTENNAS
ELECTRIC COBDUCTOBS
ELECTRIC WIRE
ELECTROLYTES
EXPLODING WIRES
-FLAT COSDOCTOBS
HELICAL iBTENNAS .
HORN ANTENNAS
INERTIALESS STEERABLE ANTEBBAS
IOB EXCHANGE BEHBS4BE.ELECTROLYTES
LESS ABTENNAS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOG SPIRAL ANTEHBAS
LOOP ANTENNAS
MICROWAVE ANTENNAS
HISSILE ANTENNAS
HOLTEB SALT ELECTROLYTES
SOHOPOLE ANTENNAS
HONOPDLSE ANTENNAS
BOLTIPLE BEAB INTERVAL SCANNERS
OHBIDIRECTIOBAL ABTENNAS'
PARABOLIC ANTENNAS
PHOTOCOBDUCTOBS -
BADAB ANTENNAS
BADIO ANTEBBAS
BHOBBIC ANTENNAS
SCHWARZSCBILD ANTENNAS
SLOT ANTENNAS
SPIRAL ABTENNAS . .'
STEERABLE ANTENNAS ';
SDPEECONDOCTOBS
THEBBAL COBDOCTOBS . . . .
TURNSTILE ANTENNAS ,
TWO EEFLECTOB ANTENNAS
WAVEGUIDE ABTEBNAS
 v
YAGI ANTENNAS
BT ANTEBBAS . ' -
CONDUCTING FLUIDS
*BETALS
NONFBBBOOS 8ETALS
OBGANIC SEMICONDUCTORS . .
SEMICONDUCTORS (BATEBIALS)
•CONES
04014 1902 3105 3110
(LIMITED TO HATEBIAL OBJECTS) .
DF CONICAL FLABE
FOSIFOBB SHAPES
BT ABLATIVE NOSE CONES
CIBCDLAB CONES
CONICAL BODIES . . '"
NOSE CONES
ROCKET NOSE.CONES
SLEBDEB COBES
RT AERODYBABIC COBFIGOBATIOBS
BODIES OF REVOLUTION
COBICAL SHELLS
CONICS
FRUSTUMS
HALF COBES
HACH CONES
tSYBMETEICAL BODIES , '
CONFERENCES .
0410 3402 3406
DF MEETINGS
RT CONGRESS
CONSULTING .
CONVENTIONS
DISCtlSSIOB
PROCEEDINGS
CONFIDENCE
1905
BT CONFIDENCE LIMITS
COERELATIOB
EBROES . •
PROBABILITY THEORY
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
RISK
•STATISTICAL ABALYSIS
CONFIDEBCE LIMITS
1902 1905
RT CONFIDENCE '
CONTINGENCY
ESTIMATES
•FORECASTING . . •
BAXIHOB LIKELIHOOD ESTIBATES .
MEASUREMENT
NULL HYPOTHESIS
PEECISIOB
•PBEDICTIONS
QUALITY CONTROL
•RANGE (EXTREMES)
RELIABILITY
RISK
SAMPLING
SIGNIFICANCE
STANDARD DEVIATION
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
TESTS
VARIANCE (STATISTICS)
CONFIGURATION BANAGEBENT
3404 3<406
BT *BANAGEMENT
BT COSFIGDRATIONS
CONICAL BODIES ....
COHFIGOHiTIOHS
0101 0202 1902 2311 3406
(DSE OF i BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED--CONSOLT THE TEHBS LISTED
BELOB) . , - -
BT AERODYNAMIC COBFIGDBATIONS
CONFIGUBATION BANAGEBEBT . .
LAUNCH VEHICLE CONFIGDRATIpNS
BISSILE CONFIGURATIONS ',r '
PROPULSION SYSTEM CONFIGUBATIONS
SPACECBAFT CpNFIGUBATIpNS
STAGGERING
TORPEDOES , . ',..".
CONFINEBEBT ... .,.,."
2203 2502 0504 0507 , , " ,.'.-'
BT ASTHOBAUT PEBFORHANCE
CONTAINMENT - " • " ' .'. .^ .
ISOLATION - .
NUCLEAB BEACTOE'CONTROL
PLASBA CONTROL
SENSORY DEPRIVATION
CONFINING
0401 3407 . . . .
RT ASTHOSAOT PEHFORHiNCE , , '
DEPRIfATIOS ' . ' • . . •
ISOLATION
SENSORY DEPBIVATION
CONFIRBATIOB .^ .
USE PROVING T , ' .'• .
COBFLUENCE ,,
USE CONVEBGENCE
COBFOEBAL MAPPING
1902 .
OF COBFORBAL TRABSFORMATIOBS
BT *ANALYSIS (MATHEMATICS) , .
COMPLEX VARIABLES ...
•FUNCTIONS (BATHEMATICS)
ET COORDINATE TRANSFOEBATIOBS
EOLER-CABCHY EQUATIONS
GRAPHS (CHARTS) :
INVABIANT IBBEDDINGS.
JACOBI INTEGRAL .
L4BBEST SURFACE - • .
LIGHTHILL METHOD
SCHWARZ-CHRISTOFFEL TRANSFORMATION
THEODOSSEN TRANSFORMATION
COSFOHBAL THASSFOBHATIOSS
BSE CONFORBAL BAPPING.
CONFUSION
3406
RT ENTRAPSEBT .
TANGLING
CONGENERS .
0404 .
BT tANATOHY
CONNECTIVE TISSUE , . . _ . . .
BOSCULOSKELETAL SYSTEM
ET BOSCLES
CONGENITAL ANOMALIES. .
0404 0408
UF CONGENITAL CONDITIONS ' ...
RT HEREDITY
CONGENITAL CONDITIONS
DSE COBGENITAL ANOMALIES . - - .
CONGESTION
0404 0408
BT »CIRCOLATIOB
RT ISCHEMIA .
PNEDBONIA • • •
RESPIRATORY DISEASES
VASODILATION
CONGRESS , ,
3403 . . . - . - . . •
ET CONFERENCES .. • . {
FEDERATIONS •
•OHGAHIZATIOBS . ,
 : .
PROCEEDIBGS
UNITED STATES OF AMERICA,
COBGRUEBCES • - .
1902 3406
BT fNUBBEH THEORY
RT COHERENCE
COLLOCATION
DIVIDING (MATHEBATICS).'
•GEOBETBY
IDENTITIES ..
INTEGEBS
SYMMETRY . '.•'. . .
COBICAL BODIES '. '. '
1202 3202
OF CONOIDS
BOTATING COBES-
CODICIL CAHBBB
HT SLE8DEB CONES
BT BODIES OF BEVOLUTIOD
ICODES
fSYHBETBICAL BODIES
BT AFTEBBODIBS . ,
AIISYBBETBIC BODIES
CONICAL NOZZLES
CODICIL C1BBEB
0104
BT CAHBEB
BT KING CABBEB
COHICAL FLABE
OSE tCONES
CODICIL FLO» .... .
1202 1203 - • - -
BT AXISYBHETBIC FLOW
BAFFLES
DIFFOSEBS
tFLOID FLOW
BDLTIPBASE FLOW
SEPARATED FLOW
THBEE. DIBENSIONAL FLOW
WALL FLOW
WEDGE FLOW
CODICAL IDLETS
1501 3202.
BT tINTAKE SISTEHS
BT AIB INTAKES
CODICIL HOZZLES
COHICAL SHELLS
FDDDELS
CODICAL.HOZZLES
1201 1504 2806
.BT ADDULAB HOZZLES
COHICAL BODIES
COHICAL IHLETS
CODICAL SBELLS
CONVEBGEHT-DIVEBGEHT DOZZLES
COBVEBGEDT HOZZLES
DIVEBGEHT NOZZLES
EIHAOST DIFFUSEBS
EIHADST HOZZLES
RTPEBSODIC DOZZLES
IHLET DOZZLES
JET HOZZLES
DOZZLE GEOBETBY
DOZZLE IHSEBTS
DOZZLE WALLS
HOZZLES
PLUG HOZZLES
BOCKBT NOZZLES
SKIBTS
SOSIC HOZZLES
SPIKE HOZZLES
SPRAY HOZZLES
SDPEBSODIC HOZZLES
TBAHSOHIC DOZZLES
TUBBIHE EIHAOST HOZZLES
WIDD TOHHEL HOZZLES
COHICAL SCAHDIDG
0705
BT tSCADHIHG
BT EIARINATIOD
HODITOBS
PABOBAHIC SCAHNIHG
BADAB SCADHIHG
BEADEBS
BEADIDG
ISCAHHEBS
SEABCHIDG
SDBVEILLADCE
CODICAL SHELLS
3202
BT tSHELLS (STBDCTOBAL FOBBS)
BT ICODES
COHICAL IHLETS
COHICAL HOZZLES
CODICS
1202 1902
DT ELLIPSES
BTPEBBOLAS'
PABABOLAS
BT ADALITIC GEOHBTBY
EDCLIDEAD GEORETBT
tGEOBETBY
BT tCOHBS
HALF CODES
LOCI
COHJDGATE POIHTS
1307 1902
BT CONJUGATES
BT LIHES OF FOBCE
tHAGHETIC FIELDS
COHJUGATBS
1902
HT COHJOGATE POIDTS
BT fABALYSIS (HATBESATICS)
COBPLEI VJBISBLES
BT CONJOGATIOH
FINITE ELEBEHT BETHOD
CODJUGATIOH
0404 31407
BT COHJDGATES
CONJUNCTION
1901
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TBBB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE IEHBS LISTED
BELOW)
BT BOOLEAN ALGEBBA ' ,
tOCCULTATION
•ORBITS
PBOBABILITY THEOBT
SET THEOBY .
CONJUNCTIVA
0404
BT IANATOBY
EYE (ANATOBY)
tBEBBBAHES
SENSE OBGANS
BT CONJUNCTIVITIS
vision
CONJUNCTIVITIS
01014
BT (DISEASES
EYE DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
BT CONJBSCTIVA
COHHECTICUT
1305
BT UHITED STATES OF ABEBICA
CODHECTIOHS
OSE 4JOIHTS (JUDCTIOHS)
COSHECTIVB TISSUE
01401
NT CABTILAGE
COLLAGEHS
CONGEHEBS
BABBOW
BT tANATOBY
BDSCDLOSKELETAL SYSTEB
BT ADIPOSE TISSUES
BONES
JOINTS (ANATOHY)
LIGAMENTS
TENDONS
CONNECTOBS
0902 0904 0905
HT ELECTBIC CONHECTOBS
DBBILICAL CONDECTOBS
ONIODS (COHNECTOHS)
BT ADAPTEBS
COBDAGE
CODPLIHGS
DISCOHHECT DEVICES
ELECTBIC COHHECTOBS
IFASTEHEBS
FITTINGS
FLABGES
FLAT CODDUCTOBS
*JOIHTS (JUHCTIODS)
JUBPEBS
JUNCTIONS
LINKAGES
SLEEVES
TEBHINALS
UNIONS (CONHECTOBS)
YOKES :
CONBECTOBS (ELECTBIC)
USE ELECTBIC COHHECTOBS
CONOIDS
USE COHICAL BODIES
CONSCIOUSNESS
01404 0405 0406 0410
BT IPEBCEPTIOH
SF.NSOBY PEBCEPTIOH
BT ATTENTION
HENTAL PEBFOBBAHCE
tBECOGNITIOB '
SLEEP DEPBIVATIOH
CODSECDTIVE EVEDTS
3406
BT EVEDTS ' "
BT IHTEBVALS
PBOBABILITY TBEOBY
DASA TBESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
SCBEDOLIBG
SEQUENCING
SEQUENTIAL CONTBOL
TIHE BEASUBEBEHT
COHSEBVATIOB • ;
0505 2308 2311
BT AGBICULTUHE
COBSEBVATION EQUATIONS
FOBESTS
LAND USE
NEWTON SECOND LAW
NOHCOHSEBVATIVE FOBCES
PABITY
POTABLE WATEB
SOIL SCIEHCE
tSOILS
WATEB HINAGEBENT
WATEB BECLABATION
CONSEBVATION EQUATIONS
2308 2311
BT COHSEBVATIOH
CONSEBVATIOH LABS
CONTINUITY EQUATION
EQUATIONS
HOHCOHSEBVATIVE FOBCES
VOBTICITY TBAHSPOBT HYPOTHESIS
COHSEBVATIOH LAWS
2308 2311
BT fLAWS
BT CONSEBVATION EQUATIONS
BOBENTOB THEOBY
HEWTOH TBEOBY
HOHCONSEBVATIVE FOBCES
CONSISTEHCY
1202 1503 1505 2311 3406
BT ABILITIES
ACCUBSCY
EFFOBT
EBBOBS
LEVELING
LIHE1SITY
BEASUBEBENT
PEBFOBBAHCE
PBECISION
QUALITY
BATIHGS
BELIABILITY
TOLEBAHCES (BECHANICS)
VALIDITY
VABIABILITY
COHSOLES
0701 0802
ST BEHOTE CONSOLES
BT AUTOBATIC TYPEWBITEBS
tCOSPOTEB COBPOHENTS
COBTBOL BOABDS
DATA PBOCESSIDG TEBBINALS
IDISPLAY DEVICES
HEAD-UP DISPLAYS
BAD BACHINE SYSTEBS
HAHOAL CONTBOL
CONSOLIDATION
2311 3203 3406
BT DEHSIFICATION
OVEBCOHSOLIDATION
STABILIZATION
CODSODADTS (SPEECH) :
2311 3408
BT tSPEECH
VOWELS
WOBDS (LADGUABE)
CODSTANT
1902
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—COHSDLT TBE TEBBS LISTED
BELOW)
BT fCOEFFICIEHTS
•CONSTANTS
IHVABIANCE
TIHE CONSTANT
CONSTANT SPEED PBOPELLEBS
USE VABIABLE PITCB PBOPELLEBS
COHSTANTAN
0904 1406 1408 3304
BT THEBBOCOOPLES
•CONSTANTS
1902
DT BOBB BAGNETOD
GBAVITATIONAL COHSTAHT
GBUDEISED CODSTADT
PEBCEPTUAL TIHE CODSTAHT
PLADCKS CONSTANT
HtSA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIH6)
SOLAR CONSTANT
TIHE COBSTAHT
BT »COEFFICIEBTS
CONST MIT
COBSTBLLATIOBS
3001
NT ABDBOBEDA CONSTELLATION
ABIES COBSTELLATION
AOBIGA CONSTELLATION
CASSIOPEIA CONSTELLATION
CESTAURUS CONSTELLATION
CEPHEUS CONSTELLATION -
COBOBA BOREALIS COHSTELLATIOH
CIGSOS COBSTELLATION
LTBAE CONSTELLATION
OBION CONSTELLATION
SAGITTARIUS CONSTELLATION
SCOBPIHS COBSTELLATION
SCUTUM CONSTELLATION
TADBOS CONSTELLATION
BT ASTBOLOGY
CELESTIAL.SPBEBE .
PLANISPHERES
STABS
ZODIAC
COHSTITUTIOB
2DOV 2404 31)03
HT ATOHIC STBUCTUBE
GOVEBHHEHTS
• LAW (JURISPRUDENCE)
COBSTITOTIOS&L DIAGBABS
USE PHASE DIAGRAMS
CONSTITUTIVE EQDATIOHS
2304 2402
RT ELECTRIC FIELDS
EQDATIONS
H1GSETIC CHARGE DENSITY
tHAGBETIC FIELDS
HAGNETIC FLUX
COHSTBAIBTS
1902 2308 2403
DF HINDBANCE
LIHITATIONS
RESTRAINTS
HT 8ETEOBOLOGICAL PABADETEBS
HT BLOCKING
CONSTRICTIONS ..
DIBASIC PBOSBAHBIBG
HOLDING
LIBEAB PBOGBAHBING
BONLIBEAB PBOGRABBING
OPERATIONS BESEABCH
•OPTIHIZATION
•RANGE (EXTREHES)
RETAINING
COISTBICTIOBS
0202 1001 1202 1504,2501 2806
OF RESTRICTIONS
BT BARRIERS . .
BLOCKING
CBOKES (BESTBICTIOBS)
CLOSUBES ;
CONSTBAINTS
COBTHACTS
tlHPEDANCE
PLDGGIBG
BESISTABCE
RETARDEBS (DEVICES)
SEALS (STOPPERS)
STOPPING
COHSTBICTOBS
0404 0408
BT tANATOBY
HUSCULOSKELETAL SYSTEH
COSSTBUCTIOB
• 0101 1102 1105 1'106 1108 3203 3404
(EICLDDES TYPES OF STRUCTURES) .
OF ERECTION
RT ARCHITECTURE
ASSEMBLING
BRIDGES (STRUCTURES)
BUILDIBGS
CONSTRUCTION BATERIALS
COHTBACTOBS
COSTBACTS
DESIGB
EXCAVATION
FABBICATION
HIGHWAYS
IBSPECTIOH
IBSTALLIBG
LAYOUTS
MAINTENANCE
HASOHBY
QUALITY CONTROL
•RECONSTRUCTION
BIGGING
STEEL STRUCTURES
STBESS ANALYSIS
•STRUCTURAL ANALYSIS
STBDCTUBAL DESIGN
STBUCTURAL ENGINEERING
•STRUCTURAL BEBBBRS
SURVEYS
TUBNELIBG (EXCAVATION)
IHELDIBG .
COHSTBUCTIO» HATEBIALS
0101 1801 1805 3203 3404
(USE OF A BORE SPECIFIC TBfifl IS
RBCOBHENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOH)
OF BUILDING BATEBIALS
STRUCTURAL BATEBIALS
BT AGGREGATES
AIBFBAHE HATEBIALS
ABCHITECTDBE
BITUBEHS
BOARDS (PAPEB)
BBICKS
CEBENTS
*COBPOSITE BATEBIALS
COBCBETES .
COBSTEOCTIOB '
GROUT
IBSDHTIOB
LATHES
HASOSITE (TBADEBABK)
HASONBY
PANELS
• PLASTICS : • •
PBOTECTIVE COATIBGS
BEACTOB HATEBIALS
SKIN (STRUCTURAL BEHBER1
SPACECRAFT COBSTBUCTIOS BATERIALS
•STRUCTURAL HEHSERS
COBSUITIBG
3406
BT CONFERENCES
BANAGEBEBT PLANNING
IPEBSONNEL
•BESOUBCES
COBSUHERS
3402
RT COBSUBPTIOB
BASKET RESEARCB
BARKETIBG
PRODUCT DEVELOPBENT
COSSUHPTIOB
0404 2701 2702 2808 3001
BT FUEL COBSDHPTIOB
OXYGEN CONSUBPTIOB
HATER COBSDBPTIOB
BT COBBERCE
COBSUBEBS
DEBAND (ECOBOBICS)
DEPLETIOS
EXHAUSTING
EXHAUSTION
SUPPLYING . ••
DTILIZATIOB
COBTACT DERBATITIS
0405
BT DERBATITIS
•DISEASES
IBFECTIOUS DISEASES
RT ALLERGIC DISEASES
DEBBATOLOGY
EPIDEBHIS
ITCHING
PATCH TESTS
SKIB (ANATOBI)
COBTACT LEBSES
0405 0408
BT LENSES
HT EYEPIECES
COBTACT POTENTIALS
1704 2304
BT ELECTBIC POTENTIAL
•POTEBTIAL ENERGY • -,
BT COBTACT RESISTANCE.
ELECTBIC COBTACTS
•SUBPACE PEOPEBTIES
COBTACT BESISTABCE
1001 1002 2304 .
COBTAHIHABTS
BT ELECTRICAL IBPEDANCE
•ELECTRICAL PBOPEEtlES
ELECTBICAL BESISTABCE
•IBPEDA9CE
BT CONTACT POTENTIALS
ELECTRIC CONTACTS
BOBOHBIC EFFECT
RESISTA8CE
•SURFACE PROPERTIES
COBTACTOBS
0902 0904 1504
(EXCLUDES ELECTRIC SBITCBES)
BT CARBURETORS
CHEHICAL REACTOBS . .'
COLUBNS (PBOCESS ENGINEERING)
ELECTBIC SWITCHES',
HIXERS ' .
SPRAYERS
COBTACTS (ELECTBIC).
USE ELECTRIC CONTACTS .
COBTAIBERLESS BELTS
0602 2601 2603 3009 3404 3107
BT CRYSTAL GROWTH
CRYSTALLIZATION
•CRYSTALS
LOR GRAVITY BANUFACTURIHG
BABUFACTORIBG
BELTING
08BITAL WORKSHOPS "
WEIGHTLESSNESS
COBTAIBBBS
0202 0505 1103 1502 2806 3203
(USE Ot A BOBE SPECIFIC TERH IS
RECOBBENDED—CONSULT TBE TERBS LISTED
BELOW)
UF RECEPTACLES (COBTAIBEBS)
RT ASPOULES
A U T O C L A V E S "
BAGS
BARBELS (COBTAIBERS) .
BASKETS
BIOPAKS
BOTTLES
BOXES (COHTAIBEBS)
BUNDLES
CABS
CABTHIDGES
CASES (CONTAINERS)
CRUCIBLES
DISPOSAL
DBUHS (COBTAINEHS)
EBCLOSURES
FUEL TANKS
GLASSWARE
HOPPERS . . ,. '
HOUSINGS ' . - - . '
9ATERIALS HANDLING '
BICBOBODDLES
PACKAGES
PACKAGING
PRESERVING
PBESSUBE VESSELS
PROTECTORS
REELS
SPOOLS
SPRAY BBS
•TANKS (COBTAIBEBS)
TRABSPOBTER ' .
TRAYS
WIBG TABKS
COBTAIBBEBT
2204 3407
BT BLOCKING• . .
CONFIBBHEHT ' ''.''.'.
RETAINING ' ' ', '
SEALING ' . '
STOPPING
COBTABIBABTS
0411 0504 0505 0602
UF NOXIOUS BATEBIALS
POLLUTANTS
BT RADIOACTIVE COBTAHINABTS
TBACE COBTABIBABTS
BT COBTAHIBATION
DECONTABINATIOB
DILUENTS
DIRT
• DUST
EFFLUENTS ' '. . '
FUEL COBTAHIBATION
IHPURITIES
•POLLUTION
105
CONTAMINATION
PDBITI
QUALITY
•BASTES
H1TEB TBEATBENT
COHTAHI NATION
0411 0112 0601 1505 3101
HI FUEL CONTAMINATION
SPACECRAFT ..CONTABINATIOB
BT AIB POLLUTIOB . •
ANTIINFECTIVES 'AND ABTIBACTEBIALS
CONTABINAHTS ' ' '
DECONTAMINATION
FOULING
INTRUSION
•POLLUTION
PURITY " ' '
RADIOACTIVE HASTES
B4TEB POLLUTION
COHTEHT
0601 3101 3405 > - - .
BT COMPOSITION ' :
COBTEIT FBBE LANGUAGES
0802 0803
BT fLANGUAGES
BACHINE OBIEBTED LANGUAGES
BT COBPUTER PROGRAMMING
SYMBOLIC PBOGRA8HI1IG
CONTINENTAL DBIFT
1306
BT 4COBTIBENTS
EABTB CBDST
EABTH PLAHETABY STRUCTURE
GEOHAGNETISB
GEOPHYSICS.
PALEOBAGSETISB
COBTINENTAL SHELVES
1305 1306 .
BT tGEOLOGI
OCEAB BOTTOM
SHELVES
•CONTINENTS
1305
NT AFBICA
ASIA . '.
AUSTRALIA
EOBOPE ' .
NOBTH ABEBICA
SOUTH AHEBICA
BT ANTABCTIC BEGIONS
CONTINENTAL DBIFT
GEOGBAPHY
BODNTAIN3
T8ASSCONTI8ENTAL SYSTE8S
COSTINGEHCY
1501 3406
BT CONFIDENCE LIBITS
COSBELATION
ESTIMATES
EXPECTATIOB
MATERIALS HANDLING
•PREDICTIONS
BESEB7ES
BISK
CONTINUITY
0801 1902 2311
BT CONTINUITY (BATHEMATICS)
COOBDINATION
SCHEDULING
TOPOLOGY
VARIABILITY
coHTiBorrr (SSTHEHSTICS)
1902 1903 1905
BT ^ANALYSIS (BATHEBATICS)
CALCULUS
BT CONTINOITY
IFONCTIOBS (BATHEHATICS)
ISOPERIMETRIC PBOBLEB
BOBBAL DENSITY FUNCTIONS
POISSON DENSITY. FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
•STATISTICAL ANALYSIS
SY.1BETHY .
TOPOLOGY
COHTIBUITY EQUATION
1202 1203 1902 2003 23014 3303
BT CONSERVATION EQUATIOBS
CONTINUUH MECHANICS
CBOCCO-LEE THEORY'
EQUATIONS
tEQDATIONS OF BOTION
EQUATIONS OF STATE ;
FLUID DYNAMICS
NOBCOBSEBVATIVE FOBCES
STEADY FLOB
COBTIHOOOS BOISE
0701 0705
HT NOISE
C08TIBOODS BADIATIOB
0710 1111 1902 2306 2310 2402
OF CONTINUOUS HAVES
NT BODOLATED CONTINUOUS BADI1TION
BT ABSOHPTION SPECTBA
BACKGROUND RADIATION
•COHERENT RADIATION
CONTINUOUS SAVE RADAB
CORPDSCDLAB BADIATIOB
tELASTIC SAVES
• ELECTBOMAGNETIC BADIATION
EBISSIOB SPECTBA
PULSED BADIATIOB
BADIATION
BAYS
CONTINUOUS RAVE BADAB
0702 0705 0707 0709 3401
OF CB BADAB
BT tHADAB
HT COHERENT BADAB ' .
CONTINUOUS RADIATION
DOPPLER BADAB
PULSE RADAR
RADAB DETECTION .
BADAB RANGE
SEARCH RADAR
SDBVEILLABCE BADAR
TRACKING BADAB
COHTIHUOOS BAVES
BSE COBTINHOOS RADIATION
CONTINUOH FLOU
1202 1203
BT tFLUID FLOB
GAS FLOB
BT COBTINUUH MECHANICS
FBEE BOLECULAB FLOB
BOLECULAB FLOB
RAREFIED GAS DYNAMICS
SLIP FLOB
CONTINUOH BECHANICS
1202 1905 2308 2311 3203
BT BURGER EQUATION
•CLASSICAL MECHANICS
CONTINUITY EQUATION
CONTINUUM FLOW
DYNAMICS
FLOB THEORY
IPLDID HECHASICS
BAXHELL BODIES
MECHANICS (PHYSICS)
8DLTIPOLAH FIELDS
STATISTICAL MECHANICS
STRESS TENSORS
CONTINUUMS
1902 2311
RT PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
RELATIVITY
TOPOLOGY
CONTOURS
1303 1304 1306 1902 1903 2003
OF CURVED SURFACES
RT COBCAVITY
CONVEXITY
CURVED PANELS
DATUB (ELEVATIOS)
ELEVATION
FLATNESS ' ;
GEOBOBPHOLOGY
SAPPING .
ROUGHNESS
SHAPES
TOPOGRAPHY
COBTBACT INCENTIVES
1106 3401 3402 3406 3409
BT CONTRACT NEGOTIATION
COBTBACT HABAGEHENT
3404 3406
BT IMANAGEHEBT ,
BT CONTRACTS
DECISIOB MAKIBG
DECISIONS
PEBT
PROJECT BANAGEBENT
SUBCONTRACTS
SYSTEBS ENGINEERING
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
COHTHACT NEGOTIATION
3406
BT CONTRACT INCENTIVES
CONTBACTORS
CONTRACTS ' .
DECISIOB MAKING
GOVERNMENT/INDUSTRY RELATIONS
flBDUSTBIES
tHABAGEHEBT
HABUFACTUBIBG
SOBCOBTBACTS
COBTBACTIOB
2311 3407
BT «COOLING
REDUCTION
SHBIBKAGE
COBTBACTORS
1106 3401 3402 3406 3409
BT CHEMICAL BEACTOBS
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)
CONSTRUCTION
CONTRACT NEGOTIATION
COBTBACTS
GOVEBBBEBT/INDDSTRY RELATIONS
•INDUSTRIES
QUALIFICATIONS
SUBCONTRACTS
•TRANSPORTATION
COBTBACTS
1106 3401 3402 3406 3409
BT SUBCONTBACTS
RT AGREEMENTS
CANCELLATION
CONSTRICTIONS
COSSTROCTIOB
CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT NEGOTIATION .
CONTRACTORS
ESTIMATES
ESTIMATING
EXTEBSIOBS
FEDERAL BUDGETS
GOVEBBMENT PROCUREMEBT
GOVEHBBENT/INDDSTBY RELATIOSS
GRANTS
LEGAL LIABILITY
OPTIONS
PBOCUREMENT
PROJECTS
REVISIONS
SUPPLEMENTS
CONTRAILS
0101 1202 1203
UF CONDENSATION TBAILS
VAPOR TRAILS
RT CONDENSATES
• HAKES
COHTBALATEBAI. FUNCTIONS
0404
BT FUNCTIONS
COBTBAST
0605 0702 1407
NT IMAGE CONTRAST
PHASE CONTRAST
RT CHARACTER RECOGNITION
COLOR
LEGIBILITY
•PERCEPTIOB
PRINTING
•RESOLUTION
SBABPSESS
VISIBILITY
VISION
COBTBOL
1003 2102 3406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
OF CONTROL SYSTEMS
CONTROLLED STABILITY
REGULATION
RT ADAPTIVE CONTROL
AIR NAVIGATION
AIRCRAFT CONTROL
ASTRIONICS
•ATTITUDE COBTROL
•ADTOBATIC CONTROL
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AVIONICS
BOUNDARY LAYEB CONTBOL
CHEBICAL BEACTIOB C011TROL
COMBUSTION COBTBOL
106
RASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
COMMAND AND CONTROL
COBTBOL THEORY
COBTBOLLABILITY
•COBTROLLEBS
CBITICAL PJTB METHOD
CYBEBSETICS . " ..
DIBECT LIFT COBTROLS ,
IDTNAHIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC COHTROL
ELECTBIC CONTBOL '
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTBOL
ENVIRONMENTAL CONTBOL
FEEDBACK CONTBOL
FIRE CONTBOL
•FLIGHT CONTBOL
FLUIDICS
FREQUENCY CONTBOL
FOEL CONTBOL
•GROUND BASED CONTBOL
BELICOPTEB CONTBOL
HYDRAULIC CONTBOL
INVENTOBY CONTROLS
JET CONTBOL
BAGNETIC CONTROL
BASDAL CONTROL
MISSILE CONTROL
NUCLEAR BEACTOE CONTBOL ;
OPTIMAL CONTROL
PHASE CONTBOL
PLASMA CONTBOL
PNEUBATIC CONTBOL
POINTING CONTROL SYSTEMS
QUALITY CONTBOL
REGULATIONS
• REGULATORS '. .'
BEHOTE CONTBOL
BOCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTBOL
SCHEDULING
SELF ADAPTIVE COHTBOL SYSTEMS
SEBVOCONTROL
SERVOBECHANISHS'
SHOCK BAVE CONTROL
•SPACECRAFT CONTROL
SPEED CONTROL
STABILIZATION
STEERING
SYSTEMS ENGINEERING
TEMPERATURE CONTROL
THRUST CONTBOL . ..
•TRAFFIC CONTBOL
TRAJECTORY CONTROL
VISUAL CONTBOL
CONTBOL BOARDS
0101 0803
U? CONTBOL PANELS
RT CONSOLES
•DISPLAY DEVICES
MANUAL CONTROL
REBOTE CONTBOL
COHTBOL DATA (COMPUTERS)
0802
BT COMPUTERS
DATA
DATA SYSTEMS
CONTROL DEVICES
DSE COSTBOL EQUIPMENT
CONTBOL EQUIPMENT
0202 0203 0904 0905 1003 1201 1402
1110 150<i 2101 2102 .
OF CONTROL DEVICES
EFFECTORS
TASK SEQUENCERS
NT CRYOSTATS
PRESSURE REGULATORS
PBESSOBE SWITCHES
SBRVOAMPLIFIERS
SPEED BEGULATOBS
TELEOPBRATOBS :
THEBHOSTATS
BT AIRCRAFT CONTROL
•AUTOMATIC CONTROL
ELECTRIC CONTBOL
ELECTRONIC CONTROL
FEEDBACK CONTROL
MANIPULATORS
MANUAL CONTROL
BOBLIHEIR SYSTEMS
OFF-OH CONTROL
PNEUBATIC CONTROL
PBOPORTIOBAL CONTROL
•RECORDING INSTRUMENTS
SPEED COHTBOL
•TRANSDUCERS
CONIBOL SOBESt GYBOSCOPES
2101 1402 1103 1406. 1410 2104
BT »GYROSCOPES
BT tATTITUDE CONTROL
. ATTITUDE GYROS
ATTITUDE INDICATORS
•EQUATIONS OF BOTION
GIMBALS - . ' ' . ,
INDICATING INSTRUMENTS .
•MEASURING INSTRUMENTS
SERVOCONTROL' '.'. ' ...
SERVOBBCHANISHS
CONTBOL PANELS . •
USE CONTROL BOARDS '.'.''
CONTROL SOCKETS
2806 2808 3106
UF STEERING ROCKETS • ....
BT tEBGINES . " ' . , ' .
TORPEDO ENGINES
VERNIER ENGINES
RT HETROROCKET ENGINES
STEERING
TBBDST CONTBOL ,
VARIABLE THRUST
CONTBOL BODS . . . '; .'
0303 1504 2203 2204 . ' ' ' " :
BT RODS . . . i .
RT NEUTRON ABSORBERS
NUCLEAR REACTOR CONTROL
• ROCLEAR REACTORS '.':;.
POISONIBG .(REACTION INHIBITION)
REACTOR CORES . , ' . . .
REACTOR SAFETY
CONTROL SIBULATION
0802 08011 1003 1107 2102
BT JSIBOLATION
•SIBULATOHS
RT AIRCRAFT CONTROL
COMPUTERIZED SIBOLATION '
CONTBOL THEORY
FLIGHT SIMULATION . .
FLIGHT SIBULATORS
•SPACECRAFT CONTROL
SPACECRAFT MAHEDVERS
TRAINING SIMULATORS
CONTBOL STABILITY
0104 1003 2102
UF GUIDANCE STABILITY
BT (DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNABIC STABILITY
•STABILITY .
RT AIBCBAFT CONTBOL
AIRCRAFT STABILITY
COBTBOLLABILITY
•FLIGHT CONTROL
BOTION STABILITY
HYQUIST DIAGRAM
SPACECRAFT MOTION
SPACECRAFT STABILITY
SYSTEMS STABILITY
•CONTROL SDBFACES
0104
BT AERIAL RUDDERS
AILERONS
ELEVATORS (CONTROL SDBFACES)
ELEVONS
FLAPS (CONTROL SURFACES)
GUIDE VANES .
HORIZONTAL TAIL SURFACES '
JET FLAPS
JET VABES
LEADING EDGE SLATS . .
MARINE BUDDEBS
BDDDEBS
SPLIT FLAPS
SPOILEB SLOT AILERONS
SPOILEBS
TABS (CONTROL SURFACES)
TBAILIBG-EDGE FLAPS
«ING FLAPS . .
BT AEBODYBAMIC BRAKES
AEBODYNABIC CONFIGURATIONS
AERODYNAMICS ' '
AIBCBAFT PARTS ' . [
AIBCHAFT STRUCTURES
•AIRFOILS
AIRFRANES
BOUNDARY LAYER CONTROL
CANARD CONFIGURATIONS
•CONTROLLERS
•DRAG DEVICES
FIBS
FIBES
•FLIGHT CONTROL
• GUIDANCE (MOTION) •
STABILIZERS . (FLUID DYNAMICS)
SURFACES ,
SBEPTBACK TAIL' SURFACES
T TAIL SURFACES ' , ,
TAIL ASSEMBLIES . , ,'
TAIL SURFACES ".. , ' . '.
TRAPEZOIDAL TAIL SDBFACES
•VANES
BISGS
CONTBOL SYSTEMS ' .
DSE CONTBOL
COBTROL THEORY .
0801 0902 1003 1902 2102 . ,
BT ADAPTIVE COHTBOL , . '
CLOSED CYCLES .... .. ,
CONTBOL . ."
CONTBOL SIMULATION
CONTBOLLABILITY
DYNAMIC CONTBOL
•FEEDBACK
FEEDBACK COBTBOL .
OFF-OB COBTROL ' , - . , . .
OPTIMAL CONTROL
SERVOCONTROL • . ' , ,
THEORIES
COHTBOL DBITS (COMPUTERS)
0801
HT CENTRAL PROCESSING'UNITS
•COMPUTER COMPONENTS
COMPUTERS
•DATA PROCESSING EQDIPBENT
COHTBOL VALVES
1201 1504
BT *VALVES
RT ACTUATORS
PBEUBATIC COBTROL
CONTROLLABILITY
0201 1003 2102 2807
DP HANDLING QUALITIES • '.
LOB SPEED HABDLIBG
RT AIBCBAFT CONTROL
AIRCRAFT LANDING
AIRCRAFT PERFORMANCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS' , .
AIRCRAFT STABILITY
CONTROL
CONTROL STABILITY
CONTROL THEO'RY
DIRECTIONAL STABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS .
HELICOPTER CONTROL
HELICOPTER PERFORMANCE
LIQUID SLOSHING
LOS SPEED STABILITY
MANEUVERABILITY
QUALITY
SPACECRAFT RELIABILITY
•STABILITY
STEERING . 'i ".
BHEEL BRAKES
•CONTROLLED ATMOSPHERES
0504 0507 3110
NT CABIN ATMOSPHERES
IHERT ATMOSPHERE
SPACECRAFT CABIN ATHOSPHEBES
BT AIR CONDITIONING
ATMOSPHEBES . ' . ,
BLANKETS . •
CLEAB ROOMS ,'
•EBVIBONMENTS
FUBNACES
GAS BIITDRES ' ' '
OXYGEN SUPPLY EQUIPMENT
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
CONTROLLED FUSION
2202 220» 2405
(CONTROLLED NUCLEAR FUSION)
BT NDCLBAR FUSION . .
•NUCLEAR REACTIONS
THERMONUCLEAR REACTIONS, .
BT PLASMA PHYSICS . '.. '
THERMONUCLEAR POBER GENERATION
CONTROLLED STABILITY
OSE COBTROL
•STABILITY
•CONTROLLERS
0904 0905 1003 1202
107
COHVAIR 340 1IBCB4PT
(DEVICES SHICH EHPLOT AN OOTSIDE
SOOBCE OF ENERGY AHD OSDiLLI OTILIZE
FEEDBACK)
HT SEBVOAHPLI1PIEBS
SEBVOHECHANISSS
SEBVOBOTOBS
BT ACTOATOBS
ABALYZEBS
•ADTOBATIC CONTROL
AUTOBATIOB
COHTBOL
CBYOSTATS ,
CURRENT BEGULATOBS
CYBEBHETICS
ELECTBOBIC COHTBOL
IBSTBUBENT RECEIVERS
INSTRUBENT TBANSBITTEHS
INSTBOBEBTS
•BEASORING IHSTBDHEBTS
PHEUHATIC COBTBOL
PRESSURE REGULATORS
PBOPELLABT ACTUATED INSTRUBENTS
•REGULATORS '•
BEBOTE CONIBOL
ROCKET-BORNE INSTRUMENTS
SPEED COBTBOL
SPEED BEGULATOBS
TEBPERATURE COBTBOL
THEBBOSTATS
70LTAGE BEGDLATOHS
COHVAIB 310 AIBCBAFT
USE CV-310 AIBCBAFT
CONVAIB 410 AIBCBAFT
USE CV-440 AIRCRAFT
COHVAIB 880 AIBCBAFT
0201
BT IGEBERAL DYNABICS AIBCBAFT
IJET AIBCHAFT '
BOHOPLABES
PASSESGER AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
RT CV-880 AIRCRAFT
COHVAIB 990 AIRCRAFT
DSE CV-990 AIBCBAFT
COHVAIB HILITARI AIBCRAFT
DSE *GEBERAL DYNAHICS AIRCRAFT
BILITARI AIRCRAFT
COHVECTIOB
1308 2003 3009 3303 3407
BT FORCED CONVECTION
FREE COHVECTIOB
RT ADVECTIOB
BASE HEATIHG
BODSSINESQ APPROXIBATION
CONDUCTION
COBVECTIVE HEAT TBANSFER
FLUID DYBABICS
GRASHOF BOBBER
HEAT TRABSBISSION
•HEATING
*BETEOBOLOGI
COBVECTIOB CUBBEBTS
1308 2003 3009
BT AIR COHHENTS
BENARD CELLS
ELECTRON BuBCHIBG
*FLOID FLOW
FREE COBVECTIOB
VEBTICAL AIR COHRE8TS
COHVECTIVE FtO»
1202 1203
UF THEBBAL COBBENTS
BT »FLDID FLOB
BT COHVECTIVE HEAT TRANSFER
FREE COBVECTIOB
GAS DEBSITI
HEAT TRANSHISSIOB
BASS FLOB BATE
BASS TRABSFEB
POROUS BOUBDARY LAYER COBTROL
THERBAL DIFFOSIOB
COBVECTIVE HEAT TBAHSPEB
1202 1203 1301 2003 3303
BT HEAT TBAHSFEB
HEAT TRANSBISSIOH
•TRAHSHISSIOS
HT AEBODYHAHIC HEATING
BOUHDARY LAYER COBBOSTIOH
BOUBDABY LAYEB PLOB
CONDUCTIVE HEAT TRANSFER
CONVECTION
CONVECTIVE FLOB
COOLIBG FINS
FOBCED COBVECTIOB
FBEE COBVECTIOB
LABIBiR HEAT TBANSFER
BASS TRANSFER
BOSSELT BUBBEB
RADIATIVE HEAT TRANSFEB
SURFACE COOLIBG
TEBPERATURE GRADIENTS
THEBBOSIPBOHS
TORBDLEBT BEAT TRAHSFEB
COBVEHTIOBS
3405 3406
BT AGBEEHENTS
COBPATIBILITY
CONFERENCES
INTERNATIONAL COOPEBATION
IBTEBUATIONAL LAB
STABDABDS
COBVEBGEBCE
1902 2311
OF CONFLUENCE
RT DIVERGENCE
VARIABILITY
COBVEBGENT-DIVERGEHT NOZZLES
1201 1504
UF DE LAVAL NOZZLES
BT EXHAUST NOZZLES
RT COBICAL BOZZLES ,
NOZZLE GEOBETRY
NOZZLE INSEBTS
BOZZLES
SOCKET NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
THABSOBIC NOZZLES
TURBIBE EXHAUST NOZZLES
BIND TUHHEL NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
1201 1504
RT COBICAL BOZZLES
FLUID ABPLIFIERS
NOZZLE GEOBETRY
NOZZLE WALLS
NOZZLES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
CONVEBSATIOB
0408 0410 0702 3406
BT ICOBBUBICATING
fSPEECH
RT VERBAL COBBUNICATIOS
VOICE COBBUBICATION
WORDS (LANGUAGE)
CONVERSION ,
0602 0802 1504 1902 3407
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tELECTRIC GENEBATORS
•EXCHANGING
INTEBBAL CO'NVEBSIOB
ISOBEBIZATIOB
LIQUEFACTION
REFINING
CONVEBSION TABLES
0802 0803 1902
BT TABLES (DATA)
BT DATA CONVEBTEBS
INTEBBATIOHAL SYSTES OF UNITS
UNITS OF BEASUBEBENT
CONVERTAPLABES
USE tV/STOL AIBCBAFT
COBVEBTERS
0801 0904 1413 1504
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
DATA CONVERTERS
DIGITAL TO ANALOG CONVEBTEBS
DIRECT POBEB GEBEBATORS
tELECTBIC GENERATORS
FREQUENCY CONVERTERS
IBAGE CONVERTERS
PARABETBIC FREQUENCY COSVERTERS
PULSE WIDTH ABPLITDDE CONVEBTEBS
PYBOBETALLUBGY
THEBHIOHIC COHVEBTEBS
•TRANSDUCERS
TRANSFOBBEBS
COHVBIITY
0101 0201 1902 2311 3203 3408
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT SHAPES
BT CONCAVITY
COHTOU8S
FLATNESS
LENTICULAR BODIES
SURFACE GEOBETBY
CONVEYORS
1502 1504
RT CHUTES
CBABES
ELEVATORS (LIFTS)
FEEDERS
FORKS
LIFTS
BATE8IALS HANDLING
RIBBONS
ROLLEBS
SCOOPS
TRACKS
•TRANSPORTATION
CONVOLOTIOB INTEGRALS
1902 1903
UP CONVOLUTIONS (BATHE3ATICS)
BT *ANALYSIS (HATHEBATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TRABSFOHBATIOBS
CONVOLUTIONS (BATHEBATICS)
USE CONVOLUTION INTEGRALS
CONVULSIONS
0405 0408 0410
RT BOSCLES
PSYCHOTHERAPY
SEIZURES
SHOCK
COOKPOT AIRCRAFT
DSE TU-124 AIRCRAFT
COOLANTS
1803
NT ENGINE COOLAHTS
ORGANIC COOLABTS
RT AIR COBDITIONING
AIB COOLING
BRINES
COOLERS
•COOLING
COOLING SYSTEBS ,
FHEON (TRADEBARK)
GAS COOLIBG
HEAT EXCHABGEHS
LIQUID COOLING
•NUCLEAR REACTORS
REACTOR BATERIALS
REFRIGERANTS
SODIUB COOLING
COOLERS
1504 3303
BT AIB CONDITIONING
AIB CONDITIONING EQDIPBENT
AIB COOLING
COBPBESSOBS
COOLANTS
•COOLING
COOLIBG SYSTEBS
REFRIGEBAIING
BEFHIGEBATING BACHINERY
HEPBIGEBATORS
•COOLING
2003 3303 3407
OF CHILLING
HEAT DISSIPATION
HEAT DISSIPATION CHILLING
HT AIR COOLING
EVAPORATIVE COOLIBG
FILB COOLING
GAS COOLIBG
LIQUID COOLIBG
PRECOOLIBG
QUENCHING (COOLING) '
RADIANT COOLIBG
BEGEHEBATIVE COOLIBG
SODIDB COOLING
SUPEBCOOLING
SUBFACE COOLIBG
SBEAT COOLING
THEBBOELECTBIC COOLING
THEHBOHAGNETIC COOLING
RT ABLATION
ABLATIVE BATERIALS
AIB CONDITIONING
BATHING
CONDENSIBG
COBTRACTION
B1S» THBSMJROS (iLPHkBETICM. LISTING)
COOLANTS
COOLEBS
COOLING SYSTEBS
CRYOGENICS
ENGISE COOLANTS
FILfl COBDENSATION
FBEEZIEG
FREON (TRADEBARK)
BEIT EXCHANGEES
HEAT RADIATORS
HEAT SBIELDIBG
HEAT TEANSFEB
•HEATING
HILSCH TOBES
JACKETS
LOB TEHPERATDHE
BELTING
REFRIGERATING
SPACECRAFT RADIATORS
TEBPERATDRE CONTROL •
TEBPERATORE DISTHIBOTION
THERHAL 'CYCLIHG TESTS
THERflAL SHOCK
TBERBAL STRESSES
TRANSPIRATION
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTIBG
BETTING
COOLING FIBS
1504 2806 3303
BT FINS
8T CONDENSERS (LIQOIFIEBS) .
COBVECTIVE HEBT TRABSFEit
COOLIBG SYSTEBS
FISBED BODIES
HEAT EXCHANGERS
HEAT RADIATORS
RADIATIVE HEAT TRANSFER
COOLIBG SYSTEBS
0202 0504 15014 2801 2805 2808 3303
BT ABSORBERS (EQUIPHENT)
AIR CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQUIPBEBT
AIR COOLIHG
AIR FILTERS
BLOWERS
CLOSED CYCLES
CONDENSEBS (L1CUIFIEES)
COOLANTS
COOLERS
tCOOLING
COOLING FIBS
DEHUHIDIFICATIOB
EBGIBE COOLANTS
ETTINGSHAUSEB EFFECT
EVAPORATIVE COOLIBG
EVAPOBATOBS
EIHADST SYSTEHS
FREOB (TBADEBAEK)
HEAT EXCHABGEBS
HEAT PDBPS
HEAT BADIATOES
HEAT SINKS
•INTAKE SYSTEBS
LIQUID COOLING
LUBRICATION SYSTEBS
HEFBIGEEANTS
BEFRIGEBATING
BEFBIGEBATING BACHIBEBY
BEGISTEBS (AIB CIBCDLATION)
SPACECBAFT BADISTORS
SYSTEBS
TE8PEBBTOEE COBTEOL
TEBPEEATOBE DISTRIBUTION
TRABSPIRSTIOB
VENTILATION
VENTILATION FANS
VENTS
COOBB TEST
01)03 0"405
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
BT HEHATOLOGY
COOPEBATIOH
31406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
EECOHBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
RT INTERNATIONAL COOPERATION
COORDINATE GEOBETBY LANGUAGE
U'SE COGO (PBOGRABHISG LANGUAGE)
COORDIHATE SYSTEBS
USE tCOORDIBATES
COORDIBiTE TBABSFORSATIOHS
1902
BT •FUNCTIONS (BATHEHATICS)
TRANSFOBSATIOSS (BATHEBATICS)
ET CONFORBAL HAPPING
INVARIANT IHBEODINGS
ISOTEOPIC TURBULENCE
JOOKOBSKI TBANSFOBHATIO!!
LABBERT SURFACE
SCHBARZSCHTLD HETRIC
THEODORSEN TRANSFOBBATION
•COORDINATES
1303 1902 3105
DF ABSCISSAS
AXES (COOBDI3ATES)
COOEDINATE SYSTEBS
OBDINATES
Y AXIS
Z SXIS
NT ASTBONoniCAL COOBDIBATES
CABTESIAB COORDINATES
GEOCENTRIC COORDIBATES
GEODETIC COORDINATES
HYLLBBAAS COOEDINATES
HYPERBOLIC COOBDIBATES
INEBTIAL COORDINATES
LAGBANGE COORDINATES
PLABETOCENTHIC COORDINATES
POLAR COOBDINATES
ET tALGEBBA
ANALYTIC GEOHETRY
tAXES (REFERENCE LINES)
CELESTIAL HEFEBEBCE SYSTEMS,
EARTH AXIS
EQUATORS
JUCLIDEAB GEOHETRY
FUJITA BETHOD
GEOBAGSETIC LATITUDE .
•GEOHETBY
GBIDS
HALF PLANES
HALF SPACES
LATITUDE'
LONGITUDE
BANIFOLDS (BATHEBATICS) •
• BAPS
ORIGINS , • . , .
POSITION (LOCATION)
BEFERENCE SYSTEBS
COORDINiTIOB • • •
31406 31407
UF SHARING
RT CONTINUITY
CORRELATION ' •
•INTERFACES
SEQUENCING
TIBE SHARING
COOBDIBSTIOB POLYBERS
1808 1810
RT POLYBERS
COPILOTS
USE AIRCRAFT PILOTS
COPLAHAEITY
1902 . - . . • . .
BT tSNALYSIS (BATHEBATICS)
CALCULUS
tGEOBETRY
SEAL VARIABLES . • •
VECTOR ANALYSIS
COPOLYBEBIZATIOH
0602 1810
BT tCHEBICAL BEACTIONS
POLYBERIZATIOB '
RT DIBERIZATIOS
COPOLYBEBS
1808 1810
BT KEL-F
VINYL COPOLYBEBS
COPPER
1703
NT COPPEB ISOTOPES
BT OCHEBICAL ELEBENTS
ST AHBIBES
COPPER 1LLOYS
1701 1704
BT BRASSES
BEONZES
HANGANIB (TRADEBAEK)
BT *ALLOYS
BT BEABIBG ALLOYS
COHB S18PLISG
COPPER CHLORIDES
0603 18014 - '
BT CHLORIDES
CHLORINE COBPODNDS
tCOPPEB COHPOUNDS. '
HALIDBS
•HALOGEN COBPODBDS
KETAL HALIDES
fCOPPEB COBPOOBDS ''
0603 18014
BT COPPEB CHLORIDES
COPPEB FLUORIDES
COPPER OXIDES
COPPER SELENLDES'. • •
COPPER SULFIDES
EBA5GITE
BT GBODP IB COBPOONDS
BETAL COMPOUNDS
COPPEB FLUOBIDES
0603 18014
BT tCOPPEB COBPODNDS
FLUORIDES
•FLDOBIBE COBPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COBPODNDS
BETAL HALIDES '
COPPEB ISOTOPES
0603 1703 21406
BT *CHEBICAL ELEBENTS.
COPPEE
ISOTOPES
•HETALS
EBDIOACTIVE ISOTOPES
COPPEB OXIDES
0603 18014
BT *CHALCOGEBIDES
JCOPPEB COBPOONDS
BETAL OXIDES
OXIDES
COPPEB SELEBIDES
18014
BT tCHALCOGEBIDES
tCOPPEB COBPOONDS
SELENIDES
KSELEKIOR COBPODSDS
COPPEB SDLFIDES
0603 18014
NT ENABGITE
BT »CHALCOGENIDES
tCOPPEB COBPODNDS
INOBGANIC SDLFIDES
SOLFIDBS • '
*SDLFOB COHPODNDS
CORAL BEEFS
1305 1306
ET COASTS
•ISLANDS ' '
CORDAGE '
0202 0208 0303 04014 0702 0904 1502
BT CABLES (ROPES)
CONNECTORS
•FIBERS
FILABEBTS
STRANDS
STRINGS
•BIRE • •
YABBS
COEDIEBITE
1806 2601
BT tALOBIBUB COBPOUBDS •
4IEON COBPOUHDS
•BAGNESIDB COBPOUNDS
•SINEBSLS
SILICATES • '
• SILICON COBPODBDS • •
COBDITE
USE COLLOIDAL PBOPEILANTS
DOUBLE BASE PBOPELLANTS
CORE FLOB
0101 0102 1202 2502
BT »FLUID FLOB
BT FLOB GEOHETRY
BAGNETOHYDBODYNiBIC FLOB
OBE DIBEBSIOBAL FLOB
•PLASBAS (PHYSICS)
SHEAR FLOB
COEE SABPLIRG . i
1306 1310 1505
BT SABPLI8G
BT COBES
DEPTH HEASBBEBEUT
DBILLING
CORE STOBAGE BASA TBESiOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
EARTH CBOST
HIDROGEOLOGY
BINES (EXCAVATIONS)
OCEAN BOTTOH
OCEAB CURRENTS
OCEANOGRAPHY
SALIHITY
SABPLBBS
COBE STORAGE
0801
OF HACHIBE STOBiGE
HKBOBY STORAGE UNITS
dCOHPOTBB STOBAGE DEVICES
HAGNETIC STOBAGE . .
BANDOB ACCESS BEBOBY
B9FFBB STOBAGE '
DATA STOBAGE
BAGNETIC DISKS
BT
BT
.
STOBiGE
COBES
0801 0903 1504 1701 1805 2203 .
NT EARTH COBE
HOSETCOHB COBES
LONAB COBE '
BAGNETIC COBES'
BSACTOH COBES
BT C8LLS
CORE SAMPLING
HAHDRELS
HOLDING HATERIALS
CORIOLIS EFFECT
0101 0408 2003
BT DISOHIBBTATION
EFFECTS
•HBTEOROLOGY
ROTATING ENVIRONSENTS
ROTATION
VESTIBOLAB TESTS
COBK (HATEHIALS) "
0409 1805
BT HOOD
BT ORGANIC HATEBIALS
THERMAL INSOLATION
CORNEA
0404
BT *ANATOHY
EtE (ANATOHI)
SENSE OBGABS
BT VISION
COBNERS
0101 0702 0710 0901 3203
BT ANGLES (GEOHETBT)
ANTENNAS
•JOINTS (JUNCTIONS)
SHAPES . . ; • ' .
COBONA BOBEALIS 'CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
COBONA DISCHARGES
USE ELECTRIC COBONA
COBONAGBAFHS
1412
HI ASTRONOMICAL PHOTOGRAPH?
ASTRONOHICAL TELESCOPES
SOLAS OBSERVATORIES
SPBCTRO HELIOGRAPHS
COBONABI CIRCULATION
0404 0405 0408
BT BLOOD CIBCOLATIOB
fClRCOLATIOB
BT HEART
COBONAS
2304 2902 3002
NT ELECTRIC COHORA
SOLAR COROHA
BT ELECTRIC ARCS
ELECTRIC DISCHARGES
HALOS
tlOBIZATION
SOLAB SPE'CTBA
CORPOBAL BISSILE
3101 3401
BT fHISSILES
SURFACE TO SOBFACE HISSILES
BT ' LIQUID PROPELLABT SOCKET EBGIBBS
COBPOSCLES
0404 0406
BT IANATOHY
CARDIOVASCULAR SYSTEB
fCELLS (BIOLOGY)
BT ABEHIAS
BLOOD PLASBA
EHYTBSOCYTBS
HEBOGLOBIH
LYHPH
LYBPHOCYTES
COBPDSCOLAB SADIATIOH
2306 2402 2403 2901 2902 2903
(BONELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
COBSISTING OF EBEBGETIC CBABGED OB
NEDTBAL PARTICLES)
Of PENETRATING PABTICLES
NT BETA PABTICLES
CYCLOTRON RADIATIOH
ELECTRON BEAHS
ELECTRON PRECIPITATION'...
ELECTBOB RADIATION
ION CTCLOTBON BADIATIOB
PBIHABY COSHIC BAYS
SOLAB COBPOSCOLAfi BADIATIOB
SOLAB COSHIC BAYS
SOLAB PROTONS
BT tPABTICLES
BT ALPHA PARTICLES
fATSOSPBEHIC BADIATIOB
BACKGROUND RADIATION
•BEAHS (BADIATIOB)
CEREBKOV BADIATION
CHARGED PABTICLES
tCOHEBENT BADIATION
CONTINUOUS HADIATIOB.
COSBIC RAYS
tELECTROBAGNETIC BADIATIOB
•EXTRATERRESTRIAL RADIATION
FLUX (HATE)
GALACTIC RADIATION .
IBCIDEBT BADIATION ,
INTERSTELLAR BADIATION
flONIZIBG BADI1TIOB
HOBS
HESOBS
BEDTRONS
BUCLEAS PABTICLES
BUCLEAB RADIATIOB
NUCLEI (NOCLEAB PHYSICS)
PABTICLE PRODUCTION
PBONON BEAMS
PDLSED BADIATIOH
RADIATIOB
RADIATION DISTRIBUTION
RADIATIOB PRESSURE
BADIATION SODBCES
BAYS
REFLECTED SAVES
BEFRACTED SAVES '
SOLAB RADIATIOB
STRATOSPHERE BADIATION
COBBECTIOB
0703 1902 3406
NT OPTICAL 'COBBECTIOB' PROCEDURE
HT ACCURACY
IADAPTATION
ADJUSTING
ALIGNKENT
ERROR CORRECTING DEVICES
EBBOBS
IBPBOVEHENT
IBPORHATIOK TBEOEY
PARITY
REDUNDANCY
BEVISIOHS
CORBELATIOB
0703 1902 1905 3406
UF CORBELATIOB FUNCTIONS
NT ANGULAR COBBELATION
AUTOCORRELATION
CORRELATION COEFFICIENTS
CORRELATION DETECTION
CROSS COBBELATIOB
DATA CORBELATIOB
SIGNAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
BT HOLTIVARIATE STATISTICAL'ANALYSIS
HT BIVARIATE ANALYSIS
COLLATING
CONFIDENCE
COSTISGESCY
COORDINATION
COVABIABCE
ESTIHATORS
EVALUATION
FACTOR ANALYSIS
IFOHECASTIBG
INFOBHATION THEORY
LEAST SQUARES BET HOD
tOPTIHIZATION
PROBABILITY THEOBY
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIEBTS
SIGBIFICABCE
fSTATISTICAL ANALYSIS
TIHE SERIES ABALYSIS
VALIDITY
VABIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
CORRELATION COEFFICIENTS
1902 1905
BT ICOEFFICIEBTS
CORRELATIOB
•STATISTICAL ANALYSIS
BT OOALITY CONTROL
STATISTICAL CORRELATION
COBBELATIOB DETECTIOH
0702 0705 2301
BT COBRELATIOB
tDETECTIOB
SIGBAL DETECTIOB
HT DETECTORS
ELECTROHAGBETIC SAVE FILTERS
PHASE LOCK DEMODULATORS
SIGBAL TO BOISE RATIOS .
CORBELATIOB FUNCTIONS
USE CORRELATION
CORBELATOBS
1902
(DEVICES THAT DETECT BEAK SIGNALS IB
NOISE BY PERFOBHING AB ELECTRONIC
OPERATION)
UF SYNCHRONOUS DETECTORS
RT SYNCHROSCOPES •-
CORRIDORS
1101 1102
RT PASSAGEBAYS
COBBOSION
1702
UF BETAL COBBOSION
NT CAVITATIOB CORBOSION
ELECTBOCHEHICAL COBROSION
FRETTING CORROSION
FUEL CORROSION
INTERGRABULAR CORROSIOB
HDSTIBG
SCALE (COBBOSIOS)
STRESS COBBOSIOB
RT CHEBICAL ATTACK
tCHEHICAL REACTIONS
tCOATIBGS
COBROSIOB PREVENTION
COHHOSIOB RESISTANCE
COBROSIOB TESTS .
SDABAGE
DEGRADATIOB
•DEPOSITS
DETERIORATION
DISSOLVING r
DURABILITY
•ELECTBOCHEBISTBY
ELECTROLYSIS
EROSIOB
ETCHABTS
ETCHING
FAILURE
FINISHES
FOULING
GAS-BETAL INTERACTIONS
HDHIDITY
IBPINGEHENT
INCOBPATIBILITY
HETAL COATINGS
BETAL-BATEB BEACTIOBS
BETALLURGY
OXIDATION
PASSIVITY
PITTING
PROTECTIVE COATINGS ,
SALT SPBAY TESTS
•SURFACE PROPERTIES
KESH
HEATHERIBG
COBROSIOB PBEVENTIOH
1701 1702 1704 1802
BT PREVENTION
•PROTECTION
RT AERATION • ,
HiSi THESiOBOS (ilPBABETICAl LISTING) COSBOS 1 SATELLITE
ANTIOXIDANTS
CHEHICAL ATTACK
CLEANING
COATING
tCOATIBGS
COHBOSION
CORROSION RESISTANCE
DESENSITIZING
FILBS
FUEL TANKS ;
INHIBITION
ISHIBITOBS
I1ET4L COATINGS
NICKEL COATINGS "' . • ' V.
PACKAGING
PASSIVITY
PBESEBVING
PROPELLANT ADDITIVES
SENSITIZING "
SILICONIZING '
SURFACE FINISHING
HATES TBE1TBENT
»BATHERPROOFIBG>' .
COBBOSIOH BESISTANCE
1701 1702 17014 1802
NT OXIDATION BESISTANCE'
BT CHEMICAL ATTACK
OCHEHICAL TESTS
COBBOSION
COBBOSION PREVENTION
COBROSIOB TESTS
PASSIVITY
PITTING
BESISTANCE
BOSTING
SALT SPBAI TESTS
SILICONIZING
SURFACE FINISHING
COBBOSION TESTS
1702 1704 1802
NT SALT SPRAY TESTS
BT *ENVIROSSENT6L TESTS
ET CHEHICAL ATTACK
COEBOSION
COHBOSION BESISTANCE
DESTRDCTIVE TESTS '
FOEL TESTS
MATERIALS TESTS
PITTING'
PROPELLANI TESTS
STABILITY TESTS
UBDERBATEB TESTS
WEATHEBIBG
CORRUGATED PLATES
3202
BT PLATES (STRUCTURAL BEBBEBS)
tSTBUCTOBAL HEBBERS
BT COBBUGATISG
BEINFOBCED PHTES
COBBDGATED SHELLS
3202
BT tSHELLS (STRUCTURAL FORH~S)
ET ASISOTBOPIC SHELLS
COEBUGATING
BEINFOBCEP SHELLS
COBBOGATING ~-:
3203
ET COBRUGATED PLATES
COBBUGATED SHELLS
IDEFORHATION
GROOVES
PLATES
RIDGES -'
BATES
CORSAIB AIBCBAFT
USE A-7 AIRCBSFT
COBTEIES
01402 01014 01409
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEEB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
8T CEREBRAL CORTEX
CORTEXES (BOTANY)
COSTEIES (BOTANY)
04014 0409
8T COBTEXES
tPLAIITS (BOTANY) '
C08TI O B G A N
0404
BT tANATOBY
EAB
SENSE ORGANS
BT COCHLEA
CORTICOSTEBOIDS
0403 0404
BT ALDOSTEBOBE
COBTISOBE
HYDBOXYCOBTICOSTEBQID
BT BORHONES , . . '
tSTEEOIDS '
BT ADBENAL HETABOLISH
ENDOCRINE SECRETIONS1
 s '
COBTISOSE
0403 0404 0405 0408
BT CORTICOSTEROIDS
iDRDGS
ASTEROIDS
ST ADBENAL BETABOLISB
COBDHDUB
 :
DSE .ALDBINOB OXIDES
CORVDS BISSILE
3101 3401
BT »SISSILES
BT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
COSIHE
DSE TRIGOBOBETRIC FUNCTIONS '
COSIHE SERIES
1902
BT (ANALYSIS (HATHEBATICS)-
CALCDLDS
DIFFERENTIAL'EQUATIONS
•FUBCTIOBS (HATHEBATICS)
PERIODIC FUNCTIONS
REAL VARIABLES .
SERIES (BATHEHATICS)
TRANSCENDENTAL FUNCTIOBS'
TBIGOBOHETRIC FDBCTIONS . .
COSBIC DOST
1308 3001 3003 3005 3009.
NT INTERPLANETARY DOST
BETEOROID DOST CLOODS
ZODIACAL DUST .
BT *DOST
RT INTERGALACTIC BEDIA .
INTEBSTELLAB 'BATTER "
BETEOROIDS ' ,
BICEOBETEOBOIDS
SPACE DEBRIS ' . , '
TERRESTRIAL DOST BELT
VENDS FLY TBAP BOCKET VEHICLE
COSBIC GASES
3001 3003 3009 ' . ' '
BT INTEEPLANETABY GAS
INTEBSTELLAB GAS
BT tEXTRATEBBESTBIAL BATTEB
«GASES "
BABEFIED GASES
RT COSBIC PLASBA ' ' '..
BLECTEOB GAS , , : ,
INTERGALACTIC BEDIA ' '',
IONIZED GASES ''
COSHIC SOISE
0705 2402 2901
BT BLACKOOT (PEOPAGATIOB)
tELECTBOHAGNETIC INTEBFEBENCE
ELECTBOBAGNETIC BOISE
RADIO FREQUENCY INTEBFEBENCE
RT BACKGBOUND NOISE . . . ' . '
BACKGBOUBD EADIATION
GALACTIC BADIATION
GALACTIC RADIO HAVES
INTEBSTELLAB RADIATION ,. . .
BICROHAVES . .
BOISE STORBS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO EBISSION
COSBIC PLASHA " .
2501 3001 3003 3009
BT tEXTRATEEBESTBIAL BATTER
fPLASHAS (PHYSICS)
RT COSBIC GASES
COSBIC RAYS ' ;
IBTERGALACTIC BEDIA .
IBTEBPLABETABY GAS
•PARTICLES
PLASBA CLOUDS
PLASBAPAUSE
BELATIVISTIC PLASMAS
SOLAB KIND
STELLAR WINDS
COSHIC BADIATION
USE COSHIC BAYS
COSHIC BADIO WAVES '
OSE EXTRATERRESTBIAL RADIO WAVES
COSHIC BAT ALBEDO
2402 2403 2901 2902 ' '_
BT ALBEDO .' '
RT ABSOBPTANCE
ABSOBPTIOB . ' . .
ATBOSPHEHIC ATTENUATION
EABTH ALBEDO
PBIHABY COSBIC RAYS ' ,
REFLECTANCE
SECONDARY COSBIC BAYS
COSHIC HAY SHOWEBS . . ' ' . ' . . '
0710 2402 2403.2901 2902
OF HOLIERE FOBBULA . . . " . ' "
BT COSBIC BAYS '". " '
IIONIZING' RADIATION' ....
BT AOGEB EFFECT . ,
CASCADES
ELECTRON PHOTON CASCADES.
SECONDARY COSHIC BAYS
SHELVES
SHOWERS ., , . . . . ' : " '
COSBIC RATS
0710 2402 2403 2901 2902
UF COSHIC RADIATION
NT COSBIC HAY SHOWERS
PRIBARY COSHIC RAYS
SECONDARY COSBIC BAYS- ,
SOLAR COSBIC RAYS '. -
BT tioBiziBG BADIATION''
RT AEROSPACE ENVIRONBENTS
ALBEDO ' . ,.,
ALPHA PARTICLES
CERENKOV BADIATION
CORPUSCULAR BADIATION
COSHIC PLASHA
DEUTEBOBS . ' . . . . . , . - .
tELECTROHAGNETIC RADIATION
ELECTRONS ". .
tEXTRATERRESTBIAL BADIATION . ,
FOBBUSH DECREASES
GALACTIC RADIATION ! .' '
GAHHA RAYS
IBTEBSTELLAR RADIATION ' ' . .
ION DENSITY (CONCENTRATION)
HESONS
NEUTRONS . , . ' .,.v
NUCLEAR PARTICLES
NUCLEI (BDCLEAR PHYSICS)
PHOTONS
PROTONS
RADIATION . ,
RADIATION BELTS
RADIATIVE TRANSFER '
SOLAR EADIATION ,.
STELLAS RADIATION '
VLF EBISSION RECORDERS ...
X RAYS • - . - • .
COSHOGONY
USE COSBOLOGY
COSHOLOGI
3003 3009
UF COSHOGONY
RT ASTRONOBICAL HODELS
ASTROPHYSICS ,
EXISTENCE ,
GALACTIC EV.OLUTION
HASS DISTRIBUTION .
PLANETARY EVOLUTION
RED SHIFT . ' ,'
STAR DISTRIBUTION ,
STELLAR EVOLUTION
UNIVERSE ' . • .
COSHOBADTS
0502 3104 -, ' ' .
BT FLYING PERSONNEL . .
fPERSONNEL
RT ASTRONAUTICS
ASTRONAUTS
CEEWS
PILOTS (PEBSOBNEL)
SPACECRAFT ENVIEONHENTS ,
COSHOS :
3003 3107
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEEB IS
RECOBHEBDED—CONSULT THE TEBBS. LISTED
BELOW)
RT COSBOS SATELLITES , .
UNIVE.RSE
COSHOS 1 SATELLITE .' ,.
3107 .
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
COSBOS 2 SATELLITE
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 2 SATELLITE -i
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSMOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 3 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES-
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 4 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIiL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 5 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES .
tSATELLITES
COSHOS 6 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 7 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES.
EABTH SATELLITES
tSATELLITES ,"
COSHOS 8 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIiL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 11 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 12 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 14 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISATELLITES
COSBOS 15 SATELLITE
3107
BT ABTIPICIAL SATELLITES.
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 17 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISATELLITES
COSHOS 41 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTB SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 41 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTB SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 53 SATELLITE
3107
BT ABTIPICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 54 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTB SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 55 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES '
COSHOS SATELLITES •
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 71 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES . •
COSHOS 110 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 137 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES '
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 144 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
HZTEOBOLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 149 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 166 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSROS 186 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 188 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 206 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 213 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES •
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 224 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTB SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS 225 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOS SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
COSHOS SATELLITES
3107
BT COSHOS 1 SATELLITE •
COSHOS 2 SATELLITE
COSHOS 3 SATELLITE
COSHOS 4 SATELLITE
COSHOS 5 SATELLITE
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
COSHOS 6 SATELLITE
COSHOS 7 SATELLITE
COSHOS 8 SATELLITE
COSHOS 11 SATELLITE
COSHOS 12.SATELLITE
COSHOS 14 SATELLITE
COSHOS 15 SATELLITE
COSHOS 17 SATELLITE
COSHOS 41 SATELLITE
COSHOS 44 SATELLITE
COSHOS 53 SATELLITE ,
COSHOS 54 SATELLITE
COSHOS 55 SATELLITE
COSHOS 71 SATELLITE
COSHOS 110 SATELLITE
COSHOS 137 SATELLITE
COSHOS 144 SATELLITE
COSHOS 149 SATELLITE
COSHOS 166 SATELLITE
COSHOS 186 SATELLITE
COSHOS 188 SATELLITE
COSHOS 206 SATELLITE
COSHOS 213 SATELLITE
COSHOS 224 SATELLITE
COSnOS 225 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ISATELLITES
BT COSHOS
COSPAB (COBHITTEE)
USE COH8ITTEE ON SPACE RESEARCH
COSSERAT SOBFACES
3203
BT FLAT SURFACES
SURFACE GEOHETBY
tSUBFACE PROPERTIES
SURFACES .
COST AVALYSIS
3402
HI ANALYZING
BUDGETING
COHPARISON
COST ESTIHATES
COSTS
ECONOHIC ANALYSIS,
FINANCIAL HASAGEHENT
tnABAGEHEHT ' ' .
HAHAGEHEHT ANALYSIS .
HANAGEHENT PLANNING
VALUE ENGINEERING
BAGE SURVEYS
COST EFFECTIVEBESS
3406
BT EFFECTIVENESS
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
COST ESTIHATES
COST ESTIHATES
3401 3402 3406 3409
BT ESTIHATES
HT AIRPLANE PRODUCTION COSTS
. APPROPRIATIONS
BODGETIHG
COST ANALYSIS
COST EFFECTIVENESS , .
COSTS
ECOBOHIC ANALYSIS
ECONOHY
ESTIHATORS
FEDERAL BUDGETS
FINANCIAL HANAGEHENT
IHANAGEHENT
VALUE ENGINEERING
RAGE SURVEYS
COST INCENTIVES
3402 3404 3406
RT COST BEDUCTION
IEFFICIEBCY
INCENTIVE TECHNIQUES
IHANAGEHENT
VALUE ENGINEERING
COST REDUCTION
3402 3404 3406
RT COST INCENTIVES
IEFFICIENCY
INCENTIVE TECHNIQUES
IHANAGEHENT
HANAGEHEHT HETHODS
HANAGEHENT PLANNING
VALUE ENGINEERING
SAGE SURVEYS . •
H1S1 THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
COSTA EICA
1305
RT SATIOHS
COSTS
3102 3404 3106
BT AIECBAFT PRODUCTION
AIBPLSHE PRODUCTION COSTS
FREIGHT COSTS . .
LOW COST
BT COBBERCE ' .
COST ANALYSIS
COST ESTIBATBS
ECONOI1IC ANALYSIS . .
ECOBOBIC FACTORS
ECOBOBICS
fEFFICIENCY
ESTIBATIHG ' '.
EVALUATION
FINANCIAL BANAGEBE8T
BEVEBDE
TASK COBPLEXITY
TASKS
VALUE
COTTON FIBEBS \
0409 1811
BT *CLOTHIHG ' "
*FIBEBS
TEXTILES I
HI ORGANIC HATEBIALS
COOCBES
0401 0008 0506 3101 ~
BT BEDS '„'.
CDSHIOSS
HARNESSES
PILLOBS
SEATS
SPACECRAFT ENVIBOBBENTS
CODETTE FLOW
1202 1203
BT *FLUID FLOB
STEADY FLOB
TBO DIMENSIONAL FLOB
VISCOUS FLOW
ET ANNULAR FLOW
AXISYBBETBIC FLOB
HABTBABN FLOW "
ROTATING CYLINDERS
COUGAB AIBCBiFT
OSE F-9 AIBCBAFT •-.
CODGS
0105 0108
BT *REFLEXES
BESPIHATOBY BEFLEXES -
SIGNS AND SYBPTOBS
RT EXPELLASTS
COOLOHB COLLISIONS
2304 2403
BT COLLISIONS '
BT CHARGED PARTICLES
COOLOBB POTEHTIAL "'
1001 2304 2403
BT ELECTRIC POTENTIAL . .
*POTENTIAL EHERGY''
BT CHARGED PARTICLES
COOLOBETRY ?
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTBIC FIELDS
POTENTIAL
COOLOHETEBS
0601 0604 0902 1406 2304
BT MEASURING INSTRUBENTS
BT ABKETE8S
CHEBICAL ANALYSIS
COOLOBETRY
ELECTRICAL BEASDEEBENT
tELECTBOCHEBISTBY
ELECTRODEPOSITION
ELECTROLYSIS
TITBATION
VOLTBETEHS
COOLOSETRY
0601 0604 2304
BT ELECTRICAL BEA5UREBEBT
tELECTROCHEBISTRY
ELECTROLYSIS
RT COULOBB POTENTIAL
CODLOHETERS
ELECTRICAL BEASOREBEBT
COUNTDOWN
3102
BT PBEFLIGHT OPERATIONS
SCHEDULES
RT CHECKOUT
tLAUNCHING
PRELAUNCH PROBLEBS
PRELAUNCH TESTS
SPACECRAFT LAUNCHING
WINDOWS (INTERVALS)
COUNTERBALANCES
0902 1504
BT AIRCRAFT STABILITY
BALLAST (BASS)
DYNABIC STABILITY
BASS DISTBIBUTION
SPACECBAFT STABILITY -
STATIC STABILITY
COONTEfiFLOW
1202
BT tPLDID FLOW
RT AXIAL FLOB
HEAT EXCHANGERS
HEAT TRANSFER
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLOW
VORTICES
tCOUHTERBEASUBES
0702 3401
HT AHTIR1D1E COATINGS
BALLISTIC BISSILE DECOYS
CHAFF
ELECTRONIC COONTERBEASURES
JABBING
REENTRY DECOYS
BT BLUE GOOSE BISSILE
DECOYS • •
tPROTECTIOB
QUAIL BISSILE
RADAR ABSORBERS
TORPEDOES
COUNTERS
0801 0905
UF DEKATBONS •
GAS DISCHARGE COUNTERS
PULSE RECORDERS
QUANTIZER
NT CERENKOV COUNTEBS
ELECTRON COUNTEBS
GEIGEB COUNTERS
BEUTROS COUNTERS
NEUTRON SPECTROHETERS
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
QUANTUB COUNTERS
RADIATION COUNTEBS. • ''
SCINTILLATION.COUNTERS
SPARK CHABBERS
BT *BEASUBING IBSTBUBENTS .
BT ACCUBULATOBS (COBPOTEBS)
fCOBPUTES COBPONENTS
COUNTING . •
COUNTING CIRCUITS
DATA RECORDERS
IONIZATION CHABBEBS
BONITORS
tBECORDIBG ISSTRUBESTS
COONTEBSINKIHG
1504
RT GBIHDING (BATERIAL REBOVAL)
BETAL CUTTING
COUNTING
0703 0804 1002 1902 3407
RT COUNTERS .
DATA ACQDISITIOB
EHUHEBATIOH • •
ESTIBATIBG
HEASUREBENT
NOBBERS
OBSERVATION
REPETITION
SABPLIHG
COUNTING CIHCDIIS
0902
NT SCALERS
BT *CIBCUITS
RT COUNTESS
LOGIC CIRCUITS
COUNTING HATE COBPUTEBS
0801 0802
BT COHPOTEBS
(DATA PROCESSING EQOIPBENT
COUPLED BODES
0710 2403 2404
BT tBODES
HT CHEBICAL BONDS
COURIER SATELLITE
COUPLES
COUPLINGS . . .
CROSSLINKIBG . . : .
POLYBERIZATION
UNCOUPLED BODES
ICOUPLEBS
0904
(EXCLUDES BECHABICAL DEVICE)
NT ANTENNA COUPLERS ' '
COUPLING CIRCUITS
DIPLEXEBS . '
BT ANTENNA COSPOHENTS ,
BT COUPLING ' ''
COUPLINGS . :
IBPEDABCE BATCHING •
. YOKES
COUPLES
2308 2311
BT COUPLING
BT ANTENNA COUPLERS
COUPLED BODES : '.
COUPLING CIRCUITS
CROSS COUPLING
DIPLEXERS ' " ' .'
OPTICAL COUPLING
SPI8-SPIB COUPLIBG
UNCOUPLED BODES
YOKES
COUPLING .
0603 0902 1001 1504 1507
(FOR BECHABICAL DEVICES, USE COUPLINGS)
NT COUPLES . .
CBOSS COUPLING ' "" '
GYROSCOPIC COUPLING
HICROWAVE COUPLING
OPTICAL COUPLIHG . :
SPIN-SPIN COUPLING '' .
THERHODYBABIC COUPLING ' .. '. . . .
BT ANTENNA COUPLEES
CLEBSCH-GOBDAB COEFFICIENTS ' .
SCOUPLEBS .'
CODPLIBGS
DECOUPLING
LINKAGES ..
•BECHANICAL DBIVES
RACAH COEFFICIENT
WAVE ISTEBACTIOB ' .
COUPLIHG CIRCUITS
0701 0702 0901 0902'0905
BT ABTENS1 COUPLERS ' ' .
tCIBCUITS
•COUPLERS . .
ENERGY TBANSFEB
HT COUPLES ' ' ; :' .', .
CBOSS COUPLING '••-•-•;
IHPEDABCE BATCHING ' ' - ;' ;
NETWORKS
BC CIRCUITS
RL CIRCUITS
COUPLING COBFFICIEHTS
1902 2308 3203 . '
BT tCOEFFICIENTS
BT FOBB FACTORS
BAGBETIC INDUCTION
TBABSFEB FUNCTIONS
COUPLINGS
1504
ET ANCHOBS (FASTENEBS)
BOLTS
CLIPS
CLOSURES
• COBSECTORS
COUPLED BODES :'
tCOUPLEBS ' • ,'-' ... .
COUPLING ' ' '
fFASTENEBS
FITTINGS
JOINING
tJOINTS (JUNCTIONS)
LINKAGES
IBECHANICAL DRIVES
PINS
EIVETS
SCBEBS
SLEEVES
SPLINES
TBAILERS
UNIONS (COHNECTOHS)
COUBIEB AIBCBAFT
USE U-10 AIRCRAFT
COURIER SATELLITE
0706 3107
COURSES HASA THBSAOBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT ARTIFICIAL SATELLITES -
EARTH SATELLITES
 : " ' .
•SATELLITES . . . .
RT ADVENT PROJECT
COURSES .
DSE PATHS
COVALENCE
0601 0603 0601
RT CHEBICSL BONDS- .
COVALENT BONDS .
COVALENT BOHDS
0603 . . - '
BT CHEBICAL BOHDS . .- .
RT COVALEHCE ... -
COVARIANCE
1902 1903 1905
BT BOLTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS
RT CORRELATIOH .
EXPERIMENTAL DESIGN . -
FACTOR ANALYSIS
ORTHOGONALITY ' . . '
QUALITY CONTROL
REGRESSION ANALYSIS
SIGNIFICANCE
(STATISTICAL ANALYSIS
VARIABILITY - . .
VARIANCE (STATISTICS) , .
COVERALLS0508 . . ; . . . " .
BT fCLOTHING
BT FLIGHT CLOTHING
PBOTECTIVE CLOTHING
COVERINGS ,
0903 0901 1308 3101
RT CAMOUFLAGE . . ' '
CAPS ". •
CASING - . . -
CLOSURES • •• "\
tCOATINGS . ' .
ENCLOSURES
ENVELOPES
GUABDS (SHIELDS) "
HOUSINGS . . .
JACKETS .
BASKING
PRESERVING
SEALING
(SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
SHROUDS . .
SPHEHICAL CAPS
BAYS (TOPOGRAPHIC FEATURES)
COVES
USE
COBELL HETHOD
USE NUMERICAL INTEGRATION
COILINGS ' .
1501 2801 2805 .
BT HOUSINGS.'. .
HT AIR INTAKES '
FAIRINGS
NACELLES . . . . . .
PODS (EXTERNAL STORES)
PROTUBERANCES
(SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
CRAB NEBULA
3001
BT ICELESTIAL BODIES
NEBULAE
BT SUPEBNOVAE
TAURUS CONSTELLATION
CRABS
0102
BT (ANIMALS
ARTHROPODS
INVERTEBRATES
CRACK FOBHATION
USE CBACK INITIATION
CRACK INITIATION
1701 1702 1701 3201 3203 3201
UF CRACK FOBBATION.
BT BRITTLESESS
CRACK PBOPAGATION
CEACKS
CRITICAL LOADING
FRACTURE HECHANICS
FBACTUEE STRENGTH
METAL FATIGUE
METAL SURFACES
MICBOCBACKS '
STRESS CONCENTRATION
SURFACE CRACKS
SURFACE DEFECTS
TOUGHNESS
CBACK PROPAGATION
1701 1701 3201 3203 3201
BT PROPAGATION (EXTENSION)
BT BBITTLENESS
CBACK INITIATION
CRACKING (FRACTURING)
CRACKS
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTOGBAPHY
FRACTURE BECHANICS
FRACTURE STRENGTH
FBACTURING
GRIFFITH CRACK
METAL FATIGUE •
PROPAGATION
RESISTANCE
SURFACE CRACKS
CHACKING (FBACTUHIIG)
1701 3201 . .
RT BRITTLE MATERIALS
BRITTLENESS
CBACK PROPAGATION
CRACKS
DESTRUCTION
FAILURE
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURING
RUPTURING
STRESS CONCENTRATION
STRESS CORROSION
STRUCTURAL FAILUBE
STBUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
CRACKS
1701 2601
UF CREVICES
NT MICROCHACKS
SURFACE CBACKS
RT CAVITIES
CBACK INITIATION
CRACK PBOPAGATION
CRACKING (FBACTUBING)
(DEFECTS
FATIGUE (MATERIALS)
FRACTURES (MATERIALS)
INTERSTICES
LEAKAGE
(OPENINGS
(STRESSES
TEMPERATURE INVERSIONS
CBAFT
USE VEHICLES
CBABPS
0101 0105 0108
RT EPILEPSY
MUSCULAR FUNCTION
SEIZURES
CRABPTOH TEST
0101 0105 0501 1106
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT BLOOD PRESSURE
PHYSICAL FITNESS
SUPINE POSITION
CRANES
1103 1502 3202
(EXCLUDES BIRDS)
NT GANTRY CBANES
BT (HANDLING EQUIPMENT
RT BOOMS (EQUIPMENT)
CONVEYORS
LIFTS
LOGISTICS
MATERIALS HANDLING
TOWERS .
BINCHES
CRANIDB
0101
NT INTESCBANIAL CAVITY
BT (ANATOHY
BONES
HEAD (ANATOBY)
BDSCDLOSKELETAL SYSTEH .
SKULL
BT IKTEBCBANIAL CIRCULATION
CRANKS
USE ECCENTRICS
CRASH INJURIES
0203
BT (INJURIES
RT ACCIDENTS
BURNS (INJURIES)
(HAZARDS
WHIPLASH INJURIES
CRASH LANDING
0203
NT DITCHING (LANDING)
BT AIRCRAFT LANDING
(CRASHES
(LANDING
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
ARRESTING GEAR
FLIGHT HAZARDS
GLIDE LANDINGS
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
LUNAR LANDING
PILOT ERROR
PLANETARY LANDING
SKID LANDINGS
SOFT LANDING
SPACECRAFT LANDING
HATER LANDING
(CRASHES
0203 2101
NT CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
RT ACCIDENTS • .
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
COLLISIONS
ENCOUNTERS
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
HIGHWAYS
BIDAIR COLLISIONS
PILOT EBBOB
SAFETY
CRATERING
2202 3201 3302
ST PROJECTILE CRATERIBG
RT (CRATERS
IBPACT DABAGE
BETEORITE CRATEBS
BETEOBITIC DAMAGE
NUCLEAR EXPLOSIONS
(CRATERS
3001 3005 3201 1306
NT LUNAR CBATEBS
BETEORITE CRATERS
PTOLEBAEUS CRATEB
TYCHO CRATER
RT CALDEBAS
CRATEEING
IBPACT DABAGE
CRAWLER TRACTORS
1102 1101
BT (SURFACE VEHICLES
TRACTOBS
ET GROUND SDPP.ORT EQUIPMENT
(HANDLING EQDIPBENT
LUNAR SURFACE VEHICLES
BANNED LUNAB SUBFACE VEHICLES
TRANSPORT VEHICLES
VEHICLES
CRAYONS
3301
BT BARKERS
TEBPERATOBE BEASURESENT
CBAZING
USE SUBFACE CEACKS
CBEATINE
0103 0101
BT tCEYSTALS
BT JUICES
CREATININE
0103 0101
RT (DISEASES
URINE
CREATION
USE CREATIVITY
CREATIVITY
3106
UF CREATION
RT (EDUCATION
BORALE
CREEP ANALYSIS
1701 1701 3203 3201
ET ANALYZING
CBEEP DIAGRAMS
CREEP TESTS
STRESS ANALYSIS
STRESS RELAXATION
BiSJ TBESA0BUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
•STBUCTURAL ANALYSIS
CHEEP BUCKLIKG
3203 32014
BT BDCKLIHG
CREEP DIAGRABS
3203 3204
BT DIAGBABS
RT CBEEP ABAJ.YSIS
CREEP PBOPEBTIES
CBEEP STBENGTH
CBEEP TESTS
STBESS BELAXATION
STRESS-STSAIB-TIBE BELATIOBS
CBEEP PBOPEBTIES
1701 2601 3203 '•
NT SHEAB CBESP
STEADY STATE CBEEP
TENSILE CBEEP'
BT tBECHANICAl PBOPEBTIES
BT ANELASTICITT
CEEEP DIAGBAHS'
CBEEP STBENGTB
CBEEP TESTS
tDEFOBBATIOB
DIBENSIONAL STABILITY
DUCTILITY
FATIGUE (BATEBIALS) ;
FLOW ^
PLASTIC DEFORBATION
PLASTIC FLOW
BESIDDAL STBESS
SHEAR FLO« ' '
SHEAB PBOPERTIES '' v
STATIC DEFORBATIOS " -'
STBESS BELAXATION !-
*STRESSES
STBUCTHBAt FAILURE
TEMPERATURE INVERSIONS
CREEP BESISTABCE
USE CBEEP STRENGTH
CBEEP RUPTDBE STBEHGTH
3408
DF STRESS BDPTUBE 'STRENGTH '
BT tBECHANICAL PROPERTIES '
RT CEEEP STBENGTH
FRACTDBE STBENGTH
CBEEP STBEBGTH
1701 1704 3203 3204 3408 •
UF CREEP .RESISTANCE ' '
BT tBECHANICAL PBOPERTIES
BT CREEP DIAGBABS
CBEEP PBOPEBTIES
CBEEP RUPTURE STRENGTH
RESISTANCE
CREEP TESTS ' . '
3203 3204 "
BT COHPRESSION TESTS . '
CHEEP ANALYSIS
CBEEP DIAGRABS
CREEP PROPERTIES
FATIGUE TESTS •' -
LOAD TESTS s
PLASTIC DEFOHBATION
STATIC TESTS
CREPE
1805 1811
BT FABRICS
CRESOLS
0403 1808
BT ALCOHOLS
•HYDROXYL COBPOUNDS
PHENOLS
CRESTATBONS
OSE TRAVELING HAVE TUBES
CRESTS
USE WAVES
CREVASSES
1305 1306
NT GLACIERS
RT EABTH HOVEBENTS
GEOLOGICAL FAULTS
RECESSES
CREVICES
USE CBACKS
CREWS
0502 3406
BT *PERSONNEL
RT ASTRONAUTS
COSBONAUTS
PILOTS (PERSONNEL)
CRICKETS
0402
NT BEETLES
TRIBOLIA
BT IANIBALS ?
ARTHROPODS
INSECTS
ISVEHTEBBATES
CRIBPIHG
USE FOLDING
CRITERIA . ' • > - •
3406
BT EVALUATION•
FIGUBE OF BEBIT
BEASUBES
STANDABDS - •
CRITICAL EIPERIBEHTS
2202 2405
BT CRITICAL BASS
EIPEBIBENTATIOH
NDCLEAB FISSION •• ' ••
tNUCLEAR REACTIONS
CRITICAL FLICKER FOSIOB
0401 0408 0702 2308 2310 ' •
UF FLICKER FUSION FREQUENCY
BT tPERCEPTIOS
SENSOBY PERCEPTION
VISUAL PERCEPTION
BT AFTERIBAGES
FLICKEB
CRITICAL FLOW
1201 1202 1203 1204
BT tFLUID FLOW '
BT CRITICAL VELOCITY
FLOS CHARACTERISTICS
GAS FLOW ' ' ' •
LABINAB FLOW
LIQUID FLOW
BOLTIPHASE FLOW
OBIFICE FLOW
PIPE FLOW ' ' '• '
PBESSURE GRADIENTS•
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAH FLOW ' •-
SUBCBITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TURBULENT -FLOW
UNSTEADY FLOW
CRITICAL FREQUENCIES
0705 1302 2402 2901 2902-2903
BT *FREQUENCIES
BT LIGHT (VISIBLE RADIATION-
RESONANT FREQUENCIES
CBITICAL LOADING
3203 3303
(LIHITED TO FOBCE LOADS)
UF CBITICAL STBESS ' '
BT (STRESSES ' • ' ' •' '
BT AERODYNABIC LOADS
CRACK INITIATION
DYNABIC LOADS
PROPORTIONAL LIBIT
STATIC LOADS
CRITICAL BACH BDBBER
USE CRITICAL VELOCITY '
BACH NUHBER
CRITICAL BASS ' '
2202 2204 2405
BT IBASS
BT CBITICAL EXPERIHEHTS
NUCLEAR FISSION
•NUCLEAB REACTIONS
SUBCRITICAL BASS
CRITICAL PATH BETHOD
0802 3402 3406"
BT NETWORK ANALYSIS
OPEBATIONS RESEARCH
tRESEABCH
RT CONTBOL
DYNABIC PBOGBABBING
ESTIHATING ' ,
GERT
HANAGEBEBT BETHODS
BETHODOLOGY- •
BISSION PLANNING
PATHS '
PERT
PLABNING
PBOGRAB TREND LINE ANALYSIS
PBOGRABBING (SCHEDDLIBG)
PBOJECT BANAGEBENT . '
SEQUENCING
SYSTEBS ENGINEERING
CHOPS
CRITICAL POINT
1902 2311 3304
BT ITHEBBODYNABIC PROPERTIES
THERBOPBYSICAL PROPERTIES
RT BAYEB PBOBLEB '
CRITICAL PRESSURE
2311 2808 3304
BT *PRESSOHE
tTHERBODYNABIC PROPERTIES
THERBOPBYSICAL PROPERTIES
HT HIGH PRESSURE
LIQUID PHASES
SUPEBCBITICAL PRESSURES
VAPOR PHASES
CBITICAL REYBOLDS BOBBER
USE CRITICAL VELOCITY "
REYNOLDS NUBBER ' '
CRITICAL SPEED - '
USE CRITICAL VELOCITY
CRITICAL STRESS
USE CRITICAL LOADING
CRITICAL TEBPBBATURE
3304
BT fTEBPEHATDBE• •
tTHERBODYBABIC PBOPERTIES
THERBOPHYSICAL PBOPEBTIES
RT IHEJT TREATHENT
N08CONDE8SIBLE GASES
PHASE DIAGRABS '. '
tPHASE THABSFORBATIONS
CBITICAL VELOCITY .' '
0101 0201 1202 : '
UF CRITICAL BACH HUBBEB
CBITICAL REYNOLDS NUBBER '
CBITICAL SPEED .
BT tRATES (PER TIHE)
VELOCITY
RT CRITICAL FLOW
EXHAUST VELOCITY ;
BESONANT FBEQUENCIES
TIP SPEED
CBOCCO-LEE THEORY
1202
BT BOUNDARY LAYER SEPARATION
CONTINUITY EQUATION
GAS FLOW
INVISCID FLOW
BASS FLOW
BULTIPHASE FLO8
BEATTACHED FLOW
SEPABATED FLOW •
THEORIES . .
CROCCO BETHOD
1202
BT AXISYBHETRIC FLOW
BOUNDARY LAYERS
COMPRESSIBLE FLOW - - ...
COflPRESSIBLE FLUIDS " •
ENTROPY
INVISCID FLOS
BETHODOLOGY
SHOCK WAVE PBOPAGATION
STEADY FLOW
VORTICITY
CROLOY
2204
BT IALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
CBOP GROWTH
0409 0411 0412 0505
BT 1GBOHTH
RT AGRICULTURE
CBOP VIGOB
CROPS
EABTB RESOURCES
FARB CROPS '. .
GEHBINATION
PHOTOSYNTHESIS
(PLANTS (BOTANY) .
CROP VIGOR
0404 0409
RT AGRICDLTDRE
CROP GROWTH
FARB CROPS
IBBIGATION ' " ',
PHOTOTBOPISB
•PLANTS (BOTANY)
VIABILITY
CBOPS
0409 0411 0412 0505 . ,
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
CBOSS COBBELATIOH
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT AGRICULTURE
CBOP GROWTH
FAHH CROPS
CBOSS COSBELATION
1902 1905
BT COBBELATION
BT AUTOCOR8ELATIOB
DATA COBBE1ATIOH
CBOSS COUPLING
0702 0902
BT COUPLING
BT fCOBBUBICATION THEORY
COOPLES
COUPLING CIBCDITS
HICBOBAVE COUPLING
OPTICAL COOPLISG
BADIO FBEQUENCY INTERFERENCE
CBOSS FLOB
0101
BT fAERODYBABIC CHAEACTEBISTICS
FLOW
FLOW CHABACTEBISTICS
FLOW GEOHETBY
FLDID DTBAHICS
*FLUID' FLOW
CBOSS RELAXATION
1601 2310 2401 3«07
BT BASEBS
RELAXATI08
BOTILE
SPIN-SP1B COUPLING
CBOSS SECTIONS
0101 1202 1308 2202 2101 2105 3203
(DSE OF A HORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT ABSOBPT10B CBOSS SECTIOBS
fAIRFOIL PBOFILES
ABEA
ATOBIC COLLISI08S
COLLISION PARABETEBS
*DISTBIBOTIOB (PBOPEBTY)
DRAWINGS
tGEOBETRY
•GRADIENTS
IONIZATION CBOSS SECTIONS
SEAB FBEE PATH
•PLABFORBS
BADAB CBOSS SECTIONS
SCATTERING CROSS SECTIONS
SHAPES
STOPPING POWER
SURVEYS
TBO DIBEBSIONAL BODIES
CROSSED FIELD AHPLIFIEBS
0905 1002
BT JABPLIFIEBS
BT CBOSSED FIELDS
•ELECTRON TUBES
BAGNETBONS
BICHOWAVE AflPLIFIEBS
TBAVELING WAVE TUBES
CROSSED FIELD GUNS
0905 1002
HT ELECTRON GUNS
GUNS
PLASBA CONTROL
PLASBA GONS
PLASBA JETS
CBOSSED FIELDS
1002 2304 2307
BT CBOSSED FIELD ABPLIFIEBS
ELECTRIC FIELDS
FIELD THEORY (PHYSICS)
tBAGNETIC FIELDS
BAGNETRONS
PLASBA CONTROL
WAVEGUIDES
CBOSSIBGS
3107
NT CHIASBS
RT BRIDGES (STRUCTURES)
INTERSECTIONS
PIPELINES
RABPS (STRDCTUHES)
CBOSSLIBKING
0404 0602 1810
NT VULCANIZING
RT ADDITION HESIBS
COUPLED BODES
COSING
JOINING
CBOSSOVEBS
0104
BT INTEBSECTIOBS
CROSSTALK
0702 0705
NT IONOSPHERIC CBOSS HODULATIOB
BT tELECTBOBAGNETIC INTEBFEBENCE
BT tCOBBUNICATING
ELECTBOBAGSETIC COBPATIBILITY
INTERFEBEBCE
TELEPHONY
WAVE DIFFBACTION
CBOBDIHG
3407
BT CONCENTRATION
CBDCIBLES
0602 1502 1704
ST COBTAINERS
tHEATING EQOIPBENT
CRDCIFOBB HINGS
0104
BT tAIBFOILS
WIBGS
BT FIXED WIBGS
LOW ASPECT RATIO SINGS
CBUDE OIL
1503 1808
OF PETROLEDS
BT EARTH RESOURCES
OILS
RT tDEPOSITS
HYDROCARBOB FUELS
OIL EXPLORATION
RESERVES
WAXES
CBUISE BISSILES
3101 3106 3401
NT NAVAHO BISSILE
BT fBISSILES
SURFACE TO SUBFACE BISSILES
CBUISING FLIGHT
0201 2102 3009 3407
RT COASTING FLIGHT
FLIGHT
HORIZONTAL FLIGHT
CBBSADER AIRCRAFT
..USE F-8 AIRCBAFT
CBDSHEBS
1504
RT COBHINUTION
CBOSHING
DISINTEGRATION
GRINDING HILLS
IBPACTORS
CRUSHING
1501
BT COBHIBUTIOB
BT CBUSHEBS
DISIHTEGRATION
GRINDING (COBBINDTIOB)
•CRUSTS
1306 1308
NT EARTH CBUST
LU9AR CBUST
CBYOCYCLE PBIBCIPLE
2303
BT CBYOPUBPIBG
SPACECBAFT POWER SUPPLIES
CBYODEPOSITS
2303
BT •DEPOSITS
RT fCOATINGS
CRYOGENIC STORAGE
CRYOGENICS
CRYOGEHIC COHPUTEB STORAGE
0801 2303
BT tCOBPUTEH STORAGE DEVICES
BT CRYOGEBIC STORAGE
CRYOTRONS
SUPERCONDUCTORS
CRYOGENIC EQDIPBEHT
1502 2303 3303 3404
UF DEWAR SYSTEBS
RT CBYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENIC FLUIDS
CRYOGENICS
EQOIPHEBT
REFRIGEHATIBG
REFRIGERATING BACHINEBY
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
CRYOGENIC FLUID STORAGE
1103 2303
RT COLD SURFACES
CRYOGENIC EQUIPHENT
CRYOGEHIC FLUIDS
CRYOGENIC' STORAGE
EVAPORATIVE COOLIBG
FUEL TANKS
BULTILAYER IBSOLATION
SPACE STORAGE
STORAGE
STORAGE TANKS
THBRHAL INSULATION
CRYOGENIC FLUIDS
1202 1203 2303
NT FERBI LIQUIDS
FLOX
LIQUID HELIDH
LIQUID HYDBOGEB
LIQUID BITROGEB
LIQUID OXYGEN
SOLIDIFIED GASES
BT tLIQUIDS
BT CRYOGENIC EQDIPBENT
CRYOGEHIC FLDID STORAGE
CRYOGENICS
CRYOPUSPIBG
FLUIDS
ROCKET OXIDIZERS
CRYOGENIC GYBOSCOPES
1403 2303
BT tGYROSCOPES
CRYOGENIC BAGNETS
2303 2307
BT tBAGBETS
BT SUPERCONDUCTING BAGBETS
CBYOGENIC ROCKET PHOPELLABTS
2303 2701 2702 2804 2809 3302
BT fFUELS
LIQUID ROCKET PROPELLANTS
•LIQUIDS
•PROPELLANTS
ROCKET PROPELLABTS
BT CRYOGENICS
EBDOTHERBIC FUELS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
GELLED ROCKET PBOPELLANTS
HIGH ENERGY FUELS
HIGH ENERGY PROPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS
HYDBOGEB FUELS
HYPERGOLIC ROCKET PBOPELLANTS
LIQUEFIED GASES
LIQUID HYDBOGEB
LIQUID OXYGEN
BL-10 ENGINES
SLUSH
SPACE STORAGE
STORABLE PROPELLABTS
CRYOGENIC STORAGE.
1103 2303 3305
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED—COBSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT CRYODEPOSITS
CRYOGENIC COHPUTER STORAGE
CRYOGENIC FLUID STORAGE
CRYOGENICS
2303
RT COLD TRAPS
tCOOLING
CRYODEPOSITS
CRYOGEBIC EQDIPBEBT
CBYOGEBIC FLUIDS
CBYOGEBIC BOCKET PROPELLANTS
CRYOPUBPING
CBYOSAR
CBYOSTATS
CBYOTRONS
FEHBI LIQUIDS
JOULE-THOnSON EFFECT
LIQUEFIED GASES
LOS TEBPERATURE
LOB TEMPERATURE PHYSICS
REFRIGERATING
SOLID BITBOGEN
SOLIDIFIED GASES
SUPERCONDUCTIVITY
THEBBOELECTBIC COOLIBG
THEBBOBAGNETIC COOLING
CBYOLITE
1806 2601
NASA THESABBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT tALUBiNOM COMPOUNDS
FLOQRIDES
•FLOOBINE 'COMPOUNDS
FLOQRO COMPOUNDS
•HAtQGEN COMPOUNDS .
•MINERALS
tsanats cotspoasDS
BT ALUSIHUM
CRYOPDHPIWG
0602 1501 2303
RT CRYQCYCLE PRINCIPLE
CRYOGENIC FLUIDS
CBfftGENICS
PUMPING
VACOUH POHPS
CRYOSAR
0905 0906
BT AVALANCHE DIODES
•DIODES
fELECTBOSIC EQUIPMENT
•RECTIFIERS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT iCOSPDTEB STORAGE DEVICES
CRYOGENICS
C8YOSOBPTIOB
USE tSORPTIOB
CRYOSTATS
11408 2303 3303
BT COSfROL EQOIPIiEBT
BT tCONTROLLERS
CBIOGENICS
ELECTRIC SWITCHES. •; .
HIGH TEMPERATURE TESTS ' i
LIQDID HELIUK
LOW TE11PERATORE TESIS
•REGULATORS
TEMPERATURE CONTROL
THE8HOSTATS
CBYOTBAPPING
0602 2303
BT TRAPPING
RT COLD TRAPS
C8YOTBONS
0801 0902 0905 2303 260t
BT ELECTRIC SWITCHES
•ELECTRONIC EQUIPBENT
SOLID STATE DEVICES
fSBITCHES
BT CRYOGENIC COMPUTER STOBAGE
CRYOGENICS
SUPERCONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTORS
C8YSTAL DEFECTS
1701 2601
OF LATTICE IHPERFECTIOBS
STACKING FAULTS
NT CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
FRENKEL DEFECTS
POINT DEFECTS
SCREH DISLOCATIONS
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS)
BT •DEFECTS
RT CRYSTAL GROWTH
•CRYSTAL LATTICES .
CRYSTALLOGRAPHY ...
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
IMPURITIES
IHTEHSTITIALS
LATTICE VIBRATIONS
BECHAHICAL TKINlIINa
ORDER-DISORDER TRANSFORMATIONS
POLYGONIZATION
STACKING FAOLT ENERGY
STACKS
SURFACE DEFECTS
TRAPPING
TKIHBIHG
CBYSTAL DISLOCiTIOBS
170t 2601
NT EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
BT CRYSTAL DEFECTS
*DEfECTS
•DISLOCATIONS (MATERIALS)
RT FATIGUE (MATERIALS)
GRAIN BOUNDARIES
POIBT DEFECTS
SURFACE DEFECTS
CBISTAL FILTEBS
0705 0906 2301 2306 2U02 2601
RT INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
CRYSTAL GROWTH
0602 2601 2603
NT CZOCHBALSKI METHOD
EPITAIY
HYDROTHERMAL CRYSTAL GROWTH
TBSVELIKG SOLVENT METHOD
VERKEUIL PBOCESS
BT tGROBTH
RT BRAVAIS CRYSTALS
COIITAINERLESS MELTS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTALLIZATION
CBYSTALLOGBAPHY
^CRYSTALS
INOCULATION
BECHANICAL TWINNING
NDCLEATION
POLYGOllIZiTIOS
TBIS5ING
VAPOR DEPOSITION
tCBYSTAL LATTICES
2601
NT BODY CENTERED CUBIC LATTICES
CLOSE PACKED LATTICES
CUBIC LATTICES
FACE CENTERED CUBIC LATTICES
RT ATOSIC STRUCTURE
BRAVAIS CRYSTALS
BRILUMJIS ZOHES
CHEHICAL BONDS
CRYSTAL DEFECTS
CBYSTAL STBOCTUBE
CRYSTALLOGRAPHY
•CRYSTALS
EPITAXY
•GEOMETRY
HEXAGONAL CELLS
IONIC CRYSTALS
ISOMORPHISM
KOSSEL PATTERN
LATTICE PARAMETERS
LATTICE VIBRATIONS
LATTICES
LADE METHOD
METAL CRYSTALS
METALLOGRAPHY
MOLECULAR CHAISS
BOLECOLAR STRUCTURE
HOSSBAUER EFFECT
ORDEB-DISORDER TBANSFOBMATIONS
PARTICLE IN CELL TECHNIQUE
PATTEBSON MAP
POLYMORPHISM
SINGLE CRYSTALS
DLTRAPORE METALS
CRYSTAL OPTICS
11411 1601 2306 2310 2601
RT ABERRATION
DIFFBACTION
FIBER OPTICS
OPTICS
PHYSICAL OPTICS
CBYSTAL OSCILLATORS
0903 2601
NT PIEZOELECTRIC CRYSTALS
BT HCRYSTALS
tOSCILLATOBS
RT tELECTBICAL PBOPERTIES
FREQUENCY CONTROL
FREQUENCY STABILITY
•OSCILLATIONS
PIEZOELECTRICITY
CRYSTAL BECTIFIEBS
2601
UF SILICON BECTIFIERS
BT IDIODES
•ELECTRONIC EQUIPMENT
IBECTIFIEBS
SOLID STATE DEVICES
RT SEMICONDUCTOR DEVICES
CRYSTAL STBDCIDBE
1701 2601 2603
(AGGLOMERATIONS OF CBYST4LS— EXCLUDES
CRYSTAL LATTICES)
NT WIDMANSTATTEN STRUCTURE
BT ABBISKOSOV THEOBY
ALLOTROPY
fAHISOTROPY
BRAVAIS CRYSTALS
tCBYSTAL LATTICES
CRYSTALLINITY
•CBYSTiLS
CRYSTALLITES
•CRYSTALS
EPITAXY
INTERSTITIALS
ISOMORPHISM
ISOTBOPY
BECHANICAL TWINNING
METAL CRYSTALS
BICROSTBDCTDRE
ORDER-DISORDER T R A N S F O R M A T I O N S
PACKING DENSITY
PATTERSON MAP
PHOHOBS
POLYCRYSTSLS
POLYMORPHISM .
SPHERULITES
STRUCTURES . •
T W I N N I N G
CBISTAI. SURFACES •
0603 2601
BT SOLID SURFACES
RT METAL SURFACES
SURFACE LAYERS
SURFACES
CBYSTALLINITY
0603 170a 2601 3H08
UF AMORPHOUSHESS
RT AHOBPHOOS MATERIALS
CRYSTAL STRUCTURE
CBtSTALLITES
1806 2601
NT SPHERULITES
BT JCBYSTALS
RT CRYSTAL STRUCTURE
BICROCRYSTALS
•MINERALS
ROSETTE SHAPES
CBISTALLIZ&TIOH
0602 2601
UF DEVITRIFICATION
NT RECBYSTALLIZATION
RT AGGLOHERATIOB
CONCENTRATING
CONTAINERLESS BELTS
CRYSTAL GBOWTH
DESINERAIIZISG
FREEZING
INOCULATION
LIQDIDDS
MATERIALS RECOVERY
•MODULATION
NOCLEATION
•PHASE TRANSFORMATIONS
PRECIPITATION (CHEBISTRY)
PURIFICATION
REFINING - • - • • • ' .
SEPARATION '"
SETTLING
SOLID STATE
SOLIDIFICATION
SUBLIMATION
SUPERCOOLING
SUPERSATURATION
ZONE MELTING
CBYSTALLOGBAPHY
2601 2603
BT BRAGG ANGLE
CBYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GROWTH
•CRYSTAL LATTICES
•CRYSTALS
OEBYE-SCHEREE'METHOD
DIRECTIVITY
ISOTBOPY
LATTICE PARAMETERS
LAUE METHOD
BETALLOGBAPHY
METALLURGY
BICROBEABS
BICROSTBUCTUBE
BINERALOGY
NEUTRON DIFFBACTION
OBDEB-DISORDEB TBANSFOBBATIONS
ORIENTATION
BADIOGRAPHY
SOLID STATE PHYSICS
X BAY ANALYSIS
X RAY DIFFBACTION ' .
•CRYSTALS
170K 2601 2603
NT BICBYSTALS
BOULES
CSB
BRAVAIS CRYSTALS
CBEATINB
CBYSTAL OSCILLiTOBS
CBYSTALLITES
DEHDBITIC CBTSTiLS
IONIC CBTSTiLS
LIQUID CBTSTILS
BETAL CRTSTiLS
BICBOCBTSTJLS
HIXED CBYST1LS
PIEZOELECIBIC CBTSTiLS
POLTCBTSTiLS •
QDiBTZ CBTSTiLS
SINGLE CBTSTiLS
SPHEBULITES
BHISKEBS (SINGLE CRTSTiLS)
BT tiNISOTBOPT
BODT CEHTEBED COBIC LATTICES
CONTAINEBLESS KELTS
CBTST1L GBOBTH
ICBTSTiL LiTTICES
CBTSTiL STBOCTOHE
CRTSTALLOGRAPHT
FiCE CENTERED CDBIC LiTTICES
GBilNS
ISOTBOPT
PACKING DENSITT
ROBT
SPHEBDLES
CSB
DSE COBBAND SERVICE BOODLES
CT-114 AIRCRAFT
DSE CL-41 1IHCRAFT
CDBiHE
1808
BT tHTDROCARBONS
C0BES (BATREBATICS) •
1902
BT EUCLIDEAN GEOHETRT
tGEOBETRT
POLTHEDBONS
RT BLOCKS
COBIC EQUATIONS
1902
BT fALGEBRA
tlNALTSIS (BATHEBATICS) .
FIELD THEORT (ALGEBHA)
NONLINEAR EQUATIONS
BEiL VABIABLES
RT EQUATIONS
POLTNOHIALS
CDBIC LiTTICES
2601
NT BODT CENTERED CUBIC LiTTICES
FACE CENTERED CDBIC LATTICES
BT tCHTSTAL LATTICES
COES
0408 0502 1109
OF VISUAL COES
CUFFS
0508
RT JCLOTHING
SEALS (STOPPERS)
CULTIVATION
0409
RT iBMONIi
ABnONIUB NITRATES
ASHES
CULTURE TEC8NIQDES
FERTILIZERS
ISOILS
TISSUES (BIOLOGY)
CDLTDRE (SOCIAL SCIEHCES)
0108 0110 3102 .3103
RT ANTHROPOLOGY
ARTIFACTS
ESKIBOS
GOVERNBENTS
BIBOBITIES
POLITICS
RACE FACTORS
RACES
BEGIBES
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
CULTURE TECHNIQUES
0101 0105
HT CULTIVATION
MICROBIOLOGY
CUBOLATIVE DABAGE
1505
BT SDAHAGE
RT COHPONENT BELIABILITY
tDEFECTS
DEGRADATION
DDBABILITT
FAILUBE
OPERATIONAL HiZiBDS
HELIABILITT
STRUCTUR1L RELIABILITY
IEAB TESTS
COBULONIHBOS CLOUDS
1308 2001 2003
BT tCLOUDS
CLOUDS (HETEOBOLOGT)
RT CUBULUS CLODDS
NIBBOSTRiTUS CLOUDS
PRECIPITATION (BETEOROLOGT)
THUSDERSTORHS
TORNADOES
CDBDLDS CLOUDS
1308 2001 2003
BT tCLOUDS
CLOODS (BETEOROLOGY)
RT CUBULONIBBUS CLOODS
STBATOCUBULDS CLODDS
CDPOLiS
3203
(OSE OF A KOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT DOBES (STRDCTUBIL FOBHS)
FUBNACES
GON TORBETS
CUBARE
0103 0109 0112
BT tPOISONS
RT ALKALOIDS
iNTICHOLINEBGICS
POISOHING
TOXICOLOGY
CUBES
0103 0105
RT tDISEiSES
tDBUGS
FIBST ilD
HEALING
THERAPY
CUBIE TEHPEBiTUBE
2301 2305 2307
BT tBAGBETIC PBOPEBTIES
*TEBPEHiTDBE
BT CORIE-BEISS LiB
DIABAGNETISB
ELECTBETS . '
FEBBOELECTBICITY
FERROBiGKETISB
CORIB-BEISS LAB
2305 2307
ET CUBIE TEBPERATOHE
FEBBOHiGNETISB
B1GHETIC PEBBEiBILITY
PABABiGKETISB
CURING
1701 1809 1810
ST 1DTOCLAVING
CBOSSLINKING
DEGBiDiTION
DRYING
FABB CBOPS
PRESERVING
SETTING
VULCANIZING
BEATHEBING
CDRIDH
0603 1703 2106
NT COBIUB ISOTOPES
CUBIUB 242
CUBIOB 241
BT iCTINIDE SERIES .
tCHEBICAL ELEBEBTS
tHEAVY ELEBENTS .
ISOTOPES
tBETiLS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TBANSOBANIUB ELE3ENTS
CURIOfl ISOTOPES
2106
NT CUHIUB 242
CDRIOB 244
BT ACTINIDE SERIES
4CHEBICAL ELEHENTS
COBIUB
BASE TBESAOBUS (1LPHABETICAL LISTING)
IHEAVT ELEHENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TBiNSORiNIDB ELEBENTS
CDBIDB 242
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SEBIES
tCHEBICAL ELEBENTS
COBIUB
CORIDB ISOTOPES
IHEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSUHABIOH ELEBEBTS
CDBIDB 244
0603 1703 2406
BT iCTINIDE SEBIES
tCREBICiL ELEBEHTS
CORIDB
CORIOB ISOTOPES
*HEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
TRiBSDFANIDB ELEBENTS
CDBL
1902
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
BT CUBL (BATEHIiLS)
CURL (VECTORS)
CURL (BiTERIiLS)
3203
HT CURL
DIBENSIONAL STABILITY
FOLDING
TEXTURES
COBL (VECTOBS)
1902
NT VORTICITT .
BT tANALISIS (BATHEBATICS)
CALCULDS
tGEOBETBT
BEAL ViBIiBLES
VECTOR ANALYSIS
RT CURL
CURRENT ALGEBRA
1902
BT #ALGEBHA
BT BATHEBATICS
tNUCLEAR PHYSICS
VECTOR CURRENTS
COBRENT ABPLIFIERS
0902 0904 0905 1002
HT FBEQDENCY BODULATION
PHOTOHULTIPLIEBS
PHOTOBULTIPLIER TUBES
BT IABPLIFIERS
BT TRANSISTOR ABPLIFIERS .
VOLTAGE ABPLIFIERS
CURRENT DENSITT ' \ '
1001 1002 2304
BT FLUX DENSITY
•RATES (PEB TIHE)
RT CURRENT DISTRIBOTION
tELECTBIC 'CDBBENT
ELECTBOLTSIS
ELECTROPLATING
COBRENT DISTBIBDTION •
1002 2304
BT *DISTRIBDTION (PROPERTY)
BT CHABGE DISTBIBDTIOH
CORRENT DENSITT
ELECTRON DISTRIBOTION
HOLE DISTRIBOTION
HOLE DISTRIBDTION (ELECTBONICS)
ION DISTRIBDTION
BAGNETIC ANNULAR ARC
CORRENT BEGOLATORS
0902 0904 0905
OF COBHENT STABILIZEBS
BT tBEGDLATOBS
BT CIBCDIT PROTECTION
tCONTBOLLERS
,*ELECTBIC COBBENT
ELECTBIC EQOIPBENT
ELECTBIC SBITCHES
ELECTRONIC CONTROL
LIHITER CIRCOITS
BASA TBES1DBOS (1LPH1BETIC1L IISTIBG)
POBEB SDPPLI CIRCUITS
SWITCHIHG CIHCOIIS
TBANSBISSION LOSS
VOLTAGE EEGOLATORS
CDBRENT SHEETS
2301) 2307
BT ANTENNAS
(ELECTBIC COBREST
BAGBETIC FLOX
SHEETS
CUBBEBT STABILIZERS . .
DSE COSBEBT BEGOLATOBS
COBEEHTS
0102 0103 1203 1201 1310 1301 1302
(USE OF A HOBE SPECIFIC TE8H IS
BECOHHEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
ET AIB COBBENTS
AIB FLOW
BEAU CUBEEBTS
tCIRCOLATION
(ELECTBIC CDBEE8T
tFLDID FLOW
OCEAB COEBEHTS
CDBTAIBS
0202 0405 1101 2003 3U01 3U06
DF CATENABY CDBTAtNS . .
BT BAEBIEBS
DIVIDEES
DOOBS
EBTBAHCES •- • •
(OPENINGS
PABTITIOBS
PABTITIOHS (ST80CTOBES) '.
SCEEENS ' '' .
4SEPABATOBS . .
WALLS
WINDOWS (APERTOBES)
CDBTISS C-146 AIBCBAFT
USE C-116 AIRCBAFT
COBTISS-BBIGHT AIBCBAFT
0207
OF CUBTISS-SBIGHT MILITABY AIBCBAFT
BT C-<46 -AIBCBAFT
X-19 AIECBAFT
ET AIECBAFT
COBTISS-BRIGHT MILITARY AIBCBAFT
DSE COBTISS-BBIGHT AIBCBAFT
CDBVATOEE
1902 31408
BT tGEOBETBY
BT CASBEB
COEVES
COBVES (GEOtlETBY)
DIFFEBENTIAL GEOBETBY
FLEXISG
PBOFILES
SHAPES
ZEEO FORCE C03VES
COBVE FITTING
1902
BT DATA SMOOTHING'
(FOBECASTIBG1 :
LEAST SQOABES METHOD
MINIMA* TECHBIQOE
STATISTICAL DISTBIBUTIOHS
STATISTICAL TESTS
TIKE SEEIES ANALYSIS
COBVED BEAHS
3202 3203
BT BEABS (SUPPORTS)
(STBOCTBRAL BEBBEBS
BT CABBEB
I BEAHS
COEVED PABELS
3202 3203
BT PABELS
RT CONTOURS
SHAPES
WING PANELS
COBVED SORFACES
BSE COSTOUSS
SHAPES
SOBFACES
CUE7ES
1902
(USE OF A KOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—COBSUIT THE TEEHS' LISTED
BELOW)
BT CUBVATUBE
COBVES (GEOHET8Y)
GRAPHS (CHABTS)
LEA8NIBG CUBVES
TOBOIDS
JTBAJECTOBIES
ZERO FOBCE CURVES
CDBVES (GEOHETBY)
1902
OF HELIIES
NT CATENARIES
CYCLOIDS
EPICYCLOIDS
GOBPEBTI CDBVES
S CUBVES
BT IGEOBETBY
BT ANALYTIC GEOBETBY
ARCS . '
CHOBDS (GEOHEiBI)
CIBCLES (GEOBETBY)
COBVATOEE
CURVES
CUSPS (HATHEBATICS)
DIFFEREBTIAL GEOBETRY
EOCLIDEAB GEOBETRY
HOBOTOPY THEOBY
INFLECTION POINTS
LINE SHAPE
BASIPOLDS (HATHEBATICS)
HENISCI
SEGMENTS
SPIBALS
COSHIOBCBAFT GEOOND EFFECT HACHINE
0205
BT GBOUND EFFECT MACHINES
COSHIOBS
0203 0508 3201
RT BOBPEBS
COUCHES
GBOOND EFFECT
HYDBAOLIC EQDIPBENT .
PAD
PILLOWS
PBEOBATIC EQUIPHEBT
SEATS
SHOCK SBSOBBERS
VIBEATIOB ISOLATORS
*COSPS
1902
NT CUSPS (BATHEBATICS)
BT BATHEBATICS
COSPS (BATBEBATICS)
1902
NT DOUBLE CUSPS
BT tCUSPS
«GEOBETEY
BT CUBVES (GEOBETRY)
EPICYCLOIDS
HAXIHA
BIBIBA
COT-OFF
0702 1102 1305 15014 2311 2801 '2808
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBHESDED—COSSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT BURBOOT .
EBGINE FAILOBE
*BACHINIBG
COT-OUTS
BSE IOPEBIBGS
COTABEOOS PEBCEPTION
USE TOUCH
tCUTTEBS
1113 1501
(EXCLUDES SHIPS)
BT BLADES (CUTTERS)
DBILL BITS
DRILLS
EAZOR BLADES
SABS
SHEABS
BT CUTTING
DIES
BACHIBE TOOLS
SCBAPERS
TAPS
fTOOLS
COTTING
1501 1701 2601
BT BLABKIBG (CUTTING)
BETAL CUTTING
BILLING (BACHINING)
PLABIBG
SCARFING
SHEABIBG
SLICIBG
SPARK 9ACBIBIBG
BT ABRASIOB
CHIPPING
COHBIBOTIOB
tCOTTEBS
DRILLING
FLAKING
tFORBIBG TECHBIQOES
FRACTORIBG
GBIBDIBG (HATERIAL BZBOVAL)
GBOOVIBG
•HACHINING
PEELING
PERFORATIBG
PIEBCISG
SEPARATIOB
SHREDDING .
SPLITTING
TORCHES
CV-2 AIRCRAFT
OSE DHC <4 AIRCRAFT
CV-7 AIBCBiFT
OSE DHC 5 AIRCRAFT
CV-3110 AIBCBAFT
020H
OF CONVAIB 3140 AIBCRAFT
BT *COHBERCIAL AIRCRAFT
(GENERAL DYNAMICS AIRCBAFT
BONOPLABES
PASSENGER AIBCBAFT
CV-410 AIRCBAFT
02014
OF COBVAIE 41)0 AIECBAFT
HETEOPOLITAB AIRCBAFT
BT *COBBERCIAL AIBCRAFT
(GENERAL DYBAHICS AIRCBAFT
MONOPLANES
PASSBBGEB AIBCRAFT
CV-880 AIBCBAFT
0204
BT (COHBERCIAL AIRCRAFT
(GENERAL DYNAMICS AIBCBAFT •
PASSEBGEE AIBCEAFT
RT COBVAIH 880 AIRCRAFT
CV-990 AIBCRAFT
02014
DF COBVAIR 990 AIRCRAFT
BT (COBBERCIAL AIRCRAFT
(GENERAL DYBAHICS AIBCEAFT
»JET AIBCBAFT
HOBOPLANES
PASSEBGEE AIECRAFT
TBRBOFAB AIRCRAFT
CB RADAR
OSE COSTIHOOUS SAVE RADAB
CYANAHIDES
01403 1808
BT (ALIPHATIC COBPOOBDS
ABIDES
CYANO COBPODSDS
(NITROGEN COMPOOSDS
CTANATES
0103 1808
RT (ESTERS
CYAHIDES
0403 0603 18014 1808
NT C Y A B O G E N
HYDBOGES CYANIDES
IBOB CYANIDES
RT (ALIPHATIC COMPOUNDS
CYABO COMPODBDS
(NITROGE8 COBPOONDS
CYANO COBPOOBDS
01403 0603 18014 1808
BT CYASAHIDES
DIISOCYANATES
F01BIBATES
ISOCYANATES
BT (NITROGEN COBPOONDS
RT CYANIDES
NITRILES
CYANOCOBALAHIB
01403 0«05 1808
OF VITAHIB B 12
BT (BETEBOCYCLIC COMPOUNDS
VITABINS
CYABOGEN
01403 1808
BT (ALIPHATIC COHPOONDS
CYANIDES
CYABOPBYTA
CYAHOPBYTA
USE BLUE GREEN ALGAE
CYANOSIS
0<I01 0105 0408
BT tDISEASES
BT BLOOD CIBCULATIOs
HEABT FUNCTION
CIAHDBATES
0103 1808
BT AZIBES
tESTEBS
tHETEEOCyCLIC COHPODHDS
tPYEAZIHES
CIAHOBIC ACID
0<403 1808
BT tACIDS
ALCOHOLS
tALIPHATIC COHPOUNDS
AZINES
tHETEBOCYCLIC COBPOUNDS
tHYDBOXYL COHPOUN6S
tPYBAZINES
TBIOLS
CYBEBHETICS
0404 0503 0702 3102
BT ADAPTIVE COHTBOL
AUTOHATA THEOBY
AUTOBATION
BIONICS
tCOBBUNICATION THEOBY
COBPUTEBS
CONTBOL
tCONTBOLLEBS
DEPEBSOBALIZATION
fFEEDBACK
HDHAN FACTOBS EBGINEEBING
IHFOBHATIOH THEORY
LEARNING MACHINES
HAH BACHIBE SYSTEHS
tBABAGEBEBT
NEOBAL BETS
•PSYCHOLOGY
SYSTEBS
SYSTEMS ENGINEEBtBG
tCYCLES
0705 0710 1902
DF CYCLING
PEBIODIC PBOCESSES
BT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)'
BBAYTOB CYCLE
CABHOT CYCLE
OTTO CYCLE
BANKINE CYCLE
SOLAB CYCLES
STIHLIHG CYCLE
STBESS CYCLES
SOBSPOT CYCLE
THEBBODYNABIC CYCLES
HOBK-BEST CYCLE
BT ALTEBBATIONS
ABPLITDDES
ANNUAL VABIATIOBS
CYCLIC LOADS
DIDBNAL VARIATIONS
FATIGOE (BATEBIALS)
FBEQDENCY DISTBI8DTIOB
HABBONICS
IBTEBBITTEBCY
LOBG TEBB EFFECTS
PEBIODIC VARIATIONS
PHASES
BECIPBOCATION
BHYTHH (BIOLOGY)
STABTIHG
SUPERHABBONICS
CYCLIC ACCELERATORS
2202 2403 21105
NT BETATBONS
SYNCHBOCYCLOTBONS
SYNCHBOTBONS
BT tPARTICLE ACCELEBJTOBS
CYCLIC HYDBOCABBOBS
0403 1808
NT ABTBBACENE
COLCHICIBE
CYCLOBUTABE
CYCLOPBOPANE
BEBTHOL
NAPHTHENES
BT tALIPHATIC COHPODHDS
tHYDBOCABBONS
BT ALKYNES
CYCLIC LOADS
3203 3204
(LIHITED TO FOBCE LOADS)
BT DYNABIC LOADS
'•LOADS (FOBCES)
BT tCYCLES
S-B DIAGBABS
STBESS CYCLES
TBABSIENT LOADS
tVIBBATIOB
VIBBATOBY LOADS
CYCLING
USE fCYCLES
CYCLOBDTANE
0403 1808
BT tALIPHATIC COBPOUNDS
CYCLIC HYDBOCABBONS
•HYDBOCAHBOBS
CYCLOHEIASE
0403 1808
BT HEXEBES
CYCLOIDS
1902
BT ABALYTIC GEOBETBY
COBVES (GEOHETBY)
EUCLIDEAB GEOBETBY
tGEOBETBY
CYCLOBES
1301 1308 2003
(BETEOBOLOGICAL—EXCLUDES EQOIPBEBT)
BT ANNA HUBBICABE
HUBBICABES
TYPHOOBS
BT ISTOBHS
BT ABTICJCLOSBS
ATHOSPHEBIC PBESSOBE
BABOCLIBIC SAVES
BLATON FOBHULA
GBOOBD KIND
LOU PBESSDBE
tBETEOHOLOGY
PBECIPITATION (BETEOBOLOGY)
SYNOPTIC BETEOBOLOGI
TOBBADOES
TBOPICAL STOBBS
*WIBD (BETEOBOLOGY)
CYCLOPBOPANE
0403 1808
BT tALIPHATIC COBPOUNDS
ANESTHETICS
CYCLIC HYDBOCAHBONS
IDBUGS
tBYDBOCABBOBS .
BT PBOPANE
CYCLOPS PLASHA ACCELEBATOB
2403 3404
BT PLASHA ACCELEBATOBS
BT ACCELEBATOHS
CYCLOTETBABETHYLEBE TET8ABITRANISE
USE BBX
CYCLOTBIBETHILEBE TBIBITBABIBE
USE BDX
CYCLOTBOB FBBQUEBCY
2401 2403 2404 2502
BT tFBEQUENCIES
BT CHABGED PABTICLES
CYCLOTBON BADIATIOB
CYCLOTBOB BESOBABCE
LABBOEt PBECESSIOB
CYCLOTBON BADIATIOH
0710 2402 2403
BT COBPOSCDLAB RADIATION
tELECTBOBAGBETIC BADIATIOB
tPABTICLES
BT CHABGED PABTICLES
CYCLOTBON FBEQUENCY
LABBOB PBECESSION
CYCLOTBOB BESOBABCE
2403 2404 2502
BT tBESONABCE
BT CHABGED PABTICLES
CYCLOTBOB FBEQUEBCY
DIAHAGNETISH
EBEBGY TBANSFEB
FEBBI SDBFACES
IDS CYCLOTBON BADIATIOB
PLASBA BESONANCE
CYCLOTBOBS
2202 2401 2403 2405
UF CALOTBOSS
BT GEOCYCLOTBONS
HICBOTBONS
NASA THES&OBDS (ALPHABETICAL LISTING)'
OAK BIDGE ISOCHBOBOUS CYCLOTBOB
OBEGATBOBS
SYNCBBOCYCLOTBONS
BT tPAHTICLE ACCELEBATOBS
BT SYHCBBOTBOHS
CYGNUS CONSTELLATION
0705 3001
BT COBSTELLATIOBS
CYLIBDEBS
0202 1103 1502 .1504 1902 2801 3203
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBfl IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT ASALYTIC GEOBETBY
CIBCOLAB CYLINDEBS
CONCEBTBIC CYLINDEBS
CYLINDBICAL BODIES
CYLIBDBICAL CHABBEBS
CYLINDBICAL SHELLS
DBDHS (COBTAIBEBS)
ELASTIC CYLINDEBS
ELLIPTICAL CYLIBDEBS
HEBISPHEBE CYLIBDEB BODIES
BOBOCOQUE STBUCTOBES
OBTHOTBOPIC CYLINDEBS
OSCILLATING CYLINDEBS
PLASBA CYLINDEBS
BOTATING CYLIBDEBS
7ISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDBICAL AFTEBBODIES
OSE AFTEBBODIES
CYLIBDBICAL BODIES
CYLIBDBICAL ANTENNAS
0901
BT ASTE8SJS
BT ANTENNA BADIATION PATTEBNS
tBADIO EQDIPBENT
•SATELLITES
CYLIBDBICAL BODIES
0102 3202 3203
OF CYLINDBICAL AFTEBBODIES
CYLIBDBOIDS
NT ROTATING CYLINDEBS
BT BODIES OF BEVOLDTIOH
•SY9BETRICAL BODIES
BT AFTEBBODIES
AIBY FUNCTION
CENTEBBODIES
CIBCULAB CYLINDERS
CYLINDERS
CYLIBDBICAL SHELLS
ELASTIC CYLINDERS
ELLIPTICAL CYLIBDERS
tFOBEBODIES
FUSELAGES .
HEBISPHEBE CYLINDER BODIES
OBTHOTBOPIC CYLINDEBS
OSCILLATING CYLINDEBS
PLASHA CYLINDERS
BOLLEBS .
VISCOELASTIC CYLINDERS
CYLINDRICAL CBABBERS
3203
RT IBBAKES (FOB ARRESTING BOTION)
CHAMBERS
CYLINDEBS
CYLINDRICAL SHELLS
CYLINDBICAL SHELLS
1902 3203
OF HONOCOQUE CYLINDERS
BT ORTHOTROPIC SHELLS
*SHELLS (STRUCTURAL FORHS)
RT CIRCULAR CYLINDEBS
CIRCULAR SHELLS
CIBCDLAB TUBES
CONCEBTBIC CYLINDEBS
CYLINDERS
CYLINDBICAL BODIES
CYLINDRICAL CRABBERS
CYLINDBICAL TANKS
ELASTIC CYLIBDERS
ELLIPTICAL CYLINDERS
BETAL SHELLS
ORTHOTROPIC CYLINDERS
OSCILLATING CYLINDEBS
PLASBA. CYLINDERS
BEINFOBCED SHELLS
BOTATING CYLIBDEBS
TBIH RALLED SHELLS
VISCOELJSTIC CYLIBDERS
CYLINDRICAL TASKS
1502 3202
BASA THESSDEDS (41PHSBETIC1L LISTIHG) CZOCBBA1SKI HETBOD
BT »TASKS (COBTAISEBS)
BT CYLINDRICAL SHELLS
FUEL TANKS
PROPELLANT TANKS . .
STORAGE TASKS . - . • -
CYLINDRICAL SAVES '•
0710 1202 1203
ET AIISYBBETRIC FLOS
•ELASTIC HAVES
.tELECTEOBAGNETIC RADIATION
PLANE WAVES
.SPHEEICAL HAVES
HAVES
CYLIHDBOIDS
DSE CYLINDHICAL BODIES
CYEILLID BETEOEOIDS
3005
BT BOLIDES
•CELESTIAL BODIES ' •
METEOEOID SHOWERS
BETEOEOIDS . •
BT BATD8M. SATELLITES
TEKTITES
CYSTEABINE
0403 1808
BT tABISES
CYSTEISE
OU03 1808
BT *ACIDS
• ALIPHATIC COBPOUNDS '• • .
ABINO ACIDS
IDROGS
fOEGABIC COBPOUBDS 'i '.' .
tSULFUB COBPOOBDS
THIOLS ;
BT IPEOTEIHS
CYSTIC FIBBOSIS
01101 0105
BT FIBROSIS ..- .
BT fDISEASES
TISSUES (BIOLOGY) .
CYSTS
OlIOU 01405 • .' •
BT HEOPLASBS
TISSOES (BIOLOGY) ;
TDBOBS
CYTIDYLIC ACID
0103 1808
BT *ACIDS - . • ' .
tHETEBOCYCLIC COBPOOBDS
CYTOCHROBES
0103 1808
BT PIGBENTS ' '
ET CYTOGENESIS
SKIB (ANATOBY)
CYTOGEBESIS . • .
01401 0106
BT BIOLOGY • . '
tCELLS (BIOLOGY)
CYTOCHROBES
CYTOLOGY
CYTOPLASB
DIFFEBEHTIJTIOH (BIOLOGY)
*GEHETICS
HEBEDITY
CYTOLOGY
0101 0106 . .. '
RT BIOCHEBISTBY •
BIOLOGY
tCELLS (BIOLOGY)
CHBOBOSOnES .
CYTOGEHESIS .
BITOCHOHDRIA •' • . • '
BITOSIS
PLASflOLYSIS .
CYTOPLASB
0106
BT CBLOBOPLASTS
CYTOGE»BSIS
EOSISOPBILS
FIBBOBLASTS
BITOSIS . - . '
CZECBOStOVAKIA
1305
BT EOBOPE
SATIOSS
CZOCHBALSKI BETBOD
1501 1701 2601
BT CBYSTAL GBOWTB . • •
«GBO«TH
BT BETBODOLOGY
VERNEDIL PBOCESS
D-S58 AIBCBAFT
0201 0201
0? DOUGLAS D-558 AIBCBAFT
SKYROCKET AIBCBAFT
SKYSTBEAK ilBCBiFT
BT DOUGLAS AIBCBAFT
*JET AIBCBAPT
BONOPLANES
BBSEAECH AIBCBAFT
•SUPEBSONIC AIBCBAFT
0 LAYEB
USE D REGION
D LINES
1411 2306 2902
OF SODIUM D-LIHE
BT ELECIBOBAGHETIC SPECTBA
LIME SPECTBA
BADIATION SPECTBA
tSPECTBA
BT ABSOBPTION SPECTBA
EMISSION SPECTBA
H LINES
SOLAB SPECTBA
D BEGIOX
1302 1308 3002
OF D LAYEB
BT JEABTB ATHOSPHEBE
IOHOSPHEBE
LOWER IOHOSPHEBE
*BEGIO»S
D-6 SOCKET VEHICLE
3101
BT MULTISTAGE SOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
D-1 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
fSATELLITES
DACBOB (TBADEHAHK)
1811
BT FABBICS
•FIBERS
SYNTBETIC FIBEBS
RT POLYESTER BESINS
BEINFOBCING FIBEBS
DAEHO (DATA ANALYSIS)
DSE tDATA PBOCESSING
DATA SEDUCTION
DATA TRANSMISSION
DAIHLEB-BENZ PTL-6 GAS TOBBIBE ENGINE
DSE PTL-6 ENGINE
DAKOTA AIBCBAFT
USE C-17 AIBCBAFT
DALTOH LAB
1203 2311
BT GAS COBPOSITION
GAS DYNAMICS
GAS-GAS INTEEACTIONS
IDEAL GAS
PARTIAL PBESSUBE
VAPOR PBESSUBE
•DABAGB
0111 0412 1108 1505 3106
ST CUMULATIVE DABAGE
IBPACT DAMAGE
BETEOBITIC DABAGE
PBOTON DABAGE
BADIATION DABAGE
BAIN IBPACT DAHAGE
BT BORNTHBOOGB (FAILURE)
COBBOSIOS
•DECAY
DECOBPOSITION
•DEFECTS
•DEFORMATION
DEGBADATION
DESTBUCTION
DETEBIOBATION
DISCOLORATION
DISINTEGBATIOB
DOBABILITY
FATIGUE (BIOLOGY)
FATIGOE (BATERIALS)
FRACTOBES (BATERIALS)
IMMOBILIZATION
IBPAIRBEHT
•INJURIES
LETHALITY
LOSSES
BADIATION EFFECTS
SARPAGE
BBAB
HEATHEBING
DABP PROGSAB
DSE DOKNBANGE ANTIMISSILE MEASOBEBENT
PBOGBAB
DABPEBS
1501 150<4 2308 3110
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERS IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOH)
BT DAHPEBS (VALVES)
OSCILLATION DABPEBS
VIBRATION ISOLATORS
DABPEBS (VALVES)
1501 15014
BT BOTTEBFLY VALVES
IVALVES
BT ADTOMATIC CONTBOL VALVES
DAMPEBS
GAS VALVES
VIBRATION ISOLATOBS
DAMPING
1902 2308 2311 3203
OF DABPIBG FACTOB
DAMPING IN PITCH
DABPING IN BOLL
DAMPING IN YAH
ELASTIC STABILITY
JET DABPING
NT ELASTIC DABPING
LANDAU DAMPING
VIBRATION DAMPING
VISCOUS DAMPING
RT ABSORPTION
(ATTENUATION
BAFFLES
DECELERATION
DISSIPATION
*DTNABIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC RESPONSE
DYNAMIC STABILITY
•ENEBGY ABSOBPTION
GYROSCOPE FLOIDS
GYROSCOPIC PENDOLOBS
GYROSCOPIC STABILITY
HYSTERESIS
•IMPEDANCE
INSULATION
INTEBNAL FRICTION
BECHANICAL IMPEDANCE
MOFFLEBS
NEGATIVE FEEDBACK
•OSCILLATIONS
REDUCTION
RESISTANCE
BESONANT FREQUENCIES
BESONANT VIBRATION
RETARDING
SHOCK ABSORBEBS
SILENCERS
STABILITY DERIVATIVES
STOPPING
SDBHABHONIC GENERATORS
SUPPRESSORS
TIBE CONSTANT
TRANSFER FUNCTIONS
TRANSIENT OSCILLATIONS
TRANSIENT RESPONSE
VIBRATION ISOLATOSS
SAVE INTERACTION
DAMPING FACTOB
OSE DAMPING
DABPING IN PITCH
DSE DABPING
PITCH (INCLINATION)
DABPING IN BOLL
USE DABPING
ROLL
DABPING IN IAS
DSE DABPING
YAH
DAMPING TESTS
1108 1504
NT STROKING TESTS
BT JVIBBATION TESTS
BT BESONANCE TESTING
STABILITY TESTS
VIBRATION MEASUREBEST
DAMPNESS
USE MOISTURE CONTENT
DAMS
3202
RT BARRAGES
BABBIEBS
RESERVOIRS
DANGER
USE HAZARDS
DARD TARGET
0207 3401
BT fTABGETS
DABK ADAPTATION
0404 0408
BT (ADAPTATION
BETINAL ADAPTATION
BT DARKNESS
NIGBT VISION
POPILLOHETRY
VISION
DARKENING
3407
BT DABKNESS
ILLOBINATIOB
BIGHT
VISIBILITY
DARKNESS
2306
RT COLOR
DARK ADAPTATION
DARKENING
DIDBSAL VARIATIONS
ILLOBINATING
ILLUMINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
NIGHT
OPTICAL PROPERTIES
SHADOWS
DARKBOOBS
0504 0605 1407
BT ROOMS
RT PHOTOGBAPHIC PROCESSING
PBOTOGRAPHIC PROCESSING EQUIPMENT
•PHOTOGRAPH?
DABT TURBOPROP ENGINES
USE TURBOPBOP ENGINES
DASH HELICOPTER
USE QH-50 HELICOPTER
DASSAULT AIBCBAFT
0201
NT MIRAGE 3 AISCBAFT .
BYSTEEE 20 AIBCBAFT
ET AIRCRAFT
DASSAULT BIRAGE 3 AISCBAFT
USE HIRAGE 3 AIRCRAFT
DASSAULT HYSTERE 20 AIRCRAFT
USE BYSTERE 20 AIBCRAFT
DATA
0802 0803 1902
(USE OF A MORE SPECIFIC TERB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
RT ANALOG DATA
BINARY DATA
BIOMEDICAL DATA
CENSORED DATA (BATHEBATICS)
CONTBOL DATA (COBPUTERS)
tDATA PROCESSING
DATUM (ELEVATION)
DIGITAL DATA
INFORMATION
BADAR DATA
BECORDS
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
TABLES (DATA)
VIDEO DATA
DATA ACQUISITION
0702 0708 0803 1106 3405
BT ACQUISITION
BT ANALOG TO DIGITAL CONVEBTERS
COUNTING
DATA MANAGEMENT
•DATA PBOCESSING
DATA BECOBDING
DATA REDUCTION
DATA RETRIEVAL
DATA SABPLING
DATA STORAGE
DATA TRANSMISSION
DEEP SPACE INSTRUMENTATION; FACILITJ
•DETECTION .
FOBHS (PAPER)
GLOBAL TRACKING NETSOSK
DATA JDiPTIVE EVALOATOR/HONITOB
GROUND STATIONS
HEBS HEDIA
OBSERVATION
OPTICAL DATS PROCESSING
OPTICAL SCANNERS
BEMOTE SEBSOBS
SENSORS
STADAB (SATELLITE TBACKIBG NETBORK)
SDBVEYS
TABLES (DATA)
TBACKIBG BETBOBKS
DATA ADAPTIVE EVALDATOH/BOBITOB
DSE IDATA PBOCESSIHG
DATA BEDHCTIOB
DATA TBABSBISSIOB
DATA ANALYSIS
OSE tDATJ PBOCESSIBG
DATA BEDOCTI01I
DATA COHPRESSOBS
OSE DATA BEDDCTIOB
DATA TRANSMISSION
DATA COBTBOL SISTEBS
OSE DATA SYSTEMS
DATA COHVEBTEBS
0701 0801
BT ABALOG TO DIGITAL COBVEBTEBS
BIBABY TO DECIBAL COBVEBTEBS
DECIBAL TO BIBABY COHVEBTEBS
DIGITAL TO ABALOG COBVEBTEGS
BT ABALOG CIBCDITS
AHALOG DATA
C08POTEHS
CONVEBSION TABLES
COBVEBTEBS
DECODERS '
DIGITAL DATA
•TBANSDUCERS • •'
VIDEO DATA
DATA COBBELATIOH
0803 1905
BT SIGBAL ANALYSIS
BT COBEELATION
*DATA PKOCESSIBG
BT ABGULAB CORBELATIOB
AUTOCORRELATION
CROSS CORRELATION
•STATISTICAL ABALYSIS
STATISTICAL COBBELATIOB
DATA HANDLING SYSTEBS '
OSE DATA SYSTEBS
DATA LINKS
0701 0801 0902
RT CHABBELS (DATA THA1ISBISSIOB)
DATA PROCESSING TERMINALS
DATA TRANSMISSION
DECOBBUTATOHS
RADIO RECEIVERS
RADIO RELAY SYSTEflS
REBOTE CONSOLES
SITE DATA PBOCESSORS
TELEMETBY
BIBELESS COBBOBICATIOBS
DATA MANAGEBEBT
0703 0802 0803 3105 3006
BT JBANAGEMENT
RT DATA ACQUISITION
• DATA PBOCESSIBG
DATA RECORDING
DATA BEDOCTION
DATA RETRIEVAL
DATA SAMPLING
DATA STORAGE
DATA THANSHISSIOB
SDRVEYS
TABLES (DATA)
IDATA PBOCESSING
0708 0802 0803
(BECHABICAL OR ELECTRONIC MANIPULATION
OF DATA)
OF AUTOMATIC DATA PROCESSING
DAEBO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE EVALDATOB/MOBITOB
DATA ANALYSIS
TAPE BERGING
NT BATCH PBOCESSING
CENSOBED DATA (MATHEMATICS)
CENTRAL ELECTRONIC MANAGEMENT
SYSTEM
DATA CORRELATION
DATA REDUCTION
DATA RETRIEVAL
DATA SMOOTHING
DATA STORAGE
KAHBUBEN-LOEVE EXPANSION
OPTICAL DATA PBOCESSIBG
PARALLEL PROCESSING (COMPUTERS)
SIGNAL ABALYSIS
SIGNAL PBOCESSIBG
VOICE DATA PROCESSING
BT ACCESS TIME
ADJOIBTS
AIBBORBE/SPACEBOBNE COBPOTEBS
ANALOG DATA
AUTOMATION
ADXILIABY EQOIPBENT (COBPOTEBS)
BINABY DATA
BIBABY TO DECIMAL CONVEBTEBS
CHANBELS (DATA TBABSBISSION)
tCOHPOTATION
•COMPUTES PROGRAMS
COMPUTES SYSTEMS PROGBAMS
COMPUTEBS
DATA
DATA ACQUISITION
DATA BABAGEHENT
•DATA PROCESSISG EQUIPMENT
DATA RECORDING
DATA SAMPLING
DATA SYSTEBS
DATA TRANSMISSION
DECIBAL TO BINARY CONVERTERS
DIGITAL COMPUTERS
DIGITAL DATA
EDITING
EDITING ROUTINES (COBPUTERS)
FLOATIBG POIBT ARITHMETIC
INFORMATION THEORY
INTERROGATION
LANGUAGE PROGRAMMING
MECHANIZATION
PROCESSING
RCA COMPDTERS
RECORDS
RESPONSE TIBE (COMPUTERS)
SITE DATA PBOCESSOHS
SYHBOLS
SYSTEBS ENGINEERING
TABLES (DATA)
TABULATIOB PROCESSES
•TELECOMMUNICATION
•DATA PBOCESSING EQUIPMENT
0801
UF DATA PBOCESSORS
NT AIBBORNE/SPACEBOBBE COMPUTERS
ANALOG COMPUTERS
AUXILIARY EQUIPMENT (COBPtJTEBS)
BURROUGHS 220 COBPOTEE
CDC 160-A COMPUTER
CDC 1601 COMPUTER
CDC 3100 COBPOTBR
CDC 3200 COMPUTER
CDC 3600 COMPUTER
CDC 3800 COBPUTER
CDC 8090 COMPUTER
CDC COMPUTERS
CDC 6000 SERIES COBPUTERS
COMPUTERS
COUNTING RATE COMPUTERS
DATA PBOCESSIBG TERMINALS •
DIGITAL COBPDTEBS
FERBANTI MERCURY COMPUTER
GENERAL ELECTRIC COMPUTERS
HONEYBELL ADEPT COMPUTER
HONEYWELL DDP 116 COMPUTER
HYBRID COMPUTERS
IBB 360 COBPUTER
IBM 650 COBPUTER
IBM 701 COMPUTER
IBB 709 COMPUTER . '
IBB 1130 COBPUTER
IBM 1101 COMPUTER
IBM 1110 COMPOTES
IBS 1620 COMPUTER
IBB 2250 COMPUTER
IBM 7030 COMPUTER
IBB 7010 COBPUTER
IBB 7011 COMPUTER
IBM 7070 COMPUTER
IBB 7071 COMPUTER
IBB 7090 COMPUTER
IBM 7091 COMPUTER
IBM COMPUTERS
ILLIAC 1 COBPUTER
ILLIAC COMPUTERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIFG)
IBTEBCOM 1000 COMPUTES
BIBOS COBPUTEB
OBDVAC COSPUTEB
POP 7 COBPOTEE
POP 8 COMPOTES
POP 9 COMPUTER
POP 10 COMPUTES
PEGASUS COMPUTER
PHILCO 2000 COMPUTES
PRINTERS (DATA PROCESSING)
BCA COMPUTEBS
BCA-110 COBPUTEBS
RCA SPECTRA 70 COMPUTES
SDS 930 COMPUTES
SDS 9300 COMPOTES
SDS 900 SERIES COHPOTEBS
SEQUENTIAL COMPUTEBS
SIEBENS 2002 COMPOTES
SITE DATA PBOCESSOBS
SOLOMON COMPUTEBS
UNIVAC 80 COMPUTER
UNIVAC 118 COMPUTER
UBIVAC 190 COBPOTER
UBIVAC 1005 COMPUTES
UBIVAC 1105 COMPUTES
ONIVAC 1107 COMPOTES
UBIVAC 1108 COMPUTES
ONIVAC 1821 COMPUTES
UBIVAC COBPUTEBS
UNIVAC LAEC COBPUTER
RT BATCH PBOCESSING
CONTSOL UNITS (COBPUTERS)
•DATA PROCESSING
DATA TRANSMISSION
DIGITAL BADAR SYSTEMS
EQDIPBEBT
•IBTEBFACES
OPTICAL DATA PROCESSING
PRINTERS
REMOTE CONSOLES
•SIMULATION
DATA PBOCESSING TERMINALS
0801
BT COMPUTER GRAPHICS
•DATA PROCESSING EQOIPBENT
BT CONSOLES
DATA LINKS
MAN MACHINE SYSTEBS
REMOTE CONSOLES
DATA PROCESSORS
DSE *DATA PBOCESSING EQUIPMENT
DATA READOUT SYSTEMS
USE DATA SYSTEMS
•DISPLAY DEVICES
DATA EECOBDEBS
0801 0803 0905
BT COUNTEBS
DATA RECORDING
•DISPLAY DEVICES
MONITORS
POBCHED CARDS
RECORDEBS
•BECORDING INSTRUMENTS
TAPE RECORDEBS
DATA RECORDING
0802 0803 1106
BT RECORDING
RT DATA ACQUISITION
DATA MANAGEMENT
•DATA PROCESSING
DATA HECORDEBS
DATA REDUCTION
DATA SAMPLING
DATA SBOOTHING
DATA STORAGE
MAGNETIC RECORDING
MAGNETIC STORAGE
PHOTOGRAPHIC RECORDING
PUNCHED CARDS
PUNCHED TAPES
RECORDING HEADS
RECORDS
TABLES (DATA)
TABULATION PROCESSES
DATA REDUCTION
0802 0803 1905 0708
UF DAEBO (DATA ABALYSIS)
DATA ADAPTIVE EVALUATOR/MOBITOB
DATA ANALYSIS
DATA COBPRESSOSS
TARE (DATA REDUCTION)
TELEMETRY AUTO REDDCTIOB SYSTEM
HiSA THBSAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
NT Dili SHOOTHIHG
BT »DATA PROCESSING
RT tCOBPOTATION
DATA ACQUISITION
DATA BANAGEBENT
DiTA RECORDING •
EDITING
REDUCTION
TABLES (DATA)
DATA RETRIEVAL
0802 0803 0708
BT fDATA PROCESSING
RETRIEVAL
RT DATA ACQUISITION
DATA flANAGEHENT
DATA STORAGE
DATA TRANSMISSION
DOCUBENTATION
INFORHATION BANAGEBENT
IBFOBBATION RETRIEVAL
INTEBSERVICE DATS EXCHABGE PROGRAM
LIBRARIES
BANAGEBENT IBFORKATION SYSTEBS
HICROFILHS
SEARCH PROFILES
TABLES (DATA)
TELEflETRT
BOHLD DATA CENTERS
DATA S1BPLING
0802 1905
OF SAI1PLED DATA
SABPLED DATA SYSTEMS
BT SAMPLING i
RT DATA ACQUISITION
DATA BANAGEBENT.
• DATA PROCESSING
DATA RECORDING
QUALITY CONTROL
•TELECOSBDNICATIOB
TIBE SERIES ANALYSIS
DATA SBOOTHING
0802 1902 1905 0708
BT fDATA PROCESSING
DATA REDUCTION
RECORDING
SBOOTBING
RT CDBVE FITTING
DATA RECORDING
DATA STORAGE
0802 0803
BT tDATA PROCESSING
RT BUFFER STORAGE
COBE STORAGE
DATA ACQUISITION
DATA BANAGEBENT
DATA RECORDING
DATA RETRIEVAL
DOCDBENT STORAGE
FLIP-FLOPS
HOLOGRAPHY
INFORBATION BANAGEBENT
INTEBSEBVICE DATA EXCHANGE PROGRAB
BAGNETIC STORAGE
BANAGESENT ISFOBBATIOB SYSTESS
BICBOFILBS
BICBOPHOTOGBAPHS
PUNCHED CABDS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFOBHATION
STORAGE
WORLD DATA CENTERS
DATA SISTEBS
0702 0708 0803 1003
UF DATA CONTROL SYSTEBS
DATA HA8DLING SYSTEBS
DATA READOUT SYSTEBS
RT CONTBOL DATA (COBPOTEBS)
(DATA PROCESSING
DIGITAL SYSTEHS
BABAGEBENT IBFORBATION SYSTEBS
DATA TBANSBISSION
0702 0708 0802 0803
UF DAEBO (DATA ANALYSIS)
DATA ADAPTIVE EVALUATOB/BONITOB
DATA COBPBESSORS
IBFOBBATION TBANSBISSIOB
HI ADTOBATIC PICTUBE TBANSHISSIOB
CHABNELS (DATA TBANSBISSIOB)
BT (SIGNAL TRANSBISSION
tTBANSBISSIOH
BT CODIBG
•COMMUNICATION THEORY
DATA ACQUISITION
DATA LINKS
DATA BABAGEBEBT
tDATA PBOCESSING
tDATA PBOCESSING EQUIPBENT
DATA RETRIEVAL
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
FB/PB (BODULATION)
IBFORMATIOB THEORY
MDLTIPLEIIBG
PULSE COBHUBICATION
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSHISSIOB
BEiDING
REDUNDANCY ENCODING
SATELLITE TRANSBISSION
TDR SATELLITES
•TELECOMMUNICATION
TELEBETRY
TRANSBISSION EFFICIENCY
VIDEO DATA
WIRELESS COBBUNICATIONS
DATIBG
USE CHBONOLOGY
TIBE BEASDREBENT
DATUB (ELEVATION)
1303
RT CLEARANCES
CONTOURS
DATA
ELEVATION ANGLE
LEVELING
• BAPS
SURVEYS
DAWN CHORUS
0701 1301 1302
UF CBOBUS (DAWN PHENOMENON)
CHORUS PHENOMENON
BT tATMOSPHERIC RADIATION
ATBOSPHEBICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
•ELECTROMAGNETIC IBTEBFEBEBCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
IONOSPBERICS
RADIO FREQOEBCY INTERFERENCE
RT AURORAS
BAGBETIC STORMS
WHISTLERS
DAYGLOW
0605 1302 2306 2102 2901 2902 2903
BT SATMOSPHERIC RADIATION
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SKY BADIATION
RT AIRGLOW
GLARE
LIGHT SOURCES
SKY
SOLAR BADIATION
TWILIGHT GLOW
ULTRAVIOLET 'RADIATION
DAITIBE
0101 1308 1106 1901
RT DIOBNAL VARIATIONS
EVENING
HOBNIBG
BIGHT
NOON
SKY BRIGHTNESS
DC (CURRENT)
USE DIRECT CURRENT
DC 3 AIBCBAFT
0201 0207
DF DOUGLAS DC-3 AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
HONOPLANES
•TRANSPORT AIRCRAFT
DC 7 AIBCBAFT
0204 0207
DF DOUGLAS DC-7 AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
HONOPLANES
RT PASSESGEB AIRCRAFT
DC 8 AIBCRAFT
02011
DF DOUGLAS DC-8 AIRCRAFT
BT DOUGLAS AIBCBAFT
•JET AIHCBAFT
BONOPLABES
PASSEBGEB AIBCRAFT
•TBANSPOBT AIRCRAFT
TUBBOFAN AIRCRAFT
DEAFNESS
DC 9 AIRCRAFT
0201 020K
DF DOUGLAS DC-9 AIBCRAFT
BT DOUGLAS AIRCRAFT
•JET AIBCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
0201
BT (COSSEHCIAL AIHCBAFT
DOUGLAS AIBCHAFT
•JET AIRCRAFT
BCDOBNELL AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
•TRANSPORT AIBCRAFT
BT TDBBOFAN ENGINES
DDT
USE DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE
DE BROGLIE WAVELENGTHS
2U02 2103
BT WAVELENGTHS
HI ELEBENTARY PARTICLES
• BASS
BOBENTDB
PLANCKS CONSTANT
QUANTOH THEORY
VELOCITY
WEBTZEL-KBABER-BRILLOUIV METHOD
DE HAVILLABD AIBCRAFT
0201
NT DH 108 AIRCRAFT
DH 110 AIBCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 1 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
BT AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 106 AIBCRAFT
USE COBET 1 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 108 AIBCBAFT
USE DH 108 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 110 AIBCBAFT
OSE DH 110 AIBCRAFT
DE HAVILLAND DB 112 AIBCBAFT
OSE DH 112 AIBCRAFT
DE HAVILLAND DH 115 AIBCHAFT
USE DH 115 AIBCRAFT
DE HAVILLABD DH 121 AIBCHAFT
OSE DH 121 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DH 125 AIRCRAFT
USE DH 125 AIBCRAFT
DE HA7ILLAID DHC 1 AIBCBAFT
USE DHC 1 AIRCRAFT
DE HAVILLAND DHC 5 AIBCRAFT
USE DHC 5 AIBCRAFT
DE BAVILLAND VENOM AIRCRAFT
USE DH 112 AIBCBAFT
DE LAVAL NOZZLES
USE CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
DBACCLIBATIZATIOB
USE ACCLIMATIZATION
DEACON-ARROW ROCKET VEHICLE
3106
BT BDLTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SOUNDING BOCKETS
HT SOLID PHOPELLABT BOCKET ENGINES
DEACTIVATION
3302 3101
DF INACTIVATION
BT ACTIVATION
PASSIVITY
POLABIZATION (CHABGE SEPABATION)
POLARIZATIOH (SPIN ALIGNBENT)
SHUTDOWNS
DEAD RECKONING
2103
BT (NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLEB NAVIGATION
IHERTIAL BAVIGATION
POLAB NAVIGATION
BADAB BAVIGATIOB
BADIO BAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
DEADWEIGHT
USE STATIC LOADS
DEAFNESS
OSE ADDITOBY DEFECTS
DEATH HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DEATH
0404 01408
HT EXPIRATION
*ISJDBIES
LIFE SPAN
MORTALITY . . •
DEBOHAIH AIECBAPT
OSE C-33 AIRCRAFT
DEBBIS
0411 0505 3009
NT RADIOACTIVE DSBRIS ,
SPACE DEBBIS
RT FRAGMENTS
•POLLUTION
SCHAP
•WASTES
DEBOGGING
USE CHECKOUT
DEBTE-HUCKEL THEOBI • •
0'603 0601 , .. ',. ' . ,
BT DEBTE LENGTH
DISSOCIATION. . . .
ELECTROLYTES , . .
PLASMA POTENTIALS
THEOBIES - -,
DEBYE LENGTH
2301 2102 3301 . '
BT DISTANCE
BT DEBYE-HUCKEL THEOBY.
•PLASMAS (PHYSICS)
DEBYE-SCHEBEB BETHOD
2601 2603
BT CBYSTALLOGBAPHY
DIFFBACTION i .
DEBYE TEBPERATUBE ..
OSE SPECIFIC HEAT
DECAMBTRIC WAVES
0705
BT (ELECTROMAGNETIC RADIATION
RADIO SAVES . .
BT HIGH FREQUENCIES
VERY HIGH FBEQDENCIES
DECABBOBATION
0403 0602
BT (CHEMICAL BEACTIONS
RT CARBONIZATION
DECABBOXYLATIOB
0403 0602
BT SCHEBICAL REACTIONS
BT CABBOXYLATION
DECABBDBIZATIOH
0602
RT C A R B O R I Z I N G
tDECAY
04014 0710 2311 2403 2405 2<406 .
NT ALPHA DECAY
BIOLOHNESCENCE
CHEHILUMIBESCEBCE \
ELECTROLOBINESCENCE
ELECTRON EMISSION
EBISSIOS
FIELD EMISSION
FLUORESCENCE
HALF LIFE
INCANDESCENCE
ION EBISSION
LIGHT ESISSION
LOBINESCENCE
LUNAB LUMINESCENCE
NEDTBON DECAY
NEOTRON EMISSIOB
NDCLEAB FISSION
OPTICAL BE'SONANCE
PARTICLE EMISSION
PHOSPHOBESCENCE
PHOTOELECTBIC EFFECT
PHOTOELECTBIC EMISSION
PHOTOIOBIZATIOB
PHOTOLOMINESCENCE
PHOTOPRODUCTION
PLASMA DECAY
RADIO EBISSION
RADIOACTIVE DECAY
SECONDARY EMISSION
SELF SUSTAINED EKISSION
SHOCK HAVE LUMINESCENCE
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAB RADIO EBISSION
, SONOLUHINESCENCE
SPECTRAL EMISSION
STIMULATED EMISSION
STRANGENESS
THERMAL EBISSION . .
THERMIONIC EBISSION
THERBOLDMINESCENCE • :
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS • .
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS .
X RAY FLUORESCENCE
BT fDASAGE
DEGBADATION • . •
DETERIOBATION
DISINTEGBATIOH
BADIATIVB LIFETIME
DECAY RATES • •• "
2401 2403 2404 2406
NT ELECTEON DECAY-HATE
BT tRAIES (PER TIME)
DECCA NAVIGATION •- .
0705 2104 ••
 ;.
BT HYPERBOLIC. NAVIGATION
•NAVIGATION ' •.
BADIO NAVIGATION
RT DISTANCE MEASUBIHG EQUIPMENT
LORAN
LORAN C • • - • ' •
LORAN D
tNAVIGATION AIDS.. ' •'• '
SHOBAN
SOLAR COMPASSES
SURFACE NAVIGATION
DECELERATION
0201 0408 2308 2403 3201
UF IMPACT DECELEBATION
NT SPIN REDUCTION
BT ACCELEBATIOB (PHYSICS) ••
•BATES (PER TIBE)
RT ANGULAR ACCELEBATION
BRAKING
DABPING
IMPACT '. - i
IBPACT ACCELEBATION
LANDING LOADS • • •
PHYSIOLOGICAL ACCELEBiTION
SEDUCTION
BETABDING
BETBOFIHING
RETBOTHRUST
STOPPING •
THRUST REVERSAL
DECELERATORS
USE fBRAKES (FOR AHBESTING MOTION)
DECEPTION
3406
RT AIB DEFENSE
CHAFF .
-ELECTBONIC COONTERBEASURES .
•SIMULATION
DECIMAL TO BINARY CONVERTERS
0802 1902
BT DATA CONVERTERS
RT BINARY DATA
BINARY TO DECIBAL COBVERTEBS
•COBPDTER COMPONENTS • ,.
•DATA PROCESSING
DECIMALS
1902
HT DIGITS
•NUMBER THEOBY
NUBBERS
DECIMETER WAVES -
0705 2309 2402
BT tELECTBOBAGNETIC RADIATION
BICHOBAVES
RADIO RAVES
SHOBT WAVE RADIATION
RT BILLIBETEB WAVES
PLANETARY RADIATION
SOLAR RADIO EMISSIOB .
ULTRAHIGH FREQUENCIES
DECISIOB ELEBEHTS
USE LOGICAL ELEBEBTS
DECISIOB HIKING
0410 0802 0804 3402 3406
RT COGBITIOB
COBBAND AND CONTROL
CONTRACT BABAGEBENT
CONTRACT NEGOTIATION <
DECISIONS . . . •
ECONOMY
JUDGMENTS
•BANAGEBENT
MANAGEMENT METHODS
MANAGEMENT PLANNING
PROBLEB SOLVING
SYSTEBS ENGINEERING
TRADEOFFS :
DECISIOB THEOBY
0410 0802 1905 3402
NT STATISTICAL DECISION THEOBY
HT DYNAMIC PBOGBAHMING
EXPECTATION
GAME THEOBY
INFOBMATION THEORY
BATHEBATICAL BODELS
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY'
BECOBBENDATIONS
BISK
SCHEDULING •
•STATISTICAL ANALYSIS '
•STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY ' :
SYNTHESIS
SYSTEBS ENGIBEERIBG
THEOBIES •- '
DECISIOBS . .
0410 0802 3402 3406 ' • '
RT COBBAHDS •• ' •
CONTBACT BABAGEMEBT
DECISION BAKING
JUDGMENTS
LOGIC CIRCUITS '
•BANAGEBENT
PBOCUBEBENT POLICY
PBOJECT PLANBIBG
•SELECTION '
DECKS (FLOORS)
USE FLOORS
DECLINATION
1303 1901 2103
RT MAPPING
•NAVIGATION
DECODERS ' '
0701 0702 0801 0802
RT BCH CODES
CODERS
DATA CONVERTERS
DECODING
DEMODULATORS
TRANSLATORS
DECODING
0503 0702 0708 0802 -
BT CODING
HT BCH CODES
DECODERS
DEMODULATION
DICTIONARIES
INTERPRETATION
TRANSLATING
DECOBBUTATORS
0701 0702 0708
BT COBBDTATORS
HT DATA LINKS
DEMODULATORS
ELECTRIC MOTORS
GENERATORS
PULSE CODE MODULATION
TELEMETRY
DECOMPOSITION
0<404 0602 3407
NT ABBONOLYSIS
GLYCOLYSIS
HYDBOGENOLYSIS
BITBOLYSIS
PHOTODECOMPOSITION
PHOTODISSOCIATION
PHOTOLYSIS
PBOPELLANT .DECOMPOSITION
BADIOLYSIS .
RT ABLATION
CHARRING
• DAMAGE. . • .
DEGRADATION
DETERIORATES • • :
DISINTEGBATION •
DISSOCIATION-
ELECTROLYSIS
OVERVOLTAGE
STORAGE STABILITY .
THERMAL DISSOCIATION . •
DECOMPRESSION
DSE PRESSURE BEDDCTIOB
DECOMPRESSION SICKNESS
0401 0405 0408
SASA TBESABBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
OF BENDS (PHYSIOLOGY)
BT SICKNESSES .
RT AEROEMBOLISM
ALTITUDE SICKNESS
BAROTBADHA
DIVING (UNDERWATER) .-
DECOBDITIONIBG
3407 • •
RT (LEARNING
•BEFLEXES
DECOBGESTABTS
Oa03 01105 1808
BT iDBOGS
DECOBTABIBATIOB ,
0111 0504 0505 0602
BT SPACECBAFT STEBILIZATIOB
BT AIB PURIFICATIOB
ANTISEPTICS
CABBON DIOXIDE CONCENTBATIOB
CARBON DIOXIDE REMOVAL
CLEANING - •
CONTAMINANTS
CONTAMINATION •
DEWAXING
DISPOSAL
DISSIPATION • . .
ELIMINATION
EXHAUSTING
EXTENSIONS
FOOD
•POLLUTIOB
FORGING
PURIFICATION
POEITY • i
SEDUCTION " '
SEPARATION • •' .
SPACECBAFT COSTABINATION
STEBILIZATION
BASHING
DECOUPLING
3107
BT SPIS DECOUPLING
RT COUPLING
RELEASING
DECOIS
3101 3105 3401
BT BALLISTIC MISSILE DECOYS
BLUE GOOSE MISSILE
QUAIL MISSILE
REENTRY DECOYS
RT »COUNTERHEASURES
DUMMIES
DECEEBEBTING
USE REDUCTION
DEDUCTION
3406
RT DERIVATION
INFEBENCE
DEEP BEAMING
1704
RT BULGING
COLD DRAWING
COLD WORKING
EXPLOSIVE FORMING
MAGNETIC FOEMIBG
tHETAL WORKING
STRETCHING
DEEP SCATTEBING LAYERS
1310 2301 f I
RT ACOUSTIC SCATTERING
LAYERS
OCEANOGRAPHY -
ORGANISMS
• SCATTERING . . •
SOUND HAVES
UNDERWATER ACOUSTICS
DEEP SPACE
3009 3110
NT INTERPLANETARY SPACE .
INTERSTELLAR SPACE
BT AEROSPACE ENVIBOHMENTS
*ENVIBOKMENTS
EXTBATEEBESTBIAL ENVIRONMENTS
RT CISLUNAE SPACE
FEICTIONLESS ENVIRONMENTS
SPACE
DEEP SPACE INSTRUMENTATION FACILITY
0703 0705 0706 0708 0709 0803
OF DSIF (INSTHDHEBTATIOB FACILITY)
BT GBOUND STATIONS
(STATIONS
TEACHING STATIONS
HT DATA ACQUISITION
DATA TRANSMISSION
BADIO CONTROL
DEEP SPACE NETWORK
0709 1109
BT TRACKING NETWORKS
RT NETWORKS
SPACECRAFT TBACKIBG
DEEB
0402 0404
BT tANIHALS
SAMHALS
VEBTEBBATES
tDBFECTS
1505 1704 2601 2603 3406
UF FLAWS
IBPEBFECTIONS
NT AUDITORY DEFECTS
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
FHENKEL DEFECTS
INCLUSIONS
POINT DEFECTS
SCREW DISLOCATIONS
SPEECH DEFECTS
SURFACE DEFECTS
VACANCIES (CRYSTAL DEFECTS)
RT CASTINGS
CAVITIES
CRACKS
CUMULATIVE DAMAGE
IDAKAGE
INBOMOGEBEITY
IRREGULARITIES
LEAKAGE
PIBHOLES
POBOSITY
SCORING
VISNETTING
VOIDS
X RAY ANALYSIS
DEFEBDEE PROJECT
3401 3109
BT tPROGBABS
PROJECTS
DEFEBSE
3401
(USE OF A KOBE SPECIFIC TERM IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEEMS LISTED
BELOW)
HT AIR DEFENSE
ANTIMISSILE DEFENSE
CIVIL DEFENSE
MISSILE DEFENSE
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
DEFENSE COMMUNICATIONS SATELLITE SYSTEM
0702 3401
BT ((TELECOMMUNICATION
RT COMMUNICATION SATELLITES
DEFENSE COHBDBICATIONS SYSTEM
RADIO RELAY SYSTBBS
SPACE COMMUNICATION
DEFEBSE COHBUBICATIOBS SYSTEM (DCS)
0702 3401
ET MILITAEY TECHNOLOGY
DEFENSE INDUSTRY
3401 3402
NT WEAPONS INDUSTRY
BT «IHDDSTRIES
RT ANTIBISSILE DEFENSE.'
DEFENSE PROGRAB
MILITARY TECHNOLOGY
BISSILE DEFENSE
DEFEBSE PROGRAB
3401
BT tPROGRABS
BT AIR DEFENSE
CIVIL DEFENSE
DEFENSE INDUSTBY
BILITABY TECHNOLOGY
HISSILE DEFENSE
DEFINITION
1406 1902 2311
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
RT. ACCURACY
DELINEATION
DESCRIPTIONS
DICTIONARIES
BOHEHCLATORES
•DEFORMATION
PRECISION
•RESOLUTION
DEFLAGRATION
0602 3301
BT tCOMBUSTION
BT FIRES
FLASHBACK
DEFLATING
OSE IBFLATABLE STRUCTURES
PRESSURE REDUCTION
DEFLECTIOB
1308 1902 2311
RT BENDING
BEKDIHG DIAGRAMS
CAMBER
•DEFORMATION
DIFFRACTION
DISPERSIFG
DISPLACEBENT
DISTORTION
ELASTIC DEFORMATION
FLEXING
BAXWELL-BOHB METHOD
REFLECTION
•REFRACTION
•SCATTERING
STRUCTURAL STRAIN
TEMPERATURE INVERSIONS
TORSION
•VARIATIONS
WAVE DISPERSION
YOKES
DEFLECTOBS
0102 1201 1504
NT BLAST DEFLECTORS
FLABE DEFLECTORS
RT (ATTENUATORS
BAFFLES
DIFFUSEBS
DIVERTBRS
FLOW DEFLECTION
GUST ALLEVIATORS
•REFLECTORS
SAFETY DEVICES
•SHIELDING
SPOILEBS
DEFLOORIHATIO»
0403 0602
BT iCHEBICAL BEACTIONS
BT FLUOBIBATIOS
HALOGENATIOB
DEFOCUSING
3407
BT FOCUSING
RT OPTICS
DEFOLIiBTS
0404 0412
ET FOLIAGE
FORESTS
LEAVES
•PLANTS (BOTASY)
TBEES (PLANTS)
•DEFORMATION
1502 1505 2308 3203 3407
NT AXIAL STRAIN
ELASTIC BENDING
ELASTIC BUCKLING
ELASTIC DEFORMATION
NUCLEAR DEFORMATION
PLASTIC DEFOBMATION
STATIC DEFOBBATIOB
TENSILE DEFORMATION
WAVE FBONT DEFORBATION
RT BENDING
BUCKLING
CABBER
COLLAPSE
CORRUGATING
CREEP PROPERTIES
•DABAGE
DEFLECTION
DEFORBETERS
DISPLACEBENT
DISTORTION
ELONGATION
FAILURE
FLEXING
FRACTURES (MATERIALS)
I8DEBTATIOS
•MECHANICAL PROPERTIES
SET
SKEWBESS
DEFOBBETEBS
STIPFHESS
STBUCTUBAL FAILOBE
STRDCTOBAL STRAIH
TEBPERATUBE INVERSIONS
TOPOLOGY
TORSION
TUISTING
VOLUMETRIC STRAIN
BABPAGE
KBINKLIBG
DEFOBBETEBS
1406 1109 1413 1505 3203
BT tBEASUBING IBSTBOBENTS
BT tDEPOBBATIOR
DIHE8SIOBM, BEASBBEBEST
EXTENSOBETEBS
tBECHABICAL HEASUREBEBT
STBAIN GAGES
STBESS BEASUBEBEBT
TEBSOBETEBS
DEFBOSTIHG
0202 1504 2003 3303
BT DEICIBG
tHEATING
ICE PBEVENTIOB
BELTIBG
BEFBIGEBATIBG
BEFBIGEBATOBS
DEGASSIRG
0602 1704
OP BAKEOUT
BT DEOXYGE8ATIOB
BT ABSOBBEBS (EQOIPBEBT)
AERATION •
BAKING
CASTIBGS
DEOXIDIZING
DESOBPTIOS
GAS EVOLUTION
OCCLDSIOH
OOTGASSIBG
FORGING
SCAVEBGIBG
SEPABATI08
DEGEBEBSTIO8
0404 0602 2406
BT ATBOPHY
DETEBIOBATIOH
BEGATIVE FEEDBACK
DEGEBEB4TIVE FEEDBACK
USE SEGATIVE FEEDBACK
DEGLUTITION
0404
ET EATIBG
SWALLOWIBG
DEGBADATIOB
0404 1505 3406
BT CHEBICAL ATTACK
COBBOSIOB
CUBULATIVE DABAGE
COBIHG
tDABAGE
tDECAY
DECOBPOSITIOfi
DEP01YBEBIZATIOB
D2TEBIOBATIOB
DISCOLOHATIOB
DOBABILITY
EHBBITTLEHEBT
EBOSIOH
OXIDATION
PITTING
PBESEBVIBG
BOSTIBG
SCALE (COBROSIOB)
THEBBAL DISSOCIATIOH
HEATHEBIBG
PEGBEES OP PBEEDOB
1902 2308 2311
UP BULTIPLE DEGBEES OF FBEEDOB
BT EQUIPABTITION THEOBEB
EXPEBIBE»TAL DESIGN
FACTOB ABALYSIS
BULL HYPOTHESIS
PHASE HOLE
QUALITY COBTBOL
SIGSIFICABCE
THBEE DIBEBSIONAL BOTIOB
TOBQUEBS
VABIABCE
PEHP
USE DIETHYL HYDBOGEH PHOSPHITE (DEHP)
DEBUBIDIPICATIOB
0504 0505 1504
BT DBYING
BT COBDEBSIBG
COOLIBG SYSTESS
DEHYDBATIOH
tDIFPOSIOB
HUBIDITY
BEFBIGEBATIBG
SEP1BATIOB
DEBYDBADED FOOD
0505
DEBYDBATED FOOD
0505
BT DEHYDBATIOH
DBYIBG APPARATUS
FOOD
PBESEBVIBG
SPACE FLIGHT FEEDING
DBBYDBATIOB
0404 0602
BT DBYIBG
BT COLUBBS (PBOCESS EBGIBEEBIBG)
DEHUBIDIFICATIOB
DEHYDBATED FOOD
EVAPOBATIOB
HYDBATIOB
PLASBOLYSIS
SEPABATIOB
THEBBOGBAVIBETBY
BATEB LOSS
DEBYDBOGEBATIOB
0403 0602
BT ICHEHICAL BEACTIOBS
BT COLUBBS (PBOCESS EBGINEEBIBG)
HYDBOFOBBIBG
HYDBOGEBATIOB
HYDBOGENOLYSIS
OXIDATIOB
SEDUCTION (CHEHISTBY) '
DEICEBS
0203 0603 1804 2003 3303
UP DEICIBG SYSTEBS
BT tAIBFOILS
ABTIICING ADDITIVES
DEICIBG
HEATERS
tHEATIBG EQOIPBENT
ICE PREVENTION
DEICIBG
0203 0603 3303
BT tAIBFOILS
ABTIICIBG ADDITIVES
DEFBOSTIBG
DEICBBS
HEATEBS
tHEATIBG EQUIPBEBT
ICE PREVENTION
BELTIBG
DEICIBG SYSJEHS
USE DEICBRS
DEIBOS
3008
BT tCELESTIAL BODIES
tSATElLITES
BT BABS (PLANET)
DEIOHIZATIOB
0603 0604
BT tCHEBICAL BEACTIONS
RT ATOBIC HECOBBIBATIOB
DEBIBERALIZING
tEXCHABGING
IOB BECOBBIBATIOB
BADIATIVE BECOBBIBATION
SEPABATIOB
SOFTENING
DEKATBOBS
USE COUNTEBS
DELAHIBATIHG
3407
BT PEELIBG
SEPABITIO»
DELAIABE
1305
BT UBITED STATES OF ABEBICA
DELAY
0710 340» 3406
BT DHELl
HOLDI8G
LATEBESS
STOPPING
TIBE LAG
BiSA THESADBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
TIBE RESPONSE
DELAY CIBCDITS
0902
NT PHANTASTBOBS
BT tCIBCOITS
BT ACOUSTIC DELAY tIBES
CIBCULATOBS (PHASE SHIFT CIBCOITS)
COHPABATOR CIBCOITS
DELAY LIBES
DELAY LIHES (COBPUTEB STORAGE)
PHASE SHIFT CIBCUITS
DELAY LIBES
0702 0801 0902 0905
BT ACOUSTIC DELAY USES
DELAY LISES (COBPUTEB STORAGE)
BT DELAY CIBCDITS
LIBES
TIHE LAG
DELAY LIHES (COBPOTBB STORAGE)
0801
BT tCOBPDTEB STORAGE DEVICES
DELAY LIBES
BT DELAY CIRCUITS
SHIFT REGISTERS
DBLETIOB
3407
BT ELIBIBATIOB
DELFIB AIRCRAFT
USE L-29 JET TRAIBER
DELFT CAHERA
1412 ' .
BT CABERAS
tOPTICAL EQOIPBENT
tPHOTOGRAPHIC EQUIPBEHT
DELIBEATIOB
1902 3406 3407
RT tBOUBDARIES
DEFIBITION
PROFILES
DELIVERY
3406
BT tCABGO
tCIBCULATIOB
HAULING
BATEBIALS HABDLING
OUTPUT
RECEIVING
tTHABSPOBTATION
TRUCKS
DELBIB (TBADEBABK)
1809 1810
BT tBESIBS
DELTA ABTBBNAS
0901
BT ABTEBNAS
tCOBDOCTOBS
BT ANTEBBA DESIGN'
BESOBATOBS
tTBABSHISSIOB LIBES
DELTA DAGGEB AIBCBAFT
USE F-102 AIBCRAFT
DELTA DABT AIBCRAPT
t)SE F-106 AIECBAPT
DELTA FUBCTION
1902
BT tANALYSIS (HATHEBATICS)
tFUNCTIONS (BATHEBATICS)
REAL VABIABLES
DELTA LAOBCH VEHICLE
3103 3105 3110
BT tLAONCH VEHICLES
BT BEACON EXPLOBEB A
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
EXPLOBEB 10 SATELLITE
EXPLORER 12 SATELLITE
EXPLOBEB 14 SATELLITE
EXPLOBEB 15 SATELLITE
EXPLOBEB 17 SATELLITE
EXPLORES 18 SATELLITE
EXPLOBEB 21 SATELLITE
EXPLOBER 26 SATELLITE
EXPLOBER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLOBEB 32 SATELLITE
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HAS* TBES10BOS (ALPHABETICAL LISIIBG)
EIPLOHEB 33 SATELLITE
EXPLORER 38 SiTELLITE
EXPLOBEH 12 SATELLITE . •
EIPLOHEB 143 SATELLITE
OSO-D
OSO-1
OSO-2
OOTEB PLANETS EXPLOBEBS
PIOHEER 6 SPICE PROBE.
PIOHEEH 7 SPACE PBOBE
SYHCOB 1 SATELLITE
SYNCOH 2 SATELLITE
SYHCOB 3 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIBOS 3 SATELLITE
TIBOS It SATELLITE. :
TIBOS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIBOS 7 SATELLITE
TIBOS 8 SATELLITE
TIBOS 9 SATELLITE • '
TIBOS 10 SATELLITE
DELTA BODOLATIOH
0705 1002
BT «BODULATIOS
PULSE CODE SODOLATIOB
POLSS BODOLATION
BT POLSE COBBONICATION
DELTA 1IHGS
0104 , .-
OF TBIANGOLAB WINGS
BT tAIRFOILS
LOB ASPECT BATIO BINGS • .
•PLABFORBS • - • • ' ,
SBEPT BIBGS
SBEPTBACK HIBGS
BING PLAHPOHBS .
WINGS
BT ABROB BIHGS
AVBO 707 AIBCBAFT
CABET BIHGS
FD 2 AIBCBAFT
GA-5 AIBCBAFT
VABIABLE SWEEP WIBGS
DEBAGHETIZATIOH
2307
BT tBAGBETIC FIELDS
BEDDCTIOH
DEBAHD (BCOHOBICS)
1905 3102
BT ECOHOBICS
BT COBSDBPTIOB
SOPPLTIBG
DEHIHERALIZIHG
1104 1806 3407
BT CBYSTALLIZATIOB
DEIONIZATION
DESALINIZATIOB
DISTILLATION
IOB EXCHANGING
OSBOSIS
PDBIFICATIOH
SEPABATIOB
SOFTEHIBG
BATEB TBEATHENT
DEBODDLATI08
1002
BT ABPLITDDE BODULATION
DECODING -.^  ..
DEBODDLATOBS
DETECTOBS
FBEQOEBCI BODOLATIOH
HETEBODYBIHG
IHTEBBODDLATIOH
•HODDLATIOB
PHASE BODOLATIOH
POLSE BODDLATION
BEHODOLATIOH
•TELECOHHOHICATION
DEBODOLATOBS
0905
BT FBEQOENCI COBPBESSION DEBODOLATOBS
PHASE DEMODULATORS
PHASE LOCK DEBODDLATOBS
BT ABPLITODE BODOLATIOH
DECODERS
DECOBHOTITORS
DEBODOLATIOH
FBEQOEHCY-BODOLATIOH
tBODDLATIOH
HODOLATOBS
PHASE BODOLATIOH
POLSE BODOLATIOB
DBBOHSTBATIOH
OSE PBOVING
DEBDLCEHTS
0101 0403 0405
BT »DBOGS
DEHDBITIC CRYSTALS
2601
BT *CBYSTALS
BT ISOTBOPY
HEEDLES
WHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
DEHITBOGEHATIOH
0401 0403 0404
BT fCHEBICAL HEACTIOHS • •
BT HITBATION
DEHBARK
1305
RT EOROPE
GREEHLAHD
HATIONS
DEHSIFICATIOH
1502 1504 3407
BT JPBESSOBE
BT AGGLOBEBATIOH
COSPACTIHG
COBPBESSIBG
COHSOLIDATIOH - • •.
PBESSORIZING
DEHSITOHETEBS
1406 1407 2310
ST HICRODENSITOHETERS
BT *BEASOBIHG IBSTBOBENTS
BT GRAVIBETERS
•OPTICAL EQOIPBEBT
•OPTICAL BEASOREBEBT
OPTICAL BEASOBIBG IBSTROBENTS
PHOTOBETEBS
TBABSBISSOBETERS
DEHSITI
0703 1308 1902 2311 3408
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
HECOBBEHDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
HT ATBOSPHEHIC DEHSITY
ATOB COHCEBTRATIOB
DEHSITY (BASS/VOLOBE)
•DENSITY (BOBBEB/VOLOBE)
FLOI DEHSITY
OPTICAL DEHSITY
POROSITY
RAHKIBE-flOGONIOT BELATION '
DEHSITY (BASS/VOLOHE)
0104 0603 1203
HT ATSOSPSERIC DENSITY
GAS DEHSITY
SPACE DEHSITY
BT ABSORPTAHCE
ABSORPTIVITY
BOLK BODOLDS
BOOYABCY
COBPBESSIBILITY
DEBSITY
DEHSITY BEASDBEHENT
HYDBOHETEBS
IHTERNAL FRICTIOH
ISOPYCHIC PROCESSES
LEWIS BOBBERS
OPACITY
PERBEABILITY
PHYSICAL PBOPERTIES
POBOSITY
PYCHOBETEBS
STOPPING POHEB
TBABSBISSIVITY
TBAHSBITTAHCE
TBAHSPABEHCE
VISCOSITY
VOID BATIO
HEIGHT HEASOREBEBT
•DEHSITY (HOHBEB/VOLOHE)
0104 0603 1203 3009
BT ELECTROH DEHSITY (COBCEHTBATIOH)
ELECTBOB DEHSITY PROFILES
ELECTROH DISTRIBOTIOB
IOB DENSITY (CONCENTBATION)
IOHOSPHEBIC ELECTROB DEHSITY
IONOSPHERIC IOB DEBSITY
HAGNETOSPHEBIC ELECTBON DEBSITY
BAGNETOSPHEBIC ION DEBSITY
BAGBETOSPHEBIC PBOTOB DENSITY
BETZOBOID COBCEBTRATIOH
DBPB1SOHALIZATION
PACKIBG DENSITY
PARTICLE DEBSITY (COHCEHTBATIOH)
PLASBA DEHSITY
PBOTOB DEBSITY (COBCEBTBATIOB)
SPACE DEBSITY
RT ATBOSPHEBIC DEBSITY
DEBSITY
ELECTROS DISTBIBOTION
DEHSITY 1HME/1SEA)
OSE FLOX DEBSITY
DEBSITY DISTRIBOTIOB
2311 3408 , . ," •
RT BAROCLIBIC WAVES
FOKKER-PLANCK EQOATIOB
BAXHELL-BOLTZBANB DENSITY FONCTIOB
SHOCK DISCONTINUITY
TAYLOR INSTABILITY
DEBSITY BEASOBEBEBT
0601 1409 2311 3407
NT X RAY DEBSITY KEASORESENT
RT CHEBICAL ANALYSIS •' .
DEBSITY (BASS/VOLOBE)
BYDBOBETERS
8EASDREBEBT
tBECHABICAL BEASOBEBEBT
DEHTAL CALCULI
0404 0405
BT CALCOLI
•DEPOSITS
BT TEETH
TOOTH DISEASES
DEHTISTRY
0405
BT tBEDICAL SCIENCE
BT JBEDICAL EQOIPBEHT
TEETH
TOOTH DISEASES
DEOXIDIZING
0603
BT «CHEBICAL BEACTIOBS
BEDOCTIOB (CHEBISTBY)
RT DEGASSIBG
DEOXIFICATIOB
DEOXYGENATION
SCAVENGING
DEOIIFICATION
0403 0602
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED—COBSOLT THE TEHBS LISTED
BELOB)
BT DEOXIDIZING
DEOXYGENATION
DEOIYGEHATIOH
0602
BT DEGASSI5G
BT DEOXIDIZING
DEOXIFICATION
BEDOCTION
SEPARATION
DEOXYBIBOHOCLEIC ACID
0402 0403 0406 0409 1805 1808
OF DBA
BT IACIDS
BT THYBIDINB
THYBIBE
DEPENDEBCE
1902 1905 3402 3408
OF DEPEBDEBCY
HT SPATIAL DEPEHDEHCIES
TIBE DEPEBDEBCE
HT GHOOP DYNABICS
SOCIOLOGY
DEPEBDEHCY
OSE DEPEBDEBCE
DEPEHDEBT VARIABLES
1902 1905
OF ONKNOWNS
BT *AHALYSIS (BATHEBATICS)
BT COBPLEX V A R I A B L E S
INDEPENDENT VARIABLES
PABAHETERIZATION
REAL VARIABLES
VARIABLE
DEPEBSOBALIZATIOH
0408 0410 3402 3406
HT ARTIFICIAL IBTELLIGEHCE
AOTOHA.TA THEORY
•AOTOHATIC CONTROL
AOTOBATION
CYBERNETICS
DETACHBENT
DISORDERS
DEPLETION
HAN BACHIBE SYSTEBS
BECHANIZATION
PERSONALITY
tPEHSONNEL
DEPLETION
2602 3107
HI CONSUMPTION
DEPEECIATION
DISSIPATION
ELISINATIOB • • • .
EXHADSTIOB
EXPLOITATION
LIFE (DURABILITY)
LOSSES
REDUCTION
HEBOVAL
•RESOURCES
UTILIZATION
DEPLOIBENT
0208 3101
E T GAME THEORY • • • • - -
LOGISTICS
OPEBATIOSS
•PERSONNEL
STBATEGY
TACTICS . . . .
DEPOLABIZATION
0302 0601 0705 2304 2306 2307 2402
(EXCLUDES CONSIDEBATI03 OP OPTICAL
DEPOLARIZATION AND PARTICLE SPIN
DISALIGNBENT)
DF DEPOLARIZERS
RT ELECTROLYTIC POLARIZATION
ELECTBOPHYSIOLOGY
POLARIZATION (CHABGE SEPARATION)
BEDDCTION
SPIKE POTENTIALS
DEPOLARIZERS
USE DEPOLARIZATION
DEPOLIBERIZATIOH
0103 0602 1810
BT *CHEBICAL REACTIONS
BT DEGRADATION
DETERIORATION
POLYMERIZATION
•DEPOSITION
0601 1501 1802
DF ACCRETION
NT ANODIZING
ELECTRODEPOSITION
ELECTBOPLATING
VACUUfl DEPOSITION
VAPOR DEPOSITION
RT ACCUMULATIONS
COAGULATION
COATING
*COATISGS
•DEPOSITS
ELECTBOFORfllNG
ELECTBON BOHBARDBENT
•FORMING TECHNIQUES
FOOLING
BETAL COATINGS
PLATING
PRECIPITATION (CHEBISTBY)
SEDIBENTS
SEPARATION
SETTLING
SPUTTEBING
tDEPOSITS
0603 1306 1806
(EXCLODES BANK BINEBAL AND GEOLOGICAL
DEPOSITS)
NT CALCULI
CRYODEPOSITS
DENTAL CALCULI
BT ICOATINGS
COBBOSION
CBUDE OIL
IDEPOSITION
PLATING
SEDIMENTS
SLDDGE
DEPBECIATION
0102
BT DEPLETION
DETERIOBATION
INVESTBENTS
LIFE (DURABILITY)
WEAR
DEPRESSANTS
0103 0105
NT CENTRAL NEBVODS SYSIEfl DEPRESSANTS
BT ANESTHESIOLOGY
DEPRESSION .
0105 0110 1308 2003 2311 3102 3107
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT DETACHBENT
DISOBDEBS
EMOTIONS
IBTBOVEBSION
LETHABGY
LOB PRESSURE
NEUROTIC DEPRESSION
PSYCHOTIC DEPRESSION .
RECESSION
SCHIZOPHRENIA
TECTONICS
TOPOGRAPHY
DEPRESSDBIZATION
USE PRESSURE REDUCTION
DEPRIVATION
0401 0110
NT SENSORY DEPRIVATION
SLEEP DEPRIVATION
WATER DEPRIVATION
ET CONFINING
ISOLATION
•STBESS (PHYSIOLOGY)
DEPTH
1902 3108
BT tDIBENSIONS
RT DISTANCE
HEIGHT
THICKNESS
DEPTH HEASUBEUENT . '
1106
RT BATHYBETEBS
COBE SAHPLING
DISTANCE HEASUBING EQUIPMENT
HEASOREHENT
•MECHANICAL BEASUBEHEST'
SOUNDING
DEPTB PERCEPTION
USE SPACE PERCEPTION
DERIVATION
1902
BT DEDUCTION
INDUCTION
ORIGINS
PARABETERIZATION
SOURCES
DERIVATION CALCULUS
USE DIFFERENTIAL CALCULUS
DEB8ATITIS
0105 0108 0111
NT CONTACT DERBATITIS
BT »DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
ET DEBBATOLOGY
BADIATION HAZABDS
BADIATION SICKNESS
SKIN (ANATOBY)
DERMATOLOGY
0101 0105
BT IBEDICAL SCIENCE
RT CONTACT DEBBATITIS
DEBHATITIS
SKIN (ANATOBY)
DESALIBIZJTION
0103 0603 3107
RT DE9INERALIZING
DISTILLATION
OSBOSIS
PUBLICATION
SALINITY
VAPORIZING
BATEB TBEAT9ENT
DESATORATION
0103 0602
RT SATURATION
DESCALING
1501 1702 1701
RT CHEBICAL CLEANING
CLEANING
•BETAL FINISHING
- SCALE (CORROSION)
SEPARATION ' . •
SHOT PEENING .
DESCENT
0201 3006
NT PARACHUTE DESCENT
BASl THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT APPROACH
ASCENT
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT PATHS
GLIDING
REENTRY
DESCENT PROPULSION SYSTEBS
2808 3106
BT PROPULSION SYSTEB CONFIGURATIONS
BT JPBOPOLSIOH
SPACECRAFT PROPULSION
DESCENT TRAJECTORIES
0101 1901
NT REENTBY TBAJECTOBIES
BT tTRAJECTOBIES :
RT ASCENT TRAJECTORIES
•ATMOSPHERIC ENTRY
BALLISTIC TRAJECTORIES
COASTING FLIGHT
DESCENT
FALLING
FLIGHT MECHANICS
BANNED REENTRY
BIDCOURSE TBAJECTOBIES
BISSILE TRAJECTOBIES
PARABOLIC FLIGHT
BEENTBY . . .
BEESTRY GUIDANCE
SPACECBAFT TRAJECTOBIES
TERMINAL GUIDANCE
DESCRIPTIONS
3406
RT DEFINITION
NOHENCLATORES
REPRESENTATIONS .
DESCRIPTIVE GEOBETRY
1902
BT EUCLIDEAN GEOBETRY
IGEOHETRY
BT ANALYTIC GEOBETRY
ENGINEERING DRAWINGS
LAYOUTS
PROJECTION .
PBOJECTIVE GEOBETRY
TOBUSES
DESENSITIZING
0602 0603
RT CORROSION PREVENTION
DESERT ADAPTATION
0404 0408
BT tADAPTATION
RT SURVIVAL
DESERTS
1305
NT LIBYAN DESEBT
BT EABTH RESODBCES
RT CLIHATOLOGY
LAND
TOPOGRAPHY
DESICCANTS
0603 1804 1808
BT ABSOBBENTS
ADSOBBENTS
DESICCATIOH
USE DRYING
DESICCATOBS
0603 1801 I r •
BT DBYING APPARATUS
iSEPARATORS
DESieS
0101-0102 1001 1106 3106
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
UP TAILORING
BT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT DESIGN
ABPLIFIEB DESIGN
ANTENNA DESIGN
COBPUTEB DESIGN
COHPDTEBIZED DESIGN
CONSTRUCTION
tDIBENSIONS
DRAFTING BACBINES
ENGINE DESIGN
ENGINEERING DRAWINGS
EQUIPBENT SPECIFICATIONS
ESTIMATING
EXPERIMENTAL DESIGN
PACTOBIAL DESIGN
HELICOPTER DESIGN
LAYOUTS
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I1S1 THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
LENS DESIGN
LOGIC DESIGH
BISSILE DESIGH
BOZZLE DESIGH
•OPTIBIZATION
PLANNING
PRODUCT DEVELOPBENT
BEACTOR DESIGN . .
. RELIABILITY
•RESEARCH
EESEAHCH AND DEVELOPMENT
EOCKET ENGINE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STBOCT0BAL DESIGH
SISTEHS ENGINEEBING
DESIGN OF EIPEBIHBBTS
OSE EIPERIHEBTAL DESIGN
DESOBPIIOB
0602
BT ABSOBPTION
ADSOBPTION
DEGASSING ' '
EVOLUTION (LIBERATION)
ODTGASSIBG
PERBEATING
SEPABATION
SUBLIBATION
DESPINNING
USE SPIN BEDUCTION
DESTABILIZATIOB
2102 3407 ' •
BT SPIN BEDUCTION
TDHBLIHG BOTION
DESTROTEB AIBCBAFT
OSE B-66 AIBCBAFT
DESTBUCTION
1108 1505 3102 3401 3407
BT ABORTED BISSIOHS
ACCIDENTS
BBEAKIKG
CRACKING (FBACTUBING)
•DAMAGE
DESTRUCTIVE TESTS
FAILURE
FATIGUE (BATEBIALS)
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT SAFETY
LETHALITY
•STBESSES
DESTBOCTIVE TESTS
1108 3404
BT COBPBESSION TESTS
CORROSION TESTS
DESTRUCTION
DBOP TESTS
FATIGUE TESTS
IHPACT TESTS
LOAD TESTS
BATERIALS TESTS
tNONDESTBUCTIVE TESTS
TENSILE TESTS
TESTS
•VIBRATION TESTS
ilEAB TESTS
DESOLFORIZING
0602
BT (CREBICAL BEACTIONS
RT REFINING • i.
BOASTING
DESYNCHBONIZED SLEEP
USE BAPID EYE BOVEBENT STATE
DETACHHENT
0408 0410
HT ANXIETY
BOBEDOB
DEPEBSONALIZATION
DEPRESSION
DISOBDEBS
DISORIENTATION
EBOTIONAL FACTORS
HDBAN BEHAVIOB
INBIBITION
INTBOVEBSION
LETHABGY :
*PSYCHOLOGY
PSYCHOSES
tDETECTIOB
0701 0705 2203 3401 0404
UF SENSING
NT AIRCRAFT DETECTION
CORRELATION DETECTION
FOREST FIRE DETECTION
HIGH ALTITUDE NUCLEAR DETECTION
BISSILE DETECTION
BADAB DETECTION
SIGNAL DETECTION
TABGET RECOGNITION
BT ACQUISITION
DATA ACQUISITION
DETECTOBS
EABLY BARNING SYSTEBS
EIABINATION
•EXPLOBATIOB
GAS DETECTORS
IDENTIFYING
INSPECTION
INTELLIGENCE
HARKING
BEASUREHENT
BISSILE SIGNATURES
OBSERVATION
POSITION (LOCATION)
BADAB SIGBATORES
SIGNATURE ANALYSIS
tSIGNATOHES
SOUND LOCALIZATION
SOUND BANGING
SURVEILLANCE
TABGET ACQUISITION
*TARGETS . . •
•TRACKING (POSITION)
WARNING
•WARNING SYSTEHS
DETECTOBS
0701 0904 0905 1409 1504 2203
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBS IS
EECOBHENDED CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT AIRCRAFT DETECTION
ANALYZERS
ADTODYNES
CHABACTEB BECOGNITION
CORRELATION DETECTION
DEHODULATION
•DETECTION
•DISPLAY DEVICES
FOBEST FIRE DETECTION • •
GAS DETECTOBS
•HAZABDS
INDICATING INSTRUHENTS
INSTBUBENT RECEIVERS
LIFE DETECTOBS
•MEASURING INSTRUMENTS
BISE DETECTOBS
HONITORS
PHASE DETECTOBS
BADIATION DETECTORS
BADIATION BEASDBIBG INSTRUMENTS
BEADEBS
BECEIVERS
BEHOTE SENSOBS
SAFETY
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTOBS
•TELECOBBUNICATION
•TRANSDUCERS
VENTOHI TUBES
WARNING
•WARNING SYSTEBS
DETERGENTS
0403 0505 0603 1808
BT VERSENE
RT ETHYLEHEDIABINETETRAACETIC ACIDS
LUBRICATING OILS
SOAPS
SURFACTANTS
DETERIORATION
0404 0411 0505 1702 34P7
RT ATBOPHY
COBBOSION
•DABAGE
•DECAY
DECOHPOSITIOH
DEGENEBATION
DEGRADATION
DEPOLYBERIZATION
DEPRECIATION
DISINTEGBATION
DUBABILITY
EBOSION
FAILUBE
RUSTING
SYSTEM FAILURES
BEAR
DEUTEBIDB PLASBi
BEATHERING
DETERBIRANTS
1902
BT (ALGEBRA
BT LINEAR EQUATIONS
BATBICES (BATHEHATICS)
DETEBBINATION
OSE BEASUBEBENT
DETONABLE GAS BIXTURES
0603 1203 3302
BT GAS BIXTURES • '
•GASES
•BIXTORES
SOLUTIONS
BT CHEHICAL EXPLOSIONS
•FIRING (IGNITING)
FLAHBABILITY
FLABBABLE GASES
GAS EXPLOSIONS
GAS-GAS INTERACTIONS
OXYACETYLENE
DETONATION
0603 3301 3302
DF CHAPHAN-JODGET FLABE
RT CHEHICAL EXPLOSIONS
(COMBUSTION
DETONATION WAVES
DISCHARGE
• EXPLOSIONS '•
•FIRING (IGNITING)
FLAHE PBOPAGATION
INITIATION
PERCUSSION
PRIMEBS (EXPLOSIVES)
BOCKET FIRING .
SHOCK HAVES
DETONATION WAVES
1203 3301 3302
BT IELASTIC WAVES
SHOCK SAVES
BT COHBUSTIBLE FLOW
DETONATION
FLABE PROPAGATION
GAS EXPLOSIONS
SEISHIC WAVES
SOUND WAVES
WAVES
DETONATORS
3302
BT (EXPLOSIVE DEVICES
•IGNITERS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
BT CAPS (EXPLOSIVES)
EXPLODING WIBES
EXPLOSIVES
FULMINATES
FUSES (OBDNANCE)
PBIBEBS (EXPLOSIVES)
SODIUB AZIDES
DEOTEBIDES
0603 1804 1808 2406
BT DEUTEBIOB COBPOUNDS
•HYDROGEN COBPOUNDS
BT HYDRIDES
DEUTEBIDB
0603 1807 2406
UF HYDROGEN 2
BT JCHEHICAL ELEBENTS
•GASES
HYDROGEN
HTDBOGEH ISOTOPES
ISOTOPES
NDCLIDES
RT HEAVY HATER
HYDROGEN FUELS
HYDROGEN PLASBA
NUCLEAR FUELS
DEUTEBIOB COBPOUNDS
0603 1804
BT DEUTERIDES
HEAVY HATEB
BT (HYDROGEN COMPOUNDS
DEUTERIOB OXIDES
USE HEAVY HATER
DEUTERIDB PLASBA
2406 2502
BT (CHEMICAL ELEMENTS
• JGASES
HYDROGEN
HYDROGEN PLASBA
•PLASBAS (PHYSICS)
BT DEUTEROBS
DZOTBBOH IBB1DISTIOH
•PARTICLES
DEOTEBOB IBBADIATIOH
2103 2405
BT IOB IBBADIATION
•IRHADIATIOB
BT ALPHA PABTICLES
CHAB6ED PABTICLES
BOCLEAR FOSION "
•PARTICLES.
•PLASMAS (PHYSICS)
PROTON IRRADIATION
DEOTEROHS
2103 2105
BT CHABGED PABTICLES
ELEflENTABY PABTICLES
• IONS
SHCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
•PARTICLES
BT ALPHA PARTICLES
COSBIC BAYS
DEOTERIUB PLASBA
PBOTOBAGNETIC EFFECTS
tPLASBAS (PHYSICS) . .
POBERANCHUK THEOHEB
PROTONS
DETELOPEBS (PHOTOGRAPHY)
DSE PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
DEVELOPBENT
3106
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOHHENDED--COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOB)
BT »EVOLOTIOB (DEVELOPHENT)
EXPLOITATION
•GROWTH '
LAND OSE
MANAGEMENT PLANNING
HISSILE DESIGN
PERSONNEL DEVELOPBENT
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PBODDCT DEVELOPHEST
ORBAN DEVELOPHEBT
DEVIATION
1902 3106 3107
RT ABEBBATIOB
•ABNORHALITIES
ASYBBETRY
DISPEBSION
DISTORTIOB
DIVERGENCE
DRIFT
ECCEBTRICITY
HETEROGENEITY
IRREGULARITIES
•VARIATIONS
DEVICES
0902 0905 0906 1601 2303
(OSE OF A MORE SPECIFIC TEES.IS
EECOMBEHDED—CONSULT TBE T.ERBS LISTED
BELOW)'
ET ALPHA PLASSA DEVICES
ANTISKID DEVICES
EBROR CORRECTING DEVICES
•EXPLOSIVE DEVICES
LIFT DEVICES
•LIFTING BODIES
BECHANICAL DEVICES
POSITIONING DEVICES (BSCHINERY)
SAFETY DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
SELF REPAIRING DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TRAINING DEVICES
DEVITRIFICATION
OSE CRYSTALLIZATION
DEW
1203 2003 3301
BT PRECIPITATION (HETEOROLOGY)
RT FROST
WATER VAPOR
DEWAB SYSTEHS
OSE CBYOSENIC EQDIPBEBT
DEVAXING
0602 3101
RT DECOBTAHIHATION
REFINING '
DEWETTING
OSE DRYING
DEXTRANS
0103 1808
BT (ALIPHATIC COBPOONDS
•CARBOHYDRATES
POLYSACCHABIDES
SOGABS
DB 106 AIBCRAFT
OSE. COHET 1 AIBCBAFT
DH 108 AIBCBAFT
0201 0201
OF DE HAVILLAND DH 108 AIBCHAFT
BT DE HAVILLAND AIBCBAFT
HAWKEE SIDDELEY AIRCBAFT
•JET AIBCBAFT
BOBOPLANES
EESEABCH AIRCBAFT
TAILLESS AIBCBAFT
DE 110 AIBCBAFI
0201
OF DE HAVILLAND DH 110 AIBCBAFT
SEA VIXEN AIBCRAFT
BT ATTACK AIBCHAFT
DE HAVILLAND AIBCRAFT
HAiKEB SIDDELEY AIBCBAFT
•JET AIBCBAFT
MONOPLANES
DH 112 AIBCBAFT
0207
OF DE HAVILLAND DH 112 AIRCHAFT
DE HAVILLAND VENOB AIRCBAFT
VENOH AIRCRAFT
BT DE HAVILLAND AIRCBAFT
HAWKEB .SIDDELEY AIBCBAFT
•JET AIBCBAFT
BONOPLANES
DH 115 AIBCBAFT
0207
OF DE HAVILLABD DH 115 AIRCRAFT
VABPIRE AIRCBAFT
BT DE HAVILLAND AIBCRAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
BOBOPLANES
TRAINING AIRCRAFT
DH 121 AIBCBAFT
0201
OF DE HAVILLAND DH 121 AIRCRAFT
TEIDEBT AIECEAFT
BT »COHBERCIAL AIBCEAFT
DE BAVILLABD AIECEAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
•JET AIECRAFT
MONOPLANES
PASSENGER AIECBAFT
•TEANSPORT AIRCRAFT
TORBOFAN AIRCRAFT
DH 125 AIBCRAFT
0201
OF DE HAVILLABD DH 125 AIRCRAFT
HS-125 AIRCRAFT
JET DRAGON AIRCHAFT
BT DE HAVILLAND AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIECBAFT
HAWKER SIDDELEY AIRCRAFT
•JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
BONOPLABES
PASSENGER AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
DHC 1 AIBCRAFT
0201
OF AC-1 AIBCRAFT
CABIBOO AIBCEAFT
CV-2 AIBCBAFT
DE HAVILLABD DHC 1 AIRCRAFT
BT DE HAVILLAND AIRCRAFT
BONOPLANES
SHORT TAKEOFF AIECBAFT
•TBANSPOBT AIBCRAFT
OTILITY AIRCRAFT
•V/STOL AIBCRAFT
DHC 5 AIBCRAFT
0201
OF BOFFALO AIBCRAFT
CV-7 AIHCEAFT
DE HAVILLAND DHC 5 AIRCBAFT
BT DE HAVILLABD AIBCEAFT
•JET AIBCBAFT
HONOPLANES
SHOBT TAKEOFF AIBCRAFT
•TRANSPORT AIBCBAFT
TORBOPROP AIRCRAFT
OTILITY AIBCBAFT
•V/STOL AIBCBAFT
DIABATIC PROCESSES
OSE HEAT TEANSFEB
HASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
DIABETES BELLITOS
0105
BT (DISEASES
HT CABBOHYDBATE BETABOLISB
ENZYHE ACTIVITY
IBSOLIN
PANCREAS
OBIBALYSIS
DIADEBE SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
FHEBCH SATELLITE
•SATELLITES
DIAGNOSIS
0101 0105 0503 0802
RT ANALYZING
ANESTHESIOLOGY
BEHAVIOR
CLINICAL BEDICINE
•DISEASES
EXABIBATION
•INJORIES
MEDICAL EQOIPBEBT
•BEDICAL SCIENCE,
PATHOLOGY
PROGNOSIS
•PSYCHOLOGY
PSYCHOBETRICS
DIAGRAHS
1902 3106
NT BENDING DIAGRAMS
CIRCOIT DIAGRABS
CREEP DIAGRABS
FEYNBAN DIAGRABS
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGEAB
BOLLIER DIAGRAB
NYQIIIST DIAGRAH
PHASE DIAGRABS
S-N DIAGRAHS
STRESS-STRAIN 'DIAGRAMS
TEPHIGRABS
•VENN DIAGRABS
RT »CHARTS
DBAWIBGS
•GEOBETBY
GBAPHIC ARTS
VISUAL AIDS
DIAL SATELLITE
3107
BT (SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
DIALLYL COBPOOBDS
1808
BT *ALIPHATIC COBPOONDS
RT ALLYL COBPODNDS
DIALS
0506 0701 0801 0901 0905 1106 1501
OF POINTERS
BT (DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTBOBENTS
DIALYSIS
0103 0602 '
NT ELECTBODIALYSIS
RT DIAPHRAGBS (MECHANICS)
•DIFFUSION
EXTBACTIOB ;'"; . .
PERBEATIHG '""
SEPARATION
DIABAGNETISH
2307 2601
OF BEISSNER EFFECT
BT *BAGNETIC PROPERTIES
RT CURIE TEBPERATORE
CYCLOTEOB RESONANCE
•ELECTRICAL PROPERTIES
FERROBAGBETISB
PARAMAGNETISB
DIABANT LAONCH VEHICLE
3103 3110
BT (LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
RT LISOID PROPELLANT ROCKET EBGIBES
SOLID PROPELLAHT ROCKET EBGIBES
DIABETEHS
1902
BT tDIBEBSIOBS
BT CIBCOHFEBEBCES
•GEOBETRY
BADII
THICKBESS
132
HiSA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DI1HIHES
0103 1808
HT ETHILESEDIAHINS
GDANETHIDINE
GUAHIDINES
THIAMINOGUANIDIBIOM AZIDE
BT tAHINES
DIABOND RINGS
OSE LOB ASPECT RATIO RINGS
SBEPT WINGS
DIABONDS
0603 1501 1806 1807 2601
NT BETEORITIC DIAMONDS
HT ABRASIVES
CARBON
SINGLE CRYSTALS
DIAPHRAGM (ASATOBY)
0101 ' .
BT *ANATOHY
RESPIRATORY SYSTEH
HT DIAPBRAGBS
MUSCLES
THORAX
DIAPHHAGBS
010<4 1501
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOHBENDED—CONSULT TBE TERBS" LISTED
BELOW)
UF BLADDER BECHABICS
RT DIAPHRAGM (ABATOBY)
ELECTROLYTIC CELLS
IMEMBRANES
DIAPHRAGBS (MECHANICS)
3203
(NOS-ANATOBICAL)
HT CATHOLYTES
DIALYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
MEBBRANE STRUCTURES
(MEMBRANES
OPTICAL FILTERS
OSBOSIS
THIN PLATES
THIN BALLS
BEBS (SHEETS)
WEBS (SUPPORTS)
DIASTOLE
0101 0101 0105 0108
BT (ANATOBY
CARDIOVASCULAR SYSTEH.
RT . BLOOD CIRCULATION
BLOOD FLOB
BLOOD PRESSURE
HEART
HEART RATE
SYSTOLE
DIATOBIC GASES
0603 1203 1807 2101
BT (GASES
BOLECULAR GASES
POLYATOMIC GASES
DIATOHIC 90LECULES
0603 1703 1807 2001
BT (MOLECULES
POLYATOBIC BOLECULES
RT LOB BOLECOLAR WEIGHTS
HORSE POTENTIAL
TRIATOBIC MOLECULES
DIBiSIC COBPOOHDS
0603 1703 1807
HT CHEMICAL COHPOUBDS
HOBOBEHS
DIBORAHE
0103 1801
BT (BORON COMPOUNDS
HYDRIDES
(HYDROGEN COHPOUNDS
DIBBOMIDES
0103 0603 1801
BT BBOBIDES
BHOBINB COMPOUNDS
HALIDES
(HALOGEN COHPOUBDS
DIBOTYL COBPOOBDS
1808
BT (ALIPHATIC COMPOUNDS
ALKYL COHPOUNDS
DICAHBOIYI.IC ACIDS
0103 1808
BT TEREPHTHALATE
BT *ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
DICHLORIDES
0603 1801 1808
BT CHLORIDES
CHLORINE COHPOONDS
HALIDES
(HALOGEB COMPOUNDS
DICHLORODIPHEBTLTRICHLOHOETHABE
0112 1808
UF DDT
BT (ALIPHATIC COMPOUNDS
CHLORINE COHPOUBDS
(HALOGES COHPOONDS
INSECTICIDES
tpoisoss
DICHOTOHIES •
0101 3001 3105 3106
BT (CLASSIFICATIOBS
HIERARCHIES
DICHROISB
2306 2310
RT COLOR
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
ISOCHROHATICS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
PHOTOELAST1CITY-
DICHROHATES
USE CHROHATES
DICKE RADIOBETEES
1106 2102 .
UF DICKE TYPE RADIOMETERS
BT ACTIBOBETERS
tMEASORING INSTRUMENTS
RADIATION MEASURING INSTRUBENTS
RADIOMETERS
RT BOLOMETERS
THERBOPILES
DICKE TYPE RADIOBETERS
USE DICKE RADIOBETEHS
DICTIONARIES
0803 3105
OF GLOSSARIES
RT CODING
DECODING •
DEFINITION
tDOCDBENTS
TERMINOLOGY
DIELDBIH .
0103 0105 0112 1808
BT INSECTICIDES
fPOISONS
DIELECTRIC COHSTANT
OSE DIELECTRIC PROPERTIES
DIELECTRIC MATERIALS
USB DIELECTRICS
DIELECTRIC PERHEABILITY
2302 2301 3108
BT PERMEABILITY
RT H&GKETIC PERMEABILITY
DIELECTRIC POLARIZATION
2301
BT POLARIZATION (CHARGE SEPARATIOB)
RT DIELECTRICS
ELECTRETS
ELECTRIC FIELDS
DIELECTRIC PROPERTIES
0901 1501 1801 1805
OF DIELECTRIC COBSTANT
NT PERBITTIVITY
BT tELECTBICAL PROPERTIES
RT ANTIFERROELECTRICITY
CAPACITANCE
FERROELECTHICITY
SOBBERFELD HAVES
DIELECTRICS
0901 1501 1801 1805 1809 1810 2301 2602
OF DIELECTRIC BATERIALS
BT RADOBE BATERIALS
RT BARIUM TITABATES
CAPACITANCE SWITCHES
CiPACITIVE FOEL GAGES
CAPACITORS
CERAMICS
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTRETS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL INSOLATION
INSULATED STRUCTURES
IBSOLATORS
MAGNETOELECTRIC BEDIA
SCREES EFFECT
SPARK GAPS
DIPFEREHTIiL EQOiTIOBS
DIELS-ALDER REACTIONS
0103
BT tCHEBICAL REACTIONS
HT ORGANIC CHEHISTRY
DIENCEPHALON
0101
BT tNERVOOS SYSTEB
RT BRAIN
DIENES
0103 1808
BT BUTADIENE
HEPTADIENE
HEXADIEBE
BT tHYDHOCAHBOSS
DIES
1501 1701
RT CASTING
COINING
^CUTTERS
.EXTRUDING
MACHINE TOOLS
MOLDS
PUNCHES
STAMPING
DIESEL ESGISES
1501 3301 3301 3101
BT tENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
RT -LOCOMOTIVES
DIETHYL ETHER
0103 1808 ' . • .
BT ETHERS
DIETHYL HYDROGEN PHOSPHITE (DEHP)
0103 1808
DF DEHP
DIETS
0101 0105 0108
HT FOOD
NUTRITION
SPACE FLIGHT FEEDIHG
DIFFERENCE EQUATIONS
1902 1903
BT NUBERICAL ANALYSIS
HT APPROXIMATION
DIFFERENCES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
EOUATIOHS
FINITE DIFFERENCE THEORY
DIFFERENCES
1902 3106
RT DIFFERENCE EQUATIONS
DIVERGENCE
FINITE DIFFERENCE THEORY
•GRADIENTS
(VARIATIONS
DIFFERENTIAL ALGEBRA
USE DIFFERENTIAL CALCULOS
MATRICES (HATHEBiTICS)
DIFFERENTIAL AHPLIFIEBS
0906
BT *ABPLIFIERS
RT ANALOG COMPUTERS
ERROR SIGNALS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
DIFFERENTIAL ANALYZERS
USE ANALOG COHPOTERS
DIFFERENTIAL CALCULOS ,
1902
UF DERIVATION CALCDLOS
DIFFERENTIAL ALGEBRA
BT IABALYSIS (BATHEBATICS)
CALCULUS
HT DIFFERENTIAL EQUATIOBS
DIFFERENTIATION
DIFFERENTIATORS
INTEGRAL CALCULUS
LIMITS (BATHEBATICS)
BINIBA
•OPTIMIZATION
SEAL VARIABLES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
UF DIFFERENTIAL OPERATORS
INTEGRODIFPERENTIAL EQUATIONS
NT BIHARMONIC EQUATIONS
BLASIOS EQUATION
BURGER EQUATION
CAUCHY-RIEBANN EQUATIONS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COSINE SERIES
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIFFEBENTIAL GEOBETBY... . .„. .1
EDLEB-CAUCHY.EQUATIONS
FALKHEH-SKAB EQUATION
FOKKEB-PLABCK EQUATION
GAUSS EQUATIOB
HELBHOLTZ VOBTICITT EQDATIOH
LAHE HAVE EQUATIOSS
LIOUVILLE EQUATIONS
HOBGE-AHPEEE EQUATION
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
PABTIAL DIFFEBESTIAL- EQUATIONS
POISSON EQUATION ••
VLASOV EQUATIONS
BT SANALYSIS (UATHEBATICS) .
SEAL VABIABLES
BT AIBY FUNCTION:'/
 ; .
BESSEL FUNCTIONS '.'
BETHE-SALPETEH •EQUATION
BOUBDABY VALUE PROBLEBS
CALCULUS -•
CALCULUS OF VARIATIONS
CAOCHY PBOBLEB . •'. '
DIFFEBEBCE EQUATIONS
DIFFEBENTIAL CALCULUS
DIBICHLET PBOBLEB .
EQUATIONS - - • ,
FLOQUET TBEOBEB
FOOBIER ANALYSIS ,
FOUBIEB-BESSEL TRANSFORMATION
FOUEIEB-BESSEL TRANSFORMATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
GBEEN FUNCTION
HALF PLANES'
HASKEL FDNCTIOBS
 :
HILL DETEBBINANT
INTEGRAL EQUATIONS
LAGRANGE HULTIPLIESS
LABE FUBCTIOBS
LAPLACE TBANSFOBBATION-
LIAPUBOV FUNCTIONS
LINEABITY
LIPSCHITZ CONDITION
BATHIEU FUNCTION
BAXIMUfl PRINCIPLE
BILNE BETHOD
NEUHANN PBOBLEM
NONLINEAR EQUATIONS
NOBLIBEAHITY
NUMERICAL ANALYSIS.,
NUBEBICAL IBTEGBATIOB ••
OPERATIONAL CALCULUS
PFAFF EQUATION
POTENTIAL THEORY
BICCATI EQUATION
RIEBANN SAVES
BIESZ THEOREM
SCHAUDEB FIXPOINT THEOREM
SCHBIDT BETHOD
STABILITY DEBIVATIVES'
STURH-LIOUVILLE THEOBY
VECTOR ANALYSIS
HHITTAKEB FUNCTIONS
DIFFERENTIAL GEOBETBY
1902 .
UF NONEUCLIDIAB GEOBETBY:
PBOJECTIVE DIFFEBEBTIAL -GEOMETRY
BT LIE GROUPS ' " ' . '
BIEBANB BANIFOLD
SPIBOR GROUPS . .
TENSOB ANALYSIS
.BT tGEOBETBY . '. .
RT ANALYTIC GEOBETBY ..
ANALYZING . .
CUBVATURE '
CURVES (GEOBETRY) .
INVARIANT IBBEDDIBGS
LOFTING
BELATIVITY . , • .
DIFFEBENTIAL INTERFEBOBETBY
1105 2310 | . . • .
BT INTEBFEROBETBY
DIFFEBENTIAL OPEBATOBS
USE DIFFERENTIAL EQUATIONS
OPEBATOBS (BATHEBATICS)
DIFFEBEBTIAL PBES50BE
1106
BT tPBESSURE .
BT PBESSURE DISTRIBUTION
PRESSURE GRADIENTS
- PRESSURE BEASUBEBENTS - . •
DIFFEBEHTIAL TBEBBAL ANALYSIS
1108 3303 3304
UF DTA (ANALYSIS)
RT ABALYZIBG
HEAT TBANSBISSION
TEBPEBATDRE GRADIENTS
TEBPEBATUBE PROFILES •
DIFFERENTIATION
1902 3106 3407
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHEBDED—CONSULT TEEBS LISTED
BELOW)
ET (AN&TOBY
DIFFE8EBTIAL CALCULUS
DIFFEBEBTIATIOB (BIOLOGY)
tDISCRIBINATIOB
DIFFEBEBTIATIOB (BIOLOGY)
0101
RT *ANATOBY
CYTOGENESIS .. • • •
DIFFEBENTIATION . •
EBBRYOLOGY . ' •
BOPPHOLOGY • :: '
PHYSIOLOGY
DIFFERENTIATOBS
0801 1113
BT tCIRCUITS ,
DIFFERENTIAL CALCULUS ' .
IBTEGBATOES • . •
NETSOBKS
DIFFBACTION • - "
0710 2301 2306 2309'2310 2603 3107
UF INTERFERENCE BONOCHBOHATIZATION
KIBCHHOFF-HUYGENS PBINCIPLE
NT ELECTROS DIFFRACTION .
FRESNEL DIFFRACTION . '
NEUTRON DIFFRACTION
PULSE DIFFRACTION
HAVE DIFFRACTION - • •
X RAY DIFFRACTION • .
ET ATHOSPHERIC SCATTERING . ;
tATTEBUATIOB
BRAGG ANGLE . •
CRYSTAL OPTICS
DEBYE-SCHERER BETHOD . •
DEFLECTION
DIFFRACTOBETERS
ECHELETTE GBATINGS
•ELECTROMAGNETIC BADIATIOB .
HDYGEBS PRINCIPLE •:•
ISOCHROBATICS • • : -
LAUE BETHOD • . •
HOIRE EFFECTS
BOSAICS .
OPTICAL PSOPERTIES
RAY TRACIBG
*REFRACTION
tTRANSBISSION
HAVE DISPERSIOB - .•
HAVE PROPAGATIOB
DIFFBACTIOB GBATIBGS
USE GBATINGS (SPECTRA)
DIFPBACTIOB PATHS
0710 2306 2310 2102 ..
BT BBAGG ANGLE '
DIFFBACTION PBOPAGATIOB
ELECTRON TRAJECTORIES
BULTIPATH TRABSBISSIOB .
OPTICAL PATHS
PATHS
SPHERICAL SAVES - •
DIFFBACTIOB PATTERNS
0710 2306 2310 2102 2103
UF FRINGE PATTERNS
NT KOSSEL PATTERN .. ..
RAIBBOBS
BT IDISTRIBUTION (PROPERTY) •
RADIATIOB DISTBIBDTIOB
BT DIFFBACTION PROPAGATIOB
DIFFBACTOBETERS
FBESBEL IBTEGRALS.
FBESBEL BEGION
INTERFEBOBETRY
BULL ZONES
OPTICS
PATTERNS
PHASE CONTRAST
POBEHANCHUK THEOBEB
SIGNAL FADING
DNDEBSATER OPTICS
DIFFBACTION PBOPAGATIOB
0710 2306 2310 2102 2103- •
BT tTHANSHISSIOB . .
SAVE PROPAGATIOB . •
RT DIFFBACTION PATHS
NASA THESAUBDS (ALPHABETICAL LISTING)
DIFFBACTION PATTERNS
OPTICS
PBOPAGATION
SPHERICAL SAVES
UBDERBATEB OPTICS
DIFFBACTIOB TELESCOPES
USE SPECTROSCOPIC TELESCOPES
DIFFBACTOBETEBS
0710 1106 1111 2306 2310 2102 2103
BT IBEASUBING INSTROBENTS
•OPTICAL EQOIPBENT
OPTICAL BEASUBING INSTBUBEBTS
BT CHEBICAL ANALYSIS
DIFFBACTIOB
DIFFRACTION PATTEBNS
GONIOBETEBS
INTEBFEBOBETEBS
BACH-ZEHNDEB I1ITEBFEBOBETEBS
•OPTICAL BEASUREBENT
PHOTOGOBIOBETERS
SPECTEOBETERS
SAVE FBOBT BECONSTRUCTIOfi
DIFFUSE RADIATION
0710 2306 2310 2102
UF LUNAR SCATTERIBG
SPBEAD REFLECTION
RT HEAT TEABSFEB " ' •
LIGHT SCATTEBING
POIBT SOURCES
• RADIATION
SPECULAR REFLECTION
DIFFUSERS
0101 1201 1202 1203
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
UF SHOCK DIFFUSEBS
RT AIB CONDITIONING
AIR CONDITIONING BQUIPBENT
tATTENUATOBS
BAFFLES
BOUNDARY LAYER SEPARATION
CEILINGS (ARCHITECTDBE)
CHOKES
CONICAL FLOS
DEFLECTORS
•DIFFUSION
DIVERTERS
ENGINE INLETS
EXHAUST DIFFUSEES
HYPEBSONIC INLETS
• INLET FLOS
INLET NOZZLES
LOUVERS
BIXEBS '
BUPFLERS
POROUS BALLS
PBESSUBE RECOVERY
•SEPARATORS:
SPRAYERS
SUPERSONIC DIFFUSERS '
VANELESS DIFFUSEBS
VENTILATOBS
•DIFFUSION
1202 1203 1507 2311 2502 2603 2803
UF DIFFUSION EFFECT
PEBFUSION
SELF DIFFUSION
NT AHBIPOLAB DIFFUSION
ATBOSPHERIC DIFFUSION
ELECTRON DIFFUSION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
SAGNETIC DIFFUSION
BOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
PLASBA DIFFUSION
SELF PROPAGATIOB
SPECIES DIFFUSION
SURFACE DIFFUSION
THERHAL DIFFUSION
TDBBULENT DIFFUSION
RT ABSORPTION
ADSORPTION
AIE POLLUTION '
ATBOSPHEBIC SCATTERING
CHEBICAL ENGINEERING ' ' '• '
•CIRCULATION
DEHOBIDIFICATIOB
DIALYSIS
DIFFDSERS
H1SA IHBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
DIFPDSIOH WAVES
DIFFDSIVITY
DILUTION
DISPERSING
DISPEBSIOB
DISSIPATION
DISSOLVING
DISTILLATION
DRYING
EQDILIBBIUB
EVAPOHJTIOS
EXTRACTION
FICKS EQUATION
GAS-BETAL INTERACTIONS
tKIBETIC THEOBY
BIXIBG
OSBOSIS
PEHETBATION
PEBCOLATION
PEHBEABILITT .
PEBHEATINS . .
PBOPAGATION
BADI&L FL08
REFLECTION
tSCATTBBINS
SELF ABSORPTION
SEPARATION
SOUND PBOPAGATION
SOOND WAVES
SPRAYING
SPREADING
SDBLIBATION
•SURFACE PEOPERTIES
(TRANSPORT PROPERTIES
DIFFUSION BONDISS
DSE DIFFOSION WELDING
DIFFUSION COEFFICIENT
1203 2101 330l»
NT SOBET COEFFICIENT
BT ((COEFFICIENTS
RT ATTENUATION COEFFICIENTS
EQDILIBRI08
FICKS EQUATION
GASEODS DIFFOSION
LEWIS NUB0EBS
. BASS FLOW RATE
BOLECULAR DIFFUSION
PARTICLE DIFFUSION
DIFFOSION EFFECT
USE tDIFFOSIOB
DIFFUSION ELECTRODES
0601 0901 1501 1702 1802 2301 2308
BT tELECTRODES
RT ELECTROLYtIC CELLS
SEBICOBDUCTOR DEVICES •
DIFFOSION FLARES
0101 1203 3301
BT FLAHES
RT BOUNDARY LAYER COBBUSTION
•COBBUSTIOB
DIFFUSIOH PDBPS
1501
BT »POBPS
RT JVACUUB APPARATUS
VACUUM PUBPS
DIFFUSION THEORY
0603 1203 1701 1902 2103 2101
RT DIFFUSION WAVES
POKKER-PLABCK EQUATION
JACOBI INTEGRAL
*KINETIC THEORY
KIBKEBDALL EFFECT
BONTE CARLO BETBOD
THEOBIES
TRANSPORT THEORY
DIFFOSION WAVES
0710 2306 2310 2102 2«03
RT tDIFFDSIOB
DIFFUSION THEORY
tELASTIC WAVES
ELECTBOS DIFFUSION
ELECTROSTATIC WAVES
IOSIC DIFFUSION
tKINETIC THEORY
BOLECULAB DIFFUSION
PLASBA DIFFUSION
PLJSHA WAVES
DIFFUSION WELDING
0602 1507 170U
DF DIFFUSION BONDING
BT PBESSDBE BELDIBG
*WELDI»G
RT tBONDING <
BURNERS ' •'
KIBKEBDALL EFFECT
B2TAL BOBDIBG
BKTAL-BETAL BONDING
DIFFOSIVITY
0101 1203 3301
RT *D1FFOSIOB
•FLUID BECBANICS
•INPEDABCE . '
KIRKENDALI EFFECT :
BOBILITY
PBHBEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
RESISTANCE
SOLUBILITY
•TBERBODYNABIC PEOPERTIES
DIFLOORIDES
0603 1801 1808
NT CiLCIOB FLUORIDES
FLUORSPAR
BT FLUORIDES
•FLDORIBE COBPOUNDS
BALIDES
•HALOGEN COBPOUNDS
DIFLOORO COBPOUNDS
0603 1801 1808
BT PERFLDOBOALKABE
POLYTETBAFLUOBOETHYLENE
BT tPLOORIBE COMPOUNDS
FWJORO COHPOUNDS
•HALOGEN COBPOUNDS
DIFLUOBOUREA
0103 1808 •
BT ABIDES
tiBINES ,
tBITBOGEB COBPOUNDS .
DBEAS
DIGESTIBG :
0101 0105
BT ESTIBG
EBZYBOLOGY
FOOD
LYSIBE
HASTICATIOB •
SOFTENIBG '
tDIGESTIVE SYSTEB •
0101 0105 0108
NT APPENDIX (ANATOBY)
ESOPHAGUS
GASTROINTESTINAL SYSTEB
INTESTINES
BOOTH
PANCREAS
BECTUB
STOHACH
TEETH .-
TOSGUE
RT ABDOBEN
ENZYBE ACTIVITY '
ENZYHOLOGY
GAtL
ORGANS '
SALIVA
DIGITAL COBHABD SYSTEBS
0503 0905
BT BUHERICAL CONTROL
REBOTE CONTROL
SERVOCONTROL
DIGITAL COBBDBICATION
USE PULSE COBHONICATION
DIGITAL COBPBTEBS
0801 1201 •• • •
NT BURROUGHS 220 COBPOTEB
CDC 160-A COBPUTER
CDC 1601 COBPDTER
CDC 3100 COBPUTEB
CDC 3200 COBPUTEB
CDC 3600 COBPOTEB
CDC 3800 COBPUTER
CDC 6600 COBPOTER
CDC 8090 COBPUTER
CDC 6000 SEBIES COBPUTERS
FERRANTI BERCDRY COBPUTER
GEHEBAL ELECTRIC COBPBTEBS
HONEYWELL DDP 116 COBPUPEB
IB!) 360 COBPUTEB
IBB 650 COHPOTEB
IBB 701 COBPUTEB
IBB 709 COSPUTER
IBB 1130 COBPUTEB
IBB 1101 COBPUTEB
DIGITAL BADAB SISTBBS
IBB 1110 COBPUTEB'' '
IBB 1620 COBPUTEB
IBB 2250 COBPUTEB
IBB 7030 COBP'DTBH
IBB 7010 COBPOTEB -
IBB 7011 COBPUTEB
IBB 7070 COBPUTEB ' '
IBB 7071 COBPUTER
IBB 7090 COBPUTEB ' • ' •
IBB 7091' COBPDT'EB • '•
IBB 7360 COHPBTER
ILLIAC 1 COBPUTEB
ILLIAC COBPUTERS
PDP 7 COBPUTEB
POP 8 COBPUTEB ' •
PDP 9 COBPDTER
PDP 10-COBPOTER
PDP COBPDTERS
PHILCO 2000 COBPOTEB
RCA S'PECT'BA 70 COBPUTEB - •
SDS 930 COBPUTER :
SDS 9300 COBPUTER'
SDS 900 SERIES COBPDTERS
SEQUENTIAL COBPUTERS
SOLOBOB COBPOTEBS • '
DNIVAC 80 COBPOTER
UBIVAC 118 COHPUTES
DBIVAC-190 COBPUTER
UBIVAC 1005' COBPUTER
ONIVAC 1105'COBPUTER • "
ONIV1C 1107 COHPOTEB
UNIVAC 1108 COBPUTER
UNIVAC 1821 COHPUTER
ONIVAC L1RC COBPUTEB
BI COBPD1E8S
•DATA PBOCESSING EQUIPBENT
RI ANALOG COBPDTERS
ABALOG TO DIGITAL' CONVERTERS
CDC COBPDTEBS
JCOHPUTER PROGBABS
COBPUTEB SYSTEBS PROGRABS
IDATA PROCESSING
DIGITAL RADAR SYSTEBS
DIGITAL SYSTEBS
DIGITAL TO ANALOG CONVERTEBS
HYBRID COBPDTERS
IBB COHPUTERS
LOGIC CIRCUITS
TDRIBG HACHIBES
UNIVAC COBPUTERS
DIGITAL DATA
0708 0802 0803
RT ANALOG DATA
BINARY B&TA
DATA
DATA CONVERTERS
•DATS PROCESSING .
DIGITAL SYSTEHS
VIDEO DATA
DIGITAL FILTERS
0905 1902
BT »ELECTRIC FILTEBS '
BT ELECTROBAGNETIC WAVE FILTEBS
FILTEBS
BICBOWA7E FILTERS
DIGITAL INTEGRATORS
0801 0802 1201
BT fCIBCUITS
INTEGRATORS
BT BINARY INTEGRATION
DIGITAL TECHNIQUES
FUNCTIOBAL INTEGRATION
NOBBRICAL INTEGRATION .
DIGITAL NAVIGATION
0802 2103
BT tNAVIGATION
RT SIB NAVIGATION
DEAD RECKONING" •'
IBERTIiL NAVIGATION
POLAR BAVIGATION
SPACE NAVIGATION ' ' ' '
SURFACE NAVIGATION
DIGITAL RADAB SYSTEBS
0705
BT DIGITAL SYSTEBS
RT »DATA PROCESSING EQUIPBENT .
DIGITAL COflPOTESS
RADAR DETECTIOB
tBADAB EQUIPMENT
BADAR RECEIVERS
BADAR SCANNING
RADAR TARGETS " '
DIGITAL SIMULATION .
RADAR TRACKING
RADAR TRANSBISSION
SIGNAL ANALYSIS
SDBVEILLASCE RADAR
HACKING BADAB .
DIGITAL SIMULATION
0802 0804
BT COMPUTERIZED SIB0LATION
MATHEMATICAL BODELS
•MODELS
*SIBDLATIOH
RT ANALOG SIMULATION
DIGITAL -TECHNIQUES
BAR GAMES
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
0702 0801 1110.
BT JCOMHONICATION EQUIPMENT
PULSE COHBOHICATI01I
SPACECRAFT TELEVISIOH
•TELECOMMUNICATION
BT BIRELESS COMMUNICATIONS
DIGITAL STSTEBS
0708 0801 0802
OF BINARY SYSTEBS (DIGITAL)
TERNARY SYSTEBS (DIGITAL)
BT DIGITAL RADAR SYSTEMS ,
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
BINARY CODES
BINARY DIGITS
BITERNAHY CODE
DATA SYSTEBS
DIGITAL COBPOTERS
DIGITAL DATA
DIGITAL TECHNIQUES
DIGITAL TO' ANALOG CONVERTERS
•TELECOMMUNICATION
DIGITAL TECHNIQUES
0801 0802 1001
RT BCH CODES
BISTABLE CIRCUITS
CODING
COHPUTEH PROGRABHING
DIGITAL INTEGRATORS
DIGITAL SIBDLATION
DIGITAL SYSTEBS
ERROR DETECTION CODES
BETHODOLOGY
NOBERICAL CONTROL
SHIFT REGISTERS
DIGITAL TO ANALOG CONVBBTEBS
0801 0802
BT DATA CONVEBTERS
BT ANALOG TO DIGITAL CONVEBTERS
CONVEBTERS
DIGITAL COBPDTEES
.DIGITAL SYSTEBS
DIGITAL TRANSDUCERS
PLOTTERS
SIGNAL ENCODING
X-Y PLOTTERS
DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
0701 0801 0802
UF DIVOT (VOICE TRANSLATORS)
RT COBPUTERS ;.
TRANSLATORS
VOCODERS
VOICE DATA PROCESSING
DIGITAL TRANSDUCERS
0801 1H13
BT ^TRANSDUCERS
RT DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
DIGITALIS
0103 0405 1808
BT *DBOGS
BT GALACTOKINASE
DIGITIZERS . .
DSE ANALOG TO .DIGITAL CONVERTERS
DIGITONIN
0403 0405 1808
BT fSTEROIDS
DIGITS
0703 0802 0803 '1902
(EXCLUDES FINGERS AND TOES)
NT BINARY DIGITS
BT JALPHANDBERIC CHARACTERS
RT CODES
DECIBALS • .
INTEGERS'
tNDBBER THEORY
NUBBEBS
SYBBOLS •
DIHEDBAL ASGLE
0104 1202 1902 2502
BT ANGLES (GEOBETRY)
BT LATERAL STABILITY
DIHEDBAL EFFECT
USE LATERAL STABILITY
DIHYDRAZINE
0403 1808
BT ^ALIPHATIC COMPOUNDS
HYDRAZINES
DIHIDBIDES
0603 1804
BT HYDRIDES
•HYDROGEN COMPOUNDS
DIISOCYAHATES
0403 1808
BT tALIPHATIC COMPOUNDS
CYANO COBPOUNDS
fESTEBS
ISOCYANATES
•NITROGEN COHPOONDS
DILATATION
DSE STRETCHING
DILATATIONAL BAVES
1202 1805 1809 1810 3203
BT tELASTIC BAVES
HI LONGITUDINAL WAVES
P BAVES
S HAVES
SEISBIC BAVES
SHEAR
STRETCHING
BAVES
DILATOBETEBS
USE EXTENSOBETEBS
DILATOBETRY
1202 1406
RT EXTENSOBETERS
BEASDREBENT
THERBAL EXPANSION
DILDEHTS
0603 1703 1805
RT »ADDITIVES
AGENTS
COBBDSTION PRODUCTS
CONTAHINANTS
DISPERSIONS
EXHAUST GASES
SOLVENTS
DILUTION
0601 0602
RT *ATTENDATION
CONCENTRATION (COMPOSITION)
•DIFFUSION
DISPERSING
DISPOSAL
DISSIPATION
DISSOLVING
LOB CONCENTRATIONS
MIXING
PDHITY
REDUCTION
BASTE DISPOSAL
DIHENBYDRIHATE
0403 0405 1808
BT IABINES
ANTIHISTABINICS
tDBUGS
•HETEBOCYCLIC COBPOONDS
DIMENSIONAL ANALYSIS
1902 2311
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
DIBENSIONLESS NUMBERS .
•DIMENSIONS
FIBERS (MATHEBATICS)
•FLUID FLOW
PARABETEBIZATION
SCALING LABS
SIBILARITY NUBBEBS
UNITS OF BEASUBEBENT
DIMENSIONS! MEASOBEMENT
1406 1902 • •
UF PLANIMETRY
HT DEFORBETERS
DISTANCE BEASURING EQDIPBENT
BEASUBEBENT - '
BICROBETEBS
SIZE DETEBMINATION :>- •'
DIMENSIONAL STABILITY
3202 3203
NT SHELL STABILITY
STBUCTURAL STABILITY
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT IMECBARICAL PROPERTIES . .
•STABILITY
STATIC STABILITY
HT CBEEP PBOPEBTIES
CURL (MATERIALS)
DYNAMIC STABILITY
ROCHE LIMIT
THERMAL STABILITY
TOLERANCES (MECHANICS)
DIHENSIONLESS BOMBERS
0101 1203 1902
NT FROUDE NDBBER
GBASHOF NDBBER
HABTMANN NUMBER
LAVAL NUMBER
LEWIS 80BBEBS
BACH NUMBER
NUSSELT NUMBER
PECLET NUMBER '
PBANDTL NOHBEB
RAYLEIGH NUHBER
REYNOLDS NOBBEB
RICHARDSON NUMBER '
SCHMIDT NUMBER
SIMILARITY NUBBERS
STANTON NUBBEB
STBOUHAL NUBBEB
BT «BATIOS
BT DIMENSIONAL ANALYSIS
•FLUID FLOW
HEAT TRANSFER
NUMBERS
SCALING LABS
•DIMENSIONS
1406 1902
NT DEPTH
DIAMETERS
FILM THICKNESS
HEIGHT
LENGTH
BADII
SCALE HEIGHT
TARGET THICKNESS
THICKNESS
BIDTH
RT AMPLITUDES
DESIGN
DIMENSIONAL ANALYSIS
DISTANCE
DBABINGS
ENGINEERING DRAWINGS
FINENESS BATIO
•GEOHETBY
MAGNITUDE
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
RELATIVISTIC EFFECTS
SPAN
TOPOLOGY
UNITS OF MEASUREMENT
VOLUME
DIHERCAPROL
0403 0405 0412 1808
BT »ALIPHATIC COMPOUNDS
•SULFUR COMPOUNDS
THIOLS
DIHERIZATION
0403 0602
BT POLYMERIZATION
RT COPOLYMEBIZATION
DIHEBS
0403 0603
BT PREPOLYBERS
RT MONOBERS
TBIHEHS
DIMETHYLHYDRAZINES
0403 1808
BT (ALIPHATIC COMPOUNDS
•AMINES
HYDBAZINES
HT AEBOZINE
METHYLHYDRAZINE
DIMINUTION
USE REDUCTION
DIMMING :
3407 '
HT BRIGHTNESS ••
LIGHT EMISSION
REDUCTION.
DIMPLING .
0406 1504 1704
RT BULGING
•METAL WORKING
136
HASA.TBBSSOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
STABPING
DINFIA AIBCBAFT
0200
Bl IIHCB1FT
DIHFIA PA AIBCBAFT
0204 0209
OF GUAB1NI AIRCRAFT
GUABANI 1 AIBCBAFI
BT tJET AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
BONOPLANES
•TRANSPOBT AIRCRAFT
TURBOPROP AIBCBAFT
BT GESEBAL AVIATION AIBCBAFT
PASSENGER AIHCBiFT
DINITBATBS
0603 18011
BT NITBATES
•NITROGEN COBPOUNDS
IDIODES
0903 0906
OF P-I-N DIODES
NT AVALANCHE DIODES
CESIUS DIODES
CBTOS-AB
CRYSTAL BECTIFIEBS
GERBANIUB DIODES
JUNCTION DIODES
PARABETBIC DIODES
PHOTODIODES - .
PLASHA DIODES
THEBBIONIC DIODES
THNHEL DIODES
VABACTOB DIODES
BT IELECTBOB TOBES
•BECTIFIERS
SEBICONDDCTOB DEVICES
SOLIONS
TBIODES
DIOPBANTIHE EQUATION
1902
BT INUBBEB THEOBI
BT EQUATIONS
DIOBITB
1306 1606
BT IGNEOUS BOCKS
BOCKS
BT JBINEBALS
DIOIIDES
0603 1701 1804 1808
NT CABBOS DIOXIDE
COESITE
EHSTATITE
FLINT
HYDHOGEN PEBOXIDE
PYBOIEBES
QDABTZ
SILICON DIOXIDE
BT tCHALCOGESIDES
OXIDES
BT KABL FISCHEB BEAGENT
PEBOXIDES
SULFUB OXIDES .
THOBIUB OXIDES
TITANIDB OXIDES
DIPHENIL COBPOOBDS
1808
NT DIPHENYL BYDANTOIN
BT IBIDBOCABBOBS
DIPBEHIL BTDANTOIN
0403 1808
BT tAHIBES
ANTIBISTiBINICS
DIPHENIL COBPOONDS
IDBUGS
tHIDBOCABBONS
DIPHOSPBATES
0603 1804
NT ADEBOSINE DIPHOSPHATE (ADP)
BT PHOSPHATES
•PHOSPHORUS COBPOUNDS
DIPHTHERIA
0405
BT *DISEASES'
INFECTIOUS DISEASES
BT TOXIC DISEASES
OIPLEXEBS
0701 0901 0902
BT ANTENNA COUPLEBS
•CIBCOITS
•COBBUNICATION EQOIPBENT
ICOUPLEBS
BT COUPLES . - .
BADAB ANTENNAS
•RADAR EQtJIPBENT
TELEVISION EQDIPHEBT
DIPOLE ANTENNAS
0901 2304 2102
(SISGLE DIPOLE ANTENNAS)
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
DIBECTIOBAL ANTENNAS
BT ABTENNA ABBAYS
ANTENNA DESIGN
DIPOLES . '
DIBECTOBS (ANTENNA ELEBENTS)
LENS ANTENNAS
LINEAB ABBAYS
LOG PEBIODIC ANTEHHAS
LOG SPIBAL ANTENNAS
HONOPOLE ANTENBAS
OBNIDIBECTIONAL ASTENSAS
BADAB ABTEBBAS
TOBNSTILE ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
DIPOLE BOBENTS
2304 2305 2401 2404
NT ELECTBIC BOBENTS
BAGNETIC BOBEBTS
BT tBOBENTS
BT DOBAINS :
fELECTBICAL PBOPEBTIES
BAGNETIC- DOBAINS • •
•BAGNETIC PBOPEBTIES
VAN DEB BAAL FOBCES
DIPOLES
0604 0701 0901 2304 2307 2309 2402
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT DIPOLE ANTEBBAS
•ELECTRIC CBABGE
ELECTBIC DIPOLES
BAGNETIC DIPOLES
MAGNETIC POLES
BONOPOLES
DEBITING DIPOLES
POLARITY
. QUADBUPOLES
DIPPING
1504 1704 1803 3407
BT BATHS
•COATINGS
QUENCHING (COOLING)
SDBBEBGING
RETTING
DIBAC EQUATION
1902 2304 2311 2403
BT BAVE EQUATIONS
BT EQUATIONS
FIELD TBEOBY (PBYSICS)
KLEIN-GOBDON EQUATION
LOBENTZ TBANSFOBBATIOBS
QUANTUH THEOBY
DIBECT CUBBENT
0302 0902 0904 1001 1002 2304
UF DC (CUBBENT)
BT IELECTBIC CDBBENT
BT ALTEBNATING CDBBENT
DIBECT LIFT CONTBOLS
1003 2102
BT CONTBOL
LIFT DEVICES
DIBECT POSEB GEBEBATOBS
0301 0302
DF ENEBGY COBVEBTEBS
BT ALKALINE BATTEBIES
BIOCHEBICAL FUEL CELLS
DBY CELLS
ELECTBOSTATIC GENEBATOBS
FUEL CELLS
HYDBOGEH OXYGEN FUEL CELLS
BAGNESIDB CELLS .
HAGNETOHYDBODYNABIC GENEBATOBS
BETAL AIB BATTEBIES
NICKEL ZINC BATTEBIES
PHOTOELECTRIC GENEBATOBS '
PBIBABY BATTEBIES '
BADIOISOTOPE BATTEBIES
BEGEHERATIVE FUEL CELLS
SNAP 9A
SNAP 10A
SNAP 3
SNAP 7
DIBECTIOIAL CONTBOL
SNAP 11
SNAP 13 ' "•'
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21 . • . .
SNAP 23 ' •
SNAP 27
SNAP 2 9 ' •
SOLAB CELLS ;
THEBBAL B1TTEBIES
TBEBBIOHIC CONVEBTEBS
THEBBOELECTBIC GEBEBATOBS
ZINC-OIYGEN BATTEBIES
BT tELECTBIC GENEBATOBS " '
BT tAUXILIABY POBEB SOUBCES
CONVEBTEBS' '
ELECTBIC -BATTERIES- •'• -
ELECTHIC CELLS
ELECTRIC ENEBGY STORAGE
ENERGY ABSOBPTION FILBS
ENEBGY CONVERSION
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
HEAT GENERATION
PHOTOELECTBIC CELLS '
SOLAR GENERATORS
SPACECRAFT POSER SUPPLIES
DIBECT BEADODT EQUATORIAL IEATHEB SAT
2003 2004 3107
OF DBESS (SATELLITES) '
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
RT CLOUD PHOTOGBAPHY -
SATELLITE OBSERVATION
DIRECTION
1102 1406 2103 3406 ' •
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEES IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT AUTONOBY
AZIBOTB
BEARING (DIRECTION)
DIRECTIVITY
tBANAGEBENT
REVERSING
BISECTION FINDEBS (BADIO)
USE BADIO DIBECTIOB FINDEBS
DIBECTI08AL ANTENNAS
0702 0705 0901
UF TRACKING ANTENNAS
NT DIPOLE ANTENNAS
HELICAL ANTENNAS
HORN ANTENNAS
ISEBTIALESS STEEBABLE ANTENNAS
LENS ANTENBAS
LOG PEBIODIC ABTEBBAS
LOOP ABTEHBAS
PABABOLIC ANTENNAS
BADAB ANTENBAS
RHOBBIC ANTENBAS
SLOT ANTENNAS
STEEBABLE ANTENNAS
TBO BEFLECTOB ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
BT ANTENNAS
tCONDDCTOBS
RT ANTEBBA ABBAYS
ANTENNA BADIATION PATTERNS
ADTOBATIC GIBBAL ANTENNA VECTOR
EQDIPBENT
BACKLOBES ' ' '. '
BOBESIGHTS
EBDFIRE ARRAYS
HICBOBAVE ANTENNAS
HICBOBAVE COUPLING
BISSILE ANTENBAS
BONOPULSE ANTENNAS ,
OBBIDIBECTIOBAL ANTENNAS
BADIO ANTENNAS
SOBBEBFELD APPBOXIBATION
SPINNEBS
DIRECTIONAL CONTBOL
0101 0203 0901 1202 2807 '
UF VECTOR CONTBOL
NT THRUST VECTOR CONTROL
BT *ATTITUDE CONTROL
BT AIBCBAFT CONTBOL
•AUTOBATIC CONTBOL
DIBECTIONAL STABILITY
HELICOPTEB CONTBOL
137
DIRECTIONAL STABILITY
JET COBTBOL
LATERAL COHTBOL
LOBGITUDINAL COHTBOL
HANDAL COHTBOL
BISSILE COBTBOL
REACTION COBTROL
ROCKET EBGIBE COBTHOL
SATELLITE ATTITUDE COBTBOL
SATELLITE COBTBOL •
YAW :'
DIBECTIOHAL STABILITY
0101 0201
NT GIBOSCOPIC STABILITY
BT ATTITUDE STABILITY
tDYNASIC CHARACTERISTICS
DYNAHIC STABILITY
HOTION STABILITY
tSTABILITY
BT AEBODYNAHIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
CONTROLLABILITY
DIBECTIOBAl COBTBOL
FLOB STABILITY
HOVERING STABILITY
LATERAL OSCILLATION
LATEBAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
ROTARY STABILITY
SPACECBAPT STABILITY
YAH
DIRECTIVITY
0705 0901
BT ALIGBBEBT
*ABISOTROPY
COLLIHATIOB
CRYSTALLOGRAPHY
DIRECTION
'FIELD ST8EBGTH
IBSTBDHEBT ORIENTATIOB
ISOTBOPY
ORIEBTATIOH
DIRECTORIES
USE INDEXES (DOCDMENTATIOH)
DIRECTORS (ABTEBBA ELEBEBTS)
0705 0901 ;
RT DIPOLE ABTEBBAS
RADIO RECEIVERS
REFLECTOHETEBS
tREFLECTORS
BODS
' YAGI ABTENNAS -'
DIBtCHLET PROBLEB
1902
BT DIFFEBEBTIAL EQOATIOHS
PROBLEMS
DIRIGIBLES
DSE AIRSHIPS
DIRT
0505 1805
BT fSOILS
BT COBTABIHAHTS
IDOST
inPDRITIES
tPARTICLES
BOCKS
DISAEHABEBT
3101
BT IBTEBBATIOBAL COOPERATIOB
DISASTERS
3401 3«06
BT ACCIDEHTS
DISCHARGE
1001 2J01 2502 2808 3106
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
8ECOBBENDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT DETOBATIOH
DISPERSING
DISPOSAL
DBAIBAGE
EFFLUENTS
EJECTION
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTRODELESS DISCHARGES
ELIMINATION
EHISSIOB.
EXHAOSTIHG
EXPELLABTS
IEXPLOSIOBS
OUTLETS
RELEASING
BELIEVIBG
BItIG DISCHARGE
OBLOADIBG
VEBTIBG
DISCHARGE COEFFICIENT .
1202
BT tCOEFFICIENTS
FLOB COEFFICIENTS
BT AXIAL FLOB
FLOS TELOCITY
IBFLOEBCE COEFFICIENT
HASS FLOB FACTOBS
NOZZLE FLOB
BOZZLE GEOBETRY
BOZZLE THBOST COEFFICIENTS
WALL FLOB
DISCHABGE TUBES
DSE GAS DISCHARGE TUBES
DISCHABGEBS
1001 1501 230« 3407
BT STATIC DISCHABGEBS
DISCIPLINING <
0108 OHIO 0502
BT LIABILITIES
HOBALE
PENALTIES
DISCOL08ATIOB
01111 1505 1702 2306 2310
BT COLOB
IDABAGE
DEGRADATION
fFADING
STAIBIBG
DISCONNECT DEVICES
0202 0701 0901 0905 1501
DF DISCONNECTORS•
RT CIBCDIT BBEAKEBS
COBNECTOBS
ELECTBIC CONNECTOBS •
ELECTBIC FUSES •
ELECTBIC BELAYS
BELAY
DISCONBECTOBS
DSE DISCOBBECT DEVICES
DISCONTINUITY
1203 1902 3«06 3408
NT SHOCK DISCONTIBUITY
BT tANALYSIS (HATHEBATICS)
GIBBS PHENOBENON
IBCOHEBENCE
VORTEX STREETS
DISCOVEBEB RECOVERY CAPSDLES
3105 3107 31409 • .
OF DRC (CAPSULE)
BT (SPACE CAPSULES
RT BECOVEBY PARACHUTES
SPACECRAFT RECOVEBY
DISCOVERER 5 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVEBER SATELLITES
EABTB SATELLITES
tSATELLITES
HT POLAR ORBITS
DISCOVEBEB 6 SATELLITE
3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
HT POLAR ORBITS
DISCOVERER 15 SATELLITE
3107 3409 I
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
DISCOVERER 17 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES •
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
BECOVEHABLE SPACECBAFT
tBEEBTBY VEHICLES
tSATELLITES
DISCOVEBER 18 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES.
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
tREENTRY VEHICLES
tSATELLITES
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DISCOVEBEB 29 SATELLITE
3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECBAFT
tREEBTBY VEHICLES
tSATELLITES
DISCOVERER 30 SATELLITE •
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVEBEE SATELLITES
EABTH SATELLITES
BECOVEBABLE SPACECBAFT
tREENTRY VEHICLES
tSATELLITES
DISCOVERER 31 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVEBEB SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
DISCOVEBEB 32 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EABTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
tBEENTBY VEHICLES
tSATELLITES
DISCOVERER 36 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
tREENTRY VEHICLES
tSATELLITES
DISCOVERER 38 SATELLITE- .
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
DISCOVERER SATELLITES .
EARTH SATELLITES
RECOVERABLE SPACECRAFT
tREEBTBY VEHICLES
tSATELLITES
DISCOVERER SATELLITES
3107 31409
NT DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVEBEB 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVEBEB 29 SATELLITE
DISCOVEBER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVERER 32 SATELLITE
DISCOVEHEB 36 SATELLITE
DISCOVEBEB 38 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
HT AGEBA A ROCKET VEHICLE
AGEBA B ROCKET VEHICLE .
AGENA ROCKET VEHICLES
THOR AGEBA LAUNCH VEHICLE
DISCOVERING
USE tEXPLOEATION
DISCRETE FUNCTIONS
1902
BT tFDBCTIOBS (HATHEBATICS)
BULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS
RT DISTRIBUTION PBSCTIOBS
HISTOGRAHS
NOBBAL DENSITY FUNCTIONS
POISSON DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DENSITY FUBCTIOBS
PROBABILITY DISTBIBUTIOB FUNCTIONS
tSTATISTICAL ANALYSIS
tDISCBIHISATIOS
0404 0705 0902
BT BRIGHTBESS DISCBIHINATION
SEBSOBY DISCBIBIBATIOB
TACTILE DISCRIBIBATIOB .
VISUAL DISCHIHISATIOB
RT tACUITY
COMPARATOR CIRCUITS
DIFFEREBTIATIOB
SELECTIVITY
SIGBAL DETECTIOB
SIGNAL DETECTORS
TARGET RECOGNITION
HASA IHESAOHBS (ALPHABETICAL LISTIBG)
DISCBIHINATOBS
0902 1201
NT FBAUNHOFEB LINE DtSCBIBINATOBS
BT (CIBCUITS
HT ANALOG COMPUTERS
COBPSBSTOBS
ER80B SIGNALS
INTEBMODDLATION
EC CIBCOITS
DISCOSSIOH
3406
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
BECOBHENDBD—CONSULT IHE TEBBS LISTED
BELOW)
BT CONFEBENCES
EVALUATION
EXAMINATION
BEPOBTS
BEVIEWIBG
(DISEASES
0100 0405 0408 0410 01(12
NT ADDISONS DISEASE
AEBOSINOSITIS
AIBBOBBE INFECTIOH
ALBINISM
ANEMIAS
ABTEBIOSCLEBOSIS
ABTBBITIS
&STBBA
ATAIIA
ATELECTASIS
CANCER :
CARBON aONOXIDE POISONING
CBOLEBA
COLIC
CONJUNCTIVITIS
CONTACT DERMATITIS
CIANOSIS • ' • '
DEHB1TITIS
DIABETES MELLITOS
DIPHTHERIA
EDEBA
E3PHYSEHA
ENCEPHALITIS
EPILEPSY
FAT EBBOLISHS
FIBBOSIS
HEADACHE
HEABT DISEASES
INFARCTION
INFECTIOUS DISEASES
INFLUENZA
KERATITIS
KIDNEY DISEASES
LEAD POISONING
LEUKEHIAS
LITHIASIS
BENINGITIS
HILIABIA
NABCOLBPSY
NEOPLASMS
NEP8BITIS
NEDBASTHENIA
NEURITIS
PABALYSIS
PABASITIC DISEASES
PARKINSON DISEASE
PNEUMONIA
POLIOMYELITIS
PULMONABY LESIONS
BADIATION SICKNESS
BESPIBATOBY DISEASES
BHEUBATIC DISEASES
SCHIZOPHRENIA
SHALLPOI
SYPHILIS
TACHYCABDIA
THBOHBOPENIA
THBOHBOSIS
TOOTH DISEASES ' •
TOXIC DISEASES
TUBERCULOSIS
TOBOBS
TYPHOID
TYPHUS •
OLCEBS
DBOLITBIASIS
BT CBEATINIDE
CUBES
CYSTIC FIBBOSIS
DIAGHOSIS
tHEDICAL SCIENCE
PATBOGENBSIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
PNEDMOTHOBAX ,
PBOPHYLAXIS
SIGHS AND SYMPTOMS
SYMPTOBOLOGY
THERAPY
VACCINES
DISBBS
DSE PARABOLIC BEFLECTOBS
DISILICIDES
0603 1804
BT SILICIDES
tSILICON COMPOUNDS
BT SILANES
SILICATES
DISINFECTANTS
OSE ANTISEPTICS
DISINTEGRATION
0403 0602 2304 3203 .
BT ATOMIZING
COMMINUTION
CBUSHEBS
CBUSHING
(DAMAGE
(DECAY
DECOBPOSITIOS
DETBRIOBATION , - . :
FLAKING
GRINDING (COMMINUTION) .
(IONIZATION
LYSOGENESIS
DISKS 1 •
0801 3203 .
(USE OP A HOBE SPECIFIC TEBM IS .
RECOMMENDED--CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW) • .
BT ACTUATOR DISKS •- i
DISKS (SHAPES)
INTEBVEBTEBBAL DISKS
MAGNETIC DISKS
DISKS (SHAPES)
0101
NT ACTUATOR DISKS
INTEBVERTEBBAL DISKS
ROTATING DISKS
BT AEBODYNASIC CONFIGURATIONS
BODIES OF REVOLUTION
CIBCULAR PLATES
DISKS
PLATES
(DISLOCATIONS (HATEBIALS)
0601 1202-1204 2601 2603
NT CBYSTAL DISLOCATIONS
EDGE DISLOCATIONS
SCREW DISLOCATIONS
RT DISPLACEMENT ' .
FLOW THEORY
DISORDEBS . • i
0405 0408 0410
BT CHOLEBA . . •
DEPEBSONALIZATION
DEPRESSION
DETACHMENT
DISTURBANCES
DITHERS
EMOTIONAL FACTORS
HUMAN BEHAVIOB
(PSYCHOLOGY
PSYCHOSES
UPSETTING '
VIOLENCE
DISOBIENTATIOH .
0201 2102 2103 3009 3203 3406
BT BIOLOGICAL EFFECTS
COBIOLIS EFFECT '
DETACHMENT ' . • : .• '
DITHEBS
IRRATIONALITY ' '
HISALIGNHENT
(PSYCHOLOGICAL. EFFECTS'
(PSYCHOLOGY • '.
STAGGERING . . •
SEIGHTLESSNESS . .
DISPATCHING ' • : •• ; '.
USE DISTRIBUTING
DISPENSEBS • : ' . • r." >:
1
 0202 0505 0507 1103 1502 3404
BT DISTBIBUTOBS
EJECTOBS •
FEEDERS
HATEBIALS HANDLING
DISPLACEMENT . . ...
BOLLBBS
SPRAYERS
DISPEBSING
0602
(OF MATEBIALS OB PARTICLES)
BT AGITATION
ASSIMILATION .
(CIRCULATION
COLLOIDING-.
DEFLECTION
tDIFFUSIOS i
DILUTION , ':
DISCHARGE .
DISPERSION
DISPERSIONS ' ' .
DISPOSAL
DISSIPATION
DISTBIBDTING •
DISTRIBUTION
ENTBAINHENT '.'. , . ' .- .
EXHAUSTING . .
HOMOGENIZING
LANGEVIN FORMULA
PERMEATING
REDUCTION .
BELEASING
(SCATTERING
SEPARATION : .
SHAKING
SPRAYING :
SPREADING ...
STIRRING
SUSPENDING (MIXING)
SKIRLING
DISPERSION
1411 1701 1902 2310 2311 3006 3408
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEEMS LISTED
BELOW)
RT DEVIATION
(DIFFUSION
DISPERSING.
DISPERSIONS
(DOST . .
MAGNETIC DISPERSION
MIXERS
RANDOM EBBORS
(STATISTICAL ANALYSIS
VABIABILITY
WAVE DISPERSION
DISPERSION PRECIPITATION HABDBNIHG
USE PRECIPITATION HARDENING
DISPERSIOHS
2310 2311
NT AEROSOLS
COLLOIDAL PBOPELLANTS
COLLOIDS
EMOLSIONS
FOG
LIQUID-GAS HIXTUBES
NUCLEAB EMULSIONS .
PBOTOGBAPHIC EMULSIONS
PLASTISOLS
SMOKE
BT (MIXTUBES ' ' '. -
RT BBO8NIAN BOVEBENTS
COLLOIDAL GENEBATOBS
DILUENTS
DISPEBSING
DISPERSION
(DUST
FUMES .
BIST
(PABTICLES . . • -• .
SLORBIES ' ,
SLUBBY PBOPELLANTS
SUSPENDING (MIXING)
SUSPENSIONS
DISPLACEMENT
1902 2304 2308 . .
BT ABPLITODES „
BENDING
BIAS
DEFLECTION
, (DEFOBBATION
(DISLOCATIONS (MATERIALS),
DISTORTION • • i
DIVERGENCE
(ENGINES . ,
HEAVING
(LEVEL (QUANTITY)
BAGNITUDE
DISPLACEHEHT HBASDBEHENT
BOTION
NUTATION
POSITIONING
SKEBBESS
TEBPEBATDBE INVEBSIONS
•VARIATIONS
•VIBBATION
DISPLACBBEBT BEASUKEBEBT
1406 3203
(BEASUBEHENT IB CHANGE OF POSITION)
BT tMECHABICAL BEASOHEHENT
•DISPLAY DEVICES
0801 1106 150"4 31(06
DF DATA BEADODT SYSTEBS
DISPLAY SYSTEBS
VISOAL DISPLAYS
.NT ANEBOHETEBS
APPBOACH INDICATOBS
FLOB DIBECTIOH IHDICATOBS
GYBO HOBIZOBS
HEAD-OP DISPLAYS
HOT-FILB ANEBOHETEBS
HOT-BIBE ABEBOBETEBS
KIHOFOBB
HICHOVISIOB LANDIBG AID
PLAN POSITION INDICATOBS
POSITION INDICATOBS
BADAHSCOPES
BADIO DIRECTION FINDEBS
SONIC ANEMOBETERS
SPACECBAFT POSITION INDICATOBS
SPEED IHDICATOBS
TACHOBETEBS
BIND VANES
BT AIRCRAFT- EQOIPBENT
fAIBCBAFT IBSTBOBEBTS
AOTOBATIC TIPEBBITEBS
CATHODE BAY TOBES
•CHARTS
COBPDTEB GBAPHICS
CONSOLES
COBTBOL BOABDS
DATA BECOBDEBS
DETECTOBS
DIALS
•FLIGHT COBTBOL
•FLIGHT INSTBUHEBTS
FLYIBG SPOT SCABNEBS
IHAGE TUBES
•IMAGERY
IMAGES
INDICATING INSTRUMENTS
INSTBUBEBT LANDING SYSTEBS
IBSTBOHEBT RECEIVERS
INSTBOBENTS
LISTS
BAN BACHINE SYSTEBS
HAP BATCHING GUIDANCE
BOBITOBS
•NAVIGATION AIDS
PBOTOGBAPHS
PICTUBE TUBES
PLANETABIUBS
PLOTS
PLOTTERS
PLOTTING
PBIBTERS (DATA PBOCESSIBG)
PBOBOTION
tBADAB
BADAB BESOLOTIOB
BEADING
BEADOOT • .
SEAL TIBE OPEBATION
BECEIVERS
REMOTE CONSOLES
SCBEENS
SOLAB COBPASSES
5TBIP
JYSTEBS
CABGET SIMULATORS
UDEO DATA
VIDEO EQUIPBEBT
VIEBING
VISUAL AIDS
VISUAL CONTBOL
•BARNING SYSTEHS
DISPLAY SYSTEBS
USE IDISPLAY DEVICES
DISPOSAL
0505
NT BASTE DISPOSAL
RT AGITATION
CONTAINERS
DECONIABINATIOB
DILUTIOB
DISCHABGE
DISPEBSIBG
DISSIPATION
DISTBIBOTIBG
DISTBIBOTIOB
DDBPIBG
EJECTION
ELIBIBATIOB
EBPTYIBG
EXHAUSTING
EXPDLSIOB
ISOLATION
JETTISONING
BATEBIALS HANDLING
BATEBIALS RECOVERY
REHOVAL
SINKS
SPREADING
STOBAGE
UNLOADING
DISBUPTING
0702 0710 3406 3407
BT INTEBFEBEBCE
BOPTURIBG
DISSECTION
0404 0405
BT AUTOPSIES
PATHOLOGY
DISSIPATION
1504 2311 3203 3303 3407
UF DISSIPATOBS
BT ENERGY DISSIPATION
OHBIC DISSIPATIOB
BT ATBOSPHERIC TDBBULEBCE
•ATTENUATION
DABPING
DECONTAMINATION
DEPLETION
•DIFFUSION
DILUTION
DISPERSING
DISPOSAL
EIHAUSTING
•POLLUTION
PURIFICATION
REDUCTION |
BBHOVAL
BASTE DISPOSAL
DISSIPATORS
USE DISSIPATION
DISSOCIATION
0603 0604 0605 2404
DF BOLECOLAR DISSOCIATION
NT ADTOIOHIZATION
GAS DISSOCIATION
PHOTODISSOCIATIOB
THEBBAL DISSOCIATION
RT ATOBIC RECOBBIBATION
CHEBICAL EQOILIBRIUB
DEBYE-HUCKEL THEORY
DECOBPOSITION
•IOBIZATION '
BOLECOLAR DIFFUSION
BOLECULAB IBTEBACTIONS
DISSOLUTION
USE DISSOLVING
DISSOLVING
0602
UF DISSOLUTION
BT BIXING
RT AERATIOB *
CHEBICAL ATTACK
CBEBICAL CLEANING
CLEANING
COMPOUNDING
CORROSION
•DIFFUSION
DILUTION '
EXTBACTION
HOBOGEBIZIBG
LEACHIBG
PBECIPITATION (CBEBISTBY)
SEPARATION
SOFTENING
SOLUBILITY
SOLOTES
SOLUTION
SOLVENTS
BASHING
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
DISSYBBETBY '
USE ASYBBETBY
DISTANCE
1308 1902 2103 2311 3009
BT DEBYE LENGTH
HISS DISTANCE
BISSILE BANGES
OPTICAL SLANT BANGE
BADAR RANGE
RADIO RANGE
REEBTBY RABGE
BT AIBCSAFT PEBFOHHASCE
AIRCRAFT SPECIFICATIONS
ALTITUDE
DEPTH
•DIBENSIONS
FOCUSING
•GEOBETHY
HEIGHT
LENGTH
POSITION (LOCATION)
PHOIIBITY
RADAR BAVIGATIOB
RABGE
•RANGE (EXTREMES)
TAKEOFF RUBS
TBAVEL
DISTANCE HEASUBING EQUIPBENT
0202 0705 1406 2104 2310 •
NT ALTIBETEBS
GEODIBETERS
LASER BANGE FIBDEBS
OPTICAL BABGE FINDEBS
RADIO ALTIMETERS
BANGE FINDEBS
STADIBETEBS
TELLUBOBETERS
BT •BEASURING IBSTRUHENTS
RT AOTOBATIC FLIGHT CONTROL
. ADTOBATIC LABDIBG CONTBOL
DECCA NAVIGATION
DEPTH BEASUBEHEBT
DIBENSIOBAL BEASUREBENT
LORAB
BICROBBIERS
•NAVIGATION
•NAVIGATION AIDS
OHBIDIRECTIONAL BADIO RANGES
POSITION INDICATORS
•RADAR
•RADAR EQOIPBENT
BADAR BEASUBEHENT
BADAB NAVIGATION
BADIO NAVIGATION
RABGE ERRORS
SHORAN
SOLAR COMPASSES
SONAB
SOUND BANGING
DISTANCE PERCEPTION
USE SPACE PEBCEPTIOB
DISTERBIBATING
3407
BT SEPARATION
DISTILLATION
0403 0602
BT STRIPPING (DISTILLATION)
RT CONCEBTRATING
CONDENSING
DEBINERALIZING
DESALINIZATIOB
•DIFFUSION
DISTILLATION EQOIPBENT
EVAPORATION
FLASHING (VAPOBIZIBG) .
BATERIALS RECOVERY
PURGING
PURIFICATION
BEFINING
SEPARATION
VAPORIZING
BASHING
DISTILLATION EQOIPBENT
0602 1504 • • •
BT COLUBBS (PROCESS ENGINEERING)
COBDEBSEBS (LIQDIFIEBS)
DISTILLATIOB
EQUIPMENT
STILLS
DISTORTION
0710 0804 1108 1902 2308 3203
NT FLOB DISTORTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTISG)
SIGNAL DISTORTION
SUBFACE DISTORTION
BT ABEBRATION
SAB8ORSALITIES
ASTIGMATISB
ASYBBETRY .
BENDING
BUCKLING
CABBER
DEFLECTION
•DEFORMATION
DEVIATION
DISPLACEBENT
•EXPANSION
FAILORE
FLEXING
FOLDING
GHOSTS
HEAVING
•REFRACTION
SKEHNESS
STRETCHING
SWELLING
TEMPERATURE INVERSIONS
TWISTING
(VARIATIONS
WARPAGE
BRINKLING
DISTRIBUTED AHPLIFIEBS
0902 09014 1002
BT SAHPLIFIERS
RT FBEQDENCY RESPONSE
•THANSBISSION LINES
DISTRIB0TING
3101
OF DISPATCHING
BT ALLOCATIONS
ASSIBILATION
DISPERSING
DISPOSAL
DISTRIBUTION
FOOD
INVENTOR* CONTBOLS
BiTEHIALS HANDLING
POSITIONING
PROPORTION
RESOURCE ALLOCATION
•TRANSPORTATION
DISTRIBOTIOB
1502 1902 1905
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS .
BECOBHENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT ALLOCATIONS
ASSIBILATION
DISPERSING
DISPOSAL
DISTRIBUTING
•DISTRIBUTION (PBOPEBTT)
LOAD DISTBIBUTIOB (FOBCES
BASS DISTRIBUTION
MATERIALS HANDLING
POSITIONING
PRESSURE DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY DISTHIBHTIOH
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
•TBANSPORTATION
^DISTRIBUTION (PBOPEBTI)
1203 1902 3101
UP PATTERN DISTRIBUTION
NT ANGULAR DISTRIBUTION
ANTENNA RADIATION PATTERNS
BOLTZHANN DISTRIBUTION
CHARGE DISTRIBUTION
CURRENT DISTRIBUTION
DIFFRACTION PATTERNS
ELECTRON DENSITY PROFILES
ELECTRON DISTRIBUTION
ENERGY DISTRIBUTION
FLOW DISTRIBUTION
FORCE DISTRIBUTION
FREQUENCY DISTRIBUTION
HOLE. DISTHIBUTION (ELECTRONICS)
HOLE DISTRIBUTION (MECHANICS)
INTERFERENCE LIFT
ION DISTRIBUTION
KOSSEL PATTERN
LOAD DISTRIBUTION (FORCES)
BASS DISTBIBUTION .
BOHENT DISTRIBUTION
NEUTRON DISTBIBUTION
PBESSURE DISTBIBUTION
BADIAL DISTRIBUTION
BADIATION DISTRIBUTION
RAINBOWS
SIDE1OBES
SPATIAL DISTRIBUTION
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION
STAB DISTRIBUTION
STRESS CONCENTRATION
TEBPERATUBE DISTRIBUTION
VELOCITY DISTRIBUTION
VERTICAL DISTBIBUTION
RT CBEKICAL COBPOSITION
CROSS SECTIONS
DISTRIBUTION
•DYNABIC CHARACTERISTICS
FIELD THEORY (PHYSICS>
•GRADIENTS
JET LIFT
LIFT
PATTERNS
PROFILES
ROTOR LIFT
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
SYNTHETIC A~RHAYS : ' •
ZERO LIFT . .
DISTRIBUTION FUNCTIONS
1902 190S
BT JFUNCTIONS (BATHEBATICS)
RT CHAPHAN-ENSKOG THEORY
DISCRETE-FUNCTIONS '
PROBABILITY THEORY
STATISTICAL DISTRIBUTION-
DISTRIBUTION BOBENTS
1905
DF STATISTICAL BOBENTS
NT BEAN
STANDARD DEVIATION
VARIANCE (STATISTICS)
BT IBOBENTS
8T AVERAGE
BEDIAN (STATISTICS)
BODE (STATISTICS)
SKEWNESS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
DISTRIBUTORS
0303 0901 1501
RT COHHUTATORS :
DISPENSERS
FEEDERS
IGNITION SYSTEBS
INTERNAL COBBUSTION ENGIP ,'.
BATERIALS HANDLING
ROLLERS
SPRAYERS
DISTRICT OF COLUBBIA
1305
HT UNITED STATES OF ABEHICA
DISTURBANCE THEORY
USE 'PERTURBATION THEORY •
DISTURBANCES
OHIO 1308 3009 3106
(OSE OF A HORE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEH8S LISTED
BELOW)
RT fBURSTS
DISORDERS
•ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
•IONOSPHERIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STOBBS
BAGNETIC DISTURBANCES
•PERTURBATION
RADIO AURORAS
RADIO BURSTS1
 SOLAR ACTIVITY
•STORBS
SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
VORTICES
DISTDBBUG FUNCTIOBS
1902
BT *FUKCTIOHS (HATHESATICS)
RT PEBTUBBATION THEORY
DISOLPIDES
0603 1801
NT CARBON DISULFIDE
BT JCHALCOGENIDES
SULFIDES
•SULFUR COBPOUNDS
DITCHES
1305
HT CANALS
IRRIGATION
TROUGHS
DIVEBTEHS
DITCHING
0203 0506 1502
(USE OF A MORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBESDBD—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT DITCHING (LABDING)
EXCAVATION
DITCHIrfG (EXCAVATION)
USE EXCAVATION
DITCHING (LANDING) '
0203 ' '
BT AIRCRAFT LANDING
CRASH LANDING : •'
•CRASHES
•LANDING
WATER LANDING
HT AIRCRAFT ACCIDENTS
DITCHING
GLIDE LANDINGS
DITHERS
0108 OHIO
BT SHAKING
SHIVERING
RT DISORDERS
DISORIENTATION
EHOTIOBAL FACTORS
HBBAS BESSVIOB
INHIBITION
IRRATIONALITY
VACILLATION
DITHIOLS
USE THIOLS
DIURESIS
0(05
RT •BODY FLUIDS
EDEBA
URINATION
DIURETICS
Ol»05
RT ACETAZOLABIDE
UREAS
DIDRHAL RHYTHSS
USE CIRCADIAB RHYTHBS
DIURNAL VARIATIONS ' - .
1308 2003 2903 3009
BT PERIODIC VARIATIONS
•VARIATIONS
RT *CYCLES
DARKNESS
DAYTIBE
MAGNETIC VARIATIONS - .
NIGHT
NOCTURNAL VARIATIONS
TROPOPAUSE
WIND VARIATIONS
DIVERGENCE
1902 3101 3106
RT CONVERGENCE
DEVIATION
DIFFERENCES
DISPLACEBENT
DRIFT
FOURIER ANALYSIS
•FUNCTIONS (BATHEBATICS)
SEOSTEOPHIC BIND
•REFRACTION
SERIES (BATHEBATICS)
•VARIATIONS .
VORTICES
DIVERGENT NOZZLES
1201 1501
RT CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
NOZZLE GEOBETRY
NOZZLE WALLS
NOZZLES
ROCKET NOZZLES
THRUST CHAMBERS
WIND TUNNEL NOZZLES
DIVEBTERS
2205
BT BAFFLES
BLAST DEFLECTORS '
BYPASSES
DEFLECTORS
DIFFOSERS
DIVIDERS
FLABE DEFLECTOBS
SEPARATION
•SEPARATORS
•SHIELDING
•VALVES - .
DI7IDEBS
DIVIDEBS ' - • . . . - . -
0902 0901 0905 1"001"'1504 '1902
(EXCLUDES VOLTAGE AHD FBEQUEBCY • -'
DIVIDEHS)
BT (SEPABATOBS - ' • •
BT BAFFLES • -
BAHHIEHS
CORTAIHS
' DIVEKTEBS
PANELS
SPACERS' ' ''
DIVIDIHG (BATHEBATICS)
1902
BT (BUBBER TBEOBT '• '
BT ABITHBETIC ' • .
JCOBPUTATION
COHGBOEHCES ' •
DIVISION ' .-'
QDOTIE1ITS
DIVIBG (UNDEBWATEB) •
01401
BT SUBSEBGED BODIES
BT BABOTBAUBA
DECOBPBESSION SICKNESS
HDBAB TOLEBABCES ' •
HEDICAL PHENOMENA • •
tPBYSIOLOGICAL EFFECTS
UNDERWATER TESTS
DIVISIOH . • , .
1902 > •
(OSE OF A aOBE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBENDED—COHSOLT THE TEHHS LISTED
BELOW) :
BT CELL DIVISIOB ;
DIVIDIBG (BATHEHATICS)
fBOMBER THEOBY
SOBDIVISIOKS '
DIVOT (VOICE TBABSLATOBS)' ' '
USE DIGITAL TO VOICE TRANSLATORS
DBE-A SATELLITE
OSE EXPLORES 31 SATELLITE
DNA
USE DEOXYBIBONOCLEIC ACID
DO-27 AIBCBAFT
0204
OF DOBBIEB DO-27 AIBCBAFT
BT DOBBIEB AIBCBAFT • '
GEBEBAL AVIATION AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
MONOPLANES
PASSENGER AIBCBAFT
UTILITY AIRCRAFT
DO-28 AIBCBAFT
0204
OF DOBBIEB DO-28 AIRCRAFT ' '
BT DOBNIEB AIBCBAFT
GENERAL AVIATION AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFTJ'"
BOBOPLABES
PASSENGER AIRCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
DO-29 AIBCBAFT
0209 ' :
. OF DOBNIEB DO-29 AIBCBAFT . • •
BT DOBBIEB AIBCBAFT
RESEARCH AIBCHAFT
SHORT TAKEOFF AIHCBAFT • -•
tV/STOL AIRCBAFT
DO-31 AIBCBAFT . • - .
0209
OF DORBIER DO-31 AIRCRAFT
BT DORNIER AIRCBAFT
tJET AIBCRAFT
BOBOPLABES
((TRANSPORT AIBCBAFT
TOBBOFAN AIHCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT . , . - . . - •
DOCKING
USE SPACECBAFT DOCKING
DOCOBENT STOBAGE
0803
BT DATA STORAGE
DOCDBEBTATIOB • • •
FILES
REPRODUCTION (COPYING)
STOBAGE
DOCUBENTATIOB • .
0803 3405
(THE ASSEMBLING, CODING. KNOWLEDGE FOB
GIVING DOCUBENTABY INFORHATION BAZIBDB
ACCESSIBILITY AND OSABILITY)
BT LITERATURE
BT ACQUISITION
BIBLIOGRAPHIES
BIOGRAPHY .
CASE HISTOBIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DATA BETBIEVAL
DOCDBEBT STOBAGE
(DOCDBESTS
HISTOBIES
IBDEIES (DOCUBENTATIOB)
INFOBSATION DISSEBIHATION
IBFOBBATION BETBIEVAL
(KNOWLEDGE
LIBBABIES
NEBS
PROCEEDINGS
RECORDS
REFERENCE SYSTEBS
REPORTS
SELECTIVE DISSEHIBATIOB OF
INFORBATION
SPACE GLOSSARIES
SUBBABIES
TECHNICAL WRITING
TECHNOLOGY TRANSFEB
TBANSLATIBG
tDOCUMENTS
0803 3405
UF PUBLICATIONS • ' . - • '
NT ABSTRACTS '' : .
BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DRAWINGS
EBGINEERING DRAWINGS
HANDBOOKS
INSTALLATION BABUALS
BABUALS
PAPERS
PERIODICALS
PROCEEDIBGS
BECOEDS : -
SUPPLEBENTS
TEXTBOOKS ..
TEXTS
THESES
BT DICTIOBAHIES • - •
DOCDBENTATION
DRAWINGS
FOBBAT
INDEXES (DOCUBENTATION)
INFOBBATION RETRIEVAL
LIBRARIES
LITERATURE
. BEPOBTS ' \ .
TECHNOLOGY TBANSFEB
DODGE SATELLITE . .
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES ' '
•SATELLITES
DOGHOUSES
OSE PROTUBERANCES
DOGS
0402
BT (ANIBALS
BABBALS I
VERTEBRATES
DOLLIES
3106 3108 3409
BT tSURFACE VEHICLES
BT CABBIAGES • ••
BATERIALS HANDLING
SLEDS
TBUCKS
UNDEBCABBIAGES
DOLOMITE (BIBEBAL)
1806 2601
BT tCABBON COHPOOBDS .
CABBOBATES
•MAGNESIUM COBPOUNDS •
(BIBEHALS
RT AGGBEGATES
LIBESTOBE
ROCKS V
SEDIBE8TARY HOCKS
DOLPHINS
0402
BT (ABIBALS
BABBALS
VERTEBRATES '
DOBAIH WALL '.
2304 2305 2307
SASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIVi)
BT DOBAIBS ' •
BAGBETIC DOBAIBS
BOTIOB
DOBAIBS
1902 2304 2307 2603
NT BAGNETIC DOBAIBS
BT DIPOLE BOBENTS
DOBAIN WALL
IELECTBICAL PBOPERTIES
(RANGE (EXTBEBES)
DOMES
3202 3203
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—COBSDLT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT DOMES (GEOLOGY)
DOBES (STRUCTURAL FORBS)
DOBES (GEOLOGY)
1306
BT DOBES
(•GEOLOGY
DOBES (STBUCTUBAL FOBBS)
3203
NT BADOBES
BT (SHELLS (STRDCTOBAL FORBS)
BT CUPOLAS
DOBES
HEBISPHEBICAL SHELLS
HOUSINGS
PBESSOBE VESSELS
PBOTUBERABCES
DOBIBABCE
0404
BT EYE DOBIBANCE
BT (GENETICS 1
DOBIBO PBOPELLABTS
2701 2702
BT HIGH ENEBGY PBOPELLABTS
(PROPELLABTS
BT PLASTICIZEBS
BOCKET OXIDIZEBS
SOLID ROCKET PROPELLABTS.
DOBNELL EQDATIOBS :
3203
HT BUCKLING
EQUATIOBS
STRESS ANALYSIS
DONOB BATEBIALS
0603 0906 2602
BT SEBICONDUCTORS (MATERIALS)
BT ELECTBONS
HOLES (ELECTBOB DEFICIENCIES)
DOOBS
0504 0508 3202
OF EXITS (DOOBS)
BT AIB LOCKS
APERTDBES
CURTAINS • . . . i •
EGBESS
ENTBANCES
FLOORS
GATES (OPEBIBGS)
HATCHES
(OPENINGS
OUTLETS
THRESHOLDS
WINDOWS (APERTURES)
DOPES
1802 1805
BT (ADDITIVES
.FILLEBS
FINISHES
GELS
PHISEBS (COATINGS)
SEALERS
DOPING (ADDITIVES)
USE (ADDITIVES
DOPPLEB EFFECT
0702 0705 0710 2301 2310 2311 3001
UF DOVAP
STELLAR DOPPLEB SHIFT
BT DOPPLEH-FIZBAO EFFECT
BT EFFECTS
(ELASTIC WAVES
(ELECTROBAGNETIC BADIATIOB
FIZEAU EFFECT
FBEQUENCY SHIFT
OPTICAL HETERODYNING
BADIAL VELOCITY
BED SHIFT
STELLAB BOTIONS
I1S1 THESAOB0S (ALPHABETICAL LISTING)
DOPPLER-FIZEAO EFFECT
2306 2310 2311
BI DOPPLER EFFECT
RT DOPPLER NAVIGATION
DOPPLBR HADAB
FIZBAO EFFECT
FBEQOENCY SHIFT
BADAH NAVIGATION
BED SHIFT
STELLAR BOTIONS
DOPPLER NAVIGATION
0705 0708 2103
BT »NAVIGATIOB
HI 1IR NAVIGATION
ALL-WEATHER 1IR NAVIGATION
DEAD RECKONING
DOPPLER-FIZEAO EFFECT
DOPPLER RADAB
RADAR NAVIGATION
RADIO NAVIGATIOB
DOPPLEB RADAR
0705 0706 0707 0709 2103
BT tRADAR
RT COHERENT RADAR
COBTINOOOS WAVE HIDAR
DOPPLEB-FIZE10 EFFECT.
DOPPLER NAVIGATION
BONOPOLSE RADAR
BOVIBG TARGET INDICATORS
POLISTATIOH DOPPLER TRACKING STSTEfl
PULSE RADAR
RADAR DETECTION
1RADAR EQDIPBENT
RADAR NAVIGATION
RADAR TRACKING
SURVEILLANCE RADAR
DOBNIER AIBCRAFT
0209
NT DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIBCRAFT :
DO-29 AIRCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
DOHNIER DO-27 AIBCRAFT
DSE DO-27 AIBCRAFT
DORBIER DO-28 AIRCRAFT
DSE DO-28 AIRCRAFT
DORBIEB DO-29 AIRCRAFT
USE DO-29 AIRCRAFT
DOBHIER DO-31 AIRCRAFT
USE DO-31 AIRCRAFT
DORHIEB PABAGLIDER ROCKET VEHICLE
3106
BT »BOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
RT LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
DORSAL SECTIONS
0401
RT tANATOBY
POSTERIOR SECTIONS
DOSAGE
0411
OF DOSE
NT RADIATION DOSAGE
SDBLETHAL DOSAGE
BT BIOLOGICAL EFFECTS
DOSIBETEBS
•DROGS
RADIATION BEASOREHENT
DOSE
USE DOSAGE
DOSIBETERS
0411 0508 1404 1406
OF DOSIBETRI
RADIATION INDICATORS
NT THRESHOLD DETECTORS (DOSIBETERS)
BT tBEASORING INSTBUBENTS
RADIATION DETECTORS
RADIATION BEASOB1NG INSTHUBENTS
RT ACTINOBETERS
DOSAGE
EXPOSURE
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
GEIGER COUNTERS
IONIZATION CHAHBEBS •
•IBBADIATION
NEUTROH COUNTEBS
NOCLEAR EBULSIONS •
PHOTOGRAPHIC BEASOBEBENT
PROPORTIONAL COUNTERS
. RADIANT FLDX DENSITY
•RADIATION COUNTERS
BADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
RADIATION HAZARDS
BADIATION BEASUREBENT
BADIOBIOLOGY
DOSIBETRY
DSE DOSIHETEBS
DODBLE BASE PBOPELLABTS
2702 2809
OF COBDITE
NT DOUBLE BASE BOCKET PROPELLABTS
BT fPROPELLANTS
RT CELLULOSE NITRATE
COBPOSITE PROPELLANTS
ENDOTHEBBIC FUELS
EXPLOSIVES
•FUELS
SITHOGLYCERIN
PLASTISOLS
PYROTECHNICS
DODBLE BASE BOCKET PROPELLANTS
2702 2809
BT DODBLE BASE PROPELLANTS
•FUELS
GELS
•PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
HT CELLOLOSE NITRATE
COBPOSITE PBOPELLANTS
EXPLOSIVES
NITROGLYCEBIN
DODBLE CUSPS
1902
OF OSCDLATIONS
BT CDSPS (BATHEBATICS)
•GEOBETRY
DODBLE PRECISION ABITHBETIC
0801 0802
BT ABITHBETIC
BT ARITHBETIC AND LOGIC OBITS
NDBBERS
DODBLE SIDEBAND TRANSHISSION
0702 0705 0710
BT ELECTROBAGNETIC WAVE TRANSBISSION
RADIO TRANSBISSION
•SIGNAL TRANSBISSIOB
•TRANSBISSION
BT *BODOLATION
SIDEBANDS
SINGLE SIDEBAND TRANSBISSION
TELEVISION TRANSBISSION
SAVE PROPAGATION
DOOGLAS AIRCRAFT
0201 0207 i
DP DOUGLAS BILITARY AIRCRAFT
NT A-1 AIRCRAFT
A-3 AIRCRAFT
A-4 AIRCRAFT
B-66 AIBCRAFT
C-9 AIRCRAFT
C-47 AIRCRAFT
C-54 AIRCRAFT
C-118 AIRCRAFT
C-124 AIRCRAFT
C-133 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DC 3 AIBCRAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC 9 AIRCBAFT
DC 10 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
1-3 AIRCRAFT
BT tBCDONNELL DOUGLAS AIBCRAFT
RT AIRCRAFT
DOUGLAS D-558 AIRCRAFT
DSE D-558 AIRCBAFT
DODGLAS DC-3 AIRCRAFT
DSE DC 3 AIRCRAFT
DODGLAS DC-7 AIRCBAFT
DSE DC 7 AIRCRAFT
DOOGLAS DC-8 AIRCRAFT
OSE DC 8 AIBCBAFT
DODGLAS DC-9 AIRCRAFT
DSE DC 9 AIRCBAFT
DOOGLAS BILITARY AIBCRAFT
DSE DODGLAS AIBCBAFT
DRAG
DOUGLAS PD-808 AIRCRAFT
OSE PD-808 AIBCBAFT. ••-.
DOVAP • . . .
DSE DOPPLEB EFFECT
DOiH-CONVEBTERS
0710 1413 2402 ,
BT FREQUENCY CONVERTERS" . ••
DOKBBABGE
1104 1108 1901 3006 3009 3102 3105
BT BALLISTIC RANGES
BALLISTIC TRAJECTORIES .
DOWNBABGE BEASDBEHENT
FLIGHT TESTS
IBPACT PREDICTION •
BISSILE RANGES
RECOVERY ZONES
TEST RANGES • .
TOOCHDOBN
•TRAJECTORIES
DOWHRANGE ARTIBISSILE HEASOBEBENT PBOGBAB
1108 1406
OF DABP PBOGRAB
BT (PROGRABS
BT DOWNBANGE BEASOBEBENT
BEASOREBENT . :.
DOBNRAHGB BEASOBEBENT
1108 1406 . . .
RT DOWNBANGE
DOWNBANGE ANTIBISSILE BEASOREBENT.
PROGHAB -
BEASOREBENT
TEST RANGES . •
DOWNTIBE
1505 1905
BT «TIBE
B T FAILORE . . .
INVENTORY BABAGEHENT
LOGISTICS • . .
BAINTENANCE
BALFDNCTIONS
BTBF
RELIABILITY
SPARE PARTS
SYSTEB FAILORES
DOWNWASB
0101 1202 . . .
BT BACKWASH
DRAFT
GROUND EFFECT -
HELICOPTER BAKES
LIFT AOGBENTATION •
PEBIPBERAL JET FLOW
OPWASH
•WAKES
DRACOBID BETEOBOIDS
3005 :
BT »CELESTIAL BODIES -
BETEOBOID SHOWERS
BETEOBOIDS
RT GIACOBINI-ZINNER COBET
DRAFT
1203 1408 1504 1704
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT BOONDARY LAYERS
DOWNWASR
DRAFT (GAS FLOW)
DRAFTING (DBAWING)
DPWASH
•WAKES
DBAFT (GAS FLOW)
1203
BT DBAFT
FLDES . • .
VENTILATION '
DBAFTING (DBAWIBG) •
3401
RT DBAFT t
DBAWING
DBAWINGS
GRAPHIC ARTS . . . . .
DRAFTING BACBINES ;:'~ ' - : .'
1504 3404
BT COBPOTERIZED DESIGN .'•:
DESIGN . . - .
BACHINERY • ; .- •
DBAG
• 0101 1202 ... :.
OF DBAG COEFFICIENT ' :.
DRAG EFFECT
NT AEBODYNAHIC DRAG : ': '• •
DRAG BALANCE
ELECTBOSTATIC DBAG '
FHICTIOH DBAG '
IBTEHFERENCE DBAG
BINIBOH DB1G
PRESSURE DBAG
SATELLITE DBAG
SOPEBSONIC DBAG
TISCODS DBAG
HAVE DBAG
BT. tDYNABIC CHARACTERISTICS
BT AERODYNAHIC .CONFIGOR1TIONS
AEBODYNAHICS
BOONDABY LAYERS
DBAG HEASOBEBENT
tFBICTIOH
GRAVITATION
GROOND EFFECT
LIFT
SKIN FBICTIOB
tBAKES
DRAG BALANCE
DSE 'AEBODYNABIC BALANCE '
LIFT DBAG BATIO
DBAG CHOIES
0208
OF DBOGDE PABACHOTES
BT AERODYNABIC BRAKES
tBBAKES (FOB 'ARRESTING BOTION)
tDBAG DEVICES
PABACHOTES
BT AIBCB1FT BBAKES
. BALLOTES ' '• '
RIBBON PABACHOTES
TOHED BODIES
DBAG COEFFICIENT^ '! .
DSE AEHODYNABIC .-'COEFFICIENTS
DBAG
tDBAG DEVICES
0104 0203 0208 • '
OF DRAGOLATORS
BT AEBODYBAHIC BBAKES
BALLOTES
DBAG CHDTES
LEADING EDGE SLATS
PABAVOLCOONS
SPLIT FLAPS
SPOILEBS
TBAILING-EDGE FLAPS
WING FLAPS
BT ABORT APPABATOS
AIBCBAFT BBAKES
BOOBDAHY LAYEB CONTROL
tBBAKES (FOB ABBESTIBG BOTION)
tCONTBOL SOBFACES
FLAPS (CONTROL SORFACES)
LIFT DEVICES '
SKIN FBICTION
DBAG EFFECT "
OSE DBAG
DBAG BEASOBEBENT
0101 1202 1406 1408
BT tBECHANICAL BEASOREBEBT
RT AEBODYRABIC DBAG
DBAG
ELECTBOSTATIC DRAG
FLOS BEASOBEHENT
BEASOBEBENT
tBEASOBIBG INSTBOBE8TS
DBAG BEDDCTION
0101 0104 1202 3404
BT AEBODYNABIC DBAG
tFLOID FLOB
tFBICTION
LIFT DBAG RATIO
BEDOCTION
DBAGOLATOBS
OSE tBRAKES (FOR ARRESTING BOTIOB)
tDRAG DEVICES'
DRAIHAGE
0505
OF DRAINING
BT DISCHARGE
EVACOATING (VACOOB)
EXCAVATION
HYDBOLOGY
IBBIGATIOB
BINES (EXCAVATIONS)
PEBBEABILITY
POBPING., .
SEEPAGE""
SOHPS
TONBELING (EXCAVATION)
BASTE DISPOSAL
BATEB FLOB
DBAIBIBG
OSE DRAIBAGE
DBAHING
0602 1704
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TERH IS
RECOHBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT BONDLE DBAHING
COLD DBABING
DBAFTING (DBABIIfG)
DBAHINGS
EITBODING '
LAYOOTS
BETAL DBAHING
POLLING
STBETCH FOBBING
STRETCHING
TESPEBIBG
DBABINGS
3404
DF ELEVATIONS (DBAHINGS)
NT BLOEPBINTS
ENGINEERING DBABINGS
BT tDOCOBENTS
BT tCHAHTS
CROSS SECTIONS
DIAGRABS
tDIBEBSIONS
tDOCOHEBTS
DBAFTING (DBAHING)
DRAHING
GBAPHIC ABTS
INKS
LAYOUTS
PLANS
PROJECTION
HEPRESEBTATIOBS
HEPRODOCTIOB (COPYING)
SPECIFICATIONS
TRACING
VISOAL AIDS '
DBC (CAPSOLE)
OSE DISCOVERER RECOVERY CAPSOLES
DBEABS
0404 0408
BT RAPID EYE BOVEBENT STATE
SLEEP
DBEHS (SATELLITES)
OSE DIBECT BEADOOT EQOATOBI1L HEATHEB
SAT
DRIFT
0201 0702 1001 1406 1905 2103 2602
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—COBSOLT THE TE8BS LISTED
BELOH)
BT DEVIATION
'DIVERGENCE
DBIFT (INSTHOBENTATION)
DRIFT RATE
FLIGBT PATHS
IONOSPHERIC DRIFT
tSTABILITY
DRIFT (INSTBOBENTATION)
1402 1406
OF IBSTROBEBT DRIFT
RT ACCURACY
CIBCOIT RELIABILITY
DRIFT
DBIFT BATE
DYBAHIC STABILITY
EBBOBS
INSTROHEHT ERBOBS
STATIC STABILITY
TOLERANCES (MECHANICS)
DRIFT RATE
0201 0702 1001 1406 1905 2103 2602
BT tRATES (PER TIBE)
HT DRIFT
DRIFT (INSTHOHENTATIOB)
IONOSPHERIC DRIFT
HOBILITY
OBBIT PEBTOBBATION
ORBITAL BECHANICS
ROTATING PLASBAS
tSTABILITY
TRAJECTORY CONTROL
DBILL BITS
1504
BT tCOTTEHS
tTOOLS
IASA TBESAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
RT BITS
DRILLING
DRILLS
DRILLING
1504 3404
BT CORE SABPLIBG
COTTING
DRILL BITS
DBILLS ' '
tEXPLOBATIOB
tBACHINING
OIL EZPLO8ATIOR
PENETRATION ' "
PERFORATING
PIEHCIBG
TOBBELING (EXCAVATION)
HELLS :
DRILLS
1504 340<l
BT tCOTTERS
BT BORING RACHIBES
COHPRESSED AIR
DBILL BITS ' '•'
DRILLING ' •
MACHINE TOOLS
TAPS
tTOOLS
DBINKIHG :
0404 1504 3404
BT INGESTION (BIOLOGY)
RT BEVERAGES • •-
SBALLOHING
DBIVES
1504
(OSE OF A BOBS SPECIFIC TEBH IS
RECOBBEBDED—CONSOLT THE TEHBS LISTED
BELOH)
RT tflECHANICAL DRIVES
BOTIV1TIOB1
tPROPOLSIOB
SEX
SLEEP
BIBD TOBNEL DRIVES
DROGOE PARACHUTES '• • '
OSE DRAG CHOTES
DROGUES
OSE TOBED BODIES
DRONE AIBCBAFT
0205
OF DRONE HELICOPTERS '
RECONNAISSANCE DRONE AIRCRAFT
BT FIREBEE 2 TARGET DBONE AIRCRAFT
JINDIVIK TABGET AIBCBAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
BT tDRONE VEHICLES
tPILOTLESS AIRCRAFT
RT ANTISOBBARIBE HARFARE AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
HILITARY AIHCBAFT
RESEARCH AIBCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
DBOHE HELICOPTEBS
OSE DROBE AIBCBAFT
HELICOPTERS
tDRONE VEHICLES
0201 2102
NT DBONE AIBCBAFT
FIBEBEE 2 TABGET DBONE AIBCRAFT
JINDIVIK TARGET AIRCRAFT
TARGET DRONE AIRCRAFT
'HI tPILOTLESS AIRCRAFT
SANDPIPER TARGET HISSILE
BIBGED VEHICLES
DROP
1202 1902 2311
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOH)
RT DROPS (LIQOIDS)
tGRADIEHTS
DROP CALORIHETERS
1408
BT CALOHIBETEBS
tHEASOBING INSTBOHENTS
BT BOBB CALOBIBETERS
FLAHE CALORIBETEHS
HEAT BEASOREBENT
HIGH TEBPEBATOBE TESTS
TEBPERATDRE BEASORING INSTROBENTS
DBOP SIZE
1202 2003 2311
BT CLOOD PHYSICS
BASA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
•CLOUDS
CLOUDS (BETEOROLOGY)
CONDERSATES
CONDENSING
FOG
HUBIDITY
HYDROGEN CLOUDS
NUCLEATION
PARTICLE DIFFUSION
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
PRECIPITJTION
PRECIPIT1TION PARTICLE BEASUREBENT
RAINDROPS
DBOP TBSTS
1108 3201 3203 340U
DF DROP WEIGHT TESTS
RT CBARPY IBPACT TEST
DESTRUCTIVE TESTS
IBPACT TESTS
NOTCH TESTS
SHOCK TESTS .
TESTS
DBOP WEIGHT TESTS
DSE DROP TESTS
DBOPODTS
0702
BT ELECTRIC CONTACTS
DBOPS (LIQUIDS)
1202
DF LIQUID DROPS . ,
NT RAINDROPS '
BT tPARTICLES
HI AIR POLLUTION
CONDENSING
DROP
.• . SPRAYERS
DROPSONDES
0205 2003
BT SBEASDHING IBSTHUBENTS
BETEOROLOGICAL IBSTHDBE8TS
SONDES
HT BBTEOROLOGICAL BALLOONS
RADIOSONDES
HAWINSONDES
DROSOPHILA
0402
BT fABIBALS
ARTHROPODS
INSECTS
INVERTEBRATES
BT CHIRONOHDS FLIES
DBOBSI8ESS
USE SLEEP .
DBUG THEBAPY
DSE CHEBOTHEBAPY
tDBDGS
01103 0105 .
NT ACTINOBYCIN ,
ADRENEBGICS
ANESTHETICS
AHTHELHINTICS
ANTIADRENERGICS
ANTIBIOTICS
ANTICHOLINERGICS
ANTICOBVDLSANTS
ANTIDIDRETICS
ANTIDOTES
ANTIEHETICS AND ANTINADSEANTS .
ANTIHISTiHINICS
ANTIHYPEHTENSIVE AGENTS
ANTIIBFECTIVES AND ANTIBACTERIALS
ANTIRADIATION DRUGS
ATBOPINE
CAFFEINE
CENTRAL NERVOUS SYSTEB DEPRESSANTS
CENTRAL NERVOUS SYSTEB STIBDLASTS
CHLOBOFOHB
CHOLINEHGICS
CORTISONE
CYCLOPBOPABE
CYSTEINE
DECONGESTANTS
DEBULCENTS
DIGITALIS
DIBENHYDBINATE
DIPHENYL HYDAHTOIB
EPINEPHRINE
HEBOSTATICS
BISTABINES
HYPERTEBSIN
INSULIN
BETHAHPHETAHINE
HETHAPYBILENE
BETBAZOL
HOBPBIBE
BOTION SICKNESS DRUGS
BUSCLE RELAXABTS
NARCOTICS
NBHBUTAL (TBADEBAHK)
BORADREBALINE
BOHEPINEPHRISE
NOVOCAIN
PENICILLIN
PENTOBABBITAL SODIOH
PROBETHAZINE
BESERPIBE . .
SEDATIVES ' ' .-
STIHULANT
STREPTOBYCIN
TETRACYCLINES
TBANQUILIZERS
TRIBETHADIOHE
VASOCONSTRICTOR DRUGS
IYLOCAINE
RT ALKALOIDS
AHINOPYRIHE
ANALGESIA
ANESTHESIOLOGY
BIOFLAVOBOIDS
BIOTIK .. , .
CHEHOTHEHAPY
CURES
DOSAGE
ETHERS .-. .-
LYSERGABIDE
PENTOBABBITAL
PHENOBARBITAL
SALICYLATES
SDBLETHAL DOSAGE
VACCINES
VITABINS
DRUBS
0505 0801 1103 1502 1504 1701 3202
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
BT DRUBS (CONTAINERS) '
BAGHETIC DRUBS .
BAGNETIC STORAGE
DBUHS (CONTAINERS)
0505 1103
(EXCLUDE BAGBETIC COBPUTEB HEBORIES)
RT BARRELS (CONTAINERS)
BUCKETS
CANS
CONTAINERS
CYLINDERS
DBOBS •
ITANKS (CONTAINERS)
DRY CELLS
0302 0601
NT HAGNESIUB CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
BT DIRECT POWEB GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
* ELECTRIC GENERATORS
IELECTROCHEHICAL CELLS
PRIBAHY BATTERIES
BT BETAL AIR BATTERIES
BICKEL CADBIUH BATTERIES
STORAGE BATTERIES
THEBBAL BATTERIES
DBY FBICTION
1503 15014
BT 1FRICTIOB
RT ABRASION
KINETIC FBICTION
SLIDING FRICTION
STATIC FBICTION
DBY BEAT
0504
BT HEAT
RT HIGH TEBPERATDBE ENVIBONHEBTS
HUBIDITY
OVENS
DBYDOCKS
0203 0207 1101 3101 3102 3103
BT PORTS
SEA LAUBCBIBG
DBYEBS (EQOIPBEIT)
USE DRYIBG APPARATUS
DBYIBG
0602 1501 3303
UF DESICCATION
DUCTED PLOW .. . ,
DEWETTING.., - , . r t - -
BT DEHUflIDIF"lCATION .
DEHYDRATION " . '
BT ABSORPTION'
BAKING ' .
COBCEBTBATING
CURING
IDIFFDSION :
DRYING APPARATUS
ENTHALPY
EVAPORATION ' : "
fFIRING (IGNITING)"
ROASTING . . . ' .
SEPARATION ..'" . . .'
WATER LOSS
DRYING APPARATDS
0602 1504 3303
UF DHYEBS (EQUIPHEBT)
NT DESICCATORS
BT fSEPARATORS
RT ABSORBERS (EQUIPBENT)
COLUBNS (PROCESS ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQDIFIEHS)
DEHYDRATED FOOD
DRYING
EVAPORATORS
FUBNACES . .
DSIF (IHSTR0BENTATIOB FACILITY) .
USE DEEP SPACE IBSTRUHENTATIOB FACILITY
DSN HELICOPTER
DSE QH-50 HELICOPTER.
DTA (ANALYSIS)
USE DIFFERENTIAL THERBAL ANALYSIS
DTBB-111 GRODBD EFFECT-BACHINE
DSE GROUND EFFECT "BACHINES" .'..
DTHB-130 GROUND EFFECT'BACHIBE
USE GROUBD EFFECT HACHIBES '
DUAL SPIB SPACECRAFT
3110
HT SPACECRAFT
SPACECRAFT STABILITY
SPIR STABILIZATION '
DUAL THBUST NOZZLES
2702 2808
RT BOZZLES
DUCTED BODIES
0102 0103 1202
RT AXISYBHETHIC BODIES
BLUFF BODIES
BLUNT BODIES
BODIES
DUCTED FLOW
DUCTS
tIBTAKE SYSTEHS
BACELLES .
NOSE INLETS
SHROUDS
SLENDER BODIES
TWO DIHENSIONAL BODIES
DUCTED FAB ENGINES
2805
BT AIR BREATHING EBGIBES
tEBGIBES
GAS TURBINE EBGIBES
INTERNAL COBBDSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE EBGIBES
TURBOJET ENGINES
BT DUCTED ROCKET EBGIBES
TURBOFAB ENGINES
DUCTED FANS
1504 2805
HT BLOWEBS ", ,
FANS . ",
LIFT FANS :
PROPELLER FANS
BIBG WINGS . .
SHBOUDED PROPELLERS
TDBBOFANS
VENTILATION FANS
DUCTED FLOW
0101 1202 1203
BT KBUDSEN- FLOW
BT tFLUID FLOW
RT AIR FLOW
CHANNEL FLOW
DUCTED BODIES
FLOW GEOBETHY
FUEL FLOW
HEAT TRANSBISSION.
WALL FLOW . .
115
DUCTED PBOPELLEBS H1SA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
DUCTED PEOPELLEBS
OSE SHEOODED PBOPELLEBS
DUCTED SOCKET ENGINES
2808
BT tENGINES
ROCKET EBGINES
BT BOOSTEB BOCKET ENGINES
DUCTED FAN ENGINES
HYBBID BOCKET EHGISES
INTEBNAL COBBUSTION ENGINES
LIQUID PBOPELLAHT BOCKET ENGINES
BESTABTABLE BOCKET ENGINES
SOLID PROPELLENT BOCKET ENGINES
SUSTAINEE SOCKET ENGINES
DUCTILITY
17014 3108
BT IHECHANICAL PBOPEBTIES
BT BBITTLENESS
COBPBESSIVE STRENGTH
CHEEP PROPEBTIES
ELONGATION
FATIGUE (HATEBIALS)
FLATTENING
FBACTOGRAPHY
FRACTURE STBENGTH
HARDNESS
IBPACT STRENGTH
BALLEABILITY
BETiL DRAWING
NOTCH STRENGTH
PLASTIC PBOPERTIES
SHEAB PBOPEBTIES
STEESS BELAIATION
STEETCHING
TEBPEB (BETALLURGT)
TENSILE STRENGTH
TOUGHNESS
THESCA FLOW
BELDSBILITY
DUCTS
1504 3202
NT ACOUSTIC DUCTS
AIB DUCTS
RT BAFFLES • '
CAVITIES
CHANNELS
DUCTED 'BODIES 'EXHAUST SYSTEBS
FLUES
tINTAKE SYSTEBS
NOSE INLETS
tOPENINGS
OEIFICES
OUTLETS
PIPES (TUBES)
PLENUB CHAMBERS
PORTS (OPENINGS)
SCOOPS
THROATS
TUBES
VENTILATION
VENTS
WINDOWS (APEHTUEES)
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
1902 1905
BT tALGEBBA ' .
(ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFEBENTIAL EQUATIONS
NONLINEAB EQUATIONS
BEAL VARIABLES
RT PROBABILITY THEORY
DULLNESS
USE LUSTER
DUBBIES
0802 2806
RT DECOYS
tMODELS
*SIBULATOHS
DUMMY LOADS
USE tlflPEDANCE
LOADING
OUTPUT
DDBPING
0802
ET DISPOSAL
EJECTION ^
EBPTYING
EXPULSION
JETTISONING
BATEEIALS HANDLING
RELEASING
SPILLING
SPREADING
UNLOADING
DUNALIELLA
0404 0407 0409
BT ' ALGAE
tPLANTS (BOTANY)
DUNGEYS BIND SHEAB BECH4NISB
USE BIND SHEAE
DtJBITE
1306 1806
BT IGNEOUS BOCKS
BOCKS
BT IBINERALS
OLIVINE
PERIDOTITE
DUOCHBOBATOBS
1106 2306 2310
ET IELECTBOBAGBETIC BADIATION
GENEBATOBS
LIGHT SOUBCES
tBEASURIBG INSTRUBENTS
BONOCHROBATOBS
BADIATION SODBCES
SPECTROPHOTOBETERS
DUOPLASHATRONS
0601 1203 2501
NT VON AEDENNE DUOPLASBATBONS
BT tlON SOUBCES
tPLASHA GENEBATOBS
PLASMATBONS
ET ELECT8IC DISCHABGES
ION PBOPOLSION
PLASBA PEOPULSION
SPUTTEBING
DUPLEX OPEBATION
0702
BT BETALLUBGY
PHASE SHIFT CIBCDITS
SWITCHING CIRCUITS
DUPLEIEHS
0702 0705 0901 0902 0905
ET tCIBCDITS
CIBCULATOES (PHASE SHIFT CIRCUITS)
BAGIC TEES
BONOPULSE BADAB
BECEIVEES
SBITCHING CIBCUITS
tTBABSBITTEBS
DUPLICATING
USE BEPBODUCTIOB (COPYING) -
DUBABILITY
1505 3408
RT COBEOSION
CUBULiTIVE DAMAGE
tDABAGE
DEGBADATIOB
DETEHIOHATIOB
ENDURANCE
LIFE (DURABILITY)
LOBG TEBH EFFECTS
tBECHABICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPEBTIES
QUALITY
RELIABILITY
RESISTANCE
BUGGEDNESS
•STABILITY
VULNERABILITY
BEAB
DUBATIOB
USE tTIHE
DUBEBE ' • •••
1808
BT tHYDBOCABBONS
»DDST
1106 1505 1506 2003 3005 3009
NT COSBIC DUST
IBTEBPLANETAHY DUST .
LUNAB DUST • ' '
BETEOHOID DUST CLOUDS
TERRESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL DUST'
BT AEBOSOLS "
AIB POLLUTION
CLEANING
tCLOODS
COBBUSTIOB PRODUCTS'
CONTABIHANTS
DIRT
DISPEBSION
DISPERSIONS
DUST COLLECTORS
FDHES
tPABTICLES
POLLEN
POSDEB (PARTICLES)
SANDS
SHORE
SPACE DEBBIS• ' •
DUST COLLECTORS
1406 2901 2902 2903 *
BT tACCUHULATOBS
•SEPARATORS
BT AIR FILTERS
fDOST
ELECTBOSTATIC PBECIPITATOBS
EXHAUST SYSTEBS
PBECIPITATOBS
DBABF STABS
3001 3002
NT SDBDWABF STAES
WHITE DWARF STABS
BT fCELESTIAL BODIES
STABS
ET BAIN SEQUENCE STABS
DWELL
1504 2801 340<4 3408
ET DELAY
IGNITION SYSTEBS
TIBING DEVICES
DYADICS
1902 2308 2601 3203
BT tALGEBBA
POLYNOBIALS
BT VECTOBS (HATHEBATICS)
DYALPUB HETEOBITE
3005
BT ACHONDBITES
•CELESTIAL BODIES
BETEOBITES
STONY BETEORITES
DYES
0"403 0603 1808
NT BETHYLENE BLUE
OBCEIN
THIAZIBE (TEADEHABK)
ET ACBIFLAVIBE
ABILIBE
ANTHEAQUINOBES
AZINES
AZO COMPOUNDS
BABKEBS
DYNA-SOSR SPACE GLIDES
USE 1-20 AIBCEAFT
tDYNAHIC CHARACTERISTICS
3408
OF DYNABIC PROPERTIES
NT AEHODYNABIC DRAG
AEBODYNABIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BOUNDABY LAYEfi STABILITY
COBBUSTION STABILITY
COBTBOL STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
DBAG
DYNAMIC PBESSDEE
DYNiBIC STABILITY
ELECTEOSTATIC DEAG
• FLABE STABILITY
FLOW CHAEACTEBISTICS
FLOW DISTBIBDTION
FLOW STABILITY
FLOW VELOCITY
FBEQUENCY STABILITY
FBICTIOR DBAG
GYROSCOPIC STABILITY
HOVEEING STABILITY
INTESFERENCE DEAG
INTEEFERENCE LIFT
JET LIFT
LATEBAL STABILITY
LIFT
LONGITUDINAL STABILITY
LOB SPEED STABILITY
HAGNETOHYDBODYBABIC STABILITY
HIHIHUB DBAG
MOTION STABILITY
PBESSDBE DBAG
BOTABY STABILITY
BOTOB LIFT
SATELLITE DBAG
SPACECBAFT STABILITY
SUPERSONIC DBAG
146
NASA;THBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
TBANSIEBT BESPOUSE
VISCOUS DBAG
SAVE DRAG
ZEBO LIFT
HT ACCURACY
AEBODYNABIC BALANCE
(AEBODYNABIC CHABACTEBISTICS
ABPLIFICATION
(ABTOHATIC COBTBOL
ADTOBATIC COBTBOL VALVES
BANDilDTH
CHABACTEBISTICS
COBTBOL
DASPIBG
(DISTRIBUTION (PBOPEBTY) .
DYNABIC BESPONSE
EQDILIBRIOB
EBBOBS
FREQUENCY RESPONSE
HYSTEBESIS
tlBPEDAHCE
LINEARITY
PRECISION
(RANGE (EXTREBES)
HEACTIOB TIBE
RELIABILITY
REBOTE CONTROL
(BESOLUTIOR
BESOBAMT FBEQOEHCIES
(SENSITIVITY
tSTABILITY
TIBE CONSTANT
TBANSFER FUNCTIONS
DYBAHIC CONTROL
0503 0802 1003
BT tADTOBATIC COBTBOL
RT ADAPTIVE CONTBOL
COBTBOL
COBTBOL THEORY. ••
FEEDBACK COBTBOL
DYNABIC LOADS
3203
NT AEBODYNABIC LOADS
BLAST LOADS
CYCLIC LOADS
GDST LOADS.
.IMPACT LOADS
LANDING LOADS
BOLLING COBTACT LOADS
SHOCK LOADS
THBOST LOADS
TRANSIENT LOADS
VIBBATOBY LOADS
XING LOADING.
BT (LOADS (FOBCES)
RT AXIAL COBPRESSION LOADS
AXIAL LOADS
COBPRESSION LOADS
CRITICAL LOADING
EDGE LOADING
BANDOB LOADS
STATIC LOADS
BIND PBESSOBE
DYSASIC HODELS
1108
BT ATBOSPHEBIC BODELS
(HODELS • "
RT AIBCBAFT HODELS
ATHOSPHEBIC BODELS
MATHEMATICAL BODELS
SIBILABITY THEOREM
SPACECBAFT MODELS
BIND TOBNEL BODELS
DYNABIC MODULUS OF ELASTICITY
1809 3203
BT ELASTIC PBOPEBTIES
(HEC8ANICAL PBOPEBTIES
BODOLOS OF ELASTICITY
BT ULTRASONIC TESTS
DYNAMIC PRESSURE
1202
BT (DYNABIC CHARACTERISTICS
(PRESSURE
BT BLAST LOADS
IMPACT LOADS
(KINETIC THEORY
OVEBPRESSORE .
BIEBANH BAVES
DYNAMIC PBOGBABHIHG
0802 1902
BT OPERATIONS BESEABCH
(RESEARCH
RT APPLICATIONS OF MATHEMATICS
BELLBAN THEORY
• CONSTRAINTS
CBITICAL PATH BETHOD .
DECISION THEORY
FOBMALISH . ...
LINEAR PBOGBAHBING
MATHEMATICAL HODELS '
NONLIHEAB SYSTESS
PBOGBABBIBG
STEEPEST DESCENT METHOD
DYHABIC PHOPEBTIES
USE (DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAMIC BESPONSE
0101 1001 1002 1202 1308-15011 2311 3203
NT TBABSIEBT BESPONSE . .
BT (BESPONSES
BT AMPLIFICATION
DAMPING
(DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYBAHIC STABILITY , ,
DYBAHIC TESTS
FREQUENCY BESPOBSE
(ISPEDANCE
MODAL BESPONSE
RAMP FUNCTIONS
REACTION TIBE .
BESPONSE BIAS
(SENSITIVITY • . • -
STEP FUNCTIONS ."
STBOKING TESTS ' "• , .- •
TIBE CONSTANT
TBABSFEB FUNCTIONS
DYNABIC STABILITY
0101 •
NT AEBODYNABIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BOUNDARY LAYER STABILITY-
COMBUSTION STABILITY
CONTBOL STABILITY
DIBECTIONAL STABILITY
.FLAME STABILITY
FLOW STABILITY . -
FBEQUENCI STABILITY
GYBOSCOPIC STABILITY ',
HOVERING STABILITY
LATEBAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOB SPEED .STABILITY
HAGBETOHYDBODYBABIC STABILITY
MOTION STABILITY
BOTABY STABILITY
SPACECBAFT STABILITY .
BT (DYNABIC CHARACTERISTICS
(STABILITY
RT COUNTERBALANCES.
DABPING -
DIBENSIONAL STABILITY
DRIFT (INSTBOBEBTATION)
DYNAMIC BESPONSE .
RESONANT VIBRATION
SPACECBAFT MOTION -
STABLE OSCILLATIONS
STATIC STABILITY
SURFACE STABILITY .•
SYSTBBS STABILITY - -
TBANSIEBT RESPONSE
DYNAMIC STBUCTUBAL ANALYSIS
3203
DF STRUCTURAL DYNAMICS
BT (STRUCTURAL ANALYSIS
RT DYNAMICS
FLAT PLATES , • ••
SHOCK SPECTRA
DYNAMIC TESTS :
2808 3009 3106
BT AERODYNAMIC PBESSUBE
AERODYNAMIC STABILITY.
DYBABIC BESPOBSE
FLIGHT TESTS
LOB SPEED STABILITY
BOTION STABILITY
SPIN DYNABICS
SPIN TESTS
STATIC TESTS
(VIBRATION TESTS
DYNAMICS
2308
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBM IS
BECOHMEBDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOH) ' . .
DYSPROSIUM 161 - -
RT AERODYNAMICS
ASTBODYNABICS --. .
BIODYNABICS
CONTINDUB MECHANICS
DYNAMIC STBOCTUBAL ANALYSIS
BLASTODYNAHICS
ELECTBODYNAHICS
(EQUATIONS OF MOTION
FIELD THEORY (PHYSICS)
FLUID DYHABICS
(FLUID MECHANICS
GAS DYNAMICS
, BAMILTOBIAB FUNCTIONS"
HYDRODYNAMICS
KINEMATICS
KINETICS
HOBEBTUM
BOBENTUM TRANSFEB .. .
NOTATION
PLASMA DYNABICS
RESONANT FREQUENCIES
RESONANT VIBRATION
SPIN DYNAMICS . ,
(STATICS
TEBBADYBABICS -
THEBBODYNAMICS
VABIATIONAL PRINCIPLES
VELOCITY
(VIBBATIOB - • • -
DYNAMITE . . . .
3302 -
BT EXPLOSIVES
BT NITROGLYCERIN:
DYNAMO THEORY
1307 1308
RT EABTH CORE •
GEOMAGNETISM •• •
TELLUBIC CORREBTS
THEORIES
DYHABOHETEBS
0301 0901 11106 150U 3303 , .
OF ELECTRODYNABOMETERS .
BT (ELECTRIC GENERATORS
(MEASURING INSTRUMENTS
ROTATING GENERATORS .
RT EBGOBETEBS . .
(BECHANICAL HEASOBEBEBT. •
TEST EQUIPBENT
THRUST BEASUBEBENT - . - .
TORQUEBETERS • •
DYNABOS
USE ROTATING GEHERATOBS
DYNODES
0903 1002
BT (ELECTRODES . . • .
RT CABERA TUBES . . • •'
PHOTOHULTIPLIEB -TUBES
SECONDARY EMISSION
DYSON THEOBY
0603 1808 2305 2308
RT HEISEBBEHG THEORY
QUANTUM MECHANICS
THEORIES
DYSPNEA
01101 01105 OH08
BT (BATES (PEE TIME)
BESPIRATOBY BATE •
SIGNS AND SYBPTOHS
DYSPROSIOB
0603 1703
NT DYSPROSIUB ISOTOPES .
BT (CHEHICAL ELEBENTS
(METALS
BARE EABTH ELEMENTS
DYSPROSIUM ISOTOPES
2H06
DF DYSPROSIUM 161
BT (CHEMICAL ELEBENTS
DYSPBOSIUH . • :
ISOTOPES
NOCLIDES . • • .
RARE EARTH ELEMENTS
DYSPROSIUB 161
USE DYSPBOSIOM ISOTOPES
E-2 AIRCRAFT
0207
UF HAWKEYE AIRCRAFT
»2F AIRCRAFT
BT GRUHMAS AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
TORBOPROP ENGINES
E-1 LATER
1302
BT E REGION
•EARTH ATMOSPHERE
IONOSPHERE
RT SPORADIC E LAYER
E-2 LAYER
1302
BT E REGION
*EARTH ATBOSPHERE
IONOSPHERE
HT SPORADIC E LAYER
E-3 LATER
1302
BT E REGION
•EARTH ATBOSPHERE
IONOSPHERE
HT SPORADIC E LAYER
E LATERS
USE E REGION
E REGION
1302
DF E LAYERS
NIGHT E LAYER
NT E-1 LAYER
E-2 LAYER
E-3 LAYER
SPORADIC E LAYER
BT »EARTH ATMOSPHERE
IONOSPHERE
•REGIONS
RT LOSER IONOSPHERE •
UPPER IONOSPHERE
EAR
0104
NT COCHLES
COETI ORGAN
EARDROHS
EDSTACHIAN TUBES
LABYRINTH
BASTOIDS
MIDDLE EAR
SERICIRCULAR CANALS
VESTIBULES
BT «ANATOMY
SENSE ORGANS
RT ARTIFICIAL EARS
AUDITORY PERCEPTION
EAR PROTECTORS
EBDOLYHPH
HEARING
LABYRINTHECTOHY
OTOLARYNGOLOGY
OTOLOGY
EAR PRESSURE TEST
0101 01(05
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
RT VERTIGO
VESTIBULAR TESTS
EAR PROTECTORS
0508
BT PROTECTORS
RT EAR
NOISE INJURIES
NOISE REDUCTION
EARDRUMS
0101
BT tANATOBY
EAR
SENSE ORGANS
RT EUSTACHIAN TUBES
SEMICIRCULAR CANALS
EARLT APOLLO SURFACE EXPERIMENTS PACKAGE
USE EASEP
EARLT BIRD SATELLITES
0706 3107 31409
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
SYNCHRONOUS SATELLITES
STNCOB SATELLITES
HT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
COMSAT PROGRAM
EARLT STARS
3001 3002
NT PROTOSTAHS
T TADRI STARS
BT tCELESTIAL BODIES
STARS
RT MAIB SEQUENCE STARS
EARLT WARNING SISTEBS
0702 3101
NT BALLISTIC BISSILE EARLT WARNING
SYSTEB
BT tBARNING SYSTEMS
RT AIR DEFENSE
•DETECTION
MISSILE DETECTION
OVER-THE-HORIZON RADAR
RADAR TARGETS
RADAR TRACKING
WARNING
EARPHONES
0303 0701 1113 2301
OF HEADSETS
BT AUDIO EQUIPMENT
RT ACOUSTICS
AUDITORT PERCEPTION
INTERPHONES
SOUND TRANSMISSION
TELEPHONES.
EABTH (PLANET)
1308 3008 3009
UF WORLD
BT JCELESTIAL BODIES
PLANETS
RT EARTH-BOON STSTEB
EARTH PLANETARY STRUCTURE
GEODESY
GEOELECTRICITY
GEOGRAPHY
•GEOLOGY
GEOMAGSETISB
GEOPHYSICS
GLOBES
POLAR CAPS
TERRESTRIAL RADIATION
EARTH ALBEDO
1308 2102 2903
BT ALBEDO
HT ABSORPTANCE
COSMIC RAY ALBEDO
EBERT SPECTROMETERS
REFLECTANCE
TERRESTRIAL RADIATION
•EARTH ATMOSPHERE
1301 1302 1308 2003 3008
NT ARTIFICIAL RADIATION BELTS
CHEMOSPHERE
D REGION
E-1 LAYER
E-2 LAYER .
E-3 LAYER
E REGION
BIOSPHERE
F REGION
f 1 REGION
F 2 REGION
FREE 4TBOSPHERE
HETEROSPHERE
HOHOSPHEHE
INNER RADIATION BELT
IONOSPHERE
LOWER ATMOSPHERE
LOWER IONOSPHERE
BAGNETOPAUSE
BAGNETOSPHERE
MESOPAUSE
MESOSPHERE
BIDLATITDDE ATMOSPHERE .
OUTER RADIATION BELT
OZON03PHERE
PROTON BELTS
RADIATION BELTS
SPORADIC E LAYER
RT AEROSPACE ENVIRONBENTS
AIR
AIR POLLUTION
AIRGLOH
ATMOSPHERES
ATMOSPHERIC CIRCULATION
ATMOSPHERIC COBPOSITION
ATMOSPHERIC ELECTRICITY
•ATMOSPHERIC ENTRY
AURORAS
BIOASTRONAUTICS
EARTH HYDROSPHERE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH SURFACE
GEOPOTENTIAL HEIGHT
GREENHOUSE EFFECT
BETEOR TRAILS
PLAHETARY ATMOSPHERES
SCALE HEIGHT
WEATHERING
EARTH AXIS
0201 2103 3006
BT tAIES (REFEREBCE LINES)
AXES OF ROTATION
RT *COOHDINATES
GEODESY
EARTH CORE
1307 1308
BT CORES
LITHOSPHERE
HT DYNABO THEORY
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH CRUST
1306 1308 1310
BT *CRUSTS
LITHOSPHERE .
RT CONTINENTAL DRIFT
CORE SAMPLING
EARTH SANTLE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH SURFACE
LUNAR CRUST
EABTH CURRENTS
USE TELLURIC CURRENTS
EABTH EHVIRONHENT
1301 1302 1308
BT *ENVIBONHENTS
RT AIR POLLUTION
EARTH FIGURE
USE GEODEST
EABTH HYDROSPHERE
0505 1310 2003
UF BIOSPHERE
HYDROSPHERE (EARTH)
HT #EARTH ATMOSPHERE
HYDROLOGY
LAKES
OCEANS
SEAS
EABTH LIMB
3001 3008
RT ASTRONOMY
LIBRATION
LIMBS
EABTH MANTLE
1306 1308
UF MANTLE (EARTH STRUCTURE)
BT LITHOSPHERE
RT EARTH CRUST
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH-BARS TRAJECTORIES
1901 3006 3007 3009
BT SPACECRAFT TRAJECTORIES
•TRAJECTORIES
RT ELLIPTICAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
TRANSFER ORBITS
EABTH-HERCOBT TRAJECTOBIES
1901 3006 3007 3009
BT INTERPLANETARY TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
•TRAJECTORIES
RT ELLIPTICAL ORBITS
ORBITAL MECHANICS
TRANSFER ORBITS
EARTH-HOON STSTEM
1308 1901 2311
RT EARTH (PLANET)
GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL WAVES
BOON
HATORAl SATELLITES
ORBITAL MECHANICS
SOLAR SYSTEB
SYSTEMS
TWO BODY PROBLEM
EABTH-BOON TRAJECTORIES
1601 1901 2308 2311
BT LUNAR TRAJECTORIES
EARTH BOTIOH NASA THE310B03 (ALPHABETICAL LISTING)
SPACECRAFT TBAJECTOHIES
*TB1JECTOBIES
BT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 'FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT •
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 1H PLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
CIECOHLtJHAE TRAJECTORIES
CISLUNAR SPACE
EARTH OBBITS
INTERPLANETABY TRAJECTORIES
LUNAB FLIGHT
LUNAR ORBITS
HOOD-EARTH TRAJECTORIES
PARKIHG ORBITS
BENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
EARTH BOTION
1901 3002
(DSE OF A HORE SPECIFIC TERB IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOH)
RT EARTH BOVEHENTS
EARTH ROTATION
SOLAR ORBITS
EABTB BOVEBENTS
1306 1308
BT EARTHQUAKES
BT AVALANCHES
CREVASSES
EARTH BOTION
LABGE APEBTORE SEISBIC ABBAY
SEISHIC WAVES
SEISBOLOGT
TECTONICS
TSONABI HAVES
EARTH ORBITAL RENDEZVOUS
1901 3006 3009
OF EOR (RENDEZVOUS) .
BT tBiNEOVEBS
ORBITAL BENDEZVODS
•BENDEZVOUS
SIDESLIP
SPACE BENDEZVODS .
BT LUNAR OBBITAL BEBDEZVODS
ORBITAL BECHANICS
BENDEZVODS TBAJECTORIES
SPACECBAFT TBAJECTORIES
TRANSFER OBBITS
EABTH OHBITIHG SPACE STATIONS
DSE BOSS
EABTH OBBITS
1901 1904 3006
(OBBITS ARODND THE EARTH)
BT APOGEES
PERIGEES
BT tORBITS
BT CIBCOLAB OBBITS
CIBCDHLONAB TBAJECTOBIES
EABTH-BOON TBAJECTORIES
ELLIPTICAL OBBITS
EQUATORIAL ORBITS
HANSEN LUNAR THEORY
HILL LUNAR THEORY
HILL BETHOD
LUBAR ORBITS
ORBITAL BECHABICS
PARKING OBBITS
PLANETARY ORBITS
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
STATIONARY OBBITS
TRANSFER ORBITS
THENTY-FODB HOUR ORBITS
EARTH PLANETABY STBOCTDRE
1301 1306 1308 2003
BT LITHOSPHEBE
RT CONTINENTAL DRIFT
EABTR (PLANET)
•EARTH ATBOSPRERE
EARTH COBE
EARTH CROST
EARTH HANTLE
EARTH SURFACE
•GEOLOGY
' GEOPHYSICS
HYDROLOGY
LITHOSPHEBE
OCEANOGRAPHY
PLANETABY COBPOSITIOB
STRUCTURES
TECTONICS
EARTH RADIATION
USE TERRESTRIAL RADIATION
EARTH RESOURCES
1303 1306 1308 1310
NT COAL
CRUDE OIL
DESERTS
FARB CBOPS
FORESTS
GEYSEBS
GLACIEBS
GBAINS (FOOD)
GRABITE
ICEBERGS
LAKES
LABD ICE
LAVA
LIHESTONE
RANGE RESOURCES
RIVERS
ROCKS
SANDS
SANDSTONES
SHALES
VEGETATION
BT tRESODHCES
RT BIRDS
COASTAL ECOLOGY
CBOP GROWTH
EARTH RESOURCES PBOGR1B
EABTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITES
ENVIBOBBENT POLLUTION
FISHES
FOOD
GEOGRAPHIC APPLICATI08S PROGBAB
GROUND HATER
ICE BAPPIBG
•IHAGEEY
LAND USE
HAHBALS
HABSHLANDS
BINEBAL DEPOSITS
•BIBERALS
OCEANOGRAPHY
•PHOTOGRAPHY
•PLANTS (BOTANY)
RECONNAISSANCE
REHOTE SENSORS
•SCANNING
•SOILS
SPACEBOBNE.PHOTOGRAPH!
SPECTRAL RECONNAISSANCE .
SURVEILLANCE
TEBBAIN ANALYSIS
TIBBER IDENTIFICATION
TIHBEB INVENTORY
EABTH RESOURCES PROGRAB
3409
BT NASA PROGRABS
•PBOGRABS
BT APOLLO APPLICATIONS PROGRAH
EARTH RESOURCES
EABTH RESOURCES SURVEY AIRCRAFT
GEOGRAPHIC APPLICATIONS PROGRAB
SATELLITE OBSERVATION
SKYLAB PBOGBAH
EARTH RESOURCES SURVEY AIRCRAFT
0201
BT RECONNAISSANCE AIBCBAPT
RT AEBIAL PHOTOGRAPHY
AERIAL RECONNAISSANCE
AIRCRAFT
EABTH RESOURCES PBOGBAB .
PHOTOGEOLOGY
PHOTOBECOBHAISSANCE
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY SATELLITES
1301 1306 1308 1310 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
BT EARTH RESOURCES
NASA PBOGRAHS
OCEANOGRAPHY
SATELLITE OBSERVATION
EARTH ROTATION
1308 1901
BT •GYRATION
ROTATION
RT EABTH HOTION
EABTH SATELLITES
3107 3110
NT ACTIVE SATELLITES
AEROS SATELLITE
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
ALOOETTE SATELLITES
ABBA SATELLITES
AOSO
APPLICATIOBS TECHNOLOGY SATELLITES
ARIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ARIEL 3 SATELLITE
ARIEL SATELLITES
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
BEACOB EXPLORER A
BEACON SATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
BIOSATELLITES
COBBDNICATION SATELLITES
COSBOS 1 SATELLITE
COSBOS 2 SATELLITE
COSBOS 3 SATELLITE
COSHOS It SATELLITE
COSBOS 5 SATELLITE
COSHOS 6 SATELLITE
COSBOS 7 SATELLITE
COSBOS 8 SATELLITE
COSBOS 11 SATELLITE
COSHOS 12 SATELLITE
COSBOS 11 SATELLITE
COSBOS 15 SATELLITE
COSBOS 17 SATELLITE
COSHOS 41 SATELLITE
COSBOS 11 SATELLITE
COSBOS 53 SATELLITE
COSBOS 54 SATELLITE
COSBOS 55'SATELLITE-
COSBOS 71 SATELLITE
COSBOS 110 SATELLITE
COSBOS 137 SATELLITE
COSBOS 144 SATELLITE
COSBOS 149 SATELLITE
COSBOS 166 SATELLITE
COSBOS 186 SATELLITE
COSBOS 188 SATELLITE
COSBOS 206 SATELLITE
COSBOS 213 SATELLITE
COSBOS 224 SATELLITE
COSBOS 225 SATELLITE
COSBOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
D-1 SATELLITE
DIADEBE SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL HEATHER
SAT
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE-
DISCOVERER 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVERER 31 SATELLITE
DISCOVEBER 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
DISCOVERER SATELLITES
DODGE SATELLITE
EARLY BIRD SATELLITES
EARTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
ECHO SATELLITES
HASAi THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
EGO
ELEKTBOB 1 SATELLITE
ELSKTBON 2 SATELLITE
ELEKTBOB U SATELLITE
ELEKTROH SATELLITES
EBVIROBBENTAL BESEASCH SATELLITES
BOSS
BBS 17
EES 18
ESBO 1 SATELLITE
ESBO 2 SATELLITE
ESBO SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESS6 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
ESSA SATELLITES
EDaOPEAN SPACE BES2ARCH
ORGANIZATION SAT
EUROPEAN 1 SPSCECBAFT
EVASIVE SATELLITES
EXPLQBER S-46 SATELLITE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER S-46
EXPLOBER. S-55
EXPLORER 1 SATELLITE
EXPLORER 2 SATELLITE
EXPLOBEB 3 SATELLITE '
EXPLORER 4 SATELLITE
EXPLORER 5 SATELLITE '
EXPLORER 6 SATELLITE
EXPLOBER 7 SATELLITE
EXPLORER 8 SATELLITE
EXPLORER 9 SATELLITE
EXPLORER 10 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE •
EXPLORES 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
EXPLORER 14 SATELLITE .
EXPLORER 15 SATELLITE
EXPLOBER 16 SATELLITE
EXPLORER 17 SATELLITE •
EXPLORER 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLORES 20 SATELLITE
EXPLORER 21 SATELLITE
EXPLOBEB 22 SATELLITE
EXPLOBEB 23 SATELLITE
EXPLOBEB 24 SATELLITE
EXPLOBER 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLORER 27 SATELLITE
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORES 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER 32 SATELLITE
EXPLORES 33 SATELLITE
EXPLORER 34 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
EXPLORES 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLOBEB 39 SATELLITE
EXPLOBEB 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EIPLOBEB 43 SATELLITE
EXPLOBEB SATELLITES
FRENCH SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GREB 5 SATELLITE
BEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
BEOS SATELLITES
INJUN 1 SATELLITE
IBJUN 2 SATELLITE
IBJUN 3 SATELLITE
IBJDH 4 SATELLITE
IBJON SATELLITES
INSPECTOR SATELLITE
INTELSAT SATELLITES
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS-X
LARGOS SATELLITE
LISCOLB EXPERIBESTAL SATELLITES
LOW FREQUENCY TRANSIONOSPHERIC
SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
BICBOBETEOROID EXPLOBER SATELLITES
HIDAS 2 SATELLITE
BIDAS 3 SATELLITE
BIDAS 4 SATELLITE
BIDAS 5 SATELLITE
HIDAS 6 SATELLITE
KIDAS 7 SATELLITE
BIDAS SATELLITES
BOLNIYA SATELLITES
BOOB
NAVIGATION SATELLITES
BAVSTAB SATELLITES
NIBBOS 1 SATELLITE
NIBBDS 2 SATELLITE
NIBBtJS 3 SATELLITE
NIBBUS 4 SATELLITE
BIBBOS 5 SATELLITE
NIBBOS 6 SATELLITE
BIBBOS SATELLITES
OAO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OGO-D
OGO-E
OGO-F
OEBIS
OSBIS CAL SATELLITE
OSO
OSO-B
OSO-C
OSO-F
OSO-G
OSO-H
OSO-1
OSO-2
OSO- 4
OSO-4
OUTER PLANETS EXPLORERS
PAGEOS SATELLITE
PAS
PEGASUS SATELLITES
POGO
POLYOT SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE
PROTON 3 SATELLITE
PROTOB 4 SATELLITE
PEOTOB SATELLITES
EiDIO ASTBONOBI EXPLORER SATELLITE
RELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
BELAY SATELLITES
SAB BARCO SATELLITE
SAB BARCO 1 SATELLITE
SAB BARCO 2 SATELLITE
SCORE SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SBAPSHOT SATELLITE
SOLAR RADIATIOB 1 SATELLITE
SOLAR RADIATIOB 3 SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPOTBIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTBIK 4 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTBIK 6 SATELLITE
SPDTBIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
SPUTBIK SATELLITES
SIBCBRONOUS BETEOROLOGICAL
SATELLITE
SYBCOB 1 SATELLITE
SYBCOB 2 SATELLITE
SYNCOB 3 .SATELLITE
SYBCOB SATELLITES
TELSTAR 1 SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
TELSTAR SATELLITES
TIROS B
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIBOS 3 SATELLITE
TIBOS 4 SATELLITE
TIROS 5 SATELLITE
TIBOS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIROS 8 SATELLITE
TIROS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
TIBOS SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TEANSIT ATTITUDE COBTBOL SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TEANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT 4B SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
VANGUARD 1 SATELLITE
VANGUARD 2 SATELLITE
VANGUARD 3 SATELLITE
VANGDARD SATELLITES
VELA .SATELLITES
VEBEBA 4 SATELLITE
VEBEBA 5 SATELLITE
VEBERA 6 SATELLITE
VEBERA SATELLITES
BT *SATELLITES
RT ARTIFICIAL SATELLITES
GRAVITY GRADIEBT SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
tBANEUVERABLE SPACECRAFT
IHABNED SPACECRAFT
tBILITABY SPACECRAFT
NATURAL SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
40RBITS
PASSIVE SATELLITES
SPACE LABORATORIES
SPACECRAFT
SYNCHRONOUS SATELLITES
*UNBANNED SPACECRAFT
EABTH SHAPE
USE GEODESY
EARTH SURFACE
1306 1308 1310
BT LITHOSPHEBE
BT tEARTH ATBOSPHEBE
EARTH CBDST
EARTH PLANETARY STRUCTURE
HARSHLANDS
OCEAN SURFACE
PLANETARY SURFACES
SURFACES
TERRADYBAfllCS
TOPOGRAPHY
EARTH-VENDS TRAJECTORIES
1904 3006 3007 3009
BT SPACECRAFT TRAJECTORIES
tTBAJECTOBIES
RT ASTEOBAOTICS
FLIGHT OPTIBIZATION •
INTERPLANETARY FLIGHT
IBTERPLANETABY TRAJECTORIES
BISSIONS
tOBBITS
SPACE BISSIONS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT REENTRY
EARTHQUAKES
1308 2003
BT ' EARTH BOVEBENTS
HT GEOLOGICAL FAULTS
LARGE APEETDRE SEISBIC ABRAY
BICBOSEISBS
ROUSE BELTS
SEISBIC SAVES
SEISBOLOGY
SHOCK WAVES
TREBORS
TSDBABI WAVES
EASEP
3004
UF EARLY APOLLO SURFACE EXPERIBENTS
PACKAGE
BT INSTRUBENT PACKAGES
PACKAGES
RT INSTBOBEBTS
LUNAE EXPLORATION
PAYLOADS
EATING
0408 0505
BT IMGESTIOB (BIOLOGY)
RT DEGLUTITION
EBEBT SPECTROBBTERS HASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
DIGESTIHG
POOD
SASTICATIOg
SPACE FLIGHT FEEDING
SHALLOWING
EBEBT SPECTBOBETEBS
1404 1406 1411 2310
BT tBEASOBING INSTBOBENTS
•OPTICAL EQUIPBENT
OPTICAL BEASUBING INSTBUHENTS
SPECTBOBETEBS
BT EABTH ALBEDO
INFBABED SPECTBOBETEBS
ULTRAVIOLET SPECTBOBETEBS
EBB-1 BEACTOB
USE EIPEBIBEBTAL BBEEDEB BEACTOB 1
EBB-2 BEACTOB
OSE EIPERISBNTAL BBEEDEB BB1CTOB 2
EBULLITION
OSE BOILING
EBHB (BEACTOB)
OSE EIPEBIBENTAL BOILIBG WATER 8EACTOBS
EC-121 AIBCBAFT
0207 3401
OF B7V AIBCHAFT
MASHING STAB AIBCBAFT
BT LOCKBEED AIBCBAFT
BONOPLANES
tTBANSPOBT AIBCBAFT
BT C-121 AIBCBAFT
ECCEHTBIC GEOPHYSICAL OBSBBVATOBI
OSE EGO
ECCEHTBIC OBBIT GEOPBISICAL OBSEBVATOBY
OSE EGO
ECCEBTBIC OBBITS
1904 3006
BT tOBBITS
ECCEHTBICITY
1902 2308 3006 3408
BT tABBOBBALITIES
ASYBHETRY
BALANCING
DEVIATION
ELLIPTICITI
ELONGATION
SKEBNESS
SYBBETRY
VARIABILITY
tVARIATIONS
ECCENTBICS
1504
OF CRANKS
BT CABS
LINKAGES
ECBELETTE GBATIHGS
1404 1411 2310
BT GRATINGS (SPECTRA)
HI DIFFRACTION
REFLECTION
ECBO 1 CARRIER BOCKET
DSE THOB DELTA LAUNCH VEHICLE
ECHO PROJECT
0706 3107 3409
BT NASA PBOGRABS
•PBOGBABS
PROJECTS
BT COBBORICATION SATELLITES
ECBO SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
0706 3107 3409
OF A-11 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
•SATELLITES
•ONBANNED SPACECRAFT
BT ECHO 2 SATELLITE
THOB DELTA LAUNCH VEHICLE
ECHO 2 SATELLITE
0706 3107 3409
UP A-12 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
•SATELLITES
•ONBANNED SPACECBAFT
RT ECHO 1 SATELLITE
ECHO SATELLITES
0706 3107 3409
BT ECHO 1 SATELLITE
ECBO 2 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
•SATELLITES
•ONKANHED SPACECBAFT
BT AGENA B BOCKET VEHICLE
AGENA BOCKET VEHICLES
ECHO PBOJECT
SHOTPUT SOUNDING SOCKETS
ECBO SDPPBESSOBS
0702 0705 1001 2301
BT tCIHCtJITS
SUPPBESSORS
HT NOISE REDUCTION
PULSE RADAR
RADIOTELEPHONES
SONAB
•SWITCHES
TELEPHONY
VOICE COBHONICATION
•ECHOES
0203 1409 2301
NT ANGELS
AUBOBAL ECHOES
CLUTTEB
LONAB ECHOES
LUNAB BADAR ECHOES
BADAB ECHOES
BADIO ECHOES
SIGNAL REFLECTION
SOLAB BADAR ECHOES
VEHUS RADAR ECHOES
BT ACOUSTICS
NOISE (SOUND)
BEVEBBERATION
ECLIPSE PBOJECT
3002
BT tPROGRABS
PROJECTS
ECLIPSES
1901 3002
NT LONAB ECLIPSES
SOLAR ECLIPSES
BT ECLIPSING BINABY STABS
LUNAB SHADOW
•OCCULTATION
PENOPIBBAS
UBBRAS
ECLIPSING BINABY STABS
3001 3002
BT BINARY STARS
•CELESTIAL BODIES
STARS
BT ECLIPSES
STELLAS OCCULTATIOH
VARIABLE STARS
ECLIPTIC
1303 1901 1904 3001 3006 3009
BT PLANETS
SOLAS OBBITS
ZODIAC
ECLOGITE
1305 1806
BT BOCKS
ST GARNETS
IGNEOUS BOCKS
PYROXENES
ECOLOGICAL SYSTEHS
USE ECOLOGY
ECOLOGY
0404
UF ECOLOGICAL SYSTEBS
BT COASTAL ECOLOGY
HT BTOCLIHATOLOGY
BIOLOGY
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEBS
•EKVIRONBENTS
HABITABILITY
SYBBIOSIS
ECONOHIC ABALYSIS
3402 3406
RT ALLOCATIONS
COBPAHISON
COST ANALYSIS
COST ESTIBATES
COSTS
ECONOHY
•EFFICIENCY
•BANAGEHENT
VALUE ENGINEERING
ECONOBIC FACTORS
3402 3406 .
BT ALLOCATIONS
BODGETISG
COSTS
ECONOBY
•EFFICIENCY
•HANAGEBENT
BESEBVES
•BESOOHCES
BCOBOBICS
3402
NT DEBAND (ECONOHICS)
HT COSTS
EVALUATION '••
FIDUCIABIES
FOBEIGB TSADE
IBCOBE ••
INTERNATIONAL TBADE
INVESTBENTS
PBEJUDICES
PROGRESS
RECESSION
•BESODBCES
•STATISTICAL ANALYSIS
ECOHOHY
3402 3406
RT COST ESTIBATES
DECISION BAKING
ECONOBIC ABALYSIS
ECONOBIC FACTORS
FINANCIAL HANAGEBENT
LOW COST
BANAGEBENT PLANNING
ECOADOR
1305
BT NATIONS
SOOTH ABEBICA
EDDIES
OSE VOBTICES
EDDINGTON 4PPROIISJTION
2311 2403
BT APPHOXIBATION
NUBERICAL ANALYSIS
EDDY COBBEBTS
1202 1203 2003 2307 2603 3303
(LIBITED TO ELECTBIC CURBENTS)
BT »ELECTRIC CORRENT
RT BRAKING
ELECTRIC CONDUCTORS
•ELECTRICAL PBOPERTIES
HYSTERESIS
LOSSES
tBAGNETIC PBOPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
VOBTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
EDDY DIFFUSION
USE TURBULENT DIFFUSION
EDDY VISCOSITY
1202 2311 3408
BT »TRANSPOBT PROPERTIES
VISCOSITY
RT FLOW CHARACTERISTICS
FLOW RESISTANCE
INTESNAL FRICTION
TOHBULENT FLOW
VISCOUS DBAG
VISCOOS FLOW
EDEBA
0405 0408
BT (DISEASES
BT IBODY FLUIDS
DIOHESIS
WATER BALANCE
EDGE DISLOCATIONS
2601 3203
OF SLIP BANDS
BT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
•DEFECTS
•DISLOCATIONS (BATEBIALS)
BT BANDS
SCBEW DISLOCATIONS
EDGE LOADING
3203
RT AERODYNABIC LOADS
COBPRESSION LOADS
DYNABIC LOADS
STATIC LOADS
WING LOADING
•EDGES
1504 1704 2601 3203
152
JASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTI8G)
HT LEADING EDGES
SHARP LEADING EDGES
TRAILING EDGES
BT BIBS
SCALLOPING
SIDES
TIPS
EDITSE SYSTBB
0701 0702 0705 0709 1109
BT SPACECBAFT TRACKING
EDITING
0803 3105
BT tDATA PROCESSING
DATA REDUCTION
EDITIBG BODTIHES (COflPOTEBS)
FOBBAT
TECHNICAL WRITING
EDITIBG BOOTIHES (COHPDTEBS)
0802 :
BT *COSPUTEB PBOGBSBS
BT COBPOTEB SySTEBS PROGBAHS
tDATA PROCESSING
EDITIBG
EDTA
USE ETHYLENEDIAHIBETETBAACETIC ACIDS
IEDOCATIOK
0408 OHIO 0502 0503 3106 3109
OF IBSTBOCTIOBS
TEACBIHG
TRAINING
BT ASTBONAOT TBAINING
EJECTION TEAMING
FLIGHT TRAINING
GUNNERY TRAINING •
PILOT TBAIBIBG
SPACE FLIGHT TRAINING
BT BEHAVIOB
tCOHHDBICATING
CREATIVITY
EXPEBIEBCE
HUBAN FACTOBS ENGINEEBING
INSTRUCTORS
{KNOWLEDGE
tLEARNING
LEABBING THEORY
LECTOBES
BEBOBY
OBIENTATIOB
PSYCHOHETRICS
QOALIFICATIOBS
SAFETY BABAGEBENT
SCHOOLS
STUDENTS
TESTS
TEITBOOKS
TBAINING DEVICES
TBABSFEB OF TBAINIIIG
DNIVEBSITIES
EDUCATIONAL TELEVISION
0702 3104
BT CLOSED CIBCOIT TELEVISION
COLOB TELEVISION
•COBHUNICATION EQOIPBEST
{LEARNING
STEBEOTELEVISION
TBAINING DEVICES
EEG (ELECTBOENCEPBALOGBABS)
DSE ELECTROEHCEPBALOGRAPHY
EFFECTIVENESS
3406
BT COST EFFECTIVENESS
SYSTEB EFFECTIVENESS
BT {EFFICIENCY
EFFECTORS
OSE CONTBOL EQOIPBENT
EFFECTS
3406
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
DF AFFECTS
BT AOGEB EFFECT
BAOSCHIBGEB EFFECT
. BIOLOGICAL EFFECTS
CAUSES
CHEBICAL EFFECTS
COBPBESSIBILITY EFFECTS
CORIOLIS EFFECT
DOPPLEB EFFECT
ETTIBGSHAUSEB EFFECT
GALVANOBAGSETIC EFFECTS .
GBAVITATIOBAL EFFECTS
GBEENHOOSE EFFECT
GBOUND EFFECT
GOBB EFFECT
ISOTOPE EFFECT
JET BLAST EFFECTS
KIRKENDALL EFFECT
LOSG TEBB EFFECTS
LDNAB EFFECTS
BAGBETIC EFFECTS
PATHOLOGICAL EFFECTS
PELTIEH EFFECTS
PHOTOBECHAHICAL EFFECT
tPHISIOLOGICAL EFFECTS
POINTING-BOBEBTSON EFFECT
PRESSURE EFFECTS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
BADIATION EFFECTS
REENTRY EFFECTS
BELATIVISTIC EFFECTS
SCBEEB EFFECT
SOLAB ACTIVITY EFFECTS
STARK EFFECT
SDHL EFFECT
SURFACE BOUGHNESS EFFECTS
TEHPEBATOBE EFFECTS
THEBBOBAGBETIC EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
VIBBATION EFFECTS
VIES EFFECTS
WIND EFFECTS
ZEEBAN EFFECT
EFFEBEHT HEHVOUS SYSTEBS
0404 3408
UF BOTOB SYSTEBS (BIOLOGY)
BT tSERVOUS SYSTEH
BT tSENSORIBOTOH PEHFOBHAHCE
EFFERVESCENCE
0603 1202 1203 2311
BT BOILING
BUBBLES
{SURFACE PBOPEBTIES
*EFFICIEBCY
0502 2311 3404 3406
UF HIGH EFFICIENCY
NT COHBOSTIOB EFFICIENCY
COBPBESSOB EFFICIENCY
EBEBGY CONVEBSION EFFICIEBCY
NOZZLE EFFICIENCY
POWER EFFICIEBCY
PROPELLEB EFFICIEBCY
PBOPDLSIVE EFFICIENCY
THEBHODYNABIC EFFICIEBCY
TBASSBISSIOB EFFICIENCY
BT COBFOBT
COST INCENTIVES
COST BEDUCTION
COSTS
ECOSOBIC ANALYSIS
ECOBOBIC FACTOBS
EFFECTIVENESS
FIGOBE OF BEBIT
HOBAN FACTOBS ENGINEEBING
IBCBBTIVE TECHBIQDES
INDEXES (RATIOS)
tOPTIBIZATION
PEBFOBBANCE
PRODUCTIVITY
•BATIOS
DTILIZATIOB
EFFLUENTS
0505 3404
RT AIB .POLLUTION
COBTABINANTS
DISCHARGE
EXHAUST GASES
FILTBATION
SETTLISG
SEWAGE
WASTE DISPOSAL
*SASTES
EFFLUI
0803 1003 1601
RT OUTPUT
EFFOBT
0408 0506 3406
BT ABILITIES
CONSISTENCY
FATIGUE (BIOLOGY)
PEBFOBBABCE
PHYSICAL HOHK
EFFOSIVES
1305 1306
EINSTBIHIOB
BT LAVA
RT VOLCABOLOGY
EGCB (BEACTOB)
USE EXPEBIBENTAL GAS COOLED BEACTORS
EGGS
0404
RT EBBBYOS
FETUSES
FOOD
OVABIES
EGO
1308 3107 3409
DF ECCENTRIC GEOPHYSICAL OBSERVATOBY
ECCENTRIC OBBIT GEOPHYSICAL
OBSERVATORY
EOGO
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATORIES
OGO
(SATELLITES
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
POGO
EGRESS
1104 3001 3110 3407
BT AIB LOCKS
DOOBS
HATCHES
*OPENINGS
OOTLETS
EGYPT
1305
HT AFBIC&
NATIONS
BIGEBFDNCTIONS
DSE EIGEBVECTOBS
EIGENSTATES
DSE EIGENVECTOBS
EIGENVALUES
1902 2306 2308
UF CHABACTEBISTIC EQUATIONS
CHABACTEBISTIC FUNCTIONS
BT *ALGEBRA
HATBICES (HATHEBATICS)
VECTOR SPACES
RT EIGENVECTOBS
HILL DETERMINANT
JACOBI BATRIX HETHOD
JOBDAN FORB
POLYNOBIALS
BOOTS OF EQDATIOBS
EIGENVECTORS
1902 2308
DF CHARACTERISTIC EQDATIOBS
CHABACTEBISTIC FUNCTIONS
BIGBNFONCTIONS
EIGENSTATES
BT I1LGEBBA
BATRICES (BATBEBATICS)
VECTOR SPACES
VECTORS (BATHEBATICS)
BT EIGENVALUES
JACOBI BATRIX BETHOD
BATHIED FUNCTION
POLYNOBIALS
EIKONAL EQUATION
0710 2301 2306 2309 2402
BT WAVE EQUATIONS
BT EQUATIONS
REFRACTED WAVES
SAVE FRONTS
WAVES
EINSTEIN EQDATIOBS
1902 2306 2308
BT tANALYSIS (BATHEBATICS)
HEAL VABIABLES
BT BROHKIAB BOVEHENTS
EQUATIONS
•EQUATIONS OF BOTION
KINETIC EQUATIONS
PBOBABILITY THEOBY
EINSTEIBIUH
0603 2406
BT ACTINIDE SEBIES
ICHEBICAL ELEBENTS
tHEAVt ELEBEHTS
ISOTOPES
tfiETALS
BUCLIDES
EJECTION HiSt THES10EOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
RADIOACTIVE ISOTOPES
TBABSDBANIDB ELEBEBTS
EJECTIOH
0201 1201 2807
HI STELLJB BASS EJECTION
BT BAILODT
DISCBABGE
DISPOSAL
DUBPIBG
EJECTOBS
EBISSION
EHPTIISG
ESCAPE (ABANDONBENT)
ESCAPE SYSTEBS
EVACUATING (TBASSPOBTATIOH)
EVACUATING (VACUUB)
EXHAUSTING
EXPULSION
EXPULSION BL1DDEBS
FLUSHING
JETTISON SISTEHS
JETTISONING
HATERIALS HARDLIBG
PABACBOTE DESCENT
RELEASING
BEHOVAL
SHEDDISG
THROWING
OMLOADING
EJECTIOH IfiJDBIES
0<101 0105
BT *IHJDRIES
BT BAILOUT
EJECTIOH TBAIBIHG
PILOT TBAINIHG
EJECTION SEATS
0203 0208 2806 31014
BT AIBCBAFT EQOIPBENT
SAFETY DEVICES
SEATS
BT ABOBT APPABATUS
AIBCRAFT SAFETY
BAILOOT
COCKPITS
EJECTORS
ESCAPE CAPSULES
EJECTIOH TEAINIHG
0502
BT tEDOCATION
BT ASTEONAOT TRAINING
BAILOUT
EJECTION IHJDBIES
ESCAPE (ABAHDOBBEBT)
FLIGHT TEAIKIHG
PARACHUTE DESCE8T
PILOT TRAINING
EJECTOBS
0202 0203 0209 1201 1501 2806 3104
BT DISPEBSEBS
EJECTION
EJECTION SEATS
EXHAUST DIFFUSEBS
EXHAUST BOZZLES
EXHAUST SYSTEHS
INJECTORS
JET ENGINES
JET PDHPS
HATEBIALS HANDLING
•PUHPS
RENE PROGBAB
ROCKET ENGINES
SPBAYEBS
VACOUH PDHPS
EKHAH LATER
USE BOUNDARY LAYER TRANSITION
ELASTIC ARISOTBOPT
2603 3108
BT #AHISOTROPY
PLASTIC ANISOTBOPY
BT ELASTIC PBOPERTIES
ELASTIC BABS
1106 1108
BT BASS
BT ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC BENDING
3203
BT BENDING
•DEFOBHATION
ELASTIC DEFORHATIOH
RT ELASTIC BOCKLIHG
ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC BODIES
1809 3202 3203
RT BODIES
ELASTIC CYLINDERS
ELASTIC HEDIA
ELASTIC PLATES
ELASTIC PROPERTIES
ELASTIC SHEETS
ELASTIC SHELLS
ELASTIC SYSTEHS
ELASTODYHAHICS
ELASTOSTATICS
ELASTIC BUCKLING
3203
BT BDCKLING
•DEFOBBATIOH
ELASTIC DEFORBATIOB
RT ELASTIC BENDING
ELASTIC PBOPEBTIES
ELASTIC COLLISIOHS
USE ELASTIC SCATTEBING
ELASTIC CONSTANTS
OSE ELASTIC PSOPEHTIES
ELASTIC CYLIBDEBS
1809 3202 3203
RT CYLIBDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTIC BODIES
ELASTIC SHEETS
ELASTIC SHELLS
ELASTIC DAHPING
1809 3203 3301
OF VISCOELASTIC DAHPIBG
BT DABPING
ELASTODYBABICS
BT ELASTIC PBOPERTIES
BESONANCE TESTING
VIBBATION DABPING
VISCOUS DABPING
ELASTIC DEFORBATIOB
1809 3203
NT ELASTIC BENDING
ELASTIC BUCKLING
BT IDEFORBATIOH
BT AXIAL STBAIN
BENDING
DEFLECTION
ELASTIC PROPERTIES
ELASTODY8AHICS
ELASTOSTATICS
PLASTIC DEFORBATIOH
PBESTRESSING
STRETCHING
STBOCTDBAL STRAIN
TENSILE DEFORBATION
ELASTIC BEDIA
1809 3203
BT IMEDIA
HT ELASTIC BODIES
ELASTIC SYSTEHS
•ELASTIC HAVES
ELASTODINABICS
ELASTOSTATICS
ELASTIC BODULUS
USE HODOLUS OF ELASTICITY
ELASTIC PLATES
1809 3202
BT PLATES (STRUCTDBAL BEHBERS)
•STRUCTURAL HEBBEBS
BT ELASTIC BODIES
ELASTIC SHEETS
ELASTIC SHELLS
ELASTIC PROPERTIES
1701 1809 2308 2103 2603 3203 3408
DF ELASTIC CONSTANTS
ELASTICITY
INELASTICITY
NT AEBOELASTICITY
AEROTHERHOELASTICITY
ANEIASTICITY
DYNABIC BODDLUS OF ELASTICITY
ELASTOPLASTICITY
BYD80ELASTICITY
HYPOELASTICITY
BAGNETOSTBICTION
BODULDS OF ELASTICITY
PBOTOELASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
PROPORTIONAL LIBIT
THEBBOELASTICITY
THEBHOVISCOEIASTICITY
VISCOELASTICITY
BT »BECHANICAL PROPERTIES
RT AIRY FUNCTION
BIHAHBOHIC EQUATIONS
COHPBESSl'VE STRENGTH
ELASTIC ANISOTHOPY
ELASTIC BARS
ELASTIC BENDING
ELASTIC BODIES
ELASTIC BDCKLING
ELASTIC DAHPIBG
ELASTIC DEFOBBATIOS
ELASTODYHAHICS
ELASTOBETEBS
ELASTOSTATICS
FLEXIBILITY
HOOKES LAB
INFLUENCE COEFFICIENT
HICROSOBICS
PHYSICAL PROPERTIES
PIEZOELECTRICITY
PLASTIC PROPERTIES
POISSOH RATIO
PROPELLANT PROPERTIES
RESILIENCE
SOFTNESS
STRESS TENSORS
TENSILE PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
YIELD STRENGTH
ELASTIC SCATTERING
2101 2103 2101 2105
DF ELASTIC COLLISIONS
BT JSCATTERING
RT ATOBIC COLLISIONS
COHERENCE
COHERENT SCATTERING
ELECTRON SCATTERING
GLAUBER THEOBY
NUCLEAR SCATTERING
PHOTOS-ELECTRON INTERACTION
POHERABCHUK THEOREB
ELASTIC SHEETS
1809 3202 3203
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC CYLINDERS
ELASTIC PLATES
SHEETS
ELASTIC SHELLS
1501 1809 3202 3203
BT ISHEILS (STRUCTURAL FOHHS)
RT ANISOTHOPIC SHELLS
ELASTIC BODIES
ELASTIC CYLIBDERS
ELASTIC PLATES
ELASTIC STABILITY
USE DAHPIBG
ELASTIC STBEBGTH
USE PROPORTIONAL LIHIT
ELASTIC SYSTEBS
2308 2103 3203
{USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBHEBDED—COBSDLT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC HEDIA
•ELASTIC RAVES
1202 1203 2603 3203
OF EXPANSION WAVES
LOADING HAVES
PRESSURE HAVES
RAREFACTION HAVES
NT AERODYHAHIC HOISE
AIRCRAFT NOISE
BAROCLIHIC HAVES
CAPILLARY WAVES
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
COHPRBSSIOH HAVES
DETONATION WAVES
DILATATIONAL HAVES
ELECTROSTATIC WAVES
ENGINE NOISE
GRAVITY WAVES
IOHIC WAVES
JET AIBCRAFT BOISE
LAHB WAVES
LOVE WAVES
BACH COHES
HAGBETOACODSTIC HAVES
HAGHETOELASTIC WAVES
HAGBETOHYDRODYNAHIC SHEAR HEATING
HAGHETOHYDBODYBAHIC STABILITY
BISi .THBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BAGHETOHYDBODYBABIC SAVES
BICBOSEISBS .
BOISE (SODBD)
NOBBAL SBOCK SAVES
OBLIQUE SHOCK SAVES
P SAVES
PHONOS BEABS
PHOBONS
PLASBA SAVES
POLABIZED ELASTIC SAVES ,
RAYLEIGH SAVES
BIEHAHN SAVES
BIPPLES
SOCKET EBGIHE BOISE
S SAVES • . '•'
SEISBIC SAVES
SHOCK SAVES
SOBIC BOOBS
SOOBD SAVES
STRESS SAVES
THEBBAL BOISE
TOLLBEIH-SCHLICHTIBG SAVES.
OLTBASOBIC BADIATIOB,
UNLOADING SAVES
BT ACOUSTIC PROPAGATION
ACOUSTIC SIHOLATIOB
ACOUSTICS
AEOLIAB TONES
BACKGBODHD BOISE
BACKSARD SAVES
tCOHEBEBT BADIATIOB
COBBUSTIOB VIBBATIOB
COBTIBDOUS BADIATIOH
CYLINDRICAL SAVES
DIFF0SIOH HAVES .
DOPPLER.EFFECT
ELASTIC BEDIA
ELASTODYHA8ICS
ElASTORYDRODYBABICS
LABE HAVE EQUATIONS
LONGITUDINAL SAVES
PLABE SAVES
*POLARIZED BADIATIOB
PULSED RADIATIOS
BADIATIOH
BADIATIOH DISTBIBDTIOH , '
BADIATIOH PBESSOHE
RABEFACTIOH
BEFLECTED SAVES . .
REFRACTED SAVES
SISE SAVES
SODHD TBABSBISSIOH
SPHERICAL SAVES
STBESS PROPAGA'TIOB
•SUBFACE SAVES
TBABSVEBSE SAVES
TBAVELIBG SAVES
TBOPOSPBERIC SAVES
OBDEBBATEB ACOUSTICS
•VIBBATIOB
SAVE DISPESSIOB
SAVES
ELASTICITI . . .
DSE ELASTIC PROPERTIES
ELASTICIZEBS
DSE PLASTICIZERS
ELASIIB
0003 1808 1809
BT »PROTEIBS
ELASTODYSiHICS
1809 3203
BT ELASTIC DABPIBG
ELASTOHYDBODYNAHICS
RT DIBABICS
ELASTIC BODIES
ELASTIC DEFOBBATIOB .
ELASTIC SEDIA
ELASTIC PROPERTIES
•ELASTIC SAVES'
ELASTOSTATICS
ELASTOHYDBODIHAHICS
1202 1204 1809
BT ELASTODIBABICS
FLUID DTBABICS ;
•FLUID BECHABICS
HYDHODYHAHICS
HTDBOBECHAHICS
RT BALL BEABIHGS
•ELASTIC SAVES
FRICTIOH BEASOBEHEHT
LUBBICATIOB
BOTATIHG CYLINDERS
BATEB SAVES
ELASTOBEBS
1809 1810
HT CHLOBOPREBE RESIHS
THIOPLASTICS
VITOH RUBBER (TBADEHABK)
BT tBUBBEB
SYHTHETIC RUBBERS
RT ORGABIC BATEHIALS
•PLASTICS
POLYHERS
SILICOHE RUBBER
SOLITHABES , :
EtASTOHETZBS
1406 1809 3203
BT tBEASORIHG IBSTBOaEHTS
BT ELASTIC PBOPEBTIES
EXTEBSOHETERS
STRAIH GAGES
ELASTOPLASTICITt
1809 3203
BT ELASTIC 'PBOPEBTIES
*BECBAHICAL PROPEBTIES
PLASTIC PROPERTIES -.
ELASTOSTATICS
3203
RT ELASTIC BODIES
ELASTIC DEFORBATIOB : •
ELASTIC SEDIA
ELASTIC PROPERTIES
ELASTODIBABICS' *'
fSTATICS
ELBOS (AHATOBY)
0404 1504 - ' •
BT IAHATOBY
•APPENDAGES • - •.
ABB (AHATOBY) .
JOIHTS (AHATOBY)
LIHBS (ASATOBY)
nUSCOLOSKELETAL SYSTEfl
RT HUHEBUS
DLS A
ELDO LAUNCH VEHICLE
3103 3409
BT tLADNCH VEHICLES
BDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
BT BLUE STBEAK LAUBCH VEHICLE
EOBOPA LAUHCH VEHICLES .
EUROPEAN 1 SPACECRAFT
ELECTBA AIRCRAFT
0204
BT tCOBRERCIAL AIRCRAFT
IJET AIRCRAFT '.
LOCKHEED AIRCRAFT
BOBOPLABES • .
PASSEHGER AIRCBAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOPBOP AIBCBAFT
ELECTHETS
0904 1504 1801 1805 1809 1810 2305 2602
BT CAPACITORS
CURIE TEBPERATUBE
DIELECTRIC POLARIZATION
DIELECTBICS
ELECTRIC EBEBGY STOBAGE
ELECTBIC FIELDS -' •
ENEBGY STOBAGE
•BAGNBTS
POLABIZATIOB (CHARGE SEPABATIOB)
ELECTRIC ANALOGIES
USE ABALOGIES
ELECTBIC APPLIANCES
DSE ELECTBIC EQUIPHEBT.
ELECTBIC ABCS
0604 1203 1504 2304 3404
HT CABBOS ARCS
HERCOBY ABCS
BT IELECTBIC CUBBENT
ELECTRIC DISCHARGES ,
BT ABC CHABBEHS
ABC DISCHARGES
ABC GENEBATOBS
ABCS
COROBAS
ELECTBIC COBONA
ELECTBIC SPARKS
ELECTRICAL FAULTS
FLASHOVEB
GAS DISCHARGES
GLOS DISCHARGES
tlOBIIATIOH
ELECTRIC CHOPPERS
LIGHT SOURCES
LIGHTBIBG
BAGHETOHYDBODYBABICS
' PLAHOTBOHS
tPLASBA GEFEBATOBS
tPLASBAS (PHYSICS)
SAHA ECUATIOHS
SHOBT CIRCUITS
ELECTRIC BATTERIES
0302 0904 0905 3401
(IHCLODES BOTH RECHARGEABLE OR STOBUGE
BATTERIES AHD BOB-RECHARGEABLE
BATTERIES FOB GEBEBATIHG CUBREBT FBOB
A STORED CHEHICAL ESERGY SOOBCE)
OF BATTERIES
BT ALKALIHE BATTERIES
DHY CELLS
HAGHESIDB CELLS
BETAL AIR BATTERIES
HICKEL CADBIDB BATTERIES
HICKEL ZIHC-BATTEBIES
PBIBARY BATTERIES
SILVER CADBIDH' BATTERIES .
SILVER ZIHC BATTEBIES
STOBAGE BUTTERIES
THERMAL BATTEBIES
BET CELLS
ZIHC-OXYGEH BATTERIES
BT tELECTROCHEBICAL CELLS
RT tABXILIABY POSER SOURCES
BATTERY CHARGERS
CBEHICAL AUXILIARY POSER UHIT'
DIBECT POSEB GENEBATOBS
ELECTRIC CELLS
ELECTBIC ENEBGY- STORAGE
ELECTRIC POdEB
•ELECTRODES
ELECTBOLYTES-
ELECTBOLYTIC CELLS
ELECTBOBOTIVE FORCES
EHEBGY SODBCES
EBEBGY STOBAGE
POSEfi SUPPLIES
BADIOISOTOPB BATTERIES
SPACECRAFT POBEB SUPPLIES
ELECTBIC BBIDGES
0904
HT BBEATSTOHE BRIDGES
BIBE BRIDGE CIRCUITS
BT 1CIRCUITS
RT BRIDGES
CAPACITORS
ELECTBICAL BEASBBEHEHT
tHEASUBIHG INSTBOBENTS
SOLID STATE DEVICES
ELECTRIC CELLS
0302 0303 0604
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERM IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT fABPLIFIEBS
DIRECT POBEB GENERATORS
ELECTRIC BATTERIES
tELECTBIC GENERATORS
tELECTROCHEBICAL CELLS
ELECTBOLYTIC CELLS
FISSION ELECTBIC CELLS
FUEL CELLS
KERB CELLS
PHOTOELECTRIC CELLS
SOLAB CELLS
' BET CELLS
tELECTRIC CHARGE
2304 •• •
NT ELECTBIC DIPOLES
ELECTROSTATIC CHARGE
IOH CHARGE
ORBITIBG DiPOLES
SPACE CHARGE
TBAVELIHG CHARGE
RT CAPACITANCE
CHARGING
DIPOLES
•ELECTRICAL PBOPEHTIES
ELECTHOHETERS
POLARITY
POLARIZATION (CHABGE SEPABATIOB)
ELECTRIC CHOPPEBS
0904
(DEVICES FOB CONVERTING DC TO AC)
OF CHOPPERS (ELECTBIC)
VIBHATOBS
BLBCIBIC CIBCOITS
BT liBPLIFIEBS
NECHANICAL OSCILLATOBS
ELECTRIC: CIBCOITS
USE ICIRCDITS
*ELECTBIC COILS
0901
BT MAGNETIC COILS
BT CHOKES
COILS
JtGBITION SYSTEHS
•1BPEDANCE
MAGNETIC CORES
TBANSFORBEBS
ELECTBIC COHDOCTOBS
06014 1703 2302 2301 2305 2602 2603
DP ELECTBICAL LEADS
BT tCONDOCTORS
BT CONDUCTION
DIELECTBICS
EDDY CUBBENTS
•BLECTBIC CDBBENT
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRICAL BESISTIYIIY
ELECTROSTATIC SHIELDING
IHSDLATOES
BESISTOBS
SEHICOBDOCTOBS (BATEBIALS)
SOHBERFELD SAVES
THEBBAL COBDOCTOBS
•TRANSHISSION LIBES
ELECTBIC CONHECTORS
0303 0602 0901 2301
OF COBBECTOBS (ELECTBIC)
JACKS (ELECTBICAL)
BT COBNECTOBS
BT *CIBCOITS
CONNECTORS
DISCOBBECT DEVICES
ELECTBIC CONTACTS
ELECTBIC OOTLETS
ELECTRIC SSITCHES
ELECTBIC TEBHINALS
ELECTHIC SIRE
PLAT CONDOCTOBS
JACKS
•SWITCHES
ELECTBIC CONTACTS
0303 1001 2301 2602 0902 0901
OF CONTACTS (ELECTBIC)
BT BRUSHES
COBHOTATOBS
COBTACT POTENTIALS
CONTACT BESISTABCE
DBOPOOTS
ELECTBIC CONBECTOBS
ELECTBIC EQUIPMENT
ELECTBIC RELAYS
ELECTBIC SSITCHES
ELECTRIC TEBBINALS
FLAT CONDOCTOBS
BELAY
SLIDING CONTACT
SLIDING FRICTION
•SSITCHES
ELECTBIC CONTBOL
0303 0602 2102 2301
OF ELECTBOHYDBAOLIC CONTBOL
RT tAOTOBATIC CONTBOL
COSTBOL
CONTBOL EQOIPBENT
ELECTBIC SWITCHES
ELECTBONIC COBTBOL
ENGINE COBTBOL
NOBEBICAL CONTBOL
BEBOTE CONTBOL
SOLENOID ?ALDES
SOLENOID VALVES
ELECTRIC CORONA
0601 0605 0710 1203 2301 2102
OF CORONA DISCHARGES
BT COBONAS
•ELECTBIC CORBEBT
ELECTBIC DISCBABGES
BT ATflOSPHEBIC ELECTRICITY
ELECTBIC ARCS
ELECTBIC SPARKS
ELECTROHYDBODYNABICS
GLOS DISCHARGES
•lOBIZATIOB
SOLAR CORONA
STATIC ELECTRICITY
•BLECTBIC COHBBHT
0902 1001 1002 2003 2302 2301 2102
OF AHPEBAGE
ELECTBOSEISBIC EFFECT
HALL CUBBEBTS
PHOTOCOBRENTS
NT ALTERNATING CORBENT
ABC DISCHABGES
AOBOBAL ELECTBOJETS
BEAB COBBENTS
BBILLOOIN FLOS
CABBON ABCS
DIRECT CDBBEBT
EDDY COBBEBTS
ELECTBIC ABCS
ELECTBIC COBOBA
ELECTBIC DISCHARGES
ELECTRIC SPARKS
ELECTBODELESS DISCHARGES
ELECTBOJETS
EQOATOBIAL ELECTBOJET
FLASHOVEH
GAS DISCHARGES
GLOB DISCBABGES
HIGH CORRENT
IONOSPHERIC COBREBTS
LIGHTBING
LINE CURRENT
LOB CORRENTS
HERCOBY ABCS
BOLTIPACTOB DISCHABGES
PENNING DISCHABGE
BADIO FBEQOEBCY DISCHARGE
BING COHBENTS
BING DISCHARGE
SAINT ELBO FIRE
TELLORIC COBBENTS
THRESHOLD CDRRENTS
TOROIDAL DISCHARGE
TOBBSEND DISCHARGE
RT ABHETEBS
•CIBCOITS
CORBEBT DENSITY
COBBEBT BEGOLATORS
CORREBT SHEETS
CORHENTS
ELECTRIC CONDOCTOBS
ELECTRIC FIELDS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRIC POBEB
•ELECTRICITY
ELECTROCOBDOCTIVITY
HIGH VOLTAGES
KIBCHHOFF LAB OF NETBOBKS
LIEBARD POTENTIAL
LOB CONDUCTIVITY
HICROBILLIABBSTERS
OHBS LAB
POBER COHDITIONING
•TRABSBISSION LINES
VOLT-ABPERE CHARACTERISTICS
ELECTRIC DIPOLES
2301 2102
NT ORBITING DIPOLES
BT «ELECTRIC CHARGE
BT DIPOLES
ELECTHIC FIELDS
ELECTBIC BOBEBTS
HAGNETIC DIPOLES
ELECTBIC DISCHABGES
0603 0605 1203 1111 2003 2301 2102
BT ARC DISCHABGES •
CARBON ABCS
ELECTBIC ABCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC SPARKS .
ELECTRODELESS DISCHABGES
FLASHOVEB
GAS DISCHABGES
GLOB DISCHABGES
LIGHTNING
BEBCOBY ARCS
BOLTIPACTOH DISCHARGES
PENNING DISCHABGE
BADIO FREQUENCY DISCHARGE
SAINT ELBO FIRE
TOBOIDAL DISCHARGE
T08NSEND DISCHABGE
BT *ELECTBIC CORRENT
RT AVALANCHES
COBONAS
DISCHARGE
H1SA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
DOOPLASBATRONS
ELECTBOB EHISSIOB
ELECTBOSTATIC CHABGE
FLASH
•IONIZATIOB
BOLBIYA SATELLITES
SPACE CHABGE
VOB ABDEBNE DUOPLASHATBONS
zexea EFFECT
ELECTBIC ENERGY STOBAGE
0303 0901 2301
BT ENEBGY STORAGE
BT CAPACITOBS
DIRECT POBER GENERATORS
ELECTRETS
ELECTBIC BATTERIES
INDOCTOBS
•POTENTIAL EBEBGY
ELECTBIC EQUIPHEHT
0302 0303 0901
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBEBDED^-CONSULT THE TEBSS LISTED
BELOB)
OF ELECTRIC APPLIABCES
BT AIRBORBE EQUIPMENT
•CIRCOITS
COBBENT REGOLATOBS
ELECTRIC CONTACTS
•ELECTRIC GENEBATOBS
ELECTRIC POBER TRANSBISSION
•ELECTRICITY
ELECTROHECHANICAL DEVICES
•ELECTRONIC EQOIPBENT
•HEATING EQOIPBENT
•LIGHTING EQOIPBENT
LOGISTICS
BINIATDRE ELECTRONIC EQOIPBEBT
•BOTORS
SOLEBOID VALOES
SOLENOID VALVES
UTILITIES
BELDIBG BACHINES
ELECTBIC EQOIPBENT TESTS
1108 1505
(CHECKODT OF ELECTRICAL EQOIPHENT)
RT ELECTRICAL nEASOHEBEBT
ELECTBOBIC EQOIPBEBT TESTS
•GROUND TESTS
TESTS
ELECTBIC FIELD STBENGTH
2301 2102
BT FIELD STRENGTH
RT COOLOHB POTENTIAL
ELECTBIC FIELDS
ELECTBIC POTENTIAL
FOBCE
H SAVES
ELECTHIC FIELDS
2301 2102
OF ELECTROSTATIC FIELDS
TELLURIC FIELDS
RT CONSTITOTIVE EQUATIONS
CODLOBB POTENTIAL
CROSSED FIELDS
DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTRETS
•ELECTRIC COBBENT
ELECTRIC DIPOLES
ELECTRIC FIELD STBENGTH
ELECTBIC POTENTIAL
ELECTRODYBAHICS
ELECTBOBAGNETISH
ELECTROBECHANICS
ELECTBOSTATIC CHARGE
ELECTBOSTATICS
FIELD EBISSIOS
FIELD STRENGTH
FIELDS
LIEBARD POTENTIAL
•BAGNETIC FIELDS
PEBBITTIVITY
POLARITY
SPARK GAPS
STARK EFFECT
STATIC ELECTRICITY
•ELECTRIC FILTERS
0905
NT BANDPASS FILTERS
DIGITAL FILTERS
ELECTROBAGNETIC BAVE FILTERS .
INFRARED FILTERS
LINEAR FILTERS
NASA.THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LOB P4SS FILTERS
HICROWAVE PILIEBS.
OPTICAL FILTERS
RADAR FILTERS
RADIO FILTERS
TRACKING FILTEHS
ULTRAVIOLET FILTEHS
BAVEGDIDB FILTERS'
BT ADAPTIVE FILTERS
BANDPASS FILTERS
CAPACITORS
tCISCDITS
ELECTROBAGBETIC HAVE FILTERS
ELECTRONIC FILTERS
FILTERS
HIGH PASS FILTERS
LINEAR FILTERS .
LOW PASS FILTERS
HICBOWAVE FILTEBS
NONLINEAR FILTERS
EC CIRCUITS
RECEIVERS . .
RESISTORS
TRANSFOBSESS
ELECTRIC FUSES
0902 0904
RT CIRCUIT PROTECTION
DISCONNECT DEVICES
FUSES
fELECTBIC GENERATORS
0302 0303 0905
OF ELECTRIC POWER CONVERSION
ELECTROGENBRATORS
POWEB CONVERSION
POBER GENERATORS
NT AC GENERATORS
ALKALINE BATTERIES .
ASPLIDYNES
ASTEC SOLAS TURBOELECTBIC GENERAT08
BIOCHEMICAL FUEL CELLS
DIRECT POWER GENERATORS
DRY CELLS
DYNAMOMETERS
ELECTROSTATIC GENERATORS
FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FOEL CELLS
MAGNESIUM CELLS
HAGNETOBYDBODINAHIC GENERATORS
HETAL AIR BATTERIES
NICKEL ZINC BATTERIES
PHOTOELECTRIC GENERATORS
PRISA8Y BATTERIES
RADIOISOTOPE BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
BOTATING GENERATORS
SNAP 9A
SNAP 10A
SNAP 3
SNAP 7
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP n
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SOLAR AUXILIARY POWER UNITS
SOLAR CELLS
SOLAR GENERATORS
STATIC ALTERNATORS
SUNFLOWER POWER SYSTEB
SUNFLOWER 1
THEEBAL BATTERIES
THERBIONIC CONVERTERS
THERHOELECTRIC GENERATORS
TURBOGENERATORS
ZINC-OXYGEN BATTERIES
RT ABC GENERATORS
ARBATURES
(AUXILIARY POKES SOURCES
CLOSED CYCLES
CONVERSION,-
CONVERTERS
ELECTRIC CELLS
ELECTRIC EQDIPBENT
ELECTRIC BOTORS
ELECTRIC POWER
(ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTROBOTIVE FORCES
ENEBGI SOURCES
GENERATORS
(NUCLEAR ELECTRIC POiEE GENERATION
POWER
POWER CONDITIONING
POWER SUPPLIES
SNAP
STATIC INVERTERS
THERHOHUCLEAR POWER GENERATION
ELECTRIC IGNITION
0303 0901! 23014
BT IGNITION
RT (IGNITERS
IGNITION SYSTEBS
SPARK IGNITION
SQOIBS
STARTING
ELECTRIC IBPDLSES
USE ELECTRIC PULSES
ELECTRIC LEADS
DSE ELECTRIC BIBE
ELECTRIC HOHENTS
2304 2311
OF NUCLEAR-ELECTRIC BOBENTS
BT DIPOLE HOBENTS
(ELECTRICAL PROPERTIES
tBOBEHTS
RT ELECTRIC DIPOLES
BAGNETIC BOBENTS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
ELECTRIC HOTOBS
0301 0303 0901 1501 2301 3404
NT BICROBOTORS
SYNCHRONOUS BOTORS
TORQUE BOTORS
BT tflOTORS
RT ABPLIDYNES
ARMATURES
(CIRCUITS
COSHOTATORS
DECOHBUTATORS
(ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC POBER
(ELECTRIC POWER PLANTS
ROTATING ELECTRICAL BACHINES
SEBVOBECHANIS3S
SERVOHOTOBS
STATORS
TRANSFORMERS
ELECTRIC NETWORKS
0303 0702 0902 2301 2402
RT IBPEDANCE BATCHING
NETWORKS
ELECTRIC ODTLETS
0904
DF SOCKETS
RT ELECTRIC CONNECTORS
ELECTRIC POTENTIAL
2301
UF VOLTAGE
NT BIOELECTRIC POTENTIAL
CONTACT POTENTIALS
COOLORB POTENTIAL
LIENABD POTENTIAL
LOB VOLTAGE
PHOTOVOLTAGES
SPIKE POTENTIALS
BT (POTENTIAL ENERGY
RT BIAS
(ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC FIELD STRENGTH
ELECTRIC FIELDS
ELECTROBOTIVE FORCES
GIBBS-HELBHOLTZ EQUATIONS
IONIZATION POTENTIALS
KIBCHBOFF LAB OF SETBOBKS
OVEBVOLTAGE
POTENTIAL
POTENTIOBETEHS (IBSTRUBENTS)
POBEB CONDITIONING
STATIC ELECTRICITY
VOLT-ASPERE CHARACTERISTICS
ELECTBIC POBER
0301 0303 1501 2301 3404
(USE OF A HORE SPECIFIC TERB1 IS
RECOBBEHDED—CONSULT THE TBRBS LISTED
BELOB)
DF ELECTRICAL ENERGY
RT (AUXILIARY POBEB SOURCES
ELECTRIC BATTERIES
(ELECTRIC CURRENT
(ELECTRIC GENERATORS
ELECTBIC BELAYS
ELECTBIC MOTORS
(ELECTRIC POWER PLANTS
ELECTRIC PROPULSION
(ELECTBICAL PROPERTIES
(ELECTRICITY
ELECTRIFICATION
POYNTING TBEOREB
TURBOGENERATORS
ELECTRIC POBER CONVERSION
OSE (ELECTRIC GENERATORS
(ELECTBIC POBEB PLANTS
0901 2301
NT ENRICO FERBI ATOSIC POBER PLANT
HALLAH NUCLEAR POBER FACILITY
HL-1 NUCLEAR POBER PLANT
NUCLEAR POWER PLANTS
BT (ELECTRIC GENERATORS
ELECTRIC BOTORS
ELECTRIC POBEB
ELECTRICAL ENGINEERING
FACILITIES '
POWER PLANTS
ELECTBIC POWEB TRANSHISSION
0902 0901 2304
BT (TRANSBISSION
RT CIRCUIT PROTECTION
(CIRCUITS
CONDUCTION
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRIFICATION
NETWORKS
POLES (SUPPORTS)
POWER LINES
POWER TBANSBISSION
TRANSBISSION CIRCUITS
(TRANSBISSION LINES
TRANSBISSION LOSS .
ELECTBIC PROPULSION
0301 2301 2803 3404
(EXCLUDES PROPULSION USING ELECTRIC
MOTORS AS PRIBE BOVERS)
NT ELECTROBAGHETIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
PLASBA PROPULSION
BT (PROPULSION
RT ELECTRIC POBER
ELECTRIC ROCKET ENGINES
LOW THRUST PROPULSION
BARINE PROPULSION
NUCLEAR ELECTRIC PROPULSION
(PLASBA POWEB SOURCES
SERT 1 SPACECRAFT
SERT 2 SPACECRAFT
SPACECRAFT PROPULSION
TWO STAGE PLASBA ENGINES
UNDERWATER PROPULSION
ELECTBIC PULSES
0902 2304 2402 2103
UF ELECTRIC IBPULSES
BT (POLSES
RT ELECTRIC STIBULI '
ELECTROBAGNETIC PULSES
POLSE ABPLITUDE
PULSE DURATION
POLSE GENERATORS
PULSE MODULATION
PULSE RATE
ELECTBIC REACTORS
0901
8T C&PACITORS
CIRCUIT PROTECTION
REACTORS
RESISTORS
TBANSFOBBEBS
ELECTBIC RELAYS
0904
(EXCLUDES COBBDNICATION SYSTEB
REPEATERS)
BT (SWITCHES
RT ARSATOBES
CIRCUIT BBEAKEBS
DISCONNECT DEVICES
ELECTRIC CONTACTS
INTERRUPTION
RELAY
SELECTORS
SOLENOID VALUES
SOLENOID VALVES
SOLENOIDS
SWITCHING CIRCUITS
ELECTRIC ROCKET EHGIHES
TIHE LAG
ELECTRIC BOCKET ENGINES
2803
BT ELECTROSTATIC ENGINES
XT-761 ENGINE
BT 'ENGINES
BOCKET ENGINES
BT ELECTBIC PBOPULSION
SICBOROCKET ENGINES
PULSED JET ENGINES
RESTARTABLE BOCKET ENGINES
SEBT 1 SPiCECBAFT
SEBT 2 SPACECBAFT
SPACE ELECTBIC BOCKET TESTS
SOSTAINEB BOCKET ENGINES
VEBNIEB ENGINES
ELECTBIC SPABKS
2304
OF SPABK DISCH1EGES
BT tELECTBIC CURRENT
ELECTBIC DISCBABGES
SPABKS
BT ELECTBIC ABCS
ELECTBIC CORONA
PLASBOVEB
GAS DISCBABGES
tlONIZATION
LIGHTNING
SPARK CHABBERS
SPABK GAPS
SPABK IGNITION.
SPABK PLUGS
STATIC ELECTRICITY
ELECTBIC STIHULI
01011 0108 2301 3101
BT ELECTBIC PULSES
PBYSIOLOGY
STIBDLI
ELECTBIC STBAIS GAGES
USE STRAIN GAGES
ELECTBIC SWITCHES
0901
NT CBYOTBONS
TBEHnOSTATS
BT tSWITCBES
RT CONTACTORS
CBYOSTATS
CURBED! REGULATORS
ELECTBIC CONNECTOBS
ELECTBIC CONTACTS
ELECTBIC CONTBOL
ELECTBONIC CONTBOL
PBESSURE SWITCHES
SOLENOID VALUES
SOLENOID VALVES
SWITCHING CIRCUITS
VOLTAGE BEGULATOBS
ELECTBIC TEBBINALS
0902 0901 2301
BT ELECTBIC CONNECTOBS
ELECTBIC CONTACTS
ELECTBIC WIBE
TEBBINALS . :
ELECTBIC WELDING
1507 1701 3101
NT ABC WELDING
ELECTRON BEAU WELDING
ELECTBOSLAG WELDING
GAS TUNGSTEN ARC WELDING
PLASH* ABC WELDING
BT tWELDING
BT FLASH WELDING
FUSION WELDING
PBESSUBE WELDING
SPOT WELDS
WELDING MACHINES
ELECTBIC WIBE
0303 0902 0901 1501 3101
DF ELECTBIC LEADS
ELECTBIC HIEING
NT EXPLODING WIBES
BT tCONDUCTORS
IWIBE
BT BUS CONDUCTORS
tCIRCOITS
COBBONICATION CABLES
ELECTRIC CONNECTOBS
ELECTBIC TEBBINALS .
ELECTBICAL INSULATION
FLAT CONDUCTOBS
POWEB LINES
tTBANSBISSION LINES
WIRE BBIDGE CIRCUITS
ELECTBIC WISING
USE ELECTRIC WIRE
WIRING
ELECTBICAL BBEAKDOWN
USE ELECTBICAL FAULTS
ELECTRICAL COHDDCTIVITY
USE ELECTBICAL RESISTIVITY
ELECTRICAL CONDUCTIVITY BETErfS
0901
BT CONDUCTIVITY BETEBS
tBEASURING INSTBUHENTS
BT OHHBETEBS
ELECTBICAL ENEBGY
USE ELECTRIC POWER
ELECTBICAL ENGINEERING
3104 3106
BT tELECTRIC GENERATORS
tELECTBIC POWER PLANTS
ELECTRIC POWEB TRANSBISSION
ELECTRONICS
POWEB TRANSBISSION
SYSTEBS ENGINEERING
tTRANSBISSION LINES
TURBOGENERATORS • .
ELECTRICAL FAULTS
0601 0902 1002 2304 2102
OF ELECTRICAL BBEAKDOWN
VOLTAGE BREAKDOWN
BT BBEAKDOWN
CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC ARCS
ELECTRICAL INSULATION
FAILURE
FAULTS
FLASBOVEB
SPABK GAPS
ELECTBICAL GROUNDING
0902 1001 2304
RT CIRCUIT PROTECTION
tCIRCOITS
NOISE REDUCTION
TRANSFOBBEBS
ELECTBICAL IBPEDANCE
1001 2304
OF ADBITTANCE
IHBITTANCE
NT CONTACT BESISTANCE
ELECTBICAL RESISTANCE
LC CIBCOITS
BEACTANCE
SKIN BESISTANCE
BT tELECTRICAL PROPERTIES
tlBPEDANCE-
BT CAPACITANCE
ELECTBICAL RESISTIVITY
IBPEDABCE BATCHING
IMPEDANCE BEASUBEBENTS
INDUCTANCE
OBBHETEBS
SBITB CBABT
ELECTBICAL INSULATION '
0902 0901 1001 2302 2304 2602
OF NONCONDUCTOBS
BT INSULATION
BT ASBESTOS
CIRCUIT PROTECTION
DIELECTBICS
ELECTBIC CONDUCTOBS
ELECTRIC WIRE •
ELECTRICAL FAULTS
tELECTRICAL PROPERTIES ' '
EXCITONS
INSULATED STRUCTURES
INSULATORS , '
WIRING
ELECTRICAL LEADS
USE ELECTRIC CONDDCTOBS
ELECTBICAL SEASUREHENT
0401 0904 2304
(BEASOREBENT OF ELECTBICAL PROPERTIES,
QUANTITIES, OR CONDITIONS)
UF VOLTAGE HEASUREBENT
NT COULOBETBY
POLABOGBAPHY
BT ABBETEES •
BOLOBETEHS i •
COULOBETEBS
COULOBETBY
ELECTRIC BRIDGES
ELBCTBIC EQUIPHENT TESTS
tELECTRICAL PBOPERTIES
BiSA TBESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTBOBAGNETIC BEASOREHENT
ELECTBOBETEBS •
ELECTBONIC EQUIPBENT TESTS
FLOWBETERS
IBPEDANCE BEASUBEBENTS
BACBETOBETEBS
BEASUREBENT
tBEASURING INSTBUBENTS
niCROBILLIABBETERS
OHBBETERS
OSCILLOGRAPHS
POTENTIOBETERS (INSTBUBENTS)
WATTBETEBS
tELECTBICAL PROPERTIES
0604 2302 2304 2102 2602 3108
OF BARDEEN APPBOXIBATION
NT ANTIFEBROELECTRICITY
CAPACITANCE
CARRIES BOBILITY
CRABGE DISTRIBUTION
CONTACT BESISTANCE
DIELECTRIC PBOPERTIES
ELECTRIC HOBENTS
ELECTRICAL IBPEDANCE
ELECTRICAL RESISTANCE
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECTRON BOBILITY
ELECTROSTRICTION
FEHROELECTRICITY
HOLE BOBILITY
INDUCTANCE
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
LC CIRCUITS
BAGNETORESISTIVITY
PEBBITTIVITY
PHOTOCONDUCTIVITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PIEZOELECTBICITY
PLASBA CONDUCTIVITY
POLABIZATION CBABACTEBISTICS
PYBOELECTRICITY
REACTANCE
SKIN' RESISTANCE
SUPERCONDUCTIVITY
BT CONDUCTIVITY
CRYSTAL OSCILLATOBS
DIABAGNETISB
DIPOLE HOBENTS
DOBAINS
EDDY CUBRENTS
tELECTBIC CHARGE
ELECTRIC POWEB
ELECTRICAL INSULATION
ELECTRICAL BEASUREBENT '
tELECTRICITY
FIELD STRENGTH
HYSTERESIS
tIBPEDANCE
tHAGNETIC PHOPEBTIES
OPTICAL PP.OPEBTIES
PHOTOELECTRIC EBISSION
PHYSICAL PROPERTIES
PROPERTIES
QUALITY CONTROL
BESISTANCE
SOLID STATE PHYSICS
STANDING WAVE RATIOS
ELECTBICAL RESISTANCE
1001 2302 2301 3108.
NT CONTACT RESISTANCE
LC CIRCUITS
SKIN RESISTANCE
BT ELECTBICAL IBPEDANCE
tELECTBICAL PBOPEBTIES
tIBPEDANCE
RT HIGH RESISTANCE
LINEAR CIRCUITS
LOW RESISTANCE
BANGANIN (TRADEBARK)
OHHHETEBS
OHBS LAW
BC CIRCUITS
REACTANCE
RESISTANCE
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
ELECTRICAL RESISTIVITY
2301
DF ELECTRICAL CONDUCTIVITY
RESISTIVITY
NT IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
BAGNETORESISTIVITY
158
BASA TBBS10BDS (ALPHABETICAL LISTING)
PHOTOCONDUCTIVITY
PLASBA CONDUCTIVITY
SUPERCONDUCTIVITY
BT (ELECTRICAL PBOPBBTIES
•TRANSPORT PBOPEBTIES
BT AIR CONDUCTIVITY
ATBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
CABBIES BOBILITY
CONDUCTIVITY
ELECTRIC COSDOCTOBS
ELECTRICAL IBPEDANCE
ELECTHOCONDDCTIVITY
ELECTROHIGR ATIOS
108 COSDDCTITITY
RESISTANCE
ELECTBICALLY SDSPEBDED GYROSCOPES
DSE ELECTROSTATIC GYROSCOPES
tELECTRICITY
230*
«T ALTERNATING CURRENT
ATMOSPHERIC ELECTBICITY
ADBORAL ELECTROJETS
ELECTROJETS
.EQUATORIAL ELECTROJET
GEOELECTRICITY
IONOSPHERIC CURRENTS
STATIC ELECTBICITY
TELLUBIC CUEBENTS
BT (ELECTBIC CUBBENT
ELECTBIC EQUIPSENT
ELECTBIC POSER
IELECTBICAL PBOPEBTIES
ELECTBOBAGBETISB
ELECTBOHICS
LIGHTNING
BAXHELL EQOATIOH
OHBS LAW
PHOTOELECTRICITY
PIEZOELECTRICITY
ELECTRIFICATION
2301 2103 31407
BT ELECTRIC POBEB
ELECTRIC POSEB TBANSBISSION
POWER TBANSHISSION
•TBABEBISSION LINES
ELECTRO-OPTICAL EFFECT
2310
BT KERB EFFECTS
LIGHT BOBOLATIOH
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
2310
UF ELECTRONIC PHOTOGRAPHY
BT (IHAGEBY
•PHOTOGBAPHY
BT ASTBONOBICAL PHOTOGBAPHY
BLACK AND SHITE PHOTOGRAPHY
LALLEBAND CABEBAS
•OPTICAL BEASUBEBENT
ELECTRO-OPTICS
230l» 2306 2310 2402
BT fELECTROPHYSICS
BT BIBEFBINGENCE
ELECTBOLDHINESCENCE
ELECTBOS OPTICS
(ELECTBOPHYSICS
KEBB ELECTBOOPTICAL EFFECT
BAGNETO-OPTICS
OPTICS
STARK EFFECT
ELF.CTBOACOOSTIC TBABSDDCGBS
2301 2304 2102
NT HYDBOPHONES
LOUDSPEAKEBS
BICROPHONES
BT SOUND TBANSDUCERS
((TRANSDUCERS
BT ELECTROACOUSTIC SAVES
ELECTBOACOOSTIC SAVES
2301 2304 2002
RT ELECTBOACOUSTIC TRANSDOCEBS
•ELECTBOBAGNETIC BADIATION
PLASBA DAVES
PRESSURE SENSORS
SAVE IHTEBACTION
SAVES
ELECTBOANESTBESIA
0405 0108
BT ANESTHESIA
BT ELECTBONABCOSIS
ELECTBOCARDIOGBABS
OSE ELECTBOCARDIOGBAPHY
ELECTBOCABDIOGBAPHY
0401 0405 0501
UF ELECTBOCABDIOGRABS
BT IBIOENGINEEBING
BIOBETBICS
CABDIOGBAPHY
BT BALLISTOCARDIOGBAPHY
BODY HEASUREHENT (BIOLOGY)
ELECTROPHYSIOLOGY
HEART DISEASES
BEDICAL ELECTBONICS
HOSCLES
PHOKOCABDIOGBAPHY
VECTOBCABDIOGBAPHY
ELECTBOCATALYSTS
0302
DF FUEL CELL CATALYSTS
BT CATALYSTS
BT FUEL CELLS
fELECTBOCHEHICAL CELLS
0302 0604
NT ALKALINE BATTEBIES
BIOCHEBICAL FUEL CELLS
DRY CELLS
ELECTRIC BATTERIES
FUEL CELLS
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
BAGNESIDB CELLS
BETAL AIR BATTERIES
NICKEL CADHIUB BATTEBIES
NICKEL ZISC BATTEBIES
PEIHABY BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS
SILVER CADBIOB BATTERIES
SILVER ZINC BATTEBIES
STOBAGE BATTEBIES
THERBAL BATTEBIES
SET CELLS
ZINC-OXYGEN BATTEBIES
BT CELLS
ELECTBIC CELLS
tELECTBOCHEBISTBY
PBOTOELECTBIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
EI.ECTBOCHEBICAL CORROSION
0604 1702
BT CORROSION
RT ELECTROCHEHICAL OXIDATION
ELECTBODISSOLOTIOl!
ELECTROLYSIS
BETAL-WATER REACTIONS
ELECTROCHEHICAL HACHINING
0604 1504 1704
DF ELECTROLYTIC GRINDING
BT CHEHICAL HACHINING
fBACHINIKG
BT ELECTBOPOLISHING
ELECTBOCHEBICAL OXIDATION
0602 0604
BT tCHEBICAL REACTIONS
OXIDATION
BT ELECTROCHEBICAL CORROSION
tELECTBOCHEBISTRY
0603 0604 2304
NT COULOBETRY
ELECTROLYSIS
BT CHEBISTBY
CORROSIOB
CODLOBETEBS
IELECTROCHEBICAL CELLS
ELECTRODEPOSITION
*ELECTBODES
ELECTBOLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
tELECTBOPHYSICS
FOEL CELLS
GLASS ELECTBODES
ELECTBOCOBDDCTIVITT
2302 2304
NT LOS CONDUCTIVITY
BT 4ELECTBIC CURRENT /
ELECTRICAL RESISTIVITY
ELECT80COTANEODS COBBUHICATIOH
0702
BT ICOBHDBICATIBG
ELECTRODE FILB BABBIEBS
0604 0904 1504 1702 1802 2502
BT BARRIERS
•ELECTRODES
FILBS
POLARIZATION (CHARGE SEPABATION)
THIN FILHS
ELBCTRODISABOBETKRS
ELECTBODELESS DISCHARGES
0604 2304 2502
BT (ELECTRIC CURRENT
ELECTRIC DISCHARGES
RT DISCHARGE
GAS DISCHABGES
GLOi DISCHARGES
LIGHTNING
PENNING DISCHARGE
RADIO FREQUENCY DISCHABGE
BING DISCHARGE
TOROIDAL DISCHABGE
TOSSSEND DISCHARGE
ELECTBODEPOSITION
0604 1704
BT ELECTHOPLATING
BT (DEPOSITION
BT CELL CATHODES
COULOHETERS
•ELECTROCHEMISTRY
ELECTROFOHBING
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTROPHORESIS
ELECTROSINNING
BETAL HATRIX COBPOSITES
BETAL POWDER
PLATING
POWDER BETALLUBGY
BEBDCTION (CHEBISTRY)
ELECTRODEBBAL RESPONSE
DSE GALVANIC SKIN RESPONSE
•ELECTRODES
0604 0904 0905 0906 1504 2304
NT ANODES
CATHODES
CELL ANODES
CELL CATHODES
COLD CATHODE TUBES
COLD CATHODES
DIFFUSION ELECTBODES
DYBODES
FREQUENCY HODDLATION
PBOTOBDLTIPLIERS
GLASS ELECTRODES
HOLLOW CATHODES
HOT CATHODES
IOH SELECTIVE ELECTRODES
PHOTOCATHODES
PHOTOHULTIPLIER TUBES
PHOTOTUBES
PLASKA ELECTBODES
THEBHIOBIC CATHODES
TUBE ANODES
TUBE CATHODES
TUBE GBIDS
TUNNEL CATHODES
BT ELECTBIC BATTEBIES
tELECTBOCHEHISTBY
ELECTRODE FILH BAHBIEBS
ELECTBOLYSIS
ELECTROPLATING
ELECTROHEFINING
ELECTROilNNING
GRAPHITE
TAFEL LAS
ELECTRODIALYSIS
0602 0604
BT DIALYSIS
BT COLLOIDS
HYDBOHETALLUBGY
SEPARATION
ELECTRODISSOLOTION
0602 0603 0604 2304
HI ELECTROCHEBICAL CORROSION
ELECTRODYNAMICS
1002 2304 2307
NT ELECTBOHYDRODYNABICS
ELECTBOBECHANICS
QUANTUH ELECTRODYBABICS
BT BORN-INFELD THEORY
DYNABICS
ELECTRIC FIELDS
ELECTROBAGBETIC ISTERACTIOHS
ELECTBOBECHAHICAL DEVICES
LINE CDBHENT
BAXSELL EQUATION
PONDEBOBOTIVE FORCES
TBAVELING CHARGE
ELECTBODYSABOBETEBS
USE DYNABOBETERS
ELECTBOBBCEPHALOGBAB
BLECTBOBNCEPHALOGBAB
USE ELECTBOBNCEPHALOGEAPHY
ELBCTBOBNCEPHALOGBAPHT
0105 0501
OP EEC (ELECTBOENCBPHALOGBAHS)
ELECTBOENCEPHALOGBAB
BT tBIOENGIBEERING
BIOMETRICS
BT AROUSAL
BALLISTOCABDIOGBAPBY
BOOT HEASUBEBENT (BIOLOGY)
BBAIH
ELECTBOPHYSIOLOGY
(1EDICAL ELECTBOBICS
•MEDICAL EQUIPflENT
ElECIBOBHOSIOB
. OSE 5PABK MACHINING
ELECTBOBIPLOSIVB DEVICES
OSE IHITIiTOBS (EIPLOSIVES)
ELECTBOFOBBIHG
0601 1507 17011
BT tPOBHIHG TECBNIQOES
BT »DEPOSITION
ELECTBODEPOSITION
ELECTROPLATING
SPABK HACHINIBG
BLECTBOGENEHATORS
OSE tELECTBIC GENERATORS
BLECTROBYDBAOLIC CONTROL
OSE ELECTRIC CONTROL
BYDRAULIC COHTBOL
ELECTBOBTDBAOLIC FOBHIRG
0303 1507 1701
BT COLD WORKING
•FOBBING TECHNIQUES
BT EXPLOSIVE FORMING
•HETAL HOBKING
ELECTBO8YDBODYNAB.ICS
1202 2301
BT ELECTBODYNAHICS
FLUID DYNAMICS
•FLUID HECHANICS
HYDRODYNAMICS
BTDBOBECHABICS
BT ELECTBIC CORONA
. ELECTBOKIHETICS
ELECTBON GAS
2LECTBON BOBILITY
ION DISTBIBUTIOB
IONIC MOBILITY
BAGNETOHYDBODYNABICS
ELECTROJETS
1302 1307 1308 2002 2301
BT AOBOBAL ELECTBOJETS
EQUATORIAL ELECTBOJET
BT ATBOSPBEBIC ELECTBICITY
IBLECTBIC CDBBENT
•ELECTRICITY
IONOSPHERIC COBBB11TS
BT GEOMAGNETISM
IONOSPHEBE
IONOSPHEBIC COHDOCTIVITY
IOBOSPBEBIC DRIFT
BISG COBBEBTS
ELECTROKINETICS
2301 2307 2308 2103
BT KINETICS
BT BLECTBOHYDBODYNABICS
ELECTROBAGNETIC FIELDS
ELECTBOBECHANICS
•ELECTBOPHYSICS
ELECTBOLDBIHESCEHCE
0605 1203 2301 2306 2102
OF ELECTROLOBIBESCENT.UHPS
BT tDECAY
EMISSION
LIGHT EBISSION
LDHINESCENCE
RT ELECTBO-OPTICS
LIGBT SOORCES
ELBCTBOLUBIHBSCEHT LABPS
OSE ELECTBOLOBINESCEBCE
LDHINAIRES
ZLECTBOLISIS
0602 0601
BT COBLOBETBY
BT *ELECTHOCHEBISTBY
BT COBBOSION
COULOBETEBS
COBBEHT DENSITY
DECOMPOSITION
ELECTBOCHEBICAL COBBOSION
ELECTBODEPOSITION
tELECTBODES
ELECTROLYTES
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTBOPLATIBG
IONIC BOBILITY
METATHESIS
PASSIVITY
PHOTOLYSIS
BEDDCTION (CHEBISTBY)
TAPEL LAB
ELECTBOLYTE BET1BOLISB
0101 0108
BT *HETABOLISB
ELECTBOLYTES
0601 1703 1802 1807 2301
NT ANOLYTES
CATBOLYTES
IOB EICHABGE BEBBBANE ELECTBOLI1ES
BOLTEB SALT ELECTBOLYTES
BT tCONDOCTOBS
BT CONDBCTIHG FLOIDS
DEBYE-HOCKEL THEOBY
ELECTBIC BATTEBIES
IELECTBOCBEBISTBY
ELECTBODEPOSITIOB
ELECTBOLYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTBOPLATIBG
ELECTBOREFINING
ELECTBOWINNIHG
FOEL CELLS
tlONS
BOKELECTBOLYTES
PRIMABY BATTEBIES
STOBAGE BATTERIES
BET CELLS
ELECTROLYTIC CELLS
0601 2301
OF GALV4BIC CELLS
BT CELLS
DI1PHRAGBS
DIAPHH4GBS (BECHANICS)
DIFFUSION ELECTRODES
ELECTRIC BATTERIES
ELECTRIC CELLS
tELECTBOCBEBISTHY
ELECTRODEPOSITION
ELECTBOLYSIS
ELECTBOLYTES
ELECTBOPLATING
ELECTBOBEFINING
ELECTBORINNING
IONIC BOBILITY
ELECTROLYTIC GRINDING
OSE ELECTROCHEMICAL HACHIDING
ELECTROLYTIC POLARIZATION
0602 0601 2301
BT POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
BT DEPOLARIZATION
HAGNESIOB CELLS
ELECTBOLYTIC POLISBING
OSE ELECTBOPOLISBING
ELECTROMAGNETIC ABSOBPTIOH
1203 1111 2306 2102
DP IONOSPHERIC ABSORPTIOH
LIGHT ABSORPTION
MAGNETIC ABSOBPTIOB
OPTICAL ABSOBPTION
PHOTON ABSORPTION
RADIO SIGNAL ABSORPTION
NT AOBOBAL ABSOBPTION
MOLECULAR ABSOBPTION
PHOTOABSOBPTION
POLAB CAP ABSOBPTION
ULTRAVIOLET ABSOBPTIOB
I BAY ABSOBPTION
BT *ENEBGY ABSOBPTIOK
JRADIATION ABSOBPTION
BT ABSOBBEBS (HATERIAL5)
ABSOBPTANCE
ABSORPTION
ABSORPTION SPECTRA
ABSORPTIVITY
ACTIVATION
ATBOSPHEBIC ATTENUATION
tATTEBOATION
BEEB LAR
BODGDER LA>
CHANDBASEKHAB EQUATIO3
ELECTBOMAGNETIC FIELDS
tELECTBOMAGNETIC RADIATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTROMAGNETIC SAVE TRANSMISSION
IEICITATION
IFADING
FLUOBESCEBCE
tIBRADIATION
LIGHT SCATTERING
HANDELSTAH BEPBESENTATION
BOSSBAUEB EFFECT
fNUCLEAB PHYSICS
OPACITY
OPTICAL PROPERTIES
OPTICAL BEFLECTION
PAIB PBODUCTIOB
PHOTODECOBPOSITION
PHOTODISSOCIATION
PHOTOPBODUCTIOB
BADAB ABSORBERS
RADAR ATTENUATION
BADIATIOH SHIELDING
BADIO ATTENUATION
BEFLECTION
BESONANT FBEQUENCIES
SIGNAL FADING
SOLAB ENERGY ABSOBBEBS
TOHNSEND AVALANCHE
tTBANSBISSIOB
TBABSBITTANCE
TBANSPARENCE
SAVE ATTENUATION
HAVE PROPAGATION
ELECTBOHAGBETIC COMPATIBILITY
0303 0901 0905 2102
BT ATBOSPHERICS
CROSSTALK
tELECTROBAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
ELECTRONIC COUNTERBEASURES
INTERFERENCE
NOISE SPECTBA
BADIO FREQUENCY INTEBFEBEHCE
BLECTBOBAGBETIC CONTBOL
USE ELECTBOMAGNETS
BEMOTE COBTBOL
ELECTROMAGNETIC DEDUCTION
USE MAGNETIC INDUCTION
ELECTROMAGNETIC FIELDS
1106 2301 2307 2102 2103
NT FAB FIELDS
RT ABBISKOSOV THEOBY
BLACKOUT (PBOPAGATION)
ELECTBOKINETICS
ELECTBOBAGNETIC ABSOBPTION
ELECTBOMAGBETIC MEASUREMENT
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
• ELECTROMAGNETISM
ELECTBOBECHANICS
FIELD STRENGTH
FIELD THEOBY (PHYSICS)
#BAGNETIC FIELDS
QUANTUB ELECTHODYNABICS
SOLAR MAGNETIC FIELD
SOHBEBFELD APPROXIMATION
STELLAR MAGNETIC FIELDS
BHISTLERS
ELECTBOBAGBETIC HAMMERS
1501 1701
BT HAMMERS
BT tFOBSIBG TECHNIQUES
MAGNETIC COILS
MAGNETIC FOBBING
•METAL WORKING
ELECTBOBAGHETIC INTEBACTIONS
0705 2306 2102 2103
NT PLASBA-ELECTROMAGNETIC INTERACTION
RT ELECTBODYNABICS
ELECTROSTATICS
tELEMENTABY PARTICLE INTERACTIONS
FEYNMAN DIAGBABS
IBTEBACTIOHS
PLASMA INTEBACTIONS
PLASMA-PARTICLE INTEBACTIONS
PLASBA RESONANCE
QUANTUM MECHANICS
SAVE INTERACTION
•ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
1003
NT ATBOSPHEBICS
BLACKOUT (PBOPAGATION)
COSBIC NOISE
CBOSSTALK
DAHN CHORUS
ELECTBOMAGNETIC NOISE
USA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
HISS
IOHOSPHEBIC CBOSS BODOLATIOB
IOBOSPHBBIC KOISE
IOBOSPHBBICS
JABBING
POLAB BADIO BLACKOOT
BADIO FBEQDEBCY ISTBBFEBBNCE
SHOT BOISE
SODDEN EBHAHCEHEBT OF ATMOSPHEBICS
THEBBAL BOISE
WBISTLEBS
WHITE BOISE
BT DISTOBBABCES
BLBCTBOHAGBETIC COBPATIBILITY
ELECTBOHIC COOBTBBBEASOBES
*EBVIBOBHBBTS
tFEEOBACK
IBTBBFEBENCE
BOISE BEDOCTIOB
SIGNAL TO BOISE BiTIOS
ELBCTBOBAGSBTIC HEASDBEBERT
0705 1101 1106 2102
(BBASORBBEHT OF ELECTBOBAGHETIC
PROPERTIES, QOABTITIES OB COBDITIOBS)
BT BARKHAOSEB EFFECT
ELECTBICAL BEASDBEBEBT
ELECTBOBAGBETIC FIELDS
*ELECTBOBAGBETIC RADIATION
ELECTBOBAGBETISB
IBF8ABED DETECTOBS
MAGNETIC BEASDBEHEBT
HEASOBEBEBT
ELECTROBAGSETIC BOISE
0701 2102
OF IBPDLSE BOISE
H1D1ATIOH BOISE
BADIO FBEQOEBCI BOISE
SYBCHBOTROB BOISE
NT ITBOSPHEBICS
. COSBIC NOISE
DIBS CHORDS
HISS
IOBOSPHEBIC BOISE
IOBOSPHEBICS
SHOT BOISE
SODDEB EBHABCEBENT OF ATSOSPHEBICS
BHISTLEBS
WHITE BOISE
BT BLACKOOT (PBOPIGATIOS)
tELECTBOBAGNETIC INTEBFEBENCE
BADIO FBEQOEBCI INTEBFEBEBCE
BT BACKGBOOHD BOISE
BACKGBOOND BADIATIOB
CHIEF SIGBALS
ELECTHOBAGNETIC COBPATIBItlTI
tELECTBOBAGBETIC BADIATION
*EXTBATEBHESTBIAL BADIATION
BICBOWAVES
BILLIHETEB HAVES
BOISE
BOISE IBTEBSITY
HOISE BEDOCTIOB
NOISE SPECTBA
BOISE STOBBS
HOISE TEHPEBATDBE •
HADAB BECEIVEBS
BADIO BECEIVEBS
BADIO SPECTBA
BADIO WAVES
BANDOB NOISE
SIGBAL TO NOISE BATIOS
SOLAS BADIO ESISSION .
SQOELCH CIBCOITS
SOBBILLIBETEB WAVES
WHITE BOISE
ELECTBOBAGBETIC PROPAGATION
DSE ELECTBOBAGBETIC HAVE TBABSBISSIOB
ELECTBOBAGBETIC PBOPBHTIBS
2310
BT ABSOBPTABCE
ABSOBPTIVITY
BIBEFBIBGESCE
BBIGHTNESS
CLABITY
COLOB
DICHBOISB
FABADAY EFFECT
IBIDESCEBCE
KEBB BAGBETOOPTICAL EFFECT
LOBINOSITY
OPACITY
OPTICAL PBOPEBTIES
•BLECTBOBAGHETIC BADIATIOH
OPTICAL BEFLECTIOB
PHOSPHOBESCEBCE
PHOTOCOBDOCTIVITY
PHOTOELASTICITY
PHOTOELECTBIC EFFECT
PHOTOELECTBIC EBISSIOB
PHOTOIOBIIATIOB
PHOTOVISCOELASTICITY
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHYSICAL PBOPEBTIES
BAOIABCE
BEFLECTABCE
BEFBACTIVITY
SKY BBIGHTBESS
SPECTBAL BEFLECTABCE
STELLAB LOBINOSITY
TBABSLDCEBCE
TBABSBISSIVITY
TBANSBITTABCE
TRANSPABBBCE
TU8BIDITY
ELECTBOHASBETIC PROPOLSIOH
2102 2803 2B08
BT ELECTBIC PBOPOLSIOB '
LOB THBDST PBOPOLSIOB
tPBOPULSIOB
SPACECBAFT PBOPOLSIOB
BT ELBCTBOSTATIC PBOPOLSIOB
IOB PHOPOLSIOB
PHOTONIC PBOPOLSIOB
PLASBA PBOPOLSIOB
ELECTBOBAGBETIC PDLSES
2301
BT tELBCTBOHAGNETIC BADIATIOB
POI.SED BADIATIOB
tPCtSES
BT ' ELBCTBIC PDLSES
ELBCTBOBAGNETIC POLSES
POISE COBBOBICATIOB
POtSE BODOLATION
POISE BADAB
BADAB TBABSBISSIOB
ELECTBOBAGBETIC POBPS
1501 2102 3101
(EBCOBPASSES DEVICES FOB BATEBIALS
HABDLIBG OBLY—EXCLUDES OPTICAL ABD
PARTICLE ENERGIZING DEVICES)
BT tPDSPS
BT FDEL POHPS
tELECTBOHAGBETIC RADIATION
2301 2306 2102 2103 2901 2902 2903
OF ELECTBOB1GHETIC WAVES
WAVE BADIATION
BT AIBGLOW
BLACK BODY BADIATION
BBEBSSTBAHLOBG
CEBEHKOV BADIATIOB
COHEBEBT ELECTBOBAGBETIC BADIATION
COHEBENT LIGHT
CYCLOTBON BADIATION
DAYGLOW
DECABETBIC WAVES
DECIBETEB WAVES
ELECTBOBAGBETIC POLSES
EXTBATEBBESTBIAL BADIO SAVES
FAB INFBABED BADIATION
FAB OLTBAVIOLET BADIATIOB
GALACTIC BADIO WAVES
GABBA BAY BEABS
GABBA BAYS
GEGEBSCHEIN'
GEOCOBOBAL EHISSIOBS
H WAVES
IBFBABED BADIATIOB
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LIGHT BEABS
LONG WAVE BADIATIOH
LYBAB ALPHA BADIATION
LYBAB BETA BADIATIOB
BICBOWAVES
HIIUBETEB WAVES •
BODOLATED COBTINOOOS BADIATION
BOBOCHBOBATIC BADIATION
BEAB INFBABED BADIATIOB
NEAB DLTRAVIOLET BADIATIOB
BIGHTGLOW
BONEQOILIBBIHH BADIATIOB
PBOBOB BEABS
PHOTOB BEAHS
PLABETABY BADIATIOB
POLABIZED ELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
POLABIZED LIGHT
BADIO EBISSION
BADIO WAVES
SBOBT WAVE BADIATION
SKY BADIATIOB
SKY WAVES
SOLAB BADIO BURSTS
SOLAS BADIO EHISSIOB
SOLAB I-BAYS
SOBBEBFELD HAVES
SOBBILLIBETEB WAVES
SDBLIGHT
SYBCHBOTBOH BADIATIOB
TEBBESTBIAL BADIATIOB
THEBHAL BADIATIOB
TBOPOSPHEBIC BADIATION
TWILIGHT GLOW
TYPE 2 BOBSTS
TYPE 3 BOBSTS
TYPE 1 BOBSTS
TYPE 5 BDBSTS
OLTBAVIOLET BADIATIOB
X BAYS
ZODIACAL LIGHT
BT AEBOSPACE EBVIBOBHEBTS
ABTEBBAS
tATBOSPHEBIC BADIATION
ATBOSPHEBIC BEFBACTIOB
BACKBABD WAVES
IBEABS (RADIATIOB)
»COHEBENT BADIATIOB
COBTIBOOOS BADIATION
COBPOSCOLAB BADIATIOB
COSBIC BAYS
CYLINDBICAL HAVES
DIFFBACTION
DOPPLEB EFFECT
DOOCHBOHATOBS
ELECTBOAC00STIC HAVES
ELECTROflAGBETIC ABSOBPTION
ELECTBOBAGSETIC FIELDS
ELECTBOBAGBETIC BEASOBEBENT
ELECTBOBAGBETIC NOISE
ELECTBOHAGNETIC SCATTEBIBG
ELECTBOBAGBETIC WAVE TBABSBISSIOB
ELECTBOBAGNETISH
•EXTBATEBBESTBIAL BADIATIOB
FAB FIELDS
FLUX (BATE)
FLOX DEBSITY
GALACTIC BADIATIOB
GAOGE IBVABIANCE
GLABE
HABBONIC BADIATION
INCIDENT BADIATION
IBCOHEBENT SCATTEBIBG
IBTERSTELLAB BADIATIOB
tlOllIZING BADIATIOB
KERB ELECTBOOPTICAL EFFECT
LIGHT EBISSIOB
HAGBETO-OPTICS
NOCLEAR BADIATION
PHASE VELOCITY
PLABCKS CONSTABT
IPOLABIZED BADIATION
POYBTIHG THEOREB
PBOPAGATIOB
PBOPAGATION VELOCITY
POISED BADIATIOB
tBADAB
BADIATION
BADIATION DISTBIBOTIOB
BADIATIOB HAZABDS
BADIATIOB LAWS
BADIATIOB PBESSOBE
BADIATIOB SOOBCES
BADIATIVE TBABSFEB
BAYS
BEFLECTEB WAVES
BEFLECTION
REFRACTED WAVES
tSCATTEBISG
SINE WAVES
SOLAB BADIATIOB
SPECTBAL EBISSIOB
SPECTBAL EBEBGY DISTBIBOTION
SPHEBICAt WAVES
SPOBTANEOOS EBISSION
STEFAB-BOLTZBANB LAW
STELLSB BADIATION
STBATOSP9ERE BADIATIOB
*TELECOBBOBICATIOB
THOBSON SCATTEBING
ELECTBOBAGHETIC SCATTEBIHG
•TBANSBISSION
TBANSVERSE HAVES
TRAVELING HAVES
VLF EBISSIOB EECOEDERS
HAVE DISPEBSIOB
SAVE GENEBATIOB
WAVES
ELECTBOBAGBETIC SCATTEEIHG
2306 2310 2<402 2103
BT IOBOSPHEBIC F-SCATTEE PBOPAGATIOB
LIGHT SCATTERING
SICHOBAVE SCATTERING
HIE SCATTESIBG
BABAB SPECTRA
BAYLEIGH SCATTEBIBG
THOBSOH SCATTEBING
X EAT SCATTEEIBG
BT tSCATTEBIBG
HAVE SCATTEBIBG
RT ATBOSPHEBIC ATTEBOATIOB
ATHOSPHEEIC SCATTEBIBG
•ELECTBOBAGNETIC RADIATIOB
BAGBETIC DISPERSION
ELECTROBAGBETIC SHIELDIBG
0508 1501.2102 3101
BT RADIO FREQUENCY SHIELDIBG
BT ^SHIELDING
RT BAGBETIC SHIELDING
RADIATIOB SHIELDIBG
ELECTBOHAGBETIC SHOCK TUBES
USE SHOCK TUBES
ELECTBOHAGHETIC SPECTBA
21102
BT BALHEB SERIES
D LIBES
ELECTROBIC SPECTRA
FBAUHHOFEB LINES
H ALPHA LIBE
H BETA LIME
a GABBA LIBE
H LINES
IBFRAHED SPECTBA
K LINES
LIHE SPECTBA
LYHAB SPECTBA
BICBOBAVE SPECTBA
PASCHEB SERIES
BADIO SPECTBA
BAHAH SPECTBA
BYDBERG SERIES
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
TELLURIC LIBES
DBV SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
VIBBATIONAL SPECTRA
BT RADIATIOB SPECTRA
* SPECTRA
RT ABSOBPTIOB SPECTRA
ASTRONOMICAL SPECTROSCOPY
EBISSIOB SPECTRA
ENERGY SPECTRA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
HOLECOLAR SPECTBA
NOISE SPECTRA
SPECTRAL RECONNAISSANCE
ELECTROMAGNETIC giVE FILTERS
0905 2102
BT INFRARED FILTERS
HICROBAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
HADAB FILTERS
ULTRAVIOLET FILTEBS
WAVEGUIDE FILTERS
BT fELECTRIC FILTEBS
RT ABSORBERS (BATEHIALS)
ADAPTIVE FILTERS
•ATTENUATORS
BABDPASS FILTERS
COBRELATION DETECTION
DIGITAL FILTERS
IELECT8IC FILTERS
FILTERS
HIGH PASS FILTEBS
LIBEAB FILTEBS
LOB PASS FILTERS
NONLIHEAR FILTERS
SCREEN EFFECT
ELECTROMAGNETIC HAVE TBABSBISSIOB
0705 0710 2306 2102
OF ELECTHOBAGBETIC PBOPAGATION
BT DOUBLE SIDEBAND TBANSBISSION
IONOSPHERIC F-SCATTER PBOPAGATIOB
IONOSPHERIC PBOPAGATIOB
LIGHT SCATTEBIBG
LIGHT TRABSHISSIOB
BICBOBAVE TRABSHISSIOB
BDLTIPATH TRANSMISSION
BADAB TRABSBISSIOB
RADIO TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SHORT BAVE RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TEANSBISSION
TELEVISION TBABSBISSION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
BT tTRANSMISSION
RT ATBOSPHERIC ATTENUATION
•ATTENUATION
ELECTEOBAGNETIC ABSOBPTION
•ELECTROBAGBETIC RADIATION
FEBBAT PEINCIPLE
INCOHEBENT SCATTEEIBG
BAGNETOIONICS
PLASBA DECAY
PLASBAGUIDES
BADOBE HATERIALS
SCREEN EFFECT
TBABSBISSIOB EFFICIENCY
BAVE PBOPAGATION
ELECTBOBAGNETIC BAVES
USE fELECTROBAGNETIC RADIATION
ELECTROHAGNETICS
USE ELECTBOBAGNETISB
ELECTROHAGBETISH
2301 2307 2102
OF ELECTROBAGNETICS
NT BAGNETOSTATICS
RT BARKHAUSEN EFFECT
ELECTRIC FIELDS
•ELECTRICITY
ELECTROSAGHETIC FIELDS
ELECTEOBAGBETIC MEASUREMENT
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
ELECTROBAGNETS
tELECTEOPHYSICS
BAGBET COILS
MAGNETIC COILS
•BAGBETIC FIELDS
•BAGBETIC PBOPERTIES
BAGBETOEESISTIVITY
ELECTBOBAGBETS
2301 2307
DF ELECTBOBAGNETIC CONTBOL
BT HIGH FIELD HAGBETS
SUPEBCONDOCTING MAGNETS
BT *BAGNETS
RT ELECTBOBAGNETISM
FIELD COILS
MAGNET COILS
RACETRACKS (PARTICLE JCCELEBATOBS)
SOLENOIDS
ELECTBOMECHABICAL DEVICES
0301 1501 3101
BT ELECTRIC EOUIPBENT
ELECTBODYBABICS
ELECTROBECHABICS
EQUIPBEBT
ELECTROHECHABICS
0301 1501 3101
BT ELECTHODYBABICS
ET •CIBCUITS
ELECTRIC FIELDS
ELECTROKINETICS
ELECTHOBAGBETIC FIELDS
ELECTBOBECHABICAL DEVICES
ELECTBOSTATICS
•MAGNETIC FIELDS
HAIBELL EQUATION
HECHAHICS (PHYSICS)
ELECTBOBETEBS
0905 1106
BT tMEASUBIBG IBSTRUMENTS
HT tELECTBIC CBAEGE
ELECTRICAL BEASOBESEBT
ELECTBOS COOSTERS
GALVANOHETEBS
POTEBTIOHETEBS (IBSTBOBEBTS)
VOLTMETEBS
BLECTBOHIGBATIOB.
0906 2301 2602 3107
RT ELECTBICAL RESISTIVITY
ELECTRON MOBILITY
HOLE-MOBILITY
IONIC MOBILITY
SASA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
POLARIZATION (CHABGE SEPARATION)
ELECTROMOTIVE FORCES
2301
NT PONDEHOHOTIVE FORCES
RT ELECTRIC BATTERIES
•ELECTBIC GENEBATOBS
ELECTRIC POTENTIAL
OHhs LAB
ElECTBOBYOGBABS
USE ELECTBOMYOGBAPHY
ELECTROHYOGBAPHS
USE ELECTBOBYOGBAPHY
ELECTROBYOGBAPHY
0105 0501
UF ELECTBOBYOGRABS
ELECTEOHYOGRAPHS
BT tBIOENGINEEBING
BIOBETEICS
ET ELECTEOPHYSIOLOGY
MEDICAL ELECTEOBICS
ELECTROB ACCELEBATOBS
2103 2105 3001
NT BETATRONS
BT fPARTICLE ACCELERATORS.
ET ACCELERATORS
ELECTROB BEABS
LINEAR ACCELERATORS
SYNCHBOTROBS
VAB DE GRAAFF ACCELERATORS
ELECTROB ATTACHHEBT
2301 2101 2101 2502 2603
NT NUCLEOPHILES
RT ELECTRON CAPTURE
ELECTRON IBRADIATIOB
GAS IONIZATIOB
•IOBIZATION
ELECTBOB AVA1ABCHE
1002 1203 2101 2103
BT AFALASCHES
BT FREE ELECTROBS
GAS DISCHARGES
TOHBSEBD AVALABCHE
ELECTROB BEAB BELDIBG
1507 1701
BT ELECTBIC BELDING
FUSION BELDING
IBELDING
ET ABC BELDING
SPIKING
ELECTBON BEAMS
2101 2103 2502 2803
BT *BEAHS (EADIATION)
CORPUSCULAR RADIATION
ELECTBON BADIATION
PABTICLE BEABS
•PABTICLES
BT BEAM PLASMA AMPLIFIERS
BETA PARTICLES
BHILLODIN FLOB
ELECTRON ACCELERATORS
ELECTRON BOBBABDBENT
ELECTRON BUNCHIBG
ELECTBON GUNS
ELECTRON IHPACT
ELECTRON IRRADIATION
ELECTROB OPTICS
ELECTROB PHOTOGRAPHY
ELECTBON PLASBA
ELECTRON PROBES
ELECTRON TRAJECTORIES
•ELECTRON TUBES
tlONIZIBG RADIATIOB
HAGBETIC LENSES
BONOSCOPES
PLASBA JETS
SCALLOPIBG
ELECTROB BOHBABDHEBT
1002 1501 2102 2103 3101
BT •DEPOSITION
ELECTRON BEABS
ELECTRON IBPACT
ELECTRON IBBADIATION
.ELECTROS PLASMA
ELECTROB BADIATION
ELECTRON TRAJECTORIES
PARTICLE BEABS
PLASBA JETS
SPUTTEBING
ELECTBON BUNCHING
1002 2102 2103
BT BUNCHING
BT CATCHEBS
162
NASA TBESAOEOS (4LPH1BETICAL LISTISG)
CONVECTION CURRENTS
ELECTRON BE4HS
ELECTROH CLODDS
fELECTROB TDBES
KLYSTRONS
TBAVELIHG WAVE TDBES
VELOCITY nOBOLATION
ELECTBOH CAPTORE
0603 2101 2103 2105
BT tELEHEHTARY PABTICLE INTEHACTIOHS
NUCLEAR CAPTDBE
NUCLEAR INTERACTIONS
tSUCLEAR REACTIONS
•PARTICLE INTERACTIONS
• SPIH
SPIS-OBBIT INTERACTIONS
BT CAPTOBE EFFECT
ELECTBOB ATTACHBEHT
ELECTBON SCATTERING
ELECTBOH C100DS .
2101 2103
BT «CLODDS
BT ELBCTROK BUNCHING
ORBITRONS
SPACE CHABGB
ELECTBOB COLLISIOBS
USE ELECTBON SCATTEBING
ELECTBOH CODHTEBS
1106 2102
DF ELECTBON DETECTOBS
BT COOHTEHS
•BEASORING IBSTRDHEHTS
RADIATION COOBTEBS
8T ELECTBOBETEBS
ELECTBON FLUX DEHSITY
IOBIZATION CHiBBEBS
ELECTBON DECS! BITE
2102 2103
BT DECAY BATES
•HATES (PES TIHE)
BT ELECTBOB PLASBA
ELECTBOB TBABSITIOBS
BOONS . . .
SECOBDABI COSBIC BAYS
ELECTBOH DENSITY (COHCENTRATIOB)
1302 2102 2103
NT ELECTBOS DEHSITY PROFILES
IONOSPHERIC ELECTBOB DEHSITY
BAGNETOSPHEBIC ELECTBOH DEHSITY
BT tDENSITY (NDBBER/VOLOBE)
PARTICLE DENSITY (COHCEHTRATIOH)
BT ATBOSPHEBIC COMPOSITION
ATMOSPHERIC DENSITY
ATOH CONCENTRATION
ELECTRON DISTRIBOTIOH
ELECTRON ENERGY
FREE ELZCTHOHS
ION DENSITY (CONCENTRATION
PLASMA DENSITY
PLASBA FREQUENCIES
RADIATION BELTS
SEMICONDUCTORS (BATEBIALS)
SPACE DEBSITY
ELECTRON DENSITY PROFILES
0802 1U08 2003 2102 2103
BT tDENSITY (BOBBER/VOLOSE)
•DISTRIBUTION (PROPERTY)
ELECTRON DEBSITY (CONCEHTRATION)
ELECTRON DISTRIBOTIOH
tGRADIEHTS
PARTICLE DEHSITY (COHCEHTBATIOH)
BT ANGULAR DISTBIBDTION
ATBOSPBEBIC ELECTRICITY
ATBOSPHEBIC IOHIZATION
ELECTHOH DETECTOBS
USE ELECTHOH COUNTEBS
ELECTBOH DIFFRACTION
2102 2103
BT DIFFR1CTIOH
BT BRAGG AHGLE
ELECTRON HICBOSCOPES
ELECTBOH OPTICS
ELECTROH SCATTERIHG
ELECTBOH TRAJECTOBIES
I BAY DIFFRACTION
ELECTRON DIFFDSIOS
2102 2103 . .
BT *DIPFDSION
PARTICLE DIFPDSIOH
BT ABBIPOLAB DIFFOSIOB
DIFFUSION HAVES
ELECTBON TRAJECTORIES
ELECTBON TRANSFER
GASEOUS SELF-DIFFUSION
IONIC DIFFUSION
PLASHA DIFFUSION
. THEBBAL DIFFDSIOH
ELECTBOH DISTRIBUTION
2101 2*03 2101 2105
BT ELECTROH DENSITY PROFILES
BT tDENSITY (HOBBER/VOLDSE)
•DISTRIBUTION (PROPERTY)
PARTICLE DEHSITY (COHCENTRATION)
RT CHARGE DISTRIBUTION
CHRBEBT DISTBIBOTIOH
•DENSITY (NUBBEB/TOLDBE)
ELECTRON DEBSITY (CONCENTRATION)
THOBAS-FEHBI HODBL
VERTICAL DISTRIBUTION
ELECTROH EMISSION
0601 0902 0905 1001 2301 2102
NT FIELD EBISSION
PHOTOELECTRIC ESISSION
SECOHDABY EBISSION
BT «DECAY
EBISSION
PARTICLE EBISSIOB
RT CATHODES
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTROH SOURCES
ELECTROH TRAHSITIOHS
•ELECTRON TOBES
EBITTEHS
PAIR PRODUCTION
PHOTOELECTRIC BATERIALS
PHOTOELECTRONS
PHOTOIOBIZATIOH
PHOTOVOLTAIC EFFECT
RADIO FREQUENCY DISCHARGE
SELF SDSTAIHED EHISSIOB
STIBDLATED EBISSIOB
THEBBAL EBISSION
THEBBIONIC EBISSION
WORK FUNCTIONS
ELECTRON ENERGY
0601 2301 2311 2102 2103
OF ELECTRON TEBPEHATUHE
ELECTRONIC LEVELS
BT ELECTRON STATES
BT *PARTICLE EHEBGY
BT ACTIVATION ENERGY
ELECTRON DEHSITY (COHCEHTBATION)
ELECTBOB HASS
ELECTBON PBECIPITATION
ELECTBON PBESSUBE
ELECTROSTATIC PBOBES
ENERGY
FORBIDDEN BANDS
ISTEBPACIAL ESEBGt
IONOSPHERIC TEBPERATUBE
KINETIC ENEBGY
NOISE TBBPEBATDRE
•PLASBAS (PHYSICS)
PROTON EHERGY
SPACE TEBPERATUBE
SURFACE ENERGY
•TEBPERATUHE
ELECTROS FLDX
USE ELECTROBS
PLOI (RATE)
ELECTRON FLOI DENSITY
2101 2103
(ELECTHOB EBISSIOB OR DETECTION HATE
PER DHIT ABEA)
OF ELECTRON INTENSITY
BT FLUX DENSITY
PARTICLE PLDI DENSITY
HADIAHT FLDX DEHSITY
•RATES (PER TIHE)
BT ELECTBON CODNTEBS
ELECTRON PRESSURE
ELECTRON BADIATIOH
IBBADIANCE
BADIAHCY
SOLAB FLUX DENSITY
ELECTRON GAS
0601 1701 2103
BT COSBIC GASES
ELECTBOHYDBODYHAHICS
ELECTBOH PLASSA
FREE ELECTRONS
IONIZED GASES
PLASBOHS
RAREFIED GASES
ELECTRON OPTICS
SCREEH EFFECT
SOPERCONDUCTORS
ELECTRON GDHS
0710 0905 1501 2103 3101
BT CATHODE RAY TOBES
CROSSED FIELD GUNS
ELECTBOH BEiHS
ELECTROH TRAJECTORIES
FLYING SPOT SCANNERS .
GUNS
BAGBETIC LENSES
•PARTICLE ACCELERATORS
PLASHA GODS
TDBE ANODES
TUBE CATHODES
TDBE GBIDS
ELECTBON IBPACT
2103 3201
BT IBPACT
BT ELECTBOB BEABS
ELECTBON BOBBABDBEHT
ELECTBON TRAJECTORIES.
ION IBPACT
POINT IBPACT
PROTON IBPACT
ELECTBOH IHTEHSITY
USE ELECTROH FLUX DENSITY
ELECTROH INTERACTIONS
OSE ELECTRON SCATTERIHG
ELECTRON-ION BECOBBIBSTIOH
0601 2101 2103 2502 2603
NT RADIATIVE RECOBBINATIOB
BT tRECOBBIBATIOH REACTIOBS
BT ELECTBOB HECOBBIBATION
IOH RECOMBINATION
PLASBA CONTROL
ELECTBON IONIZATION .
USE JIONIZATION
ELECTBOH IRRADIATION
1002 1501 2102 2103 3101
BT HRHADIATION
RT AURORAL IRRADIATION
ELECTBON ATTACHBEHT
ELECTHOB BEABS
ELECTRON BOBBARDBEHT
ELECTRON PBESSDHE
ELECTBOB BADIATION
IOS IRRADIATION
SECOHDARY EBISSIOB
ELECTBOH HASS
2102 2103
BT *BASS
PARTICLE BASS
BT ELECTROS ENERGY
ELECTRONS
ELECTROH BICROSCOPES
0501 1106 2310 2D03 3101
DF ELECTROH HICBOSCOPY
BT HICBOSCOPES
BT ELECTROS DIFFRACTION
ELBCTBON OPTICS
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FIELD EBISSIOH
ION HICROSCOPES
SAGHETIC LENSES
HICHOANALYSIS
OPTICAL HICROSCOPBS
PHOTOBICBOGRAPHY
REPLICAS
ELECTRON BICBOSCOPY
OSE ELECTROH BICROSCOPES
ELECTROH BOBILITY
0601 2302 2103 2603
BT CARRIER BOBILITY
•ELECTRICAL PROPERTIES
BOBILITY
•TRAHSPORT PROPERTIES
HI ABBIPOLAH DIFFUSION
ATOBIC NOBILITIES
CHARGE CARRIERS
ELECTROHYDRODYHABICS
ELECTROHIGRATION
ELECTBOH PRECIPITATION
HOLE MOBILITY
HAJOBITY CARRIERS
MINORITY CARRIERS
SOLID STATE PHYSICS
ELECTRON MULTIPLIERS
USE PttOTOHDLTIPLIER TDBES
ELECTRON OPTICS
2307 2310 2102 2103
BT BEAR SSITCHING
ELECTSOB OEBIT1LS BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBGI
RRILLOOIB FLOW
CATHODE RAY TUBES
ELECTBO-OPTICS
ELECTBOH BEAKS
ELECTRON DIFPBACIIOH
ELECTBOH HICBOSCOPES
BLECTBOH OSCILLATIOBS
ELECTBOH PHOTOGRAPHY
PLYIBG SPOT SCABBBBS
OPTICS
PARTICLE TRAJECTORIES
STEEBIBG
ELECTBOH.OBBITALS
2101. 21,03 2101
BT OBBITALS... . . . .
BT .ELECTROS TRAJECTORIES
ELECTRON OSCILLATIOBS
2102 2103
BT tOSCILLATIOBS.
BT ELECTBOB .OPTICS
ELECTBOB TBAHSFEB .
ELECTBOB TBANSITIOHS
PLASBA pSCILLATIOHS
.TBAHSIEHT OSCILLATIOHS
ELECTBOH PA8ABAGHETIC RESOBABCE
1111 2310.2102 2103 2602
OF ELECTBOB SPIB RESONANCE
BT . BAGBETIC BESOBABCE
PABAHAGBETIC BESOBABCE
• JBESONANCE
ELECTBOB PATHS
DSE . ELECTBOB TBAJECTOBIES
ELECTBOB PHOBOB IBTEBACTIOBS
0601 2102 2103
BT fPABTICLE IBTEHACTIOSS
PLASBA-PABTICLE IBTEBACTIOBS
POLABOBS
SUPERCOBDUCTIVITY
THEHHODYBABIC CODPLIBG
ELECTBOB PHOTOGRAPHY
0605 1107
BT fIBAGEBY
•PHOTOGRAPHY
BT BLACK ABD WHITE PHOTOGRAPHY
ELECTROS BEAHS
ELECTROB BICBOSCOPES
. ELECTROB OPTICS
ELECTROS SCATTERIBG
ELECTBOB PHOTOH CASCADES
0902 1001 1002 2102 2103-
BT BBEBSSTBAHLDBG
CASCADES
COSBIC RAY SHOWERS
ELECTROB SCATTEBIHG
PAIR PRODOCTIOB
SECOSDABY COSBIC BAYS .
ELECTBOB PLASBA
2102 2103 2502
BT «PLASBAS (PHYSICS)
BT ELECTBOB BEABS
ELECTROB BOBBABDBEBT
ELECTBOB DECAY RATE
ELECTROB GAS
HELIDB PLASBA
HIGH TEBPEBATOHE PLASBAS
LABDAU DABPIBG
BETALLIC PLASBAS
PLASBA-PARTICLE ISTEBACTIOBS
PLASBA HAVES
BABEPIED PLASBAS
BELATIVISTIC PLASBAS
THEBBAL PLASBAS
ELECTBOB PBECIPITATIOB
1302 2102 2103
BT COBPUSCULAB RADIATION
•PARTICLES
BT AURORAS
ELECTBOH EHEBGY
ELECTBOB BOBILITY
PBECIPITATIOB
PROTOB PRECIPITATIOB
BADIATIOB BELTS
SECOBDABY COSBIC BAYS
TRAPPED PARTICLES
ELECTBOB PBESSDBE
2103 3201
BT «PRESSUBE
RADIATION PBESSUBE
BT ELECTROS EBERGY
ELECTBOB FLOI DEBSITY
ELECTROS IBBADIATIOB
ELECTBOH PBOBES
0601 1111 2102 2103
BT tBEASUBIHG IBSTBOBEBTS
BT CBEOICAL ANALYSIS
ELECTBOH BEABS
tlBBADIATIOB
BICROWAVE PLASBA PBOBES
SPECTROBETEHS
ELECTBOH BADIATIOH
2102 2103
(BADIATIOB COBSISTIHG OF ELBCIBOHS—
EXCLUDES ELECTBOBAGBETIC BADIATIOH)
BT BETA PARTICLES
ELECTBOH BEABS
BT CORPDSCDLAR RADIATIOH
tPARTICLES
BT BBEBSSTBAHLDBG
ELECTBOB BOBBABDBEBT
ELECTBOH FLOX DEHSITY
ELECTBOH IBBADIATIOS
ELECTBOB SOUBCES
HDCLEAR'BADIATIOB
PLASBA HADIATIOB
PBOTOB IBBADIATIOH
BADIATIOH
BADIATIOH EFFECTS
ELECTBOH BECOBBIBATIOH
0601 2101 2103
BT RADIATIVE BECOBBIHATIOH
BT tRECOBBIHATIOH HEACTIOHS
BT ELECTROH-IOB BECOBBIHiTIOH
IOB HECOBBIHATIOH
NEUTRAL PARTICLES
ELECTBOB BIHG ACCELERATORS
DSE ST08AGE BIHGS (PARTICLE
ACCELERATOBS)
ELECTBOB SCATTEBIBG
1002 2102 2103
OF ELECTBOH COLLISIOBS
ELECTROB IBTEBACTIOBS
BT •HUCLEAB REACTIOSS
•SCATTERIHG
BT ATOBIC COLLISIOBS
ELASTIC SCATTERIBG
ELECTROS CAPTURE
ELECTROS DIFFHACTIOB
ELECTBOB PHOTOGRAPHY
ELECTROB PHOTOH CASCADES
ISELASTIC SCATTEBIBG
IOH SCATTERIHG
NUCLEAR SCATTEBIBG
•PARTICLE IBTERACTIOBS
PHOTOH-ELECTROH IHTEBACTIOH
RABSAUEB EFFECT
RECOIL IOHS
UBKLAPP PROCESS
ELECTROB SOURCES
1002 2102 2103
RT ELECTROH EHISSIOH
ELECTBOH BADIATIOH
EHERGY SOORCES
»IOH SOURCES
POWER SUPPLIES
RADIATIOH SOURCES'
SOURCES
ELECTBOB SPIR
2102 2103
BT tSPIN
BT ANGULAR BOBEHTUB
NUCLEAR SPIH
SPIN DYHABICS
ELECTROB SPIH BESOBABCE
USE ELECTBOB PABABAGBETIC BESOBASCE
ELECTBOB STATES
0601 2101 2102 2103 2601 2603
BT ELECTBOH EBEBGY
ESEBGY LEVELS
•LEVEL (QUAHTITY)
•PARTICLE EHEBGY
RT IEXCITATIOB
GBOUND STATE
BOISE TEBPERATDRE
ELECTBOB SBEEPIHG
USE SHEEP FBEQUEBCY
ELECTROH TELESCOPES
USE PARTICLE TELESCOPES
ELECTBOH TEBPEBATDBE
USE ELECTROB EHEBGY
ELECTBOB TBAJECTOBIES
2102 2103
OF ELECTBOH PATHS
BT PARTICLE TRAJECTORIES
•TRAJECTORIES
HT DIFFRACTIOH PATHS
ELECTBOH BEABS
ELECTBOH BOBBABDBEHT
ELECTBOH DIFFRACTION
ELECTBOH DIFFUSIOH
ELECTBOH GDHS
ELECTBOH IBPACT
ELECTBOH OBBITALS
ELECTBOH TRAHSFER
BAGHETIC RIGIDITY
BADIATIOH BELTS
ELECTROH TBARSFEB
0103 0601 1002
BT BACKWARD SAVE TUBES
CHARGE EXCHANGE
CHARGE TRAHSFEH
ELECTROB DIFFUSION
ELECTHOH OSCILLATIOBS
ELECTBOH TRAJECTORIES
OXIDATIOH
TBAHSFERRIHG
ELECTBOB TRANSITIONS
0601 1002 2102 2103
BT ATOHIC THEOBY
ADGER EFFECT '
BALBER SEBIES
BABD STBOCTUBE OF SOLIDS
BOHB THEOBY
COBDDCTIOH BAHDS
ELECTRON DECAY BATE
ELECTROH EBISSIOH
ELECTROB OSCILLATIOSS
tEXCITATIOB
FORBIDDEB THASSITIOBS
FRABCK-COBDOB PRINCIPLE
BUCLEAR CAPTURE
OPTICAL TRABSITIOB
PASCHEB SEBIES
RYDBEBG SERIES
TRAHSITIOS
TRABSITIOB PROBABILITIES
tELECTBOB TDBES
0903 0905 0906 1109 2501 2602
BT CABERA TUBES
IBAGE DISSECTOR TUBES,
IBAGE ORTHICOHS
BICHOWAVE OSCILLATORS
BIGOT80HS
OBTHICOHS
BETDRH BEAB VIDICOHS
THERHICOBS
VACUDfl TDBE OSCILLATORS
VACUUB TUBES
VIDICOHS
RT CAVITY RESOHATOHS
tCIBCDITS
CROSSED FIELD ADPLIFIEBS
•DIODES
ELECTROB BEABS
ELECTBOB BUNCHING
ELECTROH EBISSIOB
FIBER OPTICS
HEATEES
BODDLATORS
ORBITROHS
•OSCILLATORS
PENTODES
PICTURE TUBES
•BECTIFIEBS
BESOBATOBS
TETRODES
TBIODES
TUBE GRIDS
TUBES
TUNNEL CATHODES
VELOCITY BODDLATIOH
ELECTROH TDBNELIHG
0905 0906
DF TOHHEL RESISTORS
HT EHERGY LEVELS
SEBICONDUCTORS (BATEBIALS)
SUPERCONDUCTIVITY
TUNNEL DIODES
TUNNELING
ELECTBOBABCOSIS
0101 0105 0108
BT ELECTBOABESTHESIA
ELECTROPHYSIOLOGY
ELECTBOBIC ABPLIFIEBS
USE »AHPLIFIEBS
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BLECTBOHIC COHTBOL
0602 0905 1002 2102 3101
RT »AOTOHATIC CONTROL
CASCADE CONTROL
CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
•CONTROLLERS
CURRENT BEGOL1TORS
ELECTRIC COHTROL
ELECTRIC SWITCHES
FEEDBACK COHTBOL
HTDR10LIC CONTBOL
PBEUHATIC COBTROL
REMOTE COBTROL
VOLTAGE BEGULATORS
ELECTRONIC COORTBHHEASURES
0702 0704 1002 3401
BT ABTIRADAB COJTIBGS
CHAFF
BT »COUBTEBMEASURES
RT DECEPTIOB
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
•ELECTROBAGBETIC INTERFERENCE
JABBING
RADAR DETECTIOB
RADIO FREQOEKCY INTERFERENCE
•ELECTRONIC EQUIPMENT
0904 0905 1002
BT AVALABCHE DIODES
CRYOSAR
CRYOTRONS
CRYSTAL RECTIFIERS
ELECTRONIC FILTERS
ELECTRONIC BOODLES
ELECTRONIC PACKAGING
ELECTRONIC RECORDING SYSTEBS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
FIELD EFFECT TRANSISTORS
GALLIUM ARSENIDE LASERS
GEBBABIUK DIODES
JUNCTION DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
BETAL OXIDE SEBICOBDUCTORS
BICROBODULES
BIS (SEMICONDUCTORS)
NEURISTOHS , ' '•
PABABETRIC DIODES
PHOTODIODES
PHOTOTBABSISTORS
PHOTOVOLTAIC CELLS
RUBY LASERS
SEHICOSDOCTOR DEVICES
SEBICONDOCTOB LASERS
SILICON TRANSISTORS
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE LASERS
THERHISTORS
THYRISTORS
TRANSISTOR AMPLIFIERS
TRANSISTORS
VABACTOR DIODES
VABISTORS
RT ANTENNA COMPONENTS
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRONICS
EQOIPBEBT
SPHERICAL ANTENNAS
ELECTRONIC EQOIPHENT TESTS
0905 1002 1505 3404
(CHECKOUT OF ELECTRONIC EQUIPBENT)
RT ELECTRIC EQUIPMENT TESTS
ELECTRICAL MEASUREMENT
IELECTRONIC EQUIPMENT
•ENVIRONMENTAL TESTS
•NONDESTRUCTIVE.TESTS
OSCILLOSCOPES
QUALITY COSTROL
RESONANCE TESTING
STABILITY TESTS
TEST EQUIPMENT
TESTS
•VIBRATION TESTS
ELECTROSIC FILTERS
1002
BT tELECTRONIC EQUIPBEBT
RT tELECTRIC FILTERS
FILTERS
ELECTRONIC LEVELS
USE ELECTRON ENERGY
ENERGY LEVELS
BLECTBOHIC BODOLBS
0902 0905 1001 1002
NT BICROHODOLES
BT *ELECTBOBIC EQUIPBEBT
•BODOLES
RT ELECTRONIC PACKAGING
HARDWARE
MINIATURE ELECTRONIC EQUIPMENT
SDBBIBIATURIZATION
ELECTBOBIC PACKAGING
0801 0902 0905 1002
BT tELECTEONIC EQUIPMEBT
PACKAGING
BT BILITHIC CIRCUITS
CIRCUIT BOARDS
ELECTRONIC MODULES
ENCAPSULATING
INTEGRATED CIRCUITS
LARGE SCALE INTEGRATION
MEDIUM SCALE INTEGRATION
MICROMODULES
PRINTED CIRCUITS
THICK FILMS
ELECTRONIC PHOTOGRAPHY •
USE ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTROBIC HECOSDIBG SYSTEBS
0801 0905 1002 1411
BT tELECTRONIC EQUIPMENT
RT ELECTRONIC TRANSDUCERS'
*RECORDING INSTRUMENTS
TAPE RECORDERS
ELECTRONIC SIGNAL BEASUREBENT
USE SIGNAL MEASUREMENT
ELECTRONIC SPECTRA
1411 2310 2402 2403
(EMISSION OR ABSORPTION MOLECULAR
SPECTRA OF AN ELECTRON TRANSITION)
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
ENERGY SPECTRA
LINE SPECTRA
MOLECULAR SPECTRA
RADIATION SPECTRA
(SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTRA
LYHAN SPECTRA
SPECTRAL BANDS
VIBRATIONAL SPECTRA
ELECTRONIC STRUCTURE
USE ATOBIC STRUCTURE
ELECTRONIC SWITCHES
OSE SdlTCHING CIRCUITS
ELECTRONIC TRANSDUCERS
0905 1002 1413 2602
BT tELECTRONIC EQUIPMENT
•TRANSDUCERS
RT ELECTRONIC RECORDING SYSTEMS
SENSORS
ULTRASONIC HAVE TRANSDUCERS
ELECTRONICS
1001 1002 1003
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
BECOBMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOH)
UP PHOTOELECTBOBICS
BT ASTRIONICS
AVIONICS
ELECTRICAL ENGINEERING
•ELECTRICITY
•ELECTRONIC EQUIPMENT
•ELECTROPHYSICS
MEDICAL ELECTRONICS
MICROELECTRONICS
MOLECULAR ELECTRONICS
NUCLEONICS
RADIO ELECTRONICS
THERBIONICS
TRANSISTOR CIRCUITS
VOLT-AMPERE CHARACTERISTICS
ZLECTRONOGBAPHY
1002 1407 1504 3404
HT ELECTBOPHYSIOLOGY
PRINTING
ELECTRONS
2401 2403
OF ELECTRON FLUX-
NT CONDUCTION ELECTRONS
FREE ELECTRONS
HIGH ENERGY ELECTRONS
HOT ELECTRONS
B ELECTRONS
NEGATRONS
ELECTROPLATING
PBOTOELECIRONS
PI-ELECTRONS
POLABONS
BT CHARGED PARTICLES
ELEMENTARY PARTICLES
•PABTICLES
RT ACCEPTOR MATERIALS
BETA PARTICLES
BOHR MAGNETON
COSHIC RAYS
DOBOB MATERIALS
ELECTRON. MASS
EXCITONS
HOLES (ELECTRON.DEFICIENCIES)
LEWIS BASE
MAJORITY CARRIERS
MATERIALS
MINORITY CARBIEBS
BUONIDH
N-TYPE SEMICONDUCTORS
NUCLEAR RADIATION
POMEBANCHUK THEOREM
QUANTUM NUMBERS
RADIATION BELTS
SEMICONDUCTORS (MATERIALS)
SBHL EFFECT
ELECTROPHOBESIS
0602 0604 2403
RT COLLOIDS
ELECTRODEPOSITION
ELECTROPLATING
PARTICLE MOTION
ELBCTROPHOTOBETERS
0605 1404 1406 1411 2306 2310
DP PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY
BT tBEASORING INSTRUBENTS
•OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTRUMENTS
PHOTOMETERS
HT ELECTROPHOTOBETRY
JLSCTBOPHOTOMBTR1
0605 1406 1411 2306 2310
BT CHEMICAL ANALYSIS
•CHEBICAL TESTS
•OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETRY
RT COLORIBETRY
ELECTROPHOTOHETERS
•ELECTROPHYSICS
MATERIALS TESTS
MICROANALYSIS
PHOTOHETEES
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTBOSCOPIC ABALYSIS
•SPECTROSCOPY
•ELECTROPHYSICS
2304 2311
NT ELECTRO-OPTICS
MOLECULAR ELECTBOBICS
RT ELECTRO-OPTICS
•ELECTBOCHEBISTRY
ELECTROKINETICS
ELECTROMAGNETISM
ELECTRONICS
ELECTROPHOTOHETRY
PHYSICS
•THEORETICAL PHYSICS
ELECTROPHYSIOLOGY
0404 0405 0501
BT PHYSIOLOGY
RT BODY MEASUREMENT (BIOLOGY)
DEPOLARIZATION
ELECTROCAHDIOGRAPHY
ELECTROBNCEPHALOGRAPHY
ELECTROMYOGRAPHY
ELECTROBARCOSIS
BLECTBOHOGBAPHY
ELECTROPLETHYSBOGRAPHY
ELECTRORETIHOGRAPHY
•NERVOUS SYSTEM
NEUROLOGY i
ELECTROPLATING
0602 0604 1704 1802
BT COATING
•COATINGS
•DEPOSITION
ELECTRODEPOSITION
PLATING
RT BATHS
CUBBENT DENSITY
•ELECTRODES
165
BLECTROPLETHYSBOGBiPHY
ELECTBOFOBBING
ELECTBOLYSIS
ELECTROLYTES
ELECTBOLYTIC CELLS
ELECTHOPBOBESIS
HBTALLIZISG
NICKEL PLATE
PROTECTIVE COATINGS
SOHFACS FIHISHIHG. „
ELECTBOPLETHYSBOGRAPHY
0404 040S 0501
BT tBIOENGlNEEBIBG '.'•
BIOHET8ICS
BODY BBASOREBENT (BIOLOGY)
PLETBYSBOGBAPHY
BT BLOOD CIBCOLATIOH
ELECTBOPBYSIOLOGY
HEDICAL ELECTRONICS
ELECTBOPOLISHJNG
0602 0604 170U . , '
OF ELECTBOLYTIC POLISHING
BT tHETAL FIHISHIHG .'..,,
BETAL POLISHIHG
tPOLISHIHG
BT ELECTBOCHEHICAL.BACBIHING
BETALLOGRAPHY '
SORFACF FINISBIHG ,
BLECTROBEFIHISG ' ' ' - . .
0602 0604 1704
BT 8EFIHIBG ...
BT *ELECTBODES ' . ' . .'
ELECTBOLYTES
ELECTBOLYTIC CELLS
ELECTROWINHIHG .
BLECTRORETIHOGRAPHY
0404 0405 0501
BT tBIOEHGIBEBBIHG
BIOBETBICS
BT ELECTSOPHYSIOLOGY
BEDICAL ELECTBOHICS .
BETINA
BLECTHOSEISBIC EFFECT
OSE tELECTRIC CDBBEHT .
SEISHIC WAVES
BLECTBOSLAG PBOCESS
0602 0604 1507 1704 3404
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDBD—COHSDLT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT ELECTBOSLAG BEFIHIHG
ELECTBOSLAG HELDIHG
ELECTBOSLAG BEFIBIHG
3404
BT REPINING
BT ABC BELTIHG
ELECTBOSLAG PBOCESS .
'RESISTAHCE BEATIBG
ELECTBOSLAG WELDING
3404
BT ELECTBIC 1ELDIHG
FOSIOH WELDIHG - •
tHELDIBG
BT ELECTBOSLAG PROCESS .
ELECTBOSTATIC CBABGE
0101 1202 1203 1503 2304, 2402
BT *ELECTBIC CHARGE' •
BT CAPACITANCE
CBABGE DISTBIBOTION
CBABGIHG •
ElECTBIC DISCBABGES . .
ELECTBIC FIELDS >
ELECTBOSTATICS
STATIC ELECTBICITY .
IEBOGBAPHY .
ELECTBOSTATIC DBAG
0101 1002 2304
BT DBAG
tDYHABIC CBABACTEBISTICS-. .
BT DBAG BBASOBEBEBT •
SATELLITE DBAG
ELECTBOSTATIC EHGIBBS
1504 2801 2808
BT ELECTBIC SOCKET BHGIHES
tEBGINES
SOCKET EHGIHES . .
BT ABC JET EHGIHES
CESIOB ENGINES
10H EBGIHES
BICROHOCKET EBGIHES .
RESTABTABLE SOCKET EBGIHES • : •. ••
SOSTAIBBH SOCKET EBGIBES
VEBNIEB EBGIHES
ELECTBOSTATIC EBOSIOB
DSE SPABK BACBIBIBG
ELECTBOSTATIC FIELDS
OSE ELECTBIC FIELDS
ELECTBOSTATIC GEHEBATOBS
0301 0302 1503 1504
BT DIBECT POBEB GEBERATOBS
tELECTBIC GENEBATOBS
BT ABC GEHEBATOBS
KLYSTBOBS
HAGBBTROHS-
BOT4TING GENEBATOBS
VOLTAGE GEHEBATOBS
ELECTBOSTATIC GYBOSCOPES
1403
OF ELECTBICALLY SDSPENDED .GYBOSCOPES
ESG (GYBOSCOPES)
BT tGYBOSCOPES
BT LEVITATIOH
ELECTBOSTATIC PLASBA
DSE tPLASHAS (PBYSICS)
ELECTBOSTATIC PBECIPITATOBS
0602 0604 1202 1203 2403 3404 •
BT PBECIPITATOBS ••
(SEPARATORS
BT ADSOBPTIOB
AIB POBIFICATIOH l
AIB SABPLIBG
DOST COLLECTORS • '
SEPARATION
ELECTBOSTATIC PBOBES
2203 2405 2502
OF LANGBOIB PBOBES
BT tBEASOBIHG IHSTRDBENTS
PLASBA PBOBES
BT ELECTEON ENEBGY
PLASHA FBEQOEHCIES
HADIATIOH COOHTEBS
ELECTBOSTATIC PBOPDLSION
2803 3404
HI IOB PBOPOLSION
BT ELECTRIC PBOPOLSION • ' •
LOW THBOST PBOPOLSION
IPBOPOLSIOH
SPACECBAFT PBOPDLSIOH
BT ELECTBOBAGHETIC PROPULSION
PLASBA PBOPOLSIOH
ELECTBOSTATIC SHIELDING
0905 2302 2304 2402 '
BT *SHIELDIHG '•
HT ELECTBIC COHDOCTORS
ELECTBOSTATIC RAVES '
1202 2304 2502 ' ;
BT tELASTIC WAVES '
BAGNETOBYDBODYNABIC HAVES ' '
PLASBA WAVES
BT DIFFOSION WAVES
IONIC HAVES
LONGITUDINAL WAVES
BAGNETOELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
ELECTBOSTATICS
2304 2402
BT tSTATICS
BT BOBH-INFELD TBEOBY
ELECTBIC FIELDS
ELECTHOBAGHETIC IHTESACIIONS
ELECTBOBECRANICS
ELECTROSTATIC CBABGE
HAGHETOSTATICS
POISSOH EQOATIOH •
STATIC ELECTBICITY
ELECTBOSTBICTION " •
2304 2305 2307 2602 3203
BT tELECTRICAL PROPERTIES
IBECHANICAL PROPERTIES
RT BAGHETOSTHICTIOH
PIEZOELECTRICITY
ILECTBOTHEBHAL EBGIBES
1504 2801 2803 2808 3404
HT IT-761 EHGIHE ' '
RT BIGH TEBPEBATOBE PROPELLANTS
ION EBGIHES
NOCLEAR ELECTRIC PROPOLSIOH
POLSED JET ENGIHES
RESTARTABLE BOCKET EBGIBES
SOSTAIHEB BOCKET EBGIHES
ELECTBOIIISIHG
0604 1504 1704 3407 . •
BT ELECTBODEPOSITIOH
4ELECTBODES
ELECTBOLYTES " '
BASS THESAOBOS. (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTBOLYTIC CELLS
ELECTBOBEFIBING
ELEKTBOH 1 SATELLITE
3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ELCKTBOB SATELLITES
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
(SATELLITES
ELEKTBOB 2 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ELEKTBOH SATELLITES
BETEOBOLOGICSL SATELLITES
(SATELLITES
BLEKTBOH 4 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTR SATELLITES
ELEKTBOH SATELLITES
BETEOROLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
ELEKTROH SATELLITES
3107 3409
NT ELEKTBOB 1 SATELLITE
ELEKTBOB 2 SATELLITE
ELEKTBOB 4 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
ELEgEBT ABOHDAHCE
OSE ABDHDAHCE
ELEBEHT 104
0601
BT (CHEBICAL ELEBEHTS
BT ELESENTS
ELEBEHT 105
0601
BT tCBEBICAL ELEBENTS
RT ELEBEHTS
tELEBENTABY EICITATIOHS
1901 2403
OF QOASI-PARTICLES
HT EICITOBS
BAGNOBS
PHONON BEABS
PHONONS
PLASBOHS
POLABOHS
RT BABY BODY PROBLEH
tELEBENTARY PABTICLE INTEBACTIONS . .
2403
HT ELECTRON CAPTORE
NOCLEAB CAPTOBE
BT AHGDLAB DISTBIBOTION
ELECTBOBAGBETIC IHTEBACTIOHS
IHTERACTIOBS . '. . .
VENEZIAHO BODEL
ELEBENTAEY PARTICLES
2403
HT ALPHA PABTICLES
ABTIHEOTBIHOS
AHTIHOCLEOBS
ANTIPARTICLES
ANTIPBOTOHS
BARYOH BESOHAHCES
BETA PABTICLES
BOSOBS
COLD HEOTSONS
COHDOCTIOH ELECTBOBS
DEDTESOHS
ELECTROHS
ETA-BESONS
FAST NEOTBONS .
FEBBIOHS
FBEE ELECTROHS
GRAVITOHS
HADRONS
HIGH EHEBGY ELECTBONS
HOT ELECTRONS
HYPEBOHS
KAONS
LEPTONS
BESOH RESONANCES
BESONS
B ELECTRONS • • •
NEGATBONS
NEOTBINOS
BEUTBOH BEABS
IEOTROHS
HISi TBES10BDS (ALPHABETICAL LISTING)
HUCLEOHS
PHOTOELECTROBS
PHOTONEUTBOBS
PHOTONS
PI-ELECTBONS
PIONS
POLABONS
POSITRONS
PBOTONS
QUIRKS
RECOIL PBOTONS
SOLAB PBOTOBS
TACHYONS
THERMAL NEUTRONS
BT (PARTICLES
BT ATOMIC STBDCTOBE
BOBBLE CHAMBERS
CHARGED PARTICLES
DE BROGLIE WAVELENGTHS
GEOCYCLOTRONS
HYPERNDCLEI
tlONIZING RADIATION
NEOTBON SCATTEBING
NUCLEAB INTERACTIONS .
NUCLEAR PABTICLBS
SDCLEAB BADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
•PARTICLE ACCELEBATOBS
POHEBANCHUK THEOREM
POSITHON ANNIHILATION
QUANTUM THEORY
RADIATION BELTS
ELEMENTS
0603 0903 0906 1703 1807 3203 3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TEBM IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TEBMS LISTED
BELOW)
BT ATOMS
•CHEMICAL ELEMENTS
ELEMENT 101
ELEMENT 105
LIGHT ELEMENTS
LOGICAL ELEMENTS
BUCLEAB FUEL ELEMENTS
ORBITAL ELEMENTS
TASKS
ELEVATION
0201 1106 2103
RT ALTITUDE
CONTOURS
ELEVATION ANGLE
HEAD (FLUID MECHANICS)
HYDROSTATIC PRESSDBE
HYDROSTATICS
LOR ALTITUDE
PRESSURE HEADS
TOPOGRAPHY
ELEVATION ANGLE
0201 1406 2103
0F ALBOCABTAR
LOOK ANGLES
BT ANGLES (GEOMETRY)
RT ALTITUDE
A1IBOTH
DATUM (ELEVATION)
ELEVATION
TOPOGBAPHY
ELEVATIONS (DRAWINGS)
USE DRAWINGS
ELEVATOB ILLUSION
0404 0408
BT ILLUSIONS
OPTICAL ILLUSION
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
HI VISUAL PERCEPTION '
ELEVATORS (COHTBOL SURFACES)
0101 0101
BT tAIRFOILS
fCONTSOL SURFACES
HT AILERONS
ELEVONS
HORIZONTAL TAIL SURFACES
BYDBOFOILS
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TABS (CONTBOL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
ELEVATOBS (LIFTS)
15014
BT CONVEYOBS
ESCALATORS
JACKS
LIFTS
WINCHES
ELEVONS
0101 010H 0201
BT «AIBFOILS
tCONTROL SUBFACES
BT . AILERONS
ELEVATOBS (CONTBOL SUBFACBS)
LATERAL CONTROL
TABS (CONTBOL SDBFACES)
ELIMINATION
3107
NT DELETION
BT tATTENUATION
CANCELLATION
DECONTAMINATION
DEPLETION
DISCHARGE
DISPOSAL • . ''
EVACUATING (TRANSPORTATION) •••
EVACUATING (VJCBDB) i •'"'-:
EXCLUSION • '••
EXHAUST SYSTEMS V . • ••'•
EXHAUSTING • ' •'
• POLLUTION '•• - • •
PURIFICATION - . '-
REDUCTION , * •' " . '
REJECTION . „ • - . - •
SEPARATION " •'•- ;' '•
STOPPING . • . -• - •".' ; ' '" -
WASTE DISPOSAL ' " *'.' ' ''' '
ELLIPSES ' • ' ••'•••'•
0101 1902 3203 ••' .
BT ANALYTIC GEOMETBY '•-.'
CONICS
EOCLIDEAH GEOMETRY • '
•GEOBETRY
BT CIRCLES (GEOMETBY)
ELLIPSOIDS
1301 1308 1902
UF IZSAK ELLIPSOID
BT (SYMMETRICAL BODIES
RT BODIES OF REVOLUTION
ELLIPTICITY •
OGIVES :
ELLIPSOHETERS
1406 2310
BT (MEASURING INSTBDBEHTS
•OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL MEASURING INSTBDMEBTS
BT PHOTOMETEBS
POLABIMETERS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
NT BONGE-AMPERE EQUATION
BT ^ANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES . '
BT HALF SPACES.
MAIIHUM PRINCIPLE
ELLIPTIC FUNCTIONS
1902
UF ELLIPTIC INTEGRALS
BT ^ANALYSIS (MATHEMATICS)
COMPLEX VARIABLES
•FUNCTIONS (MATHEMATICS)
MBROMOBPHIC FUNCTIONS
BT JACOBI INTEGRAL
BEIEBSTBASS FBBCTIOHS
ELLIPTIC INTEGRALS
USE ELLIPTIC FUNCTIONS . •
ELLIPTICAL CYLINDERS
0101 1902
RT CIRCULAR CYLINDERS
CYLINDEBS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDBICAL SHELLS
ELLIPTICAL DEBITS
1904 3006
DF HOHHANN TRAJECTORIES
HOBMANN TRANSFEB ORBITS
NT APHELIONS
APOGEES
INTERPLANETARY TRANSFER OBBITS
PEBIGEES
PEBIBELIONS,
TRANSFER ORBITS
BT *ORBITS
RT APSIDES
CIBCDLAB ORBITS
EARTH-MARS TRAJECTORIES
EARTH-MERCURY TRAJECTORIES
EMERGENCIES
EARTH OBBITS
ELLIPTICITY
EQUATORIAL OBBITS
EDLEB-LAHBEBT EQUATION
LDNAB OBBITS
ORBITAL MECHANICS ,. .
PAS
PLANETARY OBBITS '•"' • •
POLAR OBBITS ' ' . ' . . ,
SATELLITE ORBITS .
SOLAR ORBITS
SPACECBAFT ORBITS • -
ELLIPTICAL POLARIZATION . ' " .
2306 2311
BT POLARIZATION (WAVES),
RT CIRCULAR POLARIZATION
KAG8ETOIOHICS' '" " ' ' . . .
ELLIPTICITY
1902 1904 3006 3406 ,'
UF BLUNTNESS '
BT SHAPES ' . ' ' . - . . .
RT ECCENTRICITY
ELLIPSOIDS . ..'.'•
ELLIPTICAL ORBITS
FLATTENING . . ..''.'' ..
OBLATE SPHEROIDS ...
ELONGATION . . - ' . •
1901 1904 3006 ' .
RT ANGLES (GEOMETRY) .-..', '.
•DEFORMATION
DUCTILITY
ECCENTRICITY.
(EXPANSION . .
•MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC DEFOBBATION
STRETCHING
TENSILE DEFOBBATION
TENSILE STRENGTH '
ELOTION
0603 3407
OF ELUTRIATIOS
BT ADSORPTION
EXTRACTION
FLUSHING
LEACHING '
PURIFICATION
SEPARATION ' . .'
SASBING
ELUTRIATIOB
USE ELUTION '
EH-36 ROCKET ENGINE
2808
BT (ENGINES
SOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
EMANATION
USE EMISSION " ,'
EMBEDDING
1504 3201 3407
BT ACCELERATION PBOTBCTION . '
ENCAPSULATING
INSERTION ' . , , . . ..
EMBOLISMS
0404 0405 0408 1202 1203
NT AEROEMBOLISM ' '
FAT EMBOLISMS
BT BLOOD VESSELS
CLOTTING
COAGULATION
EHBBITTLEMEBT
1704 3203
BT BRITTLE BATEBIALS
BBITTLBNESS
DEGBADiTIOB
EMBRYOLOGY
0404 . ' - .
BT BIOLOGY
DIFFEBEBTIATION (BIOLOGY)
EBBBYOS . . ...
FETUSES ' '.
EMBRYOS . ' . '
0102 0404
BT EGGS
EKBBYOLOGY
FETUSES ' . ' .
SEEDS '
EMERALD
USE BERYL
EBEBGEHCIES ' '
3406
RT FAIL-SAFE SYSTEMS
BBBB6BBCT BBBATHIBG TECHIIQUBS
EBEEGBHCI BBEATHIBG IECBHIQOES
0005 0501 0502 0507
BT EHEBGEBCT LIFE SUSTAINING SYSTEMS
HETHODOLOGY
FBESSDBE BBEATHING
EESPIB1TOBS
RESUSCITATION
EHEBGEBCT LIFE SOST4IHIBG SYSTEMS
0101 0105 0500 0507V0508
BT LIFE SOPPOBI SISTEBS
BT EMERGENCY BBEATBING TECBSIQOES .
EHVIBOHHEHT1L CONTBOL •
ESCAPE CAPSULES
FLOATS
HIGB ALTITUDE BBEATBIHG
•MEDICAL EQUIPMENT
OXIGEH SDPPLI EQOIPHERT
POBTABLE LIFE SOPPOBT STSTEHS
PBESSDBIZED CABINS
PBOTECTIVE CLOTHING. •
SAFETY . . . _ . .
SAFETY DEVICES
SDBVIVAL EQUIPMENT . •
SYSTEMS - . • - ' .
EHEBGING . .'
3107
BT EDISSION
BBISSIVITY
EHITTANCE . i
EBISSIOH - . - : - . . •
1011 2101 21102 :2003 2005 2803 3301
OF EHANATION
NT BIOLOBINESCENCE
CHEHILOHINESCEHCB
ELECTBOLOHINESCENCE
ELECTBON EBISSION
FIELD EBISSION
FLOOBESCENCE .
BYDBOXYL EMISSION
INCANDESCENCE
ION EBISSION
LIGHT EHISSION
LOBINESCENCE
LONAB LOBINESCENCE •
NEDTBOB EBISSION
OPTICAL BESONANCE
PARTICLE BHISSION
PBOSPHOBESCENCE
PHOTOELECTBIC EFFECT
PBOTOELECTBIC EBISSION
PBOTOIONIZATION
PBOTOLOBINESCENCE
BADIO EMISSION
SECONDARY EBISSION
SELF SUSTAINED EBISSION
SHOCK HAVE LUMINESCENCE
SOLAB BADIO BORSTS
SOLAB BADIO EHISSION
SONOLOHINESCEBCE
SPECTBAL EBISSION .
SPONTANEOUS EHISSION
STIMULATED EMISSION'
TBEBHAL EHISSION
THEBHIONIC EMISSION
THEBBOLDMINESCENCE
TYPE 2 BUBSTS . "
TYPE 3 BURSTS
TYPE 1 BURSTS
TYPE 5 BUBSTS
I BAY FLUORESCENCE
BT *DECAY
BT AIHGLOB
ATOMIC BBCOMBINATION
•BUBSTS
DISCHABGE
EJECTION
EHEBGIRG
EHITTEBS
•EXCITATION
•IODIZING BADIATION
•IRRADIATION ' • •
tNUCLEAB BEACTIONS
PAIB PBODUCTION
QUANTUM THEORY
RADIATION
BADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
RELEASING
SPDTTEBING
EMISSION SPECTBA
0605 1111 2306 2310 2002. 2103
(ELECTBOMAGNETIC BADIATION OF ABY
BAVELENGTB EMITTED FBOM EXCITED MATTES
—EXCLUDES PABTICLE SPECTBA)
BT BADIATION SPECTBA
•SPECTBA
RT ABSOBPTION SPECTBA
ATOMIC BECOHBINATION
BALHEB SEBIES
CONTINUOUS BADIATION
D LINES
ELECTBOBAGNETIC SPECTRA-
ELECTRONIC SPECTBA
EXTABS
GAMMA BAYS
H ALPHA LINE '
H BETA LINE
H GAMMA LINE
H LINES ' '
BYDBOXYL EHISSION
INFBABED SPECTRA
K LINES
LINE SPECTRA
LYHAN SPECTBA
MOLECULAR SPECTRA
MOLECULAR SPECTROSCOPY
NUCLEAR BADIATION
OPTICAL EHISSION SPECTBOSCOPY
OPTICAL TRANSITION
PASCHEN SEBIES
PHOTOLUBINESCENT BANDS
PLASBA SPECTRA
RAMAN SPECTBA
RYDBERG SEBIES
SCHUHANN-BUNGE BANDS
SOLAB SPECTBA
SOLAB SPECTBOMETEBS
SPECTBAL SIGNATUBES
SPECTRUM ANALYSIS
SPONTANEOUS EHISSION
STELLAR SPECTRA
SWAN BANDS
ULTRAVIOLET SPECTBA
VEGABD-KAPLAN BANDS
X RAYS
EHISSIVIIY
0605 1011 2306 2310 2002 3406
DF PBOTOEHISSIVITY
BT ITHEBBODYNAP1IC PROPERTIES
THERMOPHYSICAL PROPERTIES
BT BLACK BODY RADIATION
BBIGHTNESS
EHERGING
EMITTANCE
HOHLRAUHS
INCANDESCENCE
LUMINOSITY
NONGBAY ATtlOSPHEBES
NONGRiY GAS
•OPTICAL BEASDBEHENT
RADIANCE
RADIANT FLUX DENSITY
STEFAN-BOLTZHANN LAi
•SURFACE PBOPEBTIES
•TEMPERATURE
THEBHAL EBISSIOH
EHISSOGBAPBS
USE ACTINOHETEHS
• BECOBDING INSTRUMENTS' '
EHITTANCE
0605 1011 2306 2310 2002 3«06
RT EMERGING
EHISSIVITY
FLUX (BATE)
LUMINOSITY " ; .
LUMINOUS INTENSITY
OPTICAL PROPERTIES
BADIANCE '
BADIANT FLUX DENSITY
SPECTBAL EHISSION
•THERHODYNABIC PBOPEBTIES
EHITTEBS
0906 1002 2602
NT THERHIONIC EHITTEBS
RT ELECTRON EBISSION
EMISSION
SEHICONDDCTOBS (MATERIALS)
EHOTIONAL FACTOBS
0008 0010
RT DETACHHEBT
'DISORDERS
DITHERS
•FEEDBACK
FRUSTRATION
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
HOHAN REACTIONS :
HOODS
PANIC
PHOBIAS ' ' ' . .
PSYCHOLOGICAL FACTOBS '" " ' ''
•PSYCHOLOGY
SENSORY FEEDBACK
SENSOBY STIMULATION
EROtlONS
0008 0010
BT DEPBESSION
FEAB . '
FEAB OF FLYIHG . '
FBUSTRATION
HUMAN BEHAVIOB
LAUGHING
HOODS
PANIC
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
•PSYCHOLOGY
SENSOBY FEEDBACK
UPSETTING
EHPHYSEHA
0000 0005 0008
BT «DISEASES
BESPIBATOBY DISEASES
EBPLOYEE RELATIONS
3002 3006
BT JPEHSONNEL
PEBSONNBL DEVELOPMENT '
PERSONNEL MANAGEMENT
POSITION (TITLE)
PBODUCTION HANAGEHEBT
BETIREHENT
BAGE SURVEYS
EHPLOYHEBT
3002 3006
RT PERSONNEL SELECTION
TESTS
EMPTYING
0203 0208 1502
RT DISPOSAL
DUMPING '
EJECTION
EXPULSION"
EXPULSION BLADDERS
JETTISONING
BATEBIALS HANDLING
RELEASING
REHOVAL '
SPILLING
SPREADING
UNLOADING
EMULSIONS
0603 1007 2003 2005
NT NUCLEAR EMULSIONS
PHOTOGRAPHIC EMULSIONS
BT DISPERSIONS
•HIITUBES
BT BBOBNIAN MOVEMENTS
COLLOIDS
SLURRIES
SOLUTIONS
ENAMELS
1700 1801 1802
BT •COATINGS
FINISHES
RT PORCELAIN ' •
ENABGITE
1703 1806
BT JCHALCOGENIDES
•COPPER COHPOUNDS
COPPER SDLFIDES
INORGANIC SDLFIDES
SULFIDES
'•SDLFDH COMPOUNDS.
ENCAPSULATING
0203 0500 1002 1802 3000
BT COATING
•COATINGS
RT CANNING
ELECTRONIC PACKAGING
EMBEDDING
IHBEDDINGS
MATERIALS HANDLING
PACKAGING
PLASTIC COATINGS
POTTING COHPOUNDS
PROTECTIVE COATINGS
SEALING
SHEATHS
NASA THESAURUS .(ALPHABETICAL LISTING)
ENCEPHALITIS
0105
BT ^DISEASES
ET BB4IB
BICKB BBTHOD .
0102 1904 3006
BT BBTBODOLOGY
ENCLOSURE •
3007
ET CASING
HOUSINGS
PACKAGING
ENCLOSURES
0202 1101 1105 1108 1500 3203
BT AIB LOCKS
BARBIEBS
BIOPAKS
CLOSOBES
•COHPAETBEBTS .
CONTAINEBS
COVERINGS
ENVELOPES
HOUSINGS
PENS
PEBFOBJTED SBELLS
PBESSDRE CHABBEBS
PBOTECTOBS
BOOBS
SAFETY DEVICES
•SHELLS (STBOCTORAL FOBBS)
ISHIELDING
BALLS
EBCODERS
OSE CODERS
EBCODIBG
DSE CODING
EHCOUHTEBS
\ 2308 2401 2404 2405 2502.3H01
BT 8CBASHES
•SCATTERING
EBD PLATES
1501 3202
BT PLATES (STRUCTURAL BBBBERS)
ISTBOCTORAL BEHBERS.
BT ANISOTBOPIC PLATES
BULKHEADS.
CIRCULAR PLATES
CLOSUBES . ,
FLAT PLATES
SHALLOW SHELL EQUATIONS
ENDPIBB ABBAIS
0901
HT TAGI ANTENNAS
BT ANTENNA ABBATS ,
•ARRAYS
LINEAR ABBAIS
BT DIBECTIONAL ANTENNAS
BNDOCBINE GLANDS
0404 0405 0408
NT ADBEBAL GLAND
GONADS
OVABIES
PANCBEAS
PABATBIBOID GLAND
PINEAL GLAND
PITDITABY GLAND
PBOSTiTE GLAND
THTHOS GLABD
THYBOID GLAND
BT lANATOni
GLANDS (ANtTOHT)
•VISCERA
BT ENDOCBINE SECBETIONS
ENDOCBINE STSTEBS
ENDOCBINOLOGI
ESTROGENS
ENDOCRINE SECRETIONS
0403
NT ESTROGENS
HOBBONES
IBSULIN
BT 1SECRETIONS
BT CORTICOSTEBOIDS . .
ENDOCBINE GLANDS
ENDOCBIBE SYSTEBS .'
ENDOCRINE SYSTEBS
0404 0405 0406
RT ENDOCBINE GLANDS
ENDOCBINE SECRETIONS
ENDOCRINOLOGY
GLANDS (ANATOBY)
HOBBONES
ENDOCRINOLOGY
0404 0405 .
BT MEDICAL SCIENCE
BT ENDOCBINE GLANDS
BBDOCBIBE SYSTEHS
BBDOGEBOnS CONDITIONS
OSE PHYSIOLOGY
ENDOLYBPB
0404 0405 0408 ......
BT *BODY -FLOIDS
BT EAB
EBDOBADIOSOBDES
0202 0501 0701 0707 0708 1006 2402
BT IBEASDBING INSTRUBENTS
HETEOBOLOGICAL INSTBDBENTS
•RADIO EQUIPBENT
BADIO TBANSBITTERS
BADIOSONDES
SOBDES
tTBANSIITTERS
EBDOSCOPES . . ,
0405 0501
OF BORESCOPES
BT tBEDICAL EQOIPBENT
(OPTICAL EQDIPBENT
BT INSPECTION
EBBOTHELIOB
0404
BT TISSUES (BIOLOGY) -
ENDOTBEBBIC FOELS • _• .
1808 2701 2702 3301 . .. -
BT CBEBICAL FUELS
tFOELS • . .
RT CRYOGENIC BOCKET PROPBLLANTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PHOPELLABTS
BYDROCABBON FUELS
PBOPELLANT DECOMPOSITION
ENDOTHEBBIC REACTIONS
0603 3304
BT ICHEBICAL BEACTIOBS .
RT EXOTHERNIC REACTIONS
BEAT SINKS
PYROLYSIS
ENDOTOIINS .
0403 0400 0412
BT *POISONS .
TOXINS AND ANTITOXINS
BT BACTERIOLOGY
TOXICOLOGY
ENDBIR
0412 1808
BT EPOXY COBPOONDS
•HETEROCYCLIC COBPODHDS
RT INSECTICIDES
EBDDBANCE
1505 3408
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TBRHS LISTED
BELOW)
BT DURABILITY
FATIGUE (MATERIALS)
EBEBY PERSONNEL
3401
BT (PERSONNEL
ENEBGETIC PABTICLE EIPLOBEB A
DSE EXPLORER 12 SATELLITE
ENERGETIC PARTICLE EXPLOBEB B
USE EXPLORER 14 SATELLITE
EBEBGETIC PABTICLE EXFLOBEB C
USE EXPLOBER 15 SATELLITE
ENEBGETIC PABTICLE EXPLOBER D
USE EXPLORER 26 SATELLITE.
EBEBGY
0301 2311 2402
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
HECOBBENDED—CONSULT THE .TEBBS LISTED
BEL08)
UF HIGH ENERGY
BT ACTIVATION EBEBGY
BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
CHEMICAL ENERGY
ELECTBON ENERGY
ENERGY CONVEBSION EFFICIENCY
ENERGY OF FOBBATION
ENTHALPY
ENTROPY
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
FREE ENERGY
BEAT
INTERFACIAL ENERGY
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY • •
INTERBAL ENERGY
KINETIC ENERGY .
BOLECOLAR ENERGY LEVELS
NDCLEAB BINDING ENERGY
•PARTICLE ENERGY
•POTENTIAL ENERGY
PROTON ENERGY-
RADIANT BEATING
SEISBIC EBEBGY ''••*" ' "
SOLAB ENEBGY :
STACKING FAULT EBEBGY . '
STRAIN ENERGY BETBODS
SURFACE ENERGY .
TBERBAL ENEBGY
TBERBONOCLBAB POWEB GENERATION
WORK •
•ENERGY ABSORPTION
3407 3408
DP NOBREFLECTIOB
NT ADBORAL ABSORPTION '
ELECTROBAGNETIC ABSORPTION
HODERATION (ENERGY ABSORPTION)
BOLECULAB ABSORPTION
NEUTBON TBEBBALIZATION
PBOTOABSOBPTION
POLAR CAP ABSORPTION
SELF ABSORPTION
TBERBAL ABSORPTION
TBERBALIZATION (ENERGY' ABSORPTION)
OLTRAVIOLET ABSOBPTION ' •
X RAY ABSORPTION-.
RT ABSORBERS (BATEBIALS)
ABSORPTION : '
DABPING
ENEBGY ABSOBPTION FILBS
•ENEBGY BUDGETS
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
ENERGY TRANSFER
HEAT SINKS :•
INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
SBOCK ABSOBBEBS
SOUND TRANSBISSION
VIBRATION ISOLATOBS
EBEBGY ABSOBPTION FILBS
0301 1802 2902
BT THIN FILBS
RT ALDBINUH OXIDES
•COATINGS
DIRECT POWEB GENERATORS
•ENERGY ABSOBPTION
GOLAY DETECTOR CELLS
BONOBOLECOLAR FILBS
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
SEHICOHDUCTING FILBS '
SOLAR ENEBGY
ENEBGY BANDS
1002 1700 2404 2601 2602 2603
NT BLOCH BANDS
CONDUCTION. BANDS
FORBIDDEN BANDS
RT BANDS • ' -
ENEBGY DISTRIBUTION
EXCITONS ' " • •'
SPECTRAL BANDS .
WINDOWS (INTERVALS)
•ENERGY BUDGETS
1308
NT ATBOSPHEBIC HEAT BODGET
HEAT BUDGET
HT BUDGETS
•ENERGY ABSOBPTION •
ENEBGY DISSIPATION
ENERGY REQUIREHENTS
ENEBGY TRANSFER
ENERGY CONVERSION
0301 0603 1201 2311 3303
RT DIRECT POWER GENERATORS
POWEB COBEITIONIBG •' <
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY- .
0301 1201 .. - •
BT JEFFICIENCY • . ". "
RT DIRECT POWER GENERATORS
ENERGY
•ENERGY ABSORPTION
ENERGY DISSIPATION"1
ENEBGY TRANSFER :
•ENSINES
FUEL CELLS
GENERATOBS
.•BOTORS
ENERGY CONVEBTEBS NASA THESAUBDS (ALPHABETICAL LISTING)
POWER CONDITIONING
• TBANSDDCEBS.'
ENERGY CONVEBTEBS
DSE DIBECT POWER GENERATORS
ENEBGY DENSITY
USE FLUX DENSITY
EHEBGY DISSIPATION '
3107 ~ •
OF .EBERGY LOSSES
BT 'DISSIPITIOS
BT (ENERGY BUDGETS
ENEBGY' CONVERSION EFFICIENCY
•FBICTION ' '
INSEBTION LOSS
LAGBANGE SIHILABITY HYPOTHESIS
LOSSES
NONADIABATIC THEORY
TBAVELING CHABGE
ENEBGY DISTRIBUTION
2301 2301 2102 2103 2105 2502
NT SPECTBAL ENEBGY DISTBIBDTION
BT JDISTBIBDTION (PROPERTY)
BT ENERGY BANDS
ENEBGY LEVELS
ENEBGY SPECTBA
EQUIPAHTITIOB THEOREB
FLOI DEHSITY
FOBCE DISTBIBDTIOB
QOANTOH BECHABICS-
STATISTICAL HECBANICS
ENEBGT BQDIPABTITION '
USE EQDIP1BTITION TBEOBEB
EHEBGY EXCHANGE
OSE ENEBGY TRANSFER
ENEBGY LEVELS
2306 2101 2102 2103*2101 2105
DF ELECTBONIC LEVELS
NT ATOMIC ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
GROUND STATE '
IBTERHOLECOLAR FORCES
HOLECULAB ENERGY LEVELS
BT (LEVEL (QUANTITY)
BT ATOHIC EXCITATIONS
ATOXIC STRUCTURE '
ELECTRON TUNNELING
EBEBGY DISTRIBUTION
•EXCITATION
FERHI SURFACES
HOLECULAB EXCITATION
NUCLEAB CAPTURE
NUCLEAB BODELS
NUCLEAR QUADBUPOLE BESOBANCE
BUCLEAB SPIN
NUCLEAB STRUCTURE
POPULATION INVERSION
QUANTUM. NUHBEBS •
QUANTUH THEOBY
ENEBGY LOSSES
DSE EBEBGY DISSIPATION
ENEBGY BETHODS " "
3203 3201
NT BERBSTEIN ENERGY PRINCIPLE
STRAIN EBEBGY' METHODS
BT tSTRUCTDHAL ABALYSIS
RT CASTIGLIANO VARIATIONAL THEOBEH
HATRICES (BATHEBATICS)
BETHODOLOGY
STRESS ANALYSIS
ENEBGY OF FOBBATIOB •
0603 2311 2101 3301 •
BT CHEBICAL ENEBGY
BT ENEBGY
FREE ENEBGY
HOLECDLAB ENERGY LEVELS
ENEBGY BBQUIBEHENTS
0101 2311 3108
BT IEBERGY BUDGETS
EBEBGY SOURCES
EBEBGY STORAGE
FUEL CONSUBPTION
POSED SUPPLIES
EBEBGY SOURCES
0301 0901 2201
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW) ) • • . * • '
BT tADXILIABY POWER SOURCES
ELECTBIC BATTERIES
•ELECTRIC GENEBATOBS
ELECTBOB SOUBCES
EBEBGY BEQUIBEHENTS
HEAT SOUBCES
IPLASBA POWEB SOURCES'
POIHT SOURCES '
IPBOPELLABTS
IRECTIFIEBS
SPACECRAFT POBEH SUPPLIES
EBEEGY SPECTRA
2306 2310 2102 2103 2901 2902 2903
NT ELECTRONIC SPECTRA
NEUTRON SPECTRA
BT ' tSPECTHA "
HT ABSORPTION SPECTBA
ELECTHOBAGBETIC SPECTBA
ENEBGY DISTRIBUTION '
BASS SPECTRA
HOLECULAB SPECTRA
PLASSA SPECTRA " .
POWEB SPECTRA
RADIATION SPECTRA' '
SHOCK SPECTBA
SPECTBAL ENEBGY DISTRIBUTION
VIBBATIONAL SPECTBA
ENEBGY STORAGE
0303 1002 1501 2201 3301 3101
DF ENEBGY STORAGE DEVICES
NT ELECTRIC ENERGY STORAGE
HEAT STORAGE
HT CAPACITORS
COHPBESSED AIR ' '
ELECTBETS
ELECTRIC BATTERIES
ENERGY BEQUIREHEBTS
EBEHGY TRANSFER
FLYHHEELS
FUEL CELLS
•FUELS
BEAT SOURCES
INDUCTORS
NUCLEAR ENERGY
•POTENTIAL ENERGY
REGENERATORS
SPRINGS (ELASTIC)
STORAGE
SUPERCONDUCTORS
EBEBGY STOBAGE DEVICES
USE ENERGY STOBAGE
EBEBGY TRANSFER
2311 2102 2103 2101 3303 '3301
(BACBOSCOPIC BECHABICAL INTERACTIONS—
EXCLUDES QDANTUB INTERACTIONS, DIRECT
EBERGY COBVERSIOB, HEAT TRANSFER AND
TRANSDUCERS)
UF EBEHGY EXCHANGE
BT COUPLING CIRCUITS •
LINEAR EBERGY TRABSFEH (LET)
RT ANTENNA COUPLEBS
CYCLOTRON RESONANCE
•ENEBGY ABSOBPTIOB
•ENERGY BUDGETS
EBEBGY CONVERSION EFFICIENCY
ENERGY STORAGE
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GAS TRANSPORT
HEAT TRANSFER
HEISEBBEBG THEORY
LAGRABGE SIBILABITY HYPOTHESIS
BASS TRABSFER
HOBEBTUB TRANSFER
PLASBA HEATING
POYNTIBG THEOREB
RADIATIVE TRANSFER
TERBINAL BALLISTICS ' . '.
TRANSFERRING
ENGINE ANALYZEBS
1106
BT ANALYZEBS
•BEASURIRG IBSTHUBEBTS
BT ENGINE TESTS
EBGIBE CONTROL
2102 2801'2805 2808
NT SOCKET ENGINE COBTBOL
TURBOJET EBGINE CONTROL
BT AIRCRAFT CONTBOL
•AUTOBATIC COBTBOL
COBBUSTIOB'CONTBOL
CONTBOL
ELECTBIC CONTROL'
•FLIGHT IBSTRUBEBTS
FUEL CONTROL
HYDRAULIC COBTBOL
BANUAL CONTROL
PBEUBATIC COBTBOL
BEBOTE COBTBOL
•SPACECBAFT COBTBOL
SPEED COBTROL
TEBPEBATURE COBTROL . -
THBOST CONTBOL
ENGINE COOLABTS
1803 2801 2805 2808
BT COOHBTS
BT »COOLIBG
COOLIBG SYSTEBS
ENGINE DESIGN
2801 2805 2808 3101
BT AIRCRAFT DESIGN
COBPUTEHIZED DESIGN
DESIGN
HELICOPTER DESIGB
BISSILE DESIGB
NOZZLE DESIGB
PRODUCT DEVELOPBEBT
REACTOR DESIGB
SPACECRAFT DESIGN
ENGINE FAILURE
2801 2805 2808
BT FAILURE
HT ABORTED BISSIOBS
CUT-OFF
ENGINE'HONITORING INSTRUBEBTS
ENGINE TESTS
IBGESTIOK (ENGINES)
STALLING ;
ENGINE INLETS
1501 2801 2805 2808
BT AIR INTAKES
•INTAKE SYSTEHS
RT DIFFUSEBS
IBLET BOZZLES
IBTERBAL COBPRESSION IBLETS
NACELLES
ENGINE HONITORING INSTBUHEBTS
2801 2805 2808 '
BT tBEASURING IRSTRUHENTS
BT ENGINE FAILURE
ENGINE TESTS
•FLIGHT INSTBUHENTS
EBGINE BOISE
2301 2801 2805 2808
NT ROCKET ENGINE NOISE
BT tELASTIC HAVES . .
NOISE (SOUND)
SOUND WAVES
RT AIRCRAFT NOISE
JET AIRCRAFT NOISE
ENGINE PABTS
0905 1501 2801 2805 2808
RT CARBURETORS
CLUTCHES
COBBUSTION CHABBERS
COBPONENTS '
FLYWHEELS
INTEBBAL COBBUSTIOB ENGINES
PISTONS
ROCKET LININGS
SPARE PARTS
TURBINE BLADES
TUBBIBE WHEELS
•VALVES
ENGIBE PBIHERS
2801 2805 2808
RT IBTERBAL COBBUSTIOB ENGINES
PBIBERS
STARTING
EBGIBE STABTEBS
0905 1501 2801 2805 2808
BT STARTERS
BT (ENGINES
IBTEBNAL COBBUSTION ENGINES
JET EBGINES
ENGIBE TESTING LABOBATOBIES
1108
BT *LABORATOBIES
•TEST FACILITIES
BT ENGINE TESTS
•ENGINES
ENGINE TESTS
1108 2801 2805 2808
UF GROUND' RUN-UP
RUNUP i ,•
NT COLD FLOW TESTS.
PREFIRING TESTS
SPACE ELECTBIC BOCKET TESTS
STATIC FIRING
BT ALTITUDE TESTS
IASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
*C1PTI7E TESTS
EBGINE ANALYZEBS
ENGINE FAILUBE
ENGINE BOBITOBING INSTRUSENTS
EBGINE TESTIBG LABOBATOBIES
FLIGHT TESTS
FDEL TESTS
FULL SCALE TESTS
*GBOUND TESTS
LDBBICANT TESTS
BISSILE TESTS
•NONDESTRUCTIVE TESTS
PBEFIRING TESTS
PBELAUNCH TESTS .
PBOPELLANT TESTS
PBOPULSIVE EFFICIENCY
ROCKET ENGINE DESIGN
SOCKET TEST FACILITIES
SEBT 1 SPACECBAFT
SEBT 2 SPACECBAFT
STATIC TESTS
TEST FIBING ' • • .
TEST STANDS
TESTING TIflE
TESTS
IVIBBATION TESTS
ENGINEERING
3404 3406
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSDLT THE TERHS LISTED
BELOW) . .
BT AERONAUTICAL ENGINEERING
AEBOSPACE ENGINEEBING
AIBPLABE PBODOCTION COSTS
ANTHBOPOHETBI
IBIOENGINEEBING
BIOIBSTRUBEBTATIOB
BIOBETBICS
BIOTELEBETBI
BODI BEASDREHEBT (BIOLOGY)
CHEBICAL ENGINEEBING
ENVIROBBENTAL ENGINEERING
BAN BACHINE SYSTEBS
HECHABICAL ENGINEEBING
PBODDCTION ENGINEEBING
BEACTOB TECHNOLOGY
RELIABILITY ENGINEEBING
STRUCTURAL ENGINEEBING
SYSTEBS ENGINEEBING
UNDEBWATEB ENGINEEBING
VALUE ENGINEEBING
ENGINEEBING OBVELOPBENT
USE PBODUCT DEVELOPBENT
EIGINEEBING DBAWINGS
0201 3404 3107
OF BECHANICAL DBABINGS
BT BLUEPRINTS
BT tDOCUBENTS
DRAWINGS
BT CIBCUIT DIAGBABS
DESCRIPTIVE GEOBETBY
DESIGN
IDIBENSIONS
GBAPHIC ABTS
LAYOUTS
LOFTING
BEPBODOCTION (COPYING)
EBGINEEBIBG B4HAGEBEBT
3101 3106 3109
BT INDUSTRIAL BANAGEBENT
IBANAGEBENT
BT ALLOCATIONS
BUDGETS
GOALS
BANPOWEB
PBIOBITIES
BESEARCH BANAGEBENT
BESOUBCE ALLOCATION
•BESOUBCES
BNGIBEEBING TEST BBACTOBS
1108 2204 3401
UF ETB (BEACTOBS)
BT tNUCLEAB BEACTOBS
BT BEACTOB DESIGN
BEACTOB TECHNOLOGY
IEBGINES
0301 1501 2801 2808
(BiCHINES WITH SELF-CONTAINED POBEB
SOUBCES FOB CONTINUOUS OPEBATIOB— SEE
HOTOBS FOB HACHINES UTILIZING EZTEBBAL
POWEB SOUBCES FOB BOBBAL OPEBATIOB)
UF GAS GENEBATOB ENGINES
HEAT ENGINES
AIB BBEATHIBG ENGINES
AJ-10 ENGINE
ALGOL ENGINE ,
ASBOC ENGINE
BE-3 ENGINE
BOOSTEB BOCKET ENGINES ,
BBISTOL-SIDDELEY BS 53 EBGIBE
BBISTOL-SIDDELEY BK 301 EBGINE
BBISTOL-SIDDELEY OLYBPUS 593 EBGINE
BBISTOL-SIDDELEY VIPEB ENGINE
CESItJB ENGINES
CF-700. ENGINE
CONTBOL SOCKETS . .
DIESEL ENGINES
DUCTED FAB ENGINES.
DUCTED BOCKET ENGINES
ELECTBIC SOCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
EB-36 BOCKET ENGINE . ..
F-1 BOCKET ENGINE
GAS TUBBIBE ENGINES
H-1 ENGINE
HERCULES ENGINE
HEUS BOCKET ENGINES
HOT HATEB BOCKET ENGINES
HYBBID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
HYDBAZINE ENGINES
HYDROGEN OIYGEN ENGINES '.
INTEBNAL COBBUSTIOB ENGINES
.ION ENGINES
J-2 ENGINE
J-33 ENGINE ,
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE
J-44 EBGINE
J-47 ENGINE
J-52 EBGINE
J-57 ENGINE
J-65 ENGINE
J-71 EBGIBE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-84 ENGINE .' . ' ' .
J-85 ENGINE .
J-93 ENGINE
J-97 ENGINE
J-57-P-20 EBGIBE
J-69-T-25 EBGIBE
JATO ENGINES
JET ENGINES
LIQUID AIB CYCLE ENGINES
LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
LITHERGOL BOCKET ENGINES
LOW VOLUBE BABJET ENGINES
LB-59-AJ-13 ENGINE
LB-87-AJ-3 ENGINE
LB-87-AJ-5 ENGINE
LB-91-AJ-3 ENGIBE
LB-91-AJ-5 ENGIBE
LB-62 EBGINE
LB-99 ENGIBE
LB-62-BB-2 EBGIBE
B-1 ENGINE
B-46 EBGINE
B-55 ENGINE
H-56 ENGINE
B-57 ENGINE
H-100 EBGINE
BA-2 ENGINE
HA-3 ENGINE
HA-5 ENGIBE ,
BABQUABDT BID ENGINE
BG-18 ENGIBE
BICBOBOCKET ENGINES
NIKE BOOSTEB BOCKET ENGINES
NUCLEAB ENGINE FOB BOCKET VEHICLES
BDCLEAB BAHJET ENGINES .
BUCLEAB BOCKET ENGINES
P-1 EBGINE '. . . . . "
PISTON ENGINES
PLASBA ENGINES
PTL-6 EBGIBE
PULSED JET ENGINES ','
PDLSEJET ENGINES '
BA-28 ENGINE . .
BABJET ENGINES '. ' . .-
BESTARTABLE BOCKET.ENGINES
BETBOBOCKET ENGINES
BL-10-A-1 ENGINE . .
BL-10-A-3 ENGINE
EHGLISH EIBCTBIC 1IBCBAFT • . . . . . . . . .
BL-10 ENGINES
BOCKET ENGINE 1KS-420
ROCKET ENGINE 2KS-36250, - . .
BOCKET ENGINE 9KS.-11000. '
BOCKET ENGINE 15KS-25000 "..
BOCKET ENGINES , .'
SL-3 BOCKET ENGINE
SOLID PROPELLANT BOCKET ENGINES
STF-102 ENGINE -
SUPERSONIC COBBUST'ION BABJET
ENGINES
SUSTAINEB BOCKET ENGINES, ,
SYBCOB APOGEE EBGINES . .
T-34 ENGINE - . , . . ' • '
T-38 EBGIBE . '•',' , .
T-53 ENGINE - • -
T-55 ENGINE . '
 : .
T-56 ENGIBE '
T-58 EBGIBE- ' , - ' . . ' .
T-63 EBGIBE
 ; ' ' ' • . ' . .
T-61 ENGIBE '
 ; ' . -
T-74 EBGIBE .'.'.•.'"
T-76 EBGIBE '
T-78 EBGIBE
T-58-GE-8B ENGIBE
TE-289. EBGINE
TE-385 EBGISE
TF-30 ENGINE ..',',.:.'.'
TF-106 ENGIBE' . ...'..-
TOBPEDO ENGINES' . •"-'• • .
TU-121 EBGIBE
TD-122 ENGIBE • " - -,TUBBIBE ENGINES '• • , .
TUBBOFAN ENGINES
TUBBOJET ENGINES
TUBBOPBOP ENGINES ' . . .,"
TUBBOBABJET ENGINES. . . .
TUBBOBOCKET. ENGINES
TWO STAGE PLASSA EBGINES -
TX-77 EBGIBE
TI-135 ENGINE
TI-351 ENGINE
ULLAGE BOCKET EBGINES . -
VEBNIEB ENGINES
WANKEL ENGINES
K-258-A1 ENGIBE ,
X-258-B1 ENGINE
X-235 ENGINE
X-248 ENGINE . ' -
X-254 ENGINE ' . .
1-259 EBGINE
X-405 ENGINE
X-258 ENGINES
XLB-81-BA-13 ENGINE
ILB-58 ENGINE
XLR-99 ENGINE . .
XB-33 EBGINE
YLB-91-AJ-1 ENGINE
YLB-115 EBGIBE .
YLR-101-NA-13 ENGINE
YLR-101-NA-15 ENGINE..
BT AUXILIABY PBOPDLSION
CARBURETOBS
COBBUSTIOB CHAHBEBS. , ...
DISPLACEBENT ., -
ENEBGY CONVEBSIOB EFFICIEBCY
EBGINE STABTEBS
ENGIBE TESTING LABOBATOBIES
" EXHAUST SYSTEBS
FDEL CONSUBPTION
FUEL SYSTEBS
HEAT SOUBCES . . .
IGNITION SYSTEBS r
LUBBICATIOB : .
HACHIBEBY ' . "• '..
BISSILE COBPOBEBTS • '
 :
fBOTOBS • , . '.... .
POWEB PLABTS ...
IPBOPDLSIOB
SHUTDOWBS . .' ,- -
SPEED BEGULATOBS ,'
SUPEBSONIC COBBOSTION
THEBBODYNAHIC EFFICIENCY .
THEBBODTNABICS • ; " • • - .
TDBBINES . . .
VEHICLES ' - , - '-, .
ENGLISH ELECTEIC AIRCRAFT . '•• . .
0204 0207 ., . . . . . . . ! ' r
NT CANBERRA AIBCBAFT
BT *BAC AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
171
BSGLISa ELECTBIC CAHBEBBA AIRCRAFT NASA IBES1DBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
ENGLISH ELECTBIC CANBBBBA AIRCRAFT
OSE CANBERRA JIBCBiFT
BHGLISB LANGUAGE
0702 3102
BT »LANGUAGES
BT ISPEECH
HOBDS (LANGUAGE)
EBGBiVIBG
0602 0604 1704 2601
BT EICHISG
PBIBTIBG
ENHANCEHEHT
USE AOGHENTATION
EBLSBGIBG
OSE •EXPANSION
EHBICHBEBT
0602 1504 3407
BT BENEFICIATION
COSCEHTEATIHG
PUBIFICATION
REPINING
UPGRADING
BBBICO FEBBI ATOHIC POWER PLAHT
2203 2204
BT «ELECTBIC POBEB PLANTS
•NUCLEAB ELECTBIC POgEB GENEBATION
NOCLEAB POWER PLAHTS
BT BBEEDEB REACTORS
FAST NUCLEAR BBACTOBS
LIQ0ID HETAL COOLED BEACTOBS
POBEB PLANTS
EHSKOG-CHAPHAH THEORY
OSE CHAPHAN-ENSKOG TBEOBT
EHSTATITE ' > ,
1804 1806
BT tCHALCOGENIDES
DIOIIDES
IGHEOOS BOCKS
•HAGNESIUH COBPOUNDS
•HINEBALS
OXIDES
PEBIDOTITE
PYBOXENES
BOCKS
SILICATES
•SILICON COBPOOBDS
BT CHONDBOLE
SILICON DIOXIDE
ENSTBOB AIRCRAFT
0206
NT F-28 BELICOPTEB
BT AIBCBAFT .
EITHALPY
3304
OF BEAT CONTENT
BT JTBEBHODYNAHIC PBOPBBTIES
BT ADIABATIC CONDITIONS
DBTING
ENEBGI
EHTBOPY
FBEE ENEBGI
GIBBS FBEE ENERGY
GIBBS-HELBBOLTZ EQUATIONS'
BEAT
BEAT BEASOBEBENT
JOOLE-TBOBSON EFFECT
BOLLIEB DIAGRAB
SPECIFIC HEAT
TBEBBOCBEHISTBT
THEBHODYBAHICS
ENTHALPY-ENTBOPY DIAGBAHS
USE BOLLIEB DIAGBAB
ENTIBE FUNCTIONS '
1902
OF INTEGBAL FUNCTIONS
BT tANALTSIS (BATBEHATICS)
ANALYTIC FONCTIONS
COMPLEX VARIABLES
IFOBCTIOBS (BATBEBATICS)
BHT010LOGY
0402 0404
BT INSECTICIDES
INSECTS
ZOOLOGY
EITBAINBENT
1201 1202 1203
BT AEBATION
AEROSOLS
BLOWING
COAKDA EFFECT
DISPEBSING
SPBAYING
SUSPENDING (HIXING)
BBTBABCES
1411 2310
BT CDBTAINS
DOOBS
•INTAKE SYSTEHS
TBBESHOLDS
TBANSFEB TONNELS
ENIBAPIENT
1504 3407
BT •ACCOHULATOBS
CONFUSION
ESCAPE (ABANDONBENT)'
BADIATION BELTS
TANGLING
TBAPS
BNTBOPY
0703 3304
BT ITHEBHODYNAHIC PBOPEBTIES
BT CBOCCO BETBOD
ENERGY
ENTHALPY
BEAT
BOLLIEB DIAGBAB
NONISENTBOPICITY
TEPHIGBAHS
TBEBHOCHEBISTBY
THEBBODYNAHICS
EHTBY
3009 3105 3407
(DSE OP A HOSE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT IATBOSPBEBIC ENTBY
BEENTBY
EIDHEBATION
1902 3406 3407
BT COUNTING . ' '
LISTS
•BONDER TBEOBY
ENVELOPES
1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBMEBDED—COBSDLT TBE TERBS LISTED
BELOW)
BT COVERINGS , .
ENCLOSURES
LIBITS (HATHEHATICS)
EHVIBONBENT HODELS
0501 0504 1107 1108
BT tflODELS
BT ATBOSPHEBIC HODELS
EXOBIOLOGY
TEST CHABBEBS
ENVIBONBENI POLLUTION
0411 0505 1306 1310 2003
NT AIB POLLUTION
WATEB POLLUTION
BT tPOLLUTION
BT AEROBIOLOGY
AEBOSOLS
AIB SABPLING
EABTH BESODBCES
BUBAN WASTES
BETABOLIC. BASTES
tPOISONS
BADIOACTIVE WASTES
TBEBBAL POLLUTION
WASTE DISPOSAL
ENTIBONRENT SlflOLSTIOB
0501 0504 1107
NT ACODSTIC SIBOLATION
ALTITUDE SIBULATION
SPACE ENVIBONMEBT SIBULATION
THEBHAL SIBULATION
WEIGHTLESSNESS SIBULATION
BT tSIBULATION . .
BT ATHOSPBEBIC ENTBY SIHULiTION
ATHOSPHEBIC BODELS
ENVIBOHBEBT SIBULATOBS
•ENVIBONBENTAL TESTS
FLIGBT SIBULATION
ENVIBONHENT SIHULATOBS
0501 0504 1107
NT HIGH VACOUB OBBITAL SIBOLATOB .
LONAB GBAVITY SIHULATOB
SOLAB SIHULATOBS
SPACE SIHOLATORS
BT tSIHULATOBS
BT ENVIBOBHEBT SIHOLATIOH
TEST CBAHBEBS
ENTIBOIHEITAL CBAHBEBS
USE TEST CBAHBEBS
EBTIBOHHENTAL COBTBOL
0504
BT ANTISEPTICS
ABTIFICIAL GBAVITY
tAOTOHATIC CONTROL
BIOSATELLITES
CABIN ATHOSPHERES
CLEAN BOOHS
CONTROL
EHEBGEICY LIFE SUSTAINING SYSTEHS
IENVIBONHENTS
HABITABILITY
BANNED BEENTBY
•BANNED SPACECRAFT
PRESSURIZED CABINS
SPACECBAFT CABIN ATBOSPBERES
SPACECRAFT ENVIRONHENTS
TEBPEBATDBE CONTROL
TEST CHAHBEBS
WEATBEB HODIFICATION
WINDSHIELDS
ENVIBONBENTAL ENGINEERING
0404 2001
RT AEROSPACE SCIENCES
CLIHATOLOGY
COHFORT
ENGIBEEBING
•ENVIBONHENTS
•BEATING
HUHAN FACTORS EBGINEEBIHG
ILLUBINATING
LIFE SCIENCES
LIFE SUPPORT SYSTEHS
•HETEOROLOGY
PHYSICAL SCIENCES
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SBELTEHS '
TEHPERATURE CONTROL
TBHPEBATURE DISTBIBUTIOB
VENTILATION
WASTE DISPOSAL
ENVIRONBENTAL INDEX
0404
RT tENVIBONHENTAL TESTS
PBYSIOLOGICAL TESTS
ENVIRONBEHTAL LABORATORIES
0501 0504 1106 1107
BT •LABOBATORIES
•TEST FACILITIES
BT •ENVIRONHEHTAL TESTS
HOHAN FACTOBS LABORATORIES
TEST CBAHBEHS
ENVIRONHENTAL BESEABCH SATELLITES
3107 3409
OF OCTAHEDRAL RESEABCB SATELLITES
NT BBS 17
BBS 18
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
RT ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ENVIRONHENTAL TEHPERATURE
USE AHBIENT TEBPERATORE
•ENVIBONHENTAL TESTS
0504 1107 1108 1505
BT COLD WEATHEB TESTS
CORROSION TESTS
BIGB TEHPEBATURE TESTS
LOB TEHPERATUBE TESTS
SALT SPBAY TESTS
UNDERBATEB TESTS '
BT ASSET PROJECT
ELECTRONIC EQUIPBENT TESTS
ENVIRONHENT SIHULATION
ENVIRONHENTAL INDEX
ENVIRONBENTAL LABORATORIES
BATEBIALS TESTS
PBYSIOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
SPIN TESTS
TEST CHAHBEBS .
TESTS
THEBHAL VACUDH TESTS
•VIBRATION TESTS
•ENVIRONHENTS
0408 0502 0504 0505 0506 0507 0508.
2003 3406 '
NT AEROSPACE ENVIRONHENTS
NASA THBSAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
CHBOBOSPHEBE
CISLUNAR SPICE
DEEP SPACE
EARTH ENVIRONMENT
EXTRATEBBESTRIAL ENVIRONMENTS
FBICTIONLESS ENVIBOBHENTS
HIGH ALTITUDE ENVIBONMENTS
BIGB GRAVITY ENVIBONBENTS
HIGH TEHPEBATUBE ENVIBONHEBTS
INTEBPLANETARY SPACE
INTERSTELLAB SPACE
JUPITER ATMOSPHERE
LOB TEBPERATURE ENVIRONMENTS
LUNAR ATBOSPBERES
LUNAB EBVIBONHENT
BARS 4TBOSPHEBE
BARS ENVIRONMENT
PLANETARY ATBOSPHERES
PLANETARY ENVIRONMENTS .
RESEARCB ENVIBONHENTS
BOTATING ENVIBONMENTS
SOLAS ATBOSPHERE
SPACECBAFT ENVIRONMENTS
STELLAB ATMOSPHERES
THEBHAL ENVIRONMENTS
RT ADIABATIC CONDITIONS
AIB
AIR POLLDTION
' AMBIENCE,
ATMOSPHERES
COASTAL ECOLOGY
{CONTROLLED ATMOSPHERES
ECOLOGY
{ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ENVIRONMENTAL CONTROL'
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
GRAVITATION
BABITABILITY
HUMAN FACTOBS ENGINEERING
HOHIDITY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
PERFORMANCE
tPBYSIOLOGICAL EFFECTS
{PLANTS (BOTANY)
tPBESSUBE
{PSYCHOLOGICAL EFFECTS
REGIMES
{TEMPERATURE
TBERHAL POLLOTION
VACUUM EFFECTS
WEIGHTLESSNESS '
EHZYSE ACTIVITY
0403 OOOH 0405 0108
NT FERMENTATION
BT {METABOLISB
BT DIABETES HELLITDS
tDIGESTIVE SYSTEM
ENZIBES
01403 0404 0405 0408
NT ALDOLASE
ABIDASE
CARBONIC ANHYDRASE
CATALASE
CBOLINESTERASE
COENZYMES
GALACTOKINASE
HEXOKINASE
LYSOZYME
BUCLEASE
OXIDASE
PAPAIN
PEPSIN
PROTEASE
PROTHROBBIN
THBOMBIN
TBYPSIN
RT ACTIVATION (BIOLOGY)
CATALYSTS
ENZYMOLOGY
ENZYMOLOGY ' . .
0403 0405 0406
BT BIOCBEMISTRY
RT .DIGESTING
tDIGESTIVE SYSTEM. .
ENZYMES
tflETABOLISB
BOCR (REACTOB)
USE EXPERIBE8TAL ORGANIC COOLED
REACTORS
EOGO
USE EGO ' .
BOB (BE8DBZVOUS)
USE EABTB OBBITAL BE8DEZVOOS
EOSIBOPBILS
0405 0406
BT lANATOHY
BLOOD '
tBODY FLUIDS
CABDIOVASCOLAB SYSTEM
tCELLS (BIOLOGY)
LEUKOCYTES
BT CYTOPLASM
BOSS
3009 3109 3409 ' ,
UF EARTB DEBITING SPACE STATIONS
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTB SATELLITES
ORBITAL SPACE STATIONS
{SATELLITES
fSTATIONS
BPE-A
USE EIPLOBEB 12 SATELLITE
EPE-B
USE EXPLORER 14 SATELLITE ,
EPE-C . . .
USE EXPLORER 15 SATELLITE
EPE-D
OSE EXPLORER 26 SATELLITE
BPBEBEBIDES
1901 2103 3001 3405
BT PLANET EPBEHEBIDES'
RT ASTRONOMICAL CATALOGS
CELESTIAL MECBANICS
EPBEMEBIS TIME
tOHBITS
POSITION (LOCATION)
EPBEBEBIS TIME
1406 1901
BT fTIME
HT EPHEBERIDES . I
UNIVERSAL TIBE
EPICABDIOB
0404 0405
BT tANATOMY
CABDIOVASCOLAB SYSTEB
BEART
TISSUES (BIOLOGY) '
EPICYCLOIDS
1902 . : • '
BT ANALYTIC GEOMETRY '
CURVES (GEOMETRY)
EUCLIDEAN GEOMETRY
{GEOMETRY
HT CUSPS (MATBEBATICS)
EPIDEBIOLOGY
0404 0405
BT fMEDICAL SCIENCE
BT INFECTIOUS DISEASES
VACCINES . .' •
EPIDEBBIS
0404 0405
BT SKIN (ANATOMY)
BT CONTACT DERBATITIS
EPILEPSY
0404 0405 0408 0410
BT {DISEASES
RT CRABPS
SHAKING
EPINEPBBINE
0403 0404 0405
DF ADRENALINE
BT NOBEPINEPHBINE
BT {DRUGS
BT ADRENAL GLAND
BEART RATE
STIMULANT
EPITAXY
2601 2603
BT CRYSTAL GROBTB
tGHOBTH
BT {CBYSTAL LATTICES ".
CBYSTAL STBUCTURE
JUNCTION TRANSISTORS
EPITBELIDH
0404
BT SKIN (ANATOMY)
TISSUES (BIOLOGY)
RT {ABATOBY
BISTOLOGY
EPOCHS
USE TIHE BEASUREHEBT
EPOIIDATION
0602
tEQUATIOBS OF MOTIOB
BT {CHEBICAL BEACTIOBS
RT OXIDATION
EPOIIDES
USE EPOXY COBPOUNDS
EPOII COBPODBDS
0403 1808 1809 1810
DF EPOXIDES
NT ENDHIN
ETBYLENE OXIDE' ' "
HYOSCINE
PBOPYLEHB OXIDE
BT ETBEBS
EPOIY BESIBS
0403 1808 1809 1810
BT {PLASTICS '
{RESINS
SYNTHETIC BESINS
THERBOSETTING BESINS
BT ADBESIVES
{COATINGS
EQUATIONS
1902 ' .
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOMMENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOB)
It BALANCE EQUATIONS
FpBCED VIBBATOHY BOTIOB EQUATIONS
BT APPROXIMATION
BETHE-SALPETBR'-EQUATION .'
BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION
BRILLOUIH-BIGBER EQUATION
CHAPLYGIN EQUATION
CONSERVATION EQUATIONS
CONSTITUTIVE EQUATIONS
CONTINUITY EQUATION
CUBIC EQUATIONS
DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DIOPBANTINE EQUATION
DIBAC EQUATION
DONNELL EQUATIONS
EIKOBAL EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
{EQUATIONS OF MOTION
EQUATIONS OF STATE
EQUILIBRIUM EQUATIONS
EULER-LAGRANGE EQUATION
FADDEEV EQUATIONS,
PICKS EQUATION
FLOB EQUATIONS
FOKKEH-PLANCK EQUATION
GIBBS ADSORPTION EQUATION
GIBBS-BELHHOLTZ EQUATIONS
HABILTON-JACOBI EQUATION
HYDRODYNAHIC EQUATIONS
IDENTITIES *
INBODR EQUATION ' • .
INTEGRAL EQUATIONS
LANDAD-GINZBUBG EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
LINEAB EQUATIONS
LINEABIZATION
BACBOSCOPIC EQUATIONS
MAXBELL EQUATION
NAVIEB-STOKES EQUATION
NONBOLONOMIC EQUATIONS'
NONLINEAR EQUATIONS
POLYNOMIALS
QUADRATIC EQUATIONS
QUARTIC EQUATIONS
RAYLEIGH EQUATIONS
ROOTS OF EQUATIONS
SABA EQUATIONS
SEBIEMPIRICAL EQUATIONS
SIMULTANEOUS EQUATIONS
STOKES-BELTRABI EQUATION
THERMODYNAMICS
{EQUATIONS OF BOTIOB
1901 1902 1904 2311
UF MOTION EQUATIONS
NT EULER EQUATIONS OF BOTION'
HELBHOLTZ VORTICITY EQUATION
HYDBODYNAHIC EQUATIONS
KINEMATIC EQUATIONS
KINETIC EQUATIONS • '
NAVIER-STOKES EQUATION
BEYBOLDS EQUATION
RT AUTONOMY
BEfBE-SALPETBH EQUATION
CELESTIAL MECHANICS
{CLASSICAL MECHANICS
CONTINUITY EQUATION
173
BQOATIOHS OP STATE
CONTROL HOHEHT GYBOSCOPES
DYHAHICS
EIHSTEIB EQOATIOHS
EQUATIONS
EQUILIBRIUM EQUATIONS
HABILTQH-JACOBI EQOATION
INERTIA PRINCIPLE
KIHEBATICS ,. , ,,, ,.
BACH INEBTIA PBIHciPLE'
BOHEHTS OP IHERTIA
BOTIOH AFTEREFFECTS
SPIHHISG OBGOIDED SOCKET TRAJECTORY
fSTABIHTI
SISTEBS STABILITY
*TBJJZC»OBIES
TRAJECTORY AHALYSIS
VABIABLE BAS'S SYSTEBS
TDK ZEtPEL BETHOD
EQOATIOHS OF STATE ' '
0602 2308 2311 2401 3304
OF STATE BQOATIOHS ' ,.
NT HOGOBIQT EQOATIOH OF STATE
BT ADIABATIC EQOATIOHS ,',
BBGKY aiEBABCBY
COBPBESSIBILITY
COHTIHOITY EQOATIOH ....
EQOATIOHS . .
EQOILIBBIOB EQOATIOHS
IDEAL PLOIDS
IDEAL GAS
IKIHETIC THEORY
HOLLIEB DIAGBAB '
BEAL GASES
TBERBODYHASICS
EQOATOBIAL ELBCTBOJET . . .
1302 2304 .
BT ATBOSP8ERIC ELECTRICITY '
•ELECTRIC CUBBEBT
fELECTBtCITY
ELECTROJETS . ' '•
IOHOSPB.EBIC CBBBEHTS
BT AOBOBAL ELECTROJETS
EQOATOBIAL ORBITS
1901 3006
HI STATIOHARY OBBITS. ' .
BT IOBBITS
BT CIBCOLAB OBBITS
EABTH OBBITS '
ELLIPTICAL OBBITS
IOHAB OBBITS
ORBITAL BECHAHICS
PLAHETABY ,OBBITS
POLAR OBBITS
SATELLITE OBBITS
SPACECRAFT OBBITS
THEHTY~FOOH BOOB OBBITS
EQOATOBS
1305 1902
HI HAGHETtC EQOATOB
BT tCOOBDIHATES
BOTATIBG SPHEBES .
TBAHSEQOATOBIAL PBOPAGATIOH
EOUILIBBIOB . . ..
0101 0603 1202 2311 2106 3301
(OSE OF A SOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED--COHSOLT:THE TEBBS LISTED
BELOS) ,
OP VIBTOAl BOBK. .
BT ACID BASE EQOILIBBIDB
BALAHCg
BALAHCtHG - '
BODY SWAY TEST.
CHEBIC4L EQBILIBBIOB.
tDIFFOStOH .
DIFFOStOH COEPPICIEHT
tDYHABIC CHABACTEBISTICS
EQOILIBBIDB EQOATIOHS
HEAT OF DISSOCIATIOH•
HOHEOSTASIS.'
ISOSTASY . .
LIQOID-VAPOE EQOILIBBIDH
tLOADS (POBCES) :
BAZHELl-BOBB METHOD
HOHEQOtLIBHIOB COHDITIOHS ' .
OBS1GEB BELATIOHSBIP
BELAXATIOH (BECHAHICS)
BELAIAtlOH TIHE
fSTABILITY
STABILIZATIOH
tSTATICS
STEADY STATE . .
SYSTEHS STABILITY' ' .
THEBBODIHABIC EQDILIBBIOB
tTHEBBODYHABIC PBOPEBTISS
THEBBODYHABICS
TBAHSITIOH POISTS
OHSTEADY STATE
VARIABILITY . .
RATES BALAHCE ,
BQUItlBRIOB DIAGBABS
OSE PBASE DIAGBABS
EQDILIBBIOB EQDATIOHS.
1902 ' '
BT (ANALYSIS (RATBEI1ATICS)
EQOATIOHS . . . .
tEQDATIOHS OF HOTIOH ,
EODAIIOSS OF STATE
EQOILIBBIOB
EQOILIBBIDB PLO«
1202 1203
OF STEADY STATE FLOW
HT FBOZEH EQDILIBBIOfl FLOS
SBIFTIHG EQOILIBBIOB,FLOV
BT tPLOID FLO» ,
 t
GAS FLOS . .
BT EYBIHG TBEORY . .. ,.
BEAT TBAHSHISSIOH
NOHEQOILIBBIUn FLOW
QOASI-STEADY STATES • .,
STEADY FLOB
EQOILIBBIOB BETBODS
3203
(LIBITED TO STBOCTOBAL AHALYSIS)
BT tSTBOCTOBAL AHALYSIS '..
BT BATBIX HETBODS
VABIATIOHAL PBIKCIPLES
EQDIHOIES .
1901
BT SEASONS
SOLAB POSITIOH
SOLSTICES
BIHTEB
EQOIPABTITIOB TBEOBEB
1905 2403 3304 . ,
OF EHEBGY EQOIPABTITIOH
BT DEGBEES OP PBEEDOB
EHEBGY DISTBIBOTIOH
KIHETIC EHEBGY
SPECIFIC BEAT
EQUIPMENT
1406 3404
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED—COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB) .
OP APPABATOS ,
BT ABOBT APPABATOS
ABSOHBEBS (EQDIPBEHT)
AIB CONDITIONING EQOIPBEHT
AIBBOBHE EQUIPMENT,
AIBPOBT SOBFACE DETECTIOH EQOIPHEHT
AODIO EQDIPBEHT
AOTOBATIC TEST EQOIPBEBI
AOIILIABY EQOIPBEHT (COBPOTEBS)
BEDDING EQOIPBEHT
BOBBING EQOIPBERT
BREATHING APPABATDS •
CBYOGEHIC EQOIPHEHT ,
IDATA PBOCESSIHG EQOIPHENT
DISTILLATIOH EQOIPBEHT
ELECTBOHECBAHICAL DEVICES
•ELECTRONIC EQUIPMENT.
6BOOND SOPPOBT EQOIPBEHT
tHANDLIHG EQOIPBEHT
BABDBASE
*HEATIHG EQDIPBEHT
BYDBAOLIC EQOIPBEHT
LABORATOBY EQDIPBEHT
.*IIGHTIHG EQOIPBEHT
' BECBAHICAL DEVICES
•MEDICAL EQOIPBENT
MINIATURE ELECTRONIC EQOIPBEHT
IPBOTOGBAPHIC EQOIPBEHT
PNEUMATIC EQOIPBEHT
PORTABLE EQOIPBEHT
tBADAR EQUIPMENT
RIGGING
SAFETY DEVICES
SELF ERECTING DEVICES
SERVICE LIFE ,
SORVIVAL EQOIPBEHT
TELEVISION EQOIPBENT
BIND TOHNEL APPABATOS
X BAY APPABATOS
IASA THESAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
EQOIPBEHT SPECIFICATIOHS
1505 3404 3406 3408
BT SPECIFICATIONS
HT AIBCRAFT PBODOCTIOH
DESIGN
BAINTENAHCE
PROCOBEBENT
EQOIPOTEHTIALS
2304 3308 2311 :
BT «PLOID FLOB
POTENTIAL PLOB
BT PLOB GRAPHS
FLOB BETS
EQUIVALENCE -
1902
BT (BATHEHATICAL LOGIC
SET THEORY
RT PARITY
PARTITIONS (BATBEflATICS)
BQDIVALENT CIBCOITS
0902
BT »CIBCOITS
BT NETBOBK AHALYSIS
NETHOBK SYHTHESIS
EB-134 AIBCRAFT
0201 0204 1106 •
OF BRISTOL EB-134 AIRCRAFT
BT ICOBBEBCIAL AIRCRAFT .' . '
ERBIOB
0603 1703
HT EBBIOB ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBENTS
•METALS
RARE EABTH .ELEBENTS ,.
EBBIOB ALLOYS ' .
1701
BT »ALLOTS
BARE EARTH ALLOYS
ERBIUM COBPOOHDS
0603 1804
BT tBARE EARTH COMPOUNDS
BT BETAL COBPOOHDS
EBBIOH ISOTOPES
2406
OF EBBIOB 169
EBBIOH 171
BT tCHEBICAL ELEBENTS
EBBIOB
ISOTOPES
BOCLIDES
RARE EARTH ELEBENTS
EBBIOH 169
OSE ERBIOH ISOTOPES
EBBIOB 171
OSE ERBIOB ISOTOPES
ERECTION
OSE CONSTROCTION
ERGODIC PROCESS ' , '
1902 3304
BT INFORMATION TBEORY
PROBABILITY TBEOBY
ISTOCBASTIC PROCESSES
THERHODYHABICS
ERGOBETBBS
1406 2308 2311
BT MEASURING IHSTBOHEHTS
RT DYNABOHETERS
ERGOHOBICS
OSE HUMAN FACTORS ENGINEERING
EBGOTABIHE
0403 0408 1808
BT ALKALOIDS
*ASINES
tHETEHOCYCLIC COBPOOHDS ,
•NITROGEN COMPOUNDS
EROS PROJECT
OSE EXPERIHEHTAL.REFLECTOR ORBITAL
SHOT PROJ
EROSIOH
0411 1306 1503 3407
OF BATERIALS EROSIOH
SURFACE EROSIOH ....
HT HATER EHOSIOH ,.0"
RT ABLATION
ABRASIOH
CAVITATIOH FLOB
CORROSION
DEGRADATION
DETEBIOBATIOH -
ETCHIHG
FRETTING
BYDROGEOLOGY
174
NASA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
IBPINGEBENT
BETAL SORF1CES
BETAL-BATER REACTIONS
PITTING
PLATEAUS
BAIH IMPACT DAHAGE
RIVERS
SOU SCIENCE
SPABK BACHINING
SURFACE REACTIONS
VALLEYS
BAVB RESISTANCE
WEAK
IEJE TESTS
WEATHERING
BIND EFFECTS
ERROB ANALYSIS ' '
1902 1903
BT NUBERICAL ANALYSIS
BT APPLICATIONS OF BATHEBATICS
CENSORED DATA (HATHEBATICS)
PROBABILITY TBEORY
RANGE ERBOBS
RAYLEIGH DISTRIBUTION
BOOT-HEAN-SQUABE EBBORS ''*
EBBOH BAUD '"
USE ACCDRACY.
EBBOR COBBBCTIFG DEVICES
0701 0801 1106 '" ' ' '"•
HT BCH CODES
COBBECTION '•' '
DEVICES •• ...
EBBOB DETECTION CODES
INSTBUHENT COMPENSATION
REDUNDANCY ENCODING
EBBOB DETECTIOH CODES
0503 0702 0703 0802
RT CODES
CODING
*COSPUTER PBOGHABS
COBPDTEB SYSTEBS PEOGEABS
DIGITAL TECHNIQUES'
EBBOB CORBECTING-DEVICES'
INFOBMATION THEORY *
BACHINE OBIEBTED LANGUAGES
PABITY :'
PBOVING
QUALITY CONTROL ..' ' '
BED0HDAHCY
BEDDNDANCY ENCODING
EBBOB FOHCTIONS ,
1901 1902 1905
BT (FUNCTIONS (BATHEBATICS) r
BT STATISTICAL DISTRIBUTIONS'
ERBOB SIGNALS •
0705 0902 '• • : '.
BT COHPABATOBS
COMPENSATORS
DIFFEBENTIAL ABPLIFIEBS •
DISCBIBINATOBS
EBBORS
PHASE EBBOB •
POSITION EBBORS .
BANGE EEBOBS
SIGNAL BIXING
SIGNALS
SLEWING
EBBOBS
0802 1003 1902 3106
DF INVALIDITY
OVEBESTIBATIOS
NT INSTBUHENT ERBOBS
PHASE ERROR
PILOT ERBOR
POSITION EBBOBS
BANDOM EEBOBS
BANGE EBBOBS
ROOT-BEAN-SQUARE EBBORS
TRUNCATION ERRORS
VELOCITY ERRORS
RT ACCDBACY
BIAS
COBPENS4TIOH
CONFIDENCE
CONSISTENCY
CORRECTION
DRIFT (INSTRUBENTATION)
fDYNABIC CHARACTERISTICS
EBBOR SIGNALS
HYSTERESIS
LINEARITY
BALFUNCTIONS
BEDIAN (STATISTICS)
OPTICAL CORRECTION PROCEDURE
PBECISION .' ' .
QUALITY COSTBOL
tRANGE (EXTREBES)
RELIABILITY
(RESOLUTION
RESPONSE BIAS' •
SCALING > I ' • . •
TESTS ' '" ' •- • :'
TOLEBANCES (BECHANICS) *
BBS 17 . .
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES •' • '
ENVIRONBENTAL RESEABCH SATELLITES
(SATELLITES . •
SCIENTIFIC SATELLITES '' ' ' - •
BT ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
BBS 18
3107 3109 :
BT ARTIFICIAL'SATELLITES • •
ATLAS AGEBA LAUNCH VEHICLES
EARTH SATELLITES
EHVIRONBENTAL RESEARCH SATELLITES
*SATELLITES '
SCIENTIFIC SATELLITES ;
EBYTHBOCYTES
0101 01406 ' '
UF BED BLOOD CELLS ' ' ' ' '
NT RETICULOCYTES
BT (ANATOBY ' • ' • ' • '
BLOOD ' ' ' . :
(BODY FLUIDS " '
CABDIOVASCDLAB SYSTEB
(CELLS (BIOLOGY)
BT BONE BABEOW
CARBOXYHEBOGLOBIS
CORPUSCLES
HEBATOCBIT RATIO
HEBOGLOBIN
LEUKOCYTES : '
OXYHEBOGLOBIN
ESAKI DIODES ' ' '. ' '
USE TUNNEL DIODES " '
ESCALATORS ' -•' ' . ; • ' "• ••
1501
ET ELEVATOES (LIFTS)
LIFTS '> '
STAIBBAYS
ESCAPE ' ' '
•3107 '• "• ' '
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS "
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT ESCAPE (ABANDONBENT)
LEAKAGE ' . • : ! • •
ESCAPE (ABANDOBBENT)
' '
|:
 "3107 '
RT BAILOUT
EJECTION
EJECTION TRAINING
ENTBAPHENT
ESCAPE
ESCAPE ROCKETS
ESCAPE SYSTEBS '
JETTISON SYSTEBS ' ' !
JETTISONING'
PARACHUTE DESCENT1
ESCAPE CAPSULES. • ' ••
0203 0507 0508 3101 '
BT SAFETY DEVICES
•SPACE CAPSULES
RT ABORT APPARATUS
ABORTED BISSIONS
EJECTION SEATS
EBEBGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEBS
ESCAPE BOCKETS
ESCAPE SYSTEBS
HIGH.ALTITUDE' ENVIBONBENTS
LAUNCH ESCAPE SYSTEHS
LUNAR ESCAPE DEVICES ' '
PRESSURIZED'CABINS •
ESCAPE BOCKETS !
0507 0508 3101 3106 •
BT SAFETY DEVICES
RT ABOBT APPARATUS ; '
ABOBTED BISSIONS
ESCAPE (ABANDONBENT)
ESCAPE CAPSULES
ESCAPE SYSTEBS '
LAUNCH ESCAPE SYSTEBS
ESSA 2 SATELLITE
A k
LUNAB ESCAPE DEVICES
BOCKETS • . ' • •
SPACECEAFT
ESCAPE SYSTEBS
310» • •
NT LAOBCH ESCAPE SYSTEBS'
RT BAILOUT "' .
EJECTION
ESCAPE (ABANDONBENT)
ESCAPE"CAPSULES: ' ' • '
ESCAPE BOCKETS
JETTISON SYSTEBS ' ' ' '
SAFETY FACTOBS ' ' "
STSTEBS
ESCAPE VELOCITY • '
2308 2311 2101 2103 3006
UF PARABOLIC VELOCITY
BT tBATES (PEE TIBE) ' ''
VELOCITY ' '
BT HIGH SPEED
HYPEEBOLIC TBAJECTOBIES
BYPEBVELOCITY ' "' ' .
OBBITAL VELOCITY "' "
PLANETAEY GRAVITATION ' ',
SCHBABZSCHILD 'BETBIC
VELOCITY ERRORS ' ' .
ESCHEBICHIA '
0101 0107 0109. • •
BT BACTEBIA '
*BICROOBGANISHS '' ' '
tPLANTS (BOTANY)
ESG (GYROSCOPES) '
USE ELECTBOSTATIC GYBOSCOPES
ESKISOS
3102 3103
RT ANTHROPOLOGY '
CULTUBE (SOCIAL SCIENCES)
ESOPHAGUS
0101 0105 ' ' ;"
BT f ASATOBY '. •
^DIGESTIVE SYSTEB
ORGANS ' . '
tVISCEEA
ESRO 1 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES.
EUROPEAN SPACE RESEABCH
ORGANIZATION SAT
(SATELLITES '
BT ESBO 2 SATELLITE •
EUROPEAN SPACE PROGRABS
ESBO 2 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL .SATELLITES'.
EARTH'SATELLITES
ESRO SATELLITES .
EUROPEAN SPACE BESEABCH
ORGANIZATION SAT
•SATELLITES
BT ESBO 1 SATELLITE .
EUROPEAN SPACE PBOGBABS
ESBO SATELLITES
3107 3109 ' . ' '
NT AZUR SATELLITE. "*•'• .,
ESRO' 1 SATELLITE'
ESRO 2 SATELLITE
BEOS A SATELLITE
BEOS B SATELLITE •
HEOS SATELLITES
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES ; • ."
BT EUROPEAN SPACE PBOGBABS
IKTEBNATIOBAL COOPERATION
ESSA 1 SATELLITE '
2001 3107
UF OT-3 ' '
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES .
ESSA SATELLITES
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES ' " '
BT DELTA LAUNCH-' VEHICLE
ESSA 2 SATELLITE ' • . '
2001 3107 • '
UF OT-2
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESSA SATELLITES ' • '
BETEOROLOGICAL SATELLITES
(SATELLITES . '.
BSSi 3 SATELLITE
BT DELTA LAONCB VEHICLE
BS51 3 SATELLITE
2000 3107
OF TOS-A
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESSA SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
• SATELLITES^'?"'" •'= T -:
BT DELTA LADHCH VEHICLE- •
ESSA 1 SATELLITE ' •
2001 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES'
EABTH SATELLITES
ESSA SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
* SATELLITES . •
BT DELTA LADHCH VEHICLE'
ESSA 5 SATELLITE
2001 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES '
ESSA SATELLITES ' .•
RETEOBOLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES ' , •
BT DELTA LAOHCH VEHICLE-
ESSA 6 SATELLITE ' '
200H 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES -
EABTH SATELLITES : "•
ESSA SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA 7 SATELLITE
2001 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESSA SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LADNCH VEHICLE .
ESSA 8 SATELLITE
2001 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESSA SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
BT DELTA LAUNCH VEHICLE '
ESSA 9 SATELLITE
2001 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESSA SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
HI DELTA LAUNCH VEHICLE
ESSA SATELLITES
2001 3107
HI ESSi 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES > '
BT CLOUD PHOTOGRAPHY
HIHBOS SATELLITES
SATELLITE OBSERVATION
TIBOS SATELLITES
•ESTEBS
0103 1808
HT ACHYLATES
ALKYLATES
ALUHINUH ETHOXIDE
ASPABTATES
BARIOH STEABATES
CARBABATES (TBADENAFIE)
CABBOIILATES
CELLULOSE HITBATE
CHLOBOFOBHATE
COBALT ACETATES
CYAHUBATES
DIISOCYANATES
FULHINATES
GLOTAHATES
GLYCEBIDES
HIDBAZINE NITROFOHB
ISOCYAHATES
ISOPHOPYL HITBATE
LACTATES
LEAD ACETATES
L E I A N (TBADEf l iBK)
HALEATES ' '
HEPBOBABATE
NITBATE ESTEBS '
NITROFOBBS
NITBOGLYCEBIN
HITBOSYL TRIFLUOBOACETATE. i'
OCTOATES
ORGANIC HITBATES
PETS
PHTHALATES
POLYCABBONATES
POLYESTEBS
POLYETHYLEHE TEBEPHTHALATE •
PBOPYL NITRATE
SODIUB CHLOBODIFLOOBOACETATES
SODIOH SALICYLATES ' :- ' .
STEABATES ' ' .- "
TBIACETIH •
UEETHANES ':
BT ACETATES
•ALIPHATIC COHPOOKDS ' i
CYANATES
HTDBAZINE NITBOFOHB
LIPIDS
HITBOFOBHS
PLASTICIZEBS
SALICYLATES '•'
SKYDHOL (TBADEHAHK)
ESTIHATES
1902 31106
BT COST ESTIHATES
HT ALLOCATIONS
COHPABISON
CONFIDENCE LIBITS
CONTINGENCY •
COBTBACTS ' '.
ESTIHATING
EVALUATION ' '
• FOBECASTIBG ' • . . - . ' •
HANAGEBENT HETHODS
HANAGEBENT PLANKING
•PBEDICTIOBS
PBODOCTIOB BAN6GEBENT
PBOJECT PLANNING
QUALITY CONTBOL
BELIABILITY • "
BESEBVES
BISK
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS •' '
STATISTICS •
SDBCONTBACTS
VALUE
ESTIBATING
1902 3106
OF OVEBESTIHATION
KT OBBITAL POSITION ESTIBATION
BT BUDGETING
COSTBACTS ' ' ;
COSTS
COUNTING
CBITICAL PATH HETHOD
DESIGN
ESTIBATES
ESTIBATOBS
EVALUATION .
FEASIBILITY
•FOBECASTING
BEASOBEHENT
HISSION PLANNING
PBOJECTS
QUALITY CONTBOL
BESEBVES
BISK
SABPLING
STANDAED DEVIATION
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
STATISTICS
TECHNOLOGICAL FOBECASTING"
VALUE
ESTIBATOBS
1902 3106
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RASA THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTIIG)
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOI) '
BT COBBELATION
COST ESTIBATES
ESTIHATING
PAHABETEBIZATION
•PERSONNEL
ESTBOGEBS i , • •
0103 0101 0105 0108
BT ENDOCBINE SECBZTIONS ' '''
HOBHONES
• SECBETIONS •'• •
BT ENDOCBINE GLANDS '
SEX GL4BDS - • '
ESTUABIES ;
1305 1306 1310 '
BT COASTS • '"• : :
GEOGBAPHY
OCEABOGBAPHY
RIVBBS
TIDES '' . '
ETA-BESONS ' • •'
2103. 2105 ". :
BT BOSONS • '• ' :
ELEHENTABY PARTICLES'
FERBIONS •'
HESONS
NUCLEAB PARTICLES" '
•PABTICLES -
BT CHABGED PABTICLES '' '
ETCRANTS '" '
0602 0601 1701 2601
BT COBBOSION
ETCHING' '" ' ".
ETCHING
0602 0601 1701 2601
RT COBBOSION
ENGRAVING
EBOSION
ETCHANTS • ' .
HETALLOGRAPHY '
PITTING
ETHANE
0103 1808
BT *ALIPHATIC COHPOUNDS
ALKANES
• HYDBOCABBONS' •'
RT HYDROCARBON FUELS
ETHERS
0103 1808
BT ACETALS
ANISOLE
DIETHYL ETHEH
GALLABINE TBIETHIODIDE '
POLYPHENYL ETHEB
RT ANESTHETICS
fDBUGS
EPOXY COBPOUNDS
ETHOII ETHYLEBE
1808
BT tALIPHATIC COHPODNDS '
ETHYL ALCOHOL
0103 1808
BT ALCOHOLS
•ALIPHATIC COBPOUNDS
•HYDHOXYL COHPOUNDS
BT •CABBOHYDRATES
ETHYL COHPODNDS
1808
RT TRIETHYL COHPODNDS
ETHYLENE
0103 1808
NT VINYLIDENE
BT tALIPRATIC COBPOONDS
ALKENES
•HYDROCABBONS
HT HYDBOCABBON FUELS
POLYETHYLENES
•ETHYLENE COHPODNDS
0103 1808
NT CBLOHOETHYLENE
ETHYLENE DIHYDRAZINE
ETHYLENEDIAHINE '• ° •
ETHYLEBEDIAHINETETBAACETIC ACIDS
VEBSENE
ETHYLENE DIHYDBAZINE
0103 1808
BT ^ALIPHATIC COHPOUNDS
•ETHYLENE COHPOUNDS
HYDRAZINES
ETHYLEBE OXIDE
0103 1808
NASA,THSSAOBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT EPOXI COHPOUNDS
ETBYLENBDIAHINB
0103 1808
BT tALIPHATIC COBPODNDS:
»AHINES -
DIAHINES
tETHYLENE COBPOOtlDS
ETHTLEBEDIA8INSTETBAACETIC ACIDS
0103 1808 , . .
OF EDTA . . • . ,
HI VEBSBNE ...
BT ACETIC ACID
IACIDS
tALIPHATIC COHPOUNDS
CAEBOXTLIC ACIDS
tETHYLENE COHPOUNDS
IOBGANIC COMPOUNDS
HT ACETATES ' .
DETERGENTS
ETIOLOGI
0405 OHIO
BT CASE HISTORIES ' -.'
BIB (BEACTOBS)
DSE ENGINBEBING TEST BEACTOBS
ETTINGSHAOSEH COOIEBS
DSE ETTIBGSHAUSEN EFFECT
THEBHOELECTBIC COOLING : .
ETTIBGSHAUSEN EFFECT--,
1701 2301 2307 2602 2603 3303 3301
OF ETTIBGSHAOSEB COOLEBS
BT C001IBG SYSTEHS
EFFECTS
TEHPEBATURE EFFECTS
TBEBHOELECTRIC COOLING
THERBOELECTRICITY
THEBHOR1GSETIC COOLING
THEBHOHAG5ETIC EFFECTS
EUCLIDEAN GEOHETRY
1902
OF EUCLIDEAN SPACE
BT ANALYTIC GBOHETHY-
ANGLES (GEOHETBY)
BBAGG ANGLE
BREHSTER ANGLE
CARTESIAN COORDINATES
CATENABIES
CHOBDS (GEOHETBY)
CIBCLES (GEOHETBY)
CIBCOflFEBENCES ' ' • .
CONICS
CDBES (HATHEBATICS) .
CYCLOIDS
DESCRIPTIVE GEOHETRY
ELLIPSES ',' .•„
EPICYCLOIDS - "»
GOBPEBTZ CORVES '.". '
GBEAT CIBCLES '"" .
HEXAGONS . i.',
HYPEBBOLAS
ICOSAHEDBONS
INFLECTION POINTS
LINES (GEOBETRY)
10CI
HERCATOR PROJECTION
OBLATE SPHEBOIDS
OCTABEDBONS
PARABOLAS
PARALLELEPIPEDS
PABALLELOGBAHS
POINTS (HATHEBATICS)
POLYGONS
POLYBEDBONS
PBOJECTIVE GEOBETBY
PROLATE SPHEBOIDS
PYHABIDS
QOADBANTS
BADI1
BECTABGLES
BHOHBOHEDBONS
S CURVES
SPHEROIDS
SQOASES (HATHEBATICS)
• TANGENTS . .
TETBAGONS . ' '
TETBAHEDEOBS
TOB05ES
T8APEZOIDS
TRIANGLES • - .
TRIGONOHETBY
BT tGEOHETHY
BT tCOORDINATES
CURVES (GEOHETBY)
PHASE-SPACE INTEGRAL
POLYTOPES
RIEBANB BANIFOLD
SPHERES
EUCLIDEAN SPACE
USE EOCLIDEAN GEOHETBY
BDDIOBETEBS
0601 0901 1106 . .
BT MEASURING INSTRUHENTS
BT GAS HIXTOBES
SPARK IGNITION ..
EUGLENA
0101 0107
BT tPLABTS.'(BOTANY)
BT ALGAE
EULEB BUCKLING
3203 3107
BT BUCKLING
BT EULEB-LAGBANGE EQUATION
STBESS ANALYSIS
EDLEB-CADCBI EQUATIONS
1902
BT tANALYSIS (BATHEHATICS) -
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BEAL VARIABLES
BT COHPLEX VARIABLES
CONFOBHAL HAPPING
VECTOB ANALYSIS
EULEB EQUATIONS OF HOTION
1202 1201 1902 2308
BT *EQUATIONS OF HOTION
RT HYDSODYNAHICS
HOHEBTS OF INEBTIA
RIGID STBOCTDBES •
EOLEB-LAGRANGB EQUATION
1202 120* 1902 2311
DF LAGRANGE EQUATIONS OF HOTION
BT CALCULUS OF VARIATIONS
CASTIGLIANO VARIATIOBAL TBEOBEB
•CLASSICAL BECHABICS
EQUATIONS
EULEB BOCKLING • .-
EXTREBOH VALUES . •
EULEB-LAHBEBT EQUATION
1901 3006
BT ELLIPTICAL ORBITS
EDBOPA 1 LAUNCH VEHICLE
3103 . ...
BT EUBOPA LAUNCH.VEHICLES
tLAUNCH VEHICLES
EOBOPA 2 LAUNCH VEHICLE
3103
BT EOROPA LAUNCH VEHICLES
ILAUNCH VEHICLES . . . .
EDBOPA 3 LAUNCH VEHICLE
3103 ,
BT EUROPA LAUNCH VEHICLES
• LAUNCH VEHICLES • .'
EUROPA ( LAUNCH VEHICLE
3103
BT EUROPA LAUNCH VEHICLES
tLAUBCH VEHICLES
EUBOPA LAUNCH VEHICLES
3103
NT EOBOPA 1 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 2 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 3 LAUNCH VEHICLE
EUROPA 1 LAUNCH VEHICLE
BT *LAONCH VEHICLES
BT ELDO LAUNCH VEHICLE
BOBOPEAN SPACE PBOGBAHS
EDBOPE ' •
1305
BT YUGOSLAVIA
BT tCOBTIBENTS
BT AUSTRIA
BELGIOH . . ..
BDLGABIA
CZECHOSLOVAKIA
DESHABK
FINLAND
FRANCE
GEBHANY
GREECE .
HUNGABY
ITALY
NATIONS
BETBERLANDS
BORSAY
POLAND • - - • • .
POBTDGAL
RUHABIA
SPAIN '
SBEDEN
SWITZERLAND
TDBKEY • '
U.S.S.B. - - ' •.
YUGOSLAVIA . ..;
EUROPEAN AIRBUS
0201 020H ,. ,„ .. .
BT tCOHHERCIAL AIBCBAFTi • •". .<
PASSENGEB AIBCBAFT . • : , . '
EDBOPEAN SPACE PBOGBAHS . '. ':• . •'.
3H09 ,
 : . .
BT tPBOGBAHS ' . • . . • . ' •
SPACE PBOGBAHS '
BT AZUB SATELLITE
ESBO 1 SATELLITE.
ESRO 2 SATELLITE
ESRO SATELLITES
EUROPA LAUBCB VEHICLES .
EUROPEAN SPACE RESEARCH
OBGANIZATIOB SAT . . :•
EUKOPEAN 1 SPACECRAFT . -
• FOREIGN POLICY \ •"•
FBENCH SPACE PBOGBABS'
HEOS SATELLITES
D.S.S.H. SPACE PBOGBAH , . :
EDBOPEAH SPACE BESEABCH ORGANIZATION SAT
3107 3109
BT AZOB SATELLITE ;*,.. .;, • • '
ESBO 1 SATELLITE' .'-•;.
ESRO 2 SATELLITE .• .
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES . , •. :
RT EUROPEAN SPACE PROGRAHS
BDBOPEAB 1 SPACECRAFT . •
3110 3*09 . .
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
tSATELLITES . ~
RT ELDO LAUNCH VEHICLE
EUROPEAN SPACE PROGRABS
EUROPIUH , . • . . •
0603 1703
NT EDROPIUB ISOTOPES
BT tCHEHICAL ELEHENTS
•HETALS .
HARE EARTH ELEHENTS
EUBOPIUH COHPODHDS
1703 1701 1801
BT tBABE EABTH COHPOUNDS
RT HETAL COHPOUNDS
EUBOPIUH ISOTOPES .
0603 1703 1701 2106
BT EUROPIUH • .
ISOTOPES ' • : - . . • • ' • .
NUCLIDES ... . '
BABE EABTH ELEBENTS
EUSTACHIAH TUBES
0<401 0108
BT *ANATOHY
EAB
SENSE OBGANS • - , . . '
RT EARDRUHS
TUBES
EUTECTIC ALLOYS
0603 1701 2603 3301
BT *ALLOYS
BIBABY HIXTURES .
*BIBABY"SYSTEBS (BATERIALS) .
EUTECTICS
•BIXTDBES
BT WHISKEB COBPOSITES
EDTECTIC DIAGBAHS
USE PHASE DIAGBAHS
EUTECTICS
0603 1701 2603 3301
NT EUTECTIC ALLOYS
BT BIBABY HIXTUBES
tBINABY SYSTEBS (HATEBIALS)
MIXTURES ••>: :
BT (ALLOYS
LIQUID PHASES
PHASE DIAGRAHS
SOLID PHASES
SOLUTIONS
EUXENITE
1703 1806
BT IHINEBALS
BT NIOBATES
OXIDES
TITANATES
EVACUATING
EViCOiTIHG
0203 3407
(OSE OF A KOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOaHEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT EVACUATING (T8ANSPORTATION)
EVACUATING (VACUUM)
EVACUATING (TBABSPOBIATIOH)
0203 • . ,
(CLEABNACE OF PERSONNEL, StllBJLS, OB
BATERIAL FBOB A GIVES LOCALITY)
BT CASUALTIES
CIVIL DEFENSE
EJECTION - .:
ELIMINATION
EVAC04TING
HOSPITALS •
BOBILE QUARANTINE FACILITY
REMOVAL , .
•TRANSPORTATION
ONLOADING '• ' . •;
EVACUATING (VACDDB)
1203 1506 " . .
OF GAS EVACUATING
BT DBAINAGE
EJECTION • .'••
.ELIBINATION -.-
EVACUATING . - . '
EXHAUSTING • .
GAS POCKETS
PURGING • •
BENOVAL .-'
SOCTION
VACDOB
VACUUH POBPS
VENTING
VESTS .
EVALUATION
0502 3106
BT ACCELERATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
ANALYZING - -.:. -
ASSESSBENTS
CEBTIFICATION
CLASSIFYING
COBPABISON
CORBELATION . . • .
COSTS •' •
CRITERIA
DISCUSSION
ECONOBICS
ESTIBATES
ESTIBATING
EXABINATION
FIGOBE OF BEBIT
•FOBECASTING
INDICATION '
INSPECTION
•BANAGEBENT . -• •
MEASUREMENT '.
NOBBALIZING (STATISTICS)
OBSEBVATIOS
PEBFOBBABCE
PERFOBBANCE PBEDICTION
POSITION (TITLE)
PROVING . ' . :
QUALITY : :
BANKING
RATINGS•
REJECTION •
RESERVES : '
REVIEWING
tSELECTION . :
STATISTICAL COBBELATION'
TECHNOLOGY .ASSESSBENT
TESTS ,. '
TIBBEB IDENTIFICATION
VALUE . - • . . - • •
EVANESCENCE .. .
1202-1203 -3408 • .:. ' '
BT EVAPOBATION
tSOBFACE PBOPEBTIES
TRANSPIRATION .. -
EVAPORATION
0602 1802 2003 2311 3301 3107
NT PROPELLAST EVAPORATION ' •
TRANSPIRATION
BT IPHASE TRANSFOHHATIONS '
VAPORIZING • •
BT BOILING
CONCENTRATING '
CONDENSING
DEHYDRATION
•DIFFUSION
DISTILLATION
DBYING
EVANESCENCE
EVAPOBATION BATE
EVAPORATIVE COOLING
EVAPOROGRAPHY
FLASHING (VAPOBIZING)
GAS-LIQUID INTERACTIONS •
GAS-BETAL INTERACTIONS
LIQOID-VAPOB INTEBFACES
PERSPIRATION
BESEBVOIRS
RESPIBATOBY SYSTEH ' :
SEPARATION
SKIN (ANATOBY)
SUBLIBATION
VOLATILITY
WATER LOSS
EVAPOBATION BATE
0602 3303
BT tBATES (PEE TIBE) ' •
HT EVAPOBATION ' •
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
EVAPORATIVE COOLING
0101 0202 1501 2003 3303
NT FILM COOLING •
SWEAT COOLING
BT tCOOLING
RT COOLING SYSTEBS
CRYOGENIC FLUID STORAGE '
EVAPORATION
PROPELLANT EVAPOBATION • :.
SURFACE COOLING
EVAPORATORS
. 0602 1504 3303
BT CHEATING EQUIPMENT
tSEPARATOBS
VAPOBIZEBS
BT AIR CONDITIONING EQUIPBENT
ATOBIZERS
CONCENTBATOBS
CONDENSERS (LIQOIFIERS)
COOLING SYSTEMS
DRYING APPARATUS ' :
HEAT EXCHANGERS • • -
REFRIGERATING BACHINEBY .
EVAPOEOGRAPHI ' :
0602 1203 1404 1107 2306:2310 2311
BT EVAPOBATION
IBAGES •
INFRARED RADIATION
•PHOTOGRAPHY
VISIBLE RADIATION
EVASIVE ACTIONS
3101
RT TACTICS
WARFARE
EVASIVE SATELLITES
3107 3110 31401
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
tBANEOVEBABLE SPACECRAFT
•SATELLITES
HT tHILITAHY SPACECRAFT
EVECTIOB
USE LUNAR ORBITS
OBBIT PERTURBATION
SOLAR GRAVITATION
EVEH-EVEB NUCLEI
2101 2105
BT NUCLEI (NUCLEAB PHYSICS)
BT NUCLEAR STRUCTURE•
ODD-ODD NUCLEI
EVENING
1308 3001
RT DAYTIBE
NIGHT
SUNSET '
EVENTS
1902 2308 2311 ' •
BT CONSECUTIVE EVENTS
ET OCCURBENCES
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
PROBABILITY THEORY
(STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
tSTOCHASTIC PROCESSES
EVOLUTION
0104 0602 1902 3002 3301 3101 3103
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
. V.'
RECOBBENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
BT BIOGENY
•EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EVOLUTION (LIBERATION)
EXISTENCE
•EVOLUTION (DEVELOPBEHT)
0101 1902 3002 3003
NT ABIOGEFESIS .'
BIOLOGICAL EVOLUTION
GALACTIC EVOLUTION
LUNAR EVOLUTION
PLANETARY EVOLUTION
STELLAR EVOLUTION < '
BT BIOLOGY
DEVELOPBENT
EVOLUTION
EXTINCTION •
• GENETICS ' . ••
•GROWTH
HEREDITY
INTEBSTELLAR EXTINCTION
EVOLUTION (LIBERATION)
0602 3301 3101
ST GAS EVOLUTION
RT BOILING
DESORPTION •
EVOLUTION
OUTGASSING '. '-
TBANSPIRATION
VAPOBIZING
BWR AIRCRAFT
0201 ' .
NT VJ-101 AIBCRAFT
RT AIRCRAFT
EXACTNESS
USE PBECISION.
EXAHINATION
0401 0105 1108 1406 1505 3106
NT EYE EXAMINATIONS
BT ACCEPTABILITY
ANALYZING
CHARACTERIZATION
CLINICAL MEDICINE
COMPARISON
CONICAL SCANNING
•DETECTION
DIAGNOSIS
DISCUSSION
EVALUATION
•EXPLORATION
INSPECTION
•INVESTIGATION
MEASUREMENT
OBSERVATION
PERFOBBANCE
PROVING
REVIEWING
•SCANNING
TESTS
EXCAVATION
1306 1308 1501 3101
OF DITCHING (EXCAVATION)
NT TUNNELING (EXCAVATION)
BT CONSTBUCTION
DITCHING
DRAINAGE
•EXPLORATION
FOUNDATIONS
MATERIALS HANDLING
BINERAL DEPOSITS
BINING
PITS (EXCAVATIONS)
EXCHANGERS
1202 1501 1803 3303 3301 3305
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOMBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
BT HEAT EXCHANGERS
•EXCHANGING
0603 1202 3303 3407
NT CHARGE EXCHANGE
GAS EXCHANGE '
ION EXCHANGING ' '
RESONANCE CHARGE EXCHANGE
SPIN EtCHANGE
BT CONVERSION
DEIONIZATIOH
SEPARATION
SHIFT
TRANSFERRING
HAS* THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
•EXCITATION . '.'
2308 2311 2101 2101 2105 2106
OF EXCITED STATES
NT ACOOSTIC EXCITATION
ATOSIC EXCITATIONS
HARBONIC EXCITATION . •
BOLECDL1H EXCITATION
SELF EXCITATION.
WAVE EXCITATION .
HT ACTIVATION
ACTUATION
ATOBIC ENERGY LEVELS
AORORAL IONIZATION
AOHOBAL IRBADIATIOB
ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
ELECTRON STATES
ELECTRON TRANSITIONS
EBISSION
ENERGI LEVELS
•IONIZATIOH
•IRRADIATION
BETASTABLE STATE
RELAXATION TIBE'
ROTOBS ' •
STARTING
TRANSITION PROBABILITIES
EXCITED STATES
USE tEXCITATION
EICITONS
2101 2103 2602 : •
BT tELEBENTABI EXCITATIONS
BT CARBIEB BOBILITT
ELECTRICAL INSOLATION
ELECTBONS
ENEBGI BANDS
HOLES (ELECTBON DEFICIENCIES)
IONIC CBTSTALS
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
OPTICAL PBOPEBTIES
PHOTOELECTBOBAGNETIC EFFECTS
PLASBONS
POSITHONIOH
SEBICONDOCTOBS (BATERIALS)
tSPECTBA
SOHL EFFECT
EXCLUSION
2102 2103
BT ELIBIBATION
ISOLATION
PAOLI EXCLOSION PRINCIPLE
REJECTION ;
SEPABATIOB . >
EICBETION
0401
RT EXPDLSIOS
FECES ' ,
HDHAN HASTES
PERSPIBATION .,
OBINE
EXECUTIVE AIBCRAFT
USE GENEBAL AVIATION AIRCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
EXERCISE (PBISIOLOGI) • '
0005 0108 0502
OF GIBNASTICS
RT FATIGUE (BIOLOGY)
PHYSICAL FITNESS .
RUNNING
SWIBBING
EXERTION
OSE PHYSICAL WORK
EIHAHTI05
01011 0105
RT ALVEOLAB AIB
EXPIBED AIB
BESPIBOBETEBS
EXHAUST DIFFOSEBS
1203 2801 2805 2808
BT CONICAL NOZZLES
DIFFOSEBS .
EJECTOBS
EXHAUST NOZZLES
EXHAUST SYSTEHS
JET NOZZLES
SUPEBSONIC DIPFOSERS
VANELESS DIFFDSEBS
EXHAUST FLOW SIHULATION
1107
NT ATBOSPHEBIC ENTBY SIBULATION
FLIGHT SIBULATION
BT (SIBOLATION
BT FLOB DISTBIBDTION
BATBEBATICAL BODELS .
BIND TONSELS
EXHAUST GASES
1203 2801 2805 2808
UF AIBCRAFT'EXHAUST .
EXHAOST JETS
BT fGASES
BT AIB POLLUTION • .
BLASTS ' • ; • • . . -
COBBOSTION-EFFICIENCY
COBBOSTION,PRODUCTS
DILUENTS
EFFLUENTS
EXBAOST SYSTEBS
EXHAUST VELOCITY .
EXHAUSTING
FUBES
GAS HIXTDBES
JET BLAST EFFECTS
J E T EXBAUST . . . .
NOZZLE FLOW
ODOBS
fPROPOLSION
BOCKET'EXHAUST4
SHOG
SHOKB .
SBOKE ABATEBENT
•VAPORS • .
WASTE DISPOSAL
•WASTES •
EXBAUST JETS . '
USE EXHAUST GASES
EXHAUST NOZZLES .
1201 1203 2801 2805 2808
NT CONVERGEBT-DIVEBGENT NOZZLES- •- ! '
PLUG NOZZLES
SPIKE NOZZLES
TOBBIHE EXHAUST NOZZLES
BT AIB DOCTS
ANNULAR NOZZLES
BASE HEATING
CONICAL NOZZLES -
DIVEBGENT NOZZLES
EJECTORS . - ' .
EXHAUST DIFFDSEBS :
EXHAUST SYSTEHS
FLOB .
INLET NOZZLES
JET ENGINES
JET NOZZLES
NOZZLE FLOB
NOZZLE INSEBTS
NOZZLES
•OPENINGS
OUTLETS
BERE PROGBAB
ROCKET ENGINES
SKIRTS • •:
EXBAOST SYSTEBS . .
0202 2801 2805 2808 • . '
BT AFTERBURNING .
AIB CONDITIONING
AIR POLLUTION . • • •
BLOWEBS
CHIBNEYS - • ;
CONDENSERS (LIQUIFIERS) '••
COOLING SYSTEHS
DUCTS
DUST COLLECTORS
EJECTORS • . .
ELIBINATION
•ENGINES
EXHAUST DIFFDSERS
EXHAOST GASES
EXHAUST NOZZLES
EXHAUSTING
FLUES
FUEL TANK PBESSORIZATIOB•,
•INTAKE SISTEBS
INTERNAL COBBOSTION ENGINES
HANIFOLDS i
BUFFLEBS • . • - . . ' .
•OPENINGS
OUTLETS .
PIPE NOZZLES •• •
PLENOB CBABBEBS
POSTS (OPENINGS)
BOCKET.EXHAUST
SYSTEHS .
TEHPEBATURE CONTROL4
VENTILATION • . ,
VENTILATORS
EXOSPHEBE
VENTS
WASTE DISPOSAL
EXHAOST VELOCITY
0101 1202 1203
BT (BATES (PER TIHE)
VELOCITY . ' • . ' - • • .
BT ACOOSTIC VELOCITY . •
CBITICAL VELOCITY
. EXHAOST GASES
EXPOLSION . .
FLOB VELOCITY
EXHAUSTING
1501 1805 3203 3301 3101 '
UF OOTFLOI
RT BLOWING
BREATHING VIBRATION -
CONSDBPTION. ' •
DECONTABINATION
DISCHABGE
DISPERSING
DISPOSAL ' • •
DISSIPATION
EJECTION ' '
ELIBINATION • . • •
EVACUATING (VACUUB)
EXHAUST GASES
EXBAUST SYSTEBS
BELIEVING
BEBOVAL • - . . - •
VENTILATION
VENTING
EXHAUSTION
0108 2801 2808 3301
BT CONSUBPTION
DEPLETION
FATIGUE (BIOLOGY)
EXISTENCE : • • - . - •
0101 1902 3003
BT COSHOLOGY . '
EVOLUTION
EXISTENCE THEOBEBS • '
LIFE SPAN
VALIDITY •
EXISTENCE TBEOREBS
1902
BT (ANALYSIS (BATHEBATICS)
REAL VARIABLES
•THEOBEBS
RT EXISTENCE
PROBLEB SOLVING
BOOTS OF EQUATIONS
EXITS (DOORS)
OSE DOORS
EXOBIOLOGY
0101 0101 •'
OF ASTROBIOLOGY
SPACE BIOLOGY
BT AEROSPACE ENVIRONBENTS '
APOLLO EXTENSION SYSTEB
BIOASTRONAOTICS
CARBONACEOOS BETEORITES ;
ENVIEONHENT BODELS .
EXTBATEBBESTRIAL'LIFE
LIFE SOPPOHT SYSTEHS :
LDNAB ENVIBONBENT
PLANETABY ENVIRONBENTS
SPACECRAFT CONTABINATION
SPACECRAFT ENVIEONBENTS
. SPACECBAFT STEBILIZATION
EXOPHOBIA
USE BETEROPHOBIA
EXOS SOONDING BOCKET
3106 3108 3109
BT BULTISTAGE BOCKET VEBICLES
•ROCKET VEHICLES
SOONDING BOCKETS
BT HONEST JOHN BOCKET VEBICLE
NIKE-AJAX BISSILE • '
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGIBES
TE-289 ENGINE
IB-33 ENGINE ' "
EIOSKELBTOHS . • .
0102 0101 . ' : '
RT TELEOPEBATOHS . .
BIOSPHERE . •
1302 1308
BT »EABTB ATHOSPBEBE , • '
BT HETEROSPHEBE '
IONOSPBERE
HAG8ETOSPHEBE
BADIATIOB BELTS
TBEBBOSPBERE
179
BIOTHEBHIC BEACTIOBS
EIOTBEBB.IC BEiCTIOBS
0602 3303 3301
BT tCBEBICAL REACTIONS
HT tCOHBOSTION
ENDOTHEBHIC BEACTIONS
ISCEHDIABY ABHOHITIOH
PIBOLYSIS
tEIPABDABlE STRUCTURES
3202 3203
HT BALLOOHS
BALLOTES
BSACON EXPLOBEB A
BEACON SATELLITES
B8LLOBS
EXPLORES 22 SATELLITE
GAS BAGS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
INFLATABLE GLIDEBS
I0FLATABLE HYPEBSONIC VEHICLES
INFLATABLE SPACECBAFT
IHFLATABLE STROCTOHES
HBTEOBOLOGICAL BALLOONS
PABAVOLCOOHS
BOBIH BALLOONS
SKYHOOK BALLOONS
TETHERED BALLOOHS
BT EIPOLSION BLADDEBS
FOLDIHG STRDCTORES
ORBITAL ASSEHBLY
tSPACE EBECTABLE STROCTOBES
SPACECBAFT
StROCTORES
VJBIABLE GEOBETBY STROCTDRES
tEIPAHSIOK
3407
DF ENLARGING
HT G»S EXPAHSIOH
KARHOHEN-LOEVB EXPANSION
PBANDTL-HEYER EXPAHSIOH
TBEBBAL BUCKLING
BT ADIABATIC COBDITIOHS
DJSTORTIOH
ElOHGATION
EXTENSIONS
IBFLATIHG
BABEFACTIOH
RELAXATION (BECHAHICS)
SMELLING
THEBBAL EXPANSIOH
EXPAHSIOH HAVES
DSE tELASTIC HAVES •
EXPECTAHCY HYPOTHESIS
1902 1905
BT HYPOTHESES
BT HOHTE CABLO BETHOD
PBOBABILITY DEBSITY FUNCTIONS
tSTATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTBIBOTIONS
EXPECTATIOH
1902 1905
BT COHTIHGEHCY
DECISION THEOBY
IFOBECASTING
BELIABILITY
EXPEDITIOHS
3001 3007 3H06 3109
BT tEXPLOBATION
BISSIONS
tSPACE FLIGHT
EXPELLAHTS
0101 0«05
BT COOGH
DISCHARGE
EXPULSION
FLUSHING
EXPEBIEHCE
0408 0«10 0502 3406
BT fEDUCATIOB
QOALIFICATIONS
UPGRADING
EXPEBIHENTAL BOILING VATEB BEACTOBS
2201 3303 3101
OF EB»R (BEACTOB)
BT BOILING WATEB BEACTOHS
LIQUID COOLED BEACTOBS
tNOCLEAR BEACTOBS
NOCLEAR BESEABCH AND TEST BEACTOBS
HATER COOLED BEACTOBS
»ATEB HODEBATED BEACTOBS
EIPEBIHENTAL BBEEDEB BEACTOB 1
2201 3303 3101
OF EBB-1 BEACTOB
BT BBEEDEB BEACTOBS
FAST HDCLEAB BEACTOBS
LIQUID COOLED BEACTOBS
LIQDID HETAL COOLED BEACTOBS
tHOCLEAR BEACTOBS
HOCLEAB BESEABCH AHD TEST BEACTOBS
EIPERIHEHIAL BBEEDEB BEACTOB 2
2201 3303 3101.
OF EBB-2 BEACTOB
BT BBEEDEB BEACTOBS
FAST NOCLEA8 BEACTOBS
LIQUID COOLED BEACTOBS
LIQUID HETAL COOLED BEACTOBS
INUCLEAB BEACTOBS
HOCLEAB BESEABCH AND TEST BEACTOBS
EIPEBIBESTAL DESIGN
3101 3105
(DESIGN OF EXPERIMENTS EXCLUDES
PBOTOTYPES)
OF DESIGN OF EIPEBIHEHTS
HT FACTORIAL DESIGH
BT COVABIANCE
DEGBEES OF FBEEDOH
DESIGN
FACTOB ANALYSIS
tLABOBATOBIES
HATHEBATICAL HODELS
OPEBATIONS BESEABCH
OBTHOGOHALITY
QOALITY CONTBOL
BEGBESSIOH AHALYSIS
tSTATISTICAL AHALYSIS
SYSTEHS EHGINEEBIBG
VAKIAHCE (STATISTICS)
EXPEBIHENTAL GAS COOLED REACTORS
2201 3303 3101
OF EGCB (BEACTOB)
BT GAS COOLED BEACTOBS
tHOCLEAB BEACTOBS
HDCLEAB BESEABCH AHD TEST BEACTOBS
BXPERIBEHTAL OBGANIC COOLED BEACTOBS
2202 3303 3101
OF EOCB (BEACTOB)
BT LIQOID COOLED BEACTOBS
tHOCLEAB BEACTOBS
BOCLEAB BESEABCH AND-TEST HEACTOBS
OBGAHIC COOLED BEACTOBS
OBGANIC BODEBATED BEACTOBS
EXPEBIHENTAL BEFLECTOB OBBITAL SHOT PBOJ
3109
DF EBOS PBOJECT
EXPEBIHEHTATION
3106 3109
BT CBITICAL EXPEBIBEBTS
tEXPLOBATIOH
tlHVESTIGATIOH
tLABOBATORIES
EIPIBATIOH
0101
BT BBEATHIHG
DEATH
EXPIRED AIB
EXPDLSI08
HOBTALITY
BESPIRATIOH
EXPIRED AIB
0501 0505 0506 0507
BT AIB
RT ALVEOLAR AIB
EXHALATION
EXPIRATION
GAS COHPOSITION
BETABOLIC WASTES
REBBEATHING
BESPIBATIOH
EXPLODIHG COHDOCTOB CIRCOITS
OSE tCIBCDITS
EXPLODING 1IBES
EXPLODING CONDOCTORS
OSE EXPLODING HIRES
EXPLODING BIBBS
0902 2302 3302
OF EXPLODING CONDOCTOB CIBCOITS
EXPLODING CONDOCTOBS
BT tCOHDOCTOBS
ELECTBIC BIBE
tKIBE
BT BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
tPLASBA GENERATORS
PBIBEBS (EXPLOSIVES)
BASA TBZSADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
SHOCK DAVES
BIBE BBIDGE CIBCOITS
EXPLOITATION
1306 1501 1806 3101 3107
BT BENEFICIATION
DEPLETION
DEVELOPMENT
tEXPLORATIOB
tGEOLOGY
LAND OSE
BINES (EXCAVATIONS)
MINING
BESEBVES
tEIPLOBATION
1308 3009 3107
OF DISCOVEBING
PROSPECTING
NT LDHAB EXPLORATION
OIL EXPLOBATIOH
SPACE EXPLOBATIOB "
BT tDETECTION • ' •
DRILLING
EXAHINATIOH-
EXCAVATION
EXPEDITIOHS
EXPEBIBEHTATION
EXPLOITATION ''
tGEOLOGY
tINVESTIGATION
niHES (EXCAVATIONS)
tBESEABCH
RESERVES
SAHPLIHG
tSPACE FLIGHT
SOBVEYS
EXPLOBBB S-16
3109 3107
OF S-16 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
tSATELLITES
EXPLORER S-55
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES .
tSATELLITES
BT SCOOT LAOHCH VEHICLE
X-218 EHGINE
EXPLOHER 1 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBEB SATELLITES
tSATELLITES
EXPLORES 2 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
tSATELLITES
EXPLOBEB 3 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLOBEB SATELLITES
tSATELLITES
EXPLOBEB 1 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
tSATELLITES
EXPLOBEB 5 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
tSATELLITES
EXPLORER 6 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tSATELLITES
RT THOB ABLE ROCKET VEHICLE
EIPLOBEB 7 SATELLITE
3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
BASA.THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES
EIPLOBEB 8 SATELLITE
3107 3108 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EAETB SATELLITES
EIPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES
EIPLOBEB 9 SATELLITE
3107 3109
'BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EIPLOBEB SATELLITES
KETEOROLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
BT SCODT LADBCH VEHICLE
EIPLOBEB 10 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EJBTB SATELLITES
EIPLOBEB SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAUHCH VEHICLE
EIPLOBEB 11 SATELLITE
3107 3109
DF GABHi HAY ASTR08OHY EIPLOBEB
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EAHTH SATELLITES.
EIPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES ' -' •
BT JDSO 2 LAUNCH VEHICLE
EIPLOBEB 12 SATELLITE
3107 3409
OF EBEBGETIC PARTICLE EXPLOBEB A
EPE-A
S-3 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EIPLORER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•SATELLITES
RT DELTA LADBCH VEHICLE
EIPLOBEB 13 SATELLITE
3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EIPLOBER SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•SATELLITES
BT SCOOT LADBCH VEHICLE
EIPLOBEB 11 SATELLITE
3107 3409
DF EKERGETIC PABTICLE EIPLORER B
EPE-B
BT .ABTIFICIAL SATELLITES.
EARTH SATELLITES
EIPLOBEB SATELLITES . .
•SATELLITES
BT DELTA LAUNCH VEHICLE
EIPLOBEB 15 SATELLITE
3107 3409
DF EBEBGETIC PARTICLE EXPLOBEfi C
EPE-C
BT ARTIFICIAL SATELLITES.
EARTH SATELLITES
EIPLOBER SATELLITES
•SATELLITES
ET DELTA LAUNCH-VEHICLE
EIPLOBEB 16 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORES SATELLITES
•SATELLITES
BT SCOOT LAUNCH VEHICLE
EZFLOBEB 17 SATELLITE
3107 3409
OF AE-A SATELLITE
ATHOSPHERE EXPLOBEB A
S-6 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
RT DELTA LAUNCH VEHICLE
EIPLOBER 18 SATELLITE
3107 3409
UF IBP-A
IBTERPLANETABY EIPLOBEfi
S-74 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
EIPLOBEB SATELLITES
•INTERPLANETARY SPACECRAFT
•SATELLITES
SPACE PROBES
•UNBANNED SPACECRAFT
BT DELTA LAUNCH VEHICLE
EIPLOBEB 19 SATELLITE
3107 3109
DF AD-A SATELLITE
AIB DENSITY EXPLORES A
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EAETH SATELLITES
EIPLOBER SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
BT SCODT LAOSCH VEHICLE
EXPLOBEB 20 SATELLITE
3107 3409
OF IONOSPHERE EIPLOBEB A
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
•SATELLITES
BT SCODT LAUNCH VEHICLE
EXPLOBEB 21 SATELLITE
3107 3409
OF IHP-B
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLORES SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAOSCH VEHICLE
EXPLOBEB 22 SATELLITE
3107 3409
DF BE B
BEACON EXPLOREB B
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BEACON SATELLITES
EAKTH SATELLITES
•EXPANDABLE STROCTDRES
EIPLOREB SATELLITES
INFLATABLE SPACECBAFT
INFLATABLE STROCTDRES
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
•SATELLITES
•SPACE ERECTABLE STHOCTDBES
•OHMABNED SPACECBAFT
RT SCODT LADBCH VEHICLE
EXPLOBEB 23 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
•SATELLITES
BT SCOOT LADBCH VEHICLE
EIPLOBER 24 SATELLITE
3107 3409
DF AD/I B
AD/I SATELLITE
AIK DEBSITY/IBJDB EXPLOREB B
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EIPLOEEB SATELLITES
•SATELLITES
RT SCOOT LADNCH VEHICLE
EIPLOBEB 25 SATELLITE
3107 3409
DF AD/I B
AIB DENSITY/INJON EXPLORER B
IBJDB EXPLOBEB
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLORER SATELLITES
•SATELLITES
RT SCODT LADNCH VEHICLE
EXPLOBEB 26 SATELLITE
3107 3409
DF ENERGETIC PARTICLE EXPLORER' D
EPE-D
BT ABTIFICIAL SATELLITES . •
EARTH SATELLITES
EIPLOKER SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LADBCH VEHICLE
EXPLOBEB 27 SATELLITE
3107 3409
DF BE C
BEACOB EXPLORER C
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EIPLORER 36 SATELLITE
EABTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
•SATELLITES
BT SCOOT LAUNCH VEHICLE
EXPLOREB 28 SATELLITE
3107 3409
DF IBP-C
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAONCB VEHICLE
EXPLOBEB 29 SATELLITE
3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EIPLOBER SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
•SATELLITES
•DNHANBED SPACECBAFT
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES •
CELESTIAL GEODESY
DELTA LAUNCH VEHICLE
GEOS 1 SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
EXPLOREB 30 SATELLITE
3107 3409 '- ' •"•••:
OF SE-A ' ' '"" '
BT ABTIFICIAL SATELLITES •
EABTH SATELLITES
EIPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES
RT SCODT LAONCH VEHICLE
EIPLORER 31 SATELLITE
3107 3409
DF DHE-A SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES
BT THOB AGENA LADNCH VEHICLE
EXPLORER 32 SATELLITE
3107 3409
UF AE-B SATELLITE
ATHOSPHERE EIPLORER B
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAONCH VEHICLE
EXPLOBEB 33 SATELLITE
3107 3409
UF IHP-D
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLOBER SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAUNCH VEHICLE
EIPLORER 34 SATELLITE
3107 3409
OF IHP-F
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EIPLORER SATELLITES
•SATELLITES
BT THOR AGEHA LAOBCH VEHICLE
THHOST ADGHENTED DELTA LAUNCH
VEHICLE
EIPLOREB 35 SATELLITE
3107 3409
UF AIHP-E
IHP-E
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EIPLOBER SATELLITES '
•SATELLITES
RT THOB AGEHA LAUNCH VEHICLE
THRUST ADGHBBTED DELTA LAUNCH
VEHICLE ' '
EIPLORER 36 SATELLITE
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EIPLOREB SATELLITES ;•
GEODETIC SATELLITES
•SATELLITES
•UNHANNED SPACECBAFT
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
EXPLOBEB 37 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
LARGOS S4TELLITE
PAGEOs SATELLITE
TBOB AGEBA LAONCB VEHICLE
EXPLOBEB 37 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES .
EXPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES ;
BT SCOOT LAUNCH VEHICLE
EXPLOBEB 38 SATELLITE
3107 3109
OF BAE-1
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EABTB'SATELLITES
EXPLOfiEB SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAOBCH VEHICLE
EIPLOBEB 39 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
EXPLORES SATELLITES
•SATELLITES
BT SCOOT LAUNCH VEHICLE
EXPLOBEB 10 SATELLITE
3107 3109 .
OF INJOS 5 SATELLITE '
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES
BT SCOOT LAONCH VEHICLE
EIPLOBEB 11 SATELLITE
3107 31409
OF IBP-6
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES -
EXPLOBEB SATELLITES
«SATELLITES
EXPLOBEB 12 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
EXPLOBEB SATELLITES
tSATELLITES
BT DELTA. LAOBCH .VEHICLE
SBALI, ASTBOBOBY SATELLITES
EIPLOBEB 43 SATELLITE
3107 3109
OF IBP-I
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
EXPLOBEB SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAOBCH VEHICLE
EIPLOBEB SATELLITES
3107 3109
BT EXPLOSEB S-16 SATELLITE
EXPLOBEB S-55 SATELLITE
EXPLOBEB S-II6
EXPLOBEB- S-55
EXPLOBEB 1 SATELLITE
EXPLOBEB 2 SATELLITE
EIPLOBEB 3 SATELLITE
EXPLOBEB 1 SATELLITE
EXPLOBEB 5 SATELLITE
EXPLOBEB 6 SATELLITE
EXPLOBEB 7 SATELLITE
EXPLOBEB 8 SATELLITE
EXPLOBEB 9 SATELLITE
EIPLOBEB 10 SATELLITE
EIPLOBEB 11 SATELLITE
EXPLOBEB 12 SATELLITE
EXPLOBEB 13 SATELLITE
EIPLOBER 11 SATELLITE
EXPLOSEB 15 SATELLITE
EXPLOBEB 16 SATELLITE
EXPLOBEB 17 SATELLITE
EIPLOBEB 18 SATELLITE
EIPLOBEB 19 SATELLITE
EXPLOBEB 20 SATELLITE
EIPLOBEB 21 SATELLITE
EIPLOBEB 22 SATELLITE
EIPLOBEB 23 SATELLITE
EIPLOSEB 21 SATELLITE
EIPLOBEB 25 SATELLITE
EIPLOBEB 26 SATELLITE
EIPLOBEB 27 SATELLITE
EXPLOBEB 28 SATELLITE
EXPLOBEB 29 SATELLITE
EIPLOBEB 30 SATELLITE
EIPLOBEB 31 SATELLITE
EIPLOBEB 32 SATELLITE
EXPLOBEB 33 SATELLITE
EIPLOBEB 34 SATELLITE
EIPLOBEB 35 SATELLITE
EIPLOBEB 36 SATELLITE
EXPLOBEB 37 .SATELLITE
EXPLOBEB 38 SATELLITE
EXPLOBEB 39 SATELLITE
EXPLOBEB 10 SATELLITE
EIPLOBEB 11 SATELLITE
EXPLOBEB 12 SATELLITE
EXPLOBEB 13 SATELLITE
BICBOBETEOBOID EIPLOBEB SATELLITES
OOTEB PLABETS EXPLORERS
RADIO ASTBOKOBY EXPLORES SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
BT JONO 1 LAUNCH VEHICLE
JOPITEB C SOCKET VEHICLE
BETEOBOID DOST CLOODS
BICROBETEOROIDS
SCOOT PBOJECT
THOB DELTA LAOBCH VEHICLE
ZODIACAL DOST
•EIPLOSIOHS
1308 3301 3302 3101
HT AEBIAL EXPLOSIONS
CHEHICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
NOCLEAB EXPLOSIONS^
THEBBONOCLEAB EXPLOSIONS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
ONDEBWATEB EIPLOSIOHS
BT ACCIDENTS
BLAST LOADS
BLASTS
•BOBSTS
•COBBOSTI08
DETONATION
DISCHABGE
EXPLOSIVE DECOBPBESSION
EXPLOSIVES
FIBES
FLABE PBOPAGATION
FLASB
FLASHBACK • .
• HAZABDS
HTDBOCABBON COBBOSTION
IBPLOSIONS
BEACTOB SAFETY
RIEBANN WAVES
SAFETY . . .
SHOCK HAVES
SOOND PBESSOBE
SPOBTANEOOS COSBOSTION •
•WARNING SYSTEBS
EXPLOSIVE DECOBPBESSION
0108 1202 1203
BT PBESSOBE BEDOCTIOB
BT (EXPLOSIONS
IBPLOSIONS
PBESSOBE BECOVEBY
PBESSURIZED CABIHS
•EXPLOSIVE DEVICES
2205 3302 3101
OF CABTBIDGE ACTOATED DEVICES
NT BOHBS (OBDNANCE)
BOOSTEBS (EIPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETOBATOBS
INITIATORS (EIPLOSIVES)
PBIBEBS (EIPLOSIVES)
SHAPED CHABGES
TOBPEDOES
BT ACTOATOBS .
AHBONITION
CHABGIBG
DEVICES
IIGNITEBS
PBOPELLANT ACTDATED DEVICES
RABBEADS
EXPLOSIVE FOBBING
1507 1701
BT COLD WOBKING
•FOBBING TECHNIQOES
•METAL 10BKING
BT BULGING
DEEP DRAWIHG
ELECTBOHYDBAULIC FOBBING
RASA TBESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
EXPLOSIVE IELDISG
EXTBODING
SHAPED CHABGES
EXPLOSIVE GASES
OSE FLABBABLE GASES .
EIPLOSIVE BELDING
1507 , .
BT (BONDING > .<
PBESSOBE BELDING • . ...'-.
•WELDING
BT CLADDING
EIPLOSIVE FOBBING
BETAL BONDING
BETAL JOINTS
BETAL-BETAL BONDING
•BETAL WOBKING
EXPLOSIVES
3302
OF BIGH EXPLOSIVES
NT CELLOLOSE NITBATE
DYNABITE
HYDRAZINE NITBOFOBM
HYDBOGEN AZIDES
NITRASOL EXPLOSIVES
OCTOL (EIPLOSIVE)
PEBTOLITE
BDX
TETBYL
TBINITBOTOLOENE
BT AHBONIOH PICBATES
ABBONITION
AZIDES (OBGANIC)
BOBBS (ORDNANCE)
BUBNING BATE
CASE BONDED PROPELLANTS
CHABGING
CBEBICAL EXPLOSIONS
CHEBICAL FOELS
COBPOSITE PROPELLANTS
DETONATOBS
DOOBLE BASE PBOPELLANTS
• DODBLE BASE SOCKET PBOPELLANT.S
•EXPLOSIONS
FIRES
FLABBABLE GASES
FOLBINATES
GON PBOPELLANTS
GUNS (ORDNANCE)
HBX
NITBOGLYCEBIN
NITBOGOANIDINE
NITBOBETHANE
NOCLEAR WEAPONS
OBDNANCE
PETN
PLASTIC PBOPELLANTS
POTASSIOB PERCBLORATES
POSDEB (PARTICLES)
•PBOPELLANTS
PYBOPHOBIC HATEBIALS
PYROTECHNICS
SHAPED CHABGES
SODIOB AZIDES
TORPEDOES
WARHEADS
EXPONENTIAL FBHCTIONS
1902
NT LOGARITHHS
BT (ANALYSIS (BATBEBATICS)
COBPLEX VARIABLES
•FONCTIOBS (BATHBBATICS)
TBABSCENDENTAL FONCTIONS
RT FOORIER ANALYSIS
HYPERBOLIC FONCTIONS
ORTHOGONAL FOSCTIONS
POISSON DENSITY FONCTIONS •
PROBABILITY DENSITY FONCTIONS
•STATISTICAL ANALYSIS
WEIBOLL DEBSITY FONCTIONS
EIPOBENTS
1902
BT tNOBBEB TBEOBY
BT ABITHHETIC
LOGABITHBS
EIPOBTS
OSB INTEBNATIONAL TBADE
EIPOSOBE
0401 0508 1107
RT BEARING (DIRECTION)
COLD TOLERANCE
DOSIBZTBRS
•IBBADIATION
SiSi THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
•PHOTOGRAPHY
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
RADIATION DOSAGE
• TIBE
TRINITROTOLUENE
WEATHERING
EXPRESSIONS (BATHEBATICS)
USE FORBULAS (BATBEBATICS)
EXPULSION "
2501 2802 2803 2804 2809 3102 3107
ET ACCELERATION (PHYSICS)
CIRCUIT PROTECTION
DISPOS1I.
DUMPING
EJECTION
EHPTYING • .
EXCRETION
EXHAUST VELOCITY
EXPELLASTS
EXPIRATION
•FLUID FLOW
GRAVITY GRADIENT 'SATELLITES
JETTISONING '
PARTICLE E9ISSION
PRESSDRIZIHG .' :
REMOVAL
UNLOADING
EXPULSION BLADDERS
2701 2702
BT BLADDERS
RT BELLOWS '-
EJECTION
EMPTYING
•EXPANDABLE STRUCTURES
FUEL TANK PRESSURIZATIOB
FUEL TANKS
PRESSURIZING
PROPELLANT STORAGE
PROPELLANT TANKS
STORAGE TANKS
EXTARS
11406 1H12 2309 21402 3001 3002
BT tCELESTIAL BODIES
STARS
RT EMISSION SPECTRA • '
NEUTRON STARS
RADIATION SOURCES
STELLAR RADIATION
X RAY ASTRONOMY
X RAY TELESCOPES
X RAYS
EXTENSIONS
15014 3406
NT PROLONGATION
RT ACCESSORIES
ADAPTERS
CONTRACTS
DECONTABINATION . •
•EXPANSION
FILLING1
FITTINGS
REVISIONS ' •
SUPPLEMENTS
EXTENSOBETERS
1406 3203
UF DILATOMETERS
BT *BEASURING INSTRUMENTS
RT DEFORMETERS
DILATOBETHY
ELJSTOBETERS
•BECHANICAL'MEASUBEBENT
STRAIN GAGES
STRESS BEASUHEBENT
TENSOBETERS
THERMAL EXPANSION
•TRANSDUCERS
EXTERNAL COMBUSTION ENGINES
1504 3301 34014
RT AUTOMOBILE ENGINES
BOILERS
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
PISTON ENGINES
EXTERNAL STORES
0801 0802
NT PODS (EXTERNAL STOBES)
RT NACELLES
PROTUBEBANCES
STORAGE
KING-FUSELAGE STORES
WING TANKS
EXTINCTION
2306 2310 2402 2403
NT INTERSTELLAR EXTINCTION
RT »EVOLUTION (DEVELOPMENT)
EXTINGUISHING
•FADING
FLUORESCENCE
EXTINGUISHERS
USE FIRE EXTINGUISHERS
EXTIHGUISHING
0603 3301
UF FLABE QUENCHING
RT BURNOUT
•COMBUSTION
EXTINCTION
FLAMEOUT
•OCCULIATION
QOEBCHIHG
QUENCHING (COOLING)
EXTRACTION
0403 0602 0603 1704 2310
NT ION EXTRACTION
SOLVENT EXTRACTION
RT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BENZFICIATION
CENTRIFUGES
CEBTRIFUGING
COLUMNS (PROCESS ENGINEERING)"
CONCENTRATING
DIALYSIS
•DIFFUSION
DISSOLVING
ELUTION
FI1TRATION
FURNACES
HYDROLYSIS
LEACHING
MATERIAL ABSORPTION
BATEBIALS RECOVERY
MELTING
OSMOSIS
PERCOLATION
REFINING
REBOVAL
SEPARATION
SOLVENTS
•SORPTION
WASHERS (CLEANERS)
EITRAG1LACTIC LIGHT
USE tEXTHATERRESTHIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
EXTRAPOLATION-
1902 1905
RT FINITE DIFFERENCE THEORY '
•FORECASTING
INTERPOLATION
PERIODIC VABIATIONS
QUALITY CONTROL
•STATISTICAL ANALYSIS
TESTS
TIBE SERIES ANALYSIS
TRENDS
EXTRASENSORY PERCEPTION
0408 0410
UF PARAPSYCHOLOGY
BT «PERCEPTION
SENSORY PERCEPTION
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
0401 0404 3009
NT CHROMOSPHERE
CISLUNAH SPACE
DEEP SPACE
INTERPLANETARY SPACE
INTERSTELLAR SPACE
JUPITER ATBOSPHERE
LUNAR ATBOSPHERES
LUNAR ENVIRONBENT
MARS ATBOSPHERE
MARS ENVIRONMENT
PLANETARY ATSOSPHERES
PLAHETARY ENVIROSHEBTS •
SOLAR ATBOSPHERE
STELLAR ATBOSPHERES
BT •ENVIRONMENTS
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
HIGH GRAVITY EBVIRONSEBTS
SPACE EXPLORATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
0401
HT AEROSPACE ENVIRONMENTS
BIOSATELLITES
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
EXOBIOLOGY
LIFE DETECTORS
•EXTRATERRESTRIAL BATTER
0603 2311
NT .COSMIC GASES
COSMIC PLASMA
INTERPLANETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
RT BATTER (PHYSICS)
VENUS FLY TRAP ROCKET VEHICLE
•EXTRATERRESTRIAL RADIATION
2306 2402 2901 2902 2903
UF EXTRAGALACTIC LIGHT
SPACE RADIATION
STELLAR DOPPLER SHIFT
NT EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
GALACTIC RADIATION
GALACTIC RADIO SAVES
GEGENSCBEIN
INTERSTELLAR RADIATION
LUNAR RADIATION
PLAHETARY RADIATION
PRIMARY COSMIC HAYS
SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR COSBIC RAYS
SOLAR PROTONS
SOLAR RADIATION
SOLAR RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EMISSION
SOLAR WIND
SOLAR X-RAYS
STELLAR RADIATION
STELLAR WINDS
SUNLIGHT
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
ZODIACAl LIGHT
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS
AEROSPACE SCIENCES
•ATMOSPHERIC RADIATION
BACKGROUND RADIATION
CORPUSCULAR RADIATION
COSBIC RAYS
ELECTROMAGNETIC NOISE
•ELECTROBAGNETIC RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LYBAN ALPHA RADIATION
LYMAN BETA RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
•POLARIZED RADIATION
RADIATION
RADIATION BELTS
RADIATIVE TRANSFER
RADIO WAVES
RAYS
SYNCHROTRON RADIATION
TERRESTRIAL RADIATION
X HAYS
EXTRATERRESTRIAL RADIO WAVES
2402 2903
UF COSMIC RADIO WAVES
NT GALACTIC RADIO WAVES
SOLAE RADIO BURSTS
SOLAR RADIO EBISSION
TYPE 2 BURSTS
TYPE 3 BURSTS
.TYPE 4 BURSTS
TYPE 5 BURSTS
BT *ELECTROBAGNETIC RADIATION
•EXTRATERRESTRIAL RADIATION
RADIO WAVES
RT MICROWAVES
MILLIBETER WAVES
RADIO ASTRONOBY
RADIO EMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO SOURCES (ASTRONOBY)
EXTRATERRESTRIAL RESOURCES
30014 3007 3409
BT *RESOURCES
RT LUNAR EXPLORATION
PLANETARY BASES
SPACE EXPLORATION
SPACE LOGISTICS
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
0502 3104
(ACTIVITY OUTSIDE THE SPACECRAFT)
HT AEROSPACE ENVIRONMENTS
APOLLO EXTENSION SYSTEM
ASTRONAUT LOCOMOTION
183
EIIBKHl
ASTBOHAUT BAHEUVERING EQDIPBEBT
IHLSS
IBTBAVEHICULAB ACTIVITY
BiH OPERATED PBOPULSION SYSTEHS
BANNED SPACE FLIGHT
OBBITAL IOBKEBS
SELF BANEUVEBIBG UNITS
*SP4CE FLIGHT
SPACE BAIBTEBABCE '
DBBILICAL CORHECTOBS
WEIGHTLESSNESS
EXTBEBA
OSE *RABGE (EXTBEBES)
EITREHELY HIGH FBEQOEHCIES
0705 0710 2301 2309 2312 2102
(30 TO 300 GHZ)
OF K BAND
KA BAND
7 BAHD
BT tFREQUENCIES
BICROHAVE FBEQOEHCIES" ' '
BADIO FBEQDEBCIES
BT BILLIBETER HAVES
EXTBEBELY LOU BADIO FREQUENCIES
0705 0710 2301 2102
(BELOB 300 H)
OF OLTBALOH FBEQDEBCIES
BT tFBEQOENCIES
BADIO FBEQDENCIES
BT AUDIO FREQUENCIES
EIIBEHDB VALDES
1902
BT LIHITS (BATHEBATICS)
BAXIHA
HltJIflS
BT *ANALYSIS (BATHEHATICS)
BEAL VABIABLES
BT EOLEE-LAGBABGE EQD1TIOH
tFUNCTIONS (BATHEHATICS) -
fOPTIHIZATIOB
PEAKS
PBOBABILITY THEOBY
EXTBOVEBSION
0108 01410
ET BEHAVIOR
HOBAB BEHAVIOB
tPSYCHOLOGY
EXTBODIBG
17014
OF HOT EMBDDIBG
BT tFORBING TECHBIQOES ' .
RT CASTIBG
CLADDISG
COLD WOBKIHG
DIES
DRABING
EXPLOSIVE FORBIBG
ISTHDSIOH
BETAL SPINNING
IBETAL RORKIBG
PIERCING
PHESSI8G (FORHIBG)
EYE (ABATOHY)
0"4014
NT CHOROID HEHBBANES
CONJOBCTIVA
COBNEA
FOVEA
BYSTAGBDS
OCnLOMOTOR SERVES
PUPILS
RETIBA
BT tABATOBY
SEBSE ORGANS
RT COLOB VISION
EYE DISEASES
FACE (ANATOBY1
HEAD (ABATOHY)
LENSES
BIOSIS
OPHTHALHODYBABOBETHY
OPBTHALHOLOGY
OPTOBETBY
VISION
EYE DISEASES
0"405 01408
NT ASTHENOPIA
ASTIGBATISB
CATARACTS
CONJUNCTIVITIS
GLAOCOBA
HYPEROPIA '
BASA THESAOROS (ALPHABETICAL LISIIIG)
PHOBIA
BT BLINDNESS
EYE (ANATOHY)
EYE EXABIBATIOBS
OPHTBALHOLOGY
EYE DOBIBABCE
0404 0408
BT DOBINANCE
HI VISION
EYE EXAHIB4TIONS
• 0405
BT EXAHINATIOB
OPHTBALBOLOGY
BT EYE DISEASES
EYE BOVEHENTS
0404 0405 0408
BT NYSTAGBOS
BT OCDLOBETEBS
BAPID EYE HOVEBEST STATE
EYE PBOTECTION
0405 0508
BT tPHOTECTION
BT FLASB BLINDNESS
GOGGLES
SUNGLASSES
VISOBS
EYEPIECES
1412 2310
BT *OPTICAL EQDIPBENT
BT BINOCOLABS
CONTACT LEBSES
LEHSES
BICBOSCOPES
PERISCOPES
SUNGLASSES
•TELESCOPES
EIBIBG THEOBY
1202 2404
BT tKIBETIC THEOBY
TRANSPORT THEOBY
BT EQUILIBBIUH FLOW
FLOID DYBASICS
THEORIES
F-2 AIBCRAFT
0207 3401
DP BAWKER HUBTEE AIBCBtFT
HONTEH F-2 AIBCBiFT
BT HAWKER SIDDELEI AIBCBAFT
IJET AIHCBAFT
HONOPLANES
F-4 AIBCBAFT
0207 3101
OF F-110 AIBCBAFT
F4B AIBCBAFT
RF-4 AIBCHAFT
BT tJET AIBCBAFT
HCDONNELL AIBCBAFT
PHANTOB AIBCBAFT
BT J-79 ENGINE
F-5 AIBCBAFT
0207 3101
OF FBEEDOH FIGHTEB AIBCBAFT
N-156 AIBCBAFT
BT COIH AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
HOBTBBOP AIBCBAFT
F-8 AIBCBAFT
0207 3401
OF CBDSADEB AIBCBAFT
F80 AIBCBAFT
BF-8 AIBCHAFT
BT tJET AIBCBAFT
LING-TEHCO-VOOGHT AIBCBAFT
F-9 AIBCBAFT
0207 3401
OF COOGAR AIRCRAFT
F9F AIBCBAFT
PANTHER AIBCBAFT
BT GROHHAN AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
HONOPLAHES
F-14 AIBCBAFT
0201 0207 0207
BT ATTACK AIBCBAFT ,
FIGHTEB AIBCBAFT
GROBHAH AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
fSOPEBSOllIC AIBCBAFT
F-15 AIBCHAFT
0207 3401
BT ATTACK AIBCBAFT
FIGHTEB AIRCBAFT
*JET AIBCBAFT
ISOPEBSONIC AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
F-27 AIBCHAFT
0207 3401
DF FOKKEB F 27 AIBCRiFT
FOKKER FBIEHDSHIP AIBCBAFT
BT FOKKEB AIRCBAFT
*JET AIBCBAFT
BOHOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TDRBOPBOP AIBCBAFT
F-80 AIBCBAFT
OSE T-33 AIBCBAFT
F-8H AIBCBAFT
0207 31401
BT MET AIBCHAFT
HONOPLANES
BEPOBLIC AIBCRAFT
F-86 AIBCBAFT
0207 3101
OF SABBE AIBCRAFT
BT IJET AIBCBAFT
HOBOPLABES
NOBTH AnEBICAN AIBCBAFT
F-89 AIBCBAFT
0207 3401
BT IJET AISCBAFT
HONOPLJSES
SOBTHBOP AIBCBAFT
F-94 AIBCBAFT
0207 3401
BT IJET AIBCBAFT
LOCKHEED AIBCHAFT
BOBOPLANES
F-100 AIRCRAFT
0207 3401
OF SOPEB'SABBE AIBCBAFT
BT IJET AIBCBAFT
HOBOPLAHES
BOBTB AMERICAN AIBCRAFT
ISDPEBSOBIC AIBCBAFT
F-101 AIBCBAFT
0207 3401
OF JF 101 AIRCRAFT
VOODOO AIRCRAFT
BT MET AIRCBAFT
HCDONNELL AIRCRAFT
tSOPEHSONIC AIRCBAFT . -
F-102 AIRCRAFT
0207 3401
OF DELTA DAGGER AIRCRAFT
TF-102 AIBCBAFT
BT IGEHEBAL DYBAHICS AIBCBAFT
IJET AIBCRAFT
HONOPLABES
ISOPERSOBIC AIBCBAPT
TAILLESS AIBCBAFT
F-101 AIBCRAFT
0207 3401
OF CAHADAIR CF-104 AIRCRAFT
CF-104 AIBCBAFT
STABFIGHTEB AIBCBAFT
BT IJET AIBCBAFT
LOCKBEED AIBCBAFT
HOKOPLABES
ISOPEBSONIC AIRCRAFT
F-105 AIRCBAFT
0207 3401
OF THOBDERCHIEF AIBCRAFT
BT IJET AIBCBAFT
HONOPLANES
REPOBLIC AIBCBAFT
F-106 AIBCBAFT
0207 3401
OF DELTA DABT AIBCRAFT
BT IGENEBAL DYNAHICS AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
HONOPLABES
ISOPEBSONIC AIBCBAFT
TAILLESS AIRCRAFT
F-110 AIBCBAFT
OSE F-4 AIBCBAFT
F-111 AIBCRAFT
0207 3401
OF LASV
LOB ALTITODE SOPERSOHIC VEHICLES
TFX AIBCRAFT
BT IGENEBAL DTBABICS AIBCBAFT
GBOHHAN AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
ISOPEBSONIC AIBCBAFT
TORBOFAN AIBCBAFT
BT VABIABLE SWEEP WINGS
F-114 AIBCRAFT
0207 3401
OF SWIFT XF-114 AIBCRAFT
F CENTERS
OSE COLOR CENTERS
F DISPLAYS
OSE F BEGION
F-28 HELICOPTER
0206 0207
BT ENSTBOH AIBCBAFT
BELICOPTEBS
LIGHT AIBCBAFT
PASSEBGEB AIBCHAFT
BIGID ROTOR HELICOPTERS
BOTART WING AIBCBAFT
IV/STOL AIBCBAFT
F LATEB
OSE F BEGION
F BEGIOH
1302 1308
OF F DISPLAYS
F LAYER
NIGHT F LAYEB
NT F 1 BEGION
F 2 BEGION
BT IEABTH ATHOSPHEBE
IONOSPHEBE
•REGIONS
F 1 REGION
1302 1308
BT IEABTH ATHOSPHEBE
F BEGION
IONOSPHEBE
F 2 BEGION
1302 1308
BT IEABTH ATHOSPHEHE
F REGION
IONOSPHEBE
RT SPREAD F
TRANSEQOATOBIAL PROPAGATION '
F-1 ROCKET ENGINE
2808
BT IEBGIBES
LIQUID PBOPBLLANI SOCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT BOOSTEB ROCKET ENGINES
BOVA LAOBCH VEHICLES
SATORN LAONCB VEHICLES
F-28 TBAHSPORT AIBCBAFT
0201 0204
OF FELLOWSHIP AIBCRAFT
FOKKER F 28 AIRCRAFT
BT FOKKER AIRCRAFT
IJET AIRCBAFT
BONOPLANES
PASSENGEB AIBCRAFT
ITRANSPORT AIRCRAFT
TDRBOFAN AIBCRAFT
FAB (PBOGBAHHING LANGDAGE)
OSE FORTBAN
FABBDS
OSE FIELD ABHY BALLISTIC HISSILE
DEFENSE SYS
FABRICATION
1507 3407
RT ASSEHBLIES
ASSEHBLING
CONSTBOCTION
LOW GRAVITY HANOFACTOBING
HANBFACTORING
PRODUCTION HANAGEHENT
FABBICS
1811
OF CLOTH
NT CBEPE
DACBON (TBADEHABK)
FELTS
FORTISAN (TRADEHARK)
GAUZE
LINEN
PARACHOTE FABRICS
SILK
WOOL
HI ICLOTHING
ICOATINGS
IFIBERS
FILBS
GORES
IBTEBLAYEBS
LAHINATES
HESH
HICABTA
HOLTILAYER INSOLATION
BIBBONS
SHEETS
TEXTILES
WEAVING
WEBBING
WEBS (SHEETS)
WIRE CLOTH
FABBY-PEBOT INTEBFEBOHETEBS
1405 1406
BT INTEBFEBOflETERS
IBEASORING IHSTROHENTS
BT BICROWAVE INTEBFEBOHETERS
PLASBA DIAGNOSTICS
FABRY-PEBOT LASERS
OSE LASEBS
FABBY-PEBOT SPECTBOHETEBS
1406 1411
BT IHEASOBING INSTHOBENTS
RADIATION HEASOBING INSTBOHENTS
SPECTROHETERS
RT ACTINOBETERS
AIRGLOW
AOROBAL SPECTROSCOPY
IOPTICAL EflOIPHENT
OPTICAL HEASORING INSTROHEBTS
FACE (ABATOBY)
0401 0405
NT CHIN
FOREHEAD
BOSE (ANATOHY)
HT EYE (ANATOBY)
BEAD (ANATOHY)
LIPS (ANATOBY)
FACE CENTERED CUBIC LATTICES.
2601
OF FCC LATTICES
BT JCRYSTAL LATTICES
COBIC LATTICES
185
FACETS HISS THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
RT BOOT CENTEEED COBIC L4TTICES
v
 CLOSE PICKED LATTICES
tCHISTALS
FACETS
USE FLAT SOHFACES
FACILITIES
1101 1103 1101 1106 1108 3106
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELOH)
BT AIBPORTS
tELECTBIC POHEB PLAHTS
GBODND HANDLING
INDOSTRIAL PLABTS
LARD USE
LAUNCHING BASES
LOGISTICS
LOGISTICS BANAGEBENT
HOBILE QOARANTINE FACILITY
BESEABCH FACILITIES
BOADS
(SITES
fSTATIONS
TERBINAL FACILITIES
tTEST FACILITIES
FACSIBILE COBBUNICATIOB
0702 0705 '0710
OF FACSIBILE TRANSBISSION
NT AOTOBATIC PICTDBE TRANSBISSION
BT tTELECOBBONICATION
BT IBTEBPLAHETABY COBBOBICATIOB
LDBAB COBBONICATIOB
SPACECBAFT COHBONICATION
TELETYPEHHITER SYSTEBS
TELEVISIOB SYSTEBS
TBAHSOCEABIC COBBOBICATIOB
WIBELESS COBBOBICATIOBS
FACSIBILE TBANSBISSIDI
OSE FACSIBILE COBBDHICATIOB
FACTOB ANALYSIS
1902
BT (STATISTICAL ABALTSIS
BT COBBELATIOB
COVABIABCE
DEGREES OF FREEDOB
EXPERIBEBTAL DESIGB
OBTHOGOBALITY
REGRESSION ABALYSIS
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
7ABIABCE (STATISTICS)
FACTORIAL DESIGB
0804 1902 3406
BT EXPEBIBENTAL DESIGN
BT DESIGN
BATHEBATICAL BODELS
(STATISTICAL ABALYSIS
FACTOBIALS
1902
BT COBBIBATOBIAL ANALYSIS
RT BINOBIAL COEFFICIENTS
GABBA FOBCTIOB
FACTORIES
OSE IBDDSTBIAL PLANTS
FACTOBS
OSE TABIABLE
FACOLAE
3001 3002
OF PLAGES (FACOLAE)
SOLAR FACOLAE
BT SOLAR ACTIVITY
HT ACTIVITY
CHBOBOSPHEBE
PHOTOSPHEBE
SOBSPOTS
FADDEEV EQOATIOHS
1902 2401 2403 2405
BT EQOATIOBS
PABTICLE COLLISIONS
SC1TTEBIBG ABPLITDDE
HAVE SCATTEBIBG
(FADING
0702 0705 0710 2402
OF PEASE FADIBG
BT SELECTIVE FADIBG
SIGBAL FADING
RT tATTEBOATIOB
BLEACHING
COLOR
DISCOLOBATIOB
ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
EXTINCTION
HAVE DISPERSION
FAHBEBHEIT TEIPERATOBE SCALE
OSE TEBPERATOHE SCALES
FAIL-SAFE SYSTBBS
0506 1505 3404 3407
RT AOTOSATION
EBEBGENCIES
SAFETY DEVICES
SAFETY BABAGEBENT
SYSTEBS
FAILOBE
1505 3203 3406
OF HISFIBES
NT BOBBTHROOGH (FAILOBE)
ENGINE FAILORE
FAILOBE ANALYSIS
STHOCTOBAL FAILORE
SYSTEB FAILORES
RT ABORTED BISSIONS
BBEAKDOHN
BOCKLING
COLLAPSE
CORROSION
CRACKING (FRACTOBING)
COBOLATIVE DABAGE
(DEFOBBATION
DESTROCTION
DETEBIOBATION
DISTORTION
DOWBTIBE
ELECTRICAL FAOLTS
FAILORE BODES
FATIGOE (HATEBIALS)
FLASHOVEH
FBACTOHES (BATEBIALS)
BALFONCTIONS
BILLS RATIO
HOPTORING
SHEARING
SHORT CIBCOITS
STROCTOBAL STRAIN
TESPERATORE INVEBSIOBS
HEAR
FAILOBE ANALYSIS
1504
BT FAILORE
BT ANALYZING
FAILORE BODES
FATIGDE LIFE
LIFE (DDRABILITY)
BILLS BATIO
HTBF
PBOBABILITY DENSITY FUNCTIONS
BELIABILITY
•STATISTICAL ANALYSIS
FAILOBE BODES
1505 3203
RT FAILOBE
FAILOBE ABALYSIS
FAIBTING
OSE ISYNCOPE
FAIBCHILD-BILLBR AIRCRAFT
0201 0204
OF FAIBCHILD BILITABY AIBCRAFT
BT C-119 AIBCRAFT
C-123 AIBCBAFT
HILLEB 1098 CORVF.BTAPLANE
HILLEB 1123 HELICOPTEB
OH-5 HELICOPTEB
OH-23 HELICOPTEB
XC-142 AIBCBAFT
BT AIHCBAFT
FAIBCHILD BILITABY AIRCRAFT
OSE FAIRCHILD-HILLER AIRCRAFT
FAIBEY AIBCBAFT
0201
BT FD 2 AIRCRAFT
BT AIRCRAFT
FAIBEY DELTA 2 AIBCRAFT
OSE FD 2 AIRCRAFT
FAIRINGS
0102 1504 3202 3203
BT STBEABLIBED BODIES
(SYBBETRICAL BODIES
BT AEBODYNABIC CONFIGOHATIOBS
AIBCBAFT STBOCTOBES
CANOPIES
COSLINGS
FILLETS
HODSINGS
LANDING GEAR
NACELLES
OGIVES
PERFORATED SHELLS
PROTECTORS
PBOTOBEBANCES
SHEATHS
ISHELLS (STBOCTORAL FORHS)
STBEABLIBING
HIBG ROOTS
FAITH 7
3104 3110 3409
BT (BANNED SPACECBAFT
BERCORY SPACECBAFT
RECOVERABLE SPACECBAFT •
IBEE8TBY VEHICLES
tSOFT LANDING SPACECBAFT
•SPACE CAPSOLES
RT BERCORY BA-2 FLIGHT
BERCORY B»-9 FLIGHT
FALCOB BISSILE
3101 3401
BT AIR TO AIB BISSILES
AHTIAIBCBAFT HISSILES
(BI5SILES
BT B-46 ENGINE
SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
FALKBEB-SKAN EQOATIOK
1202 1902 ., I,
BT (ANALYSIS .'(BATHEB JTICS)
DIFFEREBTIAL EQOATIONS
BEAL VARIABLES
BT BLASIOS EQOATION
BOONDABY LAYER SEPARATION
LABINAR FLOH
PBANDTL-BEYEB EXPANSION
HEDGE FLOH
FALLING
1309 2308
RT (ATBOSPHEBIC ENTRY
DESCENT TRAJECTORIES
FALLING SPHERES
PABTICLE BOTIOB
PBECIPITATIOB
SINKING
VERTICAL BOTION
FALLING SPHEBES
1902 2308
BT SPHERES
RT BALLS
FALLING
FBEE FALL
GLOBOLES
RAINDROPS
SPHEROIDS
FALLOOT
0411 0505
'OF RADIOACTIVE FALLOOT PARTICLES
HASBOOT (BADIOACTIVITY)
BT AIB POLLOTION
FISSION PRODOCTS
FISSION HEAPOBS
BOCLEAB EXPLOSION EFFECT
BOCLEAR EXPLOSIONS •
NOCLEAR BETEOBOLOGY
POST-BLAST NOCLEAB BADIATION
BADIATION
BADIATIOB EFFECTS
BADIATION HAZARDS
BADIOACTIVE CONTABINANTS
BADIOACTIVE DEBBIS
BADIOACTIVITY
FAB IB HIBG AIBCBAFT
0101 0102 0103 0104 0201 0206 0209
BT IV-5 AIBCRAFT
RT LIFT FABS
BESEABCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TILT HIBG AIBCBAFT
(V/STOL AIBCBAFT
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
FANLIFT DEVICES
OSE LIFT FANS
FIBS
0104 1504 2805
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOH)
RT ACTDATOR DISKS
AIR COHDITIONING EQOIPBEBT
AIR DOCTS
ABTENNA BADIATION PATTERNS
BLOHERS
COBPRESSOB ROTORS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
COSPBESSOBS
DOCTED FANS
PROPELLER FANS
TDBBOFABS
VENTILATION PAHS
BIND TUNNEL DRIVES
FAR FIELDS
0705 2301 2102
DP FRAONBOFEH REGION
BT ELECTROBAGNETIC FIELDS
HI ANTENNA BADIATION 'PATTERNS
tELECTBOSAGNETIC BADIATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
FRESNEL REGIOB
NOISE PROPAGATION :
RADIANT FLUX DEHSITI
FAR IHFBARED BADIATION' .
1101 2310 2102 2903
(30 3ICRONS TO ABODT 1000 BICRONS)
BT JELECTEOBAGNETIC RADIATION •
IBFRAEED RADIiTIOS
RT LOBG HAVE RADIATION
BEAR INFRARED RADIATION-
RADIO SAVES
SHORT SAVE RADIATION ,
SUBBILLIHETER BATES • • ..
TEBBESTHIAL RADIATION
FAR OLTBAVIOLET BADIATION
1404 2310 2102 2903 :
(200 TO 2000 ABGSTROHS)
OF VACUUB OLTRAVIOLET RADIATION
NT LYBAN ALPHA RADIATION
LYHAN BETA RADIATION
BT tELECTHOBAGNETIC RADIATION
•IONIZING RADIATION
DLTRAVIOLET RADIATION
RT BBEBSSTRAHLONG
NEAR DLTRATIOLET RADIATION.
X HAYS
FARADAY DARK SPACE
0603 1203 230« 2306 2402
RT GAS DISCHARGE TDBES
GLOW DISCHARGES
FARADAY EFFECT
2306 2307 2310 21402
OF FARADAY ROTATION
HI CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIBCOITS)
ELECTROBAGNETIC PROPERTIES
HALL GENERATORS
KEBR BAGNETOOPTICAL EFFECT
HAGNETO-OPTICS
fOPTICAL MEASOREBEHT
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (BAVES)
POLARIZED ELECTBOBAGNETIC RADIATION
ROTATION'
FARADAY ROTATION
OSE FARADAY EFFECT ,
FARB CROPS
0"409
NT FROITS
LEGUHINOUS PLAHTS
POTATOES
BT EARTH RESOURCES
RT AGRICOLTORE
BOTANY
CROP GROBTH : ' '
CHOP VIGOR- • •
CROPS
CORING
GRASSES
IRRIGATION
SEEDS
STOHAGE
FAST NEDTRONS
2401 2103
BT ELEBEHTARY PARTICLES •'
FERHIONS J
NEDTRAL PARTICLES
SEOTROBS
N0CLEAR RADIATION •
tPARTICLES
RT FAST BOCLEAR REACTORS - . .'• :
FAST OXIDE REACTORS
NUCLEOBS . . . "i ' '
THERBAL NEUTRONS
FAST BDCLEAR BEACTOBS
22014 , •• • .
BT EXPERIBENTAL BREEDER REACTOR 1
EXPERIBEBTAL BREEDER REACTOR 2
FAST OXIDE BEACTORS
BT FAST TEST REACTORS
INOCLEAR REACTOBS
BT ENRICO FEHBI ATOBIC POBEB PLANT
FAST BEOTRONS
BOCLEAR POHER BEACTOBS
FAST OIIDB BEACTOBS
22014 2203
BT FAST NOCLEAB REACTORS
tNOCLEAR REACTORS . .
BT FAST NEUTRONS
NUCLEAR POBER REACTORS
FAST TEST BEACTOBS
2203 220K
NT FAST NOCLEAR REACTORS
BT SNUCLEAR REACTORS . . -
HT BEACTORS
•FASTENERS
15011
NT ANCHORS (FASTENERS) -
BOLTS
BUTTONS (FASTEBERS)
LOCKS (FASTENERS) ' . '
NUTS (FASTEBERS) • ;
PINS ,
RIVETS
ROCK BOLTS ' :
SCREBS
TIEBOLTS
BASBERS (SPACERS) -
ZIPPERS
HT ADHESIVES
BANDS
BELTS '
BRACKETS ' -•' • , .
CABLES (BOPES)
CBAINS • ' . ' ' .
CLABPS
CLIPS
CLOSURES
CONNECTORS
COUPLINGS
FITTINGS
HOLDERS '
HOOKS
INSERTS :
tJOIHTS (JUNCTIONS) '
LATCHES
LINKAGES
LOCKING
LUGS
HOORING '
RIBBONS
SLEEVES
SPACERS
SPIKES .
SPLICING ' . .
SPLINES
STRAPS
fSTRBCTURAL HEBBERS
STUDS (STRUCTURAL REBBEBS)
TAPES
ONIONS (CONBECTOBS)
«BIRE
FAT EBBOLISBS
0*011 OH05
BT tDISEASES
EBBOLISBS
RT BLOOD VESSELS •'"
CARDIOVASCULAR SYSTEB
BEABT DISEASES
FATIGOE (BIOLOGY) '
OH05 0408
NT AODITOBY FATIGUE
FLIGHT FATIGUE
BDSCOIAH FATIGDE
RT ASTHEBOPIA :
tDAHAGE
EFFORT
EXERCISE (PHYSIOLOGY)
EXHAUSTION
HDBAN FACTORS ENGINEERING
PERFORBABCE
*STHESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
BOHK-REST CYCLE
FATIGUE (HATEBIAtS)' •
01108 170H 2603 •
OF STBAIN FATIGUE
STRUCTURAL FATIGUE
NT BENDING FATIGDE
BETAL FATIGDE
THERHAL FATIGUE
HT BAUSCHINGER EFFECT
FATTY ACIDS
CRACK PROPAGATION
CRACKING (FBACTURING)
CRACKS
CREEP PROPERTIES
CRYSTAL DISLOCATIONS
tCYCLES
tDABAGE
DESTRUCTION
DUCTILITY
EBDURANCE
FAILURE
FBACTOGRAPHY
FBETTING
FRETTING CORROSION
HARDNESS
4BECHANICAL PROPERTIES
BOTCH SENSITIVITY
PLASTIC PROPERTIES
S-N DIAGRABS
SHEAR PROPERTIES
SBOT PEEKING
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS BATIO •
STRESS BELAXATION
STRESS BELIEVING
*STHESSES
STRUCTURAL FAILURE
STRUCTURAL STRAIN .
SURFACE DEFECTS
SYSTEB FAILURES
TEHPERATURE INVERSIONS
THERBAL STRESSES
fVIBRATION
FATIGDE DIAGRAHS
BSE S-N DIAGBAHS
FATIGDE LIFE
3203 3201
BT LIFE (DUBABILITY)
*BECHAKICAL PROPERTIES
RT ACCELERATED LIFE TESTS
FAILORE ANALYSIS
PALBGREN-BINEB RULE
S-N DIAGRAHS
SERVICE LIFE
STRESS CYCLES
FATIGOE TESTING HACRINES
1504 3203 3201
HT FATIGUE TESTS
TEST EQOIPHENT
FATIGOE TESTS
3203 320H
OF FOLL SCALE FATIGDE TESTS
RT BENDING
CREEP TESTS
DESTRUCTIVE TESTS
FATIGUE TESTING HACHINES
IHPACT TESTS
LOAD TESTS
BATBRIALS TESTS
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
RESONANCE TESTING
S-B DIAGEABS
STATIC TESTS
STRESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
TENSILE TESTS
. TESTING TIBE
TESTS
THERBAL CYCLING TESTS
HEIBDLL DENSITY FUSCTIONS
HELD TESTS
FATS
01403 014011 1808
NT CHOLINE
BT *CABBOHYDBATES
•ORGANIC COBPOOBDS
RT ADIPOSE TISSUES
FOOD
GREASES
BYELIN
NUTRIENTS
OILS
PALBITIC ACID
FATTY ACIDS
0403 1808
NT IODOACETIC ACID
LIPOIC ACID
OLEIC ACID
PALHITIC ACID
FAULT BECHAHICS
PBOPIONIC ACID
SEBACIC ACID
VALEBIC ICID
VEBSENE
BT »ACIDS
tOBGANIC COHPODNDS
BT CiSTOB OIL
HOTBIEHTS
FAULT RBCHANICS
DSE FBiCTOHE BECHANICS
FAULTS
1306
(USE. OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—COHSOLT THE TEHHS LISTED
BBLOH)
BT BLECTBICAL FAULTS
GEOLOGICAL FiOLTS
PAYALITE
1704 1806
BT *IHON COHPOOHDS
•MINERALS
. SILICATES
•SILICON COBPODHDS
FBFH (HODDLATION)
DSE FEEDBACK FREQUENCY BODDLATION
PBB (BISSILES)
OSE FLEET BALLISTIC BISSILES
FCC LATTICES
. OSE FACE CENTERED COBIC LATTICES
FD 2 AIBCBAFT
0201
OF FAIHEY DELTA 2 AIBCBAFT
BT FAIBEI AIBCBAPT
•JET AIECBAFT
MONOPLANES
BESEABCH AIBCRAFT
TAILLESS AIHCBAFT
BT DELTA RINGS
FDL-5 BEENTBY VEHICLE
3105
BT LIFTING BEENTBI VEHICLES
tBEENTBY VEHICLES
FEAB
0408 0410
ST FEAB OF FLYIBG
HT ANXIETY
EBOTIOBS
NEOBOSES
PANIC
PHOBIAS
PSYCHOSES
FEAB OF FLYING
0401 0408 0410
BT ANIIETY
FEAB
PHOBIAS
BT EBOTIONS
NEOBOSES
FEASIBILITY
3406
BT ESTIHATISG
FEATHEBING
0201
BT PBOPELLEB BLADES
PROPELLEBS
FECBS
0404 0505
BT HDHAN HASTES
BETABOLIC BASTES
•WASTES
BT EXCBETION
PEBSPIBATIOS
OBINE
FEDEBAL BUDGETS
3402 3406
BT BUDGETING •
BT ALLOCATIONS
APPBOPBIATIONS
BDDGETS
CONTBACTS
COST ESTIBATES
FINANCIAL BANAGEBENT
GOVEBNSENT PBOCUBEHENT
PBOCDBEBENT BANAGEHEBT
FEDEBATIONS
3403
NT BUREAUS (OBGANIZATIONS)
BT (ORGANIZATIONS
BT CONGRESS
INSTITUTIONS
INTEBBATIONAL COOPEBATION
NATIONS
TEARS
OHIONIZATIOB
OHITED NATIONS
FEED SYSTEBS
0102 0302 2701 2702 2802 2803 2804
BT COLD FLOR TESTS
FUEL TABUS
tPDBPS
•FEEDBACK
0201 0702 0802 1003 3405
BT NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAB FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
SENSOBY FEEDBACK
BT COBPENSATOBS
COHPLEIITY
COBTBOL THEOBY
CYBEBBETICS
tELECTBOHAGBETIC INTEBFEBEBCE
EBOTIONAL FACTOBS
FEEDBACK CIRCUITS
•OSCILLATIOBS
•OSCILLATOBS
SYSTEBS.
TBABSFEfi FUNCTIONS
FEEDBACK AHPLIFIEBS
0902 0905 1002 1201
BT •ABPtlFIEBS
BT FEEDBACK CIBCDITS
FEEDBACK CONTBOL
FEEDBACK FHEQDENCY SODOLATIOB
NOBLINEAB FEEDBACK
tOSCILLATOBS
PBABTASTBONS
POSITIVE FEEDBACK
POBEB ABPLIFIEBS
SELF OSCILLATION
SEEVOABPLIFIEBS
TBANSISTOB AHPLIFIEBS
VOLTAGE ABPLIFIEBS
FEEDBACK CIBCOITS
0902 1002
BT tCIBCOITS
BT tFEEDBACK
FEEDBACK AHPLIFIERS
FEEDBACK COBTROL
FEEDFOBBARD COBTROL
TRANSFER FDSCTIONS
FEEDBACK COBTBOL
0503 0802 1003 1201 2102
OF CLOSED LOOP SYSTEBS
SERVO LOOPS
STABILITY AOGBENTATIOB
BT CASCADE COBTBOL
BT tAUTOHATIC COBTBOL
BT ADAPTIVE COBTROL
AOTOBATIC FREQUENCY CONTROL
ADTOBATIC GAIN COBTBOL
AUTOBATION
COBTROL
CONTROL •EQUIPMENT
CONTROL THEOBY
DYNAHIC CONTROL
ELECTRONIC CONTROL
FEEDBACK ABPLIFIERS
FEEDBACK CIBCUITS
FEEDBACK FBEQDENCY BODULATIOB
KALBAB-SCHBIDT FILTERING
LEAKBIBG HACHIBES
NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAB FEEDBACK
OPTIHAL CONTROL
PROPORTIONAL CONTROL
SERVOCOBTROL
SEBVOBECHABISBS
FEEDBACK FBEQOEBCY BODOLATIOB
0702 0705 1002.
OF FBFH (HODDLATION)
BT FREQUENCY BODOLATION
tBODULATION •
BT FEEDBACK'AMPLIFIERS
FEEDBACK CONTBOL
PHASE LOCKED SYSTEBS
FEEDEBS
0705
(FOB FLUID AND PARTICULATE BATERIALS)
RT CONVEYOBS
DISPENSERS
DISTRIBUTORS
FEEDING (SUPPLYING)
FUEL SYSTEHS
INJECTORS
NASA THESAUBOS (ALPBABETICAL LISTING)
• INTAKE 'SYSTBBS
LOADING OPEBATIOBS
HATEBIALS HANDLING
HIIERS
FEEDFOBBABD CONTBOL
1003
BT tADTOBATIC CONTBOL
BT ADAPTIVE CONTROL
AOTOBATION
COBTBOL THEOBY
FEEDBACK CIBCOITS
OPTIBAL COBTROL
FEEDING (SUPPLYING)
0404 0505 0702 1502 1504 2801 2808
BT FEEDEBS
•INJECTION
INPUT
LOADING
BATERIALS HANDLING
FEEDING DEVICES
OSE ANTEBBA FEEDS
FEEL
DSE SENSORY FEEDBACK
FELDSPARS
1806
BT IALUBIBDB COBPOUNDS
«HIBEBALS
SILICATES
•SILICON COHPOUBDS
BT ANDESITE
ANORTHOSITE
IGNEOUS BOCKS
FELLORSHIP AIBCBAFT
DSE F-28 TBANSPOBT AIRCRAFT
FELSITE
DSE IGNEOOS BOCKS
FELTS
1811
BT FABRICS
RT BOOL
FEBALES
0401 0402 0404 0506
DF BOBEN
BT CHILDREN
HDBAN BEINGS
BALES
SEX
FEBDB
0404
BT IANATOBY
BONES
BUSCULOSKELETAL SYSTEB
BT KNEE (ANATOBY)
LEG (ANATOBY)
FENCES
0102 0705 0709 1109
(USE OF A HOHE SPECIFIC. TERB IS
HECOBBEBDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
BT AIBFOIL FENCES
FENCES (BARRIERS)
TBACKIBG STATIONS
FENCES (BARBIERS)
1108
BT tBOUNDARIES
FENCES .
GATES (OPENINGS)
FERBAT PRINCIPLE
0710 2306 2310 2402
HT ELECTROHAGHETIC HAVE TBANSBISSION
LIGHT TRABSBISSIOB
BULTIPATH TRANSMISSIOB
OPTICAL THICKNESS
VELOCITY
FEBBENTATION
0403 0409 0603
BT fCHEHICAL BEACTIOBS
ENZYHE ACTIVITY
•METABOLISM
BT BDTYBIC ACID
FEBBI-DIBAC STATISTICS
OSE QDANTOB STATISTICS
FEBHI LIQUIDS
0603 1202 2303 2311
BT CRYOGENIC FLOIDS
ILIQOIDS
HT CRYOGENICS
FEBHI STATISTICS „
DSE QDANTOB STATISTICS
FEBBI SDBFACES
0604 1704 2403 2601
BT BRILLODIB ZONES
BASA THESitJBtJS (ALPHABETICAL LIS1IBG)
CYCLOTR08 RESOBAHCE
EBERGY LEVELS
BAGHETORESISTIVITY
SBRFACES
TBAHSITI08 PROBABILITIES
PEBBIONS . . . .
1905 2401 2403 " ' .
HT ABTI8EOTRISOS
BARYOH RESOBAHCES
COLD NEUTRONS
ETA-BESOHS
FAST BEOTROBS
HYPEROBS
LEPTOBS
HESOH RESOHABCES
BESOBS
HEOTBOBS
PHOTOSEDTROBS
PROTONS
BECOIL PROTOBS
SOLAB PROTOBS
THEBHAL BEOTROBS
BT ELEHESTABY PABTICLES
•PARTICLES
BT PADLI EXCLOSIOB PBIBCIPLE
' QUAHTDB STATISTICS
FEBHIOB
0603 2406
BT ACTINIDE SERIES
tCHEHICAL ELEBEHTS
•HEAVY ELEBEHTS
ISOTOPES
tBETALS
SOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRAHSOBAHiaa ELEBEHTS
FEBBAHTI HEBCORY COBPOTER
0801
BT COSPUTERS
• DATA PROCESSISG EQUIPSE8T
DIGITAL COBPUTERS
FEERSTES
0603 1804
HT BARIOB FERRATES
BT fIBOH COBPOOBDS
FERRIC IOB
0603 1804
BT CATIOBS
CBAHGED PARTICLES
tlOSS
BETAL IOHS
tPARTlCLES
FEBRIBAGHETIC BATERIALS
1704 2305 2307
BT tBAGBETIC BATEBIALS
RT FEBROBAGBETIC HATERIALS
FEBBIBAGHETISB
2305 2307
BT *!UGSETIC PROPERTIES
BT FERRIBAGHETS
BAGBONS
FERRIHAGBETS
2305 2307
BT tBAGBETS
HT FEHRISAGBETISS
FEBHITES
1701 2305 2307
BT tIBOB COBPOOHDS
BT AUSTEBITE
GYBATORS
IROH ALLOYS
BAGSETIC COBES
BICROSTROCTDRE
PEARLITE
SPIBEL
STEELS
YTTHIUB-ALOBIHUB GAHBET
YTTBIOB-IBOB GABHET
PEBROCEBES
1808 1810
BT ALKYLFERHOCEBE
BT tlBOH COBPOUSDS
tORGABOBETALLIC COBPOOSDS
FERBOZLECTHICITY
2304 2307
BT »ELECTBICAL PROPERTIES
RT ABTIFEBROELECTRICITY
COHIE TEHPERATORE
DIELECTBIC PROPERTIES
BICHOHAVE SWITCHIHG
FERROB1GBETIC FILBS ' .
2305 2307
BT FEBBOBAGBETIC BATERIALS
tBAGBETIC BATEBIALS
TBIB FILBS
FEBROBIGBETIC BITEHIAIS
2305 2307
BT FERROBAGBETIC FILBS
BAGSETITE
PERBALLOYS (TRADEBAEK)
BT tflAGBETIC BATERIALS
RT FEBBIBAGBETIC BATERIALS
4BAGBETS
YOKES
FERROBAGBETIC RESOH4BCE
2305 2309 ,
BT BAGBETIC RESOBABCE
(BESOBABCE
BT *BAGBETIC FIELDS
PABABAGBETIC RESOBABCE
FEBROBAGBETISB
2305 2307
DF ISIBG BODEL
BT tBAGBETIC PROPERTIES
BT AHTIFEH80BAGBETISB
CDRIE TEBPEHATORE
CDRIE-WEISS LAW
DIABAGBETISB
LABGEVIB FORHDLA
BAGBETIC CORES .
BAGBETIC DISPERSIOB
tflAGBETS
BAGBOBS
FEBROOS BETALS
1701 1703 1704
BT tBETALS
HT »ALLOYS
ICHEBICAL ELEBEHTS
IROH . .
IHOB ISOTOPES
BETALLOBGY
FERRY SPACECRAFT
3110
DF SPACE BUSES,
BT JBAHEOVEHABLE SPACECRAFT
tBANHED SPACECRAFT
RT ASTRO VEHICLE
CARGO SPACECRAFT
BARS (BANNED BEOSABLE SPACECRAFT)
tREEHTRY VEHICLES
REHDEZVOOS SPACECBSFT
REUSABLE SPACECRAFT
tSOFT LABDIBG SPACECBAFT
SPACE STATIOBS
FERTILITY
0404
RT REPEODOCTIVE SYSTEBS
FEBTILIZATIOH
0404 0409
RT fBECOBBIBATIOB HEACTIOBS
REPEODDCTIOB
FERTILIZERS
0404 0409 0505
RT ABBOBIA
ABHONIOB BITRATES
ASHES
CULTIVATIOB
DREAS
FET (TRABSISTOBS)
OSE FIELD EFFECT TRAHSISTOBS
FETOSES
0402 0404
OF FOETOSBS
RT EGGS
EBBRYOLOGY
EBBRYOS
REPHODOCTIVE SYSTEBS
FEVER
0404 0405 0408
BT BYPERTBERBIA
FEYHBAB DIAGRABS
2402 2403
BT DIAGBABS
RT ELECTROBAGBETIC IBTERACTIOBS •
BIBKOWSKI SPACE
fPARTICLE IHTERACTIOHS
• QUABTUB ELECTRODYHABICS
FFAR ROCKET VEHICLE
OSE FOLDIHG FIB AIRCRAFT ROCKET VEHICLE
FH-1100 HELICOPTER
OSE OH-5 HELICOPTER
FIAT AI8CRAFT
0204 0206 0207
HT FIAT 7002 HELICOPTER
FIBRIBOGEB
G-95/4 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
BT AIRCRAFT
FIAT G-95/4 AIRCRAFT
OSE G-95/4 AIRCRAFT
FIAT G-91 AIRCRAFT
OSE G-91 AIBCBAPT
FIAT G-222 AIRCRAFT
OSE G-222 AIRCRAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
0204 0206
BT FIAT AIRCRAFT
GEBEBAL AVIATIOB AIRCRAFT
HELICOPTERS
PASSEBGER AIRCRAFT
ROTARY »IBG AIRCRAFT
MRAHSPORT AIRCRAFT
*V/STOL AIRCRAFT
FIBER OPTICS
0702 2310
BT CASSEGRAIS OPTICS
CRYSTAL OPTICS
tELECTROB TUBES
LIGHT TRABSBISSIOH
OPTICS
PHYSICAL OPTICS
VIDICOBS
FIBER STRENGTH
1507 3202 3203
BT tBECHAHICAL PROPERTIES
RT BENDING
COHPRESSIVE STBEHGTH
HOOKES LAR
POISSOB RATIO
SHEAR STREBGTH
TBHSILE STREBGTH
FIBERGLASS
OSE GLASS FIBERS
•FIBERS
0403 1507 1704 1804 1805 3202
OF FIBROOS BATERIALS
REFRASIL (TRADEBABK)
BT CARBOH FIBERS
COTTOB FIBERS
DACRON (TRADEBABK)
FORTISAB (TRADEBARK)
GLASS FIBERS
HAIR
LIB ED
BICROFIBEBS
BYLOB (TRADEBARK)
RAYOH
REIHFORCIBG FIBERS
SILK
SYBTHETIC FIBERS
VYCOB
BOOL
RT JCOBPOSITE BATERIALS
COBDAGE
FABRICS
FILABEHTS
BETAL BATRIX COBPOSITES
PAPEBS
POLYBERIC PILBS
SLIVERS
STHAHDS
TEXTILES
WHISKERS (SIHGLE CRYSTALS)
YARHS
FIBERS (BATHEBATICS)
1902
RT CASOBICAL FOHBS
DIMENSIONAL ANALYSIS
FOSCTIOB SPACE
FOBCTIOBAL SPACE
GROOP THEORY
H080TOPY THEORY
BABIFOLDS (BATHEBATICS)
TOPOLOGY
PIBRILIATIOB
0404 OU05 0409
HT HEART DISEASES
BOSCLES
SEISBOCARDIOGHAPHY
FIBRIB
0403 0404 0405 1808
BT *PROTEIHS
FIBRIHOGEN
0403 0404 0405 1808
BT *PROTEHIS
RT HEBOSTATICS
189
PIBEOBLSSTS B1S1 THESADBOS (ALPHABETICAL LISIIBG)
HOHEOSTASIS
THBOBBIB
FIBBOBLASTS
0101 01(06
ST COLLSGEHS
BT tCELLS (BIOLOGY)
ET CYTOPLASB
TEHDOBS
TISSUES (BIOLOG?)
FIBBOSIS
0404
ST CYSTIC FIBBOSIS
BT »DISEASES
ET TISSDES (BIOLOGY)
FIBBODS BATEBIALS
DSE tFIBEBS
PICKS EQOATIOB
0603 2103
BT tDIFPOSIOB
DIFFUSION COEFFICIEBT
EQDATIOBS
TAFEL LAB
FIDELITY
DSE ACCOBACY
FIODCIABIES
3102
BT ECOBOHICS
FINANCE
•MANAGEMENT
FIELD ABBY BALLISTIC BIS5ILE-DEPEBSE SYS
3101 3401
OF FABHDS
BT BILITABY TECHNOLOGY
FIELD ABBY BALLISTIC HISSILES
3101
BT SDBBOC MISSILE
BT BALLISTIC BISSILES
tHISSILES
BT INTERMEDIATE BABGE BALLISTIC
BISSILES
SHOE! BABGE BALLISTIC BISSILES
FIELD COILS
2307
OF BAGBETIC FIELD COILS
BT BAGBET COILS
BAGBETIC COILS
BT ELECTBOBAGBETS
HELICAL INDOCEBS
FIELD EFFECT TBABSISTOBS
0903 0905 0906 1002
OF CASCODE HOSFET
PET (TBABSISTOBS)
BOSFET
OHIPOLAB TBABSISTOBS
BT *ELECTBOBIC EQUIPBEBT
SOLID STATE DEVICES
TBABSISTOBS
FIELD EBISSION
2304 2403 2603
BT 4DECAY
ELECTBOB EBISSIOB
EMISSION
PABTICLE EBISSIOB
BT ELECTBIC FIELDS
ELECTBOB BICBOSCOPES
IBAGHETIC FIELDS
SECOBDABY EMISSION
ZEHEB EFFECT
FIELD IHTEBSITI BETEBS
0705 09014 1406
(EBPLOY THIS TEBB BBEH TYPE OF FIELD
IBVOLVED IS BOT SPECIFIED—OTBEBBISE
OSE A BOBE SPECIFIC TEBB)
BT *BEASOHIBG IBSTBUBEBTS
BT ACTINOHETEBS
FLOX DEBSITY
BAGBETOBETEBS
BOISE BETEBS
FIELD IOBIZATIOB SOOBCES
OSE BBDSHES
FIELD BODE TBEOBY
2309 2311
BT THEOBIES
FIELD STBEBGTH
1309 2301 2307
BT ELECTBIC FIELD STBEBGTH
MAGNETIC FLDX
BT tACOUSTIC PBOPBBTIBS
DIBECTIVITY
ELECTBIC FIELDS
•ELECTBICAL PBOPEBflES
ELECTROMAGNETIC FIELDS
FIELD TBEOBY (PHYSICS)
PLOI DEBSITY
GBAVITATIOBAL FIELDS
ISOTBOPY
IBAGBETIC FIELDS
•MAGNETIC PBOPEBTIES
OBIEHTATIOH
PEBBITTIVITY
FIELD THEOBI (AL6EBBA)
1902
BT CUBIC EQOATIONS
SUADBATIC EQDATIOBS
BT FIELDS
GBEEB FUBCTIOB
BOBOBOBPBISBS . .
BOBLIBEAB EQUATIONS
THEOBIES
FIELD THEOBY (P8YSICS)
1902 2306 2402 2403
OF AMBIT
FOBCE FIELDS
BIGHTBAB THEOBY
BT IHUCLEAB PHYSICS
BT ABTEBBA BADIATIOB PATTEBBS.
BOSOB FIELDS
CLOSOBE LAB
CBOSSED FIELDS
DIBAC EQOATIOB
IDISTBIBOTIOB (PBOPEBTY)
DYHABICS
ELECTBOHAGBETIC FIELDS
FAB FIELDS
PIELD STBEBGTH
FIELDS
FLOB DISTBIBOTIOH
FLOX (BATE)
FLUX DEBSITY
FUBCTIOB SPACE
GEOMAGNETISM
GBAVITATIOBAL FIELDS
GBEEB PDBCTIOB
IBAGBETIC FIELDS
BAGHETOSTATIC PIELDS
BABY BODY PBOBLEB
BULTIPOLAB FIELDS
IBUCLEAR PHYSICS
BULL ZOBES
POBEBABCHUK THEOBEH
POTEBTIAL FIELDS
PBESSUBE DISTBIBOTIOH
QUANTUM ELECTBODYNABICS
QUANTUM THEOBY
BADIATIOB DISTRIBUTION
BELATIVITY
SELF COBSISTEBT FIELDS
SOOBD FIELDS
TEBPEBATUBE DISTRIBUTION
TENSOBS
THEOBIES
TBAVELIBG CHABGE
FIELDS
0409 1101 1902 2311 3406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBENDED—COBSDLT TBE TEBBS LISTED
BELOB) . •
BT BOSOB FIELDS
ELECTBIC PIELDS
PIELD TBEOBY (ALGEBRA)
FIELD THEOBY (PHYSICS)
GBAVITATIONAL PIELDS
•MAGNETIC PIELDS
HILITABY AIB FACILITIES
SELF COHSISTEBT PIELDS
VISUAL FIELDS
PIGHTEB AIBCBAPT
0207 3401
OF IBTEBCEPTOB AIBCBAPT
VTO FIGHTEB AIBCBAFT
BT P-14 AIBCBAPT
F-15 AIBCBAPT
HABBIEB AIBCBAFT
JAGUAB AIBCBAFT
BT ATTACK AIBCBAFT
IBTEBCEPTOBS
*JET AIBCBAPT
HILITABY AIBCBAFT
PABAVIA HILITABY AIBCBAFT
•SUPERSONIC AIBCBAFT
TBAIBIBG AIBCBAFT
IV/STOL AIBCBAPT
FIGUBB OF HEBIT
1406
BT ACCEPTABILITY
ABALYZIBG
CBITEBIA
fEPPICIEBCY
EVALUATIOH
PEBFOBBABCE ' •
Q FACTOBS
QUALITY
IS-ELECTIOB
VALUE
FILABEBT BINDING
1507 3202
BT . BIHDIBG . .
BT COBPOSITE BBAPPIBG
ISOTEBSOID STBDCTUBES
LABIBATES
PBEIBPBEGBATIOB
FILAHEBTS
0903 0904 1504 1507 1704 1811 .
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED--COBSDLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CABBOB FIBEHS
CATHODES
COBDAGE
tPIBEBS
IOBIZEBS
BESISTOBS .
STBABDS ;•
BHISKBBS (SINGLE CBYSTALS)
IBIBE
FILES
1504
(USE OP A HOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOMMENDED—COBSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT DOCUMENT STOBAGE
FILES (TOOLS)
FILES (TOOLS)
.1504
BT WOOLS
BT ABBASIOB
FILES
SCBAPEBS
PILLEBS
1704 1805
BT *ADDITIVES
CELLS
DOPES
OPACIPIEBS
PAIBTS
PIGBEHTS
PBIBEBS (COATIBGS)
BEIHPOBCEBEBT (STBUCTOBES)
IBESIBS
SEALEBS
SIZING BATEBIALS
VABBISBES
FILLETS
0102 1507
BT PAIBIHGS
MOISTS (JUBCTIOBS)
SEABS (JOINTS)
IBELDIBG
FILLING
1504 3407
BT BEFILLING
BT ACCUHULATIOBS
CHABGIBG
EITEBSIOBS
*IBJECTIOB -
IBPOT . '
LOADING
BEPLEBISHHEBT
SOPPLYIBG
FILH BOILING
1802 3303
BT BOILIBG
IPHASE TBABSFOBBATIOBS
VAPOBIZIHG
BT HEAT TBABSFEB
LEIDEBFBOST PHENOMENON
BOCLEATE BOILIBG
FILH COSDEBSATIOB
1802 3303
BT COBDEBSIBG
BT CONDEBSEBS (LIQUIFIERS)
•COOLING
HEAT TBABSFEB
FILB COOLIBG
1802 3303
BT ICOOLIBG
190
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
EVAPOBATIVE COOLIBG
LIQDID COOLING
BT LIQOID INJECTION
SD8FACE COOLIHG
SBEAT COOLIBG
FILB THICKBBSS
1802
BT tBIBEHSIOHS
THICKNESS
FILHS
1H07 1701 1802 3203
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOBBEBDED—CONSDLT TBE TERBS LISTED
BELOW)
BT fCOATINGS •
CORROSION PREVENTION
ELECTBODE FILB BABRIERS
FA8BICS
FLUID FILBS
HELIDB FILB
KAPTON (TBADEBABK)
LABISATES
BAGBETIC FILBS
fHEBBRANES
BETAL FILHS
BOBOBOLECULAR FILBS
PAPERS
PHOTOGRAPHIC FILB
POLYBEBIC FILBS
SE9ICOHDOCTIBG FILBS
SILICON FILBS
THICK FILBS
THIN FILBS
WEBS (SHEETS)
FILTEBING
OSS FILTRATION
FILTERS
0710 0902 0901 0905 1001 1501 2311
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT ABSOBBEBS (BATERIALS)
ADAPTIVE FILTERS
•ATTENUATORS
BANDPASS FILTERS
DIGITAL FILTEBS
(ELECTRIC FILTERS
ELECTROMAGNETIC 8AVE FILTEBS
ELECTRONIC FILTERS
FLUID FILTERS
BIGB PASS FILTEBS
IHAGE FILTERS
LINEAB FILTEBS
LOW PASS FILTERS
BONOCHROSATIC RADIATION
NONLINEAR FILTERS
RADIO FILTEBS
•SEPARATORS
FILTRATION
0505 0602 15011 34014 3407
UF FILTERING
NT SPATIAL FILTERING
BT BEDS (PROCESS ENGINEERING)
BEHEFICIATION
CONCENTBATING
CONCENTBATIOH
COBCENTRATORS
EFFLUENTS
EXTRACTION
FLUID FILTERS
HYDBOBETALLOHGY
BATEBIALS RECOVER!
PERCOLATION
PRECIPITATION (CBEBISTRI)
SCREENING
SEPARATION
SIZE SEPABATIOH
WATER TREATBENT
FIB STABILIZERS '
USB FINS
STABILIZERS (FLUID DYNABICS)
PIBiSCE
3402
RT COBBEBCE
FIDUCIARIES
IBVESTBEBTS
BAN&GEHEBT PLABNIBG
BARKETIBG
RISK
WAGE SURVEYS
FIBABCIAL HANAGEBENT
3002 3406
BT tBANAGEBEBT
HT ALLOCATIONS
BUDGETING
COST ANALYSIS
COST ESTIBATES
COSTS
ECOSOBY
FEDERAL BUDGETS
PROCOREBEBT BANAGESENT
FINE
1U06 3908
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
3ELOW)
HT FINE STRUCTURE
FIHSBESS
FINENESS RATIO
FINES
FIBE STRUCTURE
1111 2306 2401 21102 2H03
UF BULTIPLETS
BT ALPHA DECAY
FIBE
HYPERFIBE STROCTURE
LINE SPECTRA
SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTIOB
STBBCTUBES
FINENESS
0101 1106 3408
BT COABSENESS
FIBE
FIBEBESS BATIO
PABTICLE SIZE DISTBIBUTIOB
PURITY
QUALITY
SIZE (DIBENSIOBS)
TEXTURES
FINENESS RATIO
0101 1406 3408
UF LOW FINENESS RATIO
BT tRATIOS
RT ASPECT RATIO
tDIBENSIONS
FINE
FINENESS
OBLATE SPHEROIDS
SLENDER BODIES
TBICKBESS BATIO
FINES
1704 1805
BT tPABTICLES
POWDER (PARTICLES)
BT FINE
FLOOR
FRACTIONS
PARTICLE SIZE DISTBIBOTION
SCREENING
FIHGBBS
0404
BT «ANATOHY
HT HAND (ABATOBY)
SEBSE OBGABS
FINISHES
0602 0604 1504 1704 1802
NT EBABELS
GLAZES
LACQUERS
RT CERABIC COATIBGS
•COATINGS
CORBOSIOB
DOPES
IBPBEGNATIBG
IBACHINING
HETALLIZING
PAIBTS
PLATING
•POLISHING
PRIBEBS (COATINGS)
PROTECTIVE COATIBGS
SIZING (SURFACE TREATBENT)
SPRAYED COATINGS
SURFACE FINISHING
tSDBFACE PBOPERTIES
VARNISHES
VESEEBS
WAXES
FIBITE DIPFEBEBCE THEORY
1902
BT APPROXIBATIOB
BUBBHICAL ANALYSIS
RT DIFFERENCE EQUATIONS
DIFFEBEBCES
FIBE PREVENTION
EXTRAPOLATION
IBTERPOLATIOB
SIGBIFICANCE
THEORIES
FIBITE ELEBEBT BETHOD
1902 1903 3203
BT APPBOXIBATIOB
PROCEDURES
RT APPLICATIOBS OF BATBEBATICS
BODBDABY VALUE PBOBLEBS
COBJUGATES
FBACTURE BECHASICS
ITEBATIVE SOLOTIOB
BATBICES (HATHEBATICS)
FINITE-STATE HACHIBES
USE TUBING BACHINES
FIBLAND
1305
BT EUBOPE
BATIOBS
FIBBED BODIES
0102
HT AEBODYSABIC COBFIGORATIONS
BODIES
BODIES OF REVOLUTION
COOLIBG FIBS
FINS
BEAT EXCBABGERS
BISSILE BODIES
PBOJECTILES
fSYHHETRICJL BODIES
FIBS
0102 2806 2808
OF FIB STABILIZEBS
HOBIZOBTAL FINS
VEBTICAL FINS
NT COOLING FINS
RT AEBIAL BUDDERS
fAIBFOILS
AIRFRABES
BLADES
•CONTROL SURFACES
FIBBED BODIES
BYDBOFOILS
BISSILE COBPONEBTS
BDDDEBS
SAILS
STABILIZEBS (FLUID DYBiBICS)
TAIL ASSEBBLIES
•VANES
FIBE CONTROL
0203 0603 3301 3404
(LIBITED TO CONTROL OF TBE FIRING OF
WEAPONS—EXCLUDES FIBE PREVEBTIOB AND
FIRE FIGHTIBG)
RT BOBBING EQUIPMENT
CONTROL
FIRE CONTROL CIRCUITS
•FIRING (IGNITING)
GUNFIRE
RANGE FINDERS
•WEAPON SYSTEBS
•WEAPONS
FIRE CONTROL CIBCOITS
0902
BT *CIBCUITS
RT FIBE CONTROL
FIBE EXTINGUISHERS
0203 0603 1504 3301
DF CHEBICAL EXTINGUISHERS
EXTIBGOISBEHS
RT FIBE FIGHTING
' FIBE PBEVEBTIOS
FIBE FIGHTING
1103 1106
(EXCLUDES FIRE CONTROL—CONTROL OF THE
FIRING OF WEAPONS)
BT FIRE EXTINGUISHERS
FIBE PREVENTION
FIRE POINT
3301
RT FLABBABILITY
F1ASB POINT
SPONTANEOUS COBBOSTION
FIBE PREVEHTIOS
0603 3301
(EXCLUDES FIRE CONTROL—COBTBOL OF THE
FIRING OF WEAPONS)
BT PREVENTION
BT ACCIDENT PREVEBTIOB
FIBE EXTIBGUISHERS
FIRE FISHTIHG
191
PIBBBALLS
FIBEPBOOPING
FIBES
HIGH PBESSDBE OXTGEB
SAFETI
SAPETT DEUCES
SAFETT HANAGEBEHT
SPONTANEOOS COBBOSTIOH
WABNING
•WASHING SYSTBHS
FIBBBALLS
3005
(OSB OP A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHEHDED—COBSOLT THE TEBHS LISIED
BELOB)
BT BOLIDES
BOCLEAB EXPLOSIOSS
FIBBBEE 2 TABGET DBOHE AIBCBAFT
0205 0207 3401
BT DBONE AIBCBAPT .
•DBONE VEHICLES
•PILOTLESS AIBCBAPT
BESESBCB AIRCBAPT
BTAN AIBCBAPT.
•SOPEBSONIC AIBCBAPT
TABGET DBONE AIBCHAFT
BT AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
BILITABI AIBCBAFT
{TARGETS
SINGED VEHICLES .
FIBEPBOOPING
0508 0602 0603 3301
BT PIBE PHEVENTION
NONFLABBABLE BATEBIALS
SAFETT
PIBES
0603 3301
BT ACCIDEBTS
.BOBNS (IBJOBIES)
•COHBOSTION
tCOHTBOL SOBPACES
DEFLAGRATION
•EXPLOSIONS
EXPLOSIVES
FIBE PBEVENTION
IFIRIHG (IGNITING)
FLABES
FLASHBACK
IHAZABDS
SAFETT
SAIST ELBO FIBE
•BASHING STSTEBS
FIBE1IORKS
DSE PIBOTECHBICS
•FIBING (IGNITING)
2808 3102 3301 3302 3107
OF RISFIBES
NT BETBOFIHING
BOCKET FIBING
STATIC PIBING
TEST FIBING
BT BURNING TIBE
DETONABLE GAS BIXTOBES
DETONATION
DBTING
FIBE CONTBOL
FIBES
FLABB1BLE GASES
GUNFIRE
IGNITION
STABTING
FIBING TIBE
DSE BUBNING TIBE
PIHST AID
0401 0405
BT ACCIDENTS
CDBES
KITS
tBEDICAL EQDIPHENT
•BEDICAL SCIENCE
BEDICAL SEBVICES
BESDSCITATION
SPLINTS
STBETCHEBS
TODBNIQOETS
PISH
DSE PISHES
FISBBOWL OPEBATIOB
3302 3304 3401
BT HIGH ALTITUDE TESTS
BOCLEAB EXPLOSIOSS
OPEBATIOSS
VELA SATELLITES
PISHES
0102 1310
OP FISH
NT SCHOOLS (FISH)
SHABKS
BT »ANIBALS
VEBTEBBATES
BT EABTH RESOURCES'
FOOD
ICHTBTOLOGT
NOTBIENTS
PISHTAILING
DSE YAW
PISSILZ BATEBIALS
DSE FISSIONABLE BATEBIALS
FISSION
2405 2406 3407
BT NDCLEAB PDELS
SPLITTING
FISSION ELECTBIC CELLS
0302 2201 2203
NT SNAP 10A
SHAP 2
SNAP 4
SHAP 8
BT IADIILIABT POIER SOOBCBS
NDCLEAB AUXILIARY POWEB UNITS
•NUCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
NDCLEAB POWEB BEACTOBS
•NUCLEAR BEACTOBS
SNAP
SPACE POWER UNIT BEACTOBS
BT ELECTBIC CELLS
BADIOISOTOPE BATTBBIES •
FISSION PBODOCTS
2203 2402 2403
BT FALLOOT
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NDCLEAB FISSION
NDCLEAB PABTICLES
NDCLBAB RADIATION
BADIOACTIVE BATEBIALS
BADIOACTIVE BASTES
BADIOACTIVITT
FISSION WEAPONS
2205 2405 2406 3401
OP ATOHIC BOBBS
BT NUCLEAR WEAPONS
•WEAPONS
BT FALLOOT
TBEBBONDCLEAB EXPLOSIONS
FISSIONABLE BATEBIALS
1703 1805 2405
OP FISSILE BATEBIALS
BT GASEOOS FISSION BEACTOBS
BATEBIALS
NOZZLE FLOW
NDCLEAB FDELS
PLOTONIDB
BADIOACTIVE BATEBIALS
OBANIDB
FISSIOB
1701 1704
BT IFDELS
NOCLEAB FOELS
FITNESS
0405 0408 0502
NT FLIGHT FITNESS
PHTSICAL FITNESS
BT QUALIFICATIONS
FITTING
1504
BT tADAPTATION
ADJUSTING
ALIGNBENT
ASSBBBLING
FITTINGS
JOINING
BATCHING
POSITIONING
FITTISGS
1504
BT ACCESSOBIES • •
ADAPTEBS
CLOSDBES
COBNECTOBS
CODPLINGS
EXTEHSIONS
fFASTESEBS
FITTING
INSEBTS
NASA THESAOBOS'(ALPHABETICAL LISTING)
fJOINTS (JDNCTiOHS)
LINKAGES
SLEEVES
0 BENDS .
ONIONS (COHNECTOBS)
FITZGEBALD-LOBENTZ CONTRACTION
DSE LOBEBTZ CONTBACTION
FIX
OSE FIXING
FIXED POINTS (BATHEBATICS)
0802 1902
BT tGEOBETBT
POINTS (BATHEHATICS)
TOPOLOGT
BT BASIFOLDS (HATHEBATICS)
HAPPING
FIXBD-WIHG AIBCBAFT
OSE AIBCBAPT CONFIGDBATIONS
FIXED WINGS
FIXED WINGS
0104 0202
OF FIXED-WING 'AIBCBAFT
BT *AIBFOILS
WINGS ' '
BT CABBEBED WINGS
CBOCIFOBB WINGS
FLEXIBLE WINGS
LOW ASPECT BATIO WINGS
RIGID WINGS
SLENDEB WINGS .
SWEPT WINGS
THIN BINGS
TWISTED WINGS
ONCABBEBED WINGS
ONSWEPT WINGS
FIXING
1407 1504 3404 3407
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBBNDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
DP FIX
BT HAINTENABCE
•NAVIGATION
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
FUTURES
1504
BT BBACKETS '
HABDWABE
JIGS
LDBINAIBES
•TOOLS
PIZEAO EFFECT
2306 2310 2311
BT DOPPLEB EFFECT
DOPPLEB-FIZEAD EFFECT
FLAGELLATA
0404 0407
NT COLPIDIA
TBTPANOSOBE
BT SASIBALS
IHVEBTEBBATES
•BICBOOBGANISBS
PBOTOZOA
FLAKES :
1503 1504 1702 1704 1805 3404
BT •PABTICLES
BT FLAKING
BETAL POBDEB
POWDEB (PARTICLES)
FLAKING
1503 1504 3404
BT ATOBIZING
CHIPPING
COBBINDTION
COTTING
DISINTEGBATION
FLAKES
PBACTDBIHG
PEELING
SEPARATION
SPALLING
SPLITTING
WEAB
FLABE CALOBIBETBBS
1408
BT CALOBIBETEBS
•BEASDBING INSTBDBENTS •
BT BOBB CALOBIBETEBS
DBOP CALOBIHETEBS
HEAT BEASOBESEST
HIGH TEBPEBATDBE TESTS
•ISA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
TEHPERATOBE HEASDBING INSTRUHENTS
FLAHE DBFLECTOBS
2806 2808 3103 . •
BT DEFLECTORS
BT BAFFLES
BUST DEFLECTORS
DIVEBTEBS
FLASHBACK
LAUNCHING PADS
SAFETY DEVICES ,
•SHIELDING
TEST STANDS
FL1HB FBOHTS
DSE FLAME PROPAGATION
PISBE HOLDEBS
1504 3301
BT HOLDEBS
BT COHBOSTION CHAHBEES
FLAHEOUT . .
FLAHES
FLAHB INTERACTION
DSE •CHEHICAL BEACTIONS .
FLAHE PROPAGATION
FLAHB IOSIZATIOH
0602 3301
BT GAS IONIZATION
•IONIZATION
BT FLAHE TEBPEBATOBE
FLAKE PLATIHG
0602 1704 1802
BT PLATING • .
BT COATING
FLABE SPBAIING
•HELDING
FLAIE PROBES
.0601 0602 3301
BT «HEASDBING INSTBOBEBTS
BT FLABE TEHPEBATOBE .
GAS ANALYSIS
HANOBETERS
TEBPEBATDBE BEASUEING INSTBDHENTS
FLAHE PBOPAGATION
0602 1203 3301
OF CHAPHAN-JOOGET FLAHE
COBBDSTION SAVES
FLAHE FRONTS
FLABE INTERACTION
BT PBOPAGATIOS (EXTENSION)
BT BOONDARY LAYER COSBDSTION
BURNING BATE
COHBDSTIBLE FLOB
•COBBDSTION
COHBOSTIOH PHYSICS
DETONATION
DETONATION HAVES
fEIPLOSIONS
FLABE STABILITY
PLABES
PLAHHABILITY . • ; ..
FLASHBACK
GAS EXPLOSIONS
GAS-HETAL INTERACTIONS
IGNITION
PREHIXED PLAHES
PBESSOBE OSCILLATIONS
PBESSOBE POLSES
PBOPAGATION
FLAHE QUENCHING
DSE EXTINGDISHING
QUENCHING (COOLING)
FLAHE SPBAYING
0602 3301
BT SPBAYING
BT COATING
ICOATINGS
PLABE PLATING
HETAL SPBAYING
HETALLIZING
PLASHA SPBAYING
FLAHE STABILITY
0603 1203 3301
BT COHBDSTION STABILITY
•DYNASIC CBABACTEBISTICS
DYNABIC STABILITY
PLOB CHABACTEBISTICS
FLOS STABILITY
flOTIOB STABILITY
•STABILITY
BT PLAHE PBOPAGATION
FLAHEODT
FLAHE TEHPEBATUBE
0603 3301
BT ITEHPEBATUBE
BT COHBUSTIOB TEBPEBATDBE
FLAHE IOHIZATION
FLABE PBOBES
FI.AHEOOT
2805 3301
BT tCOHBUSTION
COHBUSTION CHAHBEBS '
EXTINGUISHING .
FLAHE BOLDEBS
FLABE STABILITY
GAS TUBBINE ENGINES
JET ENGINES
FLARES
2808 3002 3301 3303
OF JET FLAHES
LAHINAB FLAHES
NT DIPFDSION FLABES
PBEHIXED FLAHES
BT ICOBBDSTION
FIBES
FLAHE HOLDEBS
FLAHE PBOPAGATION
FLAEES
•FUELS
SBOG
FLABHABILITY
0603 3301 3108 ;
OF COHBUSTIBIIITY
RT BURNING RATE
•COHBUSTION
DETONABLE GAS BIITDRES
FIRE POINT
FLAHE PROPAGATION
FLAHHABLE GASES
FLASH POINT
IGNITION
IGNITION LIHITS
IGNITION TEHPERATUBE
PYHOPHOBIC HATEBIALS
RESISTANCE
SPONTANEODS COHBDSTION
FLAHHABLE GASES
3301
OF EXPLOSIVE GASES
NT PYROGEN
BT IGASES
RT CHEHICAL EXPLOSIONS
DETONABLE GAS HIXTORES
EXPLOSIVES
tFIRING (IGNITING)
PLAHHABILITY
GAS EXPLOSIONS
IHAZABDS
FLANGE BBINKLING
1504 3203
BT HBINKLING
BT BUCKLING
FLANGES
1504
BT CONNECTORS
HETAL PLATES
FLAP CONTROL
OSE AIRCEAFT CONTBOL
FLAPS (CONTBOL SUBFACES)
FLAPPING
0101 0201
BT FLAPPING HINGES
FLDTTEB
BESONANT VIBRATION
BOTOB AERODYNAHICS
SHAKING
DSDAHPED OSCILLATIONS
IVIBBATION
KING OSCILLATIONS
FLAPPING HINGES
1504
BT BINGES
BT FLAPPING
BOTABY BINGS
BOTOR AEBODYNAHICS
FLAPS (CONTBOL SURFACES)
0101 0102 0104 1504
OF FLAP CODTEOL
NT JET FLAPS
LEADING EDGE SLATS
SPLIT FLAPS
TRAILING-'EDGE FLAPS
RING FLAPS
BT tAIRFOILS
•CONTROL SDBFACES
BT AERODYNAHIC BRAKES
FLASHOVEB
•BRAKES (FOB ABBESTING HOTION)
fDBAG DEVICES
LIFT DEVICES
SPOILEBS
FL&BED BODIES
0102 3110
BT AFTEBBODIES
AIBCBAFT CONFIGORATIONS
FLARES '
SPACECRAFT CONFIGURATIONS . .
tSYHHETBICAL BODIES
FLARES .
0203 1101
(OSE OF A HOHE SPECIFIC TEBH IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT FLAHES , ,
FLABED BODIES.
ILLOBINATING
tLIGBTING EQOIPHENT
LUBINAIRES
PYROTECHNICS
RONiAY LIGHTS , . . ' .
SOLAR FLABES
FLASH
1411 2306 2310 2402 2902 3201 3302
(USB OP A HORE SPECIFIC TERH IS
BECOHHENDED—CONSDLT THE TERBS LISTED
BELO»)
DP LIGHT DDBATION
BT ELECTBIC DISCHABGES
•EXPLOSIONS
FLASH BELDIBG .
FLASHING (VAPORIZING)
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIOGRAPHY
SOLAR FLABES
FLASH BLINDNESS
0405 0408 0411 0508
BT BLINDNESS
BT EYE PROTECTION
LIGHT ADAPTATION
VISION
FLASH LAHPS
0602 3301
OF PLASH TUBES
BT fLIGHTING EQOIPHEBT
LOHINAIBES
BT LIGHT SOORCES
XENON LAHPS
FLASH POINT
0603 1203 3301 3304
BT IGNITION TEHPEBATDBE
tTEHPEBATORE
RT COBBDSTION TEHPEHATURE
FIBE POINT
PLAHHABILITY
IGNITION
SPONTANEOOS COHBDSTION
VAPOB PRESSORE
VOLATILITY
FLASH TUBES
OSE FLASH LAHPS
FLASH BELDING
1504 3404
BT IHELDING
RT ELECTRIC WELDING
FLASH
POSION BELDING
PRESSOBE BELDING
FLASHBACK
1203 3301
BT BACKFIRE
•COHBOSTION
DEFLAGRATION
•EXPLOSIONS
PIBES
FLARE DEPLECTOHS
PLAHE PROPAGATION
FLASHING (VAPORIZING)
3404
BT *PHASE TBANSFOBBATIONS '
VAPORIZING
BT DISTILLATION
EVAPOBATION
FLASH
SEPABATION
FLASHOVEB
1002-2304 3301
BT «ELECTBIC CDRBENT
ELECTBIC .DISCHARGES
RT ELECTRIC ARCS
193
FLASKS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTRIC SPAHKS
ELECTBICiL FAULTS
FAILD8E
FLASKS
0603
BT BOTTLES
GLASSBABE
FLAT C05DOCTOES
0902 09011 0905 2305
BT »CONDDCTOBS
BT BOS CONDUCTORS
•CIRCUITS
CONNECTORS
ELECTBIC CONNECTORS
ELECTBIC CONTACTS
ELECTBIC BIBE
IWIBE
BIBIHG
FLAT LAYERS
1202 1203 3302 ' ' . .
BT FLAT PLATES
FLAT SDBFACES
FLATNESS
LAYERS
PLANAR STRUCTURES
STRATA
STRATIFICATION
FLAT PLATES . ' .
0101 1202 1504 3202 3203 3303
BT JSTROCTURAL MEMBERS
BT ANNULAB PLATES
BLASIOS EQUATION
BLASIOS FLOW
CIBCOLAB-PLATES
DYNABIC STBOCTUBAL ANALYSIS
END PLATES
FLAT LAYERS
FLAT SDBFACES
FLATNESS
tFLDID HECHANICS
HEAT TBANSFER
HETAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
PLANAR STBOCTUBES
PLATE THEORY
PLATES
PLATES (STRUCTURAL BEMBERS)
BECTANGULAB PLATES
SHEETS
SLABS
THIN PLATES
FLAT SURFACES
0101 1202 1305 1902 3203
UF FACETS
RT COSSERAT SURFACES
FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLATNESS
PLANAR STRUCTURES
SURFACE GEOHETBY
•SURFACE PROPERTIES
SURFACES
FLATNESS
1902 3408 '
BT SHAPES
RT CONCAVITY
CONTOUBS
CONVEXITY
FLAT LAYEBS
FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATTENING
INTERFEROMETERS
•BECHANICAL PROPERTIES
PLANAR STRUCTURES
ROUGHNESS
SURFACE GEOMETRY
FLATTENING
1306 1308 1902
RT DUCTILITY
ELLIPTICITY ;
FLATNESS
LEVELING
IHETAL WORKING
OBLATE SPHEROIDS
ROLLING
. SMOOTHING
FLATBORHS
0102 0104
BT *ANIHALS
INVERTEBRATES
BORMS
FLAB DETECTION
USE iNONDESTRUCTIVE TESTS
FLABS
USE »DEPECTS
FLEET BALLISTIC HISSILES
3101 3U01
UF FBB (DISSILES)
HT POLARIS A1 BISSILE
POLARIS A2 BISSILE
POLABIS A3 HISSILE
POSEIDON BISSILES
SUBBOC BISSILE
BT IBISSILES
SURFACE TO SUBPACE BISSILES
RT BALLISTIC BISSILE SUBMARINES
GUIDED BISSILE SOBBABINES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC BISSILES
INTEBHEDIATE RANGE BALLISTIC
BISSILES
SEA LAUNCHING
FLEXIBILITY
1809 3203 3408
UF NONRIGIDITY
BT tBECHANICAL PROPERTIES
RT BENDING
ELASTIC PROPERTIES
FLEXING
NONONIFORBITY
PLASTIC PROPERTIES
RIGIDITY
STIFFNESS
VEBSATILITY
FLEXIBLE BODIES
0102 3103 3110 3203
BT BODIES
FLEXIBLE BINGS
INFLATABLE STRUCTURES
FLEXIBLE BINGS
0104
UF ROGALLO BINGS
NT PARABINGS
BT tAIRFOILS
IGLIDEBS • .
PABAGLIDERS
BINGS
RT FIXED BINGS
FLEXIBLE BODIES
INFINITE SPAN BINGS
INFLATABLE STRDCTUBES
RIGID BINGS
THIN BINGS
TBISTED BINGS
XV-8A AIBCBAFT
FLEXING
3203
DF FLEXURE
RT BENDING
CABBER
CHAHBERS
CDBVATUBE
DEFLECTION
•DEFOBBATION
DISTORTION
FLEXIBILITY
FOLDING
HEAVING
LOADING BOBENTS
FLEXORS
0404
BT fANATOBY
BDSCULOSKELETAL SYSTEB
BT JOINTS (ANATOBY)
FLEXOBRITERS (TRADEMARK)
USE AUTOBATIC TYPEBRITEHS
FLEXURE
USE FLEXING
FLICKER
0408 0702 2306 2310
BT CRITICAL FLICKER FUSION
LIGHT TRANSMISSION
FLICKER FUSION FREQUENCY
USE CRITICAL FLICKER FUSION
FLIGHT
0201 3004 3007
(USE OF A 'MORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
UF FLYING
HIGH ALTITUDE FLIGHT
HIGH SPEED FLIGHT
BT AERODYNABICS
BALLOON FLIGHT
CLIBBING FLIGHT
COASTING FLIGHT
CHDISING FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
•FLIGHT CQNTBOL
FLIGHT BECHANICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FLIGHT SAFETY
FLIGHT TESTS
FLIGHT TIME
FBEE FLIGHT
GLIDING
HORIZONTAL FLIGHT
HYPERSONIC FLIGHT
LUNAB FLIGHT
BETEOROLOGICAL FLIGHT
PARABOLIC PLIGHT
BOCKET FLIGHT
SOARING
fSPACE FLIGHT
STEERING
SOBORBITAL FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
•TRAJECTORIES
TRANSONIC FLIGHT
TURNING FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE .
0201 3006 3009
BT ALTITUDE • -
HT AIR TRAFFIC CONTROL
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
FLIGHT
FLIGHT PATHS
FLIGHT RULES
SIHULATED ALTITUDE
FLIGHT CHARACTERISTICS
0101 0201 3009 •
DF FLIGHT PERPOBBANCE
FLYING QUALITIES
RT AERODYNAMICS
AIRCBAFT PERFORBANCE
AIBCBAFT SPECIFICATIONS
AIRSPEED
BUFFETING
CEILING (AIRCRAFT CAPABILITY)
CHARACTERISTICS
CONTROLLABILITY
•FLIGHT CONTROL
FLUTTER
HELICOPTER PEHFOBBANCE
LOB SPEED STABILITY
BANEUVERABILITY
PERPORBANCE
QUALITY
FLIGHT CLOTHING
0203 0507 0508 3104
BT tCLOTHING
RT COVERALLS
GABHENTS
GOGGLES
HELBETS
PBESSDBE SUITS
PBOTECTIVE CLOTHING
FLIGHT CONDITIONS
0101 3009 2003
BT CONDITIONS
RT CLOUD COVER
FLIGHT PATHS
INSTBDBENT FLIGHT RULES
BETEOROLOGICAL SERVICES
STORMS (HETEOBOLOGY)
VISUAL FLIGHT
BEATHEB FOBECASTING
•FLIGHT CONTROL
0201 1402 1410 2102 3009
NT AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
AUTOMATIC LANDING CONTROL
FLY BY BIBE CONTBOL
POINTING CONTBOL SYSTEMS
THRUST VECTOR CONTBOL
RT ACROBATICS
AIB TBAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CONTROL
•AIRCRAFT INSTRUMENTS
•ATTITUDE CONTROL
ATTITUDE INDICATOBS
•ADTOBATIC CONTBOL
AUTOMATIC PILOTS
NASA TBBSAOEDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
COBTHOL
CONTROL ST1BILITT .
tCONTBOL SURFACES
•DISPLAY DEVICES
FLIGHT
PLIGHT CHARACTERISTICS
•FLIGHT IBSTRUBENTS.
FLIGHT PATHS . .
•GBOUBD BASED CONTROL
GBOOND SUPPORT EQDIPBBBT
•GUIDABCE (BOTION)
HELICOPTER COBTROL
IB-FLIGHT BOSIT08IBG
INSTRUBEBT APPROACH
IBSTBUHEBT LABDIHG SISTEBS
BABEtlVEBABILITY
•BABEUVEBS
BISSILE COBTROL
•NAVIGATION
•NAVIGATION AIDS
NAVIGATION ISSTaOHENTS
BADIO NAVIGATION
REBOTE COBTBOL
ROCKET EBGIBE COBTBOL
SOLAR COBPASSES ' -
•SPACECRAFT COBTBOL
TURBOJET ENGINE COBTBOL
FLIGHT CREWS . '
0502 •
OF AIRCREWS . •' . '
BT FLIIHG PEBSOBBEL
•PERSONNEL
ST AIRCRAFT PILOTS
FLIGHT BURSES
FLIGHT.SURGEONS
NAVIGATORS
PILOTS (PERSONNEL).
FLIGHT FATIGUE
0401 0408 •
BT FATIGUE (BIOLOGY)
BT FLIGHT STRESS
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
FLIGHT FITNESS
0401 0408 0502
BT FITNESS
HT FLIGHT STRESS
FLIGHT TRAINING
FLUNG PEBSOBNEL
PHYSICAL EXABINATIONS
PHYSICAL FITNESS
FLIGHT HAZARDS
0201 0203 3009 3104
BT HETEOBOID HAZARDS
BT (HAZARDS
RT AIR PIBACY
AIB TRAFFIC
AIBCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETY
BIRDS •" ''
COLLISIONS ' .
CBASH LANDING
•CRASHES
DESTRUCTION
FLIGHT SAFETY
FLIGHT STRESS
BIDAIB COLLISIONS
BOISE (SOUND) .
OPEBATIOBAL HAZARDS
TOXIC HAZARDS
WEATHER
•FLIGHT INSTHDHEHTS
1402 1410
BT APPBOACH INDICATORS
ATTITUDE IBDICATORS
AUTOHATIC PILOTS
FLIGHT TEST IBSTROIIENTS
GYRO HORIZONS
HORIZOB SCANBEBS '•
RADIO ALTIHETERS .
BT AIR NAVIGATIOB
AIRBORNE EQUIPHEST
AIRCRAFT COBTROL
AIRCRAFT EQUIPMENT
•AIRCRAFT INSTRUHEBTS
ALTISETERS
COBPASSES
•DISPLAY DEVICES'
ENGINE CONTBOL
EBGIBE BOBITORIHS INSTRUBENTS
•FLIGHT CONTROL
FLIGHT PATHS
HEAD-OP DISPLAYS
IBSTRUBENT APPROACH
IBSTBUBENT FLIGHT BOLES
IBSIROBENT LANDIBG SYSTEMS
INSTROBEBTS
LANDIBG INSTRUBENTS
•HEASOHIBG IBSTRUBENTS
NAVIGATION ISSTBUBEBTS
•ONBOARD EQUIPMENT
POSITIOB INDICATORS
•RADAR
RADIO DIRECTIOB FINDERS
RATE OF CLIBB 'INDICATORS
•RECORDING INSTHDBENTS
SATELLITE IBSTROBENTS
SOLAB COBPASSES
•SPACECRAFT IBSTHUHEBTS
SPACECRAFT POSITIOB IBDICATORS
SPEED INDICATORS
STAR TRACKERS
FLIGHT LOAD EECOBDEES
1402 1406 1410
BT JBEASORIBG IBSTHUBENTS
•RECORDING INSTRUBENTS
RT STRAIB GAGES •
FLIGHT BECHANICS
0201 3009
BT AEBODYNAHICS ' '.'
ASCENT-TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES '
FLIGHT
FLIGHT OPTIBIZATIOS
FLIGHT PATHS
HECHANICS'(PHYSICS)
BISSILE TBAJECTOBIES
OBBIT CALCULATION
OBBIT DECAY
ORBITAL MECHANICS
PLATFOBBS
BEENTBY TRAJECTORIES
•EEBDEZVODS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
•SPACE FLIGHT
SPACE BECHANICS
SPACECRAFT REENTRY
SPACECRAFT TRAJECTORIES'
THBUST PROGRABBIBG
•TRAJECTORIES
TRAJECTORY BEASUBEBENT
TRAJECTORY OPTIBIZATION
FLIGHT BURSES
0401 0405
BT FLIGHT CRESS
FLIGHT SDBGEOBS
FLIGHT OPTIHIZATION
0201 3006 3009
BT »OPTIBIZATION
BT BURNING TIBE
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
FLIGHT
FLIGHT HECHANICS
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT TIBE
GREAT CIRCLES
ORBITAL BECHANICS
•ORBITS
PARKING ORBITS
•SPACE FLIGHT
THBUST PBOGRABBING
•TRAJECTORIES
TRAJECTORY OPTIBIZATIOB
FLIGHT PATHS
0201 1904 3006
NT GLIDE PATHS
BT ACCORDIOB PROJECT
AIR BAVIGATION
AIR TRAFFIC
AIR TRAFFIC COBT80L
•AIRCRAFT IBSTBUHENTS
AIRSPACE
APPBOACH
APPROACH CONTROL
CLIMBING FLIGHT
COLLISIOB AVOIDANCE
COLLISIONS
DESCEBT
' DRIFT
FLIGHT
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT COBDITIONS
•FLIGHT CONTROL
FLIGHT SIHDLiTION
•FLIGHT IHSTBOHE8TS .
FLIGHT BECHABICS .
FLIGHT OPTIBIZATIOB
FLIGHT PLABS
FLIGHT ROLES •
FLIGHT TIHE
GLIDIBG
GREAT CIRCLES
GROUBD TRACKS
• GOIDABCE (HOTIOB) .'. ', , ,' .' '
HORIZONTAL FLIGHT
BISSILE TRAJECTORIES , , . .
NATIONAL AIBSPACE UTILIZATION
SYSTEB . . . -,
•NAVIGATION
• NAVIGATION'AIDS ...
•OBBITS
PATHS
REENTRY .' ,
BOCKET FLIGHT
SATELLITE GBODND TRACKS , ' '
SOLAR COBPASSES
TACAN ' . .' , .
•TRAJECTORIES
TDRBIBG FLIGHT
VERTICAL FLIGHT
VISUAL FLIGHT
FLIGHT PEBFOBBANCE
USE FLIGHT CHABACTEBISTICS '.
FLIGHT PLANS
0201 1106 3009 3409
BT AIB BAVIGATIOB
AIR TBAFFIC
AIR TRAFFIC CONTROL
APPROACH
FLIGHT OPTIBIZATIOB "
FLIGHT PATHS
FLIGHT RDLES
IHSTRUBENT FLIGHT RULES
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION
SYSTEB
PLANS
ROUTES
THRUST PBOGBABHIBG
WEATHER
FLIGHT RECOBDEBS
0707 1402 1410
BT *AIBCBAFT IBSTBUBEBTS
•HEASURIBG INSTRUBENTS
•RECORDING IBSTRUBEBTS
FLIGHT RULES
0203 0502 1101 1402
NT INSTRUBEBT FLIGHT RULES
BT tRULES
RT AIR NAVIGATION
AIR TRAFFIC COBTBOL
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT ALTITUDE
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
BATIOBAL AIBSPACE UTILIZATION
SISTEfl
NATIONAL AVIATION SYSTEB
BOISE HEDDCTION ..
VISUAL FLIGHT RULES :
FLIGHT SAFETY
0203 0508 3104
BT SAFETY
RT AIR PIRACY
AIB TRAFFIC CONTROL
AIBCRAFT HAZARDS
• AIRCRAFT SAFETY
COLLISION AVOIDANCE
•CRASHES
DESTRUCTION . '
FLIGHT
FLIGHT HAZARDS
FLIGHT STRESS
BIDAIB COLLISIONS
•ONBOARD EO.UIPHENT
SAFETY DEVICES
SELF SEALING
VISUAL FLIGHT
FLIGHT SIMULATION
0502 1106 1107 1108
BT EXHAUST FLOW SIMULATION
•SIMULATION
RT ACOUSTIC SIBULATION
ALTITUDE SIBULATION
ANALOG SIMULATION
COBPUTEBIZED SIBULATION
CONTROL SIBDLATIOB
195
FLIGHT SIBOLATOBS BISi THESAOBOS (ALPHABETICAL 1ISIIHG)
ENVIBONBEHT SIBOLATION
FLIGHT SIBOLATOBS
LANDING SIBOLATION
SPACE ENVIRONMENT SIBDLATIOH
•SPACE PLIGHT
TBAINING SIBOLiTOBS
WEIGHTLESSNESS SIHULATIOH
FLIGHT SiaOLATOBS
1107
HT COCKPIT SIBOLATOBS
BT . tSIHOLATOBS
TBAIHING SIBOLATOBS
BT ATBOSPHEBIC ESTBI SIBDLATIOH
CENTBIFOGES
-CONTBOL SIHOLATION
.FLIGHT SIHOLATION
LONAB ORBIT'AND LANDING SIBDLATOBS
BISSILE SIBOLATOaS
PILOT TBAINING ' .
SPACE ENVIRONMENT SIBOLATION
• SPACE SIBOLATOBS
.•TEST, FACILITIES
TBAINING-DEVICES
WIBD.TDNNELS
FLIGHT STABILITY TESTS
0101, 0104 0201
BT FLIGHT TESTS
STABILITY TESTS
BT AEHOpYNAHIC STABILITY
FLIGHT STBESS
0401 0408 3104 3203
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOi)
BT FLIGHT FATIGDE
FLIGHT FITSESS
FLIGHT HAZAHDS
FLIGHT SAFETY
FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
HOBAN FACTOBS ENGINEEBING
SPACE FLIGHT STBESS
STRESS ANALYSIS
fSTBESSES
FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
0401 0408
(EXCLODES BECHANICAL STBESS AND AND
STBAIN)
BT SPACE FLIGHT STBESS
BT ACCELEBATION (PHYSICS)
BIOLOGICAL EFFECTS
FLIGHT FATIGOE
FLIGHT STBESS
PHYSIOLOGICAL FACTOBS
PSYCHOLOGICAL FACTOBS
•STRESS (PHYSIOLOGY)
STBESS (PSYCHOLOGY)
WEIGHTLESSNESS
FLIGHT SUBGEONS
0401
BT BEDICAL PERSONNEL
IPERSONNEL
SOBGEONS
BT FLIGHT CHESS
FLIGHT NOBSES
FLIGHT TEST INSTBOHENTS
1106 1108 1406
BT JFLIGHT INSTBOBENTS
BT *AIBCBAFT INSTBOBENTS
FLIGHT TEST VEHICLES
FLIGHT TESTS
ROCKET-BORNE INSTBOBENTS .
•SPACECRAFT INSTBOBENTS
FLIGHT TEST VEHICLES
1106 1108
BT TEST VEHICLES
BT AIRCRAFT
FLIGHT TEST INSTBOBENTS
FLIGHT TESTS
tLAONCH VEHICLES
•HISSILES
BESEABCH AIBCBAFT
SPACECRAFT
FLIGHT TESTS
0201 1108 1505 3009
NT FLIGHT STABILITY TESTS
BT AIBCBAFT DESIGN
ALTITODE TESTS
CERTIFICATION
DOHNBANGE
DYNAHIC TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHT
FLIGHT TEST INSTBOHEHTS
FLIGHT TEST VEHICLES
FREE FLIGHT TEST APPABATOS
FOLL SCALE TESTS
IGBOOHD TESTS
HIGH ALTITODE TESTS
IN-FLIGHT BONITOBING
BISSILE DESIGN
BISSILE TESTS
SPACE ELECTRIC SOCKET TESTS
STABILITY TESTS
TESTS
•VIBRATION TESTS
RING FLO! HETHOD TESTS
FLIGHT TIHE
0201 1904 3006 3.110
BT tTIHE
BT AIB TRAFFIC CONTBOL
BOBBING TIBE
FLIGHT
FLIGHT OPTIBIZATION
FLIGHT PATHS
TESTING TIHE
•TRAJECTORIES • •
TBANSIT TIHE
WINDOWS (INTEBVALS)
FLIGHT TBAI8ING
0408 0502 3401
NT SPACE FLIGHT TBAINING
BT tEDOCATION
BT ASTBONAOT TRAINING
EJECTION TBAINING
FLIGHT.FITNESS
FLYING PERSONNEL
PILOT TBAINING
TBAISING SIHOLHT08S
FLIGHT VEHICLES
0201 3009 3110
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT AIRCRAFT CONFIGORATIONS
GHOOND EFFECT HACHINES .
fHYPERSONIC VEHICLES
LONAR FLYING VEHICLES .
 v
tHISSILES
•REENTRY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES- .
•ROCKET VEHICLES
FLINT
1806
BT *CHALCOGENIDES
DIOXIDES
OXIDES
•SILICON COHPODNDS
BT QOABTZ
FLIP-FLOPS
0801 0902 1001 1201 1504
OF BISTABLE AHPLIFIEBS
BT tCIBCOITS
»COHPOTEB STORAGE DEVICES
HOLTIVIBRATORS
RT BISTABLE CIRCOITS
DATA STORAGE
FLOID SWITCHING ELEBEBTS
•OSCILLATORS
FLOATING
3407
RT BALLAST (BASS)
BDOYANCY
FLOATS
FLOATING POINT ABITHHETIC
0802 0902
BT ARITHBETIC
RT *COBPOTEB PROGBABS
COBPOTEBS
•DATA PROCESSING
FLOATS
0203 3202
OF FLOTATION SYSTEBS
RT BALLAST (BASS)
BOOYS
EBERGENCY LIFE SOSTAIBING SYSTEBS
FLOATING
INFLATABLE STRDCTORES
LANDING GEAR
LIFE HAFTS
HAFTS
•SEPARATORS
FLOCCOLATING
0602 0603
BT AGGLOBERATION
COAGULATION
COALESCING
COLLOIDING
CONCENTRATING
FLOTATION
PBECIPITATIOH (CHEBISTBY)
SETTLING
WATEB TBEATHENT
FLOOD PREDICTIONS
1301
BT FLOODS
•PBEDICTIONS
RT BYDROGEOLOGY
HYDROLOGY
PRECIPITATION (HETEOBOLOGY)
BAIN
RAINSTOBBS
SHOWERS
STORBS (BETEOROLOGY)
WEATHER FORECASTING
FLOODS
1204 1308
NT FLOOD PREDICTIONS
RT HYDROLOGY
PBECIPITATION (HETEOBOLOGY)
tSTOHBS
STOBHS (HETEOROLOGY)
TIDES
BATES FLOW
WATER BANAGEBENT
FLOORS
3202 3203
OF DECKS (FLOOBS)
BT BASEBENTS •
BUILDINGS
CEILINGS (ABCHITEC10BE)
DOOBS
PLATFOHBS
SOBSTROCTORES
WALLS
FLOQOKT TKEORZH
1902
BT tTHEOBEHS
HT DIFFERENTIAL EQDBTIONS
LINEAR EQOATIONS
PERIODIC FONCTIONS
FLORA
OSE *PLAt!TS (BOTANY)
FLOBIDA
1305
BT ONITED STATES OF AMERICA
FLOTATIOB
0505 0602
HT ACTIVATION
BENEFICIATION
CLASSIFIERS
COAGOLATION
CONCENTRATING
FLOCCOLATING
FLOID BOTOB GYROSCOPES
FOABING
LEVITATION
SEPARATION
SETTLING
SIZE SEPARATION
SOSPEHSION SYSTEBS (VEHICLES)
WATER TBEATBENT
FLOTATION SYSTEHS
OSE FLOATS
FLOOB
0409 0505
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT FINES
FLOOB (FOOD)
FLOOR (FOOD)
0409
RT FLOOR
FOOD
POWDEB (PARTICLES)
FLOW
0101 0802 1110 1202 1203 1204 3406
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSOLT THE TERHS LISTED
BELOW)
BT AERODYNAHICS
ANNOLAB FLOW
BBILLOOIN FLOW
CREEP PROPERTIES
CBOSS FLOW
EXHAOST NOZZLES
BASA THBSiDBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
FLOB EQUATIONS
FLOS THEOBY
•FLUID FLOB
BEST TRANSMISSION
INFOBMATION FLOB
LOB DENSITY FLOB
MASS FLOB
OBIFICE FLOB
PLASTIC FLOB
SHE1H FLOS
SOLIDS FLOB
FLOS GRABBERS
1202
BT CHABBEBS
FLOB CHABACTEBISTICS
0101 1202 1203 3303
NT BOUNDARY LAYER STABILITY
FLABE STABILITY
FLOB DISTBIBOTIOH .
FLOB STABILITY
FLOS VELOCITY
BAGNETOHYDRODYNAHIC STABILITY
BT tDYSABIC CHARACTERISTICS
RT BAROTBOPIC FLOW
CRITICAL FLOB
CBOSS FLOB
EDDY VISCOSITY
FLOB COEFFICIENTS
FLOB EQDATIONS
FLOB REGULJTOBS
FLOB BESISTANCE
INVISCID FLOW
LABIHAB FLOB
BOSOBIFOBB FLOB
REATTACHED' FLOB
SEPARATED FLOB
STEADY FLOB
STROUHAL NUMBER
SUBCBITICAL FLOB
SUPERCRITICAL FLOB
*TDfiBULEHCE
TURBULENT FLOB
VISCOSITY
VISCOUS FLOB
FLOS CSABTS
0802
BT *CHABTS
BT COBPDTEB PBOGBAMSING
FLOB. GBiPHS
BATHEBATICAL BODELS
FLOB COEFFICIENTS
1202 1203
HT DISCBABGE COEFFICIENT
BT *COEFFICIEBTS
BT AEBODYNAMIC COEFFICIENTS
STTEHOATION COEFFICIENTS
FLOB CHABACTEBISTICS
FLOW EQUATIONS
FLOB THEOBY
BASS FLOB FACTORS
NOZZLE TBBUST COEFFICIENTS
BEFLECTANCE
•TRANSPORT PBOPEBTIBS
FLOB DEFLECTION
1202 1203
BT DEFLECTOBS
FLOB DISTORTION
FLOB DIRECTION INDICATOBS
1U02 1H06 1409
NT BIND VANES
BT »DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTBOBENTS
•SEASORING INSTRUMENTS
FLOB DISTOBTION
1202 1203
BT DISTOBTION
BT AEBODYNABIC COEFFICIENTS
FLOB DEFLECTION
FLOB DISTBIBUTION
MULTIPHASE PLOW
OSCILLATING FLOB
SBALL PEBTDBBATION FLOB
VOBTICES
FLOB DISTBIBOTIOB
0101 1202 1203 15011
UF FLOW FIELDS
FLOB PATTERNS
VELOCITY POTENTIALS
BT tDISTBIBUTION (PBOPEBTY)
IDYNAHIC CHABACTEBISTICS
FLOB CHAEACTEBISTICS
BT BOUNDARY LAYEB FLOB
BOUNDARY LAYER SBPARATIOH
CAVITATION FLOB
CHAPBAN-ENSKOG THEOBY
EXHAUST FLOW SIBDLATION
FIELD TBEORY (PHYSICS)
PLOB DISTORTION
PLOB EQUATIONS
FLOB GEOHETBY
FLOB GRAPHS
FLOB VELOCITY
FLOB VISUALIZATION
ISOTHERMAL FLOB
BETHOD OF CHABACTEBISTICS
NDBEBICAL FLOB VISUALIZATION
BEATTACHED PLOW
RHBOELECTBICAL SIMULATION
SEPARATED FLOB
STBOUBAL NDBBER
VELOCITY DISTBIBUTION
VOBTEI SHEETS
FLOS EQDATIOBS
1202 1203
BT HELBHOITZ VOBTICITY EQUATION
VON KAFBAN EQUATION
VOSTICITY EQUATIONS
RT CHAPLYGIN EQUATION
EQUATIONS
FLOB
FLOB CHABACTEBISTICS
FLOB COEFFICIENTS
FLOB DISTBIBUTION
FLOB THEOBY
PABTICLE IN CELL TECHNIQUE
PEBCDS HETHOD
FLOB FIELDS
USE FLOW DISTRIBUTION
PLOB GEOBETBI
1201 1202 1203
BT •GEOMETRY
BT ANNOLAB FLOW
AXIAL FLOW
AXISYBBETBIC FLOW
CHANNEL FLOB
COAXIAL PLOB
CORE FLOB
CBOSS FLOB
DUCTED FLOB
FLOB DISTBIBDTION
PLOB THEORY
HELICAL FLOB
INLET FLOW
LABINAR FLOW
BEBIDIONAL FLOB
NOZZLE FLOB
ONE DIBENSIONAL FLOB
BADIAL FLOB
STEADY PLOB
STRATIFIED FLOB
THREE DIMENSIONAL FLOB
TBO DIBBNSIOHAL FLOB
BEDGE FLOB
FLOW GRAPHS
0802 1902
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT EQDIPOTENTIALS
FLOW CHARTS
PLOW DISTRIBUTION
FLOW BETS
FLOS RE&SDBERENT
0101 1202 1203 1H06
BT *HECHAHICAL REASUBEBEHT
RT ANEBOBETERS
ANHULI
DRAG BEASUHEHEBT
FLOW VELOCITY
FLOBBETERS
•FLUID FLOB
GAS SETEBS
HOT-PILB ANEBOBETEBS
HOT-BIRE ANEBOBETEBS
MEASUBEBENT
BOLTIPHASE FLOB
NOZZLES
ORIFICES
PITOT TUBES
PNEUBATIC PBOBES
PBESSDBE BEASUBEBENTS
BHEOLOGY
SOLIDS FLOB
VELOCITY BEASUBEBENT
TLOS 7BLOCITY.
VEBTORI TUBES
BATEB PLOB
BIND VELOCITY
FLOW NETS
0802 1902
BT EQUIPOTENTIALS
FLOB GBAPBS
SEEPAGE
FLOB PATTEEHS
USE FLOB DISTRIBUTION,
FLOB BATE
USE FLOW VELOCITY .
FLOB BEGOLiTOBS
1003 1202 1501 150H
NT FUEL FLOB REGULATORS
BT *REGULATORS
HT FLOB CHARACTERISTICS ,
FLOBBETERS.
OXYGEN REGDLATOBS
PBESSORE BEGULATOBS
FLOB RESISTANCE
0101 1202 1203
BT AERODYBAHIC DRAG
FRICTION DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS. DBAG
BT *FBICTION
RT EDDY VISCOSITY
FLOB CHARACTEBISTICS
HIGH .BESISTANCE
LOB RESISTANCE
BESISTANCE
SKIN FRICTION
VISCOSITY
PLOB SEP4BATI08
USE BOUNDARY LAYEB SEPARATION
SEPARATED FLOW
' FLOB STABILITY
1202 1203
UP HYDBODYNAHIC STABILITY
NT BODNDABY LAYEB STABILITY
FLAME STABILITY
HAGNETOHYDBODYNABIC STABILITY
BT JDYNABIC CHABACTEBISTICS
DYNAMIC STABILITY
FLOB CHABACTERISTICS
BOTIOB STABILITY
tSTABILITY
RT AERODYNAMIC STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
HYDHODYNAHIC EQUATIONS
HYDROFOIL OSCILLATIONS
LABINAB PLOB
LATERAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOB SPEED STABILITY
ROTABY STABILITY
STEADY FLOS
STROUHAL HOHBEB
SUPERSOBIC DIPFUSERS
SYSTEBS STABILITY
TURBULENT FLOB
UNSTEADY FLOB
VISCOUS FLUIDS
VON KARHAN EQUATION
VOBTEX BBEAKDO8N
VORTICES
VORTICITY
FLOB THEORY
1202 1203 120H
ST BIIIBG LENGTH FLOB THEORY
RT AERODYNAMICS
CONTIBUOR MECHANICS
•DISLOCATIONS (MATERIALS)
FLOB
FLOB COEFFICIENTS
PLOB EQUATIONS
PLOB GEOMETRY
FLOB VELOCITY
*F1UID FLOW
JFLUID BECHANICS
BYDRODYNAMIC EQDATIONS
HYDRODYNAMICS
LIGHTHILL HETHOD
BASS PLOB
NAVIER-STOKES EQUATION
PNEUBATICS
BHEOLOGY
SOLIDS FLOB
THEORIES
FLOW TELOCITY
1202 1203 2502
FLO! VISDALIZ1T1 ...
OF FLOB BATE
BT *DYBABIC CBABACTEBISTICS
FLOW CHABACTEBISTICS
•HATES (PEB~TIBE)
VELOCITY
BT DISCHABGE COEFFICIENT
EIHAOST VELOCITY
FLOW DISTBIBUTIOB
FLOB BEASUBEBBHT
FLOV THEOBY
HYPEBSOHIC FLOB
HYPEBVELOCITY PLOB
L01 SPEED • ' :
HASS FLOB RATE
SUBSONIC FLOB ' •
SUPERSONIC FLOB
TBAHSOHIC FLOB • '
UNSTEADY'FLOB .' : '' '
VELOCITY DISTBIBOTION
VELOCITY BEASOREHENT
FLOH VISUALIZATION
1107 2310 •
OF VISIOPLASTICITY ' '
VISUALIZATION OF FLOB
NT NUBEBICAL FLOB VISUALIZATION
BT FLOB DISTRIBUTION '
BYDBADLIC ANALOGIES ' •
SCHLIEBEN PHOTOGRAPHY
SBADOBGBAPH "PHOTOGBAPBY.
BIND TUNNEL MODELS '
FLOBBBTERS
0501 1202 1203 1106 ' '
NT GAS BETEBS
BOT-BIBE FLOBBETEBS
BHEOBETEBS ' ' •
BT IBEASOBING INSTRUMENTS
BT ELECTBICAL BEASUBEBENT
FLOB BEASUBEBENT
FLOB BEGDLATOBS '
•FLUID FLOB •
FUEL GAGES ' '
BOT-BIBE ABEBOBETEBS
•BECBANICAL BEASUBEBENT
OBIFICES
PITOT TOBES
PBESSUBE GAGES
PBESSUBE BEASUBEBENTS
SONIC ANEBOBETEBS
SPEED INDICATORS
TOBBINE INSTBUBENTS
VELOCITY HEASUBEBENT
VENTUBI TDBES
FLOI '•
0603 1801 - '• •
UF FLUOBINB-LIQUID OXYGEN
BT CBYOGESIC FLUIDS
•LIQUIDS
•OXIDIZEBS
ROCKET OXIDIZERS
BT FLUOBIRE
LIQUID OXYGEN-'
FLUCTUATION
USE tVABIATIONS
riDCTUATION TBEOBY
1905 2308 2311
BT BOBOGBBEOUS TURBULENCE
STATISTICAL BECBANICS
TBEOBIES
FLUEHCE
2401 2403 2405
BT BEALTB PHYSICS
•IONIZING BADIATION
BADIATION COUNTERS
FLOERICS • '
1201 1202
BT FLOIDICS ' •
BT FLUID ABPLIFIEBS
FLUID SBITCBIBG BLEBENTS
BYDBAULIC AHALOGIES '
FLOES
1504
BT CBIBNEYS
DBAFT (GAS FLOB)
DOCTS • :
EIBADST SYSTEHS '
VENTS '. • "
FLUID ABPLIFICATIOB
OSE FLUID ABPLIFIEBS
FLUID ABPLIFIBRS ' ';
1201
OF FLUID ABPLIFICATION '
FLUID JET ABPLIFIEBS •'
NT JET ABPLIFIEBS
BT IABPLIFIEBS
BT ABPLIFICATION
AUTOBATIC CONTBOL VALVES
BOUNDARY LAYEB CONTROL
COANDA EFFECT
CONVEBGENT NOZZLES
FLOEBICS
FLUID JETS
FLUID POBER
FLUID SBITCHIBG ELEBENTS.
FLUID TRANSBISSION LIBES
FLUIDICS
HYDRAULIC EQUIPMENT
PNEUBATIC EQUIPBENT
PBESSUBE BECOVEBY .
TURBULENT FLOB
TURBULENT JETS( .
BALL JETS
FLUID BOUNDABIES
1201 1202 1203
NT GAS-SOLID INTERFACES'
JET BOUNDARIES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES .
LIQUID-VAPOR INTERFACES
BT (BOUNDARIES ' ,
•INTEBFACES
RT BOUKDABY. LAYEBS
FBEE BOUNDABIES
HEAT TRANSFER .
INTERFACE STABILITY .
LIQUID SURFACES
PBESSUBE GRADIENTS
FLUID DYNABICS
1202 1203 1204
UF CASCADES (FLUID DYNABICS)
LIQUID DYNABICS
NT AEBODYNABICS
AEBOTBEBBODYNABICS
ELASTOHYDBODY8ABICS
ELECTBOHYDBODYNABICS .
GAS DYNAHICS
BYDBODYNABICS
HYPEBSONICS
BAGNETOBYDBODYNABICS.
RAREFIED GAS DYNAIIICS
ROTONS ,"
ROTOB AEBODYNABICS
SUPEBSONICS
BT fFLUID MECHANICS.
BT CONTINUITY EQUATION '
CONVECTION
CBOSS FLOB
DYNABICS
EYEING THEOBY . , .
•FLUID FLOB . . .
HYDBADLICS • ,
HYDROBECHANICS .
KINETICS -
LOB DENSITY FLOB '
BAGNUS EFFECT ....
HECHANICS .(PHYSICS)
PISTON THEOBY •
QUASI-STEADY STATES • .
SLABBING ' . ' '
STAGNATION POINT
STEADY STATE
STBEABLINING
•TURBULENCE
TURBULENT FLOB
ONIFOBB FLOB
UNSTEADY FLOB . - . •
UNSTEADY STATE
FLUID PILBS
2308 2311
BT FILBS
GAS BEABINGS • .
LIQUID-SOLID INTEBFACES ,
FLUID FILTEBS
0602 1502 1504 ' - . . - •
' UF BASS FILTEBS •
PABTICULATE FILTEBS .
NT AIB FILTEBS
BT tSEPABATOBS .:
BT CENTRIFUGES
CONCENTRATORS ,.
FILTEBS -. . , -..
FILTBATION . . - . . - • , -
FLOTDIZED BED PROCESSORS
SIEVES
SIZING SCREENS
HASA THESAORDS (ALPHABETICAL LISTING)
•FLUID FLOB
1201 1202 1203 1204
OF INDUCED FLUID FLOB
ROTATIONAL FLOB
NT ADIABATIC FLOB
AIB CURBENTS
AIB FLOB
AIB JETS ' '
ANBULAB FLOB
AXIAL FLOB
AXISYBHETHIC FLOB
BAROTROPIC FLOB
BASE FLOB
BELTBABI FLOB
BLASIUS FLOB
BLOOD FLOB
BOUNDARY LAYEB FLOB
BOUNDABY LAYEB SEPARATION
CAPILLARY FLOB •
CASCADE FLOB
CAVITATIOB FLOB
CHANNEL FLOB
COAXIAL FLOB
COHBOSTIBLE FLOB
COBPRESSIBLE FLOB
CONTINUUB FLOB
CONVECTIVE FLOB
CORE FLOB
COUETTE FLOB
COUNTEHFLOB
CRITICAL FLOB •
DUCTED FLOB
EQUILIBRIUfl FLOB '
EQDIPOTENTIALS
FREE FLOB
FBEE BOLECULAB FLOB
FROZEN EQUILIBBIUa FLOB
FUEL FLOB
GAS FLOB
HARTBANN FLOB
HEAD FLOB
HELICAL FLOB •
HYPERVELOCITY FLOB
INCOBPRESSIBLE FLOB
INLET FLOB
INVISCID FLOB
ISOTHERBAL FLOB
JET FLOB
JET H I K I N G FLOB
JET STBEAHS (BETEOBOLOGY)
KARBAN-BODEBADT FLOB
F N O D S E N FLOB
LABINAB FLOB
LIQUID FLOB
BAGNETOHYDRODYNABIC FLOB
BASS FLOB
BERIDIONAL FLOB '
BOLECULAB FLOB '" ,
BULTIPHASE FLOB
NONEQOILIBRIUB FLOB
NOINEBTONIAN FLOB
NONUNIFOBB FLOB
NOZZLE FLOB
ONE DIBENSIONAL FLOB
OPEN CHANNEL FLOB
ORIFICE FLOB
OSCILLATING FLOB '•
PERIPHERAL JET FLOB ' '
PIPE FLOB
PLASTIC FLOB
POTENTIAL FLOB
PBOPELLANT TRANSFER
BADIAL FLOB
BEATTACBED FLOB
BECIRCULATIVE FLUID FLOB '
BEVERSED FLOB
SECONDARY FLOB
SEPARATED FLOB
SBEAB FLOB
SHIFTING EQUILIBRIA! FLOB
SIHGLE-PBASE FLOB
SLIP FLOB ' '
STAGNATION FLOB
STEADY FLOB
STEAB FLOB
STOKES FLOB
STRATIFIED FLOB
SUBCRITICAL FLOB
SDPERCAVITATING FLOB
I SUPERCRITICAL FLOB .
SUPERSONIC JET FLOB
THREE DIBEHSIOHAL FLOB
NASA TBBSAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSITION FLOB
TBESCA FLOB
TOHBOLENT FLOB
TBO DIMENSIONAL PLOB
TilO PHASE FLOW
UNIFOBH FLOB
DHSTEADY FLOB
VERTICAL AIR CDRRENTS
VISCODS FLOB
BALL FLOB
BATER FLOB
BEDGE FLOW
RT ACODSTIC STREAHING
BEBBOULLI THEOBEH
BODSDARY LAYERS
CANALS
CABTAN SPACE
CHEHICAL ENGIBBEBING- .
CONDOCTIVITY
CONICAL FLOB
CONVECTION COBBEBTS
CBOSS FLOB
COBBENTS
DIRESSIOSAL ANALYSIS
DIBENSIONLESS NOBBERS
DBAG BEDOCTION
EXPULSION
FLOB
FLOB BEASOHEBBBT
FLOB THEOBY
FLOBBETEBS
FLUID DYSABICS
FLDID INJECTION
tFLOID HECHANICS
FLDID POBEB
FLDIDICS
FLUIDS
•FRICTIOS
FBODDE BOBBER
HEAD (FLOID BECHABICS)
HEAT TBABSBISSIOB
HYDEAOLICS
HYDBODYBABICS
HIDROHBCHANICS
•INJECTION . .
LEAKAGE
LEWIS NDHBE8S
RAGNDS EFFECT
BANNING THEOBY
BATEBIALS HANDLING
MECHANICAL EBGIBEERING
OCEAN COBBENTS
OCEAN SOBFACE
PIPES (TUBES)
PRESSURE GRADIENTS
PBESSOBE HEADS
BAYLEIGH BAVES
REYNOLDS NOBBER
SKIN FBICTIOB
SHALL PEBTOBBATION FLOB
SOLIDS FLOB
STREAHS
SOPEBSONIC BOOHDABY LAYEBS
SOBGES
VOBTICES
BISG FLOB BETHOD TESTS
FLOID INJECTION
1201 1202 1203
BT GAS IHJECTION
LIQUID INJECTION
BATES INJECTION
BT 1INJECTION
BT CHANNEL FLOB
•FLUID FLOB
FLDID JETS
FOEL INJECTION
INLET FLOB
LABIBBB flIXING
NOZZLE PLOB
SECONDABY INJECTION
FLDID JET ABPLIFIEBS
USE FLUID ABPLIFIEBS .
JET ABPLIFIEBS
FLOID JETS
1202 1203
NT AIB JETS
FBEE JETS
GAS JETS
HYDBAOLIC JETS
VAPOB JETS .
BT FLOID ABPLIFIERS
FLUID INJECTION
FLOID POBEB
JET ABPLIFIEBS
JET FLOB
JET BIXING FLOB
JET STBEABS (HETE080LOGY)
JETS
PL1SBA JETS
FLUID LOGIC
0801 0802 1202
BT COHPOTEB DESIGN
FLOIDICS
LOGIC
LOGIC CIBCDITS
tFLUID BECHABICS
0101^ 1202 1203 33014
NT AEBODYNABICS
AEHOTHERBODYBABICS ' '
ELASTOHYDBODYNABICS
ELECTBOHYDRODYBAHICS
FLUID DYBABICS
GAS DYNABICS
HYDBODYNABICS
BYDBOBECHANICS
BYDBOSTATICS •'
HYPEHSONICS
BAGNETOHYDBODYNABICS
HAGNETOHYDHOSTATICS '
PNEOBATICS
BABEFIED GAS DYNABICS
BOTOBS
80TOB AEBODYNABICS
SOPEBSONICS
BT BLEEDING
CONTINUUB BECHANICS
DIFFDSI7ITY
DYNABICS
FLAT PLATES -
FLOB THEOBY
tFLOID FLOB ' "
FLDID POBEB
FLUIDICS
HYDBAOLICS
HYDBODYNABIC EQUATIONS
ISCOHPHESSIBILITY '
KINETICS
HAIBELL FLOIDS ';
BECHANICS (PHYSICS)
tSTATICS
THEBBODYBABICS
FLUID POWEB
0303 1201 1202 1203 120« 2801
BT COBPBESSIBLE FLUIDS
FLUID ABPLIFIEBS
tFLUID FLOB
FLDID JETS
tFLOID BECHAHICS
FLOID TBANSBISSION LINES
FLDIDICS
HYDBADLIC CONTBOL
HYDBAULIC EQOIPBENT
BYDBAULICS
HYDBODYNAHICS '
IBCOBPBESSIBLE FLOIDS.
PNEOBATIC CONTBOL
PNEOHATIC EQOIPBEBT
PNEOBATICS
POBEB ' '
PRESSUBE DBOP
BOBKIBG FLUIDS
FLOID EOTOB GYBOSCOPES
1202 1103
BT ^GYROSCOPES
BOTABY GYBOSCOPES
BT FLOTATION
GIHBALS
FLOID SWITCHING ELEBENTS
1201 1202
BT tCIBCOITS
*S»ITCHES
SBITCHING CIBCOITS
BT ACOOSTIC STBEAHING
AUTOBATIC CONTBOL VALyES
FLIP-FLOPS
FLUEBICS
FLUID ABPLIFIEBS
FtOIDICS
HYDRAULIC EQOIPBENT
PNEOBATIC EQOIPBENT
FLOID TBIHSBISSION LI8ES
1201
BT fTBANSBISSION LINES
FLOOBIDES ...
BT FLBID ABPLIFIEBS • . .
FLDID POVEB . •. :
HYDBAULIC FLOIDS • .
TBANSBISSION FLOIDS
BOBKING FLDIDS
FLOID TBANSPIBATION . .
OSE TBANSPIBATION • •
FLOIDICS , -, . .
1201 1202 ' . . • ' - • '
NT FLOERICS
BT ABPLIFICATIOB .• -'.
CONTBOL , . • .
FLOID ABPLIFIEBS
•FLUID FLOB
PLOID LOGIC • •
fFLOID BECHANICS
FLDID POBEB - - ..
FLDID SBITCHING ELEBENTS ,
HYDBAOLIC .ANALOGIES - - - .
HYDBAOLIC-CONTBOL .. , • •
LOGIC • - • - . . . . . .
PNEOHATIC CIRCUITS
PNEOSATIC CONTBOL • . - . , ;
PNEUBATIC EQOIPBENT
PBEORATICS ...
FLDIDIZED BED PBOCESSOHS
1201 2202 220<4 , . .
BT BEDS (PBOCESS ENGINEEBING)
CHEBICAL BEACTOBS . - .
FLUID FILTEBS . .
FURNACES - ,:
•SEPABATOBS . . " . •
FLDIDS
1202 1703 1805
(DSE OF A KOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB) .
BT ANISOTROPIC FLDIDS
BINARY FLDIDS
*BODY FLDIDS
CEBEBROSPINAL FLOID : • .
COHPRESSIBLE FLDIDS
CRYOGENIC FLUIDS
tFLDID FLOB
tGASBS
GYROSCOPE FLUIDS.
*HIGH TEBPEBATURE FLUIDS
HYDRAULIC FLOIDS .
IDEAL FLOIDS
INCOMPRESSIBLE FLOIDS ,
•LIQUIDS
BAIBELL FLUIDS
NEBTONIAN FLOIDS
NONEQDILIBBIUn FLOB
NONBEBTOHIAN FLOIDS , , •
SHEOLOGY •
ROTATING FLUIDS
SEBOBS '. • •
SOLIDS
SOPERFMJIDITY .-
THABSBISSION FLUIDS
VISCOUS FLDIDS " . r
BEIGHTLESS FLDIDS , . - .
BORKING FLOIDS . . -
FLUORESCENCE . . .
0605 2306 2H02 3008 -. •
UF FLOOBESCENT EHISSION , • .: •
BT PHOSPHOBESCENCE . • .
X RAY FLOOBESCENCE ' ,
BT iDECAY '
EHISSION . :•
LIGHT EHISSIOB . , • • .•
LDBINESCEBCE •
BT ELECTBOBAGHETIC ABSOBPTIC
EXTIBCTION
BOSSBADER EFFZCT
PHOSPHORS . . . ,
PHOTOLOBINESCENCE
PLASBA RADIATION.
FLUORESCENT EBISSION
DSE FLOOBESCENCE
FLUORIDES
0603 18014 1808 .. .
NT ALOHINDB FLOOBIDES
ANTIBONY FLOOBIDES | .
BARIUB FLOOBIDES •
BERYLLIDS FLOORIDES - • • •
BOBON FLOORIDES •
CADBIDB FLUORIDES •
CALCIOH FLOOHIDES
CESIOB FLOOBIDES. . .
CHLOBINE FLOOBIDES . •
FLOOBUJTIOH
CHBOBIOH FLDOBIDES
COBALT PLOOBIDES •
COHPOOHD A -•
COPPEB PLOOBIDES
CRYOLITE
DIFLOOBIDES
FLDOBSPAB
HYDEOFLOOBIC ACID
LANTHAHOB FLOOBIDBS
LITHI0B FLOOBIDBS
BAGNBSIOB FLOOBIDES
BICKEL PLOOBIDES
NITBOGBB FLOOBIDES
HITBYL FLOOBIDES
OIYPLOOBIDES
OXIGEB FLOOBIDES
OZONE PLOOBIDE
PEBCBLOBYL PLOOBIDES
PLOTOBIOH PLOOBIDES.
PBOTACTIBIOH PLOOBIDES
SODIOB PLOOBIDES -
STBOBTIOH PLOOBIDES
SOLPOB PLOOBIDES
TECHBETIOH PLOOBIDES
THOBIOB FLOOBIDES
TOH6STEH PLOOBIDES . .
OBABIOB FI00RIDES
ZINC PLOOBIDES
BT iFLOOBINE COHPOOBDS
HALIDES
PLOOBIBATIOB •
0505 0602
BT tCHEHICAL BEACTIOBS
HALOGENATION
BT DEPLOOBIBATIOH
FLOOBIBE
1 807
. BT ICHEHICAL ELEBEBTS
BT FLOX
tOXIDIZEBS
4FLOOBIBB COBPOtJHDS
0603 1804 1808
BT ALOBIHOB FLOOBIDES
ABTIBOBt FLOOBIDES
BABIOfi FLOOBIDES
BEBILLIOB PLOOBIDES
BOBOB FLOOBIDES
CADBIOB FLOOBIDBS
CALCIOB FLDOBIDES
CABBOB TETBAPLOOBIDE
CESIOB FLOOBIDES
CHLOBIBE FLOOBIDES
CHBOBIOH FLOOBIDES
COBALT FLUORIDES
COBPODBD A
COPPEB FLOOBIDES
CBYOLITE
DIFLOOBIDES
DIPLOOBO COHPOOSDS
FLOOBIDES
FLOOBIBE OBGABIC COHPOONDS
FLOOBITE
FLOOKO COBPODBDS
FLDOBOABIBES
PLOOBOCABBOBS
PLOOBOHYDBOCABBOBS
FLOOBOSILICATES
FLOOBSPAB
BYDSOFLnOBIC ACID
LABTHABOB FLDOBIDES
LITHIOH FLOOBIDES .
BAGBESIOH FLOOBIDES
BICKEL FLOOBIDES
BITBOFLOOBABIBES .
BITBOGEB PLOOBIDES
BITBYL FLOOBIDES
OIYFLOOBIOES .
OXYGEB PLOOBIDES
OZOHE FLDOBIDE
PEBCHLOBYL FLOOBIDES
PEHFLOOBOALKA8E
PEBFLOOBOGOABIDIBE .
PLOTONIOH FIOOBIDES
POLYTETBAFLOOBOETHYLEBE
PBOTACTIBIOB PLOOBIDES
SODIOfl FLOOBIDES
STROBTIOH PLOOBIDES
- SOLFOB FLOOBIDES
TECHBETIOH PLOOBIDES
TETBAFLOOBOHYDBAZIBE
THOBIOB FLOOBIDES
TBIFLOOBOAHIBB OXIDE
TOBGSTEB FLOOBIDES
OBABIOB FLOOBIDES
ZIBC FLOOBIDES
FLOOBIHE-LIQOID OXYGEB
OSE FLOX
FLOOBIBE OBGABIC COBPOOBDS
0603 1808
OF OBGABIC FLOOBISB COBPOOBDS
NT CABBOB TETBAFLOOBIDE
PLOOBOAHINES
. PLOOBOCABBOBS
PLOOBOHYDBOCABBOBS
BITBOFLOOBABIBES
PEBPLOOBOALKABE
PEBPLDOBOGOABIDINE
TBIPLOOBOAHIBE OXIDE
BT tFLOOBIBE COHPOOHDS
FLOOBO COBPOOBDS
*HALOGEB COHPOOBDS
*OEGABIC COBPODBDS
FLOOBITE
1806 2601
BT tCALCIDH COHPOOBDS
tFLOOBINE COHPOOBDS
tHALOGEN COHPOONDS
IHIBEBALS
FLOOBO COHPOOBDS
0403 0603 1801 1808
BT CABBOB TETBAFLOOBIDE
CRYOLITE
DIPLOOBO COHPOOBDS
FLDOBIBE OBGABIC COHPOOBDS
PLOOBOAHIBES
FLOOBOCABBOBS
FLOOBOHYDBOCABBOBS
BITBOFLOOBAHIBES
PEBPLOOBOALKABE
PEBFLDOBOGOABIDIBE
POLYTETBAFLOOBOETHYLEBE
TBIPLDOBOAHIBE OXIDE
BT *FLOOBIHE COHPOBSDS
tHALOGER COHPOOBDS
FLOOBOAHIBES
0103 1808
BT BITBOPLOOBAHIBES
TBIFLDOROAHIBE OXIDE
BT *ALIPHATIC COBPOOBDS
tABIBES
JFLOOHIBE CORPOOBDS
PLOOBINE OBGABIC COHPOOBDS
FLOOBO COBPOOBDS
IHALOGEB COHPOOBDS
IOBGABIC COHPOOBDS
PLOOBOCABBOBS
0403 1808
BT tFLOOBIBE COHPOOBDS
FLOOBIBE OBGABIC COBPOOBDS
PLOOBC COBPOOBDS
tHALOGEN COHPOONDS
tOBGABIC COBPOOBDS
BT PLOOBOHYDBOCABBOBS
FLOOBOHYDBOCABBOBS
1808
BT CABBOB TETBAPLOOBIDE •
BT IFLOOBIBE COHPOOBDS
FLOOBIBE OBGABIC COHPOONDS
FLOOBO COHPOOBDS
•HALOGEN COHPOOBDS
JOSGABIC COflPOOSDS
BT FLOOHOCABBOHS
FBEOB
BEFBIGEBABTS
VITOH
FLOOBOIICA
OSE PLOOBOSILICATES
BICA
PLOOBOSCOPY
0005 0605 1101 2306 2310 2102
BT IHEDICAL EQDIPHEHT
X BAY ANALYSIS
FLOOBOSILICATES
0603 1804
OF FIOOBOHICA
BT tPLOOBINE COHPOOBDS
tBINEBALS
SILICATES
*SILICOB COHPODNDS
FLOOBPBLOGOPITE
1606
BT tBINEBALS
FLOOBSPAB
1806
B1SA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTUG)
BT ICALCIOB COHPOOBDS
CALCIOH FLOOBIDES
DIFLOOBIDES
FLOOBIDES . ' .
tFLOORIHE COBPOOBDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOOBDS
BETAL 8ALIDES
*BIBEBALS
PLOSBIBG
0505 0602 1504 3407
BT CLEABIBG
EJECTIOB ' .
ELOTIOB
EIPELLAHTS
LEACBIBG
POBGIBG
POBIPICATIOB
SEPABATION
7EHTING • • ' -
IASHIBG
FLOTIBG
OSE GBOOVIBG
FLOTTEB
0101 0201 1202
OF AEBODYBABIC BOZZ
AESOBAGNETO FLOTTEB
BT PANEL PLOTTEB
SOBSOBIC FLOTTEB
SOPEBSOBIC FLOTTEB
TBABSOBIC FLOTTEB
BT STBOCTOBAL VIBBATIOB
t7IBBATIOB
BT AEBODYBAHIC NOISE
AEBODYNASIC STABILITY
AEBOELASTICITY
BEBDIBG
BEBDIBG VIBBATIOB
BOONDABY LAYER CONTBOL
BOFPETIBG
COBPBESSIBILITY EFFECTS
FLAPPING
FLIGHT CHABACTEBISTICS
FOBCED VIBBATION
HOVEHING
HYDBOFOIL OSCILLATIOBS
IBFLDENCE COEFFICIENT
BISSILE VIBBATIOB
BABDOH VIBBATION
BESOBABT VIBBATIOB
SELF IBDOCED VIBBATIOB
SHAKING
SPACECRAFT HOTIOB
TDBBOLEBCE EFFECTS
OBDABPED OSCILLATIOSS
VIBBATION SIHOLATORS
tVIBRATION TESTS
VIBBATIOBAL STBESS
BIBG OSCILLATIOBS
FLOTTEB ABALYSIS
0101 0201 1202 3203
BT tSTBOCTOBAL ANALYSIS
BT STBOCTORAL VIBBATION
FLOX
0101 0705 1202 1902 2311 2402 2405
2502 3006
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
EECOHHENDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELO»)
HI FLOX (BATE)
FLOX DENSITY
FLOX QDABTIZATIOB
FLOXES
*LEVEL (QOABTITY)
FLOX (BATE PEB OBIT ABBA)
OSE FLOX DEBSITY
FLOX (BATE)
2401 2404 2405
(THE TOTAL EBABATIOB OP EBEBGY,
HATEBIAL OR PARTICLES PROH A SINGLE
SODBCE PER OBIT TIHE—OFTEN OSED
EBRONEOOSLY IN LIEO OF FLOX DEBSITY,
BBICH IS ENERGY, BATEBIAL OR PARTICLE
BATE PEB OBIT ABEA)
OP ELECTBOB FLOX
NEOTBOB PLOX
PARTICLE FLOX
BT HEAT FLOX
HAGBETIC FLOX
SOLAB FLOX
BT tBATES (PEB TIHE) •
BT BETA PABTICLES
200
S< . TBESADBDS (ALPHABETICAL LISIIBG)
BRIGHTNESS
COBPOSCOLAB RADIATION
DOSIBETEBS
IELECTBOBAGNETIC BADIATION
EBITTABCB
ENERGY
FIELD THEOBY (PHYSICS)
PIOI
FLOI DBBSITY
GABBA BAYS
INTENSITY
(LEVEL (QOANTITY)
LDBIHOOS IBTEBSITY
HA6HETIC CIBOJITS
BAGNETIC INDOCTION
HAGBETOSTATICS
P4BTICLE BEARS
PABTICLE DIFFOSION
POWEB
BADIANT FLOI DEHSITY
BADIATION
STEFAN-BOLTZSABN LAB
FLDI DEHSITY
0705 2102 2103 2405 2902 3303
(ENERGY, BATEBIAL OR PABTICLE BATE PEB
DHIT ABEA—THE QOANTITY OSOALLY
BEASORED EXCEPT SHEB TBE TOTAL
EHANATIOB BATE FBOH A SIBGLE SOORCE
CAN BE DETERSINED)
OF DENSITY (RATE/AREA)
• ENBBGY DENSITY
FLOX (BATE PEB OHIT ABEA)
FLOX HAPPING
POBE8 DENSITY
NT CUBREHT DENSITY
ELECTROS FLOI DENSITY
ILLOBINANCE
IBBADIANCE
IOBENS
LUHINANCE
LOBINOOS INTENSITY
BEOTBON FLOX DENSITY
PABTICLE FLOX DENSITY
PHOTOS DENSITY •
PBOTON FLOX DENSITY .
BADIAKCE
BADIANCY
BADIANT FLOI DENSITY
SOLAB CONSTANT
SOLAB FLOX DENSITY
SOOHD INTENSITY
ZEBO SOOND
BT IRATES (PEB TIBE)
RT ALPHA PABTICLES
AHGOLAB DISTRIBUTION
ATOH CONCENTBATIOB
DENSITY
DOSIBETEBS
•ELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
ENEBGY
ENERGY DISTRIBOTION
FIELD IBTEBSITY HETEBS
FIELD STBEBGTH
FIELD THEOBY (PHYSICS)
FLOX
FLOI (BATE)
GABBA BAYS
HEAT F10I
INTENSITY
tIBRADIJTION
ILEVBL (QOANTITY)
LOODBESS
BASS DISTBIBOTION
BETEOROID COHCENTBATIOB
ONSAGER PHENOBEHOLOGICAL
COEFFICIENT
P08EB
POBEB SPECTBA
PBOTONS
RADIATION
BADIATION DISTBIBDTION
BADIATIOB HAZABDS
RBBAHENCE
SCATTEBING FOHCTIONS
SOLAB CONSTANT
SOOND PRESSOBE
JSPECTBA
X BAY DENSITY BEASOBEBENT
FLOX BAPPIBG
OSE PLOX DENSITY
BAPPIBG
FLDI POBPS
1002 2302 2303 .2603
BT BAGNETIC COILS
•B1GKETIC FIELDS
SOPEBCONDOCTING BAGNETS
SOPBBCOBDOCTIVITY
FLDX QOABTIZATIOH
2402
BT FLOX
FLUXES
1504
BT BRAZING
FLOI
LIBESIOBE
SOLDERING
t»ELDISG
FLOXBETEBS
OSE HAGNE1IC BEASDBEBENT
(BEASORING IBSTBOBBNTS ...
FLY BY HIRE COBTBOl .
0201 1102 1110 2102 3009
BT tFLIGHT CONTBOL
BT AIBCBAFT COBTBOL
tGBOOBD BASED CONTBOL
•SPACECRAFT CONTBOL
FLYBY BISSIOSS
3006 3009 3A09
NT GBAND TOORS
BARIHEB-BEBCOfiY 1973 "
BABIBEB VENDS-BEBCOBY 1973
BT INTEBPLANETABY FLIGHT
LONAB-FLIGHT
BABIBEB PBOGBAB
BISSIONS
OOTEB PLANETS EXPLOBEBS
tSPACE FLIGHT
SPACE BISSIONS
SBINGBY TECHNIQOE
TOPS (SPACECBAFT)
FLYING
OSE FLIGHT .•
FLTISG BBDSTEAD AIBCBAFT
OSE FLYING PLATFOBBS
FLYING CBABE BELICOPTEB
OSE H-17 HELICOPTER
FLYING PEBSONBEL
0502
BT AIBCBAFT PILOTS
ASTBONADTS
COSBONAOTS
FLIGHT CHEWS
OBBITAL WOBKEBS .
PILOTS (PEBSONBEL)
SPACECBEBS
TEST PILOTS
BT IPEBSONNEL
BT FLIGHT FITNESS
FLIGHT TRAINING
NAVIGATOBS
PILOTS (PERSONNEL)
FLYING PLATFOBB STABILITY
OSE AEBODTNABIC STABILITY
FtYING PLATFORHS
FLYING P1ATFOBBS
0205
OF FtYING BEDSTEAD AIBCBAFT
FtYING PLATFOBH STABILITY
BT 17/STOL AIBCBAFT
7BBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
BT AIRCRAFT
GBOOND EFFECT BACHIBES
IJBT AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
PIATFORSS
BKCOHNAISSANCE AIBCBAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SOBSOHIC AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
FLYIBG QOALITIES
OSE FLIGHT CHABACTEHISTICS
FLYING SPOT SCABNEBS
0701 0702 0905 1506
BT OPTICAL SCANNERS
tSCANNEBS
RT tDISPLAY DEVICES
ELECTKOH GONS
E1ECTBON OPTICS
IBAGE TOBES
OSCILLOSCOPES
PHOTOTOBES
PICTORE TOBES
TELEVISION EQOIPBENT
FOILS
VIDEO EQOIPBENT
FLYING SIBG AIBCBAFT
OSE fAILLESS AIRCBAFT
FLYBHBEIS
0303 1501
BT fgOTATING BODIES •
80TOBS
IfTHEELS •
BT BALANCING '
BBEBGY STORAGE
ENGINE PABTS
BECHANICAL EBGINEEBING •
BEACTIOB BHEELS
Ffl/PB (BODOLATIOH)
0702 0705 0710 0902 1001 1002
BT FBEQOEHCY BODOLATION
*80DOLATION "
PHASE BODOLATIOH
BT DATA TBANSBISSIOB'7
POABIHG i • . • '
0602 170« 2601 '
BT BEBEFICIAMON
FLOTATION
FOABS • -•'
5EPABATIOR
tSOBFACE PBOPEBTIES
SBIBLI8G
BETTING
FOABS
0603 1809 1810
BT BOBBLES
COLLOIDS
FOABIBG
LOB DENSITY HATERIALS
POLYORETHANE FOAB
FOCI ' •
1«12 1902 2306 2307 2310 2102 2K03
RT CENTEBS
FOCOSIBG
IGEOBETBY
LOCI
OPTICS
POINTS (BATBEBATICS)
tRESOLOTION " • • ' '
FOCOSIHG
1K12 2306 2307 2310 2102 2403
NT DEFOCOSIBG
PREFOCOSING
SELF FOCOSING -
HI ADJOSTING
ASTIGBATISB
CABEBAS
DISTANCE
FOCI
IBAGE CONTBAST
IBAGE ENBANCEBENT
LENSES
PANOBABIC CABEBAS
SOLAR BEPLECTOBS
STEERING
STIGBATISB
VIGNETTING
FOETOSES
OSE PETOSES
FOG '
0603 1202 2001 2003 3202
BT AEROSOLS
COLLOIDS
DISPEBSIONS
LIQDID-GAS BIITOBES '
tSIXTOBES
tPABTICLES
BT CLOODS (BETEOBOLOGY)
DBOP SIZE ''
HAZE • • . .
BIST
PBECIPITATIOB (8ETEOROLOGI)
SBOG
SBOKE
STEAB
STBATOS CLOODS
VISIBILITY
FOIL BEABINGS
1501
BT tBEARINGS ' • • '
FOILS
1504 1704 3202 3203 ' • '
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED-CONSOLT THE TBRHS LISTED
BELO»)
RT tAISFOILS
FOILS (BATERIALS)
TOILS (BATERIALS)
HYDROFOILS
BOLTILAYEH IBSOLATIOB
FOILS (BATEBIALS)
1701
BT BETAL FOILS
RT tAIRFOILS . , ,
FOILS
HYDROFOILS
BOLTILAYEB IBSOLATION
IBIS PLATES
FOKKEB 4IBCB4PT
0201 0201 '
BT F-27 AIBCRAPT
F-28 TRANSPORT AIBCB1FT
BT AIHCBiPT
FOKKEB BOBD TBSTEBS
OSE JDHESIOB' TESTS
FOKKEB F 27 tIBCBAFT '
OSE F-27 AIBCBAFT
FOKKEB F 28 AIBCKAFT
DSE F-28 TRANSPORT AIBCBAFT
FOKKEB FBIEBDSHIP AIRCRAFT
DSE F-27 AIRCRAFT
FOKKEB-PLABCK EQDiTIOB . '
1203 2401 2104
BT fABALYSIS (HATHESATICS) .
DIFFEBEBTIiL EQOATIOBS
SEAL VARIABLES
BT BOLTZHABN TBABSPOBT EQOATIOB
BROWNIAB BOVEBEBTS
DEBSITY DISTBIBDTIOB
DIFFOSIOB TBEOBY
EQOATIOBS
IOBIZED GASES . '
•STOCHASTIC PBOCESSES
FOLDIBG
1501 3407
HF CRIBPIBG
BT BEHDIBG
BIBDING
COBL (B6TERIALS)
DISTOBTIOB
FLEXING
FOLDIBG FIB AIBCBAFT ROCKET VEHICLE ..
3106' ' :
OF FFAB BOCKET VEHICLE
BT tHOCKET VEHICLES
BT SOLID PROPELL'ABT BOCKET EHGIBES
FOLDING STROCTOBES
0102 0208 3202
OF BOGALLO BIHGS
NT SAILHIBGS
BT ABTEBNAS .. '
BALLOONS
BALLOTES
•EXPANDABLE STBOCT08ES ' .
PORIABLE JSTEHBJS .
IBFLATABLE STROCTORES
PADDLES
PARACHUTES
PABAGLIDEBS
PABAVDLCOOBS
PARAWINGS . ,
BOTABY WINGS' "
tSPACE EBECTABLE STROCTORES.
SPACECBAFT STBOCTOBES
STBDCTOBES
VABIABLE GEOBETSY STBOCTOBES
VABIABLE SWEEP WIBGS .
FOLIAGE
OHOH 0409
BT tPLABTS (BOTABY)
BT DEFOLIABTS . . . . .
LEAVES
TIBBEB VIGOB. .
FOLIC ACID
0403 0404 1808
OF VITAHIB B
BT fACIDS
ABIBO ACIDS
CARBOXYLIC ACIDS
•HETEHOCYCLIC COBPOOHDS
•BITROGEB COBPOONDS
IOBGABIC COBPOUNDS
VITASIBS .
FOOD
0403 0404 0405 0505
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT BEVE8AGES
BBOTHS
CABBIBG
•CARBOHYDRATES
DECOBTABIBATIOB
DEHYDBATED FOOD
DIETS
DIGESTIBG
DISTBIBOTIBG
EABTH BESODBCES
EATIBG
EGGS
FATS
FISHES
FLOOB (FOOD)
FBOZEB FOODS
FBOITS
GELATIBS
LEGOBIBOOS PLANTS
BILK
HOTBITIOB . ,
PEPPEBS
POTATOES
PBESEBVIHG
•PROTEINS
PROVISIOHIBG
BATIOBS
SERVICES
SOYBEABS
SPACE FLIGHT FEEDIBG
SPACE RATIOBS
STARCHES
SOGABS
VEGETABLES . .
VITABIHS
YEAST
FOOD IBTAKE
0404 0405 0408
BT SPACE FLIGHT FEEDIBG . .,'
FOBBIDDEB BABDS
1203 2306 2401 2402 2403 2405
BT EBEBGY BABDS
BT BABD STBOCTOBE OF SOLIDS ...
ELECTBOB EBEBGY ' '
FOBBIDDEB TBABSITIOBS
FBEE ELECTBOBS .' .
LATTICE VIBRATIONS
WAVE EQOATIOBS ' ' .
FOBBIDDEB TBABSITIOBS
1203 2403 2405
BT ELECTBOB TBABSITIOBS
FOBBIDDEB BABDS
FBSRCK-COSDOB PRISCIPLE
QDABTOB THEOBY
SOLID STATE PHYSICS.
TRANSITIOB
WAVE FOBCTIOHS
FOBBOSH DECREASES . '. ! ' '
1302 2402 2901 2902
OF FOBBOSH EFFECT
RT COSBIC HAYS
BAGNETIC STOBBS
SOLAR FLARES
SOLAB FOBBACES
SOLAB STOBBS
FORBOSH EFFECT
OSE FOBBOSH DECBEASES
POBCE
2304 2308 2311
(OSE OP A BOBE SPECIFIC 'TEBB IS
RECOBBEHDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
OF BEPOLSIOB
BT ACCELEBATIOB (PHYSICS) '
tAEBODYBABIC FOBCES
ATTBACTIOB
CEBTBIFOGAL FORCE
CEBTBIPETAL FORCE
ELECTRIC FIELD STBEBGTH
HIGH IHPOLSB
fIBEBTIA
KIBETICS
LIBES OP FORCE .
LOREBTZ FOBCE
BEWTOS . .
BORCOBSEBVATIV'E FOBCES
BOLL ZOKES ' - , , , . ,
POBDEBOBOTIVE FOBCES
*PBESSOBE
POLLIBG ' . -'.
POSHIBG
tTHROST
THBOST BEASOBEBEBT
TORQOE
BASA THESAUBOS (ALPBABETICAL LISTIBG)
TOBSIOB
VAB DEB WAAL FOBCES
WEIGHT (BASS)
ZERO FORCE COHVES
FORCE DISTBIBOTIOB
1309 2304 2307 2308 2311
OF LIFT DISTBIBOTIOB
HOBHAL FORCE DISTRIBUTION
BT *DISTRIBOTIOB (PROPERTY)
BT AERODYBABIC COEFFICIEBTS
AERODYBABIC LOADS
ANGOLAB DISTBIBOTIOB
CHARGE DISTBIBOTIOB
EBERGY DISTRIBUTION
IHFLOENCE COEFFICIEST.
LIFT DBAG BATIO
•LOADS (FORCES)
BASS DISTBIBOTION
BOBEBT DISTBIBOTIOH
SCALE EFFECT
STBESS CONCEBTBATIOB
SWEEP EFFECT .
WIBG LOADING
FORCE FIELDS
OSE FIELD THEORY (PHYSICS)
FORCE-FBEE BAGBETIC FIELDS
2307
BT tBAGBETIC FIELDS '.
FORCED COBVECTIOB
0602 1203 3303
BT COBVECTIOB
RT BLOWIBG
COBVECTIVE HEAT THABSPER
FREE COBVECTIOB
HEAT TRABSFER
LABIBAB FLOW
PHABDTL BOBBER
STABTOH BOBBER
FORCED OSCILLATIOB
OSE FORCED VIBRATIOB
FOBCED VIBRATIOB
1504 2308 3203
OF FOBCED OSCILLATIOB
FOBCED VIBRATOBY BOTIOB EQOATIOBS
BT fVIBBATIOB
BT PLOTTEB . . :
FREE VIBBATIOB
8ABDOB flBRATIOB
SELF EICITATIOB
SELF IBDOCED VIBBATIOB
FOBCED VIBRATORY BOTIOH EQOiTIOBS
OSE EQOATIOBS
FORCED VIBRATIOB
FOBEAHB
0404
BT iAHATOBY ' .
fiPPEHDAGES
ABB (ABATOBY)
LIBBS (ABATOBY)
•POBEBODIES
0101 0102 3110
BT ABLATIVE BOSE COBES
BOSE COBES
HOSES (FOBEBODIES)
ROCKET HOSE COHES
BT AFTERBODIES
BLOFF BODIES
BLOHT BODIES
BOWS
CEHTEHBODIES
CYLIBDRICAL BODIES
HABBERHEAD COBFIGDRATIOB
LEADING EDGES
IFORECASTIBG
1905 2003 3401 3402
OF FORECASTS
BT LOBG BABGE WEATHEB FORECASTING
BOBERICAL WEATHEB FOBECASTIBG
PEBFOBSABCE PREDICTIOB
PREDICTIOB ABALYSIS TECHBIQOES
STATISTICAL WEATHEB POBECASTIBG
TECHBOLOGICAL FORECASTING
WEATHER FORECASTIBG . .
HT ANALYZING
ASTROLOGY
BDDGETIBG
COBFIDENCE LIBITS
CORRELATION
COHVE FITTING
ESTIBATES
ESTIBATIBG
EVALOATION
SASA TBESADBDS (ALPHABETICAL LISTING) FOHIBIH
EXPECTATIOB
EXTRAPOLATION
•BAHAGEBENT
BAHAGEHEBT nETUODS
SANAGEHEST PLABHING
BATBEHATICAL HODELS
BAXIBDH LIKELIHOOD ESTIHATES
BISSION PLANNING
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
•PREDICTIONS
PROBABILITY THEORY
PROJECT PLANKING .
PROJECTION '
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
BELIABILITT . '
RESERVES
RISK .
SCBEDDLIBG
•STATISTICAL' ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
SISTEI1S ENGINEERING'
TIBE SEBIES ANALYSIS
TBEHDS
FOBECASTS
DSE *FORECASTING
FOREHEAD
0401
BT FACE (ABATOUT)
FOBEIGK BODIES
0203 0«OS 3005 .
BT AIBCHAFT BAZABDS
BODIES
•INJURIES
BETEORITES
•FOREIGN POLICY
3401 3402 3003 3409
HT INTEHBATIOBAL COOPEBATIOB
INTERNATIONAL RELATIONS
HT BUDGETS
EDBOPEAB SPACE PBOGBABS
FOREIGB TBADE
3402 3403
BT ECOBOBICS
FOBEST FIBE DETECTIOB
1401 1404 1409 1412
BT *DETECTION
BT AEBIAL PBOTOGBAPBY
DETECTOBS
INFRARED DETECTOBS
INFRARED INSTB0BEHTS
IMFBAEED PHOTOGRAPHY
ISFBSSED SCANNERS
•HEASOBING INSTBO.BENTS
OBSEB7ATION
BADIOHETEKS
SATELLITE-BORNE PBOTOGEAPHY
SDRVEILLANCE
FOBESTS
0404 0409
BT EABTH BESOORCES'
BT COBSEBVATIOH
DEFOLIANTS
•PLANTS (BOTANY)
TIBBEB IDENTIFICATION
TIBBEB IBVESTOBY
TIRBEB VIG06
TBEES (PLANTS)
fOEGIHG
0602 1507 1701 1704
DF BETAL FOBGIHG *
BT tPOBBING TECBNIQOES
IHETAL BOBKING
BT ADSFOBBING
BILLETS
BOLGIHG
CASTING
COINING
COLD WOBKING
tHEAT TBEATBENT
BOT PBESSIBG .
BOT HOBKIBG
PIEBCIBG
PBESSIBG (FOBBING)
BOLLIBG
STABPIHG
FOB ItS
1504
BT COBVEYOBS
BOOKS
FOBB
OS! SHAPES
FOBB FACTOBS
2402 2403
BT APPROXIBATIOB
COUPLING COEFFICIENTS
FUNCTIONAL ANALYSIS
BASBOBIC ANALYSIS
tRECTIFIEBS
SC&TTEBING COEFFICIENTS
SEBIES (HATHEBATICS)
SQOABE HAVES
fTBANSDOCEBS
VABIABLE
li»EFOBKS
X BAY SCATTEBING
FOBB PEBCKPTIOB
OSE SPACE PEBCEPTION
FOBBALDEBfDE
0403 1808
BT ALDEBYDES
BT PBBHOL FOBBALDEHYDE
FOBBALISB
1902
BT COflPDTEB PBOGBAHHING
DYNABIC PBOGRABBING
LIHEAfi PBOGBABBING
LOGIC ' ' .
NONLIHEAB PBOGBABBING
 A
PABABETERIZATION
SCSEDOLING
FOEBAT
0802
BT COHPOTEB PBOGBABBING
tDOCOBENTS
EDITING
PBINTODTS ' ., ,;'
BECOBDS
SYNTAX .
TEXTS. . .
FOBBATBS . .. '
0403 0603 1808 .
81 CBLOBOFOBBATE
BITBOFOBBATES
BT FOBBIC ACID
FOBBATIOB
0409 1305
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED — CONSULT TBE TERBS
LISTED BELOW)
BT FOBHATIOHS
tGROWTB
NDCLEATION
STBATIGRAPBY
70BBATION HEAT
DSE BEAT OF FOBBATION .
FOBHATIOKS
1305
RT FOBBATION :
FRACTDBIBG
GAS IHJECTIOH '.
GEOLOGICAL FADLTS
IGEOLOGY
GEOPBYSICS
LAYERS
BODNTAINS
ODTCBOPS
PALEONTOLOGY
PERFORATING
PEBBEIBILITI
PETROLOGY
POROSITY
ROCKS ' '
•SOILS
STAIRSTEPS
STRATIGBAPBY
WETTABILITY
POBBBYDBOIABIC ACID
0403 1808
BT tACIDS
•ALIPHATIC COBPODBDS
ABIDES
CABBOXYLIC ACIDS
•NITBOGEB COMPOUNDS
FOBBIC ACID
0<103 0603 1808 '
BT IACIDS
•ALIPBATIC COBPODNDS
CARBOXYLIC ACIDS
BT POBBATES
FOBHICA
1801 1805
RT LABIBATEb
POLYBEBS ' .
TBEBBOSETTING BESINS
IFOBBIBG TECBHIQOES . '"
1504 3407
(TECBNIQDES OF SBAPING ITEB)
OF BETAL FOBBING :
NT AUSFORBING '. ' .
BLANKING (COTTIBG)
CASTING
CEBTBIPOGAL CASTING '
COINING .
COLD BOLLING
COLD HOBKING
ELECTBOFOBBISG
ELECTBOBYDBAULIC FOBBING .
EXPLOSIVE FOBBING ' . - . '
EXTBODIBG ' .'.'.' .
FOBGIKG , : ..' ,. .'. , . ' i
BOT BpBKING . ' :. '
HYDROSPINNING
IBVESTBBBT CASTING .. ' '"
BAGNETIC PORBIBG
BETAL DBARING ' . " .
BETAL SPINNING
PRESSING (FOBBING)
PROPELLAHT CASTING'.
ROLL FOBBING . . . " '
SLIP CASTING ,' ,. " '
STABPIBG. '
BT CDTTIHG
^DEPOSITION
ELECTROKAGHETIC BARBERS
IB&CHINISG
•BETAL BOBKIBG
SPRAYING
FORBS (PAFEB)
0802 ' . '
BT BLANKS
DATA ACQUISITION
FOBBULAS
0505 0603 1902
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOSBEBDBD--COBS0LT TBE TEBBS LISTED
BELOB)
BT fCOBPDTATION . '
FOBBDLAS (BATBEBATICS)
FOBBULATIOBS ., '
FOBBULAS (BATBEBATICS) '
1902
OF EIPBESSIOBS (BATBEBATICS)
NT BETBE-BEITLEB FOBBOLA
BT tBATBEBATICAL LOGIC
BT FOBBOLAS
BATBEBATICS
FOBBULATIOBS ' '
0603 1701 1805 1902
RT ADBIXTUBES
COBPOSITION
FOBBDLAS
INGREDIENTS
•BIXTUBES
PARJBETEBIZATIOH . '. '.
STOICBIOBETBY
FOBSTEBITE '
0603 1804 1806
BT tBAGNESIUB COBPODBDS
IBIBEBALS
SILICATES . . ,
•SILICON COBPOUBDS
RT . OLIVINE
BEFBACTOSIES ''
FOBTISAB (TBADE84BK) '
1805 1811
BT «ALIPBATIC COBPOOBDS
•CABBOBYDRATES
CELLULOSE
FABRICS
•FIBERS
POLYSACCBARIDES
SYBTBETIC FIBEBS
BT PARACHUTE FABRICS
FOBTBAB
0802 ' ' ' '
UF FAB (PBOGRABBIBG LANGUAGE)
BT ILAHGDAGES . ' '"''
BACBIBE OBIEBTED LANGDAGES
BT COBOL
COMPILERS ' ' •' ' ,
COHPOTER PBOGBABHIBG . ..
PL/1
203
FOBWABD SCATTBBIBG HISt THESiDBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
POBSABD SCATTBBIH6
2102 2103
BT tSCATTBBIBG
ET BACKSCATTEBIBG
LIGHT SCATTEBIHG
H0CLEAB SCATTEBIBG
SCATTEK PBOPAG'ATIOB
FOSSIL BETEOBIIE CBSTEES
OSE FOSSILS
B.ETEOBITE CBATEBS
FOSSILS
0404 1306
OF FOSSIL HETEOBITE CBATEBS
BT PALEOBTOLOGY
RADIOACTIVE AGE DBTEBHIBATIOB
FOSTEB IHEOBI
1001 230<l
BT NETHOBK ABALISIS
8EACTABCE
tSESOBABCE
THEOBIES
FODLIBG
1501 1505 1702 3107
BT COBTAHIBATIOB
COBBOSIOB
tDEPOSITIOB
ICE FOHBATIOS ,.
PLUGGING
BETABDIBG
FOOLIS JHEOBEH
1902 1903
BT tTHEOBEHS
FOUHDATIOBS ' ,
1902 3203 3106
OF BASES (FOOHDATIOHS)
STBOCTOBAL FOOBDATIOBS
BT PILE FOOBDATIOBS
BT BASEHEBTS
BASES
.CAISSOBS
KICAVATIOB
OVEBCOBSOLIDATIOB
PAD
PAVEHEBTS
SKIBTS
tSTBOCTOBAL BEHBEBS
STBUCTOBES
SOBSTBOCTOBES
SOPPOBTS
POONDBIES
0602 1501 1701
BT tBDOSTBIAL PLABTS
BT POBBACES
SETALLOBGY
HOLDS
FODB BOOT PBOBLEH
1902 2308 2311
BT CELESTIAL BECHASICS
BABY BODY PBOBLEB
tOBBITS
tPEBTOBBATIOB
PROBLEBS
•THREE BODY PBOBLEH
FODBIEB ANALYSIS
1902 2311
BT POOBIEB SEBIES
BT tAHALYSIS (BATHEBATICS)
BT iOTOCOBBELATIOB
DIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
DIVEBGEBCE
EXPONENTIAL FOBCTIOBS
FBEQOEBCY DISTBIBOTIOB•
BABHOBIC ABALYSIS
BABHOBIC EICITATIOB
BABBOKIC FOHCTIOBS
BABBOBIC GEBEBATIOBS
RABBOBIC OSCILLATION
BABBOBICS
1BFOBBATIOB THEOBY
IIBEAB TBABSFOBHATIOHS
HEASDBE ABD IBTEGBATIOB
OPEBATIOBAL CALCDLOS
PEBIODIC FDBCTIOHS
PEBIODIC VABIATIOBS
BEAL VABIABLES
SIBPLE HABHOBIC HOTIOB
TIBE SEBIES ABALYSIS
FODBIEB-BESSEL TBABSFOBBATIOBS
1902
BT tABALYSIS (BATBEHATICS)
CALCOLOS
tFOBCTIOBS (BATBEBATICS)
BEAL VABIABLES
TBASSFOBBATIOBS (BATBEHATICS)
BT DIFFEBEBTIAL EQUATIONS
SEBIES (BATBEHATICS)
FODBIEB LAR
1902 2311
BT *LA!S
BT THEBflAL COSDUCTIVITr
FOOBIEB SEBIES
1902
BT *ABALYSIS (HATBEHATICS)
CALCOLOS
FOOBIEB ABALYSIS
BEAL VABIABLES
SEBIES (HATHEBATICS)
BT GIBBS PBEBOHEBOB
FOOBIEB TBABSFOBHATIOB
1*11 1902
BT tABALYSIS (HATHEHATICS)
FOHCTIOBAL AHALYSIS
tFOBCTIOBS (HATHEBATICS)
INTEGBSL TBAHSFOBHATIOBS
BT BBGKY BIEBABCHY
WSLSH FOBCTIOB
FOVEA
0401
BT fiHiTOBY . ,
EYE (ABATOHY)
BETIBA
SENSE OBGABS
FB-1 SATELLITE
3107 3101
BT FBEBCB SATELLITE
tSATELLITES
FBACTIOHATIOB
0103 0602
BT BEFIBIBG .
SEPABATIOB
FBACTIOHS
1502 170*
(EICLODES HATHEHATICAL CONCEPTS)
BT COBPOBEHTS
FIBES
PARTICLE SIZE DISTBIBOTIOS
tBATIOS
FBACTOGBAPHY
1701 3203
BT tPHOTOGBAPHY
BT BBITTLEBESS
CBSCK PBOPAGATIOB
DOCTILITY
PATIGOE (HATEBIALS)
FBiCTOBES (HATEBIALS)
BETALLOBGY
FBACTDBE HECBAHICS
3203
OF FAOLT HECHABICS
HOHB CIBCLES
BT CBACK IBITIATIOB
CBACK PBOPAGATIOB
FINITE ELEHEBT HETHOD
FBACTOBIBG
GBIFFITH CBACK
BECHABICS (PBYSICS)
BDPTBBIBG
SOIL HECBABICS
STBESS TEBSOBS
FBACTOBE RESISTANCE
OSE FBACTOBE STBEBGTB
FBACTDBE STBEBGTB
3203
OF FBACTOBE BESISTABCE
FBACTORE TOOGHBESS
BT tHECBABICAL PBOPEBTIES
BT BBITTLE HATERI1LS
BBITTLEBESS
CBACK IBITIATIOH
CBACK PBOPAGATIOB
CBEEP BOPTOBE STBEBGTH
DOCTILITY
HABDBESS
BESISTABCE
TOOGHBESS
YIELD STBESGTB
FBACTOBE TOUGHNESS
OSE FBACTOBE•STBEBGTB . • '
FBACTOBES (BATEBIALS)
170* 2601
BT CBACKS
tDAHAGE
tDEFOBHATIOB
FAILOBE
FBACTOGBAPBY
PBACTOBIBG
1501 3*07
BT BBITTLEBESS
CHIPPIBG
CBACK PBOPAGATIOB
CBACKIBG (PBACTOBIBG)
COTTISG
FLAKIBG
FOBHATIOBS
FBACTOBE HECBABICS
FBAGHEBTATIOB
FBAGHEBTS
HETAL FATIGOE
PEBFOBATIBG
SEPABATIOB
SPALLIBG
SPLITTIBG
STBESS FOBCTIOBS
STBOCTOBAL FAILOBE
FBAGHEBTATIOB
0602 1501 3101 3107
OF SHATTEBIBG
BT ACOOSTIC STBEAHIBG
BBEAKIBG
tBOBSTS
CHIPPIBG
COHHIBOTIOB
FBACTOBIBG
PBAGHEBTS
PEBETBATIOB
SABOT PROJECTILES
SHBAPBEL
SPALLIBG
TEBHIBAL BALLISTICS
FBAGHEBTS
1502 1701 3*0*
BT CBIPS
DEBBIS
PBACTOBIBG
FBAGHEBTATIOB
SBBAPBEL
FBAHE PBOTOGBAFBY
1407
BT tPHOTOGBAPBY
BT BLACK ABD WHITE PBOTOGBAPBY
FBABIBG CAHEBAS
HIGH SPEED CAHEBAS
FBABES
0702 1*07 150* 3202 3203
BT AIBFBABES
CHASSIS
OBDEBCABBIAGES
BT CABBIAGES
SPBIBGS (ELASTIC)
STBOCTOBES
STROTS
SOPPOBTS
TBOSSES . '
FBAHIBG CAHEBAS
1*12 .
BT CAHEBAS
HIGB SPEED CAHEBAS
tOPTICAL EQOIPBEBT
tPHOTOGBAPHIC EQOIPBENT
BT FRABE PHOTOGRAPHY
BOTATIHG HIBBOBS
FBABCE
1305
BT EOBOPE
FBERCH SPACE PBOGBAHS
BATIOBS
PBAHCIOH
0603 2106
BT ALKALI JIETALS
tCHEHICAL ELEHEBTS
tHETALS
FBABCK-COBDOB PRINCIPLE
240* 2*05 2601
RT BOBB-OPPEBBEIHEB APPBOIIHATIOH
COLOB CEBTEBS ' '
COBDOCTIOB BABDS
ELECTBOB TBABSITIOBS
POBBIDDEB TBABSITIOBS
OPTICAL TBABSITIOS
FBAOBHOPEB LIBE DISCBIHIBATOBS
0601 1411 2*04
BT DISCBIHIBATORS
BT ABSOBPTIOB SPECTBA
FBAOBHOFEB LIBES
LOHIBESCEBCE
tHEASOBIBG IBSTBOBEBTS
BASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
SPECTHOSCOPIC ANALYSIS
•SPECTROSCOPY
PBAOBBOFEB LIKES
1111 1902 2306
BT ABSORPTION SPECTBA
BLECTROHAGNETIC SPECTBA
USE SPECTRA .
RADIATION SPECTRA
tSPECTBA
SPECTRAL BANDS
BT ABSOBPTIOH SPBCTROSCOPY
FHAUNBOFER LINE DISCBIBIHATOBS
SOLAR SPECTRA
PBAUNBOFEB BEGIOB
OSE FAB FIELDS
FBEDBOLH BQDATIOHS
1902
OF PHEDHOLH OPEEJTOBS
BT tABALYSIS (HATHEBATICS)-
PONCTIONAL ANALYSIS
IBTEGRAL EQUATIONS
BT POBEHANCHDK THEOBEH
FBBDBOLH OPEBATOBS
DSE FREDHOLB EQUATIONS
OPERATORS (BATHEHATICS)
FBEE ATBOSPHERE
1302 1308 2003
BT tEABTH ATBOSPHEBE
FBEE BOONDABIBS
1202 1902 2308
BT IBODBDABIES
BT FLUID BOUBDABIES
FBEE JETS
•INTERFACES
JET FLOB
JET HIXING FLOW
JET STBEABS (HETEOROLOGY) *
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID SOKFACES
LIQOID-VAPOB IHTEBFACES
FBEE CONVECTION
1203 3303
OF THEBHAL CONVECTION
BT CONVECTION
BT CONVECTION CURREBTS
CONNECTIVE FLOS
CONVECTIVE HEAT TRANSFER
FOBCED CONVECTION
FHEE FLOW
LABINAB FLOW
POBOOS BODHDABI LAYEB CONTBOL,.
THEHHOSIPHONS
TOBBOLENT FLOW
FBEE ELECTBOBS
060a 2101 2103
BT CBABGE CABBIERS
CBAHGED PARTICLES
ELECTBONS
ELEBENTABI PARTICLES •
IPABTICLES
BT BRILLOOIB ZONES
COBDOCTION ELECTBONS
ELECTBON AVALABCHE
ELECTBON DENSITY (CONCENTRATION)
ELECTRON GAS
PORBIDDEN SANDS
PLASBA FBEQUEHCIES
EECOHBIBATION COEFFICIENT
FHEE ENEBGY
2311 33014
NT GIBBS FBEE ENEBGY
BT *THERKODYHA8IC PBOPEETIES
BT CHEBICAL ENEBGY
ENEBGI
EBEBGI OF FOBBATION
ENTHALPY
GIBBS-HELBBOLTZ EQOAIIONS
INTERNAL ENERGY
LEVEL
BOLECOLAB ENERGY LEVELS
THEBHAL ENEBGY
THERSODYNABICS
FBEE FALL
0108 2308 3006
HT BALLISTIC TRAJECTORIES
FALLING SPBERES'
PARACBOTE.DESCENT
1EIGHTLESSBESS
FHEE FLIGHT
0201
BT FLIGHT
FBEE FLIGHT TEST APPABATOS
0201 1108
HT FLIGHT TESTS
TEST EQDIPHENT
FBEE FLOW
0101 1201 1202 1203 2101 ,
DF FBBE STBEAH EFFECTS
FBEE STBEABS
BT tFLDID FLOW
BT FBBE COSYECTIOH
FHEE JETS
VOID BATIO
F8EB JETS
1201 1202 1203
BT FLUID JETS
BT FfiBE BOONDABIES
FBEE FLOW .
JET BOUNDARIES
JET FLOW
JETS
FREE BOLECDLAB FLOW
0101 1203 2101
BT »FLOID FLOW . ,
GAS FLOW i
RT CONTINBUH FLOW
IKIBETIC THEORY
KSODSEN FLOW
BOLECULAB BEABS ' >
RAREFIED GAS DYNABICS
RAREFIED GASES
SLIP FLOS
TRANSITION FLOW
FREE OSCILLATIOBS
DSE FREE VIBRATION '
FBEE RADICALS
0103 0603 1801
BT ATOBS
CARBEBES
• IONS
RADICALS
TRIVALENT IOBS
VINYL RADICAL
FREE STBEAH EFFECTS
DSE FBEE FLOW
FREE STBEABS
OSE FREE FLOW
FREE VIBRATION
2308 3203
DF FREE OSCILLATIONS
BT tVIBHATION
RT FOBCED VIBRATION
LINEAR VIBRATION
PROTON PRECESSION
SELF EXCITATION
SELF INDUCED VIBRATION
VIBBATION BODE
FBEEDOH FIGHTEB AIBCBAFT
OSE F-5 AIHCBAFT '
FBEEDOH 7
3101 '
BT IBASNED SPACECBAFT
BEBCOBY SPACECRAFT
BECOVEBABLE SPACECBAFT
JREENTRY VEHICLES
tSOFT LANDING SPACECRAFT
ISPACE CAPSDLES
RT BEBCDRY HR-3 FLIGBT
FREEZING
0603 2100 3303 3301
NT VIBRATIONAL FREEZING
ZOSE BELTING
BT 4PHASE TRANSFOBBATIOBS
RT ANTIFREEZES
CLOOD GLACIATION
COLD TRAPS
tCOOLING
CRYSTALLIZATION
FROST
ICE FOBBATION
ICE NOCLEI
LOS TEBPEBATUBE
BELTING
PBESEBVING - ,
REFRIGERATING
SEA ICE
SOLIDIFICATION
SOLIDIFIED GASES
FREEZING POINTS
OSE SELTIBG POINTS
FBEIGBT
OSE tCARGO
•FREQUENCIES
FREIGHT COSTS . .
0201 1103 1502 3102- '
BT COSTS
BT »CARGO •
FBEIGHTEBS
•TRABSPOBTATIOH
FREIGHTERS ' •
3001
BT FBEIGBT COSTS
tTRAHSPOBTATION
FBEHCH GDIARA , •
1305
RT NATIONS
SOOTH ABEEICA • '
PBBBCB SATELLITE -
3107
BT DIADEBE SATELLITE
FH-1 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTB SATELLITES
PBEBCH SPACE PROGBABS ...
3009
BT SPACE PROGRAMS
RT EUROPEAN SPACE PBOGRABS
FRANCE
INTERBATIOBAL COOPERATION
RESEARCH PROJECTS
SPACE EXPLORATION
SPACE HISSIONS
FBENKEL DEFECTS
2601 2603
BT CRYSTAL DEFECTS
•DEFECTS
POINT DEFECTS
VACANCIES (CBYSTAL DEFECTS' . .
PREOH
0103 1803 1808
RT AIB CONDITIONING
COOLANTS
tCOOLING
COOLING SYSTEBS
FLOOROHIDROCARBONS
GAS COOLING
HEF8IGEBADTS
BEFRIGEBATIBG
iPHEQOEBCIES
0702 0705 0709 0710 0905 '1002 2308 2102
DF FHEQUEBCY BABDS
BT AODIO FREQUENCIES ,
BEAT FREQUENCIES
BBOADBAND
C BAND
CARRIES FREQUENCIES •'
CRITICAL FREQUENCIES
CYCLOTRON FREQOENCY
EXTREBELY HIGH FREQUENCIES
EITHEHELY LOW FREQUENCIES
EXTREHELY LOU BADIO FREQOENCIES
HIGH FREQUENCIES
IBF8ASOHIC FREQUENCIES
IBTERBEDIATE FBEQDBNCIES
IONIZATION FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
BAXIBUB USABLE FREQUENCY
BICROBAVE FREQUENCIES
BYQBIST FREQUENCIES . .
P BAND
PLASBA FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
RESONANT FBEQDENCIES
SDBADDIBLE FREQUENCIES
SOPEBHIGH FREQUENCIES
SWEEP FREQOENCY
ULTRABIGB FBEQUEBCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
VERY LOt FREQOENCIES
RT AEOLIAN TONES
ABPLITUDES
BANDS
BABDSIDTH
BROADBAND ABPLIFIEBS
CHANNEL CAPACITY •. .
CHANNELS
FHEQOEBCY DISTBIBOTIOB
FBEQOEBCY RANGES
HARBOBICS
LINE SPECTBA ' '
LONGITUDINAL SAVES
BICROCHANBELS
BILLIHETER WAVES
PITCH
RADIO BAVES
PBBQOBiCT AHPLIPIBRS »ASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SPECTBAL BANDS
STANDING SAVES
SOBHILLIHETEB S4VES
SOPEBHABHONICS
FBEQOENCY SBPLIFIEBS
DSE tABPLIFIEBS
FREQUENCY AHALTZEBS
0705 1001 1002 1H11 2311
BT FBEQUEHCY DISTBIBOTIOH '
FREQUENCY,BEASOBEHEBT
FBEQOENCY BESPOBSE
FBEQUEBCT SIHIBESIZEBS
HABHOBIC ANALYSIS • •
IHTEBHODOLATION
OSCILLOSCOPES
.. SELECTIVE FADING
SIGNAL ANALYSIS
SPECTBOB ANALYSIS
SWEEP PBEQOEBCI
TEST EQUIPNENT
. VIBRATION BEASOREHEHT
FREQUENCY ASSI6BHEBT <
0702 0705 0707 . '
8T. tCOBHOBICATING
HAXIHPH DSABLE FREQUENCY
FREQUENCY BANDS
OSE ((FREQUENCIES • :
FREQUENCY COHPRESSION DEHODULATOHS
0905 1002
BT DEBODOLATOBS
ST FREQDEBCI COHVEKTEBS
FBEQOEBCI HODOLATIOB
FREQUENCY CONTBOL
0702 0705 1001 1003 2306 2310 2102
OP FBEQOENCY REGULATION
BT AUTOflATIC FREQUENCY CONTBOL
BT IREGULATOBS
BT AOTODINES :
COBTBOL
CBISTAL OSCILLATOBS
PBEQOENCY BODOLATION
FREQUENCY STABILITY
FREQUENCY SYNCEBOBIZATION
QOABTZ CRYSTALS
SIGNAL STABILIZATION
FBKQOEBCY CONVEBSION
USE FBEQOEBCY CONVEBTEBS
FBEQOEHCY COH7EBTEBS
0903
OF FBEQUBNCY CpNVEBSION
FEEQOEBCY TRANSLATION
NT DOWN-COHVEBTEBS
FBEQOEHCY DI7IDEBS
FBEQOENCY BOLTIPLIEHS
FBEQ0ENCY.SYNTHESIZEBS
PABABETBIC PBEQOENCY COBVEBTEBS
BT CONVEBTEBS
PBEQOENCY COBPBESSIOH DEBODOLATOBS
FBEQOENCY SYNCBBOBIZATION
HABBONIC GENERATORS
HIXIBG CIBCOITS
PARASETHIC ABPLIFIEBS
PULSE V-IDTB ABPLITODE CONVEBTEBS
FHBQOEHCY DISTBIBOTIOH
1308 2311 ' . : •
(OF CYCLIC VABIATIONS)
BT tDISTBIBOTIOB (PBOPEBTY)
BT fCYCLES
FODBIEB ABALYSIS
IFBEQOEttCIES ' •
FBEQOEBCY AHALYZEBS
FBEQDENCY BANGES
SOBAODIBLE FBEQ0EBCIES
FBEQDEHCT DIVIDEBS . '
0701 0702 0708 1002 . •
BT FBEQOENCY CONVEBTEBS
BT FBEQOEHCY DIVISION HOITIPLEIIBG
FBEQOEBCY HDLTIPLIEBS
FBEQOENCY SYNCBBONIZATIOB
FBEQOBBCY DIVISION BOLTIPLBIIBG
0702 0706 0708 .
BT BOLTIPLEIING
BT FBEQOEBCY DIVIDEBS
TIBE DIVISION BOLTIPLEIING
FBEQOBHCY BE1SDBEHEBT
0905 1601
BT ACODSTIC BEASOBEHEBTS
FBEQOENCY ABALYZEBS'
BEASOBEBENT
TIBE BEASOBEBENT- -
VIBBATIOB BEASOBEBENT
FBEQHENCY BODOLATION
1001 1002 2102
HI FEEDBACK PBEQDENCY BODOLATION
FH/PB (SODOLATION)
FBEQOEBCY SBIFT KEYIBG
POLSE PBEQOENCY BODOLATIOB
POLSE FBEQOEBCY HODOLATIOB
TELEBETBY - '
BT tHODOLATIOB
BT ABPLITODE BODOLATIOB
ADTOBATIC FBEQOENCY' COHTBOL
• CAPTOBE EFFECT . '. ' •
DEBODOLATIOB - '
DEBODOLATOBS
PBEQDEHCT COBPBESSION DEBODOLATOBS
FBEQOENCY COBTBOL
IBTEBBODOLATION
LIGBT BODDLATIOB "
BODDLATOBS
PHASE aODOLATION ' '•
POLSE BODOLATIOB
VOCODEBS
FBEQOENCY BODDLATION PHOTOBOLTIPLIEBS
0903 0905 1002 2H02
BI . «ABPLIFIEBS :
CATBODES • ' '
COLD CATHODE TOBES
COBBENT AHPLIFIEBS
tELECTBODES
PHOTOBOLTIPLIEB TOBES
PHOTOTUBES '
TUBE CATBODES '
PBEQOEBCY BOLTIPLIEBS
0906 2501 2502
BT FBEQOENCY CONVEBTEBS
BT FBEQOEBCY DIVIDEBS
FBEQOEHCY BANGES
1002 2102
BT OCTAVES
BADIO BABGE '
SOBAODIBLE FBEQOEBCIES :
BT IBANGE (EITBEHES) '
BT BABDilDTH
tFBEQDENCIES ' ;
FBEQOEHCY DISTBIBOTION '
PBEQOEHCY BESPONSE
FBEQDENCY STANDABDS ;
FBEQOEBCY BBGOLATIOB
OSE FBEQOENCY COHTBOL . ,
FBBQOEHCY BESPOHSE'
0904 1002 2402
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBfl. IS
BECOHMEKDED—C08SOLT THE" TEBBS LISTED
BELOW)
BT IBESPONSES
BT tACOITY
BROADBAND
DISTBIBOTED ABPLIPIEBS '
fDYNABIC CBABACTEBISTICS ;
DYHABIC BESPONSE
PBEQDERCY ANALYZEBS
PBEQOENCY BANGES
LIBEAB PILTEBS
LINEAB BECEIVEBS
LOG PERIODIC ANTENNAS
LOGABITBBIC BECEIVEBS
IPEBCEPTION
BABP FONCTIONS
tSENSITIVITY
SHEAB
STEP FONCTIONS
STBOKING TESTS
THRESHOLDS (PERCEPTION)
PBEQOEBCT SCANNING ' '
0702 0904 1301 ' ...
BT (SCANNING
BT PANOBABIC SCANNING
BADAB SCANNING
SPECTBOB ANALYSIS
SWEEP FBEQOENCY
FBEQOEHCY SHIFT
0710 1302 1307 1601 2501 3006
BT BBILLOOIN EFFECT
DOPPLEB EFFECT
DOPPLEB-FIZEAO EFFECT
FBEQDEBCY SHIFT KEYIBG
FBEQOEUCY STABILITY
FBEQOENCY SYBCBBOBIZATION
SHIFT
PBEQOEBCY SHIFT KEYING
0702 0904 3001
BT FBEQOENCY HODOLATION
IBODOLATION
BT FBEQOENCY SHIFT
BADIO TBANSBISSION
FBBQOENCY STABILITY
0905
OF ACOOSTIC STABILITY ' ,
BT tDYNABIC CHABACTEBISTICS
DYBAHIC STABILITY
•STABILITY
BT CBYSTAL OSCILLATOBS
FBEQDESCY CONTBOL
FBEQOEBCY SBIPT
•OSCILLATOBS
QOABTZ CBYSTALS
STABLE OSCILLATIONS
FBEQOEHCY STANDABDS
0902 0905 1308 1601 2401.
BT STANDARDS
BT ATOBIC CLOCKS
FBEQOESCY BADGES
GAS BASERS
HA5EBS
BESOBATOBS
TIBE SIGNALS ,
PBEQOEHCY SYBCHBONIZATION
0702 0902
BT SYBCHBOHISB
BT BIT SYNCHBONIZATION
CAPTOBE EFFECT
FBEQOENCY CONTBOL
FBEQOEBCY CONVERTERS
PBBQOEBCY DIVIDEBS
FBEQDEBCY SHIFT
HOBODYNE RECEPTION
SWEEP FBEQOENCY
SYNCHBONIZED OSCILLATOBS
ESEQOENCI SINTHESIZEBS
0905 1003
BT FREQOEBCY CONVERTERS
SIGNAL GENERATORS
BT FBEQOENCY ANALYZERS
HIXISG CIRCUITS
•OSCILLATORS
PBEQOENCY TRANSLATION
OSE FREQUENCY CONVEBTEBS '
FRESNEL DIFFRACTION .
0710 1407 2401 .
BT DIPFBACTIOB
BT GBATIBGS (SPECTBA) .
INTEBFEBOHETBY
FRESNEL INTEGRALS
0710 1902
OF FRESNEL-KIRCHHOPP IHTEGRALS
BT IFONCTIONS (BATHEBATICS) ,
BT DIFFBACTIOB PATTERNS
TBIGONOHETBIC FONCTIONS
WAVE DIFFRACTION
FBESNEL-KIRCHHOFF INTEGRALS
OSE FBESNEL INTEGBALS - -. • ;
FBESNEL REFLECTORS
0710 1301 2311
BT BIRRORS
(REPLECTOBS
RT INTERFEBOHETBY
SLITS
FBSSHEL BEGION .
0701 0710 2311 • . ,
BT tBEGIOBS
BT ANTENNA RADIATION PATTERNS
DIFFBACTION PATTEBNS
PAR FIELDS
PRETTING
1704 ,•.
BT EBOSIOH
FATIGDE (HATEBIALS),
WEAR TESTS
FRETTING CORROSION
1704
BT COBBOSION
BT FATIGOE (HATEBIALS)
STBESS COBBOSION ;
WEAB ' •
•FBICTIOH
1503 2311 1202 1203 ••;,-
NT AERODYNABIC DRAG
DRY PBICTIOB
FLOW RESISTANCE
FRICTION DRAG
INTERNAL FBICTION
KINETIC FBICTION
SKIN FRICTION
SLIDING FRICTION -
206
•AS» TBES40HOS (ALPHABETICAL LISTING) FUEL ELEHEBTS (BUCLEAB BEACTORS)
STATIC FRICTION
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
BT ABRASION
COEFFICIENT OF FRICTION
DRAG
DRAG REDUCTION
ENERGY DISSIPATION
•FLUID FLOB
FRICTION BEASOHEHENT
MECHANICAL IMPEDANCE
PRESSURE DROP
SCORING
•SURFACE PROPERTIES
SURFACE ROUGHNESS
TRACTION
BEAR
HEAR TESTS
WHEEL BRAKES
P8ICTIOB COEFFICIENT
USE COEFFICIENT OF FRICTION
FRICTION DRAG
0102 1203 2311 2502 3301 :~ '
OF NONEQUILI8RIUB DRAG '
SKIN FRICTION DRAG
NT AERODYNAHIC DRAG
SUPERSONIC DRAG
VISCOUS DRAG
BT DRAG
•DYNAMIC CHARACTERISTICS
FLOS RESISTANCE
•FRICTION
SKIH FRICTION '
RT FRICTIOS FACTOR '•
SINIBOB DBAG
PRESSURE DRAG
SATELLITE DRAG
SURFACE ROUGHNESS EFFECTS
SAVE DRAG
FRICTION FACTOR - •
1902 2308 2311 3408
UF FRICTION LOSS COEFFICIENT
RT COEFFICIENT OF FRICTION
FRICTION DRAG
PRESSURE GRADIENTS
SKIN FRICTION '
FRICTION LOSS COEFFICIENT
USE FRICTION FACTOR
FRICTION BEASDREBENT
1106 1703 1805 3303
BT tBECHANICAL BEASUREBENT
HT ELASTOHYDBODYNAMICS
•FRICTION
KINETIC FRICTION
BEASDREBENT
STATIC FRICTION .
FRICTION PRESSURE DBOP
USE SKIS FRICTIOS
FEICTIOB REDOCIIOB
1503 1703 1805 :
HT ANTIFRICTION BEARINGS
COEFFICIENT OF FRICTION
LUBRICATION
REDUCTION
STREAMLINING
FBICTIONLESS EBVIBOBBENTS '•'
0102 1203 2308
BT IENVIRONBENTS
RT DEEP SPACE
IEVITATION
FRIEDEL-CRAFT REACTION
0602 1808
BT tCHEBICAL REACTIONS
RT ACYLATION
ALKYLATION
FRIENDSHIP 7
3101 3107
BT *BANNED SPACECRAFT
BERCURY SPACECRAFT-
RECOVERABLE SPACECRAFT
tREENTRY VEHICLES
• SOFT LANDING SPACECRAFT
•SPACE CAPSULES
RT HERCURY BA-6 FLIGHT
FRINGE PATTERNS
USE DIFFRACTION PATTERNS
FRIT
1801 - .
RT CERABICS "'
FUSION (BELTING)
GLAZES
VITREOUS MATERIALS
FEOGS
0102
BT ABPHIBIA . . •
•ANIMALS . .
POIKILOTHEBHIA
VERTEBRATES- • .
FBOHTAL ABEAS (BETEOBOLOGT) •
USE FRONTS (METEOBOLOGY)
PBOHTS . . .
0710. 1202 1201- 1301 2001 2003.
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBH•IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TERSS LISTED
BELOB) ... •' :•
BT FRONTS (HETEOROLOGY)
SHOCK FRONTS . -:
BAVE FRONTS
FRONTS (BETEOROLOGY)
2003 3006 ' . . :
UF FRONTAL AREAS (BETEOROLOGY)
BEATBEH FRONTS
RT AIR BASSES
FRONTS , :
' BETEOHOLOGICAL PARAMETERS .
•HETEOROLOGY
•STORBS
SYNOPTIC BETEOROLOGY
THUNDERSTORBS
TORNADOES , ' .
FBOST . , .
0710 2003 3009 33014
 (. -
RT DEW • ,
FREEZING . . ' , .
SICE . '. •
LOB TEBPERATURE
FBOSTBITE
OU05 0«08
BT tINJDHIES .
RT COLD TOLERANCE
FBOODE HUHBEB . '• , . .
1202 1902 ...
BT DIBENSIOBLESS NUBBERS \
•RATIOS ,'t
HT tFLUID FLOB . . , ,
•INERTIA
KINETIC ENEB'GY • -.. ,,
• POTENTIAL ENERGY " ' •••
REYNOLDS NDBBEB. ,. •
STHOUHAL NUBBER ,' .,.' • ..-
FBOZEN EQUILIBBIUB FLOW . , .
0102 1203 • . . . .
BT EQUILIBRIUH FLOB ' '.
IFLUID FLOB ' -:
GAS FLOB
BT SHIFTING EQUILIBRIUH FLOB
FBOZEN FOODS
0505
BT FOOD •'. • ' • • , ' •
PRESERVING . - .. ,-.'. •
REFRIGERATING - ' v,
FBUIIS ' .
OltOH 0109
BT FABB CROPS
BT AGBICULTURE -
BOTANY
FOOD
FBUSTRATION
otos 0110 . .' .. . . ' . .
BT EBOTIONAL FACTOBS
EBOTIONS
HANDICAPS
INHIBITION
LETHABGY ' -
fPSYCHOLOGICAL EFFECTS
•PSYCHOLOGY
FBDSTUBS
1902
BT *CONES .
tGEOBETBY
PYBABIDS
VOLUHE .
FUEL-AIR RATIO
2701 2702 2805 2808
BT IRATIOS - . '.
RT BDBNING RATE
COBBUSTION EFFICIENCY , .
FDEL COMBUSTION
FUEL CONTROL
GAS BIXTDBES
IGNITION LIHITS . .
FUEL CAPSULES
2203 . ..
RT CAPSULES ' '
NUCLEAR FUELS -
PELLETS ' .;' ! ' ;
FUEL CELL CATALYSTS
USE ELECTROCATALYSTS- ' • t -;-
FUEL CELLS : . .- • 1
0302 0303 . . : • > :
(EXCLUDES BATTERIES)' ' . - • , • - •
NT BIOCHE8ICAL FUEL CELLS
HYDKOGEB-OIIGEN FUEL CELLS
REGENEBATIVE FUEL CELLS '
BT DIRECT POBEB GENERATORS1' '
•ELECTRIC GENERATORS '
• ELECTHOCHEBICAL CELLS ' '. .
RT CELLS • • - '
CHEBICAL AUXILIARY POSER UNITS
ELECTRIC CELLS . •• ' •
ELECTROCATALYSTS' - •
*ELECTHOCHEBISTHY'
ELECTROLYTES •
ENEBGY CONVEBSIONi.EFFICIENCY
ENERGY STORAGE ! ••: . ' • . ' •".>:'
HYDROGEN FUELS ' . ' ' . .
IOB EXCHANGE HEHBRANE' ELECTROLYTES
BAGNETOHYDBODYNAHIC -GENERATORS
SOLAR CELLS ' *' '- . •'
SOLAR GENERATORS . •'
.THERBIONIC CONVERTERS ' » • : * • -
THERBOELECTRIC GENERATORS .• "'<
BET CELLS '
FUEL COHBDSTION . ' •' •
2701 2702 2801 2805 2808
BT tCOBBUSTION
RT COBBUSTION EFFICIENCY '
COBBOSTION STABILITY '''
FUEL-AIR RATIO v . '
HYDROCARBON COBBUSTION"
HYPERSONIC COBBDSTION
IGNITION
BETAL COBBUSTION
OXIDATION . '
PHOPELLANT COBBUSTIOB . '
SPONTANEOUS COBBUSTION'
SUPERSONIC COBBUSTION
FUEL CONSUBPTION, ' ' *
2701 2702 2801 2805 2808-• '
UF FUEL ECOBOBY. -
BT COBSUBPTION -"-"-..- ' i : • -
BT BUBBING RATE
COSBUSTION EFFICIENCY •
ENEBGY-REQDIBEBENTS-
fENGINES
FUEL FLOB
FUEL VALVES
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
REFUELING'
FUEL COBTABIBATION ' ,
0601 1702 2701 2702:
B T CONTABINATION " . . - . - •
RT ANTIICING ADDITIVES
CONTABINANTS
FDEL COBBOSION
FUEL TANKS
REFUELING .' •
FUEL COBTROL
2701 2702
BT AIRCRAFT FUEL SYSTEMS -. '
COBBUSTION CONTROL - - • ' '•
CONTBOL
. ENGINE CONTBOL
FUEL-AIR BATIO • . ' . "
FUEL FLOB = • • "
FUEL FLOB REGULATOBS
FUEL INJECTION ' - f '• . ' •
FUEL SYSTEBS , ' '
FUEL TANK PHESSUHIZATIOB -
FUEL VALVES. ' '•"
LIQUID SLOSHING :'
PBOPELLANT TBABSFER
REFUELING ' ' . - . - . ' :
SOCKET ENGINE CONTROL
TURBOJET ENGINE CONTBOL
FUEL COBBOSION . , . V
1702 2701 2702
BT CORBOSION - .• ••. .. •' '-', -*
BT FUEL CONTABINATION
PBOPELLANT DECOMPOSITION •'
PBOPELLANT 'STOHABILITY .
FDEL ECOBOBY
USE FUEL CONSUBPTION '
FUEL ELEBEHTS (BUCLEAB REACTORS)
USE NUCLEAR FDEL ELEBEBTS
FUEL FIOI
FOBL FIOI
2701 2702 2801 2808
HT PBOPELLAHT TBAHSFEB
BT IFLDID FLOH
BT COBBDSTIBLE FLOS
DOCTBD PLOB
FDEL COBSOHPTIOH
FUEL COBTBOL
FOEL SYSTEBS
FOEL TAHK PBESSOBIZATIOH
FOEL VALVES
FDEL FLOW BBGOLATOBS
1003 1202 1501 1504
BT FL01 BEGOLATOBS
IBEGDLATOBS
BT FOEL COHTBOL
FDEL GAGES
1402 1406 1408 1410
HT CAPACITIVE FOEL GAGES
BT IHEASOBIHG IHSTBOHBHTS
BT FLOBHETEBS
FDEL SYSTEHS
FOEL TASKS
FDEL IHJECTIOH
2801 2804 2608 2809
OF IHJECTIOH CABBUBETOBS
BT tlHJBCTIOB
BT BDBHBBS
CABBOBETOBS
FLDID IHJECTIOH
FOEL COHTBOL
FOEL PDBPS
FOEL SPBAYS
FDEL SYSTEBS
GAS IHJECTIOH
IHJECTOBS
IHTEBHAL COBBDSTIOH EHGIHES
- JET E8GIHES
JET BIXIHG FLOB
JET HOZZLES
LIQOID IHJECTIOH.
PISTOH EHGIHES
PBOPELLAHT SPBAYS
SPBAY HOZZLES'
FOEL OILS ...,.
2801 2804 2805 2808
BT IFOELS
OILS
BT POEL TASKS
KEBOSEHE
FOEL POBPS
1501 2701 2702 2801 2804 2808
BT *POBPS
BT AIBCBAFT FDEL SYSTEBS
AXIAL FLOB PUMPS
CEHTBIFDGAL PDHPS
ELECTBOHAGHETIC PDBPS
FDEL IHJECTIOH
FOEL SYSTEBS
FDEL TAHK PBESSOBIZATIOH
INTERNAL COBBOSTIOH ENGINES
JET EHGIHES
JET PDBPS
BATEBIALS HANDLING
TUBBJNE PDHPS
VUEL SPBAYS
2701 2702 2804 2805 .
BT FOEL IHJECTIOH
LIQUID IBJECTIOH
PBOPELLAHT SPBAYS
SPBAYEBS
FOEL SYSTEBS
2701 2702 2801 2805 2808 2809
HT AIBCBAFT FOEL SYSTEBS
BT tACCOBOLATOBS
AOTOHOBILES
BUSKERS (FDEL)
CAEBDBETOBS
CHOKES (FOEL SYSTEBS)
•ENGINES
FEEDEBS
FOEL COBTBOL
FDEL FLOB
FOEL GAGES
FOEL IHJECTIOH
FDEL POBPS
FDEL TANK PBESSUBIZJTIOK
FOEL TAHKS
FOEL VALVES
IPOBLS. ...
IHJECTOBS
flHTAKE SISTEHS
IHTEBHAL COHBOSTIOH EHGIHES
BAHIFOLDS
PLEHDH CHABBEBS
PBOPELLAHT TBAHSFEB
BEFUELIBG
SELF SEJLIHG
SPBAY HOZZLES
SYSTBBS
POEL TAHK PBBSSOBIZATIOB
0202 2701 2702 2804
BT PBESSDBIZIHG
BT AIBCBAFT FOEL SYSTEHS
EIHADST SYSTEHS
EIPULSIOH BLADDEBS
FOEL COHTBOL >"
FOEL FLOB
FOBL PDBPS
FOEL SYSTEHS
FOEL TAHKS
FDEL VALVES '••
LIQUID BOCKET PEOPELLAHTS
PRESSOBE BEGOLATOBS
PRESSURE VESSELS
PBOPELLAHT STOBAGE
PBOPELLAHT TABKS
tPBOPULSION
BELIEF VALVES
ULLAGE
VAPOB PBESSDBE
FOEL TAHKS '
0202 2701 2702 2804
HT BIHG TAHKS
BT tTAHKS (CONTAINERS)
BT AIBCBAFT FDEL SYSTEBS •
COHTAIHEBS
COBBOSIOH PBEVEHTIOH
CBYOGEHIC FLOID STOBAGE
CILINDBICAL TAHKS
EIPOLSIOH BLADDEBS
FEED SYSTESS
FDEL COHTAHIHATIOH
FDEL GAGES
, FDEL OILS
FOEL SYSTEMS
FOEL TAHK PBESSOBIZtTIOH
IFOELS :
IBEATIHG EQOIPBEHT ;-
LIBOID SLOSHIHG
PODS (EITEBNAL STOBES)
PBESSDBE VESSELS
PBOPELLAHT STOBAGE
PBOPELLANT TAHKS
•PROPELLAHTS
•PBOPULSION
PBOTOBEBAHCES
SPACECRAFT STBDCTOBES
SPHEBICAL TAHKS
STOBAGE TAHKS
TAHKEB AIBCBAFT
OLLAGE
FBEL TESTS
2203 2701 2702
HT BEACTOB STABTDP TESTS
BT CHEfllCAL AHALYSIS
COBBOSIOH TESTS
EHGIHE TESTS
HATEBIALS TESTS . • . .
' BISSILE TESTS
PBOPELLAHT TESTS
STABILITY TESTS
TEST FIBIHG '
TESTS
FOEL VALVES
0202 2701 2702
BT tVALVES
BT AIBCBAFT FOEL SYSTEBS
FOEL COHSDHPTIOH
FUEL COHTBOL
FOEL FLOH
FOEL SYSTEBS
FOEL TAHK PBESSDEIZATIOH
GAS VALVES
BELIEF VALVES
FDELIHG
OSE BEFOELIHG
IFOELS
2701 2702 2801
HT AEBOZIHE
AIBCBAFT FDELS
CEBAHIC HOCLEAB FOELS
CHEBICAL FDELS
CBYOGEHIC BOCKET PBOPELLAHIS
HASA TBESAOBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
DOOBLE BASE BOCKET PBOPELLAHTS
EHDOTHEBHIC FDELS • :
FISSIOH
FOEL OILS
GASOLIHE
GELLED SOCKET PHOPELL19TS -
HIGH EHEBGY FOELS • - . :
HYDBOCABBOH FDELS . :
HYDBOGEH FOELS
HYPEBGOLIC BOCKET.PBOPELLAHTS
JET EHGIHE FDELS
JP-4 JET FOEl
JP-5 JET FDEL
JP-6 JET FOEL
JP-8 JET FDEL
LIQUID BOCKET PBOPELLAHTS
HETAL FDELS t
HETAL PBOPELLAHTS
HOHOPBOPELLAHTS .
HOCLEAB FDELS
BP-1 BOCKET PBOPELLAHTS
SLDBBY PBOPELLAHTS
SOLID BOCKET PBOPEILAHTS
BT BDBHIHG BATE
CHABCOAL
COAL • '
COKE
DOOBLE BASE PBOPELLAHTS
EHEBGY STOBAGE
FLAHES
FOEL SYSTEHS
FOEL TAHKS
IGASES
HYDBOGEH
JP-5 JET FOEL
KEBOSENE
LIQOID ABBOHIA
LIQOID HYDBOGEH
HOCLEAB FOEL ELEBEHTS
OILS
IOZIDIZEBS
IPBOPELLAHTS
ROCKET PBOPELLAHTS
FOJITA HETBOD •
1902
BT tCOOBDIHATES
BETHODOLOGY
TBAHSFOHHATIOHS
TBAHSFOBBATIOHS (BATHEHATICS)
FOLL SCALE FATIGOE TESTS
OSE FATIGOE TESTS
FOLl SCALE TESTS
FOLL SCALE TESTS
0102 0104 0203 1505
OF FDLL SCALE FATIGOE TESTS • .
BT ALTITODE TESTS
EHGIHE TESTS
FLIGHT TESTS
IGBOOND TESTS
HIGH ALTITDDE TESTS
TESTS
FOLBIHATES
0403 1808 3302
BT CYARO COBPODHDS
IESTERS
ISOCYAHATES
•HITBOGEH COMPOUNDS
BT DETOHATOBS
EXPLOSIVES
IPROPELLAHTS
FDHES
0404 1808
BT AEBOSOLS • '
DISPEBSIOHS . . •
tDOST
EXHAOST GASES
GAS HIXTOHES
IGASES
SBOKE
tVAPOBS
IHASTES
FDBIGATIOH
0504 0602 •;
BT AFTISEPTICS
BACTEBICIDES
SPBAYIHG
STEBILIZATIOH
FDBCTIOH GBBEBATOBS
0802 1902
BT SIGHAL GEHERATOBS
BT GEHEBATOBS
POLSE GEHEBATORS
B1SA. TBESADBUS (ALPHABETICAL LISIIBG)
VOLTAGE GEBBBATOBS
UVE GENEBATIOB
FOHCTION SPACE
1902
BT BANACH SPACE
BILBEBT SPACE
BT ^ANALYSIS (BATHEBATICS)
8T FIBEBS (HATREBATICS)
FIELD THEOBT (PBISICS)
•FUNCTIONS (HATBBHATICS)
OBTBOGONAL FUNCTIONS
QUANTUH MECHANICS
SERIES (HATHEBATICS)
SPACE
STATISTICAL HECBANICS
VECTOBS (HATHEMATICS)
FUNCTION TESTS
OSE TESTS
FUNCTIONAL ABALTSIS
1902
»T BAHACH SPACE ' • >
CONVOLUTION INTEGBALS .
FOURIER ^ TRANSFORMATION
FBEDBOLH EQUATIONS.
HARMONIC ASALISIS '..
BILBEBT SPACE '
BILBEBT TRANSFORMATIOB
IHTEGBAL EQOATIOBS
IBTEGBAL TBABSFOBHATIOBS i.
LAPLACE TRANSPORHATION •
SIKGDLAB IBTEGBAL EQUATIONS
TESSEBAL HARMONICS
VOLTEHRA EQOATIOBS .,.>
SIENER BOPF EQUATIONS • * •
ZONAL HARHONICS
BT tANALYSIS (HATHESATICS)
BT COBPLEX VABIABLES
FOBS FACTOBS
•FUNCTIONS (HATBEHATICS)
SEBIES (HATHEHATICS)
WALSH FUBCTION
FOBCTIOBAL IHTEGBATION • • -
1902
BT tABALYSIS (HATBEBATICS)
HEASUBE ABD INTEGBATION
SEAL VABIABLES
BT ANALOG COHPUTEBS
DIFFEHENTIAL EQUATIONS "
DIGITAL INTEGBATOBS
PARTIAL DIFFEBENTIAL EQUATIONS
FUNCTIOBS
1902 3106
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEHB IS . •;.
HECOBHEBDED—COBSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT COBTBALATEBAL FUNCTIONS
FUNCTIONS (HATHEBATICS)
auSCBLAB FUNCTION
PAREHTERAL FUNCTIONS '
PULMONARY FOBCTIOBS
BEBAL FUBCTIOB
SCATTERING FOBCTIONS
WORK FUBCTIONS
•FOBCTIOHS (BATHEHATICS)
1902
NT ABEL FONCTION
AIBY FUBCTIOB
ANALYTIC FONCTIOBS
APEBIODIC FUNCTIONS
4SYHPTOTES
BOOLEAN FUNCTIONS
COBPOSITE FUBCTIOBS
COBFORHAL BAPPIBG
COORDINATE TRANSPOBBATIONS
COSIBE SEBIES
DELTA FUNCTION
DISCBETE FUNCTIONS
DISTRIBUTION FUBCTIONS
DISTURBING FUBCTIOBS
ELLIPTIC FUNCTIONS
EBTIBE FUBCTIONS
BHROB FUNCTIONS
EIPOBENTIAL FUNCTIONS
FOURIER-BESSEL TBABSFOBBATIOB
FOURIER-BESSEL TRABSFORBATIOv.'j
POORIEB TBANSFOBHATION
PHESNEL IBTEGBALS
GAHBA FUBCTIOB
GHEES FUNCTION
B.AHILTONIAN FUNCTIONS
BABKEL FUNCTIONS
HARHONIC FUNCTIONS
HYPEBBOLIC FOHCTIOBS
BYPEBGEOBETBIC FUBCTIONS
KBHBEL F0BCTIOBS
LAGDEBBE FUNCTIONS
LAHE FUBCTIOBS
LAPLACE TBABSFOBBATION
LEGEBDBB FUBCTIOBS
LIAPUBOV FUBCTIOBS
LIBEAR TBANSFOBHATIONS
LOGABITBBS . '
LOBENTZ TBABSFOBBATIOBS
BATHIEU FUNCTION , '.
HAIRELL-BOLTZHABB DEBSITY FOBCTIOB
BELLIN TBABSFOBBS • .
HEBOBOBPBIC FDBCTIONS
HONOTOBE FUNCTIONS
BOBSAL DENSITY FOBCTIONS
ORTHOGONAL FOHCTIOBS
OBTHOBOBHAL FUBCTIOBS
PEABSOB DISTBIBUTIOBS
PEBIODIC FUNCTIONS
POISSON DEBSITY FUBCTIOBS
PROBABILITY DEBSITY FUNCTIONS
PROBABILITY DISTBIBUTIOB FUNCTIONS
BABP FUBCTIOBS.
BATIOBAL FUNCTIONS.
BAYLEIGB DISTRIBUTION
RECURSIVE FUBCTIONS
SCHSABZ-CHBISTOFFEl TBANSFOBBATION
SINE SERIES
SPACE-TIME FUBCTIONS
SPHERICAL BABBONICS
SPLINE FUNCTIONS
STEP FOBCTIOBS
STRESS FUNCTIONS
TABGENTS .
TIHE FUBCTIONS
TBASSCEBDENTAL FUNCTIONS
TRIGONOMETRIC FUBCTIOBS
WALSB FUBCTIOB
WEIBOLL DEBSITY FUNCTIONS
BEIGBTIBG FUNCTIONS
HHITTAKEB FUNCTIONS
BT *ALGEBRA
APPLICATIOBS OF BATBEBATICS
BRANCHIBG (BATHEBATICS)
CALCULUS
CONTINUITY (HATHEBATICS)
DIVERGENCE
EXTBEBUB VALUES
FUBCTIOB SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
FUBCTIONS
INFINITY
IBFLECTIOB POINTS
LINEARITY
BAPPING
tHATHEBATICAL LOGIC
BATHEHATICAL MODELS
BATHEBATICS
NONLINEAHITY
tNUMBER THEORY
OPERATIONS RESEARCH
OPERATORS (HATHEBATICS)
RANDOB VABIABLES
IRANGE (EXTREMES)
TRANSFORMATIONS-
TRANSFORBATIOBS (MATHEMATICS)
FUNGI
0404 0407 0409
NT ACTIBOBYCETES
ASPEHGILLUS
COCCOBYCES
GIBBEBELLINS
HICROSPOBES .
NEUBOSPORA
BHIZOPUS
SACCBABOBYCES
SPORES
STBEPTOBYCETES . .
YEAST
BT IPLANTS (BOTANY)
RT LICHENS
HITRA
HOLD
PARASITIC DISEASES
THERMOPHILES
•FUNGICIDES
0403 0409 0412
NT CAFFEINE
GOASINES
ORIC ACID
FUSES (OBDHABCE)
XANTHIBES
BT ABTIINFECTIVES ABD ANTIBACTEBIALS
TOXICOLOGY . , . '
FUNNELS • "'•
1106 1108 • •
BT COBICAL IBLETS '•
NOZZLES
FUBAB BESIBS ' '
0403 1808
BT POLYABIDE BESIBS
BT fPlASTICS '
IBESIBS I '•
SYBTHETIC RESIBS • .
THERBOSETTIBG'RBSINS
BT ADBESIVES ' ' '.'' '
tCOATIBGS
FUBFUBYL ALCOBOL
0603
RT ALDEHYDES
ABOHATIC COHPOOB.DS ' .
FDRLABLE ANTENNAS
0701 0901
BT AHTEBNAS
BT ICOBBOBICATION EQDIPBENT
FOLDING STRUCTURES •' ''
SATELLITE ANTENNAS
SPACE COBBUNICATION
SPACECRAFT ANTENNAS
FURNACES
0301 0906 2205 3303 3304'
(EXCLUDES DOMESTIC HEATING EQUIPHENT)
BT IBAGE FURNACES
SOLAR FURNACES
VACUUB FURNACES
BT IHEATIBG EQUIPBEBT
BT BOILERS
BURNERS
CHEBICAL ENGINEERING
CHEBICAL REACTORS
CHIBNEIS
COBBUSTION CHABBEBS
ICONTROLLED ATMOSPBEBES
CUPOLAS . .'
DRYIBG APPARATUS ' ' '
EITBACTION
FLUIDIZED BED PROCESSOR;
FOUBDBIES ' '
HEARTHS
tBEAT TREATMENT
INCINERATORS.
INDUCTION HEATING
HECHABICAL ENGINEERING
BELTING
BETALLOHGY
BUFFLEHS
OVENS
BEFRACTORIES
ISEPARATOHS
SIBTERING
FUSELAGE BOOBTIBG
USE AIRCRAFT PRODUCTION
FUSELAGES
0102 0202
BT AIRCRAFT STRUCTUBES
BT AIBCBAFT PABTS
AIRFSABES ' .
BAYS (STRUCTURAL UBITS)
BODY-BING AND TAIL CONFIGUH*TIONS
CABBEB
CENTEBBODIES
COCKPITS
CYLINDRICAL BODIES
HULLS (STBUCTURES)
SING-FUSELAGE STORES
FUSES
0903 3302
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
BT CIRCUIT BREAKERS
CIRCUIT PROTECTIOB
ELECTRIC FUSES
FUSES (ORDBANCE)
WARHEADS
FUSES (ORDNANCE)
3302
BT AMMUNITION
CAPS (EXPLOSIVES)
DETOSATOBS
FUSES
IHITIATOBS (EXPLOSIVES)
HABHEADS
209
FUSIBILITY
WICKS
PDSIBILITI
3301 3101 3108
BT tTHEBBODYNABIC PBOPEBTIES
THEBHOPHYSICAL PBOPEBTIES
BT PHYSICAL PBOPEETIES
BESISTAHCE
tWELDING .
PDSIFOBH SHAPES . . . .
OSE tCOHES
POSIOH
1504 1701 2«05 2502 3304 3407
(OSE OF A HOBE SPECIFIC .TEBH IS
BECOHHENDED—:CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW) ... , . -
ET FUSION (BELTING) . . ' ' . ,
LIQUID-SOLID INTBBF4CES
RUCLEAB FUSION
FDSIOH (MELTING) .
1504 1704 ' _
BT HELTING .'. ' . .
tPBASE TBANSFOBHATIONS
BT ADHESION
FBIT
FUSION
FUSIOlf WELDING . .
JOIHIHG '
FUSIOH WEAPONS . .
2205
UF HYDBOGEN BOHBS :
BT fHEAPONS ' .
FUSIOH WELDING
1507
NT ABC IELDING
BBAZING
ELECTBON BEAD WELDING
ELECTBOSLAG WELDING . .
GAS.TUNGSTEN ABC WELDING
G A S WELDING ' . . .
LOW 1EHPEBATDBE BBAZING
PLASMA ABC WELDING
ULTBASONIC SOLDERING . . .
BT tWELDING .
BT ELECTBIC"WELDING
FLASH WELDING . .
FUSION (HELTING)
PBESSORErWELDIBG .
SPOT WELDS * •
F1H AIBCBAFT , . .
USE F-4 AIBCRAFT .
F80 AIBCEAFT . : .
USE F-8 AIBCBAFT " .
F9F AIBCBAFT
DSE F-9 AIBCBAFT. .
NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
210
G-95/4 AIBCBAFT
0207 0209
OF FIAT G-95/4 AIRCBAFT
BT FIAT AIBCBAFT
•JET AIRCRAFT
HONOPLiNES
OBSERVATION AIRCBAFT
•SOPERSOHIC AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBiFT
6-1.AIBCBAFT
0201 0201
OF NAVION G-1 AIRCBAFT
NAVION BANGEHASTER AIBCBAFT
BAHGEBiSTEB AIBCBAFT
BT GENEBAL AVIATIOH AIRCRAFT
LIGHT AIBCRAFT
BONOPLANES
NiVION AIRCRAFT
PASSENGER AIBCBiFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
0207 3101
DF FIAT G-91 AIBCBAFT
BT FIAT AIBCRAFT
tJET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
HONOPLANES
OBSERVATION AIRCBAFT
RECONNAISSANCE AIBCBAFT
TRAINING ilBCBAFT
G-222 AIBCBAFT
0207
OF FIAT G-222 AIRCRAFT
BT FIAT AIRCRAFT
• JET AIRCRAFT
HONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
tTRAHSPOHT AIBCBAFT
TOBBOPBOP AIBCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
G FORCE
USE ACCELERATION (PHYSICS)
GA-5 AIBCBiFT
0207
DF GLOSTEH GA-5 AIRCRAFT
JAVELIN AIBCBAFT
BT BARKER SIDDELEY ilBCRAFT
• JET AIRCRAFT
HONOPLiNES
RT DELTA RINGS
GADOLIBIDH
1703 1701
BT tCHEBICAL ELEHENTS
IflETALS
RiRE EARTH ELEHENTS
GAGES
OSE tHEASORING INSTHOHENTS
GilH (ABPLIFICATION)
OSE AOPLIFICATION
GALACTIC EVOLOTIOH
3001 3002 3003
BT •EVOLOTION (DEVELOPHENT)
BT ASTROPHYSICS
COSMOLOGY
STAB DISTRIBOTION
STELLAR EVOLOTIOS
GALACTIC BJGBETIC FIELDS
OSE INTERSTELLAR BAGBETIC FIELDS
GALACTIC BADIATION
0702 0701 2903 3002
IT GALACTIC RADIO RAVES
BT «EXTRATERBESTHIiL RADIATION
BT COBPOSCOLAB BADIATION
COSHIC NOISE
COSHIC RAYS
•ELECTBOBAGNETIC BiDIATION
INTERSTELLAR RADIATION
RADIATIVE TBANSFEB
SOLiB RADIATION 1 SATELLITE
SOLAR RADIATION 3 SATELLITE
STELLAR BADIATION
GALACTIC RADIATION EIP BACK6ROOND SATS
USE GBEB SATELLITES
GALACTIC RADIO RAVES
0701 2903 3001 3002
BT fELECTHOBlGNETIC RADIATION
IEXTRATEBBESTBIAL RADIATION
EZTRATEBBESTBIAL RADIO HAVES
GALACTIC RADIATION
RADIO RAVES •
BT COSBIC HOISE
GALACTOKINASB
0403 1808
BT •ALIPHATIC COBPOUNDS
•CARBOHYDRATES
ENZTBES
BT DIGITALIS
GALACTOSE
1808
BT tALIPHATIC COBPODNDS
tCABBOHYDBATES
SOGARS
GALiHES
3001 3009
NT ABDBOBEDA GALAIIES
BILKY RAY GALAXY
RADIO GALAXIES
SPIRAL GALAXIES
BT (CELESTIAL BODIES
BT NEBOLAE
QUASARS
RADIO SOORCES (ASTRONOHY)
RED SHIFT
STAR CLOSTERS
STARS
GALiXT ilBCBiFT
OSE C-5 AIBCBJFT
GALEBKIN BETHOD
1902
BT LINEARIZATION
BETHODOLOGY
GALL
0404
HT fDIGESTIVE SYSTEH
GASTBOINTESTINAL SYSTEB
•SECRETIONS
GALLABINE TRIETHIODIDE
0105 1808
BT JAHINES
ETHERS
•HALOGEN COHPOONDS
IODIDES
IODINE COBPOOUDS
GALLATES
0603 1804
NT SODIOH GALLATES
BT (GiLLIOH COHPOONDS
GALLIOB
1703
NT GALLIOB ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBENTS
•BETALS
GALLIOB ALLOIS
1701 1701 2601
BT (ALLOYS
GALLIOB AHTIBONIDES
1701 1704 1801 2602
BT ANTIHONIDES
tANTIBONY COHPOONDS
•GALLIUH COBPOONDS
GALLIOB ABSENIDE LASERS
1601
BT *ELECTBOHIC EO.OIPHEHT
LASEBS
SEBICOBDUCTOR DEVICES
SEHICONDOCTOB LiSEBS
SOLID STiTE DEVICES
•STIHOLATED EBISSION DEVICES
RT INJECTION LASERS
STIBDLiTED EHISSION
GALLIOB ARSENIDES
1601 1703 1801 2602
BT tiBSENIC COBPOOBDS
ARSENIDES
•GALLIOB COHPOONDS
BT INJECTION LASEBS
NEGATIVE CONDOCTiNCE
NEGATIVE BESISTANCE DEVICES
SEHICONDOCTOB LASERS
•GALLIOH COHPOOBDS
1704 1804
NT GALLATES
GALLIOH ANTIBONIDES
GALLIOH ARSENIDES
GALLIOB PHOSPHIDES
GALLIOB SELENIDES
SODIOH GALLATES
RT CHEHICAL COHPOONDS
GBODP 3A COHPOOHDS
HETAL COHPOONDS
GALLIOH ISOTOPES
0603 1703 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
GALLIOB
ISOTOPES
NOCLIDES
GALLIOB PHOSPHIDES"
1704 1804' '
BT IGALLIOH COBPOONDS
PHOSPHIDES
•PHOSPHORUS COHPOONDS
GALLIOB SELENIDES
1704 1804
BT •CBALCOGENIDES
•GALLIOH COBPOONDS
SELENIDES
•SELEBIOH COHPOONDS
GALVANIC CELLS . .
OSE ELECTROLYTIC CELLS '
GALVANIC SKIB RESPONSE
0404 0408 " - '
OF ELECTRODERHAL RESPONSE ' '
BT tBESPONSES
GALVANIZING .
OSE ZINC COATINGS
GALVAHOHAGBETIC EFFECTS
2304 2307 2602
OF GALViNOHAGNETISB
NT SEBHST-ETTINGSHiOSEN EFFECT
RT EFFECTS
HALL EFFECT
GALVANOHAGNETISH
OSE GALVANOHAGNETIC EFFECTS
GALVANOHETERS
1406 2304
BT tHEASORING INSTROHENTS
HT AHHETERS
ELECTROHETERS
HICROHILLIAHHETERS
HILLIVOLTHETEBS
THEBHOCOOPLE PYROHETERS
GAHE THEORY
1902 3404 3405
NT nlBIBAI TECHHIQDE
SADDLE POINTS (GAHE THEORY)
BT OPERATIONS RESEARCH
• RESEARCH , '.? .
HT DECISION THEORY
DEPLOYBENT •"
INFORBATION THEORY"
LINEAR PBOGBABBING •
BATHEBATICAL HODELS " '
HONTE C1RLO HETHOD
PROBABILITY THEORY " ' '
BISK
•SIHOLATIOB . ' .
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DECISION THEOBY
•STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
THEORIES
RAR GABES
GAHETOCYTES
0404
OF OOCYTES
SPEHBATOCYTES
BT (CELLS (BIOLOGY)
BT SPEBBATOGENESIS
GAHHi FONCTIOS
1902
BT (ANALYSIS (HiTHEHiTICS)
COHPLEX VARIABLES
•FONCTIORS (HATHEHATICS)
BT FiCTOBIiLS
STATISTICAL DISTBIBOTTONS
GAHRA GLOBOLIB
0403 0405 1808
BT ANTIBODIES
GLOBOLINS
•PROTEINS
GARRA BADIATIOB
OSE GAH8A RAYS
GAHRA RAT ASTBOBOBY EXPLORES
DSE EXPLOBEB 11 SATELLITE
GABHA BAT BEARS
2401 2403 2405
BT (BEARS (RADIATION)
•ELECTBOHAGNETIC BADIATIOB
•IONIZING BADIATION
HOCLEAR RADIATION
BT PHOTOH BEARS
RADIOACTIVE DECAY
GAHHA BAYS
2402 2405
211
GANGLIA NASA IBES10BUS (ALPHABETICAL .LISTING)
(EBITTED BI NUCLEI)
OF GABBA BADIATIOB
BT «ELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
•IONIZING 8ADIATION
BDCLEAB BADIATIOB
BT BBERSSTBAHLUNG
CBBENKOV RADIATION
COSBIC BATS
EBISSION SPECTBA"
FLUX (BATE)
FLO! DBBSITY
BOBOCHBOBSTIC BADIATIOfi
HOSSBAUEB EFFECT
PHOTOHiGBETIC EFFECTS
PHOTONS
BiDIlTION EFFECTS
HADIATION SHIELDING
BiDIOACTITE DECAY
BADIOACTIVITY
BATS
TBANSVEBSE OSCILLATION
TBANSVEBSE 1A7ES
I BAYS
GABGLIA
0103 0404 0405 0106
NT BEBVBS
BEDBONS
BT •NEBVOUS SYSTEH
BT tCELLS (BIOLOGY)
HEOBOPHYSIOLOGY
GABTBIES
OSS GABTBY CBABES
GABTBY CBABES
1501
OF GABTBIES
BT CBABES
•BABBLING EQUIPMENT
BT GROUND SOPPOHT EQOIPHEBT
LADNCHING PADS
LADBCHING SITES
D.1BILICAL TOWEBS
GAPS
0904 2304
BT SPABK GAPS
BT ABBESTEBS
BBEAKDOWN
HOLES
•OPENINGS
OBIFICES
PASSAGEWAYS
TUNNELS
CABBAGE
0505
BT tHASTES
BT WASTE DISPOSAL
GABHENTS
0508
BT tCLOTHIBG
BT FLIGHT CLOTHING
SOUS
GABBETS
1804 2305 2309
NT YTTBIOB-ALUBINUH GABNET
YTTBIDB-IBOB GABNET
BT tBINEBALS
SILICATES
•SILICON COBPOONDS
BT ECLOGUE
LASERS
GAS ANALYSIS
0601 0604 1406 1411
NT OZONOHETBY
VAN SLYKE HETHOD
BT CHEBICAL ANALYSIS
ICHEHICAL TESTS
BT AIB SAMPLING
PLABE PBOBES
GAS CHBOBATOGBAPHY
GAS COBPOSITIOB
GAS DETECTOBS
HOPCALITE (TBADEBABK)
BASS SPECTBOBETBBS
BATEBIALS TESTS
OXYGEN ANALYZEBS
QDALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VOLDBETBIC ANALYSIS
GAS BAGS
0205 1103 1203 3202
BT BAGS
•EXPANDABLE STBDCTOBES
INFLATABLE STBOCTOBES
BT BALLOOBS
HIGH ALTITUDE BALLOONS
GAS BEABINGS
1501 -1503 2311
DF AIB BEABINGS
GAS LDBBICATED BEABINGS
BT •BEABINGS
BT ABTIFBICTIOB BEABIBGS
FLOID FILES
GAS LUBBICABTS
HIGH TEBPEBATUBE LOBBICANTS
THBDST BEABINGS
TUBBIBE ENGIBES
GAS CHBOHATOGBAPHY
0401 0601
BT ADSOBPTION
CHEBICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
PAPEB CHHOBATOGBAPHY
•SOBPTIOB
THIS LAYEB CHBOHATOGBAPHY
GAS COBPOSITIOB
0601 1411
NT CARBON DIOXIDE CONCEBTHATION
BT *COBPOSITIOB (PBOPZBTY)
BT ATBOSPHEBIC COBPOSITIOB
ATOH CONCENTBATION
CHEHICAL COBPOSITION
DALTOB LAW
EXPIBBD AIB
GAS ANALYSIS
GAS DENSITY
IONOSPHEBIC COBPOSITIOB
PLASHA COHPOSITION
POLAB GASES
GAS COOLED BEACTOBS
2202 2204 2405
OF GCB (HEACTOBS)
BT EXPEBIBENTAL GAS COOLED BEACTOBS
HIGH TESPEBATUBE NDCLEAB BEACTOBS
KIWI B-1 BEACTOB
KIWI B-4 BEACTOB
KIWI B BEACTOBS
KIWI BEACTOBS
BT JSUCLEAB BEACT03S
BT GAS COOLING
GAS BEACTOBS
GAS COOLIBG
1203 2203 3304
(COOLIBG WITH GAS)
BT »COOLING
BT COOLANTS "
FBEON (TBADEHABK)
GAS COOLED BEACTOBS
GAS HEATING
HEAT EXCHANGEES
GAS DENSITY
0603 1203 3304
BT DENSITY (BiSS/VOLOBE)
HT ATOH CONCEBTBATION
BDOYABCY
COBVECTIYE FLOW
GAS COBPOSITION
GAS DYNABICS
GAS TBANSPOBT
GASEOUS DIFFUSION
IDEAL GAS
PBOBABILITY DENSITY FUNCTIONS
BABEFIED GASES
BEAL GASES
GAS DETECTOBS
0601 0602 0603 1405 1406 1409 1411
BT ^DETECTION
DETECTOHS
GAS ANALYSIS
IDENTIFYING
INDICATING IBSTBOBEBTS
HOBITOBS
PBOBES
SEBSOBS
•WASHING SYSTEBS
GAS DISCHABGE COUNTEBS
USE COONTEBS
GAS DISCHABGE TUBES
GAS DISCHABGE TUBES
0603 1406 1804 2304
OF DISCHABGE TUBES
GAS DISCHABGE COUNTEHS -'
BT HICBOBAVE OSCILLATOBS
BT FABADAY DABK SPACE i
GAS TUBES ' 1
PHOTOTUBES
BADIATIOB COUBTEBS
GAS DISCHABGES
0603 1804 2304
BT BIBG DISCHABGE
TOBOIDAL DISCHABGE
BT •ELECTBIC CUBBEHT
ELECTBIC DISCHABGES-
TOWNSEND DISCHABGE
BT AFTEBGLOWS
COLD CATHODE TUBES
COLD CATHODES
ELECTBIC ABCS
ELECTBIC SPABKS
ELECTBODELESS DISCHABGES
ELECTBOH AVALANCHE
GAS DISSOCIATION
GAS IONIEATION
GLOW DISCHABGES
LIGHTBIBG
POLAB GASES
GAS DISSOCIATION
0603 1203 1804
BT DISSOCIATIOB
BT GAS DISCHABGES
GAS IOBIZATION
THEBHAL DISSOCIATIOB
GAS DYNAHICS
0603 1203
NT AERODYNAMICS
AEBOTHEBBODYNABICS
HYPEBSONICS
BABEFIED GAS DYNAHICS
BOTOB AEBODYNAHICS
SOPEBSOBICS
BT FLOID DYNAHICS
•FLUID HECHANICS
BT DALTON LAB.
DYNAHICS
GAS DENSITY
GAS FLOW
GAS TEHPEBATUBE
GAS TBANSPOBT
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
•GASES
HYDBODYNAHIC EQUATIONS
HYDBODYNAHICS
HYPEBSOBICS
KINETICS
LOBENTZ GAS
HAGNETOHYDHODYNABICS
BECHABICS (PHYSICS)
HOLECULAB GASES
POLAB GASES
SUPEBSONICS
THEBHODYNABICS
GAS EVACUATING
USE EVACUATING (VACUUB)
GAS EVOLUTION
0603 1203
BT EVOLUTION (LIBEBATION)
BT DEGASSING
GAS EXCHANGE
GAS FLOW
GAS GEBEBATOHS
ODTGASSING .
TBANSPIBATION
GAS EXCHANGE
0404 0603
BT fEXCHANGING
BT GAS EVOLUTION
GAS POCKETS
OXYGEN PBODUCTION
GAS EXPANSION
0603 1203 3304
DF NOZZLE EXPANSION
BT *BXPABSION
8T GAS PBESSUBE
JOULE-THOBSON EFFECT
PBESSUBE BEDUCTIOB
GAS EXPLOSIONS
0603 3301 3302
BT CHEHICA1 EXPLOSIONS
•EXPLOSIONS
BT DETOBABLE GAS HIXTDBES
DETOBATION WAVES
FIABE PBOPAGATION
FLABBABLE GASES
UNDEBGBOUBD EXPLOSIOBS
GAS FLOW
1203
DF GASEOUS CAVITATION
NASA. THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIB6) G1S-30LID IHTEBFiCES
NT AIR CURRENTS
JIB FLOB
CONTINUOB FLOB
EQUILIBRIUB FLOS
PSEE BOLECULAB FI.OH
FROZEN EQUILIBRIOB FLOB
JET STBEABS (METEOROLOGY) .
KSUDSEN FLOW
MERIDIONAL FLOS
MOLECULAR FLOS '
NONEQUILIBRIDM F108
SHIFTING EQUILIBRIUM FLOB
SLIP FLOB
TBASSITION FLOB
VEBTICAL AIH CORSENTS
BT tFLUID FLOB
BT AIB DDCTS
AIB JETS
COMPRESSIBLE 7LOH
CBITICAL FLOB
CBOCCO-LEE THEORY
GAS DYNAMICS I
GAS EVOLUTION
G1S STBEAHS
GASEOUS DIFFUSION
•GASES
HYDRAULIC ANALOGIES
HYPERSONIC FLOB
INCOMPRESSIBLE FJ.OB •
INVISCID FLOB
JOOLE-THOnSON EFFECT
LAMINAR FLOB :
LIQDID FLOB
BAGNETOHYDBODfNAHIC FLOB
BASS FLOB
BOLECOLAB RELAXATION
MOLECULAR TRAJECTORIES
BOLTIPH4SE FLOB
NONONIFORM FLOB
ORIFICE FLOB
PIPE FLOS
PRESSURE DROP
BADIAL FLOB
SINGLE-PHASE FLOB
STEADY FLOB
STEAH FLOB
STREAMS
SOBCBITICAL FLOB
SUBSONIC FLOW
SUPERCRITICAL FLOB
SUPERSONIC FLOB
SUPERSONIC JET. FLOB
TRANSONIC FLOS
TURBULENT FLOS
TBO PHASE FLOB
UNIFORB FLOB
UNSTEADY FLOB
VAPOR JETS
VISCOUS FLOB
GAS-GAS ISTEBACTIONS
0602
BT DALTON LAB
DETOSABLE GAS MIXTURES
GAS BIITORES
GASEOUS DIFFUSION
INTERACTIONS
GAS GENEBATOB ENGINES
USE tENGINES
GAS GENERATORS
GAS GENERATORS
0303 0603 1203 2802
OF GAS GENERATOR ENGINES
BT CHEHICAL REACTORS
GAS EVOLUTION
GAS TURBINE ENGINES
GAS TURBINES
GENERATORS
PNEOBATIC EQUIPMENT
PRESSURIZING
VAPORIZERS
GAS GUNS
1203 2311 3303 3301
»T LIGHT GAS GUNS
BT tATBOSPHEBIC ENTRY
BALLISTICS
GUNS
HYPEBVELOCITY GUNS .
BIND TUNNELS
GA5 HEATING
1203 2311 3303 3301
BT tHEATING
ST ARC HEUTIHG
GAS COOLING
KINETIC HEATING
PLASBA HEATING
EADIAHT HEATING
RESISTANCE HEATING
THEBBAL DIFFUSION
GAS INJECTION
1203 2311 2808
BT FLUID INJECTION
•INJECTION
HT FOHBATIONS
FUEL INJECTION
INFLATING
PERFOBATING
POROSITY
PRESSUBIZING
STIBULATION
WATEB INJECTION
GAS-ION 1HTIBACMOSS
0602 1801;
UF ION-GAS INTERACTIONS
BT GAS IONIZATION
GASEOUS DIFFUSION
INTERACTIONS
GAS IOIIZATION
0602 1203 1801 2502
NT ATBOSPHERIC IONIZATION
AUBOBAL IONIZATION
FLABE IOSIZATION
BT tlONIZATION
RT AFTERGLOWS
ELECTRON ATTACHBENT
GAS DISCHARGES
GAS DISSOCIATION
GAS-ION INTERACTIONS
IONIZED GASES
IONIZERS
PENNING DISCHARGE
PENNING EFFECT
PHOTOIONIZATION
HIHG DISCHARGE
GAS JETS
1202 1203
BT FLUID JETS
BT AIB JETS
JETS
GAS LASEBS
1203 1601 2311 330H
NT CABBON DIOXIDE LASERS
HELIDB-NEON LASERS
BT LASERS
•STIMULATED ESISSION DEVICES
RT CABBON BONOXIDE LASERS
CHEBICAL LASERS
GAS BASERS
INFBARED LASERS
BACH-ZEHNDER INTERFEROBETERS
BOLECULAR OSCILLATIONS
ORGANIC LASEBS
POLAR GASES
PDLSED LASEBS
Q SBITCHED LASERS
STIBOLATED EBISSION
GAS LIQUEFACTION
USE CONDENSING
GAS-LIQUID INTERACTIONS
0602 3303
RT CONDENSING
ENERGY TRANSFER
EVAPORATION
GASEODS DIFFUSION
HEAT TRANSFER
INTEBACTIONS
IHTERFACIAL TENSION
BASS TBANSFEB
HOBENTUB TBANSFER
NONCONDENSIBLE GASES
SURFACE REACTIONS
GAS LUBRICANTS
1203 1501 1503 2311 3304
BT LUBBICANTS
HT GAS BEARINGS
GAS VISCOSITY
GASEOUS DIFFUSION
HIGH TEBPE8ATURE LUBRICANTS
METAL-GAS SYSTEBS
SOLID LUBBICANTS
GAS LUBRICATED BEABINGS
USE GAS BEABINGS
GAS HASERS
1201 1203 1601 3304
BT HASERS
tSTIBOLATED EMISSION DEVICES.
BT ABGON LASEBS
ATOMIC CLOCKS
CARBON DIOIIDE LASEBS
FREQUENCY STANDARDS
GAS LASERS
POLAR GASES
STIBOLATED EBISSION
GAS-METAL IBTER1CTIONS
0602 1203 1702 1703 3303
RT ABLATION
ADSORPTION
•CHEMICAL REACTIONS
CHEHISORPTION
CONDENSATION
CONDENSING
CORROSION
•DIFFUSION
EVAPOBAT10H
FLABE PBOPAGATION
GAS-SOLID INTERFACES
GAS BELDIBG
GASEOUS DIFFUSION
INTERACTIONS
BETAL COMBUSTION
SETAL-GAS SYSTEMS
BETAL VAPOBS
OCCLUSION
SOLID PHASES
SUBLIMATION
VAPOR PHASES
GAS METERS
1203 1U06 1108
BT FLOBBETEBS
•BEASUBING INSTBDBBNTS
BT FLOB MEASUREMENT
GAS VALVES
VENTDHI TUBES
GAS MIXTURES
0602 1203 2701 2702 3301
NT DETOSABLE GAS MIXTURES
BT tGASES
•MIXTURES
SOLUTIONS
RT AIR
ATMOSPHERES
BINARY FLUIDS
BINARY BIXTURES
•CONTROLLED ATBOSPBEHES
EUDIOMETERS
EXHAUST GASES
FUEL-AIB BATIO
FUHES
GAS-GAS INTERACTIONS
GASEOUS ROCKET PROPELLANTS
IGNITION LIMITS
LABINAR MIXING
LIGHTHILL GAS BODEL
LIQUEFIED GASES
LIQUID-GAS SUTURES
PRESIXED FLABES
GAS PHASES
OSS VAPOR PHASES
GAS PIPES
1203
BT PIPES (TDBES)
BT GAS TUBES
GAS POCKETS
0603 1203 1306
RT CAVITIES
EVACUATING (VACUUM)
GAS EXCHANGE
GAS PRESSURE
2003 2311 3301
BT •PRESSURE
HT ATMOSPHERIC PRESSURE
COMPRESSED GAS
GAS EXPANSION
INTERNAL PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
GAS BEACTORS
0602 1203 2202 2203 2201 2311
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT CHEBICAL REACTORS
GAS COOLED REACTORS
GASEOUS FISSION BEACTORS
GAS-SOLID INTERFACES
0602 1203 1702 1703
BT •BOUNDARIES
FLUID BOUNDARIES
.GAS SPECTBOSCOPI NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
«IBTEBPACES
BT BOUNDARY LAYERS
GASrBETAL INTERACTIONS
BEAT TRANSFER
INTERFACE STABILITY
BETAL SOBFACES
OCCLOSION
SOLID PHASES
SOLID-SOLID INTERFACES
SOLUBILITY
SOBLIBATION
VAPOB PHASES
GAS SPECTBOSCOPY
0601 1411
BT CHEMICAL ANALYSIS
ICBEHICAL TESTS
fSPECTBOSCOPY
BT BAGNETIC SPECTBOSCOPY
BASS SPECTKOSCOPY
SPECTBOSCOPIC ANALYSIS
VACDOB SPECTBOSCOPY
GAS STBEABS
1203 3301
BT *GASES
STBEABS
BT GAS FLOW
JET FLOS
LABINAB FLOW
»TORBOLEBCE
RIND TUNNELS
GAS TEBPEBATDBE
1202 1203 1108 2404 3301
BT ITEBPEBATOEE
RT ATBOSPHEBIC TEBPEHAT0BE
GAS DYNABICS
IONIZED GASES
BABEFIED GASES
SHOCK TDBES
SHOCK RAVES
TEBPEBATOBE HEASOBEBENT
GAS TBABSPOBT
0602 1203 2311
(ENCOBPASSES GAS DYNABICS— EICLDDES
BATEBIALS HANDLING)
BT ENEBGY TBANSFEB
GAS DENSITY
GAS DYNAHICS
GAS VISCOSITY
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TBANSFEB
IKIBETIC TBEOBY
LIGHTHILL GAS HODEL1
BAGNETOHYDBODYNABICS
BASS TBANSFEB
TB1HSPOBT THEOBY
GiS TDBES
0602 0905 1002
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED--COHSULT THE TEBHS LISTED
BELOH)
BT COLD CATHODE TDBES
GAS DISCHABGE TDBES
GAS PIPES
TBIGATROBS
GAS TUNGSTEN ABC WELDING
150H
DF TIG WELDING
TOMGSTEH IHEBT GAS WELDING
BT ABC WELDING
ELECTBIC WELDING
FUSION WELDING
fWELDIBG
GAS TDBBIBE ENGINES
2805 2808
BT BBISTOL-SIDDELEY BS 53 EBGINE
BEISTOL-SIDDELEY OLYBPUS 593 ENGIBE
BBISTOL-SIDDELEY VIPEB ENGIBE
CF-700 ENGIBE
DUCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
0-30 ENGINE
J-40 ENGIBE
J-44 ENGIBE
J-47 ENGINE
J-52 ENGIBE
J-57 ENGIBE
J-65 ENGINE
J-71 EBGINE
J-73 ENGIBE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
0-85 EBGINE
J-93 ENGINE
J-97 ENGINE
J-S7-P-20 EBGIBE
J-69-T-25 ENGINE
JET ENGINES
LOR VOLDBE BABJET ENGINES
PTL-6 EBGIBE
PBLSEJET EBGIBES
BA-28 ENGIBE
BABJET ENGINES
STF-102 EBGIBE
SUPEBSONIC COBBUSTIOB. BABJET
ENGIBES
T-34 ENGIBE
T-38 ENGINE
T-53 ENGIBE
T-55 ENGINE
T-56 ENGINE
T-58 ENGINE
T-63 ENGIBE
T-6H EBGINE
T-74 ENGINE
T-76 ENGIBE
T-78 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
TUBBOFAB ENGINES
TOBB03ET EBGIKES
TOBBOPBOP ENGINES
TDBBOBABJET EBGIBES
BT AIB BBEATHING ENGINES
tENGIBES
INTERNAL COBBUSTIOB ENGINES
TOBBIBE ENGINES
BT AIBCRAFT ENGINES
AXIAL FLOW TDBBIBES
BBAYTON CYCLE
EXTERNAL COBBDSTION ENGINES
FLASEOOT
GAS GENEBATOBS
GAS TDBBIBES
JET EBGINES
STEAB TUBBINES
SOPEBSOBIC TDBBINES
TOBBOGEBEBATOBS
TWO STAGE TDBBINES
GAS TDBBIBES
1203 2801 3303
BT TOBBIBES
tTDBBOBACHINEBY
BT AXIAL FLOW TUBBINES
BBAYTON CYCLE
CLOSED CYCLES
GAS GENEBATOBS
GAS TDBBIBE EBGIBES
INTERNAL COBBUSTIOB EBGINES
STEAB TDBBIBES
SUPEBSONIC TOBBIBES
TOBBOGEBEBATOBS
TWO STAGE TUBBIBES
GAS VALVES
0602 1203 2808
BT PNEOBATIC EQDIPBEBT
tVALVES
BT ADTOBATIC COBTBOL VALVES
COCKS
DABPEBS (VALVES)
FOEL VALVES
GAS BETEBS
BELIEF VALVES
GAS VISCOSITY
0602 1203 2808
BT tTBANSPOBT PBOPEBTIES '
VISCOSITY
BT GAS LDBBICABTS
GAS TBANSPOBT
GASEODS DIFFOSIOB
LENNABD-JONES GAS
GAS WELDING
0602 1507 1701 3303
(EXCLDDES ELECTBIC WELDIBG IS THE
PBESENCE OF A COBTBOLLED GASEOOS
ATBOSPHEBE)
BT BBAZING
LOW TEBPEBATDBE BRAZING
DLTBASONIC SOLDEBIBG
BT FDSIOB WELDING
•WELDING
BT GAS-BETAL INTEBACTIOBS
PBESSDBE RELDIBG
GASEODS CAVITATIOB
OSE CAVITATIOB FLOW
GAS FLOW
GASEODS DIFFUSION
0602 1203 33011
BT GASEODS SELF-DIFPOSIOB
BT »DIFFOSIOB
iTBABSPOBT PBOPEBTIES
BT DIFFOSIOB COEFFICIENT
GAS DENSITY
GAS DYNABICS
GAS FLOW
GAS-GAS INTEBACTIOBS
GAS-ION INTEBACTIONS
GAS-LIQOID IBTEBACTIONS
GAS LUBBICANTS
GAS-BETAL IBTEBACTIONS
GAS TBANSPOBT
GAS VISCOSITY
BOLECDLAB DIFFOSIOB
THEBBAL DIFFOSION
GASEODS FISSION BEACTOBS
0602 1203 2201 2405 3303
BT IBDCLEAB BEACTOBS
BT FISSIONABLE HATEBIALS
GAS BEACTOBS
NUCLEAB PBOPDLSION
PLASBA PBOPULSION
GASEOOS SOCKET PBOPELLABTS
1203 2311 2701 2702 3301 3302
BT tPROPELLANTS
BOCKET PBOPELLANTS
BT CBYOGENIC BOCKET PROPELLANTS
EBDOTHEBBIC FDELS
GAS BIXTOBES
BIGB ENEBGY PBOPELLABTS.
HYBRID PBOPELLANTS
HYDROGEN FUELS
LIQUID BOCKET PBOPELLABTS
BAB OPEBATED PBOPDLSION SYSTEBS
HONOPBOPELLABTS
STOBABLE PBOPELLANTS
GASEODS SBLF-DIFPOSIOH
0603 1203 3304
BT fDIFFDSIOB
GASEOOS DIFFOSION
•TBABSPOBT PBOPEBTIES
BT ELECTBON DIFFOSION
GAS DYBABICS
•KINETIC THEOBY
HOLECOLAB DIFFUSION
PABTICLE DIFFOSION
PLASBA DIFFUSION
tGASES
1203 1506 1805 1807
BT ABGOB
ABGON ISOTOPES
CABBOB DIOXIDE
CARBON BONOXIDE
COLD GAS
COBPBESSED GAS
COSBIC GASES
DETONABLE GAS BIXTDBES
DEDTEBIUn
DEUTEBIOB PLASBA
DIATONIC GASES
EXHAUST GASES
FLABBABLE GASES
GAS BIXTDBES
GAS STBEABS
GBAY GAS
HELIOB
HELIUB ATOBS
HELIDB FILH
HELIUB ISOTOPES
HIGH TEMPERATURE AIB
HIGH TEBPEBATOBE GASES
HYDBOGEN
HYDROGEN ATOHS
BYDBOGEN IONS
HYDBOGEN ISOTOPES
BYDBOGEN PLASBA
BYDBOGEN 4
IDEAL GAS
INTEBPLANETABY GAS ,
INTERSTELLAR GAS
IONIZED GASES
LIQUEFIED GASES
LIQUID ABHONIA.
LIQUID HBLIDB
LIQUID HYDROGEN
LIQUID SEON
214
MSA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIH6)
LIQUID NITROGEN
LIQDID OXYGEN
LOREBTZ GAS
HOLECOLAR GASES
HOHATOHIC GASES..
SEOS
NEON ISOTOPES
NITROGEN '. _ '
SONCONDENSIBLE GA'SES
BONGRAY GAS
NONPOLAR GASES
ORTHO HYDROGEH "'
OXYGEN
PARA HYDBOGES ' ' ; , .
PHOSGENE'
POLAR GASES
 (
POLYATOBIC GASES '
PYROGEN
RADON
RADON ISOTOPES . ,
BARE GASES ' . .
RAREFIED GASES' . ' . .
REAL GASES . " „
RESIDUAL GAS . .
 r
SOLIDIFIED GASES
TRITIUH ;
XENON ,
XENON ISOTOPES
XENON 129 - .
XENON 133
XESON 135 .
RT AIR ' . '
ATMOSPHERES . . ' '
FLUIDS
•FUELS - .
FUMES ' , '
GAS DYNABICS
GAS FLOW
HYDROGEN CLOUDS .'
METAL-GAS SYSTEBS
ODORS .
•PLASBAS (PHYSICS)
PNEUBATICS . .. •
VAPOR PHASES
•VAPOBS
GASKETS
1501
BT SEALS (STOPPERS)
RT 0 RING SEALS
PUBP SEALS '
GASOLINE
1808 2701 .
BT CHBBICAL FUELS - . .
•FUELS
HYDROCARBON FOELS
BT ANTIKNOCK ADDITIVES
JET ENGINE FUELS
KEROSENE
OCTANE NOBBER
GASTROINTESTINAL SYSTBB
0401 0404 0405 0408
NT APPENDIX (ANATOBY)
INTESTINES
BECTDB
STOMACH
BT *DIGESTIVE SYSTEM
BT ABDOMEN
COLIC
GALL
GLANDS (ANATOBY)
LIVER
ORGANS
PANCREAS
GATES
0903 1001 1002 1201 1501 1504 3301
(USE OF A MOB'E SPECIFIC TEBB is
RECOBMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
BT CLOSURES
GATES (CIRCUITS)
GATES (OPENINGS)
GATES (CIRCUITS)
0903 1001 1002 '' '•
OF OB-GATES
»T THRESHOLD GATES ' ' ;
BT tCIBCUITS
BT COINCIDEBCE CIRCUITS
GATES '
LOGIC CIRCUITS ' '
LOGICAL ELEMENTS
SWITCHING CIRCUITS
THRESHOLD LOGIC
TBIGGEB CIBCUITS
GATES (OPEHINGS)
1504 3404
BT APERTUBES
BARRIERS
CABALS
DOORS
FENCES (BARRIERS)
GATES
HATCHES
HYDRAULIC EQUIPMENT
•OPENINGS - .
OUTLETS
SAFETY DEVICES
VESTS . .
BALLS
GAUGE IBVARIANCE
1406 1902 2311
BT INVARIANCE
RT ^ELECTROMAGNETIC RADIATION
TRANSFORMATIONS (BATHEMATICS)
GAUSS EQUATION
1902 1905 2402
UF GAUSS FUNCTION
BT fANALYSIS (MATHEMATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT HAX8ELL EQUATION
GAUSS FUNCTION .
USE GAUSS EQUATION
GAtJSS-HABKOV THEOREM
1902 1905
BT tTHEOBEHS
RT LEAST SQUARES METHOD
•STATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
GAUSSIAN DISTRIBUTIONS
USE NORMAL DENSITY FUNCTIONS
GAUSSIAN NOISE
USE RANDOB NOISE .
GAUSSB2TERS
USE MAGNETOMETERS
GAUZE .
0401 0405 0412 0508 1811
BT FABRICS . .
RT CASTS ' • ,
GC-130 AIRCRAFT ' ,
USE C-130 AIRCRAFT
GCB (HEACTOBS)
USE GAS COOLED REACTORS
GEAR .
1504
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOS)
RT ARRESTING GEAR
GEABS
LANDING GEAR ' :
•BECHABICAL DRIVES
GEAB TEETH
1503 1504 1704 .
BT GEABS
GEABS
1504
NT RACKS (GEARS)
HT GEAR'
GEAR TEETH
IDLERS
LUBRICATION
*HECHANICAL DRIVES
tVHEELS
GEGEFSCHEIN
1301 1401 1407 2306 2310
BT tELECTBOBAGNETIC RADIATION
•EXTRATERRESTRIAL RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
BT NIGHT SKY
POLABIZED LIGHT
SKY BBIGHT'HESS
SOLAR RADIATION
TEBBESTRIAL DUST BELT
ZODIACAL LIGHT .
GEHLEHITE
1806
BT fCALCIDB COMPOUNDS .
CALCIUM SILICATES
tnlNEBALS .
SILICATES
•SILICON COMPOUNDS
GEIGEB COUNTERS .
1406 2105 2903
UF GEIGER-BUELLER TUBES
GZHISI 3 FLIGHT
BT COUBTEBS
IONIZATIOB CHAMBERS
•MEASURING INSTRUMENTS
RADIATION COUNTEBS
RT DOSIMETERS
SEDTBOB COUNTERS
OVERVOLTAGE
PARTICLE TELESCOPES
PROPORTIONAL COUNTERS
RADIATION DETECTORS
GEIGER-MUELLEB TUBES •
USE GEIGEB COUNTERS
GELATINS
040H 1802 1808 1810
RT COLLAGENS
FOOD
GELS •
NOBDEBTONIAN FLUIDS
GELATION
0602 2311 3304 :
RT COAGULATION
COLLOIDISG
GELS
SOLIDIFICATION
THIXOTROPY
GELLED PROPELLANTS
2702
NT GELLED ROCKET PROPELLANTS
BT *PROPELLAHTS
RT CHEMICAL FUELS
COLLOIDAL PROPELLANTS
HIGH TEMPERATURE PHOPELLANTS
HYDROGEN FUELS
BETAL FUELS
BETAL PROPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PBOPELLANT ADDITIVES
SOLID PHOPELLABTS
GELLED SOCKET PROPELLANTS
2702
DF THIXOTROPIC PROPELLANTS
BT tFUELS
GELLED PBOPELLANTS
LIQDID SOCKET PROPELLANTS
•LIQUIDS
•PHOPELLANTS
BOCKET PHOPELLANTS
RT CHEMICAL FUELS
CRYOGENIC BOCKET PROPELLANTS
GELS
HIGH TEMPERATURE PBOPELLANTS
HYBRID PBOPELLABTS
HYPEEGOLIC ROCKET PROPELLANTS
BETAL PROPELLANTS
aOSOPROPELLANTS
SLURRY PBOPELLABTS
SOLID ROCKET PROPELLABTS
STOBABLE PROPELLANTS
GELS
0602 1801 1804 1808 3302
NT DOUBLE BASE BOCKET PBOPELLANTS
BT COLLOIDS :
DOPES
GELATINS
GELATION
GELLED ROCKET PBOPELLANTS
NONNEDTONIAN FLUIDS
SLURRIES
THICKENERS (MATERIALS)
THIXOTHOPY
GEMIHI (GT-1) SPACECRAFT
3104
BT GEBIBI SPACECRAFT
•MANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECBAFT
•BEENTRY VEHICLES ' •
•SOFT LANDING SPACECBAFT
RT GEBIBI PROJECT
BANNED SPACE FLIGHT
SEBINI B SPACECRAFT
3104 3105 3107
BT •BANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECBAFT
•REENTRY VEHICLES
•SOFT LANDING SPACECRAFT
BT GEBIBI PROJECT
BANNED SPACE FLIGHT
GEBIHI 3 FLIGHT
3104
BT GEBINI PLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
•SPACE FLIGHT
6BHIHI 4 PLIGHT NASA TBBSAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT TITSB LAUNCH VEHICLES
GBBIHI 4 FLIGHT
3104 3107
BT 6EHISI FLIGHTS
DABBED SPACE FLIGHT
I SPACE FLIGHT
GBBIHI 5 FLIGHT
3104 3107
BT GEHIHI FLIGHTS
HARKED SPACE FLIGHT
ISPiCE FLIGHT
GEHIHI 6 FLIGHT
3104 3107
BT GBSIHI FLIGHTS
HASHED SPACE FLIGHT
I SPACE FLIGHT
GEHIBI 7 FLIGHT
3104
BT GEHIHI FLIGHTS
HASHED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGHT
BT TITAN LADHCH VEHICLES
GEHIBI 8 FLIGHT
3104
BT GEHISI FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGHT
BT TITAN LAUNCH VEHICLES
GEHIBI 9 FLIGHT
3104
BT GEHINI FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGHT
BT ATLAS AGEBA LAUNCH VEHICLE
TITAS LAONCH VEHICLES
GEHIBI 10 FLIGHT
3104
BT GEBINI FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
ISPACE FLIGHT
BT TITAN LADNCH VEHICLES
GEBINI 11 FLIGHT
3104
BT GEHINI FLIGHTS
BANNED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGHT
BT TITAN LAUNCH VEHICLES .
GEHINI 12 FLIGHT
3104
BT GEHINI FLIGHTS
HABNED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGHT
BT TITAN LADNCH VEHICLES
GEHIBI FLIGHTS
3104 3107
HI GEHINI 3 FLIGHT
GEHINI 4 FLIGHT
GEHINI 5 FLIGHT
GEHINI 6 FLIGHT
GEHINI 7 FLIGHT
GEBIBI 8 FLIGHT
GEHIHI 9 FLIGHT
GEBIBI 10 FLIGHT
GEHIBI 11 FLIGHT
GEHIBI 12 FLIGHT
BT HABNED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGHT
BT GEHINI PBOJECT
GEHIBI SPACECBJFT
CEBIBI PBOJECT
3104 3105 3107
BT NASA PROGBABS
tPBOGBAHS
PBOJECTS
BT AGENA B BOCKET VESICLE
AGENA BOCKET VEHICLES
ATLAS LAUNCH VEHICLES
GEHINI (GT-1) SPACECBAFT
GEHINI B SPACECBAFT
GEHINI FLIGHTS
GEHINI SPACECBAFT
GEBIBI 2 SPACECBAFT
INTEGRATED HISSION CONTROL CENTEB
BEBCURY PBOJECT
TITAN PBOJECT
GBHIBI SPACECBAFT
3104 3105 3107
NT GEBINI (GT-1) SPACECBAFT
GEBINI 2 SPACECBAFT
BT tHANNED SPACECRAFT
HECOVEBABLE SPACECBAFT
tfiEENTBY VEHICLES
tSOFT LABDIBG SPACECBAFT
BT GEHIBI FLIGHTS
GEHIHI PBOJECT
HABNED SPACE FLIGHT
tSPACE CAPSULES
TITAH PBOJECT
GEHIBI 2 SPACECBAFT
3104
BT GEHINI SPACECBAFT
tHANNED SPACECBAFT
BECOVEBABLE SPACECBAFT
tBEEHTRY VEHICLES
.tSOFT LABDIBG SPACECBAFT
BT GEHIBI PBOJECT
BABNED SPACE FLIGHT
GEHIBID HETEOBOIDS
3005
BT tCELESTIAL BODIES
HETEOSOID SHOBEBS
HETEOBOIDS
GENEBAL AVIATION AIBCBAFT
0204
OF EXECUTIVE AIBCBAFT
PRIVATE AIBCBAFT
PRIVATE AVIATIOB
NT BEECHCBAFT .18 AIRCRAFT
BEECHCBAFT 95 AIBCBAFT
C-33 AIRCRAFT
C-35 AIBCBAFT
CESSNA 172 AIBCBAFT
CESSNA 205 AIBCBAFT
CESSNA 210 AIBCBAFT
CESSNA 336 AIBCBAFT
DH 125 AIBCBAFT
DO-27 AIBCBAFT
DO-28 AIBCBAFT
FIAT 7002 HELICOPTER
G-1 AIRCBAFT
GBASSHOPPEB HELICOPTEB
GY-80 AIRCBAFT
HC-3 HELICOPTEB
KH-4 HELICOPTEB
H-218 AIRCRAFT .
YAK 40 AIBCBAFT
BT AIRCRAFT
CIVIL AVIATION
tCOBBERCIAL AIRCRAFT
DINFIA FA AIRCRAFT
BELICOPTEBS
tJET AIRCBAFT
LIGHT AIRCRAFT
LOS WING AIBCBAFT
PASSENGEB AIRCRAFT
PIPER AIBCBAFT
SUBSONIC AIBCBAFT '
TRAINING AIBCBAFT
tTRANSPORT AIRCBAFT
TDBBOPBOP AIBCBAFT
UTILITY AIBCRAFT
tGENEBAL DYBAHICS AIBCBAFT
0207
DF CONVAIB HILITARY AIRCBAFT
GENEBAL DYNAHICS HILITABY AIBCBAFT
NT B-58 AIRCRAFT
C-131 AIRCBAFT
CANADAIH AIRCBAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCBAFT
CONVAIB 880 AIBCBAFT
CV-340 AIBCRAFT
CV-440 AIRCRAFT
. CV-880 AIRCBAFT
CV-990 AIBCRAFT
F-102 AIBCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-111 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
GENEBAL DYBABICS BILITABY AIRCBAFT
USE IGENERAL DYNABICS AIBCRAFT
GEHERAL ELECTRIC COBPDTERS
0801 0905
BT COHPDTEBS
tDATA PROCESSING EQUIPBEBT
DIGITAL COHPDTESS
GENERALIZATION (PSYCHOLOGY)
3406 3407
BT TRANSFER OF TRAINING
GENERATION
0404 3403 3407
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOHHEBDED—COBSDLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT HEAT GEBERATIOB
. INITIATION
REGENEBATION (ENGIBEEBIBG)
GEBEBATOBS
0301 0302 1504
(USE OF A KOBE SPECIFIC TEBH IS '
BECOHHENDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT ABC GENEBATOBS
BOILEBS
CAVITY VAPOB GENEBATOBS
COLLOIDAL GENEBATORS
DECOHHUTATOBS
DDOCHBOHATOBS
tELECTBIC GENEBATOBS
ENEBGY CONVEBSION EFFICIENCY
FDBCTIOB GEHEBATOBS
GAS GENEBATORS
BALL GENEBATOBS
BABBONIC GENEBATOBS
IHPULSE GENERATORS
MOTORS
tPLASHA GENEBATORS
PULSE GEBEBATORS
BADIATION SOURCES
REPORT GEBEBATOBS
tSHOCK DAVE GEBEHATORS
SIGNAL GENERATORS
SOUND GENERATORS
STATORS
tSTIHULATED EBISSION DEVICES
SUBHABHONIC GENEBATOBS
TURBOGENERATORS
VAPORIZERS
VOLTAGE GENEBATOBS
VORTEI GEBEBATOBS
HAVE GEBEBATION
GENETIC CODE
0404 0411 1808 •
BT tGENETICS
tGEBETICS
0403 0404 0411
BT GENETIC CODE
HUTATIOBS
RT BIOLOGICAL EVOLUTION
BIOLOGY
CHROHOSOHES
CYTOGENESIS
DOBINANCE
tEVOLUTIOB (DEVELOPBBNT)
NEUROSPORA "
NUCLEOGENESIS
GENIE SOCKET VEHICLE
3106 3401
OF BB-1 BOCKET VEHICLE
BT tROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES
BT ASTBOBEE 200 BOCKET VEHICLE
ASTROBEE ROCKET VEHICLES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
GENITOURINARY SYSTEH
0401 0404 0405
NT BLADDER
OVARIES
PROSTATE GLAND
TESTES
OTEHUS
BT IANATOHY
RT UROLOGY
GEOASTBOPHYSICS
USE ASTBOPBYSICS
GEOPHYSICS
GEOBOTANY
0404 0409
BT BOTANY
BT tPLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
GEOCENTRIC COOBDINATES
1303 1304 1305 1307 2808
BT tCOOBDINATES
PLANETOCENTBIC COOBDIBATES
RT ASTHOBOHICAL COOBDINATES
CELESTIAL REFEBEBCE SYSTEHS
ISBBTIAL COOBDIBATES
PLANET EPHEHEBIDES
GEOCBBBISTBY
0601 1306 1308
NT BIOGEOCHEHISTBY
RT CHEHISTBt
GEOCHROBOLOGY ' •
216
11S» TBBS10EOS (ALPHABETICAL LISIIHS)
i IGBOLOGI
GEOPHYSICS
HYDBOLOGY
BINERALOGY
PALEONTOLOGY . .
PBTBOLOGY
BADIOACTIVITY
GZOCHHOBOLOGT
1308 2»06 ' '
BT *GEOLOGY
ET GEOCBEBISTBY '
GEOPHYSICS
PALEONTOLOGY .
BiDIOACTIVE 1GE DETEBHIBATIOS
STBATIGBAPBY - , :
GEOCOBOB4J, EBISSIOBS . -
1302 1807 2003 . •
BT 4IBGLOB ' ;»
•ATBOSPHB8IC RADIATION :'
•ELECTROHAGNETIC BADIATIOH •'
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB) -'
SKY BADIATIOH . . • - f. ,
GEOCYCLOTBOBS f '-•
2311 2U03 3101 r
BT CYCLOTBOHS
•PARTICLE ACCELEBATOBS '
BT ACCELEBATOBS • • • ' • • ;
ELEBEBTARY PABTICLES • ' r-
GEODESY * ' ' ' ' ••'
13011 '
OF EABTH FIGDBE .
EABTH SHAPE I
IZSAE ELLIPSOID " 1 »
HT CELESTIAL GEODESY ' -'•
BT EiBTH (PLABET)
EABTH AXIS • •:.;
GEODETIC SURVEYS
GEOIDS
•GEOLOGY
GEOPHYSICS
GRAVIBETEBS
OBLATE SPHEHOIDS
OGO-D
OGO-E
•PEBTORBATIOB
TOPOGBAPHY . ' ...
VIBTI THEOBY - :
GEODETIC COOBDIBATES
1303 13011
BT fCOOBDIBATES
BT LATITUDE
LOHGITUDE '
GEODETIC SATELLITES
1303 13014 3107 •
BT ABBA SATELLITES
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLOHEB 36.SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
VANGUARD 1 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
•ONBABNED SPACECBAFT
BT ACTIVE SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
8AVIGATIOB SATELLITES
BAVSTAB SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
VANGOABD SATELLITES '
GEODETIC SOBVEYS
1303 1304 1406
BT SUBVEYS
BT GEODESY
TOPOGBAPHY
GEODIBETBRS
1303 1304 1406 ' •
BT DISTANCE BEASOBIHG EQOIPBENT
•BEASUBING IHSTBUBEHTS .
^OPTICAL EQDIPBEHT
. OPTICAL BEASDBIBG IBSTBOBESTS
BT *OPTICAL BEASOBEHEBT ..
BABGE FIHDEBS .
TEL10BOBETEBS
GEOELECTBICITY
1307 1308 1309 2301 2307
BT TELLOBIC COBBEBTS
BT tELECTRICITY
BT EABTH (PLANET)
GEOPHYSICS
GEOPOTEHTHL
GEOGBAPHIC APPLICATIOBS PBOGBAB
1303 130H 1305 1308 1A10 3109
BT *PBOGBABS ' •
SPACE PBOGBAHS
BT EABTH BESODBCES
EABTH RESOURCES PBOGBA8
GEOGRAPHY
BAPPIBG
BASA PROGBABS
BEBOTE SEBSOBS
SATELLITE-BOBBE PHOTOGRAPHY '
SOIL BAPPING '
TEBBAIB ABALYSIS
GEOGEAPBI
1303 1304 1305
BT OBOGBAPHY
BT ABCTIC BEGIOBS
CADASTBAL BAPPIHG
CLIBATOLOGY
tCONTIBEBTS
EARTH (PLANET)
ESTUARIES
GEOGBAPHIC APPLICATIOBS PROGBAB
GEOBORPHOLOGY
BAPPIBG
tBAPS
OCEANOGRAPHY
OCEABS
POLAR BEGIOBS
TEHPEBATE BEGIOBS
TBOPICAL BEGIONS
GEOIDS
130H 1307
BT GEODESY
JGEOHETBY
GEOPHYSICS
OBLATE SPHEBOIDS
SHAPES
SPHEBOIDS
*SYB8ETBICAL BODIES
. GEOLOGICAL FAULTS
1306
BT CBEVASSES
EABTHQOAKES
FAULTS
FOBBATIONS
BOOSE BELTS
(GEOLOGY
1306
BT GEOCHBOBOLOGY
GEOSOBPHOLOGY
GLACIOLOGY
HYDROGEOLOGY
LITBOLOGY
LOBAR GEOLOGY
OROGRAPHY
PETBOGBAPHY
PETROLOGY
PHOTOGEOLOGY
TECTONICS
VOLCANOLOGY
BT CANADIAN SHIELD
CONTINENTAL SHELVES
DOBES (GEOLOGY)
EARTH (PLANET)
EARTH PLAHETABY STBOCTOBE
EXPLOITATION
•EXPLORATION
FORMATIONS
GEOCHEBISTBY
GEODESY
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICS
GBAVIBETBY•
•BETEOBOLOGY
BINEBAL DEPOSITS
BINEBALOGY
•BINBBALS
BOBPBOLOGY
OCEAN BOTTOH
OCEANOGBAPHY
OIL EXPLOBATIOH
OOTCBOPS
PALEOBAGNETISH '
PALEONTOLOGY
PBECABBBIAN PEBIOD
BOCKS
SCIENCE
SEISBOLOGY
•SOILS
•GBOBBTBY
STBATIGBAPBY
GEOBA6BETIC ANOBiLIES
OSE BAGBETIC ANOBALIES
GEOBAGHETIC CROTCHETS
DSE SUDDEN IOBOSPHEBIC DISTOBBABCES
GEOBAGBETIC EFFECTS
DSE BAGBETIC EFFECTS
GEOHiGBBTIC EQOATOB
USE BAGBETIC EQOATOB
GEOBAGBETIC FIELD
DSE GEOBAGBETISB
GEOBAGBETIC HOLLOS
1307 2307 2502
BT »ABBOBBALITIES
BAGBETIC ABOHALIES
BT BAGBETOHYDBODYNAHIC FLOS
BAGBETOSPBEBE
PLASHA CLOODS
GEOBAGBETIC LATITUDE
1303 1305 1307 2307
BT LATITUDE
BT •COOBDIBATES
GEOBAGRETISB
GEOBAGBETIC HICBOPOLSATIOBS
1301 1307 2307
BT GEOBAGNETIC PULSATIONS
BAGBETIC VARIATIONS
BICBOPOLSATIONS
•PULSES
•VABIATIOBS
BT NOCTOEBAL VARIATIONS
TELLURIC CORREBTS
GEOBAGNETIC PULSATIOBS
1307 2307
BT GEOBIGBETIC HICBOPDLSATIOHS
BT BAGBETIC VARIATIOBS
•PULSES
•VARIATIOBS
BT GEOHAGBETISH
BAGNETOSPHERIC INSTABILITY
NOCTURNAL VABIATIONS
GEOBAGHETIC STORBS
USE BAGBETIC STORBS
GEOBAGBETIC TAIL
1307 2307
BT BAGNETOSPHERE
BT GEOBAGBETISB
tBAGNETIC FIELDS
PLABETABY BAGNETIC FIELDS
GEOBAGHETICSLLt TRAPPED PABTICLES
DSE BADIATIOB BELTS
GEOBAGBETISB
1307
DF AEBOHAGNETISB
GEOBAGNETIC FIELD
HAGBETOTELLORIC PBOFILIBG
TEBBESTBIAL BAGNETISB
BT tBAGNETIC FIELDS
•BAGNETIC PROPERTIES
HT CONTISEBTAL DBIFT •
DYNABO THEOBY
EABTB (PLASBT)
ELECTBOJETS
FIELD THEOBY (PHYSICS)
GEOBAGBETIC LATITUDE
GEOSAGNETIC PDLSATIOHS
GEOBAGNETIC TAIL
GEOPHYSICS
INCLISATIOB
B BEGIOB
BAGBETIC ABOBALIES
BAGNETIC DISTURBANCES
BAGBETIC EFFECTS
BAGBETIC EQDATOR
BAGNETIC POLES
BAGBETIC SURVEYS
BAGBETOIONICS
BAGBETOBETEBS
HAGBETOSPHEBE
PALEOBAGBETISB
PLABETARY BAGNETIC FIELDS
VARIOBETEBS
GEOBETBICAL BYDBOBAGBETICS
USE BAGNETOBYDBODYNABICS
GEOBETBICAL OPTICS
DSE OPTICS
GEOBETBODYBABICS
DSE BELATIVITY
•GEOBETRY '
1902
BT ANALYTIC GEOBETBY
ANGLES (GEOBETBY)
217
EOBOBPBOLOGT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BOSt GEOBETRY
BRASG ANGLE
BREHSTER ANGLE
CARTESIAN COOBDIBATES
CATBBABIES
CHORDS (GEOBETBY)
CIBCLES (GEOBETHY)
CIRCDBFEBEBCES
COLUNEAHITY
CONJCS
COPIABAHITY
CUBES (BATHEBATICS)
CURL (VECTOBS)
CUBVATUBE
COBVES (GEOHETBY)
CUSPS (BATHEHiTICS)
CYCLOIDS
DESCBIPTIVE GEOBETBY
DIFFEBEBTIAL GEOBETBY
DOUBLE CDSPS
ELLIPSES
EPICYCLOIDS
EOCLIDEAB GEOBETBY
FIXED POIBTS (BATHEHATICS)
FLOS GEOBETBY
GOHPEBTZ COBVES
GBEAT CIBCLES
HEXAGONS
HOBOTOPY THEOHY
HYPERBOLAS
ICOSAHEDEOHS
IBBBDDIBGS (BATHEHATICS)
IBFLECTION POINTS
INVABIANT IBBEDDINGS
LIE GBODPS
LINES (GEOBETBY)
LINKS (BATHEBATICS)
LOCI
BZBCATOB PBOJECTIOH
HETBIC SPACE
NOZZLE GEOBETRY
OBLATE SPHEBOIDS
OCTAHEDBOBS
PABABOLAS
PABALLELEPIPEDS
PARALLELOGBABS
POIBTS (BATHEBATICS)
POLYGONS
POLYHEDBONS
PBOJECTIVE GEOBETBY
PBOLATE SPHEBOIDS
PYBABIDS
QOADBANTS
BADII
BECTABGLES
BHOBBOHEDBONS
BIEBANN BANIFOLD
S CDBVES
SPHEBOIDS
SPINOB GROUPS
SQUARES (BATHEBATICS)
TAHGENTS
T A N K GE.OBETBY
TENSOR ANALYSIS
TETRAGONS
TETRAHEDBONS
TOPOLOGY
TOBtJSES
TBAPEZOIDS
TBIABGLES
TRIGONOBETBY
VECTOR ANALYSIS
VOBTICITY
RT IANALYSIS (BATHEBATICS)
AREA
BODIES OF BEVOLDTION
COBPLEX BOMBERS
CONGRUENCES
^COORDINATES
CROSS SECTIONS
fCHYSTAL LATTICES
DIAGRAHS
DIABETERS
tDIBENSIONS
DISTANCE
FOCI
FBOSTUBS
GEOIDS
HYPERGEOBETRIC FOBCTIONS
HYPEBSPHERES
INFINITY
BATHEBATICS
BEASDBEBENT
IPLABFOBHS
POIBCARE SPHERES
POSITION (LOCATION)
PBOFILES
RECIPROCAL TBEOBEI1S
SHAPES
SIDES
SPHERES
SURFACE GEOBETBY
SURVEYS
SYHBETBY
TOBOIDS
UBIQOEBESS THEOBEB
VEBB DIAGBABS
VOLDHE
GEOBOBPHOLOGY
130« 1306
UF PHYSIOGRAPHY
BT tGEOLOGY
HOBPHOLOGY
RT COBTOUBS
GEOGRAPHY
GLACIOLOGY
ISOSTASY
LUBAB GEOLOGY
BOUNTAIBS
OBOGBAPHY
PHOTOGEOLOGY
SLOHPING
TERRAIN
TOPOGBAPHY
VOLCABOLOGY
GEON (TBADEBABK)
OSE POLYVINYL CHLORIDE
GEOPHYSICAL OBSEBVATORIES
1106 1308 2003 3107
NT EGO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OGO-D
OGO-E
OGO-F
OSO-F
OSO-G
OSO- 1
OSO-4
POGO
BT IOBSEBVATOBIES
HT ASTRONOBICAL OBSEBVATOHIES
IGEOLOGY
GEOPHYSICAL SATELLITES
GEOPHYSICS
GEOPHYSICAL SATELLITES
1308 2003 200« 3107
NT EGO
EXPLOBEB 6 SATELLITE
EXPLOBER 10 SATELLITE
EXPLOBEB 12 SATELLITE
EXPLORER 13 SATELLITE
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OGO-D
OGO-E
OGO-F
OSO-F
OSO-G
OSO- H
OSO-H
POGO
SPUTNIK 3 SATELLITE " .
VANGUARD 3 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES .
EARTH SATELLITES ,-
tSATELLITES
RT ABIEL SATELLITES
COBBONICATION SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
SPACE LABOBATOBIES
•UNBANNED SPACECRAFT
VANGUARD SATELLITES ' .
GEOPHYSICS
1308 2U03
DF GEOASTROPHYSICS
HT AERONOHY
CONTINENTAL DRIFT
EARTH (PLANET)
EABTB PLANETARY STRUCTURE
FORBATIONS
GEOCHEBISTBY
GEOCHBOBOLOGY
GEODESY
GEOELECTBICITY
GEOIDS
•GEOLOGY
GEOHAGNETISfl
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
GRAVIHETEBS
GBAVIBETBY
HEAT TBSHSBISSION
HYDBOGBAPBY
HYDROLOGY
INTEBNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
ISOSTiSY
IHETEOBOLOGY i.
OCEANOGRAPHY '•-.
PALEOHAGNETISB
PETBOLOGY
PHYSICS
BADIATION
BADIOACTIVITY
SEISBOLOGY
STBATIGRAPHY
TECTONICS ;
tTHEOHETICAL PHYSICS
TOPOGBAPHY
GEOPOTENTIAL .
2308 2311 1308 1309
NT GEOPOTEBTIAL HEIGH'
. RT GEOELECTHICITY
GRAVITATIONAL FIEI
HEIGHT
POTENTIAL
tPOTENTIAL EBEBGY
GEOPOTENTIAL HEIGHT
11406 2311
BT GEOPOTENTIAL
IPOTENTIAL EBEBGY
BT ATBOSPHEHIC PBESSOBE
tEABTH ATBOSPHEBE
GBAVITATIONAL FIELDS
HEAD (FLOID BECHANICS)
SCALE HEIGHT
GEOBGIA
1305
BT UNITED STATES OF AHEEICA .<•
GEOS-C SATELLITE
1303 1301 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
fSATELLITES
4DNBANBED SPACECBAFT •
BT ACTIVE SATELLITES -.
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
LARGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
SEOS 1 SATELLITE
1303 130H 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
tSATELLITES
IUBBANSED SPACECRAFT
RT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
EXPLOBEB 29 SATELLITE
LABGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
1303 13011 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
fSATELLITES :
IUNBANNED SPACECRAFT
HT ACTIVE SATELLITES
ANNA SATELLITES
CELESTIAL GEODESY
EXPLORER 36 SATELLITE
LABGOS SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
GEOSTBOPHIC ilBD
2002 2003 2311
BT HIND (HETEOROLOGY)
1INDS ALOFT
RT BAHOCLINIC BAVES
BiSA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
DIVERGENCE
ISOBARS (PRESSURE)
BIND SHEAR
GBOTROPISH
0104 0108 0109
BT TROPISB
RT GRAVITATIONAL EFFECTS
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS '
•PLANTS (BOTANY)
GEP TELESCOPES
USE PABTICLE TELESCOPES
GEBDIEB ABC EEATEBS . ' "
OSE ABC HEATING
•HEATING EQOIPBENT"
GESDIES CONDENSERS • '• • - '
1301 1302 1504 3108 3110 '
BT *HEASOHING INSTBDBENTS
HT CAPACITORS
IOB DEBSITT (CONCENTRATION)
GEHIiTHICS
0405 '.'••'
BT IBEDICAL SCIEBCE ' \
RT AGIHG (BIOLOGY) .' ;
GEROBTOLOGI
GERHANATES
0603 1804 .•;
BT BAGBESIDH GERBANATES
BT tGERBANIDS COHPOOHDS ' .J.
GEBHAHIDES • ' ' ' . ' .
0603 1804
BT BAGNESIOB GERHANIDES ' '
BT SGERBABIDH COHPOONDS
RT GERBANIOH ALLOYS '
GERBABIDH ' : "
1703 • ' • ' '•' •''
BT GERB4BIOB ISOTOPES
SILICOB
TELLDBIOB ' '.•
TELLDRiaH ISOTOPES,
BT fCHEBICAL ELEBEBTS
GERBABIDH ALLOTS
0603 1703 1804 '
BT fALLOYS ' ' • • ' .
RT GERBANIDES- • '' •'".'• •
GEBHABIDB ABTIBOBIDES
0603 1804 • - '
BT AHTIBOBIDES •' ' •
•ANTIMONY COBPOONDS :
•GERBANIOB COBPOONDS
GERBABIDB CHLOBIDES
0603 1804 •• ' . • •. .
BT CHLOBIDES ' '
CHLOHIHE COBPOONDS '
tGERHANIOB COMPOUNDS
HALIDES • • • • ' .
•HALOGEN COBPOUNDS '
•GEBHANIUB COHPODBOS • '
0603 1703 1804 ./
BT GERHANATES
GEBBABIDES •' .
GERHANIOH ABTIBOBIDES
GERBANIOH CHLORIDES
GERRANIUB OIIDES
HAGNESIOB GERBANATES
HAGNESIOB GERBANIDES
OBGABIC GERHABIDfl COBPODBDS
RT CHEHIC4L -COBPOONDS
GROUP DA COBPOONDS
GEBBASIDfl DIODES '
0603 1703 2603
OF GEHBANIDB BECTIPIEBS
BT I DIODES
•ELECTBOBIC EQOIPBEBT
tfiECTIFIEBS ' '
SEHICOBDDCTOB DEVICES • '
SOLID STATE DEVICES
RT JOBCTIOB DIODES
TBABSISTOBS ' • '
GEBBAHIOB ISOTOPES
0603 1703 2406
BT *CHEBICAL ELEBENTS
GERBABIOB - • '
ISOTOPES
BETALLOIDS
BOCLIDES •»•
GEBBAHIOB OIIDES
0603 1703 1804
BT ICHALCOGEBIDES
IGERHABIOB COBPODBDS
OXIDES • , .
RT OIYGEB COBPODBDS
GEBHABIDB RECTIFIEBS
DSE GEBHABIDB DIODES
GEEBAHt
1305
OF ' 8EST GERBANY
RT EOBOPE :
BATIOBS
GEBBICIDES
OSE BACTEBICIDES
GEBBIH5TIOH
0409 0411
RT CROP GKOBTH
,»GROWTH
VIABILITY
GEBOHTOLOGY
0404
RT AGING (BIOLOGY)
GEBIATBICS
LIFE SPAN
GEHT
0802 3405 3406
DF GRAPHIC EVALDATIOS AND REVIEW
TECHSIQOES
RT CRITICAL PATH BETHOD1
tBABAGEBENT
BANAGEHEBT ANALYSIS
BANAGEBENT BETHODS . .
BANAGEHENT PLANNING
HETHODOLOGY
PERT .
PROJECT BANAGEBENT ' .
GESTALT THEORY
0408
RT THEORIES
GETOL AIRCRAFT : ''
0201 0205
BT GROOND EFFECT BACHINES''
RT SOBSOBIC AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOPF AIRCRAFT
GETTERS
0903 1703 1802 , .
RT ION POBPS
PURIFICATION
RESIDOAL GAS
VACDOB
VAPOR TRAPS
GEYSERS ' "
1304
BT EARTH BESOUBCES
RT HYDBOGEOLOGY
GHOSTS
0704 0705 1411
RT DiSTOBTION ' ' '
BADAB ECHOES
BADIO ECHOES • .'
GIACOBINI-ZINBER COHET
3001 3005 '
BT JCELESTIAL BODIES '
COBETS .. ' ' I
RT DBACONID BETEOROIDS
GIANT STABS
3001 3008
BT tCElESTIAL BODIES
STABS
RT BAIN SEQOENCE STABS
SDPERGIANT STARS
GIBBERELLISS
0409 1805 ' -
BT FONGI
*PLANTS (BOTANY)
tBEGDLATORS
RT HESOSTATICS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
1902 3304
RT ADSORPTION
EQOATIONS '
GIBBS EQDATIONS
IBTERFACIAL TENSION
GIBBS EQOATIOBS ' '
1902 3304
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBENDED--COSSOLT TBE TERBS LISTED
BELOB) • '•' " ii- •
RT GIBBS ADSORPTION EQOATION
GIBBS FBEE ENERGY -
GIBBS-HELHHOLTZ EOOATIOBS
PHASE BOLE ' '
GIBBS FBEE EHEBGY
1902 3304
BT FBEE ENEBGY
tTHEBBODYNAHIC PBOPERTIES " '•
RT ENTHALPY
61ABDS (ANATOBI) . , .
GIBBS EQDATIONS .
GIBBS-HELBHOLTZ EQOATIOBS
HAYEB PROBLEB
GIBBS-HELBHOLTZ EQUATIONS
1902
RT ELECTRIC POTENTIAL
ENTHALPY
EQOATIONS
FREE ENERGY
GIBBS EQDATIONS
GIBBS FREE ENERGY
INTERNAL ENERGY
tPRESSOHE
fTEBPERATORE
GIBBS PHESOBEHOH
1902 . '
RT DISCONTIBOITY
FODRIER SERIES
SERIES (BATHEBATICS)
GIBB6LLESS I8ESTIAL SA7IGATIOB
1403 1504 2102
BT INEHTIAL NAVIGATION
(NAVIGATION
RT tGYHOSCOPES
INEHTIAL PLATFORBS
NAVIGATION INSTROBENTS
GIHBALS
1403 1504
RT fBEARINGS . .
CONTROL BOBENT GYROSCOPES
FLOID ROTOR GYROSCOPES
fGYROSCOPES
PIVOTS
STABILIZED PL&TFORBS
SDPPORTS
SWIVELS
GIHDEB BEES
3202
BT PLATES (STRDCTORAL BEBBERS)
* S T R O C T O R A L ' B E B B E R S
BEBS (SDPPORTS)
BT GIBDERS
BETAL PLATES
GIRDERS
1507 3203
BT tSTRDCTORAL BEBBEBS
RT BEABS (SOPPOBTS)
BOX BEABS
GIRDEH BEBS
PLATES (STRDCTDRAL BEBBERS)
TROSSES
GIBDLES
0402 0404 . .
BT BELTS
PELVIS
GLACIEBS
1303 1308
BT CREVASSES
EABTH RESOORCES . ..
•ICE
BT GLACIOLOGY
LAND ICE
SEA ICE
GIACIOLOGY
1303 1308 1310
BT IGEOLOGY
RT GEOBORPHOLOGY
GLACIERS
HYDBOGEOLOGY.
ISOSTASY
GLANDS
0404 0408
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEBDED—CONSDLT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT GLANDS (ANATOBY)
GLANDS (SEALS)
POBP SEALS
GLANDS (ANATOKY)
0404 0405 0408
NT ADRENAL GLAND
ENDOCRINE GLAHDS
GONADS
H A B B A R Y GLANDS
OVARIES
PANCREAS
PARATHYROID GLAHD
PINEAL GLAND
PITOITARY GLAND
PROSTATE GLAND
SALIVARY GLANDS , '•
SEBACEOUS GLANDS • .
219
GLAHDS (SEALS)
SEX GLAHDS
TESTES
THIRDS GLAND •
THIBOID GL1HD
BT tAHATOHT
BT EHDOCBINE SISTEHS
GJSTB01HTESTIH4L STSTEB
. GLANDS
LIVEB
ORGANS
•SECRETIONS
GLAHDS (SEALS)
0303 1501
BT SEALS (STOFPEBS)
BT GLAHDS
0 BISG SEALS
PACKINGS (SEALS)
PUHP SEALS
SEALING
GLABE
2310
Rf BBIGHTBESS
COBFOBT ,
DAIGLOW
•BLECTROHAGNETIC RADIATION
HDHAB FACTORS ENGINEERING
ILLDBIHATING
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
LUBINANCE
OPTICAL PBOPEBTIES
RADIANCE
SKI BBIGHTNESS
SPECULAR REFLECTION
VISIBILITI
VISION
GLASS
1805
NT BOBOSILICATE GLASS
GLASS FIBEBS
OBSIDIAN GLASS
PIBOCEBAB (TBADEBABK)
S GLASS
SILICA GLASS
VICOB
BT AHOBPHODS BATERIALS
CEBABICS
GLASS ELECTBODES
GLASSWARE
GBIFFITH CBACK
BATERIALS
HOLDAVITE
OBSIDIAN
OPTICAL PBOPEBTIES
PORCELAIN
SILICON DIOXIDE
VITBEODS BATEHIALS
GLASS COATINGS
1412 1802
(COATINGS COHSISTIBG OF GLASS)
BT tCOATINGS
BT GLAZES
PBOTECTIVE COATINGS
SILICA GLASS
GLASS ELECTBODES
0903 1804
BT (ELECTRODES
BT tELECTHOCHEHiSTRi
GLASS
ION EXCHANGING
SILICA GLASS
GLASS FIBEBS
1804 1809 3203
OF FIBERGLASS
BT tFIBERS •
GLASS
SIBTHETIC FIBEBS
BT BEINFOBCISG FIBEBS
SILICA GLASS
VICOB
GLASSWARE
1106 1801 1804
BT BOBOSILICATE GLASS
BOTTLES
BURETTES
CONTAINERS
FLASKS
GLASS
LABORATOBT EQUIPBEBT
PIPETTES
SILICA GLASS
GLAUBER THEOBT
1902 3407
BT APPBOXIHATIOB
ELASTIC SCATTERING
POBEBABCHUK THEOREB
THEORIES
GLAUCOHA
0405 0408
BT EIE DISEASES
BT IHTBAOCDLAB PBESSORE
GLADEBT COEFFICIENT
DSE IAEBODINABIC FOBCES
BACH NOBBEB
GLAZES
1802 1804
BT tCOATINGS
FIHIS8ES
BT CEBAHICS
FRIT
GLASS COATINGS
PORCELAIN
PBOTECTIVE COATINGS
GLIDE OGLES
OSE GLIDE PATHS
GLIDE LANDINGS
0101 0102 0205 3105 3201
NT HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
BT tLAHDIHG
RT AIRCBAFT LANDING
CRASH LANDING
DITCHING (LANDING)
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
SPACECBAFT LANDING
WATER LANDING
GLIDE PATHS
0101 0102 0205 3006
DF GLIDE ANGLES
GLIDE SLOPES
NULL REFERENCE GLIDE PITH
BT FLIGHT PATHS
SLOPES
RT AIBCRAFT APPROACH SPACING
APPROACH CONTROL
APPROACH INDICATORS
GLIDING
INSTROflENT APPROACH
IBSTBDBENT LANDING SISTEHS
TEBHINAL GOIDABCE
GLIDE SLOPES :
OSE GLIDE PATHS
•GLIDERS
0102 0205 3105
OF SAILPLANES
BT ASSET GLIDERS
BOOSTGLIDE VEHICLES
FLEXIBLE KINGS
HL-10 HEENTRI VEHICLE
BIPEBSONIC GLIDERS
INFLATABLE GLIDEBS
JAHOS SPACECBAFT
KA-6 SAILPLANES
PABAGLIDEBS
PARAWIBGS
X-20 AIBCRAFT
BT AEBOSPACEPLANES
AIBCRAFT
GLIDING
LIFTING REEBTBI VEHICLES
' BILITARI AIRCRAFT
HONOPLABES
OBSERVATION AIRCRAFT
SAILS
SAILWIHGS
SOABIBG . '
SUBSONIC AIBCBAFT
TOWED BODIES
SINGED VEHICLES
GLIDING '
0101 0201 0205 1504 3407
BT BOOSTGLIDE VEHICLES
DESCENT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
GLIDE PATHS
•GLIDERS
LIFT
BOTION
SOABIBG
GLIBT
0705 2402
BT ANGELS
RADAR ECHOES
SCIBTILLATION
RASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
GLOBAL TRACKING NETWORK
0709 1109 3006
OF GLOTRAC (TRACKING NETROBK)
BT tSTATIONS
TBACKING BET80BKS
TBACKING STATIONS
BT DATA ACQUISITION
GBODND STATIONS
HINITBACK SISTEH
OPTICAL TBACKING
BADIO BELAI SISTEBS
RANGE AND BANGE BATE TRACKING
SATELLITE TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETWORK)
GLOBES
1304 1308
(USE OF A HORE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBEHDED—COHSOLT THE TERBS LISTED
BELOW) '' ... .
RT EARTH (PLABET)
LOHIBAIBES
• BAPS
SPHERES
GLOBULES
1202
BT FALLING SPHERES
INTEBFACIAL TENSION
•LIQUIDS
SPHERES
GLOBULINS
0403 0406 1808 . .
NT GAHHA GLOBULIN
BT tPROTEINS
GLOHEBDLUS
0404 0405
BT tANATOBI
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SISTEB
CIRCOLATOBI SISTEB
VASCOLAB SISTEH
GLOSSABIES
USE DICTIONARIES
GLOSTEB AW-650 AIBCBAFT
USE AW 650 AIBCBAFT
GLOSTEB GA-5 AIBCBAFT
USE GA-5 AIRCBAFT
GLOTRAC (TBACKING NETWORK)
USE GLOBAL TRACKING NETWORK
GLOTTIS
0404 0405
BT LABYSI
RT VOCAL COEDS
GLOVES
0508 1811
BT tCLOTHIBG
BT PBOTECTIVE CLOTHING
GLOW
DSE LDHINESCEBCE
GLOB DISCHARGES
0605 2306 2402 .
BT fELECTBIC CDHBEBT
ELECTBIC DISCHARGES
RT ELECTBIC ARCS
ELECTRIC COROBA
ELECTBODELESS DISCHARGES
FARADAI DARK SPACE
GAS DISCHARGES
LIGHT SOORCES
PLASMA RADIATION
GLUCOSE
0403 1808
BT fALIPHATIC COBPOUSDS
•CARBOHYDRATES
SUGARS
GLUCOSIDES
0403 1808
OF GLICOSIDES
BT (ALIPHATIC COHPODHDS
ftCABBOHIDRATES
RT BUCLEOSIDES
GLOES
0603 1507
BT ADHESIVES
BT PASTES
SIZING HATERIALS
GLOTABATES
0403 1808.
BT tALIPHATIC COHPODNDS
•ESTERS
RT GLUTABIC ACID
GLOTABIC ACID
0403 1808
220
IASA tBBSABBDS (ALPHABETIC*!. LISTIRG)
BT IACIDS
tALIPHATIC COBPOOBDS
ABIHO ACIDS
tORGABIC COBPOOHDS
BT GLOTABATES
Oa03 1808
BT tACIDS
tALIPHATIC COHPODHDS
AHIHO ACIDS
tORGABIC COMPOOSDS
GLOTATHIOBE
0(103 1808
BT tACIDS
•ALIPHATIC COBPODBDS
ABIHO ACIDS
tORGABIC COMPOOBDS ' '
tPROTEIHS
GLYCSBIDES
1808
BT tALIPHATIC COBPOUBDS
tESTEBS '
BT GLICEBOLS
HITROGLYCEBIB
GLYCBBIBS
' OSS GLYCEBOLS
GLYCBBOLS '
1808 3302 , .
OF GLYCEBIKS
BT »ALIPHATIC COBPODBDS
BT ALCOHOLS 1 .
tCARBOHYDRATES ' ' .
GLICEBIDES
LIPIDS
tLIQDIDS
BITROGLYCEBIB
TBIACETIH
GLYCIBE
0403 1808
BT tACIDS
ABIBO ACIDS
tORGABIC COMPOUNDS
GLYCOGEBS
0403 010H 1808
BT #ALIPHATIC COBPOUBDS
tCARBOBYDBATES ' .
POLISACCHABIDES
GLYCOJ.S
1808 . '
BT ALCOHOLS
. tALIPHATIC COBPODNDS
tHYDROXYL COMPOUNDS
GLICOIYSIS
0602
BT tCHEMICAL BEACTIONS
DECOMPOSITIOB
GLYCOSIDES
OSE GLOCOSIDES
GBEISS
1306
BT ROCKS
GBOTOBIOTICS
0102 0*05 0107 0504
BT tBICBOOBGANISBS
GOAL THEORY
0108 0110
RT GOALS
THEOBIES
GOALS
3406 3409
BT EHGIBEEBIHG BANAGEBEST
GOAL THEOBY
PBOJECT PLABBING
POBPOSES
RESEARCH BABAGEBEBT
GOATS
0102
BT tABIHALS
BABBALS
VERTEBRATES
GODDA8D EIPEBIBEHT PACKAGE TELESCOPE
OSS PABTICLE TELESCOPES
GOGGLES
0508
BT *CLOTHIHG
HI EYE PBOTECTIOS
FLIGHT CLOTHING
HELBETS
PROTECTIVE CLOTHIHG
SOHGLASSES
GOLAf DETECTOR CELLS
0301 1106
BT tBEASUBIHG IBSTRDBEBTS
RADIATIOB DETECTORS
RADIATIOB BEASOBIBG IBSTROHEBTS
BT ESEHGY ABSORPTIOB FILBS
PSEOBATIC EQOIPHEBT
*RADIATIOB ABSORPTION
GOLD
1703
BT GOLD ISOTOPES
GOLD 198
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
tBETALS
BOBLE BETALS
GOLD ALLOTS
0603 1701
BT tALLOYS
GOLD COATIBGS
0602 1701 170U
OF GOLD PLATE
BT *COVTIBGS
BETAL COATIBGS
RT BICKEL PLATE
PROTECTIVE COATIBGS
GOLD ISOTOPES
1703 2106
BT GOLD 198
BT tCHEHICAL ELEBEBTS
GOLD
ISOTOPES
SOBLE KETALS
BOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
GOLD PLATE
OSE GOLD COATIBGS
GOLD 198
1703 2106
BT tCHEHICAL ELEHEBTS
GOLD
GOLD ISOTOPES
ISOTOPES
BOBLE BETALS
BDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
GOBPERTZ CORVES
1902
BT ABALITIC GEOMETRY
tCHARTS
COBVES (GEOHETBY)
EOCLIDEAB GEOBETBY
tGEOHETRY
GRAPHS (CHABTS)
S CUBVES
GOBADS
0101 0111
BT tABATOBY
EBDOCRIBE GLAHDS
GLABDS (ABATOMY)
SEX GLABDS
tVISCERA
BT tPHYSIOLOGICAL EFFECTS
GOBDOLAS
0202 1103 3110
RT AIRCBAFT COBPARTBEBTS
AIRSHIPS
BALLOOBS
BASKETS
GOBIOBETEHS
1106 1902
BT PHOTOGOBIOBETEBS
BADIOGOBIOBETERS
BT fMEASORIBG IBSTROBEHTS
BT A8GLES (GEOMETRY)
DIFFBACTOBETEBS
IBTEBFEROMETERS
MACH-ZEHBDER IBTERFEBOBETERS
BOSOCHBOBATORS
OPTICAL BEASORIBG IBSTROBEBTS
REFBACTOHETERS
SPECTROMETERS
GORES
0208 1303 1811
RT FABRICS
PABACHOTE FABRICS
GOSS (SOPPOBT SYSTEB)
OSE GgOnSD OPERATIOHAL SOPPOST SYSTEB
GOVERBBE8T PROCOREHEBT
3106
BT PBOCDREMEBT
BT COHBODITIES
COHTRACTS
FEDEBAL BODGETS
SERVICES
GBAIBABS
GOVXRBBBBT/IHDDSTBY RELATIOBS
3402 3401 3406
BT COHTEACT HEGOTIATIOB
COBTBACTORS
COBTRACTS
PBOCOREBEBT
S07EBFBEBTS
3103
RT COBSTITOTIOB
COLTOBE (SOCIAL SCIEBCES)
POLICIES
POLITICS
REGIBES
VOTIBG
GOVERBOBS
OSE SPEED REGOLATORS
GRADE
0101 1505 3406 1306
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEBDED—COBSDLT TBE TERBS LISTED
BELOW)
BT ABGLES (GEOMETRY)
tGBADIEBTS
LEVEL (HORIZOBTAL)
POSITIOB (TITLE)
QOALITY
SLOPES
tGBADIEBTS
1902 2311
ST ELECTEOB DIBSITY PBOFILES
POTEBTIAL GBADIEBTS
PBESSORE GBADIEBTS
TEHPEHATOBB GRADIEBTS
THERBOCLIBES
RT ABGLES (GEOBETRY)
tCOBPOSITIOS (PROPERTY) •
CROSS SECTIOSS
DIFFEREBCES
tDISTRIBOTIOB (PROPERTY)
DBOP
GBADE
GRAVITY GRADIOBETERS
ISOBARS (PRE5SDRE)
ISOTHEBBS
LEVEL (HOBIZOBTAL)
tOPTIBIZATIOB
PROFILES
SLOPES
tVAHIATIOBS
VECTOR ANALYSIS
GRADIOBETERS
OSE BAGBETOBETERS
GRAD0ATIOB
OSE CALIBRATIBG
GRAEFF CALCOLBS
1902
BT NDMESICAL JBALYSIS
GRAFTIBG
0404
BT IBPLABTATIOB
IBSERTIOB
GRAIK BOUBDABIES
1704
BT tBOOBDABIES
BT CRYSTAL DISLOCATIOBS
IHTERGBASD1AB COBBOSIOB
IBTERSTICES
INTERSTITIALS
TKIBBIBG
6E1IBS
0109 1407 1704 2601 2702 2809
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOK)
BT tCHYSTALS
GHAIBS (FOOD)
GRABOLAR MATERIALS
PROPELLABT GRAIBS
GBAIBS (FOOD)
0409
- BT RICE
BT EABTH BESOOBCES
RT ABGIOSPEBHS
GBAIBS
SEEDS
GBABBARS
0702 3405
RT tLABGOAGES
SEBABTICS
SYHTAX
VOWELS
WORDS (LABGOAGE)
GRAND IODBS NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
GEAHD TODBS
3006 3009 3109
BT FLYBY MISSIONS
INTEBPLANETABY FLIGHT
BT MISSIONS
OUTER PLANETS EIPLOBEBS
tSPACE FLIGHT
SPACE HISSIOHS
GBANITE
1306 1806
BT EABTB BESODBCES
IGNEOUS BOCKS
BOCKS
GBANTS i •. < - ' • '
3102 3103
BT APPROPRIATIONS
BUDGETING
CONTRACTS
NASA PBOGHABS
PATENTS • ' . . ' . . '• ' •
SDBCONTBACTS
GBANDLAB MATERIALS
1701 . ' • ! . .
BT BBITTLE BATERIALS
GRAINS ' , ,
LOW DENSITY MATERIALS
MATERIALS
(PARTICLES
PELLETS •
POWDER (PARTICLES)
GRAPHIC ABTS
3105 • • "
BT (CHABTS
DIAGBAHS
DBAFTING (DRAWING)
DBAWINGS
ENGINEERING DRAWINGS
*IBAGERY
INKS
HOTION PICTURES
tPHOTOGBAPHY '''
PROJECTION
GRAPHIC ETALDATIOH AND REVIEW TECHNIQUES
USE GEBT
GBAPHITE
1503 1805 1806 1807 2203
NT PYROLITIC GBAPHITE
BT CARBON
IELECTBODES
LUBRICANTS
(MINERALS
. BODERATOBS
SINGLE CRYSTALS
SOLID LOBBICANTS
GBAPBITIZAIIOH
0602 1808
RT fHEAT TBEATMENT
GBAPHOLOGY
0108 0010
BT PATTERN RECOGNITION
•RECOGNITION .
BT CHARACTER RECOGNITION
GRAPHS (CHARTS)
1902 3106
DF POLARIZATION CHARTS
NT GOBPEBTZ CURVES .
BOLLIER DIAGBAB
PATTERSON BAP
BT (CHARTS
BT CONFOBHAL SAPPING
CURVES
HISTOGBABS '
NETWORKS • '
NOBOGBAPHS
ORIGINS '
tBECOHDING IHSTRIJBENTS
REPBESENTATIONS
(STATISTICAL ANALYSIS
TREES (MATHBHATICS)
GRASHOF NUHBEB
1902 3303' .
BT DIHENSIONLESS NDBBERS
*BATIOS
BT CONVECTION
REYNOLDS NDBBER '
GRASSES
0109 1903 •
NT REEDS (PLANTS)
BT. tPLANTS (BOTANY) ' .
BT FARM CBOPS
SOD
GBASSHOPPEB HELICOPTEB
0206
BT GEHEBAL AVIATION AIRCBAFT •
HELICOPTEBS
LIGHT AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
ROTORCHAFT AIRCRAFT
(V/STOL AIRCRAFT
GRASSHOPPERS
0102
BT tASIHALS
ARTHROPODS .
INSECTS
INVERTEBRATES
GBASSHANN ALGEBRA
USE VECTOR SPACES
GBATINGS
2310
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT GBATINGS (SPECTRA)
INTERFERENCE GRATING
OPTICAL FILTERS
GRATINGS (SPECTRA)
2101 2601 . . ".
OF DIFFRACTION GRATINGS
NT ECBELETTE GBATINGS
RT FRESNEL DIFFRACTION
GRATINGS '
 t
OPTICAL FILTERS ' '..
BOWLAND CIRCLES
GBAVELS . '
1805 1806 ,
BT »SOILS .
BT AGGREGATES -.
GRIT
SANDS . .
SEDIMENTS ... '
GRAVIBETEBS
1309 1106 . .
BT (MEASURING INSTRUMENTS .
RT ACCELEROBETEHS .'. ,' ,
DENSITOBETEBS ;'
GEODESY
GEOPHYSICS
GBAVIBETBY
GBAVITATION
BICRODENSITOHETEHS
GBAVIHETBY ,
1309 1106 . . .
RT ACCELERATION . ,
ACCELEROBETEHS ' ;
•GEOLOGY
GEOPHYSICS . . .
GBAVIHETERS
GRAVITATIONAL FIELDS
MEASUREMENT .
QUANTITATIVE ANALYSIS
GBAVIBECEPTOBS
0101 0108 1309
NT OTOLITH ORGANS
BT tANATOHY .. .
SENSE ORGANS " , .. .
RT OCOLOGBAVIC ILLUSIONS '
VEBTICAL PERCEPTION '.' " .'
GRAVITATION
1307 1309 . , ,
UF GRAVITY
NT ARTIFICIAL GRAVITY
GRAVITY ANOHALIES ,,
HIGH GRAVITY ENVIRONHESTS
LDNAB GRAVITATION
PLANETARY GRAVITATION
REDUCED GRAVITY . .
SOLAR GRAVITATION . .
RT ANTIGBAVITY
DRAG
tENVIRONHERTS . . ,
GRAVIBETERS
GRAVITATION THEORY
GRAVITATIONAL CONSTANT,-
GRAVITATIONAL EFFECTS ".' ' . - .
GRAVITATIONAL FIELDS , , ,. '
GRAVITATIONAL WAVES
GRAVITY GRADIOBETERS . ,
ISOSTASY
LDNAB GRAVITY SIBDLATOB
PENDULUKS .
ROCHE LIMIT
SIBILITUDE LAW
SPACECRAFT ENVIRONSBHTS
TERBINAL VELOCITY
WEIGHT (BASS)
WEIGHTLESSNESS
GBAVITATION THEOBY
1308 1309
BT GBAVITATION
GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITONS
THEORIES
GRAVITATIONAL COLLAPSE
1309 2502
RT ASTROPHYSICS
QUASARS
HELATIVISTIC PLASBAS
SUPERNOVAS
GRAVITATIONAL CONSTANT
1309 1902 „ ,
BT (CONSTANTS
RT GRAVITATION
GRAVITATIONAL FIELDS :
GRAVITATIONAL EFFECTS
0101 0108 1309 . : .- .
RT ACCELERATION STRESSES (PHYSIOLOGY)
ACCELERATION TOLERANCE
EFFECTS • .
GEOTBOPISB
GBAVITATION
GBAVITATIOSAL RAVES
SWINGBY TECHNIQUE .
WEIGHTLESSNESS
GBAVITATIONAL FIELDS
1309
UF GBAVITATIOSAL POTENTIAL
GBAVITATIONAL RADIATION.
RT CENTER OF GRAVITY
EABTB-BOON SYSTEB
FIELD STBENGTH
FIELD THEOBY (PHYSICS)
FIELDS
GEOPOTENTIAL
GEOPOTENTIAL HEIGBT
GHAVIRETBT
GRAVITATION ,
GRAVITATION THEORY
GRAVITATIONAL CONSTANT
GRAVITATIONAL WAVES
GRAVITY ANOHALIES
BDLTIPOLAR FIELDS
SATELLITE PERTURBATION
SCHWARZSCHILD HETRIC
GRAVITATIONAL POTENTIAL
USE GBAVITATIONAL FIELDS
GRAVITATIONAL RADIATION
USE GRAVITATIONAL FIELDS ,
GBAVITATIONAL RAVES
1202 1309
HI (CELESTIAL BODIES
CELESTIAL BECHANICS
EARTH-BOON SYSTEH . -
GRAVITATION
GRAVITATIONAL EFFECTS • ...
GRAVITATIONAL FIELDS
GRAVITY .WAVES
WAVES
GRAVITONS
2101
BT ELEMENTARY PABTICLES
BT ATOBIC STRUCTURE
GRAVITATION THEORY.
GBAVITI
OSE GRAVITATION
GRAVITY ANOMALIES
1307
BT GRAVITATION . . •
BT GBAVITATIONAL FIELDS ..
MASCOBS"
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
1309 3107
NT APPLICATIONS TECBNOLOGY SATELLITES
ATS 1 . . •
ATS 2 .
A T S 3 . - . . , - .
ATS 1 • ! ,
ATS 5 .
ATS 6 .
ATS 7 . .• . - . , •
ATS 8
OB8IS CAL SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
(SATELLITES i. .
BT ABTIFICIAL GBAVITY • '
EABTH SATELLITES
222
NASA THBSAOBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
EXPULSION
(BANNED SPACECRAFT
OV-1 SATELLITES'
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-1 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
SPIN REDUCTION
(UNBANNED SPACECRAFT ' '
GRAVITY GRADIOBETEBS
1106
BT IBEASDBIBG INSTEUBEBTS
BT (GBADIEBTS •
GBAVITATIOH
GBAVITY SAVES
1202 1309
NT BABOCLINIC BATES
BT CAPILLABI HAVES
(ELASTIC HAVES
(SDBFACE SAVES
ET GBAVITATIOHAL WAVES '
BIPPLES • ..I '
SATEB SAVES
tSIHD (BETEOEOLOGI)
GBAY GAS
0603 2311
BT (GASES
BT HOBGBAY ATBOSPHERES
(RADIATION ABSORPTION
BAYLEIGH SCATTERING' ' •'
THBRBAL ABSOBPTIOB
GBEASBS
0602 1503 '
ET FATS
LUBBICANTS
OILS
THICKENEHS (HATEBIALS).
GBEAT BBITAIB
1305 • ' •
BT tISLAHDS
BT NATIONS
GBEAT CIECLES
1303 1305
BT CIBCLES '(GEOBETBY)
EUCLIDEAN GEOHETBY
IGEOBETEY
BT FLIGHT OPTIBIZATION
FLIGHT PATHS
GBOOND TBACKS
(TRAJECTORIES
GBEAT POLAB CAPS
DSE POLAB CAPS
GBEB 5 SATELLITE
2902 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEEB SATELLITES
(SATELLITES •
RT SOLAB X-BAYS
GBEB SATELLITES '
2902 3107 • • • ' ' •
OF GALACTIC BADIATION EXP BACKGROUND
SATS
HT GREB 5 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
GREECE
1305
RT EUROPE
GREEN FUNCTION
1902
UF GREEN THEOREB
BT (ANALYSIS (HATHEBATICS)
(FUNCTIONS (BATHEBATICS)
BEAL VARIABLES
BT DIFFEHEBTIAL EQUATIOBS
FIELD THEORY (ALGEBBA)
FIELD THEORY (PHYSICS) '•
HALF PLANES
HALF SPACES '
JACOBI INTEGBAL
BABY BODY PSOBLEB
GBEEB THEOBEB
USE GBEEB FUNCTIOB
GREENHOUSE EFFECT
1301 1302 2001
BT ATBOSPBERIC HEAT BUDGET
tATBOSPHEBIC BADIATIOB
tEABTH ATBOSPHEBE
EFFECTS
IBSOLATIOB
TEBBESTRIAL RADIATION
THEBBAL SADIATION
1305
BT (ISLANDS
BT ABCTIC OCEAH
DENBARK
GRENADES
3302 3»01
RT ABBUNITION
IBCEBDIARY ABBDBITIOB
PYBOTECBBICS
GRIDS
0903 1303
(USE OF 1 BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBSENDED— COBSDLT THE TERHS LISTED
BELOH)
RT tCOOBDINATES
IONIZERS
BESH
TUBE GBIDS
TOHNSTILE ABTENBAS
SIRE GRID LENSES
GRIFFITH CBACK
1709
RT CRACK PBOPAGATIOB
FRACTDBE HECHANICS
GLASS
THEORIES
GRIFFON AISCBAFT
USE NORD 1500 AIBCBAFT
SBIGNASD REACTIONS
0602 1703 17011
BT (CHEBICAL REACTIONS
BT CATALYSTS
GBIHDINB
1501 1701 310K
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED — COBSDLT THE TEBBS LISTED
BELOS)
ET GRINDING (COBBINUTIOB)
GBINDIBG (BATEBIAL REBOVAL)
GRINDING (COBBINUTION)
150« 3KOU
UF PULVERIZING
BT COBBINUTION
ET ATOBIZING
COBPOUNDING
CBDSHIBG
DISINTEGRATION
GRIIIDIBG
GBINDIBG (BATERIAL EEBOVAL)
GRINDING BILLS
BIXING
GBINDIBG (DATEBIAL BEBOVAL)
1504 1701 310K
NT BETAL GBINDIBG
BT ABBASIOB
CODBTEBSINKING
CUTTIBG
GRIBDIBG
GRINDIBG (COBBINUTION)
GBINDIBG BACHIBES
GROOVIBG
IBACHINIBG
BETAL CUTTING
PLANING
(POLISHING
SCABFIBG
SEAS
GBINDIBG MACHINES
1501
DF ULTRASONIC GRINDIBG HACHIBES
BT BACHIBE TOOLS
(TOOLS
RT GRINDING (BATEBIAL BEBOVAL)
LATHES
BILLI»G BACHISES
SHAPEBS
GBINDIBG BILLS
1504
ET ATOMIZEBS
ATOBIZING
COHBIBDTION
CBDSHEBS
GBINDIBG (COBHINDTIOH)
IBPJCTOBS
BIXERS
GBIt
1501 2601
BT ABBASIVES
GBOUHD EFFECT B1CBIBES
GBAVELS
(PARTICLES
SANDS
SEDIBENTS
GROOVES
1501 1902
ST V GROOVES
BT COBBDGATIBG
GROOVING
GBOOVING
1501
UF FLUTING
BT CUTTING
GBINDIBG (BATEBIAL BEBOVAL)
GROOVES
KBOHLIHG
(BACHINING
BILLING (BACHINING)
STBIATION
GBOOND-AIR-GBOOND COBHONICATIONS .
0702 0706 1102
BT (COBBDNICATIBG
(TELECOBBDNICATIOB
RT AIB TRAFFIC CONTROL
AIRCBAF1 COHBDBICATIOB
COBBUBICATION SATELLITES
OPTICAL COBHUNICATION
BADIO COBBDNICATION
SPACECRAFT COBBUBICATIOB
VOICE COBBDNICATIOK
BIRELESS COBBUNICATIOBS
(GBOUHD BASED COBTBOL
0707 1102
BT AIB TBAFFIC CONTROL
RADAB APPBOACH COBTROL
RT AIRCRAFT APPROACH SPACING
AIBCRAFT CONTROL
AIBPORT SURFACE DETECTION EQDIPHENT
AIBPOBT TOHEBS
APPBOACH
APPBOACH CONTROL
(AUTOBATIC CONTBOL
CONTROL
•FLIGHT CONTBOL
FLY BY HIRE CONTROL
GBOOND STATIONS
(GUIDANCE (BOTION)
IHSTRUBEBT LANDING SYSTEBS
INTEGRATED BISSION COBTBOL CENTEB
(LANDING AIDS
BISSILE CONTEOL
BADAR NAVIGHTIOS
BADIO COBTBOL
BEBOTE COBTBOL
(SPACECRAFT COBTBOL
SPACECBAFT GUIDANCE
(TRAFFIC COBTEOL
GRODBD CRESS
1102 1101
BT (PERSONNEL
BT GBOUHD BAUBLING
BAIBTEBABCE
GBODND EFFECT
0101 0205
DF GBODND BESONANCE
BT AEBODYBABIC DBAG
AEBODYBABICS .
CUSHIONS
DOSBBASH
DBAG
. EFFECTS
GBOUBD EFFECT HACHIBES
JET BLAST EFFECTS
LIFT
PEBIPHESAL JET FLOS
(SAKES
GROOBD EFFECT HACHINES
0101 0205
DF AIB CUSHION VEHICLES
DTHB-111 GBODBD EFFECT BACHINE
DTBB-130 GBODND EFFECT SACHINE
HOVEBCEAFT
BT COSHIONCBAFT GROUND EFFECT BACHIBE
GETOL AIBCRAFT
BOVEBCRAFT GBOUND EFFECT HACHINES
KAG-3 GBODBD EFFECT BACBINE
SAAB 101 AIB CUSHION VEHICLE
VA-3 GBOBND EFFECT BACHIBE
BESTLABD GBOUBD EFFECT BACHINES
BT AIBCBAFT
(COBBEBCIAL AIRCRAFT
FLIGHT VEHICLES
6BODBD BABDLIBG
FLIIHG PLATFOBBS
GBOOBD EFFECT
HOVEEIBG
LIFTING BOTOBS
BILITiBT AIBCBAFT
P6SSEBGEB AIBCBAFT
PEBIPHEB1L JET FLOI
BAPID TBAHSIT SYSTEBS
BESEABCH AIBCBAFT
SOBSOHIC AIBCBAFT
ISDBFACE VEHICLES
TB4HSPOBT VEHICLES
IV/STOL AIBCBAFT
VEHICLES
BATEB TAKEOFF AHD LANDING AIBCBAFT
GBOOND HANDLING
0702 1102 1101
BT BATEBIALS HABDLIBG
BT AIB CABGO
BAGGAGE
FACILITIES
GBOOND CRESS
BANGABS
HOBILE LOOSGES
TBACTOBS
TBOCKS
GBOOND OPEBATIONAL SDPPOBT SYSTEB
0702 1102 1103 1101
OF GOSS (SOPPOBT SYSTEH)
BT GBOOND SOPPOBT EQOIPHENT
SOPPOBT SISTESS
tBEAPON SYSTEMS
GBODBD BESONAHCE
OSE GBOOND EFFECT
tBESONANCE
GBOOND BON-OP
OSE ENGINE TESTS
tGBOOHD TESTS
GBOOND SPEED
0709 1109 1406 2103
BT IBATES (PEB TIflE)
VELOCITY
BT AIBSPEED
HIGH SPEED
LOW SPEED
GBODBD SOBIUBBLS
0402
BT tANIMALS
BAHBALS
BODENTS
VEBTEBBATES
GBODND STATE
2311 2101
BT ENEBGY LEVELS
ILEVEL (QOANTITI)
BT ATOMIC ENEBGY LEVELS
ATOHIC THEOBY
ELECTBON STATES
QDANTOfl TBEOBY
GBOOND STATIONS
0702 1102 1101 1109
NT DEEP SPACE INSTBOHENTATION FACILITY
INTEGBATED MISSION CONTBOL CENTEB
POLYSTATION DOPPLEB TBACKING SYSTEH
SPACE DETECTION AND TBACKING SYSTEB
STADAN (SATELLITE TBACKING NETBOBK)
BT fSTATIONS
BT DATA ACQOISITION
GLOBAL TBACKING NETBOBK
•GROUND BASED CONTBOL
HANGABS
JODBELL BANK OBSEBVATOBY
TBACKING STATIONS
VEATHEB STATIONS
GBOOND SOPPOBT EQOIPHENT
1103 1106 1108 1106
NT GBOUHD OPEBATIONAL SDPPOBT SYSTEH
BT AIB TBAFFIC CONTBOL
AIBCBAFT HAINTENANCE
AIBPOBT PLANNING
IAOXILIABY POBEB SOOBCES
BALLISTIC CAHEBAS
CAPE KENNEDY LAONCB COHPLEX
COHI1AND AND CONTBOL
COMMAND GUIDANCE
CBABLEB TBACTOBS
EQOIPBENT
tFLIGHT CONTBOL
GANTBY CBANES
GBOOND SDPPOBT SYSTEHS
^HANDLING EQOIPHENT
HANDING AIDS
LAONCHING BASES
LAUNCHING PADS
LADNCHING SITES
MAINTENANCE
BATEBIALS
MISSILE LADNCHEBS
BISSILE STOBAGE
•MISSILES
OBDNANCE
PBOPELLANT STOBAGE
BADIO TELEBETBY
BEFOELING
SOCKET LAONCBEBS
SATELLITE GBOOBD SOPPOBT
SPACECBAFT
STOBABLE PBOPELLANTS
TEST EQOIPHENT
TBACKING NETBOBKS
TBACKING STATIONS
GBOOND SOPPOBT SYSTEMS
1103 1106 1108 1106 3102
BT SOPPOBT SYSTBBS
BT GBOOND SOPPOBT EQOIPBENT
•GBOOSD TESTS
1106 1107 1108 1110
OF GBOOND BON-OP
NT COLD PLOB TESTS
PBELAONCH TESTS
STATIC FIBING
BT *CAPTIVB TESTS
ELECTBIC EQOIPHENT TESTS
ENGINE TESTS
FLIGHT TESTS
FOLL SCALE TESTS
HISSILE TESTS
PBEFIBING TESTS
PBEFLIGHT OPEBATIOBS
SPACE ELECTBIC SOCKET TESTS
STABILITY TESTS :
STATIC TESTS
TEST PIBING
TESTS
KING FLON HETHOD TESTS
GBOOND-TO-AIB MISSILES
OSE SOBFACE TO AIB MISSILES
GBOOND TRICKS
1102 1109 3006
BT FLIGHT PATHS
GBEAT CIBCLES
•DEBITS
PATBS
TBACKS
GBOUND TBOTH
1101
BT AEBIAL PHOTOGBAPHY
AEBIAL BECONNAISSANCE
IIHAGEBY
PHOTOINTEBPBETATION
PHOTOBECONNAISSANCE-
SPECTBOPHOTOGBAPHY
GBOOND HATER
1306 1305
BT HATEB
BT EABTH BESOOBCES
POTABLE BATEB
BATEB FLOB
BELLS
GBOOND WAVE PBOPAGATION
0710 2102
BT fTBANSHISSION
BAVE PBOPAGATION
BT BADIO BAVES
SELECTIVE FADING
SKY BAVES
GBOOND BIND
0101 0201 1110 1203 1308 2003 3009
BT *WIND (HETEOBOLOGY)
BT AIB COBBENTS
ATBOSPHEBIC CIBCOLATION
CYCLONES
GOST LOADS
COSTS
HONSOONS
SQOALLS
STOfiHS.(METEOROLOGY)
TOBNADOES
BIND DIRECTION
BIND EFFECTS
BIND PBESSOBE
BIND PBOFILBS
BIND SHEAB
BIND VELOCITY
NASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
GBOOP 1A COMPOUNDS
OSE ALKALI BETAL COBPOONDS
GBOOP 2A COHPOOHDS
OSE ALKALINE EABTH COHPOONDS
GBOOP 3A COHPOONDS
0603
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHBEBDED--COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tALOBINOB COHPOONDS
•BORON COBPOONDS
tGALLIOB COBPOONDS
INDIOH COBPOONDS
GBODP IS COBPOONDS
0603
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED.
BELOB)
BT •CIBBOH COHPOONDS
tGEBBANIOB COBPOONDS
LEAD COHPOONDS
•SILICON COHPOONDS ' .
•TIN COMPOUNDS
GBOOP SA COaPOOSDS "
0603
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TERMS LISTED
BELOW)
BT tANTIHONY COBPOONDS
•ARSENIC COBPOONDS
BISHOTH COBPOONDS
tNITBOGEN COHPOONDS
•PHOSPHORUS COHPODNDS . '
GBOOP 6A COHPODNDS
0603
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT tCBALCOGENIDES
POLONIOH COHPOONDS
•SELENIUM COHPODNDS
tSOLFOB COBPOONDS
ITELLOBIOH COHPOONDS
GBOOP 7A COHPOONDS
OSE tHALOGEN COBPOONDS
SBOOP IB COHPODNDS
0603 1804
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT ICOPPEB COBPOOBDS
NOBLE BETALS
ISILVEB COHPOONDS
GBOOP 2B COHPOONDS
0603
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT CADHIOB COBPOONDS
BEBCOBY COHPOONDS
fZINC COHPOONDS
GBOOP 3B COHPOONDS
0603
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT 4ACTINIDE SEBIES COHPODNDS
IBABE EABTB COHPOONDS
SCANDIOH COBPODNDS
YTTBIOH COHPOONDS
GBOOP IB COHPOONDS
0603
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSDLT THE TEBRS LISTED
BELOB)
BT HAFNIOH COHPODNDS
ITITANIOH COHPOONDS
tZIBCONIOH COHPOONDS
GBOOP SB COBPOONDS
0603
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED--CONSDLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT JNIOBIOH COBPOONDS
TANTALOB COBPOONDS
tVANADIOB COHPODNDS
GBOOP 6B COBPOONDS
0603
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT »CHBOHIOH COHPOONDS
224
MSI THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
•HOLYBDBBOB COBPOONDS
•TOBGSTEB COHPOONDS
-.HOOP 78 COBPOOBDS . .
0603
(USE OP A BOBB SPECIFIC TERH IS
BBCOBHEBDED--CONSOLT TBE TEBBS LISTED
BELOB)
BT MANGANESE COBPOONDS
BBENIOH COBPOONDS
TECHBETI08 COBPOOSDS
GEODP BBHAVIOB
USE GBODP DYBABICS
GBOOP 8 COBPOOBDS
0603
(USE OP 1 BOBS SPECIFIC TERH IS
BECOBBEBDED—COBSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT COB1LT COHPOOBDS
• IRON COBPOOBDS
NICKEL COBPOONDS
OSBIUH COBPODBDS
PliTIBDB COBPOONDS
BBODIDB COBPOOBDS
GBOOP DYBAHICS
0408 0110 3406 '
OF GBOOP BEHATIOB
BT DEPENDENCE
PBOBLEB SOLVING
SOCIOLOGY
GBOOP TBEOBI
1902
HI 10TOBOBPHISBS
BOBOHOBPHISHS
BONOIDS • '
SOBGBOOPS '
BT *ALGEBBA
BT CHIBfiL DYSABICS
FIBEBS (BATHEBATICS)
LIE GROOPS
TBEOBIES . '
GBOUP TELOCITY
0710 2311 2402
BT tBATES (PEB TIBE)
VELOCITY
BT BEAT FREQUENCIES
HABBONIC HOTIOB
PBASE TELOCITY
PBOPAGATIOB TELOCITY
QUANTOB BBCHABICS ,
BITE PROPAGATION
GBODPS
0803 3407
(USE OF A BOH8 SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOU)
BT CATEGORIES
CLASSES
SUBDIVISIONS
GBOOT
1805 3202 3203
BT ABOBPBOOS BATERIALS
CEBENTS . •
CLAYS
CONCBETES
CONSTBOCTIOH HATEHIALS
BOBTABS (9ATEBIAL)
HOD
PLASTEBS
IGBOBTB
0404 1704 2601 3406 3407 0602
OF BYPEBTROPHY
BATOBING
ST CHOP GBOWl'H
CBYSTAL GB08TH
CZOCHBALSKI BETBOD
EPITAIY
BYDBOTHEBBAL CBYSTAL G80BTB
TBATELIBG SOLTEBT BETHOD ,
TEBBEOIL PBOCESS
BT ACCOBDLATIONS
DEVELOPHENT
•EVOLUTION (DETELOPBEBT)
FOBHATIOB
GEHBINATION
.INCBEASINS
IBFLATIHG
SHBIBKAGE
SINTERING
SBELLING
TIBBEB TIGOB
TBBNDS
TIABILITY
BABPAGE
YOOTB
GBOBB1B AIBCBAFT
0201 0207
OF GBOBBAN BILITABY AIBCBAFT
NT A-6 AIBCBAFT
C-2 AIBCBAFT
E-2 AIBCBAFT
F-9 AIBCBAFT
F-14 AIBCBAFT .
F-111 AIBCBAFT
JETSTBEAB AIBCBAFT
OT-1 AIBCBAFT
BT AIBCHAFT . .
GBOBHAB BILITABY AIBCBAFT
OSE GBOBBAN AIBCBAFT-
GBOBB1B OT-1C AIBCBAFT
OSE OT-1 AIBCBAFT
GBOBEISEB COISTANT
1902 3304
BT JCONSTANTS
BT COBPBESSIBILITY
SPECIFIC BEAT
TBEBBAL EXPANSION
GOABETBIDIBE
0403 0408 1808 . .
BT IALIP9ATIC COHPOUHDS
tABINES,
DIABIKES
GOANIDIBES
tHETEBOCYCLIC COBPOOBDS
GOANIDINES
1808
NT G0ABETBIDINE
TBIABINOGOANIDINIDfl AZIDE
BT tAtlPBATIC COBPOONDS
IABINES
DIABINES
BT PEBFLOOBOGOANIDIBE
GOAHINES
0402 0403 1808
BT tFONGICIDES
*BETBHOCYCLIC COBPOOBDS
tHITBOGES COBPOONDS
tPBOTEIBS
tPDBINES
ZANTBIBES
GOABANI AIBCBAFT
OSE DINFIA FA AIBCBAFT
GOABANI 1 AIBCBAFT
OSE DINFIA FA AIBCBAFT
GOABDS (SBIELDS)
1505 3401 3407
BT BABBIEBS
COTEBIBGS
HOOSINGS
SAFETY DETICES
SAFETY BABAGESEBT
•SHIELDING
GOEBBILLAS
3401 3403
BT KABFABE
BT ABHED FOBCES
INFILTRATION
tGOIDAHCE (BOTIOB)
2102 3406
OF GOIDABCE STABILITY
BT AIBCBAFT GOIDABCE
COBBABD GOIDANCE
INEBTIAL GOIDASCE
IBJECTION GOIDABCE
BAP BATCHING GOIDANCE
HIDCOOBSE GOIDANCE
BEENTBY GOIDABCE
RENDEZVOUS GOIDANCE
SATELLITE GOIDABCE
SPACECBAFT GOIDANCE
STANDABDIZED SPACE GOIDANCE
STRAPDOBB INEBTIAL GOIDABCE
TEBBIBAL GOIDABCE
BT AIB NATIGATION
APPROACH
ASCENT TBAJECTOBIES
ASTHIOBICS
»AOTOBATIC COBTBOL
AVIONICS
•COBTBOL SOHPACES
•FLIGHT COBTBOL
FLIGHT PATHS
•GBOOND BASED COBTBOL
GOIDANCE SENSOBS
HOMING
60B LAOBCHEBS
BOBING DETICES
IBPACT PBEDICTION
•LANDING
BANOAL COBTBOL
•HISSILES
tNATIGATION
PLATFOBBS
POIHTIBG CONTROL SYSTEHS
BADIO BATIGATION
BEBOTE CONTBOL
STATIONKEEPING
SYSTEBS
TBAJECTOBY CONTBOL
TISOAL CONTBOL
GOIDABCE SENSOBS
0903 2309
BT tATTITODE CONTBOL
•GOIDAHCE (BOTION)
IBAGE DISSECTOB TOBES
OPTICAL HEASOBING .IHSTROBENTS
SENSORS
SOLAB SENSOBS
•SPACECRAFT INSTBOBENTS
STAB TRACKEBS
GOIDAHCE STABILITY
OSE COBTBOL STABILITY
• GOIDANCE (HOTION)
GOIDE TAHES
0101 0104-
OF JETATATOBS
NT JET TABES
BT *COBTBOL SDHFACES
•TANES
BT tAIRFOILS
HYDROFOILS
TBROST TECTOR CONTBOL
GOIDED HISSILE SDBHABINES
3401
OF POLARIS SOBHARIBES
BT SBIPS
SOBHABINES
OBDEBBATEB VEHICLES
•HATEB VEHICLES
BT FLEET BALLISTIC BISSILES
POSEIDOB HISSILES
GOIDED HISSILES
OSE tBISSILES
GOIBEA
1305
BT AFBICA
NATIOBS
GOINEA PIGS
0402 1106
BT «ANIHALS
BABHALS
BODENTS
TEBTEBBATES
GOLF STBEAH
1310
BT ATLANTIC OCEAH
CABIBBEAN SEA
GOLFS
1310 1306
BT BAYS (TOPOGBAPHIC FEATORES)
TOPOGRAPBY
GOLLITEB PBOGBAB
0401 3409
BT •PROGBABS
GOB TOLCABIZATES
OSE VDLCABIZED ELASTOHEBS
GOBBEL THEOBY
OSE »BABGE (EITBEHES)
GOBS (SOBSTABCES)
0403 0404 1805
NT BOSIN
BT CBITIH
POLYSACCHABIDES
•BOBBEB
TABS
GOB LAOBCBEBS
1104 3302
(OBDHANCE DETICES FOB FIRING BISSILES
AND BOCKETS BITB INITIAL ATTITUDE
COBTBOL)
BT tLAONCHEBS
BT ABTILLEBY
BABBELS
GOHFIRE
HOBITZERS
HYPEBTELOCITY LAONCHEBS
HISSILE LAOBCHERS
ROCKET CATAPOLTS
GOB PBOPELLANTS HASA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING).
BOCKET LADBCHEBS
SiBOT PBOJECTILES
GDI PBOPP.LLASTS
0603 3302
OF GUNPOBDEB
BT *PBOPELLAHTS
BT EXPLOSIVES
GDNS (OBDNABCE)
GOB TUBBBTS
3302
BT CUPOLAS
GONS (OBDHASCE)
TUBBET
GONFIBE
0408 3302 3101 .
BT ABTILLEBT FIRE
FIBE CONTROL
•FIRING (IGHITIHG)
GOB LAOBCHEBS
GOBS (OBDNABCE)
PBOJECTILES
GOHB EFFECT
2309 2602 2603
HT EFFECTS
NEGATIVE COHDOCTANCE
BEGATIVE BESISTAHCE DEVICES
SEBICOBDOCTOB DEVICES
SEHICONDOCTOB LASEBS
GONNEBY TBAINIBG
0502 3401
BT tEDDCATIOB
GOBPOiDEB
BSE GUN PBOPELLiBTS
GOBS
1501 2103 2501 3101
(OSE OF A BOfiE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CBOSSED FIELD GUSS
ELECTBOB GUNS
GAS GONS
GOBS (OBDNANCE)
HTPEBVELOCITT GONS
PLASBA GDNS
GOBS (OBDBANCE)
3401
UF CANBOBS
BT ABTILLEBY
HOBITZEBS
BIFLES
BT fBEAPONS
KT ABHDBITION
EXPLOSIVES
GUN PBOPELLANTS
GOB TOBBETS
GOHFISE
GOBS
BEAT OF COBBDSTIOH
HYPEHVELOCITY GOBS
IBCEBDIABI ABBONITIOB
PBOJECTILES
fPBOPELLANTS
SABOT PBOJECTILES
GUST ALLEVIATOBS
0102 0202
BT DEFLECTOBS
GOST LOADS
GUSTS
SPOILEBS
TOBBULEBT FLOB
COST LOADS
0102 2003 2311
BT fAEBODIBABIC FOBCES
AEBODINABIC LOADS
DYNABIC LOADS
tLOADS (FOBCES)
BANDOB LOADS
TBANSIZNT LOADS
BT ATBOSPHEBIC TOBBULEBCE
BLAST LOADS
GBOUND BIND
GOST ALLEVIATOBS
GOSTS
BIND PBESSOBE
BING LOADING
GDSTATORY PEBCEPTION
OSE TASTE
GUSTS
1301 2003
BT ATBOSPHEBIC TOHBULENCE
ITOBBOLENCE
•BIND (BETEOBOLOGI)
BT CLEAB AIB TUBBOLEBCE
GBOOND BIND
GOST ALLEVIATOBS
GUST LOADS
•STOBBS
STOBBS (BETEOBOLOGI)
GOTENBEBG ZONE
1306 1308
BT (BODELS
IBEGIOBS
BT ACOOSTIC VELOCITY
SEISRIC HAVES
GDI BIBES
3203
UF STAYS
BT tBIBE
BT ABCHOBS (FASTEBEBS)
tSTROCTBBAL BERBERS
GI-80 AIBCBAFT
0201 020»
OF HORIZOB AIBCBAFT
SOD AVIATION GI-80 AIBCBAFT
BT GEBEBAL AVIATION AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
BOBOPLANES
PASSEBGEB AIBCBAFT
fSUD AVIATION AIBCBAFT
GIBNASTICS
OSE EXERCISE (PHYSIOLOGY)
GYNECOLOGY
0404 0405
BT IBEDICAL SCIENCE
GYPSOB
0601 1806
BT PLASTERS
BT CALCIUB
CHALK
ROCKS
SEDIBENTABY BOCKS
SULFATES
IGYBATION
2308
NT AUTOROTATION
EABTB ROTATION
LABBOB PBECESSION
BOLECOLAB BOTATIOS
PBECBSSION
PBOTON PBECESSION
BEVOLVIBG
BOTATIOB
SATELLITE BOTATION
SOLAB BOTATIOB
STELLAR ROTATION
BT ABGULAB VELOCITY
BOTION
SPIB DYHAHICS
GYBATOBS
0902 0904
UF TELLEGEB THEOBY
NT HICROBAVE FILTEBS
BT IBICBOBAVE EQOIPHENT
BT FEBBITES
BICBOBAVE SHITCHIBG
BETHORK ANALYSIS
NETBOBKS
PHASE SHIFT CIBCUITS
BAVEGOIDES
GYBO HOBIZONS
1403 2102 2308
BT tAIRCRAFT INSTRUBENTS
ATTITODE GYROS
ATTITUDE INDICATORS
•DISPLAY DEVICES
*FLIGHT INSTBOBENTS
*GYBOSCOPES
INDICATING INSTBOBENTS
tBEASOBING INSTBUBENTS
BT HORIZON
GYBOCOBPASSES
1403 1406 2102
BT IAIBCRAFT IBSTROHENTS
COBPASSES
•GYROSCOPES
INDICATING IHSTBOBENTS
*BEASORING INSTBUBENTS
•NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTBOBEBTS
BT BAGBETIC COBPASSES
BADIO DIBECTIOB FIBDERS
GYBODYBE AIRCRAFT
0206 0207
NT QH-50 HELICOPTER
RT AIBCBAFT
GYBODYNE DSN-3 HELICOPTEB
DSE QH-50 HELICOPTEB
GYBODYNE BILITABY AIBCBAFT
DSE QH-50 HELICOPTER
GYBOFBEQOENCY
2307 2403 2405
BT GYBOBAGBETI5B
•BAGBETIC PBOPEBTIES
BT CHABGED PARTICLES
BAGNETOIOBICS
GYBOINTEBACTION
OSE BAGNETIC BIGIDITY
GYBOHAGNETISB
2304 2305 2307
BT GYHOFHEQOENCY
BT tBAGBETIC PROPERTIES
GYBOPLIBES
OSE HELICOPTERS
GYBOS
USE *GYBOSCOPES
GYBOSCOPE FLOIDS
1403 2102
BT DABPIBG
FLOIDS
ROTABY GYBOSCOPES
SUSPENDING (HANGING)
•GYBOSCOPES
1403 2104
DF GYBOS
GYBOSCOPIC DRIFT
GYROSTATS
NT ATTITUDE GYROS
COBTBOL BOHEBT GYBOSCOPES
CBYOGENIC GTBOSCOPES
ELECTBOSTATIC GYBOSCOPES
FLUID BOTOB GYBOSCOPES
GYRO HORIZONS
GYROCOBPASSES
GYROSCOPIC PEBDOLOHS
GYBOSTABILIZERS
NUCLEAR GYROSCOPES
OPTICAL GYROSCOPES
BOTAHY GYBOSCOPES
TUBING FORK GYBOSCOPES
BT AOTOBATIC PILOTS
GIBBALLESS IBEBTIAL BAVIGATION
GIBBALS
GYBOSCOPIC STABILITY
PRECESSION
STABILIZERS
TOBQOEBS
GYBOSCOPIC COUPLING
2308 2405 3407
BT COUPLING
GYBOSCOPIC DBIFT
OSE tGYBOSCOPES
GYROSCOPIC STABILITY
GYROSCOPIC PENDOLDBS
1403 2308
UF PENDULOUS GYBOSCOPES
BT tGYBOSCOPES
HECHANICAL OSCILLATORS
•OSCILLATOBS
PENDOLOBS
BT ACCELEBOBETBBS
DABPING
SCHOLEB TUNING
GYBOSCOPIC STABILITY
1403 2308
OF GYROSCOPIC DBIFT
BT ATTITUDE STABILITY
DIBECTIOBAL STABILITY
•DYNABIC CHABACTEBISTICS
DYBABIC STABILITY
HOTIOB STABILITY
ROTARY STABILITY
•STABILITY
BT DABPING
•GYROSCOPES
HOVEBING STABILITY
INEBTIAL PLATFOBBS
PBECESSION
ROTARY GYROSCOPES
SCHOLEB TDNING
STABILIZED PLATFOHBS
STABLE OSCILLATIONS
YO-YO DEVICES
GYHOSTABILIZEBS
. 1403 2308
BT *GYBOSCOPES
BT (NAVIGATION AIDS
226
MSI TBBS10BOS (iLPHABETIClL IISTIHG)
STABILIZED PUTFOBHS
TBBOST VECTOB COHTBOL
GYBOSflTS
USE tGYBOSCOPES
GTBOTSOPISH
0710 230* 300B
BT TBOPISB
GIBOTBOPI5B
227
H
S-126 AIBCBAFT
0207
DF HUNTING H-126 AIRCRAFT
BT «BAC ilBCBSFI
• JET AIRCRAFT
MONOPLANES
BESEABCH AIBCBAFT
BT JET FLAPS
fl ALPHA LIKE
1111 2102 2903 3009
BT ELECTBOB46HETIC SPECTBA
H LINES
LIME SPECTBA
RADIATION SPECTBA
•SPECTRA
BT ABSORPTION SPECTBA
EBISSION SPECTBA
H BETA LINE
H GAMMA LINE
SOLAB SPECTBi
8 BETA LIKE
1111 2102 2405
BT ELECTBOHAGBETIC SPECTBA
H LINES
LINE SPECTBA
BADIATIOH SPECTBA
tSPECTBA .
BT ABSOEPTIOH SPECTBA
BALBEE SEBIES
EHISSIOB SPECTHA
H ALPHA LINE
H GAMBA LINE
SOLAK SPECTBA . ' ' '
H-1 ENGINE
2808 :
BT BOOSTEB EOCKET ENGINES
tENGINES
LIQOID PBOPELLANT EOCKET ENGINES
BOCKET ENGINES
BT JUNO 5 LAONCH.VEHICLE
SATURN 1B LAUNCH VEHICLES
SATORN 1 LAUNCH VEHICLES
El GABBA LINE
1411 2402 2406
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
H LINES
LIKE SPECTBA
RADIATION SPECTBA'
•SPECTRA
BT ABSORPTION SPECTRA
BALHER SERIES
EBISSION SPECTRA
H ALPHA LINE
H BETA LINE
SOLAR SPECTRA j'
B-13 HELICOPTER
USE OH-13 HELICOPTER
H-17 HELICOPTER
0206
UF FLYING CBANE HELICOPTER
BT HELICOPTERS
HUGHES AIRCRAFT
tJET AIRCRAFT
RESEARCH AIBCRAFT
BOTART KING AIRCRAFT
*V/STOL AIRCRAFT
B-19 HELICOPTER
0206 0207
BT HELICOPTEBS
MILITARY HELICOPTEBS
PASSEBGEB AIBCBAFT
ROTARY KING AIRCRAFT
SIKORSKY AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
RT *V/STOL AIRCRAFT
H-21 HELICOPTER
USE CH-21 HELICOPTER
H-23 HELICOPTER
USE OH-23 HELICOPTEB
H-25 HELICOPTER
0206
BT BOEING AIBCBAFT
HELICOPTEBS
ROTARY WING AIBCRAFT
TABDEB BOTOR HELICOPTERS
•V/STOL AIRCBAFT
RT ANTISUBHABINE WARFARE AIRCRAFT
H-34 HELICOPTEB
USE CH-34 HELICOPTEB
H-»1 HELICOPTER
USE NH-41 HELICOPTER
H-»3 HELICOPTEB
0206 0207
BT HELICOPTERS
KABAN AIBCBAFT
HILITABY HELICOPTERS
ROTARY WING AIBCRAFT
tV/STOL AIBCBAFT
H-51 HELICOPTER
USE IH-51 HELICOPTER
H-53 HELICOPTER
0206 0207
UF CH-53 HELICOPTER
HHX HELICOPTER
SIKOBSKI S-65 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
MILITARY HELICOPTERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SIKORSKY AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
•V/STOL AIBCBAFT
RT AIRCRAFT
H- 51 HELICOPTER
0206 0207
BT HELICOPTERS -
BOTARY WING AIRCRAFT
•V/STOL AIRCBAFT
RT AIRCRAFT
H-56 HELICOPTER
0206 0207
BT HELICOPTEBS
MILITARY HELICOPTEBS
PASSENGEB AIRCEAFT
ROTABY WING AIBCBAFT
SIKORSKY AIBCRAFT .
•TRANSPORT AIBCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
H LINES
2308 2402
(EXCLUDES SURFACES OF CONSTANT
BAGSETIC FIELD STRENGTH)
NT H ALPHA LINE
H BETA LINE
H GAMMA LINE
K LINES
LYBAN SPECTRA
PASCHEB SEBIES
RYDBERG SERIES
TELLURIC LINES
BT ELECTROMAGNETIC SPECTRA
LINE SPECTRA
RADIATION SPECTRA
tSPECTHA
BT ABSORPTION SPECTRA
BALBEH SERIES
D LINES
EMISSION SPECTRA
K LINES
SOLAB SPECTRA
H BAVES
2308 2402
BT SELECTROBAGBETIC RADIATION
•OSCILLATIONS
TRANSVERSE OSCILLATION
RT ELECTRIC FIELD STRENGTH
HABITABILITY
0504 0506 0507
RT ECOLOGY
ENVIRONMENTAL CONTROL
•ENVIRONMENTS
SHELTERS
HABITS
0408 0410
RT tLEARNING
PSYCHOLOGICAL FACTORS
RABITUATION (LEARNING)
0408 0410
BT CONDITIONING (LEARNING)
•LEARNING
HADRONS
2403
BT ELEMENTARY PARTICLES
•PARTICLES
RT VECTOR DOMINANCE MODEL
HAFBIUH
0603 1703
NT HAFNIUM ISOTOPES
BT *CHEBICAL ELEMENTS
•BETALS
TRANSITION SETALS
HAPNIOB ALLOYS
0603 1701 1703
BT *ALLOYS
HAP5IOH CARBIDES
0603 1703 1804 2304
BT CARBIDES
•CABBON COMPOUNDS
BAFNIOM COBPOUNDS
BAFNIUB COMPOUNDS
0603 1703 1804 . .
NT HAFNIUB CARBIDES
HAFNIUM IODIDES
HAFNIDB OXIDES •
RT GROUP 4B COBPOUNDS
. . BETAL COMPOUNDS
HAFBIUB IODIDES
0603 1804 •
BT HAFNIUM COMPOUNDS
HALIDES•
•HALOGEN COBPOUNDS
IODIDES
IODINE COBPOUNDS
. BETAL- HALIDES
HAFNIUB ISOTOPES
0603 1703 1704 2406
BT tCHEHICAL ELEBENTS
HAFNIUM
ISOTOPES
NUCLIDES
HAFNIUM OXIDES
0603 1703 1804
BT »CHALCOGENIDES
BAFNIUB COMPOUNDS
BETAL OXIDES
OXIDES
HAIL
1301 2001 2003
OF HAILSTONES
BT PRECIPITATION (METEOROLOGY)
RT CLOUD GLACIATION
ICE FORHATION
STORMS (SETEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
HAILSTONES
USE HAIL
HAIR
0403 0405
BT •FIBERS
HI KERATINS
WOOL
HALDEH BOILING BATEB BEACTOB
2204
UF BALDEN BEACTOR
HBWR REACTOR
BT BOILING WATER REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
•NUCLEAR REACTORS
. WATER COOLED REACTORS
BALDEN REACTOR
USE BALDEN BOILING WATER REACTOR
HALF CONES
0101 0102
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
CIRCULAR CONES
•CONES
CONICS
NOSE CONES
HALF LIFE
2401 2406
BT tDECSY
LIFE (DDBABILITY)
BT *NDCLEAR BEACTIONS
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATIVE LIFETIME
RADIOACTIVE AGE DETERMINATION
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVITY
REACTION KINETICS
HALF PLANES
1902
BT *ANALYSIS (BATHEMATICS)
BT BOUNDARY VALUE PROBLEBS
•COOBDIHATES
DIFFERENTIAL EQUATIONS
GREEN FUNCTION
HALF SPACES
1902
BT ^ANALYSIS (MATHEMATICS)
HI BOUNDARY VALUE PROBLEMS
•COORDINATES
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
GBEEN FUNCTION .
BALIDES
B1LIDBS .
0603 180V 1608
IT ALKALI BJLIDES
ALDBIBDB CHLOBIDES
ALOHIHOB FLUORIDES
AHBONIDB BROBIDES
ABBONIOB CHLOBIDES
ANTIBOBY PLOOBIDES
AHECOLIBE HIDBOBBOaiDE
BABIOB FLDOBIDES '
BEBTLLIOH CHLOBIDES
BERTLLIOB FLDOBIDES
BOBOH CHLOBIDES
BOBOH FLDOHIDES
BBOBIDES
CADBIOB CHLOBIDES
CADBIOB FLDOBIDES
CALCIDB CHLOBIDES
CALCIOH FLDOBIDES
CARBON IETBJCHLOBIDE '
CESIDB BBOalDES
CESIOH FLOOBIDES ;
CESIOH HALIDES
CESIOB IODIDES
CHLOBIDES
CHLORINE FLOOBIDES.
CHBOBIOH BBOBIDES
CHBOHIOB FLDOHIDES
COBALT FLOOBIDES
COPPEB CHLOBIDES--.,
COPPEB FLOOBIDES- • " '
DIBBOBIDES
DICBLORIDES
DIFLDOBIDES
FLOOBIDES
FLOOBSPAB
GEBBABIOH CHLOBIDES '-
HAFHIOB IODIDES .
HYDBOBBOHIC ACID
HYDHOBBOHIDES
HIDBOCHLOBIC ACID
HYDROCHLOBIDES ' '
HYDBOFLOOHIC ACID
IBOH CHLOBIDES
LANTHAHDB CHLORIDES'
LANTHANOB FLOOBIDES '
LEAD CHLOBIDES
LITHIOB CHLOBIDES
LIT8IDH FLDOBIDES
HAGNESIOB BBOBIDES
BAGNESIOH CHLOBIDES
BAGNESIOH FLOORIDES
METAL HALIDES
NICKEL FLOOBIDES
NIOBIDB IODIDES
HITROGEN FLDOHIDES
SITBOSri CHLORIDES'
NIT80XYCHLORIDES
BITRYL CHLOBIDES
OXYPLOOBIDES
OXYEEN FLOOBIDES
OXYRALIDES . •
OZOSE FLOORIDE -
PEBCHLOBYL FLOOBIDES
PHOSGENE
PLOTONIOH FLOOBIDES
POTASSIOH BROBIDES ''.
POTiSSIOH CHLORIDES
POTASSIDM IODIDES
PROTACTIBIOS FLOOBIDES
SILICON TETRACHLOBIDE
SILVEB BROBIDES
SILVEB CHLOBIDES
, SILVEB HALIDES
SILVEH IODIDES
SODtOH BBOSIDES
SODIDB CHLOBIDES , . .
SODIDB FLOOBIDES '
SODIBB IODIDES
STHONTIOH BB08IDES •
STBONTIOB FLOOBIDES •
SOLPOR CHLORIDES
SOLJOH FLOOBIDES
TECBBETIOB FLDOBIDES
TBTSACHLOHIDES
THOSIOH FLOOBIDES
TITANIOB CHLOBIDES '
TONGSTEB CHLOBIDES •' .
TONGSTEN FLOOBIDES- ' .
T08GSTE8 HJLIDES
ORABIDB FLOOBIDES
ZINC FLOOBIDES-
ZIBCONIOfl IODIDES
BT 9BALOGEN COBPODBDS
RT HALOGEBS
HALITES
0603 1806 " .
DF BOCK SALT
RT SALTS
HALL ACCELERATORS
2101 2K05
BT ACCELEBATOBS
ALPHA PLASHA DEVICES
BAGSBTOHYDBODISAHICS
PI.ASBA PHYSICS
BALL COEFFICIENT
OSE HALL EFFECT
HALL COBBENTS
OSE fELECTBIC COBBEBT •
HALL EFFECT ;
HALL EFFECT
230H 21402 -
OF HALL COEFFICIENT
HALL COBBEBTS
ST CABBIEB BOBILITY'
GALVABOBAGBETIC EFFECTS
HALL GEBEBATOBS
BAGNETOHYDRODYBAHICS
BOBILITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)'
SE8ICOBDDCTOB DEVICES '
fTBABSPOBT PROPERTIES
HALL GENEBATORS
2301 2102
RT CIRCOLATOHS (PHASE SHIFT CIRCDITS)
FABJDAY EFFECT ' .
GENERATORS . '.
HALL EFFECT
*PLASBA GENERATORS
SIGNAL GENERATORS ' "
HALLAH BOCLEAB PORER FACILITY
2202 22011 •' ' '
OF HBPF (HALLAB NDCLEAR POKEB
FACILITY)
BT *ELECTBIC POWEB PLANTS
IBOCLEAB ELECTBIC POBEB GENEBATION
NOCLEAB POSES PLANTS
BT POWEB PLANTS-
SODIOB GBAPHITE BEACTOBS
HALLOCINATIONS
0108
BT ILLOSIONS
tPSYCHOLOGICAL EFFECTS
BT SIGNS AND SYBPTOBS ', .
HALO OBBIT SPACE STATIOB
3009 3109 3409
BT ORBITAL SPACE STATIONS
SPACE STATIONS '
»STATIONS
RT ARTIFICIAL EARTH SATELLITES
tLDSAB SPACECRAFT
•SATELLITES
HALO PARACHOTING '
DSE PARACHOTE DESCENT
•HALOGEN COHPODNDS
0603 180<1 '
OF GBODP 7A COHPODNDS
NT ALKALI HALIDES
AL0HIHOB CHLOBIDES ' .
ALOBIBDB FLOORIDES
ALDBINDB PERCHLORATES
ABHONIDB BBOBIDES
ABBOBIOH CHLOBIDES • ' •
AHBONIOB PEBCHLOBATES '
ANTIHONY FLOORIDES ;
ABECOLIBE HYDROBBOBIDE
BABIDB FLOOBIDES
BEBYLLIOB CHLOBIDES " •'
BEBYLLIOB FLOOBIDES
BOSON CHLOSIDES
BOBOB FLDOBIDES
BBOHATES
BROBIDES
BROBINE COBPODBDS ' '
CADBIOB CHLOBIDES
CADHIDB FLOOBIDES'
CALCIDB CHLOBIDES
CALCIOB FLDOBIDES
CABBOB TETBACHLOBIDE
CABBOB TETBAFLOOBI'DE
CESIOB BROHIDES
CESIOB FLOOBIDES
CESIOB HALIDES
BASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
CESIOB IODIDES ' .
CHLOBATBS
CHLORIDES
CHLOBIBE COHPODBDS
CHLOBIBE FLOOBIDES
CHLORINE OIIDES
CBLOROSILANES
CBBOfllON BBOHIDES
CHBOBIOB FLOORIDES
COBALT PLOOBIDES
COHPOOBD A
COPPER CHLORIDES
COPPEB PIDOBIDES
CRYOLITE
DIBROHIDES
DICHLOBIDES
DICHLOBODIPBEBYLTBICHLOHOETHANE
DIFLOORIDES
DIFLDOHO COHPOONDS
FLOORIBE OBGABIC COBPODBDS
FLDOBITE , / '
FLDOBO COHPOOBDS
FLOOBOABINES
FLOOBOCiRBONS
FLOOBOHYDBOCABBONS
FLOOHSPAR
GALLAHINE THIETHIODIDE
GEBBABIOB CBLOBIDES
HAFBIDB IODIDES .
HALIDES
HYDRAZIBE PERCHLOBATES
HYDBOBBOHIC ACID
HYDBOBROHIDES
HYDBOCHLOHIC ACID
HYDBOCHIOBIDES
HYDBOFLOORIC ACID
HYDBOGEB PEBCHLOBATE
HYDROXYLAHBONIDB PERCHLORATES
IODATES
IODIDES
'' IODINE COBPOONDS
IODOACETIC ACID
IBON CHLORIDES
LANTHANDB CHLOBIDES
LANTHABDH PLDORIDES
LEAD CHLOBIDES
LITHIDH CHLOBIDES
LITHIOB FLOORIDES
LITHIOB PEHCHLOBATES
HAGBESIDB BBOHIDES
HAGNESIDB CHLOBIDES
BAGNESIOB FLOOBIDES
BAGBESIOH PERCHLOHATES
BECLIZINE
BETAL HALIDES . , , . ' • •
NICKEL FLOORIDES
BIOBIOB IODIDES
NITBOFLDOBAHIHES
NITROGEN FLOOHIDES
NITBOBIOB PERCHLORATE
NITROSYL CHLOBIDES
NITROXYCHLOBIDES -
NITRYL CHLORIDES
OXYFLOOBIDES
OXYGEN FLOORIDES
OXYHALIDES
OZONE FLOOBIDE
PERCHLOBATES
PEBCHLOBYL FLDORIDES ,
PEBFLDOROALKANE
PERFLOOBOGOANIDINE
PHOSGENE
PLOTONIDfl FLOORIDES
POLYTETRAFLOOBOETBYLBNE
POTASSIOB BBOBIDES
POTASSIOB CHLOBIDES
POTASSIOB IODIDES
POTASSIOH PEBCHLOBATES
PBOTACTISIOa FLUORIDES-
SILICON TETBACHLOBIDE
SILVEB BROBIDES
SILVER CHLOBIDES
SILVEB HALIDES
SILVER IODIDES
SODIOH BROHIDES
SODIOB CHLORIDES
SODIOB FLDORIDES
SODIOB IODIDES
STRONTIOB BHOBIDES
STBONTIDH PLOOBIDES
SDLFOR CHLOBIDES
SOLFOH FLOORIDES
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTISG)
TECSHBTIUB FLUORIDES
TETRACHLOBIDES
THOBIUH FLOOBIDES
TITABIUB CHLORIDES
TSIFLUOROABIHE OIIDE
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TDBGSTES HA1IDES
URABIUB FLOOBIDES
ZIHC FLDOBIDES
ZIRCOHIUB IODIDES
BT CHE8ICAL COBPOUBDS ,
HALOGEHATION
0602
NT BBOBINATIOH
CHLOBISATION
FLOOBIHiTIOS
BT tCBEBICAL EEACTIOHS
BT DEFLUOBINATION
HALOGENS
HALOGENS
0603 1807
NT ASTATINE
BROHINE
BBOHIBE ISOTOPES .. :
BT *CBEBICAL ELEBEBTS' '.
BT HALIDES
HALOGENATION
HALOPBILES
0102 0404 0109
BT AGBICOLTDBE
•PLANTS (BOTANY)
BALOS
2306 2310
8T ATBOSPHEBIC SCATTERING
COBONAS
BAZE
IBAGES
BAINBOBS ' ;
BALPHEN 8ETBOD
0101 0102 0708 0709 1302 1904 3006
BT BETHODOLOGT
B4BBDKGEB AIBCIAFT
0207
BT C-160 AIBCRAFT
HFB-320 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
B4BBOEGEB BFB-320 AIBCBAFT
OSE HFB-320 AIBCBAFT
HAHILTON-JACOBI EQUATION
1902 3001
BT EQOATIOHS
•EQUATIONS OF BOTION
HABILTOBIiN FUNCTIONS
RELATIVISTIC PABTICLES
HAHILTOHIAH FDHCTIOSS
1903 2311 , ..
BT fFUBCTIONS (HATHEBATICS) ' '
BT tCLASSICAL MECHANICS
DYBABICS
HABILTOB-JACOBI EQDATIOB
QUANTUM THEORY
VOB ZEIPEL BETHOD
BS9BEBBEAD COSFIGUBATION
0101 0102 1202
BT IFOBEBODIES
BISSILE CONFIGDBATIONS
HABBEBS
1507
BT BLECTBOHAGNETIC BABBEBS
BT IBPACTOBS
PBESSES
BARS (PBESSES)
•TOOLS
BAB5TEBS
0402
BT tANIBALS
BABBALS
BODENTS
VEBTEBBATES
BAID (ASATOBT)
0404 0506
BT ^ANATOMY
4APPEHD6GES
LIMBS (ABATOHI)
BT FIBGEBS
BRIST
H2BDBOOKS
3105
BT tDOCOBENTS
BT BIBLIOGBAPHIES
IHDEXES (DOCDBESTATIOB)
BANDALS
SDBJECTS •
TEXTBOOKS
BARDEDBESS
1408 1504 1902 2311
BT LATEBAL STABILITY
BABDICAPS
0405 0108 0410
BT FBOSTBATION
IBHIBITIOB
HABDLBS
0506 1502 •
ET KBOBS
LEVEES
B1NOAL COBTBOL
HAIDLEI PAGE AIBCBAFT
0201 0207
NT BP-115 AIBCBAFT
• VICTOB HK-1 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
BANDLET PAGE BP-115 AIBCBAFT
OSE BP-115 AIBCBAFT . .
BAHDLIBG
USE BATEBIALS HANDLING . . .
tBABDLING EQOIPBEBT
1502 , ' • . ' . •
» T CBABES . . . .
GABTBI CBANES
BT CBAilLEB TBACTOBS
EQDIPBEBT . . .
GBOOND SOPPOBT E8DIPBEBT:
LOCOBOTIVES ...
PBOPELLAHT STOBAGE
STORAGE .
TBACTOBS
*TBANSPOBTATION
BANDLXNG QUALITIES •
OSE CONTBOLLABILITI . • , .
BANDRBITING
0506 0802 3405 ,
BT CBABACTEB BECOGBITIOB .• "
B1HFOBD BEACTOBS
2202 2204
BT tSUCLEAB BEACTOBS
BT REACTOB DESIGN .
BBACTOB PHISICS
BEACTOB TECHNOLOGY .
HARGABS
1101 1103
BT AIBFIELD SORFACE BOVEBENTS
AIBPOBTS
BOILDINGS •
GBODND SADDLING
GBOOBD STATIONS
BELIPOBTS
BILITABY AIB FACILITIES
BABKEL FUNCTIONS
1902
BT tABALYSIS (BATBEBATICS)
BBSSEL FOBCTIONS
COBPLEX VARIABLES
*FOBCTIOBS (BATHEBATICS)
BEAL VABIABLES
BT BOONDABY VALDE PBOBLEBS
DIFFERENTIAL EQOATIONS
OBTHOGOBAL .FONCTIONS
B1BSEB 10BAB THEOBY
1308 3001 3009
BT EARTH ORBITS
OBBITAL BECBANICS
PEBTOBBATIOB TBEOBY
TBEOBIES
HABDBNEBS
0602 1704 1804 1808
BT ISLLOrs
•HABDEBING (BATEBIALS)
(BEAT TBEATBEBT
B6BDEHIBG
1704 3407
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBEHDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOU)
BT #HARDEBIBG (BATEBIALS) .
HABDENIBG (SYSTEBS)
IBABDENIIG (BATBBI6LS)
1704 3407
DF 9ETAL BABDENING .
NT CABBtJBIZING .
COLD BABDENING .
HOT PBESSING
HABAGIBG
NITBIDING
SiBBOBIC ANALYSIS
PBECIPITATIOB BABDENING
PULSE HEATING ' •
SHOT PEEKING - "
SILICONIZING - • ' '
STBAI8 HABBE1IIBG
BOBK BABDENING '
RT AGIBG (BATEBIALS) ' • " '
AGING (HETALLOBGT) . -. ..
ABBEALING . „ . • . * •
COAGOLATION ' ' . . • . -
BABDEBERS • •' '•
HABDENING ' • ' . . : . -
IBEAT TBEATBE8T ' '
BABTENSITE . . ' . •.
tflETAL HOBKIBG .' ' '
BET&LLOBGI '
flICBOSTBOCTORE
HOBBALIZIBG (HEAT' TREATBENT)•
PEENING . ,. • •
QDENCBIBG (COOLING)
SETTING ' '•
SOFTENING •.. .
TEBPEBING ' ' • ' .
BIROEBIHG (SYSTEBS) . '
3407
(TECHNIQUES FOB DECBEASING TBE
SUSCEPTIBILITY-OR VULNERABILITY OF
WEAPON SYSTEBS AND.COMPONENTS)
BT BABDENING ' . " •
SISSILE DEFENSE
NOCLEAB WARFARE
HABDNESS '
1704 1806 3408
NT KBOOP BABDNESS '
BICHOBARDSESS
BOCKBELL BABDNESS
BT tgECHANICAL PBOPEBTIES
BT ABBASION BESISTANCE
BRITTLE BATEBIALS . •
BBITTLEBESS . '•
CBABPY IBPACT TEST
COLD HARDENING
DUCTILITY ' • '
FATIGUE (BATEBIALS) '•
FBACTURE STBENGTB
HABDSESS TESTS' ' ••
IBPACT STBENGTB
INDENTATION
NOTCH TESTS
PLASTIC PBOPERTIES
*SUBFACE PBOPEBTIBS
TEBPEH (BETALLDRGY)'
TOOGHHESS
HEAR
HABDHBSS TESTS ' •
1704 1806 3407
BT COBPBESSION TESTS
BABDNESS
HIGH TEBPERATORE TESTS '
IHPACT TESTS
KNOOP HARDNESS
LOB TEBPEBATURE TESTS
BATEBIALS TESTS
•NONDESTRUCTIVE TESTS
STATIC TESTS
TESTS
»EAB TESTS
BABDRABE '
0801 1504 1507
BT COBPUTEBS
ELECTRONIC BODDLES
EQUIPBEBT
FIXTURES
•TOOLS
BABLET01 BETEOBITE • - .
3005
BT ICELESTIAL BODIES
BETEOBITES
BT IBON BETEORITES
STONY BETEOBITES
HAEBOBIC ANALYSIS .
1902 1905
NT TESSERAL HARBOBICS
ZONAL HARBOBICS • - • "
BT »ANALYSIS -(BATHEBATICS)
FONCTIOBAL ANALYSIS
BT BABACB SPACE .
FOHB FACTORS
FOUBIEB ABALtSIS
FREQUENCY ANALYZEBS
BARBONIC FONCTIOBS
BABRONIC BADIATIOB
231
HABHOBIC EICIT1TIOB
BICBOBAVE RESONANCE
BiBBOBIC EXCITATION
2311
BT JEXCITATIOB
WAVE EXCITATIOB
BT ACOOSTICS
FOOBIEE ABALYSIS
SIHPLE HABHOBIC BOTIOB
HABHOBIC FOBCTIOHS
1902 1905
BT tABALYSIS (BATHEHATICS)
COBPLEX VABIABLES
*FDHCTIOBS (HATHBBATICS)
BT AIBT F0HCTIOB
FOOBIEB ABALYSIS
HABBOBIC ABALYSIS
LAPLACE EQOATIOB .
BAXIMDB PBIBCIPLE '
HABBOBIC CiESEBATiONS
OIQl 2J11 . . •
at StCONOAUl HAHMOHIC GENERATION
si HAaaoaics •
BI ACOUSTICS
CABBIt lH r ' H E j U E N C I K S ,
FOUUI3K
BABilOlilC
H A V E S E N j i f i A T l O N •
HABHOHIC GEBEBATOBS
0904 2311
BT COBPABATOBS
FBEQOEBCY CONVERTERS
GEBEBATOHS
HABBOBIC OSCILLATOBS
HABBOBICS
JOSCILLATORS
snBHABBOMIC GEBEBATOBS
HABBOBIC BOTIOB
2308 •. •
BT SIBPLE HABBOBIC BOTIOB
BT GBODP VELOCITY
HABBOBIC OSCILLATIOB
HABBOBIC OSCILLATOBS
BOTIOB
HABBOBIC OSCILLATIOB
2308 2311
BT tOSCILLATIOBS
BT ACOOSTICS
FOOBIEB ABALYSIS
HABBOBIC BOTIOB
HABBOHIC RADIATION
TBABSVEBSE OSCILLATIOH
HABBOHIC OSCILLATOBS
0905 2308
BT tOSCILLATOBS
BT HABHOBIC GEBEBATOBS
HABBOBIC BOTIOB
HABBOBICS
BECHABICAL OSCILLATOBS
SDBHABBOHIC GEBEBATOBS
BABBOBIC BADIATIOB
2308 2102
BT tELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
HABBOBIC ANALYSIS
HABBOBIC GENERATIONS
HABHOBIC OSCILLATIOB
BADIATIOB
HABBOHICS
2301 2308 2H02
OF OVEBTOBES
BT SPHEBICAL HABBOBICS
SDPEBHABBOBICS
TESSEBAL HABBOBICS
ZOBAL HABBOBICS
HT ACOUSTICS
fCYCLES
FOOBIEB AHALYSIS
*FBEQOEBCIES
HABBOBIC GEBEBATOBS
BABBOBIC OSCILLATOBS
BODES (STABDIBG WAVES)
BESOBABT FBEQOEBCIES
SOOBD-SOOKD IBTEBACTIOBS
STANDING WAVES
SOBADDIBLE FBEQDEBCIES
SOBBABBOBIC.GEBEBATOBS
fVIBBATIOB . .
'WAVELEHGTHS •
BABBESSES
0202 1103 1501 3203 3101
BT COOCHES
SAFETY DE7ICES
SEAT BELTS
SEATS
tTBABSBISSIOB LINES
HABBIEB AIBCBAFT
0207 3101
BT FIGHTEB AIBCHAFT
HAWKEB SIDDELEY AIHCBaFT
BT BOCCABEEH AIBCBAFT •
BILITABY AIBCBAFT.
HIBAGE 37 AIBCBAFT
P-1127 AIBCBAFT
SAAB 37 AIBCBAFT
VABPIBE BK 35 AIBCBAFT
VOLCAB AIBCBAFT '
HABTHABB FLOW
1202
BT *FLOID FLOW i
LABINAB FLOW
STEADY FLOW
BT COOETTE FLOW
HABTHABB BDBBEB
BAGBETOHYDBODYBABIC FLOW
BAGBETOHYDBODYBAHICS
TWO DIBENSIOBAL FLOW
HABTBABB BOBBEB
1202 1902
BT DIHEBSIOBLESS BDBBEBS
tBATIOS
BT BABTHABB FLOW
UAGBETOHYDBODYBABICS
VISCODS DBAG
HABTBEE-APPLETOB APPBOXIBATIOB
DSE HABTBEE APPBOIIBATIOB
HAHTBEE APPBOIIBATIOB •
1902 2311 2101
OF HABTBEE-APPLETOB APPBOIIBATIOB
HABTBEE-FOCK APPBOXIBATIOB
BT APPHOXISATIOH
HDHEBICAL ANALYSIS
BT AT09IC STBOCTOBE
BABY BODY PBOBLEB
PEBTOBBATIOB TBEOEY
SELF COBSISTEBT FIELDS
WAVE FOBCTIOBS
HABTBEE-FOCK APPBOXIRATIOR
USE BABTSEE APPBOXIBATIOS
BABVABD BADIO BETEOB PEOJECT
0702 0705 1K01
BT tPBOGBAHS
PBOJECTS
BT BADIO ECHOES
HASTELLOY (TBADEBABK)
1701 1701
BT IALLOYS
BICKEL ALLOYS
BT IBOB ALLOYS
BOLYBDEBOH ALLOYS
HATCHES
0202 0506
BT AIB LOCKS
DOOBS
EGBESS . • . •
GATES (OPEBIBGS)
HAOLING
0201 0201 1103 1502 150H 3107
BT tCABGO
DELI7EBY ,
MATERIALS HABDLIBG
PACKAGING
tTBABSPOBTATIOB
TBOCKS
HAWAII
1305
BT OBITED STATES OF ABEBICA
HAWK BISSILE
3101 3101
BT IBISSILES
SUBFACE TO AIB BISSILES
BT SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
HAWKEB HOBTEB AIBCBAFT
OSE F-2 AIBCBAFT
HAiKEB P-1052 AIBCBAFT
OSE P-1052 AIBCBAFT
BAWKEB P-1127 AIBCBAFT
DSE P-1127 AIBCBAFT
HAWKEB P-11S4 AIBCBAFT
DSE P-11SH AIBCBAFT
HAWKEB SIDDELEY AIBCBAFI
0201 0207 1106 3101
BT ABGOSY HK-1 AIBCBAFT
AVBO 707 AIBCBAFT
AW 650 AIBCBAFT
I BOCCASSBB AIBCBAFT
COBET 1 AIBCBAFT
DH 108 AIBCBAFT
DH 110 AIBCBAFT
232
8ASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
DH 112 AIBCBAFT -
DH 115 AIBCBAPT
DH 121 AIBCBAFT
DH 125 AIBCBAFT <•
F-2 AIBCBAFT
GA-5 AIBCBAFT
HABBIEB AIBCBAFT
BS-718 AIBCBAFT
HS-801 AISCBAFT
P-1052 AIBCBAFT
P-1127 AIBCBAFT
P-1154 AIBCBAFT
SHACKLETOH BOBBEB-
VAHPIBE BK 35 AIBCBAFT
VOLCAB AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
HARKEYE AIBCBAFT
DSE E-2 AIBCBAFT
HAYBES STELLITE
DSE STELLITE (TBADEHABK)
JHAZABDS .
, 0111 0112 0502 3302 3H01 3106
OF DABGEB
NOISE HAZARDS
i SAFETY HAZABDS
BT AIBCBAFT HAZABDS
FLIGHT HAZABDS
BETEOBOID HAZABDS
OPEBATIOBAL HAZABDS
BADIATIOB HAZABDS
: TOXIC BAZABDS
BT ACCIDEBT PBEVEBTIOB
ACCIDEBTS
CBASH INJURIES . |
DETECTOBS
*EXPLOSIOBS
FIBES
FLABBABLE GASES
IBCOBPATIBILITY , |
HBJOBIES
LOW VISIBILITY
BOISE TOLEBABCE
tPBOTECTIOB
BISK
SAFETY
! SAFETY DEVICES
SAFETY FACTOBS
SAFETY BABAGEBEBT
SPOBTABEOOS COBBDSTIOB
TOXICOLOGY
tSAHNING SYSTEBS
HAZE
1301 2003 2310
BT AIB POLLOTIOB
ATBOSPHEBIC OPTICS .
CLABITY
FOG
HALOS
LIGHT TBABSHISSIOB
LOW VISIBILITY
BIST
OPACITY
OPTICAL PBOPEBTIES
TBABSPABEHCE
TOBBIDITY
VISIBILITY
DBNO
DSE BITBOGOABIDIBE
, HERB BEACTOB
OSE HALDEB BOILIBG RATEB BEACTOB .
HC-1 HELICOPTEB
OSE CH-17 HELICOPTEB
HC-3 HELICOPTEB
0201 0206 '
OF OHBIPOL HC-3 HELICOPTEB
BT GEHEBAL AVIATIOB AIBCBAFT
HELICOPTEBS
OHBIPOL AIBCBAFT
, BOTABY WIBG AIBCBAFT - '
*TBABSPORT AIBCBAFT
DTILITY AIBCBAFT .
: *V/STOL AIBCBAFT
BT PASSEBGEB AIRCBAFT
HD-1 GBODBD EFFECT BACBIHES
OSE HOVSBCBAFT GBODBD EFFECT HACBIBES
HE-211 AIBCBAFT
0201 . - . '
OF BEIBKEL HE-211 AIBCBAFT: :,
BT tCOBBEBCIAL AIBCBAFT
BEIBKEL AIBCBAFT
fJET AIBCBAFT
MONOPLANES
PASSEBGEB AIBCBAFT
TOBBOFAB AIBCBAFT
USA TBESAOBUS (ALPHABETICAL LISTING) ,
HEAD (ANATOHY)
0101 0505
NT CBAHIDB
IITBACBAHIAL CAVITY
OCCIPITAL LOBES
SKULL
BT tANATOHY . •
BT BBAIB
EIE (ABATOHY)
FACE (ABATOBY) . •' '.
BEAD BOVEBBHT
LIPS (ABATOBI) ' •
BOSE (ABATOBI) .1
SENSE OBGAHS
HEAD (FLUID BECBANICS)
1202
BT ELEVATIOB
IFLDID FLOB
6EOPOTEBTIAL HEIGBT
HIDBOSTATIC PBESSOBE
BIDBOSTATICS
LIQUID FLOB '
(PRESSURE
SCALE HEIGBT
HEAD (PBESSOBE)
DSE PRESSURE HEADS • "." •
HEAD FLOB
1202 1203 2308
BT (FLUID FLOB
BT BASE FLOB
BLASIDS FLOB
INLET FLOB
LIQUID FLOB
PRESSURE DBOP
BEAD BOVEHEBT
0506
BT HEAD (AHiTOBT)
HOTION
BEAD-DP DISPLAYS
1102
BT tDISPLAY DEVICES
BT AVIONICS
CONSOLES
•FLIGHT IBSTBOBEBTS
IBAGE TUBES
IHDICATIBG IBSTBOBENTS
•LANDING AIDS
tBAVIGATION AIDS
POSITIOB INDICATORS
SPACECBAFT POSITIOB IBDICATOBS
•BARNING SYSTEMS
HEADACHE
0101 0105 0108 -:'
OF CEPBALAGIA
BT ^DISEASES
SIGBS ABD SYBPTOBS
BEADEBS
1501 3203
(OSE OF A KOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBENDED—COHSDLT THE TERBS LISTED
BELOB)
BT BEABS (SUPPORTS)
CHASSIS
HEBBETIC SEALS
PIPES (TUBES)
SOPPOBTS
HEADSETS ' '
USE EABPBOHES
HEALIBG
0105
BT BOUSD BEALIBG
BT CLINICAL BEDICIBE
CUBES
TBEBAPT
BEALTH
0105 0111
HT HEALTH PHYSICS
BT CLINICAL SEDICINE
HYGIENE '
PSYCHOTHEBAPY
SANITATION . -
HEALTH PHYSICS
0101 OU05 0108 0111
BT BIOPHYSICS •
. . HEALTH
BT FLOENCE
BEALTH PHYSICS RESEABCH BEACTOB
IBDOSTRIAL SAFETY
•NUCLEAB PHYSICS •-•'• '
BUCLEAB BADIATION
PHYSICS
BADIATION DETECTORS •
HEAT EXCHANGERS
BADIAIION DOSAGE ' ' • - . - •
BADIATIOB EFFECTS
BADIATION BAZABDS
BADIATION INJURIES
BADIATIOB BEAS0BING IBSTBUBENTS
BADIATIOB BEDICINE
RADIATIOB PROTECTIOS
BADIATIOB SICKNESS
BADIOBIOLOGY
SAFETY FACTOBS
BEALTH PHYSICS BESEABCB BEACTOB
0111 2201
DF HPBB
BT INUCLEAR BE1CTOBS
NDCLEAB RESEARCB AND TEST BEACTOBS
RT HEALTH PHYSICS
HEAD :
3001 3107 3109
OF BIGH EBEBGY ASTBONOHY OBSEBVATORIES
BT ASTROBOBICAL OBSEBVATOBIES
fOBSERVATOBIES
RT OAO
HEABIBG .
0101 0506
BT ACOUSTIC FATIGUE
BIBAURAL BEABIBG
BT AUDIOLOGY
AUDIOBETBY
EAR '
THRESHOLDS (PEBCEPTION) " :
BEABIBG LOSS
USE AUDITORY DEFECTS
HEART
0101-0105 0108 0503
NT CARDIAC AURICLES
CABDIAC VENTRICLES
EPICARDIUB
BYOCABDIUB
BT *ANATOBY
CARDIOVASCULAR SYSTEH
BT AORTA ' • '
ARTIFICIAL HEABT VALVES
BLOOD '
CARDIOGBABS
CAEDIOGRAPHY
CARDIOLOGY
CABDIOTACHOBETE8S
CIRCOLATOBY SYSTEH
COBONABY CIRCULATION
DIASTOLE
BEART FUNCTION
PHOBOCARDIOGRAPHY
HEART DISEASES
0105 0108
BT (DISEASES
BT BRADYCABDIA
CABDIOGBAPHY
CARDIOLOGY
ELECTBOCARDIOGBAPHY
FAT EBBOLISHS
FIBRILLATION
PHOBOCARDI06BAPBY
HEABT FDHCTIOH
0101 0108
BT HEABT BINDTE VOLUBE
BT CYANOSIS
BEABT
HEART BATE
HEART BIBUTB VOLDBE
0101 0101 0105 0108
BT HEART FUBCTION
RT SPIROBETEHS' •
HEABT BATE
0105 0108
BT ARBHYTHBIA
BRADYCARDIA ' '
SYSTOLE
TACHYCARDIA ' '
BT «BATES (PER TIBE)
RT BIOBEDICAL DATA-
CARDIOLOGY
DIASTOLE
EPIBEPHBINE
HEART FUNCTION
HEBING-BBEVER 8EFLEI
SPHYGBOGBAPHY
HEABTBS
1501 1701 '
BT FOBBACBS
REFBACTOBIES " - '
HEAT
3301 3303 3301 3305
NT DRY HEAT
HEAT OF DISSOCIATION
BUCLEAR HEAT
RT ACTIVATION EHERGY
EHEBGY
EBTHALPY
EBTBOPY
HEAT BALANCE
BEAT EXCHANGEES ' ' • " '
HEAT SHIELDING
HEAT SINKS .
HEAT STORAGE
HEAT TRANSFER ' "
BEAT TRANSFER COEFFICIENTS
HEAT TRANSBISSION
tHBATING
•HEATING EQUIPHENT
INFBABED BADIATION
ITEHPERATUHE •
THERBAL ENERGY
THEBBAL INSULATION
THEBBAL BADIATIOB
THEBHOCBEHISTRY
ITHEBHODYNAHIC PROPERTIES•
THERHODYBABICS
BORK
HEAT ACCLIBATIZATION
USE ACCLIHATIZATION
HEAT TOLEBANCE
BEAT BALANCE
1308 1108 2003 2903 3301
BT ATBOSPBERIC BEAT BUDGET
BALANCE
BOILEBS
tCOHBUSTIOB
HEAT
HEAT BUDGET
HATERIAL BALANCE
PYBOflETALLOBGY
TBEBBOCBEBICAL PBOPERTIBS
TBEBBOCBEBISTRY
tTHERBODISABIC PHOPEBTIES
HEAT BUDGET
1301 2003 3303 3301 ' ;
NT ATHOSPBERIC HEAT BUDGET
BT IENBBGY BUDGETS
BT BUDGETS
BEAT BALANCE
BEAT TRANSBISSIOB
SPECIFIC HEAT
BEAT CAPACITY
BSE SPECIFIC BEAT
HEAT CONDUCTION
USE CONDUCTIVE HEAT TBABSFEB
HEAT CONTENT ;
USE ENTHALPY ' ' ' ''• • •
HEAT DISSIPATION " ' • ' • .
OSE fCOOLING
HEAT DISSIPATION CHILLING
USE (COOLING
HEAT EFFECTS
USE TEBPERATURE EFFECTS
HEAT ENGINES
USE (ENGINES
HEAT EQUATIONS
USE TBBRHODYNABICS
BEAT EXCBANGEBS
3303 3301
NT TUBE BEAT EICBANGEES
BT CONDENSERS (LIQUIFIEBS)
COOLANTS
•COOLING
COOLING FINS '
COOLING SYSTEHS
COUNTERFLOB
EVAPORATORS : "
EXCHANGERS •• • '
FINNED BODIES
GAS COOLING
BEAT ' •
HEAT PDBPS
HEAT'TRANSFER
HEAT TEABSBISSION
•BEATING . .
• BEATING' EQOIPHEBT
BEGENEBATIVE COOLING
BEGENEBATORS " • ' •
SNAP '
SNAP 10A
SNAP 1
SNAP 2
SNAP 8
BEAT PlOi
SPACE POBER OBIT BEACTOBS .
HEAT PlOB
OSE HEAT TRABSBISSIOB
HEAT FlOX
3304
(BEAT ENERGY TBAHSHISSION BATE)
BF SOLAE HEAT FLOK
ET FLOX (BATE) • -
•BATES (PER-TIBE)
BT FLOX DENSITY . • • .' '
HEAT GENERATION • •:
HEAT TBAHSFEB COEFFICIENTS -
HEAT TRANSBISSION
SOLAB FLOX
BEAT G4IB
OSE I HEATING
HEAT GEHEBATION
1503 2205 3301
(EXCLUDES BIOLOGICAL PBODOCTION OF
HEAT)
BT fCOBBOSTION • • ,
DIBECT POBEB GENERATORS
GENERATION ., , ,
HEAT FLOX
tHEATIBG
iBEATIBG EQOIPBEBT . •
HEAT HEASOREBEHT
1408 .• • •
OF CALOBIHETRI •
RT BOLOHETERS
BOHB CALOBIBETEBS
CALOBIBETEBS
DBOP CALOBIMETEBS
ENTHALPY
FLABE CALOBIHETEBS
HEAT TBANSBISSION
BEASOBEBENT .
HEAT OF COBBOSTIOB
0602 3301 3303
UF COBBOSTION HEAT
BT tCHEHICAL PROPEBTIES . . . •
THERBOCHEBICAL PBOPEBTIES
tTHERBODYNABIC PBOPEETIES •
RT COMBUSTION PHYSICS
GONS (ORDHABCE) v
HEAT OF FORBATION
HEAT OF DISSOCIATIOB
0602 0603
BT HEAT
SPECIFIC HEAT
THEBBOCHEBICAL PBOPEBTIES
BT CHEBICAL EQDILIBRIUB
EQOILIBBIOB
HEAT OF VAPORIZATION
BEACTIOB KINETICS
THEBHAL DISSOCIATION
THEBBOCHEBISTBY
THEBBODYNABIC EQOILIBEIOB
HEAT OF FOBHATIOB
0603 2311 2104 3301
OF FOBBATIOK HEAT .
BT tCHEBICAL PROPERTIES
THEBBOCBEBICAL PROPERTIES
*THEBBODYNABIC PROPERTIES'
RT HEAT OF COBBOSTION •.
HEAT OF SOLOTIOH
0601 0603
BT tCHEHICAL PBOPERTIES
SPECIFIC HEAT
tTHEHBODYBAMIC PROPERTIES
THERBOPHYSICAL PBOPEBTIES
BT HOLECOLAR ENERGY LEVELS
THERBAL ENERGY
, THERBOCHEHISTHY . - • ., .
THERBODYBABICS
HEAT OF VAPORIZATION
1203 1408 3303 . •
DF VAPOEIZATION HEAT
...BT, tCHEHICAL PBOPERTIES
THERBOCHEHICAL PROPERTIES
tTHEBBODYNABIC PROPERTIES
BT HEAT OF DISSOCIATIOB - • •
VAPORIZING
HEAT PIPES . • • • . -
3303 - . .
(EXCLODES PIPES AHD TBBES BSED FOR THE
TBANSBISSIOB-OF HEATED LIQUIDS OR
GASES)
RT HEAT SINKS" . • ' '
 :
HEAT TBABSFER
HEAT TRANSBISSION
HEAT PIJHPS
0303 0501 3303 3301
BT AIR COSDITIOHIBG
AIR CONDITIONING.BQOIPBEHT
COBDENSERS (LIQOIFIERS)
COOLING SYSTEBS
HEAT EXCHANGEES
HEAT SINKS
CHEATING BQOIPHENT
tPUBPS
REFBIGEBATIBG BACHINEBY
TBEHBOELECTRIC-COOLING
HEAT BADIATORS
3303 330H
OF CONDENSER RADIATORS
HEAT BEJECTION DEVICES
NT SPACECBAFT RADIATORS
HI BLACK BODY RADIATION
tCOOLING •• ,.
COOLING FINS
COOLING ;SYSTEHS-
HEAT SINKS
tHEATING EQDIPBENT
INSULATED STROCTORES
RADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIATORS
STEFAN-BOLTZHANN LAW.
HEAT REGULATION. - . • - . .
OSE TEBPEBATORE CONTROL
BEAT REJECTION DEVICES •
OSE HEAT RADIATORS ; .
HEAT RESISTANCE
OSE TBERBAL RESISTANCE
HEAT BESISTAST ALLOYS
1701 170H 3303 330« . -
OF HIGH TEHPERATOBE ALLOYS
SOPEEALLOYS
NT BOLYBDENOB ALLOYS
NIHONIC ALLOYS
NIOBIOH ALLOYS
OSHIOB ALLOYS
REFBACTORr HETAL ALLOYS
RENE H I . . .
RENE 63
RENE 77
HBENIOB ALLOYS
TABTALDB ALLOYS
TONGSTEN ALLOYS .
•ODIHET ALLOYS
BASPALOY
BT *ALLOYS
HT CERBETS
CHROBIOB ALLOYS
COBALT ALLOYS
NICKEL ALLOYS .
REFRACTORY BETALS ,
BEAT SHIELDIBG
1701 1B05 3301- .
OF THERBAL SHIELDING
BT REENTRY SHIELDIBG
BT fSHIELDIBG
RT ABLATIOB !
ABLATIVE BATERIALS
ABLATIVE NOSE CONES
tCOOLING ' •
HEAT
HEAT SINKS • .
HEAT TRANSFER
HEAT TRANSBISSION
INSULATED STBOCTORES
PYROLYTIC GRAPHITE
SOLAR REFLECTORS
SPACECBAFT SHIELDING.
TEBPERATOEE CONTROL . •
THEfiBAL CONTROL COATIHGS
THERBAL INSOLATION
THERBAL PROTECTION
HEAT SIHKS
2203 3303 330K
BT SIHKS
BT ABLATIVE BATERIALS
ABSORBEBS (BATEBIALS)
COOLING SYSTEBS . '•
ENDOTHERBIC REACTIONS, • .
tEBERGY ABSORPTION .
HEAT . ......
HEAT ,PIPES •:•...
HEAT POBPS
HEAT BADIATOBS
HEAT SHIELDING
HEAT SOORCES
REENTRY SHIELDING
MSA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
REGENERATORS '
THERHAL ABSOBPTION
THEBBAL INSOLATION
BEAT SOURCES
0301 0303 3301
OF HYDRAOLIC HEATING SOURCES
BT ESEBGY SOOBCES
ENERGY STORAGE
•ENGINES
HEAT SINKS
LASER HEATING
LIGHT SOOBCES
POKES SOPPLIES
BADIATION SOOBCES
THERHODYNABIC EFFICIENCY
HEAT STOBAGE
0301 0302 0602 3303 3301
OF THERHAL ENERGY STORAGE
BT ENERGY STORAGE
RT HEAT ,.
HEAT STBOKE
0401 0105 0408
BT HEAT TOLEBANCE
HEAT TESTS
OSE HIGH TEHPEBATOBE TESTS
HEAT TOLEBABCE
0108 0602 1701 3301
OF HEAT ACCLIBATIZATIOH
BT TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
BT BODY TEBPERATURE
COLD TOLERANCE ,
HEAT STROKE
HUMAN TOLEBABCES
BEAT TRANSFEB .
3303
(HEAT TRAHSHISSION ACROSS AN
UF DIABATIC PROCESSES
BT AEBODYBAMIC HEAT TBAHSFER
CONDOCTIVE HEAT TRANSFEB
COBVECTIVE HEAT TRANSFER
HYPERSONIC HEAT TBANSFEB
LiHINAR BEST TRANSFEB
RADIATIVE HEAT TRANSFER..
SOPERSONIC HEAT TRANSFER
TORBOLENT HEAT TRANSFER :
BT HEAT TRANSBISSION
fTBANSBISSIOB
RT ADVECTIOB
ATMOSPHERIC HEAT BODGET
BATHS
BOILING
BOUSSINESQ APPROXIBATION.
CHEBICAL ENGINEERING
COHPHESSIBILITY EFFECTS
COBDOCTION
tCOOLIBG
COONTEBFLOW
DIFFUSE RADIATION
DIHENSIONLESS BOBBERS
ENERGY TRANSFER
FILB BOILING
FILB CONDENSATION
FLAT PLATES
FLOID BOUNDARIES , •
FORCED CONVECTION
GAS-LIQUID INTEEACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
GAS TRANSPORT
BEAT
BEAT EXCHABGERS
BEAT PIPES .
HEAT SHIELDING
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
tHEATING
HOT SDBFACES
LEIDENFROST PHENOHENON
LE»IS NDBBEBS . .... ,
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
BASS TBABSFEB .. I
MECHANICAL E N G I N E E R I N G
HETAL VAPORS
N O N G R A Y GAS ; • i
NOCLEATE BOILING
SBSSELT SOBBBR
PECLET NOBBER .- . -,. .
PBABDTL NUBBER
RADIATIVE TRANSFEB
HAYLEIGH EQUATIONS
STANTON BUHBER
TEHPERATURE PROFILES
NASA IBESAORUS (ALPHABETICAL LISIIBG)
THERHAL DIFFUSION
THEBBAL EXPANSION
THEBnAL INSULATION
THEBBAL POLLUTIOH
THEBHODYNABICS
TRANSFERRING
•TRANSPORT PBOPEBTIBS
HBAT TBAUSFEB COEFFICIENTS
3303 330H
(HE4T PLOX PEE UNIT AREA PEB 'OBIT
BT tCOEFFICIENTS
BT ACCOBBODATI08 COEFFICIENT
EVAPORATION BATE • •
BEAT • '
HEAT FLOI
HEAT TBANSFEB
HEAT TRANSMISSION
tHEATING
HASS FLOB FACTORS
NUCLEATE BOILING
BEAT TBAHSBISSIOB
1202 1203 3303 33011
DF HEAT FLOW
NT AERODYNAMIC HEAT TBANSFEB
CONDUCTIVE HEAT TBANSFEB
CONVECTIVE BEAT TBANSFER
HEAT TBANSFER
HYPERSONIC HEAT TBANSFER
LABI NAB HEAT TRANSFEH
RADIATIVE HEAT TRANSFER
SOPEBSOSIC BEiT TRANSFER
TUHBDLE1IT HEAT TRANSFER
BT tTRANSBISSION
RT ADIABATIC EQUATIONS
ANBOLAR FLOB
CONVECTION • •
CONVECTIVE FLOB
DIFFERENTIAL THEBHAL ANALYSIS .
DOCTED FLOB
EQUILIBBIDB FLOI
FLOB '
iFLUID FLOW
GEOPHYSICS
HEAT
HEAT BUDGET
HEAT EXCHANGERS
HEiT FLUX
HEAT HEASUREMENT
HEAT PIPES
HEAT SHIELDING
BEAT TBANSFER COEFFICIENTS
BASS FLOB FACTORS
HONEQUILIBRIDB FLOB
POTENTIAL FLOB
RADIAL FLOB
RADIATIVE TBANSFER
STEADY FLOB
THEBHAL IHSULATIOB
UNIFORM FLOB
UNSTEADY FLOB
BALL FLOB
•BEAT TBEATHE9T
170H
NT ANNEALING
BARAGING
NITRIDIBG
NORMALIZING (HEAT TREATMENT)
PULSE HEATING
STRESS RELIEVIBG
TEBPEBIHG
RT AGING (BETALLOBGY)
•ALLOYS
BAKING
CRITICAL TEMPERATURE
FORGING
FDBNACES
GBAPHITIZATION
HABDENERS
tHABDENING (MATERIALS)
tHEATING
HARTENSITE
BETALLOBGY
BICROSTRUCTOBE
NDCLEATIOH
PHASE DIAGBABS
PRECIPITATION HARDENING
QUENCHING (COOLING)
RECBYSTALLIZATION '
SALT BATHS
SOAKING
STABILIZATION
SUPERCOOLING
SUPERSATUHATION
TEBPER (BETALLURGY) :
TEBPEB4TUBE DISTRIBUTION
THERBOCHEBISTBY '
TREATBEBT
HEATEBS
0501 0905 3301
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BT DEICERS
DEICIBG
•ELECTRON TUBES
•HEATING EQUIPBENT
VAPOBIZERS
•HEATING
1501 3303
DF HEAT GAIN
PREHEATING
REHEATING
THEBHOCOBPBBSSIOK
BARBING
NT AEBODYNABIC HEATING
ABC HEATIHG
ATBOSPHEBIC HEATIBG
BAKING
BASE HEATING
GAS HEATING
INDUCTION HEATING
IONOSPHERIC HEATIBG • • I •
KINETIC HEATING
LASER HEATIBG
BAGNETOHYDRODYNABIC SHEAR HEATING
PASTEURIZING
PLASBA HEATING ' .
POLSE HEATING ' • '
RADIANT HEATING
RADIO FREQUENCY HEATING
RESISTANCE HEATING-
SHOCK HEATING. >
SOLAR HEATING
SUPERHEATING
TRANSIENT HEATIBG K
RT AIR CONDITIONING
ANNEALING
ADTOCLAVING
BOILING
CEBENTATION '
CONDUCTION
CONVECTION
IC001IBG
DEFBOSTING
ENVIBONBENTAL ENGIBEEBIBG •
HEAT
HEAT EXCHANGERS
HEAT GENERATION
HEAT TRANSFER
•HEAT TBABSFER COEFFICIENTS
•HEAT TREATBENT
tHEATING EQDIPBENT
HILSCH TDBES
ICE PREVENTION
JACKETS
BELTING
RADIATION
ROASTING
SINTERING
SOAKING
•TEMPERATURE
TEMPERATURE CONTROL
TEBPERATDBE DISTRIBUTION
THEBHAL CYCLING TESTS
THBBBAL SHOCK
THEBBAL STRESSES '
VAPORIZING
t&EATIBG EQOIPBEBT
0501 330H
DF GERDIEB ARC HEATEBS
PREBEATEBS
NT BOILERS
E7APOHATOBS
FDBNACES
IBAGE FURNACES
OVEBS
SOLAR FDBBACES
VACOOB FDBNACES'1 ' •
VAPOBIZERS
RT AIB CONDITIONING
AIR CONDITIONING EQOIPBENT
CRDCIBLES
DEICERS
DEICING . '
ELECTRIC EQDIPBENT
EQOIPBENT
HEF (HIGH ENBRGY FUELS)
FUEL TANKS
HEAT
HEAT EXCHANGERS
HEAT GENERATION
HEAT POBPS
HEAT RADIATORS .
H-EATERS
tHEATING
ION80ABD EQOIPHENT ' - -
TEBPERATDRE COHTBOL'
THEBHAL INSULATION
HEA7IRG
0101 0201 15011 3107
RT BENDING
BOBS
BUCKLING
DISPLACEHENT . - - ' •
DISTORTION
FLEXING
BOTION
PITCH (INCLINATION) '
BARPAGE
HEAVY COSBIC BAY PBIBABIES
USE HEAVY BOCLEI
PBIBARY COSBIC RAYS
•HEAVY ELEHENTS
0602 2101 ' •" •
NT ABERICIUH
ABEBICIUB ISOTOPES ' •
ABERICIUfl 2»1
BERKELIDfl :
CALIFORNIDB
CALIFORNIOfl ISOTOPES
CURIUB
COBIOB ISOTOPES
COBIUB 212
CUBIUB 2 1 1 • ' " . '
EINSTEINIOB : •
FERBIUB
LABRENCIUB
HENDELEVIOH
NEPTDNIDH •
NOBELIUB •'• '
PLOTOBIUH '
PLOTONIDH ISOTOPES
PLUTONIUB 238
PLUTONIUB 239
PLUTONIUB 210
PLUTONIUB 211
THANSURABIUH ELEHENTS
RT »CHEBICAL ELEBENTS
HEAVY IONS
0602 2101
BT HONS
BT ISOTOPE SEPARATION
ISOTOPES
HEAVY NUCLEI
0602 2101
OF HEAVY COSBIC BAY PRIHABIES '
BT NUCLEI (NDCLEAB PHYSICS)
RT PBIBARY COSBIC HAYS
HEAVY BATER
0602 0603 180U 2101
OF DEOTERIUB OXIDES
HYDROGEN DEUTERIUH OXIDE' '
BT «CHALCOGENIDES
DEUTERIUB COMPOUNDS
•HYDROGEN COBPOUBDS
OXIDES
BATER
RT DEDTEBIUB
HODERATOBS
TBITIDB
HEAVY BATRB COflPOHEHTS TEST BEACTOBS
1108 2201
BT HEAVY BATES REACTORS
LIQUID COOLED REACTORS '
•NUCLEAR REACTOBS
NUCLEAR RESEARCH'AND TEST REACTORS
BATEB COOLED REACTORS
BATES BODEBATED"BEACTOBS
HEAVY BATER REACTORS
1108 220H
NT HEAVY BATEB COHPONENTS TEST
BEACTOBS
PLOTONIDH RECYCLE TEST REACTOR
ZERO POBEB REACTOB' 2
BT LIQUID COOLED BEACTOBS
•NUCLEAR REACTORS
' BATES COOLED BEACTOBS
HEF (HIGH ENERGY FUELS)
USE HIGH ENERGY FUELS
235
HEIGHT
HEIGHT
1902 3008
NT SCALE HEIGHT
BT tDIHEHSIQBS
BT ALTITUDE
DEPTH
DISTAHCE
GEOPOTENTIAL
LEVEL
SLOPES
HEIHKEL AIHCBiPT
0201 02011
HT HE-211 4IBCBAFT
BT AIBCBAFT
HEIHKEL HE-211 1ISCB1PT
DSE HE-211 AIBCB1FT
HEISENBEBG THEOBY
2304 2305 2307
BT ITOBIC THEOHT
BT ATOHIC EICITATIOBS
DYSON THEOBY
EHEBGY TBAHSFEB
TBEOBIES
HELICAL AHTEHHAS
0701 0901
BT ANTENBAS
tCOHDOCTOBS
DIBECTIQNAL ANTEHNAS
BT ABTEBBA DESIGN
HICBOWAVE AHTBHHAS
HELICAL FLOB
1202 2308
BT fFLDID FLOB
BT AIISYBHBTBIC FLOB
FLOW GEQHETBY
BAGHETOHYDBODYBABIC STABILITY
THBEE DIMENSIONAL FLOW
HELICAL IBDOCE8S
0903 0905
BT tIBTAKE SYSTEBS
BT FIELD COILS
PLASBA COBTBOL
HELICAL BIDDINGS
0901 2308 2309'
BT ilNDIBG
HELICOPTEB ATHTODE IHDICATOBS
OSE ATTITODS IHDICATOBS
HELICOPTEHS
HELICOPTEB COHXBOL
0101 0201 0206 2102
BT AIBCBAFT COBTBOL
BT tATTITUDS C08TBOL
tADTOHATtc COHTBOL
COBTBOL
COHTBOLI.ABILITY
DIBECTIOBAL CONTBOL
tFLIGHT COHTBOL
HELICOPTEB PEBFOBHANCE
LATEBAL CONTBOL
LOHGITODINAL COBTBOL
BANDAL COHTBOL
SPEED COHTBOL
HELICOPTEB DESIGN
0201 0206 -
BT AIBCBAFT DESIGB
BT COBPOUBD HELICOPTEBS
COHPOTESIZED DESIGH
DESIGB
EBGIBE DESIGB
PBODDCT DEVELOPBEHT
STBEAHLIBING
STBOCTOHAL DESIGH
HELICOPTEB ESGtHES
0206 2801
BT JET ENGtHES
PTL-6 EBGIBE
T-53 ENGINE
T-55 EHGIHE
T-58 EHGIHE
T-63 EHGIHE
T-76 EHGIBE
T-58-GE-8B EBGIHE
HELICOPTEB PEBPOBBAHCE
0201 0206
BT AIBCBAPT PEBFOBHAHCE
BT AEBODYBAHIC STABILITY
AIBCBAFT BELIABILITY
COHTBOLLABILITY
FLIGHT CHABACTEBISTICS
HELICOPTEB COHTBOL
BAHEDVEBABILITY
HELICOPTEB PBOPELLEB DBIVB
0104 0206
BT tHECHAHICAL DBIVES
PBOPELLEB DBIVE
BT JET PEOPOLSIOH
BOTABY SIBGS
TILTED PBOPELLEBS
VABIABLE PITCH PBOPELLEBS
HELICOPTEB BOTOBS
OSE BOTABY BINGS
HELICOPTEB BAKES
010H 0206
BT AIBCBAFT BAKES
tBAKES
BT DOBHBASH
HBLICOPTEBS
0206
OF DBOHE HELICOPTEBS
GYBOPLAHES
HELICOPTEB ATTITUDE IHDICATOBS
BT ALODETTE HELICOPTEBS
BO-105 HELICOPTEB
BO P-310 HELICOPTEB
CH-3 HELICOPTEB
CH-21 HELICOPTEB
CH-3i» HELICOPTEB
CH-46 HELICOPTEH
CH-17 HELICOPTEB
CH-54 HBLICOPTEB
CpBPOUND HELICOPTEBS
F-28 HELICOPTEH
FIAT 7002 HELICOPTEB
GBASSHOPPEB HELICOPTEB
B-17 HELICOPTEH
H-19 HELICOPTEB
H-25 HELICOPTEB
H-13 HELICOPTEB
H-53 HELICOPTEB
H- 5H SELICOPTEB
H-56 HELICOPTEB
HC-3 HELICOPTEB
HH-13 HELICOPTEB
HILLEB 1123 HELICOPTEB
KH-4 HELICOPTEB
BILITABY HELICOPTEBS
HH-11 HELICOPTEB
OH-4 HELICOPTEB
OH-5 BELICOPTEB
OH-6 HELICOPTEB
OH-13 HELICOPTEB
OH-23 HELICOPTEB
P-531 HELICOPTEH
QH-50 HELICOPTEH
RIGID ROTOB HELICOPTEBS
S-61 HELICOPTEB
SA-330 HELICOPTEB
SA-3210 HELICOPTEB .
SE-3160 HELICOPTEB
SH-3 HELICOPTEB
SH-"4 HELICOPTEH
SH-3H HELICOPTEB
SIESETZKI T-3 HELICOPTEB
SIKOESKY SHIBLHIBD HELICOPTEB
TABDEB BOTOB HELICOPTEBS
TH-55 HELICOPTEB
UH-1 HELICOPTEB
OH-2 HELICOPTEB
OH-3H HELICOPTEB
V-2 HELICOPTEB
BESTLAHD BHIBLWIND HELICOPTEB
BF S-611 HELICOPTEB
IH-51 HELICOPTEB
IV-9A AIBCBAFT
BT BOTABY BIHG AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
GEBEBAL AVIATIOH AIBCBAFT
HELIPOBTS
BILITABY AIBCBAFT
BECOVEBY VEHICLES
SHOHT TAKEOFF AIBCBAFT
SDBSOHIC AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAPT
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
HELIO AIBCBAFT
0201 0207
UF HELIO HILITABY AIBCBAFT
HT 0-10 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
HELIO IILITABr AIBCBAFT
OSE HELIO AIBCBAFT
USA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
HELIOCEBTBIC DEBITS
OSE SOLAB DEBITS
HELIOGBAPHS
OSE SPECTBOHELIOGBAPHS
HELIOGBAPHY
OSE SPECTBOHELIOGBAPHS
HELIOHAGBETISB
OSE SOLAB BAGHETIC FIELD
HELIOHETEBS
3001 1106
OF HELIOHETBY
NT PYEOHELIOBETEBS
BT IBEASUBIHG IHSTBOBENTS
tOPTICAL EQOIPBEBT
fTELESCOPES
BBLIOBETBY
OSE HELIOBETEBS ,
PYBOHELIOHETEHS
HELIPOBTS
0206 1101
BT AIBPOBTS
BT AIB TBAFFIC COBTBOL
AIBPOBT PLAHHIHG
AIBPOBT TOBEBS
HAHGAES
HELICOPTEES
ILAHDIBG AIDS
LABDIHG SITES . .
BILITABY AIB FACILITIES
fHAVIGATIOH AIDS
SOLAB COMPASSES
fV/STOL AIBCBAFT
HELITBOHS
0905 2402 2403
BT CABCIHOTBOSS
HELIOB
0603 1807
HT HELIOH ATOHS
HELIOH FILB
HELIUB ISOTOPES
LIQUID HELIOB
BT tCHEBICAL ELEHEBTS
•GASES
BABE GASES
BT HELIUH AFTEBGLOB
HELIOB AFTEBGLOB
1308 3009
BT AFTEBGLOBS
BT HELIOB
HELIOB PLASBA
HELIOH ATOMS
0603 2401
BT tCHEBICAL ELEHEHTS
tGASES
HELIOM
BABE GASES
HELIOB COHPOOBDS
0603 1804
BT BABE GAS COBPOUBDS
HELIOB FILB
0603 1802
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
tGASES
HELIDB
BABE GASES
BT FILHS
HELIOH IOBS
2401'
BT ALPHA PABTICLES
HELIOB ISOTOPES
2406
UF BELIUB 2
HELIUH 3
BELIUB 4
LIQUID HELIOB 2
BT tCHEMICAL ELEBEHTS
tGASES
HELIUH
ISOTOPES
HUCLIDES
BABE GASES
HELIOB-BEOH LASEBS
1601
BT GAS LASEBS
LASEBS
tSTIBOLATED EBISSIOH DEVICES
BT LASEB BODES
LASEB OOTPOTS
BELIOB PLASB1
1807 2401 2502
BT tPLASBAS (PHYSICS)
BT ABGOH PLASHA
NASA THESJDBDS (ALPHABETICAL LISTING)
ELBCTBON PL4SS4
BBLIOS AFTEB6LOB
HTDBOGEN PLASBA
(PARTICLES
HELIUH 2
2101
USE BELI08 ISOTOPES
HBLIDH 3
2101
DSE HELIOB ISOTOPES
HELIOH a
USE HELIOS ISOTOPES
BELII TUBES a
DSE TRAVELING BAVE TUBES-'
BELIXES
DSE COBVES (GEOBETBY)
BELLHAHR-FEYSBAS TBEOBEH
2101 2404 2105
BT (THEORBBS
HELHETS
0506 0508 3101
BT (CLOTHING
PBOTECTIVE CLOTHING
SAFETY DEVICES
ET ARHOH
FLIGHT CLOTHIHG
GOGGLES
PBESS0BE SDITS
HELHHOLTZ EQUATIONS
1902 2310
(DSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDBD—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT HELMHOLTZ VOBTICITI EQUATION
TIBE DEPENDENCE = .
BAVE BQOATIONS
HELHHOLTZ VOBTICITI EQDATIOH
1202 1201
BT (ANALYSIS (HATHEHATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
(EQUATIONS OF HOTION
FLOB BQDATIONS
HYDHODYNAHIC EQUATIONS
KINETIC EQDATIONS
REAL VABIABLES
RT HELHHOLTZ EQDATIOHS
VOBTICITY
HEHATITE
1806
BT (CHALCOGENIDES
(IBON COBPOONDS
IRON ORES
•IRON OXIDES
BETAL OIIDES
(HINEBALS
OXIDES
BEHATOCBIT
0101 0105 ' ••
RT BLOOD
HEBATOCBIT BiTIO ;
BEHATOCBIT BATIO
0401 0105 0106
RT ANEBIAS
ERYTHBOCYTES
HEBATOCBIT
HEBATOLOGY
HEBATOLOGY
0103 0105
RT CARBOXYHEHOGLOBIN TEST
COOMB TEST
HEHATOCRIT RATIO
BETICOLOCYTES
HEHATOPOIESIS
0104 0406 0411
BT tANATOHY
CARDIOVASCOLAB SYSTEB
(CELLS (BIOLOGY)
ET BLOOD
tPBYSIOLOGICAL EFFECTS
B'ADIATION EFFECTS
HBHATOPOIETIC SISTEH
0404 0406 0411
BT »ANATOBY
CABDIOVASCDLAB SYSTEH
PHYSIOLOGY
BT *PHYSIOLOGICAL EFFECTS
HEHATDBIA .
0405
BT SIGNS AND SYBPTOBS
BT DBINE
HBHISPHEBE CYLINDER BODIES
1902 3009 3203
BT CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
HEHISPBEBICAL SHELLS
PRESSURE VESSELS
BEBISPHEBES
1304 1902 2003
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
REC09HENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT AERODYNABIC COBFIGDBATIONS
BODIES OF REVOLUTION
HEHISPHERICAL SHELLS
NORTHERN HEBISPHEBE
(SODTBERN HEBISPHEBE
SPHERES
HEHISPHEBICAL SHELLS
1902 3009 3203
BT (SHELLS (STHDCTORAL FOBBS)
BT BODIES OF REVOLUTION
CIRCULAR SHELLS
DOBES (STBDCTOBAL PORBS)
HEMISPHERE CYLINDER BODIES
HEBISPHEBES
HETAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SPHERES .
SPHERICAL SHELLS
HEHOCYTES
0404 0405 0406
BT tCELLS (BIOLOGY)
BT INVEBTEBRATES
HEHODYNAHIC RESPONSES
0401 0506 - '
BT ^PHYSIOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL RESPONSES
IBESPONSES
BT BLOOD CIBCOLATION
BLOOD PBESSDRE
BE10DYNAIICS
0404 0108
BT BLOOD CIRCDLATION
CARDIOVASCDLAB SYSTEH
HEBOGLOBIS
0403 0404
NT CARBOXYHEBOGLOBIN
OXYBEHOGLOBIN
BT ICELLS (BIOLOGY)
tORGANOHETALLIC COBPODNDS
BT ANEBIAS
BLOOD
COBPOSCLES
ERYTHBOCYTES
POLYCYTHEBIA
BETICOLOCYTES
BEBOLYSIS
0404 0408
RT COHPLEBENT (BIOLOGY)
POLYCYTHEHIA
RETICDLOCYTES
HEHOBEBAGES
0404 0408
NT PETECHIA
BT BLEEDING
BLOOD
CABDIOVASCOLAB SYSTEH
COAGOLATION
HEHOSTATICS
HYPOTENSION
IINJORIES
PATHOLOGY
POLYCYTHEBIA
BETICDLOCYTES
HEBOST1SIS
OSE HEHOSTATICS
BEHOSTATICS
0404 0405
OF HEHOSTASIS
BT IDROGS
RT BLOOD COAGOLATION
FIBRINOGEN
GIBBERELLINS
BEHOBRHAGES
TBROHBIN
THROHBOPLASTIN
HENBY LAB
1408 2311
RT tCOHPOSITION (PROPERTY)
PARTIAL PRESSOBE
BAODLT LAB
SOLOBILITY
SOLOTIONS
VAPOR PRESSORE
HBBZBEHG BANDS
BEOS A SATELLITE
3107
B.I ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
ESRO SATELLITES
BEOS SATELLITES
(SATELLITES
BEOS B SATELLITE
3105 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESBO SATELLITES
HEOS SATELLITES
(SATELLITES
HEOS SATELLITES
3105 3409 3107
NT HEOS A SATELLITE
HEOS B SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ESBO SATELLITES
(SATELLITES
BT EOROPEAN SPACE PROGRAMS
SOLAR ORBITS
HEPABINS
0403 0404
RT ANTICOAGULANTS
HEPTADIENE
1808
BT (ALIPHATIC COHPOONDS
DIENES
(HYDROCARBONS
HEPTANES
0603 1808
BT (ALIPHATIC COBPODNDS
ALKANES
• (HYDROCARBONS
BT BYDROCABBON FUELS
HERCOLES AIBCBAFT
DSE C-130 AIHCB1FT
BEBCULES ENGINE
2808 2809
BT (ENGINES
SOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BT HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOHN SOCKET VEHICLE
HEBCULES NOVA
1901 3001
BT (CELESTIAL BODIES
NOVAE
STABS
VARIABLE STABS
BEREDITY
0404 0408
BT CONGENITAL ANOHALIES
CYTOGENESIS
(EVOLUTION (DEVELOPMENT) ..
BERING-BREVEB BEFLEX'
0405 0408
BT (BEFLEXES
BT HEART RATE
HERHETIC SEALS
1501
BT SEALS (STOPPERS)
BT HEADERS - . • • •
0 RING SEALS
POHP SEALS
HEBHITIAN POLYNOHIAL
1902 2311
BT (ALGEBRA
POLYNOHIALS
BT JACOBI HATBIX HETHOD
BATRICES (BATHEHATICS)
HEAL VABIABLES
VECTOB SPACES
HEBO REACTOR
2204
BT (NOCLEAB REACTORS
NUCLEAR BESEARCH AND TEST REACTORS
HEBTZSPBONG-BOSSELL DIAGBAH
1901 3001
BT DIAGRAMS
RT STELLAR EVOLUTION
STELLAB LOBINOSITY
STELLAR SPECTRA
HERZBEBG BANDS
0710 2402
BT ABSOBPTION .SPECTRA
BADIATION SPECTBA
(SPECTBA
SPECTRAL BANDS
•HBTBBOCYCLIC COBPODBDS
HT OXYGEN SPECTBA ,r
SCHOHANN-HDNGE BANDS
OLTBAVIOLET SPECTBA
»HETEBOCYCLIC COHPOOHDS
1808
VI ACETAZOLABIDE
ACRIFLAVIHE
ADENINES
ADENOSINE DIPHOSPBATE (ADP)
ADESOSINE TBIPHOSPHATB (JTP)
ADENOSIHES
ALKALOIDS
ALLOXAB
ABINOPYBINE
ANISOLE
ABECOLINE HIDBOBBOfllDE
ASCOBBIC ACID
ATROPINE ..
AZIBES
AZOLES
AZOLENE
BETAINES
BIOPLAVONOIDS "
BIOTIN
CAFFEINE
CABBAZOLES
CABNITINE
COLCHICIHE
.'- CYANOCOBALAHIH'
CYANOBATES
CYANOBIC ACID
CYTIDYLIC ACID .
DIBENHYDHINATE
EHDBIB
EBGOTABINE'
FOLIC ACID . .
GDANETHIDINE
GDABIBES
HYOSCIBE
INDOLES
LYSERGINE
BECLIZINE
BETHAPYRILBNE
BETHYLENE BLOB
BOBPBISE
SICOTIBABIDE
NICOTINE
SICOTINIC ACID
OXAZOLE
PHENOTHIAZINES
PBTBALOCYAHIB
PBYLLOQ0IHONE
PILOCABPIHE
PIPERIDINE
. PBOBETBAZIBE
PYBIDOXINE
PYB80LES
BDX . ' . ' .
BESEBPIBE
RETINENE ;
BIBOFLAVIN
TETBACYCLIHES
TETBAZOLES
THIABINE
THIAZIHE (TBADEBABK)
THYBIDINE
THYBIHE
TOCOPBEBOL
TRIHETHADIONE.
TBOPYL COBPODNDS
TBYPTOPBAB '
OBACIL
OBIC ACID
XAHTBIHES
HETERODYNING
2304 2402
ST OPTICAL HETEBODYBIBG
RT AUTODYBES
DEBODOLATIOB
INTEHBEDIATE FBESBESCY AHPLIFIEBS
BIXIBG CIBCOITS
SUPEBBETEBODYHE BECEIVEBS
HETEBOGEBEITY
3108
BT DEVIATION
IBPOBITIES
IBCLOSIOHS
IBBOBOGEHEITY
IBABGE (EITBEBES) '/
SAItPLING
STANDABD DEVIATION
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
VABIABCE (STATISTICS)
BETEBOPBOBIA
0401 0404 0405 0408
UP EIOPBOBIA
BT VISION
HETEBOSPHEBE
1302 1304 2003
BT tEABTB ATHOSPBEBE
BT CHEHOSPBEBE
EXOSPHEBE
IOBOSPBEBE
LOREB ATBOSPBEBE
BAGNETOSPBEBE
THEBBOSPBEBE
OPPEB ATBOSPBEBE
HETEBOTBOPBS
0402 0404 0409
BT AOTOTBOPBS
IBETABOLISB
•PLANTS (BOTANY)
HETEBOTBOPIA
0404 0408
BT VISIOB
BEOBISTIC BETBODS
3406
ET AOTOBATA TBEOEY
COHPOTEB PBOGBABBING
4SIBOLATION
BEOS SOCKET ENGINES
2808
BT tENGINES
SOCKET ENGINES .
BT BOCKET ENGINE CONTBOL
fBOCKET VESICLES
HEXADIENE
1808
BT *ALIPHATIC COBPODNDS
DIESES
fBYDBOCABBOBS
BEXAGONAL CELLS
1704
BT CELLS
•CRYSTAL LATTICES
BONEYCOBB STBDCTOBES
BEXAGONS
1902
BT EUCLIDEAN GBOBETRY
•GEOBETBY
POLYGONS . • .
BEXABEDBITE
2601
BT IBAGNESIOB COBPOONDS
BAGNESIOS SDLFATES
IBINEEALS
SOLFATES
ISOLFOB COBPODNDS
BEXABETBONIUB |
1808 ' ' , '
BT ABBONIOB COBPODNDS
ANTICONVULSANTS
BEXABETBYLENETETBABINE
0602 0603
BT *ALIPHATIC COBPODNDS
tABINES
BEXANITBOSTILBENE /BNST/
1806
BT STILBENE
BEXENES
0602 1808
BT »ALIPHATIC COBPOONDS
ALKAHES
ALKENES
IBYDBOCABBONS
RT CYCLOBEXANE
BYDBOCABBON FOELS
BEXOGENES (TRADEBABK)
1808
BT tACIDS
*lLIPHiTIC COHPOOHDS
CABBOXYLIC ACIDS
BEXOKINASE
0403 1808
BT tALIPBATIC COBPODNDS
»CABBOBYDBATES
ENZYBES
BBXOSES
0403 1808
BT tALIPBATIC COBPODNDS •
ICARBOHYDBATES .;
SUGARS
BASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BEXYL COBPOOVDS
0602 1808
BT *ALIPBATIC COBPOONDS
ALKYL COBPOOKDS
BFB-320 AIBCBAFT
0207
DF BABBDBGEB BFB-320 AIBCBAFT
BT BABBOBGEB AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
BONOPLANES
PASSEHGEB AIBCBAFT
IIBASSPOBT AIBCBAFT
BFIB '
OSE BIGB FLOX ISOTOPE BEACTOBS
BFIB (BEACTOB)
DSE BIGB FLOX ISOTOPE BEACTOBS
BH-43B BELICOPTEB
DSE BH-43 HELICOPTEB
BB-43 BELICOPTEB
0206
DF BB-43B BELICOPTEB
BDSKIE HELICOPTEB
BT BELICOPTERS
KABAH AIHCHtFT '
BILITABY BBLICOPTEBS
BOTABY RING AIBCBAFT
DTILITY AIRCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
BBX BELICOPTEB
OSE B-53 HELICOPTEB
HI-LO IGNITEBS
2702 2806 3301
BT fIGBITERS
BT SOLID PBOPELLABT IGNITION
BIBEBNATION '
0404 0408
HT IADAPTATIOB
THEBHOBEGDLATION
BICAT (BADAR TECHNIQUE)
DSE BIGH BESOLOTION'COVERAGE ANTENNAS
HICiT PROJECT
OSE BIGH BESOLDTIOB COVERAGE ANTENNAS
HIEBABCBIES
0404 3009 3402 3405 3406
NT BBGKY HIEBABCBY
DICHOTOBIES
BT ((CLASSIFICATIONS
HIGH ACCELERATION
0201 2308 2403 3110
BT ACCELERATION (PHYSICS)
•BATES (PER TIBE)
HT ACCELERATION STBESSES (PHYSIOLOGY)
ACCELEBATION TOLERANCE
HIGH GRAVITY ENVIROSBENTS
BECHABICAL SHOCK
HOTION
SHOCK RESISTANCE
HIGH ALT TARGET AND BACKGROUND BEASDBEBENT
0702 2102 2103
'OFJ HITAB PBOGBAB
BT BEASOBEBENT
TABGET ACQUISITION
BIGH ALTITDDE
0101 0201 0401 1108 1202 1308
OP HIGB ALTITODE FLIGBT
BT ALTITODE
BT SIBOLATED ALTITODE • '
SKYHOOK BALLOONS
DPPEB ATBOSPHEBE
HIGH ALTITDDE BALLOONS
0205 1302 2003 3409
NT SKYHOOK BALLOONS
BT BALLOONS
•EXPANDABLE STROCTDRES
INFLATABLE STBOCTDHES
BT GAS BAGS
BETEOROLOGICAL BALLOONS
BOBIN BALLOONS
BOCKOONS
BIGH ALTITODE BBEATHING
0408 1302
BT RESPIRATION
RT EBEHGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEBS
HIGH ALTITDDE PBESSDSE
BYPOBARIC ATBOSPHERES
OXYGEN BASKS
HIGH ALTITDDE ENVIBONKENTS
0401 0504 1302 2001 2003
BT *ENVIRONBENTS
RT ALTITODE SIBOLATION • '
ESCAPE CAPSOLES
HIGH ALTITDDE PBESSORE
238
SiSA. THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIBG)
BYPOBABIC ATBOSPHEBES
LOW PRESSURE
LOU TEHPERATUHE EHVIROHBEKTS
BODNTAIN INHABITANTS
THERHAL VACOOH TESTS
VACOUB CBABBEBS
HIGB ALTITUDE FLIGBT
USE FLIGBT
BIGS ALTITUDE .
BIGB ALTITUDE NUCLEAR DETECTIOH
0111 1308 1406 2203 3108 3409
BT (DETECTION . ',' ., ,
BT SPACE S U R V E I L L A N C E ' (SPACEBORNE)
VELA SATELLITES
BIGB ALTITDDE PRESSURE
0401 1302 1108
BT L08 PRESSURE
(PRESSURE
BT ATBOSPBEBIC PBESSUBE
BIGB ALTITUDE BREATHING
BIGB ALTITDDE ENVIRONHENTS
BYPOBABIC ATHOSPHEBES
VACUUB CBAflBEBS
BIGB ALTITODE SOUNDING PROJECTILE
BSE WASP SOUNDING'ROCKET
BIGB ALTITUDE TESTS
0401 1302 2002 3108
BT ALTITUDE TESTS
RT BACKGROUND RADIATION
FISHBOWL OPERATION
FLIGBT TESTS
FULL SCALE TESTS
TEST VESICLES
TESTS ., . . .'
VELA SATELLITES ' . . . . .
HIGH ASPECT RATIO
0101 0102 0104 1902
BT ASPECT BATIO .'''- '
(RATIOS . • •
HIGH ASPECT BATIO BUGS
USE SLENDER WISGS • . -
HIGH CURRENT • . .
230"4 2402 ' . . ,
BT *ELECTBIC CUBBENT . .
BT HIGH VOLTAGES - ...
HIGB EFFICIENCY
USE *EFFICIEBCY • -
HIGB EHEBGT . .
USE ENERGY
EIGB ENEBGY ASTBOHOHY OBSEBVATOBIES
USE BEAD . , .:
BIGH ENERGY ELECTBOBS
2401 2403 ;.
BT CHABGED PABTICLES
ELECTBONS '
ELEMENTARY PABTICLES
(PABTICLES
HIGB EHEBGT FUELS
2203 2701 2702 -
(HEAT CONTENT GBEATEB THAN OB EQUAL,,TO
APPBOXIBATELY 25,000 BTU/LB)
 T~,
OF HEF (HIGH ENEBGY FUELS)
BT CHE8ICAL FUELS . ,. .
•FUELS
BT (ADDITIVES
*B080B COHPOUNDS
CATALYSTS
CBYOGEBIC SOCKET PBOPELLANTS
HIGH ENERGY OXIDIZERS
HIGB ENEBGY PBOPELLANTS
BYBBID PBOPELLANTS
HYDBOCABBON FUELS
BIGB ENERGY IBTEBACIIONS
2308 2405
BT (NUCLEAR REACTIONS
BT ANNIHILATION BEACTIONS
FISSION PRODUCTS
INTERACTIONS
NOCLEAB EXPLOSIONS
N0CLEAB FISSION
BUCLEAB FUSION
HOCLEAR BADIATIOR
NUCLEAB RESEABCB
PAIR PRODUCTION
•PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE PBODUCTION
POHEBANCHUK THEOREH
THEBHONUCLEAB REACTIONS
VECTOR DOHIHANCE BODEL
HIGH EHEBGY OIIDIZZRS
0602 0603
BT tOXIDIZEHS
Dr..
HT BIGH ENERGY FUELS ; • • •
BIGH ENEBGY PBOPELLANTS
SOCKET OXIDIZERS
HIGH ENEBGY PBOPELLANTS
2701 2702
HT DOBISO PROPELLANTS
BT (PROPELLANTS
BT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
GASEOUS ROCKET PROPELLENTS'
BIGH ENEBGY FUELS -
HIGH ENERGY OXIDIZERS
BIGB TEHPERATDRE -PROPELLANTS
HYB8ID PBOPELLANTS '•
LIQUID BOCKET PROPELLANTS
HIGB EXPLOSIVES :
OSE EXPLOSIVES
BIGH FIELD HAGNETS
2307 2604
UP SDPERBAGNETS
BT ELECTBOBAGNETS
(BAGNETS
RT SDPERCONDUCTING BAGNETS'
BIGB FLUX BEAH REACTOBS
2203 2204
BT HIGH FLUX ISOTOPE REACTOBS
tNUCLEAR REACTOBS
BIGH FLUX ISOTOPE BEACTOBS
2201 2203 2204 2406 !
UF BPIB
HFIR (BEACTOR) - '
BT fNUCLEAR REACTOBS
BT BIGB FLUX BEAH REACTORS
NEUTRON FLOX DENSITY
HIGH FBEQUENCIES • •'
0702 0710 2311 2402 0705 0709 0905 1002
BT (FREQUENCIES
BADIO FREQUENCIES
RT DECABETBIC WAVES •
HIGH PASS FILTERS
INTERBEDIATE FREQUENCIES
LOW FREQUENCY BANDS •'
BAXIBUH USABLE FREQUENCY
RING DISCHARGE
SHORT DAVE BADIATIOB
SHORT WAVE RADIO TRANSBISSION
TOROIDAL DISCBARGE
HIGH GAIH
0702 1002 3408 '
BT TRANSFER FUNCTIONS •
HIGH GRAVITY (ACCELERATION)
USE BIGB GRAVITY ENVIRONBEBTS
HIGH GRAVITY EBVIBONHEHTS
0401 0504 1304 1309
DF HIGH GRAVITY (ACCELERATION)
BT *EBVIRONBENTS ' ' '
GRAVITATION ' •
RT COTTRIFUGES '' ' ' ' '
EXTBATEBBESTRIAL ENVIRONMENTS
HIGH ACCELERATION
HUBAN CENTRIFUGES
ROTATING ENVIRONBEBTS
HIGB IHPOLSE
2308 3110
BT FORCE
HIGB THRUST
IBPULSES •' ' '-' ' • •
fPROPULSION
HIGB INTENSITY
' USE ISTEHSITY
HIGB LATITUDES
USE POLAR REGIONS '
HIGB LIFT DEVICES
USE LIFT DEVICES
HIGB BELTING COMPOUNDS
USE (REFRACTORY HATERIALS
HIGH PASS FILTERS
0904 2402
RT tELECTRIC FILTERS
ELECTROnAGSETIC WAVE FILTERS
FILTERS ' '
HIGH FBEQUEBCIES . .
HICBOSAVE FILTERS
OPTICAL FILTEBS
HIGH POLtHEBS
0603 1810
BT POLYHERS
BIGH PBESSUBE
1202 1203 1408
B T IPBESSDRE . - • ' • •
BT ANTICYCLONES
CRITICAL PRESSURE
HYPERBABIC CHAHBEBS
HIGB TSHPEBATUBE
LOW PRESSURE "' . ' •
SUPERCRITICAL PHESSUBES-
VACOUB ' ' . . . " . . .
BIGH PBESSURE OIYCEN
0504 0603 1408
BT COBPBESSED GAS
OXYGEN
RT FIBE PREVENTION
SPACECRAFT CABIN ATBOSPHEHES
HIGB Q
USE Q FACTORS . - .
BI6H RESISTANCE
0101 1001 1202 2304 2311 3303 3408
(USE OF A KOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT.THE TEBBS.LISTED
BELOW) '
BT tCHEBICAL PBOPEBTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
FLOW RESISTANCE
(HECHAHICAL PROPERTIES'
RUGGEDHESS ....
THERHAL RESISTANCE '
HISH RESOLUTION
1412 2310
BT (RESOLUTION
RT ACCURACY
ANGULAR RESOLUTION
HIGH RESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
PRECISION
HIGH BESOLUTIOH COVEBAGE ANTENNAS
0702 0710 0904 2402
UF BICAT (RADAR TECBNIQUE)
HICAT PBOJECT
BT HIGB BZSOLDTION
BADAR ANTENNAS
RADAR RESOLUTION
BIGH SENSITIVITY
USE (SENSITIVITY
HIGB SPEED
0101 0201 1504 3009
UF HIGH SPEED FLIGHT
BT (RATES (PER TIBE) . .
VELOCITY '' ;",
RT AIRSPEED
ESCAPE VELOCITY .
GROUND SPEED
HYPERSONIC SPEED
LANDING SPEED
LIGBT SPEED
RELATIVISTIC VELOCITY.
ROTOR SPEED .. ' -
SUPERSONIC SPEEDS
HIGH SPEED CABEBAS
11407 1412
NT FRAHING CAHEBAS
BT CAHERAS ' "'•'/. .
(OPTICAL EQDIPHENT
(PHOTOGRAPHIC EQUIPHENT
RT BALLISTIC CABERAS
FRAHE PHOTOGRAPHY
ROTATING BIRBORS
STROBOSCOPES
HIGH SPEED FLIGHT
USE FLIGHT
HIGH SPEED
BIGH STBEBGTB
1704 1805 3203 . ' •
BT (HECHANICAL PBOPEBTIES
RT COHPBESSIVE STRENGTH .
SBEAR STRENGTH
TENSILE STRENGTH
TENSILE STRESS ' .
YIELD STRENGTH
HIGB STRENGTH ALLOYS
1701 1704 • .. •
NT HIGH STRENGTH STEELS
BARAGING STEELS .
BT (ALLOYS
RT TENSILE. PBOPERTIES
HIGH STRENGTH STEELS
1701 3203 "
NT HARAGING STEELS ' . .-.
BT (ALLOYS
HIGB STRENGTH ALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS ' .
RT CARBON STEELS
HIGB TESPEB6T0BE . .
1408 2311 2502 3304
BT (TEHPERATDRE
HT TEHPERITURE HEASDREBEHT
239
HIGH TEHPBBiTOBB 4IE '
HIGH TEHPEBATOBE AIH
1301 1108 -
OF HOT JIB
BT 1IB
JGASES
•HIGH TEHPEBATORE PIDIDS
HIGH TEBPERATOBE GASES
BT HIGH TEBPEBATOBE BNVIBONHENTS
HIGH TEBPEBATOBE ALLOTS
DSE HEAT RESISTANT ALLOYS
HIGH TEBPEBATOBE ENVIBONREHTS '
OSOfl 0507 1108
BT tENVIBONBENTS '
BT DEI HEAT
HIGH TEHPERATDBE MB .
iHIGH TEBPEBATDBE PLOID5' • ' •
HIGH TEBPEBATOEE GASES ' •
LDHAR TEHPEBATOBE
THEBBAL ENVIHONBENTS
THEBBAL FATIGOE :
•HIGH TEBPEBATDBE FLUIDS '
0603 1202 3304 , .. :
HI HIGH TEHPEBATDHE AIE
HIGH TEHPEBATORE GASES' • '
BT FLUIDS
HIGH TEMPERATURE BNVIROHBEHTS
HIGH TEBPERATORE LDBRICAHTS
HIGH TEBPEBATDBE PHOPEILANTS
HYDBAOLIC FLDIDS ' .
tPLASBAS (PHYSICS) •
WORKING FLOIDS
HIGH TEHPEBATORE GASES :
1203 3301' •• • '
DP HOT GAS SYSTEMS
HOT GASES .Y
HOT JET EXHAOST
HT HIGH TEBPEBATOBE AIB
BT tGASES
• HIGH TEBPEBATDBE PLOIDS • '
BT COHBOSTION PRODDCTS
HIGH TEMPEBATOBE BNVIBOHHENTS :
HIGH TEHPEBATDBE PLASHAS
IOHIZED GASES
PHEOHATIC PEOBES
RABEFIED GASES
SHOCK WAVE PROPAGATION
HIGH TEHPEBATDBE LDBBICARTS
0603 1503 3304 .
BT LUBRICANTS
ET GAS BEARINGS
GAS LOBRICAHTS
•HIGH TEBPEBATDBE PLDIDS
THEBBAL BESISTABCE
HIGH TEHPEBATDBE HATEBIALS
OSE *BEFBACTOBY HATEBIALS
HIGH IEBPERATDRE HOCLEAB REACTORS
1108 2202 2203 2204 3303
DF LOS AtAHOS TOBBET BEACTOB
OHTBEI (NOCLEAB BEACTOBS)
BT GAS COOLED BEACTORS
4NUCLEAR BEACTOBS
HDCLEAR BESEAECH AND TEST EEACTOBS
BT NDCLEAB PROPOLSION
BEACTOB DESIGN
BEACTDR TECHNOLOGY
BEACTORS . • ••
HIGH TEBPEBJTDRE PLJSB1S
2502
OF HOT PLASHAS
BT CHABGED PABTICLES
tPLASHAS (PHYSICS)
BT BOLTZSANN-VLASOV BQOAMON
ELECTRON PLASHA
HIGH TEHPBBATDRE GASES
tPARTICLES . . •
HELATIVISTIC PLASBAS
THEBBAL PLASHAS
HIGH TEHPEBATDBE PBOPELLABTS
2701 2702 3301
BT JPHOPELLANTS
BT BLECT80THERHAL ENGINES .
GELLEP PEOPELLANTS .
GELLEP ROCKET PBOPELLAHTS
HIGH SNEBGY PBOPELLABTS
•HIGH TEHPEBATDRE PLDIDS
ION P80POLSION
NUCLEAR PROPOLSION
PLASHA ENGINES
SOLID PBOPELLANTS
STORA8LE PBOPELLAHTS
HIGH TEHPEBATDBE BESEABCH ' '
0507 1106 33014
BT IBESEABCH
BT IPLASHA GENEBATOBS '
•BEFBACTOBY HATEBIALS
HIGH TEHPEBATOBE TESTS
1106 1108 34014
OF HEAT TESTS
BT tEHVIBOBHEBTAL TESTS
BT BOMB CALOBIBETEBS
CALOBIHETEBS
*CHEBICAL TESTS
COLD STBEHGTH
COLD HEATHEB TESTS
CBYOSTATS
DEOP CALOBIBETEBS 1
FLAHE CALOHIBETERS
BABDNESS TESTS
LOBBICAHT TESTS
HATEBIALS TESTS
BELTING POINTS
tNONDESTBOCTIVE TESTS
' TEBPEBATDBE COSTBOL '
THERHAL EXPANSION
THEBHAL BESISTANCE
THEBBAL SHOCK
THEBBAL STABILITY
tTHERBODYNABIC PBOPESTIES
JTBADSPOBT PBOPEBTIES '
HIGH THBDST
0101 0201 1202 2311 2801 2808
BT tTHHOST • ' •
BT HIGH IHPDLSE
JET THBOST
LOg THHOST
BOCKET THBOST
THBDST AOGHENTATION -
TAEIABLE THBDST
BIGH VACDDH
1506
BT tPBESSDBE'
VACODB
BT COLD WELDING
• LOB VACOOH
RESIDOAL GAS
OLTBAHIGH VACODH
IVACOOB APPARATOS
HIGH TACDOH ORBITAL SIIOLATOE
1107 1108 1506 3009
DF HIVOS (SIHOLATOB)
BT EBVIRONBENT SIHOLATOBS
*SIHDLATOBS
SPACE SIBOLATOES
BT SPACE EN7IRONBENT SIBOLATION
HIGH VOLTAGES
230«
RT *ELECTBIC CDEBENT
BIGH CORBENT - " '
HIGHLANDS
1305 1306 ' • .
BT HOONTAINS
PLATEADS
TOPOGBAPHY
HIGHBATS •
0506 3203
BT ROADS
RT BRIDGES (STBOCTUBES)
CONSTRUCTION
tCBASHES
INTEESECTIONS
PA7EBENTS
BAHPS (STBOCTOBES)
BAPID TBANSIT SYSTEBS
STBEETS
•T8ABSPORTATIOB
DEBAN PLANNING ..
HIJACKING
OSE AIB PIBACY
BILBEBT SPACE
1902
NT BANACH SPACE
BT tALGEBBA
tANALYSIS (HATBEHATICS)
PONCTION SPACE
FDNCTIONAL ANALYSIS
HETBIC SPACE
VECTOB SPACES
BILBEBT TBANSFOBBATION
1902
BT (ANALYSIS (BATBEBATICS)
PONCTIONAL ANALYSIS
INTEGRAL TBANSFQBHATIONS
HILL COBVES
OSE HILL BETROD
NASA TBESAOROS (ALPHABETICAL'LISTING)
BILL DETEBHINANT
1902
BT *ANALYSIS (HATHEHATICS)
BT DIFFEBENTIAL EQOATIONS
EIGENVALUES
BATHIEU FOBCTION
HILL LUNAB THEOEY ;
1901 3001 3009
ET EARTH OBBITS
HILL HETHOD
OBBITAL HECHANICS
PEBTUBBATION THEOEY
THEORIES
HILL BETHOD '
1901 1902 3001 3003 3007
OF HILL COBVES
BT EARTH OBBITS
HILL LOBAR THEORY
HETBODOLOGY
OBBITAL BECHANICS
PEBTORBATION THEORY
HILLER AIBCBtFT
0207
DF HILLER MILITARY AIRCRAFT
HT AIRCRAFT •'
BILLER 1098 CONVEBTAPLANE
0201 ' • . : . . •
BT FAIBCHILD-HILLER AIBCBAFT
fV/STOL AIECEAFT
HILLEB 1123 HELICOPTER
0206
BT FAIBCHILD-HILLEB AIECEAFT
HELICOPTEBS
EOTARY WING AIRCRAFT-'
•V/STOL AIBCBAFT
RILLEB HILITARY AIBCBAFT
DSE BILLEB AIHCBAFT • ••'
BILSCH TOBES '
1201 1202 1203 1204
DF 70ETEX TOBES
BT COAXIAL FLOW
fCOOLING '
tHEATING
TOBES
VORTEX GENERATOBS
VORTICES
HIHALAYAS
1305 • • •
BT BOONTAINS
HT '. ASIA ' ' • ••
BINDBABCE ' . . .
OSE CONSTBAINTS
BINGE HOHENTS
DSE TORQDE
RINGED BOTOB BLADES
OSE HINGES
BOTAET WINGS
RINGELESS BOTOBS
OSE BIGID EOTOES ;
BINGES
150H
DF BINGED BOTOB BLADES
NT FLAPPING HINGES
BT PIVOTS
SWIVELS
HIPPOCAHPDS
040<4
BT tANATOHI
..BBAIN
CENTEAL NEBVOOS SYSTEH
(NEBVODS SYSTEH
BIPPOBIC ACID
OH03 1808
BT «ACID5
•ALIPHATIC COBPOONDS
ABIND ACIDS
tORGANIC COBPOONDS
HISS
2301
BT ATHOSPHERICS
BLACKOOT (PROPAGATION)
tELECTROHAGNETIC'INTERFERENCE
ELECTBOHAGNETIC NOISE
IONOSPHEBICS
RADIO FBEQDENCY INTEBFEBENCE
HISTAHINES
0403 0405 1808
BT IDEOGS
BT tAHINES
ANTIHISTABIHICS
HISTIDINE
0403 1808
1ASA THBSAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BT (ACIDS
•AMINES
AHIBO ACIDS
•OBGANIC COHPOUNDS
BISTOGBABS
1902 1905
BT DISCRETE FUNCTIONS
GRAPHS (CHABTS)
NORMAL DENSITY FUNCTIONS
BISTOLOGI
0404 0406 -j .
BT »HEDICAL SCIENCE -.-, ,
RT EPITHELIUM ~',t .
MORPHOLOGY
PLATELETS - .
HISTORIES
3403
NT . CASE HISTORIES
HT DOCDHENTATION
BDSEDHS . :
PALEONTOLOGY
PEACETIME
RECORDS
HITAB PBOGBAH - .
DSE HIGH ALT TABGET AND BACKGBOOND
HEASOBEHENT
 v~
HIVOS (SIHDLATOB)
DSE HIGH VACDUH ORBITAL SIHDLATOB
HL-10 BEENTBY VEHICLE ,.
3105 3110
BT »GLIDERS ' ;
•LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES .
•BANEDVERABLE SPACECRAFT
• REENTRY VEHICLES ••
HT HYPERSONIC GLIDERS ,
HLD-35 REENTRY VEHICLE r
3105 3110 0101 0101
BT tHYPERSONIC VEHICLES
• LIFTING BODIES ,"
LIFTING REENTRY VEHICLES ; .
•HANEUVERABLE SPACECRAFT
•REENTRY VEHICLES
RT HYPERSONIC GLIDERS
HHI
1808 2103
UF CYCLOTETRABETHYLENE TETRANITRAHINE
TETRANITROTETRAZACYCLOOCTANE
BT EXPLOSIVES ...
HNPF (HALLAH NUCLEAR POIEB FACILITY)
DSE HALLAM NUCLEAR POBEB FACILITY
HO-4 HELICOPTER
OSE OH-4 HELICOPTER ' V1
HO-5 HELICOPTER . .
OSE OH-5 HELICOPTER .;
HO-6 HELICOPTER ,"-•-
USE OH-6 HELICOPTEB •-,- .
HODGKINSONITE ' 4
1805 1806
BT • MANGANESE COHPOUNDS '-if"if,
•MINERALS
 r
SILICATES -,-
•SILICON COBPOONDS
•ZINC COMPOUNDS
HODOGRAPHS
1106 2901
BT CHAPLYGIN EQUATION
KINEBATICS
VECTOB SPACES
BODOSCOPES
2402 2902 2903
BT tHEASOBING INSTROBENTS
BADIATION HEASDBING IHSTBDBENTS
BT BADIATION COONTERS
HOHLRAOHS
2402 3303 3304
BT BLACK BODY BADIATION
EBISSIVITY
HOHHANN TBAJECTOBIES
OSE ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFEB ORBITS
BOHHANH fBAHSFER DEBITS.
USE ELLIPTICAL ORBITS
TRANSFER ORBITS
HOLDEBS
1103 1502 1501 3404
NT FLAME HOLDEBS
BT ANCHOBS (FASTENERS)
BANDS
BOLTS
BRACKETS
CLAMPS
- CLIPS
IFASTENEBS '
JIGS
LATCHES
LOGS
MECHANICAL DEVICES
HOTS . , . •
HOTS (FASTENEBS)
PINS
POSITIONING DEVICES (BACHINEBY)
BIVETS
SCBEBS
SPIKES
SPLINES
STRAPS
STODS (STRUCTURAL HEBBERS)
ZIPPERS
HOLDING
1501 3101 3107
(OSE OF A BORE.SPECIFIC TERH IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT CONSTRAINTS
DELAY
RETAINING
STOPPING
HOLE DISTBIBDTION
1701 3203
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS.
RECOHHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOB)
RT CORRENT DISTBIBDTION
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS)
HOLE DISTRIBUTION (HECEANICS)
HOLE DISTBIBDTION (ELECTRONICS) >
1002
BT *DISTRIBOTION (PBOPERTY)
BT CHARGE DISTRIBUTION
COBBENT DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION
HOLE BOBILITY
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
SEBICONDDCTORS (SATEBIALS)
HOLE DISTBIBDTION (HECHANICS) •
1704 3203 i
BT *DISTBIBDTION (PBOPERTY) .
BT CAVITIES ,
HOLE DISTBIBDTION
PERFORATED SHELLS
POROSITY
STRESS CONCENTRATION
VOID RATIO
HOLE HOBItlTY
0602 1701 2603 3203
BT CARRIER BOBILITY
•ELECTRICAL PROPEBTIES
MOBILITY ,
•TRANSPORT PROPERTIES
RT ATOBIC HOBILITIES
CHARGE CARBIEBS
ELECTHOBIGBATION
ELECTRON BOBILITY
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS)
HOLES (ELECTBON DEFICIENCIES)
SOLID STATE PHYSICS
ROLES • -;
0905 1104 2602
(DSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOH)
RT CAVITIES
GAPS
HOLES (ELECTROS .DEFICIENCIES)
HOLES (ELECTBOB DEFICIENCIES)
1002 2602 2603
BT CHARGE CARRIERS
BT ACCEPTOR BATERIALS
CRYSTAL DEFECTS
DONOB BATEBIALS
ELECTBONS
EXCITONS
HOLE DISTRIBUTION (ELECTRONICS)
HOLE HOBILITY •
BOLES
BAJORITY CARRIERS
BATEBIALS
HINOHITY CARBIEBS
OBDEB-DISOBDER.TRANSFOHBATIONS
P-TYPE SEBICONDDCTOBS
SEBICONDDCTORS (BATERIALS)
SOHL EFFECT
VACANCIES (CBYSTAL DEFECTS)
HOBISG DEVICES
HOLLAND
OSE NETHERLANDS
BOLLOI
1305 1306
(USB OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBERDED—CONSULT.THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CAVITIES
RECESSES
HOLLOI CATHODES .
0604 0904 0905,2304-. .
BT CATHODES
•ELECTRODES
RT TUBE CATHODES
TUNNEL CATHODES'
BOLHIUH • i
0603 1703
NT HOLHIUB ISOTOPES. :
BT tCHEHICAL ELEHENTS . ;
• HETALS . , ..' • •
BABE EABTH ELEHENTS • « ' •
HOLHIUB ISOTOPES '
0603 1703 •
BT tCHEBICAL ELEHENTS •'
HOLBIDS
ISOTOPES
NUCLIDES
BARE E4BTH ELEHENTS
HOLOGRAPHY
1407 1601 2402
BT IIHAGEBY
•PBOTOGBAPBY
RT COHERENT ELECTROHAGNETIC RADIATION
COHEBENT LIGHT
DATA STOBAGE
IHAGE CORRELATORS •..
KINOFORB .
LASERS
SPATIAL FILTERING •
HAVE FRONT RECONSTRUCTION
HOLOHORPBISB ' '
USE ANALYTIC.FUNCTIONS •
BOBEOSTASIS :
0404 0504 •• • • . , . •
RT ACCLIHATIZATION -.
ACID BASE EQUILIBRIOB
•ADAPTATION :
BODY TEBPEBATDRE
COLD TOLERANCE
COLLOIDS
EQUILIBBIOB
FIBRINOGEN
HORHOBES
• HETABOLISH . •.
• HEBVOUS SYSTEB . . . ' . . • • •
OSBOSIS . . . . - ' • . • • . . • • • - •
PHYSIOLOGY - : '.••:•••
BESPIRATORY SYSTEM
SKIN (ANATOBY)
•STRESS (PHYSIOLOGY)
THERBOREGULATIOB
THROBBOPLASTIN
BATER BALANCE
HOHEOTHERHS
0402 0404 0408
RT BODY TEBPERATDHE
HOHING ' .'
0702 0708 0709 1109 2102 3107
RT AUTOBATIC PILOTS
BEACONS
•GUIDANCE (HOTION)
HOBING DEVICES
SISSILE CONTROL
RADIO DIRECTION FIHDEBS '
TEBBINAL GUIDANCE
HOBING DEVICES :J •
0705 2102 3101 . • .
DP SEEKERS . •' ' ' -
HT BEACONS
•GUIDANCE (HOTION)
HOBING
INFRARED TRACKING
•HISSILES
•NAVIGATION
•NAVIGATION AIDS
RADIO BEACONS
BADIO DIRECTION FINDEBS
BADIO NAVIGATION
RENDEZVOUS GUIDANCE
SOLAS COBPASSES
TRAJECTOBY CONTBOL
BOBODYNB BECEPTIOH • •
HOBODYNE BECEPTIOH
0702 0705 0710
BT FREQUENCY SYNCHRONIZATION'
BADIO BECEPTIOH '
SIGH1L RECEPTION
BOBOGENEITY
3408
BT 1SISOTBOPIC HEDIA '
HOBOGENIZING
SABPLING
STATISTICAL TESTS '
UNITY ' . - ' • -
VABIANCE (STATISTICS)
HOMOGENEOUS TOBBDLEHCE :
1202 1902 2308 3408 ' : •
BT tTDBBOLENCE • '
BT ATBOSPHEBIC TURBULENCE
' • FLUCTUATION' THEORY
ISOTBOPIC TUBBULENCE ' ' '•
LOB LEVEL TUHBULENCE
HAGNETOHYDRODYNABIC' TURBULENCE
HOBOGENIZATION
DSE HOMOGENIZING ' - ' • "
HOHOGENIZING
3407-'
DP HOBOGENIZATION
BT NIXING '
RT AGITATION • •
COLLOIDIBG
COMPOUNDING . • • ' - •
DISPERSING
DISSOLVING
HOBOGENEITY
SEPARATION
SUSPENDING (MIXING)
HOMOLOGY . ' • • • •
3408
OF COHOHOLOGY - - • •
RT ANALOGIES '-'•''
MATCHING
RELATIONSHIPS ' :
SIBILABITIES
TOPOLOGY ; • • ' ' •
HOHOBOBPHISHS
3408
NT AUTOBORPHISBS
BONOIDS • •
SUBGROUPS
BT ((ALGEBRA
GROUP THEORY '• •
BT FIELD THEORY (ALGEBBA) •"
ISOBOHPHISB
HOBOSPHEBE
1302
BT »EARTH ATHOSPHERE
BT CHEBOSPHERE -'. "' • '
IONOSPHERE '•'•'•' ' • '
LOWER ATHOSPHERE
MESOSPHERE - ; . '
OZONOSPHE8E '
STRATOSPHERE
THEHBOSPHEBE
TROPOSPHERE
OPPEB ATHOSPHEHE
HOMOTOPY THEOBY ' "
1902 -- ' '
B T •GEOMETRY • • • - ' •
TOPOLOGY .
ST CUBVES (GEOMETRY)
FIBERS (HATHEBATICS)
THEORIES
BOHOTROPY
0404 0409
8T SEEDS . • - • •
BONEST JOBS ROCKET VEHICLE' ' •
2809 3106 3401
BT •ROCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET' VEHICLES
SDRFACE TO SURFACE ROCKETS
BT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE
ABGO E-5 ROCKET VEHICLE
EXOS SOONDING ROCKET '•
HERCULES ENGINE -' - '
JASON ROCKET VEHICLE .
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
STRONGABB HOCKET VEHICLE
TRAILBLAZER 1 BEENTBY VEHICLE '
HODEICOBB CORES
3202 3203
gT COBES . . . • • •
HONEYCOHB STBOCTOBES
BT CERABIC HONEYCOMBS ""-.'
tCOBPOSITE STBUCIDRES
L0» DEHSITY BATEBIALS
SAHDRICB STRUCTURES
BOHEYCOBB STRUCTURES
3202
NT HONEYCOBB COBES
BT CELLS ' . ' . .
CEBABIC HONEYCOBBS
tCOBPOSITE STRUCTUBES
HEXAGONAL CELLS
INSULATION
LABINATES
L0» DENSITY HATEBIALS
BETAL FOILS
POBOUS MATEBIALS
SAHD»ICB STBOCTUBES
STBBCTUBES
BOIEYRELL ADEPT COBPUTEB
0801
BT COBPUTEBS
•DATA PBOCESSING EQUIPBEST
HONEYRELL DDF 116 COBPDTEB
0801
BT COBPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQUIPBEHT
DIGITAL COBPUTERS
BONING
1504 1704
RT SCBAPEBS
SMOOTHING
HOOKES LAW
2311 3203 '
BT *LA»S
RT ELASTIC PROPERTIES
FIBEB STRENGTH
MAXWELL BODIES
MODULUS OF ELASTICITY
SREAB PROPERTIES
STRESS-STBAIN DIAGRAMS
HOOKS
1103 1502 1504 1507
BT tFASTENEBS . .
FORKS
SHIVELS
BOOPS
1504 1902 3203 '•
RT RING STRUCTURES
TENSILE STRESS
HOPCALITE (TRADEBABK)
0508 0603 1804 • . ;
BT CATALYSTS
tCHALCOGENIDES
tBANGANESE COHPOUNDS
MANGANESE OXIDES
METAL OXIDES ,
OXIDES
BT AIR PURIFICATION
CARBON MONOXIDE
GAS ANALYSIS
HOPPEBS
1504
RT CONTAINERS
HOBIZON
1303 1304
ST BADIO HORIZONS
RT CELESTIAL SPHERE
GYBO HORIZONS
HOBIZON SCANNERS
tRANGE (EXTBEBES)
BOBIZOH AIRCRAFT
USE GY-80 AIRCRAFT
BORIZOH SCANNERS
1404 3006 3107
OF HORIZON SENSING
INFRARED HORIZON SCANNERS
BT *FLIGHT INSTRUMENTS
•SCANNERS
RT tATTITUDE CONTROL
HOBIZON
INFRARED SCANSEHS ' ' .
NAVIGATION INSTRUMENTS
•OPTICAL EQUIPMENT
PHOTOMETERS
BADIO BOBIZONS
RADIOMETERS
SCANNER PROJECT
HOBIZON SENSING •'
USE HORIZON SCANNERS
BORIZONTAL FINS ' . . .'.-
USE FINS . ' ,
HORIZONTAL FLIGBT .
0101 0201 2103
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RT AEBODYNAMIC BALANCE
AIBCBAFT STABILITY
CLIBBISG FLIGHT
CRUISING FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
HOBIZONTAL SPACECRAFT LANDING
ROCKET FLIGHT
SOABING
TOBNING FLIGHT
BOBIZONTAL SPACECRAFT LANDING
0104 0201 0203
BT GLIDE LANDINGS
• LANDING
SPACECRAFT LANDING
RT CRASH LANDING
BOBIZONTAL FLIGHT . .
PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
IATEB LANDING
HOBIZONTAL STABILIZERS
OSE STABILIZEBS (FLUID DYNAMICS)
HORIZONTAL TAIL SDBFACES
0101 0104
OF BORIZONTAL TAILS
TAIL PLANES .
BT tAIBFOILS
ICONTROL SURFACES
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
TAIL SDBFACES
BT AERIAL RUDDERS
ELEVATORS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
HORIZONTAL TAILS
USE HORIZONTAL TAIL SURFACES
TAIL ASSEMBLIES
BORBONE BETABOLISBS
0404 0408 :
BT »BETABOLISB
HORBONES
0403 0404 0408
NT COBTICOSTEROIDS
ESTROGENS
BT ENDOCBINE SECRETIONS
•SECRETIONS
HT ENDOCRINE SYSTEMS
HOMEOSTASIS
BOBN ANTENNAS
0901 2402
BT ANTENNAS
•CONDDCTOBS
DIRECTIONAL ANTENNAS
BT ANTENNA DESIGN
LENS ANTENNAS
PABABOLIC ANTENNAS
BADAR ANTENNAS
SCHELKUNOFF PRINCIPLE
SIDELOBE BEDUCTION
SLOT ANTENNAS
HORNS
0901 2402
RT AUDITORY SIGNALS
SCHHAHZSCHILD ANTENNAS
SIGNALS
SIBENS
SOUND GENERATORS
DARNING
•DARNING SYSTEMS
HORSEPOHEH
2311
BT PHYSICAL WORK
POHER ' .
POWER EFFICIENCY
WORK
HORSES
0402 • .- ..•
BT ISNIflALS •
MABBALS
VEBTEBRATES • ,
HOSES
1504 . . .
RT PIPES (TUBES)
TUBES
HOSPITALS
0405
RT EVACUATING (TRANSPORTATION)
•BEDICAL EQUIPMENT
HOT AIR .
USE HIGH TEMPERATURE AIR
HOT CATHODES
0903 2402
NASA IHESAOBBS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT CATHODES
tELECTBODES
TOBE CATHODES
ET BAYABD-ALPEBT IOBIZATIOB GAGES
IOBIZATIOB GAGES
THEBBIONIC CATHODES
HOT CICLE PBOPOISIOH SYSTBB
OSE TIP DBIVEH BOTORS
HOT ELECTBOBS
2101 2103
BT CHABGOT PABTICLBS
ELECT80NS ' .' '
ELEBE8TABY PARTICLES
tPARTICLES "
HOT EITBODIB6 . .' • ' "
DSE BXTBOPISG
HOT-FILH ABEBOBETEBS
1203 1106 1108
BT ABEH08ETERS
•DISPLAY DEVICES •
IBDICATUG INST80HEHTS
IBEASUBING INSTBOBENTS
SPEED ISDICATOBS
BT FLOS BEASOBEBENT '
HOT-B1BE ANESOBETEHS
BETEOBOLOGICAL INSTBOBENTS
SOHIC AHEBOBETEBS •
VELOCITY BEASOBEBENT
• BIBD (HETEOBOLOGY)
' WIND BEASOHEBEBT
BIND VASES
BIND VELOCITY
IIIBD VELOCITY BEASOREBENT
HOT FOBBING
OSE HOT BOBKIBG ' .
HOT GAS SYSTBBS - '"
OSE HIGH TEBPEBATOBE GASES '
HOT GASES
OSE HIGH TEBPEBATORE GASES ••
HOT JET EIHAOST
OSE HIGH TEBPEBATOBE GASES ' '
JET EJHAOST
 1
HOT JETS
DSE JET FLOB
HOT HACHINIHG , •
0602 1501 1701 310*
BT tHACHIHIBG
HOT PLASHAS
OSE HIGH fEHPERATOBE PLASBAS
HOT PBESSIBG
1501 1701 3101
BT IHABDEHING (HATEBIALS)
BT COINING
COLD PRESSING
COBPACTIBG
FORGING
IHETAL BOBKING
PBESSJBG '<•
PRESSING (FOBBIBG)
SIBTE8ING
STAHPJNG
HOT STABS ,
2903 3001 3002
BT A STABS
B STA8S
0 STA8S
BHITE DBABF STABS
BT iCELESTIAL BODIES
STABS
HOT SOBFACES
3303 3301
BT HEAT TBABSPEB
SOBFACES
HOT BATES SOCKET EHGIHES
2801 3106
BT tEHGIHES
SOCKET EHGIBES
HOT IBATHEB
2001 2003
BT BEATHEB
BT SOBBEB
TBOPICAL BEGIOHS
HOT-BIBE AHEBOHETEBS
1102 1106 1108 2002 3301
BT *AIBCBAFT IBSTBOHEBTS
ABEBOBETEBS
IDISPLAI DEVICES
INDICATING IBSTBOHEHTS
IBEASOBING INSTBOBENTS
SPEED INDICATOBS
BT FLOB BEASOBEBENT
FLOWBBTEES
HOT-FILB ABEBORETEBS
RETEOEOLOGICkL I8STBOBEBTS
VELOCITY BEASOBEBENT
HOT-USE FLOIHETEBS
1203 1108 3301
OF HOT-ilBE TOBBOLEHCE BETEBS '
BT FLOWBETEBS
tHEASOBING IHSTBOBEHTS
BT PIBANI GAGES
PLASHA ELECTBODES
THEEHAL CODDDCTI71TI
TOBBOLEBCE BETEBS
HOT-BIBE TOBBOLENCE BETEBS
OSE BOT-BIBE FLOWBETEBS
TOBBOLEBCE BETEBS ,
HOT BOBKIBG ,
0602 1701 3101
OF HOT FOBBING
HT ADSFOBBISG '
BT fFOBBIBG TECHNIQOES
HT BULGING
POBGING
BETAL DBSWIBG
BETAL SPINNING
tBETAL HOBEING
SHEABING
HOTSHOT RIND TOBBELS
1106 1110
BT HYPEBVELOCITY BIND TOHHELS
tTEST FACILITIES
BIND TONNELS
ET BLOBDOBB BIND TOBBELS .
SHOCK TUBES
SHOCK TONBELS
HOOBD DOG HISSILE '
3101 3101
BT AIB TO SDBFACE BISSILES
IBISSILES
BT TDBBOJET EBGIHES
HOOSIBGS
0506 0507 1106
NT COWLINGS
BADOBES . .
BT CONTAINEBS
COVEBINGS
DOBES (STBOCTOBAL FOBHS)
ENCLOSOBE
ENCLOSOBES
FAIBINGS
GOABDS (SHIELDS)
NACELLES
PEBFOBATED SHELLS
tPBOTECTIOH
PBOTECTOBS
PBOTOBEBANCES .'
tSHELLS (STBOCTOSAL FOBBS)
•SHIELDING . . -
: BALLS '."
HOVEBCBAFT
OSE GBOOND EFFECT HACBIBES
HOVEBCBAFT GBOOND EFFECT HACHINES
0205
OF HD-1 GBOOND EFFECT BACHINES
BT GBOOBD EFFECT BiCHIBES
BT BESEABCH AIBCBAFT
BATEB TAKEOFF AND LANDING AIBCBAFT
HOVEBIBG
0201 0205 0206 0209 3107
BT AEBODYBAHIC STABILITY
FLOTTEB
GBOU11D EFFECT BACHIBES
HOVEBING BOCKET VEHICLES
IV/STOL AIBCBAFT
VEBTICAL FLIGHT
HOVEBIBG BOCKET VEHICLES
3106
BT JBOCKET VEHICLES
BT HOVEBING
tSOFT LANDING SPACECBAFT
HOVEBIBG STABILITY
0101 0201
BT AIBCBAFT STABILITY
tDIBABIC CHABACTEBISTICS
DIB ABIC STABILITY
HOTIOH STABILITY
tSTABILITI
BT ATTITODE STABILITY
DIBECTIOHAL STABILITY
GYBOSCOPIC STABILITY
LATEBAL STABILITY
LOBGITODINAL STABILITY
LOB SPEED STABILITY
HOBAB BEHAVIOB . •
HOBITZEBS ....
3302 3101
BT AETILLEBY
GOBS (OBDBANCE)
tBEAPONS
BT BALLISTICS
GON LAONCHEBS
HP-115 AIBCBAFT
0207
OF HANDLE! PAGE HP-115. AIBCEAFT
BT HAHDLET PAGE AIBCBAFT
*JET AIBCBAFT
BONOPL1NES .
BESEARCS AIBCBAFT ...
TAILLESS AIBCBAFT
BT BIBG PLANFOBBS
HPBB
OSE HEALTH PHYSICS BESEABCH SEACTOB
HBB-1 BBLICOPTBB
OSE CH-16 HELICOPTEB
HS-125 AIBCBAFT . . ' . .
OSE DH 125 AIBCBAFT . - ". • '
HS-718 AIBCBAFT
0201 '- ' .'
OF AVBO BHITBOSTH HS-718 AIECBAFT
BT HABKEB SIDDELEY AIBCBAFT
fJET AIBCBAFT
BOKOPLANES
PASSENGEB AIBCBAFT
TOBBOPBOP AIBCEAFT
HS-801 AIBCBAFT
0201
BT HABKEB SIDDELEY AIBCBAFT
*JET AIBCBSFT
BT AEBIAL BECONNAISSANCE •
OBSEBVATION AIBCBAFT
IPHOTOGBAPHY
PHOTOBECOBBAISSANCE
BECONBAISSANCE AIECBAFT
HSS-2 HELICOPTEB
OSE SH-3 HELICOPTEB
HO-1 HELICOPTEB .
OSE OH-1 HELICOPTEB ' . '
HOBS . '• • . i '
1501
OF BOTOB BOBS • .
BT SPOKES
HOECKEL THEOBI
0602 0603 2101 2101
BT THEOBIES
HOGBES AIBCBAFT
0207 . ..
OF HDGHES HILITABY AIBCBAFT
NT H-17 HELICOPTEB
OH-6 HELICOPTER
TH-55 BELICOPTEB • , ' ' .
IV-9A AIBCRAPT
HT AIRCBAFT
HDGHES HILITABY AIBCBAFT
OSE HOGRES AIBCBAFT
HOGONIOT ADIABAT
OSE HOGONIOT EQOATION OF STATE
HOGOHIOT EQOATION OF STATE
0602 2308 2101
OF HOGONIOT ADIABAT
BT EQOATIONS OF STATE
HT COHPBESSIBLE FLOB
M.OADS (FOBCES) ' . .
ONE DIBEBSIOBAL FLOB
SHOCK SAVES
HOL1S (STBDCTDBES)
0102 1103 3202
NT SHIP BOLLS
HT AIBCBAFT STBOCTOBES
BAIS (STROCTOBAL OBITS)
BOLKHEADS
FUSELAGES . '
HYDROFOILS
KEELS
HETAL SHELLS
PEBFOBATED SHELLS
SEAPLANES
•SHELLS (STBOCTOBAL FORBS)
SKIS (STROCTORAL BEBBEH)
HOB
0702 0701 0705 2301
RT ACOOSTICS . •
IHTEBFEBEBCE
BOISE
HOBAB BEHAVIOB
0108 0110
BT • BEHAVIOR
HDBSB BEINGS HASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT BOBEDOn
DETACHBBHT
DISOBDEHS
DITHEBS
EBOTIOHS
EXTROVEBSION
•HDBAN PEBFOBflSBCE
INTBOVEBSION
LETHARGY
BEUROPSYCHIATBY
PAHIC
HOBAN BEINGS
OH01 0102 0104 0405 0408 0410 0506
OF BAN
BT tANIBALS
CHIBPAHZEES
BABBALS
VEBTE3BATES
BT ABORIGINES
ABTHBOPOLOGY
CHILDREN
CLINICAL BEDICIHE
FEBALES
HUHAB FACTOBS EBGIBEEBIHG
HOBAH PATHOLOGY
PABEBTS
PATIENTS
RACE FACTOBS
RACES
YOUTH
HOBAB BODY
0104 0405 0408 0506 0508
BT tANATOHY
BT •APPENDAGES
BODIES
BODY HEASOREBENT (BIOLOGY)
LIBBS (ANATOBY)
PHYSIOLOGY
HDBAN CENTBIFOGES
0401 0408 0502 0506
OF PILOTED CEBTBIFUGES
BT CENTRIFUGES
BT ACCELERATION TOLERANCE
ARTIFICIAL GRAVITY
HIGH GRAVITY ENVIBON11EBTS
HOBAH TOLERANCES
HOBAN ENGINEERING
OSE HUHAN FACTORS ENGINEERING
BOKAN FACTOBS ENGINEERING
0408 0504 0505 0506
UF EBGOBOfllCS
BOBAB ENGINEERING
RT ABILITIES
AEBONAUTICS
AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
ANTHBOPOBETRY
ABCHITECTUBE
ASTRONAUT BANEU7ERIBG EQOIPBEBT
ASTRONAUT PERFORBANCE
ASTRONAUTICS
•BIOENGINEEBING
BIONICS
BODY HEASUBEHEHT (BIOLOGY)
BRIGHTNESS
COLOR
COBFOBT
CYBERNETICS
•EDUCATION
•EFFICIENCY
ENVIBONBENTAL ENGINEEBING
•ENVIRONBENTS
FATIGUE (BIOLOGY)
FLIGHT STRESS
GLARE
HUBAN BEINGS
HOBAN FACTORS LABORATORIES ;
HUBAN PATHOLOGY
•BOHAB PERFORBANCE
ILLUBIBATIBG
LIFE SUPPORT SYSTEBS
BAB aACHIHE SYSTEBS
BABBED SPACE FLIGHT
RANDAL COBTBOL
BONOCOLAB VISIOB
NOISE (SOUND)
PERFORBAHCB
PILOT ERSOR
PRODUCTION ENGINEERING
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
SAFETY DEVICES
SAFETY BANAGEBENT
SYSTEBS ENGINEERING
TELEOPERATOBS
VISIBILITY
VISIOB
HOBAN FACTORS LABORATORIES
0408 0411 0502 0506 1106
BT ' •LABOBATOBIES
BT ENVIBONBENTAL LABOBATOBIES
HOHA9 FACTOBS ENGINEERING
BDBAN PATHOLOGY
0401 0405 0408 0410 0411
BT PATHOLOGY
RT HUBAB BEINGS
HUBAN FACTORS ENGINEERING
PATIENTS
•HOBAN PEBFOBHAHCE
0408 0410 0502 0506
OF PROFICIENCY BEASOBEBENT
BT ASTRONAUT PERFORBABCE
BLACKOUT PREVENTION
OPERATOR PEBFOBBANCE
PILOT PEBFORBABCE
RT HUHAN BEHAVIOB
HOHAB FACTOBS ENGINEERING
HUBAN REACTIONS
IBTRAVEHICULAR ACTIVITY
BEBTAL HEALTH
BENTAL PERFORBANCE
PERFORMANCE
PILOT ERSOB
PSYCHOBOTOR PEBFOBBANCE
.RACE FACTORS
•SENSORIBOTOB PERFORBANCE
HDBAH REACTIONS
0404 0408 0410 0502 0506
BT BIOLOGICAL EFFECTS
BOREDOB
COBPETITION
EHOTIONAL FACTORS
•RUHAN PEHFORBABCE
LAOGHING
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOBOTOB PERFORHANCE
REACTION
REACTION TIBE
•SENSORIBOTOR PERFORBANCE
UPSETTING
VACILLATION
HOBAN TOLERANCES
0405 0408 0411 0506 0508
BT TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
RT ACCELERATION
ACCELERATION TOLERANCE
DIVING (ONDEBBATEB)
HEAT TOLERANCE
HDBAN CENTRIFUGES
BOISE TOLERANCE
OHTHOSTATIC TOLERANCE '
RADIATION TOLERANCE
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
BOBAN HASTES
0302 0403 0505 0507
NT FECES
ORINE
BT BETABOLIC HASTES
•HASTES
RT AIR POLLUTION
ENVIRONBENT POLLUTION
EXCRETION
•POLLUTION
SEHAGE
WASTE DISPOSAL
BDBASOB COBET
3001 3005
BT •CELESTIAL BODIES
COHETS
HOBEBDS
0404
RT ABB (ANATOBY)
ELBOH (ANATOBY)
HOBIDITY
1203 1301 2003
RT AIR CONDITIONING
ATBOSPHERIC DENSITY
ATBOSPHEBIC BOISTORE
BODY TEBPEBATOBE
CLIHATOLOGY
COMFORT •
CORROSION
DEHDBIDIFICATIOH
DBOP SIZE
DRY HEAT '
•ENVIBONBENTS
HYGBOBETEBS
LAPSE RATE
BETEOROLOGICAL PARAHETEBS
•BETEOROLOGY
BOISTURE
BOISTORE CONTENT
HOISTUBE HETERS
PERSPIRATION
PRECIPITATION (BETEOROLOGY)
PSYCHROBETERS
BEFEIGEBATING
•TEBPEBATORE
VAPOR PRESSURE
HATER
HATER VAPOB
HEATHER FORECASTING
HOHIDITY BEASOREBENT
1408 2002 2003
RT HYGBOBETERS
BEASBREBENT
BETEOROLOGICAL INSTRUBENTS
BOISTUBE BETERS
PSYCHROBETERS
HOBBINGBIRD AIRCRAFT
USE XV-4 AIRCRAFT
HUNGARY
1305
RT EOROPE
NATIONS
BONIER F-2 AIBCBAFT
USE F-2 AIRCRAFT
BONTIBG H-126 AIBCBAFT
USE H-126 AIBCBAPT
HONTING P-84 AIHCRAPT
USE JET PROVOST AIRCRAFT
HURRICANES
1301 2003
NT ANNA HURRICANE
BT CYCLONES
•STOBMS
STORBS (HETEOBOLOGY)
TROPICAL STOBHS
BT »BETEOBOLOGY
TORNADOES
TYPHOONS
HOS-1 HELICOPTER
OSE OH-34 HELICOPTER ,
HOSKIE HELICOPTER
USE HH-43 HELICOPTER
HOSTLEB AIBCBAFT
USE B-58 AIRCRAFT
HOYGENS PHIHCIPLE
0710 1202 2311
RT DIFFRACTION
OPTICS
POINT SOORCES
•REFRACTION
•SCATTEBING
SCHELKOBOFF PBINCIPLE
SPHERICAL HAVES
HAVE FRONTS
HAVE PROPAGATION
HU2IC-1 HELICOPTER
OSE UH-2 HELICOPTER
HVITTIS CHOBDRITE
3005
BT «CELESTIAL BODIES
CHONDBITES
SETEORITES
STONY BETEORITES
HYBRID COBBUSTION
OSE HYBRID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BYBBID COBPUTERS
0802 0804
BT COBPOTERS
• DATA PROCESSING EO.OIPHENT
RT ANALOG COBPDTEHS
DIGITAL COBPUTERS
BYBRID NAVIGATION SYSTEBS
2102 2103 2104
BT •NAVIGATION
RT *HAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTROBENTS
SYSTEHS
BYBRID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
2808 3301
UF HYBRID COBBOSTION
NT LITHERGOL ROCKET ENGINES
BT »ENGIHES
ROCKET ENGINES
1ASA TBESIU80S (ALPHABETICAL LISTING)
BT BOOSTBB BOCKET ENGINES
HIBBID HOCKET ENGINES
IBTEBNAL COHBOSTION EBGISES
JET ENGINES
LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BESTABTABLE SOCKET EHGIBES
SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
SOSTAINER ROCKET EHGIUES
VEBNIEB ENGINES
BTBBID PBOPELLAHTS
2702 2809
OF LITHEBGOLIC PBOPELLANTS
BT tPROPELLABTS
BT CASE BOBDED PROPELLANTS
CHEHICAL FUELS ••
CHIOGEHIC SOCKET PBOPELLiHTS
GASEOUS SOCKET PBOPELLANTS
GELLED BOCKET PBOPELLABTS
HIGH EBEBGT FUELS
HIGH EBEBGT PROPELLANTS
HTPEBGOLIC BOCKET PBOPELLABTS
LIQUID BOCKET PROPELLABTS
HETAL FUELS
BETA! PBOPELLANTS
SOLID PBOPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANTS
SOLID BOCKET PBOPELLABTS
HIBBID PROPOISION
2808 2809
BT CHEMICAL PBOPOLSION
•PBOPULSIOB
RT JET EHGINES
ROCKET EKGIHES
HYBRID BOCKET EHGIHES
3106
(USE OF A nOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT DUCTED SOCKET ENGINES
HTBBID PBOPELLABT BOCKET ENGINES
HYDBATES
0602 1801
BT IATEB
BIDBATIOR
0505 0602
BT tCHEBICAL REACTIOBS
DEHTDBATION
HTDBOLTSIS
HTDBAULIC ACTDATOB5
USE ACTUATOBS
HYDRAULIC EQUIPBEBT
BTDBADLIC ANALOGIES
1201 1203 12014 2311
BT ANALOGIES
BT COBPUTEEIZED SIBULATION
FLOB VISUALIZATION
FLUEBICS ,
FLOIDICS •" i
GiS FLOB
NUBEBICAL FLOB VISUALIZATION
BAVE PBOPAGATION
BTDRADLIC CONTBOL
0303 1201 2102
UF ELECTBOHTDBAOLIC CONTBOL
BT fBOTOBATIC CONTROL
COBTHOL
ELECTBOSIC COBTROL
ENGINE CONTBOL
FLUID POBES
FLUIDICS
HTDBAULIC EQUIPBEBT
HTDRAULICS
PNEUBATIC CONTROL
REHOTE CONTBOL
SOLENOID VALVES
BTDBAULIC EQUIPMENT
0303
UF HTDBAULIC ACTDATOBS
HTDBAULIC HEATING SODBCES
HTDBAOLIC PDBPS
HYDRAULIC STSTEBS
HYDBAHLIC VALVES
NT AIBCBAFT HYDBAULIC SYSTEBS
BT AIBBOBBE EQUIPMENT
AUTOBATIC COBTROL VALVES
COCKS
CUSHIONS
EQUIPBEBT
FLUID ABPLIFIERS
FLUID POBEB
FLUID SWITCHING ELEBENTS
GATES (OPENIBGS)
HYDBADLIC CONTSOL
HYDBADLIC FLUIDS
BYDBAULICS
IBOTOBS
BETBOBK ANALYSIS
NETBORK SYNTHESIS
NETBOBKS
tPUBPS
BELIEF VALVES
SEBVOCONTROL
SERVOMECHABISBS
SHOCK ABSOBBERS
SYSTEBS
TOBBINE BBEELS
»VALVES
BATEB HABMEB
BBEEL BBAKES
HYDRAULIC FLUIDS
0303 1202
NT SKYDBOL (TRADEMARK)
BT tLIOUIDS
RT FLUID TRANSMISSION LINES
FLUIDS
•HIGH TEBPEBATUBE FLUIDS
HTDBAOLIC EQOIPHEBT
HTDBAULICS
OILS
PATCH TESTS
TRANSMISSION FLUIDS .
HYDBAOLIC HEATING SOUBCES
USE HEAT SOURCES
HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDHAOLIC JETS
1202
OF BATER JETS
BT FLUID JETS
RT JET FLOB
HYDBAOLIC PUMPS
USE HYDBAULIC EQDIPHEBT
tPUSPS
HYDBAOLIC SHOCK
0303 150»
BT BECHANICAL SHOCK
HYDBAULIC STSTEBS
USE HYDRAULIC EQUIPMENT
HYDRAULIC TEST TUBBELS
1202 120U
UF BATEH TUHNELS
BT TUNNELS
HYDRAULIC VALVES
USE HTDRADLIC EQUIPBENT
tVALVES
HYDBAULICS
0303 1202 2311
(OSE OP A BOEE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—COBSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
RT FLUID DYSAHICS
*FLUID FLOB
fFLUID MECHANICS
FLUID PO»EB
HYDBAULIC CONTROL
HYDBADLIC EQUIPMENT
HTDBAULIC FLUIDS
HYDRODYNAMICS
HYDBOLOGY
HYDROMECHANICS
HYDROSTATICS
tlHPEDANCE
INFLUENCE COEFFICIENT
PIPES (TUBES)
PNEUMATICS
PRESSURE HEADS
BITER
BATEB FLOB
BATES PRESSDBE
HTDHAZIDBS
1808
BT tALIPHATIC COHPOUNDS
RT HYDBAZINES
BYDBAZINE BOEAHE
0603 2702
BT tALIPHATIC COHPOUNDS
BOBANES
fBOHON COBPOUNDS
BOBON HYDBIDES
BYDBAZINES
HYDRIDES
(HYDBOGEB COBPOUNDS
HYDBAZINE ENGINES
2702 2801 2808
BF NIBPHE (ENGINE)
HIUioACOUSTICS
BT (ENGINES •
LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BOCKET ENGINES
RT TURBOROCKET ENGINES
BYDRAZINB NITRATE
1808 2702
BT IHOBGAHIC NITHATES
NITRATES
(BITBOGEN COMPOONDS
BT HTDR&ZINE NITBOFORH
HIDBAZINE NITBOFOBB
0603 2702
BT fALIPHATIC COBPODNDS .- .
IESTERS . ,
EXPLOSIVES
NITRATES
BITHOFOBBS
IBITBOGEN COBPODNDS
ORGANIC BITRATES
IPHOPELLABTS
BT *ESTERS
HYDBAZINE NITBATE •
HYDBAZINE PERCBLORATES
0603 2702
BT fALIPHATIC COBPOONDS
CHLORINE COHPOUNDS
IHALOGEB COMPOUNDS
HYDRAZIBES
PERCHLORATES
BYDRAZINES
0603 1808
NT CHLORPBOHAZINE
DIHYDRAZINE
DIHETHYLHYDRAZINES
ETHYLESE DIHTDRAZINE
HTDBAZINE BOBANE
HTDBAZINE PEBCHLORATES
HETHYLHYDBAZINE
TETBAFLDOROBTDEAZISE
BT tALIPHATIC COBPOUNDS
HI AEHOZIBE
•AMINES
HYDBAZIDBS
HTDBAZONES
LIQUID BOCKET PBOPELLABTS
ROCKET PBOPELLANTS
HTDBAZINIUH COBPODNDS
0603 180»
BT tNITBOGEN COBPOOBDS
HYDRAZOIC ACID
0603 1808
BT tACIDS
tNITROGEB COBPOUNDS
BT BITBOGEB HTDBIDES
HYDBAZONES
0603 1801
BT *NITBOGEN COMPOONDS
HT HTDBMI8ES
HYDBAZONIDH COHPOUNDS
0603 1808
BYDBIDES
0603 18011 1808
BT ALUMINUM BOBOHTDBIDES
ALUMINUM HTDRIDES
BEBTLLIUH BOBOHTDRIDES
BERYLLIUM HYDRIDES
BOBANES
BOROHYDRIDES
BORON HYDBIDES
CABBOBABE :
CESIOB HYDBIDES
CHLOBOSILANES
DIBORABE
DIHYDRIDES
HYDEAZINE BOBANE
LITHIOH ALDBINOB HYDEIDES
LITHIOH HYDBIDES
BETAL BYDBIDES
BETHYL CHLOBOSILANES
BETHYLISOCYANATOSILANE
BITBOGEB HYDRIDES
PENTABOBADES
PHOSPHIBES
POTASSIUM HYDRIDES '
SILABES
SODIOM HYDRIDES
ZIRCONIUM HYDBIDES
BT tHYDBOGES COMPOOBDS
BT DEOTEBIDES
HTDBOACOOSTICS
USE DBDEBBATEB ACOUSTICS
HYDBOABBOBECHABICS
HTDBOAEBOHECHAHICS
USE AEBODYNAHIC5
HIDROBALLISTICS
120« 1901 2308 3201
BT BALLISTICS
SI BALLISTIC BABGES
BYDBODYNAHICS
TOBPEDOES
OIIDERBJTER ZIPLOSIOSS
DNDERBATEB TBAJECTOBIBS
BYDBOBABOPBOHES
USE HIDBOPBOHES
BTDBOBOBATIOB
0602
BT (CBEHICAL BEACTIOBS
HTDBOBBOBIC ACID
0603 1808
BT (ACIDS
BBOHIDES
BBOHINE COHPOUNDS
HALIDES
(HALOGEN COSPOUNDS
HIDaOBBOHIDES
0603 1801
BT BBOBIDES
BBOHIBE COHPOUNDS
RALIDES
(HALOGEN COHPOUNDS
IBIDBOGES COHPOUBDS
HYDROCABBON COHBDSTION
1808 3301
BT (COSBUSTION
BT (EXPLOSIONS
FUEL COHBUSTION
OXIDATION
PBOPELLANT COBBOSTIOB
SHOG
BIDBOCABBOB FUELS
1808 2702 2801
BT GASOLIBE
JET ENGINE FUELSjp-a JET FUSL
JP-5 JET FUEL
JP-6 JET FOEL
JP-8 JET FUEL
BP-1 BOCKET PBOPELLABTS
BT CBEHICAL FUELS
tFOELS
BT ACETYLENE
AIBCBAFT FUELS
ALKSNES
(AHINES
BUTADIENE
CBODE OIL
ENDOTHEBBIC FUELS
ETHANE
ETHYLENE
BEPTANES
BEXENES • '
BIGH EBEBGY FUELS
HYDHOGEN FUELS • •
HYPEBGOLIC BOCKET PBOPELLABTS
KEBOSEBE
BETHABE
PARAFFINS
PBOPANE
ROCKET PBOPELLABTS
STOBABLE PBOPBLLAHTS
HYDBOCABBON POISOBING
0103 0112
BT BENZENE POISOBIBG
IBDOSTBIAL SAFETY
KEROSENE POISOBING
POISOBING
SBOG
TOXICITY ABP SAFETY BAZABD
TOXICOLOGY
IBYDBOCARBONS
1808
NT ACETYLENE
ALKANES
ALKENES
ALKY BBS
ANTHSACB8E
BENZENE
BUTADIENE
BUTANES
BUTENES
CABOTENE
CERESIN
CETABE
CHLOROBENZESES
COLCBICIHE
CDBANE
CYCLIC BYDBOCABBOBS
CICLOBOTAHE
CYCLOPBOPANE
DIEBBS
DIPBENYL COHPOUNDS
DIPBEBYL BYDANTOIB
DOREHE
ETBABE
ETBYLENE
BEPTADIENE
HEPTABBS
HEIADIENB
HEXENES
INDEBE
HEBTBOL
BESITYLENE
BBTHANE
BETBYLENE
NAPBTBALESE
NAPBTBENES
SEOPESTASE
8ITBOPBOPABE
NONABES
OCTANES
OXYACETYLEBE
PABAFFINS
PENTANES
PBOPABE
PROPYLENE
PYREBES
TOLUEBE
TRIEBES
T8IPHENYLS
VINYLIDENE
XTLEBZ
RT IALIPHATIC COHPOUNDS
ABOBATIC COBPODNDS
tCARBON COBPOONDS
BYDBOCBLOBIC ACID
0603 1808
UF BYDROGEN CBLOBIDE
BT (ACIDS
CBLORIDES
CBLOBINE COHPOUNDS
BALIDES
(HALOGEN COHPOUNDS
BYDBOCBLOBIDES
0603 1808
BT CHLORIDES
CBLORINE COBPOUNDS
HSLIDES
(HALOGEN COMPOUNDS
BYDBOCYANIC ACID
USE BYDBOGEN.CYANIDES
BYDBODYBAHIC EQUATIONS
1204 2311
BT HELHBOLTZ VOBTICITY EQUATION
BT (EQUATIONS OF HOTIOB
KINETIC EQUATIONS
BT BOLTZBABN TBANSPORT EQUATION
EQUATIONS • '
FLOg STABILITY
FLOB THEOBY
(FLUID HECHABICS
GAS DYNABICS
HYDBODYBABICS
(HETEOBOLOGY
PLASHA DYNAHICS
BYDBODYBABIC STABILITY
OSE FLOS STABILITY '
BYDBODYBAHIC TDBBELS
OSE PLASBA JET RIND TUNBELS
BYDBODYBABICS
1203 1201
BT ELASTOBYDBODYBAHICS
ELECTROHYDBODYSAHICS
HAGBETOBYDBODYNAHICS
BT FLUID DYBAHICS
(FLUID HECHABICS
BYDROHECBANICS
RT BALLAST (HASS)
DYHASICS
EULEB EQUATIONS OF HOTION
FLOB THEOBY
(FLUID FLOB
FLUID P08EB
GAS DYBAHICS
HYDRAULICS '
HYDROBALLISTICS
HYDBODYBAHIC EQUATIONS
BASA TBBSAURUS (ALPHABETICAL LISTII6)
HYDBOSTATICS-
KEOOK EQUATION
LAGBABGE COOBDIBATES
HECHABICS (PHYSICS)
PBESSDBE GRADIENTS
PBESSUBE BEADS
SEEPAGE
SHIP HULLS
BATEB
BATES FLOW
BATEB BAHHER
BATEB PBESSUBE
HIDBOELASTICITY
0603 1201 3108
BT ELASTIC PBOPERTIES
(HECRANICAL PBOPERTIES
RT COHPBESSIBILITY
COBPBESSIBLE FLUIDS
HODDLUS OF ELASTICITY
THERHOELASTICITY
VISCOELASTICITY
HYDBOFLUOBIC ACID
0603 1808
UF BYDROGEH FLUORIDES
BT (ACIDS
FLUOBIDES
(FLUORINE COHPOUNDS
HALIDBS
(BALOGEH COHPOUBDS
HYDBOFOIL BOATS
USE BOATS
BYDBOFOIL CBAFT
BYDBOFOIL CBAFT
1201
UF BYDBOFOIL BOATS
BT CAPTUBED AIR BUBBLE VEBICLES
HYDROFOILS
HYDROPLABES (TEBICLES)
SBIPS
BYDBOFOIL OSCILLATIONS
1201
BT (OSCILLATIONS
RT FLOB STABILITY
FLUTTER
HYDROFOILS
SDPEBCATITATING FLOB
HYDROFOILS
1201
HI KEELS
BT (AIRFOILS
BLADES . '
ELEVATOBS (CONTBOL SDBFACES)
FINS
FOILS
FOILS (HATERIALS)
GUIDE VANES
HULLS (STRUCTURES)
HYDBOFOIL CBAFT
HYDBOFOIL OSCILLATIONS
BYDBOPLANES (SUBFACES)
BYDBOPLANIBG
LANDING GEAB
BABINE RUDDERS .
SBIPS
SKIS
STBEABLINISG
TAIL ASSEHBLIES
BYDBOFOBHING
1502 1501 1701 1806
BT fBETAL BOKKISG
BT DEBYDROGEBATIOS
HYDROGEN
0603 1807
NT DEOTERIDH
DEUTEBIUH PLASBA
HYDROGEN ATOHS
HYDHOGEN IONS
HYDBOGEN ISOTOPES
HYDBOGEB PLASHA
LIQUID BYD8OGEB
OBTHO HYDBOGEN
PABA HYDBOGEB
TBITIUB
BT (CHEHICAL ElEHBSTS
(GASES
RT BALHER SERIES
(FUELS
HYDBOGEN BONDS
HYDBOGEN BECOBBINATIONS
HYDROGENATIOB
HYDROGENOLISIS .
HYDBONIUH IONS
NASA THBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
PASCHEN SERIES . .• •
RTDBE8G SEBIES ,
HTDEOGEH ATOHS. • . •
0603 1807 21101 . .
BT tCHEHICAL ELEMENTS , •
tGASES
HIDHOGEH
HYDBOGEN AZIDES
18014
BT AZIDES (INORGANIC)
EXPLOSIVES
tNITBOGEN COHPOUBDS.
tPBOPELLABTS
HIDBOGEH BOBBS • ;•
USE FUSIOB BEAPONS • .. t • .
HTDHOGEH BOHDS .
0603 1807 . '.
BT CHEHICAL BONDS , •
BT HYDROGEN . .
tHYDROGEN COBPOUNDS • r. .
HTDBOGEH CHLORIDE :
DSE HYDROCHLORIC ACID
HIDBOGEN CLOUDS
1301 1308 2003
BT tCLOHDS
BT CLOUDS (HETEOBOLOGI).
DROP SIZE
tGASES
PLASBA CLOODS . •. .'
VAPOR PHASES
fVAPORS
IHYDBOGEN COBPODNDS •
0603 1801 1808 . , .
BT ALDBI8DB BOROHYDRIDES '
ALUBINUH HYDRIDES . :
BEBYLLIUH BOROHYDBIDES
BERYLLIDB HYDRIDES...
BOBANES - • .••.'..
BOROHYDRIDES
BOBOH HYDRIDES : • .
CARBOBANE
CESinH HYDRIDES . - • ; • .
CHLOBOSILANES1 • ' :. •
DEOTERIDES . -- .
DEUTERIDH COBPOONDS ' ,
DIBORANE '
DIHYDBIDES ' '
HE-AVY BATER '•
HYDBAZIHE BOBANE
HYDRIDES
HYDBOBROHIDES
• HYDROGEN CYANIDES
HYDROGEN PEBOXIDE
HYDROGEN SDLFIDE
HYDHOSULFITES ••• •
LITHIDB ALOHI90B HYDBIDES
LITHI0H HYDRIDES .. :i
BETAL HYDRIDES
HETHYL CHLOROSILABES
BETHYLISOCYABATOSILANE
NITROGEN HYDRIDES
PEHTABOBANES - :
PHOSPHINES
POTASSIOB HYDBIDES
SILANES
SODIDH HYDRIDES
ZIRCONIDB HYDRIDES
BT *ACIDS
HYDROGEN BONDS
HYDROGEN IONS
BATER
HYDBOGEN CYANIDES
0603 1804
OP HYDROCYANIC ACID
BT CYANIDES
IHYDBOGEN COBPOONDS
*»ITBOGES COHPOOBDS
HYDROGEN DE0TERIDH OXIDE
OSE HEAVY RATER
HYDBOGEN FLDOBIDES
DSE HYDROFLOOBIC ACID
HYDBOGEN F0ELS
0603 1808 2701 2702
BT CHEBICAL FUELS
tFDELS
BT CBYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
DEOTEBIDB
FOEL CELLS
GASEODS SOCKET•PBOPELL&NTS
GELLED PBOPELLANTS
HYDROCARBON FUELS
LIQUID HYDBOGEN
LIQUID ROCKET PBOPELLANTS
BlHJET ENGINES
HYDBOGEN IONS
0603 180H
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
fGASES
HYDROGEN
SIONS
RT ACIDITY
tHYDBOGES COHPOOSDS
HYDBOGEN PLASBA
HYDROGEN RECOBBIBATIONS
HYDRONIDB IONS
PH
PB FACTOR
PBOTONS
HYDBOGEN ISOTOPES
2106
NT DEDTERIDB
HYDBOGEN 1
TRITIDH
BT tCHEHICAL ELEBEBTS
*GASES
HYDROGEN
ISOTOPES
NDCLIDES
RT HYDROGEN PLASBA
HYDROGEN RECOHBINATIONS
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
3110
DF HYDRO! ENGINES
LOX-HYDROGEN ENGINES
BT J-2 ENGINE
B-1 ENGINE :
BT #EBGIBES
LIQUID PROPELLANT SOCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT AUXILIARY PROPULSION
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
TDRBOHOCKET ENGINES
HYDROGEN OXYGEN FUEL CELLS
0302 0505 0603 .
BT DIRECT POKER GENERATORS
tELECTHIC GENERATORS
*ELECTBOCHEHICAL CELLS
FUEL CELLS
HYDROGEN PEBCHLORATE
0603 180U
BT CHLORINE COHPOUNDS
tHALOGEN COBPOUBDS
PERCHLOBATES
HYDROGEN PEROXIDE
0603 180K 2702
BT KCUALCOGESIDES :
DIOXIDES
•HYDROGEN COBPOUNDS
'INORGANIC PEROXIDES . , •
OXIDES
• PEROXIDES
RT ROCKET OIIDIZERS
BYDBOGEN PLASMA
0603 2502
NT DEDTERIOS PLASBA
BT tCHEHICAL ELEBENTS
tGASES
HYDROGEN
*PLASHAS (PHYSICS)
RT ARGON PLASBA
DEUTEBIUH
HELIDB PLASBA
HYDBOGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
tPABTICLES
SOLAS BIND
STARK EFFECT
HYDBOGES RECOMBINATIONS
0602 0603
BT tBECOHBINATION REACTIONS
RT BYDBOGEN
HYDROGEN IONS
HYDROGEN ISOTOPES
HYDROGEN SDLFIDE
0603 1801 2701
BT tCBALCOGENIDES
fHYDROGEN COHPODBDS'
INORGANIC SULFIDES
SDLFIDES
tSULFUB COBPODNDS
HYDROGEN 2
DSE DEUTERIUB
HYDBOGEN 3
OSE TRITIUB
HYOBOBBCHAHICS . .
HYDROGEN 1 -
1807 2406
BT tCHEHICAL ELEHENTS
IGASES
HYDROGEN ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDES
HYDBOGENATION
0602 3»07
BT tCHEMICAL SEACTIOBS
REDUCTION (CHEHISTRY)
RT DEHYDROGENATION
HYDBOGEB
BEFIBING
BYDBOGENOLYSIS
0602
BT tCHEHICAL REACTIONS
DECOBPOSITION • . .
RT DEHYDROGENATION
HYDROGEN
REDUCTION
HYDROGENOIONAS
01401 0107 0109
BT AUTOTBOPHS
BACTERIA
tHICROORGANISHS
tPLANTS (BOTABY)
HYDEOGEOLOGY
1201 1306 1310
BT tGEOLOGY
HYDBOLOGY
BT CORE SAHPLING
EROSION
FLOOD PREDICTIONS
GEYSERS
GLACIOLOGY
HYDBOSTATICS
STBATIGBAPHY • - .
HYDROGRAPHY
1303 1301 1310 2003
RT GEOPHYSICS
HYDEOLOGY
HYDROBETEOROLOGY
ICE HAPPING
tBETEOSOLOGY
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
HYDBOKINETICS
USE HYDROBECHANICS
HYDROLOGY
1310 2003
NT HYDEOGEOLOGY
BT CLIBATOLOGY
DRAINAGE
EARTH HYDBOSPHEBE
EARTH PLANETARY STRUCTURE
FLOOD PBEDICTIONS
FLOODS
GEOCHEHISTRY
GEOPHYSICS
HYDRAULICS
HYDROGRAPHY
HYDBOBETEOBOLOGY
ICE HAPPING
BETEOROLOGICAL PABABETEBS
tBETEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
POLAR HETEOROLOGY
PRECIPITATION (BETEOROLOGY)
RAIN
STREABS
BATER
BATER BABAGEHENT
HYDROLYSIS
0602 1702
BT tCHEHICAL REACTIONS
RT ABBONOLYSIS
EXTRACTION
HYDEATION
HYDBOHAGNETIC FLOB
USE HAGNETOHYDBODYNAHIC FLOB
HYDBOHAGNETIC STABILITY
USE BAGNETOHYDRODYNABIC STABILITY
HYDROHAGNETIC BAVES
USE BAGNETOHYDRODYNABIC BAVES
HYDROBAGNETICS
DSE BAGHETOHYDBODYNAHICS
HYDBOHAGVETISH
DSE .BAGNETOHYDBODYNAHICS
HYDBOHECBANICS
1202 1201
HYDHOBETALLOBGY RASA TBESIOEDS (ALPHABETICAL LISTING)
OF HYDHOKIBETICS
HI ELASTOHYDBODYNAHICS
ELECTBOHYDRODYBABICS
HYDRODYNAMICS
HYDROSTATICS
HAGBETOHYDBODYBABICS
HAGNETOHYDHOSTATICS
BT tFLOID BECHANICS
BT FLUID DYNAHICS
•FLUID PLOD
RYDHAULICS
KINETICS
BATER . ,. '
HYDBOHETALLOBGY
1704
BT CHLOBIBATIOB
ELECTBODI'ALISIS
FILTBATIOB
IOB EXCHANGING •
LEACHING
BETALLUBGY
PRECIPITATION
PBECIPITATIOB (CHEMISTRY)
BEFIBIBG
SDLFATIOB
HYDHOBETEOBOLOGY
1301 1302 2001 2003
BT tBETEOBOLOGY
BT HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
PRECIPITATION (CHEBISTBY)
PBECIPITATIOB (BETEOBOLOGY)
WATER BALANCE
HYDBOHETEBS
0603 1106 2002 2003
BT tBEASDBIBG INSTRDBENTS
HT CHEBICAL ANALYSIS
DENSITY (BASS/VOLDBE)
DENSITY BEAS0BEMEBT
BEIGHT HEASUBEHENT
HYDBONIDB IOBS
18014
BT tlONS
BT RYDBOGEB
HYDBOGEB IOBS
HYDROPHOBES ' •
0701 09011 1413
OF HYDROBAROPHONES
BT ELECTBOACOUSTIC TBANSDDCEBS
SODND TBABSD0CERS
tTBABSDUCEBS
BT BICROPHONES
SOBAB
SONOBOOYS
HYDBOPLANES , (SURFACES)
12014
OF HYDBOSKIS
RT BYDROFOILS
HYDROPLANES (VEHICLES)
HYDROPLANING
SKIS
HYDBOPLANES (VEHICLES)
1201
BT HYDROFOIL CRAFT
HYDBOPLANES (SURFACES)
HYDROPLANING
HYDBOPLABIBG
1201
RT HYDROFOILS .
HYDROPLANES (SOBFACES)
HYDROPLANES (VEHICLES)
SKID LANDINGS
SKIDDING
BATER LANDING
HYDROPONICS
01403 0409 0505
RT AGBICOLTDBE
»PLABTS (BOTANY)
HYDBOSKIS
USE BYDBOPLABES (SURFACES)
HYDBOSPBERE (EABTR)
USE EABTH HYDROSPHERE
HYDBOSPINNIBG
1202 1203 12014 1504
BT tFORBIBG TECBBIQOES
BETAL SPINBIHG
IBETAL BOBKING
tSPIN
HTDBOSTATIC PRESSURE
1408 2311
BT (PRESSURE
STATIC PRESSURE
BT CENTEB OF PRESSURE
ELEVATION
BEAD (FLUID BECHANICS)
HYDROSTATICS
ISOSTATIC PBESSDBE
PHESSOHE HEADS
BATEB PBESSUBE
HYDROSTATICS
1108 2311
NT HAGBETOHYDBOSTATICS
BT tFLOID BECHANICS
HYDROBECHABICS
tSTATICS
RT ELEVATION
HEAD (FLDID BECHANICS)
HYDRAOLICS
HYDBODYBABICS
HYDROGEOLOGY
BYDROSTATIC PBESSDRE
ISOSTASY
PRESSORE GRADIENTS
PRESSURE HEADS
BATER
BATEB PRESSUBE
HYDBOSULFITES
0603 180»
BT tHYDBOGEB COBPOONDS
SOLFITES
fSULFOR COHPOUNDS
HYDROTBEBBAL CBYSTAL GBOBTH
0602 2601
BT CBYSTAL GROBTH
(GROWTH
HYDRO! ENGINES
DSE HYDROGEN OIYGEN ESGINES
HYDROXIDES - •
0603 180»
BT LITHIOB HYDROXIDES
POTASSIOB HYDROXIDES
SODIDB HYDROXIDES
BT ALKALIES
BYDBOIYCO8TICOSTEBOID.
0405 0408
BT COBTICOSTEBOIDS
RT ADRENAL HETABOLISH
(HYDROXYL COBPOONDS
1808
NT ALCOHOLS
BISPHENOLS
CBESOLS
CYANORIC ACID
ETHYL ALCOHOL
GLYCOLS
ISOPROPYL ALCOHOL
HETHYL ALCOHOLS
PHENOLS
PHLOROGLOCINOL
POLYVIBYL ALCOHOL
THYBOL
TBIOLS
BT tALIPBATIC COBPOOBDS
HYDBOIYL EBISSIOB
0705 21402 .
BT EBISSIOH
BT EBISSIOB SPECTBA
RADIO SOURCES (ASTRONOBY)
HYDBOXYLAHINE SDLFATE
1808
BT (AHINES
SDLFATES
(SULFUR COBPODNDS
HYDBOXYLABBONIUH PEBCBLOBATES
0603 1804
BT ABBONIUB COBPOUNDS
CHLORINE COBPODNDS
(HALOGEN COBPOUNDS
PERCHLORATES
HYGIENE
0405 0408 0411 0504 0507
BT BATHING
CLEANLINESS
HEALTH
SANITATION
BYGBOBETEBS
11406 2001 2002 2003
BT PSYCHROBETEBS
BT (HEASURIBG INSTRUBENTS
BOISTORE BETEHS
RT CHEHICAL ANALYSIS
BUHIDITY
HUHIDITY BEASUREBEBT
BETEOBOLOGICAL IHSTBUBEBTS
HYGBOSCOPICITY
0603 2003 3408
BT (CHEHICAL PBOPEBTIES
BATEBIAL ABSOBPTION
BOISTUBE CONTENT
PHYSICAL PROPERTIES
SOLUBILITY
BETTABILITY
HYLA-STAB SOCKET VEHICLE - •
3103 3106
BT (LAUNCH VEHICLES
tHOCKET VEHICLES . . . . . .
SINGLE STAGE SOCKET VEHICLES
BT LIQUID PROPELLABT SOCKET.ENGINES
TITAN 2 ICBB
HYLLEBAAS COOBDIBATES
1902 2304
BT ICOOBDIBATES
BT QUANTUH BECBANICS
TBO BODY PBOBLEB
BYOSCINE
0603 1808 . • ' .
DF SCOPOLAHIBE
BT ALKALOIDS
tABINES • '
EPOXY COBPOUBDS
fHETEROCYCLIC COBPODNDS
(NITROGEN COBPOUNDS
HYPEBBABIC CBABBEBS
0303 0408 0504
BT PBESSURE CRABBERS
TEST CBABBEBS
BT CRABBERS
HIGH PBESSOBE
VACUUn CRABBERS
HYPERBOLAS
1902
BT ANALYTIC GEOBETRY
COBICS ,
EUCLIDEAN GEOBETBY
*GEOHETBY
RT BYPEBBOLIC TRAJECTORIES
HYPERBOLIC COOBDIBATES
1902 1905
OF HYPERBOLIC SPACE
BT tCOOBDINATES
RT BYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERBOLIC NAVIGATION
HYPERBOLIC SYSTEBS
HYPERBOLIC POHCTIONS
1902
BT (ANALYSIS (HATHEBATICS)
COBPLEX VARIABLES
IFOBCTIONS (BATHEHATICS)
REAL VARIABLES .
BT EXPOBEBTIAL FUNCTIONS
BYPEBBOLIC COOBDIBATES
BYPERBOLIC SYSTEHS
BETHOD OF CBABACTERISTICS
OBTHOGOBAL FUNCTIONS
BIEBABB BAVES
BIESZ THEOBEB
HYPERBOLIC NAVIGATION
0709 1902 2103
BT DECCA NAVIGATIOB
LORAC NAVIGATION SYSTEB
LORAN
LORAB C
LORAB D
SHOBAN
BT IBAVIGATION
RADIO NAVIGATIOB
RT AIR NAVIGATIOB
HYPERBOLIC COOBDINATES
HYPERBOLIC SYSTEBS
INEBTIAL NAVIGATIOB
SURFACE NAVIGATION
HYPERBOLIC BEEBTBY
1902 3006 3105
BT tATBOSPHEBIC ENTRY
BEEHTBY
tSPACE FLIGHT
ST BEEBTBY TBAJECTORIES
HYPERBOLIC SPACE
USE BYPEBBOLIC COORDINATES
BYPEBBOLIC SYSTEHS
1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHEBDED—COBSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
ST BYPERBOLIC COORDIHATES
BYPEBBOLIC FUBCTIOBS
USA THES1DBOS (ALPHABETICAL LISTING)
HYPEBBOLIC NAVIGATION
HIPEEBOLIC TBAJECTOBIBS
1902 3001 3006
BT *TRAJBCTORIBS
HT CELESTIAL BECH4HICS '
ESCAPE VELOCITY
HIPEBBOLAS "'••
SP1CECBAFT TBAJECTOBIES
BTPEHC»PHIi
0401 0405 0408
BT CABBON DIOXIDE TENSION
HYPERFINB STBOCTDBE I
0603 1411 2401 •••
BT ATOBIC STBOCTOBE • 0'
FINE STBOCTOBE
LIBE SPECTRA
SPECTEUn ANALYSIS
STBOCTOBES r
HYPERGEOBBTBIC FOBCTIOHS
1902
OF JACOBI POLYNOBIALS
BT tlNALYSIS (HATHEHATICS)
COBPLEI VARIABLES ' :
•FUNCTIONS (BATBEBATICS) •
BT BESSEL FUNCTIONS
•GEOHETBY
BYPEBSPACES
HIPEEGEOBETBY
USE BYPEBSPACES
BYPEBGLYCBBIS "
0404 0405 0408
BT CABBOBYDBATE BETABOLISB :
•HBTABOLISH
BTPEBGOLIC ROCKET PBOPELLANTS -
0603 2702 3301
BT IFOELS
LIQUID BOCKET PHOPELLANTS
•LIQUIDS ' ': '
tPBOPELLANTS
BOCKET PBOPELLANTS
BT CBYOGEBIC BOCKET PBOPELLANTS
GELLED BOCKET PBOPELLANTS
HYBRID PROPELLANTS'
HYDBOCABBON FUELS
PIBOPHOHIC BATEBIALS
SOLID PBOPELLABT IGNITION '
SPONTANEOUS COBBOSTION
STORABIE PBOPELLANTS
HYPEBBBA
0404 0405
BT BEHTAL PEBPOBBANCE
HYPBBHUCLBI
2401 2403
BT BOCLEI (NUCLEAR PHYSICS)
RT ELEBENTARY PARTICLES
RADIOACTIVE DECAY
HYPBBONS
2403 2405
BT ELEBEKTABY PABTICLES
FERBIONS
80CLEAB PARTICLES
IPABTICLES
BT ASTIPARTICLES
BiBYOB RESONANCES
CBABGED PABTICLES
BESON RESONANCES
BESOBS
NOCLEONS
STRANGENESS
HYPEBOPIA
0405 0408 2310
BT tACDITY
EYE DISEASES
VISUAL ACUITY
BT VISION
HYPBBOIIA
0401 0402 0405 0408 0506 0507
OF OIYGEN TOUCHY
BT BYPEBVENTILATION
OXIBETRY
OIYGEN CONSOBPTION
TOIIC DISEASES
TOXICITY
HYPEBPLANES ' '
1902 2311
BT ^ANALYSIS (HATHEBATICS)
REAL VABIABLES
BT HYPERSPACES
POLYTOPES
SET TBEOBY
HYPEBPNEA
0404 0405
RT RESPIRATORY HATE
BYPERSOBSIA
0405 0408
BT SLEEP
HYPEBSOBIC AIRCRAFT
0101 0201 0203 0205 0207
(AIRCRAFT DESIGNED TO FLY AT SPEEDS OF
BACH 5 OB GBEATEB)
BT HYPEBSONIC GLIDERS
X-20 AIRCRAFT
BT tHYPEBSONIC VEHICLES
BT AE80SPACEPLANES
AIBCBAFT
ASTBOPLABE
BOOSTGLIDE VEBICLES
HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONICS
tJET AIBCBAFT
LOR IING AIBCBAFT '
RESEARCH AIBCBAFT
•SUPERSONIC AIRCBAFT •
SRBPTBACK TAIL SURFACES
SREPTBACK RINGS '
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES
HYPERSONIC BODNDABI LAYEB
0101 0201 1203
BT BODBDARY LAYERS
BT HYPERSONIC FLOR
LABINAR BOOBDABY LAYEB
TBEBBAL BODNDABY LAYEB
TUBBULENT BOUNDARY LAYEB
HYPERSONIC COBBOSTION
0101 0201 3301
BT fCOBBOSTIOB
RT FUEL COBBDSTIOB
HYPERSONIC FLOR
HYPEBSOBIC FLIGHT
0101 0201 0205
BT AEBODYNABICS
FLIGHT
HYPERSONIC AIRCRAFT
HYPERSONIC FLOR
HYPERSONIC REENTRY
HYPERSONIC SHOCK
•HYPERSONIC VEHICLES
HYPERSONICS
IBISSILES
BOCKET FLIGHT
SUPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOR
0101 1202
RT AEBODYNAHICS
CASCADE RIND TUNNELS
COBP8ESSIBLE FLOR
FLOR VELOCITY
GIS FLOS
HYPEBSOBIC BOOBDABY LAYEB
HYPERSONIC COBBOSTIOB
HYPEBSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FORCES
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
HYPERSOBIC NOZZLES
HYPEBSOBIC REENTRY
HYPERSOBIC SHOCK
HYPERSOBIC TEST APPARATUS
HYPEBSOBIC RAKES
BYPERSOBICS
HYPEBVELOCITY RIBD TUNNELS
LIGHTHILL GAS HODEL
SHOCK TUBES
SHOCK TUBNELS
SHOCK RAVES
SUPERSONIC FLOR
RIBD TBBBELS
HYPERSONIC FOBCES
0101 0205 1203
BT »AERODYNAaiC FOBCES
BT AERODYNAMIC DRAG
HYPERSONIC FLOR
HYPERSONIC SHOCK
BYPERSONICS
LIFT
HYPEBSONIC GLIDERS
0101 0201 0205 3105
NT 1-20 AIRCRAFT
BT (GLIDERS
HYPERSONIC AIRCRAFT
•HYPERSONIC VEHICLES
RT AEROSPACEPLANES
ASSET GLIDERS
ASTROPLANE
BOOSTGLIDE VEHICLES
•HYPEBSONIC VEHICLES
HL-10 BEEN.TBY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
HYPERSONIC BEENTRY
INFLATABLE HYPEBSONIC VEHICLES
LIFTING BEENTBY VEHICLES
PABAGLIDEBS
HYPERSONIC HEAT TBANSFEB
0201 0205 3303 3304
BT AERODYBAHIC HEAT TRA8SFEB
HEAT TBANSFEB
BEAT TBANSBISSION
•TRANSMISSION
BT AEBOTHBBHODYHABICS
HYPEBSOHIC FLOS
HYPERSONICS
SOPEBSONIC BEAT TBANSFEB
HIPESSONIC INLETS
0201 0202 0205
BT AIR IBTAKES
MBTAKE SYSTBBS
HT DIFFUSEBS
NOSE IBLETS
SIDE INLETS
SUPERSONIC INLETS
HYPERSONIC NOZZLES
0205 1203 2806 2808
BT CONICAL NOZZLES
BYPEBSONIC FLOR '
NOZZLES
BOCKET NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC NOZZLES
RIND TUNNEL NOZZLES
HYPEBSONIC BEEBTRY
0205 3009 3105
BT »ATBOSPHERIC ENTRY
REENTRY
•SPACE FLIGHT
BT AERODYNABIC HEATING
AESOTHEBBODYNABICS
BERENICE BOCKET VEHICLE
HYPEBSONIC FLIGHT
HYPEBSONIC FLOR
HYPERSONIC GLIDERS
tHYPEBSONIC VEHICLES
BEENTBY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
SPACECRAFT REENTRY
BYPBBSOBIC SHOCK
0201 0205 1203 2311
BT HYPERSONIC FLIGHT
HYPERSONIC FLOR
BYPEBSONIC FORCES
HYPERSOBIC TEST APPARATUS
BYPEHSONICS
BACH CONES
NOISE (SOUND)
SHOCK RAVES
BYPEBSONIC SPEED
0201 0205 3009
BT (BATES (PER TIBE)
VELOCITY
RT HIGH SPEED
HYPEHSONICS
HYPEBVELOCITY
SUPERSONIC SPEEDS
HYPERSONIC TEST APPARATUS
1106 1108 1110
RT BYPEBSONIC FLOR
HYPERSONIC SHOCK
HYPEHSONICS
BYPERVELOCITY RIND TUNNELS
HISSILE RANGES
SOPEHSOBIC TEST APPARATUS
TEST EQUIPHEBT
•HYPERSONIC VEHICLES
0201 0205
HT HLD-35 BEENTBY VEBICLE
HYPERSONIC AIBCBAFT
BYPEBSONIC GLIDERS
INFLATABLE HYPEBSONIC VEHICLES
X-20 AIBCBAFT
BT PLIGHT VEHICLES
BYPEBSONIC FLIGHT
HYPERSONIC BEENTBY
HYPEBSONICS
INSULATED STRUCTURES
BECOVERABLE SPACECRAFT
•BEENTBY VEHICLES
SPACECRAFT
TEST VEHICLES
VEHICLES
HYPBBSOBIC S4KES IAS A tBBSiOBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BINGED VEHICLES
BYPEBSOSIC HIKES
0201 0205 1203
BT HAKES
BT AIRCRAFT WAKES
SOU HAVES
HYPEBSONIC FLOI
BYPEBSOBICS
SHOCK WAVES
SOPEBSONIC WAKES
HIPEBSOSIC WIND TOHHELS
OSE BTPEKVELOCITY BIND TUNNELS
BYPEBSOSICS
0101 1202 2301 2312
BT AEBODYNAHICS
FLUID DYNAHICS
tFLUID HECHANICS
CAS DYNABICS
BT AEROTHEBBODYNABICS
SAS DYNAniCS
HYPERSONIC AIRCRAFT
8YPEBSONIC FLIGHT
BYPEBSONIC FLOB
BYPEBSOHIC FORCES
BYPEBSOHIC HEAT TRANSFER
BYPEBSOHIC SHOCK
BYPEBSOSIC SPEED
BYPEBSOSIC TEST APPARATUS
tBYPEHSONIC VEHICLES
HYPERSONIC BAKES
SOPEBSOBIC SPEEDS
SUPEBSONICS
HYPEBSPACES
1902
OF 8YPEHGEOBETBY
RT BYPEBGEOHETHIC FONCTIONS
8YPEHPLANES
HYPEBSPHEBES
PHASE-SPACE INTEGRAL
SPACE
HTPEBSPilEBES
1902 2311
BT fSEOBETRY
HYPEBSPACES
BEAL VABIABLES
HYPEBTEHSIS
0403 1808
BT IJCIDS
IBINO ACIDS
tPBUGS.
tOBGANIC COMPOUNDS
PEPTIDES
tFHOTEINS
VASOCONSTRICTOE DBOGS
HYPEBTEBSION
0405 0408
BT BLOOD PRESSURE
•PRESSURE
BYPEHTHBBHIA
0405 0408 3105
RT BODY TEMPERATURE
FEVEB
SKIB TEHPEBATOBE (BIOLOGY)
THEBHOBEGULATION
BYPEBTONIA
DSE OSIIOSIS
BTPEBtBOPHY
DSE tGHOHTH
HYPERVElOCITY
2301 2312 3201
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
HECOHHE8DED—COSSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
RT ESCAPE VELOCITY
HYPERSONIC SPEED
OBBITAL VELOCITY
BELATIVISTIC VELOCITY
BYPEBVELOCITY ACCELEBATOBS
USE BYPEBVELOCITY GUNS
HYPEBVELOCITY CBATBBING
USE 8YPERVELOCITY PROJECTILES
PROJECTILE CRATEBING
HYPERVELOCITY FLOB
0102 1110 1203 2405
BT tFLUID FLOB
BT FLOB VELOCITY
SUPERSONIC FLOW
HYPEHVELOCITY GUBS
2308 3302 3401
UF HYPERVELOCITY ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
BALLISTICS
GAS GOBS
GDNS
GDNS (ORDNANCE)
HYPEBVELOCITY PBOJECTILES
HYPEBVELOCITT IBPACT
2308 3201
BT IBPACT
BT HJPEBVELOCITY PBOJECTILES
BECBANICAL SHOCK
BETEOSITE COLLISIONS
BETEOBITIC DABASE
POINT IBPACT
PROJECTILE CRATEBING
HYPEBVELOCITY LADNCBEBS
1104 2308 3103
BT ILADNCBEBS
BT GU« LAtJKCHEBS
HYPERVELOCITY PROJECTILES
HYPEBVBLOCITY PBOJECTILES
3101 3110 3302 3401
OF HYPEBVELOCITY CRATERING
BT PBOJECTILES
BT BOBBARDBENT
HYPEBVELOCITY GUNS
HYPEBVELOCITY IBPACT
HYPEBVELOCITY LAUNCHEBS
LIGHT GAS GUNS
BETEOBOIDS
PROJECTILE CRATEBIHG
•SIMULATION
BYPEBVELOCITY BIND TUNNELS
0201 1110 1203
(ABOVE BACH 5)
OF HYPERSONIC BIND TUNNELS
WAVE SUPERHEATERS
NT CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT BIND TUNNELS
PLASBA JET BIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
BT *TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
BT BLOWDOWN BIND TUNNELS
COHBUSTION BIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOB
HYPERSONIC TEST APPARATUS
LOB DENSITY WIND TONNELS
HAGNETIC PISTONS
SHOCK TUBES
SUPERSONIC WIND TUNNELS
HYPEBVENTILATION
0405 0408 0506
RT ACIDOSIS
ALKALOSIS
HYPEROXIA
HYPEBVOLBBIA
0405 0408
RT BLOOD CIRCULATION
HYPNOSIS
0405 0408
BT SLEEP
RT ANESTHESIA
HYPOBABIC ATBOSPBEBES
0401 1302 1408
BT ALTITUDE SIBULATION
ATBOSPHEBES
HIGH ALTITUDE BBEATBING
HIGH ALTITUDE ENVIBONHENTS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
HYPOBABIC CRABBERS
LOB PBESSUBE
BYPOCAPNIA
0405 0408
BT CABBON DIOXIDE TENSION
HYPODEBHIS
0403 0404
BT TISSUES (BIOLOGY)
BYPODYNAHIA
0404 0408
RT BUSCLES
BUSCULAB FUNCTION
HYPOELASTICITY
3408
BT ELASTIC PBOPEBTIES
SHECHANICAL PROPERTIES
HYPOGLYCEBIA
0405 0408
BT CARBOHYDBATE BETABOLISB
tflETABOLISfi '
BYPOKIBESIA
0404 0403
RT BUSCOLAB FONCTION
BOSCOLOSKELETAL SYSTEB
PHYSICAL EZEBCISE
BYPOBETABOLISH
0405 0406 0408
BT fBETABOLISH
HYPOTEHSIOS
0405 0408
BT BLOOD PBESSUBE
tPBESSOBE
BT HEHOBBHAGES
BYPOTHALAHUS
0404 0405 0408
BT BBAIN
BYPOTHEBBIA
0404 0405 0408
BT BODY TEHPERATOBE
SKIN TEHPERATUBE (BIOLOGY)
THEBHQBEGULATION
HYPOTHESES
1902 2311 3406
NT EXPECTANCY HYPOTHESIS
INTERHITTENCY HYPOTHESIS
LAGBANGE SIBILABITY BYPOTHESIS
NOLL BYPOTBESIS
VOBTICITI TBANSPORT HYPOTHESIS
BT ASSOBPTIONS
INFEBENCE
IBATREBATICAL LOGIC
QUALITY CONTROL
ITHEOREHS
THEORIES
THESES
HYPOTONIi
0405 0408
BT BUSCULAR TONUS
BYPOVENTILATIOH
0405 0408
BT fRATES (PER TIBE)
BESPIBATORY RATE
HYPOVOLEBIA
0405 0408
BT BLOOD CIRCULATION
BYPOXEBIA
0405 0408
BT OXYGEN TENSION
PABTIAL PBESSDRE
•PRESSURE
RT BYPOXIA
HYPOXIA
0405 0408
UF OXYGEN DEFICIENCY
RT ANOXIA
HYPOIEHIA
OXIHETRY ;
OXYGEN CONSDBPTION
fSTBESS (PHYSIOLOGY)
HYPSOBETEBS
0409 1406
BT tBEASURING INST60BENTS-
RT ALTIBETEHS
BABOBETERS
HETEOROLOGICAL INSTBUBENTS
PBESSURE GAGES
HYSTEBESIS
1201 3304 3408
RT ACCURACY
ANTIFEBBOELECTBICITY
ANTIFEBBOBAGNETISB
DABPING
*DYNAHIC CHABACTERISTICS
EDDY COBBENTS
*ELECTBICAL PBOPEBTIES
ERBOBS
INTEBNAL FRICTION
BAGNETIC PEHBEABILITY
tHAGNETIC PROPERTIES
•BECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PBOPEBTIES
PRECISION
RETARDING
SBEAB PROPERTIES
TENSILE STBENGTH
TIBE LAG
TOLEBANCES (BECHANICS)
VISCOELASTICITY
VISCOPLHSTICITY
250
I BE1BS
1507 3202 3203
BT BE1BS (SOPPOBTS)
tSTBOCTOBAL BEnBEBS
HI CANTILEVEB BEAHS
CDBVED BEinS
TBDSSES
IAPBTDS
3001 3008
BT tCELESTIAL BODIES
NATOBAL SATELLITES
^SATELLITES
BT SiTUBN (PLANET) " ' ',. •
IBH 360 COHPOTBB
0801
BT COaPOTEBS . ' ' '
tDATA PBOCESSI»G EQOIPHEST
DIGIT1L COHPBTE8S
IBH COBPOTEBS
IBB 650 COHPOTEB
0802 0803 1107
BT COBPDTEBS
tDATA PBOCESSING EQDIPHENT
DIGITiL COBPOTEBS
IBH COBPOTEBS
IBB 704 COBPOTBB
0802 0803 1107
BT COBPOTEBS
tDATA PROCESSING EQDIPHEST
DIGITAL COHPOTEBS
IBB COHPOTEBS
BT IBH 7040 COHPDTEB
IBH 7041 COHPOTEB
IBB 709 COBPOTBB :
0802 0803 1107
BT COHPDTEBS
tDATA PROCESSIHG EQOIPBENT
DIGITAL COBPOTEBS
IBB COHPOTEBS
BT IBH 7090 COHPOTEB
IBH 7091 COHPOTER
IBB 1130 COHPOTEB
0801 0802 0803
BT COHPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHEHT
DIGITAL COHPOTEBS
IBH COHPOTEBS
IBH 1101 COHPDTEB
0802 0803 1107
BT COHPDTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPBENT
DIGITAL COBPOTEBS
IBB COHPOTEBS
IBH 1410 COHPOTEB
0802 0803 1107
BT COBPDTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COBPDTEBS
IBB COBPOTEBS
IBH 1620 COHPOTEB
0802 0803 1107
BT COHPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COHPDTEBS
IBH COHPDTEBS
IBB 2250 COHPOTBB
0801
BT COBPDTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COHPOTEBS
IBH COBPDTEBS
IBB 7030 COBPOTEB
0801
BT COBPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQDIPHENT
DIGITAL COHPOTEBS
IBH COBPOTEBS
IBB 7040 COBPDTEB
0802 0803 1107
BT COHPDTEBS -
tDATA PBOCESSIBG EODIPHEHT
DIGITAL COHPOTEBS
IBH COBPOTEBS
BT IBB 704 COHPUTEE
IBH 7044 COHPOTER
IBH 7044 COBPDTEB
0802 0803 1107
BT COHPDTEBS
tDATA PBOCESSIBG EQDIPHEBT
DIGITAL COHPDTEBS
IBH COHPOTEBS
ET IBH 704 COHPOTEB
IBS 7040 COBPOTEB
IBB 7070 COHPDTEB
0802 0803 1107
BT COHPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQDIPHENT
DIGITAL COHPDTEBS
IBH COHPDTEBS
BT IBB 7074 COBPOTEB
IBH 7074 COBPDTEB
0802 0803 1107
BT COHPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COBPOTEBS
IBB COHPOTEBS
BT IBB 7070 COHPDTEB
IBH 7090 COHPOTEB
0802 0803 1107
BT COBPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COBPDTEBS
IBH COBPOTEBS
BT IBH 709 COHPDTEB
IBH 7094 COBPOTEB
IBB 7094 COBPDTEB
0802 0803 1107
BT COHPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COHPDTEBS
IBH COHPOTEBS
BT IBH 709 COHPOTEB
IBH 7090 COHPDTEB
IBH COHPOTEBS
0802 0803 1107
NT IBH 360 COHPDTEB
IBH 650 COHPOTEB
IBH 704 COHPDTEB
IBH 709 COHPUTEB
IBH 1130 COBPOTEB
IBH 1401 COHPOTEB
IBH 1410 COHPOTEB
IBH 1620 COBPOTEB
IBB 2250 COHPOTEB
IBH 7030 COHPDTEB
IBH 7040 COHPDTEB
IBH 7044 COHPDTEB .
IBH 7070 COHPOTEB '
IBH 7074 COHPDTEB
IBH 7090 COHPOTEB
IBH 7094 COBPOTEB
BT COHPOTEBS
tDATA PBOCESSING EQOIPHENT
BT DIGITAL COHPOTEBS
ICABOS ASTEBOID
3001 3008
BT ASTEBOIDS
tCELESTIAL BODIES
ICBB (BISSILES)
OSE INTEBCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
tICE
0603 1803 2003
BT GLACIEBS
ICEBEBGS
LAND ICE
SEA ICE
BT FBOST
ICE FOBHATION
POLAB CAPS
REFRIGERANTS
RONBAY CONDITIONS
SLOSH
STOBHS (BETEOBOLOGI)
BATEB '
ICE FOBBATIOB
1301 1302 1408 2003
OF ICING
NT CLOOD GLACIATION
BT FOOLING
FBEEZING
BAIL
tICE
ICE NDCLEI
LOB TEHPEBATDBE
SEA ICE
SH08
ICE HAPPING
0705 1303 1305 1310 2003 2004 1902
BT HAPPING
BT AEBIAL PHOTOGRAPHY
EABTB BESODBCES
HIDBOGBAPHI
HTDBOLOGT
INFBABED PHOTOGBAPHT
OCEANOGRAPHY
PHOTOGEOLOGI
tPHOTOGBAPHY
SEA ICE
SPACE SORVEILLANCE (SPACEBOBNE)
SORVEILLANCE
ICE NUCLEI
0603 2404 2601
ET CLOOD GLACIATION
FBEEZING
ICE FOBHATIOB
NOCLEATION
NOCLEI
ICE OBSEBTATION
DSE ICE BEPOBTING
ICE PREVENTION
0202 0303 0603
BT PBEVENTI011
BT ANTIICING ADDITIVES
DZFBOSTING
DEICEBS
DEICISG
tHEATING
BELTING
ICE BEPOBTING
0705 1302 2002 2003 2004
OF ICE OBSERVATION
BT ICEBEBGS
HETEOBOLOGICAL FLIGHT
POLAB HETEOBOLOGY
SPACE SORVEILLANCE (SPACEBOBNE)
SOBVEILLA1ICE
ICE SHELVES
OSE LAND ICE
ICEBEBGS
1310 2001 2003 2103 . '
BT EARTH BESOOBCES
tICE
SEA ICE
BT ICE BEPOHTING
LAUD ICE
ICELAND
3403
BT ((ISLANDS '
RT NATIONS
ICHTHYOLOGY
0402 0404
BT FISHES
SCHOOLS (FISH)
ICING
OSE ICE FOBHATION
ICOSAHEDBONS
1902
BT EOCLIDEAN GEOHETBY
tGEOHETRY
POLYHEDBONS
IDAHO
1305
BT ONITED STATES OF AHEBICA
IDEAL FLOIDS
0603 2311 3408
RT COHPRESSIBLE PLOIDS
EQOATIONS OF STATE
FLOIDS
ISCOHPHESSIBLE FLOIDS
HOLLIES DIAGBAH
IDEAL GAS
0603 2311 3408 1203
OF PEBFECT GAS
BT tGASES
BT DALTON LAB
EQOATIONS OF STATE
GAS DENSITY
tKIBETIC THEOBY
KINETICS
REAL GASES
IDEHTIFTIHG
0601 1103 1406 1505 1704 3406 3407
NT TIHBEB IDENTIFICATION
BT CHEBICAL ANALYSIS
CODING
COGNITION
tDETECTION
GAS DETECTOBS
INSPECTION
HABKIRG
HEASDBEBENT
HISSILE DETECTION
PABTICDLATE SAHPL1NG
tPEBCEPTION
251
IDEHTITIES BiSl THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
•BECOGNITIOB
SPECTRAL SIGBATDBES
•TBACKISG (POSITIOS)
BISBESSEB NOTATIONS
IDEHTITIES
1902
RT CONGRUENCES
EQUATIONS
IDEF (DATA EICBANGB)
DSE INTEBSERVICB DATA EXCRANGE PROGRAB
IDLERS
1501
ET *BEARIBGS
GEABS
POLLEIS
HOLLERS
VEHICULAR TRACKS
IFH (ROLES)
USE INSTRUHEHT PLIGHT RULES
IGHEOOS ROCKS
1806 1306
OF PELSITE
NT ANDESITE
.• ANOBTHOSITE
BASALT
DIOBITE
DUNITE
BNSTATITE
GRANITE
LAVA
HAGHA
BOIDAVITE
OBSIDIAN
OLIVINE
PERIDOTITE
POHICE
PYROXENES
QUARTZ
SEEPENTINE
SYEHITE
TRACHYTE
BT ROCKS
RT BRECCIA
ECLOGITE
PELDSPJBS
ILBENITE
HICA
tniBERALS
SEDIBENTARY ROCKS
•SOILS
SPIBEL
TOURMALINE
IGHIBBBITE
USE LAVA
•IGNITERS
2805 2806 2808 3301
HT BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
HI-LO IGNITERS
IBITI1TOBS (EXPLOSIVES)
PRIBEBS (EXPLOSIVES)
SQUIBS
RT ABBDSITION
ELECTRIC IGNITION
•EXPLOSIVE DEVICES
IGBITION
IGNITION SYSTEBS
INCENDIARY ABBONITION
PYROPHOBIC BATERIALS
SOLID PROPELLAN!1 IGBITION
SPARK PLUGS
IGNITIOB
2808 3102 3301 3302 3107
UP REIGNITION
NT ELECTRIC IGNITION
SOLID PROPELLJNT IGNITION
SPARK IGNITION
RT tCOBBUSTION
COBBOSTIOB PHYSICS
•FIRING (IGNITING)
FLABE PROPAGATION
FLABBABILITY
FLASH POINT
FUEL COBBUSTION
IIG11ITEHS
IGBITIOH IIBITS
IGNITION SYSTEBS
IGNITION TEBPERATUHE
PBOPELLANT COBBUSTION
ROASTING
SPARKS
SPONTANEOUS COSBUSTIOJ
STARTING
IGSITIOH LIBITS
0602 2701 2702 3301
RT tCOBBUSTIOB
FLABBJBILITY
FDEL-AIR RATIO
GAS BIXTURES
IGNITIOB
LIBITS
IGBITIOB SYSTEBS
0602 2801 2806 3301
RT AUTOMOBILES
DISTBIBOTOBS
DBELL
*ELECTRIC COILS
ELECTRIC IGNITION
(ENGINES
*IGNITEBS
IGNITION
INTERNAL COBBUSTIOB ENGINES
ROCKET ENGINES
SPABK PLUGS
SQUIBS
STARTERS
SYSTEBS
IGNITION TEBPERtTURE
0602 2701 2702 2801 2805 3301
OF SPONTANEOUS IGNITIOK TESPEBATHBE
NT FLASH POINT
BT tTEBPBRATURE
HT C03BUSTIOH TEflPEBATDBE
FL1BBABILITY
IGNITION
PROPELLANT SENSITIVITY
PYBOPHOBIC BATERIALS
SOLID PROPELLANT IGBITIOB
SPONTANEOUS COBBUSTION
IGNITBONS
0905 1002 1507
BT fBECTIFIERS
IGY (GEOPHISICAL TEAR)
USE INTERNATIONAL GEOPBYSICAL YEAR
IL-11 AIRCRAFT
0207
UF ILYUSHIN IL-11 AIRCRAFT
BT ILYUSHIN AIRCRAFT
BONOPLANES
•TRANSPORT AIRCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
0207
UF ILYUSHIN IL-28 AIRCRAFT
BT BOBBEB AIRCRAFT
ILYUSHIN AIRCRAFT
»JET AIBCHAFT
BONOPLANES
IL-62 AIRCRAFT
020D
UF CLASSIC AIRCRAFT
ILYUSHIN IL-62 AIRCRSFT
BT -tCOSBERCIAL AIRCRAFT
ILYOSHIN AIRCRAFT
»JET AIBCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
TURBOFAN AIRCRAFT
ILLIAC 4 COBPUTER
0801
BT COBPDTERS
•DATA PROCESSING EQUIPBENT
DIGITAL COBPUTESS
ILLIAC COBPOTERS
ILLIAC COBPUTEBS
0801
BT ILLIAC 1 COBPUTER
BT COBPUTERS
•DATA PROCESSING EQUIPHEST
DIGITAL COBPUTEBS
ILLINOIS
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
ILLITE
1806
BT MINERALS
ILLOBIHANCE
0605 2306 2310 2102 3108
(DETECTIOS RATE PEB DNIT ABEA OF
VISIBLE RADIATION—EQUALS LIGHT
PRESSURE TIBES SPEED OF LIGHT)
UF LIGHT PRESSURE
BT FLUX DENSITY
IRRADIANCE
LDHIBOUS INTENSITY
•PRESSURE
BADIAHT FLDX DENSITY
RADIATION PRESSURE
•HATES (PEB TIBE)
RT BRIGHTNESS
ILLUHINATIHG
ILLUBINATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUBINANCE
LOBIHOSITY
RADIANCY
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DENSITY
VISIBILITY
IlLOfllBJTISG
0605 2306 2310 2"402
UF LIGHTING
HT ARCHITECTURE
BRIGHTNESS
COBFORT
DARKNESS
ENVIRONBENTAL ENGINEERING
FLARES
GLARE
HOBAN FACTORS ENGINEERING
ILLUBINANCE
ILLUBINATION
LIGHT SOURCES
LIGHT TRANSBISSION
•LIGHTING EQUIPBENT
LUBINAIHES
LUHINANCE
PHOTOBETRY
PROJECTION
PROJECTORS
PYROTECHNICS
SHADOHS
ILLOBIHATION
0605 2306 2310 2"402
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEHB IS
RECOHBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOR)
RT BRIGHTNESS DISCBIBINATIOB
DARKENING
DARKNESS
ILLUBINANCE
ILLUBINATING
ILLUBINATORS
ISOPHOTES
LIGHT TRANSBISSION
LUBINESCENCE
PHOTOBETBY
ILLUBINATORS
0605 090K 2306 2310 2402
BT LIGHT SOURCES
•LIGHTING EQUIPBENT
ET ILLDHI8JTIOS
INCANDESCENCE
LUBINESCENCE
ILLUSIONS
0108 2310
NT ELEVATOR ILLUSION
HALLUCINATIONS
BOOB ILLUSION
OCULOGRAVIC ILLUSIONS
BT ^PSYCHOLOGICAL EFFECTS
BT AFTERIBAGES
IBAGES
. tPERCEPTION
VISION
ILBEBITE
1806
BT *CHALCOGEBIDES
•IRON COBPOUNDS
IBON OXIDES
BETAL OXIDES '
•BINERALS
OXIDES
TITABATES
•TITANIUB COBPOUNDS
TITANIOB OXIDES
BT IGNEOOS ROCKS
SARDS
ILS (LANDING SYSTEBS)
USE INSTRDBEBT LANDIBG SYSTEBS
ILYDSHIB AIBCRAFT
0201 0207
NT IL-11 AIBCRAFT
IL-28 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
RT AIBCBAFT
252
•ASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
I1IOSBIH IL-14 AIRCRAFT
BSE IL-14 AIRCRAFT
ILIOSHIH IL-28 1IBCE1PT
USE IL-28 AIRCRAFT
ILYOSHIN iL-62 AIRCRAFT
OSE IL-62 AIRCRAFT
IHASE CONTRAST
0702 H07 1412 2310
BT CONTB4ST
BT FOCOSIHG
IHAGE IHTEHSIFIEBS
PATTERN BEGISTB1TIOB
tBESOLOTIOK
SELF FOCOSIHG
SIGNAL TO BOISE RATIOS
SHEAR
VISIBILITY
IBJGE COBVEBTEBS
0903 1007
NT CELESCOPES
IHAGE TDBES
THEBHICONS
BT *OPTICJL EQUIPHEBT
BT CABERi TOBES
CONVERTERS
IHAGE FILTERS
IH4GE INTEBSIPIERS
IHAGE ORTHICOBS
IHAGE TRANSDUCERS
IHAGE VELOCITY SENSORS
LALLEHAND CAHEBAS
LIGHT ABPHFIEBS
HICROCHANNELS
PBOTOCATHODES
IB6GB CORRELATOBS
1303 1101 1107
OP SIBICOR (IH1GE CORRELATOR)
SIHULTANEOOS IBAGE CORRELATOR
BT HOLOGRAPHY
IBAGE EBHABCEHBNT
IHAGE FILTERS
IMAGING TECHHIQOES
BAP BATCHING GUIDANCE
PATTERN REGISTRATION
IHAGE DISSECTOR TUBES
0702 0903
BT CABERA TDBES
*ELECTBON TDBES
TELEVISION EQOIPHENT-
BT GUIDANCE SENSOBS
SATELLITE OBIEBTATION
IHAGE ENHANCEHENT
2306 2309 2311
BT IBAGING TECH11IQOES
RT POCOSING
IH4GE CORRELATORS
IHAGE PILTBRS "
IHAGE INTENSIFIES
IBAGES
LIGHT 4HPLIFIEBS
tRESOLDTION
SIGNAL TO NOISE RATIOS
IBAGE FILTERS
1407 1412 1802 2310
RT FILTERS
IHAGE CONVERTERS
IHAGE CORRELATORS
IBAGE EMHANCEHENT
IHAGE INTEBSIFIERS
IHAGE TRANSDUCERS
IHAGIHG TECB8IQDES
IHAGE FURNACES
1108 2306 2310
BT FORNACES
*HEATING EQUIPHE8T
LABOB4TOR? EQUIPBENT
RT ARC HEATING
CARBON ARCS
IHAGE IHTEHSIFIERS
1413 1601 2306
DF INTENSIPIER TOBES
HI IHAGE ORTHICONS
BT fINTENSIFIEBS
RT tAHPLIFIERS
IHAGE CONTRAST
IHAGE CONVERTERS
IBAGE ENHANCEHENT
IHAGE FILTEBS
IHAGE TRANSDUCERS
IHAGING TECHHIQOES
LALLEHAND CAHERAS
LIGHT AHPLIFIERS
NIGHT VISION
ORTHICOBS
PEOSPHOBS
PHOTOCATBODES
IBAGE HOTION COHPBBSATIOH
1407 2310
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
COHPENSATION
IHAGIBG TECHNIQUES
PATTERS REGISTRATION
IBAGE ORTHICOBS
0702 0903
BT CABEE4 TUBES
•ELECTRON TOBES
IHAGE INTEBSIFIERS
•INTENSIFIEBS
ORTHICONS
BT IHAGE CONVERTEBS
PHOTOCATHODES
IHAGE TRANSDUCERS
1413 2306
BT ITBANSDOCERS
RT C4BEBA TDBES
IBAGE CONVERTERS
IHAGE FILTERS
IHAGE INTENSIFIEBS
IHAGING TECHNIQUES
LALLEHABD CAHEBAS
IHAGE TUBES
0702 0903
NT TBERHICOBS
BT IBAGE CONVERTERS
•OPTICAL EQDIPHENT
RT CATHODE BAY TDBES
•DISPL4Y DEVICES
FLYING SPOT SCANNERS
HEAD-DP DISPLAYS
IH4GE VELOCITY SEHSOBS
HONOSCOPES
IHAGE VELOCITY SENSORS
2308 2311
BT IH4GES
BT IHAGE CONVEBTERS
IHAGE TOBES
IHAGING TECHNIQUES
SESSORS
•IBAGEBY
2310
BT AEBIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPHY
4STRONOHIC4L PHOTOGB4PHY
40TOH4DIOGR4PHY
BLACK ABD WHITE PHOTOGRAPHY
CHBOSOPHOTOGHAPHY
CINEHATOGB4PHY
CLODD PHOTOGRAPHY
COLOR PHOTOGRAPHY
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTROS PHOTOGBAPHY
HOLOGRAPHY
INFRARED IHAGERY
INFRARED PHOTOGRAPHY
KINOPOBB
LDNAR PHOTOGRAPHY
BICB08AVE IBAGEBY
BICBOBAVE PHOTOGBAPHY
PHOTOHICROGRAPHY
PHOTORECOBNAISS4NCE
RADAR IR4GERY
R4DAB PHOTOGRAPHY
RADIOGBAPHY
BEPRODOCTION (COPYING)
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PHOTOGBAPHY
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
SHADOWGRAPH PHOTOGRAPHY
SPACEBOBHE PHOTOGRAPHY
SPECTBOHELIOGRAPHS
SPECTHOPHOTOGRAPHY
STEREOPBOTOGBAPHY
OLTRAVIOLET PHOTOHETRY
OBOGBAPHY
IEBOGRAPHY
BT (DISPLAY DEVICES
EARTH RESOURCES
GRAPHIC ARTS
GROUND TBUTH
HOLTISPECTBAL PHOTOGRAPH!
•PHOTOGRAPHY
RADAR SIGNATURES
SIGNATURE ANALYSIS
IHHONOLOGY
IHAGES
0408 1407 2310
OF OPTICAL IHAGES
NT 4FTERIB4GES
IHAGE VELOCITY SENSOBS
RETINAL IHAGES
RT tDISPLAY DEVICES
EVAPOROGRAPHY
BALOS
ILLUSIONS
IHAGE ENBANCEHENT
•PBRCBPTION
PHOTOGRAPHS
REPRESENTATIONS
SPATIAL FILTERING
VISION
IBAGING TECHHIQOES
0702 1401 1406 1407 1409 2310 2311
NT IHAGE ENBANCEHEBT
BADAB IHAGEBY
BT IHAGE CORRELATOBS
IHAGE FILTERS
IHAGE INTENSIFIERS
IHAGE HOTION COBPENSATION
IBAGE TRANSDUCERS
IHAGE VELOCITY SENSORS
HETHODOLOGY
HBLTISPECTRAL BAND SCANNERS
BOLTISPECTBAL PHOTOGBAPHY
OPTICS
PATTERN REGISTRATION
•PHOTOGRAPHY
TELEVISION SYSTEHS
IBBEDDINGS
0601 1902
(USE OF A HOBE SPECIFIC TERH IS
BECOHHBNDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOH)
RT ENCAPSULATING
IBBEDDINGS (BATHESATICS) ' .
INVARIANT IHBEDDIBGS
IHBEDDINGS (HATHEBATICS)
1902
BT INVARIANT IHBEDDINGS'
BT IGEOBETRY
TOPOLOGY
RT IKBEDDINGS
IHCC (CONTROL CENTER)
OSE INTEGRATED HISSION CONTROL CEBTEH
IHIDES
0602
BT SOCCIBIHIDES
BT fNITROGEN COHPOUNDS
RT ABIDES
IHINES
0602
OF SCHIPF BASES
BT tSITBOGEH COHPOONDS
RT fAHINES
IHLSS
0504 0507
DF INTEGRATED HANEUVEBING 6 LIFE
SUPPORT SYS
BT LIFE SDPPOBT SYSTEBS
PORTABLE LIFE SDPPORT SYSTEHS
SELF HABEOVEBING ONITS
RT ASTRONAUT HANEUVERIBG EQUIPHENT
EXTRAVEHICDLAR ACTIVITY
IHHERSIOB
USE SUBHERGING
IBHISCIBILITY
OSE SOLUBILITY
IBBITTANCE
DSE ELECTRICAL IHPEDABCE
IHHOBILIZATIOH
0404 3401 3407
RT IDAHAGE
IBPAIBHENT
BOTION
IHBOBITY
0404 0405 0504
RT INFECTIOUS DISEASES
INOCULATION
RESISTABCE
TOXINS 4ND ANTITOXINS
IBHDNOLOGY
0404 0405 0504
BT «HEDICAL SCIENCE
RT ALLERGIC DISEASES
ANTIBODIES .
ANTIGENS
ANTISERUHS
253
EXPLORER 28 SATELLITE
EXPLORER 33 SATELLITE
EXPLORER 35 SATELLITE
IBP
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLORER HI SATELLITE
IIP
BIOLOGY
KEROSENE POISONING
PROPHYLAXIS
IBP
3001 3107 3109
OP inP-E
INTERPLANETARY MONITOBING PLATPORH
BT ARTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
IHP-A
DSE EXPLORER 18 SATELLITE
IHP-B
USE EXPLORER 21 SATELLITE
IBP-C
DSE
IBP-D
DSE
IHP-E
DSE
IHP-F
DSE
IBP-G
DSE
IBP-I
USE EXPLOBEB 13 SATELLITE
IBPACT
2308 2103 2105 2903 3009 3105 3201
NT ELECTRON IHPACT
HYPEBVELOCITY IBPACT
ION IBPACT
POINT IBPACT
PROTON IMPACT
ET DECELERATION
IBPACT ACCELERATION
IBPINGEHENT
BECHANICAL SHOCK
PENETRATION
PERCUSSION
tPRESSDRE
SHOCK ABSORBERS
SHOCK RESISTANCE
SHOCK SAVES
•STRESSES
IBPACT ACCELERATION
0101 0108 0506 1108 2308 3201 3203
DP IBPACT DECELERATION
BT ACCELERATION (PHYSICS)
•RATES (PEB TIHE)
RT DECELERATION ' , ' •
IBPACT
IHPACT DAMAGE
MECHANICAL SHOCK
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
RAILROAD HUHPING TESTS
SHOCK ABSORBERS
IHPACT DAHAGE
0101 0508 2308 3005 3201 3203
NT HETEORITIC DABAGE
RAIN IMPACT DAHAGE
BT tDAHAGE
RT CRATERING
•CRATERS
IHPACT ACCELERATION '
. IHPACT LOADS
IBPACT TOLERANCES
BETEOROID PROTECTION
IBPACT DECELERATION
DSE DECELERATION
IBPACT ACCELERATION
IBPACT LOADS
0105 2308 3201 3203
DF IHPACT PRESSOBES
BT COHPRESSION LOADS
DYNAHIC LOADS
• LOADS (FORCES)
•PRESSURE
TRANSIENT LOADS
BT BLAST LOADS
DYSABIC PHESSORE
IBPACT DAHAGE
IHPACT TOLERANCES
.LANDING LOADS
LOADING HATE • '
RANDOfi LOADS
SHOCK LOADS
IHPACT PBEDICTIOH
. 2308 3006 3201
UF ABIP (IMPACT PBEDICTION)
AUTOMATIC SOCKET IHPACT PREDICTORS
BT *PBEDICTIONS
HT BALLISTIC TRAJECTOBIES
DOBNRANGE
•GUIDANCE (BOTION)
HISSILE TRAJECTORIES
BAHGE SAFETY
REENTRY
TBAJECTOBY ANALYSIS
IBPACT PBESSORES
DSE IBPACT LOADS
IBPACT RESISTANCE
3201 3203 3302
UF IBPACT SENSITIVITY
BT tSENSITIVITY
SHOCK RESISTANCE ,
BT PHOPELLANT SENSITIVITY
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
IHPACT SENSITIVITY
USE IBPACT RESISTANCE
IBPACT STRENGTH
3201 3203 3302
BT ^MECHANICAL PROPERTIES
RT BRITTLE BATERIALS
BBITTLENESS
DUCTILITY
HARDNESS
IHPACT TOLERANCES
NOTCH SENSITIVITY
RESISTANCE
SHEAB PROPERTIES
STRESS CONCENTRATION
HAVE RESISTANCE
IBPACT TESTING BACHINES
1108 3201 3203
RT IHPACT TESTS
TEST EQDIPBENT
IBPACT TESTS
' 0101 0508 1108 3201 3203-
NT CHARPY IBPACT TEST
RT BBITTLENESS
COMPRESSION TESTS
DESTRDCTIVE TESTS
DBOP TESTS
FATIGDE TESTS
HARDNESS TESTS
IHPACT TESTING MACHINES .
IMPACT TOLERANCES
IHPACTORS
LOAD TESTS
MATERIALS TESTS
NOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
NOTCH TESTS
SHOCK TESTS
STRAIN RATE
STRESS CONCENTRATION
TESTS
TOUGHNESS
IHPACT TOLERANCES :
0101 2308 3201 3203
BT TOLERANCES (MECHANICS)
BT IMPACT DAHAGE
IMPACT LOADS
IHPACT STRENGTH
IHPACT TESTS
IHPACTOBS
3201 320'3
RT CBOSHERS
GRINDING HILLS
HABHEBS
IBPACT TESTS
IHPAIBHENT
0101 3101 3107
BT •DABAGE
IHHOBILIZATION
•INJUBIES
LOSSES
•IMPEDANCE
1001 1002 1201 1202 2301 2311
DF DDHHY LOADS '.
NT ACOUSTIC IHPEDANCE
CONTACT RESISTANCE
ELECTRICAL IMPEDANCE
ELECTRICAL BESISTANCE
LC CIBCDITS
HECHANICAL IHPEDANCE'
BEACTANCE
RESPIRATORY IMPEDANCE
SKIN BESISTANCE
BT ATTENUATION COEFFICIENTS
BANDIIDTH
CHOKES (RESTBICTIONS)
CONDUCTIVITY
CONSTRICTIONS
BASA THBSADiOS (ALPHABETICAL LISTING)
DAHPING
DIFFUSIVITY
•DYNAMIC CHARACTERISTICS
DYNAHIC RESPONSE
•ELECTRIC COILS
•ELECTRICAL PROPERTIES
HYDRAULICS
•BECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
BESISTANCE
RESONANT FREQUENCIES
SHITH CHART
TIHE CONSTANT
TRANSIENT RESPONSE
IMPEDANCE BATCHING
0902 0901 2301
UF BISHATCH
RT ANTENNA COUPLERS
•COUPLERS
COUPLING CIRCUITS
ELECTRIC NETWORKS
ELECTRICAL IMPEDANCE
ITERATIVE NETBOBKS
HATCHING
MODE TRANSFORMEBS
TBASSFEB FUNCTIONS
•TBANSHISSION LINES
HAVEGUIDE TUNERS
IAVEGDIDE HINDOHS
IHPEDANCE BEASUBEBEITS '
1106 2301 2102
RT ELECTRICAL IHPEDANCE
ELECTRICAL BEASUBEHENT
IHPEDANCE PROBES
HECHANICAL IHPEDANCE
PRESSURE HEASDBEHENTS
RADIO FREQUENCY IHPEDANCE PROBES
IHPEDANCE PBOBES
1302 1106 2301 3108
NT RADIO FREQUENCY IHPEDANCE PROBES
BT MEASURING INSTRUMENTS
RT IBPEDANCE MEASUREMENTS
RESONANCE PBOBES
IMPELLER BLADES
USE BOTOB BLADES (TUBBOMACHINEBY)
IMPELLEBS
0101 2805
NT PUHP IMPELLERS
BT «BOTATING BODIES
HOTOBS
BT BLOWERS
CENTRIFUGAL COHPBESSOBS
CENTBIFOGAL POHPS
COBPHESSOB ROTOBS
•PUBPS
ROTOR BLADES (TORBOHACBINERY)
STATOHS
TURBINE SHEELS
TURBINES
TUBBOBACHINE BLADES
•VANES
IMPERFECTIONS
USE tDEFECTS
IBPEBBEABILITY
DSE PEBHEABILITY
IHPINGEBENT
1203 2311
NT JET IHPINGEHENT
BT ABLATION
•ATTENUATION
CAVITATION FLOB
CORROSION
EROSION
IHPACT
INCIDENCE , .
REFLECTION
•SCATTERING
IHPLANTATION
0101 0501 0602 3107
BT GBAFTING
IMPLEMENTATION
USE PEBFORHANCE
IBPLICATIOB
1902 3106
RT INFERENCE
IBPLOSIONS
1506 2311
RT tBDHSTS
•EXPLOSIONS
EXPLOSIVE DECOHPBESSION
SHOCK HAVES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL .LISTIBG)
IBPREGNATING
3107
BT CHEBIC&L ATTACK
(COATINGS
FINISHES
INSERTION
LUBRICATION
PERBEATING
POBOSITY
PBESEBVING
SELF LUBRICATING BATERIiLS
SELF LUBRICATION
IBPROVED TIBOS OPERATIONAL SATELLITES
USE ITOS 1
IBPROVEBEST
0408 1102 314011 3406
OF .BEFINEBENTS
BT COBBECTION
PUBLIC RELATIONS
UPGRADING -
IBPULSE GENERATORS
0902 0905 2308 '
BT GENERATORS "
PDLSE- GENEBATOBS
TDBBINES
IMPULSE NOISE
USE ELECTROBAGBETIC BOISE
IBPOLSE TRANSFER DEBITS
DSE TBANSFEB OBBITS
IMPULSES
0110 2311
BT HIGH IBPULSE
SPECIFIC IBPOLSE
IBPURITIES ' .
0112 0601 1505 1703 1704 1805
BT CONTAHIHANTS '
CBYSTAL DEFECTS
DIET
HETBROGEHEITY ' -
I8CLUSIOBS
POINT DEFECTS
QUALITY :
TBACE COBTABIBANTS
OLTBAPUBE BETALS
(WASTES .
IBPOBITY
USE PDBITY ;
IN-FLIGHT BONITOBING
0501 0707 0709
OF IN-FLIGHT THRUST BEASUREBEBT
BT (FLIGHT COHTBOL
FLIGHT TESTS
BOBITOBS
TELEBETBI
IB-FLIGHT THBOST BEASDBEIENT
USE IN-FLIGHT BONITOBING ,-
THRUST HEASUREBEBT ^.,
IHACTIVATION
USE DEACTIVATION
IHCANDESCENCE
0605 0903 1507 2306 3303
BT (DECAY
EBISSION
LIGHT EBISSIOB
BT BRIGHTNESS
COLOB
EBISSIVITY
ILLUBIBATORS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUBINESCENCE
LUMINOSITY
LUBINOUS INTENSITY
BADIANCE
SPECTBAL EBISSION
THERBAL EBISSION
INCENDIARY ABBUNITIOB
3301 3302 3401
BT ABBUNITION
BT BOBBS (OBDBABCE)
»COBBOSTION
EXOTBEBHIC REACTIONS
GRENADES
GUNS (ORDNABCE)
(IGNITERS
tBISSILES
PROJECTILES
(PROPELLANTS
PYBOTECHSICS
SOCKETS
INCENTIVE TECHNIQUES
3102 3101 3406
RT COST INCENTIVES
COST REDUCTION
(EFFICIENCY
(BAHAGEBEBT
VAIUE ENGIBEEBING
INCENTIVES
0408 0»10 3406
BT INCOBE
(BA8AGEBENT
BASAGEBEBT BETHODS
BOTIVATIOB
(PESSOSSEL
IHCIDEBCE
0710 1902 2301 2306 2310 3407
BT ANGLES (GEOBETBY)
IHPINGEBEST'
INCIDENT RADIATION
2311 2»02
RT BISTATIC REFLECTIVITY
COBPUSCULAR RADIATION
•ELBCTBOBAGBETIC BADIATION
OPTICAL REFLECTION
PHOTON BEABS
BAPIATION
BE?LECTED IAVES
BEFBACTED SAVES
BETROREFLECTION
(SCATTERING
SAVE INCIDENCE CONTROL
INCIBEBATIOB
BSE INCINERATORS
INCINERATORS
0505 1504 3301
UF INCINERATION
BT BUBBEBS
FURNACES
BASTE DISPOSAL
INCLINATION
1901 2307 3006
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBF.NDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOS)
RT GEOBAGNETISB
BAGNETIC EfiDATOB
(ORBITS
SLOPES
TENDENCIES
INCLUSIONS
1704 2601
BT (DEFECTS
BT CASTING
CASTINGS
CLATBRATES
HETEROGENEITY
IBPDBITIES
HETALLOGRAPHY
VOIDS
INCOHERENCE
2311 3408
RT DISCONTINUITY
INCOHERENT SCATTERING
0701 0702 2310 2403 2405
BT (SCATTERING
RT COHERENT SCATTEBING
(ELECTBOBAGHETIC RADIATION
ELECTROBAGNETIC WAVE TRANSHISSION
NUCLEAR SCATTERING
RADAR SCATTERING
INCOBE
3402 3406
RT BUDGETING
ECOBOBICS
INCENTIVES
INCOBPATIBILITY
0404 1306 2311 3402 3408
BT ABILITIES
CORROSION
(HAZARDS
IBTEBFEREBCE
SOLUBILITY
IBCOBPRESSIBILITY
1202 3408
RT COBPRESSIBILITY
(FLUID BECHABICS
ISCOBPBESSIBLE FLOi
0101 1202
BT STOKES FLOW
BT (FLUID FLOW
RT AEBODYBABICS
BELTRABI FLOW
COBPBESSIBLE FLOW
GAS FLOW
INCOBPBESSIBLE FLUIDS
INDICATING INSTBUBENTS
BILNE-THOBSON SETHOD
NAVIES-STOKES EQUATION
STBEAfl FUNCTIONS (FLUIDS)
SUBSONIC FLOW
INCOBPBESSIBLE FLUIDS
0603 1202
RT BOUSSINESQ APPROXIBATION
CHANNEL FLOS
COBPRESSIBLE FLUIDS
FLUID POWER
FLUIDS
IDEAL FLUIDS
INCOBPBESSIBLE FLOW•
NAVIER-STOKES EQUATION
OSEES APPROXIHATION •
SUPERFLUIDITY
INCONEL (TRADEBARK)
1701
BT (ALLOYS
NICKEL ALLOYS
RT CHROBIUB ALLOYS
IRON ALLOYS
INCREASING
3407
RT ACCUBULATIONS
AUGBENTATION
(GROWTH
SIGNIFICATION
PHOBOTION
SWELLING
INDEBE
1808
BT (HYDROCARBONS
INDENTATION
1704 3201 3203
RT (DEFORBATIOB
HARDNESS
INDEPENDENT VARIABLES
0802 1902
DF ABGDBENTS (HATHESATICS)
PASHHETERS
NT LATTICE PABABETERS
BT DEPENDENT VARIABLES
VARIABLE
INDEXES
0802 1902 3405
(USE Of A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT INDEXES (DOCUBESTATION)
INDEXES (RATIOS)
KWIC INDEXES
INDEXES (DOCUBENTATIOB)
0802 3405
UF DIRECTORIES
NT KWIC IBDEXES
BISWESSER NOTATIOBS
BT (CLASSIFICATIONS
RT ABSTRACTS
BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS
DOCOBEBTATION
(DOCUBENTS
HANDBOOKS
INDEXES
INFOHBATIOB DISSEBINATION
INDORSATION RETRIEVAL
LISTS
LITERATURE
REFERENCE SYSTEBS
SELECTIVE DISSEBINATION OF
INFORBATIOB
SPACE GLOSSARIES
SDBBARIES
SUPPLEBENTS
INDEXES (RATIOS)
1902
BT (RATIOS
BT (EFFICIENCY
INDEXES
INDIA
1305
HT ASIA
NATIONS
INDIAN OCEAN
1305 1310
BT OCEANS
INDIANA
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
INDICATING INSTBD8ENTS
1402 1406 1108
INDICATION
OF RADIATION INDICATOBS
BASGE INDICiTOBS
TEHPERAT08E INDICATOBS
NT ANEBOBETEBS
APPROACH INDICATORS
ATTITDDE INDICATORS
CLOOD HEIGHT INDICATORS
FLOW DIRECTION INDICATORS
GIRO HORIZONS
GIROCOHPASSES
HOT-FILH ANEHOBETERS
HOT-BIRE ANEBOHETERS
BICROBALANCES
HICBOWAVE SEHSOBS
PLAN POSITION INDICATORS
POSITION INDICATORS
RADIO DIRECTION FINDERS
SONIC ANEBOBETEBS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
SPEED INDICATORS
STRAIN GAGE BALANCES
TACHOBETEBS
THERHOBALABCES
WEIGHT INDICATORS
HIND VANES
BT *HEASOBIBG INSTBOBENTS
BT tAIBCBAFT INSTBOHENTS
CONTROL BOHEBT GYROSCOPES
DETECTORS
DIALS
tDISPLAY DEVICES
GAS DETECTORS
HEAD-OP DISPLAYS
INDICATION
INDICATORS
IBSTBOBENT RECEIVERS
INSTBOBENTS
HADARSCOPES
IBBCOBDING IBSTBUBENTS
TREBBOCOOPLES
THEBBOPILES
INDICATION
1406 1501 3007
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT EVALOATION
INDICATING IBSTROBENTS
PROBABILITY THEORY
SIGNS ABD SYBPTOBS
INDICATORS
0202 1106 1501
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
HECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT AIRCRAFT GOIDANCE
CHEBICAL INDICATORS
IBDICATIBG IBSTROBEBTS .
BETHYLEBE BLOB
HATE OF CLIBB INDICATORS
IBDIOB
1703
BT *CHEBICAL ELEBEBTS
IBETALS
INDIDB ALLOYS
0603 1701 1800
BT *ALLOYS
INDIOH ANTIBOBIDES
0603 1701
BT ABTIBOBIDES
fANTIBONY COBPOONDS
INDIDB COHPOONDS
RT SEHICONDOCTOBS (BATEBIALS)
INDIOB ABSENIDES
0603 1804
BT tARSENIC COBPOONDS
ARSENIDES
INDIOB COBPOONDS
IBDIOB COBPOONDS
0603 1804
NT INDIOB ANTIBONIDES
INDIOB ABSENIDES
INDIOB PHOSPHATES
INDIDB PHOSPHIDES
INDIOB SOLFIDES
IBDIOB TELLOHIDES
ET GROOP 3A COSPOONDS
BETAL COBPOOBDS
INDIOB ISOTOPES
1703 2406
BT ICHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
INDIOB PHOSPHATES
0603 1804
BT INDIOB COBPOONDS
PHOSPHATES
•PHOSPHOBOS COHPOONDS
IBDIOB PHOSPHIDES
0603 1804
BT INDIO-1 COBPOOBDS
PHOSPHIDES
IPHOSPBOBOS COBPOONDS
INDIOB SOLFIDES
0603 1804
BT ICHALCOGENIDES
INDIOB COBPOONDS
IBOBGABIC SOLFIDES
SOLFIDES
»SOLFOB COBPODNDS
INDIOB TELtOBIDES
1704 1804
BT tCHALCOGENIDES
INDIOB COBPOONDS
TELLOBIDES
tTELLOBIUB COBPODNDS
BT SEBICONDOCTORS (BATEBIALS)
INDOLES
0109 0603 1808
NT THYPTOPHAN
BT AZOLES
tHETEROCYCLIC COBPODBDS
PYBBOLES
INDOCED FL0ID FLOW
OSE »FLDID FLO»
INDOCEBS
OSE »INTAKE SYSTEBS
IBDOCTANCE
0902 2304 2402
BT *ELECTBICAL PROPERTIES
RT CAPACITANCE
ELECTRICAL IBPEDANCE
LC CIRCOITS
BAGNETIC INDOCTION
fBAGNETIC PROPERTIES
BEACTANCE . •
HL CIRCDITS
TBANSFORBERS
INDOCTION
1001 1902 2304 2307 2402
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBENDED—CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT ABC GEBERATOBS
DEBIVATION
INDOCTION (HATHEBATICS)
IBFEBEBCE
INITIATION
HAGBETIC INDOCTION
tNOBBEB THEOBY
IHDOCTION (BATHEHATICS)
1902
BT IBOBBEH THEOBY
BT INDOCTIOB
tBATHEHATICAL LOGIC
INDOCTIOB HEATIBG
0301 2402 3303
BT IHEATIBG
BT FORNACES
BAGBETIC INDUCTION
HAGNBTIC PORPIBG
BELTIBG
PLASHA HEATING
RADIO FREQUENCY HEATING
VACOOH BELTING
INDOCTION SYSTEBS
OSE tlNTAKB SYSTEBS
IBDOCTOBS
0903 2304
BT ABC GENERATORS
BALLASTS (IBPEDABCES)
tCIRCOITS
COILS
ELECTRIC ENERGY STORAGE
ENERGY STORAGE
BAGBET COILS
TOROIDS
INDUSTRIAL BANAGEHENT
1502 1505 3406
NT ENGINEERING HANAGEBENT
INVENTORY BANAGEBENT
PERSONNEL BANAGEBENT
BT tBANAGEBENT
NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT PBODOCTIOB HABAGEBENT '•"
RESEARCH BANAGEBENT
SYSTEBS BANAGEBENT
INDOSTRIAL PLANTS
3402 3404
OF FACTOBIES
PLANTS (IBDOSTRIES)
BT FOONDRIES
HT FACILITIES
PILOT PLANTS
INDUSTRIAL SAFETY
0412 0502 0602 3404 3406
BT SAFETY
BT ACCIDENTS
BENZENE POISONING
BEBYLLIOB POISONING
CABBON TETRACHLOHIDE POISONING
HEALTH PHYSICS
HYDROCARBON POISONING
IINDOSTRIES
OCCOPATION
REACTOR SAFETY
IINDOSTRIES
3404
BT AEROSPACE IBDUSTBY
AIBCRAFT IBDOSTRY'
DEFEBSE INDOSTBY
WEAPONS INDOSTBY ' '
BT COBBEBCE
CONTBACT NEGOTIATION
CONTRACTORS
INDOSTHIAL SAFETY
BABDFACTORING
PERSONNEL SDBSYSTEHS
RETIBEBENT
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGY ASSESSHENT
TECHNOLOGY OTILIZATIOB
INELASTIC BODIES
OSE RIGID STHOCTORES
INELASTIC COLLISIONS
2308 2405
BT COLLISIONS
BT fSCATTERIBG
INELASTIC SCATTERING
2308 2405
BT COHERENT SCATTERING
COHPTON EFFECT
ELECTRON SCATTERING
BABDELSTAB REPRESENTATION
NOCLEAB SCATTERING
INELASTICITY
OSE ELASTIC PROPERTIES
INEQUALITIES
1902
NT SCHWABTZ INEQOALITY
BT BATHEBATICS
INEBT ATBOSPBERE
0504 1106 1108
BT fCONTBOLLED ATHOSPHEBES
INERT GASES
OSE RARE GASES
tINEBTIA
2102 2308
OF IBEHTIAL FORCES
BT IBEBTIA PBINCIPLE
BACH INEBTIA PBINCIPLE
BT FOBCE
FBOODE NUBBEB
tBASS
BOBENTS OF INEBTIA
HOT ION
SIBILITODE LAW
INEBTIA BOHENTS
OSE BOHEBTS OF INEBTIA
INERTIA PRINCIPLE
2308 2311
NT BACH INERTIA PRINCIPLE
BT *INERTIA
RT *EQDATIONS OF BOTION
BOBENTS OF INERTIA
INEBTIA WHEELS
OSE REACTION WHEELS
IBERTIAL ACCELEBOHETEBS
OSE ACCELEBOBETEBS
INEBTIAL COORDINATES
0802 2308
BT (COORDINATES
RT ASTROGOIDE NAVIGATION SYSTEH
GEOCENTRIC COORDINATES
INERTIAL GOIDANCE
INEBTIAL NAVIGATION
256
HISi THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTUG)
IHBBTIAL PLATPOBHS
IBEBTIALESS STBBBABLE AHTEBBAS
IBEBTIAL FORCES-
DSE tINEBTIl
IBBHTIIL GDIDAHCE
2102 2308
HI STBAPDOBH IHEBTIAL GUID4BCE
BT fGDIDABCB (BOTIOH)
BT IHBBTIAL COOBDIHATBS
IHEBTIIL HAVIGATIOH
IBEBTIAL PLATFOBHS
IHJECTIOH GOIDAHCB
BIDCOOBSE GOIDAHCE
BEEBTBY GOIDAHCE
SATELLITE GOIDAHCE
SPACECBAPT GOIDABCE .
STABILIZED PLATFOBHS
TEBHIBAL GOIDAHCB
IHEBTIiL HE4SOBIHG OBITS
DSE IHEBTIAL PLATFOBHS
IHEBTI4L IA7IGATIOH
2102 2308
DF STELLAB IHEBTIAL HAVIGATIOH
BT ASTBOGOIDE BAVIGATIOH SYSTEH
GIHBALLESS IHEBTIAL HAVIGATIOH
BT tHAVIGATIOH
BT 4IB HAVIGATIOH
ALL-BEATBEB AIB HAVIGATIOH
CELESTIAL HAVIGATIOH
DEAD EECKOHIHG
DIGITAL HAVIGATIOH .
HIPEBBOilC HAVIGATIOH
IHEBTIAL COOBDIHATES
IHBBTIAL GDIDAHCE
IHEBXIAL PLATFOB11S
tHAVIGATIOH AIDS
POLiB HAVIGATIOH
BADAB HAVIGATIOH
BADIO HAVIGATIOH
SCHOLEB TDNIHG
SPACE HAVIGATIOH
STAB TBACKEBS
STBAPDOBH IHEBTIAL GDIDAHCE
SDBFACE HAVIGATIOH
IBEBTIAL PLATFOBHS
2102 2104 2308
OF IHEBTIAL HEASOBIHG OHITS
BT GIHBALLBSS IHEBTIiL HAVIGATIOH
GIBOSCOPIC STABILITY
IHEBTIiL COOBDIHATES
IHEBTIAL GOIDAHCE
IHEBTIAL HiVIGATIOH
IHEBTIAL BEFEBEBCE SYSTEnS
KALHAH-SCHHIDT FILTEBISG
H1VIGATIOH IHSTBUHEHTS
PLiTFOBHS ,
IHEBTIAL BEFEBEHCE SYSTEHS ."
0802 2102 2308 2311
BT CELESTIAL KEFEBEHCE SYSTEHS
IHEBTIiL PLATFOBHS :
BEFEBEHCE SISTEBS
BELATIVITT
IHEBTIALESS STEEBiBLE AHTEHHAS
0701 0705 0901 0901
BT iHTEHHi ABBATS
AHTEHHiS
tiBBAIS
«COHDDCTOBS
DIBECTIOHAL AHTEHKiS
STEEBiBLE AHTEHHAS
BT tCOHHDHICATIOH EQDIPHEHT
IHEBTIAL COOBDIHATES
IHFABCTIOB
01014 0405 0408
BT IDISEASES
HFECTIOHS
OSE IBFECTIOOS DISEASES
IBFBCTIOOS DISEASES
0405
DF IBFECTIOHS
HI AIBBOBHE IHFECTIOH
CBOLEBi
COHJONCTIVITIS ,
COHTACT DEBHiTITIS
DEBBATITIS
DIPBTBEBIA
ISFLOEHZA
HEBIHGITIS
POLIOHIELITIS
SHALLPOI
SIPBILIS
TOBEHCOLOSIS
TIPBOID
TYPHUS
BT IDISEASES
BT ABTISEPTICS
ASPEBGILLOS
BLISTEBS
EPIDEHIOLOGY
IHBOHITY
LEOKOPEHIA
PABASITIC DISEASES
IHFEBBHCE
1902 3406
BT iSSOHPTIOHS
DEDOCTIOH
BYPOTHESES
IHPLICATI08
IHDOCTIOH
IBFILTBATIOH
3401 3403
BT ilB COBDITIOHIHG
GOEBBILLAS
PEBHEABILITY
POBOSITY
VOIDS
•ABFABE
IHFIHITE SPAH IIBGS
0101 0102 0103 0104
BT tAIBFOILS
«PL1HFOBHS
SLEHDEB KINGS
TBIH ilBFOILS
THIH SINGS
WIHG PLAHFOBHS
WISGS
BT FLEXIBLE KIHGS
IHFIHITY
1902
BT tFDBCTIOHS {HATHEHATICS)
tGEOHETBY
•HDBBEB THEOBY
PBOB1BILITY THEOBT
BEiL VABIiBLES
SEBIES (BiTHEHlTICS)
IBFLATABLE DEVICES
OSE IHFLATiBLE STBOCTOBES
IHFLATABLK GLIDEBS
0205
BT tEXPANDABLE STHDCTUBES
IGLIDEBS
IHfLATABLE STBOCTDBES
P4H4GLIDEBS
BT IHFLiTlBLE BYPEBSOHIC VEHICLES
IHFLATABLE SPACECBAFT
IBFLATABLE HYPEBSOBIC VEHICLES
0205
BT tEXPiHDABLE STBDCTDBES
*HY£ERSOHIC VEHICLES
INPL4T4BLE STBDCTOBES
BT HYPEBSOHIC GLIDEBS
IHFLATABLE GLIDEBS
IHFLATABLE SPiCECBlFT
LIFTIHG BEEHTBY VEHICLES
IHFLATABLB SPACECBAFT
0205 3110
HT BEACOH EXPLOBEB A
BEACOB SATELLITES
EXPLOBEB 22 SATELLITE
BT tEXPANDiBLE STBOCTOBES
IBFLATABLE STBOCTOBES
fSPACE EBECTABLE STBOCTOBES
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
IBFLATABLE GLIDEBS
IHFLATiBLE BYPEBSOBIC VEHICLES
OBBITiL ASSEHBLY
SELF EBECTIHG DEVICES
SPACECBAFT
tOHBAHHED SPACECBAFT
IHFLATIBLE STBOCTOBES
0205 3202
OF DEFLiTIHG
IHFLATiBLE DEVICES
HT BALLOOHS
BALLOTES
BE1COH EXPLOBEB A
BEiCOH SATELLITES
EXPLOBEB 22 SATELLITE
GAS BiGS
HIGH ALTITODE BALLOOBS
IHFLATiBLE GLIDEBS
IBFLATiBLE HYPEBSOHIC VEHICLES
IHFLATiBLE SPACECBiFT
IHFOBH1TIOB DISSEHIBATIOB
HETEOBOLOGICAt BALLOOHS
PIBAVOLCOOBS
BOBIB BALLOOHS
SKYHOOK BALLOOBS
TETHEBED BtLLOOHS
BT tEXPAHDABLE STBOCTOBES
BT ilBSHIPS ' '
BOATS
BOILDIHGS
FLEXIBLE BODIES
FLEXIBLE BIHGS .
FLOATS
FOLDIHG STBDCTOBES
IHFLATIHG
LIFE BAFTS
LOHAB SHELTEBS
PHEOHATIC EOOIPHEHT
PBESSOBE SOUS
BADOBES
SELF EBECTIHG DEVICES
fSPACE EBECTABLE STBOCTOBES
SPACE STITIOHS
STBOCTOBBS'
TIBES
ViBIABLE GEOHETBY STBOCTOBES
IHFLiTIHG
0205 1203 1504 3202 3402 3407
(EXCLODES ECOHOHIC IHFL1TIOH)
BT *EXPi»SIOH
GAS IBJECTIOH
IGBOHTH
IHFLATABLE STBOCTOBES
PBESSOBE BEDUCTIOB
PBESSOBIZIHG
SHELLIHG
IHFLECTIOH POIHTS
1902
BT EOCLIDE4H GEOBETBY
iGEOHETBY
POIHTS (BATHEHATICS)
BT COBVES (GEOHETBY)
fFOHCTIOBS (HATHEnATICS)
LIKE SHAPE
BEiL ViBIABLES
IHFLOEHCB COEFFICIEBT
0201 2311 3203
HT STBOCTOBiL IHFLOEHCE COEFFICIEHTS
BT «COEF?ICIEHTS
BT AEBOELASTICITY
DISCBAHGE COEFFICIEHT
ELASTIC PBOPEBTIES
FLOTTEB
FOBCE DISTBIBOTIOH
HYDBAOLICS
HOHEHT DISTBIBOTIOH
BOZZLE THBDST COEFFICIEHTS
PLiSTIC PROPEBTIES
PBESSOBE DISTBIBOTIOH
STBESS ASALYSIS
tSTBOCTOBiL AHALYSIS
IHFLOEHZA
0405 0408
BT tDISEASES
IHFECTIOOS DISEASES
BESPIB1TOBY DISEiSES
IHFOBHiTIOB
0703 0802 3405
BT iHBOTiTIOHS
»COHBOHIC1TIHG
tCOHHOBICiTIOH
DATi
IHFOBfliTIOB FLOB
IHFOBHiTION THEOBY
BEVS BEDIi
PBESEHTiTIOB
IHFOBHiTIOH DISSEHIHiTIOH
0703 0803 3405
HT SELECTIVE DISSEHIHiTIOH OF
ISFORHITIOH
BT ICOHBOHICATIHG
fCOHHOHICiTIOH
BT BIBLIOGBiPHIES
CiTlLOGS (POBLICATIOHS)
DOCOHEHTATION
IHDEXES (DOCOHEHTATIOH)
IHFOBHATIOH FLOB
IHFOBHATIOH HABAGEHEHT
IHFOBBATIOH BETBIEVAL
LIBBABIES
REPORTS
SOHHiBIES
IIFORBATION PLOB
IBFOBBATIOB FlOW
0802 3405 3106
BT •COHHONICATIBG
•COHHUBICATIOH
FLOB
INFORBATION
IBFORBATION DISSEBIBATIOB
IBFORHATIOB BABAGEHEBT
•HABAGEHENT
SELECTIVE DISSEHINATION OF
INFORBATION
TECBBOL06Y TBABSFEB
IBFOBHATIOB HANAGEHENt
3105 3106
BT tHANAGEHENT
BT tCOHBUNICATING
•COBHOBICATIOB
DATA HBTRIEVAL '. .' .
DATA STORAGE
IBFOHBATION DISSEHIBATIOB .
IBFOBHATIOB FLOB
TECBHOLOGT TBABSFEB
IHPOBBATIOB BETBIEVAL
0802 0803 3105 0703
BT RETRIEVAL
RT ABSTRACTS ' •
BIBLIOGRAPHIES,
COBPUTERS
DATA RETRIEVAL
DOCOBEBTATIOB .
•DOCUHEBTS
IBDEZES (DOCOBEBTATIOB)
INFORBATIOB DISSEBINATION
INFORMATION SYSTEBS
IBFOBBATIOB.THEORY
IBTERSEBVICE DATA EICHABGE PROGBAB
LIBBARIES
BABAGEBEHT INFORHATION SYSTEHS
SEARCH PBOFILES
SELECTIVE DISSEBIBATIOH OF
INFORSATION
SPACE GLOSSARIES
SOBJECTS
IBFOBHATIOB SISTEHS
0703 0803 3105 31406
BT HANAGEHENT IBFORBATIOB SYSTEBS
BT IBFORHATIOB RETRIEVAL
LIBRARIES
HABAGEHEBT SYSTEBS.
SELECTIVE DISSEHIBATIOB OF
INFORHATIOS
STSTEHS
SYSTEBS BANAGEBEHT
IBFOBBATIOB THEORY
0802 3105 0703
U? SHAN80B INFORHATIOB THEORY
St APPLICATIONS OF BATBEBATICS
AOTOHATA THEORY
AUTOHATION
BCH CODES
CODIBG
COHBIBATOBIAL ABALISIS
•COHHOBICATIOB THEORY
COHPOTEBS
CORBECTIOB
COBHELATIOH
CYBEBHETICS
• DATA PROCESSING
DATA TRABSSISSIOS
DECISIOB THEORY
ERGODIC PROCESS
ERROR DETECTIOB CODES
FOOHIEB ABALYSIS
GAHE THEORY
IBFOHBATIOB
IBFOBHATIOH RETRIEVAL
LOGIC
HACHIBE TRANSLATIOB
HAHAGEHEBT IBFORBATION SYSTEBS
BATHEBATICS
BESSAGES
BOISE
OPEBATIOBS RESEABCH
' PARITY
PHASE SHIFT KEYING
PBOBSBILITY THEORY
QUANTUM AMPLIFIERS
EABDOH PROCESSES
BEDOBDANCY
SHABBOB-BIEBEB BEASORE
•STATISTICAL ABALYSIS
STATISTICS
•STOCHASTIC PROCESSES
SYSTEBS EHGIHEEBIBG
tTELECOHHDHICATIOB
TERBS
THEORIES
IBFOBBATIOB TBABSFER
USE <COBHUNICATIBG
IHFORHATIOB TRANSHISSIOH
USE DATA TRABSBISSIOB
IHFBABED ASTBOBOBY
0903 1101 1111 3001
BT ASTHONOHICAL PHOTOGRAPHY
IHFBAHED DETECTOBS
1101 1106 1109 2102
BT ACTIBOHETERS
•HEASUEING INSTRDHEBTS
BADIATIOB HEASOBIBG IBSTBDHEBTS
BADIOBETEBS
BT ELECTBOBAGBETIC HEASOBEBEHT
FOBEST FIRE DETECTIOB
IBFRARED BADIATIOB
IBFBABED FILTERS
1101 1802
BT tELECTRIC FILTERS
ELECTROHAGBETIC BAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
RT IHFRARED IBSTRUBEBTS
IBFBABED SPECTRA
ULTRAVIOLET FILTERS
IBFRARED HORIZON SCABBERS
USE HORIZOB SCABBERS
IBFRARED SCABSERS
IBFBABED IBAGERY
1101 1107
BT «IHAGERY
•PHOTOGRAPHY
RT IBFRARED PHOTOGBAPHY
IBFBARED IBSPECTIOH
0602 1101
BT IBSPECTION
RT QUALITY CONTROL
IBFBABED IBSTBDHENTS
1101 1106
BT tBEASDBING IBSTBOBEBTS
BADIATIOB HEASURIBG IBSTBOBEBTS
BT FOBEST FIBE DETECTIOB
IBFBARED FILTERS
IBFRARED LASERS
1101 1601
DF IBFBARED HASEBS
IRASERS
BT LASERS
tSTIBOLATED EBISSIOB DEVICES
BT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CABBOB BONOXIDE LASERS
CHEBICAL LASERS
GAS LASERS
LIQUID LASERS
ORGANIC LASERS
SOLID STATE LASERS
IHFBABED HASEBS
OSE IBFBABED LASERS
INFBABED PHOTOGRAPHY
1101 1101 1107 2003 2001
BT tlHAGEHY
HOLTISPECTRAL PHOTOGRAPHY
•PHOTOGBAPHY
RT AERIAL PHOTOGRAPHY
ASTROBOBICAL PHOTOGRAPHY
BLACK ABD BHITE PHOTOGRAPHY
CIBEBATOGBAPHY
FOREST FIBE DETECTIOB
ICE HAPPIBG
IBFRABED IBAGEBY •
LUBAH PHOTOGRAPHY
HETEOROLOGICAL SATELLITES
NIHBOS SATELLITES
HADIOHETEBS
SATELLITE-BOHBE PHOTOGBAPHY
TIBBEB INVENTORY
DLTBAVIOLET PHOTOGBAPHY
IBFBARED RADIATION
1101 2311 2102
NT FAR INFRARED RADIATION
BEAB IBFRABED RADIATIOB
BT •ELECTROSAGBETIC RADIATION
RT *BEABS (RADIATIOB)
BLACK BODY RADIATION
COHERENT ELECTROHAGBETIC RADIATIOB
•EBERGY ABSORPTION
EVAPOROGHAPHY
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
HEAT
IBFBARED DETECTOBS
INFBARED SPECTBOSCOPY
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
HICBOBAVES
HONOCHROHATIC HADIATIOB
PLANETARY RADIATIOB ' .
POLABIZED ELECTBOBAGNETIC BADIATIOB
SOLAR RADIATION
SUNLIGHT
TERRESTRIAL BADIATIOB
THERBAL HADIATIOB
BAVELENGTHS
XESOB LiHPS
INFBABED REFLECTION
1802 2102
BT BEFLECTION
BT OPTICAL BEFLECTION
BADIATIVE HEAT TRANSFER
RADIO ECHOES
ULTRAVIOLET REFLECTION
IBFBARED SCANNERS
1101 2102
UF IBFRABED HORIZON SCABBERS
NT BULTISPECTRAL BAND SCANNERS
BT ACTIBOBETEBS
•HEASOBIBG INSTRUHENTS
BADIATIOB HEASDBIBG IBSTBOHEBTS
RADIOBETERS
•SCANNERS
RT FOREST FIRE DETECTIOB '
HORIZON SCANBERS
•OPTICAL EQUIPBEHT
SCABBEB PROJECT
INFBARED SPECTRA
2311 2102
BT ELECTROHAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
•SPECTRA
BT ABSORPTION
EBISSIOB SPECTRA
IBFBARED FILTEBS
IBFBAHED SPECTROSCOPY
LIBE SPECTRA
BICROBAVE SPECTRA '
BOLECULAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
STELLAR SPECTRA
IBFRARED SPECTROHETEBS
1101 1106
BT MEASURING IBSTROHENTS
•OPTICAL EQDIPHENT
OPTICAL HEASORING INSTBUHENTS
SPECTHOHETEHS
RT EBERT SPECTROHETEBS
INFBARED SPECTBOPHOTOHETERS
SOLAR SPECTROBETERS
INFRARED SPECTROPHOTOHETERS
1101 1107 1111
BT MEASURING INSTHUHEBTS ' "
•OPTICAL EQUIPBENT
OPTICAL REASORING IBSTRUHEBTS
SPECTBOPHOTOHETERS
BT CHEHICAL AHALYSIS
IBFRABED SPECTHOBETERS
PHOTOHETERS
IBFRABED SPECTROSCOPY
1101 1111 2003 2102
BT »SPECTROSCOPY
RT ABSORPTION SPECTROSCOPY
ASTRONOHICAL SPECTROSCOPY
CHEBICAL ABALYSIS
INFEAHED RADIATION
INFRARED SPECTRA
HOLECULAR SPECTROSCOPY
HOLECULAR STRUCTURE
RABAB SPECTROSCOPY
SPECTROHETERS
SPECTROSCOPIC ABALYSIS
VACUUH SPECTROSCOPY
IBFBARED STARS
3001 3002 3009
BT tCELESTIAL BODIES
STARS
INFBABED TBACKING
0709 1109 1101 2102
BT *TRACKISG (POSITION)
BT ANTIBISSILE BISSILES
COBPEBSATOBY TBACKIBG
HOBING DEVICES
BISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
NASA THES10B0S (ALPHABETICAL LISTIHG)
POBSOIT TRACKING
BADIOHETERS
IBFBASONIC FBEQOENCIES
0710 2311
NT HICBOSONICS
BT tPBEQOENCIES
RT 1COOSTICS
INGESTIOB
0401 0505 0111 0506
(OSE OF & BOBE SPECIFIC TERS IS
RECOBSENDED--CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW.
BT INGESTIOB (BIOLOGy) .
INGESTION (ENGINES)
. IBGBSTIOB (BIOLOGT)
0001 0105 0111 0506
HT DRINKING
EATING
BT IBGE5TION
SWALLOWING
ISGESTIOB (BHGIBES)
2801
RT ENGINE FAILURE
INGESTION
INGOTS
1701 3101 •
BT CASTINGS
BT BILLETS
CASTING
HOLDS
SOLIDIFICATION
IBGBEDIEBTS
0603 1703 1701 1805
BT ADBIXTURES
COMPONENTS
COSPOSITION
FOHBOLATIONS
•BIXTURES
IBBABITABTS
0101 0501 0507 3102 3106
NT HODSTAIN INHABITANTS
' BT *COBMUNITIES
BT ABOBIGINES
CITIES
•PERSONNEL
INBALATION
USB BESPIBATION
HHIBITIOS
0108 0110
(OSE OF A SORE SPECIFIC TESB IS
BECOHHEBDED—CONSOLT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT tATTEBOATION
COBBOSION PREVENTION
DETACHBERT
DITBEBS
FBOSTBATIOH ,.
HANDICAPS '
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
INHIBITORS
INTBOVEBSION
LETBARGY
PASSIVITY
PRBVEBTION
STOPPING .
INHIBITION (PSYCHOLOGY)
0108 0110
BT CONDITIONING (LEABNING)
INHIBITION
INHIBITORS
0602 2702
NT WEAR INHIBITORS
BT tADDITIVES
ANTIDOTES
ABTIICIBG ADDITIVES
ANTIOIIDANTS
CASE BONDED PBOPELLANTS
CATALYSTS
•COATINGS
COBBOSION PREVENTION
INHIBITION
NEOTBALIZEBS
PACKAGING
PASSIVITY
PBOPELLANT ADDITIVES
PROPELLANT DECOMPOSITION
PBOPELLANT STOBABILITY
BETABDANTS
SILENCERS
SOLID PROPELLANT IGNITION
SOLID PROPELLANTS
SDPPBESSORS
INHOHOGEBEITT
3108
OF BONHOBOGENEITY
BT 4DEFBCTS
HETEROGENEITY
NONONIFORSITY
IBB008 EQUATION
2202 2203 2201 2105
BT EQUATIONS
•BOCLEAR REACTIONS
tBOCLEAB BBACTOHS
BEICTI7IT1
REACTOR PHYSICS
INITIAL VALOE PROBLEHS
OSE BOUNDARY VALOE PBOBLEHS
INITIATION
0101 1501 2311 3301 3302 3106 3107
BT ACTIVATION
ACTtJATIOB
DETONATION
GENERATION
INDUCTION
INOCOLATION
NOCLEATION
PBIHING
BEACTOR STABTOP TESTS
STABTING
STIBULATION
IBITIATOBS
3302
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOB)
8T CATALYSTS
INITIATORS (EXPLOSIVES)
IBITIATOBS (EXPLOSIVES)
0601 3302 3101
OF ELECTBOEXPLOSIVE DEVICES
ST BOOSTERS (EXPLOSIVES)
CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATORS
PBIHEBS (EXPLOSIVES)
BT •EXPLOSIVE DEVICES
*IGNITERS
BT FOSES (OBDBANCE)
INITIATORS
PYROTECHNICS
•INJECTION
0101 0105 1501 2801. 2808 3102 3107
NT CARRIER INJECTION
FLOID INJECTION
FOEL INJECTION
GAS INJECTION
ION INJECTION
LIQOID INJECTION
SECONDABY INJECTION
TBANSEARTB INJECTION
TBANSLDNAB INJECTION
HATER INJECTION
RT BLOWING
BOONDABY LATER SEPARATION
CHARGING
FEEDING (SOPPLYING)
FILLING
IFLOID FLOB
INJECTION LASERS
INJECTORS
ISPOT
PERFORATING
SOPPLYING
INJECTION CARBORETORS
OSE CABBOBETORS
FOEL INJECTION
INJECTION GUIDANCE
2102
BT IGOIDANCE (HOTION)
RT ASCENT TRAJECTORIES
CELESTIAL NAVIGATION
COBBAND GOIPANCE
INERTIAL GOIDABCE
HIDCOORSE GUIDANCE
RENDEZVOOS GOIDANCE
SATELLITE GOIDABCE
SPACECRAFT GOIDABCE
TBABSEA8TB IBJECTIOB
TBANSLOBAB IBJECTIOB
INJECTION LASERS
1601
BT LASERS
tSTIHULATBD EMISSION DEVICES
BT CALLIOB ABSENIDB LASERS '
GALLIOB ARSENIDES
INKS
•INJECTION
SEHICONDUCTOB LASERS
IBJECTOBS
2801 2806 2808
NT VORTEX INJECTORS
BT BLOWEHS
CARB08BTOBS .
EJECTORS
FEEDERS
FOEL IBJECTIOB
FOEL SYSTEBS -
KBJECTIOB . .
JET FLOB
JET BIXIBG FLOW
JET NOZZLES
JETS
NOZZLE FLOW
NOZZLES
ORIFICES
*POBPS ' '.'.'.
SPBAY NOZZLES
INJOB EXPLORER
OSE EXPLORES 25 SATELLITE
IRJON 1 SATELLITE
2201 2903 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
IHJUN SATELLITES
*SATBLLIT3S
IBJOB 2 SATELLITE
2201 2903 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
•SATELLITES
RT THOR ABLE ROCKET ENGINE
IHJOB 3 SATELLITE
2201 2903 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTB SATELLITES
INJUN SATELLITES
•SATELLITES
IBJOB 1 SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
INJUN SATELLITES
•SATELLITES
INJON 5 SATELLITE
USE EXPLORER «0 SATELLITE
INJOB SATELLITES
2201 2903 3107
ST IBJON 1 SATELLITE •
INJUN 2 SATELLITE
IBJON 3 SATELLITE
INJUB 1 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
•INJURIES
0108 0502 0506
NT BACK INJORIES
BABOTBAOHA
BBAIH DABAGE
BOBNS (INJURIES)
CEASB IHJDBIES
EJECTION IBJORIES
FROSTBITE.
LESIONS
NOISB INJOBIES
PARACHUTING INJURY
PABALYSIS
POLBOHABY LESIONS
BADIATI08 INJORIES
WHIPLASH INJURIES
RT ACCIDEBTS
BLISTERS
•DABAGE
DEATH
DIAGNOSIS
FOREIGN BODIES
•HAZARDS
HEBOB8HAGES
IHPAIBBEBT
BOOND HEALIBG
IHKS
3105
RT DRAWINGS
GRAPHIC ARTS
PIGHENTS
PRINTING
259
IBLET FLOH
IHLET FLOB
1202 1203
BT •FLUID FLOB
RT DIFFOSERS
FLOB GEOBETBY
FLUID INJECTION
HEAD FLOB . . . .
IHLET PBESSOBE
*IHTAKE SYSTEBS .
PBESSUHE DBOP • •
SDPEBSONIC INLETS
VORTEX GEBEBATOBS
IHLET HOZZLES •
1201 1203.2805 2806 2808
RT AIB INTAKES
ANNULAB.NOZZLES
CONICAL NOZZLES
DIFFUSEBS .
ENGINE INLETS
EXHAUST BOZZIES
•INTAKE SYSTEBS•
INTERNAL COMPRESSION INLETS
BOZZLES-
•OPEBINGS
PIPE'NOZZLES
IBLET PRESSURE . •
1108 2805
BT (PRESSURE.
RT INLET FLOB .
PRESSURE GBJDIENTS
PBESSHRE RECOVERY'
STAGNATION PRESSURE
BATER PRESSURE
INLETS (DEVICES)
USE tlNTAKE SYSTEBS
INNER RADIATIOH BELT
0411'1302 2903 3009
BT CHARGED PABTICLES
•EARTH ATBOSPHEBE
HAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
•PARTICLES
RADIATION BELTS
TRAPPED PABTICLES
BT ARTIFICIAL RADIATION 'BELTS
OUTEB BADIATION BELT
PROTON BELTS
INOCULATION
0404 0405 2601 2602
DP SEEDING (INOCULATION).
BT CBISTAL GROBTH ' •
CRYSTALLIZATION
IBBUNITY
INITIATION
NUCLEATION
VACCINES
INOCULDB
0405 0412
BT SERUBS.
VACCINES
BT ANTIBODIES
ANTIGENS
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
INORGANIC CHEHISTRY
0603 1804
BT ANALYTICAL CHEBISTBY
CHESISTRY
INOBGARIC COATINGS
0603 1802 1804
NT ANODIC COATINGS
CBRAHIC COATINGS
BT ICOATINGS
BT ANTIBADAB COATINGS
PROTECTIVE COATINGS
•INORGANIC COMPOUNDS
0603 1804
BT ABBONIA
LIQUID ABBONIA
RT iACIDS
BASES
CHEMICAL COMPOUNDS
INOBGANIC BATEBIALS .
INTERHETALLICS
SALTS
INORGANIC BATEBIALS
1704 1804 1805
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT IINOBGAHIC COBPOUNDS
NONFLAMMABLE BATERIALS
•REFRACTORY BATERIALS
THEBMOCHBOHATIC BATEBIALS
VITREOUS BSTERIALS
INORGANIC NITRATES
0603 1804
NT ABBOKIUB NITRATES
HYDBAZINE NITBATE
POTASSIUB NITBATES
SILVEB NITRATES
SODIUB BITBATES
BT NITBATES
*SITBOGEB COBPOUBDS
INORGANIC PEROXIDES
0603 1804
UF SDPEROXIDES
NT HYDROGEN PEROXIDE
BT *CHALCOGEBIDES
OXIDES
PEROXIDES
INOBGANIC SDLFIDES
0603 1804
NT BARIUM SDLFIDES
BISBUTH SULFIDES
CADBIDB SULFIDES
CALCIUB SULFIDES
COPPEB SULFIDES
ENABGITE
HYDBOGEN SDLFIDE
INDIUM SULFIDES
LEAD SDLFIDES
BOLYBDENUB DISULFIDES
MOLYBDENUM SULFIDES
POLYSDLFIDES
STBOBTIUB SULFIDES
BDBTZITE
ZINC SULFIDES
ZIBCBLENDE
BT «CHALCOGENIDES
SOLFIDES
•SOLFUB COHPOONDS
INOSITOLS
0402 0103 1808
BT «ALIPHATIC COBPODNDS .
•CABBOHYDRATES
SUGARS
INPDT
0702 0703 0802 0902 1001 1406 1504
RT ACCUBULATIONS
COLLECTION
FEEDING (SUPPLYING)
FILLING
•INJECTION
LOADING
OUTPUT
READING
REPLENISHMENT
SUPPLYING
INPUT/OUTPUT ROUTINES
0802
BT •COMPUTER PROGRABS
COBPUTER SYSTEMS PBOGRABS
BT OPERATING SYSTEMS (COBPUTEBS)
ROUTINES
INSECTICIDES
0402 0404 0412 0504
NT CABBABATES (TBADEBABE)
DICHLOBODIPHENYLTRICHLOBOETHANE
DIELDBIN
PHENOTHIAZINES
URETHANES
BT »POISONS
BT EBDRIS
ENTOHOLOGY
TOXICOLOGY
INSECTS
0402 0404 0411
NT BEES
BEETLES
CHIRONOBOS FLIES
COCKROACHES
COLEOPTERA
CRICKETS
DROSOPHILA
GRASSHOPPERS
MOTHS
SILKBORBS
TRIBOLIA
BT (ANIMALS
ARTHROPODS
INVEBTEBBATES
BT EHTOHOLOGY
LARVAE
PUPA
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INSENSITIVITY
USE (SENSITIVITY
INSERTION
1104 3009 3102
RT COLLATING
EMBEDDING
GRAFTING
IBPHEGNATING
INSERTS
NETBORK ANALYSIS
TRANSMISSION LOSS
INSERTION LOSS
0702 0710 2402
RT ENEBGY DISSIPATION
LOSSES
TRANSMISSION LOSS
INSERTS
2806 2807
NT NOZZLE INSERTS
HT ACCESSORIES
BUSHINGS
•FASTENERS
FITTINGS
INSERTION •
LININGS
SPACERS
SPOOLS
BASHERS (SPACERS)
INSOLATION
1308 2902
RT GREENHOUSE EFFECT
•METEOROLOGY
SOLAR HEATING
SOLAR BADIATION
SUNLIGHT
INSOMNIA
0405 0408
BT SLEEP
RT SLEEP DEPRIVATION
INSPECTION
1505 3404 3407
NT INFRARED INSPECTION
X RAY INSPECTION
RT ACCEPTABILITY
CHECKOUT
•CHEHICAL TESTS
CONSTRUCTION
•DETECTION
ENDOSCOPES
EVALUATION
EXABINATION
IDENTIFYING
•NONDESTBDCTIVE TESTS
PERFOBBANCE TESTS
QUALITY CONTROL
SAMPLING
SPECIFICATIONS
STANDABDS
STATIC TESTS
•STATISTICAL ANALYSIS
SURVEILLANCE
TOLERANCES (MECHANICS)
INSPECTOR SATELLITE
0702 1404 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•MILITARY SPACECRAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
•SATELLITES
INSPIRATION
0404 3407
RT ' tPSYCHOLOGY
INSTABILITY
USE »STABILITY
INSTALLATION
USE INSTALLING
INSTALLATION MANUALS
3404 3405 3406
BT »DOCUBENTS
MANUALS
INSTALLING
1504 3404 3407
UF INSTALLATION
RT ASSEMBLING
CONSTRUCTION
MAINTENANCE
RELOCATION
REPLACING
INSTITUTIONS
3402 3403 3406 3409
NT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
RT FEDERATIONS
HiSI THBSADB0S (ALPHABETICAL 1ISIIH6) •IBT4KE SISTEBS
TEAMS
IBSTBDCTION SETS (COBPOTBBS)
0802
BT •COBPOTEB PBOGBABS
IHSTBUCTIOBS
DSE »EDUCATIOfl
INSTRUCTORS
0502 3103 3405
BT 8PEHSONNEL
BT SEDUCATIOB
»LEABBIBG
SCHOOLS
STUDENTS
U8IVEBSITIES
INSTRUMENT APPBOACH
0502 1101 1402 2101
BT APPBOACB
BT AIBCB4FT APPBOACH SPACING
tAIBCRAFT IHSTBOBEHTS
APPROACH COBTROL
APPBOACH IKDIC4TOBS
BLIND LANDIBG
•FLIGHT COHTBOL
•FLIGHT IBSTRUBENTS
GLIDE PATHS
INSTBUBEBT FLIGHT BOLES
INSTRUMENT LABDING SYSTEMS
•LANDING AIDS
LAUDING BADAB
IHSTBOBENT COBPENSATIOH
1»02 1406 1408 1410
BT TEMPERATURE COMPENSATION
BT CALIBRATIBG
COMPBNSATIOB
EBBOB COBBECTING DEVICES
IHSTROBEBT EBBOBS
IBSTBUHEBT DBIFT
OSB DBIFT (IBSTEDHEBTATIOB)
IHSTBUBENT EBBOBS
1402 1410
BT ERRORS
BT BIAS
CALIBRATING
DBIFT (IBSTBDBEHTATIOB)
INSTRUBENT COBPENSATION
LINEARITY
OPTICAL CORRECTIOB PBOCEDOHE
INSTRUMENT FLIGBT BOLES
0203 0502 1101 1402 2101
DF IFR (BOLES)
BT FLIGHT RULES
*BOLES
RT AIB BAVIGATIOB
AIR TRAFFIC COBTBOL
APPROACH COBTHOL
BEACOBS
BLIND LABDIBG
FLIGHT CONDITIONS
•FLIGHT INSTRUBENTS
FLIGHT PLANS
INSTBUHEBT APPBOACH
IBSTROBEBT LANDING SISTEBS
•LANDING
LOS VISIBILITY
INSTBUBEBT LABDIHG SISTEBS
0203 0506 1402 1410 2101
OF ILS (LANDIBG SYSTEMS) '
BT AOTOBATIC LANDING CONTBOL
BT JLiNDIBG AIDS
BT AIB TBAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
•AIRCRAFT IBSTBDBEBTS
AIRCBAFT LANDING
AIRPORTS
APPBOACH CONTROL
APPBOACH INDICATORS
BLIND LANDING
•DISPLAY DEVICES
•FLIGHT CONTROL
tFLIGHT INSTRUMENTS '
GLIDE PATHS
•GHOOND BASED CONTBOL
INSTBUBENT APPROACH
IBSTROBENT FLIGHT RPLES
INSTROHENTS
•LANDING
LANDING INSTBOBENTS
•RADAR
RADAR APPROACH CONTBOL
BADIO ALTIHBTEBS
RADIO BEACONS
•TRACKING (POSITION)
INSTROHEBT OBIEBTATION
1402 1410 2102 2104
BT ALIGHBENT
ATTITUDE (INCLIBATIOB)
BEABIBG (DIBECTION)
DIRECTIVITY
ORIENTATION
POSITIONING
IBSTBOHENT PACKAGES
0506 1402 1410 2002 2104
BT APOLLO LDBAB SDBFACE EXPERIHBBTS
PACKAGE
EASEP
RT LOCAL SCIEBTIFIC SURVEY BODULE
•BODDLES
P1YLOADS
•SPACECRAFT IBSTRUBENTS
HEATHER STATIONS
ISST8DHBST BECBI7EBS
0701 1413
RT *COBTBOLLEBS
DETECTOBS
•DISPLAY DEVICES
IBDICATING ISSTBOBESTS
IBSTBUBENT TBANSBITTERS
INSTHOBENTS
ISOTSOPIC TURBULENCE
•BEASUBING IBSTBUBEBTS
RECEIVERS
•RECORDING IBSTRUBENTS
•TRANSDUCERS
IBSTBOBENT TRANSFORMERS
0902 0904 1406
BT TBJNSFOBBEBS
IBSTBUHEST TBABSHITTEBS
0701 1413
BT «TRANSHITTEBS
RT JCOBTROLLERS
INSTRUMENT RECEIVERS
INSTRUMENTS
•BEASURING INSTRUMENTS
•BECOBDING INSTROBENTS
•TRABSDOCEBS
INSTRUHENTAL ANALYSIS
USE ANALYZING
AUTOBATIOB
IBSTBUBEBTATIOB
USE IHSTROBENTS
IBSTBUBEBTS
0501 1406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB I.
BECOBBENDED—COBSOLT THE TERHS LISTED
BELOW)
UF INSTBUBENTATION
RT ACTUATORS
tAIBCRAFT .IBSTBOBEHTS
APOLLO LUNAR SURFACE EZPERIBENTS
PACKAGE
•AUTOBATIC CONTROL
BIOINSTRUBENTATIOB
•CONTROLLERS
•DISPLAY DEVICES
EASEP
•FLIGBT IHSTRUBEHTS
INDICATING INSTRDBENTS
INSTRUMENT LANDING SYSTEBS
INSTRUMENT RECEIVERS
IBSTRUBENT TBANSMITTEBS
LASER ALTIBETEBS
•BEJSUBING INSTRUBENTS
BETEOROLOGICAL IBSTRUBENTS
BICBO8AVE SEBSOBS
BONITOBS
NAVIGATION INSTRUMENTS
OCULOMETERS
PACKAGES
PROPELLANT ACTUATED INSTBUBENTS
•RECORDING INSTRUBENTS
REMOTE CONTROL
BOCKET-BORBE IBSTSUBEBTS
SATELLITE IBSTBUBENTS
SCATTEROBETERS
•SPACECRAFT IBSTRUMENTS
SURGICAL INSTRUMENTS
•TRANSDUCERS
•TRANSMITTEBS
TURBINE IBSTROBEBTS
INSULATED STBDCTUBES
0201 0504 3109 3110 3303
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED— COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOH)
ET DIELECTRICS
ELECTRICAL INSOLATION
HEAT BADIATOBS
HEAT SHIELDING
•HYPERSONIC VEHICLES
IHSDLATIOB
RADIATION SHIELDING
REENTBY SHIELDING
•BEENTBY VESICLES
SPACECRAFT SHIELDING
IBSDLATING HATEBIALS
OSE INSOLATION
IBSULATIOB
1704 1805 3305 3407
(BSTBBIAL)
OF IBSULATING BATERIALS
NT ELECTRICAL INSULATION
BOLTILAYEB INSULATION
THEBBAL IBSOLATIOS
RT ABSOBBERS (BATEBIALS)
ASBESTOS
CEILIHGS (ABCHITECTORE)
•COBPOSITE BATERIALS
CONCRETES
CONSTRUCTION BATERIALS
DABPIBG
BOBEYCOHB STRUCTURES
INSULATED STBDCTDBES
INSULATORS
IBTERLAYERS
ISOLATION
ISOLATORS
JACKETS
LINING PROCESSES
LININGS
BICARTA
OXIDES
POTTIBG COMPOUNDS
•PBOTECTION
SOPPRESSOBS
VEBBICOLITE
IATERPROOFING
IBSDLATOBS
2302 3304 3305
(EXCLUDES THERMAL INSULATION—LIMITED
TO DEVICES COMPOSED OF ELECTBICALLY
IBSULATIVE MATERIALS)
BT tATTEBUATORS
DIELECTRICS
ELECTRIC CONDUCTORS
ELECTRICAL INSULATION
IBSULATIOB
tTRANSniSSION LINES
INSULIN
0403 0405 1808
BT *DRDGS
ENDOCRINE SECRETIONS
•SECRETIONS
BT DIABETES MELLITUS
•INTAKE SYSTEBS
1504
UF INDOCERS
INDUCTION SYSTEBS
INLETS (DEVICES)
BT AIB INTAKES
CONICAL ISLETS
EBGIBE INLETS
RELICAL INDOCERS
HYPERSONIC IBLETS
INTERNAL COMPEESSIOB IBLETS
BOSE INLETS
SIDE IBLETS
SUPERSONIC IBLETS
RT AEEODYBABIC COSFIGURATIOBS
COOLING SYSTEBS
DOCTED BODIES
DUCTS
ENTRANCES
EXHAUST SYSTEBS
FEEDERS
FOEL SYSTEBS
INLET FLOB
INLET B02ZLES
BABIFOLDS
•OPENINGS
PIPE NOZZLES
PLENUM CHAHBEBS
RAMPS (STRUCTURES)
SCOOPS
SYSTEBS
BATER INTAKES
IBTBGEBS NASA THESAOSOS (ALPHABETICAL LISTING)
IBIBGEBS
1902
BT »NOHBEB TBEOBI
BEAL NOHBEBS
BT .ABITHHETIC
COUPLE! NOHBEBS
CONGBOENCES
DIGITS
HOHBEBS
IHTEGBiL CALCOLOS
1902
BT ^ANALYSIS (HATHEHATICS)
CALCOLOS
HEASOBE AHD IBTEGBATION
SEAL VARIABLES
BT ABEA
DIFFEBENTIAL CALCOLOS '
INTEGBAL EQOATIONS
INTBGBAL TBANSFOBHATIOBS
NOBEBICAL IBTEGBATION
OPEBATIOHAL CALCOLOS
IHTEGBAL EQDATIONS
1902
OF INTEGBODIFFEBENTIAL EQOATIONS
NT FBEDHOLH EQOATIONS
SINGOLAB INTEGBAL EQUATIONS
VOLTEBBA EQOATIONS
BIBNEB HOPF EQ0ATI08S
BT IANALYSIS (HATHEHATICS)
FOBCTIONAi. ANALYSIS
BT CALCDLOS OF VABIATIONS
DIFFEBENTIAL EQOATIOBS
BQOATIONS
IBTEGBAL CALCOLOS
BELLIB TBASSFOBHS
NOBLINEAB EQOATIOBS
PEBCOS BETBOD
tBANGE (EXTBEHES) •
SCBBIDT HETHOD
TBANSPOBT THEOBY
INTEGBAL FONOTIONS
OSE ENTIBE FOHCTIONS-
INTEGBAL TBABSFOBBATI08S
1902
OF TBANSFOBH INTEGBALS
BT CONVOLOTiON INTEGBALS
FOOBIEB TBANSFOBBATION
HILBEBT TBANSFOBHATION
LAPLACE TBANSFOBHATION
BT tABALYSIS (BATBEBATICS)
FONCTIONAL ANALYSIS
BT IBTEGBAL CALCOLOS
LIGHTHILL HETHOD
OPEBATOBS (HATHEHATICS)
INTEGBATED CIBCOITS
0902 1001 1002
OF HONOLITHIC CIRCOITS
BT LABGE SCALE INTEGBATIOB •
BT fCIBCOITS
BT 'ELECTBONIC PACKAGING
HEDIDB SCALE IBTEGBATION
HICBOHIBIATOBIZATIOB
BOLECOLAB ELECTBOBICS
PBIBTED CIBCOITS
THICK FILHS
TBIN FILHS
TBABSISTOB CIBCOITS
ISTEGBATED HANBOVEBIHG S LIFE SOPPOBT SYS
OSg IBLSS
INTECBATED HISSIOS CONTBOL CENTEB
1102 110* 1109 2102 3109
OF IHCC (CONTBOL CENTEB)
BT GBODND STATIONS
JSTATIONS
BT GEHIBI PROJECT
IGBOOBD BASED CONTROL
BEAL TIHE OPEBATION'
IBTEGBATIOH (BEAL 7ABIABLES)
OSE HEASDBE AND INTEGRATION
IBTEGBATOBS
0801 1^ 02
BT DIGITAL INTEGBATOBS
BT tCIBCOITS
. DIFFEBENTIATOBS
NETWOBKS
SOLIONS
IBTEGBITY
01108 1902 3108
BT COMPLETENESS
SECOBITY
VOLBEBABILITY
IITEGBODIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
OSE DIFFEBENTIAL EQOATIONS
INTEGBAL EQOATIOBS
INTELLECT
0108 0410
BT INTELLIGENCE
BT ABTIFICIAL INTELLIGENCE
BBSTIL PEHFORflASCE
tPSYCBOLOGY
INTELLIGENCE
0108 0110 3101
NT ABTIFICIAL INTELLIGENCE
INTELLECT
BT IDETECTION
HENTAL HEALTH
HEHTAL PEBFOBBABCE
BILITABY TECBBOLOGY
BECONNAISSABCE
SOBVEILLASCE
INTELLIGIBILITY
0703 3105
NT SPEECH BECOGNITION
ET AHBIGOITY
COHEBENCE
tCOBHONICATION TBEOBY
IBTEBPBETATIOB
BESSAGES
OBTHOGBAPHY
PHONEHICS
PHONETICS
SCBABBLING (COHHOBICATIOB)
IBTELSAT SATELLITES
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COHHONICATIOB SATELLITES
EABTB SATELLITES
tSATELLITES • ' ' ' '
IHTEHSIFICATIOB
OSE AHPLIFICATION
INTENSIFIES TOBES
OSE IHAGE IBTENSIFIEBS
IINTENSIFIEBS
0605 1407
NT IBAGE INTEBSIFIEBS
IHAGE OBTBICOBS
BT tABPLIFIEBS
INTENSITY
2311 2402 3408
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB) • • ' '
OF HIGH INTENSITY
BT ABPLITODES
BBIGBTBESS
FLOX (HATE)
FLOX DEBSITY
tLEVEL (QOANTITY)
LOUDBESS
LOBIBABCB
LOBINOOS IBTEBSITY •
HAGNITODE
NOISE INTENSITY
BADIABCE • '
INTEBACTIONS
3407
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TESBS LISTED
BELOH)
BT ELECTBOBAGNETIC INTEBACTIONS
tELEBEBTABY PABTICLE INTBBACTIONS
GAS-GAS INTEBACTIONS
GASrIOB IBTEBACTIONS
GAS-LIQOID. INTEBACTIONS
GAS-BETAL INTEBACTIONS
BIGH EBEBGY INTEBACTIOBS
ION ATOH IBTEBACTIOBS
HESON-BOCLEON IBTEBACTIOBS
HOLECOLAB COLLISIONS
BOLECOLAB IBTEBACTIONS
BOCLEAB CAPTOBE
BOCLEAB INTEBACTIONS
NOCLEON-BOCLEOB INTEBACTIONS
fPABTICLE INTEBACTIONS
PAETICLE THEOBY
PHOTOB-ELECTBOB INTEHACTION
PLASBA-ELECTBOBAGBETIC IBTEBACTION
PLASBA IBTEBACTIONS
PLASBA-PABTICLE IBTEBACTIOBS
SHOCK HAVE INTEBACTIOB
SOOBD-SOOBD IBTEBACTIONS
«A»E IBTEBSCTION
INVEBATOHIC POBCES
2311 2401 2404 2405
BT ATOBIC STBOCT08E
VAN DEB WAAL FOBCES
IBTEBCBPTIOB
0702 0705 3401
BT IBEBDEZVOOS
IBTEBCEPTOB AIBCBAFT
OSE FIGBTEB AIBCBAFT
IBTEBCEPTOBS
0207 1902 3401
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHBENDED—CONSOLT TBE TEBBS LISTED
BELOW)
BT FIGHTEB AIBCBAFT
SATELLITE IBTEBCEPTOBS
INTEBCOH 1000 COBPKTEB
0801
BT COBPOTEBS
IDATA PBOCESSING EQDIPBEBT
INTEBCONNECTION
OSE JOINING
INTEBCONTINENTAL BALLISTIC BISSILES
3101 3401
OF ICBB (BISSILES)
BT ATLAS D ICBH
ATLAS E ICBB
ATLAS F ICBB
ATLAS G ICBB y
ATLAS ICBH
HIBOTEHAN ICBH
TITAN ICBH
TITAN 1 ICBH
TITAB 2 ICBH
BT BALLISTIC HISSILES
tHISSILES
SOBFACE TO SDBFACE HISSILES
BT FLEET BALLISTIC HISSILES
INTEBHEDIATE BANGE BALLISTIC
BISSILES
BABK 1 BEENTBY BODY
BABK 2 BEEBTBY BODY
BABK 3 BEENTBY BODY
BABK 4 BEENTBY BODY
BABK 5 BEENTBY BODY
BABK 6 BEENTBY BODY
SABK 10 BEEBTBY BODY
HABK 11 BEENTBY BODY
BARK 12 BEENTBY BODY
BABK 17 BEENTBY BODY
TBABSOCEASIC SYSTEHS
IBTEBCBANIAL CIBCDLATION
0404 0405
BT BLOOD CIBCOLATION
*CIBCOLATIOB
BT CBANIOH
SKOLL
IBTEBFACE STABILITY
1202 1704 2601 3203
BT FLOID BOOBDABIES
GAS-SOLID INTEBFACES
IINTEBFACES
LIQOID-LIQOID INTEBFACES
LIQUID SLOSHING
LIQOID-SOLID INTEBFACES
LIQOID-VAPOB IBTEBFACES
TAYLOB INSTABILITY
OLLAGE
tlHTEBFACES
0201 1202 1802 1902 2311 2806 0702
1504 3406
(EXCLODES COBHONICATION, HABAGEHENT,
AND HACHINE INTEBFACES)
NT FLOID BODBDABIES
GASTSOLID IBTEBFACES
JET BOONDABIES
LIQOID-LIQOID IBTEBFACES
LIQOID-SOLID INTEBFACES
LIQOID-VAPOB INTEBFACES
SOLID-SOLID INTEBFACES
BT IBODBDABIES
COOBDINATIOB
•DATA PBOCESSING EQOIPHENT
FBEE BOONDABIES
INTEBFACE STABILITY
BANAGEHENT PLANNING
PBOJECT BABAGEBENT .
*SDBFACE PBOPF.HTIES
SOBFACE BEACTIONS
SOBFACES
tTELECOHHONICATIOB
262
MSA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INTERFACIAL ENERGY
1701 2601 3203
ET ADHESION
ELECTRON EBEBGY
ESEBGY
INTERFACIAL TENSION
LIQUID-LIQUID INTERFACES
SHEAR STBENGTH
SOBFACE ENEBGT
IBTEBFACIAL STBAIH
OSE INTEBFACIAL TENSION
IBTEBFiCIiL TEBSION
1701 2601 3203
Of IBTERFACIAL STBAIN
SURFACE TENSION
BT tSORFACE PROPERTIES
RT CAPILLABI SAVES
GAS-LIQUID INTERACTIONS
GIBBS ADSORPTION EQUATION
GLOBULES
INTERFACIAL EBEBGT
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID SURFACES
•HECHANICAL PROPERTIES
BIPPLES
SLIDING
SPREADING
SURFACE ESERGT
SURFACE STABILITY '
TENSION
VAPOB PBESSURE
WETTING
iHTEBFEBENCE
0404 0704 0710 2301 2310
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT COHERENCE COEFFICIENT
CROSSTALK
DISRUPTING
ELECTROMAGNETIC COBPATIBILITI
tELECTROHAGNETIC INTERFERENCE
HUB
IBCOflPATIBILITY
INTERFERENCE FACTOR TABLE •
INTERFERENCE GRATING
JSBBIHG
NOSSYBCHRONIZATION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE .
HABSADEH EFFECT
SUPPORT INTERFERENCE
HAVE DIFFRACTION
WAVE FRONT DEFOBHATION
IBTERFEREBCE DRAG
0101 1202 1203
BT IAERODYNAHIC CHARACTERISTICS
DRAG
*DYNABIC CHARACTERISTICS
PRESSURE DRAG
WAVE DRAG
RT INTERFERENCE LIFT
PROPELLER SLIPSTBEABS
SUPERSONIC DRAG
UPWASH
INTEBFEREHCE FACTOR TABLE
0710 2102
BT TABLES (DATA)
RT IBTERFEHEBCE
MODULATION
BULTICHANNEL COBBDBICATION
INTERFERENCE GRATING
0701 0705 0905
BT GRATINGS
INTEBFEBEBCE
BOIRE EFFECTS
RADIO FILTERS
RADIO FREQDEBCY INTERFEREBCE
IHTEBFEREBCE LIFT
0101 1202 1203
BT IAEBODYNABIC CHARACTERISTICS
fAEBODYNAHIC FORCES
•DISTRIBUTION (PROPERTY)
tDYNABIC CHARACTERISTICS
LIFT
RT INTERFEREBCE DRAG
UPWASB
IBTERFEREBCE BONOCBBOBATIZATION
USE DIFFRACTION
BONOCHROBATIZATION
IHTEBFEBOGHABS
USE IBTERFEROBETBY
IBTERFEROBETEBS
1405 1106
NT FABRI-PEROT IBTERFEHOBETEBS
BACH-ZEHNDER INTERFEROHETERS
BICHELSON INTERFEROBETEHS
BICHOWAVE IBTEBFEBOBETEBS
PHASE SWITCHING INTEBFEROBETERS
RADIO INTERFEBOBETERS
BT MEASURING INSTRUBEBTS
BT DIFFRACTOBETERS
FLATNESS
GONIOBETERS
INTEBFEROBETBY
•OPTICAL EQOIPBENT
•OPTICAL BEASUHEBEBT
OPTICAL BEASURING INSTBUHEBTS
PHOTOGONIOBETERS
INTERFEROHETRY
11105 2310
OF INTERFEROGRABS
NT DIFFERENTIAL IBTERFEROBETRY
RT DIFFRACTION PATTERNS
FRESNEL DIFFRACTION
FRESNEL REFLECTORS
IBTERFEROBETERS
ISOCHBOBATICS
NULL ZONES
PLASBA FLUX BEASDREBENTS
IBTEBFERON
OH03 0603
BT BACTERIOPHAGES
BIOCHEBISTRY
BIOLOGY
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
VIRUSES
INTERGALACTIC BEDIA
3001 3009
BT tBEDIA
HT COSBIC DUST
COSBIC GASES
COSBIC PLASBA
BASS DISTRIBUTION
STELLAR WINDS
IBTEBGRANOLAB CORROSION
1702 1701 2601
BT CHEBICAL ATTACK
CORROSION
RT GBAIN BOUNDARIES
STRESS COBBOSION
IMTEBIOR BALLISTICS
1203 2702 3304
BT BALLISTICS
BT PBOPELLANT TESTS
IBTERLAYEBS
3203
BT BULTILAYEB INSOLATION
RT BARRIER LAYERS
FABBICS
IBSOLATIOB
LABINATES
LAYERS
SANDWICH STRUCTURES
TRANSITION LAYERS
INTERLOCKING
USE LOCKING
INTERHEOIATE FREQUEHCIES
0702 0705 0710 1002 2402
BT »FREQUENCIES
RT HIGH FREQUENCIES
LOW FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
IBTERBEDIATE FBEQUEBCY AHPLIFIERS
0701 0705 0905 2402
BT tABPLIFIEBS
RT BEAT FREQUENCIES
CRYSTAL FILTERS
HETERODYNING
LOGARITHHIC RECEIVERS
PREABPLIFIERS
RADIO RECEIVERS
TRANSISTOR ABPLIFIERS
IBTERHEDIATE RANGE BALLISTIC BISSILES
3101 3401
DF IBBB (HISSILES)
NT BLUE STREAK BISSILE
JOPITEH BISSILE
POLARIS A1 BISSILE
POLARIS A2 BISSILE
POLARIS A2A BISSILE
POLARIS A3 BISSILE
POLABIS BISSILES
BT BALLISTIC BISSILES
INTERNAL COBBUSTIOS ERGINES
tBISSILES
SURFACE TO SURFACE BISSILES
RT FIELD ARBY BALLISTIC BISSILES
FLEET BALLISTIC BISSILES
INTEBCONTINEBTAL BALLISTIC BISSILES
BARK 1 REEBTHY BODY
HARK 2 BEEBTHY BODY
BARK 3 REEBTRY BODY
SHORT RABGE BALLISTIC BISSILES
IBTERHETALLICS
1701 1704 2602
(COBPODBDS COBSISTIBG OF ONLY BETALLIC
ELEBENTS)
BT tALLOYS '. • '
ABBINES
ARSENIDES
BORIDES '
•INORGANIC COBPODNDS
BETALLOIDS
•HETALS
PHASE DI1GBABS
PHOTOELECTROBAGNETIC EFFECTS .
SEBICONDUCTOHS (HATERIALS)
SILICIDES
TELLOBIDES
INTERBITTENCY
0605 1407 2310 3407
BT JCYCLES
INTERBITTENCY HYPOTHESIS
•PULSES
RANDOB PROCESSES
INTERBITTENCY HYPOTHESIS
1407 2306 2310
BT HYPOTHESES
RT IBTERBITTENCY
PHOTOGBAPHIC BECORDING
INTERBODULATION
0702 0705 1002
BT *BODDLiTION
BT DEBODULATIOB
DISCBIBINATOBS
FREQUENCY ANALYZERS
FREQUENCY BODDLATION
REBODULATION
SODND-SOUBD IBTEBACTIOBS
WAVE INTERACTION
INTERBOLECULAR FORCES
0601 0603 2311 2401 2404 2405
BT ENERGY LEVELS
•LEVEL (QUANTITY)
BOLECDLAR ENERGY LEVELS .
RT BOLECULAR INTERACTIONS
BOLECOLAR STRUCTURE
VAN DEB WAAL FOBCES
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
1504 2801 3301,
(EXCLUDES BOCKET ENGINES)
HT BBISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BBISTOL-SIDDELEY OLYBPDS 593 ENGINE
BBISTOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
CF-700 ENGINE
DIESEL ENGINES
DUCTED FAB EBGINES
GAS TDRBINE ENGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-40 ENGINE . .
J-47 EBGIBE
J-52 EBGIBE
J-57 ENGINE
J-65 EBGIBE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 EBGIBE
J-79 EBGIBE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
J-97 EBGIBE
J-57-P-20 ENGINE
J-69-T-25 EBGIBE
JET EHGIBES
LOW VOLUBE RAHJET ENGIBES
PTL-6 EBGINE
PULSEJET EBGIBES
RA-28 ENGINE
BAHJET EBGINES
STF-102 ENGINE
SOPEBSONIC COBBUSTIOB RABJET
ENGINES
T-34 ENGINE
T-38 ENGINE
T-53 ENGINE
IBTEBNAL COBPBESSION IHLBTS NASA TBESADBUS (ALPHABETICAL LISTING)
T-55 EBGIHE
T-56 EBGIHE
T-58 ENGINE
T-63 E1IGIHE
T-64 ENGINE I
T-74 EBGIHE
T-76 ENGINE
T-78 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TF-30 EBGINE
TF-106 ENGINE
TURBOFAN ENGINES
TOBBOJET ENGINES
TORBOPBOP EBGIBES
TURBOBABJET EBGINES
WANKEL ENGINES
BT IENGIBES
BT AFTERBURNING
AIRCRAFT ENGINES
ADTOBOBILE EBGINES
' BEARING' •• •. ' •
IBEBRIHGS
BOOSTEB BOCKET ENGINES
CABS
C1RBBBETOBS
fCOBBUSTIOB
COSBOSTIOB CBABBEBS
DISTBIBUTOBS
DOCTED.BOCKET ENGINES
EBGINE PARTS . •
ENGINE.PRIBEBS
ENGINE ST4RTEBS
EIBAOST STSTEBS
EXTEBNAL COBBOSTION ENGINES
FOEL CONSDBPTIOB
FOEL INJECTION
-FOEL POBPS
FOEL STSTEBS
GAS TURBINES
HYBRID PBOPELLANT ROCKET EBGINES
IGNITION SISTEBS
LIQUID PROPELLANT SOCKET EBGIBES
LUBRICATION SYSTEBS
PISTON EBGINES
PISTOBS
HETHOROCKET EBGIBES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLABT SOCKET ENGIBES
SPARK PLUGS
SUPEBCHABGERS
SOSTAIBEB ROCKET EBGINES
THERBODYNABIC CYCLES
THERBODYBABIC EFFICIENCY
TORPEDO EBGIBES
VEBBIER EBGINES
IBTEBHAL C05PBESSION INLETS
15014 2801
BT tINTAKE SYSTEBS
RT AIR INTAKES
COBPBESSIBG
ENGINE INLETS
INLET NOZZLES
SUPERSONIC INLETS
INTERNAL COBVEBSION
0301
BT CONVEBSION
*NUCLEAB BEACTIONS
INTEBBAL EBEHGT-
1202 2308 2311 3301
RT CHEBICAL ENERGY
ENERGY
FREE ENERGY
GIBBS-HELBBOLTZ EQUATIONS
KINETIC ENERGY
LEVEL
HOLECULAR ENERGY LEVELS.
fPARTICLE ENERGY
•POTENTIAL ENERGY
TBEBHAL ENERGY
TBERBODYNABICS
INTEBHAL FBICTIOS
1503 1704 2601
BT tFBICTION
BT ABELASTICITY
*ATTENDATION
COHESION
DABPIBG
DENSITY (HASS/VOLUHE)
EDDY VISCOSITY
BYSTEBESIS
tBECHANICAL PROPERTIES
PHYSICAL PBOPERTIES
PLASTIC FLOW
VISCOSITY
INTERNAL PBESSOBE
1202 1203 3203
(PBESSUBE INSIDE A PORTION OF BATTER)
DUE TO ATTRACTION BETWEEN HOLECULES)
BT tPBESSOBE
RT ADHESION
COHESION
GAS PRESSURE
PARTIAL PRESSURE
PBESSUBE DISTRIBUTION
SPREADING
TEBPEBATUBE IBVEBSIONS
IBTERHAL STBESS
USE RESIDUAL STRESS . .
INTERNATIONAL COOPERATION
3103 3109
BT »FOBEIGN POLICY
INTERNATIONAL RELATIONS ' '
BT A-300 AIBCRAFT
AZUR SATELLITE
CONVENTIONS
COOPERATION
DISARHABENT
ESBO SATELLITES
FEDERATIONS
FRENCH SPACE PBOGR1BS
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR
INTERNATIONAL LAW- :
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
(NATO) -
PEACETIBE
POLITICS
SOVEREIGNTY
U.S.S.B. SPACE PROGRAB
UNITED NATIONS
IBTEBHATIONAL GEOPHYSICAL YEtB
1308 31104 3109
OF IGY (GEOPHYSICAL YEAR)
HT GEOPHYSICS ' '
INTERNATIONAL COOPEBATION
VANGOARD SATELLITES
WORLD DATA CENTERS
INTERNATIONAL LAW
3403
NT SPICE LAW
BT »LA9 (JORISPRUDENCE)
BT CONVENTIONS
INTEBNATIONAL COOPERATION
LEGAL LIABILITY
NATIONS
PEACETIHE
POLITICS
SOVEREIGNTY
UNITED NATIONS
WARFARE
INTERNATIONAL PRACTICAL TEHPEBATOBE
USE TEBPEBATUBE SCALES
INTEBNATIONAL QOIET SUB YEAB
3001 3009 3409
UF IQSY (INTERNATIONAL YEAH)
BT SOLAR ACTIVITY
SOLAR CYCLES
SOLAR PHYSICS
INTERNATIONAL RELATIONS
3101 3402 3103 3406 3409
HT INTEBNATIONAL COOPEBATION
BT tFOBEIGN POLICY
BT D.S.S.R. SPACE PBOGRAB
INTERNATIONAL SATS FOB IONOSPBEBIC STDDY
USE ISIS SATELLITES
INTERNATIONAL SYSTEB 0? UNITS
1406 2311
UF SI
BT UNITS OF BEASUREBENT
RT COBVEBSION TABLES
BEASU8EBEHT
tHEASURING IBSTRUBENTS
BETBOLOGY
INTERNATIONAL TBADE
3402
UF EIPORTS
BT ECONOBICS
REVENUE
IHTEBHUCLBAB PROPEBTIES • .
0406 2405 3408 •
BT BOLECULAR PHYSICS
IHTERPHOHES
0701 0702 0904
BT fCOHflffNICAriOH EflniPHEST
RT EABPHOBES
BICROPBOBES
ITELECOBBUBICATIOH
INTEBPLANETABY COHBOBICATION
0702 0707 0708 3007 • :
BT SPACE COBBUNICATION
tTELECOBBUNICATION
BT CIBCUBLONAB COBBUBICATION
FACSIBILE COBHUNICATIOB
LASERS
LUNAR COBHUBICATION
OPTICAL COBBUBICATIOB
RADIO COBBOBICATIOB •
SPACECRAFT COBHDNICATION
INTEBPLANETABY DOST
3003 3005 3009 ' . '
NT BETEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
BT COSBIC DUST
«DUST
INTERPLANETARY BEDIUB
6BEDIA
RT INTEBPLANETABY GAS
HETEOROIDS
HICROBETEOBOIDS
IITERP1ANETABY EIPLOBEB
USE EIPLOHEH 18 SATELLITE
INTERPLANETARY FLIGHT
3007 3009 3409
UF PLANETABY SPACE FLIGHT
NT GRAND TOURS
BT *SPACE FLIGHT
BT ASTBODYNAHICS
EARTH-VENUS TBAJECTOBIES
FLYBY BISSIOBS
tIBTEBPLAHETABY SPACECRAFT
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRANSFEH ORBITS
BANNED SPACE FLIGHT
tOBBITS
OUTER PLANETS EXPLORERS
PLANETABY LANDING
RETURN TO EABTH SPACE FLIGHT
BOUBD TBIP TRAJECTORIES
SPACE EXPLOBATIOB
SPACE BAVIGATIOB
SPACECRAFT GUIDANCE
TOPS (SPACECBAFT)
INTEBPLANETABY GAS
1203 3005 3009
BT COSBIC GASES
•EXTRATERRESTRIAL BATTER
tGASES
INTERPLANETARY BEDIOB
•BEDIA
RAREFIED GASES
BT COSBIC PLASBA
INTEBPLANETARY DUST
IBTEBPLABETARY BAGBETIC FIELDS
INTERSTELLAR GAS
SOLAR 8IND
INTEBPLANETABY BAGBETIC FIELDS
2307 2402 3003 3009
BT MAGNETIC FIELDS
BT IBTEBPLABETABY GAS
SOLAR BAGNETIC FIELD
INTERPLANETARY BEDIDB
3008 3009
HT ' INTERPLABETARY DUST
IBTEBPIABETABY GAS
BETEOHOID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
BT tBEDIA
RT BASS DISTRIBUTIOB
BETEOBOIDS
PLASBA CLOUDS
SOLAR WIND
INTERPLANETARY BOHITORING PLATPORB
USE IBP
IRTEBPLANETABY NAVIGATION
2102 2103 3007
BT ^NAVIGATION
SPACE NAVIGATION
BT ASTROBAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
CELESTIAL REFERENCE SYSTEHS
INTEBPLABETABY TBANSFEB OBBITS
BADAB NAVIGATION
BADIO NAVIGATION ' •
INTEBPLANETARY PROPULSION
USE IINTEBPLAHETABY SPACECBAFT
BOCKET ENGINES
NASA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING) •
INTERPLANETARY SPICE
3002 3009
OF TRANSLUNAH SPICE
BT AEROSPACE ENVIRONMENTS
DEEP SPICE
•ESVIBONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
BT C1SLOHIB SPICE
INTEBSTELLAR SPACE
•IBTEBPLAHETARY SP1CECHAFT
3007 3110
OF IHTERPLANETABT PROPULSION
PLANETARY SPACECRAFT
HI EXPLORES 18 SATELLITE
JBPITER PROBES
HABINEB B 1 SPACE PBOBE
MABINEB B 2 SPACE PBOBB
MARINER 1 SPACE PBOBE
MARINER 2 SPACE PBOBE
MARINES 3 SPACE PBOBE
HABINEB 4 SPACE PBOBE
HABINEB 5 SPACE PBOBE
MARINER 11 SPACE PBOBE
MARINES SPACE PBOBES
MARINER VENOS-HERCDRY 1973
HABINEB VEHUS 67 SPACECBAFT
HABS PBOBES
HABS 1 SPACECBAFT
PIONEEB 1 SPACE PBOBE
PIONEER 2 SPACE PEOBE
PIONEEB 3 SPACE PBOBE
PIONEEB 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PBOBE
PIONEEB 6 SPACE PBOBE
PIONEEB 7 SPACE PBOBE
PIONEEB 8 SPACE PBOBE
PIONEER 9 SPACE PBOBE
PIONEER SPACE PBOBES
TOPS (SPACECBAFT)
VENEBA 2 SATELLITE
VENEEA 3 SATELLITE
VEBERA SATELLITES
VENDS PBOBES
TIRING LANDEB SPACECBAFT
VIKING OEBITER SPACECBAFT
ZOHD 1 SPACE PBOBE
ZOND 2 SPACE PBOBE
ZOND 3 SPACE PBOBE
ZOND 1 SPACE PBOBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PBOBE
ZOND 7 SPACE PBOBE
ZOHD SPACE PBOBES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
IBTEBPLANETABY FLIGHT
LANDING MODULES
•MABEOVERABLE SPACECBAFT
•MANNED SPACECBAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
HEDSABLE SPACECBAFT
•SATELLITES T
•SPACE CAPSULES •
SPACE EXPLORATION
SPACE PROBES
SPACECBAFT
•UNMANNED SPACECBAFT
INTBRPLASETABY TBAJECTOBIES
1901 3006 3007
NT EABTH-HEBCUBY TBAJECTOBIES
BT SPACECBAFT TRAJECTORIES
•TRAJECTORIES
BT EARTH-BOON TRAJECTORIES
EARTH-VENDS TBAJECTOBIES
INTERPLANETARY FLIGHT
"NTERPLANETARY TBABSFEB ORBITS
ORBITAL LAUNCHING
ORBITAL MECHANICS
PARKING ORBITS
PLANETARY OBBITS
RENDEZVOUS TRAJECTORIES
ROUND TBIP TBAJECTOBIES
SOLAS OBBITS
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GOIDANCE
TRANSFER ORBITS
VIKING LABDEB SPACECBAFT
VIKING OBBITEB SPACECBAFT
INTERPLANETARY TRANSFEB OBBITS
19014 3006 3007
BT ELLIPTICAL OBBITS
fOBBITS
SPACECBAFT OBBITS
TBANSFEB OBBITS
BT INTEBPLABETABY FLIGBT
INTEBPLANETABY NAVIGATION
INTERPLANETARY TBAJECTOBIES
OBBITAL MECHANICS
SIINGBY TECHNIQUE
INTERPOLATION
0802 1902 1905
BT BDHERICAL ANALYSIS
BT COSMDTATIOB
tCOMPDTATION
EXTRAPOLATION
FINITE DIFFERENCE THEOBY
•STATISTICAL ANALYSIS
INTERPOLATORS
USE REPEATERS
INTERPRETATION
0102 0703 0802 1407 3107
(USE OF A HOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
HT DECODING
INTELLIGIBILITY
•PERCEPTION
PHOTOINTEBPBETATION
READING
•RECOGNITION
SYNTAX ,
• TRANSLATING
INTERRELATIONSHIPS
USE RELATIONSHIPS
INTERROGATION
0702 0705
RT »DATA PROCESSING
SECONDABY RADAB
TRANSMITTER RECEIVERS
TRANSPONDEBS
INTERRUPTION
0705 07.10
BT ELECTRIC BELAYS
INTERSECTIONS
1902
(EXCLUDES BOOLEAN LOGICAL PRODUCTS)
RT CROSSIBGS
CROSSOVERS
HIGHBAYS
JUBCTIONS
RABPS (STRDCTOBES)
ROADS
STREETS
INTERSEBVICE DATA EXCHANGE PBOC iAH
3401 3104 3105
UF IDEP (DATA EXCHANGE)
RT DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
INFORMATION BETBIEVAL
LIBBABIES
HILITABY TECHBOLOGY
•BESEARCR
INTERSTELLAR COMMUNICATION
0702 0707
BT *COBBDRICATING
BT BADIO COBBUBICATION
SPACE COMMUNICATION
IHTERSTELLAR EXTINCTION
2306 2310 21102 2903 3001
BT EXTINCTION
BT ASTROPHYSICS .
•EVOLUTION (DEVELOPBEBT)
INTERSTELLAR GAS
INTERSTELLAR SPACE
•RADIATION ABSOBPTION
STELLAB EVOLUTIOB
STELLAB BADIATION
INTEBSTELLAB GAS
1203 3003 3005 3009
BT COSMIC GASES
•EXTRATERRESTRIAL BATTER
•GASES
RAREFIED GASES
BT INTEBPLABETARY GAS
IBTERSTELLAB EXTINCTION
INTERSTELLAR BAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR RADIATION
STELLAB BINDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
2307 2102 3003 3009
OF GALACTIC MAGNETIC FIELDS
BT MAGNETIC FIELDS
BT INTERSTELLAR GAS
INTEBSTELLAB BADIATION
INTERSTELLAR SPACE
IBTHACBABIAL CAVITY
STELLAB MAGNETIC FIELDS
IBTEBSTELLAR MATTES
0603 3001 3009
BT ^CELESTIAL BODIES
COSMIC DDST
MASS DISTRIBUTION
NEBULAE
INTERSTELLAB HICROBAVB SPECTBA
USE IBTEBSTELLAR BADIATION
HICBOBAVE SPECTBA
INTEBSTELLAB BADIATION
2306 2102 2901 2903
OF INTEBSTELLAB HICBOWAVE SPECTBA
BT »EITBATEBBESTBIAL BADIATION
RT CORPOSCOLAB RADIATION
COSMIC NOISE.
COSMIC BAYS
• ELECTROMAGNETIC BADIATION .
GALACTIC RADIATION
INTEBSTELLAR GAS • i '
INTEBSTELLAB MAGNETIC FIELDS
RADIATIVE TRANSFER
STELLAR BADIATION
INTERSTELLAR SPACE
3001 3009
BT AEROSPACE ENVIRONMENTS
' DEEP SPACE
•EBVIROBHENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIBOBHEBTS
RT INTERPLANETARY SPACE
INTEBSTELLAR EXTINCTION .
INTEBSTELLAB BAGNETIC FIELDS
INTEBSTELLAB TRAVEL
3009 3109
BT «SPACE FLIGHT
RT ASTRONAVIGATION
CELESTIAL BEFERBNCE SYSTEMS
MANNED SPACE FLIGHT
INTERSTICES
1701 2103 2601
BT CAVITIES
CRACKS
GRAIN BOUNDARIES
PERCOLATIOB
PERMEABILITY
PIBHOLES
POROSITY .
POROUS BATERIALS
VOIDS
INTEBSTITIALS
0104 2601 3203
RT tADDITIVES
CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL STRUCTURE
GRAIN BOUBDABIES
INTEBVALS
1902 2311
BT ALTERNATIONS
CONSECUTIVE EVENTS
SPACING
STEP FUNCTIOBS
• TIME
TOPOLOGY
INTERVEBTEBRAL DISKS
0404 0405
BT DISKS (SHAPES)
BT DISKS '.. : -I
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
VERTEBRAE
INTESTINES
0404
NT BECTDM
BT fDIGESTIVE SYSTEM
GASTROINTESTINAL SYSTEM
•VISCERA
BT ABDOHEB
APPENDIX (ANATOMY)
COLIC
INTOXICATION
0405 01408 01412
BT POISONIBG
TOXICITY AND SAFETY H A Z A B D
TOXICOLOGY -
INTBACBANIAL CAVITY • -
04014 0405
BT t A N A T O M Y
BONES
C B A N I U H
H E A D (1BATOMY)
HOSCDLOSKELETAL SYSTEM
SKULL •
I1TBAC8ABIAL PBESSOBB
IBTBAC8ABIAL PBESSOBB
0405 0108
BT tPHESSUBE
BT BBAIN
IHTBABOLECULAR STBUCTUBES
0603 2101 21014
BT HOLECOLAB STRUCTURE
STBDCTORES
INTRAOCULAR PBESSDBE
0401 0404 0408 .
OF TOBOBETBY
BT IPRESSDBE
BT GLiDCOMS
IBTBAVASCOLAB SYSTEB
040U
BT BLOOD CIRCULATION
^CIRCULATION
IBTBAVKHICOLAR ACT HI IT
0401 0408 0502 0501 0506 3009
BT ACTIVITY
ASTRONAUT BANEUVEEING EQUIPMENT
ASTRONAUT PERFORHANCE
EITBAVEHICOLAB ACTIVITY
*HUHAN PERFORMANCE
BANNED SPACE FLIGHT
PILOT PEBFORMANCE
SPACECRAFT ENVIBONHENTS
WEIGHTLESSNESS
INTRAVENOUS PBOCEDOBES
0101 0105
BT CATHETERIZATION
INTROVERSION
0108 0410
BT DEPBESSION
DETACBBEBT
HUMAN BEHA7IOB
INHIBITION
IPSYCHOLOGY
INTRUDER AIRCRAFT
DSE A-6 AIBCBAFT
INTRUSION
1504 3407.
BT CONTAHINATION
EXTRUDING.
LEAKAGE
SEEPAGE
IBVADEB AIBCBAFT
USE B-26 AIBCBAFT
INVALIDITY
DSE EBBOBS
IHVABIASCE
1902
NT GAOGE INVAEIANCE
BT CONSTANT
LOBENTZ TRANSFORMATIONS
IBVABIANT IBBEDDINGS
1203 1902
BT tGEOBETRY
IBBEDDINGS (BATHEBATICS)
TOPOLOGY
BT ABISOTBOPIC FLDIDS
CALCOLDS OF VABIATIONS
COBFOBBAL HIPPING
COOBDINATE TBABSFOBHATIONS
DIFFEBEBTIAL GEOMETRY
IBBEDDINGS
ISOTBOPIC TDBBOLENCE
INVENTIONS
3404
BT PATENT APPLICATIONS
PATENT POLICY
PATENTS
PBODUCT DEVELOPHENT
INVENTORIES
3402 3406
NT TIMBER INVENTOBY
BT RESERVES
STORAGE
IBVBBTOBY CONTBOLS
3402 3106
BT IBVENTOBY MANAGEMENT
BT CONTROL
DISTRIBUTING
((MANAGEMENT
MATHEMATICAL HODELS
OPTIMAL CONTROL
RESERVES -
BISK
STORAGE
TINE LAG
INVENTOBT MANAGEMENT
1502 3101 3404 3406
NT IBVEBTOBY COBTBOLS
BT INDUSTRIAL BANAGEBEBT
LOGISTICS BANAGEBENT
MANAGEMENT
BT DOBNTIBE
LOGISTICS
PBOCDREBEBT BANAGEBEHT
tBESOOBCES
SEBVICES
SPABE PABTS
STOCKPILING
STORAGE
•INVERSIONS
0503 1902 3203
NT CENTBIFDGING STBESS
POPULATION INVERSION
TEHPEBATURE IRVERSIOHS
IBVEBTEBBATES
0402 0404
NT AHOEBA
ABTEBIA
ARTHROPODS
BEES
BEETLES
CEPHALOPODS
CHIRONOBUS FLIES
COCKROACBES
COLEOPTEBA
COLPIDIA
CEABS
CRICKETS
DBOSOPHILA
FLAGELLATA
FLATBOHHS
GRASSHOPPERS
INSECTS
BICROSPORES
BOLLDSKS
HOTHS
OCTOPUSES
PARAMECIA
PELOHYXA
PROTOZOA
ROTIFEBA
SEA DBCHINS
SILKHOBBS
SNJILS
SPIDERS
SPORES
TRIBOLIA
TBYPANOSOHE
DORRS
BT fANIHALS
BT BACTERIA
HEBOCYTES
fBICBOOBGANISHS
INVERTEBS
0801 0902 0904
(EXCLUDES AC TO DC INVERTERS)
NT STATIC INVERTERS
RT *ATTENOATORS
tOSCILLATORS • .
tlBVESTIGATIOB
3406 3407 3409
DF STUDIES
NT ACCIDENT INVESTIGATION
AIRCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION
RT EXAMINATION
EXPERIRENTATION
•EXPLORATION
IPROGRAHS
fHESEARCH
RESEARCH AND DEVELOPRE8T
SA9PLING
UNIVERSITY PROGRAH
IBVESTBENT
1504 1507 1704 3402 3404
(USE OF A HORE SPECIFIC TEBR IS
HECOBHEHDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT COBHERCE
INVESTMENT CASTING
INVESTBENTS
INVESTRENT CASTING
1701 1701
UF LOST SAX PROCESS
BT CASTING
JFOBHING TECHNIQUES
BT CENTRIFUGAL CASTING
INVESTRENT
INVESTBENTS
3402
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTUG)
BT DEPRECIATION
ECONOBICS
FINANCE
INVESTMENT
INVISCID FLOB
1202 1203
NT STAGNATION FLOB
BT *FLDID FLOB
BT AERODYBAHICS
CROCCO-LEE THEORY
CBOCCO BETHOD
FLOB CHARACTERISTICS
GAS FLOW
LAHINAB FLOW
POTENTIAL FLOB
PRANDTL NDRBER
REYNOLDS BOBBER
STAGNATION TEHPERATORE
TURBULENT FLOB
VISCOUS FLOW
INVISIBILITY
USE VISIBILITY
INVOLOBTABIHESS
USE INVOLUNTARY ACTIONS
INVOLUNTARY ACTIONS
0404 0503
DF INVOLONTARINESS
HI ADTONOHIC NERVOUS SYSTEB
IODATES
0603 1804
BT tHALOGEN COBPOUBDS
IODINE COMPOUNDS
IODIDES
0603 1804 1808
NT CESIOR IODIDES
GALLABIBE TBIETHIODIDE
HAFNIUB IODIDES
NIOBIUM IODIDES
POTASSIDB IODIDES
SILVER IODIDES
SODIDH IODIDES
ZIRCONIUM IODIDES
BT IHALOGEN COMPOUNDS
IODINE CORPOUNDS
IODIRETHY
0601
BT CHEBICAL ANALYSIS
tCHEMICAL TESTS
RT QUANTITATIVE ANALYSIS
REDUCTION
TITBATION
IODINE
0603 1807
NT IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
BT tCHEHICAL ELEMENTS
IODINE COMPOUNDS
0603 1804
NT CESIUB IODIDES
GALLAHINE TBIETHIODIDE
BAF8IDB IODIDES
IODATES
IODIDES
IODOACETIC ACID
NIOBIDH IODIDES
POTASSIUM IODIDES
SILVEB IODIDES
SODIUM IODIDES
ZIRCONIUM IODIDES
BT *HALOGEN COBPOUNDS
IODINE ISOTOPES
0603 1807 2406
NT IODINE 125
IODINE 131
IODINE 132
BT tCHEBICAL ELEHENTS
IODINE
ISOTOPES
NOCLIDES
IODINE 125
0603 1807. 2406
BT tCBEMICAL ELEMENTS
IODISE
IODINE ISOTOPES
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODINE 131'
0603 1807 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
HASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISIIHG)
IODINE
IODIDE ISOTOPES
ISOTOPES
NUCLIDBS
RADIOACTIVE ISOTOPES
IODIHE 132
0603 1807 2406 •
BT *CHEHICAL ELEBEHTS
IODIBE ;
IODINE ISOTOPES
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES .
IODOACETIC ACID
0103 1808
BT ACETIC ACID
*ACIDS
tALIPHATIC COBPOOHDS
CAHBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
tHALOGEB COBPODHDS
IODINE COBPODNDS
•ORGANIC COBPODNDS
IOH ACCEIEEATOBS • .
2003 2105 3104
BT tPARTICLE ACCEIERATOES
BT SYNCHROTRONS
IOH ATOH INTEBACTIOHS .
0602 1804 2101 2100
BT «PAHTICLE INTERACTIONS
RT CHABGE EXCHANGE
INTEBACTIONS
ION SCATTEBIBG
ION BEAHS
1002 2103 2502
BT tBEAHS (BADIATION)
ION COBBENTS
PABTICLE BEABS
BT ATOBIC BEABS
ION CICLOTBOH BADIATION
ION IBPACT
ION IRBADIATION
KOLECDLAB BEABS - '
ION CHAMBERS
USE lONIZATION CHABBEBS
IOH CBABGE
0603 1801 2304 2502
BT »ELECTBIC CHABGE •
BT CHARGE EXCHANGE •
CHABGED PABTICLES •
tlONIZATION
VALENCE
IOH COHCEHTBATION
0601 0603 1804
BT ACIDITY :
BASES
ION DENSITY (COBCEBTBAi'ION)
ION DISTBIBDTION
IONOSPHERE • '
PH PACTOB
TITBATION
IOH CUBBENTS
1804 2304 2502
OP IOBIC CONDUCTIVITY
HT ION BEABS
BT SOLIONS
IOH CICLOTBOB BADIATIOH
1804 2202 2402 2502
BT COBPOSCOLAB BADIATION
•PABTICLES
BT CYCLOTBON RESONANCE
ION BEABS
IONIC HAVES
HAGNETIC PDHPIBG
PLASBA BADIATION
PLASBA BAVES
IOH DENSITY (CONCEBTBATIOH)
0604 1002 1302 1804
HT IOBOSPHEBIC ION DENSITY
HAGBETOSPHEBIC ION DENSITY
HAGNETOSPHEBIC PBOTOB DENSITY
PBOTON DENSITY (CONCENTBATION)
BT IDENSITY (NOBBER/VOLUBE)
PABTICLE DENSITY (COHCENTBATION)
RT ATBOSPHEBIC DENSITY
ATOH CONCENTBATION
COSBIC BAYS
ElECTBON DENSITY (CONCEHTBATIOH)
GEBDIEN CONDENSEBS
ION CONCENTBATION
ION DISTBIBOTION
IOH PBOBES
*IOBIZATION
IONOGRAHS
IONOSPHERE
PLASBA DENSITY
SAHA EO.OATIONS
SPACE DENSITY
IOH DISTBIBOTIOH
0604 1302 1804
BT »DISTRIBDTION (PBOPERTY): .
BT CHARGE DISTBIBOTION ' -
CURRENT DISTRIBDTIOH .
ELECTROHYDBODYBABICS
ION CONCENTBATION
IOB DENSITY (CONCENTBATION)
ION BOTION
IONIC BOBILITY .
SPATIAL DISTRIBDTION
VERTICAL DISTRIBUTION '
IOH EBISSION •
1411 1804 2402 - .
BT tDECAY ' .'••-.
EBISSION
PARTICLE EBISSIOB
BT ION PRODUCTION RATES
flOB SOORCES
flOHIZATIOB
THERBIONIC EBISSIOB
ION ENGIHES
1504 1804 2803 •• . •'.
DF IOBIC PROPELLANTS
THERBIOBIC BEACTOBS -'(-.
BT CESIOB ENGINES
BT (ENGINES . • . •.
BT ABC JET ENGINES • ' • • < -
BEAH SBITCHING
ELECTBOSTATIC ENGINES
ELECTBOTHEBBAL EHGINES
ION PBOPOLSION
IONIZEBS
BOCLEAB ROCKET ENGINES ' .. :
PLASHA ENGINES
BESTARTABLE ROCKET ENGINES
SOSTAINER BOCKET ENGINES •
ION EICBANGE BEHBBANE ELECTROLYTES
0302 0406 0603
BT •CONDUCTORS
ELECTBOLYTES
•BEBBRANES • -
HT FDEL CELLS
ION EXCHANGE RESINS .•
ION SELECTIVE ELECTRODES
tSEPABATORS
ION EXCHANGE BESINS
0604 1804 1808 2203
BT tBESINS
BT IOB EXCHANGE HEBBBANE ELECTBOLYTES
ION EXCHANGING
tPLASTICS
ZEOLITES
IOB EXCHANGING '
0602 0603 0604 1804
BT IEXCHABGIBG
BT BEDS (PBOCESS ENGINEEBIBG)
CHARGE TBA8SFEB
DEBINEBALIZING
GLASS ELECTBODES
HYDBOHETALLOBGY
-ION EXCHANGE RESINS
ION SELECTIVE ELECTBODES
ISOTOPE SEPABATION
KAOLIBITE
BETATHESIS
SEPABATION
SOFTENING . , •
IATER TREATBENT
IOH EXTBACTIOH
0602 1804 ' :
BT EXTRACTION-
RT ISOTOPE SEPARATION
SEPARATION
SOLVEBT EXTRACTION
ION GAGES
DSE IONIZATIOB GAGES
IOH-GAS INTERACTIONS
USE GAS-ION IBTEBACTIOBS
IOH IBPACT
0601 1804 2304
BT IBPACT " •
BT ELECTRON IBPACT
IOB BEABS
ION SCATTERING
POINT IBPACT
IOH SCATTERING
RECOIL IONS
TOROIDS
TOSNSEND AVALANCHE
TOSNSEBD DISCHARGE •
ION INJECTION
0602 1002 1804 2502 ' ' ' .. • >' '
BT tIBJECTION ' ""
BT CABBIES INJECTION - '
IOH PROPOLSION
IOBIC BOBILITY ' • ' • - ' . • ' •
PLASBA ACCELERATOBS
•PLASBA GENERATORS
PLASHA JETS
IOH IRBADIATION •'
0602 1002 1804 2202..
BT DEOTEROB IBRADIATIOB
BT fIRRADIATION ' ' '
BT AOBOBAL IRRADIATION' ' -
ELECTROS IRRADIATION •--. •" t
ION BEABS
I O N SCATTERING • . - . - •
"IONIC COLLISIONS ' '
NEOTROB IRRADIATION
ION BICROSCOPES
0905 1407 2601
BT BICBOSCOPES
BT ELECTBON BICBOSCOPES
ION HOTION -
0603 1002 1804 2304 2502 . - '
BT IOH DISTRIBUTION- . " • :•
IONIC HAVES
BOTION 1 - ' •'
PENNING DISCHARGE - . - • ' • •
PLASBA COBPOSITION • • ~:
PLASBA DIFFOSION.
ION OSCILLATION
OSE PLASBA OSCILLATIONS
IOH PBOBES
1302 1804 3108
BT tBEASOHIHG INSTROBEBTS - '
BT ION DENSITY (COBCEBTRATION)
IONOSONDES •
RADIO FREQUENCY IBPEDAHCE PBOBES
ION PBODDCTIOH HATES
0602 0603 1804 2404 2502 . • - -
BT tlONIZATION
•RATES (PER TIBE)
HT AVALANCHES • "
CHARGE EXCHANGE -
ION EHISSIOB
ION BECOBBIBATION • '
ION SCATTERING
MOB SOURCES
RECOIL IOBS
THERHIOBIC CONVEBTERS
IOH PROPULSION
1803 2402 2803
BT ELECTRIC PBOPULSIOB
ELECTBOSTATIC PROPULSIOB
LOB THRUST PROPULSION
•PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION
BT DUOPLASHATROBS •
ELECTBOBAGBETIC PBOPULSION'
HIGH TEBPERATUBE PROPELLAHTS
ION EHGIHES
IOB IBJECTIOB
•IOB SOURCES
NUCLEAR ELECTRIC PROPOLSION
PLASBA PROPULSION
VON ABDEBNE DDOPLASBATBONS
ION PDBPS
1501 1506 '
BT tPUHPS ' ' .
•VACUUB APPARATUS
VACUUB PUBPS
HT GETTERS
ION RECOMBINATION
0602 0604 2502
BT •CHEHICAL REACTIONS '
•BECOBBINATION REACTIONS •
RT ATOBIC RECOBBINATIOH
DEIONIZATIOH
ELECTROH-IOH BECOBBIBATION
ELECTBOH BECOBBIBATIOH
IOH PRODUCTION RATES • ' '•
• ION SOUBCES . . ' - . "
RECOHBIHATIOH COEFFICIEHT "
IOH SCATTERIHG
1804 2402 2502 2601
BT (SCATTERING
BT ELECTRON SCATTERING
IOH SELECTIVE ELECTRODES
ION ATOB INTERACTIONS
tOS IBPACT
ION IBBADIATIOB
ION PBODDCTION BATES
IONIC COLLISIONS
IONIC DIFFUSION
PBOTON SCATTERING
RECOIL IONS
IOH SELECTIVE ELECTBODES
0601 090(4 0906 2304
BT *«LECTRODES
BT CHEBICAL ANALYSIS
ION EXCHANGE HEBBBAHE ELECTBOLTTES
ION EXCHABGIBG
IOH SHEATHS
18014 2502
BT SHEATHS
BT PLASBA CLOUDS
PLASBA PBOBES
PLASBA SHEATHS
*IOS SOOHCES
0603 18014 2502
BT BUOPLASBJTBOBS
PLASHATRONS
70S ARDENNE DUOPLASHATBONS .
BT ELECTRON SOOBCES .
JON EBISSIOB
ION PBODOCTIOS BATES
ION PBOPDLSIOB
IOB BECOBBIBATION
•lONIZATION
•IONIZING BADIATION
LINEAB ACCELEBAT08S
•PABTICLE ACCELEBATOBS
•PLASMA GENERATOBS
RADIATION SOUBCES
SOURCES
SPDTTEBING
IOH TEHPEBATDBE
1408 1804 3303
BT tTEBPEBATDRE
RT AUROBAL TEBPEBATUBE
IONOSPHERIC TEBPEBATDBE
PLASHA TEBPERATDRE
SPACE TEBPERATUBE
SPECIFIC HEAT
IOH TRAPS (IHSTBUBENTATIOH)
1302 1804 2002
BT *BEASURING IBSTRDHENTS
TRAPS
RT HADIATION COUNTERS
VAPOR TRAPS
IOHIC COLLISIONS
0602 1804 2401
BT COLLISIONS
BT ATOMIC COLLISIONS
ION IBBADIATION
ION SCATTEBING
RECOIL IONS
IOHIC CONDUCTIVITY
USE ION CUBBENTS
IONIC CRYSTALS
18014 23014 2601
BT *CRYSTALS
BT CHEBIC1L BOMBS
*CBYSTAL LATTICES
EXCITONS
POLARONS
IOHIC DIFFUSION
0602 18014
BT fDIFFUSION
HT ABBIPOLAB DIFFUSION
DIFFUSION SAVES
ELECTROS DIFFUSION
ION SCATTEBIHG
IONIC HAVES
PLASBA DIFFUSION
IOHIC BOBILITY
0603 18014 2502
BT BOBILITY
tTBANSPOBT PROPERTIES
RT ABBIPOLAH DIFFUSION
ANIONS
. ATOBIC BOBILITIES
CATIONS
ELECTROHYDROD7NASICS
ELECTROLYSIS
ELECTROLYTIC CELLS
ELECTBOBIGBATION
ION DISTBIBDTION
ION INJECTION
• IONS
HOTIOH
IORIC PBOPELLAHTS
USE IOB ENGINES
IONIC REACTIONS
0602 1804 2311 2404
BT CHARGE TBABSFER
BOLECDLAR INTERACTIONS
IONIC HAVES
18014 2308 21402 2502
BT SELASTIC SAVES
BT COLLISIONLESS PLASBBS
ELECTROSTATIC WAVES
ION CYCLOTRON BADIATION
ION BOTIOB
IOHIC DIFFUSION
IONOSPHEBIC CONDUCTIVITY
IOKOSPHEBIC PBOPAGATION
PLASBA BAVES
SAVES
•lONIZATION
06014 2401 2403 3407
UF ELECTRON IONIZATION
»T ATSOSPHEBIC IOSIZATIOS
AUBORAL IONIZATION
. AUTOIONIZATION
FLAHE ICNIZATION
GAS IONIZATIOH'
ION PEODUCTION RATES
k'ONEQOILIBBIUM IONIZATION
PHOTOIONIZATIOH
SURFACE IOBIZATION
RT ATOBIC COLLISIONS
ATOBIC EXCITATIONS
CORONAS
DISINTEGRATION
DISSOCIATION
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC CORONA
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTBIC SPARKS
ELECTRON ATTACHHENT
•EXCITATION
ION CHABGE
ION DENSITY (CONCENTRATION)
I0» EBISSION
• ION SOURCES
IONOSPHEBIC COHPOSIIION
BAGNETOBYDRODYN4BICS
HOLECDLAR EXCITATIOH
OXYGEN RECOMBINATION
SCHBARZSCHILD BETRIC
THERBAL DISSOCIATIOH
IONIZATION CHABBEBS
1302 1406 1804 2401 2901
OF. ION CHAHBERS
IONIZATION COUNTERS
NT BUBBLE CHABBERS
CLOUD CHABBERS
GEIGEB CODNTEBS
PROPORTIONAL COUNTERS
SPARK CHABBERS
RT CHAMBERS
COUNTERS
DOSIBETEHS
ELECTROS COONTERS
IONIZATION FREQUENCIES
IONIZERS
NEOTROB COUNTERS
RADIATION COUNTERS
BADIATION BEASUBIBG INSTBUBENTS
THEESHOLD DETECTORS (DOSIBETEBS)
IOHIZATIOB COEFFICIENTS
0603 1804 2401
BT (COEFFICIENTS
BT IOBIZSTION POTENTIALS
IONIZATION COUNTERS
USE IOBIZATIOB CBABBEBS
RADIATION COUNTERS
IOBIZATION CROSS SECTIOHS
0602 1804 2401
BT ABSORPTION CROSS SECTIONS
CBOSS SECTIONS
IOBIZATION FREQUENCIES
NONADIABATIC THEORY
SCATTERING CBOSS SECTIONS
IOBIZATTOB FHEflOENCIBS
1804 2401 -2402
BT tFBEQUENCIES
RT IOHIZATIOH CHABBERS
IONIZATION CROSS SECTIONS
IONIZATION POTENTIALS
NASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
IONIZATION GAGES
1406 1804 2401
UF ION GAGES
NT ALPHATBOBS
BAYABD-ALPEBT IONIZATION GAGES
PENNING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
BT tBEASDBING INSTRUBEHTS
PBESSUBE GAGES
»VACDUB APPARATUS
VACUUB GAGES
BT HOT CATHODES
KNDDSEN GAGES
BCLEOD GAGES
OSBITBONS
PIRANI GAGES
PRESSURE BEASUREHENTS
IOHIZATION POTEHTIALS
1804 2401 2402
BT tPOTENTIAL ENEBGY
BT ACTIVATION
ELECTRIC POTENTIAL
IOSIZATIOS COEFFICIENTS
IONIZATION FREQUENCIES
HUCLEAB BINDING ENEBGY
POTENTIAL
SAHA EQUATIONS
WORK FUNCTIONS
IONIZED GASES
0603 1804 2401
NT STELLAR BINDS
BT tGASES
BT COSBIC GASES
ELECTBON GAS
FOKKEB-PLANCK EQUATION
GAS IOBIZATION
GAS TEBPERATURE
HIGH TEBPEBATURE GASES
LORENTZ GAS
•PLASMAS (PHYSICS)
RECOMBINATION COEFFICIENT
IONIZED PLASHAS
USE *PLASBAS (PHYSICS)
IOHIZEBS
0602 0903 1804
RT FILABENTS
GAS IONIZATION '
GBIDS
ION ENGINES
IONIZATION CHAMBERS
SURFACE IONIZATION
TUBE GRIDS
•IONIZING RADIATION
1804 2401 2402
NT ALPHA PARTICLES
BETA PARTICLES
COSBIC BAY SHOBERS
COSMIC BAYS
FAB DLTBAVIOLET RADIATION
GABBA RAY BEABS
GABMA BAYS
LYBAN ALPHA RADIATION
LYHAN BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET BADIATION .
P8IHARY COSBIC BAYS
SECONDABY COSBIC RAYS
SOLAR COSBIC HAYS
SOLAR X-RAYS
ULTRAVIOLET RADIATION
X BAYS
BT ABSOBPTION SPECTBA
AVALANCHES
*BEABS (RADIATION)
COHEBEHT ELECTBOBAGHETIC BADIATION
CORPUSCULAR BADIATIOB
tELECTROMAGHETIC RADIATIOH
ELECTBON BEABS
ELEBENTABY PARTICLES
EBISSION
FLUEBCE
*ION SOUBCES
•IRRADIATION
LINEAB ENERGY TRANSFER (LET)
BONOCHBOHATIC BADIATION
NDCLEAB RADIATION
PARTICLE TBAJECTOBIES
BADIATION
BADIATION BELTS
BADIATION COUNTEBS
BADIATION DABAGE
RADIATION HAZARDS
RADIOACTIVE BATEBIALS
BASA THBSAOHUS (ALPHABETICAL LISIIIG)
RADI01CTIVITT
RADIOCHEBISTBY
SOLiB BADIATION
STERILIZATION
IOBOGBJBS
1302 1804 2002
RT IOB DEHSITY (CONCENTRATION)
IONOSOSDES
BIOHETBBS
IOHOSOBDE3
1302 1804 2003 2401
BT tBEASDRING IBSTBOBBNTS
•RADIO BQOIPBENT
BADIO TEANSBITTEBS
BADIOSONDES
SOBDES
tTBANSBITTERS
BT ION PBOBES
IONOGBAHS
IONOSPHERIC SODBDIHG
RIOBETERS
SOONDIBG BOCKETS
IOBOSPHEBE
1302 2003
BT D BEGIOB
E-1 LAYEB
E-2 LAYEB
E-3 LAIEB
E BEGIOH
F BEGIOB
F 1 BEGIOB
F 2 BEGIOB
LOBER IOBOSPHEBE
SPOBADIC E LAYER
BT JEARTH ATHOSPHEBE
BT 4TBOSPHEBIC IONIZATIOB
CHEBOSPHEBE
ELECTBOJETS
EXOSPHEBE
HETEBOSPHEBE
HOBOSPHEBE
IOB COBCEBTBATION
ION DENSITY (COBCEBTBATIOH)
IONOSPHEBIC PBOPAGATIOB
IOBOSPHEBIC STOBBS
LAYEBS
BAGBETOSPBEBE
MESOSPHEBE
HIDLATITUDE AIBOSPHEBE
tBEGIOHS
SHEAB LAYEBS
THEBHOSPBEBE
IONOSPBEBE EXPLORER 1
OSE EXPLORER 20 SATELLITE
IOBOSPHEBIC ABSOBPTIOB
OSE ELECTROBAGHETIC ABSOBPTIOB
IOBOSPHEBIC PBOPAGATIOB
IOBOSPHEBIC BLACKOUT
USE BLACKOUT (PBOPAGATIOB)
IOBOSPHEBIC COBPOSITIOB
0603 1302 1804
BT ATHOSPHEBIC COBPOSITIOB
•COMPOSITION (PBOPEBTY)
BT ATOH COBCEBTBATIOB
CHEBICAL COBPOSITIOB
GAS COBPOSITIOB
tlOBIZATIOB
PABTICLE DENSITY (CONCEBTBATIOH)
PLASBA COBPOSITIOB
IOBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
0710 1302 1804
BT ATBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
•ELECTBICAL PBOPEBTIES
ELECTBICAL BESISTIVITY
tTBABSPOBT P80PEBTIES
BT CONDUCTIVITY
ELECTBOJETS
IONIC HAVES
IOBOSPHEBIC COBBEBTS
PLASBA CONDUCTIVITY
IOBOSPHEEIC CBOSS BODOLATIOH
1302 1804 2401 2402
BT CBOSSTALK
•ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
I MODULATION
BADIO FBEQUEBCI IBTEBFEBEBCE
BT LUXEMBOURG EFFECT
IOBOSPHEBIC CORREHTS
1302 1804 2003 2401 2402
BT AUBOBAL ELECTBOJETS
ELECTBOJETS
EQUATORIAL ELECTBOJET
BT ATHOSPHEBIC ELECTRICITY
tELECTBIC CUBBEBT
IELECTBICITY
BT IOBOSPBEBIC COBDUCTIVITY
tlOBOSPHEBIC DISTUBBABCES
IOBOSPHEBIC DBIFT
IONOSPHEBIC ELECTROS DENSITY '
IOBOSPHERIC ION DENSITY
TBAVELIBG IOBOSPHEBIC DISTURBANCES
•IONOSPHEBIC DISTOBBANCES
1302 1804
BT IONOSPHERIC STORBS
SUDDEN IOBOSPHEBIC DISTUBBABCES
TBAVELING IONOSPBEBIC DISTURBANCES
BT BLACKOUT (PBOPAGATIOB)
DISTUBBABCES
IOBOSPHEBIC CDBBENTS
IOBOSPHEBIC PBOPAGATION
HAGBETIC VABIATIOBS
IONOSPBEBIC DBIFT
1302 1804
BT DBIFT
DBIFT BATE
ELECTBOJETS
IONOSPHERIC COBBENTS .. .
HAGNETIC RIGIDITY
POLABIZATIOB (CHABGE SEPABATION)
BADIATION BELTS
IOBOSPBEBIC ELBCTBOB DEBSITI
0710 1302 1804
BT tDEBSITY (BUHBER/VOLOBE)
ELECTBON DENSITY (COBCEBTBATION)
PARTICLE DENSITY (COBCEBTBATIOB)
BT IOHOSPHEBIC CUBBEBTS
HAGNETOSPHERIC ELECTRON DEBSITY
IONOSPHEBIC F-SCATTEB PBOPAGATION
0710 1302 1804 '
BT ELECTROBAGBETIC SCATTERIBG
ELECTROBAGBETIC SAVE TRABSBISSIOB
IONOSPHEBIC PROPAGATION
RADIO TRABSBISSIOB
SCATTER PSOPAGATIOB
fSCATTERING
•SIGBAL TRABSBISSION
•TRANSMISSION
HAVE PBOPAGATION.
SAVE SCATTEBING
IONOSPHERIC HEATING
1302 1804 2003 3304
BT »HEATING
HI tATHOSPHERIC BADIATION
IOBOSPHERIC PROPAGATION •
IOBOSPHEBIC TEBPERATUBE
PLASBA HEATING
IOBOSPHERIC IOB DENSITY
1302 1804 2401
BT IDENSITY (NOHBBB/VOLUHE)
ION DENSITY (CONCENTBATIOB)
PARTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
RT IONOSPHERIC CUBBENTS
BAGNETOSPHEBIC ION DEBSITY
IONOSPBEBIC BOISE
0704 1302 1804 2402
BT WHISTLERS
BT tATBOSPHERIC BADIATION
BLACKOUT (PROPAGATION)
•ELECTROMAGBETIC INTEBFEBEBCE
ELECTBOMAGNETIC NOISE
BADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT BACKGROUND NOISE
BACKGROOBD BADIATION
BIOHETEBS
SKY SAVES
IOBOSPHEBIC PBOPAGATION
0710 1302 1804
UF IONOSPHERIC ABSORPTION
IONOSPHERIC REFLECTION
NT IOBOSPHEBIC F-SCATTEB PBOPAGATION
BT ELECTBOBAGBETIC SAVE TRANSHISSION
BADIO TBABSHISSION
tSIGNAL TRABSBISSION
•TBANSBISSIOH
HAVE PBOPAGATION
BT IONIC HAVES
IONOSPHERE
IIOBOSPHEBIC DISTURBABCES
' IONOSPHEBIC HEATIBG
LDXEBBODRG EFFECT
HAGNETOIOBICS
OBBIS
OBBIS CAL SATELLITE
POLAB BADIO BLACKOUT
IBBB (BISSILES)
HIOBETEBS
SCATTER PBOPAGATIOB
TRAVELIBG IONOSPHERIC DISTURBANCES
IOBOSPHEBIC BEFLECTIOB
USE IONOSPHERIC PBOPAGATION
IOBOSPHERIC SOUNDING
1302 1804 2002 2003 3108
BT SOUNDING
BT ALOOETTE 2 SATELLITE
IOBOSONDES
OBBIS
OBBIS CAL SATELLITE
ROCKET SOUNDING
IOBOSPHEBIC STOBBS
0710 1302 1804 2003 2402
NT SODDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
BT HONOSPHEBIC DISTURBANCES
•STORBS
BT DISTURBANCES
IONOSPHERE
IONOSPHERICS
BOISE STOHBS
SOLAR STORBS
SPREAD F
TRAVELING.IOBOSPHERIC DISTURBABCES
IOBOSPHEBIC TEBPERATDBE
1302 1804 2003 3303
BT ATBOSPHERIC TEBPEHATURE
•TEBPERATDBE
BT AUBORAL TEHPEBATORE
ELECTBOB ENEBGY
ION TEHPEBATURE
IONOSPHERIC HEATING
IOBOSPHERICS
0704 1301 2402 2901 2902 2903
BT DAHB CHORDS
HISS
BT ATBOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATIOB)
•ELECTBOHAGNETIC INTERFEREBCE
ELECTBOHAGBETIC BOISE
RADIO FBEQOEBCY INTERFERENCE
BT IONOSPHERIC STOHBS
RADIO AURORAS
HOBS
0603 0604 1302 1703 1804 1808 20 I
BT ABIOBS
ABTIPBOTOBS
CATIOBS
CESIDB IOB
DEUTEBONS
FEBBIC ION
HEAVY IONS
HYDROGEB IONS
HYDROBIUH IONS
BANGANESE IONS
HETAL IONS
HOLECULAR IOBS
NITROGEB IONS
RECOIL IONS
TKITOBS
TRIVALENT IOBS
VANADYL RADICAL
BT ALPHA PARTICLES
ATOBS
tCHEHICAL ELEBENTS
COBPDSCULAB RADIATIOB
ELECTROLYTES
FREE RADICALS
IOBIC BOBILITY
»BOLECULES
HOBATOHIC BOLECDLES
BUCLEI (BUCLEAR PHYSICS)
•PLASMAS (PHYSICS)
POLYATOHIC BOLECULES
VALENCE
IOHA
1305
BT UNITED STATES OF ABEBICi
IP (IHPACT PBEDICTIOB)
USE COHPUTERIZED SIBOLATIOB
IQSY (IBTEBBATIONAL YEAR)
USE INTERNATIONAL QUIET SOB YEAR
IRAN
1305
RT ASIA
NATIONS
IBASEBS
OSE IBFBABED LASERS
IRBB (BISSILES)
USE INTERBEDIATE R A N G E BALLISTIC
HISSILES
269
IRELAND
IBEL1HD
1305
BT tlSLAHDS ;. • ,
NATIONS • • •
IBIDESCE8CE
0605 2306 3408: • •
BT ELECTBOBAGNETIC PBOPEBTIES
OPALESCENCE
IBIDIUB
0603 1703
NT IHIDIOB ISOTOPES
BT *BETALS
TRANSITION BETALS • •
IBIDIDH ISOTOPES
0603 1703 2106
BT ICHEBICAL ELEBENTS
IBIDIOB
ISOTOPES
HDCLIDES
IBIS SATELLITES
3107 •..
BT tSATELLITES :•
BT SOLAB ACTIVITY
SOLAB CYCLES . .
SOLAR ENERGY • .
SOLAB FLABES
SOLAB BADIATION
SOLAB SENSORS
IBISES (BECBAHICAL APEBTOBES) .
01104 1112
BT APERTURES
•OPENINGS • • • . .
BT CABERA SHUTTERS
WAVEGUIDE WINDOWS
WAVEGUIDES •
IBON
1703
NT IBOB ISOTOPES • ;
IBON 57
IBON 59 . .
BT JCHEBICAL ELEBENTS
tHETALS
TBANSITION BETALS
BT FEBBOOS BETALS
IBON ALLOYS :
1701 1703 1704 3203
NT AOSTENITIC STAINLESS STEELS
BAINITIC STEEL
CABBON STEELS
CBBOBIOfl STEELS
CBOLOY
HIGH STRENGTH STEELS
BARAGING STEELS
BABTENSITIC STAINLESS STEELS
NICKEL STEELS .
STAINLESS STEELS •
STEELS . - - •• .. ",
BT »ALLOYS
BT AUSTENITE
BAINITE
BEABING ALLOYS .
CEBENTITE
FEREITES .
HASTELLOY (TBADEBABK)
INCONEL (THADEBARK)
KABACITE ; . - • . •
BABTENSITE
NIBONIC ALLOYS
PEARLITE: . .
PERBALLOYS (TRADEBJRK)
ZIBCALOYS (TRADEBARK).
IBON CHLORIDES
0603 1804
BT CHLOBIDES
CHLORINE COBPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COSPOUNDS
•IRON COBPOUNDS
BETAL HALIDES
tlBOB COHPOUNDS
0603 1804 , •
NT ALKYLFERBOCENE
BARIUB FEBBATES
CHBOBITES
COHESITE
COBDIERITE
FAYALITE
FERRATES
FERRITES
FERROCEHES • ..
HEBATITE -
ILBENITE
IBOR CHLORIDES
IRON CYANIDES
IBON OXIDES
LIBONITE
BAGNETITE
PYBITES
PYBBHOTITE
SCHBEIBEBSITE
SIDEBITES
TBOILITE • •
BT CHEBICAL COBPODNDS
GRODP 8 COBPODNDS
BETAL COBPOUNDS
IBON CYANIDES ;
0603 1804
BT CYANIDES
tIBON COBPOONDS .
IBOH ISOTOPES
1703 2406
NT IBON 57
IRON 59
BT tCHEBICAL ELEBENTS • . • .
IBON
ISOTOPES
NUCLIDES
TRANSITION BETALS , .. i '
BT FERHODS BETALS
IBOB HETEOBITES
1804 3005
OF SIDERITE BETEOBITES
NT AROOS BETEORITE
ODESSA BETEORITE
SIKBOTE-ALIN BETEORITE .
WASHINGTON COONTY BETEOHITE
BT fCELESTIAL BODIES
HETEOBITES
RT ACHONDBITES
HARLETOB BETEOBITE r
KABACITE
LAZABEV BETEOBITE
BETEOHITIC COBPOSITION
BETEORITIC BICHOSTBOCT0HES
OKHANSK BETEOHITE
SCHREIBERSITE
STONY BETEOBITES
TBOILITE
WIDHANSTATTEN STRUCTURE .
IBOH OBES
0603 1806 • . •
BT HEBATITE
BT tBINEBALS
IBON OXIDES
0603 1804
NT CHROBITES .
BEBATITE
ILBENITE • <
1 HAGNETITE • . . ;
BT tCHALCOGENIDES >
• IRON COBPODNDS
BETAL OXIDES
OXIDES
IRON 57
1703 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
IBON . .; .-. i
IRON ISOTOPES
ISOTOPES
NDCLIDES ;
TRANSITION BETALS
IBON 59
1703 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS .
IBON
IBON ISOTOPES
ISOTOPES
NDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSITION BETALS
IROQDOIS BELICOPTEB
OSE OH-1 HELICOPTEB
IBBADIANCE . . . .
2310 2401 2405
(DETECTION BATE PEE UNIT AREA OF
RADIATION)
NT ILLUBINANCE
SOLAR CONSTANT
BT FLUX DENSITY .
RADIANT FLUX DENSITY
IBATES (PER TIBE)
RT ELECTROS FUJI DEBSITY
LDBINANCE
LDHINOUS INTENSITY
5ASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
NEOTHON FLOX DENSITY
PBOTON FLDI DEBSITY
RADIANCE
SOLAB CONSTANT
SOLAB FLUX DENSITY
tIBBADIATION
0411 1505 2401 2403 2405 2903 3407
NT AURORAL IBBADIATION
DEOTEBON IBBADIATION
ELECTRON IRRADIATION
ION IRRADIATION
NEUTRON IBBADIATIOB
PROTON IBBADIATION
I BAY IBBADIATION
BT ACTIVATION
tBEABS (BADIATION)
BOBBABDBENT
DOSIBETEBS
ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
ELECTBOB PBOBES
EBISSION
tEXCITATION
EXPOSUBE
FLUX DENSITY
tlONIZING RADIATION
NUCLEAR CAPTURE.
. .NUCLEAR FUSION
NUCLEAR RADIATION
PRESERVING . . ' '
BADIATION
BADIATION DOSAGE
RADIATION EFFECTS
BADIATION HEASDREBENT
BADIATION TOLERANCE
RADIOBIOLOGY
RADIOGRAPHY
ITARGETS
IBBATIOBALITY
0408 0410
BT DISOBIENTATION
DITHEBS
BENTAL PERFOBBANCE
PBEJUDICES • ,
PSYCHOSES
SCHIZOPHRENIA
IBEEGOLABITIES
0408 3408
RT *ABNOBBALITIES
•DEFECTS
DEVIATION
NONUNIFOBBITY
IRREVERSIBLE PROCESSES
0602 3407
RT 'ONSAGER RELATIONSHIP .. .
REACTION KINETICS
THERBODYNABICS
THERBOVISCOELASTICITY ,
VARIATIONAL PRINCIPLES
IBBIGATION
0409 3404
RT AGRICULTURE
CANALS
CROP VIGOR
DITCHES
DRAINAGE
FARH CROPS . •
PONDS
SEEPAGE
HATER CONSDBPTION
IRRITATION
0408 3406 3407
NT TOXICITY AND SAFETY.HAZABD
BT BEACTION
IRBOTATIONAL FLOW
USE POTENTIAL FLOK
ISCBEHIA
0401 0405 0408
BT BLOOD CIRCULATION
•CIRCULATION
BT CONGESTION
VASOCONSTRICTION
ISENTBOPE
1202 2003 3304
BT ADIABATIC CONDITIONS
ISENTBOPIC PBOCESSBS
BOLLIER DIAGRAB
POISSON EQUATION '.
ISEBTBOPIC PROCESSES
2003 2311 3304
BT BERNOULLI THEOREH : '-
ISENTBOPE
ISOENERGETIC PROCESSES
270
BiSl THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTI8G) ISOTOPE SBPABATIOB
ISOPYCHIC PROCESSES
PEOCESSES
THEBBODTHABIC EQOILIBBID5
ISIKG HODEL
OSE FERROHAGNETISH
B1THEB&TICAL BODELS
ISIS-A
3107 3409
BT ABTIFICIiL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
tSATELLITES
BT ALOOETTE PROJECT
ISIS-B
3107 31409
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTB SATELLITES
ISIS SATELLITES
tSlTELLITES
ISIS-C
3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITE.
EABTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
tSATELLITES
ISIS SATELLITES
1302 3107 3409
OF INTERNATIONAL SATS FOE IONOSPHERIC
STDDT
NT ALOUETTE 2 SATELLITE
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS-X
BT ARTIFICIAL SATELLITES
tSATELLITES
RT ALOOETTE SATELLITES
tSIS-X
1302 2001 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ISIS SATELLITES
tSATELLITES
BT ALODETTE B SATELLITE
ISKBA AIRCRAFT
DSE TS-11 AIRCRAFT
1305 1306
NT BEBBODA
.GREAT BRITAIN
GREEBLABD
ICELABD
JAPAB
JOHBSTON ISLABD
KORILE ISLANDS
BALTA
SEX ZEALAND
PACIFIC ISLANDS
PHILLIPINES
POERTO RICO
SABOA -
TASBANIA
WALLOPS- ISLABD
WEST INDIES
RT CORAL REEFS
IRELAND
ISOBiBS
1408 2001 2003
(DSE OF A BOSE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED — CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
HT BAHOCLISITY
BABOTBOPISH
ISOBABS (PRESSURE)
NUCLEAB ISOBABS
POLYTROPIC PROCESSES
ISOBARS (PRESSDBE)
1408 2002 2003
HT ATBOSPHERIC PRESSURE
GEOSTBOPHIC HND
tGBADIENTS
ISOBARS
ISOCHORIC PROCESSES
ISOPICNIC PROCESSES
ISOTHERBAL PROCESSES
HETEOROLOGICAL CHARTS
PEESSDBE DISTBIBOTION
PRESSURE GBADIEHTS
ISOBOTASE
OSE BOTABES
ISOBtJTILEBE
DSE BOTENES
ISOCHORIC PROCESSES
2311 3304
BT ISOBARS (PBESSDRE)
ISOPYCHIC PROCESSES
THEBBODIBABIC EQUILIBBIUH
VOLOBE
ISOCBBOBATICS
1405 2306
BT COLOB
DICHROISB
DIFFRACTION
INTERFESOBETRI
tREFRACTIOS
ISOCYABATES
0603 1808
BT DIISOCTABATES
FOLBIBATES
BT CTANO COBPOOBDS
tESTEBS
tNITHOGEN COHPOOBDS
ISOEBEBGETIC PBOCESSES
2311
RT ADIABATIC COBDITIOBS
ISEBTROPIC PROCESSES
THERHODINABIC EQUILIBBIUH
ISOLATION
0505 0602 1504 3407 '
NT SOCIAL ISOLATION
RT COBFINEBEBT
COBFIBING
DEPBIVATION
DISPOSAL
EXCLUSION
IBSOLATIOB
ISOLATORS
SEPARATION
SPACING
ISOLATORS
0904 0905 0906 1504 2309
BT tATTEBOATOHS
INSOLATION
ISOLSTIOH
BOISE REDOCTIOB
SHOCK ABSORBERS
SPACERS
SOPPRESSOHS
ISOHERIZATIOH
0602 3407
BT ORTHO PARA CONVERSION • .
RT CONVERSION
REFINING
ISOHERS
0603 1808
ET ATOBS
NUCLEAB CHEBISTBI
TAOTOHEBS
ISOHOBPHISH
0404 0408 0603 1902 2311 2601 3401
OF BORPHOTROPISB »
BT BOHPHOLOGY
RT tCRISTAL LATTICES
CRYSTAL STBOCTDRE
HOHOBORPHISHS
ISOPERIBETBIC PROBLEB
1902
HT ANALYTIC FUNCTIONS
CONTINUITY (BATHEBATICS)
LAGBABGE HOLTIPLIEES
BATRICES (BATHEBATICS)
PROBLEBS
TOPOLOGY
ISOPHOIES
1303 2310 3001 3002
RT ILLUBIBATION
ISOPLETBS
USE NOHOGRAPHS
ISOPBOPYL ALCOHOL
1808
BT ALCOHOLS
tALIPHATIC COHPOOBDS
tHYDBOXYL COHPODNDS
ISOPROPYL COHPODBDS
0603 1808
BT tALIPHATIC COBPODBDS
ISOPHOPYL HITBATE
1808
BT tALIPHATIC COBPOUBDS
ALKYL COHPOUBDS
tESTEBS '
BITRATE ESTEBS
tNITROGEN COBPOOHDS
ISOPYCNIC PBOCESSES
2311 3304
DF ISOSTERIC PBOCESSES
RT DEBSITY (HASS/VOLOHE)
ISEBTBOPIC PBOCESSES
ISOBABS (PRESSOEE)
ISOCHORIC PBOCESSES
ISOSTASY :
1308
RT EQUILIBRIUM
GEOaOHPHOLOGY
GEOPHYSICS
GLACIOLOGY
GRAVITATIOB
HYDBOSTATICS
OBOGRAPHY
SEISBOLOGY
SUBSIDENCE
ISOSTATIC PRESSURE
1308
BT tPRESSUBE -
HT ATBOSPBERIC PRESSORE
HYDROSTATIC PRESSORE
STATIC PRESSOHE
ISOSTEBIC PROCESSES
USE ISOPYCNIC PEOCESSES
ISOTEBISCOPES
1203 1408
BT tHEASOBIBG- INSTRUBEBTS
PEESS08E GAGES
RT BABOHETEBS
VAPOR PBESSORE • I '
ISOTENSOID STRUCTURES
1507 3202 '
BT COBPOSITE WRAPPING
FILABEBT WINDING
PSESSU8E VESSELS
PBESTBESSING
tSHELLS (STBUCTOBAL' FOEBS)
SPIRAL WBAPPING
STRDCTUBES
ISOTBERBAL FLOW
1202 1203 1408 2001
BT tFLDID PLOW ' '
ET FLOW DISTRIBUTION
ISOTHEHBAL LAYERS
ISOTHE8BS
TEBPERATORE DISTRIBUTION
ISOTHEBHAL LAYERS
1203 1408 2001
BT ISOTHEBHAL FLOW
ISOTHERBS
LABINAR BOUNDARY LAYEB
STBATOSPHEBE
TEBPERATUHE DISTRIBUTION
TEHPEBATOBE GRADIENTS
TBOPOPAOSE
ISOTHERHAL PBOCESSES
0602 3304 3407
UF NOBISOTHEBHAL PROCESSES
BT ADIABATIC COBDITIONS
ISOBABS (PBESSUBE)
ISOTHEBBS
THEBBODYNAHIC EQUILIBBIDH
ISOIHBBHS
1408 2001 2003.3304
HT ATBOSPHERIC TEBPEBATUBE
tGRADIENTS
ISOTHERBAL FLOW
ISOTREBBAL LAYERS
ISOTHEBBAL PBOCESSES
BETEOBOLOGICAL PARABETEBS
tHETEOBOLOGY
tTEBPEBATURE
TEBPEBATUBE DISTHIBOTIOH
TEHPERATOBE GRADIENTS
THEBBODYBABICS
ISOTHIOOREA
0403 1808
ISOTOSTCIfY
0404 0406 0601 1204 1306
RT OSBOSIS
ISOTOPE EFFECT '
2406
UF ISOTOPE SHIFT
BT EFFECTS
ISOTOPE SEPARATIOH
0602 1804 2406
RT ATOBS
HEAVY IONS
IOH EXCHABGING
ION EXTRACTION
ISOTOPE SHIFT
ISOTOPES
ISOTOPE SHIFT
USE ISOTOPE EFFECT
ISOTOPES
2406
BT ALUBINOB ISOTOPES
ALUBIHDB 26
ALDBINDB 27
ABERICIUB
ABERICIOB ISOTOPES
snEBicion 211
ANTIBONY ISOTOPES
AHGOH ISOTOPES
ARSENIC ISOTOPES
ASTATINE ISOTOPES
BARIOH ISOTOPES
BERKELIDB
BEBYLLIUB ISOTOPES "
BEBYLLIUH 7
BEBILLIUH 9
BEBYLLIOH 10 -:'
BISBDTH ISOTOPES
BORON ISOTOPES '
BOSON 10
BBOBINE ISOTOPES .
CADBIOB ISOTOPES
CALCI0B ISOTOPES
CALIFORNIUH- '
CiLIFOHNIUB ISOTOPES
CARBON ISOTOPES
CABBON 12'" •'
CABBOH 13- '
CARBON 14
CEBIDB ISOTOPES
CERIOB 137
CERIOH 144
CESiafl ISOTOPES
CESIDH VAPOR
CESIDB 133
CESIDB 134
CESIOB 137
CESIOS 144
CBBOBIDB ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
COPPER ISOTOPES
CUBI0S
CDBIUfl ISOTOPES
C0BI0B 242
C0BIOB 244
DE0TERI0B
DYSPBOSI0B ISOTOPES
EIHSTEIHIOB
EBBI0B ISOTOPES
EOROPI0B ISOTOPES
FERBIUfl
GALLIOfl ISOTOPES
GERBANIOB ISOTOPES
GOLD ISOTOPES
GOLD 198 .
HAFBIUB ISOTOPES
BELIUB ISOTOPES
HOLSIUB ISOTOPES
HYDROGEN ISOTOPES
HYDBOGES 4 •
INDIUfl ISOTOPES
IODISE ISOTOPES
IODINE 125
IODIDE 131
IODINE 132
IBIDIDB ISOTOPES
IBON ISOTOPES
IRON 57
IBOB 59
KRYPTON ISOTOPES
KRYPTON 85
LANTHABOB ISOTOPES
LARRENCIOB
LEAD ISOTOPES
LITBIDB ISOTOPES
LOTETI0B
LOTETIOB ISOTOPES
BAGNESIOB ISOTOPES
BANGANESE ISOTOPES
BENDELEVIDB
BEBCURY ISOTOPES
NEODYBI0B ISOTOPES
NEON ISOTOPES
NEPT0NIUB
NEPTONIOB ISOTOPES
NICKEL ISOTOPES
NIOBIOB ISOTOPES
NIOBIOB 95
NITBOGEN ISOTOPES'
NITBOGEN 15
NITBOGEN 16
NOBELIOB
OSBIOB ISOTOPES
OXYGEN ISOTOPES
OIYGEH 18
PHOSPHOBOS ISOTOPES •
PHOSPHOB0S 32
PLATINDH ISOTOPES
PLDTONI0B
PLUTONIOB ISOTOPES
PLOTONIDB 238 f
PL0TONIOB 239
PLOTONI0B 240
PLDTONIOB 241
POLONI0B ISOTOPES
POLONIOB 208
POLONI0H 209
POLONIOB 210
POTASSI0B ISOTOPES
POTASSI0B 38
POTASSI0H 39
POTASSIOB 40
PRASEODYBIOB ISOTOPES
PROBETHI0B ISOTOPES
PROTACTINI0B ISOTOPES
BADIOJCTIVE ISOTOPES
RADIUS ISOTOPES
RADI0B 226
RADON ISOTOPES
BHODIOB ISOTOPES
RDBIDIOH ISOTOPES
BOBIDIOB 86
BOTHENIOB ISOTOPES
SABABI0B ISOTOPES
SCANDIDB ISOTOPES
SILICON ISOTOPES
SILVER ISOTOPES
SODIUB ISOTOPES
SODI0B 22
SODIOB 24
STBONTIUB ISOTOPES
STROHTIUB 85
STBONTIOB 88
STBONTIUB 89
STBONTIOB 90
SOLFOB ISOTOPES
TECHNETIOB ISOTOPES
TELLOBIDB
TELLOBIUB ISOTOPES
TEBBIOB ISOTOPES
THALLIOB ISOTOPES
THOBIOB ISOTOPES
THULIOH ISOTOPES
TIB ISOTOPES
TITANIOB ISOTOPES
TBANSURANIOB ELEBENTS
TRITIOH
TONGSTEN ISOTOPES
OBANIOB ISOTOPES
URANIUB 232
OBANIOB 233
OBANIOB 234
DBANIOB 235
OBANIOB 238
VANADIOB ISOTOPES
XENON ISOTOPES
XENON 129
XENON 133
XENON 135
YTTERBIOB ISOTOPES
riTBIUB ISOTOPES
ZINC ISOTOPES
ZIBCONIOB ISOTOPES
ZIRCONIUM 95
BT tCHEBICAL ELEBENTS
NOCLIDES
BT ATOBS
BEA7Y IONS
ISOTOPE SEPARATION
ISOTOPIC LABELING
NDCLEAB ISOBABS
NOCLEI (NOCLEAB PHYSICS)
BADIOACTIVE BATEBIALS
ISOTOPIC LABELING
0601 0603 2405
BT BASKING
BT CBEBICAL ANALYSIS
ISOTOPES
HAS* THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BADIOACTIVE ISOTOPES
BADIOCHEBISTBY
TBACEBS
ISOTOPIC SPIN
2405 2406
BT fSPIN
ISOTBOPIC BBDIA
2311
BT ISOTBOPY
BT ANISOTBOPIC BEDIA
ISOTBOPIC TOBBDLEHCE
1202 1203 2311
BT tTORBDLENCE
BT ATSOSPHERIC TORBOLENCE . ,
COORDINATE TBANSFOBBATIOSS
HOHOGENEOOS TOBBOLENCE
INSTBOBEDT RECEIVEBS
INVARIANT IBBEDDINGS
KOLBOGOBOFF THEOBY
BAGNETOHYDRODYNABIC TOBBOLE5CE
TOBBOLENT FLOU
ISOTBOPISH
2311 3408
BT SYBBETBY
ISOTBOPY
1704 2311 3408
OF SPATIAL ISOTROPY
NT ISOTBOPIC BEDIA
RT ANISOTBOPIC FLOIDS
•ANISOTROPY
BBAGG ANGLE
CBYSTAL STBOCTOBE
CHYSTALLOGBAPHY
tCRYSTALS
DENDRITIC CRYSTALS
DIRECTIVITY
FIELD STRENGTH
IBECHABICAL PROPERTIES
BETALLOGRAPHY
OPTICAL PROPERTIES
ORIENTATION
PHYSICAL PROPERTIES
ISRAEL
1305
RT ASIA
NATIONS
ITALY
1305
BT EOROPE
NATIONS
ITCHING ' ' , '
0405 0408
BT CONTACT DEBBATITIS
ITEBATION
1902
NT ITERATIVE SOLDTION
BT NOBEBICAL ANALYSIS
BT PROBABILITY THEORY
PROBLEB SOLVING
ITERATIVE NETBOBKS
1902
BT (CIRCUITS
RT IBPEDANCE BATCBING
ITERATIVE SOLUTION
1902
BT ITEBATION
•LEARNING
NUBEBICAL ANALYSIS .
PBOBLEB SOLVING
BT . ASYBPTOTIC BETBODS
FINITE ELEBENT METHOD
ITOS 1
2003 2004 3107
OF IBPBOVED TIBOS OPERATIONAI
SATELLITES
BT ISATELLITES
TIBOS SATELLITES
RT TIBOS B
TIBOS OPEBATIONAL SATELLITE SYSTEB
IVONA HETEOBITE
3005
BT CABBONACEOOS BETEOBITES.
(CELESTIAL BODIES
CBONDRITES
BETEORITES
STONY BETEOBITES
IZSAK ELLIPSOID
USE ELLIPSOIDS
GEODESY
J-2 EHGIHE
2808
BT IEHGIHES
HYDROGEH OIYGEH EHGIHBS
LIQOID PHOPELLAHT SOCKET EHGIHES
SOCKET EHGIHES
BT HOVA L10HCH VKBICLES
SiTOBH IB LAOBCH VEHICLES
SiTflBH 5 LiOHCH VEHIC1ES
J-33 EHGIBE
2805 2801
BT IIB BBE1THIBG EHGIHES
tEHGlHES
GAS TDBBIHE ENGINES
IHTEBHAL COBBOSTIOH EHGIHES
JET EBGIBES
T08BIHE EHGIHES
TOHBOJET EHGIHES
ITOBBOHACHIHERY ;
BT HiCE HISSILES
J-34 EHGIHE
2805 2801
OF XJ-34-BE-32 EHGIHE
BT AIB BBBJTHING EHGIHES
IEHGIHBS
GiS TOBBIHE EHGIHES
IHTEBHAL COHBOSTIOH EHGIHES
JET EBGIHES
TOBBIHE EHGIHES
TURBOJET EHGIHES
J-40 EBGINE
2805 2801
BT AIB BBEATRING ENGIHES
•EHGIHES
GiS TOBBIHE EHGIHES
IBTEBHiL COBBOSTIOH EHGINES
JET EHGIHES
TOBBIHE EHGIBES
TOBBOJET EHGIHES
J-44 EHGIBE
0202 2801
BT AI8CBAPT EHGIHES
tENGlHES
GAS TOBBIHE EHGIHES
J-47 EHGIHE
2805 2801
BT AIB BREATBIHG EHGIHES
IEHGIHES
GAS TOBBIBE EBGIHES
IHTEBHAL COHBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES-
TOBBIHE EHGIHES
TOBBOJET EHGIHES
J-52 EHGIHE
2801 2805
BT AIRCRAFT EHGIHES
tEHGIHES
GAS TOBBIHB EHGIHES
IHTEBHAL COHBOSTIOH EHGIHES 0..
JET EHGIHES
TOBBIHE EHGIHES
TOBBOJET EHGIHES
J-57 EHGIBE
2805 2801
BT AIB BREATBIHG EHGIHES
IEHGIHES
GAS TORBIHE EHGIHES
IHTEBHiL COHBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES
TORBIHE EHGIHES
TORBOJET EHGIHES
RT AFTEBBOBHIHG
J-65 EHGIHE
2805
BT AIR BBEATHIHG EHGIHES
tEHGIHES
GiS TORBIHE EHGIHES
IHTERHAL COBBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES
TORBIHE EBGIHES
TOBBOJET EHGIHES
RT i-4 AIHCB1FT
J-71 BSGIHE
2805 2801
BT AIB BREATHIBG EHGIHES
tEHGIHES
GIS TORBIHE EHGIHES
IHTEBHAL COBBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES
TORBIHE EHGIHES
TORBOJET EHGIHES
J-73 EHGIRE
2805 2801
OF IJ-73-GE-3 EHGIHE
YJ73 TOBBOJET EHGIHE
BT AIB BBEATHIHG EHGIHES
fENGIHES
GiS TOBBIHE EHGIHES
INTERNAL COHBOSTIOH EBGIHES
JET EHGIHES
TOBBIHE EHGIHES
TORBOJET EHGIHES
J-75 EHGIHE
2805 2801
BT AIR BREATBIHG EHGIHES
IENGIHES
GiS TOBBIHE EHGIHES
IRTEBHAL COBBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES
TBRBIHE EBGIHES
TOBBOJET EHGIHES
J-79 EHGIHE
2801 2805
OF IJ-79-GE-1 EHGIHE
IJ-79 EBGIHE
BT AIR BREATHIHG EHGIHES
IEHGIHES
GiS TORBIHE EHGIHES
IHTERHiL COHBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES
TORBIHE EHGIHES
TORBOJET EHGIHES
RT F-4 AIBCB1FT
J-84 EHGIHE
0202 2801
BT ilBCBAFT EHGIHES
IEHGIHES
J-85 EHGIHE
2805 2801
OF YJ-85 EHGIHE
BT AIB BBEATHIHG EHGIHES
IEHGIHES
GAS TORBIHE EBGIHES
IHTEBHAL COBBOSTIOH EHGIHES
JET EBGIHES
TORBIHE EHGIHES'
TOBBOJET EHGIHES
RT BLOE GOOSE BISSILE
OSPRET HISSILE
J-93 EHGIHE
2801 2805
OF J93-HJ252B EHGIBE
J93-HJ280G EHGIHE
TJ-93 EHGIHE
TJ-93-GE-3 EHGIHE •
BT AIR BREATHIHG EHGIHES • ,
IEHGIBES •, '
GiS TORBIHE EBGIHES
IBTERH1L COHBOSTIOH EHGIHES
JET EHGIHES
TOBBIHB EHGIHES
TOBBOJET EHGIHES
J-97 EHGIHE
2801 2805
BT ilR BREiTBIHG EHGIHES
ilRCRAFT EHGIHES
IEHGIHES
GiS TORBIHE EHGIHES
IHTEHHAL COHBOSTIOB EBGIHES
JET EHGIHES
TORBIHE EHGIHES
TORBOFiH EHGIHES
TOBBOJET EHGIBES
J-57-P-20 EHGIHE
2801 2805
BT ilB BBEATHIHG EHGIHES
IENGIHES
GiS TOBBIHE EHGIHES
IRTEBHAL COBBOSTIOH EHGIBES
TOBBIHE EHGIHES
TUBBOJET EHGIHES
BT AFTEBBOBHIHG
J-69-T-25 EHGIHE
2801 2805
OF BiBBOBE 2 EHGIHE
BT AIB BBE1THIHG EHGIHES
IEHGIHES
GAS TOBBIHE EHGIHES
IHTERHAL COHBOSTIOH EHGIHES
TOBBIHE EHGIHES
TOBBOJET EHGIHES
JASIBO BOCKBI VBBICL!
OSE JAGOAB SOCKET VEHICLE
JACKETS
0508 150<! 2203 2801
(EXCLUDES CLOTHIHG)
BT ABSOBBEBS (BiTEBIALS) .
C1SIHG -
ICOOLIHG .
COVEBIHGS
IHEATIHG
IHSOLATIOH
LIHIHGS
SREATHS
JiCKIBG EQDIPBEBT
OSE JiCKS (LIFTS)
JACKS
0202 0901 0905 1103 1504
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHBEHDED—COHSOLT THE TEBBS LlfTED
BELOW)
RT ELECTBIC COHHECTOBS
ELEViTORS (LIFTS)
JiCKS (LIFTS) .
JACKS (ELECTBICAL)
OSE ELECTRIC COHHECTOBS
JACKS (LIFTS)
1501 2308
OF JICKIHG EQOIPBEHT
HI JiCKS ,. ., •
LIFTS - . , . " . • •
POSITIOHIHG DEVICES (HACHIPEBY)
TOHHELIHG (EZCAVATIOH)
JiCOBI IHTEGBAL
1902
BT liHALYSIS (HATBEHATICS)
SEAL ViBIiBLES
BT COHFOBHiL HAPPIHG
DIFFOSIOH THEORY
ELLIPTIC FOHCTIOHS
GBEEH FOBCTIOH
POTEHTIiL THEOBY
BEIERSTBASS POHCTIOHS
JiCOBI HATBIX HETHOD
1902
BT liHiLYSIS (BATHEBATICS)
REAL VARIABLES
RT CILCOLDS OF VARIATIOHS
EIGENVALUES
EIGEHVBCTOBS
HERnlTIAH POLYHOHIAL
HETHODOLOGY
JiCOBI POLYHOBIALS
OSE HJPERGEOHETBIC POHCTIOHS
JiGDIR AIRCRAFT
0307 3401
BT ATTACK AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
*SOPEBSOHIC ilBCBAFT
T8AIHIBG AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
BBEGOET AIBCBiFT
HILITARY AIRCRAFT
JiGOAB BOCKET VEBICLE
3106 3108 3109
OF JiBIBO ROCKET VEHICLE
BT HOLTISTiGE ROCKET VEHICLES
IROCKET VEBICLES i ij.
SODHDIHG ROCKETS!.. -
RT SOLID PROPELLiHT BOCKET EHGIHES
JABBERS
0702 0704
RT AIB DEFEBSE
JAnnlHG
IRADAR EQOIPBEHT
IBiDIO EQOIPBEHT
JABBIHG
0702 0704
BT ICOOHTEBBEASORES
lELECTROBiGHETIC IHTEHFEREHCE
BT ClOTTER
ELECTROHIC COOHTEHBEASOBES
IHTEBFEBEBCE
JiHBEBS ft
BSDIO FBEQOEHCY IHTERFEBEHCE
SHITE BOISE . •
JiHOS BEACTOB
2201 2204
BT IHOCLEAR BEACTOBS
HOCLEIR BESEABCH AHD TEST BEACTOBS
JAHOS SPACECBAFT
2202 2204 3106
BT IGLIDERS
J1PAH BiSA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
•LIFTING BODIES
LIFTING HEEBTBY VEHICLES
•HABEOVEBABLE SPACECBAFT
•BANNED SPACECRAFT
•HBEBTRY VEHICLES
•SOFT LABDING SPACECRAFT
JAPAB
1305
BT »ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
BT NATIONS
JARBIBG
DSE MECHAHICAL SHOCK
JASOB SOCKET VEHICLE
2205 3106
BT MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•BOCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS '
RT ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
HOBEST JOHB ROCKET VEHICLE
BIKE-AJAX MISSILE
SOLID PROPELLABT BOCKET EHGINES
JATO EBGIBES
0201 2802 2805
OF JET ASSISTED, TAKEOFF
BT BOCKET ENGINE 2KS-36250
, ROCKET ENGIHE 15KS-25000
BT AIRCRAFT LAOSCHIBG DEVICES
•ENGINES
•LAUNCHERS
BT SHOBT TAKEOFF AIRCRAFT .
SOLID PROPELLABT ROCKET ENGINES
TAKEOFF
JAVELIN AIRCRAFT
OSE GA-5 AIRCBAFT
JAVELIN BOCKET VEHICLE
3106 3108
BT MULTISTAGE BOCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
BT ARGO D-4 ROCKET VEHICLE. .
ROCKET PROPELLED SLEDS
SOLID PROPELLAKT BOCKET EBGIBES
SOUNDING SOCKETS
JC-130 AIRCRAFT
OSE C-130 AIRCRAFT
JEANS THEORY
2405
RT TBEOBIES
JEEPS
DSE AOTOMOBILES.
JERBOAS
0402
BT (ANIMALS
HAHHALS
MICE
RODENTS
VEBTEBBATES
tJET AIRCRAFT
0204 0207 2805 3401
OF JET FLIGHT
TOBBOJET AIBCRAFT
BT A-2 AIBCRAFT
A-3 AIBCBAFT
A-4 AIRCRAFT
A-5 AIBCRAFT
A-6 AIBCBAFT
A-7 AIRCRAFT
A-300 AIRCRAFT
AN-22 AIRCRAFT
AN-24 AIRCRAFT
ARGOSY HK-1 AIRCRAFT
AVBO 707 AIRCRAFT
Alt 650 AI8CHAFT
B-47 AIRCRAFT
B-52 AIBCBAFT
B-57 AIRCRAFT
B-58 AIRCRAFT
B-66 AIRCRAFT
B-70 AIBCBAFT
BAC 111 AIRCRAFT
BOEING 707 AIRCRAFT
BOEIBG 720 AIBCRAFT
BOEING 727 AIRCRAFT
BOEING 733 AIRCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEISG 747 AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
BEEGOET 941 AIBCBAFT
BREGOET 942 AIRCRAFT
BREGOET 1150 AIBCBAFT
BDCCAHEEB .AIRCRAFT
C-2 AIRCRAFT.
C-9 AIBCRAFT
C-119 AIRCRAFT
C-133 AIBCBAFT
C-135 AIBCBAFT
C-140 AIBCRAFT
C-141 AIRCRAFT
C-160 AIBCBAFT
CANBERRA AIBCRAFT
CL-41 AIRCRAFT
CL-44 AIRCRAFT
CL-84 AIRCRAFT
CL-823 AIBCRAFT
COMET 4 AIRCRAFT
CONCORDE AIRCRAFT
COBVAIR 880 AIRCRAFT
CV-990 AIRCRAFT
D-558 AIRCRAFT
DC 8 AIBCRAFT
DC 9 AIBCRAFT
DC 10 AIRCRAFT
DH 108 AIBCBAFT
DH 110 AIBCBAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIBCBAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 5 AIRCRAFT
DIBFIA FA AIBCBAFT
DO-31 AIRCRAFT
ELECTBA AIBCBAFT
F-2 AIRCRAFT
F-4 AIRCRAFT
F-5 AIRCRAFT
F-8 AIRCBAFT
F-9 AIRCRAFT
F-14 AIBCRAFT
F-15 AIRCRAFT
F-27 AIBCBAFT
F-84 AIRCBAFT
F-86 AIBCBAFT
F-89 AIBCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-100 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-102 AIRCBAFT
F-104 AIRCRAFT
F-105 AIRCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-111 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
FD 2 AIRCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
GA-5 AIRCRAFT
H-126 AIBCBAFT
H-17 HELICOPTER
HE-211 AIRCRAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
HS-748 AIRCRAFT
HS-801 AIRCBAFT
IL-28 AIRCRAFT
IL-62 AIBCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
JETSTREAM AIRCRAFT
JIUDIVIK TARGET AIRCRAFT
L-1011 AIBCRAFT
L-29 JET TRAINEE
LEAR JET AIRCRAFT
MH-260 AIRCRAFT
MH-262 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIRCRAFT
BYSTERE 20 AIBCRAFT
NOHD 1500 AIBCBAFT
OV-1 AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
P-16 AIRCRAFT
P-1052 AIRCBAFT
P-1127 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCBAFT
SAAB 37 AIRCBAFT
SAAB 105 AIBCRAFT
SC-1 AIRCRAFT
SC-5 AIBCRAFT
SCIMITAR AIRCBAFT
SE-210 AIRCRAFT
SIAT 311 AIBCBAFT
T-2 AIBCRAFT
T-33 AIBCBAFT
T-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TS-11 AIBCRAFT
TSR-2 AIBCRAFT
TO-104 AIRCBAFT
TO-124 AIRCRAFT
TO-134 AIRCBAFT
10-144 AIRCBAFT
TDRBOFAN AIRCBAFT
TOBBOPBOP AIBCRAFT
0-2 AIBCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
VAMPIBE »K 35 AIRCBAFT
VC-10 AIRCRAFT
VICTOR MK-1 AIBCBAFT
VISCOOHT AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
VOLCAB AIRCBAFT
1-21A AIRCRAFT
1-3 AIRCRAFT
X-5 AIBCBAFT
1-13 AIRCRAFT
X-14 AIRCRAFT
X-21 AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
XV-4 AIRCRAFT
XV-5 AIBCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
IS-11 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
AIRCBAFT NOISE
ATTACK AIBCRAFT
BOMBER AIRCRAFT
•COMMERCIAL AIRCRAFT
FIGHTER AIRCRAFT
FLYING PLATFORMS
GENERAL AVIATION AIRCBAFT
HYPEBSONIC AIRCRAFT
JET AIBCRAFT BOISE
JET PROPDLSION
JETS
LOB BIBG AIRCRAFT
MILITARY AIRCRAFT
PASSEBGER AIRCRAFT
RECOBNAISSANCE AIRCRAF .'
RESEARCH AIBCRAFT
SHOHT TAKEOFF AIRCRAFT
SOBSONIC AIRCRAFT
•SUPERSOBIC AIBCBAFT
TAILLESS AIBCBAFT
TABDEM KING AIBCBAFT
TEHHAIB FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
TOBBOJET ENGINES
TURBOPROP AIBCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
SINGED VEHICLES
JET AIBCRAFT NOISE
0203
OF •' JET NOISE
BT AIRCRAFT NOISE
• •ELASTIC WAVES
NOISE (SOOND)
SOOND WAVES
RT AERODYNAMIC NOISE
ENGINE BOISE
•JET AIRCRAFT
JET EXHAUST
MUFFLERS
NOISE HEDOCTION
SOBIC BOOMS
JET AIRSTREABS
OSE JET STREABS (METEOROLOGY)
JET AKPLIFIERS
1201 1202 2311
OF FLOID JET AMPLIFIERS
BT JABPLIFIERS
FLOID AMPLIFIERS
RT COANDA EFFECT
FLOID JETS
JET FLOW
JET NOZZLES
NOZZLE WALLS
JET ASSISTED TAKEOFF
OSE JATO ENGINES
JET AOGHENTED WING FLAPS
DSE JET FLAPS
WING FLAPS
274
BASi THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
JET BLAST EFFECTS
2311 2805 2808 3301
HT BLASTS
EFFECTS
EXHAUST G1SES
GftOaSD EFFECT
JET EXHAUST
BOISE (SOUND)
PBESSDBE EFFECTS
TEBPEBATOBE EFFECTS .
JET BOUHDABIES
0101 1201 1202
BT fBOUHDABIES
FLUID BOUBDABIES
IIHTEBFICES
HT FBEE JETS
JET FLOB
LIQUID SOBFJCES
BALL JETS
JET COBDEBSEBS
1202 2311
BT COHDEHSEBS
IIQOEFACTIOH
HOCLEATIOH • :
SPRAI .CONDENSEBS
WOBKIHG FLOIDS
JET COHTBOL
0101 1202
BT fAUTOHATIC COHTBOL .
BOUHDABY LiYEfi COHTBOL
COHTBOL
DIHECTIOBAL COHTBOL
SATELLITE ATTITUDE COBTBOL
SATELLITE COHTBOL
THBOST COHTBOL
VABIABLE THBUST
JET DABPIH6 ...
USE DAMPING
SPIH BEDUCTIOB
JET DBAGOB AIBCBAFT
USE DH 125 AIBCBAFT.
JET DBI7E
USE JET PBOPULSIOH
JET EHGIBE FUELS
2701 2702 3301
OF JET FUELS
BT JP-1 ,JET FUEL
JP-5-JET FUEL
JP-6 JET FUEL
JP-8 JET FUEL
BT CHEBICAL FUELS
•FUELS
HYDHOCABBOH.FUELS
BT AIBCBAFT FUELS
GASOLIBE
JET PBOPULSIOH
JP-5 JET FUEL
KEBOSEHE
TOBBIHES
JET EBGIBES
2805 ' . ,-. •
(EXCLUDES BIDBOJET EBGIBES)
BT BBISTOL-SIDDELEI BS 53 ENGINE
BBISTOL-SIDDELEY OLYBPUS 593 EHGIHE
BBISTOL-SIDDBLEY VIPEB EHGIHE
CF-700 EBGIHE
DUCTED FAB EHGIBES
J-33 EHGIHE
J-31 ENGINE . .
J-10 EBGIHE
J-17 EBGIBE
J-52 EBGIBE
J-57 EHGIBE
J-65 EHGIBE
J-71 EHGIBE
J-73 ENGINE
J-75 ENGIBE
J-79 EHGIBE
J-85 EHGIBE
J-93 ENGINE
J-97 EBGIHE
LOB VOLODE BAHJET EHGIBES
PDLSEJET EHGIHES
BA-28 EHGINE
BABJBT ENGINES
STF-102 EHGIHE
SUPEBSOHIC COBBUSTIOH BAHJET
ENGINES
T-31 EBGIHE
T-38 EHGIHE
T-53 EBGIHE
T-56 ERGIBE
T-63 EHGIHE
T-6» EHGIBE
T-71 EBGIHE
T-76 EHGIBE
T-78 EHGIHE
TP-30 EHGIHE
TF-106 EHGIHB
TUBBOFAH EHGIHES
TUBBOJET EBGIBES
TUBBOPBOP EBGIHES
TDBBOBAHJET. EBGIBES.
BT AIB BHEATHIBG EBGIHES
tENGIHES
GAS TDBBIBE EHGIHES
IHTERHAL CORBDSTIOH EHGIHES
TOBBIBE EHGIBES
BT AFTEBBUBHIHG .
AIBCBAFT EHGIHES
COHBUSTIOH CBAHBEBS'
EJECTOBS
ERGIHE STABTEBS
EXHAUST BOZZLES
FLABEOUT
FUEL IHJECTIOH
FUEL PUBPS
GAS TURBINE EHGIHES
HELICOPTEB EHGIHES
HYBBID PBOPELLAHT- HOCKET EHGIBES
HYBBID PBOPULSIOH
JET EXHAUST :
JET BOZZLES
JET PBOPOLSIOH
JET TBBUST
SOCKET EHGIHES
fTHBUST
JET EXHAUST
1202 2805 3301
OF HOT JET EXHAUST
BT BASE HEATIHG
EXHAUST GASES
JET AIBCBAFT BOISE
JET BLAST EFFECTS
JET EHGIHES
JET THBUST
BOCKET EXHAUST
JET FLARES
OSE FLARES
JET FLOB
JET FLAPS
0101 0101
OF JET AUGSEHTED HIBG FLAPS
BT tAIBFOILS
tCOHTBOL SUBFACES
FLAPS (COBTBOL SUBFACES)
BT H-126 AIBCBAFT
SHOHT TAKEOFF AIBCBAFT
SPLIT FLAPS
TBAILIBG-EDGE FLAPS
BIBG FLAPS '
JET FLIGBT
USE MET AIBCBAFT
JET FLOB
0101 1201 1202 1203 '
UF ABHOLAB JETS
HOT JETS
JET FLARES
LAHIHAB JETS-
BEACTIOB JETS
HT AIB JETS
PEBIPHEBAL JET FLOB.
SUPEBSOHIC JET FLOB
BT tFLUID FLOH
BT FLUID JETS
FBEE BOOHDABIES
F8EE JETS
GAS STBEABS
BYDBAULIC JETS.
IHJECTOBS
JET AHPLIFIEBS
JET BOUHDABIES
JET BIXIHG FLOB
JETS
BOZZLE FLOB
TBO DIBEHSIOHAL JETS
VAPOB JETS. .:
BALL JETS
JET FUELS
USE JET EHGIHE FUELS
JET IBPIHGEBEHT
0201 1202
BT IBPIHGEREHT
BT ABLATIOB
JET STBEABS (HETEOBOLOGY)
BASE BEATING
JET LIFT
0201 0209
BT tABBODYHABIC CHABACTEBISTICS
tAEBODYHABIC FOBCES
JDYHAHIC CHARACTESISTICS
LPFT .••'"
BT »DISTBIBDTIOH (PBOPEBTY)
JET PBOPOLSIOB .
JET THBUST - '
JET BIIIBG FLOB ;
1202 1203 . ' : '
BT tFLUID FLOB ' i' , ' '
BT FLUID JETS
FBEE BOUHDABIES
FUEL IHJECTI08
IHJECTOBS ' .
JET FLOB ' '
JETS
HIXING
TBO DIHEBSIOHAL JETS
JET HOISE
OSE JET AIBCBAFT HOISE
JET HOZZLES . . ' !
0201 1201 1202 3009
(DSE OF A ROBE SPECIFIC TEBB' IS
BECOBHEHDED—COHSOLT THE TEBBS LISTED
-BELOH) ' . . . :
BT CABBOBETOBS '...''
COHICAL NOZZLES
EXHAUST DIFFU'SEBS
EXHAUST HOZZLES '
PDEL INJECTION
INJECTOBS ' '
JET AHPLIFIEBS
JET ENGINES
SKIBTS
JET PILOTS
USE AIBCHAFT PILOTS
JET PIOHES
USE PLUBES
JET PBOPOLSIOH
2805 ' ...
UF JET DBIVE . . .
BT IPBOPULSIOH . ' .
BT AIBCBAFT EBGIHES "
CHEBICAL PBOPOLSIOH
HELICOPTEB PBOPELLE8 DBIVE
MET AIHCBAFT •'
JET ENGIHE FUELS
JET EHGINES
JET LIFT
JET THBOST
HABIHE PBOPULSIOH '
BOCKET EBGIRES
SQUID PHOJECT
TOBBIHES
JET PHOVOST AIBCBAFT
0207
DF HUHTIHG P-8U AIBCBAFT
P-8D AIBCBAFT
BT IBAC AIBCBAFT . '
MET AIBCBAFT
BOHOPLAHES
TBAIBIHG AIBCBAFT
JET PUBPS
1202 1203 1501
(EXCLUDES DEVICES USIHG A LIQUID OB
GAS TO IHDUCE ROVEHEHT OF A GAS SUCH
AS AIB EJECTOBS)
BT tPOBPS ' •
BT EJECTOBS
FUEL PUBPS
JETS
PUBPIBG
TUBBIHE PUHPS
VACUUH PUBPS
JET STAB AIBCBAFT
OSE C-110 AIBCBAFT
JET STBEABS (HETEOBOLOGY)
1301 1302 2003
OF JET AIBSTBEAHS
BT AIB CUBBEBTS
AIB FLOB
tFLUID FLOB
GAS FLOB
tBIHD (HETEOBOLOGY)
BIHDS ALOFT
BT AIB JETS
ATHOSPHEBIC CIBCDLATIOH
CIBCOBPOLAB BESTERLIES
CLEAB AIB TDBBULENCE
275
JBT TBHDST HJSA THBSiOBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
COANDA EFFECT
FLOID JETS
FREE BOONDARIES
TBBBDIENT JETS
JET THBOST
0201 1203 2805
OF BEACTIOB JET iTTITDDE CONTROL
REACTION JETS
BT *THBOST
RT HIGH THBOST
JET ENGINES
JET EXHAOST
JET LIFT
JET PROPOLSIOH
LOW THRUST
BICROTHBUST
ROCKET THROST
STATIC THBUST
THRUST LOADS
VARIABLE THROST
JET VANES
0101 1202 1203 15014 2806 2807
BT tCONTROL SOBFACES
GOIDE VAHES
•VANES
RT tAIHFOILS
THROST VECTOR CONTROL
WALL JETS
JETATATOHS
OSE GOIDE VANES
JETS
0201 0203 0201 0205 0207 0209 1203 2805
(OSE OF A 50BE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT AIR JETS
FLUID JETS
FREE JETS
GAS JETS
INJECTORS
*JET AIBCRAFT
JET FLOH
JET BIXI1IG FLOH
JET PD9PS
PLASMA JETS
SPRAYERS
TUBBULENT JETS
TBO DIMENSIONAL JETS
BALL JETS
JETSTREAM AIRCBAFT
0201
BT »COMHERCIAL AIRCBAFT
GROMMAN AIBCBAFT
• JET AIBCRAFT
PASSENGER AIRCRAFT
HT AIRCBAFT
JETTISON SYSTEMS
0202 0303 3101
BT BAILOUT
EJECTION
ESCAPE (ABANDONMENT)
ESCAPE SYSTEMS
JETTISONING
SYSTEMS
KING TANKS
JETTISONING
0201 0203
RT BAILOOT
DISPOSAL
DUMPING
EJECTION
EMPTYING
ESCAPE (ABANDONMENT)
KXPOLSION
JETTISON SYSTEMS
SPILLING
JF 101 AIRCRAFT
OSE P-101 AIBCRAFT
JIGS
1501 3203
BT POSITIONING DEVICES (BACHINEBY)
RT CLAMPS
FUTURES
BOLDEBS
MECHANICAL DEVICES
tTOOLS
JIB DANDY 2 BEENTBY BODY
3105
BT JBEENTRY VEHICLES
JIBDIVIK TABGET AIBCRAFT
0207 3101
BT DBONE AIRCBAFT
tDBONE VEHICLES
*JET AIBCBAFT
MONOPLANES
JPILOTLESS JIBCRAFT
TABGET DRONE AIBCRAFT
ITARGETS
JITTEB
USE »VIBHATION
JOBS
OSE TASKS
JODBELL BANK OBSEBVATOBY
1112 3001
BT IOBSEBVATOBIES
BT ASTRONOMICAL OBSEBVATOBIES
GROOND STATIONS
RADIO TELESCOPES
TRACKING STATIONS
JOHNSTON ISLAND
1305
BT flSLANDS
PACIFIC ISLANDS
JOINING
1501 3203
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBSS LISTED
BELOW)
OF INTEBCONNECTION
LINKING
BT ADHESION
ADHESIVE BONDING
ASSEBBLING
BINDING
•BONDING
BRAZING
COLD BORKIBG
COOPLINGS
CROSSLINKING
FITTING
FUSION (BELTING)'
•JOISTS (JUNCTIONS)
LOCKING
MOORING
MOUNTING
POSITIONING
RETAINING
RIVETING
SEALING
SEBING
SOLDERING
SPLICING
ULTRASONIC SOLDERING
•WELDING
YOKES
JOINTS (ANATOMY)
0101 0105 0506 0508
NT ELBOB (ANATOMY) •
KNEE (ANATOBY)
WRIST
BT IANATOMY
MUSCULOSKELETAL SYSTEM
BT ABTHRITIS
BONES
CONNECTIVE TISSOE
FLEXORS
LIGAMENTS
SHOULDERS
*JOIBTS (JBSCTIOSS)
1501 1507 3202
OF CONNECTIONS
SHANKS
NT BUTT JOINTS
LAP JOINTS
METAL JOINTS
RIVETED JOINTS
SEAHS (JOINTS)
SOLDEBED JOINTS
SPOT BELDS
BELDED JOINTS
BT ADAPTEBS
ADHESIVES
BALLS
BABBIER LAYEBS
fBONDING
CLOSDBES
CONNECTORS
CORNERS
COUPLINGS
•FASTENERS
FILLETS
FITTINGS
JOINING
JUNCTIONS
LINKAGES
METAL BONDING
SLEEVES
•STHOCTURAL MEMBERS
SBIVELS
ONIONS (CONNECTORS)
JORDAN
1305
8T NATIONS
JOBDAB FORM
1902
BT #4LGEBBA
MATRICES (MATHEMATICS)
VECTOR SPACES
RT EIGENVALOES
LINEAR TRANSFORMATIONS
TENSORS
JOSEPBSON JUNCTIONS
2309 2602 2603
BT SEMICONDOCTOR JOBCTIONS
RT SUPEBCONDUCTIVITY
JOUKORSKI TRANSFOBMATION
0101 0102 1202 1203
BT tAIRFOIL PROFILES
COMPLEX VABIABLES
COORDINATE TRANSFORMATION?
KOTTA-JOUKOBSKI COBDITIO'
THEODORSEN TBANSFORBATJ'
JOOLE HEATING
USE OHMIC DISSIPATION
RESISTANCE HEATING
JOOLE-THOHSON EFFECT
1203 3301
RT CRYOGENICS
ENTHALPY
GAS EXPANSION
GAS FLOW
•KINETIC THEORY
OHBIC DISSIPATION
•THERMODYNAMIC PROPERTIES
THERBODYBABICS
THROTTLING
JOURNAL BEARINGS
1501 1501 3101
BT *BEARINGS
BT ABTIFBICTION BEABIBGS
JOUBNALS
1501 2801 2805 3105
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
RT NEBS MEDIA
PERIODICALS
SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
JOURNALS (DOCUMENTS)
USE PERIODICALS
JOURNALS (SHAFTS)
USE SHAFTS (MACHINE ELEMENTS)
JOURNEYMAN BOCKET VEHICLE
0701 1106 2901 3108
BT MULTISTAGE BOCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SOONDING ROCKETS
RT ARGO D-8 ROCKET VEHICLE
SERGEANT MISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET EBGIBES
TX-35« ENGINE
XH-33 ENGINE
JP-1 JET FOEL
270-1
BT CHEMICAL FUELS
•FUELS
HYDBOCABBON FOELS
JET ENGINE FOELS
BT JP-6 JET FUEL
JP-8 JET FOEL
BP-1 ROCKET PBOPELLANTS
JP-5 JET FOEL
2701
BT CHEMICAL FOELS
•FUELS
HYDROCARBON FUELS
JET ENGINE FOELS
BT CHEMICAL FOELS
•FOELS
JET ENGINE FOELS
JP-6 JET FUEL
2701
BT CHEMICAL FOELS
•FOELS
HYDBOCARBON FUELS
JET ENGINE FOELS
RASA IHBSADBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BT JP-1 JET FOEL
JP-8 JET FOEL
JP-8 JET FOEL
2701
BT CHEHICAL FOELS '
•FOELS
HYDBOCABBON FOELS
JET ENGINE FOELS -
BT JP-H JET FOEL
JP-6 JET FOEL
KEROSENE
JODGBENTS
31403 310H 3006
RT DECISION BAKING
DECISIONS
LEGAL LIABILITY
PENALTIES
JODI-DABT ROCKET
2808 3009 3108 31409
BT SONDES
SOONDING ROCKETS
RT ROCKET SOONDING
JOICES
0<403
RT CREATING
JOHPERS
0902 0905
RT CONNECTORS
SBOET CIRCOtTS
TSRRISALS
J93-BJ280G BBGINE
JONCTIOK -DIODES
0906 23011
BT SDIODES
(ELECTRONIC EQUIPMENT
SEHICONDOCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT BARRIER LAYERS
GER8ANIOH DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
TONNEL DIODES
VARACTOB DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
0906 23011
BT tELECTRONIC EQOIPBENT
SEBICONDOCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TRANSISTOBS
BT BAHEIER LAYERS
EPITAXY
JONCTION DIODES
JUNCTIONS
PHOTOTRANSISTORS
THYRISTOES
JONCTIONS
0906 1507 1601 2602 2603 3303
(DSE OF A BOEE SPECIFIC TEBB IS
BEC03BENDED — CONSOLT THE TEHBS LISTED
BELOH)
BT CONHECTOBS
INTERSECTIOSS
•JOINTS (JONCTIONS)
JUNCTION TB4NSISTORS
P-N-p-8 JUNCTIONS
SEMICONDUCTOR DEVICES
SEB1CONDUCTOR JONCTIONS
JUBO 1 LAONCH VEHICLE
3103
BT JONO LAONCH VEHICLES
ILAONCH VEHICLES
BOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
BT EXPLORES SATELLITES
JOPtTER C ROCKET VEHICLE
LIQOID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SERQEANT BISSILES
SOLID PROPEILANT ROCKET ENGINES
JDBO 2 LA08CH VEHICLE
3101 3103
BT JONO LAUNCH VEHICLES
•LA08CH VEHICLES
BOLTISTAGE DOCKET VEHICLES
•ROCHET VEHICLES
BT EXPLORER S-116 SATELLITE
EXPLORER 11 SATELLITE
JOPITER BISSILE
LIQOID PROPELLANT ROCKET ENGINES
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIOHEER <4 SPACE PROBE
PI08EEH 6 SPACE PBOBE
PIONEER 7 SPACE PBOBE
PIONEER 8 SPACE PBOBE
PIONEEB SPACE PBOBES
SEBGEANT BISSILES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
JOHO 5 LAUNCH VEHICLE
3103
BT JONO LAUNCH VEHICLES
ILAONCH VEHICLES
BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
RT BOOSTER ROCKET ENGINES
H-1 ENGINE
LIQDID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
H-1 ENGINE
JUNO LADNCH VEHICLES
3101 3103
BT JONO 1 LAONCH VEHICLE
JONO 2 LAONCH VEHICLE
JUBO 5 LAONCH VEHICLE
BT USONCH VEHICLES
BOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
RT LIQOID PROPELLANT BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
JUPITER (PLANET)
3008 3009
BT tCELESTIAL BODIES
PLANETS
RT JOPITER ATHOSPHEHE
JUPITER PROBES
JOPITER RED SPOT
JOPITER ATHOSPHEBE
3008 3009
BT *EHVIBONBENTS
EXTRATERRESTRIAL EBVIBONBEBTS
PLANETARY ATBOSPHEEES
PLANETARY EBVIHONBENTS
BT AEEOSPACE ENV1ROBBEBTS
JOPITER (PLANET)
JDPITEB C ROCKET VEHICLE
3101 3103 3»01
- BT BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
HI EXPLORER SATELLITES
JONO 1 LAOBCH VEHICLE
JOPITEE BISSILE
•LAUNCH VEHICLES
LIQOID PEOPELLANT ROCKET ENGINES
SERGEANT BISSILES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
JOPITEH HISSILE
3101 3101
BT BALLISTIC BISSILES
INTERBEDIATE BABGE BALLISTIC
BISSILES
OfllSSILES
SURFACE TO SORFACE BISSILES
RT JONO 2 LAOBCH VEHICLE
JOPITEB C BOCKET VEHICLE
LIQOID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
JOPITER PROBES
3007 3108 3109
BT tlNTEBPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
tONBANNED SPACECRAFT
RT JOPITER (PLANET)
JUPITEB PBOJECT
3007 3101 31409
BT NASA PROGBAHS
IPROGHABS
PROJECTS
HT tLAONCH VEHICLES
JOPITEB RED SPOT
3008 3009
RT JOPITER (PLANET)
PLANETARY SORFACES
PLANETS
•SORFACE PBOPERTIES
TOPOGBAPHY
J93-BJ252B EBGIBE
BSE J-93 ENGINE
J93-BJ280G EBGIBE
OSE J-93 ENGINE
K
K BAHD
DSE EITBE1ELT HIGH PREO.UENCIES
K LIHES
2306 21102 2902
BT ELECTHOSAGNETIC SPECTRA
H LINES
LINE SPECTEA
RADIATION SPECTRA
*SPECTBA
BT ABSORPTION SPECTBA
EHISSION SPECTBi
B LIKES
K-BESOHS
2103 2105
BT CRABGED PARTICLES
KAOHS
POHEBANCBDK THEOHEB
KA BAND
DSE EITBEHELY HIGH FREQUENCIES
KA-6 SAILPLANES
0205
UF SCHLEICHER KA-6 SAILPLANE
BT tGLIDEHS
KAG-3 GBOOND EFFECT 9ACBINE
0205
OF KAWASAKI KAG-3 GBOOND EFFECT
HACHISE
BT GROUND EFFECT BACHINES
RT WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
KAKDTANI THEOBEH
1902 2308
BT »TBEOBEBS
RT LATTICES (BATHEHATICS)
•STOCHASTIC PBOCESSES
VECTOR SPACES
KALBAN-SCHBIDT FILTERING
0701 0707 0905 2104
BT APPLICATIONS OF KATHEHATICS
FEEDBACK CONTROL
IBERTIAL PLATFORMS
NAVIGATION INSTBOBENTS
OPTIHAL CONTBOL
•OPTIBIZATION
RBBOTE CONTROL
•STOCHASTIC PROCESSES
TIBE SERIES ANALYSIS
KABACITE
0603 3005
BT *ALLOIS
•BtNERALS
NICKEL ALLOYS
HT IRON ALLOYS
IRON BETEOBITES
BBTBORITIC COBPOSITIOB
KABAN AIBCBAFT
0206 0207
OF KABAN BILITAHY HELICOPTERS
BT H~43 HELICOPTER
Hfl-43 HELICOPTER
OfI-2 HELICOPTER
BT AIRCRAFT
KABAN BH.ITABY BELICOPTEBS
DSE K/LBAN AIRCRAFT
KABAN OB~2A BELICOPTEB
USE OS-2 BELICOPTEB
KANSAS
1305
BT DSITED STATES OF ABEBICA
KAOLINITK
1801 1806
BT •ALUBINDfl COBPODBDS
AJ.DBISJJH SILICATES
•BINERALS
SILICATES
•SILICON COBPOOBDS
BT ION EICBANGIBG
KAON PBODDCTION
2202 2403 2105
BT PABTICLE PRODUCTION
BT K40SS
•PARTICLE ACCELERATORS
KAOBS
2103 2405
BT BOSONS
ELEHENTARY PARTICLES
NUCLEAR PARTICLES
•PARTICLES
RT CHARGED PARTICLES
K-HESONS
KAON PBODDCTIOB
PIONS
KAPITZA BESISTiNCE
0604
RT RESISTANCE
KAPOETA ACBONDRITE
3005
BT ACBONDBITES
•CELESTIAL BODIES
BETEORITES
STONY BETEORITES
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
3106
BT KAPPA ROCKET VEHICLES
BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
.•ROCKET VEHICLES
S00HDIHG ROCKETS
RT SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
3103 3106
BT KJPPA SOCKET VEHICLES
BDLTISTAGE ROCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
SODNDING ROCKETS
BT SOLID PROPELLABT ROCKET ENGINES
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
3106
BT KAPPA ROCKET VEHICLES
BDLTISTAGE SOCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
SOBNDING ROCKETS
RT SOLID PROPELLAST ROCKET ENGINES
KAPPA ROCKET VEHICLES
1302 3106 3103
NT KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 ROCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
BT BDLTISTAGE ROCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
SOUNDING ROCKETS
HT SOLID PROPELLABT ROCKET ENGINES
KAPTON (TRADEHAHK)
1809
BT POLYIBIDES
POLYBERIC FILBS
RT FILBS
•PLASTICS
POLYBERS
KARHONEN-LOEVE EIPANSION
1902 2311
BT (DATA PROCESSING
•EXPANSION
KARL FISCHEB BEiGEST
0601 1804 1808
BT CHEBICAL ANALYSIS
•CHEBICAL TESTS
RT DIOXIDES
BETHYL ALCOHOLS
PYHIDINES
QUANTITATIVE ANALYSIS
KARBAH-BODEBADT FLOW
1202 1203 1204
BT AXISYBBETBIC FLO!
•FLUID FLOW
RT ROTATING DISKS
ROTATING FLDIDS
KARBAN VORTEX STBEET
1202
BT VORTEX STREETS
RT AEOLIAN TONES
SDBSOBIC FLOW
VON KARBAN EQUATION
VORTICITY EQDATIONS
KAWASAKI AIRCRAFT
0205
RT AIBCBAFT
KAWASAKI KAG-3 GRODND EFFECT BACHINE
USE KAG-3 GROUND EFFECT HACHINE
KAiASAKI KH-4 HELICOPTER
USE KB-4 BELICOPTEB
KC-130 AIRCRAFT
OSE C-130 AIRCRAFT
KC-135 AIRCRAFT
DSE C-135 AIRCRAFT
KEELS
3202 3203
BT HYDROFOILS
RT BOATS
HULLS (STBOCTURES)
LONGERONS
SHIPS
STABILIZERS (FLUID DYNAHICS)
KZL-F
1808 1809 1810
BT COPOLYHERS
POLYBEBS
KELVIN TEBPEBATOR8 SCALE
USE TEBPERATDRE SCALES
KENTDCKY
1305
BT UNITED STATES OF ABEBICA
KEPLEB LAWS
1901 2308 3001
BT ^CLASSICAL BECHANICS
• LAWS
OBBITAL SECHANICS
SPACE BECHiNICS
KERATINS
OU02 0403 0409
BT »PROTEINS
HT BAIR
WOOL
KERATITIS
0401 0405 0408
BT tDISEASES
KEBNEL FDNCTIONS
1902
BT (ANALYSIS (BATREHATICS)
•FUNCTIOBS (BATHESATICS)
SEAL VARIABLES
RT BELLIN TRANSFORBS
KEROSENE
1808 2701
RT FOEL OILS
•FUELS
GASOLINE
HYDROCARBON FDELS
JET ENGINE FDELS
JP-8 JET FDEL
PARAFFINS
RP-1 SOCKET PBOPELLANTS
KEROSENE POISONING
0412 1808
HT HYDROCARBON POISONING
IBBDNOLOGY
TOXINS ABD ANTITOXINS
KEER CELLS
1601 2306
BT CABERA SHOTTERS
CELLS
ELECTRIC CELLS
KEBR ELECTEOOPTICAL EFFECT
POLARIZED ELECTROBAGBETIC RADIATIOB
POLAEIZEBS
KERB EFFECTS
1601 2306 2U02
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
HT ELECTRO-OPTICAL EFFECT
KERR ELECTROOPTICAL EFFECT
, KERB BAGNETOOPTICAL EFFECT
•BAGBETIC FIELDS
KEBB ELECTBOOPTICAL EFFECT
2304 2306 2310
BT ELECTBO-OPTICS
•ELECTROHAGNETIC RADIATION
KERR CELLS
KEBR EFFECTS
KERR BAGNETOOPTICAL EFFECT'
LASERS
LIGHT BODOLATIOB
OPTICAL PROPERTIES
POLARIZATION (WAVES)
KERR BAGNETOOPTICAL EFFECT
2310 2102
RT ELECTROHAGNETIC PROPERTIES
FARADAY EFFECT
KERB EFFECTS
KEHR ELECTROOPTICAL EFFECT
BAGNETO-OPTICS
OPTICAL PBOPERTIES
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED LIGHT
KESTREL AIRCRAFT
OSE P-1127 AIRCRAFT
KETENES
1808
BT tALIPHATIC COBPOUNDS
BT KETOBES
KETONES
0602 0603 1808
NT ACETONE
ACETYLACETONE
KBYIBG
AHTHBAQOIHOHES
CABPHOR
HEBBUT1L (TRADEBARK)
PERU BO HE
THIBBTBADIOHE
BT •ALIPHATIC COBPOOBDS
BT KETEBES
KEIIBG
0702
BT BOBSB CODE
RADIO TELEGBAPHY
TELEPBIHTEBS
TELETYPEWBITERS
KH-t HELICOPTER
0206
OF K A W A S A K I KH-I4 HELICOPTEB
BT GEHEBAL AVIATIOB AIRCRAFT
HELICOPTEBS
LIGHT AIRCRAFT
ROTABY WING JIBCBiPT
OTILITY AIRCRAFT
•V/STQL AIRCRAFT
KIDBEY DISEASES
01405 OUOiJ
HT NEPHSITIS
BT ^DISEASES
BT CHOLERA
KIDHEIS
014014 0105
BT » A N A T O H Y
ORGANS
•VISCBRA
BT RENAL FBNCTIOH
OBINE
OBOLOGY
KILOBETEB WAVE OBBITIBG TELESCOPE
11412 3001
BT ASTBONOBICiL TELESCOPES
RADIO TELESCOPES
•TELESCOPES
KIHBEBLITE
OSE BIOTtTE
PEBIDOTITE
KIHEHATIC EQDATIOBS
2308
BT «EQOATIONS OF BOTIOH
KINETIC EQUATIONS
KIBEHATICS
1202 2308
BT BODY KIKEBATICS
BT ACCELERATION (PHYSICS)
DYNABICS
•EQOATIONS OF BOTIOH
HODOGRAPHS
KINETICS
HECB4HICS (PHISICS)
HICROWAVE HEFLECTOBETEKs
HOTION
HUTA1ION
VELOCITY
KIHESCOPES
DSE PICTURE TOBES
KINESTHESIA
OH01 0«05 01408
BT IPEBC8PTIOB
SENSOBY PERCEPTIOH
BT PBOP8IOCEPTIOB
KINESTBESIS
DSE PROPBIOCEPTIOB
KIBETIC BBE8GY
2308 2311
OF MOBEHTOH EHERGY
BT KINETICS
BT CHEBICAL EHEBGY
ELECTRON ENEBGY
ENERGY
EQOIPABTITION THEOREB
FROODE BOBBER
IHTERHAL EBEBGY
LAGBAHGE SIBILABITY HYPOTHESIS
fPABTtCLE ENERGY
fPOTENTIAL ENERGY
PBOTON EHERGY
THERMAL ENERGY
TIRIAL THEOREH
WORK
KIBETIC EQ04TIOBS
2308
NT HELBHOLTZ VORTICITY EQOATION
BYDHODYBAHIC EQUATIONS
KINEBATIC EQDATIOHS
BT tEQOATIONS OF BOTION
BT BBGKY BIEBABCBY
BETHE-SALPETEB EQDATIOH
EIBSTEIB EQOATIOBS
PARTIAL DIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
TIRIAL TBEOBEB
KIBETIC FBICTIOB
1503 2308
HT SLIDIBG FRICTIOB
BT IFBICTIOB
BT COEFPICIEBT OF FBICTIOB
DBY PRICTIOB
FRICTIOB HEASOBEBEHT
STATIC FRICTIOH
KINETIC BBATIBG
2308 33014
HT AERODYHABIC BEATIBG
SHOCK HEATIHG
BT tHEATIHG
BT GAS BEATIBG
BAGBETIC POBPIBG
PLASBA BEATING
IKIBETIC THEOBI
2308 2311
BT CHAPBAB-EBSKOG THEORY
EYHING THEORY
BIIING LENGTH FLOW THBOBY
TSAHSPOBT TBEOBI
BT BINABY FLDIDS
BOLTZBANN DISTRIBUTION
BOLTZBABH TRAHSPOBT EQOATIOH
•DIFFUSION
DIFFDSION TBEOBY
DIFFUSION SAVES
DYNABIC PBESSDBE
EQOATIOHS OF STATE
FBEE BOLECDLAB FLOW
GAS TRANSPORT
GASEOOS SELF-DIFFDSIOH
IDEAL GAS
JOOLE-TBOBSOH EFFECT
KBODSEH PLOM
KBOOK EQOATIOH
LOBEBTZ GAS
BASS.FLOH
BAXDELL-BOLTZBANB DEBSITY FOBCTION
BOBILITY
HOBENTOB TBABSFEB
BOBSE POTENTIAL
REAL GASES
THEORIES
*TBABSPORT PROPERTIES
KINETICS
0101 1202 2308
NT ELECTROKINETICS
KINETIC EBEBGY
BEITON SECOND LAW
NEBTON TBEOBY
BEACTION KINETICS
VABIABLE BASS SYSTEflS
RT ACCELERATION (PHYSICS)
ANGDLAR BOBENTOB
BODY KIBEBATICS
DYNABICS
FLOID DYNABICS
tFLOID BECHANICS
FORCE
GAS DYHABICS
HYDROHECBAHICS
IDEAL GAS
KINEBATICS
BECHANICS (PHYSICS)
BOBENTOB TRANSFER
BEBTON
PARTICLE COLLISIONS
PHYSICS
VELOCITY
KIBOFOBH
0710 11407 1601 2310
BT IDISPLAY DEVICES
•IBAGEBY
HAVE FBOHT BECONSTBOCTIOH
BT COHPOTEB PBOGHAHBIHG
HOLOGRAPHY
KIRCHHOFF-HELHBOLTZ FLOB
OSE PIPE FLO»
•CIBCHBOFF-HOYGEBS PBIHCIPLE
OSE DIFFRACTIOH
WAVE PROPAGATION
KIBCHBOFF LAW
0901 2302 2>402
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TBBHS LISTED
BASA THESAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
BELOW)
BT KIBCHHOFF LAW OF BETWOBKS
KIBCBBOFF LAW OF BADIATIOB '
KIBCBEOFF LAW OF NETWORKS
0901
BT tCIBCOITS ' '
tELECTRIC COBBEBT
ELECTBIC POTENTIAL
KIBCHHOFF LAW
BETWOBK ABALTSIS
HETWOBK SYBTHESIS
KIBCBBOFF LAW OF BADIiTIOB
2U02
BT ILAWS
BADIATIOB LAWS
8T ABSORPTIVITY
BLACK BODY BADIATIOH
KIRCBHOFF LAW
RADIATIOB
STEFAB-BOLTZBABB LAW
TBEBBODYBAHICS
KIBKEBDALL EFFECT
0602 1701 170H
RT DIFFOSIOB TBEOBY
DIFFOSIOB WELDING
DIFFOSIVITY
EFFECTS
THEBHAL DIFPOSIOH
KITE BALLOONS
OSE TETHERED BALLOOBS
KITS
0202 15014 34014
ET FIRST AID
SURVIVAL
•TOOLS
KIWI B-1 BEACTOB
2202 2203 22014
BT GAS COOLED REACTOBS
KIWI B BEACTOBS
KIWI BEACTOBS
•NUCLEUS ELECTBIC POWEB GENEBATION
NOCLEAR POWEB REACTORS
•NOCLEAB REACTORS
HOCLEAR RESEARCH ABD TEST BEACTOBS
KIWI B-4 BEACTOB
2202 2203 22014
BT GAS COOLED REACTOBS
KIWI B BEACTOBS
KIWI BEACTOHS
•NOCLEAR ELECTBIC POWER GENERATION
NOCLEAR POWER BEACTORS
•BOCLEAR BEACTORS
NOCLEAB BESEABCB ABD TEST REACTOBS
KIBI B REACTOBS
2202 22014
BT KIWI B-1 BEACTOB '
KIWI B-14 BEACTOB
BT GAS COOLED REACTORS
KIWI REACTORS
•NDCLEAR ELECTRIC POWER GEBERATIOH
HOCLEAR POWES REACTORS
•HOCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH ABD TEST REACTORS
KIWI BEACTOBS
2202 2203 2205
OF KIWI ROCKET BEACTOBS
NT KIWI B-1 REACTOR
KIWI B-14 REACTOR
KIWI B BEACTORS
BT GAS COOLED REACTORS
•BOCLEAB ELECTRIC POWER GENERATION
BOCLEAH POWEB REACTORS
•BOCLEAB BEACTOBS
NOCLEAR RESEARCB AND TEST BEACTOBS
RT BRX REACTORS
NOCLEAR EHGIBE FOR ROCKET VEBICLES
PHOEBOS BOCLEAR REACTOR
ROVER PROJECT
KIWI ROCKET BEACTOBS
OSE KIWI REACTORS
KJELDABL BETBOD
0601 1808
BT CBEBICAL ANALYSIS
•CBEHICAL TESTS
QOANTITATIVB ANALYSIS
RT ABBOBIA
NITBOGEB
TITBATION
KLEBSIELLA
0405. 0«07 0»12
BT BACTERIA
•BICROORGAHISBS
NASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
•PLANTS (BOTANY)
KLEIB-DOHHAB POTENTIAL '
2301 2101 2002 2103
BT POTENTIAL
QDANTUB THEORY
KLBIB-GORDON EQOATIOB
1902 2102 2105
BT BAVE EQUATIONS
BT DI81C EQUATION
KLYSTBOBS .
0705 0903 2102
BT »ABPLIFIEBS
CATCHEBS
CAVITY BESOBATOBS
ELECTRON BUBCHISG
ELECTROSTATIC GENERATORS
BAGNETEONS
KNEE (ABATOBY)
01)04 0108 0506 0508
BT fANATOHY
•APPENDAGES
JOINTS (ANATOBY) ,
LEG (ANATOBY)
LISBS (ANATOBY)
BOSCULOSKELETAL SYSTEH
BT FEHUR
KNOBS
0506
BT HANDLES
LEVEBS
RANDAL CONTBOL
KBOOP HABDNESS
1106 1701 1806 2601
BT HABDNESS
tHECBANICAL PBOPEBTIES
BT HABDNESS TESTS
HICBOHABDNESS
•KNOWLEDGE
0108 3101 3105
NT PABADOXES
PHILOSOPHY
BT AXIOMS
DOCOHENTATIOH
*EDOCATION
•LEARNING
LITERATURE
•PERCEPTION
TEXTBOOKS
KNDDSEH CELLS
USE KNDDSEN GAGES
KHODSEN FLOR
1203 2101
OF KNODSEN NOMBEB
BT DOCTED FLO»
*FLOID PLOW
GAS FLOW
BT BOOHD4BJ LAYEB TBANSITION
FBEE BOLECOLAB FLOS
*KINETIC TBEOBY
SEAN FBEE PATH
HOLECDLAB FLOW
PBESSDBE GBADIENTS
BAHEFIED GAS DYNABICS
TBANSITION POINTS
VACUUfl
VISCODS FLOB
KNODSEB GAGES
0301 1113 3301
OF KNODSEN CELLS
BT IBEASDBING INSTBUBENTS
PBESSOBE GAGES
IVACOOB APPABATDS
VACUBB GAGES
BT IOBIZATIOB GAGES
BCLEOD GAGES
PIBANI GAGES
PBESSOBE (lEkSOEEBEBTS
BADIOHETEBS
KHODSEB BOBBEB
DSE KNODSEN FLOS
KNOBLIHG
1501
BT GBOOTING
JBACBIBIHG
HETAL CDTTIBG
KOLHOGOBOFF-SHIBNOFF TEST
12tf2 1201 2502
BT *STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
KOLBOGOBOFP TBEOBY
0101 1202 1203
BT ISOTBOPIC TOBBDLENCE
KilC INDEXES
LAGBANGE SIBILABITY HYPOTHESIS
SBEAB FLO>
THEORIES
TORBDLENT FLOB
VOBTICES
KOSSEL PATTEBN
1111 2101
BT DIFFRACTION PATTEBBS
tDISTRIBaTIOH (PROPERTY)
BADIATION DISTBIBUTION
BT 4CRYSTAL LATTICES
K07AB (TBADEBABK)
0603 1701 1801
BT tALLOYS
BT COBALT ALLOYS
KBEBS CYCLE
0103 0406
BT tCELLS (BIOLOGY)
fBETABOLISB
KBONECKEB PBODOCT
OSE ORTHOGONALITY
KBOOK EQUATION
1203 1902
BT HYDRODYNAMICS
•KINETIC THEOBY
SHEAR FLOB
SHOCK SAVE PROFILES
•KBYPTON
0603 1807
NT KRYPTON ISOTOPES
KBYPTON 85
KBYPTON ISOTOPES
0603 1807 2106
NT KBYPTON 85
BT ICHEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
•KRYPTON
NUCLIDES
KBYPTON 85
0603 1807 2106
BT iCHEHICAL ELERENTS
ISOTOPES
•KRYPTON
KBYPTON ISOTOPES
NUCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
KD BAND
DSE SUPEBHIGH FBEQDEBCIES
KUBILB ISLANDS
1305 .
BT ^ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
KBTTA-JOUKOBSKI CONDITION
0101 1203
BT CONDITIONS
BT •AIRFOIL PROFILES
BOUNDARY LAYEB SEPABATION
JOUKOBSKI TBABSFOBHATION
KIIC INDEXES
0802 3105
BT INDEXES (DOCUBEBTATIOH)
BT INDEXES
L-21 AIBCSAFT
USE D-3 AIBCRAPT
L-28 AIRCBAFT
OSE 0-10 AIRCRAFT
1-29 AJRCBAFT
OSE L-29 JET TRAINEE
1-1011 AIBCBAFT
020»
BT KOBHEBCIAL AIBCBAFT
»JET AIRCRAFT
LOCKHEED SIBCBAFT
PASSEBGEB AIRCBSFT
»TBASSPOBT SIBCBAFT
BT TOBBOFAH ENGINES
L-1699 AIBCBAFT
020»
OF LOCKHEED L-1649 AIBCBAFT
BT ICOBBEBCIAL AI8CBAFT
LOCKHEED AIBCBAFT
HONOPLANES
PASSEHGEB AIBCBAFT
ITRAHSPORT AIBCBAPT
BT C-121 AIBCBAFT
L-2000 AIBCBAFT
0204
OF LOCKHEED L-2000 AIBCHAFT
L BARD
OSE OLTBAHIGH FHEQDEBCIES
L-29 JET TBAIHEB
0201 0207
OF DELFIB AIBCBAFT
L-29 AIBCRAFT
OHBIPOL L-29 AIBCBAFT
BT *JET AIBCBAFT
BOBOPLABES
OBSIPOL AIBCBSFT
TRAINING AIBCBAFT
LABELING (HABKIHG)
OSE HARKIUG
LABOB
3102 3406
BT HANPOWEB
BEDIATIOH
PEBSOBBEL SELECTIOB
*LABOBATOBIES
1106 1108
OF HISSILE TEST LABOBATOBIES
BOCLEAB EBEBSI LABOBATOBIES
BT EBGIBE TESTIBG LABOBATOBIES
EBVIBOBBENTAL LABOBATOBIES
HOBAB FACTOBS LABOBATOBIES
LOBAB BOBILE LABOBATOBIES
LOBAB RECEIVING LASOBATOBY
BABBED ORBITAL LABOBATOBIES
BANNED OBBITAL BESEABCH
LABORATORIES
SPACE LABOBATOBIES
BT EXPEHIBEBTAL DESIGS
EIPBRISEHTATION
BOCLEAB BESEABCH
BESEABCB FACILITIES
»TEST FACILITIES
TESTS
LABOBATOBT EQOIPBEST
1106 1108
BT IBAGE FOBBACES
BT AHPOOLES
EQOIPBEBT
GLASSWARE
IHEASOBIBG IBSTBOBEBTS
PIPETTES
LABBADOB
1305
BT CABADA
LABYBIHTH
0101 0405
BT COCHLEA
VESTIBULES
BT IABATOBY
EAB
SES5E OBGABS
BT SEBICIBCOLiB CABALS
LABTBIDTBECTOBI
040V 0405
BT SOBGEBY
BT EAB
LACE (F.HGIBE)
DSE LIQUID AIB CYCLE EBGIBES
IACQOEBS
0409 1808
BT tCOATIBGS
FIBISHES
BT HETAL COATINGS
PBIHEBS (COATINGS)
PBOTECTIVE COATIBGS
SPBAYED COATINGS
LACBOSSB HISSILE
3101 3401
BT SBISSILES
SOBFACE TO SOBFACE BISSILES
BT SOLID PBOPELLABT SOCKET EBGIBES
LACTATES
0403 0603 1808
BT IALIPHATIC COBPOOHDS
tESTERS
LACTIC ACID
0603 1808
BT JACIDS
tALIPHATIC COBPOOBDS
CABBOIYLIC ACIDS
LACTOSE
0403 1808
BT tALIPHATIC COBPOOBDS
tCABBOHYDBATES
SDGABS
LACDBAS
0402 0404 0409
BT LICHEBS
*PLABTS (BOTAKY)
LADDEBS
0506 1502
BT STAIRWAYS
LAG (DELAY)
OSE TIHE LAG
LAGBABGE COORDINATES
1202 1902
BT tCOOBDIHATES
BT *CLASSICAL BECHABICS
HYDBODYBABICS
LIBRATIOBAL HOTIOB
LAGBABGE EQOATIOBS OF BOTIOH
OSE EULEB-LAGRANGE EQUATION
LAGBABGE BDLTIPLIBBS
1902
BT CHIRAL DYBASICS
DIFFEBEBTIAL EQOATIOHS
ISOPEBIBETBIC PBOBLEB
SOLTIPLIEBS
OPERATIONS BESEABCH
tOPTIBIZATIOB
LAGBABGE SIHILABITY HYPOTHESIS
1202 1902
BT HYPOTHESES
SIHILABITY TBEOBEH
•THEOBEHS
BT EHEBGY DISSIPATION
ENEBGY TBABSFEB
KIBETIC EBERGY
KOLBOGOBOFF THEOBY
TOBBOLEBT FLOW
LAGOEBBE FDBCTIOHS
1902
BT tAHALYSIS (BATHEEATICS)
COMPLEX VABIABLES
*FOBCTIOBS (BATHEHATICS)
BT OBTHOGOBAL FOBCTIOHS
LAKES
1310 1306
BT EABTH BESOOBCES
BT BEACHES
COASTS
EABTH HYDBOSPHEBE
POBDS
BESEBVOIBS
THEBBAL POLLOTIOB
LALLEBABD CABEBAS
1412
BT CABEBAS
tOPTICAL EQOIPBEBT
tPHOTOGBAPHIC EQOIPBEHT
BT ASTBOBOBICAL PHOTOGBAPHY
ELECTBO-OPTICAL PHOTOGBAPHY
IHAGE COBVEHTEBS
IMAGE IBTEBSIFIEBS
IBAGE TBAHSDOCEHS
LIGHT AHPLIFIEBS
fSPECTBOSCOPY
TELETISIOB CABEBAS
LABB IATES
2301 2311
BT fELASTIC DAVES
SOOBD RAVES
BT tACOOSTIC PBOPEBTIES
ACOOSTICS
STDBB-LIOOVILLE THEOKY
OLTBASOBIC TESTS
LABBDA BOCKET VEHICLES
3106 3108 3409
BT BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SODBDIBG BOCKETS
BT SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
LABBDA TADBI STABS
3001
BT #CELESTIAL BODIES
STARS
RT VABIABLE STABS
LABBEBT 1A»
OSE BOOGOEB LAI
LABBERT SOBFACE
2311
BT BOOGOEB LAB
COBFOBBAL BAPPIBG
COOBDIBATE TBABSFORBATIOBS
SURFACE DISTOBTIOB
SOBFACE GEOBETBY
LABE FOBCTIOBS
1902
BT tFONCTIOBS (BATHEHATICS)
BT BOOBDABY VALUE PBOBLEBS
DIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
LABE HAVE EQOATIOBS
1202 1203 1902
BT *ABALYSIS (BATHEBATICS)
DIFPEHEBTIAL EQOATIOBS
BEAL VABIABLES
BAVE EQOATIOHS
BT ACOOSTICS
•ELASTIC WAVES
STDBB-LIODVILLE THZOBY
WAVE PBOPAGATIOB
LABELLA
0404 0406
BT PHYSIOLOGY
HT BOSES
LAHIBA
OSE LAYERS
LABIBAB BODBDABY LAYEB
0101 1202 1203
OF LABIHAB BOOHDABY LAYEB SEPARATION
LABIBAH FLOW COSTBOL
BT BOOBD8BY LAYEBS
BT BOOBDARY LAYEB COBBOSTIOB
BOOBDABY LAYEB TBABSITIOB
COBPRESSIBLE BOOBDARY LAYEB
HYPEBSOBIC BOONDABY LAYEB
ISOTBEBBAL LAYEBS
LAHIBAB FLOW AIRFOILS
POHLHAOSEB HETHOD
SOPEBSOHIC BOOBDABY LAYERS
THERBAL BOOBDARY LAYEB
THBEE DIHEBSIOBAL BOOBDABY LAYEB
TOBBOLEBT BOOBDABI LAYEB
X-21 AIBCBAFT
LABIBAB BOUBDABY LAYEB SEPABATIOB
OSE BOOBDABY LAYER SEPABATION
LABIBAR BOOBDARY LAYEB
LAHIBAB FLABES
OSE FLARES
LABIBAB FLOW
LAHIBAB FLOW
0101 1202 1203
OF LAMINAR FLABES
LABIBAB JETS
POISEOILLE FLOW
STBEARLINE FLOW
BT BLASIOS FLOW
HABTHAHB FLOW
STBATIFIED FLOW
BT tFLOID FLOW
BT AEBODYBAHICS
ATHOSPHERIC TOBBOLEBCE
BLATOB FOBBOLA
BOOBDABY LAYEB TBAHSITIOB
CAPILLABY FLOW
CBITICAL FLOW
FALKNEB-SKAN EQUATION
FLOW CHARACTERISTICS
FLOW GEOHETBY
FLOW STABILITY
FOBCED COBVECTIOB
FBEE COHVECTIOB
GAS FLOW
GAS STBEAHS
LABIBAR FLOW 1IBFOILS
IBVISCID FLOB
LABIHAH HEAT TRARSFER
LABIBAR BIIIBG
LIQUID FLOB
BASS F10B
BULTIPHASE FLOB
HEBTOH PRESSURE LAB
OPEN CHAHHEL FLOB
OBIFICB FLOB
PIPE FLOB
PBAHDTL-HEYEH EXPABSIOB
BEYBOLDS BDBBEE
BOSHKO PREDICTIOB
SIHGLE-PHASE FLOB
STEADY FLOB
STEAH FLOB
TOLLBEIB-SCHLICBTIBG BAVES
TBABSITIOB LAYEBS
TOBBDLEHT FLOB
TBO PHASE FLOB
OBIFOBB FLOB
UBSTEADY FLOB
VISCOUS DBAG
VISCODS FLOB
•EDGE FLOB
I-21A AIRCRAFT
LABIBAB FLOB AIBFOILS
0101 0102 1202
BT *AIRFOILS
BT LAHIBAB BODBDAHY LAIEB
LABIB4B FLOB COBTBOL
DSE BODRDA8Y LAIEB COBTBOL
LABIBAB BOUBDARY LAYEB
LA8IBAB HEAT TBABSFEB
1202 1203 3303
BT HEAT TBABSFEB
HEAT TBANSBISSIOB
•TBABSBISSIOH
BT COHDUCTIVE BEAT TBAHSFEB
COHVBCTIVE HEAT TBAHSFEB
LABIBAB FLOB
TORBOLBHT HEAT TRABSFEB
LABIBAB JETS
DSE JET FLOB
LABIBAB FLOB
LABIBAB BIXIB6
1202 1203
BT BIIIBG
BT FLUID IHJECTIOB
GAS HIXTDBES
LABIBAB FLOB
LABIRA8 BAKES
TOBBOLERT BIXIHG
LAHIBAB BAKES
0101 1110 1202 1203
BT tBAKES
ET AIBCRAfT BAKES
LAHIBAB HIXIHG
TORBOLBBT BAKES
LAHIBATED BATEBIALS
DSE LAHIRATES
LABIBATES
1501 2311 3202
DF LABIBATED HATEBIALS
LAHIRATIORS
BOLTILJYEB STBDCTDBES
BT BOBAL
PLYBOOD
BT ICOBPOSITE BATEBIALS
•COBPOSJTB STBDCTOBES
RT (BORDIBG
CLADDING
•COATIBGS
FABBICS
FILABEST BIHDIHG
FILBS
FOBBICA
HOBEYCOHB STB0CTOBES
IBTEBLAYEBS
LAYEBS
BAGBEMC COBES
HETAL 90RDIHG
BETALLJZIBG
BOLTILAYEB IBSDLATIOH
PAPEBS
PLATING
BEIBPOSCED PLASTICS
REIBFOBCED PLATES
SANDWICH STBDCTURES
SHEETS
SUBSTRATES
THBRBOSETTIHG RESIRS
VEREERS
LAHIBATIOBS
DSE LABIHATES
LABPS
OSE LOHIHAIBES
LABCE BISSILE
3101 3101
BT tHISSILES
SDBFACE TO SOBFACE BISSILES
BT LIQUID PBOPELLABT SOCKET EBSIBES
TRAILBLAZEB 1 REEBTRY VEHICLE
TI-77 EBGIBE
LABD
1303 1304 1308
BT DESEBTS
LABD DSE
ISITES
tSOILS
TOPOGRAPHY
LABD ICE
1306
UF ICE SHELVES
BT EABTH BESODRCES
*ICB
BT ARTABCTIC BEGIOBS
GLACIERS
ICEBERGS
SEA ICE
SHELVES
LABD DSE
1303 1306 31011
RT AIBPOBT PLABBIBG
COBSEBVATIOR
DEVELOPHEBT
EARTH BESOOBCES
EXPLOITATIOR
FACILITIES
LABD
ORBAB DEVELOPBERT
URBAR PLABRIBG
URBAH RESEARCH
LABDAD DABPIBG
2403 2405 2502
BT DABPIRG
BT ELECTBOB PLASBA
LARDAD FACTOR
PHASE VELOCITY
SPACE CHARGE
LABDAD FACTOR
2403.2405
BT LABDAU DABPIBG
LABDAD-eiRZBUBG EQUATIOBS
1902
RT EQOATIOBS
QDARTOH ELECTRODYBAHICS
SOPEBCORDDCTIVITY
iLABDIBG
0101 0201 0203 1102 3009 3105 3407
BT AIRCRAFT LAHDIBG
BLIRD LABDIRG
CBASB LABDIRG
DITCHING (LABDIRG)
GLIDE LABDIBGS
BORIZOBTAL SPACECRAFT LARDIBG
LDHAR LABDIBG
BABS LABDIBG
PLABETABY LARDIRG
SKID LARDIBGS
SOFT LANDING
SPACECBAFT LABDIRG
TOOCHDOBR
VEBTICAL LARDIBG
BATEB LAHDIBG
BT AIR TRAFFIC COBTBOL
APPROACH
ABBIVALS
tGOIDAUCE (HOTIOB) '
IBSTBOBEBT FLIGHT BOLES
IBSTROBEBT LARDIBG SYSTE8S
LABDIRG SIBOLATIOH
tttAREDVEBS
BDRKAYS
TAKEOFF
VISDAL FLIGHT
ILAHDIRG AIDS
0202 0203 1101 1402 1410 2101 2103
OF LARDIRG SYSTEBS
»T AIRPORT BEACONS
AIRPORT LIGHTS
APPROACH IBDICATORS
ABRESTIRG GEAB
AOTOBATIC LABDIBG COBTBOL
BASA TBESAOEDS (ALPHABETICAL LISTING)
IRSTBDBEBT LABDIBG SYSTEBS
LARDIBG IBSTBDBEBTS
LABDIRG BADAB
BICBOVISIOB LABDIBG AID
ROBBAY'LIGHTS
RT AIDS
AIB TRAFFIC COBTROL
AIRCBAFT E90IPBEHT
•AIRCRAFT IRSTBOBEBTS
AIBCBAFT LARDIBG
AIBCRAFT SAFETY
AIBPOBT TOBERS
AIRPORTS
ARTISKID DEVICES
APPROACH
APPBOACH CORTBOL
ADTOBATIC PILOTS
•GROUND BASED COHTROL
GROORD SUPPORT EQDIPBEBT
HEAD-DP DISPLAYS
HELIPORTS
IHSTROBEHT APPROACH
LABDIRG GEAB
BILITABY AIR FACILITIES
RATIONAL AVIATIOB SYSTE
•BAVIGATIOB AIDS
PLAT SYSTEB
RADAR APPBOACH COBTBOT
BADIO BEACORS
BDRBAYS
SAFETY DEVICES
SOLAB COHPASSES
LABDIBG GEAB
0202 0203 0303
UF BETBACTABLE LANDING GEAB
BT AIBCBAFT PARTS
AIRCBAFT TIBES
AIBFBABES
BICYCLE
•BRAKES (FOR ABRESTIRG BOTIOR)
CABRIAGES
FAIRIBGS
FLOATS
GEAR
HYDROFOILS
*LARDIRG AIDS
ROSE BHEELS
BETRACTABLE EQOIPBEH
SELF ALIGHBERT
SHOCK ABSORBERS
SKIDDIBG
SKIS
TIRES
DRDERCARRIAGES
VEHICLE BHEELS
BHEEL BRAKES
tBHEELS
LABDIBG IRSTRDBEBTS
0202 1402 1410
OF AIRCRAFT LAHDIBG IBSTROBERTS
RT APPROACH INDICATORS
BT HANDING AIDS
RT AIB TRAFFIC COBTBOL
AIBCRAFT EQOIPHENT
IAIBCBAFT IRSTROMEHTS
ALTIBETERS
IAOTOHATIC COHTROL
BLIND LANDING
•FLIGHT IBSTROBERTS
IBSTROBEBT LABDIBG SYSTEI""
BAROAL CORTROL
•BEASORIBG IBSTROBEHTS
RADAR APPROACH COHTBOL
SPEED IRDICATOBS
LARDIRG LOADS
0201 3201 3203
BT DYRABIC LOADS
•LOADS (FOBCES)
TBABSIEHT LOADS
BT DECELEBATIOR
IBPACT LOADS
LABDIHG SPEED
SHOCK LOADS
LABDIBG BODHLES
3004 3110 3201
HT LSSB
LOHAB LARDIRG BODOLES
LOBAR BODOLE
LDBAR BODOLE 5
LOBAR BODULE 7
BABS EICORSIOB BODOLE
BT »BODOLES
NASA THBSA0BOS (ALPHABETICAL LISTUG)
• SOfT LANDING SPACECBAFT
ISPACBCRAFT COSPONENTS
SPACECBAFT HODOLES
BT APOLLO SPACECBAFT
IINTEBPLANETABY SPACECBAFT
JLAUHCH VESICLES
j H A f E O V B B A B L E SPACECBAFT
tHA«NED SPACECBAFT
tBESHTBY VEHICLES
BEflSABLE SPACECBAFT
tSPACE CAPSOLES
LAHDIHG BADAB
0202 0203 0705 1101 1102 1402 1110
2101 2103
BT tLASDING IIDS
•BAPAB
BT AlS TBAFFIC CONTROL
AIBCBAFT LAUDING
AlSCRAFT SAFETY
APPROACH COHTBOL
INSTBOHENT APPROACH
BAPAB APPROACH COHTBOL
LAHOIBG SlHOLATION
0804 I"7 11°8
BT fSlHOLATION
RT ALTITUDE SIHDLATIOH
ATBOSPHERIC ENTRY SIHOLATI01
COflPOTERIZED SIHOLATION
FLIGHT SIHOIATION
tLAHDING
SPACECBAFT LANDING
TRAINING SIBOLATOBS
LAHDIHG SJTES
3006 3°07 3008
BT LOHAH LANDING SITES
BT «SlTES .
BT HELIPOBTS
RECOVERY ZONES
RUNWAYS
TRAJECTORY CONTBOL
LANDING SPEED
0203 3102 3103 3105
BT (SATES (PEB TIBE)
VELOCITY
RT HIGH SPEED
LANDING LOADS
LOS SPEED
LAHDIHB SfSTESS
OSE JLABDIHG JIDS
LANDHABKS
1303
RT TEflRAIH
TOPOGRAPHY
LAHDSCAPE
OSE TEPBAIN
TOfOGBAPHY
LANES
OSE PATHS
LANGETIN fOBHDLA
1902 2.305 2401
RT DISPERSING
FE?BOBAGNETISH
BA(5NETIC BOBENTS
LAHGBT11B ?»OBBS
OSE ELECTROSTATIC PROBES
LANGOA6E PBOGBABBING
0802 3»05
BT COCPOTER PROGBABBING
HT tDATA PROCESSING
fLAfGOAGES
BiCHINE TRABSLATION
SYflBOLIC PROGBABBING
TBANSLATORS
•LANGUAGES
OK08 0»10 0802 3405 0702
HT ALfiOL
tS^EBBLY LANGUAGE
AOTOCODEBS
COoO (PBOGBAHBING L A N G O A G E )
COflPASS (PBOGBAHBING LiHGOAGE)
COCTEXT FREE L A H G O A G E S
EBfiLISH L A N G O A G E
POSTRAN
H A C H I H E OBIEHTED L A N G O A G E S
f l i P ( P B O G R A B H I N G L A N G O A G E )
OainOGBAPHY
PL/1
SENTENCES
SYLLABLES
BOliDS ( L A N G O A G E )
BT ALPHABETS
AHTICOLATIOH
AOTOCODERS
CODING
tCOBBONICATION TBEORY
GRABHARS
LAHGOAGE PROGRAMING
4LINGDISTICS
HACHINE TRANSLATION
PHOSEBES
PRONEHICS
PHONETICS
SEBANTICS
»SPEECH
SYBBOLS
SYNTAX
TBANSLATIHG
VERBAL COBHONICATIOH
YOUELS
LAHTH40IDE SEBIES BETALS
OSE BASE EABTH ELEHENTS
LANTHAHOH
0603 1703
NT LAHTHANOB ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBENTS
*BETALS
BABE EARTH ELEBENTS
LAHTHANOH ALLOYS
0603 1701 1703
BT *ALLOYS
LAHTHANOB CHLORIDES
0603 1804
BT CHLORIDES
CHLORINE COHPOOHDS
HALIDES
•HALOGEN COBPODHDS
LANTHANOH COBPOONDS
HETAL HALIDES
LANTHAHOB COBPOOHDS
0603 1804 1808
HT LAHTHANOB CHLORIDES
LANTHAHOB FLOOBIDES
LANTHANOB OXIDES
LAHTHANOB TELLORIDES
BT BETAL COBPOONDS
LANTHANOB FLOOBIDES
0603 1804
BT FLOORIDES
tFLOORINE COBPOOHDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOOHDS
LANTHANOB COBPOOHDS
BETAL HALIDES
LANTHANOB ISOTOPES
2406
OF LANTBANDfl 140
BT tCHEEICAL ELEHENTS
ISOTOPES
LANTHANOB
NOCLIDES
BABE EABTH ELEHENTS
LANTHANOB OXIDES
0603 1804
BT tCHALCOGENIDES
LMTHAHBB COBPOOHDS
HETAL OXIDES
OXIDES
LlllTHUHOB TELLOHIDES
0603 1804
. BT *CHALCOGEHIDES
LANTHANOH COBPOONDS
•RARE EARTH COHPOONDS
TELLORIDES
•TELLOBIOH COBPOONDS
LAHTHAHOB 140
OSE LANTHANOB ISOTOPES
LAOS
1305
BT ASIA
NATIONS
LAP JOINTS
1504 1507
BT *JOINTS (JOBCTIONS)
BT BOTT JOIHTS
BETAL JOIHTS
BIVETED JOINTS
SOLDERED JOINTS
RELDED JOINTS
LAPLACE EQOATION
1902 2311
RT EQOATIOHS
HARHOBIC FONCTIONS
LAPLACE TRANSFORHATIOH
USER BEATIHG
PARTIAL DIFFERENTIAL EQOATIOHS
POISSON EQOATIOH.
STOKES-BBLTRABI EQOATIOH
LAPLACE OPEBACOBS
OSE LAPLACE TRAHSFORBATION
LAPLACE TBiBSFOEBATIOB
1902
OF LAPLACE OPEBATOBS
Z TRANSFOBH
BT tANALYSIS (BATHEHATICS)
FONCTIONAL ANALYSIS
•FUNCTIONS (HATHEBATICS)
INTEGRAL TBANSFOBHATIONS
TBANSFOBHATIOHS (HATHEBATICS)
RT DIFFEREHTIAL EQOATIOHS
LAPLACE EQOATION
OPERJTOBS (HATHEHATICS)
LAPSE BATE
1301 1302 1307 1308 2003
BT HOHIDITY
•TEHPEBATORE
TEHPERATORE IHVERSIONS
TEPBIGBABS
LABA AIBCBAFT
OSE COIN AIRCRAFT
LARGE APEBTOBE SEISBIC ABRAT
1306 1308 1406
BT (ARRAYS
BT EARTH BOVEBENTS
EARTHQOAKES
•BEASORING INSTROHEBTS
SEISHIC SAVES
SEISHOLOGY
LARGE SCALE INTEGRATION
0902 1001 1002
OF LSI
BT INTEGRATED CIBCOITS
BICBOELECTBONICS
BICBOBINIATOBIZATION
BOLECOLAB ELECTBONICS
PRINTED CIBCOITS
BT ELECTRONIC PACKAGING
BEDIOB SCALE IBTEGBATIOB
LABGOS SATELLITE
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
•SATELLITES
•ONBAHHED SPACECRAFT
RT EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
LABHOR PRECESSION
2307 2402 2403
BT *GYRATION
PRECESSION
RT CYCLOTBON FREQOENCY .
CYCLOTRON BADIATIOH
LABVAE
0402 0404
B1 IUSECT5
POPA
HORHS
LABYIX
0404 0405
NT GLOTTIS
BT CARTILAGE
VOCAL COBDS
LASEB ALTIBETEBS
1410 1601 2104 2310
BT ALTIHETERS
•HEASOBING IHSTROBENTS
•NAVIGATION AIDS
SATELLITE INSTHOHEBTS
•SPACECRAFT INSTBOHENTS
RT ALTITODE CONTBOL
INSTBOBEBTS
LASERS
OPTICAL BADAR
LASER COBHONICATION
OSE OPTICAL COBBOBICATION
LASER HEATIHG
1504 1601
BT •HEATIHS
BT HEAT SOOBCES
LASER BODES
LASER OOTPOTS
POLSE HEATING
POLSED LASERS
USER B1TEBIALS
LASEB HATEBIALS
1601 . •
BT L1SEH OOTPOTS
LISEB BODES
1601
BT fBODES
BT HELIDB-BEOH LASEBS
LASEB BEATING
LASEB OOTPOTS • •
BAVELEBGTHS
LISEB OOTPOTS
0710 1601 2306 2310 2102
BT OOTPOT
RT COHEHEHCE
COHEBENT LIGHT
HELIOH-NEON LASEBS
LASEB HEATING
LASEB MATERIALS
LASEB HODES
flASEB ODTPOTS
PHOTON BEABS
POLSE DOBATION
BADISHT FLOX DENSITY
SAVBLEBGTHS
LASEB BADAB
OSE OPTICAL BADAB
LASEB BABGE FINDEBS
1406 1600
BT DISTANCE BEASDBING EQOIPBENT
tBEASOBING INSTBDBENTS
OPTICAL BABGE FIHDZBS
BANGE FINDERS '
BT LASEB BANGEB/TBACKBB
4BAVIGATION AIDS
NAVIGATION IBSTBDBENTS
LASEB BABGBB/TBACfCBB
2310 0709 1109 2310 . '
RT LASEB BADGE FIBBERS
LASEBS '
1601
OF FABRT-PEBOT LASEBS
OPTICAL GENERATORS
OPTICAL BASEBS
OPTICAL BESONATOBS
BT ABGON LASEBS
CABBOB DIOXIDE LASEBS
CABBOB BOBOXIDE LASEBS
CHEBICAL LASEBS
GALLIOH ABSENIDE LASEBS
GAS LASERS
HELIOH-NEOH LASEBS
INFRARED LASERS
INJECTION LASEBS
LIQUID LASEBS
OBGABIC LASEBS
POLSED LASEBS
Q SWITCHED LASEBS
BABAB LASEBS
RING LASEBS
BDBY LASEBS '
SEBICOBDDCTOR LASEBS
SOLID STATE LASERS
BT ISTIBOLATED EBISSIOB DEVICES
RT IABPLIFIERS
BEAB SBITCBIBG-
COHEBEBCE
COHERENT ELECTROBAGNETIC RADIATIOB
COHEREBT LIGHT
GARNETS •• ' ' i-
HOLOGRAPHY
INTERPLANETARY COBBOBICATION
KERR ELECTBOOPTICAL EFFECT
LASER ALTIBETEBS
LIGHT AHPLIFIERS
LIGHT BEABS • '
LIGHT BODOLATION
LIGHT SOOBCES
LIGHT TRANS8ISSION ;
LONAR COBBOBICATIOB
BASERS
BOLECOLAR OSCILLATORS
OPTICAL COBBONICATIOB
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL POBPIBG
PHOTODIODES
POLSE GEBEBATORS '
POLSED RADIATION
QOABTOB ABPLIFIEBS
BESOBATOBS
SEBABHOBT POLARISCOPES
SOLID STATE DEVICES
SPACE COBBDBICATIOB
STIBOLATED EHISSION
THRESHOLD COBBENTS
TBABSIENT OSCILLATIONS
TRAVELING BAVE BODOLiTION
LASV
OSE F-111 AIBCBAFT
LATCHES
1501
BT fFASTENEBS
HOLDEBS
LINKAGES
PINS
LATENCY
OSE REACTION TIBE
LATENESS '
3406 3408
BT DELAY
LATERAL CONTROL
0101 0104.0201 3203
OF LATERALIZATIOB .
BISSILE BOLL CONTBOL ' .
BOLL CONTBOL
BT tATTITODE CONTBOL
BT AILEBOBS
AIBCRAFT CONTBOL
ALTITODE CONTROL
IAOTOBATIC CONTBOL-
DIRECTIONAL CONTBOL
ELEVOBS
HELICOPTER CONTBOL
LATEBAL OSCILLATIOH '
LATEBAL STABILITY •
LONGITODIBAL COBTBOL '
BANOAL CONTBOL
BISSILE COBTBOL
ROLL
SATELLITE ATTITODE CONTBOL
SATELLITE CONTROL
LATEBAL OSCILLATION
0201 2102 2311
OF SNAKING
RT DIRECTIONAL STABILITY
LATEBAL COBTBOL
LATERAL STABILITY
BOLL
TBANSVERSE OSCILLATION
TORNING FLIGHT
YAB
YAKING HOBEBTS
IATEBAL STABILITY
0101 3203 3108
OF .DIHEDRAL EFFECT
LATEBALITY
BT ATTITODE STABILITY
*DYNAHIC CHABACTERISTICS
DYBAHIC STABILITY
BOTIOB STABILITY
tSTABILITY
BT "^ERODYBABIC STABILITY
AIBCBAFT STABILITY
DIHEDRAL ABGLE
DIBECTIONAL STABILITY
FLOB STABILITY ' •
HANDBDNESS
HOVEBING STABILITY
LATEBAL CONTROL '• . -
LATERAL OSCILLATION
LOBGITODIBAL STABILITY "
ROLL
ROLLING BOBEBTS
BOTARY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
TOBBING FLIGHT
LATEBALITY
USE LATERAL STABILITY
LATERALIZATIOB
OSE LATEBAL CONTROL
LATEX
0109 0603 1808
BT tBOBBEB
BT ACRYLIC RESIBS
LATHES
1504 3001
NT TORBET LATHES
BT BACHIBE TOOLS
ITOOLS
BT CONSTRUCTION BATEBIALS
GBIBDIBG MACHINES -
LATITDDE
1303 1305 1308 1902 2103
DF BBBIDIANS
NT GEOHAGNETIC LATITODE
BASA TBESAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
RT tCOORDINATES
GEODETIC COORDINATES
• LOBGITODE
POSITION (LOCATION)
LATITODE BEASOBEHEBT
1901 2103
BT LOBGITODE BEASOBEBENT
HEASOREBENT
tBAVIGATION
POSITIONING'
LATTICE IHPERPECTIOBS
OSE CRYSTAL DEFECTS
LATTICE PABAHETERS -
2601
BT INDEPENDENT VABIABLES
RT *CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
PATTERSON HAP
X RAY ABALYSIS
LATTICE VIBBATIOBS
0603 2404 2601
BT tVIBRATION '
BT CRYSTAL DEFECTS
»CBYSTAL LATTICES
FORBIDDEN BABDS
PARTICLE HOTION
PHONONS
RAHDOB VIBRATION
SPIN-LATTICE RELAXATION
THERBAL'ENERGY
LATTICES
1704 1902 2405 2601 2603
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEBDED--COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tCBYSTAL LATTICES
LATTICES (BATHEBATICS)
LATTICES (BATHEHATICS)
0802 1902
OF SDBLATTICES
BT BOOLEAB ALGEBRA
BOOLEAB FONCTIOBS
BT fHATHEBATICAL LOGIC
RT tCOBBOBICATIOB THEORY
KAKOTANI THEOREH -.
LATTICES
BATHEBATICS
BATBICES
SET THEOBY
LAOE HETHOD
1407 1411 2402 2601
BT I RAY ANALYSIS
BT »CRYST»L LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
DIFFRACTION
BETHODOLOGY
X HAY DIFFBACTIOB
LAOGHIBG
0408 0410
BT EBOTIONS
HOBAB BEACTIOBS
LAONCH COBPLEXES
OSE LAUNCHING BASES
LAOBCH DATES
1104 3001 3009 3102
BT LAONCB BIBDOBS
•LAUNCHING
SPACECBAFT LAUNCHING
*TIHE
LAOBCH ESCAPE SYSTEBS
0502 0506 1101 3102
OF LES (ESCAPE SYSTEBS)
BT ESCAPE SYSTEHS
BT ESCAPE CAPSOLES
ESCAPE ROCKETS
LAOBCH TIBE
OSE LAONCB BINDOBS
LAONCH VEHICLE CONFIGURATIONS
0201 3009 3103
RT AEBODYBABIC COBFIGOBATIONS
CONFIGURATIONS
*LAOBCB VEHICLES
BISSILE CONFIGORATIONS
PBOPOLSION SYSTEB CONFIGOBATIOBS
BECOfEBABLE LAONCB VEHICLES
SPACECBAFT CONFIGORATIONS'
(LADICH VEHICLES
3103 3110
OF CABBIER SOCKETS
BINGED BOCKET BOOSTERS
BT ABLESTAR LAONCH VEHICLE
ATLAS ABLE 5 LAOBCB VEHICLE
NASA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGENA LiOUCH VEHICLES
ATL1S CENTAUB LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LADBCH VEHICLE
BIDE SCOUT SOCKET VEHICLE
BL.UE STBEAK LAUNCH VEHICLE
CBNTAUB LAUNCH VEHICLE
DBLTA LAUNCH VEHICLE
DIABANT LAOBCH VEHICLE
ELDO LAUNCH VEHICLE
EHBOPA 1 LAUNCH VEHICLE,
o EDROPA 2 LAUNCH VEHICLE
EOBOPA 3 LAUNCH VEHICLE
EOBOPA 1 LAUNCH VEHICLE
EUBOPA LAUNCH VEHICLES
HJLA-STAH SOCKET VEHICLE
JONO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JONO 5 LAUNCH VEHICLE
JONO LAUNCH VEHICLES
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
NOBAD LAUNCH VEHICLE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
Bin B LAUNCH VEHICLE
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
SATDBN 1B LAUNCH VEHICLES
S4TUBN D LAUNCH VEHICLE
SATURN LAUNCH VEHICLES
SATUBN 1 LAUNCH VEHICLES
SATUBN 2 LAUNCH VEHICLES
SATUBN 5 LAUNCH VEHICLES
SATUBN SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATURN SA-2 LAUNCH VEHICLE
SATUBN SA-3 LAUNCH VEHICLE
S4TURB SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATURN SA-5 LAUNCH VEHICLE
S4TUBN SA-6 LAUNCH VEHICLE
SATUBN SA-7 LAUNCH VEHICLE
S4TUBN 1 SA-8 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-9 LAUNCH VEHICLE
SATUBN 1 SA-10 LAUNCH VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
ST4NDARD LAUNCH VEHICLE 2A
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1B
STANDABD LAUNCH VEHICLE F 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1
STANDARD LAUNCH VEHICLE 5
STANDABD LAUNCH VEHICLES
THOB ABLE ROCKET VEHICLE
THOB AGENA LAUNCH VEHICLE
THOB DELTA LAUNCH VEHICLE
THOB LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
TITAN LAUNCH VEHICLES
VANGUABD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE
BT AEBOSPACEPLANES
ASTBOPLANE
BOOSTEB BOCKET ENGINES
BOOSTER SOCKETS
BOOSTERS
CENTAUR PROJECT
FLIGHT TEST VEHICLES
JUPITER C ROCKET VEHICLE
JUPITEB PBOJECT
LANDING BODOLES
LAUNCH VEHICLE CONFIGUBATIONS
•LAUNCHERS
•LAUNCHING
BISSILE LAUNCHEBS
*HISSILES
BULTIEBGINE VEHICLES
BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAH
ROCKET CATAPULTS
ROCKET ENGINES
ROCKET LAUNCHEBS
ROCKET LAUNCHING
•SOCKET VEHICLES
SOCKETS
SATUBN PBOJECT
SCOUT PBOJECT
SPACECBAFT
SPACECSAFT LAUNCHING
SUSTAINER ROCKET ENGINES
TEST VEHICLES
TITAN PBOJECT
VEHICLES
VEBNIEB ENGINES
RINGED VEHICLES
LAUNCH BIHDOSS
1101 3102 3103
UF LAUNCH TIflE
BT BINDOBS (INTERVALS)
BT LAUNCH DATES-
•LAUNCHING
BOCKET LAUNCHING
SPACECEAFT LAUNCHING
•LAUNCBEBS
1101 3102 3103
DP LAUNCHING DEVICES
NT AIBCBAFT LAUNCHING DEVICES
CATAPULTS
GUN LADBCHEBS
HIPERVELOCITI LAUNCHEBS
JATO ENGINES
BISSILB LAUNCHEBS
BOBILE BISSILE LAUBCHEBS
BOCKET CATAPULTS
BOCKET ENGINE 2KS-36250
BOCKET ENGINE 15KS-25000
BOCKET LAUNCHEBS
BT tLAUBCH VEHICLES
•LAUNCHING
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PBOGBAH
BOCKET LAUNCHING
TITAN PBOJECT
•LAUNCHING
110U 3102 3103
NT AIB LAUNCHING
LUNAR LAUNCH
OBBITAL LAUNCHING
BOCKET LAUNCHING
SEA LAUNCHING
SPACECBAFT LAUNCHING
RT COONTDOBS
LAUNCH DATES
•LAUNCH VEHICLES
LAUNCH BINDOBS
•LAUNCHERS
LAUNCHING BASES-
LAUNCHING PADS
LAUNCHING SITES
HISSILE LAUBCHEBS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PSOGBAK
PBELAUBCH TESTS
BOCKET LAUNCHEBS
SHOT
STABTIBG
TITAN PBOJECT
LAUNCHING BASES
1102 1109 3102
DF LAUNCH COBPLEXES
NT CAPE KENNEDY LAUNCH COHPLEI
ET FACILITIES
GSOUND SUPPOBT EQUIPMENT
•LAUNCHING
LAUNCHING PADS
LADBCHIN6 SITES
LAUNCHING DEVICES
USE (LAUNCHERS
LAUNCHING PADS
1101 3102
BT LAUNCHING SITES
•SITES
BT FLABE DEFLECTOBS
GANTBY CRANES
GROUND SUPPORT EQUIPBBNT
•LAUNCHEBS
•LAUNCHING
LAUNCHING BASES
PAD
PLATFORMS
SPACECBAFT LAUNCHING
DHBILICAL TOBERS
LAUNCHING SITES
1102 1101 3102
NT LAUBCBIBG PADS
BT »SITES
RT GANTBI CBANES
GBODBD SUPPOBT EQDIPBEST
•LAUNCHEBS
•LAUNCHING
LAUNCHING BASES
BISSILE LAUNCHERS
HISSILE SILOS
•BISSILES
LATBBS
BATIONAL LAUNCH VEHICLE PBOGBAH
BOCKET CATAPULTS
SOCKET LAUNCHERS
LAVA
1301 1306
UP IGBIHBBITE
NT EFFUSIVES
BT EABTH EESOUBCES
IGNEOUS BOCKS
BOCKS
BT AGGREGATES
CALDEBAS
MAGMA
HARIA
MINERALS
VOLCANOLOGI
LAVAL NDJ1BEB
1202 1902 3303
BT DIHENSIONLESS NDBBEBS
tBATIOS
LAB
31403
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
HECOHHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOB)
BT CLAIMING
•LAB (JUBISPHUDEBC".
•LABS
•LAB (JURISPRUDENCE)
3H03
NT INTERNATIONAL LAB
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
PENALTIES
SPACE LAB
BT CONSTITUTION
LAB
POLITICS
SEGULATIONS
VOTING
LABBENCIUH
0603 1703 2006
BT ACTIBIDE SEBIES
•CHEMICAL ELEHENTS
•HEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
•BETALS
NDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
TBANSUBANIUB ELEBEBTS
• LABS
2311
NT CHILD-LANGBUIB LAB
CLOSUBE LAB
CONSEBVATION LABS
FOUBIEB LAB
HOOKES LAB
KEPLER LABS
KIBCHHOFF LAB OF RADIATION
NERTON-BUSEBANN LAB
NEBTON PBESSURE LAB
NEBTON SECOND LAB
ORHS LAB
RADIATION LABS
SCALING LABS
SIMILITUDE LAB
SHELLS LAB
. .STEFAN-BOLTZBANN LAB
TAFEL LAB
BEBEB-FECHNER LAB
BT LAB
•BULES
STOKES LAB
LAYERS
0101 0202 1202 1301 1302 1308 1501
1703 1805 3203
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
DF LABINA
PLIES
RT BARRIEB LAYEBS
BOUNDABY LAYERS
•COATINGS
DEEP SCATTERING LAYERS
FLAT LAYERS
FORMATIONS
INTERLAYERS
IONOSPHERE
LAMINATES
•HEBBRANES
BONOBOLECDLAB FILBS
LAYOOTS
BOLTILAYEH IBSOLATICS
PLASBA L1IEBS
IBEGIOHS
SEDIBEBTABY BOCKS
SHEAB LAYEBS
SHOCK LAYEBS
STBATA
STBATIFICATIOS
SUBSTRATES
SOBFACE I1TEBS
L1IODIS
3203 3401 3401 3406
RT BLOEPBIBTS
CIECOIT DIAGBABS
COBSTBOCTIOB
DESCHIPTIVE GEOHETBY
DESIGN
DHlilBG
DB48IBGS
EBGIBEERIBG DRJBIBGS
fSODELS
PHHS
SDBVEIS
LAZABEV BETEOBITE
3005
BT *CELESTIAL BODIES
BETEOBITES
BT IBOB BETEOBITBS
STOBI BETEOBITES
1C CIBCDITS
0902 2301
BT fCIBCOITS
ELECTBICAL IBPEDABCE
tELBCTBICAL PEOPEBTIES
EIECTBICAL EESISTABCE
tIBPEDABCE
BL CIBCDITS
T IBDOCTABCE
BET10BK ABALYSIS
NBT»OBK SYBTHESIS
PABABETBIC ABPLIFIEBS
TIBE COBSTABT
LCBE BEACTOB
USE LITBIOn COOLED BEACTOB EIPEBIBEBT
LEACBTHG
0602 3401
BT AOTOCLAVIBG
BEHEFICIATIOS
DISSOLVIHG
EIOTIOB
EXTBACTION
FLOSBIBG
HIDBOHETALLOBGY
PEBC01ATIOB
PEBBEABIIITY
SEPABATIOS
LEAD (BETAL)
1703
BT LEAD ISOTOPES
BT *CHEBICAL ELEBENTS
•BETALS
LEAD ACETATES
0603 180t
BT ACETATES
JESTEBS
LEAD COBPODNDS
LEAD OBGABIC COBPODBDS
LEAD ALLOYS
0603 1701 1804
BT tALLOYS
BT BEABIBG ALLOYS
SOLDEBS
LEAD CBLOBIDBS
0603 1804
BT CBLOBIDES
CHLOBIBE COBPOOBDS
HALIDES
IBALOGEB COBPOONDS
LEAD COBPODBDS
METAL HALIDES
LEAD COBPOOBDS
0603 1701 1804
DF PLOHBABE
BT LEAD ACETATES
LEAD CBLOBIDES
LEAD BOLYBDATES
LEAD OXIDES
LEAD SELEBIDBS
LEAD SOLFIDES
LEAD TELLDBIDES
LEAD TITABATES
LEAD TDBGSTATES
BT CBEBICAL COBPODBDS
GBODP 4A COBPOOBDS
BETAL COBPODBDS
LEAD ISOTOPES
0603 1703 1704 2406
BT LEAD (BETAL)
ICBEBICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
LEAD (BETAL)
BDCLIDES
LEAD BOLYBDATES
0603 1804
BT LEAD COBPODBDS
BOLYBDATES
IBOLYBDEBDB COHPOOBDS
LEAD OBGABIC COBPOOIDS
1808
BT LEAD ACETATES
LEAD OXIDES
0603 1804
BT ICHALCOGEBIDES
LEAD COHPOOBDS
BETAL OXIDES
OXIDES
LEAD POISOBIBG
0404 0405 0412
BT ^DISEASES
TOXIC DISEASES
TOIICITY
BT POISOBIBG
SBOG
LEAD SELEBIDES
0603 1804
BT tCBALCOGEBIDES
LEAD COBPODBDS
SELEBIDES
tSELEBIDH COBPODBDS
LEAD SOLFIDBS
0603 1804
BT tCBALCOGEBIDES
IBOBGABIC SDLFIDES
LEAD COBPODBDS
SOLFIDES
tSOLFDB COBPOOBDS
LEAD TELLDBIDES
0603 1804
BT tCHALCOGEBIDES
LEAD COBPODBDS
TELLDBIDES
*TELLDRIOB COBPODBDS
LEAD TITABATES
0603 1804
BT LEAD COBPODBDS
TITAHATES
1TITABIOB COBPODBDS
LEAD TOBGSTATES
0603 1804
BT LEAD COBPOOBDS
TOSGSTATES
HOBGSTEN COMPODBDS
LEADEBSBIP
3401 3402 3406
BT BOBALE
.EADIBG EDGE SLATS
0102 0104 0202
DF SLATS
RING SLATS
BT AEBODYBABIC BBAKES
AIBCBAFT BBAKES
fSIB FOILS
•BBAKES (FOB ABBESTIBG BOTION)
tCOBTBOL SDBFACES
fDBAG DEVICES
FLAPS (COBTBOL SDBFACES)
WING FLAPS
BT BOOHDABY LAYBB COBTBOL
LEADIHG EDGES
SPLIT FLAPS
SPOILEBS
TBAILIBG-EDGE FLAPS
SING SLOTS
LEADIBG EDGE SBEEP
0101 0102
BT SHEEP ABGLE
SBEEPBACK
BT LEADIBG EDGES
LEADIBG EDGES
0101 0102 0202
OF BODBDED LEADIBG EDGES
THICKEBED LEADIBG EDGES
NT SHABP LEADIBG EDGES
BT *EDGES
BASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIIG)
BT MIBFOILS
tFOBEBODIES .
LEADIBG EDGE SLATS
LEADIBG EDGE SBEEP
TBAILIBG EDGES
LEAKAGE
1502 1505 2405 3408
ST CAVITIES
CBACKS
•DEFECTS
ESCAPE
IFLDID FL08
IBTBOSIOB
LOSSES "
PEBBEABILITY
PIBBOLES
POBOSITY
BEDOCTIOB \
SEEPAGE
IHASTES
LEAB JET AIBCBAFT
0201
BT ICOBBEBCIAL AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
•LBABBIBG
. 0402 0108 0502
BT ASYBPTOTIC BETBODS
CONDITIONING (LEABBIBG)
ITEBATIVE SOLDTIOB
BAZE LEABBIBG
PBOBLEB SOLVIBG
TBEOBEn PBOVIBG
TBABSFEB OF TBAIBIBG
BT ACHIEVEBENT
APTITODE
ASTBOBAOT.TBAIBIBG
BEHAVIOB
CHILD DEVICE
DECOBDITIOBIBG
tEDDClTIOB
EDDCATIOSAL TELEVISIOB
HABITS
HABITDATIOB (LEABHIBG)
IHSTRDCTOBS
tKBORLEDGE
LEABBIBG BACHIBES
BEBOBY
HOTIVATIOB'
BEIBFOBCEBEBT (PSYCHOLOGY)
fBESPOBSES
BETEBTIOB (PSYCHOLOGY)
STDDEBTS
TEACHING HACHIBES
TEXTBOOKS
DBIVEBSITIES
LEABBIBG COBVES
0502 1902
BT ASYHPTOTIC BETHODS
CORVES •
LEABBIBG BACHIBES
0408 0502 3405
D7 BACHIBE LEABBIBG
BT ADAPTIVE COBTHOL
•AOTOHATIC COBTBOL
BT ' ABTIFICIAL IBTELLIGEBCE
ADTOHATA TBEOHY
CYBEBBETICS
FEEDBACK COBTBOL
4LEABBIBG
HACHIBEBY
SELF OHGABIZIHG SYSTEBS
TEACHIBG BACHIBES
LEABBIBG THEOBY
0402 0408 0502
BT «EDDCATIOB
PROBLEB SOLVIBG
LEAST SQOABES HETBOD
1902 1905
BT APPROXIBATIOB
HOHERICAL ANALYSIS
BT CORBELATIOB
COBVE FITTING
GADSS-BABKOV THEOBEH
BETHODOLOGY
tOPTIBIZATION
O.OALITY CONTBOL
BEGRESSIOB ABALYSIS
SIBOLTABEODS EQOATIOBS
LEATHEB
1805
BT SKIB (ABATOBY)
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT tCLOTHING
COLLAGBNS
SHOES
LEAVES
0009
BT »PLANTS (BOTAHI)
BT DEFOLIANTS
FOLIAGE
LBBABON
1305
BT ASIA
NATIOHS
LEBESGDE TBEOBBB
1902
BT *ANALYSIS (HATHEHATICS)
HEASUBE AND INTEGRATION
BBAL VARIABLES
•THEOBEHS
' BT SET THEOBI
LECTDBES
0502 3105
BT •EDUCATION
•SPEECH
VEBBAL COHBOBICATION
LEDGES
1504
BT TOPOGBAPHY
LEE BATES
0101 1202 1308 2003 2311 2502
BT AIB COBBEBTS
BABOTBOPIC FLOS
ISOBFICE RATES
TBOPOSPBERIC BATES
VEBTICSL AIB CDBBENTS
LEG (ABATOBY)
0402 0404 0405 0506
NT KNEE (ANATOBY)
BT *ANiTOBI
tAPPENDAGES
LI9BS (ANATOBI)
BT . FEBDB
TBIGB
TIBIA
LEGAL LIABILITY
3103
BT tLAI (JDBISPBODEHCE)
LIABILITIES
BT CONTBACTS
INTEBNATIONAL LAB
JUDGMENTS
LOSSES
PENALTIES
PBOHIBITION
LEGENDBE CODE
USE COBPOTEB PBOGBABHING
NEDTBON SCATTEBING
LEGEBDBE FOBCTIONS
1902
OF LEGENDBE POLINOHIALS
LEGENDBE TBANSFOBBATION
BT *4HALYSIS (HATHEBATICS)
COBPLEX VARIABLES.
IPOSCTIONS (BATHEBATICS)
BT ORTHOGONAL FUNCTIONS
SPHEBICAL HABHONICS
LEGEHDBE POLYBOBI4LS
DSE LEGENDBE FDNCTIONS
LEGEBDBE THANSPpBHAIIOH
DSE LEGENDBE FDNCTIONS
LEGIBILITY
0408 0506 1401 3405 3408
BT CBABACTEB BECOGNITION
CONTBAST
•PERCEPTION
PBINTING
BEADING
tBESOLOTIOB
SYBBOLS
TISIBILITY
TISIOB
LEGDBINODS PLANTS
0404 0409
BT FABH CBOPS
BT AGBICDLTOBE
BOTANY
POOD
NODDLES
VEGETABLES
LEIDEBFBOST PHENOHENOB
1202 2303 2311
BT BOILING
NOCLEATE BOILING
IPBASE TBANSFOBBATIOBS
TAPOBIZIBG
BT FILB BOILING
BBAT TBABSFEB
LEU (LOBAB BODDLB)
OSE LONAB BODDLE
LEBB4S
DSE tTBEOBEBS
LENABD VIBE BETBOD
1406 1408 2304
BT HETBODOLOGY
LENGTB
3408
BT •DIHENSIONS
BT DISTANCE
THICKNESS
LBNBABD-JORES GAS
1202 1203 1503
BT BINABY FLOIDS
GAS VISCOSITY
LENS ABTBBBAS
0701 0901 2402
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
DIBECTIONAL ANTENNA':
BT ANTENNA DESIGN
DIPOLE ANTENNAS
BOBN ANTENNAS
LENSES
BADAB ANTENNAS
I4VEGOIDE ANTENNAS
BIBE GBID LENSES
LENS DESIGN
1404 1407 1412 2310
BT COHPOTEBIZED DESIGN
DESIGN
LENSES
OPTICAL COBBECTION PBOCEDOBE
OPTICS
P80DOCT DEVELOPBENT
SIIGBATISB
LENSES
1404 1412 1504 2306 2307 2310 2501
NT CONTACT LENSES
BAGBETIC LENSES
BIDE ANGLE LENSES
BIBE GBID LENSES
BT ASTIGBATISB
C&HEBAS
EYE (ANATOBY)
EYEPIECES
FOCUSING
LENS ANTENNAS
LENS DESIGN
BAGNIFICATION
•OPTICAL EQOIPBENT
OPTICAL FILTEBS
OPTICS
PANOB4BIC CABEBAS
•PHOTOGRAPHIC EQOIPSENT
REFRACTING TELESCOPES
•REFRACTION
STIGBATISB
•TELESCOPES
VIGNETTING
LBNTICULAB BODIES
0103 1902 2310 3203
BT tSYBBETBICAL BODIES
BT AXISIBHETBIC BODIES
BODIES
CONVEIITY
LEONID BETEOBOIDS
3005
BT tCELESTIAL BODIES
BETEOBOID SBOBEBS
BETEOEOIDS
LEPTONS
2403 2405
NT AHTINEUTBINOS
BT ELEBENTABY PARTICLES
FEBBIONS
•PARTICLES
BT CH4BGED PABTICLES
BOONS
NEDTBINOS
POSITRONS
LES
DSE LINCOLN EIPEBIBENTAL SATELLITES
LES (ESCAPE SYSTEBS)
OSE LADNCB ESCAPE SYSTEBS
LESA (LDNAB EXPLORATION SYSTEB)
DSE LONAR EXPLORATION SYSTEB FOR APOLLO
LEVELING
LESIONS
.0405
NT PDLBOBABY LESIONS
BT IINJUBIES
BT ABBASION
BOBNS (INJDBIES)
LETHALITY
0405 0412 3408 ' •
BT CABBON BONOXIDE POISONING
*D4B4GE
DESTBOCTION
LETBABGI
0408 OHIO
BT BOBEDOB
DEPRESSION
DETACBBENT -
FBOSTBATION
BOBAN BEBAVIOB
INHIBITION
BONOTONY
LETTEBS (SYBBOLS)
DSE SYHBOLS
LEDCINE
0402 0403 1808
BT tACIDS
ABINO ACIDS
•ORGANIC COBPOONDS
LBUKEBIAS
0405 0406 0408
BT CANCEB
•DISEASES
NEOPLASBS
TOBOBS
RT BONE BABBOB
LEUKOCYTES
0405 0406 0408
NT EOSINOPHILS
LYBPHOCYTES
BT tANATOBY
BLOOD
•BODY FLDIDS
CARDIOV4SCOLAR SYSTEB
•CELLS (BIOLOGY)
BT EBYTHBOCYTBS
BHITE BLOOD CELLS
LEDKOPENIA
0404 0405 0408
BT SIGNS AND SYBPTOBS
BT INFECTIOUS DISEASES
LEVEL
0704 1202 2103
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
HECOBBENDED—CONSULT THE TEBSS LISTED
BELOB)
BT CHBHICAL ENEBGY
FBEE ENERGY
BEIGHT
INTERNAL ENERGY
LEVEL (HORIZONTAL)
ILEVEL (QUANTITY)
LEVEL (BOBIZONTAL)
1504 3408
BT GBADE
•GRADIENTS
LEVEL
SLOPES
•LEVEL (QUANTITY)
1504 3408
NT ATOHIC ENERGY LEVELS
ELECTRON STATES
ENERGY LEVELS
GROUND STATE
INTEHBOLECOLAR FOBCES
BOLECDLAB ENERGY LEVELS
RT AHPLITODES
DISPLACEBENT
FLOX
FLUX (RATE)
FLUX DENSITY
INTENSITY
LEVEL
LOUDNESS
BAGNITUDE
VALUE .,
LEVELING
1504 3407
(EXCLUDES HETAL BORKING)
BT ADJUSTING
CONSISTENCY
DATDB (ELEVATION)
FLATTENING
•BETAL BOBKING
289
LEVERS NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ROLLING
SMOOTHING
BINDING
LEVERS
0506 1501 3104
BT CANTILEVER BEBBEBS
HANDLES
KNOBS
MACHINERY
MANUAL COHTBOL
MECHANICAL DEVICES
PEDALS
LEVITATION
1202 2311 3407 3408
HT BOOIABCT
ELECTBOSTATIC GIBOSCOPES
FLOTATIOB
FBICTIOHLESS ENVIRONMENTS
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VACDOa BELTING
LEBIS BASE
0603
BT tABINES
ELECTBOHS
LEBIS HUBBERS
1202 1902
BT DIBENSIONLESS NUMBERS
•RATIOS
BT DENSITY (BASS/VOLUME)
DIFFUSION COEFFICIENT
•FLUID FLOS
BEAT TBABSFEB
BASS FLO»
BASS TBABSFEB
SPECIFIC HEAT
THEBBAL CONDUCTIVITY
LEXAH (TBADEBABK)
1808
BT «CABBON COBPODNDS
CABBONATES
tESTEBS
POLYCABBONATES
BT POLYBEBS
•RESINS
LIABILITIES
3403
NT LEGAL LIABILITY
BT tLAB (JUeiSPBUDENCE)
BT COBBEBCE
DISCIPLINING
LOSSES
PENALTIES
REGULATIONS
LIAPOBOV FUNCTIONS
1902
OF LYAPONOV FBSCTIONS
BT 8ABALYSIS (MATHEMATICS)
•FUNCTIONS (BATHEBATICS)
BEAL VABIABLES
RT DIFFERENTIAL EQUATIONS
LIBERIA
1305
BT AFBICA
NATIONS
LIBERTY BELL 7
3104
BT tHANNED SPACECRAFT
BEBCDBY SPACECRAFT
BECOVEBABLE SPACBCHAFT
tREEHTRY VEHICLES
•SOFT LANDING SPACECRAFT
•SPACE CAPSULES
BT BEHCOBY BB-4 FLIGHT
LIBRABIES
3405
BT BIBLIOGRAPHIES
CATALOGS (PUBLICATIONS)
DATA BETBIEVAL
DOCUBENTATION
iDOCUHENTS
INFOBBATION DISSBBINATION
IBFOBBATION RETRIEVAL
INFOHBATION SYSTgBS
INTERSERVICE DATA EICHANGE PROGHAB
LITEBATUHE
BUSEUBS
REFERENCE SYSTEBS
SELECTIVE DISSEMINATION OF
INFOBBATION
TEXTBOOKS '
BOBLD DATA CENTEBS
LIBBATION
2308 2404 3001
BT EARTH LIBB
LDNAB FAB SIDE
LUNAR LIBB
BOTION
NOTATION
PBECESSION
BOTATION
LIBRATIONAL BOTION
2308
BT LAGRANGE COORDINATES
LIBYAN DESERT
1305
BT DESERTS
BT AFBICA
LICHENS
0403 0409
BT tPLANTS (BOTANY)
RT ALGAE
FUNGI
LACUNAS
SYBBIOSIS
LIDAR
USE OPTICAL BADAB
LIE GROUPS
1902
NT SPINOB GBOUPS
BT *ALGEBHA
DIFFERENTIAL GEOBETRI
•GEOBETRY
BT GROUP THEOBY
LIENABD POTENTIAL
1902
BT ELECTRIC POTENTIAL
•POTENTIAL ENERGY
RT *ELECTBIC CDBBENT
ELECTBIC FIELDS
LIES
0408 0410
RT MENTAL PEBFOBHANCE
LIFE (BIOLOGY)
USE LIFE SCIENCES
LIFE (DURABILITY)
3408 2404 3404
UF LIFETIBE (DURABILITY)
NT FATIGUE LIFE
HALF LIFE
PLASMA LIFETIBE
SATELLITE LIFETIME
SERVICE LIFE
STORAGE STABILITY
RT ACCELERATED LIFE TESTS
DEPLETION
DEPRECIATION
DURABILITY
FAILDBE ANALYSIS
LONG TEBH.EFFECTS
LONGEVITY
HILLS RATIO
MTBF
RESISTANCE
VULNERABILITY
LIFE DETECTOBS
0501 0708 1411 3004 3007
BT BIOSATELLITES
DETECTOBS
EXTRATERRESTRIAL LIFE
LIFE BAFTS
0203 0508
BT RAFTS
BT FLOATS
INFLATABLE STBUCTUBES
LIFEBOATS
LIFE SCIENCES
0401 0404 0405 0410 3402
UF LIFE (BIOLOGY)
NT BOLECULAB BIOLOGY
RT ABIOGENESIS
AEROSPACE SCIENCES
AGING (BIOLOGY)
BIOLOGICAL EVOLUTION
ENVIRONBENTAL ENGINEERING
NEUROLOGY
PHYSICAL SCIENCES
SCIENCE
LIFE SPAN
0405 0408 0411 0507
(LIMITED TO THE LIFE SCIENCES)
BT AGE FACTOR
AGING (BIOLOGY)
DEATH
EXISTENCE
GERONTOLOGY
LONGEVITY
MORTALITY
SPAN
LIFE SUPPORT SYSTEMS
0504 0505 0507
NT BIOPAKS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEBS
EMERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
IHLSS
UNDERBATEB BREATHING APPARATUS
RT AEROSPACE ENVIRONBENTS
AIB CONDITIONING
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRONAUT LOCOMOTION
ATBOSPBEBES
BIOSATELLITES
BBEATHING APPARATUS
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
•ENVIRONMENTS
EXOBIOLOGY
HOHAN FACTORS ENGINEERING
LONG TEBB EFFECTS
LUBAB ENVIRONBENT
LUNAR LOGISTICS
LUNAB SHELTERS
NUTRIENTS
•ONBOARD EQDIPBENT
OXYGEN BASKS
OXYGEN SUPPLY EQDIPBENT
PLANETABY ENVIROBBENTS
PRESSURE SUITS
PRESSURIZED CABINS
PROVISIONING
REBBEATHING
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACECRAFT ENVIRONHEBTS
SUPPORT SYSTEMS
SURVIVAL
SUSTAINING
SYSTEMS
THERMAL ENVIRONMENTS -
UNDER9ATEB BREATHING APPARATUS
VENTILATION
HATER
BEIGHTLESSNESS
LIFEBOATS
0502 0508
BT BOATS
•SURFACE VEBICLES .
•HATER VEHICLES
BT LIFE RAFTS
HAFTS
SURVIVAL EQUIPMENT
LIFETIME (DURABILITY)
USE LIFE (DURABILITY)
LIFT
0101 0102 0103 3102 3103
UF AEBODYNAMIC LIFT
LIFT COEFFICIENTS
LIFT DISTBIBDTION
LIFT FORCES
VARIABLE LIFT
NT INTEBFEBENCE LIFT
JET LIFT —
ROTOR LIFT
ZERO LIFT
BT (AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
•AERODYNABIC FORCES
• DYNAMIC CHABACTERISTICS
RT AERODYNAMIC COEFFICIENTS
AERODYHABIC CONFIGORATIONS
AERODYNABIC DRAG
AERODYNABICS
•AIRFOILS
ANGLE OF ATTACK
ASPECT RATIO
CAMBER
•DISTRIBUTION (PBOPERTY)
DRAG
GLIDING
GROUND EFFECT
HYPERSONIC FORCES
LIFT DEVICES
LIFT DRAG RATIO
LIFT FANS
PRESSURE DISTRIBUTION •'• ••
SHEEP EFFECT
LIFT AUGMENTATION
0102 0103 2802 ' '
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
290
NASA TBBSAURDS (ALPHABETICAL LISTING)
DORNBASH
LIFT DEVICES
PERIPHERAL JET FLOB
LIFT COEFFICIENTS
USE AERODYNAHIC COEFFICIENTS
LIFT
LIFI DEVICES
0101 0102 0103 '
OF HIGH LIFT DEVICES
LIFTING SURFACES
BT BOUNDARY LATER CONTROL
DEVICES
DIRECT LIFT CONTROLS
{DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SURFACES)
LIFT
LIFT ADGHENTATIOB
SLOTS
LIFT DISTRIBUTION
OSE FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LIFT DRAG RATIO
0101 0201 1202 1203
OF DRAG BALANCE
BT (RATIOS
HT AERODYSAHIC BALANCE
AERODTBAniC COEFFICIENTS
AERODYNABIC DRAG
AERODYNABIC STALLING
BOUNDARY LAYER SEPARATION
DRAG REDUCTION
FORCE DISTRIBUTION
LIFT
LIFT FANS
0103 0104 0209 2808
OF FANLIFT DEVICES
HT DUCTED FANS
FAN IN RING AIRCRAFT
LIFT
LIFTING ROTORS
"BOPELLER FANS
ROTARY RINGS
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
TURBOFANS
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
IV-11A AIRCRAFT
LIFT FORCES
OSE LIFT
•LIFTING BODIES
0103 0104
UF LIFTING SURFACES
NT HL-10 REENTRY VEHICLE
HLD-35 REENTRY VEHICLE
JA1IUS SPACECRAFT
LIFTING REENTRY VEHICLES
B-2P2 LIFTING BODY
B-2 LIFTING BODY
1-20 AIRCRAFT
1-214 AIRCRAFT
RT AEBODYNABIC CONFIGURATIONS .'I1
tAIHFOILS
BLUFF BODIES
BODIES
DEVICES
LUNAR FLYING VESICLES
•REENTRY VEHICLES
TOBED BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
0101 01011 3105 •
UF REENTRY GLIDERS
SPACE GLIDERS
NT FDL-5 REENTRY VEHICLE
HL-10 REENTRY VEHICLE
BLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
B-2 LIFTING BODY
1-20 AIRCRAFT
1-24 AIRCRAFT
BT 4LIFTING BODIES
•BANEUVEBABLE SPACECRAFT
•REENTRY VEHICLES
RT AEROSPACEPLANES
AIRCRAFT
ASSET GLIDERS
ASTRO VEHICLE
ASTROPLANE
BOOS1GLIDE VESICLES .
•GLIDERS
HYPERSONIC GLIDERS
INFLATABLE HYPERSONIC VEHICLES
B-2F2 LIFTING BODY
B-2 LIFTING BODY
BANNED REENTRY
•BANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REENTRY
SPACECRAFT REENTRY
LIFTING ROTORS
0103 0104
BT »AIRFOILS
EOTABY BIHGS
•ROTATING BODIES
ROTORS
RINGS
HT GROUND EFFECT SACHINES
LIFT FANS
ROTARY DING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
LIFTING SURFACES
USE LIFT DEVICES
•LIFTING BODIES
SURFACES
LIFTS
1501
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
HECOHBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT CONVEYORS
CRANES•
ELEVATORS (LIFTS)
ESCALATORS
JACKS (LIFTS)
HIHCBES
LIGABENTS
0104 0405
HT CONNECTIVE TISSUE
JOINTS (ANATOBY)
LIGANOS
0404 0405
HT CHEBICAL BONDS
CHEHICAL COBPOSITION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
2306 2402
OF EXTBAGALACTIC LIGHT
OPTICAL SPECTBUB
VISIBLE RADIATION
VISIBLE SPECTHUB
NT AIHGLOW
COHERENT LIGHT
DAYGLOR
GEGENSCHEIN
GEOCORONAL EBISSIONS
LIGHT BEABS
NIGHTGLOR
SKY RADIATION
SUNLIGHT
TRILIGHT GLOR
ZODIACAL LIGHT
BT »ELECTBOBAGNETIC RADIATION
HT *ATBOSPHEHIC RADIATION
•ATTENUATION
•BEABS (RADIATION)
BLACK BODY RADIATION
BRIGHTNESS
CEREHKOV RADIATION
COHERENT ELECTBOBAGNETIC BADIATION
•COHEBENT BADIATION
COLOR
CRITICAL FREQUENCIES
DARKNESS
DICHROISB
ELECTBOBAGNETIC SPECTRA
•ENERGY ABSORPTION
EICITOKS
•EITBATERBESTRIAL RADIATION
FLASH
GLARE
ILLDBINANCE
INCANDESCENCE
INFRARED RADIATION
•LIGHTING EQDIPHENT
LINE SPECTRA
LDBENS
LUBINAIRES
LUBINANCE
LUBINESCENCE
LUBISOSITY
LUBIROUS INTENSITY
BONOCHROBATIC RADIATION
NEAR INFRARED BADIATION
NEAB ULTRAVIOLET RADIATION
OPACITY
OPTICAL EHISSION SPECTROSCOPY
LIGHT AIRCRAFT
•OPTICAL BEASUREHENT
OPTICAL PROPERTIES
OPTICS
PHOTICS
PHOTOBETRY
PHOTONS
PHOTOHDCLEAH REACTIONS'
PHOTOPHILIC PLANTS
PHOTOSEHSITIVITY
PLANETARY BADIATION
POLARIZED ELECTROHAGNETIC RADIATION
POLARIZERS
BABAN SPECTRA
REFLECTION
•REFRACTION
REFBACTIVITY
SHADOBS
SKt BRIGHTNESS
SOL4B RADIATION
THERBAL RADIATION
THASSBITTANCE
ULTRAVIOLET SPECTRA
VISIBILITY
LIGHT ABSORPTION
USE ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION '
LIGHT ADAPTATION
0404 0405 0502 0506 2306 2310
BT *ADAPTATION
PHOTOSENSITIVITY
RETINAL ADAPTATION
•SENSITIVITY
RT FLASH BLINDNESS
NIGHT VISION
PDPILLOHETRY
THBESHOLDS (PERCEPTION)
VISION
LIGHT AIRCRAFT
0204 0207
NT BEECHCRAFT 18 AIBCRAFT
BEECHCRAFT 95 AIRCRAFT
BOLKOB 207 AIRCRAFT
C-33 A I R C R A F T
C-35 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCBAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DINFIA PA AIRCRAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIRCRAFT
F-28 HELICOPTER
G-1 AIRCRAFT
G-91 AIBCRAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
GY-80 AIBCRAFT
KH-4 HELICOPTER
LIGHT INTRATHEATER TBANSPOBT
B-218 AIBCRAFT
BH-262 AIBCBAFT
BYSTERE 20 AIBCRAFT
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-6 HELICOPTER
P-166 AIRCRAFT
PD-808 AIRCRAFT
PIPER AIRCRAFT
. POTEZ 840 AIRCRAFT
PZL H-4 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCBAFT
SC-7 AIRCRAFT
SIEBETZKI T-3 HELICOPTER
D-3 AIRCRAFT
U-10 AIRCRAFT
VZ-8 AIRCRAFT
YAK 40 AIRCRAFT
BT AIBCBAFT
BIPLANES
DRONE AIRCRAFT
FIREBEE 2 TARGET DRONE AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
LOR RING AIRCRAFT
BILITARY AIRCBAFT
OBSERVATION AIRCBAFT
PASSENGER AIBCBAFT
•PILOTLESS AIRCBAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
SDBBERSIBLE AIRCBAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
TERBAIN FOLLORIRG AIRCBAFT
LIGHT 1LLOIS
TRAINING AIRCRAFT
*TBAHSPORT AIRCRAFT
OTILIII AIRCRAFT
BATES TAKEOFF AHD LANDING AIBCBAFT
LIGHT ALLOTS
0603 1701
BT ALOHIHOH ALLOTS
BEBYLLIOH ALLOTS
HAGNESIOH ALLOYS '
BT tiLLOIS
BT LIGHT ELEHEHTS
HETALLOHGT
tHETALS
LIGHT AIFLIFIEBS '
1601'2306
OF OPTICAL AHPLIFIEBS
BT tAHPLIFIEBS
BT IHAGE COHTEBTBBS-
IBiGE EBHABCEBENT
IHAGE INTEBSIPIERS
LALLEHAHD CAHEBAS
LASEBS
HICBOCHAHNELS
PHOTOCATHODES
LIGHT ABflED RECONNAISSANCE AIBCBAFT
DSE COIH AIBCBAFT-
LIGHT BEAHS
2306 2402
OF LIGHT PEOBES
BT *BEAHS (RADIATIOB)
tELECTROHAGBETIC BADIATION
LIGHT (VISIBLE.BADIATION)
PHOTOS BEAHS
BT LASEBS
PHOTOBS
LIGHT BDLBS
DSE LOHIHAIBES
LIGHT COHSU8IC1TIOB
OSE OPTICAL COHHORICATIOH
LIGHT DDBATIOH
DSE FLASH
POLSE DDBATIOH
LIGHT ELBHESTS
0411 0603
BT ICHEHICAL ELEHEHTS
BT ELEHEHTS.
LIGHT ALLOYS
LOB DENSITY HATEBIALS
LIGHT EHISSIOB
1411 1601 2306 2105
OF AUBORAL EHISSIOB
OPTICAL EHISSIOH
NT BIOLOHIBESCEBCE
CHEHILDHINESCENCE
ELECTBOLOHINESCEBCE
FLOOBESCEBCE
IBCABDESCEBCE
LOBINESCENCE
LDNAB LOBIBESCENCE
OPTICAL BESONABCE
PHOSPHOBESCENCE
PHOTOLDHINESCEBCE
SHOCK BATE LOHINESCENCE
SOBOLOHINESCEBCE
THEKHOLOHINESCEBCE
I BAY FLOOBESCEHCE
BT tDECAY
EHISSIOB
BT AIBGLOI
ADBOBAL ABSOBPTIOB
AOBOBAL IOBIZATIOB
ADBOBAL SPECTEOSCOPY
AORORAS
DIBBIHG
tELECTROBAGBETIC BADIATIOB
SELF SDSTAIBED EHISSIOB
SKY BBIGHTBESS
SPECTBAL EHISSIOB
STIHDLATED EHISSIOB
LIGHT GAS GOBS
1203 3103
BT GAS GOBS
BT HYPEBVELOCITY PBOJECTILES
LIGHT INTENSITY
OSE LOHINODS INTENSITY
LIGHT IHTBATHEATEB TBAHSPOBT
0207
BT LIGHT AIBCBAFT •
tTBABSPOBT AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
COIN AIBCBAFT
LIGHT HODOLATIOH
1601. 2310 2102
OF OPTICAL HASEB HODDLATIOB
OPTICAL HODDLATIOB
NT HIBOS SYSTEH
OLTBASONIC LIGHT HODOLATIOH
BT IBODOLATIOH
BT AHPLITODE HODOLATIOB
ELECTBO-OPTICAL EFFECT
FBEQOEHCY HODDLATION
KEBB ELECTBOOPTICAL EFFECT
LASEBS
RODOLATOBS
OPTICAL HETEBODYBIBG
PDLSE HODOLATIOB
TBAVELIBG HATE HODDLATIOB
LIGHT PBESSOBE
OSE ILLDHINABCE
LIGHT PBOBES •
OSE LIGHT BEAHS
LIGHT SCATTEBIBG
2306 2310 2102
BT ELECTfiOHAGBETIC SC1TTEBIHG
ELECTBOHAGBETIC HAVE TBANSHISSIOB
LIGHT TRABSHISSIOB
•SCATTERING
•THABSBISSIOB
SATE PROPAGATION
BATE SCATTEBIBG
BT AFTEBGLOWS
ATHOSPHEHIC SCATTERING
BBILLOOIN EFFECT
DIFFUSE BADIATION
ELECTROHAGNETIC ABSOBPTIC .1
FORWARD SCATTEBING
BAYLEIGH SCATTERIBG
TBABSHISSITITY
TBOPOSPHEBIC SCATTBHIHG
ORKEHB EFFECT
LIGHT SCATTEBIBG HETEBS
1406 2306
BT fBEASORIBG INSTBOHEHTS
IOPTICAL EQDIPHEBT
OPTICAL BEASORIBG I8STROHENTS
HT METEOROLOGICAL IBSTBUHENTS
LIGHT SOORCES
0904 2311
BT ILLOHINATOBS
BT ABC LAHPS
DAYGLOB
DOOCHBOHATORS
ELECTRIC ABCS
ELBCTROLOBINESCEBCE
FLASH LAHPS
GLOB DISCHARGES
HEAT SOOBCES
ILLDHIBATIBG
LASEBS
ILIGHTING EQOIPHEMT
LOHINAIRES
HEBCDRY LABPS
HOBOCRROHATORS
BOON
POINT SODRCES
BADIATION SODHCES
SDB - •'
LIGHT SPEED
0710 2306 2311
BT tRATES (PEB TIRE)
TELOCITY
BT HIGH SPEED
BELATITISTIC VELOCITY
SCHHARZSCHILD HETBIC •
LIGBT TBABSHISSIOB
0710 1601 2306 2310 2402
OF OPTICAL ABSORPTION
BT LIGHT SCATTEBING
BT ELECTBOHAGNETIC BATE TB4BSHISSION
tTBANSHISSIOB
BT A8SORPTANCE
ATHOSPHEBIC OPTICS
ATHOSPHEBIC BEFBACTION
FEBBAT PRINCIPLE
FIBEB OPTICS
FLICKEB
HAZE
ILLDHIBATIBG
ILLDBINATIOB
LASEBS
LOB VISIBILITY
BOLECULAB ABSORPTION
.OPACITY
NASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISIIHG)
OPTICAL COOPLIBG
OPTICAL PBOPEBTIES
OPTICAL BEFLECTIOB
BAIBBOBS
ISTIBOLATED EBISSIOB DEVICES
TRANSLOCEBCE
TBABSPABENCE
TOBBIDITY
VISIBILITY
BAVE DISPERSION
HATE PBOPAGATIOB
LIGHTBILL GAS HODEL
1203
BT JBODELS
RT BODNDABY LAYER FLOB
GAS HIITDRES
GAS TBAHSPOBT
HYPERSOBIC FLOB
HOLECOLAB THEOHY
tTBABSPOBT PROPERTIES
LIGHTBILL HETHOD
1202 2301 3304
HT tAIBFOIL PROFILES
*AIBFOILS
COBFOBHAL BAPPING
FLOB THEORY
INTEGRAL TBANSFOBHATIOBS
BETHODOLOGY
LIGHTING
OSE ILLOHIBATING
•LIGHTING EQOIPHENT
0506 2306 2310 3404
NT AIBCBAFT LIGHTS
AIRPORT LIGHTS
ABC LABPS
FLASH LAHPS
ILLDBINATORS
LDBIBAIBES
BERCOBY LAHPS
QDARTZ LABPS
BONBAY LIGHTS
SEABCHLIGHTS
IEBON LAHPS
RT ELECTRIC EQOIPHENT
EQOIPHEBT
FLARES
ILLDBINATING
LIGHT (TISIBLE RADIATION)
LIGHT SOORCES
tONBOAHD EaOIPHEBT
LIGHTNING
1301 2003 2306 2402
BT tBLECTBIC CORRENT
ELECTRIC DISCHABGES
RT ARRESTERS
ATHOSPHERIC ELECTRICITY
ELECTRIC ARCS
ELECTRIC SPARKS
*ELECTRICITY
ELECTBODELESS DISCHARGES
GAS DISCHARGES
HADIATITE BECOHBINATION
STATIC ELECTRICITY
THDHDERSTORBS
BHISTLERS
LIGHTS
OSE LDBIBAIRES
LIGNIB
0403 0406 0409
RT CELLOLOSE
POLYBERS
LIBBS
0404 0405 0506 0508
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHEBDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT EARTH LIBB
LIHBS (ABATOHY)
LOBAR LIBB
SOLAR LIHB
LIHBS (ABATOHY)
0404 0405
HT AHH (ABATOBY)
ELBOB (ABATOHY)
FOREARH
HAND (ABATOBY)
KNEE (ANATOHY)
LEG (ABATOBY)
BT *ANATOHY
RT tAPPENDAGES
HOBAN BODY
LIHBS
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LIBB
USE CALCIOB OXIDES
LIHEB
0405 0408 0410
BT PSYCHOLOGICAL TESTS
LIBESTOBE
0603 1306 1S06
BT ESBTH BESOORCES
BOCKS
SEDIBENTABY BOCKS
BT AGGREGATES
CALCIDB CABBONATES
DOLOBITE (HINEBAL)
FLUXES
(BINEBALS
SCHIST
LIHITATIONS
DSE COHSTBAIBTS
LIBITBB ABPilFIBBS
.0902 0904 1413
. BT (ABPLIFIBBS
BT LIBITER CIBCOITS '
LIBITEB CIBCOITS
0902 0904 .. '
NT CLIPPEB CIRCUITS :'.'.
BT (CIRCUITS
BT CIRCULATORS (PHASE SHIFT CIBCOITS)
CLABPING CIBCOITS .
CUBBENT BEGULATORS'
LIBITER-ABPLIFiERS
POWEB LI BIT BBS
LISITS
1902 3406
(USE OF & BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—COHSPLT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT IGHITIOK LIHITS
LIBITS (BATHEBATICS)
(RANGE (EITEEBES)
LIBITS (BATHEBATICS)
1902
BT (ANALYSIS (BATHEBATICS)
CALCULUS
EXTREHUB VALUES
SEAL VARIABLES
BT DIFFERENTIAL CALCOLOS
ENVELOPES
LIBITS
LIBONITE
0603 1804 1806
BT (IBON COBPOOBDS
tBIBERALS
LINCOLN EXPEBIBENTAL SATELLITES
3107
OF LES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
(SATELLITES
USE CDBRENT
0902 2304
BT «ELECTBIC COBBEBT
BT ELECTRODYNABICS
HAGNETOHYDBODYHAHIC FLOS
POBEB SUPPLIES
LIKE SHAPE
1902
BT SHAPES
BT COBVES (GEOBETBY)
INFLECTION POINTS
PBOFILES
LIBE SPECTBA
1411 2402 2405.
OF SPECTBAL LINES
NT BALBEB SEBIES
D LINES
ELECTBONIC SPECTBA
FBAUHHOFEB LINES
H ALPHA LINE
H BETA LIBE
H GABHA LINE
H LINES
K LINES
LIBAN SPECTBA
PASCHEN SEBIES
BYDBEBG SEBIES
TELLDBIC LINES
BT ELECTBOBAGNETIC SPECTBA
BADIATION SPECTBA
tSPECTBA
BT ABSOBPTIOH SPECTBA
ATOBIC ENEBGY LEVELS
BOHB THEOBr
EBISSION SPECTBA
FIHE STBUCTUBE
(FREQUENCIES
HYPEBFINB STBOCTOBE
INFBABED SPECTBA
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LINES
BOLECDLAB SPECTBOSCOPY
PRESSDBE BROADENING
BAHAN SPECTBA
RABAN SPECTBOSCOPT
SOLAB SPECTBA
SPECTBAL BANDS
SPECTBAL EBISSION
SPECTBAL ENEBGI DISTBIBOTIOH
SPECTBAL LIBE WIDTB
SPECTBAL BESOLOTION
SPECTROGRABS
SPECTBOB ANALYSIS
STABK EFFECT
STELLAS SPECTBA
OLTBAVIOLET SPECTRA
LINEAB ACCELEBATOBS
2403 2405
BT IPABTICLE ACCELEBATOBS
BT ACCELEEATOBS
ELECTBOS ACCELEBATOBS
tlON SODBCES
BULTIPACTOB DISCHABGES
NEUTRON SOOBCBS
LIHEAB ABPLIFIEBS
0701 0902 0905 1002 2311
BT tAHPLIFIEBS
BT LISEAB CIBCOITS
LINEAB ABBAYS
0701 0705 0710 0901
HT EBDFIBE ABBAYS
YAGI ANTENNAS
BT ANTENNA ABBAYS
*ABBAYS
BT DIPOLE ANTENNAS
BOLTIPLE BEAB INTEBVAL SCANNEBS
PHASED ABBAYS
LINEAR CIBCDITS
0902 2304
BT tCIHCOITS
BT tABPLIFIERS
ELECTBICAL RESISTANCE
LINEAfi ABPLIFIEBS
LIHEAB FILTEBS
LINEAB SYSTEBS
VOLT-ABPEBE CHABACTEBISTICS
LINEAB ENEBGY TBANSFEB (LET)
0411 2311 2405
BT ENERGY TRANSFER
RT {IONIZING RADIATION
LINEAR EQUATIONS
1902
BT IALGEBBA
(ANALYSIS (BATHEBATICS)
REAL VARIABLES
BT DETERBINANTS
EQUATIONS
FLOQUET THEOBEB
LINEAR TBASSFOBBATIONS
BATRICES (BATHEBATICS)
OPERATIONAL CALCULOS
POLINOBIALS
LINEAR FILTERS
0902 0904 2304
BT IELECTBIC FILTEBS
BT ADAPTIVE FILTEBS
tELECTBIC FILTEBS
ELECTBOBAGNETIC HAVE FILTEBS
FILTEBS
FBEQUENCY RESPONSE
LINEAR CIBCDITS
LINEAB SYSTEBS
NONLISEAB FILTERS
LINEAB P8EDICTION
1902
BT IPBEDICTIONS
BT tCOBPDTATION
BATHEBATICAL BODELS
OPEBATIOBS BESEARCH
QDALITY CONTBOL
•STATISTICAL ANALYSIS
LINEAB PBOGRABHING
0802 1902
BT OPEBATIONS BESEARCH
(RESEARCH
RT APPLICATIONS OF BATBEBATICS
LINES OF F08CE
COBPUTER PROGRABBING
COHSTBAIHTS
DYNABIC PROGRABBIBG
FORBALISB
GABE THEORY
BATBICES (BATHEBATICS)
NONLIHBAB PBOGBABBING
NUBEBICAL ANALYSIS
(OMIBIZATIOH
PBOGBAHBING
LINEAR RBCEIVEBS
0701 0702 0905
BT BECEIVEBS
RT FBEQDENCY BESPOBSE
LINEAR SYSTEBS
SYQUIST FREQUENCIES
LINEAR SYSTEBS
0902 1002 2304 2402
BT LIHEAE CIBCOITS
LINEAR FILTEBS
LIHEAR RECEIVERS
NONLINEAR SYSTEBS
LIBEAB TBABSFOBBATIONS
1902
BT (ALGEBRA
(FUNCTIONS (HATHEBATICS)
BT FODRIEB ANALYSIS
JOSDAN POBB
LINEAR EQUATIONS
BATRICES (BATHEBATICS)
ORTHOGONAL FUNCTIONS
SCBKABTZ INEQUALITY
VECTOB SPACES
LIBBAB 7IBBATIOB
0101 2308 2311
BT STROCTORAL VIBRATION
(VIBRATION
RT FBEE VIBBATION
BISSILE VIBBATION
BANDOB VIBBATION
VIBBATIOH BODE
LINEARITY
1902 2311 3408
HT COLLINEARITY
RT ACCURACY
CONSISTENCY
DIFFERENTIAL EQUATIONS
(DYNAHIC CHARACTERISTICS
ERROBS
(FUNCTIONS (BATHEBATICS)
INSTRUBENT EBRORS
LINEARIZATION
NONLIHEABITY
TOLERANCES (BECHANICS)
VARIABILITY
LINEARIZATION
1902 2311
RT BERNOULLI THEOBEfl
EQUATIONS
GALERKIN BETHOD
LINEARITY
SIBPLIFICATION
LINEH
1811
BT FABBICS
(FIBEBS
TEXTILES
BT ORGANIC BATERIALS
LINEBS
0SE LISISGS
LINES
0701 0904 1411 1902
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOR)
BT DELAY LINES
LINE SPECTBA
LINES OF FOBCE
PIPELINES
TEBBIBATOB LINES
TETHEBLINES
(TBANSBISSIOB LINES
LINES (GEOBETBY)
1902
NT CHOBDS (GEOBETBY)
BT EUCLIDEAN GEOBETRY
(GEOBETBY
RT BADII
BECIPBOCAL THEOREBS
SEGMENTS
LINES OF FORCE
1309 2304 2307 2308 2311
293
LING-TEHCO-VOOGHT AIBCBAFT
BT COSJDGATE POIBTS
POBCE
LIKES
BAGBETIC CIRCUITS
BAGBETIC DOBAIBS
*BAGBETIC FIELDS •
BAGBETIC FLUX
BAGBETIC HIBBOBS-
4BAGBETIC PBOPBBTIES
BSSBETOSTSTIC FIELDS
BOBUBIFORB BAGBETIC'FIELDS
IIHG-TKBCO-VOUGHT AIBCBAFT
0207 . - - .
OF LIHG-TEBCO-VOUGHT BILITAHY AIBCBAFT
LTV- AIBCBAFT . '
BT 4-7 AIBCRAFT ' ' •
F-8 AI8CHAFT
IC-112 AIBCB4FT
BT 4IBCBAFT ' - i .
LING-TEBCO-VOU6BT HILITABI AIBCBAFT
DSE LIBG-TEHCO-VODGHT AIBCBAFT,
•LINGUISTICS
01(08 0410 3405
III BACHIBE TBABSLATION
PHOBEBES :
PHOBEBICS
SEBABTICS
SEBTEBCES
SYLLABLES
SYNTAX
80BDS (LANGUAGE)
BT tLANGDAGES-
OBTBOGBAP8Y
tSPEECR
LINING PBOCBSSES .
1507 2806 3202
BT C04TIBG
JCOATIBGS
IBSOLATIOB
LIKIMGS
SEALIBG
TOBBELIBG (EICA7ATIOK)
LINIHGS . ". '
1507 2806 3202
OF LIBEBS
NT SOCKET LININGS
BT BUSHINGS
CASIBG
•COATINGS
IHSEBTS
IBSOLATIOB
' JACKETS
LINING PBOCESSES '
SBEATHS
•SHIELDIBG
TUBES
LINKAGES
ISO*
BT CABS
COBBECTOBS
COUPLING ' '•
COOPLIBGS
ECCEBTBICS
tFASTEBEBS
FITTIBGS
IJOIBTS (JONCTIOBS) :
LATCHES
LINKS
SECB4BIC4L DEVICES •
UBIONS (COBBECTOBS)
YOKES
LINKING
USE JOINING
LIBKS '
1504
(USE OF A BOHE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT CHAINS -
LIBKAGES
LIBKS (BJTHEBATICS)
LINKS (BATBEBATICS)
1902
BT IGEOBETBY
TOPOLOGY'
BT LIBKS
LIOtJVILLB EQUATIONS
1902 1905 2308
BT {ANALYSIS (BATHEBATICS)
DIFFEBEBTIAL EQUATIONS
SEAL VARIABLES
BT PLASBA PHYSICS
•PIASBAS (PHYSICS)
STATISTICAL BECHABICS
LIOUVILLB TBEOBEB
1902 1905 2308
BT »AB41YSIS (HATHEHATICS)
COBPLEX VABIABLES
•THEOBESS
LIP BBADIBG
0702 . • '
Bt JCOBSOHICaiTNG
HEADING
LIP.TD BETABOLISH
0101 1808
BT »HET4BOLISB
PBOTEIB BETABOLISB
BT SOTRIEBTS
OILS . "
LIPIDS • •
01103 0603 1808 ' • • -
BT JESTERS ' • • • • •
GLYCEBOLS
BYELIB
BUTRIEBTS ' •
LIPOIC ACID
01103 1808
BT *ACIDS
FATTY ACIDS .-
•OBGABIC COBPO0BDS •
LIPOPBOTEIBS
OU03 1808
BT SPBOTEIBS
LIPS (ANATOBY)
OUOU 01105 0506 0508
BT FACE (ABA TOBY)
HEAD (AHATOBY)
LIPSCHITZ CONDITION
1902
BT JAHALYSIS (BATHEBATICS)
COBDITIOBS
BE4L V4BI4BLES
BT DIFFEREHTiaL EOBATIOSS
LIQUEFACTION
0603 2311 3407
BT *PHASE TBAHSFOBBATIONS i '
RT COBDEBSATIOH
COBVEBSIOB
JET COBDEIISEBS '
BELTIBG
BOBCOBDEBSIBLE GASES
THIXOTBOPY
LIQUEFIED GASES
0603 1202 1203 2702
BT . LIODID ABBOBI4
LIQUID BELIUB
LIQUID BYDBOGEB
LIQUID BEOB
LIQUID BITBOGEB
LIQUID OXYGEB
BT tGASBS
{LIQUIDS
RT COBDEBS4TES
COBDEHSEBS (LIQUIFIEBS) - '
CBYOGENIC BOCKET PROPELL4HTS
CHYOGEBICS
G4S HIXTUBES
LIQUID ROCKET PBOPELLAHTS
LIQUID AIB
1203
BT AIB
LIQUID AIB CYCLE EBGIBES
2801 2808 3103
OF LACE (BBGISE)
BT *EBGIBES
LIQUID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
BOCKET EBGIBES
BT AEBOSPACEPLABES
ASTBOPLABE
HYDROGEN OXYGEN EBGIBBS
SDSTAINER BOCKET ENGINES
TDBBOBOCKET ENGINES
IIQDID ALLOYS
0603 1701 1703 17011
BT tALLOYS
BT LIQUID BETALS
tBETALS
LIQUID ABBONIA
0603 180H 2702 280U
BT ABBONIA
•GASES
IIBOBGANIC COBPOUBDS
LIQUEFIED GASES
•LIQUIDS
NASA TEESAUBDS (ALPHABETICAL LISTING)
4BITBOGEH COBPOUHDS
BT *FDELS
LIQUID ATOBIZATIOH
06O2 2311 3<I07
BT LIQUID BREATHING
LIQUID BEABINGS
1501 1503 2311
BT IBEABIBGS
BT LUBBICATIOB
LIQUID BBEATHTBG
1202 28011 2808
BT RESPIBATION
BT ACCLIBJTIZATIOS
LIQUID ATOBIZATIOB
PBESSURE BBEATHIBG
BESOSCITATION
LIQUID COOLED BEACTOBS •
2203 22011
BT ADVANCED SODIDB COOLED BEACTOR
BOILING WATER BEACTOBS
BOBAX 5 BEACTOB
EXPEBIBEBTAL BOILIBG HATEB BEACTOBS
EXPERIBEBT4L BREEDER BEACTOB 1
EXPEBIBENTAL BBEEDEB BEACTOB 2
EXPERIHEBTAL OBGABIC COOLED
BEACTOBS
HALDBB BOILIBG HATEB REACTOB
HEAVY HATEB COBPOBENTS TEST
BEACTORS
HEAVY WATER REACTORS
LITHIUfl COOLED REACTOR EXPERIBENT
LOS iLABOS BOLTEB PLUTOBIUB BEACTOB
LOS ALAB03 IATEB BOILEB BEACTOB
BILITARY COBPACT HEACTOBS
BRX BEACTOHS
ORGANIC COOLED BEACTORS
PATHFINDER N^LEAB REACTOB
PLOB BBOOK REACTOB
PLOTONIUB BECYCLE TEST BEACTOB
PBESSUBIZED IATEB REACTORS
SENN REACTOR :
SODIUB GRAPHITE HEACTOBS
SPECTRAL SHIFT COBTBOL REACTOR
SPEBT REACTORS
BATES COOLED BEACTORS
ZEBO POWER BEACTOR 2
ZERO POWER BEACTOR 3 '•
ZERO POWER BEACTOB 6
ZEBO POWEB BEACTOR 7
ZERO POWER BEACTOB 9
ZEBO POHEB REACTORS
BT INUCLEAB BEACTOBS
BT SODIUB COOLING '
SODIUB REACTOB EXPEBIBENT
LIQUID COOLING
0508 1803 3105 3303 3404 :
(COOLING WITH LIQUIDS)
NT FILH COOLING
BT tCOOLIBG
RT AIB COOLING
COOLANTS
COOLING SYSTEBS
SODIDB COOLIBG
SWEAT COOLIBG
THEBBAL POLLUTION
LIQUID CBYSTALS
2601
BT tCHYSTALS
BT ANISOTBOPIC FLUIDS
CHOLESTEROL
LIQUID PHASES
LIQUID DBOPS
USE DROPS (LIQUIDS)
LIQUID DYNABICS
USE FLOID DYNABICS
LIQUID FLOW
LIQUID FILLED SHELLS
1202 1204 3203
BT *SHELLS (STBDCTUBAL FOBBS)
BT LIQUID BOCKET PBOPELLANTS
LIQUID SLOSHING •
PBOPELLANT TANKS
BEINFOBCED SHELLS
SHELL STABILITY
STORAGE
HANKS (CONTAIBEBS)
VESSELS
LIQUID FLOW
1202
UF LIQUID DYBABICS
BT OPEN CHANNEL FLOW
WATEB FLOW
NASA THES1DBDS (ALPHABETICAL LISIIHG)
BT
BT
«FLUID FLOS
CHITIC1L FLO»
GAS FLOW
HEAD (FLUID SECHAHICS)
HEAD FLOH
LABIBAR FLOW
LIQUID IBJECTIOB
BASS FLOW
BDLTIPHASE FLOW
BONNEWTOBIAN FLOS
ORIFICE FLOW
PIPE FLOB
PEESSOBE GRADIENTS
PBESSUBE BEADS
RHEOLOGY
SINGLE-PHASE FLOW
SORET COEFFICIENT
STEADY FLOW
SOBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOB
TUBBOLEBT FLOB
TWO PHASE FLOB
UNIFOBB FLOH
UNSTEADY FLO«
LIQDID-GAS BIXTUBES
0603 1202 1203
BT AEROSOLS
FOG
BT DISPERSIONS
SBIXTDBES
RT BINARY HIXTUBES
GAS BIITUBES
LIQUID PHASES
LIQUID SORFACES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
HENISCI
SOL0BILITY
VAPOR PHASES
VAPOR PBESSOBE
LIQUID HELIUB /
0603 ,• / • '
BT *CBEHICAL ELEBBNTS ' '"
CRYOGENIC FLUIDS ;"
•CASES A
HELIOfl
LIQUEFIED GASES
*LIQDIDS
BABE GASES
BT CRYOSTATS
SUPERFLUIDITY
TWO FLUID BODELS
LIQUID BELIOB 2
USE HELIUB ISO",'O5BS
LIQUID HYDROGEN
0603 2702 2804
BT fCHEBICAI. ELEHENTS
CBYOGEKIC FLOIDS
•GASES
HYDBOGEN
LIQOEF/IED GASES
tLIQDJ/fas
RT CBYO'GEHIC ROCKET PROPELLABTS
•FDE'LS
HY'DBOGEN FUELS
LIQUID INJECTION
1202/2502 2801 2804 2808
NT ,'SATER INJECTION
BT ) FLUID INJECTION
/fIBJECTION
BT . FILB COOLIBG
} FUEL INJECTION
;
FUEL SPRAYS
LIQUID FLOW
flIIISG
PROPELLABT SpBAYS
TBBUST VECTOR CONTROL
QOID LASERS
' 0603 1601 3404
BT LASERS
*STIBDLATED EHISSIOB DEVICES
RT CHBHICAL LASEBS
INFRARED LASERS
ORGANIC LASERS
LIQUID LEVELS
0603 2311
RT LIQUID SURFACES
LIQUID-LIQUID IBTBEFACZS
0603 1202 1204
BT *BOUNDABIES
FLDID BOUNDARIES
*INTERFACES
RT BOUBDABY LAYERS
I.1Q
FREE BOUBDABIES
BEAT TRASSFER
INTERFACE STABILITY
ISTBRFACIAL ENERGY
INT3RFACIAL TENSION
LIQUID SURFACES
PBESSDBE GB&DIEBTS
SOLUBILITY
LIQUID BERCUBY
USE BEBCUSY (BETAL)
LIQUID BETAL COOLED REACTOBS
2202 2203 2201
UF LBCB (BEACTOBS)
BT ADVANCED SODIUB COOLED BEACTOH
EZPEBIBEBTAL BREEDER REACTOR 1
EXPERIBENTAL BBEEDEB REACTOR 2
LITHIDB COOLED REACTOR EZPERIBEBT
LOS ILiHOS BOITES PLOTOSIOB KEACTOB
BILITABY COBPACT BEACTOBS
SODIUB GRAPBITE BEACTORS
BT *»OCLEAfi REACTORS
RT ENRICO FERBI ATOBIC POWEB PLANT
SODIUB
SODIUB BEACTOB EXPERIHEBT
LIQUID BETALS
0603 1703 .1704
»T LIQUID POTASSIUB
LIQUID SODIUH
IEBCURY (BETAL)
BEBCUBI 7APOH
BT (LIQUIDS
tBETALS
8T CASTING
LIQUID ALLOYS
LUBRICABTS
BELTING
BETAL VAPOBS
LIQUID BEOS
0603
BT ICBEBICAL ELEBENTS
tGASES
LIQUEFIED GASES
tLIQUIDS
NEON
BARE GASES
LIQUID NITBOGEN
0603
BT ICHEBICJL ELEBENTS
CBYOGENIC FLUIDS
BT
BT
LIQUEFIED GASES
tLIQUIDS
SITROGEB
LIQUID OIIDIZEBS
0602 0603 3301
BT MIQUIDS
f OIIDIZERS
RT LIQUID ROCKET PROPELLABTS
ROCKET OZIDIZERS
LIQUID OXYGEB
0603 2702
OF 10X (OXYGEN)
CRYOGENIC FLUIDS
tGASES
LIQUEFIED GASES
*LIQDIDS
tOXIDIZEHS
OXYGEN
CBYOGEBIC ROCKET PROPELLAHTS
FLOI
ROCKET OXIDIZERS
LIQUID PHASES
0603 1202
BT *ALLOYS
CRITICAL PRESSURE
SDTECTICS
LIQUID CRYSTALS
LIQUID-GAS BIXTURES
LIQUID-SOLID INTERFACES
*LIQDIDS
LIQUIDUS
BELTING POINTS
PHASE DIAGBABS
PHASES
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIOBS :
SOLIDUS
SOLUBILITY
SUPERCRITICAL PRESSURES
TRiBSITIOB TEBPERATOBE
VAPOR PHASES
LIQUID PROFELLANT ROCKET ENGINES
LIQUID POT1SSIOB
0603 1503
BT ALKALI BETALS
tCHEHICll ELEBEBTS
LIQUID BETALS
tLIQUIDS
POT&SSIOB
LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
2804 2808
BT AJ-10 ENGINE
BBISTOL-SIDDELEY HK 301 ENGINE
F-1 ROCKET ENGINE
H-1 ENGINE
HYDHAZISE ENGINES
HYDBOGEN OXYGEN ENGINES
J-2 ENGINE
LIQUID AIB CYCLE ENGINES
LS-59-AJ-13 ESGIIIE
LR-87-AJ-3 ENGINE
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-91-AJ-3 ENGINE
LB-91-AJ-5 ENGINE
LB-62 ENGINE
LB-99 ENGINE
LR-62-RB-2 ENGINE
B-1 EBGIBE
BA-2 ENGINE
BA-3 EBGIBE
Hi-5 ENGINE
HL-10-A-1 EBGIBE
RL-10-A-3 EBGIBE
RL-10 EBGINES
X-405 EBGINE
XLB-81-BA-13 ENGINE
XLB-58 ENGINE
XLR-99 ENGINE
YLB-91-AJ-1 ENGINE
YLB-115 E N G I N E
BT IENGINES
ROCKET ENGINES
BT ABLBSTAR LAUNCH VEHICLE
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
BLACK KNIGHT ROCKET VEHICLE
BLUE STEEL BISSILE
BLUE STREAK L A U N C H VEHICLE
BLUE STREAK BISSILE
BOBABC 1 BISSILE
BOBARC B BISSILE
BOOSTER SOCKET EBGINES
CENTAUR IAUBCB VEHICLE
COBPOBAL BISSILE
COBVUS HISSILE
DIABAHT LAUNCH VEHICLE
DOBBIEB PARAGLIDER ROCKET VEHICLE
DUCTED ROCKET EBGIBES
HYBRID PBOPELLABT ROCKET EBGIBES
HYLA-STAB ROCKET VEHICLE
INTERNAL COHBUSTION EBGIBES
JUBO 1 LADNCB VEHICLE
JUBO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUPITER C BOCKET VEHICLE
JUPITER BISSILE
LANCE BISSILE
BETEOR 1 BOCKET VEHICLE
N A V A B O BISSILE
NIKE-AJAI BISSILE
NOBAD LAUBCB VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
PBOPELLANT TANKS
BESTARTABLE ROCKET EBGIBES
BETBOBOCKZT EBGIBES
SATURB S-1B STAGE
SATUBN S-4B STAGE
SATURN S-1C STAGE
SATURN S-1 STAGE
SATORN S-2 STAGE
SATOBB S-4 STAGE
SATURB STAGES
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGINES
SPARBOB 3 HISSILE
SUSTAINER ROCKET EBGIBES
TALOS BISSILE
TBOB ABLE ROCKET VEHICLE
THOB AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES
THOBAD LAUBCB VEHICLES
TITAS ICBH
TITAN LAUNCH VEHICLES
V-1 BISSILE
29S
LIQUID BOCKET PBOPBLLABTS
v-2 SISSILB
VABGOABD'2 LAOBCH VESICLE
VEG1 LJOBCH VEHICLE
VERBIEB ENGINES
TEBOBIQDE SOCKET VEHICLES
VIKIBG EOCKET VEHICLE
IHITE LABCE BISSILE
LIQUID SOCKET PBOPELLiBTS
0603 2702 2803
OF BIPBOPELLANTS
TBIPBOPELLABTS
NT AEBOZIBB
CBYOGENIC SOCKET PBOPELLABTS
GELLED EOCKET PBOPELLANTS
HYPEBGOLIC SOCKET PBOPELLAHTS
BOBOPBOPBILAHTS
BP-1 SOCKET PBOPELLANTS
SLOBBI PBOPELLAHTS
BT *FOELS
tLIQDIDS
•PBOPELLANTS •' -
SOCKET PBOPELLANTS
BT 1I8CB1FT FOELS
CHLOBIBE PLDOBIDES.
FOEL TASK PBESSOBIZATIOS
GASEOUS SOCKET PBOPELLANTS
HIGH EHEBGI PBOPELLABTS
HTBBID PBOPELLiBTS
HIDSAZIHES
HIDBOGEH FUELS
'LIQUEFIED GASES
LIQUID FILLED SHELLS
LIQUID OXIDIZEBS
LIQUID SLOSHING
HITBOGBB TETBOXIDE '
PBOPELLANT SPBATS
SOLID BOCKET PBOPELLAHTS
STOBABLE PBOPELLIBTS
LIQDID BOTATIOH •
USE BOTATING LIQUIDS
LIQDID SLOSHING
1202 1201
UP SLOSHING
BT AEBODINABIC STABILITY
4IBCBAFT STABILITY
BAFFLES
CONTBOLLABILITY
FUEL CONTBOL
FOEL TASKS
INTEHFACE STABILITY
LIQUID FILLED SBELLS
LIQUID BOCKET PBOPELLABTS
PBOPBLLANT TANKS
PBOPELLANT TBANSFEB
BOTATING FLUIDS
SPiCECBAFT STABILITY
STOBAGE STABILITY
TANK GEOHETBY
ULLAGE
LIQUID SODIDB
0603 1803
BT ALKALI BETALS
•CHEBICAL ELEBENTS
LIQUID HETALS
tLIQOIDS
SODIUH
LIQUID-SOLID INTEBFACES
0603 1202 2308
BT •BOUNDARIES
FLUID BOUNDABIES
•INTEBFACES
BT BODHDABY LAYEBS
FLUID FILBS
FUSION
HEAT TBANSFEB
INTERFACE STABILITY
LIQUID PEASES
LIQUID SUBFACES
BELTING
SEBISCI
HETAL SUBFACES
SOLID PHASES
SOLID-SOLID INTEBFACES
LIQUID SUBFACES
1202 2311
NT HENISCI
BT FLUID BODNDABIES
FBEE BOUBDABIES
INTEBFACIAL TENSION
JET BODNDABIES
LIQUID-GiS BIITOBES
LIQUID LEVELS
LIQUID-LIQUID I8TEBFACES
LIQUID-SOLID IBTBBFACES
LIQUID-VAPOB INTEBFACES
SOLID SUBFACES
•SOHFACE saves
SUBFACES
LIQDID-VAPOB EQOILIBBIDB
0602 0603
UF VAPOB LIQUID BQUILIBBIUB
BT EQUILIBBIUB
THEBHODYBAHIC EQUILIBBIUH
• IVAPOBS
LIQOID-VSPOB IBTEBFACES
0603 1202 1203
BT *BOUBDABIES
FLUID BOUNDABIES
IINTEBFACES
BT E7APOBATION
FBEE BOUBDABIES
HEAT TBANSFEB
IBTEBFACE STABILITY
LIQUID-GAS BIITOBES
LIQUID SUBFACES
BENISCI
PBESSDBE GBADIEBTS
SOLUBILITY
VAPOS PHASES
VAPC1 PEESSUBE
•LIQUIDS
0603 1202 1704 1805 2311 2701 2804
BT AE80ZINE
CBYOGENIC FLUIDS
CBIOGEHIC BOCKET PBOPELLANTS
FEBBI LIQUIDS
FLOX
GELLED BOCKET PBOPE»i<NTS
HYDBAULIC FLUIDS
HYPEHGOLIC BOCKET PBOtDLLANTS
LIQUEFIED GASES
LIQUID AHBONIA
LIQUID HELIUB
LIQUID HYDBOGEN
LIQUID BETALS
LIQDID NEOB
LIQUID BITBOGEB
LIQOID OXIDIZEBS
LIQDID OXYGEN
LIQDID POTASSIDB
LIQUID BOCKET PBOPELLJNTS
LIQDID SODIUB
BEBCUBY (BETAL)
BEBCDBY VAPOB
BOBOPBOPELLANTS
OBGANIC LIQUIDS
BOTATIBG LIQUIDS
BP-1 SOCKET PHOPELLAHTS
SKYDBOL (TBADEBABK)
SLOBBY PBOPELLANTS
BT FLDIDS
GLOBULES
GLYCEBOLS
LIQDID PHASES
PHASE DIAGBAHS
•POTABLE LIQUIDS
VAPOB PHASES
SATEB
LIQDIDDS
1701 3304
BT CBYSTALLIZATIOB
LIQDID PBASES
BELTING POINTS
PHASE DIAGBAHS
SOLID PHASES ;
SOLID SOLDTIONS
SOLIDOS
LISTS
0802 0803 1303 3405 3406
BT CATALOGS
•DISPLAY DEVICES
ENDBEBATION
INDEXES (DOCOBEBTATIOS)
PBIBTOOTS
LITBBATOBE
31(02 3103 3405
BT BIOGBAPHY
DOCDBENTATIOB
PBOCEEDIHGS
BT BIBLIOGRAPHIES
•DOCOBENTS
INDEXES (DOCDHENTATIOB)
•KNOWLEDGE
LIBBABIES
•ISA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING).
PAPBBS
PHILOSOPHY
LITBBBGOL BOCKET EBGIBBS
2806 2808,2809
BT fESGINES ' •'
BYBBID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
BOCKET ENGINES
LITBEBGOLIC PBOPELLJBTS
USE HYBBID PBOPELLABTS
LITBIASIS
0105 0408
BT tDISEASES
LITHIDB
1703
NT LITBIOB ISOTOPES
BT ALKALI BETALS
fCHEBICAL ELEHEBTS
•BETALS
LITHIDB ALLOYS
0603 1701
BT ^ALLOYS
LITBIOB ALDHIBDB HYDBIDES
0603 1804
BT tALDBIBOB COBPODBDS
HYDBIDES
•BYDBOGER COBPOONDS
•LITHIDfl COBPODNDS
LITHIDB HYDBIDES
BETAL HYDBIDES
BT 'P08DEBED ALDHIBDB
LITHIDB BOBATES
0603 1804
BT BOBATES
IBOBOB COBPODNDS
•LITHIDB COBPOONDS
LITHIDB CHLORIDES
0603 1804
BT CHLOBIDES
CHLOBINE COBPOONDS
HiLIDES
.'HALOGEN COBPODBDS
•LITHIDB COHPODNDS
B1TAL BALIDES
•LITBIDB COBPOONDS
0603 1804
NT LITHIDfl ALOBINDB HYDBIDES
LITHIDH BOBATES
LITHIOB CHLOBIDES
LITHIOB FLDOBIDES
LITHIDH HYDBIDES
LITHIDB HYDBOXIDES
LITHIDB OXIDES
LITBIDB PEBCHLOPATES
LITHIOB SDLFATES
OBGADIC LITHIDH COHPOONDS
SPODUBEBE • I
BT ALKALI BETAL COBPOti SDS
BETAL COBPOONDS
BETAL FDELS !
LITBIUB COOLED KEACTOB BIPESIBEST
1803 2203 2204 \
UF LCBE BEACTOB
BT LIQDID COOLED BEACTOBS \
LIQUID HETAL COOLED BEACTOBS
•NDCLEAS BEACTOBS V
LITHIOB FLOOBIDES
0603 1804
BT FLUOBIDES j
• FLOOBINE COBPODBDS I,
HALIDES ',
•HALOGEN COHPOONDS
•LITHIOB COHPOONDS
BETAL HALIDES
LITBIDB HYDBIDES
0603 1804
NT LITHIOB ALUHIHOS BYDBIDES
BT HYDBIDES
•HYDBOGEH COBPOUNDS
•LITHIDB COHPOONDS
BETAL HYDBIDES
LITHIDB BYDBOXIDES
0603 1804
BT ALKALIES
HYDBOXIDES
•LITHIOB COHPODHDS
LITBIUB ISOTOPES
0603 1703 2406
OF LITBIOB 4
LITHIDH 6
BT ALKALI HETALS
•CHEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
BASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIRG)
LITHIDH
BOCLIDES
LITBIOB OIIDES
0603 1804
BT (CHALCOGHBIDBS
ILITHIDB COBPOOHDS
HETAL OXIDES
OIIDES
LITBIOB PERCBLOBATBS
0603 1804
BT CHLOBIHB COHPODNDS
(HALOGEN COBPOOHDS
(LITHIOH COHPOONDS
PEBCBL08ATES
LITBIOfl SOLFATBS
0603 1804
BT (LITHIOH COB POUNDS
SOLFATES
(SOLFOB COBPOOHDS
LIIBIOfl 4
DSE LITBIOH ISOTOPES
LITBIOB 6
DSE LITBIOB ISOTOPES
LITHOGBAPBY
3404
BT PBINTIHS
BT PBOTOHECBAHICAL EFFECT
BEPBODDCTIOH (COPIIBG)
LITHOLOGY
1305 1306 1308
BT (GEOLOGY
BT ROCKS
LITBOSPBEBE
1304 1305 1306 1308 ,;
BT ESRTB COSE
EABTB CROST
EABTH HANTLE
EABTB PLANETARY STROCTDRE •
EABTH SURFACE
LITTLE JOE 2 LAUBCH VEHICLE ,
3103
BT ILAONCB VEHICLES
BOLTISTiGE ROCKET VEBICLES
tBOCKET VEHICLES
BT ALGOL ENGIHE
HERCORY PROJECT
SERGEANT BISSILES
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGIBES
TX-354 ENGINE .
IB-33 ENGINE
LITTLE JOBS BOCKET VEHICLE
3101 3302 3001
BT IBOCKET VEBICLES •
SIHGLE STAGE BOCKET VEBICLES
SOBFACE TO SOBFACE BOCKETS
BT HEBCOLES EHGIHE
SOLID P80PBILANT SOCKET ENGINES
X-235 EHGIHE
LIVES
0402 0404 0105
BT (ANAftOBY
ORGANS
(VISCERA
BT GASTROINTESTINAL SYSTEB
GLANDS (ANATOBY)
LIVEBBOBE POOL TYPE BEACTOB
2203 2204
OF LPTB BEACTOB
BT (NOCLEAE BEACTOBS
NUCLEAR- BESEABCH AND TEST BEACTOBS
LIZABDS
0402
BT IAHIHALS
BAHHALS
POIKILOTHERHIA
REPTILES
VERTEBRATES
LBCB (BEACTOBS)
OSE LIQOID 1IETAL COOLED BEACTOBS
LOAD DISTRIBUTION (FOBCES)
0201 3203
BT (DISTRIBUTION (PBOPEBTY)
BT DISTRIBUTION
LOAD FACTOBS
OSE I LOADS (FORCES)
LOAD TESTIBG BBCBIBES
1106 1108 1110
BT LOAD TESTS
TEST EQ0IPBEHT
LOAD TESTS
1106 1108 1110 3204
BT COBPBESSIOH TESTS
CBEEP TESTS
DESTBDCTIVB TESTS
FATIGOE TESTS
IHPACT TESTS
LOAD TBSTIBG B1CBIBES
LOADIBG BATE
tHOSDBSTBDCTIVB TESTS
SBOCK TESTS
SPIH TESTS
STATIC TESTS
TEHSILE TESTS
TESTS
LOADIBS
0101 1704 2308 3201 3203 3407
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COHSOLT TBE TEBHS LISTED
BELOB)
OF DOBHY LOADS
BT FEEDIHG (SOPPLYIBG)
FILLING
IHPOT
LOADIBG OPEBATIOBS
(LOADS (FOBCES)
PAYLOADS
REFILLING
BEPLEHISHBENT
SEAFTS (BACHINE ELEBENTS)
S»EEP EFFECT
LOADIBG FOBCES
OSE (LOADS (FOBCES)
LOADIBG BOBEBTS
0201 2311 3203
BT IBOHENTS
BT AEBODYNABIC LOADS
BENDING BOBEHTS
FLEXING
•LOADS (FOBCES)
BASS DISTBIBOTION
BOBEHT DISTRIBOTIOH
PBESSORE DISTBIBOTIOH
STATIC LOADS
tSTBOCTOBAL ANALYSIS
TOBQOE
LOADING OPEBATIOBS
2308 3203
BT FEEDERS
LOADING
BATEBIALS HANDLING
OPEBATIOHS
OHLOADING
LOADING BATE
0201 2311 3203
BT (RATES (PEB TIBE)
RT IBPACT LOADS
LOAD TESTS
(LOADS (FOBCES)
STRAIB BATE
VELOCITY
LOADIBG RAVES
OSE (ELASTIC SAVES
(LOADS (FOBCES)
(LOADS (FOBCES)
0902 1001 1002 2308 3203
OF LOAD FACTOBS
LOADING FORCES
LOADING BAVES
NT AERODINABIC LOADS
AXIAL COBPBESSION LOADS
AXIAL LOADS
BLAST LOADS
COBPRESSIOB LOADS
CYCLIC LOADS
DYNAMIC LOADS
COST LOADS .
ISPACT LOADS
LANDING LOADS
BANDOB LOADS
ROLLING CONTACT LOADS
SHOCK LOADS
STATIC LOADS
TBBOST LOADS
TRANSIENT LOADS
VIBRATORY LOADS
KING LOADIBG
RT BALLAST (BASS)
EQOILIBBIDH
FORCE DISTBIBOTION
BOGOBIOT EQOATION OF STATE
LOADING
LOADING BOBEHTS
LOADING BATE
BASS DISTBIBOTION
LOCKHEED BODEL 18 AIRCRAFT.
HECBANICS (PBYSICS)
BOBEHT DISTBIBOTIOH
PAYLOADS
(PBESSORE
PRESSORE DISTRIBOTIOB
PRESSURE EFFECTS
SHAFTS (BACHIBE ELEHEBTS)
SHEABING
STRESS COHCENTRATION •
(STRESSES
HEIGHT (BASS)
BIND PRESSURE
LOBES
0701 0710 . .
(OSB OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOHBEHDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT ANTEIHA DESIGN
ANTENNA RADIATION PATTERNS
BACKLOBES
LOCAL SCIENTIFIC SOBVEI BODOLE
3004 3007
BT (BODOLES
BT IHSTBOHEHT PACKAGES
LOHAB EXPLOBATIOB
(BEASOBIBG IRSTBOBENTS
LOCALIZATION
DSB POSITION (LOCATION)
LOCATES SYSTEH
1904 2102 2104-3006 3107
OF LOCATION OF. AIB TRAFFIC SATELLITES
RT AIR TRAFFIC CONTROL
BEACON SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
SATELLITE GOIDAHCE
LOCATION
OSE POSITION (LOCATION)
LOCATIOH OF AIR TRAFFIC SATELLITES
OSE LOCATES SYSTEH -•
LOCI
1902
BT ANALYTIC GEOBETBY
EOCLIDEAB GEOHETRY
(GEOBETRY
HI CENTERS
CONICS
FOCI
POINTS (BATBEBATICS)
(RESOLUTION
LOCKHEED AIRCRAFT
0204 0206 0207
OF LOCKHEED BILITARY AIRCRAFT
NT C-121 AIRCRAFT
C-130 AIRCRAFT
C-140 AIRCRAFT
C-141 AIRCRAFT , ,.
CL-823 AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
ELECTRA AIRCRAFT
F-94 AIRCRAFT
F-104 AIRCRAFT
L-1011 AIRCRAFT
L-1649 AIRCRAFT
LOCKHEED HODEL 18 AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
0-2 AIRCRAFT
IH-51 HELICOPTER
IV-4 AIRCRAFT
BT AIBCBAFT
LOCKBEED C-5 AIRCRAFT
OSE C-5 AIRCRAFT .
Z.OCKBBED CL-823 AIBCBAFT
OSE CL-823 AIBCBAFT
LOCKBEED CL-595 BELICOPTBB
OSE XH-51 HELICOPTER
LOCKBEED CONSTELLATION AIBCBAFT
OSE C-121 AIRCRAFT ...' '
LOCKHEED 186 HELICOPTER
USE IB-51 BELICOPTER
LOCKHEED L-1649 AIBCRAFT
OSE L-1649 AIRCRAFT
LOCKHEED L-2000 AIBCRAFT
OSE L-2000 AIRCBAFT
LOCKHEED HILITARY AIRCRAFT
DSE LOCKBEED AIBCBAFT
LOCKHEED HODEL 18 AIRCRAFT.
0204
BT LOCKBEED AIRCRAFT
HOHOPLANES
(TRANSPORT AIRCRAFT
LOCKHEED 0-2 AIRCRAFT
LOCKHEED D-2 AIRCRAFT
OSB 0-2 AIRCRAFT
LOCKHEED 17-14 AIRCRAFT
DSE XV-1 AIBCBAFT
LOCKING
1504 3107
OF IHTEBLOCKING
BT tFASTEHEBS
JOINING
LOCKS (FSSTEBEBS)
BETAINING
LOCKS
1102 1202 1501
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEHtl IS
BECOBBENDEO—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT 4IB LOCKS
LOCKS (FJSTENEBS)
LOCKS (F4STEBEBS)
1501
BT 1FASTENEBS
BT LOCKING
LOCKS
LOCOHOTIOH
0102 0108 0506 0508
DF BOTILITI
HT ASTRONAUT LOCOHOTIOS
W1LKIHG
BT tNAVIGATION
PHYSIOLOGY
*PBOPULSION
LOCOHOTIYES
1101 1102 1103 1502
BT DIESEL ENGINES
(HANDLING EQDIPBENT
BAIL TBANSPOBT4TION
WINDSHIELDS
LOFAB
0705 1109 1301
BT SONAB
UNDERWATER ACOUSTICS
LOFTI SATELLITES
OSE LOU FBEQOENCY TBANSIONOSPHEBIC
SATELLITES
LOFTIBG
0801 1902 3006 3102
BT AIRCRAFT DESIGN
ASCENT TBAJECTOBIES
COBPUTERIZED DESIGN
DIFFEBENTIAL GEOBETRY
ENGINEERING DRAWINGS
BATHEBATICAL SODELS
SPACECBAFT DESIGN
STBDCTOBAL DESIGN
SOBFACE GEOBETBY
TEBPLATES
LOG PEBIODIC ANTENNAS
0701 0710 0901
BT 4NTENNAS
•CONDUCTORS
DIBECTIONAL ANTENNAS
BT ANTENNA ABBAYS
ANTENNA DESIGN
BBOADBAND
DIPOLE ANTENNAS
FBEOOENCY BESPONSE
LOG SPIB4L ANTENNAS
0701 0710 0901
BT ANTENNAS
*CONDUCTOBS
SPIBAL ANTENNAS
BT DIPOLE ANTENNAS
LOGABITHHIC BECEIVEBS
0701 0905 2301
BT BECEIVEBS
BT tCOBBONICATION EQDIPBENT
FBEQOENCY BESPONSE
INTEBHEDIATE FBEQOENCY AHPLIFIERS
TBANSFEB FONCTIOBS
LOGABITBBS
1902
BT tANALYSIS (BATHEBATICS)
COBPLEI VABIABLES
EIPONENTIAL FONCTIONS
•FUNCTIONS (BATHEBATICS)
TBANSCENDENTAL FONCTIOBS
BT EXPONENTS
LOGIC
0703 0801 0802 0804 1001 1002 1201 1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT ABTIPICIAL INTELLIGEBCE
AIIOSS
BOOLEAN ALGEBRA
BRANCHING (BATREBATICS) .
COHPLEBENTS (BATHEBATICS)
FLUID LOGIC
FLOIDICS
FOBBALISH
INFORBATION THEOBY
LOGIC CIBCOITS
LOGIC DESIGN
tBATHEHATICAL LOGIC
PARADOXES
PHILOSOPHY
PRINCIPLES
LOGIC CIBCOITS
0902 1201 2301
OF LOGIC NETWORKS
NT THBESHOLD GATES
BT (CIRCUITS
BT ADDING CIBCOITS
CENTRAL PBOCESSING ONITS
COHPOTEHS
COOBTING CIBCOITS
DECISIONS
DIGITAL COHPOTEBS
FIOID LOGIC
GATES (CIBCOITS)
LOGIC ;
LOGIC DESIGN
LOGICAL ELEBEBTS
BATBICES (CIBCOITS)
HOLTIPLIERS
BOLTI7IBRATOBS
NEOBAL NETS
BELAY
SWITCHING CIBCOITS
THBESHOLD LOGIC •
TRANSISTOR CIBCOITS
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC DESIGN
0802 0902 2301
BT ABPLIFIER DESIGN
COHPOTEH DESIGN
COBPOTER PBOGBABBING
COBPOTEBIZED DESIGN
DESIGN
LOGIC
LOGIC CIRCOITS
LOGICAL ELEBENTS
SWITCHING THEOBY
TRANSISTOR LOGIC
LOGIC NETWORKS
OSE LOGIC CIRCOITS
LOGICAL ELEBENTS
0802
OF DECISION ELEBENTS
BT tCOHPOTEB COBPONENTS
ELEBENTS
GATES (CIBCOITS)
LOGIC CIBCOITS
LOGIC DESIGN
LOGISTICS
3101 3106
NT LONAB LOGISTICS
SPACE LOGISTICS
RT AIRCRAFT 8AINTENANCE
ARHY-NAVY INSTBOBENTATION PROGRAH
C-5 AIRCRAFT
COHBAND AND CONTBOL
CRANES
DEPLOYBENT
DOWSTIBE i
ELECTRIC EQOIPHENT
FACILITIES
INVENTORY BANAGEBENT
LOGISTICS HANAGEHENT
LOGISTICS OVER THE SBOBE (LOTS)
CABRIEB
BAINTENANCE
PORTABLE EQUIPSERT
BAPID TBANSIT SYSTEBS
BESOOBCE ALLOCATION
IBESODBCES
SEB7ICES
STOCKPILING
STORAGE
*TRANSPOBTATION
TBA7EL
LOGISTICS HANAGEBENT
1502 3401 3106
NT INVENTORY BANAGEBENT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT IBANAGEBENT
BT FACILITIES
LOGISTICS
BAINTENANCE
tBESOUBCES
SERVICES
SPABE PABTS
STOBAGE
LOGISTICS OVEB THE SHORE (LOTS) CARRIER
3104 3106
HT LOGISTICS
BILITAHY TECHNOLOGY
LOB HELICOPTER
OSE OH-6 HELICOPTER
LOKI ROCKET VEHICLE
2002 2003 3106 3302 3101
BT *ROCKET.VEHICLES
SINGLE STAGE SOCKET VEHICLES
SOUNDING SOCKETS
BT SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
WASP SOONDING ROCKET
LOLA (SIBDLATOR)
OSE LUNAR ORBIT AND LANDING SIBULATORS
LONG RANGE NAVIGATION
DSE LOBAN
LOBAN D
LONG RANGE WEATHER FORECASTING
1301 1302 2001 2003 2001
BT «FOBECASTING
IBETEOROLOGY
BEATHEB FOBECASTING
BT NUBEBICAL WEATHEE FOEECASTING
STATISTICAL WEATHER FORECASTING
LOBG TERB EFFECTS
0401 0408 0507 3006 3204
UF SECOLAB PEBTURBATION
RT CELESTIAL BECH4NICS
CLIBATE
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEBS
•CYCLES
DURABILITY
EFFECTS
LIFE (DURABILITY)
LIFE SUPPORT SYSTEBS
ORBIT PERTURBATION
PERFOBBANCE
PEBIODIC VABIATIONS
•PERTURBATION
STOBAGE STABILITY
WEATREB
LOSG WAVE RADIATION
0710 2003 2402
BT JELECTROBAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES '
BT FAR INFRARED R4DI4TION
BOSOCHHOSATIC RADIATION
SHORT WAVE RADIATION
SOLAR RADIATION
LONGERONS
0201 0202 3203 ,
BT •STBOCTDB4L BEBBEBS \
BT KEELS A
BEINFOBCEBENT (STROCTOBES)
BIBS (SOPPORTS)
STBINGEBS
STBUCTURAL STABILITY
LONGEVITY
0404 3406 3408
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT LIFE (DUBABILITY)
IIFE SPAN
LONGITUDE
1303 1305 1902 2103
OF BEBIDIANS
NT SOLAR LONGITUDE
BT •COOBDINATES
GEODETIC COOBDIBATES
LATITUDE
POSITION (LOCATION)
LONGITUDE BEASDREHENT
1109 2102 2103
RT LATITODE BEASUHEBENT
BEASURE'BENT
•NAVIGATION
POSITIONING
LONGITUDINAL CONTROL
0101 0201 1103 2102
UF PITCH ATTITUDE CONTROL
BT »ATTITODB CONTROL
RT AIRCRAFT CONTROL
BiSA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
ALTITODE CONTROL
•AOTOHATIC COSTBOL
DIRECTIONAL COBTBOL
HELICOPTER COHTBOL
LATEBAL COBTBOL
LOSGITUDISAL STABILITY
BASUAL COBTBOL
BISSILE CONTBOL
PITCH (IBCLIBATIOB)
SATELLITE ATTITUDE COBTBOL
SATELLITE COSTBOL
LOHGITUDINAL STABILITY
0201 1103 2102
BT ATTITUDE STABILITY
•DYNABIC CHARACTERISTICS
DYBABIC STABILITY
BOTIOB STABILITY
•STABILITY
BT AEBODYBABIC STABILITY
AIRCRAFT STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
HOVERIBG STABILITY
LATERAL STABILITY
LOSGITDBIBAL CONTROL
PITCH (IBCLIBATIOH)
PITCHING BOMENTS
POGO EFFECTS
HOTABY STABILITY
SPACECRAFT STABILITY
LONGITUDINAL SAVES
1202 2308 2311 2102 2103
BT *BEABS (BADIATIOB)
DILATATIOBAL BATES
•ELASTIC HAVES
ELECTBOSTATIC SAVES
•FREQUENCIES
BORBAL SHOCK WAVES
BADIATIOB
SEISBIC SAVES
SHOCK WAVES
SOLAB BADIATION
SOUND WAVES
TBANSVEBSE WAVES
WAVELEBGTHS
WAVES ,
LOOK ANGLES
OSE AZIMUTH
ELEVATION ABGLE
LOOP ANTBBBAS
0701 0901 '2102
BT ABTEBBAS
•CONDDCTOBS
DIBECTIOSAL ANTEBBAS'
BT AIBCBAFT-ANTENNAS
LOOPS
HOHOPOLE ABTEBBAS
IOOPS i
0702 0703 0710 0802 0801 0901 1003
BT *CIBCI3ITS
CLOSED CYCLES
LOOP ABTEBBAS
TOHUSES
TRUSSES
LOB (BENDEZVOOS)
USE 1BBAB OBBITAL BEBDEZVOOS
LOBAC NAVIGATION SYSTBfl
2103
BT I HYPEBBOLIC BAVIGATIOB
/ »NAVIGATIOB
/ BADIO NAVIGATION
8T DISTANCE HEASOBIBG DEVICES
/ •BAVIGATIOS AIDS
/ BAVIGATIOB IBSTBUSENTS
/ SOBFACE BAVIGATIOB
/IOBAB
/ 0702 0706 0707 2102 2103
/ OP LONG BABGE BAVIGATIOB
HT LOBAN C
LORAN D
BT HYPEBBOLIC NAVIGATION
•BAVIGATIOB
BADIO BAVIGATIOS
RT AIB BAVIGATIOB :
DECCA BAVIGATIOB
DISTASCE BEASUBIBG EQOIPBEBT
•BAVIGATION AIDS
BAVIGATIOB INSTBDBEHTS
POLAB BAVIGATIOB
SOLAB COHPASSES
SOBFACE NAVIGATION
SOBVEYS
LOBAB C '
0702 2102 2103
BT HYPEBBOLIC NAVIGATION
LOBAB
•BAVIGATIOB
BADIO 8AVIGATIOB
RT AIR BAVIGJTION
DECCA NAVIGATION
LOBAN D
tBAVIGATION AIDS
LOBAN D
0702 2102 2103
DF LONG HABGE BAVIGATIOfi
BT HYPEBBOLIC BAVIGATIOB
LORAN
tBSVIGATION
BADIO NAVIGATION
BT AIB NAVIGATION
DECCA NAVIGATION '- • ' '
LORAN C ' •' •':•• '
•NAVIGATION AIDS
LOBBBTZ CONTRACTION
1902 2311
OF FITZGEBALD-LOREBTZ COBTRACTIOB
BT BELATIVITY
LOBEBTZ FOBCE
2307 2403 •'
BT CHABGED PABTICLES ;
FOBCE ' " • - ' -
•BAGNETIC FIELDS
POBDEROBOTIVE FORCES
LOBEBTZ GAS '
0603 2311
BT *GASES ' !
RT GAS DYSABICS
IONIZED GASES ;
• KINETIC THEORY ' •'• •
LOBEBTZ TBAHSFOBBATIONS '
1902 2311 2«02
BT *FOBCTIOBS (BATHEBATICS)
RT DIBAC EQOATIOB
INVABIANCE
MANDELSTAB BEPRESENTATION
LORV
USE LOB OBSERVABLE BEENTBY VEHICLES
LOS ALABOS BOLTEN PLOTONIUB BEACTOR
2203 2201
BT LIQUID COOLED BEACTORS '
LIQUID BETAL COOLED -REACTOBS
•NUCLEAR REACTORS
BOCLEAH BESEABCH ABD TEST REACTOBS
LOS ALABOS TOBBET BEACTOB
DSE HIGH TEBPERATDRE BOCLEAR -BBACTOBS
LOS ALAHOS 8ATEB BOILEB BZACTOB
2203 2201
BT BOILING WATER REACTOBS
LIQUID COOLED BEACTORS
*BUCLEAB BEACTORS
WATER COOLED REACTOBS
LOSSES
0702 0705 0710 0901 1003
RT AUDITORY DEFECTS
COBBEBCE
tDABAGE
DEPLETION
EDDY CURBENTS
ENERGY DISSIPATION
IBPAIHBEBT
IBSERTIOB LOSS
LEAKAGE
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES. • • ."
OHBIC DISSIPATION
PLASBA LOSS
SEEPAGE .• . -
TRANSMISSION LOSS "
•WASTES
WATER LOSS
LOSSLESS EQDIPBEST
2300 2307 2311 3108 .
RT LOSSLESS BATEBIALS
LOSSLESS MATERIALS
2301 2307 2311 3108
(DIELECTRIC BATEBIALS'THAT DO NOT
DISSIPATE ENERGY OB THAT DO NOT DABPBN
OSCILLATIONS) I • 1" •-, :
RT LOSSLESS EQDIPHEHT
LOST WAI PBOCESS
OSE INVESTBEBT CASTING
LOTS CABGO SHIPS
DSE CABGO SHIPS
LOW DBBSITY FLOW
LOODNESS •'• ' ' '
0108 0506 2301
RT ACOUSTICS
FLOX DENSITY
INTENSITY
• LEVEL (QUANTITY) '' '• '"
NOISE (SOOBD)
NOISE BEDDCTION • • ' • '
POBER SPECTRA
SOUND INTENSITY
SOUND PBESSOBE '' -
SOUBD SAVES • . . 1 ' .-..
LOUDSPEAKEBS ' ' " '
0506 0901 2301 ' "
BT AUDIO EQOIPBEBT ' •
ELECTBOACOUSTIC TRABSDOCEBS
SOOBD TRABSDOCERS' • • " ' • • "'''
•TRABSDUCERS
RT BONAORAL SIGNALS "•' " '• '•
RADIO RECEIVERS
SOOND GENEBATOBS -\
LODISIABA
1305
BT OBITED STATES OF ABEBICA
LODBGES
0501 1101 1102
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
8ECOBBENDED—COBSOLT THE TERMS LISTED
BELOW)
HT BOBILE LOUBGES
BOOBS
SEATS • -' ' •
LOOVEBS : --• •
0202 1501 2806 3303
RT APERTURES
BAFFLES
DIFFOSERS
SCBEEBIBG
SHADES • '
• SHIELDING •" ' • '• ' ' , • '
SHUTTERS : • • • - ' : •
SLOTS
VENTS
LOVE WAVES
1301 1308
BT *ELASTIC SAVES -
SEISBIC SAVES " ' '
BT tSOBPACE SAVES ' '
LOB ALTITUDE
0203 1301 ' •
BT ALTITODE
BT ELEVATION " ' • '
LOSER ATBOSPHEBE
LOW ALTITUDE SUPEBSOBIC VEHICLES
USE F-111 AIBCBAFT .- .. •
LOB ASPECT RATIO
0101 0102 0201 •
BT ASPECT BATIO
•RATIOS
LOW ASPECT BATIO BINGS • -'
0101 0102 0101 0201 '
UF DIAHOBD WINGS
BISSILE BISGS ' •
BT DELTA BINGS '
TBAPEZOIDAL BIBGS
BT »AIBrOILS
BIBGS
BT CBDCIFORfl BINGS
•FIXED BIBGS '
RIGID BIBGS '
BIBG PLABFOBHS • - ' "' ' ' "
LOB COBCEBTHATIOBS • '• •'
0603 '
RT DILUTION • '
LOB CONDUCTIVITY '
2302 2301 • p • •"
BT ELECTBOCONDOCTIVITY
BT »ELECTBIC CORHEBT
ELECTBICAL RESISTIVITY
LOB COST ' '•
3102 3106
BT COSTS ' '
BT ECOBOBY - " ' :••'•'
LOW CORREBIS ' ' ' :
1001 2302 2301 ''•'•• ;'
BT *ELECTBIC COBBENT •'• •
BT LOB VOLTAGE
LOW DENSITY FLOW '
1203 2301 2104
BT FLOW
FLOID DYBABICS
LOB DENSITY BESEABCH
LOW DENSITY GASES
BOLECOLAR FLOB
BSEEFIED GAS DTHiBICS
RABEFIBD GASES
LOS DEH3III GASES
DSE BABEFIBD GASES
LOS DENSITY BATBBIALS
0604 17Q11 1801
HI ABSORBENTS
ABSOBBERS (HATEBIALS)
FOAMS
GEABULAB HATEBIALS
HONEYCOMB COBES
BOHEICOBB STBOCTOBBS
LIGHT ELEHEHTS
LOB DENSITY BESEABCB
BATEBIALS
POLYOBETHAHE FOA8
POBOOS BATEBIALS
POBOUS PLATES
POSDEB HETALLOBGY
LOB OEBSITI BESEABCB
1106 1107 2311
BT tBESEABCB
BT BLOWDOBN BIBD TOBBELS
COLLISIOBLESS PLSSHAS
*COBPOSITE BATEBIiLS
log DEHSITT FLOB
LOB DEHSITI HATE8IALS
LOB DEHSITI BIND TUNNELS
LOB VACOUH
HONONIFORH PLASHAS
*PLASHAS (PBTSICS)
BSBEFIED GASES
SBOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
SHOCK BAVB LDMINESCENCE
OLTBAHIGH YAC00B
*VACOUB APPARATOS
LOB DEBSITY BIBD TOHBELS
1110 1203
BT *TEST FACILITIES
HIND TUNNELS
BT HYPERVELOCITY BIND TUNNELS
LOg DEHSITT BESEABCH
LOB SPEED BIBD TOHBELS
PL1SHA JETS
BABEFIED GAS DTHAHICS
SHOCK TUBES
SHOCK TOHBELS
SLIP FLOBSOPEBSOHIC BIND TOHBELS
LOB FINENESS BATIO
OSE FINENESS BATIO
LOS FBBQOBHCIES
0702 0710 2311 2102 0705 0709 0905 1002
BT SOBAODIBLE FREQUENCIES
VERY LOB FREQUENCIES
BT tPSEQUENCIES
BADIO FBEQOEHCIES
BT INTERMEDIATE FREQOENCIES
LOW PASS FILTERS
LOB FREQUENCY BANDS
0705 0710 2102
BT HIGH FREQOEHCIES
OLTHAHIGH FHEQOEBCIES
VERY HIGH FREQUENCIES
LOW FBEQDEHCT TBAHSIONOSPHEBIC SATELLITES
0706 3107
OF LOFTI SATELLITES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COHHONICATIOB SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
LOB GRAVITY
OSE 8BDOCED GRAVITT
LOB GBAVJTI HABDPACTUBIBG
1309 150* 3009 3101 3407
BT BANOFACTOBING
BT CQNTAIBEBLESS BELTS
PABRICATIOH
SEDUCED GRAVITT
SJ1CE TOOLS
TECHNOLOGIES
L0» LAHIDDES
DSE TROPICAL BEGIOBS
LOB LEVEL TOBBOLENCE
0101 1202 1203 2311
BT ATBOSPHERIC TOBBOLEHCE
•TOBBULBBCE
RT HOMOGENEOUS TORBOLENCE
LOB BASS
OSE tBASS
LOB MOLECULAR BEIGHTS
0603 2401 2401
BT HOLECOLAB BEIGBT
BT DIATOMIC BOLECULES
•BOLECULES
HONATOBIC HOLECOLES
BEIGBT (BASS)
LOR BOISE
0408 0704 2301
BT PBBABPLIFIBBS
LOB OBSEBVABLE BEEBTBT VEHICLES •
0709 3105 3110
OF LOBV
BT SBEENTRY VEHICLES
BT BADAR CBOSS SECTIONS
BEEBTRT
BEENTBT PBTSICS
LOB PASS FILTERS
0903 0904 2402
BT «ELECTRIC FILTERS
BT ELECTBOHAGBETIC BAVE FILTBBS
FILTEBS
LOB FBEQUENCIES
HICBOBAVE FILTEBS
OPTICAL FILTERS
LOB PBESSOBE
1202 1203 1408
NT HIGH ALTITUDE PBESSORE
BT IPBESSOBE
RT CTCLONES
DEPRESSION
HIGB ALTITODE ENVIRONBEHTS
HIGH PRESSURE
BTPOBABIC ATHOSPHEBES
VACOUn
LOB PBESSOBB CHAflBEBS
OSE VACOOH CHAMBERS
LOB RESISTABCE
0101 1001 1202 2304 2311 3303 3408
(OSE OF A MORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMBENDED--CONSULT.THE TEBHS LISTED
BELOB)
RT tCHEMICAL PROPEBTIES
ELECTRICAL RESISTANCE
FLOB RESISTANCE
•MECHANICAL PBOPEBTIES
THERMAL RESISTANCE
LOB SPEED
0101 1202 2311
OF LOB SPEED HANDLIHG
LOB VELOCITT
BT tRATES (PER TIME)
VELOCITT
BT AIRSPEED
FLOB VELOCITT
GROUND SPEED
LANDING SPEED
SUBSONIC SPEED
LOB SPEED HANDLING
OSE CONTROLLABILITT
LOB SPEED
LOS SPEED STABILITT
0101 0201 2102
BT tDTNAMIC CHARACTEBISTICS
DTN18IC STABILITY
BOTION STABILITY
*STABILITT
BT IEBODYNAHIC STABILITY
AERODYNAMIC STALLING
AIRCRAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
CONTROLLABILITY
DYNAHIC TESTS
FLIGHT CHARACTERISTICS
FLOB STABILITY
HOVERING STABILITY
SPACECBAFT STABILITY
LOB SPEED BIBD TUNNELS
0101 1110 1203
NT SUBSONIC BIND TONNELS
BT *TEST FACILITIES
BIBD TONBELS
BT SLOWDOWN BIND TONNELS
LOB DENSITY BIND TOBNELS
LOB TEHPBRATOBE
1408 2502 3301
BT WEBPERATORE
HI (COOLING
CHTOGENICS
FREEZING
FROST
ICE FORMATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BEFBIGEBATING
LOS TEMPERATURE BBAZIBG
1507 1704 3404
BT BBAZIBG
FOSIOB BELDIBG
GAS BELDING
•BELDING
BT SOLDEBING
LOB TBMPEBATOBE EBVIBOBBEBTS
0401 0408 0504 0507 0508
BT *ENVIBONBENTS
BT COLD STHENGTB
COLD BEATHER
HIGB ALTITODE EBVIBONHBHTS
LONAB TEBPERATUBE
MOUNTAIN INHABITANTS
TREBHAL ENVIBONHENTS
LOB TEBPEBATOBB PBTSICS
1803 2302 2303 2311
BT CRTOGEBICS
PHTSICS
SOLIDIFIED GASES
SOPERCONDUCTIVITY
LOB TEBPEBATOBE TESTS
1108 2303
BT *ENVIROHMENTAL TESTS
RT tCBEBICAL TESTS
COLD STRENGTH
COLD BEATHEB TESTS
CRTOSTATS
BARONESS TESTS
LUBBICANT TESTS
BELTING POINTS
•NONDESTRUCTIVE TESTS
QUALITY CONTROL
TEHPERATOSE CONTROL
THERMAL EXPANSION
THERMAL STABILITY
LOB THBDST
0201 2801 2808 3006
NT MICBOTHBOST
BT •THROST
BT HIGB THRUST
JET TBROST
LOB TBRUST PROPULSION
ROCKET THRUST
VARIABLE THRUST
LOB THRUST PROPULSION
0201 2801 2808
NT ELECTROMAGNETIC PROPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
ION PROPULSION
MAS OPERATED PROPULSION SYSTEMS
PHOTONIC PROPULSION
PLASHA PROPULSION
SOLAR PROPULSION
BT *PBOPOLSION '
BT ELECTRIC PROPOLSIOB \
LOW THRUST \
MICROTHBUST
ROCKET TBRUST \
SPACECRAFT PROPULSION
VARIABLE THRUST \
LOB TOBBULENCE
0201 1110 1202 1203
BT tTURBOLENCE )
LOB VACOOM '|
1506 •>
(PRESSURES BETWEEN 3.001 AND 1.0\TORB)
BT •PRESSURE \
VACUUM \
BT HIGH VACUUM \
LOW DENSITY RESEARCH *
LOB VELOCITT \
USE LOW SPEED \
LOB VISIBILIIT \
0408 0502 0506 2003 2102 2310 \
BT VISIBILITY
BT AIRCRAFT LANDING
•HAZARDS
HAZE
INSTRUMENT FLIGHT RULES
LIGHT TRANSMISSION
LOB VOLTAGE
2304
BT ELECTRIC POTENTIAL
•POTENTIAL ENERGY
HI LOB CURRENTS
LOB VOLUME RAMJET ENGINES
2801 2805
BT AIR BREATHING ENGINES
•ENGINES
ISA IHBSAOBUS (ALPHABETICAL LISTIB6)
GAS TOBBI8E BBGIHES
IHTB8HAL COHBDSIIOR EBGIHES
JET ESGIHES
BAHJET BBGINES
TOBBINB ENGINES
LOR HEIGHT
2311 3108
BT iEIGBTLESSBESS
LOR HIBG UBCBAFT
0101 0101 0201
(USB OF A HOBE SPECIFIC TBBH IS
BECOHHEBDBD—COBSDLT THE TEBHS LISTED
BELOR)
BT AIBCBAFT CONFIGURATIONS
GEBEBAL AVIATIOH AIBCBAFT
HYPEBSOBIC AIHCBAFT
MET AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
HONOPLAHES
PASSENGEB AIBCBAFT
TAILLESS AIBCHAFT .
tTBANSPOBT AIBCBAFT
TUBBOFAB AIBCBAFT
TUBBOPBOP AIBCBAFT
LOREB ATMOSPHERE
1301 1308 2003
(ALTITUDE BBLOR ABOUT 50 KB)
OF BIOSPBEBE
BT OZOBOSPHEHE
BT tEABTH ATHOSPHEBE
BT CHEBOSPHEBE
HETEHOSPHEBE
HOBOSPHEHE
LOR ALTITUDE
LOREB IONOSPBBBE
0710 1302 2003
BT D BEGIOB
BT *EABTH ATBOSPHEBE
IOBOSPH'EBE
BT E BEGION
LOI (OXIGEB)
USE LIQUID OXYGBB ,
LOI-HIOBOGEB EBGIHES
USE HYDROGBB OXYGEB EBGIBES
LPTE BEACTOB
OSE LIVEBBOBE POOL TYPE BEACTOB
1B-59-AJ-13 BBGIBB
2808
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
tENGIBES
LIQOID PBOPBLLABT BOCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT BOBABC A BISSILE
LB-87-AJ-3 EBGIBE
2808
BT BOOSTEB BOCKET ENGINES
tEBGINES
LIQOID PBOPBLLANT BOCKET EBGIBES
BOCKET E8GINES
BT TITAN ICBH
LB-87-AJ-5 ESGIBE
2808
BT BOOSTEB BOCKET EBGIBES
. tENGIBES
LIQUID PBOPELLANT BOCKET EBGIBES '
BOCKET ENGIBES
BT TITAN 1 ICBB
LB-91-AJ-3 ESGIBE
2808
BT (ENGINES
LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
BOCKET ENGINES
BT TITAN ICBB
LB-91-AJ-5 EHGIBE
2808
UF XLB-91-AJ-5 ENGINE
BT IEBGI8ES
LIQOID PBOPELLANT BOCKET ENGIBES
BOCKET EBGINES
BT TITAN ICBB
LB CIBCUITS
OSE BL CIBCOITS
LB-62 EBGIBE
2808
UF YLB-62 EBGINE
BT tEBGIBES
LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGIBES
BOCKET ENGINES
BT BULLPOP B BISSILE
LB-99 EBGIBE
2808
UF YLB-99-BM-1 ENGINE
BT (ENGINES
LIQUID PBOPELLABT BOCKET EB"IBES
BOCKET EBGIBES
BT X-15 AIBCBAFT
LB-62-BH-2 EBGIBE
2808
BT tBBGIBES
LIQUID PBOPELLABT BOCKET ENGINES
BOCKET ENGINES
BT B0LLPBP B MISSILE
BOLLPDP MISSILES
LBC CIBCOITS
USE BLC CIBCOITS
LEV (VEHICLE)
USE LUNAB BOVIBG VESICLES
LSI
USE LABGE SCALE INTEGRATION
LSSB
3001 3104 3110 '
UF LOHAB SUBFACE SCIENTIFIC HODOLES
BT LABDING BODULES
LUNAB LABDIBG BODULES
LOBAB BODDLE
BT APOLLO PBOJECT
LTV AIBCBAFT
USE LIBG-TEBCO-VOOGHT AIBCBAFT
LUBBICABT TESTS
1108 1503 31101
BT EBGINE TESTS
HIGB TEBPEBATOBE TESTS
LOW TEBPEBATOBE TESTS
BATEBIALS TESTS
TESTS
LUBBICABTS
1503 1701 1805
NT GAS LOBBICANTS
HIGH TBBPEBATUBE LOBBICANTS
LOBBICATIBG OILS
SOLID LUBBICABTS
BT *ADDITIVES
GBAPHITE
GBEASES
LIQUID BETALS
LUBBICATION
LUBBtCATIOB STSTEBS
BAINTENABCE
OILS
LUBBICATIBG OILS
0603 1503 3101
BT LUBBICABTS
OILS
HT DETEBGEBTS
LUBBICATIOB
BINEBAL OILS
LUBRICATION
1503
NT BOUNDABY LUBBICATION
SELF LUBBICATIOB
SPACECBAFT LUBBICATIOB
BT *BEABINGS ' P ,•
ELASTOHYDBODYBABICS
tENGINES
FBICTION SEDUCTION
GEABS
IBPBEGSATING
LIQUID BEABINGS
LUBBICABTS
LUBBICATIBG OILS '
LUBBIC1TIOB SYSTEBS
BAINTENABCE
SELF LUBBICATIBG BATEBIALS
SLIDING
LUBBICATIOB SYSTEBS
1503 3104
BT AUTOHOBILES
COOLIBG SYSTEBS
IBTEBNAL COBBOSTIOB EBGIBES
LUBBICABTS
LOBBICATION
*PUBPS
SYSTEBS
LDCITE (TBADEBABK)
USE POLYBETHYL BETHACBYLATE
LODEB BABDS
USE PLASTIC DEFOBBATIOB
YIELD POIBT
L0GS
1507
BT tFASTEBEBS
HOLDEBS
STODS (STBUCTOBAL BEBBESS)
SUPPOBTS
LOBIBBSCEBCE
LUBBAB B2GION
0404
BT iBEGIONS
LUBENS
2306 2310 2311
BT FLOX DENSITY
IPBESSOBE
BADIABT FLOX DEBSITY
BADIATIOB PBESSUBE ' "
HATES (PEB TIHE)
BT LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LUBIBABCE
LUBINESCENCE
LOBINOSITY
OPTICAL PBOPEBTIES
BADIANCE
LURIBAIBBS
2306
OF ELECTROLUMINESCENT LABPS
LABPS
LIGHT BULBS
LIGHTS
BT AIBCBAFT LIGHTS
AIBPOBT LIGHTS
ABC LABPS
FLASH LABPS
BEBCORY LABPS
QOABTZ LAHPS
BOBRAY LIGHTS
SEAECBLIGHTS
XENON LAHPS
BT tLIGHTIBG EQOIPHENT '
BT BALLASTS (IBPEDABCES)
BULBS
FIXTUBES
FLABES
GLOBES
ILLOHIBATING
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
LIGHT SOURCES
PHOJECTORS
VISUAL SIGNALS
LUHIBABCE
0605 2306 2310
(ERISSIOS BATE PEB UNIT IBEl'OF OF
VISIBLE BADIATION)
BT FLUX DEBSITY
LUBIBOUS IBTENSITY
*PBESSUBE
BADIANT FLUX DENSITY
BADIATION PBESSOBE
tBATES (PEB TIHE)
BT BRIGHTNESS
GLABE
ILLUMINANCE
ILLUHIBATING
IBTENSITY
IBBADIANCE
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
LUBENS .' !
OPTICAL PBOPERTIES
PHOTOBETBI
SKY BBIGBTNESS
SOLAB FLUX DENSITY
LUMINESCENCE
0603 0605 2306 2310
UF GLOW
BOCTILUCENCE
NT BIOLUMINESCENCE
CHEHILDMINESCENCE
ELECTBOLUBIBESCEBCE
FLOOBESCEBCE
LUBAB LUMINESCENCE
OPTICAL BESONANCE
PHOSPBOBESCENCE
PHOTOLUHIBESCENCE
SHOCK WAVE LUHINESCEBCE
SONOLOMINESCENCE
THEBMOLUBINESCEBCE
X BAY FLUOBESCENCE
BT «DECAY
EHISSIOB
LIGHT EBISSIOB
BT AFTEBGLOIS
BBIGHTBESS
FBAUNBOFEB LINE DISCBIBINATOBS
ILLUMINATION
ILLDMIBATOBS
IBCANDESCENCE
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LDMEBS
LUMINOSITY
LUHIBESCEHT INTENSITY BASi THESiUBOS (ALPHABETICAL LIS1IHG)
LUHINOUS INTENSITY
NOCTILUCENT CLOODS
OPTICAL TRANSITION
PLASMS BADIATION
VISIBILITY
LUBIBESCENT IBTBHSITY
BSE LUHINOUS INTENSITY
LUBINOSITY
0603 0605 2306 2310
RT BRIGHTNESS • ' • . -
ELECTBOHAGNETIC PBOPERTIES
EHISSIVITI .
EBITTABCE
ILLUHIBAHCE
INCABDESCENCE
LIGHT (VISIBLE BADIATION;
LUBEBS
LUHINESCENCE
PHOSPHEHE ' ' . :
RADIANCE '
RADIANT FLUX DENSITY
VISIBILITY
LDHIHODS FLUX DENSITY •
USE LUHIBOUS -INTENSITY , -
LOBINODS INTENSITY .
0605 2306 2310 2402
(EHISSION OB DETECTION,HATE PER ONIT
AREA OF VISIBLE RADIATION)
OF LIGHT INTENSITY
LDBINESCENT INTENSITY
LUHINOUS FLO! DENSITY
NT ILLtJHINANCE
LOHINANCE
BT FLDI DENSITY
tPRESSORE .
RADIAST FLUX DENSITY
RADIATION PRESSURE
tBATES (PER TIHE)
RT BRIGHTNESS •. ;
EBITTABCE
FLOI (RATE) ,
INCANDESCENCE
INTENSITY
IBBADIANCE ; ,
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LUHINESCENCE
HADIANCY
SOLAB FLUX-DENSITY
LOHPING
0602 1504 3407
RT AGGLOHERATIOB
COAGULATION
COLLECTION :
tCOBPOSITION (PROPERTY)
LUNAR 1TBOSPHEBES
1105 2003 3004 3008
OF LUNAR IONOSPHEBE
BT »ENVIBONBENTS - . .
EXTRATERRESTRIAL BNVIBORBBNTS
LDNAB ENVIBONBENT
RT .LUNAR EXPLORATION .
LDBAR TOPOGRAPHY
BOON
PLANETARY ATHOSPHERES
LUNAR BASES -
1105 3004 3007
RT ASTRONAUTICS
BASES
LUNAB EXPLORATION
LUNAB LANDING
LUNAR LOGISTICS,
LUNAB SHELTERS
LUNAR TOPOGBAPHY
BOOB
tSTATIONS . .
LUNAB CINEBATOGR&PBY
USE LUNAB PHOTOGRAPHY
LUNAB COHHUNICATIOH
0707 1105
NT CIRCUHLUNAR COBHUNICATION
BT SPACE COHBUNICATION
*TELECOBHUNICATION
RT FACSIBILE COBBUNICATION
INTERPLANETABY COBBUHICATIOB
LASERS •
BOON
OPTICAL COBBUNICATION
*RADAB
RADIO COBHUNICATION-
SPACECRAFT COBHUNICATION
LUNAB COBPOSITIOB
1411 3004 3007
BT LUNAR CORE
BT 1COBPOSITIOH (PBOPEBTY)
BT LUNAR CRUST
LUNAB EVOLUTION
LUBAB GEOLOGY . :
LUNAB LUHINESCENCE
LUNAB BOCKS
LUNAR SOIL
LUNAB TOPOGBAPHY-
BOOB
SELENOLOGY -. - . .
LUHAB CORE
1411 3004 3007 . -:-
BT CORES
LUNAR COHPOSITION . ..
LUNAB CRUST
LUNAB GEOLOGY
SELENOLOGY
LUBAB CRATERS
3001 3004 3005 3007
NT PTOLEHAEUS CBATEB
TYCHO CBATEB
BT tCBATERS • "• .
RT LUNAB CBUST. •. . . . . . . . .
LUNAR GEOLOGY. ' .
LUNAB BAYS
LUNAB SOIL .
LUBAB TOPOGRAPHY
BETEOBITE CBATERS . ?
BOON - ' !
SELEBOGBAPHY . ,
SELENOLOGY
LUNAB CRUST
3004 3007 3008
NT LUNAB CORE
BT tCBUSTS .
BT EABTH CBUST
LUBAB COBPOSITIOB
LUBAR CBATERS . . .
LUBAB EVOLUTIOB
LUBAR GEOLOGY
LUBAB LANDIBG
LUNAB BOCKS
LUNAB SOIL . ,
LUNAB TOPOGBAPHY
BOON
SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
LUNAR DUST
3001 3004 3007 3008
BT tDUST
LUNAR SOIL
tSOILS
RT LUNAR GEOLOGY '
LUNAR LANDING .
LUNAR ROCKS .
LUNAR TOPOGBAPHY .
BOOB '• •
SELEBOLOGY
LUHAR ECHOES •
0705 3007 3008
NT LUNAR RADAR ECHOES
BT tECHOES
BT RADIO ECHOES
LUBAB ECLIPSES
3001 3006
BT ECLIPSES • \ : •
RT BOON
LONAB EFFECTS
0705 3004 3005
OF LUNAB PERTURBATION
NT LUBAR GRAVITATIONAL EFFECTS. .
LUNAB TIDES
BT EFFECTS
LUNAB GRAVITATION .
ORBIT PERTURBATION
LUNAB ENTIBONHENT
0301 0504 3004
NT LUNAB ATBOSPHERES
BT 4EBVIRONBENTS
EITRATERBBSTBIAL ENVIBOHBENTS
RT AEROSPACE ENVIBOHBENTS
BIOASTBONAUTICS
EXOBIOLOGY
LIFE SUPPORT SYSTEBS
LUNAR GRAVITY SIHULATOB; •
LUNAR LOGISTICS
LUNAB TOPOGBAPHY
BOON . •
PLANETABY ENVIRONBENTS•
THEBHAL ENVIBONBENTS
LUNAR ESCAPE DEVICES :.:,' ..
0502 3004 3009
RT ESCAPE CAPSULES
ESCAPE ROCKETS
LUNAR LANDING BODULES
LUHAR SHELTERS
LUNAB EVOLUTIOB
1308 3009
BT tEVOLUTIOB (DEVELOPHEBT)
BT LUNAR COHPOSITIOB .
LUBAB CBUST
LUBAB GEOLOGY .
LUBAB LUBIBESCENCE
LUBAB BOCKS :
LUBAR SEISBOGBAPHS •
BOON
SELENOLOGY
LUNAB EXPLORATION
3004 3007
BT tEXPLOBATION
BT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT .
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO IUNAB EXPEBIBENT HODULE
APOLLO LUNAR SURFACE EXPEHIHEHTS
PACKAGE
APOLLO PROJECT (
EASEP
EXTRATEBRESTHIAL RESOURCES
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY BODDLE.
LUBAR AIBOSPHEBES
LUBAB-BASES
LUHAH FLYIHG VEHICLES
LUBAR LOGISTICS
LUNAB HOBILE LABORATORIES
LUNAR PBOGRAHS
BOON
SPACE EXPLORATION
LUBAB EXPLORATION SYSTEB FOB APOLLO
0507 1105 3004 3104 3409
UP LESA (LUNAB EXPLORATION SYSTEB)
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO f, FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT ; ,
 : ,,
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO PROJECT
LUNAB FAB SIDE
1407 3001 3004
BT LIBBATIOB
LUNAR TOPOGRAPHY
BOON . t
LUNAR FLIGHT
1105 3004 3009
BT tSPACE FLIGHT
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT . .
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT .
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
CIRCOHLUNAR TRAJECTORIES ••;.
CISLUNAB SPACE
EABTH-BOON TBAJECTOBIES
FLIGHT
FLYBY BISSIONS
LUBAB LANDING
LUNAB LAUNCH -
LUNAB ORBITS
LUNAB PBOGRABS
RASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTIHG) .
LDHA8 TRAJECTORIES
BOON-EABTH TESJECTOBIES
*OBBITS
LONAB FLIIKG VEHICLES
3001
BT FLIGHT VEHICLES
•LIFTING BODIES
LDNAB EXPLOB1TIOH
LONAR LANDING
LDNAE GEOLOGY
1306 1308 3001 3001
HT LUN1R COBE
BT tGEOLOGT
BT GEOHOBPHOLOGT
LDNAR COBPOSITIOB
LONAR CBATEBS
LD8AB CBDST
LONAR D0ST
LDHJH EVOLUTION
LONAB LOBINESCENCE
LONAH MOBILE LABOBATOBIES
LDSAR BOCKS
LOHAB SEISBOGBAPHS
LDNAB SOIL
LONAR TOPOGBAPHI
BOON
SEISBOLOGT
LDNAB GBAVITATION
1309 3004 3008 3009
BT GEAVITATION
BT LDNAB EFFECTS
BOON
PLANETARY GRAVITATION
LDHAB GBAVITATIONAL EFFECTS
300H 3006 3009 3110
BT LONAR EFFECTS
LONAR GRAVITY SIMULATOR
0804 1107
BT ENVIRONBENT SIBOLATOBS ;
•SIBOLATOBS
RT GRAVITATION
LONAR ENVIBONBENT
LDNAB IONOSPHEBE
DSE LUNAR ATBOSPBEHES
LOSAB LANDING
1105 3001
NT APOLLO LONAR EXPEBIBENT BODOLE
BT ILANDING
SPACECRAFT LANDING
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
CRASH LANDING
LDNAB BASES
LONAB CBOST
LONAB DOST
LONAB FLIGHT
LONAB FLYING VEHICLES
LDNAB LAUNCH
LDNAB BODOLE
LDNAB BODOLE 5
LONAB BODDLE 7
LONAR OBBIT AND LANDING SIBDLATOBS
PLANETABY LANDING
SOFT LANDING
SDRVEYOB PBOJECT
LOHAB LANDING BODDLBS
1105 3004 3104
NT LSSB
BT LANDING BODDLES
ILDNAB SPACECBAFT
IBODOLES
JSOPT LANDING SPACECBAFT
•SPACECRAFT COBPOBENTS
SPACECBAFT BODDLES
RT APOLLO EXTENSION SYSTEB
LOHAR ESCAPE DEVICES
LDNAR ORBIT AND LANDING SIBOLATORS
tBANEOVERABLE SPACECBAFT
•BANNED SPACECRAFT
REUSABLE SPACECRAFT
•DNHANNED SPACECBAFT
LDHAR LANDING SITES
1105 3004 3006
BT LANDING SITES
•SITES
BT LONAR BARIA
LDNAR SOIL
LONAB TOPOGBAPHY
BOON
SELENOGRAPHY
LDNAR LAONCH
1104 1105 3004
BT #LAONCHING
ROCKET LAONCHING
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
LONAB FLIGHT
LONAB LANDING
LONAR BODDLE ASCENT STAGE
LDNAB PB08ES
OBBITAL LADNCHING
SATOBN PBOJECT
LONAB LIBB
3001 3008
BT LIBBATION
LISBS
BOON
LDNAB LOGISTICS
1105 3004 3007 3109 i
BT LOGISTICS
BT LIFE SOPPORT SYSTEBS
LDNAR BASES
LONAR ENVIRONBENT
LONAB EXPLORATION
•LONAB SPACECRAFT
LONAR SORFACE VEHICLES
BANNED LONAB SDBFACE VEHICLES
HATERIALS HANDLING '
LDNAR LOBINESCENCE
0605 3001 3004 '
BT fDECAY
EBISSION
LIGHT EBISSION
LOBINESCENCE
BT LDNAR OPPOSITION
LONAR EVOLDTION
LONAR GEOLOGY
BOON
LDNAB BAGNETIC FIELDS :
2307 3004 3009
BT tBAGNETIC FIELDS
HT BOON
LDNAB BAPS
1303 3001 3004
BT #BAPS
BT ASTRONOBICAL BAPS
LDNAR PHOTOGBAPHS
BOON
SELENOGRAPHY
LDNAB HARIA
3001 3004
BT BARIA
RT LONAR LANDING SITES
LDNAB TOPOGRAPHY
LDNAR BOBILE LABOBATOBIES
1104 3004 3110
OF BOLABS
BT •LABORATORIES
LDNAR SOBFACE VEHICLES
•SDBFACE VEHICLES
BT APOLLO PBOJECT
LONAH EXPLOBATION
LONAR GEOLOGY '
BANNED LONAB SDRFACE VEHICLES
SELENOGRAPHY
LDNAR BODDLE
3004 3104 3110
OF LEB (LDNAB BODOLE)
NT APOLLO LDNAB EXPEBIHENT BODOLE
LSSB '
LOHAB HODDLE 5
LONAR BODDLE 7
BT LANDING BODDLES
LDNAB OBBITS
•LONAB SPACECRAFT
•BANNED SPACECBAFT
•BODDLES
•SOFT LARDING SPACECRAFT
•SPACECBAFT COBPONENTS
SPACECBAFT BODDLES
RT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT !
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO SPACECBAFT
ASCENT PROPULSION SYSTEBS .
LDNAB LANDING
LDNAR HUDDLE ASCENT STAGE
2808 3004 3006 3106 3109
RT ASCENT
ASCENT TRAJECTORIES
LDNAB LAONCH
BOCKET ENGINES
STAGE SEPARATION
LONAR BODOLE 5
3004 3104 3110
BT LANDING BODDLES
LONAR BODDLE
•LDNAR SPACECRAFT
•BANNED SPACECBAFT
•BODDLES
•SOFT LANDING SPACECRAFT
RT APOLLO SPACECRAFT
LDNAB LANDING
LDNAR BODDLE 7
3004 3104 3110
BT LANDING BODOLES
LDNAB BOODLE
•LDNAB SPACECBAFT .
•BANNED SPACECRAFT
•BODDLES
•SOFT LANDING SPACECRAFT
RT APOLLO SPACECRAFT
LDNAB LANDING
LDNAR OBSERVATORIES
3001 3004 3009
BT tOBSERVATORIES
RT ASTRONOHICAL OBSERVATORIES
LDNAB OCCDLTATIOR
1901 2402 3001 3004
NT SOLAR ECLIPSES
BT *OCCOLTATIOH
BT BOON
STELLAS OCCOLTATION
LDHAB ORBIT AND LANDING SIBDLATOBS
1105 1107 3004 3409
OF LOLA (SIBOLATOB)
BT »SIBDLATOBS
RT FLIGHT SIBDLATORS
LONAR LANDING
LONAR LANDING BODOLES
LDNAB OBBITS
•LDNAR SPACECRAFT
TRAINING SIBOLATOBS
LDNAB OBBITAL RENDEZVOUS
1105 3004 3006 3110
OF LOB (BENDEZVOOS)
BT «BANEOVERS
OBBITAL RENDEZVOOS
•BENDEZVODS
SIDESLIP
SPACE RENDEZVOOS
BT EABTH ORBITAL RENDEZVOOS
ORBITAL BECHANICS
SPACECRAFT TBAJECTOBIES
LDNAB OBBITEB
3004 3107 3409
BT ARTIFICIAL SATELLITES '
LDNAB SATELLITES
•LONAB SPACECRAFT
OBBITEB PROJECT
•SATELLITES
RT LDNAR PHOTOGRAPHY
LDHAB OBBITS
3001 3006 3007
UF E7ECTION
BT tOBBITS
BT ABTIFICIAL SATELLITES
303
10BAB PEBIOBBJTIOS
CIBCOLAB ORBITS
CIBCOHLDBAB TBAJBCTOBIES
CISLOHAB SPACE .
EABTH-HOOH TB1JECTOBIES
EABTH DEBITS
ELLIPTICAL.OBBIfS
EO.OATOBIAL OBBITS
LBBAB FLIGHT
LOBAB OBBIT ADD LABDIBG SIBDIATOB3
BOOH
OBBIIAL BECB45ICS
PABKIBG OBBITS
PEBILUHES
POLAB OBBITS
SATELLITE OBBITS
SPACECBAFT OBBITS
TBAHSFEB OBBITS '
LDHAB PBBTOBBATIOB
USE LDHAB EFFECTS
LOBAB PHASES
3001 3004 3006
BT BOOS . . : '
PHASES
TBBHIBATOB LIBES
LDHAB PHOT06BAPHS
1407 3004
BT PHOTOGBAPHS
BT ASTBOHOBICAL PHOTOGBAPBT
LOBAB HAPS
BANGEB PROJECT
SPACEBOBHE PHOTOGBAPHI
LDHAB PHOTOGBAPHI
1107 3004
OF LDBAB CIHEBATOGBAPHT
BT »IHAGEBT
tPBOTOGBAPHT
BT ASTBOBOHICAL PHOTOGBAPHY
BLACK ABD SHITE PHOTOGBAPHT
IBFBABED PBOTOGBAPHT
LDHAB OBBITER
BOOB
EABGEB PBOJECT
SPACEBOBHE PHOTOGBAPBT
LDHAB PBOBES
1105 3004 3108
BT LDHIK 1 LDHAB PBOBE
LUNIK 2 LDHAB PBOBE
LDHIK 3 LDHAB PBOBE
LDHIK 4 LDHAB PBOBE
LDHIK 9 LOIIAH PEOBE
LDHIK 10 LDNAB PBOBE
LDHIK 11 LOHAB PBOBE
LDHIK 12 LDHAB PBOBE
LDHIK 13 LOHAB PBOBE
LDHIK 14 LDHAB PBOBE
LDHIK LDHAB PBOBES
BAHGEB LOBAB LANDING VEHICLES
BAHGEH 1 LOHAB PBOBE
BAHGEB 2 LOHAB PBOBE
BAHGEB 3 LDHAB PBOBE
BAHGEB 4 LDHAB PBOBE
BABGEB 5 LDHAB PBOBE
BAHGEB 6 LDHAB PBOBE
BAHGEB 7 LDBAB PBOBE
BADGES 8 LDBAB PBOBE
BANGEB 9 LOBAB PBOBE
BAHGEB 10 LDHAB PBOBE
BAHGEB LOBAB PBOBES
SDBVETOB 1 LDHAB PBOBE
SDBVETOB 2 LDNAB PBOBE
SDBVETOH 3 LDNAB PBOBE
SDBVEIOB 4 LDHAB PBOBE
SDBVETOB 5 LDBAB PBOBE
SDBVEIOB 6 LDNAB PBOBE
SDBVETOB LDBAB PBOBES
BT fLOHAB SPACECBAFT
SPACE PBOBES
IDBBABBED SPACECBAFT
BT APOLLO PBOJECT
ATLAS ABLE 5 LAOBCH VEHICLE
LDBAB LADHCH
LDHAB PBOGBAHS
IBASEOVEBABLE SPACECBAFT
PIOHEEB PBOJECT
HANGEB PBOJECT
ISOFT LANDIHG SPACECBAFT
SDBVETOB PBOJECT
LDHAB PBOGBAHS
1105 3004 3409
HI APOLLO PBOJECT
SDBVETOB PBOJECT
BT "IPBOGRABS
SPACE PBOGBAHS
BT LOBAB EIPLOBATIOB.
LDHAB FLIGHT
LOHAB PBOBES
LDBAB SATELLITES
fLOHAB SPACECBAFT
LDHAB BADAB ECHOES
0710 2402 3001
OF LOHAB SCATTEBIBG
BT *ECHOES
LDBAB ECHOES
BADAB ECHOES
LDHAB BADIATIOH
2402 2903
BT IEITBATEBBESTBIAL BADIATIOH
BT BADIATIOH
LOHAB BATS
3004
(EICLDDES BADIATIOH)
BT LDHAB CBATEBS
LDHAB TOPOGBAPBT
HETEOBITE CBATEBS
BOOH
BATS
SELEBOGBAPHT
LDBAB BECBIVIHG LABOBATOBT
1106 1108
BT ILABOBATOBIES
BT LDHAB BOCKS
LDNAB SOIL
LOHAB BOCKS
1305 1306 1308 3409
BT BOCKS
BT LDBAB COMPOSITION
LDNAB CBDST
LDHAB DOST
LOHAB EVOLDTIOH
LDHAB GEOLOGT
LDNAB BECEIVIBG LABOBATOBI
LDBAH SOIL
LONAB TOPOGBAPHT
SELEBOGBAPBT
SELEHOLOGT
LDBAB BOVIHG VEHICLES
1105 3004
DF LB? (VEHICLE)
HT LDNOKHOD LDBAB BOVIHG VEHICLES
HANHED LDNAB SDBFACE VEHICLES
BT LDNAB SDBFACE VEHICLES
tSDBFACE VESICLES
BT PBOVIHG
BESEABCH VEHICLES
VEHICLES
LDBAB SATELLITES
3004 3107 3110
NT LONAB OBBITEB
BT ABIIFICIAL SATELLITES '
ILDHAB SPACECBAFT
tSATELLITES
BT LDNAB PBOGBAHS
IBANEDVEBABLE SPACECBAFT
•BANNED SPACECBAFT
PEBILDNES
POLAB OBBITS
tOBBAHBED SPACECBAFT
LOHAB SCATTEBIBG
DSE DIFFOSE BADIATIOH
LONAB BADAB ECHOES
LDNAB SKTSHOGBAPBS
1105 1308 3004
BT tBEASDBING IBSTBOHEBTS
IBECOBDIBG IHSTBDBEHTS
SEISBOGBAPHS
VIBBATIOH BETEBS
BT LDNAB EVOLDTIOB
LDHAB GEOLOGT
LONAB SHADOB
2306 3001 3004
BT SHADOWS
BT ECLIPSES
BOON
SOLAB ECLIPSES
LDHAB SHELTEBS
0504 0507 1105
BT SHELTEBS
BT INFLATABLE STBOCTDBES
LIFE SOPPOBT STSTEBS
LOBAB BASES
LDBAB ESCAPE DEVICES
SOBVIVAL
TDBNELS
•ASA THESiOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
«.OHAB SOIL .
1105 1204 3005
HT LOHAB DDST
BT tSOILS
BT LDHAB COHPOSITIOH
LDHAB CBATEBS
LOHAB CBOST
LOHAB GEOLOGT
LDBAB LABDIBG SITES
LDBAB BECEIVIBG LABOBATOBT
LOBAB BOCKS
LDBAB TOPOGBAPHT
tfl lHEBALS . ;
BOOH
PEBETBOHETEBS
ILOHAB SPACECBAFT
3004 3110
BT APOLLO SPACECBAFT
LDBAB LABDIBG BOODLES, ,
LOBAB BODOLE
LOBAH BODOLE 5
LOBAB BODOLE 7 .
LOBAB OBBITEB
LDBAB PBOBES
LOBAB SATELLITES
LDBIK 1 LOHAB PBOBE
LOHIK 2 LDBAB PBOBE '.
LDHIK 3 LONAB PBOBE
LDHIK 4 LDHAB PBOBE
LDHIK 9 LOHAB PBOBE.
LDBIK 10 LDHAB PBOBE
LDHIK 11 LOHAB PBOBE , .
LDHIK 12 LOHAB PBOBE
LOHIK 13 LDHAH PBOBE
LDHIK 14 LDNAB PBOBE
LDBIK LDBAB PBOBES '
BAHGEB LONAB LAHDIBG VEHICLES
BANGEB 1 LDBAB PBOBE
RANGER 2 LDBAB PHOBE
BABGEB 3 LOBAB PBOBE
BAHGEB 4 LDHAB PBOBE
BAHGEB 5 LDBAB PBOBE
BAHGEB 6 LDHAB PBOBE
BABGEB 7 LDBAB PBOBE
BANGEB 8 LDBAB PBOBE
BAHGEB 9 LDHAB PBOBE
BAHGEB 10 LOHAB PBOBE
BANGEB LDHAB PBOBES
SDBVETOB 1 LONAB PBOBE
SORVETOB 2 LDBAB PROBE
SDBVETOH 3 LONAB PBOBE
SDBVETOB 4 LOHAB PBOBE
SDBVETOB 5 LOHAB PBOBE
SOBVETOB 6 LOHAB PBOBE
SOBVETOB LOBAB PBOBES
BT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
ABTIFICIAL SATELLITES
HALO OBBIT SPACE STATIOB
LOHAB LOGISTICS
LOHAB OBBIT AND LANDIHG SIHOLATOBS
LDHAB PBOGBAHS
tHANNED SPACECBAFT
HENDEZVODS SPACECBAFT
tSATELLITES
ISPACE CAPSDLES
SPACECBAFT
SDBVETOB PBOJECT
•DNBAHNED SPACECBAFT
LOBAB SDBFACE
OSE LDHAB TOPOGBAPHT
LOHAB SDBFACE SCIEBTIFIC HODDLES
DSE LSSB
LONAB SOBFACE VEHICLES
1105 3004 3110
DF HOOHHOBILES
HT LONAB HOBILE LABOBATOBIES
LDNAB BOVIHG VEHICLES
LDNOKBOD LDNAB BOVING VEHICLES
HABBED LDHAB SDBFACE VEHICLES
BT tSDBFACE VEHICLES ~'.'
BT CBABLEB TBACTOBS
LOHAB LOGISTICS
BALKING BACHIBES
LOHAB TEHPEBATDBE
1408 1410 3004 3009
BT tTEHPEBATDBE
BT HIGH TEHPEBATOBE ENVIBOHBEBTS
LOR TEHPEBATDBE ENVIBONBENTS
LDBAB TOPOGBAPHT
BOOB
IASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISIIBS)
LONAB TIDES
0710 1302 1307
BT LONAB EFFECTS
TIDES
BT 1TBOSPBEBIC TIDES
LONAB TOPOGBAPHY
1105 3001 3004
DF LOBAB SOBFACE
BT TOPOGBAPHY
BT LD5JR ATHOSPHEBES
LONAB BiSES
LDNAB COBPOSITIOB
LDBAB CBiTEBS
LDNAB CBOST
LONAB DOST
LOHAB ENVIBONHBNT
LONAB FAB SIDE
LONAB GEOtOGI
LDBAB LANDING SITES
LDNAB BABIA
LDBAB BATS
LDHAB BOCKS
LONAB SOIL
LDBAB TBHPEBATOBE
BOOH
SELEBOGBAPHI
SELENOLOGY
•SURFACE PBOPESTIES
SDBFACE BOOGBBESS
LDBAB TBAJECTOBIES
0709 1109 1901 3006
BT CIBCDHLDNAB TBAJECTOBIES
EABTH-HOOB THAJECTOBIES
HOOB-EABTH TBAJECTOBIES
BT SPACECBAFT' TBAJECTOBIES
•TBAJECTOBIES
BT LDNAB FLIGHT
PABKIHG OBBITS "
TBABSFEB OBBITS
LDBATIOB . '„
DSE HONTH
LDBEBEBG LEBSES
DSE BADAB COBNEB BEPLECTOBS
LDBG HOBPHOLOGY
0404 0408
BT MORPHOLOGY
BT POLHONABY LESIONS
BESPIBATOBI 'DISEASES
LDBGS
04011 040S 0408
BT tANATOHY
OBGANS
BESPIBATOBI SISTEH
IVISCEBA
BT ALVEOLAR AIB
ALVEOLI
ATELECTASIS.
BBONCHI
PLEDBAE
PNEDHOGBAPHY
PNEOHOTHOBAX
POLBOBABI CIBCDLATION
POLHOBABY FUNCTIONS
POLHONABY LESIONS
SPIBOHETEBS
LDHIK 1 LDBAB PBOBE
3108 3301
BT LDBAB PBOBES
ILDBAB SPACECBAFT
LONIK LDBAB PBOBES
SPACE PBOBES
*ONBANNED SPACECBAFT
LDBIK 2 LONAB PBOBE
3108 3301
BT LDNAB PBOBES
•LUNAR SPACECBAFT
LONIK LONAB PBOBES
SPACE PBOBES
•UNBANNED SPACECBAFT
LDBIK 3 LOIAB PBOBE
3108 3304
BT LOHAB PBOBES
ILDHAH SPACECBAFT
LUNIK LDBAB PBOBES
SPACE PBOBES
•UHBANNED SPACECBAFT
LOHIK 4 LDBAB PBOBE
3004 3108 3409
BT . LDBAB PBOBES
•LONSB SPACECBiFT
LDBIK LDNAB PBOBES
SPACE PBOBES
tOBHABHED SPACECBAFT
LDBIK 9 LOBAB PBOBE
3108 3304
BT LOBAB PBOBES
•LOBAB SPACECBAFT
LDBIK LONAB PBOBES
SPACE PROBBS
•UBBANHED SPACECBAFT
LDBIK 10 LDBAB PBOBB
3108 3304
BT LONAB PBOBES
ILOBAB SPACECBAFT
LDNIK LDNAB PBOBBS
SPACE PBOBES
•OBBiBBED SPACECBAFT
LOHIK 11 LDBAB PBOBE
3004 3108
BT LDNAB PBOBES
ILDNAB SPACECBAFT
LONIK LONAB PBOBES
SPACE PBOBES .
•UNBANNED SPACECBAFT
LOHIK 12 LONAB PBOBE
3004 3108
BT LOBAB PBOBES
ILDBAB SPACECBAFT ;
LOBIK LDBAB PBOBES
SPACE PBOBES
tDNHANNED SPACECBAFT
LONIK 13 LONAB PBOBE
3004 3108
BT LDNAB PBOBES
•LUNAR SPACECBAFT
LDNIK LUNAR PBOBES
SPACE PBOBES
• UNBANfiED SPACECBAFT
LDBIK 14 LONAB PBOBE
3004 3108
BT LONAB PBOBES
iLONAB SPACECBAFT
LDNIK LDBAB PBOBES
SPACE PBOBES
*ONHANNED SPACECBAFT
LDHIK LONAB PBOBES
3108 3304
NT LONIK 1 LONAB PBOBE
LDNIK 2 LONAB PBOBB
LUNIK 3 LDNAB PBOBE
LDNIK 4 LDNAB PBOBE
LDBIK 9 LUNAR PBOBB
LDNIK 10 LDNAB PBOBE
LONIK 11 LONAB PBOBE
LONIK 12 LDNAB PBOBE
LONIK 13 LONAB PBOBE
LDNIK 14 LDNAB PBOBE
BT LDNAB PBOBES
•LU8AB SPACECBAFT
SPACE PBOBES
IONHANNED SPACECBAFT
BT LUNOKHOD LONAB BOVING VESICLES
D.S.S.B. SPACE PBOGBAH
LDNOKBOD LONAB BOVIIG VESICLES
1105 3004
BT LONAB BOVING VEHICLES
LDNAB SOBFACE VEHICLES
BT LONIK LONAB PBOBES
D.S.S.B. SPACE PBOGBAB
VEHICLES
LDSTEB
0605 2306 2310 3408
OF DOLLBESS
LOTETItJH
0603 1703 1704
BT LOTETIDB ISOTOPES
BT *CBEBICAL ELEHENTS
ISOTOPES
ttlETALS
NDCLIDES
BABE EABTH ELEHENTS
LDTETIOB COHPOONDS
0603 1804
BT tBARE EABTH COBPOONDS
BT HETAL COBPOONDS
LOTETIOB ISOTOPES
1703 2106
OF LOTETIOB 176
BT tCHEBICAL ELEKENTS
ISOTOPES
LOTETIOB
NOCLIDES
BABE EABTH ELEBENTS
LYSOZYBE . - . • • •
LOTBTIOH 176 . •
DSE LDTETIDB ISOTOPES
LDXEBBOOBG EFFECT
07.02 1302 2402
BT IONOSPBBBIC CROSS HODOLATIOB
IONOSPHEBIC PBOPAGATION
LYAPOBOV FOHCTIOBS
USE LIAPONOV FOBCTIONS .
LYBAB ALPHA RADIATION
1404 2402
BT IELBCTBOHAGNBTIC BADIATIOB
FAB OLTBAVIOLET BADIATIOB
•IOBIZIBG RADIATIOB . •
DLTBAVIOLET BADIATION
BT ATOBIC SPECTRA
•EXTBATEBBESTBIAL BADIATION
LIBAN SPECTBA
POLABIZBD ELECTBOHAGNETIC BADIATION
LYBAB BETA RADIATION
1404 2402 ' • : •
BT »ELECTBOHAGNETIC BADIATION
FAB OLTBAVIOLET BADIATION
•IONIZING BADIATIOB
DLTBAVIOLET BADIATIOB
BT ATOMIC SPECTBA - '= ' '
IEXTBATEBBESTBIAL BADIATION
LYHAN SPECTBA
POLABIZED ELECTBOBAGBETIC BADIATION
LYBAB SPECTBA • .
2402
BT ELECTBOBAGBETIC SPECTBA
B LINES
LINE SPECTBA
BADIATION SPECTBA
ISPECTBA
BT ATOHIC SPECTBA
ELECTBONIC SPECTBA ...
EBISSION SPECTBA
LYBAB ALPHA BADIATION
LYHAK BETA BADIATION
SOLAB SPECTBA
SPECTBAL THEOHY
DLTBAVIOLET SPECTBA
LYHPH
0403 0404 0405
BT LYBPBOCYTES
BT tBODY FLOIDS
BT CORPUSCLES
LYHPHOCYTES
0403 0404 0406
BT IANATOBY
BLOOD
•BODY FLOIDS
CABDIOVASCOLAB SYSTEH '
• CELLS (BIOLOGY) ,: • ' -
LEOKOCYTES . • .' '
LYHPB
BT COBPOSCLES
LYOPBILIZATION
OSE COLLOIDIBG
LYOPBILS
OSE COLLOIDS
LYBAE CONSTELLATION
2103 3001
BT CONSTELLATIONS
LYSEBGABIDE
0403 1808
BT ABIDES
•BITBOGEB COHPOONDS
BT tDBOGS
LYSEBGINE
0403 1808
BT ALKALOIDS
tHETEBOCYCLIC COHPOONDS
•BITROGEN COHPOONDS
LYSIHE
0402 0403 0404 -• ,. '
BT tACIDS
AHINO ACIDS
CABBOXYLIC ACIDS
•ORGANIC COBPOONDS
BT DIGESTING
LYSOGENESIS
LYSOGEBSSIS
0404 0409 0412
BT DISINTEGRATIOB •
LYSINE
LYSOZYHE
0403 1808
BT ENZYHES
M
H-218 AIRCBAFT
0201
OF BEAGLE BILES H-218 AIBCBAFT
BT BEAGLE AIBCBAFT
GEHEBiL AVIATION AIRCRAFT
LIGHT 1IBCB1FT
HONOPLANES
BT PASSENGEB AIBCBAFT
S-I ENGINE
2806 2808
OF AJ-1000 ENGINE
BT BOOSTER SOCKET ENGINES
•ENGINES
BTDBOGEN OXYGEN ENGINES
LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT JONO 5 LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
SATOBN 1B LAONCH VEHICLES
SATORN 1 LAONCH VEHICLES
B-16 ENGINE '
2808
BT tENGINBS
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
RT FALCON HISSILE
H-55 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET EHGIHES
tENGINES
SOCKET ENGINES
SOLID PHOPELLANT SOCKET ENGINES
BT HINOTE9AN ICBH
H-S6 ENGINE
2806 2808
BT tENGINES
SOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BT HINDTEHAS ICBH
a-57 ENGINE
2806 2808
BT tENGINES
SOCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ST HINDTEHAN ICBH
a-100 ENGINE
2808
BT tENGINES
ROCKET ENGINES
H-2F2 LIFTING BODT
0101 0102 0103 0101 0205
BT tLIFTING BODIES
H-2 LIFTING BODY
RT LIFTING BEEHTBY VEHICLES
H-2 LIFTING BODY
0101 0103
NT B-2F2 LIFTING BODY
BT tLIFTING .BODIES
LIFTING EEENTBY VEHICLES
tHANEOVEBABLE SPACECBAFT
tBEENTRT VEHICLES
RT LIFTING REENTRY VEHICLES
R REGION
1307 2902 3001
BT tBEGIONS
RT GEOBAGNETISH
SOLAR ATHOSPHERE
SOLAB COSPOSCOLAR RADIATION
SOLAB WIND
H KINGS
OSE VARIABLE SiEEP RINGS
RA-2 ENGINE
2808
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
tENGINES
LIQOID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT ATLAS ICBB
VEBNIER ENGINES
HA-3 ENGINE
2808
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
tEBGINES
LIQOID PSOPELLANT ROCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT ATLAS ICBH
VERNIER ENGINES
BA-5 BBGINB
2806 2808
BT BOOSTEB SOCKET ENGINES
tENGINES
LIQOID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SOCKET ENGINES
BT ATLAS LAONCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAONCH VEHICLE
VERNIER ENGINES
HA-3 FLIGHT
DSE HESCORY HA-3 FLIGHT .
HA-1 FLIGHT
OSE HEBCOBY BA-1 FLIGHT
HA-5 FLIGHT
USE BERCORY HA-5 FLIGHT
HA-8 FLIGHT
USE BERCOHY HA-8 FLIGHT
HA-9 FLIGHT
USE BEBCORY HA-9 FLIGHT
HA-2 HISSION
USE BEHCORY BA-2 FLIGHT
DACE HISSILES
2805 3101 3101
BT SORFACE TO SORFACE HISSILES
BT BOOSTEB BOCKET ENGINES
J-33 ENGINE
SOLID PROPELLANT BOCKET ENGINES
TORBOJET ENGINES
RACH COOES
0101 0201 1203
BT tELASTIC SAVES
SHOCK WAVES
RT ACOOSTIC VELOCITY
BOW WAVES
tCONES
HYPERSONIC SHOCK
BACH NOHBEB
SOUND WAVES
SUPERSONIC FLIGHT
SOPEBSONIC FLOW
SOPERSONICS
HACH INERTIA PRINCIPLE
2307 2311
BT tlHERTIA
INERTIA PRINCIPLE
BT tEQOATIONS OF HOTION
HOBENTS OF INERTIA
HACH BOB8EB
0101 0203 1110 1202 1203
OF CRITICAL HACH NOHBER
GLAOERT COEFFICIENT
BT DIHENSIONLESS NUHBERS
tRATIOS
RT ACOUSTIC VELOCITY
AERODYNAHICS
AIRSPEED
HACB CONES
SHOCK WAVES
SUPERHASHONICS
SWEEP ANGLE
HACH-ZEBNDEB INTERPEBOHETERS
1105 1406
BT INTERFEBOBETERS
tHEASUBING INSTROHENTS
RT AERODYNABICS
ARGON LASERS
CARBON DIOIIDE LASEBS
DIFFRACTOBETEBS
GAS LASEBS
GONIOHETEHS
tOPTICAL EQUIPHENT
OPTICAL BEASDRING INST8DHENTS
SCBLIEREN PHOTOGRAPHY
HACHIHE-INDEPEHDENT PBOG8AHS
0802 0803
BT tCOHPOTEH PBOGBAHS
tPROGBAHS
BT COHPOTER PBOGRAHHING
COHPOTERS
HULTIPROGRAHHING
BACHINE LEARNING
USE LEARNING HACHINES
HACBIHE LIFE
OSE SEBVICE LIFE
HACHINE OBIENTED LANGUAGES
0503 0802 0803
NT ALGOL
ASSEHBLY LABGOAGE
AOTOCODEBS
COBOL
COGO (PBOGBAHHING LANGOAGE)
COHPASS (PBOGRABHING LANGOAGE)
CONTEXT FREE LANGUAGES
FOBTBAN
HAP (PBOGRABHING LANGUAGE)
PL/1
BT tLANGOAGES
RT COBOL
COBPOTER PROGRAHHING
ERROR DETECTION CODES
BACHINE RECOGNITION
USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
HACHIBE STORAGE
OSE tCOBPOTEH STORAGE DEVICES
CORE STORAGE
HACHINE TOOLS
1501
NT BOBING BACHINES
GBINDING HACHINES
LATHES
HILLING HACHINES
SHAPERS
TUEBET LATHES
BT tTOOLS
RT tCOTTEBS
DIES
DRILLS
HACHIBERY
tHACHINING
HANDRELS .
HECHANICAL DEVICES
HECRANICAL ENGINEERING
HETAL COTTING
NOBERICAL CONTROL
PRESSES
PUNCHES
SABS
SHEARS
TAPS
HACBINE TRANSLATION
0802 0803
BT tLINGOISTICS
TRANSLATING
RT tCOHPUTEB PBOGRABS
INFOBBATION THEORY
LANGOAGE PBOGRAHHIBG
tLANGOAGES
HACHINEBY
0801 1501 3101
(OSE OF A HOHE SPECIFIC TERH IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
HT COHPUTEHS
DRAFTING BACHINES
tENGINES
LEARNING HACHINES
LEVERS
HACHINB TOOLS
HECHANICAL ENGINEERING
HECHANIZATION
REFRIGERATING HACRINERY
SELF FOCOSING
TEACHING HACHINES
tTOOLS
tTOHBOHACHINERY
TORING HACHINES
WALKING HACHINES
WELDING HACHINES
tHACHINING
1501
UF HATERIAL SEHOVAL (MACHINING)
NT CHEBICAL HACHINING
ELECTBOCHEHICAL HACHINING
HOT HACHINING
HILLING '(HACHISIBG)
SPABK HACBINIBG
OLTBASONIC BACBINING
HT COT-OFP
CUTTING
DRILLING
FINISHES
tFOBHING TECHNIQUES
GRINDING (BATEBIAL REHOVAL)
GROOVING
KNOBLING
HACHINB TOOLS
BETAL COTTIBG
tBETAL DORKING
PLANING
RESIDUAL STRESS
SETOPS
SORFACE FINISHING
SURFACE ROUGHNESS
TOOLING
V GROOVES
HACLAORIN SERIES
1902
BACBOCLIBATB
DF BCLAOBIB SERIES
BT 1ABALYSIS (HATBEBATICS)
CALCOLDS
P08EB SEBIES
HEAL VARIABLES
SERIES (BATHEBATICS)
TAYLOB SEBIES
HACROCLIBATE
DSE CLIBATE
BACBOBOLECOLBS
DSE tBOLECOLES
BACBOPHAGES
0101 0007
BT ICELLS (BIOLOGY)
BACBOSCOPIC BQUATIOBS
0602 0603 1902
RT EQUATIONS
. BEASOREBEBT
PROPERTIES
STATISTICAL BECHABICS
BACOLAE VISION
DSE VISION
BAGAZISES (SOPPLY CHABBEBS)
1501 3101 3405
BT ABBOBITIOS
PHOTOGBAPBIC FILB
SPOOLS
BAGIC TEES
0701 0705 0710
RT DOPLEXEBS
BAGBA
1306 1308
BT IGBEODS ROCKS
BOCKS
ET LAVA
BAGSESIOB
1703
BT NAGBESIOH ISOTOPES
BT ICHEBICAL ELESEBTS
fBETALS
BAGBESIDB ALLOTS
0603 1701 1703
BT IALLOYS
LIGBT ALLOYS
BAGBESIOB BROMIDES
0603 1804
BT BROHIDES
BROBIBE COBPOOBDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOOBDS
•MAGNESIUM COBPOOBDS
BETAL BALIDES
SAGSBSIDB CELLS
0302 0603
BT DIBECT POBEB GEBERATORS
DRY CELLS
ELECTRIC BATTERIES
tELECTBIC GENERATORS
IELECTBOCHBBICAL CELLS
PRIBARY BATTERIES
HT CHEBICAL AUXILIARY POUER DBITS
ELECTROLYTIC POLARIZATIOB
BAGHESIDB CHLORIDES
1804
BT CBLOBIDES
CBLORINE COBPODBDS
BALIDES
•HALOGEN COHPOOBDS
tBAGNESIDB COBPOOBDS
IBAGNESIDB COBPODBDS
0603 1804
BT BROCITE
CHLOROPHYLLS
CORDIEBITE
DOL08ITE (BIBERAL)
EBSTATITE
FORSTEBITE
HEIAHEDRITE
BAGBESIDB BROBIDES
BAGBESIDB CBLORIDES
BAGSESIOB FLOORIDES
BAGBESIDB GEBBANATES
BAGNESIDB GERBANIDES
BAGBESIDB OXIDES
BAGBESIDB PERCHLORATES
BAGBESIDB SDLFATES
BAGBESIDB TITABATES
BEBWIBITE
BOBTICELLITE
BOBBERGITE
PEHICLASE
TALC
BT ALKALIBE EARTH COBPODBDS
BETAL COBPOOBDS
BAGNESIDB FLDOBIDES
0603 1804
BT FLDOBIDES
IFLDOBIBE COBPODBDS
HALIDES
tHALOGEB COBPODBDS
tBAGBESIOB COBPODBDS
BETAL HALIDES
BAGSESIOB GERBABATES
0603 1804
BT GERBAHATES
•GERMANIUM COBPODBDS
IBAGNESIDB COBPODBDS
BAGBESICIB GERHANIDES
0603 1804
BT GERBANIDES
tGERBASIDB COBPODBDS
IBAGNESIOB COBPODBDS
BAGBESIOfl ISOTOPES
0603 1703 1704 2406
BT tCBEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
BAGBESIOB
BAGBESIDB OXIDES
1804
BT PEHICLASE
BT ALKALINE EARTH OXIDES
tCHALCOGEBIDES
tBAGNESIOB COBPODBDS
BETAL OXIDES
OXIDES
BAGBESIOB PEBCBLOBATES
1804
BT CHLOBIBE COBPOOBDS
(HALOGEN COMPOUNDS
«BAGNESIOB COHPOONDS
PE8CHLOBATES
BAGNESIDB SDLFATES
1804
BT HEXAHEDBITE
BT JBAGBESIOB COBPODNDS
SOLFATES
tSDLFOB COBPOONDS
BAGBESIDfl TITABATES
0603 1804
BT tBAGBESIDB COBPODBDS
TITABATES
•TITANIOB COBPOnSDS
BAGBESTB (TBADEBARK)
DSE SERVOBOTOBS
BAGBET COILS
0904 2305 2307 2402
BT FIELD COILS
RT COILS
ELECTSOBAGBETISB
ELECTHOBAGNETS
INDDCTORS
BAGNETIC CIRCOITS
BAGBETIC CORES
•MAGNETS
SATDBABLE BEACTOBS
SOLENOIDS
> SOPEBCOBDOCTIBG BAGNETS
TOROIDS
TBANSFOBBEBS
HIRE BINDING
YOKES
RAGNETIC ABSORPTION
OSE ELECTROBAGNETIC ABSORPTION
BAGBETIC ABPLIFIERS
0904 2307
BT (ABPLIFIEBS
RT HAGBETOSTATIC ABPLIFIERS
NOBLIBEARITY
POSER ABPLIFIEBS
SATDBABLE REACTORS
VOLTAGE ABPLIFIERS
BAGNETIC ABBDLAR ABC
2307 2501
RT ARCS
CORREBT DISTRIBOTIOB
PLASSA ACCELEBATOBS
PLASHA COBTBOL
PLASBA PROPDLSION
BAGBETIC ABNDLAB SHOCK TDBES
2307 2311
DF BAST SBOCK TDBES
BT SBOCK TOBES
tSBOCK BAVE GENERATORS
HASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BAGBETIC ABOBALIES
2307 2311 2402
OF GEOBAGBETIC ABOBALIES
NT GEOBAGNETIC HOLLOS
BT *ABBOBBALITIES
RT GEOBAGBETISB
HAGBETIC DISTD8BABCES
BAGBETIC SDRVEYS
BAGBETIC VARIATIOBS
SONOBIFORB BAGBETIC FIELDS
BAGBETIC CHARGE DEBSITY
2307
OF SCALAB BAGRETIC CHABGE
BT CHARGING
COBSTITDTI7E EQDATIONS
BAGBETIC FLOI
BAGNETIC INDUCTION
BAXKELL EQDATIOB
BiGSBTIC CIBCOITS
0902 2307 2402
BT *CIRCDITS
BT FLDX (BATE)
LIBES OF FOBCE
BAGBET COILS
tBAGNETIC FIELDS
HETHOBKS
SATDBABLE REACTORS
TBABSFOBBEBS
BAGNETIC COILS
0904 2305 2307
NT FIELD COILS
BT *ELECTRIC COILS
HT COILS
ELECTROBAGNETIC BABBEBS
ELECTBOBAGNETISB
FLDX PDBPS
BAGBETIC COBPASSES
2104 2307
BT tAIBCRAFT INSTBOBENTS
COBPASSES
#NAVIGATIOB AIDS
NAVIGATION IBST80BEHTS
/ RT GIROCOBPASSES
BAGBETIC COBTROL
0904 2307
RT *ATTITDDE COBTBOL
COBTROL
HAGBETIC CORES
0904 2305 2307
BT tCOBPDTER STORAGE DEVICES
CORES
RT tELECTRIC COILS
FERRITES
FERROBAGBETISB
LABINATES
BAGHET COILS
tBAGNETIC BATERIALS
*BAGNETS
PARABETRONS
SATDRABLE BEACTORS
TOROIDS
TRANSFOBBEBS
BAGBETIC DIFFDSIOB
2307 2311
(DIFFOSIOB VIA A BAGNETIC FIELD)
BT *DIFFDSIOB
RT tBAGNETIC FIELDS
niGBETIC DIPOLES
2307 2311 2402
HT DIPOLES
ELECTRIC DIPOLES
BAGBETIC DOBAIBS
fBAGNETIC FIELDS
BAGNETIC BOBEBTS
•MAGNETIC PROPERTIES
PHYSICAL PROPEETIES
POLES
RAGNETIC DISKS
0801 2305 2307
BT tCOBPOTER STORAGE DEVICES
SAGBETIC STOBAGE
RT CORE STOBAGE
DISKS
BAGBETIC DISPERSION
0710 2307 2402
BT DISPEBSIOB
ELECTEOBAGBETIC SCATTERIBG
FEBBOBAGBETISB
MAGNETIZATION
BAVE SCATTEBIBG
BAGBETIC DISTDRBARCES
2307 2402
BASA THBSABROS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT HAGHETIC STOBHS
BT ADBORAS
DISTURBANCES
GEOHAGHETISB
BAGBETIC ABOBALIES
BOBADIABATIC THEORY
SOLiB ACTIVITY
SOLAS ACTIVITY EFFECTS
SOLiB FLABES
SODDEB IOBOSPBEBIC DISTURBANCES
SDNSPOTS
HAGNETIC DOHAIBS
2307 2105
BT DOHilBS
BT DIPOLE BOBENTS
DOHAIB BiLL
LINES OF FOHCE
HAGSETIC DIPOLES
*HAGNETIC FIELDS
HAGNETIC BOBEHTS
BAGBETIC SBITCHIBG
HAGBETIC DBOBS
0801 2305 2307
BT tCOBPDTEB STOB1GE DEVICES
BAGNETIC STORAGE
BT COBE STORAGE
DBOHS
HAGBETIC EFFECTS
2307 2311
OF GEOHAGBETIC EFFECTS
BT BAGBETIC RIGIDITY
BT 4HAGBETIC PBOPEBTIES
BT EFFECTS
GEOBAGBETISB
BAGBETIC RELAXATION
BAGHETIC SUSPBBSIOB
HAGNETOACTIVITY
TEHPERATOBE EFFECTS
HAGSETIC EQOATOB
1307 2103 2307
OF GEOBAGHETIC EQUATOR
BT EQUATORS
RT GEOBAGBETISB
IBCLIBATIOB
BAGBETIC POLES
BAGBETIC SORVEYS
HAGBETIC FIELD COILS
OSE FIELD COILS
HAGBETIC FIELD IBTEHSITY
OSE BAGBETIC FLOX
tHAGBETIC FIELDS
1307 2304 2305 2307 2501
BT FORCE-FREE BAGNETIC FIELDS
GEOBAGBETISH
IBTEBPLABETARY BAGBETIC FIELDS
INTERSTELLAR HAGBETIC FIELDS
LUNAR HAGBETIC FIELDS
flAGNETOSTATIC FIELDS
BOBDNIFORB BAGBETIC FIELDS
PALEOHAGNETISH
PLANETARY HAGNETIC FIELDS
SOLAB BAGBETIC FIELD
STELLAR HAGNETIC FIELDS
TRAPPED HAGNETIC FIELDS
HI BERNSTEIN ENERGY PRINCIPLE
CONJUGATE POINTS
CONSTITUTIVE EQUATIONS
CROSSED FIELDS
BEBAGBETIZATIOB
ELECTBIC FIELDS
ELECTBOHAGNETIC FIELDS
ELECTBOHAGSETISB
ELECTROHECHABICS
FEREOBAGBETIC RESONANCE
FIELD EHISSION
FIELD STRENGTH
FIELD THEORY (PHYSICS)
FIELDS
FLUX POBPS
GEOHAGBETIC TAIL
HERE EFFECTS
LINES OF FOHCE
LOREHTZ FOHCE
BAGNETIC CIRCUITS
BAGNETIC DIFFUSION
HAGNETIC DIPOLES
BAGNETIC DOBAIBS
BAGHETIC FLUX
BAGNETIC LENSES
BAGBETIC HEASUREHEBT
BAGNETIC RESONANCE
BAGHETIC SHIELDING
HAGNETIC SURVEYS
HAGHETIZATION
HAGHETO-OPTICS
HAGBETOACTIYITY
BAGBETOBESISTIVITY
BAGNETOSPHEBE
BAGBETOSTATICS
•HAGBETS
HULTIPOLAB FIELDS
PABTICLE ACCELEBATIOB
tPIBCH EFFECT
POLABITY
BACETBACKS (PABTICLE ACCELEBATOBS)
RADIATIOB BELTS
SCYLLA
SELF COBSISTEBT FIELDS
SUHL EFFECT
ZEEHAB EFFECT
HAGBETIC FILBS
1802 2305 2307
BT tCOATIBGS
RT FILBS
HAGBETIC FLUX
2307
OF HAGBETIC FIELD IBTEBSITY
BT FIELD STRENGTH
FLUX (HATE)
*RATES (PER TIHE)
ST CONSTITUTIVE EQUATIONS
CURRENT SHEETS
LIBES OF FOBCE
HAGNETIC CHABGE DEBSITY
fBAGBETIC FIELDS
HAGBETIC FOBBING
0802 2307 2102
BT tFORHIBG TECHNIQUES
tflETAL BORKING
RT BULGING
COLD 80RKING
DEEP DRAWING
ELECTROBAGBETIC HABHERS
BETAL DRAWING
BAGBETIC IBDOCTIOB
2307 2311 2402
OF ELECTROBAGNETIC DEDUCTION
BT IHAGNETIC PROPERTIES
BT COUPLING COEFFICIEBTS
PLOX (RATE)
INDUCTANCE
INDUCTION
INDOCTIOB HEATIBG
HAGBETIC CHARGE DENSITY
HAGNETIC PERHEABILITY
HAGHETIC IBDDCTIOB PROBES
USE BAGNETIC PROBES
HAGBETIC LENSES
2307
DF QUADHUPOLE LEBSES
BT LEBSES
RT CATHODE BAY TUBES
ELECTRON BEABS
ELECTRON GUNS -,
ELECTRON HICEOSCOPES
*HAGNETIC FIELDS
PLASHA GDBS
PLASHA JETS
HIRE GRID LEBSES
tBAGBETIC HATEBIALS
2305 2307 2401
DF HAGSETIC HETALS
BT FEBRIBAGBETIC HATEHIALS
FERHOBAGBETIC FILBS
FEBROBAGBBTIC BATERIALS
HAGNETITE
PEBH4LLOYS (TRADEHARK)
HT HAGNETIC CORES •
HAGBETIC TAPES
DRAGNETS
HAGBETIC HEASDREHEBT
1308 1406 2307
(HEASDREHENT OF HAGBETIC PROPERTIES,
QOASTITIES OB CONDITIONS)
DF FLOXHETEHS
HAGNETOHETBY
BT ELECTHOBAGHETIC BEASOREHENT
MAGNETIC FIELDS
HAGBETIC BOBEBTS
fHAGHETIC PROPERTIES
HAGNETIC SIGBALS
HAGBETIC SURVEYS
HAGNETOHETEBS
HATEHIALS TESTS
tHAGNETIC PBOPERTIES
HEASUBEHEBT
HAGHETIC HEROBIES
OSE HAGBETIC STOBAGE
HAGRETIC HETALS
USE fHAGNETIC BATEBIALS
tHETALS
HAGBETIC HIRBORS
2307 2502
BT BIBBOBS
RT LINES OF FORCE
HIBBOB POINT
BONONIFOBB HAGBETIC FIELDS
BOCLEAR FUSIOB
PLASHA CONTROL
Q DEVICES
SCYLLA
HAGBETIC HOHEBTS
2307 2311 3108
BT DIPOLE HOBEBTS.
IBAGBETIC PROPERTIES
tBOHEBTS
RT BOHR HAGBETOB
ELECTBIC BOHEBTS
LABGEVIN FOBHDLA
BAGNETIC DIPOLES
BAGNETIC DOHAIBS
HAGBETIC HEASUREBEBT
HAGBETIC PEBHEABILITY
2307
DF HAGBETIC SUSCEPTIBILITY
SUSCEPTIBILITY (BAGNETISB)
BT fBAGNETIC PROPEBTIES
BT CUBIE-BEISS LAS
DIELECTRIC PEBHEABILITY
HYSTEBESIS
HAGNETIC INDUCTION
BEEL TEBPEBATDRE
RELUCTANCE
BAGBETIC PISTONS
0904 2307
BT PISTONS
RT HYPERVELOCITY BIND TUNNELS
SHOCK TUBES
tSHOCK BATE GEBERATORS
HAGBETIC POLES
2307
BT AURORAL ZONES
DIPOLES
GEOBAGBETISB
HAGNETIC EQUATOR
POLARITY
POLES
HAGBETIC PBOBES
0710 1302 2307 3108
UF HAGHETIC IBDUCTIOB PROBES
BT tHEASORIHG INSTRUHENTS
RT HAGNETOHETEBS
BESONANCE PBOBES
SPACE PROBES
iHAGBETIC PROPERTIES
2307 2311 3408
NT ABTIFEHHOHAGNETISB
CURIE TEHPERATUBE
DIABAGBETISH
FEBRIHAGNETISB
FEBBOBAGSETISH
GEOHAGBETISH
GYBOFREQOENCY
GYHOHAGBETISB
HAGBETIC EFFECTS
HAGNETIC IBDUCTIOB
HAGBETIC BOHEHTS
BAGNETIC PERBEABILITY
BAGBETIC BELAXATION
HAGBETIC RIGIDITY
BAGNETIC SUSPEBSIOB
HAGNETOACOUSTICS
BAGNETOACTIVITY
BAGBETOBESISTIVITY
HAGNETOSTRICTION
PALEOBAGNETISH
PARABAGNETISB
POLAHIZATIOB CHABACTEBISTICS
BELUCTABCE
REHANEHCE
SPIB-LATTICE BELAXATIOB
THERBOHAGNETIC EFFECTS
BT COERCIVITY
DIPOLE HOBEHTS
EDDY CUHREBTS
IELECTHICAL PROPERTIES
ELECTROBAGBETISB
HAGBBTIC PDHPIBG
PIE1D STBEHGTH
HYSTEBESIS
IHDOCTAHCE
LIBES OF POBCB
BAGSET1C DIPOLES
HAGHETIC HEASOBEHEBT
HAGBETIC SIGNALS
HAGBETIZATIOB
•BAGBETS
BAXBELL EQOATIOB
PHYSICAL PBOPEBTIES
POLABIZATIOB (SPIB ALIGSHEBT)
PBOPEBTIES
SOLID STATE PHISICS
BJGBETIC POBPIBG
0710 2307 2002
BT IBDOCTIOB BEATING
IOB CYCIOTBOB BADIATIOB
KIHETIC BEATIBG
PLASBA BEATIBG
POBPIHG
BAGBETIC BECOBDIBG
0905 2305 2307
DP BAGBETIC TAPE BECOBDEBS
BT BECOBDISG .
BT DATA BECORDIHG
HAGBETIC STOBAGE
HAGBETIC HELAI4TIOH
2305 2307 2311
BT SPIB-LATTICE RELAXATIOB
BT tHAGBETIC PBOPEETIES
BT HAGBETIC EFFECTS
HAGBETIC EESOBABCE
BELAXATIOH (HECHABICS)
BAGBETIC BESOBABCE
1111 2305 2307 2105
BT ELECTROS PARAHAGBETIC BESOBABCB
FEBROHAGNETIC BESOBABCE
BUCLEAB HAGBETIC BESOBABCE
PABAHAGSETIC BESOBABCE
PBOTOH BAGBETIC BESOBABCE
PBOTOH BESOBABCE
BT tBESOBABCE
BT tHAGSETIC FIELDS
BAGBETIC RELAXATIOB
BOCLEAB SPIB
SPECTBOB ABALYSIS
HAGSETIC BIGIDITY
2307 2311
OF GYBOIBTBBACTIOH
BT HAGBETIC EFFECTS
tBAGBETIC PBOPEBTIES
BT ELECTBOli TBAJECTOBIES
IONOSPHBBIC DBIFT
PARTICLE BASS
PARTICLE BOTIOB
BIGIDITT
HAGBETIC SHIELDING
0901 2307 2311'
BT tSHIELDIHG
BT ELECTROBAGBETIC SHIELDIBG
tHAGBETIC FIELDS
HAGBETOMETEBS
BADIATIOB SHIELDIBG
HAGBETIC SIGNALS
2303 2307 2002
BT HAGBETIC HEASOBEHEBT
tHAGBETIC PBOPEBTIES
BOCLEAB HAGBETIC BESOBABCE
SIGBAL HIXISG
SIGNALS
HAGBETIC SIGHATOBES
2307
UP BAGHETOSBAHS
BT tSIGBATOSES
HAGBETIC SPECTBOSCOPT
1411 2307
BT tSPECTKOSCOPY
BT GAS SPECTBOSCOPY
HASS SPBCTBOSCOPY
SPECTBOSCOPIC ABALYSIS
VACODH SPECTBOSCOPY
BAGBETIC STABS
3001 3009
BT JCELESTIAL BODIES
STABS
BAGBETIC STORAGE
0802 2307
DP HAGBETIC HEHOBIES
NT COBE STOBAGE
HAGBETIC DISKS
HAGHETIC DBDHS
BT tCOHPOTEB STOBAGE DEVICES
DATA BECOBDIBG
DATA STOBAGE
DBOHS
HAGBETIC BECOBDIBG
HAGSETIC TAPES
PABAHETBOBS
STOBAGE
HAGBETIC STOBBS
0710 1302 2307
DP GEOHAGBETIC STOBHS
BT BAGBETIC DISTDBBABCES
tSTOBBS
BT DAUB CBOBDS
FOBBDSB DECBEASES
BAGBETIC VABIATIOBS
BOISE STOBBS
SOLAS STOBBS
SPBEAD P
SODDEN IOBOSPHEBIC DISTURBANCES
HAGiETIC SOBVETS
1101 2307
OF HAGBETOTELLUBIC PBOFILISG
BT GEOHAGBETISB
BAGBETIC ABOHALIES
HAGHETIC EQDATOB
IHAGBETIC FIELDS
HAGBETIC HEASOBEBEHT
HAGHETIC S0SCBPTIBILITI
USB HAGBETIC PEBHEABILITY
BAGHETIC SOSPEBSIOB
2307 2311
BT tHAGBETIC PBOPEBTIES
SDSPEBDIBG (BABGIBG)
BT HAGBETIC EFFECTS
HAGBETIC SHITCBIHG
0902 09011 2301
BT SBITCHIHG
BT AHTIFEBBOHAGBETISH
BEAB SBITCHIBG
HAGHETIC DOHAIBS
SATOBABLE REACTORS
HAGBETIC TAPE BECOBDEBS
DSE BAGBETIC BECOBDIBG
TAPE BECOBDEBS
HAGBETIC TAPES
0802
OF TAPE BEBGING
BT tCOBPOTEB STOBAGE DEVICES
BT tBAGHZTIC BATEBIALS
HAGBETIC STOBAGE
HAGBETIC TAPE BECOBDEBS
PLASTIC TAPES
PLAYBACKS
PDBCBED TAPES
BEADEBS
TAPE BECOBDEBS
TAPES
RAGBETIC TBABSDDCEBS
1113 2307
BT tTBABSDDCEBS
HAGBETIC TBAPS
OSE PLASMA COBTBOL
HAGBETIC VABIATIOBS
1307 2307 21)02
BT GEOHAGBETIC HICBOPULSATIOHS
GEOHAGBETIC POLSATIOBS
BOCTOBBAL VABIATIOBS
BT tVABIATIOBS
BT ANNUAL VABIATIOBS
DIDBBAL VABIATIOBS
tlOBOSPHEBIC DISTDBBABCES
BAGBETIC ABOBALIES
HAGBETIC STOBHS
SCYLLA
TRAVBLIHG IOBOSPHERIC DISTDBBABCES
HAGHETICALLI TBAPPED PABTICLES
2307 2103 2502
BT ARTIFICIAL BADIATIOB BELTS
IBBEB BADIATIOB BELT
ODTEB BADIATIOB BELT
PBOTOH BELTS
BADIATIOH BELTS
BT CBARGED PABTICLES
tPABTICLES
TBAPPED PABTICLES
BT PLASMA COBTBOL
TBAPPED HAGHETIC FIELDS
HAGBETITE
1703 1801 1806 2305 2307
BT tCHALCOGEHIDES
FEBBOHAGHETIC MATERIALS
BASA IHESADBOS (ALPHABETICAL LISTI96)
tIBOH COHPOOBDS ':
IBOH OIIDES
tBAGHETIC HATEBIALS
HETAL OXIDES
tHIBEBALS
OXIDES
HAGHETIZATIOB
2307
DP BEHAGBETIZATIOB
BT COERCIVITY
BAGBETIC DISPEBSIOB
SBAGHETIC FIELDS
tBAGBETIC PBOPEBTIES '
tBAGHETS
BAGBOBS
POLABIZATIOH
POLARIZATION (CBABGE SEPABATIOB)
POLARIZATION (SPIB ALIGBBEHT)
BAGBETO-OPTICS
2306 2307 2310
BT ELECTBO-OPTICS
tELECTBOHAGHETIC BADIATIOB
FABADAY EFFECT
KEBB HAGHETOOPTICAL EFFECT
tBAGBETIC FIELDS
POLARIZATION (>AVES)
POLARIZED ELECTROBAGBETIC BADIATIOB
BAGBETOACODSTIC HAVES
2301 2307 2308
BT tELASTIC 1AVES
BAGBETOELASTIC WAVES
RT HAGBETOHYDBODYHABIC HAVES
PLASBA HAVES
RAGHETOACODSTICS
2301 2307 2308
BT ACODSTICS
tHAGSETIC PROPEBTIES
BAGHETOACTIVITY
2307 2311
BT BAGBETOBESISTIVITY
BT tBAGBETIC PBOPEBTIES
BT . BAGBETIC EFFECTS
tHAGSETIC FIELDS
HAGHETOCABDIOGBAPBY
0501 2307
BT BIOHETBICS
CABDIOGBAPHY
BT tBIOEBGIBEEBIBG
BIOIBSTBOHEBTATIOB
HAGBETOELASTIC VIBRATIONS
USB HAGBETOELASTIC DAVES
HAGBETOELASTIC HAVES
2301 2307 3203
OF HAGHETOELASTIC VIBBATIOB':
BT HAGBETOACOOSTIC RAVES
BT tELASTIC HAVES
BT ELECTHOSTATIC HAVES
HAGBETOSOBIC RESONANCE
BAGBBTOSPHEBIC IBSTABILITY
HAGBETOSTBICTIOB
PLASHA HAVES
SODBD HAVES
OLTBASOHIC RADIATIOB
HAGBETOELASTICITY
OSE HAGBETOSTBICTIOB
BAGBETOELECTBIC BEDIA
1701 2301 2305 2307 2102
RT DIELECTBICS
BAGBETOIOBICS
HAXHELL EQDATIOH
tHECHABICAL DBIVES
BAGBETOGASDYBABICS
DSE HAGHETOHYDBODYBAHICS
HAGBETOGBAHS
OSE HAGBETIC SIGBATORES
BAGNETOGRAPHS
OSE HAGNBTOHETEBS
tBECORDIBG IBSTROHENTS
RAGBETOBYDBODYBABIC ACCELEBATIOB
HSE PLASBA ACCELERATIOB
BAGBETOHYDBODYBAHIC PLOH
1201 2307 2502
OF HYDROBAGBETIC FLOH
PLASBA FLOH
BT tFLOID FLOS
BT COHPBESSIBLE PLOH
COBE FLOH
GAS FLOH
GEOHAGBETIC HOLLOH
BABTHABH FLOW
. LIBE CDBREBT
BAGHETOHYDBODYBAHIC STABILITY
310
HiSA THESAUBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BAGNETOHYDBODYNABIC TUBBOLENCE
BAGNETOHYDBODYNABIC HATES
BAGNETOHYDBODYNAHICS
PLASBA FLUI BEASUBEBENTS
PLASBA TUBBDLENCE
TBANSTEBSE HATES
ISO PLOID HODELS
BiGRETOHYDBODYRABIC GEHEB1TOBS
2307 2501 2502
BT DIBECT POHEB GENEBATORS
SELECTBIC GENEBATOBS
ET FDEL CELLS
HAGBETOHYDBODYH&BICS
PLASHA ACCELEBATOBS
tPLASBA GENERATOBS
THEEBIOBIC COHVEBTEBS
THEBHOELECTBIC GENEEATOBS
BAGBETOHYDBODYNABIC SHEAB HEATIHG
0710 1201 2301 2307 2308 2501 2502 3303
BT tELASTIC HAVES
tHEATIHG
SODHD BATES
BT PIASBA HEATIBG
PLASMA SHEATHS
SHOCK HEATING
TISCODS FLOS
BAGRETOHYDBODYHABIC STABILITY
12014 2307 2502 3408 ..
OF HYDBOBAGSETIC STABILITY
PLASBA INSTABILITY
PLASBA STABILITY
BT tDYBABIC CHAEACTEBISTICS . ,
DYNABIC STABILITY
tELASTIC WAVES
FLOW CHABACTEBISTICS
FLOW STABILITY
BOTIOH STABILITY
*STABILITY
BT HELICAL FLOB
HAGSETOHYDEODYNAHIC FLOB
BAGBETOHYDHODYHAHIC TUEBOLENCE
BAGNETOHYDBODINAHICS
BAGNETOHYDBOSTATICS
NONEQOILIBBIUS PLASBAS
NONOBIFORB PLASBAS
PLASBA CONDUCTIVITY
PLASBA DECAY
PLASBA LIFETIBE
PLASBA LOSS
PLASBA PINCH
PLASBA POTENTIALS
PLASBA SLABS
PLASHA TEBPEBATOBE
PLASBA TURBULENCE
PLASBONS
THEEBAL INSTABILITY
BAGRETOHYDBODIRABIC TDBBULEBCE
1201 2307 2502
BT PLASHA TOBBDLEBCE
BT tTURBULEBCE
BT HOBOGENEOOS TOEBDLEBCE
ISOTBOPIC TDHBDLEBCE
BAGBETOHYDRODYBABIC FLOB
BAGBETOHYDBODYNAHIC STABILITY
BAGNBTOHYDBODTRABIC BATES
1201 2307 2402 2502
DF ALFTEB BATES
HYDBOBAGBETIC HATES
PLASBA SOUND BATES
BT ELECTROSTATIC BATES
PLASBA BATES
BT tELASTIC BATES
RT BAGBETOACOOSTIC BATES
BAGBETOHYDEODYBAHIC FLOB
BAGBETOHYDBODYBABICS
NORHAL SHOCK BATES
OBLIQDE SHOCK BATES
SHOCK BATES
BAGHETOHYDBODYHAHICS
1202 2304 2305 2307 2502
OF GEOHETEICAL HTDROSAGBETICS
HYDROBAGBETICS
HYDROHAGBETISB
BAGBETOGASDYBAHICS
BT FLUID DYBABICS
tFLUID BECBABICS
HYDRODYBAHICS
HYDROHECHABICS
BT ALPHA PLASBA DETICES
COBDUCTIBG FLDIDS
ELECTRIC ABCS
ELECTBOHYDBODYHABICS
GAS DYBABICS
GAS TKABSPOET
HALL ACCELEBATOBS
HALL EFFECT
HARTBABB FLOH
HABTBABB BUBBER
tlONIZATIOH
BAGBETOHYDRODYSAHIC FLOB
BAGBETOHYDRODYBAHIC GEBEBATORS
BAGBETOHYDEODYBABIC STABILITY
BAGBETOHYDEODYBABIC HATES
BAGNETOHYDBOSTATICS
BAGHETOIOSICS
BAGBETOSONIC BESOBSNCE
tPINCH EFFECT
PLASBA DYBABICS
PLASBA PHYSICS
PLASBA PEOPULSIOB
.tPLASHAS (PHYSICS)
SPACE CHARGE
SPACE BECHABICS
STELLABATOBS
THERHOBUCLEAB EEACTIOBS
BAGNBTOHYDROSTATICS
1204 2307 2502
. BT (FLUID HECHANICS
HYDROBECHABICS
HYDROSTATICS
tSTATICS
ET BAGBETOHYDEODYNAHIC STABILITY
BAGBETOHYDRODYBABICS
BAGSETOIOBICS
PLASBA PHYSICS
STATIC STABILITY
BAGBETOIOHIC PLASIA
USE tPLASHAS (PHYSICS)
BAGHETOIONICS
2304 2307 2502
HI ELECTHOBAGNETIC BATE TBABSHISSIOB
ELLIPTICAL POLAEIZATIOB
GEOHAGNETISB
GYROFREQDEBCY
IOBOSPHERIC PBOPAGATIOS
HAGNETOELECTRIC BEDIA
BAGBETOHYDBODYHAHICS
HAGBETOHYDROSTATICS
•PLASBAS (PHYSICS)
RADIO TEABSBISSIOB -
HAGBETOHETEBS
1406 2307
OF GAUSSBETERS
GBADIOBETEBS
HAGBETOGBAPHS
NT VARIOBETERS
BT tBEASORING INSTBUHEBTS
ET ELECTBICAL BEASUBEBEBT
FIELD INTENSITY METEES
GEOBAGNETISB'
BAGBETIC BEASUREBEST
BAGSETIC PROBES
BAGBETIC SHIELDIBG
HDCLEAB BAGSETIC R2SOSABCE
PBOTOB BASERS
BAGBETORETBY
USE BAGBETIC HEASUBEBEBT
BAGBETOPAUSE
1203 1302 1307 2307
BT tEABTH ATBOSPHEBE
BAGSETOSPHEBE
ET BAGSETOSPHEBIC ISSTABILITY
SOLAB BIBD
BAGBETOPLASHAS
USE IPLASHAS (PHYSICS)
HAGRETOBESISTABCE
USE BAGBETORESISTIVITY
HAGHETOBESISTIVIIY
1703 2304 2307
UF BAGBETOEESISTAHCE
BT tELECTRICAL PBOPEBTIES
ELECTBICAL BESISTITITY
tBAGNETIC PROPERTIES
BAGNETOACTITITY
ITBANSPOBT PEOPEBTIES
BT CONDUCTIVITY
ELECTBOBAGNETISB
FEBBI SURFACES
IBAGBETIC FIELDS
RELUCTANCE
BESISTABCE
BAGRETOSORIC RESOBASCE
2301 2307 3408
BT tBESOBANCE
BAGBETOTABIOGBAPHS
BT BAGNETOELASTIC BATES
BAGBETOBYDBODYBABICS
BAGBETOSPBEBE
1302 1307 2003 2307
BT GEOBAGBETIC TAIL
BAGNETOPAUSE
BT tEABTH ATBOSPHEBE
RT EXOSPHEBE
GEOBAGHETIC HOLLOB
GBOBAGBETISH
HETEBOSPHEBE
IONOSPHERE
*B&GBETIC FIELDS
PLASHA CLOUDS
PLASHAPAUSE
RADIATION BELTS
SCBEEN EFFECT
THEEBOSPHEBE
HAGNETOSPHEBIC ELECTBON DENSITY
1302 1307 2304 2307 '
BT tDENSITY {BUBBEE/VOLUSE)
ELECTROS DENSITY (CONCENTBATIOR)
PABTICLE DENSITY (COBCENTBATIOB)
BT ATMOSPHEBIC DENSITY
IOHOSPHEBIC ELECTBOB DEBSITY
HAGNETOSPHERIC INSTABILITY
HAGBETOSPHEBIC IOB DENSITY
HAGBETOSPHEBIC PBOTOB DENSITY
PLASBA DEBSITY
BAGNETOSPHERIC INSTABILITY
1203 1302 1307 2307
BT JSTABILITY
BT GEOBAGBETIC PULSATIOBS
BAGBETOELASTIC BATES
BAGNETOPAUSE
BAGNETOSPHEBIC ELECTBON DEBSITY
BAGNETOSPHEBIC ION DEBSITY
BAGBETOSPHERIC PBOTOB DEBSITY
BAGNETOSPBEEIC IOB DENSITY
1302 1307 2304 2307
NT BAGBETOSPHEBIC PBOTOB DEBSITY
BT tDENSITY (BDBBEB/TOLOHE)
ION DEHSITY (COBCEBTEATIOB)
PABTICLE DEBSITY (CONCENTBATIOB)
BT ATBOSPHEBIC DENSITY
IONOSPHERIC ION DEBSITY
BAGBETOSPHEBIC ELECTBOB DEBSITY
BAGNETOSPHEBIC INSTABILITY
PLASBA DEBSITY
BAGBETOSPHERIC PROTON DENSITY
1302 1307 2307 2403
BT tDENSITY (BUHBEB/TOLOBE)
ION DEBSITY (CONCENTBATIOB)
BAGNETOSPHEBIC ION DEBSITY
PARTICLE DEBSITI (COBCEBTBATION)
RT ATBOSPHERIC DENSITY
BAGNETOSPHERIC ELECTRON DENSITY
BAGBETOSPHERIC INSTABILITY
PLASBA DEBSITY
BAGNETOSTATIC AHPLIFIEBS
0701 0905 2307
BT *ABPLIFIEBS
RT BAGHETIC 1BPLIFIEES
PARABETRIC ABPLIFIERS
TBATELIBG BATE TUBES
YTTRIUH-ALUBIBUB GABBET
YTTBIUa-IBOB GARNET
BAGRETOSTATIC FIELDS
1307 2307 2403
BT tHAGBETIC FIELDS
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
LINES OF FORCE
HAGRETOSTATICS
2307
BT ELECTROBAGBETISB
RT ELECTROSTATICS
FLUX (BATE)
tBAGBETIC FIELDS
BAGHETOSTBICTIOB
2305 2307
OF BAGBETOELASTICITY
BT ELASTIC PROPEETIES
tBAGBETIC PBOPEBTIES
tBECHANICAL PEOPEBTIES
ET ELECTBOSTBICTIOB
BAGNETOELASTIC HATES ' i
BAGRETOTELLURIC PROFILING |
USE GEOBAGBETISB ' !
BAGBETIC SOETEYS '
BAGRETOTABIOGRAPHS
USE TABIOHETEBS
BAGHETBONS NASA TBBS1DBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BAGNETBOBS
'0701 0905
BT BIGOTBOHS
BT CAVITI FESONATOBS
CROSSED FIELD ABPLIFIERS
CBOSSED FIELDS
ELECTROSTATIC GENERATORS
KLYSTHOSS
BULTIBODE BESOBATOBS
tOSCILLATOBS
PLANOTBOBS
RESOHATOBS
TRAVELING BAVE TDBES
» HAG BETS
0801 09011 1501 1701 2307
BT CRYOGENIC BAGBETS
ELECTBOHAGNETS
FERRIBACNETS
HIGH FIELD BAGNETS
SUPEHCOBDUCTISG BAGBETS
RT ELECTBETS
FEBBOBAGNETIC HATERIALS
FEBBOBAGBETISB
HAGBET COILS
BAGBETIC COBES
tBAGBETIC FIELDS
fBAGHETIC HATEBIALS
*HAGHETIC PBOPEBTIES
BAGBETIZATIOB
PEBBALLOYS (TBADEBABK)
BAGBIFICATIOH
2306 2310 2102
DF HAGBIFIERS
RT ABPLIFICATIOB
INCREASING
LEBSES
PBOJECTIOH
BAGHIFIEBS
DSE BAGNIFICATIOB
BAGBIT0DE
1902 3108
RT AHPLITODES
JDISEBSIONS
DISPLACEBENT
IBTESSITY
tLEVEL (QUANTITY)
BAGNOBS
2305 2307 2309
OF SPIB SAVES
BT tELEBEBTABY EXCITATIOBS
BT ABTIFEBBOBAGBETISB
FEBBIBAGBETISS . .
FERHOBAGNETISB
BAGBETIZATIOB
PLASHONS
BAGBUS EFFECT
1202 1203 2308 3203
BT BEBBOOLLI THEOBEB
BOUNDABY LAYER FLOW
FLUID DYNAMICS
tFLOID FLOW
BISSILE DESIGN
BOTATIKG CYLINDERS
HAIB SEQUENCE STABS
3001 3009
BT tCELESTIAL BODIES
STABS
RT DWABF STABS
EABLY STARS
GIANT STABS
STELLAR EVOLUTION
STELLAB BASS
SUBDWARF STARS
HAIBE
1305
BT DBITED STATES OF ABEBICA
MAINTAINABILITY
3101 3106 3108
RT BAINTEBABCE
BELIABILITY
BAIBTEHABCE
0502 1505 3106
OF PATCHIBG
REPAIRING
TROUBLESHOOTING
NT AIBCBAFT BAIBTENABCE
SPACE BAINTENABCE
BT CHECKOUT
CONSTBUCTIOB
DOWBTIBE
EQUIPBEBT SPECIFICATIONS
FIXING
GROUND CREWS
GROUND SUPPORT EQUIPBEBT
INSTALLING
LOGISTICS
LOGISTICS BANAGEBEBT
LUBRICANTS
LOBBICATIOB
BAINTAINABILITY
BANOALS
BECBABICAL ENGINEERING
RELIABILITY
BEPLACIBG
SELF REPAIRING DEVICES
SEBVICE LIFE
SHOPS
SPABE PABTS
SPECIFICATIONS
BAJOBITY CARBIEBS
1002 2302 2602
BT CHABGE CASHIERS
RT tADDITIVES
CABBIES INJECTION
ELECTRON BOBILITY
ELECTBONS
HOLES (ELECTBOB DEFICIENCIES)
SEBICONDDCTOHS (BATEBIALS)
BALAYA
1305
RT ASIA
NATIONS
BALEATES
1808
BT (ALIPHATIC COBPOUNDS
IESTEBS
BALES
0102 0101
BT FEBALES
SEX
BALFDBCTIONS
1505 3009 3110
RT ABORTED BISSIONS
AIBCBAFT ACCIDENTS
AIBCBAFT HAZABDS
DOWNTIBE
EBBORS
FAILDBE
SYSTEB .FAILURES
BALKUS THEOBY
1902 1905 2308
BT STATISTICAL MECHANICS
THEORIES
BALLEABILITY
1701 1701
BT tBECHABICAL PROPERTIES
RT DUCTILITY
•HETAL WORKING
BALONOBITBILE
1808
BT BITHILES
SALTS
1305
BT HSLABDS
BT BEDITEBBANEAN SEA
BABBALS
0102 0101
NT BABOONS
BATS
CALVES
CATS
CATTLE
CEBCOCEBOS HONKEYS
CHIBPABZEES
DEEB
DOGS
DOLPHINS
GOATS
GROUND SQUIRRELS
GUINEA PIGS
HABSTEBS
HOBSES
BDBAB BEINGS
JEBBOAS
LIZABDS
BANGABEYS
BICE
BOBKEYS
OPOSSUB
POCKET BICE
POBPOISES
PBIBATES
RABBITS
BATS
BEPTILES
BODENTS
SHEEP
SHBEWS
SNAKES ' .
SQUIRRELS
SWIBE '
TUBTLES
WHALES
WOLVEBIBES
WOLVES
BT tANIBALS , :
VEBTEBHATES '
BT EABTH BESOUBCES
BABBABY GLANDS
BAHHABY GLANDS
0102 0101
BT IABATOBY
GLANDS (ABATOBY)
BT BABHALS . . . . ' •
BAH . :
USE HDBAN BEINGS ' :
BAN HACHINE SYSTEMS ;
0502 0503 0506
BT ASTBONAOT PEBFOHBANCE
AUTOBATION
BALANCING
BIONICS
BIOTECHBOLOGY
CONSOLES
CYBEBBETICS
DATA PBOCESSING TEBBINALS
DEPEBSONALIZATIOB
tDISPLAY DEVICES
EBGIHEEBING
HUBAB FACTOBS ENGINEERING
tBABAGEBEBT
BECHABIZATION
SYSTEBS
SYSTEBS ANALYSIS
SYSTEBS ENGINEERING
SYSTEBS BABAGEBENT
TELEOPERATORS
HAS OPEBATED PROPULSIOB SYSTEBS
0502 2102 2807 2808 3101
UF BOPS (PROPULSIOB SYSTEBS)
BT LOW THHUST PBOPDLSION
fPROPULSIOB
HT ASTBOBAUT LOCOHOTIOB
COBPRESSED AIR
EXTBAVEBICULAR ACTIVITY
GASEOUS ROCKET PBOPELLABTS
BANNED SPACE FLIGHT
PILOT PEBFOBHANCE
BETBOBOCKET ENGINES
*BABAGBBEHT
3101 3106
UF ADBINISTBATIOB
BT COBFIGUBATIOB BABAGEBEBT
CONTRACT BABAGEBENT
DATA BANAGEBENT .
ENGINEERING BABAGEBEBT
FINANCIAL BABAGEBEBT
INDUSTRIAL BANAGEBEBT
IBFOBBATION BABAGEBEBT
INVENTOBY BANAGEBEBT
LOGISTICS BANAGEBENT
PEBSOBBEL BANAGEBENT
'PROCOBEHBNT BANAGEBENT
PRODUCTION BABAGEBEBT
RESEARCH BANAGEBENT
SAFETY BANAGEBEBT
SYSTEBS BANAGEBENT
WATER MANAGEMENT
RT AUTONOBY
CENTBAL ELECTRONIC BANAGEBEBT
SYSTEB
COBBAND AND CONTROL
CONTRACT NEGOTIATION
CONTRACT HEGOTITATIONS
COST ANALYSIS
COST ESTIBATES
COST INCENTIVES
COST SEDUCTION
CYBEBNETICS
DECISION BAKING
DECISIONS
DIBECTIOB
ECONOBIC ANALYSIS
ECOBOBIC FACTORS
EVALUATION
FIDUCIARIES
, THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
•FOBECASTING
GEBT
INCENTIVE TECHNIQUES
IBCENTIVES
INFOHRATIOH FLOW
INVENTOBY COHTBOLS
BAN BACHIBE SISTERS
. BABAGBHENT ANALYSIS
BABKETING
nlSSIOB PLANNING
OPEB4TIONS BESESBCB
PEBFOBHANCE PREDICTION
PERSONNEL DEVELOPMENT
PREJUDICES
PBOBLEB SOLVING
PBOCOREBEBT POLICY
PBODnCI DEVELOPHENT
PBODOCTIOB ENGIREERIBG
PBOGBESS
PBOJECT PLABNIBG
BESEABCB PROJECTS
•STATISTICAL ABALYSIS
SISTEHS DESIGN
SISTEBS ENGINEERING
HASAGERENT ANALYSIS
3101 3106
BT ANALYZING
COST ANALYSIS
GEBT .;•
•HANAGEHEHT
HANAGEHENT PLANKING
HANAGEHENT SYSTEHS
PEBT
TBADEOFFS
BABAGBHBBT UFOBHATION SYSTBHS
3105 3106
BT INFOBBiTIOB SYSTBBS
BANAGEBEMT SYSTEBS
BT COHPDTER TECBNIQDES
DATA BETBIEVAL
DATA STOBAGE
DATA SYSTEHS
IBFOBBATIOK RETBIEVAL
INFOBBATION THEOBY
BABiGEBBBT HETBODS
3401 3106
BT COHPOTEB TECHNIQUES
COST BEDDCTIO»
CRITICAL PATH BETHOD
DECISION BAKING
ESTIBATES
•FOBECASTIBG
GERT
IHCENTIVES
BABAGEBENT PLANNING
BANAGEHENT SYSTEBS
BETBODOLOGY
OPEBATIONS BESEABCH
PERT
SYSTEHS HARAGEBEBT
BABAGEHENT PLANBIHG
3101 3106
NT PBODOCTIOB PLABNING
PBOJECT PLABBIBG
RT CONSULTING
COST ANALYSIS
COST BEDDCTIOS
DECISION HAKIP
DEVELOPHEST
ECONOHY
ESTIBATES
FINANCE
•FORECASTING
GERT
IINTEBFACES
BANAGEBEBT ANALYSIS
BABAGEBEBT BETBODS
BEDIATIOB
RISSIOB PLANNING
OPEBATIONS RESEARCH
PERSONNEL HABAGEHENT
PEBT
PLANNING
PROGEAB TBEBD LINE ABALYSIS
PBOJECT HABAGEHEBT
BESEABCB ABD DEVELOPBENT
SELECTIVE DISSEBIHATION OF
INFOBHATION
SYSTEHS ENGINEERING
TBADEOFFS
VALDE ENGINEERING
HANAGBBBNI SYSTEHS
3106 .
NT BANAGEBEBT INFOBBATION SYSTBHS
BT COHPUTEB TECHNIQUES
INFOBHATIOB SYSTEBS
BABAGEBENT ANALYSIS
BAHAGEHENT BETBODS
PBOJECT BANAGEBENT
SYSTEBS
HANDELSTAB BEPRESENTATI08
0705 0901 2301 2306 2309 2102 2601
RT ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
INELASTIC SCATTERING
LORENTZ TRANSFORBATIONS
BICBOBAVE SCATTERING
NUCLEAR SCATTERING
QOANTOH THEORY
RADAR ATTENUATION
BiBDRELS
1501
RT CORES
HACHINE TOOLS
BOLDS
SHAFTS (BACHINE ELEBENTS)
MANEUVERABILITY
0101 0201 2102 3110
HI AIBCBAFT.CONTROL
AIRCRAFT PEBPORBANCE
CONTROLLABILITY
FLIGHT CHARACTERISTICS
IFLIGBT CONTROL
HELICOPTER PERFORBAKCE
•BAN2UVEBS
SPACECRAFT BANEUVERS
RABBUVBRABLB REENTRY BODIES
3105 3110
BT tHEENTBI VEHICLES
SPACECRAFT HABEUVEBS
RT BODIES
IBANEOVERABLE SPACECRAFT
B&flEDVSRABLE SATELLITES
USE tBABEUVERABLE SPACECRAFT
•SATELLITES
•BANEUVEBABLE SPACECRAFT
2102 3101 3105 3110
UF BABEUVERABLE SATELLITES
NT AEROSPACEPLANES
APOLLO SPACECRAFT
ASTRO VEHICLE
ASTHOPLANE
EVASIVE SATELLITES
FERRY SPACECRAFT
HL-10 REENTRY VEHICLE
BLD-35 REENTRY VEHICLE
JANUS SPACECRAFT
LIFTIBG REENTRY VEHICLES
B-2 LIFTIBG BODY
RENDEZVOUS SPACECRAFT
HT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•INTERPLANETARY SPACECRAFT
LANDING HODULES
LUNAR LANDING BODOLES
LUNAR PBOBES
LUNAR SATELLITES
BANEUVERABLE BEESTRY BODIES
•BANNED SPACECRAFT
BARS (BANNED REUSABLE SPACECRAFT)
RECOVERABLE SPACECRAFT
•REENTRY VEHICLES
SPACE PROBES
SPACECRAFT
SPACECRAFT BANEUVERS
THRUST VECTOR CONTROL
MANEUVERS
0201 2102 3001 3007 3102
NT EARTH OBBITAL RENDEZVOUS
LUNAB ORBITAL RENDEZVOUS
ORBITAL RENDEZVOUS
SIDESLIP
SPACECRAFT DOCKING
SPACECRAFT BANEUVEBS
HT ACROBATICS
•FLIGHT COBTBOL
•LANDING
HANEUVEHABILITY
SELF BANEUVERIBG OBITS
TAKEOFF
TURNING FLIGHT
HABGABEYS
0102 0101
BT tABIBALS
BABIPOLATOBS
CHIHPANZEES
HABHALS
BONKEYS
VBBTEBBATES
HANGAHESE
0603 1703'
NT BANGANESE ISOTOPES
BT tCBEHICAL ELEHEBTS
•HETALS
TRANSITION BETALS
BARGANESB ALLOYS
1701 1701
NT B A N G A N I N (TRADEBARK)
BI »ALLOYS
•HABGANESE CORPOUHDS
0603
NT HODGKINSOBITE
HOPCALITE (TRADEHARK)
RABGANESE OXIDES
RANGABESE PHOSPHIDES
PEBHANGANATES
SODIUR PERHANGANATES
HT GBOOP 7B COHPOUNDS
HETAL COBPOONDS
HANGANESE IONS
0603 1801
BT CATIONS
CBABGED PABTICLES
•IONS
HETAL IONS
•PARTICLES
BT PEBHANGANATES
HANGABESE ISOTOPES
2106
OF BABGANESE 53
HABGANESE 51
BANGANESE 56
BT »CBEBICAL ELEHENTS
ISOTOPES
BABGANESE
BBCLIDES
TRANSITION HETALS
HAHGABESE OXIDES
0603 1801
NT HOPCALITE (TRADEHABK)
BT •CHALCOGENIDES
•HANGABESE COMPOUNDS
HETAL OXIDES
OXIDES
RANGABESE PHOSPHIDES
0603 1801
BT tHABGABESE COHPOUNDS
PHOSPHIDES
•PHOSPHORUS COHPOUNDS
HANGANESE 53 .
USE BANGANESE ISOTOPES
BABGABESE 51
OSE BANGABESE ISOTOPES
HANGANBSE 56
USE HABGANESB ISOTOPES
BANGANIN (TRADEHARK)
0603 1801
BT *ALLOYS
COPPER ALLOYS
HANGANESE ALLOYS
HT ELECTRICAL RESISTANCE
TBEHBOCOUPLES
BABIFOLDS
0202 1501 3203
HT AIR INTAKES
EXHAUST SYSTEBS
FUEL SYSTEBS
• INTAKE SYSTEHS
PIPES (TOBES)
PLBNOH CHAHBERS
TUBES
HATER INTAKES
BARIFOLDS (BATBEBATICS)
1902
RT »COORDINATES
CURVES (GEOBETRY)
EUCLIDEAN SPACE
FIBERS (BATHEBATICS)
FIXED POINTS (HATHEHATICS
FIXED POINTS (BATHEHATICS)
TOPOLOGY
HANIPDLATION
USE HASIPULATORS
RABIPULATOBS
OS03 2102 2101
{BECHABICAL DEVICES FOR REROTE
HANDLING)
313
BAHITOBA
OP BANIPOIATION
BT COHTBOL EQOIPBEBT
BEBOTE COHTBOL
BEBOTE BiBDLIBG
SEBVOCONTBOL
ISHIELDIBG
TELEOPEBATOBS
BABITOBA
1305
BT CANADA
HANB-IJHITBEY-BILCOION 0 TEST
1905
BT tSTATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
BT flOALITY COHTBOL
BASHED AEBODISABIC BEDSABLE SPACESHIP
DSE DABS (BSBBED BEDSABLE SPACECRAFT)
BANNED LOHAB SORFACE VEHICLES
1105 3001 3110
OF HOOHHOBILES
. BT LBBAR HOVISG VEHICLES
LOBAB SDRFACE VEHICLES
ISDBFACE VEHICLES
BT CRABLEB TBACTOBS
LOHAB LOGISTICS
LDNAR BOBILE LABOBATOBIES
11LKIBG HACHINES
BABIED ORBITAL LABOBATOBIES
3101 3109 3109 . •
OF BOI (OBBITAL LIBOBATOBIES)
NT BANNED OBBITAL RESEARCH
LABORATORIES
BT ^LABORATORIES
IHANNED SPACECRAFT
SPACE LABORATORIES
RT APOLLO SPACECRAFT
BANNED ORBITAL TELESCOPES
ORBITAL SPACE STATIONS
ORBITAL-BOBKSHOPS
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
TITAN 3 LAONCB VEHICLE
BANNED ORBITAL BESEABCH LABORATOBIES
. 3101 3109 3109
UF BORL
BT ^LABORATORIES
BANNED OBBITAL LABOBATOBIES
tBANNED SPACECRAFT
SPACE LABORATOBIES
RT APOLLO SPACECRAFT
OBBITAL SPACE STATIONS
SPACECRAFT
BABBED ORBITAL SPACE STATIONS
OSE OBBITAL SPACE STJTIOSS
BANNED OBBITAL TELESCOPES
1412 3101 3109
OF HOT (ORBITAL TELESCOPES)
NT APOLLO TELESCOPE BOON!
BT tTELESCOPES
RT ASTRONOBICAL TELESCOPES
BANNED ORBITAL LABOBATOBIES
OAO
BASSED HEESTRY
0502 3009 31014 3105 3303 3305
BT tATHOSPHEBIC ENTRY
BANNED SPACE FLIGHT
REENTRY
(SPACE FLIGHT
RT DESCENT TRAJECTORIES
ENVIRONBENTAL CONTROL
LIFTING REENTRY VEHICLES
REENTRY COBflONICATIOH
SPACECRAFT REENTRY
BANNED SPACE FLIGHT
3009 3101 3105
NT APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO FLIGHTS
GEHINI 3 FLIGHT
GEHINI U FLIGHT
GEHINI 5 FLIGHT
GEHINI 6 FLIGHT
GEHINI 7 FLIGHT
GEHINI 8 FLIGHT
GEHINI 9 FLIGHT
GEHINI 10 FLIGHT
GEBINI 11 FLIGHT
GEBINI 12 FLIGHT
GEHINI FLIGHTS
BANNED REENTRY
HE8COBY FLIGHTS
HEBCOBY HA-1 FLIGHT
BEHCOBY BA-2 FLIGHT
HEBCOBY HA-3 FLIGHT
BERCOBY HA-1 FLIGHT
BERCOBY BA-5 FLIGHT
HERCOBY BA-6 FLIGHT
BERCOBY BA-7 FLIGHT
HESCOBI Hi-8 FLIGHT
HERCOHY BA-9 FLIGHT
HEBCOHY BB-1 FLIGHT
HEHCOBY BB-2 FLIGHT
HERCORY HB-3 FLIGHT
BESCOBY HR-1 FLIGHT
BT *SPACE FLIGHT
BT AEROSPACE EHVIROSHEBTS
APOLLO EXTENSION SYSTEH
EXTRAVEHICDLAB ACTIVITY
GEBINI (GT-1) SPACECBAFT
GEHINI B SPACECRAFT
GEHINI SPACECBAFT
GEBINI 2 SPACECRAFT
HD.1A1I FACTORS ENGINEERING
INTERPLANETARY FLIGHT
ISTEHSTELLAB TBATEL
INTBAVEHICOLAR ACTIVITY
BAB OPEBATED PBOPOLSION SYSTEHS
BANNED SPACE FLIGHT NETWORK
tBANNED SPACECBAFT
BEBCORY PROJECT
SPACE COHHONICATION
SPACE EXPLORATION
SPACE FLIGHT STRESS
SPACE LOGISTICS
SPACE PBOGBABS
SPACE SHOTTLES
SOBOBBITAL FLIGHT
BANNED SPACE FLIGHT NETBORK
0702 0709 1109
BT TRACKING NETBORKS
RT BANNED SPACE FLIGHT
UNIFIED s BAND
*BANNBD SPACECBAFT
3101 3105
NT AEROSPACEPLANES
APOLLO SPACECBAFT
ASTBO VEHICLE
ASTROPLAHE
AOBOBA 7
FAITH 7
FERRY SPACECBAFT
FBEEDOB 7
FRIENDSHIP 7
GEHINI (GT-1) SPACECBAPT
GEBINI B SPACECRAFT
GEBINI SPACECRAFT
GEBIBI 2 SPACECRAFT
JANOS SPACECBAFT
LIBERTY BELL 7
LONAB HODDLE
LONAB HODDLE 5
LOHAB BODOLE 7
BANNED ORBITAL LABOBATOBIES
BANNED OBBITAL RESEARCH
LABOBATOBIES
BARS (BANNED REDSABLE SPACECBAFT)
BERCORY SPACECBAFT
ORBITAL SPACE STATIONS
OBBITAL BOBKSHOPS
SIGHA 7
S01TOZ SPACECRAFT
SPACE SHDTTLES
SPACE STATIONS
VOSKHOD BANNED SPACECBAFT •
VOSKHOD 1 SPACECBAFT
VOSKHOD 2 SPACECBAFT
VOSTOK SPACECBAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECSAFT
VOSTOK 1 SPACECBAFT
VOSTOK 5 SPACECRAFT
VOSTOK 6 SPACECBAFT
iT APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
NASA TBESAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
APOLLO PBOJECT
ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
BOOSTGLIDE VEHICLES
EABTH SATELLITES
ENVIBONHENTAL CONTROL
GBAVITY GRADIENT SATELLITES
fINTEHPLANETABY SPACECRAFT
LANDING BODOLES
LIFTING REENTRY VEHICLES
LONAB LANDING HODOLES
LONAB SATELLITES
tLONAR SPACECBAFT
tBANEOVERABLE SPACECBAFT
BANNED SPACE FLIGHT
BEBCOBY FLIGHTS
HEBCORY PBOJECT
tBILITAHY SPACECBAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECRAFT
HEOSABLE SPACECRAFT
ISATELLITES
*SPACE CAPSDLES
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT
SPACECBAFT CABIN SIBOLATOHS
tOBBANNED SPACECBAFT
X-20 AIRCRAFT
BANNING THEORY
1202 1201 3303
RT tFLOID FLOB
BALL FLOB
BANNITOL
0103 1808
BT »ALIPHATIC COBPOONDS
tCARBOHYDHATES
SDGABS
BAHOBETEBS
1203 1108
OF BICBOBANOBETEBS
0 TOBES
BT 1BEASOBING INSTBOBENTS
PSESSOBE GAGES
RT BAROBETEBS
BLOOD PBESSOBE
FLAHE PBOBES
ISOTBSISCOPES
PBESSOHE DISTRIBOTION
PBESSOBE BEASOBEBENTS
VACODB GAGES
BAIPOBER
3102 3406
NT SCIENTISTS
BT ENGINEERING BANAGEBENT
LABOR
fPESSOBNEL
RESEARCH HANAGEBENT
HABILE (EABTH STBOCTOBE)
OSE EARTH HANTLE
BANOAL
3105
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT BANOAL CONTROL
HANOALS
BANOAL CONTROL
0503 0506 1102 2101
BT AIRCRAFT CONTBOL
*ATTITUDE CONTBOL
•AOTOBATIC CONTROL
BUTTONS
CONSOLES
CONTROL
CONTROL BOARDS
CONTROL EQOIPHENT
DIRECTIONAL CONTROL
ENGINE CONTROL
tGOIDASCE (BOTION)
HANDLES
HELICOPTER CONTROL
HDBAN FACTORS ENGINEERING
KNOBS
LANDING INSTROBENTS
LATERAL CONTBOL
LEVERS
BASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
LONGITODIBAL COBTBOL
BABOAL
PEDALS
BEERTRJ GUIDANCE
HEHOTE COBTEOL
SATELLITE COBTBOL
SATELLITE GOIDABCE
SEBVOCOBTROL
tSPACECBAFT COBTBOL
SPACEC8AFT GOIDABCE
SPEED COHTBOL
TBHPERATORE COBTBOL
HABOALS • '. • •
3105
HI IHSTALJ.ATIOB HABOALS
BT 1DOCOBESTS ,.
BT HANDBOOKS
HAIBTEHAHCB
HABOAL
TEXTBOOKS
nSBOFACTOBIHG
3101 . . ' ,
BT LOH GRAVITY BABOFACTOBIHG
BT COBHEBCE :
COBTAIBEBLESS BEITS
COOTBACT HEGOTIATIOB
PABRICATIOB
tIBDOSTBIES
PBOCESSIBG
PBODOCTIOB HABAGEHEBT
TECHH010GIES
TECHBOLOGY ASSESSHEBT
TECHBOLOGY OTILIZATIOH
flfiBI BOOT PH08LBH
1901 1902 3001 3002 3009
DP BABY PARTICLE THEOET
BT BCS THEORY
CELESTIAL HECBANICS
tELEHEBTARY EICITATIOBS
FIELD THEORY (PBYSICS)
FOUR BODY PBOBLEB
GBEEB fOBCTIOH
iUBTREg APPBOIIBITI08
OBSITAJ. BECHABICS
IORBITS . .
PARTICLE TBEOBY
1PERTOH8ATION
PERTOR8ATIOB TBEOBY
PBOBLEdS
QDANTOH STATISTICS
STATISTICAL HECHABICS
SDPBRFLOIDITY
THBEE BODY PHOBLEH
TBOJAB ORBITS
T»0 BOPY PBOBLEB
BABY PARTICLE THEORY
OSE HAflY BODY PROBLEB
HAP (PROGBAHBIBG LAHGOAGE)
0802
BT ASSEBB1Y LANGUAGE
tLASGOAGBS ' .
HACBIBE OBIEBTED LABGOAGES
RT COBPOTgB PROGBABHIBG
HAP HATCBIIG SOIDABCB
1110 2102 21014
BT tGOlDABCE (BOTIOB)
BT AIRBORHE EODIPBEBT
•DISPLAY DEVICES
IflAGE CORRELATORS
PASSEB6EB AIBCBIFT
RSI)AH MAPS
BADAB HAVIGATIOB
HAPPIBG
1303 1902
(EXCLUDES COBFOBHAL HAPPIBG)
OP CA8TOGBAPHY
FUJI HAPPIHG
BT CAPAST8AL HAPPIBG
ICt HAPPIBG
OBtBOPBOTOGBAPHY
SOIL HiPPIBG
HT AStBOGBAPHY
COBTOOBS
DECLIBATIOB , .
FIXED POIBTS (HATHEHATICS)
•FOHCTIOHS (HATHEHATICS)
GEOGRAPHIC APPLICATIOBS PROGRAB
GEOGRAPHY
IBAPS
ORTHOPHOTOCRAPHY
PHOTOGBAHBETHY
4PHOTOGBAPHY
SCALE (RATIO)
SOBVEYS
TERRAIH ABALYSIS
TOPOGRAPBY
TOPOLOGY
TRIABGOLATIOB
tBAPS
1303 1308 1902 2003 2103 3001'
BT ASTBOSOniCAL HAPS
LDBAB BAPS
HETEOROLOGICAL CHARTS . .
PLABISPHERES
BADAR CLDTTER HAPS '
RADAR BAPS
BELIEF BAPS' . •
RT CADASTRAL HAPPIBG.
tCHARTS
tCOOBDIBATES
DATDH (ELEVATIOB)
GEOGRAPBY .
GLOBES
HAPPIBG
HEHCATOB PROJECTIOB . .
tHAVIGATIOB AIDS '. .
SOIL HAPPIBG
SURVEYS
BARAGIBG
1701 31107
BT tHABDEBIBG (HATEBIALS)
*HEAT TREATHEBT .
PRECIPITATION HABDBBIBG .
HARAGIBG STEELS
1701 1704
BT IALLOYS
HIGB STHESGTH ALLOYS.' !
HIGH STRENGTH STEELS '
IRON ALLOYS
STEELS
RT HARTEBSITIC STAIBLESS STEELS
STAINLESS STEELS . .
HARBORE 2 EBGINE
OSE J-69-T-25 ENGINE
HABGIHS
3203
BT RIBS ,
HARIA ' . '
3001 3007 3009
NT LUNAR HABIA
BT LAVA
HETEORITE CBATEBS
TOPOGRAPHY
HABINE BIOLOGY
OtOt 1310
HT BIOLOGY
HABIHE TECHBOLOGY
OCEABOGBAPBY
THEBHAL POLLOTIOiB
HABIBE NAVIGATION
OSE SORFACE BAVIGATIOB
HARIBE PROPDLSIOB
2202
OF SHIP PBOPOLSIOB
BT SDBHABINE PROPOLSIOB
ONDEHBATEB PROPOLSIOB
BT tPROPDLSIOB
HT CHEHICAL PHOPOLSIOB
ELECTRIC PBOPHLSIOH
JET PBOPOLSIOB
BOCLEAR ELECTBIC PROPOLSIOB
BDCLEAB PBOPOLSIOS
PROPELLER DRIVE
SAVABBAH NOCLEAR SHIP
BABIBE BODDERS
1201 ' ,, '
BT fCOBTROL SDRFACES
RODDERS
BT AEBIAL BODDEBS
HYDBOFOILS
TAIL ASSEHBLIBS
HABIBE TECHBOLOGY
3101 .
BT TECBBOLOGIES
BT BABINE BIOLOGY
OCEABOGBAPHY
HABIHEB C SPACECRAFT
3007 3108
BT BARIBER SPACECRAFT
SPACE PROBES
•UHHAHHED SPACECRAFT
RARIBER-HEECORY 1973
3007 3108
BT PLYBY BISSIOBS
BABIBEB SPACE PBOBES
I1ITEPLANETARY SPACECRAFT
HARIBER PHOGBAB
. RARIBEB SPACE PROBES
SPACE PBOBES
tONBAHNED SPACECRAFT
BT HABIBER VEBOS-HERCURY 197''
BABINER PROGBAH
3007 3108 3U09
BT HARINEB-HERCORY 1973
BARIBER VEBOS-nERCOHY 197J
BT BASA PROGRAHS
tPBOGBABS
BT AGEBA B. ROCKET VEHICLE
AGENA SOCKET VEHICLES
ATLAS AGEBA LAOBCH VEHICLES
ATLAS LAONCH VEHICLES
CENTAOR PBOJECT
FLYBY HISSIOBS
HARIHER SPACE PROBES
HARIBER VEBOS 67 SPACECRAFT
BARS PROBES
SPACE PROBES
tOBHABBED SPACECRAFT'
VEBOS PROBES
HAHIHEH R 1 SPACE PROBE
3007 3108
BT tIBTERPLABETARY SPACECRAFT
BARIBER SPACE PROBES
SPACE PROBES
tOHHABHED SPACECRAFT
HABIBEH H 2 SPACE PROBE .
3007 3108 3109
BT fIBTERPLABETARY SPACECRAFT
BARIBER SPACE PROBES
SPACE PROBES
tONBABBED SPACECRAFT
BARIBEB 1 SPACE PROBE
3007 3108
BT tIBTERPLABETARY SPACECRAFT .
HABIBER SPACE PROBES
SPACE PBOBES
fOBHABBED SPACECRAFT
7ESBS PBOBES
HARIBER 2 SPACE PROBE
3007 3108 •'
BT fIBTEBPLABETAHY SPACECRAFT
BABIBEB SPACE PROBES
SPACE PBOBES
fOBBABBED SPACECRAFT'
VEBOS PROBES
RT ATLAS AGEBA B LAOSCH VEH.IUMj
BARINER 3 SPACE PBOBE
3007 3108
BT tIBTERPLANETABY SPACECRAFT
BAHIHER SPACE PROBES
BABS PROBES
SPACE PROBES
IOBHANNED SPACECRAFT
HARIBER 1 SPACE PBOBE
3007 3108
BT IIBTERPLANETABY SPACECRAFT
HARIBER SPACE PROBES
HARS PROBES
SPACE PBOBES
tOBHABBED SPACECRAFT
HABIHEB 5 SPACE PROBE
3007 3108
BT tIBTERPLABETABY SPACECRAFT
HARIBER SPACE PROBES
SPACE PROBES
tOBBABBED SPACECRAFT
VEBOS PROBES
RT ATLAS AGENA LAOBCB VEHICLES
BARIBER 6 SPACE PROBE
3108
BT HABIBER SPACE PROBES
HABS PROBES
RT ATLAS AGENA LAOBCH VEHICLES
HARS 69 PROJECT
BABIBER 7 SPACE PROBE
3108
BT HAHINEH SPACE PROBES
HARS PROBES
BT HARS 69 PROJECT
BARIBER 11 SPACE PROBE
3007 3108
BT tINTERPLABETARY SPACECRAFT
HARINER SPACE PROBES
SPACE PROBES
tOBHABBED SPACECRAFT
BARIBER SPACE PROBES
3007 3108 3109
HABIBEB SPACECRAFT BASA THESABROS (ALPHABETICAL LISTING)
BT - HARIREB-BEHCUBY 1973
HABINER B 1 SPACE PBOBE
BABINEB B 2 SPACE PBOBE
HAHIHEH 1 SPICE PBOBE
BARINER 2 SPACE PBOBE
HARINEH 3 SPACE PBOBE
MARINER 4 SPACE PBOBE
HARINER 5 SPACE PBOBE
SARIHEH 6 SPACE PROBE
BARIBEE 7 SPACE PBOBE
RARINEB 11 SPACE PBOBE
BARIBER VENUS-HERCURY 1973
BT (INTERPLANETARY SPACECBAPT
SPACE PROBES
(UNBANNED SPACECRAFT
BT HARINER PROGRAH
BABIBEB VEHDS 67 SPACECRAFT
HABINER SPACECRAFT
3007 3108 3*09 3110
OF BABS SPACECRAFT
BT BAHIMEB C SPACECBJFT
HABINEB VEBDS 67 SPACECBAFT
BT SPACE PBOBES
(UNBANNED SPACECRAFT
BABIBEB VEBDS-BERCDRY 1973
3007 3108
BT FLYBY HISSIOBS
(INTERPLANETARY SPACECRAFT
HABINEB PBOGBAB
HABINEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
(UNBANNED SPACECBAFT
BT HABINEB-HEBCOBY 1973
BABINEB VENDS 67 SPACECRAFT
3007 3108 31409
BT (IBTEHPLA8ETARY SPACECBAFT
HABINEB SPACECRAFT
SCIENTIFIC SATELLITES
SPACE PBOBES
(DBHABNED SPACECRAFT
RT HABIKER PHOGRAH
HARINEE SPACE PBOBES
VENUS PROBES
HABK 1 BEENTBY BODY
3105
BT (REENTRY VEHICLES
RT INTEBCOBTINENTAL BALLISTIC HISSILES
INTE8HEDIATE BANGE BALLISTIC
HISSILES
BASIC 2 REENTBY BODY
3105
BT (REENTRY VEHICLES
HT INTERCONTINENTAL BALLISTIC MISSILES
IBTEBBEDIATE BANGE BALLISTIC
BISSILES
HABK 3 BEEBTBI BODY
3105
BT (REENTRY VEHICLES
BT INTEBCONTINENTAL BALLISTIC BISSILES
INTERHEDIATE BABGE BALLISTIC
HISSILES
HABK 1 REENTRY BODY
3105
BT (REENTRY VEHICLES
BT INTERCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
HABK 5 BEENTBY BODY
3105
BT (REENTRY VEHICLES
BT INTERCONTINENTAL BALLISTIC BISSILES
njBft 6 SEESTBT BOOT
3105
BT (REENTRY VEHICLES
BT INTEBCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
BARK 10 REENTBY BODY
3105
BT (REENTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
HABK 11 BEENTBY BODY
3105
BT tBEENTRY VEHICLES
RT INTERCOBTIBEBTAL BALLISTIC BISSILES
HARK 12 BEEHTBY BODY
3105
BT tBEEBTRY VEHICLES
RT INTERCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
HABK 17 BBEBTRY BODY
3105
BT tBEENTBY VEHICLES
HT INTERCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
IARK 1 SPACECRAFT
3110
RT (SATELLITES
SPACECRAFT
BARKERS
0203 0701 0705 1102
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOHHEBDED—CONSULT THE TEBB LISTED
BELOW)
RT BEACOBS
BDOYS
CRAYOSS
DYES
RADIO BEACONS
HUBKAY LIGHTS
SHOKE
HARKET RESEARCH
31402
BT (RESEARCH
RT COHHERCE
COHHODITIES
COBSDHERS
HARKETING
PRODUCT DEVELOPHENT
HABKETING
31402
RT COHHERCE
COnsOHEBS
FIBASCB
(HANAGEHENT
HARKET BESEABCH
PRODUCT DEVELOPBEBT
SUPPLYING
HARKING
1103 11409 15014 1505 3406 3407
UF LABELING (HARKING)
TAGGING
NT ISOTOPIC LABELING
RT *DETECTIO»
IDENTIFYING
HATERIALS HANDLING
PACKAGING
STAIEING
TRACERS
HAgKOV CHAINS
0802 1902 1905
BT HAHKOV PBOCESSES
•STOCHASTIC PBOCESSES
RT HOBTE CARLO BETHOD
RANDOH BALK
HARKOV PROCESSES
0802 1902 1905
NT HARKOV CBAINS
BT tSTOCHASTIC PROCESSES
BT RABDOB PBOCESSES
BABQUARDT BUD B9GIBE
2102 30014 3006 3007
BT (ENGINES
BT APOLLO PROJECT •
AUXILIARY PROPULSION
COBBAND HODDLES
REACTION CONTROL
SATELLITE ATTITBDE CONTROL
fSPACECHAFT COBTROL
HARROW
0402 0404
BT *ABATOHY
BOBES
CONNECTIVE TISSUE
BUSCULOSKELETAL SYSTEH
BABS
3007 3008
(OSE OP A HOHE SPECIFIC TEHS IS
RECOHBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BEL08)
BT BARS (HANNED REUSABLE SPACECRAFT)
BARS (PLANET) . .
'NAVIGATION AIDS
TRACKING STATIONS
BiES (HABNED REUSABLE SPACECRAFT)
3104
(HOT BESTRICTED ONLY TO SPACECBAFT FOB
FLIGHT TO PLABET BARS)
UF BANNED AERODYNABIC REUSABLE
SPACESHIP
BT IBABNED SPACECBAFT
BECOVERABLE SPACECRAFT
IRBEBTRI VEHICLES
REUSABLE SPACECBAFT
KT FERRY SPACECRAFT
(HANEUVEBABLE SPACECRAFT
BARS
BARS (PLANET)
3001 3002 3007 3008
BT *CELESTIAL BODIES
PLABETS
RT DEIBOS
BARS
BARS ATHOSPHERE
HARS EBVIROBHEBT
BARS SURFACE
PHOBOS
POLAR CAPS
HARS ATHOSPHERE
3007 3008
BT «ENVIBOBHENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIBOBHEBTS
HARS ENVIBONHEBT
PLABETABY ATHOSPHEBES
PLAHETAHY ENVIRONHENTS
RT AEROSPACE EBVIRONHENTS
BARS (PLANET)
HARS ENVIRONHENT
3007 3008
NT BARS ATHOSPHEHE
BT IEBVIBONHENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIBONHEBTS
PLABETABY EBVIBOBBENTS
BT HARS (PLANET)
HARS SURFACE
BARS EXCURSION HODDLE
3007 3110
UF HEB (EXCURSION HODDLE)
BT LANDING HODDLES
fBODULES
tSOFT LANDING SPACECRAFT
fSPACECBAFT COHPONENTS
SPACECBAFT HODOLES
HABS LANDING
1105
BT fLABDIBG
SPACECRAFT LANDING
RT PLANETARY LANDING
SOFT LANDING
HABS PBOBES
3007 3108
BT BARINBR 3 SPACE PROBE
HARISER 14 SPACE PROBE
BABINER 6 SPACE PROBE
BARINER 7 SPACE PROBE
HARS 1 SPACECHAFT
VIKING LANDER SPACECBAFT
VIKING BARS PROGRAH
VIKING ORBITER SPACECRAFT
ZOND 2 SPACE PROBE
BT tINTERPLANETAHY SPACECRAFT
SPACE PROBES
(UBHANBED SPACECBAFT
RT HAHINEH PHOGHAB
HARS 69 PROJECT
HABS 71 PROJECT
OUTER PLABETS EXPLORERS -
VEBUS PBOBES
VOYAGER PROJECT
ZOBD SPACE PROBES
BARS 69 PROJECT
3007 3008 3108
BT NASA PBOGRAHS
(PROGRAHS
PROJECTS
RT HARIBEE 6 SPACE PROBE
HARINEH 7 SPACE PROBE
'BARS PROBES
SPACE EXPLORATION
HARS 71 PROJECT
3007 3008 3108
BT NASA PROGRABS
(PBOGRAHS
PHOJECTS
RT BARS PROBES
SPACE BXPLOHATIOB
HARS SPACECBAFT
USE HARINER SPACECBAFT
HARS 1 SPACECBAFT
3104 3109 3409
BT (INTERPLANETARY SPACECHAFT
HARS PBOBES
SPACE PROBES
(UNBANNED SPACECBAFT
HARS SURFACE
3001 3008
BT PLANETARY SURFACES
RT CANALS
BABS (PLANET)
BARS ENVIROBBENT
HETEORITE CHATERS
TOPOGRAPHY
MSA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING) BATCHIBG
BABSBT.ABDS
1305 1306 1308 1310
BT EABTB BES00BCES
EARTH SDBFACE
OCEANOGRAPHY
BABTEBSITE
1701 1701
El AUSTENITE
(HARDENING (BATEBIALS)
•BEAT THEATBEBT
IBON ALLOIS
HARTENSITIC STAINLESS STEELS
BICBOSTBDCTDBE
tPBASE TRABSFOBBATIONS
STEELS
HARTENSITIC STAIBLESS STEELS
1701 1701
Bt *ALLOYS
IBOH ALLOIS
STAINLESS STEELS
STEELS
BT AUSTENITIC STAINLESS STEELS
HABAGING STEELS
BABTEBSITE
BABTIH AIRCRAFT
0204 0207
UF HABTIB BILITABT AIBCBAFT
BT B-26 AIBCBAFT
B-57 AIBCBAFT
BT AIRCRAFT
BARTIB HILITABT AIECBAFT
DSE HABTIB AIBCB1FT
MARYLAND
1305
BT UNITED STATES OF AHBBICA
HASCOBS
1307 1309 2311 2105
BT CONCENTRATION (COHPOSITIOB)
BT GBAVITT ANOMALIES
tHASS
HEIGHT (BASS)
BASES OUTPUTS
1601 2306 2402
BT ODTPOT
BT COHEBEHCE
LASEB OUTPUTS
PDLSE DURATION
BADIANT FLUX DENSITY.
HAVELENGTBS
fliSEB BESORATOBS
USE HSSEBS
B4SEES
1601
DF BASEB RESONATORS
PABABAGNETIC AHPLIFIEBS
RASERS
NT GAS (USERS
PBOTON H1SEES
TRAVELING WAVE 8ASEBS
BT (STIMULATED EBISSION DEVICES
BT (AMPLIFIERS
ATOBIC CLOCKS
COBERENT ELECTBOBAGHETIC RADIATION
CROSS RELAXATION
FREQUENCY STANDARDS
LASERS
BICHOBAVE AHPLIFIERS
aOLECOLAB OSCILLATORS
BESONATOBS
STIBULATED EBISSIOB
TBANSIENT OSCILLATIONS
BASKING
0702 0802
BT ADDIOBETBY
CBEBISOBPTION
COVEBIBGS
BASKS
0501 0507 0508 1501
NT OXYGEN MASKS
BT PBOTECTIVE CLOTBING
HASONITE (TBADEBARK)
1805
BT CELLULOSE
CONSTBUCTIOS BATEBIALS
TBEES (PLANTS)
ROOD
BASOSEY
1805 3202 3203
NT BBICKS
BT CEBEBTS
CEBABICS
CLAYS
CONCBETES
COHSTBDCTION
CONSTRUCTION BATEBIALS
BORTABS (BATEBIAL)
(STBUCTUBAL BEBBEBS
VENEEBS
(MISS
2311 2105 3108
UF LOI BASS
NT CRITICAL BASS
ELECTRON BASS
PARTICLE BASS
PLANETARY BASS
STELLAB BASS
SDBCRITICAL BASS
RT CENTER OF GRAVITY
DE BBOGLIE WAVELENGTHS
(IHBBTIA
BASCONS
BOBENTS OF INERTIA
RELATIVISTIC EFFECTS
WEIGHT (BASS)
BASS B4LIBCE
0101 0102 2308
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOW)
RT BALANCE
BASS DISTBIBDTION
BATEBIAL BALANCE
VARIABLE BASS SYSTEBS
BASS DISTRIBUTION
2405 2901 3001 3005 3009
BT (DISTRIBUTION (PROPERTY)
BT AERODYNABIC BALANCE
AERODYNABIC STABILITY
ABGULAB DISTBIBDTION
BALANCE
BALLAST (BASS)
CBARGE DISTRIBUTION
COSBOLOGY
COUNTERBALANCES
DISTRIBUTION
FLUX DENSITY
FOBCE DISTRIBUTION
INTERGALACTIC BEDIA
INTERPLANETARY BEDIDB
INTERSTELLAR BATTER
LOADING BOBENTS
•LOADS (FOBCES)
BASS BALANCE
BETEOROID CONCENTBATIOB
BOBENT DISTRIBUTION
BOBENTS OF INERTIA
PRESSUBE DISTRIBUTION
STAR DISTRIBUTION
STATIC LOADS
VARIABLE 8ASS SYSTERS
BASS FILTERS
USE FLUID FILTERS
BASS FLOW
1202 1203 1201
BT (FLUID FLOW
HT CROCCO-LEE THEORY
FLOW
FLOW THEORY
GAS FLOW
IKINBTIC TBEORY
LABINAR FLOW
LEWIS NUBBEBS
LIQUID FLOW
BASS FLOW BATE
BOLECULAR INTERACTIONS
MULTIPHASE FLOW
PIPE FLOW
SINGLE-PBASE FLOW
SLIDING
SLUMPING
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAH FLOW
TORBOLENT FLOW
DNIFORB FLOW
UNSTEADY FLOW
BASS FLOW FACTORS
1202 1203 1201
BT DISCHARGE COEFFICIENT
FLOW COEFFICIENTS
HEAT TRANSFER COEFFICIENTS
BEAT TRANSHISSION
BASS FLOW RATE
BASS TRANSFEB
NOZZLE GEOBETBY
BASS FLOW BATE
1202 1203 1201 1108
BT MATES (PEB TIBE)
RT CONVECTIVE FLOW
DIFFUSION COEFFICIENT
FLOW VBL'OCITY
BASS FLOW
BASS FLOW FACTOBS
PNEUBATIC PROBES
SPECIFIC IBPULSE
TBANSIENT PBESSURES
BASS BATIOS
3009 3203
NT PAYLOAD BASS BATIO
PBOPELLANT BASS BATIO
BT IBATIOS
RT STRUCTURAL SEIGBT
TBBOST-WBIGBT BATIO
BASS SPECTRA
0601 1105 1111 2310 2102
BT (SPECTRA
BT EBERGY SPECTBA
BASS SPECTROSCOPY
BOLECULAR SPECTRA
RADIATION SPECTRA
BASS SPECTROHETEBS
0601 1405 1411 2310
BT (HEASUBING INSTBUBENTS
SPECTROMETERS
RT CHEBICAL ANALYSIS
GAS ANALYSIS
BASS SPECTROSCOPY
MICROANALYSIS
NEUTROS ACTIVATION ANALYSIS
QUALITATIVE ANALYSIS
IASS SPBCTROHETRY
USE BASS SPECTHOSCOPY
BASS SPECTROSCOPY
0601 1411 2306 2310
DF BASS SPECTROBETHY
BT iSPECTROSCOPY
RT CHEHICU ANALYSIS
GAS SPECTROSCOPY
BAGNETIC SPECTROSCOPY
BASS SPECTRA
BASS SPECTROBETERS
NUCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VACUUB SPECTROSCOPY
BASS TRANSFER
1203 2304 2311 3303 3304
BT ABLATIOB
CHARGE TBANSFEB
COBVECTIVE FLOW
CONVECTIVE BEAT TRANSFER
ENERGY TRANSFER
GAS-LIO.OID INTERACTIONS
GAS TRANSPORT
HEAT TRANSFER
LEWIS HUHBEBS
BASS FLOW FACTOBS
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
TRANSFERRING
TRANSPIRATION
BASSACBUSETTS
1305
BT UNITED STATES OF ABEBICA
HASSAGING
0105 0108
BT THERAPY
HAST SHOCK TUBES
USE MAGNETIC ANNULAR SHOCK TUBES
HASTICATION
0101
OF CBEWING
RT DIGESTING
EATING
TEETH
BASTOIDS
0101 0405
BT (ANATOHY
BONES
EAR
BUSCDLOSKELETAL SYSTEM
SENSE ORGANS
MATCHING
0802 0902 1001
BT ADJUSTING
COMPARISON
FITTING
BOHOLOGY
aaTBBTlf. ABSORPTION
1HPBDAHCE RATCHIBG
I'ATTEBB HEGISTBATIOH
BAVERTil ABSORPTION
0602 2901
'
OT AOSOBBERTS'
ABSOBBBBS (EO.OIPBEHT)
ABSOBPTIOH
ASSIBILATIOB
BJTRACTIOB
[IJGBOSCOPICITY
(RADIATION ABSOBPTION
iSOBPTION
UATEB TREATBEBT
il. BALANCE
HT IUTEE BALANCE
BT U&LAtiCE
IIBAT BALANCE
BASS BALANCE
STOICHIOBETBY
SATHIlir. [. BEBOVAL (BACBIBIH6)
USE JdnCHISIHG
HiTIMlTAI.S
O'lfli 0603 0906 1701 1805 2602
|Il:7i: OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
UBC.imiEBDED — COHSOLT TBE TEBBS LISTED
BEIOU)
SV SflBSTABCES
BT AHLATIVE BATERIALS
4USORBBBTS
AIISOBEEBS (BATEBIALS)
A T R F H A B E HATEBIALS
HllOBPHOOS BATEBIALS
HHISOTBOPIC BEDIA
BVTDBENS
DGTTTLE BATEKIALS
JCOHPOSITE BATEBIALS
KI.ECTBOKS
. VTSSIOBABLE BATEBIALS
CU.ASS
CilABULAR BATEBIALS
nilOUND SDPPOBT EQDIPBEBT
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
UiW DENSITY BATEBIALS
BsTEBIALS HANDLING
HGTAL BATBIX COBPOSITES
:int.DING BATEBIALS
l i O B F L A H B A B L E BATEBIALS
nl'.G&HIC BATEBI&LS
1'IIOTOELASTIC BATEBIALS
I'ilOTOELECTBIC SATEBIALS
IVIRODS HATEBIALS
B P V B O L Y T I C HATEBIALS
B. \DIOACTIVE BATEBIALS
8iltlOHE BATEBIALS
UEACTOB BATEBIALS
J H E F B A C T O B Y BATEBIALS
I1ESBHVES
5UESODBCES
SHI.F LDBBICATISG BATEBIALS
;;HBICOBDOCTOBS (BATEBIALS) .
5i:llIDS
TUBBBOCHEOBATIC BATEBIALS
YIIEBBOELECTBIC BATEBIALS
TIIBEE DIBEHSIONAL COBPOSITES
VITBEOUS BATEBIALS
71COB
aS'fEnl.BT.S EBOSIOH
HSU EilOSION
HBTEB.VJI.S HAHDLIHG
1502 'I101 .1103
f i P l i J H D L I H G
HT- G U O I I I I D HANDLING
PIIOPELLANT TBANSFEB.
Ki-HOTE H A N D L I N G
!!T AIRFIELD SDBFACE BOVEBEBTS
MITOHATIOH
Bt.OHEBS
C A I I A L S
JCA. tGO
CSRGO AIBCRAFT
CAUTS
C1IBBICAL ENGINEEBING
CHUTES
CONTAIBEBS
t rONTIHGENCY
C O N V E Y O B S
C B A N E S
DELIVEBY
MSPEKSEBS
niSPOSAL
PISTEIBUTIliG
DISTBIBOTIOH
DISTBIBDTOBS
DOLLIES
DOBPING
EJECTION
EJECTOBS
EBPTYING
ENCAPSULATING
EXCAVATION
FEEDEBS
FEEDING (SUPPLYING)
tPLOID FLOB
FOBL POBPS -
HAULING
LOADING OPEBATIOSS
LUNAB LOGISTICS
BABKIHG
BATEBIALS . . .
BECBANICAL ENGINEEBING
BINES (EXCAVATIONS)
BOOBING
PACKAGING
PIPELINES
PUBPING
*PUBPS
BAILBOAD BUHPING TESTS
BELEASING
BEBOTE HANDLING
BIGGING .
SERVICES
SIPHONS
SPBAYEBS
SPBEADING
STACKS
STOBAGE
MASKS (CONTAINEBS)
TBACTOBS
TRANSFEBBING
JTBASSPORTATION
TBOCKS
UNLOADING
VACDOB PUBPS
BASTE DISPOSAL
RATEBIALS BECOVEBY
0602 3101 3107
(TBEATBENT OF A BATEBIAL TO BECLAIB
ONE OB BOBE OF ITS COBPONEHTS) !
NT 8ATEB BECLABATION
BT tBECLiBATIOH
KT ABSORPTION
BY-PBODUCTS
CENTBIFUGING
CRYSTALLIZATION
DISPOSAL
DISTILLATION
EXTRACTIOB
FILTBATION
PRECIPITATION
PRECIPITATION (CHEBISTHY)
PBOCESSISG
RECOVEBY
BEFINING
BEBOVAL
SEPABATION
RATEBIALS SCIENCE
0603 1701 2311 2601 2603 3202,3203 3HOH
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TE8BS LISTED
BELOW)
BT CEBABICS
•PLASTICS
BATEBIALS TESTING BEACTOBS
USE NUCLEAB BESEABCH AND TEST BEACTOBS
BATEBIALS TESTS
1505 1701 1805 3101
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT TBE.TEBH LISTED
BELOB)
BT CHARPY IBPACT TEST
CHEBICAL ANALYSIS
COSPBESSION TESTS
COBBOSION TESTS
DESTBUCTIVE TESTS - .
ELECTBOPBOTOBETBY
tENVIBONBENTAL TESTS
FATIGUE TESTS
FUEL TESTS
GAS ANALYSIS
BABDNESS TESTS
HIGH TEBPEBATURE TESTS
IBPACT TESTS
LDBBICKST TESTS
NASA THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BAGNETIC BEASUBEBENT
tBECBANICAL PBOPEBTIES
BETALLOGBAPHY
RICBOABALYSIS
INOBDESTBDCTIVE TESTS
PROPELL6BT TESTS
QUALITY
QUALITY CONTBOL
BADIOGBAPHY
SPECIFICATIONS
STATIC TESTS
ULTRASONIC TESTS
BEAR TESTS
X BAY ANALYSIS
X BAY SPECTBOSCOPY
BATHERATICAL ANALYSIS
DSE APPLICATIOBS OP BATHEBATICS
tBSTHEBATICAL LOGIC
0802 1902
NT ALGOBITBBS
AIIOBS
BETBE-HEITLEB FOBBOLA
BOOLEAN ALGEBBA
BOOLEAN FUNCTIONS
BOBEL SETS
EQUIVALENCE
FOBBULAS (BATHEBATICS)
LATTICES (BATHEBATICS)
SET THEOBY -
TBBESHOLD LOGIC
BT BBAVCHING (HATHEBATICS)
fFONCTIONS (BATHEBATICS)
HYPOTHESES
INDUCTION (BATHEHATICS)
LOGIC .
PHILOSOPHY
PBOVING
HHEOBEHS
TURING BACHINES
VENN DIAGBABS
BATHEHATICAL I10DELS
0801 1902
OF ISIBG BODEL
BISSILE SIBULATION (BATH BODELS)
PBOPULSIOB CALCULATIONS
NT DIGITAL SIBULATION
TBOBAS-FEBHI BODEL
VENEZIANO BODEL
BT tHODELS
BT AIBCBAFT BODELS
ANALOG SIBDLATIOR
APPLICATIONS OF BATBEBATICS
ASTBONOBICAL BODELS
ATBOSPHEBIC BODELS
COBPOTEBIZED SIHDLATION
DECISION THEOBY
DYNABIC BODELS
DYNABIC PBOGBABBING
EXHAUST FLOB SIMULATION
EXPERIBENTAL DESIGN
FACTORIAL DESIGN
FLOB CHABTS
•FORECASTING
•FUNCTIONS (BATHEBATICS)
CASE THEORY
INVENTORY CONTROLS
LINEAR PREDICTION
LOFTING
BISSILE SIHULATORS
BONTE CARLO BETHOD
NDBEBICAL NEATHEB FOBECASTING
OPERATIONS BESEABCB
PABABETEBIZATION
QDEDEIBG THEOBY
BEGBESSIOB COEFFICIEBTS
BISK
SCHEDULING
SIBILARITY THEOBEB
tSIBOLATIOB
SPACECRAFT BODELS
STATISTICAL DISTBIBDTIOBS
•STOCHASTIC PBOCESSES
SYSTEBS ANALYSIS
SYSTEBS ENGINEEBING
TRAJECTORY ANALYSIS
TBO DIBEBSIONAL BODIES
VALIDITY
HAB GABES
BATHEHAIICAL STATISTICS
USE *STATISTICAL ANALYSIS
BATBEBATICAL TABLES
1902 1905
318
BISi THBSAOB0S (ALPHABETICAL LISIIHG)
BT TABLES (Dili)
BT BOBEEIC1L ANALYSIS
BABDOB NOBBEBS
BATHEHATICS
1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEHH IS
RECOBSENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tALGEBBA
tABALYSIS (BATHEBATICS)
AIIOBS
CALCOLOS
CDBBEKT ALGEBBA
tCOSPS
FOBSOLAS (BATHEBATICS)
tFONCTIOBS (BATHEBATICS)
tGEOBETBY
INEQUALITIES
INFOBHATIOB THEOBY
LATTICES (BATHEBATICS)
B08PHOLOGY
tNOBBBB THEOBY
BOBEBICAL ANALYSIS
PRINCIPLES
PBOBABILITY THEOBI
BINGS (BATHEBATICS)
STABS (HATHEBATICS)
tSTATISTICAL ANALYSIS
SOPEBPOSITIOH (BATHEHATICS)
SYBBOLS
tTHEOBEHS
BAtHIED EQOATIOH
USE BATHIEO FOBCTIOB
BATHIEO FOHCTION
1902
OF BATHIEO EQOATIOH
BT tAHALYSIS (HATHEBATICS)
COHPLEX VABIABLES
tFONCTIONS (BATHEBATICS)
BT BOUNDARY VALUE PBOBLEBS
DIFFERENTIAL EQOATIOBS
EIGEBVECTOBS
HILL DETEBBIBANT
OBTHOGONAL FtJNCTIOBS
BATBA BISSILE
3101 3409
BT AIB TO AIB BtSSILES
IBISSILES
BT SOLID PBOPELIABT BOCKET ENGINES
BATBICES
0801 0802 1902
(OSE OF A SOfiE SPECIFIC TEBB IS
BECOHKENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB
BT »COBPOSITE BATEBIALS
LATTICES (BATHEHATICS)
HATBICES (CIBCDITS)
BATBICES (BATHEHATICS)
HETAL HATBII COBPOSITES
BATBICES (CIBCUITS)
0802 0902 1001
BT tCIRCOITS .
BT LOGIC CIBCOIts
BATBICES
SWITCHING CIBCOITS
HATBICES (HATHEHATICS)
1902
OF DIFFEBENTIAL ALGEBBA
HATBIX ALGEBRA
BATBIX ANALYSIS
HI ADJOINTS
CANONICAL FOBBS
BIGENfiLHES
EIGENVECTOBS
JOBDAN FOBB
BT tALGEBBA
VECTOB SPACES
BT tABBAYS
CHIBAL DYNAHICS
DETEBBINANTS
ENEBGY BETHODS
FINITE ELEHEHT HETHOD
HEHHITIAN POIYNOHIAL '
ISOPEBIBETBIC PBOBLEB
LINEAB EQUATIONS
LINEAB PBOGBAHBING
LINEAB TBAHSFOBHATIONS
HATBICES
BOOTS OF EQOATIONS
SIHOLTANEOOS EQOATIONS
SOBGBOOPS
0 SPIN SPACE
BALSH FUNCTION
HATBIX ALGEBBA
OSE HATRICES (BATHEBATICS)
BATBIX ANALYSIS
OSE BATBICES (BATHEBATICS)
BATBIX HETHODS
0802 1902 3203
(LIBITED TO SETHODS FOB STBOCTOBAL
ANALYSIS)
OF BATBIX STRESS CALCULATION
BT tSTBOCTUBAL ANALYSIS
8T EQOILIB8IOH HETHODS
BETHODOLOGY
SPLINE FONCTIOBS
BATBIX STBESS CALCOLATION
OSE BATBIX BETHODS
IATBIX THEOBY
1902
BT OPEBATOBS (BATHEBATICS)
HATTEK (PHYSICS)
0401 0101 0603 2311 2101 2101 2405
BT *ANTIBATTEB
tEXTBATEBBESTRIAL HATTEB
BOTATING HATTEB
BAITS (SYSTEBS)
0709
OF BOLTIPLE TABGET TRAJECTORY SYSTEBS
BT TRACKING NETWORKS
BT ABOBT TBAJECTOBIES '
AIBBOBNE EQOIPHENT
ANGDLAB COBBELATIOB
TABGET ACQOISITIOB
HATUBING
OSE tGBOBTH
BAOLEB BISSILE
3101 3101
BT ANTIAIBCBAFT BISSILES
ANTIBISSILE HISSILES
tBISSILES
SOBFACE TO AIB BISSILES
ET SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SOLID PEOPELLABT BOCKET ENGINES
BAVEBICK HISSILES
3101 3106 3101
BT AIB TO SOBFACE BISSILES
tBISSILES
BAX HOLSTE HH-260 AIBCBAFT
OSE BH-260 AIBCBAFT
BAI HOISTE BH-262 AIBCBAFT
OSE HH-262 AIBCBAFT
HAXIHA
1902
BT tABALYSIS (BATHEBATICS)
EXTBEBOB VALUES
BEAL VABIABLES
BT APEXES
CALCOLOS OF VABIATIONS
COSPS (HATBEBATICS)
HI SIB A
tOPTIHIZATION
PEAKS
tBANGE (EXTEEBES)
ZENITH
HAXIBOH LIKELIHOOD ESTIHATES
1902 3106
ET CONFIDENCE LIBITS
tFOHECASTING
tPBEDICTIOBS
BELIABILITY
BISK
HAIIHOB PBIBCIPLE
0802 1902
ST COflPLEX ?ASISBLES
DIFFEBEBTIAL EQOATIONS
ELLIPTIC DIFFEBEBTIAL EQOATIONS
HABHOBIC FOBCTIONS
PONTBYAGIN PBINCIPLE
BEAL VABIABLES
BAIIBDH DSABLE FBEQOENCY
0702 0705 0710
BT »FBEQDENCIES
BT FBEQOEBCY ASSIGNBENT
HIGH FBEQOENCIES
VEBY HIGH FBEQOENCIES
RAXVELL BODIES
1202 1203 2308
BT tCLASSICAL BECHABICS
COHTIBDOB BECHANICS
HOOKES Lli
OSCILLATION DAHPEBS
BELAXATION TIHE
HCB BEACTOBS
BAXRELL-BOLTZBANN DENSITY FDNCTIOB
1202 1902
OF BAXHELLIAB DISTBIBOTIOB (DENSITY)
BT tFOSCTIOHS (HATHEBATICS)
tSTATISTICAL ANALYSIS
BT DENSITY DISTBIBOTION
tKIBETIC THEOBY
PBOBABILITY THEOBY
STATISTICAL BECHABICS
B6XSELL EQOATIOB
1203 1902 2102 2502
BT BOLTZBABB-VLASOV EQOATION
BOBK-IBFELD THEOBY
tELECTBICITY
ELECTBODYBABICS
ELECTBOBECHABICS
' EQOATIOBS
G4BSS EQOATIOR
HAGNETIC CHARGE DENSITY '
tHAGNETIC PBOPEBTIES
HAGNETOELECTBIC HEDIA
POYNTIBG THEOBEB
STOKES LAB
BAXBELL FLDIDS
1202 2502
BT COBPBESSIBLE FLDIDS
tFLOID BECHABICS
FLUIDS '
RHEOLOGY
VISCOEL4STICITY
VISCOOS FLOB
VISCOOS FLOIDS
HAXBELL-HORB BETHOD
2307 3203
BT DEFLECTION
EQOILIBBIOB
BETHODOLOGY
STATIC DEFOBBATION
TEOSSES
BAXBELLIAN DISTBIBOTIOB (DENSITY)
OSE HAXHELL-BOLTZHANB DENSITY FOBCTION
BAYER PHOBLEH
1203 2401 3301
HT CONDENSATION
CRITICAL POIBT
GIBBS FREE ENEBGY
HOLECOLAH PHYSICS
PROBLEBS
SOPEBSATOBATION
BAZE LEABBIBG
0110 0502 1902
BT tLEAFBING
BT PBOBLEB SOLVING
HB-1 BOCKET VEHICLE
OSE GENIE BOCKET VEHICLE
BCDONNELL AIRCBAFT
0207
OF HCDONNELL BILITA8Y AIBCBAFT
HT C-9 AIBCRAFT
DC 10 AIRCBAFT
F-1 AIBCBAFT
F-101 AIRCBAFT
BT IHCDONNELL DOOGLAS AIBCRAFT
RT AIRCRAFT
tBCDOHNELL DOOGLAS AIBCBAFT
0201 0207
BT DOOGLAS AIBCBAFT
KCDONBELL AIBCBAFT
HCDONNELL HILITABY AIBCBAFT
OSE BCDONNELL AIBCRAFT
BILITABY AIRCRAFT
HCLAOBIN SEBIES
OSS HJClflUBIS SEBIES
BCLEOD GAGES
1203 1108 1506
BT tHEASOBIBG INSTBOBENTS
PBESSOBE GAGES
tVACOOH APPABATOS
VACOOH GAGES
BT IONIZATION GAGES
KNODSEN GAGES
PIBANI GAGES
PBESSOBE BEASOBEBEBTS
BCHOBDO SOOND
1305
BT ABTABCTIC REGIOBS
POLAB REGIONS
tBEGIOBS
tSOOTHEBN HEHISPHEBE
BT BOSS ICE SHELF
HCB BEACTOBS
OSE HILITABY COBPACT BEACTORS
BDJ
OSE HOLTIPLE DOCKING ADAPTERS
BE P-160 AIBCBAFT
USE P-160 AIRCRAFT
HE P-308 AIBCBAFT
OSE P-308 AIRCRAFT
HE1S
1902
BT SVEHJGE
DISTBIBOTIOR 80BEBTS
tBOBENTS
BT BEDIAN (STATISTICS)
BODE (STATISTICS)
QDALITI CONTBOL
*BANGE (EXTBEBES)
•STATISTICAL ASALYSIS
VABIABCE (STATISTICS)
BEAN FREE PITH
2301 2«02 2103
BT COLLISIOH PABABETEBS
CBOSS SECTIOBS
KNODSEN FLOW
PARTICLE COLLISIONS
PABTICLE BOTIOB
PATHS
•SCATTERING
TACDOB
BEAN TIBE BETWEEN FAILDBES
OSE BTBP
BEASOBANDS
OSE SEASOBEBENT
PBOPEBTIES
BEASOBE AID IBTEGBAMOB
1902
OF INTEGBATION (BEAL VARIABLES)
BEASOBE THEOBY
BIEBABB INTEGRAL
NT BIBABI INTEGBATION
BOBEL SETS
FOHCTIONAL INTEGRATION
INTEGRAL CALCOLOS
LEBESGOE THEOEEB
BOBEBICAL IBTEGBATION
BONGE-KOTTA BETHOD
STIEtTJES INTEGRAL
WEIGHTING FUNCTIONS
BT tANALISIS (HATBEBATICS)
BEAL 7ABIABLES
BT FOORIEB ANALYSIS
HEASOBE THEOBI
OSE BEASOBE AND INTEGRATION
BEASOBEHENT
1U06 1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
OF DETERMINATION
BEASORABDS
BEASUBING
QUANTIZATION
BIOBETHY
BT ACCOBACI
ACOOSTIC BEASOBEHENTS
AIBBOBNE BANGE AND ORBIT
DETEBHINATIOB
•AIRCRAFT IBSTBOBEHTS
ANALOG DATA
ASTBOBETBY
AODIOBETBY
CHEHICAL ANALYSIS
CONFIDENCE LIBITS
CONSISTENCY
COONTING
DENSITY BEASOBEBENT
DEPTH BEASOBEBEBT
•DETECTION
DILATOHETBY
DIBEHSIONAL HEASOBEBEBT
DOHBBANGE ANTIBISSILE BEASOBEHEBT
PBOGRAB
DOWNRANGE HEASOREBENT
DRAG BEASDREBENT
ELECTRICAL BEASOBBBENT
ELECTROBAGNETIC HEASOREHENT
ESTIMATING
EVALOATION
EIABINATIOB
FLOW BEASOBEBENT
FBEQDENCY BEASOBEBENT
FRICTION BEASOBEBENT
fGEOHETBY
GRAVIBETBY
HEAT BEASDREBEBT
HIGH ALT TABGET AND BACKGBOOND
BEASOREBENT
HOBIDITY BEASOREBENT
IDENTIFYING
INTERNATIONAL SYSTEB OF DBITS
LATITODE BEASOBEBEBT
LOBGITODE BEASOBEBENT
BACBOSCOPIC EQOATIONS
BAGNETIC BEASOBEBEBT
IBEASORING IBSTROBEBTS
•BECHANICAL MEASUREMENT
HETROLOGY
BONITOHS
•OPTICAL BEASOBEBEBT
OPTOBETHY
PBOTOGBAPHIC BEASOBEBBBT
PNEDBOGBIPHY
PBESSOBE BEASOREBENTS
PROVIBG
POPILLOBETRY
BADAB BEASOBEBEBT
BADIATIOB BEASOBEBENT
BADIOACTIVE AGE DETERBINATIOB
BABGEFINDIBG
SIGNAL BEASOREBERT
SIZE DETEBHINATIOH
SOOBDING
SPBYGBOGHAPHY
STANDARDS
SYNOPTIC BEASOBEBENT
TEBPEBATOBE BEASOREBENT
THBDST BEASDBEBENT
TIBE BEASOREBENT
TBAJECTORY BEASOREBENT
ONUS OF BEASOBEBENT '
VELOCITY BEASOBEBEBT
VIBRATION BEASOBEBENT
WEIGHT BEASOHEBENT
WIND BEASDBEBENT
HEASOBES
1U06 1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT CBITEBIA
STANDABDS
BEASDBIHG
OSE BEASOREBENT
HEASOBING APPABATOS
OSE tBEASOBING INSTBOBEBTS
tBEASOBING INSTBOBEBTS
0501 1006
OF FLOIBETEBS
GAGES
BEASORING APPARATOS
BETEBS
BATE BETEBS
NT ACCELEBOBETEBS
ACTINOBETEBS
ALPHATBONS
ALTIBETEBS
ABBETEBS
ANALYZERS
ANEBOBETERS
APPROACH INDICATORS
ATOHIC CLOCKS
ATTITODE INDICATORS
BABOBETEBS
BATHYHETEBS
BATHYTHEBBOGRAPHS
BAYABD-ALPERT IONIZATION GAGES
BOLOBETEBS
BOBB CALOBIBETEBS
CALOBIBETERS ,
CAPACITIVE FOEL GAGES
CATHETOBETEBS
CEBENKOV CODBTEBS
CHROBOBETEBS
CIBETHEODOLITES
CLOCKS
CLOOD HEIGHT IBDICATOBS
COHPABATOBS
COMPASSES
COBDOCTIVITY BETEBS
COOLOHETERS
COONTEBS
DEFOBHETEBS
DENSITOHETEBS
DICKB BADIOBETEBS
DIFFBACTOBETEBS
DISTANCE BEASORIDG EQDIPBEST
BASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
DOSIHETERS
DBOP CALORIBETEBS
DBOPSONDES
DYNABOBETEBS
EBEBT SPECTROBETEBS
ELASTOBETEHS
ELECTRICAL CONDOCTIVITY BETEBS
ELECTBOBETEBS
ELECTBON COOBTEBS
ELECTBOB PBOBES
ELECTROPHOTOHETERS
ELECTBOSTATIC PROBES
ELLIPSOHETERS
EBDORADIOSONDES
ENGINE ANALYZERS
EBGINE BONITORING INSTROBENTS
EBGOBETEBS
EODIOBETEBS
EXTEBSOHETEBS
FABRY-PEBOT INTEHFEROBETERS
FABBY-PEROT SPECTROBETEBS
FIELD INTENSITY BETERS
FLABE CALORIBETERS
FLABE PROBES
FLIGHT LOAD BECOBDERS
FLIGHT BECOBDEBS
FLOW DIRECTION INDICATORS
FLOWBETERS
FOEL GAGES
GAIVANOBETEBS
GAS BETERS
GEIGER COONTEBS
GEODIBETEBS
GEBDIEN CONDENSEBS
GOLAY DETECTOR CELLS
GONIOBETEBS
GBAVIBETEBS
GBAVITY GBADIOBETERS
GYRO HOBIZONS
GYROCOBPASSES
HELIOHETEBS
HODOSCOPES
HOT-FILM ABEBOBETEBS
HOT-WIRE AHEHOBETERS
HOT-WIRE FLOWBETEBS
HYDBOBETEBS
HYGROBETERS
HYPSOBETERS
IBPEDANCE PBOBES
INDICATING IBSTEOBENTS
IBFBABED DETECTORS
IBFRARED IBSTROBENTS
INFRARED SCANNERS
IBFBABED SPECTBOBETERS
I N F R A R E D SPECTHOPBOTOBETEBS
IBTEBFEBOBETEBS
ION PBOBES
ION TBAPS (IBSTBOHEBTATIOB)
IOBIZATIOB GAGES
IOBOSOBDES
ISOTEBISCOPES
KNODSEB GAGES
LASEB ALTIBETEBS
LASEB BANGE FINDERS
LIGHT SCATTERING BETEBS
LONAB SEISBOGBAPHS
BACH-ZEHNDEB IBTEBFEBOBETEBS
BAGNETIC PBOBES
BAGBETOBETERS
BANOBETEBS
BASS SPECTBOBETEBS
BCLEOD GAGES
BECHANOGRABS
BETEOBOLOGICAL INSTBOBENTS
BICHELSON IBTEBFEBOHETERS
BICROBALABCES
BICBODEBSITOBETERS
HICBOBETEBS
BICBOBILLIAHBETERS
BICROWAVE INTERFEROBETEBS
BICBOWAVE PLASBA PROBES
BICBOBAVE PBOBES
BICBOWAVE BADIOBETEBS
BICROWAVE REFLECTOBETEBS
BICBOWAVE SENSOBS
BILLIVOLTBETEBS
BOISTOBE BETEBS
BONOCHBOHATOBS
NEPHELOBETEBS
BEDTBON COONTEBS
NEOTBOB SPECTBOBETEBS
NOISE BETERS
HASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISIIHS)
OCOLOBETERS
OHBBETEHS
OBEGA HAVIGATIOH SYSTEB
OPTIC1L BEASDBING INSTBOBEHTS
OPTIC4L PYBOBETEBS
OPTICAL BAHGE FIHDEBS
OPTIC1L SC1HBEBS
OSCILLOGBAPHS
OSBOBETBRS
OIYGEH AHALYZEBS
PARTICLE TELESCOPES
PBBETBOBBTEBS
PEHHIHG GAGES
PHASE SHITCHIHG IBTEBFEBOBETEBS
PHILIPS IOHIZATIOH GAGES
PHOTOGOHIOBETEBS
PHOTOBETEBS
PIEZOELECTBIC GAGES
PIEZOBBTEBS
PIRAHI GAGES
PLAH POSITIOH INDICATORS
PLASBA PBOBES
PNEUBATIC PBOBES
POLAEtlHETERS
POLABISCOPES
POSITIOH IHDICATOBS
POTEHTIOBETERS (IRSTROHEHTS)
PBESSDBE GAGES
PHOFILOHETERS
PROPQBTIOHAL CODHTEBS
PBOTBACTOBS
PSYCBBOBETEBS
PTBABOHETEBS
PIBOBELIOBETEBS "
PYBOBETBHS
QOAHTUH COOHTEBS
BADIATIOH CODHTEBS
BADIATIOH DETECTOBS
BADIATION BEASDBIHG IHSTROBEHTS
HADIATIOH PIBOBETEBS
HSDIO ALTIHETEES
BADIO DIBECTIOB FISDEBS
BADIO FBEQOEHCY IBPEDAHCE PBOBES
BADIO IHTEBFEBOBETERS
BADIOGOHIOBETEBS
BADIOBETEOBOGBAPHS
BADIOBETEBS
BADIQSOHDES
BAIN GAGES
BAHGE PINDEBS
BATIOBETEBS
BAWISSOHDES
BEFLECTOBETEBS
BEFBACTOBETEBS
BESISTAHCE THEBBOHETEBS
BESORABCE PBOBES
BESP1ROBBTERS
-BHEOBETEBS
BIOHBTEBS
SCATTEBOHETEBS
SCIHTILLATIOH COOBTEBS
SEISBOGBAPHS
SEHA8HOHT POLiBISCOPES
SBXTAHTS
SHOCK BEASOBIHG INSTBOBEHTS
SIGNAL ANALIZEBS
SILICOB BADIATIOH DETECTOBS
SOLAB SPECTBOBETEBS
SOHDES
SOHIC AHEBOBETEBS
SPACECBAFT POSITIOB IHDICATOBS
SPABK CHSBBEBS
SPECTBOBETEBS
SPECtBOPHOTOBETEBS
SPECTBOBADIOBETEBS
SPEED IHDICATOBS
SPDTIEBIBG GAGES
STADIBETBBS
STBAIH GAGE ACCELEBOBETEBS
STBAIH GAGE BALAHCES
STBAIH GAGES
TACBOBETEBS
TELLOBOBETEBS
TEHPBBATURE BEASDBIHG INSTBDBENTS
TZHPEBATOBE PBOBES
TEHSIOBETEBS
TEBSOBETEBS
TBEODOLITES
THEHBAL COHDOCTIVITI GAGES
THEBBOBALAHCES
TBEBBOCOOPLE PYBOBETEBS
TBEBBOELEBEMT ABBETEBS
TBEBBOBETEBS
TBBESBOLD DETECTOBS (DOSIBETEBS)
TIBE BEASDRIHG IHSTBUBEHTS
TIBIHG DEVICES
TITBIBETEBS
TOBQUEBETBBS
TBAHSITS
TBAHSBISSOBETEBS
TDBBDLEHCE BETEBS
DLTBAVIOLET SPECTBOBETEBS
OLTBAVIOLET SPECTBOPBOTOBETBBS
VACDDB GAGES
VABIOBETEBS
VIBBATIOH BETEBS
7ISCOBETEBS
VOLTBETEBS
SATTBETEBS
REATBEB DATA BECOBDEBS
HEIGHT IHDICATOBS
•IBD TAHES
BT IAIBCBAFT IHSTBOBEHTS
IADTOBATIC COHTBOL ,
AOTOBATIC TEST EQOIPBEBT
BIOIHSTBOBEHTATIOH
CALIBBATIHG
COHTBOL ROBERT GYBOSCOPES
ICOHTBOLLEBS
DETECTOBS
DBAG BEASOBEBEHT
DDOCHBOBATOBS
ELECTBIC BRIDGES
ELECTBICAL BEASDBEBEHT
tPLIGHT IHSTBDBEHTS
FOBEST FIBE DETECTIOH
FBAOHHOFEB LIHE DISCBIBIHATOBS
IHSTBUBENT BECEIVEBS
IHSTBOBEHT TBAHSBITTEBS
IHSTBDBENTS
IHTEBBATIOHAL SYSTEB OF OHITS
LABOBATOBY EQDIPBEHT
LASDI8G IBSTBnSEHTS
LABGE APEBTOBE SEISBIC ABBAY
LOCAL SCIEBTIFIC SDBVEY BODDLE
BEASUBEHEHT
BETEOBOLOGICAL IHSTBOBENTS
BETBOLOGY
BICBOIHSTBDBENTATIOH
BOHITOBS
BA7IGATIOH IHSTBDBEBTS
PBOBES
PBOPELLAHT ACTOATED IHSTBUBEHTS
BADIO TELEBETBY
tBECOBDIHG IHSTBOBEHTS
BEBOTE SEHSOBS
BOCKET-BOBHE IHSTBDBEHTS
SATELLITE IHSTBOBEHTS
SEHSOBS
fSPACECBAFT IHSTBOHEHTS
SYHCHBOSCOPES
TELEBETBY
TEST EQOIPBEHT
tTBAHSDOCEBS
VEHTOBI TDBES
WHEATSTONE BBIDGES .
KIND TUNNEL CALIBBATIOH
BECABILABIHE
1808
BT liBINES
TEBPEHES
BECHSBICiL DEVICES
0802 1102 1H06 1501 1502 1501
BT CABS
CLABPS
CLIPS
CLOTCBES
DEVICES
EOOIPBEBT
HOLDERS
JIGS
LEVEBS
LINKAGES
BACBIHE TOOLS
*BECHAHICAL DRIVES
BECHAHISBS
BECHAUIZITIOH
tTOOLS
HECBABICAL DBJBIBGS
OSE EHGIHEEBIHG DRARIBGS
OBECHAHICAL DBIVES
1501
OF ROTARY DRIVES
HI HELICOPTER PROPELLER DBIVE
ISZCBAHICAL PBOPBBTIBS
PBOPELLEB DBIVE
BT CLOTCHES
CODPLIBG
COOPLIHGS
DBIVES
GEAR
GEARS
BAGRETOELECTBIC BEDIA
BECHAHICAL DEVICES
BECHAHICAL EBGIHEEBING
POWER TBAHSBISSIOH
SHAFTS (BACHIHE ELEHEHTS)
VEHICLE 1HEELS
HIHD TONBEL DBIVES
BECHABICAL EBGIBBBBIHG
2308 3203 3«01
BT AEBOHADTICAL EHGIHEEBIHG
AEBOSPACE EHGIBEEBIHG
EBGIHEEBIHG
IFLOID PLOS
FLYBBEELS
FOBHACES
HEAT TRAHSFER
BACHIHE TOOLS
BACHIHEBY
BAINTEH4NCE
BATEBIALS HAHDLIHG
*HECHABICAL DBIVES
STBESS ANALYSIS
TBEBBODYHAHICS
tVIBBATIOH TESTS
BBCHAHICAL IBPEDAHCE
2308 3203
BT IIBPEDAHCE
BT IATTEHOATIOH
DAMPING
*FRICTIOH
IBPEDAHCE HEASOBEBENTS
IBECHANICAL PROPERTIES
tBECHAHICAL BEASOBEBEHT
1406 3401 3408
(BEASOREBEHT OF BECHAHICAL PROPERTIES
QOAHTITIES, OR COHDITIOHS)
HT DISPLACEBEHT BEASDREBENT
DBAG HEASOREBEHT
FLOH BEASOREBEHT
FRICTIOH BEASOBEBEHT
PBESSDBE BEASOBEBEHTS
STBESS BEASDBEBEHT
THBOST BEASDREBEHT
VELOCITY BEASOREBENT
VIBBATIOH BEASOREBENT
HIND BEASDREBEHT
BIND VELOCITY BEASOBEBEHT
X BAY STRESS BEASOREBEHT
BT ACCELEBOBETERS
ACOOSTIC BEAS08EBEHTS
DEFOBBETERS
DENSITY BEASOBBBENT
DEPTH BEASDBEBENT
DYNABOBETERS
EZTEHSOBETEBS
FLOBBETEES
HEASOREBEHT
tflECBAHICAL PROPERTIES
STBAIH GAGES
TEHSIOBETEBS
TOBQOEBETERS
HEIGHT INDICATORS
BECHAHICAL OSCILLATORS
1504 2308 3203
NT GYBOSCOPIC PENDOLOHS
PENDOLDBS
BT »OSCILLATOBS
BT ELECTBIC CHOPPERS
HABBORIC OSCILLATOBS
BECIPROCATIOH
HESOHAHT VIBHATIOH
tVIBBATIOH
tBECHAHICAL PBOPEBTIES
1701 2308 3408
DF BETEOBITE COBPBESSIOH TESTS
STBEBGTH OF BATEBIALS
HT ABB4SIOH'BESISTANCE
AEBOELASTICITY
AEBOTHEBBOELASTICITY
AHELASTICITY
BBITTLEHESS
BULK BODOLDS
COLD STBEHGTH
COBPBBSSIBILITY
COBPBESSIVE ST8EHGTH
HECHANICAL RESONANCE
CBEEP PROPERTIES
CREEP BOPTOBE STBESGTH
CREEP STBESGTH
DIBEBSIONAL STABILITY
DUCTILITY
DYBABIC HODDLOS OF ELASTICITY
ELASTIC PROPERTIES
ELASTOPLASTICITY
ELECTBOSTRICTIOH
I FATIGUE LIFE
FIBER STRENGTH
FLEXIBILITY
FRACTDHE STRENGTH
HARDNESS
HIGH STRENGTH
HYDROELASTICITY
HYPOELASTICITY
IBPACT STRENGTH
KNOOP HARDNESS
BAGNETOSTRICTION
HALLBABILITY
BICBOHARDNESS
BODULAR RATIOS
BODOLOS OF ELASTICITY
BOTCH SENSITIVITY
NOTCH STRENGTH
PHOTOELASTICITY
PHOTOPLASTICITY
PHOTOVISCOELASTICITY
PIEZOELECTRICITY
PLASTIC PROPERTIES
POISSOB RATIO
PROPOETIONAL LIBIT
RESILIENCE
ROCKWELL HARDNESS
SET
SHEAR CREEP
SHEAB PROPEBTIES
SHEAB STRENGTH
SHELL STABILITY
STEADY STATE CBEEP
STIFFNESS
STRESS CYCLES
STRESS RATIO
STRESS RELAXATION
STRUCTURAL STABILITY
TENSILE CREEP
TENSILE PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
THERBAL RESISTANCE
THEHMOELASTICITY
THEBBOPLASTICITI
THERBOVISCOELASTICITY
TOUGHNESS
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
WELD STRENGTH
YIELD POINT
YIELD STRENGTH
RT * ACOUSTIC PROPERTIES
AGING (BATERIALS)
•ANISOTROPY
BUOYANCY
•COEFFICIENTS
COBPRESSINS
COBPRESSIOS LOADS
tDEFORBATION
DURABILITY
ELONGATION
FATIGUE (BATERIALS)
FLATNESS
HIGH RESISTANCE I
HYSTERESIS |
•IHPEDANCE
INTERFACIAL TENSION
INTERNAL FRICTION
ISOTROPY
LOU RESISTANCE
BATEBIALS TESTS
MECHANICAL IBPEDAHCE
•BECHANICAL HEASDREBF.NT
BETALLURGY
BICROPOROSITY
PEELING
PE8BEABILITY
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLANT PROPERTIES
PROPERTIES
RADIATION EFFECTS
RELIABILITY
RIGIDITY
ROUGHNESS
RDGGEDNESS
SHEAB STRAIB
SHEAB STRESS
SHOCK RESISTANCE
SPECIFICATIONS
STRAIN BATE
STRENGTH
STRESS CONCENTRATION
•STRESSES
STRUCTURAL FAILURE
SUPERCOOLING
SURFACE DEFECTS
•SURFACE PHOPEBTIES
SURFACE BOUGBNESS
TEARING
TEBPERATUBE INVERSIONS
TEXTURES
TOLERANCES (BECHANICS)
TRIAXIAL STRESSES
WEATHERING
BECHANICAL RESONANCE
USE RESONANT VIBRATION
BECHANICAL SHOCK
1701 3203
UF JARRING
NT HYDRAULIC SHOCK
HT ACCELERATION (PHYSICS)
HIGH ACCELERATION
HYPERVELOCITY IHPACT
IBPACT
IBPACT ACCELERATION
SHOCK
SHOCK ABSORBERS
SHOCK RESISTANCE
SHOCK SPECTRA
SHOCK WAVES
•VIBRATION
BECHANICAL TWISSIBG
1701 2308 2601 3203
BT TWINNING
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GBOWTH
CRYSTAL STHDCTDHE
WORK HARDENING
HECBAHICS (PHYSICS)
2308
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEES IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT CELESTIAL BECHANICS
•CLASSICAL HECHANICS
CONTINDUB BECHANICS
ELECTROSECHANICS
FLIGHT BECHANICS
FLUID DYNABICS
•FLUID BECHABICS
FRACTURE BECHANICS
GAS DYNABICS
HYDRODYBABICS
KINEHATICS
KINETICS
•LOADS (FORCES)
ORBITAL BECHANICS
QUANTUB BECHANICS
•STATICS
STATISTICAL BECHANICS
VIRIAL THEOBEB
KIGNEH COEFFICIENT
KECHANIS3
1501 3<IO"4
(USE OF A BORE SPECIFIC TER» IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
IECHANIZATION
0802 1501 31011
RT ADTOBATION
•DATA PROCESSING
DEPERSONALIZATION
BACHIBERY
BAN BACHINE SYSTEBS
HECBANICAL DEVICES
OPERATIONS
SYSTEBS ENGINEERING
TOOLING
•TOOLS
BECHANOGRABS
0501 11106 2308
BT *BEASURING INSTROBENTS
•BEDICAL EQUIPBEHT
•RECORDING IRSTBUBENTS
RT BUSCULAH FUNCTION
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BECBABOBECEPTOBS
0408
BT IANAT08Y
SENSE ORGANS
BBCLIZINE
1808
BT AZINES
CHLOBIBE COBPOOBDS
•HALOGEN COBPOUNDS
•HETEROCYCLIC COBPOUBDS
•PYRAZINES
•BEDIA
2901 2902 2903 3005 3007
(EXCLUDES COBBUBICATIOB TECHNIQUES)
NT ABISOTROPIC FLUIDS
ABISOTBOPIC BEDIA
ELASTIC BEDIA
INTEEGALACTIC BEDIA
INTERPLANETARY DUST
INTERPLANETARY GAS
INTERPLANETARY HEDIDB
BETEOROID DUST CLOUDS
ZODIACAL DUST
HT CHANNELS
HEDIAN (STATISTICS)
1902 1905
RT AVERAGE
DISTRIBUTION HOHEBTS
ERRORS
BEAN
BODE (STATISTICS)
NOBBS
QUALITY CONTROL
•STATISTICAL ANALYSIS
TESTS
BEDIASTIBUB
0101 OU05
BT SEPTDB
HEDIATION
3102 3*03 3406
BT LABOR
BANAGEBENT PLANNING
BEDICAL BLECTBOHICS
0105 0501 1002
HT ELECTROCARDIOGRAPHY
ELECTROENCEPHALOGRAPHY'
ELECTROBYOGRAPHY
ELECTRONICS
ELECTROPLETHYSBOGRAPHY
ELECTHOBETIBOGBAPKY
•BEDICAL SCIENCE
•BEDICAL EQUIPBENT
OU05 0501
NT ARTIFICIAL EABS
ARTIFICIAL HEART VALVES
CARDIOTACHOBETERS
ENDOSCOPES
BECBANOGRABS
PROSTHETIC DEVICES
RESPIRATORS
STETHOSCOPES
STRETCHERS
SURGICAL IBSTHUHENTS
SYRINGES
TOURNIQUETS
RT CARDIOGBAPHY
DENTISTRY
' DIAGNOSIS
ELECTROENCEPHALOGRAPHY
EBERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEHS
EQUIPBENT
FIRST AID
FLUOROSCOPY
HOSPITALS
•BEDICAL SCIENCE
BEDICIBE
HICROTOBY
HOBILE flUARABTIBE FACILITY
THERAPY
BEDICAL PERSONNEL
01405 0502 310U
NT FLIGHT SURGEONS
PHYSICIANS
SURGEONS
BT *PERSONNEL
RT tBEDICAL SCIENCE
BEDICINE
BEDICAL PBENOBENA
0101 0105
NT PHENOBENOLOGY
RT DIVING (UNDERWATER)
•BEDICAL SCIENCE
HAS6 THBSADBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
tHBDICAL SCIEHCE
0101 0405
HI ABESTHESIOLOGY
DENTISTBY
DEBHATOLOGY
EHDOCBIHOIOGI
BPIDEBIOLOGY
GEHIATBICS
GYNECOLOGY
HISTOLOGY
IBBDNOLOGY
BEUBOLOGY
HEOBOPSTCHIATHY
OBTHOPEDICS
OTOLABYHGOLOGY
OTOLOGY
PATHOLOGY
PHENOMENOLOGY
PSYCHIATBY
BADIATIOH BEDICIHE
BADIOBIOLOGY
BADI'OLOGY
BADIOPATBOLOGY
' SOCIAL PSYCBIATBY
SYflPTOBOLOGY
TOOTH DISEASES
OBOLOGY
BT AEBOSPACE BEDICIBE
BIOLOGY
CLINICAL HEDICIHE
DIAGNOSIS . ,
•DISEASES
FIBST AID
HEDICAL ELECTRONICS
•HBDICAL EQUIPHEBT
HEDICAL PERSONNEL
REDICAL PHENOBENA
BEDICIBE
OPTOHETBY
PHABHACOLOGY
PNEUHOTHOBAI
BADIATION THBBAPY
SCIEHCE
HEDICAL SERVICES
0105 1101
BT AHBDLABCES
C-9 AIBCBAFT
PIBST AID
HOBILE QUABANTINE FACILITY
9EDICIHE
0401 0405
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHBENDED—COSSOLT THE TEBHS LISTED
BELOti)
BT AEROSPACE HEDICIHE
CLINICAL MEDICINE
tHEDICAL EQUIPSENT
HEDICAL PEBSONNEL
tHEDICAL SCIENCE
HEDBOPSYCHIATBY
PHABHACOLOGY
BADIOBIOLOGY
RADIOLOGY
HEDITEBBAHEAN SEA
1305
BT SEAS
BT HALTA
HEDIDH SCALE IRTEGBATIOB
0902 1001 1002
BT tCIBCUITS
HICBOELECTBOHICS
HOLECOLAB ELECTBONICS
PBINTED CIBCOTTS
BT ELECTBOHIC PACKAGING
IHTEGBATED CIBCDITS
LABGE SCALE IHTEGBATION
HEETIBGS
DSE CONFERENCES
BBISSBEB EFFECT
USE DIAHAGNETISH
SOPEBCONDOCTIVITY
BELABIHE
1808
BT tABINES
BT tBESINS
HELAHIB
0003 1808
BT PIGHEHTS
fPBOTBINS
BT SKIN (ANATOHY)
BELABOIDIB
0403 1808
BT IACIDS
AHIBO ACIDS
tOBGANIC COBPODHDS
HELLIN TBANSFOBHS
1902
BT tFDNCTIONS (BATHEHATICS)
BT INTEGBiL EQDATIOBS
KEBBEL FUNCTIONS
BELTING
0603 1504 1704
OF BEBELTIBG
THABING
BT ABC BELTING
FOSION (HELTIHG)
VACOOH BELTING
BT tPHASE TBANSFOBHATIOHS
BT ABLATION
BDBNTHBODGB (FAILOBE)
CASTIBG
COBTAINEBLESS BELTS
•COOLING
DEFBOSTIBG
DEICING
BXTBACTIOH
FBEEZING
FOBNACES
•HEATING
ICE PBEVENTION
INDUCTION HEATING
LIQUEFACTION
LIQUID HETALS
LIQUID-SOLID IHTEBFACES
BETAL CUTTING
BETALLUBGY
BOLDS
SEPARATION
SHBLTING
SOLAS FUBNACES
SPIKING
ZONE BELTING
BELTING POINTS
0603 2603 3304
UF FBEEZIBG POIBTS
BT tTHERHODYNABIC PBOPEBTIES
THEBBOPHYSICAL PBOPEBTIES
BT HIGH TEBPEBATUBE TESTS
LIQUID PHASES
LIQUIDUS
LOR TEHPEBATDBE TESTS
PHASE DIAGBAHS
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLIDIFICATION
SOLIDIFIED GASES
SPECIFIC HEAT
•TBBPEBATUBE
TBABSITION TEBPBBATOBE
BEB (EICDBSIOB HODOLB)
USE HABS EXCURSION HODDLE
BEHBBANE ANALOGY
USE HBHBBANE STRUCTURES
•STRUCTURAL ANALYSIS
RERBBANE STBUCTOBES
0101 0102 0406 3203
DF HEBBBANE ANALOGY
HEBBBANE THEORY
BT SKIN (STRUCTURAL HEHBEB)
BT IHEHBBANES
ISTBUCTUBAL HBBBEBS
BT DIAPHBAGHS (BECHABICS)
BETAL SHELLS
PEBFOBATED SHELLS
SCOTCHLITE (TRADEHARK)
SHEETS
•SHELLS (STBUCTUBAL FOBUS)
STBUCTUBES
THIB BALLED SHELLS
BEBS (SUPPOBTS)
BBHBBANE THEORY
USE BEHBBANE STRUCTURES
tSTBUCTUBAL ANALYSIS
tHEHBBABES
0403 0406 1504
UF BEBS (HEMBBABBS)
BT CHOBOID HEHBBABES
COBJDBCTIVA
ION EXCHANGE BEHBBANB ELECTBOLYTES
HEBBBANE STBDCTUBES
PLEDBAE
SKIN (STRUCTURAL HEHBEB)
BT DIAPHBAGHS
DIAPHBAGHS (HECHABICS)
HERCAIOR PROJECTION
FILBS
LAYERS
OSBOSIS
PEBITOBEUH
SEPTUH
SHEETS
•SHELLS (STBUCTUBAL FOBHS)
SKIN (AHATOBY)
BEBS
BEBS (SHEETS)
BEBS (SUPPORTS)
BEBOBY
0408 0410 0801 0802 1504 2102
(LIHITED TO SENTIEST OBGABISBS—
EXCLUDES COBPUTEB STORAGE DEVICES AND
PLASTIC BEBOBY)
BT SEDOCATIOB
•LEARNING
HBEHOBICS
•BECOGNITION
BETENTION (PSYCHOLOGY)
HEBOBY STOBAGE UNITS
USE JCOBPUTER STOBAGE DEVICES
COBE STOBAGE
BEBDELEVIUH
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SEBIES
•CHEHICAL ELEHEBTS
•HEAVY ELEHEBTS
ISOTOPES
•HETALS
NUCLIDES —
BADIOACTIVE ISOTOPES
TBAHSUBANIUB ELEHEBTS
HEBINGITIS
0405 0408
BT »DISEASES
IBFECTIOOS DISEASES,
HENISCI
1202
BT LIQUID SOBPACES
BT CDBVES (GEOHETBY)
LIQUID-GAS HIXTUBES
LIQUID-SOLID IHTEBFACES
LIQUID-VAPOR IHTEBFACES
SURFACES
HENSTBUATION
0404 0405 0408
BT PHYSIOLOGY
HEBTAL HEALTH
0401 0405 0408 0410
BT tHUBAN PEBFOBHABCE
IHTELLIGEBCE
BEHTAL PERFOBBAHCE
HEUBOPSYCHIATBY
PSYCHOTHEBAPY
BOBSCHACH TESTS
SCHIZOPHRENIA
HEHTAL PEBFOBHANCE
0408 OHIO 0502
BT CONSCIOUSNESS
•HUBAB PEBFOBBABCE
HYPEBBEA
IBTELLECT
INTELLIGENCE
IBBATIONALITY
LIES
BEBTAL HEALTH
OPEBATOB PBBFORBABCE
PEBFOBHANCE
PSYCHOHOTOB PERFOBBABCE
STRESS (PSYCHOLOGY)
RENTAL STBESS
USE STBESS (PSYCHOLOGY)
REHTHOL
0405 1808
BT ^ALIPHATIC COBPOUBDS
CYCLIC HYDBOCABBOHS
IHYDBOCABBOBS
TEBPEHES
HEPBOBAHATE
0403 0404 1808
BT tALIPRATIC COHPOUHDS
•ESTEBS
HEBCAPTAB
USE THIOLS
REBCAPTO COHPOUNDS
DSE THIOLS
HEBCATOB PROJECTION
1303
BT ABALYTIC. GEOHETBY
EUCLIDEAN GEOHETBY
BEBCDBT (HETAL)
tGEOHETRT
PBOJECTIVE GEOHETHT
BT IBAPS
HEBCDBI (HETAL)
0603 1703
OP LIQUID HEHCOBT
NT BEBCOBT ISOTOPES
BEBCUBI VAPOB
BT ICBEBICAL ELEBENTS
LIQUID -HETALS
ILIQOIDS
tHETALS
HEBCORT (PLAHET)
3001 3008
BT tCELESTIAL BODIES
PLANETS
HEBCDBT•ALLOTS
1701 1701
BT 'BEBCOBY ABALGABS
BT tALLOYS
HEBCDBT AHALGAHS
1701 1704
DF ABALGAHS
BT tALLOTS
HEBCOBT ALLOTS
HEBCDBT ABCS
2102 2502
BT ELECTBIC ABCS
tELECTBIC COBBENT
ELECTBIC DISCBABGES
BT ABC LAHPS .
HEBCOBT VAPOB
BETALLIC PLASBAS
IRECTIFIEBS
HEBCDBT COBPOONDS
0603 1804
NT BEBCOBT OXIDES
BEBCOBT TELLUBIDES
BT GBODP 2B COMPOUNDS
BETAL COHPOONDS
HEBCOBT FLIGBTS
3104 3109
BT BEBCOBT H»-1 FLIGHT
BEBCOBT BA-2 FLIGBT
BEBCOBT HA-3 FLIGBT
HERCDBT HA-4 FLIGBT •
HE5COKT HA-5 FLIGBT
HEBCOBT HA-6 FLIGBT
HEBCOBT HA-7 FLIGBT
BEBCOBT BA-8 FLIGBT
HEBCOBT HA-9 FLIGBT
HEBCOBT HB-1 FLIGHT
HEBCOBT HB-2 FLIGBT
HEBCOBT HB-3 FLIGHT
BEKCOBT BB-14 FLIGHT
BT BANNED SPACE FLIGHT
tSPACE FLIGBT
BT ATLAS LADNCB VEHICLES
tBANNED SPACECBAFT
HEBCDBT PBOJECT
9EBCDBT SPACECBAFT
ISPACE CAPSOLES
HEBCDBT ISOTOPES
0603 1703 2106
BT ICHEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
HEBCOBT (HETAL)
NOCLIDES
HEBCOBT LAHPS
0603 1111
BT ILIGHTING EQOIPBENT
LOHINAIBES
BT LIGHT SOOBCES
PHOSPBOBS
STEBILIZATIOH
IENON LABPS
HEBCDBT HA-1 FLIGHT
3104 3109
BT HANHED SPACE FLIGHT
HEBCDBT FLIGHTS
ISPACE FLIGHT
BT ATLAS LAONCB VEHICLES
HEBCOBT PBOJECT
HEBCDBT BA-2 FLIGHT
3101 3109
OF HA-2 HISSIOH
BT BANNED SPACE FLIGHT
HEBCOBT FLIGHTS
tSPACE FLIGHT
BT ATLAS LAONCH VEHICLES
FAITH 7
HEBCOBT PBOJECT
HEBCOBT HA-3 FLIGHT
3104 3409
OF HA-3 FLIGHT
BT HANKED SPACE FLIGHT
BEBCOBT FLIGHTS
fSPACE FLIGHT
BT ATLAS LAONCH VEHICLES'
HEBCOBT PBOJECT
HEBCOBT HA-0 FLIGHT
3101 3409
OF HA-1 FLIGHT
BT HANKED SPACE FLIGHT
HEBCOBT FLIGHTS
ISPACE FLIGHT
BT ATLAS LADKCB VEHICLES
HEBCDBT PBOJECT
HEBCOBT HA-5 FLIGHT
3101 3109
DF HA-5 FLIGHT
BT HANKED SPACE FLIGHT
HEBCDBT FLIGBTS
tSPACE FLIGHT
BT ATLAS LAONCH VEHICLES
HEBCOBT PBOJECT
HEBCOBT HA-6 FLIGHT
3104 3109
BT HANNED'SPACE FLIGHT
HEBCOBT FLIGHTS '
tSPACE FLIGHT
BT -ATLAS LAONCB VEHICLES
FBIENDSHIP 7
HEBCDBT PBOJECT
HEBCDBT HA-7 FLIGHT
3101 3109
BT HANKED SPACE FLIGBT
HERCORT FLIGHTS
fSPACE FLIGHT
RT ATLAS LADNCH VEBICLES
ADBOBA 7
HERCORT PROJECT
HERCOBT HA-8 FLIGBT
3104 3409
OF BA-8 FLIGHT
BT HANKED SPACE FLIGHT
HEBCOBT FLIGHTS
tSPACE FLIGHT
RT ATLAS LAONCH VEHICLES
HEBCORT PROJECT
SIGHA 7
HEBCOBT HA-9 FLIGHT
3104 3409
OF HA-9 FLIGHT
BT BANNED SPACE FLIGHT
HEBCDBT FLIGHTS
tSPACE FLIGHT
BT ATLAS LAOKCH VEHICLES
FAITH 7
HEBCDBT PROJECT
HEBCORT HB-1 FLIGHT
3004 3104 3009 3101
BT HANHED SPACE FLIGHT
HEBCDRT FLIGHTS
tSPACE FLIGHT
BT HEBCDBT PROJECT
HERCOBT HR-2 FLIGHT
3009 3104
BT BANNED SPACE FLIGHT
HERCOBT FLIGHTS
ISPACE FLIGHT
BT HERCOBT PROJECT
HEBCDBT HB-3 FLIGHT
3009 3104
OF HB-3 FLIGHT
BT BANNED SPACE FLIGHT
HEBCDBT FLIGHTS
tSPACE FLIGHT
HI FREEDOH 7
HEBCOBT PROJECT
HEBCDBT HB-4 FLIGBT
3009 3104
BT HANKED SPACE FLIGHT
HEBCDBT FLIGBTS
ISPACE FLIGBT
BT LIBBRTI BELL 7
HEBCORT PBOJECT
HEBCDBT OXIDES
0603 1804
BT ICHALCOGEKIDES
HEBCDBT COHPOONDS
HETAL OIIDES
OXIDES
BASA THESAOEOS (ALPHABETICAL LISTIIG)
HEBCDBT PBOJECT
3104 3109
BT NASA PBOGBAHS
tPBOGBAHS
PROJECTS
BT APOLLO PBOJECT
ATLAS LAONCB VEHICLES
GEHINI PBOJECT
LITTLE JOE 2 LAONCH VEHICLE
BANNED SPACE FLIGHT
tSANNED SPACECBAFT
BERCOBT FLIGBTS
HEBCOBT HA-1 FLIGHT
HEBCOBT HA-2 FLIGHT
BEBCDBT HA-3 FLIGHT
HEBCDBT HA-4 FLIGHT
HERCOBT HA-5 FLIGHT
HERCOBT BA-6 FLIGHT
HERCOBT HA-7 FLIGBT
BEBCORT BA-8 FLIGHT
HERCOHT HA-9 FLIGHT
HERCOBT HB-1 FLIGBT
HEBCOBT HB-2 FLIGHT
HEHCOBT HR-3 FLIGHT
HERCOBT HR-4 FLIGHT
BERCOBT SPACECBAFT
HEBCOBT SPACECBAFT
3104 3409
NT ADRORA 7
FAITB 7
FBEEDOH 7
FRIENDSHIP 7
LIBERT! BELL 7
SIGHA 7
BT IHANNED SPACECBAFT
BECOVERABLE SPACECRAFT
IREENTBT VEBICLES
ISOFT LANDING SPACECBAFT
tSPACE CAPSDLES
RT HERCOBT FLIGHTS
HEBCORT PBOJECT
HERCORT TELLDBIDES
0603 1801
BT tCBALCOGENIDES
HEBCOBT COHPOONDS
TELLORIDES
UTELLORIOH COHPOOBDS
HERCDBT VAPOB
0603 1203 1703
BT ICBEBICAL ELEBENTS
LIQUID BETALS
ILIQOIDS
HERCOBT (BETAL)
BETAL VAPOBS
tVAPORS
RT CESIDH VAPOR
HERCOBT ABCS
SODIDB VAPOB
HERGING ROOTIBES
0802 1501 3407
BT tCOHPDTEH PROGRABS
HEBIDIANS
OSE LATITUDE
LONGITUDE
HEBIDIONAL FLOS
1202 1203 1204
BT AIR CUBBENTS
AIR FLOR
tFLOID FLOW
GAS FLOB
HT ATHOSPHEHIC CIRCULATION
FLOB GEOHETRT
MIND (HETEOROLOGT)
BIND DIBECTIOK
HEBOROBPBIC FUNCTIONS
0402 0404 1902
BT ELLIPTIC FDNCTIONS
BATIOKAL FONCTIONS
BT fANALTSIS (HATBEBATICS)
COHPLEX VABIABLES
IFONCTIONS (HATHBBATICS)
HERRINITE
1805 1806
BT tCALCIDH COHPOONDS
IBAGNESIOB COHPOONDS
IHINEBALS
SILICATES
ISILICON COHPOONDS
HESH
0202 0508 1103 1701 1805 1811 3202
BT FABRICS
GRIDS
324
RASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
STB4BDS
HBBBIBG
HBBS
HESITILEHE
1808
BT IHYDHOCABBOHS
HESOH-BDCLEOH IBTEB1CTIOBS
2300 2403 2405
BT CH1EGED PARTICLES
IBTEBACTIONS
HESOBS
YOKAHA POTENTIAL
BESOB BBSOB1SCES
2403 2901
BT BOSOBS
ELEBEBTABY PARTICLES
FEBBIONS
BESOBS
BOCLEAB PARTICLES
tPARTICLES
tBESOB&BCE
BT HYPEBOHS
BESOBS
2401 2403
BT BTA-HESOBS
BESOB BESOBAHCES
BT BOS01IS
ELEBEHTABI PABTICLBS
FEBBIOBS
BDCLEAB PARTICLES
IPABTICLES
BT BOSOB FIELDS
BOSOBS
CHABGED PABTICLBS
COBPOSCOLAB BADIATIOB
COSBIC BAYS
HYPEBOBS
BESON-BOCLEOB INTERACTIONS
BDOBIDH
POBEBABCHDK .THEOBEB
STEABGENESS
BESOPADSE
1302
(ALTITUDE APPHOXIBATBLY 90 KB)
BT tEABTH ATHOSPHEBE
BT HESOSPHEBE
BESOPHILES
0404 0407
BT fHICBOORGANISBS
BT PSTCHBOPBILES
THEBHOPHILES
IESOSPHEBE
1302 2003
BT IEABTH ATHOSPHERE
BT CREBOSPBERE
HOBOSPHEHE
IONOSPHERE
BESOPADSE
MESSAGES
0703 3405 >
BT ICOHHOHICATIOB TBEOBI
IBFOBHATIOB THEORY
IBTELLIGIBILITT
SEBABTICS
SENTENCES
SIGHALS •:
SYLLABLES
SYBBOLS
VOCODEBS
HESSEBSCBHITT BE P-160 AIRCRAFT
DSE P-160 AIRCRAFT
HESSEBSCBBITT BE P-308 AIRCRAFT
DSE P-308 AIRCRAFT
BETABOLIC HASTES
0403 0406 0505
BT PECES
HUBAB BASTES
DRIBE
BT IHASTES
BT AIB POLLOTIOB
CABBOB DIOXIDE
EBVIBONHENT POLLOTIOB
EXPIBED AIB
•POLLDTIOB
SEHAGE
HASTE DISPOSAL
tHETABOLISB
0403 0404 0408
BT ADREBAL BETABOLISB
ASCORBIC ACID HETABOLISB
CALCIDB BET4BOLISB
CABBOHYDBATE BETABOLISB
BBTAL COTTING
CATABOLISB
ELECTBOLYTE BETABOLISB
EBZYBE ACTIVITY
FBBSEBTATIOH
BOBBOBE BETABOLISBS
BYPEBGLYCEHIA
BYPOGLYCEBIA
BYPOBETABOLISB
LIPID BETABOLISB
OXYGEB BETABOLISB
PHOSPHOBOS BETABOLISB
PROTEIB BETABOLISB
RT EBZYBOLOGY
BETEBOTBOPHS
BOBEOSTASIS
KBBBS CYCLE
HDTRITIOH
OXYGEB CONSOBPTIOB
BESPIRATIOB
•SECRETIONS
THEBBOBEGntiTIOB
BETAGALAXT
DSE OBIVEHSE
BETAL AIR BATTEBIES
0302
BT ZIBC-OXYGEB BATTERIES
BT DIRECT POHEB GEBEBATORS
ELECTRIC BATTERIES.
(ELECTRIC GENERATORS
tELECTROCHEBICAL CELLS
PBIBABY BATTEBIES
RT DBY CELLS
STOBAGE BATTERIES
BETAL ALLOYS
USE tALLOYS
BETAL BOBDIBG
1507 1704
ST BETAL-BETAL BONDING
BT tBOBDIBG
BT ADHESION
ADHESIVE BONDIBG
BIBETALS
BRAZING
DIFFDSIOS HELDIBG
EXPLOSIVE BELDIRG
IJOINTS (JOBCTIOBS)
LAHIBATES
BESIB BONDING
SOLDERING
IBELDING
BETAL CARBIDES
DSE CARBIDES
BETAL COATINGS
1704 3305
(COATINGS CONSISTING OF BETAL)
NT ALDBINOB COATINGS
GOLD COATINGS
BICKEL COATIBGS
ZIBC COATIBGS
BT ICOATIBGS
BT CEBABIC COATINGS
CL1DDIBG
COBROSIOB
CORROSION PBEVEBTION
tDEPOSITIOB
LACQOERS
BETAL FILBS
BETAL SPBAYING
BETALLIZIBG
BETALLORGY
tBETALS
OXIDES
PAIBTS
PLATES
PLATING
PBIBEBS (COATINGS)
PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED COATINGS
HETAL COBBOSTIOB
0602 1704 2809 3301
BT ICOBBDSTIOB
BT FDEL COBBDSTION
GAS-BETAL INTERACTIONS
IBETALS
OXIDATIOB
PBOPELLANT COBBUSTIOH
PYBOPBORIC BATERIALS
SOLID PROPELLANT IGBITIOB
BETAL COBPOOBDS
0603 1704 1804
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BZCOBBEBDED--CONSOLT THE TE8BS LISTED
BT *ALOBIBDB COBPODBDS
ABBINES
BABIDB COBPODBDS
BEBYLLIDB COBPODBDS
BISBOTB COBPOOBDS
CADBIOfl COBPODBDS
IC4LCIOB COBPODNDS .
CEBIOB COBPODBDS .' '
ICES ID B COBPOOSDS
tCHBOBIOB COBPODNDS .
COBALT COBPODBDS
ICOPPEB COBPODBDS,
EBBIDB COBPODBDS
EDROPIDH COBPODBDS ' .
IGALLIDfl COBPOONDS
HAFBIUB COBPODBDS, .
IBDIDB COBPODNDS
tIBOK COBPODIDS . . '
LABTHABDB COBPODBDS •
LEAD COBPOOIDS
tLITHIUB COBPODBDS
LOTETIOB , COBPODNDS '.'
IBiGBESIUB COBPODNDS
IBANGANESE COBPODNDS'
BEBCDRY COBPODBDS
BETAL HALIDES
BETAL HYDRIDES
BETAL OXIDES
tBETALS
IBOLYBDEBOH COBPODNDS
NEODYBIOB COBPODBDS
NEPTDNIDB COBPOOBDS
NICKEL COBPOONDS
IBIOBIOB COBPODNDS
tOBGABOHETALLIC COBPODNDS
OSBIOH COBPODBDS
PLATIBOB COBPODNDS
PLDTONIOB COBPODBDS
POTASSIDfl COBPOOBDS
PSOTACTIBIOB COBPOUBDS
tBARE EARTH COBPOOBDS
BHEBIDB COBPOOBDS
RDBIDIOB COBPOONDS
BDTHEBIDB COBPODBDS
SABARIOH C09PODNDS
SCABDIOB COBPODNDS
ISILVEB COHPODNDS
tSODIOB COKPODBDS
ISTROBTIUB COBPOOBDS
TABTALDB COBPOONDS
TECHBETIOB COBPOOBDS
THALLIDH COBPODNDS
THORIDB COBPODBDS
THOLI0B COHPODNDS
tTIN COBPOOBDS
ITITABIOB COBPOONDS
tTDNGSTEN COBPODNDS
DRABIDH COHPOONDS
tVANADIOB COBPOONDS
YTTERBIOH COBPOONDS
ITTBIOB COBPOOBDS
•ZINC COBPOUBDS
tZIBCONIDB COBPODNDS
BETAL COBBOSIOB
OSE COBROSION
BETAL CBYSTALS
1704 2601
BT tCBYSTALS
BT tCBYSTAL LATTICES
CBYSTAL STBDCTDBE
BETALLOGBAPHY
tHETALS
HETAL CDTTIBG
1504 1704
BT CDTTING
BT CODNTEBSIBKIBG
GRINDING (BATEBIAL REHOVAL)
KBOBLIBG
BACRIBE TOOLS
IBACHIKING
BELTING
IBETAL HOBKING
HILLING (BACHIBIBG)
PEBFOBATIBG
PLANING
SCARFING
SHEARING
SLICING
SPABK BACHINIBG
SPIKING
HITAL DBAilSG
iETiL DRAWING
1500 1701
BT tFOBBIBG TECBBIQDES
(BETAL WOBKIHG
BT BULGING
BUNDLE DRAWIBG
COLD DRAWIBG
COLD BORKIBG
DBAWIBG . . !
DOCTILITI
HOT BOBKISG
HAGBETIC FOBBIBG
STRETCH FOBBING
BETH FATIGUE
1701 3203 32014
BT FATIGOE (BATEBIALS)
BT BEHDIBG FJTIGDE
CBACK INITI1TION
CRACK PROPAGATIOB
FBACTDBING
BDPTDBING
S-B DIAGBASS '' " • •
- STRESS COBBOSIOB - . ,
THEEBAL FATIGUE ' '
BETA! FILIIS
1704 1802 ' • •
BT (CCATIRGS
FILIIS •
BETAL COATINGS
BETAL FOILS
BETALLI2ING
(BETALS
NICKEL COATINGS
SPUTTERING GAGES
THIN FILSS
IHETAL FINISHING
1501 1701 1704
HI ELECTBOPOLISHIBG
PEENING
SBOT PEEBIBG
BT CLEANING
COATING
tCOATINGS
DESCALING
HETAL SPRAYING
tHETAL BORKIBG
PI1TISG
SORFACE FINISHING
HET1L FOILS
1701 1704
BT FOILS (BATERIALS)
HT HONETCOHB STRUCTURES
METAL FILBS
BET4L PLATES
BETAL SHEETS
BETAL STRIPS
tBETALS
HDLTIL1YEH INSOLATION
SHEETS
BETAL FOBGING
USE FORGING
BETAL FOBBING
OSE tFORBING TECHNIQUES
IBETAL WORKING
BETAL FUELS
1704 2702 2809
BT C8EBICAL FUELS
(FUELS
BT IALUHINUH COMPOUNDS
BEBYLLIUB COHPOUBDS
IBOBON COBPOUNDS
fCESIOB COBPOUNDS
GELLED PROPELLANTS
HIBHID PHOPELLABTS
tLITHIDB COBPOUNDS
BETAL PBOPELLANTS
tHETALS
SLDBRI PBOPELLANTS
SOLID PROPELLANTS
BETiL-GAS SISTERS
0602 0603 1203 1704
BT GAS LUBRICANTS
GAS-BETAL INTERACTIONS
IGASES
BETAL SUBFACES
BETAL VAPORS
fBETALS
VAPOR PHASES
BETAL GBINDIBG
1501 1701 3107 . '
BT GBIBDIBG (BJTBBIAL REBOVAL)
BETAL HllIDBS
0603 1704 1804
BT ALKALI HALIDES
ALUBINUH CHLOBIDES
ALUBIBDB FLUORIDES
BABIUB FLUOBIDES
BERYLLIDB CHLOBIDES
BEHILLIDa FLOOBIDES
CADBIOH CHLOBIDES
CADBIUH FLDOBIDES
CALCIDB CHLOBIDES
CALCIUB FLUOBIDES
CESIUB BROBIDES
CESIUB FLUOBIDES
CBSIUB RALIDES
CESIDH IODIDES
CHHOBIUB BBOBIDES
CBBOBIDB FLUORIDES
COBALT FLUORIDES
COPPER CHLOBIDES
COPPEB FLUOBIDES
FLUORSPAR
HAPBIUB IODIDES
IBON CHLOBIDES
LABTBANOB CHLOBIDES
LABTHANUB FLDOBIDES
LEAD CHLOBIDES
LITHIUB CHLOBIDES
LITHIDB FLOOBIDES
BAGBESIUB BBOBIDES
HAGBESIUB FLUORIDES
NICKEL FLDOBIDES
NIOBIUH IODIDES
PLUTOBIUB FLUORIDES
POTASSIDB BBOBIDES
POTASSIUB CHLOBIDES
POTASSIUB IODIDES
PBOTACTIBIDB FLUORIDES
SILVER BHOBIDES .
SILVER CHLORIDES
SILVER HALIDES
SILVER IODIDES '
SODIUB BBOBIDES
SODIDH CHLORIDES
SODIUB FLUORIDES
SODIUB IODIDES
STROBTIDfl FLDOBIDES'
TECHNETIUB FLUOBIDES
THOBIUB FLDOBIDES
TITABIUB CHLORIDES
TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLUORIDES
TUNGSTEN HALIDES
URANIUB FLUORIDES
ZINC FLUORIDES
ZIRCONIUM IODIDES
BT HALIDES
(HALOGEN COBPODNDS
RT BETAL COBPOUBDS
BETAL HARDENING
USE (HARDENING (BATEBIALS)
HETAL BYDBIDES
0603 1701 1804
OF PLUBBABE
NT ALDHIBUB BOHOHIDRIDES
ALDHINDH HIDBIDES
BESILLIDB HYDRIDES
CESIUB HYDRIDES
LITHIUB ALUBIBUB HYDRIDES
LITHIDB HYDRIDES
POTASSIDB HYDRIDES
SODIDB HYDRIDES
. BT HYDRIDES
(HYDROGEN COBPODHDS
BT HETAL COHPODNDS
BETAL INSULATOR SEBICOBDUCTOBS
USE BIS (SEBICONDUCTOBS)
BETAL IOSS
0603 1804
NT FEBRIC ION
BANG&NESE IONS
VANADYL RADICAL
BT CATIONS
CHARGED PARTICLES •
(IONS
(PARTICLES
HETAL JOINTS
1507 3203
NT SOLDERED JOINTS
SPOT VELDS
KBLDED JOIBTS.
BT (JOINTS (JUNCTIONS)
•ASA TBBSAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
RT BUTT JOINTS
EIPLOSIVE BELDISG
LAP JOIBTS
BETAL-BETAL BONDING
RIVETED JOIBTS
SEABS (JOINTS)
BETAL BATBII COBPOSITES
1704 1801 1805 1809
BT (COBPOSITE BATEBIALS
(BIXTUBES
RT ELECTBODEPOSITIOB
(FIBEBS
BATERIALS
BATHICBS
(BETALS
PLASBA SPRAYING
POBDEB BETALLURGY
BEINFOBCING FIBERS
RHISKER COHPOSITES
BETAL-BBTAL SODDING
0602 1701 1701 1507
'BT (BONDING
BETAL BONDING
BT ADHESIVE BONDING
ADHESIVES
DIFFUSION BELDIBG
EIPLOSIVE 1ELDIBG
BETAL JOINTS
BESIB BOBDING
SOLDERING
(HELDING
BETAL OIIDE SBBICOHDDCTOBS
0603 1704 1804 2602
UF BOS (SEBICOBDUCTOHS) '
BT (ELECTBOBIC EQOIPBENT
SEBICONDDCTOR DEVICES
SEBICONDDCTORS (BATERIALS)
SOLID STATE DEVICES
RT (RECTIFIERS
BETAL OXIDES
0603 1704 1804
NT AKEHBANITE
ALKALINE EARTH OXIDES
ALUBINOB OXIDES
ANATASE
BARIOB OXIDES
BEHYLLIUB OXIDES
BISHDTH OXIDES
CALCIUB OXIDES
CERIDH OXIDES
CESIDB OXIDES
CHROMITES
CHROBIOB OXIDES
COBSLT OXIDES
COPPER OXIDES
HAFNIDB OXIDES
HEBATITE
HOPCALITE (TRADEBABK)
ILBEBITE
IBON OXIDES
LANTHANDH OXIDES
LEAD OXIDES
LITHIUB OXIDES
BAGNESIUB OXIDES
BAGNETITE
BANGANESE OXIDES
BEBCORY OXIDES
BOLYBDENOH OXIDES
NICKEL OXIDES
NIOBIDH OXIDES
PERICLASE
PLATINUB OXIDES
PLUTONIUS OXIDES
POTASSIDB OXIDES
HUTILE . '
SAPPHIRE
SCANDIDB OXIDES
SCHEELITE
SILVER OXIDES
SODIUH PEROXIDES
TABTALUH OXIDES
TBORIUB OXIDES
TIN OXIDES
TITiNlUa OXIDES
TUNGSTEN OXIDES
URANIUB OXIDES
VANADIUB OXIDES
YTT8IUB OXIDES
ZIBC OXIDES
ZIRCONIDH OXIDES
BT (CHALCOGENIDES
OXIDES
326
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIIS)
BT HETAL COBPOOHDS
VANADATES
BETAL PiBTICLES
0603 1704 1801
HT BETAL POWDEB
PLATINOB BUCK
POWDERED ALDSINDB
BT (PABTICLES
BT P09DEB HETAH.OBGY
SCBAP
SPDTTEBIKG
HETAL PLATES
0102 0101 1507 1701 3203
DF PLATE (BETAL)
BT BOILEB PLATE
BT ABHOB
BARS
BILLETS
FLANGES
FLIT PLATES
GIBDER WEBS
BETAL-FOILS
BETA! STRIPS
PARALLEL PLATES
PLATES
PLATES (STRUCTURAL BEBBEBS)
RECTANGULAB PIATES
SLABS
THIS PLATES
BETAL POLISHING
1501 1701 3101
OF POLISHED BETAIS
BT ELECTROPOLISHING
BT (POLISHING
BT CLEANING
SURFACE FINISHING
BETAL POWDEB
1701 1701
OF POWDERED HETA1S
NT PLATINUB BLACK
POWDERED ALUBINUH
BT BETAL PARTICLES
POWDER (PABTICLES)
BT ATOBIZIHG
BEARING ALLOTS
COHBINUTION
COBPRESSIBILITT
COHPBESSING
ELECTBODEPOS1TIOK
FLAKES
(BETALS
BIXING
*P»BTICLES
POBODS BATEBIALS
REDUCTION (CHEHISTHY)
SINTERING
SIZE SEPABATIOS
HETAL PROPELLANTS
1701 2702 2809
BT (FUELS
tPBOPELLANTS
SOCKET PEOPELLABTS
SOLID PBOPELLANTS
SOLID SOCKET PBOPELLANTS
RT IALOBINOB COHPODNDS
BERILLIDB COBPODNDS
(BORON COBPODNDS
GELLED PROPELLANTS
GELLED ROCKET PROPELLANTS
BIBRID PROPELLANTS
HETAL FOELS
BONOPBOPELLANTS
SLURRY PHOPELIAHTS
BETAL SBEETS
1501 1701
0P SBEET BETAL
BT BETAL FOILS
BETAL STRIPS
PLATES (STRUCTURAL BEBBERS)
SHEETS
H2TAL SHELLS
0102 0101 1701 3203
BT tSHELLS (STROCTOBAL FOBBS)
ET CIRCULAR SHELLS
CTLINDBICAL SHELLS
BEBISPHEHICAL SHELLS
BULLS (STRUCTURES)
BEBBRANE STRUCTURES
OBTHOTBOPIC SHELLS
BEINFOBCED SHELLS
SKIN (STRUCTURAL HEgBBH)
SPHERICAL SHELLS
THIN BALLED SHELLS
TOBOIDAL SHELLS
HETAL SPINNING
1501 1701 3104 3407
OF SPIN FOBGING
SPINNING (BETALLURGY)
NT HIDROSPISNING
BT IFORBISG TECHNIQUES
*BETAL WORKING
tSPIN
RT COLD WORKING
EXTRUDING
HOT WORKING
HETAL SPRAYING
1501 1701 1701 3407
BT SPRAYING
RT ARC SPRAYING
COATING
tCOATINGS
FLASE SPRAYING
HETAL COATINGS -
(BETAL FINISHING
BETALLIZING
SURFACE FINISHING
BETA! STRIPS
1504 1507 1704 3404
HT BILLETS
BETAL FOILS
HETAL PLATES
HETAL SHEETS
BIBBONS
HETAL SDBFACES
1704 3203
RT CRACK INITIATION
CRYSTAL SOBFACES
EROSION
GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID-SOLID INTERFACES
BETAL-GAS SYSTEBS
SOLID SUBFACES
SURFACE FINISHING
•SURFACE PROPERTIES
SURFACE REACTIONS
SUBFACES
BETAL VAPORS
0603 1203 1704
NT BEBCURY 7APOB
SODIOH VAPOB
BT IVAPORS
BT ALKALI BETALS
GAS-HETAL INTEBACTIONS
HEAT TRANSFEB
LIQ.UID HETALS
BETAL-GAS SYSTEBS
(BETALS
VAPOR DEPOSITION
HETAL-VATEB REACTIONS
0603 0604 1702
BT (CHSBICAL REACTIONS
RT CORROSION
ELBCTROCHEBICAL COBROSION
EROSION
PITTING
RUSTING
SURFACE REACTIONS
BETAL WHISKEB BEINFORCEHENT
USE WHISKER COBPOSITES
(BETAL WORKING
1501 1507 1704 3404 3407
(BETAL DEFORBATION FOB CHANGING SHAPE
AND FOR PROPERTIES—EXCLUDES CASTING,
CUTTING, DEPOSITION PROCESS AND
HACBINING)
UF BETAL FOBBING
NT AUSFORHING
BULGING
CLADDING
COINING
EXPLOSIVE FORBING
FOBGING
HYDROFOBBING
HYDROSPINNING
BAGNETIC FORBING
BETiL DBAHI8G
BETAL SPINNING
SIZING (SHAPING)
BT BRAKES (FOBBING OR BENDING)
BREAKDOWN
CASTING
COLD PRESSING
COLD ROLLING
COLD WORKING
BETALLOIDS
DEEP D5AWING
DIHPLING
ELECTBOBYDBAULIC FOBBING
ELECTROHAGNETIC HABBERS
EXPLOSIVE WELDING
EIT800ING
FLATTEBING
(FORBIBG TECHNIQUES
tHIBDESING (HATEHIAtS)
HOT PRESSING • .- •
HOT WORKING
LEVELING ' ' • • '
(BACHINING
HALLEABILITY
BETAL CUTTING
(BETAL FINISHING
BETALLUHGY. . . . ... .
PEENING -'
PERFORATING .
PIEBCING • ' . . '..
PRESSING (FORBING) •.
PYROHETALLURGY . .
REDUCTION •
ROLL FOHBING
ROLLING
SHEARING
SHOT PEENING .'.
STABPIBG
STRETCH FOHBING
STRETCHING
SWAGING
TEHPEBING
WINDING
WORK HARDENING
BETALLIC PLASBAS
1703 2502 1701
NT CESIDH PLASHA
BT (PLASBAS (PHYSICS)
BT ELECTRON PLASBA
BEHCOHY ABCS
(PARTICLES
PLRSSA SHEATHS
HETALLIZING
1704 3107
BT COATING
(COATINGS
BT CLADDIBG
ELECTROPLATING
FINISHES
FLAHE SPRAYING
LABINATES
HETAL COATINGS
BETAL FILBS
BETAL SPBAYING
PLATING
SPRAYING
SUBSTRATES
VJPOR DEPOSITION
BETILLOGR&PBY
1704
BT A B R A S I O N
(SLLOYS
(ANISOTROPY
(CRYSTAL LATTICES
CRYSTALLOGRAPHY
ELECTROPOLISHING
ETCHING
INCLUSIONS
ISOTROPY
HATERIALS TESTS
HETAL CRYSTALS
HETALLORGY
IBETALS
HICROPOROSITY
BICROSCOPES
BICROSTBDCTURE
OBDEB-DISORDER TBANSFOBBATIONS
PHOTOHICROGBAPHI
(POLISHING
R A D I O G R A P H Y
REPLICAS.
SOLID SUSPENSIONS
VIBRATORY POLISHING
WIDBANSTATTEN STRUCTURE
I BAY DIFFBACTION
BETALLOIDS
0603 1703 1807
DF SEBIBETALS
NT ARSENIC
BOBON
BORON ISOTOPES
BOBON 10
327
HETALLOBGABIC COIPOOHDS BASA THBS1DB05 (ALPHABETICAL LISTIHG)
GEHBABIOB ISOTOPES
SILICOS ISOTOPES . .
BT ICBEHICAL BLEREBTS
BT IHTEBHETALLICS
tHETALS
•OBGABOHETALLIC COBPOOBDS
SEBICOBDOCTOBS (BATEBIALS)
HETALLOBGAHIC COBPOOHDS
OSE tOBGABOHETALLIC COHPOOBDS
BETALLOSILOIAHE POLYBEB
1808 1810
BT 4OBGANOHETALLIC COHP008DS
POLYHEBS
HBTALLOIABE POLTBEB
1808 1810
BT tOBGABOHETALLIC COHPOOBDS
BT POtYHEBS. , ,. .
HETALLOBGY
1704 '
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEBDED—COBSOLTjTHE TEBHS LISTED
BELOBI
BT fALLOYS
BEBEFICIATIOB
CASTING
COATIBG
COBBOSIOH
CBYSTALLOGBAPBY
DOPLEX OPEBATIOB
FEBBOOS .HETALS
FODBDBIES
FBACTOGBAPBY
FOBBACES
tBABDEBIBG (HATEBIALS)
tBEAT TBEiTBEST
HYDBOHETALLOBGY
LIGHT ALLOTS
IHECHAHICAL PBOPEBTIES
HELTIHG
HETAL COATIHGS
IBETAL 80BKIBG
BETALLOGBAPBY
IBETALS
BOBFEBBOOS HETALS
POBDEB BETALLDBGY
PYBOHETALLOBGY
BECBYSTALIIZATIOB
SHELTIBG
tBETALS
1701 1703 17011
OF HAGBETIC HETALS
HI ACTIBIDE SEBIES
ACTIHIOH
ALKALI HETALS
ALKALIHE EABTH HETALS
ALOHINOH
AHEBICIOH
AHEBICIOH 241
ANTIHORY
ASTATIHE
BABIOB
BEBKELIOB
BEEYLLIOH
BISHOTH
CADHIOH
CALCIOB
CALIFOBHIOH
CBSIDH
CESIOH
CESIOH 133
CBBOHIOH
COBALT
COPPEH ISOTOPES
CDBI0H
DYSPBOSIOH
EIHSTEIBIOH
EBBIOfl
EDBOPIDB
FEBHIOH
FEBBODS BETALS
FBAHCIDB
GADOLIHIDH
GALLIOB
GOLD
RAFHIOfl
BOLBIOB
IBDIDB
IBIDIOB
IBOH
LABTBAHOB
LAWBEBCIOB
LEAD (BETAL)
LIQOID BETALS
LITHIOB
LOTETIOB
HAGBESIOH
HABGABESE
HEBDELEVIOH
HEBCOBY (HETAL)
BOLYBDEBDH
BEODYHIOB
BEPTOBIOH
BICKEL
HIOBIOH
BOBELIOB
BOBLE HETALS
BOBFEBBOOS BETALS
OSHIOH
PALLADIOH
PLATIBOH
PLATIBOH ISOTOPES
PLOTOBIOH-
POTASSIOH
PBASEODISIOH
PBOHETHIOH
PBOTACTIHIDH
BADIOH
BABE EABTH ELEHEBTS
BEFS1CTOSY HETALS
BHEBIOH
BHODIOB
BOBIDIOH
HUTHEtl lOB
SAHABIOH
SCABDIOH
SIL7EB
SODIOH
STBOHTIOB
TABTALOB
TECHHETIOB
TEBBIOH
TBALLIOR
THOBIOH
THOLIOB
TIB
TITABIOB
TBABSITIOH HETALS
TBABSDBABIOH ELEHEBTS
TOBGSTEB
OLTBAPDBE HETALS -
DBABIOH
VAHADIOB
YTTEBBIOH
YTTBIOH
ZIBCOHIDH
BT *ALLOYS
BIBETSLS
tCHEHICAL ELEHEBTS
ICOaPOSITE HATEBIALS
ICOSDOCTOBS
IBTEBHETALLICS
LIGHT ALLOYS
LIQUID ALLOYS
HETAL COATIBGS
SETAL COHBOSriOH
HETAL COHPODBDS
HETAL CBYSTALS
BETAL FILBS
HETAL FOILS
flETSI FOELS
HETAL-GAS SYSTEBS
HETAL HATBIZ COHPOSITES
HETAL P08DEB
HETAL VAPOBS
BETALLOGBAPBY
HETALLOIDS
HETALLDBGY
BOBLE BETALS
HETAHOBPBISB (GEOLOGY)
1306 2601
BT IPHASE TBABSFOBHATIOBS
BOCKS
BETASTABILITY
OSE HETASTABLE STATE
HETASTABLE ATOHS
0603 2601 -
BT ATOHS
BT HETASTABLE STATE
PEBBIBG EFFECT
HBTASTABLE STATE
0603 2405 2601
OF HETASTABILITY
BT »EXCITATIOB
HETASTABLE ATOHS
•STABILITY
STEADY STATE
OBSTEADY STATE
HETATBESIS
0602 0603
BT ELECTBOLYSIS
ION EICBABGIBG
HETAZOA
OSE IABIBALS
BETEOB BOBSTS
OSE HETEOBOID SHOBEBS
HETEOB BAZABDS
OSE HETEOBOID HAZABDS
HETEOH 1 SOCKET VEBICLE
3106
BT »EOCKET VEHICLES
BT LIQOID PBOPELLABT SOCKET EHGIFES
BAHJET EBGIBES
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
RETEOB TBAILS
3001 3005 3009
BF HETEOSITIC IOBIZATIOB
BT BOLIDES
tEABTB ATHOSPHEBE
HETEOBOID SHOBEBS
BETEOBOIDS
HICBOHHTEOfiOIDS
PATBS
PBIBBAH HETEOBITE
BADIO RETEOBS
SCATTEB PBOPAGATIOB
SPOBADIC BETEOBOIDS
TBACKS
OPPEB ATBOSPHEBE
BETEOBITE COLLISIOBS
3005 3009
BT COLLISIOBS
BT HYPEBVELOCITY IBPACT
BETEOBITE CBATEBS
BETEOBITIC DABAGE
BETEOBOID BAZABDS
BETEOBITE COBPBBSSIOB TESTS
OSE COHPBESSIOB TESTS
•HECBANICAL PBOPEBTIES
BETEOBITES
BETEOBITE CBATEBS
1306 3004 3005 3201
OF FOSSIL HETEOBITE CBATEBS
BETEOBOID CBATEBS
BT ICBATEBS
BT CABADIAH SHIELD
CBATEBIBG
LOBAB CBATEBS
LOBAB BAYS
HABIA
HABS SOBFACE
HETEOBITE COLLISIOBS
HETEOBITES
HETEOBITIC DAHAGE
PROJECTILE CBATEBIBG
PTOLEBAEOS CBATEB
TOBGOSK HETEOBITE
TYCHO CBATEB
HETEOBITES
3005
(BETEOBOIDS 8HICH BATE BEACBED THE
SOBFACE OF AB ASTEBOID, BATOBAL
SATELLITE OB PLABET)
OF HETEOBITE COBPBESSIOB TESTS
BT ACHOBDBITES
ALAIS BETEOBITE
ABOOS BETEOBITE
AOSTBALITES
BEDIASITES
BOBDOC HETEOBITE
BBODEBHEIH BETEOBITE
CABBOBACEOOS HETEOBITES
CBOBDBITES
COLD BOKKETELD HETEOBITE
DYALPOB HETEOBITE
BABLETOB BETEOBITE
BTITTIS CBOBDBITE
IBOB HETEOBITES
ITOBA HETEOBITE
KAPOETA ACBOBDBITE
LAZABET RETEOBITE
HOBBAY HETEOBITE
BOBTOB COOBTY ACBOBDBITE
ODESSA HETEOBITE
OKBABSK HETEOBITE
OBGOEIL HETEOBITE
PABTAB CHOBDBITES
IASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
PBIBB4B HETEOBITE
SIKHOTE-ALIN HETBOBITB
STOHI HETEOBITBS
1EKTITBS
TOBK HETBOBZTE
TOBGDSK BETEOBITE
iASHIHGTOB COOBTY BETEOBITE
YDBTDK BETEOBITE
BT *CELESTIAL BODIES
BT BOLIDES
COESITE
FOBBIGH BODIES
HETEOBITE C8ATEHS
IETEOBITIC COHPOSITIOH
BETEOBITIC HICBOSTBOCTOBES
BETEOBOID SHOBEBS
HETBOBOIDS
BICBOHETEOBOIDS
HOLDAVITE
BETEOBITIC COBPOSITIOH
0601 1306 1704 300S 3009
BT *COHPOSITIOH (PBOPEBTI)
BT CARBOHACEODS BETEOBITES
IBOH nBTEORITES
KAHACITE
BETEOBITES
BETEOBITIC DI1BOHDS
HETEOBITIC BICBOSTBOCTDBES
SCHBEIBERSITE
STOHY BETEOBITES
TEKTITES
TBOILITE ' '
HETEOBITIC D&BAGE
3005 3009 3110 3201
BT tDAHAGB
IHPACT DAHAGE
BT BOBBABDBEBT
CHATEBIHG
HYPEBVELOCITT IBPJCT
BETEOBITE COLLISIOHS
HETEORITE CBATEBS
BETEOEOID HAZABDS
HETEOBOID PBOTECTIOH
PBOJECTILE CBATEBIHG
BETEOBITIC DliBOHDS
1805 2601 3005 i ri
BT DIAHOHDS
BT HETEOBITIC COHPOSITIOB
HETEOBITIC RICBOSTBOCTDBES
HETEOBITIC DUST
USE HICBOBETEOBOIDS
BETEOBITIC IOHIZATIOB
USE ATBOSPHEBIC IOHIZATIOB
BETEOB TBilLS
BETEOBITIC BICBOSTBDCTOBES
0601 2601 3005
BT BICBOSTBOCTDBE
BT IBOB BETEOBITES
BETEOBITES
HBTEOBITIC COHPOSITIOH
BETEOBITIC DIABOBDS
STOHI BETEOBITES
TEKTITES
BIDBAHSTATTEH STBOCTOBE
BETEOBOID COHCEHTBATIOB
3001 3005 3009
BT ICOHPOSITIOH (PBOPEBTY)
COHCEHTBATIOH (COHPOSITIOH)
IDEHSITY (HOBBBB/VOLDHE)
BT PLOI DEHSITY
BASS DISTBIBOTIOH
BETEOBOID DDST CLOODS
BETEOBOID SHOBEBS
SPATIAL DISTBIBDTION
SPOBADIC BETEOBOIDS
BETEOBOID CBATEBS
DSE BETEOBITE CBATEBS
BETBOBOID DOST CLODDS
2H03 3005 3009
BT ZODIACAL DOST
BT ICELESTIAL BODIES
COSHIC DOST
• DUST
IHTEBPLABETABY DOST
IBTEBPLAHETABY BEDIDB
IBEDIA
BETEOBOIDS
HICBOBETEOBOIDS
BT EXPLOBEB SATELLITES
HETEOBOID COBCEHTBATIOB
BETEOBOID SBOWEBS
TEB8ESTBIAL DOST BELT
HETEOBOID BiZABDS
3005 3009 3110 3201
OF BETEOB HAZABDS
BT FLIGHT HAZABDS
•H4Z1HDS
BT BETEOBITE COLLISIOHS
BETEOBITIC DABAGE
HETEOBOID PBOTECTIOB
HETEOBOIDS
OPEBATIOBAL HAZABDS
PBOJECTILE CBATEBIHG
HETEOBOID PBOTECTIOH
0508 3005 3110 3201 3203
BT IPBOTECTIOB
BT BOBPEBS
IBPACT DAHAGE
BETEOBITIC DABAGE
HETEOBOID BAZABDS •
SPACECBAFT SHIELDING
SPACECBAFT STBOCTOBES
HETEOBOID SBOBBBS
3005 3009 3110
OF HETEOB BOBSTS
BT AQDABID BETEOBOIDS
ABIETID HETEOBOIDS
CYBILLID BETEOBOIDS
DBACOBID BETEOBOIDS
GEHIBID HETEOBOIDS
LEOHID HETEOBOIDS
OBIOBID HETEOBOIDS
PEBSEID HETEOBOIDS
QOADBABTID BETEOBOIDS •
TAOBID HETEOBOIDS
BT tCBLESTIAL BODIES
BT ASTBOBOHY
BOLIDES
COBETS
BETEOB TBAILS
HETEOBITES
BETEOBOID CONCENTRATION
BETEOBOID DDST CLOODS
HETEOBOIDS
SHELVES
SHOIEBS
HETEOBOIDS
3001 3005 3009
(SOLID OBJECTS IB SPACE, HDCB SHALLEB
TBAB AH ASTEROID ABD BDCB LABGEB THAU
A BOLECOLE)
OF BETEOBS
BT AQOABID BETEOBOIDS
ABIETID BETEOBOIDS
BOLIDES
CYBILLID BETEOBOIDS
DBACOBID HETEOBOIDS
GEBINID HETEOBOIDS
LEONID HETEOBOIDS
BETEOBOID DDST CLODDS
RICBOHETEOBOIDS
OBIOHID HETEOBOIDS •
PEBSEID HETEOBOIDS
QDADBABTID BETEOBOIDS
BADIO BETEOBS
SPOBADIC BETEOBOIDS
TADBID BETEOBOIDS
ZODIACAL DOST
BT tCELESTIAL BODIES
BT ASTEBOIDS
BOHPEBS
COHETS
COSHIC DOST
HYPEBVELOCITY PBOJECTILES
IBTEBPLABETABI DOST
IBTEBPLABETABY HEDIOB
BETEOB TBAILS
BETEOBITES
HETEOBOID BAZABDS
BETEOBOID SHOIEBS
HATOBAL SATELLITES
RADIATION BETEOBOID SPACECBAFT
SOLAB SYSTEB
SPACE DEBBIS
VESTA ASTEBOID
BETEOBOLOGICAL BALLOOHS
0205 2002 2003 3202
BT BOBIB BALLOOBS
BT BALLOOHS
tEZPAHDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STBOCTOBES
BT DBOPSOHDES
HIGH ALTITODE BALLOOBS
HETEOBOLOGICAL FLIGHT
BBTBOBOLOSICAL BADAB
HETEOBOLOGICAL IBSTBOHEBTS
BADIOSOBDES
B&BINSONDES
BOCKOOBS
SKYHOOK BALLOOHS
SOOBDIBG
TETHEBED BALLOOBS
OPPEB ATBOSPHEBB
BEATBEB FOBECASTIHG
BETEOROLOGICAL CBABTS
2003 ' • • '' •
DF ,iESTHER CBABTS
»EATHEB BAPS
BT tCHABTS
• HAPS .' ' -
BT ISOBABS (PBESSOBE)
BADAB HAPS . . ' . ' '
SYBOPTIC HETEOBOLOGI
HETEOBOLOGICAL FLIGHT
2003 2001 3009
BT AEBIAL BECOHHAISSABCE
BALLOOH FLIGHT '
FLIGHT
ICE BEPOBTIHG..
HETEOBOLOGICAL BALLOOHS
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
SOCKET FLIGHT
SIHS B SATELLITE
SOOHDIBG .... . .
ISPACE FLIGHT
BBATHER FOBECASTIHG
HETEOBOLOGICAL IBSTBOHEBTS
2002 2003 2001
HT BABOHETEBS
CLODD HEIGHT INDICATORS
DBOPSOHDES
EBDOBADIOSOBDES
BADIOBETEOBOGBAPHS
BADIOSOBDES
BAIB GAGES
BA8IHSONDES
HEATHER DATA BECOBDEBS
RIHD VAHES
BT IHEASOBIBG IHSTBOHEBTS
BT AHEHOHETEBS
HOT-FILH ABEHOHETEBS
HOT-VIBE ABEHOHETEBS
HOHIDITY HEASOBEHEHT
HYGBOBETEBS
HYPSOHETEBS
IHSTBOBEBTS
LIGHT SCATTEBIHG HETEBS
IHEASUBIHG IHSTBDHEBTS
BETEOBOLOGICAL BALLOOBS
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
IBETEOBOLOGY
BEPHABALYSIS
PSYCBBOHETEBS
•RECORDING IBSTBOHEBTS
BOCKET-BOBBE IBSTBDHEBTS
SIBS B SATELLITE
SOUNDING SOCKETS
tTBABSDOCEBS
BEATBEB BECOBBAISSABCE AIBCBAFT
WEATHER STATIONS
HETEOBOLOGICAL PABAHETEBS
1902 2308 2103 2003
BT COHSTBJIHTS
BT AEBOLOGY
ABBDAL VABIATIOHS
ATHOSPHEBIC TURBULENCE
CEILIHGS (BETEOBOLOGY)
CLOOD COVEB
FBOHTS (BETEOBOLOGY)
HDHIDITY
HYDBOLOGI
ISOTBEBHS
HOISTOBE
PBECIPITATIOB (HETEOBOLOGY)
STOBBS (HETEOBOLOGY)
TEBPERATOBE IHVEBSIOBS
TBOPICAL BETEOHOLOGY
WEATBEB
BIND HEASOBEBEHT
BETEOBOLOGICAL PBOBES
DSE SOHDES
BETEOBOLOGICAL BADAB
2002 2003
DF WEATHER BADAB
BT IBADAB
BT PHECIPITATIOH PAHTICLE HEASOBEHEHT
POLSE BADAB
329
HBTEOBOLOGICAL SOCKETS
BiDlB SCANNING
BADAB TBACKIBG
BADIO HETEOBOLOGT
SUBVEILLANCB BADAB
BEATHEB FOBECASTIHG
HETEOBOL06ICAL SOCKETS
DSE SOUNDING SOCKETS
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
2003 200H 3107
HI 4EBOS SATELLITE
COSHOS 1H1 SATELLITE
DIBECT BEADODT EQUATOBIAL HEATHEB
SAT
ELEKTBOH 1 SATELLITE
ELEKTBOR 2 SATELLITE
ELEKTHOH It SATELLITE
ELEKTBON SATELLITES
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA H SATELLITE
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE
ESSA 9 SATELLITE-
ESSA SATELLITES
EXPLOBEB.9 SATELLITE
EXPLOBEB 17 SATELLITE
EXPLOBEB 19 SATELLITE
BIHBUS 1 SATELLITE
NIHBOS 2 SATELLITE
NIHBDS 3 SATELLITE
NIHBUS <l SATELLITE
NIHBDS 5 SATELLITE
NIHBOS 6 SATELLITE
NIHBDS SATELLITES
SAN HABCO SATELLITE
SAN HABCO 1 SATELLITE
SAN HABCO 2 SATELLITE
SIBS B SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPDTNIK 3 SATELLITE
SYNCHBONOOS HETEOBOLOGICAL
SATELLITE
TIBOS 1 SATELLITE
TIBOS 2 SATELLITE
TIBOS 3 SATELLITE
TIBOS H SATELLITE
TIBOS 5 SATELLITE
TIBOS 6 SATELLITE
TIBOS 7 SATELLITE
TIBOS 8 SATELLITE
TIBOS 9 SATELLITE
TIBOS 10 SATELLITE
TIBOS SATELLITES
VANGDABD 2 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES - , .
BT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
CLODD PHOTOGBAPBY
GEOPHYSICAL SATELLITES
INFBABED PHOTOGBAPHY
HETEOBOLOGICAL FLIGHT
HETEOBOLOGICAL INSTBOHENTS
tHETEOBOLOGY
*BILITABY. SPACECRAFT • .
NAVIGATION .SATELLITES
NIHBOS PBOJECT
SATELLITE OBSEBVATION
SATELLITE TELEVISION
SODNDING SOCKETS
SPACE -PHOBES
TIBOS PBOJECT
tOBHANNED SPACECBAFT
VANGUABD SATELLITES
WEATHEB FOBECASTIBG
BEATHEB STATIONS .
HETEOBOLOGICAL SERVICES
2001 2003
BT FLIGHT CONDITIONS.
HEATHEB FOBECASTING
BEATHEB STATIONS
HETEOBOLOGICAL SOLENOIDS
2002
BT BABOCLINITY
- VOBTICES . _ • . . .
BETEOBOLOGICAL .STATIONS
USE BEATHEB STATIONS
tHETEOBOLOGY
2003
DF ATBOSPHEBIC CONDITIONS
NT AEBOLOGY
HYDBOHETEOBOLOGY
LONG BANGE BEATBEB F08ECASTIBG
HICBOHETEOBOLOGY
NOCLEAB HETEOBOLOGY
N08EBICAL BEATHEB FOBECASTING
POLAB HETEOBOLOGY
BADIO HETEOBOLOGY
STATISTICAL BEATHEB.FOBECASTING
SYNOPTIC HETEOBOLOGY
TBOPICAL HETEOBOLOGY
BEATBEB FOBECASTING
BT AEBONOHY I
AIB BASSES
ANNUAL VABIATIONS
ANTICYCLONES
ATHOSPHEBES
ATHOSPHEEIC DENSITY
ATHOSPHEBIC PHYSICS
ATHOSPHEBIC TUBBOLENCE
BLATON FOBHULA
BRIGHTNESS TEHPEBATUBE
CEILINGS (HETEOBOLOGY)
CLIHATE
CLIHATOLOGY
CLOUD COVEB >
CLOODS (HETEOBOLOGY)
CONVECTION
COBIOLIS EFFECT
CYCLONES
ENVIBONHENTAL ENGINEEBIHG
FBONTS (HETEOBOLOGY)
tGEOLOGY
GEOPHYSICS
HUHIDITY
HOBBICANES
HYDBODYNAHIC EQUATIONS
HYDBOGBAPHY
HYDBOLOGY
INSOLATION
ISOTffEBHS
HETEOBOLOGICAL INSTBOHEHTS
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
HETHOD OP CHABACTEBISTICS
HOISTUBE
NATIONAL SEVEBE STOBBS PBOJECT
NEPHANALYSIS
OCEANOGBAPHY
PBECIPITATIOB (BETEOBOLOGY)
SCIENCE
SEASONS
STOBHS (HETEOBOLOGY)
tTEBPEBATDBE
TEHPEBATUBE INVEBSIOBS
TBOPICAL BEGIONS
TBOPICAL STOBHS
TYPHOONS
BEATHEB
tBIND (HETEOBOLOGY)
BIND HEASDBEHENT
HETEOBS
USE HETEOBOIDS
HETEBS
USE tHEASOBING INSTBDHENTS
BETHACBYLATE BESINS
USE ACBYLIC BESINS
BETHABPHETABIHE
0103 0105 1B08
BT tAHINES
ABPHETAHIBES .:
tDBUGS
BETBABE • . .
0603 1808
BT tALIPBATIC COHPOUNDS
ALKANES
tHYDBOCABBOBS
BT BYDBOCABBON FUELS
BETHAPYBILENE
1808
BT tAHINES
ANTIHISTAHINICS
IDBUGS
IHETEBOCYCLIC COHPOUNDS
PYBIDINES
HETBIONINE
0603 1808
BT IACIDS
AHINO ACIDS
tOBGAKIC COHPOUNDS
NASA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
HETBOD OF CHABACTBBISTICS
1202 1902
OF CHABACTEBISTIC HETHOD
BT COHPBESSIBLE FLUIDS
FLOB DISTBIBUTION
HYPEBBOLIC FUNCTIONS
tHETEOBOLOGY
PABTIAL DIFFEBENTIAL EQUATIONS
PLASTIC PBOPEBTIES
PBANDTL-HEYEB EIPANSION
STEADY FLOB
UNSTEADY FLOB
BETHODOLOGY
0502 3006
(USE OF A HOSE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
UF BETHODS
TECHNIQUES
BT APPBOXIHATION
BIOT HETBOD
BBIDGHAH HETHOD
CBITICAL PATB HETHOD
CBOCCO BETHOD
CZOCHBALSKI BETBOD
DIGITAL TECHNIQUES
EBEBGENCY BBEATHING TECHNIQUES
ENCKE BETHOD
ENEHGY HETHODS
FUJITA BETHOD
GALEBKIN HETHOD
BEST
HALPHEN HETHOD
HILL HETHOD
IBAGING TECHNIQUES
JACOBI HATBIX HETHOD
LAUE RETBOD
LEAST SQUABES BETHOD
LENABD BIBE HETBOD
LIGHTHILL HETHOD
HANAGEBENT BETHODS
HATBIX BETHODS
BAXBELL-BOHR BETBOD
HILNE-THOHSOB BETHOD
HOIBE EFFECTS
HONTB CABLO BETHOD
NEBTON-BAPHSON HETHOD
PABTICLE IN CELL TECHNIQUE
PEBCUS HETHOD
PBOBLEH SOLVING
BAYLEIGH-BITZ HETHOD
BELAXATION BETHOD (HATHEBATICS)
BITZ AVEBAGING BETHOD
BDLEB BETHOD
SCHHIDT BETHOD
SCHBABTZ HETHOD
STEEPEST DESCENT BETHOD
TBAVELING SOLVENT BETHOD
VON ZEIPEL HETHOD
BIBG FLOB HETHOD TESTS
HETHODS
USE BETHODOLOGY
PBOCEDUBES
BETBOIY SYSTEBS
0603 1808
HETHYL ALCOBOLS
0603 1808
BT ALCOHOLS
tALIPHATIC COBPOUNDS
tHYDBOXYL COHPOUNDS
BT KABL FISCHEB BEAGEBT
HETBYL CHLOBIDE
1808
BT CHLOBIDES
HETHYL CHLOBOSILANES
1808
BT tALIPHATIC COBPODNDS
HYDBIDES
tHYDBOGEB COHPODBDS
HETHYL COHPOUNDS
SILABES
tSILICOB COHPOUNDS
HETHYL COBPOONDS
0603 1808
NT HETHYL CHLOBOSILANES
. HETBYL BITBATE
HETHYLISOCYABATOSILABE
BT tALIPHATIC COHPOUNDS
BT TBIHETHYL COHPOUBDS
HETHYL BITBATE
1808.
BT tALIPHATIC COHPOUBDS
HASA THBSAOHOS (ALPHABETICAL LISTING) BICBOBBTEOBOID BXPLOBEB SATELLITES • • .
ALKYL COHPOOHDS
HETHTL COHPOOHDS
HITBATES
•BITBQGEB COHPOOBDS
HETHTL POLTSILOIiHE
1808 1810
BT tSILICOB POLYHERS
SILICOHES
BT POLISESS
(SILICON COHPOOBDS
HETHTLATION
0103 0602
BT ICHEHtCIL BE1CTIOHS
ET ALKYLATIOB
HETHYLEBB • '
0603 :1808
BT *HYDHOCAEBOBS
HETHYLEBE BLOE
0601 1808
BT AZIHES
DYES '' ' '
•BETEHOCYCLIC COHPOOBDS
•PYBAZIBES
BT CHEHICAL ANALYSIS
CBEHtCAL IBDICATOES
INDICATOBS '
STAIHIHG
HETHYLEBE DIABIBE
1808
BT tJLIPBATIC COHPOONDS
•AHIHgS
HETBTLHTDBAZIBE
1808 280<l
BT tALIPHATIC COHPOOBDS
HYDBJZIHES
BT DIHETHYLHYDBAZIHES
HETBYLISOCYAHATOSILABE
1808
BT *ALIPHATIC COHPOOHDS
ALKYL COHPODHDS
HYDBIDES
•HYDROGEN COHPOOBDS
HETHYL COHPOOHDS
SILA'BES
*SILICOB COHPOOHDS
HETBAZOL
0405 0408
BT IDBOGS
HETBIC PHOTOGBAPHY
1107
BT fPHOTOGBAPHY
HETBIC SPACE
1902
BT HILBEET SPACE
BT tGEOHETEY
TOPOLOGY
BT BAHACH SPACE
HETBOLOGY
1406 2311
BT IHTEBBATIOHAL SYSTEH OP'OHITS
HEASOBEHEBT
•HEASOBIHG IBSTBOHEBTS
STANDARDS
OBITS OF HEASOBEHEHT
HETBOPOLITAH AIBCHAFT
OSE CV-440 AIECBAFT
HEXICO
1305
ET HATIOHS
' HOBTH AHEBICA
H6-18 BBGIBE
2808
BT «BHGIHES
SOCKET EBGIBES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET EBGIBES
SOSTAIHEE EOCKET EBGIBES
HB-200 AIBCBAFT
0204
BT HOBD AIBCBAFT
HH-260 AISCBAFT
0204
OF HAX HOLSTE HH-260 AIBCBAFT
BT tJET AIBCBAFT
HOHOPLAHES
HOBD AIBCB1FT
ITBAHSPOBT AIBCBAFT
TOBBOPBOP AIBCBAFT
BT PASSEBGEE AIBCBAFT
HH-262 AIBCBAFT
0204
OF BAI HOLSTE HH-262 AIBCBAFT
HOED 262 AIBCEAFT
BT tJET AIHCBAPT -
LIGHT AIBCBAFT
HOBOPLABES . '
HOBD 4IBCBAFT I
tTBAHSPOBT AIBCBAFT
TOBBOPBOP AIBCBAFT
BT PASSENGEB AIBCHAFT '
HICA
1806
OF FLOOBOHICA' •'
HI BIOTITE
-HOSCOVITE
BT •MINERALS
ET IGNEOOS BOCKS •: ' . '
VEBHICOLITE '
HICABTA - . ' . . . •
1504 1805 1808 1811''3202
BT *COHPOSITE BATEBIALS t
PHEBOLIC BESIBS
tPLASTICS
EEIBFOHCED PLASTICS
4BESIBS'
SYBTHETIC BESIHS
THEBHOSETTIHG EESIHS
BT FABBICS
IHSOLATIOB
POLYHEBS
THEBHOSETTIHG BESIBS ^
HICE '• • ' ' '
0402
BT JEBBOAS i ' • . :
POCKET HICE
BT tABIHALS
HAHRiLS
BODEBTS • •
VEHTEBEATBS
BT BATS
HICBAEL BEACTIOH
0602 1808
BT *CHEHICAL BEACTIOBS '
HICHAELIS THEOBY
0603 1808
BT TBEOBIES
HICHELL THEOEEH
2308 3203
BT tTHEOHEBS
BT STBESS AHALYSIS
tSTBOCTOBAL ABALYSIS •
HICHELSOB IBTEBFEBOHETEBS '
1405 2306 2310
BT IHTEBFEBOHETEES
tHEASOBIBG IHSTEOHEHTS
BT ASTBOPHYSICS
BADIO ASTBOHOHY
SPECTBOHETEBS
BICHIGAB
1305
BT OBITED STATES OF AHEBICA
HICBOABALYSIS
0601 0602 1002 2202
BT CHEHICAL AHALYSIS
tCBEHICAL TESTS
BT ELECTBOH HICBOSCOPES
ELECTBOPHOTOHETBY
BASS SPECTBOHETEBS
HATEBIALS TESTS
HEOTBON ACTIVATION ABALYSIS
QUALITATIVE AHALYSIS
QOABTITATIVE ABALYSIS
SPECTBOSCOPIC ABALYSIS
X BAY ABALYSIS
HICBOBALABCES
0905 1406
OF HICBOSCALES
BT INDICATING IBSTBOHEHTS
4HEASOHING IBSTBOHEHTS
BEIGHT 'IHDICATOBS ' • '
RICBOBE
OSE *RICBOOBGABISHS '
HICBOBEAHS
1002 2304 2403 ' ' '
BT *BEAHS (BADIATIOH)
BT COLLIHATIOH
CBYSTALLOGBAPHY
X BAY AHALYSIS
HICBOBIOLOGY ' - . •
0404 0407
HI BACTEEIOLOGY
BT BIOLOGY
COLTOBE TECHNIQUES
HICBOCALOBIBETBBS
OSE CALOBIHETEBS
HICBOCHAHHELS •• i
1413 2306
BT IFBEQOEHCIES
IHAGE COB7EBTEBS i . ..
LIGHT ABPLIFIEBS ''
BIGHT VISIOH '•• -
•OPTICAL EQOIPBEST . ' .
PHOTOCATHODES . . .. • • .1 • • ;
OLTBAVIOLET BADIATIOB''
HICBOCIBCDITS . :
DSE HICBOELECTBOHICS •.. ' '
HICBOCLIHATOLOGY
2001 2003
BT CLIHATOLOGY • '• >
ST BIOCLIHATOLOGY • •.'
HICBOHETEOBOLOGYi' . : •
HICEOCBACKS - . - . • .
0602 3404 • ' . • ...
BT CBACKS
8T CBACK IHITIATIOH. :
SOBFACE CBACKS', .-' • . : •
HICBOCBYSTALS
1002 2601 •• ••
BT ICEYSTALS
BT CBYSTALLITES
SPHEBOLITES
HICBOCYSTIS
0404 0407 0409 0412 •
BT ALGAE • •: 1"
tHICBOOBGABISHS
tPLABTS (BOTABY) "
BT tPOLLOTIOB ' - '
HICEODEHSITOHETEBS
1411 2306 2310 2402
BT DEBSITOHETEBS-
tHEASOBIBG INSTBOBENTS
•OPTICAL EQOIPHEST
OPTICAL HEASDBIBG IBSTBOHEHTS
BT GBAVIHETEBS'
OPTICAL DENSITY I
•OPTICAL HEASOBEHEBT .
PHOTOHETEBS
8ICBOELECTEOBICS
1001 t002' . . . . . ' '
OP HICBOCIHCOITS. ' '
BT LABGE SCALE IBTEGBATIOB
HEDIOH SCALE IBTEGBATIOB
BT tCIBCOITS
ELECTBOHICS
HICBOIBSTBOHEHTATIOB .
HICBOHIBIATOBIZATIOB
HICBOHIHIATOBIZED ELECTBOBIC
DEVICES
HICBOHODOLES /
HOLECDLAB ELECTBOBICS
TBANSISTOB CIBCOITS
BAFEBS
HICBOFIBEBS
1811 '
BT tFIBEBS
HICBOFILHS
1407 3401 3405 • "
BT PHOTOGBAPHIC FILH
BT DATA BETBIEVAL
DATA STOBAGE
HICBOPHOTOGBAPHS
EEADEBS
BEPBODOCTIOB (COPYIHG) •
BICBOGBAPHY
OSE PHOTOBICBOGBAPHY
HICBOHABDBESS
0407 1704 3203 3408
OF HICBOIBDEHTATIOB
BT RAEDBESS >
iHECHABICAL PROPERTIES
BT KNOOP HARDNESS
BOCKRELL BABDBESS
HICBOIHDEHTATIOB
OSE BICBOBABDHESS
HICBOIBSTBDHENTATIOB ••
0501 1402 1406 1410
BT *HEASOBIHG IHSTBOHEBTS
HICBOELECTBOHICS
HICBOHIBIATOBIZATIOB
BICBOHAHOHETEBS
OSE HAHOHETEBS ' '. •• ' ' •
HICBOHETEOBITES ;
OSE HICBOHETEOBOIDS
BICBOHETEOBOID EXPLOBEB SATELLITES
3107 . . - . - •
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTR SATELLITES
BICBOBETBOROIDS BASA TBES40HOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
EIPLOBEB SATELLITES
*SATELLITES
BICBOBETEOBOIDS
3005
DF BETEOBITIC DDST
BICBOBETEOBITES
HICBOBETEOBS .
HI HETEOBOID DUST 'CLOUDS
ZODIACAL DDST
BT tCELESTIAL BODIES
HETEOBOIDS
BT COSHIC DDST "•
EIFLOBEB SATELLITES
IBTEBPLABETABY DOST
HETEOB TBAILS
BETEOBITES ' •
POYBTIHG-ROBERTSOB EFFECT
SPACE DEBRIS '
TEBBESTBIAL DOST BELT
ZODIACAL LIGHT
BICBOBETEOBOLOGT
2001 2002 '
BT fBETEOBOLOGY
BT BICBOCLIBATOLOGI
ITOBBOLE8CE
BICBOBBTEOBS .
DSE BICBOBETEOBOIDS
BICBOBETEBS
1106
BT tBEASOBING INSTRDHEBTS
BT DIHEHSIOBAL BEASOBEBEHT
DISTANCE BEASOBING EQOIPHEBT
BICBOBILLIiBflETEBS
1406
BT AHBETERS
*BEASOBIHG IHSTROHENTS
BT *ELECTBIC CDBBEHT
ELECTRICAL BEASDREBEBT
GALVABOBETEBS
BICBOHIBIATDBIZATIOB
1001 1002
BT LABGE SCALE IBTEGBATIOB
BT tBIHIATOBIZATIOB
BT BILITHIC CIBCDITS
tCIECOITS
IBTEGBATED CIBCOITS
BICHOELECTBOSICS
HICBOIBSTBOBEHTATIOH
BICBOSIBIATDBIZED ELECTBOHIC
DEVICES
BIBIATDBE ELECTBOBIC EQOIPBEBT
HOLECDLAB ELECTBOBICS
SEBICOBDOCTOB DEVICES
SDBBIBIATDBIZATIOB
THICK FILBS
THIB FILBS
WAFEBS
BICBOBIHIATOBIZED EL6CTBOBIC DEVICES
0905 1002
BT BICBOHODDLES
BT BICBOELECTBOBICS
BICBOBIHIATUBIZATIOB
HIBIATDBE ELECTBOBIC EQDIPBEBT
BICBOBODOLES
1002
BT IELECTBOBIC EQDIPBEBT
ELECTBOBIC BODOLES
BICBOBIBIATOBIZED ELECTBOBIC
DEVICES
IHODDLES
BT COBTAIBEBS
ELECTBONIC PACKAGIBG
KICBOELECTBOBICS
BIBIATOBE ELECTBOBIC EQOIPBEBT
BICBOBOTOBS
0904 1002
(EXCLDDES BOCKET EBGIBES)
BT ELECTHIC BOTOBS
tBOTOBS
IBICBOOBGABISBS
0402 0407
DF BICBOBE
HT ACTIBOBYCETES
ADEBOVIBDSES
AEBOBES
AHOEBA
AHAEBOBES
AZOTOBACTEB
BACILLDS
BACTEBIA
BACTEBIOPBAGES
CLOSTBIDIDB BOTDLIHDB
COLPIDIA
ESCHEBICHIA
FLAGELLATA
HTDBOGEBOBOHAS
KLEBSIELLA
BESOPHILES
MICBOCYSTIS
BICBOSPOBES
BITROBACTEB
PARAHECIA
PELOBYZA
PBOTOZOA
PSEDDOBOBAS
PSYCHBOPBILES
ROTIFEBA
SALBOHELLA
SAPBOPBYTES
SARCIBA
SEBBATIA . .
SPOBES
STAPHYLOCOCCDS
STEABOTBEBBOPHILDS
STBEPTOCOCCOS
STBEPTOHYCETES
TBYPABOSOHE
VIBDSES
BT tABIBALS
ABTIBIOTICS
GBOTOBIOTICS
INVERTEBRATES
IPLAHTS (BOTAHY)
IPOLLDTION
VIBDLEBCE
BICBOPABTICLES
2403
BT *PABTICLES
HICBOPHOBES
0905 1413 2301
OF PBESSOBE BICBOPHOBES .'
BT AODIO EQUIPHEBT
BLECTBOACODSTIC TBANSDOCEBS
SOOBD TBABSDOCEBS
tTBABSDOCEBS
BT HYDROPHOBES
IBTERPHOBES
BOBADBAL SIGBALS
ITBABSBITTEBS
OLTBASOBIC HAVE TBABSDDCEBS
giCBOPHOTOGBAPHS
1407 1412 . '
BT PHOTOGRAPHS
BT DATA STOBAGE
HICBOFILBS
BICBOPBOTOBETERS
DSE PHOTOBETEBS . '
HICBOPLASHAS
2501 2502
BT tPLASBAS (PHYSICS)
HICBOPOBOSITY.
1704 2601 3408
BT POROSITY
BT IBECHABICAL PBOPEBTIES
HETALLOGBAPHY
BICROSTBOCTORE
BICBOPBOGBABBIBG
0802
BT COBPDTEB PBOGRABBIBG
BT PROGBABHIHG
HICBOPOLSATIOBS
1307 2307 2402
DF TELLDBIC CORBEBT BICBOPDLSATIOBS
HT GEOBAGBETIC BICBOPDLSATIOBS
BT tPOLSES
BT tVABIATIOBS
BICBOBOCKBT EBGIRES
3106
BT tEBGIBES
BOCKET EBGIBES
BT ELECTBIC BOCKET EBGIRES
ELECTBOSTATIC EBGIBES
BICBOTBBDST
VEBBIEB EBGIBES
BICROSCALBS
DSE BICROBALABCES
BICR03COPES *
1106 2310
BT ELECTROS BICBOSCOPES
IOB BICBOSCOPES
OPTICAL BICBOSCOPES
BT BIBOCOLABS
EYEPIECES
BETALLOGBAPHY
HICBOSCOPY .
tOPTICAL EQOIPBEBT
OPTICAL BEASOBIBG IBSTBDHEBTS
PBOTOBICBOGBAPHY
BICBOSCOPI
0501 1406 2310 .
BT OLTBAVIOLET HICBOSCOPY
BT BICBOSCOPES .
BICBOTOBY
PHASE COBTRAST
PHOTOBICBOGBAPHY
HICBOSEISHS
1308
BT IELASTIC HAVES
SEISBIC HAVES
BT EABTHQOAKES
BICBOSOHICS
1202 2301 2312
BT ACOOSTICS
IBFBASOBIC FREQOEBCIES
BT ELASTIC PBOPEBTIES
PIEZOELECTBIC CBYSTALS
SODBD FIELDS
SOUHD HAVES
ISDBFACE HAVES
BICROSPOBES
0404 0409
BT IABIHALS
FOBGI
IBVEBTBBRATES •
tHICROOBGABISHS
tPLABTS (BOTABY)
SPORES
IICBOSTRDCTDBE
0407 1704 2601
BT BETEORITIC BICBOSTBDCTOBES
HIDBABSTATTEB STBDCTDBE
8T AGIBG (BATEBIALS)
AGIBG (HETALLDBGY)
AOSTEBITE.
BAIFITE
BAOSCHIBGEB EFFECT
CASTIBG
CASTIBGS
CEBEBTITE
CBYSTAL STBOCTOBE
CBYSTALLOGBAPRY
FEBBITES
IHABDEBIBG (BATEBIALS)
•BEAT TBEATHEBT
BABTEBSITE
BETALLOGBAPHY
BICBOPOBOSITY
OBDEB-DISORDEB TBABSFOBBATIOBS
PEARLITE
PHOTOBICROGBAPHY
QOEBCHIHG (COOLIBG)
SPHEBOLITES
STBDCTDBES
BICBOTBBDST
2802 2808
BT LOH THBOST
ITHHOST
RT JET THHDST
LOH THRDST PBOPDLSIOB
BICBOROCKET EBGIBES
BOCKET TBBDST
VABIABLE THBOST
BICBOTOBY
0404 0501 1504
BT *HEDICAL EQOIPBERT
BICBOSCOPY
BICBOTOPOGBAPHI
OSE TEBBAIB
8ICBOTBOBS
2203 2204 2405
BT CYCLOTROBS
•PARTICLE ACCELEBATOBS
BT BETATBOBS
SYBCHROTROBS
BICROVISIOB LABDIBG AID
0501 0702 2310
BT IDISPLAY DEVICES
tLABDIBG AIDS
HICBOHAVE ABPLIFIEHS
0701 0705 0709
BT fAHPLIFIEBS
BT CBOSSED FIELD AHPLIFIEBS
BASEBS
PABABETBIC ABPLIFIEBS
BICBOHAVE ABTEBBAS
0701 0901 2309
332
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT ANTENNAS ,
tCONDOCTOBS
•BICBOHAVE BQUIPBENT
BT AIBCBAFT ANTENNAS
AHTENBA ABBAYS
DIBECTIOBAL ANTENNAS
HELICAL 1HTBBH1S
BISSILE ANTENNAS
OBNIDIBECTIOBAL ANTENNAS
PABABOLIC ANTENNAS '
PABABOLIC BEFLECTOBS
BID4B ABTEBBAS
WAVEGUIDE ABTEBBAS
BICBOHAVE ATTENUATION
0705 090H 2309 2402
BT BICBOHAVE SC4TTEBIBG
B4VE PBOPAGATION
BICBOBAVB CIBCOIIS
0902 2309
BT tCIBCUITS
BT BICBOBAVE COUPLING
tHICHOHAVE EQ0IPBEBT
BICBOHAVE FILTEBS
HICBOHAVE OSCILL4TOBS
BICBOHAVB BESOB4SCE
BICBOBAVE TUBES
BICBOB4VE COOPLIBG
0902 2301 2309
BT COUPLIBG
BT ABTENBA COOPLEBS •
CBOSS C00PLIH6
DIBBCTIONAL ANTENNAS
BICBOHIVE CIRCUITS
OPTIC1L CODPLIBG
tBICBOHAVE EQOIPBEBT
0705 0905 2309
BT GTBATOBS
BICBOHAVE ANTENNAS
BICBOHAVE FILTEBS
BICBOI4VE IBTEBFEBOBETEBS
BICBOHAVE OSCILL4TORS
HICBOHAVE PL4SH4 PBOBES
HICBOHAVE PBOBES
HICBOHAVE B4DIOHETEBS
HICBOHAVE TUBES
BT HICBOHAVE CIBCDITS
HICHOHAVE BEFLECTOHETEBS.
HICBOHAVE SPECTB4
HICBOH4VE SWITCHING
BICBOB4VE FILTEBS
0902 09011 2309
BT tELECTRIC FILTEBS
ELECTBOBAGNETIC WAVE FILTEBS
GTB4TOBS
tniCBOBAVE BQOIPHENT
BT BANDPASS FILTEBS
DIGITAL FILTEBS
tELECTBIC FILTEBS
HIGH PASS FILTEBS
LOB PASS FILTEBS
HICBOHAVE CIBCDITS
BICBOBATE SPECTBA
BADAB FILTEBS
BADIO FILTEBS
BECTARGOLAB GUIDES
B4VEGUIDE FILTEBS
BICBOBAVE FBEQUEBCIES
2309 2402
HI C BAUD
EITBEBELI HIGH FBEQOEHCIES
P BAHD
SUPEBHIGH FREQUENCIES
BT IFBBQOEHCIES
BADIO FBEQUEBCIES
BT BICBOBAVE BESONABCE
BICBOBAVE SPECTBA
BICBOB4VES
PBAETEBSONIC DEVICES
BICBOBAVE IBAGEBT
0705
BT IIBAGEBI
BT B4DARSCOPES
BICBOIAVB IBTEBPEBOBETERS
1405 1K06 2309
BT INTERFEROBETERS
tBEASUBIHG IBSTBOBEBTS
JBICHOB4VE EQUIPBEBT
BT FABBI-PEBOT IBTEBFEBOHETEBS
PLASBA DIAGNOSTICS
BICBOBAVE OSCILL4TOBS
0904 1201 2309
BT BACKBABD BAVE TUBES
GAS DISCBABGE TUBES
BT tELECTBOB TUBES
IBICBOBAVE EQDIPBEBT
BICBOBAVE TUBES
tOSCILLATOBS
VACDDH TUBE OSCILLATOBS
VACUDH TUBES
BT BICBOBAVE CIBCOITS
BICROB4VE BESOB4BCE
BICBOBAVE PHOTOGRAPBT
0705 0708 1407 1409 2003
BT 4IHAGEBT
tPBOTOGBAPBI
BT BADAB DATA
BADAB PHOTOGBAPBT
BADABSCOPES
BICBOBAVE PLASBA PBOBES
1406 2309 2502
BT JBEASURIBG IBSTBDBEBTS
IBICBOB4VE EQUIPBEBT
BICROB4VE PBOBES
BT ELECTRON PBOBES
PLASBA FLUI IEASUBEBEBTS
PLASHAGUIDES
BESOBAHCE PBOBES
BICBOBAVE PBOBES
1406 2309
BT BICBOBAVE PLASBA PBOBES
BT IBEASUBIBG IBSTBUHEBTS
IHICROiAVE EQUIPBEBT
ST BADIO FBEQUEHCT IBPEDAHCE PBOBES
BICBOWAVE BADIATIOB '
USE HICBOWAVES
BICBOBAVE B4DIOBETEBS
1406 2309 2402
BT ACTINOHETEBS
fBEASUBIHG ISSTBUBEBTS
JBICROBAVE EQUIPBEBT
BADIATIOB BEASDBING IBSTRUBENTS
BADIOBETEBS
BICBOBAVE BEFLECTOBETEBS
1406 2309
BT tBEASUBIHG IBSTBOHEHTS
fOPTICAL EOUIPHENT
OPTICAL BBASOBIHG IBSTBBSEIITS
BEFLECTOBETEBS
BT KIBEHATICS
tBICBOBAVE EQUIPBEBT
BICBOBAVE SCATTEBIHG
BICBOBAVE BESOBABCE
0710 0902 2309 2402
BT fRESOBABCE
BT CAVITY BESOHATOBS
BARflOBIC ABALISIS
BICBOB4VE CIECUITS
BICBOHAVE FBEQUEBCIES
BICROBAVE OSCILLATOBS
BICBOBAVE TUBES ' ;
BOHRESONABCE
HICBOBA7E SCATTEBIBG
0710 2309 2402
BT ELECTBOB4GBETIC SCATTEBIBG
tSCATTEBIBG
RAVE SCATTEBIBG
BT ATBOSPHEBIC SC4TTERIBG .
BAHDELSTAH REPBESEBTATIOH
HICBOBAVE ATTEBUATIOB
BICBOBAVE BEFLECTOBETEBS
BICBOBAVE TBABSBISSIOB
SCATTEBOHETEBS
BICBOBAVE SESSOBS
0702 1409
BT IHDICATIBG IBSTBOBEBTS
tBEASURING IBSTBDBEBTS
BT IBSTBDBEBTS . '
BADAB BECEIVEBS
SEBSOBS
SIGNAL DETECTOBS
BICBOB4VE SPECTBA
2309 2402
DF IBTEBSTELLAB BICBOBAVE SPECTBA
BT ELECTBOBAGBETIC SPECTBA
BADIATIOB SPECTBA '
BADIO SPECTB4
ISPECTBA
BT ABSOBPTIOB SPECTBA
IBFBABED SPECTBA
tBICBOBAVE EQOIPHEHT
BICBOBAVE FILTEBS
BICBOBAVE FBEQOEBCIES
BICBOBAVE TBABSHISSIOB
BOLECDLAB HOTATIOB
BI01S 5 SATBLLirS . .
BOLECULAB SPECTBA
BOLECULAB SPECTBOSCOPT
HICBOBAVE SIITCBIBG
0902 0904 2309
BT SBITCHING
BT FEBB02LECTBICITI
GTBATOBS
*BICBO»AVE EOUIPHEBT
PHASE SHIFT
SBITCHIHG CIBCUITS
BAVEGOIDES
BICBOHAVE TBASSBISSIOB
0701 2309 2002 . .
BT ELECTBOBAGNETIC BAVE TBANSBISSIOB
BADIO TBABSBISSIOB
»SIGBAL TBABSBISSIOB
ITBABSHISSION
BT BICBOBAVE SCATTEBIBG
BICBOBAVE SPECTBA
TELETTPEBBITEB SYSTEBS
BAVE PBOPAGATION
BICBOHAVE TUBES
0905 2309 2402 • .
BT BICBOHAVE OSCILLATOBS
BT tMICBOHAVE EQUIPBEBT
BT BICBOBAVE CIBCUITS
BICBOBAVE BESOBABCE
TBIODES
TUBES
HICBOHAVES
2309
UF BICBOHAVE BADIATIOB
BT DECIBETEB HAVES
BILLIBETEB HAVES
BT IELECTROBAGBETIC BADIATIOB
BADIO HAVES
SHOBT HAVE BADIATIOB'
BT COSBIC BOISE
ELECTBOBAGSETIC BOISE
EXTRATERRESTRIAL BADIO HAVES
IBFBABED BADIATIOB
BICBOHAVE FBEQDEBCIES
SCATTEBOHETEBS
SUBBILLIHETEB HAVES
KBISTLEBS
BICBOIEIGBIBG
USB HEIGHT KEASDBEHEBT
HICTDBITIOB
USB OBIBATIOB
BID4XB COLLISIONS
0203 2101
BT COLLISIOBS
BT AIB TBAPFIC COBTBOL
AIBCBAFT ACCIDEBTS
AIBCBAFT HAZABDS
AIBCBAFT SAFETY
COLLISION AVOIDANCE
(CRASHES
FLIGHT HAZABDS
FLIGHT SAFETY
PILOT EB80B
BIDAS 2 SATELLITE
1404 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HIDAS SATELLITES
•HILITABY SPACECBAFT
ISATELLITES
BIDAS 3 SATELLITE
1404 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BIDAS SATELLITES
tHILITAHY SPACECBAFT
BECOBNAISSANCE SPACECBAFT
fSATELLITES
BIDAS 4 SATELLITE
1404 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BIDAS SATELLITES
IHILITABY SPACECBAFT
BECOBBAISSABCE SPACECBAFT
ISATELLITES
BIDAS 5 SATELLITE
1404 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
BIDAS SATELLITES
tBILITABY SPACECBAFT
BECOBBAISSABCE SPACECBAFT
•SATELLITES
BIDAS 6 SITBLLITB :
BIDAS e SATELLITE
1101 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BIDAS SATELLITES
•BILITARY SPACECBAFT
BECOBNAISSANCE SPACECBAFT
tSATELLITES
BIDAS 7 SATELLITE
0705 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
BIDAS SATELLITES
•BILITABY SPACECBSFT
BECONNAISSANCE SPACECBAFT
•SATELLITES
HIDAS SATELLITES
1401 3107 3101
HT BIDAS 2 SATELLITE
SIDAS 3 SATELLITE
KIDAS It SATELLITE
BIDAS 5 SATELLITE .
BIDAS 6 SATELLITE
BIDAS 7 SATELLITE '
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•BILITARY SPACECBAFT
BECONNAISSANCE- SPACECBAFT
tSATELLITES
RT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
BIDCOOBSE GUIDANCE
2102 2103
BT tGOIDANCE (BOTION)
BT COSBAND GUIDANCE
INEBTIAL GDIDABCE
INJECTION GDIDABCE
BENDEZVODS GUIDANCE .
SPACECBAFT GOIDASCE
TERMINAL' GUIDANCE
TRANSESBTH INJECTION
TBANSLUBAR' INJECTION
BIDCODBSE TBAJBCTOBIES
1901 2102 2204 3101 3103 3105 3106 3108
BT »TRAJECTOBIES
BT . ASCENT TRAJECTORIES .•
BALLISTIC TRAJECTOBIES
COASTING FLIGHT
DESCENT TBAJECTOBIES . • ' i
PARABOLIC FLIGHT
RIDDLE EJB
0104 01(05 0408
BT tAHATOBT
EAB - '' '
SENSE ORGANS
BT SESICIRCOLAR CANALS
RIDDLE EAB PRESSURE ' '
0404 0408 '. ••
BT *P8ESSDBE
BIDLATITODB ATBOSPHEBE
1301 1302 1308 2003
BT IEABTH ATBOSPHERE . •
BT IONOSPHERE
SPORADIC E LAYEB
HIDLATITBDES
USE TBBPERATE BEGIOSS
BIE SCATTERING
0710 1902 2402 2403 "
OF BIE THEORY
NT HAYLEIGH SCATTERING •-
BT E1.ECT80BAGNETIC SCATTERING .
•SCATTERING
WAVE SCATTEBIHG
BIE THEORY
USE BIE SCATTERING
BIGEATIOB
0402 0408
BT BEHAVIOR
BIL AIBC8AFT
0204 0206 0207
BT AIRCRAFT '
BILIARIA
0401 0404 0405
BT (DISEASES
BILITABY AIR FACILITIES
1101 3401 -
DF AIBCBJFT BASES
RT AtB TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT CARBIEHS
AIRPOBTS ' .
FIELDS
HANGABS ' • • .
HBLIPORTS
tLANDING AIDS
INAVIGATION AIDS
•STATIONS
BILITABI AIBCBAFT
0206 0207 0209 3401
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEHB IS
BECORBENDED—COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
DF CHANCE-VOOGHT BILITABY AIBCBAFT
CONVAIB BILITABY AIBCBAFT , , -.
BCDONBELL BILITARY AIRCRAFT
RT A-37 AIRCRAFT
AIRCRAFT CABRIEBS
AIRSHIPS
ANTISDBHARINE IABFABE .AIBCBAFT
ARBED FORCES
ATTACK AIRCRAFT
ATTACKING (ASSAULTING)
BOHBEB AIRCBAFT
CARGO AIBCBAFT
DRONE AIRCRAFT
FIGHTEB AIBCBAFT ,
FIBEBEE 2 TABGET DBONE AIBCBJFT
•GLIDERS
GROUND EFFECT BACHINES
HABRIEB AIRCRAFT
HELICOPTERS ,
JAGUAR AIRCBAFT : • ,
• JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
BILITAHY HELICOPTERS
NDCLEAB PROPELLED AIRCBAFT
OBSEBVATION AIBCBAFT
P&NAVIA BILITABY AIRCRAFT.
PASSENGER AIRCBAFT
•PILOTLESS AIRCBAFT
RECONNAISSANCE AIRCBAFT
BESEARCH AIRCRAFT
ROTARY WING AIBCBAFT ,
S-3 AIRCBAFT
SHORT TAKEOFF AIRCBAFT
SDBSEBSIBLE AIRCRAFT
TAILLESS AIBCBAFT
TANKER AIRCRAFT
TABGET DBONE AIRCRAFT
TERRAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCBAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
UTILITY AIBCBAFT
•V/STOL AIBCBAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
•WEAPON SYSTEBS
BILITABY AVIATION
0206 0207 3401
(USE OF A BORE SPECIFIC TERR IS-
RECOBHBNDED—CONSULT THE TEBfIS LISTED
BELOW)
RT ABBED FORCES ' . . . - • -
BILITARY COBPACT BBACTOBS
2201 2204 3401
UF BCR REACTORS
BT LIQUID COOLED REACTORS
LIQUID BETAL COOLED REACTORS
•NUCLEAR REACTORS .
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
BILITABY HELICOPTERS
0206 0207 3401 .
NT CH-3 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTEB
CH-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
H-43 HELICOPTER . ,.
H-53 HELICOPTER
H-56 HELICOPTER ;
HH-43 HELICOPTER
OH-4 HELICOPTEB
OH-5 HELICOPTEB
OH-6 HELICOPTEB
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTER
QH-50 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER • '*'
SA-3210 HELICOPTER •
SH-34 HELICOPTEB
OH-1 HELICOPTER
DH-2 HELICOPTER , -
UH-34 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTABY WING AIRCRAFT
•V/STOL AIRCBAFT
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT ATTACK AIRCBAFT
HILITABY AIRCRAFT
BECONBAISSANCE AIBCRAFT
BILITABI PSYCHIATBI
USE BILITARY PSYCHOLOGY
BILITABY PSYCHOLOGY
0408 0410 3401 3402
UF BILITAHY PSYCHIATRY
BT *PSYCHOLOGY
RT PSYCHIATRY
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOBETRICS
•BILITABY SPACECBAFT
3110 3401
NT IHSPBCTOR SATELLITE
BIDAS 2 SATELLITE
BIDAS 3 SATELLITE
BIDAS 4 SATELLITE
BIDAS 5 SATELLITE
BIDAS 6 SATELLITE
BIDAS 7 SATELLITE
BIDAS SATELLITES
PHOTO BECONNAISSANCE SPACECBAFT
RECONNAISSANCE SPACECBAFT
VELA SATELLITES
BT AEBOSPACEPLABES
ARTIFICIAL SATELLITES "
ASTBOPLANE
EARTH SATELLITES
EVASIVE SATELLITES
•BANNED SPACECRAFT
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
BILITABY VEHICLES
NAVIGATION SATELLITES;
RECOVERABLE SPACECRAFT
RENDEZVOUS SPACECBAFT
SATELLITE NETWOBKS
tSATELLITES
SPACE STATIONS
SPACE SDBVEILLANCE (SPACEBORBE)
SPACECBAFT "
SYNCHBOBOUS SATELLITES
•UNBANNED SPACECBAFT
•WEAPON SYSTEBS
BILITABY TECHNOLOGY
3401 3404
RT ABTIBISSILE DEFENSE
ABTISDBBABIBE WARFARE
ARBY-BAVY IBSTRUBENTATIOB PBOGRAB
BALLISTIC BISSILE EARLY WARNING
SYSTEH
DEFENSE COBHUNICATIORS SYSTEB (DCS)
DEFENSE INDUSTRY
DEFENSE PROGBAB .
FIELD ABBY BALLISTIC BISSILE
DEFENSE SYS '
IBTELLIGEBCE ' • , ,•
INTEHSERVICE DATA EXCHANGE .'PBOGBAB
LOGISTICS OVER THE SHOBE (LOTS)
CARRIER
BISSILE DEFENSE
SAFEGUARD SYSTEB
TACTICS
•WEAPONS
WEAPONS INDUSTRY
BILITARY VEHICLES
0207 1102 3401
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
HT AIRCRAFT CARRIERS
ABBDLABCES ' • .
 4
ABPHIBIOUS VEHICLES
' AUTOBOBILES
BOATS i
•BILITABY SPACECRAFT .
RECOVERY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS . -;
SUBBARINES
TBOCKS
UNDEBBATER VEHICLES *\
•WATER VEHICLES
BILK
0402 0505 0507
RT BEVERAGES
FOOD
HILKY WAY GALAXY
3001
BT JCELESTIAL BODIES
' GALAXIES
BASA THBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
SPIRAL GALAXIES
KT RiDIO SOURCES (ASTBOBOBY)
STABS
BILLIBBTEB BATES
0705 21402
BT *ELECTBOBAG8ETIC RADIATION
HICBOBATES
BADIO BATES
SROBT RATE BADIATION
HT BEAB PLASHA ABPLIFIEBS
C BAND
DECIBETEB BATES
ELECTBOBAGHETIC NOISE
EXTBATERBESTBIAL BADIO RATES
EXTBEBELY HIGH FBEQDENCIES
•FBEQDEBCIES
SOLAB BADIO EHISSION
SOBHILLIHETEB HATES
BATELENGTHS
BILLIHG
1504 1701 3101
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
EECOBBE1IDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT COBBINUTION
COSPOUNDIHG
BILLING (BACHINING)
BILLIHG (BACHIBIBG)
1501 17014
BT CUTTING
•BACHINING
BT CBEBICAL BACHIBIBG
GBOOTING
BETAL COTTIBG
BILLING
HILLING BACHINES
PLANING
PLANNING
BILLIHG (BIIING)
USE ,COBPOONDIBG
BILLIHG B4CBIHBS
1501 3401
BT HACBINE TOOLS
• TOOLS
BT GRINDING BACHINES
BILLING (BACHINING) V
SHAPEBS
BILLITOLTBETERS
1406 2304
BT •HEASUBIHG IBSTBDBENTS
TOLTHETEBS
BT GALTABOHETEBS
BILLS BATIO
1902 1905
BT IBATIOS
BT FAILDBE
FAILDBE ANALYSIS
LIFE (DUBABILITY)
HOBTALITY
PBOBABILITY DENSITY FUNCTIONS
•STATISTICAL ANALYSIS
BILBE BETHOD
1902 1903
BT APPBOXIBATION
NUBEBICAL ANALYSIS
BT DIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
BILNE-TBOBSOH BETBOD
1202 1809 3203
BT IBCOBPBESSIBLE FLOB
BETHODOLOGI
NATIEB-STOKES EQUATION
TISCODS FLOB
BINE DETECTOBS
1409 3302 3401
BT IBABNIBG SYSTEBS
BT DETECTOBS
BABNIBG
BUEB BOLE
DSE PALBGBEB-BIBEB BOLE
BIHEBAL DEPOSITS
1305 1306 1308 1806
BT EABTH RESOURCES
EICATATIOB
•GEOLOGY
HIBEBALOGY
•HINEBALS
BIHES (EXCATATIONS)
BIHIHG
BESEBTES
BIBEBAL OILS
0405 1806 1808
BT OILS
BT LDBBICATING OILS '
HIBEBALOGY
1306 1308
BT CRYSTALLOGBAPHY
GEOCHEBISTBY
IGEOLOGT '
BINEBAL DEPOSITS
•BINERALS
PETBOLOGY
fBIBEBALS ' ' ' ; '
1306 1806
OF APATITES
OCTAHEDBITE ' '
OSES
NT ' AKEBBANITE
ALOBIBDB SILICATES
ABPHIBOLES
ABDESITE
ABAGONITE
ASBESTOS
BABITE
BASTBASITE
BEBYL '
BIOTITE
BBHCITE
CALCITE
CALCIDB SILICATES
CHBOHITES
COESITE
COHENITE
COBDIEBITE
CBYOLITE
DOLOHITE (BIBEBAL)
ENSTATITE
EUXENITE
FAYALITE
FELDSPABS • •
FLDOBITE
FLOOBOSILICATES
FLOOBPHLOGOPITE •
FLUOBSPAB
FOBSTEBITE
GABBETS
GEHLEBITE
HEBATITE
HEXAHEDBITE
HODGKINSOBITE
ILLITE
ILBENITE
IBOB OBES
KABACITE
KAOLINITE
LIBOBITE
BAGNETITE
BEBBINITE
BICA :'
HONAZITE SANDS
BOSTICELLITE ' '' '• '
BONTBOBILLONITE
HDSCOTITE
NEPHELIBE
BEPHELITE
BOBBEBGITE
OBSIDIAH GLASS
OLITIBE
PEBOTSKITES
POTASSIOB SILICATES .
PBOOSTITE
PYBITES
PYBOPHYLLITE
PYBOXEBES
SCHEELITE
SCHBEIBEBSITE
SEBPEBTIBE
SIDEBITES
SILICATES
SODIOB SILICATES
SPINEL
SPODUBEBE
SPOBBITE
TALC
TOOBBALINE
TBOILITE
BOBTZITE
YTTBIUB-ALOBINOB GABBET
YTTBIOB-IBON GABNET
ZINCBLENDE
BT ABATASE
BA0IITE
BEHEPICIATIOB
BIOGEOCHEBISTBY
CALCIOB SILICATES
BIHIBil TECHNIQUE • .
• CBYSTALLITES
DIOBITE
DOBITB . • ' I
EABTB BESODBCES
•GEOLOGY
GBAPHITE
IGBEODS BOCKS •
LATA
LIBESTONE . .
LOBAB SOIL
BINEBAL DEPOSITS
BIBEKALOGY . '
BOLLITES
HDTRIEBTS . . '.
PYBBHOTITE
QUABTZ
BOCKS
BDTILE
SHALES
•SOILS
TEBBICDLITE
ZEOLITES .
BIBES
1306 1806 3401
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT BINES (EXCATATIONS) :
BINES (ORDNANCE)
BINES (EXCATATIOBS)
1306
OF QUARRIES
BT COBE SAHPLIBG
DBAINAGE
EXPLOITATION
•EXPLORATION
HATEBIALS HANDLIBG
BIBEBAL DEPOSITS
BIBES
BINING
PITS (EXCATATIONS)
BESEBTES :
STBATIGBAPHY
SUBSIDENCE
UNDERGBOUND EXPLOSIONS'
ONDEBGBOUND STORAGE
BASTE DISPOSAL
BINES (OBDBABCE)
3302 3"401
BT *HEAPONS
RT ABBUBITION
BINES
BIBIATUBE ELECTBOBIC EQOIPBEHT
0903 0905 1002
BT »CIRCUITS
ELECTBIC EQDIPBEBT •
BLECTBOBIC BODOLES
EQOIPBEBT
BICBOBIBIATOBIZATION
BICBOBINIATUBIZED ELECTBOBIC
DETICES
BICBOBODDLES
•BIBIATUBIZATIOB
HOLECULAB ELECTRONICS
PBIBTED CIRCUITS
SOLID STATE DETICES ..- . • .
SUBBINIATDRIZATIOB
THIN FILBS
IBIBIATOBIZJTIOH
0902 1002
HT BICBOBINIATUBIZATIOB
SUBBIBIATUBIZATION
BT JCIBCUITS
BINIATUBE ELECTBONIC EQDIPBENT
PBIBTED CIBCUITS
PRINTED BESISTOBS
TBABSISTORS
BAFEBS
BIHIBA
1902
BT (ANALYSIS (BATHEBATICS)
EXTBEBDB TALOES
BEAL TABIABLES
BT CUSPS (HATHEBATICS)
DIFFEBEBTIAL CALCULUS
BAIIBA
OPEBATIOBS BESEABCH
•OPTIHIZATIOB
•BABGE (EXTBEBES)
STEEPEST DESCENT BETHOD
BIBIBAI TECHNIQUE
1902 3406
HIBIBIZATIOB
BT GABE THEOET
OPEBATIOBS .BESEABCH
•BESEABCH
BT APPBOXIBATIOH
COBVE FITTING
HIHIHIZATION
OSE tOPTIHIZATION
HIHIHDB DBAG
0101 0201 1202 1203 -.
BT DBAG : ' •
*DYBABIC CHABACTEBISTICS
BT AIHCBAFT PEBFOBBANCE
FBICTIOB DBAG.
HIBIBDB VABIAHCE OBBIT DBTEBHIBATIOM
0802 1902 3006 ' .
OF BINITAB OBBIT DETEBBINATION
BT tCLASSICAL -BECHABICS •
•COBPUTATIOB - • • •
OBBIT CALCULATION
OBBITAL BECHANICS•
SPACE HECHANICS
BT tSTATISTICAL ANALISIS
HIHING
1806 3101 • .
BT CLAIS
EICAVATIOB
EIPLOITATIOH .
BIBEBAL DEPOSITS
HIBES (EXCAVATIONS)
BIHITBiCK OPTICAL TRACKING STSTEB
OSE HIBITHACK SISTEB
BINITHACK SISTEB
. 0705 0709 1109
OF HIBITBACK OPTICAL TBACKING SISTEH
BOTS (TBACKIBG SISTEB)
BT GLOBAL TBACKIBG NETWORK
OPTICAL TBACKING
SATELLITE TBACKIBG
SPACE DETECTION ABD TBACKIBG SISTEB
SPACE SOBVEILLANCE (GBOOND BASED)
SPACECBAFT TKACKIBG
STADAN (SATELLITE TBACKING NETBOBK)
SISTEBS
TBACKING NETBOBKS
TBACKING STATIONS
TBACKS
HINIYAB OBBIT DETEBBIHATIOB
OSE BINIHUH VABIABCE OBBIT
DETEBBINATIOB
BINKOBSKI SPACE
1902
BT FEIBBAB DIAGRAHS
PBOBABILITI THEOBI
SPACE-TIBE FDBCTIONS
BIBBESOT4
1305
BT UNITED STATES OF ABEBICA
8IBOB CIBCLE TOBBIBG FLIGHT
2102 3009
BT TDBNIBG FLIGHT
HIIOBITIES
3102 3103 •
BT ABTHBOPOLOGI
•COBBONITIES
CDLTOBE (SOCIAL SCIENCES)
NATIONS
BACES
SOCIOLOGI
TOTING
BIBOBITI CABBIEBS
1002 2302 2602
BT CHABGE CABBIEBS
BT IADDITIVES
CABBIEB INJECTION
ELECTBOB BOBILITI
ELECTBOHS
HOLES (ELECTBON DEFICIENCIES)
SEBICONDUCTOBS (BATEBIALS)
BIBOS COBPOTEB
0801
BT COBPDTEBS
IDATA PBOCESSING EQDIPBEBT
BIIUTEBAN ICBB
3101 3101
DF BINUTEBAB BISSILES
BT BALLISTIC BISSILES
IBTEBCOBTIBEBTAL BALLISTIC BISSILES
InlSSILES
SDBFACE TO SDBFACE BISSILES
BT B-55 EBGINE
H-56 ENGIBE
B-57 ENGINE
BOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
SPACE BEAPONS
TO-122 EBGIBE
9IHDTBHAH BISSILES
OSE BIBDTEHAN ICBB
BIOSIS
0404 0406
BT BIOPIA
BT EIE (ABATOBI) .
OPBTHALBOLOGI
TETBAD THEOBI
TISIOB
IIBAGE 3 AIBCBAFT
0207
OF DASSAULT BIBAGE 3 AIBCBAFT
BT DASSAULT AIBCBAFT
•JET AIBCBAFT
BOBOPLANES
OBSEBVATIOB AIBCBAFT
BECOBBAISSANCE AIBCBAFT
tSOPEBSONIC AIBCBAFT
TAILLESS AIBCBAFT •
BIBOS SISTEB
2306 2310 - . .
UF BODULATIBG HETBODIBECTITE OPTICS
BT LIGHT HODULSTION
•BODULATION
BT OPTICAL BEASUBING IBSTBDBEBTS
BIBBOB POIBT
1409 2310 2402
BT BAGNETIC BIBBOBS
BADIATION BELTS
BIBBOBS
1412 2306 2310
BT CELESCOPES
FBESNEL BEFLECTOBS
BAGBETIC BIBBOBS
PABABOLOID HIBBOBS
80TATIBG BIBBOBS
BT CASSEGBAIB OPTICS
COLLIBATOBS
•OPTICAL EQOIPBENT
OPTICS
BEFLECTING TELESCOPES
•BEFLECTOBS
SOLAS COLLECTOBS
SOLAS BEFLECTOBS
SPECULAB BEFLECTIOB
•TELESCOPES
BIS (SEHICONDOCTOBS)
0603 1704 1804 2602
UF BETAL INSULATOB SEMICOBDHCTOBS
BT »ELECTBO»IC EQDIPBEBT
SEBICONDUCTOB DEVICES
SEBICONDOCTOBS.(BATEBIALS)
SOLID STATE DEVICES
BIS1LIGBBEBT
3408
(EXCLUDES PSICHOLOGICAL DISORIENTATIOB)
OF BISOBIEBTATIOB
BT DISOBIEBTATIOH
EISCIBILITT
USE SOLUBILITI
BISFIBES
USE FAILUBE
•FIBIBG (IGNITING)
IISBATCH
USE IBPEDABCE BATCHIBG
IISOBIENTATION
USE HISALIGBBEBT
BISS DISTANCE
2101 2102 3401
BT DISTANCE
BT ACCUBACI
AIB TO SUBFACE BISSILES
BISSILE ANTENNAS
0701 0702 0901 3101
BT ANTEBBAS
•COBDDCTOBS
BISSILE COBPOBEBTS
BT AIBCBAFT ANTENNAS
DIRECTIONS! ABTEBBAS
HICBOB4VE ABTEBHAS -fl
BISSILE BODIES : <•
0101 0201 2806 3101
UF BISSILE CASES
BT HISSILE COBPOBEBTS
BT AIBFBABES
AXISIBBETBIC BODIES
BLDBT BODIES
BODIES
NASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
CASES (C08TAIBEBS)
FIBBED BODIES
HISSILE CONFIGUBATIOBS
BISSILE STBUCTUBES
BOCKET EBGINE CASES
SLEBDEB BODIES
STBEABLIBED BODIES
BISSILE CASES
OSE BISSILE BODIES
BISSILE COBPONEBTS
0101 2806 3101
NT BISSILE ANTENNAS
BISSILE BODIES
BT tENGIBES
FIBS ., • '
BOSE COBES
BABHEADS
BINGS
BISSILE COHFIGUBATIONS
0101 3101
NT SANDPIPEB TABGET HISSILE
BT AEBODTBABIC CONFIGOBATIONS
AIBCBAFT COBFIGUBATIOBS
CONFIGOBATIONS .
BAHBEBHEAD CONFIGURATION • . .
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATIONS
BISSILE BODIES
BISSILE DESIGN
BISSILE STBUCTUHES
•BISSILES
BOLTIENGIBE VEHICLES
PBOPULSION SISTEB CONFIGOBATIONS
BOCKET EBGIBES
•BOCKET VEHICLES
HISSILE COBSTBOCTIOB
USE HISSILE STBUCTUBES
HISSILE CONTBOL
0101 2102 3101
OF HISSILE GOIDABCE
BISSILE BOLL CONTBOL
BISSILE STABILIZATION
BT ACTUATOBS
ANALOG COHPOTEBS
•ATTITUDE CONTBOL
•AUTOHATIC CONTBOL
AUTOBATIC FLIGHT CONTBOL
CONTBOL
DIRECTIONAL CONTBOL
•FLIGHT CONTBOL
•GBOOBD BASED CONTBOL
HOBING
LATEBAL CONTBOL
LONGITUDINAL CONTBOL
•BISSILES
BADIO CONTBOL
BEBOTE COBTBOL
BOCKET ENGINE CONTBOL
•SPACECBAFT CONTBOL
STAB TBACKEBS
TBBUST VECTOB CONTBOL
VISUAL CONTBOL
BISSILE DEFENSE
3101 3401
(SISTEBS DESIGNED TO PBOTECT BISSILES
AGAIflST ATTACK)
BT ABTIHISSILE DEFENSE
ANTIBISSILE HISSILES
BALLISTIC BISSILE DECOYS
DEFENSE
DEFENSE IBDDSTBI
DEFENSE PBOGBAH
HABDENING (SISTEHS)
BILITABI TECHBOLOGI
•HISSILES
BEEBTBI DECOIS
SAFEGOABD SISTEfl
BISSILE DEFENSE SISTEBS
USE BISSILE SISTEBS
HISSILE DESIGN
0201 3101 3404
BT AEBOSPACE ENGIBEEBING
AIBCBAFT DESIGN .
COBPUTERIZED DESIGN
DESIGN
DEVELOPBEBT
EBGIBE DESIGB
FLIGHT TESTS
BAGNOS EFFECT
HISSILE CONFIGOBATIONS
BISSILE STBUCTUBES
BISSILE SISTEBS
BELIABILITI
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIB6)
STRUCTURAL DBSIGB
SYSTEBS ENGINEERING
HISSILE DETECTIOB
0705 0709 3101 3(01
IT BADAB DETECTIOB
BI tDETECTION
BI EABLY RABNING SYSTEB5
IDENTIFYING
HISSILE SIGNATUBES
TAB6BT ACQUISITION
TABGET BBCOGNITION
BISSILB EBGIBE CASES
OSB BOCKET EBGIBE CASES
HISSILE GUIDANCE
OSB HISSILE COBTBOL
HISSILE LAOBCBEBS
1101 3101 3102 3103
NT HOBILE HISSILE LAONCHEBS
BT tLAUNCHEBS
BT BALLISTIC HISSILE SDBHABIHES
CATAPULTS
GBOUND SUPPORT EQUIPBBNT
GUB LAUNCHBBS
tLADNCB VEHICLES
•LAUNCHING
LAUNCHING SITES
HISSILE SILOS•
tBISSILES
BOCKET LAUNCHEBS
SEA LAUNCHING
tREAPON SISTEHS
HISSILE BANGBS T
1108 3101
(EICLODES DISTANCE 'OF HISSILE TBAVEL)
UF HISSILE TEST BANGBS
BT DISTANCE
(RANGES (FACILITIES)
•TEST FACILITIES
TEST BANGES
BT BALLISTIC BANGES
DOBBHiSGE
BYPEBSOBIC TEST APPABATUS
tBISSILES
BANGE SAFETY
BEENTBI BANGE ' '
HISSILE BOLL CONTBOL
OSE LATEBAL CONTBOL
HISSILE CONTBOL
HISSILE SIGNATHBES
0705 0709 3101 3101
BT BADAB SIGNATUBES
(SIGNATURES
BT (DETECTION
HISSILE DETECTION
SIGNATUBE ANALYSIS
TABGET RECOGNITION
HISSILE SILOS
1102 1103 3"401
UF SILOS (BISSILE STORAGE)
BT BUILDINGS
LAUNCHING SITES
HISSILE LAUNCHERS
HISSILE STOBAGE
STOBAGE
HISSILE SIHULATION (HATH HODELS)
USE HATHEBATICAL HODELS
IHISSILES
BISSILE SIHDLATOBS
1107 1110 3101
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT COHPUTEBIZED SIBULATIOB
FLIGHT SIHULATOBS
BATHEHATICAL HODELS
tHISSILES
tSIBULATORS
TBAIBING SIHULATOBS
RIND TUNNEL BODELS
HISSILE SIHOLATOBS (TBAIBIBG)
USE tBISSILES
TBAINING SIHULATOBS
HISSILE STABILIZATION
USE HISSILE CONTBOL
STABILIZATION
HISSILE STAGING
USE tHISSILES
STAGE SEPABATION
HISSILE STOBAGE
1102 1103 3101
BT GBOUND SUPPOBT EQOIPBENT
HISSILE SILOS
HOBILB BISSILE LAUBCBEBS
PBOPELLABT STOBAGE
STOBAGE
OBDERGBOaSD STOBAGE
BISSILE STBUCTOBES
0102 3101 3106
UF HISSILE COISTBUCTIOB
BT AIBFBABES
BISSILE BODIES
BISSILE COBPIGUBATIONS
BISSILE DESIGB
BISSILB VIBB1TION
STBUCTUBES
TAIL ASSEBBLIES
BISSILE SYSTEBS
0201 3101 3101
UF BISSILE DEFENSE SYSTEBS
HT NIKE I SYSTEHS
SAFEGUARD SYSTEH
BT tREAPON SYSTEHS
BT AEROSPACE SYSTEHS
HISSILE DESIGN
BOBILE BISSILE LAUNCHBBS
SYSTEHS
HISSILE TEST LABORATORIES
USE tLABOBATOBIES
HISSILE TESTS
HISSILE TEST RADGES
OSE HISSILE RJNGES
HISSILE TESTS
1108 3101
UP HISSILE TEST LABOBATOBIES
RT tCAPTIVE TESTS
ENGINE TESTS
PLIGHT TESTS
PUEL TESTS
tGBOUND TESTS
tHISSILES
PBELAUBCH TESTS-
PBOPELLANT TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
TEST FIRIBG
TEST VEHICLES
TESTS
HIND TDNBEL STABILITY TESTS
HISSILE TRACKING
0709 1109 3101
BT tTBACKING (POSITION)
BT BALLISTIC HISSILE DECOYS
INFBABED TRACKING
POLYSTATION DOPPLEB TBACKIBG SYSTEH
BANGE'AND RANGE RATE TRACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEH
SPACECRAFT TRACKING
TBACKIBG BETBOBKS
TBACKING STATIONS
HISSILE TBAJECTORIES
2102 3006 3101
BT tTRAJECTOBIES
BT ASCENT TBAJECTORIES
BALLISTIC TRAJECTORIES
DESCENT TRAJECTORIES
FLIGHT HECHANICS
PLIGHT PATHS
IHPACT PREDICTION
PABABOLIC PLIGHT
REENTRY TRAJECTORIES
SPINNING DNGUIDED ROCKET TRAJECTORY
UNDERRATES TRAJECTORIES
BISSILE VIBRATION
0201 2308 3101
BT STRUCTURAL VIBRATION
•VIBRATION
BT BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
FLUTTER
LINEAR VIBRATION
HISSILE STRUCTURES
BANDOB VIBRATION
SELF INDUCED VIBBATION
SUPERSONIC FLUTTER
TORSIOHAL VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
HISSILE RINGS
USE LOS ASPECT RATIO RINGS
tHISSILES
3101 3106 3101
UF GUIDED BISSILES
HISSILE SIHDLATION (HATH HODELS)
HISSILE SIHULATORS- (TBAINING)
HISSILE STAGING
HISSILRY
NT AIB TO AIR BISSILES
AIB TO SURFACE BISSILES
ANTELOPE HISSILE
ANTIAIRCRAFT BISSILES
ABTIHISSILE BISSILES
A N T I T A N K BISSILES
ATLAS D ICBR
ATLAS E ICBH
ATLAS F ICBB
ATLAS G ICBB
ATLAS ICBH
ATSAN BISSILES
AUTOHET HISSILE • :- - '
BALLISTIC HISSILES
BLUE GOOSE HISSILE
BLUE STEEL HISSILE
BLUE STBEAK HISSILE • • • '
BOHARC A HISSILE
BOHABC B HISSILE
BOHARC HISSILES
BUHBLEBEE PBOJECT •' ''• :
CBAPABBAL HISSILE
CONDOR HISSILE
COBPOBAL HISSILE
COBVUS HISSILE
CRUISE HISSILES
FALCON BISSILE
FIELD ARBY BALLISTIC HISSILES
FLEET BALLISTIC HISSILES
HARK HISSILE '" • '
HOUND DOG HISSILE
INTERCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
INTEBHEDIATE BANGE BALLISTIC
HISSILES
JUPITER HISSILE
LACROSSE BISSILE
LANCE HISSILE
BATRA BISSILE
BADLER BISSILE
BAVERICK HISSILES
flINOTEHAS ICBH
NAVAHO HISSILE
NIKE-AJAX HISSILE
NIKE-HERCULES BISSILE
NIKE HISSILES
NIKE-ZEUS HISSILE
OSPREY HISSILE
PEBSHING HISSILE
POLARIS A1 HISSILE
POLARIS A2 HISSILE
POLARIS A2A HISSILE
POLARIS A3 HISSILE
POLARIS HISSILES
POSEIDON BISSILES
QUAIL BISSILE
RAHJET HISSILES
REDEYE BISSILE
REGULUS HISSILE
SANDPIPER TARGET HISSILE
SEACAT HISSILE
SEASLOG BISSILE
SERGEANT HISSILES
SHILLELAGH BISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC HISSILES
SIDERINDER HISSILES
SKYBOLT HISSILE
SLAB SUPERSONIC LOR ALTITUDE
HISSILE
SPABROD 2 HISSILE
SPARBOR 3 HISSILE
SPARROi BISSILES >
SPBINT HISSILE '
SS-11 HISSILE -'. •'•
SUBHOC HISSILE
SURFACE TO AIB HISSILES
SDBFACE TO SURFACE BISSILES
TALOS BISSILE
TABTAR HISSILE
TERRIER BISSILE
THUNDERBIBD BISSILE
TITAN ICBH
TITAN 1 ICBH
TITAN 2 ICBH
V-1 HISSILE
V-2 HISSILE
RHITE LANCE HISSILE
BT AHHONITION
ANTIBISSILE DEFENSE
ABTILLERY
ASCENT PROPULSION SYSTEBS
AUXILIARY PROPULSION
337
HISSIIBY
BOBBS (OBDBANCE)
PLIGHT TEST VEHICLES
FLIGHT VEHICLES
GBODND SOPPOBT EQ0IPBBNT
(GUIDANCE (BOTIOH) '
HOHIHG DEVICES
HYPERSONIC FLIGHT
INCEBDIABY 1HBDHITIOB
(LAUBCH VEHICLES
LAUBCBIBG SITES
BISSILE COSFIGDBATIONS
BISSILE CONTBOL
BISSILE DEFEHSE
BISSILE LAUNCBEBS
BISSILE BINGES
BISSILE SIBULATOBS
BISSILE TESTS
BULTIENGINE VEHICLES
HIKE I SISTEBS
NUCLEAB BEAPOBS
PLASHA SHEATHS
(PBOPULSION
BEENTBY
(REENTBY VEHICLES
BOCKET CATAPULTS
ROCKET ENGINES
BOCKET PBOPELLANTS
SOCKETS
SCBAB
SPACECBAFT LAUNCHING
SPIN STABILIZATION
STAGE SEPARATION
SOPEBSONIC COHBUSTION HABJET
ENGINES
SUPEBSONIC FLIGHT
TEBBINAL BALLISTICS
TEST VEHICLES
TOBPEDOES
(TBAJECTOHIES
(TRANSPORTATION
VEHICLES
BARHEADS
(BEAPON SYSTEBS
(BEAPONS
HINGED VEHICLES
HISSILRY
USE (BISSILES
HISSION PLANNING
3401 3406 3409
BT PLANNING
BT BUDGETING .
CRITICAL PATH BETHOD
ESTIBATIBG
tFOBECASTING
(BABAGEBENT
BANAGEBENT PLANNING
BISSIONS
OPEBATIONS
OPEBATIONS BESEAHCH
PLANS
tPBEDICTIOBS
(PROGRANS
PBOJECT HANAGEBENT
SCHEDOLIHG
BISSIONS
3004 3007 3104
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERH IS
BECOHBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT ABOBTED BISSIONS
EARTH-VENUS TRAJECTORIES
EXPEDITIONS
FLYBY BISSIOBS
GRAND T008S
BISSIOS PLANNING
PLANNING
(PBOGRABS
PBOJECT PLANNING
PROJECTS
tSPACE FLIGHT
SPACE BISSIONS
(TARGETS
BISSISSIPPI
1305
BT UNITED STATES OF AHEBICA
HISSOUBI
1305
BT UNITED STATES OF AHEBICA'
BIST
1301 2001
(ATBOSPHEBIC BATER)
BT tPARTICLES
BT AEBOSOLS
DISPERSIONS
FOG
HAZE
PBECIPITATION (BETEOBOLOGY)
BITOCHONDBIA
0403 0406
BT (CELLS (BIOLOGY)
PYBIBIDINES
BT CYTOLOGY
BITOSIS
0404 0406
BT ICELLS (BIOLOGY)
CHBOBOSOBES
CYTOLOGY
CYTOPLASB
HUTATIONS
PHYSIOLOGY
REPRODUCTION
BITBA
0402 0404 0409
BT FUNGI
MIXED CBYSTAIS
1704 2601 2603
BT (CBYSTALS
ET POBDBE SETALLBSGY
SINTERING
BIXED FLOB
USE BULTIPHASE FLOB
HIXEBS
0602 1202 1504 3404
(EXCLUDES BIXING CIBCOITS)
BT ADBIXTUBES
AEBATION
AEBOSOLS
AGITATION
BAFFLES
BLOBERS
CARBOEETOBS
COALESCING
CONTACTORS
DIFFOSEBS
DISPERSION
FEEDERS'
GBINDING BILLS
BIXING
IHIXTOBES
PADDIES
PLOBS
PLUBGEBS
»SEPABATOBS
SHAKERS
SPBAYERS
STIBBIBG
TDBBLING BOTIOB
BIXING
0602 0603 1202 1504 3404
NT COLLOIDING
COBPOUNDING
DISSOLVING
HOBOGENIZING
LABINAB BIXING
SIGNAL HIXING
SUSPENDING (HIXIHG)
TUBBOLEBT HIXIBG
BT AEBATION
AGITATION
BLOBING
CHOKES
(DIFFUSION
DILUTION
GRINDING (COBBINUTION)
JET BIXING FLOB
LIQUID INJECTION
BETAI POBDER
BIXEBS
tHIXTUBES
PBEBIXED FLAHES
SEPABATION
SHAKING
SPBAYING
SBIBLING
TANGLING
(TURBULENCE
VORTICES 7
BIXIHG CIRCUITS
1001
BT (CIRCUITS
RT FBEQUENCY CONVEBTERS
FREQUENCY SYNTHESIZERS
HETERODYBIBG
PREABPLIFIERS
SISK THESAURUS . (ALPHABETICAL LISTING)
HIXIH6 LENGTH FLO! THEOBY
1202 1203
BT FLOB THEORY
(KINETIC THEOBY
TBABSPOBT THEORY
BT SHEAB FLOB
TUBBULEBT FLOB
TUBBULENT HIXING
VOBTICITY TBANSPOHT HYPOTHESIS
(HIXTOBES
0603 1701 1704 1805 2701 2702
UF BLEBDS
NT ADHIXTDBES
AEROSOLS
AQUEOUS SOLUTIONS
BINABY FLUIDS
BINARY HIXTUBES
COLLOIDAL PBOPELLANTS
COLLOIDS
DETONABLE GAS HIXTUBES
DISPERSIONS
EHDLSIONS
EUTECTIC ALLOYS
BUTECTICS
FOG
GAS HIITORES
LIQUID-GAS HIXTUBES
HETAL HATBIX COHPOSITES
NUCLEAB EBULSIONS
PHOTOGBAPHIC EHULSIONS
PLASTISOLS
SLUBBIES
SHOKE
SOLID SOLUTIONS
SOLID SUSPENSIONS
SOLUTIONS
BT (ALLOYS
AZEOTROPES
(COBPOSITE HATEBIALS
(COHPOSITION (PBOPEBTY)
FOBBULATIONS
INGBEDIEBTS
BIXEBS
BIXING
SOLUBILITY
BL-1 NUCLEAR POBEB PLANT
2202 2204
BT (ELECTRIC POBER PLANTS
(BUCLEAB ELECTBIC POBEB GESERATIOB
BUCLEAB POBEB PLABTS
BT POHEB PLANTS
BNEBONICS
0408 0410 0502 0503
BT BEBORY
NOBEBCLATDRES
SYBBOLIC PBOGBAHBING
SYBBOLS
BOBILB LOUNGES
0506 1101 1102 1104
UF AIBPOBT HOBILE LOUNGES
BT AIBFIELD SURFACE BOVEHEBTS
AIRPOBTS
GBOUBD HANDLING
LOUNGES
BOBILE BISSILE LAUNCHEBS
1104 3001 3102
BT (LAUNCHEBS
BISSILE LADBCHEBS
BT BALLISTIC HISSILE SUBHAHINES
BISSILE STORAGE
BISSILE SYSTEBS
(BEAPON SYSTEHS
HOBILE QUARANTINE FACILITY
1102
RT AEROSPACE BEDICINE
EVACUATING (TRANSPORTATION)
FACILITIES
(BEDICAL EQDIPBENT
BEDICAL SERVICES
PHYSICAL EIABINATIOBS
PHYSIOLOGICAL TESTS
HOBILITY
2502 2602
(EXCLUDES COBSIDEBATIOBS OF BABBED ABD
UBBABBED CBAFT)
NT ATOHIC BOBILITIES
BLBCTBON HOBILITY
HOLE HOBILITY
IONIC HOBILITY
RT CONDUCTIVITY
DIFFUSIVITY
DRIFT HATE
IASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HALL EFFECT
4KINET1C THEORY
PORTABLE EQDIPHENT
tTBAHSPOHT PSOPEBTIES
BODJL RESPONSE
0101 1001 1202 2308 2311 3203
OF BODE SHAPES
BT IBESPONSES
BT DYNABIC RESPONSE
STROKIH6 TESTS
BODE
0710 1808 1905
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—COSSULT THE TEBBS LISTED
BBLOB)
KT HODE (STATISTICS)
fBODES
BODE (STATISTICS)
1902 3106
BT AVERAGE .-
DISTRIBOTION HOBEBTS
HEAB
BEDIAN (STATISTICS)
HODE
tHODES
tBOBENTS
QOALITI COSTHOL
BODE. OF VIBRATION
OSE VIBRATION BODE
HOD8 SHAPES
DSE HODAL RESPONSE
BODE TRANSFORHEBS
0901 2301
BT tTRABSDUCERS
TBABSFORBEHS
RT IHPEDAHCE HATCHIHG
PBOPAGATIOB BODES
•TRABSHISSIOH LIKES
VIBHATIOB BODE
WAVEGUIDE TONERS
tHODKLS
0801 1106 1107 1108 1902
Ml AIRCRAFT HODELS
ASTROBOBICAL BODELS
ATBOSPHEBIC BODELS
BREADBOARD BODELS
DIGITAL SIHOLATIOB
DYNAHIC BODELS
EBVIBOBBEBT BODELS , .
GUTENBERG ZONE
LIGHTHILL GAS BODEL
HATHEBATICAL BODELS
NOCLEAB BODELS
BEFEREHCE JTBOSPHERES
SCALE BODELS
SEBISPAB BODELS
SPACECBAFT BODELS
THOHAS-FERBI BODEL'
VECTOB DOBIHAHCE HODEL
BIND TOBSEL HODELS
BT AHALOGS
DOBHIES
LAYOUTS
PILOT PLABTS
REPLICAS
*SIBOLATOBS
*TEST FACILITIES
RODERATIOH (ENERGY ABSORPTION)
0108 0603 2105 3303 3108
»T NEOTBON THERHALIZATION '
THEBHALIZATION (ENERGY ABSORPTION)
BT tENERGY ABSOBPTIOB
HI BODEBATORS
MODERATORS
0603 2203 2105
BT BEBYLLIOB
GRAPHITE
HEAVY HATER
HODERATION (EBEBGY ABSORPTION)
NEUTRON ABSORBERS
iNOCLEAB BEACTORS
BEACTOB BATEBIALS
BATEB
»BODES
1601 1905 2306 2310 3203
NT COOPLED BODES
LASER BODES
BODES (STANDING BATES)
PROPAGATION BODES
UNCOUPLED BODES
VIBRATION BODE
BT HODE
HODE (STATISTICS)
BODES (STANDING BAVES)
0710 2308 3203
BT taODES
BT UNCOUPLED HODES
tVIBRATION
BODIFICATION
OSE BEVISIOBS
HODIFIEBS
OSE tADDITIVES
HODDLAB BATIOS
1701 1902 3203 3201
BT fHECHARICAL PROPERTIES
tRATIOS
BT tCOHPOSITE BATEBIALS
STRESS RATIO
•STROCTORAL ANALYSIS
STRDCTDHAL ENGINEERING.
BODDLATED CONTINUOUS RADIATION
0705 0710 1002 1101 1601
BT COHTIBOOOS BADIATIOB
tELECTBOHAGNETIC RADIATION
HT COHERENT ELECTBOHAGNETIC RADIATION
PHASE DEVIATION
HODBLATIHG BETBODIRECTIVE OPTICS
OSE BIROS SYSTEa
*HODULATIOH
0702 0710 1001 1002 1902 •
OF CASHIER HODOLATION
NT AHPLITDDE BODDLATION
DELTA HODOLATION
FEEDBACK FREQUENCY HODDLATION•
FB/PB (HODDLATIOB) .
PBEQUEHCY HODOLATIOB
FREQUENCY SHIFT KEYING
IBTERBODULATION
IONOSPHERIC CROSS aODULATION
LIGHT HODDLATIOB
BIROS SYSTEB
PHASE BODULATION
PHASE SHIFT KEYING
PULSE AHPLITUDE HODULATIOB
POLSE CODE BODDLATION
PULSE DUBATION BODULATION.
PULSE FBEQUENCY HODDLATIOB
PULSE FREQUENCY BODULATION
TELEBETRY
PULSE BODULATION
PULSE POSITION HODULATION
PULSE TIHE BODULATION
TRAVELING BAVE BODULATIOH .
ULTRASONIC LIGHT HODULATION
VELOCITY HODDLATION
RT CABBIEB FREQUENCIES
CABBIEB BAVES
CRYSTALLIZATION
DEBODDLATION
DEHODULATOBS
DOUBLE SIDEBAND TRANSBISSICN
IBTERFEREUCE FACTOR TABLE
BODDLATORS
P.A.C.H. TELEHBTRY
RADIO TBABSBISSIOB
REHODDLATION
SELECTIVE FADING
tTELECOBBUHICATION
BAVE INTERACTION
BODOLSTOES
0702 0902 0904 1601
RT IABPLIFIEBS
AHPLITDDE BODDLATION
DEHODULATOBS
(ELECTRON TUBES
FREQUENCY BODULATION
LIGHT HODDLATIOR
MODULATION
PHASE BODDLATION
PDLSE HODDLATION
*BODOLES
0903 0905 3001 3007 3110
NT AIRLOCK BODDLES
APOLLO LUNAR EXPEBIHENT BODDLE
COBBAND BODDLES
COHHAND SERVICE HODDLES
ELECTRONIC HODDLES
LARDING HODULES
LOCAL SCIENTIFIC SURVEY BODULE
LUNAR LANDING HODULES
LUNAR BODDLE
LUNAR HODDLE 5
LUNAB BODDLE 7
HARS EXCURSION HODDLE
HOLD
BICROBODOLES -
SERVICE BOODLES
SPACECRAFT HODULES
BT tCIRCDITS
ICOBPAHTBENTS
COBPOREBTS
IBSTBUHENT PACKAGES
SPACE TUGS
SPABE PABTS
HODULI
USE tRATIOS
BODULDS OF ELASTICITY
3203 3201
UP COBPLIABCE (ELASTICITY)
ELASTIC HODDLUS
YOOSG HODOLUS
NT DYNABIC HODULOS OF ELASTICITY
BT ELASTIC PROPERTIES
tHECHABICAL PROPERTIES
RT ANELASTICITt • . .
BENDING
HOOKES LAB
HYDHOELASTICITY
POISSON RATIO
PROPORTIONAL LIHIT
RIGIDITY
SHEAR PROPERTIES
STIFFNESS
STRESS-STRAIN DIAGHABS
BOHABK AIRCRAFT
OSE OV-1 AIRCRAFT
HOHB CIBCLES
OSE FRACTURE HECHANICS
HOIRE EFFECTS
2306 2310 2601 .
RT BEAT FREQUENCIES
BIREFRINGENCE
DIFFRACTION
INTERFERENCE GRATING
BETHODOLOGY
PHOTOELASTIC ANALYSIS
SCHLIEREN PHOTOGRAPHY
HOISTURE
0603 2001 2003
RT HDHIDITY
BETEOHOLOGICAL PARABETERS
tBETEOBOLOGY
HOISTORE CONTENT
HOISTORE HETEBS
BATER
BATEB VAPOR
HOISTDRE CONTENT
0603 2001 2003 3101
UF DAHPNESS
BATER CONTENT
BET NESS
NT ATHOSPHERIC BOISTURE
BT fCOHPOSITION (PROPERTY)
COBCEBTBATION (COHPOSITIOH)
HT JTHOSPUEBIC COHPOSITION
ICHEHICAL PBOPERTIES
HOHIDHY
HYGHOSCOPICITY
HOISTDRE
ROISTORE BETEBS
BATEB
BATER VAPOR
HOISTOHE DETECTORS
OSB HOISTORE SETERS
HOISTDRE HETERS
0603 1106 2001 2002 2003
OF HOISTORE DETECTORS
NT HYGBOHETEBS
PSYCHBOHETEBS
BT IBESSOBIHG INSTRDBENTS
HT CHEBICAL ANALYSIS
HUHIDITY
BOBIDITY HEASUHEHENT
HOISTOBE
HOISTDRE CONTENT
HOL (ORBITAL LABORATORIES)
DSE flAHBED OEBITiL LABORATORIES
HOLABS
DSE LUNAR HOBILE LABORATORIES
HOLD
1501 1701 1805 3107
(USE Of A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSDLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT FUNGI
HOLDS
BHIZOPDS
HOLD1VITE
BOLDAVITE
1701 1806
BT IGNEOOS BOCKS
OBSIDIAN
BOCKS
BT GLASS
BETEOBITES
HOLDING HATEBIALS
1704 3101
BT IBINDEBS (HATEBIALS)
CASTING
CLJYS
COBES
HATEBIALS
BOLDS
PLASTEBS
tPLASTICS
SANDS
TENITE
HOLDS
1504 1704 1805 3104 3407
(EXCLUDES OBGANISBS)
RT ASPEBGILLDS
CASTIHG
CASTINGS
DIES
POOBDBIES
INGOTS
HANDBELS
BELTING
HOLD
HOLDING HATEBIALS
OBGANIC BATEBIALS
PATTEBNS
PBEFOBBS
PBESSING (FOBBING)
PUNCHES
TABLETS
TEHPLATES
ROLECDLAB ABSOBPTION
0602 0603 1203 2404
BT ELECTBOHAGNETIC ABSOBPTIOH
»ENEBGY ABSOBPTION
•RADIATION ABSOBPTION
BT ATHOSPHEBIC ATTENDATION
BEEB LAB
LIGHT TBANSHISSION
HOLECOLAB ENEBGI LEVELS
HOLECOLAB SPECTBA
HOLECDLAB SPECTBOSCOPY
HOLECDLAB BEAHS
0603 1203 2404 2502
BT tBEABS (RADIATION)
NEOTBAL BEAHS
PABTICLE BEAHS
BT ATOBIC BEABS
ATOBIC CLOCKS
PBEE BOLECOLAB FLOS
ION BEAHS
HOLECDLAB COLLISIONS
BOLECDLAB INTEBACTIONS
HOLECDLAB TBAJECTOBIES
tBOLECDLES
BABEFIED GAS DTNAHICS
H01ECULAB BIOLOGY
0403 0404
BT LIFE SCIENCES
BT BIOCBEHISTBY
BIOLOGY
PHYSIOCHEHISTBY
BOLECOLAB BONDS
DSE CHEBICAL BONDS
HOLECULAB CHAINS
0603 1808 1809 2404
BT CHAINS
tCBYSTAL LATTICES
RONOHEBS
HOLECOLAB COLLISIONS
0603 1203 2404
BT COLLISIONS
HOLECULAB IBTEBACTIOBS
•PABTICLE INTEBACTIONS
BT ATOHIC COLLISIONS
INTEBACTIONS
HOLECOLAB BEAHS
HOLECULAB DIFFUSION
HOLECULAB ENEBGY LEVELS
HOLECULAB OSCILLATIONS
BOLECULAB TBAJECTOBIES
PABTICLE COLLISIONS
BOLECOLAB DIFFUSION
0406 0602 1203 2404
BT IDIFFOSIOB
BT ATHOSPHEBIC DIFFUSION
DIFFUSION COEFFICIENT
DIFFUSION HAVES
DISSOCIATION
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
BOLECULAB COLLISIONS
BOLECDLAB FLO?
BOLECULAB INTBBACTIONS
HOLECULAB HEIGHT
PABTICLE DIFFUSION
SUBFACE DIFFUSION
IOLECULAB DISSOCIATION
USE DISSOCIATION
HOLECULAB ELECTBOBICS
1002 1204
NT LABGE SCALE INTEGBATION
HEDIUB SCALE ISTEGBATION
BT IELECTBOPHYSICS
BT ELECTBONICS
INTEGBATED CIRCUITS
BICBOELECTBONICS
HICBOHINIATUBIZATION
BINIATOBE ELECTBONIC EQUIPBENT
BONOBOLECULAB FILBS
PI-ELECTBONS
SEBICONDOCTOB DEVICES
THIN FILBS
HOLECDLAB ENEBGY LEVELS
2311 2404 3304
NT INTEBHOLECULAB FOBCES
BT ENEBGY LEVELS
•LEVEL (QUANTITY)
BT CHEHICAL ENEBGY
ENEBGY
ENEBGY OF FOBHATION
FBEE ENEBGY
HEAT OF SOLUTION
INTEBNAL ENEBGY
HOLECULAB ABSOBPTION
HOLECULAB COLLISIONS
BOLECULAB INTEBACTIONS
BOLECULAB TBAJECTOBIES
NUCLEAR ENERGY
HOLECDLAB EXCITATION
2401 2403
BT tEXCITATION
HI ATOBIC EXCITATIONS
ENEBGY LEVELS
tlONIZATION
PABTICLE COLLISIONS
HOLECDLAB FLOI
1202 1203 2404
(FLOH HITH KNDDSEN NDHBEBS G8EATEB
THAN 0.01—FOR SPECIFIC FLOHS IN THIS
BANGE USE NABROHEB TEBHS—FOB DDCTED
BOLECDLAB FLOH USE KNUDSEH FLOH)
NT SLIP FLOH
TBANSITION FLOH
BT »FLUID FLOH
GAS FLOH
RT BODBDABY LAYEB TBANSITION
CONTINUDB FLOH
KNDDSEN FLOH
LOH DENSITY FLOH
BOLECDLAB DIFFUSION
HOLECOLAB INTEBACTIONS .
BOLECULAB PUBPS
BAREFIED GAS DYNAHICS
TRANSPIRATION
ROLECDLAB GASES
0603 1203 2404
NT DIATOHIC GASES .
POLAB GASES
POLYATOHIC GASES
BT IGASES
BT GAS DYNAHICS
HOLECDLAB PUBPS
HONATOHIC GASES
NONPOLAB GASES
BABEFIED GASES
BEAL GASES
HOLECDLAB INTERACTIONS >•
0602 1202 1203 2404 •"
BT HOLECULAB COLLISIONS
BT tPABTICLE INTEBACTIOBS
BT DISSOCIATIOB
INTEBACTIONS
INTEBBOLECULAB FORCES
IONIC REACTIONS
BASS FLOH
NASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
ROLECULAB BEAHS
HOLECDLAB DIFFUSION
HOLECDLAB ENEBGY LEVELS
HOLECULAB FLOH
HOLECULAB OBBITALS
HOLECULAB OSCILLATIOBS ' '
HOLECULAB PHYSICS
HOLECULAR PUBPS
BOLECULAR RELAXATION
ROLECDLAB TBEOBY
TBANSPOBT THEOBY
HOLECULAB IONS
0603 1804 2404
BT IIONS
BT BOLECULAB PHYSICS
BOLECULAB OBBITALS
2401 2404
BT OBBITALS
HAVE FUNCTIONS
BT HOLECDLAB INTEBACTIONS
QDANTDB THEOBY
SELF CONSISTENT FIELDS
HOLECDLAB OSCILLATIONS
1203 2404 2501 2601
BT *OSCILLATIONS
BT ABGON LASERS
CABBON DIOXIDE LASERS
CABBON HONOXIDE LASERS
GAS LASEBS
HOLECULAB COLLISIONS
HOLECDLAB INTEBACTIONS
BOLECOLAR PDBPS
HOLECDLAB RELAXATION
ROLECDLAB ROTATION
HOLECULAB SPECTBA
HOLECULAB TBAJECTOBIES
HOLECDLAB OSCILLATORS
0905 1203 1601 2404
BT tOSCILLATOBS
BT LASERS
HASEBS
BOLECOLAR RELAXATION
BOLECOLAB PHYSICS
2404
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT INTEBNUCLEAB PBOPEBTIES
BAYER PBOBLEH
ROLECULAB INTEBACTIONS
HOLECULAB IONS
HOLECULAB THEOBY
HONATOHIC HOLECDLES
HOLECDLAB PDHPS
1203 1501 2404
BT tPDHPS
tVACDUH APPABATUS
VACDUH PUHPS
BT BOLECULAH FLOH
HOLECULAB GASES
HOLECOLAB INTEBACTIONS
BOLECOLAB OSCILLATIONS
PDBP SEALS
HOLECDLAB RELAXATION
1203 2404
OF CHEHICAL RELAXATION
VIBRATIONAL RELAXATION
BT GAS FLOH
HOLECDLAB INTEBACTIONS
BOLECDLAB OSCILLATIONS
BOLECULAB OSCILLATOBS
POPULATION INVERSION
BELAXATION
BELAXATION (RECHANICS)
BELAXATION TIRE
SHOCK HAVES
THEBBODYNABICS
VIBBATION DAflPIBG
VIBRATIONAL SPECTBA
HOLECDLAB BOTATION
2308 2401 2404
BT IGYBATION
BOTATION
BT HICBOHAVE SPECTBA
HOLECDLAB OSCILLATIONS
RAHAN SPECTBA
BOLECOLAR SIEVES
DSE ABSORBENTS
BOLECULAB SPECTBA
0601 0603 1411 2402 2404
NT ELECTBONIC SPECTBA
BAHAN SPECTBA
NASA IHESADBOs (ALPHABETICAL LISTING)
VIBBATIONAL SPECTE1
BI tSPECTBA
BT 1BSOBPTIOB SPECTBA
ELECTBOHAGBETIC SPECTBI
EHISSION SPECTBI
BHEBGI SPECTBI
INFBABED SPECTBI
HASS SPECTBA
BICBOBAVE SPECTBi
BOLECDLAB ABSORPTION
SOLECOLAB OSCILLATIONS
HOLBCOLAB STBDCTORE
OIIGEH SPECTBA
SOLAR SPECTBA
STBLLAB SPECTBA
SWAN BANDS
OLTBAVIOLET SPECTBA
VEGARD-KAPLAN BANDS
HOLECDLAB SPECTBOSCOPI
0602 1411 21)04 •
HT BAHAS SPECTBOSCOPT
BT ISPECTBOSCOPT
BT ABSOBPTIOH SPECTBA
EBISSIOH SPECTBA
INPR1BED SPECTBOSCOPI
LINE SPECTBA
HICBOWAVE SPECTBA
BOLECOLAB ABSOBPTION
HOLECOLAB STBOCTOBE
SPECTBOSCOPIC ANALYSIS
OLTBAVIOLET SPECTBOSCOPY
VACOOB SPECTBOSCOPY
X BAY SPECTBOSCOPY
nOLECULAB STBOCTOBE
0603 2404
HT ATOMIC STBOCTOBE
tCBISTAL LATTICES
INFBABED SPECTBOSCOPY
INTEBBOLECOLAB FOBCES
INTBABOLECDLAB STBOCTOBBS
BOLECOLAB SPECTBA
BOLECDLAB SPECTBOSCOPY
IHOLECOLES
BONATOBIC BOLECDLES
NUCLEAR HAGNETIC-RESONANCE
NOCLEAR BODELS
OBDEH-DISOBDEB TBAKSFOBBATIONS
POLYATOBIC BOLECDLES
POLYBATBR
STRDCTORES
DNIBOLECDLAR STROCTOHES
BISBESSER NOTATIONS
BOLECULAB TBEOHY
0603 2311 2404
BT LIGHTHILL GAS BODEL
BOLECDLAB INTBBACTIONS
BOLECDLAB PHYSICS
THEORIES
BOLECOLAB TBAJECTOBIES
0603 1203-2404
BT ITBAJECTOBIES
BT GAS FLOS
BOLECDLAB BEABS
BOLECDLAB COLLISIONS
BOLECOLAB ENEBGY LEVELS
BOLECDLAB OSCILLATIONS
HOLECOLAB WEIGHT
0603 2311 2404
BT LOB HOLECULAK WEIGHTS
BT BOLECDLAB DIFFOSION
IHOLECOLES
BONATOBIC BOLECOLES .
POLY4TOBIC BOLECOLES
BBIGBT (BASS)
fBOLECDLES
0603 2401 2404 2405 2502 2603
OF BACBOHOLECOLES
BT DIATOBIC HOLECOLES '
HONATOBIC BOLECDLES
POLYATOBIC HOLECOLES
TBIATOBIC HOLECDLES
BT ATOBS
CHEBICAL BONDS
CHEBICAL COHPOONDS
JIOBS
LOW BOLECOLAB BEIGHTS
BOLECDLAB BEABS
BOLECOLAB STBDCTDBE
BOLECDLAB WEIGHT
BOLES
0402 0404
BT NEVOS
BOLIEBE FOBBDLA
OSE COSBIC BAY SHOIEBS
SECONDABY COSBIC BAYS
SPATIAL DISTBIBDTIOB
HOLLIES DIA6BAB
0603 1203 3203
DF BBTHALPY-ENTBOPY DIAGBAHS
BT tCHABTS
DIAGBAHS
GRAPHS (CHABTS)
BT ENTHALPY
ENTBOPY
EQDATIONS OF STATE
IDEAL FLOIDS
ISENTBOPE
THEBHODYBAHICS
HOLLDSKS
0402
BT IANIHALS
ABTHBOPODS
CEPHALOPODS
INVEBTEBBATES
BOLNIYA SATELLITES
0702 0706 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
COHBONICATION SATELLITES
.COHHOBICATIONS SATELLITES
EABTH SATELLITES
*SATELLITES
BT ELECTBIC DISCHABGES
BADIO BELAY SYSTEBS
SATELLITE NETWORKS
ITELECOHBONICATION
TELEVISION TRANSHISSION
D.S.S.B. SPACE PBOGBABS
HOLTEN SALT ELECTBOLYTES
0603 1504 1604 2302 2304
BT ICONDDCTOBS
ELECTBOLYTES
BOLTEN SALT BOCLEAB BEACTOBS
2203 2204
DF HSBE BEACTOBS
BT INOCLEAB BEACTOBS
BOLTING
0404
BT SHEDDING
HOLYBDATES
0603 1804
NT LEAD BOLYBDATES
BT tHOLYBDENOB COBPODNDS
HOLYBDENDH
1703
BT IBETALS
IBEFBACTOBY BATEBIALS.
BEFBACTOBY BETALS
TBANSITION BETALS
HOLYBDENOB ALLOYS
0603 1701 1704
NT BEHE 41
BENE 63
BENE 77
BT *ALLOYS
HEAT BESISTANT ALLOYS
fBEFBACTOBY HATEBIALS
BEFBACTOBY BETAL ALLOYS
BT HASTELLOY (TBADEBABK)
BOLBEBBY (ALLOY)
PEBBALLOYS (TBADEHABK)
STAIHLESS STEELS
BOLYBDENDB CABBIDES
0603
BT CABBIDES
tCABBON COflPOONDS
tBOLYBDENDB COBPOONDS
0603 1804
NT LEAD BOLYBDATES
BOLYBDATES
BOLYBDENOH DISOLFIDES
BOLYBDENDB OXIDES
BT GBODP 6B COflPOONDS.
BETAL COBPODNDS
HOLYBDEHDB DISOLFIDES
1704 1804
BT fCHALCOGENIDES
IBOBGANIC SOLFIDES
IHOLYBDENOH COHPOONDS
BOLYBDENOH SDLFIDES
SOLFIDES
tSDLFDB COBPODNDS
HOLYBDEBOB OXIDES
0603 1804
BT fCHALCOGENIDES
HOBEBTOH TBABSPEB
HETAL OXIDES
IHOLYBDENUH COBPOONDS
OXIDES
B01YBDBBOB SOLFIDES
0603 1804
NT BOLYBDENDB DISOLFIDES
BT tCHALCOGENIDBS
INOBGANIC SDLFIDES '
SDLFIDES
*SDLFOB COBPODBDS
BOBENT DISTBIBOTIOB
2308 2311 3203
BT fDISTBIBOTION (PBOPEBTY)
BT ANGOLAB DISTBIBOTION
POBCE DISTBIBOTION
INFLUENCE COEFFICIENT
LOADING BOBENTS
•LOADS (FOBCES)
BASS DISTBIBOTION
tBOBENTS
HOHEBTS OF INEBTIA
PBESSOBE DISTBIBOTIOB
STATIC LOADS
STBESS COBCEHTBATIOB
*STBOCTORAL ANALYSIS
IBOBENTS
0101 0603 2308 2311
NT BENDING BOBEBTS
DIPOLE BOBENTS
DISTBIBDTION BOBENTS
ELECTBIC BOHENTS
LOADING BOHENTS
HAGNETIC BOHENTS
REAN
HOHENTS OF INEBTIA
PITCHING HOBENTS
ROLLING BOBENTS
STABILITY DEBIVATIVES
STANDABD DEVIATION
TOBQOE
VABIANCE (STATISTICS)
YAWING BOBENTS
BT BODE (STATISTICS)
BOBENT DISTBIBOTION
BOBENTDH
SKEWNESS
TOBSION
BOBEBTS OF INEBTIA
2308 2311
DF INERTIA HOHEBTS
BT IHOHENTS
BT ANGOLAB BOBENTDH
CENTEB OF GBAVITY
CENTER OF PBESSOBE
CENTBOIDS
IEQOATIONS OF HOTION
EOLEB EQOATIONS OF BOTION
IINEBTIA
INEBTIA PBINCIPLE
BACH INEBTIA PBINCIPLE .
fBASS
BASS DISTBIBOTION
HOHENT DISTBIBOTION •
PITCHING .HOBENTS
BOLLING ROBENTS
STABILITY DEBIVATIVES
STBESS ANALYSIS
STBOCTDBAL STBAIB
TOROOE
YAWING HOHENTS
HOHENTDB
2308 2311
NT ANGOLAB HOHENTOB
BT (CLASSICAL HECBANICS
DE BBOGLIE WAVELENGTHS
DYNABICS
IBOBENTS
HOSEHTDH TRANSFER
BOTION
PENDOLOHS
TURNING FLIGHT
HOHENTDB ENEBGY
OSE KINETIC ENERGY
HOHEHTDH PBECBSSION
DSE PRECESSION
HOHENTDH THEOBY
2308 2311
BT CONSERVATION LAWS
NEWTON SECOND LAW
THEOBIES
HOBEBTOB TRANSFBB
2308 2311 3201
BOIATOBIC GASES
BT DYBAHICS
ENERGY TBANSFEB
GAS-HQ.OID IBTEBACTI08S
•KINETIC THEOBI
KINETICS
BOBENTDB
PRABDIL NDBBEB
TRAKSFERBIHG
HOHATOHIC GASES
0603 1203
DP ATOBIC GASES
BT JGASES
BT CHAPBAN-ENSKOG THEOBT
BOLECOLAR GASES
BABE GASES .
BEAL GASES
BOHATOMIC BOIECOLES
0603 2311 2101 2101
BT tBOLECULES
BT ATOBS
CBEBICAL BONDS
CHEBICAL COBPOOSDS
• IONS
LOW SQLECULAR WEIGHTS
BOLECOLAR PHYSICS
BOLECOLAB STRUCTURE
HOLECOLAR WEIGHT
BOBADBAL SIGNALS
0202 0105 0?01 0705 1106
BT ADDIO EQOIPBBHT
AUDIO FBEQOEHCIES
AUDITORY PERCEPTIOB
AUDITORY SIGNALS
LOUDSPEAKERS
BICROPHONES
SOUND TRANSBISSIOB
BOHAZITE SANDS
1802 2203 2106
BT »BINEH4LS
PHOSPHATES
tPHOSPHORUS COBPOPNDS
SANDS
ISOILS
BOHEL (TRADESABK)
0603 1701 17014
BT SALLOTS
NICKEl ALLOYS
BOBGE-ABPEBB EQUATIOB
0902 1902 2302 2301 2102
BT »ALGEBSA
•ANALYSIS (BATHEBATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT BOUNDARY VALUE PROBLEBS
BONGOLIA
1305
RT ASIA
NATIONS
BOBITOBS
0708 1106 1108 1109 1110
BT JAIRCRAFT INSTRUBENTS
ALARB PROJECT
ANALYZERS
CONICAL SCANNING
COUNTERS
DATA RECORDERS
DETECTORS
(DISPLAY DEVICES
GAS DETECTORS
IN-FLIGHT MONITORING
INSTRUMENTS
BEASUREHENT
• HEASURING, INSTRUBENTS
OPTICAL SCANNERS
RADIATION BEASURING INSTHUBENTS
•SCANNING
WABNING
•WARNING SYSTEHS
BOBKEYS
0102
NT CERCOCEBUS BOBKEYS
BANGABEYS
BT fABIBALS
CHIBPABZBES
BABBALS
VERTEBBAIES
BOHOCBROBATIC B4DIATIOH
2306 2310 2102
(LIBITED TO ELECTBOBAGHETIC RADIATION)
BT tELECTBOBSGNETIC RADIATION
BT *BEAHS (RADIATION)
BRILLOOIN EFFECT
COHERENT ELECTBOBAGBETIC BADIATIOB
COHERENT LIGHT
FILTERS
GABBA RAYS
INFBARED RADIATION
flOSIZING BADIATIOB
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONG WAVE RADIATION
BOBOCHBOBATIZATION
HOBOCHROHATORS
POLARIZED ELECTBOBAGBETIC RADIATION
POLARIZED LIGHT
BADIO WAVES
SHORT WAVE RADIATION
DLTBAVIOLET BADIATION
X BAYS
BOBOCHROBATIZATIOB
2302 2306 2310 2103
OF INTEBFEBENCE BONOCHBOBATIZATION
RT BOBOCHBOBATIC RADIATION
•PARTICLE ENERGY
POLARIZATION (WAVES)
BONOCBROnlTOHS
0708 1101 1111 2102
BT fBEASDRING INSTHUBENTS
BADIATIOB SOURCES
RT COBPARATOBS
DUOCBROBATORS
GONIOBETEBS
LIGHT SOURCES
BONOCBROBATIC BADIATION
•OPTICAL EQUIPBEBT
OPTICAL BEASURING IBSTROBEBTS
PHOTOGONIOBETERS
SPECTROPHOTOBETERS
BOBOCOOOE CYLINDERS
USE CYLINDRICAL SHELLS
BONOCOQUE STRUCTURES
BOBOCOQUE STRUCTURES
0102 0101 0202 3202 3203
OF BONOCOQUE CYLINDERS
RT CYLINDERS
•SHELLS (STRDCTUBAL FORBS)
STBESSED-SKIN STRUCTURES
STBDCTUBES
BOBOCBYSTALS
USE SINGLE CRYSTALS
BOBOCULAB VISION
0101 0108 0506 2310
BT VISION
RT HUBAN FACTORS ENGINEERING
•PERCEPTION
SPACE PERCEPTION
BOBOETHABOLABIBE (BEA)
0603 1808
BT *ALIPHATIC COBPOOBDS
tABIBES
BOBOIDS
1902
BT «ALGEBHA
GBOBP THEORY
HOHOBORPHISBS
BOBOLITHIC CIRCUITS
USE INTEGRATED CIRCUITS
BONOBERS
0603 1203 1808 2101
RT DIBASIC COBPOUNDS
DIBEHS
BOLECDLAR CHAINS
POLYBEBS
PBEPOLrSERS
TBIBEBS
BONOBOLECULiB FILES
1202 1203 1802
BT SUBFACE LAYERS
THIN FILBS
RT EBEBGY ABSORPTION FILBS
FILHS
LAYERS
BOLECULAR ELECTRONICS
SURFACTANTS
THIN. LAYER CBHOBATOGRAPHY.;
BONOPLANES
0101 0102 0201
BT AN-22 AIRCRAFT
AN-21 AIRCRAFT
ARGOSY BK-1 AIRCRAFT
AVRO 707 AIRCRAFT
AS 650 AIBCBAFT
BAC 111 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BEECHCBAFT 18 AIRCRAFT
BEECHCBAFT 95 AIBC8AFT
BOEIBG 707 AIBCRAFT
BOEING 720 AIRCRAFT
BOEING 733 AIBCBAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOLKOW 207 AIRCBAFT
BBEGOET 910 AIRCRAFT
BBEGOET 911 AIBCBAFT
BREGDET 912 AIRCRAFT
BREGDET 1150 AIRCRAFT
BS-210 AIRCRAFT
BUCCANEER AIRCRAFT
C-123 AIBCBAFT
CABBEBBA AIBCBAFT
CESSNA 172 AIBCRAFT
CESSNA 205 AIRCRAFT
CESSNA 210 AIRCRAFT
CESSNA 336 AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIRCRAFT
CL-28 AIRCRAFT
CL-11 AIRCRAFT
CL-11 AIHCBAFT
COHET 1 AIBCRAFT
COBVAIR 880 AIRCRAFT
CV-310 AIRCRAFT
CV-110 AIBCBAFT
CV-990 AIBCBAFT
D-558 AIBCBAFT
DC 3 AIBCBAFT
DC 7 AIRCRAFT
DC 8 AIBCRAFT
DH 108 AIBCRAFT
DH 110 AIRCRAFT
DH 112 AIRCRAFT
DH 115 AIBCBAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIRCRAFT
DHC 1 AIRCRAFT
DBC 5 AIRCRAFT
DINFIA FA AIBCBAFT
DO-27 AIRCRAFT
DO-28 AIBCRAFT
DO-31 AIRCRAFT
EC-121 AIRCRAFT
ELECTRA AIBCHAFT
F-2 AIRCRAFT
-9 AIRCRAFT
-27 AIBCBAFT
-81 AIBCBAFT
-86 AIRCBAFT
-89 AIBCRAFT
-91 AIRCRAFT
-100 AIBCBAFT
.F-102 AIRCRAFT
F-101 AIRCRAFT
F-105 AIBCRAFT
F-106 AIRCRAFT
F-28 TRANSPORT AIRCRAFT
FD 2 AIBCBAFT
G-95/1 AIRCRAFT
G-1 AIRCRAFT
G-91 AIBCRAFI
G-222 AIRCBAPT
GA-5 AIRCRAFT
GY-80 AIRCRAFT
H-126 AIBCBAFT
HE-211 AIBCHAFT
HFB-320 AIRCRAFT
HP-115 AIRCRAFT
HS-718 AIRCBAFT
IL-11 AIBCBAFT
11-28 AIBCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JET PROVOST AIRCRAFT
JIBDIVIK TARGET AIRCRAFT
L-1619 AIRCRAFT
L-29 JET TRAIBEB
LOCKHEED BODEL 18 AIRCRAFT
H-218 AIBCRAFT
HH-260 AIRCRAFT
BH-262 AIBCRAFT
BIRAGE 3 AIRCRAFT
BYSTERE 20 AISCRAFT
N-2501 AIRCRAFT
BOBD 1500 AIRCRAFT
OV-1 AIBCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
P-1052 AIRCRAFT
P-1067 AIHCBAFT
P-1127 AIBCBAFT
P-1151 AIRCRAFT
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
PD-808 AIRCRAFT
POIEZ 810 AIRCRAFT
PZL M-4 AIHCBAFT
EB-50 AIBCBAFT
BF-1 AIBCBAFT
S-2 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCRAFT
SAAB 105 AIBCBAFT
SC-1 AIRCRAFT
SC-5 AIBCBAFT
SC-7 AIBCBAFT
SCIMITAB AIRCRAFT
SE-210 AIRCBAFT
SHACKLETON BOBBEB
SI-204 AIBCRAFT
SIAT 311 AIBCBAFT
SDNDERLAND 5 FLYING BOAT
T-2 AIBCRAFT
T-28 AIBCBAFT
T-33 AIBCRAFT
T-37 AIBCBAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
IS-It AIBCRAFT
TSR-2 AIRCRAFT
VALIANT AIRCRAFT
VC-10 AIRCRAFT .
VICTOR HK-1 AIRCRAFT
VISCOONT AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT
VZ-3 AIRCRAFT
X-21A AIRCRAFT
X-1 AIRCBAFT
X-2 AIRCRAFT
1-3 AIRCBAFT
X-5 AIRCBAFT
X-13 AIRCRAFT
1-14 AIRCRAFT
X-21 AIRCRAFT
XC-142 AIRCRAFT
IV-a AIRCRAFT
XV-5 AIRCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
Z-37 AIRCRAFT
RT AERODYNAMIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT
•AIRFOILS
BIPLANES
•GLIDERS
LOB KING AIRCBAFT
SEAPLANES
TAILLESS AIRCRAFT
BATEB TAKEOFF AND LANDING AIBCBAFT
KING PLANFOBMS
WING PROFILES
RINGED VEHICLES
MOHOPOLE ANTEHHAS
0701 0702 0901
OF SPIKE ANTENNAS
NT SHIP ANTENNAS
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
OMNIDIRECTIONAL ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN
DIPOLE ANTENNAS
LOOP ANTENNAS
HONOPOLES
SPIKES
MONOPOLES
0603 1203 2404
RT DIPOLES
HONOPOLE ANTENNAS
HOLTIPOLES
POLES
MOHOPBOPELLANTS
2702
NT AEBOZIBE
BT tFDELS
LIQUID ROCKET PBOPELLANTS
ILIQDIDS
•PROPELLANTS
ROCKET PROPELLANTS
BT AIRCBAFT FOELS
CHEMICAL FOELS
GASEOOS ROCKET PROPELLANTS
GELLED SOCKET PROPELLANTS
METAL PBOPELLANTS
PLASTIC PROPELLANTS
PROPELLANT DECOMPOSITION
SLOBBY PROPELLANTS
SOLID SOCKET PBOPELLANTS
HONOPULSE ANTENNAS
0701 0901
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
BT DIRECTIONAL ANTENNAS
BONOPULSE RADAR
PHASED ARRAYS
BAVEGDIDE ANTENNAS
BOSOPOLSE BADAB
0705
BT PULSE DOPPLER RADAR
PDLSE RADAR
•RADAR
RT DOPPLER RADAR
DDPLEXEBS
HONOPDLSE ANTENNAS
RADAR TRACKING
TRACKING RADAB
HONOSACCBABIDES
0403 1808
NT RIBOSE
XYLOSE
BT IALIPHATIC COHPODNDS
•CARBOHYDRATES
SUGARS
HONOSCOPES
0605 0905 1002
BT TELEVISION EQUIPMENT
BT CAMERA TUBES
ELECTRON BEAMS
IMAGE TUBES
SECONDARY EMISSION
TEST EQUIPMENT
MONOSTABIE MULTIVIBRATORS
0701 0905 1001 1002 2311
BT tCIRCUITS
MULTIVIBRATORS
MONOTONE FUNCTIONS
1902 1903
BT tFDNCTIONS (MATHEMATICS)
RT fANALYSIS (MATHEMATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
MONOTONY
0408 0410
BT BOREDOM
LETHARGY
SENSORY DEPRIVATION
HOHSOONS
2001 2003
BT tRIND (METEOROLOGY)
RT ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
GROUND RIND
PRECIPITATION (METEOROLOGY)
MONTANA
1305
BT UNITED STATES OF AHEBICA
ROUTE CABLO METHOD
0802 1902 1905
BT NUMERICAL ANALYSIS
RT DIFFUSION THEORY
EXPECTANCY HYPOTHESIS
GAME THEORY
MARKOV CHAINS
MATHEMATICAL MODELS
METHODOLOGY
PROBABILITY THEORY
RANDOM PBOCESSES
RANDOM RALK
•SIMULATION
•STATISTICAL ANALYSIS
•STOCHASTIC PROCESSES
TBANSPORT THEORY
MONTH
1406
UF LUNATION
BT CALENDARS
•TIME
UNITS OF MEASUBEMENT
HONTICELLITE
1804 1806
BT •CALCIUM COMPOUNDS
•MAGNESIUM COMPOUNDS
•MINERALS
SILICATES
•SILICON COMPOUNDS
RT OLIVINE
MOHtHOBIlLOHITE
1804 1806
BT (ALUMINUM COMPOUNDS
ALUMINUM SILICATES
MOORINGS
•MINERALS
SILICATES
•SILICON COMPOUNDS
RT BENTONITE
MOODS
0408 0410
RT EMOTIONAL FACTORS
EMOTIONS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL FACTORS
SENSORY FEEDBACK
MOON
3001 3002 3003 3004 3008 3009
BT «CELESTIAL BODIES
EARTH SATELLITES
NATURAL SATELLITES
•SATELLITES
RT EARTH-MOON SYSTEM
LIGHT SOURCES
LUNAR ATMOSPHERES
LUNAR BASES
LUNAR COMMUNICATION
LUHAR COMPOSITION
LUNAR CRATERS
LUNAR CBDST
LDHAR DOST
LUNAR ECLIPSES
LUNAR ENVIRONMENT
LUNAB EVOLUTION
LUNAR EXPLORATION
LUNAB FAR SIDE
LUNAB GEOLOGY
LUNAB GRAVITATION
LUNAR LANDING SITES
LUNAR LIMB
LUNAB LUMINESCENCE
. LUBAR MAGNETIC FIELDS
LUNAR HAPS
LUNAR OCCOLTATION
LUNAR ORBITS
LUNAR PHASES
LUNAR PHOTOGRAPHY
LUNAR RAYS
LUNAR SHADOR
LUNAR SOIL
LUNAR TEMPERATURE
LUNAB TOPOGRAPHY
. SELENOGRAPHY
SELENOLOGY
MOON-EARTH TRAJECTORIES
1904 3004 3006 3009
BT LUNAR TRAJECTORIES
SPACECRAFT TRAJECTORIES
•TRAJECTORIES
BT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 6 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT
APOLLO 14 FLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
APOLLO 16 FLIGHT
CIRCOMLUNAR TRAJECTORIES
EARTH-MOON TRAJECTORIES
LUNAR FLIGHT
ORBITAL MECHANICS
REENTRY TRAJECTORIES
ROUND TRIP TRAJECTORIES
MOON ILLUSION
0408 0410
BT ILLUSIONS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
HT OPTICAL ILLUSION
SENSORY FEEDBACK
MOONMOBILES
USE LUNAR SURFACE VEHICLES
MANNED LUNAR SURFACE VEHICLES
MOORING
1102 1104 1105 2103
UF MOORINGS
HT AIRPORTS
ANCHORS (FASTENERS)
•FASTENERS
JOINING
MATERIALS HANDLING
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
SPACECRAFT DOCKING
MOORINGS
USE MOORING
343
HOPS (PBOPOLSION SYSTEHS) •
HOPS (PBOPOLSIOH SYSIEHS)
DSE BAN OPERATED PBOPOlSION SYSTEBS
HOBALE
0108 0110 0502 3101
Bt CREATIVITY
DISCIPLINING
LEADEBSHIP
HOTIVATIOH
PBODOCTIVITI
•PSYCHOLOGY
BBCBEATION
HOBEBOOSE COHET
3001 3005
BT JCELESTIAL BODIES
COBETS
HOBL
OSE BANNED OBBITAL BES2ABCH
LABOBATOBIES
HOBNIN6
1308 3001
' BT DAYTIBE
SUHBISE
BOBOCCO
1305
BT AFBICA
NATIONS
BOBPHINE
0103 0105 0108 1808
BT ALKALOIDS
•DBBGS
•HEIEBOCYCLIC COBP00NDS
NASCOTICS
•NITBOGEN COBPODNDS
HOBPHOLOGICAL INDEIES
0602 0603
HOBPHOLOGf
0101 1306 3105
NT GEOBOBPHOLOGY
ISOBOBPHISB
LBflG SOBSHOLOG1
POIYBOEPHISB .
BT SANATOHY
BIOLOGY
DIFFEBENTIATION (BIOLOGY)
•GEOLOGY
HISTOLOGY
HATHEHATICS
SHAPES
. VESTIBULES
HOBPHOTBOPISB
DSE ISOBOEPHISB
HOBSE CODE
0702 0703
BT CODES
•COBHDNICATING
KEYING
BAPIO TELEGBAPHY
•TBIECOHBONICATION
HOBSE POTENTIAL
1202 1203 1902
BT DliTOBIC BOLECOLES
•KISETIC THEOBY
•POTENTIAL ENEBGY
HOBTALITI
0101 0»05 0408 0111
BT AGING (BIOLOGY)
DEATH
EXPIBATION
LIFE SPAN
HII.LS KATIO
HOBTABS (BATEBIAL)
1501 1801 1805 1806 3101
BT ADBIXTOBES
BBICKS .
CEBENTS
CEBABICS
CONCBETES
GBOOT
BASONBY
PliSIEBS
BEJBACTOBIES •
BOS (SEHICONDOCTOBS)
OSE BETAL OXIDE SEHICONDOCTOBS
BOSAICS
0701 0702 1107
BT ASSEBBLIES
DIFFBACTION
NETWOBKS
PHOTOGBAPHS
HOSCOS
1305
BT O.S.S.B.
BOSFET
OSE FIELD EFFECT TBANSISTOBS
BOSS (SPACE STATIONS)
USE OBBITAL SPACE STATIONS
HOSSBAUEB EFFECT
0603 2102.
BT tCBYSTAL -LATTICES
ELECTBOBAGNETIC ABSOBPTION
FLDOBESCENCE
GAHBA BAYS '
BESONANCE SCATTEBING
BESONANT FBEQOENCIES
HOT (OBBITAL TELESCOPES)
OSE BANNED OBBITAL TELESCOPES
BOTBS
0102
NT SILKBOBBS
BT tAKIBALS
ABTHBOPODS
ISSEC1S
INVEBTEBBATES
BOTILITY
DSE LOCOBOTION
BOTIOB
0101 0201 1202 2003 2311 3009
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED — CONSOLT TBE TEBHS LISTED
BELOW)
OF ANIBATION
BOVEHEBT
BT ACCELEBATION (PHYSICS)
ATTITDDE (INCLINATION)
BB08HIAN BOVEHENTS
DISPLACEHEKT . •
DOBAIN BALL
GLIDING
IGYBATION
BABBONIC HOTION
BEAD HOVEHENT
NASA THESADBOS .(ALPHABETICAL LISTING)-
OF AIB SICKNESS
BT ACCELEBATION STBESSES (PHYSIOLOGY)
NADSEA
HOTIOB SICKNESS DBDGS
0101 0105
BT tDBDGS
BT PHABBACOLOGY :• . —
BOTION STABILITY
1103 2308 . • •:•
BT AEEODYBAHIC STABILITY
AIBCBAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BODNDABY LAYEB STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
FLABE STABILITY
FLOW STABILITY • •
GYBOSCOPIC STABILITY
HOVEBING STABILITY
LATEBAL STABILITY
LO8GI10DIMM .SIIBILIIY
LOW SPEED STABILITY
BAGNETOHYDBODYNAHIC STABILITY -
BOTABY STABILITY
SPACECBAFT STABILITY
BT *DYNABIC CHABACTEBISTICS .
DYNAHIC STABILITY
•STABILITY
BT COBBOSTION STABILITY
CONTBOL STABILITY
DYBABIC TESTS
HOTION AFTEBEFFECTS
BODGHNESS
SPACECBAFT HOTION
STABLE OSCILLATIONS
SDBFACE STABILITY
HOTIVATION
0108 0110 3106
BT DBIVES
INCENTIVES :
HIGH ACCELEBATION
IBBOBILIZATION
*INEBTIA
IOB HOTION
IONIC BOBILITY
KINEBATICS
LIBBATION
BOBENTOfl
NOTATION
fOBBITS
•OSCILLATIONS
•OSCILLATOBS
PABTICLE BOTION
PABTICLE TBAJECTOBIES
PITCH (INCLINATION)
BOTATION
SOLAS DEBITS
SPACECBAFT HOTION
SPACECBAPT TBAJECTOBIES
STELLAB SOTIOHS
SWABBING
TEETEBING
TBABSIT TIBE .
ITBANSLATIONAL BOTION
TDHBLING HOTION
tTDBBOLENCE
VELOCITY
VEBTICAL BOTIOB
IVIBBATION
VISCOSITY
YAW
BOTION AFTEBEFFECTS
2308 2311
BT IEQOATIONS OF BOTION
HOTION STABILITY
HOTION EQUATIONS
DSE tEQUATIONS OF BOTION
BOTION PEBCEPTION
USE SPACE PEBCEPTION
»OTIO« IICIBBES
1101 1107
DF CINEFLUOBOGBAPBY
CINEBADIOGBAPHY
PHOTOGBAPHS
CBBONOPHOTOGBAPHY
CINEBATOGBAPHY
GBAPBIC ABTS
PBOJECTOBS
SOPPLEBEBTS
VIDEO EODIPHEBT
HOTION SICKNESS
0101 0105 0108
BT
BT
HOBALE
BEINFOBCEBENT (PSYCHOLOGY)
SELF STIBOLATIOS
STIHOLI
HOT08 SYSTEHS (BIOLOGY)
OSE EFFEBENT HEBVOOS . SYSTEBS
*BOTOBS
0301 0901 1003 1501 2801 2808
(HACHINES SOPPLIED WITH EXTEBNAL
ENEBGY HHICH IS CONVEBTED INTO FOBCE
AflD/OB BOTION) '
NT ELECTBIC BOTOBS
BICBOBOTOBS
SEBVOBOTOBS
SYNCHBOSOOS HOTOBS
TOBQOE BOTOBS
BT ELECTBIC EQOIPBENT
ENEBGY CONVEBSION EFFICIENCY '
•ENGINES
GESEBATOBS
HYDBAULIC EQUIPBENT
STATOBS
HOTS (TRACKING SISTEH)
OSE RINITBACK SYSTEH
BODNTAIH INHABITANTS
0001 0102 0101 010S 0108 0502
BT JCOBBUNITIES
• INHABITANTS
BT ALTITUDE ACCLIBATIZATION
HIGH ALTITODE ENVIBOHHEBTS
LOR TEBPEBATDBE ENVIBONHENTS
ROUNfAIRS
1308 1306
NT RIHALAYAS
BT tCONTINENTS
FOBHATIONS
GEOHOBPHOLOGY
HIGHLANDS
OBOGBAPHY ' '
BT
BIDGES
VOLCANOLOGY
BOPNTIHG
0202 1501 1507 2806 3101 3107
BT BIGID HODNTING
ASSEHBLIHG
ATTACBBEHT
BBACKETS
JOINING
SOSPENDIHG (BA8GING)
BOOHIS
OSE SOPPOBTS
IASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING) BDLTISPECTBAL TRACKING TELESCOPES
IODTB
• 0404 0105 0508
BI IDIGBSTIVE STSTEB
BT SALIVARY GL1BDS
TEETH
TOHGOE
BOVBBENT
OSB BOTIOB
BOTIBG TARGET IBDICATOBS
0705 0709 3101 '- '
OF BTI BSD4B
BT «HADAB '
BT COBEBEHT BJD4B -
DOPPLEB BiDiB "r
OVEH-THE-HORIZOB BiDJB
BADAR CBOSS SECTIONS
BADAB TRICKING
TiBGET ACQUISITION
BB-3 FLIGBT
OSE BEBCOBY -BR-3 FLIGHT •
HHKOS COBET
3001 3005
BT •CELESTIAL BODIES
COHETS
BSBE BEiCTOBS
DSE BOLTER SALT NUCLEAR BEiCTOBS
BTBF
1505 1905
OF BEiN TIBE BETBEEN FilLDBES
BT *TIBE
BT DOBNTIBE
FilLOBE AHALYSIS
LIFE (DDBiBILITT)
IHiTBS (PEB TIBE)
BELIiBILITI
•STATISTICAL ANALYSIS
BTI BiDiB .
OSE BOVING TiBGET IHDIC4TOBS
BOBIS (SCAHSEBS)
OSE BOLTIPLE BEAU INTERVAL SCANNERS
BOCOCELES
0405 0406 0408 . .
BT BLISTEBS
BDCODS
0404 0405 ' -• i
BT *BODY FLOIDS "i
BT SALIVA
BOD
1306 2001
BT «SOILS
BT CLAYS
GBOOT
OCEAH BOTTOB
SEDIBEBTS
SLODGE
BUFFLEBS
0202 0203
BT AIRCRAFT BOISE
•ATTENOATOHS
B1FFLES
DABPIHG
DIPFOSEBS
EXHAOST SYSTEBS
FORNSCES
JET AIBCBAFT BOISE
BOISE (SOUND)
BOISE BEDOCTIOH
BOCKET EBGIBE BOISE
SILENCERS
SOPPBESSOBS
BOLBEBBY (ALLOT)
1701
BT tALLOYS
BT ABTIHONY ALLOYS
BOLYBDEBOB ALLOYS
BDLLITES
0603 1806
BT IBIBEBALS
BDLTICHABNEL COBBDBICATION
0702 0705
DF BULTICHANNEL RECEIVERS
aOLTICHABBEL TBABSBITTEBS
BT fTELECOBBOBICATIOB
BT IBTEBPEBEBCE FACTOB TABLE
BADIO TBANSaiTTEBS
HOLTICBANNBL RECEIVERS
OSE HOLTICHABBEL COHBOBICATIOB
RECEIVERS
HOLTICBABBEL TBABSBITTEBS
OSE BOLTICBABBEL COBBOBICATIOB
•TRANSBITTEBS
BULTIBNGINE VEHICLES
0201 1103 1108 1504 2801 2808 3110
BT AIBCBAFT
•LAUNCH VEHICLES
BISSILE COBFIGOBATIOBS
IHISSILES
BOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
IBOCKET VEHICLES
BULTILAYBR INSOLATION
2303 3303 3305
BT INSOLATION
IBTEBLAYEBS
BT ICOBPOSITE BATEBIALS
CRYOGENIC FLUID STORAGE
FABRICS
FOILS
FOILS (HATEBIALS)
LABIRATES
LAYERS
BETAL FOILS
SSNDBICB STRUCTURES
SHEETS
BOLTILAYEB STBOCTORES
OSE LABIBATES
BULTILOOS SYSTEBS
OSE CASCADE COBTROL
BOLTIBODE BESOBATOBS
0701 0705 0905
BT RESOBATOBS
RT CAVITY BESOBATOBS
BAGKETBOBS
PROPAGATION BODES
BULTIPACTOR DISCHARGES
0705 0904 0905 2304
BT tELECTHIC CDRREBT
ELECTRIC DISCHARGES
RT LINEAR ACCELERATOBS
PHOTOBOLTIPLIEB TOBES
SECONDARY EBISSION
SPARK GAPS
BOLTIPATH TRABSBISSION
0702 0710 2402
BT ELECTBOBAGBETIC WAVE TRABSBISSION
BADIO TBABSHISSION
ISIGBAL THANSBISSION
•TRABSBISSIOB
RT DIFFRACTION PATBS
FEBHAT PRINCIPLE
OPTICAL PATHS
PATHS
BADIO HAVES
SOUND TRABSBISSIOB
HAVE PROPAGATIOB
BULTIPHASS FLOB
1202 1203 1204
OF fill ED FLOS
BT TWO PHASE FLOB
BT tFLOID FLOS
BT CONICAL FLOB
CRITICAL FLOB
CROCCO-LEE THEORY
FLOB DISTORTION
FLOW HEASOREHENT
GAS FLOB
LAHIBAR FLOB
LIQUID FLOW
BASS FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSOBE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOB
STEADY FLOW
STEAB FLOW
SUBCRITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TOHBULEBT FLOB
UBIFOHB FLOB
UNSTEADY FLOB
BDLTIPLE BEAH INTERVAL SCANNERS
0701 0702 0705 0901
DF BUBIS (SCABNEBS)
BT ABTENBAS
•CONDUCTORS
RT LINEAR ARRAYS
RADAR SCANNING
BULTIPLE DEGREES OF FREEDOB
OSE DEGREES OF FREEDOB
BULTIPLE DOCKING ADAPTERS
2102 3004 3007 3110 1504 3203
UF BDA
BT ADAPTERS
BT AIRLOCK BODDLBS
BOORIBG
OBBITAL REBDEZVOOS
SATURN 1 BORKSHOP
SATOBR 5 WOBKSHOP
SATOBB WORKSHOPS
SPACECRAFT DOCKING
BOLTIPLE OUTPUT PROGBAHS
0802 0803
BT »COBPOTBR PROGBABS
BT BOLTIPROGBAHHING
READOUT
TIBE SHARING
BOLTIPLE TARGET TRAJECTORY SYSTEBS
OSE RATTS (SYSTBBS)
BULTIPLETS
USE FINE STROCTUBE
BULTIPLEI TBANSHISSION
USE BULTIPLEIIBG
BULTIPLEXEBS
USE BOLTIPLBXISG
BOLTIPLEIIBG
0705 0708 0710 0802 3407
UF BOLTIPLEI TBANSBISSION
HOLTIPLEXERS
BT FBEQUEBCY DIVISION BULTIPLEXING
TIBE DIVISION BULTIPLEXING
BT CARRIER FREQUENCIES
DATA TRANSBISSION
PULSE COBBONICATIOB
RADIO TBABSBISSION
SATELLITE TRABSMISSIOB
•SIGBAL TBABSBISSIOB
BDLTIPLICATIOB
1902
BT tBUBBEB THEORY
RT ARITHBETIC
•COBPOTATIOB
BOLTIPLIER PHOTOTUBES
USE PHOTOBULTIPLIER TOBES
HOLTIPLIERS
0902 1002 1902
RT LAGHABGE BULTIPLIERS
LOGIC CIRCUITS
PHOTOBOLTIPLIEB TUBES
BULTIPOLAB FIELDS
2304 2307 2402
BT COBTIBOOH BECHABICS
FIELD THEOBY (PHYSICS)
GRAVITATIONAL FIELDS
•BAGNETIC FIELDS
BULTIPOLES
BOLTIPOLES
0603 0604 2401 2404 3408
BT BOBOPOLES
BOLTIPOLAB FIELDS
BULTIPBOGBABBIBG
0802 0803
BT COBPDTER PROGRAHBING
RT BACHIBE-INDEPENDEBT P R O G R A B S .
BOLTIPLE OUTPUT PBOGBABS
PROGRABBIBG
TIBE S H A K I N G
BULTIPROPELLABTS
OSE BOCKET PROPELLABTS
BOLTISPECTRAL BAND SCANNERS
0705 0905 1402 1404 1406 1407 1409
BT INFRARED SCANNERS
•OPTICAL EQUIPBEBT
OPTICAL SCABRERS
BT IBAGING TECHNIQUES
PANOBABIC SCANNING
•PHOTOGBAPHY
•SCANNIBG
SPACEBOHBE PHOTOGRAPHY
SPECTBAL BECOBNAISSANCE
BULTISPECTBAL PHOTOGRAPHY
1401 1402 1404 1407
NT INFRABED PHOTOGBAPHY
BADAB PHOTOGBAPHY
BT tPHOTOGRAPHY
RT IlflAGEB?
IHAGIBG TECHNIOOES
SPECTBAL RECOBBAISSABCE
BULTISPECTBAL TRACKING TELESCOPES
1411 1412 3001
BT SPECTROSCOPIC TELESCOPES
•TELESCOPES
BT JOPTICAL EQUIPBENT
OPTICAL HEASUBING EQOIPHENT
OPTICAL TRACKING
BULTISTAGE COBPBBSSOBS
TRACKING
tTBACKING (POSITIOH)
BOLTISTAGE COBPBESSOBS
OSE TDBBOCOaPBESSDBS
BOTTISTAGE SOCKET VEHICLES
3103 3105 3106 3110
BT ABLESTAB LAUNCB VEHICLE
ANTABES SOCKET VEHICLE
ABGO D-4 SOCKET VEHICLE
ABGO D-8 SOCKET VEHICLE
ABGO E-5 SOCKET VEHICLE
ABGO SOCKET VEHICLES
ASTBOBEE 200 BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE 1500 BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE BOCKET VEHICLES
ATHENA BOCKET VEHICLE
ATLAS ABLE 5 LAUNCH VEHICLE
ATLAS AGESA B LABSCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ATLAS CENTAOB LAUNCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
BERENICE BOCKET VEHICLE
BLACK KSIGHT BOCKET VEHICLE
BIDE SCOUT JB BOCKET VEHICLE
BLDE SCOUT ROCKET VEHICLE
D-6 BOCKEI VEHICLE
DBACON-ABBOB BOCKET VEHICLE
DIABANT LAUNCH VEHICLE
ELDO LAUNCH VEHICLE
EXOS SOUNDING BOCKET
JAGUAB BOCKET VEHICLE
JASON BOCKET VEHICLE
JAVELIN BOCKET VEHICLE
JOOBSEYHSN BOCKET VESICLE
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUNO 5 LAUNCH VEHICLE
JUNO LAUNCH VEHICLES
JUPITEE C BOCKET VEHICLE
KAPPA 6 ROCKET VEHICLE
KAPPA 8 BOCKET VEHICLE
KAPPA 9 BOCKET VEHICLE
KAPPA BOCKET VEHICLES
LABBDA BOCKET VEHICLES
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
NIKE-APACHE ROCKET VEHICLE
NIKE-ASP ROCKET VEHICLE
SIKE-CAJUN BOCKET VESICLE
NIKE-HTDAC BOCKET VEHICLE
NIKE-IBOQUOIS BOCKET VEHICLE
NIKE-JAVELIN BOCKET VEHICLE
NIKE BOCKET VEHICLES
NIKE-TOHABABK ROCKET VEHICLE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
SOVA J LAUNCH VEHICLE
NOVA LAUNCH VEHICLES
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PHOENIX SOUNDING BOCKET
RAH B LAUNCH VEHICLE
BUBIS BOCKET VEHICLE
SATURN 1B LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATUHS LAUNCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCH VEHICLES
SATUBS 2 LADHCH VEHICLES
SATOBN 5 LAUNCH VEHICLES
SATUBN 1 SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LAUNCH VEHICLE
SATUBN 1 SA-K LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-5 LAUNCH VEHICLE
SATORM 1 SA-6 IABBCH VEHICLE
SATUBN 1 SA-7 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-8 LAUNCH VEHICLE
SATUBN 1 SA-9 LAUNCH VEHICLE
SATUBN 1 SA-10 LAUNCH VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDING ROCKETS
SKYLARK ROCKET VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE 1B
STRONGABB ROCKET VEHICLE
THOH ABLE BOCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
THOB DELTA LAUNCH VEHICLE
THOR LAUNCH VEHICLES .
TITAN 3 LAUNCH VEHICLE
TITAN LAUNCH VEHICLES
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
VEGA Lia»CB VEHICLE
BASP SOUNDING BOCKET
1-17 BEENTRI VEHICLE
BT IBOCKET VEHICLES
BT AIB LAUNCHING
ILAUNCH VEHICLES
. BINUTEBAN ICBB
HDLTIENGINE VEHICLES
NAVAHO HISSILE
PAILOAD BASS BATIO
PEHSHING HISSILE
PIGGYBACK SISTEHS
POLABIS BISSILES
PBOPOLSIVE EFFICIENCY
BOCKET ENGINES
SS-11 HISSILE
STAGE SEPASATION
SUNBLAZEB SPACE PBOBE
TALOS BISSILE
TEBBIER BISSILE
TITAN ICBB
TRAILBLAZEB 1 BEESTBT VEHICLE
TBAILBLA2EB 2 BEENTBI VEHICLE
HULTIVABIATE STATISTICAL ANALYSIS
1902 1905
NT BIVABIATE ANALYSIS
COBBELATION
COVAHIAHCE
DISCRETE FUNCTIONS
ORTHOGONALITY
REGRESSION ANALYSIS
BT tSTATISTICAL ANALYSIS
VARIANCE (STATISTICS)
RT ANALYZING
VARIANCE
HULTIVIBBATOBS
0801 0902 1201
NT FLIP-FLOPS
HOHOSTABLE BULTIVIBBATOBS
BT (CIRCUITS
BT tABPLIFIEBS
BISTABLE CIBCUITS
LOGIC CIRCUITS
tOSCILLATOBS
POSITIVE FEEDBACK
SWITCHING CIBCUITS
TBIGGEB CIBCUITS
HUONIDB
21(01 2103
RT ELECTRONS .
BESONS
HOOSS
2403 2105
BT CHABGED PARTICLES
ELECTRON DECAY BATE
LEPTOSS
NUCLEAR PARTICLES •
HUBBAY BETEOBITE
3005
BT CABBONACEOUS BETEORITES
•CELESTIAL BODIES
CHONDBITZS
BETEORITES
STONY BETEORITES
BUSCLE BELAIANTS
0404 0405 0408
BT IDBUGS
HUSCLES
0103 0404
NT HYOCARDIUB
BT ALDOLASE
ATAXIA
CONGENERS
CONVULSIONS
DIAPRRAGH (ANATOHY)
ELECTROCABDIOGBAPHY
FIBRILLATION
HYPODYNAHIA
BYOELECTBIC POTENTIALS
fSYOELECTRICITY
TWITCHING
HUSCOVITE
1806
BT 4ALUHINU1! COBPODNDS
tCHALCOGENIDES
HICA
tBINEBALS
OIIDES
•SILICON COBPOUNDS
SILICON OIIDES
HUSCULAB. FATIGUE
0401 0408
BT FJTIC02 (BIOLOGY)
BUSCDLAB FUNCTION
0404 0408
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT SPASBS
BT CRAHPS
FUNCTIONS
BYPODTSAHIA
HYPOK1NESIA
HECHANOGBABS •
TWITCHING
SOSCULAB STBEBGTH
0404 0408
BT STBENGTH
8DSCOLAB TOSDS
0404 0405 0408
UF TONOS
NT BYPOTONIA
BUSCULOSKBLBTAL SYSTEB
0404 0408
UF SKELETON
NT HOSES
CABTILAGE
CEBEBBUH
CHIN
COLLAGENS
CONGENERS
CONNECTIVE TISSUE
COSSTBICTOBS
CBANIUH
ELBOW (ANATOHY)
FEBUB
FLEXOBS
INTRACBANIAL CAVITY
JOINTS (ANATOBY)
KNEE (ANATOHY)
BARBOB
HASTOIDS
PELVIS
SCAPULA
SCIATIC BESION
SKULL
STEBNDB
TIBIA
ULNA
VEBTEBBAE
VEBTEBRAL COLUBN
BRIST
BT *ANATOBY
BT HYPOKINESIA
INTERVERTEBBAL DISKS
SPINE
STBIATION
HOSEUBS
3402 3403
BT ANTHROPOLOGY
AHTIFACTS
BUILDINGS
COLLECTION
HISTOBIES
LIBBARIES
H0SIC
0410 0506
BT ABTS
OCTAVES
HUSTANG AIBCBAFT
DSE P-51 AIBCRAFT
HUTATIONS
0404 0406 0411
BT tGENETICS
BT BIOLOGICAL EVOLUTION
(CELLS (BIOLOGY)
CHBOHOSOBES
BITOSIS
NUCLEOGENESIS
BADIATION HAZABDS
BYELIS
0404 0405
BT tNEBVOOS SYSTEH
BT FATS
LIPIDS
BYLAB (TBADEBABK)
1802 1808
BT POLYKERIC FILBS
BT POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
POLYHEBS
HYOCABDIDH
0404 0405
BT tANATOBY
CARDIOVASCULAR SYSTEH
HEART
BOSCLES
HYOELECTBIC POTENTIALS
0401 0404 0405
BT iBYOELBCTBICITY
BT BUSCLES
HASA THESSCEOS (ALPHABETICAL LISIIHG) BTSTBBE 20 AIBCRAFT
POTENTIAL
1HTOBLECTBICITY
0401 0401 01*05
ST BIOEIECTBIC POTENTIALS
BT HDSCLES
BIOGLOBIB
0403 0404
BT PIGMENTS . . . • .
IPBOTBINS
BlOPIi
0405 0408 .
NT niOSIS
BT VISION
BTSTEBE 20 ilBCBiPT • . . .
0201 0204 i • i . '
OF DASSiOLT HrSTEBE 20 JIBCBJFT
BT DASSAOLT AIBCRSFT
iJET AIBCBAFT
LIGHT AIRCBAFT
HONOPLANES • . ' ' '
PASSENSEB AIBCBAFT • . . '. .
ITBANSPOBT AIBCBAFT , , . ' .
TORBOFAN AIBCBAFT . ., '
347
N
H-156 AIBCBAFT
USB F-5 AIRCRAFT
B-2501 AIBCBAFT
0201
DF BOBD H-2501 AIBCBAFT
HOHD N-2508 AIBCBAFT
BT HOBOPLABES
HOBD AIBCBAFT
•TBANSPOBT AIRCBAFT
BT PASSEBGBB AIBCBAFT
B BLECTBONS
2301 2101 2103
BT CBABGED PABTICLES
ELECTBOSS
ELEHENTABY PiBTICLES
•PABTICLES
BT BETA PARTICLES
CH1BGED PABTICLES
B-B JDHCTIOHS
• 0900 0906 21101 2103 2105
BT SEBICOSDOCTOB JDBCTIONS
N-P JOHCTIOBS
USE P-S JUNCTIONS
H-P-H JOHCTIOHS
2602 2603
BT SEBICONDUCTOB JOHCTIOHS
N-TYPE SEBICOHDOCTOBS
2602 2603
BT SEHICOHDOCTOBS (flATEBIALS)
BT ELECTBOHS
SEBICONDOCTOB JUNCTIONS
SOHL EFFECT
HA-300 AIBCBAFT
USE OV-10 AIBCBAFT
HAC-60 AIBCBAFT
0201
DF NORTH ABEBICAH NAC-60 AIBCBAFT
HACELLES
0102 0201 0202
BT AEBODYHAHIC CONFIGOBATIONS
AIB IHTAKES
AIBFBAHES
CO9LINGS
DOCTED BODIES
EHGIHE IHLETS
EITEBHAL STOBES
FAIBIKGS
HOUSINGS
HOSE INLETS
PERFORATED SHELLS
PODS (EITERHAL STOBES)
PROTUBERANCES
•SHELLS (STRUCTURAL FOBBS)
RING-FOSELAGE STOBES
BABC AISCBAFT
DSE HIEON AIBCBAFT
NAHIHG
3106 3107
BT ROBHS
BT SPECIFICATIOHS
STARDABDIZATION
HAPBTHALEHE
0603 1808
BT IHTDBOCABBOHS
IAPHTHEHES
1808
BT IALIPHATIC COBPODHDS
CYCLIC HTDBOCABBOBS
•HYDBOCABBONS
IABCOLEPSY
0105 0108
BT tDISBASES
HABCOSIS
0101 0108
BT fOHCOHSCIOOSHESS
BT POISOHIHG
HABCOTICS
0101 0105 0108 0603
HT HOBPHIHE
BT IDBDG5
RT PEHTOBABBITAL
PHEHOBABBITAL
B1SJ PROSBAHS
3109
BT AGEBA B BANGEB PBOGBAH
APOLLO APPLICATIONS PBOGBAB
APOLLO PBOJECT
BIOASTBOBADTICAL OBBITAL SPACE
STSTEB
CEBTADB PBOJECT
EABTH BESOORCES PROGBAB
ECHO PBOJECT
GEHINI PBOJECT
JUPITEB PBOJECT
HABIHEB PBOGBAB
BABS 69 PBOJECT
BABS 71 PROJECT
HEBCBBT PBOJECT
HATIONAL LADNCH VEHICLE PBOGBAH
NEW BOONS PBOJECT
HIHBUS PBOJECT
BANGEB PROJECT
BOVEB PROJECT
SATOBB PROJECT
SCOOT PROJECT
SKTLAB PBOGBAB
S0RVEYOB PBOJECT
SINCHBONODS COBBOHICATIOHS
SATELLITE PROJ
TEKTITE PROJECT
TIROS PBOJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
VIKING BARS PBOGBAH
BT tPBOGBABS
BT APOLLO EITEHSIOH SYSTEH
AZDB SATELLITE
EABTH B'ESOOBCES TECHNOLOGY
SATELLITES
GEOGBAPHIC APPLICATIONS PROGBAB
GBANTS
RESEARCH PROJECTS
SPACE PROGBABS
OBIVEBSITY PBOGBAB
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING ORBITEB SPACECRAFT
VIKING OBBITEB 1975
NASABB
USE NORTH ABEBICAN SEABCH AND RANGING
BADAB
NATIONAL AIBSPACE UTILIZATION SYSTEH
2102 2103 3109
BT AIR NAVIGATION
AIB TBAFFIC
AIR TBAFFIC COHTBOL
AIBCBAFT APPBOACH SPACING
AIBSPACE
COLLISION AVOIDANCE
FLIGHT PATHS
FLIGHT PLANS
FLIGHT BULES
NATIONAL AVIATION SYSTEB
SYSTEHS
NATIONAL AVIATION SYSTEH
0203 0702 2101
BT AIB TBAFFIC
AIR TBAFFIC C011THOL
AIB TBANSPOBTATION
AIRCBAFT APPBOACH SPACIHG
FLIGHT RULES
•LANDING AIDS
NATIONAL AIRSPACE UTILIZATION
SYSTEB
•TRAFFIC COBTROL
RATIONAL LAUNCH VEHICLE PBOGBAB
3102 3103 3109
BT BASA PBOGRABS
•PROGBAHS
BT •LAUNCH VEHICLES
•LAUNCHERS
•LAUNCHING
LAUNCHING SITES
SPACE PBOGBAHS
BATIONAL SEVERE STOBBS PBOJECT
2001 2003
BT IBETBOBOLOGI
TOBNADOES
•WASHING SYSTEHS
BATIOBS
3103
BT AFGHANISTAN
AFBICA
ALGERIA
ANGOLA
ARGENTINA
ASIA
ADSTBALIA
AUSTBIA
BELGIDH
BOLIVIA
BBAZIL
BULGABIA
BURBA
CAHBODIA
CANADA
CEYLOB
CHILE
CHIBA
CHINESE PEOPLES REPUBLIC
CITIES
COLOBBIA
•COBBUBITIES
COSTA RICA
CZECHOSLOVAKIA
DEBBARK
ECDADOB
EGYPT
F.UBOPB
FEDERATIONS
FINLAND
FRANCE
FBENCB GDIANA
GEBBABY
GBEAT BBITAIB
GUINEA
BDNGABY
ICELAND
INDIA
IBTEBNATIOHAL LAK
IBAN
IBELAND
ISBAEL
ITALY
JAPAN
JORDAN
LAOS
LEBANON
LIBERIA
BALAYA
HEIICO
HINORITIES
BONGOLIA
BOBOCCO
BEPAL
HETHEBLANDS
NEW ZEALAND
NIGERIA
NOBBAY
PAKISTAN
PERU
POLAND
POLITICS
POBTOGAL
BEGIBES
BDHANIA
SOUTH AFBICA
SPAIN
SHEDEN
SHITZEBLAND
SYRIA
TANZANIA
THAILAND
TDBKEY
O.S.S.B.
UNITED NATIONS
ONITED STATES OF AHEBICA
VENEZUELA
VIETNAH
YEHEN
JUGOSLAVIA
NATURAL FBBQOESCIES
DSE BESONABT FBEQDEBCIES
BATDBAL SATELLITES
3001 300S 3009
(EICLODES PLABETS)
BT IAPETDS '
HOOB
PHOBOS
BT (CELESTIAL BODIES
•SATELLITES
BT ABTIFICIAL SATELLITES
CYRILLID BETEOBOIDS
EABTH-BOOH SYSTEH
EABTH SATELLITES
BETEOBOIDS
PLABETS
BOCHE LIBIT
SATUBB BIBGS
SOLAS SYSTEB
TEKTITES
BADSEA
0101 0105 0108
BT ABTIEHETICS AHO ASTIBADSBABTS
BOTIOB SICKNESS
349
. HAV1HO MISSILE
VOHITING
•AVAHO BISSILE
3101 3401
BT CBOISE BISSILBS
•BISSILES
RAHJET BISSILES
SURFACE TO SUBFACE HISSILES
BT LIQOID PBOPELLANT HOCKET ENGINES
BULTISTAGE BOCFCET VEHICLES
BAHJBT ENGINES
BiVIEB-STOKES EQOATIOB
1201 1202 1902
BT *EQUATIONS OF BOTIOH
BT BDBGEB EQUATION
EQUATIONS
F10W THEOBI '
INCOBPRESSIBLE FLOS
INCOBPRESSIBLE FLOIDS
BILNE-THOBSON METHOD
NEWTONIAN FLUIDS
OSEEN APPBOIIHSTIOH
REYNOLDS EQOATIOH
VISCODS FLOW
VISCOOS FLDIDS
•NAVIGATION
2103
DF ONBOARD NAVIGATION-
HT AIB NAVIGATION
ALL-WEATHER AIB NAVIGATION
ASTBONAVIGATIOB
CELESTIAL NAVIGATION
DEAD BECKONING
DECCA NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
DOPPLEB NAVIGATION
GIBBALLESS INEBTIAL NAVIGATION
HYBBID NAVIGATION SYSTEBS
HYPEBBOLIC NAVIGATION
IHERTIAL NAVIGATION
INTEBPLAHETABY NAVIGATION
LOBAC NAVIGATION SYSTEB
LOBAN
LOBAN C
LOBAN D
OHEGA NAVIGATION SYSTEM
POLAR NAVIGATION
BADAB NAVIGATION
BADIO NAVIGATION
SHOBAN
SPACE NAVIGATION
SOBFACE NAVIGATION
TACAN
VHF OBNIBANGE NAVIGATION
BT AOTOBATIC FLIGHT CONTBOL
AZIBUTH
DECLINATION
DISTANCE BEASOBING EQDIPBENT
FIXING
tFLIGHT CONTBOL
FLIGHT PATHS
•GUIDANCE (BOTIOB)
HOfllNG DEVICES
LATITUDE BEASDBBBENT
LOCOMOTION
LONGITUDE HEASOBEMENT
•NAVIGATION AIDS
OBBITAL POSITION ESTIBATION
PLOTTING
POSITION (LOCATION)
POSITION ERRORS
POSITIONING
STAH TBACKEBS
STATIONKEEPING
SYSTEBS
TBIANGOLATION
•NAVIGATION AIDS
2002 2003 2101 2103 2101
NT AIBPORT BEACONS
BEACONS
COBPASSES
GYBOCOBPASSES
LASER ALTIBETEBS
HAGNETIC COKPASSBS
NAVIGATION INSTBOHENTS
OBNIDIBECTIONAL BADIO BANGES
BADAB BEACONS
BADIO BEACONS
BADIO DIRECTION FIHDEBS
SELF CALIBBATING OHNIBANGE
SOLAB COBPASSES
BT ACCOBDION PROJECT
AIDS
AIB NAVIGATION
AIB TBAFFIC COHTBOL
AIBCBAFT EQUIPBENT
•AIBCBAFT INSTBOBENTS
AIBCBAFT SAFETY
AIBPOBTS
ALL-WEATHEB AIB NAVIGATION
ALTIBETEBS
APPROACH INDICATOBS
ATTITDDE INDICATOBS
AOTOHATIC FLIGHT CONTBOL
AOTOBATIC PILOTS
BUOYS
tCHABTS
DECCA NAVIGATION
tDISPLAY DEVICES
DISTANCE HEASORING EQDIPBENT
•FLIGHT CONTBOL
FLIGHT PATHS
GYBOSTABILIZEBS
HEAD-UP DISPLAYS
HELIPOBTS
HOBING DEVICES.
HYBBID NAVIGATION SYSTEBS
INEBTIAL NAVIGATION : .
•LANDING AIDS
LASEB BANGE FIBDERS
LOBAC NAVIGATION SYSTEH
LOBAN
LOBAN C
LOBAN D
• BAPS
BABS
BILITABY AIB FACILITIES
•NAVIGATION
PLOTTEBS .
POSITION INDICATOBS
BADIO NAVIGATION
RANGE FIBDERS
SEXTANTS
SHOBAN
SOLAB SENSOBS
SONAB
STAB TBACKEBS
SDBFACE NAVIGATION
TACAN
VEF OBNIBANGE NAVIGATION
WEATREB
NAVIGATION INSTRUMENTS
2103 2101
BT COBPASSES
GYBOCOBPASSES
BAGNETIC COHPASSES
SOLAS COBPASSES
BT (NAVIGATION AIDS
BT AIBCBAFT EQUIPMENT '.
•AIRCRAFT INSTBDBENTS
ALTIHETEBS '
tFLIGHT CONTBOL
•FLIGHT INSTBDBENTS
GIBBALLESS INEBTIAL NAVIGATION
HOBIZON SCANNEBS
HYBBID NAVIGATION SYSTEBS
INEBTIAL PLATFOBMS
INSTBUHENTS '. . .
KALBAN-SCHBIDT FILTERING
LASEB BANGE FINDERS
LORAC NAVIGATION SYSTEH
LOBAN
•BEASDBING INSTBOBENTS
POSITION INDICATORS
•RADAR
SOLAR SENSORS
STAR TBACKEBS
NAVIGATION SATELLITES
2101 3107
NT EXPLOBEB 22 SATELLITE
NAVSTAB SATELLITES
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT ATTITUDE COHTBOL SATELLITE
TRANSIT 1B SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TRANSIT IB SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
•UNBANNED SPACECRAFT
RT ACTIVE SATELLITES
NASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
LOCATES SYSTEB
8ETEOBOLOGICAL SATELLITES
•BILITABY SPACECRAFT
PASSIVE SATELLITES
SATELLITE NAVIGATION SYSTEBS
SATELLITE NETWORKS
SYNCHBONODS SATELLITES
NAVIGATOBS
0502 2103
BT (PERSONNEL ' " '
BT FLIGHT CBEWS
FLYING PEBSONNEL
NiVION AIBCBAFT
0201 0201
NT G-1 AIBCBAFT
HT AIRCRAFT
NAVION G-1 AIBCBAFT
USE G-1 AIRCBAFT
NAVION BANGEBASTEB AIRCBAFT
USE G-1 AIRCRAFT
NAVSTAR SATELLITES
2101 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
SAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
•UNBANNED SPACECBAFT
BT ACTIVE SATELLITES
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
SATELLITE NETWOBKS
HAVY
3101
BT ABBED FORCES
NC-130 AIRCRAFT
USE C-130 AIBCBAFT
BEAB IBFHABBD BADIATIOS
1»0» 2310 2102 2903
(0.75 TO 3 BICBONS) •
BT •ELECTBOHAGNETIC RADIATION
INFBARED BADIATION
'RT FAR INFRARED RADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RADIATIVE HEAT TBANSFEB
RADIATIVE TBANSFEH
TEBBESTRIAL RADIATION
THEHBAL RADIATION
NEAB ULTRAVIOLET RADIATION
1»0« 2903
(2000 TO 4000 ANGSTROHS)
BT tELECTROHAGNETIC BADIATION
•IONIZING BADIATIOS
ULTRAVIOLET RADIATION
RT FAB DLTBAVIOLET BADIATION
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
NEBRASKA
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
NEBULAE
3001 3009
NT CASSIOPEIA A
CRAB NEBULA
PLANETARY NEBULAE
BT »CELESTIAL BODIES
BT GALAXIES
INTEBSTELLAB BATTER
OPIK THEORY
SOLAR CORONA
SUPEBNOVAE
NECK (ANATOBY)
01011 0506 0508
BT tANATOBY
RT VEBTEBBAE
NEEDLE BEABINGS
1501 1501
BT tBEABINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEABINGS
BOLLER BEARINGS
NEEDLES
0103 1501 1701
HT DENDRITIC CRYSTALS
SEWING
SINGLE CRYSTALS
SORGICAL INSTRUBEBTS
NEEL TEHPERATDRE
2307
BT ITEBPEBATORE .
RT ANTIFERROBAGNETISB
BAGNETIC PERHEABILITY
350
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
(PHASE TBAHSFORHATIOBS
SPECIFIC HEAT
THEBHAL EXPAHSIOB
HEBHAH-GBLLBiB THEOBT
2403 2405
BT THEORIES
IEGATIVB COHDDCTABCB
1001 2302
BT AVALAHCHE DIODES
GALLIOH ABSEHIDES
GOHB EFFECT
TOBBEL DIODES
BEGATIVE FEEDBACK
1001 1003 2304
OF DEGEHEBATIVE FEEDBACK
HT SEBSOHT FEEDBACK
BT (FEEDBACK
BT (ADTOHATIC COHTBOL •
DAHPIBG
DEGBBEBATIOB
FEEDBACK COBTBOL
BOBLIHEAR FEEDBACK
(OSCILLATOBS
TBABSFEB FOBCTIOBS
BEGATIVE RESISTANCE CIECDITS
0906 1001
BT tCISCniTS
BT BEGATIVE BESISTABCE DEVICES
TOSBEL DIODES
HEGATIVE BESISTAHCE DEVICES .
0906 1001
BT G1LLIUH ARSENIDES
GUHH EFFECT
BEGATIVE BESISTABCE CIBCUITS
BEGATROSS
PARAHETRIC ABPLIFIEBS
BAHSAOEB EFFECT
BEGATEOBS
2304 2103
BT CHARGED PARTICLES
ELECTHOBS
ELEHEHTART PABTICLES
•PARTICLES
RT BEGATIVE BESISTAHCE DEVICES
HEHBUTAL (TBADEBABK)
0405 0408 1808
BT (ALIPHATIC COBPOOHDS
(DRUGS
KETCHES . • • .
(SODIDH COHPOOHDS
RT PEHTOBARBITAL SODIUM
HEODTBIOB
0603 1703 •
BT (CHEHICAL ELEBEBTS
(BETALS
BARE EARTB ELEBBNTS
HEODIBIHB ALLOTS
1701
BT (ALLOTS
RARE EARTH ALLOTS
BEODTBIUB COBPOOHDS
0601 0603 1704
BT (RARE EARTH COHPOOHDS
RT BETAL COHPOUHDS
BBODTBIDB ISOTOPES '
0603 1703 2406
BT (CHEHICAL ELEHEHTS
ISOTOPES
NDCLIDES
BARE EARTH ELEBEHTS
BEOH
0603 1807
HI LIQUID HEOH
BEOS ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBEHTS
IGASES
RARE GASES
BEOH ISOTOPES
0603 1807
OF HEOH 19
BT (CHEHICAl ELEHEHTS
(GASES
ISOTOPES
HEOB
HUCLIDES
RARE GASES
HEOB 19
USE HEOB ISOTOPES
HEOPEBTAHE
1808
BT IALIPHATIC COBPOOBDS
ALKAHES.
(HTDROCARBOBS
PEBTABES
HEOPLASBS
0404 0405
HT CAHCER
LEOKEBIAS'
BT *DISEASES
TDHOBS
BT CTSTS
BEOPREHES
DSE CHLOROPREBE RESIBS
BEPAL
1305
BT ASIA
BATIOBS
BEPHABALTSIS
1407 2001 2003
RT CHEHICAL AHALTSIS
CLOUD COVER
CLOUD PHTSICS
CLOUDS (HETEOBOLOGT)
BETEOBOLOGICAL ISSTBHHEHTS
IBETEOBOLOGT
HEPHEIOHETEBS '
PRECIPITATIOB (HETEOROLOGT)
STHOPTIC HEASDREBEHT
STNOPTIC HETEOBOLOGT
BEATHER FORECASTIHG
HEPHELIBE
1804 1806
BT IALUBIHUH COBPOUBDS
tHIHEBALS
POTASSIUB COBPOUBDS
SILICATES
*SILICOH COHPOUBDS
tSODIDH COHPOUHDS
BT BEPHELITE
BEPHELITE
1806
BT tALDHIHUH COBPOUHDS
tCHALCOGEHIDES
IHIHERALS
OXIDES
tSILICOB COBPOUBDS
SILICOB OXIDES
BT BEPHELIHE
BEPHELOHETERS
1406 2002 2003 2306 2310
BT fHEASDBIHG IHSTRUHEHTS
tOPTICAL EOOIPBEHT
OPTICAL BEASORIHG IHSTRUBEBTS
RT BEPHAHALTSIS
tOPTICAL BEASDREHEHT
PBOTOBETEBS
HEPHBITIS
0405 0408
BT (DISEASES
KIDHET DISEASES
BEPTOBE (PLABET)
3001 3008 3009
BT (CELESTIAL BODIES
PLAHETS
BEPTOBIOE
0603 1807
BT BEPTOHIOB ISOTOPES
BT ACTIBIDE SEBIES
(CHEHICAL-ELEHEBTS
(HEAVT ELEHEBTS
ISOTOPES
fHETALS
BOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TBABSUBABIUH ELEBEHTS
BEPTOBIUR COBPOOHDS
0603 1807
BT tACTIBIDE SEBIES COBPOOHDS
RT CHEBICAL COBPOUBDS
COHPOUHDS
BETAL COBPODHDS
BEPTOHIOI ISOTOPES
0603 1703 2406
BT ACTIBIDE SERIES
tCBEBICAL ELEBEHTS
ISOTOPES
HEPTUHIOH
BEBBST-ETTIBGSHAOSEH EFFECT
3303 3304
DF BERHST HEAT THEOBEH
BT GALVAHOBAGBETIC EFFECTS
BT TEHPERATDRE EFFECTS
THEBHOBAGHETIC EFFECTS
BETROBKS
HEBBST GEBEBATORS
OSE THEBHOHAGBETIC COOLIBG
BBBHST HEAT TBEOBEH
OSE BERHST-ETTIHGSHAUSEH EFFECT
BEBVA (EHGIBE)
USE BDCLEAB ENGINE FOB SOCKET VEHICLES
HEBVES
0404 0408
BT GABGLIA
IHEBVODS STSTEH
BT CAROTID SIHDS BEFLEX
tBEBVOUS STSTBB
0402 0404 0408
OF VASOHOTOH BEKVOUS STSTEH
HT AFFEBEHT HEBVODS STSTEHS
ADTOKOHIC HEBVOOS STSTEB
AXOBS
BRAIN
BRAIN STEH
CEHTBAL HERVOUS STSTEH
CEBEBELLUB
CEBEBBAL CORTEX
CEREBROH
DIEHCEPHALOB
EFFEREBT HERVOUS STSTEBS
GAHGLIA
HIPPOCAHPOS
BTELIB
BEBVES
BEDBOBLASTS
BEOBOGLIA
BEDBOHS
PERIPHERAL HBHVODS STSTEH
SPINAL CORD
SPIKE
STHPATBETIC SEBVOOS STSTEH
STBAPSES
THALABOS
BT ELECTROPHTSIOLOGT
HOBEOSTASIS
BEUBASTHEBIA
BEUBOPSTCHIATRT
PBOPRIOCEPTOBS
SEBSE OBGABS
BETBEBLABDS
1305
OF HOLLABD
BT EOROPE
BATIOHS
BETS
0403 1811 3204
BT BEOBAL HETS
RT BETBOBKS
BETBOBK ABALTSIS
0804 1001 1002
OF TELLEGEH THEOBT
HT CBITICAL PATH HETHOD
BT ABALTZIHG
fCIBCOITS
EQDIVALEBT CIBCUITS
FOSTER THEOHT
GTRATORS
HTDBAOLIC EQDIPSEBT
IHSERTIOB
KIBCHHOFF LAB OF BETHORKS
LC CIRCUITS
NETWORK STRTHESIS
NETSIORKS
PATHS
HC CIECOITS
RL CIBCOITS
BLC CIBCUITS
SIGHAL PLOD GBAPBS
BBTVOBK STHTHESIS
1001 2304
UF TELLEGEB THEOBT
BT (COHHOBICATIOH THE08T
EQOIVALEHT CIRCUITS
HTDBAULIC EQUIPHEHT
KIBCHHOFF LAB OF HETKOBKS
LC CIBCDITS
BETBORK ABALTSIS
BETBORKS
RC CIRCUITS
RICHARDS THEOBEH
RL CIRCUITS
RLC CIRCUITS
SKITCHIHG THEORT
STHTBESIS
TOPOLOGT
BETWOBKS
0404 0702 0703 0802 0902 1102
BEOBABB PROBLEB
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
HT tCIBCDITS
CODPLIBG CIBCDITS
DEEP SPACE BETBOBK
DIFFEBEBTIATOBS
ELECTRIC NETBOBKS
ELECTBIC POBEB- TBANSBISSION
GRAPHS (CBABTS)
GTBATOBS
HYDRAULIC BQOIPBENT
INTEGBATOBS.
HAGNETIC CIBCOITS
flOSJICS
NETS
NETWORK ANALYSIS
NETIOBK SYNTHESIS
BEOHAL NETS
PBEOBATIC EQDIPBENT
COADBOPOLE BETBOBKS
SATELLITE BETBOBKS
SIGNAL FLOB GBAPHS
TOPOLOGY
TEACHING NETBOBKS •
(TBANSHISSION LINES
NEUBAHB PBOBLEB
1902
BT (ANALYSIS (BATHEBATICS)
BOUNDARY VALUE PBOBLEBS
BEAL VABIABLES
BT DIFFERENTIAL EQUATIONS
PABTIAL DIFFERENTIAL EQOATIONS
PHOBLEHS
NEOBiL NETS
0404 0408 0503
BT BETS
BT CYBEBBETICS
LOGIC CIBCOITS
BETHOBKS
BEDBASTHENIA
0401 0405 0408
BT IDISEASES
BT INEHVOOS SYSTEB
BEOHISTORS
0503 0906 2603
BT (ELECTBONIC EQUIPMENT
SEBICONDOCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
BT BIONICS
HEDBITIS
0405 0408
BT (DISEASES
NBOBOBLASTS
0404 0405
BT (CELLS (BIOLOGY)
tBEBVODS SYSTEB
NEDBOGLI1
0404 0405
BT tBEBVODS SYSTEH
TISSUES (BIOLOGY)
BT (CELLS (BIOLOGY)
NBOBOLOGY
0401 0404 0405
OF BEOBOSCIEBCE
BT (BEDICAL SCIEBCE
BT BBAIB
ELECTBOPHYSIOLOGY
LIFE SCIEBCES
BEOBOPSYCHIATBY
THBESHOLDS (PERCEPTION)
HEDBOBOSCOLAB TBAHSBISSIOB
0404
BT BIOELECTBICITY
CBOLINESTEBASE
PEBIPHEBAL NEBVODS SYSTEB
SYNAPSES
BEOBOH TBABSBISSIOH
OSE BIOELECTBICITY
BEOBOIS
0404 0408
BT (CELLS (BIOLOGY)
GANGLIA
(NEBVOOS SYSTEB
BT SYBCODEBS
HEOBOPHYSIOLOGY
0404 0408
BT PHYSIOLOGY
BT GANGLIA
NBOEOPSYCHIATBY
0404 0405 0408 0410
BT (HEDIC1L SCIENCE
BT HOBAR BEHAVIOB
BEDICINE
MENTAL HEALTH
(NEBVOOS SYSTEB
BEDBOLOGY
PSYCHOTHEBAPY
NEOBOSCIENCE
OSE NEOBOLOGY
NEOBOSES
0408 0410
BT (ABIOBBALITIES
BT FEAB
FEAB OF FLYING
PSYCHOSES
NEDBOSPOBA
0404 0409
BT FDNGI
(PLANTS (BOTANY)
BT (GENETICS
NEOBOTIC DEPBESSION.
0408 0410
BT DEPBESSION
PSYCHOTIC DEPBESSIOB
BEOBOTBOPISB
0405 0408
BT TBOPISB
NEOTBAL BEABS
2403 2405
NT BOLECOLAB BEABS
BEOTBOB BEABS
BT (BEABS (RADIATION)
PABTICLE BEABS
BT ATOHIC BEANS
(PARTICLES
PION BEABS
NEDTBAL PABTICLES
2403 2405
NT COLD NEOTBOBS
FAST BEOTBONS
NEOTBONS
PHOTONEOTBOBS
THEBBAL NEOTBONS
BT (PABTICLES
BT ELECTBOB BECOHBINATIOH
BEOTBALIZEBS
0603 1504 1703 1805
BT (ADDITIVES
AGENTS
BOFFEBS (CHEHISTBY)
IBHIBITOBS
PBESEBVATIVES
BETABDANTS
STABILIZERS (AGENTS)
SOPPBESSOBS
NEOTBIBOS
2403 2405
BT ELEBEBTABY PABTICLES
(PABTICLES
BT ANTINEOTBINOS
LEPTOBS
NEOTBON ABSOBBEBS
2202 2403 2405
BT ABSOBBEBS (BATEBIALS)
BT COBTBOL BODS
HODEBATOBS
POISONING (BEACTION INHIBITION)
(RADIATION ABSOBPTIOB
RADIATION SHIELDING
SEOTROB ACTIVATION ANALYSIS
2403 2405
BT ACTIVATION ANALYSIS
CHEBICAL ANALYSIS
(CHEBICAL TESTS
BT BASS SPECTBOBETEBS
BICBOANALYSIS
NEOTBON IRRADIATION
QUALITATIVE ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTBOSCOPIC ANALYSIS
NEOTBON BEABS
2403 2405
BT (BEABS (RADIATION)
ELEHENTABY PABTICLES
NEOTBAL BEABS
NOCLEAB RADIATION
PABTICLE BEANS
BT ATOBIC BEABS
NEOTBON IRRADIATION
(PABTICLES
PION BEAHS
PBOTOB BEAHS
NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
NEOTBOB COUNTERS
1406 2203 2403
OF NEOTBOB DETECTOBS
BT NEUTRON SPECTBOBETEBS
BT COONTEBS
(HEASOBIBG INSTRUMENTS
RADIATION COOBTEBS
BT DOSIBETEBS
GEIGEB COONTEBS
IOBIZATION CHABBEBS
PBOPOBTIOBAL COONTEBS
SCINTILLATION COONTEBS
SPARK CHABBEBS
BEOTBON CBOSS SECT7.CJBS
2403 2405
BT ABSOBPTION CBOSS SECTIONS
BEOTBOB DISTBIBOTION
BEDTBON BBISSION
BDCLEAB PABTICLES
SCATTERING CBOSS SECTIONS
STOPPING POKER
BEOTBOB DECAY
2403 2405
BT (DECAY . • '
BT NEOTBOB EMISSION
NEOTBON DETECTOBS
OSE NEDTRON COOBTERS
BEOTBOB DIFFBACTIOB
2403 2405 2601
BT DIFFBACTIOB
RT CBYSTALLOGBAPHY
BEOTBOB DISTBIBOTION
2403 2405
BT (DISTBIBOTION (PBOPEBTY)
BT NEOTBON CROSS SECTIONS
NEUTBON FLOI DENSITY
BOCLEAB PABTICLES
NEOTBOB EHISSIOB
2403 2405
BT (DECAY
EMISSION
(NDCLEAB BEACTIOBS
PABTICLE EBISSIOB
RADIOACTIVE DECAY
BT NEOTBON CBOSS SECTIONS
NEDTBON DECAY
BEDTBON IRRADIATION
NEOTBOBS
BEOTHOB PLOX
OSE FLOX (RATE)
BEDTBOH FLOX DEBSITY
2403 2405
(NEOTBON EBISSION OB DETECTION BATE
PEB ONIT ABEA)
OF ATBOSPHEBIC NEDTBON FLOI DENSITY
BT FLOI DENSITY
PABTICLE FLOI DENSITY
BADIANT FLDX DENSITY
(BATES (PEB TIBE)
BT HIGH FLOX ISOTOPE BEACTOBS
IBBADIANCE
NEOTBON DISTBIBOTION
NUCLEAR FISSION
BADIANCE
BADIABCY
RADIATION SHIELDING
BEOTBOB IRRADIATION
2403 2405 2406
BT (IRRADIATION
BT IOB IRRADIATION
NEOTBON ACTIVATION ANALYSIS
NEOTBON BEAHS
NEDTBON EBISSION
TBANSBOTATION
NEOTBOB PHYSICS
2403 2405
BT PHYSICS
NEOTBOB SCATTEBING
2403 2405
OF LEGEBDEE CODE :
BT (NOCLEAB BEACTIOBS
NOCLEAB SCATTEBING
(SCATTEBING
BT ELEHENTABY PABTICLES
NOCLEAB PABTICLES
BESONANCE SCATTEBING
NEOTBOB SOOBCES
2204 2403 2405
BT BADIATION SOOBCES
BT LINEAB ACCELEBATOBS
NOCLEAB FOELS
NOCLEAB BESEABCH AND TEST BEACTOBS
352.
HISt THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
•PARTICLE ACCELERATORS
NEUTRON SPECTBA
1411 2103 2405
BT ENERGY SPECTRA
•SPECTRA
BT NEUTRON SPECTBOHBTEBS
HEOIBOH SPECTBOHETEHS
1*11 2103 2405
BT COUNTERS ' '
•HEASURING INSTRUHENTS
NEUTRON CODNTEBS
RADIATIOB COUNTERS
SPECTROBETEBS
RT NEUTRON SPECTBA
RBUTBON STABS
3001 3002
(EXCLUDES TRACKS OF PARTICLES '
EHANATING FROB A SOCLEAR COLLISION)
BT {CELESTIAL BODIES
STABS
RT EITJBS
HEOTBON THEBHALIZATIOB
2403 2405
BT *ENEBGY ABSORPTION
BODEBATION (ENEBGT ABSORPTION)
TBEBHALIZATION (ENEBGT ABSORPTION)
HEOTRON TRANSRDTATIOB
USE (NUCLEAR BEACTIOBS
HEOTBOHS
2401 2103
NT COLD NEUTRONS :
FAST NEUTRONS
PBOTONEOTBONS
THERHAL SEUTBONS
BT ELEHENTABT PARTICLES
FEBKIONS
BEOTBAL PABTICLES
(PARTICLES
RT CHARGED PARTICLES
CORPUSCULAR RADIATION
COSHIC BAYS
NEUTRON EMISSION
NUCLEAR RADIATION
NUCLEI (NUCLEAR PHISICS)
NUCLEON POTENTIAL
NUCLEONS
RADIATIOB EFFECTS
RADIATION SHIELDING
tiEVADA
1305
BT UNITED STATES OF AHEBICA
NEVUS
0102 0404
RT SKIN (AHATOHY)
HER BAHPSHIBB
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
BED JEBSET
1305
BT UNITED STATES OF AHERICA
BBS HEIICO
1305
BT UNITED STATES OF AHERICA
BE! BOONS PROJECT
3203 3109
BT NASA PROGRAHS
tPROGRAHS
PROJECTS
RT NUCLEAR PROPULSION
STRUCTURAL BEIGHT
WEIGHT ANALTSIS
BEi IORK
1305
BT UNITED STATES OF AHERICA
BEB ZEALAND
1305
BT IISLANDS
PACIFIC ISLANDS
BT NATIONS
BEBS
3405
BT DOCDHENTATIOB
BEBS HEDIi
0702 3105
BT DATA ACQDISITIOB
INFORHATION
JOURNALS
BB1TOB
2308 2311
BT FOBCE
KINETICS
NEBTON THEOBT
NEWTONIAN FLUIDS
NONNEBTOHIAB FLUIDS
NEBTOH-BOSEHARN LAB
0101 0102 2311 2801
BT (LABS
BT NEBTOB TBEOBT
NEBTON PBESSUBE LAB
1203 2311
BT *LABS
RT COHPRESSIBLE FLOW
LAHINAB FLOW
NEWTON THEORY
NEBTONIAN FLUIDS
PRANDTL-HEYER EXPANSION
tPHESSURE
PRESSURE DISTRIBUTION
NEBTOB-HAPHSON METHOD
1903
BT APPROIIBATION
NDHERICAL ANALYSIS
BT BETHODOLOGY
NEBTOB THEOBY
NEWTON SECOND LAB
2308 2311
BT KINETICS
tLABS
BT CONSERVATION
HOHEBTUH THEORY
NEBTON THEORY
NEWTON THEORY
2308 2311
BT KINETICS
•THEORETICAL PHYSICS
RT CONSEBVATION LABS
BEBTON
NEBTON-BDSEHANN LAB
NEWTON PRESSURE LAB
NEBTON-RAPHSON HETHOD
NEBTON SECOND LAB
NEBTONIAN FLUIDS
NONNEBTONIAN FLUIDS
BONRELATIVISTIC HECHANICS
THEOBIES
NEBTONIAN FLUIDS
1202 2311
RT ANISOTROPIC FLUIDS
FLUIDS
SAVIEB-STOKES EQUATION
BEWTOH
BEWTON PRESSURE LAB
BEBTON THEORY
NOHNEBTOBIAN FLUIDS
STBESS-STRAIN-TIHE RELATIONS
VISCOUS FLUIDS
HH-41 HELICOPTER
0206
UF H-41 HELICOPTER
SENECA HELICOPTER
BT CESSNA AIBCRAFT
HELICOPTERS
BOTARY BING AIRCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
NICHBOBE (THADEHAHK)
0603 1412 1701 1704 2310
BT *ALLOYS
BICKBL ALLOYS
NICKEL
1703
UF RABEY NICKEL
NT NICKEL ISOTOPES
BT tCHEHICAL ELEMENTS
tHETALS
TRANSITION HETALS
NICKEL ALLOYS
1701 1704 :
NT HASTELLOY (TRADEHARK)
INCONEL (TRADEHARK)
KAHACITE
HONEL (TRADEHARK)
BICBBOHE (TBADEHABK)
NITINOL ALLOYS
BENE 41
HENZ 63
BENE 77
ODIHET ALLOYS
BASPALOY
BT «ALLOYS
BT HEAT RESISTANT ALLOYS
BIHONIC ALLOYS
PERHALLOYS (TRADEHARK)
STAINLESS STEELS
NIGERIA
NICKEL CADHIUH BATTERIES
0302 0604 0904
OF CADHIUH NICKEL BATTERIES
BT ELECTRIC BATTEBIES
*ELECTBOCHEHICAL CELLS
STOBAGE BATTERIES
RT DRY CELLS
NICKEL ZINC BATTERIES
SILVER CADHIUH. BATTEBIES
NICKEL COATINGS
0603 1704
BT *COATINGS'
HETAL COATIBGS
RT CORROSION PREVENTION
HETAL FILHS
PROTECTIVE COATINGS
NICKEL COBPOUNDS
0603 170» 1804 '
NT COBENITE
NICKEL FLUORIDES
NICKEL OIIDES
SCHRBIBERSITE
RT CHEHICAL COHPODNDS -
GROUP 8 COHPOONDS
HETAL COHPOUNDS
NICKEL FLOOBIDES
0603 1804
BT FLUORIDES
tFLUORINE COHPOUNDS
HALIDES •
•HALOGEN COHPOONDS
HETAL HAI.IDES
BICKEL COHPOUBDS
NICKEL ISOTOPES
0603 1703 1704 2406
BT ICBEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NICKEL
NUCLIDBS
NICKEL OXIDES
0603
BT tCHALCOGENIDES
HETAL OIIDES
NICKEL COHPOUBDS
OXIDES
NICKEL PLATE
0603 1802 3404
BT PLATING
BT ELECTROPLATING
GOLD COATINGS
NICKEL STEELS
1701 1704
BT fALLOYS
IRON ALLOYS
STEELS
RT STAINLESS STEELS
NICKEL ZINC BATTERIES
0301 0302 0604
UF ZINC NICKEL BATTEBIES
BT DIRECT POBER GENERATORS
DBY CELLS
ELECTRIC BATTERIES
tELECTBIC GENERATORS
fELECTHOCBEHICAL CELLS
PBIHABY BATTEBIES
STOBAGB BATTERIES
RT NICKEL CADHIDH BATTERIES
NICOTINAHIDE
0403 1808
BT ALKALOIDS
ABIDES
iHETEBOCYCLIC COHPOUNDS
•HITBOSEN COHPOUNDS
VITAHINS
NICOTINE
0408 1808
BT ALKALOIDS
fHETEBOCYCLIC COHPOUHDS
•NITROGEN COHPOUNDS
RT TOBACCO
HICOTIHIC ACID
0403 1808
BT tACIDS
CARBOIYLIC ACIDS
•BETEBOCYCLIC COHPOONDS
PYRIDINES
VITAHINS
HIGELLA
0404 0409
BT fPLANTS (BOTANY)
NIGERIA
1305
353
HIGH! HASA THESA0BOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT AFBICA
HATIOBS
BIGHT
2003 2103 3009
BT DABKEHIHG
D1BKBESS .
DAYTIHE
DIOBBAL VABIATIOBS
EVEBIHG
HIGH! SKY
SHADOWS
SKI BRIGHTNESS
TWILIGHT GLOB
SIGHT AIBGLOW
OSE AIBGLOW
BIGBT SKY
BIGHT B LAIBB
USE E BEGIOB
BIGHT SKY
SIGHT P LiYEB . . .
OSE F EEGIOB
BIGHT SKY ' '
BIGHT SKY
1301 1302 2003 2002
OF BIGHT AIBGLOB
SIGHT E LAYEB ' ' .
BIGHT F LAYEB • "
BT SKY
BT AIBGLOW
AOBOBAS
GEGEBSCHEIB
BIGHT
BIGHTGLOW
SKY BBIGBTBESS
TWILIGHT GLOB
ZODIACAL LIGHT
BIGHT VISIOH
0108 0506
BT VIS JOB
BT DABK ADAPTATIOB
IHAGE IBTEBSIFIEBS
LIGHT ADAPTATIOB
HICBOCHAHHELS
HIGBTGLOB
0710 1301 2003
BT AIBGLOW
IATBOSPHEBIC BADIATIOB
tELECTBOHAGHETIC BADIATIOB
LIGHT (VISIBLE HADIATIOB)
SKY HADIATIOB
BT BIOCLIHATOLOGY
BIGHT SKY
BADIO ADBOBAS
SKY ERIGHTHESS
BIGOTBOBS
1501 2309 21102 2103
BT tELECTBOB TOBES
HAGHETBOBS
VACOOH TOBES
BIBOH AIBCBAFT
0201 0201
OF BAHC AIBCBAFT
BT YS-11 AIHCBAFT
BT AIBCBAFT
BIHON YS-11 AIBCBAFT
OSE YS-11 AIBCBAFT
BIKE-AJAX BISSILE
3101 3106 3401
BT ABTIAIBCBAFT HISSILES
tHISSILES
BIKE BISSILES
SDBFACE TO AIB BISSILES
BT ABGO D-4 BOCKET VEHICLE
ABGO E-5 BOCKET VEHICLE
EXOS SOBBDIBG BOCKET
JASpH BOCKET VEHICLE
LIQUID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
BIKE PBOJECT
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
STHOBGABH BOCKET VEHICLE
TBAILBLAZEB 1 BEEBTBY VEHICLE
HIKE-APACHE BOCKET VEHICLE
3101 3106 3101
BT HOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
BIKE-BOCKET VEHICLES
fROCKET VEHICLES
BT HIKE PBOJECT
SOLID PHOPELLAHT BOCKET EBGIBES
HIKE-ASP BOCKET
OSE ASP SOCKET VEHICLE
HIKE-ASP BOCKET VEHICLE
3101 3106 3401
BT HOLTISTAGB BOCKET VEBICLES
HIKE BOCKET VEBICLES
tBOCKET VEHICLES
BT SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
. SOOHDIBG BOCKETS
BIKE BOOSTEB BOCKET EBGISES
2808 3101
BT BOOSTEB BOCKET ERGIBES
tESGIBES
BOCKET EBGIBBS
SOLID PBOPELIABT BOCKET EBGIBES
BT HIKE HISSILES
BIKE BOCKET VEHICLES
BIKE BOCKETS
BIKE-CAJOH BOCKET VEHICLE
3101 3106 3401
BT HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
BIKE BOCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT CAJDH BOCKET VEHICLE
SOLID PBOPELLABT BOCKET BBGIBES
BIKE-HEBCOLES HISSILE
3106 3401
BT AHTIAIBCBAFT HISSILES
tHissiLEs
BIKE HISSILES
SOBFACE TO AIB flISSILES
BT SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
BIKB-HYDAC BOCKET VEHICLE
3106
BT BOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
HIKE BOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
BT VEHICLES
HIKE-IBOQOOIS BOCKET VEHICLE
3106
BT HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
HIKE BOCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT VEBICLES
HIKE-JAVELIB BOCKET VEBICLB
3101 3106 3101
BT BDLTISTAGE BOCKET VEHICLES .
BIKE HOCKET VEBICLES
tBOCKBT VEHICLES
BT BIKE PBOJECT
SOLID PBOPELLABT BOCKET ENGINES
SOOBDIHG BOCKETS
HIKE HISSILES
3101 3U01
BT BIKE-AJAX BISSILE
BIKE-HEBCOLES BISSILE
BIKE-ZEDS BISSILE
BT tHISSILZS
SOBFACE TO AIB HISSILES
BT ABTIAIBCBAFT BISSILES
ABTIHISSILE HISSILES
BIKE BOOSTEB BOCKET EBGIBES
BIKE BOCKETS
HIKE I SYSTEHS
SEBTIBZL SISTEB
BIKE PBOJECT
3106 3D01
BT tPBOGBAHS
PBOJBCTS
BT BIKE-AJAX BISSILE
HIKE-APACHE BOCKET VEHICLE
BIKE-JAVELIH BOCKET VEHICLE
HIKE BOCKETS
BIKE X SYSTEHS
BIKE BOCKET VEHICLES
3101 3106 3«01
HI HIKE-APACHE BOCKET VEHICLE
HIKE-ASP HOCKET VEHICLE
HIKE-CAJOB BOCKET VEHICLE
BIKE-HYDAC BOCKET VEHICLE
BIKE-IBOQOOIS BOCKET VEHICLE
BIKE-JAVELIK BOCKET VEHICLE
HIKE-TOHAHAWK BOCKET VEHICLE
BT BOLTISTAGE BOCKET VEBICLES
tBOCKET VEHICLES
BT BIKE BOOSTEB BOCKET EBGIBES
BIKE BOCKETS
BIKE BOCKETS
3101 3106 3401
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BEL09)
BT HIKE BOOSTEB BOCKET EBGIBES
BIKE HISSILES
BIKE PBOJECT
BIKE BOCKET VEBICLES
BIKE-TOHAHABK BOCKET VEHICLE
3106
BT BULTIST1GE BOCKET VEHICLES
BIKE BOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
BT SOLID .PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
BIKE I SYSTEBS
3101 3401
BT HISSILE SYSTEBS
tWEAPOH SYSTEHS
BT ABTIBISSILE HISSILES
tHISSILES
HIKE BISSILES
BIKE PBOJECT
BIKE-ZEDS HISSILE
SOBFACE TO AIB BISSILES
BIKE-ZEDS BISSILE
3101 3106 3401
OP ZEOS HISSILE
BT AHTIHISSILE HISSILES
tBISSILES
HIKE HISSILES
SOBPACE TO AIB HISSILES
BT BIKE X SYSTEHS
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
SPBIBT HISSILE
TX-135 EBGIBE
HIBBOSTBATOS CLOODS
1301 2003
OF BIBBOS CLOODS
BT tCLOODS
CLOODS (BETEOBOLOGY)
BT COHOLOBIBBOS CLOODS
BIBBOS
PEECIPITATIOB (BETEOBOLOGY)
STBATOS CLOODS
BIBBOS
1301 1302 2003
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBEBDED—COKSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT BIHBOSTBATOS CLOODS
BIHBDS SATELLITES
BIHBOS CLOODS
OSE BIHBOSTBATDS CLOODS
HIHBOS PBOJECT
2004
BT BASA PBOGBAHS
tPBOGBAHS
PBOJECTS
BT CLOOD PHOTOGBAPHY
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
SATELLITE OBSEBVATIOH
BIHBDS 1 SATELLITE
2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
BIHBOS SATELLITES
tSATELLITES
BT CLOOD PHOTOGBAPHY
THOB AGEBA LADBCH VEHICLE
HIHBOS 2 SATELLITE
2003 2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
BIHBOS SATELLITES
tSATELLITES
BT CLOOD PBOTOGBAPBY
THOB AGEBA LAOHCB VEHICLE
BIHBOS 3 SATELLITE
2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
SIBBOS SATELLITES
tSATELLITES
HIHBOS 4 SATELLITE
2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
HlflBUS SATELLITES
tSATELLITES
BIHBOS 5 SATELLITE
2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
HIHBOS SATELLITES
tSATELLITES
354
HISA IBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
NIBBOS 6 SATELLITE
200U 3107
81 ABTIFICIAL SATELLITES
E1RTH SATELLITES
BETBOBOLOGICAL SATELLITES
NIHBOS SATELLITES
tSATELLITES
BIBBOS SATELLITES
200lt 3107
NT NIHBOS 1 SATELLITE
SIHBDS 2 SATELLITE
NIBBOS 3 SATELLITE
HIHBOS 4 SATELLITE
HIBBOS 5 SATELLITE
NISBDS 6 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
HETEOHOLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
BT CLODD PHOTOGRAPHY
ESSA SATELLITES
INFRARED PHOTOGRAPHY
NIHBOS
SATELLITE OBSERVATION
THOR AGENA LAUNCH VEHICLE
NIHONIC ALLOTS
1701 1701
BT fALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
ST IRON ALLOYS
NICKEL ALLOYS
HIBPHE (ENGINE)
USE HYDRAZINE ENGINES
HIHBOD ACCELERATOR
1504 21102 2403'
BT tPARTICLE ACCELERATORS
BIOBATES
0603 1704.1801
NT CALCIOB NIOBATES
BT tNIOBIOB COBPOONDS
BT EOXENITE
OXIDES
OXYGEN COHPOONDS
NIOBIDH
1703
OF COLOHBIOH
HI NIOBIOH ISOTOPES
BIOBIOH 95
BT tHETALS
tREFBACTORY HATERIALS
REFRACTORY BETALS
TRANSITION BETALS
NIOBIDH ALLOTS
1701 1704
BT tALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
tREFBACTOHY HATERIALS
REFRACTORY BETAL ALLOYS
NIOBIOH CARBIDES
0603 180S
BT CARBIDES
tCARBON COBP00NDS
tNIOBIOB COHPOOBDS
tNIOBIOH COHPODNDS
0603
NT CALCIOH NIOBATES
NIOBATES
NIOBIOH CARBIDES
HIOBIOH IODIDES
NIOBIDH OXIDES .
NIOBIOH STANHIDES
BT GROUP SB COHPOONDS
HETAL COSPOBHDS
NIOBIDB IODIDES
0603 1804
BT HALIDES
IHALOGEN COHPOONDS
IODIDES
IODINE COHPOONDS
HETAL HALIDES
tNIOBIOH COHPOOHDS
NIOBIOH ISOTOPES
1703 2406
BT NIOBIOH 95
BT fCHEHICAL ELEHBNTS
ISOTOPES
NIOBIOH
NOCLIDES
•REFRACTORY HATEBIALS
REFRACTORY HETALS
TRANSITION HETALS
HIOBIOH OXIDES
0603 1804
BT tCRALCOGENIDES
HETAL OXIDES
tNIOBIDH COHPOONDS
OXIDES
BIOBIOH STAH8IDES
0603 18011
BT tNIOBIOB COHPOONDS
STANNIDES
*TIN COHPOONDS
NIOBIDB 95
0603 2406
BT *CHEHICAL ELEHESTS
ISOTOPES
NIOBIOB
NIOBIOH ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
tEEFRACTORY HATB8IALS
8EFHACTOHY HETALS
TRANSITION HETALS
HITIBOL ALLOYS
1701 1704
BT tALLOYS
NICKEL ALLOYS
TITANIOH ALLOYS
NITBASOL EXPLOSIVES .
1808 3302
BT EXPLOSIVES
tPROPELLABTS
BITBATE ESTERS
0603 1808
NT ISOPROPYL NITRATE
PROPYL NITRATE
BT *ALIPHATIC COHPOONDS
*ESTEBS
tNITROGEN COHPOONDS
NITRATES
0603
NT AHHONIOH NITRATES
CELLOLOSE NITRATE
DINITRATES
HYDRAZIBE NITRATE
HYDRAZINE NITRO?ORH
INORGANIC NITRATES
BETHYL NITBATE
NITBOFOBHS
NITROGLYCEBIN
ORGABIC NITRATES
PET»
POTASSIOB NITRATES
SILVER NITRATES
SODIOH NITRATES
BT tNITROGEB COHPOONDS
NITRATIOH
0602 0603
BT tCHEBICAL REACTIONS
RT DENITROGEHATION
NITRIC ACID
0603
BT tACIDS
fNITROGEN COHPOONDS
NITBIC OXIDE
0603
BT *CHALCOGENIDES
*NITROGEN COHPOONDS
NITROGEN OXIDES
OXIDES
NITRIDES
0603 1804
NT ALOHINOH NITRIDES
BEBYLLIOB NITBIDES
BORON NITRIDES
SILICON BITBIDES
TANTALOH NITRIDES
TITANIOB NITRIDES
ZIBCOBIOH NITRIDES
BT tBITROGEN COHEODNDS
BT CERAHIC BOCLEAR FOELS
NITBIDING
0602 0603
BT tCHEHICAL REACTIONS
•HARDENING (HATERIALS)
tHEAT TREATHENT
BITRILES
0603 1808
BT ACRYLONITRILES
HALOBOHITRILF.
PHOSPHONITRILES
RT CYJNO COBPOONDS
•NITROGEN COHPOOSDS
NITRITES
0603 1808
BT tBITROGEN COHPOOBDS
RT tALIPHATIC COHPOONDS
SITBO COHPOONDS
0603 3302
NT NITBOBEHZENES
NITBOGLYCERIN .
BITROGOANIDINE
BITBOHETHANE . . ,
BITROPBOPANE
PIC BATES
POLYBOTiDIENE TETBABITBABINE
TETRYL ' ' . ' '
TRIBITBO COHPOONDS
TRINITBOTOLOEHE ' '. ,'
BT tNITBOGEH COHPOOBDS
BITBOAniNES ..'.'.
0603
BT tALIPHATIC COBPOOBDS
tAHINES
tNITROGEH COHPOONDS ' •'
NITROBACTEB
0407 0412 .
BT BACTERIA
tHICBOOBGANISHS
tPLANTS (BOTANY)
NITBOBEBZERES
0603 3302
NT THISITBOTOLOENE
BT BITSO COBPOBNDS
tBITSOGEN COHPOOBDS •
NITROCELLULOSE
OSE CELLOLOSE NITBATE
NITROFLOOBAHINES
1808
BT tALIPHATIC COHPOONDS
tAHINES
tFLOOBINE COHPOOBDS
FLOORINE ORGANIC COBPOONDS
FLOORO COHPOOBDS
FLOOHOAHINES
tHALOGEN COHPOONDS
tSITROGEN COBPOONDS
tORGABIC COBPOOBDS
NITROFORHATES
0603 1808
BT FORHATES
tBITBOGEN COHPOONDS
NITROFOBHS
0603 1808
NT HYDBAZINE NITROFOBH
BT tESTIBS
NITBATES
tHITBOGEN COHPOONDS
ORGANIC NITRATES
RT tESTEBS
gITHOGEB
1807
NT LIQOID NITROGEN
BITROGEN ATOHS
NITROGEN IOBS
NITROGEN ISOTOPES
BITROGEN 15
HIT80GEN 16
SOLID NITROGEN
BT tCHEHICAL ELEHEHTS
tGASES
BT KJELDAHL HETHOD
BITBOGEN PLASHA
BITBOLYSIS
VEGABD-KAPLAN BANDS
BITBOGES 1TOHS
0603 2405
BT tCHEHICAL ELEHEBTS
HITBOGEN
tNITROGEN COHPOONDS
0603 17X14 1804 1808 .
NT ACETANILIDE
ALKALOIDS
A L O R I N O H NITRIDES
ABIDES
AHHONIA
AHHONIOS NITRATES
ABECOLINE HYDROBROHIDE
ATROPINE
AZIDES (IBOBGABIC)
AZIDES (OBGANIC)
AZO COHPODNDS
BEBYLLIOH NITRIDES
BETAINES
• BOBON NITRIDES
HITBOGEH OIOZIDB
CAFFEIHE
CABBAHIDES
CELLOLOSE HITH1TB
COLCBICIHE
CYAHAHIDES
CYABO COHPODBDS
DIFLOOBOUBE1
DIISOCYAHATES
DIBITBATES
EBGOTABIBE
FOLIC ACID
FORHHYDBOXAHIC ICID
FOLHIHATF.S .' .
GOABIHES '
HYDBAZIBE HITBATE
HYDBAZIBE BITBOFOBH
HYDBAZIHIOB COHPOOHDS .
HYDBAZOIC ACID
HYDBAZOBES
HYDBOGEH AZIDES •
HIDBOGEH CYABIDES
HTdSCIHE
IHIDES .
IHIHES
IBOBGABIC BITBATES
ISOCYABATES
ISOPBOPIL HIIBATE
LIQOID AHHOBIA
LYSEHGASIDE
1ISEBGIBE
BETHIL HITRATE . '
HOHPHIHE • .
BICOTIBAHIDE
HICOTIBE
HITBATE ESTERS
HITBATES
HITBIC ACID
HITBIC OXIDE
BITBIDES
HITBITES
HITBO COHPOOBDS
HITBOAHIBES
BITBOBEBZEBES
BITBOFLOOBABIBES
BITBOFOHBATES
BITBOFOBBS
BITBOGEB DIOXIDE
HITBOGEH FLOOBIDES
BITBOGEN HYDRIDES
BITROGEB OXIDES
BITBOGEB POLYBERS
BITBOGEB TETBOXIDE
NITBOGLTCEBIB
BITBOGDABIDIBE
RITBOHETHABE
HITBOPROPAHE
BITBOSABIBE
HITBOSO COHPODBDS
BITBOSYL CBLOBIDES
BITBOSIL TBIFLOOBOACETATE
HITBOOS OXIDES
BITBOXTCBLOBIDES
BITBIL CBLOBIDES
BITBTL FLOOBIDES
OBGAHIC BITBATES
PETB
PHOSPHOBITBILES
PICBATES
PI10CABPIBE
POLIBOTADIEBE TETBABITBABIHE
POLTIHIDES
POTASSIOH BITBATES
PBOPYL SITBATH
PSEDDODBEA
BOX
BESEBPIBE
SILICON BITBIDES
SILVEB BITBATES
SODIDB AZIDES
SODIDH BITBATES
SDCCIBIBIDES
TABTALOB BITBIDES
TETBYL
THIAZIBE (TBADEHAgK)
THIOOBEAS
THIUBOHIOB
THYBIBE
TITABIOS BITBIDES
TBIABIBOGDABIDIBIDH AZIDE
TBIABIBOGDABIDIBIUH BYDBAZOHIOB
AZIDE
TBIBITBAHIHE
TBIBITBO COBPOOBDS
TBI8ITBOTOLOESB
TBOPYL COHPODBDS
TBYPTOPBAB
DBACIL
USE AS
OBIC ACID
XABTBIBES
2IBCOBIOH BITBIDES
BT CBEHIC1L COHPOOBDS
CTABIDES
GHOtJP 5A COBPOOBDS
BITBOGEB DIOXIDE
0603 1801
BT tCHALCOGEBIDES
tBITBOGEB COHPOOBDS
BITBOGEB OXIDES
OIIDES
HTBOGEB FL00BIDES
0603
BT FLDOBIDES
*FLOOBIBE COHPOOBDS
HALIDES
*HALOGEH COHPOOBDS
*BITBOGEB COBPOOBDS
BITBOGEB HYDRIDES
0603 1801
BT BYDB1DES
tBYDBOGEB COBPOOBDS • .
fBITBOGEB COHPOOHDS
BT AHH01II1
HYDRAZOIC ACID
BITBOGEB IOBS
0603 1801
BT tCBEHICAL ELEBEBTS
tlOBS
BITBOGEB
BITBOGEB ISOTOPES
2406
BT BITBOGBB 15
BITBOGEB 16
BT tCBEBICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BITBOGEB
BOCLIDES
BITBOGEB OXIDES
0603
BT BITBIC OXIDE
BITBOGEB DIOXIDE
BITBOGEB TETBOIIDE
BITBOOS OIIDES
BT tCHALCOGEBIDES
tBITBOGEB COHPODBDS
OIIDES
BITBOGEB PLASHA
2502
BT tPLASHAS (PHYSICS)
BT BITBOGEB
BITBOGEB POLYREBS
0603 1810
BT tBITBOGEB COHPOOBDS
BT POLYHEBS
BITBOGEI TETBOXIDE
0603 1801
BT tCHALCOGEHIDES
tBITBOGEB COBPOOBDS
BITBOGEB OXIDES
OIIDES
BT LIQOID BOCKET PBOPEL1AST5
SOCKET OXIDIZEBS
BITBOGEB 15
0603 2106
BT tCBEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BITBOGEB
BITBOGEB ISOTOPES
BOCLIDES
BITBOGEB 16
0603 1807 2406
BT tCHEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BITBOGEB
BITBOGEB ISOTOPES
BOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
HITBOGLYCEBIB
0603 3302
BT tESTEBS
SITHATES
HITBO COHPODBDS
•NITROGEN COMPOUNDS
OBGABIC BITBATES
BASA TBESAOBOS (ALPBABETICAL LISTIBG)
BT DOOBLE BASE PBOPELLABTS
DOUBLE BASE SOCKET PBOPELLABTS
. DIBABITE
EXPLOSIVES
GLTCEBIDES
GLTCEBOLS
BITBOGOABIDIBE
0603 3302
OF BBSO
BT BITBO COHPOOBDS
tBITBOGEB COBPOOBDS
BT EXPLOSIVES
SOLID PBOPELLABTS
BITBOLYSIS
0602
BT tCHBBICAL 8EACTIOBS
DECOHPOSITIOB
RT HITBOGEB
BITBOHETHABE
0603 3302
BT BITBO COHPOOBDS
tHITBOGEB COBPOOBDS
BT EXPLOSIVES
BITBOBIDH COBPOOBDS
0603
BT HITROBIOB PBBCHLOBATE
BITBOBIDH PEBCHLOBATE
0603 2702
BT CHLOBIBE COBPOONDS
tHALOGBB COHPOOBDS
MITBOHIOH COBPOOBDS
PEBCHLOBATES
BT SOCKET OIIDIZEBS
BITBOPBOPABE
1808
BT tALIPHATIC COBPOOBDS
ALKABBS
tHYDBOCABBORS
BITBO COHPOOBDS
tBITBOGEB COHPODBDS
BT PBOPABE
BITBOSABIBB
1808
BT tALIPHATIC COBPOOBDS •
tAHIBBS
tBITBOGEB COHPOOBDS
BITBOSO COHPOOBDS
0603
BT tBITBOGEH COHPOOBDS
BT tOBGABIC COBPOOBDS
BITBOSYL CHLOBIDES
0603 1804
BT CHLOBIDES
CHLOBIBE COBPOOBDS
HALIDBS
tHALOGEB COHPOOBDS
tBITBOGEB COHPOOBDS .
BITBOSIt TBIFLOOBOACETATE
1808
BT ACETATES
tALIPBATIC COHP00BDS
tESTEBS
tHITBOGEB COHPOOBDS
BITBOSYLS
0603
BltBOOS OXIDES
1804
BT tCHALCOGEBIDES
tBITROGEB COHPODBDS
BITROGEB OXIDES
OXIDES
BITBOXYCHLOBIDES
1804
BT CBLOBIDES
CHLORIHE COBPOOHDS
BALIDES
tflALOGEB COHPOOBDS
tBITBOGEB COHPOOBDS
HITBYL CHLOBIDES
1804
BT CHLOBIDES
CHLORIBE COHPOOHDS
HALIDES
tBALOGEB COHPODHDS
tBITBOGEB COHPODHDS
HITRTL FLOOBIDES
1804
BT FLOOBIDES
tFLOOBIBE COBPOOBDS
tHITBOGEB COBPOOBDS
SOBELIOH
0603 1703 2406
356
BASA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BT ACTINIDB SERIES
tCREHICAL ELEHEBTS
*HEAVY ELEBENTS
. ISOTOPES
tBETALS
BOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TBANSURABIOK ELEBEBTS
NOBLE CASES
DSE BABE GASES
NOBLE BBTALS
0603
OP PBECIOOS HET4LS
HT GOLD
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
BOTHENIOB
RUTHEBIDB ISOTOPES
SILVER
SILVEB ISOTOPES
BT tBETALS
BT GBOOP 1B COBPOONDS
tBETALS
BOCTILOCEBCB
OSE LOBINESCEHCE
BOCTILOCEBT CLOODS
0605 1302 2003
BT tCLOODS
CLOODS (BETEOBOLOGT)
BT LOBINESCENCB
HOCTOBNAL VARIATIONS
1902
BT BAGNETIC VARIATIONS
PEBIODIC VABIATIOBS
tVARIATIOBS
BT DIOBNAL VABIATIOBS
GEOMAGNETIC BICBOPOLSATIOBS
GEOBAGNETIC POLSATIONS
BODES (STAHDIBG RAVES)
1901 2102
BT ANTINODES
HABBONICS
RESONANT FREQUENCIES
STANDING RAVES
tVIBRATIOB
RAVELEBGTHS
RAVES
NODDLES
0404 0409
BT LEGOHINOOS PLANTS
1PABTICLES
SPHEBES
SPHEBOLITES
NOISE
0704
(OSE OP A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT BACKGBOOND BOISE
COSTINOOOS NOISE
ELECTBOBAGBETIC NOISE
HOB
INP08BATIOH THEORY
KOISE (SOOBD)
BOISE PROPAGATION
NOISE SPECTBA
BANDOB NOISE
SIGNAL TO BOISE HATIOS
SPATIAL PILTEBIBG
WHITE BOISE
NOISE (SOOBD)
0704 0710 2402
OF NOISE HAZABDS
BT AEBOOTBABIC BOISE
AIBCBAPT BOISE
ENGINE NOISE
JET AIRCBAFT BOISE
ROCKET ENGINE NOISE
SONIC BOOBS
THEBHAL NOISE
BT tELASTIC RAVES
SOOBD RAVES
BT ACOBSTICS
AEOLIAB TOBES
AIBCBAPT HAZABDS
AODITORY STIBBLI
BACKGBOOND BOISE
•ECHOES
PLIGHT HAZABDS
HOHAN PACTOBS EBGIHEEBING
HYPERSONIC SHOCK
JET BLAST EPPECTS
LODDBESS
BOFFLEBS
BOISE
NOISE IBJOBIES
NOISE INTENSITY
BOISE BEDOCTION
BOISE SPECTBA
BOISE TOLEBAHCE
OPERATIONAL HAZABDS
BANDOB BOISE
BANDOH VIBBATION
BEVEBBEHATIOB
SHOCK RAVES. •
SOOBD PBESSORE '
ONDEBRATEB ACOUSTICS
RHITE BOISE
NOISE ATTEBOATION
OSE NOISE BEDOCTION
BOISE ELIHIBATIOB
OSE BOISE BEDDCTIOB
NOISE HAZABDS
OSE tHAZABDS ' '
NOISE (SOOBD)
NOISE INJOBIES
0203 3203.
BT tlSJOBIES
RT EAB PBOTECTOBS
NOISE (SOOND)
NOISE INTENSITY .
NOISE TOLEBABCE
HOISE INTENSITY '
0203 1106 2301
BT AIBCBAFT'BOISE
AODITOBY STIBOLI
ELECTBOBAGBETIC BOISE
IBTENSITY
NOISE (SODND).
NOISE INJOBIES
NOISE SETEBS
NOISE BEDOCTIOB
BOISE SPECTBA
PSYCHOACOOSTICS •
SIBEBS -11
SOOBD INTEBSITY
BOISE BEASOBEBENT •
OSE ACOOSTIC 8EASOSEBEBTS
BOISE BETEBS
1406 2301
(LIBITED TO ACOOSTIC NOISE)
BT IHEAStJBING IBSTBUBENTS
BT ACOOSTIC BE4SUREBENTS
FIELD INTEBSITY BETERS
NOISE INTENSITY
PEESSOBE HEASOBESENTS
NOISE PBOPAGATION
0710 2301
BT ACOOSTICS
COHEBENCB COEFFICIENT
PAB FIELDS
NOISE
BOISE SPECTRA
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SOOBD PBOPAGATIOB
NOISE BEDDCTIOB
0702 0704 1001 2301 2402
OP NOISE ATTENOATION
BOISE ELIRINATION
NOISE SDPPBESSOBS
BT ACOOSTIC ATTEBOATIOB
ACOOSTIC DOCTS
ACOOSTICS
AEBODYNABIC BOISE
AIBCBAPT NOISE
EAB PROTECTORS
ECHO SOPPBESSORS
ELECTRICAL GRODNDIBG
IELECTBOBAGBETIC IBTEBPEBEBCE
ELECTBOHAGBETIC BOISE
PLIGHT BOLES
ISOLATOBS
JET AIBCBAPT BOISE
LOODBESS
BOFPLEBS
NOISE (SOOND)
NOISE INTENSITY
BEDOCTIOB
SHOCK RAVE ATTEBOATIOB
SILEBCE
SQOELCfl CIBCOITS
SUPPRESSORS
VIBBATION ISOLATOBS
HOIADIABATIC THEOBI
NOISE SPECTRA
0704 2402
BT »SPECTBA
BT BACKGBOUND NOISE
ELECTBOBAGBETIC COBPATIBILITY
ELECTBOHAGBETIC BOISE
ELECTBOBAGBETIC SPECTBA
NOISE
NOISE (SOOHD) •
NOISE IBTENSITY
NOISE PBOPAGATION
BOISE TBBESHOLD
NOISE TOLEBABCE
BADIATION SPECTBA
BABDOB NOISE
RANDOH SIGNALS
SHOCK SPECTBA
SIGNAL TO BOISE RATIOS
. . RHITE-BOISE
BOISE STOBBS
0704 '0710 2402
BT ISTOBHS
RT COSHIC NOISE '
ELECTROBAGNETIC BOISE
IONOSPHERIC STOBBS
BAGBETIC STOBBS
BADIO FBEQOEHCY IBTEBFERENCE
. SOLAR STOBHS
BOISE SOPPBESSORS
OSE ' NOISE BEDOCTION
NOISE TBBPERATOBE
0704 2402
BT ITEBPEGATOBE
BT ELECTBOBAGNETIC NOISE
ELECTBON ENEBGY
ELECTRON STATES
TEBPERATORE BEASOBEBENT
THERBAL NOISE
NOISE TERESHOLD
0704 0902 2402
BT AODITOBY PERCEPTION
BACKGROUND NOISE
NOISE SPECTBA
SIGNAL TO NOISE BATIOS
THBESROLDS
BOISE TOLERANCE
0408 0506
BT tHAZABDS
BOBAN TOLEBANCES
BOISE (SOOND)
NOISE INJURIES
NOISE SPECTRA
TOLEBANCES (PHYSIOLOGY)
BOBAD LAOBCH VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET VEHICLES
BT ATLAS LAUNCH VEHICLES
LIQOIO PBOPELLABT SOCKET EBGIBES
NOBEHCLATORES
3405
RT DEFINITIOB
DESCBIPTIOBS
BNEHONICS
SEBABTICS
SYBBOLS
• TEBHINOLOGY
BOHIHAL VALOES
OSE APPROIIBATION
BOBOGRABS
OSE NOBOGBAPBS
BOBOGBAPHS
1902
OP ISOPLETHS
NOBOGBABS
BT BGBEHICAL ANALYSIS
RT *CHABTS
GBAPHS (CHABTS)
BOIABOEABE
1808
BT IALIPBATIC COBPOOBDS
IBOBOB COHPOOBDS
OBGABIC BOROB COBPOOBDS
BOBADIAB1TIC COBDITIOHS
OSE ADIABATIC CONDITIONS
BOBADIABATIC TBEOBY
1203 2307
RT ADIABATIC EQOATIOBS
CHARGED PARTICLES
ENERGY DISSIPATION
IOBIZATIOB CBOSS SECTIONS
357
BOBABBS SJSi THBSAOBOS (ALPHABETICAL LI5TIBG)
B1GHETIC DIST08BABCES
THEOBIES
BAVE PBOPAGATIOH
BOBiHES
1807 1808
BT tALiPHATic COHPOOHD'S
ALKABES
fHYDBOCABBOBS
BOBAIISYBBBTRY
OSB ASYBBBTBY ..' ' '. '
BOHCOHDEBSIBLE GJSES
1203 1807 .
BT tGlSES
BT CBITICAL TEHPBBATOBE ,'
GAS-LIQOID IBTEBACTIOBS
LIQOBFACTIOB
HOICOBDOCTOBS
DSB ELECTBICAL IBSDLATIOB
BOBCOBSEBVATIVB FOBCE3
2311 .
BT COHSEEYATIOB
COBSEBVATIOB EQOATIOHS
COBSERVATIOB LABS
COBTIHOITY EQOATIOB
FOBCE
tBOBDESTBOCTIVE TESTS
1106 1108 1505
OP FLAW DETECTIOB
BT PBELADHCH TESTS
STATIC FIBIBG
BT ADBESIOK TESTS
tCHEHICAL TESTS
DESTSOCTIVE TESTS
ELECTBOBIC EQDIPBEBT TESTS
ENGINE TESTS
BABDBESS TESTS
HIGB TEBPEBATOBE TESTS
IBSPECTIOB
LOAD TESTS
LOU TEBPEBATOBE TESTS
BATEBIALS TESTS
QOALITY COBTBOL ,
BADIOGBAPHT
BELIABILITY
STATIC TESTS
TESTS
TOLEBABCES (BECHAHICS)
DLTBASOBIC TESTS
I BAT IBSPECTIOH
BOBELECTBOLTTES
0603 2302
BT ELECTROLYTES
BOBEQUILIBBIDI COBDITIOBS
0404 0406 0601 0602 2401 3304
BT COHDITIOBS
BT EQOILIBBIUB
HOHEQOILIBBIOH DBAG
OSE PHICTIOH DRAG
BOHEQOILIBBIDH FLOB
1202 1203
BT tFLOID FLOB
GAS FLOI
BT EQOILIBBIHB FLOB
FLDIDS
BEAT TBABSMISSIOH
BOBEQDILIBHIOH PLASBAS
OSCILLATIBG FLOB
Q0ASI-STEADY STATES
OBSTEADI FLOB
BOSEQOILIBBinfl lOHIZAriOlf
0602 0603
BT flOBIZATIOH
BT BOBEQOILIBBIOR PI.ASHAS
BOBEQOILIBBIOB RADIATION
HOBEQOILIBBIDH PLASHAS
2502
BT tPLASHAS (PHYSICS)
BT BAGBETOHYDHODYBAHIC STABILITY
BOBEQDILIBBID9 FLOB
BOBEQDILIBBIOB IOHIZATIOB
NOHEQOILIBRIDB BADIATIOB
BOBOHIFOBS PLASHAS
•PARTICLES
PLASHA COBPOSITIOB
PLASHA POTEBTIALS
PLASHA BADIATIOB
PLASBA SBEATHS
BOTATIBG PLASHAS
BOHEQOILIBBIOn BADIATIOB
2402 2405
BT tELBCTBOBAGBETIC BADIATIOB
BT NOHEQDILIBRIOB IOBIZATIOB
BOBEQUILIBBIOB PLASBAS
SHOCK BAVE PBOPAGATIOB
HOBEOCLIDIAB SEOBETBI
OSE DIFFEBEBTIAL GEOHETBI
BOBFEBBOOS BETALS
1701 1703 1704
BT *BETALS • '
BT (CHEBICAL ELEBEBTS
fCOBDOCTOBS '
HETALLUBGT
BOBFLABBABLE BiTEBIALS
1804 1805 .3301
BT ASBESTOS
FIHEPBOOFIBG
IBOBGABIC HATEBIALS
BATEBIALS
OXIDES
IBEFBACTOBY BATEBIALS
HOHGBAY ATBOSPHEBES
1301 1302 3009
BT ATHOSPBEBES
BLACK BODY BADIATIOB
EBISSI7ITY
GBAY GAS ' ' '
HOBGBAY GAS . ,
PLABETABY ATBOSPHEBES
BOBGBAY GAS
1301 1302 3005 3303
BT tGASES
BT ATBOSPBEBES
BLACK BODY BADIATIOB
EHISSIVITY
HEAT TBABSFER
BOBGBAY ATHOSPHEBES
SPECTBAL EBISSIOB
THEBBAL BADIATIOB
TBEBHODYHABICS
BOBHOLOBOBIC EQDATIOBS
1902
BT lANALISIS (BATHEBATICS)
COBPLEI VABIABLES
BT ANALYTIC POBCTIOBS
EQHATIOBS
BOBHOHOGEBEITY
USB IBHOHOGEBEITY
HOBISEHTBOPICITY
0603 2003 2404
ET EBTBOPY
BOHISOTHEBBAL PBOCE5SES
OSE ISOTHEBHAL PBOCESSES
BOBISOTBOPIC PLATES
OSE AHISOTBOPIC PLATES
BOBISOTBOPY
OSE IARISOTBOPY
BOBLIFTIBG TEBICLES
OSE BALLISTIC VEHICLES
BOBLIBEAB EQDATIOBS
1902
BT CDBIC EOOATIOBS
DOFFING DIFFEBEBTIAL EQDATIOB
BOBGE-ABPEBE EQOATIOB
QDADBATIC EQOATIOBS
QOABTIC EQOATIOBS
BI tSLGEBBA
IABALYSIS (BATHEBATICS)
BEAL VABIABLES
BT BOBB-IBFELD TBEOBY
DIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
EQDATIOBS
FIELD THEORY (ALGEBRA)
IBTEGBAL BQUATIOBS
POLYBOBIALS
BOOTS OF EQOATIOBS
BOBLIBEAB FEEDBACK
1001 1003
BT tFEEDBACK
BT FEEDBACK ABPLIFIEBS
FEEDBACK COHTBOL
BEGATIVE FEEDBACK
POSITIVE FEEDBACK
SEBSOBY FEEDBACK
THABSFEB FOHCTIOBS
BOBLIBEAB FILTEBS
0902 0905 1002 2402
BT fELECTBIC FILTERS
ELECTBOBAGBETIC SAVE FILTEBS
FILTEHS
LIHEAB FILTEBS
BOBLIBEAB SYSTEMS
HOBLIBEAB PBOGBABBIBG
0802 1902 ' .
BT OPEBATIOBS BESEABCH
IBESEABCB
BT lPPLICiTIOBS OF HATBEBATICS
COBSTBAIBTS
FOBBALISB
LIBEAB,PBOGBAHHIBG
PBOGBABBIBG
BOBLIBEAB SYSTEBS
0804 1001 1003 1504 1902 2311
(DYBABIC SYSTEBS HAVIBG BOHLIBEAB
BESPOBSES)
BT COBTBOL EQOIPBEBT
DYBABIC PBOGBABBIBG
LIBEAB SYSTEHS
BOBLIBEAB FILTEBS
SYSTEHS
BOBLIBBABITY
1902 3408
OF QOASILIBEABITY
BT DIFFEBEBTIAL EQOATIOBS
tFOHCTIOBS (BATHEBATICS)
LIHEABITY
HAGBETIC ASPLIFIEBS
VARIABILITY
VOLTEBRA EQDATIOBS
BOBBEBTOBIAB FLOB
1202
BT IFLDID FLOB
BT LIQOID FLOB
STEADY FLOB
THIXOTBOPY
OBSTEADY FLOB
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
BOBBEBTOBIAB FLOIDS
0603 2311
BT COLLOIDS
FLOIDS
GELATIBS
GELS
BEBTOH
BEBTON THEORY
BEBTOBIAB FLDIDS
BHEOLOGY
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY
VISCOOS FLOIDS
HOHOHBIC EFFECT
0902 1001 1002 1202 2304
BT BABRIEB LAYERS
COBTACT RESISTABCE
SPACE CHARGE
BOSOSCIL1ATOBY ACTIOB
2311
BT *OSCILLATIOHS
RT OSCILLATIOB DABPEBS
IOSCILLATORS
VIBRATIOB DABPIBG
SOHP1BABETRIC STATISTICS
1905
BT tSTATISTICAL ABALYSIS
BOBPOLAB GASES
0603
BT tGASES
ST BOLECDIAB GASES
BABE GASES
BOBBEFLECTIOB
DSE tEBERGY ABSORPTIOB
BOBBELATIVISTIC HBCBABICS
2308
RT KEBTOK THEORY
RELATIVITY
BOBBBSOBABCB
2301 2304 2402
BT BICBOBAVE BESOBABCE
*TBAHSBISSIOB USES
TRAVELIMG BAVES
BOBBIGIDITI
DSE FLEXIBILITY
HOBSTABILIZED OSCILLATIOB
2311
BT *OSCILLATIOBS
BT OSCILLATIOS DABPEBS
tOSCILLATOBS
STABLE OSCILLATIOBS
VIBBATIOH DASPIBG
BOBSYBCBBOBIZATIOH
2311 3407 3408
BT IBTERFEBEBCE .
BOBDBIFOBB FLOB
1202
BT «FLOID PLOB
RT FLOB CBABACTEBISTICS '
358
H1SJ THBSADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
GAS FLOS
TOBBULEBT PLOB
UNIPOBH FL08
UBSTBADT FLOS
BOHOSIFOBB RAGBETIC FIELDS
1307 2102
BT tHAGNETIC FIELDS
BT LINES OF FOBCE
HAGBETIC ANOHALIBS
BAGHETIC BIEBOES
HOBOSIFOBB PLASBAS
2105 2502
BT IPLASHAS (PHYSICS)
BT LOg DENSITY BESEABCH
BAGNETOHYDBODYBAHIC STABILITY
BOBEQDILIBBI0H PLASBAS
tPABTICLES
PLASHA COBPOSITIOH
PLASMA OSCILtATIOBS
PLASBA HAVES
BAREFIED PLASBAS
HOBONIFOBHITY
3108
BT FLEXIBILITY
IBHOHOGEBEITY
IBBEGUL4BITIES
tOSCILLATIOBS
(TURBULENCE
HOBVISCOUS FLOI
USE TUBBOLEBT FLOW
BOOR
1106 3001
BT DAYTIHE
ZENITH
BOBADBEBALINE
0103 OD05 0408 1808
BT tDBOGS
STIHULABT
BT BOBEPINEPBBIBE
BOBBEBGITE
1806
BT *CHALCOGENIDES
iBAGBESIUH COHPOUNDS
•HINEBALS
OIIDES
•SILICON COBPOOBDS
SILICOB OXIDES
BOBD AIRCRAFT
0201 0201 0207
BT C-160 AIBCBAFT
BH-200 AIBCBAFT
BH-260 AIRCRAFT
BH-262 AIBCBAFT
B-2501 AIBCRAFT
BOBD 1500 AIBCBAFT
BT AIBCRAFT
BOBD 262 AIBCBAFT
OSE BH-262 AIBCBAFT
BOBD 1500 AIBCBAFT
0201 0201
DF GBIFFOH AIBCBAFT
BT *JET AIBCBAFT
SOBOPLAHES
SOBD AIBCBAFT
BESEARCH AIBCBAFT
tSOPERSOBIC AIBCBAFT
BOBD B-2501 AIBCBAFT
OSE H-2501 AIBCBAFT
BOBD R-2508 AIBCBAFT
OSE B-2501 AIBCRAFT
BOBEPIBEPHBIBE
0101 0108 1808
BT «DBOGS
EPIBEPHRIBE
STIHULABT
BT NORADBEKALIBE
HOBLEUCISE
0103 1808
BOBBAL DENSITY FDBCTIOBS
1903 1905
OF GAUSSIAN DISTBIBOTIOHS
BORHAt DISTBIBOTIOBS
BT (FUNCTIONS (BATHEBATICS)
PROBABILITY DEBSITY FU8CTIONS
tSTATISTICAL AHALYSIS
BT COBTIHDITY (HATHEBATICS)
DISCRETE FDBCTIOHS
BISTOGBABS
BOBBAL DISTBIBDTIOBS
USE NORI1AL DEBSITY FOBCTIOBS
BOBBAL FOBCE DISTBIBDTIOB
DSB FOBCE DISTBIBDTIOB
BOBBAL SHOCK HAVES
0101 1202 1203 2308
BT (ELASTIC BAVES
SBOCK BAVES
BT LOBGITDDIBAL BAVES
HAGBETOBYDRODYBAHIC SAVES
OBLIQUE SBOCK RAVES
PLABE BAVES
SHOCK LAYERS
NORBALITY
0502 0601 0802 0803 1505 1903
RT STATISTICAL TESTS
NORHALIZING
1701 1905
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT HOBflALIZING (HEAT TBEATHEBT)
BOBBALIZIBG (STATISTICS)
BOBBALIZIBG (HEAT TBEATBEBT)
1701
BT JHEAT TBEATBEBT
RT ABHEALIBG
tHARDEBIBG (BATERIALS)
BORBALIZIBG
TEBPERIBG
BOBBALIZIBG (STATISTICS)
1905
RT EVALOATIOB
BOBBALIZIBG
QUALITY COBTBOL
RATIBGS
80BBS
0110 1902 3106
BT BiBIBG
BT AVERAGE
HEDIAB (STATISTICS)
PSYCHOBETBICS
VALDE
BORTB ABEBICA
1305
BT *COBTIBEBTS
RT CABADA
CEBTBAL AHERICA
HEXICO
UNITED STATES OF ABEHICA
BOBTB ABEBICAB AIBCBAFT .
0201 0201 0207
DF BOBTH AHERICAB BILITARY AIBCBAFT
BT A-2 AIRCRAFT
A-5 AIRCRAFT
B-70 AIRCRAFT
F-86 AIRCRAFT
F-100 AIBCRAFT
OV-10 AIHCBAFT
P-51 AIRCRAFT
T-2 AIRCRAFT
T-28 AIBCBAFT
T-39 AIBCBAFT
X-15 AIBCRAFT
HT AIRCRAFT
BOBTH AHEBICAB HILITABY AIBCBAFT
USE BORTB ARERICAB AIBCBAFT
SOBTH ABEBICAB NAC-60 AIBCBAFT
OSE BAC-60 AIBCRAFT
BOBTB AHEBICAB SEABCH ABD BANGING BADAR
0702 0705 3101
OF BASABB
BT IBADAB
SEABCH BADAR
BT BABGE AND BABGE BATE TBACKIBG
NOBTH ATLANTIC TREATY OBGABIZATIOB (NATO)
3101
BT (ORGANIZATIONS
BT IBTEBBATIOBAL COOPERATIOB
NOBTH CABOLINA
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
NORTH DAKOTA
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
HOBTB SEA
1305
BT SEAS
BOBTBEBN HBHISPHEBE
1301 1308 2003
BT ABCTIC BZGIOBS
BT BEHISPHERES
(SOUTHERN HEBISPBEBE
NORTHROP AIRCRAFT
0201 3101
DF BORTHBOP HILITABY 1IBCBAFT
NOTATION
NT F-5 AIBCBAFT ,
F-89 AIBCBAFT
T-38 AIHCBAFT
X-21A AIBCBAFT
 %
1-21 AIBCBAFT
RT AIBCBAFT
BOBTHBOP HILITABY AIBCRAFT .' ,' '
OSE BOBTHROP AIRCRAFT- .
BOETOH CODBTY iCHOHDRITB , , .
1806 3005
BT ACBOBDBITES , .„'.'
•CELESTIAL BODIES
HETEORITES . . '. '
STOBY BETEORITES .
BORBAY " '.-.'..
1305
BT EUBOPE . . ,
BATIOBS
BOSE
0101 0101 3305 . ,
(USE OF A KOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEBDED—COBSDLT TBE TEBHS LISTED
BELOB) ' .
BT NOSE (ABATOHY)
NOSES (FORBBODIES)
BOSE (ABATOBY)
0101 ,
BT JABATOHY
FACE (ABATOBY)
BESPIBATOBY SYSTEB
BT BEAD (ABATOHY)
NOSE ' .
PABABASAL SINUSES
SIBOSES
BOSE CAPS
OSE BOSE CONES
BOSE CONES
0102 3303
UF BOSE CAPS
BT ABLATIVE BOSE CONES
ROCKET NOSE CONES
BT *COBES
IFOREBODIES
BOSES (FOREBODIES)
BT ABLATIVE HATEBIALS
BLUNT BODIES
CAPS
CIBCDLAB CONES
HALF CONES
niSSILE COBPOBEBTS
OGIVES
REERTBY SHIELDING
tBEEBTBY VEHICLES
fSPACECBAFT COHPOHEBTS
SPACECRAFT .SHIELDING
SPBEBICAL CAPS
BAHHEADS
NOSE INLETS .
0102 2806
BT tINTAKE SYSTEHS
BT AIB INTAKES
DOCTED BODIES
DOCTS
HYPEBSONIC IBLETS
BACELLES
BOSES (FOREBODIES)
SCOOPS
SIDE INLETS
SUPERSONIC IBLETS
BATER INTAKES
NOSE BHEELS
0202
BT VEHICLE BHEELS
4BHEELS
BT tBBAKES (FOB ABRESTIBG HOTION)
LANDING GEAR
BOSES (FOBEBODIES)
0101 3305
BT ABLATIVE BOSE COBES
NOSE CONES
ROCKET NOSE COBES
BT 4F08EBODIES
HT BOSE
BOSE IBLETS
NOSTOC
0101 0109
BT ALGAE
BLUE GREEB ALGAE
•PLANTS (BOTANY)
THEBBOPHILIC PLANTS
BOTATIOB
OSE ' CODING
359
BOTCH SENSITIVITY NASA TBESAUB0S (ALPHABETICAL LISTISG)
NOTCB SBHSITIVITY
1001 3203 3204
BT IBECHANICAL PBOPEBTIES
•SENSITIVITY
TOOGHHESS
BT CHABPY IBPACT'TEST
FATIGUE (HATEBIALS)
IBPACT STRENGTH
IHP1CT TESTS
BOTCH STHEHGTH
BOTCH TESTS
BOTCH STBEBGTH
1704 3203
BT iHECHABICAL PBOPEBTIES
BT BBITTLENESS
DOCTILITY • '
FiTIGOE TESTS
IBPACT TESTS ' >
BOTCH SENSITIVITY
BOTCH TESTS .
STBESS CONCEBTBATIOB
BOTCH TESTS
3203 3204 • . . - . . - •
DF BOTCHED HBTALS
BOTCHED STEEL . .
HI CHABPY IBPACT TEST
BT BBITTLEBESS '
DBOP TESTS
FATIGUE TESTS .
HARDBESS
IBPACT TESTS
BOTCH SEBSITIVITY
BOTCH STBEBGTH
STBESS COBCEBT8ATIOB
TESTS
BOTCHED HETALS
DSE BOTCH TESTS
BOTCBED STEEL
USE NOTCH TESTS
STEELS
BOTCHES
1502 1503 1504
BT PASSAGEWAYS
V GBOOVES
HOV1
3001 3009 3203
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
HBCOBHBNDED—CONSULT THE TERSS LISTED
BELOR)
BT BOVA LAUBCH VEHICLES
BOV1B
IOTA H LAUBCH VEHICLE
3103
BT JLAOHCH VEHICLES
HULTISTAGE SOCKET VEHICLES
BOVA LAUNCH VEHICLES
{ROCKET VEHICLES
BOVA J LAOSCB VEHICLE
3103
BT {LAUNCH VEHICLES
HDLTISTAGE SOCKET VEHICLES
BOVA LAUBCH VEHICLES
fHOCKET VEHICLES
BOVA LAUBCH VEHICLES'
3103 3109
BT NOVA H LAUNCH VEHICLE
BOVA J LAUBCH VEHICLE
BT tLAUHCB VEHICLES
HULTISTAGB ROCKET VEHICLES
IBOCKET VEHICLES
BT F-1 SOCKET ENGINE
J-2 ENGINE
LIQUID P80PELL&NT SOCKET EBGIBES
H-1 EBGISE
HOVA
ROVAE
2402 2903 3001
BT HEBCULES BOVA
BT tCBLESTIAL BODIES
STABS
VABIABLE STABS
HT HOVA
SHOCK RAVES
STELLAR BASS
STELLAS BASS EJECTIOH
SUPEBBOVAE
BOVOCAIB
0403 0105 0408 1808
BT ABESTBETICS
IDBUGS
BOIIODS HATEBIALS
USE COBTABIBABTS
BOZZLE COEFFICIEBT
DSE BOZZLE FLOB
BOZZLE DESIG8
0101 1202 2806 3404
BT DESIGB
ENGINE DESIGB
BOZZLE EFFICIEBCY
BOZZLE FLOB
BOZZLE GEOHETBY
BOZZLES
BOZZLE EFFICIEBCY
0101 1202 1203 2311
BT IEFFICIEBCY
BT BOZZLE DESIGB
BOZZLE GEOHETBY
BOZZLE THBOST COEFFICIEHTS .
BOZZLES
POWEB EFFICIEBCY
PBOPDLSIVE EFFICIEBCY
THEBBODYBABIC EFFICIEHCt
NOZZLE BXPABSIOB
USE GAS EXPABSION
NOZZLE FLOB
80ZZLE FLOI
0101 1201 1202 1203
DF BOZZLE COEFFICIEBT
BOZZLE EIPABSIOB
BT tFLOID FLOR
BT AEBOTHBBHOCHEHISTBY
ABBDLAB FLOB
DISCHABGE COEFFICIEBT
EXHAUST GASES .
EXHAUST BOZZLES
FISSIOBABLE BATEBIALS
FLOB GEOHETBY
FLUID INJECTION
IHJECTOBS
JET FLOB
NOZZLE DESIGB
PHEU8ATIC PBOBES
SUPERSONIC JET FLOB
TBABSOBIC FLOB
BOZZLE GEOHETBY
0101 1201 1202 1203 1902 2808
BT tGEOHETRY
BT COBICAL BOZZLES
CONVBBGEHT-DIVEBGENT BOZZLES
CONVERGENT HOZZLES
DISCHABGE COEFFICIEBT
DIVEBGEBT BOZZLES
BASS FLOB FACTOBS
BOZZLE DESIGB
BOZZLE EFFICIEBCY
SpZZLE IHSEETS
NOZZLE THBUST COEFFICIENTS
BOZZLE BALLS
BOZZLES
PIPE NOZZLES
PLUG NOZZLES
SHBOODED NOZZLES
SPIKE BOZZLES
THHOATS
BOZZLE IISEBTS
0101 2806 2808
BT IBSEBTS
BT ABLATIVE BATEEIALS
CHOKES
COBICAL BOZZLES
COB7BHGBST-DIVERGEHT BOZZLES
EXHAUST BOZZLES
NOZZLE GEOHETBY
NOZZLE BALLS
NOZZLES
BOCKET BOZZLES
THBOATS
BOZZLE THBOST COEFFICIENTS
1902 2311 2809
BT *COEFFICIEHTS
BT DISCHABGE COEFFICIENT
FLOB COEFFICIENTS
INFLUENCE COEFFICIENT
NOZZLE EFFICIENCY
NOZZLE GEOHETBY
fTHBUST
THBDST VECTOB CONTROL
BOZZLE BALLS
0101 1201 2806 2808
BT BALLS
BT COBICAL BOZZLES
COBVBBGBBT NOZZLES
DIVEBGEBT NOZZLES
JET AHPLIFIEBS
BOZZLE GEOBETBY
BOZZLE INSERTS
NOZZLES
• BEFBACTOBY HATEBIALS "-'.'
SHROUDED BOZZLES
THHOATS
BOZZLES
0101 1110 1201 1202 1501 1504 2806
(USE OF A BORE SPECIFIC TEHH IS
SECOBBENDED — CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
ET ACOOSTIC NOZZLES
ANNULAB NOZZLES
ATOHIZEBS
BLOBEBS
CHOKES
CHOKES (BESTBICTIONS)
CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
CONVERGENT NOZZLES
DIVEBGENT NOZZLES
DUAL THEUST NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
PLOB KEASOBEBENT
FUNNELS
BYPERSONIC NOZZLES
INJECTORS
INLET NOZZLES
NOZZLE DESIGN
BOZZLE EFFICIENCY
BOZZLE GEOBETBY
BOZZLE IHSEBTS
BOZZLE BALLS
ORIFICES
OUTLETS
PIPE BOZZLES
PLUG NOZZLES
ROCKET BOZZLES
SHROUDED NOZZLES
SONIC NOZZLES
. SPIKE NOZZLES
SPBAY BOZZLES
SPBAYEHS
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC BOZZLES
TURBINES
VENTS
BIND TUNNEL NOZZLES
NSX-A BEACTOB
DSE BBX REACTOBS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
BBX BBACTOBS
0207 2202 2801 .
OF NBI-A HEACTOB
BT LIQUID COOLED BEACTOBS
»NDCLEAH REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTOBS
BATES COOLED REACTORS
RT KIBI REACTORS
NUCLEAR ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NO FACTOB
2202 2403 2405
HT POISSON BATIO
NUCLEAB AUXILIARY POBER UNITS
0303 2201 2202
NT FISSION ELECTRIC CBL1S
SBAP
SBAP 9A
SNAP 10A
SNAP 1
SNAP 2 .
SNAP 3
SBAP 4
SNAP 7
SNAP 8
SNAP 11
SBAF 13
. SNAP 15
SBAP 17
SBAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 64
SNAP 60
SPACE POBER UBIT BEACTOB's
BT tADXILIABY PORES SOURCES
tNOCLEAB ELECTBIC PORES GENERATION
BT NOCLEAR PORER REACTOBS
PORES SUPPLIES
360
HASA' TBESAOROS (ALPHABETICAL LISTIS6)
BADIOISOTOPE BATTERIES
. SPACECRAFT POKEB SUPPLIES
THEBBOELECTEIC GEBEBATOBS
TBEBBOELECTRIC POKER GEBERATION
HOCLEAR BIUDIBG EBERGY
2401 2403 2404 2405'
OF NOCLEAB FOBCES
BT ACTIVATION EBEBGY
BHEBGT
IOHIZATION POTEHTIALS
NUCLEUS CAPTOBE
NOCLEAR IBTEBACTIONS
NOCLEAR SPIN
HOCLEAB STROCTOBE
HOCLE»R CAPTORE
0710 2401 2402 2403 2405
BT ELECTROS CAPTOBE
BT tELEHENTAHY PARTICLE IBTERACTIOBS
BOCLEAR INTERACTIOBS
tBOCLEAR REACTIOBS
*PARTICLE IBTERACTIOHS
BT ACTIVATIOB ENERGY
ELECTRON TRANSITIONS
EHERGY LEVELS
IHTEBACTIOBS
tIBBADIATION
BOCLEAB BIUDIBG EHEBGY
BOCLEAB FISSIOB
BOCLEAR FOSIOB
tSPIB
TRABSITIOB PROBABILITIES
HBCLEAR CHESISTHY
0603 2405
RT ATOHIC STROCTORE
CBEBISTRY
ISOHERS
ROCLEAR EBERGY
PHYSICAL CHEBISTBY
PLASBA CHEBISTRY
EADIOCBEHISTBY
BOCLEAB DEFOERATIOR
2405
BT tDEFORBATIOB
BOCLEAR-ELECTRIC ROHEBTS
OSE ELECTBIC BOBESTS
tBOCLEAB ELECTBIC POWEB GEBERATIOB
2201 2204 2301 2405
OF HOCLEAR POKEB GEHERATIOR
HI EBRICO FEBBI ATOBIC POBER PLABT
FISSIOB ELECTRIC CELLS
HALLAB BOCLEAB POiEB FACILITY
KIKI B-1 BEACTOB
KIKI B-4 BEACTOR
KIKI B REACTORS
KIBI BEACTORS
HL-1 BOCLEAB POSER PLAHT
HOCLEAB AOIILIARY POKER OBITS
BOCLEAB POKEB PLABTS
BOCLEAR POWEB REACTORS
PATBFIBDEB BOCLEAR REACTOR •
PLOTOBIOB RECYCLE TEST REACTOB
SEBB BEACTOB
SBAP
SBAP 9A •
SBAP 10A
SBAP 1
SBAP 2
SBAP 3
SBAP 4
SBAP 7
SBAP 8
SBAP 11
SBAP 13
SBAP 15
SBAP 17
SBAP 19
SHAP 21
SBAP 23
SBAP 27
SBAP 29
SBAP 50
SBAP 64
SBAP 80
SPACE POKEB OBIT BEACTOBS
TOBY 2-A REACTOR
TORY 2-C BEACTOR
TOBY 2 REACTOB
BT IELECTBIC GEBEBATOBS
BDCLEAB AUXILIARY POKER OBITS
HOCLEAB EBERGY
BOCLEAB POKEB PLAHTS
BOCLEAB POKEB BEACTOBS
BOCLEAB PBOPOLSIOB
BOCLEAB ELECTBIC PBOPOLSIOH
2201 2702 2803
BT BOCLEAB PBOPDLSIOS
tPBOPOLSIOR
BT ELECTBIC PROPOLSIOB
ELECTBOTBEBHAL EBGIBES
IOB PBOPOLSIOB
BABIBE PROPOLSIOB
PLASHA PROPOLSIOB
SPACECRAFT PROPOLSIOB
BOCLEAB EHOLSIOBS
0605 1407
BT DISPERSIONS
EHOLSIOBS
tHIITOHES • :
PBOTOGRAPHIC BRDLSIONS
SOLOTIONS
RT DOSIBETEBS
RADIATION COOBTEBS
RADIATIOB HEASOBIBG IBSTBOHEBTS
BOCLEAR EBEBGY
0303 2205 2405
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOHHEBDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELOK)
OF ATOBIC EBERGY
BOCLEAR POKEB
BT ANBDLAB CORE POLSE REACTORS
ATOBIC THEORY •• '
CHEKICAL ENERGY
ENEBGY STORAGE
HOLECOLAB EBERGY LEVELS '
BDCLEAB CBEHISTRY
tBOCLEAR ELECTBIC POKEB GEBERATIOB
BOCLEAB EIPLOSIOBS
BOCLEAR FISSIOB
BOCLEAR FOELS
BOCLEAB FOSIOB
BOCLEAB HEAT
IBOCLEAR PHYSICS
BOCLEAR PROPOLSIOB
tBOCLEAR REACTIOBS
tNOCLEAB BEACTORS
NOCLEAR RESEARCH
BOCLEAB RARFARE
BOCLEAR KEAPOBS
BDCLEOBICS
BOCLEAB EBERGY LABORATORIES
OSE tLABORATORIES
BOCLEAR RESEABCB
BOCLBAB EBGIBE FOB ROCKET VEHICLES
2202 2204 2405 2808
DP BERVA (ENGIBE)
BBI-A BEACTOB
BT IEBGIBES
ROCKET ENGINES
BT BOOSTER BOCKET EBGIBES
KIKI BEACTOBS
BRI BEACTORS
tBOCLEAB HEACTOBS
BOCLEAB BESEARCB ABD TEST REACTOBS
PROEBOS ROCLEAB REACTOB
ROVER PROJECT
SOSTAIBER ROCKET EBGINES
HATEB COOLED REACTORS
HOCLEAR EIPLOSIOB EFFECT
2405
RT FALLOOT
BOCLEAB HEAPOBS
BADIATIOB EFFECTS
BADIATIOH BAZABDS
BOCLEAB EIPLOSIOBS
2205 2405 3302 3401
OF ATOHIC EIPLOSIOBS
OBDEBGRODND BOCLEAR EIPLOSIOBS
BT THEBBOBOCLEAB EIPLOSIOBS
BT tEXPLOSIOHS
RT AERIAL EXPLOSIOBS
ARTIFICIAL BADIATIOB BELTS
CIVIL DEFENSE
CRATERIBG
FALLOOT
FIREBALLS
FISHBOKL OPERATIOB
HIGH EBERGY IBTEBACTIOBS
BOCLEAB EBEHGY '
BOCLEAB FISSIOB
BOCLEAR FOSIOB
BOCLEAB HEAT
BOCLEAR BADIATIOB
tBOCLEAB BEACTIOBS
BOCLEAB FOSIOB
BOCLEAB HARFARE
BOCLEAB KABREADS
BOCLEAB KEAPOBS
BADIATIOB BAZABDS
ONDERGROORD EIPLOSIOBS
OBDERKATEB EIPLOSIOBS
VELA SATELLITES
BOCLEAB FISSIOB
2405
BT tDECAY
tBGCLEAB REACTIOBS
RT CRITICAL EIPEBIBEBTS
CRITICAL BASS
FISSION PBODOCTS
HIGH ENERGY INTERACTIONS
NEDTBON FLOI DENSITY
NOCLEAR CAPTORE
NOCLEAR ENEBGY
NOCLEAB EXPLOSIONS
NOCLEAR FOSIOB
NOCLEAR RADIATION
RADIOACTIVE DECAY
RADIOACTIVE HATEBIALS
SOBCRITICAL BASS
BOCLEAR FORCES
DSE NUCLEAR BIBDIBG ENEBGY
BOCLEAB FOEL BOBNOP
2202 2203 2204 . • ...
BT NOCLEAB FOELS ' • •••
REACTOB PHYSICS
REACTOB TECHNOLOGY
BOCLEIR FUEL ELBBEHTS
2202 2203
OF FOEL ELEMENTS (BOCLEAR REACTORS)
RT ANBOLAR CORE POLSE REACTORS
ELEREHTS
tFOELS
NOCLEAR FOELS
tNOCLEAB REACTORS
PLOTONIOH ALLOYS
REACTOR COBES
HEACTOB HATERIALS "
OBANIDH ALLOYS
OBANIOH CARBIDES
BOCLEAB FDELS
2202 2203 2405
OF REACTOB FOELS
NT CERAHIC NOCLEAR FOELS
FISSIOB
BOCLEAB FOEL BORNOP
BT IFOELS
BT ANBOLAB CORE POLSE REACTORS
DEOTEBIOB
FISSIOB
FISSIONABLE HATEBIALS
FDEL CAPSOLES
REOTRON SOORCES
.NOCLEAR EBERGY
BOCLEAR FOEL ELEHEBTS
BOCLEAR PBOPOLSION
tBDCLEAB BEACTORS
PELLETS
PLOTONIOB
PLOTONIOB ALLOYS
PLOTONIOB COHPOOBDS "
BEACTOB COBES
BEACTOB HATEBIALS
.BEACTOR STARTOP TESTS
SOL-GEL PROCESSES
THOBIOB
TBOBIDB ALLOYS
THOBIOn COBPOONDS :
TRITIOB
DRABIOB
OBABIVI ALLOYS
OBABIOB CARBIDES
ORABI09 COBPOONDS
OBABIOB OIIDES .
OBABIOB 233
ORABIOB 235
OBABIOB 238
BOCLEAB FOSI08
2204 2405
OF BOCLEOSYBTBESIS
BT COBTBOLLED FOSIOB .
BT tBOCLEAB REACTIOBS
TBEBBONOCLEAR REACTIOBS .
RT DEOTEROB IRRADIATION
FOSION
HIGH EBEBGY IBTEBACTIOBS
tlRRADIATIOH
IAGBETIC BIBBOBS
361
IOCLE1B 6IHOSCOPES
HOCLEAB C1PTOBE
BOCLEJB EBEEGI
' ••- ' BOCLEAB EIPLOSIOHS
HOClEiB FISSIOH •
HOCLEAB ESDI1TIOB
SIHTHESIS • '' '
BOCLEAB GYROSCOPES
1403 2105 ' .
BI IGTBOSCOPBS ' ' • . ' • •
HOCLEIB'BEAT ':- .- i
2202 2405 • . • • ' • • .
BT HEAT
BT HOCLEAB BBEBGI
'BOCLEAB EIPLOSIOBS
HOCLEAB RADIATIOH
HDCLEAB IHTBBACTIOBS-
2105 . '' - •
HT ELECTBOH CAPTOHE
HOCLBAB -CAPTOBE •
SPIB-OBBIT IHTEBACTIOBS
BT 1HOCLEAK BBACTIOHS
IPABTICLE IHTEBACTIOHS • -
BT COLLISIOH 'PARAHETEBS
ELBHEBTA'BT PABTICLES
IHTEBACIIOHS -.
HOCLEAB BIHDIHG EBEBGT
HDCLEAB ISOBABS .' •
.'": "2405 ' ' : . • : • • •
BT ICHEHICAL ELEREBTS
ISOBABS •'•' -
ISOTOPES
HDCLEI (HOCLEAB PBTSICS)
HDCLIDES " ' ••
BOCLEAB HAGHETIC BESOBAHCE
2307 2101 2402 2405
BT PBOTOB HAGHETIC BESOBABCE
PBOTOB BESOBAHCE
BT HAGBETIC BESOBABCE
4BESOBAHCE
BT HAGBETIC SIGHALS
HAGHETOBETERS
BOLECOLAB STBOCTOBE
BOCLEAB QOADBDPOLE BESOHANCE
PABABAGBETIC BESOBABCE
PABTICLE SPIH
PLAHCKS COBSTABT •
SPIH-LATTICE BELAIATIOB
SPIH BESOHABCE
SOCLEAR gETEOBOLOGT
2003 2105
BT IBETEOBOLOGT
BT FALIOOT
HOCLEAB RODELS
0603 2101 2404 2405
BT tHODELS ' .
BT ATOBIC STBDCTOBE
EHERGT LEVELS
BOLECOLAB STBOCTDRE
tHOCLEAB PBTSICS •
BOCLEAB STBOCTOBE
BDCLB1S PABTICLES •
2103 2405
HT ALPHA PABTICLBS .
ABTIHEOTBIHOS
AHTIHOCLEOHS
AHTIPABTICLES
AHTIPBOTOHS
BETA PAHTICLES
BOSOBS
ETA-HESOHS
HYPEBOBS '
KAOHS :\
HESOB BESOBABCES
HESOHS
BOCLEOHS :
PBOTOHS
PIO»S
POSITBOHS
BT tPABTICLES
BT COBPOSCOLAR BADIATIOH
.COSBIC BATS
ELEHEBTABT PABIICLES
FISSIOH PBODOCTS
BOOBS
HEOTBOB' CBOSS SECTIONS
BEOTBOH DISTBIBOTIOB
HEOTBOB SCATTEBIBG - - -
HOCLEAB EADIATIOH
HOCLEOH-HOCLEOH SCATTEBIHG
HOCLEOH POTEHTIAL
tPABTICLE ACCELEBATOBS
PHOTOHEOTBOBS
PI-ELECTBOBS '
•POSITBOH AHHIBILATIOH
PBOTOB BESOBABCE •
PBOTOBS
IBDCLBAB PBTSICS
2105
HT BOBB THEOBT
'- -FIELD TBEOBT (PBTSICS)
'PLASHA PHTSICS
QOAHTOH TBEOBT
BT ATOHIC STBOCTOBE
COBBEBT ALGEBBA
ELECTBOBAGHETIC ABSOBPTIOH
FIELD TBEOBT (PBTSICS) '•
BEJLTB PBTSICS .
BOCLEAB EHEBGT
HOCLEAB HODELS ' •• •
BOCLEAB BADIATIOH :-
HOCLEAB-BESEABCB'-
• HOCLEOHICS ' • :
PABITT
PABTICLE SPIH
PBTSICS
PLASHA PHTSICS
QDAHTDH THEOBT
»THEOBETIC4L PBTSICS
BOCLEAB:POBEB '
OSE HOCLEAB EHEBGT
HOCLEAB POIEB GEHEBATIOB '
OSE MDCLEAB ELECTBIC POUEB GEHEBATIOH
HOCLEAB POHEB PLAHTS
2203 2204 ' '
BT EBHICO FEBI1I ATOHIC POIEB PLAHT
BALLAH BOCLEAB POHEB FACILITT
HL-1 SOCLESB POBEB PLA9T '
BT tELECTBIC POBEB PLAHTS
tHUCLEAB ELECTBIC POBEB GEHEBATIOH
BT IHOCLEAB BEACTOBS
HOCLEAB POBEE BEACTOBS
2203 2204 2405 '3404
BT FISSIOH ELECTBIC CELLS
Kim B-1 BEACTOB
KI«I B-4 BEACTOB
KI«I B BEACTOBS
KIWI BEACTOBS •
PATBFIHDEB HOCLEAB BEACTOB
PLOTOHIUB BECTCLE TEST BEACTOB
SEHH BEACTOB
SHAP 10A '
SB1P 2
SHAP 4
SHAP 8 '
SPACE POHEB OBIT BEACTOBS
TOBT 2-A BEACTOB
TOBT 2-C BEACTOB
TOET 2 BEACTOB
BT IHOCLEAB ELECTBIC POBEB GEHEBATIOH
tHOCLEAB BEACTOBS
BT BOILIHG BATBB BEACTOBS
BBEEDEB BEACTOBS
FAST HOCLEAB HEACTOBS '
FAST OXIDE'BEACTOBS
HOCLEAB ADIILIAST POKES OBITS
fHOCLEAR ELECTBIC POBEB GENEBATIOH
HOCLEAB BESEABCB AHD TEST BEACTOBS
POBEB BEACTOBS
PBESSOBIZED BATEB BEACTOBS
SRAP
SODIOH GBAPBITE BEACTOBS
BOCLEAB POBEBED SHIPS
3401 '
OF HOCLEAB SDBHABIHES
BT SAVABBAH HOCLEAB SBIP
BT SHIPS '
• SOBFACE VEBICLES • •' '-
tBATEB VEHICLES
BT AIECBAFT CABBIEBS-
CABGO SHIPS
HOCLEAB PBOEOLSIOH'
SOBHABIHES •
BOCLEAB PBOPELLED AIBCBAFT
0207 2202 2801
BT AIBCBAFT
HILITABT AIBCBAFT
BESEABCH AIBCBAFT . .
HOCLEAB PROPOLSIOH : •i • • •
2202 2204 '2405 ' '
OF CBEHOBOCLEAB PBOPOLSIOH
THEBHOHOCLEAB PBOPOLSIOB
HT HOCLEAB ELECTBIC PBOPOLSIOB
BT »PBOPOLSIOH
BT AIRCRAFT ENGIHES
BASA TB3SAOBOS (ALPBABEtlCAL LISTIIG)
GASEOOS FISSIOB BEACTOBS
BIGB TZBPEF1TOBE BOCLEAB' BEACTOBS
BIGH TEHPEBATOBB PBOPELLAHTS
HABIHE PBOPOLSIOH
HE» BOOHS PBOOECT
tHOCLEAB, ELECTBIC POHEB GEBEBATIOH
HOCLEAB EHEBGI
HOCLEAB FOELS
HOCLEAB POWEBED SBIPS •
IHOCLEAB BEACTOBS '
BOVEB PBOJECT ' •
SAVAHHAB HOCLEAB SHIP
SPACECBAFT PBOPOLSIOH
DHDEB8ATEB PBOPOLSIOH -•
HOCLEAB QOADBDPOLE BESOHAHCB '
2307 2401 2402 2405
BT IRESOBAHCE
BT EHEBGT LEVELS -
HOCLEAB MAGNETIC BESOHAHCE
QOADBOPOLES
HOCLEAB BADIATIOB
2402 2403 2405
HT BETA PABTICLES
FAST HEOTBOHS
GAHHA RAT BEAHS
GABHA BATS
HEOTBOH BEARS
PBOTOBEOTBOHS
POST-BLAST HOCLEAB BADIATIOH
SPALLATIOH
TBEBHAL HEOTBOHS
BT ALPBA PABTICLES ' '
BRERSSTBAHLOHG
CEBEHKOV RADIATIOH
COBPDSCOLAB BADIATIOB
IELECTBOHAGHETIC BADIATIOH
ELECTBOH RADIATIOH
ELECTBOHS
ELEHEHTABT PABTICLES
EHISSIOB SPECTBA
FISSIOH PBODOCTS
HEALTH PHTSICS
HIGH EHERGT IBTEBACTIOHS
IIOBIZIHG BADIATIOH
IIBBADIATIOH
HEOTEOHS
HOCLEAfi EXPLOSIOHS
HOCLEAR FISSIOH
HffCLEAB FDSIOH
HOCLEAB HEAT
HOCLEAR PABTICLES '
IHOCLEAR PHTSICS
IHOCLEAR BEACTIOHS
HOCLBAB BESEARCR
PABTICLE PBODOCTIOH
PHOTOHS
BADIATIOH
BADIATIOH EFFECTS
BADIATIOH HAZABDS
RADIOACTIVE COHTAHIHAHTS
BADIOACTIVE DECAT
BADIOACTIVE BATERIALS
BADIOACTIVITT
RADIOBIOLOGT
BADIOCHEHISTBT
VELA SATELLITES
BOCLEAB BADIATIOH SPECTBOSCOPT
0411 2402 2405
BT ISPECTBOSCOPT
HT HASS SPECTBOSCOPT
HOCLEAR STBOCTDBE
SPECTROSCOPIC AHALTSIS
VACOOH SPECTROSCOPT
HOCLEAB BAHJET EBGIBES
2201 2204 2805
BT IEBGIHES
BT PLDTO REACTOBS
ROCKETS
SLAB SOPEBSOHIC LOB AITITODE
HISSILE '
HOCLEAB BEACTIOHS
2202 2205 2405
OF HEOTBOH TFAHSHOTATIOB
HT ALPHA DECAT
AHHIHILATIOB- HEACTIOHS '
COHTBOLLED FOSIOH .
ELECTBOH CAPTOBE . - -
ELECTROH SCATTEBISG
BIGB EHEBGI IHTEBACTIOHS
HEOTROH EHISSIOH
HEOTBOH SCATTERIHG
HOCLEAR CAPTURE
USA THESAURUS (ALPHABETICAL IISTIBG)
, NUCLEAB FISSION
HOCLE1E FUSION
HDCLEAR IBTER1CTIOHS
NDCLEAB SCATTBBIHG
PHOTOBUCLBAB BBiCTIOBS
PHOTOPBODDCTIOH
POSITBON ANNIHILATION
; . - : PBOTOH-PBOTOH BBICTIOBS •
PBOTOH SCATTEBIHG
BADIOACTIVE DECAY
BESOBABCB SCATTEBIBG
SPALLATIOB
SPIN-OBBIT IBTEBACTIOBS
TBEBHONUCLBAB BEACTIOBS
KT COB.PTOH EFFECT .
CRITICAL EXPERIBENTS
CRITICAL BASS
EMISSION
HALF LIFE
IBHOUB EQniTION
INTERNAL CONVERSION•
HOCLEAB ENERGY
NUCLEAB EXPLOSIONS • .
NUCLEAR BADIATIOH
BaCLEAR RESEARCH
PAIB PBODDCTIOB
•PARTICLE INTERACTIONS
PARTICLE PRODUCTION
PHOTOBEDTROBS
POISONING (REACTION INHIBITION)
tBADIATIOB ABSOBPTION
RADIOGENIC MATERIALS
REACTIOB
REACTION KINETICS
REACTIVITY
SFALLING
SUBCHITICAL BASS
TRANSMUTATION
NUCLEAR BEACTOR COHTBOL
2202 22011 3101
RT COBFINEBEBT
CONTROL
COBTROL RODS
BEACTION CONTROL
REACTOB SAFETY
HUCLEAB BEACTOB MATERIALS
OSE BBACTOH BATERIALS
tHIICLEAB BEACTOBS
2203 2201
NT ADVANCED SODIOB COOLED BEACTOR
ADVANCED TEST REACTOBS
ABBOLAR CORE PULSE BEACTOBS
ASTROB THERBOBOCLEAR REACTOR
BOILING RATES REACTORS
BOBAX 5 BEACTOB
BBEEDER BEACTOBS
ENGIBEERING TEST REACTORS
EXPERIMENTAL BOILIBG WATEB BEACTOBS
EXPERIBENTAL BBEEDER REACTOB 1
EXPERIBENTAL BREEDER BEACTOR 2
EXPERIMENTAL GAS COOLED BEACTOBS
EXPERIMENTAL ORGANIC COOLED
BEACTOBS
FAST NUCLEAR REACTORS . '"
FAST OIIDE BEACTOBS
FAST TEST REACTOBS
FISSION ELECTRIC CELLS
GAS COOLED BEACTOR5
GASEOUS FISSION REACTORS
HALDEN BOILING HATER BEACTOB
HABFOBD BEACTOBS
HEALTH PHYSICS BESEABCH REACTOR
HEAVY HATER COBPONEBTS TEST
REACTORS
HEAVY WATER BEACTOBS
HEBO REACTOB
HIGH FLUX ISOTOPE BEACTORS
HIGH TEMPERATURE NUCLEAR BEACTORS
JABUS BEACTOB
KIWI B-1 REACTOB
•KIWI B-1 BEACTOB
KIWI B REACTORS
KIWI REACTORS
LIQUID COOLED BEACTOBS
LIQUID HETAL COOLED BEACTOBS
LITHIUB COOLED BEACTOH EXPEBIHEBT
LIVERHOBE POOL TYPE REACTOR
LOS ALAHOS BOLTEN PLDTONIUH BEACTOB
LOS ALABOS WATEB .BOILEB BEACTOB
BILITARY COBPACT REACTORS
MOLTEN SALT.BUCLEAB BEACTORS
HEX BEACTOBS
HUCLEAB POWEB BEACTOBS
NDCLEAB RESEABCH AND TEST BEACTOBS
ORGANIC COOLED BEACTOBS
OBGANIC BODEBATED BEACTOBS
PATHFINDER NUCLEAR BEACTOB
PEBBLE BED BEACTOBS .
PHOEBUS NUCLEAR BEACTOR . ,
SLOB BROOK BEACTOB
PLUTO BEACTORS -
PLUTONIUB BECYCLE TEST BEACTOB
PRESSURIZED WATBB BEACTOBS
SENN BEACTOB • ,
SNAP 10A
SNAP 2 ' ...
SSAP •« .
SUAP 8
SNAPTRAN REACTOB ,
SNAPTBAN BEACTOBS
SODIOB GBAPHITE BEACTOBS
SODI0H BEACTOB EXPERIMENT
SPACE POWEB UNIT BEACTOBS
SPECTRAL SHIFT COBTBOL BEACTOB
SPEBT BEACTOBS
SWIMMING POOL BEACTOBS
THEBBAL BEACTOBS
TOBY 2-A BEACTOB
TOBY 2-C BEACTOB
TOBY 2 BEACTOB
TOBER SHIELDING BEACTOB 2 • -
WATER COOLED BEACTOBS
BATER BODEBATED BEACTORS •
ZEBO POBEB BBACTOB 2
ZEBO POWEB BEACTOB 3
ZEBO POWEB REACTOB 6
ZEBO POWEB BEACTOB 7
ZERO POWER BEACTOB 9 ' •
ZEBO POWEB BEACTOBS
RT CLOSED CYCLES
CONTBOL BODS. . I
COOLANTS
HIGH FLUX BEAB BEACTORS :
IRHOUR EQUATION
BODERATOBS
NDCLEAR ENERGY
NDCLEAB EBGINE FOB SOCKET VEHICLES
NUCLEAR FUEL ELEBEBTS
NDCLEAR FUELS
NDCLEAR POWEB PLANTS
NUCLEAR PROPULSION '
PILES
BADIATION SHIELDING
BEACTOB COBES
BEACTOB DESIGN
BEACTOR HATERIALS
BEACTOR PHYSICS
BEACTOR SAFETY
BEACTOH STABTUP TESTS -
BEACTOR TECHNOLOGY
BEACTORS
BOVER PROJECT
SODIDH BEACTOB EIPERIBENT
STELLARATOBS
THERHAL NEUTRONS
THEHBAL POLLDTIOB
BUCLEAB BBLAXATION
1203 2101
BT BELAXATION (BECHABICS)
NUCLEAB BESEARCH
2201 2105 3101
UF HUCLEAB ENEBGY LABOBATOBIES
BT tBESEARCH
BT HIGH EBERGY INTERACTIONS
•LABORATORIES
SUCLEAB EBERGY ' =
(NUCLEAR PHYSICS
NUCLEAB BADIATION
tNUCLEAR REACTIONS ...
NDCLEAB STRUCTURE
BADIOCHEHISTHY • . • •
BUCLEAB BESEARCH AND TEST BEACTOBS
1108 2202 2201 3101
DF MATERIALS TESTING BEACTOBS
BDCLEAR TEST REACTORS
PHYSICAL CONSTANTS TESTING BEACTOB
NT ADVANCED TEST REACTORS
BOHAI 5 REACTOR
EIPERIBEBTAL,BOILING WATER REACTORS
EXPERIMENTAL BBEEDEB ..BEACTOB 1 (
EXPEBIHENTAL BREEDER REACTOB'2
EXPERIMENTAL GAS COOLED REACTOBS
EXPERIRESTAL ORGANIC COOLED
REACTORS
NUCLEAR WARFABE
HEALTH PHYSICS BESBABCB REACTOR-
HEAVY WATER COMPONENTS TEST
BEACTORS • • •
HEBO BEACTOB .
HIGH TEBPEBATUBE NUCLEAB BEACTOBS
JANUS REACTOB - . . - • •
KIWI B-1 BEACTOB • .
KIWI B-1 BEACTOB- '
KIWI B BEACTORS 1
KIWI BEACTOBS
LIVERHOBE POOL TYPE BEACTOB •
LOS ALAHOS BOLTEN PLUTONIUB BEACTOB
HILITABY COBPACT BEACTOBS
HEX BEACTOBS ;.
PLDB BBOOK BEACTOH . "
PLUTONIUH BECYCLE TEST BEACTOB
SPEBT REACTOBS • . •
TOBY 2-A REACTOB . • ; i> , •
TOBY 2-C BEACTOB , .
TOBY 2 REACTOR . . : .
TOWEB SHIELDING REACTOR•2
ZEBO POWEB BEACTOR 2
ZEBO POWEB BEACTOB 3 • •
ZEBO POWEB RBACTOB 6 ,
ZERO POWEB. BEACTOB 7
ZERO POWEB REACTOR 9
BT *NUCLEAR BEACTORS . • •
BT BOILING WATER BEACTOBS ,
BEUTROB SOURCES [ ••• ' , - -,
BUCLEAR ENGINE FOR SOCKET VEHICLES
NDCLEAR POWEB BEACTOBS
REACTOB DESIGH
REACTOR TECHNOLOGY. ••
REACTORS
SODIUM REACTOR EXPERIMENT
TRANSIENT BEACTOB.TEST FACILITY
BUCLEAR SOCKET ENGINES
2201 2105 3106 • i .,
DF THERMIONIC BEACTOBS
BT IENGIBES
SOCKET ENGINES
BT BOOSTEB ROCKET ENGINES
ION ENGIBES •
PHOEBUS BUCLEAR BBACTOB •
PLUTO BEACTOBS .
RESTABTABLE SOCKET ENGINES
ROCKETS
SDSTAINER BOCKET ENGINES
BUCLEAB SCATTERING . . .
2102 2103 2105
(SCATTEBIBG CADSED BY NUCLEUS AND NOT
BY ORBITAL ELECTRONS)
NT NEUTRON SCATTERING
RESONANCE SCATTERING
BT *BDCLEAB BEACTIOBS
•SCATTERING
BT ANGULAB DISTRIBUTION '
BACKSCATTEBING- .
COHERENT SCATTEBING
ELASTIC SCATTERING
ELBCTBON SCATTEBING •
FOBWABD SCATTEBING
INCOHERENT SCATTEBIBG i •• ,
INELASTIC SCATTERING
HANDELSTAH REPRESENTATION
BUCLEAR SHIELDING
USE RADIATION SHIELDING .
NDCLEAR SPIN
2307 2105
BT *SPIN
BT ELECTRON SPIN
ENERGY LEVELS
MAGNETIC RESONANCE ." .
BUCLEAB BINDING EBEBGY
QUABTUH BDHBERS -
QDANTOH THEORY .
NUCLEAB STRUCTURE , •
2101 2105
RT ENERGY LEVELS
EVEN-EVEN NUCLEI-
NUCLEAR BINDING ENERGY
NUCLEAR MODELS • •• . •
HDCLEAB BADIATION SPECTBOSCOPY
NOCLEAB BESEABCH •
ODD-ODD NUCLEI. • . .
NUCLEAR SDBHABINES
USE BDCLEAH POWERED SHIPS ••..
SUBBABINES .
HDCLEAB TEST BEACTOBS
USE NUCLEAR BESEABCH AND TEST 'REACTORS
BUCLEAB WARFARE
2205 2105 3101
363
IOCLEAB BABHEADS
BT BABFABE ' ' •
BT CIVIL DEFEBSE
BABDEBIBG (SYSTEBS) '
BOCLBAB EBEBGY
BDCLEAB EIP10SIOBS
BOCLEAB BEAPOBS
BCTCLEiB BABBEADS
2205 2806 3101 3106 3301 3302
BT BABHEADS
4WBAPOBS
BT BOCLBAB EZPLOSIORS
BDCLEAB BEAPOBS
BOCLEAH BESPOHS
2205 2105 3401
HT FISSIOB BEAPOHS '
BT IREAPOBS
BT BOBBS (OBDBARCE)
EXPLOSIVES
tBISSILES
BOCLEAB EREBGY
BDCLEIB EIPLOSIOH EFFECT
BDCLEAB EIPLOSIOBS
ROCLEAB BABFABE
RDCLEAB BABHEADS
PBOJECTILES "
SOCKETS
SPACE WEAPOBS
TOBPEDOES
8ABBEADS
tREAPOB STSTEBS
HOCLEASB
0403 01406 1808
BT iALIPHATIC COBPODBDS
EHZYHES
tPBOTEIHS
ROCLEATB BOILIBG
2203 3303 3301
BT LEIDEBFBOST PBEROHEROR
BT -BOILIHG
•PHASE TRABSFOBHATIOBS
VAPORIZING
BT PILB BOILIBG
BEAT TBABSFEB
BEAT TBABSFEB COEFFICIEBTS
HOCLEATIOB
BOCLEiTION
0602 '0603 2401 2601
BT CLOUD SEEDIBG
BT ACCOBOLATIOBS
COBDEBSIHS
CBYSTAL GROBTH
CBYSTALLIZATIOB '
DBOP SIZE
FOBRATIOS
IBEAT TBEATHEBT
ICE RDCLEI
INITIATION
IBOCOLATION
JET CORDEBSEBS
RDCLEATE BOILIBG
BOCLEI
KECBYSTALLIZATIOR
SOPEBCOOLIBG
BOCLEI
0406 2202 2101 2405
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBEHDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOR)
BT ICELIS (BIOLOGT)
CBABGED PABTICLES
CHBOBOSOHES
tCE BDCLEI
BDCLEATIOH
SOCLEI (HDCLEAB PHYSICS)
SDCLEOGESESIS
ODD-ODD BOCLEI
HDCLEI (B0CLBAH PBISICS)
2401 2405
BT ALPHA PABTICLES
DEOTEBOHS
BVEB-BVER BDCLEI
BEAVI BDCLEI
BYPEBBDCLEI
ODD-ODD BDCLEI
tBITOHS
BT ATOBS
COBPDSCOLAB BADIATIOR
COSBIC BAYS
8LE8EBTABY PABTICLES
tlOBS
ISOTOPES
DEOTB08S
BOCLEAB ISOBABS
BOCLEI
BOCLEOBS
PBOTOHS
BDCLEIC ACIDS
0403 1808
BT BIBOHOCLEIC ACIDS
OBIDTLIC ACID
BT tACIDS ' .
BOCLEOGE8ESIS
0406
BT *6EBETICS ,
HOTATIOBS
RDCLEI
HDCLE08-BDCLEOB IBTEBACTIOBS
2405
BT CBABGED PABTICLES
IBTEBACTIOBS
HOCLEOH-BOCLEOB SCATTEBIBG
2403 2405
BT tSCATTEBIBG
BT BOCLEAB PABTICLES
PABTICLE COLLISIOBS
POBEBAHCHOR TBEOBEH
BDCLEOI POTEBTIAL
2301 2304 2403
BT BEDTBOBS
BOCLEAB PABTICLES
POTEBTIAL
PBOTOBS
BADIATIOB
HOCLEOHICS
1002 2405
BT ELECTBOBICS '
BOCLEAB EBEBGY
*BDCLEAB PHYSICS
TECHBOLOGIES
BDCLEOHS
2403 2405
BT ELEHERTABY PABTICLES
ROCLEAB PABTICLES
*J>ABTiCLES
BT ALPHA PABTICLES
AHTIHDCLEOBS
BARTONS
CHARGED PABTICLES
FAST REDTBOBS
HYPEBORS
REOTBOBS
RDCLEI (BOCLEAB PHYSICS)
PBOTORS
VECTOR DOHIBABCE RODEL
BOCLEOPHILES
0603 1808
BT ELECTBOB ATTACHHEBT
BOCLEOSIDES
0403 1808
BT ADEBIRES
ADEROSIRE DIPHOSPHATE (ADP)
ADEROSIHE TBIPHOSPHATE (ATP)
ADEROSIRES
BT tALIPHATIC COHPOORDS
*CABBOHYDBATES
BT GLDCOSIDES
BIBOSE
THYHIDIBE
BOCLEOSTBTHESIS N
OSE NDCLEAB FDSIOB
1DCLEOTIDES
0403 1808
BT ADERIRES
ADEROSIHE DIPHOSPHATE (ADP)
ADEBOSIRE TBIPHOSPHATE (ATP)
ADEBOSIBES
PYBIOIRE BDCLEOTIDES
OBIDYLIC ACID
BT tOBGAIIC .C08POOBDS
PHOSPBATES
tPHOSPSOBDS COHPODBDS
IPBOTEINS
IQCLIDBS
2203 2403 2405 2406
BT ALDBIBDII ISOTOPES
ALOBIBDH 26
ALDHIRDR 27
ABEBICIDB ISOTOPES
1BEBICIOB 241
ABGOB ISOTOPES
ABSEBIC ISOTOPES
ASTATIBE ISOTOPES
BABIOH ISOTOPES
RASA TBESADBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BEBKELIOfl
BEBTLLIOB ISOTOPES
BEBIILIOB 7
BEBYLLIDH 9
BEKYLLIDB 10
--BISBOTH ISOTOPES
BOBOH ISOTOPES
BOBOH 10
BBOBIBE ISOTOPES
CADBIDB ISOTOPES
CALCIOB ISOTOPES
CALIFOBHItJB .
CALIFOBBIOB ISOTOPES
CABBOB ISOTOPES
CABBOR 12
CABBOB 13
CABBOB 14
CEBIOB ISOTOPES
CEBIOH 137
CEBIDB 144
CESIDB ISOTOPES
CESIUB VAPOB
CESIOH 133
CESIOR 134
CESIOH 137
CESIOB 144
CHBOBIOB ISOTOPES
COBALT ISOTOPES
COBALT 58.
COBALT 60
COBIDR
CDBIOH ISOTOPES
CDBIDB 242
CDBIDB 244
DEDTEBIOB
DYSPBOSIOB ISOTOPES
EIHSTEIBIOB
EBBIDH ISOTOPES
EOBOPIDH ISOTOPES
FEBBIOB
GALLIDB ISOTOPES
GEBRAKIBS ISOTOPES
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
HAFNIOB ISOTOPES
HELIOB ISOTOPES
HOLHIDB ISOTOPES
HYDBOGEB ISOTOPES
HYDBOGEB 4
IBDIOB ISOTOPES
IODINE ISOTOPES
IODINE 125
IODIBE 131 '
IODINE 132
IBIDIDB ISOTOPES
IBOB ISOTOPES
IBOB 57
IBOH 59
ISOTOPES
KBYPTOB ISOTOPES
KBYPTOB 85
LARTHABD8 ISOTOPES
LABBEBCIOfl
LEAD ISOTOPES
LITHIOB ISOTOPES
LOTETIDB
LOTETIDB ISOTOPES
8ABGABESE ISOTOPES
BESDELEVIOB
HEBCDBY ISOTOPES
BEODYBIDB.ISOTOPES
BEOS ISOTOPES
BEPTORIDB
NICKEL ISOTOPES
BIOBIOB ISOTOPES
HIOBIOB 95
BITBOGER ISOTOPES
RITBOGEB 15
RITBOGER 16
BOBELIOB
OXYGEB -ISOTOPES
OIYGEB 18
PHOSPBOBDS ISOTOPES
PHOSPHOBDS 32
PLATIBDB ISOTOPES
PLDTOBIDB
PLOTOBIOB ISOTOPES
PLDTOBIOH 238
PLOTOBIOB 239
PLOTOBIOB 240
PLOTOBIDB 241
. POLOBIOB ISOTOPES
HASA THBS1DBOS (ALPHABETICAL LISIIBG)
POLOSIOB 208
POLOMIOB 209
PpLONIOB 210
POTASSIUB ISOTOPES
POTASSIOB 38
POTASSIUB 39
POTASSIDB HO'
pHssEODraiOB ISOTOPES
PHOHBTBIOB ISOTOPES
PBOTACTIBIUB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
HADIOB ISOTOPES
RADIUB 226
BADOH ISOTOPES
RHODIUH ISOTOPES
BOBIDIDH ISOTOPES
ROBIDIUB 86
RUTHEBIOB ISOTOPES
SCAHDIUB ISOTOPES
SIIVEB ISOTOPES
SODIUB ISOTOPES
SODIHB 22
SODIUB 20
STBOHTIUH ISOTOPES
STBOHTIUH 85
STBOBTIUB 88
STROBTIOB 89
STROSTIOB 90
TELLURIOB
TELLURIOfl ISOTOPES
TEBBIUB ISOTOPES
TBOBIUB ISOTOPES
THOLIUB ISOTOPES
TIH ISOTOPES
TITABIOB ISOTOPES
THANSOHABIUB ELEBENTS
TBITIDB
UHABIUB ISOTOPES
nBABIOM 232
OBABIDB 233
OBABIDH 234
URANIOB 235
URANIOB 238 :
XENON ISOTOPES
XEBOB 129
XENON 133
XENON 135
YTTHIUB ISOTOPES
ZIHC ISOTOPES
ZIBCOHIOB ISOTOPES
ZIBCOBIDB 95
BT fCBEBICAL ELEBENTS
BT NOCLEAB I SO BIBS
PABTICLE BASS
BOLL HTPOTBESIS
1902 1905
BT BIPOTHESES
BT COBFIDEBCE LIBITS
DEGREES OP FBBEDOB
SIGNIFICANCE
STATISTICAL TESTS
BOLL BEFEBEBCE GLIDE PJTB
USB GLIDE PATHS
BOLL SOHES
1301 1302
BT tREGIOBS
BT DIFFBACTIOB PATTEBHS
FIELD TBEOBI (PHYSICS)
FORCE
IBTEBFEROHET8Y
RADIATION DISTRIBUTION
IBDBBEB THEOBI
1902
RT ADDITI01 THEOBEB- . '
ABITHBETIC
COBGBOEBCES
DIOPHABTIRE EQUATION
DIVIDING (BATBEBATICS)
EIPOBEBTS
IBDOCTIOB (BATBEBATICS)
IBTEGEBS
HULTIPLICATIOS
SOBTBACTIOB
BT ADDITIOB
COBBIHATOBIAL ANALYSIS
DECIBALS
DIGITS
DIVISION
EHDBEBATIOB
1FONCTIOBS (BATHBBATICS)
IBFIBITI
BJTHEHJTICS
BOBBBBS
QDATBBBIOBS
SDBGBOOPS ' .
THEORIES
UNIQOENESS TBEOBEB
BDBBBBS • i .
0703 0802 1902
(DSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB) '
BT IALPBABOBEBIC CBABACTEBS
COBPLEI BOB8EBS
COOBTIBG .
DECIBALS
DIGITS
DIBEBSIOBLESS BOBBEBS
DOUBLE PBECISIOB ABITBBETIC
IBTEGEBS
tBOBBEB THEOBI
QOABTOfl BDBBEBS
BABDOB KOnBEBS
BEAL NUBBBRS
HOBEBICAL AHALTSIS
1902 1903
BT APPBOXIBATIOB
BOBB APPBOIIBATIOB
BOBB-OPPEBBEIBEB APPBOIIBATIOB
CHEBISHEV APPBOIIBATIOB
CBAEFF CALCULUS
DIFFEBEBCE EQUATIOBS
EDDINGTOB APPROIIBATIOB
ERROR ANALYSIS
FINITE DIPFEREBCE TBEOBT
GBAEFF CALCULUS
HABTBEE APPROXI9ATION
ISTEBPOLATIOB '
ITERATIOB
ITERATIVE SOLDTIOS {
LEAST SQUARES HETBOD
BILBE METHOD
BONTE CABLO BETHOD
BE8TOB-BAPBSOB BETEOD
BOBOGRAPHS ' -
BUBEBICAL IBTEGRATIOB '
OSEEB APPROXIBATIOB
PADS APPBOXIBATI08' ,
PABTICLE IB CELL TECBBIQUE
POBLBAUSEB BETHOD
BAYLEIGB-RITZ BETBOD
RELAXATION BETHOD (HATHEHATICS)
BITZ AVEBkGIHG BETHOD
ROBGE-ftOTTA BETHOD
SCHSABTZ BETHOD
SOBBEBFELD APPBOXIBATIOB
TBONCATI08 ERBOBS . •
BT tABALYSIS (BATBEBATICS)
BT ADJOIBTS ' ,
ALGORITHHS
APPLICATIOBS OF BATHEBATICS
ASIBPTOTES
COBPUTEB PBOGBABBIBG
DIFFEHEBTIAL EBOATIOBS
LIBEAR PBOGBABBIBG
HATBEHATICAL TABLES
BATBEBATICS • I .
SIGBIFICABCE
TBAJECTOBT ANALYSIS
HOBEBICAL COBTBOL
0802 1501 1902 3101
BT IADTOHATIC COBTBOL
RT AUTOBATIOB
tCOBPUTER PBOGBABS
DIGITAL COBBABD SYSTEBS
DIGITAL TECHNIQUES '
ELECTBIC COBTBOL
BSCHIBE TOOLS
PBODOCTIOB EHGIBEEBING
SEQOEBTIAL CONTROL
STANDARDIZATIOR
BOBEBICAL FLO! JISOALIZATIOB
1201 1202 1107 1903 2310 3W»
BT FLOB VISUALIZATION
BT FLO» DISTBIBOTIOH
HtDBAOLIC ANALOGIES
BDBEBICAL INTEGRATION
1902 1903
UF COSELL BETHOD
HT BURGE-KUTTA HETHOD
BT IABALYSIS (BATHEBATICS)
BEASORE AID INTEGRATION
NOBERICAL ANALYSIS
HOTS (FBOITS) , .
BEAL VARIABLES
RT DIFFEBENTIAL EQUATIOBS
DIGITAL IBTEGBATOBS
IBTEGRAL CALCULUS
BUIEBICAL 1EATHBR FOBECASTIB6 '
1301 2001 2002 2003 2001 3107 3110
BT tFORECASTING
*BETBOROLOGY
SEATHEH FOBECASTING
BT AIBOSPBESIC RODELS .
COBPOTERIZED SIBULATION
LONG BANGE REATHEB FORECASTING
HATHEHATICAL HODELS
STATISTICAL 8EATBER FORECASTING
SOSSELT masst
3303 3301
BT DIBENSIONLESS BOBBERS
fRATIOS
RT CONVECTIVE BEAT TRANSFER
BEAT THANSFEB .
PBABDT1 NOBBEB
SCHBIDT BOBBER
HDTATIOB
0109 1901 2103 3001
UF BDTATIOBAL'OSCILLATION •
BT ACTUATION
DISPLACEBENT • "
DYNABICS ...
KIBEBATICS
LIBBATIOB
SOTION
fPERTDBBATIOB
PRECESSION
ROTATIOB
fVIBBATION
BOTATIONAL OSCILLATION
OSE BUTATIOB
NOTBIEHTS '
0103 0505
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT »CABBOHYDBATES :
FATS
FATTY ACIDS
FISHES
tIPE SOPPOBT SYSTEHS
LIPID HETABOLISB
LIPIDS
IniNEBiLS
HUTBITION
NUTBITIOHAL BEQOIBEHENTS
*P80TEISS
TRACE ELEHEBTS
VITABINS
NOTRITIOK
0101 0105 0108 0505
RT BIOCHEHISTBY V
DIETS
FOOD -- .••••
tBETABOLISB
BOTRIESTS
NDTBITIONAL BEQOIREBENTS
PHYSIOLOGY
SPACE FLIGHT FEEDING
IOTBITIONAL BEQOIBBBEBTS
0101 0108 0505 . .
NT CALORIC BEQOIREBENTS
HT ATROPHY
BDTBIEBTS '
BOTRITION
SPACE FLIGHT FEEDING
HOTS . '
0101 0109 0505 1501 1701
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
HECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT HOLDERS
BDTS (FASTEHEBS)
HUTS (FBOITS)
SCREBS
BUTS (FASTENEBS)
3101
BT (FASTENERS
BT ANCHORS (FASTENEBS)
BOLTS
HOLDERS
HOTS
SCBEBS
THBEADS
HOTS
0409
IILOH (TBADBHABB) :
BT SHGIOSPEEHS
HOTS
SEEDS
SILOS (TBADERABK)
1501 1802 1808 1810 1812
BT tPIBEBS .,. ;.,
IPLASTICS
POLTAHIDE RESIBS
•BESIBS
SYNTHETIC FIBEBS
SYHTBETIC BESIBS
TBEBSOSETTIBG BESIBS
BT POLIBEBIC FILHS
FOLTHEBS
HILOS BESIBS
OSE POLTAHIDE BESIBS
BYQUIST DIA6BAB
1902
BT DIAGBABS
BT COHTBOL STABILITY
TBAHSPEB FOHCTIOBS
BYQDIST PBEQOEBCIES
0702 0705
BT IFBEOUEBCIBS
BT LIHEAB BECEIVEBS
BYSTAGHOS
0401 OK04 0«OS 0408 3401
BT EYE (iSATOBY)
EYE HOVEBENTS
(ASA TBEStOBOS (ALPB1BBTICJL LISTIBG)
366
0 BUG SEALS
1501
BT SEALS (STOPPEBS)
BT GASKETS
GLANDS (SEALS)
HERMETIC SEALS
RINGS
0 STABS
3001
BT tCELESTIAL BODIES
HOT STABS
STABS
OAK BIDGE ISOCHRONOUS CICLOTBOS
2202 2103 2105
OF OBIC CYCLOTBOH
BT CYCLOTBONS
tPABTICLE ACCELERATORS
OAO
3001 3107 31409
OF OAO-A
DEBITING ASTRONOMICAL OBSEBVATOBY
S-18 SATELLITE
NT OAO 1
OAO 2
OAO 3
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTRONOMICAL OBSERVATORIES
EABTB SATELLITES
tOBSEBVATORIES
fSATELLITES
BT AGENA B ROCKET VEHICLE
ATLAS LAOKCH VEHICLES
HEAO
MANNED ORBITAL TELESCOPES
OAO-A
USE OAO
OAO 1
3001 3107 3109
BT OAO
RT ATLAS CENTAOB LADNCH VEHICLE
OAO 2
3001 3107 3409
BT OAO
BT ATLAS CENTAUR LADNCH VEHICLE
OAO 3
3001 3107 31(09
BT OAO
BT ATLAS CENTAOB LAUNCH VEHICLE
OBESITY
0401 0105 0406
OBJECT PROGRAMS
0802
BT tCOBPOTEH PROGRAMS
OBLATE SPHEROIDS
1901 1902 3408
BT ANALYTIC GEOHETRY
EUCLIDEAN GEOMETRY
•GEOMETRY
SPHEROIDS
BT ELLIPTICITY
FINENESS BATIO
FLATTENING
GEODESY
GEOIDS
PBOLATE SPHEROIDS
SHAPES
OBLIQUE COOBDINATES
1902
BT CARTESIAN COOBDINATES
OBLIQUE SHOCK HAVES
0101 120? 1203
BT fELASTIC WAVES
SHOCK WAVES
BT BAGNETOHYDBODYNABIC WAVES
NORMAL SHOCK WAVES
SHOCK LAYERS
SUPERSONIC COMPRESSORS
OBSCUBATIOH
USE fOCCULTATION
OBSEBVATION
0709 0803 1409 3405 3407
NT SATELLITE OBSEBVATION
VISUAL OBSERVATION
BT COUNTING
DATA ACQUISITION
•DETECTION
EVALUATION
EXAMINATION
FOREST FIRE DETECTION
PERFORMANCE
BADIO OBSEBVATION
RECONNAISSANCE
OBSERVATION AIBCBAFT
0207
NT BBEGDET 1150 AIRCRAFT
CESSNA L-19 AIBCBAPT
CL-28 AIBCRAFT
, CL-84 AIRCRAFT
E-2 AIBCBAFT
G-95/4 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
MIRAGE 3 AIBCBAFT
OH-4 BELICOPTEB
OB-5 HELICOPTEB
OH-6 HELICOPTER
OV-1 AIBCRAFT
OV-10 AIBCBAFT
P-1127 AIBCBAFT
P-1154 AIBCBAFT
BB-50 AIBCBAFT
SDNDEBLAND 5 FLYING BOAT
TSB-2 AIBCRAFT
U-2 AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCBAFT
BT ANTISDBHABINE WARFARE AIBCBAFT
BALLOONS
FLYING PLATFOBMS
• GLIDERS
HS-801 AIRCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
BILITABY AIRCBAFT
RECONNAISSANCE AIBCBAFT
TEBRAIN FOLLOWING AIBCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
WEATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
«OBSERVATORIES
1112 3001
NT AOSO
ASTBONOBICAL OBSERVATORIES
EGO
GEOPHYSICAL OBSERVATORIES
HEAO
JODRELL BANK OBSERVATORY
LUNAB OBSERVATORIES
OAO
OGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OGO-D
OGO-E
OGO-F
OSO
OSO-B
OSO-C
OSO-D
OSO-E
OSO-F
OSO-G
OSO-H
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO- 4
OSO-4
POGO
RT ARTIFICIAL SATELLITES
OBSIDIAN
1805 1806
NT BOLDAVITE
BT IGNEOUS BOCKS
BOCKS
RT GLASS
POBDEB (PARTICLES)
PUMICE
OBSIDIAN GLASS
1805 1806
BT GLASS
(MINERALS
BT SILICON DIOXIDE
OBSTACLES
USE BABRIERS
OBSTRUCTING
USE BLOCKING
OCCIPITAL LOBES
0401 0404 0405
BT IANATOBY
HEAD (ANATOMY)
OCCLUSION
0405 0602 1203.
RT DEGASSING
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES '
SOLIDIFICATION
tOCCDLTATIOH • •' '
1902 2308
OF OBSCURATION
NT LUNAR OCCULTATION .
SOLAR ECLIPSES
STELLAR OCCULTATION
BT CONJUNCTION
ECLIPSES
EXTINGUISHING
TRANSIT ' " . ' :
OCCUPATION '
3402 ' . " . ' " "
BT INDOSTBIAL SAFETY' r ' .'••'.
•PERSONNEL
WORK , ' ' '
OCCURRENCES
2311 3107
RT EVENTS
OCEAN BOTTOB
1306 1308 1310 ' . ''
BT (GEOLOGY
BUD ' '":'.'
OCEANOGBAPHY .' .
SEDIMENTS . "•''
SLUDGE ' " • . < • •
OCEAN CUBBENTS
1310 2003 ' '
BT COBE SAMPLING
CURRENTS . ' . - • •
•FLUID FLOS
HYDBOGBAPHY
OCEAN BOTTOM
OCEANOGBAPHY
OCEANS
SALINITY
TIDES
OCEAN SURFACE
1304 1306 1310
BT EABTH SUBFACE
•FLUID FLOW
HYDROGRAPHY
OCEANOGBAPHY
SEA BODGHNESS
SEA STATES
SEA WATER
TIDES
OCEANOGRAPBY
1310 2003
BT BATHYBETERS
CASPIAN SEA
CORE SAMPLING
DEEP SCATTERING LAYERS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
EARTH RESOURCES
EABTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITES
ESTUARIES
GEOGRAPHY
•GEOLOGY
GEOPHYSICS
HYDROGRAPHY
HYDROLOGY
ICE MAPPING
MARINE BIOLOGY
MARINE TECHNOLOGY
MARSHLANDS
•METEOROLOGY
OCEAN BOTTOM
OCEAN CURRENTS
OCEAN SURFACE
OCEANS
PELAGIC ZONE
SCIENCE
SEA ICE
SEA ROUGHNESS
SEA STATES
SEA WATEB
SEAS
THEBHOCLINES
TIDES
TOPOGRAPHY
OCEANS
1305 1310
NT ARCTIC OCEAN
ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
PACIFIC OCEAN
BT COASTS
EARTH HYDBOSPHEBE
GEOGRAPHY
OCTABEDBAL BBSBABCB SATELLITES
OCEAN COBBENTS
OCEANOGBAPBY
SEAS
THEBHAL POLL0TION
OCT1HEDBAL BESE1BCB SATELLITES
USE ENVIBONHENTAL BESEABCB SATELLITES
OCTABEDBITE
OSE ABAT4SE " •' " •"•
tHINEBALS
OCTAHEDBOBS
1902
BT EOCLIDEAN GEOBETBY
1GEOBETBY
POLYHEDBONS
OCTABE
1808 2701 3301
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHESDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOR)
BT OCTASE NOHBEB
OCTANES
OCTABB BDHBEB
1808 2701 3301
BT GASOLINE
OCTAHE -'••• • - •
OCTHES - "' "-• r' • ' <
0603
(ACYCLIC HYDBOCABBONS)
BT tALIPHATIC COHPOOBDS ••
ALKANES
tHYDBOCABBONS
BT OCTiHE
OCTAVES
0705 2301 2102
BT FBEQOENCY BAHGES
*BAHGE (EXTBEHES)
HT ACOUSTICS
BDSIC
OCTETS
2101 2405
BT VALENCE
BT ATOBIC STBOCTOBE
CHEBICAL BONDS
OCTOATES
1808
BT (ALIPHATIC COBPOONDS
tESTBBS
OCTOL (EXPLOSIVE)
3302
BT EXPLOSIVES
OCTOPUSES
0102
BT tANIBALS
ABTHBOPODS
CEPBALOPODS
IHVEBTEBBATES
OCOLAB CIBCOLATIOB
0404 0408
BT BLOOD CIBCOLATIOB
tCIBCOLATION
OCOLOGBAVIC ILLOSIOHS
0401 0408 1309
BT ILLOSIOHS
tPSTCBOLOGICAL EFFECTS
BT GBAVIBECEPTOBS
OTOLITH OBGABS
VBBTICAL' PEBCEPTIOB
OCOLOBETEBS
0501 1406
BT SBEASDBISG INSTBDBENTS
OPTICAL BEASOBING INSTBOBENTS
BT EYE BOVEBENTS
IBSTBDBENTS
OPTICAL TEACHING
OCOLOHOTOR NEBVES
0403 0404
BT tAHATOBY
EYE (ASATOBY)
SEBSE OBGABS
BT VISION
ODD-ODD HDCLBI
2401 2405
BT NDCLEI (HDCLEAB PHYSICS)
BT EVEN-EVEN BDCLEI
NOCLEAB STBDCTOBE
NUCLEI
ODESSA 8ETEOBITE
3005
BT tCELESTIAL BODIES
IBON BETEOBITES
BETEOBITES
ODOBS
0408
BT AIB POLLDTIOS
COSBOSTIOB PBODOCTS
EIBADST GASES
•GASES
OFF-ON COHTBOL
1002 1003
UF BANG-BANG CONTBOL
BT tAOTOHATIC CONTBOL
BT CONTBOL EOOIPBENT .
CONTBOL THEOBY
PBOPOBTIONAL CONTBOL
SEBVOCONTBOL . . •
SOLENOID VALOES
SOLENOID VALVES
OGEE SHAPE
1902 3202 3203
BT SHAPES
BT VABIABLE SHEEP RINGS
OGEE RINGS
OSE VABIABLE SREEP RINGS
OGIVES
0102 1902
BT BODIES OF BEVOLDTIOB
ELLIPSOIDS :".<
FAIBINGS
NOSE COBES
SPHEBES
STBEABLINED BODIES
tSYBHETBICAL BODIES
OGO
1308 2003 2004 3107 3109
DP ORBITING GEOPHYSICAL OBSEBVATOBY
NT EGO
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OGO-D
OGO-E
OGO-F
POGO
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
•SATELLITES
OGO-A
1308 3107 3409
OF S-49 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
OGO
(SATELLITES
BT ATLAS AGENA LAONCH VEHICLE
OGO-B
1308 3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
GEOPBYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPBYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
OGO
tSATELLITES
BT THOB AGENA LADNCB VEBICLE
OGO-C
1308 2003 3107 3409
OF S-50 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
OGO
tSATELLITES
OGO-D
1308 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
OGO
tSATELLITES
BT GEODESY
OGO-E
1308 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
RASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
EABTH SATELLITES ,
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
OGO
tSATELLITES
BT GEODESY
OGO-F r
1308 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPBYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
tOBSEBVATOBIES
OGO
tSATELLITES
OH-4 HELICOPTEB
0206 0207 3401
OF HO-4 HELICOPTEB
BT BELL AIBCBAFT
HELICOPTEBS
LIGHT AIBCBAFT
HILITABY HELICOPTEBS
OBSEBVATION AIBCBAFT
BOTABY SING AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
OB-5 BELICOPTEB
0206 0207 3401 .
OF FB-1100 BELICOPTEB
BO-5 BELICOPTEB
BT FAIBCHILD-HILLEB AIBCBAFT
BELICOPTEBS
LIGHT AIBCBAFT
HILITABY HELICOPTEBS
OBSEBVATION AIBCBAFT
PASSENGEB AIBCBAFT
BOTABY BING AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
BT BIGID BOTOB HELICOPTEBS
OH-6 HELICOPTEB
0206 0207 3101
OF HO-6 RELICOPTEB
LOH HELICOPTEB
BT HELICOPTEBS
HOGHES AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
HILITABY BELICOPTEBS
OBSEBVATIOB AIBCBAFT
BOTABY RING AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
OB-13 HELICOPTEB
0206 0207 3401
OF B-13 HELICOPTEB
SIOOX HELICOPTEB
OH-13 HELICOPTEB
BT BELL AIBCBAFT . .
HELICOPTEBS
BILITABY HELICOPTEBS
BOTABY RING AIBCBAFT
OTILITY AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
OH-23 HELICOPTEB
0206 0207 3401
OF H-23 HELICOPTEB
BAVEH HELICOPTEB
OB-12 HELICOPTEB
BT FAIBCHILD-HILLEB AIBCBAFT
BELICOPTEBS
HILITABY HELICOPTEBS
BOTABY RING AIBCBAFT
OTILITY AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
OHIO
1305
BT ONITED STATES OF ABEBICA
OBBIC DISSIPATION
1002 2304 2502
OF JOOLE HEATING
BT DISSIPATION
BT JOOLE-THOHSON EFFECT
LOSSES
OHBBETEBS
0905 1406 2304
BT tHEASOBING INSTBOHENTS
BT ELECTBICAL COBDOCTIVITY BETEBS
ELECTBICAL IRPBDANCB
ELECTBICAL BEASOBEHENT
ELECTBICAL BESISTANCE
BESISTANCE THEBBOHETEBS
RHEATSTONE BBIDGES
OHBS LAR
1001 2302 2304 3408
I4S1 THESAURUS (ALPHABETICAL. LISIIRG)
BT fCIKCOITS
• LAWS
ET COHDOCTIVITY
•ELECTRIC CURRENT
ELECTHICiL RESISTANCE
•ELECTRICITY
ELECTBOBOTIVE FOBCES
VOLT-AHPERE CHARACTERISTICS
Oil ADDITIVES
0603 1808
BT tiDDITIVES
OIL EXPLORATION
1306 1308
BT »BIPLOHATIOB
BT CBODE OIL
DRILLING
•GEOLOGY
OILS
OH03 1503 1803 1805 1806 1808
BT CASTOR OIL
CRBDE OIL
FUEL OILS
LDBBICATING OILS
BINERAL OILS
BT FATS
tFOELS
GBEASES :. • . •)•
HYDRAULIC FLUIDS
LIPID BETABOLISH
LOBBICiHTS 1
PITCH (BATEBIAL)
OKHABSK BBTEOBITE
3005
BT tCELESTIiL BODIES
BETEOBITES
BT IBOH HETEOBITES
STOSY BETEOBITES. '
OKHOTSK SEA
1305
BT SEAS
OKLAHOBA
1305
BT UNITED STATES OF ABEBICA
OLEPIHS
USE ALKEBES
OLEIC ACID
1808 •
BT tACIDS
•ALIPHATIC COHPOUNDS
CARBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
•ORGANIC COBPODNDS
OLFACTOBY PERCEPTIOH
0404 0408
OF SHELL
BT *PERCEPTIOB
SENSORY PEBCEPTIOH
BT CHEBORECEPTOBS
SENSE ORGANS
OLIVIHE
1806
BT IGNBOOS ROCKS
•HINEEALS
PERIDOTITE
BOCKS
BT DOBITE
FORSTERITE .' 5
BOBTICELLITE
SEBPEBTINE
OBEGi NAVIGATION SYSTEH
2103
BT tflEASUBING IBSTBDBEBTS.
•NAVIGATION
RT AIR NAVIGATION
OHEGATBOBS
2202 2401 2103
BT CYCLOTROBS
•PARTICLE ACCELERATORS
OBICBOB CETI STAR
3001
BT tCELESTIAL BODIES
STABS
BT VARIABLE STABS
OBSIDIRECTIOS4L AirEIIAS
0701 0705 0901
NT HONOPOLE ANTENNAS
TORNSTILE ANTENBAS
8T ANTENNAS
•CONDUCTORS
RT DIPOLE ANTENNAS
DIRECTIONAL ANTENNAS
AHTENNAS
OBNIDIRECTIONAL RADIO RANGES
RADIO ANTENNAS
OBNIDIBECTIONAL RADIO RANGES
0702 0703 2402
BT SELF CALIBRATING OBSIHABGE
BT BEACONS
•NAVIGATION AIDS
BADIO BEACONS
RADIO TRABSBITTEBS
•TRANSBITTEBS
RT DISTANCE BEASDBING EQUIPBENT
OHNIDIRECTIONAL ANTENNAS
BADIO NAVIGATION
OBNIPOL AIRCRAFT
0201 0204 0207
NT BC-3 HELICOPTER
L-29 JET TRAINER
Z-37 AIRCBAFT
BT AIRCRAFT
OBNIPOL HC-3 HELICOPTER
OSB HC-3 HELICOPTER
OHNIPOL L-29 AIBCBAPT
USE L-29 JET TBAINEH
OBNIPOt Z-37 AIRCRAFT
USE Z-37 AIRCRAFT
OBNIRANGE NAVIGATION
USE VHF OHNIRANGE NAVIGATION
OH-LINE PROGRABHING
0802
BT COBPOTER PBOGRAHHING .
•ONBOARD EQDIPBERT
0202 0301 0507 0701 0801 0904 2104 .
NT AIBBOHNE EQUIPBENT
AIRBOBNE/SPACEBORNE COBPUTEBS
AIRCRAFT EQUIPBENT
SPACECRAFT ELECTRONIC•EQUIPBENT
BT AIRCRAFT
BOBBING EQDIPHENT
•FLIGHT INSTEUHENTS
FLIGHT SAFETY
•HEATING EQUIPHENT
LIFE SUPPORT SYSTEHS
•LIGHTING EQUIPHENT
tBADAR EQUIPBENT
•RADIO EQDIPHENT
•SPACECRAFT INSTHOBEBTS
SURVIVAL EQOIPBENT '
•TELECOHHUNICATION
TEST EQDIPBENT
TRAINING DEVICES
ONBOARD NAVIGATION
USE »NAVIGATION
ONE DIIEISIONAL FLOW
1202 1203 1204 2502
BT *FLUID FLOS
BT ANNDLAB FLOR
AXIAL FLOW
CORE FLOB
FLOB GEOBETRY
HUGONIOT EQUATION OF STATE
THREE DIHENSIOBAL FLOB
TBO DIHENSIONAL FLOB
OBISOTBOPY
DSE tANISOTBOPY
ONSAGEB PHENOBENOLOGICAL COEFFICIENT
1202 1902 2304 2311 3304
BT (COEFFICIENTS
RT FLUI DENSITY
IPLASBAS (PHYSICS)
STATISTICAL HECHANICS
VABIATIOBAL PBINCIPLES
ONSAGER RELATIONSHIP
0603 2404 3304
BT EQUILIBRIOB
IRREVERSIBLE PROCESSES
THEBHODYBABIC5
ONTARIO
1305
BT CANADA
OOCYTES
USE GABETOCYTES
OPACIFIEBS
2306 2310 2402 2502
BT *ADDITIVES
RT AGENTS
FILLERS
OPACITY
2306 2310 2402 3408
RT ABSORPTANCE
ABSORPTIVITY
ACOUSTICS
ATBOSPHEHIC OPTICS
OPERATIONAL HAZARDS
ATTENUATION COEFFICIENTS
CLARITY
DENSITY (BASS/VOLDBE)
ELECTROBAGHETIC ABSORPTION
EIECTROBAGSETIC PROPERTIES
HAZE
LIGHT (VISIBLE BADIATION) ,
LIGHT THANSBISSION . , .
REFRACTIVITY
TBABSLDCENCE
TBABSBISSION EFFICIENCY
TBANSBISSIVITY
TBABSPAREBCE
TURBIDITY
UBDEHBATER OPTICS
VISIBILITY
OPALESCENCE
2306 2310 3408
HT IRIDESCENCE
OPTICAL PROPERTIES
OPD-220 ROCKET VBHICLE
0207 3101
BT HOLTISTAGE ROCKET VEBICLES .
•ROCKET VEBICLES
SOUNDING SOCKETS
RT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
OPEN CHABBEL FLOR
1202 1204
BT CHASSEL FLO?
•FLUID FLOS
LIQUID FLOW . .
BT LABINAR FLOW
PIPE FLOB
TURBULENT FLOB
WATER FLOW
•OPENINGS
0202 1305 1504 2806 3407
UF CUT-OUTS
BT APERTURES
IRISES (BECHANICAL APERTURES)
PORTS (OPENINGS)
SLITS
RT CAVITIES
CRACKS
CURTAINS
DOORS
DUCTS
EGRESS
EIHAUST NOZZLES
EXHAUST StSTEBS
GAPS
GATES (OPENINGS)
INLET NOZZLES
•INTAKE SYSTEBS
ORIFICES
OUTLETS
PASSAGEBAYS '-
PERFORATED PLATES
PIPE NOZZLES
SLOTS
VENTS
 ;
WINDOBS (APERTURES)
OPERATING SYSTEBS (COHPUTERS)
0802
(COBPOTEB PBOGRABS FOR
EXPEDITING,CONTROLLING AND/OB
RECORDING COBPUTER USE BY OTHER
PROGRAMS)
BT ICOHPDTEB PBOGBABS
COBPOTEB SYSTEBS PBOGBABS
BT ASSEHBLER ROUTINES
COHPILEBS
INPUT/OUTPUT ROUTINES
ROUTINES
OPEBATUG TEBPEBATURE
1408 1504 3303
BT tTEBPERATURE
RT ABBIENT TEHPEBATOBE
C09BUSTION TEBPEBATURE
BOOB TEBPERATURE
(ALL TEBPEBATURE
OPERATIOBAL CALCULUS
1902
SI APPLICATIONS OF HATBEBATICS
CALCULUS
CALCULUS OF VARIATIONS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FOURIER ANALYSIS
INTEGRAL CALCULUS
LINEAR EQUATIONS
OPERATIONAL HAZARDS
0203 0502 1103 1505 3406
369
OPERATIONAL PBOBLBHS
BT #HAZARDS.
BT AIB PIRACY
AIBCBAFT HAZARDS
CBBOLATI7B DAHAGE
FLIGHT H4ZABDS
HETEOROID H6Z4BDS
BOISE (SODHD)
RADIATION HAZARDS
OPBB4TIOB4L PBOBLBHS
3406
BT PBOBLEBS
OPERATIONS
0105 1902
(USE OF 4 BOBE SPECIFIC TE8B IS
BECOBHEHDED—COUSDLT TBE TERMS LISTED
BELOW)
BT 1IB TBAPPIC COHTBOL
AIBLINE OPERATIONS
CBEBICAL EBGINEEBIHG
•CHEMICAL BEACTIONS
CLIBIC4L MEDICINE
DEPLOIBEHT
FISHBOWL OPEB4TIOB
LOADING OPEB4TIORS
MECHANIZATION
BISSIOH PLANKING
OPERATIONS BESEABCB
OfilFICES
PBEFLIGHTiOPERATIONS
PBEBATOBE OPEBATIOS
PBODOCTION ENGINEERING
*PBOGHABS
PBOJECTS
BESCOE OPERATIONS .
BUNNING
SEQUENCING
STBATEGY
SURGERY
SYSTEMS ENGINEERING
OPEBATIONS BESEABCB
3404 340S 3406
NT CBITICAL P4TH BETHOD
DYNAMIC PHOGBABBING
GASE THEOBY
LINEAB PBOGBAHBING
BINIBAI TECBNIQDE
NONLINEAR PBOGB4BHING
SADDLE POINTS (GASE THEOBY)
BT tBESEABCH
BT APPLICATIONS OF HATHEBATICS
COBPUTEBIZED SIBDLATION
COBSTBAINTS
DECISION THEOBY
EXPEBIBEHTAL DESIGN
•FORECASTING
•FUNCTIONS (BATHEHATICS)
INFORMATICS THEOBY
LAGBANGE BULTIPLIEBS
LINEAB PREDICTION
•MANAGEMENT
BANAGEBEHT METHODS
HANAGEHENT PLANNING
BATHEHATICAL SODELS
HINIBA
BISSIOH PLANNING
OPERATIONS -
tOPTlBIZATION
-PATHS
PBOBABILITY THEORY
PROJECT PLANHING
QUALITY CONTROL
QDEDEING THEOBY
BAND PROJECT
RAYLEIGB DISTRIBUTION .
RESEARCH AND DE7ELOPBENT
BESEABCH MANAGEMENT
RISK
SEQUENCING
•SIMULATION
•STATISTICAL ANALYSIS
•STOCHASTIC PROCESSES
STRATEGY
SYNTHESIS
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEMS ENGINEERING
SYSTEBS MANAGEMENT
TRAVELING SALESMAN PBOBLEH
URBAN DEVELOPMENT
WAR GAMES
OPEBATOB PBBFOBBABCE
0502 3406
BT •HQKAN PERFORMANCE .
RT ASTBOBADT PERF08BABCE
BEBT4L PEBFORBANCE
PEBFOBHANCE
PILOT PEBFOBBABCE
PSYCBOHOTOB PEHFOBHABCE
OPEBATOBS
0502 1902
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHEBDED--CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT OPERATORS (BATBEHATICS)
OPERATORS (PERSONNEL)
REACTOR CORES
OPEBATOBS (MATHEMATICS) .
1902
DF DIFFEBENTIAL OPERATORS
FBEDHOLB OPERATORS
BT BEBGBAB OPERATOR
RT *FONCTIOBS (HATBEBATICS)
INTEGRAL TBANSFOBHATIONS
LAPLACE TBANSFOBBATIOB
BATBII TBEOBY
OPERATOBS
PERTDBBATION TBEOBY
S MATBIX THEORY
OPEBATORS (PEBSOBBEL)
3406
NT AIRCRAFT PILOTS
PILOTS (PERSONNEL)
TEST PILOTS
BT tPEBSONNEL
RT OPEBATOBS
OPBTBALBODYNABOBETBY
0404 0405
RT BLOOD PBESSUBE
EYE (ANATOMY)
VISION
OPBTBALBOLOGY
0401 0404 0405 0408
NT EYE EXAMINATIONS
BT EYE (ABATOMY)
EYE DISEASES
MIOSIS
OPIK THEORY
3001 3002 3009
RT NEBULAE
OBIOB CONSTELLATION
SUPEBNOVAE
THEORIES
OPOSSUM
0402
BT *ANIMALS
MAMMALS
VEBTEBBATES
OPTICAL ABSOBPTION
USE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
LIGHT TRANSMISSION
OPTICAL AMPLIFIERS
BSE LIGHT AMPLIFIERS
OPTICAL COMMUNICATION
0702 1601 2310 ' • ' -
UF LASEB COMMUNICATION
LIGBT COMMUNICATION
OPTICAL SIGNALS
BT »TELECOMHUNICATI01I
BT GRODND-AIR-GBOUHD COBHDNICATIONS
INTERPLANETARY COHHUNICATION
LASEBS
LUBAB COMMUNICATION
SPACE COHMOBICATION
SPACECBAFT COMMUNICATION
VISUAL SIGNALS
WIBELESS COMMUNICATIONS
OPTICAL COBRECTION PBOCEDOBE
0405 2310 1712 2306
BT CORRECTION
PROCEDURES
RT ADJUSTING
ERRORS
INSTRUMENT ERRORS
LENS DESIGN
PBOTOGBAPBIC BEASDBEHBNT
PBOTOGBAPHS
POSITION ERRORS
SELF FOCUSING
OPTICAL COUPLING
1001 1002 1601 2310
BT COUPLING
BT COUPLES
CROSS COUPLING
LIGHT TRANSMISSION
MICROWAVE COUPLING
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PHASE LOCKED SYSTEMS
POLARIZATION (RAVES)
OPTICAL DATA PBOCESSIBG
0802 2306 2310 2102
BT ID4T4 PBOCESSIBG
BT CBABACTEB BECOGRITION
DATA ACQUISITION
•DATA PROCESSING EQUIPHEBT
LASEBS :
•OPTICAL EQUIPMENT
PROCESSING
READEBS
•SCANNERS
OPTICAL DENSITY
0601 1407 1411 2310 2306
BT DENSITY
BICBODENSITOMETEHS
OPTICAL THICKNESS
TRANSLDCENCE
THANSMITTANCE
TRANSPARENCE
TURBIDITY
UNDERWATER OPTICS
OPTICAL EMISSION
USE LIGHT EMISSION
OPTICAL EHISSIOS SPECTBOSCOPI
2306 2310 2402
BT tSPECTBOSCOPY
BT AOROBAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
LIGBT (VISIBLE RADIATION)
•OPTICAL EQUIPMENT
0501 1412 2310
NT ASTBONOBICAL TELESCOPES
BAKEB-NDNN CAMERA
BALLISTIC CAMERAS
BINOCULARS
CAMERAS
CATBETOBETERS
CELESCOPES
CINETHEODOLITES
COLLIBATOHS
DELFT CAMERA
DIFFHACTOBETEHS
EBERT SPECTBOHETEBS
ELECTBOPHOTOMETEBS
ELLIPSOBETEBS
ENDOSCOPES
EYEPIECES
FBAMING CAMERAS
GEODIMETEBS
HELIOMETEBS
HIGH SPEED CAMEBAS
IMAGE CONVERTEBS
IMAGE TUBES
INFBARED SPECTROMETERS
INFRARED SPECTROPHOTOMETEBS
LALLEHAND CAMERAS
LIGHT SCATTEBIKG BETEBS
BICBODENSITOBETERS
MICROWAVE BEFLECTOHETEBS
HOLTISPECTBAL BAND SCANHEBS
NEPHELOMETEBS
OPTICAL GYROSCOPES
OPTICAL MEASUBIHG INSTRUMENTS
OPTICAL MICROSCOPES
OPTICAL PYROMETERS
OPTICAL BADAR
OPTICAL RANGE FINDEBS
OPTICAL SCANNERS
PANORAMIC CAMERAS
PERISCOPES
PHOTOGONIOMETERS
PHOTOGRAPHIC BECTIFIERS
PHOTOMETERS
POLABIMETEBS
POLARISCOPES
PRISMATIC BARS
PBISHS
PYBOHELIOHETEBS
BEFLECTOHETERS
BEFRACTOMETERS
SCHMIDT CAMERAS
SENABMONT POLARISCOPES
SEXTANTS
SPECTROPHOTOHETERS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STHATOSCOPE TELESCOPES
STROBOSCOPES
TELEVISION CAMERAS
THEODOLITES
THERMICOBS
NASA IHBSIOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
TRANSITS
TRANSBISSOBETEBS
DLTBAVIOLET SPECTHOBETEBS
OLTBAVIOL.BT SPECTROPHOTOBETEBS
BIDE ANGI.E LENSES
I BAT TELESCOPES
BT ABSORPTION SPBCTBOSCOPY
DENSITOBIJTERS
FABRY-PE^OT SPECTROBETBRS
HORIZON SCARNBBS
INFBABED SCANNEBS
INTEBFERQBETEBS
LENSES
BACH-ZBHUDEB INTEHFEROSETEHS
BICROCHAHHELS
BICROSCO&ES
BIBBOBS
BONOCHROHATORS
BOLTISPEC:TRAL TBACKIHG TELESCOPES
OPTICAL t)ATA PHOCESSIHG
•OPTICAL IIEASOREBENT
•PHOTOGRAPHIC EQBIPBENT
BADIO TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
BEFRACTHiG TELESCOPES
RETICLES
SCANNER PBOJECT
•SCANNEBS
SPECTBOBfcTERS ' '
•TELESCOPES
TBIPODS
VIDEO EQblPBENT
OPTICAL FILTEBS
0501 1601 2306 2310 1112
NT ISFBABED FILTEBS
ULTBAVIOlET FILTEBS
BT JELECTRIC FILTERS
ELECTROB4GNETIC HAVE FILTEBS
BT ADAPTIVE FILTEBS
BANDPASS FILTERS
DIAPHRAGMS (BBCHANICS)
GRATINGS
GRATINGS (SPECTB1)
HIGH PASS FILTERS
LENSES
LOM PASS FILTERS
•PHOTOGRAPHIC EQDIPBENT '
PHOTOGRAPHIC FILB
ROWLAND CIRCLES
SUNGLASSES
•TRANSBISSION
OPTICAL GENERATORS
USE LASERS
OPTICAL GYBOSCOpES
1103 2103 2310
BT tGYROSCOPES
•OPTICAL EQDIPBENT
BT OPTICAL BEASnBING.INSTBaHENTS
OPTICAL HETERODYNING
0905 2309 2310 2102
BT HETEBODYNING
RT DOPPLEH EFFECT
LIGHT HObOLATION
OPTICAL BADAB
OPTICAL ILLUSION
01408 0110 2310
NT ELEVATOR ILLUSION
RT BOOH ILLUSION
OPTICAL IBAGES
USE IBAGES
OPTICAL HASEB BQDOLATION
USE LIGHT BOb.OLATION
OPTICAL BASEBS
USE LASERS
(OPTICAL BEASDREgENT
0501 1106 1112 2310 1107 1111
(BEASOREBENTs OF OPTICAL PBOPEBTIES,
QUANTITIES OR CONDITIONS)
NT ASTBONOBicAL PHOTOBETEY
COLOBIBETRY
ELECTROPHOTOBETBY
OPTOBETRJ
PHOTOBETBY
POLARIBEJHY
SPECTROPHOTOBETBY
STELLAB SPECTBOPHOTOBETRY
TELEPHOTOBETBI
OLTBAVIOLET PHOTOBETRY
, VISUAL PBOTOBETRY
RT CHEBICAL ANALYSIS
COLLIHATORS
DENSITOBBTERS
DIPFBACTOBETBBS
ELECTBO-OPTICAL PHOTOGBAPBY
EHISSIVITY
FABADAY EFFECT
GEODIBETEBS
IHTEBFEROBETEBS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
BESSDREBENT
BICBODENSITOBETEBS
NEPHELOHETERS • '
•OPTICAL EODIPBENT
OPTICAL BEASDRING INSTBOBENTS
OPTICAL PROPEBTIES
OPTICAL PYBOBETERS
OPTICAL THICKNESS
PHASE CONTRAST
PHOTOGRAPHIC BEASOBEBENT
PHOTOBETEBS
POLABIBETEBS
BAY TBACING
BEFLECTANCE
BEFLECTOBETEBS
BEFRJCTOBETERS
SPECTBAL SIGNATDRES
SPECTROHETEBS
SPECTHOPHOTOBETERS
STROBOSCOPES
OPTICAL BS6SUBING IHSTHUBENTS
0501 1101 1106 1107 1112 2310
(INSTBUBENTS UTILIZING OPTICAL :
PBINCIPLES FOB BEASOBEBENT)
OF OPTICAL SENSOBS •
PHOTOGRAPHIC RECOBDING INSTBDBENTS
NT CATHETOBETEBS
CINETHEODOLITES
DIFFR1CTOBETERS
EBEBT SPECTROBETERS
ELECTROPHOTOBETEBS
ELLIPSOBETEBS
GEODIBETEHS • •
INFRARED SPECTROBETERS
INFRARED SPECTHOPHOTOBETEBS
LIGHT SCATTERING BETERS
BICRODENSITOBETEBS
BICBOKAVE REFLECTOBETERS
NEPHELOBETEBS
OCULOBETERS
OPTICAL PIROHETEBS
OPTICAL BANGE FINDERS
OPTICAL SCANNERS .
PHOTOGOSIOHETEBS
PHOTOBETESS
POLARIBETERS
BEFLECTOBETEBS
BEFRACTOBETEBS
SEXTANTS ''
SPECTROPHOTOBETERS
THEODOLITES
TRANSITS "
TRANSBISSOBETERS
ULTRAVIOLET SPECTROBETERS
ULTRAVIOLET SPECTBOPHOTOBETEBS
BT tBEASUBING.INSTBOBENTS
•OPTICAL EQUIPHENT
BT ABSORPTION SPECTBOSCOPY
CINESPECTROGRAPHS
COLORIBETRY '
DENSITOBETERS
FABRY-PEBOT SPECTBOBETEBS
GONIOBETERS
G U I D A N C E SENSOBS
INTERFEROBETERS
BACH-ZEHNDER INTEBFEBOBETEBS
BICROSCOPES
BIROS SYSTEfl
BONOCHBOBATOBS
OPTICAL GYROSCOPES
•OPTICAL BEASOREBENT
PERISCOPES
POLARIBETBY
POLABISCOPES
RADIATION,BEASDBING INSTBUBENTS
REFLECTING TELESCOPES
BEFBACTING TELESCOPES
SELF FOCUSING
SENABBONT POLARISCOPES
SOLAR INSTRUBENTS
•TELESCOPES
OPTICAL HETHODS
USE OPTICS
OPTICAL BICHOSCOPES
0501 2306 2310 .
OPTICAL RADAR
BT BICROSCOPES
•OPTICAL EQDIPBENT
BT ELECT80N BICROSCOPES
OPTICAL HODQUTIOH .
USE LIGHT BODDLATION
OPTICAL PATHS
1601 2306 2310 • • • .
BT DIFFRACTION PATHS • ' '
BULTIPATR TRANSBISSION
OPTICAL THICKNESS
PATHS ' -.-
PHASE CONTBAST
PHOTON BEABS
UNDERJATER OPTICS -
VOIGT EFFECT •
BiVE DISPERSION
OPTICAL POLABIZATION .
0710 2306 2310 2102
BT CIBCOLAB POLABIZATION
OPTICAL PBOPEBTIES
OPTICAL REFLECTION
OPTICAL BESOSANCE -
POLABIZED LIGHT
POLARIZERS
POLAROGRAPHY •-'
OPTICAL PBOPEBTIES ' • .
2306 2310 2102
(INCLUDES PBOPEBTIES AND EFFECTS OF
VISIBLE, INFBABED AND DLTHAVIOLET
ELECTBOBAGNETIC BAVES)
HT ALBEDO
CLARITY
•COEFFICIENTS
•COHERENT RADIATION
DARKNESS
DIFFBACTION
•ELECTRICAL PBOPEBTIES
ELECTBOBAGNETIC ABSOBPTION
ELECTROBAGNETIC PBOPEBTIES
EBITTANCE
EXCITONS
FABADAY EFFECT
GLARE ' ' .
GLASS
HAZE
ISOTROPY '
KEBR ELECTROOPTICAL EFFECT
KERB BAGNETOOPTICAL EFFECT •
LIGHT (VISIBLE-RADIATION)
LIGHT TBANSBISSION''
LOBENS
LOBINANCE
OPALESCENCE
•OPTICAL BEASOBEBENT
OPTICAL POLABIZATION
OPTICS . •
ORIENTATION
PHOTOELECTRICITY
PHOTOBS
PHOTOTROPISB
PHYSICAL OPTICS
PHYSICAL PBOPERTIES
POLARIZATION (BAVES)
PBOPEBTIES
SOLID STATE PHYSICS
•SDBFACE PROPEBTIES
THEHBOCHROBATIC BATERIALS
•THERBODYHABIC PROPERTIES
VISIBILITY
»AVE DISPERSION
OPTICAL POBPING
1601 2310
BT LASEBS
OPTICAL BESONANCE
PDBPIBG
STIBOLATED EBISSION
•STIBDLATED EBISSION DEVICES
OPTICAL PYBOBETERS
1108 2310
BT »BEASOBING INSTBOHENTS
•OPTICAL EQOIPBENT
OPTICAL BEASOBING INSTBOBEHTS
RT «OPTICAL BEASDBEBENT
RADIATION PYROBETERS
OPTICAL BADAB
0705 1601 2310 -
OF LASEB RADAR
LIDAR
BT »OPTICAL EQOIPBENT
•RADAR
BT LASER ALTIBETEHS
OPTICAL HETERODYNING
OPTICAL BABGE FIBDEB3 BASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
OPTICAL BINGE FINDERS
OPTICAL TRACKING
OVER-THE-HOBIZOB RADAR
Hi DAB DETECTIOH
OPTICAL BABGE FIBDEBS
0705 2101 2310 1601 .
HT LASEB BABGE FIBDEBS
BT DISTANCE HEASORIHG EQUIPMENT
tBEASUBIBG IBSTBDBEHTS
tOPTICAL EQUIPBEBT
OPTICAL BEASURIBG IBSTBOHEBTS
BADGE FIBDEBS
SI OPTICAL BADAB
OPTICAL SLABT BABGE
OPTICAL TRACKING
OPTICAL REFLECTION
2306 2310 2102
BT tBATIOS
BT ELECTEOHAGNETIC ABSOBPTIOB
ELECTBOBAGNETIC PBOPEBTIES
. INCIDENT BADIATION
INFBABED BEFLECTIOB
LIGBT TRANSHISSION
OPTICALiPOLAKIZAriOH
BEFLECTABCE.
REFLECTED HAVES
OPTICAL BESOBABCE
2306 2310 2502 1601
BT tDECAT
EMISSION
LIGHT EHISSIOS
LHHIBESCEHCE
IBESOBANCE
BT OPTICAL POLABIZATIOB
OPTICAL PDBPING
PLASHA BADIATION
PLASHA SPECTRA
SPECTBDB ANALYSIS
OPTICAL BESOHATOBS
OSE LASERS
OPTICAL SATELLITE TBACKIBG PBOGBAH
0709 2310 3109
BT OPTICAL TRACKING
SATELLITE TRACKING
OPTICAL SCABNEBS
2306 2310 2102
BT FLYING SPOT SCANNERS
HOLTISPECTBAL BAND SCANNERS
BT (BEASUBIRG IHSTBUSEBTS
tOPTICAL EQUIPHEBT
OPTICAL HEASOBING IBSTBDHERTS
*SCANBERS
BT CBABACTEB RECOGBITIOB
DATA ACQUISITION
HONITOBS
PBOTOB BEAMS
BEADEBS
TELEVISION CAKERAS
OPTICAL SEHSOBS
OSE OPTICAL MEASURING ISSTBOBBBfS
OPTICAL SIGNALS
DSE OPTICAL COHHONICATION
OPTICAL SLABT BABGE
2310 0709 1109
BT DISTABCE
BT OPTICAL RANGE FIBDERS
RADAR BANGE
OPTICAL SPECTRDH
OSE LIGBT (VISIBLE RADIATIOB)
(SPECTRA
OPTICAL THIC1CHESS
1202 1203 1111 2306 2310
BT FERHAT PRINCIPLE
OPTICAL DENSITY
tOPTICAL BEASOBEHENT
OPTICAL PATHS
BBFBACTIVITY
THICKNESS
OPTICAL TRACKING
0709 1109 2310
OF VISDAL TBACKIBG
BT (TRACKING (POSITION).
RT BALLISTIC CABERAS
BOBESIGBTS
COMPENSATORY TRACKING
GLOBAL TBACKIBG BETiOBK
INFBABED TRACKING
BINITRACK SYSTEM
BOLTISPECTRAL TRACKING TELESCOPES
OCOLOHETERS
OPTICAL RADAB
OPTICAL BABGE FINDEBS
OPTICAL SATELLITE TBACKIBG PROGRAB
PBOTOGBAPBIC TRACKING
BANGE AND BABGE BATE TBACKING
SPACE DETECTION ABD TBACKIBG SYSTEB
SPACECBAFT TRACKING
STADAN (SATELLITE TBACKING NETBORK)
OPTICAL TBABSITION
2306 2310
BT ELECTBON TRANSITIONS
EMISSION SPECTBA
FRAHCK-COBDON PBIBCIPLE
LDBIBESCENCE
OPTICS
2310
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED— COBSDLT TBE TEBSS LISTED
BELOW)
OF GEOBETRICAL OPTICS
OPTICAL BETHODS
BT ANGULAR BESOLOTION
ASPBEBICITY
ASTIGHATISB
CASSEGBAIN OPTICS
CRYSTAL OPTICS
DEFOCOSING
DI?FBACTIOB PATTEBBS
DIFFBACTIOH PROPAGATION
ELECTRO-OPTICS
ELECTRON OPTICS
FIBEB OPTICS
FOCI
HUYGEUS PBIBCIPLE
IHAGING TECHNIQUES
LEBS DESIGN
LENSES
LIGBT (VISIBLE BADIATION)
BIRRORS
OPTICAL PROPERTIES
PARALLAX
PHOTICS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHYSICAL OPTICS
PREFOCOSING
REFLECTION
•RESOLUTION
SHELLS LAD
*SPECTBOSCOPY
UNDEBRATEB OPTICS
OPTIMAL CONTSOL
1003 1902 1901 2102 3006 3009
OF OPTIHUfl CONTROL
BT TIBE OPTIBAL CONTROL
BT tAtJTOBATIC CONTROL
IOPTIBIZATION
BT ADAPTIVE CONTBOL
COBTBOL
CONTROL THEORY
FEEDBACK CONTROL
FEEDFOBHABD CONTBOL
IBFESTORY CONTROLS
KALBAN-SCBBIDT FILTERING
TRAJECTORY CONTROL
(OPTIHIZATIOB
1505 1902 1901
OF HINIBIZATIOB
NT FLIGBT OPTIBIZATION
OPTIBAL CONTROL
TIBE OPTIBAL CONTROL
TRAJECTORY OPTIBIZATIOH
HT APPLICATIONS OF HATHESATICS
BELLBAN THEOBY
BOLZA PROBLEHS
CONSTRAINTS
CORRELATION
DESIGN
DIFFERENTIAL CALCOLOS
tEFFICIEBCY
EZTREMUB VALUES
IGBADIENTS
KALHAH-SCHBIDT FILTERIBG
LAGRANGE BULTIPLIERS
LEAST SQUARES BETBOD
LINEAR PROGRAHBIBG
HAIIBA
HIBIBA
OPERATIONS BESBAECB
PLANNING
PONTRYAGIN PRINCIPLE
OOALITY COBTBOL
(BANGE (EXTREHES)
REDUCTIOB .
SCBEDULIBG
STEEPEST DESCENT BETBOD
'STOPPING
TRAJECTORY COBTBOL
RIEBER FILTEHIBG
OPTIBUH COBTROL
OSE OPIIHAL COSTHOL
OPTIBUH TBBDST PBOGRABBIBG . .
OSE THBUST PROGRAMING
OPTIONS •
1902 3102 3106
RT ALTERBATIVES
CONTRACTS
(SELECTION
SUBCONTRACTS
OPTORETRY
0105 0501 2306
BT tOPTICAL HEASOREBEBT
RT ANASTIGBATISB
BLINDNESS
EYE (ANATOBY)
MEASUREMENT
tBEDICAL SCIENCE
VISION
OR-GATES
USE GATES (CIRCUITS)
ORBIS
0705 0710 1302 3107
OF ORBITING RADIO BEACON IONOSPHERIC
SOUNDER
NT OBBIS CAL SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
(SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
RT IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHERIC SOONDING
RADIO BEACONS
ORBIS CAL SATELLITE
0705 0710 1302 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EAHTB SATELLITES
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
ORBIS
tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
RT IONOSPHERIC PROPAGATION
IONOSPHEBIC SOUNDING
RADIO BEACONS
OBBIT CALCULATION
1901 1901 3006
OF OSCULATOHY INTERPOLATION
SATELLITE ORBIT CALCULATION
NT HINIHOB VARIANCE ORBIT
DETERHIBATION
BT (COBPUTATION
HT FLIGBT HECBANICS
ORBIT DECAY
OBBIT PERTURBATION
ORBITAL ELEHENTS
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
QUADRATURES
OBBIT DECAY
1901 1901 3006
RT AERODYNAMIC DRAG
(ATBOSPBERIC EBTBY
FLIGBT BECHABICS
ORBIT CALCULATION
ORBIT PERTURBATION
ORBITAL BECHABICS
SATELLITE LIFETIBE
ORBIT EQUATIONS
USE ORBITAL RECHANICS
ORBIT PERTURBATION
1901 1901 3006
OF EVECTION
OSCOLATORI INTERPOLATION
NT SATELLITE PEBTUHBATIOB
BT tPERTURBATIOB
BT DBIFT BATE
LONG TERB EFFECTS
LUNAR EFFECTS
ORBIT CALCULATIOB
OBBIT DECAY
OBBITAL ELEBENTS
ORBITAL RECBANICS
PEBTURBATION TBEOBY
VINTI TBEOBY
ORBITAL ASSBHBLY
2102 3006 3009 3110
UF SPACECRAFT OBBITAL ASSEHBLY
BT ASSEBBLIBG
372
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
RT (EXPANDABLE STBOCTDBES
INFLATABLE SPACECRAFT
SELF EBECTING DEVICES
(SPACE EBECTABLE STRDCTOBES
SPACECRAFT BODDLES
SPACECBiFT STBDCTDBES
OBBITAL BLEBE5TS
1901 1901 3006
BT ELEBESTS
OBBIT CALCULATION
OBBIT PEBTUBBATION
OBBITAL BECHANICS
PBBTUBBATION THEORY
SLATER OBBITALS
OBBITAL LAUNCHING
1901 1901 3006 3102
(LAUNCHING FBOH AH OBBIT—EXCLUDES
LAUNCHING INTO OBBIT FBOH GBOOHD)
.BT (LAUNCHING
BOCKET LAUNCHING
HT INTEHPLANETARY TBAJECTORIES
LONAB LADHCH
OBBITAL BECHANICS
OBBITAL RENDEZVOUS
OBBITAL SHOTS
OBBITAL SPACE STATIONS
SPACECRAFT LAUNCHING .
TBANSFEB ORBITS -
OBBITAL BECHANICS
1901 1901 2308 3006
OF OBBIT EQUATIONS
BT KEPLEE LAWS
BINIHDB VARIANCE ORBIT
DETERBINATION
BT (CLASSICAL BECHANICS
SPACE BECHANICS
BT APSIDES
ASTRODYNAHICS
CELESTIAL BECHANICS
CIBCDLAB ORBITS
DRIFT BATE
EABTH-HARS TRAJECTOBIES
EABTB-BEBCDBT TBAJECTORIES
EABTH-HOON SISTEli
EARTH OBBITAL BENDEZVOUS
EABTH DEBITS
ELLIPTICAL DEBITS
EQOATOBIAL DEBITS
FLIGHT BECHAHICS -,
FLIGHT OPTIHIZATIOH
HANSEN LDNAB THEOBY
HILL LUNAR THEORY
HILL BETHOD
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
INTERPLANETARY TRANSFER ORBITS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITS
HAHY BODY PROBLEH
BECHANICS (PHYSICS)
BOON-EARTH TRAJECTORIES
OBBIT CALCULATION
OBBIT DECAY
OBBIT PEBTDBBATION
OBBITAL ELEHENTS
OBBITAL LAUNCHING
OBBITAL BEHDEZVOUS
OBBITAL VELOCITY
(OBBITS
PARKING OBBITS
(PERTURBATION
PLANETARY LANDING
POYNTING-BOBEBTSON EFFECT
QUADBATUBES
(BENDEZVOUS
BENDEZVODS TBAJECTOBIES
BOUND TBIP TBAJECTORIES
SATELLITE ORBITS'
SATELLITE PERTUBBATION
fSATELLITES
SATELLOIDS
SPACE NAVIGATION
SPACECBAFT OBBITS
STATIOHKEEPING
SRINGBY TECHNIQUE
TBBOST PROGRABBING
TBAJECTOBY ANALYSIS
TBANSEARTH INJECTION
TBANSFEB OBBITS
TRANSLUNAB INJECTION
TWENTY-FOUR BOUB OBBITS
TWO BODY PBOBLEH
OBBITAL HOTION
USE tOBBITS
ORBITAL POSITION ESTIBATION
1901 1901 2103 21011 3009 3107
OF STATE ESTIBATION
BT ESTIBATING
BT CELESTIAL SPHERE
(NAVIGATION
OBBIT CALCULATION
OBIENTATION
POSITION (LOCATION)
POSITION EBBOBS
BANGE
SATELLITE ORBITS
SPACECEAFT OBBITS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
OBBITAL RENDEZVOUS
1901 1901 3006
UF SATELLITE BENDEZVOUS
NT EARTH OBBITAL RENDEZVOUS
LUNAR ORBITAL RENDEZVOUS
BT tBANEUVERS
(BENDEZVODS
SIDESLIP
SPACE BENDEZVODS
ST ATLAS LAUNCH VEHICLES
BULTIPLE DOCKING ADAPTERS
ORBITAL LAUNCHING
OBBITAL BECHANICS
BENDEZVODS GUIDANCE
BENDEZVOOS SPACECEAFT
BENDEZVODS TBAJECTORIES
SPACECRAFT DOCKING
SPACECBAFT TRAJECTORIES
TETBEBING
OBBITAL SHOTS
2102 3006 3110 3109
BT OBBITAL LADNCHING.
SHOT
SPACECBAFT LADNCHING
OBBITAL SIBDLATOBS
USE SPACE SIBULATORS
OBBITAL SPACE STATIONS
3109
UF BANNED ORBITAL SPACE STATIONS
BOSS (SPACE STATIONS)
NT BOSS
HALO OBBIT SPACE STATION
OBBITAL WORKSHOPS
BT (BANNED SPACECBAFT ' .
SPACE STATIONS
(STATIONS
BT EABTH SATELLITES
BANNED OBBITAL LABOBATOBIES
BANNED OBBITAL RESEARCH
LABORATORIES
ORBITAL LADNCHING
SPACE BASES
SPACECRAFT DOCKING
ORBITAL THANSFEB
USE TEANSFEB OBBITS
OBBITAL VELOCITY
2308 3006
BT (BATES (PER TIHE)
VELOCITY
BT ANGULAR VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
BYPERVELOCITY
OBBITAL BECHANICS
VELOCITY ERBOBS
OBBIXAL IOBKEBS
0502 0506 0508 31014
BT ASTRONAUTS
FLYING PERSONNEL
(PERSONNEL
RT ASTRONAUT LOCOBOTION
EXTBAVEHICDLAR ACTIVITY
SPACE BAINTENANCE
SPACE TOOLS
WOBK CAPACITY
ORBITAL WORKSHOPS
3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
(BANNED SPACECBAFT
ORBITAL SPACE STATIONS
(SATELLITES
SPACE STATIONS
(STATIONS
BT APOLLO EXTENSION SYSTEB
CONTAINEBLESS BELTS
BANNED OBBITAL LABOBATOBIES
SKYLAB PBOGRAB
OBBITALS
0603 2311 2101
NT ELECTRON OBBITALS
BOLECDLAB OBBITALS
SLATEB ORBITALS
BT (OBBITS
SCHHABZSCHILD BETBIC
ORBITEB PBOJECT
3109
NT LDNAB ORBITER
BT PROJECTS
ORBITING ASTBONOBICAL OBSERVATORY
USE OAO
DEBITING DIPOLES
0707 0710 0901
BT (ELECTRIC CHARGE
ELECTRIC DIPOLES
RT (COBBUNICATION EQDIPBENT
DIPOLES
DEBITING GEOPHYSICAL OBSBBVATOBY
USE OGO
ORBITING BADIO BEACON IONOSPHERIC SOUNDEB
USE OBBIS
DEBITING SATELLITES
USE ABTIFICIAL SATELLITES
DEBITING SOLAB OBSERVATORY
USE OSO
ORBITBONS
1106 2101
RT ELECTRON CLOUDS
(ELECTBOB TUBES
IONIZATION GAGES
SPACE CHARGE
VACOUB GAGES
(OBBITS
1901 3006
DF ORBITAL BOTION
PERIODIC ORBITS
NT APHELIONS
APOGEES
CIBCDLAB OBBITS
EABTH OBBITS
ECCENTBIC ORBITS
ELLIPTICAL OBBITS .
EQDATOBIAL OBBITS
INTEHPLANETABY TRANSFEB OBBITS
LDNAB OBBITS
PARKING OBBITS
PEBIGEES
PEBIHELIONS
PLANETABY OBBITS
POLAB OBBITS
SATELLITE ORBITS
SOLAR DEBITS
SPACECBAFT OBBITS
STATIONARY OSBITS
TRANSFEB OBBITS
TROJAN OBBITS
TBENTY-FODR HODR ORBITS
BT AIRBORNE RANGE AND OBBIT
DETERBINATION
APEXES
ABTIFICIAL SATELLITES
ASTRODYNAHICS
(CELESTIAL BODIES
•CELESTIAL BECHANICS •
CONJUNCTION
EABTH SATELLITES
EARTH-VENUS THAJECTOBIES
EPHEBEBIDES
FLIGHT OPTIHIZATION
FLIGHT PATHS
FOUR BODY PBOBLEB
GROUND TRACKS
INCLINATION
INTEBPLANETABY FLIGHT
LUNAR FLIGHT
BANY BODY PHOBLEB
HOTION
ORBITAL BECHANICS
ORBITALS
PATHS
QOADBATUBES
ROCHE LIHIT
SATELLITE GROUND TRACKS
(SATELLITES
SCHRARZSCHILD BETBIC
(SPACE FLIGHT
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT GUIDANCE
STATIONKEEPIBG
SDBORBITAL FLIGHT
373
OBCBIH
THBEE BOOT PBOBLEB
tTBAJECTOHIES
TBO BODY PBOBLEH
OBCEIH
0404 1808
BT DIES
OBDEB-DISORDEB TRANSFOBHATIOHS
0601 1704 2601 2603
BT ATOHIC STBOCTOBE
CBYSTiL DEFECTS
*CBYSTAL LATTICES
CBYSTAL STBUCTUBE
CBYSTALLOGBAPHY
HOLES (ELECTROS DEFICIENCIES)
METALLOGRAPHY
HICROSTHOCTORE
BOLECDLBR STBOCTOBE
•PHASE TRANSFOBBATIONS
SOLID SOLOTIOHS
THABSFORBATIONS
OBDIHATES
OSE SCOORDINATES
OBDNANCB
3006 3401
BT AIB TO SOBFACE HISSILES :
ABBONITIOH
ABHOR
BALLISTICS
EXPLOSIVES
GROUND SOPPOBT EQOIPBENT
PYROTECHNICS
tTRAJECTORIES
WARFARE
tHEAPOH SYSTEHS
fkEAPONS
OBDYAC COBPDTEB
0801
BT COHPOTEBS
IDATA PROCESSIHG EQOIPBEHT
OBEGON
1305
BT ONITED STATES OF ABEBICA
OBES
OSE tBIHEHALS
ORGAN WEIGHT
0401 0404 0405 0408
BT WEIGHT (BASS)
ORGANIC ALBBIHOB COBPODIDS
1808 1704
BT *ALOBIHOB COMPOOHDS
fORGAHOBETALLIC COBPOOHDS
OBGAHIC BOBOH COBPODHDS
0603 1808
HT HOHABOBANE
BT IBORON COBPOOHDS
OBGAHIC CHEBISTBY
0603 1808
BT BIOCHEBISTBY
CHEBISTRY
DIELS-ALDEB REACTIOHS
•ORGAHIC COBPOOHDS
ORGANIC BATEBIALS
PHYSIOCHEBISTBY
tOBGANIC COBPODHDS
0603 1808
HT ACETIC ACID
ADENIHES
ADEHOSIHE DIPHOSPBATE (ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP)
ADEHOSIHES
ABIDASE
AHINO ACIDS
ASPARTATES
ASPABTIC ACID
CARBOH TETBAFLOORIDE
CASTOB OIL
CHOLIHE
CYSTEIHE
ETHYLEHEDIABIHETETRAACETIC ACIDS
FATS
FATTY ACIDS
FLOORIHE ORGANIC COBPOOHDS
FLUOBOABINES
FLOOROCARBOBS
FLOOROHYDBOCABBONS
FOLIC ACID
GLOTABIC ACID
GLOTABIHE
GLOTATHIOBE
GLYCIHE
HIPPORIC ACID
HISTIDIHE
BYPEBTEHSIN
iODOACETIC ACID
LEOCIHE
LIPOIC ACID
LYSINE
BELAKOIDIN
BETBIOHIHE
HITBOFLOOBABIHES
HOCLEOTIDES
OLEIC ACID
OBGAHIC LIQDIDS
ORGAHIC SOLFOB COBPOOHDS
OXIDASE
PAPAIH
PEHTABONE
PEBFLOOROALKAHE
PERFLOOROGOAHIDIHE
PHEHYLALAHIHE
PBOPIOHIC ACID
PBOTOPBOTEIHS
PYBIDIHE HOCLEOTIDES
SEBACIC ACID
THYBOXIHB
TRIFLOOROABIKE OXIDE
TBYPTOPBAH
OBIDYLIC ACID
VALEBIC ACID
VERSEHE
RT *ACIDS
ABOBATIC COBPOOHDS
CHEBICAL COBPOOBDS
HITROSO COBPOOHDS
ORGANIC CHEMISTRY
ORGANIC BATERIALS
OBGANIC SEBICOBDOCTOBS
ORGANIC SOLFOR COBPOOHDS
•ORGANOBETALLIC COMPOUNDS
SALTS
OBGANIC COOLANTS
1803 1808
BT COOLAHTS
BT ORGANIC BATEBIALS
OBGAHIC COOLED REACTORS
1808 2202 2203 2204
OF OBGEL REACTOR
NT EXPEBIBEHTAL OBGANIC COOLED
REACTORS
BT LIQOID COOLED REACTORS
•BOCLE4R REACTORS
RT BEACTOB DESIGN
BEACTOR TECHSOLOGY
ORGANIC FLDOBINE COHPOONDS
OSE FLOOBIHE ORGAHIC COHPOOBDS
OBGAHIC GERBANIDH COBPOOHDS
1808 1704
BT tGEBBABIOB COBPOOHDS
•ORGAHOBETALLIC COBPOONDS
ORGANIC LASERS
1601 1808
BT LASEBS
ISTIBULATED EBISSIOB DE7ICES
RT CARBOB DIOXIDE LASEBS
CBEHICAL LASEBS .
GAS LASERS
INFRARED LASEBS
LIQOID LASERS
ORGAHIC LIQUIDS
0603 1808
BT *LIQOIDS
tOBGANIC COBPOOHDS
RT ORGAHIC BATERIALS
PYROVATES
XABTHIC ACIDS
ORGANIC LITBIOB COBPOOHDS
1808
BT ILITHIOB COBPOOHDS
IOBGANOHETALLIC COBPOONDS
OBGANIC BATEBIALS
1808 0603 1805 1809 1810 1811
RT CORK (BATERIALS)
COTTON FIBERS
ELASTOBEHS
LINEH
BATEBIALS
BOLDS
ORGAHIC CHEMISTRY
tOBGANIC COBPOOHDS
ORGANIC COOLANTS
. OBGJHIC LIQUIDS
•PLASTICS
POLYSERS
ROSIH
HASA IHESAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
•BOBBER
SILK
TBEBBOCHBOBATIC BATEBIALS
HOOD
WOOL '
OBGAHIC BODEBATED BEACTOBS
. 1808 2202 2203 2204
HT EXPEBIBEHTAL OBGAHIC COOLED
BEACTOHS
BT tHOCLEAB REACTOBS
OBGANIC HITBATES
0603 1808
HT CELLULOSE HITBATE
KYDBAZIHE BITBOFOBB
NITBOFOBBS
HITBOGLYCEBIH
PETH
BT tESTEBS
HITRATES
*HITROGEN COBPOONDS
OBGAHIC PHOSPHORUS COBPOOBDS
0603 1808
HT PBOSPBOHITRILES
ORIDYLIC ACID
BT SPBOSPBOBOS COBPOOHDS
OBGANIC SEMICONDUCTORS
0603 1808 2602
BT SEBICONDOCTORS (BATERIALS)
BT CHEBICAL COBPOONDS
ICONDOCTOBS
IOBGABIC COBPOOBDS
SEBICONDOCTOR DEVICES
OBGAHIC SILICON COBPOONDS
0603 1808
NT STAHNOSILOXAHE
TBIPHENYL SILICON
BT tSILICOB COSPOONDS
OBGANIC SOLFOB COMPOONDS
0603 1808
BT (ORGANIC COBPOONDS
tSOLFOB COBPOONDS
BT CBEBICAL COBPOONDS
COMPOONDS
•OBGAHIC COMPOOHDS
OBGANIC TIN COBPOOHDS
1808
BT tOBGANOBETALLIC COBPOONDS
*TIH COBPOOHDS
OBGANISBS
0402 0404 0409
BT tABIBALS
DEEP SCATTEBIBG LAYERS
PHYSIOLOGY ' .
•PLANTS (BOTAHY)
•ORGANIZATIONS
3403
OF ASSOCIATIONS
HT BOREAOS (ORGANIZATIONS)
FEDERATIONS
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
(NATO)
RT COBGRESS
TEABS
OBITED HATIONS
ORGANIZING
3401 3402 3403 3406
HT tPERSONHEL
OBIOHIZATION
tORGAHOBETALLIC COBPOOHDS
1703 1808
OF BETALLORGANIC COBPOONDS
NT ALKYLFERBOCENE
CARBOXYHEBOGLOBIN
CHLOROPHYLLS
FERROCENES
HEBOGLOBIN
BETALLOXANE POLYMER
ORGANIC ALOBIHOH COHPOOHDS
ORGANIC GERHANIOB COBPOONDS
ORGAHIC LITHIOB COBPOOHDS
ORGANIC TIB COBPOOBDS
OXYHEBOGLOBIH
POBPHIHES
HT CHELATES
CBEBICAL COBPOONDS
BETAL COBPOONDS
BETALLOIDS
BETALLOSILOXANE POLYBER
•ORGANIC COBPOOHDS
OBGAHOBETALLIC POLYBERS
1704 1808 1810 • '
RT POLYBERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
OBGJSS
0101 0404 0405
HT BLADDER
ESOPHAGUS
KIDNEYS
IIVE8
LONGS
OVARIES
PITUITARY GLAHD
SPLEEH
STOHACH
TESTES
BT (ANATOBY
(VISCERA
RT (DIGESTIVE SYSTEB
GASTHOISTESTIBAL STSTEB
GLABDS (ANATOBY)
PBEUHOTHORAX
PULBOBAHY LESIONS
OBGEL BEiCTOB
ass OEGINIC COOLED BEACTOES
OEGOEIL HETEOHITE
0401 3005 3009
BT CAEBOmCEOOS BETEOBITES
(CELESTIAL BODIES
CHOBDBITES
BETEOBITES
STOBY BETEOEITES
OBIC CICLOTBOH
USE OIK BIDGE ISOCHROBOUS CYCLOTBOB
OBTESTATION
0408 0502
(DSE OF A SOBE SPECIFIC TEEB IS
BECOBSENDED--COBSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT ALIGSBBBT
&TTITODE (IBCLINATION)
AZIBDTH
BEABING-(DIEECTIOB)
BBAGG ABGLE
COLLIB1TIOB .
CHYSTALLOGBAPHY
DIRECTIVITY
(EDUCATION
FIELD STBENGTH
IBSTBUSENT OHIEBTATIOB
ISOTBOPY
OPTICAL PEOPEBTIES
OBBITAL POSITIOB ESTIBATION
POLABIZ4TIOB (SPIB ALIGBBEBT)
POLABIZATIOB (BAVES)
POSITION (LOCATIOH)
POSITIOBIBG
SOHBD LOCALIZATIOS
VEBTICAL PEECEPTIOB
VISUAL PEBCEPTIOB
OBIFICS FIOK
1202 1203 1204
BT (FLUID FLOB
BT CBITICAL FLOW
FLOB
GAS FLOB
LAHINAR FLOB
LIQDID FLOB
BDLTIPHASE FLOB
OEIFICES
PIPE FLOB
PEESSDBE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOB
STEADY FLOB
STEAB FLOB
SUBCBITICAL FLOW
SOPEBCBITICAL FLOB
TURBULEBT FLOB
UNSTEADY FLOB .
OBIFICES
0101 0404 1201 1202 1305 1504 2806
BT APEBTOBES
CAVITIES
CHOKES (FUEL SYSTEBS)
CHOKES (BESTBICTIONS)
DUCTS
FLOB B2ASOBEHEBT
FLOBBETEBS
GAPS
INJECTORS
NOZZLES
(OPEBINGS
OPEBATIOBS
OBIFICE FLOB
POETS (OPENIBGS)
SPBAY BOZZLES
THBOATS
VEBTUBI TDBES
OBIGIHS
0404 1902
(OSE OF A BOEE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED-COBSDLT TEBBS LISTED BELOB)
BT CAOSES
JCOOEDIH4TES
DEBIVATIOB
GBAPHS (CH1RTS)
OBIOS AIBCBAFT
OSE P-3 AIBCBAFT
OBIOB COBSTELLATIOS
3001 3009
BT COBSTELLATIONS
BT OPIK THEOHY
POLLDX STAS
OBIOBID HETEOBOIDS
3001 3005
BT (CELESTIAL BODIES
BETEOBOID SHOBEES
BETEOBOIDS
BT AQOAHID BETEOBOIDS
OBLICZ SPACE
1902
ET SET THEOBY
OBRITHOPTEB AIBCBAFT
BSE BESEABCB AIRCRAFT
ORSSTEIH-OHLEBBECK PBOCESS
2307 2401 2405
BT PKOCESSES
OBOGBAPHY
1304 1305 1308
BT GEOGRAPHY
(GEOLOGY
BT GEOBOBPHOLOGY
ISOSTASY
BOUHTAIBS
VOLCABOLOGY
OBBEBIES
USE ASTBONOBICAL BODELS
OBTBICONS
0701 0702 0905
HT IHAGE ORTHICOBS
BT CABERA TUBES
tELECTROB TUBES
BT IBAGE IBTESSIFIEBS
PHOTOCATHODES
TELEVISIOB CABEBAS
TELEVISIOB EQUIPBEBT
OBTBO HYDBOGEH
0603
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
(GASES
HYDBOGEB
BT ORTHO PABA COHVEHSIOB '
OBTHO PABA COS7EBSIOS
0403 0602 0603
BT ISOBESIZATIOB
BT OBTHO HYDROGEB
PABA HTDROGES
OBTHOGONAL FDBCTIOBS
1902
BT BALSH FUNCTION
BT tABALYSIS (BATHEBATICS)
COBPLEX VARIABLES •
tFUBCTIOBS (BATHEBATICS)
BT BESSEL FUNCTIONS
EXPONENTIAL FUNCTIONS
FUBCTIOB SPACE
HABKEL FUBCTIOBS
HYPERBOLIC FUNCTIONS
LAGOEBBE FUNCTIONS
LEGEBDBE FUBCTIOBS
LIBEAB TBANSFOEHATIONS
HATHIEU FUNCTION
OETHOGONAL BULTIPLEXING THEOBY
OBTHOGOBALITY
OBTHOBOBBAL FUNCTIONS
QUALITY COBTBOL
OBTHOGONAL BULTIPLEXIBG THEOBY
0702 0705 0710,1002 2402
BT ORTHOGONAL FUNCTIONS
PULSE COBBUBICATIOB
•SIGNAL TBiNSBISSIOB
THEORIES
RAVE IBTEfiACTION
OBTHOGONALITY
1902
UF KROBECKER PRODUCT
BT BULTIVAHIATE STATISTICAL ANALYSIS
BT COVABIANCE
(OSCILLATIONS
BXPEBIBEHTAL DESIGB
FACT08 ANALYSIS
OBTHOGOBAL FUNCTIONS
QUALITY COBTSOL
OETBOGBAPar
3405
BT (LANGUAGES
BT INTEHIGIBILITY
(LINGUISTICS
SEBABTICS
SYBTAt
WOBDS (LANGUAGE)
OBTBOBORBAL PUHCTIOBS
1902 2311
BT (FUBCTtOBS (HATEEBATICS)
BT OBTHOGOBAL FUNCTIONS
OBTBOPEDICS
0404 0405 0408
BT (BEDICAL SCIENCE
OBTHOPHOTOGBtPHY
1407
BT HAPPING
(PHOTOGRAPHY
BT AEBIAl PHOTOGRAPHY
COLOB PHOTOGRAPHY
BAPPING
OBTHOSTATIC TOLEBANCB
0401 0405 0408
BT BED BEST
BLOOD PBESSUHE
HDH1S TOLZBASCES
POSTURE
TOLEBABCES (PHYSIOLOGY)
OBTHOTBOPIC CYLINDERS
3203
BT CYLINDEBS
CYLINDRICAL BODIES.
CYLINDRICAL SHELLS
ORTHOTBOPIC PLATES
SOCKET ENGINE CASES
OBTHOTBOPIC PLllES
3203
BT PLATES (STBUCTUBAL HEBBEBS)
(STRUCTURAL HEHBERS
HT OBTHOTROPIC CYLINDERS
OBTHOTROPIC SHELLS
3203
BT CYLINDRICAL SHELLS
BT (SHELLS (STBUCTDHAL FORBS)
ET HETAL SHELLS
REINFORCED SHELLS
SHELL STABILITY
THIN BALLED SHELLS
OBTHOTBOPISH
0409 3408
BT PLATES (STRUCTURAL BEBBF.BS)
OSCILLATIHG CYLINDERS
2308 3203
RT CYLIBDEES
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
(OSCILLATIONS
(VIBRATION
OSCILLATIHG FLOB
1201 1202 1203
BT (FLUID FLOB
UNSTEADY FLOB
BT BUFFETING
COBPBESSIBILITY EFFECTS
FLOB DISTOBTIOB
NONEQUILIBRIUB FLOB
SHALL PEBTUBBATIOS FLOB
STBOUHAL NOBBER
OSCILLATION DABPEBS
1504
BT ABSOBBEBS
DAHPEBS
BAXBELL BODIES
BOBOSCILLATOBY ACTIOB
BONSTABILIZED OSCILLATION
SPBIBGS (ELASTIC)
VIBRATION ISOLATORS
(OSCILLATIONS
0503 0905 1003 2301 2402 3204
OF PERIODIC OSCILLATIONS
PHUGOID OSCILLATIONS
ST ELECTROS OSCILLATIONS
R BAVES
HABBOBIC OSCILLATION
HYDROFOIL OSCILLATIOBS
BOLECULAR OSCILLATIONS
BOBOSCILLATOBY ACTION
375
•OSCILLATORS
B08STABILIZED OSCILLATIOB
PLASHA OSCILLATIOBS
P8ESSOHE OSCILLATIOBS
SELF OSCILLATIOB
STABLE OSCILLATIOHS
TBABSIENT OSCILLATIOBS
TBASSVERSE OSCILLATIOB
OBDAHPED OSCILLATIOBS
»IBG OSCILLATIOBS
BT ABPHTODES
CSTSTAL OSCILLATORS
DABPIHG
•F8E6BACK
BQTIOB
NQNUNIFOHBITY
OSCILLATING CILIBDEBS
•OSCILLATORS
PENDULOUS
PERIODIC VABHTIOBS
•PBBtDBBATIOB
*BESOBABCE
BESONABT VIBBATIOB
BBYTHH
SPACECBAFT HOTIOB
SPBINGS (ELASTIC)
TRAVELING WAVE TOBES
•VIBBATION
•VtBSATIOH TESTS
•OSCILLATORS
0904 1201
OF PBOGOID OSCILLATIOBS
HAVE OSCILLATOBS
NT AOTQDYBES
CRYSTAL OSCILLATOBS
GYROSCOPIC PEBDOLOHS
HARB.OBIC OSCILLATOBS
HECHANICAL OSCILLATOBS
HICBOWAVE OSCILLATOBS
BQLECOLAR OSCILLiTOBS
P8BDOLOBS
PBABTASTHONS
RELAXATION OSCILLATOBS
SYNCHBOBIZED OSCILLATOBS
VACIIOB TOBE OSCILLATOBS
BT tAMPLIFIEBS
AUTOMATIC FREQOEBCY COBTBOL
CAVITY BESONATOBS
•CIRCOITS
tELECTBOB TOBES
•FEEDBACK
FEEDBACK AHPLIFIEBS
FLIP-FLOPS
FSEQ.OE8CY STABILITY
FBEQ.OEHCY SYNTHESIZEBS
HABBONIC GEBEBATOBS
IM78BTEBS
BHGHETB01IS
BOTtOB
HOLTIVIBBATOBS
NEGATIVE FEEDBACK
BOBOSCILLATOBY ACTION
NONSTABILIZED OSCILLATION
*OSCILLATIOSS
PAB&BETBOBS
PEBtODIC VABIATIOBS
tPEBXOBBATION
POSXTIVE FEEDBACK
BBSONABT FBEQOENCIES
BESONATOBS
SELF EXCITATION
SEBtCOBDOCTOB DEVICES
SIGNAL GEBEBATOBS
SOLID STATE DEVICES
SOBHABBOSIC GENEBATOBS
TBANSFOBBEBS
tVIBSATIOH
OSCILLOG8ABS
OSE OSCtLLOGBAPHS
OSCILLOGRAPHS
0905 2»02
OF OSCtLLOGBABS
BT fBEASOBIHG INSTBOHEBTS
•BECORDIBG INSTBOBENTS
BT BABKHAOSEB EFFECT
ElECTBICAL BEASDBEBENT
OSCILLOSCOPES
TIBE BEASOBEHENT
OSCILLOSCOPES
0905 2«02
BT CAT80DE BAY TOBES
BIECTBONIC EQOIP5EDT TESTS
FLYING SPOT SCANNERS
FBBQOEBCY ANALYZEBS
OSCILLOGBAPHS
SWEEP FBEQOEBCY
SYBCHBOSCOPES
VIDEO EQOIPBEBT
OSCOLATIOBS
OSE DOOBLE CDSPS
OSCOLATOBY IBTEBPOLATIOH
OSE OBBIT CALCOLATION
OBBIT PEBTOBBATIOB
OSEEB APPBOZIIATIOB
1202 1203 1902
BT APPBOXIHATIOB
BOBEBICAL ABALYSIS
BT IBCOBPBESSIBLE FLOIDS
BAVIEB-STOKES EQDATIOB
BOSHKO PREDICTION
STOKES FLOW
VISCOOS FLOIDS
OSBIOB
0603 1703
BT OSBIOB ISOTOPES
BT tBETALS
TBANSITION BETALS
OSBIOB ALLOYS
1701 1701
BT tALLOYS
HEAT BESISTABT ALLOYS
tBEFBACTOBY BATEBIALS
BEFBACTOBY BETAL ALLOYS
OSBIOB COBPOONDS
0603 1804
BT GBOOP 8 COHPOONDS
(IETAL COBPOOBDS
OSHIOB ISOTOPES
0603 1703 2106
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
OSBIOB
fBEFBACTOBY BATEBIALS
BEFBACTOBI. BETALS
TBANSITION BETALS
OSBOBETEBS
0501
BT tBEASOBING IBSTBOBEBTS
PBESSOBE GAGES
OSBOSIS
0101 0602
OF HYPEBTONIA
OSBOTIC PBESSOBE
BT DEHINEBALIZIBG
DESALIBIZATIOB
DIAPBBAGBS (BECHANICS)
*DlFFOSIOB
EXTRACTION
HOBEOSTASIS
ISOTOBICITY
tBEBBBANES
PEBBEATING
IPBESSOBE
SEPABATIOB
HATEB BALANCE
OSBOTIC PBESSOBE
OSE OSBOSIS
OSO
3001 3107 3109
OF ORBITING SOLAB OBSEBVATOBY
NT AOSO
OSO-B
OSO-C
OSO-D
OSO-E
OSO-F
OSO-G
OSO-1
OSO-2
OSO-3
OSO-1
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTBONOBICAL OBSEBVATORIES
EABTB SATELLITES
•OBSERVATORIES
•SATELLITES
SOLAB OBSEBVATOBIES
IONBANNED SPACECBAFT
BT THOB DELTA LAONCH VEHICLE
OSO-B
3001 3009 3107 3109
OF S-17 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
ASTBONOBICAL OBSERVATOBIES
EABTH SATELLITES
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
fOBSERVATOBIES . .
OSO
•SATELLITES
•SOLAS OBSERVATOBIES
fONBANNED SPACECBAFT
OSO-C
3001 3009 3107 3109
OF S-57 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
ASTBOBOBICAL OBSEBVATOBIES
EABTH SATELLITES
•OBSERVATORIES
OSO
•SATELLITES
SOLAB OBSEBVATOBIES
•ONBABNED SPACECBAFT
OSO-E
3001 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTBOBOHICAL OBSEBVATORIES
•OBSEBVATOBIES
OSO
•SATELLITES
SOLAB OBSEBVATOBIES
•OBHABBED SPACECBAFT
OSO-F
3107 3108 .. •
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•OBSEBVATOBIES
OSO
•SATELLITES
•OBHABNED SPACECBAFT
OSO-G
1308 3107 3108
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•OBSEBVATOBIBS
OSO
• SATELLITES
•ONBABNED SPACECBAFT
OSO-H
3001 3009 3107 3109
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
, •OBSERVATOBIES
•SATELLITES
SOLAR OBSEBVATORIES
•OBBANNED SPACECRAFT
OSO-1
3001 3009 3107
OF S-16 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
ASTBONOBICAL OBSEBVATOBIES '
EABTH SATELLITES
•OBSEBVATOBIES
OSO
•SATELLITES
SOLAB OBSEBVATOBIES
(ORBABBED SPACECBAFT
BT DELTA LAONCH VEHICLE
OSO-2
3001 3009 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
ASTBOBOHICAL OBSEBVATOBIES
EABTH SATELLITES
•OBSEBVATOBIES
OSO
•SATELLITES
SOLAB OBSEBVATOBIES
•ONBABNED SPACECBAFT
BT DELTA LAOBCH VEHICLE
OSO-3
3001 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
ASTROBOBICAL SATELLITES
•OBSEBVATOBIES
OSO
•SATELLITES
SOLAB OBSEBVATOBIES
•UNBANNED SPACECBAFT
OSO- «
1308 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBVATORIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•OBSEBVATOBIES
HISS THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
OSPBEI HISSILE
3101 3*01
BT tMISSILES
BT . J-85 ENGINE
01-2
USB ESSA 2 SATELLITE
01-3
OSE ESSJ 1 SATELLITE
OTOLABYNGOLOGY
0404 0405 0108 " •
BT tBEDICAL SCIEBCE'
ET EAB
OTOLITB OBGANS
0402 0404
BT tANATOBT
GBAVIBECEPTOBS
SE1ISE OBGANS
ET OCOLOGBAVIC ILLUSIONS
VEBTICAL PEBCEPTIOB
OTOLOGI
•OtOI 0405 0«08
BT tBEDICAL SCIENCE
BT EAB
OTTO CYCLE
2701 2801
BT tCTCLES
THEBBODYBABIC CYCLES
BT RABKIBE CYCLE
OffTCBOPS '
1305 1306
BT FOBHATIOHS '
(GEOLOGY
ODTEB PLAHETS EXPLOBBBS
3107 3409
BT AETIFICIAL SATELLITES
EAETH SATELLITES
EXPLORES SATELLITES
•SATELLITES
BT DELTA LAUNCH VEHICLE •
FLYBY SISSIOBS
GBASD TOOBS
INTEBPLANETABT FLIGHT
BABS PBOBES
TOPS (SPACECBAFT)
VENUS PEOBES < •'
OQTEB BADIATIOH BELT
1302 2903 3009
BT CHAEGED PABTICLES
IEABTH ATBOSPHEBE
BAGNETICALLY TBAPPED PABTICLES
IPABTICLES
BADIATION BELTS
TEAPPED PAETICLES
BT ABTIFICIAL BADIATION BELTS
INNEB BADIATION BELT
PBOTON BELTS
OtJTFLOI
OSE EXHAUSTING
OtJTGASSIHG
0905 3404
ET DEGASSING
DESOBPTION
EVOLUTION (LIBEBATIOB)
GAS EVOLUTION
PUBGING
BESIDUAL GAS
TBANSPIBATION < ^
VACD0B
VACUUB PUHPS
OWLETS
0902 0901
HI VENTS
BT APEBTUBES
CAVITIES
DISCHABGE
OOOBS
DUCTS
EGBESS
EXHAUST NOZZLES
EIBAUST SYSTEMS
GATES (OPENINGS)
NOZZLES
•OPENINGS
ODTPOT
PIPE NOZZLES
PLUGS
POSTS (OPENINGS)
TEBBINALS
ODTPDT
0702 1001 1003 0803
UF DUBBY LOADS
BT LASEB OUTPUTS
BASEB OUTPUTS
BT CAPACITY
CATCHEBS
DELIVEBY
EFFLUX
INPUT
OUTLETS
PEBPOBBABCE
POWER CONDITIONING
PBINTOUTS
PBODDCTION
PRODUCTS
BEADOUT
SUPPLYING
TBABSFEB FUNCTIONS
tTBANSBISSION
YIELD
OV-1 AIBCBAFT
0207 3»01
DP AO-1 AIBCBAFT
GBOBBAN OV-1C AIBCBAFT
BOHAKK AIBCBAFT
BT GBOBBAN AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
BONOPLANES
OBSEBVATION AIBCBAFT
TOBBOPBOP AIBCBAFT
OV-10 AIBCBAPT
0207
OF NA-300 AIBCRAPT
BT COIN AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
BONOPLANES
NOBTH ABEBICAN AIRCBAFT
OBSEBVATION AIBCBAFT
TUBBOPBOP AIBCBAFT
OV-1 SATELLITES
3107
BT tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
BT GBAVITY GBADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-2 SATELLITES
3107
BT (SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
BT GEAVITY GBADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-3 SATELLITES
3107
BT tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
BT GBAVITY GBADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-4 SATELLITES
3107
BT tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
BT GBAVITY GBADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OV-5 SATELLITES
3107
BT tSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
BT GBAVITY GBADIENT SATELLITES
SPIN STABILIZATION
OVABIES
0404 0405
BT tANATOBY
ENDOCBINE GLANDS
GESITOUEINABY SYSTEB
GLANDS (ANATOBY)
OBGANS
BEPBODDCTIVE SYSTEBS
SEX GLANDS
tVISCEBA
BT EGGS
OVENS
1504 1704 3303 3404
BT tHEATING EQUIPBENT
SI BAKING
DBY HEAT
FUBNACES
07BB-TBE-H08IZOB BAOiB
0705
BT tBADAB
SEABCH BADAB
BT EABLY BABNING SYSTEBS
HOVING TABGET INDICATOBS
OPTICAL BADAB
BADAB DETECTION
BADAB BANGE
OXIDES
OVEBCAST
USE CLOUD COVEB
OVEBCOBPBESSION
USE OVEHCOSSOLIDATIOB
OVEBCONSOLIDATIOS
3P07
UF OVEBCOBPBESSION
ET CONSOLIDATION.
FODBDATIONS
OVEBESTIBATIOH
OSE EBEORS
ESTIBATING
OVEBEXPOSDBE
USE BADIATIOK DOSAGE
OVEBPBESSUBE
0710 1201 1202 1203 1308
BT tPBESSOBE
BT BLAST LOADS
DYNAHIC PBESSOBE
OVEBTONES
OSE HABBOSICS
OVEBVOLTAGE
0602 1001 2304
BT CIBCOIT PBOTECTION
DECOBPOSITION
ELECTEIC POTENTIAL ' '
GEIGEB CODNTEBS
POLARIZATION (CBABGE SEPABATION)
SOBGES
OXALATES
0603 1808
NT COBALT OIALATES
RT OXALIC ACID
OXYGEN COBPODNDS
OXALIC ACID
0403 1808
BT tACIDS
tALIPHATIC COBPOUNDS
CABBOXYLIC ACIDS
BT OXALATES
OXAZOLE
0403 0603 1808
BT AZOLES
tHETEBOCYCLIC COBPOUNDS
OXIDASE
0403 0603 1808
BT tACIDS
EBZYBES
tOBGABIC COBPOONDS
tPBOTEINS
OXIDATION
0603 1702 3301 3407
NT ELECTBOCHEBICAL OXIDATION
PHOTOOXIDATION
BUSTING
BT tCBEBICAL BEACTIONS
BT CHABBING
CHEBICAL ATTACK
tCOBBOSTION
COBBOSIOH
DEGBADATION
DEHYDBOGENATIOB
ELECTRON TBANSFBB
EPOXIDATION
FUEL COBBUSTION
HYDBOCABBON COBBUSTION
BETAL COHBDSTIOB
tOIIDIZEBS
OXYGENATIOH
PASSIVITY
BEDUCTIOH (CHEBISTBY)
BOASTING
THEBBAL. RESISTANCE
OXIDATION BESISTANCE
0602 3001
BT COBBOSIOH BESISTANCE
BT PASSIVITY
BESISTANCE
BUSTING
SILICONIZIBG
THEBBAL BESISTANCE
OXIDES
0603 1704 1805
ST AKESBABITE
ALKALINE EABTH OXIDES
ALUBIBUB OXIDES
ANATASE
ANHYDBIDES
BABIDB OXIDES
BEBYLLIUH OXIDES -.
BISBUTH OXIDES
BOEOS OXIDES
*OIIDIZEBS
BBUCITB
CALCIUB OilDBS
CABBOB DIOXIDE
CABBOH BOBOXIDE
CEBIDH OXIDES
CESIOB OXIDES
CHLOBIBE OXIDES
CBBOHITES
CHROBIOB OXIDES
COBALT OXIDES
COESITE
COPPER OXIDES
DIOXIDES
EHSTATITE
FLINT
GEBHABIUH OXIDES
HAPNIOB OXIDES
BEAVT RATER
HEBATITE
BOPCALITE (TBADEKABK)
HYDROGEN PEBOXIDE
ILBEBITE
IBOBGABIC PEBOXIDES
IBON OXIDES
LANTHABDB OXIDES
LEAD OXIDES
LITHIDB OXIDES
BAGBESIOB OXIDES
HAGBETITE
BANGANESE OXIDES
BEBCDBI OXIDES
BETAL OXIDES
BOLYBDEBUB OXIDES
BOSCOVITE
NEPHELITE
BICKEL OXIDES
HIOBIOH OXIDES
NITBIC OXIDE
NITROGEN DIOXIDE
BITBOGEN OXIDES
NITBOGEN TETBOXIDE
BITBOUS OXIDES
NOBBEBGITE
PEBICLASE
PEBOXIDES
PBOSPHOBUS OXIDES
PLATINOB OXIDES
PLOTONIDB OXIDES
POTASSIOB OXIDES
POTASSIOH PEBOIIDES
PYBOXENES
QUABTZ
BOTILE
SAPPHIBE
SCANDIOB OXIDES
SCHEELITE
SELENIDB OXIDES
SILICOB DIOXIDE
SILICON OXIDES
SILVEB OXIDES
SODIDB PEBOXIDES
SPODUBENE
SOLPOB OXIDES
TANTALDB OXIDES
THOBIDS OXIDES
TIB OXIDES
TITANIDB OXIDES
TONGSTEN OXIDES
UBANIDII OXIDES
VANADIUB OXIDES
ITTBIUB OXIDES
ZINC OXIDES
ZIBCONIUB OXIDES
BT ICHALCOGENIDES
BT ANODIC COATINGS
EDXENITE
INSOLATIOB
BETAL COATINGS
NIOBSTES
NOBFLABBABLE BiTEBIALS
OXYGEB COBPODNDS
RATES
*OXIDIZEBS
0603 1702 3301
BT FLOX
HIGH ENEEGT OXIDIZEBS
LIQUID OXIDIZEBS
LIQUID OXIGEN
BOCKET OXIDIZEBS
BT AGENTS
AIB POLLUTION
FLUOBINE
I FUELS
OXIDATION
OXIBEIBI
01J05 0501
BT BLOOD
BIPEBOXIA
BIPOXIA
OXYGEN CONSOBPTION
OIYJCETYLEBE
0603 1808
BT IALIPHATIC COBPOUBDS
ALKYHES
IHIDBOCABBOBS
BT ACETYLENE
DETONABLE GAS BIXTDBES
OXYGEB COBPOUBDS
OXYALKYLATIOB
USE ALKYLATION
OXYFLDOBIDES
0603
BT FLDOBIDES
tFLOOBINE COBP00BDS
HALIDES
tHALOGEN COHPOUBDS
BT OXYGEN COBPODNDS
OXYGEN
0603 1807
NT HIGH PBESSUBE OIYGEB
LIQUID OXYGEB
OXYGEN ATOBS
OXYGEB ISOTOPES
OXYGEN 18
OZOBATES
OZONE
OZONIDES
BT (GASES
BT OXYGEB AFTERGLOW
SCHUSABH-BOBGE BANDS
OXYGEB AFTEBGLOR
0602 0603 2405
BT AFTEBGLOHS
BT OXYGEB
OXYGEN ANALYZEBS
0603 0905 1409
UF OXYGEB DETECTOBS
OXYGEB SENSOBS
BT tflEASDBING IBSTBDBEBTS
BT GAS ABALYSIS
OXYGEB ATOBS
0603 1807 2101
BT ATOBS
OXYGEN
OXYGEB BBEATHING
0402 0404 0408
BT OXYGEN BASKS
OXYGEB COHPOOBDS
0603 1804 1808
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tACIDS
ALUBINATES
ABSEBATES
BOBATES
BBOBATES
•CARBOHYDRATES
CABBONATES
CHLOBATES
CHROBATES
GEBBABIUB OXIDES
BIOBATES
OXALATES
OXIDES
OXYACETYLEBE
OXYFLDOBIDES
OXYGEN FLUOBIDES
OZOBATES
OZOBE FLUORIDE
OZONIDES
STANNATES
OXYGEN CONSDHPTION
0404 0408 0506 0603
BT CONSUBPTIOB
BT HYPEBOXIA
HYPOXIA
*BETABOLIS«
OIIBETBY
OXYGEN DEFICIEBCY
USE HYPOXIA
OIYGEH DETECTORS
USE OXYGEB ANALYZEBS
MSI TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
OXYGEB FLDOBIDES
0603 1804
BT FLUOBIDES
IFLUOBIBE COBPOONDS
HALIDES
IHALOGEN COHPODNDS
BT OXYGEN COBPOUBDS
OXYGEN ISOTOPES • :
0603 1804 '
NT. OXYGEN 18
BT ICHEBICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
OXYGEN . -
OXYGEN BASKS
0202 0506 0508
BT BBEATHIBG APPABATUS
BASKS
OXYGEN SUPPLY EQOIPBENT
BT HIGH ALTITUDE BBEATHIBG
LIFE SOPPOBT SYSTEBS
OXYGEB BREATHING
PORTABLE LIFE SUPPORT SYSTEHS
OXYGEB BETABOLISK
, 0404
BT tBETABOLISB
BT RESPIRATION
OXYGEN PBODUCTIOB
0404 0602
BT CLOSED ECOLOGICAL SYSTEBS '.•
GAS EXCHANGE
OXYGEN BECOBBIBATIOB
0602 0603
BT ATOBIC RECOHBINATION
fCHEBICAL BEACTIOBS
tBECOBBIBATION BEACTIONS
BT tlONIZATION
OXYGEN BEGDLATOBS
0401 0501 0504 0507
BT IBEGULATOBS
BT FLOR BEGULATOBS
PBESSURE BEGOLATOBS
OXYGEB SEBSOBS
USE OXYGEN ANALYZERS
OXYGEN SPECTBA
0603 1411 2402 2405
BT tSPECTBA
RT AIBGLOR
HEBZBERG BANDS
BOLECOLAR SPECTRA
SOLAR SPECTRA
OXYGEN SUPPLY EQDIPBENT
0603 1507 3404
OF OXYGEN SYSTEBS
NT OXYGEN BASKS
RT AIB COBDITIOBING EQUIPBEBT
BBEATHING APPARATUS
CABIN ATBOSPHERES
COHPRESSED AIR
tCONTBOLLED ATBOSPHERES
EBERGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEBS
LIFE SUPPORT SYSTEBS
PRESSURIZED CABINS
SURVIVAL EQUIPBEBT
OXYGEN SYSTEBS
USE OXYGEH SUPPLY EQUIPBENT
OXYGEB TENSION
0402 0404 0408
BT HYPOXEBIA
BT PABTIAL PRESSURE
tPBESSUBE
OXYGEN TOXICITY
USE HYPEROXIA
OXYGEN 18
0603 1807 2406
BT ICHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
NDCLIDES
OXYGEB
OXYGEN ISOTOPES
OXYGENATION
0602 0603
BT *CHEBICAL BEACTIOBS
BT AEEATIOB
OXIDATION
OXYHALIDES
0603
BT HALIDES
IBALOGEN COHPODNDS
OXYHEBOGLOBIN
0404 0603 1808
BT (CELLS (BIOLOGY)
BAS1 TBBSAOBOS (ALPBABBTICAL LISIIBG) OZOBOSPBBBE
BBBOGLOBIB
tOBGAHOBETAlLIC COHPOOHDS
tPBOTEIHS
RT EBTTHBOCTTES
OZOBATES • - -
0603 1804 '
BT OITGEB .
OZOBE
BT OIIGEB COBPOUBDS . . J
OZOBB
0603 1804 2003
HT OZOBATES
OZOSIDES • -- . •
BT OIIGEB
BT OZONOBETBI
OZOIE FLDOBIDE
0603 1801
BT FLUORIDES • •
IFLDORIBE COHPOOBDS
BSLIDES ' .
tHiLOGES COBPODNDS .
BT OIIGEB COBPOOBDS
OZOIIDES
0603 1801
BT OXYGEN . .
OZOHE .
RT OltGEH COBPOHBDS
OZOBOBETBI
0603 1406
BT CHEBIC1L. ABiLISIS . ' . .
tCHEBICAL TESTS
GAS AHALISIS • ' .
RT OZOBE , -
OZOBOSPBERE
1302 2003 • • .
BT tEABTH ATBOSPBERE -
LOBEB ATBOSPHEHE . ' . ' • •
BT CHEHOSPHEBE .
BOBOSPHERE . . . . .
OBKEBR EFFECT
OPPEB ATBOSPBERE - • • • . •
P-3 AIHCBAFT
0207 3401
0? OBIOH AIBCBAFT
P3T ilBCBlFT
BT AHTISOBHABINF. RABPABE AIBCBAFT
*JET AIBCBJFT
LOCKHEED AIBCBAPT
BT TUBBOPBOP ESGIHES
P-16 AIBCBAFT
0207 3101
OF AFD P-16 AIBCBAFT
BT fJET AIBCBAFT
P-51 AIBCBAFT
0207
OF HOSTAHG AIBCBAFT
BT MOBTB ABEBICAH 4ISCBAPT
P-84 1IBCB4PT
OSE JET PBOVOST 4IBCB4FT
P-160 ilHCBAP'T
0207
OF HE P-160 AIBCBJFT
BESSEBSCHHITT ME P-160 AIBCBAFT
P-166 AIBCBAFT
0207
OF PIAGGIO P-166 AIBCBAFT
BT LIGHT AIBCBAFT
PASSEHGEB AIBCBAFT
PIAGGIO AIBCBAFT
•TB4BSPOBT AIBCBAPT
P-308 AIBCBAFT
0207
OF BE P-308 AIBCBAFT
BESSEBSCBBITT BE P-308 AIBCBAFT
P-1052 KBCEAFT
0201 0207
OF HARKEB P-1052 AIBCBAFT
BT HARKEB SIDDELEY AIBCBAFT
•JET AIBCBAFT
HONOPLAHES
BESEABCH AIBCBAFT
P-1067 AIBCBAFT
0201 0207
BT ATTACK AIBCBAFT
BOBOPLAHES
P-1127 AiacBAFT
0201 0207 0209
OF HARKEB P-1127 AIBCBAFT
KESTBEL AIBCBAFT
TZ-12 AIBCBAFT
XT-6A AIBCBAFT
BT HARKEB SIDDELEI AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
BOHOPLANES
OBSEBTATIOH AIBCBAFT
BECOHBAISSAHCE AIBCBAFT
TOBBOFAH AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
BT BBISTOL-SIDDEiEY BS 53 EHGIHE
HABBIEB AIBCBAFT
TOBBOFAB EHGIHES
P-1154 AIBCBAFT
0201 0207 0209
OF HARKEB P-1154 AIBCBAFT
BT HARKEB SIDDELEI AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
K080PLAHBS
OBSEBTATIOH AIBCBAFT
BECOHRAISSAHCE AIBCBAFT
•SOPBBSOHIC AIBCBAFT
TOKBOFAH AIBCBAFT
fT/STOL AIBCBAFT
BT T08BOFAH EBGIBE5
P BAHD
0702 0705 0710 1002 2102
BT tFBBQDEHCIES
BICB08A7E FBEQOEHCIES
BAOIO FBEQOEBCIES
OLIBAHIGB FBEQOEBCIES
VEfil HIGH FBEQDEHCIES
P-1 EHGIBK
2808
BT BOOSTEH BOCKET EBGIBES
tEHGIHES
BOCKET EHGIHES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET EHGIHES
P-531 BELrcOPTEB
0206 0207
OF SCODI BELICOPTEB
fESILASD P-531 HELICOPTEE
BT BEI.ICOPTEBS
BOTABY BING AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
IESTLAHD AIBCBAFT
BT PiSSENGEB AIBCBAFT
P-I-H DIODES
DSE IDIODES
P-I-H JOHCTIOHS
P-I-H JOHCTIOHS
0906 2602
OP P-I-B DIODES
BT SEBICOHDDCTOB JDHCHOHS
P-B JOHCTIOHS
0906 2602
OF H-P JOHCTIOHS
BT SEBICOHDOCTOB JOHCTIOHS
P-H-P JOHCTIOHS
0906 2602
BT SEBICOHDOCTOB JDHCTIOHS
P-H-P-H JOHCTIOHS
0902 2602
BT SEaiCOSDOCTOB JOHCTIOSS
BT JOHCTIOHS
P-TIPE SEHICOHDOCTOHS
0906 2602
BT SEBICOHDOCTOBS (BATEBIALS)
BT HOLES (ELECTROS DEFICIENCIES)
SEBICOHDOCTOB JOHCTIOHS
P tAVBS
0710 1202 1307 1308
BT tELASTIC RAVES
BT COBPBESSIBLE FLOIDS
COHPBESSIOB U4VES
DILATATIOHAL RATES
S RATES
SEISHIC VATES
•SOBFACE RATES
P.A.C.B. TELEBETBY
0702 0708
BT tSIGHAL TBAHSBISSIOH
tTELECOBBOHICATIOH
TELEHETBY
BT AHPLITDDE HODOL4TION
tCOBBOHICATIOH EOOIPHEHT
IBODOLATIOH
POLSE ABPLITODE BODDLATIOH
POLSE CODE BODOLATIOH
PACIFIC ISLAHDS
1305
HT JAPAH
JOHHSTOH ISLAHD
KOBILE ISLAHDS
HER ZEALAHD
PHILLIPIHES
SABOA
BT JISLAHDS
HT PACIFIC OCEAH
PACIFIC OCEAH
1305 1310
BT OCEAHS
BT PACIFIC ISLAHDS
PACKAGES
0202 1103 1502 1504 3203 3404
IT APOLLO LOHAB SOBFACE EXPEBIBEHTS
PACKAGE
EASEP '•
BT BAGS
BOIES (COHTAIHEBS)
BOHDLES
CABTBIDGES
CASES (COHTAIHEBS)
COHTAIHEBS
IHSTBOBEHTS
PACKAGIHG
PACKAGIHG
1002 3404
HT ELECTBOBIC PACKAGIHG
BT COHTAIHEBS
COBBOSIOH PBETEHTIOH
EHCAPSDLATIHG
EHCLOSOBE
BAOLIHG
IHHIBITOBS
BABKIHG
HATEBIALS HAHDLIHG
PACKAGES
PACKIHG
PBESEBTIHG
SEALEBS
SPIBAL RBAPPIHG
STOB4GE
tTBAHSPOBTATIOH
TEBBICOLITE
REATHEBPBOOFIHG
RBAP
PACKIHG
1103 1502 1504 3407
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHEHDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOI)
BT PACKAGIHG
PACKING DEHSITY
PACKINGS (SEALS)
SEALIHG
PACKIHG DEHSITY
2404 2601
BT *DEHSITY (BOHBEB/TOLOHE)
BT. BBATAIS CBYSTALS
CBYSTAL STBOCTOBE
ICBYSTALS '
PACKING
TOID BATIO
PACKIHGS (SEALS)
1501 1504
BT SEALS (STOPPERS)
BT IBEABIHGS
GLANDS (SEALS)
PACKIHG
IPOBPS
SEALEBS
SEALIHG
SHAFTS (BACHIHE ELEBEHTS)
tTALTES
PAD
0403 0903 1104 1504
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED—COHSOLT THE TEBHS LISTED
BELOR)
BT COSHIOHS
FOOHDATIOHS
LAONCHIHG PADS
PADDLES
1504
BT FOLDIHG STBOCTOBES
BIIEBS
SOLAB GEHEBATOBS
TOBBOHACHIHE BLADES
PADE APPBOXIHATIOH
1902
BT IAHALYSIS (HATHEBATICS)
APPBOZIBATIOH
CALCOLOS
HOBEBICAL ANALYSIS
BEAL TABIABLES
SEBIES (HATBEBATICS)
PAGEOS SATELLITE
2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
PASSITE SATELLITES
•SATELLITES
IONBASHED SPACECBAFT
BT EIPLOBEB 29 SATELLITE
EIPLOBEB 36 SATELLITE
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
PAIH
0401 0404 0405 0408
BT AHALGESIA
PAIH SEHSITITITT
0404 0408
BT tPEBCEPTION
*SEHSITITITY
SENSOBT PEBCEPTION
PAIBTS
1802 1808 3404
BT ICOATIHGS
BT FILLERS
FIHISHES
BETAL COATIHGS
PIGBENTS
PBIBEBS (COATINGS)
PROTECTIVE COATIHGS
BOBBEB COATIHGS
SEALEBS
SPBAYED COATIHGS
TOBPEHTINE
TABHISHES
PAIB PBODOCTIOH
2403 2405 3407
8T ELECTBORAGHETIC ABSOEPTIOH
ELECTBON EBISSIOH
381
PAKISTAN NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIB6)
ELECTRON PHOTON CASCADES
ESISSIOH
HIGH EHEBGY INTERACTIONS
•NUCLEAR BEACTIOHS
PHOTOPBODUCTIOB
POSITRON ANNIHILATION
POSIT80NS
PAKISTAH
1305
BT ASIA
NATIONS
PALEOHAGNETISB
1304 1306 1307
BT tflAGBETIC FIELDS
•HAGBETIC PBOPEBTIES
• BT C01ITINEBTAL DBIFT
•GEOLOGY
GEOHAGBETISB
GEOPHYSICS
BEHABENCE
BOCKS
VOLCANOLOGI
PALEONTOLOGY
1301 1306 1308
BT FOBBATIOHS
FOSSILS
GEOCHEBISTBY
GEOCHBOBOLOGY
fGEOLOGY
HISTOBIES
PBECAHBBIAB PERIOD
STBATIGBAPHY
PAILADIDB
0603 1703
BT tCHEHICAL ELEBEBTS
tllETALS
TBABSITIOB HETALS
PAJ.LADIUB ALLOYS
1701 1701
ST «ALLOYS
PAS.LADIUB COBPOUNDS
0603
KT CHEBICAL COBPOOBDS
COBPOOBDS
TBANSITIOB HETALS
PAIHAB SBEAT IBDEI
0108 0110 0501
BT PEBSPIBATION
•STBESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
PALBGBEN-BINEB RULE
0201 3203 3201
OF BINER ROLE
8T tBULES
BT FATIGDE LIFE
PAIHITIC ACID
0103 1808
BT *ACIDS
FATTY ACIDS
BT FATS
PAD (HODOLATION)
OSE POLSE ABPLITODE HODULATION
PANABA
1305
KT CANALS
PANAVIA BILITiBI AIECRAPT
0101 0206 3103
BT AIRCRAFT DESIGN
FIGHTER AIBCBAFT
BILITAEY AIBCBAFT
VARIABLE SWEEP BINGS
tBEAPOB SYSTEBS
PANCBEAS
0401 0105 0108
BT IABATOBY
IDIGESTIVE SYSTEM
ENDOCBIBE GLANDS
GLANDS (ABATOHY)
tVISCEBA
BT DIABETES HELLITDS
GASTEOIBTESTIBAL SYSTEB
PANEL FLUTTER
0201 0202 1507
BT FLOTTEB
SELF. INDOCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
tVIBRATION
BT AERODYNABIC NOISE '
AEEOELASTICITY
BENDING VIBRATION
PANELS
3202 3203 3406 3109
(EXCLUDES GBODPS OF PEOPLE)
BT CHBVED PAHELS
RECTANGULAR PABELS
BIBG PABELS
BT BAFFLES
CEILINGS (ABCHITECTORE)
COBSTHOCTIOB BATERIALS .
DIVIDERS . .
FLAT PLATES
PLATES
SHEETS
tSHIELDIBG :
THIB PLATES
BALLS :,
PANIC . . . . .
0408 0410 •
BT EMOTIONAL FACTORS
EBOTIOBS
FEAB
HOBAN BEHAVIOR
P1HOBARTC CAHEBAS - -
1407 1412
BT CABEBAS
tOPTICAL EQOIPBEBT
•PHOTOGBAPHIC EQUIPBENT
BT CABERA SHOTTERS
FOCDSIBG
LEBSES
tPHOTOGHAPHY
BIDE ANGLE LEBSES
PABOBABIC SCANNING
0702 0705
BT tSCABNIBG
BT CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
HOLTISPECTRAL BAND SCANNERS
RADAR SCANNING
tSCABNEBS
SEARCHING
SURVEILLANCE .
PANTAB CHONDRITES
1806 3005
BT tCELESTIAL.BODIES
CHONDRITES
HETEOBITES „ ,
STONY HETEOBITES
PANTEEB AIRCRAFT
USE F-9 AIRCRAFT
PAPAIN
0603 1808
BT *ACIDS
ABINO ACIDS
ENZYHES
(ORGANIC COBPOUNDS
RT PEPSIN
PAPEB CHBOBATOGBAPHY
0601 0602
BT CHEBICAL ANALYSIS
ICHEBICAL TESTS
RT GAS CHROBATOGBAPHY
PAPERS
3405
BT IDOCUBEBTS
8T BOARDS (PAPER)
•FIBERS
FILBS
LABIBATES
LITERATURE
PROCEEDINGS
REPORTS
SHEETS
BEBS (SHEETS)
PAPILLAE
0402 0401
BT PBOTUBEBABCES
PABA HYDROGEN
0603
BT tCHEHICAL ELEMENTS
•GASES
HYDBOGEH
BT ORTHO PARA CONVERSION
PARABOLAS
1902
BT ANALYTIC GEOBETBY
COBICS
EUCLIDEAB GEOBETBY
•GEOBETBY
PARABOLIC ANTENNAS
0701 0705 0905 0901
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT ANTEBBA DESIGB
CASSEGBAIH ARTZHBAS
HOBN ANTENNAS . >
BICBOBAVE ANTENNAS
PARABOLIC REFLECTORS
BADAR ANTENNAS
<BADAR EQUIPHENT
RADAR REFLECTORS
PABABOLIC BODIES •
1902
DF PARABOLOIDS
BT BODIES OF REVOLUTION
tSYHBETRICAL BODIES
PABABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
BT IABALYSIS (BATBEBATICS)
DIFFERENTIAL EQUATIONS
BEAL VABIABLES
PABABOLIC FLIGHT
0201 1904 3006
BT ASCENT TBAJECTOBIES
BALLISTIC TBAJECTOBIES
CLIBBING FLIGHT
COASTING FLIGHT .
DESCENT TBAJECTORIES '
FLIGHT
BIDCOUBSE TRAJECTORIES
BISSILE TRAJECTORIES
SOBORBITAL PLIGBT
•TRAJECTORIES
BEIGHTLESSSESS
BEIGHTLESSBESS SIHULATION
PARABOLIC REFLECTORS
0705 0710 0901
OF DISHES
BT PARABOLOID BIRHOHS
BT tBEFLECTOHS
RT BICBOBAVE ANTENNAS
PARABOLIC ANTENNAS
BADAR REFLECTORS
SCHBARZSCRIL9 ANTENNAS
SOLAB REFLECTORS
PABABOLIC VELOCITY ' .
USE ESCAPE VELOCITY
PABABOLOID HIBRORS
0710 0901 2306 2310
BT BIRROBS
PARABOLIC REFLECTORS
•REFLECTORS
RT REFLECTING TELESCOPES
SOLAR REFLECTORS
PARABOLOIDS
USE PARABOLIC BODIES
PARACHUTE DESCENT
0208
OF HALO PARACHUTING
PARACHBTISG
BT DESCENT
RT BAILOUT
EJECTION •
EJECTION THAIBIBG
ESCAPE (ABABDONBEBT)
• FREE FALL
PARACHUTES
PARACHUTE FABBICS
0208 1811
BT FABBICS
BT FORTISAN (TBADEBABK)
GOBES
'PABACHUTES
PABACHUTES
0203 0208 0508
NT DRAG CHUTES
RECOVERY PARACHUTES
BIBBON PABACHUTES
BOTOCHUTES
BT BALLUTES
•BRAKES (FOR ARRESTING BOTION)
FOLDING STRUCTURES
PARACBUTE DESCENT
PARACHUTE FABBICS
PARAVULCOONS
PABABINGS
TOBED BODIES
PARACHUTING
USE PABACHUTE DESCENT
PABACBOTING INJURY . •
0405 0408 .
 ( ,
BT tINJURIES
PARADOXES
1902 2311 3406
BT IKBOBLEDGE
382
•AS1 THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) PABTICLE ACCELERATOR TARGETS
PHILOSOPHY
BT LOGIC
BELATIYITT
PABJFFIHS
0603 1808
NT CEBESIN
BT tALIPHATIC COBPODNDS
ALKABES
tHYDBOCABBONS
BT HYDROCARBON FUELS
KEROSENE
PABAGLIDEBS
0201 0205
HI FLEXIBLE WINGS
INFLATABLE GLIDEBS
PABA1INGS
BT tGLIDERS
ET FOLDIKG STRUCTURES
HTPEBSONIC GLIDEBS
SUBSONIC AIRCRAFT
PARALLAX
1901 2306 2310 3001
NT SOLAB PABALLAI
BT ASTROBETRY
COBPABION STABS
OPTICS
PARALLEL PLATES
0901 0905 1202 2301 2310 3203
HI CAPACITOBS
CHANNELS
FLAT PLATES
HETAL PLATES
PLATES
THIN PLATES
WAVEGUIDES
PARALLEL PROCESSING (COBPDTEBS)
0802 ' '
Bt fDATA PBOCESSIBG
PARALLEL PROGRAMING
0802
BT COHPOTEB PROGRABBISG
PARALLELEPIPEDS
1902
BT EUCLIDEAN GEOBETBY
tGEOHETBY
POLYHEDBONS
PARALLELOGHAHS
1902
BT EDCLIDEAN GEOBETBY
tGEOHETBY
POLYGOHS
TETBAGONS
PABALYSIS
0101 01)05 0108
BT *DISEASES
flNJOBIES
BT TBEBOBS
PABA1AGNETIC ABPLIFIEBS
USE BASEBS
PABABAGNETIC RESOHAICE
2307 2311 >
BT ELECTBON PARABAGNETIC RESONANCE
BT HAGBETIC BESONANCE'
•RESONANCE ' '
BT ABSORPTION SPECTRA '•
FERROHAGNETIC BESONANCE
NDCLEAB BAGNETIC BESONANCE
PABAHAGNETISg
PABABAGNETISH
2307 2311
BT tBAGNETIC PBOPERTIES
BT ABTIFEHBOBAGNETISB ;
CORIE-BEISS LAB
DIABAGBETISH
PARAHAGHETIC RESONANCE
PABABECIA
0402 0107
BT BOTIFEBA
BT tABIBALS
IBVEHTEBRATES
•BICBOOBGANISBS
PROTOZOA
PABABETEBIZATION
1902 1905 ''-
RT ALGOBITHBS
APPLICATIONS OF HATHEBATICS
DEPENDEBT VABIABLES
DEBIVATION
DIHENSIONAL ANALYSIS
ESTIHATOBS
FOBBALISB
FORBULATIONS
BATHEBATICAL HODELS
SCALE EFFECT
SEHIEBPIBICAL EQUATIONS
DNITS OF BEASUBEBENT
SARABETERS
USE INDEPENDENT TABIABLES
PABABETBIC AHPLIFIEBS
0701 0905 1201
OF PABABETBIC OSCILLATOBS
BT JAHPLIFIERS
HI FREQUENCY CONVEBTERS
LC CIBCOITS
HAGSETOSTATIC ABPLIFIEBS
BICBOVAVE AHPLIFIEBS
NEGATIVE BESISTANCE DEVICES
PABABETRIC FREQUENCY CONVEBTERS
POWER ABPLIFIEBS
SEHICONDOCTOB DEVICES
PABAHETBIC DIODES
0903 0905 2602
BT tDIODES
•ELECTRONIC EQQTPHENT
SEBICOBDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT VABACTOB DIODES
PARABBTBIC FREQUENCY CONVERTERS
0701 0905 2102
UF UPCOSVERTERS
BT FREQUENCY CONVERTERS
HT CONVEBTERS
PABABETRIC AHPLIFIEBS
PHASE BODULATIOB
PARAHETRIC OSCILLATOBS
USE PARABETBIC ASPLIFIEBS
PARAHET80NS
0801
RT •COHPUTER STORAGE DEVICES
BAGNETIC CORES
BAGNETIC STORAGE
•OSCILLATORS
PHASE LOCK DEHODULATOBS
THIN FILBS
PAHANASAL SINUSES
0101 0105
BT SINUSES
BT HOSE (ANATOHY)
PARAPLASTS
0101 0105
BT PLASTERS
BT ISESIBS
PABAPSYCEOLOGY
USE EXTRASENSORY PERCEPTION
PARASITES
0102 0101 0109
BT IPLANTS (BOTANY)
BT (ANIHALS
PARASITIC DISEASES
0105 0108
BT *DISEASES
BT AIRBOHBE INFECTION
A9OEBA
ABTHELBIBTICS
CHOLERA
FUHGI
tBFECTIOUS DISEASES
TRYPANOSOBE
PARATHYROID GLAND
0105 0108
BT *ANATOMY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANAT09Y)
tVISCEBA
RT CALCIUB BETABOLISH
PABAVDLCOONS
0203 0208
BT AEBODYNAHIC BRAKES
tBRAKES (FOR ABBESTING BOTIOB)
•DRAG DEVICES
•EXPANDABLE STBDCTDBES
INFLATABLE STBUCTOHES '
HT BALLOONS
FOLDING STRUCTUBES
PARACHUTES
PABAWINGS
0102 0103 0101
BT tAIRFOILS
FLEXIBLE BIBGS
•GLIDERS
PARAGLIDEHS
SINGS
RT FOLDING STRUCTURES
PARACHUTES
PABEHTEBAL FDICTIONS
0101
BT FUNCTIONS
PABENTS
0101 0410 3102
BT CHILDREN
HU3AN BEINGS
PARITY
0802 2103 2105
BT BCH CODES
CODING
COSSEBVATION
CORRECTION
EQUIVALENCE
ERBOB DETECTION CODES
INFOBHATIOH THEOHY
•BDCLEAR PHYSICS
PARTICLE SPIN
QDANTUB NUHBEBS
QUABTUH THEOHY
STRANGENESS
VECTOR CURRENTS
PABKIIG
0201 1101 3006
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
BT PARKING ORBITS
RAHPS (STRUCTURES)
PABKIHG ORBITS
1901 3006 3009
BT *OBBITS
SATELLITE OBBITS
SPACECRAFT ORBITS
RT EARTH-BOON TRAJECTORIES
EARTH OBBITS
FLIGHT OPTIMIZATION
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
LUNAB ORBITS
LUNAR TRAJECTORIES
ORBITAL BECHANICS
PARKING
PLANETARY OBBITS
SATELLOIDS
THRUST PBOGRABHING
TRANSFER ORBITS
PARKINSON DISEASE
0105 0108
BT ^DISEASES
RT TREBORS
PAROTID GLAND
USE SALIVARY GLANDS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
1902
NT BIHARHONIC EQUATIONS
BT *SSALfSIS (HATHEBATICS)
DIFFEBENTIAL EQUATIONS
REAL VABIABLES
RT BOLTZBANB-VLASOV EQUATION
CAUCHY-RIEHANB EQUATIONS
FUNCTIONAL INTEGRATION
KINETIC EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
BETHOD OF CHARACTERISTICS
NEUBANB PROBLEH
POISSON EQUATION
WAVE EQUATIONS
PARTIAL PRESSURE
0603 1203
BT HYPOXEBIA
OXYGEN TENSION
BT fPRESSORE
BT DALTOB LAB
GAS PRESSURE
HENRY LAB
INTERNAL PRESSURE
RAOULT LAB
BESIDUAL GAS
TENSION
VAPOR PRESSURE
PARTICLE ACCELERATION
2202 2103 2105
BT ACCELERATION (PHYSICS)
tRATES (PEB TIHE)
BT tBAGNETIC FIELDS
•PARTICLE ACCELERATORS
PARTICLE HOTIOS
PARTICLE PRODUCTION
PLASBA ACCELERATION
" RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
PARTICLE ACCELEBATOR TARGETS
2202 2103 2105
383
tPARTICLE ACCELERATORS
BT tTABGETS
BT tPlBTICLE ACCELERATORS
PARTICLE BEARS
TARGET THICKNESS
tPABTICLE ACCELERATORS
2202 2403 2405
NT BETATRONS
CYCLIC ACCELEBATOBS
CICLOTBOHS
ELECTBOB ACCELEBATOBS
GEOCTCLOTBOHS
ION ACCELEBATOBS
LIBEAB ACCELEBATOBS
HICBOTROBS
NIBROD ACCELEBATOB
OAK BIDGE ISOCHRONOOS CYCLOTRON
OHEGATHOBS
STORAGE BINGS (PABTICLE -
ACCELERATORS)
SYBCHROCYCLOTBOBS
SYNCHROPHASOTRONS
SYNCHROTRONS
TAB DE GRAAFP ACCBLERATOBS
BT ACCELEBATOBS
BEAK SPLITTERS
ELECTRON GUNS
ELEHBHTARY PARTICLES
tlON SOURCES
KAON PHODOCTIOH
NEOTBON SOURCES
HDCLEAB PARTICLES
PABTICLE ACCELEBATION
PABTICLE ACCELEBATOH TABGETS
PABTICLE BEABS
PARTICLE PRODUCTION
PARTICLE TRAJECTORIES
RACETRACKS (PARTICLE ACCELERATORS)
PABTICLE BEAHS
1002 1804 2403 2502
HT ATOHIC BEAHS
ELECTROS BEAHS
ION BEAHS
HOLECOLAR BEA8S
BEUTRAL BEABS
BEOTHON BEABS
PION BEABS
PROTOB BEABS
BT tBEABS (RADIATIOB)
RT BEAH SPLITTERS
ELECTROB BOBBABDBENT
FLOX (RATE)
PARTICLE ACCELEBATOB TARGETS
tPABTICLE ACCELERATORS
PHOBOB BEAHS
PARTICLE CHABGIHG
1801 2301 2403
BT CHABGED PARTICLES
PARTICLE CLOODS
USE *CLOODS
PABTICLE COLLISIONS
1203 2202 2403 2405
BT COLLISIOHS
HT ATOBIC COLLISIOHS
ATOHIC EXCITATIOBS
FADDEEV EQHATIOBS
KINETICS
HEAB FBEE PATH
HOLECOLAH COLLISIOHS
HOLECOLAR BXCITATIOB
NOCLEOB-NUCLEOS SCATTERING
PARTICLE DIFFUSION
PARTICLE HOTIOH
PARTICLE THEORY
PABTICLE TRAJECTORIES
tSCATTERING
PABTICLE COUNTERS
USE RADIATIOB COUHTEBS
PARTICLE DECAY
USE RADIOACTIVE DECAY
PABTICLE DENSITY (COHCEBTBATIOB)
2901 2902 2903
NT ELECTBOH DENSITY (COBCEBTBATION)
ELECTBON DENSITY PBOFILES
ELECTBOB DISTRIBUTIOB
IOB DEBSITY (CONCENTRATION)
IOBOSPBERIC ELECTROB DENSITY
IONOSPBERIC ION DENSITY
HAGNETOSPHEBIC ELECTRON DENSITY
HAGBETOSPHERIC ION DENSITY
BAG11ETOSPHEBIC PROTOB DEBSITY
PLASBA DENSITY
PROTON DEBSITY (COBCEBTHATION)
BT tDEBSITY (NBBBEB/VOLOBE)
BT ATHOSPHEBIC DEBSITY
IONOSPHERIC COHPOSITIOH
PARTICLE FLOI DENSITY
SPACE DEBSITY
SPATIAL DISTBIBUTION
PABTICLE DETECTORS
USE BADIATION COUNTEBS
PABTICLE DIFFDSIOI
1203 2403 2405
HT ELECTROB DIFFUSION
BT tDIFFUSION
RT ATOBIC BEABS
BOLTZHABH TRABSPORT EQUATION
DIFFUSION COEFFICIENT
DROP SIZE
FLUI (BATE)
GASEOUS SELF-DIFFOSIOB
HOLECDLAR DIFFOSIOB
PABTICLE COLLISIOBS
PARTICLE HOTIOH
PABTICLE EBISSION
2402 2403 2406 2502
NT ELECTRON EHISSIOH
FIELD EHISSIOB
IOB EHISSIOB
NEUTRON EBISSION
PHOTOELECTRIC EBISSIOB
SECONDARY EBISSIOH
BT tDECAY
EBISSIOB
RT EXPULSIOB
SELF SDSTAIBED EHISSION
STIBOLATED EHISSIOH
tPABTICLE ENEBGY
2401
HT ELECTHOH ENERGY
ELECTROB STATES
PBOTOB EBEBGY
RT EHERGY
IBTERBAL EBERGY
KIBETIC EHEBGY
HOHOCHROBATIZATION
PARTICLE IBTEBSITY
PARTICLE FLOX
USE FLUX (BATE)
PARTICLE FLDX DEBSITY
2311 2401
(PABTICLE EHISSIOB OB DETECIIOB BATE
PER UHIT AREA)
NT ELECTROB FLUI DENSITY
HEDTBON FLOX DEHSITY
PROTOB FLOX DENSITY
BT FLUX DENSITY
RADIANT FLOX DENSITY
•BATES (PER TIBE)
BT PARTICLE DEBSITY (COBCEHTBATIOB)
PARTICLE IBTEBSITY
BADIABCY
RADIATIOB COOBTERS
8ADIATIOB PRESSURE'
SOLAR CONSTANT
SOLAR FLUX DEHSITY
PABTICLE IB CELL TECHNIQUE
1902 2403
BT APPBOXIBATION
NOBEBICAL ANALYSIS
BT CELLS
tCBYSTAL LATTICES
FLOB EQUATIONS
8ETHODOLOGY
PABTICLE INTENSITY
2202 2307 2403 3009
(DSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOBI
HT tPABTICLE EBEBGY
PABTICLE FLUX DENSITY
tPARTICLE INTEHACTIOBS
2311 2404 2405
BT ELECTROB CAPTOBE
IOB ATOH INTERACTIONS
BOLECOLAR COLLISIOHS
HOLECOLAR INTERACTIONS
NUCLEAR CAPTOBE
NUCLEAR INTERACTIONS
SPIB-ORBIT IHTERACTIOBS
RT tCHEHICAL BEACTIOBS
COLLISION PABAHETEBS
ELECTBON PHOBOB INTERACTIONS
ELECTBON SCATTERING
FEYBBAN DIAGRAHS
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
HIGH ENEBGY INTERACTIONS
INTERACTIONS
tBUCLEAR BEACflONS
PARTICLE TBAJECTOBIES
PROTOBUCLEAB REACTIONS
PARTICLE BASS
2202 2403 2405
HT ELECTROB HASS
BT tBASS
BT HAGHETIC BIGIDITY
BOCLIDES
PABTICLE HOTIOH
2202 2307 2308 2403
BT ELECTHOPHOBESIS
FALLING
LATTICE VIBBATIOBS
HAGBETIC BIGIDITY
BEAB FBEE PATH
HOTION
PABTICLE ACCELERATION
PARTICLE COLLISIOBS
PARTICLE DIFFUSION
PARTICLE TBAJECTOBIES '
BECOILINGS
RELATIVISTIC VELOCITY
SETTLING
PABTICLE PRODOCTION
2202 2203 2403
NT KAOH PRODUCTION
BT COBHINOTION
CORPOSCOLAB RADIATION
HIGH EHERGY INTEHACTIOBS
NUCLEAR RADIATIOH
tHOCLEAR REACTIOBS
PARTICLE ACCELERATION
tPARTICLE ACCELERATOBS
tPARTICLES
RADIOACTIVITY
SPALLATIOB
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
2403 2405 2502
BT tDIBEBSIOBS
DBOP SIZE
FINENESS
FINES
FRACTIONS
tPABTICLES
PRECIPITATION PARTICLE HEASOBEHEBT
SIZE DETEHBIBATIOB
SIZE SEPARATIOB
SOLIDS FLOH
PABTICLE SPIN
2405
BT tSPIN
BT ABGULAB HOBEBTUB
BUCLEAR HAGBETIC RESONANCE
tBUCLEAR PHYSICS
PARITY
PABTICLE TBAJECTOBIES
SPIH BESOBABCE
PARTICLE TELESCOPES
1412
UF ELECTHOB TELESCOPES
GEP TELESCOPES
GODDABD EXPERIHEBT PACKAGE
TELESCOPE
PROTOB TELESCOPES
BT COUNTERS
tBEASURIBG IBSTBOBEBTS
BADIATION COUNTERS
tTELESCOPES
BT ASTBONOBICAL TELESCOPES
GEIGEB COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
PARTICLE THEORY
2202 2403 2405
HT BODY KINEBATICS
COLLISION PARAHETZHS
INTERACTIONS
HANY BODY PHOBLEH
PARTICLE COLLISIONS
PLASHA-PAHTICLE INTERACTIONS
THEORIES
PABTICLE TRACKS
OSE PARTICLE TRAJECTORIES
PARTICLE TRAJECTORIES
2401 2403
OF PARTICLE TBACKS
NT ELECTRON TRAJECTORIES
BT HRAJECTORIES
RT BOBBLE CHABBEHS
CHARGED PARTICLES
384
RASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
ELECTBOH OPTICS
•IONIZING BADIATION
BOTIOK
•PARTICLE ACCELERATORS
PARTICLE COLLISIONS
•PARTICLE INTERACTIONS
PABTICLE BOTIOH
PiBTICLE SPIB
PATHS
BACETBACKS (PARTICLE ACCELEBATOBS)
TBACKS
*PABTICLES
1503 1506 1703 1805 1901 2103 .
OP BADIOACTIVE FALLOUT PABTICLES
HT AEROSOLS
ALPHA PABTICLES
ANIONS
ABTINEDTRIHOS
ANTIRUCLEONS
ANTIPABTICLES
ASTIPBOTORS
ARTIFICIAL BADIATION BELTS
BABYOB BESOBANCBS
BETA PARTICLES
BOSONS
CATIOBS
CHARGED PARTICLES
COLD BEUTBOBS
 :
COHDDCTIOB ELECTBOHS
CORPUSCULAR RADIATIOH
CYCLOTRON RADIATION.
DEUTEROHS
DROPS (LIQUIDS)
ELECTRON BEAHS
ELECTRON PRECIPITATION
ELECTRON RADIATION
ELECTBOHS
ELEHEBTABY PABTICLES
ETA-HESONS
FAST NEOTBONS
FERHIONS
FERHIC ION
FINES
FLAKES
FOG
FBEE ELECTRONS
HADBONS
HIGH ENEB6T ELECTRONS
HOT ELECTBONS
HIPERONS
INNEB RADIATION BELT
ION CICLOTBOB BADIATION
KAONS
LEPTOBS
BAGNETICALLY TRAPPED PABTICLES
BANGSNESE IONS
HESOB RESONANCES
HESONS
BETAL IONS
BETAL PABTICLES
BICBOPARTICLES
BIST
N ELECTBOBS
NEGATBONS
BEOTBAL PABTICLES
NEUTRINOS •»
NEDTBONS
BDCLEAB PABTICtES
NOCLEONS
OOTER BADIATION BELT
PHOTOE1ECTBONS
PHOTONEOTBONS
PHOTORS
PI-ELECTBOBS
PIOHS
PLATIBDB BLACK
POLARONS
POLLEN
POSITROBS
POHDER (PABTICLES)
PONDERED AL0BIBDB
PBIBARY COSHIC HAIS
PROTOB BELTS
PROTONS
QDABKS
RADIATIOB BELTS
HAIND80PS
RECOIL PROTONS
RELATIVISTIC PARTICLES
SOLAR COBPDSCOLAB RADIATION
SOLAS COSBIC RATS
SOLAR PBOTONS
SOOT
STELLAR HINDS
TACHTOSS
THEBBAL BEDTBONS
TRAPPED PABTICLES
TBITOBS
VABADYL RADICAL
RT AIR POLLUTION
ABGON PLASBA
CESIUH PLASBA
tCLOUDS
COLD PLASBAS
COLLISIONLESS PLASBAS
COLLOIDS. • •
COSBIC PLASBA . •
DEUTERIDB PLASBA
DEUTEROB IBBADIATION
DIRT
DISPEBSIOBS
• DUST
GRANULAR BATERIALS
GRIT
HELIUB PLASBA
HIGH TEBPERATUBE PLASHAS•
HYDROGEN PLASBA
BETAL FOBDEB
BETALLIC PLASHAS
BEUTBAL BEABS
NEUTRON BEAHS
BODULES
NOBEQUILIBRIUH PLASHAS
NOBUNIFORB PLASBAS
PARTICLE PRODUCTION
PABTICLE SIZE DISTRIBUTION
PLASHA CLOUDS
tPLASHAS (PHISICS)
POSITBOS ANNIHILATION
PRECIPITATION PABTICLE HEASUBEBEBT
PBOTOB PRECIPITATION
RABEFIED PLASBAS
RELATIVISTIC PLASBAS
ROTATING PLASBAS
SBOKE
TBEBHAL PLASBAS
TOROIDAL PLASBAS
PARTICULATE FILTERS
USE FLUID FILTERS
PABTICDLATE SABPLING
0601 0602 0603
BT SABPLING
BT ASSAYING
CHEBICAL ANALYSIS
CONCENTRATION (COBPOSITIOB)
IDENTIFYING
PARTITIONS
0202 1501 1902 2311 2806 3203 3106
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBHENDED—CONSULT THE TEHHS LISTED
BELOH)
BT CURTAINS
PARTITIONS (BATHBBATICS)
PARTITIONS (STBOCTUBZS)
SEPTOB
PARTITIONS (BATHBBATICS)
1902
BT COBBINATOBIAL ANALYSIS
BT COBBINATIONS (BATBEHATICS)
EQUIVALENCE
PARTITIONS
PBBSUTATIONS
PAETITIOBS (STBOCTOBES)
3202
BT BULKHEADS
CURTAINS
PABTITIOUS
THIN HALLS
HALLS
PASTS
USE COBPONENTS
PAS
3107
OF PEBIGEE-APOGEE SATELLITES
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
(SATELLITES
BT ELLIPTICAL OBBITS
THENTY-FOUB HOUR ORBITS
PASCHEB SERIES
1411 2401 21402
BT ELECTBOflAGNETIC SPECTBA
H LINES
LINE SPECTBA
PASSENGER AIRCBAFT
BADIATION SPECTBA
tSPECTHA
HT ABSOBPTION SPECTBA
ATOBIC SPECTRA.
ELECTBOB TRANSITIONS
EBISSIOB SPECTRA
HYDROGEB :
PASSAGEHAYS
1101 1102 1105 1106 1504 3203
BT TRANSFER TOBNELS
RT APPBOACB
CAVITIES
COHBIDORS
GAPS
NOTCHES
•OPENINGS
PATHS
BOADS
TUNNELS
VESTIBULES . .
PASSBANDS
BSE BANDPASS FILTEBS
BANDHIDTH
PASSENGEB AIRCRAFT
0201 0204 0205
OF AIBLINERS
. EXECUTIVE.AIBCBAFT
BT A-300 AIRCRAFT
AS 650 AIBCBAFT
BAC 111 AIBCBAFT
BOEING 707 AIRCBAFT
BOEING 720 AIRCBAFT
BOEING 727 AIBCRAFT
BOEING 737 AIRCRAFT
BOEING 747 AIRCRAFT
BOEING 2707 AIRCRAFT
BOLKOB 207 AIBCBAFT
BREGOET 941 AIRCRAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
C-33 AIRCRAFT
C-35 AIBCRAFT
C-46 AIRCRAFT
CESSNA 172 AIRCRAFT
CESSNA 205 AIBCRAFT
CESSBA 210 AIRCRAFT
CESSBA 336 AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTER
COHET 4 AIRCRAFT
CONVAIR 880 AIBCBAFT
CV-340 AIBCRAFT
CV-440 AIRCBAFT
CV-880 AIRCRAFT
CV-990 AIBCBAFT
DC 8 AIRCRAFT
DC 10 AIBCBAFT
DH 121 AIRCRAFT
DH 125 AIBCRAFT
DO-27 AIBCBAFT
DO-28 AIBCBAFT
ELECTRA AIBCRAFT
EUBOPEAN AIRBUS
F-27 AIBCRAFT
F-28 HELICOPTER
F-28 TRANSPORT AIBCBAFT
FIAT 7002 HELICOPTEB
G-1 AISCBAFT
G-222 AIBCBAFT
GY-80 AIBCBAFT
H-53 HELICOPTEB
H-56 BELICOPTEB
HE-211 AIRCRAFT
HFB-320 AIBCfiAFT
HS-748 AIRCRAFT
IL-62 AIRCRAFT
JETSTREAH AIRCRAFT
L-1011 AIECBAFT
L-1649 AIRCBAFT
BYSTERE 20 AIRCBAFT
OH-5 HELICOPTER
P-166 AIRCBAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCBAFT
SE-210 AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
TU-104 AIRCBAFT
TU-134 AIRCRAFT
TO-144 AIRCRAFT
VA-3 GROUND EFFECT BACHIBE
VC-10 AIRCRAFT
385
PASSBHGEHS NASA TBES10BOS (ALPHABETICAL LISTING)
VISCODHT AIBCBAFT
YAK »0 AIBCB4FT
YS-11 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
AN-22 AIBCBAFT
AN-24 AIBCBSFT '
C4BGO 4IBCB4FT
•COBHEBCIAL AIBCBAFT
DC 7 AIBCBAFT
DINFIA F4 4IBCB4FT
E-2 4IBCBSFT
GENEB4L AVIATION 4IBCB4FT
GBOUND EFFECT MACHINES
BC-3 HELICOPTEB
• JET AIBCBAFT ' '
LIGHT AIBCBAFT
LOB BIHG AIBCBAFT ' .
H-218 AIBCBAFT
HAP BATCHING GUIDANCE
BH-260 AIBCBAFT
BH-262 AIBCBAFT
HILITABT AIBCBAFT
H-2501 AIBCEAFT
P-531 HELICOPTEB
PD-808 AIBCBAFT
BOTABY HING AIBCBAFT
SA-3210 HELICOPTEB
SAAB 105 AIBCBAFT
SC-7 AIBCBAFT
SHOBT HAOL AIBCBAFT
SUBSONIC AIHCBAFT
*SOPEBSOBIC AIBCBAFT
SOPEBSONIC TBABSPOBTS
•TBANSPOBT AIBCBAFT
TUBBOFAN AIBCBAFT
TOBBOPBOP AIBCBAFT
•V/STOL AIECBAFT
HATEB TAKEOFF AND' LANDING AIBCBAFT
PASSENGEBS
0203 0201 0502
BT AIBLINE OPEBATIOHS
PAYLOADS
BAPID TBANSIT SYSTEBS
•TBANSPOBTATION
PASSIVATION
DSE PASSIVITY
PASSIVE SATELLITES
0706 2102 3107
<Jt BEFLECTOB SATELLITES
NT BEACON EXPLOBEB A
BEACON SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
ECHO SATELLITES
EXPLOBEB 22 SATELLITE
PAGEOS SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
fSATELLITES
•UNBANNED SPACECBAFT
BT ACTIVE SATELLITES
COHBONICATION SATELLITES
EABTH SATELLITES
ECHO PBOJECT •
GEODETIC SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
SYBCHBONODS SATELLITES
PASSIVITY
0603 1703
OF PASSIVATION
BT ANODIZING
CHEBICAL ATTACK
•CBEBICAL PBOPEBTIES
ICOATINGS
COBBOSION
COBBOSION PBEVENTION
COBBOSION BESISTANCE
DEACTIVATION
ELECTBOLTSIS
INHIBITION
INHIBITOBS
OXIDATION
OXIDATION BESISTANCE
BUSTING
SILICOBIZING
PASTES
OH03 1805 3404
BT ADHESIVES
BT GLUES
PLASTEBS
PASTEOBIZING
0505 0602 3404
BT (HEATING
BT PUBIFICATION
STEBILIZATION
PATCH TESTS
0105 0108
BT CONTACT DEBBATITIS
. HYDBAULIC FLUIDS
TESTS
TUBEBCULOSIS
BEAB TESTS
HELD STBENGTH
PATCHING
USE BAINTENANCE
PATENT APPLICATIONS
3102 3103 3101
BT INVENTIONS
PATENTS
PBODUCT DEVELOPHEBT
TECHNOLOGY UTILIZATION
PATENT POLICY
3401 3102 3103
BT POLICIES
BT INVENTIONS
PATENTS
PBODUCT DEVELOPBEKT
BEGOLATIONS
IBOLES
PATENTS
3102 3403 3100
BT CLAIBING
GBANTS
INVENTIONS
PATENT APPLICATIONS
PATENT POLICY
PATHFINDEB NDCLEAB BEACTOB
0905 2104
BT BOILING HATEB BEACTOBS
LIQUID COOLED EEACTOBS
*NUCLEAB ELECTBIC POKES GENEBATION
NUCLEAB POBEB BEACTOBS
•NUCLEAB BEACTOBS
BATEB COOLED BEACTOBS
PATHOGENESIS
0105 0412
BT CHOLEBA
•DISEASES
PATHOGENS
PATHOGENS
0105 0108 0411 0412
BT BACTEBIA
CLOSTBIDIUB BOTULINUB
PATHOGENESIS
PATHOLOGICAL EFFECTS
01)05 0408 0412
BT BIOLOGICAL EFFECTS
CABBON BONOXIDE POISONING
CHOLEBA
•DISEASES
EFFECTS
PHYSIOLOGICAL BESPONSES
STBESS (BIOLOGY)
PATHOLOGY
0404 0405
NT HDBAN PATBOLOGY
BT tBEDICAL SCIENCE
BT AUTOPSIES
DIAGNOSIS
DISSECTION
HEBOBBHAGES
BADIATION TBEBAPY
PATHS
0803 1001 1902 2101 2102 3006 3406
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBBHDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOH)
OF COUBSES
LANES
BT CBITICAL PATH BETHOD
DIFFBACTION PATHS
FLIGHT PATHS
GBOUND TBACKS
BEAN FBEE PATH
BETEOB TBAILS
BOLTIPATH TBABSBISSION
NETBOBK ANALYSIS
OPEBATIONS BESEABCH
OPTICAL PATHS
tOBBITS
PABTICLE TBAJECTOBIES
PASSAGEBAYS
PEBT
BOUTES
SOUND TBANSHISSION
THEBHODYNAHICS
•TBAJECTOBIES
PATIENTS
0405 0410
BT HUBAN BEINGS
HUSAN PATHOLOGY
THEBAPY
PATBOLS
3401
BT BECONNAISSANCE
PATTEBN DISTRIBUTION
USE tDISTBIBUTION (PBOPEBTY)
PATTEBN BBCOGHITION
0408 0503 0802
UF AUTOBATIC PATTEBN BECOGNITION
BT CHARACTER BECOGNITION
GBAPHOLOGY
BT tBECOGNITION
BT CLOBPS
.READERS
BEPETITION
PATTEBN BEGISTBATION
1401 1406 1407 1412 2311
BT COBPABISON
IBAGE CONTBAST
IBAGE COBBELATOBS
IBAGE BOTION COBPENSATION
IMAGING TECHNIQUES
BATCHING
PATTEBN BEGISTBATION
PATTEBHS
1504 1902 3404 3406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT DIFFBACTION PATTEBNS
•DISTBIBDTION (PBOPEBTY)
BOLDS
PBOTOTYPES
BADIATION DISTBIBUTION
fBESINS
SYNTHETIC ABBATS
TEBPLATES
BIDBANSTATTEN STBUCTUBE
PATTEBSOS HAP
0710 2402 2406
BT fCHABTS
GBAPHS (CBARTS)
BT *CBYSTAL LATTICES
CBYSTAL STBUCTUBE
LATTICE PABAHETEBS
PAOLI EXCLUSION PRINCIPLE
2308 2401 2403
BT QUANTOH BECHANICS
HAVE FUNCTIONS
HT ATOBIC STBUCTUBE
EXCLUSION
FEBBIONS
PAVEBENTS
1101 1108 3202 3203
BT ASPHALT
•COATINGS
CONCBETES
FOUNDATIONS
-_ HIGHBAYS
BOADS
BUNHAYS
STBEETS
PAYLOAD HASS BATIO
3009 3110
BT BASS BATIOS
IBATIOS
BT SOI.TISTAGE SOCKET VEHICLES
PIGGYBACK SYSTEBS
PBOPELLABT BASS BATIO
PAYLOADS
0201 0202 3009 3104 3110
BT AIBCBAFT PEBFOBBANCE
AIBCBAFT SPECIFICATIONS
APOLLO LUNAB SUBFACE EIPEBIBENTS
PACKAGE
EASEP
INSTBUHENT PACKAGES
LOADING
•LOADS (FOBCES)
PASSENGEBS
PIGGYBACK SYSTEHS
SPACE TBANSPOBTATION
SPACE TUGS
BABHEADS
BEIGHT
BEIGHT (BASS)
386
USA THESAORDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
PBBE (BEACTOBS)
DSE PEBBLE BED BEACTOBS
PCB (BODDLATIOH)
OSE PULSE CODE BODDLATIOB
tCH TBLEBETBI
0702 0108
BT tSIGBAL TRANSMISSION
TELBBETRT
BT POLSE CODE HODOLATORS'
PD-808 AISCBAPT
0207
OF DOOGUS PD-808 AIBCBAFT
PIAGGIO-DODGLAS PD-808 AIBCBAPT
BT DOOGLAS AIBCB4FT
MET AIRCRAFT
IIGBT AIBCBAFT
HONOPLANES '
PIAGGIO AIBCBAFT
OTILITT AIBCBAFT
ET PASSESGEB AIRCRAFT
PDH (BODOLATION)
DSE POLSE DDBATIOH BODOLATION .
PDF 7 COBPOTEB
0801 0802
BT COBPDTEBS
• DATA PROCESSING EflOIPHBNT
DIGITAL COBPnTEBS
PDF COBPOTEBS
BT POP 8 COBPOTEB
PDF 10 COBP0TER
PDF 8 COBPDTER
0801 0802
BT COBPDTEBS
•DATA PROCESSING EfiOIPBENT
DIGITAL COBPDTEBS
PDF CpBPOTEHS
BT PDF 7' COBPOTEB
PDF 8 COHPDTEB
PDF 9 COHPOTEH
PDF 10 COBPOTEB
POP 10 COBPDTEB
0801 0802
BT COBPOTEBS
• DATA PBOCESSIBG EQDIPBBNT
DIGITAL COBPOTEBS
POP COBPOTEBS
ST PDF 7 COBPOTEB
PDF 8 COBPOTEB
PDF 9 COBPOTEB
PDF COHPOTEBS
0801 0802
HT PDF 7 COHPDTER
PDF 8 COBPOTEB
PDF 9 COHPOTEB
FDP 10 COBPOTEB
BT COBPOTERS
DIGITAL COBPOTEBS
PEACETIBE
3401 3103
BT HISTORIES
INTERNATIONAL COOPEBATION
INTERNATIONAL LAB
HABFABE
PEAKS
0404 1002 1305 1902 2311 2603
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB.IS
BECOBBENDED—CONSULT TBE TEBttS LISTED
BELOg)
BT APEXES
EITBEHDB VALOES
HAXIHA
BOONTAINS
PLATEAOS
PEABLITE
1701 1704
BT CEBENTITE
FEBBITES
IBON ALLOTS
8ICHOSTBDCTOBE
STEELS
PEABSON DISTRIBUTIONS
1902 1905
BT *FONCTIONS (HATHEBATICS)
PROBABILITY DENSITY FOBCTIOKS
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTBIBOTIONS
PEBBLE BED REACTOBS
2202 2203 2204
OF PBRE (BEACTOBS)
BT tNOCLEAB BEACTOBS '
BT BEACTOB DESIGN
BEACTOB TECHNOLOGY
PECLET BOBBEB
1
 1202 3302 3304
BT DIBENSIONLESS NOBBEBS
•RATIOS
BT ADVECTION
HEAT TRABSFEB
PBABDTL BOBBEB
REYNOLDS NOBBEB
TBBBBAL DIFFOSIOH
PEDALS
0506 1504
BT LEVEBS
BAHOAL COBTBOL
PEDOLOGT
OSE SOIL SCIESCE
PEBLI5G
1504 3407
RT ADHESION
COTTING
DEJ.ASISATING
FLAKING
•BECHANICAL PROPERTIES'
SBSDDING
STRIPPING
PEBBIBG
1504
NT SHOT PEERING
BT tBETAL FINISHING
BT COLD WORKING
tBABDENING (BATERIALS) .' .
tBETAL HOKKISG
DORK HARDENING
PEGASOS COBPOTEB
0801
BT COHPOTERS .
•DATA PBOCESSING EQOIPBENT
PEGASOS ENGINE
DSE BRISTOL-SIDDELE1 BS 53 ESGIBE
PEGASOS SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
RT SATOBN PROJECT
PBLAGIC ZONE
1305
BT tREGIOBS
BT OCEANOGRAPHY
PELLETS
0505 0603 1502 1504 1704 1805 3203
RT BBIQOETS
FOEL CAPSDLES
GRANOLAR HATERIALS
NOCLEAR FOELS
SHOT
PELLICLE
0404 0405
RT THIN FILBS
PELOBYXA
0402
BT ABOEBA
•ANIHALS
INVERTEBRATES
•RICROOBGANISHS
PBOTOZOA
PELTIEB EFFECTS
1002 3303 3304
HT EFFECTS
SEEBECK EFFECT
TEBPEB1TDBE EFFECTS
THEBMOCOOPLES
THERHOELECTBIC COOLING
THEBBOELECTHICITY
THEBBOPHYSICAL PROPERTIES
PELVIS
0402 0404
BT tAH&TOHT
BONES
BOSCOLOSKELETAL SYSTEB
RT GIRDLES
PENALTIES
3403
BT (LAD (JDBISPBODENCE)
HT DISCIPLIKIBG
JODGBENTS
LEGAL LIABILITY
LIABILITIES
PBOHIBITION
BEGOLATIONS
PENDOLOOS GIROSCOPES
OSE GYBOSCOPIC PEBDOLDHS
PESTAUBS
PENDDLOBS
1403 1504 2308
NT GYROSCOPIC PENDOLDBS
BT BECHANICAL OSCILLATORS
•OSCILLATORS
BT ACCELEROHETEBS
GRAVITATION . . . .
HOBENTOH
•OSCILLATIONS . , " . '. •
TIBING DEVICES
PEBETRANTS , . '.
3201
HT AGENTS . '
PRESERVATIVES
BETABDANTS . .
PEBETBATING PARTICLES
OSE COHPOSCDLAB BADIATION
FEIETBATION
3401 3407 . .
BT tDIFFOSIOB
DRILLING .
FRAGMENTATION '. .
IBPACT . '- .
PEBCOLATION
PEBFORATING.
PERBEABILITI
PEBBEATING
PIERCING
SATORATION
SEEPAGE
TEKBISAL BALLISTICS
VOLNEBABILITY
PENETBATION BALLISTICS
OSE TERHINAL BALLISTICS
PBNETBOBETEBS
1406 2402
BT (HEASDBING.INSTROBENTS
BT LONAB SOIL
.PBHICILLIN
0403 0405 1808
BT ANTIBIOTICS
•DRDGS
•STEROIDS
PENNING DISCHARGE
2402 2502
BT JELECTRIC CORRENT
ELECTBIC DISCHARGES
BT ELECTBODELESS DISCHARGES
GAS IONIZATION
ION HOTION
PENNING GAGES
•PLASHA GENERATORS
PENNING EFFECT
2402 2502
BT GAS IONIZATION
BETASTABLE ATOHS
PENNING GAGES
1406 2402 2502
BT IONIZATION GAGES
•BEASDRISG INSTHOBENTS
PBESSOBE GAGES
•VACUUM APPARATOS
VACOOH GAGES
RT PENNING DISCHARGE
PENNSYLVANIA
1305
BT DNITED STATES OF ABBRICA
FENS
1103 1502
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOH)
OF STYLOSES
BT ENCLOSOBES
•RECORDING INSTHOBENTS
PENTABORANES
1808
BT BORANES
•BORON COHPOONDS
BOfiON HYDRIDES
HYDRIDES
•HYDROGEH COBPODNDS
PENTACHLOBIDES
OSE CBLOBIDES
PENTAEBYTHBITOL TETRABITBATE
OSE PETN
PENTAEBYTHBYLABINE
0403 1808'
BT (ALIPHATIC COBPOUNDS
•ABINES
PENTAHES
1808
PBBTAHONE
HT BEOPBBTAHE
BT *1LIPH1TIC COBPODHDS
ALKABES
•HYDROCARBONS
PEBI4HOBE
1808
BT (ALIPHATIC COBPOOSDS
KETOBES '
•OBGABIC COBPOONDS
BT .ACETONES ,
ACETYLACETOBE
PEBTOBABBITAL
0403 0405 1808
BT IDBDGS
NARCOTICS
SEDATIVES
PEBTOBABBITAL SODIDH
0603 1808
HT BESERPINE
BT *DBOGS
BT , NEHBUTAL (TRADBHABK)
PEBTODES
0903 0905
BT IELECTEOB TUBES
SEHICOHDOCTOB DEVICES
TETRODES . .
TBANSISTOBS
VACUUM TUBES
PEBTOLITE
1808 3302
BT EXPLOSIVES
•PROPELLABTS
PEBTOSE
1808
BT BIBOSE
XYLOSE
BT *ALIPBATIC COHPOUNDS
•CARBOHYDRATES
SOGABS
PBBOBBBAS
1902 2306 2310 3001
BT SHADOWS
BT EC1IPSES
UMBRAS
PEPPEBS
0409 0505
BT FOOD
PEPSIB
0103 1808
BT EBZIBES
BT PAPAIN
PEPTIDES
0403 0401 1808
BT HYPEBTBHSIB
BT (PROTEINS
BT ASPARTIC ACID
PEBCEBTAGE
USE tBATIOS
tPEBCEPTIOB
0404 0408 0503 1409 3407 3408
0F SENSATIONS
BT ADDITOBY PEBCEPTIOB
AOTOKIBESIS
COBSCIOUSBESS
CBITICAL FLICKER FOSIOB
EITHASEBSOHY PERCEPTIOB
KIBESTHESIA
OLFACTORY PEHCEPTIOB
PAIB SEBSITIVITY
PHOPRIOCEPTIOB
SENSORY PERCEPTIOB
SPACE PEHCEPTIOB
TACTILE DISCBIHIBATIOB
TASTE
VERTICAL PERCEPTIOB
VIBBATIOB PERCEPTIOB
VISUAL DISCRIMINATION
VISUAL PEBCEPTIOB
BT tACUITY
•ADAPTATION
ARTIFICIAL INTELLIGEBCE
CHARACTER RECOGBITIOB
COGHITIOB
COLOR
CONTRAST
FREQUENCY RESPONSE
IDENTIFYING
ILLUSIOBS
IMAGES
INTERPRETATION
•KNOWLEDGE •
LEGIBILITY
RONOCDLAB VISIOB
PERCEPTUAL TIBE COBSTABT
BEADING
tBESOLUTIOB
BETIBAL ADAPTATIOB
•SENSITIVITY
SEBSOBY DEPBIVATIOB
SEBSOBY FEEDBACK
SYHBOLS
TERESBOLDS (PEHCEPTIOB)
TOUCB
VISIBILITY
VISIOB
PEBCEPTBOBS
USE SELF ORGANIZING SYSTEHS
PERCEPTUAL SPEED
USE PERCEPTUAL TIBE COBSTABT
PERCEPTUAL TIBE COBSTABT
0405 0408
UF PERCEPTUAL SPEED
BT tCOBSTABTS
TIHE COBSTABT
BT tPEBCEPTIOB
BEACTIOB TIBE
SEBSE OBGANS
tSEBSOBIHOTOR PEBFOBBABCE
VELOCITY
PERCHLOBATES
0603 1704 1804 1805
NT ALUBIBUH PEBCBLOBATES
ABtlONIUH PEBCBLOBATES
BYDRAZINE PERCHLOBATES
BYDBOGEN PERCBLOBATE
BYDBOIYLABBONIUB PEBCBLOBATES
LITBIUB PEBCHLOBATES
BAGNESIDH PEBCBLOBATES
NITBONIUB PEBCBLORATE
POTASSIUM PEBCHLOBATES
BT CHLORINE COHPOUBDS
tBALOGEN COMPOUNDS
RT CHLORATES
PERCHLORIC ACID
PERCHLORIC ACID
0405 0408 0603 1804
BT tACIDS
BT PERCBLOBATES
PEBCHLOBYL FLUOBIDES
0603 1804
BT FLUOBIDES
tFLUOBINE COHPOUBDS
HALIDES
•HALOGEN COMPOUNDS
PEBCOLATION
0602 3303
RT BEDS (PBOCESS EBGIBEEBING)
CONCENTRATING
•DIFFUSION
EXTRACTION
FILTHATIOB
INTERSTICES
LEACHING
PEBETRATIOB
PERMEABILITY
PEBHEATIBG
SEEPAGE
SEPARATION
VOIDS
PERCUS METHOD
1902
RT FLOW EQUATIONS
INTEGRAL EQUATIONS
METHODOLOGY
PEBCDSSIOB
2301
BT DETOBATIOB
IMPACT
PHYSICAL EXAMINATIONS
PBIMERS (EXPLOSIVES)
PERFECT 6AS
USE IDEAL GAS
PEBFLDOBO COHPODBDS
1808
BT PEBFLOOBOALKABE
PEBFLUOBOGDABIDIBE
SODIUM PEBFLUOROBDTOIIDE
PERFLUOBOALKANE
0603 1808
BT DIFLUOBO COHPOUBDS
•FLUORINE COHPOUBDS
FLUORINE ORGANIC COBPOOBDS
FLUOBO COMPOUNDS
•HALOGEN COMPOUBDS
BASA TBBSAUROS (ALPHABETICAL' LISTIBG)
•ORGANIC COHPODBDS
PEBFLDOBO COHPOUNDS
PBBFLUOROGOABIDIBE
0403 0603 1808
BT •FLUORINE COHPOUNDS
FLDOBIBE OBGABIC COBPOOSDS
FLUOBO COHPOUBDS
•HALOGES COHPOUBDS
tOBGABIC COBPOOBDS
PEBFLDORO COBPOOBDS
RT GUABIDIBES
PEBFOBATED PLATES
2806 3203
BT PLATES (STRUCTURAL HEHBEBS)
ISTBUCTUBAL HEHBEBS
BT ABISOTBOPIC PLATES •
CAVITIES
•OPENINGS
PEBFOBATION
STRESS CONCENTRATIOB
PEBFOBATED SHELLS
1504 2311 2401 3202 3203
BT SSHELLS (STRUCTURAL FORMS)
RT ARCHES
CAVITIES
ENCLOSURES
FAIRINGS '
BOLE DISTRIBUTION (HECHABICS)
HOUSIBGS
HULLS (STRUCTURES)
HEHBBANE STBUCTDBES
NACELLES
PEBFOBATIOB
PBESSDBE VESSEL DESIGN
ROCKET ENGINE CASES
SBELL THEORY
STBBSS CONCENTRATIOB
PERFORATING
1502 1504
BT BOBNTBBOUGB (FAILURE)
CUTTIHG
DRILLING
FORMATIONS
FRACTURING
GAS INJECTION
•INJECTION
METAL CUTTING
•HETAL WORKING
PEBETRATIOB
PEBFOBATION
PIERCING
WATER IBJECTIOB
PERFORATIOB
0101 3203
(USE OF A MORE SPECIFIC TERH IS
BECORHEBDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
RT CAVITIES
PEBFOBATED PLATES
PERFORATED SBELLS
PERFORATING
PIEHCIBG
PEBFOBBABCE
3406
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOW)
UF IMPLEMENTATION
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
PERFORMABCE DECREMENT
RT AIRCRAFT PERFORHABCE
COMFORT
COHPLEXITY
CONSISTENCY
•EFFICIENCY
EFFORT
•EBVIBONHENTS
EVALUATION
EXAMINATION
FATIGUE (BIOLOGY)
FIGURE OF REBIT
FLIGBT CHABACTERISTICS
BUHAN FACTORS ENGINEERING
•HUHAN PERFORMANCE
LONG TERM EFFECTS
HEBTAL PERFORRABCE
OBSERVATIOB
OPERATOR PEBFORMABCE
OUTPUT
PERFORMANCE TESTS
PILOT PERFORMANCE
BOSTFLIGHT ANALYSIS
388
B1S1 THES10BOS (ALPHABETICAL LISTING)
PBOPOLSION SYSTEH PERFORBANCE
QOALITY
EATINGS
RELIABILITY
SPACECRAFT PEBFOBB4BCE
STANDARDS
TiSK COBPLEXITY
PE2FORBANCE CHARACTERISTICS
OSE PERFOBBABCE
PEBFOBBAHCE DECREBENT
OSE PEBFOBBABCE
PERFORMANCE PREDICTION
1505 1905 3"406
BT PBEDICTIOB ANALYSIS TECHNIQUES
-.= BT fFOBECASTIBG
tPREDICTIOBS
BT EVALOATIOB
»BANAGEBENT
RELIABILITY
RELIABILITY ANALYSIS
RELIABILITY ESGIBEEBIBG
PEBFOHHAHCE TESTS
3104
(APPLY'ONLY TO OPERATING EQOIPBEST)
UF PROFICIENCY BEASOREBEBT
RT ACCELEBATED LIFE' TESTS
ACCEPTABILITY
CERTIFICATION
CHECKOUT
INSPECTION
PEBFOEBABCE
SPECIFICATIONS
STANDARDS
TESTS
PEBFDSION
DSE tDIFFOSION
PEBICLASE
1806 2601
BT ALKALINE EARTH OXIDES
ICHALCOGENIDES
fHAGBESIOB COBPODNDS
BAGNESIDB OIIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
PERIDOTITE
1806 2601
OF KIHBERLITE
BT ENSTATITE
OLIVIBE
PYBOXENES
SEBPENTIBE
BT IGBEOUS BOCKS
BOCKS
BT CHHOBITES
DONITE
PEBIGEE-APOGEE SATELLITES
OSE PAS
PERIGEES
1901 1901 3006 3009
BT APSIDES
EABTH OBBITS ,
ELLIPTICAL OBBITS
SOBBITS
BT APOGEES
PERILUBES
PEBIHELIONS
1901 1901 3001 3002
(PEBIASTBONS IB THE SOLAB SYSTEB)
BT APSIDES
ELLIPTICAL OBBITS
tOBBITS
SOLAB ORBITS
BT APHELIONS
PEBILONBS
1901 2102 3004 3006
BT APSIDES
BT LDNAR OBBITS
LDNAB SATELLITES
PEBIGEES
PEBIOD EQUATIONS
OSE PERIODIC FUNCTIONS
PERIODIC FUNCTIONS
1902
OF PERIOD EQOATIONS
NT COSINE SEBIES
SINE SEBIES
TANGENTS
TBIGOBOBETBIC FONCTIOBS
BT fANALYSIS (HATHEHATICS)
*FONCTIOBS (BATHEBATICS)
BEAL TABIABLES
TBAHSCEBDEBTAL FOBCTIONS
BT FLOQDET THEOREB
FOURIER ANALYSIS
PERIODIC DEBITS
OSE tOBBITS
PERIODIC OSCILLATIONS
OSE tOSCILLATIONS
PERIODIC PROCESSES
DSE »CYCLES
PERIODIC VARIATIONS
1902 2001
OF PERIODICITY
NT ALTERNATIONS
ABNOAL VARIATIONS
DIORNAL VARIATIONS
NOCTORNAL VARIATIONS
BT tVABIATIOBS
BT AOTOCOBRELATION
CLIBATOLOGY
•CYCLES
EXTRAPOLATION
FOORIER ANALYSIS
LONG.TERB .EFFECTS
tOSCILLATIONS
tOSCILLATOBS
BHYTHB '
TRENDS
VARIABILITY
VARIABLE STABS
PERIODICALS
3405
OF JOOHNALS (DOCOBEBTS)
BT *DOCOHENTS
BT JOORBALS
RECORDS
PERIODICITY
OSE PERIODIC VABIATIONS
PERIODICITY (BIOLOGY)
DSE RHYTBB (BIOLOGY)
PERIPHERAL CIBCOLATION
0402 0404 0405
BT tCIRCOLATION
PERIPHERAL JET FLOB
0101 1202 2806
BT fFLOID FLOW
JET FLOB
HT DOBBBASH
GROOND EFFECT
GROOND EFFECT BACHIBES
LIFT AOGBEBTATIOB
PERIPHERAL NEBVOOS SYSTEB
0404 0408
BT fNERVOOS SYSTEB
BT NEDROBOSCDLAR TRANSBISSION
PERIPHEBIES
OSE tBOONDAHIES
PERISCOPES
2310
BT IOPTICAL EQOIPBEBT
RT BINOCOLABS
EYEPIECES
OPTICAL BEASOBING IBSTBOBENTS
•TELESCOPES
VIEBING
PEBITONEOB
0404 0405
BT TISSOES (BIOLOGY)
BT ABDOBEN
tBEBBEABES
PEBHAFBOST
1305 1306
BT »SOILS
BT POLAB REGIONS
PEBBALLOYS (TRADEHABK)
1701 1704 2307
BT tALLOYS
FEBROBAGNETIC BATEBIALS
tBAGNETIC BATEBIALS
BT IRON ALLOYS
IBSGBETS
BOLYBDENOB ALLOYS
NICKEL ALLOYS
PERBABGAHATES
0603 1804
NT SODIOfl PEBBANGANATES
BT *BANGANESE COBPOONDS
BT BAHGANESE IONS
PERBEABILITY
0406 0603 1203 1802 3408
(EXCLODES BAGNETIC PERBEABILITY)
OF IBPEBBEABILITY
NT DIELECTRIC PEEBEABILITY
BT DENSITY (BASS/VOLOHE)
PEBSONALITY TESTS
tDIFFOSION
DIFFOSIVITY
DRAINAGE
FORBATIOBS
• INFILTRATION
IBTEBSTICES
LEACHING
LEAKAGE
tBECHANICAL PROPERTIES
PENETBATION
PERCOLATION
PEBBEATING
PHYSICAL PEOPEBTIES
POBOSITY
RESISTANCE
SEEPAGE
tSOBFACE PBOPEBTIES
VOID BATIO
VOIDS
BETTSBILITY
PEBHEATING
0106 0602 1203 2306
RT ABSORPTION
DESORPTION
DIALYSIS
IDIFFOSION
DISPERSING
IBPBEGBATIBG
OSBOSIS
PENETBATION
PEBCOLATION
PEEBEABILITY
POROSITY
SATORATION
fSOBPTION
TRANSPIRATION
PERBISSIVITY
3408
HT COHPATIBILITY
PSYCHOLOGICAL FACTORS
PEBBITTIVITI
0904 1801 1805 2304
BT DIELECTBIC PBOPEBTIES
tELECTBICAL PBOPEBTIES
ET ELECTBIC FIELDS
FIELD STBENGTH
PEBBOTATIONS
1902 1905
BT COHBIBATOBIAL ANALYSIS
ET COHBINATIONS (BATHEBATICS)
PARTITIONS (BATHEBATICS)
SET THEORY
PEROVSKITES
1806
BT tCALCIOH COHPOONDS
6BINEBALS
TITANATES
tTITANIOB COBPOONDS
PEROXIDES
0603 1804
NT HYDHOGEH PEBOXIDE
INORGANIC PEROXIDES
POTASSIDH PEROXIDES
SODIOH PEROXIDES
BT ANHYDRIDES
tCHALCOGEBIDES
OXIDES
BT DIOXIDES
PEBSEID HET8OBOIDS
3003 3005
BT tCELESTIAL BODIES
BETEOROID SROBEBS
HETEOROIDS
PEBSBING BISSILE
3101 3404
BT BALLISTIC BISSILES
MISSILES
SOBFACE TO SOBFACE BISSILES
RT BOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
PERSONALITY
0408 0110
HT DEPE?SOBALIZATIOB
PERSONALITY TESTS
PERSOBHEL SELECTION
PERSONALITY TESTS
0408 0410 0502
RT PEBSONALITY
PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOHETBICS
QOALIFICATIOBS
TESTS
tPEBSOHSEL
•PERSONNEL
3106 0502
HI 4IBCEAFT PILOTS
ASTRONAUTS
COSHONAUTS
CREBS . '• • '
ENEBY PEESOBNEL
PLIGHT CBEWS •. i •
PLIGHT SUBGEOBS ' ' » "
PLYIBG PEBSOBHEL
GBOUND CBEWS • : •• '
INSTBUCTOBS
BEDICAL PBBSON8EL
BAVIGATOBS
OPEBATOBS (PEBSOHHEL)
OBBITAL BOBKEBS
PHYSICIANS
PILOTS (PEBSOBHEL) . • •
POLICE
PBOGBABBERS • •• • •
SCIEHTISTS
SPACECHEBS . . . - , . .1
SDRGEONS ' "
TEST PILOTS
BT COHPLEHEHT
COBSOLTIHG i
DEPERSOBALIZATIOB
OEPLOYBEBT
EBPLOYEE RELATIOBS
ESTIBATOBS
IBCENTIVES
INHABITANTS •. ' -
HANPOBEB
OCCDPATIOB •
ORGANIZING
PERSONNEL DEVELOPBEBT
PEBSOBBEL HIBAGEHEBT •
PEHSONBEL SDBSYSTEHS ;
POSITION (TITLE)
QUALIFICATIONS
8ESEABCH HANAGEBENT
•BESOUBCES
BETIBEBENT
SEBVICES
BNIOBIZATION
WAGE SUBVEYS
PEBSOHNEL DEVELOPBEBT
3106
BT tlMDOSTBIAL HANAGEBEBT
tBABAGEBEBT
BT DEVELOPHENT
EBPLOYEE BELATIOBS
•HABAGEBENT
HABAGEBENT PLANNING
. tPEBSONBEL
PBBSONBEL DEVELOPHEBT
PEBSOBHEL HABAGEHEBT
PEBSOBBEL SELECTIOB
•BESOUBCES
PEBSOBHEL PBOPOLSIOB SYSTEBS
OSE SELF BABEDVEBIBG OBITS
PEBSONBEL SELECTIOB
0110 0502 3106
HT PILOT SELECTIOB
BT «SELECTIOB ; '
BT APTITODE
EBPLOYBEBT
LABOB
PEBSOBALITY
PEBSONBEL SABAGEBEBT-
PHYSICAL EIABIBATIONS
PHYSIOLOGICAL TESTS '
PEBSOBBEL SOBSYSTEBS
0110 3406
BT *IBDOSTBIES
•PEBSOBBEL
PEBSPEI (TBADBHABK) I
1808 1809 1810
BT •PLASTICS
PEBSPIBATIOH
0101 0105 0505
OF SBEATIBG
BT tBODY FLUIDS
BODY TEBPEBATOBE
EVAPOBATIOB . •
EICEETIOH
FECES
HDBIDITY
PALHAB SBEAT IBDEX
SKIB (ABATOBY)
SBZAT
TBANSPIBATION
PEBT
0802 3105 3106
BT COBBEBCE
COBTBACT BAHAGEHENT
' ' CBITICAL PATB BETHOD
GEBT
BANAGEBEBT ABALYSIS
HANAGEBEIIT BETHODS
BANAGEBEHT PLANNIBG
PATHS
PBOGBAB TBEND LIBE -ANALYSIS
PBOJECT BANAGEBENT
fPEBTOBBATIOB
1902 2311 2602 3001 3107
NT DEBIT PEBTBBBATION
SATELLITE PEBTDBBATIOB
BT DISTDEBANCES ' •• '
FODB BODY PBOBLEB
GEODESY . ' ' • '
LONG TEEB EFFECTS
BANY BODY PBOBLEB -
BUTATIOB • i ,
OBBITAL BECBABICS
•OSCILLATIONS
tOSCILLATOBS ' '
PEETOBBATIOB TBEOEY •
BADIATION PKESSOBE
TBBEE BODY PBOBLEB
T>0 BODY PBOBLEH
tVABIATIOBS •••-'
PEBTOBBATIOB THEOBY
0802 1901 1902 2102 2602
OF DISTOEBABCE-THEOBY
HT BOOSSIHESQ APPEOIIBATIOB
CELESTIAL BECHAHICS
DISTDBBIBG FOBCTIOBS
HABSEB LONAB THEORY . '
HABTBEE APPBOXIBATIOB .
HILL LDBAB THEOBY
HILL HETHOD
BABY BODY PBOBLEB ' :
OPEBATOBS ' (HATBEHATICS) •
DEBIT PEBTOEBATIOB
ORBITAL ELEBEBTS
tPEBTOEBATIOH •'
QOANTDB THEOBY
TAYLOR INSTABILITY
THEOBIES
YOB ZEIPEL HETHOD
BAVE FDBCTIOBS
BENTZEL-KBAHEB-BBILLOOIH BETHOD
PEEO
1305
ET BATIONS '
SOOTH ABEEICA " •' '
PEB7EANCE
1001 1002 2301
BT tBATIOS
BT CHILD-LANGBOIB LAB
SPACE CHABGE
THEBBIONIC DIODES
VACOOH TOBES ' '
BOBK FDNCTIONS
PETALS
0101 0109 •'
BT tPLANTS (BOTABY)
PETBCHIA .
0101 0105
BT HEBOEBHAGES ' • • '
BT SKIN (ABATOBY)
PETH ' .
1808 3302 • •
DF PEBTAEBYTHBITOL TETBABITRATE
BT *ESTBBS
BITBATES
INITEOGEB COBPOONDS •
ORGANIC BITBATES • • • . ..'
ET EIPLOSIVES '
PETBEL SOOBDIBG SOCKET
3009 3106 3108 3109
BT SOCKETS
SONDES
SOONDING SOCKETS
ET BOCKETS
PETBOGBAPHY
1306 1806
BT *GEOLOGY •
PETBOLOGY • ' •
BT BOCKS
SEDIBENTABY BOCKS '
PETBOLBDH
OSE CBODE OIL '
NASA .TBESADEDS (ALPHABETICAL LISTING)
PETBOLOGY
1306 1308
NT PETBOGBAPHY
BT IGEOLOGY
BT FOBBATIOBS
GEOCHEBISTBY
GEOPHYSICS
BIHERALOGY
BOCKS
STBATIGBAPHY
VOLCANOLOGY
PFAFF EQUATION
1902
BT JANALYSIS (BATHEHATICS)
BT DIFFERENTIAL EQUATIONS
THERBODYBAHICS •
PFB (HODOLATIOB)
OSE POLSE FBEQDENCY BODOLATIOB
PH :
0602 0603 1801
RT ACID BASE EQOILIBBIOB
ACIDITY
BDFFEBS (CREBISTBY)
HYDBOGEB IONS
PH PACTOB
0601 0603 1801
BT ACID BASE EQOILIBEIDB
HYDROGEN IONS
IOB COBCENTRATION
PHAETON SPACE VEHICLE
3110
BT SPACECRAFT
PHANTASTBOBS
0701 0905 1003 2102
BT tCIBCOITS
DELAY CIRCUITS
•OSCILLATORS
RELAXATIOB OSCILLATORS
BT FEEDBACK ABPLIFIERS
PHANTOB AIBCBAFT
0207
NT F-1 AIBCRAPT
PHABHACOLOGY
0101 0105 0603
BT ANESTHESIOIOGY
tflEDICAL SCIENCE
MEDICINE
BOTION SICKNESS DEOGS
PHAKYBI
0401 0105
BT IANATOBY
BBONCHIAL TUBE
RESPIEATOBY SYSTEH
PHASE ANGLE
USE PHASE SHIFT
PHASE CHANGES
DSE *PHASE TBABSFOBHATIONS
PHASE COHERENCE
1002 2304 2402
ET COHEBEHCE
COHEREBCE COEFFICIEBT
COHERES! LIGHT
BAVE FBOHTS
PHASE CONTBAST
1002 2304 2402
BT COBTBAST
BT DIFFEACTION PATTERNS
• BICBOSCOPY
•OPTICAL BEASDBEBENT
OPTICAL PATHS
PHASE CONTROL
1001 1002 2301 2402
BT CIBCOIT PROTECTION
COSTBOL
PHASE DETECTORS
PHASE DEVIATION
PHASE LOCKED SYSTEHS
PHASE HODOLATION
PHASE SHIFT
PHASED LOCKED SYSTEHS
TBANSFOBBEBS
PHASE DEBODULATOBS
0902 0905 1001
BT DEBODDLATORS
ET PHASE LOCK DEBODULATOBS
PHASE BODOLATION
PHASE DETECTOBS
0902 0905 1002.
NT SYBCHBOSCOPES J
BT •CIBCUITS
BT DBTBCTOBS
PHASE COBTBOL
.1151 THESA0ROS (ALPHABETICAL LISIIH6)
PBASE EEBOE
PHASE LOCKED SYSTBHS
PHASED LOCKED SISTEHS
SIGNAL DETECTION
SYNCBBONISH
PHASE DEVIATION
1002 2304 2402
ET HODDLAIED COHTIHOOUS BADIATIOH
PHASE COHTHOL
PHASE SHIFT
PHASE DIAGBAHS
1701
DP CONSTITUTIONAL DUGBAHS
EQUILIBBIOH DIAGBAHS
EOTECTIC DIAGBAHS
BT DIAGBAHS
HT (ALLOYS
*BIBSHI SISTEHS (H4TEBIALS)
CRITICAL TEHPEBATOBE
EOTECTICS
*HEAT TREATHEHT
IBTEBHETALLICS
LIQUID PBASES
tLIQDIDS
LIQDIDUS
BELTING FOISTS
PHASE BOLE
*PHASE THANSFORHATtONS
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLID SUSPENSIONS
SOLUBILITY
STOICHIOHETBI
TRANSITION POINTS
TBAHSITIOB TEHPERATUBE
TAPOB PHASES
PRASE EBBOB
2304 2402
BT EBBOBS
BT CIBCOIT PBOTECTION
EBBOB SIGNALS
PHASE DETECTOBS
PHASE SHIFT
PHASE FADING
DSE *FADIBG
PHASE LOCK DEIODDLATOR.S
0702 0905 1001
BT DEHODOLATOB5
BT COBBELATIOK DETECTIOB
PABAHETRONS
PHASE DEHODULATORS
PHASE LOCKED SISTERS
0902 1003 2402
BT FEEDBACK FREQUENCY HODULATION
OPTICAL COOPLIHG
PHASE COBTBOL
PHASE DETECTOBS
SYNCHRONIZED OSCILLATORS
SYSTEHS
TBACKING FILTERS
PHASE HODDLATION
0702 2304 2402
NT FH/PH (HODD1ATION)
PHASE SHIFT KEYING
BT (HODULATION
BT AHPLITODE HODOLATION
DEHODDLATIOtl
DEHODDLATOBS
FBEQOENCY HODULATION
HODOLATOBS
PABAHETBIC FHEQDEBCY COBVEBTEBS
CHASE COHTBOL
PBASE DEHOD0LATOBS
POISE HODOLATIOB
POSH-POLL AHPLIFIKBS
PHASE BDLE .
1902
BT tBULES
BT CHEHICAL EQOILIBBIUH
DEGBEES OF fBEEDOH
GIBBS EQUATIONS
PHASE DIAGBAHS
(PHASE TRANSPORHATIONS
PHASE SHIFT
1001 2304 2402
OF PHASE ANGLE
BT ANGLES (GEOHETBY)
HICBOBAVE SWITCHING
PBASE CONTROL
PHASE DEVIATION
PHASE ERBOB
PHASES
SHIFT
PHASE SHIFT CIBCOITS
' 0902
BT CIBCOLATOBS (PBASE SBIFT CIBCOITS)
BT (CIRCUITS
BT DELAY CIBCOITS
DUPLEX OPERATION
GYBATOBS
PHASE SBIFT KEYING
0702 1001 2402
BT (HODULATION
PHASE MODULATION
BT INFOBHATION THEORY
PHASE-SPACE INTEGBAL
1902 2308 2402
BT (ANALYSIS (HATHEHATICS)
BT (CLASSICAL HECBABICS
EUCLIDEAN GEOHETRY
HYPEBSPACES
STATE VECTORS
PBASE SSITCBIHG INTEBFBBOHETEBS
1001 1405 2402
BT INTERPEROHETERS
(HEASUBING INSTBDHENTS
BT BADIO ASTBONOHY
BADIO TELESCOPES
(PBASE TBABSFORBATIONS
1701
UP PBASE CHANGES
NT iBC BELTING
BOILING
EVAPOBATION
FILH BOILING
FLASHING (VAPOBIZING)
FREEZING .
FUSION (BELTING)
LEIDENFBOST PBENOHENON
LIQUEFACTION
BELTING
' NUCLEATE BOILING
PBOPELLANT EVAPORATION
SUBLIHATION
TRANSPIRATION
VACUUH BELTING
VAPORIZING
VIBRATIONAL FREEZING
ZONE BELTING
BT COLD HABDENING
COHDENSING
CRITICAL TEHPERATURE
CRYSTALLIZATION
HARTENSITE
HETAHORPBISH (GEOLOGY)
NEEL TEBPEBATDBE
OBDEB-DISOHDER TRANSFORHATIONS
PBASE DIAGRABS
PBASE BULE
PHASES
SOLIDIFICATION
SOLIDS
TBANSFORHATIONS
TBABSITION
TBANSITION TEHPEBATUBE
PHASE VELOCITY
2304 2308 2402
BT (BATES (PEB TIHB)
VELOCITY
BT (ELECTBOHAGNETIC BADIATIOB
GBODP VELOCITY
LANDAU DAHPING
PBOPAGATIOS VELOCITY
QUANTOH HECHABICS
TBAVELING WAVES
RAVE FBONTS
RAVE PBOPAGATION
PHASED ARBAYS
0701 0901 1001
BT (ABBAYS
BT ANTENNA ARBAYS
LINEAR ABRAYS
HONOPOLSE ANTENNAS
SEISHOGRAPHS
STEEBABLE ANTENNAS
PHASED LOCKED SYSTEHS
0902 1003 2402
BT PHASE CONTROL
PHASE DETECTOBS
PHASES
0710 1002 2306 2309 2312 3001 3006 3008
(USE OF A KOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHEBDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOH)
PHOBIAS
BT (CYCLES
LIQUID PHASES
LONAR PBASES
PBASE SHIFT
(PHASE TRANSFORHATIONS
SOLID PHASES
TEBHINATOH LINES
VAPOR PHASES
PBEBACETIN
DSE ACETANILIDE
PHENANTBBEHE
0603 1808
RT ANTBBACENE • •
PBEBOBABBITAL . • , ,.
0405 1808 • '
BT (DBDGS
BABCOTICS
SEDATIVES
PBENOL FOBHALDEHYDE
0603 1808
BT FOBHALDEHYDE
PHENOLIC BESIFS
0603 1808
BT HICARTA
BT (PLASTICS
(RESINS
SYNTHETIC RESINS
THEBHOSETTING RESINS
PBEBOLS
0603 1808
BT BISPHESOIS
CRESOLS
PHLOROGLUCINOL
THYHOL
BT ALCOBOLS
(BYDBOXYL COHPODNDS
BT TBIOLS
PBEHOHENOLOGY
0410
BT HEDICAL PBENOHENA
(HEDICAL SCIENCE
HT CASE BISTORIES
SCIENCE
PBENOTHIAZINES
0603 1808
BT AZINES
(BETEROCYCLIC COHPOUNDS
INSECTICIDES
(POISONS
(PYRAZINES
PHENYLALANINE
0603 1808
BT (ACIDS
AHINO ACIDS
(OBGANIC COHPOUNDS
PHENYLS
0603 1808
NT POLYPBENYLS
TERPHENYLS
PHILCO 2000 COflPDTEB
0801 0802
BT COHPDTEBS
(DATA PROCESSING EQOIPHENT
DIGITAL COHPUTEBS
PHILIPS IOBIZATION GAGES
0905 1406 1804 2307
BT IONIZATIOB GAGES
(HEASDRING INSTROHENTS
PRESSURE GAGES
(VACUDH APPARATUS
VACOOH GAGES
PBESSORE HEASDBEHENTSBT
PBILLIPINES
1305
BT (ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
PBILOSOPBY
0410 3402 3403
NT PABADOIES
BT (KNODLEDGE
BT LITEBATOBE
LOGIC
(HATHEHATICAL LOGIC
PBLOBOGLDCINOL
0601 1407 1808
BT ALCOBOLS
(HJDBOXYL COHPOUNDS
PBEBOLS
BT CHEHICAL INDICATOBS
(BESINS
PBOBIAS
0408 0410 0502
391
PBOBOS
HI FEAR OF FLYING
BT (ABNORHALITIES
ET ANXIETY
BBOIIOBAL FACTORS
FEAR
PBOBOS
3001 3006 3008
BT ICELESTIAL BODIES
NATURAL SATELLITES
(SATELLITES
BT BARS (PLANET)
PHOEBUS NUCLEAR BEACTOB
2202 2203 2201
BT (NUCLEAR BEACTORS
BT KIWI BEACTORS
BOCLEAB ENGINE FOR ROCKET VEHICLES
NOCLEAB ROCKET ENGINES
PBOEBII SOUNDING ROCKET
3106
BT HOLTISTAGE ROCKET YEBICLES
tROCKET VEHICLES
SOUNDING SOCKETS
HT SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
PHOHEHES
3105
BT (LINGUISTICS
(SPEECH
BT (LANGUAGES
PHONEHICS
PHONETICS
SPEECH RECOGNITION
WORDS (LANGUAGE)
PHOHBBICS
3405
BT (LINGUISTICS
RT INTELLIGIBILITY
(LANGUAGES
PBONEHES
PHONETICS
(SPEECH
SPEECH DEFECTS
SPEECH RECOGNITION
WOBDS (LANGUAGE)
PHONETICS
0410 3405
BT (SPEECH
BT ACOUSTICS
INTELLIGIBILITY
(LANGUAGES
PHONEMES
PHONEBICS
SPEECH DEFECTS
SPEECH RECOGNITION
VERBAL COBNUBICATION
WORDS (LANGUAGE)
PHOIOABTERIOGRAPHT
0405 0501
BT ARTEBIES
BLOOD CIRO7LATIOH
PHONOCARDIOGRAPHT
PHONOCARDIOGRAHS
USE PHONOCARDIOGRAPBY
PHONOCARDIOGRAPBY
0404 0405 0501
DP PHONOCABDIOGRAHS
VIBSOCABDIOGRAPHY
BT BALLISTOCARDIOGBAPHY
ELECTROCABDIOGHAPBY
HEART
HEART DISEASES
PHONOARTERIOGEAPHY
PBONON BEABS
2402 2403 2405
BT (BEANS (RADIATION)
(ELASTIC WAVES
(ELECTROHAGBETIC RADIATION
(ELEHENTARY EXCITATIONS
PHONONS
THERHAL RADIATION
RT CORPUSCULAB RADIATION
PARTICLE BEABS
PHOTON BEADS
UBKLAPP PROCESS
PBONONS
2401 2403
NT PHONON BEABS
BT (ELASTIC WAVES
(ELEBENTAHY EXCITATIONS
RT CRYSTAL STRUCTURE
LATTICE VIBRATIONS
PLASBOBS
POLARONS
SOUND WAVES
UHKLAPP PROCESS
PBORIA
0404 0405
BT EYE DISEASES
PHOSGENE
0412 0603 1808
BT (ALIPHATIC COHPOUHDS
CHLORIDES
CHLORINE COHPOUNDS
(GASES
EALIDES
(HALOGEN COHPODNDS
(POISONS
RT CHEBICAL COHPOUNDS
PHOSPHATES
0603 1804
NT ADENINES
ADENOSIHE DIPHOSPHATE (ADP)
ADENOSINE TRIPHOSPBATE (ATP)
ADENOSIBES
AHHONIUH PHOSPHATES
CALCIUB PHOSPHATES
DIPHOSPHATES
INDIDH PHOSPHATES
HONAZITE SANDS
BUCLEOTIDES
POTASSIUM PHOSPHATES
PYEIDINE NUCLEOTIDBS
UBIDYLIC ACID
BT (PHOSPHOBUS CONFOUNDS
BT PHOSPHORIC ACID.
SKYDBOL (TBADEBABK)
PBOSPBENE
0408
BT LUBINOSITY
BETINA
VISION
PHOSPHIDES
0603 1804
NT BOBON PHOSPHIDES
GALLIOa PHOSPHIDES
INDIUM PHOSPHIDES
HANGANESE PHOSPHIDES
SCHREIBEHSITE
BT (PHOSPHORUS COBPOUNDS
PHOSPHINES
0603 1804
BT HYDRIDES
(HYDROGEN COHPOUNDS
(PHOSPHORUS COHPOUNDS
PHOSPHONITRILES
0603 1808
.BT NITRILES
(NITROGEN COHPOUNDS
ORGANIC PHOSPHORUS COBPODNDS
(PHOSPHOROS COHPOUNDS
PHOSPHONIUH COHPODNDS
0603 1804
BT (PHOSPHORUS COMPOUNDS
PHOSPHOBESCENCE
0605 2306 2310 2402 3408
BT (DECAY
EMISSION
FLUORESCENCE
LIGHT EHISSION .
LOBINESCENCE
RT AFTERGLOWS
BIOLOBINESCENCE
CHEBILOHINESCENCE
ELECTBOHAGNETIC PROPERTIES
PHOSPHORS
PLASBA RADIATION
SCINTILLATION
TRAPPING
PHOSPHORIC ACID
0603 1804
BT (ACIDS
(PHOSPHOROS COHPOUSDS
BT PHOSPHATES
PHOSPHORS
0605 1704 1805
NT RADIOPHOSPHOHS
HT FLUORESCENCE
IHAGE INTENSIFIEBS
BERCUBY LABPS
PHOSPHORESCENCE
PHOTOGRAPHIC FILH
(PHOSPHORUS
0603 1807
BT PHOSPBOHUS ISOTOPES
PHOSPHORUS 32
list TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
(PHOSPHORUS COHPOUNDS
0603 1804 1808
NT ADEBINES
JCE50SIRE DIPHOSPHATE (ADP)
ADENOSINE TRIPBOSPHATE (ATP)
ADENOSINES
JBHONIOM PHOSPHATES
BORON PHOSPHIDES
CALCIDH PHOSPHATES
DIPBOSPHATES
GALLIDH PHOSPHIDES
IBDIUH PHOSPHATES
INDIDB PHOSPHIDES
HANGANESE PHOSPHIDES
HONAZITE SANDS
NDCLEOTIDES
ORGANIC PHOSPHOBDS COHPOUNDS
PHOSPHATES
PHOSPHIDES
PHOSPHINES
PHOSPHONITRILES
PHOSPHOHIUH COHPODNDS
PHOSPHORIC ACID
PHOSPHORUS OXIDES
PHOSPHORUS POLYHERS
POTASSIUH PHOSPHATES
PYRIDINE NOCLEOTIDES
SCHHEIBERSITE
ORIDYLIC ACID
RT (ALIPHATIC COBPOUNDS
GROUP 5A COHPODNDS
PHOSPHOBUS ISOTOPES
2406
NT PHOSPHORUS 32
BT (CHEHICAL ELEMENTS-
ISOTOPES
NUCLIDES
(PBOSPBOBUS
PHOSPHOBDS HETABOLISH
0402 0404 0409 . {
BT (HETABOLISH
PHOSPHORUS OXIDES
0603 1804 '
BT (CHALCOGEBIDES
OXIDES
(PHOSPHORUS COHPODNDS
PHOSPHORUS POLYHERS
0603 1804 1810
BT (PBOSPHORDS COHPODNDS
HT POLYHEHS
PHOSPHORUS 32
0603 1807 2406
BT (CHEHICAL ELEBENTS i
ISOTOPES i
NUCLIDES
(PHOSPHORUS 1
PHOSPHORUS ISOTOPES ' '
RADIOACTIVE ISOTOPES
PHOSPHORYLATIOS
0602
BT (CHEHICAL REACTIONS
PHOTICS
0411 2306 2310
RT LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICS
PHOTO RECONNAISSANCE SPACECRAFT
1401 1407 3110
BT (HILITABY SPACECBAFT
BECONNAISSANCE SPACECRAFT
BT SPACECRAFT
PBOTOABSORPTION
0603 0605 2306
BT ELECTROHAGBETIC ABSORPTION
(ENERGY ABSORPTION
(RADIATION..ABSORPTION
PHOTOCATHODES
0902 0905 1413 2306 . •
BT CATHODES
(ELECTRODES
TUBE CATHODES
RT IHAGE CONVERTERS
IHAGE INTENSIFIERS
IHAGE ORTHICONS
LIGBT ABPLIFIEHS
HICROCHANNELS
OHTHICONS
PHOTOELECTRIC CELLS , , i
PHOTOELECTRIC EHISSIOB
PHOTOELECTRIC HATEHIALS
PHOTOHOLTIPLIER TUBES
PHOTOCELLS
USE PHOTOELECTBIC CELLS
BASA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
PHOTOCHEBICAL BEACTIONS
0602 0605 1407 2306
OF PHOTOCHEBISTBY
PHOTOBEDOCTIOB-
NT PBOTOCBHOHISB
PBOTODECOBPOSITIOB
PHOTOLYSIS
PHOTOSYNTBESIS
BADIOLYSIS
BT ICBEHICAL BE1CIIONS
BT ATHOSPHEBIC CBEBISTBT
CBABGE THABSFEB
SODALITE
PHOTOCHEBISTBY
OSE PBOTOCBEBICAL REACTIONS
PHOTOCHHOHISH
0605 1407 2306
BT ICHEBICAL BEJCTIOHS
PBOTOCBEBICAL BEACTIONS
BT COLOR PHOTOGRAPHY
SODALITE
PHOTOCONDOCTIVE CELLS
0605 1413 2306 2308
BT CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
PHOIOCOHDDCTIVITI
0605 2302 2301 2308 3108
DP PHOTORESISTIVITY
BT *ELECTBICAL PBOPEBTIES
ELECTBICAL BESISTIVITY
fTBAKSPOBT PBOPEBTIES
BT CONDUCTIVITY
ELECTBOBAGNETIC PBOPEBTIES
PHOTOCOHDUCT08S
PHOTOELECTHICITY
PHOTOCOBDOCTORS
0605 0905 1113 2302 2301 2308
OP PHOTOBESISTOBS
BT tCOBDOCTOBS
SEBICONDOCTOBS (BATEBIALS)
BT PHOTOCONDOCTIVITY
PHOTODIODES
PHOTOELECTBIC CELLS
PHOTOELECTBIC BATEBIALS
PBOTOBETEBS
PHOTOTRANSISTOBS '<-''••
BESISTOBS
PHOTOCOBBERTS
DSE fELECTBIC COBBENT
PBOTOELECTBIC EHISSION
PHOTODECOHPOSITIOS
0605 2306 2105
BT tCHEBICAL BEACTIONS
DECOMPOSITION
PHOTOCBEBICAL BEACTIONS
BT ELECTBOHAGNETIC ABSOBPTION
PBOTODETACHMEBT
PHOTOLYSIS
PBOTODET1CBBEHT
0602 0605 0902 1«07 2306
BT PHOTODECOHPOSITION
PHOTOIONIZATIOH
PHOTODETECTOBS
DSE PHOTOBETEBS
PHOTODIODES
0906 1413 2306
BT tDIODES
* ELECTRONIC EQOIPBENT
SEBICONDDCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
BT LASEBS
PHOTOCOBDDCTOBS
PHOTOELECTBIC CELLS
PHOTOELECTBIC BATEBIALS
PHOTOTBANSISTORS
PHOTOTUBES
SOLAS CELLS
PHOTODISSOCIATIOH
0602 0605 2306
BT DECOBPOSITIOB
DISSOCIATION
BT ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
PHOTOLYSIS
PHOTOEHSTIC ANALYSIS
1406 2306 2310 3203
DF PHOTOELASTIC STBESS BEASDBEHEHT
NT PHOTOGHABBETBY
BT BOIBE EFFECTS
OPTICS
PBOTOELASTIC BATEBIALS
PHOTOGBAPHIC BEASDBEBENT
POLARIZATION
POLARIZATION (SAVES)
STBESS ANALYSIS
STBESS HEASDEEHEBT
TEBPERATOHE IBVEBSIOBS
PHOTOELASTIC HATEBIALS
2306 2310 2601
BT BATEBIALS
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHOTOELASTICITY
PHOTOELASTIC STBESS HEASDBBHEBT
OSE PHOTOELASTIC ANALYSIS
PHOTOELASTICITY
2306 2310 2601
BT PHOTOVISCOELASTICITY.
BT ELASTIC PROPEBTIES
tBECHANICAL PBOPERTIES
BT BIREFRINGENCE
DICHBOISB
ELECTBOBAGHETIC PBOPEBTIES
PHOTOELASTIC HATEBIALS
POLABIZED LIGHT
PBISBS
•BEFRACTION
STRESS ANALYSIS
PHOTOELECTRIC CELLS
0301 1113 2304 2306
OF PHOTOCELLS
BT CELLS
DIBECT POWEB GEBEBATOBS
ELECTRIC CELLS
tELECTROCBEHICAL CELLS
ENEBGY ABSOBPTION FILHS
PBOTOCATBODES
PHOTOCOBDOCTOBS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC EBISSION
PHOTOELECTRIC GEHEBATOBS
PHOTOELECTRIC BATERIALS
PHOTOHETEBS
PHOTOBOLTIPLIEB TOBES
PHOTOTBABSISTORS
PBOTOTOBES
SOLAB CELLS
SOLAR GEBEBATOBS
iTRANSDUCEBS
PHOTOELECTBIC EFFECT
0605 2304 2306
NT PHOTOIOBIZATION
BT IDECAY
EMISSION
BT ELECTBOBAGHETIC PBOPEHTIES
PHOTOELECTBIC EBISSIOB
PBOTOELECTHICITY
PHOTOELECTBONS
PHOTOELECTBIC EBISSION
2306 2402 2405
OF PHOTOCOBREBTS
PHOTOEBISSIOB
PBOTOEBISSIVITY
BT tDECAT
ELECTBON EBISSION
EHISSION
PARTICLE EMISSION
BT tELECTBICAL PBOPEBTIES
ELECTBOBAGBETIC PROPERTIES
PHOTOCATHODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC EFFECT
PHOTOELECTBIC BATEBIALS
PBOTOELECTBICITY
PHOTOIONIZATIOB
PHOTOPEAK
STIHOLATED EMISSION
BOBK FOBCTIOHS
PHOTOELECTBIC GENERATORS
0301 0605 2310
DF THERBO-PHOTOVOLTAIC GENEBATOBS
BT DIBECT POBEB GENEBATOBS
IELECTBIC GEBEBATOBS
BT PHOTOELECTBIC CELLS
SOLAB GENEBATOBS
TBEBHOELECTBIC GENEBATOBS
PBOTOELECTBIC HATEBIALS
0605 2306 2602
OF PHOTOEHITTEBS
BT ELECTBOB EMISSIOB
HATEBIALS
PROTOCATHODES
PHOTOCOHDOCTOBS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTRIC EHISSION
PHOTOGBABHETBY
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTRONS
.PHOTOTRANSISTOBS
PHOTOTUBES
PHOTOVOLTAIC CELLS
PHOTOELECTBIC PHOTOHETBY
OSE ELECTBOPHOTOHETEBS
PHOTOELECTBICITY
0605 2304 2306
OF PHOTOELECTHOBICS
PHOTOPIEZOELECTBICITY
PHOTOSEHSOBS . . .- • -.- . •
BT COBPTOH EFFECT
»ELECTBICITY . - .
OPTICAL PHOPEBTIES .
PHOTOCONDOCTIVITY
PBOTOELECTBIC EFFECT
PHOTOELECTBIC EHISSION -
PHOTOELECTBIC MATERIALS
PHOTOELECTRONS
PBOTOVOLTAGES
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOELECTROHAGBETIC DETECTORS . .
OSE PHOTOELECTROHAGNETIC EFFECTS
BADIATION MEASOBING INSTRUMENTS
PBOTOELECTBOBAGNETIC EFFECTS
2306 2402 2405
OF PHOTOELECTROHAGNETIC DETECTORS
BT EXCITONS
IBTEBHETALLICS
PHOTOELECTBONICS
DSE ELECTRONICS
PHOTOELECTBICITY
PHOTOELECTBONS
2306 2403 2405
BT CBABGED PARTICLES
ELECTRONS
ELEHENTABY PABTICLES
•PARTICLES
BT ELECTBON EMISSIOB
PBOTOELECTBIC EFFECT
PHOTOELECTBIC HATEBIALS
PHOTOELECTBICITY
PHOTOIOBIZATION
PHOTOHSGNETIC EFFECTS
PHOTONEDTBOBS
PHOTONDCLEAB HEACTIONS
PHOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOEBISSIOB
OSE PHOTOELECTBIC EMISSION.
PHOTOEHISSIVITY
OSE EHISSIVITI
PHOTOELECTRIC EBISSIOB
PHOTOEHITTEBS
OSE PHOTOELECTRIC HATEBIALS
PHOTOENGRAVING
0605 1407 3404 3405
HT PHOTOHECHABICAL EFFECT
PBINTIHG
PHOTOGEOLOGY
0605 1306 1407
BT JGEOLOGY
BT AEBIAL PHOTOGRAPHY
EABTH BESODRCES SOBVEY AIBCBAFT
. GEOBOBPHOLOGY
ICE BAPPING
PBOTOGRABBETRY
RECONBAISSABCE
PBOTOGONIOHETEBS
1406 1407 1902 2306 2310
BT GONIOBETEBS
»HEASOBING INSTRDBEBTS
•OPTICAL EQDIPBEBT
OPTICAL HEASDBING INSTBOHENTS .
RT ANGLES (GEOBETBY)
DIFFBACTOHETEBS
INTEBFEBOBETEBS
BONOCHROMATOBS
•SPECTBOBETEBS
PHOTOGBABIETBY.
1303 1407
BT PHOTOELASTIC ANALYSIS
BT AEBIAL PHOTOGRAPHY
HAPPING
PBOTOGEOLOGY
PHOTOBECOBNAISSANCE
PBOJECTOBS
BELIEF BAPS
STEBEOPHOTOGBAPHY
SDBVEYS
TEBBAIN ANALYSIS
393
PBOTOCBAPH IBTBBPBETATrOH SASA THESAOBOS (ALPHABETICAL USTIBG)
PHOTOGRAPH INTERPRETATION
OSE PBOTOIBTEBPRETATIOB
PHOTOGBAPHIC DEVELOPERS
0602 0605 1107 1802
OF DEVELOPEBS (PHOTOGRAPHY)
BT DEVELOPBEHT
PHOTOGBAPHIC FILB
PHOTOGBiPHIC PBOCESSIBG
PHOTOGBAPHIC PBOCESSIBG.EQOIPHEBT
PHOTOGB1PHS
PHOTOGRAPHIC EBOLSIOHS
0605 1407 1802
BT (,'OCLESB EHOLSI08S
BT DISPEBSIOBS
EHOLSIOBS
•HIXTOBES
SOLUTIONS
RT PHOTOGBiPHIC FILB
PHOTOGH4PHIC PBOCESSIHG
PHOTOSEHSITIVITT
IPHOTOGBAPBIC EQDIPHEBT
1407 1412 2310
BT BAKER-BONN CAHEBA
BALLISTIC CAHERiS
CABERAS
DELFT CAHERA
FRAfllSG CAMERAS
HIGH SPEED CABEBAS
LALLEBABD CAHEBAS
PABOBAHIC CAHEBAS
PHOTOGBAPHIC PBOCESSIBG EQOIPHEHT
PHOTOGBAPHIC BECTIFIERS
SCHHIDT CABERAS
TELEVISIOB CAHEBAS
BT EQOIPHEHT
LEBSES
*OPTICAL EQUIPHEBT
OPTICAL FILTERS
PHOTOGBAPHIC FILH
PHOTOHETEBS
PBOJECTOBS
TELEVISION CABEBAS
PHOTOGRAPHIC FILH
0605 1407 1802
BT HICROFILHS
RT FILHS
HAGAZIBES (SUPPLY CHAHBERS)
OPTICAL FILTERS
PHOSPHORS
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERS
PHOTOGBAPHIC EHOLSIOHS
•PHOTOGBAPHIC EQOIPHEHT
PHOTOGRAPHS
POLYHEHIC FILHS
SABATIEB BEACTIOB
PHOTOG8APHIC HEASOREHEBT
1406 1407
BT STRESS ANALYSIS
BT DOSIBETEBS
BEASUREBEHT
OPTICAL COBBECTIOB PBOCEDOBE
•OPTICAL HEASOREHEBT
PHOTOELASTIC AHALYSIS
PHOTOGBAPHIC TRACKING
PHOTOIBTEBPBETATIOB
PBOTOHETRY
PHOTOBECOBBAISSABCE
SPECTHOHETEBS
PHOTOGBAPHIC PROCESSING
0602 0605 1407
BT DARKBOOHS
PHOTOGRAPHIC DEVELOPEBS
PHOTOGBAPHIC EHOLSIONS
PHOTOSBAPHS
•PHOTOGRAPHY
PBIBTIHG -
PBOCESSIBG
PHOTOGBAPHIC PROCESSIHG BQOIPHEBT
1407 1802
BT fPHOTOGHAPHIC EQOIPHEBT
BT DABKBOOHS
PHOTOGBAPHIC DEVELOPERS
•PHOTOGRAPHY
REPBODOCTION (COPYING)
PHOTOGRAPHIC BECOBDING
1407 3405
OF PHOTOGRAPHIC BECORDING INSTROBEBTS
BT BECORDISG
BT DATA BECOBDING
INTEBHITTEBCY HYPOTHESIS
PHOTOGRAPHS
IRECOBDIBG INSTROHEBTS
PHOTOGRAPHIC BECOBDIBG IBSTEUBEHTS
OSE OPTICAL BEASDRIBG IBSTROBEBTS
PHOTOGRAPHIC RECOBDIBG
tBECORDIBG IBSTROHENTS
PHOTOGBAPHIC RECTIFIERS
0501 1111 1412 2310 .
BT tOPTICAL EQOIPHEBT
•PHOTOGRAPHIC EQOIPHEHT
RT COBDENSERS
PHOTOGRAPHIC TBACKIBG
0709 1109 1407 3001
BT «TBACKING (POSITION)
BT CISBTHEODOLITES
OPTICAL TBACKING
PHOTOGRAPHIC HEASOBEHENT
SATELLITE TBACKING
SPACE DETECTION AND TRACKING SYSTEH
PHOTOGRAPHS
1407 1412 -
OF PICTORES
BT CLOUD PHOTOGRAPHS
LOBAR PHOTOGRAPHS
HICROPHOTOGBAPHS
HOTIOB PICTOBES
PHOTOHICBOGBAPHS
BT •DISPLAY DEVICES
IHAGES
HOSAICS
OPTICAL CORRECTION PBOCEDOBE
PHOTOGBAPHIC DEVELOPERS
PHOTOGBAPHIC FILH
PHOTOGBAPHIC PBOCESSING
PHOTOGBAPHIC BECORDIBG
•PHOTOGBAPHY
BEPBESEBT&TIOBS
SPATIAL FILTEBIBG
VISUAL AIDS
XEROGRAPHY
•PHOTOGBAPHY
1407
OF PHOTOHECBAHICS
I RAY PHOTOGRAPHY
NT AERIAL PHOTOGRAPHY
ALL SKY PHOTOGRAPBY
ASTROBOHICAL PHOTOGBAPHY
AOTOBADIOGBAPHY
BLACK AND BHITE PHOTOGHAPSY
CHBONOPHOTOGRAPHY
CINEHATOGRAPHY • . . :
CLOOD PHOTOGRAPHY
COLOB PBOTOGBAPHY
ELECTRO-OPTICAL PHOTOGRAPHY
ELECTRON PHOTOGRAPHY
FBACTOGBAPBY
FBAUE PHOTOGBAPHY
HOLOGBAPHY
INFBABED IHAGEBY
INFRABED PHOTOGBAPHY
LONAB PHOTOGBAPHY
HETBIC PHOTOGBAPHY
HICBOWAVE PHOTOGRAPHY
HOLTISPECTRAL PHOTOGRAPHY, .
.OBTHOPHOTOGBAPHY
PHOTOHICBOGBAPHY
RADAR PHOTOGRAPHY
ROCKET-BOBBE PHOTOGBAPHY
SATELLITE-BOBBE PHOTOGRAPHY •
SCHLIERER PBOTOGBAPHY
SHADOBGBAPH PBOTOGBAPHY . :
SPACEBORBE PHOTOGBAPBY
SPECTBOPHOTOGBAPHY
STEBEOPHOTOGHAPHY
OLTBAVIOLET PHOTOGBAPBY
01T8AVIOLET PHOTOSETRI
ONDEB8ATEB PHOTOGBAPHY.
OROGRAPBY , • ,
RT BRIGHTNESS TEHPERATOBE
CABEBAS
DABKBOOHS
EABTB RESODBCES
EVAPOBOGBAPBY
EXPOSOBE
GRAPHIC ARTS
HS-801 AIBCBAFT
ICE HAPPIBG
•IHAGEBY .
IHAGING TECHNIQUES
HAPPING
BOLTISPECTBAL BAND SCANBEBS
PABORAHIC CAHERAS
PHOTOGBAPHIC PBOCESSING
PHOTOGBAPHIC PROCESSING EQUIPHENT
PBOTOGBAPHS
PHOTOHECHANICAL EFFECT
PHOTOBECOBBAISSABCE
PROJECTORS
BADIOGRAPHY
BEPBODOCTIOB (COPYIBG)
TIHBER INVENTORY
»AVE FROBT RECOBSTBDCTION
XEROGBAPHY
PHOTOIHTEBPBETATIOB
1401
OF PBOTOGBAPH INTEBPRETATIOB
BT AEBIAL PHOTOGBAPHY
ANALYZING
GBOOBD TROTH
IBTERPBETATION
PBOTOGBAPHIC HEASOREHEBT
PHOTOHECOBNAISSABCE
SPATIAL FILTEBIBG
PHOTOIOBIZATIOB
0605 2306 2401
BT tDECAI
EHISSIOB
•IONIZATION
PHOTOELECTRIC EFFECT
RT ATBOSPHEHIC IOBIZATIOB
ADROBAL IOBIZATIOB
AOROBAL IRRADIATION
ELECTROHAGBETIC PROPERTIES
ELECTBOB EHISSIOB
GAS IOBIZATIOB
PHOTODETACHHE8T
PHOTOELECTRIC EHISSIOH
PHOTOELECTBOHS
PHOTOLDHINESCEBCE
0605 2306 2402 3408
NT X RAY FLOOBESCENCE
BT tDECAY
EHISSIOB
LIGHT EHISSION
LOHIMESCENCE
BT FLOORESCEBCE
PHOTOLOHINESCENT BANDS
PHOTOLOHIBESCEBT BANDS
0605 1411 2306
BT *SPECTRA
SPECTRAL BABDS
BT ABSORPTIOB SPECTBA
BABDS
EHISSION SPECTBA
PHOTOLOHINESCEBCE .
PHOTOLYSIS
0602 0605 2306
BT BADIOLYSIS
BT fCBEHICAL REACTIONS
DECOHPOSITI05
PHOTOCHEBICAL REACTIOBS
RT ELECTROLYSIS
PHOTODECOHPOSITION
PHOTODISSOCIATION
PHOTOHAGNETIC EFFECTS
2306 2307 2402 2405
BT DEOTEBONS
GABRA RAYS
PHOTOELECTHOBS
SPIB DECOOPLIBG
PHOTOBECHAHICAL EFFECT
0605 1407 3404 3405
BT EFFECTS
LITHOGRAPHY
PHOTOEBGRAVING
•PHOTOGRAPHY
PBIHTIBG -
PHOTOHBCB1BICS
OSE (PHOTOGRAPHY
PBIBTING
PHOTOHETEBS
1406 2306
OP HICROPHOTOHETERS
PHOTODETECTOBS
TEHPERATORE PBOTOHETERS
NT ELECTHOPHOTOHETERS
OLTRAVIOLET SPECTROHETEHS
OLTRAVIOLET SPECTBOPHOTOHETEBS
BT fBElSUBING INSTBOHEBTS
•OPTICAL EQOIPHEBT
OPTICAL HEASOBIBG IBSTBOHENTS
BT BOLOHETEBS
DENSITOHETEBS
ELECTBOPHOTOHETHY
ELLIPSORETERS
HOBIZOB SCABBEES
HASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISIIHG)
IHFBARBD SPBCTBOPHOTOHETEBS
HICBODBBSITOHETEBS
HEPHELOBETBRS
(OPTICAL BEASUREBEHT
PHOTOCOBDOCTOBS
PHOTOELECTRIC CELLS
IPHOTOGBAPHIC EQOIPBEST
PHOTOHETBY
PHOTOTHASSISTOBS
POLABIHETEBS
PYBABOHBTEBS
BiDIOBETERS
BEFLECTOBETEBS
SPECTBOBETEBS
SPECTBOPHOTOHETEES
TBABSBISSOHETEBS
PBOTOBETBI
1406 1109 1412 2310
HT ASTBOBOHICAl PHOTOBETBY
ELECTBOPHOTOHETBI
SPECTBOPHOTOHETBY
STELLAS SPECTBOPBOTOHETBY
TELEPHOTOBETBt
ULTBAVIOLET PHOTOHETBY
VISUAL PHOTOHETBY '
BT tOPTICAL HEASDBEBBBT
BT CHEBICAL AHALISIS
COLOBIHETRY
ILLUHIHATIBG
ILLUHIHATIOB
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LUBIBABCE ' ;
PHOTOGBAPHIC HEASUHEHEHT
PHOTOHETERS
POLABIBETBY
KEFLECTAHCE
•SPECTBOSCOPY
TBABSHITTAHCE
PHOTOHICBOGBAPHS
1407 2306 2310 2102
BT PHOTOGBAPHS
BT PHOTOHICBOGBAPHY
PHOTOHICBOGBAPHY
1107 2306 2310 2402
UF HICBOGBAPHY
BT tlHAGEBY
*PHOTOGBAPHY '
BT BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
ELECTBOH HICBOSCOPES
HETALLOGBAPHY
HICBOSCOPES
HICBOSCOPY
HICBOSTBUCTUBE
PHOTOHICBOGBAPHS
PBOTOBOLTIPLIEB TUBES
1002 2306 0905
OF ELBCTBOH HULTIPLIEBS
HULTIPLIEB PHOTOTUBES
HT FBEQUEHCY BODULATIOB
PHOTOBDLTIPLIEBS
BT tAHPLIFIEBS
CATHODES
COLD CATBODE TUBES
CUBBEHT ABPLIFIERS"
tELECTRODES
PBOTOTUBES
TUBE CATHODES
BT DYBODES
BULTIPACTOB DISCHABGES
BULTIPLIEBS
PHOTOCATHODES
PHOTOELECTRIC CELLS
SCIBTILLATIOS COUBTEBS
SECOBDABY EHISSIOB
PHOTOH ABSOBPTIOB
USE ELECTBOHAGBETIC ABSOBPTIOB
PHOTOB BEAHS
2306 2102 2403 2405
BT LIGHT BEABS
BT *BEABS (BADIATIOB)
IELBCTBOBAGBETIC BADIATIOB
BT BEAH WAVEGUIDES
GAHBA BAY BEAHS
INCIDEBl BADIATIOB
.-' LASEB OUTPUTS
OPTICAL PATHS
OPTICAL SCANBEBS
"'PHOBOB-BEAHS
PHOTOBIC PROPULSIOB
PBOTOBS
BEFLECTED HAVES
REFRACTED HAVES
PHOTOH DEHSITY
• 2306 2403 2405' ' !
BT FLUI DEBSITY
«BATES (PEB TIHE)
PHOTOB-ELECTBOB IBTBBACTIOB '
0605 2202 2405 .
BT ELASTIC SCATTBBIBG-.
ELECTBOB SCATTEBIBG
IBTEBACTIOBS '
OHKLAPP PBOCESS •
PHOTOBEUTBOBS ' . •' . .•
2202 2306 2405
BT ELEBBBTABY'PABTICLES • '
FBBBIOBS
BEOTBAL PABTICLES
BEDTBOBS ' •'
BUCLEAB BADIATIOB - '
tPiBTICLES
BT BUCLEAB PABTICLES
tHUCLEAB BEACTIOBS
PHOTOELECTBOBS * i .
PHOTOBUCLEAB BEACTIOBS '
VECTOB DOHIBABCE HODEL '
PHOTONIC PBOPDLSIOB
2202 2306 2308 2402 2405
BT LOU THBUST PBOPDLSIOB
tPBOPOLSIOB
SPACECBAFT PBOPULSIOB • i
BT ELECTBOHAGBETIC PROPOLSIOB "
PHOTOB BEAHS '
PBOTOHS • • : • • .
0710 2306 2310 2402 2403 2405
BT BOSOBS
ELEHEBTABY 'PABTICLES
BUCLEAB PABTICLES
tPABTICLES
BT ABBIHILATIOH BEACTIOBS
COSBIC BAYS . .
GAHHA BAYS -
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LIGHT BEABS
BDCLEAB BADIATIOB
OPTICAL PBOPEBTIES
PHOTOB BEABS
PBOTOBDCLEAH BEACTIOBS
PLABCHS COBSTABT
QUABTUH TBEOBY ' ' .
BADIATIOB
BOTOBS ':
PHOTOBUCLEAB BEACTIOBS' ' -
2202 2205 2405
BT tBUCLEAB BEACTIOHS
BT LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
tPABTICLE IBTEBACTIOBS -
PHOTOELECTRONS
PHOTOBEUTBOBS
PHOTOBS
PHOTOOXIDATIOB
0602 0605 2306
NBT tCHEHICAL BEACTIOBS
OIIDATIOB
PBOTOPEAK
2306 2102 ! ' ' • . .
BT ABPLITUDE DISTBIBUTIOB ABALYSIS
PHOTOELECTBIC EHISSIOB
PULSE AHPLITUDE
SCIBTILLATIOB COUBTEBS
PBOTOPHILIC PLABTS
0404 0409
BT tPLABTS (BOTABY)
BT LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
PHOTOSEHSITIVITY •" • ' • - -
PBOTOPIEZOELECTBICITY. :
DSE PHOTOELECTBICITY' • '
PIEZOELECTRICITY
PHOTOPLASTICITY - '
1809 3408
BT IBECBABICAL PBOPERTIES
PLASTIC PBOPEHTIES
PHOTOPBODOCTIOH ' -
1407 ' ••.'••
BT tDECAY
(BOCLEAB BEACTIOBS
BT ELECTBOHAGHETIC ABSOBPTIOB
PAIR PRODUCTIOB " : '
BADIOACTIVE DECAY
VECTOB DOBIBABCE BODEL • "
PHOTOBECEPTOBS ' . '•
1413
BT tABATOBY
SEBSE OBGABS
RT PHOTOSEBSITIVITY
PHOTOTUBES
BETIBA
YODBG-BELBHOLTZ TBEOBY
PHOTOBECOBBAISSABCB
1303 1401 1407 340V - '_ i ' ;-
BT IIBAGEBY .
BECOBHAISSABCE
BT AEBIAL BECOHHAISSABCE. ,
BLACK ABD RHITE PBOTOGBAPBY
EABTH BESODRCES SURVEY AIBCRAFT
GRODBD TRUTH •
HS-801 AIBCBAFT
PBOTOGBABHETBY- '• . •-
PHOTOGBAPHIC BEASUBEBEBT •
tPHOTOGBAPBY . . •
PHOTOIBTEBPRETATIOH : • •
SPECTRAL BECOBBAISSABCE
PHOTOBEDDCTIOB
USE PBOTOCHEHICAL BEACTIOBS . .
BEDUCTIOB (CHEHISTRY) .
PHOTOBESISTIVITY •
USE PHOTOCOBDUCTIVITY'
PHOTOBESISTOBS • - * '
USE PBOTOCOBDOCTOBS .
PHOTOSEBSITIVITY
0605 0902 1413 2304 2306
BT LIGHT ADAPTATIOB • .
PHOTOTROPISH :
BT tSEBSITIVITY
BT LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
PHOTOGBAPHIC EHDLSIOHS
PHOTOPHILIC PLAHTS • ' . .
PHOTOBECEPTOHS
THRESHOLDS (PERCEPTIOB) • . •
PHOTOSEBSORS
USE PHOTOELECTBICITY '•
BADIATIOB BEASUBING IBSTBOBEBTS
PBOTOSPBEBE •
1302 . ' •<-.
BT CHBOBOSPHEBE
FACULAE
SOLAB ATBOSPHERE
SOLAR PBYSICS
SPICDLES i •• • , '
SUN ' '
SDHSPOTS
PHOTOSTBESSES :
2306 2405
BT tSTBESSES ' - ., - ; , •
PHOTOSYBTHESIS
0404 0409 0507 2306 • '•
BT ICHEHICAL BEACTIOBS -
PHOTOCHEBICAL BEACTIOHS
BT tCABBOHYDBATES
CHLOROPHYLLS
CHLOBOPLASTS - •
CBOP GBOITB
EESPIBATIOH .
PHOTOTHEBHOTBOPISH
USE tABISOTBOPY •
PHOTOTROPISH .
TEBPEBATUBE EFFECTS
PHOTOTBAHSISTOBS •
0905 0906 2306 2402 . ' *
BT tELECTROBIC EQOIPHENT
SEBICONDDCTOB DEVICES .• ' ,
SOLID STATE DEVICES ' .
TRABSISTOBS
RT JUNCTION TRANSISTORS
PHOTOCOBDDCTORS
PHOTODIODES
PHOTOELECTRIC CELLS
PHOTOELECTBIC HATEBIALS.-
PHOTOHETEBS • • • . -I
PHOTOTUBES ' ' , '-
PHOTOTBOPISH •
0404 0409 2306
OF PBOTOTHEBflOTBOPISB
 ; .
BT PHOTOSEBSITIVITY
ISENSITIVITY • •. - ...
HT COLOR
CROP VIGOB •
OPTICAL PBOPERTIES
tPLABTS (BOTABY) . - • • : . -
PHOTOTUBES - - . ;•
0905 2306 . - ;
HT FREQUEBCY BODOLATIOB - . . - - . • . •_ .
PHOTOHDLTIPLIEBS . ' •'.
PHOTOBOLTIPLIEB TUBES
BT CATHODES • •'•
COLD CATHODE TUBES
tELECTRODES
TUBE CATHODES
395
PHOTOVISCOBLASTICITI NASA THBSAOHUS (ALPHABETICAL LISTING)
ET FLTISG SPOT SCANNERS
GAS DISCHARGE TOBES
PHOTODIODES
PBOTOELECTBIC CELLS
PHOTOELECTBIC BATEBIALS
PHOTOTRANSISTOHS
PBOTOVISCOELASTICITY
2306 2311 2601
BT ELASTIC PBOPEBTIES
•HECHANICAL PBOPEBTIES
PHOTOELASTICITY
VISCOELASTICITI
BT ELECTROBAGNETIC PBOPEBTIES
PHOTOVOLTAGES
0902 2301 2306
BT ELECTBIC POTEHTIAL
IPOTEHTIAL ENEBGY
ET PHOTOELECTHICITY
PBOTOVOLTAIC EFFECT
PHOTOVOLTAIC CELLS
0301 1U13 230^4 2306
BT tELECTBOKIC EQUIPMENT
SEBICOHD0CTOR DEVICES
• SOLID STATE DEVICES
VOLTAGE GENERATORS
BT CELLS
•ELECTROCHEBICAL CELLS
PHOTOCONDUCTIVE CELLS
PHOTOELECTBIC MATERIALS
PHOTOVOLTAIC EFFECT
SOLAB CELLS
SOLAB GEHERATOBS
PHOTOVOLTAIC CONVERSION
0301 0302 1802
BT ENERGY ABSOEPTION FILBS
PHOTOVOLTAIC EFFECT•
0301 0601 2301
BT fELECTEICAL PBOPEBTIES
ET ELECTROBAGHETIC PEOPEBTIES
ELECTEON BBISSION
PHOTOELECTRICITY
PHOTOELECTBOHS
PHOTOVOLTAGES
PHOTOVOLTAIC CELLS
PHTHALATES
0603 1808
BT tESTEBS
PHTBALOCIANIB
0603 1808
BT tHETEROCYCLIC COBPOUNDS
ET PIGBESTS
PHDGOID OSCILLATIOBS
USE »OSCILLATIONS
tOSCILLATOBS
PITCH (INCLINATION)
PHTLLOQOIHOHE
0403 0405 1808
OF VITABIN K
BT tHETEEOCYCLIC COBPOUNDS
VITABINS
PHYSICAL CHEBISTBY
0602 2401 240<4 2105
BT AEBOTBEBBOCHEBISTEY
ATBOSPHEBIC CHEBISTEY
CHEBICAL ANALYSIS
CHEHISTBY
NUCLEAB CHEBISTBY
PHYSICAL SCIENCES
PHYSICS
THEBBOCHEBISTHY
THEBBODYNABICS
PHYSICAL CONSTANTS TESTING BEACTOB
0SE NUCLEAB EESEABCH AND TEST BEACTOES
BATER COOLED EEACTOES
PHYSICAL ENDURANCE
USE PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL EXAHINATIONS
0401 0405 0408
HT FLIGHT FITNESS
BOBILE QUABANTINE FACILITY
PEBCDSSION
PEBSONNEL SELECTION
PHYSICAL EXEBCISE
0401 0405 0408
BT HYPOKIBESIA
TEEADBILLS
PHYSICAL FACTOBS
0408 2311
BT PHYSIOLOGICAL FACTOBS
ET PHYSICS
BORK
PBYSICAL FITNESS
0401 0404 0405 0408
OF PHYSICAL ENDUBARCE
BT FITNESS
ET ATHLETES
CBABPTON TEST
EXEBCISE (PBYSIOLOGY)
FLIGBT.FITNESS
PHYSICAL iOBK
PHYSIOLOGICAL TESTS
TEEADBILLS
BORK CAPACITY
PBYSICAL OPTICS
2306 2310
BT CBYSTAL OPTICS
FIBEB OPTICS
OPTICAL PEOPEBTIES
OPTICS
QDANTUH TBEOBY
THEORIES
PBYSICAL PBOPEBTIES
2311 3408
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED-CONSULT THE TEHBS LISTED
BELOW)
BT tACODSTIC PBOPEBTIES
ADSOBPTIVITY
BRAGG ANGLE
BUOYANCY
•CHEBICAL PBOPERTIES
COL OB
DEHSITY (BASS/VOLUHE)
DIFFUSIVITY
DURABILITY
EDDY CUEBENTS
ELASTIC PBOPEBTIES
•ELECTRICAL PROPERTIES
ELECTBOBAGNETIC PBOPEBTIES
FUSIBILITY
HYGBOSCOPICITY
BYSTEBESIS
tIBPEDANCE
INTEBNAL FEICTION
ISOTROPY
BAGNETIC DIPOLES
•BAGNETIC PBOPEETIES
•HECHABICAL PBOPERTIES
OPTICAL PEOPEETIES
PEEBEABILITY
POLYBOEPHISH
PEOPELLANT PBOPERTIES
tSURFACE PBOPERTIES,
THERBAL EXPANSION
•THER90DYNABIC PROPERTIES
THIXOTROPY
TBADSBISSIVITY
tTBANSPORT PROPERTIES
VIRTUAL PROPERTIES
VISCOSITY
PHYSICAL SCIENCES
0404 3409
(USE OF A BORE SPECIFIC TEHS IS
• BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOH)
ET ENVIBONBENTAL ENGINEERING
LIFE SCIENCES
PHYSICAL CHEBISTBY
PHYSICAL IOBK
0404 0502 0506
OF EXEBTION
BT WORK
BT EFFORT
HOHSEPOBEB
PHYSICAL FITNESS
TASKS
TBEADHILLS
BOBK CAPACITY
PHYSICIANS
0401 0405 0408
BT HEDICAL PERSONNEL
IPEBSONNEL
PHYSICS
2311
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
RECOBHENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
ET ASTEOPHYSICS
ATOBIC PHYSICS
BIOPHYSICS
BRANCHING (PHYSICS)
CLOUD PHYSICS
•COBBDSTION
•ELECTBOPHYSICS
GEOPBYSICS
HEALTH PHYSICS
KINETICS
LOS TEHPEBATUBE PHYSICS
NEUTBON PHYSICS
•NUCLEAR PHYSICS
PHYSICAL CHEBISTHY
PHYSICAL FACTORS
PLASBA PHYSICS
POLYBER PHYSICS
PSYCHOPHYSICS
RADIO PHYSICS
BEENTBY PHYSICS
SOLAB PHYSICS
•TBEOBETICAL PHYSICS
PHYSIOCBEHISTBY
0403 0404 0408 1808
BT BIOCHEBISTBY
BT CHEHISTBY
BOLECULAR BIOLOGY
ORGANIC CBEHISTBY
PBYSIOLOGY
PHYSIOGRAPHY
USE GEOBOBPBOLOGY
PHYSIOLOGICAL ACCELERATION
0401 0405 0408
BT ACCELEBATIOB (PBYSICS)
•BATES (PEE TIBE)
RT DECELERATION
IBPACT ACCELEBATION
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
0404 0405 0408 0412
BT ANTIBODIES
ANTIGENS
DEFENSE
INOCDLUB
IKTEEFEBON
PHYSIOLOGICAL BESPONSES
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
0401 0403 0405
NT REBODYNABIC BESPONSES
PHYSIOLOGICAL BESPONSES
BT BIOLOGICAL EFFECTS
CHOLEEA
COHFOBT
DIVING (UNDERWATER)
EFFECTS
ENVIEOHBENTAL ENGINEERING
•ENVIRONBENTS
GEOTEOPISH
GONADS
HEBATOPOIESIS
HEBATOPOIETIC SYSTEH
HDBAN REACTIONS
BADIATION EFFECTS
BEACTION TIBE
RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS
(RBE)
PHYSIOLOGICAL FACTORS
0401 0405 0408
NT PHYSICAL FACTORS
BT ASTRONAUT PERFORMANCE
CHEHICAL WARFARE
PLIGHT STEESS (BIOLOGY)
PHYSIOLOGICAL INDEXES
USE PHYSIOLOGICAL TESTS
PHYSIOLOGICAL BESPONSES
0408
NT HEBODYNABIC BESPONSES
BT *PHYSIOLOGICAL EFFECTS
•BESPONSES
ET PATHOLOGICAL EFFECTS
PHYSIOLOGICAL DEFENSES
PHYSIOLOGICAL TELEBETRY
USE BIOTELEHETBY
PHYSIOLOGICAL TESTS
0401 0405 0408
OF PHYSIOLOGICAL INDEXES
NT BODY SBAY TEST
CAHBOXYHEBOGLOBIS TEST
COOHB TEST
CBABPTON TEST
EAB PBESSURE TEST ' .
VESTIBDLAE TESTS
BEBEB TEST
ET CAEDIOGBAPHY
CERTIFICATION
ENVIHONBENTAL INDEX
•ENVIBONBEHTAL TESTS
MOBILE QUARANTINE FACILITY
'PERSONNEL SELECTION /
BASA THBSAOfiOS (ALPB1BETICAL LISTIHG) tPIHCH EFFECT
PHYSICAL FITHESS
PILOT SELECTIOB
PSYCHOBOTOB PEBFOBHAHCE
•SEHSOBIHOTOB PEBFOBKABCE
TAYLOR HABIFEST AHIIETY SOLE
TESTS
TBEADHILLS
OHIBALYSIS
PHYSIOLOGY
01)08
OF BBDOGEHOOS CONDITIONS
HT AODIOLOGY
BODY COHPOSITIOB (BIOLOGY)
ELECTBOPHYSIOLOGY
BEHATOPOIETIC SYSTEH
LABELLA
BEHSTBOATIOH
BEOBOPBYSIOLOGY
PSYCHOPHYSIOLOGY
BESPIBATOBY PHYSIOLOGY
BT DIFFEBEHTIATIOK (BIOLOGY)
ELECTBIC STIHULI
HOHEOSTASIS
HOBill BODY
LOCOBOTIOH
MITOSIS
HUTBITIOB
OBGAHISBS
PHYSIOCHEHISTBY
BEGEBEBATION (PHYSIOLOGY)
BEGULABITY
HOGGEDHESS
JSTBESS (PHYSIOLOGY)
PI-ELECIBOHS
0601 2101 2103 2603
BT CHABGED PABTICLES
ELECTRONS
ELEHBHTABY PABTICLES
tPABTICLES
BT HOLECHLAB ELECTBONICS
HUCLE&R PABTICLES
PIAGGIO AIBCBtFT
0201 0201
HT 'P-166 AIBCBIFT
PD-808 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
PIAGGIO-DOOGLAS PD-808 AIBCBAFT
USE PD-808 AIBCBAFT
PIAGGIO P-166 AIBCBAFT
USE P-166 AIBCBAFT
PIASECRI AIBCBAFT
0207
OF PIASECKI HILITiBY 1IBCBAFT
HT VZ-8 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
PliSECfCI SILITABY AIBCBAFT
OSE PIASECKI AIBCBAFT
PICKLIHG
OSE CHEBICAL CLEABIHG
PICBATES
1808
BT HITBO COHPOOBDS
tNITBOGEH COBPOOKDS
PICTDBE TUBES
0905 1002
OF KIHESCOPES
BT »DISPLAY DEVICES
»ELECTBOH TOBES
FLYIBG SPOT SCAHBEBS
TELEVISIOH EQOIPHEBT
PICIOBES
OSE PHOTOGBAPHS
PIEBCIHG
1501
OF POHCTOBIHG
BT CDTTIBG
DBILLIHG
EITBODING
FOBGIBG
tHETAL BOBKISG
PEBBTBATIOB
PEBFOBATIBG
PEBFOBATIOB
SPABK HACHTBIBG
VOLHEBABILITY
PIEZOELECTHIC CBISTALS
1002 2301 ,2101 2601
BT CBYSUL OSCILLATOBS
»CBYSTALS
BT HICBOSOHICS
PIEZOELECTBIC TBAHSDOCEBS
PIEZOHESISTIVE TBABSDOCEBS
QOABTZ TBAHSDOCEBS
SIHGLE CBYSTALS
PIEZOELECTBIC GAGES
1002 1203 1108 2301 2601.
BT *SEAStJBIHG IHSTBOHEHTS
PIEZOELECTBIC TBASSDOCEBS
PIEZOBESISTIVE TBAHSDOCEBS
PBESSDBE GAGES
*TBABSDDCEBS
BT PSESSOBE SEHSOBS
STBAIS GAGES
PIEZOELECTBIC TBAHSDOCEBS
1002 2301 2601
HT PIEZOELECTBIC GAGES
BT tTBABSDOCEBS
BT PIEZOELECTBIC CBYSTALS
PBAETEBSOHIC DEVICES
PIEZOELECTBICITY
1002 2301 2101 2601
OF PBOTOPIEZOELECTBICITY
BT tELECTBICAL PBOPEBTIES
IBECHAHICAL PBOPEBTIES
BT CBYSUL OSCILLATOBS
ELASTIC PBOPEBTIES
tELECTBICITY
ELECTBOSTBICTIOH
PIEZOBESISTIVE TBABSDHCEBS
PYBOELECTBICITY
PIEZOSETEBS
0905 1108 2601
BT *BEASOBIBG IBSTBOBEHTS
PBESSDBE GAGES.
BT SEEPAGE
PIEZOBESISTIVE TBAHSDOCEBS
0905 1002 1106 1108
HT PIEZOELECTBIC GAGES
BT tTBAHSDUCEBS
BT PIEZOELECTBIC CBYSTALS
PIEZOELECTBICITY
PIGEOHS
0102
BT tAHIHALS
BIRDS
VEBTEBBATES
PIGGYBACK SYSIEBS
2806 3106 3107 3110 3109
BT AIB LADIiCBIBG
HOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
PAYLOAD BASS BATIO
PAILOADS
SYSTEBS
PIGBESTS
1802 1805
BT C'ABOTEBE
CHLOBOPHYLLS
CTTOCHBOHES
BELABIH
BT *ADDITIVES
AHATASE
FILLEBS
IBKS
BYOGLOBIH
PAIBTS
PHTHALOCYAHIS
BOTIIE
SKIH (AHATOHY) '
PIGS (SIIBE)
OSE SIIHE
PILE FOD8D1TIOBS
3202
BT FOOBDATIOBS
BT PILES
PILES
2202 2203 2201 2105
(OSS OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED--COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tHOCLEAB BEACTOBS
PILE FOOHDATIOHS
PIL10US
0506 0508 1811 3203
. BT COOCHES
COSHIOBS
SEATS
PILOCABPIBE
0103 0105 0109
BT ALKALOIDS
*HETBBOCrCLIC COBPOOSBS
IBITBOGEH COBPOUHDS
PILOT EBBOB
0203 0502 2103 2101
BT EBBOBS
BT AIBCBAFT ACCIDEHTS
COLLISIOHS
CBASH LAHDIBG
tCBASHES
BOKAS PACT09S EKGIHEEBIilG
tHOBAH PEBFOBBANCE
BIDAIB COLLISIOHS
PILOT LAHDIFG AID IELEVISIOH SYSTEH
USE PLAT SYSTEH
PILOT PEBFOBBIBCE
0502 0506
BT tHOBAH PEBFOBBAHCE
8T AIRCBAPT PEBFOBBABCE
ASTBOHAOT PEBFOBHABCE
IBTBAVEHICOLAB' ACTIVITY
HAS OPEBATED PBOPOLSIOB SYSTEHS
OPEHATOB PEBFOBHABCE
PEBFOBHAHCE
PILOT SELECTIOB
PSYCHOHOTOB PEBFOBHABCE
fSBSSOBISOTOB PEBFOHBAHCE
PILOT PLABTS
1505 3101
BT IBDUSTBIAL PLAHTS '
tHODELS
PBODOCT DEVELOP8EI1T
PBOTOTYPES
PILOT SELECTIOH
0502 0506
BT PEBSOBBEL SELECTIOH .
tSELECTIOH
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PEBFOBHAHCE
PILOT TBAIBIBG
PSYCHOLOGICAL TESTS
PILOT THAISIHG
0502 0506 2101 2103 3101
BT tEDOCATIOH
BT ASTBOHAOT TRAINING
EJECTIOH IKJOBIES
EJECTIOB T8AIBIBG
FLIGHT SIBDLATOBS
FLIGHT TBAIBIHG
PILOT SELECTIOB .
SPACE FLIGHT TBAIHIBG
TBAIHIHG SIBOLATOBS
PILOTED CEHTBIFOGES
OSE HOnSB CEHTBIFOGES
IPILOTLESS AIBCHAFT
0201 2102 3110
(COHVEBTIOBAL AIBCBAFT COBVEBTED FOB
BEHOTE COHTHOL)
HT DBOHE AIHCBAFT
FIBEBEE 2 TAHGET DBOHE AlfiCBAFT
JIHDIVIK TABGET AIBCBAFT
TARGET DBOSE AIBCBAFT
BT BALLOOBS
*DBOBE VEHICLES
LIGHT AIBCBAPT
BILITABY AIBCBAFT
BECOHBAISSAHCE AIBCBAFT
PILOTS
0202 0502 0506
(OSE OF A BOSE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHEHDED—COHSOLT THE .TEBHS LISTED
BELOB)
BT AIBCBAFT PILOTS
ADTOHATIC PILOTS
PILOTS (PEHSOBHEL)
TEST PILOTS
PILOTS (PEBSOBHEL)
0201 0502
BT AIBCBAFT PILOTS
TEST PILOTS
BT FLYIHG PEBSOHHEL
OPEBATOBS (PEBSOHHEL)
*PEBSOHBEL
HT ASTBOBAOTS
COSHOBAOTS
CBE»S
FLIGHT CREUS
FLYIHG PEBSOHBEL
PILOTS'
tPIHCH EFFECT
1002 2501 2502
HT PLASHA PIBCH
THETA PIHCB
fil faAGHETIC FIELDS
HAGHETOHYDBODYBAHICS
PLASBA COHTBOL
BSLATIVISTIC PLASHAS
STELLABATOBS
397
PINEAL GL1HD IASA TBESAUHUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
THERBONUCLEAB POWEB GENERATION
THEBBOBUCLEAB BEACTIONS
ZETA THEBflONUCLEAR RE4CTOB
PINEAL GLAHD
0404 ' •
BT tANATOBY ' '• •
EBDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOni)
•VISCEBA '
BT BBAIH >' '
PIBHOLES
1407 1412 2310 " •'
BT CASTING
CASTINGS : '
tDEFECTS
INTEBSTICES ' •
LEAKAGE
POEOSITY
PINS • ' :
1503 1701 ' •'
BT «FASTEBERS . ' '
'BT COUPLINGS
HOLDERS .
LATCHES ' • ' '
BIVETS ' • •
SPIKES ' • •
STUDS (STBUCTURAL BEBBEBS)' '
PIBTIES
0202 1504 3203
BT PIVOTS
RUDDEBS
SHAFTS (BACHINE ELEHENTS)
PIOB BE49S
1002 2401 2402 2403 2405
BT •BEABS (RADIATION)
PABTICLE BEAMS " '
BT NEDTHAL BEAI1S
NEUTBON BEAMS • • . i.
PIOBEEB 4 LUNAB PBOBE '
OSE PIONEEB 4 SPACE PBOBE
PIOBEEB PBOJECT
3007 3107 3108 '
BT *PROGBABS
PROJECTS •
BT LUNAR PBOBES
PIONEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES '
PIONEER 1 SPACE PBOBE
1307 3007 3107 3108
BT tINTEBPLANETART SPACECRAFT
PIONEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
•UNBANNED SPACECBAFT
BT THOB ABLE SOCKET VEHICLE
PIONEEB '2 SPACE PBOBE
3108 3007
BT tlNTEBPLANETAHI SPACECBAFT
PIOBEEB SPACE PBOBES .
SPACE PBOBES
•DNBANBED SPACECBAFT
PIOBEEB 3 SPACE PBOBE
3007 3108
BT {INTERPLANETARY SPACECBAFT
PIONEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
•UNBANHED SPACECBAFT
BT JOBO' 2 LAUNCH VEHICLE
PIOBEEB 4 SPACE PBOBE
3007 3108 . ' •
UF PIONEEB 4 LUBAB'PBOBE
BT tlBTEHPLANETABY SPACECBAFT .-
PIONEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
•UNBANNED SPACECBAFT
BT JONO 2 LAUNCH VEHICLE '
PIOBEEB 5 SPACE PBOBE - '
3007 3108
BT tlBTEHPLANETABY SPACECBAFT
PIONEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
•ONBASBED SPACECBAFT
BT 'THOH ABLE ROCKET VEHICLE
PIOBEEB 6 SPACE PBOBE
3108 3007
BT tIBTEBPLANETABY SPACECBAFT
PIOBEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
•UNBANNED SPACECBAFT
BT DELTA LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE •
PIOBEEB 7 SPACE PBOBE
3108
BT IINTEBPLABETABY SPACECBAFT
PIOBEEB SPACE PBOBES
SPACE PROBES
iUBHANNED SPACECRAFT
HT . DELTA LAUNCH VEHICLE
JUBO 2.LAUNCH VEHICLE
PIOBEER 8 SPACE PBOBE
3108
BT IINTEBPLABETARY SPACECBAFT
PIOBEEB SPACE PBOBES
SPACE PBOBES
•UBBABBED SPACECBAFT
BT JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
PBOBES •• .
PIONEEB 9 SPACE PBOBE
3007 3108
BT ' tlBTEBPLABETARY SPACECRAFT
PIONEER SPACE PROBES
SPACE PROBES
•UBBABBED SPACECRAFT
BT PBOBES
PIOBEEB SPACE PBOBES
3007 3107 3108
BT PIONEER 1 SPACE PBOBE
PIONEEB 2 SPACE PROBE
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER 4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PROBE
PIONEEB 6 SPACE PROBE
PIONEEB 7 SPACE PBOBE -
PIONEEB 8 SPACE PROBE '
PIONEEB 9 SPACE PROBE
BT tINTERPLANETARY SPACECBAFT
SPACE PBOBES • ' '
•UBHABNED SPACECBAFT
RT JONO 2 LAUNCH VEHICLE
PIONEER PBOJECT
SOLAR PBOBES
PIONS
2401 2402 2403 2405 •
BT BOSONS • •: . .
ELEBEBTABY PABTICLES
BUCLEAB PABTICLES
• PABTICLES - • • . '
BT CHABGED PABTICLES •
KAOBS
PIPE FLOW
1202 1504
OF KIBCHHOFF-HELHHOLTZ FLOW
BT fFLUID FLOB '
BT CHABBEL FLOW
CBITICAL FLOW
GAS FLOW
LABIBAB FLOW
LIQUID FLOW
BASS FLOW . ' . .
HULTIPHASE FLOW '
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PIPES (TUBES)
PRESSURE GBADIENTS
SINGLE-PHASE FLOW
STEADY FLOW
STEAH FLOW
SUBCRITICAL FLOW . i
SUPERCRITICAL FLOS
TURBULEBT FLOW
UNIFOHfl FLOW
UNSTEADY FLOW . •
RATEB FLOW
WATER HABBER
WATEB PRESSURE
PIPE NOZZLES
1504
BT EIHAUST SYSTEBS
INLET NOZZLES
•INTAKE SYSTEBS
BOZZLE GEOBETBY
BOZZLES
•OPEBIBGS
OUTLETS •
ITABKS (COBTAIBEBS)
PIPELINES
0905 2302
BT CBOSSIBGS
LINES
MATERIALS HANDLING
PIPES (TUBES)
•PDBPS ' 1
SIPHONS
STEAH FLOW
STOBAGE
STOBAGE TANKS
•TBABSPORTATIOB
BASTE DISPOSAL
WATEB HABBES
PIPEB AIBCBAFT •
0204 0207
BT LIGHT AIBCBAFT
UTILITY ARCBAFT
BT GEBEBAL AVIATION AIRCRAFT
PIPEBIDINE-
1808
BT tHETEBOCYCLIC COBPOUHDS
PYRIDINES
PIPES (TUBES)
1202 1504
UF TUBING
NT GAS PIPES
U BENDS
BT CASING
 :
CIBCULAB TUBES
DUCTS •
•FLUID FLOW
HEADERS
HOSES
HYDRAULICS
HANIFOLDS
PIPE FLOW
PIPELINES
BISERS
SIPHONS
TUBES
PIPETTES
0501 0603
BT GLASSWABE
LABORATORY EQOIPBEBT
PIBABI GAGES
1408
BT MEASURING INSTRUMENTS
PBESSUBE GAGES
•VACUUB APPABATUS
VACUUB GAGES
BT HOT-WIBE FLOWHETEBS
IONIZATION GAGES
KNUDSEN GAGES
BCLEOD GAGES
- IPBESSDBE BEASUREHEBTS
PISTOB EBGIBES
1504 2801 2805
UF BECIPBOCATING ENGINES
BT *EBGIBES
BT A-1 AIBCBAFT
AIBCBAFT EBGIBES
AUTOBOBILE EBGIBES
EITEBNAL COBBUSTION EBGIBES
FUEL INJECTION
INTEBNAL COHBUSTION ENGINES
PISTONS
RECIPROCATION
PISTOB TBEORY
1504 2308
RT COBPBESSIBG
FLUID DYNABICS
PISTONS
PISTONS
1504 2801 2805
NT HAGNETIC PISTONS
RT COBBDSTIOB CHABBEBS
'EBGIBE PABTS
IBTERNAL COBBUSTIOB ENGINES
PISTON ENGINES
PISTON THEORY
PLUNGERS
RECIPROCATION
PITCH
1805 1904 2102 3407
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOW)
UF TONE
BT tFBEQUENCIES
PITCH (INCLINATION)
PITCH (BATEBIAL)
PITCH (INCLINATION)
0101 3006
UF DAMPING IB PITCH
PHUGOID OSCILLATIOBS
PITCH ANGLES
BT ATTITUDE (INCLIBATIOB)
BT ABGLES (GEOBETRY)
HEAVING
LONGITUDINAL COBTROL
LONGITUDINAL STABILITY
398
HASA THBSAUROS (ALPHABETICAL LISIIB6)
MOTION
PITCH
BOLL
ROTATION
SLOPES
VARIABLE PITCB PBOPELLERS
YAW
PITCB (HATEBIAL)
1503 1501
BT ASPHALT
OILS
PITCB
TABS
PITCB AHGLBS
DSE PITCB (INCLINATIOH) --
PITCH AITITDDB CONTROL
DSE LOBGITODIH1L COBTBOL
PITCHIBG HOBEBTS
0201 2102 2308
BT tBOHENTS
STABILITY DERIVATIVES
BT AERODYNAHIC COEFFICIENTS
LONGITUDINAL STABILITY
BOBEHTS OF IBEBTIi
BOLLISG HOBEBTS
TOBQDE
YAWING HOBENTS
PITOT STATIC TUBES
USE PITOT TOBES
SPEED IBDICATOBS
PtTOT TOBES
0202 1202 1203 1408
OF PITOT STATIC TOBES
PBESTOH TUBES
YELOCITY PBOBES
BT F10I HEASUREHENT
FLOWBETEBS
PBESSDBE MEASDREIIENTS
PROTUBERANCES
SPEED IBDICATOKS
STATIC PBESSURE
TOBES
VELOCITY HEASOBEBEHT
VEBT08I TOBES
PITS
1305 1704
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB'IS
HECOHHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT PITS (EXCAVATIONS)
PITTING
PITS (EICAVATIONS)
1305
BT EXCAVATION
BINES (EXCAVATIONS)
PITS
SOHPS
PITTING
0602 1503
BT CBEBICAL ATTACK
CHIPPING
CORBOSION
COBBOSION RESISTANCE
COBBOSIOH TESTS
DEGBADATION
EBOSIOH
ETCHING
METAL-WATER SEACTIO0S
PITS
SCOBIBG
PITDITABY GLABD
0402 0404 0405
BT tANATOHY
ENDOCRINE GLANDS
GLANDS (ANATOBY)
ORGANS
•VISCERA
PITUITARY HOBBONES
0404
PIVOTED WING AIBCBAFT
OSE TILT WING AIRCRAFT
PIVOTS
0202 1101 1104 1504 3203
OF TBOCBOIDS
RT tBEABINGS
GIHBALS
HINGES
PINTLES
SHAFTS (HACBISE ELEHENTS)
SOPPOBTS
SWIVELS
PL/1
• 0802
BT UANGDAGBS
HACHIHE OBIBHTBD LANGUAGES
BT COBOL
COBPILEBS
COBPDTER PROGBAHHING
FORTRAN
PLAGES (FACDLAE)
OSE FACDLAE
PLAN POSITIOB INDICATORS
0705 1002 2102 2103 2104
DP PPI (POSITION IBDICATOBS)
BT *AIRCRAFT IBSTRDBENTS
•DISPLAY DEVICES
IBDICATIBG IBSTBUBENTS
•HEASURING INSTRUMENTS
POSITION INDICATORS
•RADAR EOOIPHENT
RADARSCOPES
PLSSAB STRUCTURES
0101 1002 1504 2311 3203
RT FLAT LAYERS
FLAT PLATES
FLAT SURFACES
FLATNESS
STSUCTURES
•SURFACE PROPERTIES
PLABCKS CONSTANT
2401 2402
BT tCOBSTANTS
RT BLACK BODY RADIATION
DE BROGLIE WAVELENGTHS
•ELECTROMAGNETIC RADIATION
NDCLEAR HAGNETIC RESONANCE
PHOTONS
QOANTUH THBOBY
THERHAL RADIATION
WENTZEL-KRAMEB-BRILLOOIN BET80D
PLABE WAVES
0710 2301 2310
RT tBEABS (RADIATION)
CYLINDRICAL WAVES
•ELASTIC WAVES
NORBAL SBOCK WAVES
RADIATION
SHOCK WAVES
SOUND WAVES
SPATIAL FILTERING , i
SPHERICAL WAVES
TBANSVERSE WAVES
TRAVELING WAVES
WAVES
PLABET EPHEHBRIDES
3002 3006
OF PLANETARY LONGITUDE
BT EPHEHERIDES
BT GEOCENTRIC COORDINATES
PLANETS
PLABET ORIGINS
DSE PLANETARY EVOLUTION
PLABETABIDHS
3001 3404 3405
RT ASTBOBOHICAL HODELS
•DISPLAY DEVICES
PLABETABY ATHOSPHEBES
2001 2003 3001 3008 3009
(EXCLUDES EARTH JTHOSPHEBE)
NT JUPITER ATHOSPBEBE
DABS ATHOSPHERE
BT *EBVIRONHENTS
EXTRATERBESTRIAL ENVIRONBENTS
PLANETARY ENVIRONHENTS
HI ABSOBPTION
ATBOSPHEBES
ATMOSPHERIC ATTENUATION
ATHOSPHEBIC COBPOSITIOB
ATHOSPBEBIC DENSITY
ATHOSPHEBIC TEHPEBATDBE
•EARTB ATHOSPHERE
LUNAR ATBOSPHEBES
NONGRAY ATHOSPHEBES
PLANETARY SDBFACES
PLANETABY TEHPEBATUBE
RADIATIVE TBANSFEB
SATURN RINGS
PLABETABY BASES
1105 3007
RT EXTRATERRESTRIAL RBSOUBCES
SPACE EXPLORATION
•STATIONS
PLANETARY DEBITS
PLABETABY OPPOSITION '''"'
1306 3003 3008 3009 - - . - • - .
BT • COBPOSITION. (PROPERTY).-,.
RT EARTB PLANETARY ^ STRUCTURE
PLANETARY EVOLUTION '.,--.;
PLANETARY HASS "
SATUBN BINGS . ... -
SPACE EXPLORATION!.
PLANETARY ENTRY .;,
DSE •ATHOSPHERIC ENTRY .";•••'•(
PLABETARY EHVIHONHEHTS ,',.-.,
1105 1301 1302 2001 3008 ,. ...-.,*•
(EXCLDDES EARTH) ,: . "..•'.
NT JOPITER ATHOSPHERE',,-; ' ...
BARS ATROSPBEBE • . , . - ',-.
HARS ENVIROHHENT ." " ...
PLANETABY ATBOSPHEBES, j
BT »ENVIROHHENTS " , . . . ' ,
EXTBATEBHESTHIAL ENVIRONMENTS
RT AEBOSPACE ENVIRONMENTS'
BIOASTROBAOTICS . ,
EXOBIOLOGY ..',..
LIFE SUPPORT SYSTEMS , .' ' J.^
LDNAR ENVIRONHENT . ,, ',
PLANETARY TEHPEHATURE , .
PLANETS
THERHAL ENVIHOHBENTS '.'
PLABETAHY EVOLDTIOB . . ' .
1306 3001 3003 3008 : -... .•
DF PLANET ORIGINS - . • " '.' "
BT »EVOLDTION (DEVELOPBEBT)'
BT COSHOLOGY ' '
PLANETARY COBPOSITION
STELLAR EVOLOTION , . , ..
PLABETARY EXPLORATIOB . .• .
DSE SPACE EXPLOBATION. • ...
PLABETABY SRAVITATIOB
1105 1309 3002 3008 -
BT GRAVITATION.' .'. , .:
BT ESCAPE VELOCITY, : '•• . '., i -.- •-.,
LONAB GRAVITATION ' ' •
PLANETARY HASS . . .-
PLAHETARY LANDING
0203 3002 3006 3007 31-10.3201. .
(EXCLDDES LANDING ON THE PLANET EARTH)
BT tLAHDING • . ' • . . ' -:
SPACECRAFT LANDING .
RT CRASH LANDING, ....
GLIDE LANDINGS.. . • , . . . . •
HORIZONTAL SPACECRAFT LANDING
INTERPLANETARY FLIGHT
LONAR LANDING .. . • ',
BARS LANDING •.
ORBITAL HECHANICS. .
PLANETARY QUARANTINE
SOFT LANDING . - . • • - . ...•'_• ;
WATER LANDING ' . '. ~
PLABETARY LONGITDDE . •
DSE PLANET EPHEHERIDES ,;
PLANETABY HAGNETIC FIELDS
2307 3008 . • .
BT »HAGNETIC FIELDS .. -
BT GEOHAGNETIC TAIL
GEOHAGNETISH
PLABETABY HASS
1304 3002
BT »HASS
BT PLANETABY COMPOSITION
PLABETARY GRAVITATION
PLANETARY MOTION
DSI SOLAR ORBITS
PLANETARY NEBDLAE
3001 3002 3008
BT »CELESTIAL BODIES
NEBDLAE
PLASBTABY ORBITS
1904 3001 3002 3008 3006
BT *OHBITS
HT CIRCULAR ORBITS
EARTH ORBITS -.
ELLIPTICAL ORBITS
EQUATORIAL ORBITS
INTERPLANETARY TRAJECTORIES .
PARKING ORBITS •
POLAR ORBITS
SATELLITE ORBITS
SPACECRAFT ORBITS
SWINGBY TECBNIQOE
TRANSFER ORBITS
TWENTY-FOOR HOUR ORBITS
VIKING ORBITEB SPACECRAFT
399
PLA1BTABY OOABABTIBB
PLABBTiBY OOABASTIHB
0401) 0504
BT PLABETABY LABDIBG
SPACECBAFT STEBILIZATIOB
PLABETABT BADIATIOB
2903 3008
(EICLODES TEBBESTBIAL BADIATIOB)
BT tBLECTBOBAGBETIC BADIATIOB
•EXTRATERRESTRIAL BADIATIOB
BT ALBEDO
DECIBETEB PAVES
IBFBABED BADIATIOB
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
TEBBESTBIAL'1 BADIATIOB
THEBHAL BADIATIOB '
VLF EBISSIOH BECOBDEBS
PLABETABT BOTATIOB
3001 3008
BT BOTATIOB
BT ASTBOPHYS1CS
PLABETOLOGY
tBOTATIHG BODIES
STELLAB BOTATIOB
PIlBETiET SPACE FLIGHT
DSE IBTEBPLA8ETABY FLIGHT
PLABETABT SPACECgAFT
OSE *IBTEBPLABETABY SPACECBAFT
PLABETABT StJBFACES
1303 1304 1305 1401 3006 3007 3008
BT BABS SOBFACE
BT EABTH SOBFACE
JUPITER BED SPOT
PLABETABY ATBOSPHEBES
' PLABETABY TEBPEBATOBE
SATDBB BIBGS
tSOBPACE PBOPEBTIES
SOBFACES
TOPOGBAPHI
PLAHETABY TEHPEBATDBE
1408 2001 2003 3008
BT tTEHPEBATOBE
BT ATBOSPHEBIC TEHPEBATHBE
PLABETABY ATBOSPHEBES
PLABETABY EBVIBOBHEBTS
PLABETABY SOBPACES
SATDBK BIBGS
PLAHETOCEBTBIC COOBDIBATES
1105 1305 1308 1310 1901 3009
BT GEOCEBTBIC COOBDIBATES
BT ICOOBDIHATES
BT ASTBONOBICAL COOBDIBATES
CELESTIAL BEFEBEBCE SYSTEBS
PLABETOLOGY
3007 3008
BT PLABETABY BOTATIOB
SATOBN BINGS
OBBBAS
PLABETS
3008 .
BT EABTH (PLABET)
JOPITEB (PLANET)
BABS (PLABET)
BERCOBY (PLABET)
BEPTOBE (PLABET)
PLOTO (PLABET)
SATOBB (PLABET)
DBABOS (PLABET)
7EBOS (PLJBET)
BT *CELESTIAL BODIES
BT CELESTIAL BECHAHICS
ECLIPTIC
JOPITEB BED SPOT
BATOBAL SATELLITES
PLABET EPHEBEBIDES
PLABETABY EBVIBOBBEBTS
SATDBB RINGS
SOLAB SYSTEB
SOB
tPLABFOBBS
1401
BT ARROW BIBGS
CABET WIBGS
DELTA WIBGS
IBPIBITE SPAS WIBGS
BECTASGOLAB PAHELS
RECTANGULAR PLABFOBHS
BECTABGDLAB PLATES
BECTABGOLAB BIBGS
SWEPT FOBWABD BIBGS
SWEPTBACK TAIL SOBFACES
SWBPTBACK KINGS
TBAPEZOIDAL TAIL SOBPACES
TBAPEZOIDAL BIHGS
VABIABLE SBEEP BIBGS
BIBG PLABFOBBS
BT BODIES
CBOSS SECTIOBS
IGEOBETBY
PBOFILES
SHAPES
SOBFACB GEOHETBY
PLABIBETBY
DSE ABEA
DIBEBSIOBAL BEASUBEHBBT
PLAHIBG
1504
(EXCLODES BOTIOB IBVOLVIBG DYBABIC
SOPPOBTIBG FOBCES)
BT COTTIBG
BT GBIHDIBG (HATEBIAL BEBOVAL)
IHACHIBIBG
BETAL COTTIBG
BILLING (BACHIBIBG)
SLICIBG
SBOOTHIBG
PL1SISPHBSBS
1308 1902 2103
BT ASTBOBOBICAL HAPS
IBAPS
BT ASTBOBOBICAL COOBDIBATES
CELESTIAL SPHEBE
COBSTELLATIOBS
POLAB COOBDIBATES
PLABKTOB
0402 0404 0407 0409
BT ALGAE
IABIHALS
IPLABTS (BOTABY)
TREBBAL POLLDTIOB
PLABBIBG
3406
BT AIHPOBT PLABBIBG
BISSIOB PLABBIBG
PRODUCTION PLABBIBG
PBOJECT PLABBIBG
DBBAB PLABBIBG
BT BUDGETIBG
CBITICAL PATH HETHOD
DESIGB
*FOBECASTIBG
BABAGEBEBT PLABBING
HILLIBG (HACHIBIBG)
BISSIOBS
•OPTIBIZATIOB
PBODOCTIOB EBGIBEEBIBG
PBOGBESS
SEQUENCING
SLICIBG
OBBAS DEVELOPHEBT
PLABOTBOBS
2309 2402
OF AHPLITBOBS (TBADEHABK)
BT CABEHA TOBES
ELECTHIC ABCS
BAGBETBOBS
PLABS
3406 3409
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBS0LT THE TEBHS LISTED
BELOK)
BT DBA1IBGS
FLIGHT PLABS
LAYOUTS
BISSIOB PLABBIBG
DBBiB DEVELOPBEBT
PLABT BOOTS
0404 0409
BT BOLBS
*PLABTS (BOTABY)
BOOTS
PLABTAB TISSUES
OD04
BT TISSDES (BIOLOGY)
tPLABTS (BOTABY)
0404 0409
OF FLOBA
BT ACTIHOBYCETES '
ALGAE
ABABAEBA
ASPEBGILLOS
AUTOTBOPHS ,
AZOTOBACTEB
BACILLOS
BASA IHBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BACTEBIA
BLOE GBEEB ALGAE
BBYOPBYTES
CBLOBELLA
CLOSTBIDIOB BOTDLIBDB
COCCOBYCES
DOBALIELLA
ESCBEBICHIA
EOGLEBA
FOLIAGE
FUNGI
GIBBEBELLIBS
GBASSES
HYDBOGEBOHOBAS
KLEBSIELLA
LEAVES
LICHEBS
BICBOCYSTIS
BICBOSPOBES
BEOBOSPOBA
BIGELLA
BITBOBACTEB
BOSTOC
PABASITES
PETALS
PHOTOPHILIC PLABTS
POBPHYBA
PSEUDOBOBAS
BEEDS (PLABTS)
BHIZOPOS
SACCHABOBYCES
SALHOBELLA
SAPBOPHYTES
SABCIBA
SCEBEDESBUS
SEBBATIA
SPOBES
STAPHYLOCOCCOS
STEABOTHEBBOPHILOS
STHEPTOCOCCOS
STBEPTOBYCETES
THEBBOPHILIC PLABTS
TOBACCO
TBADESCABTIA
TBAGACABTH •
TBEES (PLABTS)
YEAST
BT AGBICOLTOBE
ABGIOSPEBBS
IABIBALS
BIOGEOCHEBISTBY ,
BOTABY
CHLOBOPHYLLS
COBTEXES (BOTABY)
CBOP GROWTH
CBOP VIGOB
DEFOLIABTS
EABTH BESOOBCES
IEHVIBOBHEBTS
FOBESTS
GEOBOTABY
GEOTBOPISB
HALOPHILES
HETEBOTBOPHS
HYDBOPOHICS
LACOBAS
IHICBOOBGABISHS
OBGABISHS
PHOTOTBOPISB
PLABKTOH
PLABT BOOTS
POLLEB
POTATOES
SEEDS
STEBS
OTBICLE
VEGETATIOB
VIABILITY
BOOD
PLABTS (IBDOSTBIES)
OSE INDUSTRIAL PLABTS
PLASBA ACCELEBATIOB
2502
OF BAGBETOHYDBODYHABIC ACCELEBATIOB
BT ACCELERATIOB (PHYSICS)
fBATES (PER TIBE)
BT PABTICLE ACCELEBATIOB
PLASBA PHYSICS
PLASBA PHOPOLSIOB
IPLASBAS (PHYSICS)
WAVE PBOPAGATIOB
HASA IHESAUBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
PLASBA ACCELERATORS
0905 2501 2502
NT ALPHA PLASBA DEVICES
COAXIAL PLASBA ACCELERATORS
CYCLOPS PLASMA ACCELEBATOB
BT ACCELERATORS
ION INJECTION
BAGNETIC ABNULAB ABC
HAGNETOHYDBODYNAHIC GENEBATOBS
PLASHA GUNS
PLASBA JETS
PLASRA ABC SPBAYIHG
OSE ABC SPRAYING
PLASHA SPBAYING • •.
PLASRA ABC BBLDIBG , ,
1507 1701 2501
BT ABC 8ELDING
ELECTBIC WELDING
FUSION IELDIBG
tBELDJNG
PLASRA ARCS
USB PLASHA JETS
PLASRA CHEBISTBY
0601 2502
BT CHEBISTBY
NUCLEAB CHEHISTBY
PLASHA COHPOSITION
PLASHA JETS
PLASHA PHYSICS
tPLASHAS (PHYSICS)
PLASRA CLOUDS
2502 2902
BT (CLOUDS
RT CLOUDS (HETEOROLOGY)
COSHIC PLASHA
GEOMAGNETIC HOLLOS
HYDROGEN CLOUDS
INTERPLANETABY HEDIDH
ION SHEATHS
HAGNETOSPHEBE
•PARTICLES . .
PLASHA LAYERS
PLASHA SLABS
PLAS9APAUSE
PLASHA COHPOSITION
21102 2502
BT (COHPOSITION (PBOPEBTY)
RT ATOH CONCENTRATION
GAS COHPOSITION
ION HOTION
IONOSPHERIC COBPOSITION
NONEQUILIBBIDH PLASHAS
NONDHIFORB PLASBAS
PLASBA CHEHISTBY
PLASHA CONDUCTIVITY
PLASBA DIAGNOSTICS
PLASHA SPECTRA
THOHAS-FEBHI HODEL
PLASHA CONDUCTIVITY
1002 2302 2102 2502
BT (ELBCTBICAL PBOPEBTIES
ELECTBICAL RESISTIVITY
ITBANSPORT PROPERTIES
RT CONDUCTIVITY
IONOSPHERIC CONDUCTIVITY
HAGHETOHYDBODYNAHIC STABILITY
PLASHA COHPOSITION
PLASHA PHYSICS
PLASBA COHFINEHENT
USE PLASHA CONTBOL
PLASBA COETBOL
2502
UF HAGNETIC TBAPS
PLASBA CONFINEBENT
RT CONFINEHENT
COBTBOL
CBOSSED FIELD GUNS
CROSSED FIELDS
ELECTBON-IOH BECOBBINATION
HELICAL INDDCBBS
HAGNETIC ANNULAB ARC
HAGNETIC HIBBOBS
BAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
•PINCH EFFECT
PLASBA CYLIBDEBS
PLASHA PHYSICS
PLASHA PINCH
PLASHA SLABS
TOROIDAL PLASRAS
TRAHSFOBBERS
TBAP PBOGBAH
TRAPPED BAGNETIC FIELDS
PLASBA CYLINDERS
0710 2402 2502
HI CYLINDERS
CYLINDRICAL BODIES
CYLINDRICAL SHELLS
PLASBA CONTBOL
PLASHA JETS
PLASHA PINCH
PLASHAGDIDES
PLASBA DECAY
2307 2502
BT (DECAY
BT AFTERGLOWS
ELECTROHAGNETIC SAVE TBANSBISSION
BAGBETOHYDHODYNAHIC STABILITY
PLASHA DIFFUSION
PLASHA JETS
PLASHA LIFETIHE
PLASHA DENSITY
2502
BT (DENSITY (HOBBER/VOLUHE)
PABTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
BT ATHOSPHERIC DENSITY
ATOH CONCENTRATION
ELECTRON DENSITY (CONCENTRATION)
ION DENSITY (CONCENTRATION)
HAGBETOSPHEBIC ELECTRON DENSITY
HAGNETOSPHEHIC ION DENSITY
HAGNETOSPHEBIC PROTON•DENSITY
PLASHA DIAGNOSTICS
PLASHA FLUX HEASDREHENTS
PBOTON DENSITY (COBCENTBATION)
SPACE DENSITY
PLASHA DIAGNOSTICS
2502
BT FABRY-PEROT INTERFEROHETERS
MICROWAVE INTEBFEROHETERS
PLASBA COHPOSITION
PLASHA DENSITY
PLASHA FLUX HEASUREHENTS
PLASBA FREQUENCIES
PLASBA LAYERS
PLASBA LIFETIHE
PLASHA POTENTIALS
PLASHA PROBES
PLASHA SPECTRA
PLASBA TEHPERATURE
RESONANCE PROBES
PLASBA DIFFUSIOH
2103 2502
UF PLASHA DISPERSION
BT (DIFFUSION
RT AHBIPOLAB DIFFUSION
COLLOIDAL GENERATORS
DIFFUSION WAVES
ELECTRON DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFUSION
ION HOTION
IONIC DIFFUSION
PLASHA DECAY
PLASHA DYNAHICS
PLASHA-PARTICLE INTERACTIONS
PLASHA SPECTRA
PLASHA TURBULENCE
PLASBA DIODES
0905 1002
BT tDIODES
RT CESIOB DIODES
PLASBA ELECTBODES
PLASBA DISCHARGES
USE PLASBA JETS
PLASHA DISPERSION
USE PLASHA DIFFUSION
PLASRA DYNAHICS
0710 2102 2502
DF SBOWPtOW EFFECT
RT DYNAHICS
HYDBODYBAHIC EQUATIONS
BAGNETOHYDBODYNABICS
PLASBA DIFFUSION
PLASHA FBEQDENCIES
PLASHA OSCILLATIONS
PLASHA PHYSICS
PLASBA WAVES
PLASHA ELECTBODES
1002 2501 2502
BT iELECTBODES
BT HOT-WIBE FLOWHETERS
PLASHA DIODES
tPLASHA GENERATOBS
PLASBA PROBES
PLASBAGUIDES
PLASHA HEATING ,
PLASBATBOBS
PLASHA-ELECTBOBAGNETIC INTEBACTION
2103 2502
BT ELECTROBAGNETIC INTERACTIONS
PLASBA INTERACTIONS
RT INTERACTIONS
PLASBA ENGINES
15011 2501 '
DF PLASRA ROCKETS
NT TWO STAGE PLASBA ENGINES
BT (ENGINES
(PLASHA POKER SOURCES
RT ARC JET ENGINES
COAXIAL PLASHA ACCELERATORS
HIGH TEHPEBATURE'PROPELLANTS
ION EBGINES
(PLASHA GENERATORS
PLASHA PROPULSION
PULSED JET ENGINES
BESISTOJET EBGINES
PLASHA FLOW
USE HAGBETOHYDBODYNAHIC FLOW
PLASBA FLUX BEASUREHZNTS
0710 2502
RT IBTERFEHOBETBY
BAGNETOHYDRODYNAHIC FLOW
HICROHAVE PLASHA PBOBES
PLASHA DENSITY. .
PLASHA DIAGNOSTICS
PLASHA PBOBES
BOTATING PLASBAS
PLASBA FREQUENCIES
1002 2103 2502
BT (FREQUENCIES
RT ELECTRON DENSITY (CONCENTRATIOB)
ELECTROSTATIC PROBES
FREE ELECTRONS
PLASHA DIAGNOSTICS
PLASHA DYBAHICS
PLASBONS
PLASBA GENERATION
USE (PLASRA GENERATORS
tPLASHA GENERATORS
1002 1203 1501 2501 2502 2702
(EXCLUDES BAGNETOHYDRODYNAHIC OR
THEBHONDCLEAB GENERATOBS OF ELECTBIC
POWEB)
UF PLASHA GENERATION-
NT DUOPLASHATROBS . '
PLASHA GUNS •
PLASHATBOBS
SCYLLA
VOB ABDENNE DUOPLASHATBONS
BT ARC CHAHBERS
ABC GENEBATOBS
CLOSED CYCLES
COLLOIDAL GENERATORS
ELECTBIC ARCS
EXPLODING WIRES
GENERATORS
HALL GENERATORS
HIGH TEHPEHATOHE RESEARCH
ION INJECTION
I (ION SOURCES
HAGNETOHYDRODYNAHIC GENERATORS
PENNING DISCHARGE
PLASHA ELECTRODES
PLASHA EBGINES
PLASHA JET WIND TUNNELS
PLASHA JETS
PULSE GENERATORS
THERHAL PLASHAS
THERHONUCLEAR POWER GENERATION
WIND TUNNEL DRIVES -
PLASHA GUNS
1002 1203 2501 2702
BT IPLASBA GENERATORS
HT COAXIAL PLASHA ACCELERATORS
CROSSED FIELD GUNS
ELECTBOR GUNS
GUNS
HAGNETIC LENSES
PLASHA ACCELERATORS
PLASHA JETS
PLASHATBONS
PLASBA HEATING
2502
BT (HEATING
RT ARC HEATING
ENERGY TRANSFER
GAS HEATING
IBDUCTION HEATING
PLASHA INSTABILITY
IONOSPHERIC HEATING
KINETIC HEATING
HAGBETIC POBPING
BAGNETOHYDRODYNABIC 5HEAB HEATING
PLASSA TEBPEHiTOBE
RADIO FREQUENCY HEATING
SHOCK HEATING
PLASMA IHSTABILITY •
OSE BAGNETOHYDBODYNABIC STABILITY
PLASH1 INTERACTIONS
0710 2(02 2502
NT PLASBA-ELECTBOBAGNETIC IHTE8ACTIOB
BT ElECTBOBAGNETIC IHTEBACTIOHS
IHTEBACTIOHS
PLASHA-PABTICLE INTEBACTIONS
PLASBA HESOHAHCE
WAVE INTERACTION
PLASBA JET SYBTHESIS
2501 2502
BT tCHEBICAL BEACTIOHS
PLASBA-PABTICLE IBTEBACIIOBS
SYNTBESIS ' ' '
PLASBA JET ilBD TOHHELS
1110
DP HYDBODYNABIC TUNNELS '
BT HYPEBVELOCITY HIND TUNNELS
(TEST FACILITIES
BIND TUNNELS
BT tPLASBA GENERATORS
PLASBA JETS
2502
DP PLASBA ABCS
PLASBA DISCHABGES
HT ABCS
CSOSSED PIELD GUNS
ELECTBON BEABS
ELECTRON BOBBABDBENT
FLUID JETS
ION INJECTION
JETS
LOB DENSITY BIND TUNNELS
BAGSBTIC LENSES '
PLASBA ACCELERATOBS
PLASBA CHEBISTRY
PLASBA CYLINDEBS
PLASBA DECAY
•'• fPLASBA GENEBATOBS
PLASBA GONS
PLASBi PROPULSION
PLASBATRONS
PULSE DIFPBACTIOB
HELATIVISTIC PLASBAS
TOBOIDAL DISCHARGE
VAPOR JETS
PLASHA LAYE8S
2502
BT ATBOSPHEBIC STBATIFICATION
LAYEBS
PLASBA CLOUDS
PLASBA DIAGNOSTICS
PLASBA PROBES
PLASBA SLABS
PLASBA WAVES
TRANSITION LAYEBS
PLASHA LIFETIBE
2501 2502 •
BT LIFE (DURABILITY)
BT BAGNETOHYDBODYNABIC STABILITY
PLASBA DECAY
PLASBA DIAGNOSTICS
PLASMA LOSS
PLiSBS LOSS
2501 2502
BT LOSSES
BAGN8TOHYDRODYNABIC STABILITY
PLASBA LIPETIBE
PLASBA OSCII.LATIOHS
0710 1002 2102 2502
UP ION OSCILLATION
PLASBA PERTURBATION
BT tOSCItLATIONS
BT ELECTRON OSCILLATIONS :
NONDSIPOBB PLASBAS
PLASBA DYNABICS
PLASHA RESONANCE
PLASMA TDBBDLENCE
PLAStlAPAUSE
PLASBONS
PLASB4-PABTICLE IBTEBACTIOHS
2103 2502
BT BEAB PLASHA 4BPLIPIEBS
CHABGE EXCHANGE
ELECTBOBAGNETIC INTEBACTIOHS
ELECTRON PHONON IHTEBACTIOBS
ELECTBOI PLASBA
INTEBACTIOBS
PABTICLE THEOBY • •
PLASBA DIFFUSION
PLASBA INTEBACTIONS
PLASBA JET SYNTHESIS
PLAS8A PHYSICS
PLASBA BESONANCE
IPLASBAS (PHYSICS)
BELATIVISTIC PLASBAS
PLASBA PEBTUBBATION
USE PLJSBA OSCILLATIONS
PLASBA PHYSICS
2307 2102 2501 2502
OF PLASBA THEOBY
BT tNUCLEAB PHYSICS
BT ALPBA PLASBA DEVICES
BBGKY BIER4BCHI
CONTBOLLED FUSION
HALL ACCELEBATOHS
LIOOVILLE EQOATIONS
BAGNETOHYDRODYNABICS
HAGNETOHYDBOSTATICS
•NUCLEAB PBYSICS '
PBYSICS
PLASBA ACCELERATION
PLASBA CHEHISTBY
PLASBA CONDUCTIVITY
PLASBA CONTROL
PLASBA DYNABICS
PLASBA-PABTICLE INTERACTIONS
PLASBA POTENTIALS
PLASBA BADIATION
PLASBA TEBPEBATOBE
PLASBAPADSE
•PLASHAS (PHYSICS)
fTHEOBETICAL PHYSICS
THEBHODY8AHICS
PLASHA PINCH
2102 2502
NT THETA PINCH
BT «PIBCH EFFECT - .
RT BAGNETOHYDBODYNABIC STABILITY
PLASBA CONTBOL
PLASBA CYLIBDEBS
Q DEVICES
PLASBA POTENTIALS
1203 2502
BT *POTENTIAL ENEBGY '
BT DEBYE-BDCKEL THEORY
BAGNETOBYDBODYNABIC STABILITY
NONEQUILIBBIOB PLASBAS
PLASBA DIAGNOSTICS'
PLASBA PHYSICS-
PLASBA TBBPERATUBE -". •
POTENTIAL '
IPLASBA POIEB SODBCES
1002 1203 2102 2501
NT PLASBA ENGINES
TOO STAGE .PLASBA'ENGINES
BT ELECTBIC PROPULSION
ENEBGY SOURCES
POWER SUPPLIES
THEBHIONIC CONVEBTEBS
PLASHA PBOBES '• '
2102 2502
NT ELECTROSTATIC PROBES •
BT IHEASUBING INSTBUBENTS
BT ION SHEATHS
PLASHA DIAGNOSTICS
PLASHA ELECTRODES
PLASBA FLOX SEASUBESENTS
PLASBA LAYERS ' '
PLASHAGUIDES .
BADIO FBEQDENCY IHPEDANCE PBOBES
PLASHA PROPULSION
1203 2307 2501 - ' •' •
BT ELECTRIC PBOPULSION • .
LOW THRUST PROPULSION
•PROPULSION
SPACECRAFT PROPULSION-
BT DDOPLASHATRONS
ELECTHOBAGNETIC PBOPULSION
ELECTROSTATIC PROPULSION
GASEOUS FISSION BEACTOBS
ION PBOPDLSION
BAGNETIC ANNULAR ABC
BAGNETOHYDBODYNAHICS
NUCLEAR ELECTBIC PBOPDLSION
PLASBA ACCELERATION
HASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
PLASBA ENGINES
PLASHA JETS
•PLASBAS (PBYSICS)
PLASBATBONS
VON ABDENNE DDOPLASBATRONS
PLASBA RADIATION
2102 2502
BT ELECTBON BADIATION
FLOOBESCENCE
GLOB DISCHABGES
ION CYCLOTBON RADIATION
LOBINESCENCE
NONEQOILIBBIDH PLASBAS
OPTICAL BESONANCE
PHOSPHOHESCENCE
PLASHA PHYSICS
PLASHA BESONANCE
PLASHA SPECTBA
PLASHA TEHPEBATDBE
tPLASBAS (PHYSICS)
•POLABIZED RADIATION
RADIATION
BELATIVISTIC PLASBAS
PLASBA BESONANCE
2307 2502
BT IBESONANCE
BT CYCLOTBON BESONANCE
ELECTBOBAGNETIC INTERACTIONS
PLASBA INTEBACTIONS
PLASHA OSCILLATIONS
PLASBA-PABTICLE IHTEBACTIONS
PLASBA BADIATION
BESONANCE PBOBES
PLASHA RINGS
USE TOROIDAL PLASBAS
' PLASHA ROCKETS
USE PLASBA ENGINES
PLASBA SHEATHS
0205 0705 1203 2307 2102 2502
BT SBEATHS
BT BLACKOOT (PBOPAGATION)
ION SHEATHS
BAGNBTOHYDBODYNAHIC SHEAR HEATING
BETALLIC PLASBAS
MISSILES
NONEQUILIBBIUH PLASBAS
REENTRY COBBUNICATION
BEENTBY EFFECTS
BEENTBY PHYSICS
PLASHA SLABS
2502
BT BAGNETOHYDRODYHABIC STABILITY
PLASBA CLOUDS
PLASHA CONTROL
PLASBA LAYEBS
PLASHA SOUND BAVES
USE HAGNETOHYDRODYNABIC BAVES
PLASBA WAVES
PLASHA SPECTBA
1111 2502
BT tSPECTBA
BT EBISSION SPECTBA
ENEBGY SPECTBA
OPTICAL BESONANCE
PLASBA COBPOSITION
PLASBA DIAGNOSTICS
PLASBA DIFFUSION
PLASBA BADIATION
' BADIATION SPECTBA
PLASHA SPRAYING
1801 1802 2501
DF PLASBA ABC SPRAYING
BT SPBAYING
RT COATISG
•COATINGS
PLABE SPBAYING
BETAL BATBIX COBPOSITES
SPRAYED COATINGS
PLASBA STABILITY
USE HAGNETOHYDHODYNAHIC STABILITY
PLASHA TEHPERATURE
1108 2502
BT tTEBPEBATUBE
BT ION TEBPEBATOBE
HAGBETOHYDBODYNAHIC STABILITY
PLASBA DIAGNOSTICS
PLASBA HEATING
PLASBA PHYSICS
PLASBA POTENTIALS
PLASHA BADIATION
THEBHAL PLASBAS
NASA TBESiOHDS (ALPHABETICAL LISTING)
PLiSHl TBEOBI
USE PLASHA PHYSICS
PL4SB1 TOBBOLEHCB
1203 '2502 3304
BT HAGHETOHYDBODYBAHIC TORBOLEBCE.
*TUEBOLEBCE
BT HAGNETOHYDHODYHAHIC FLOW
HAGBBTOHYDRODYNAHIC STABILITY
PLASBA DIFFOSIOB
PLASHA OSCILLATIONS
PIASHA SAVES
0705 0710 1002 2<I02 2103 2502
OF PLASBA SODBD RATES
HT ELECTBOSTATIC BATES
BT tELASTIC BATES .
BAGBBTOHYDBODYHARIC BATES
RT DIFFOSION BATES . .
ELECTBOACOOSTIC BATES «
ELECTROS PLASBA
ION CYCLOTRON BADIATIOB
IOBIC BATES
BAGHETOACOOSTIC BATES .-
BAGBETOELASTIC BATES . '
HOBDNIFOBB PLASBAS
PLASBA DYKABICS
PLASBA LAYEBS
tPLASBAS (PHYSICS)
SHOCK BATES •'
FLASBAGOIDES
0710 2102 2502
BT COBBOSICATIOB CABLES
ITBANSHISSION LINES
BATEGUIDES
BT BEAH BATEGOIDES
ELECTROBAGBETIC BATE TBANSBISSIOB
BICBOBATE PLASBA PBOBES
PLASBA CYLIBDEBS
PLASBA ELECTBODES
PLASBA PBOBES
BATE PBOPAGATION . . • „ :
PLASHAPAOSE
:3001 1302 3003-3009 1307
BT COSHIC PLASBA
BAGBETOSPHEBE • t
PLASHA CLOUDS • . ' :•
PLASBA OSCILLATIOBS ' T:>
PLASHA PHYSICS
tPLASHAS (PHYSICS)
SOLAS BIHD . •
(PtASHAS (PHYSICS)
2501 2502 '
OF ELECTROSTATIC PLASHA
IONIZED PLASBAS
HAGHETOIOBIC PLASHA
HAGNETOPLASHAS
PLASHOIDS
HT ABGOH PLASBA
CESIOH PLASHA
COLD PLASHAS
COLLISIOHLESS PLASHAS . .
COSBIC PLASHA
DEOTEBIOB PLASBA
ELECTBOB PLASBA
HELIUB PLASBA
HIGH TEHPEBATUBE PLASHAS
HYDBOGEN PLASHA
HETALLIC PLASBAS
HICBOPLASHAS
BITHOGEB PLASBA - .
HOHEQDILIBBIOB PLASBAS
BONONIFOBR PLASHAS
RAREFIED PLASHAS
BELATITISTIC PLASHAS
BOTATING PLASHAS
STELLAB BINDS
THEBBAL PLASHAS
BT BEAH PLASHA AMPLIFIERS
BLACKOUT (PBOPAGATION)
COHBUSTION PHYSICS
COBE FLOB
DEBYE LENGTH
DEDTEBON IRRADIATION , .
DEOTERONS •
ELECTBIC ABCS
ELECTRON ENEBGY
tGASES
IHIGH TEBPEBATOBE FLDIDS
IONIZED GASES
tlOBS
LIODTILLE EQUATIONS
LOB DENSITY BESEABCH
RAGBETOHYDRODYBAHICS
HAGSETOIOBICS
ONSAGEB PHEBOHEBOLOGICAL
COEFFICIEHT
tPABTICLES .
PLASBA ACCELBBATIOB
PLASBA CHEBISTBI
PLASHA-PABTICLE IBTEBACTIONS
PLASHA PHYSICS
PLASHA PBOPDLSION
PLASBA BADIATIOB
PLASHA BATES
PLASHAPAOSE •
BADIATION BELTS . ,
BABEFIED GAS DYBAHICS :
SCYLLA
SOLAR PHYSICS
SPACE CHABGE
STELLAB HAGBETIC FIELDS
THERHAL DISSOCIATION
THERHODYBABICS
THEHBOBOCLEAR HEACTIOBS
PLASHATBOBS
0905 1203 2501 •
BT DOOPLASBATBONS
TON ABDENNE DQOPLASBATBOBS
BT tlOB SODBCES
•PLASBA GEHEBATORS - >
BT PLASBA ELECTRODES :'
PLASHA GOBS
PLASBA JETS
PLASHA PBOPOLSION
PLASHOIDS , . •
USE tPLASHAS (PHYSICS)
PLASHOLYSIS ' . .
0404 0406
BT tCELLS (BIOLOGY)
CYTOLOGY :
DEHYDRATION
PLASHOHS
1002 2403 2502 •. :
(EXCLUDES OBGABIC CYTOPLASHIC
COBDITIONS) .
BT tELEHENTARY EXCITATIONS
HT .. ELECTROS GAS
EICITOBS .
BAGBETOHYDHODYNAHIC STABILITY
HAGNONS
PHOSOBS - • . . - •
PLASBA FBEQOENCIES •
PLASBA OSCILLATIOBS
POLAHOBS i
PLASTERS . .
1802 1805
BT GYPSOB
PABAPLASTS .
BT CASTS
GBOOT . •
HOLDING HATERIALS •. .
HORTARS (MATERIAL)
PASTES
PLASTIC AIBCBAFT STRDCTOBES
0102 0202 1809
BT AIBCBAFT STRUCTOBES •
BT tPLASTICS
PLASTIC ABISOTBOPY
1704 1809 2603
BT ELASTIC ASISOTHOPY
BT tANISOTROPY
BT TISCOPLASTICITY.
PLASTIC COATINGS
1702 1802 1809 . •
BT iCOATINGS
RT ANTIBADAB COATIBGS
ENCAPSULATING
POLYBERIC FILBS
PROTECTITE COATIBGS
SPRAYED COATINGS
PLASTIC DEFOBHATIOB
1108 1703 2311 3204
OF LODEB BANDS
PLASTIC YIELDING
STBAIN SOFTEBIBG
BT tDEFOBHATION
BT BANDS
BENDIBG ...
CHEEP PROPERTIES
CBEEP TESTS
ELASTIC DEFOBHATION
ELONGATION
. PLASTIC FLOB .
PLASTIC PROPERTIES
SAINT TENANT PRINCIPLE
PLASTICIXERS
SHEAB CBEEP
SLIP . . . .
STRESS PBOPAGATIOB
STBESS BELAIATIOB
STBETCHIBG -
STRUCTURAL STBAIN
TEBPEBATOBE IBTEBSIONS ••
TENSILE CBEEP -
TENSILE DEFOBBATION ...
BABPAGE
YIELD STBENGTH
PLASTIC HLBS
OSE POLYHEBIC FILBS - ...
PLASTIC FLO» .• - . . - , -
1809 2603
OF TISIOPLASTICITY :
NT TRESCA FLOB
BT IFLDID FLOB
RT CBEEP PROPERTIES • -:
FLOB. - - . _ ;. • .
IBTERBAL FRICTIOB
PLASTIC DEFOBHATIOB - .. -..
PLASTIC PBOPEHTIES
BHEOLOGY :
SHEAR FLOB
STEADY STATE CREEP • . . .
STBESS BELAZATION
TISCOELASTICITY " . • .
TISCOPLASTICITY - - •
PLASTIC HATEBIALS
OSE IPLASTICS
PLASTIC HBHORY . . l
0604 2603
RT PLASTIC PROPERTIES
STBESS BELAIATIOB
PLASTIC PBOPELLABTS •
1808 1809 2702 2808 2809
BT IPHOPELLABTS
SOLID PBOPELLABTS
BT CHEBICAL FDELS
COBPOSITE PBOPELLABTS .
EIPLOSITES
GELLED PBOPELLANTS.
BONOPBOPELLANTS
PLASTICIZERS. . - .
POLYBOTADIENB TETRANITRAHIBE
PYHOTECHBICS . .
PLASTIC PROPEBTIES
1809 2603 3202 3204 .
OF PLASTICITY
BT ELASTOPLASTICITY
PHOTOPLASTICITY
THERBOPLASTICITY
VISCOPLASTICITY . . .
YIELD POIBT
BT tHECBABICAL PROPERTIES
RT COHESIOB
COLD FLOB TESTS
DOCTILITY
ELASTIC PROPEBTIES
FATIGDE (BATEBIALS)
FLEIIBILITY
HARDNESS
INFLOENCE COEFFICIENT. .. -
HETHOD OF CHABACTERISTICS
PLASTIC DEFOBHATION
PLASTIC FLOB , -
PLASTIC HEHOBY
RHEOLOGY
SEHISOLIDS
STBESS BELAIATIOB ,
STBESS TEBSORS
STROCTORAL STABILITY .
PLASTIC TAPES
0701 0802 1809
RT ADHESITES
MAGNETIC TAPES
TAPES
PLASTIC YIELDING
OSE PLASTIC DEFOBHATIOB
PLASTICITY
OSE PLASTIC PBOPEBTIES. .
PLASTICIZERS . .- . .
1808 1809 1810.• . .
OF CASTIBG SOLTENTS
ELASTICIZEBS
BT IADDITITES
BT CASE BOBDED PROPELLABTS-
ICOATIBGS
DOBINO PROPELLABTS •
fESTERS ' .
PLASTIC PROPELLABTS
tPLlSTICS
PBOPELLAHT ADDITIVES
SKYDROL (TRADEBARK)
SOLID PROPELLANTS
SOLID SOCKET BINDERS
SDRFACTABTS
TBIiCETIH
•PLASTICS
1804 1808 1809
OF PLASTIC BITEBIALS
HT ACBTLIC BESINS
ADDITION BESIHS
EPOXY BESIHS
FUBAB BESIHS
HICABTA
8YLOB (TBADEBABK)
PERSPEX (TBADEBABK)
PHEHOLIC BESIHS
POLYAHIDE BESIHS
POLYBUTADIEHE
POLIESTEB BESIHS
POLIETHEB BESIHS
POLYETHYLENE TEBEPHTHALATE
POLYETHYLENES
POLIISOBUTYLEHE
POLYHETHYL HETHACBYLATE
POLYPROPYLENE
POLYSTYBEBE
POLYTETBAFLDOBOETHYLEHE
POLYVINYL ALCOHOL
POLYVIHYL CBLOBIDE
BEIHFOBCED PLASTICS
SYHTHETIC BESIHS
TEFLOH (TBADEBABK)
THEBBOPLASTIC BESIHS
THERBOSETTING BESIHS
VIHYL COPOLYBEBS
VITOB •
BT ACBYLOBITBILES
CONSTRUCTION BATEBIALS
ELASTOBERS
IOH EXCHAHGE BESIHS
KAPTOH (TBADEBABK)
BATEBIALS SCIEHCE
BOLDING BATEBIALS
ORGANIC BATEBIALS
PLASTIC AIBCBAFT STRUCTURES
POLYBEBS
THIOPLASTICS
PLASTISOLS
1804 1808 1809 1810
HT SBOKE
BT DISPEBSIOHS
•BIXTURES
RT COLLOIDS
COBPOSITE PROPELLANTS
DOUBLE BASE PBOPELLAHTS
tBESIHS
PLAT SYSTEB
0202 0203 0701 0705 1101 2101.
OF PILOT LAHDIKG AID TELEVISIOH SYSTEH
BT «COaHUNICATION EQUIPBENT
BT (LANDING AIDS
PLATE (BETAL)
USE BETAL PLATES
PLATE THEOBY
3203
BT FLAT PLATES
•STRUCTURAL ANALYSIS
PLATEAUS
1305 1902 3406
RT APEXES
EROSION
HIGHLANDS
PEAKS
STBATIGBAPHY
PLATELETS
0404 0406
BT BLOOD COAGDLATIOH
BLOOD GBOOPS
HISTOLOGY
THROBBOPLASTIN
PLATENS
1504
BT PLATES
PBESSES
PRESSING
PUNCHES
BABS (PBESSES)
BOLLEBS
tTOOLS
PLATES
. 0903 0905 3203
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED—COHSULT THE TEBBS LISTED
BELOR)
RT CORRUGATING
DISKS (SHAPES)
FLAT PLATES
BETAL COATINGS
HETAL PLATES
PANELS
PARALLEL PLATES
PLATENS
PLATES (STBUCTUBAL HEBBEBS)
PLATING
BECTANGULAB PLATES
TBIB PLATES
TBAYS
PLATES (STBDCTUBAL HEBBEBS)
3202 3203
OF SANDWICH PLATES
NT ANISOTBOPIC PLATES
ANNULAB PLATES
CANTILEVER PLATES
CIBCULAB PLATES
CORRUGATED PLATES
ELASTIC PLATES
END PLATES
GIBDEB REBS
OBTHOTBOPIC PLATES
PEBFOBATED PLATES
POROUS PLATES
REINFORCED PLATES
BT *STRUCTURAL BEBBEBS
BT FLAT PLATES
GIRDERS
BETAL PLATES
BETAL SHEETS
ORTHOTBOPISB
PLATES
BECTANGULAB PLATES
BEISSHEB THEOBY
SLABS
THIN PLATES
PLATFOBBS
0203 1403 3109 3203
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
BT FLIGHT HECHANICS
FLOORS
FLYING PLATFORBS
(GUIDANCE (BOTION)
INEBTIAL PLATFORBS
LAUNCHING PADS
SLABS
SPACE STATIONS
STABILIZED PLATFORBS
SUPPOBTS
PLATING
0604 1702 1704
NT ELECTROPLATING
FLABE PLATING
NICKEL PLATE
RT CLADDING
•DEPOSITION
•DEPOSITS
ELECTRODEPOSITION
FINISHES
LABIHATES
HETAL COATINGS
tHETAL FINISHING
BETALLIZING
PLATES
PROTECTIVE COATINGS
SUBSTRATES
THIN FILBS
PL4TINUB
1703
BT PLATIHUH BLACK
PLATINUM ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBENTS
tBETALS
TRANSITION BETALS
PLATINUH ALLOYS
1701 1703
BT IALLOYS
PLATINDR BLACK
0603 1703 1704
BT tCHEHICAL ELEBEHTS
BETAL PABTICLES
HETAL POWDEB
•PARTICLES
PLATINUH.
5ASA TBESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
PORDEB (PARTICLES)
TRANSITION BETALS
BT CATALYSTS
PLATIHUB COBPODNDS
0603 1804
BT PLATINUB OXIDES
BT CHEHICAL COBPOUHDS
GBOUP 8 COHPODNDS
BETAL COHPOUNDS
PLATISOB ISOTOPES
0603 1703 2406
BT *CHEHICAL ELEHEHTS
ISOTOPES
IHETALS
BUCLIDES
PLATINOB
TBAHSITION BETALS
PLATIBUB OXIDES
0603 1804
BT *CHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
PLATINDB COBPOUNDS
PLAYBACKS
0702 1402 1410
RT BAGNETIC TAPES
BECOBDEBS
RECORDING
BECOBDS
TAPES
PLEBUS CBAHBEBS
0209 0303 1203 3301
BT AIB INTAKES
CHABBEBS
DUCTS
EXHAUST SYSTEBS
FUEL SYSTEHS
•IHTAKE SYSTEHS
HANIFOLDS
BATES INTAKES
PLETHYS'nOGRAPHY
0402 0404 0405 0408 0501 0905
HT ELECTBOPLETHYSHOGRAPHY
BT SBIOENGINEERING
BIOHETBICS
PLEURAE
0402 0404 0405
BT tHEHBBANES
RT LUNGS
PLEUROTIN
0401 0404
BT ANTIBIOTICS
BT STAPHYLOCOCCOS
PLEXIGLASS (TRADEHABK)
USE POLYBETHYL HETHACBYLATE
PLIES
USE LAYERS
PLOTS
0803 2103
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOR)
BT tCHARTS
•DISPLAY DEVICES
PLOTTERS
PLOTTING
•SITES
PLOTTERS
0705 0803 1504 2103
UF PLOTTING INSTRUHENTS
NT X-Y PLOTTERS
BT AUXILIARY EQUIPHENT (COBPDTEBS)
COBPUTEB GBAPHICS
•BECOBDING IHSTRUBENTS
RT DIGITAL TO ANALOG CONVERTERS
•DISPLAY DEVICES
•NAVIGATION AIDS
PLOTS
PLOTTIBG
POSITION INDICATORS
PRINTERS
BEBOTE CONSOLES
PLOTTING
0705 0803 1504 2103
RT ANALOG TO DIGITAL CONVERTERS
•DISPLAY DEVICES
•NAVIGATION
PLOTS
PLOTTERS
FEINTING
' RECORDING
404
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
PLOTTING INSTRUMENTS
DSE PLOTTERS
PLOWS
0505 1501
FT AGRICDLTDRE
BIXE8S
PLSS
USE PORTABLE LIFE SUPPOBT SYSTEMS
PLUG HOZZLES
28011 2806
BT EXHAUST NOZZLES
BT ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOMETRY
HOZZLES
ROCKET HOZZLES
SPIKE NOZZLES
PLUGGING
1501
OF CLOGGING
BT AGGLOMERATION
BLOCKING
CAULKING
CLOSING
CLOSURES
CONSTRICTIONS
FOULING
PLUGS
SEALING
SEALS (STOPPERS)
PLUGS
1106 3201
(EXCLUDES SPARKPLUGS OR ELECTBICAL
CONNECTORS)
BT SEALS (STOPPERS)
RT BLOCKING
CLOSURES
OUTLETS
PLUGGING
STOPPING
PLUH BROOK REACTOR
2204
BT LIQUID COOLED BEACTOBS
•NUCLEAR REACTOfiS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED REACTORS
PLUMAGE
0102
RT BIBDS
PLUBB&HE
USE LEAD COHPOUNDS
BETAL HYDRIDES
PLUSES
2702 2805 2808 3303
OF JET PLUBES
NT ROCKET EXBAUST
RT CHIBNETS
CONDENS1TES
SHOCK RAVES
PIONGSBS
1504
HI BIXERS
PISTONS
HABS (PRESSES)
RABS (PUMPS)
PLUTO (PLANET)
3001 3008
. BT *CELESTIAL BODIES
PLANETS
PLUTO BEiCTOHS
0204 2202 2201 2805 3401
BT tNUCLEAR REACTORS
BT NUCLEAR BABJET ENGINES
NDCLEAB ROCKET ENGINES
SLAB SUPERSONIC LOW ALTITUDE
BISSILE
PLOTONIDB
1703 2203 2106
NT PLUTONIUB ISOTOPES
PLUTOSIUB 238
PLUTONIDB 239
PLUTONIUB 240
PLOTONIUH 241
BT ACTINIDE SERIES
•CHEBICAL ELEMENTS
*HEAVY BLEBEHTS
ISOTOPES
IBETALS
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRAHSUBANIUB ELEBENTS
BT FISSIONABLE MATERIALS
NUCLEAR FUELS '
PLDTOHIUH ALLOTS
1701 2203
BT tALLOIS
RT NOCLEAH FUEL ELEBENTS
NUCLEAR FUELS
PLUTONIUB CARBIDES
OSE PLUTONIUM COMPOUNDS
PLOTONIOB COBPOUNDS
0603 1804 2203
OF PLOTONIUB CARBIDES
NT PLUTONIUM FLUORIDES
PLUTONIUM OXIDES
BT «ACTINIDE SERIES COBPOUNDS
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
METAL COMPOUNDS
NUCLEAR FUELS
PLDTOBIUB FLDOEIDES
0603 1804
BT *ACTINIDE SERIES COHPOUNDS
FLUORIDES
•FLUORINE COMPOUNDS
HALIDES
IHALOGEN COMPOUNDS
BETAL HALIDES
PLUTONIUB COMPOUNDS
PLOTONIUB ISOTOPES
2406
NT PLOTONIUB 238
PLDTONIOB 239
PLUTONIUB 240
PLUTONIUB 241
BT ACTINIDE SERIES
tCHEBICAL ELEMENTS
tHEAVT ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
PLUTONIUM
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUB ELEMENTS
PLUTONIUB OXIDES
0603 1804 2203
BT IACTINIDE SERIES COBPOUNDS
tCRALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
PLOTONIUH COMPOUNDS
RT CERAMIC NUCLEAR FUELS
PLOTONIUB RECYCLE TEST REACTOB
1108 2204
OF PRTH (REACTOR)
BT HEAVY WATEB BEACTORS
LIQUID COOLED REACTORS
•NUCLEAR ELECTRIC POWER GENERATION
•SUCLEAH POWER REACTORS
tNUCLEAR REACTORS
NUCLEAR RESEARCH AND TEST REACTORS
WATER COOLED BEACTOBS
WATER BODEBATED BEACTOBS
PLOTOHIDB 238
1703 2203 2406
BT ACTINIDE SERIES
tCHEBICAL ELEBENTS
tHEAVY ELEBEHTS
ISOTOPES
NUCLIDES
PLUTOBIOS
PLOTONIUB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSOBANIUH ELEMENTS
PLUTONIUM 239
1703 2203 2406
BT ACTINIDE SERIES
•CHEMICAL ELEBENTS
tHEAVY ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
PLOTONIUB
PLOTONIOB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEBENTS
PLUTONIUM 240
1703 2203 2406
BT ACTINIDE SERIES
•CHEMICAL ELEBENTS
•HEAVY ELESESTS
ISOTOPES
BUCLIDES
PLDTONIUfl
PLOTONIUB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PNEUMOGBAPHY
PLUTOHIUH 241
1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
tCBEMICAL ELEBENTS
.•HEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
PLUTONIUM
PLUTONIUM ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
TRANSURANIUM ELEMENTS
PLUVIOGRAPHS
USE BAIN GAGES
tRECOHDING INSTRDBENTS
PLYWOOD
1805
BT tCOHPOSITE MATERIALS
tCOHPOSITE STRUCTURES
LAMINATES
WOOD
HT TREES (PLANTS)
WOODEN STRUCTURES
PNEUMATIC CIRCUITS
0303 1201 1203 2204
BT tCIRCUITS
PNEUHATIC EQUIPMENT
BT FLUIDICS
PNEUMATIC CONTROL
•VALVES
PNEUBATIC CONTROL
0303 1203 2204
UF PNEUBATIC RESET
BT tAUTOHATIC CONTROL
AUTOMATIC CONTROL VALVES
COMPRESSED GAS
CONTROL
CONTROL EQUIPMENT
CONTROL VALVES
•CONTROLLERS
ELECTRONIC CONTROL
ENGINE CONTROL
FLUID POWER
FLUIDICS
HYDRAULIC CONTROL
PNEUBATIC CIRCUITS
PNEUHATIC EQUIPMENT •
REMOTE CONTROL
PNEUHATIC EQUIPHENT
0303 1201 1203 2204
NT GAS VALVES
PNEUBATIC CIRCUITS
RT COMPRESSED AIR
CUSHIONS
EQUIPMENT
FLUID AMPLIFIERS
FLUID POWER
FLUID SWITCHING ELEBENTS
FLUIDICS
GAS GENERATORS
GOLAY DETECTOB CELLS
INFLATABLE STRUCTURES
NETWOBKS
PNEUMATIC CONTROL
SEHVOCONTROL
SERVOHECHANISHS
SHOCK ABSORBERS
SYSTEMS
•VALVES
PNEUHATIC PBOBES
1203 1408 3009 3108 3303
BT fHEASURING INSTHUHENTS
TEMPERATURE MEASURING INSTRUHENTS
TEBPERATUBE PROBES
BT FLOW BEASUREHENT
HIGH TEBPEHATUBE GASES •:
BASS FLOS HATE
NOZZLE FLOW
PRESSURE BEASUREBENTS
PNEUBATIC BESET
USE PNEUBATIC CONTROL •
PNEUMATICS
1201 1202 1203
BT »FLOID BECHANICS
RT FLOW -THEORY
FLUID POWER
FLDIDICS
•GASES
HYDRAULICS
PNEUHOGRAPHS
USE PBEDMOGBAPHY
PNEUHOGHAPBT
0404 0408 0501
405
PNEDHQNIA NASA THESADHOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
OF PNEUBOGBAPBS
BT ' BIOTE1EHETBY
LONGS
BEASUBEBENT
BADIOGBAPHY
PNEOHQNIA
0405 01112
BT ^DISEASES
BESPIHATORY DISEASES
BT CONGESTION
PHBOBOTHOHAX
0404
BT »DISEASES
LOHGS
•BEDICAL SCIENCE
OBGANS
POCKEIS EFFECT
USE BIREFRINGENCE
POCKEt BICE
0402 0405 0411
.BT 4ANIBALS
BABHALS
'BICE
BODESTS
VEBTEBBATES
BT BATS
PODS (EXTERNAL STOBES)
1501 2801
BT EXTERNAL STOBES
BT COB1INGS
FUEL TANKS
NACELLES
SING-FUSELAGE STOBES
POGO ' • :
1308 3107
DF POLAB OBBIT GEOPHYSICAL OBSEBVATOBI
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL OBSEBV4TOBIES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•OBSERVATORIES
OGO
•SATELLITES
BT AGENA B ROCKET VEHICLE
EGO
POGO EFFECTS
3203
BT tVIBBATION
VIBBATION EFFECTS
BT LONGITODIBAL STABILITY
POHLHAUSEN BETHOD
0101 0102 1202 1203 3303
OF POHLHAOSEH SOLUTION
BT APPROXIHATION
BOBEBICAL ANALYSIS
BT LABINAB BOUNDARY LAYER
TELOCITY DISTBIBOTION
VISCOOS FLOB
POHLHAUSEN SOLUTION
USE POHLHAUSEN BEIHOD
POIKILOTHEBHIA
0402 0404
NT ABPHIBIA
FBOGS
LIZARDS
BEPTILES
SNAKES
TUBTLES
BT tANIBALS
BT BODY TEBPEBATUBE
POINCAHE PBOBLEB
1902
BT PBOBLEBS
POINCARE SPHERES
1902
BT BODIES OF REVOLOTIOS
SPHEBES
ISYHBETBICAL BODIES
BT tGEOBETBY
POIFT DEFECTS
2601 2602
NT FBENKEL DEFECTS
VACANCIES (CBYSTAL DEFECTS)
BT CBYSTAL DEFECTS
•DEFECTS
BT CBYSTAL DISLOCATIONS
IBPUBITIES
SUBFACE DEFECTS
POINT IBPACT
0710 2310
BT IBPACT
BT ELECTBON IBPACT
HYPEBVELOCITY IBPACT
ION IBPACT
PBOTON IBPACT
POINT BATCHING BETHOD (BATHEHATICS)
USE. BOUNDARY VALUE PROBLEBS
POINT SOOBCES
0710 2310 2402
BT BADIATION SOOBCES
KT DIFFOSE BADIATIOB
ENERGY SOOBCES
HOYGENS PRINCIPLE
LIGHT SOUBCES
SPREBICAL BAVES
POINT TO POINT COBHUNICATIONS
0702 0707
BT tCOBBUNICATING
BT BADIO COBBUNICATION
tTELECOBBUNICATION
SIDEBAND COBHUNICATION
POINTEBS
USE DIALS
POINTING CONTBOL SYSTEHS
0201 1402 1410 2102 3009
BT tFLIGHT CONTBOL
BT CONTROL
•GUIDANCE (BOTION)
•SPACE FLIGHT
•SPACECRAFT CONTROL
POINTS
1902 3406
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT POINTS (BATHEHATICS)
POSITION (LOCATION)
POINTS (BATHEHATICS)
• 1902
NT FIXED POINTS (HATHEHATICS)
INFLECTION POINTS
BT EUCLIDEAN GEOBETHY
•GEOBETBY
BT FOCI
LOCI
POINTS
RECIPBOCAL THEOBEBS
SINGULARITY (BATHEBATICS)
POISEDILLE FLOS
OSE LABINAB FLOB
POISONING
0405 0406 0412
(USE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOR)
BT BENZENE POISONING
BEBYLLIUB POISONING'
CARBON BONOXIDE POISONING
CARBON TETBACHLOBIDE POISOHIBG
COBABE
HYDBOCABBON POISONING
INTOXICATION
LEAD POISONING
NABCOSIS
POISONING (REACTION INHIBITION)
TOXIC DISEASES
TOXIC HAZARDS
POISONING (BEACTIOR INHIBITION)
2203 2204*
BT CONTBOL BODS
NEOTBON ABSOBBEBS
•BUCLEAB REACTIONS
POISONING
RADIOACTIVE BASTES
POISONING (TOIICOLOGY)
USE TOXIC DISEASES
•POISONS
0405 0406 0412
NT CABBABATES (TBADENABE)
CURABE
DICHLORODIPHENYLTRICHLOBOETHAKE
DIELDRIN
ENDOTOXINS
INSECTICIDES
PBENOTHIAZINES
PBOSGENE
.STBYCHNINE
UBETHANES
RT ENVIBOBHBNT POLLUTION
•POLLUTION
TOIICITY
POISSON DENSITY FUNCTIONS
1905
UF POISSON PBOCESS
BT »FUNCTIOHS (BATHEBATICS)
•STATISTICAL ANALYSIS
BT CONTINUITY (BATBEBATICS)
DISCBETE FUNCTIONS
EXPONENTIAL FONCTIONS
POISSON EQUATION
1203 1408 1902 3304
BT JANALYSIS (BATHEHATICS)
DIFPEBEBTIAL EQUATIONS
SEAL VABIABLES
HI (CLASSICAL HECHANICS
ELECTBOSTATICS
ISENTBOPE
LAPLACE EQUATION
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
POISSON PBOCESS
USE POISSON DENSITY FUNCTIONS
•STOCHASTIC PROCESSES
POISSON RATIO
1902 1704 3203
BT •BECHANICAL PROPERTIES
•RATIOS
BT AIRY FUNCTION
COBPHESSIVE STRENGTH
ELASTIC PBOPEBTIES
FIBER STRENGTH
HODULUS OF ELASTICITY
NO FACTOR
STBESS-STBAIN DIAGBABS
TENSILE STRENGTH
POLAND
1305
BT EUROPE
NATIONS
POLAB AUBOBAS
USE AUBOBAS
POLAB CAP ABSORPTION
1305 2003 2306 3008
BT ELECTROHAGSETIC ABSORPTION
•ENERGY ABSOBPTION
•BADIATION ABSOBPTION
THEBBAL ABSOBPTION •
POLAB CAPS
1305 2003 3008
OF GBEAT POLAB CAPS
RT ANTARCTIC REGIONS
ARCTIC REGIONS
CAPS
EABTH (PLANET)
• ICE
BARS (PLANET) . • .-
POLAR COOBDIRATES
1304 1902 1904 2103
BT (COORDINATES .
BT ASTBONOBICAL COOBDINATES
PLANISPHERES
SBITH CHART
POLAB GASES
0603 1507 1601 '1703 2404 3301
BT tG'ASES
BOLECDLAB GASES
BT CABBON DIOXIDE LASEBS
GAS COBPOSITION
GAS DISCHABGES
GAS DYNABICS
GAS LASEBS
GAS BASEBS
.POLARIZATION (CHABGE SEPABATION)
POLAR IONOSPHERE BEACON
USE BEACON SATELLITES
POLAR HETEOBOLOGY
2004 3107
BT »BETEOROLOGY
BT AEBOLOGY
CLIBATOLOGY
HYDROLOGY
ICE REPORTING
POLAR NAVIGATION
1304 2003 2103
BT (NAVIGATION
BT AIB NAVIGATION
CELESTIAL NAVIGATION
DEAD BECKONING
DIGITAL NAVIGATION
INEBTIAL NAVIGATION
LOBAN
POLAB OBBIT GEOPHYSICAL OBSEBVATORY
OSE POGO ...
POLAR OBBITS
1304 1904 2103 3107
BT •ORBITS
SATELLITE ORBITS
406
list THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
SPACECBAFT OBBITS
BT CiaCOLAE OBBITS
DISCOVEREB 5 SATELLITE
DISC07EBEB 6 SATELLITE
EABTH OBBITS
ELLIPTICAL OBBITS
EQDATOBIAL ORBITS
LUNAB OBBITS
LOSkS SATELLITES
PLABETABI OBBITS
TIBOS SATELLITES
THENTY-FOUB HOOB OBBITS
POLAB BADIO BLACKOUT
0705 1302 2003 :
BT BLACKOUT (PBOPAGATION)
IELECTEOBAGNETIC IBTEBFBBENCE
BADIO FBEO.UENCY IHTEBFBBENCE
HT ADBOHAL ZONES
IONOSPHERIC PROPAGATION
POLAB HEGIONS
POLAB BBGIONS
130t 1305 2003 3008
UF HIGH LATITODES
NT ASTABCTIC BEGIONS
ABCTIC BEGIONS
HCBURDO SOOND
BOSS ICE SHELF
BT tBEGIONS
BT ADHOBAL ZONES
CLIHATOLOGY
GEOGRAPBY
PEHHAFROST
POLAB BADIO BIACKOOT
TEBPEBATE REGIONS
POLAB SD8STOHHS
1308 2003
BT tSTOBHS
STORHS (HETEOROLOGY)
POLARIHETEBS
1106 2306 2310 2102
BT tHEASDRING INSTBUBENTS '
tOPTICAL EQOIPHENT
OPTICAL BEASOBIBG INSTROHENTS
BT CBEBICAL ANALYSIS
ELLIPSOBETEBS
tOPTICAL HEASOBEBEHT
PHOTOBETEHS
POLABIBETBT
POLiRISCOPES
POLARIZERS
POLABOGBAPHY
POLABIHETBY
11406 2306 2310 2U02
BT tOPTICAL BBASOREKENT
RT OPTICAL BEASOBIBG INSTBHHENTS
PHOTOBETBY
POLARIBETEBS
POLARIZATION (WAVES)
POLABIS A1 BISSILE
3101 3*401
BT BALLISTIC BISSILES
FLEET BALLISTIC BISSILES
IBTEBBEDIJTE BABGE BALLISTIC
HISSILES
IBISSILES
POLABIS BISSILES
SDBFACE TO SURFACE BISSILES
POLABIS A2 BISSILE
3101 3<401
BT BALLISTIC HISSILES
FLEET BALLISTIC BISSILES
IBTERBEDIATE RADGE BALLISTIC
BISSILES
tBISSILES
POLABIS BISSILES
SURFACE TO SURFACE HISSILES
POLABIS A2A BISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC HISSILES
INTERBEDIATE RAHGE BALLISTIC
BISSILES
tHISSILES
POLARIS HISSILES
SURFACE TO SOBFACE HISSILES
POLARIS A3 HISSILE
3101 3101
BT BALLISTIC BISSILES
FLEET BALLISTIC BISSILES
IHTEHHEDIATE RANGE BALLISTIC
BISSILES
*BISSILES
POLABIS HISSILES
SOBFACE TO SUBFACE BISSILES
POLABIS BISSILES
3101 3101
NT POLABIS A1 HISSILE
POLABIS 12 HISSILE
POLABIS A2A HISSILE
POLARIS A3 BISSILE
BT BALLISTIC HISSILES
INTERHEDIATE BABGE BALLISTIC
BISSILES
tBISSILES
SURFACE TO SURFACE BISSILES
BT BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLAHT SOCKET ENGINES
IB-33 ENGINE
POLABIS SUBHABIBES
USE GOIDED BISSILE SUBBABINES
POLABISCOPES
1406 2306 2310 2102
NT SENARHONT POLARISCOPES
BT tBEASOBING INSTBUBENTS
tOPTICAL EQDIPBENT.
HT OPTICAL HEASUBING INSTRBHENTS
POLABIBETERS
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZERS
POLARITY
06011 1002 2302 2304
BT DIPOLES
tELECTRIC CHARGE
ELECTRIC FIELDS
tHAGNETIC FIELDS
HAGNETIC POLES
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNHENT)
QUADROPOLES
POLARIZATION
0603 0710 2301 2307 2310 2101 2404
(OSE OF A HORE SPECIFIC TEHH IS
RECOHHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT ANTIFERROELECTRICITI
BAGNETIZATION
PHOTOELASTIC ANALYSIS
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGN BENT)
POLARIZATION (RAVES)
tPOLARIZED RADIATION
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
23014 2307
UF CHARGE SEPARATION
NT DIELECTRIC POLARIZATION
ELECTROLYTIC POLARIZATION
BT CHARGE DISTRIBUTION
CHABGE TRANSFER
DEACTIVATION
DEPOLARIZATION
ELECTBETS
tELECTHIC CHARGE •>
ELECTRIC BOHENTS
ELECTRODE FILH BARRIERS
ELECTBOHIGRATION
HALL EFFECT
IONOSPHERIC DBIFT
BAGNETIZATION
OVERVOLTAGE
POLAR GASES
POLARITY
POLARIZATION
PYBOELECTBICITY
SEPABATION
TAPEL LAB
POLARIZATION (SPIN ALIGNHENT)
2307
RT ALIGNHENT
tANISOTBOPY
DEACTIVATION
tHAGNETIC PROPERTIES
HAGNETIZATION
ORIENTATION
POLARITY
POLARIZATION
ROTATION
SPIN TESTS
POLARIZATION (WAVES)
11406 2306 2310
OF POLARIZATION CHARTS
NT CIRCULAR POLARIZATION
ELLIPTICAL POLARIZATION
RT ANISOTHOPIC HEDIA
tANISOTBOPY
BIBEFBINGENCE
POLABOGBAPBS
COLLIHATION
FARADAY EFFECT
KERB ELECTBOOPTICAL EFFECT
KERB HAGNETOOPTICAL EFFECT
HAGNETO-OPTICS
flOSOCiHOBATIZATIOS
OPTICAL COUPLING
OPTICAL PROPERTIES
ORIENTATION
PHOTOELASTIC ANALYSIS
POLAHIHETBY
POLARISCOPES
POLARIZATION
POLABIZED ELECTBOHAGBETIC RADIATION
POLARIZERS
POLARONS
HEFRACTIVITY
ROTATION
POLARIZATION CHARACTEBISTICS
2302 230» 2306 2307 2401 21405
BT tELECTRICAL PROPERTIES
tBAGBETIC PROPERTIES
BT BBEWSTER ANGLE
IPOLARIZED RADIATION
POLARIZATION CHARTS
USE GRAPBS (CHARTS)
POLARIZATION (WAVES)
POLABIZED ELASTIC WAVES
2306 21402
BT tELASTIC WAVES
tPOLABIZED RADIATION
BT S WAVES
SEISHIC WAVES
SOUND SAVES
POLABIZED ELECTBOBAGNETIC BADIATION
21402
NT POLARIZED LIGHT
SYNCHROTRON BADIATION
BT tELECTROBAGNETIC RADIATION
IPOLARIZED BADIATION
HT IEXTBATERRESTBIAL RADIATION
FARADAY EFFECT
INFBAHED RADIATION
KERR CELLS
LIGBT (VISIBLE RADIATION)
LYHAN ALPBA RADIATION
LYBAN BETA RADIATION
HAGNETO-OPTICS
HONOCHROBATIC BADIATION
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZEBS
BADIATIVE TBANSFEB
RADIO WAVES
STELLAB RADIATION
ULTRAVIOLET RADIATION
POLARIZED LIGBT
2306 2310
BT tELECTBOHAGNETIC RADIATION
POLARIZED ELECTROBAGNETIC BADIATION
tPOLARIZED RADIATION
RT GEGEHSCHEIN
KERR BAGNETOOPTICAL EFFECT
HONOCHHOBATIC RADIATION
OPTICAL POLARIZATION
PBOTOELASTICITY
ZODIACAL LIGHT
tPOLARIZED BADIATIOB
2306 21402
NT POLABIZED ELASTIC WAVES
POLARIZED ELECTROBAGNETIC BADIATION
POLABIZED LIGHT
SYNCHROTRON RADIATION
RT tELASTIC WAVES
tELECTROHAGNETIC RADIATION
tEXTBATERRESTRIAL RADIATION
PLASBA BADIATION
POLARIZATION
POLARIZATION CHARACTERISTICS
RADIATION
HAYS
POLARIZERS
2304 2306 2307 2310 2002
RT KERR CELLS
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
OPTICAL POLARIZATION
POLAHIHETERS
POLARISCOPES
POLARIZATION (WAVES)
POLARIZED ELECTBOHAGNETIC RADIATION
POLABOGBAPHS
USE POLABOGBAPHY
POLABOGHAPHY
POLABOGBAPBY '
1002 1406 2304
UP POLABOGBAPHS
BT ELECTRICAL BEASOBEBEST
BT CBEBICAL ABALYSIS
OPTICAL POLABIZATIOB
POLARIBETERS
QUABTITATIVE ANALYSIS
POLiBOBS
2304 2403 2601
BT CHARGED PABTICLES
ELECTRONS
•ELEHENTARY EXCITATIONS
ELEBEBTARY PABTICLES ' •
•PABTICLES
BT COBDUCTIOB BANDS
ELECTBOB PHOHON IBTEBACTIOHS
IOBIC CBYSTALS
PHOBOHS -i '
PLASBOBS ' ' •
POLABIZATIOH (BAVF.S) >'
POLES
0701 0901 0904 1102 1106 1902 2401
2404 2405
(DSE OF A HOEE SPECIFIC TEHH IS
BECOHBEBDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT BAGBETIC DIPOLES
BAGBETIC POLES
HOBOPOLES
POLES (SDPPOBTS)
BEGGE POLES
POLES (SUPPORTS)
3203
BT ELECTBIC POBER TBANSHISSIOB
POLES
POLICE
3402 3403
BT tPEBSOBBEL
BT iCOSBDBITIES
BEGOLATIOBS
SECUBITT
SOCIAL FACTOBS
VIOLEBCE
POLICIES
3401 3402 3403 3406
BT PATENT POLICY
PBOCUBEBEBT POLICY
BT GOVEBBBEBTS
PROHIBITION
BEGOLATIOBS '
•RULES
POLIOBYELITIS
0405
BT (DISEASES
IHFECTIOBS DISEASES
POLISH IS-11 AIBCRAFT
USE TS-11 AIBCBAFT
POLISHED HETALS
USE BETAL POLISHING
tPOLISHIBG
0602 0604 1504 2306 2310
BT ELECTBOPOLISHIBG
BETAL POLISHING
VIBRATORY POLISHING
BT ABRASION
CLEANING
FINISHES
GRINDING (MATERIAL BEB07AL)
BETALLOGBAPHY
SBOOTHING
SURFACE FINISHING
POLITICS
3403
HT •COBBUNITIES
CULTOHE (SOCIAL SCIENCES)
GOVERNHENTS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTEBHATI05AL LA»
ILAR (JORISPRUDEBCE)
NATIONS
REGIBES
SOCIOLOGY
SOVEREIGNTY
UNITED NATIOKS :
VOTING
BARFARE
POLLEN
0405 0409;
BT (PARTICLES
RT AEROBIOLOGY
AIB POLLOTION
IDOST
•PLANTS (BOTANY)
BEPRODOCTIOB
POLLOXABTS
DSE CONTAHIBABTS
tPOLLDTION
0411 0505
BT AIR POLLUTION
EBVIBOBBENT POLLOTION
THERHAL POLLDTION
BATES POLLOTION
RT CONTABIBABTS
CONTABIBATION
DEBBIS
DECONTABINATION
DISSIPATION
ELIBINATION
BOBAB BASTES
BETABOLIC BASTES
BICBOCYSTIS
IHICBOOBGANISBS
•POISOBS
PREVEBTIOB
PORITY
QDALITY
RADIOACTIVE BASTES
SHORE ABATEMENT
TOXICOLOGY
BASTE DISPOSAL
•BASTES
BATEB
BATER RECLABATION
BATER TREATBENT
POLLOX STAB
3001
BT »CELESTIAL BODIES
STARS
BT OBION CONSTELLATION
POLONIOB
1204 2406
BT POLONIOB ISOTOPES
POLOBIDB 208
POLONIOB 209
POLOBIOB 210
BT tCHEBICAL ELEBENTS
POLOBIOB COBPODBDS
0603 1804-
RT GROUP 6A COBPODBDS
POLOBIUB ISOTOPES
2406
BT POLONIOB 208
POLONIUB 209
POLONIUB 210
BT ICHEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BDCLIDES
POLONIOB
POLOBIUB 208
0603 1703 2406
BT 1CHEHICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
BUCLIDES
POLOBIOB
POLOBIUB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLOBIDB 209
1703 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
POLONIUB
POLONIUB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLONIDfl 210
1703 2406
BT JCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
POLOBIUB
POLONIDB ISOTOPES
RADIOACTIVE ISOTOPES
POLYACRYLATES
USE ACRYLIC RESIBS
POLYABIDE RESINS
1504 1802 1808 1810
DF NYLOB RESINS
BT NYLON (TRADEBABK)
BT FURAB RESINS
•PLASTICS
•RESINS
SYNTHETIC RESIBS
THERBOSETTIBG RESINS
RASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
. POLTATOBIC GASES
0603 2401 2404
BT DIATOBIC GASES
BT *GASES
BOLECULAR GASES
POLYATOHIC BOLECDLES
0603 2404
BT DIATOHIC BOLECOLES
TBIATOBIC BOLECDLES
BT fHOLECOLES
BT ATOHS
CHEHICAL BONDS
CHEBICAL COBPOUNDS
• IONS
BOLECOLAE STBUCTDBE
BOLECULAB WEIGHT •
POLYBBNZiniDAZOLE
1808 1810
BT SYBTHETIC FIBERS
POLY80TADIENE
1808 1810
BT »PLASTICS
BT ADDITION RESIBS
BOTADIEBE
SYBTHETIC BUBBEBS
POLIBOTADIEBE TETBANITBABIBE
1808 2809
BT BITRO COBPOUNDS
•NITROGEN COHPOUNDS
BT PLASTIC PROPELLANTS
POLYCARBONATES
1808
NT LEXAB (TBADEHABK)
BT tCABBOB COBPOUNDS
CABBOBATES
•ESTERS
RT POLYBERS
POLYCRYSTALS
1704 2601
BT JCBYSTALS
BT BICRYSTALS
CRYSTAL STROCTOBE
SINGLE CBYSTALS
POLYCITHEBIA
0405 0406 • .
BT HEBOGLOBIN
HEBOLYSIS
HEBORRHAGES
SPLEEN
P01YESTEB BESIBS
1808 1810
BT •PLASTICS
•BESINS
SYBTHETIC RESIBS
RT DACBON (TBADEBABK)
THERSOSETTISG BESIBS
POLYESTERS
1808 1810
BT JESTERS
BT POLYHERS
SYNTHETIC FIBEBS
POLTETHEB BESINS .
1808 1809 1810
BT POLYHETHYL BETHACRYLATE
BT »PLASTICS
•RESINS
SYNTHETIC RESINS
POLYETHYLENE TEBEPHTBALATE
1808 1810
BT »ESTEBS
•PLASTICS
POLYETBYLENES
TEREPHTHALATE
RT ADDITION BESINS
BYLAB (TRADEBABK)
POLYBERS
POLYETHYLENES
1808 1810
NT POLYETHYLENE TEBEPHTBALATE
BT JPLASTICS
BT ADDITION BESINS
ETHYLENE
SYNTHETIC RESINS
THERBOPLASTIC RESIBS
POLYGONIZATIOB
1704 2601
RT CRYSTAL DEFECTS
CRYSTAL GBOBTH
BECRYSTALLI3ATION
POLYGONS
1902
BT HEXAGONS .
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIHG)
PARALLELOGRABS
RECTANGLES
SQUARES (HATHEHATICS)
TETRAGONS
TRAPEZOIDS
TRIANGLES
BT EUCLIDEAN GEOHETBY
•GEOBETHY
RT POLYTOPES
POLYHEDRONS
1902 2601
HI CUBES (HATHEHATICS)
ICOSAHEDBOHS
OCTAHEDBOHS
PARALLELEPIPEDS !
PIBABIDS I
BHOBBOHEDBONS :
TETBAHEDHOBS
BT EDCLIDEAB GEOSETRY •
•GEOBETBY
BT POLYTOPES
\ POLYIHIDE BESIHS
1809 1810
BT *RESIHS
BT POLYIBIDES
POLIIBIDES
1808 1810
HT KAPTOH (TBIDEBABK)
BT ABIDES
•BITBOGEN COHPOUBDS
RT POLYIBIDE BESINS
POLYISOBUTYLENE
1808 1810
BT JPLASTICS
BT ADDITIOH BESIKS
SYNTHETIC RUBBERS
POLYISOPBENES
1805 1808 1810
BT POLYBEBS
BT *BUBBEB
SYNTHETIC BOBBER
POLYBEB CBEBISTBI
0603 1808 1810
RT CHEBISTBY
POLYBEB PHYSICS
POLYHATEB
POLYBBB PHYSICS
1808 1810 2101
BT PHYSICS
POLYBEB CHEBISTBY
POLYBATEB
POLYBEBIC FILBS
1809
OP PLASTIC FILHS
THEBBOPLASTIC FILBS
NT KAPTOH (TBADEBABK)
BYLAB (TBADEBABK)
BT CASTING
•FIBEBS
FILBS
HYLOH (TRADEHARK)
PHOTOGRAPHIC FIIB
PLASTIC COATINGS
SHEETS
POLYBEBIZATIOB
1808 1810
BT COPOLYBBBIZATIOB
DIHEHIZATION
VINYL CDPOLYHEBS
BT tCHEBICAt REACTIONS
COUPLED BODES
DEPOLYBEBIZATIOB
BBFINIS6
SETTING
ZIEGIEB CATALYST
POLYBEBS
1810
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOU)
HT POLYISOPBENBS
BT CELLOPHANE
COOBDIN4TION POLYBEBS
ELASTOBEBS
POBHICA
BIGH POJ.YHEBS
RAPTON (TBADEBABK)
KEL-F
LEIAH (TBADEBABK)
LIGHIN
BETALLOSILOIABE POLYBEB
BETALLOXABE POLYHEB
BETHYL POLYSILOXABE
BICAHTA
BONOBEBS
HYLAB (TBADEBARK)
NITROGEN POLYBEBS
NYLOB (TBADEBABK)
ORGANIC BATEBIALS
ORGANOBETALLIC POLYBEBS
PBOSPHOBUS POLYHEBS
tPLASTICS
POLYCARBONATES
POLYESTERS
POLYETHYLENE TEBEPHTHALATE
POLYQUIBOXALINES
POLYTETBAFLOOROETHYLEHE
POLYURETHANE FOAB
PREPOLYBERS
PYRBONES (TBADEBARK)
•SILICON POLYBERS
SILICONES
SILOIANES
SOLITHANES
SYNTHETIC RESINS
TEFLON (THADEHABK)
VINYL COPOLYBEBS
VINYL POLYBERS
POLYHETHYL BETHACBYLATE
0202 0603 1805 1808 1809 1810 2310
OF LDCITE (TBADEHABK)
PLEXIGLASS (TBADEBABK)
BT tPLASTICS
POLYETHER RESIHS
•BESINS
SYNTHETIC BESISS
POLYBORPHISB
1701 2601
BT HOHPHOLOGY
HT ALLOTBOPY
•CRYSTAL LATTICES
CBYSTAL STBtJCTDBE
PHYSICAL PBOPERTIES
POLYBOBIALS
1902
HI BIHOBIALS
DYADICS
HEBI1ITIAN POLYNOBIAL
BT tALGEBBA
BT tCOEFFICIENTS
CUBIC EQUATIONS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
EQUATIONS
LINEAB EQUATIONS
NONLINEAR EQUATIONS
QUADBATIC EQUATIONS
BOOTS OF EQUATIONS
POLYOT SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
•SATELLITES
•UNBANNED SPACECBAFT
POLYPHBNYL ETHER
1808 1810
BT ETHERS
POLYPBEBYLS
1808 1810
BT PHENYLS
BT TETBAPHESYLS
POLYPROPYLENE
1808 1810
BT »PLASTICS
BT ADDITION BESINS
SYNTHETIC BESINS
POLYQUIHOXALIBES
0603 1810
RT CHEBICAL COBPOUHDS
POLYHEBS
POLYSACCBABIDES
0»03 1808
NT CELLULOSE
CHITIN
DEITBANS
FOBTISAN (TBADEBABK)
GLYCOGENS
STARCHES
BT tALIPBATIC COBPOUNDS
•CARBOHYDRATES
BT GUKS (SUBSTANCES)
.POLYSLIPS
0603 1805
BT SLIP
POHEBANCHDK THEOBEB
POLYSTATIOH DOPPLEB TRACKING SYSTEH
0709
BT GROUND STATIONS
•STATIONS
•TRACKING (POSITION)
TRACKING NETHORKS
TRACKING STATIONS
RT DOPPLER RADAR
BISSILE TRACKING
PULSE RADAR
SPACE DETECTION AND TBACKING SYSTEB
SPACECRAFT TRACKING
SYSTEHS
POLYSTYRENE
1808 1810
BT fPLASTICS
STYBENES
BT ADDITION BESINS
SANTORAI (TBADEBABK)
SYNTHETIC RESINS
THEBHOPLASTIC RESINS
POLYSDLFIDES
0603 1808 1810
BT #CHALCOGENIDES
INORGANIC SDLFIDES
SDLFIDES
•SULFUB COBPOUNDS
BT COBPOSITE PBOPELLANTS
POLYTETBAFLUOBOETHYLENE
1802 1808 1810
BT DIFLUORO COBPOUNDS
•FLUOBINE COBPOUNDS
FLUOBO COBPODNDS
•HALOGEN COBPOUNDS
•PLASTICS
RT POLYBERS
SYNTHETIC BESINS
TEFLON (TRADEBARK)
POLYTOPES
1203 2311
BT ANALYTIC GEOBETRY
EUCLIDEAN GEOBETBY
HYPEBPLANES
POLYGOSS
POLYHEDRONS
POLYTBOPIC PBOCESSES
1203 1108 3304
BT ADIABATIC CONDITIONS
ISOBARS
THEBBODYNABICS
POLYUBETBABE FOAB
1802 1808 1810
RT FOABS
LOU DENSITY BATEBIALS •
POLYBEBS
POLTDBETHABE BESIBS
1802 1808 1810
BT »BESIBS
BT COBPOSITE PBOPELLANTS
POLYVIHYL ALCOHOL
1808 1810
BT ALCOHOLS
•HYDROXYL COBPODNDS
•PLASTICS
RT ADDITION BESINS
SYHTHETIC RESINS
VIHYL POLYHEHS
POLYVIBYL CHLOBIDE
1808 1810
UF GEOB (TBADEBABK)
BT •PLASTICS
BT ADDITION RESINS
CHLORIDES
SYNTHETIC BESIBS
VISYL POLYBEBS
POLYBATEB
0505 1808 2401
BT HATEB
BT ATOBIC SIBUCTOBE
CHEBICAL BONDS
BOLECULAB STRUCTURE
POLYBEE CHEHISTRY
POLYBEB PBYSICS
POBERANCBOK THEpREB
1902 2311 2401 2403 2405
BT tTHEOBEBS
RT ABTIPABTICLES
DEUTERONS
DIFFBACTIOB PATTERNS
EIKONAL EQUATION
ELASTIC SCATTERIBG
ELECTRONS
PONDEBOSOTIVE FORCES HJSS TBESAUB0S (ALPHABETICAL LISTIBG)
ELEBENTABY PABTICLES
FIELD THEOBI (PHYSICS)
FBEDHOLH EQUATIONS
GLAUBER TBEOB1
HIGB ENEBGY IHTEBACTI01IS
K-BESONS
BESOMS
NUCLEON-NUCLEON SCATTEBING
BEGGE POLES
SCATTERING CBOSS SECTIONS
POBDEBOBOTIVE FOBCES
2301 2307 2502
BT ELECTBOHOTIVE FOBCES
RT ELECTRODYNABICS
FOBCE
LOHEKTZ FOBCE
BELATIVISTIC PLASBAS
BELSTIVITY
PONDS
1305
HT BASINS (CONTAINERS)
IRRIGATION
LAKES
BESEBVOIES
WASTE DISPOSAL
PONTHYAGIB PBIBCIPLE
0503 0802 1902
BT CALCULUS OF VARIATIONS
HAXISOfl PRINCIPLE
10PTIBIZ&TION
REACTION TI11E
POPULATION INVEHSIOH
1002 1601 2403
BT »INVERSIONS
ET EHEBGY LEVELS
BOLECULAB RELAXATION
POPULATIONS
STIMULATED EMISSION
POPULATION THEORY
1902 3406
BT POPULATIONS
PBOBABILITY THEORY
THEORIES
POPDLATIONS
1601 1905 21403
ET POPULATION INVEBSION
POPULATION TBEOBY
STATISTICS
POBCELAIN
1801 1805
BT CERAHICS
•BEFRACTORY BATEBIALS
RT CEEAHIC COATINGS
ENAKELS
GLASS
GLAZES
SILICON DIOXIDE
VITBEOOS BATERIALS
POBES
BSE POHOSITY
POROSITY
3Q08
UF POBES
BT BICBOPOBOSITY
BT BOOYANCY
COBPHESSIBILITY
•DEFECTS
DENSITY
DENSITY (BASS/VOLUBE)
FOBBATIONS
GAS INJECTION
HOLE DISTBIBUTION (BECBANICS)
IMPREGNATING
INFILTBATION
INTERSTICES
LEAKAGE
PEBBEABILITY
PEBHEATING
PINHOLES
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
POROUS BATERIALS
POROUS PLATES
PROPERTIES
SINTERING
TEXTURES
VOID RATIO
VOIDS
WETTABILITY
POBODS BOUNDARY LAYER COHTBOL
1202 3303
BT BOCINDABY LAYEB CONTEOL
BT CONVECTIVE FLOW
FBEE CONVECTION
BASS TRANSFEB
POBOSITY
POROUS WALLS
POROUS HATERIALS
0601 1704 1801
ST 'BRITTLE BATERIALS
CELLS
HONEYCOBB STRUCTURES
INTERSTICES
LOW DENSITY BATEBIALS
BATEBIALS
BETAL POWDER
POROSITY
POBOBS PLATES
PORODS WALLS
POWDER BETALLDRGY
SANDS
•SOILS
SPONGES (BATEBIALS)
POBOUS PLATES
0604 0903 1704
BT PLATES (STHUCTUBAL BERBERS)
•STRUCTURAL HEBBERS
RT LOW DENSITY BATERIALS
POROSITY
POROUS BATERIALS
POROUS WALLS
POROUS WALLS
1203 1803 3303
BT WALLS
RT DIFFUSEBS
POROUS BOUNDARY LAYER CONTROL
POBOUS BATERIALS
POROUS PLATES
PORPHINES
0403 1808
BT *ORGAK03ETALLIC COBPOONDS
RT CHLOBOPHYLLS
HEBOGLOBINS
POEPHYBA
0404 1305
BT ALGAE
IPLANTS (BOTANY)
PORPHYRINS
0402 0403 0404 0406 0409 1808
NT CHLOROPHYLLS
RT HEUOGLOBINS
PORPOISES
0402 0404
BT fANIBALS
BABBALS
VEBTEBBATES
PORTABLE EQUIPBEHT
3404
RT EQUIPBENT
LOGISTICS
BOBILIIY
PORTABLE LIFE SUPPORT SYSTEBS
0504 0505 0507
OF PLSS
BT SUPPORT SYSTEBS
RT BIOPAKS
BREATHING APPARATUS
EBEBGENCY LIFE SUSTAINING SYSTEHS
OXYGEN BASKS
PRESSURE SUITS
POBTS
0102 0202 1101 1103 1104 1105 3110 3202
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT AIRPORTS
DRYDOCKS
PORTS (OPENINGS)
PORTS (OPENINGS)
3203
BT ^OPENINGS
RT APERTURES
CAVITIES
DUCTS
EXHAUST SYSTEBS
ORIFICES
OUTLETS
PORTS
VENTS
WINDOWS
WINDOWS (APERTURES)
PORTUGAL
1305
BT ANGOLA
EUROPE
NATIONS
POSEIDON BISSILES
3101 3401
BT BALLISTIC BISSILES
FLEET BALLISTIC BISSILES
tBISSILES
SDBFACE TO SURFACE BISSILES
HT BALLISTIC BISSILE SUBBABINES
GUIDED BISSILE SUBBARINES
SEA LAUNCHING
POSITION
1902 2103 2311 3009 3406
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
HECOBBENDED---CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT ATTITDDB (INCLINATION)
POSITION (LOCATION)
POSITION (TITLE)
POSITION (LOCATION)
2103 3009
OF LOCALIZATION
LOCATION
NT SOLAR POSITION
RT ALTITUDE
AZIBUTB
BEARING (DIRECTION)
COLLATING
COLLOCATION
•COORDINATES
•DETECTION
DISTANCE
EPHEBEHIDES
EXPOSURE
FIXING
•GEOBETRY
LATITUDE
LONGITUDE
•NAVIGATION
ORBITAL POSITION ESTIBATION
ORIENTATION
POINTS
POSITION
POSITION ERRORS
POSITION INDICATORS
POSITIONING
RADAB BEACONS
•SITES
SOUND RANGING
SPATIAL DISTRIBUTION
•STATIONS
SDBVEYS
•TBACKING (POSITION)
POSITION (TITLE)
3406
RT EBPLOYEE RELATIONS
EVALUATION
GRADE
•PERSONNEL
POSITION
RATINGS
POSITION EBROBS
1904 2102 2103
BT ERRORS
RT EBBOR SIGNALS
•NAVIGATION
OPTICAL COBBECTIOB PROCEDDBE
ORBITAL POSITION ESTIBATION
POSITION (LOCATION)
POSITIONING
•VELOCITY EHROSS
POSITION INDICATORS
2104 2807 3107
NT PLAN POSITION INDICATORS
BADIO DIBECTION FINDERS
SPACECRAFT POSITION INDICATORS
BT tAIBCRAFT INSTROBENTS
•DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTRUBENTS
JBEASURING INSTRUBENTS
BT ALTIBETEBS
BEACONS
DISTANCE HEASBRING EQOIPHENT
•FLIGHT INSTBDBENTS
HEAD-DP DISPLAYS
•NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTRUBENTS
PLOTTERS
POSITION (LOCATION)
RANGE FINDERS
ROCKET-BORNE INSTRUBENTS
SEXTANTS
SOLAR COBPASSES
IlSk THBSIDBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
SODND LOCALIZATION
POSITIOB SEBVOS
USE SEBVOHOTOBS
POSIIIOBIHG
3001 3006
BT ADJUSTING
ALIGNRENT
ABBIGUITY
AUTOBATIC GIBBAL ANTENNA VECTOR
EQUIPBENT
COLLATING
. COLLOCATION
DISPLACEHEBT
DISTHIBDTIBG
DISTRIBDTIOR
EXPOSURE
FITTING
FIXING
INSTBDHBNT ORIERTATIOH
JOINING
LATITUDE BEASOREBENT
LONGITUDE BEASUREBBBT
tNAVIGATIOB
DRIESTITIOS
POSITION (LOCATION)
POSITION EBBOBS
BADIO NAVIGATION
RELOCATION
SETTING
SPACING
STATIONKEEPING
POSITIONING DEVICES (BACHIHEBI)
0901 1412 2101 3006
NT BOOHS (EQDIPBENT)
CARS
JIGS
BT DEVICES
BOLDEBS
JACKS (LIFTS)
SLEBIBG
POSITIVE FEEDBACK
0108 0503 1003
OF BEGEHEBATHE FEEDBACK
BT IFBEDBACK
BT ABPLIFICATIOB I
FEEDBACK ABPLIFIEBS ^
BDLTIVIBRATORS
BONLIBEAB FEEDBACK
IOSCILLATORS
BEGEBEBATIOB (ENGINEERING)
SELF OSCILLATION
TRANSFER FOSCTIOBS
POSITROB ANNIHILATION
2103 2105
BT ABNIBILATION REACTIONS
tNOCLEAR REACTIONS
RT JBTIPARTICLES
ELENENTAEY PARTICLES
NDCLEAR PARTICLES
PAIR PRODUCTION
fPARTICLES
POSITBOHIDH
2403 2405
RT ATOHS
EXCITONS
POSITRONS
2403 2405
BT IABTIBATTEB
AHTIPARTICLES
CHABGED PARTICLES
ELEMENTARY PABTICLES
BOCLEAB PARTICLES
fPJHTICLES
BT LEPTONS
PAIR PBODOCTION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
0411 2205 2405
BT NUCLEAR RADIATION
RT FALLOUT
HALF LIFE
RJDIABT FLUX DENSITY
RADIATION EFFECTS
RADIOACTIVE DECAf
RADIOACTIVITY
VELA SATELLITES
POST BOOST PBOPULSIOH SfSTEB
2802 2808 3106
RT ASCENT TRAJECTORIES
tPROPDLSION
PROPDLSIOB SYSTEB CONFIGURATIONS
ROCKET ENGINES
SPACECRAFT PROPULSION
TRAJECTORY COBTBOL
POSTAHPLIFIEBS
0701 0705 0905
BT *ABPLIFIERS
RT PREAHPLIFIERS
POSTERIOR SECTIONS
0404
BT 9ABATOHY
DOBSAL SECTIOBS
POSTFLIGHT ABALYSIS
0101 0201 0804 1904 3004 3006 3007
BT ABALYZING
PEBFORBANCE
POSTULATES
USE AXIOBS
POSTOBE
0401 0405 0408
RT OBTHOSTATIC TOLEBANCE
•POTABLE LIQUIDS
0505 0507
NT BEVERAGES
POTABLE RATER
WINES
RT «LIQUIDS
PURITY
POTABLE BATER
0401 0505 0507
BT IPOTABLE LIQUIDS
HATER
RT COLD WATER
CONSERVATION
GROUND WATER
PURIFICATION
SANITATION
WATER HABAGEBENT
WATER THEATHENT
POTASSIUB
1703
NT LIQUID POTASSIUB
POTASSIUB ISOTOPES
POTASSIUB 38
POTASSIUB 39
POTHSSIUB 40
BT ALKALI HETALS
ICHEHICAL ELEBENTS
•HETALS
POTASSIUB ALLOYS
0603 1701
BT tALLOYS
POTASSIUB BROBIDES
0603 1804
BT BROBIDES
BHOBINE COBPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COBPODNDS
BETAL HALIDES
POTASSIDB COBPOUNDS
POTASSIDB CHLORIDES
0603 1804
BT CHLOBIDES
CHLORINE COHPOUNDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOUNDS
RETAL HALIDES
POTASSIUB COHPOUNDS
POTASSIUB CBROHATES
0603 1804
BT CHROHATES'
ICHROHIUH COBPOUNDS
POTASSIUB COHPOUNDS
POTASSIUB COMPOUNDS
0403 0603 1804
BT ALUB
NEPHELINE
POTASSIUB BROBIDES
POTASSIDB CHLOBIDES
POTASSIDB CHROBATES
POTASSIUB HYDRIDES
POTASSIDfl HYDROXIDES
POTASSIUR IODIDES
POTASSIUB NITRATES
POTASSIDB OXIDES
POTASSIUB PEBCHLORATES
POTASSIDB PEROXIDES
POTASSIDB PHOSPHATES
POTASSIOB SILICATES
BT ALKALI RETAL COHPOOSDS
HETAL COBPOONDS
POTASSIDB HYDRIDES
0603 1807
BT HYDBIDES
•HYDROGEN COBPODNDS
POTATOES
BETAL HYDRIDES
POTASSIOB COBPODBDS
POTASSIDH HYDROXIDES
0603 1804
BT ALKALIES
HYDROXIDES
POTASSIDB COBPODNDS
POTASSIDH IODIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
HALIDES
•HALOGEB COBPODNDS
IODIDES
IODINE COMPOUNDS
HETAL HALIDES
POTASSIOB COMPOUNDS
POTASSIUH ISOTOPES
2406
BT POTASSIDB 38
POTASSIDB 39
POTASSIDB 40
BT ALKALI HETALS
•CHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
NUCLIDES
POTASSIDR
POTASSIOH BITBHTES
0603 1804
BT INOBGABIC BITHATES
BITRATES
•NITROGEN COBPOONDS
POTASSIOH COBPOUNDS
POTASSIDH OXIDES
0603 1804
BT fCHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
POTASSIDB COHPODBDS
POTASSIUH PERCHLORATES
0603 1804
BT CBLOBIBE COBPODBDS
tBALOGEN COBPODNDS
PERCHLOB1TES
POTASSIDB COBPODNDS
RT EXPLOSIVES
SOLID ROCKET PROPELLANTS
POTASSIUH PEROXIDES
0603 1804
BT tCHALCOGENIDES
OXIDES
PEROXIDES
POTASSIDB COBPOONDS
POTASSIUH PHOSPHATES
0603 1804
BT PHOSPHATES
tPBOSPHOROS COBPOUHDS
POTASSIUB COBPODNDS
POTASSIUH SILICATES
0603 1804
BT IBINERALS
POTASSIUB COSPOONDS
SILICATES
fSILICON COBPOUBDS
POTASSIOH 38
0603 1703 2406
BT ALKALI BETALS
ICHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
BOCLIDES
POTASSIUB
POTASSIUB ISOTOPES
BADIOACTIVE ISOTOPES
POTASSIDH 39
0603 1703 2406
BT ALKALI BETALS
tCHEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
BUCLIDES
POTASSIUB
POTASSIUB ISOTOPES
POTASSIUH 40
1703 2406
BT ALKALI RETALS
tCHEHICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
NDCLIDES
POTASSIOB
POTASSIOB ISOTOPES
BADIOACTIVE ISOTOPES
POTATOES
0409
BT FABH CBOPS
POTENTIAL
VEGETABLES
BT FOOD
tPLANTS (BOTANY)
POTENTIAL
1001 2311 3H06
(OSE OP A HOBE SPECIFIC TERH IS
BECOBHENDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT COOLOHB POTENTIAL
ELECTBIC POTENTIAL
GEOPOTEHTIAL
IOBIZATION POTENTIALS
KLEIN-DONHAB POTENTIAL
BIOELECTBIC POTENTIALS
NDCLEOH POTENTIAL
PLASBA POTENTIALS
*POTENTIAL ENERGY
POTENTIAL FIELDS
POTENTIAL THEORY
YUKAWA POTENTIAL
•POTENTIAL ENEBGT
1309 2308 2101
BT BIOELECTKIC POTENTIAL
courier POTENTIALS
COULOBB POTENTIAL
ELECTBIC POTENTIAL
GEOPOTENTIiL HEIGHT
IONIZATION POTENTIALS
LIENAED POTENTIAL
LOW VOLTAGE
PBOTOVOLTAGES
PLASBA POTENTIALS
SPIKE POTENTIALS
BT CHEBICAL ENERGY
ELECTRIC ENERGY STOBAGE
ENERGY
ENERGY STOBAGE
FBOUDE NOBBER
GEOPOTENTIAL
INTEBNAL ENEBGY
KtBETIC ENEBGY
SORSE POTENTIAL
POTENTIAL
POTENTIAL FIELDS
2308 2311 2101
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
POTENTIAL
POTENTIAL FLOW
1202 2308 2311
DP I8BOTATIONAL FLOW
NT EQOIPOTENTIALS
BT »FLOID FLOB
BT' CARTAN SPACE
HEAT TBANSBISSION
I»VISCID FLOW
VOBTICITY
POTENTIAL GRADIENTS
0101 1202 1308 2311 2102 3108
BT *GBA»IENTS
RT PRESSURE GRADIENTS
SSAHK GAPS
TEHPERATDBE GRADIENTS
POTENTIAL PBOBLEBS
OSE POTENTIAL THEORY
POTENTIAL THEORY
0101 1202 1308 1902 2311 2102
OF POTENTIAL PROBLEBS
RT DIFFERENTIAL EO.OATIONS
JACOBI INTEGRAL
POTENTIAL
STBEAB-FUNCTIONS (FLUIDS)
THEOBIES
POTENTIOMETERS
0902 0905 1002 2301
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
BECOBMENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT POTENTIOBETERS (INSTRHBENTS)
POTENTIOBETERS (RESISTORS)
POTENTIOBETERS (INSTRDRENTS)
0905 1002 1106
BT tHBASUBING IBSTROBENTS
HT BOLOSETEBS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRICAL BEASUREBENT
ELECTBOHETEBS
POTENTIOMETERS
THEBBOCOUPLE PYROHETERS
THEBHOCOOPLES
VOLTBETERS
POTENTIOHETERS (RESISTOBS)
0905
BT *ATTENOATOBS
RESISTOBS
RT POTENTIOHETERS
POT8BTIOMBTBIC ANALYSIS
0902 0905 1002 2301
OF POTENTIOHETBY
BT CHEBICAL ANALYSIS
IC8EHICAL TESTS
POTENTIOBETBY
OSE POTENTIOBETRIC ANALYSIS
POTEZ AISCB1FT
0201 0207
NT POTEZ 810 AIBCRAFT
RT AIBCBAFT
POTEZ 810 AIBCBAFT
0207 3101
BT tJET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
BONOPLANES
PASSENGER AIBCBAFT
POTEZ AIBCBAFT
tTRANSPOBT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
POTTIBG COHPOONDS
0701 0901 0905 1110 1502 1501 1805
HT COBPOUNDS
ENCAPSULATING
INSOLATION
POOBING
3107
BT CASTING
CASTINGS
PO»DEB (PARTICLES)
1701 1805 3203
NT FINES
BBTAL POWDER
PLATINDH BLACK
POWDERED ALDBINOB
BT tPAHTICLES
RT COBPRESSIBILITY
»DDST
EXPLOSIVES
FLAKES
FLOOB (FOOD)
GBANULAB BATERIALS
OBSIDIAN
POWDER BETALLOBGY
PUBICE
SIZE SEPARATION
POWDEB HETALLOBGY
1501 1701 1701
BT tALLOYS
ADTOCLAVISG
CERBETS
COBBINOTION
COBPACTING
tCOBPOSITE HATERIALS
ELECTRODEPOSITION
LOB DENSITY MATERIALS
BETAL MATRIX COBPOSITES
BETAL PARTICLES
BETALLUHGY
HIKED CRYSTALS
POROUS BATEBIALS
POWDEB (PARTICLES)
PBEFOHHS
SINTERED ALUBINUB POWDER
SINTERING
VACOUB BELTING
POBDEBED ALOBINOB
1501 1701
BT ALUBINBB
*CHEBICAL ELEBENTS
BETAL PARTICLES
BETAL POWDER
IPARTICLES
POWDER (PABTICLES)
RT LITHIUH ALOBINUB HYDRIDES
SINTERED ALUBINUB POWDER
POBDEBED BETALS
OSE BETAL POBDEB
POBEB
0301 0303 1902 2311 2801 2805 2808
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
RT IELECTRIC GENEBATOBS
FLUID POWER
FLUX (SATE)
FLUX DENSITY
HORSEPOBEB
IBESOLUTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
•THRUST
POBEB ABPLIFIERS
0905
BT tAHPLIPIEBS
BT ABPLIDYNES
FEEDBACK ABPLIFIEBS
BAGNETIC ABPLIFIEBS
PARABETHIC ABPLIFIEBS
POWER GAIN
POSH-PULL ABPLIFIEHS
TRANSISTOB ABPLIFEBS
TBANSISTOB AHPLIFIEBS
POBEB CONDITIONING
0301 2301
BT CONDITIONING
IELECTRIC CURRENT
tELECTRIC GENERATORS
ELECTBIC POTENTIAL
ENEBGY CONVERSION
ENERGY CONVERSION EFFICIENCY
OUTPUT
POBER CONVERSION
USE fELECTRIC GENERATORS
POBEB DESSITY
USE FLOI DENSITY
POBBR EFFICIENCY
2203 2201 2105
BT *EFFICIENCY
BT COBBOSTION EFFICIENCY
COMPRESSOR EFFICIENCY
HOHSEPOBEB
NOZZLE EFFICIENCY
PROPELLER EFFICIENCY.
PROPULSION SYSTEB PERFOHBANCE
PROPULSIVE EFFICIENCY
THERBODYNAHIC EFFICIENCY
TBANSBISSION EFFICIENCY
POBER GAIN
0901 0902 1113
BT ABPLIPICATION
RT POBER ABPLIFIEBS
POBEB GENEBATORS
USE *ELECTBIC GENEBATOBS
POBER LIBITED SPACECRAFT
0303 3110
BT SPACECBAFT
POBEB LIBITEBS
0302 0303 1501
BT *ATTENDATOBS
CLABPING CIBCUITS
CLIPPEB CIBCUITS
LIBITEB CIRCUITS
POBER LINES
0901 2301
BT tTRANSBISSIOB LINES
BT BESSEL FUNCTIONS
BUS CONDUCTOBS
CABLES
COAXIAL CABLES
ELECTBIC POWER TRANSBISSION
ELECTBIC WIRE
SUBBARINE CABLES
POBEB PLANTS
0301 0302 1501 2203 2201 3101
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT *ELECTRIC POKES PLANTS
•ENGINES
ENRICO FERBI ATOHIC POWER PLANT
HALLAB NDCLEAB POBEB FACILITY
BL-1 NUCLEAR POWER PLANT
POBER BEACTORS
2201
RT NUCLEAR POBER REACTORS
BEACTOBS
SATUBABLE REACTORS
POBEB SEBIES
1902
NT BACLADRIN SEBIES
TAYLOR SEBIES
BT tANALYSIS (BATHEBATICS)
CALCULUS
REAL VARIABLES
SERIES (HATHEBATICS)
RT ANALYTIC FUNCTIONS
POBER SPECTRA
1902 2311
BT tSPECTHA
RT ACOUSTICS
ENERGY SPECTRA
FLUX DENSITY
BASA THESAOB05 (ALPHABETICAL LISTIBG)
LOUDNESS
POSES SUPPLIES
0701 0904 0905 0303
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TBRB IS
BECOHBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT AIRCRAFT ENGINES
•AUXILIARY POBEB SOURCES
ELECTRIC BATTERIES
•ELECTRIC GENERATORS
ELECTRON SOURCES
ENERGY REQDIREHENTS
HEAT SOURCES
LINE CURRENT
NUCLEAR AUXILIARY POSER OBITS
tPLASBA POWER SOOHCES
•PROPELLANTS
•RECTIFIERS
SOLAB GENERATORS
SPACECBAFT POWER SUPPLIES
POSER SDPPLI CIBCDITS
0904
BT tCIRCOITS
BT CORREHT REGULATORS
•RECTIFIERS
THANSFORBEBS
VOLTAGE REGULATORS
POBEB TBABSHISSI08
0705 0710 0901 0902 1504 2306 3404
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEHDED—CONSULT THE TEHBS LISTED
BELOW)
RT BUS CONDUCTORS
ELECTRIC POWEB TBANSBISSIOH
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRIFICATION
•HECHANICAL DRIVES
POYHTIBG-HOBEHTSOB EFFECT
2902 3005 3006
BT EFFECTS
BICROMETEOROIDS
ORBITAL BECHANICS
RADIATION EFFECTS
ZODIACAL DOST
ZODIACAL LIGHT
POINTING TBEOHEB
1002 2307 2102
BT HHEOREBS
RT ELECTRIC POWEB
•ELECTBOBAGNETIC RADIATION
ENERGY TRANSFEB
HAXWELL EQUATION
VECTOR ANALYSIS
PPI (POSITION INDICATORS)
DSE PLAN POSITION .INDICATORS
PPH (BODOLATIOB)
DSE POLSE POSITION BODHLATIOB
PRACTICES
DSE PBOCEDURES
PBAESEPE STAB CLUSTERS
3001 3C09
BT tCELESTIAL BODIES
STAR CLUSTERS
STARS
PRAETEHSOBIC DEVICES
2301 2312
RT BICRORAVE FREQUENCIES
PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS
THIN FILBS
DLTRAHTGH FREQUENCIES
PBANDTL-BEYEB EIPAHSIOB
1202 1203
NT THERHAL BUCKLING
BT tEXPABSION
BT BLASIDS EQUATION
FALKBEH-SKAN EQUATION
LABINAR FLOW
BETHOD OF CHARACTERISTICS
NEWTON PRESSURE LAW
SDPERSOHIC FLOW
T»0 DIBENSIONAL FLOW
PBABDTL BDHBER
1202 1203 1204 2303
BT DIBENSIONLESS BUHBEBS
*BATIOS
RT FORCED CONVECTION
HEAT TBABSFEB
IHVISCID FL01
BOHENTDB TRANSFER
BDSSELT HUN BEE
PECLET BDBBER
BEIBOLDS BDBBEB
SCHBIDT NDBBEB
•THERHODYNABIC PROPERTIES
VISCOUS PLOW
PRASEODTBIUa
1703
BT PBASEODYBIUB ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
•METALS
RARE EARTH ELEBEBTS
PRASEODYBIDB ISOTOPES
2106
OF PHASEODYBIUB 144
BT SCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
BDCLIDES
PHASEODYBIDB
HABE EARTH ELEBEBTS
PBASEODYBIUH 144
USE PRASEODYBIOB ISOTOPES
PREA9PLIFIERS
0701 0703 0705 0905
BT tABPLIFIEBS
RT IBTERBEDIATE FBEQDEBCY ABPLIFIERS
LOB NOISE
HIKING CIBCUITS
POSTABPLIFIEBS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL RECEPTION
TRANSISTOR ABPLIFIEHS
VOLTAGE ABPLIFIEHS
PRECAHBRIAH PERIOD
1305
RT CANADIAN SHIELD
•GEOLOGY
PALEONTOLOGY
PRECAUTIOBS
USE ACCIDEBT PREVENTION
PBECESSIOB
1403 2308 3009
DF HOBENTDB PRECESSION
BT LAHBOH PRECESSIOB
PBOTON PBECESSIOB
BT tGYBATION
HI fGYHOSCOPES
GYROSCOPIC STABILITY
LIBRATION
BUTATIOB
ROTATIOB
PRECIOUS BETALS
USE NOBLE HETALS
PRECIPITATIOB
2001 2003 3407
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOMBENDED—CONSULT THE TERB LISTED
BZLOS)
HT DROP SIZE
ELECTRON PRECIPITATION
FALLING
HYDROHETALLUHGY
BATERI&LS RECOVERY
PRECIPITATION (CHEBISTHY)
PRECIPITATIOB (METEOROLOGY)
PROTOB PHECIPITATIOB .
PBECIPITATIOB (CHEHISTRI)
0603 3407
RT AGGLOHEBATION
CEBENTATIOB
COAGULATION
COLLOIDING
CONCENTBATIBG
CRYSTALLIZATION
tDEPOSITION
DISSOLVING
FILTRATION
FLOCCULATING
HYDROHETALLDRGY
HYDROHETEOROLOGY
HATERIALS RECOVERY
PRECIPITATION
PRECIPITATORS
SATDBATIOB
SEPABATIOB
SETTLING
SOLUBILITY
SgPEBSATDRATIOB
PRECIPITATION (BETEOBOLOGY)
2003
NT DEW
HAIL
RAIN
SNOB
PREDICTION ABALYSIS TECHBIQDES
SBOB COVER
HT ATHOSPHERIC HOISTURE
CLIBATOLOGY
. CLODD PHYSICS
CLOUD SEEDIBG
CLOUDS (BETEOBOLOGY)
CDBOLOHIBBUS CLOUDS
CYCLONES
FLOOD PREDICTIONS
FLOODS
FOG
HUBIDITY
HYDROLOGY
RYDROBETEOROLOGY
BETEOROLOGICAL PARAHETERS
IBETEOROLOGY
BIST
BOBSOOBS
BEPHANALYSIS
NIHBOSTRATDS CLOUDS
PRECIPITATION
RAINSTORBS
SATORATION
tSTORBS
STOHBS (HETEOROLOGY)
WATER
WEATHER
WEATHER FORECASTING
PBECIPITATIOS HARDEHI8G
1701 1704
OF AGE HARDENING
DISPERSION PRECIPITATION HARDENING
STRAIN AGING
NT BABAGING
BT tHABDEBING (BATERIALS)
RT COLD HARDENING
tHEAT TREATBENT
SOLID SOLUTIONS
STRAIN HARDENING
SDPEBSATDRATION
PBECIPITATIOB PARTICLE BEASDREBENT
1301 2001 2003
BT SIZE DETERBINATIOB
RT DROP SIZE
HETEOHOLOGICAL RADAR
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
tPARTICLES
PRECIPITATOBS
0602
NT ELECTBOSTATIC PBECIPITATORS
BT »SEPARATORS
RT AIR FILTERS
CONCENTRATORS
DUST COLLECTORS
PRECIPITATION (CHEBISTRY)
THICKEBEHS (EQUIPMEBT)
PBECISIOB
3408
DF EXACTNESS
HT ACCURACY
ALLOWANCES
COBPIDENCE LIBITS
CONSISTENCY
DEFINITION
SDYNABIC CHARACTERISTICS
EBRORS
HIGH RESOLUTION
HYSTERESIS
QUALITY
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
tRESOLOTIOH
tSENSITIVITY
SHARPNESS
TOLERANCES (flECHANICS)
TRUNCATION ERBOBS
VALIDITY
PRECONDITIONING
3407
BT PREPARATION
RT CONDITIONING
PRECOOLIBG
1103 2702 2804 3303 •
BT »COOLING
HT REGEBERATIVE COOLING
PREDICTION ABALYSIS TECHNIQUES
1905 3406
BT tFOBECASTING
PERPOBHABCE PBEDICTIOB
SCHEDULING
BT AHALYZING
PBEDICTIOB BECOBDIHG BASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
PBEDICTIOB BECOBDIHG
1501 1905 2001 2003
BT BECOBDIHG
BT tPSEDICTIOHS
•PREDICTIONS
1106 1904 1905 3006 3106 3107
OF P8EDICTOBS
HT FLOOD PREDICTIOHS
IMPACT PBEDICTIOH
LXBEAH PREDICTIOB
PBRFORHANCE PREDICTION
BOSHKO PBEDICTIOH
ET CONFIDENCE LIBITS
' COSTINGEHCT
ESTIIISTES
•FOBECASTING
H4XIBOB LIKELIHOOD ESTIBATES
BISSION PLAHHIHG
PBEDICTION BEC08DIHG
PROJECTION
BISK
TECHNOLOGICAL FOHECASTIBG
PBEDICTOHS
OSE iPSEDICTIOBS
PREEMPTING
3402 3103 3106 3407
BT ClAIBING
PREVENTION
PBEFIBING TESTS
3102 3106 3301
BT ENGINE TESTS
ET tCSPTIVE TESTS
CHECKOUT
ENGINE TESTS
•GROUND TESTS
P8EFLIGHT ANALYSIS
PBELAOBCH TESTS
ROCKET EBGIHE DESIGB
STATIC TESTS
TEST FIBIBG
TEST STANDS
PHEFLIGHT ASALYSIS
0502 1901 3006 3102 3106
BT ANALYZING
PBEFIRIBG TESTS
PBEFLIGHT OPERATIONS
SJSTEHS ABALYSIS
TESTS
TBAJECTOBY ANALYSIS
WEIGHT ANALYSIS
PBEPLIGHt OPEBATIOHS
0502 1901 3006 3102
BT COUBTDOBN
BT tGROOND TESTS
OPERATIONS
PBEFLIGHT ANALYSIS
PBELAONCH TESTS
BEFOELING
PBEFOCDSING
3107
BT FOCDSIBG
BT OPTICS
PBEFOBBS
1701 1805 3107
BT BLANKS
•COBPOSITE BATERIALS
BOLDS
FOB DEB HETALLOBGY
PREGNANCY
0104 0105
BT BIBTH
PBEHEATEBS
OSE *HEATIBG EQDIPHENT
PBEBEATIBG
OSE JHEATING
PREIBPREGNATION
0404 3407
BT FILABEBT BINDING
PREJUDICES
0408 0410 3402 3406 3108
ET ECOHOBICS
IRRATIONALITY
•BABAGEHEBT
PROPERTIES
•PSYCHOLOGY
PBEL10SCH PBOBLESS
0506 3102
BT COUNTDOWN
PBELAOBCH TESTS
PROBLEMS
RELIABILITY
SPACECRAFT BELIABILITY
PBELAONCH TESTS
0506 1108 3102
NT STATIC FIRING
BT IGRODND TESTS
. tBOSDESTBOCTIVE TESTS
BT tCAPTIVE TESTS
COLD FLOW TESTS
COONTDOHN
EBGIBE TESTS
tLAUNCHIBG
BISSILE TESTS
PHEFIRIBG TESTS
PREFLIGHT OPERATIONS
PRELAONCH PROBLEMS '
STATIC TESTS
TEST FIRING
TEST STANDS
PRELOADING
OSE PRESTBESSIBG
PBEHATOEE OPERATION
3406 3107
BT OPERATIOHS
•PREPARATION
PBEHIIED FLABES
3301
BT FLABES
BT CARBOHETOHS
FLAHE PROPAGATION
GAS I1IXTDRES
BIXIBG
•PREPARATION
1502 1504 1507 3404 3407
BT PRECONDITIONING
PBESTRESSING
PSETHEATBENT
PREWHIHLIBG
PRE8HITEBIHG
BT ASSEBBLIBG
PBEBATDRE OPEBATIOB
PRISING
PBEPOLYHEBS
1808 1810
NT DIBERS
TBIBEBS
BT BONOBEBS
POLYBERS
PRESBYOPIA
0405 0408
BT VISION
PRESENTATION
3406 3407
BT IBFOBBATION
PRESERVATIVES
0505 1802 1808
HT »ADDITIVES
AGENTS
ANTICOAGULANTS
ABTIOXIDANTS
NEDTBALIZERS
PEBETRABTS
PRESERVIBG
BETARDANTS
STABILIZERS (AGENTS)
PBESEBVING
0504 0505 0508
BT BIOPAKS
COIITAINERS
CORROSION PREVENTION
COVERINGS
CORING
DEGRADATION
DEHYDBATED FOOD
FOOD
FREEZING
FROZEN FOODS
IHPREGBATIBG
•IBBADIATION
PACKAGING
PRESERVATIVES
BADIATIOB EFFECTS
BEFBIGEBATING
STOBAGE
8EATHEBPBOOFING
PBESIBTERING
DSE SINTEBING
PRESSES
1504
NT BABS (PRESSES)
BT COBPACTIBG
BABBERS
BACHIBE TOOLS
PLATENS
PBESSIHG
PRESSING (FOBBING)
PUNCHES
•TOOLS
PBESSING
1501 1801
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT COLD PRESSING
COBPACTING
'COBPHESSIHG
HOT PBESSING
PLATENS
PBESSES
PBESSIHG (FOBBING)
PBESSING (FOBBING)
1501
NT BLANKING (CUTTING)
COINING
STABPIHG
BT •FOBBING TECHNIQUES
BT COLD PBESSING
COBPACTING
EXTRUDING
FORCING
HOT PBESSIHG
•BETAL BOBKING
BOLDS
PRESSES
PBESSIBG
SIZING (SHAPING)
PBESSOBS
USE VASOCONSTRICTOB DBUGS
•PRESSURE
1202 1108 2003 2311 3108
OF SOBFACE PBESSUBE
NT ATBOSPHEHIC PRESSURE
BASE PRESSURE
BLOOD'PRESSURE
CRITICAL PRESSURE
BBSSIFICATIOB
DIFFERENTIAL PBESSDRE
DYNABIC PRESSUBE
ELECTRON PBESSURE
GAS PBESSURE
HIGH ALTITODE PRESSUBE
HIGH PBESSUBE
HIGH VACUUB
HYDROSTATIC PRESSURE
HYPERTENSIOB
BYPOTEBSION
HYPOXEBIA
ILLDBIBANCE
IBPACT LOADS
INLET PRESSURE
INTEBHAL PBESSUBE
INTBACBANIAL PBESSOBE
INTRAOCULAB PBESSURE
ISOSTATIC PRESSURE
LOW PRESSURE
LOW VACOOB
LOBENS
LUBINABCE
LOBINOUS INTENSITY
BIDDLE EAR PRESSURE
OVERPRESSURE
.OXYGEN TENSION
PARTIAL PRESSURE
EADIATION PRESSURE
SOOND PRESSURE
STAGNATION PRESSURE
STATIC PRESSURE
SDPEBCBITICAL PHESSUBES
SYSTOLIC PBESSDBE
THBUST CHABBEB PBESSURE
TRANSIENT PRESSURES
ULTBAHIGH VACUUB
VACUUB
VAPOB PBESSOBE
WALL PRESSURE
WATER PBESSUBE
WIND PRESSUBE
RT BARORECEPTORS
BLAST LOADS
COBPHESSIBG
•ENVIRONHENTS
FORCE
GIBBS-HBLBHOLTZ EQUATIONS
BEAD (FLUID BECHANICS)
IBPACT
•LOADS (FOBCES)
USA THESAOBOS (iLPHABEIICAL LISTIHG)
NEBTOB PBESSOBE LAB
OSBOSIS
PBESSOBE HEADS
PRESSURE BEASOBEHENTS
PBESSOBIZING
TEBPE8ATOBB INVEBSIOBS
WEIGHT (MASS)
PBESSOBE BBEATBIHG
0303 0504
BT BESPIBATIOH
BT EBEBGEHCY BBEATHING TECHHIQOES
LIQOID BBEATBIHG
*STBESS (PHISIOLOGY)
FBESSOBE BBOIDE8ISG
1411 2401 2404
BT LIHE SPECTBA
JSPECTBOSCOPY
PBESSOBE CABISS
OSE PRESSURIZED CABIBS
PBESSOBE CHAHBEBS
0303 0408 0504
HT HTPEBBABIC CHABBEBS
VACOOH CHABBEBS
BT 1COBPABTHEBTS
TEST CHAHBEBS
BT AIB LOCKS
CHAHBEBS
EHCLOSOBES
PHESSDBE VESSELS
PBESStlBIZED CABIBS.
BIND TONNBL DBIVES
PBESSDEE COEFFICIENT
OSB AERODYNABIC COEFFICIENTS
PBESSOBE DISTBIBOTIOB
0101 0102 1203 3203
OF PBESSOBE FIELDS
SOPEBSOBIC PBESSOBE DISTBIBDTIOB
BT tDISTHIBOTION (PBOPEBTY)
BT AEBODYNABIC COEFFICIENTS
AEBODYBAHIC LOADS
AEBODTBAHIC STABILITY
CENTEB OF PBESSDBE
DIFFEBEBTIAL PBESSOBE
DISTBIBOTIOB
FIELD THEOBY (PBY'siCS)
INFLOENCE COEFFICIEBT
INTERNAL PBESSOBE
ISOBABS (PBESSOBE)
LIFT
LOADING HOBENTS
•LOADS (FOBCES)
BANOBETEBS
BASS DISTBIBOTIOB
HOHEHT DISTBIBOTION
NEKTON PBESSOBE LAB
PBESSOBE DBAG
PBESSDBE DBOP
PBESSOBE GRADIENTS
PBESSDBE BEASOBEHEHTS
PBESSOBE BEDOCTIOB
SBOCK HAVE PBOFILES
STATIC LOADS
THEODOBSEH TBABSFOBHATIOB
VELOCITY DISTBIBOTION
VEBTICAL DISTBIBOTION
BALL PBESSDBE
PBESSOBE DBAG
0101 1203
BT INTEBFEBEHCE DBAG
SOPEBSONIC DBAG
SAVE DBAG
BT DBAG
*DYNABIC CHABACTEBISTICS
BT AEBODYNAHIC DBAG
FBICTION DBAG
PBESSOBE DISTBIBOTIOH
PBESSOBE DBOP
0408 1201 1202 1203
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—COHSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT FLOID POBEB
tFBICTIOH
GAS FLOB
HEAD FLOW
INLET FLOB
PBESSOBE DISTBIBOTION
PBESSOBE GBADIENTS
PBESSOBE OSCILLATIONS
PBESSDBE BEDOCTIOB
TBO PBASE FLOB
PHBSSUBB EFFECTS
0101 0408 1202 1203 3203
BT CQHPBESSIBILITY EFFECTS
EFFECTS
JET BLAST EFFECTS
ILOADS (FOBCES)
SOCTION
TEBPEBATOBE EFFECTS
TEBPERATOBE IBVEBSIONS
VACOOB EFFECTS
BIND EFFECTS
PBESStJBE FIELDS
OSE PBESSOBE'DISTBIBOTION
FBESSQBE GAGES
1202 1203 1408
OF BOBBS (PBESSOBE GAGES)
PBESSOBE GAOGES
HT ALPHATBONS
B&ROHETERS
BAYARD-ALPEBT IONIZATION GAGES
IOHIZATION GAGES
ISOTEHISCOPES
KNODSEN GAGES
BABOHETEBS
BCLEOD GAGES
OSBOBETEBS
PENHING GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
PIEZOELECTBIC GAGES
PIEZOBETEBS
PIBANI GAGES
VACOOH GAGES
BT *HEASOBING IBSTBOHENTS
BT BOHBS
BOOBDON TOBES
FLOBHETEBS
BYPSOBETEBS
PBESSOBE HEASOBEBESTS
PBESSOBE RECORDERS
PBESSOBE BEGOLATOBS
PBESSOBE SENSOBS
SHOCK HEASOBING INSTROBBHTS
STBAIN GAGE ACCELEBOBETBBS
STBAIN GAGE BALANCES
STBAIN GAGES
WEIGHT INDICATOBS
PEESSORE GAOGES
DSE PBESSOBE GAGES
PBESSOBE GBADIEBTS
1202 1203 1301 3408
BT tGRADIENTS
BT ATHOSPHEBIC PBESSOBE
BATHYTHEBBOGBAPHS
CBITICAL FLOB
DIFFEBENTIAL PBESSOBE
FLOID BOONDABIES
IFLOID FLOB
FBICTIOH FACTOR
HYDBODYNABICS
BYDBOSTATICS
INLET PBESSOBE
ISOBABS (PBESSOBE)
KKODSEB FLOS
LIQOID PLOW
LIQOID-LIQOID INTEBFACES
LIQOID-VAPOB IHTEBFACES
BOLTIPHASE FLOB
OBIFICE FLOS
PIPE FLOB
POTENTIAL GBADIENTS
PBESSOBE DISTBIBOTION
PBESSOBE DBOP
PBESSDBE HEADS
PBESSOBE BEASOBEHENTS
BANKINE-HOGOHIOT BELATIOB
STEADY FLOB
STEAH FLOB
SOBCBITICAL FLOB
SOCTION
SOPEBCBITICAL FLOB
OHIFOBH FLOB
ONSTEADY FLOB
VENTOBI TOBES
PBESSOBE HEADS
1202 1203 1408
OF BEAD (PBESSOBE)
BT CENTEB OF PBESSOBE
ELEVATION
IFLOID FLOB
BYDBAOLICS
HYDBODYNABICS
HYDBOSTATIC PBESSOBE
PBESSOBE BEGDLATOBS
HYDBOSTATICS
LIQOID FLOW
tPBESSORE
PBESSOBE GBADIENTS
PBESSOBE BEASOBEHENTS
PBESSOBE BEASOREBESTS
1202 1203 1408
OF TONOHETBY
BT MECHANICAL HEASOBEBEBT
BT ACOOSTIC BEASOBBBENTS
' BABOHETEBS
BOURDON TOBES
DIFFEBENTIAL PBESSOBE
FLQB REASOBEHENT
FLOBHETEBS
IBPEDANCE BEASOBEBENTS
IONIZATION GAGES
KNODSEN GAGES
HAHOBETERS
HCLEOD GAGES
BEASDBEHENT
NOISE BETEBS
PHILIPS IONIZATION GAGES
PIRAMI GAGES
PITOT TOBES
PNEOHATIC PBOBES
*PBESSOBE
PBESSOBE DISTBIBOTION
PBESSORE GAGES
PBESSOBE GBADIEBTS
PEESSOBE HEADS
PBESSORE BECOBDEBS
PBESSOBE SENSOBS
VACOOH
VACDOH GAGES
VELOCITY
VELOCITY HEASOBEHENT
VENTOBI TOBES
BEIGHT IBDICATOBS
BIND TONNEL CALIBBATION
PBESSOBE HICBOPHONES
OSE HICBOPHONES
PBESSOBE OSCILLATIONS
1201 1202 1203 1408 3301
BT *OSCILL4TIONS
BT COHBOSTION STABILITY
FLAHE PBOPAGATIOB
PBESSOBE DBOP
PBESSOBE PDLSES
TOBBOLENT FLOB
FBESSOBE PBOBES
OSE PBESSORE SENSOBS
PRESSURE POLSES
1201 1202 1203
BT BLAST LOADS
FLAHE PBOPAGATION
PBESSOBE OSCILLATIONS
SHOCK HAVES
PBESSOBE BECOBDEBS
1202 1203 1408
BT fRECOBDIHG IBSTBOHENTS
BT PBESSOHE GAGES
PBESSOBE HEASOREBEBTS
PBESSOBE SEBSOBS
PBESS08E RECOVER!
1201 1202 1203
BT DIFFOSEBS
EXPLOSIVE DECOHPHESSIOH
FLDID AHPLIFIEBS
IBLET PRESSOBE
BECOVERY
PBESSOBE BEDOCTION
0101 0102 0104 1203
OF BLEED-OFF
DECOHPRESSION
DEFLATING
DEPBESSORIZATION
NT EXPLOSIVE DECOHPBESSION
BT BLEEDING
COBPBESSING
GAS EXPANSION
INFLATING
PBESSOBE DISTRIBOTION
PRESSOBB DBOP
BEDOCTION
PBESSOBE BEGOLATOBS
0303 1201 1202 1203 1408 1504
BT AOTOHATIC CONTROL VALVES
CONTBOL EQOIPHEHT
tBEGOLATOBS
HALVES
BT ICONTBOLLERS
PBBSSOBB BELIE? VALVES •ASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISIIHG)
FLOR BEGOLATOBS
FUEL TASK PBESSOBIZATIOB
OIIGEB BEGDLiTOBS
PBESSOBE GAGES
PBESSDHE SRITCBES
PBESSOBIZIBG
BELIEF VALVES
PBBSSOBE BELIEF VALVES
USE BELIEF VALVES
PBE5SOBE SEBSOBS
1202 1203 1108
OF FBESSDBE PBOBES
PBESSOBE TBABSDOCEBS
BT BOOBDOB TOBES
BT ITB1BSDDCEBS
BI ELECTBOACOOSTIC BiVES
PIEZOELECTBIC GAGES
PBESSUBE GAGES
PBESSOBE BEASOBEBEBTS
PBESSOBE BECOBDEBS
QOABTZ TBASSDOCBBS
BAKES
I SHOCK RAVE GEBEBATOBS
TBABSIEBT PBESSOBES
TBABSIBBT BESPOHSE
OLTBASOBIC RAVE TBABSDOCEBS
PBESSOBE SOUS
0401 0504 0506 0508
BT SPACE SOUS
BT tCLOTBIBG
PBOTECTIVE CLOTBING
SOUS
BT FLIGHT CLOTHING
HELBETS
IBFLATABLE STBUCTOBES
LIFE SOPPOBT STSTBBS
POBTABLE LIFE SOPPOBT SISTEBS
SAFETY DEVICES
PBESSOBE SWITCHES
0902 09011 1001 1504
BT COBTBOL' EQOIPBEHT
ISIITCHES
BT ELECTBIC SHITCHES
PBESSOBE BEGOLATOBS
PBESSOBE TBABSDOCEBS
USE PBESSOBE SEBSOBS
PBESSOBE VESSEL DESIGB
1103 1202 1203 1501 3101
BT STBOCTOBAL DESIGH
BT PEBFOBATED SHELLS
PBESSOBE VESSELS
•SHELLS (STBOCTOBAL FOBBS)
PBESSOBE VESSELS
1103 1504 3202
BT fACCOHOLATOBS
AOTOCLAVES
BELLS
BOILEBS
BOLBS
COBTAIBEBS
DOBES (STBOCTOBAL FOBHS)
FOEL TABK PBESSOBIZATIOB
FOEL TASKS
BEBISPHBBE CTLIBDBB BODIES
ISOTEBSOID STBOCTOBES
PBESSOBE CHAHBEBS
PBESSOBE VESSEL DESIGB
PBOPELLABT TABKS
BEACTOB HATEBIALS
SHALLOR SBELL EQOATIOHS
SPHEBICAL TABKS
STOBAGE TABKS
•TABKS (COBTAIBEBS)
BALL PBESSOB.E
BIHD TUNNEL BALLS
PBBSSOBE RAVES
DSE (ELASTIC DAVES
PBESSOBE SELDISG
1203 1507
BT DIFFOSIOB RELDIBG
EXPLOSIVE 9ELDIBG
OLTBASOBIC BELDIHG
BT IHELDIBG
BT ABC BELDISG
ELECTBIC BELDIBG
FLASH WELDING
FOSIOS KELDItiG
GAS RELDIBG
SPOT BELHS
PBESSOBIZED CABIBS
0303 0401 0504 0506 0507
OF PBESSOBE CABIBS
BT tCOHPABTHEBTS
BT AIBCBAFT COBPABTHEBTS
CABIH ATHOSPHEBES
CABIHS
COCKPITS
EHEBGESCT LIFE SOSTAIBIHG SISTEBS
EBVIBOBHEBTAL COBTBOL
ESCAPE CAPSOLES
EXPLOSIVE DECOBPBESSIOB
LIFE SOPPOBT STSTEBS
OITGEB SOPPLT EQOIPBEBT
PBESSOBE CHABBEBS
SPACECBAFT CABIB ATBOSPHEBES
SPACECBAFT CABIBS
PBESSOBIZED RATEB BEACTOBS
2203 2204 3404
HI SPECTBAL SHIFT COBTBOL BEACTOB
BT LIQDID COOLED BEACTOBS
IBOCLEAB BEACTOBS
iiTEB COOLED BEACTOBS
BT HOCLEAB POHEB BEACTOBS
PBESSOBIZIBG
0303 1202 1203 3404
BT FOEL TABK PBESSOBIZATIOB
BT tACCOHOLATOBS
DEBSIFICATIOB
EIPOLSIOB
EXPULSION BLADDEBS
GAS GEBEKATOBS
GAS IBJECTIOB
IBFLATIBG
IPBESSOBE
PBESSOBE BEGOLATOBS
STIBOLATIOB
PBESTOB TOBES
OSE PITOT TOBES
SPEED IBDICATOBS
PBESTBAIBIBG
OSE PBESTBESSIBG
PBESTBESSIBG
3110 3202
OF PBELOADIBG
PBESTBAIBIBG
PBETBISTIBG
BT IPBEPABATIOR
PBETBEATBEBT
BT ELASTIC DEFOBHATIOB
ISOTEBSOID STBOCTOBES
tSTBESSES
STBOCTOBAL STBAIB
PBETESTS
OSE TESTS
PBETBEATHEIT
3404 3407
BT PBESTBESSIBG
BT (PBEPABATIOB
BT PBEVEBTIOB
PRIMING
PBETRISTIBG
OSE PBESTBESSIBG
TWISTIBG
PBEVEBTIOB
1505 3406 3407
HT ACCIDEBT PBEVEBTIOB
COBBOSIOB PBEVEBTIOB
FIBE PBEVEBTIOB
ICE PBEVEHTIOB
BT BLOCKIBG
IBBIBITIOB
fPOLLOTIOB
PBEEBPTIBG
PBETBEATBEBT
tPBOTECTIOB
BEDOCTIOB
BBSISTASCE
BETABDIBG
SAFETY
STOPPING
PBEIHIBLIBG
3407
BT fPREPARATIOS
PBEBBITEBIBG
3407
BT IPBEPABATIOB
BT COLOB
TBEATBEBT
PBIBBAB flETEOBITE
3005
BT tCELESTIAL BODIES
CBOHDBITES
BETEOBITES
STOBI BETEOBITES
RT BOLIDES
BETEOB TBAILS
PBIHABT BATTEBIES
0302 0904
(BOB-BECBABGEABLE BATTEBIES)
BT ALKALIBE BATTEBIES
DBT CELLS
HAGBESIOB CELLS
BETAL AIB BATTEBIES
BICKEL ZIBC BATTEBIES
THEBBAL BATTEBIES
ZIHC-OIYGEB BATTEBIES
BT DIBECT POBEB GEBEBATOBS
ELECTBIC BATTEBIES
tELECTBIC GEBEBATOBS
tELECTBOCHEBICAL CELLS
BT ELECTBOLTTES
STOBAGE BATTEBIES
RET CELLS
PBIBABT COSBIC BATS '
2901
OF HEAVT COSBIC BAT PBIHABIES
BT SOLAS COSBIC BAIS
BT COBPDSCOLAB BADIATIOB
COSBIC BATS
(EITBATEBBESTBIAL BADIATIOB
•IONIZING BADIATIOB
(PABTICLES
BT COSBIC BAT ALBEDO
BEAVT BOCLEI
SECOBDABT COSBIC BATS
PBIBATES
0402
BT BABOOBS .
BT tABIBALS
HABBALS
VEBTEBBATES
PBIBEBS
1802 3302
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBMS LISTED
BELOB)
BT EBGIBE PBIBEBS
PKIBEBS (COATIBGS)
PBIBEBS (EXPLOSIVES)
PBIBEBS (COATIBGS)
1802
BT tCOATIBGS
PBOTECTIVE COATIBGS
BT DOPES
FILLEBS
FIBISHES
LACQOEBS
BETAL COATIBGS
PAIBTS
PBIBEBS
SPBATED COATIBGS
SOBSTBATES
VARNISHES
PBIBEBS (EXPLOSIVES)
3302
BT tEXPLOSIVE DEVICES
*IGHITEBS
IBITIATOBS (EXPLOSIVES)
BT CAPS (EXPLOSIVES)
DETONATIOB
DETOBATOBS
EXPLODIBG KIBES
PEBCDSSIOB
PBIBEBS
SQOIBS
PBIBIBG
1504 1802 3302 3404
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB' IS
BECOaiiBBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT COATIBG
*COATIBGS
IBITIATIOB
•PREPARATION
PBETB'EATBEBT
STABTIBG
PBIBCETOB SAILHIBGS
OSE SAIIBIBGS
PBIBCIPLES
1902 2311 3406
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEB8 IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TEBHS LISTEB
BELOR)
BT LOGIC
HATHEBATICS
I1S& TB.ESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
PHIBTBD CIBCDITS
0902 0903 1002
BT LABGE SCALE IBTEGBATIOB
BEDIOB SCALE IBTEGBATIOH
BT *CIBCOITS
HT BBEiDBOABD HODELS
CIRCOIT BOABPS
ELECTBOBIC PACKAGIBG
INTEGRATED CIBCDITS
BIBIATOBE ELECTBOBIC EQOIPHEBT
*BINIATOBIZATIOB
PBIBTED BESISTOBS
SDBHIBIATOBIZATION
THICK FILMS
TBANSISTOB CIBCOITS
PBIBTED BESISTOBS
0801 0902 0905
BT (ATTEKDATOBS
BESISTOBS
BT tBIBIATOBIZATION
PBIBTED CIBCOITS
PBIBTEBS
0803
BT PBIBTEBS (DAfA PBOCESSIHG)
TELEPBIBTEBS
BT CATHODE BAT TUBES
tDATA PBOCESSIBG E80IPBENT
PLOTTEBS
PBIHTISG
PBOJECTOBS
tTYPEBHITEBS
PBIBTEBS (DATA PBOCESSIHG)
0801
BT AOXILIABY EQOIPBEST (COHPDTEBS)
tDATA PBOCESSIBG EQOIPBEHT
PBIBTEBS
BT AOTOBATIC TYPEBBITEBS
AOIILIABI EQOIPBEST (COBPDTEBS)
COHPDTEBS
tDISPLAY DEVICES
PBIBTOOTS
READOUT
TELEPBIBTEBS
PBIBTIBG
0802 1504
DP PHOTOBECBABICS •.
BT LITHOGBAPHT
BT BINDING
COHTBAST
ELECTBONOGRAPHY
EBGBAVIBG
INKS
LEGIBILITY
PHOTOENGBAVIHG
PHOTOGBAPBIC PBOCESSIHG
PHOTOHECBAHICAL EFFECT
PLOTTISG
PBIHTEBS
BEADIBG
HEPBODOCTIOB (COPTIHG)
PBIBTOBTS
0802 0803
BT POBHAT
LISTS
OOTPOT
PBIHTEBS (DATA PBOCBSSIBG)
BEADODT
TABLES (DATA)
PBIOBITIES
3401 3106
BT EBGIBEEBIBG HANAGEHEHT
PROJECT PLAUHBG
BESEABCH BAHAGEHENT
BESOOBCE ALLOCATIOB
SEQUEBCIBG
PBISBATIC BABS
1113 150<t 1703 1805 2308 3203
BT BABS
tOPTICAL EQDirBEBT
PBISHS
PBISBS
1111 2306 2310 2601
BT PBISHATIC BABS
BT IOPIICAL EQOIPHEHT
BT PHOTOELASTICITY
tBEFBACTIOB
PBIVATE AIBCBAFT
USE GEBEBAL AVIATIOB AIBCBAFT
PBIVATE AVIATIOB
OSE CIVIL AVIATIOB
GEBEBAL AVIATIOB AIBCBAFT
PBOBABILITI
DSE PBOBABILITY THEOBY
PBOBABILITI DEBSITI PDBCTIOBS
1902 1905
HT HOBHAL DENSITY FDSCTIOBS
PEABSOH DISTBIBOTIOBS
BAYLEIGH DISTBIBOTIOB
BEIBDLL DENSITY FOBCTIOHS
BT tFOBCTIOHS (HATHEHATICS)
fSTATISTICAL ABALYSIS
BT BIBOHIAL THEOBEB
CEBSOBED DATA (BATHEBATICS)
COBTIBOITY (HATHEBATICS)
DISCBETE FDBCTIOBS
EVEBTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
EIPOBEBTIAL FDBCTIOHS
FAILIIBE ANALYSIS
GAS DEBSITY
BILLS BATIO
PROBABILITY DISTBIBDTIOB FOBCTIOBS
QDABTILES
PBOBiBILITY DISTBIBDTIOB FOBCTIOBS
1902 1905
BT tFOHCTIOBS (HATHEBATICS)
tSTATISTICAL ABALYSIS
STATISTICAL DISTHIBOTIOBS
BT DISCBETE FDBCTIOHS •
PROBABILITY DENSITY. POBCTIOHS
PBOBABILITI THEOBY
1902 1905
OF PBOBABILITY
STATISTICAL PBOBABILITY
OHCEBTAIBTY
BT APPLICATIOBS OF HATHEHATICS
BIHOHIAL THEOBEB
BOBEL SETS
COHBIBATOBIAL ABALYSIS
COBFIDEBCE
COBJOBCTIOB
COBSECOTIVE EVEBTS
COHTINODBS
COBBELATION
DECISION THEOBY
DISTBIBDTION FONCTIONS
DOFFING DIFFEBENTIAL EQDATION
EIHSTEIB EQDATIONS
EBGODIC PBOCESS
EBBOB ABALYSIS
EVENTS
EITBEHOB VALDES
tFOHECASTING
GAHE TBEOBY
IBDICATIOH
IBFIBITY
IBFOBBATIOH THEOBY
ITEBATIOH
BATHEBATICS
BAXRELL-BOLTZBAHB DEBSITY FOBCTIOB
BIBKOiSKI SPACE
BOHTE CABLO HETHOD
OPEBATIOBS BESEABCH
POPOLATIOH THEOBY
QUALITY COBTBOL
BAHDOB EBBOBS
BANDOB BOISE
RELIABILITY
SABPI.ING
»STAT1STICAL ABALYSIS '
STATISTICAL DISTBIBDTIONS
STATISTICS
STIELiaES IBTEGBAL
^STOCHASTIC PBOCESSES
SOBGBODPS
THEOBIES
TBANSITIOB PBOBABILITIES
TBAVELIBG SALESBA8 PBOBLEB
UNIQUENESS THEOBEB
PBOBES
1406 1409 1413 1504 3108
(DSE OF'A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBEBDED—COBSDLT THE TEBBS LISTED
BEL08)
BT GAS DETECTORS
tHEASOBIBG IBSTBDBEBTS
PIOBEEB 8 SPACE PBOBE
PIOBEEB 9 SPACE PBOBE •
BEBOTE SEBSOBS
SOBDES
SPACE PBOBES
ITBABSDDCEBS
PBOCDSEBEB?
PBOBLEB SOLVING
0802 ,1902 340ft 3406
OF BESOLVENTS
UNKNOWNS
NT ASYBPTOTIC HETHODS ' .
ITEBATIVE SOLUTION
THEOBEB PBOVIBG
BT tLEABKING . ,
BT APPROXIBATIOB ' .' . '
DECISION BAKING'
EIISTENCE THEOREBS .''.''
GHODP DYHABICS ' '
ITEBATIOB ' ' ' ' '
LEABBING THEOBY .
tHABAGEBEBT ''.''.,'
HAZE LEARNING '
BETHODOLOGY ' ' ' '
SOLDTIOB '
PBOBLEBS . .'
1902 2311 3406
(OSB OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB) . .
RT BOLZA PROBLEBS , '
BOOBDABY ViLDE PBOBLEBS '
CAOCHY PROBLEB ' ' , '
CHAPHAN-FERBABO PBOBLEB
DIBICHLET PBOBLEH
POUB BODY PBOBLEH
ISOPEBIHETBIC PBOBLEH '.
BABY BODY PBOBLEH
BAYEB PROBLEH
HEOBAHB PROBLEH
OPERATIONAL PROBLEHS
POINCARE PBOBLEB
PBELADHCH PBOBLEHS
THREE BODY PBOBLEH
TRAVELIHG SALESHAH PROBLEB
TBO BODY PROBLEB
PBOCEDDBES
3406
OF HETHODS
PBACTICES
NT FIBITE ELEBEBT HETHOD
OPTICAL COBBECTIOB PBOCEDDBE
BT PROCOREHENT POLICY
SYSTEHS AHALYSIS
PROCEEDINGS
3405
BT 1DOCOBENTS
LITERATOBE
BT COBFEBEBCES
COBGBESS
DOCOBENTATIOB
PAPERS
REPORTS
PROCESSES
3407
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEHB IS
RECOHBEBDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOS)
BT ISEHTHOPIC PBOCESSES
OBHSTEIB-OBLEHBECK PROCESS
P80DOCT DEVELOPHENT'
QOALITY COHTROL
SOL-GEL PROCESSES
OBKLAPP PROCESS
PBOCESSIBG
0802 3407
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHENDED—CONSDLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT BATCH PBOCISSIHG . .
*DATA PBOCESSIBG
HANDFACTOBIHG
BATEBIALS BECOVEBY . . .
OPTICAL DATA PBOCESSIBG
PHOTOGRAPHIC PBOCESSIBG
PBODDCTION EHGIHEEBING
REFINING
SETTLING
SIGNAL PROCESSING
PBOCESSOBS (COHPDTEBS)
OSE CENTBAL PBOCESSIBG ONUS
COBPOTEBS
PBOCDBEBBBT
3406
BT GOVEBNHEBT PBOCOBEHEBT
BT COBTBACTS
EQUIPBENT SPECIFICATIOBS
GOVEBBBEBT/INDOSTBY BELATIONS
PBOCDBEBEHT HABAGEBEBT
PBOCOREBENT HANAGEHENT NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
RECEIVING
SERVICES
SPECIFICATIONS
SUBCONTRACTS
PROCOBEHENT HANAGEHENT
3102 340H 3106
BT tHANAGEBENT ,
RT ALLOCATIONS
BUDGETIHG
BUDGETS
COBHODITIES'
FEDEBAL BDDGETS
FINANCIAL BANAGEBENT
INVENTORY MANAGEMENT
PHOCDREBENT
PEODDCTS
SERVICES
PBOCUHEBEHT POLICY
3101 3402 3404 3406
BT POLICIES • •
RT DECISIONS
IHANAGE11ENT
PROCEDURES
REGULATIONS
•RULES
PBODOCT DESIGN
DSE PRODDCT DEVELOPMENT
PBODOCT DEVELOPMENT
1505 3104 3406
DP ENGINEERING DEVELOPBENT
PRODDCT DESIGN
NT WEAPONS DEVELOPMENT
RT AIRCRAFT DESIGN
AIRCRAFT PRODOCTION
AMPLIFIES DESIGN
ANTENNA DESIGN
BREADBOARD HODELS
COHHERCE
COBPOTER DESIGN
CONSHBERS
DESIGN
DEVELOPBENT
ENGINE DESIGN
HELICOPTER DESIGN
INVENTIONS
LENS DESIGN
•BASAGESENT
BARKET RESEARCH
MARKETING
PATENT APPLICATIONS
PATENT POLICY
PILOT PLANTS
PROCESSES
PRODOCTION
PRODOCTION ENGINEERING
QUALITY
QOALITY CONTROL
REACTOR DESIGN
RELIABILITY
SATELLITE DESIGN
SPACECRAFT DESIGN
STANDARDIZATION
STEDCTORAL DESIGN
PBODOCTION
3104 3407
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
EECOBBENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT AIBCEAFT PBODDCTION
OOTPOT
PRODUCT DEVELOPBENT
PRODOCTION ENGINEERING
PRODUCTION PLANNING
RESERVES
•TOOLS
PRODOCTION ENGINEERING
1504 3404
OF PBODOCTION BETHODS
NT PRODDCTION PLANNING
BT AIRCRAFT PRODUCTION
AIRPLANE PRODUCTION COSTS
CAPACITY
ENGINEEEING
HOBAN FACTOBS ENGINEERING
tBANAGEBENT
NOBEBICAL CONTROL
OPERATIONS
PLANNING
PROCESSING
PRODUCT DEVELOPBENT
PBODOCTION
PRODOCTIVITY
PRODOCTS
SCHEDOLING
STANDARDIZATION
PRODUCTION HANAGEHENT
3404 3406
BT tBANAGEBENT
BT EBPLOYEE RELATIONS
ESTIHATES
FABRICATION
INDOSTBIAL BANAGEBENT
HANOFACTOBING
PBODOCTION PLANNING
QUALITY CONTBOL
RELIABILITY
•BESOORCES
SAFETY BANAGEBENT
PBODOCTIOI BETHODS
DSE PBODOCTION ENGINEERIHG
PRODOCTION PLANNING
3104
BT BANAGEBENT PLANNING
PLANNING
PRODDCTION ENGINEERING
BT PRODDCTION
PRODUCTION. BANAGEBENT
PRODUCTIVITY
3402 3406
RT ALLOWANCES
•EFFICIENCY
MORALE
PRODUCTION ENGINEERING
RELIABILITY
PBODBCTS
3402 3404
BT COMMODITIES
OOTPOT
PHOCOBEBENT BANAGEHENT
PRODUCTION ENGINEERING
QOALITY CONTBOL
HESOOHCE ALLOCATION
SERVICES
PROFICIENCY
DSE ABILITIES
PROFICIENCY HEASUBEHEHT
OSE tROBAN PERFORMANCE
PERFOHBANCE TESTS
PROFILES
1107 1412 1902 3406
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERM tS
BZCOMSZNDED--CONSULT THE TEBSS LISTED
BELOW)
RT *AIHFOIL PROFILES
ANGLES (GEOHETBY)
CORVATUBE
DELINEATION
(DISTRIBUTION (PROPERTY)
*GEOBETRY . •
•GRADIENTS
LINE SHAPE
•PLANPORBS
PBOFILOHETEBS
SEABCH PROFILES
SHAPES
SHOCK WAVE PROFILES
SLOPES
STREAMLINING
TOPOGBAPHY
WIND PROFILES
PBOFILOHETEBS
1406 1704
BT ^MEASURING INSTRUMENTS
RT PROFILES
ROOGHNESS
SHAPES
•SURFACE PROPEBTIES
SDRFACE ROUGHNESS
PBOGENY
0404 0405
HI CHILDREN
PROGNOSIS
0405 3406
RT DIAGNOSIS
PBOGBAB BANAGEBENT
USE PROJECT BANAGEHENT
PBOGBAH TBEND LINE ANALYSIS
0802 3405 3406
BT CRITICAL PATH BETHOD
HANAGEBENT PLANNING
PERT
•PROGRAMS
PROJECT HANAGEDEHT
PBOGBAHBED INSTBDCTION
0802
BT COMPILERS
COMPUTER PHOGBABBING
•COBPUTEB PBOGBABS
PBOGBAHMEBS
0802 0803
BT tPEHSONNEL
BT CODERS
COMPUTER PBOGBAHHING
PBOGEAHBING
(DSE OF A BORE SPECIFIC TERBS IS
RECOBHENDED—CONSOLT THE TEHHS LISTED
BELOW)
NT QOADRATIC PBOGRAHBING
BT COGO (PROGBAMMING LANGDAGE)
COBPDTER PROGRAMMING
DYNABIC PROGRABBING
LINEAR PROGBABBING
HICBOPHOGRAMBING
BDLTIPROGRABBING
NONLINEAR PROGBAHBING
PHOGBABBING (SCHEDULING)
PBOGBAHBING (SCHEDOLING)
3406
NT THRDST PROGBABBING
RT CRITICAL PATB METHOD
PROGRABBING
STEPS
•PROGRAMS
0802 3106 3409
NT ADVENT PBOJECT
AGENA B RANGER PROGRAM
ALARM PROJECT
APOLLO APPLICATIONS PROGBAB
APOLLO PROJECT
ARGOS PROJECT
ARMY-NAVY INSTRUMENTATION P80GBAB
ASSET PROJECT
BABY PROJECT
BEAGLE PROJECT
BIG SHOT PROJECT
BIOASTRONAUTICAL ORBITAL SPACE
SYSTEB
BIOS PROJECT
BUBBLEBEE PROJECT
CENTAOH PROJECT
COMSAT PBOGRAB
DEFENDER PROJECT
DEFENSE PROGRAM
DOWNRANGE ANTIMISSILE HEASUREBENT.
PROGRAM
EARTB RESOURCES PBOGRAB
ECHO PBOJECT
ECLIPSE PBOJECT
EUROPEAN SPACE PROGRAMS
GEMINI PBOJECT
GEOGRAPHIC APPLICATIONS PROGBAB
GOLLIVEB PBOGBAB
HARVARD BADIO BETEOB PBOJECT
JOPITEB PROJECT
LUNAR PROGRABS
BACBTHE-INDEPENDENT PROGRAHS
BARINER PROGRAM
MARS 69 PROJECT
MARS 71 PROJECT
.MERCURY PROJECT
NASA PROGRAMS
NATIONAL LAUNCH VEHICLE PROGRAH
NEW BOONS PBOJECT
NIKE PBOJECT
NIHBUS PBOJECT
PIONEER PROJECT
PROJECTS
RADAB TABGET SCATTER SITE PROGRAH
RADIO ATTENUATION BEASOREHENT
PROJECT
RAND PROJECT
RANGER PROJECT
BOVEB PROJECT
SATORN PBOJECT
SCANNER PBOJECT
SCOOT PBOJECT
SKYLAB PROGBAB
SPACE PBOGRABS
SQUID PBOJECT
SDBBABINE INTEGRATED CONTROL
PROJECT
SDCCESS PROJECT
SURVEYOR PROJECT
SYNCHRONOOS COBHUNICATIONS
SATELLITE PROJ
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBS)
TEKTITE PBOJECT
TELSTAB PBOJECT
TIBOS PBOJECT
TITAN PBOJECT
TRAP PBOGBAH
D.S.S.B. SPACE PBOGBAH
UNIVERSITY PBOGBAH
VANGUARD PBOJECT
VOYAGER PBOJECT
BEST FOBD PBOJECT
BHIBLBIND PBOJECT
BT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
•COBPOTEE PROGRAKS
tINTESTIGATION
MISSION PLABBING
BISSIONS
OPEEATIOBS
PROGRAH TBEND LIKE ANALYSIS
BESEARCH AND DEVELOPBENT
EESEABCH PROJECTS
SOOECE PHOGB1BS
PROGRESS
3406 3408
RT ECOBOHICS
tHANAGEHENT
PLANNING
PBOPEBTIES
PROGRESSIONS
1902 1903
BT *ARALYSIS (MATHEHATICS)
CALCULUS
BEAL VARIABLES
SEBIES (BATHEBATICS)
PBOHIBITIOH
3403
RT LEGAL LIABILITY
PENALTIES
POLICIES
REGULATIONS
PROJECT B1HAGEBEST
3406
07 PROGRAB HANAGEHENT
RT COHBERCE
CONTRACT HANAGEHENT
CRITICAL PATH BETHOD
GEBT
tINTEBFACES
BANAGEBENT PLANNING
BABAGEBENT SYSTEBS
BISSION PLANNING
PEHT
PBOGRAB TBEND LINE ANALYSIS
RESEARCH AND DEVELOPBENT
RESEARCH PROJECTS
BEAPON SYSTEB BANAGEBENT
PROJECT PLANNING
3401 3404 3406 3409
BT BANAGEBEBT PLANNING
PLANNING
RT ALLOCATIONS
BUDGETING
DECISIONS
ESTIBATES
IFOBECASTING
GOALS
tBANAGEBENT
BISSIONS
OPERATIONS RESEARCH
.PRIORITIES
PROJECTED AREAS
USE ABEA
PROJECTIVE GEOHETBY
PROJECTILE CRATEBING
3110 3201
OF BYPEBVELOCITY CRATERING
BT. CBATEBING
RT HYPERVELOCITY IBPACT
HYPERVELOCITY PBOJECTILES
BETEORITE CRATERS
HETEOBITIC DABAGE
BETEOBOID HAZABDS
PROJECTILE PENETRATION
USE TEBBINAL BALLISTICS
PROJECTILES
3101 3106 3108
NT HYPERVELOCITY'PBOJECTILES
SABOT PROJECTILES
BT ABBONITION
BALLISTICS
.BOBBS ( O R D N A N C E )
CARTRIDGES
FIBBED' BODIES
GOHFIBE
GDNS (ORDNANCE)
INCENDIARY ABBONITION
flDCLEAR BEAPONS
PYROTECHNICS
SHAPED CHARGES
SB9APNEL
TEBBINAL BALLISTICS
TERRADYNABICS
BARHEADS
tBEAPONS
PROJECTION
0702 0804 1303 1902 2311 3406
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TERB IS
HECOBBEHDED—CONSULT THE TEHHS LISTED
BELOB)
BT DESCRIPTIVE GEOBETRY
DBABINGS
IFOBECASTING
GRAPHIC ABTS
ILLOBINATING
HAGNIFICATION
fPBEDICTIOBS
PBOJECTOBS
TRENDS
PROJECTIVS DIFFERENTIAL GEOBETBY
OSE DIFFERENTIAL GEOBETRY
PROJECTIVE GEOBETRY
PBOJECTIVE GEOMETRY
1902
UF PROJECTED AREAS
PROJECTIVE DIFFERENTIAL GEOBETBY
NT BERCATOR PROJECTION .
BT EOCLIDEAN GEOHETRY
IGEOBETRY
RT ANALYTIC GEOHETBY
DESCBIPTIVE GEOBETRI
RECIPROCAL THEOREBS
PROJECTORS
0202 0701 1101 1407 1412 2311
(LIGHT AND IBAGE)
RT BEACONS
ILLUHINATING
LDKINAIRES
BOTION PICTOBES
PHOTOGRABHETRYi
IPHOTOGBAPHIC EQOIPHENT
tPHOTOGRAPHY
PRINTERS
PROJECTION
SEARCHLIGHTS
PROJECTS
3406 3409
BT ADVENT PROJECT
AGENA B RANGER PBOGRAB •
ALARB PROJECT
APOLLO PROJECT
ABGDS PROJECT
ASSET PROJECT
BABY PROJECT
BEAGLE PROJECT
BIG SHOT PROJECT
BIOS PROJECT
BOBBLEBEE PBOJECT
CEBTAUB PBOJECT
DEFENDER PROJECT
ECHO PBOJECT
ECLIPSE PROJECT
GEBINI PROJECT
HARVARD RADIO HETEOB PBOJECT
JOPITEB PBOJECT
BARS 69 PROJECT
BARS 71 PROJECT
BERCURY PBOJECT
NEB BOOBS PBOJECT
NIKE PBOJECT
NIBBOS PBOJECT
ORBITER PROJECT
PIONEER PROJECT
RADIO ATTENOATION BEASOHEBENT
PROJECT
RABD PROJECT
RANGER PBOJECT
ROVER PROJECT
SATORN PROJECT
SCANBER PROJECT
SCOOT PROJECT
SQOID PBOJECT
SOBBABINE INTEGRATED CONTROL
PROJECT
SOCCESS PROJECT
SORVEYOB PROJECT
PROPAGATION
SYNCHRONOUS COBBDNICATIOBS
SATELLITE PROJ
TELSTAfi PROJECT
THEBIS PROJECT
TIROS PROJECT
TITAN PROJECT
VANGUARD PROJECT
VOYAGER PBOJECT
BEST FOBD PROJECT .'
BRIRLBIBD PBOJECT
BT fPBOGBAHS
RT BUREAUS (ORGANIZATIONS)
CONTRACTS . . • •
ESTIHATIBG
BISSIOBS
OPERATIOBS
RESEARCH PROJECTS
TASKS
TEABS
PROLATE SPHEROIDS
1902 2102
BT AB&LYTIC GEOBETBY
EOCLIDEAB GEOHETBY
•GEOBETRY
SPHEBOIDS
BT OBLATE SPBEROIDS
PROLATEIESS
0101 0710 1202 1902 3203
RT SHAPES
PROLONGATION
3406 3407 .
BT EXTENSIONS
BT #TIHE
PBOIETHAZINE
1808
BT (ABIDES
ANTIHISTABINICS
•DRUGS
•HETEBOCYCLIC COBPOONDS
PROBETBIUH
1703 2406
NT PBOBETBIOfl ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEHENTS
tBETALS
RARE EARTH ELEHENTS
PBOBETHIUH ISOTOPES
1703 2406
UP PROBETHIOH 146
BT tCHEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
PROBETHIOB
BABE EARTH ELEBENTS
PBOBETHIUB 146
USE PBOBETHIDH ISOTOPES
PROHINENCES
2902 3009
NT SOLAR PROHIBENCES
HT SOLAR ACTIVITY
PROBOTIOB
3406 3407
BT IDISPLAY DEVICES
INCREASING
POBLIC RELATIONS
UPGBADING
PROBE POSITION
0401 0502 0506
RT REST
SITTING POSITION
SUPINE POSITION
PBONY SERIES
0203 0208
BT IANALYSIS (BATHEHATICS)
CALCOLOS
BEAL VARIABLES
SERIES (BATHEBATICS)
PROOFS
USE PROVING
PROPAGATION
0710 1704 2311 2601 2603 3407
(USE OP A HOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELO!)
OF PBOPAGATOBS
BT ACOUSTIC PROPAGATION
«ATTENOATION
CRACK PROPAGATION
DIFFRACTION PROPAGATION
•DIFFUSION
tELECTBOHiGBETIC RADIATION
FLAHE PBOPAGATION
PROPAGATION (EXTENSION)
419
PBOPAGATIOB (EXTENSION)
SELF PROPAGATION
STRESS PROPAGATIOH
THAHSEQOATOBIAL PBOPAGATIOB
tTBANSHISSION
HAVE PBOPAGATIOH
PBOPAGATIOB (EXTBNSIOB)
2601 3107
BT CBACK PBOPAGATIOB '
FLAHE PBOPAGATIOH
BT PBOPAGATIOH
PBOPAGATIOB BODES
0710 2306 2102
BT *HODES
BT 'BODE TBAHSFOBBEBS
nULTIBODE BESONATOBS
PBOPAGATIOH VELOCITY
SHOCK HAVE INTEBACTION
HAVE IHTEBACTIOH.
HAVE PROPAGATIOH
WAVEGUIDES
PBOPAGATIOB VELOCITY
0710 2402
BT iHATBS (PER TIHE)
VELOCITY
RT tELECTROHAGHETIC RADIATION
GKOOP VELOCITY
PHASE VELOCITY
PBOPAGATIOH BODES
HAVE PROPAGATIOH
PBOPAGATOBS
USE PBOPAGATIOH
PBOPAHE
1808 2702
BT tALIPHATIC COBPOOHDS
ALKANES
fHYDROCABBONS
BT CYCLOPROPAHE
HYDBOCARBOH FOELS
NITKOPROPABE
PBOPELLABT ACTUATED DEVICES
2802 3103 3110
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOBflENDED—COHSOLT THE TERBS LISTED
BELOH)
RT ACTOATORS
•EXPLOSIVE DEVICES
PBOPELLAHT ACTUATED IHSTRUBENTS
BOCKET ESGIHES
PBOPELLABT ACTUATED IBSTBUBENTS
2802
RT ACTUATORS
((CONTROLLERS
IHSTROBEHTS
(MEASURING INSTRUMENTS
PBOPELLAHT ACTUATED DEVICES
PROPELLAHT ADDITIVES
2702 2801 3301
HT PBOPELLAHT BIHDEBS
SOLID ROCKET BIHDEBS
BT (ADDITIVES
BT AHTIICIHG ADDITIVES
ANTIOXIDANTS
CATALYSTS
COBPOSITE PROPELLAHTS
CORROSIOH PREVENTION
GELLED PBOPELLABTS
ISHIBITORS
PLASTICIZERS
PROPELLAHT DECOHPOSITIOH
PROPELLAHT SEHSITIVITY
PHOPELLAHT STOBABILITY
STORABLE PROPELLAHTS
PBOPELLABT BIBDERS
1808 2702 28014 2809
HT SOLID ROCKET BIHDEBS
BT (ADDITIVES
tBINDEBS (HATESIALS)
PROPELLAHT ADDITIVES
RT COHPOSITE PROPELLAHTS
BOCKET PROPELLAHTS
SOLID PROPELLAHTS
PBOPELLABT CASTIBG
1502 1501 170"4
BT CASTIHG
CASTIHGS
(FORMING TECHNIQUES
PBOPELLANT CHEMISTRY
0602 1808
RT CHEMISTRY
THEHBOCHEBIST8Y
PBOPELLAHT COBBOSTIOB
2702 2801 2809 3301
HT SOLID PBOPELLAHT IGHITIOH
BT tCOBBUSTIOH
BT COBBUSTIOH EFFICIEBCY
COBBUSTIOB STABILITY
FUEL COBBDSTIOfi
BYDBOCARBOH COBBUSTIOB
IGBITIOH
BETAL COHBUSTIOH
PROPELLAHT TESTS
PBOPELLABT DECOIPOSITIOB
0602 2702
BT DECOBPOSITIOH
RT EHDOTHEBBIC FOELS
FUEL COBBOSIOH
IHBIBITOBS
80HOPBOPELLAHTS
PROPELLANT ADDITIVES
PBOPELLABT SEHSITIVITY
PBOPELLABT STOBABILITY
PBOPELLAHT STORAGE
STORABLE PBOPELLABTS
PBOPELLABT EVAPOBATIOH
0602 2702
BT EVAPOBATIOB
(PBASE TBAHSFOBHATIOHS
VAPOHIZISG
RT EVAPORATIVE COOLIHG
PBOPELLAHT STOBABILITY
PBOPELLAHT STORAGE
STOHABLE PBOPELLAHTS
PBOPELLABT GBAIBS
2702 2809 3301
RT BOBHIHG BATE
GRAIBS
SOLID PHOPELLAHTS
SOLID ROCKET PBOPELLAHTS
PBOPELLABT BASS RATIO
2702 3106
BT BASS RATIOS .
tRATIOS
RT PAYLOAD BASS RATIO
PHOPULSIOH SYSTEB PERFORMANCE
PROPULSIVE EFFICIEBCY
SPECIFIC IHPOLSE
STAGE SEPARATIOH
PBOPELLABT OXIDIZERS
USE ROCKET OXIDIZEHS
PBOPELLABT PROPERTIES
2702 2801 2809 3301 3301
HT PROPELLAHT SEHSITIVITY
PROPELLAHT STOBABILITY
BT (CHE«ICAL PROPERTIES
ELASTIC PROPERTIES
(MECHAHICAL PROPERTIES
PHYSICAL PROPERTIES
PROPELLAHT TESTS
PROPERTIES
(T8ERMODYNAMIC PROPERTIES
PBOPBLLAHT SEHSITIVITY
2702 2801 2809
BT PROPELLABT PROPERTIES
tSEHSITIVITY
HT IGHITIOH TEMPERATURE
IBPACT BESISTAHCE
PfiOPELLANT ADDITIVES
PBOPELLABT DECOHPOSITIOH
PROPELLANT STORABILITY
PROPELLAHT STORAGE
SHOCK RESISTAHCE
SPOHTAHEOUS COHBOSTIOB
STORABLE PROPELLAHTS
PHOPELLABT SPBAYS
2702 2801 2809 3301
RT FUEL IHJECTIOH
FOEL SPRAYS
LIQUID IHJECTIOH
LIQUID ROCKET PBOPELLANTS
SPRAYERS
PBOPELLART STOBABILITY
1103 2702 2801) 2809
BT PBOPELLAHT PROPERTIES
HT FOEL CORROSION
ISBIBITORS
P80PELLAHT ADDITIVES
PHOPELLAHT DECOHPOSITIOB
PROPELLAHT EVAPORATION
PROPELLABT SEHSITIVITY
PROPELLANT STORAGE
STORABLE PROPELLAHTS
PROPELLABT STORAGE
1103 2702 2801 2809
HT EXPULSION BLADDERS
BASA TBESAOBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
FUEL TAHK PBESSURIZATIOH
FOEL TABKS
GBOUHD SUPPORT EQOIPBEHT
(BAHDLING EQUIPBEHT
HISSILE STOBAGE
PBOPELLABT DECOBPOSITIOB
PBOPELLABT EVAPORATION •
PROPELLAHT SENSITIVITY
PBOPELLANT STORABILITY
PROPELLAHT TANKS
PBOPELLABT TBABSFEB
ROCKET PHOPELLAHTS
SPACE STORAGE
STOHABLE PROPELLABTS
STOBAGE
UHDERGROUHD STOBAGE
PROPELLABT TABKS
2702 2801 2806 2808 2809
OF HOCKET FOEL TAHKS
ROCKET PHOPELLAHT TJHKS •
BT (TANKS (CONTAIHEBS)
RT CYLIHDBICAL TANKS
EXPULSION BLADDERS
FUEL TAHK PHESSUBIZATIOB
FUEL TABKS
LIQUID FILLED SHELLS
LIQOID PBOPELLAHT ROCKET ENGINES
LIQUID SLOSHING
PRESSURE VESSELS
PHOPELLAHT STOBAGE
SPHERICAL TAHKS
STORAGE TAHKS
TAHK GEOHETBY
ULLAGE
PBOPELLABT TESTS
2702 3UOI1
BT COLD FLOH TESTS
COBBOSIOH TESTS
ENGINE TESTS
FUEL TESTS
IHTERIOR BALLISTICS
MATERIALS TESTS
BISSILE TESTS
PROPELLANT COHBUSTIOH
PROPELLAHT PROPERTIES
PROPULSIVE EFFICIEHCY
STABILITY TESTS
TESTS
PROPELLABT TBAHSFEB
1103 2702 2806
BT tFLUID FLOH
FOEL FLO»
HATEBIALS HAHDLIHG
BT FUEL COHTBOL
FUEL SYSTEMS
LIQUID SLOSHIHG
PHOPELLANT STOBAGE
REFUELING
*PROPELLAHTS
2701 2702
HT AEROZIHE
CASE BOHDED PBOPELLAHTS
COLLOIDAL PBOPELLAHTS
COHPOSITE PROPELLAHTS
CRYOGENIC ROCKET PBOPELLAHTS
DOBIHO PROPELLABTS
DOUBLE BASE PROPELLANTS
DOUBLE BASE ROCKET PROPELLAHTS
GASEOUS BOCKET PROPELLANTS
GELLED PROPELLAHTS
GELLED HOCKET PBOPELLAHTS
GOH PBOPELLAHTS
BIGH EHEBGY PHOPELLAHTS
HIGB TEMPERATURE PROPELLAHTS
HYBRID PHOPELLABTS
HYDRAZINE NITHOFORH
HYDROGEN AZIDES
HYPERGOLIC ROCKET PROPELLAHTS
LIQUID ROCKET PROPELLAHTS
HBTAL PROPELLAHTS
BOHOPROPELLAHTS
NITRASOL EXPLOSIVES
PEBTOLITE
PLASTIC PROPELLAHTS
RDX
HOCKET PROPELLAHTS
HP-1 HOCKET PROPELLAHTS
SLURRY PROPELLAHTS
SOLID PROPELLAHTS
SOLID ROCKET PROPELLANTS
STORABLE PEOPEILASTS
TETHYL
SASA TBES10BOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT ABHOBITIOB
ASCEBT PBOPOLSIOB SYSTEHS
ADXILIJBY PBOPDLSIOH
BALLISTICS
BOBBING BATE
CABTBIDGES
ENERGY SODBCES
EXPLOSIVES
FOEL TAHKS
(FOELS
FOLHINATES
GONS (ORDNANCE)
INCEBDIAHY AHBOBITION
POBER SDPPLIES
JpROPOLSION
SPACECBAFT POBEB SUPPLIES
SPACECBAFT PBOPOLSIOB
SPECIFIC IBPOLSE
TOBPEDOES
PBOPBLLBB BLADES
0101 0202
BT (AIBFOILS
RT BLADE TIPS
BLADES
FEATHERING
PROPELLERS
BOTABY RINGS
PBOPBLLBB DBIVE
0101 0201 2801
HT HELICOPTER PROPELLER DBIVE
BT JBECHABICAL DBIVES
BT BAHINE PBOPUISIOH
PBOPELLEB EFFICIENCY
PROPELLERS
0NDERBATER PROPULSION
PROPELLBR EFFICIENCY
0101 0101 0201
BT ((EFFICIENCY
PBOPULSIVE EFFICIENCY
BT POBER EFFICIENCY
PBOPELLEB DBIVE
PBOPELLEBS
PROPELLBR FANS
0202
BT PBOPELLEBS
BT BDCTED FANS
FANS
LIFT FANS
PBOPELLBB SLIPSTBEAHS
0101 0102 0101
BT AIBCBAFT WAKES
SLIPSTBEABS
TURBULENT BAKES
(BAKES
BT INTEBFE8EBCE DBAG
PBOPELLBB SYNCHBONIZEBS
DSE PHOPELLEBS
SYBCHBOBIZEBS
PBOPELLEBS
0101 0202
DF PBOPELLEB SYHCBBONIZEBS
NT PBOPELLEB FANS
SHROUDED PBOPELLEBS
TILTED PBOPELLEBS
VARIABLE PITCH PBOPELLEBS
BT ACTDATOB DISKS
FEATHERING
PBOPELLER BLADES
PBOPELLEB DRIVE
PBOPELLEB EFFICIENCY
SHIPS
PBOPEBTIES
3108
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
OF ATTBIBOTES
HEASOBASDS
ET (ACOUSTIC PBOPEBTIES
ICBEBICAL PBOPEBTIES
•ELECTRICAL PBOPERTIES
BACBOSCOPIC EQUATIONS
(HAGNETIC PBOPEBTIES
IBECHANICAL PBOPEBTIES
OPTICAL PBOPEBTIES
POBOSITY
PREJUDICES
PROGRESS
PBOPELLANT PBOPEBTIES
PHOIIBITY
BECOVERABILITI
BEGDLARITY
ISOBFACE PBOPERTIES
fTHEBSODYNABIC PBOPEBTIES
THEBBOPHYSICAL PBOPERTIES
TOBBIDITY
PROPHYLAXIS
0105 0501
BT IDISEASES
IBBOHOLOGY
PBOPI08IC ACID
0103 1808
BT *ACIDS .
(ALIPHATIC COHPODNDS
CABBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
(OBGANIC CORPOONDS
PBOPORTION
1902 1905
HT DISTRIBDTING
(BATIOS
PROPORTIONAL COBTBOL
0101 0201 0202
BT (AOTOHATIC CONTROL
RT CONTROL EQDIPHENT
FEEDBACK CONTROL
OFF-OB COBTBOL
SERVOCOBTROL
PROPORTIONAL COOBTEBS
1201 2103 2105
BT COOBTEBS
IOHIZATION CHIHBERS.
(I1EASOBIBG IBSTBOHENTS
BADIATION COONTEBS
BT DOSIBETERS
GEIGER COOBTEBS
NEDTRON COUNTERS .
PBOPOBTIOBAL LIHIT
3108
OF ELASTIC STREBGTH
BT ELASTIC PROPERTIES
(BECHANICAL PROPERTIES
•RANGE (EITREBES)
HT CRITICAL LOADING
HODOLOS OF ELASTICITY
STRESS-STBAIB DIAGBABS
PROPRIOCEPTIOB
0101 0105 0108
OF KINESTHESIS
NT AOTOKIBESIS
BT fPERCEPTION
SEBSORY PERCEPTION
BT KIBESTHESIA.
PBOPBIOCEPTOBS
0101 0105 0108
BT (ANATOBY
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
SENSE ORGANS
RT BARORECEPTOBS
(NERVODS SYSTEB
(PBOPOLSIOB
2802 2803 2801 2809 3107
OF PBOPOLSION CALCOLATIOBS
BT ASCEBT PBOPOLSION SYSTEBS
AOXILIABY PBOPOLSION
CHEHICAL PROPOLSION
ELECTRIC PBOPOLSION
ELECTROBAGHETIC PBOPOLSION
ELECTROSTATIC PROPDLSION
HYBBID PBOPOLSION .
ION PROPOLSION
JET PROPOLSIOB
LOB THBOST PBOPOLSIOB
BAN OPERATED PBOPOLSION SYSTEBS
HARIBE PROPULSION
NOCLEAR ELECTBIC PBOPOLSION
NOCLEAR PROPOLSION
PHOTONIC PBOPOLSION
PLASHA PROPOLSIOB
SOLAR PROPOLSION.
SPACECRAFT PROPOLSIOB
SOBBABIBE.PBOPOLSION
OBDERBATER PROPOLSION
BT AEBONADTICAL ENGINEERING
AIRCRAFT
ASTBOBAOTICS
DESCEBT PBOPOLSION SYSTEHS
DBIVES
IEBGINES
EXHAOST GASES
FDEL TANK PBESSOBIZATIOB
FOEL TABKS
HIGH IBPOLSE
LOCOBOTIOB
PROSTHETIC DEVICES
MISSILES
• POST BOOST PBOPOLSIOB SYSTEB
(PHOPELLANTS
PROPOLSION SYSTEB CONFIGURATIONS
PHOPOLSION SYSTEB PBRFOBSANCE
PROPOLSIVE EFFICIENCY
POLLING
POSHING
ROCKET PBOPELLABTS
SOLAR SAILS
tSPACE FLIGHT
SPACE TOGS
(THROST
PROPOLSION CALCULATIONS
OSE BATHEHATICAL HODELS
tPROPOLSION'
PBOPOLSION SYSTEB COBFIGOBATIONS
2803 3106
NT • DESCENT PBOPDLSIOB SYSTEBS
BT AEBODYBAHIC COBFIGORATIONS
• AIRCRAFT CONFIGORATIOBS
ASCENT PROPOLSION SYSTEKS
AOXILIABY PHOPDLSIOH
' CONFIGOBATIONS
LAUNCH VEHICLE CONFIGOBATIONS
BISSILE CONFIGORATIOBS .
• POST BOOST PROPOLSIOB SYSTEB
' «PROPOLSIOB
PROPOLSIOB SYSTEB PERFORBANCE
SPACECRAFT COSFIGOR&TIONS
PBOPOLSION SYSTEB PERFORBANCE
2702 2802 2808 3106 ' ."
RT COLD FLOH TESTS
COMBOSTION EFFICIENCY
PEBFOBBANCE
POHER EFFICIENCY
PROPELLANT HASS RATIO
*PBOPOLSION
PBOPOLSION SYSTEH COBFIGORATIONS
PROPOLSIVE EFFICIEBCY
ROCKET THROST
SPECIFIC IBPOLSE
THEHBODYNAHIC EFFICIEBCY
PBOPOLSIVE EFFICIENCY
2702 2802 2808 3106
NT PROPELLER EFFICIEBCY
BT tEFFICIEBCY
RT COHBOSTION EFFICIENCY
ENGINE TESTS
HOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
NOZZLE EFFICIENCY
POSER EFFICIEBCY
PROPELLANT HASS RATIO
PROPELLANT TESTS
tPROPOLSION
PROPOLSION SYSTEB PEEFORBABCE
SPECIFIC IHPOLSE
THEHBODYBAHIC EFFICIENCY
THBOST PROGBABHIBG
PBOPIL COHPOOBDS
0603 1808
BT (ALIPHATIC COBPOOBDS
PBOPYL NITBATE
1808
BT (ALIPHATIC COHPOONDS
ALKYL COHPOONDS
tESTEBS
NITBATE ESTERS
INITBOGEN COHPOONDS
PBOPYLEFE
1808
BT (ALIPHATIC COflPOONDS
ALKEBES
(HYDBOCABBONS
PSOPYLENE OXIDE
1503 1808
BT EPOXY COHPOONDS
PSOSPECTIHG.
OSE (EXPLORATION
PROSTATE GLAND
0101 0108
BT (ANATOBY
EBDOCBINE GLANDS
GENITOOBINARY SYSTEH
GLANDS (ANATOHY)
- SEX GLANDS
(VISCERA
BT BLADDEB
PROSTHETIC DEVICES
0105 0108
NT ARTIFICIAL EARS
BT (BEDICAL EQOIPHENT
121
PBOTlCtlNIDH NASA TBES10BOS (ALPHABETICAL LISTISG)
BT BALKING BACBINES
PBOTACTIHIUB
1703 2106
BT PBOTACTIBIDB ISOTOPES
BT ICHEHICSL ELEBEBTS
•BETALS
PBOTACTIBIOH COMPOUNDS
0603 1804
HI PROTACTINIUM FLUORIDES
BT METAL COMPOUNDS. . . . ,
PROTACTINIUM PLDOEIDE3 .
0603 1804 ' ''.''.....
BT FLDOBIDES
•FLDORISE COSPOnBDS .' .
HSLIDES
•HALOGEN COHPOUHDS ...
METAL HA1IDES
PBOTACTINIUB COHPOUHDS
PBOTACTIHIOH ISOTOPES '
0603. 1703 2406 . ' • " ' . . .
OP PBOTACTINIUH 234
BT «CHEMICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
PROTACTINIOH
PBOTACTIHIOH 234 .'. • ...
OSE PROTACTINIUM ISOTOPES
PBOTEASE . , . .
0403 1808 . . ' • - , - , ' .
BT ENZYMES
•PROTECTION
0502 0504 1504 3406 3407
HT ACCELEBATION PBOTECTION.
CIBCOIT PROTECTIOH .
COBBOSION PREVENTION
ETE PROTECTION
HETEOROID PROTECTIO»
RADIATION PBOTECTIOH
RADIATIOB SHIELDIHG
SOLAB BADIATION SHIELDING
THERHAI PROTECTIOB
RT ACCIDENT PBEVENTION
CIVIL DEFEBSE
•COATINGS
tCOONTERBEASDBES
•HAZARDS
HOUSINGS
INSULATION
PREVENTION
PBOTECTOBS
' RESISTANCE
SAFETY
SAFETY DEVICES
•SHIELDING
VARNIBG
•WARRING SYSTEMS
P80TECTIVE CLOTHING
0401 0508
BT HELMETS
PRESSURE SOITS
SPACE SOITS
BT tCLOTHIBG
BT ABHOB
COVEBALLS
EMERGEBCY LIFE SUSTAINING SYSTEMS
FLIGHT CLOTHING
GLOVES
GOGGLES
BASKS
SAFETY DEVICES
SHOES
PSOTECTIVE COATINGS
1505 1802 3404
OF CEBAHAL PROTECTIVE COATINGS
SPRAYED PROTECTIVE COATINGS
HT ANODIC COATISGS
CERAMIC COATINGS
PBIBERS (COATINGS) '
BT tCOATINGS
BT ALKTD RESINS
ANODIZING
CLADDING
CONSTBOCTION HATEBIALS
COBBOSION
ELECTBOPLATIBG
ENCAPSULATING
FINISHES
GLASS COATINGS
GLAZES
GOLD COATINGS
INOBGJNIC COATINGS
LACQOEBS
BETAL COATINGS
NICKEl COATINGS
PAINTS
PLASTIC COATINGS
PLATING
BUBBE8 COATINGS
SPRAYED COATINGS I
SOBFACE FINISHING
VABNISHES
SATERPBOOFING
ZINC COATINGS
PBOTECTOBS
0508 1802
ST EAB PSOTECTOKS i
BT BDMPEBS . •
CONTAtNEBS
ENCLOSOBES
FAIBIKGS
HOOSINGS ' - .
•PROTECTION
SAFETY DEVICES
SCREENS
SHEATHS
•SHIELDING
PROTEIN METABOLISH
0403 0406 0505
BT LIPID HETABOLISH
BT *HETABOLISB
PROTEINOIDS
0403 1808
BT tPBOTEtNS
tPBOTEIBS
0403 0406 1808
NT ADENINES
1DENOSINE DIPHOSPHATB (1DP)
ADEBOSIBE TBIPHOSPHJTE (ATP)
ADENOSINES
ALBOBINS
AHIDASE
ASPABTATES
AVIDIN
CiBBONIC ANHYDBASE
CAR BOXYHEBOGLOBIN
COENZTHES
ELASTIN
FIBRIN
FIBRINOGEN
GAMMA GLOBULIN . .
GLOBULINS
GLUTATHIONE
GUANINES • '.,
HYPEBTENSIN
KERATINS
LIPOP80TEINS
MELANIN
BUCLEASE
NOCLEOTIDES
OIIDkSE
OXYHEMOGLOBIN
PEPTIDES
PROTEINOIDS
PROTOPROTEIBS •
PYBIDINE NOCLEOTIDES
THBOMBIH
URIDYLIC ACID
RT ADRENOCORTICOTBOPIN (ACTH) .
CATALASE
COLLAGENS
CTSTEINE
FOOD
BYOGLOBIN
NOTBIENTS
PBOTOPLASH
SEBOBS
PBOTHBOBBIN
0403 1808
BT ENZYBES
RT THBOHBIN
PBOTOBIOLOGY
0403 0404
BT VIRUSES
PBOTOB BEAMS
2403 2405
BT tBEAMS (RADIATION)
PARTICLE BEABS
BT NEOTBOB BEAMS
PBOTON IMPACT
PBOTON IBBADIATION
PBOTOB BELTS . ,
1302 2403 2903
BT CHARGED PARTICLES. .
IEABTH ATMOSPHERE
MAGNETICALLY TRAPPED PARTICLES
tPABTICLES
RADIATION BELTS
TRAPPED PARTICLES
BT INNER RADIATION BELT
OUTER BADIJTIOB BELT
PBOTOB DENSITY (COBCENTHATION)
PROTON DAMAGE
2401 2403
BT tDAMAGE
PROTON DENSITY (CONCENTRATION)
2403 2903
BT IDENSITY (NUHBEB/VOLUBE)
IOK DENSITY (COBCENTSATIOB)
PARTICLE DENSITY (CONCENTBATION)
RT ATBOSPHEBIC DENSITY
ATOH CONCENTRATION
PLASBA DENSITY.
PBOTON BELTS
SPACE DENSITY
PBOTOB ENEBGY .
2403 2405
BT tPARTICLE ENERGY
BT ACTIVATION ENEBGY
ELECTROS ENERGY
ENEBGY
KINETIC ENERGY
PROTON PRECESSION
PROTON PRECIPITATION
SOBFACE ENEBGY
PROTON FLOI DENSITY
2403 2405
(PBOTON EMISSION OR DETECTION BATE PER
UNIT AREA)
BT FLUX DESSITY
PARTICLE FLOX DENSITY
RADIANT FLUX DENSITY
•BATES (PER TIME)
RT IBBADIANCE
RADIANCY
RADIATION COONTEBS
SOLAR FLUX DENSITY
PROTON IMPACT
2403 2405
BT IMPACT
RT ELECTRON IBPACT
POINT IBPACT
PROTON BEABS-
PBOTON IRRADIATION . . .
PROTON IRRADIATION
2403 2901 2903 3009
BT tlBBADIATION
BT DEUTEBON IBBADIATION
ELECTBON RADIATION .
PROTON BEABS
PHOTON IMPACT
PBOTON-PBOTOB REACTIOBS
PROTON BJGHETIC BBSOS1SCB
2307 2403 2405
BT MAGNETIC RESONANCE .
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
• RESONANCE .:
HT PROTON PRECESSION
PROTON MASERS
1601. 2306 2310 2403
BT MASERS
• STIBULATED. EMISSION DEVICES
BT HAGNETOHETEBS
PBOTON PRECESSION
2403 2502
BT •GYBATION
PBECESSION
BT FBEE VIBBATION
PBOTON ENEBGY
PROTON MAGNETIC RESONANCE
PROTON PRECIPITATION
2401 2403
BT AUBOBAS
ELECTBON PBECIPITATIOB
•PARTICLES
PRECIPITATION
PBOTON ENERGY
BADIATION BELTS
TBAPPBD PARTICLES
UPPER ATBOSPHEBE
PROTON-PROTOH BBACTIOBS
2403 2405 2902
BT *NUCLEAR REACTIONS
BT ABBIHILATIOB REACTIOBS -
PROTON IRRADIATION
PBOTON SCATTERING
THERHONUCLEAR REACTIONS
422
HASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTIHG) IPSTCBOLOGT
PBOTOB PBOTUBSBAICES
2103
BT PBOTOBEBAHCBS
PBOTOB BBSOHASCB
2307 2103 2101 2105
BT BAGBETIC BESOHAHCE
HOCLBAB niGBETIC BESOHABCB
. tBESOBAHCE
BT HOCLBAB PiBTICLES
PBOTOH 1 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
PBOTOB SATELLITES
tSATELLITES '
PBOTOR 2 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
PBOTOH SATELLITES
tSATELLITES
PBOTOH 3 SATELLITE
3107
BT ABTIPICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
PBOTOH SATELLITES
tSATELLITES
PBOTOS » SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EAHTH SATELLITES
PBOTOH SATELLITES
(SATELLITES
PBOTON SATELLITES
3107
HT PBOTOH 1 SATELLITE
PBOTOF 2 SATELLITE
PBOTOB 3 SATELLITE
PBOTOB 1 SATELLITE" •
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
BT D.S.S.B- SPACE PBOGBAH '
PBOTOH SCATTEBIHG
2103 2105
BT tHDCLEAB BEACTIOHS
tSCATTEBING
BT IOH SCATTEBIHG
PBOTOH-PBOTOH BEACTIOHS'
PBOTOH TELESCOPES
DSE PABTICLE TELESCOPES
PBOTOHS
2101 2103 2101
HT BECOIL PBOTOBS
SOLAB PBOTOHS
BT CBABGED PABTICLES
ELEBEBTABI PABTICLES '"
FEBHIOHS
tPABTICLES
BT ALPHA PABTICLES
AHTIPBOTOHS
COSBIC BAYS
DEDTEBOHS
FLOX DBHSITT
HYDBOGEH IOHS
HDCLEAB PABTICLES
HDCLEI (HDCLEAB PHYSICS)
HDCLEOH POTEHTIAL
BUCLEOBS
BADIATIOB BELTS
BADIATIOB SHIELDIHG
TBITOHS
PBOTOPLASB
0101 0106
BT tPBOTEIHS
PBOTOPLASTS
0101 0106
BT tCELLS (BIOLOGY)
PBOTOPBOTEIHS
0103 1808
BT tACIDS
ABINO ACIDS
tOBGABIC COBPOOHDS-
tPBOTEIBS
PBOTOSTABS
3001 3003
HT T TADBI STABS
BT tCELESTIAL BODIES '
EABLY STABS
STABS
BT STELLAS EVOLtJTIOB
PBOTOIYPES
0201 3110
BT BBEADBOABD HODELS
PATTEBHS '
PILOT PLABTS
PBOTOZOA ' ' '
0102 0107
HT ABOEBA
COLPIDIA
FLAGELLATA
PABAHECIA
PELOHYZA
BOTIFEBA
TBYPAHOSOBE
BT tAHIBALS
IHVEBTEBBATES - " •
tHICBOOBGAHISHS
PBOTBiCTOBS
1106 1902
BT tBEASDBIHG IHSTBDHEHTS
BT AHGLES (GEOBETBY)
PBOTOBEBANCES
0102 0202 3110
(COHPOHEBTS BOOHTED EITEBBAL TO THE
STBOCTtJBE)
OF AIBCBAFT PBOTOBEBABCES
BLISTEBS (PBOTUBEBAHCES)
DOGHOOSBS
HT PBOTOH PBOTOBEBAHCES
BT AEBODYHABIC.COBFIGOBATIOHS
AIBCBAFT ABTEHHAS
AIBCBAFT PABTS
AIBFBABES
BLISTEBS
COHLIHGS
DOBES (STBDCTOBAL FOBBS)
EITEBHAL STOBES
FAIRIHGS
FUEL TASKS
HOOSIBGS
RACELLES
PAPILLAE
PITOT TOBES
BADOHES
BIDGES
•SHELLS (STRUCTURAL FOBBS)
»IHG-FOSELAGB STOBES
PBOOSTITE
1306 1703 1801 1806
BT tABSEHIC COBPOUHDS "
ABSEHIDES
tBIBEBALS
PBOTIDEB AIBCBAFT
OSE C-123 AIBCBAFT
PBOTIBG
1103 1108 1902 2311 3106 3107
DF COBFIBflATIOH
DEHOHSTBATIOF
PBOOFS
7ALIDATIOH
VEBIFICATIOH (PBOVIHG)
HT THEOBEfl PBOVIHG
BT ACCEPTABILITY
EBBOB DETECTIOH CODES
EVALOATIOH
EIAHIHATIOH
LDBAB BOVIBG VEHICLES
tBATHEBATICAL LOGIC
BEASOBEBEHT
BOVISGS
TESTS
PBOVISIOBIBG
0302
BT FOOD
LIFE SOPPOBT SYSTEBS
SPACE BATIOHS
PBOIIHITY
3108
BT DISTAHCE
PEOPEBTIES
PBTB (BEACTOB)
OSE PLDTOBIOB BECYCLE TEST BEACTOB
PSEDDOHOBAS
0101 0107 0112
BT BACTEBIA
tBICBOOBGAHISBS
tPLAHTS (BOTAHY)
PSEDDOHOISE
0703 0701
BT BABDOB BOISE
PSEODOBAHDOB SEQOEBCES
0802 0801 1905 ' .
BT BAHDOB HDBBEBS
SIGBALS
PSEODOQBEA
0103 1808 ' ,' '
BT ABIDES . '
tABIHES
tBITBOGEH COBPODHDS
UBEAS . . _ ' . " '
PSYCHIATBY , ...
0101 0105 0108
HT SOCIAL PSYCHIATBY
BT tBEDICAL SCIEBCE' ' .' '
BT HILITABY PSYCHOLOGY
tPSYCHOLOGY . . .".".
PSYCHOTBEBAPY
PSYCHOACOOSTICS
0108 0110 2301
 : ;
BT ACODSTICS ' '.' . ' . ;.
tPSYCHOLOGY .
PSYCHOPHYSICS . . .
BT AODITOBY PEBCEPTIOH : .'
AODITOBY SIGHALS
BELLS . . . • : > . • • •
BIOACODSTICS ' ' ' ' '
HOISB IHTEHSITY
tPSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL FACTOBS
tPSYCHOLOGICAL EFFECTS
0108 0110
BT ELEVATOB ILLOSIOB
HALLOCIHATIOHS
ILLOSIOHS '
BOOB ILLOSIOH
OCDLOGRAVIC ILLDSI01IS
BT AFTEBIBAGES
BIOLOGICAL EFFECTS
BOBEDOB ' ' '
COBFOBT-
COHFIDEKCE
DISOBIEHTATIOB
EFFECTS
EBOTIOHS
EHVIBOBBEHTAL EHGIHEEBIBG
tEBJIBOBBEHTS
FBDSTBATIOB
HDHAH FACTOBS EHGIHEEHIHG'
HOBAH BEACTIOHS
BILITABY PSYCHOLOGY
BOODS
PSYCHOACOOSTICS
BEACTIOH TIBE
TAYLOB BAHIFEST ABIIETY SCALE
PSYCHOLOGICAL FACTOBS
0108 0110
BT ASTBOBAOT PEBFOBHABCE
EBOTIOBAL FACTOBS
FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
HABITS
BOODS ' • "'
PEBBISSIVITY
PSYCHOACOUSTICS . :
PSYCHOSOBATICS
STIBOLI
PSYCHOLOGICAL IBDEXES
DSE PSYCHOLOGICAL TESTS ' .
PSYCHOLOGICAL SETS
0108 0110
BT tPSYCHOLOGY ' '
BT PSYCHOLOGICAL TESTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
0108 0110 0502 1905
DF PSYCHOLOGICAL IBDEXES
HT BOHSCHACH TESTS
BT CERTIFICATIOH
*EH?IR05llEBTlkL TESTS'
LIHEB
BILITABY PSYCHOLOGY
PEBSOHALITY TESTS '
PILOT SELECTIOH
PSYCHOLOGICAL SETS'
PSYCHOBETBICS
tBATIOS
SKIBBEB BOIES
TAYLOB BABIFEST ABXIETY SCALE
TESTS . . ' •
tPSYCBOLOGY
0108 0110 ' '
BT HILITABY PSYCHOLOGY' -
PSYCHOACOOSTICS
PSYCHOLOGICAL SETS • ''
PSYCHOPHYSICS
BT BOBEDOH
CYBEBBETICS
DETACHBEHT
123
PSYCBOHBTBICS
DIAGNOSIS
DISOBDEBS
DISOBIEHTATIOB
EROTIORAL FACTORS
EBOTIOHS
BITBOVEBSIOS
FHDSTBATIOH
IBSPIBiTIOB
INTELLECT
INTBOTE8SIOH
HOBALE
PBEJDDICES
PSYCHIATBY
PSICHOHETBICS
PSYCHOTHEBAPY
BOBSCBACH TESTS
SDBLIRINAL STIHDLI
PSICBOBETBICS
01108 0410 0502 190S
BT DIAGNOSIS
*EOOCATIOB
BILITAHY PSYCHOLOGY
NOBHS
PEBSOBALITY TESTS .
PSYCHOLOGICAL TESTS
•PSYCHOLOGY
PSYCHOHOTOB PBBFOBHABCE
PSYCHOPHYSICS
PSYCHOSOBATICS
SKINNEB BOIES
PSICHOBOTOB PBBFOBBAHCE
0401 0405 0408
HI PSYCHOSOHATICS
BT tSENSOBIBOTOH PEBFOBBABCE
BT BIOCOBTBOi SYSTEBS
tHDHA8 PBBFOBHANCE
BOHAN BEACTIOBS
BENTAL PEBFOBHAHCB
OPEBAT08 PEBFOBHAHCB ' .
PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PEBFOBBABCE
PSYCBOBETHICS
BEACTIOS TISE - .
PSYCBOPHYSICS
0408 2311
HI PSYCHOACODSTICS
BT *PSYCBOLOGY
BT PHYSICS
PSYCHOBBTBICS
PSYCHOPBYSIOL06Y
0401 0405 0008
BT PHYSIOLOGY
PSYCHOSES
OH0-8 0410
HI PSYCHOTIC DEPBESSIOH
SCHIZOPHBENIA
BT IABHOBHALITIES
BT DETACHHEHT
DISOBDEBS
FEAB .
IBBATIOSALITY
NEDBOSE5
PSYCHOSOHATICS
0401 0405 0008 0410
BT PSYCHOHOTOB PEBFOBBAHCE
ISENSOBIBOTOE PEBFOBBAHCE
BT PSYCHOLOGICAL FACTOBS
PSYCHOBBTBICS
PSYCHOTHEBAPY
0405 0408 0410
BT THEBAPY
BT COBTOLSIONS
HEALTH
HEBTAL HEALTH
BEDBOPSTCHIATBY
PSYCHIATHY
•PSYCHOLOGY
PSYCHOTIC DEPBKSSIOB
0408 0410
BT IABNOBHAI.ITIES
PSYCHOSES
BT DEPBBSSJON
HEOBOTIC DEPBESSIOB
PSYCHBOBETEBS
1301 1408 2001 2003
BT HYGB0.1ETEBS
•HEASOBISG IHSTBOHENTS
HOISTOBE BETEBS
BT ATHOSPHBBIC HOISTOBE
CHEBICAL AHALYSIS
HDHIDITt
HOHIDITY HEASOBEHENT
HETEOBOLOGICAL IBSTBOBEBTS
PSYCHBOPBILES
0404 0407
BT IBICBOOBGABISBS
BT HESOPBILES
THEBHOPHILES
PTL-6 ERGIBE
2801 2803 2808
OF DAIBLEB-BEHZ PTL-6 GAS TDHBINE
EBGIBE
BT AIB BBEATHIHG EBGIBES
tEBGIBES
GAS TOBBIBE EBGIBES
IBTEBHAL COBBOSTIOB EBGIBES
TOBBINB.ENGINES
BT AIBCBAFT EBGIBES
HELICOPTEB BHGIHES
PT8 (IODDLATIOH)
DSE POLSE TIHE HODDLATIOB
PTOLEHAEDS CBATEB
3001 3006 3008
BT ICBATEBS
LOBAB CBATEBS
BT HETEOBITE CBATEBS
PDBLIC ADDBESS SISTERS
0502 0702 3302 3401
BT I1ABBIBG SYSTEBS
PDBLIC BELATIOBS
3402 3404 3406
BT IHPBOTEBEBT
PBOHOTIOB
OPGBADING
POBLICATIOBS
DSE tDOCDBENTS
POEBTO BICO
1305
BT tISLABDS
POLLEYS
1504 2308
BT BELTS
BLOCKS
IDLEBS
BOLLEBS
liHEELS
BIHCHES
POLLIBG
3407
BT DBABING
FOBCE
IPBOPOLSIOB
POLHOHABY CIBCOLATIOB
0405 0408
BT BLOOD CIRCULATION
ICIBCULATIOB
BT LDHGS
BESPIBATOBY SYSTEM
POLHOBABY FOBCTIOBS
0401 0405 0408
BT FOSCTIOHS
LDHGS
POLHOHABY LESIOHS
0405 :
BT IDISEASES ,V.
•ISJOBIES
LESIOHS
BT LOHG BOBPHOLOGY
LDSGS
OBGABS
BESPIBATOBY DISEASES
POLSABS
3001
BT tCELESTIAL BODIES
BADIO SOOBCES (ASTBOBOBY)
BADIO STABS
STABS
BT QOASABS
BADIATIOB SOOBCES
BADIO ASTBOFOBY
BADIO BDBSTS
POLSATIBG FLOB
OSE UNSTEADY FLOB
POLSE AHPLITODE
1002 2402
OF POLSE HEIGHT
BT AHPLITODES
RATEFOBBS
BT AHPLITUDE DISTBIBOTIOB ANALYSIS
ELECTBIC POISES
PHOTOPEAK
POLSE ABPLITODE BODOLATION
POLSED BADIATIOB
S4BTOOTH BAVEFOBBS
HASA THBSAOBOS (ALPBABETICAL LISTH61
SQOABE IAVES
POISE ABPLITODE EODOLATIOB
0710 1002 2402
OF PAB ' (BODOLATIOH)
BT IBODOLATIOH
POISE HODOLATIOH
BT P.A.C.H. TELEHETBY
POLSE AHPLITODE
POLSE CODE BODDLATIOB
POLSE CODE HODOLATIOH
0702 1002 2402
DF PCH (HODOLATIOH)
BT DELTA BODOLATIOH
BT IBODOLATIOB
POLSE HODOLATIOH .
BT BITEBBABY CODE
DECOHHOTATOBS
P.A.C.B. TELEHETBY
POLSE ABPLITODE BODOLATIOB
PDLSE FBEQOEBCY HODDLATION
DBIFIED S BABD
POLSE COBHOBICATIOB . '
0702 0708 0902 2402
OF DIGITAL COHHDBICATIOH
HT DIGITAL SPACECBAFT TELEVISION
BT ITELECOHHORICATION
BT DATA TBAHSHISSIOH
DELTA BODOLATIOH
ELECTBOBAGBETIC POLSES
HOLTIPLEIING
OBTBOGOBAL HOLTIPLEIING TBEOBY
BADIO COBBONICATION
BADIO TBABSBISSION
SATELLITE TBANSHISSIOH
•SIGNAL TBABSHISSIOB
SPACE COBBOBICATIOH
TELEGBAPB SYSTEHS
TELEHETBY
POLSE COHPEESSIOB
0703 0802 1002
BT CODIBG
COHPBBSSING
POLSE DOBATION
JBADAB
POLSE DIFFRACTION
1002 2402 2502
BT DIFFBACTIOH
BT PLASBA JETS
PULSED BADIATION
HATE PBOPAGATION
POLSE DOPPLEB BADAB
0705 0709
BT HOBOPDLSB BADAB
PULSE BADAB
BT tBADAB
BT COHEHENT BADAB
PDLSE DDBATIOB
1002 1406
OF LIGHT DOBATION
POLSE BIDTH
BT RATEFOBBS
BT ELECTBIC POLSES
LASEB OOTPDTS
BASEB OOTPDTS
PULSE COHPBESSIOB
PDLSE BATE
PDLSE TIBE HODULATION
PULSED BADIATIOB
SABTOOTH BAVEFOBHS .
SQOABE BATES
TIHE SIGNALS
PDLSE DDBATIOB BODOLATIOB
1002 2402 2502
OF PDB (HODDLATION)
POLSE HIDTH HODDLATION
PBB (HODDLATION)
BT IBODOLATIOB
PDLSE BODDLATIOB
PULSE TIBE HODDLATION
BT POLSE POSITIOB HODDLATIOB
POLSE HIDTH AHPLITODE CONVEBTEBS
PDLSE FBEQDENCY HODDLATIOB
0705 0710 1002 2402
DF PFH (BODOLATIOB)
BT FBB80ENCY HODOLATION
IBODDLATIOH
POLSE BODOLATION
BT fCOHBDNICATIOB EQOIPHEHT
POLSE CODE BODDLATIOH
PDLSE BATE
PDLSE TIHE BODOLATION
BASA TBES1DHOS'(ALPHABETICAL LISflHG)
PDLSE FBBQOEHCY HODOLATIOB TELEHETBY
0501 0702 0705 0708
BT FBEQDESCY BODOLATIOB
(BODDLATION
PDLSE flODDLSTIOS
RADIO COBBONICATION
RADIO TELEBETRI
•SIGNAL TRANSBISSION
(TELECOBSONICATION
TELEBETEI
RT (COBHONICATIOH EOOIPBBNT
HADIO TBANSBISSION
POLSE GEHEBATOBS'
0705 0903 0905 2501
SI ELECTRIC PULSES
FUBCTIOB GEBEBATORS
GEBEBATOBS
IBPOLSE GEBEBATOBS
LASERS . ' • • • .
tPLASBA GEBERATOBS
POLSE-RATE
PDLSED BADIATIOB
(SHOCK WAVE GEBERATORS
PDLSE HEATIHG
3303
BT ANHEALIBG
(HABDEBING (BATERIALS)
tBEAT TREATHENT .
(HEATING
TBABSIENT HEATIHG •
RT LASER BEATIBG
PDLSE HEIGHT
OSE PULSE ABPLITDDE
POISE BODtJLATIOH
0702 0710 1002 2102
BT DELTA BODULATIOH
PDLSE ABPLITODE BODOLATIOB
PDLSE CODE HODDLATIOB
POLSE DDBATIOH BODOLATIOB
PDLSE FSEQDEBCI BODOLATIOB
PDLSE FBEQOENCY BODDLATIOB
TELEBETBI
PDLSE POSITIOH BODDLATIOB
POLSE TIHE BODDLATIOB
BT *BODOLATIOB
BT ABPLITODE BODOLATIOB
DEBODOLATION .
DEBODOLATOBS
ELECTRIC PDLSES
ELECTHOBAGBETIC POLSES
FREQOEBCT BODOLATIOB
LIGHT BODDLATIOB
BODOLATOBS
PHASE BODDLATIOH
POLSED HADIATIOB
RADIO TELEBETBT >:•
TIBE DIVISIOB HOLTIPLEIIHG' '-,•
TRIGATBONS
POLSE POSITIOH BODDLATIOH
0710 1002 2402
DF PPB (BODOLATIOB)
BT *BODDLATIOB
PDLSE SODOLATIOH
POLSE TIBE BODDLATIOH
BT POLSE DDBATIOB BODOLATIOB
PDLSE BADAB
0705 0710
BT BOHOPDLSE RADAR
BT POLSE DOPPLER RADAR
(RADAB.
BT COHERENT RADAR
COHTINOODS WAVE RADAR
DOPPLER BADAR
ECHO SOPPBESSORS
BLECTROBAGHETIC POLSES
BETEOBOLOGICAL BADAB
POLISTATIOB DOPPLER TBACKIBG SYSIEB
SEABCH RADAR
SOHVEHLABCE RADAR
SYNCHRONIZERS
TBACKIBG BADAR
POLSE BATE
0701 0702 0905 1002
OF CHROHOTROIS
BT (BATES (PER TIBE)
RT ELECTRIC POLSES
POLSE DOBATIOB
POLSE FREQDEBCI BODOLATIOH-
POLSE GEBEBATORS
POLSED RADIATIOB
POLSE EECOBDE8S
DSE COOBTE8S
POLSE TIBE BODOLATIOH
0702 0710 1002 2102
OF PTS (HODOLATIOB)
HT POLSE DORATIOH BODDLATIOB
PDLSE POSITION HODDLATION
BT (HODOLATION
PDLSE HODDLATIOH
RT POLSE DOEATIOB
POLSE FBEOOENCY BODOLATIOB
PDLSE WIDTH
OSE POLSE DDRATIOB ' '
POLSE BIDTH ABPLITDDE CONVERTERS
0701 0702 0710 0905
BT CONVEBTERS
FREQDEBCI CONVEBTEHS
POLSE DDRATIOB BODOLATIOB
PDLSE WIDTH BODDLATIOB
DSE PDLSE DDRATIOB BODOLATIOB '
PDLSED JET EBGIBES
2801 3101 3301
BT (ENGINES
BT ELECTRIC ROCKET EHGIBES
ELECTROTHERBAL ENGINES
PLASBA EHGIBES
RESISTOJET-ENGINES '
POLSED LASERS
1601 2402
BT Q SBITCHED LASERS
BT LASERS
•STIMULATED EBISSIOB DEVICES
RT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
GAS LASERS
LASER HEATING
ROBT LASERS
SEHICONDOCTOH LASERS
POLSED BADIATION
2102 2106 2903
NT ELECTBOBAGNETIC POLSES'
HT CONTINDODS RADIATION
CORPDSCDLAB BADIATION
(ELASTIC WAVES
(ELECTBOBAGNETIC RADIATIOB
LASEBS
POLSE ABPLITODE
POLSE DIFFRACTIOB
PDLSE DORATIOB
PDLSE GENEBATOBS
PDLSE BODDLATIOB
POLSE BATE
BADIATIOB
BAIS
PDLSEJET EBGIBES
280<l 3104 3301
BT AIR BREATHIBG EBGINES
(ENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTERNAL COBBOSTIOB EBGIBES
JET EBGINES
BABJET ENGINES
TOBBINE ENGINES
BT V-1 BISSILE
(POLSES
0710 1201 1202 1203 1308 2102 1001
NT ELECTRIC POLSES
ELECTBOHAGBETIC POLSES
GEOBAGNETIC BICBOPDLSATIOBS
GEOBAGBETIC PDLSATIONE
BICROPOLSATIOBS
BT ABPLITODES
INTEBBITTENCI
POLVEBIZIHG
OSE GBIBDIBG (COBBIBOTIOB)
PDBICE
1805
BT IGNEOOS ROCKS
BOCKS '
BT ABRASIVES • ' -
OBSIDIAN
POBDEB (PARTICLES)
POBP IBPELLEBS
1202 1501 . '
BT IBPELLEBS
(BOTATING BODIES
BOTOBS
BT CEBTBIFOGAL COHPBESSOBS '
CENTBIFOGAL POBPS '
POBP SEALS
1501
BT SEALS (STOPPEBS)
BT GASKETS
GLABDS
POPILLOHETBI
GLABDS (SEALS)
HIRHETIC SEALS .!
BOLBCULAH POBPS
PDHPIHG '" .
1501 1504 3407
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOBBBNDED—COBSOLT THE TESBS LISTED
BELOW) ' ' . ;
ST BLOBING
COHPRESSED AIR '
COHPBESSING
CHYOPDBPING
DRAINAGE ; '. ''
JET PUBPS
BAGNETIC PDBPING
BATERIALS HANDLING
OPTICAL PDBPING ..'•',"
(POBPS . ' ,
POBGING ' ' • • ' ' . '
(POBPS
1501
(LIBITED TO PDBPS FOR BATERIALS—
EXCLODES BEAT POBPS)
OF HTDRAOLIC PDHPS '
ST AXIAL FLOH POBPS
CENTRIFOGAL POHPS
CONDENSATION POBPS
DIFFOSION POBPS
ELECTBOBAGBETIC PDBPS
FOEL PDHPS '
ION POBPS ' ' ' ;'"' ,',
JET POBPS '" " ' '
HOLECOLAR POBPS'
RAHS '(POBPS)
TDRBINE POBPS
VACOOB PDBPS
VISCOPOBPS
RT BELLOWS
CENTBIFOGAL COBPRESSORS
EJECTORS
FEED SYSTEBS
HEAT POSPS
HYDBAOLIC EQDIPHENT
IBPELLEBS
INJECTOBS i
LDBBICATION SYSTEBS
BATERIALS HANDLING
PACKINGS (SEALS)
PIPELINES
PDBPING '
SIPHOBS
STATORS
(TDBBOHACHINERY
VASELESS DIFFOSERS
PDHCHED CABDS
0802 0803
BT CABDS
BT (COBPOTER STORAGE DEVICES'
DATA RECORDERS
DATA RECORDIBG
DATA STOBAGE
PUNCHED TAPES
READERS
2301 POBCHED TAPES
0802 0803
BT AOTOHATIC TYPEBBITEBS
(COBPOTEB STOBAGE DEVICES .
DATA BECOBDING
HAGBETIC TAPES
POBCHED CABDS
BEADEBS
TAPES
POHCHES
3201 3304
HT DIES
HACHIBE TOOLS
HOLDS
PLATEBS
PEBSSES
ST1BPIBG. ' •'
PDBCTOBIBG
DSE PIERCING
POPA
0102 0001 ,
RT INSECTS
LlBVAE ' '
POPIL SIZE
0404 0408
RT POPILLOBETBY
PDPILLOBETBY
0501
BT BIOBETBICS
425
PUPILS lASi THESiOEOS (ALPHABETICAL LISTISG)
DISK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATION
HEASUREBEBT
PUPIL SIZE
POPILS
0401 0105
BT *ABATOBY
EYE (AHATOBY)
SENSE ORGANS
BT VISION
PUBGIBG
1504 3404 3407
ET *CIBCDLJTION
DECOSTASISATIOH
DEGiSSIBG
DISTILLATIOB
EVACUATING (VACOOH)
FLUSHING
OUTGASSING
POBPING
PDRIFICATION
RELIEVING
SEPARATION
VENTING
PUBIFICATIOB
0504 0505 0602 1505
OF PDBIFIEES
BT AIB PDBIFICATIOB
BT AEBATIOB
ANTISEPTICS
BEHEFICIATIOH
CBEHICAL STEBILIZATIOB
CLEANING
CBYSTALLIZATIOB
DECONTAHINATIOH
DEBINSRALIZING
DESALINIZATIOB
DISSIPATION
DISTHLATIOK
ELIHINATIOB
ELOTION
EBBICHHENT
FLUSHING
GETTERS
PASTEDRIZIBG
POTABLE HATER
POBGING
PURITY
BEDDCTIOB
SEDUCTION (CHEHISTBY)
BEFIBIBG
SCAVENGIBG
SEPABATIOB
SOLVEBT EITBACTIOB
SPACECRAFT STERILIZATION
STERILIZATION
SUBLIHATION
OLTBAPDBE HETALS
OPGRAOIBG
WASHING
BATEB TBEATBENT
ZONE BELTING
POBIFIERS
USE PURIFICATIOB
•POHIHES
0403 1806
BT ADEBINES
CAFFEINE
GDABIBES
DRIC ACID
IANTHIBES
POBITY
0504 0505 0602 1505
OF IBPDRITY
BT CLARITY
CONCENTRATION (COBPOSITION)
COBTABIBANTS
COBTAHIBATIOH
DECONTABINATIOB
DILUTION
FINENESS
•POLLUTION
•POTABLE LIQUIDS
PURIFICATION
QUALITY
TRACE CONTABIBABTS
OLTRAPORE BETALS
HATER POLLUTION
PURPOSES
3406 3409
RT GOALS
PURSUIT THACKIBG
0705 0709
BT tTBACKIBG (POSITIOB)
BT INFEABED TBACKIBG
BADAR TRACKING
SATELLITE INTERCEPTORS
PUSH-PULL AHPLIFIEHS
0701 0902 0905 1001 1002
UF BALANCED ABPLIFIERS
BT »ABPLIFIERS
BT PHASE BODULATIOB
POHEB ABPLIFIEBS
PBSBIBG
3107
BT FOBCE
•PROPULSION
P1B (HODDLATIOB)
USE POLSE DOBATIOB BODDLATIOB
PYCHOHETERS
0601 1202 2311
RT DENSITY (BASS/VOLOBE)
PYLOB BOUBTING
0202
SI AEBODIHABIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT STBUCTUHES
COLUBBS (SUPPORTS)
RIGID BODBTING
•STRUCTURAL BEHBERS
SUPPORTS
HIND TUNNEL BODELS
PYLONS
1102 1106
BT SUPPORTS
RT COLUBNS (SUPPORTS)
•STRUCTURAL BEBBEBS
STRUTS
TOWERS
PYRAHIDAL BODIES
0102
RT BODIES
PYRABIDS
•REENTRY VEHICLES
PY8AHIDS
1902
BT EUCLIDEAN GEOBETRY
•GEOHETRY
POLYHEDHOHS
RT FROSTUBS
PYRABIDAL BODIES
PYRAHOHETEES
1406 2902 2903
BT ACTINOBETEHS
•HEASURING INSTBOBEBTS
RADIATION BEASURING IBSTRUBEBTS
BT PHOTOBETEBS
RADIOBETEBS
SKY RADIATION
•PYRAZIBES
1808
NT AZINES
CYANURATES
CYANUBIC ACID
HECLIZIBE
HETHYIESE BLUE
PHEBOTHIAZIBES
PYBEBES
1808
BT tHYBBOCABBOSS
PYREX (TBADEHABK)
USE BOBOSILICATE GLASS
PTBIDIBE NUCLEOTIDES
0403 1808
BT *ACIDS
ABIBO ACIDS
BUCLEOTIDES
•ORGABIC COBPOUBDS
PHOSPBATES
•PHOSPHOBUS COBPOUBDS
•PROTEINS
PYBIDIBES
0403 1808
BT BETHAPYBILEBE
BICOTIBIC ACID
PIPEBIDIBE
RT KARL FISCHER REAGEBT
PYBIDOXIBE
0403 0105 1808
UF VITAHIB B 06
BT •HETEROCYCLIC COBPOONDS
VITABIBS
PYBIBIDIBES
0403 1808
BT BITOCHOBDBIA • ,• ,
THYBIDINE
THYBINE
OBACIL .
 s
PYBITES . . • •'"•
1804 1806
BT *CBALCOGBBIDES
•IBOB COBPOUBDS
•BINEBALS.
SOLFIDES . .:
•SULFUR COBPOOBDS
PYBOCERAH (TRADEBARK)
1801 1805 2601
BT CEBASICS ,•
GLASS '
PYHOELECTBICITY
2301 2601 3303
BT *ELECTBICAL PBOPEBTIES
•THEBBODYBABIC PBOPEBTIES
THERBOPBYSICAL PBOPEBTIES
RT PIEZOELECTRICITY
POLARIZATION (CHARGE SEPARATION)
PYBOGEN *
0603 1507 1805
BT FLABBABLE GASES
•GASES
RT TORCHES
PYROGRAPHALLOY
USE *COBPOSITE BATERIALS
PYROLYTIC GRAPHITE
•REFRACTORY HATEHIALS
PYROHELIOHETERS
1301 1106
UF BELIOBETHY
BT ASTROHOBICAL TELESCOPES
HELIOBETERS
•BEASOEIBG IBSTBUHBNTS
•OPTICAL EQUIPHENT
•TELESCOPES
PYROHYDROLYSIS
0601 3303
BT *CHEHICAL REACTIONS
BT PYBOLYSIS
PYBOLYSIS
0602 3303
(TBANSFORBATION OF A CHEHICAL COBPOUBD
IBTO ONE OR BORE BEH COBPOUNDS SOLELY
THROUGH THE APPLICATION OF HEAT)
UF THERBAL DECOBPOSITIOB
BT tCHEBICAL REACTIONS
RT ABLATION
ENDOTHEBHIC BEACTIOBS
EIOTHEBHIC BEACTIONS
PYROHYDBOLYSIS
THEBBAL ABSOHPTIOB"
THEBBAL DEGRADATION
THERBAL INSTABILITY
THEHBOGRAVIBETRY
PTBOLYTIC GRAPHITE
1808 3303
OF PYBOGHAPHALLOY
BT GRAPHITE
•PYROLYTIC HATEBIALS
BT HEAT SHIELDING
•PYROLYTIC HATERIALS
1804 1808 3303
NT PYHOLYTIC GRAPHITE
BT ABLATIVE BATEBIALS
CERABICS
BATERIALS
•REFRACTORY BATERIALS
PYROHBTALLDRGY
1701 1704 3303
HI AEROTHEBHOCHEBISTRY
CHLORIBATIOB
CONVERTERS
HEAT BALANCE.
•HETAL KOBKING
BETALLDRGY
REFINING
SIBTEBIBG
SUBLIHATION
THERBOCHEBISTRY
PYROBETEBS
1406 1408
BT BADIATIOB PYBOHETEHS
TBEBBOCOUPLE PYBOBETEBS
BT «BEASUBIBG IBSTBUBENTS
TEHPEBiTOBE BBASUBIKG IKSTBBHESTS
BT TEBPERATDRE BEASUREHENT
PYHOBETBY
OSE TEBPERATURE BEASUBEBEBT
426
H1SA TBBSADBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
PTBOPBOBIC B4TEBIALS
1805 2701 2702
ET EXPLOSIVES
FLABBiBIlin
HIPEBGOLIC SOCKET PBOPELLAHTS
*IGBITEBS •
IGBITIOB TBBPEBATOBE
BEIAL COBBOSTIOB
SOLID PBOPELLABT IGSITIOB
SPOSTABEOBS COBBOSTIOF
PTBOPBTLLITE
1806 '
BT »AIOBIB0H COBPOONDS
A10HINBB SIIIC4TES
HtlSSMLS
SIlICiTES .
tSILICOH COHPODNDS
PIBOTECBHICS • '
3302
OF FIBEBOBKS '
BT 1BBOHITIOH '
BOBBS (OHDHIHCEJ
CBEBIC1L FDEI.S '
DODB1B BiSE PBOPELIABTS
EXPLOSIVES
FLJBES .
GBEHADES
ILLOHINHIHG . : • ' • • • •
IBCEBDIAfir ASBUNITION
IHITIATOSS (EXPLOSIVES) .
OBDHANCE
PLASTIC PBOPBLLAHTS '
EBOJECTILES
BOX '
ROCKETS '
SIGNALS '
PtBOIEBES
1801 1806 :
HI EHSTATITE
BT ICB1LCOGEHIDES
DIOXIDES
IGSEOBS BOCKS '
*HIIIEa»LS • '
OXIDES
PERIDOTITE
BOCKS
SILICATES
•SILICOB COBPODHDS
BT ECLOGUE ' "
PIBOITLIH •
USE CELLDLOSE BITBATE
PtBBBOTITE '
1806 2305 :2307
BT TBOILITE "
tCHALCOGESIDES
• IBOH COBPOOBDS "'•
SDLFIBES
tSOLFDB COBPODBDS
*BIBEBALS
PTBBOLES
OU09 1808
HT CABBAZOLES
IBDOLES
TBTPTOPa»»
BT AZOLES
*BETEBOCrCLIC COBPOOBDS
PJBBOJES (TBADEBJBK)
0603 1808 ' • " • • ' •
BT POLTBEBS
PtBDVAIIS
0603 1808
BT «ACIDS
ABIBO ACIDS
BT OBGAHIC LIQUIDS
fZL B-t AIBCBAFT
0201 0207 ' ' '
BT LIGHT AIBCBAFT
BOBOPLABES
P3T AIBCBAFT
BT
BT
OSE P-3 AIBCBAFT
1 f? 9
• ' •
Q DEflCBS
2307 2502
RT HAGNBTIC BIBBORS
PLASBA PINCH
Q FACTORS
0902 1001 2402
OF HIGH Q
QUALITY FACTORS
RT FIGURE OF BERIT
RESONANT VIBRATION
SPECTRAL RESOLUTION
TONING
Q SilTCHED LASERS
1703
'BT LASERS
POISED LASERS
•STIHOLATED EBISSION DEVICES
BT ARGON LASERS
CARBON DIOXIDE LASERS
CHEBICAL LASERS
GAS LASERS
RUBY LASERS
SEBICONDUCTOR LASERS
SOLID STATE LASERS
Q VALUES
2105
BT VALCE
QH-50 BELICOPTEB
0206
OP DASH HELICOPTER
DSD HELICOPTER
GYRODYNE DSS-3 HELICOPTER
GYRODYNE HILITARI AIRCRAFT
BT GYRODYSE AIRCRAFT
HELICOPTERS
BILITARY HELICOPTERS
ROTARY BINS AIRCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
QSO (RADIO SOORCES)
OSE QUASARS
QUADRANGLES
OSE TETRAGONS
QDADRANTID RETEOROIDS
3005
BT tCELESTIAL BODIES
BETEOROID SHOBERS
HETEOROIDS
QUADRANTS
1902 3001
BT ANALYTIC GEOBETRY
EUCLIDEAN GEOSETRY
tGEOBETRY
QUADRATIC EQUATIONS
1902 1903
BT tALGEBRA
•ANALYSIS (BATHEHATICS)
FIELD THEOBI (ALGEBRA)
NONLINEAR EQUATIONS
REAL VARIABLES
RT EQUATIONS
POLYNOBIALS
QUADRATIC PROGBAHBING
1902 1903
BT PKOGRABBING
QUADRATURE APPROIIBATION
USE QUADRATUBES
QUADRATURES
1901 3006
OF QOAD5ATORE APPROXISATION
RT CIRCULAR ORBITS
ORBIT CALCULATION
ORBITAL BECHANICS
*OBBITS
SPACE BECHANICS
QOADRUPOLE LENSES
OSE KAGNETIC LENSES
QUADROPOLE NETWORKS
2301 2405
BT NETBORKS
QUADBUPOLES
2304 2401 2405
BT DIPOLES
NUCLEAR QOADRBPOLE RESONANCE
POLARITY
QUAIL HISSILE
3101 3401
BT AIR TO SURFACE BISSILES
DECOYS
•BISSILES
HI ICOUNTERHEASOBES
TOBBOJ1T ENGINES
QUALIFICATIONS
3402 3404 3406
RT CERTIFICATION
CONTRACTORS
•EDUCATION
EXPERIENCE
FITNESS
PERSONALITY TESTS
•PERSONNEL
TESTS
QUALITATIVE ANALYSIS
0601 0602
BT CHEBICAL ANALYSIS
•CHEHICAL TESTS
RT ANALYTICAL CHEHISTRY
ELECTROPHOTOHETBY
GAS ANALYSIS
HASS SPECTROBETERS
BICROANALYSIS
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
QUALITY
1505 3408
RT ACCOBACY
ADEQUACY
APPEABANCE
CONCENTRATION (COBPOSITION)
CONSISTENCY
CONTABINANTS
CONTROLLABILITY
DURABILITY
EVALUATION
FIGURE OF BERIT
FINENESS
FLIGHT CHARACTERISTICS
GRADE
IBPORITIES
BJTERIALS TESTS
PERFORBANCE
fPOLLUTION
PRECISION
PRODUCT DEVELOPBENT
PURITY
QUALITI CONTROL
RELIABILITY
RESISTANCE
SPECIFICATIONS
•STABILITY
TESTS
UPGRADING
VALIDITY
VARIABILITY
QUALITY CONTROL
1505 3404
OF RELIABILITY CONTROL
RT ACCELERATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
AIRCRAFT RELIABILITY
ASSURANCE
AVERAGE
BAYES THEOREB
CERTIFICATION
•CHEHICAL TESTS
CIRCUIT RELIABILITY
COHPONENT RELIABILITY
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIHITS
CONSTRUCTION
CONTROL
CORRELATION
COBBELATION COEFFICIENTS
COVARIANCE
DATA SABPLING
DEGREES OF FREEDOB
•ELECTRICAL PBOPEBTIES
ELECTRONIC EQUIPBENT TESTS
ERROB DETECTION CODES
ERRORS
ESTIBATES
ESTIBATING
EXPERIBENTAL DESIGN
EXTRAPOLATION
HYPOTHESES
INFRARED INSPECTION
INSPECTION
LEAST SQUARES BETHOD
LINEAR PREDICTION
LOB TEBPERATURE TESTS
BANN-BHITNEY-BILCOXON 0 TEST
BATERIALS TESTS
BEAN
BEDIAN (STATISTICS)
BODE (STATISTICS)
•NONDESTRUCTIVE TESTS
NORBALIZING (STATISTICS)
OPERATIONS RESEARCH
•OPTIBIZATION
ORTHOGONAL FONCTIONS
ORTROGONALITY
PRECISION
PROBABILITY THEORY
PROCESSES
PRODOCT DEVELOPMENT.
PRODUCTION BANAGEBENT
PRODUCTS
QUALITY
BANDOB ERRORS
RANDOB SABPLING
•RANGE (EXTREBES)
REGRESSION ANALYSIS
REGRESSION COEFFICIENTS
RELIABILITY
RELIABILITY ENGINEERING
SABPLING
SCHEDULING
SEQUENTIAL ANALYSIS
SPACECRAFT RELIABILITY
SPECIFICATIONS
STANDARD DEVIATION
STANDARDIZATION
STANDARDS
STATIC TESTS
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL CORRELATION
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL TESTS
STRUCTURAL RELIABILITY
SYSTEBS
TASK COBPLEIITY
TASKS
TESTS
TOLERANCES (BECHANICS)
VALUE ENGINEERING
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
BEAR TESTS
QUALITY FACTORS
USE Q FACTORS
QUANTITATIVE ANALYSIS
0601
NT KJELDAHL BETHOD
VAN SLYKE BETHOD
BT CHEBICAL ANALYSIS
•CHEBICAL TESTS
RT ANALYTICAL CHEHISTBY
CHROBATOGRAPHY
ELECTHOPHOTOBETRY
GAS ANALYSIS
GRAVIBETBY
IODIBETBY
KARL FISCHER REAGENT
HICBOANALYSIS
NEUTBON ACTIVATION ANALYSIS
POLAROGRAPHY
QUALITATIVE ANALYSIS
RADIOCHEBICAL SEPARATION
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
VOLUBETHIC ANALYSIS
QUANTITY
USE ABOUNT
QUANTIZATION
USE BEASUREBENT
QUANTIZES
USE COUNTERS
QUANTOB ABPLIFIERS
0705 0905 2402
RT INPORBATION THEORY
LASERS
QOAHTUB COUNTERS
1406
BT CODHTEBS
•BEASOBING INSTBUBENTS
RADIATION COUNTERS
QUANTUB ELECTRODYNABICS
1002 2311 2402
BT ELECTBODYNAHICS
QUANTUB BECHANICS
RT ELECTROBAGNETIC FIELDS
FEYNBAN DIAGRABS
FIELD THEORY (PHYSICS)
LANDAU-GINZBUBG EQUATIONS
SELF CONSISTENT FIELDS
QOABTOH GBHBBATOBS
O.OABTOH GEBEBATOBS
OSE *STIHDLATED EHISSIOH'DEVICES
QOABYOB HECB4HICS "
2308 2311 2102
HI PAOLI EXCLOSIOB PEIHCIPLE
QOiBTDS ELECTBODYBABICS
BT BOBN APPBOXIBATIOB
DYSOB THEOBI
ELECTBOHAGBETIC IBTEBACTIOBS
ENEBGI DISTBIBOTIOB'
FDBCTIOB SPACE
GBODP VELOCITY
HYLLEBAAS COOHDIBATES
HECHABICS ''(PHYSICS)
PHASE VELOCITY
QUAKTOB THEOBY
RACAH COEPPICIEBT
BELATIVITY
STATISTICAL HECBABICS
STHABGESESS :
0 SPIB SPACE
gOABTOB BOBBEBS
0905 2101 2403
BT ABGOLAB HOHEBTOB
ELECTBOBS
EBEBGY LEVELS
RDCLEAB SPIB . .
BOBBEBS
PABITY
QUASTUB THEOBY
gUABTOB STATISTICS
1905
OF BOSE-EIBSTEIB STATISTICS
' ' FEBBI-DIBAC STATISTICS '
FEBBI STATISTICS
BT BOSOFS
FEBBIOHS
BABY BODY PBOBLEH
STATISTICS
SDPEBFLOIDITY
THOH1S-PEBHI BODEL
QUABTDH THEOBY
2308 2<I02
OF WIGHTHAB THEOBY
BT BOHB THEOBY ' '
BT 1BOCLEAB PHYSICS '
ITHEOBETICAL PHYSICS
BT ABGOLAB BOHEBTOH
ATOBIC THEOBY
DE BBOGLIE IAVELEBGTHS
DIBAC BQOATIOB
ELBHEHTABY PABTICLES
EKISSIOB '
EBEBGY LEVELS
FIELD THEOBY '(PHYSICS)
FOBBIDDEB TBABSITIOBS
GBOOBD STATE '
HABILTOBIAH FOBCTIOBS
KLEIB-DDBHAH POTEBTIAL '
HABDELSTAB BEPBESEBTATIOB
BOLECOLAB OBBITALS
*BOCLEAB PHYSICS
BOCLEAB SPIB
PiBITY
PEBTOBBATIOB THEOBY
PHOTOHS
PHYSICAL OPTICS
PLABCKS COBSTABT .
QOABTOH HECHABICS
QOABTOH BOBBEBS
BADIATIOB
BADIATIOH LAWS ,
SCROBABB-BOBGE BABDS :
STATISTICAL DISTBIBDTIOBS
STATISTICAL HECHABICS
THEOBIES
8AVE EQOATIOBS
QOABKS !
2403
BT ELEHEBTABY PABTICLES
tPABTICLES
QOABBIES
OSE BINES (EXCAVATIOBS)
QOiHTIC BODATIOBS
1902 1903
BT *ALGEBBA
IABALYSIS (BATHEHATICS)
80NLIBE4B EQOATIOBS
BEAL VABIABLES
BT BQOATIOHS
QOABTILES
1902 1905
BT PBOBABILITY DEBSITY FOBCTIOBS
fSTATISTICAL AHALYSIS
STATISTICAL DISTBIBOTIOBS
Q06RTZ
1804 1806
BT *CHALCOGEBIDES
DIOXIDES
IGBEOOS BOCKS
OXIDES
BOCKS - • ' '' '
tSILICOB COHPOOBDS
SILICOB DIOXIDE
SILICOB OXIDES •
BT ABBASIVES
FLIBT
IniHEBSLS
SAHDS
QOABTZ CBYSTALS
1804 1806
BT JCBTSTALS
BT FBEQOEBCY COBTBOL
PBEOOEBCY STABILITY
BADIO TB&BSBITTBBS
SILICOB DIOXIDE• • • >
QOABTZ LiHPS
1411 2310 2601 '
BT tLIGHTING EQOIPBEBT ' ' ' "
LOHIBAIBES •
QOABTZ TBABSDOCEBS . > . . ;
1413 2601 '
BT tTBABSDOCEBS
BT PIEZOELECTBIC CBYSTALS
PBESSOBE SEBSOBS
QOASABS
0702 0705 2402 2901 2902 2903
OF QSO (RADIO SOUBCES) '
QDASI-STELLAB BiDIO SOOBCES
BT tCELESTIAL BODIES
BADIO SOOBCES (ASTBOH09Y)
BT GALAXIES '
GBAVITATIOBAL COLLAPSE
POLSABS
BADIO ASTBOBOBY
BADIO BDBSTS :~
BADIO EHISSIOH' '
BADIO GALAXIES
BADIO STABS
STABS
QOASI-PABTICLES
OSE tELEHEBTABY EICITATIOBS '
OOASI-STEADY STATES
2311 '
BT EQDILIBBIOH FLOW
FLOID DYSABICS :
BOBEQOILIBBIOB FLOW
STEADY FLOW
STEADY STATE CBEEP
DBIFOBK FLOW • " > '
QOASI-STELLAB BADIO SOOBCES
OSE QOASABS
QOASILIBEABITY
OSE BONLIHE4BITY
QOATEBBABY ALLOYS
1701 1704
BT *ALLOYS
QOATEBBIOHS
1902
BT ICLASSICAL HECHABI9S
IBOBBEB THEOBY
QOEBCHIBG
1502 1701 2305 3303 '
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEES' IS
BECOBHEBDED—COBSOLT THE TEHBS LISTED
BELOW) ' '
BT EXTIBGOISHIBG
QOEBCHIBG (COOLIBG) ' •
QOEBCBIBG (COOLIBG)
3303
OF FLAHE QDEBCHIBG
BT tCOOLIBG .
BT BATHS
ICOHBOSTIOB
DIPPIBG '. . •
EXTIBGOISHIBG
IHABDEBIBG (BATEBIALS)
IHEAT TBEATBEBT ' |
BICBOSTBOCTOBE ' '
QOEBCHIBG . ' "
SOBBERGIBG •
SOPBBCOOLIBG "
SOPEBSATOBATIOB ' ,
BASA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
QOEOEIBG THEOBY
0802 1902 1905 3404
BT BOBCHIHG "'
BATHEHATICAL HODELS .
OPEBATIOBS BESEABCH • '
tSTATISTICAL ABALYSIS
•STOCHASTIC PBOCESSES
THEOBIES . -
QOOTIEBTS '
1902
BT DIVIDIBG (HATHEHATICS)
430
BA-28 ESGIHE
2801 2805
BT AIR BREATHING ENGINES
•ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COHBOSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET ENGINES
BABBITS
0409
BT *ANIBALS
MAMMALS
BODENTS
VERTEBRATES
B1CAB COEFFICIENT
1902 2308
BT JUGULAR HOMENTUB
COUPLING
QDANTUB MECHANICS
TRANSFORMATIONS (MATHEMATICS)
BACE FACTORS
3102 3103
BT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
HUMAN BEINGS
•HUHAN PERFOBB4HCE
BACES
SOCIAL FACTOBS
SOCIOLOGY
VARIABLE
BACES
3402 3403
HT ANTHROPOLOGY
CULTURE (SOCIAL SCIENCES)
HUMAN BEINGS
BINORITIES
RACE FACTOBS
BACKTRACKS (PABTICLE ACCBLEBATOBS)
2202 2405
RT ELECTROBAGNETS
•MAGNETIC FIELDS
PA5TICLE ACCELERATION
•PARTICLE ACCELERATORS
PABTICLE TRAJECTORIES
BACKS
0801 0904 0905 1103 1504
lOSK OP A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOHnSNDUD CONSULT THE TERBS LISTED
BLOW)
RT RACKS (FBABES)
RACKS (GEARS)
BACKS (FRABES)
1103
BT RACKS
STORAGE " .
SUPPORTS
BACKS (GEARS)
1501
BT GEHRS
RT BACKS
•TBANSLATIONAL flOTION
RACOH BEACONS
USE RADAR BEACONS
BADANT
0705 0901
BT ANTENNAS
RADAR ANTENNAS
BT RADAR FILTERS
BADOBES
SLOT ANTENNAS
WAVEGUIDE ANTENNAS
tBADAB
0705
NT COHERENT RADAR
CONTINUOUS WAVE RADAR
DOPPLEB RADAB
LANDING RADAB
HETEOBOLOGICAL BADAB
BONOPULSE BADAH
MOVING TABGET INDICATORS
NOBTH AMERICAN SEARCH AND RANGING
BADAR
OPTICAL RADAB
OVEH-THE-HORIZON BADAB
POLSE DOPPLEB BADAB
PULSE RADAR
BADAR BEASUREHENT
BANGE ADD RANGE BATE TRACKING
SATELLITE-BORNE RADAR
SEARCH BADAB - . -
SECONDARY BADAB
SIDE-LOOKING, RADAB
SUBVEILLANCE BADAB
TRACKING BADAB - .
TRSDEX RADAR SYSTEH . '. ,
BT »AIBCBAFT INSTRUMENTS. .', ..
CIRCDHLUNAB COMMUNICATION
COLLISION AVOIDANCE . '
•DISPLAY DEVICES
DISTANCE BEASUBIBG EQUIPMENT
•ELECTBOBAGNETIC RADIATION
•FLIGHT INSTRUMENTS ..
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
L011AB COMMUNICATION
NAVIGATION INSTBOMESTS
POLSE COMPRESSION
BADAR DETECTION
BADAB BANGE
SCATTEBOBETEBS '.
BADAB ABSOBBEBS , . , , - . . - ,
0705 1409 2402 ' .
BT ABSOBBEBS (MATERIALS).',
RT ANTIBADAB COATINGS .
•COUNTEBBEASUBES '.
 :
ELECTROMAGNETIC ABSORPTION " .'
BADAB ABSORBING BATERIALS . , . ,
USE ANTIBADAB COATINGS
BADAB ALTIMETEBS . ; .
USE RADIO ALTIBETERS
BADAB ANTENNAS . . - . - '
0705 0901 1402. .. ;
NT BADANT ' . .
BT ANTENNAS " •. -, .
fCONDUCTORS • I "
DIRECTIONAL ANTENNAS
•BADAR EQUIPBENT,
BT AIRCRAFT ANTENNAS ;
DIPLEXERS '. ,.
DIPOLE ANTENNAS
HIGH BESOLUTION COVERAGE ANTENNAS
HORN ANTENNAS
LENS ANTENNAS. . " ' ,
MICROWAVE ANTENNAS ' *
PARABOLIC ANTENNAS
RADAR CROSS SECTIONS .
BADAB ECHOES
BADAB BECEIVEBS
BADAB BEFLECTOBS .
RADOMES. .
SCHBABZSCHILD ANTENNAS
 r -
SIDELOBE REDUCTION
SLOT ANTENNAS
SPINNERS
STEEBABLE ANTENNAS
BADAB APPROACH CONTROL. • ' , - , -
0705 1402 3110 ,
OF RAPCON (CONTBOL) ', .
BT AIR TRAFFIC CONTBOL
APPROACH CONTROL
tGROUND BASED CONTBOL
fTRAFFIC CONTBOL
BT AIRCRAFT GUIDANCE
APPROACH INDICATORS
INSTRUMENT LANDING SYSTEMS
•LANDING AIDS . . ' .
LANDING INSTRUMENTS
LANDING RADAR
BADAB NAVIGATION
BADABSCOPES
SURVEILLANCE BADAB ' .'
RADAB ASTBONOBY
. 0705 .0710 1412 3001 .
BT BADAB ECHOES
BADIO ASTBONOMY
BADAB ATTENUATION
0705 2402
BT *ATTENUATION
HAVE ATTENUATION . ,
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
ELECTBOHAGRETIC ABSORPTION
MANDELSTAB REPRESENTATION
BADAB RESOLUTION
BADIO ATTENUATION
SIDELOBE BEDUCTIO'N
HAVE PROPAGATION , ,.
BADAB BACKSCATTEB
USE BACKSCATTEBING
BADAB SCATTERING ' ..
BADAB BEACONS
0705 0710 2402 ' .
UF BACON BEACONS
BT BEACONS .. . ^ , . ,,
• NAVIGATION .AIDS , '.-./'.' .''
tBADAR EQUIPBENT . ' '' . ' . I
RT AIB TBAFFIC CONTBOL ' . . |
A I R C R A F T C O M M U N I C A T I O N ' ' ' .
COBPASSES . ' • ' " .
POSITION. (LOCATION)
RADAR BEAMS '
-RADAR. RECEIVERS ,f ,.
'RADAR REFLECTORS'.
TRANSPONDERS. ' ' .
BADAB BEABS
0705 0710 2402 . , ..
BT f BEAMS (RADIATION)' ,. .,
BT RADAR BEACONS
RADAR BANGE
BADAR SCANNING
HADAB TBANSBISSION' '
BADAB CHAFF . . . .
USE CHAFF ' . .
BADAB CLOTTEB IAPS -
0704 0705 ' '..,.." , .
BT tBAPS .
BT BADAR ECHOES . '
BADAB CORNER REFLECTORS '
0705
OF LUNEBE8G LENSES
BT fRADAR EQUIPMENT
•REFLECTORS " ,
BADAB CROSS SECTIONS. ,
0705 2402 " .;•(„' ' . , , - ,
RT ANGELS "'"'' ' ' " ' ''',''
CROSS SECTIONS . .
L0» OBSERVABLE' REENTRY VEHICLES
MOVING'TARGET INDICATORS
RADAR ANTENNAS
RADAR ECHOES . . V.
BADAR TRACKING
BADAB DATA ' .
0703 0705 1»09 ,• ' ,
BT DATS
BICBOWAVE PHOTOGBAPHY , .,
RADAR HAPS
RADAR PHOTOGRAPHY ,
BADAR SIGNATUBES
RADAB TBACKING . '. .
VIDEO DATA '.. .
BADAB DETECTION " . .'
0705 0709 1H09 '
BT tDETECTION
MISSILE DETECTION
BT COHERENT RADAR, .' .. ,,
CONTINUOUS HAVE RADAR ,
DIGITAL RADAB SYSTEMS " . '
DOPPLEB RADAR .
ELECTRONIC CODNTERBEASURES
OPTICAL RADAB . . .
OVER-THE-HORIZON" RADAR ,
•RADAR ' -
RADARSCOPES . , , ,
SATELLITE-BORNE BADAB
SEABCH BADAB
SIGNAL DETECTION
BADAB DIRECTION FINDERS
USE RADIO DIRECTION FIHDEBS.
BADAB .DISPLAYS " . ' . .
USE BADARSCOPES
RADAB ECHOES
0705 0709 2102 .
UF RADAB REFLECTIONS
NT ANGELS
CLDTTEB
LUNAR .BADAB ECHOES
SOLAB BADAB ECHOES
VENUS BADAR ECHOES
BT (ECHOES
BT AURORAL ECHOES
CHAFF
GHOSTS
GLINT
RADAB AFTESNAS
RADAR ASTRONOMY
BADAR CLUTTER HAPS
RADAR CBOSS SECTIONS
RADAB BECEIVEBS
RADAR RECEPTION
•TABGETS
•RADAR EQUIPMENT , '
0701 0705 0905
NT PLAN POSITION INDICATORS
BADAR ANTENNAS
RADAR BEACONS
431
BIDAB PILTBBS .'•' '
BADAB COBNEB BEFLECTOBS
BADAB FILTEBS
BADAB BECEIVEBS
BADAB BEFLECTOBS
BADAB TBANSHITTEBS
BADABSCOPES
BT 4IBBOBBE EQOIPHENT •
AIBPOBT SOBF1CE DETECTION BQDIPHENT
DIGITAL BiDiB SYSTEHS
' DIPLEXEBS -
DIST4SCE BEASOBING EQDIPBENT
DOPPLEB BJDAB
EQDIPHBHT
JAHBBBS
toNBOABD EODIPBEBT
PABABOLIC ANTENNAS
IBADIO EQDIPHENT
BiDOBES ' • :
BADGE FINDEBS
SEBVOBECHANISHS
TBANSPONDEBS
BIDIB PILTEBS
0701 0701 0705 1409 1113
BT tELECTBIC FILTEBS
ELECTBOBAGSETIC SAVE FILTEBS
tBADAB EQDIPHEHT
BT BICB08AVE FILTEBS
BADANT
BADIO FILTEBS
BAVEGDIDB FILTEBS
B»DAB IBAGEBT
0702 0705 0903
BT tlHAGEBY
IHAGING TECHNIQDES
BADAB HAPS
SIDE-LOOKING BADAB
BADAB BAPS
0705 0708 11109 2003
BT BADAB IHAGEBI
BT tHAPS
BT HAP HATCHIBG GUIDANCE
HETEOBOLOGICAL CHABT5
BADAB DATA
BADAB HAVIGATIOH
BADAB HEASOBEHEBT
0705 1406
BT tBADAB
BT DISTANCE HEASOBIBG EQDIPHEBT
HEASOBEHENT
BADAB NATIGATIOH
BADIO ALTIRETEBS
BANGBFINDING
BADAB NAVIGATION
0705 1402 2104
BT IBAVIGATIOB
BT AIB NAVIGATION
AIB TBAFFIC CONTBOL
AIBCBAFT GUIDANCE
ALL-BEATHEB AIB NAVIGATION
ADTOHATIC FLIGHT CONTBOL
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION AVOIDANCE
DEAD BECKONING
DISTANCE
DISTANCE REASONING EQOIPHENT
DOPPLEB-FIZEAO EFFECT
DOPPLEB NAVIGATION
DOPPLEB BADAB
tGBOOND BASED CONTBOL
INEBTIAL NAVIGATION
INTEBPLANETABY NAVIGATION
HAP HATCHING GUIDANCE
BADAB APPBOACH CONTBOL
BADAB HAPS
BADAB HEASUBEHENT '
BADAB SCANNING
BADABSCOPES
BADIO NAVIGATION
SATELLITE NAVIGATION SISTEHS
SPACE NAVIGATION
SURFACE NAVIGATION
TACAN
BADAB OBSEBVATIOB
OSE BADAB TBACKIRG
BADAB PHOTOGBAPHY
070S 0708 1407 11)09 2003
BT IIHAGEBY
HOLTISPECTBAL PHOTOGBAPHY
IPHOTOGBAPHY
BT BLACK AND SHITE PHOTOGBAPHT
BICBOiAVE PHOTOGBAPHY
BADAB DATA
BADABSCOPES
SPECTBAL BECONNAISSANCE
DLTBAVIOLET PBOTOGBAPBY
BADAB BANGS
0705 0709
BT DISTABCE
BT CONTINUOUS HAVE BADAB
OPTICAL SLANT BANGE
OVEB-THE-HOBIZON BADAB .
tBADAB
BADAB BEAflS ' •
BADIO BABGE
BADAB BECEIVEBS
0701 0705 1409
BT IBADAB EQUIPHENT
BT DIGITAL BADAB SYSTEHS
ELECTBOHAGNETIC NOISE
HICBOSAVE SENSOBS
BADAB ANTENNAS
BADAB BEACONS
BADAB ECHOES •
BADAB BEFLECTOBS
BADIO BECEIVEBS
BECEIVEBS
BEPEATEBS
BADAB BBCEPTIOB
0705 1109
BT BADAB ECHOES
BADIO BECEPTIOB
BECEIVIBG
SIDELOBE BEDDCTION
BADAB BEFLECTIONS
USB BADAB ECHOES
BADAB BEFLECTOBS
0701 0705 0710
BT tBADAB EQUIPHENT
*BEFLECTOBS
BT PABABOLIC ANTENNAS
PABABOLIC BEFLECTOBS
BADAB ANTENNAS
BADAB .BEACONS
BADAB BECEIVEBS
BADIO ECHOES
SIDELOBE BEDDCTION
BADAB BESOLUTIOB
0705 0710
BT *BESOLOTION
BT ANGULAB BESOLDTION
tDISPLAY DEVICES
BIGH BESOLDTION COVEBAGE ANTENNAS
BADAB ATTENUATION
BADAB SCANNING
BADAB TBANSHISSION
SIDBLOBE BEDDCTION
SPECTBAL BESOLDTION
BADAB SCANNING
0702 0705 0710
NT BADAB TABGET SCATTEB SITE-PBOGBAB
BT tSCANNING
BT CONICAL SCANNING
DIGITAL BADAB SYSTEHS
FBEQOEBCY SCANNING
HETEOBOLOGICAL BADAB
MULTIPLE BEAR INTEBVAL SCANNEBS
PANOBAHIC SCANNING ' • "..
BADAB BEARS
BADAB NAVIGATION
BADAB BESOLDTION
BADAB TBACKING
BADIO TBACKING
SIDE-LOOKING BADAB
SDBVEILLANCE
BADAB SCATTBBIBG
0705 0710 3107
DF BADAB BACKSCATTEB
BT tSCATTEBING
BT INCOHEEENT SCATTEBING
SCATTBBOBETERS
BADAB SIGBATDBES
0705 0710 i
NT RISSILE SIGNATDBES
BT (SIGNATDBES
BT ^DETECTION
IIHAGEBY
BADAB DATA . '
SIGSATOBE ANALYSIS
TABGET RECOGNITION
BADAB TABGET SCATTEB SITE PBOGBAB
0705 3U01
DF BATSCAT PBOGBAH
BT IPBOGBAHS
BADAB SCANNING
NASA THBSAtJBOS (ALPHABBTICA1 LISTIBG)
BADAB TABGETS
ISCASBIBG
BT IIABGETS
BADAB TABGETS
0705 0709 .:
NT BADAB'TABGET SCATTEB SITE PBOGBAH
BT ITABGETS
BT DIGITAL BADAB SYSTEHS
EABLY DABBING SYSTEHS
BADAB TBACKIBG
BADIAL VELOCITY
BADAB TBACKING
0705 0709 1109
DF BADAB OBSEBVATION •
BT tTBACSING (POSITION)
BT BALLISTIC HISSILE EABLY SABNING
SYSTEM
COHPENSATOBY TBACKIBG
DIGITAL BADAB SYSTEBS
DOPPIEB BADAB
EABLT TABBING SYSTERS
HETEOBOLOGICAL BADAB
HONOPDLSE BADAB
ROVING TABGET INDICATORS .
PDBSOIT TBACKING , ;
BADAB CBOSS SECTIONS
BADAR DATA
BADAfi SCANNING
BADAB TABGETS
BADIO TBACKING
BANGE AND BANGE BATE TBACKING
BANGBFINDING
BAWIHSONDES
SEABCH BADAB
SLEWING
SPACECRAFT TBACKING
SDBVBILLABCE BADAB
TEACHING BADAB
TBANSPONDEB.CONTBOL GBOOP
BADAB TBANSRISSION-
0705 0710 0901
BT ELECTBOHAGNETIC RAVE TBANSHISSION
•SIGNAL TBANSRISSION
ITBANSRISSION
BT ATHOSPHEBIC ATTENOATION
DIGITAL BADAB SYSTEHS ;
ELECTBORAGNETIC POLSES
BADAB BEAflS
BADAB BESOLDTION
BADIO TBANSRISSION •
BADORE RATEBIALS
SAVE ATTENDATION
SAVE PBOPAGATION
BADAB TBANSRITTEBS
0705 0701 0705 0905
BT tBADAB EQOIPHENT
ITBANSHITTEBS
BADABSCOPES
0705
OF BADAH DISPLAYS
NT PLAN POSITION INDICATOBS
BT tDISPLAY DEVICES
tBADAB EQDIPHENT
BT AIBCBAFT GUIDANCE
INDICATING INSTBORENTS
RICBORAVE' IBAGEBT
BICHOUAVE PHOTOGBAPRY
BADAR APPBOACB CONTBOL
BADAR DETECTION
BADAR NAVIGATION
BADAB PHOTOGBAPHY
SDBVEILLANCE. BADAB
BADIAL DISTRIBUTION
3108
BT tDISTBIBOTION (PBOPEBTY)
BT BAYLEIGB DISTBIBDTION
STAB DISTBIBDTION
»I»D PROFILES
BADIAL FLOS
1202 1203 2502 3301
BT tPLOID FLOS
BT AIIAL FLOS
CENTBIFDGAL COHPBESSOBS .
tDIFFUSION . •_.
FLOS GEOHETBY
GAS FLOS
HEAT TBANSHISSION .
ISO DIRENSIONAL FLOS
BADIAL VELOCITY
0710 2311 3001 3009
BT IBATES (PEB TIRE)
VELOCITY
432
1ASA THBSAOBOS (ALPHABBTICAL LISTING)
BT ASTBOBOglCiL S&ECTBOSCOPY
DOPPLBB EFFECT
BADAB TABGETS
BED SHIFT
VELOCITY BEASOSEBENT
VELOCITYBEASOBBBENT
BADIAHCE
1106 2402 2902 2903
(DIBECTIOBAL EHISStOH BATE PEB OBIT
ABEA OF RADIATION)
BT FLOI DEBSITY
BADIAST FLO! DSHSITY
tBATES (PEB TIBB)
BT BLACK BODY BADIATIOB
BBIGHTHBSS.
•ElECTEOnAGNETIC PBOPEBTIES
EHISSIVITY
EBITTANCE
GLABE ' .
IBCABDESCENCE
IBTEHSITY
IBBADIANCE
LOBENS
LDHINOSITY •
BEOTBOH FLOX DENSITY
SOLAS FIDX DBBSITY >>'
TBANSSISSOBETE8S ; '
VISIBILITY -.- . .
BABIABCI . -,
2902 2903
(EHISSIOK BATE PEB OBIT ABEA OF
BADIATIOH)
BT FLDX DEMSITY
BADIANT FLUX DENSITY
IBATES (PEB THE)
BT ELECTROS FLDX DENSITY
ILLOBINANCE
LOBINOqs IBTEBSITY
NEOTBON FLOX DEBSITY '
PABTICLE FLOX DENSITY
PBOTOB FLOX DENSITY
SOLAB FLDX DENSITY
BADIABT COOLIBG
1803 3303 3301
BT tCOOLING
BT BADIAHT HEATING
RADIATIVE HEAT TBANSFEB
SOBFACE COOLIBG .
BADIANT EBEBGY
DSE BADIATIOB
BADIANT FLOX DENSITY'
2901 2902 2903
(DYNES/CB-SEC AS DtSTlNGDISHED FBOH
FBOB BADIATION PBESSOBE—DYBES/CB2)
DF BADIABT INTENSITY r> ,'
BADIATIOB INTEBSITY
BADIO EBEBGY
BT ELECTBOB FLOX DENSITY ' / '
ILLOBINANCE
IBBADIANCE
LDBENS
LOBIBANCE
LOBINOOS INTENSITY
NEDTBON FLOX DENSITY
PABTICLE FLOX DEBSITY
PBOTON FLDX DENSITY
BADIANCE
BADIANCY
SOLAB COBSTA8T
SOLAB FLOX DENSITY
BT FLOX DENSITY
IBATES (PEB TIBE)
BT BBIGHTBESS
DOSIBETEBS
EHISSIVITY
EBITTABCE
FAB FIELDS
FLOX (BATE)
LASEB ODTPOTS
LOBIBOSITY
BASEB ODTPOTS
POST-BLAST NOCLEAB BADIATION
BADIATION CODBTEBS
BADIATION PBESSOBE
BADIO SPECTBA
SCATTERING FDNCTIONS
SOLAB CONSTANT
SOLAB BEFLECTOSS
SOOND IBTENSITY
VIEW EFFECTS
RADIANT HEATIBG
2902 3303 3301
OF BADIATION HEATING
BT IHEATING
BT ENEBGY
GAS HEATING
BADIANT COOLING
RADIATIVE HEAT TBANSFEB
BiDIATIVE TBANSFEB
SOLAB BEATING
BADIABT INTENSITY
OSE BADIABT FLDX DENSITY
BADIATIOB
0301 0111 0710 0901 2202 2311 2101
2102 2103 2903
(OSE OF A KOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEBDED—COBSDLT. TBE TEBBS LISTED
BELOU)
OF BADIANT EBEBGY
BADIATIOB EHISSIOB
BT IATBOSPHEBIC BADIATIOB
BACKGBOOND NOISE
BASE BEATING
IBEAHS (BADIATION)
tCOHEBENT BADIATION
CONTIBOOOS BADIATION
COBPOSCDLAB BADIATIOB
COSHIC BAYS
DIFFUSE BADIATION
tELASTIC SAVES
tELECTBOBAGBETIC BADIATIOB
ELECTBON BADIATION
EBISSION
tEXTBATEBBESTBIAL BADIATIOB -
FALLOOT
FLOI (BATE)
FLDX DENSITY
GEOPHYSICS
HABHONIC BADIATION
IHEATING
INCIDENT BADIATIOH
tlOBIZIBG BADIATION
tIBBADIATION
KIBCHHOFF LAB OF BADIATIOB
LOBGITODINAL HAVES
LDNAB BADIATION
NDCLEAB BADIATIOH
NOCLEON POTENTIAL
PHOTONS
PLANE WAVES
PLASBA BADIATION
IPOLABIZED BADIATION
PDLSED BADIATION
QUABTUn TBEOBY
RADIATIVE TBANSFEB
BADIOACTIVITY
BADIOLOGY
SELF ABSOBPTION
SOLAB BADIATION
'
 ;
 SPECTBAL EBISSIOH
STANDING BAVES
TEBPEBATOBE EFFECTS
TEBBESTBIAL BADIATIOB
THEBBAL BADIATION . '
TBAP PBOGBAB
VOLTEBBA EQOATIOBS
IBADIATION ABSOBPTIOB
0101 1301 2102
BT ATHOSPHEBIC ATTEBDATIOB
&OBOBAL ABSOBPTIOB
ELECTBOBAGNETIC ABSOBPTIOB
HOLECOLAB ABSOBPTIOB
PHOTOABSOBPTIOB
POLAB CAP ABSOBPTION
SELF ABSOBPTIOB
OLTBAVIOLET ABSORPTION
X BAY ABSOBPTION
BT ABSOBPTIOB
ABSOBPTION CBOSS SECTIONS
GOLAY DETECTOB CELLS
GBAY GAS
INTEBSTELLAB EXTINCTION
HATEBIAL ABSOBPTION
NEDTBON 1BSOBBEBS '
tNOCLEAB BEACTIONS
STOPPING POSEB
BADIATIOB BELTS
1302 2102 2903
DF GEOHAGBETICALLY TBAPPED PABTICLES
TBAPPED BADIATION
VAN ALLEN BADIATION BELTS
NT ABTIFICIAL BADIATION BELTS
INBEB BADIATION BELT
OOTEB BADIATIOB BELT
BADIATIOB DISTBIBDTIOB • ...
PBOTOB BELTS ; •
BT CHABGED PABTICLES T •. '.
IEARTH ATBOSPHEBE •' •. . . :
BAGNBTICALLY TBAPPED PABTICLES
IPABTICLES
TBAPPED PABTICLES
BT AEBOSPACE ENVIRONMENTS ;
BELTS . ':•
 : .• ••
COSHIC BAYS .' .. i
ELECTBON DBBSITY (COBCENTBATIOB)
ELECTBON PBECIPITATIOB
ELECTBON TBAJECTOBIES
ELECTBOHS
ELEHENTABY PABTICLES
ENTBAPHEHT
EXOSPHEBE ;
•EXTRATERRESTRIAL -RADIATION -
HOBIZIHG BADIATIOB .
IONOSPBEBIC DBIFT • <-.
•B4GHETIC FIELDS
HAGNETOSPHEBE . , .
BIBBOB POINT
• PLASBAS (PHYSICS) . -
PBOTOB PRECIPITATION ..
PBOTONS . .
SOLAB RADIATION
TBAPPING
OPPEB ATBOSPHEBE
BADIATIOB CONTROL . .
OSE BADIATION PBOTECTIOH; ...
BADIATION COUNTERS • , . .. . ,
2102 2902 2903
OF IONIZATION CODNTEBS
PABTICLE COONTEBS
PARTICLE DETECTOBS
NT CEBENKOV COONTEBS
ELECTBOB COONTEBS
GEIGER COUNTERS
NEOTBOH COOBTEBS
BEDTBOK SPECTBOHETEBS
PABTICLE TELESCOPES
PBOPORTIONAL COONTEBS
ODASTOB CODNTEBS
SCINTILLATION COONTEBS
SPABK CHABBEBS
BT COONTEBS
iHEASOBING IBSTBOBENTS
BT BOBBLE CHABBEBS .
CLODD CHAHBEBS . .
COINCIDENCE CIHCDITS
DOSIBETEBS -. - .
ELECTBOSTATIC PBOBES
FLOBBCB . . .
GAS DISCHARGE TDBES
HODOSCOPES
IOB TBAPS (INSTBOHEBTATIOB)
IOHIZATIOB CBABBEHS.• ,
ilOBIZIHG BADIATIOH
NOCLEAR EHDLSIOBS
PABTICLE FLDX DENSITY . .
PBOTOB FLDX-DENSITY
RADIANT FLDX DENSITY
RADIATION DETECTORS
BADIATION RAZABDS
SPECTBOHETEBS
BADIATIOB DABAGE
0108 0111 0501 2102 2903
BT *DABAGE
BADIATION EFFECTS
BT (IOBTZIHG BADIATION
BADIATIOB INJOBIES
BADIATION DETECTOBS
0111 0508 1106 1110
BT DOSIBETERS
GOLAY DETECTOB CELLS
SILICON BADIATIOB DETECTOBS
THBESHOLD DETECTOBS (DOSIBETEBS)
BT fHEASOBING INSTRUMENTS
RADIATION BEASDBING INSTBOBENTS
BT DETECTOBS
GEIGEB CODNTEBS
HEALTH PHYSICS
BADIATION CODNTEBS
BADIATIOB DISTBIBOTIOB
1301 2102 2903 3301 ..;•
OF BADIATION FIELDS • •
NT ANTENNA BADIATION PATTEBNS
DIFFBACTIOB PATTEBBS
KOSSEL PATTEBB
BAIBBOBS
SIDELOBES
BT *DISTRIBOTIOB (PBOPEBTY)
133
filDIJTION DOSAGB
HI. CORPDSCOLAR RADIATIOB
•ELASTIC WAVES
•ELECTROSAGBETIC RADIATION
FIELD THEORY (PBISICS)
FLUX DENSITY
BOLL ZONES ,
PATTEBBS
VERTICAL DISTRIBUTION '
WAVE DISPERSION
BADIATIOB DOSAGE
0101 0105 0408 0111.
OF OVEBEXPOSOBE
RADIATI08 EXPOSOBE: ' '
BT DOSAGE
BT BIOLOGICAL EFFECTS .
DOSIHETEBS
EXPOSURE ' ' ' '
HEALTH PBISICS .
•IBBADIATIOB
RADIATION EFFECTS
RADIATION PROTECTION . .
RADIATION TOLERANCE ' "
RADIATION EFFECTS
0411 0501 1505
BT RADIATION DidAGE
RADIATIOB ISJORIES
RADIOLISIS
HI BIOLOGICAL EFFECTS .
BLACKOUT (PROPAGATION)
•DABAGE
DOSIBETEHS
. EFFECTS, .,
'ELECTRON RADIATIOB
FALLOUT
GABBA BAIS
HEALTH PHYSICS
HEBATOPOIESIS
•IRRADIATION
•BECHANICAL PROPERTIES
NEOTRONS
NOCLEAB EXPLpSION EFFECT
BOCLEAR BADIATION
•PHYSIOLOGICAL EFFECTS
POST-BLAST BDCLEAB BADIATION
POYNTING-HOBEBTSON EFFECT
PRESERVING
RADIATION DOSAGE
RADIATION HAZARDS ' ,
RADIATION BEDICINE
RADIATIOB PROTECTION
RADIATION THERAPY
RADIATION TOLERANCE
RADIOACTIVE CONTAMINANTS
BADIATION EBISSIOH '.
USE RADIATIOB
BADIATION EIPOSDBE
USE BADIATION DOSAGE '
BADIATIOH FIELDS
OSE BADIATIOB DISTRIBDTION
RADIATIOB HAZARDS
0401 0408 0411 ;
BT ^HAZARDS
RT DEBHJTITIS
DOSIBETEHS
•ELECTROBAGNETIC RADIATION
FALLOUT . . . '
FLUX DENSITY
HEALTH PHYSICS
•IONIZING RADIATION
BDTATIONS
NOCLEAB EXPLOSION EFFECT
KOCLEAR EXPLOSIONS
NOCLBAB .RADIATION
OPERATIOBAL HAZARDS-
RADIATION COOBTEBS
RADIATION EFFECTS
RADIATION HEAS0RING INSTHOBENTS
RADIATIOB SHIELDING
RADIOACTIVE COBTAHINANTS
RADIOACTIVE HATERIALS
RADIOACTIVE BASTES
RADIOACTIVITY
REACTOR SAFETY
BADIATIOB HEATING '
OSE 'RADIANT BEATING
BADIATION INDICATORS
OSE DOSIBETEHS
•INDICATING INSTROHENTS -
BiDIATIOB IHJOBIES
0408 0411
BT »IBJURIES
RADIATION EFFECTS
BT BOBNS (INJURIES)
HEALTH PHYSICS
RADIATION DABAGE
BADIATIOB SICKNESS •
RADIATIOB TOLERANCE
RADIATION INTENSITY
OSE RADIANT FLOX DENSITY
RADIATION LABS
0710 2402 2902 2903
BT KIRCHHOFF LAB OF BADIATION
STEFAN-BOLTZMANN LAW
BT *LAWS
BT *BLECTROHAGBETIC RADIATION
QUANTOB TBEOBY
BADIATION BEASOBEHENT
1406 2402
BT DOSAGE
DOSIBETEBS
•IRRADIATION
BEASOBESENT
BADIATION HEASOBING INSTROBENTS
1406 1408 1410 1411
OF PBOTOELECTBOBAGNETIC DETECTOBS
PBOTOSEBSORS
RADIATION HETERS
BT ACTIBOBETEBS
BOLOBETEHS
DICKE RADIOBETERS
DOSIBETERS
FABBY-PEHOT SPECTROBETERS
GOLAY DETECTOR CELLS
HODOSCOPES.
INFRARED DETECTORS
IBFRARED IBSTROBEBTS
INFRARED SCABBERS
BICROWAVE RADIOBETEBS
PYRANOBETEBS :
RADIATIOB DETECTORS
HADIOBETERS
RIOBETEBS . •
SILICON RADIATION DETECTOBS
SOLAS SPECTBOBETEBS.
SPECTBORADIOBETERS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIBETERS)
BT MEASURING IBSTEUBEBTS .
BT 'DETECTOBS
HEALTB PHYSICS .
IONIZATION CHABBERS
BONITOBS
NOCLEAR EBULSIONS
OPTICAL BEASURING INSTBOBEBTS
RADIATIOB HAZARDS
SAFETY DEVICES
SOLAR IBSTBOHEBTS
VELA SATELLITES
VIEW EFFECTS
BADIATIOB BEDICINE
0401 0405 0411
BT BADIOBIOLOGY
BT tBEDICAL SCIENCE
BT ANTIBADIiTIOB DROGS
EEALTH PHYSICS
BADIATIOB EFFECTS
RADIATIOB SICKBESS
RADIOPATHOLOGY
BADIATION BETEOROID SPACECRAFT
3001 3005 3009 3110
BT BETEOBOIDS
BADIATIOB BEASUBEBENTS
SPACECRAFT
SPACECRAFT CONFIGORATIOHS
RADIATIOB BETERS • . .
OSE RADIATION BEASURING INSTRDBENTS
BADIATIOH NOISE
USE ELECTBOBAGNETIC NOISE
RADIATIOB PBESSORE
0101 1408 2902
(DYBES PER CB SQOARED, AS
DISTINGUISHED FROH BADIANT FLOX
DENSITY—DYNES PEB CB-SEC)
BT ELECTBON PBESSORE
ILLDBINABCE
LOHENS
LDHIBANCE
LUHINOOS INTENSITY
SOOND PBESSORE
BT tPBESSURE
BT BABOCLINIC SAVES
BESSEL-BBEDICBIN THEORY
COBPOSCOLAR BADIATION
•ELASTIC WAVES
•ELECTEOHAGBETIC BADIATIOB
SASA TBESAOSOS (ALPHABETIC!! LISTIHG)
PARTICLE FLOX DEBSITY
•PERTURBATION
BADIABT FLOX DENSITY
SOLAR FLOX DENSITY
SOLAR BADIATION
SOLAR WIND
STELLAR BINDS
BADIJTIOB PROTECTION
0411 0508 3305
OF RADIATIOB COBTROL •
NT BADIATION SHIELDING
SOLAR RADIATIOB SHIELDING
BT fPBOTECTIOB
RT ABTIRADIATION DRUGS
HEALTH PHYSICS
BADIATION DOSAGE
BADIATION EFFECTS
SYNCHROTRON BADIATION
THERBAL PROTECTIOB
VISORS
RADIATION PYROHETERS
1408
BT «BEASURING INSTROBEBTS
PYBOBETERS
TEBPERATORE BEASOBING INSTROBEBTS
BT BOLOBETERS
OPTICAL PYROBETERS
TEBPERATOHE HEASDREBENT
THERBOCOOPLE PYBOBETERS
BADIATION BBSISTANCE
USE BADIATIOB TOLERANCE •
BADIATION SHIELDING
0508 1802 3009 3110 3305 •
OF NUCLEAB SHIELDIBG
NT SOLAR BADIATION SHIELDING
BT *PROTECTION
BADIATION PBOTECTIOB
•SHIELDING
BT ABSORBERS (BATERIALS)
•ATTEBUATORS
BOBAL
ELECTBOBAGNETIC ABSORPTIOB
ELECTROBAGBETIC SHIELDING
GAHBA BAYS
IBSOLATED STBOCTORES
BAGNETIC SHIELDIBG
BEUTROB ABSOBBERS
NEUTRON FLOX DENSITY
NEUTRONS
•NUCLEAR REACTORS
PROTONS
BADIATION BAZABDS
RADIO FREQOEBCY SHIELDING
REACTOR BATERIALS
•BEFLECTOBS
SAFETY DEVICES
SPACECBAFT SHIELDIBG
STOPPIBG POBER
TOWER SHIELDIBG REACTOR 2
BADIATION SICKNESS
0401 0405 0408 0411
BT »DISEASBS
BT JNTIRADI1TION DBDGS
DEBBATITIS
HEALTH PHYSICS
BADIATIOB INJURIES
RADIATIOB BEDICINE
BADIOPATHOLOGY
RADIATIOB SOURCES
2402 2403 2406 2902 3304
UF COHEREBT SOURCES
BT HONOCBBOnSTOBS
BEUTROB SOURCES
POINT SOORCES
RT COBPOSCOLAB BADIATION
DOOCBBOHATOBS
•ELECTBOBAGNETIC BADIATION
ELECTRON SODBCES
EITARS
GENEBATORS
BEAT SOURCES
•ION SOURCES
LIGHT SOURCES
PULSARS
RADIO SOORCES (ASTBOBOBY)
RADIOACTIVE BATERIALS
-SOUND GENERATORS
SOORCES
BADIATIOB SPECTRA
1411 2402 2406 2902 2903
NT ABSOBPTION SPECTRA
BALBEB SERIES
BASA IHESAOBOS'!(ALPBABETICAI. LISTIBG)
D LIBES - -
EJ.ECTBOBAGNETIC SPECTRA
ELECTBOBIC SPECTBA
EBISSIOB SPECTBA
FBADHBOFEB 1IBES
H ALPHA LIKE
H BETS LIBE
H GABBA LIBE • -
H LISES
HEBZBEBG BANDS
IBFRARED SPECTRA
K LISES
LINE SPECTBA
LISAS SPECTBA
BICROBAVE SPECTBA
PASCBEB SERIES
RADIO SPECTBA
fiAHAH SPECTBA
BTDBEBG SEBIES
SOLAS SPECTBA
STELLAR SPECTBA'
TELLOBIC LIHES
DLTBAVIOLET SPECTBA
VIBRATIONS! SPECTBA
BT- (SPECTRA • '
BT ASTBOBOBICAL SPECTROSCOPY
ENERGY SPECTBA
BASS SPECTBA
HOISE SPECTBA
PLASMA SPECTBA
BADI6TIOB TBEBAPY
0105 01411
OF BADIOTHEBAPY
BT TBEBJPY
RT CABCEB
(BEDICAL SCIENCE
PATHOLOGY
BADIATION EFFECTS
BADIATION TOLERANCE
0111 1106
OF BADIATIOH BESISTANCE
HADIOSENSITIVITY , -
BT (SENSITIVITY
TOLEBABCES (PHYSIOLOGY)
BT HDBAN TOLEBABCES
(IBBADIATIOB
BADIATIOB DOSAGE
EADIATIOB EFFECTS . '
BADIATIOB INJURIES
RESISTANCE
TOLEBANCES (BECHASICS)
RADIATIVE HEAT TBSBSFBB
1803 2102 3303
BT HEAT TBASSFEB
HEAT TRASSBISSION it
BADIATIVE TRANSFER
(TRANSBISSION
BT COBCENTBATOBS .
CONVECTIVE HEAT TBASSFEB
COOLING FIBS
HEAT RADIATOBS
IHFBABED BEFLECTIOB
BEAB INFBARED RADIATIOB
BADIANT COOLING ;
BADIANT HEATING
SATELLITE TBBPEBATORE
SPACECBAFT BADIATOBS
STEFAN-BOLTZBANN LAW
SURFACE COOLING
VIEW EFFECTS
RADIATIVE LIFBTIBE
2101
BT tDECAY
HALF LIFE
RADIATIVE BECOBBIBJTIOB
0602 0605 2102 . ,
BT ELECTBOB-IOS RECOBBIRATION
ELECTBOB BECOBBINATIOB
iBECOBBIBATIOH REACTIONS
RT AIRGLOW
ATOBIC HECOBBIBATION
CARRIER INJECTION
DEIOBIZATION
LIGBT8IBG
RADIATIVE IBABSfEB
2311 2102 3303
NT RADIATIVE HEAT TRANSFER
RT COSBIC BAYS
tELECTBOBAGBETIC RADIATION
EBEBGY TRABSFER
tEITBATEBBESTBIAL RADIATION
GALACTIC RADIATION
HEAT TRANSFER ' '
HEAT TRABSBISSIOH
IBTEBSTELLAB BADIATIOB
NEAR INFBABED RADIATION1 '
PLANETARY ATBOSPBEBES
POLARIZED ELECTROBAGBETIC BADIATION
RADIANT HEATING '•
BADIATION ' ' • •
RADIO BURSTS
RADIO' STABS ' ' '
SOLAB RADIATIOB
STELLAB ATBOSPHEBES
STELLAB BADIATION ' '
BADIATOBS
2102 2106 3303 ' • • : '
(USE OF A BOBE SPECIFIC TBBB IS
BECOBBEBDED—COBSULT THE TERBS LISTED
BBLOB)
RT ANTEBNAS
BEAT RADIATORS ; '•
SOUBD:TRABSDDCEBS •
THERBOSIPHONS • '
RADICALS " •
0603 0601 2106
HI FREE RADICALS' -
ROOTS "• '
VANADYL RADICAL
RADII •
1902 ':-' ' •
OF RADIOS
BT (DIBENSIONS ~"
EUCLIDEAN GEOSETBY
(GEOBETRY ' ' ''
BT CIRCLES (GEOBETRY)
CIBCOBFERENCES
DIABETERS '• ' ;
LIBES (GEOBETBY) ' .
BADIO FREQUENCIES' '
SEGBENTS
BADIO ALTIBETERS
0705 1,101 1102 1107
OF RADAR ALTIBETERS
BT »AIBCRAFT IBSTRDBENTS .
ALTIBETERS
DISTANCE HEASDBIBG EQOIPBENT
fFLIGBT IBSTROaEBTS
MEASURING INSTBD8ENTS
HT ADTOBATIC PILOTS
INSTBUBENT LANDING•SYSTEBS
RADAB REASOREBEBT
RADIO ANTENNAS
0701 0705 0901
BT AHTEHBAS .... .
ICOBDOCTOHS
(RADIO EQOIPBENT '
HT AIBCBAFT ANTENHAS
DIRECTIONAL ANTEBBAS
OHBIDIRECTIOBAL ANTENNAS
BADIO ASTRONOBY
RADIO BEACONS
BADIO RECEIVERS
BADIO TBABSBITTEHS
BHOHBIC ANTENNAS
SATELLITE ANTENNAS '
SCHRABZSCHILD ANTENNAS
TWO'BEFLECTOB ANTEBNAS
HHIP ANTENNAS
BADIO ASTRONOBI
1105 1111 1112 3001
BT ASTBOBOSICAL OBSERVATORIES
ASTBONOBICAL SPECTROSCOPY
BBIGHTHESS TEHPEBATDRE \ '
EITRATERRESTRIAL RADIO HAVES
BICHELSON INTEBFEROHETEBS
PHASE SWITCHING INTERFEBOHETEBS
PDLSARS
QUASARS
RADAB ASTBONOBY • ' ' •
RADIO ANTENNAS ' -
RADIO'GALAZIES
RADIO HORIZONS ' '•
BADIO INTEBFEROBETERS
BADIO OBSERVATION
BADIO PHYSICS
BADIO SOURCES-.(ASTRONOM)
RADIO STARS
RADIO TELESCOPES
RADIO TRACKING
SAS-A . • ' ' '
SAS-B
SAS-C
SAS-D -
BADIO COBHOSICATI05
VEBY BIGH FREQUENCY RADIO EQUIPBENT
BADIO ASTBONOBI EIPLOREB SATELLITE
3107 3110
BT ARTIFICIAL SATELLITES .'
EARTH SATELLITES'
EXPLORER SATELLITES ' '. •
JSATELLITES
RADIO ATTENUATION
0705 0707 0710 3105 . . ' '.
BT tATTEBOATIOB . . ' ' . .
WAVE ATTENUATION '
RT ATBOSPHERIC ATTENUATION
ELECTROBAGNETIC ABSORPTION
RADAR ATTEBDATIOB
WAVE PROPAGATION ' .
RADIO ATTENUATION BBASUBBBE8T PROJECT
0705 3109
DF BAB PROJECT . .
BT 4PROGRABS . . ,
PBOJECTS '.
BADIO AURORAS .
1301 1302 2102 2903 ',. ... . .
BT tATHOSPHEBIC BADIATIOB .
AURORAS
BT DISTURBANCES
IONOSPHEBICS .
NIGHTGLOW
SOLAR ACTIVITY
BADIO BEACOSS ' .
 p "
0705 0710 2102 2103 . .. . "
DF BADIO BABGES
NT OBNIDIBECTIONAL RADIO RABGES
SELF CALIBRATING OKNIRANGE
BT BEACONS
*BAVIGATION AIDS
tRADIO EQUIPHENT . -
RADIO TRABSBITTEBS
fTBANSBITTEBS
RT AIRPORT BEACONS
HOBING DEVICES .
IBSTBOHEBT LANDING SYSTEBS
fLANDISG AIDS
BARKERS . ' ' .
ORBIS
ORBIS'CAL SATELLITE
RADIO ANTENNAS
RADIO DIRECTION FIBDERS
BADIO HORIZOBS
*RANGES (FACILITIES)
BADIO BLACKOUT
USE BLACKOUT (PBOPAGATION)'
BADIO BROADCASTING
USE BROADCASTING : ' .
RADIO BURSTS
1307 2902 '
BT SOLAR RADIO BURSTS
TYPE 2 BUBSTS ...
TYPE 3 BURSTS ' " .
TYPE 1 BURSTS ' .
TYPE 5 BURSTS
BT (BURSTS
BT DISTDBBANCES
PULSABS
QUASARS
RADIATIVE TRANSFER
. RADIO SOURCES (ASTRONOBY)
SOLAR RADIO EBISSION
STELLAR RADIATION
RADIO COBBOBICATIOB
0702 0705
NT PULSE FREQUENCY BODULATIOH
TELEBETRY
RADIO RELAY SYSTEHS '. . '
BADIO TELBGBAPHI
RADIO TELEBETRY ' "
TELEPHONY
TELEPHOTOBETBY
BT fTELECOBBUNICATION . '
HT AIRCRAFT COBHUNICATION
BLACKOUT (PBOPAGATIOB)
BBOADCASTING
CIBCOBLDNAR COBBOBICATIOB '
ICOHBOBICATION EQDIPBENT
GROUSD-AIB-GBOUHD COHHUHICATIONS
IBTEBPLA1IETABY COBHUBICiTIOH
INTERSTELLAR COBHOBICATIOH
LONAR COHBOBICATIOH : ' '
POINT TO POINT COBBUNICATIONS
PULSE COBBUNICATION
•RADIO EQUIPHEBT ' '
BADIO HORIZONS
RADIO BETEOROLOGY
B1DIO COHTBOL RASA THES10EOS (ALPHABETICAL LISTING)
BADIO OBSF.BVATIOH
BADIO EECEPTIOH
BADIO WAVES
BADIOTELEPHONES
BEEBTBY COHBDNICATIOB
SPACE COBBONICATIOH
SPACECBAFT COBBDBICATIOB
TELEGBAPH SYSTEBS
TELEBETBY
TELEVISION SYSTEHS
TBANSOCEANIC COBHONICATION
OBDBBGBOUSD COHBDHICATIOB
VOCODEBS
BiDIO COBTBOL
0705 0707 2102 3110
BT BEBOTE CONTROL
BT AIBCBAFT COBTBOL
*AOTOHATIC COBTHOL
DEEP SPACE IBSTBOaEHrATION FACILITY
tGBOOND BASED COBTBOL
BISSILE COBTBOL
tSPACECBAFT COBTBOL
BADIO DIBECTIOB FIBDEBS
0701 0705 0709
OF DIBBCTIOH FIHDEBS (BADIO)
RJDAB DIBBCTIOS FISDEBS
BT IAIBCBAFT INSTROBENTS
BEACOBS
•DISPLAY DEVICES
INDICATING IBSTBDBENTS
•MEASURING INSTBOHENTS
tNAVIGATION AIDS
POSITIOB ISDICAT08S
BT AIBCBAFT EQOIPBEBT
BEACONS
COHPASSES
fFLIGHT INSTBOBENTS .
GYBOCOBPASSES
BOBING
HOrtING DEVICES
BADIO BEACONS
BADIO NAVIGATION
BADIOGONIOHETEHS
VBF OBNIBANGE NAVIGATION
BADIO ECBOES
0705 0710 1302 2102
OF RADIO BEFLECTION
BT tECHOES
BT • ANGELS
AOBOBAL ECHOES
GHOSTS
HABVABD BADIO BETEOB PBOJECT
INFBABED BEFLECTIOB
LBBAB ECHOES
BADAB BEFLECTOBS
BADIO PHISICS
BADIO TBANSBISSION
OLTBAVIOLET BEFLECTIOB
BADIO BLECTBOBICS
0702 0705 1002 3101
BT ELECTRONICS
IBADIO EQUIPBENT
BADIO PHYSICS
BADIO EBISSIOB
1302 2102 2901 2902 2903
OF THEBBAL BADIO EBISSIOB
NT SOLAB BADIO BOBSTS
SOLAB BADIO EBISSIOB
TYPE 2 BDBSTS
TYPE 3. BDBSTS
TYPE 4 BDBSTS
TYPE 5 BOBSTS
BT »DECAY
tELECTBOBAGNETIC BADIATIOB
EBISSIOH
BADU) WAVES
BT EXTB4TEBBESTBIAL BADIO BAVES
QDASABS
BADIO GALAXIES
BADIO SCATTEBISG
BADIO SOOBCES (ASTRONOBY)
BADIO STABS
BADIO TBABSBISSION
BADIO EBEBGY
USE BADIANT FLOX DENSITY
BADIO BAVES
tBADIO BQUIPBENT
0701 0705 0905
HI ENDOBADIOSONDES
IONOSONDES
BADIO ANTENNAS
BADIO BEACONS
BADIO FILTEBS
BADIO BECEIVEBS
BADIO TELESCOPES
BADIO TBABSBITTEBS
BADIOSOSDES
BADIOTELEPHONES
BAWINSONDES
SELF CALIBBATIBG OBNIBABGE
SONOBDOYS
SPACECBAFT ANTENNAS
SOPEBHETEBODYBE BECEIVEBS
TBAHSHITTEB BBCBIVEBS
TBANSPONDEBS
VEBY HIGH FBEQOENCY BADIO EQDIPBENT
WHISTLES BECOBDEBS
BT AIBBOBNE EQOIPBENT
ANTENNAS
BBOADCASTING
*COSBOHICATION BQDIPBEST
CYLINDRICAL ANTENNAS
JABHEBS
tONBOABD EQDIPBENT
tRADAB EQDIPBENT
BADIO COBBDNICATION
BADIO ELECTBONICS
EADIO HAVIGATIOS
BADIO BELAY SYSTEBS
BADIO TEACHING
BADIO WAVES
BADIO FILTEBS
0701 0705 0905
BT tELECTBIC FILTERS
*BADIO EQOIPSENT
BT FILTEBS
INTEBFEBEBCE GRATING
BICBOWAVE FILTERS
BADAR FILTEBS
BADIO FREQOENCIES
BADIO FREQOENCY INTEBFEBENCE
EADIO PBEQOEgCIBS
0705 0710 1106 2309 2102
NT C BAND
EXTBEHELY HIGH FBEQDENCIES
EXTBEHELY LOW BADIO FBEQOEBCIES
HIGH FBEQOENCIES
LOW FREQOEBCIES
BICBOWAfE FBEQDENCIES
P BAND
SOB10DIBLE FBEQOEBCIES
SOPERHIGH FBEQOEBCIES
DLTBAHIGH FBEQOENCIES
VERY HIGH FBEQDENCIES
VEBY LOW FREQOENCIES
BT tFBEQDESCIES
BT AUDIO FBEQDENCIES
CAHBIER FBEQOEHCIES
INTEBBEDIATE FBEQOENCIES
RADII
BADIO FILTBBS
RADIO SIGNALS
BADIO SPECTBA
BADIO TRANSBISSION
RADIO WAVES
BADIO FBEQOEBCY DISCHABGE
0705 0710 2402
BT tELECTBIC COBHENT
ELECTRIC DISCHARGES
8T E1ECTBODELESS DISCHABGES
ELECTRON. EBISSION
RADIO FREQDESCY. IHTERFEBENCE
BADIO SPECTBA
BIHG DISCHABGE
BADIO FBEQDEBCY HEATIRG
2402 2502 3303
BT IHEATING
BT IBDDCTION HEATING
PLASBA HEATING
BADIO FBEQDENCY IHPEDANCE PBOBES
2102 2901 2903 3108
BT IBPEDANCE PBOBES
tBEASDBING INSTBDBEBTS
BT IBPEDAHCE SEASOBEBEBTS
ION PROBES
BICROWAVE PBOBES , -^
PLASBA PBOBES
BADIO PROBING
BADIO FBEQOENCY IBTEBFEBENCE
0704 0705
OF BADIO IKTEBFEBEHCB
NT ATSOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
CHIBP
CHIBP SIGNALS
COSBIC BOISE
DAWB CBOBDS
BLECTBOBAGBETIC NOISE
HISS
IOBOSPHEBIC CBOSS BODOLATION
IONOSPHEBIC BOISE
IONOSPHEBICS
POLAB BADIO BLACKOUT
SHOT BOISE
SODDEN ENHANCEBENT OF ATBOSPHERICS
THEBDAL NOISE
BRISTLEBS
BT IELECTBOBAGNETIC INTESFEBENCE
BT CLOTTEB
CROSS CODPLING
ELECTROBAGNETIC COHPATIBILITY
ELECTBOBIC COONTEBBEASOBES
EITBATEBSESTBIAL RADIO WAVES
INTERFERENCE
INTEBFEBENCE GBATING
JABBING
NOISE STOBBS
BADIO FILTEBS
BADIO FREQOENCY DISCHABGE
BADIO BECEIVEBS
BADIO BECEPTION
BADIO TRANSBISSION
RADIO WAVES
SIGNAL FADING
WHITE BOISE
BAOIO FBEQOENCY NOISE
OSE BLHCTfiOHSGSETIC BOISE
BADIO FBEQOENCY BADIATION
DSE RADIO WAVES
BADIO FBEQOEBCY SHIELDING
0701 0705 2402
BT ELBCTBOBAGNETIC SHIELDING
•SHIELDING
BT RADIATION SHIELDING
SPACECBAFT SHIELDING
BADIO GALAXIES
0708 0710 3001
BT ICELESTIAL BODIES
GALAXIES
BADIO SOOBCES (ASTBONOBY)
BT QOASARS
RADIO ASTRONOBY
BADIO EBISSION
BADIO STARS
BADIO HORIZONS
0705 0710 0901
BT HORIZON
RT HOBIZOS SCAHSERS
BADIO ASTBONOBY
BADIO BEACONS
RADIO COBBDNICATION
BADIO TBANSHISSION
BADIO INTEBFERENCE
DSE RADIO FBEQOENCY INTEBFEBENCE
8ADIO IBTEBFE80BETEBS
0705 0709 1109 1405
BT INTEBFEBOBETEBS
fBEASDHING IBSTHDBENTS
BT ASTROPHYSICS
BADIO ASTRONOBY
RADIO TELESCOPES
BADIO HETBOSOLOGY ' '
0705 1301 1302 2002 2003
. BT IBETEOBOLOGY
RT ATBOSPHERICS
BETEOROLOGICAL RADA8
RADIO COHBONICATION
BADIOSONDES
BADIO BEfEOBS
0705 3005
BT tCELESTIAL.BODIES
BETEOBOIDS
RT ATBOSPHEBIC IONIZATIOB
HETEOB TRAILS
BADIO NAVIGATION
0202 0705 1402 1703 2102 2)03
NT DECCA NAVIGATION
HYPERBOLIC NAVIGATION
LORAC NAVIGATION SYSTEB
LORAN
LOBAN C
LOBAN D
SHOES S
TACAN
VHF OHNIBANGE NAVIGATION
BT INAVIGATION
436
HISt THESAURUS (ALPHABETICAL LISIIHG)
RT SIP. NAVIGATION
AIR TRAFFIC CONTROL
AIRCRAFT GUIDANCE
ALL-WEATHER AIR NAVIGATION
ASTRONAVIGATION
AUTOMATIC FLIGHT CONTROL
CELESTIAL NAVIGATION
COLLISION SVOIDiHCE
DEAD BECKONING
DISTANCE HEASDRING EQDIPBENT
DOPPLEB NAVIGATION
•FLIGHT CONTROL
*GOIDANCE (HOTION)
HOMING DEVICES
IHEBTIAL NAVIGATION
INTEBPLANETART KAVIGATION
•NAVIGATION AIDS
OBHIDIRECTIONAL BADIO BANGES
POSITIONING
BADAB NAVIGATION
BADIO DIRECTION FINDERS
•RADIO EQOIPHEHT
RADIO TBACKING
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SOLAR COMPASSES
SPACE NAVIGATION ',
SOBFACE NAVIGATION .,
RADIO OBSERVATION
0705 0709
HT OBSEBVATION
RADIO ASTBONOHT
BADIO COMMUNICATION
RADIO PBOBING
RADIO RECEPTION
BADIO TRACKING
RADIO PHYSICS
2102
RT PHYSICS
RADIO ASTBONOHY
RADIO ECHOES
RADIO ELECTRONICS
BADIO PBOBING
RADIO SPECTBOSCOPY
RADIO WAVES
•THEORETICAL PHYSICS
BADIO PROBING
0705 0708
BT RADIO FREQUENCY IBPEDANCE PROBES
BADIO OBSERVATION
BADIO PHYSICS
BADIO TELESCOPES
BADIO PROPAGATION
DSE RADIO TRANSMISSION
RADIO RANGE
0702 0705 0710
(EXCLUDES RADIO BEACONS)
BT DISTANCE
FREQUENCY BANGES
•RANGE (EXTREMES)
ET RADAR RANGE
RADIO BADGES
DSE BADIO BEACONS
RADIO RECEIVERS
0701 0705 0901 0901
NT SUPERHETERODYNE RECEIVEBS
TRANSMITTER RECEIVERS
WHISTLES BECORDEBS
BT ((COMMUNICATION EQUIPMENT
#RADIO EQUIPMENT
RT DATA LINKS
DIRECTORS (ANTENNA ELEHENTS)
ELECTROMAGNETIC NOISE
INTERMEDIATE FREQUENCY AMPLIFIERS
LOUDSPEAKERS
BSDAR RECEIVERS
RADIO ANTENNAS
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO RECEPTION
RADIO TELESCOPES
BADIO TRANSMITTERS
BECEIVERS
TELEVISION RECEPTION
TRANSPONDERS
TUNERS
RADIO BECEPTION
0705 0710 2"402
RT HOMODYNE RECEPTION
RADAR BECEPTION
RADIO COMMUNICATION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RADIO OBSERVATION
RADIO RECEIVERS
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TRANSMISSION
BECEIVING
SCATTER PROPAGATION
TELEVISION RECEPTION
BADIO REFLECTION
USE RADIO ECHOES
RADIO RELAI SYSTEMS
0702 0705 0710 0901 0905
BT RADIO COMMUNICATION
•TELECOMMUNICATION
RT ICOMBUNICATION EQUIPMENT
COMMUNICATION SATELLITES
. DATA LINKS
DEFENSE COMMUNICATIONS SATELLITE
SYSTEB
GLOBAL TBACKING NETBOBK
BOLNIYA SATELLITES
fRADIO EQDIPBENT
RADIO RECEPTION
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSBISSION
RELAY
TDR SATELLITES
BADIO SCATTERING
0705 1301 1302
RT ATHOSPHEBIC DIFFUSION
ATMOSPHEBIC SCATTEBING
RADIO EMISSION
RADIO SIGNALS
RADIO TRANSMISSION
SCATTER PROPAGATION
SIGNAL FADING
•SIGNAL TRANSMISSION
RADIO SIGNAL ABSORPTION
DSE ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
RADIO TRANSMISSION
RADIO SIGNAL PROPAGATION
DSE RADIO TRANSMISSION
RADIO SIGNALS
0702 0705 0710 2102
BT BROADCASTING
RADIO FREQUENCIES
RADIO SCATTERING
RADIO TRANSMISSION
RADIO WAVES
SIGNAL DISTORTION
SIGNAL MIXING
WHISTLERS
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
0705 2102 2901 2903
(LIMITED TO EXTRATERBESTBIAL RADIO
SOURCES)
NT CASSIOPEIA A
PULSARS
QUASARS
RADIO GALAXIES
RADIO STARS
BT tCELESTIAL BODIES
RT EXTHATEBBESTBIAL RADIO WAVES
GALAXIES
HYDBOXYL EMISSION
MILKY WAY GALAXY
BADIATION SOUBCES
BADIO ASTRONOMY
BADIO BDBSTS
RADIO EMISSION
SOURCES
RADIO SPECTRA
0705 2102
NT BICBOWAVE SPECTRA
BT ELECTROMAGNETIC SPECTBA
BADIATION SPECTBA
•SPECTRA
RT CARRIER WAVES
ELECTROMAGNETIC NOISE'
BADIANT FLUX DENSITY
BADIO FBEQDENCIES
BADIO FREQUENCY DISCHARGE
BADIO SPECTBOSCOPY
BADIO TBANSBISSION
BADIO WAVES
RADIO SPECTROSCOPY
0705 1111 2102
BT »SPECTROSCOPY
RT ASTROHOBICAL SPECTROSCOPY
RADIO PHYSICS
RADIO SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTBOSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
BADIO TRANSMISSION
BADIO STARS
0705 0709 2102 2901 3001
NT PULSARS
BT tCELESTIAL BODIES ]
RADIO SOURCES (ASTRONOMY)
STARS
RT QUASARS
RADIATIVE TRANSFER
BADIO ASTBONOHY
RADIO EMISSION
RADIO GALAXIES ,
STELLAR RADIATION
BADIO TELEGRAPHY
0702 0705
BT RADIO COMMUNICATION
tTELECOMMUNICATION
HT fCOBSUNICATION EQUIPBENT
KEYING
BOHSE CODE
RADIO RELAY SYSTEMS
RADIO TELEBETRY
0705 0708 1002 1409
HT PULSE FREQUENCY MODULATION
TELEMETRY
BT RADIO COMMUNICATION
•SIGNAL TRANSBISSION
fTELECOBBUNICATION
TELEMETRY
HT (COMMUNICATION EQUIPMENT
DATA TRANSMISSION
GROUND SUPPORT EQUIPMENT
•MEASURING INSTRUMENTS
POLSE MODULATION
RADIO RELAY' SYSTEMS
RADIO TRACKING
RADIOMETEOROGRAPHS
RADIOSONDES
SPACE COMMUNICATION
WIRELESS COMMUNICATIONS
RADIO TELESCOPES
0705 1112 2402 3001
NT KILOMETER WAVE ORBITING TELESCOPE
BT tRADIO EQUIPMENT
•TELESCOPES
RT ANTENNAS
ASTRONOMICAL TELESCOPES
JODRELL BANK OBSERVATORY
•OPTICAL EQUIPMENT
PHASE SWITCHING INTERFEROMETERS
RADIO ASTRONOMY
RADIO INTERFEROMETERS
RADIO PROBING
RADIO RECEIVERS
RADIO TRACKING
0705 0709 1109
BT «TRACKING (POSITION)
RT RADAR SCANNING
RADAR TRACKING
RADIO ASTRONOMY
tRADIO EQUIPMENT
RADIO NAVIGATION
RADIO OBSERVATION
BADIO TELEMETBY
RANGE AND RANGE BATE TBACKING
RANGEFINDING
RAWINSONDES
SPACECRAFT TRACKING
RADIO TRANSMISSIOH
0705 0901 2102
OF RADIO PROPAGATION '
RADIO SIGNAL ABSORPTION
BADIO SIGNAL PROPAGATION
NT DOUBLE SIDEBAND TRANSBISSION
IONOSPHERIC F-SCATTEB PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
MICROWAVE TRANSMISSION,
MDLTIPATH TBANSMISSION?
SHOBT WAVE BADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
TRBNSEQUATORIAL PROPAGATION
BT ELECTROMAGNETIC WAVE THANSBISSION
•SIGNAL TRANSBISSION
•TRANSBISSION
RT ATHOSPHEBIC ATTENUATION .
BROADCASTING . :
DATA TRANSMISSION
FREQUENCY SHIFT KEYING.
BAGNETOIONICS
•MODULATION
MULTIPLEXING • - .
PDLSE COMMUNICATION"
POLSE FREQUENCY MODULATION
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BiDIO TBAHSBITIEBS
TELEBETHY
BADAR TRABSSISSIOB
BIDIO ECHOES
BIDIO EMISSION
BADIO FREQUENCIES
RADIO FHEQDEBCY IHTEBFEBEBCE
BIDIO HORIZONS
BiDIO EECEPTIOK
RADIO BELAY SYSTEBS
RSDIO SCATTEBING
BADIO SIGBALS '
BADIO SPECTBA
BADIO TBABSBITTEBS
BADOr.E BATEBIALS '
SATELLITE TBABSBISSIOB
SCJTTEB PROPAGATION
SOHHEBFELD APPROXIMATION
TOICE OF ABEBICA
HAVE ATTEBOATIOB
HAVE PBOPJGATIOB
BADIO TBABSBITTEBS
0705 0905
NT ENDOBADIOSOBDES
IONOSONDES
OBNIDIBECTIOBAL BADIO BANGES
BADIO BEACOBS
BADIOBETEOBOGBAPHS
BADIOSOHDES
BADIOTEIEPHOBES
BAWIBSOHDES
SELF CALIBBATIBG OBBIBANGE
SONOBOOYS
TBABSBITTEB BECEIVEBS
BT *BADIO EQUIPBENT
•TBANSBITTERS
BT BDLTICHANNEL COBBDBICATIOB
QUABTZ CHYSTALS
BADIO ABTENBAS
BADIO BECEIVERS
BADIO TB1BSBISSIOB
TELEVISIOB TBAHSBISSIOB
TBABSPOBDEBS
BADIO SATE BEFBACTIOR
0705 0710 1302 2309 2102
BT ATBOSPHEBIC BEPBACTIOB
tBEFBACTIOB
BT BATE DISPERSION
BADIO BATES
0705 0710 2309 2102 2901 2903
OF BADIO ENERGY
BADIO FBEQDEBCt BADIATIOB
HT DECABETBIC BATES
DECIBETEB KATES
EITBATEBHESTBIAL BADIO WAVES
GALACTIC BADIO KATES
LONG KATE BADIATION
SICROBATES
BILLIBETEB BATES
BADIO EBISSIOB
SHOBT HATE BADIATIOB' .
SKY HATES
SOLAE BADIO BDBSTS
SOLAS BADIO EBISSIOB
SOBBILLIBETEB HATES
TYPE 2 BDESTS
TYPE 3 BOBSTS
TYPE 1 BDBSTS
TYPE 5 BDBSTS
BT lELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
BT ATBOSPHEBICS
COHEBEBT ELECTBOBAGBETIC BADIATIOB
ELECTBOBAGNETIC BOISE
*EITBATEBBESTBIAL BADIATIOB
FAB IBFBABED BADIATION
IFBEOOEBCIES
GBOOBD HATE PBOPAGATIOB
BONOCHBOHATIC BADIATION
BDLTIPATH TBANSBISSIOB
PLANETABY BADIATION
POLABIZED ELECTBOBAGNETIC RADIATION
BADIO COBBONICATIOB
tBADIO EOOIPBENT
BADIO FBEOtJENCIES
BADIO FBEQOENCI INTERFERENCE
BADIO PHYSICS
BADIO SIGNALS
BADIO SPECTBA
SCATTEB PBOPAGATIOB
SOLAB BADIATIOB
THEBBAL BADIATIO!)
TBANSTEBSE BATES •
TBATELING BATES
TBOPOSPHEBIC BATES
BADIOACTITE AGE DETEBBIBATION
1306 1106 21406
OF BADIOACTITE DATING
BT AGING
FOSSILS
GEOCHBONOLOGY
HALF LIFE
HEASUBEBENT
BADIOACTITE ISOTOPES '
BADIOCHEBISTBY
BADIOGEBIC BATEBIALS
TISE BEASOBEBENT
BADIOACTITE CONTABINANTS
0(01 0111 0505 2106
BT COBTABINANTS
HT ATBOSPHEBIC COBPOSITIOH
FALLODT
BOCLEAB BADIATION
BADIATION EFFECTS
BADIATIOB HAZABDS
RADIOSCTITE DEBBIS
BADIOACTITE BATEBIALS
BADIOACTITE BASTES
BADIOACTITE DATIHG
USE BADIOACTITE AGE DETEBBINATIOB
BADIOACTITE DEBBIS
1301 1302 2205 2106
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOH)
BT DEBBIS
BT FALLOOT
BADIOACTITE CONTABIBABTS
BADIOACTITE HATEBIALS
BADIOACTITE BASTES
BADIOGEBIC BATEBIALS
BADIOACTITE DECAY
2105 2106
DF PARTICLE DECAY
BT ALPHA DECAY
NEOTBON EBISSION
BT (DECAY
•NUCLEAR BEACTIONS
BT ASTATINE ISOTOPES
EBISSION
GABBA RAY BEABS
GABBA BAYS
HALF LIFE
HYPEBBOCLEI
NUCLEAR FISSION
NUCLEAR BADIATION
PHOTOPBODOCTIOB
POST-BLAST BOCLEAB BSDIATION
BADIOACTITITY
RADIOGENIC BATEBIALS
TBEBBONDCLEAB BEACTIONS '
TECTOB CUHBENTS
BADIOACTITE ELEBENTS
OSE BADIOACTITE ISOTOPES
BADIOACTITE FALLOUT PARTICLES
USE FALLOUT
tPABTICLES
BADIOACTITE ISOTOPES
2106
OF BADIOACTITE ELEBENTS
BADIOACTITE NDCLIDES
RADIONUCLIDES ''
NT ABEBICIDB
ABEBICIOfl ISOTOPES
ABEBICIDB 211
ABSENIC ISOTOPES • . .
ASTATINE ISOTOPES
BEBKELIUB
BEBYLLIDB 7
BEBYLLIDB 9
BERYLLIDB 10
CALIFOBBIOB
CALIFOBBIOB ISOTOPES
CABBON 11
CEBIUB 137
CEBIUB 141
CESIUB 131
CESIDB 137 ' "'-
CESIDH 711
COBALT 58
COBALT 60
COPPEB ISOTOPES
CUBIUB
CDBIDH ISOTOPES
CDBIDB 212
CORIOB 211
BiSA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIB6)
EINSTEIBIOB
FEBSIOB >
GOLD ISOTOPES
GOLD 198
'INDIUB ISOTOPES
IODINE 125
IODIBE 131
IODIBE 132
IBON 59
KBYPTOB 85.
LABBEBCIOB
BENDELETIUB
BEPTUNIUB .
BIOBIDB 95
NITROGEN 16
NOBEL IOB
PHOSPHOHOS 32
PLDTONIDB
PLUTOBIDH ISOTOPES -
PLUTOBIDB 238
PLOTONIDB 239
PIUTONIUS 210
PLUTONIUB 211
POLONIDB 208
POLOBIOfl 209
POLOBIOB 210
POTASSIUh 38 . '
POTASSIDB 10
BUBIDIDB 86
SODIOB 22
SODIUB 21
STBONTIDB 85 .
STROBTIUB 88
STBOBTIUB 89
STROBTIUB 90
THANSUBANIUB ELEBENTS
TRITIDB
UBANIOH 232
DBANIOB 233
OBANIUB 238
XEBON 133
XENON 135
ZIBCOSIOH 95
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES • .
NUCLIDES '
BT ACTINIDE SEBIES
ISOTOPIC LABELING
BADIOACTITE AGE DETEBBINATIOB
BADIOACTITE BATERIALS
BADIOACTITE BASTES
HADIOISOTOPE BATTEBIES •
BADIOPHOSPHOBS
RADIOACTIVE BATEBIALS
2203 2205 2106 ,
BT ACTIBIDE SEBIES
'FISSIOB PBODDCTS
FISSIOBABLE BATEBIALS
flONIZIBG BADIATION
ISOTOPES
BATEBIALS
NUCLEAR FISSION
NUCLEAB BADIATIOB
BADIATIOB HAZARDS
BADIATION SOUBCES
BADIOACTITE CONTABINANTS
BADIOACTITE DEBBIS '
BADIOACTITE ISOTOPES
BADIOACTITE BASTES
RADIOACTIVITY
BADIOBIOLOGY
BADIOCHEBISTBY
BADIOACTITE BDCLIDES
USE BADIOACTITE ISOTOPES
BADIOACTITE BASTES
0505 0602 2102
BT IBASTES
BT CONTAHIBATIOB
ENTIBOHBEBT POLLOTION
FISSION PBODUCTS
POISONING (REACTION INHIBITION)
*POLLOTION
RADIATION HAZARDS.
BADIOACTITE COBTABINANTS
BADIOACTITE DBBBIS
BADIOACTITE ISOTOPES
BADIOACTITE BATERIALS
BADIOCHBBISTBY
' BADIOGENIC BATERIALS
BASTE DISPOSAL
BADIOACTITITY
0111 2202 2101 2103 2105 2106 3108
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B&S1 THBSAOB0S (ALPHABETICAL LISTIBG)
ET ACTIVITY
ALPH4 P6BTICLES
EBISSIOB
FALLOUT
FISSION PEODDCTS
GiMHA BATS
GEOCHESISTBY
GEOPHYSICS
HALF LIFE
tlONIZING BADIATION
NUCLEAE RADIATION
PARTICLE PRODUCTION
POST-BLAST NUCLEAB BADIATION
BADIATIOR
EADIATION HAZARDS
BADIOACTIVE DECAY
BADIOBCTIVE BATEBI-ALS
BADIOCBEHISTEY
BADIOBIOLOGY
0103 0111 2106
BT tBEDICAL SCIENCE
BADIATION MEDICINE •
ET ANTIBADIATION DRUGS
BIOLOGY . .
DOSIflETEES
HEALTH PHYSICS |
tIEBADIATION . ;;
MEDICINE
BDCLEAB BADIATION
EADI04CTIVE HATEEIALS
BADIOCHEBISTBI
B4DIOCBEBICAL SEPABATION • .
0601
BT BADIOCBEBISTSY
BT tCHEMICAL EEACTIONS
QDAHTITATIVE ANALYSIS
SEPAEATIOS
BADIOCHEBISTBI
0603 2H06
OF REACTOR CHEBISTHY
NT RADIOCBEHICAL SEPARATION •
RT CHEHICAL ANALYSIS
CHEBISTRY
tlONIZING BADIATION
ISOTOPIC LABELING
BOCLEAR CHEBISTBY . . .
NDCLEAR RADIATION- •
HUCLEAB BESEARCH
RADIOACTIVE AGE DETEEBINATIOH
RADIOACTIVE.BATEBIALS
BADIOACTIVE HASTES
RADIOACTIVITY
RADIOBIOLOGY
HADIOGEHIC BATEBIALS
1703 1807 2106 C
BT tNDCLEAB EEACTIONS
BADIOACTIVE AGE DETEBHIBATION
BADIOACTIVE DEBEIS
BADIOACTIVE DECAY
BADIOACTIVE BASTES
TBANSHOTATION
BADIOGONIOBETEBS
0705 0905 1109
BT GONIOBETERS
tMEASUBING INSTROBENTS
BT BADIO DIRECTION FINDEBS
BADIOGBAPBY
1407 2102 2106
DF CINEFLOOBOGEAPHY
CINEBADIOGBAPBY-
X BAY PHOTOGRAPBY
NT AOTOBADIOGBAPBY
DEOGBAPBY
BT IIBAGEBY
BT BBAGG ANGLE
CBYSTALLOGBAPHY
FLASH
tIBRADTATION
BATEBIALS TESTS
BETALLOGHAPHY
iNONDESTRUCTIVE TESTS
•PHOTOGRAPHY
PNEOBOGBAPHY
BADIOLOGY
BAY ANALYSIS
BAY APPABATOS
BAY ASTRONOBY
BAY DIFFBACTION
BAY FLUORESCENCE
BAY INSPECTION
BAY SPECTBOSCOPY
BAY TELESCOPES
X RAYS
EADIOISOTOPE BATTERIES
0301
OF ATOBIC BATTERIES
NT SNAP 9A
SNAP 7
SNAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
BT DIBECT POSER GENERATORS
IELECTRIC GENEEATOES
BT ELECTRIC BATTEBIES
FISSION ELECTBIC CELLS
NUCLEAR AOXILIAEY POBEB ONUS
EADIOACTIVE ISOTOPES
TBEBBIONIC COBVEBTEES
THEE30ELECTBIC GENERATORS
BADIOLOGY
0101 0105 0111 2106
BT *BEDICAL SCIENCE
RT AEROSPACE BEDICINE
BEDICINE
RADIATION
RADIOGRAPHY
I RAY ANALYSIS
RADIOLYSIS
0602 0603 2202 2106
BT tCBEBICAL BEACTIOHS
DECOBPOSITION
PBOTOCHEBICAL BEACTIONS
PHOTOLYSIS
RADIATION EFFECTS
BADIO1ETEOBOGHAPHS
0705 2003 2402 3005
BT tBEASORING INSTEOBENTS
BETEOROLOGICAL INSTHOBENTS
BADIO TEABSBITTEBS
IBECOHDING INSTEDBESTS
tTBANSBITTERS
BT RADIO TELEHETRY
RADIOSONDES
BADIOBETEBS
1101 1406 1107 1109 2102
NT DICKE RADIOMETERS
INFRABED DETECTOBS
ISFBARED SCANNERS
BICROSAVE RADIOMETERS
SPECTBOBADIOHETEBS
BT ACTISOBETEBS
tBEASORING INSTRDBENTS
BADIATION MEASURING INSTHOBENTS
HI BOLOBETEBS
FOBEST FIBE DETECTION
HOBIZON SCABNEBS
INFBABED PHOTOGRAPHY
INFBABED TBACKING
KNUDSEN GAGES
PBOTOHETEBS
PYBAHOHETERS
SPECTEOPHOTOBETEBS
THEBBISTOBS
RADIONOCLIDES
DSE BADIOACTIVE ISOTOPES
BADIOPATBOLOGT
0101 0105 0111
BT »BEDICAL SCIENCE
BT ANTIBADIATION DRUGS
BADIATION BEDICINE
RADIATION SICKNESS•
BADIOPHOSPBOBS
0603 0605 2106
BT PBOSPHOBS
RT EADIOACTIVE ISOTOPES
BADIOPEOIECTIVE AGEHTS
OSE ANTIBADIATIOH DBOGS
BADIOSEHSITIVITI
DSE BADIATION TOLEBANCE
BADIOSOHDES
0708 1413 2002 2003 2402
NT ENDOBADIOSOHDES
IONOSONDES
H6IINSOBDES
BT fBEASOBING INSTBDBENTS
BETEOEOLOGICAL INSTBOMENTS
IEADIO EQUIPMENT
RADIO TBANSBITTEBS .
BAFTS
SONDES
tTHAHSSITTEBS
RT AECAS ROCKET VEBICLES
BALLOON SOUNDING
DBOPSONDES
BETEOBOLOGICAL BALLOONS
BADIO BETEOBOLOGY
BADIO TELEBETBY
BADIOBETEOBOGBAPBS
BOBIN BALLOONS
SOUNDING ROCKETS
BADIOTELEPBONES
0702 0710 2402
BT tBADIO EQDIPBEHT
BADIO TRANSMITTERS
BECEIVEES
TELEPHONES
ITRANSBITTEHS'
ET ECHO SUPPBESSOBS
BADIO COMMUNICATION
TELEPBONY
VOICE COBBUNICATION
BADIOTHEBAPY
USE RADIATION THERAPY
BADIOB
1703 2406
BT BADIOB ISOTOPES
EADIUB 226
BT ACTINIDE SEBIES
•CHEMICAL ELEMENTS
IBETALS
BADIOB ISOTOPES
1703 2106
NT RADIUM 226
BT ACTimDE SERIES
tCHEBICAL ELEMENTS
ISOTOPES i
NOCLIDES
BADIDB
BADIOB 226
1703 2106
BT ACTINIDE SEBIES
tCHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BADIDH
BADIUB ISOTOPES
BADIUS
USE BADII
BADOHE BATEBIALS
0705 0901 0903 0905
BT DIELECTRICS
BT ELECTROMAGNETIC SAVE TBAHSMISSIOH
HATEBIALS
BADAB TBANSBISSION
BADIO TRARSBISSION
RADOBES
TRANSPARENCE
BADOMES
0705 0901 0905
BT DOHES (STRUCTURAL FOBBS)
HOUSINGS
tSHELLS (STBUCTUBAL FOBBS)
BT INFLATABLE STBUCTUBES'
PBOTUBEBANCES
BADANT
BADAE ANTENNAS
tBADAE EQUIPBERT
BADOBE MATERIALS
BADON
0603 1807
UF TBOBON
NT BADON ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEMENTS
tGASES
BABE GASES
BADON ISOTOPES
0603 1807 2406
BT tCHEHICAL ELEMENTS
tGASES
ISOTOPES
NDCLIDES
BADON
BABE GASES
BAE-1
OSE EXPLOBEB 38 SATELLITE
BAFTS
0203 3202
HT LIFE BAFTS
BT FLOATS
LIFEBOATS
SURVIVAL EQDIPBENT
BAIL TRANSPORTATION
HAIL TRANSPORTATION
3404
BT tTBANSPOBTATIOB
URBAN TBAHSPORTATION
BT LOCOHOTIVES
BAILS
BAPID TBAHSIT SYSTEHS
*SDBFACE VEBICLES
BAILBOAD HDHPIBG TESTS
1502
BT tCABGO
IBPACT ACCELEBATIOH
HATERIALS HABDLIBG
SHOCK TESTS
TESTS
BAILS
3202 3404
BT BAIL TBAHSPOBTATIOB
BAPID TBAHSIT SYSTEHS
ISDBFACE VEBICLES
BAIH
2001 2003
BT PBECIPITATIOB (HETEOBOLOGY)
BT CLOOD SEEDING
FLOOD PBEDICTIOBS
HIDEOLOGY
BAIN GAGES
BAIBBOWS
BAINDBOPS
BAIHSTOBI1S -
SBELVES
SBOBEBS '
THOHDEBSTOBBS
BAIN EBOSIOH
OSE VATEB EBOSIOS
BAIN GAGES
1106 2002 2003
OP PLOVIOGBAPHS
BT fHEASUBIBG INSTRDHENTS
BETEOBOLOGICAL IBSTBOHENTS
BT BAIB
BAIN IBPACT DABAGE
2001 2003 3201
BT tDAHAGE
IBPACT DABAGE
BT EBOSIOH
WATEB EBOSIOH
BAIBBOBS
1301 2001 2003 2902
BT DIFFBACTIOH PATTEBHS
•DISTRIBUTION (PBOPEBTY)
BADIATION DISTBIBDTION
BT HALOS
LIGBT TBANSBISSIOH
BAIN
BAIHDBOPS
2003
BT DBOPS (LIQUIDS)
IPABTICLES
BT DBOP SIZE
FALLING SPHEBES
BAIH
BAINSTOBHS
1301 2001 2003
NT TBONDEBSTOBHS
BT fSTORHS
STOBBS (HETEOBOLOGY)
BT FLOOD PBEDICTIONS
PBECIPITATIOH (HETEOBOLOGY)
BAIB
SBOWERS
TOBNADOES
BAKES
0101 0104 1202 2304
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOHRENDED—CONSDLT TBE TEBHS LISTED
BELOW)
BT PBESSOBE SEHSORS
SLOPES
BAB
1504 . -
(BSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—COBSOLT TBE TEBHS LISTED
BEL01)
BT ANTIBADAB COATINGS
BABS (PBESSES)
BAHS (POHPS)
BAH B LADNCB VEBICLE
3103
BT tLAONCH VEBICLES
HDLTISTAGE BOCKET VEBICLES
tBOCKET VEBICLES
\
BT SOLID PBOPELLABT BOCKET ENGINES
TI-354 ENGIBE
RAH PROJECT
DSE RADIO ATTEHOATION HEASOREHENT
PBOJECT
BAHAB EFFECT
DSE BAHAN SPECTRA
BAH1H LASEBS
1601
BT LASEBS
ISTIHDLATED EHISSION DEVICES
BAHAN SCATTEBING
OSE RAHAH SPECTBA
BAHAN SPECTRA
1413 2306 2310 2404
OF RAHAB EFFECT
BAHAB SCATTERING
BT ELECTROHAGNETIC SCATTEBING
ELECTBOHAGHETIC SPECTBA
HOLECDLAB SPECTBA
BADIATION SPECTBA
tSCATTEBING
ISPECTBA
SAVE SCATTEBIBG
BT ABSOBPTIOH SPECTRA
EHISSIOH SPECTRA
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LIKE SPECTBA
BOLECOLAR ROTATION
VIBRATIOHAL SPECTRA
RAHAN SPECTBOSCOPY
1404 1413 2306 2404
BT HOLECOLAB SPECTBOSCOPY
tSPECTBOSCOPY
BT ASTROHOHICAL SPECTROSCOPY
IHFRABED SPECTBOSCOPY
LINE SPECTBA
BAYLEIGH SCATTERING
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
RAHIS (STSTEH)
1410 2102 3009 3110
OF BAPID AOTOHATIC HALFOBCTION
ISOLATION
RT SYSTEHS
BAHJET ENGINES
2805
OF ATBODYDS
NT LOW VOLDHE RARJET ENGINES
PULSEJET EHGIHES
SOPERSOHIC COHBDSTION RAHJET
ENGINES
TUBBOBAHJET ENGINES
BT AIB BREATBIBG ENGIHES
tEHGINES . *
GAS TUBBINE EHGIHES
INTERNAL COHBDSTION ENGINES
JET ENGINES
TOBBINE ENGINES
BT BYDROGEH FOELS
HETEOB 1 BOCKET VEBICLE
HAVABO HISSILE
SLAB SOPERSOHIC LOW ALTITUDE
HISSILE
TORBOJET ENGIHES
BAHJET HISSILES
2805 3101
OF SOPEBSONIC COHBOSTIOH BAHJET
HISSILE
HI HAVABO HISSILE
SLAM SUPERSONIC LOW. ALTITUDE
BISSILE
BT IHISSILES
BT AIB TO AIB HISSILES
ANTIAIRCRAFT HISSILES
SOPEBSOHIC'COHBDSTIOB BAHJET
EHGIHES
SURFACE TO AIR HISSILES
SDBFACE TO SOBFACE HISSILES
BAHP FUNCTIONS
1902
BT fFUHCTIONS (HATBEHATICS)
BT DYHAHIC BESPOHSE
FREQUENCY RESPONSE
BAHPS
BEACTION TIHE
SLOPES
STEP FONCTIOHS
BABPS
0101 0102 0202
(OSE OF A HORE SPECIFIC TEBH IS
RECOHRENDED—CONSULT TBE TEBHS LISTED
BELOW)
NASA TBESAOBOS (ALPBABETICAL LISTING)
HI RAHP FOBCTIOHS
BAHPS (STRUCTOBES)
BAHPS (STBOCTOBES)
3404
RT BRIDGES (STBOCTORES)
CBOSSIHGS .
BIGBWAYS
•IHTAKE SYSTEHS
IHTEBSECTIOHS
PARKING
RABPS
SLOPES
BAHS (PBESSES)
1504
BT PBESSES
BT BABBEBS
PLATENS
PLDNGEBS
BAH
BAHS (POHPS)
1504 .
BT tPUBPS
BT PLONGEBS
BAH
WATEB BAHHEB
BAHSAOER EFFECT
2309 2401 2402
RT ELECTRON SCATTERING
IHTEBFEREHCE
NEGATIVE RESISTANCE DEVICES
BABE GASES
SCATTERING CBOSS SECTIONS
BAND PBOJECT
3404
BT *PBOGBAHS
PBOJECTS
RT OPERATIONS BESEABCB
RANDOH ACCESS HEHOBY
0801
NT COBE STORAGE
BT tCORPDTEB STOBAGE DEVICES
BAHDOH DISTBIBOTIOBS
DSE STATISTICAL DISTRIBUTIONS
BABDOH EBBOBS
1902 1905
BT ERRORS
RT BCB CODES
DISPERSIOH
PROBABILITY TBEORY
QUALITY CONTROL
SAHPLING
USTOCBASTIC PROCESSES
RABDOH LOADS
0101 1905 3110
NT GDST LOADS
BT tLOADS (FOBCES)
BT DYNAHIC LOADS
IHPACT LOADS
STATIC LOADS
TRANSIENT LOADS
BANDOH BOISE
1905 2301
DF GAOSSIAN NOISE
HT RANDOH SIGNALS
BT BACKGBOUHD NOISE
tCOHHOHICATION THEORY
ELECTHOHAGHETIC NOISE
HOISE
NOISE (SODHD)
NOISE SPECTRA
PROBABILITY THEORY
PSEDDONOISE
SIGNAL TO HOISE RATIOS
tSTOCHASTIC PBOCESSES
WBITE NOISE
BABDOH HUHBERS
1902 1905
RT HATHEHATICAL.TABLES
NUMBERS
PSEDDOBANDOR SEQUENCES
BAHDOR SARPLING
BANDOH PBOCESSES
1905 3407
HT BANDOH WALK
BT *STOCBASTIC PBOCESSES
BT tCOBHUHICATIOB TBEORY
INFOBBATION TBEOBY
IBTEBHITTENCY
RABKOV PBOCESSES
ROUTE CARLO METHOD
RANDOH VARIABLES
•STATISTICAL ANALYSIS
BASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BiHDOB SiBPLIHG
1902 1905
BT SAMPLING
BT QDALITY COSTB01
RANDOM NOBBEBS '. .
BANDOH SIGNALS
0701 1905 2301
BT BANDOH NOISE
BT BOISE SPECTB1
SIGNAL TO NOISE HATIOS
SIGNALS
•STOCHASTIC PBOCESSES
BUDOH V1BI4BLES
1902 1905
BT *FDNCTIONS (HATBEHATICS)
BANDOM PBOCESSES
STATISTICS
VARIABLE
BANDOR VIBBATIOB
0710 1905 2309
BT JVIBRATION
BT BEDDING VIBHATIOB
FLDTTER :•
FOBCED VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
LIBEAB VIBBATION !• .
MISSILE TIBBATIOB
BOISE (SOOBD)
SELF IHDDCED VIBRATION'
STBDCTDB4L VIBBATION ;•
TOBSIORAL VIBRATION
iANDOH BALK
1902 1905
BT BAllDOtl PBOCESSES
fSTOCHASTIC PROCESSES . •
BT HABKOV CBAIBS
BONTE CARLO METHOD
BANET NICKEL
USE CATALYSTS
HICKEL
RANGE
0201 1902 1901 2311 3006 3009 3106 .
(DSE OF A HOBE SPECIFIC TEHH IS
BECOHHENDED—COHSDLT THE TEBHS LISTED
BELOV)
BT DISTANCE
ORBITAL POSITION ESTIMATION
*RABGE (EXTREHES)
•BAHGES (FACILITIES)
•BANGE (EITBEHES)
1902
OF EXTBEHA
GUMBEL TBEORI
BT FREQUENCY RANGES ,-
OCTAVES
PROPORTIONAL LIMIT
RADIO RANGE
ROCHE LIBIT
SOBAODIBLE FREQUENCIES
RT CONFIDENCE LIBITS
CONSTRAINTS
DISTANCE
DOBAINS
*DYNABIC CHARACTEBISTICS
ERRORS
•FUNCTIONS (BATREBATICS)
HETEROGENEITY
HORIZOH
INTEGRAL EQOATIOBS
LlfllTS
MAXIBA
MEAN
HINIHA
•OPTIMIZATION
QUALITY CONTBOL
BABGE
•SENSITIVITY
STANDARD DEVIATION
STATISTICAL TESTS
TOLERANCES (BECRABICS)
TOLERANCES (PHYSIOLOGY)
TRAVEL
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
BARGE AND BANGS BATE TRACKING
0705 0709 1109 2102 3110
BT *RADAR
•TRACKING (POSITION)
RT GLOBAL TRACKING NETBORK
BISSILE TRACKING
NORTH AMERICAN SEARCH AND RANGING
RADAR
OPTICAL TBACKING
BADAR TRACKING
RADIO TBACKING
SATELLITE TBACKIBG
STADAB (SATELLITE TRACKING NET1ORK)
RABGE CONTBOL
OSE TRAJECTORY CONTBOL
BADGE EBBOBS
0705 0709 1901 2102
(EXCLUDES ERRORS IN DISTANCE
TRAVELED—LIBITED TO ERRORS IN
DISTANCE MEASUREMENT)
BT ERBOBS
RT ACCOBACY
DISTANCE BEASURIBG EQUIPBENT
ERBOR ANALYSIS
EBBOR SIGNALS
BANGE FINDERS
0705 1109 1106
DP RANGE INDICATORS
NT LASEB BANGE FINDERS
OPTICAL BABGE FIBDEBS
BT DISTABCE BEASUBIBG BQUIPHBBT
•HEASURIBS I8STRUHEBTS
RT ALTIMETERS
FIRE CONTROL
GEODIMETEBS
•NAVIGATION AIDS
POSITION INDICATORS
•BADAB EQOIPBENT
BANGEFINDING
SOUND LOCALIZATION
SPACE PERCEPTIOB
STADIBETERS
TELLDBOBETEBS
BADGE INDICATORS
USE INDICATING INSTRDBENTS
RANGE FINDERS
RANGE BEASOBERBNT
DSE BANGEFINDING
RADGE BESODBCES
1306 3402
BT EARTH. RESOURCES
•BESOURCES
BADGE SAFETY
1108 3110
BT SAFETY
BT IMPACT PREDICTION
MISSILE RANGES
TEST BANGES
TBAJECTOBY COBTBOL
BADGEFINDIBG
0705 1109 1301
DF BANGE MEASUREMENT
RANGING
NT AIRBORNE BANGE AND OBBIT
DETERMINATION
SOUND BANGING
RT BALLISTIC CAMERAS
BEASDREBENT
BADAR BEASUREBENT
RADAR TRACKING
RADIO TRACKING
RANGE FINDERS
•TBACKING (POSITION)
BANGEBASTER AIRCRAFT
DSE G-1 AIRCRAFT
BANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEH
3001 3105 3108
. BT tCOBHONICATIOB EQUIPMENT
SPACECRAFT TELEVISION
RT RANGEB LONAB PROBES
RANGER LDNAB LANDING VEHICLES
3001 3105 3108
BT LUNAR PROBES
•LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
•DBHANBED SPACECRAFT
RT BE-3 EBGINE
RANGER PROJECT
RANGER 1 LUBAB PROBE
3001 3108
BT LUNAR PROBES
•LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 2 LUNAR PROBE
3001 3108
BT LDNAB PBOBES
•LUNAR SPACECBAFT
BANGER PROJECT
BANGER LUNAR PROBES
SPACE PBOBES
•UNMANNED SPACECBAFT
BADGES 3 LDNAB PBOB8
3001 3108
BT LDNAB PBOBES
•LUNAB SPACECRAFT
BANGER LDNAB PBOBES
SPACE PBOBES
•UNMANNED SPACECBAFT
BADGER 1 LDDAB PBOBE
3001 3108
BT LDHAB PBOBBS
•LDNAB SPACECBAPT
RANGEB LDNAB PROBES
SPACE PBOBES
•ONMANBBD SPACECBAFT
RT ATLAS AGENA B LAUNCB VEHICLE
BADGER 5 LUNAR PBOBE
3001 3108
BT LONAB PBOBES
•LUNAR SPACECBAFT
BANGER LUNAR PBOBES
SPACE PBOBES
•DBHANBED SPACECRAFT
BANGEB 6 LUNAB PROBE
3001 3108
BT LUNAR PBOBES
•LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PROBES
•DNBANNED SPACECRAFT
BANGEB 7 LDDAB PROBE
3001 3108
BT LDNAB PROBES
•LUNAR SPACECRAFT
RANGER LUNAR PBOBES
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECRAFT
RANGER 8 LUNAE PROBE
3001 3108
BT LUNAR PROBES
•LUNAB SPACECBAFT
BANGEB LDNAR PROBES
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECBAFT
BADGES 9 LUDAB PBOBE
3001 3108
BT LUNAR PBOBES
•LONAB SPACECRAFT
RANGER LUNAR PROBES
SPACE PBOBES
•UNMANNED SPACECRAFT
RADGEB 10 LDNAR PROBE
3001 3108
BT LDNAB PROBES
•LDNAB SPACECRAFT
RABGEB LONAB PBOBES
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECRAFT
BADGER LDNAB PROBES
3001 3108
OF BANGER SATELLITES
NT RABGER LDNAB LANDING VEHICLES
BANGEB 1 LONAR PBOBE
RANGER 2 LDNAR PROBE
BANGER 3 LDNAR PBOBE
BANGER 1 LUNAR PROBE
BANGEB 5 LDNAR PROBE
BANGEB 6 LUNAR PROBE
RANGEB 7 LUNAR PROBE
RANGER 8 LDBAR PROBE
RANGEB 9 LDNAB PBOBE
RANGER 10 LUNAR PBOBE
BT LUNAB PROBES
•LUNAR SPACECRAFT
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECRAFT
BT ATLAS AGENA B LAUNCH VEHICLE
RANGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEH
BANGER PROJECT
RASGEB PBOJECT
3001 3108 3109
NT AGENA B BANGEB PBOGBAM
BT NASA PROGRAMS
•PROGBAHS
PROJECTS
RT AGENA B ROCKET VEHICLE
AGEBA ROCKET VEHICLES
ATLAS LADNCH VEHICLES
. LDNAH PBOTOGHAPHS
LDNAR PHOTOGBAPHY
BARGEE SATELLITES THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTISG)
LOHAB PBOBES
KISSES LDSAH LANDISG VEHICLES
BARGES LOHAB PBOBES
BARGEE SATELLITES
DSE BANGEB LOHAB PBOBES
•BADGES (FACILITIES)
1108
HT BALLISTIC BADGES
BISSILE BADGES
TEST BADGES
BT BADIO BEACONS
BARGE
BiHGIHG
OSE BANGEFINDIDG
BARK TESTS
1902 1905
BT «STATISTICAL ARALYSIS
STATISTICAL TESTS
BABKIRE CICLE
3110 3304
BT «CYCLES
THEBHODYHAHIC CYCLES
BT ASTEC SOLAR TUBBOELECTBIC GEHEBATOR
BBAYTON CYCLE
CARROT CYCLE
OTTO CYCLE
SOLAB GEREBATOBS
THERBODYBABICS
BAHKIBE-HOGOHIOT BELATIOR
1202 3301
BT AEHOTBEBBODYDABICS
DEDSITY
PBESSOBE GBADIERTS
SBOCK HAVE PROPAGATIOD
BARKIRE TEBPBBATDBE SCALE
OSE TEHPEEATOBE SCALES
BARKIRG
1905
BT tARBAYS
C03PABISOH
EVALDATIOB
BATIHGS
ISELECTIOD
SEQOERCIDG
VALUE
BAOOLT LAI
1203 3301
RT tCOHPOSITIOR (PROPERTY)
HEDHY LAB
PARTIAL PHESSOBE
SOLOTIORS
VAPOR PBESSORE
BAPCOR (COHTBOL)
OSE RADAR APPBOACH CODTBOL
BAPID ADTOBATIC BALFDRCTIOR ISOLATION
OSE RABIS (SYSTEH)
BAPID EYE BOVEBERT STATE
0108 0503
OF DESYHCHBOHIZED SLEEP
REBS
BT DREABS
EYE BOVEBEBTS
SLEEP
BAPID TBAHSIT SYSTEBS
0201
BT tTBABSPOBTATIOR
BT AIB TRARSPOBTATIOD
•CARGO
GBOORD EFFECT BACBIRES
HIGHWAYS
LOGISTICS
PASSERGEHS
RAIL TBAHSPOBTATIOR
BAILS
ROADS
SYSTEBS
TBADSPORT VEHICLES
ORBAH TBAHSPOBTATIOD
BABE EABTH ALLOYS
0603 1701
HT ERBIDH ALLOYS '
DEODYBIOB ALLOYS
BT tALLOYS
• BABE EABTB COBPOOBDS
0603
HT BASTRASITE
CERIOH COBPOOHDS
CEBIOH OXIDES
EBBIOB COBPOOHDS
EOBOPIOB COBPOOHDS
LADTHADOB TELLORIDES
LOTETIOH COBPOOHDS
HEODYBIOB COBPOOHDS
SABJHI08 COBPOOHDS
SCADDIOB COBPOOBDS
SCAKDIOB OZIDES
THOLIOfl COBPOOBDS
YTTEHBIOB COBPOOHDS
BT CHEBICAL COBPOORDS
GHOOP 3B COBPOOHDS
BETAL COBPOOBDS
RARE EABTH ELEBEBTS
0603 1703 1701
OF LAHTHABIDE SEBIES BET4LS
HT CERIOH
CEBIOB ISOTOPES
CEBIOB 137
CEBIOB 111
DYSPROSIOH
DYSPROSIOB ISOTOPES
ERBIOB
EBBIOB ISOTOPES
EOEOPIOH
EOBOPIOB ISOTOPES
GADOLIHIOB
HOIHIOH
BOLBIOB ISOTOPES
LAHTHAHOB
LAHTHAHOH ISOTOPES
LOTETIOB
LOTETIOB ISOTOPES
HEODYBIOB
HEODYBIDB ISOTOPES
PRASEODYBIOB
PRASEODYHIOB ISOTOPES
PROBETHIOB
PBOBETHIOB ISOTOPES
 ;
SABARIOB
SCAUDIDH
SCANDIOH ISOTOPES
TEBBIOB
TEBBIOB ISOTOPES
THOLIOB
THOLIBH ISOTOPES
YTTEBBIOB
YTTEBBIOB ISOTOPES
YTTRIUB
YTTBIOB ISOTOPES
BT tCBEBICAL ELEBEBTS
•HETALS
RT TRARSITIOH BETALS
BABE GAS COHPOORDS
0603 1805
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
RECOBHEDDED—CORSOLT THE TERHS LISTED
BELOB)
BT . HELIOH COHPOOHDS
XEBOH COHPOOHDS • •
 4
BABE GASES
0603 1807
DF IBEHT GASES
HOBLE GASES
HT ABGOR
ARGOB ISOTOPES
HELIDH
HELIOH ATOHS
HELIOB FILB
RELIOB ISOTOPES
LIQUID HELIOH
LIQUID REOH
REOH
HEOS ISOTOPES
HADOR
RADOH ISOTOPES
XBHOH
XEHOH ISOTOPES
XEHOH 129
XEHOH 133 '
XEROR 135
BT tCHEBICAL ELEHEHTS
tGASES
BT BOBATOBIC GASES
HOHPOLAB GASES
BAHSAOEB EFFECT
BABEFACTIOI •
0602 1203 1301 2101
BT ABTIHODES
COBPBESSIHG
•ELASTIC WAVES
•EXPARSIOH
VACDOB
BABBF1CTIOS HAVES
OSE »ELASTIC SAVES
RABEFIED GAS DYBABICS
1203 210t 330H
BT FLOID DYBABICS
•PLOID HECHAHICS .
GAS DYBABICS
BT ' ATOHIC BEABS
CHAPHAH-EHSKOG THEORY
COHTIHOOB FLOB
FREE BOLECOLAR FLOB
KHODSEH FLOB
LOU DENSITY FLOB
LOB DEBSITY HIBD TOBRELS
BOLECOLAR BEAHS
BOLECOLAR FLOB
•PLASHAS (PHYSICS)
RABEFIED GASES
SLIP FLOH
TBARSITIOH FLOB
BABEFIED GASES
0603 1203 2101 3301
OP LOB DEHSITY GASES
HT COSHIC GASES
IHTERPLAHETARY GAS
INTERSTELLAR GAS
BT tGASES
RT ELECTROB GAS
FREE BOLECOLAR FLOH
GAS DEHSITY
GAS TEBPERATOBE •
HIGH TEBPEBATOBE GASES
LOB DEHSITY FLOH
LOB DEHSITY RESEARCH .
HOLECULAR GASES
RABEFIED GAS DYHABICS
BAREFIED PLASBAS
RABEFIED PLASBAS
2502
BT tPLASHAS (PHYSICS)
RT COLD PLASHAS
COLLISIOHLESS PLASBAS
ELECTROH PLASBA
ROBOHIFOBB PLASBAS
tPABTICLES
BAREFIED GASES
BASEBS
OSE BASERS
BATE BETERS
OSE IBEASOBIBG IHSTBOHEHTS
BATE OF CLIHB IHDICATOBS
1102
BT fAIBCBAFT IHSTROBEHTS
RT ALTIHETEBS
•FLIGHT IHSTBOBEHTS
IHDICATORS
•RATES (PEH TIKE)
1202 2311 3009 3102 3106
HT ACCELERATIOH (PHYSICS)
ACOOSTIC VELOCITY
AIRSPEED
ARGOLAB ACCELEBATIOB
AHGDLAR VELOCITY
ARHHYTHHIA
BRADYCARDIA
BOBRIRG RATE
COLLISIOH PARABETEBS
COLLISIOB BATES
CRITICAL VELOCITY
CORHEBT DEHSITY '
DECAY RATES
DECELERATIOR
DRIFT RATE
DYSPREA
ELECTBOB DECAY BATE
ELECTBOB FLOX DEHSITY
ESCAPE VELOCITY
EVAPORATIOH BATE
EXHAOST VELOCITY
FLOH VELOCITY
FLOX (BATE)
FLOX DEHSITY •
GROOHD SPEED
GBOOP VELOCITY
BEABT BATE
HEAT. FLOX
HIGH ACCELERATIOB
HIGH SPEED
HYPEBSORIC SPEED
HYPOVERTILATIOR
ILLOBIRABCE
IHPACT ACCELERATION
IOR PBODOCTIOH RATES
IBRADIABCE
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
LANDING SPEED • .
LIGHT SPEED
LOADING HATE. .
LOB SPEED
LDBENS
LUBINANCE • • ' '
LUnltlOOS INTENSITY
BAGNETIC FLUX
HiSS FLOW-BATE
NEUTBOS FLUX DENSITY
ORBITAL VELOCITY
PARTICLE ACCELERATION
PiBTICLE FLDX DENSITY •
PHASE VELOCITY
PHOTON DENSITY
PHYSIOLOGICAL ACCELEBATION
PLASBA ACCELERATIOH,
PROPAGATION VELOCITY
PHOTON FLOX DENSITY :
POLSE BATE
BADIAL VELOCITY
BADIAHCE • •
BADIANCY
BADIANT FLOX DENSITY •
RECOBBINATION COEFFICIENT .
HELATIVISTIC VELOCITY
RESPIRATORY BATE
EOTOH SPEED
SIGNAL FADING BATE
SOLAR CONSTANT
SOLAS FLDX
SOLAR FLUX DENSITY
SOLAR VELOCITY
SOUND INTENSITY
SPIH BEDUCTION-
STBAIN RATE
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
SYSTOLE
TACHYCARDIA
TACHYPNEA
TERHINAL VELOCITY
TIP SPEED
TBANSONIC SPEED
BIND VELOCITY
ZERO SOUND
RT ACCESS TinE
BTBF
TIBE FUNCTIONS
TIHE HEASUREBENT
VOLOBE
EATINGS
1905 3101 3»02 3404
RT ASSESSBEBTS
CONSISTENCY • '
EVALUATION
NOHBALIZING (STATISTICS) :
PEBFORBANCE
POSITION (TITLE)
RANKING
B4TIOBBTBRS
1406
BT »BEASURING INSTBUBEHTS
RATIONAL FUNCTIONS
1902 •
BT tASALYSIS (MATHEBATICS)
COBPLEI VARIABLES '
•FUNCTIONS (BATBEBATICS)
SEROBORPHIC FUSCTIONS
RATIONS
0505
NT SPACE BATIONS
HT FOOD
tBATIOS
1902
OF BODOLI •' i
PERCENTAGE
NT ASPECT RATIO
DIBENSIONLESS NDBBERS
FIBE1IESS BATIO.
FBOUDE ROBBER
FOEL-AIB BATIO
GBASHOF NUBBEB
HABTHABH BOBBER
HIGH ASPECT BATIO
INDEXES (BATIOS)
LAVAL NUBBER
LE1IS NDBBERS .
LIFT DRAG BATIO.
LOB ASPECT BATIO :
BACH NDBBEB
BASS RATIOS
BILLS B1TIO • •
BODULAB RATIOS'
NDSSELT NDBBEB • . '
OPTICAL REFLECTION
PSYLOAD BASS RATIO
PECLET NUSBEB ' • •
PEBVEANCE.
POISSON BATIO
PBANDTL NDBBEB
PBOPELLABT BASS BATIO
RAYLEIGH NDBBEB
REYNOLDS NDBBER
BICHARDSON NDBBEB
SCALE (BATIO)
SCHSIDT NDBBEB
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIBILABITY NDBBEBS
STANDING BAVE RATIOS
STANTON NDBBER
STBESS BATIO
STROOBAL BOBBEB
THICKNESS BATIO
THRDST-BEIGHT RATIO •
VOID BATIO
BT tEFFICIENCY-
FBACTIOHS
PBOPOBTION
PSYCBOLOGICAL TESTS
REFHACTIVITY • '
HATS
0402 '
BT tANIBALS
BABBALS
RODENTS
VERTEBRATES
BT BICE
POCKET BICE
RATSCAT PBOGRAB '
USE RADAR TARGET SCATTER SITE PBOGBAB
RAVEN HELICOPTER
OSE OB-23 HELICOPTER
RABIHSONDES
0705 1408 2001 2003
BT tBEASUBING INSTBOBENTS
HETEOBOLOGICAL INSTRUflENTS
IBADIO EQOIPBEBT
RADIO TBANSBITTERS
RADIOSONDES
SONDES
tTRANSBITTEBS ' "
BT DBOPSONDES
BETEOROLOGICAL BALLOONS
BADAB TBACKIBG
BADIO TBACKING
BIND BEASUREBENT
RAY TRACING
0110 2309 2402 2901 2902 2903 •
ET DIFFBACTION
tOPTICAL BEASOBEBENT
BEFLECTANCE
•TRACKING (POSITION)
TBANSBITTANCE
BAILBIGH DISTRIBOTION
1902 1905 2310
BT iFDNCTIONS (BATHEHATICS)
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
ISTATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
BT EBBOB ANALYSIS
OPERATIONS RESEARCH
RADIAL DISTRIBOTION
RAYLEIGH EQUATIONS
1902 1905 2306 2310 2102
RT EQUATIONS
HEAT TBANSFEB
THEHBODYNABICS
BAILEIGH NUHBER
0710 1202 3301 •
BT DIBENSIONLESS NDBBEBS
tBATIOS : •
RT BENABD CELLS • • • • ..
BUOYANCY
BAItEIGH-BITZ BETHOD . >
1902
BT APPROXIBATION
NUBERICAL ANALYSIS
BT BETBODOLOGY
VABIATIONAL PRINCIPLES
RAYLEIGH SCATTERING
2306 2309 2402 • >• ..-
BT ELECTBOBAGNETIC SCATTERING
BIE SCATTERING
fSCATTEBING
HAVE SCATTERING
BT AIBGLOB
GRAY GAS
LIGHT SCATTERING
BABAN SPECTROSCOPY
SKY
RAYLEIGH BAVES
0710 1202
BT (ELASTIC BAVES
SEISBIC BAVES
BT BAROTROPIC FLOB
•FLUID FLOH
S BAVES
TBO DIBENSIONAL FLOB
RAYON
1808 1810 1811
BT IFIBERS
SYNTHETIC FIBERS
TEXTILES
RAYS
0701 1601 1902 2102 2306 2103 2502
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT tATBOSPHERIC RADIATIOB
BACKGROUND BOISE
*BEABS (BADIATION)
tCOHEBEHT BADIATION
CONTINUOUS BADIATIOS
COBPDSCDLAR BADIATION
*ELECTROBAG»ETIC RADIATION
fEXTRATEBBESTRIAL BADIATION
GABBA RAYS
LUNAR RAYS ••
fPOLABIZED BADIATION
PULSED RADIATION
RAZOR BLADES
150H
BT BLADES (CUTTERS)
•COTTERS
BB-47 AIRCRAFT
USE B-07 AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
0207 3401
DF SUPER FORTRESS AIBCRAFT
BT BOSOPLAHES
OBSERVATIOB AIRCRAFT
RT BOBBER AIRCRAFT
BEATHER RECONNAISSANCE AIBCBAFT
RB-57 AIRCRAFT
USE B-57 AIRCRAFT
RB-66 AIRCBAFT
OSE B-66 AIRCRAFT
BBE •
USE RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS
(RBE) - ; • . •
RC CIRCUITS
0902 1001 1002
DF BC NETBOBKS
BT tCIRCDITS
RT CAPACITANCE
COUPLING CIRCUITS
DISCRIHINATORS
•ELECTRIC FILTERS
ELECTBICAL RESISTANCE
NETBOBK ANALYSIS
• NETHOBK SYNTHESIS
RLC CIRCUITS
TIBE CONSTANT
BC NETBORKS
USE BC CIBCDITS
RCA COBPDTEBS
0802 0801 0802 0905
NT BCA-110 COHPDTERS
BT COBPUTEBS
•DATA PROCESSING EQDIPBENT
BT (DATA PROCESSING
BCA-110 COBPDTEBS
1801
BT COBPDTEBS
•DATA PBOCESSING EQOIPBENT
RCA COHPOTERS
RCA SPECTRA 70 COBPOTER
0801
BT COBPOTEBS
•DATA PBOCESSING EQOIPBENT
DIGITAL COBPOTEHS
BOX
1808 3302
OF CYCLOTRIBETHYLENE TRINITBABIHE
TBINITROTHIAZOCYCLOHEXANE
BBACTASCB
BT AZO COBPOOSDS
EIPLOSIVES
•HETEBOCYCLIC COBPODBDS
•BITBOGEB COBPOOBDS
•PBOPELLABTS
HI PYBOTECBBICS
SOLID PBOPELLABTS
SOLID SOCKET PBOPELLABTS
BEACTAHCB
0902 1001 1002
BT BLECTBICAL IBPEDABCE
•ELECTRICAL PROPERTIES
•IHPEDANCE
BT CAPACITABCE
ELBCTBICAL BESISTABCE
FOSTEB THEOBT
IBDOCTABCE
SHIT8 CHiBT
REACTION
0408 0506 0603 2405 3407
(OSE OP I HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBEHDED—COHSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tCHEBICAL BEACTIOSS
HOBAB BEACTIONS
IBBITATIOB
tBOCLEAB REACTIONS
tTHROST
BEACTIOS COBTBOL
0603 2202 2807 2808
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BBCOBBEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CHEBICAL HEACTIOH COHTHOL
COHBOSTIOB COBTSOL
DIBECTIOHAL COHTBOL
BABQOABDT B4D ENGINE
HDCLEAB BEACTOE COSTBOL
BEACTOB SAFETY
THBDST COBTBOL
BEACTION JET ATTITUDE COBTBOL
USE *ATTITODE COHTBOL
JET.THBOST
BEACTIOB JET BACKPACKS
OSE SELF BAHEOVEHIBG OBITS
BEACTIOB JETS
USE JET FLOB
JET THBOST
BEACTIOB KIBETICS
0603 2405
OF CBEBICAL KINETICS
BT KIBETICS
BT CATALYSIS
CBEBICAL EQOILIBBIOB
•CHEHICAL BEACTIOHS
HALF LIFE
BEAT OF DISSOCIATIOB
IBBEVEBSIBLE PHOCESSES
IBDCLEAB BEACTIONS
BEACTIOH TIBE
0408 0502 0603
OF LATENCY
BE7EBSE TIHE
BT CHRONAXY
BT *TIBE
BT *ADAPTATIOH
•DYNAHIC CHABACTEBISTICS
DYHAHIC BESPONSE
HOBAD BEACTIOHS
PEBCEPTOAL TIBE COBSTABT
tPHYSIOLOGICAL EFFECTS
POBTBYAGIB PBIBCIPLE
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOBOTOB PEBFOBBANCE
BABP POBCTIONS
•BEFLEXES
BEFBSCTOBY PERIOD
•SENSITIVITY
•SENSOBIBOTOB PEBFOBBAHCE
STEP FOBCTIOHS
TIBE COHSTAHT
TIBE LAG
BEACTIOB »HEELS
1504 2308
OF IHEBTIA BHEELS
BT fHHEELS
BT iATTITODE COHTBOL
FLYBHEELS
BEACTITITY
2202 2204
BT *CHEBICiL KEACTIOSS
IBHOOB EQUATION
•HOCLEAB BEACTIOHS
BEJCTOB CHEBISTBI
OSE BADIOCBEHISTBY
BEACTOB COBES
2203 2204 2405 2406
BT COBES
BT AHBOLAB COBE POLSE BEtCTOBS
COHTBOL BODS
HOCLEAB FOEL ELEBEHTS
HDC1EAB FUELS
•HOCLEAB BEACTOBS
OPEBATOBS
BEFLECroBBTEfiS
•BEFLECTOBS
VOID BATIO
BEACTOB DESIGB
2202 2204 2405
BT ABHOLAB COBE POLSE BEACTOBS
CHEBICAL BEACTOBS
COBPOTEBIZED DESIGN
DESIGH
EBGIHE DESIGH
EBGIBEEBING TEST BEACTOHS
H1HFOBD BEACTOBS
HIGH TEBPEBATOBE NUCLEAB BEACTOBS
•NOCLEAB BEACTOBS
HBCLEAR BESEABCH AHD TEST BEACTOBS
OBGANIC COOLED HEACTOBS
PEBBLE BED 8EACTOBS
PBODDCT DEVELOPHEHT
BEACTOB BATEBIALS
BEACTOB PHYSICS
BEACTOB TECHNOLOGY
BEACTOB FOELS
OSE BOCLEAB FOELS
BEACTOB IB FLIGHT TEST PBOGBAB
OSE BIFT (BEACTOB IB FLIGHT TEST)
BEACTOB BATESIALS
2203 2204 2405
OF BOCLEAB BEACTOB BiTEBIALS
BT ANNULAR COBE POLSE BEACTOBS
CHEBICAL BEACTOHS
COHSTBOCTIOB BATEBIALS
COOLAHTS
BATEBIALS
BODEBATOBS
BOCLEAB POEL ELEBENTS
NOCLEAB FOELS
•NOCLEAB .BEACTOBS
PBESSOBE VESSELS
BADIATIOB SHIELDING
BEACTOB DESIGN
BEACTOB SAFETY
BEACTOB PHYSICS
2202 2203 2201 2405
HT BOCLEAB FDEL BOBHOP
BT ABNOLAB COBE POLSE BEACTOBS
H4BFOBD BEACTOBS
IHHOOB EQOATION
tBOCLEAB BEACTOBS
BEACTOB DESIGH
BEACTOB TECHHOLOGY
BEACTOB SAFETY
2202 2203 2204 3404
BT SAFETY
BT SNKOLAE COBE POLSS REACTORS
CHEBICAL BEACTOBS
COHTBOL BODS
•EXPLOSIONS
IHDOSTBIAL SAFETY
BOCLEAB BEACTOB COHTBOL
tBOCLEAB BEACTOBS
BADIATIOH HAZABDS
BEACTIOH CONTBOL
BEACTOB BATEBIALS
BELIEF VALVES
TBABSIBNT HEACTOB TEST FACILITY
BEACTOB STABTOP TESTS
2202 2203 2204 2205
BT FOEL TESTS
BT IHITIATIOB
BOCLEAB FOELS
fNOCLEAB BEACTOBS
HEACTOB TECHNOLOGY "'
STABTIBG
TESTS
BEACTOB TECBBOLOGY
2202 2203 2204 3404
BT BOCLEAB FOEL BOBHDP
BT AHBDLAB COBE PULSE BEACTOBS
ENGINEERING
EBGIHEEBING TEST BEACTOBS
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIB6)
HABFOBD BEACTOBS
HIGH TE8PEBATOBE StJCLEAB KEACTOBS
tHOCLEAB BEACTOBS
BOCLEAB BESEABCH ABD TEST BEACTOBS
OBGABIC COOLED BEACTOBS
PEBBLE.BED BEACTOBS
BEACTOB DESIGN
BEACTOB PHYSICS
BEACTOB STABTOP TESTS
BEACTOBS
0504 0904 0905 2203 2204
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBSEBDED—COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT ABNOLAB COBE PDLSE BEACTOBS
CEEBICAL BEACTOBS
ELECTBIC BEACTOBS
FAST TEST BEACTOBS
HIGH TEBPEBATOBE NOCLEAB BEACTOBS
IBOCLEAB BEACTOBS
BDCLEAB BESEABCB ABD TEST BEACTOBS
P08EB BEACTOBS
SBAPTBAB BEACTOB
SBIBBIBG POOL BEACTOBS
THEBBAL BEACTOBS
»ATEB COOLED BEACTOBS
BEADEBS
0803
OF READING BACHINES
BT CHARACTEB BECOGHITIOB
CONICAL SCANNIBG
DETECTOBS
BAGHETIC TAPES
HICBOFILBS
OPTICAL DATA PROCESSING
OPTICAL SCANNERS
PATTERN RECOGNITION
POBCHED CABDS
POSCHED TAPES
BEADIBG
BEADING
0803
BT LIP BEADING
RT CHARACTER BECOGHITIOB
COHICAL SCANNING
DATA TRAHSSISSION
•DISPLAY DEVICES
INPOT
INTERPRETATION
LEGIBILITY
•PERCEPTION
PBISTIHG
BGADEBS
•SCAHNEBS
•SCANNING
STBBOLS
VISIBILITY
BEADING RACHINES
OSE BEADERS
BEADJDSTRBBT
OSE ADJOSTIHG
BEADOOT
0802 0803 3405
HT *DISPLAY DEVICES
BOLTIPLE OOTPOT PROGRABS
OOTPOT
PBIHTERS (DATA PBOCESSING)
PBINTOOTS
BEHOTE COHSOLES
SEAL GASES
0603 1203 2405
BT tGASES
BT EQOATIOBS OF STATE .
GAS DENSITY
IDEAL GAS
•KIHETIC THEOBY
HOLEC01AB GASES
BOHATOBIC GASES
BEAL HOBBEBS
1902
HT IHTEGEBS
BT COBPLEX HOBBEBS
BOBBEBS
BEAL TIBE OPERATIOB
• 0707 0708 0802 3107 •
RT tAOTOBATIC CONTBOL
COBPOTEB PHOGBABBING
COBPOTEBS
•DISPLAY DEVICES
INTEGBATED SISSIOB COBTBOL CEBTEB
BEAL 7ABIABLES
1902 1903
SLS1 THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) «RBCOBBIBATIOB REACTIONS
HI ABEL FUNCTION
ASYBPTOTES
ASYBPTOTIC SEBIES
BESSEL FUNCTIONS
BETHE-SALPETEB EQOATIOH
BIHARBOHIC EQUATIONS
BINABY INTEGRATION .
BLASIOS EQUATION
BOREL SETS
BDBSEB EQUATION
CALCOLD5 OF VARIATIONS
CABPBELL-HADSDOBFF SERIES
CADCHY-RIEHANN EQDATIOBS
CHANDRASEKHAR EQUATION
COLLINEAHITY
COHPOSITE FOHCTIONS
COPLANABITY
COSINE SEBIES
CUBIC EQUATIONS.
CURL (VECTOBS)
DELTA FUNCTION
DIFFERENTIAL EQUATIONS
DUFFING DIFFERENTIAL EQUATION
EINSTEIN EQUATIONS
ELLIPTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
EULER-CAOCHY EQUATIONS
EXISTENCE THEOREHS
EXTREBUB VALUES
FALKNER-SKAH EQUATION
FOKKER-PLANCK EQUATION
FOURIER-BESSEL TRANSFOBBATION
FOUBIER-BESSEL TRANSFOBHATIONS
FOURIER SERIES
FUNCTIONAL INTEGRATION
GAUSS EQUATION
GHEES FUNCTION
HANKEL FUNCTIONS
HELBHOLTZ VOBTICITY EQUATION
HYPERBOLIC FUNCTIONS
HYPERPLABES
INTEGRAL CALCULUS
JACOBI INTEGBAL
JACOBI BATRIX BETHOD
KERNEL FUNCTIONS
LAHE SAVE EQUATIONS
LEBESGOE TBEOBEB
HAPUHOV FUNCTIONS
LIBITS (BATHEBATICS)
LINEAR EQUATIONS
LIOUVILLE EQUATIONS
LIPSCHITZ CONDITIOB
MACLADHIN SERIES
BAXIBA
' BEASUHE AND INTEGRATION
BINIBA
BONGE-ABPERE EQUATION
NEUHANN PROBLEB
NONLINEAR EQUATIONS
NUBEHICAL INTEGBATION
PADE APPROXIBATION
PARABOLIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
PERIODIC FUNCTIONS
POISSON EQUATION
POWER SERIES
PROGRESSIONS
PEONY SEBIES
QUADRATIC EQUATIONS
QUABTIC EQUATIONS
BUNGE-KDTTA BETHOD
SERIES (BATHEBJTICS)
SINE SEEIES
STIELTJES INTEGRAL
STURB-LIODVILLE THEORY
TANGENTS
TAYLOR SERIES
TBIGONOBETRIC FUNCTIONS
VECTOR ANALYSIS
VLASOV EQUATIONS
VORTICITY
BEIERSTRASS FUNCTIONS
WEIGHTING FUNCTIONS
B H I T T A K E R ' F U N C T I O N S
BT JANALYSIS (HATHEBATICS)
RT APERIODIC FUNCTIONS
CALCULUS
COHPLEX VARIABLES
CONTIBUUBS
DEPENDENT VARIABLES
DIFFERENTIAL CALCULUS
FOURIEB ANALYSIS
HEBBITIAN POLYBOBIAL
HYPEBSPHEBES
INFINITY
INFLECTION POINTS
BAXIBUB PRINCIPLE
BOHOTOBE FUNCTIONS
SCHBIDT BETBOD
STABILITY DEBIVATIVES
UNIQUENESS THEOBEB
REATTACHBD FLOB
0101 1201 1202 1203 3105
BT BODBDARY LAYER FLOW
IFLUID FLOS
VISCOUS FLOB
BT ATTACHBENT
BOUBDARY LAYER SEPARATION
COABDA EFFECT
CBOCCO-LEE THEORY
FLOS CHARACTERISTICS
FLOB DISTRIBUTION
SEPARATED FLOW
REATTACHHENT
USE ATTACHBENT
BEBREATHIBG
0401 0505 0507
BT AIB PURIFICATIOB
CABBOS DIOXIDE CONCENTRATION
CARBON DIOXIDE REHOVAL -
EXPIRED AIB
LIFE SDPPOBT SYSTEBS
SPACECBAFT CABIN ATBOSPHEBES ,
RECEIVERS
0701 0703 1409 1413
UF BOLTICHABNEL RECEIVERS
RECEIVING SYSTEBS
NT LINEAR BECEIVERS
LOGARITHBIC RECEIVERS
RADIOTELEPHONES
. SOPEBHETEBODYBE HECEIVEBS
TELEVISION BECEIVEBS
RT fABPLIFIERS
DETECTORS
tDISPLAY DEVICES
DOPLEXEBS
tELECTRIC FILTERS
INSTBUHENT RECEIVERS
RADAB BECEIVEBS
BADIO BECEIVEBS
BBCEIVING
BEPEATEBS
MANKS (COHTAIBERS)
TELEPBINTEBS
TELETYPEWRITERS
tTBANSBITTERS
RECEIVING
0705 0708 1109
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
UF RECEPTION
RT ACQUISITION
COLLECTION
DELIVERY
PBOCUBEBEBT
RADAB BECEPTION
BADIO RECEPTION
RECEIVEBS
(RECOGNITION
SIGNAL RECEPTION
TELEVISION BECEPTION
RECEIVING SYSTEBS
USE RECEIVEBS
BECEPTACLES (CONTAINERS)
DSE COHTA1HEBS
BECEPTIOB
USE RECEIVING
RECEPTORS (PHYSIOLOGY)
0401 0405 0408
NT PBOPRIOCEPTORS
BT SENSE ORGANS
RECESSES
0404 1308 1704 3406
RT CAVITIES
CREVASSES
HOLLOW
RECESSION
3402
HI DEPBESSION
ECONOBICS
RECIPROCAL THEOREBS
1413 1902 2301 2402
BT tTHEOREHS
RT ABGLES (GEOBETBY)
tGEOBETBY
LINES (GEOBETBY)
POINTS (BATHEBATICS)
PROJECTIVE GEOBETBY
BECIPROCATIBG ENGINES
USE PISTOB ENGINES
EECIPROCATIOB
1504 3404 3406 3407
BT fCYCLES
BECHANICAL OSCILLATORS
PISTON ENGINES
PISTONS
BBCIBCULATION
USE tCIBCULATION
RECIRCDLATIVE FLDID FLOW
0303 1202 1204 2805
BT tFLUID FLOB
BT BOUNDARY LAYER FLOW
BODBDARY LAYER SEPARATION
REVERSED FLOW
TURBULENT FLOW
TURBULENT BIXING
VOBTICES
tRECLABATION
0505
BT BATEBIALS RECOVERY
HATER RECLABATIOB
RT BECOVEHY
BEGENEBATIOB (ENGINEERING)
•RECOGNITION
0408 0410 3407
NT CHABACTER RECOGNITION
GRAPHOLOGY
PATTERN RECOGNITION
SPEECH RECOGNITION
TARGET RECOGNITION
TIBBER IDENTIFICATION
BT ACQUISITION
CONSCIOUSNESS
IDENTIFYING
IBTEBPBETATIOH
BEBOBY
RECEIVING
RECOIL ATOBS
2401 2405
BT ATOSS
BT BECOIL IONS
RECOILINGS
BECOIL IONS
1804 2401 2402
BT tlONS
RT ATOBIC COLLISIONS
CHARGE EXCHANGE
ELECTRON SCATTEEING
ION IBPACT
ION PBODUCTIOB RATES
IOB SCATTERIBG
IONIC COLLISIONS
RECOIL ATOflS
RECOIL PROTONS
RECOILINGS
RECOIL PROTONS
2401 2403
BT CHARGED PARTICLES
ELEBENTABY PABTICLES
FERHIONS
IPAETICLES
PBOTOBS
BT RECOIL IONS
EECOILINGS
RECOILIBGS
2401 2405
RT COLLISIONS
PARTICLE BOTIOB
BECOIL ATOSS
BECOIL IOBS
BECOIL PROTONS
RECOBBIBATION COEFFICIENT
0603 1203 2404
BT (COEFFICIENTS
(BATES (PER TIBE)
BT FBSE ELECTRONS
ION BECOBBIBATIOS
IODIZED GASES
tBECOBBINATION REACTIONS
0603 0604 2401 2404 3407 ""
BT ATOBIC BECOBBINATION
ELECTRON-ION RECOBBINATION
ELECTRON RECOBBINATIOH
HYDROGEN BECOBBINATIONS
ION RECOBBIBATION
OXYGEN RECOBBINATIOB
RBCOBHENDATIOHS
RiDHTIVE RECOBBINATION
RT ATOBIC COLLISIONS
CAPTURE EFFECT
FERTILIZATION
SDHL EFFECT
RECOBBENDATIONS
0703 0802 1905
NT SUGGESTION
BT DECISIOS THEOBI
BECOBPBESSION
OSE COBPRESSING
RECONNAISSANCE
1001 1107 31101
NT AERIAL RECONNAISSANCE
PHOTOBBCONNAISSANCE
SPECTBAL RECONNAISSANCE
BT EARTH BESOOBCES
INTELLIGENCE
OBSERVATION
PATBOLS
PHOTOGEOLOGI
BECONNAISSANCE AIBCBAFT
SEARCHING
SPACE SOBVEILLANCE (SPACEBOBNE)
.SUR7EILLAHCE
SDBVEYS
TEBBAIN ANALYSIS
BECOHNAISSANCE AIBCBAFT
0207 1101 1102 3101
DF RECONNAISSANCE DBOBE AIBCBAFT
BT BBEGUET 1150 AIBCBAFT
CESSNA L-19 AIBCBAFT
CL-28 AIBCBAFT
CL-81 AIBCHAFT
EARTH BESOUBCES SURVEY AIBCBAFT •
G-91 4IRCBAET
HIRAGE 3 AIBCBAFT
P-1127 AIBCBAFT
P-1151 AIBCBAFT
SONDEBLAND 5 FLUNG BOAT
TSB-2 AIBCBAFT
0-2 AIBCBAFT
REATHER BECONNAISSANCE AIBCBAFT
BT 4EBIAL RECONNAISSANCE
ANTISUBBARIBE BABFAHE AIBCBAFT
FLYING PLATFOBBS
HS-801 AIBCBAFT
tJET AIRCBAFT
LIGHT AIRCBAFT
HILITARY 4IRCBAFT
BILITABY BELICOPTEBS
OBSEBVATIOS AIBCBAFT
fPILOTLESS AIBCBAFT
RECONNAISSANCE
SUBBEBSIBLE AIRCRAFT
•SUPERSONIC AIBCBAFT
UTILITY AIHCBAFT
tV/STOL AIRCBAFT
VALIANT AIRCBAFT
VICTOR BK-1 AIRCRAFT
RATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
RECONNAISSANCE DRONE AIRCRAFT
OSE DRONE AIBCBAFT
RECONNAISSANCE AIBCBAFT
RECONNAISSANCE SPACECRAFT
1101 3107 3108 3101
NT INSPECTOR SATELLITE
BIDAS 3 SATELLITE
BIDAS 1 SATELLITE
BIDAS 5 SATELLITE
HIDAS 6 SATELLITE
BIDAS 7 SATELLITE
BIDAS SATELLITES
PHOTO RECONNAISSANCE SPACECRAFT
BT *BILITABY SPACECBAFT
BT AEBIAL RECONNAISSANCE
ARTIFICIAL SATELLITES
BANNED OBBITAL LABORATORIES
tHABBED SPACECRAFT
•UNBANNED SPACECBAFT
•RECONSTRUCTION
3106 3107
NT RAVE FRONT BECONSTBOCTION
BT CONSTRUCTION
RESTORATION
RECORDERS
0202 0701 0802 1101 1102 2002
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOHBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CABLE FOBCE BECOBDERS
DATA RECORDBBS
PLAYBACKS
•RECORDING INSTBUHENTS
BEGISTERS (COBPDTERS)
TAPE RECORDERS
VLF EBISSIOB RECORDERS
BECOBDING
3103 3105 3106 3107
NT DATA BECOBDING
DATA SBOOTHING
BAGNBTIC RECORDING
PHOTOGRAPHIC BECOBDING
PREDICTION RECORDING
HT PLAYBACKS
PLOTTING
STOBAGE
BECOBDING HEADS
0803
BT DATA BECOBDING
•RECORDING INSTROBENTS
IRECOHDISG INSTBDBENTS
0501 0901 0905 1308 1103 1106 3105
DF EBISSOGBAPHS
MAGNETOGRAPHS .
PHOTOGRAPHIC BECOBDING INSTRUflENTS
PLOVIOGRAPHS
BHEOGBAPHY
THERBOGRABS
THERBOGBAPHS
NT BATHITHERHOGHAPHS
CABLE FORCE RECORDERS
FLIGHT LOAD BECOBDEBS
FLIGHT BECOBDEBS
LDNAB SEISHOGBAPHS
BECBANOGRABS . .
OSCILLOGRAPHS
PLOTTERS
PRESSURE BECOBDEBS
BADIOBETEOBOGRAPHS
SEISBOGBAPHS
SEATHEB DATA BECOBDEBS
WHISTLER BECOBDEBS
I-Y PLOTTERS
BT IAIBCRAFT INSTROMENTS
•AUTOBATIC CONTROL
COBTBOL BQUIPHENT
COONTEBS
DATA BECOBDEBS
ELECTBONIC RECORDING SYSTBHS
tFLIGHT INSTHOBENTS
GRAPHS (CHARTS)
INDICATING INSTRUMENTS
INSTROBENT RECEIVERS
INSTROBENT TRABSBITTERS .
INSTBUBENTS
•BEASORING IBSTROBENTS
BETEOROLOGICAL INSTROBENTS •
PENS
PHOTOGBAPBIC RECORDING
BECOBDERS
RECORDING HEADS
SONOGBABS ••
SPHYGMOGBAPHY
TAPE BECOBDEBS
•TRANSDUCERS
VLF EBISSION RECORDERS
RECORDS
0904 0905 1105 1106 3103 3105 3106
BT IDOCDBENTS
BT CASE HISTOBIES
DATA
• DATA PBOCESSING
DATA RECORDING
DOCDBENTATION
FOBHAT
HISTORIES
PERIODICALS
PLAYBACKS
REPOBTS
BEPBODOCTION
SOPPLEHENTS
TECHNICAL BBITING
TESTS
TEXTS
RECOVEBABILITY
3108
RT PROPERTIES
RECOVERY
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
1102 3102 3103 3110
BT tLADNCH VEHICLES
BT BOOSTER BECOVEBY .
LAUNCH VEHICLE CONFIGURATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BULTIENGIBE VEHICLES.
RECOVEBABLE SPACECBAFT
BECOVEBY
BECOVEBY PARACHUTES
REUSABLE LAUNCH VEHICLES
KINGED VEHICLES
RECOVERABLE SATELLITES
USE RECOVERABLE SPACECBAFT
RECOVEBABLE SPACECRAFT
1102 3101 3107 3110
UF RECOVEBABLE SATELLITES
NT AEBOSPACEPLAHES
APOLLO SPACECBAFT
ASTRO VEHICLE
ASTBOPLANE
ADBOBA 7
DISCOVEBEB 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVEBEB 32 SATELLITE
DISCOVERER 36 SATELLITE
DISCOVERER 38 SATELLITE
FAITH 7
FBEEDOH 7
FRIENDSHIP 7
GEBINI (GT-1) SPACECRAFT
GEBINI B SPACECRAFT.
GEBINI SPACECRAFT
GEBINI 2 SPACECRAFT
LIBERTY BELL 7
BABS (BANNED REUSABLE SPACECRAFT)
BERCOHY SPACECRAFT
BEUSABLE SPACECBAFT
SIGBA 7
SPACE SHUTTLES
VOSKHOD BANNED SPACECRAFT
VOSKHOD 1 SPACECBAFT.
VOSKHOD 2 SPACECBAFT
VOSTOK SPACECBAFT
VOSTOK 1 SPACECBAFT
VOSTOK 2 SPACECBAFT
VOSTOK 3 SPACECRAFT .
VOSTOK 1 SPACECRAFT
VOSTOR 5 SPACECBAFT
VOSTOK 6 SPACECRAFT
BT tREENTRY VEHICLES
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
BOOSTGLIDE VEHICLES
*HYPERSOBIC VEHICLES
LIFTING REENTRY VEHICLES •
•BANEUVERABLE SPACECRAFT
IBANNED SPACECRAFT
tHILITARY SPACECRAFT
BECOVEBABLE LAUNCB VEHICLES
RENDEZVOUS SPACECBAFT
•SATELLITES
•SPACE CAPSOLES
SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
•UNBANNED SPACECRAFT
RINGED VEHICLES
RECOVERY
0101 0201 1202 3105 3107
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT BOOSTER RECOVERY
HATERIALS RECOVERY
PRESSURE•RECOVERY
•RECLABATION
RECOVEHABILITY
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RECOVERY PARACHUTES
RETRIEVAL
REUSE
SPACECBAFT RECOVERY ,
STRESS RELAXATION
STRESS BELIEVING
VISUAL DISCRIMINATION
RECOVER! PARACHUTES
0208 1102 3110
BT PARACHUTES
RT BOOSTER RECOVERY
DISCOVERER RECOVERY CAPSULES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
BECOVEBY
RIB BOB PARACHUTES .;
SPACECRAFT RECOVERY
RECOVERY TEBPERATURE
USE SKIN TEBPERATURE (NON-BIOLOGICAL)
NASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
BECOVEHY VEHICLES
0206
(EXCLUDES RECOVERABLE VEHICLES)
BT HELICOPTERS
BILITARY VEHICLES
TBDCKS ' ' •
BECOVBBY ZONES
1102 3009 3105
OF SPLASB POINTS
BT DOBBBANGE
LABDING SITES
'• BEEBTRY BANGS
! tBEGIOBS • '
SPACECRAFT BECOVEBY
BECBEATIOH '
0408 3406
BT HOBALE
BELAXATIOB (PHYSIOLOGY)
BEST
DBBAN PLANNING
DBBAN BESEABCH ' '
BECBYSTALLIZATION
1704 2601 3303
BT CBYSTALLIZATIOH
BT ANNEALING
tHEAT TBEATBENT
BETALLOBGY ' ;
NDCLEATION
POLYGONIZATION
SEPARATION
RECTANGLES
1902 '
BT EUCLIDEAN GEOBETBY
tGEOBETBY
POLYGONS
TETRAGONS
RT BECTANGOLAR PLANFOBBS
BECTAHGDLAB BEABS
3202 3203
BT BEABS (SOPPOBTS)
fSTBUCTDRAL 'BEBBEBS
RT BOX BEABS
BECTANGDLAB GUIDES
0710 2402 :
BT BEAB WAVEGUIDES , ' .
BICBOWAVE FILTEBS ;
WAVEGUIDES
BECTANGDLAB PANELS
0101 2309 3202 3203
BT PANELS
tPLANFOBBS
BECTANGDLAR PLANFOBBS
BT BECTANGDLAB PLATES
BECTANGDLAB KINGS
tSTBOCTUBAL 'BEBBEBS
WING PANELS :
BECTANGDLAB PLANFOBBS
0101 3202 3203
NT BECTANGDLAB PANELS " '
BECTANGDLAB PLATES
BECTAKGOLAB WINGS
BT tPLANFOBBS
BT BECTANGLES
WING PLANFOBBS
BECTABGDLAB PLATES
0101 3202 3203
BT tPLANFOBBS
BECTANGDLAR PLANFOBBS
RT FLAT PLATES
BETAL PLATES
PLATES
PLATES (STRDCTDBAL BEBBEBS)
RECTANGOLAB PANELS
BECTANGDLAB WIND TUNNELS
1106 1110
BT tTEST FACILITIES
HIND TOBNBLS
BT 30BSOBIC WIND TONBELS
BECTANGOLAB WINGS
0101 0202
OF STRAIGHT WINGS
BT tAIRFOILS
tPLABFOBBS
BECTANGDLAB PLABF08HS
ONSWEPT-WINGS
WINGS
BT BECTANGDLAB PANELS
RECTIFICATION
3407
BT CONDENSATION
tBECTIFIEBS
0902 0905
(EXCLUDES PHOTOGBAPHIC BECTIFIEB)
NT AVALANCHE DIODES
CBYOSAB
CRYSTAL BECTIFIEBS
GEBBANIOB DIODES
IGNITBONS
THYBATBONS
THYBISTOBS
BT tDIODES
tELECTBOB TDBES'
EBEBGY SODBCES
FOBB FACTOBS
BEBCOBY ABCS
HBTAL OXIDE SEBICONDDCTOBS
POWEB SUPPLIES
POWEB SOPPLY CIBCOITS
SEBICONDDCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
THIN FILBS
BECTDH
0405
BT tDIGESTIVE SYSTEB
GASTBOINTESTIBAL SYSTEB
INTESTINES
tVISCEHA
HECDPEB1TOBS
OSE REGENERATORS
BECDBSIOB FOBBULAS
USE BECOBSIVE FOBCTIOBS
RECURSIVE FOBCTIOBS
1902
DF BECOBSION FORBOLAS
BT tFOBCTIOBS (BATHEBATICS)
BECYCLING
DSE tCIBCOLATIOB
BED ABCS
1302 2903 3008
BT tATBOSPHEBIC RADIATION
ADBOBAL ABCS
ADBOBAS
BT ABCS
AtJBOBAL IONIZATION
BED BLOOD CELLS
DSE EBYTHBOCYTES
BED SEA
1305
BT SEAS
RED SHIFT
1411 2902 2903 3001
BT COSHOLOGY
DOPPLEB EFFECT
DOPPLEB-FIZEAU EFFECT
GALAXIES
RADIAL VELOCITY
BEDETE BISSILE
3101 3401
BT ABTIAIBCBAFT BISSILES
tBISSILES
SDBFACE TO AIB BISSILES
BT SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BEDDCED GRAVITY
1309
DF LOW GRAVITY
SOBGRAVITY
BT GBAVITATION
BT ANTIGBAVITY
LOW GBAVITY BABDFACTDRIBG
SEDUCTION
0602 1902 3406 3407
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—COBSDLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
DF DECREBENTING
DIHIBOTION
SBOBTENING
BT tATTENOATION
CLEANING
COBBINDTION
CONTRACTION
DAMPING
DATA BEDDCTION
DECELERATION
DECOBTABINATIOB
DEBAGBETIZATION
DEOIYGENATION
DEPLETION
DEPOLARIZATION
DILDTIOB
DIBBIBG
DISPERSIBG
DISSIPATIOB
DRAG BEDDCTIOB
ELIBIBATIOB
FRICTION BEDOCTIOB
HYDBOGENOLYSIS
IODIBETBY
LEAKAGE
tBETAL WORKING
BOISE BEDOCTION
tOPTiaiZATION
PBESSDBE REDOCTION
PREVENTION
PDBIFICATIOB
REDDCTION (CHEBISTRY)
REFINING
RELAXATION (BECHABICS)
BEBOVAL
RETARDING
SHRINKAGE
SIDELOBE BEDOCTIOB
SPIN BEDOCTION
STOPPING
BEDDCTIOB (CHEBISTHY)
0602
DF PHOTOBEDDCTIOB
BT DEOXIDIZING
HYDBOGEBATION
BT tCHEBICAL REACTIONS
RT DEBYDROGENATIOB
ELECTRODEPOSITIOB
ELECTROLYSIS
BETAL PORDER
OXIDATION
POBIFICATIOB
REDUCTION
ROASTIBG
REDUNDANCY
3408
BT ASSDBABCE
tCOBBDBICATION THEOBY
CORBECTION
EBBOB DETECTION CODES
IBFOBBATION THEOBY
RELIABILITY
BEDDNDANCY ENCODING
0703 0802 0803
BT CODING
RT DATA TRANSBISSIOB
ERROR CORRECTIBG DEVICES
ERROR DETECTION CODES
REPETITION
SIGNAL ENCODING
REDDNDANT COBPOSENTS
0503 0702 0802 0902
UF REDUNDANT STBDCTOBES
BT COBPONBNTS
RELIABILITY
SPARE PABTS
STBOCTDBES
REDUNDANT STRUCTURES
OSE HEDONDABT COBPOBENTS
REEDS (PLAHTS)
0409
BT GRASSES
tPLANTS (BOTANY)
REELS
1502 1504
RT CONTAINERS
SPOOLS
REENTRY
3105 3407
UF REENTRY COBDITIOBS
BT HIPEBBOLIC REENTRY
HYPERSONIC HEEBTBY
HABBED HEENTBY
SPACECRAFT BEEBTBY
BT tATBOSPHEHIC ENTRY
RT ABLATION
AERODYNABIC HEATING
AERODYNABIC STABILITY
AEBODYNABICS
AEBOTHEBBODYNABICS
DESCENT
DESCENT TBAJECTOBIES
ENTRY
FLIGHT PATHS
IHPACT PREDICTION
LIFTING REENTRY VEHICLES
LOW OBSERVABLE REENTRY VEHICLES
IBISSILES
REENTRY EFFECTS
REENTRY PHYSICS
tBEENTBY VEHICLES
ROCKETS
BEBHTBY AHGLE
•SPACE PLIGHT
TEBHIHAL GOIDANCE
BBEBIBI AIGLE. .
USE ANGLES (GEOHETBI)
BEENTBY TBAJECTOBIES
BEBIIBI BODIES
OSE tBEEITBY VEHICLES
BEEBIBI COHHOIICATIOI
0707 3104 3108
BT SPACE COHHDHICATIOH
SPiCECBAFT COHHDHICATIOH
ITBLECOBHOHICATION.
BT BLACKOOT (PBOPAGATION)
BANDED BEEHTBT
PLASHA SBEATHS
BADIO COHHD8ICATIOH
BEEHTBT EFFECTS.
VOICE COHHDHICATIOH
BEEITBT COHDITIOIS
BSE BEEHTBT
BEBITBT DECOTS
3101 3105 3401
BT tCOOBTEBHEASDBES
DECOTS
tBEEHTBT VEHICLES
BT BALLISTIC HISSILE DECOTS
HISSILE DEFENSE
BEEITBI EFFECTS
0101 1202 3105
BT ABLATIOH .
AEBODTHAHIC HEATIBG
BLACKOUT (PBOPAGATIOH)
EFFECTS
HTPEBSOHIC BEEHTBT
PLASHA SHEATHS
BEEHTBT
BEEHTBT COHHOHICATIOH
BEEHTBT PHYSICS
TEHPEBATOBE EFFECTS
BEBBTBI GLIDEBS
DSE LIFTING BEERTBT VEHICLES
BBEHTBT GDIDAHCB
1102 2102 3105
BT IGDIDANCE (HOTION)
BT tAOTOHATIC COHTBOL
DESCEHT TBAJECTOBIES
IREBTIAL GDIDAHCE
HAHDAL COHTBOL
BEEHTBT TBAJECTOBIES
SATELLITE GDIDAHCE
SPACECBAFT GDIDAHCE
TEBBINAL GDIDAHCE
BEBHTBT PHTSICS
0101 1203 2309 3006 3009 3105
BT ABLATIOH
AEBOTBEBHOCHEHISTBT
AEBOTHEBHODYHAHICS
HTPEBSOHIC BEEBTBY
LOB OBSEBVABLE BEEHTBT VEHICLES
PHTSICS
PLASflA SHEATHS
BEEHTBT
BEEHTBY EFFECTS
BEEHTBY SHIELDING
BEEHTBY TBAJECTOBIES
BEEHTBY BAHGE
1203 3105
BT DISTAHCE
BT HISSILE BANGES
BECOVEBI ZONES
BEEHTBY TBAJECTOBIES
BEEHTBY SHIELDING
3105 3305
BT HEAT SHIELDING
tSHIELDIHG
BT ABLATION
ABLATIVE NOSE CONES
AEBODYNAHIC HEATING
AEBOTHBBBOCHEHISTBY
HEAT SINKS
IHSDLATED STBDCTDBES
HOSE COHES
BEEHTBY PHYSICS
iBEENTBY VEHICLES
SPACECBAFT SBIELDING
THEBHAL CONTBOL COATINGS
TBEBBAL INSOLATION
THEBHAL PBOTECTIOH
BEEHTBT TBAJECTOBIES
0101 1904 3006 3105
OF BEENTBI ANGLE
BT DESCEHT TBAJECTOBIES
ITBAJECTOBIES
BT CIBCOHLDHAB TBAJECTOBIES
FLIGBT HECBANICS
BYPEBBOLIC BEENTBY
HISSILE TBAJECTOBIES
HOOH-EABTH TBAJECTOBIES
BEEHTBY GDIDAHCE
BEEHTBT PHYSICS
BEEHTBY BABGE
SPACECBAFT TBAJECTOBIES
TEBHINAL GDIDAHCE
tBEENTBY VESICLES
3105
DF BEENTBY BODIES
NT AEBOSPACEPLANES
APOLLO SPACECBAFT
ASTBO VEHICLE
ASTBOPLAHE
AOBOBA 7
BOOSTGLIDE VEHICLES
DISCOVEBEB 17 SATELLITE'
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVEBEB 29 SATELLITE
DISCOVEBEB 30 SATELLITE
DISCOVEBEB 32 SATELLITE
DISCOVEBEB 36 SATELLITE
DISCOVEBEB 38 SATELLITE
FAITH 7
FDL-5 BEEHTBY VEHICLE
FBEEDOH 7
FBIENDSHIP 7
GEBINI (GT-1) SPACECBAFT
GEHINI B SPACECBAFT
GEHINI SPACECBAFT
GEHINI 2 SPACECBAFT
BL-10 BEEBTBY VEHICLE
HLD-35 BEEHTBY VEHICLE
JANDS SPACECBAFT
JIB DANDY 2 BEENTBY BODY
LIBEBTY BELL 7
LIFTING BEENTBI VEHICLES
LOB OBSEBVABLE BEEHTBY VEHICLES
H-2 LIFTIHG BODY
HANEDVEBABLE BEEHTBY BODIES
HABK 1 BEEHTBY BODY
HAHK 2 BEEBTBY BODY
HABK 3 BEEBTRY BODY
HABK 4 BEEHTBY BODY
HABK 5 BEENTBY BODY
HABK 6 BEENTBY BODY
HABK 10 BEENTBY BODY
HABK 11 BEEBTBY BODY
BABK 12 BEENTBY BODY
HABK 17 BEENTBY BODY
HABS (BANNED BEOSABLE SPACECBAFT)
HEHCOBY SPACECBAFT
BECOVEBABLE SPACECBAFT
BEENTBY DECOYS
BEOSABLE SPACECBAFT
SIGHA 7
TBAILBLAZEB 1 BEENTBY VEHICLE
TBAILBLAZEB 2 BEENTBY VEHICLE
VOSKHOD HABHED SPACECBAFT
VOSKHOD 1 SPACECBAFT
VOSKHOD 2 SPACECBAFT
VOSTOK SPACECBAFT
VOSTOK 1 SPACECBAFT
VOSTOK 2 SPACECBAFT
VOSTOK 3 SPACECBAFT
VOSTOK 4 SPACECBAFT
VOSTOK 5 SPACECBAFT
VOSTOK 6 SPACECBAFT
X-20 AIBCBAFT
1-17 BEENTBY VEHICLE
BT ABLATIVE HOSE CONES
AEBOTHEBHOCHEHISTBY
ATHENA SOCKET VEHICLE
BALLISTIC VEHICLES
BLDFF BODIES
BODIES
FEBBY SPACECBAFT
FLIGHT VEHICLES
tHYPEBSONIC VEHICLES
INSULATED STfiUCTUBES
LANDING HODOLES
tLIFTIBG BODIES
tHANEOVEBABLE SPACECBAFT
IHISSILES
NOSE CONES
PYBAHIDAL BODIES
BEENTBY
BEENTBY SHIELDING
NASA THESADBOS (ALPBABETICAL LISTING)
SOCKETS
•SPACE CAPSOLES
SPACECBAFT . '
SPACECBAFT COBFIGDBATIONS
TEBHIHAL GOIDAHCE
TEST VEHICLES
VEHICLES - • •
BIBGED VEHICLES
BEFEBEHCE AT80SPHEBES
1301
DF STANDABD ATHOSPHEBES
BT ATHOSPHEBIC HODELS
IHODELS
STAHDABDS
BEFEBEBCE SYSTEBS
3405
(OSE OF A 80BE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHEHDED—CONSULT TBE TEBHS LISTED
BELOW)
BT BIBLIOGBAPHIES
CELESTIAL BEFEBENCE SYSTEHS
tCOOBDINATES
DOCUHENTATION
INDEXES (DOCOHENTATION)
INEBTIAL BEFEBEHCE SYSTEHS
LIBBABIES
IISIESSER HOTATIOHS
BEFEBEHCES (STABDABDS)
DSE STAHDABDS
BEFILLIHG
3407
BT FILLING
BT LOADING
BEPLENISHHEHT
BEFIHEHEHTS
USE IHPBOVEHENT
BEVISIONS
REPINING
0602 0604 1504 1704
HI ELECTBOHEFINING
ELECTBOSLAG BEFINING
BT ALKYLATION
BENEFICIATION
CLEANING
CONVEBSIOH
CBYSTALLIZATIOB
DESOLFOBIZING
DEBSXING
DISTILLATION
ENBICHHENT
EXTBACTION
FBACTIOBATION
HYDBOGENATION
HYDBOKETALLDBGY•
ISOHEHIZATION
HATEBIALS BECOVEBY
POLYBEBIZATION
PBOCESSING
PDBIFICATION
PYBOBETALLOBGY
BEDOCTION
SEPABATION
SHELTING
SOBLIHATIOB
UPGBADIBG
ZONE BELTING
BEFLECTANCE
2306 2310
DF BEFLECTION COEFFICIENT
BEFLECTIVITY
BT ABSOBPTANCE
ALBEDO
ATTENUATION COEFFICIENTS
BIREFRINGENCE
BISTATIC BEFLECTIVITY
BBIGHTNESS
COABSEHESS
COSBIC RAY ALBEDO
EARTH ALBEDO
ELECTBOBAGNETIC PBOPEBTIES
FLOH COEFFICIENTS
tOPTICAL HEASDBEBENT
OPTICAL BEFLECTION
PHOTOHETBY
BAY TBACIHG
BEFLECTION
BEFLECTOBETEBS
tSOBFACE PBOPEBTIES.
SUBFACE BOUGHHESS EFFECTS
TfiASSHITTAHCE
BEFLECTED BADIATIOB
DSE BEFLECTED SAVES
IAS1 TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
REFLECTED BITS
USE REFLECTED HAVES
REFLECTED RITES
0705 0710 2306 2310
OF REFLECTED BADIATIOH
REFLECTED RATS
BT COBPOSCOLAB RADIAtlOH
•ELASTIC HIVES
•ELECTROHAGNETIC RADIATION
ISCIDENT RADIATIOK
OPTICAL BEFLECTIOS
PHOTON BEiBS
BEFBICTED I4VES
BBTBORBFLECTIOB
BBFLECTIBG TELESCOPES
1112 2306
BT *TELESCOPES
RT 1STBOBOHICAL TELESCOPES
CASSEGBAIB OPTICS
HIBROBS
IOPTICAL EQOIPHEBT
OPTICAL HEASOBIBG IBSTBDHENTS
PARABOLOID HIBBOBS
•RSFLECTOBS
SPECTROSCOPIC TELESCOPES
STBATOSCOPE TELESCOPES
BEFLECTIOH
0705 0710 2305 2307 2310 2402 2105
OF SPREAD BEFLECTIOH
HT IBFBARED BEFLECTIOH
BETBOBEFLECTIOH
SIGBAL BEFLECTIOH
SPECOLAB BEFLECTIOB
OLTBAVIOLET BEFLECTIOB
HAVE HEFLECTIOH - •
BT BREHSTEB AHGLE • .
DEFLECTIOH
tDIFFDSIOH
ECBELETTE GBATIHGS'
ELECTROBAGNETIC ABSOBPTIOB
•ELBCTBOBAGHETIC B4DIATION
IHPIHGEBEHT
LIGHT '(VISIBLE BADIATIOB)
OPTICS
BEFLECTAHCE
IREFBACTIOH
ISCATTEBIHG
fTBAHSHISSIOB
ZEBO SOUND
REFLECTIOB COEFFICIEHT
OSE REFLECTANCE
BEFLECTITITt
USE BEFLECTAHCE
REFLECTOHETEBS
1002 1406 2310
NT- HICBORAVE REFLECTOHETEBS
BT tBEASDRIHG IHSTBUnENTS
•OPTICAL EQOIPBEHT
OPTICAL HEASDBIHG IHSTRBHEBTS
BT COMPARATORS
DIRECTOBS (AHTENHA ELEBEHTS)
•OPTICAL HEASOREHENT
PHOTOBETE8S
BEACTOB COBES
REFLECTAHCE
SCHELKUHOFF PBIHCtPLE
TRO BEFIECTOB AHTBBHAS
OLTBAVIOLET REFLECTIOH
BEFLECTOB SATELLITES
OSE PASSIVE SATELLITES
•REFLECTORS
0710 0901 HI12 15014 2311
HT PBESNEL REFLECTOBS
PARABOLIC REFLECTORS
PABABOLOID BIBBOBS
BADAR COBHEB BEFLECTORS
RADAB REFLECTORS
SOLAS BEFLECTOBS
RT AHTEBBAS
•ATTEHOATOHS.
BAFFLES •
CEILIBGS (ARCBITECTOBE)
DEFLECTOBS
DIRECTOBS (ANTEBHA ELEBEHTS)
8IHBOBS
EADIATIOH SHIELDING
HEACTOB CORES
BEFLECTIHG TELESCOPES
SCBELKONOFF PBIHCJPLE
SUBBEFLECTOBS
•TELESCOPES
TRO BEFLECTOB ANTENNAS
•BBFLEIES
0108
HT CABOTID SIBDS BEFLEI
CODGB
BEBIHG-BBEVEB BEFLEX.
BESPI8ATORY REFLEXES
SHEEZIHG
RT DECOHDITIOHIHG
REACTIOH TIBE
VASOCOHSTfilCTIOB
VASODILATIOH
BEFBACTED BADIATIOH
USE BEFBACTED SAVES
REFRACTED RATS
OSE REFRACTED HAVES
REFRACTED HAVES
2306 2310 2902
OF BEFBACTED BADIATIOB
REFRACTED RAIS
BT CORPDSCOLAR RADIATIOH
EIKOBAL EQDATIOH
•ELASTIC HAVES
tELECTBOHAGHETIC RADIATIOH
IHCIDEHT RADIATIOH
PHOTON BEABS
REFLECTED HAVES
•REFRACTION
RAVES
BEFBACTIHG TELESCOPES
1412 2310
BT MELESCOPES
HT ASTROHOHICAL TELESCOPES
LENSES
•OPTICAL EQUIPHEHT
OPTICAL HEASOBIHG IHSTHHttBHTS
, SPECTBOSCOPIC TELESCOPES
STBATOSCOPE TELESCOPES
tREFBACTIOB
2310 231.1 3401
HT ATBOSPBERIC REFRACTIOB
BIREFRINGENCE
RADIO HAVE REFRACTIOH
RT ASPBEBICITT
ASTIGHATISn
COHDOCTIOH
DEFLECTION
DIFFRACTION
DISTOBTIOB
DIVEBGENCE
BOIGEHS PBIBCIPLE
ISOCSROHATICS
LEHSES
LIGBT (VISIBLE RADIATIOH)
PBOTOELASTICITY
PRIS8S
BEFLECTIOH.
BEFBACTED HAVES
REFRACTIVITT
SI8KIBG
SHELLS LAH
•TBAHSHISSIOH
VOIGT EFFECT
RAVE DISPERSION
RAVE PBOPAGATION
BEFRACTIVE INDEI
DSE BEFBACTIVITY
BEFBACTIVITI
0710 2310 2402 2902 3408
OF REFRACTIVE IBDEI
BT ATBOSPHEBIC REFRACTION
BIREFRINGENCE
BIREPRIBGENT COATIHGS
BREHSTER ANGLE
ELECTBOHAGNETIC PBOPERTIES
LIGBT (VISIBLE RADIATIOH)
OPACITY
OPTICAL TBICKNESS
POLARIZATION (HAVES)
•RATIOS
•REFRACTION
BEFBACTOBETERS
SHELLS LAR
0NDEBHATER OPTICS.
REFRACTORETERS
1406 1707 2310
BT IBE4SDBING IHSTRUHENTS
•OPTICAL EQOIPBENT
OPTICAL BEASORING INSTBDBENTS
RT GOHIOBETERS
•OPTICAL HEASOHEBENT
BEFRACTIVITY
BBFBACTOBY PEBIOD
REFBACTORIES
0602 2701 2702 2801 2805 2808 3203
3301 3303 3304 3305
BT tREFBACTOBY BATEBIALS
BT CEBABICS
CERBETS
COBBOSTIOH CBAHBEBS
FOBSTEBITE
FOBHACES '
HEARTHS
BOBTABS (BATEBIAL) '
SOCKET EBGIHES
SOCKET LIHIBGS
TBEBBAL IHSDLATIOH
TOBBIBES
•BEFRACTORY HATEBIALS
1701 1704 1801 2310.
OF HIGH BELTING COBPOOBDS
HIGB TERPERATORE BATERIALS
PIROGBAPBALLOY
BT BOLYBDENOB
HOLYBDENDfl ALLOYS
BIOBIOB
HIOBIOfl ALLOYS
BIOBIOB ISOTOPES
HIOBIDB 95
OSHIOB ALLOYS
OSHIOB ISOTOPES
POBCELAIB
REFBACTOBIES
BEFBACTOBY HETAL ALLOYS
BEFBACTORY HETALS
REBE 41
RENE 63
REBE 77
BREHIOB
BHEBIUB ALLOYS
BBEHIOB ISOTOPES
TAKTALOH
TANTALOB ALLOYS
TDBGSTEH
TDHGSTEH ALLOYS
TOHGSTEH ISOTOPES
BT ABLATIVE BATEBIALS
CARBIDES
CABBOBUNDOH (TBADEHABR)
CERABICS
CEHBETS
CLAYS
BIGB TEBPEBATDBE BESEABCH
IBOBGiBIC HATERIALS
RATEBIALS
H O N F L A H I I A B L E HATEBIALS
HOZZLE RALLS
•PYBOLYTIC BATERIALS
SCOTCHLITE ( T B A D E B A R K )
BBFBACTORY HETAL ALLOYS
0710 1704
ST flOlYBDESOn ALLOYS
HIOBIOH ALLOYS
OSniOH ALLOYS
BEHE 41
BENE 63
HEBE 77
BBEHIUH ALLOYS
TAHTALDH ALLOYS
TDBGSTEB ALLOYS
BT (ALLOTS
BEAT BESISTAHT ALLOYS
•REFBACTOBY HATERIALS
BEFRACTORY HETALS
1703 1704
(BETALS BELTING ABOVE APPBOIIHATELY
2400 C)
HT HOLYBDENOH
BIOBIOB
BIOBIOH ISOTOPES
BIOBIOH 95
OSBIOH ISOTOPES
.BHEHIOH
HHEHIOB ISOTOPES
TAHTALOB
TOHGSTEH
TOHGSTEH ISOTOPES
BT *HETALS
' »BEFBACTORY HATERIALS
TRAHSITIOH HETALS •'
BT BEAT RESISTANT ALLOYS
BEFBACTORY PEBIOD
0710 2306 2309 2402
BT REACTION TIHE
BELAIATION
449
BEFBiSIL (TBADEBAHK) BASA THESAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
. *RESPONSES
TIHZ LAG
BEFBISIL (TBADEHABK)
DSE tFIBEBS
SILICOH DIOXIDE
BEFBIGERAHTS
1803 2303 3303
BT ABSOBBEBS (BATERIALS)
4IE CONDITIONING
ABBONIA
BBINES
COOLANTS • •
COOLING SISTEHS
FLDOROHYDROCARBONS
FREON (TRADEBARK)
fICE ' . . . .
HEFBIGEBATIBG
BEFBIGEBJTISG BACBIBEBY
BEFBIGEB4TOBS
SOLiD NITBOGEN
REFRIGERATING .
1803 2303 3303 0501
RT JIB COHDITIOBIBG •
AIR COOLIBG
COLD TSAPS
CONDENSING
COOLERS
tCOOLING
COOLIBG STSTEBS
CBYOGEBIC EQDIPHEBT •
CRYOGENICS
DEFBOSTISG
DEHDBIDIPICATION
FBEEZING • • ••'
FBEOB (TRADEBARK)
FROZEN FOODS
BOHIDITI
LOB TEHPER4TOBE
PRESERVING
BEFRIGEH4BTS
REFRIGERATING HACHIBEBI
BEFBIGERATOHS
•TEBPERATORE
TEBPE3ATOBE CONTROL
TEBPEBATDRE DISTRIBDTION
TBEBBOELECTBIC COOLING
VENTILATION
BEFBIGEB4TIHG BACHIBEBI
1803 2303 3303 3404
BT BEFBIGEHATOBS
BT ABSOBBEBS (EQOIPBENT)
AIB CONDITIONING
AIB CONDITIONING EQOIPBEBT
BLOBERS
COHPBESSOBS
COBDENSERS (LIQOIFIEBS)
COOLEBS
COOLING SISTEBS
CBYOGENIC EQOIPBENT
EVAPOBATOBS
HEAT POBPS
BACHINEEY
REFBIGEBANTS
BEFBIGERATIBG
TEBPERATDBE CONTBOL
THEBBOELECTRIC COOLING
B8PBIGEBATOBS
1504 1803 2303 3303
BT REFRIGERATING MACHTNEBY
RT COOLERS
DEFROSTING
BEFRIGERANTS
REFRIGERATING
BKFUBLING
0302 1102
OF FOELIBG
NT AIR TO AIB BEFDELING
BT AIRCRAFT BAZARDS
FOEL CONSDBPTION
FDEL COBTABINATION
FUEL CONTBOL
FDEL SISTEBS
.GROUND SDPPORT EQOIPHENT
PBEFLIGHT OPERATIONS
PBOPELLANT TBARSFEB
REPLENISEBEBT
BETB4CT4BLE EQDIPBEBT
BEGEHEBATIOB
0<t03 OH OH 0408
(DSE OF.A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—CONSDLT TBE TERBS LISTED
BELOB)
RT BEGENERATION (ENGINEERING)
BEGENERATION (PHISIOLOGI)
REGEBEBATIOB (EBGIBEERIBG)
2311 3404
DF REGENERATIVE CYCLES
BT GENEBATIOS
POSITIVE FEEDBACK
IBECL4B4TION
REGENERATION
REGENERATION (PBISIOLOGI)
0103 0404 01408
DF BIOREGESEBATIOB
RT PBYSIOLOGY
BEGENEBATION
REGEHEBATIVE COOLIBG
1803 2808 3303
BT tCOOLING
BT HE4T EXCHANGEES
PBECOOLING
REGENERATORS
REGEBEBATIVE CYCLES
DSE BEGENERATION (ENGINEERING)
BEGEBERATIVE FEEDBACK
DSE POSITIVE FEEDBACK
REGEBEBATIVE FUEL CELLS
0302 0602 3304
BT DIRECT POSEB GENERATORS
•ELECTRIC GENERATORS
•ELECTROCHEBICAL CELLS
FDEL CELLS
BT BIOCBEBICAL FOEL CELLS
STORAGE BATTEBIES
BEGENERATOBS
2806 3303
OF RECUPERATORS
NT BEBABD (PSYCHOLOGY)
THEBBOSIPHONS
BT ENERGY STORAGE
HEAT EXCHANGEES
HEAT SINKS
BEGENERATIVE COOLIBG
TDBE BEAT EXCHANGEES
BEGGE POLES
2311 2401 2«02 2«03 2105
RT ANGDL4R BOBENTDB
POLES
POBERANCBOK THEOREB
SCATTERING CBOSS SECTIONS
BEGIBES
3103 .
BT tCOBBDNITIES
COLTOBE (SOCIAL SCIENCES)
IENVIBONBENTS
GOVEBNBENTS
NATIONS
POLITICS
tBEGIONS
1305 3406
DF ZONES
NT ANTABCTIC BEGIOBS
ARCTIC REGIONS '-
AURORAL ZONES :
BEILLOUIN ZONES
D REGION
E BEGION
F REGION
FEES BEL REGION
GDTENBEBG ZONE
LOflBAB BEGION
B REGION
BCBDRDO SODND
NULL ZONES
PELAGIC ZONE
POLAR BEGIONS
ROSS ICF, SHELF
SUBARCTIC BEGIONS
TEBPEBATE REGIONS
TROPICAL BEGIONS
RT BELTS
•BOUNDARIES
CENTBAL ABEBICA
IONOSPBEBE
LAYERS
RECOVERY ZONES
SECTORS
tSITES
REGISTBBS
0801 1001
(USE OP A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSDLT TBE TERBS LISTED
BELOK)
BT REGISTERS (AIB CIRCULATION)
REGISTEES (COBPOTEBS)
BEGISTERS (AIR CIRCULATION)
1504
BT COOLING SYSTEBS
REGISTERS
REGISTBSS (COSPtJTEBS)
0801 1001
NT ACCOBDLATORS (COBPUTERS)
SHIFT REGISTERS
BT tCOBPOTEB STORAGE DEVICES
BT CENTBAL PROCESSING UNITS
BECOBDEBS
REGISTEBS
BEGBESSION (STATISTICS)
DSE BEGBESSION ANALYSIS
BEGBESSIOB ANALYSIS
0410 1902 '1905
DF REGRESSION (STATISTICS)
NT REGRESSION COEFFICIENTS
BT BDLTIVABIATE STATISTICAL ANALYSIS
•STATISTICAL ANALYSIS
RT CLDBPS
CORRELATION
COVABIANCE
EXPEBIHESTAl DESIGN
FACTOR ANALYSIS
•FORECASTING
LEAST SQDARES BETBOD
QUALITY CONTBOL
SIGNIFICANCE '
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY !
V4RI4NCE (ST4TISTICS)
REGRESSION COEFFICIENTS
1902 1905
BT ^COEFFICIENTS
REGRESSION ANALYSIS
•STATISTICAL ANALYSIS
RT CORRELATION -
•FORECASTING
BATHEBATICAL BODELS
QDALITY CONTROL
REGOLABITY
0108 3408
BT PHYSIOLOGY
PROPERTIES
REGULATION
USE CONTROL
REGULATIONS
3403
BT ALLOWANCES
CONTBOL
•LAB (JDRISPBODENCE)
LIABILITIES
PATENT POLICY
PENALTIES
POLICE
POLICIES
PROCDBEBENT POLICY
PROHIBITION
• BOLES
tBEGULATORS
1003
(EXTRACT ENERGY NEEDED FOR OPERATION
FBOB TBE VARIABLE, HATERIAL, OH
CONDITION BEING BEGOLATED) .
NT AUTOBATIC FREQDENCY CONTROL
CURBENT REGULATORS
PLOK REGBLATOSS
FREQUENCY CONTBOL
FDEL FLOB HEGDLATORS
GIBBEBELLINS
OXYGEN BEGDLATORS
PRESSUBE BEGDLATOBS
RELIEF VALVES
SPEED REGULATORS
THEHBOSTATS
VOLTAGE REGULATORS
BT ACTUATOBS
•ADTOHATIC COBTBOL
AUTOBATIC COBTROL VALVES .
CONTROL
•CONTBOLLEBS
CRYOSTATS
SPEED CONTROL
REGOLOS BISSILE
3101 3401
BT MISSILES ""
SURFACE TO SURFACE BISSILES
RT SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
TURBOJET ENGINES
450
Hi Si IHESAOBBS (ALPHABETICAL LISIIHG)
BBHEATIBG
USE *HBATIHG
HEIGUITIOB
DSB IGBITIOB
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(PBOGBABS ' BT COBPBESSIVE STBEBGTH ' ' BESISTAHCE COEFFICIEHTS
PBOJECT BABAGEBEBT' ELASTIC PBOPERTIES ' '." DSE (COEPFICIEHTS
PBOJECTS ' • SHEAR PROPERTIES ' • ' '• RESISTAHCE" "
(BESEARCB • SPBIBGS (ELASTIC) ' BESISTABCE HEATIHG
BESEABCH ABD DEVELOPBEBT TEBSILE STBEBGTH ' ' 0905 1002 3303
RESEARCH FACILITIES BESIB BOHDIHG " UF JOULE HEATIHG
SPACE PBOGBABS 0602 0603 1808 BT tHEATIHG
BESEABCH TOBPEDO COHFIGUBATIOBS BT (BOHDIBG '• RT ARC HEATIHG
USE TORPEDOES HT ADHESIVE BOHDIHG ' ELECTROSLAG BEFIBI8G :
BESEiBCB VEHICLES - . - • ' . ' BETAL BpBDIHG ' GAS HEATIHG
3004 3007 3110 3404 ' BETAL-HETAL-BOBDIBG '• • BESISTABCE THEBBOBETEBS
(VEHICLES DBSIGHED TO BE SUBJECTS''OF tBESIHS ' • : ' 1408 3303 '
BESEABCB HOT BESEABCH EQUIPBEBT 1809 1810 .' • • ' BT tBEASURIBG IBSTBUBEBTS
COBTAIBERS) HT ACBYLIC BESIHS • - TEBPEBATUBE BEASUBIHG IHSTBUHEHTS
BT BOATS ADDITIOH BESIHS : ' THERHOBETEBS
FLIGHT VEHICLES : ' ALKYD BESIHS' ' ' . BT BOLOBETEBS
LDBAB BOVIHG VEHICLES' EPOXY BESIHS '' • OHBBETEBS
HILITABY VEHICLES •• " ' FUBAH BESIBS '' " ' TEBPEBATUBE HEASDBEBEHT
SPACE LABOBATOBIES IOH EXCBAHGE BESIHS '-• TBEBBOCOUPLE PYBOBETEBS
SPACECRAFT ' BICARTA •' " '•' f RESISTIVITY
UBDEBHATEB VEHICLES ' HYLOH (TBADEHABK) "' "' ' USE ELECTRICAL RESISTIVITY
VEHICLES ' ' PHEHOLIC BESIHS " BESISTOJET EHGIHES
IHATEB VEBICLES - POLYABIDE BESIHS ' •'" 0202 2803 2805 2808 3110
RESEBPIHE ' ' • • • • ' . - • ' POLYESTEB RESIHS ' OF BESISTOJETS .
0403 0405 0408 POLYETHER RESIBS , ' RT ARC JET EHGIHES
BT ALKALOIDS POLYIBIDE :RESIBS ' PLASBA EBGIBES
»DBUGS ' POLYBETHYL BETHACBYLATE" ' PULSED JET EBGIHES- •
tHETEBOCYCLIC COHPODHDS POLYDBETHAHE BESIBS BESISTOJETS
IBITBOGEH COBPOUHDS ""-' ' SILICOHE BESIHS • ; USE BESISTOJET EHGIHES
PEBTOBABBITAL SODIUH . . . • • SYHTHETIC BESIHS • " •• RESISTORS
HT AHTIHYPEBTEHSIVE AGEHTS ' THEBHOPLASTIC BESIBS ' 0902 0904 0905 1002
RESERVES THEBBOSETTIBG BESIHS UF TUHHEL BESISTOBS
1502 1703 1805 3402 3404 VIHIL COPOLYBEBS •' • HT POTEHTIOHBTERS (BESISTOBS)
BT ABU8DAHCE BT ACRYLATES •• ; PBIHTED BESISTORS
AVAILABILITY BAKELITE (TRADEBARK) ' ' THEBBISTOBS '
COHTIBGEHCY ' ' DELRIH (TBADEBABK) • BT 4ATTEHUATOBS
CBDDE OIL ' FILLEBS ' RT BALLASTS (IBPEDAHCES)
ECOHOBIC FACTORS LEXAH (TBADEBABK) ELECTBIC COBDUCTOBS
ESTIHATES ' :> BELABIHE • '•'• ''•"'• ' »ELECTBIC FILTERS ' "
ESTIHATIHG ~ PABAPLASTS ' ' ' ELECTBIC REACTORS
EVALUATIOH . . PATTERHS ' FILAHEBTS
EXPLOITATION ' PBLOBOGLUCIHOL PROTOCOHDUCTOBS '
OEXPLOBATIOH ' PLASTISOLS . - > ' • • . SBSICOHDUCTOBS (BATEBIALS)
tFOBECASTIBG TEFLOB (TBADEBABK)- SOLID STATE DEVICES
I11VBSTOBIES • - • " " BBSISTASCB '"• •'• VABISTOBS' '
HVEHTOHY COHTBOLS ' ' ' 0101 1001 1202 2304 2311'3303 (RESOLUTION -
HATEBIALS'' ' :' (USE OF A BORE SPECIFIC'TEBB'IS 1406 1407 1409 1412 1413 3406 3407
HIHEBAL DEPOSITS " BECOBBEBDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED UF RESOLVIHG POWER '
HIHES (EICAVATIOBS) ' ' BBLOH) ' " HT ABGULAH RESOLUTIOH '
PBODUCTIOH '- '•'• UF COHDUCTAHCE ' • • • ' : ' • " HIGB'BESOLUTIOH . '
(BESOUBCES • "•'•• BESISTAHCE COEFFICIENTS' BADAB BESOLUTIOH ' •
STOCKPILIHG HT ABBASIpH RESISTABCE ' SPECIAL BESOLUTIOB
SIOBASE ' ACCELEBATIOH TOLESASCE' BT ACCURACY'
BESEBVOIRS ' (ACOUSTIC PBOPEBTIES . BLURRIHG
0505 ' ' AEBODYBAHIC DBAG CBARACTEB BECOGBITIOB
BASA IHBSA0BOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
COSTHAST
DEFIBITIOB
fDYBASIC CHARACTERISTICS
ERRORS
FOCI
IMAGE COHTEJST
IBAGE EBHABCESEBT
LEGIBILITY
LOCI
OPTICS
tPERCEPTIOB
POSER
PBECISIOB
•SENSITIVITY
SPATIAL FILTERING
STARK EFFECT
THRESHOLDS
TOLERANCES (BECHAHICS)
VISIBILITY
VISION
RESOLUTION CELL
0802 1902
HT CELLS
BESOLVEBTS
DSE PROBLEB SOLVING
BESOLVEBS
2308 2311
BT ANALOG COBPDTEBS
TBAHSFOBBEBS
BESOLVING POiER
USE *BESOmTIOH
•RESONANCE
0710 1003 2301 2306 2308 2311 21(03
2502 3408 , .
OF GROOHD. RESONANCE
BT BABTOB RESONANCES
CYCLOTBOB BESOBAHCE
ELECTRON PABAHAGNETIC BESOBABCE
FEBBOBAGBETIC BESOBABCE
BAGBETIC RESOBABCE
BAGBETOSQBIC RESOBABCE
BESOB BESOBABCES
HICROBAVE BESOBABCE
BOCLEAR BAGBETIC BESONJBCE
B0CLEAB QDADRDPOLE BESOBABCE
OPTICAL RESOBABCE
PARABAGBETIC BESOBABCE
PLASB4 BESOBABCE
PROTON BAGBETIC BESOBABCE
PBOTOB BESOBABCE
RESOBABT VIBBATIOB
SPIB BESOBABCE
BT FOSTER THEOBI
•OSCILLATIONS
RESOBABT FREQUENCIES
SYBTOBI
TDNIBG
tVIBBATIOB
BESOBABCE CHARGE EICHABGE
1002 2304 2103
BT CHARGE EICHAHGE
•EXCHANGING
BT SPIB EICHABGE
BESOBABCE PBOBES
1302 2501 2502 3108
BT •BEASURIBG IBSTBDHEBTS
BT IHPEDABCE PBOBES
BAGBETIC PBOBES
BICBOIAVE PLASHA PBOBES
PLASBA DIAGBOSTICS
PLASBA RESOBABCE
RESOBABCE TESTIBG
TBBERS
BESOBABCE SCATTERIHG
2311 2402 2103 2502
(IBTEBACTIOB WITH THE IBTEBIOB OF THE
BUCLEUS—EXCLUDES POTEBTIAL SCATTERING)
BT JNOCLEJ8 BEACTIOBS
BDCLEAS SCATTEBIBG
•SCATTESIBG
BT BOSSBAUEB EFFECT
BEDTR08 SCATTERIBG
BESOHABCE TESflHG
0905 1106 3404
BT DABPIBG TESTS
ELASTIC DABPIBG
ELECTRONIC EQDIPHEBT TESTS
FATIGUE TESTS
BESOBAHCE PBOBES
BESOBAHT FBEQDEBCIES
STABILITY TESTS . .
STATIC TESTS
STROCTURAL STABILITY
TESTS
tVIBBATIOB TESTS
VISCOUS DABPIBG
BESOBABT CAVITIES
USE CAVITY RESOHATOBS
BESOBABT FREQUENCIES
2304 2307 2102
OF BATUBAL FREQnEBCIES
BT (FREQUENCIES
BT AHTI80DES
BABDilDTH
BEAT FREQUEBCIES
BOBDOBI PEAKS
CAVITY BESOBATOBS
CRITICAL, FBEQUEBCIES
CRITICAL VELOCITY
DABPIBG
•DYBABIC CHARACTEBISTICS
DYBAHICS
ELECTBOMAGBETIC ABSOBPTIOB
HARBOBICS
IIEPEDABCE
BOSSBADEB EFFECT
NODES (STABDING WAVES)
•OSCILLATOBS
•BESOBANCE
BESONABCE TESTING
RESONANT VIBBATIOB
RESONATORS
STANDING HAVES
TRABSIEBT BESPOBSE
TUBERS
TUBIBG
BESOBABT VIBBATIOB
2308 2H03 3301
UF BF.CHABICAL RESOBABCE
BT tBESOBANCE
tVIBRATION
BT DAMPING
DYNABIC STABILITY
DYBABICS
FLAPPIBG
FLOTTER
HECHABICAL OSCILLATORS
*OSCILLATIONS
Q FACTORS
BESOBABT FBEQDEBCIES
STABLE OSCILLATIOBS
STRUCTURAL VIBBATIOB
UNDtBPED OSCILLATIOBS
BESOBATOBS
0903 090H 0905 1504 1601 2301 2311
BT CAVITY RESOBATOBS
BDLTIBODE RESOBATORS
BT DELTA ABTENBAS
tELECTBOB TUBES
FREQUENCY STABDABDS
LASEBS
BAGBETBONS
BASEBS
tOSCILLATOBS
RESOBABT FBEQDEBCIES
SELF EICITATIOB
TONIBG
TDBIBG FOBS GYROSCOPES
BESODBCE ALLOCATIOB
3401 3402 3404 3406 3409
BT ALLOCATIOBS
BT DISTBIBDTIBG
ENGINEERING 8ABAGEBEBT
LOGISTICS
PRIORITIES
PRODUCTS
tRESODBCES.
•RESOURCES
1306 3402 3404
BT EARTH RESODBCES
EXTRATERRESTRIAL RESODBCES
SABGE BESODBCES
BT ABOBDABCE
AVAILABILITY
COBSULTIBG
DEPLETIOB
ECOBOBIC FACTORS
ECOBOHICS
ENGINEERING BABAGEBEBT
IBVEBTOBY BABAGE1EBT
LOGISTICS
LOGISTICS BABAGEBEBT
BATEBIALS
•PERSONNEL
RESPOBSE BIAS
PEBSOBBEL DEVELOPBEBT
PBODUCTION BABAGEBEBT
BESEHVES
RESOURCE ALLOCATIOB
DRBAB DEVELOPBEBT
RESPIRATION
0404 0408 0501 0504 3407
UF APNEA . ...
IBBALATIOB
BT HIGH ALTITUDE BREATHING
LIQUID BBEATHIBG
PBESSDBE BBEATHIBG • • .
BT ASPHYXIA
BBEATHIBG -
EXPIBATION , .
EXPIRED AIR • •
tBETABOLISB . , -
OXYGEN BETABOLISH •
PBOTOSYBTHESIS .•
RESPIRATORS
RESPIBATOBY SYSTEB
RESUSCITATION
SINUSES . . .
VALSALVA EXEBCISE
BESPIBATOBS . .
0405 0501
BT tHEDICAL EQUIPBENT
RT BREATHING APPARATDS. • .
EBEBGEBCY BREATHIBG TECHNIQUES
BESPIRATIOB .
RESUSCITATIOB
THERAPY
RESPIRATORY DISEASES
0405
BT AF.BOSIBUSITIS
ASTHBA
EBPHYSEBA
IBFLUEBZA
PBEUBOBIA
TUBERCULOSIS
BT *DISEASES
RT BEBYLLIOB POISONING
CONGESTIOB
LDHG BOBPBOLOGY .
PDLBOBABY LESIONS
BESPIBATOBY SYSTEB :
BESPIBATOBY IHPEDABCE
0405 0408
BT tIBPEDABCE • . • • .
BESPIBATOHY PHYSIOLOGY
0404 0405 0408
BT PHYSIOLOGY
BESPIBATOBY BATE
0405 0408
BT DYSPBEA
BYPOVEBTILATIOB
TACHYPBEA
BT tBATES (PEB TIHE)
BT HYPEBPBEA
SPIBOHETEBS
BESPIBATORY REFLEXES ,
0405 0408 . •
BT COUGH
SBEEZIBG
BT tBEFLEXES
BT BBEATHIBG
BESPIBATOBY SYSTEB
0485 0408
BT BBOBCHI
BROBCHIAL TUBE
DIAPHBAGH (ABATOBY)
LONGS
BOSE (ABATOHY)
PHABYBX
TRACHEA
BT tABATOBY
RT EVAPORATIOB
HOMEDSTASIS
PDLBOBABY CIRCULATION
RESPIRATION
BESPIBiTOBY DISEASES,
BESPIROBETEBS
0401 0405 0501
BT tHEASDRIBG IBSTBDBEBTS
HT BIOIBSTBOBEBTATIOB .
EXHALATIOB . .
RESPOBDEBS
USE TBABSPOBDEBS
BESPOBSE BIAS
0408 0802 1003 1409
BT BIAS " .
BT DYBABIC BESPOBSE
BBSPOHSB IIHE (COHPOTBBS)
EBBOBS
TIHE BESPOBSE
TBABSIEHT BESPOHSE
BESPOHSB TIBE (COBPUTEBS)
0802 0803
BI *TIBE
BT COBPDTEB PEOGB1BBIHG
ID4T1 PBOCESSIHG
»BESPOMSES
0402 0108 0010 0502 . •
B» DIHiBIC BESPOBSE
FBEQOEBCY BESPOBSE
GALVABIC SKIS BESPOBSE
BBHODYBAHIC BESPOBSES
HODAL BESPOBSE
PHYSIOLOGICAL BESPOBSES
TIBE BESPOBSE
TBABSIEBT BESPOBSE
B* CHBOBAXY
ILEASBIBG
BEFBACTOBY PEBIOD
THBESHOLOS
TIBE LAG
BES*
0408 0501 0506
HI BED BEST
BT PBOBE POSITIOB
8ECBEATIOB
SITTIBG POSITIOH
SLEEP
SOPIBE POSITIOB
BEStABTABLE BOCKET EBGIHES
2807 2808 3106 ,
-' BT tEBGIBES
BOCKET EHGIBES
BT DOCTED BOCKET EBGIBES
ELECTBIC BOCKET BBGIBES
ELECTBOSTATIC EBGIBES
ELECTBOTHEBHAL EHGIBES
HTBBID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
IOB EBGIBES
LIQUID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
BDCLEAB BOCKET ENGINES
BETBOBOCKET EBGINES
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIBES
SOSTAIBEB BOCKET EBGIBES
TOBBOBOCKET EBGIBES
TEBBIEB EBGIBES
BSSTOBATIOB
3101 3107
BT ADDITIOB
tBECOBSTBUCTION
BESTBAISTS
USB COBSTBAIBTS
BBSTBICTIOHS
USE COBSTBICTIOBS
BESOLTABTS
1902 2308
BT VECTOB ABALYSIS
BESQSCITATIOB
0105
Of ABTIFICIAL BESPIBATIOB
BT EBEBGEBCY BBE4TBISG TECHNIQOES
PIBST AID
LIQUID BBEATHIBG
BESPIBATIOH
BESPIBATOBS
BETAIBIBG
0202 1101 1101 1501
BT COBSTBAIBTS
COBT.AIBHEBT
HOLDING
JOIHIBG
LOCKIBG
BETEBTIOB
SEALIBG
STOBAGE
BETABDANTS
0101 0201 1202 1504 2311
BT ACCELEBATIBG AGEBTS
*ADDITIVES
ABTIICIBG ADDITIVES
ABTIKBOCK ADDITIVES
ABTIOIIDABTS
CATALYSTS
IBHIBITOBS
NEOTBALIZEBS
PENETB1NTS
PBESEBVATIVES
BETABDEBS
BETABDIBG
STABILIZEBS (AGEBTS)
SOPPBESSOBS
SDBFACTABTS .
BEAB IBHIBITOBS
BETABDEBS
0101 0201 1202 1504 2311
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEES IS
BECOHHEBDED--COBSOLT TBE TEBBS LISTED
BELOV)
BT BETABDAHTS
BETABDEBS (DEVICES)
BBTABDBBS (DEVICES)
1501
BT BLOCKIBG
IBBAKES (FOB ABBESTIBG BOTIOB)
BBAKIBG
COHSTBICTIOBS
BETABDEBS • •
BETABDIBG
BETABDIBG
0101 0201 2311 3107
OF SOPPBESSIOB
BT tATTEBOATIOB
BLOCKING
BBAKIBG
DABPIBG
DECELEBATIOB
FOOLING
BYSTEBESIS
PREVENTION
BEDDCTIOS
BESISTABCE
BETABDABTS
BETABDEBS (DEVICES)
STOPPIBG
BETEBTIOB
3407
(DSP, OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHEBDED—COBSOLT TBE TEBBS LISTED
BELOH)
BT BETAIBIHG
BETEBTIOB (PSYCBOLOGY)
BETEBTIOB (PSYCHOLOGY) :
0410 0502
BT fLEABNIBG , .
HEBOBY
BETEBTIOB
BETICLES
1111 1412 2310
BT IOPTICAL EQOIPHEHT
BETICDLOCYTES
0101 0406
BT tABATOKY
BLOOD .
•BODY FLUIDS'
CABDIOVASCOLAB SYSTEH
•CELLS (BIOLOGY)
EBYTHBOCYTES . .
BT BEBATOLOGY
BEBOGLOBIB
BEBOLYSIS
BEHOBBBAGES
BETIBA
OUOS 0108
BT FOVEA
BT tABATOHY
EYE (AHATOHY)
SEBSE OBGABS
BT ELECTBOBETIBOGBAPHY
PBOSPHEBE
PHOTOBECEPTOBS
VISIOB
VISDAL FIELDS
BETIBAL ADAPTATIOB
OUOS OD08
BT DABK ADAPTATION
LIGHT ADAPTATIOB
BT tADAPTATIOB
BT IPEBCEPTIOB
VISIBILITY
VISION
BETIBAL IBAGES
0105 0108
BT IHAGES ' ' "-.'il
BETIBEBB
0103 0105 1808
DF VITAHIH A
BT IHETEBOCTCLIC COBPOUBDS
VITAHIHS
BT ALDEHYDES
CABOTEBE
BETIBE8EBT
0408 3402
BASA TBESAOBOS (ALPBABETICAL LISTIBG)
BT EHPLOYEE BELATIOBS
tINDDSTBIES
IPEBSOBBEL
SOCIOLOGY I
BETOBC (TOBPEDOES)
OSE TOBPEDOES
BETBACTABLE EQOIPBENT
0203 1504
OF BETBACTABLE LABDIHG-GEAB
BT AEBODYBAHIC BBAKES
LABDIBG GEAB
BEFDELIBG
BETBACTABLE LABDIBG GEAB
OSE LABDIBG GEAB
BETBACTABLE EQDIPBEBT
BETBIEFiL
0802 0803 3405
BT DATA BETBIEVAL
IBFOBBATION BETBIBVAL .
BT BECOVEBY
SEARCHING
BEIBOACTIOH
BSE BETBOTHBDST
BETBOFIBIBG
2807 2808 3105 3301
DF BETBOSBQOEBCIBG .
BT tPIBIBG (IGHITIBG)
BOCKET FIBIBG
BT DECELEBATIOB
BETBOBOCKET ESGISBS
BETBOTHBOST
BETBOBEFLECTIOB
2306 2310 2402
BT BEFLECTIOB
BT ABTEBNA ABBAYS
INCIDENT BADIATIOB
BEFLECTED SAVES
BETBOBOCKET EBGIBES
2802 2807 2808 3105 3110
HI BE-3 EBGIBE
TE-385 EHGIBE
BT *EBGIHES
BOCKET EBGIBES
BT COBTBOL SOCKETS
IBTEBNAL COtlBOSTION EBGIBES
LIQOID PBOPELLANT BOCKET EHGIBES
BAN OPEBATED PBOPOLSIOB SYSTEBS
BESTABTABLE BOCKET EBGIBES
BETBOFIBIBG • .
BETBOTHBOST
SOLID PBOPELLABT BOCKET EBGIHES
BETBOSEQDEBCIBG
OSE BETBOFIBIHG
SEQUENTIAL COBTBOL
BETBOTBBOST
2308 2802 2807 2808 3105
OF BETBOACTIOB
BT BOCKET THBOST
•THBDST
BT DECELEBATIOB
BETBOFIBIBG
BETBOBOCKET EBGINES
BETOBB BEAB VIDICOBS
0701 0702 0905 1409
BT THEBSICONS
BT CABEBA TOBES
*ELECTBOB TOBES
VIDICOHS
BT TELEVISION CABEBAS
BETDBB TO EABTB SPACE FLIGHT
• 3004 3007 3104 3105
BT tSPACE FLIGBT
BT IBTEBPLABETABY FLIGHT • :
SPACECBAFT BEEBTRY
BEOSABLE LAOBCH VEHICLES
3103 3110
BT tLAOBCB VESICLES
BT BECOVEBABLE LADBCH VEBICLES
BOCKET ENGINES
SPACECBAFT LAUBCBIRG
SPACECBAFT BECOVEBY •
BEOSABLE SPACECBAFT
2808 3001 3110
• BT AEBOSPACEPLABES
ASTBOPLABE
HABS (BANNED.BEOSABLE SPACECBAFT)
SPACE SHOTTLES - ,
BT BECOVEBABLE SPACECBAFT
»BEBKTBY VEHICLES
BT FEBBY SPACECBAFT
tIBTEBPLANETABY SPACECBAFT
LANDING BODOLES
456
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL* LISTIBG)
LOBAB LIBDIBG BODDLES
*SABNED SPACECRAFT
*SOFT LANDING SPACECRAFT
tDBBANBED SPACECRAFT
BED SB
3107
BT OTILIZATIOB
BT BBCOVEHY
BBVENOE
3402 3103 '
BT ALLOCATIONS
ASSESSBENTS
BUDGETING
COSTS
IBTEBHATIOBAL TRADE
REVERBERATION
0710 2301
BT tACOOSTIC PBOPEBTIES
ACOUSTIC SCATTE8ING
fSCATTEBING
WAVE SCATTEBIHG
BT tECHOES
BOISE (SOUBD)
SOUND SAVES
BEVEBSB TIHE
OSE REACTION TIBE
B8VEBSED PLOW
0101 1202
BT tFlUID FLOW
BT BOUNDARY LAYER SEPABATIOB
R8CIBCOLATIVE F10ID PLOW
REVERSING
SZPABATED FLOW
BEVEBSIHC
3407
BT DIRECTION
REVERSED FLOW '
REVIEBIBS
3405
BT DISCUSSION
EVALDJTIOB :
EJAHINATIOB
REVISIONS
3405 :
DP ALTERATION
' HODIFICATION
• ' BEFIBEBEBTS
BT AWDSTIBG
COBTBACTS
COBBECTIOB
•EJTEBSIOBS
tVABIATIONS •
BEVOLOTIOB (BOTIOB)
OSE REVOLVING
BEVOLVIBS
1403
OF REVOLUTION (HOTION)
BT tGlRATION
BT AKGDLAB VELOCITY
CENTRIPETAL POBCE
BOTATIOB
REBAHD (PSYCHOLOGY) •
3402 3406 . "
BT REGENERATORS
REYNOLDS EQDATIOI
0101 1201 1202 1902 '
OF REYNOLDS LAW
BT ^EQUATIONS OF BOTION
BT ABRODYNABIC CONFIGOBSTIOBS
B&VIEB-STOKES EQOATIOB
REYNOLDS 8DBBEE
SCALE BODELS
BEYBOLDS LAB .
OSE BEYBOLDS EQUATION
BEYBOLDS BOHBEB
0101 1201 1202 3408
OP CBITICAL BEYBOLDS BHHBEB
BT DIHEBSIONLESS BOHBEBS
IBATIOS
BT BODNDABY LAYEB FLOB
BOUNDARY LAYER STABILITY
BOUBDABY LAYER TRANSITION
fFLOID PLOW'
PBOODE BDBBES .
GBASHOF NDBBEB ' '
IHVISCID.FLOB
LARINAB PLOW
PBCLET BUBBER --' .
PBA8DTL N08BER
REYNOLDS EQUATION
RICBABDSOB BOBBER ..
SCALE EFFECT
TBIHSITIOH POIBIS
TOBBOLENT FLOW "
VISCOOS PLOB
BP-1 AIBCBiFT
0201 0204 0209
OF BBEIB BP-1 AIRCRAFT
: BT BONOPLANES
BHEIB AIBCRA7T
SBOBT TAKEOFF AIBCBAPT •
•TRANSPORT AIBCBAPT
•V/STOL AIBCRAFT .
BP-4 AIBCBAPT
0207 3401
OSE P-4 AIRCRAFT
HF-8 AIHCBAPT
OSE F-8 AIRCRAFT
BH-2 HEIICOPTBB
OSE OH-1 BELICOPTEB
BBEIB AIBCBAFT
0201 0204 .-. . . : .
NT BP-1 AIRCBAPT
• BT AIBCBAFT
BBEIN BF-1 AIBCBAFT
OSE RF-1 AIBCRAPT
BBEBIOI1
1703
NT BBENIOB ISOTOPES
BT tBETALS
. tBEPRACTOBY MATERIALS '
BEFBACTOBY BETALS
TBABSITIOB BETALS
BHENIDB ALLOYS
1701
BT tALLOYS
. HEAT RESISTANT ALLOYS
tBEFRACTOHY BATERIALS
BEFBACTOHY BETAL ALLOYS
BHEBIOH COHPOUNDS
1604
RT GROUP 7B COBPOUNDS
HETAL COBPOOBDS
SBEBIOB ISOTOPES
1703 2406
BT IREFBACTOHY BATEBIALS
REFRACTORY BETALS
BBEBIOB
TRANSITION BETALS
BBEOELECTBICAL SIBOLATION '
1001 1108
BT tSIBULATION
RT ABALOG CIBCOITS
ABALOG SIBULATION
BIONICS
FLOB DISTRIBUTION
BBEOENCEPHALOGRAPHY ~ '
0405 0408 0501
BT BLOOD CIRCULATION
BRAIB
BBEOGBAPBY
DSE tBECORDING INSTRUBEBTS
RBEOBETERS
BBEOLOGY
1202 2603
RT PLOB BEASUREBENT
FLOB THEORY
FLOIDS
LIQUID FLOB
BAXWELL FLOIDS
NOBBEWTONIAN FLUIDS
PLASTIC FLOB
PLASTIC PBOPERTIES
VISCOSITY
BBEOHEIEBS :
0501 0905 1406
UP BHEOGRAPHY '
BT FLOWBETEBS
•BEASUBIBG INSTBOBESTS
HT BLOOD CIRCULATION
BBESOS FACTOR
0403 0404 0405
HT ANTIGEBS
BLOOD
BHEUBATIC DISEASES
0404 0405 0408
BT *DISEASES
BHIZOPOS
0409 •• '. ' '
BT FUBGI
*PLABTS (BOTANY)
BT HOLD
BHODE ISLAND
1305
BIBS (SOPPOBTS) • -. - •
BT OHITED STATES OF &HEBICA
BHODIOB - •
1703
BT RHODIDH ISOTOPES :
BT fCHEHICAL ELEHEHTS
fHETALS
TRANSITION BETALS
BHOOIOB ALLOYS .. . -
1701
BT *ALIOYS , • ' • . •> , . > , - : •
BHODiDH COHPOUNDS:- .• • • ••
1804 " •'•" '?'. " '•• • '••'
BT GROUP 8 COBPOONDS ' :
RHODIUH ISOTOPES - '
1804 ' > • • : ' .
UP BHODIDfl 102 4 . • - '
BHODIOH 106 -•'
BT *CBEBICAL ELEHEBTS '
ISOTOPES
NOCLIDES . • ' . • '
BHODIUB ••• ' •• * ' ' .
TRBSSITIOB HETALS . .
BHODIDH 102
OSE RBODIDH ISOTOPES
BBODIDH 106
USE BHODIUH ISOTOPES
BHOHBIC AHTENNAS ' '
0901
BT ABTENBAS
((CONDUCTORS
DIBECTIOBAL ANTENNAS
RT ANTENNA DESIGN •- • • ' ' •
BADIO ANTENNAS •• • • • • .
BHOHBOHEDBONS
1902 : :
BT EUCLIDEAN GEOHETBY'
tGEOBETBY ' • :
POLYHEDROBS .'. ,
BHYTHH
0403 0404 0408
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
RECOBHEBDED—CONSOLT THE TEHHS LISTED
BEL08)
RT tOSCILLATIOBS
PERIODIC VARIATIOBS
RHYTBH (BIOLOGY)
BBYTHH (BIOLOGY)
0404
UF BIOLOGICAL BHYTHH
PERIODICITY (BIOLOGY)
BT CIRCADIAB BHYTHHS
BT ACTIVITY CYCLES (BIOLOGY)
ALTERNATIONS . ' '
*CYCLES
BHYTHH - ' .
EIBBON PARACHUTES '
0208
BT PARACHUTES
BT DBAG CHOTES
BECOVEBY PARACHOTES
RIBBONS
0202 0208 0508 0605 .1101. 1703 1805
BT CONVEYORS
FABRICS ' "•. .
tFASTENEBS ' i
HETAL STBIPS
STBIP
TAPES
EIBOFLAVIB
OU03 0405 1808
UF VITABIB B 02 :
VITABIB G
BT *HETEBOCYCLIC COHPOONDS
VITAHIBS
BIBOHUCLEIC ACIDS
0403 1808
OP BBA
BT tACIDS
ADEBIBES
NOCLEIC ACIDS
BIBOSE
0403 1808
BT IALIPHATIC COHPOUNDS
tCAHBOHYBBATES . •
BOBOSACCHABIDES
PEBTOSE -' . •
SDGARS
RT BDCLEOSIDES
RIBS (S0PPORTS)
3202
BT LOBGEBOBS
BEIBFORCEBEBT (STHOCTORES)
BICCATI EQUATION •
BEINFOBCEBENT BINGS
STIFFENING
8EBS (SOPPOBTS)
BICCATI EQUATION
1902
BT DIPFEBEBTI4L EQUATIONS
BICE
0109 0505
BT CHAINS (FOOD)
BICHABDS THEOBEB
1902
BT tTEEOBEHS
BT NETBOBK SYNTHESIS
SIGNAL FLOS GB4PBS
BICHABDSON-DDSHBAN EQOiTIOH
OSE TEHPEBATDBE EFFECTS
THEBHIONIC EBISSION
BICBABDSON BDBBEB
0101 1202
BT DIBENSIONLESS NDHBEBS
•BATIOS- • •
BT AEBODYBABIC STABILITY
BEYNOLDS NUBBEB
SBEAB FLOS
BIDGES
0102 0402 1305 1504
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB . •
BT BOCKLING
COBRBGATINS •
BOONTAINS
PBOTOBEBANCES
SRINKI.ING
BIEBANN INTEGBAL
OSE HEASOBE AND INTEGBATION
BIBHABN BANIFOLD
1902
OF BIEBANN SPACE
BT . DIFFEBENTIAL GEOBETBY
tGEOHETBY • .
BT EDCLIDEAN GEOBETBY
BIEHANN PBOBLEB
USE CAOCHY PBOBLEH
BIEBANH SPACE
USE BIEBANN BANIFOLD
BIEBABN RAVES
1902 2311
BT tELASTIC SAVES
SHOCK SAVES
BT BLAST LOADS
DIFFEBEBTIAL EQUATIONS
DYNAHIC PBESSUBE
tEIPLOSIONS
HYPEBBOLIC FUNCTIONS
BIESZ THEOBEB
1902
BT ITHEOBEBS
BT DIFFEBENTI1L EQUATIONS
HYPEBBOLIC.FUNCTIONS
BIFLES
3302 3101
BT GUNS (ORDNANCE)
*SEAPONS
ET ABTILLEBY
BIFT (BEACTOB IN FLIGHT TEST)
2202 2201 3409 .
UF BEACTOB III FLIGHT TEST PBOGBAB
BT SATDBN PBOJECT
BIGGING
0202 1102 1103 1104 1504 3102
BT ASSEBBLING . • •
CONSTBOCTION
EQDIPBENT
BATEBIALS HANDLING
SHROUDS
BIGID BODIES
USE BIGID STBUCTDBES
BIGID BOOSTING
0101 0102 0104 3202
BT BOUNTING
BT PYLOH BOUNTING
BIGID STEDCTDBES
BIGID BOTOB BELICOPTEBS
0104 0206 3202
ST CH-3 HBLICOPTEB
F-28 HELICOPTEB
XH-51 HELICOPTEB
BT HELICOPTEBS
BOTABY RING AIBCBAFT
*V/STOL AIBCBAFT
BT OH-5 HELICOPTEB
BIGID BOTOBS
BIGID BOTOBS
0104 0206 3202
OF HINGELESS BOTOBS
BT tAIBFOILS
BIGID STBUCTDBES
BOTABY RINGS
*BOTATING BODIES
BOTOBS
KINGS
BT BIGID BOTOB HELICOPTEBS
BIGID STBDCTUBES
3202
BF INELASTIC BODIES
BIGID BODIES
STIFF STBDCTUBES
NT BIGID BOTOBS
BIGID SINGS
BT ABCHES <
tCOBPOSITE BATEBIALS .
EDLEB EQUATIONS OF BOTIOH
BEINFOBCEBENT (STBDCTDBES)
BIGID BOONTING
SANDSICH STBUCTUBES
tSPACE EBECTABLE STBUCTUBES
STEEL STBUCTUBES
STBBCTUBES
ITBANSLATIONAL HOTION .
BELDED STBUCTUBES
BIGID RINGS
0102 0103 0104
(EICLUDES BIGID BOTOBS)
BT tAIBFOILS
BIGID STBUCTBBES
SINGS
BT AEBOELASTICITY ,
FIIED RINGS
FLEXIBLE 'SIHGS
LOB ASPECT BATIO RINGS
BIGIDITY
3404 3408
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBESDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT FLEXIBILITY
BAGHETIC BIGIDITY
*BECHANICAL PBOPEBTIES
BODBLOS OF ELASTICITY.
BDGGEDNESS
STIFFNESS
STBUCTUBAL STABILITY
BILLS
USE VALLEYS
BIBS
0202 1101 1104 1305 1501 1504 3203
BT BLADES
BOBDEBS
tEDGES
BABGINS ' •
SIDES
BING CUBBENTS
1002 2402 2604
BT *ELECTBIC CUBBENT
BT ATBOSPHEBIC ELECTBICITY
ELECTBOJETS
BIBG LASEBS
BING DISCHABGE
1002 2402
BT tELECIBIC CUBBEBT
GAS DISCHARGES
TOBOIDAL DISCBABGE . -
TORNSEND DISCHABGE
BT DISCHABGE
ELECTBODELESS DISCHARGES
GAS IONIZATION .
HIGH FBEQDENCIES
BADIO FBEQDEBCY DISCHABGE
BING LASEBS
1601
BT LASEBS
ISTIBULATED EBISSION DEVICES
BT BING CUBBENTS
BIBG STBUCTUBES . •
1504 3202
NT BEINFOBCEHENT BINGS
BIBG RINGS
BT AEBODYNABIC CONFIGDBATIONS
BANDS
HOOPS
BEINFOBCEBENT (STBDCTDBES)
BINGS
STBOCTUBES
NASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BING RINGS
0104 1204 3202
BT *AIBFOILS ' .
HING STBDCTUBES
' UNCABBEBED BIBGS
UNSHEPT BINGS
RINGS
BT DUCTED FANS
SHBODDED PBOPELLEBS •
TBISTED RINGS
BIRGS
1504 1902 3009
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBESDED—COBSDLT THE TEBSS LISTED
BELOB)
BT ANNDLI
BODIES OF BEVOLDTIOS
CIBCLES (GEOBETBY)
0 BING SEALS
BEINFOBCEHENT BINGS
BING STBDCTDBES
BINGS (BATHEBATICS)
SATBBS BINGS
TOBOIDAL PLASHAS
TOBDSES
VOBTEX BINGS
BINGS (BATHEHATICS)
1902
BT BATHEHATICS
BINGS
BIOHBTEBS
0710 1302 1406 2301
BF BIOBETBY
BT *BEASBBING INSTBBBENTS
BADIATION HEASUBING INSTBDBENTS
BT ATSOSPHEBIC IONIZATION
ADBOBAL ABSOBPTION
IONOGBABS
IONOSONDES
IONOSPHEBIC NOISE
' IONOSPHEBIC PBOPAGAT
BIOHETBY
BSE BEASDBEBENT
BIOBETEBS
BIPPLBS
1202 2304 . .
BT CAPILLABY SAVES
*ELASTIC RAVES
tSUBFACE SAVES
BT GBAVITY HAVES
IBTEBFACIAL TENSION
SATEB HAVES
•HIND (BETEOBOLOGY)
BISEBS
1504 1704
BT CASTINGS
PIPES (TUBES)
BISK
0502 1905
BT ACCEPTABILITY
ASSDBPTIONS
CAPACITY
COBBEBCE
CONFIDENCE
CONFIDENCE LIBITS
CONTINGENCY
DECISION THEOBY
ESTIHATES
ESTIBATIBS
FINANCE
tFOBECASTING
GAHE THEOBY
tBAZABDS
INVENTOBY CONTBOLS
BATHEHATICAL BODELS
BAXIBBB LIKELIHOOD ESTIBATES
OPEBATIONS BESEABCH
tPBEDICTIONS
BELLABILITY
STBATEGY
BITZ AVEBAGING BETBOD
1902 2403
BT APPBOXIBATION
NDBEBICAL ANALYSIS
BT BETHODOLOGY
BIVBBS
1305 . • .,
BT EABTH BESODBCES
BT ' EBOSION
ESTDABIES
BESEBVOIBS
STBEAHS
458
'NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
VALLEYS '
RIVETED JOISTS
1504 1507 3203
BT tJOIHTS (JUNCTIONS)
BT BUTT JOINTS
LIP JOINTS
BETSL JOINTS
HELDED JOISTS
RIVETING
1507
BT JOINING
RIVETS
SEALING
BIVETS '
1501 . .
BT «FASTENERS
BT COUPLINGS
HOLDEBS
PIBS
BIVETING . " ' '
BL-10-A-1 ENGINE .
2804 2808
BT JENGINES
LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
BL-10 ENGINES
BOCKET ENGINES
BL-10-A-3 ENGINE
2801 2808
BT »ENGINES
LIQUID PEOPELLANT BOCKET ENGINES
BL-10 ENGINES . '
BOCKET ENGINES '' ''
BT SATURN D LAUNCH VEHICLE ..
BL CIRCUITS
0902 0904
OF LR CIRCUITS
NT LC CIRCUITS
BLC CIRCUITS
BT tCIBCUITS
RT COUPLING CIBCUITS
ELECTRICAL RESISTANCE
INDUCTANCE :
NETBORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS
TIBE CONSTANT ' '
BL-10 ENGINES
2804 2808 ,
NT RL-10-A-1 ENGINE
BL-10-A-3 ENGINE
BT tENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINES
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
CENTAOR PROJECT
CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
SATDBN LAUNCH VEHICLES
BLC CIRCUITS
0902 1002
UP LRC CIRCUITS
RLC NETBORKS
BT »CIRCUITS
RL CIRCUITS
RT CAPACITANCE
CAPACITANCE SWITCHES
ELECTRICAL RESISTANCE
NETBORK ANALYSIS
NETWORK SYNTHESIS' '
RC CIRCUITS
TIBE CONSTANT
BtC NETBORKS
DSE RLC CIRCUITS
BNA .V
USE RIBONUCLEIC ACIDS ;
BOADS
3401 3004
NT HIGHWAYS
RT FACILITIES
INTERSECTIONS
PASSAGEWAYS
PAVEHENTS
RAPID TRANSIT SYSTEMS
STREETS
•TRANSPORTATION
ROASTING
3407
UP CALCINATION ' '
RT BAKING
DESULPUHIZING: '
DRYING
•BESTING •• '
IGNITION
OXIDATION
REDUCTION (CHEMISTRY)
SINTERING
BOBIN BALLOONS
0205 3110 •
BT BALLOONS ' '
•EXPANDABLE STRUCTURES
INFLATABLE STRUCTURES
HETEOROLOGICAL BALLOONS
RT HIGH ALTITUDE BALLOONS -" '
RADIOSONDES ' ' •
ROCKOONS ; '
SKYHOOK BALLOONS '
SOUNDING
ROBOTS
1504 3404
RT ARTIFICIAL INTELLIGENCE •
AUTOBATA THEORY
BIONICS
SERVOHECHANISHS
ROCHE LIHIT " • "". • .
1901 ' ' • ' , ' • ' •
BT tRANGE (EXTREMES)
RT CELESTIAL MECHANICS
DIMENSIONAL STABILITY
GRAVITATION
NATURAL SATELLITES
•ORBITS
• ROTATING BODIES' ' '• '
TWO BODY PROBLEB ' '
ROCK BOLTS :' '
1504
BT BOLTS ' ' '
• FASTENERS ' '
BOCK SALT '' '
USE HALITES
ROCKET BOOSTERS ' '
USE BOOSTER ROCKET ENGINES'
ROCKET-BORNE INSTBOIESTS
1410 2102 2806 2807 3106 - '•
RT »COBTROLLEHS
FLIGHT TEST INSTHUBENTS
INSTRUMENTS
•MEASURING INSTRUMENTS ' '
METEOROLOGICAL INSTROBENTS
POSITION INDICATORS'
ROCKET-BORNE PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE.PHOTOGRAPHY '
1407 3009 3106
BT «IBAGERY ' " • '
•PHOTOGRAPHY :
RT AERIAL' PHOTOGRAPHY
ASTRONOBICAL PHOTOGRAPHY
BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY
ROCKET-BORNE INSTRUHENTS
SATELLITE-BORNE PHOTOGRAPHY
SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
ROCKET CATAPULTS
1102 11011 3102
BT CATAPULTS
•LAUNCHERS
ROCKET LAUNCHERS
RT GUN LAUNCHERS.
•LAUNCH VEHICLES
LAUNCHING SITES - '
•HISSILES ' '
ROCKETS
ROCKET CB4BBEBS
USE COHBUSTION CHAMBERS
THRUST CRABBERS
ROCKET COBBOSTOBS
DSE COMBUSTION CRABBERS'
THRUST CHABBERS '
ROCKET ESGIHE CASES
1507 2806'3203
OF HISSILE ENGINE CASES•
ROCKET HOTOR CASES •
BT CASES (CONTAINERS)
RT HISSILE BODIES •
ORTHOTROPIC CYLINDERS
PERPORATED SHELLS " •'
•SHELLS (STRUCTURAL FORMS)
THRUST CHABBERS
ROCKET ENGINE COBTBOL ' '
2807 2808
BT ENGINE COBTBOL ' '
RT *ATTITUDE CONTROL '"-••
• AUTOMATIC CONTROL "'-'• '
CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
•PLIGHT CONTROL
FUEL CONTROL
HEUS ROCKET ENGINES
BOCKET ENGINES •.•'-.' ' ' '
MISSILE CONTROL'
REMOTE CONTROL ' -
SERVOCONTROL ' -
•SPACECRAFT CONTROL .' •
THRUST CONTROL
ROCKET KHGISE DESIGN .' : ' ' ! .
2808 3404
RT COLD FLOB TESTS
DESIGN
ENGINE TESTS ' '• •': - .;''-,-
PREFIRING TESTS
HOVER PROJECT ' : '
ROCKET ENGINE 1KS-120 ' <•• '
2808 .' ' • • •.
BT tENGINES " " * :• • • . ' . - :
BOCKET ENGINES • ' :'
SOLID PROPEILANT. ROCKET ENGINES
BOCKET ENGINE 2KS-36250 • ' . •
2808 • : >
BT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
BOOSTER ROCKET ENGINES' '•"
• ENGINES - . ; - . - . .
JATO ENGINES
•LAUNCHERS
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT BOCKET ENGINES
ROCKET ENGINE 9KS-11000
2808 ' •'- --• • • • • > •
BT BOOSTER ROCKET ENGINES ' •
• ENGINES .' . '
ROCKET ENGINES ' • ' "•
ROCKET EBGI5E 15KS-25000
2808 * ;'
BT AIRCRAFT LAUNCHING DEVICES
BOOSTER ROCKET ENGINES ' ' •
•ENGINE'S ' ' -
JATO ENGINES •-
•LAUNCHERS
ROCKET ENGINES - '
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINE NOISE • '•
2808. 3301 ' '
BT *ELASTIC HAVES ' ' •'•'.'
ENGINE NOISE ' •
NOISE (SOUND) . . - . • . - ••.".-
SOUND W A V E S " • '
RT MUFFLERS ' • '• r
ROCKET EXHAUST
BOCKET ENGINE NOZZLE EJECTOB PBOGBAB
USE RENE PROG BAB
BOCKET ENGINES - ' '
2808
DP INTERPLANETARY PROPULSION
THHUSTOHS '
NT AJ-10 ENGINE ' •
ALGOL ENGINE '. •'
ASHOC ENGINE • •
BE-3 ENGINE ' :
BOOSTER ROCKET ENGINES .
BRISTOL-SIDDELEY MK 301 ENGINE
DUCTED ROCKET ENGINES
ELECTRIC ROCKET ENGINES
ELECTROSTATIC ENGINES
EH-36 ROCKET ENGINE
F-1 ROCKET ENGINE
B-1 ENGINE ' '
HERCULES ENGINE
• BEDS ROCKET ENGINES'
HOT HATER ROCKET ENGINES
•HYBRID PROPELLANT ROCKET ENGINES
H1DRAZINE ENGINES
HYDROGEN OXYGEN ENGINES
J-2 ENGINE
LIQUID AIR CYCLE ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
LITHERGOL ROCKET ENGINES
LB-59-AJ-13 ENGINE - . ...
LB-87-AJ-3 ENGINE "
LR-87-AJ-5 ENGINE
LR-91-AJ-3 ENGINE ' *'•
LR-91-AJ-5 ENGINE •
LB-62 ENGINE
LR-99 ENGINE •'
L8-62-BB-2 ENGINE' '•- - =
H-1 ENGINE : ; . .
H-46 ENGINE" .: k
B-55 ENGINE * . : - . . :
B-56 ENGINE
H-57 ENGINE
H-100 ENGINE' ' :
HA-2 ENGINE
Hi-3 ENGINE ' • .
459
BOCKET EXBAOST
HA-5 EHGIHE
HG-18 EBGIHE
HICEOBOCKET ENGINES
BIKE BOOSTEB BOCKEf EHGIBES
HOCLEAB EHGIBE FOB SOCKET VEHICLES
HOCLEAB BOCKET EBGIHES
P-1 EBGINE
BESTABTABLE BOCKET EHGIHES
BETBOBOCKET EBGIBES
BL-10-A-1 EHGIHE
BL-IO-i-3 EBGIBE
BL-10 EBGIHES
BOCKET EBGIBE 1KS-»20
BOCKET EBGIBE 2KS-36250
BOCKET EBGIHE 9KS-11000
BOCKET EBGIHE .15KS-25000
SL-3 SOCKET EBGIHE
SOLID PEOPELL5HT SOCKET EHGIBES
SOSTAINEB BOCKET ESGIBES
SYHCOH APOGEE ENGINES
TE-289 EBGIHE
TE-385 EBGIBE
TO-121 EBGIHE
TO-122 EHGIHE
TI-77 EHGIHE
TX-135 EBGIHE
TI-351 EBGIHE
X-258-A1 EBGIHE
I-258-B1 EBGIHE
5 X-235 EHGIHE
X-218 EHGINE
1-251 ENGIHE
X-259 EHGIBE
X-105 ENGIHE
X-258 EHGIBES
ILB-81-BA-13 ENGIN8
ILB-S8. EHGIHE
XLB-99 EHGIHE
XH-33 ENGINE
IT-761 ENGINE
TLE-91-AJ-1 ENGINE
YLB-115 EHGIHE
BT IEHGIBES
RT AIBCRAFT ENGIHES
BOBBING TIHE
EJECTORS
EXHAUST BOZZLES
HYBRID PBOPDLSIOB
IGNITION SYSTEMS
IBTERHAL COBBOSTIOH EHGIBES
JET ENGIHES
JET PBOPDLSIOH
fLADBCH VEHICLES
LDNAB BODOLE ASCENl STAGE
BISSILE COHFIGUBATJOHS
IBISSILES
HOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
POST BOOST PBOPOLS10H SYSTEM
PHOPELLANT ACTOATEB DEVICES
BEFBACTOBIES
BEOSABLE LAUNCH VESICLES
ROCKET LININGS
BOCKET BOZZLES
BOCKET PBOPELLABTS
ROCKET THRUST
IBOCKET VEHICLES
SOCKETS
SINGLE STAGE BOCKET VESICLES
SOLID ROCKET PBOPEILAHTS
ISPACECBAFT COBPOBESTS
SPACECRAFT PHOPOLSJOH
SPSCECBAFT STBOCTOBES
•THRUST
THBDST VECTOB COHTBOL
THBUST-SEIGHT BATIO
BOCKET EXHADST
1203 2808
BT PLDHES
RT BASE REATIBG
COBBOSTIOH PBODOCTS
EXHAUST GASES
EXHAUST SYSTEBS
JET EXHADST
BOCKET EHGINE NOISE
BOCKET PIKING
2808 3301
HT BETBOFIBIBG
BT IFIHIHG (IGHITIHG)
BT BDBBIHG TIHE
DETOBATIOB
ROCKET LAUNCHING
STATIC FIHIHG
TEST FIBIBG
BOCKET FLIGHT
0101 2807 3006 3106
BT CLIBBIHG FLIGHT
COASTIBG FLIGHT
'FLIGHT
FLIGHT PATHS
HORIZOHTAL FLIGHT
HYPEBSOBIC FLIGHT
HETEOROLOGICAL FLIGHT
fSPACE FLIGHT
SOBOBBITAL FLIGHT
SOPEBSOBIC FLIGHT
tTBAJECTOBIES
TBABSOHIC FLIGHT
VEBTICAL FLIGHT
BOCKET FUEL TAHKS
DSE PBOPELLAHT TAHKS
SOCKET LAOHCHEBS
110ft 3103 3106
HT BOCKET CATAPULTS
BT ILAUNCHEBS
RT GBOOHD SOPPORT EQUIPHEir
GOH LAUNCHERS
ILAOHCH VEHICLES
•LAUNCHING
LAUNCHING SITES
BISSILE LAOHCHERS
ROCKET LADBCRIBG
ROCKETS
ROCKOOHS
SEA LAOHCHIHG
ROCKET LAUNCHING
1101 3103 3106
OF BLASTOFF
HT LUNAB LADHCH
ORBITAL LAOHCHING
BT tLAUNCHING
BT (LAUNCH VEHICLES
LADHCH SIBDOSS
tLAUHCHEBS
BOCKET FIBIHG
ROCKET LAOHCHEBS
SPACECRAFT LAOHCHIHG
BOCKET LININGS
0602 1802 2806
BT LIHIHGS
BT EHGIHE PARTS
REFRACTORIES '
ROCKET ENGINES
BOCKET PROPELLAHTS
BOCKET HOTOB CASES
DSE ROCKET EHGIBE CASES •
ROCKET HOSE COHES
2806
BT *COHES
tFOBEBODIES
HOSE COHES
HOSES (FOBEBODIES)
RT ABLATIVE HOSE CONES
ROCKET BOZZLES
2806 2808
BT AHB'OLAB BOZZLES
COHICAL HOZZLES
COHVERGEBT-DIVEHGEHT HOZZLES
DIVERGENT BOZZLES
HYPERSONIC NOZZLES
NOZZLE INSEBTS
HOZZLES
PLOG HOZZLES
REHE PROGBAB
BOCKET EBGIHES
SKIBTS
SPIKE HOZZLES
SOPERSOHIC HOZZLES
BOCKET OXIDIZERS
2702 2801 2809 3301
DF PBOPELLAHT OXIDIZERS
HT FLOI
BT »OXIBIZEBS
BT CBYOGEHIC FLOIDS
DOHIHO PBOPELLANTS
HIGH ENERGY OIIDIZEBS
HYDBOGEH PEBOXIDE
LIQUID OXIDIZEBS
LIQOID OXYGEN
NITROGEN TETBOXIDE
HITROHIOB PERCHLOBATE
BOCKET PHOPELLAHTS
BOCKET PLANES
0201 3106
NT X-1 AIRCRAFT
IASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
X-2 AIBCBAFT
X-15 AIBCBAFT
BT tBOCKET VEHICLES
BT AEBOSPACEPLAHES
AIBCBAPT
ASTBOPLAHE
BOOSTGLIDE-VEHICLES
BESEABCH AIBCBAFT
IBOCKET VEHICLES
BOCKET PBOPELLAHT TABKS
OSE PEOPELLABT TABKS
BOCKET PBOPELLANTS • '."
2702
OF HULTIPBOPELLANTS
HT AEBOZIHE
CRYOGEHIC ROCKET PROPELLANTS
DOUBLE BASE BOCKET PROPELLANTS
GASEOUS BOCKET PROPELLAHTS
GELLED ROCKET PBOPELLANTS
HYPEBGOLIC BOCKET PBOPELLASTS
LIQOID BOCKET PROPELLAHTS .
BETAL PROPELLABTS
BOHOPROPELLANTS
RP-1 ROCKET PROPELLANTS
SLURRY PBOPELLAHTS
SOLID BOCKET PBOPELLAHTS
BT IPBOPELLAHTS
HT ASCEHT PBOPOLSIOB SYSTEBS
AOXILIABY PROPOLSIOH
IFOELS
HYDRAZIHES
HYDROCARBON FOELS
»BISSILES
PROPELLANT BINDEBS
PBOPELLANT STOBAGE
tPBOPOLSIOH
BOCKET ENGINES
BOCKET LININGS
BOCKET OXIDIZEBS
BOCKET THHDST
SOLID PBOPELLAHTS
SPECIFIC IBPULSE
STOBABLE PROPELLAHTS
ITHBOST
TORPEDO ENGINES
BOCKET PBOPELLED SLEDS
2808 3U01
BT SLEDS
ISOBFACE VEHICLES
BT JAVELIN BOCKET VEHICLE
TEST EQOIPHEHT
BOCKET SOBDES
OSE SOOHDIHG. ROCKETS
BOCKET SOUNDIBG
2003 3001 3007 3108
BT SOUHDIHG
BT IONOSPHEBIC SOUHDIHG
JODI-DABT BOCKET
SOUNDING ROCKETS
BOCKET TEST FACILITIES
1108 3106
BT fTEST FACILITIES
BT EBGIHE TESTS
TEST FIRING
TEST RABGES
TEST STABDS
ROCKET THBOST
0101 2308 3106
NT BETROTHBUST
'BT *THBUST
BT HIGH THBUST
JET THBOST
LOB THROST
LOW THROST PROPDLSIOH
BICROTHROST
PBOPOLSIOH SYSTEH PEBFOEB4HCE
ROCKET EHGIBES
BOCKET PBOPELLABTS
SPECIFIC IHPOLSE
STATIC THBDST
THROST LOADS
THROST TEBBIHATIOH
VARIABLE THBOST
IBOCKET VEHICLES
3106 3110
HT ABLESTAR LAONCH VEHICLE
AEROBEE BOCKET VEHICLE
AGENA A BOCKET VEHICLE
AGENA B ROCKET VEHICLE
AGENA C BOCKET VEHICLE
AGENA D ROCKET VEHICLE
AGEHA ROCKET VEHICLES
NASA THBSADBOS (ALPBABETICAL LISTIHG)
ASTARES BOCKET VEHICLE
APACHE BOCKET VEHICLE
tBCAS SOCKET VEHICLES
ABCHEB SOUNDING BOCKET
ABCON SOCKET VEHICLE
»BGO D~4 BOCKET VEHICLE
ABGO D-8 BOCKET VEHICLE
ABGO E-5 BOCKET VEHICLE
ABGO BOCKET VEHICLES
ASP BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTBOBEE 1500 BOCKET VESICLE
ASTBOBEE BOCKET VEHICLES
ATHENA BOCKET VEHICLE
ATLAS ABLE 5 LAOBCH VEHICLE
ATLAS AGENA B LADSCH VEHICLE
ATLAS AGENA LAUNCH VEHICLES
ATLAS CEHTAUB LAUBCH VEHICLE
ATLAS LAUNCH VEHICLES
ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
• BERENICE BOCKET VEHICLE
BLACK BBANT 1 SODHDING BOCKET
BLACK BBAHT 2 SOUBDIBG BOCKET
BLACK BBAHT 3 SOOBDIHG BOCKET
BLACK BBAST 4 SOUBDIBG BOCKET
BLACK BBANT 5 -SOUNDING BOCKET
BLACK BBANT SOUNDING SOCKETS
BLACK KNIGHT SOCKET VEHICLE
BLUE SCOOT JB BOCKET VEHICLE
BLUE SCOOT BOCKET VEHICLE
BLOE STBEAK LAOBCH VEHICLE
BLUE STBEAK BISSILE
CAJDB BOCKET VEHICLE
CENTAUB LAUNCH VEHICLE
D-6 BOCKET VEHICLE
DEACOB-ABBOH BOCKET VEHICLE
DIABABT LAUNCH VEHICLE
DQBBIEB PABAGLIDEB BOCKET VEHICLE
EL.DO LAUNCH VEHICLE
EMS SOOBDING BOCKET
FOLDING PIN AtBCRAFT BOCKET VEHICLE
GENIE BOCKET VEHICLE
HONEST JOHN BOCKET VEHICLE
HOVEBIBG BOCKET VEHICLES
HYLA-STAB BOCKET VEHICLE
J4GUJ8 DOCKET VEHICLE
JASOB BOCKET VEHICLE
JAVELIN BOCKEI VEHICLE
JOUBNEYHAN ROCKET VEHICLE
JONO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAONCH VEHICLE
JONO 5 LAONCH VEHICLE
JIJPITEB C HOCKET VEHICLE
KAPPA 6 BOCKEI VEHICLE
KAPPA 8 BOCKET VEHICLE
K4PPA 9 BOCKET VEHICLE
KAPPA BOCKET VEHICLES
LAMBDA BOCKET VEHICLES
LITTLE JOE 2 LAONCH VEHICLE
LITTLE JOHN BOCKET VEHICLE
LOKI BOCKET VEHICLE
BBTBOB 1 BOCKET VEHICLE
HDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
BIKE-APACHE BOCKET VEHICLE
NIKE-ASP BOCKET VEHICLE
BIKE-CAJUN BOCKET VEHICLE
NIKE-HYDAC. BOCKET VEHICLE
NIKE-IROQUOIS BOCKET VEHICLE
BIKE-JAVELIN BOCKET VEHICLE
NIKE BOCKET VEHICLES
NIKE-TOHAHASK BOCKET VEHICLE
SOBAD LAUNCH VEHICLE
NOVA H LAUNCH VEHICLE
NOVA J LAUNCH VEHICLE
BOVA LAUNCH VEHICLES
OPD-220 BOCKEI VEHICLE
PHOENIX SOUNDIBG BOCKET
BAH B LAUBCH VEHICLE
BOCKET PLANES
BOBIS BOCKET VEHICLE
SATUBN 1B LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUSCH VEHICLE
SATUBB LAUBCH VEHICLES
SATUBB 1 LAUNCH VEHICLES
SATBBN 2 LAOSCH VEHICLES
SATOBN 5 LAUBCH VEHICLES
• SAT.OHN S-1B SIAGE
S4TUBN S-4B SIAGE
SATURN S-1C SIAGE
SATUBN s-i STAGE
SATURN s-2 STAGE
SiTUBN s-4 STAGE
SATUBB 1 SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATUBB 1 SA-2 LAONCH VEHICLE
SATUBN SA-3 LAUNCH VEHICLE
SATUBN SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATURN SA-5 LAUNCH VEHICLE
SATURN SA-6 LAUNCH VEHICLE
SATUBN SA-7 LAUNCH VEHICLE
SATUHB SA-8 LAUNCH VEHICLE
SATURN SA-9 LAUNCH VEHICLE
SATDBB SA-10 LAUNCH VEHICLE
SATUBN STAGES
SCOOT LAOBCH VEHICLE
SHOTPUT SOUNDIHS BOCKETS
SIBGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SKUA BOCKET VEHICLES
SKYDABT 2 BOCKET VEHICLE
SKYLAHK BOCKET VEHICLE
SOUBDING BOCKETS
STABDABD LAUNCH VEHICLE 2A
STANDARD LAONCH VEHICLE IB
STANDABD LAUNCH VEHICLE P 1
STANDARD LAONCH VEHICLE 1
STAHDABD LAUBCH VEHICLE 5
STANDABD LAOBCH VEHICLES
STBONGARB BOCKET VEHICLE
SOBFACE TO SOHFACE BOCKETS
THOB ABLE BOCKET VEHICLE
THOR AGEBA LAUNCH VEHICLE.
THOB DELTA LAONCH VEHICLE.
THOB LAUNCH VEHICLES
THOBAD LAONCH VEHICLES
TITAN 3 LAOBCH VEHICLE
TITAB LAUBCH VEHICLES
VABGUABD 2 LAUBCH VEHICLE
VEGA LAUNCH VEHICLE ,
VENUS FLY TBAP BOCKET VEHICLE
VEBOBIQUE BOCKET VEHICLES
VEBONIQUE V-27 ROCKET VEHICLE
VEBOBIQUE V-37 BOCKET VEHICLE
VIKING BOCKET VEHICLE
WASP SOUHDING BOCKET
ZOBI BOCKET VEHICLE
BT BALLISTIC VEHICLES
FLIGHT. VEHICLES .
BEDS ROCKET EBGIBES
•LAUNCH VEHICLES
HISSILE CONFIGORATIOHS
HULTIEBGIBE VEHICLES
BOCKET EBGIBES
BOCKET PLANES
BOCKETS
STAGE SEPABATIOB
TEST VEHICLES
TBAILBLAZEB 1 BBENTBY VEHICLE
TRAILBLAZEB 2 BEEBTHY VEHICLE
VEHICLES
SINGED VEHICLES
X-1 AIRCBAFT
X-2 AIBCBAFT
X-15 AIBCBAFT
X-17 REEBTBY VEHICLE
BOCKETBY
OSE BOCKETS
ROCKETS
3106 3110
(USE OF A HOBS'SPECIFIC TEBB IS
RECOHHENDED—COHSULT THE TERHS LISTED
BELOH)
UF ROCKETBY
BT PETBEL SOUNDIBG ROCKET
BT ABBOBITION
ESCAPE BOCKETS
INCENDIARY ABHDBITIQN .
•LAUNCH VEHICLES
tBISSILES
NUCLEAB BABJET EBGINES
NUCLEAR BOCKET ENGINES
NUCLEAR WEAPONS
PETBEL SOONDING ROCKET
PYROTECHNICS
BEESTBY
•REENTRY VEHICLES
BOCKET CATAPULTS
BOCKET EBGIBES
BOCKET LAUSCHEBS
•BOCKET VEHICLES
BOCKOONS
•SPACE FLIGHT
SURFACE TO AIB BISSILES
SURFACE TO SUBFACE BISSILES
SURFACE TO SURFACE ROCKETS
TORPEDOES
BOGALLO SINGS
WABHEADS
•SEAPOB SYSTE8S
BOCKOOHS
0205 2809 3106 3108
RT HIGH ALTITUDE BALLOONS
BETEOBOLOGICAL BALLOONS
BOBIB BALLOONS
BOCKET LAUBCHEBS
BOCKETS
SKYHOOK BALLOONS ,
BOCKS
1305 1306
BF STONES (BOCKS)
BT ANDESITE
ABOBTHOSITE
ATAXITE
BASALT
BRECCIA
CABBONACEOOS BOCKS
COAL
DIOBITE
DUBITE
ECLOGITE
EBSTATITE
GNEISS
GBANITE
IGNEOUS BOCKS
LAVA
LIBESTONE
LUNAR BOCKS
RAGBA
HOLDAVITE
OBSIDIAN
OLIVINE
PEBIDOTITE
PUHICE
PYBOXENES
QUABTZ
SANDSTONES
SCHIST
SEDIHEBTABY ROCKS
SERPENTIBE
SHALES
SYEBITE
TBACHYTE
BT EARTH BESOOBCES
BT AGGBEGATES
BAUXITE
CLAYS
DIBT
DOLOBITE (RINEBAL)
FOBBATIOHS
•GEOLOGY
GYPSUH
LITHOLOGY
BETABOBPHISH (GEOLOGY)
•BIBEBALS
PALEOHAGBETISH
PETROGBAPHY ' '
PETROLOGY
•SOILS
STBATIGBAPHY
TONBELING (EXCAVATION)
BOCKWELL HABDNESS
1501 1701 1806 2601
BT HABDNESS . •
•HECHANICAL PBOPEBTIES .
BT BICBOHABDBESS
BODENTS
0402
NT GBOUBD SQUIRRELS .
GUINEA PIGS
HAHSTEBS
JEBBOAS
BICE
POCKET HICE
BABBITS
BATS • . .
SQUIRBELS
BT »AHI HALS
BABBALS
VERTEBRATES .
BODS
OU03 0104 0406 0408 1504 3203
ST COSTSOL BODS
BT BABS
BILLETS
DIBECTOBS (ANTENNA ELEBENTS)
•STBUCTOHAL BEBBEBS
• SIBE
BOGALLO RINGS
OSE FLEXIBLE WINGS
10LL
FOLDING STRUCTURES
10LL
0101 0201 1501 1704 1805 3203
OP DAHPING IS BOLL
BT LATERAL COHTBOL
LATERAL OSCILLATION
LATERAL STABILITY
PITCH (INCLINATION) :
BOLLERS
BOLLIDG
ROLLING BOBEHTS
BOTiTIOB
SIDESLIP
TOBHIHG FLIGBT
YAB
BOLL CONTROL
OSE LATERAL COBTBOL
BOLL FOBHIHG
1504 ,
BT tfOBSISS TECHKIQOES
BT COLD IOEKIHG
•BETAL WORKING ' • •
BOLLEB BEARINGS
1503 ;'1504 - • • •;
'•' BT • ' AHTIFBICTION BEABIHGS
•BEARINGS
BT BALL BEARINGS
BEEDLE BEARINGS • -
' THRUST BE1BINGS
BOLLEBS t : '..
1504
RT COBVEIOBS
CYLINDRICAL1 BODIES
DISPEBSEBS
DISTBIBnTOBS
IDLERS
PLATENS • • • • • •
POLLET3 ' , '
BOLL
TIRES . . ' ;
VEHICLE WHEELS
(WHEELS
BOLLIBG
0201 2102 3107
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDEB—COHSOLT THE TEHBS LISTED
BELOW)
BT ADSFOBIIIBG • "
FLATTENING
FOBGIBG
LEVELIHG •• • •' •'
IBETAL WORKING
ROLL
BOLLIBG COHTACT BEABIBGS
0SE AFTIFBtCTIOB BEABISGS
BOLLIBG COHTACT LOADS
1501 :
BT DIBASIC LOADS.' • . • -
tLOADS (FOBCES) = • • •
BT ASTIFBICTIOH BEABIBGS
fSTBESSES . ' '•
ROLLIRG HOBEBTS
0101 0102 0201
BT IBOBEBTS '
STABILITY DEBIVATIVES
BT AEBODYHABIC COEFFICIEHTS
LATERAL STABILITY
HOBEBTS OF INERTIA
PITCHING HOBEBTS
BOLL
TOBODE
IAWIBG BOBEHTS
BOOFS
3202
BT BOILDIHGS
SHEATHS
BOOB TEBPEBATOBE
0603 1408
BT ITEBPEBATDBE
BT AHBIEHt TEBPEBATURE
OPERATING TEBPEBATDBE
BOOBS
0405 0701 0803 1101 1104 1106-31104.
BT CLEAB SOOBS
DABKBOOBS
BT fCOBPABTBENTS
EHCLOSOBES
LOOHGES
HOOT-HEAN-SQUABE EBEOBS
1905
BT ERRORS
RT EBROR ANALYSIS .
tSTATISTICAL ANALYSIS
'ROOTS
0101 0409 1902
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBS IS
BECOBBENDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOW)
ET PLANT SOOTS
RADICALS ;
BOOTS OF EQOATIONS
BING ROOTS
BOOTS OF EQOATIONS
1902
OF ZEBO CBOSSIBGS
BT EIGENVALUES . :
EQDATIOBS
EXISTENCE THEOBEBS
BATBICES (BATHEBATICS)
BONLINEAB EQUATIONS
POLYNOBIALS
BOOTS
BOBSCHACH TESTS
0408 0410 : .
BT PSYCHOLOGICAL TESTS
RT BEHTAL HEALTH •..
•PSYCHOLOGY :
BOSETTE SHAPES
3203 .
BT SHAPES
BT ANTENNA BADIATION PATTERNS
CBYSTALLITES . • • • . .
SPHEBULITES
STRAIN GAGES
BOSHKO PBEDICTIOF
1202 1203 1204
BT iPRBDICTIOHS ,
BT BLOFF BODIES
LABINAR FLOW
OSEEN APPBOIIBATIOB .
THBEE DIBENSIONAL FLOW
BOSIN . • - . , •
1805 1808 .
BT GOBS (SUBSTANCES)
BT OBGAHIC BATEBIALS
BOSS ICE SBELF • • • . •
1305 .
BT ANTARCTIC BEGIOHS .
POLAB REGIONS .
IREGIOHS
*SOUTBEBN HEBISPHEBE
RT BCBUBDO SOUND
BOSSBY BEGIBES
1202 1203 2003
BT BAROTBOPIC FLOW
BOTABY DRIVES
USE IflECHANICAL DBIVES
ROTARY GYBOSCOPES
0101 0202 1403
NT FLUID ROTOR GYBOSCOPES
BT IGYBOSCOPES . ' • • . •
BT GYBOSCOPE FLUIDS
GYBOSCOPIC STABILITY
•ROTATING BODIES
ROTABY STABILITY
0101 0104 0201
OF WHIRL INSTABILITY
BT GYBOSCOPIC STABILITY
BT IDYBABIC CHABACTEBISTICS'
DYBABIC STABILITY
BOTION STABILITY
•STABILITY
RT DIRECTIONAL STABILITY
FLOW STABILITY
LATEBAL STABILITY . .
LONGITUDINAL STABILITY
•ROTATING BODIES
ROTATION '
ROTARY 8IBG AIBCBAFT
0104 0201 0206
OF ROTOBCBAFT
NT' ALOUETTB HELICOPTEBS
ADTOGYBOS
AVIAN 2/180 AUTOGIRO
BENSEN B-8H AUTOGYRO ..-.-'a
BO-105 HELICOPTEB
BO P-310 HELICOPTER
CH-3 HELICOPTEB
CH-21 HELICOPTEB
CB-34 HELICOPTEB <
CH-46 BELICOPTEB
CB-47 HELICOPTER
CH-54 HELICOPTEB
COBPOUND HELICOPTEBS
HASA. THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
F-28 HELICOPTEB
FIAT 7002 BELICOPTEB
GBASSHOPPEB HELICOPTEB
H-17 HELICOPTEB
. B-25 HELICOPTER
H-43 HELICOPTEB
H-53 HELICOPTBB
H- 54 HELICOPTER
H-56 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTEB
HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTEB
HILLEB 1123 HELICOPTEB
KH-4 HELICOPTEB
HILITARY BELICOPTERS
BH-41 HELICOPTER
OH-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER . - '
OH-6 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
OH-23 HELICOPTEB
P-531 HELICOPTEB
QH-50 HELICOPTEB
RIGID ROTOR HELICOPTERS
S-61 HELICOPTER .
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SE-3160 HELICOPTER ,
SH-3 HELICOPTEB
SH-4 HELICOPTEB
SB-34 HELICOPTER
SIEBETZKI T-3 HELICOPTER
SIKORSKY WHIRLWIND HELICOPTEB
TANDEB ROTOR HELICOPTERS
TH-55 HELICOPTEB ; -
UH-1 HELICOPTER
UH-2 HELICOPTER
UH-34 HELICOPTER
V-2 HELICOPTER .
WA-116 ADTOGIRO
WESTLAND BHIBLBIND HELICOPTEB
WF S-64 HELICOPTEB
IH-51 HELICOPTEB
IV-9A AIBCRAFT
BT tV/STOL AIBCRAFT
BT AIRCRAFT
AUTOHOTATION
•COaUEBCIAL AIRCRAFT.
LIFTING ROTORS
HILITARY AIRCRAFT
PASSENGER AIBCBAFT
BOTARY WIBGS
SHOBT TAKEOFF' AIRCRAFT
SOBSOBIC AIRCRAFT
•TRANSPORT AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
ROTARY WINGS
0104 0201 0202
OF HELICOPTER BOTOHS
HINGED ROTOR BLADES
NT LIFTING ROTORS
RIGID ROTORS
TILTING ROTOBS
TIP DRIVEN BOTORS
BT *AIBFOILS
•BOTATING BODIES .
ROTORS i ,
• WIBGS
HI BLADE TIPS
BLADES
FLAPPING HINGES
FOLDING STBUCTOBES
BELICOPTEB PROPELLER DRIVE
LIFT FANS
PROPELLER BLADES
BOTARY WING AIBCBAFT
BOTOB BLADES
BOTATIBG
USE ROTATION
•BOTATIHG BODIES
0101 1901 2308 3001
OF BOTATING CONES
BOTATIBG VEHICLES
SOLID BOTATION
NT COHPBESSOB BOTOBS
FLYWHEELS
IHPELLEBS . • .• i
LIFTING ROTOBS
?UHP IBPELLERS
BIGID ROTORS
ROTARY WIBGS
ROTATING CYLINDERS
NASA THBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTIKG)
BOT1TIHG DISKS
ROUTING SPHERES
Eoroas
TILTING ROTORS
TIP DRIVEN ROTORS
TURBINE BHEELS
RT AXES OF ROTATION
BODIES
PLANETARY ROTATION
EOCBE LIBIT
ROTARY GYROSCOPES
ROTARY STABILITY
ROTATING BIRROHS
tROTATING SHAFTS
ROTATION
SPINNING ONGOIDED ROCKET TRAJECTORY
ROTATING CONES
OSE CONICAL BODIES
•ROTATING BODIES
ROTATING CYLINDERS
1202 2308
BT BODIES OF REVOLUTION
CYLINDRICAL BODIES
tROTATING BODIES
ISYBBETRICAL BODIES
RT COUETTE FLOS
CYLINDERS
CYLINDRICAL SHELLS
ELASTOHYDRODYBABICS
HAGNOS EFFECT
ROTATING DISKS
SHAFTS (BACHINE ELEBENTS)
VISCOBETERS
VISCOBETRY
ROTATING DISKS
0101 1202 2308
BT DISKS (SHAPES)
tROTATIBG BODIES
RT KARBAN-BODEBADT FLOW
ROTATING CYLINDERS
ROTATING ELECTRICAL BACHINES
1501
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT ARBATDRES
COBBUTATORS
ELECTRIC BOTORS
ROTATING GENERATORS
EOTORS
SERVOBOTORS
STATORS
ROTATING ENVIRONBBNTS
0101 OU08 0501 0506 •
BT tENVIBONHENTS
RT ARTIFICIAL GRAVITY
BARANY CBAIR
CORIOLIS EFFECT
BIGH GRAVITY ENVIROBBESTS
SPACECRAFT ENVIROBBENTS
TUBBLING BOTION
ROTATING FLUIDS
1202 1203
BT ROTATING LIQUIDS
RT FLUIDS
KARBAN-BODEBADT FLOB
LIQUID SLOSHING
ROTATING PLASHAS
TAYLOR INSTABILITY
TORBOLEBT FLOB
VORTEX SHEETS
VORTICES
ROTATING GENERATORS
0301 1504
UF DYNABOS
NT AC GENERATORS
ABPLIDYNES
ASTEC SOLAR TURBOELECTBIC GENERATOR
DYNABOBETERS
STATIC ALTERNATORS
TURBOGENERATORS
BT *ELECTRIC GENERATOBS
RT COBSOTATORS
ELECTROSTATIC GENERATOBS
BOTATIBG ELECTRICAL BACHINES
TURBINES
ITOBBOBACHINEBY
ROTATING LIQUIDS
1202
OF LIQUID ROTATION
BT tLIQDIDS
BOTATING FLUIDS
RT ROTATION
VORTICES
ROTATING BATTER
2308
RT BATTER (PHYSICS)
ROTATION
SPIN DYNABICS
HOTATIBG BIBROHS
1405 1107 1410 2310
BT BIRBORS
BT FRABING CABERAS
HIGH SPEED CABERAS
•ROTATING BODIES
BOTATING PLASBAS
2308 2502
BT tPLASBAS (PHYSICS)
HT DRIFT BATE
N08EQUILIBRIUB PLASHAS
tPABTICLES
PLASBA FLUZ BEASUBEBENTS
ROTATING FLUIDS
THETA PINCH
TOROIDAL PLASBAS
TBO FLUID BODELS
tBOTATIBG SHAFTS
0101 0202 2308
NT SHAFTS (BACHIBE ELEBENTS)
TURBOSHAFTS
BT tROTATING BODIES
ROTATING SPHEBES
0205 1901 2308
BT BODIES OF REVOLUTION
•ROTATING BODIES
SPHEBES
ISYBBETBICAL BODIES
BT EQUATORS
SPHERICAL SHELLS
ROTATING STALLS
1202
BT BOUBDABY LAYER SEPARATIOB
COBPRESSOB BLADES
ROTOR BLADES
TDRBOCOBPBESSOBS•
BOTATING VEHICLES
USE tROTATIBG BODIES
VEHICLES
ROTATION
1504 3001 3006 3407
DF ROTATING
BHIRL
RHIRLIBG
NT AOTOROTATION
EABTH ROTATION
HOLECULAR ROTATION
PLANETARY ROTATION
SATELLITE ROTATION
SOLAR ROTATION
STELLAR ROTATION
BT IGYBATION I
RT ANGULAR ACCELERATION
ANGULAR VELOCITY
AXES OF ROTATION
•CIRCULATION
COHIOLIS EFFECT
FARADAY EFFECT
LIBRATION
HOTION
NUTATION
PITCH (INCLINATION)
POLARIZATION (SPIN ALIGNBENT)
POLARIZATION (RAVES)
PRECESSION
BEVOLVING
ROLL
HOTARY STABILITY
tROTATIBG BODIES
ROTATING LIQUIDS
BOTATING BATTEB
BOTOBS
TOBQUE
VORTICES
YAB
ROTATIOHAL FLOB
USE tFLDID FLOB
VOBTICES
ROTIPERA
0402 0407
BT tANIBALS
INVERTEBRATES
tHICBOORGANISBS
PARABECIA
PROTOZOA
BOTOBS
ROTOCHUTES
0208
BT PARACHUTES
RT AUTOROTATIOB
ROTOBS
2303 2308
BT FLUID DYNABICS
tFLDID BECHABICS
RT ACTIVATIOB EBERGY
tEXCITATIOB
PHOTONS
ROTATION
ROTOR AEBODYNABICS
0101 0102
BT AERODYNAMICS
FLUID DYNABICS
tFLDID BECHANICS
GAS DYNAMICS
RT FLAPPING
FLAPPING HINGES
ROTORS
ROTOR BLADES
0102 0104 1501
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB ;IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT BOTARY BINGS
ROTATING STALLS
ROTOR BLADES (TUBBOBACHINEBY)
ROTOR BLADES (TDRBOBACHISERY)
1504
OF IBPELLEB BLADES
BT TURBOBACHIHE BLADES
BT tAIBFOILS
BLADE TIPS
BLADES
COHPRESSOR BLADES
COMPRESSOR ROTORS
IBPELLEHS
HOTOB BLADES
ROTORS
STATOR BLADES
TURBINE BLADES
ROTOR DISKS
USE TURBINE SHEELS . .
ROTOR HUBS
USE HUBS
BOTORS
ROTOR LIFT
0101 0104
BT fAERODYBABIC CHARACTERISTICS
tAERODYBABIC FORCES
tDYBABIC CHARACTERISTICS
LIFT
RT tDISTRIBOTION (PROPEBTY)
BOTOB SPEED
0104 0201 0206 2308
BT tRATES (PEB TIBE)
VELOCITY
BT ANGULAR VELOCITY
HIGH SPEED
TIP SPEED
BOTOBCBAFT
OSE BOTARY BIBG AIRCRAFT
ROTOBCBAPT AIBCBAFT
0201 0206
HT GBASSHOPPEH HELICOPTEB
BT • AIRCBAFT
BOTOBS
0104 1504
UF ROTOB HOBS
NT COBPRESSOR ROTORS
FLYBBEELS
IBPELLERS
LIFTING BOTOBS
PUBP IBPELLEBS
RIGID BOTOBS
BOTARY BINGS
TILTING ROTORS
TIP DBIVEB ROTOBS
TUBBINE BHEELS
BT tROTATIBG BODIES
BT tAIHFOILS
ARBATUBES
CENTBIFUGAL COBPBESSOBS
ROTATING ELECTBICAL BACHINES
ROTOB AEBODINABICS
ROTOB BLADES (TUBBOBACHINEBY)
STATOBS
TOBBINES
TURBOCOBPRESSOBS
TURBOBACHINE BLADES
B006BHBSS HAS* THESAURUS (ALPHABETICAL LISTUG)
TORBOSBAFTS
•WHEELS
BINGS
BOOGBHBSS
0101 0408 1202 1704 1805 3203 3408
OF SBOOTHBESS
HI SEA BOOGHHESS
SDEF1CE BOUGHBESS
RT COARSEBBSS
COHTOUBS
FLATBESS
•HECHABICAL PBOPERTIES
BOTIOB ST1BILITI
PBOFILOBETBRS
SBOOTHIBG
*S0HFACE PBOPEBTIES
SOOBD TBIP TBUECTOHIES
3006 3104 3110
HI CIBCUBLUNAR TBAJBCTOBIES
BT fTSAJECTOBIES
BT EARTH-BOOB TBAJECTOBIES
IHTEBPLABETARY FLIGHT
IHTEBPLARETAfir raiJECTOBIBS
BOOH-EABTH TBiJECTOBIES
OBBIT4L BECHiHICS
SPACECBAFT TBAJECTOBIES
SBIBGBY TECHNIQUE
BOOHDBD IE1DIBG EDGES
USE LEADIHG EDGES
BODSB BELTS
1308
BT BELTS
EABTHQUAKES
GEOLOGICAL FAULTS
SEISHOLOGI
TREBOB5
70LCASOLOGY
BOOTES
1904 2101 2103
BT ilB TBAFFIC COHTBOL
PLIGHT PLANS
PITHS
•TBABSPOBTATION
BOOTIHES
0802 0803
(OSE OP A KOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOHBEHDED—COBSULT TBE TEBBS LISTED
BELOB)
BT tCOHPDTEB PBOGBAHS
COMPUTES SYSTEBS PBOGBAHS
IBPDT/ODTPUT BODTISES
OPEBATIBG SISTEBS (COBPDTEBS)
BOVEB PBOJECT
2201 2204 3409
BT BASA PBOGBABS
fPROGBABS
PBOJECTS
BT KIKI BEACTOBS
BOCLEAB BNGIBE POR SOCKET VEBICLES
BDCLEAB PROPDLSIOB
•BUCLEAB BEACTOBS
SOCKET EBGIBE DESIGN
SPACECBAPT PBOPOLSIOH
BOTIBGS
3004 3007
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—COHSULT THE TEfiBS LISTED
BELOH)
BT tCOHPOSITE BATEBIALS
PBOVIHG
1EBS (SHEETS)
IABNS
BOBL1BD CIRCLES
2306 2310
BT GBATIBGS (SPECTBA)
OPTICAL FILTEBS
RP-1 SOCKET PBOPELLABTS
2702 2804
BT CHEBICAL POELS
fPOELS
BTDROCABBOS FUELS
LIQUID SOCKET PBOPELLANTS
*LIQDIDS
tPEOPELLANTS
ROCKET PROPELLABTS
BT JP-4 JET FUEL
KEBOSENE
BTT-40 EDBBEB (TBADEBABK)
1810
BTV-60 BDBBEB (IRADEBARK)
1810
IBOBBEB
1802 1809 1810
HT ADIPBEBE (TBADEHABK)
BOBA (TBADEBABK)
CBLOBOPBEBE BESIBS
ELASTOHEBS
LAI El
SILICOBE BUBBEB
SYSTHETIC BDBBEBS
TBIOPLASTICS
VITOB RUBBEB (TBADEBABK)
BT GOBS (SUBSTABCES)
OBGABIC BATEBISLS
POLYISOPREBES
BUBBEB COATIBGS
BUBBEB COATIBGS
1504 3404
BT tCOATIHGS
BT PAIBTS
PROTECTIVE COATIBGS
•BUBBEB
BOBIDIOfl
1703
BT BUBIDIUB ISOTOPES
BUBIDIDB 86
BT ALKALI BETALS
tCBEBICAL ELEBEBTS
fBETALS
BUBIDIUB COBPOOBDS
1804
BT ALKALI BETAL COBPOOBDS
HETAL COBPOUBDS
BOBIDIDH ISOTOPES
2406
BT BUBIDIUB 86
BT ALKALI BETALS
fCHBHICAI ELE9ESTS
ISOTOPES
BUCLIDES
BUBIDIUB
BOBIDIOB 86
1703 2406
BT ALKALI BETALS
•CHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
BOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
HUBIDIUB
HUBIDIUB ISOTOPES
ROBIS BOCKET VEHICLE
3106
BT BOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
IBOCKET VEHICLES
RT SOLID PBOPELLAHT BOCKET EHGIBES
BOBT
1601 1806 2601
RT ALOBIBUB OXIDES
tCBYSTALS
HOBY LASEBS
BOB! LASEBS
1601 2306
BT IELECTROHIC EQOIPBEHT
LASEBS
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE LASEBS
•STIBULATED EBISSION DEVICES
BT PULSED LASERS
Q SBITCHED LASEBS
BOBY
VEBSEDII. PROCESS
RODDERS
0101 0104 0202 1402
BT AEBIAL BUDDEBS
BABINE BUDDEBS
BT tCOBTBOL SURFACES
BT tAIRFOILS
FIBS
PINTLES
STABILIZERS (FLUID DIHABICS)
SREPTBACK TAIL SDBFACES
TABS (COBTBOL SOBFACES)
TAIL ASSEBBLIES
TAIL SURFACES
TRAPE20IDAL TAIL SHBFACBS
BDGGEDBESS
3408
RT DURABILITY
HIGH BESISTABCE
tBECHABICAL PBOPERTIES
PHYSIOLOGY
BIGIDITY
BULEB BETHOD
1902
BT HETHODOLOGY
•BOLES
3403 1902
HT FLIGHT BULES
IHSTBUBEHT PLIGBT BULES
PALBGBEB-BIHEB RULE " •
PHSSE SOLE
SUB RULES
HBITBAB BULE
BT ILA8S
PATEHT POLICY • ,
POLICIES
PBOCOREBEHT POLICY
REGULATIOBS
BUBABIA
1305
BT EUROPE
BATIOBS • :
RUBBLE TESTABILITY
USE ACOUSTIC IBSTABILITY
BUI TIBE (COJIPOIEBS)
0802
BT COBPUTEB PBOGBABBING . : '
COBPUTEBS
TIBE SHARING
BUHGE-KUTTA HETHOD " . '.
1902
BT IANALYSIS (BATHEBATICS)
BEASUBE ABD IHTEGBATIOB
BOBEBICAL ANALYSIS
HOBEBICAL ISTEGBSTIOB
BEAL VABIABLES
BUHHIBG
3404 3406 3407
BT BIEBCISE (PHYSIOLOGY)
OPERATIONS
RUHUP
USE ENGINE TESTS
RDHIAI ALIGBHENT
1101 1102 ;
(ALIGNBEBT HITH SUBWAYS—NOT ALIGNHENT
OF BDBBAYS)
BT AIBCRAFT LANDING . ' -• .
BUBKAY LIGHTS
TAKEOFF BUHS ...
BUH8AI COBDITIOBS
0203 1101 1102
BT CONDITIONS
BT (ICE -
BDBRAYS
SLUSH
SURFACE ROUGHNESS
BATES
»EATHEB ' '
BDHIIY LIGHTS
0203 1101 1102 2306
BT AIBPOBT LIGHTS
(LANDING AIDS
•LIGHTING EQUIPBEBT
LUHINAIBES
BT APPBOACH CONTBOL
FLABES
BABKEBS
BONBAY ALIGHBENT
RUNBAYS
SEARCHLIGHTS
VISUAL COBTBOL
RBIBAIS
0203 1101 1102
BT AIRFIELD SOBFACE BOVEBEBTS
AIBPORTS
•LANDIBG
•LANDING AIDS . .
LANDING SITES
PAVEBENTS
BOMBAY CONDITIOBS
RUBBAY LIGHTS
STRIP
TAKEOFF
TAXIING
RUPTURING '
1704 3201
HT BLISTERS
•BURSTS
CRACKING (FHACTUBIBG)
DISBUPTIBG
FAILURE
FRACTORE BECHANICS
BETAL FATIGUE
SELF SEALING
464
IASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG) B7T AIBCBAFT
STBOCTOBAL STBAIB
TEABIBG
BOSTIBG
0603 1702
BT tCBEHICAL BEACTIOBS
COBBOSIOB
OXIDATION
BT CBEHICAL-ATTACK
ICOATINGS
COBBOSIOB BESISTABCE .
DEGBSDAT10H
DETEBIOBATIOB
BETAL-BATEB BEACTIOBS
OXIDATION BESISTABCE
PASSI7ITT
SCALE (COBBOSIOB)
BEATBEBIBG
BOTHESIUB
1703 '
BT BDTHBNIOI! COHPOOHDS
BOTBEBIOS ISOTOPES
BT tCBEHICAL ELEHEBTS
IHETALS
BOBLE BEtALS
BOTHEBIDB ilLOIS
1701 1704
BT tALLOIS . . .
BDTBEBIOH COHPOIJHDS
0603 1703 . . . ' '
BT BOTBEBIOS . ,
BT CBEHICAL COHPOONDS
COBPODHDS
HETAL COMPOUNDS
TBABSITIOB HETALS
BOTHEHIDB ISOTOPES i. . - •
2406
OF BDTHEHION 106 , . ,
BT tCHEHICAL ELEHENTS •
ISOTOPES
BOBLE BETALS
HOCLIDES
BDTBEBION
BOTBEBI0B 106
OSE BDTHEBIOS ISOTOPES
BOTILE
1806 2602
BT tCBALCOGENIDES
HETAL OXtDES
OXIDES .
tTITABIOH COHPODBDS
TITABIOH OXIDES
BT ABATASE •
CBOSS BEIAXATIOB
tHINEBALS
PIGHEBTS
BIAB AIBCBAFT
0207 . • .
OF BIAS HIHTABI AIBCBAFT
HT FIREBEE 2 TABGET DBOBE AIBCBAFT t
VZ-3 AIBCBAFT
X-13 AIBCBAFT
1C-142 AIBCBAFT
XV-81 AI8CBAFT
XY-5 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
BIAB HILITABI AtBCBAFT
USE BIAB AIBCBAFT
BIDBEBG SEBIES
1411 2401
BT ELECTBOH4GNETIC SPECTBA
B LIBES
LIBE SPECTBA-
BADI1TION SPECTRA
tSPECTBA
BT ABSOBPTIOB SPECTBA
ATOHIC SPECTBA
ELECTBON TBABSITIOBS
EHISSIOB SPECTBA
BIDBOGEH . ,(Ti
BSD AIBCBAFT .
 rr _ _,
7» AIBCBAFT -,:
OSE C-121 AISCBAFT^
EC-121 AIBCBAFT
p
«9e Intentionally Left
 i(ante
S-2 AIBCBAFT
0207
OF SNOB AERIAL APPLICATOR AIBCBAFT
S-2B
SNOB S-2 AIRCRAFT
BT BOHOPLABES
OTILITI AIRCRAFT
S-3 AIRCRAFT
0201 0207
BT ARTISOBHARINE RABEFABE AIRCRAFT
ASTISOBBABINE 8ABFARE AIRCRAFT
HI BILITABY AIRCRAFT
S BAUD
OSE SOPEBHIGH FBEQOENCIES
OLTRAHIGH FREQOENCIES
S COBVES
1902
NT GOBPEBTZ CORVES
BT ANALYTIC GEOBETBT
CORVES (GEOHETBY)
EOCLIDEAN GEOHETBI
*GSOBETBY
S G1ASS
1801 1805
BT GLASS
RT SILICON DIOXIDE
S-58 HELICOPTEB
0206 0207
OF SIKORSKY S-58 HELICOPTER
BT SIKOBSKI AIRCRAFT
JTRANSPOBT AIRCRAFT
HI CH-34 HELICOPTEB
SH-34 HELICOPTEB
OH-34 HELICOPTEB
S-61 HELICOPTEB
0206 0207
OF SIKORSKY S-61 HELICOPTER
BT HELICOPTEBS
BILITAHY HELICOPTERS
ROTARY KING AIRCBAFT
SIKORSKY AIRCRAFT
((TRANSPORT AIRCRAFT
*V/STOL AIHCBAFT
HI Cfl-3 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTEB
SH-4 HELICOPTEB
WATER TAKEOFF AND LANDING AIBCBAFT
S-64 HELICOPTEB
OSE CB-51 HELICOPTEB
S BATBII THEORY
1902
OF SCATTEBING DATBII
RT OPEBATOBS (BATHEHATICS)
SCATTEBIBG CROSS SECTIONS
THEORIES
S-N DIAG8ABS
1108 1704 2308 2311 3204
OF FATIGOE DIAGRAMS
BT DIAGRAHS
RT BENDING FATIGOE
CYCLIC LOADS
FATIGDE (BATERIALS)
FATIGOE LIFE
FATIGOE TESTS
BETAL FATIGOE
STRESS ANALYSIS
STRESS CYCLES
STRESS BEASOHEBENT
STRESS RATIO
3-3 SATEJ.LITE
OSE EJPLOBER 12 SATELLITE
S-6 SATBJ.LITE
OSE EXPLORES 17 SATELLITE
S-16 SATELLITE
OSE OSO-1
S-17 SATELLITE
OSE OSO-B
S-18 SATELLITE
OSE 040
S-27 SATELLITE
OSE AlOOETTE 1 SATELLITE
S-46 SATELLITE
OSE EXPLORES S-46
S-49 SATELLITE
OSE 060-A
S-50 SATELLITE
OSE 060-C
S-51 SATELLITE
OSE 6BIEL 1 SATELLITE
S-S2 SATELLITE
OSE ARIEL 2 SATELLITE
S-57 SATELLITE
OSE OSO-C
S-66 SATELLITE
OSE BEACON EXPLORER A
S-74 SATELLITE
OSE EXPLORER 18 SATELLITE
S BiVBS
1202 1203 2309 2401 2402 2403
OF SECONDARY WAVES
SHEAR DISTORBANCES
SHEAR BAVES
BT fELASTIC BAVES
RT DILATATIONAL BAVES
P BAVES
POLARIZED ELASTIC BAVES
BATLEIGH BAVES
SEISBIC BAVES
{SURFACE BAVES
TRANSVERSE BAVES
SA-330 HELICOPTER
0206
OF SOD AVIATION SA-330 HELICOPTER
BT ALODETTE HELICOPTEBS
HELICOPTERS
BILITARY HELICOPTERS
BOTABY BIHG AIRCRAFT
tSOD AVIATION AIRCRAFT
tTBANSPORT AIRCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
SA-3210 HELICOPTEB
0206
OF SOD AVIATION SA-3210 HELICOPTEB
BT HELICOPTERS
HILITABI HELICOPTERS
ROTARY BIBG AIRCRAFT
*SOD AVIATION AIBCBAFT
tTBANSPORT AIRCBAFT
*V/STOL AIRCRAFT
RT PASSENGER AIRCRAFT
SAAB 401 AIR COSHIOB VEHICLE
0205
BT GHOOND EFFECT BACHIBES
SAAB AIRCRAFT
BT ABPBIBIOOS AIBCHAFT
SAAB AIRCRAFT
0201 0204 0207
NT SAAB 401 AIB COSHIOB VEHICLE
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB 91 AIRCBAFT
SAAB 105 AIBCBAFT
RT ' AIRCRAFT
SAAB 37 AIBCBAFT
0207
BT tJET AIRCRAFT
SAAB AIRCBAFT
•SOPBBSOBIC AIRCBAFT
TORBOFAS AIBCBAFT
BT CANARD CONFIGURATIONS
HARRIEB AIRCRAFT
SAAB 91 AIBCBAFT
0207
OF SAFIB AIBCBAFT
BT LIGHT AIBCRAFT
HONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
SAAB AIBCBAFT
SAAB 105 AIBCBAFT
0207
BT tJET AIRCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
BONOPLABES
SAAB AIBCBAFT
TOBBOFAN AIBCBAFT
OTILITY AIRCRAFT
BT PASSESGEB AIBCBAFT
SABATIEB REACTION
1407 2306
BT tCHEBICAL REACTIONS
RT PHOTOGRAPHIC FILB
SABOT PROJECTILES
3102 3401
BT PROJECTILES
BT ARTILLERY
FRAGBENTATION
GOB LAUNCHERS
GONS (OBDBANCE)
SABBE AIBCBAFT
OSE F-86 AIBCBAFT
SABRELIBEB AIBCBAFT
OSE T-39 AIRCBAFT
SACCHABIDES
OSE tCARBOHIDRATES
SICCBAJOnlCES
0407
BT FOBGI
*PLANTS (BOTANY)
SADDLE POINTS (GABE THEORY)
1902
BT GASE THEOBY
OPER1TIOBS RESEARCH
IRESEiRCB
RT SADDLES
SADDLES
1902
BT SADDLE POINTS (GASE THEORY)
SADDLES (SOPPORTS)
SADDLES (SOPPOBTS)
3203
BT tSTBOCTOBAL HEHBERS
SOPPORTS
RT SADDLES
SAFEGOABD SISTEB
3101 3401
BT BISSILE SYSTEBS
HT ANTIMISSILE DEFENSE
BALLISTIC BISSILES
BILITABI TECHNOLOGY
HISSILE DEFENSE
SENTINEL SYSTEB
SYSTEBS
SAFETY
3406
NT AIRCBAFT SAFETY
FLIGHT SAFETY
INDOSTRIAL SAFETY
RANGE SAFETY
BEACTOR SAFETY
BT ACCIDENT PBEVENTION
ACCIDENTS
*CHASHES
DETECTOBS
EBEBGEBCY LIFE SOSTAIBING SYSTEHS
tEXPLOSIONS
FIRE PREVENTION
FIBEPROOFING
FIRES
tHAZABDS
PREVENTION
•PROTECTION
SAFETY DEVICES
SAFETY BABAGEaENT
STORAGE
BARNIHG
tBARNIBG SYSTEBS '
SAFETY DEVICES
0203 0508 3404
NT ABORT APPABATOS
ABRESTING GEAB
EJECTION SEATS
ESCAPE CAPSOLES
ESCAPE ROCKETS
BELBETS
SEAT BELTS
SPACE SOUS
BT ACCIDENT PBEVENTION
ACCIDEBT PBONENESS
ACCIDENTS
AIBCBAFT SAFETY
ABBOLtBCES
ABTISKID DEVICES
AOTOBOBILE ACCIDENTS
BABBIERS
DEFLECTORS
DEVICES
EBEBGEBCY LIFE SOSTAINING SYSTEBS
EBCLOSOBES
EQOIPBENT
FAIL-SAFE SYSTEBS
FIBE PBEVEBTIOB
FLABE DEFLECTOBS
FLIGHT SAFETY
GATES (OPENINGS)
GOABDS (SHIELDS)
HARBESSES
IHAZABDS
BOBAB FACTOBS EBGIBEEBING
tLABDIBG AIDS
PBESSOBE SOITS
fPROTECTIOH
PROTECTIVE CLOTHING
PBOTECTOBS
RADIATION BEASORING IBSTROBENTS
SAFETY FiCTOBS
EADI1TIOB SHIELDING
SAFETY
SAFETY MANAGEMENT
(SHIELDING
SPACECB1FT SHIELDING
WARRING
(BABNING SYSTEIIS
SAFETY FACTOBS
0502 0505 1103 1905
BT ACCIDENT PBONEHESS
ESCAPE SYSTEBS
(HAZARDS
HEALTH PHYSICS
BELIABILITY
tSTABILITY
SAFETY HAZABDS
OSE (HAZARDS
SAFETY BANAGEMENT
OHIO 0502 0506 0507 0508 31404 3406 3109
BT (HANAGEBENT
BT ACCIDENT PREVENTION
(EDUCATION
FAIL-SAFE SYSTEBS
FIBE PREVENTION
GUABDS (SHIELDS)
tHAZABDS
HUMAN FACTOBS ENGINEERING
PBODUCTION BANAGEflENT
SAFETY
SAFETY DEVICES
(BARNING SYSTEHS
SAFIB AIBCBAFT
OSE SAAB 91 AIBCBAFT
SAGE AIB DEFENSE SYSTEB
3101
BT AIB DEFENSE
SAGITTABIOS COHSTELLATIOH
3001
BT CONSTELLATIONS
SAHA EQUATIONS
1002 2104 3304
BT ABC HEATING
ELECTEIC ABCS
EQUATIONS
ION DENSITY (COHCENTBATION)
IONIZATION POTENTIALS
(TEMPERATURE
SAILPLANES
OSE (GLIDERS
SAILS
0101 3006
NT SAILWINGS
SOLAB SAILS
BT FINS
•GLIDERS
TAIL ASSEMBLIES
S6ILBIBGS
0201 0205
OF PBINCETON SAILBINGS
BT FOLDING STBDCTOBES
SAILS
BT IGLIDEBS
SAIBT ELBO PIBZ
0605 2304
BT tELECTBIC COBBENT
ELECTBIC DISCHABGES
BT FIBES
SAINT VENANT FLEIUHE PBOBLEB
DSE SAINT VENANT PBINCIPLE
SAIBT TENANT PBINCIPLE
3203
OF SAINT VENANT FLEXDBE PBOBLEB
ST VENANT FLEIOBE PBOBLEH
BT PLASTIC DEFOBBATION
STATIC DEFOBBATION
STATIC LOADS
STBESS ANALYSIS
STB ESS CONCENTHATION
TEBPEBATUBE INVEBSIONS
SALICYLATES
0403 0603 1808
NT SODIOH SALICYLATES
BT ACETYLSALICYLIC ACID
•DBUGS
tESTEBS
SALINITY
0601 0603
BT tCHEBICAL PBOPEBTIES
BT BBINES
DESALIHIZATION
SEA BATER
SALIVA
0403 0405
BT (BODY FLUIDS
BT (DIGESTIVE SYSTEB
BDCOOS
SALIVABY GLANDS
SALIVABY GLANDS
0404
OF PABOTID GLAND
BT (AHATOBY
GLANDS (ANATOBY)
BT BOOTH
SALIVA
SALHONELLA
0407 0412
BT BACTERIA
(BICBOOBGANISBS
(PLANTS (BOTANY)
SALT BATHS
0603 2601
BT BATHS
RT BBINES
(HEAT TBEATHENT
SALT SPBAY TESTS
1108
BT (CHEHICAL TESTS
COBBOSIOB TESTS
(ENVIBONBENTAL TESTS
TESTS
BT COBBOSION
COBBOSION RESISTANCE
STBESS COBBOSIOB
TESTS
SALTS
0603 1701 1804 1808
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEHB IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT HALITES
(INOBGANIC COHPOONDS
(ORGANIC COBPOONDS
SODIOB CHLORIDES
SABABITAN AIBCBAFT
USE C-131 AIBCBAFT
SABABIDH
1703
BT (CBEBICAL ELEMENTS
tflETALS
BABE EARTH ELEMENTS
SAHARIUB COHPODNDS
0603 1804
BT (BARE EARTH COBPOOSDS
BT BETAL COBPOONDS
SABABIDH ISOTOPES
1703 2406
BT (CHEMICAL ELEHENTS
ISOTOPES
SAHOA
1305
BT (ISLANDS
PACIFIC ISLANDS
SiflOS
3107 3401
BT (SATELLITES
SABPLED DATA
OSE DATA SAMPLING
SABPLED DATA SYSTEHS
USE DATA SAMPLING
S4BPLEBS
0802 1905 1106 1108
OF BOBBS (SABPLEBS)
SAMPLING DEVICES
BT BOBBS
CORE SABPLING
SABPLES
SAMPLING
SELECTORS
TEST EQOIPHENT
SABPLBS
1505 3406
BT ACCEPTABILITY
SABPLERS
SABPLING
SAMPLING
0802 1902 1905 3404 3407
NT AIB SABPLING
COBE SABPLING
DATA SABPLING
PAHTICULATE SABPLING
BANDOB SAHPLING
BT ALLOBANCES
ASSAYING
NASA TBESAUBOS (ALPBABETICAL LISTING)
BAYES THEOHEB
CENSOBED DATA (MATHEMATICS)
CBEBICAL ANALYSIS
(CHEHICAL TESTS
COLLECTION
CONCENTBATION (COMPOSITION)
CONFIDENCE LIMITS
COONTING
ESTIMATING
(EXPLORATION
HETEBOGENEITY
HOMOGENEITY
INSPECTION
(INVESTIGATION '
PROBABILITY THEORY : '
QUALITY CONTBOL
RANDOB EBBOBS
BELIABILITY
SABPLEBS
SABPLES
(SELECTION
SEQOENTIAL ANALYSIS
SPECIMENS
STANDABDS
(STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
TESTS
VARIABILITY
BEIBOLL DENSITY FUNCTIONS
SABPLING DEVICES
DSE SABPLEBS
SAN HABCO SATELLITE
3107 3409
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BETEOBOLOGICIL SATELLITES
(SATELLITES
BT SCOOT LAUNCH VEHICLE
SAN BABCO 1 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
SAN BARCO SATELLITES
(SATELLITES
SAN HABCO 2 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
SAN MARCO SATELLITES
(SATELLITES
SANDPIPER TABGET HISSILE
0201 2102 3401
BT BISSILE CONFIGURATIONS
(BISSILES
BT (DRONE VEBICLES
(TARGETS
SANDS
3405 1805
NT BONAZITE SANDS
BT EABTH BESOUBCES
(SOILS
BT AGGBEGATES
(DUST
GBAVELS
. GRIT
ILHENITE
BOLDING BATEBIALS
POROUS BATEBIALS
QUABTZ
SANDSTONES
SILICA GLASS
SILICON DIOXIDE
SANDSTONES
1305 1805
BT EABTH RESOURCES
BOCKS
SEDIBENTARY BOCKS
RT SANDS
SCHIST
(SOILS
SANDBICH COSSTBOCTIOS
DSE SANDBICH STBUCTDBES
SANDBICB PLATES
OSE PLATES (STBDCTUBAL BEHBEBS)
SANDBICH STBDCTDRES
SANDBICH STBUCTDBES
3202
OF SANDBICH CONSTROCTION
SANDBICH PLATES
BT (COMPOSITE MATERIALS
HiSl THBS10BOS (ALPHABETICAL LISTIHG) .
HONEYCOMB CORES
HONEYCOMB STRUCTURES
INTEBLAYEBS
LAMINATES
HOLTILAYEB INSULATION
BIGID STBDCTURES
STBDCTDBES
HALLS
SiHITlIIOH
0501 0505
El BEALTH
BTGIEHE
POTABLE BATEH
•BARRING SISTERS
HASTE DISPOSAL
SAITOIAX (TBADEHABK)
1803 1808
BT POLYSTYRENE
SAPPBIBE
1801 1806 2601
BT *ALDBINOH COHPOOBDS
ALUHINUH OXIDES .
•CHALCOGENIDES
RETAL OXIDES
OXIDES
S4PBOPHTTES
0107
BT tBICBOOBGANISnS
•PLANTS (BOTANY)
BT BACTEBIA
SARCIBA
0107
BT BACTEBIA
<HICBOOBGABISHS
•PLANTS (BOTANY)
SABCOBA
DSE CAHCEB
SAS
USE SHALL ASTRONOBY SATELLITES
SAS-A
3001 3009 3107
' BT ABTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
BT BADIO ASTBOHOHI
SPACEBORNE ASTRONORJ
SAS-B
3001 3009 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
BT BADIO ASTRONOMY
SPACEBOBSE ASTRONOMY
SAS-C
3001 3009 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
RT BADIO A S T R O N O M Y
SPACEBOBHE ASTRONOMY
X RAY ASTBOBOHI
SAS-D
3001 3009 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
BT BADIO ASTROHOtlT
SPACEBORHE ASTRONOMY
DLTBAVIOLET RADIATION
SATAN (SENSOR)
USE TESBAIH ANALYSIS
SATELLITE ABTENBAS
0901
BT ANTENNAS
RT FUBLABLE ANTENNAS
BADIO ANTENNAS
•TELECOBBDNICATION
SATELLITE ATTITUDE CONTBOL
0101 2102 3006 3107
BT »ATTITUDE CONTBOL
SATELLITE CONTBOL
•SPACECRAFT CONTROL
RT ATTITODE STABILITY
•AUTOMATIC CONTROL
DIBECTIOBAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
JET CONTROL
LATEBAL CONTBOL
LONGITUDINAL CONTBOL
HABQDABDT BID ENGINE
SATELLITE OBIENTATlON
TBANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
SATELLITE ATTITODE DISTURBANCE
USE ATTITUDE STABILITY
SPACECBAFT STABILITY
SATELLITE-BORNE PBOTOGRAPBI
1107 imO 3107
BT tlBAGEBY
IPBOTOGBAPBY
SPACEBOBNE PBOTOGBAPBY
BT AEBIAL PBOTOGBAPBY
ASTBONOBICAL PBOTOGBAPBY
BLACK AND WHITE PBOTOGBAPBY
FOBEST FIRE DETECTION
GEOGRAPBIC APPLICATIONS PBOGBAB
INFRABED PBOTOGBAPBY
HOCKET-BOBNE PBOTOGBAPBY
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBOBRE)
SPECTRAL RECONBAISSABCE
TIBBEB INVENTORY
SATELLITE-BORSE BADAB
0705 0706 0707 1110 3107
BT IBADAB
BT BADAR DETECTION
SEARCH BADAB
SURVEILLANCE BADAB
TRACKING BADAB
SATELLITE COMMUNICATIONS
USE SPACECRAFT COBBUNICATION
SATELLITE COBBUHICATIOHS SHIPS
1106
UF USNS KIBGSPOBT
BT SHIPS
•SURFACE VEHICLES
tBATEB VEHICLES
BT SATELLITE OBSEBVATION
SATELLITE TBACKING
SATELLITE TBANSBISSION
SPACECRAFT COBBUBICATION
SATELLITE COHFIGUBATIONS
0101 3009 3107 3203
BT SPACECBAFT CONFIGUBATIONS
BT AEBODYNAHIC COBFIGUBATIONS
SATELLITE CONTBOL
0707 1110 2102 3006 3107
NT SATELLITE ATTITDDE CONTBOL
BT ISPACECBAFT COBTBOL
BT #ATTITUDE COBTBOL
tAUTOMATIC COBTBOL
CONTROL
DIRECTIONAL CONTROL
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
JET CONTROL
LATERAL COBTBOL
LONGITUDINAL CONTBOL
MANUAL CONTROL
REMOTE CONTROL
SATELLITE GROUND SUPPORT
SATELLITE GUIDANCE
THRUST. COBTBOL
SATELLITE DESIGB
3009 3107 3101
BT SPACECBAFT DESIGN
BT COMPUTERIZED DESIGB
PRODUCT DEVELOPMENT
SATELLITE TEMPERATUBE
SPACECBAFT STRUCTURES
STBDCTDBAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SATELLITE DBAG
0101 1202 1302 3107
BT DRAG
•DYNAMIC CBARACTERISTICS
HT AERODYNAMIC DRAG
ELECTROSTATIC DBAG
FRICTION DBAG
SATELLITE GBODND SUPPORT
0709 1102 1109 3107
BT GBODND SUPPORT EQUIPBEST
SATELLITE CONTROL
SATELLITE TRACKING
SPACECBAFT COMMUNICATION
SATELLITE GBOUND TBACKS
0709 1109 3107
BT FLIGBT PATBS
•DEBITS
SATELLITE GUIDANCE
0707 1D10 2102 3006 3107
BT *GOIDANCE (MOTION)
SPACECBAFT GUIDANCE
RT tAUTOMATIC CONTROL
INERTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
LOCATES SYSTEM
MANUAL CONTROL
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
SATELLITE OEIEITATIOH
SATELLITE COBTBOL
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACE NAVIGATION
SATELLITE IBSTBOBEHTS
0708 1110 2102 3107
NT LASEB ALTIBETEBS
BT tSPACECRAFT INSTRUMENTS
BT tFLIGBT INSTBUMENTS
INSTBDBENTS
•MEASURING INSTRUMENTS
SATELLITE INTERCEPTORS
0709 1109 2102 3107
BT IHTBBCEPTOBS
PURSUIT TRACKING
SATELLITE TRACKING
SATELLITE L.AOHCBING
USE SPACECRAFT LAUNCHING
SATELLITE LIFETIME
3006 3105 3107
BT LIFE (DURABILITY)
RT ORBIT DECAY
SPACECRAFT LADNCBING
SPACECRAFT REENTRY
SATELLITE RAHBUVEBS
USE SPACECBAFT MANEUVERS
SATELLITE BAVIGATIOH SYSTEHS
2102 2103
RT NAVIGATION SATELLITES
BADA.B NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SATELLITE GUIDANCE
SATELLITE DEBITS
SPACE NAVIGATION
SATELLITE HETBOBKS
0702 0708 0709 3009 3107
(NETWORKS INCORPORATING SATELLITES)
RT COMMUNICATION SATELLITES
•MILITARY SPACECBAFT
HOLBIYA SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAB SATELLITES
NETWORKS
•SATELLITES
SKYNET SATELLITES
SPACECRAFT LAUNCBIBG
IDE SATELLITES
SATELLITE OBSEBVATION
1308 2003 2001 .3101 3107
BT OBSEBVATION
BT DIRECT READOUT EQUATORIAL WEATBEB
SAT
EARTH RESOURCES PROGRAM
EABTH RESOURCES TECHNOLOGY
SATELLITES
ESSA SATELLITES
METEOROLOGICAL SATELLITES
NIMBUS PROJECT
NIMBUS SATELLITES
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
•SATELLITES
SIBS B SATELLITE
SPACEBOBNE PBOTOGRAPBY
TIROS OPERATIONAL SATELLITE SYSTEM
TIBOS SATELLITES'
VELA SATELLITES
SATELLITE OBBIT CALCULATIOB
USE ORBIT CALCULATION
SATELLITE DEBITS .
1901 2102 3006 3107
.(LIMITED TO ORBITS OF ARTIFICIAL
SATELLITES)
NT PARKING ORBITS
POLAB ORBITS
STATIONARY ORBITS
TBENTY-FOOR HOUR ORBITS
BT tOBBITS
SPACECRAFT DEBITS
RT CIRCULAR ORBITS
EABTB ORBITS
ELLIPTICAL OBBITS
EQUATORIAL OBBITS
LUNAB ORBITS
ORBITAL MECHANICS
ORBITAL POSITION ESTIMATION
PLANETARY OBBITS
SATELLITE NAVIGATION SYSTEHS .
SATELLITE PERTURBATION
•SATELLITES
SPACECRAFT LAUNCHING
TRANSFER ORBITS
SATELLITE OBIENTATlON
1901 2102 3006 3107
SATELLITE PZBTOBBATIOB BASA TBESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT IMAGE DISSECTOB TUBES
SATELLITE ATTITUDE COBTBOL
SATELLITE BOTATIOH
SPIH STABILIZATIOH
SATELLITE PEBTOBBATIOH
1909 2102 3006 3107
BT OBBIT PEBTDBBATIOB
*PEHTOBBATIOS
BT GBiVITATIOHAL FIELDS
OBBITAL MECHANICS
SATELLITE DEBITS
SPACECBAFT STABILITY
TESSEBAL BABBONICS
SATELLITE RENDEZVOUS
DSE OBBITAL BENDEZVODS
SATELLITE BOTATIOH
2308 3006 3107
BT tGYBATION
BOTATIOH
BT SATELLITE ORIENTATION
SPIN SEDUCTION
SPIN STABILIZATION
TUHBLING HOTIOH
YO-YO DEVICES
SATELLITE TELEVISION
0702 0708 1412 3009 3107
BT ICOBHDBICATION EQUIPMENT
SPACECHAFT TELEVISION
BT COLOB TELEVISION
*COMHUNICATIOB EQUIPMENT
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
SPACE PROBES
STEBEOTELEVISIOH
TELEVISION CAMEBAS
TELEVISION TBANSHISSION
SATELLITE TEBPEBATUBE
1408 3110
BT *TEBPEBATURE
BT ABBIENT TEBPERATUBE
BADIATIVE HEAT TBANSFEB
SATELLITE DESIGN .
SOLAB HADIATIOB SBIELDIBG
SPACECHAFT DESIGN ...
SPACECBAFT EBVIBONBENTS
TEBPEBATURE DISTBIBUTION
TEBPEBATDRE BEASOBEHENT
THERMAL ENVIBONBENTS .
SATELLITE TBACKING
0709 1109 3006 3107
BT SPACECBAFT TRACKING
(TRACKING (POSITION)
BT CIBETHEODOLITES
' GLOBAL TBACKING NETBOBK
BIBITRACK SYSTEM
OPTICAL SATELLITE TRACKING PBOGBAB
PHOTOGRAPHIC TRACKING
BANGE AND RANGE RATE TRACKING
-SATELLITE COMBUNICATIONS SHIPS
SATELLITE GROUND SUPPOBT
SATELLITE INTEBCEPTORS '
•SATELLITES
SPACECBAFT LAUNCHING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETBOBK)
TBANSPOBDEB COBTROL GBOUP
SATELLITE TBACKIBG AND DATA ACQ NETROBK
DSE STADA8 (SATELLITE TBACKIHG SETHOBK)
SATELLITE TBANSBISSION
0702 0706 0707 0708 1110 3107.
BT tSIGNAL TBANSBISSIOB
•TRANSMISSION
HT DATA TRABSBISSION
MULTIPLEXING
PULSE COBBDNICATION
BADIO TRANSMISSION •
SATELLITE COBBUBICATIOBS SHIPS
SPACECBAFT TELEVISION
TDR SATELLITES
TELEVISION. TBABSBISSIOB
•SATELLITES
1901 2004 3001 3006 3104 3107 3110
(EXCLUDES PLANETS)
UF BANEUVERABLE SATELLITES .
NT ACTIVE SATELLITES .
AEROS SATELLITE
ALOUETTE B SATELLITE
ALOUETTE 1 SATELLITE
ALOUETTE 2 SATELLITE
ALOUETTE SATELLITES
ANNA SATELLITES
AOSO
APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ABIEL 1 SATELLITE
ARIEL 2 SATELLITE
ABIEL 3 SATELLITE
ABIEL SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6 •
ATS 7
ATS 8
AZUB SATELLITE
BEACON EXPLORES A
BEACON SATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2 .
BIOSATELLITE 3 .
BIOSATELLITES
COBBUNICATION SATELLITES
COSBOS 1 SATELLITE
COSBOS 2 SATELLITE
COSBOS 3 SATELLITE
COSBOS 4 SATELLITE
COSBOS 5 SATELLITE
COSMOS 6 SATELLITE
COSBOS 7 SATELLITE
COSMOS 8 SATELLITE
COSBOS 11 SATELLITE
COSBOS 12 SATELLITE
COSMOS 14 SATELLITE
COSMOS 15 SATELLITE
COSBOS 17 SATELLITE
COSMOS 41 SATELLITE
COSMOS 44 SATELLITE
COSMOS 53 SATELLITE
COSMOS 54 SATELLITE
COSMOS 55 SATELLITE
COSMOS 71 SATELLITE
COSMOS 110 SATELLITE
COSBOS 137 SATELLITE
COSBOS 144 SATELLITE .
COSBOS 149 SATELLITE
COSBOS 166 SATELLITE
COSMOS 186 SATELLITE .
COSMOS 188 SATELLITE
COSMOS 206 SATELLITE
COSBOS 213 SATELLITE
COSMOS 224 SATELLITE
COSMOS 225 SATELLITE •
COSBOS SATELLITES
COURIER SATELLITE
D-1 SATELLITE
DEIMOS
DIADEBE SATELLITE
DIAL SATELLITE
DIRECT READOUT EQUATORIAL BEATHER
SAT
DISCOVERER 5 SATELLITE
DISCOVERER 6 SATELLITE
DISCOVEBEB 15 SATELLITE
DISCOVERER 17 SATELLITE
DISCOVERER 18 SATELLITE
DISCOVERER 29 SATELLITE •
DISCOVERER 30 SATELLITE
DISCOVEREB 31 SATELLITE
DISCOVEBER 32 SATELLITE.
DISCOVERER 36 SATELLITE :
DISCOVEREB 38 SATELLITE
DISCOVEREB SATELLITES .
DODGE SATELLITE
EABLY BIBD SATELLITES
EABTB BESOUBCES TECHNOLOGY
SATELLITES
EARTH SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
ECHO SATELLITES
EGO
ELEKTRON 1 SATELLITE
ELEKTHON 2 SATELLITE
ELEKTROB 4 SATELLITE
ELEKTHOH SATELLITES
ENVIRONMENTAL RESEARCH SATELLITES
BOSS
ERS 17
BBS 18
ESBO 1 SATELLITE
ESRO 2 SATELLITE
ESSA 1 SATELLITE
ESSA 2 SATELLITE
ESSA 3 SATELLITE
ESSA 4 SATELLITE .
ESSA 5 SATELLITE
ESSA 6 SATELLITE
ESSA 7 SATELLITE
ESSA 8 SATELLITE . . .
ESSA 9 SATELLITE .
ESSA SATELLITES
EUBOPEAN SPACE BESEABCH
OBGABIZATIOB SAT •
EUBOPEAN 1 SPACECBAFT
EVASIVE SATELLITES ; <j
EIPLOBEB S-46 SATELLITE : .•
EXPLOBEB S-55 SATELLITE '.
EXPLOBEB S-46- , , .
EXPLOBEB S-55 !.•. . ..1
EXPLOBEB 1 SATELLITE j
EXPLOBER 2 SATELLITE •
EXPLORES 3 SATELLITE
EXPLOBEB 4 SATELLITE - -
EXPLOBER 5 SATELLITE
EXPLORES 6 SATELLITE . •:• •
EXPLOBEB 7 SATELLITE
EXPLOBEB 8 SATELLITE
EXPLOBEB 9 SATELLITE
EXPLOBEB 10 SATELLITE •
EXPLOBEB 11 SATELLITE ., .
EXPLORER 12 SATELLITE ,
EXPLORER 13 SATELLITE
EIPLOBER 14 SATELLITE
EIPLOBEB 15 SATELLITE
EXPLOBEB 16 SATELLITE
EXPLOBEB 17 SATELLITE
EXPLOBEB 18 SATELLITE
EXPLORER 19 SATELLITE
EXPLOBEB 20 SATELLITE
EXPLOBEB 21 SATELLITE
EXPLOBER 22 SATELLITE
EXPLOBEB 23 SATELLITE
EXPLOBEB 24 SATELLITE
EXPLOBEB 25 SATELLITE
EXPLORER 26 SATELLITE
EXPLOBEB 27 SATELLITE •
EXPLOBEB 28 SATELLITE
EXPLOBEB 29 SATELLITE .
EXPLOBEB 30 SATELLITE
EXPLORER 31 SATELLITE
EXPLOBEB 32 SATELLITE
EXPLOBEB 33 SATELLITE . .
EXPLOBEB 34 SATELLITE .
EXPLOBEB 35 SATELLITE
EXPLORES 36 SATELLITE
EXPLORER 37 SATELLITE
EXPLORER 38 SATELLITE
EXPLOBER 39 SATELLITE .
EXPLOBEB 40 SATELLITE
EXPLORER 41 SATELLITE
EXPLORER 42 SATELLITE
EXPLORER 43 SATELLITE
EXPLOBER SATELLITES
FR-1 SATELLITE '
GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES .
GEOS-C. SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
GBAVITY GBADIEHT SATELLITES
GREB 5 SATELLITE
GBEB SATELLITES
BEOS A SATELLITE
BEOS B SATELLITE
BEOS SATELLITES
IAPETUS
IBP
INJUN 1 SATELLITE
INJUN 2 SATELLITE .
INJUN 3 SATELLITE
INJUN 4 SATELLITE
 ;
IBJUB SATELLITES
IBSPECTOR SATELLITE
IBTELSAT SATELLITES
IRIS SATELLITES
ISIS-A
ISIS-B
ISIS-C
ISIS SATELLITES
ISIS-X ; . • •
ITOS 1 - .
LARGOS SATELLITE
LIBCOLB EXPERIMENTAL SATELLITES
LOW FREQUENCY .TBANSIONOSPHERIC
SATELLITES ...
LUNAR ORBITER
NASA'THESAOROS- (ALPHABETICAL LISIIBG)
LONAB SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
HICBOHETEOEOID EXPLORES SATELLITES
HIDAS 2 SATELLITE
niDAS 3 SATELLITE
HIDAS « SATELLITE
BIDAS 5 SATELLITE
HIDAS 6 SATELLITE
HIDAS 7 SATELLITE
HIDAS SATELLITES
HOLBITA SATELLITES
BOOH
BATDRAL SATELLITES
HAVIGATIOH SATELLITES •
BAVSTAR SATELLITES
NIBBDS 1 SATELLITE
NIBBUS 2'SATELLITE
NIHBDS 3 SATELLITE
NIBBDS 4 SATELLITE •
BIBBDS 5 SATELLITE
BIBBDS 6 SATELLITE
NIHBOS SATELLITES
OAO :
060
OGO-A
OGO-B
OGO-C
OGO-D
OGO-E -:
OGO-F ''
OBBIS - '
OBBIS CAL SATELLITE
OBBITAL WORKSHOPS
OSO
OSO-B
OSO-C • ' '
OSO-D
OSO-E
OSO-F
OSO-G
OSO-H '
OSO-1
OSO-2 • .' • • '
OSO-3
OOTEB PLANETS EXPLOBERS
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-H SATELLITES
OV-5 SATELLITES
PAGEOS SATELLITE
PAS
PASSIVE SATELLITES
PEGASDS SATELLITES
PHOBOS
POGO
POIYOT SATELLITES
PROTON 1 SATELLITE i
PBOTOB 2 SATELLITE
PBOTOB 3 SATELLITE
PHOTOS I) SATELLITE
PBOTOB SATELLITES
BADIO ASTBOBOBY EIPLOBEB SATELLITE
BELAY 1 SATELLITE
RELAY 2 SATELLITE
BELAY SATELLITES
SABOS
SAB HABCO SATELLITE .
SAB HABCO 1 SATELLITE
SAB HARCO 2 SATELLITE
SAS-A
SAS-B
SAS-C
SAS-D
SCIEHTIFIC SATELLITES
SCOBE SATELLITE
SIRS B SATELLITE
SKYHET SATELLITES
SHALL ASTBOBOHY SATELLITES
SBALL SCIEBTIFIC SATELLITES
SHAPSHOT SATELLITE
SOLAB BADIATIOB 1 SATELLITE
SOLAB BADIATIOB 3 SATELLITE
SPOTBIK 1 SATELLITE
SPUTUIK 2 SATELLITE
SPOTHIK 3 SATELLITE
SPOTNIK » SATELLITE
SPOTSIK 5 SATELLITE
SPDTBIK 6 SATELLITE
SPOTNIK 7 SATELLITE
SPDTNIK 8 SATELLITE
SPOTNIK SATELLITES
SYNCHRONOUS HETEOROLOGICAL
SATELLITE
SYBCHRONODS SATELLITES
SYBCOH 1 SATELLITE
SYBCOB 2 SATELLITE
SYSCOB 3 SATELLITE
SYBCOH SATELLITES
TD-1 SATELLITE
TDB SATELLITES
TELSTAS 1 SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
TELSTAH SATELLITES
TIBOS H
TIROS 1 SATELLITE
TIROS 2 SATELLITE
TIBOS 3 SATELLITE
TIBOS 1 SATELLITE
TIBOS 5 SATELLITE
TIROS 6 SATELLITE
TIROS 7 SATELLITE
TIBOS 8 SATELLITE
TIBOS 9 SATELLITE
TIROS 10 SATELLITE
TIBOS SATELLITES
TBABSIT 1A SATELLITE
TRASSIT 2A SATELLITE
TBABSIT 4A SATELLITE
TBABSIT 5A SATELLITE
TBAHSIT ATTITUDE COBTBOL SATELLITE
TBABSIT 1B SATELLITE
TBABSIT 3B SATELLITE
TBABSIT IB SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
UK U SATELLITE
YAHGOARD 1 SATELLITE
YABGDABD 2 SATELLITE
VABGOARD 3 SATELLITE
VANGUARD SATELLITES
VELA SATELLITES
VEBEBA t SATELLITE
VEHERA 5 SATELLITE
VEBERA 6 SATELLITE
VENERA SATELLITES
BT ASTBOBAUTICS . •
CYLIHDRICAL ANTENNAS
HALO OBBIT SPACE STATIOB
tINTERPLANETARY SPACECRAFT
tLDNAB SPACECRAFT
tBABBED SPACECRAFT
BARK 1 SPACECRAFT
tBILITAHY SPACECRAFT
ORBITAL HECBABICS
tOBBITS
RECOVERABLE SPACECRAFT
REBDEZVOOS SPACECRAFT
SATELLITE NETBORKS
SATELLITE OBSERVATION
SATELLITE ORBITS
SATELLITE TRACKING
fSPACE CAPSULES
SPACE PROBES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT
SPACECRAFT LAUBCHIBG
SPIB STABILIZATIOB
SYBCHROBOOS COHHUNICATIONS
SATELLITE PBOJ
UNIDENTIFIED FLYIBG OBJECTS
tOBHABBED SPACECBAFT .
VIKIBG OBBITEB SPACECBAFT
SATELLOIDS
3107 3110
BT ARTIFICIAL SATELLITES
OBBITAL HECHANICS
PABKING OBBITS
SPACECBAFT
SOSTAIBEB ROCKET EBGIBES
SATDRABLB RE4CTOBS
2204
DF SB (BEACTOBS)
BT SAGHET COILS
HAGBETIC ABPLIFIEBS
BAGBETIC CIRCUITS
2'- BAGBETIC COBES
HAGBETIC SBITCBING
P08EB BEACTOBS
TBABSFOBHEBS
S1TDBSTBD BIDBOCABBOBS
OSE ALKABES
SATOBATION
0601 0603 2003 3107
(USE OF A HORE SPECIFIC TEBfl IS
SAT0RB 2 LAUNCH VESICLES
HECOHHEBDED—COBSDLT THE TEKBS LISTED
BELOB)
RT COFCEBTBATION (COHPOSITIOS)
COBDEBSIBG
DESATDRATION
PEBETRATIOB
PERBEATIBG
PRECIPITATION (CBEHISTBY)
PRECIPITATION (HETEOBOLOGY)
BETTIHG
SATUBN
3110 3109
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOHHEBDED—CONSULT TBE TERBS LISTED
BELOi)
SI SATDRB (PLABET)
SATUBB LJOBCH VEBICLES
SATURN PROJECT
SATDBN (PLABET)
3001 3008
BT SATURB RINGS
BT tCELESTIAL BODIES
PLANETS
BT IAPETDS
SATORB
SATUBN IB LADNCB VEHICLES
3103
BT tLAUHCB VEHICLES
BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATUBB LADHCH VEBICLES
RT H-1 EBGINE
1-2 ENGINE
H-1 ENGINE
SATOBB S-4B STAGE
SATOHS S-1 STAGE
SATURN D LAUNCH VEHICLE
3103
BT iLAUNCB VEHICLES
BULTISTAGE SOCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATURN LADBCH VEBICLES
RT BL-10-A-3 ENGINE
SATDBN LAUNCH VEHICLES
3103
NT SATORN 1B LAUNCH VEHICLES
SATURN D LAUNCH VEHICLE
SATORN 1 LAUNCH VEHICLES
SATHBB 2 LAUNCH VEHICLES
SATDBB 5 LAUNCH VEHICLES
SATORB 1 SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUBCH VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LAOBCH VEHICLE
SATURN 1 SA-U LAUBCH VEHICLE
SATDRB 1 SA-5 LAUBCH VEHICLE
SATURB 1 SA-6 LADBCH VEHICLE
SATURB 1 SA-7 LAUBCH VEHICLE
SATURB 1 SA-8 LAUNCH VEHICLE
SATUBN 1 SA-9 LAUNCH VEHICLE
SATDRB 1 SA-10 LADBCH VEHICLE
BT tLAUNCH VEHICLES
HOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
BT APOLLO PROJECT
F-1 ROCKET ENGINE
BL-10 ENGINES
SATOBS
SATDBN PBOJECT
SATDBB 1 LAUNCH VEHICLES
3103
BT SATOHB 1 SA-1 LAUNCH VEHICLE
SATUBB 1 SA-2 LADBCH VEHICLE
SATURN 1 SA-3 LADNCH VEHICLE
SATDBN 1 SA-K LAUNCH VEHICLE
SATDBB 1 SA-5 LADBCH VEHICLE
SATOBN 1 SA-6 LADNCH VEHICLE
SATOHB 1 SA-7 LAUNCH VEHICLE
SATDBB 1 SA-8 LAONCH VEHICLE
SATDBB 1 SA-9 LADBCH VEHICLE
SATDRB 1 SA-10 LADBCH VEHICLE
BT tLADNCH VEHICLES
HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATORN LAUNCH VEHICLES
HT H-1 EBGINE
H-1 EBGINE
SATDRN S-1 STAGE
SATOBH S-4 STAGE
SATOBB 2 LAONCH VEBICLES
3103
BT tLADNCH VEHICLES
HOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
S1TDBB 5 LAUNCH VEHICLES ..
tROCKET VEHICLES
SATDBN L1DHCH VEHICLES
SATOBN 5 L1DBCB VEHICLES
3103 .
BT tLAOBCH VEHICLES
BDLTIST1GE DOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SATDBN LADBCH.VEHICLES
BT J-2 ENGIBE •
SATDRN S-1B STAGE
SATDBN S-llB STAGE ;
SATOBB S-2r.STAGE , • .
SiTOBB PROJECT
3001 3102 3103 3110 3109
BT • NASA PBOGBAHS
tPBOGBAHS ' .
PBOJECTS
BT APOLLO APPLICATIONS PBOGBAH
APOLLO SPACECBAFT
CENTAOB LAONCB VEHICLE
tLAONCH VEHICLES
LUNAR LAUBCH
PEGASUS SATELLITES
BIFT (BEACTOB IS FLIGHT TEST)
SATOBN
SATDBB LAUNCH VEHICLES
VOYAGES PBOJECT
SATDBN BINGS -
3003 3008
BT SATURN (PLADET)
BT tCELESTIAL BODIES --
NATOBAL SATELLITES
PLANETARY ATHOSPHERES
PLANETARY COMPOSITION
PLANETABY SOBFACES
PLANETABY .TEBPEBATDBE
PLAHETOLOGY
PLANETS
BINGS
SOLAR.SYSTEB
SATURN S-1B STAGE
3103
BT tBOCKET VEHICLES
SATURN STAGES
BT' LIQUID PROPELLANT SOCKET ENGINES
SATURN 5 LAUNCH VEHICLES
SATUBN S-4B STAGE
3103
BT tBOCKET VEHICLES •
SATDBB STAGES
BT LIQOID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SATURN 1B LAUNCH VEHICLES
SATOBN 5 LAUNCH VEHICLES
SATDBN S-1C STAGE
3103
BT tBOCKET VEHICLES
SATUBN STAGES
BT LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
SATDBB S-1 STAGE
3103
BT tBOCKET VEHICLES i
SATURN STAGES
BT LIQOID PHOPELLANT ROCKET ENGINES
SATUBN 1B LAUNCH VEHICLES
SATUBN 1 LAOBCH VEHICLES
SATDHN 1 SA-1 LAONCH VEHICLE
SATURN 1 SA-2 LAUNCH VEHICLE
SATUBB 1 SA-3 LADNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-1 LADNCH VEHICLE
SATURH 1 SA-5 LADNCB VEHICLE
SATDHN 1 SA-6 LAUNCH.VEHICLE
SATORN 1 SA-7 LAUNCH VEHICLE
SATORB 1 SA-8 LAOBCH VEHICLE
SATORN 1 SA-9 LADNCH VEHICLE
SATURN 1 SA-10 LADNCH VEHICLE
SATDRN S-2 STAGE
3103 • .
BT tBOCKET VEHICLES
SATOBN STAGES
BT LIQOID PBOPELLABT BOCKET ENGIBES
SATDBN 5 LADNCH VEHICLES
SATDBN S-1 STAGE
3103
BT IBOCKET VESICLES
SATURN STAGES
BT LIQOID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SATDBN 1 LAONCH VEHICLES
SATDBN
SATUBB
SATUBB
SATOBB
SATOBB
SA-1 LADBCH VEHICLE
SA-2 .LAUNCH VEHICLE
SA-3 LAONCH VEHICLE
SA-1 LAUBCH VEHICLE
SA-5 LAOHCH VEHICLE
SATDBN 1 SA-6 LAOHCH VEHICLE
SATOBN 1 SA-7 LADNCH VEHICLE
SATDRN 1 SA-8 LAUNCH VEHICLE
SATDBB 1 SA-9 LAUBCH VEHICLE
SATOBN 1 SA-10 LAUNCH VEHICLE
SATDBB 1 SA-1 LAONCH VEHICLE
3103
BT tLAOBCH VEHICLES
BDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SATDBN LAONCH VEHICLES
SATDBN 1 LADBCH VEHICLES
BT SATDBB S-1 STAGE
SATDBN S-1 STAGE
SATDBH 1 SA-2 LADNCH VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATOBN LADNCB VEHICLES
SATDBN 1 LAOBCH VEHICLES
HT SATOBB S-1 STAGE
SATDBN S-1 STAGE
SATOBH 1 SA-3 LAONCH VEHICLE
3103
BT tLADBCB VEHICLES
BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATUBB LAUNCH VEHICLES
SATUBN 1 LAONCH VEHICLES
HT SATDBN S-1 STAGE
SATOBN S-1 STAGE
SATDRN 1 SA-1 LADNCH VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
HOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATDRN LAONCH VEHICLES
SATURN 1 LAUNCB VEHICLES
RT SATOBB S-1 STAGE
SATOBB S-1 STAGE
SATDRN 1 SA-5 LAONCB VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
IBOCKET VEHICLES
SATUBN LADNCH VEHICLES
SATURN 1 LAONCH VEHICLES
BT SATDBB S-1 STAGE
SATOBN S-0 STAGE
SATOBN 1 SA-6 LAONCH VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
HDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
tBOCKBT VEHICLES
SATOBN LAONCH VEHICLES
SATOBB 1 LADNCH VEHICLES
BT SATDBN S-1 STAGE
SATUBB S-1 STAGE
SATORB 1 SA-7 LAONCH VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
BOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SATOBN LAONCH VEHICLES
SATDBB 1 LAONCH VEHICLES
BT SATOBN S-1 STAGE :
SATDBN S-1 STAGE
SATDRN 1 SA-8 LADNCH VEHICLE
3103
BT tLADNCB VEHICLES
BDLTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VESICLES
SATOBB LADBCH VEHICLES
SATUBN 1 LAUNCH VEHICLES
BT SATUBN S-1 STAGE
SATUBB S-1 STAGE
SATOBH 1 SA-9 LAOBCB VEHICLE
3103
BT tLAONCH VEHICLES
HDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SATOBN LAOBCB VEHICLES
SATOBH 1 LAUBCH VEHICLES
RT SATUBB S-1 STAGE
SATUBB S-U STAGE
SATOBB 1 SA-10 LAOBCH VEHICLE
3103
BT tLAOSCH VEHICLES
HULTISTAGE ROCKET VEHICLES
tROCKET VEHICLES
SATURN LAONCH VEHICLES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SATDRN 1 LAONCH VEHICLES '
BT SATDRB S-1 STAGE • •
SATDRB S-1 STAGE
SATOBB STAGES
3103
NT SATORB S-1B STAGE ' ''
SATORB S-1B STAGE
SATDRN S-1C STAGE
SATORN S-1 STAGE i"
SATDRB S-2 STAGE -
SATOBN S-1 STAGE
BT tBOCKET VEHICLES
BT LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SATURN 1 BOBKSHOP
3109
BT AIBLOCK BODOLES
APOLLO APPLICATIONS PROGRAH
APOLLO PBOJECT
HOLTIPLE DOCKING ADAPTEBS
SPACE STATIONS
SATDBB 5 BOBKSHOP
3109
BT AIBLOCK BODOLES
APOLLO APPLICATIONS PBOGRAH
APOLLO PROJECT
BDLTIPLE DOCKIBG ADAPTERS'
SPACE STATIONS
SATDBN BOBKSHOPS
3009 3101 3105 3109
BT SATDRN 1 WORKSHOP
SATDRB 5 BOBKSHOP
BT AIBLOCK BODDLES
APOLLO APPLICATIONS PBOGBAH
APOLLO PROJECT
HDLTIFLE DOCKING ADAPTERS
SKILAB PBOGBAB
SPACE STATIONS
SAVAGE AIRCRAFT
DSE S-2 AIRCRAFT
SAVANNAH HOCLEAR SHIP
2201 2202 3101
BT CABGO SHIPS
NOCLEAH POBERED SHIPS
SHIPS
tSOBFACE VEHICLES
IBATEB VEHICLES
BT HARINE PROPDLSION
NOCLEAB PROPOLSION
SABS
1501
BT tCDTTEBS
tTOOLS
BT BACHIBE TOOLS
SHEABS .
SABTOOTH BAVEFORHS
0702 0710 1002 1202 2311
BT BAVEFOBHS
RT PDLSE ABPLITODE
POLSE DDRATIOB
SQOABE BAVES
SC-1 AIRCRAFT
0201
OF SHORT SC-1 AIRCRAFT
BT fJET AIRCBAFT
HONOPLANES
BESEARCH AIRCRAFT
'SBORT AND HABLAND AIRCRAFT
TAILLESS AIBCBAFT '
tV/STOL AIBCBAFT
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
SC-5 AIRCRAFT
0201
OF BELFAST AIRCRAFT
SHOBT BELFAST C HK-1 AIRCRAFT
SHORT SC-5 AIHCBAFT
BT tJET AIRCBAFT
BONOPLABES
tTRABSPOBT AIRCBAFT
TURBOPROP AIRCBAFT
SC-7 AIRCRAFT
0201
OF SHOBT SC-7 AIBCRAFT
SKYVAN AIRCRAFT
TOBBO-SKYVAB AIBCRAFT
BT LIGHT AIRCBAFT
BONOPLANES
SHORT AND HARLAND AIRCRAFT
tTRANSPORT AIRCRAFT
RT PASSEBGEH AIRCBAFT
SCALAR HAGBETIC CHARGE ;
OSE HAGNETIC CHARGE DENSITY
172
g»SS-TBBSiDBOS (ALPHABETICAL LISIIHG)
SCiLiBS
1902 2311
BT TENSOfi ANALYSIS
TENSOBS
SCALE
1406 1108 1702 1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDBD—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOi)
BT SCALE (COBBOSIOH)
SCALE (RATIO)
TEBPEBATOBE SCALES
HEIGHT IHDICATOBS
SCALE (COBBOSIOH)
1702
BT COBBOSIOH
HI CHEHICAL ATTACK
DEGBADATION
DESCALING
BDSTIRG
SCALE
SCALING
SCALE (BATIO) •
 ;
1902
BT (BATIOS
BT HAPPING
SCALE
SCALE EFFECT
1202 1203 i
BT FOBCE DISTBIBDTION
PABAHETERIZATION
REYNOLDS NDHBEB
SCALING
SCALE HEIGHT
1301 1302 1108
BT (DIMENSIONS • . .
HEIGHT
BT (EARTH ATHOSPHBRE -
GEOPOTENTIAL HEIGHT
HEAD (FLOTD MECHANICS) '
SCALE BODELS
0101 0201 3009
BT IBODELS
BT AEBODYNAHIC CONFIGDBATIONS
AIBCBAFT HODELS
BEYNOLDS EQUATION
SCALING LAWS
SEHISPAN HODELS-
SIBILABITI THEOBEH
SIBILITODE LAW
SPACECBAFT HODELS
BIND TDHNEL BODELS
SCALEBS
0801 0902 0905 11409 3110
BT tCIBCOITS
COUNTING CIBCOITS
BT' TENSOB ANALYSIS
SCALING
0802 1303 1406
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOK) 0
BT CALIBBATING
EBBOBS
SCALE (COBBOSIOH)
SCALE EFFECT
SCALING LAWS
SCALING LAIS
1902 3203
BT tLAIS
BT DIHENSIONAL ANALYSIS
DIBENSIONLESS HDHBEBS
SCALE BODELS
SCALING
SIHILABITI NOBBEBS
WIND TUNNEL CALIBBATION
SCALLOPING
3407 . . . . .
BT (EDGES
ELECTBON BEABS
TBAVELING WAVE TUBES
SCANDIUH
1703
NT SCANDIDH ISOTOPES.
BT tCHEHICAL ELEBENTS
tBETALS
BABE EiBTH ELEBEHTS
TBANSITION HETALS .
SCABDIDB COBPODNDS
0603 1804
BT SCANDIUH OXIDES
BT tBABE EABTH COHPOUNDS
BT GBODP 3B COBPOUNDS
BETAL COBPOUNDS
SCANDIOB ISOTOPES
1703 2406
DF SCANDIDH 46
BT (CHEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
BABE EABTH ELEHENTS
SCiNDIUH
TBANSITIOH HETALS
SCAHDIDH OIIDES
0603 1804
BT ICHALCOGERIDES
HETAL OIIDES
OXIDES
(BABE EABTH COHPODNDS
SCANDIUH COHPODNDS
SCAIDI0B 46
OSE SCANDIUB ISOTOPES
SCAIKEB PBOJECT
3409
BT IPBOGBiHS
PBOJECTS
BT HOBIZON SCANNERS
INFBABED SCANNEBS
(OPTICAL EQOIPHENT
(SCANNEBS
0705 0801 0901 0905 1404 1409
DF SCANNING DEVICES
HT FLYING SPOT SCANNEBS
HOBIZON SCANNEBS
INFBABED SCANNEBS
OPTICAL SCANNEBS
BT CONICAL SCANNING
OPTICAL DATA PBOCESSING
(OPTICAL EQOIPHENT
PANOBAHIC SCANNING
BEADING
(SCANNING
(SCANNING
0705 0802 3407
NT CONICAL SCANNING
FREQUENCY SCANNING
PANOBAHIC SCANNING
BADAB SCANNING
BADAB TARGET SCATTER SITE PBOGBAH
BT EABTH BESOUBCES
EXAHINATION
HONITOBS
HOLTISPECTRAL BAND SCANSEBS
BEADING
(SCANNEBS
SEARCHING
SDBVEILLANCE
SCANNING DEVICES
USE (SCANNEBS
SCAPULA
0404 0405
BT (ANATOHY
BONES
HDSCOLOSKELETAL SYSTEH
BT ABB (ANATOBY)
SHOULDERS
SCABFING
0603 1504 1704
BT CUTTING
BT CLEANING
GRINDING (HATEBIAL BEHOVAL)
BETAL CUTTING
SLICING
SC1BS • . '
0404
BT TISSUES (BIOLOGY)
SCAT
USE SUPEBSONIC COBBERCIAL AIB TBANSPOBT
SCATTEB PBOPiGATION
0710 2309 2402
ST IONOSPHEBIC F-SCATTEB PBOPAGATION
BT ELECTBOHAGNETIC WAVE TBANSHISSION
•TRANSMISSION
WAVE PROPAGATION
BT BACKSCATTEBING
FOBWABD SCATTERING
IONOSPHEBIC PBOPAGATION
HETEOB TBAILS
BADIO BECEPTION
BADIO SCATTEBING
.RADIO TBANSHISSION
BADIO WAVES
SCATTEBEBS
OSE (SCATTERING
SCATTEBIH6 FUNCTIONS
(SCATTEBING
0710 2301 2310 2311 3407
UF SCATTEBEBS
NT ' ACOUSTIC SCATTEBING
ATHOSPHEBIC. SCATTERING
BACKSCATTBRING
COHEBENT SCATTEBING
COHPTON EFFECT
ELASTIC SCATTEBING
ELECTBOHAGNETIC SCATTEBING
ELECTBON SCATTEBING
FOBWABD SCATTEBING
INCOHEBENT SCATTEBIHG
ION SCATTEBIHG
IONOSPBEBIC F-SCATTEB PBOPAGATION
LIGHT SCATTEBING
HICBOWAVE SCATTEBING
HIE SCATTEBING
NEUTBON SCATTEBING
NDCLEAB SCATTEBING
NDCLEON-NUCLEON SCATTEBING
PBOTON SCATTEBING
BADAB SCATTEBING
BAHAN SPECTRA
BAYLEIGH SCATTEBING
BESONANCE SCATTEBING
BEVEBBEBATION
THOHSON SCATTEBING
TBOPOSPHEBIC SCATTEBING
WAVE SCATTERING
I BAY SCATTEBING
BT ATOHIC COLLISIONS
BISTATIC BEFLECTIVITY
COLLISION PABAHETEBS
COLLISIONS
DEEP SCATTEBING :LAYEBS
DEFLECTION
(DIFFUSION
DISPEBSING
(ELECTBOBAGNETIC RADIATION
ENCODNTEBS
HDYGENS PRINCIPLE
IHPI8GEHENT
INCIDENT RADIATION
INELASTIC COLLISIONS
BEAN FBEE PATH
PABTICLE COLLISIONS
BEFLECTION
BELEASING
SCATTEBOHETEBS
SHOCK WAVE INTEHACTION
SPBEADING
SPRINKLING
STATISTICAL DISTBIBDTIONS
TBANSHITTANCE
WAVE DEGBADATION
WAVE DISPEBSION
WAVE IFTEBACTION
SCATTEBING ABPLITDDE
0710 1002 2309 2102
BT AHPLITODES
BT FADDEEV EQUATIONS
SCATTEBING CBOSS SECTIONS
SCATTERING FUNCTIONS
SAVE SCATTERING
SCATTEBING COEFFICIENTS
0710 1406 2306 2309 2402
BT (COEFFICIENTS
BT ABSOBPTIVITY
ATTENUATION COEFFICIENTS
FOBH FACTOBS
SCATTEBING CBOSS SECTIONS
SCATTEBING FDNCTIONS
SCATTEBING CBOSS SECTIONS
0710 2306 2309 2402
BT ABSORPTION CROSS SECTIONS
BOBN APPBOXIHATION
CBOSS SECTIONS
IONIZATION CBOSS SECTIONS
NEUTBON CBOSS SECTIONS
POBEBANCHUK THEOBEH .
BAHSAUEB EFFECT
BEGGE POLES
S HATBIX THEOBY
SCATTERING AHPLITDDE
SCATTEBING COEFFICIENTS
STOPPING POWER
SCATTEBING FUNCTIONS
0710 1406 2306 2309 2402
BT FLOI DENSITY
FDNCTIONS
BADIANT FLUI DENSITY
\
SCATTERING BiTBII USA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
SCATTEBIBG AMPLITUDE
SCATTERING COEFFICIEBTS
SCITTEBIBG BATBII
OSE S MATRIX TBEOBI
SCATTEBOHETBBS
0710 2309 2102
BT «»EASUBIBG IBSIfiONEBTS
BT INSTRUMENTS
BICBOBAVE SC1TTEBIHG
BICBOBAVES
tBADAB
gADAB SCATTERING
•SCATTERING
WAVE SCATTEBIBG
SCAVENGING
01403 0411 0602 0603 3404
BT CLEANING
DEGASSING
DEOXIDIZING
PURIFICATION
SCEBEDESBOS
0407 0409
BT ALGAE
tPLASTS (BOTAHY)
SCF
OSE SELF CONSISTEHT FIELDS
SCBADDE8 FIIPOIBT TBEOBEB
1902
BT *THEOHEHS
BT COMPLEX VARIABLES
DIFFEBEHTIAL EQOATIOBS
SCHEDOLES
3406 3409
BT COUNTDOBN
SCBEDOLIBG .
3406 3407
NT PBEDICTION ANALYSIS TECHNIQUES
BT CALENDABS
CONSECOTIVE EVENTS
COHTIBniTT
CONTBOL
DECISION THEOBY
•FORECASTING
FOBHALISB
BATBEBATICAL MODELS
BISSIOB PLANNING
•OPTIBIZATION
PBODOCTIOB EBGINEEBING
QOALITY CONTBOL
SEQUENCING
TASK COBPLEIITY
TASKS
TIHE SERIES ANALYSIS
SCHEELITE
1806
BT tCALCIOB COBPODNDS
•CHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
•BINEBALS
OXIDES
tTUBGSTEN COBPOONDS
TUNGSTEN OXIDES
SCBELKOBOFF PBINCIPLE
0901 1002 2402
BT ANTENNA BADIATION PATTEBNS
BOBN ANTENNAS
HUYGENS PRINCIPLE
BEFLECTOBETEBS
•REFLECTORS
SCHIFF BASES
USE IBINES
SCBIST
1305 1805 1806
BT 80CKS
BT LIMESTONE
SANDSTONES
SCHIZOPBBEBIA
0408 0410
BT *ABNORBALITIES
tDISEASES
PSYCBOSES
BT DEPBESSION
IBEATIOBALITY
SENTAL HEALTB
SCBLBICBEB AIRCRAFT
0201
RT AIBCBAFT
SCBLEICBEB KA-6 SAILPLANE
USE KA-6 SAILPLANES
SCBLIEBEN PHOTOGRAPHY
1201 1202 1203 1407 2310
BT «IHAGBBY
•PHOTOGRAPHY
SHADOBGBAPH PBOTOGHAPBY
BT BLACK ABD BHITB PBOTOGBAPBY
FLOB VISOALIZATION
BACH-ZBHNDEB IHTEBFEBOIETEBS
BOIBE EFFECTS
SCHMIDT C1HEE1S
1412 2310
BT CABEBAS
*OPTICAL EQUIPMENT
•PBOTOGRAPHIC EQDIPBENT
•TELESCOPES
BT ASTBOBOBICAL PBOTOGBAPBY
ASTBOBOBICAL TELESCOPES
BAKER-NUBB CABEBA
SCHBIDT HETBOD
1902
BT DIFFERENTIAL EQUATIONS
INTEGRAL EQUATIONS
BETBODOLOGY
BEAL VARIABLES
SCBHIDT BOBBER
1902
BT DIBENSIONLESS NUHBEBS
•RATIOS
RT NUSSELT NUHBER
PBANDTL BUBBEB
SCBOOLS
0502 3406
RT tEDUCATION
INSTRUCTORS
UNIVERSITIES
SCHOOLS (FISB)
0402 1310
BT FISBES
HT ICHTHYOLOGY
SCHOTTKY EFFECT
USE WORK FUNCTIONS
SCHBEIBEBSITE
1806 3005
BT IIRON COMPOUNDS
•MINERALS
NICKEL CONFOUNDS
PHOSPHIDES
tPHOSPHOBDS COBPODNDS
RT IBOB METEORITES
HETEOBITIC COHPOSITIOB
STOBY METEOBITES
SCHROEDIBGEB EQUATION
1902 2309 2402
BT SAVE EQUATIONS
RT BENTZEL-KBAHEB-BBILLOUIN METHOD
SCHULEB TUNING
0101 1403 2102 2308
BT TUBING
BT GYROSCOPIC PENDULUMS
GYBOSCOPIC STABILITY
INEBTIAL NAVIGATION
SCBUHANH-BDBGE BANDS
1411 2402
BT tSPECTRA
SPECTRAL BANDS
RT ABSORPTION SPECTRA
EMISSION SPECTBA
HEBZBEBG BANDS'
OXYGEN
QUANTUM THEOHY
SCHBARTZ INEQUALITY
1902
BT INEQUALITIES
BT tALGEBBA
LIBEAB TBANSFORBATIONS
VECTORS (MATHEMATICS)
SCBBARTZ BETBOD
1902
BT APPROXIMATION
NUBEBICAL ANALYSIS
STBESS ANALYSIS
RT BETHODOLOGY
SCBBARZ-CBBISTOFFEL THABSFOHHATI08
1902
BT tANALYSIS (BATBEBATICS)
COMPLEX VARIABLES • .
*FUNCTIONS (MATHESATICS) : -
BT COBFORBAL BAPPIBG
SCHBABZSCBILD ANTENNAS
0701 0705 0901 0904
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
BT HORNS
PARABOLIC BEFLECTORS
RADAR ANTENNAS
RADIO ANTENNAS
SCH1ABZSCBILD BETBIC
2307 2402 3001
RT COORDINATE TRANSFORBATIOBS
ESCAPE VELOCITY
GBAVITATIONAL FIELDS
•IOSIEATIOB
LIGHT SPEED
ORBITALS
tOBBITS
RELATIVITY
SCHBiSSBABB-BACBBABB COMET
3001 3005
BT *CELESTIAL BODIES
COMETS
SCIATIC REGION
0404
BT IABATOMY
BONES
HUSCOLOSKELETAL SYSTEM
SCIENCE
3406
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT TBE TEBHS LISTED
BELOB)
BT ASTRONOMY
tGEOLOGY
LIFE SCIENCES
•MEDICAL SCIENCE
•METEOROLOGY
OCEANOGRAPHY
PHENOMENOLOGY
SCIENTIFIC SATELLITES
3107
NT APPLICATIONS TECHNOLOGY SATELLITES
ATS 1
ATS 2
ATS 3
ATS 4
ATS 5
ATS 6
ATS 7
ATS 8
AZDB SATELLITE
DIAL SATELLITE
EBVIRONBEBTAL RESEARCH SATELLITES
ERS 17
ERS 18
BARINER VENDS 67 .SPACECRAFT
OBBIS
ORBIS CAL SATELLITE
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SBALL SCIENTIFIC SATELLITES
OK 4 SATELLITE
BT «SATELLITES
HT TECHNOLOGY FEASIBILITY SPACECBAFT
SCIENTISTS
3404
BT BANPOBER
•PEBSONBEL
SCIBITAB AIRCRAFT
0207
OF VICKERS SCIBITAR AIRCRAFT
BT »BAC AIBCRAFT
•JET AIBCBAFT
MONOPLANES
SCINTILLATION
0605 0705 2203 3001 3407
RT GLINT
PBOSPBOBESCENCE
SCINTILLATION COUNTERS
SCINTILLATION COUNTERS
0905 1409 2402 2903 3009
OF SCINTILLATION SPECTROBETERS
SCINTILLATORS
SCINTILLOBETEHS
BT COUNTERS
•HEASOBING INSTRUMENTS
RADIATION COUNTERS
RT CERENKOV COUNTERS
NEUTRON COUNTERS
PARTICLE TELESCOPES
PHOTOMULTIPLIER TUBES
PBOTOPEAK
SCIBTILLATIOB
SCINTILLATION SPECTROBETEBS
OSE • SCINTILLATION COUNTERS
SPECTROBETERS
N1SA«'THESAUBDS (ALPHABETICAL LISTING)
SCIBTILLATOBS
USE SCINTILLATION COU8TEBS
SCIHTILLOSETEBS
USE SCINTILLATION COUBTBBS
SCISSIOH
USE CLESViGE . ;
SCOOPS
0101 0102 0202 1502 ,150.4 2806
BT AIB IBT1KES
COSVEIOBS . :
DUCTS
•INTAKE SYSTEMS '. . . . .
HOSE ISLETS
SIDE INLETS • :
W1TEB INTAKES
SCOPOLABINE *
USE HIOSCIBE
SCOBE OBBIBANGE
OSE SELF CALIBRATING OSSiaiSGE
SCOBE SATELLITE
0706 3107
BT ABTIF-ICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES . . • .
SCORING
1905 3107
OF SCRIBING
BT ABRASION
*DEFECTS ' - . -
•FRICTION
PITTISG • •
WEAB . '
SCOHPIO CONSTELLATION
USE SCOBPIDS CONSTELLATION
SCOBPIOS CONSTELLATION
3001
OF SCOBPIO CONSTELLATION
BT CONSTELLATIONS
SCOTCBLITE (TBADEBABK)
1805 2310 3404
BT BEBBRANE STRUCTURES
•REFRACTORY BATEBIALS
SCOOt HBLICOPTEB
OSE P-531 HELICOPTEB
SCOOI L10HCH VEHICLE
'3103
BT fLADHCH VEHICLES
HULTISTAGE SOCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT ALGOL ENGINE
EZPLOBEB S-55 SATELLITE
EIPLOBEB S-55
EIPLOBEB 9 SATELLITE
EIPLOHEB 13 SATELLITE
EIPLOBEB 16 SATELLITE
EIPLOBEB 19 SATELLITE
EIPLOBEB 20 SATELLITE
EIPLOBEB 22 SATELLITE
EIPLOBEB 23 SATELLITE
EIPLOBEB 24 SATELLITE
EIPLOBEB 25 SATELLITE
EIPLOBEB 27 SATELLITE
EIPLOBEB 30 SATELLITE
EIPLOBEB 37 SATELLITE
EIPLOBEH 39 SATELLITE
EXPLOBEB 40 SATELLITE
SAD BABCO SATELLITE '
SCOOT PBOJECT
SOLID PBOPELLAHT SOCKET ENGINES
TI-354 ENGINE
1-248 ENGINE
1-254 ENGINE
1-259 ENGINE
1-258 ENGINES
IB-33 ENGINE
SCODt PBOJECT
3103 3409
BT NASA PBOGBAIS
•PBOGBABS
PBOJECTS
BT BOOSTEBS
EIPLOBEB SATELLITES
•LAUNCH VEHICLES
SCOOT LAUNCH VEHICLE
SCB (BECTIFIEBS)
OSE SILICON CONTBOLLED•RECTIFIERS
SCB1B
2202 2204
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEHDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BBL01)
BT tHISSILES '
SHUTDOWNS
SOPEBSONIC COHBOSTION BABJBT
ENGINES
SCRABBLING (COBBDNICATIOB)
0702 0703 3401
BT INTELLIGIBILITY :
SECOBITY '. . . • . .
SIGNAL DISTOBTIOB
SIGNAL ENCODING
VOCODEBS
VOICE COBBUNICATION
SCBAHJET ENGINES
 ;
OSE SOPEBSONIC COMBUSTION BABJET . .
ENGINES
SCBABJETS :
OSE SDPEBSONIC COBBOSTION BABJET
ENGINES
SCBAP ' : - ••
0505 0602 1502 1505 3U04
BT CHIPS
DEBBIS
HETAL PARTICLES ..• '• . •
•HASTES
SCRAPEBS
1504
BT tCOTTEBS
FILES (TOOLS)
HONING
SEPARATION
SCREEN EFFECT
2306 2310
BT COBA
DIELECTBICS . ..
EFFECTS
ELECTBOBAGNETIC HAVE FILTEBS
ELECTBOBAGNETIC WAVE TBANSBISSION
ELECTBOB GAS
BAGNETOSPHEBE
SEBICONDOCTOBS (BATEBIALS)
RAVE PBOPAGATION
SCBEENING
1502 1504
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBSENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW) . '
BT FILTBATIOH
FINES
LOOVEBS
•SELECTION • '
BATES TREATBEIIT
SCBEEBS
0705 0905 1407 2306 2310
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOW)
BT COBTAINS
•DISPLAY DEVICES
PBOTECTOBS ' •
•SHIELDING
SIZING SCBEENS
BIBE CLOTH
SCBEB DISLOCATIONS
3203
BT CBISTAL DEFECTS
CRYSTAL DISLOCATIONS
•DEFECTS
•DISLOCATIONS (HATERIALS)
RT EDGE DISLOCATIONS
SCREHS
1504
(EXCLUDES PBOPELLEBS AND CRYSTAL
DEFECTS) •"
BT •FASTENERS
BT ANCHORS (FASTENERS)
BOLTS
COUPLINGS
HOLDERS r
NOTS
NUTS (FASTENERS)
STUDS (STRUCTURAL BEBBEBS)
TBBEADS
SCBIBIHG
USE SCORING
SCBUBBEBS
1502 1504
BT CLE&BIBG r
 ;
COLUBNS (PROCESS ENGINEERING)
SASHING
SCRUBBING
DSE HASHING
SCOTUB CONSTELLATION
3001 :
SEA STATES - •
BT CONSTELLATIONS
SCYLLA
2205 • . . '
BT tPLASBA GENERATOBS '
BT tBAGNETIC FIELDS
BAGNETIC BIBBOBS
BAGNETIC VABIATIONS :
•PLASHAS (PBISICS)
THEBBONUCLEAH BEACTIONS
SDP (COBPOTBRS)
USE SITE DATA PBOCESSOBS '
SDS 930 COBPUTEB
0801
BT COBPOTEBS
•DATA PBOCESSING EOUIPBENT '
DIGITAL COBPUTEBS
SDS 900 SERIES COBPDTEBS •
SDS 9300 COHPUTER
0801
BT COBPDTEBS
•DATA PROCESSING EQUIPBEHT
DIGITAL COBPUTEBS
SDS 900 SEBIES COHPUTEBS
0801
BT SDS 930 COBPDTEB
BT COBPUTEBS
•DATA PBOC'ESSIBG EQOIPBENT
DIGITAL COBPOTEBS
SE-A
USE EXPLOBEB 30 SATELLITE
SE-210 AIBCBAFT
0204
OF CARA7EI1E AIBCBAFT • '
SDD AVIATION SE-210 AIBCBAFT
BT tJET AIBCBAFT
BONOPLABES
PASSENGEB AIBCBAFT
•SDD AVIATION AIBCBAFT
TDBBOFAN AIBCBAFT
SB-3160 BELICOPTEB
0206 0207
UF ALOOETTE 3 HELICOPTEH
SOD AVIATION SE-3160 HELICOPTEB
BT ALODETTE HELICOPTEBS
HELICOPTEBS
ROTARY BING AIRCRAFT
•SUD A V I A T I O N AIBCBAFT
•V/STOL AIBCBAFT
SEA ICE
0603 1310 1803 2003
NT ICEBEBGS
BT »ICE
BT FBEEZIBG
GLACIERS
ICE FORBATION
ICE BAPPIBG
LAND ICE
O C E A N O G R A P H Y
SEA KING HELICOPTER
DSE SH-3 HELICOPTER
SEA KNIGHT HELICOPTER
OSE CH-46 HELICOPTEB
SEA LAUBCHIBG
1104 3102
BT tLAUNCBING
BT BALLISTIC BISSILE SUBBARINES
CATAPULTS
DBYDOCKS
FLEET BALLISTIC BISSILES
BISSILE LAUNCHERS
POSEIDOH BISSILES
BOCKET LADNCHEBS
TORPEDOES
W A T E R TAKEOFF AND LANDING AIBCRAFT
SEA OF JAPAN
1305
BT SEAS
ET ASIA
SEA BOD6HBESS
1204 1310
BT ROUGHNESS
RT OCEAN SURFACE
OCEANOGRAPHY
SEA STATES
•SOBFACE HAVES
TIDES
•TURBULENCE
RATER RAVES
BIND EFFECTS
HIND VELOCITY
SEA STATES
1204 1310
SE1 ORCHIDS
BT OCEAN SOBFACE
OCEANOGRAPHY
SEA RODGHSESS
BATER RAVES
BIBD EFFECTS
SEA OBCHIBS
01402
BT tABIBALS
ISVF.RTEBRATES
SEA VIIEB AIBCBAFT
DSE DH 110 AIBCBAFT
SEA BATEH
0404 0603 1310
BT BATEB
BT BBIUES
OCEAH SOBFACE
OCEASOGRAPHY
SALIHITY
THEHBOCLINES
USDERBATER PHOTOGBAPHI
SEABiT BELICOPTEB
DSE SH-34 BELICOPTEB
SEACAT BISSILE
3101 3101
BT ANTIAIBCBAFT BISSILES
tBISSILES
SOBFACE TO AIB BISSILES
BT SOLID PBOPELLABT SOCKET ENGINES
SEAHOBSE BELICOPTEB
USE OH-34 HELICOPTEB
SE1L1STS
OSE SEALEBS
SEALEBS
0603 1501 1802
OF SEALABTS
BT ADBESIVES
•COATIBGS
DOPES
FILLEBS
PACKAGING
PACKINGS (SEALS)
PAISTS
SEALING
SEALS (STOPPEBS)
SEABS (JOIBTS)
SOLDEBS
VABNISHES
SEALING
0303 0507 0603 1501 1501
NT SELF SEALING
BT ADHESION
ADHESIVE BONDING
BINDING
BLOCKING
BLOBEBS
•BONDING
BRAZING
CAULKING
CEBENTS
CLABPS
CLOSING
COATING
tCOATIBGS
COBTAINBEBT
COVEBIBGS
ENCAPSULATING
GLABDS (SEALS)
JOINING
LINING PBOCESSES
P4CKISG
PACKINGS (SEALS)
PLUGGING
RETAINING
BIVETING
SEALEBS
SOLDEBIBG
SPHAYIBG
STOPPING
BATEBPBOOFIBG
IBELDING
SEALS (STOPPERS)
1501
BT GASKETS
GLANDS (SEALS)
BERBETIC SEALS
0 BING SEALS
PACKINGS (SEALS)
PLOGS.
POBP SEALS
BT AIB LOCKS
BABBIEB LATEBS
BABBIEBS
BLOCKING
. CAPS
CLOSUHES
COBSTBICTIOBS
CDFFS
PLUGGING
SEALEBS
SPBEBICAL CAPS
TAPES
*VALVES
SEABS (JOIBTS)
1507 3203
BT tJOIBTS (JUNCTIONS)
BT ADHESIVES
FILLETS
BETAL JOIBTS
SEALEBS
SEAPLANES
0201 0203 1204
BT ABPHIBIOOS AIBCBAFT
SATEB TAKEOFF ABD LANDING AIBCBAFT
BT ABPHIBIOUS AIBCBAFT
ABPHIBIOOS VEHICLES
HULLS (STBOCTOBES)
BOBOPLABES
SEABCB PBOFILES
0802 3405
BT SEARCHING
BT DATA RETRIEVAL
INFOBBATION BETBIEVAL
PROFILES
SEARCH BADAB
0705 0709 3401
NT NOBTB ABEBICAB SEABCH ABD RANGING
BADAB
OVEH-THE-HOHIZOB BADAB .
BT *RADAR
BT AIBPOBT SDRFACE DETECTION EQOIPBEBT
COHEBENT RADAB
CONTINUOUS BAVE BADAB
PULSE BADAR
BADA8 DETECTION
•RADAB TRACKING
SATELLITE-BOBBE RJDAB
SIDE-LOOKIBG BADAB
SOHVEILLANCE BADAR
TBACKING BADAB
TBADEI BADAB SISTEB
SEABCHIBG
0705 0709 0802 0803 3405
BT SEABCB PBOFILES
BT CONICAL SCANNING
PANOBABIC SCANNING
BECONNAISSANCE
BETBIEVAL
•SCANNING
•SELECTION
SEARCHLIGHTS
0203 0904 1101
BT tLIGHTIBG EQOIPBEBT •
LOBINAIBES
BT AIRPORT LIGHTS
ARC LABPS
BEACONS
PBOJECTOBS
RUBBAY LIGHTS
SEAS
1305
BT BALTIC SEA
EBBING SEA
BLACK SEA
CABIBBEAN SEA
CASPIAN SEA
CHUCKCHI SEA
BEDITEBRANEAN SEA
NORTH SEA
OKHOTSK SEA
BED SEA
SEA OF JAPAN
BT COASTS
EARTH HYDBOSPHEBE
OCEANOGRAPHY
OCEABS
THEBBAL POLLOTIOB
OBDERBATBB PHOTOGRAPHY
SBASLDG BISSILE
3101
BT ABTIAIBCRAFT BISSILES
tBISSILES
SOBFACE TO AIB BISSILES
BT SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
RASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SEASONAL VARIATIONS
OSE ANNUAL VARIATIONS
SEASOBS
2001 3001
BT SOBBEB
BIHTEB
RT ANNUAL VARIATIONS
CLIBATOLOGY
EQOINOIES
•BETEOBOLOGY
SOLAB POSITIOB
SOLSTICES
BEATHEB
BIND VABIATIONS
SEASPBITE HELICOPTEB
OSE DB-2 HELICOPTEB
SEAT BELTS
0203 0508
BT SAFETY DEVICES
BT BELTS
HARNESSES
SEATS
SEATS
0203 0508
UF BENCHES
CHAIBS
NT BARANY CHAIR
EJECTION SEATS
BT COBFOHT
COUCHES
COSHIOSS
HARNESSES
LOUNGES
PILLOBS
SEAT BELTS
SITTING POSITION
SEBACEOUS GLANDS
0404 0405
BT •ANATONY
GLANDS (ANATOBY)
SEBACIC ACID
0403 1808
BT *ACIDS
•ALIPHATIC COBPODNDS
CARBOXYLIC ACIDS
FATTY ACIDS
•ORGANIC COBPODBDS
SECANTS
OSE TRIGONOBETBIC FUNCTIONS
SECONDARY AIR
DSE AIR
SECOBDABY COSBIC RAYS
2901
OF BOLIEBE FOBBOLA
BT COSHIC BAYS
•IODIZING BADIATIOB
BT *ATBOSPHEHIC RADIATION
COSBIC RAY ALBEDO
COSBIC BAY SHOgEBS
ELECTRON DECAY BATE
ELECTRON PBOTON CASCADES
ELECTBOB PBECIPITATIOB
PBIBARY COSMIC BAYS
SECONDABY EBISSIOB
2402 2403
BT »DECAY
ELECTRON EBISSIOB
EBISSIOB
PARTICLE EBISSIOB
BT DYNODES
ELECTROB IBHADIATIOB
FIELD EBISSIOB
BONOSCOPES
BULTIPACTOH DISCHARGES
PHOTOBDLTIPLIER TUBES
TOBNSEND AVALANCHE
SECONDARY FLOB
1203
BT BOUNDARY LAYEB FLOB
•FLUID FLOB
VISCOUS FLOB
BT COBPBESSIBILITY EFFECTS
THBEE DIBENSIOBAL BODBDABY LAYEB
VOBTICES
VOBTICITY
SECONDABY HABHOHIC GENEBATIOB
DSE HARBONIC GENERATIONS
SECONDARY INJECTION
1202 2805 2808
BT MBJECTIOB
BT FLUID INJECTION
SHOCK BAVE COBTBOL
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIH6)
SHOCK HAVE PBOPAGATION
SDPEBSOBIC FLOH
TBHDST ADGBEBTATION
THBOST VECTOH COBTBOL
SECOBDABY BADAB
0702 0705
BT *BAD4H
BT IBTEBROGATIOI
SECOBDABY RITES
DSE S HAVES
•SBCEETIONS
0100 0105 0108
BT ENDOCBIBE SECBETIONS
ESTBOGENS
BOBBOBES
IBSDLIH
SHEAT
BT IBODI FLUIDS
GALL
GLABDS (ABATOSY)
•HETABOLISH
SKIH (ANATOHY)
SECTIOBS
0202 0404 0405 1102 1106 3110 3203
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BEL01)
BT CATEGOBIES
CLASSES
SUBDIVISIOBS
SECTOBS
1902 3406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BE10I)
BT ABEA
CIRCLES (GEOSETBY)
tBEGIOBS
SECOLSB PERTURBATION
DSE LOBG 1EHH EFFECTS
SECDBITI
3401 3405
BT CLASSIFYING
INTEGRITY
POLICE
SCBABBLIHG (COflBUNICATION)
VULNERABILITY
SEDATIVES
0403 0405 0408
BT IDBOGS
BT PEBTOB1BBITAL
PHENOBABBITAL
SZDIBEBTART BOCKS
1305 1306
BT CARBONACEOUS ROCKS
COAL
LIBESTOBE
SABDSTOBES
SHALES
BT BOCKS
BT BBECCIA
CLAYS
DOLOHITE (BINERAL)
GYPSBB
IGBEODS BOCKS
LAYEBS
PETSOGBAPHY
SEDIBEBTS
fSOILS
STRATIGRAPHY
SEDIBEBTS
0603 1306 1310
BT CLAYS
•DEPOSITION
•DEPOSITS
GRAVELS
GBIT
BUD
OCEAN BOTTOH
SEDIHEBTABY BOCKS
SLUDGE
SEEBECK COEFFICIENT
DSE SEEBECK EFFECT
SEEBECK EFFECT
1001 1002 1704 230» 3304
OF SEEBECK COEFFICIEHT
BT PELTIER EFFECTS
TEBPERATOBE EFFECTS
TBEHBOCOOPLES
tTHERBODYNAHIC PBOPEBTIES
THEBHOELECTBICITY
THEBHOPHYSICAL PBOPEBTIES
ITBSSSPOBT PBOPEBTIES
SEEDING (IBOCOLiTIOB)
USE INOCOLATIOB
SEEDS
0409
BT EHBBYOS
FARB CBOPS
GBAIBS (FOOD)
HOHOTBOPY
, BUTS (FBUITS)
•PLANTS (BOTANY)
UTBICLE
VEGETABLES
VIABILITY
SEEKEBS
OSE HOBING DEVICES
SEEPAGE
0505
BT CABALS
DRAINAGE
FLOS BETS
BYDBODYNABICS
IBTBOSION
IBRIGATIOB
LEAKAGE
LOSSES
PENETRATION
PERCOLATION
PERBEABILITY
PIEZOBETERS
BATES CONSUBPTIOB
SEGBEBTS
1902 3406
RT CIRCLES (GEOBETBY)
COBPOFEBTS
CURVES (GEOBETBY) .
LIBES (GEOBETBY)
RADII
SEGBE CBARACTEBISTIC
2401 2403 2405
RT CHARACTERISTICS
SEGREGATION
USE SEPARATION
SEISBIC EBEBGY
1306 1308
BT ENERGY
SEISHIC SAVES
STRAIN EBERGY BETHODS
SEISHIC RAVES
1306 1308
DF ELECTBOSEISBIC EFFECT
BT LOVE HAVES
BICBOSEISBS
RAYLEIGH HAVES
BT tELASTIC HAVES
RT DETONATION HAVES
DILATATIONAL HAVES
EABTH BOVEBEBTS
EARTHQUAKES
GUTENBERG ZONE
LABGE APERTDBE SEISBIC.ABBAY
LONGITUDINAL HAVES
P HAVES
POLARIZED ELASTIC HAVES
S HAVES
SEISBIC ENERGY
SEISHOLOGY
SHOCK HAVES
•SURFACE HAVES
TSUNAHI HAVES
DNDEBGROUND EIPLOSIONS
SEISHOCABDIOGBAPHY
0405 0501
(BEASUBEHEBT OF THE HIGH FBEQUEBCY
VIBRATIONS OF THE HEABT)
BT BALLISTOCABDIOGBAPHY
FIBRILLATION
SEISBOGBAflS
1306 1308 1406
HI SEISMOGRAPHS
SEISBOGRAPBS
1306 1308 1406
OF SEISBOHETERS
BT LUNAR SEISHOGBAPHS
BT *BEASORING INSTRUHENTS
•RECORDING INSTBUBEBTS
VIBBATIOB BETEBS
RT ACCELEBOBETEHS
ACOUSTIC HEASOBEHENTS
PHASED ARRAYS
SEISBOGRABS
SHOCK BEASORING INSTBOBEBTS
•SELBBIOB COBPODBDS
SEISBOLOGY
1306 1308
RT EABTH BOVEBEBTS
EARTHQUAKES
•GEOLOGY
GEOPHYSICS
ISOSTASY
LABGE APERTURE SEISBIC ABBAY
LUBAB GEOLOGY
BOUSE BELTS
SEISBIC RAVES
SEISBOBBTEBS
DSE SEISBOGBAPHS
SEIZURES
0405 0408
BT CONVULSIONS
CRABPS
•SELECTION
3406 3407
OF CHOICE
BT PEBSOBBEL SELECTION
PILOT SELECTION
BT CERTIFICATION
CLASSIFYING
COLLECTION
DECISIONS
EVALOATIOB
FIGURE OF BEBIT
OPTIOBS
BABKIBG
SEJECTIOB
SAHPLING
SCREENING
SEARCHING
TESTS
SELECTIVE DISSBBINATION OF INFOBBATIOB
0803 3405
BT IBFORBATIOB DISSEBIBATION
BT DATA STORAGE
DOCOHEHTATIOB
INDEXES (DOCOBENTATION)
IBFORBATION FLOH
IBFORBATION BETBIEVAL
IBFORBATION SYSTEBS
LIBRARIES
RANAGEBENT PLANNING
TECHNOLOGY TRANSFER
SELECTIVE FADING
0702 0710 2402
BT tFADING
SIGNAL FADING
BT FREQUENCY ANALYZERS
GROUND HAVE PROPAGATION
•MODULATION
SIDEBANDS
SIGNAL FADING RATE
SELECTIVITY
3407
RT *DISCRiaiNATIOB
SELECTORS
0902 0904
RT ANALYZERS
•CIRCUITS
ELECTRIC RELAYS
SAHPLEBS
•SWITCHES
SHITCHIHG CIRCUITS
SELENIDES
0603 1804
NT CADHIUB SELENIDES
COPPER SELENIDES
GALLIUI! SELENIDES
LEAD SELENIDES
ZINC SELENIDES
BT •CHSLCOGBNIDES
•SELENIUB COBPOONDS
SELEBIUH
1703
BT tCHEHICAL ELEBENTS
SELEBIOS ALLOYS
1701 1703 0603
BT »ALLOYS
•SELENID9 COBPODBDS
0603 1804
NT CADBIUB SELEBIDES
COPPER SELEBIDES
GALLIDB SELENIDES
LEAD SELENIDES
SELESIDES
SELENIDB OXIDES
ZINC SELENIDES
HI SBODP 6* COBPOONDS
477
SBLEBIDB OXIDES
SELBHIDB OXIDES
0603 1801 .
BT tCHALCOGENIDES
OXIDES .
tSELENIOH COBPOUBDS
SELESOG81PHY
3001 3001
BT LONAB CBATEBS
LDNAB CBUST
LOBAB LABDING SITES
LOHAB BAPS • :-
LDNAB MOBILE LABOBATOBIES
LDBAB BAIS
LDBAB BOCKS
LONAB TOPOGBAPHY
BOOH
SELENOLOGY ' -
tSDRFACE PEOPEBTIES
SBLBBOLOGI ' '
3001 3004
HI LDNAB CORE
BT ASTBONOBY
- LOBAB COHPOSITIOB
LUNAR CBATEBS
- LOBAB:cBDST ' •
LDBAB DOST '. ' '
LDBAB EVOLUTION
LONAB BOCKS
LDNAB TOPOGBAPHY ;
BOON
SELENOGBAPBY ' '
SELF ABSORPTION
1411 2306 2402-
BT tEBEBGY ABSORPTIOB
*RADIATIOB ABSOBPTIOB
BT ABSOBPTIOB
ABSOBPTIOB SPECTBA
ABSOBPTIVITY ' ' ' '
tADTOBATIC COHTBOL
*DIFFOSIOB
RADIATIOB
SELF ADAPTIVE COBTBOL SYSTEBS
0802 1003 1905 2102
BT ADAPTIVE COBTBOL
*ADTOBATIC COBTBOL !
BT AOTOBATA THEOBY
AOTOHOBY
CONTBOL
SELF ALIGNBENT
SELF ALIGNHEBT ' '
0203 1003 2102
BT ALIGNBEBT
tAUTOBATIC CONTBOL
BT ADAPTIVE COBTROL • ' '
LABDIBG GEAR
SELF ADAPTIVE COBTROL SYSTEBS
SELF EHECTIBG DEVICES
SERVOBECHABISBS
SELF BIAS
OSE BIAS
SELF CALIBRATING OBBIBAHGE
0705 1410 2102 2103 2104 '
OF SCOBE OHNIBABGE
BT BEACONS
*NAVIGATION AIDS
OBBIDIBECTIOBAL HADIO RANGES
BADIO BEACONS '
tBADIO EQUIPMENT
BADIO TBANSBITTEBS
UTRABSBITTERS
SELF CONSISTENT FIELDS
2304 2307 2402 2502 2601' '
UF SCF
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
FIELDS
UABTREE APPBOXIBATION
*BAGNETIC FIELDS'
BOLECULAB OBBITALS
QOANTUB ELECTRODYBABICS
SHELL THEOBY
SELF DEPLOYING SPACE STATIOBS
OSE SELF EBECTING DEVICES
SPACE STATIONS '
SELF DIFFUSION
OSE (DIFFUSION • ;
SELF EBECTIBG ABTEHBAS :
OSE ANTEN&AS
. SELF 8BECTING DEVICES
SELF EBECTIBG DEVICES
.0203 0303-0701 2104 3004 3007 3110
DF SELF DEPLOYING SPACE STATIOBS
SELF KBECTIBG ANTEBBAS
RT AOTOBATION
DEVICES
EQOIPHEHT
INFLATABLE SPACECRAFT'
IBFLATABLE STBDCTOBES
ORBITAL ASSEHBLY
SELF ALIGBBEBT -
SELF REPAIRING DEVICES
tSPACE ERECTiBLE STRDCTDRES
SELF EXCITATION
1002 1003 1504 1601 2501
BT IEXCITATION
BT FOBCED VIBRATION
FBEE VIBBiTIOB •" "' • '
IOSCILLATORS
RESOBATORS
SELF FOCOSIBG
1003 1412 2310
BT FOCUSING
RT IBAGE COBTBAST • - •
BACHIBERY
OPTICAL COBBECTIOB PBOCEDURE
OPTICAL BEASORING IBSTROBEBTS
SELF IBDDCED VIBBATION '•'
1003 1504 2308
NT PANEL FLOTTEB ' '• <
SDBSONIC FLDTTER
SDPEHSOBIC FLOTTER
TRANSONIC FLOTTEB >" '
BT STBDCTOBAL VIBRATION
fVIBBATIOB • ' . . • ' .
BT BEBDING VIBBATIOS
FLDTTER '
FORCED VIBBATION •
FBEE VIBRATION
BISSILE VIBBATION
BANDOB VIBRATION
TORSIONAL VIBRATION " -' : '
SELF LDBRICATIBG HATEBIALS
1502 1503 1504 . '•
BT IHPBEGNATING -:
LUBRICATION -
RATERIALS
SELF LDBBICATIOB
SOLID LOBRICABTS
SPACECRAFT LDBBICATIOB •
SELF LUBRICATION
1503 1504
BT LOBBICATION -
RT IBPREGBATING
SELF LDBRICATISG BATEBIltS
SELF IABEDVEBI8G DBITS
1003 3001 3004 3110
OF PEBSOBNEL PROPOLSIOB SYSTEBS
BEACTIOB JET BACKPACKS
SBD (BABEUVEBING DNITS)
SPACE SELF BABEOVEBING OBITS
BT IBLSS
HI ASTBORAOT BABEDVEBIBG EQOIPBENT
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
tBANEOVEBS
SELF ORGANIZING SYSTEBS
0802 • • "
OF PEBCEPTRONS
RT ABTIFICIAL INTELLIGENCE
LEABNIBG MACHINES
SYSTEBS '
TURING BACHIBES
SELF OSCILLATION
0902 1002 1003-
BT tOSCILLATIOBS
HI FEEDBACK ABPLIFIERS ;"'
POSITIVE FEEDBACK '
TBABSFEB FONCTIOBS •
SELF PROPAGATION
3407 •
BT tDIFFDSIOB
ITRABSHISSIOB
RT PROPAGATIOB ' '
SELF BEGOLATING
USE tAUTOBATIC COBTROL
SELF REPAIRING DEVICES
0503 0801 0802 1003
BT ADTOHATIOB ' - : . . . '
DEVICES ' ' -
BAIBTEBANCE . ' '• " •"
SELF EBECTIBG DEVICES' -
SELF SEALIBG ' '-"
0202 0504 0602 3110
BT SEALIBG
RT FLIGHT SAFETY •
FUEL SYSTEBS , '
NASA TBBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
BOPTOBIBG
SOPPOBT SYSTEBS
SELF STIBOLATION
OHIO 3407 '
BT HOTIVATIOB
BEIBFOBCBBBBT (PSYCHOLOGY)
SELF SDSTAIBED EBISSION
1002 1003 2306 2401 2406
BT »DEC AY ' '
EBISSIOB ' .
BT ELECTBOB EBISSIOB
LIGHT EBISSIOB
PABTICLE EBISSION
STIBOLATED EBISSIOH
SELSYHS (TBADEBABK) ' ' '
OSE SERVOHOTORS '
SEHAHTICS ' :
0703 3405 •
BT *LIHGBISTICS
HI tCOBBDBICATIOB THEORY
GBAHBABS
•LANGUAGES
MESSAGES
NOBEBCLATOBES ' '
OBTHOGRAPHY
SEBTENCES
*SPEECH
SYLLABLES
SYBBOLS •- ' ' "• ' • ' • '
SYBTAX
HOBDS (LABGDA6E)
3EHICIHCOLAB CANALS
0405 0408
BT tABATOBY
EAR
SEBSE ORGABS
RT EABDRDBS
LABYRINTH '
KIDDLE EAR
VESTIBOLES '
SEBICONDOCTING FILBS
2602
RT ENERGY ABSORPTION FILBS
FILBS
THICK FILBS
THIN FILHS
SEBICOBDOCTOB DEVICES
0906
BT 'AVALANCHE DIODES
CBYOSAB
GALLIUB ABSEBIDE LASERS
GEBBANIDfl DIODES
JOBCTIOB DIODES
JUNCTION TRANSISTORS
HETAL OXIDE SEBICONDOCTOBS
BIS (SEBICONDUCTOBS) '
BEORISTOBS
PABABETBIC DIODES ''
PHOTODIODES
PHOTOTRANSISTOBS
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEBICONDOCTOB LASEBS
SILICON TBANSISTORS '
THERBISTORS
THYRISTORS
TRANSISTOR ABPLIFIEHS
TBANSISTOBS- ' :
VABACTOR DIODES
VARISTORS
BT IELECTRONIC EfiOIPBENT
SOLID STATE DEVICES
RT BABBIEB LAYERS
CRYSTAL RECTIFIERS
DIFFUSION ELECTRODES
•DIODES
GOBN EFFECT '
HALL EFFECT
JUBCTIOBS ' •' '
HICEOBIBIATOBIZATION
BOLECOLAB ELECTHOBICS
ORGANIC SEBICOBDOCTOBS
tOSCILLATORS
PAHABETBIC ABPLIFIEBS
PENTODES ' ' - ' •
tBECTIFIEBS '• • ' ~:
SEBICONDDCTOR JONCTIONS •
SEBICONDOCTORS (HATERIALS)
SILICON FILBS
SOLAR CELLS
TETRODES :
TRIODES *
1AFERS
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SBBICOHDOCTOB JOBCTIOBS
2602
BT JOSEPHSON JOBCTIOBS
N-N JUNCTIONS
N-P-N JDNCTIONS :
P-I-N JDNCTIONS
P-N JUNCTIONS
P-B-P JDNCTIONS
P-N-P-B JUBCTIONS
SILICOB JOBCTIOBS
BT JOBCTIOBS
H-TIPE SEBICOSDOCT08S
P-TYPE SEBICOBDOCTOES
SEHICOSDOCTOB DEVICES
SEHICONDUCTOB LASEBS
0906 1601 2602
BT GALLIUH ABSENIDE LASEBS
BT IELECTBOBIC EQUIPMENT
LASERS
SEBICONDUCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
•STIMULATED EBISSIOB DEVICES
RT GALLIDB ABSEBIDES
GOBH EFFECT
IBJECTIOS LASEBS
PULSED LASEBS
Q SBITCHED LiSEBS
SOLID STATE LASEBS
SEBICOHDOCTOBS (HATEBIALS)
2602
NT ACCEPTOR HATEBIALS
DONOR BATEBIALS
BETAL OXIDE SEBICONDDCTOBS
HIS (SEHICOBDOCTOBS)
N-TYPE SEMICONDOCTOBS
OBGABIC SEBICOBDOCTOES
P-TYPE SEMICONDUCTORS
PHOTOCONDOCTOBS
VYCOB
BT CABBIEB IBJECTIOB
CONDDCTIOB BANDS
SCOBDOCTOSS
ELECTBIC COBDDCTORS
ELECTROS DEBSITI (COBCENTBATION)
ELECTRON TUNNELING
ELECTBOBS
EBITTERS
EICITONS
HOLE DISTBIBOTIOB (ELECTBOBICS)
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
IBDIOn ANTIHONIDES
INDIDfl TELLORIDES
INTERHETALLICS
HAJOBITT CARRIERS
HATEBIALS
BETALLOIDS
BINOBITY CABBIEBS
BESISTOBS
SCBEEN EFFECT
SEHICONDDCTOR DEVICES
SOLID STATE PHYSICS
THEBHOELECTBIC HATEBIALS
SEBIEBPIBIC4L EOOATIOHS
1902
BT tALGEBBA
EQOiTIOBS
PABAHETEBIZATIOH
SEBIBETALS
OSE HETALLOIDS
SEHISOLIDS
1704 2311
BT PLASTIC PBOPEBTIES
THIIOTBOPY
VISCOOS FLUIDS
SEBISPAB BODELS
0101 0102 0201
BT tBODELS
BT AERODYNAHIC CONFIGURATIONS
AIBCBAFT BODELS
SCALE HODELS
BIND TDBNEL BODELS
SEB1BHOBT POLABISCOPES
1409 2306 2310 2402
BT tHEASUBING INSTBDHEBTS
tOPTICAL EQOIPHEBT
POLABISCOPES
RT LASEBS • .
OPTICAL HEASDBING IBSTEOBEBTS
SENDEBS
USE tTRANSHITTEBS
SEBECA BELICOPTEB
OSE NH-41 HELICOPTER
SEND BEACTOR
2203 2204
BT BOILIBG IATEB REACTOBS
LIQUID COOLED REACTORS
•NUCLEAR ELECTBIC POIEE GENEBATIOB
NUCLEAR POWER REACTOBS
tBUCLEAB BEACTOBS
BATES COOLED BEACTOBS
BATER HODEBATED BEACTOBS
SENSATIONS
USE »PEBCEPTION
SENSE ORGANS
0404
NT BABOBECEPTOBS
CHEHOBECEPTOBS
CHOBOID BEBBBANES
COCHLEA
CONJUNCTIVA
CORNEA
CORTI OBGAN
EAR
EABDBUHS
EUSTACHIAN TUBES
EYE (ANATOMY)
FOVEA
GBAVIBECEPTOBS
LABYBINTH
HASTOIDS
BECHABOBECEPTOBS
BIDDLE EAB
OCULOBOTOB NERVES
OTOLITH ORGANS
PHOTOBECEPTOHS
PBOPBIOCEPTOBS
PUPILS
RETINA
SEBICIBCULAR CANALS
THEBHOBECEPTOBS
VESTIBULES
BT IANATOBY
BT FIBGEBS
HEAD (ANATOHI)
tBEBVOUS SYSTEB
OLFACTOBY PEBCEPTION
PERCEPTUAL TIBE CONSTANT
BECEPTOBS (PHYSIOLOGY)
SKIN (ABATOBY)
SENSES
OSE SENSORY PERCEPTION
SENSIBILITY
USE tSEHSITIVITY
SENSING
USE fDETECTION
•SENSITIVITY
1002 1003 1106 1109 1113 3108
OF HIGH SENSITIVITY
INSEBSITIVITY
SENSIBILITY
NT IHPACT RESISTANCE
LIGHT ADAPTATION
NOTCH SENSITIVITY
PAIB SENSITIVITY
PHOTOSEBSITIVITY
PHOTOTBOPISH
PBOPELLABT SEBSITIVITY
BADIATION TOLEBABCE
BT IACUITY
•ADAPTATION
ARPLIFICATIOB
ADDITOBY PEBCEPTION
•DYBAHIC CHABACTEBISTICS
DYNABIC BESPOBSE
FBEQOENCY BESPOBSE
tPEBCEPTIOB
PBECISION
•BANGE (EITBEBES)
REACTION TIBE
BESISTABCE
IBESOLUTION
SENSITIZING
SHOCK RESISTANCE
THBESHOLDS
THBESHOLDS (PEBCEPTION)
TOLERANCES (BECHABICS)
TBABSFER FUNCTIONS
TRANSIENT RESPONSE
VISIBILITY
VDLNEBABILITY
SENSITIZING
0103 0105 0108
BT ACTIVATION
ACTUATION
SENSOBY PEBCEPTION
ABAPHILAIIS
•COBROSION PBEVEBTION
•SENSITIVITY
SENSOB-AIBBOBNE TEBBAIN ANALYSIS
USE SENSORS
TEBBAIB ANALYSIS
ISENSOBIBOTOB PEBFOBHANCE
0101 01410 0506
NT PSYCHOBOTOB PEBFOBBANCE
PSYCHOSOHATICS
BT AFFEREBT BEBVOOS SYSTEBS
EFFEBEBT BEBVOUS.SYSTEHS
IHDBAN PERFOBBABCE
HOBAN BEACTIOBS
PEBCEPTOAL TIBE CONSTANT
PHYSIOLOGICAL TESTS
PILOT PEBFOBBANCE
REACTION TIBE
SENSORY FEEDBACK
SEBSOBS
1409
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
UF SEBSOB-AIRBORNE TEBRAIB ANALYSIS
RT BIOIBSTRUHEBTATION
CHARACTER BECOGNITION
DATA ACQUISITION
ELECTBONIC TBANSDUCEBS
GAS DETECTOBS
GUIDANCE SENSOBS
IBAGE VELOCITY SENSORS
tHEASUBING INSTBOBENTS
HICROSAVE SENSOBS
REMOTE SENSOBS
SEBVOHOTOBS
•TRANSDUCERS
SEHSOBY DEPBIVATION
0401 0408 0410
BT DEPRIVATION
HT COBFINEBEBT
CONFINING
BONOTONY
•PERCEPTION
SENSORY DISCBIBINATION
0401 0408 0502
NT BBIGHTBESS DISCBISINATIOB
TACTILE DISCBIBIBATIOB
VISUAL DISCBIHIBATIOB
BT *DISCBIBIBATION
BT SESSOBY PEBCEPTIOH
SPEECH BECOGNITION
TIHE DISCRIBIBATION
SESSOBY FEEDBACK
0404 0408 0503
UF FEEL
BT (FEEDBACK
NEGATIVE FEEDBACK
RT EHOTIONAL FACTORS
EHOTIOBS
HOODS
BOON ILLUSION
NONLIBEAR FEEDBACK
•PERCEPTION
•SENSOBIHOTOB PEBFOBHABCE
SENSOBY PEBCEPTION
SENSOBY STIBULATION
SENSOBI PEBCEPTIOH
0401 0408 0410
UF SENSES
NT AUDITORY PEBCEPTIOB
AUTOKINESIS
CONSCIOUSNESS
CBITICAL FLICKEB FUSION
EITBASENSOBY PERCEPTION
KINESTHESIA
OLFACTORY PEBCEPTIOB
PAIN SENSITIVITY
FROPRIOCEPTION
SPACE .PERCEPTION
TACTILE DISCRIHIBATION
TASTE
VERTICAL PERCEPTION
VIBRATION PEBCEPTION
VISUAL DISCRIHINATION
' VISUAL PEBCEPTIOB
BT tPERCEPTION
BT AFTEBIHAGES
ANESTHESIA
SENSOBY DISCBIHINATIOB
SEHSOBY FEEDBACK
479
SEBSOBY STIHOLATIOB
SE1SOBI SflBULATION
0406 0<I10
BT STJBOLATIOH
HI CHBONAXY
EB0TIONAL P5CTOBS
SESSOBY FEEDBACK
SUBLIBIBAL STIBULI
SEBTEBCES
0703
BT SYLLABLES .
BOSDS (LABGDAGE)
BT tLABGUAGES
ILIBGUISTICS
SYBTAX
BT tCOBBUBICATION TBEOBI
BESSAGES
SEBABTICS
SIGNAL BECEPTION
ISI6BAL TBANSBISSION
fSPEECB
TALKING
SEITIHEL STSTEB
3101
BT *«BiPon SYSTE'BS
•BT ABTIBISSILE DEFENSE
ANTIBISSILE HISSILB
ANTIMISSILE BISSILES
CIVIL DEFENSE
NIKE BISSILES
SAFEGOABD SISTEB
SPABTAH BISSILE
SPBINT BISSILE
SDBFACE TO JIB BISSILES
SYSTEBS
SEPIBITED FLQ1
0101 1201 1202 1203
DF FLO» SEPABATIOB
NT BOONDABY LAYEB SEPABATION
BT BOOBDABY LAYEB FLOf
tFLDlD FLOW
VISCOUS FLOB
BT CAVITATIOB FLOB
CONICAL FLOB
CBOCCO-LEE TBEOBY
FLOB CHABACTEBISTICS
FLOB DISTBIBOTION
BEATTACHED FLOB
BEVEBSED FLOB
SEPABATION
SDBFACE BODGBBESS EFFECTS
TOBBDLENCE EFFECTS
SEPABATION
1201 3102 3107
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSDLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
OF SEGBEGATIOB
BT ADSOBPTIOB
AEBATION
AGGLOBEBATION
AGITATION
BENEFICIATION
BOONDABY LAYEB SEPABATION
BBEAKING
CEBTBIFDGING
CHIPPING
CliSSIFIEBS
CLEANING
COAGULATION
COALESCING
COANDA EFFECT
COLLOIDS
COBCEBTBATIBG
COBDEBSING
CBY5TALLIZATIOB
COTTIBG
DECONTAHIBATION
DEGASSING
DEHOBIDIFICATION
DEBYDBATION
DEIONIZATIOB .
DELAHIBATING
DEHINEBALIZING
DEOXYGENATION
. *DEPOSITIOB
DESCALING
DESOBPTIOB
DIAIYSIS
tDIFFOSION
OISPEBSING
DISSOLVING
DISTEBBINATING .' •
DISTILLATION
DIVEBIEBS
DBYING
ELECTBODIALYSIS
ELECTBOSTATIC PBECIPITATOBS
ELIBINATIOB
ELOTIOB
EVAPOBATIOB
•EXCHANGING
EXCLOSION
EXTBACTIOB '
FILTBATION
FLAKIBG
FLASHING (VAPOBIZIBG)
FLOTATION
FLUSHING
FOABIBG
FBACTIONATIOB
FBACTDBING
ROBOGENIZING
ION EXCHANGING
ION EXTBACTIOH
ISOLATION
LEACHISG
BATEBIALS HECOVBBY
BELTING
BIXIBG
OSHOSIS
PEBCOIATIOB
POLABIZATION (CHABGE SEPABATION)
PBECIPITATIOB (CHEBISTBY)
PDBGING
POBIFICATION
BADIOCHEBICAL SEPABATION
BECBtSTlLLIZlTIOH
BEFIBIHG
BEBOVAL
SCBAPEBS
SEPABSTED FLOB
tSEPARATOBS
SETTLING
SHAKING
SHEABIBG
SIZE SEPABATIOB
SLICING
SOLVENT EITBACTION
ISOBPTIOB
SPACING
SPLITTIBG
SPBEADING
STAGE SEPAHATION
STBIPPIHG (DISTILLATIOH)
SDBLIH6TION
SBIBLING
TBEBBAL DIFFOSION
TDBBLING BOTIOB
VAPORIZING
VENTING
BASBIBG
ZONE BELTING
ISEPABATOBS
0302 0603 1201
OF BATTEBY SEPABATOBS
NT AIB FILTEBS
CLASSIFIEBS
DESICCATOBS
DIVIDEBS
DBYING APPARATUS
DOST COLLECTOBS
ELECTBOSTATIC PBECIPITATOBS
EVAPOBATOBS
FLUID FILTEBS
PBECIPITATOBS
SIEVES
SIZING SCBEENS
SPIB1LS (COBCENTBATOBS)
STILLS
THICKENEBS (EQOIPBENT)
BT CENTRIFUGES
CLEANEBS
COLOHNS (PBOCESS ENGIBEEBIBG)
CONCENTBATIBG
CONCENTBATOBS
COBDEBSEBS (LIQOIFIEBS)
CUBTAIBS
DIFFDSEBS
DIVEBTEBS
FILTBBS
FLOATS
FLOIDIZED BED PBOCESSOBS
FOBNACES
ION EXCHANGE HEBBBANE ELECTBOLYTES
NASA TBE5ADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BIIEBS
SEPABATIOB
SBAKEBS
SPACEBS
TBAPS
VAPOBIZEBS
BASHEBS (CLEANEBS)
BASHEBS (SPACEBS)
BINDOBS (APEBTDBES)
SEPTDH
0401 0105
BT BEDIASTINDH
tHERBBASES
PABTITIOBS
SEQOENCING
0802 1902 3107
BT COBSECDTIVE EVENTS '
COOBDISATIOB
CBITICAL PATH HETHOD
OPEBATIONS
OPEBATIONS BESEABCH
PLABBIBG
PBIOBITIES
BABKIBG
SCBEDOLISG
SEQUENTIAL COBTBOL
SBITCBIBG
SBITCBING THEOBY
SEQUENTIAL ANALYSIS
0802 1902 1903 1905
OF SEQOENTIAL DETECTION
BT tSTATISTICAL ANALYSIS
BT QUALITY CONTBOL
SAHPLING
SEQUENTIAL CORPOTEBS
0801 0802 150U
BT COBPUTEBS
*DATA PBOCESSIBG EQOIPBENT
DIGITAL COBPOTEBS
SEQUENTIAL CONTBOL
0802 0803 1003
UF BETROSEQDENCING
TASK SEQOEBCEBS
BT »AUTOBATIC COBTBOL
BT JCCUBACY
COBPUTEB PBOGBABBIBG
CONSECUTIVE EVENTS
NUHEBICAL CONTBOL
SEQUENCING
SEQUENTIAL DETECTION
USE SEQUENTIAL ANALYSIS
SEBGEANT BISSILES
3101 3101
BT tHISSILES
SUBFACE TO SOBFACE BISSILES
BT ABGO D-8 BOCKET VEHICLE
JOQBNEYBAB BOCKET VEHICLE
JUNO 1 LAUNCH VEHICLE
JUNO 2 LAUNCH VEHICLE
JUPITEB C BOCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGIBES
STBOBGABH BOCKET VEHICLE
SBBIES (BATHEBATICS)
1902 1903
UF SEBIES EXPANSION
NT ASYBPTOTIC SEBIES
CABPBELL-BAUSDOBFF SEBIES
COSINE SEBIES
FODBIEB SEBIES
BACLAUBIB SEBIES
PADE APPBOXIBATION
POBEB SEBIES
PBOGBESSIONS
PBOBY SEBIES
SINE SEBIES
TAYLOB SEBIES
BT iABALYSIS (BATBEBATICS)
CALCULUS .
BEAL VABIABLES
BT ABEL FUNCTION
CHEBYSBEV APPBOXIHATION
DIVEBGEBCE
FOBB FACTOBS
FOUBIEB-BESSEL TBANSFOBBATION
FOUBIEB-BESSEL TBANSFOBBATIONS
FUNCTION SPACE
FUNCTIONAL ANALYSIS
GIBBS PBBNOHEHON
I8FINITT
SUBS
B1SI tHESAdBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)^
SBBIBS BZPABSIOS
DSE SEBIES (HATHEBATICS)
SEBPEHTIBE
1806 1902
BT IGNEOUS BOCKS
tBINEBALS
PEHIDOTITE
BOCKS
BT ASBESTOS
CBBOHITES
OLIVINE
SEBBATIA
0107
BT BACTEBIA
tHICBOOBGABISBS
•PLANTS (BOTANT)
SEBT (HOCKET TESTS)
OSE SPICE ELECTBIC SOCKET TESTS
SEBT 1 SPACECBAFT
2803 3106 3409
BT ELECTBIC PBOPDLSIOH
ELBCTBIC BOCKET ENGINES
ENGINE TESTS
SPACE ELECTBIC BOCKET TESTS
SPACECRAFT
SEBT 2 SPACBCBAFT
2803 3106 3109
BT ELECTBIC PBOPDLSION
ELBCTBIC BOCKET EHGIHES
ENGIHE TESTS
SPACE ELECTBIC BOCKET TESTS
SPACECBAFT
SEBDBS
0005 0112
NT INOCOLOB
BT ANTISEBDBS
FLUIDS
IPBOTBIHS
SEBVICE LIFE .
1501
OF HACHIHE LIFE
BT LIFE (DISABILITY)
BT ACCELEBATED LIFE TESTS
EQDIPBEBT
FATIGOE LIFE
BAINTENANCE
SEBVICE BOODLES
1110 3105 3106
BT IBODULES
tSPACECBAFT COBPOHENTS
BT APOLLO SPACECBAFT
COHBAND BOODLES
SPACECBAFT BODULES
SEB7ICES
1102 1103 1504
BT FOOD
GOVEBNBEHT PBOCOBEBEHT .
INVENTOBI BANAGEBBNT
LOGISTICS
LOGISTICS BAHAGEBENT
BATEBIALS BANDLING
IPEBSONNEL
PBOCOBEBEHT
PBOCOBEBENT BANAGEBEHT
PBODDCTS
SOPPOBT STSTEBS .
tTBAHSPOBTATIOH .
SEBVO LOOPS
OSE FEEDBACK CONTBOL
SEBVOCOBTBOL
SEBTOACTDATOBS
OSE ACTOATOBS
SEBVOBOTOBS
SEBVOABPLIFIEBS
0303 0904 1003 1201 1409
BT IABPLIFIEBS
CONTBOL EQOIPBEHT
tCONTBOLLEBS
SEBVOBECHAHISBS
BT FEEDBACK ABPLIFIEBS
SEBVOCONTBOL
SEBVOCONTBOL
0203 1003 1201 1409 2102
OF SEBVO LOOPS
SEBVOSTABILITT CONTBOL
BT AIBCHAFT HIDBA0LIC SISTEBS
tAUTOBATIC CONTBOL
COHTBOL
COHTBOL BOBBUT GTBOSCOPES
COHTBOL TBEOBI
DIGITAL COBBAND SISTEBS
FEEDBACK CONTBOL
BTDBAOLIC EQOIPgENT
BABIFOLATOBS
HANOAL CONTBOL
OFF-OB COBTB01
PNEOBATIC EQOIPBENT
PBOPOBTIOHAL COHTBOL
BEHOTE COHTBOL
BOCKET ENGINE CONTBOL
SEBVOABPLIFIEBS
SEBVOBECHANISBS
SEBVOBOTOBS
,TOBBOJET ENGINE COHTBOL
VISUAL CONTBOL
SBBVOKBCHAHISBS
0203 1003 1201 1410 1504 2102
NT SEBVOABPLIFIEBS
SEBVOBOTOBS
BT OCOSTBOLLEBS
BT ACTOATOBS
AIBCBAFT BTDBAOLIC.SISTEBS
tAUTOBATIC CONTBOL
AOTOBATIC COHTBOL VALVES
AOTOBATION
CONTBOL
COHTBOL BOBENT GIBOSCOPES
ELECTBIC BOTOBS
FEEDBACK CONTBOL
BTDBAOLIC EQOIPBENT
PBEUBATIC EQOIPBENT
IBADAB EQOIPBENT
BEBOTE CONTBOL
BOBOTS
SELF ALIGNBENT
SEBVOCONTBOL .
SEBVOBOTOBS
1003 1409 1504
OF BAGNESTB (TBADEBABK)
POSITIOH SEBVOS
SELSTNS (TBADEBABK)
SEBVOACTOATOBS
SEBVOS
BT tCONTBOLLEBS
•BOTOBS
SEBVOBECHABISBS
BT ACTOATOBS
ABPLIDTHES
IAOTOHATIC COHTBOL
ELECTBIC BOTOBS
ROTATING ELECTBICAL BACBIHES
SEHSOBS
SEBVOCOHTBOL
SLEWING
STHCBBONIZEBS
TOBQOE BOTOBS
SEBVOS
OSE SEBVOBOTOBS
SEBVOSTABILITT COHTBOL
OSE SEBVOCONTBOL
SET
1902 1905
(EXCLODES SET TBEOBT)
BT tBECHABICAL PBOPEBTIES
BT tDEFOBBATIOH
SHEAB PBOPEBTIES
SET TBEOBT
1902 1905
OF SOBSETS (BATHEBATICS)
HT BOBEL SETS
EQUIVALENCE
THBESHOLD LOGIC
BT IBATBEBATICAL LOGIC
BT BOOLEAN ALGEBBA
BBAHCHING (BATBEBATICS)
COBBIBATOBIAL ANALTSIS
CONJUNCTION
BTPEBPLAHES
LATTICES (BATHEBATICS)
LEBESGOE THEOBEfl
OBLICZ SPACE
PEBBOTATIOHS
SPACE
SOBDIVISIONS
SDBGBOOPS
THEOBIES
SETTING
1504 1507 3305
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB. IS
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT ADJUSTING . •
COAGULATION
CUBING
SH-4 HELICOPTEfi . '' • •'-'
•R1BDENING (BATEBIALS)
POLTBEBIZATION
POSITIONING
SOLIDIFICATION
SETTLIHG
0601 0602 1202
BT ACCOBOLATIOHS
AGGLOBEBATIOB
AGITATION
BEBEFICIATIOH '- •'••'•
COAGOLATIOH
COALESCING . . .-
COHCENTBATING
CBISTALLIZATION
• DEPOSITION • • • •
EFFLUENTS
FLOCCULATING
FLOTITIOH
PABTICLE'BOTION
PBECIPITATION (CHEBISTBI)
PBOCESSING ' -
SEPABATIOH
SIZE SEPABATION
STOKES LAD (FLUID BECHAHICS)
SUBSIDENCE '
WATEB TREATBEHT
SETOPS
0702 ' " '
BT IBACHIHIHG
TOOLING
SEIAGE
0505 3404
BT tBASTES
BT EFFLUENTS
HOBAB BASTES '
BETABOLIC BASTES • •
BASTE' DISPOSAL • ' ••
BATES TBEATBENT
SEIIHG
1504 1811
BT BINDING
JOINING
NEEDLES
BEAVIBG
SEI
0404 0408
BT DBIVES
FEBALES
BALES
SEI GLANDS
0404
NT GONADS
OVABIES
PBOSTATE GLAHD
TESTES
BT IANATOBI
GLAHDS (ANATOBT)
IVISCEBA
BT ESTBOGEHS
SEITAHTS
1406 2104 3001
BT IBEASOBISG IHSTBUBEBTS
•OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL BEASOBING IBSTHUBENTS
BT tNAVIGATIOH AIDS
POSITIOH IHDICATOBS
STADIBETEBS "
THEODOLITES
TBABSITS
SFEBICS
DSE ATBOSPHEBICS
SGB (NUCLEAB BEACTOBS)
DSE SODIUB GBAPBITE BEACTOBS
SH-3 HELICOPTBB
0206
OF HSS-2 HELICOPTEB
SEA KIBG HELICOPTEB
SIKOBSKT HSS-2 HELICOPTEB
BT ANTISOBBABINE WARFARE AIBCBAFT
HELICOPTEBS
BOTJBY BING AIBCBAFT
SIKOBSKT AIBCBAFT
ITBAVSPOBT AIBCBAFT
IV/STOL AIBCBAFT
BT S-61 HELICOPTEB
SH-4 HELICOPTEB
SH-4 HELICOPTEB
0206
BT ANTISOBBABINE 8ABEFABE AIBCBAFT
ANTISOBBABINE WABFABE AIBCBAFT
HELICOPTEBS
BOTABT 1ING AIBCBAFT
SH-3» BBLICOPTEB NASA TBESADBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
SIKOESKY AIBCE1PT
•TRANSPORT AIRCBAFT
fV/STOL HBCBiFT
BT S-61 HELICOPTEB
SH-3 BELICOPTEB
SH-34 BELICOPTEB
0206
OF SEABAT HELICOPTEB
BT HELICOPTEBS
HILITABY HELICOPTEBS
BOTABY RING AIRCBAPT
SIKOBSKY AIBCBAFT
•TRANSPORT AIBCBAFT
•V/STOL AIBCBiFT
BT S-58 BELICOPTEB
TERRAIN FOL10WISG AIBCBAFT
SHACKLETOH B08BEB
0207
BT BOBBER AIBCBAPT
HABKEB SIDDELEI AIBCBAPT
HOKOPLANES
SHADES
0702 1002 1413
BT LOUVEBS
•SHIELDING .
SHOTTEBS
SHADOB BEAPOH STSTEH
3101
BT JWEAPON SYSTEBS
SBADOBGBAPH PHOTOGBAPHI
0102 1202 1203 1407
OF SBADOBGBSPHS
SPABK SHADOBGBAPH PBOTOGBAPHY
HT SCHLIEBEN PHOTOGBAPHI
BT IIHAGEBI
•PBOTOGBAPHY
BT BLACK ADD IRITE PHOTOGBAPHY
COLOB PHOTOGBAPHY
FLOB VISUALIZATION
BIND TUNNEL BODELS
SHADOBGBAPHS •
OSE SRADOBGBAPH PBOTOGBAPHY
SHADOBS
0705 2306 2102 2902
OF OHBHA (SHADOBS)
NT LONAE SHADOB
PENDHBBAS
DBBRAS
BT CLOOD COVEH
CLOUDS (BETEOBOLOGY)
DARKNESS
ILLDBINATING
LIGHT (VISIBLE.RADIATION)
. NIGHT
SHAFTS (BACHINE ELEHEHTS)
0202 1501
OF AILES
JOURNALS (SHAFTS)
TBUNBIONS
NT TOBBOSHAFTS
BT tROTATING SHAFTS
BT AIES OF ROTATION
IBEABINGS
BUSHINGS
JOURNALS
LOADING
•LOADS (FOHCES)
BANDBELS
•BECHANICAL DBIVES
PACKINGS (SEALS)
PINTLES
PIVOTS
ROTATING' CYLINDEBS
SPINDLES
SUPPORTS
TOBQDE
VEHICLE BHEELS
•BHEELS
SHAKEBS
0603 0905 1502 2102
BT CLASSIFIERS
BIXEBS
•SEPABATOBS
SHAKING
SIEVES
SIZING SCREENS
VIBBATION SIBOLATOBS
SHAKING
0603 1002 1504 2402
NT DITHERS
BT AGITATION
BUFFETING
DISPERSING
EPILEPSY
FLAPPING
FLOITEB
BIXING
SEPARATION
SHAKEBS
STBDCTDBAL VIBRATION
SUSPENDING (BIIING)
SBIBLING
•VIBRATION
SHALES
1305 1306
BT EARTB BESODBCES
BOCKS
SEDIBENTABY BOCKS
BT CLAYS
•BINEBALS
SHALLOB SHELL EQUATIONS
0101 0102 2308 3203
BT END PLATES
PBESSUBE VESSELS
STRESS ANALYSIS
SHANKS
OSE *JOINTS (JUNCTIONS)
SHANNON INFOBBATIOB THEOBY
USE INFOBBATION THEOBY
SHANHOH-BIEHEB HEASUBE
0702 0703 0710
BT INFOBBATION THEOBY
SHAPED CHARGES
3201 3302
BT »EIPLOSIVE DEVICES
BT ABBUNITION
BOHBS (ORDNANCE)
EXPLOSIVE FOBBING
EXPLOSIVES
PBOJECTILES
TORPEDOES
BARBEADS
•BEAPONS
SBAPEBS
15011 • .
BT HACHINE TOOLS
•TOOLS
RT GRINDING HACHINES
HILLING HACHINES
SHAPES
1902 3408
OF CURVED SURFACES
FORB
NT CONVEXITY
ELLIPTICITY
FLATNESS
LINE SHAPE
OGEE SHAPE
BOSETTE SHAPES
T SHAPE
HT ASYBBETHY
CONCAVITY
CONTOURS
CORNERS
CROSS SECTIONS
CUBVATUBE
CURVED PANELS
GEOIDS
•GEOHETBY
BOBPHOLOGY
OBLATE SPHEBOIDS
•PLANFOBBS
PBOFILES
PBOFILOBETEBS
PBOLATENESS
SDBFACE GEOHETBY
SYBHETBY
TOPOLOGY
SHAHIHG
USE COORDINATION
SHABKS
0402
BT tANIBALS
FISHES
VEBTEBBATES
SHABP LEADING EDGES
0101 0104 1202 1203
BT *EDGES
LEADING EDGES
SBABPNESS
0705 0710 0902
(USE OF A-BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT CLABITY
CONTBAST
PRECISION
SHATTERING
USE FBAGBENTATION
SHABHEE HELICOPTEB
USE CH-21 HELICOPTEB
SHEAR
1202 1501 2311 3203 3407
. (OSE OF A HOBE SPECIFIC TBBH IS
BECOBHEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT DILATATIONAL BAVES
SREAB FLOB
SHEAB PBOPEBTIES
SHEAB STRAIN
SHEAB STBENGTH
SHEAB STBESS
SHEABING
SHEABS
SBEAB CBEEP
2311 2601 3203
BT CBEEP PROPEBTIES
•BECHANICAL PBOPEBTIES
BT PLASTIC DEFOBHATION
SHEAB FLOB
SBEAB STRAIN
TENSILE CREEP
SBEAB DISTUBBAHCES
USE S BAVES
SHEAB FATIGUE
USE SHEAB STBESS
SHEAB FLOB
1202 1203 3304
BT •FLUID FLOB
BT COAXIAL FLOB
CORE FLOB
CBEEP PROPEBTIES
FLOB
KOLHOGOROFF THEOBY
KROOK EQUATION
BIIING LENGTH FLOB THEOBY
PLASTIC FLOB
BICHABDSON NUHBEB
SHEAB
SHEAB CBEEP
SHEAR LAYERS
SHEAR STRAIN
SHEAR STRESS
STRATIFIED FLOB
SHEAB LAYERS
0101 0102 1202 1203
OF CHAPHAN SHEAB LAYEB
BT BOUNDARY LAYERS
IONOSPHERE
LAYEBS
SHEAR FLOB
SHOCK LAYERS
SHOCK BAVE CONTROL
TRANSITION LAYERS
SHEAB PROPERTIES
1202
NT SHEAB STBENGTH
BT (BECHANICAL PROPERTIES
BT CREEP PBOPEBTIES
DUCTILITY
FATIGUE (HATEBIALS)
BOOKES LAB
HYSTERESIS
IHPACT STRENGTH
HODULUS OF ELASTICITY
RESILIENCE
SET
SHEAR
SHEAR STRESS
STBESS RELAXATION
STRESS-STRAIN DIAGHABS
•STRESSES
TEHPEHATORE INVEBSIONS
TOUGHNESS
SHEAB STBAIN
0101 1202 3203 3204
BT IBECHANICAL PBOPEBTIES
SHEAB
SHEAB CBEEP
SHEAR FLOB
SHEAR STRENGTH
SHEAB STBESS
STRUCTURAL1 STBAIN
TORSIONAL VIBRATION
SHEAB STRENGTH
0101 0102 1202 2601 3203
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT *HECHANIC»L PROPERTIES
SHEAS PEOPEETIES
ET COBPBESSIVE STRENGTH
FIBER STKEHGTB
HIGH STRENGTH •; *
INTERFACIAL BNEBGY
SHEAR
SHEAE STRAIN'
SHEAR STRESS
TENSILE STRENGTH'
SBEiB STRESS
1202
DF SHEAR FATIGUE
SHEARING STRESS
NT TOBSIONAL STRESS .
BT tSTBESSES
RT flECHANICAL PBOPEBTIES
SHEAR
SHEAR FLOW
SHEAR PBOPERTIES
SHEAR STRAIN
SHEAR STRENGTH
SHEIS RATES
USE S WAVES
SHEARING
1500
BT CUTTING
BT BLANKING (CUTTING)
COLD WORKING
FAILURE •
HOT HOBKING
(LOADS (FORCES)
BETAL CDTTING
tflETAL HOBKING
SEPABATION
SHEAB '• • •• •
SHEARS • •'
STABPING
STBUCTUBAL STRAIN
SHEADING STRESS
OSE SBEAE STRESS ' • ' • '
SHBAHS ' , -.
150(1
BT tCDTTEBS
tTOOLS ' •
RT BiCHINE TOOLS
SAWS
SBEAB
SHEARING
SHEATHS
2501 2502
HT IOH SHEATHS
PLASBA SHEATHS
RT CASING
ENCAPSULATING
FAIBINGS
JACKETS , •
LININGS
PBOTECTOHS
HOOFS
HALLS
SHEDDISG
1501 1507 1811
BT EJECTION ' .. . •
BOLTING .<
PEELING
SHEDS
1006 2202 2405
RT SHELTERS
SHEEP
0102
BT tANIBALS
BABBALS
VERTEBRATES
BT 100L
SHEET HETAL
USE HETAL SHEETS
SHEETS
1501 1701 2301 3203
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOBHENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOW)
RT tCOATINGS
CDBBENT SHEETS
ELASTIC SHEETS
FiBBICS ,
FLAT PLATES
LABINATES
BEBBBANE STRUCTURES
•HEHBRANES
HETAL FOILS
BETAL SHEETS
HULTIL&YEB INSULATION
PANELS
PAPERS
POLIBEBIC FILHS
THIN PLATES
VOBTEX SHEETS
VOBTEI STREETS
DEBS (SHEETS)
SHELL STABILITY • '
0102 3203
BT DIBENSIONAL STABILITY
tHECHANICAL PROPERTIES
•STABILITY
STATIC STABILITY
STRUCTURAL STABILITY
BT BUCKLING
LIQUID FILLED SHELLS
OHTHOTROPIC SHELLS
REINFORCED SHELLS '
SHELL THEORY . . . .
2101 2105
RT PERFORATED SHELLS
SELF CONSISTENT FIELDS
THEORIES
•SHELLS (STBDCTDBAL FORBS)
1501 1902 2311' 2105 3202 3203
NT ANISOTHOPIC SHELLS
CIBCULAB SHELLS
CONICAL SHELLS
CORRUGATED SHELLS
CYLINDRICAL SHELLS
DOHES (STRUCTURAL FOHHS)
ELASTIC SHELLS
HEBISPHEHICAL SHELLS
LIQUID FILLED SHELLS
HETAL SHELLS •
OHTHOTHOPIC SHELLS
PERFORATED SHELLS
BADOHES
BEINFOBCED SHELLS
SPHERICAL CAPS
SPHEBICAL SHELLS
THIN BALLED SHELLS
TOBOIDAL SHELLS
BT AIRCRAFT STRUCTURES
ARCHES
BAYS (STRUCTURAL UNITS)
CAPSULES :
COVERINGS
COOLINGS
ENCLOSURES
FAIBISGS
HOOSINGS
HULLS (STRUCTURES)
ISOTENSOID STBUCTDBES
HEtlBRANE STRUCTURES
•BEHBBANES
BOSOCOQUE STRUCTURES
NACELLES
PRESSURE VESSEL DESIGN
PROTUBERANCES
BOCKET ENGINE CASES
SKIN (STBUCTURAL BEBBEB)
BAILS
SHELTERS
0507 3101 3101
NT LUNAR SHELTER
BT BUILDINGS
CIVIL DEFENSE
ENVIBONHENTAL ENGINEERING
HABITABILITY
SHEDS
SURVIVAL
SHELVES
1305
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBBNDED—CONSULT THE TEENS LISTED
BELOB)
BT CONTINENTAL SHELVES
COSHIC BAY SHOBEBS
LAND ICE
HETEOBOID SHOBEBS
RAIN
•SHIELDING
2202 3303 3305 3107
NT ELBCTBOBAGNETIC SHIELDING
ELECTBOSTATIC SHIELDING
HEAT SHIELDING
HAGNETIC SHIELDING
RADIATIOH SHIELDISG
RADIO FREQUENCY SHIELDING
BEENTBY SHIELDING
.SOLAR RADIATION SHIELDING
SPACECRAFT SHIELDING
BT ABLATIVE NOSE CONES
ABSORBERS (HATERIALS)
ABBOB
•ATTENUATION
•ATTENUATORS
BAFFLES '• . . : •
BABBIEBS
BLAST DEFLECTORS
BLINDS
DEFLECTORS '' " ' '
DIVERTERS • ' : ' ' - •
ENCLOSURES ' ' '
FLABE DEFLECTOBS
GDABDS (SHIELDS)
HOUSINGS ...
LININGS
LOUVEBS ' '
HANIPULATORS ' •
PANELS
•PROTECTION
PBOTECTORS
SAFETY DEVICES
SCREENS
SHADES
SDPPBESSOBS
WINDOWS (APEBTURES)
WINDSHIELDS-
SHIFT
0802 1201 3107
(USE OP A BOBE SPECIFIC TERH IS'
BECOBBENDED--CO»snLT THE TERHS LISTED
BELOB)
BT »EXCBANGING
FREQUENCY SHIFT
PHASE SHIFT
SHIFT REGISTERS
TRANSFERRING '
SHIFT BEGISTEBS
0801 0905 1002 1003 1201
BT JCOBPOTEB STOBAGE DEVICES
REGISTERS (COBPUTERS)
BT •COBPDTER COBPONENTS
DELAY LINES (COBPUTER STORAGE)
DIGITAL TECHNIQUES
SHIFT
SHIFTING EQDILIBBIUH FLOW
1202 1203
BT EQUILIBRIUM FLOS
•FLUID FLOW
GAS FLOW
RT FROZEN EQUILIBRIUB FLOB
SHILLELAGH HISSILES
3101 3101
BT ANTITANK MISSILES
•HISSILES
SURFACE TO SURFACE BISSILES
SHIBS
USE COBPENSATOBS
SHIP HULLS
1202 1201 3202 3101
BT HULLS (STBOCTUBES)
BT HYDBODYNAHICS '
SHIPS
STBUCTUBAL DESIGN
SUBHABINES
SHIP PROPULSION
USE HABIRE PROPULSION
SHIPS
110« 1201 3101
NT AIRCRAFT CARRIERS
BALLISTIC HISSILE SUBHAEINES
CARGO SHIPS
GUIDED HISSILE SDBBARINES
HOCLEHB POWEBED SHIPS
SATELLITE COBBUNICATIONS SHIPS
SAVANNAH NUCLEAR SHIP
SUBBARINES
TANKER SHIPS
BT JBATER VEHICLES
RT AHPHIBIOUS VEHICLES
BOATS
HYDBOFOIL CRAFT
. HYDROFOILS
KEELS
BILITABY VEHICLES
PBOPELLEBS
SHIP HULLS
SUBFACE NAVIGATION
•SURFACE VEHICLES
TRANSPORT VEHICLES
1)83
SHIVBHING
UNDEBHATER VEHICLES
VESSELS
SHIVEBIHG
0105 0106
BT DITHEBS
HT BODY TEMPERATURE
SHOCK
3203 3303 3304
(USE 0? A HOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOBBEBDED—COBSDLT THE TEBHS LISTED
BELOH)
BT COHVULSI08S
MECHANICAL SHOCK
SHOCK BESISTiNCE
THEBMAL SHOCK
SHOCK 1BSOBBEBS
0202 0203 15014 3201
BT ABSOHBEBS
ABSOBBERS (EQUIPMENT)
CUSHIONS
DAMPING •
•ENEBGY ABSOBPTIOB
HYDRAULIC EQUIPMENT
IMPACT
IHPACT ACCELEB6TIOH
ISOLATOBS
LANDING GEAR'
MECHANICAL SHOCK .
PNEUBATIC EQOIPHEBT '
SILEBCEBS
SPBIHGS (ELASTIC)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
VIBEATIOB DAMPING
VIBRATION ISOLATOBS
SHOCK DIFFUSBBS
OSE DIFFUSERS
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK DISCONTINUITY
1202 1203 3203
BT DISCONTINUITY
BT DENSITY DISTBIBUTIOB
SHOCK FBONTS
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVE PROPAGATION
SAVE FBOBTS
SHOCK FBONTS
1202 1203
BT WAVE FBONTS
BT FBONTS
SHOCK DISCO8TISOITY
SHOCK WAVE PROPAGATION .
SHOCK WAVES
WAVE PROPAGATION
WAVE SCATTEBING
SHOCK HEATING
0602 0603 2502 3303
BT AERODYNABIC HEATING
tHEJTING
KINETIC HEATING
THANSIENT HEATING
ET HAGNETOHYDEODYBABIC SHEAB BEATING
PLASBA HEATING
SHOCK WAVES
SHOCK LAYERS
1202 1203 3203-
ET LAYERS
.NOBBAL SHOCK WAVES
OBLIQUE SHOCK WAVES
SHEAB LAYEBS
SHOCK WAVES
STRESS WAVES
TRANSITION LAYERS
SHOCK LOADS
1202 3201 3203
BT BLAST LOADS
BT DYNAMIC LOADS
• LOADS (FORCES)
TRANSIENT LOADS
HT AERODYNAMIC LOADS
AZIAL COMPRESSION LOADS
COBPBESSION LOADS
IMPACT LOADS
LANDING LOADS
SHOCK HAVES
SHOCK BEASOEING IBSTHUHBHTS
1106 3203
BT tHEASORIBG INSTRUMENTS
BT ACCELEBOMETEBS
PRESSURE GAGES
SEISBOGBAPHS
STBAIN GAGES
SHOCK RESISTANCE
2308
OF SHOCK SENSITIVITY
BT IMPACT RESISTANCE
RT HIGH ACCELEBATIOB
IMPACT
• BECHA8ICAI. PROPERTIES
MECHANICAL SHOCK
PROPELLANT SENSITIVITY
RESISTANCE
tSENSITIVITY
SHOCK
THERBAL SHOCK
•VIBRATION
SHOCK SENSITIVITY
DSE SHOCK BESISTANCE
SHOCK SIBOLATOBS
1107 1202 3201
BT 4SIMULATORS
RT SHOCK TESTS
VIBRATION SIBDLATORS
SHOCK SPECTRA
1202 2308 3203
BT (SPECTRA
BT DYNABIC STRUCTURAL ANALYSIS
ENERGY SPECTRA
MECHANICAL SHOCK
NOISE SPECTRA .
SHOCK TESTS
STROKING TESTS
STRUCTURAL DESIGN
STRUCTDBAL VIBBATION
VIBBATIONAL SPECTBA . •
SHOCK TESTS
1108 1406 1501 3203
RT DBOP TESTS
IMPACT TESTS
LOAD TESTS
BAILBOAD HUMPING TESTS
SHOCK SIBULATOBS
SHOCK SPECTRA
TESTS
(VIBRATION TESTS
SHOCK TUBES
1108 1201 1203
OF ELECTBOMAGNETIC SHOCK TUBES
WAVE SDPERHEATEBS
NT MAGBETIC ABNDLAB SHOCK TUBES
SHOCK TUNNELS
BT *SHOCK WAVE GEHEBATOBS
RT GAS TEMPERATURE
HOTSHOT WIND TUNNELS
HYPERSONIC FLOW
HYPERVELOCITY WIND TUNNELS
LOW DENSITY RESEARCH
LOW DENSITY WIBD TUNNELS
BAGBETIC PISTONS
SHOCK WAVE LUMINESCENCE
•TEST FACILITIES
TUBES
SHOCK TOBKBLS
0201 1110 1203
BT BYPEBVELOCITY WIND TUNNELS
SHOCK TUBES
fSHOCK WAVE GENERATORS
•TEST FACILITIES
BIND TUNNELS
RT CASCADE WIND TUNNELS
HOTSHOT WIND TDBBELS
HYPEBSOBIC FLOW
LOW DEBSITY RESEARCH
LOW DENSITY BIND TUBBELS
SUPERSOBIC BIND TUNNELS
SHOCK RAVE ATTENUATION
1202 1203 3201 3203
OF SHOCK DIFFUSERS
BT ACOUSTIC ATTENUATION
•ATTENUATION
BAVE ATTEBUATIOB
BT ATMOSPHEBIC ATTENUATION
NOISE BEDUCTION
SHOCK BAVE CONTROL
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK WAVES
BAVE PBOPAGATION
SHOCK BAVE COBTROL
1202 1203 3201 3203 3101
BT CONTROL
SECONDARY INJECTION
SHEAR LAYEBS
SHOCK WAVE ATTEHOATIOB
SHOCK HAVE PROFILES
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SHOCK WAVES
•SHOCK BAVE GEBEBSTOBS
1202 1203 2501
HT MAGNETIC ANNDLAB SBOCK TUBES
SHOCK TUBES-
SHOCK TUNNELS
HT GEBERATOES
MAGBETIC PISTONS '
PBESSUBE SEBSOBS
PULSE GEBERATORS
SHOCK WAVE PROPAGATION
WAVE GEBERATION
SHOCK BAVE IBTERACTIOB
1202 1203 3203
BT BAVE INTERACTION
RT INTERACTIONS
PROPAGATIOB MODES
•SCATTERING
SHOCK WAVE LUHIBESCENCE
SHOCK WAVE PBOPAGATION
SHOCK SAVES
BAVE DEGBADATION
SHOCK HAVE LUMINESCENCE
0605 1202 1203 3203
BT (DECAY
' EHISSIOB
LIGHT EMISSION
LUMINESCENCE
RT LOB DENSITY RESEARCH
SHOCK TUBES
SHOCK HAVE INTEHACTIOB
SHOCK HAVES
BAVE INTERACTION
SHOCK HAVE PROFILES
1202 1203 1113 3202 3203
HT KROOK EQUATION
PRESSURE DISTBIBUTIOB
PROFILES
SHOCK DISCONTINUITY •
SHOCK WAVE ATTENUATION
SHOCK WAVE CONTROL
SHOCK HAVE PROPAGATIOB
SHOCK HAVES
VELOCITY DISTBIBUTIOB
HAVE INTERACTION
SHOCK BAVE PROPAGATIOB
1202 1203 3203
BT (TRANSMISSION
HAVE PHOPAGATIOB
RT ATMOSPHERIC ATTENUATION
BURGER EQUATIOS
CROCCO METHOD
HIGH TEMPERATURE GASES
NONEQDILIBBIUM BADIATION
RANKIBE-HDGOBIOT BELATION
SECONDARY INJECTION
SHOCK DISCONTINUITY
SHOCK FBOBTS
•SHOCK WAVE GEBERATORS
SHOCK BAVE INTERACTION
SHOCK HAVE PROFILES
SHOCK WAVES
SOUND PROPAGATION
TWO FLUID MODELS
BAVE ATTENUATION
BAVE IBTBBACTION
SBOCK HAVES
0101 0203 1202
UF BOB SHOCK WAVES
NT DETONATION HAVES
HACH CONES
BORHAL SHOCK HAVES
OBLIQUE SHOCK HAVES
BIBHABN HAVES
SONIC BOOHS
BT *ELASTIC BAVES
BT ADIABATIC EQUATIONS
AERODYNAMIC BOISE
BLAST LOADS
BLASTS
BOB BAVES
DETONATION
EABTHQUAKES
ELECTBOSTATIC BAVES
EXPLODING BIBES
•EXPLOSIONS
GAS TEMPERATURE
BUGONIOT EQUATION OF STATE
HYPERSONIC FLOH
HYPERSONIC SHOCK
HYPEBSOBIC HAKES
IMPACT
»SA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
IIPLOSIOSS
LOBGITDDIHSL WAVES
BACH'NUBBEB
HAGNETOHYDBODYBABIC WAVES
BECUiBICSL SHOCK
BOLECDLAB BELAIAIION
801SE (SOUND)
NOVAE
PUKE OAVES
PLASBA WAVES
PLUHES
PBBSSUBE PDLSES
SEISBIC WAVES
SHOCK FRONTS
SHOCK HEATIHG
SHOCK LAYERS
SHOCK LOADS
SHOCK WAVE ATTEHOATIOH
SHOCK WAVE COSTEOL
SHOCK SAVE INTERACTION
SHOCK WAVE LUBINESCEBCE
SHOCK WAVE PROFILES
SHOCK SAVE PROPAGATION
SOOBD PBESSDHE
SOUND WAVES
STBESS WAVES
SOPEBSOBIC FLOW
THABSITIOB LAIEBS
TBAHSOBIC FLOW
TSUNABI WAVES
ONDERWATER ACOUSTICS
UMDEP.«{.TER COHHBSICITION
WEDGE FLOW
WHITHAH BDLE
SHOES
0508
DF SLIPPERS •
BT fCLOTHIBG
BT BOOTS (FOOTWEAB)
LEATHER
PBOTECTIVE CLOTHING
SHOOTIBG STAB AIBCBAFT
USE T-33 AIBCEAFT
SHOPS
1507 3106
BT BAINTEBANCE
SHOBAH
1904 2102 2103
DF SHOBT RANGE NAVIGATION
BT HTPEBBOLIC BAVIGATIOB
•NAVIGATION
BADIO NAVIGATION
HI AIB BAVIGATIOB
DECCA HAVIGATION
DISTABCE BEASBRING EQOIPHEBT
•NAVIGATION AIDS
SOLAB COBPASSES
SHOBT ABD BABLABD AIBCBAFT
0201 0201 0207
NT SC-1 AIBCBAFT
SC-7 AIBCBAFT
SUNDEBLAND 5 FLYING BOAT
BT AIBCBAFT
SHORT BELFAST C RK-1 AIECEAFT
OSE SC-5 AIBCBAFT
SHOBT CIRCUITS
0902 1001 1002 1505
BT tCIBCUITS
ELECTRIC ABCS
FAILUBE
JOBPEBS
SYSTEB FAILURES
SHOBT HADL AIBCB1FT
0201 3401)
BT tTBAHSPORT AIRCBAFT
BT AIB TBANSPOBTATIOS
AIRCBAFT DESIGN
AIBLIBE OPEBATIOHS
PASSENGEB AIBCBAFT
SHOBT TAKEOFF AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
SHOBT BANGE BALLISTIC BISSILES
3006 3101 31401
HT AOTOBET HISSILE
BT BALLISTIC BISSILES
•BISSILES i
SORTACE TO SDBFACE HISSILES
BT FIELD ABHJ BALLISTIC BISSILES
INTEBBEDIATE RANGE BALLISTIC
BISSILES
SHOBT BANGE BAVIGATIOB
DSE SHOBAH
SHOBT SC-1 AIBCBAFT
OSE SC-1 AIBCBAFT
SHOBT SC-5 AIBCBAFT
OSE. SC-5 AIBCBAFT
SBOBT SC-7 AIBCBAFT
OSE SC-7 AIBCBAFT
SHOBT TAKEOFF AIBCBAFT
0201 0201 .0207
OF STOL AIRCRAFT
BT BBEGOET 910 AIRCBAFT
BBEGDET 911 AIBCBAFT
' BBEGUET 912 AIBCBAFT •
C-123 AIBCBAFT
DHC 1 AIBCBAFT
DHC 5 AIBCBAFT
DO-29 AIBCBAFT
BF-1 AIBCBAFT.
SIAT 311 AIRCBAFT
VZ-3 AIRCBAFT
BT tV/STOL AIBCBAFT
HT AIBCBAFT
COBPOOND HELICOPTEBS
PAH IH WIBG AIRCBAFT
HELICOPTEBS
JATO ENGINES
IJET AIBCBAFT
JET FLAPS
LIFT FANS
LIFTING BOTOBS
HILITAB; AIBCBAFT
BOTART WISG AIBCBAFT
SHOST HAOL AIRCRAFT
SUBSONIC AIBCRAFT
TAKEOFF RONS
TILT WING AIBCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WINGED VEHICLES
SHOBT WAVE BADIATIOB
2102 2902 2903
(BADIO WAVES)
BT DECIBETEB WAVES
HICROWAVES
HILLIHETER WAVES
SOBHILLIBETEB WAVES
BT tELECTBOBAGNETIC RADIATION
RADIO WAVES
RT FAR INFRARED BADIATION
HIGH FREQUENCIES
LONG WAVE RADIATION
BONOCHROBATIC RADIATION
SHORT WAVE RADIO TBANSHISSION
SHORT WAVE BADIO TBABSBISSION
0703 0710 2102
BT ELECTBOBAGBETIC WAVE TBANSBISSION
RADIO TRASSHISSIOS
tSIGNAL TBANSBISSIOB
fTBANSBISSION
BT HIGH FREQUENCIES
SHOBT WAVE BADIATION
WAVE PBOPAGATION
SHOBTEBIBG
OSE REDUCTION
SHOT
3102 3106 3109
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT ABBDBITION
•LAUNCHING
ORBITAL SHOTS
PELLETS
SHOT PEENING
SHOT NOISE
0701 0705
BT BLACKOUT (PBOPAGATION)
tELECTBOBAGNETIC INTERFERENCE
ELECTBOBAGNETIC NOISE
RADIO FREQOEHCY INTERFERENCE
BT THERHAL NOISE
SHOT PEENING
1501 1701 3203
BT tHABDENING (HATERIALS)
fflETAL FINISHING
PEEKING
BT COLD WOBKING
DESCALING
FATIGOE (HATERIALS)
tBETAL HOBKING
SHOT
STBAIN HABDENING
SDBFACE FINISHING
WOBK HABDENING
SBDTTBBS
SHOTPOT SOOBDIHG SOCKETS
3106 3108
BT BOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
BROCKET VEHICLES
SOUNDING SOCKETS
BT ECHO SATELLITES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
1-218 ENGINE
IB-33 ESGIBE
SHOOLDEBS
0101 0105
RT JOINTS (ABATOHI)
SCAPOLA
SHOWEBS
1308 2003 2901
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT COSBIC RAT SBOWERS
FLOOD PREDICTIONS
BETEOSOID SHOWEBS
BAIN
RAIHSTOBHS
SHBAPNEL
1701 3302 3101
RT FBAGBENTATIOB
FBAGBESTS
PROJECTILES
tWEAPONS
SHREDDING
1501 3107
BT COtlBINOTIOB
RT COTTING
TEARING
SHREWS
0402
BT tASIBALS
HABBALS
VERTEBRATES
SHRIKE BISSILB
3101 3101
BT AIR TO SORFACE BISSILES
RT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SHRINKAGE
1501 3203 3304
BT CASTING
CONTBACTION
4GBOWTH
BEDOCTION
SINTERING
TEBPBHATURE INVERSIONS
1ABPAGE
SHBOODED BODIES
USE SHBOODS
SHBOODED BOZZLES
1201 1504 2806 2808
BT ANNULAB NOZZLES
NOZZLE GEOBETRI
NOZZLE WALLS
BOZZLES
SHBOODED PROPELLEBS
0101 2802
OF DUCTED PROPELLERS
BT PROPELLERS
RT DOCTED FANS
RING WINGS
THHOST AOGBENTATION
XV-11A AIRCRAFT
SHBOODED TOBBIBES
0101 0303 1504
BT TUBBINES
•TOBBOBACHINEBY \
SHBOODS
1103
UF SHROUDED BODIES
BT 'COVERINGS
DUCTED BODIES
RIGGI8G
SHUNTS
OSE BYPASSES
tCIHCOITS
SHOTDOWHS
0201 2801
BT DEACTIVATION
•ENGINES
SCBAB
SHOTTESS
1407 1412
(OSE OF 1 BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHBENDED—COBSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT BLINDS
485
I1S1 THESAOBBS (ALPHABETICAL LISTIBG)
CABEBA SHDTTEBS
LOUVEBS
SHADES • :
St
DSE IBTEBHATIONAL SYSTEH OF OBITS
SI-201 AIBCBAFT
0201 0207
OF SIEBEL SI-201 AIBCBAFT
SIEBEL SI-201 D AIBCBAFT
BT HONOPLAHES. .
SIEBEL AIBCBAFT. '.
*T8AHSPOET AIBCBAFT
SI1T 1IBCB4FT . . . -
0201 0201 . - • .
NT SIAT 311 IlBCBAFT ' "_ .
BT AIBCBAFT • - •
StAT 311 AIBCBAFT ' . ' ' ,.
0201 0201 0209
OF SIEBEL SIAT 311 AIBCBAFT . '
BT *JET AIBCBAFT
BONOPLAHES ,.
,PASSEBGEH AIBCBAFT '. . ' - • • ~
SBOBT TAKEOFF AIBCBAFT "
SIAT AIBCBAFT" '.''.'. • "
•TBABSPOHT AIBCBAFT , ',
IV/STOL AIBCBAFT ' . '
SIBEBIA
1305 -
BT ABCTIC REGIONS '
1SIA '"•./'
O.S.S.B.
SIC (COEFFICIEHT)
OSE STBDCTDBAL INFLOBHCE COEFFICIEBTS
SICKHESSES
0101 01105 0108
HI ALTITODE SICKNESS
DECOBPBBSSION SICKNESS
SID (IOHOSPHEBIC DISTURBANCES)
OSE SUDDEN IOBOSPBEBIC DISTOBBABCES
SIDE ISLETS
0101 0201 1202 1203
BT tINTAKE SISTEHS
BT AIB INTAKES
HYPEBSOBIC IBLBTS ' ' .
BOSE IBIETS
SCOOPS
SDPEBSOBIC IBLETS
BATES IBTAKES
SIDE-LOOKISG BSDiB
0207 0705 1102 1110 3101
BT BADAB IBAGEBY
BT *BADAB
BT BADAB SCABBIBG
SEABCH BADAB
SIDEBABDS
0705 0710 2309
BT DOUBLE SIDEBAND TBABSBISSIOB .
SELECTIVE FADIBG
SIHGLE SIDEBABD TBABSBISSION
SIDELOBE BEDOCTIOB
0702 0705 0710
BT fiTTESOATIOS
BT HOBH ABTENBAS
BADAB ANTENBAS
BADAB ATTEBUATIOB '
BADAB BECEPTION
BADAB BEFLECTOBS
BADAB BESOLDTIOB
BEDOCTION
SIDELOBES
SIDELOBBS
0705 0710 2309
BT iBTEBNA BADIATION PATTEBNS
tDISTBIBDTIOB (PBOPEBTY), .
BADIATION DISTBIBOTION ,
BT ANTENNA DESIGN
SIDELOBE BEDOCTIOB
SIDEBIIE BETEOBITES
DSE IBOS BETEOBITES
SIDEBITES
1806
BT tCABBOB COBPOOBDS
CABBONATES
fIBON COBPOOBDS '. ' .
tBIBEBALS
SIDES ' . :
1902 3203 . .
BT tEDGES .
fGEOBETBY
BIBS
BALLS
SIDESLIP
0101 0102
8T EiBIB OBBITSL BESDEZfOOS
LDSSB OBBITAL HEBDEZVOOS
OBBITAL BENDEZVODS
SPACECBAFT DOCKIBG
BT IBABEOVEBS
BT BOLL
SKIDDING
SLIP
SPACECBAFT BOTIOB
YAR
SIDEBiSB
OSE BACK8ASH
SIDE1IBDEB MISSILES
3101 3101
BT AIB TO AIB BISSILES
ANTIAIBCBAFT BISSILES
IBISSILES
SIEBEL AIBCBAFT
0201 0201
HI SI-201 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
SIEBEL BS-210 AIBCBAFT
DSE BS-210 AIBCBAFT
SIEBEL SI-201 AIBCBAFT
OSE SI-201 AIBCBAFT
SIEBEL SI-201 D AIBCBAFT
OSE SI-201 AIBCBAFT
SIEBEL SIAT 311 AIBCBAFT
OSE SIAT 311 AIBCBAFT
SIEBEBS 2002 COBPDTEB '
0801
BT COBPOTEBS
JD1TA PBOCESSIBG EQUIPBENT
SIEBEIZKI T-3 BELICOPTEB
0206
BT ASBO AIBCBAFT . ',
HELICOPTEBS
LIGHT AIBCBAFT
EOTAB? KISG AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
*V/STOL AIBCBAFT
SIEVES
0602 2303 2101
BT ISEPABATOBS
BT FLDJD FILTEBS
SHAKEKS
SIZING SCBEEBS
BIBE CLOTB
SIGHT .
USE VISUAL PEBCEPTIOB
SIGBA 7
3101 3106 3109
BT tBANBED SPACECBAFT ;
BEBCOBY SPACECBAFT
BECOVEBABLE SPACECBAFT
IBEEHTRY JEHICLES
ISOFT LABDING SPACECBAFT
ISFACE CAPSULES
BT BEBCUBY BA-8 FLIGHT
SIGNAL ANALYSIS
0702 0705 0708 0803 1109
BT COBBEIATIOB '
DATA COBBELATION
ID6TA PBOCESSIBG '
BT ANALYZING
DIGITAL BADAB SYSTEBS
FBEQUEBCY ANALYZEBS
SIGNAL DISTOSTIOB
SIGNAL BEASUBEHEBT
SIGBAL TO BOISE BATIOS
SPECTBUB ANALYSIS
SIGBAL ANALYZEBS
0701 0705 0905
BT ANALYZEBS
IBEASUBING INSTBUBENTS
BT ANALOG COBPUTEBS
JOTODYBES
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTOBS . .
SIGBAL PBOCESSING
SIGHAL DETECTION
0701 0702 0703 0705 0710 0905
BT COBBELATIOB DETECTIOB
BT IDETECTION
BT AOTODYNES
DETECTOBS . '. '
tDISCBIBIBATION
PHASE DETECTOBS
PBEAtlPLIFIEBS
'BADAB DETECTION ' '. '
SIGBAL ABALYZEBS
SIGBAL BEASDBEBENT
SIGBAL PBOCESSIBG
SIGBAL BECEPTIOB
tSIGBAL TBANSBISSIOB
SOOBD TBABSDOCEBS
fTELECOBBDBICATIOB
SIGHAL DETECTOBS
0702
OF SIGHAL DISCBIBIHATOBS
BT AUTODYBES
DETECTOBS
tDISCBIBIBATIOB
BICBOBAVE SEBSOBS
PBEABPLIFIEBS
SIGNAL AVALYZEBS
SIGNAL BEASOBEBENT
SIGNAL BECBPTIOB
*SIGNAL TBANSHISSIOH
SOBKD TBABSDOCEBS
tTELECOBBOHICATIOH
SIGBAL DISCBIBIBATOBS
USE SIGHAL DBTECTOBS
SIGHAL DISTOBTIOB'
0702 0705 0710
BT DISTOBTIOB
BT BADIO SIGBALS
SCBABBLISG (COBBDNICATIOB)
SIGBAL ANALYSIS
SIGBAL BEASUBEBEHT
SIGHAL ENCODING
0702 0703 0705 0802
BT CODING
BT DIGITAL TO ANALOG 'COHVEBTEBS
BEDDNDANCY ENCODING
SCBABBLIBG (COBBUNICATIOB)
{SIGNAL TBANSBISSIOH
ITELECOBBUHICATIOB
MBANSBITTEBS
VOICE DATA PBOCESSING
SIGHAL FADBODT
OSE SIGBAL FADING
SIGBAL FADING
0705 0708 0709 0710 2301
OF SIGBAL FADEODT
BT SELECTIVE FADIBG
BT tFADIBG
BT ACOUSTIC IHSTABILITY
ATBOSPHEBIC SCATTEBIBG
JATTEBOATION
DIFFBACTION PATTEBNS
ELECTBOBAGBETIC ABSOBPTIOH
BADIO FBF.QUEHCY IBTEBFEBEBCE
BADIO SCATTEBIBG
SIGNAL TO NOISE BATIOS
SBEAB
SOOBD INTENSITY
SIGHAL FADIBG BATE
0705 0710 2301
BT tBATES (PEB TIHE)
BT SELECTIVE FADIBG
SIGNAL TO BOISE BATIOS
SOUND INTENSITY
SIGBAL FLOS GBAPHS
0503 0702 0703 0802 1106
HI BETBOBK SBALYSIS
BETBOBKS
BICHABDS THEOBEB
SIGBAL GENEBATOBS
0701 0705 '0905
NT FBEQOEBCY SYBTBESIZEBS"
FUNCTION GEBEBATOBS
BT tCIBCUITS
GEBEBATOBS
HALL GEHEBATOBS
tOSCILLATOBS
tSIGBAL TBABSHISSIOB
SIBENS
SOLID STATE DEVICES
SODBD GENEBATOBS
SUBHABHONIC GEBEBATOBS
VOLTAGE GEBEBATOBS
SIGBAL BEASUBEHEBT
0702 0705 0708 0710 1106
UP . ELECTBOBIC SIGBAL BEASDBEBEBT
BT BEASUBEBENT . .
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL DETECTION
SIGBAL DETECTOBS
SIGNAL DISTOBTIOH
SIGNAL BECEPTION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LI5IIH6)
SIGNAL niXIHG
0702 0703 0705 0710
BT MIXING
BT ADDITOBT SIGNALS
EBHOE SIGNALS
MAGNETIC SIGNALS
BSDIO SIGNALS
tSIGNAL TRANSMISSION
' SIGHAL NOISE
USE SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIGNAL PBOCESSIHG
0702 0703 0708 1905
BT *DATA PEOCESSING
HT PBOCESSING
SIGNAL ANALYZERS
SIGNAL DETECTION
TELEMETRY
SIGNAL RECEPTION
0702 0703 0705 0710
NT SYLLABLES
SYMBOLS
TELEVISION RECEPTION
RT HOHODYNE RECEPTION
PREAMPLIFIERS
RECEIVING
SENTENCES
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL MEASUREMENT
tSIGNAL TRANSMISSION
VOCODERS
SIGNAL REFLECTION
0705 0710 1302 2309
BT tECBOES
REFLECTION
RT SAVE REFLECTION
SIGHAL STABILIZATION
0702 0705 0707 0709 2102
BT STABILIZATION
RT FREQUENCY CONTROL
TRANSMISSION CIRCUITS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
0703 0701 0705
OF SIGNAL NOISE
BT tRATIOS
RT AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
•ATTENUATION
BACKGROUND NOISE
•COMMUNICATION THEORY
CORRELATION DETECTION
•ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE
ELECTROMAGNETIC NOISE
IMAGE CONTRAST
IMAGE ENBANCE9ENT
NOISE
NOISE PROPAGATION
NOISE SPECTRA
NOISE THRESHOLD
RANDOM NOISE
RANDOM SIGNALS
SIGNAL ANALYSIS
SIGNAL FADING
SIGNAL FADING RATE
SIGNALS
WHITE NOISE
tSIGNAL TRANSMISSION
0702 0708 0710 1002
NT AUTOMATIC PICTURE TRANSMISSION
BIOTELEMETRY
DATA TRANSMISSION
DOUBLE SIDEBAND TRANSMISSION
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
MICROBAVE TRANSMISSION
HDLTIPATB TRANSMISSION
P.A.C.M. TELEMETRY
PCM TELEMETRY
PULSE FREQUENCY MODULATION
TELEMETRY
RADAR TRANSMISSION
RADIO TELEMETRY
RADIO TRANSMISSION
SATELLITE TRANSMISSION
SBOBT HAVE RADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
TELEMETRY
TELEVISION TRANSMISSION
TRANSEQUATORIAL PROPAGATION
RT MULTIPLEXING
ORTHOGONAL MULTIPLEXING THEORY
PULSE COMMUNICATION
RADIO SCATTERING
SILICATES I
SENTENCES
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS
SIGNAL ENCODING
SIGNAL GENERATORS
SIGNAL MIXING
SIGNAL RECEPTION
SOUND TRANSMISSION
TALKING
(TELECOMMUNICATION
TRANSMISSION EFFICIENCY
SIBELESS COMMUNICATIONS
SIGNALS
0702 0703 1001 1002 2102
(USE OF A MORE SPECIFIC TERM IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TERMS BELOW)
BT AUDITORY SIGNALS
BEACONS
BELLS
CHIRP SIGNALS
EEBOB SIGNALS
HORNS
MAGNETIC SIGNALS
MESSAGES
PSEUDORANDOM SEQUENCES
PYROTECBNICS
RANDOM SIGNALS
SIGNAL TO NOISE RATIOS
SIRENS
SOUND GENERATORS
•TELECOMMUNICATION
TIME SIGNALS
VISDAL SIGNALS
SIGNATURE ANALYSIS
0705 0710 3101
RT ANALYZING
•DETECTION
•IMAGERY
MISSILE SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
•SIGNATURES
TARGET RECOGNITION
•SIGNATURES
0705 3101
NT MAGNETIC SIGNATURES '
MISSILE SIGNATURES
RADAR SIGNATURES
SPECTRAL SIGNATURES
HT AMPLITUDE DISTRIBUTION ANALYSIS
•DETECTION
REPRESENTATIONS
SIGNATURE ANALYSIS
TARGET RECOGNITION
SIGNIFICANCE
1905
RT CONFIDENCE LIMITS
CORRELATION
COVARIANCE
DEGREES OF FREEDOM
FINITE DIFFERENCE THEORY
NULL BYPOTHESIS
NUMERICAL ANALYSIS
REGRESSION ANALYSIS
STATISTICAL TESTS
SIGNS (SYMBOLS)
USE SYMBOLS
SIGNS AND SYMPTOMS
0«05
OF SYMPTOMS
SYNDROMES
NT ASPHYXIA
BRADYCARDIA
COUGH
DYSPNEA
HEADACHE
HEMATDRIA
LEUKOPENIA
VERTIGO
RT *DISEASES
HALLUCINATIONS
INDICATION
SYMPTOMOLOGY
SIKHOTE-ALIN METEORITE
3005
BT (CELESTIAL BODIES
IRON METEORITES
METEORITES
SIKOBSKY AIRCRAFT
0201 0201 0206 0207
DF SIKORSKY MILITARY HELICOPTERS
NT CH-3 HELICOPTER
CH-31 HELICOPTER
CH-51 HELICOPTER
B-53 HELICOPTER
. H-56 HELICOPTER
S-58 HELICOPTER
S-61 HELICOPTER
SH-3 HELICOPTER
SH-1 HELICOPTER
SH-31 HELICOPTER ' . ' .' .
SIKORSKY HHIRLWIND HELICOPTER
UH-3II HELICOPTER . ',. .'
RT AIRCRAFT
SIKORSKY HSS-2 HELICOPTER
USE SH-3 HELICOPTER
SIKORSKY MILITARY HELICOPTERS •
USE SIKORSKY AIRCRAFT .
SIKORSKY S-58 HELICOPTER ,'
DSE S-58 HELICOPTER
SIKORSKY S-61 HELICOPTER '
USE S-61 HELICOPTER
SIKORSKY S-61 HELICOPTER
USE CH-51 HELICOPTER
SIKORSKY S-65 HELICOPTER
USE H-53 HELICOPTER . ' / .
SIKORSKY IHIBLRIND HELICOPTER
0206
BT HELICOPTERS
ROTARY KING AIRCRAFT
SIKORSKY AIRCRAFT
•V/STOL AIRCRAFT
SILANES
0603 1801
NT CHLOROSILA'BES
METHYL CHLOROSILANES
BETHYLISOCYANATOSILANE
BT HYDRIDES
•HYDROGEN COMPOUNDS
•SILICON COMPOUNDS
RT DISILICIDES
SILENCE
0703 2301
RT NOISE REDUCTION
TRANSBISSION LOSS ,
SILENCERS
0701 0705 2301
RT *ATTENOATOHS
DAMPING
INHIBITORS
MUFFLERS
SHOCK ABSORBERS
SQUELCH CIRCUITS
SUPPRESSORS
ZERO SOUND
SILICA
USE SILICON DIOXIDE
SILICA GLASS
1801 1801 1805
BT GLASS
BT GLASS COATINGS
GLASS ELECTRODES
GLASS FIBEBS
GLASSIARE
SANDS
SILICON DIOXIDE
SILICATES
0603 1801 1801 1805
NT ALUMINUM SILICATES
ANDESITE
AEAGONITE
BERYL
CALCIUM SILICATES
CORDIBBITE
ENSTATITE
FAYALITE
FELDSPARS
FLUOROSILICATES
FORSTERITE
GARNETS
GEHLENITE
HODGKINSONITE
KAOLIHITE
HERHINITE
MONTICELLITE
MONTMORILLONITE
REPHELINE
POTASSIUM SILICATES
PYROPHYLLITE
- PYROXENES
SODIUM SILICATES
SPODUHENE
SPURRITE
TALC
TOURMALINE
SUICIDES HiSi THESADBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
YTTBIOB-ALOBIHOH GABBET
YTTEIOfl-IBOH GIBBET
BT tBINEBALS
tSILICON COHPOOBDS
BT ABPHIBOLES
DISILICIDES
SILICIDES
SILICON DIOXIDE
VEBBICOLITE
ZEOLITES
SILICIDES
1801 1801 1805
BT DISILICIDES
BT tSILICOB COBPODBDS
ET IBTEHBETALLICS
SILIC1TES
SILICOB
0603 1805 1807
BT SILICOB ISOTOPES
BT tCHEHICAL- ELEHEBTS
. GEBBABIOB.
SILICON ALLOTS
1701 1701 1805
BT *ALLOYS • • . .
SILICON CABBIDES
1805 2602
BT CABBIDES
tCAHBOB COBPOOHDS
tSILICOB COBPOOMDS
BT ABBASIVES
.CABBOROBDOB (TBADEBABK)
tSILICOB COBPOOHDS
0603 1805
BT ALOBIBOB SILICATES
ABDESITE
ABAGOBITE
BEBIL
CALCIOU SILICATES
CHLOBOSILAHES
COESITS
COBDIEfilTE
DISILICIDES
EBSTATITE'
FAYALITE
FELDSPABS
FLIBT
FLOOBOSILICATES
FOBSTEEITE
GABBETS
GEBLEBITE
HODGKIBSOBITE
KAOLIBITE
HEBHIBITE •
BETHYL CHLOBOSILABES
BETHILISOCTABATOSILABE
BO»TICELLITE
BOBTBOBILLOBITE
BOSCOVITE
BEPHELIBE '
BEPHELITE
HOBBEBGITE
OBGABIC SILICOB COBPOOBDS
POTASSIOB SILICATES
PYBOPHYLLITE
PYBOXEBES
QDABTZ
SILABES •
SILICATES
SILICIDES
SILICOB CAEBIDES
SILICOH DIOXIDE
SILICOB BITBIDES
SILICOB.OXIDES
SILICOB TETBACHLOEIDE
SODIDB SILICATES
SPODOBESE
SPDBBITE
STAHBOSILOIABE
TALC
TOOBHALIBE
TBIPHEBYL SILICOB
YTTEIDB-ALDBIBDB GABHET
YTTBIOB-IBOH GABBET
BT GBOOP 4A COBPOOBDS
BETHYL POLYSILOXANE
SILICOHES
SILOXABES
SILICOB COBTEOLLED BECTIFIEBS
0902 0905 0906
OF SCB (BECTIFIEBS)
BT TBYEATEONS
SILICOB DIOXIDE
0603 1801 1804
OF BEFBASIL (TBADEBABK)
SILICA
BT COESITE
QOABTZ
BT tCBALCOGEBIDES
DIOXIDES
OXIDES
tSILICOB COBPOUBDS
SILICOB OXIDES
BT BOEOSILICATE GLASS
CERAMICS
EBSTATITE
GLASS
OBSIDIAB GLASS
POBCELAI8
QDABTZ CEYSTALS
S GLASS
SABDS
SILICA GLASS
SILICATES
VYCOB
SILICOB FILHS
1506 1802 1805 2602
BT FILBS
SEHICOBDOCTOB DEVICES
TBIB FILBS
SILICOB ISOTOPES
0603 1805 1807
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
BETALLOIDS
SILICOB
SILICOB JOBCTIOBS
0902 0906 2602
BT SEHICOBDOCTOB JOBCTIOBS
BT SILICOB TBABSISTOBS
SILICOH BITBIDES
0603 1804
BT BITBIDES
tBITBOGEB COBPOOBDS
tSILICOB COBPOOBDS
SILICOB OXIDES
1804 1805 2602
BT COESITE
BOSCOVITE
BEPHELITE
BOBBEBGITE
QOABTZ
SILICOB DIOXIDE
SPODOHEBE
BT tCBALCOGEBIDES
OXIDES
tSILICOB COHPOOBDS
tSILICOB POLIBEBS,
1808 1809 1810
BT BETBYL POLYSILOXABE
SILICOBE BESINS
SILICOBES
SILOXABES
BT POLYBEBS
SILICOH BiDISTIOB DETECTOBS
0906 2103 2602
BT tBEASDBIBG IBSTBOKEBTS
BADIATIOB DETECTOES
BADIATIOB BEASOBING INSTBOHEBTS
SILICOH BECTIFIEBS
OSE CBYSTAL BECTIFIEBS
SILICOH SOLAB CELLS
OSE SOLAB CELLS
SILICOB TETBACHLOBIDE
1804
BT CBLOBIDES
CBLOBIBE COBPOOBDS
HALIDES
tHALOGEB COBPOOHDS ,:.
tSILICOB COBPOOHDS
SILICOH TBABSISTOBS
0905 0906 2602
BT tELECTBOBIC EQOIPBEBT
SEBICOHDOCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TEAHSISTOES
BT SILICOB JOBCTIOBS
SILICOBE BESIBS
1802 1805 1808 1810
BT IBESIBS
tSILICOH POLYBEBS
BT SILICOBE BOBBEB
THEBBOSETTIBG BESIBS
SILICOHE BOBBEB
1802 1805 1808 1809 1810
BT tBOBBEB
BT ELASTOBEBS
SILICOBE BESIHS
SYBTBETIC EOBBEBS
SILICOHES
1805 1808 1810
HI BETBYL POLYSILOXABE
SILOXABES
BT tSILICOB POLYBEBS
BT POLYBEBS
tSILICOB COHPOOBDS "
SILICOBIZIHG
0602 1702 1704 3404
BT tHABDEBIBG (BATEBIALS)
ET COATIBG
tCOATIBGS
COBEOSIOH PBEVEBTIOB
COBBOSIOH HESISTABCE
OXIDATIOH BESISTABCE
PASSIVITY
SILK
1811
BT FABBICS
tFIBEBS
BT OBGABIC BATEBIALS
SILKROBBS
0402
BT tABIHALS
ABTHBOPODS
IBSECTS
IHVEBTEBEATES
BOTHS
SILOS (MISSILE STOBAGE)
OSE BISSILE SILOS
SILOXAHES
1804 1805 1810
BT tSILICOB POLYBEBS
SILICOHES
ET POLYHEBS
tSILICOH COBPOOBDS
SILVEB
1703
BT SILVEB ISOTOPES
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
tHETALS
BOBLE BETALS
SILVEB ALLOYS
1701 1704
BT tALLOYS
BT BEABIBG ALLOYS
SILVEB BBOBIDES
0603 1804
BT BEOBIDES
BBOBINE COBPOOBDS
HALIDES
tBALOGEH COBPOOBDS
BETAL HALIDES
tSILVEB COBPOOHDS
SILVEB EALIDES
SILVEB CADBIOH BATTEBIES
0302 0603 0904
OF CADHIOB SILVEB BATTEBIES
BT ELECTBIC BATTEBIES
4ELECTBOCBEBICAL CELLS
STORAGE BATTEBIES
BT HICKEL CAD8IOB BATTEBIES
SILVEB ZIHC BATTESIES
SILVEB CHLOBIDES
0603 1804
BT CHLOBIDES
CBLOBIBE COBPOOBDS
BALIDES
tHALOGEB COBPOOBDS
BETAL BALIDES
tSILVEB COBPODHDS
SILVEB HALIDES
tSILVEB COBPOOBDS
0603 1804
HT SILVEB BBOBIDES
SILVEB CHLOBIDES
SILVEB HALIDES
SILVEB IODIDES
SILVEB HITBATES
SILVEB OXIDES
BT GBOOP 1B COBPOOHDS
IETAL COBPOOHDS
SILVEB BALIDES
0603 1804
HT SILVEB BBOHIDES
SILVEB CHLOBIDES
IASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
SILVEB IODIDES
BT HALIDES .
fBALOGEN COHPOONDS
BETAL HSLIDES
tSILVEB COBPOUHDS
SILVEB IODIDES
0603 1804
BT HALIDES
•HALOGEN COBPOUNDS
IODIDES
IODIHE COHPOUHDS
HETAL HALIDES
tSILVEB COHPODHDS
SILVEB B1LIDES
SILVEB ISOTOPES
0603 1703 1701 2106
BT tCHEHICAL ELEHEBTS
ISOTOPES
HOBLE HETALS
NOCLIDES
SILVEB • •
SILVEB NITRATES
0603 1804
BT INORGANIC NITRATES
HITHATES
4NITBOGEH COBPODHDS
tSILVEB COHPODBDS
SUVEB OXIDE ZIHC BATTERIES
OSE SILVEB ZINC BATTERIES
SILVEB OXIDES
0603 1804
BT ICHALCOGENIDES
HETAL OXIDES
OXIDES
tSILVEB COHPOUHDS
SILVEB ZINC BATTEBIES
0302 0603 0901
OF SILVEB OXIDE ZIHC BiTTEBIES
ZIHC SILVEB BATTEBIES
ZIHC SILVEB OXIDE BATTERIES
BT ELECTRIC BATTEBIES
•ELECTROCHEBICAL CELLS
STORAGE BATTEBIES
BT SILVEB CADHIOH BATTERIES .
SIBICOR (IHAGE COBBELATOB)
OSE IHAGE COBBELATOBS
SIHILABITIES
USE ANALOGIES
SIHILARITY NDHBERS
1902
BT DIBENSIOHLESS NDHBEBS
tRATIOS
RT DIHEHSIOHAL AHALISIS
SCALIHG LABS
SIBILABITI THEOBEH
1902 2311 3304 3404
NT LAGBANGE SIMILARITY HYPOTHESIS
BT tTHEOREHS
RT DYN4BIC BODELS
BATREBATICAL BODELS
SCALE BODELS
SIBILITDDE LAB
1902 2311 3304 3104
BT JLAHS
BT GBAVITATIOB
tlHERTIA
SCALE BODELS
VISCOSITY
SIBPLE BABBONIC BOTIOH
2308 2311
BT HABBOHIC HOTIOH
BT ACOOSTICS
FOURIER ANALYSIS
BABBONIC EXCITATION
SIBPLIPICATIOB
1902 3407
BT ASSUHPTIONS
LIHEABIZATION
SIMULATED ALTITODE
0201 0504 1107 1108
BT ALTITODE
BT FLIGHT ALTITUDE
HIGH ALTITODE
*SIHULATION
0502 0804 1902 3407 1107
NT ACOUSTIC SIBOLATIOH
ALTITODE SIHOLATIOH
AHALOG SIBOLATIOH
ATBOSPHERIC ENTRY SIHDLATION
COBPOTEBIZED SIBOLATION
COHTBOL SIBOLATIOH
DIGITAL SIBOLATION
EHVIROHHEHT SIBULATIOH
EXHAUST FLOH SIBOLATION
FLIGHT SIBOLATION
LANDING SIHULATIOH
BBEOELECTRICiL SIHULATION
SOLAB SIBULATION
SPACE ENVIBONBENT SIHULATIOH
THERHAL SIBOLATION
8 SIGHTLESSNESS SIHOLATIOH
RT ANALOGIES
,-BIONICS
(DATA PROCESSING EQUIPHEHT
DECEPTION
GAHE THEORY
HEUBISTIC HETHODS
HTPEBVELOCITY PROJECTILES
HATHEHATICAL BODELS
HONTE CABLO HETHOD
OPERATIONS BESEARCH
•SIMULATORS
SPACECRAFT CABIN SIHOLATOBS
SYSTEBS ANALYSIS
VALIDITY
BAR GAHES
SIBULATOB TBAINING
DSE TRAINING SIHOLATOBS
•SIHOLATOBS
0502 0804 1902 1107
NT COCKPIT SIHOLATOBS "
CONTROL SIHOLATION
ENVIBONHENT SIBOLATOBS
FLIGHT SIHULATOBS
HIGH VACDUH OBBITAL SIBULATOB
LONAB GRAVITY SIHOLATOB
LUNAB ORBIT AND LANDING SIBOLATORS
SHOCK SIHULATORS
SOLAB SIHDLATOBS
SPACE SIBULATOBS
SPACECBAFT CABIN SIBDLATOBS
TARGET SIHOLATOBS
TRAINING SIHDLATORS
VIBRATIOH SIBOLATORS
RT ANALOGS
DOBBIES
HISSILE SIHULATOBS
MODELS
•SIMULATION
TEST EQDIPHEHT
*TEST FACILITIES
TRAIHIHG DEVICES
SIBULTAHEOUS EQUATIONS
1902
BT EQOATIOHS
LEAST SQUABES BETBOD
HATRICES (HATHEHATICS)
SIHULTANEODS IHAGE COBBELATOB
OSE IBAGE CORBELATORS
SINE
OSE TBIGOHOBETRIC FUHCTIONS
SINE SEBIES
1902
BT IANALYSIS (HATHEHATICS)
CALCDLOS
tFONCTIOHS (MATHEMATICS)
PERIODIC FUNCTIONS
REAL VABIABLES
•' ' SERIES (HATHEHATICS)
TRABSCENDEHTAL FOHCTIONS
TRIGONOHETBIC FUNCTIONS
SINE HAVES
1002 1902
OF SIBOSOIDS
BT (ELASTIC HAVES
IELECTBOHAGHETIC RADIATION
TRIGOHOHETBIC FUNCTIONS
BAVES
SIHGLE CRYSTALS
1704 2601
OF HOBOCBYSTALS
BT HHISKERS (SINGLE CRYSTALS)
BT (CRYSTALS
RT BICBYSTALS
BOULES
BRAVAIS CRYSTALS
•CRYSTAL LATTICES
DIABONDS
GBAPJITE
NEEDLES
PIEZOELECTRIC CRYSTALS
POLYCBYSTALS
OLTBAPUBE HETALS
si aits
SIBGLE-PHASB FLOI
1202 1203
BT IFLOID PL05
BT CBITICAL FLOB
GAS FLOB
LAHINAB FLOB
LIQUID FLOB
BASS FLOB
BDLTIPHASE FLOB
OBIFICE FLOB
PIPE FLOB
STEADY FLOB
STEAH FLOB
SUBCHITICAL FLOB
SUPERCRITICAL FLOB
TURBULEHT FLOB
TBO PHASE FLOB
UNIFORB FLOB
UNSTEADY FLOB
SINGLE SIDEBAND DEMODULATION .
OSE SINGLE SIDEBAND TBANSHISSIOH
SINGLE SIDEBAND BODULATION
USE SINGLE SIDEBAND TBANSHISSIOH >
SIBGLE SIDEBAND BECEIVEBS
DSE SIHGLE SIDEBAHD TBANSHISSIOH
SINGLE SIDEBAND TRANSMISSION
0701 0702 0710
DF SIHGLE SIDEBAND DEHODOLATION
SINGLE SIDEBAND BODULATION
SIHGLE SIDEBAND BECEIVEBS
BT ELECTROBAGNETIC SAVE TRANSMISSION
BADIO TRANSMISSION • '
•SIGNAL TRANSMISSION
•TRANSMISSION
RT AMPLITUDE HODULATIOH
DOUBLE SIDEBAHD TBANSHISSIOH
SIDEBANDS
TELEVISION TBANSHISSION
VOICE COHHUNICATIOH
SAVE PBOPAGATION
SINGLE STAGE SOCKET VEHICLES
2808 3106
NT AGENA A SOCKET VEHICLE
AGENA B SOCKET VEHICLE
AGENA C BOCKET VEHICLE
AGENA D ROCKET VEHICLE
AGENA BOCKET VEHICLES
ABCAS ROCKET VEHICLES
ARCHER SOUNDIHG BOCKET
BLACK BRANT 1 SOUNDING BOCKET
BLACK BBAHT 2 SOUNDING BOCKET
BLACK BEAST 3 SOUNDING BOCKET
BLACK BBAHT 4 SOUNDING BOCKET
BLACK BBANT 5 SOUNDING BOCKET
BLACK BBAHT SOUNDING SOCKETS
BLACK KNIGHT BOCKET VEHICLE
DOSNIEB PARAGLIDER ROCKET•VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HOHEST JOHH BOCKET VEHICLE
HYLA-STAR BOCKET VEHICLE
LITTLE JOHH BOCKET VEHICLE
LOKI ROCKET VEHICLE
NOMAD LAOSCH VEHICLE
SKYDABT 2 ROCKET VEHICLE
VEBOHIQUE BOCKET VEHICLES
VEHOHIQUE V-27 ROCKET VEHICLE
VEBONIQUE V-37 BOCKET VEHICLE
VIKING BOCKET VEHICLE
ZUNI BOCKET VEHICLE
BT IBOCKET VEHICLES
BT HAULEB KISSILE
BOCKET ENGINES
SINGULAR INTEGRAL EQUATIONS
1902
BT {ANALYSIS (MATHEMATICS)
FUHCTIOHAL ANALYSIS
INTEGRAL EOOATIONS
SINGULARITY (MATHEMATICS)
0802 1902
BT tASALYSIS (HATHEHATICS)
COHPLEX VARIABLES
BT POINTS (BATHEHATICS)
UNIQUENESS
SINKING
1301 1302 2310
BT FALLING
•REFRACTION
SOBHERGIHG
SIHKS
3304
(EXCLODES PLOHBING FIXTURES—LIHITED
TO AREAS FOR ABSORPTIVE DISPOSAL OF
SIHTEBBD ALOBIBOB POBDBB
HEAT OH FLUIDS)
BT BEAT SINKS
ET 4BSOBBEBS (BATESIALS)
DISPOSAL
SOURCES
SINTERED AIOBIHDB POBDBB
1507 1704.
BT ALOaiBOS
tCBEBICAL ELEBEBTS
BT POBDEH BETALLURGY
POBDEBED ALUBIBOH
SIBTEBISG
1501 1704 3407
OF PBESIBTEBIBG
BT AGGIOBESATIOS
FURBACES
tGROVTH
tHEATIBG
HOT PBESSIHG
HETAL POBDEE
BIXSD CRYSTALS
POROSITY
POBDEB BETALLORGY
PTROBETALLDRGY
BOASTING
SHRINKAGE.
SIBOSES -. -
0404 0105
BT PAR&NASAL SIBOSES
BT CAROTID SIBUS REFLEX
BOSS (ABATOHY)
RESPIRATION
SIHOSOIDS
OSE SINE BATES
SIOOI HELICOPTER
DSE OH-13 HELICOPTEB
SIPBOBS
0603 1202
RT HATEHIALS HANDLING
PIPELINES
PIPES (TDBES)
tPUHPS '
TOBBS
SIEEBS
0203 1102 2301 3101
BT HOHHS
BOISE IHTEBSITY
SIGSiL GEBERATORS
SIGNALS
SODSD GEBER1TOBS
SOUND IBTEBSITY
SOOSD TRANSBISSION
*BARHING SYSTESS
SIBS B SATELLITE
2003 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
BETEOROLOGICAL SATELLITES
4SATELLITES
RT METEOROLOGICAL FLIGBT
METEOROLOGICAL IBSTRDBEBTS
SATELLITE OBSEBVATIOB
*UNH4BBED SPACECRAFT
SITE DATA PBOCESSORS
0708 0801 0802 1101 1102 1101 1106
1108 1109 1410 3405
OF SDP (COBPOTEBS)
BT COBPUTEHS
*DATA PROCESSIBG EQOIPBENT
BT APOLLO PROJECT
DATA LISKS
*DATA PROCESSIBG
4SITES - '
1101 1104 1108
OF TRACTS
BT LANDIBG SITES.
LAUHCHIHG PADS
LAOBCHISG SITES
LOBAB LAND'ING SITES
BT AIBPOBT PLABNIBG
FACILITIES ' '
LABD '"
PLOTS
POSITIOB (LOCATION)
*REGIONS
SITTIBG POSITIOB
0408 0506 3407
BT PRONE POSITIOB
REST
SEATS
SOPINE POSITION
I
SIZE (DIBEHSIOSS)
1902 1903 3408
ET FINENESS
SIZE DETEBBIBATIOB
1406
NT PBECIPITATIOB PAETICLE BEASOBEBENT
RT BODY HEASOBEHENT (BIOLOGY)
CLASSIFIERS
DIBENSIONAL BEASOREBENT
BEASUBEBENT
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SIZE SEPARATIOB
SIZING
SIZE PERCEPTION
BSE SPACE PERCEPTION
SIZE SEPARATION
0602 1406 1504
OF SIZING (SEPABATIOB)
BT BENEFICIATIOB
CLASSIFIERS
CLASSIFYING
COBCEBTBATOBS
FILTBATIOB
FLOTATIOB
BETAL POBDEE
PAETICLE SIZE DISTRIBUTION
POBDEB (PABTICLES)
SEPABATION ..
SETTLING
SIZE DETERBIBATIOB
SIZING
SIZING
1504 1507
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RBCOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB) ' '
BT BODY BEASOREBEBT (BIOLOGY)
SIZE DETEKHIBATIOB
SIZE SEPABATIOB . .
SIZING (SHAPING)
SIZING (SOHFACE TBE4TBENT).
SIZING BATEBIALS
SIZING (SEPABATIOB)
DSE SIZE SEPARATION
SIZING (SHAPING)
1504 1704 3404
BT tBETAL BOBKING ;
RT COINING
PBESSIBG (FOBBING)
SIZING
SIZING (SORFACE TREATBEBT)
1504 1704 3404
(EXCLUDES BECHANICAL SHAPIBG OB
REBOVAL OF SURFACE BATERIALS)
HT FIBISHES
SIZING
SIZING BATEBIALS
SIZING HATEBIALS
3404
(BATEBIALS USED FOR SURFACE TREATSEKT)
BT *BIBDERS (BATERIALS)
CLAYS
FILLEBS
GLOBS
SIZIBG
SIZING (SUBFACE TBEATSENT)
STABCHES
SIZIBG SCREENS
0602 3404
BT CLASSIFIERS
tSEPARATORS
RT AGITATIOS I
COBCENTEATOHS
FLUID FILTERS
SCREENS
SHAKEBS
SIEVES
SKELETON
USE BUSCULOSKELETAL SYSTEa
SKEWHESS . . .
1905 3408
BT ASYBBETBY
»DEFOEBATION
DISPLACEBENT
DISTOBTIOB
DISTRIBUTION BOHEBTS
ECCENTRICITY . ,
tBOBEBTS • . \ • '
SKID LANDINGS . '
0201 0203
BT AIRCBAFT LANDING
•LANDING
BASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT CBASH LANDING
HYDBOPLABING
SKIDDING
SKIDDING
0201 0203
RT HYDBOPLABING
LABDIBG GEAR
SIDESLIP
SKID LANDINGS
SLEDS
YAB
SKILLS
OSE ABILITIES
SKIN (ABATOHY)
0404 0405
BT EPIDEBBIS
EPITHELIUH
LEATHER
BT BLISTERS
CABOTEBE
CHLOBOPHYLLS
COLLAGEBS
CONTACT DEBHATITIS
CYTOCHBOBES
DEBHATITIS
DERHATOLOGY
ETAPOHATIOH
HOBEOSTASIS
BELABIB
tHEHBEABES
BETOS
PERSPIRATION
PETECHIA
PIGBEBTS
fSECRETIOBS
SENSE ORGANS
THERBORECEPTOES
TOUCH
SKIN (STRUCTURAL BEBBBR)
0102 0104 0202 1504 3202 3305
BT BEBBBANE STRUCTURES
fHEBBBANES
1STBDCTOBAL BEBBEBS
RT CONSTHOCTION BATEBIALS
HOLLS (STRUCTURES)
HETAL SHELLS
tSHELLS (STRUCTORAL FORBS)
STEESSED-SKIN STRUCTURES
THIN BALLED SHELLS
THIB BALLS
TOROIDAL SHELLS
BEBS (SUPPORTS)
SKIN FRICTION
0102 1503 3105 3303
OF FRICTION PRESSURE DROP
NT AEBODYBABIC DRAG
FRICTION DRAG
SOPERSONIC DRAG
TISCOOS DRAG
BT JFHICTIOB
HT AERODYNABIC BESTING
DRAG
(DRAG DEVICES
FLOB RESISTANCE
#FLUID FLOB
FRICTION FACTOR
SKIN TEBPERATURE (BON-BIOLOGICAL)
STREABLIBIBG
SKIB FRICTION DRAG
OSE FBICTIOB DBAG
SKIN GRAFTS
0405 0408
RT SURGERY
THERAPY
SKIB RESISTANCE
0102 1503 3305
BT ELECTRICAL IBPEDABCE
tELECTRICAL PROPERTIES
ELECTRICAL HESISTABCE
tlBPEDANCE
RT RESISTANCE
SKIN TEBPEHATUHE (BIOLOGY)
0405 0408
BT HEBPEBATUBE
HT HYPERTHERBIA
HYPOTHERBIA
SKIN TEBPERATORE (NOB-BIOLOGICAL)"
0101 0102 3106 3303
OF BECOVEBY TEBPERATUBE
BT tSUBFACE PEOPEBTIES
SURFACE TEHPEHATUHE
*TEBPESATORE
HASA THBSAOHDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
BT AEBODYHAHIC HEATIHG
AEBOTHERHODYHABICS
SKIM FBICTIOH
SKIHNEB BOXES
0108 OHIO
BT BEHAVIOR
PSYCHOLOGICAL TESTS
« PSYCHOSETRICS
SKIRTS
2806 3106
BT AFTERBODIES
BOSTTAILS
CONICAL NOZZLES
EXHAUST NOZZLES
FODNDATIONS
JET NOZZLES
SOCKET NOZZLES
SKIS
0203
HI HYDROFOILS
HYDBOPLAUES (SOBFACES)
LANDING GEAB
SKOA SOCKET VEHICLES
3106 3108
, BT *BOCKET VEHICLES"
SODNDIHG BOCKETS
BT SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
SKDLL
0101 0405
BT CHABIOB
INTBACBANIAL CAVITY
BT *ANATOHY
BONES
HEAD (ABATOBY)
BDSCOLOSKELETAL SYSTEH
BT INTEBCBANIAL CIBCDLATION
SKY
1301 1302 2003
HT NIGHT SKY
BT CLODD COVEB . ,
CLODDS (HETEOBOLOGY)
DAYGLOW
BAYLEIGH SCATTERING
SKY BBIGHTNESS
SUNLIGHT
SKY BBIGBTBESS
1301 1302 2003 2306 2902 2903
BT AIBGLOB
ADBOBAS
CLODD COVEB
DAYTIBE
ELECTBOBAGNETIC PBOPERTIBS
GEGENSCHEIH
GLABE
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
LIGHT EMISSION
LOHINANCE
BIGHT
NIGHT SKY
NIGHTGLOB
SKY
SKY BADIATIOH
SOLAB BADIATION
SDNLIGHT
ZODIACAL LIGHT
SKY BADIiTIOB
1301 1302 2902 2903
HT . AIBGLOI.
DAYGLOR
GEOCOBONAL EHISSIONS
NIGHTGLOI
TRILIGHT GLOB
BT IATHOSPHERIC BADIATIOH
*ELECTHOBAGHETIC BADIATION
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
BT BACKGBODND BADIATION
PYBANOHETEBS
SKY BBIGHTHESS
SKY SAVES
STBATOSPHEBE RAPIATIOH
SDHLIGBT
THEBHAL BADIATION
TBOPOSPHEBIC BADIATIOH
SKY RAVES
0703 0710 1302 , .
BT tELECTBOBAGHETIC BADIATIOH
BADIO RAVES
BT GHOOHD RAVE PROPAGATION
IONOSPHERIC NOISE
SKY BADIATIOB
SKYBOLT BISSILB
3101 3101
BT BALLISTIC BISSILES
tBISSILES
BT SOLID PBOPELLAHT SOCKET EHGIHBS'
SKYCBAHE HELICOPTEB
DSE CH-54 BELICOPTEB
SKYDABT 2 SOCKET VEHICLE'
3106
BT fBOCKET VEHICLES
SINGLE STAGE BOCKET VEHICLES '
BT AIB TO AIB BISSILES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET EHGIHES
•TARGETS '
SKYDBOL (TBADEBABK)
0202 1808 1809
BT BYDBAOLIC FLUIDS
•LIQUIDS
BT *ESTEBS ;.
PHOSPHATES
PLASTICIZEBS
SKYHARK AIBCBAFT
DSE A-4 AIBCBAFT
SKYHOOK BALLOOHS
0205 2002 2003 3109
BT BALLOOHS
•EXPANDABLE STBOCTDBES
HIGH ALTITDDE BALLOOHS
IHFLATABLE STBDCTDBES
BT HIGH ALTITDDE
HETEOBOLOGICAL BALLOONS
BOBIH B1LLOOHS ,; ,
BOCKOOHS
SKYLAB PBOGBAB
3409
BT NASA PBOGBAHS
•PROGBABS
HT . AAP 1 BISSIOH . '
AAP 2 BISSIOH
AAP 3 BISSIOH
AAP 4 BISSIOH.
AIBLOCK BODDLES.
APOLLO APLIGHTS
APOLLO APPLICATIONS PBOGBAB
APOLLO FLIGHTS
APOLLO PROJECT
APOLLO SPACECRAFT
APOLLO TELESCOPE BOOHT
EABTH RESOURCES PBOGBAH
OBBITAL ROBKSHOPS
SATDBN 1 WOHKSHOP
SATDBN 5 ROBKSHOP
SATORB KOBKSBOPS
SKYLABK
DSE SKYLABK BOCKET VEHICLE
SKYLABK BOCKET VEHICLE
3106 3108 3409
DF SKYLABK
BT HDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
SOUNDING SOCKETS
RT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SKYHASTEB AIBCBAFT
OSE C-54 AIRCRAFT
SKISET SATELLITES
0702 0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
•SATELLITES
RT COBBOBICATIOH SATELLITES
SATELLITE BETROBKS
SKYBAIDEB AIBCBAFT
OSB A-1 AIRCRAFT
SKYBOCKET AIBCBAFT
DSE D-558 AIBCBAFT
SKYSTHBAK AIBCBAFT
OSE D-558 AIBCBAFT
SKYVAH AIBCBAFT
DSE SC-7 AIRCRAFT
SKYRARBIOB AIRCRAFT
OSE A-3 AIBCBAFT
SL-3 BOCKET BBGIHE
2809
BT *EHGIHES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SLABS
3202 3305
BT BILLETS
BLOCKS
FLAT PLATES' .
HETAL PLATES
PLATES (STBDCTDBAL BEHBEBS)
PLATFOBBS
•STRDCTDRAL HEBBEBS
SLEilBG
SLAGS '
1704 3301
BT " AGGBEGATES
HASTES
SLAB SDPERSONIC LOR ALTITDDE BISSILE
2204 3101 3401
BT IBISSILES . . ' ' .
BAHJET HISSILES " ; ,
SOBFACE TO SDBFACE HISSILES
BT NDCLEAR BABJET ENGINES . '
PLDTO REACTOBS
BAHJET EHGINES '
SLABHIHG ' ' " .
3407
BT FLDID DYHABICS
SLAB!
OSE SLOPES
SLANT PERCEPTIOB
DSE SPACE PESCEPTIOH
SLATES OBBITALS
2401 2403
BT ORBIT ALS .' " .
BT ORBITAL ELEBENTS
SLATS
DSE LEADING EDGE SLATS
SLEDS
1107 1108
NT BOCKET PROPELLED SLEDS
BT tSDBFACE VEHICLES
RT DOLLIES
SKIDDIHG
TOHED BODIES ' .
TBACTORS
TRAILERS ' ' .
SLEEP
0401 0408
OF DRORSINESS
HT HYPEBSOHNIA " '
HYPNOSIS
INSOHHIA
BT DREABS
DRIVES
RAPID EYE HOVEHENT STATE
REST
SLEEP DEPRIVATIOB
0408 0410
BT DEPRIVATION
BT CONSCIODSNESS .
IHSOBNIA
RAKEFOLHESS
SLEEVES
1504
(EXCLDDES CLOTHIHG)
HT COHNECTORS
COHPLIHGS
•FASTENERS
FITTIHGS
tJOIHTS (JDNCTIOHS)
SLBNDEB BODIES
0101 0102 3110 3203
NT SLENDER, CONES
RT AERODYHABIC COHFIGOHATIOBS
AERODYHABICS
AIISYBBEIHIC BODIES ' ,
BODIES
DDCTED BODIES . ' ".
FIHENESS RATIO
BISSILE BODIES
STREABLIHED BODIES
•SYBBETBICAL BODIES
THIN BODIES
SLESDBB COHES
0101 0102 0104 3110 3203
BT BODIES OF REVOLUTION
•CONES
CONICAL BODIES
SLENDER BODIES
tSYBHETBICAL BODIES '. ,
BT AERODYHABICtCONFIGDRATIONS
AXISYHHETRIC BODIES
SLENDEB 8IBGS.
0101 0102 0104 0202 3203
OF HIGH ASPECT BATIO RINGS "
HT IHFINITE SPAH RINGS
BT *AIRFOILS
RINGS
BT ' FIXED SIHGS
RING PLAHFOBHS '.''. ' : ' .'
SLERING
0705 0901 1003
BT AHTEHNAS
EBBOB SIGHALS
SLICING NASA THES10BOS (ALPHABETICAL LISIIHG)
POSITIONING DEVICES (BACHINEHY)
BADAB TEACHING
SERVOBOTORS
. SPINNERS
SLICING
1504 3107
BT CUTTING
ET BETAL CUTTING '
PLANING
PLANNING
SCARFING
SEPARATION
SPLITTING
SLIDES
USE CHUTES
SLIDING
1103 1502 150lt
BT INTERFACIAL TENSION
LUBRICATION
HASS FLOB
SLIDING FRICTION
SLIP
SLUHPING
STATIC FBICTION
SLIDING COBTACT
0902 0901 0905 1002 1501
(USE OF A 90RE SPECIFIC TEHB IS
HECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT ELECTRIC CONTACTS
SLIDING FBICTION
SLIDIHG FBICTIOK
1503 2308 3303
BT SFRICTIOB
KINETIC FRICTION
RT COEFFICIENT OF FRICTION
DBT FRICTION
ELECTRIC CONTACTS
SLIDING
SLIDING CONTACT
STATIC FBICTION
BEAB
SLIP
0101 0201 1103 1106 1202 1305 1501 3107
(USE OF A BORE SPECIFIC TE8B IS
RECOSBENDED—:COBSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT PLASTIC DEFOBBATIOB
POLYSLIPS
SIDESLIP
SLIDING
SLIP BANDS
USE EDGE DISLOCATIONS
SUP CASTING
0602 1507 1801
BT CASTING
•FOBBING TECHNIQUES
SLIP FLOW
• 1203
(BABEFIED GAS FLOB IN THE REGION
BETBEEB KNUDSEN NUBBEBS 0.01 AND 0.1
ONLY, EXCLUDES TRANSITION FLOB, FREE
BOLECBLE FLOB CREEP, SHEAR FLOB, AND
PLASTIC FLOB)
BT tFLDID FLOB
GAS FLOB
HOLECULAB FLOB
BT CONTIBUUB FLOB
FBEE BOLECULAR FLOB
LOB DENSITY BIND TUNNELS
RAREFIED GAS DYBAHICS
TRANSITION FLOB
SHPPEBS
USE SHOES
SMPSTREAHS
.0101 1203
NT PROPELLEB SLIPSTHEABS
BT AIRCRAFT BAKES
TURBULENT BAKES
tBAKES
BT BACKBASH
STROUHAL NOBBEB
•TUBBULENCE
SHIS
1101 1105 2310.
BT fOPENINGS
ST APERTURES
FHESNEL BEFLECTOBS
SLOTS
SLIVBBS
1701 1805
8T tFIBEBS
BOOD
SLOPES
1308 1902 2101 3203
UF CAST
SLANT
STEEPNESS
NT GLIDE PATHS
ET ANGLES (GEOBETBY)
CLIFFS
GRADE
•GRADIENTS
HEIGHT
INCLINATION
LEVEL (HORIZOSTAL)
PITCH (INCLINATION)
PROFILES
RAKES
RAHP FUNCTIONS
R4SPS (STRUCTURES)
TOPOGRAPHY
SLOSHING
USE LIQUID SLOSHING
SLOT ANTENNAS
0701 0901
UF SLOTTED ABTENBAS
BT ANTENNAS
*CONDOCTOBS
DIRECTIONAL ANTENNAS
RT
 4 ANTENNA DESIGN
HOBN ANTENNAS
RADANT
RADAR ANTENNAS
BAVEGUIDE ANTENNAS
SLOTS
0102 0103 0101 1201
NT BING SLOTS
BT LIFT DEVICES
LOUVERS
•OPENINGS
SLITS
SLOTTED ANTENNAS
USE SLOT ANTENNAS
SLOTTED HIND TUNNELS
1110
BT tTEST FACILITIES
BIND TUNNELS
BT SUPERSONIC BIND TDNBELS
TRANSONIC BIBD TUNNELS
VENTS
SL01 NEUTRONS
USE THERBAL NEUTRONS
SLUDGE
0505 3101
RT *DEPOSITS
BOD
OCEAN BOTTOB
SBDIBENTS
•BASTES
SLUBPIIG
1305 1306
BT GEOHOHPHOLOGY
BASS FLOB
SLIDING
SLUBBIES
0602 0603
BT *BIXTDBES
ET DISPERSIONS •
EBULSIONS
GELS
SLUBBY PROPELLANTS
SLOBBY PBOPELLAHTS
0602 2702 28014
BT CHEBICAL FUELS
•FUELS
LIQUID SOCKET PEOPELLANTS
•LIQUIDS
•PBOPELLANTS
SOCKET PBOPELLANTS
ET AIRCBAFT FUELS
COLLOIDAL PBOPELLABTS
DISPERSIONS
GELLED ROCKET PBOPELLANTS
BETAL FUELS
BETAL PEOPELLANTS
HONOPEOPELLANTS
SLURRIES
SOLID SOCKET PBOPELLABTS
SLOSH
0603 2001
RT CRYOGENIC ROCKET PROPELLANTS
• ICE
RUNBAY CONDITIONS
SBOB
RATER
SLV
USE STANDARD LAUNCH VEHICLES
SLV (SOFT LANDING VEHICLES)
BSE *SOFT LAHDING SPSCECBAFT
SH-68B HISSILE
USE TITAN 2 ICBB
SB-65 HISSILE
USE ATLAS LAUNCH VEHICLES
SB-68 HISSILE
USE TITAN 1 ICBH
SHALL ASTBONOBY SATELLITES
OF SAS
BT •SATELLITES
BT BIPLOBEB 12 SATELLITE
SBALL PERTURBATION FLOB
0101 0102 1202 1203
ET PLOB DISTORTION
•FLUID FLOB
OSCILLATING FLOB
SHALL SCIENTIFIC SATELLITES
3107
BT #SATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
SHALLPOX
0105 0108
BT tDISEASES
INFECTIOUS DISEASES
SHEAR
0702 1002 2310 2102
RT FREQUENCY RESPONSE
IBAGE CONTRAST
SIGNAL FADING
TELEVISION TEANSHISSION
VIDEO DATA
SHELL
USE OLFACTORY PEBCEPTION
SHELTING
1701
BT BELTING
HETALLOBGY
REDUCTION CHEBISTBY
REFINING
SBITH CHAST
0710 2309 2102
BT ELECTBICAL IHPEDANCE
•IBPEDANCE
POLAB COOBDINATES
REACTANCE
STANDING BAVE BATIOS
•TBANSHISSION LINES
BAVEGUIDES
SHOG
0603 1202 2001 2003
BT AIB POLLUTION
AIR SABPLING
CARBON BONOXIDE
COBBUSTION PBODDCTS
EXHAUST GASES
PLAHES
POG
HFDBOCABBOS COBBOSTIOS
HYDBOCAEBON POISONING
LEAD POISONING
SBOKE
SHOKE
0505 0603 2003 3301
BT DISPEBSIONS
•BIXTUBES
PLASTISOLS
BT AEROSOLS
AIB POLLUTION
COHB0STION PRODUCTS
• DUST
EXHAUST GASES
FOG
FUBES
BARKERS
•PABTICLES
SBOG
SBOKE ABATEBENT
SOOT
•VAPOBS
VISIBILITY
SHOKE ABATEHENT
0501 0505
BT AEBOSOLS ;
AIE POLLUTION
CARBON DIOXIDE REHOVAL
EXHAUST GASES
•POLLUTION
192
BIS» THBSAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
SHOKE
SOOT
SBOKE TEilLS
0202 2003 3301
BT TBACKS
ITND DIBECTIOB
IIND HBASDBEHENT
BIND PBOFILES
SHOOTHIHG
0705 0710 1002 1902 1905
NT DATA SMOOTHING
BT ADJUSTING
FLATTENING
HONING
LEVELIHG
PLAHIHG
«POLISHING
BOOGHNESS
SBOOTBHESS .
OSE BODGHHESS
SBS
OSE STNCHHONODS BETEOBOLOGICAL
SATELLITE
SBO (HAHBUVEBING ONITS)
DSE SELF H1NE07EBIBG UNITS
SNAILS
0102
BT tANIHALS
ABTHBOPODS
CEPHALOPODS
INVEBTEBBATES
SNAKES
0402
BT tANIBALS
BAHBALS
POIKILOTBEBHIA
BEPTILES
VEBTEBBATES
SHAKING
OSE LATERAL OSCILLATION
SNAP
0301 2201 2802
OF STSTEBS FOB HDCLEAB ADXILIABT POHEB
BT FISSION. ELECTBIC CELLS
SNAP 9A
SNAP 10A
SNAP 1
SNAP 2
SNAP 3
SNAP 4
SNAP 7
SNAP 8
SSAP 11
SNAP 13
SNAP 15
SNAP 17
SNAP 19
SNAP 21
SNAP 23
SNAP 27
SNAP 29
SNAP 50
SNAP 64
SNAP 80
SPACE POIEB ONIT BEACTOBS
BT tAOXILIABT POBEB SOUBCES
NUCLEAB AOXILIABT POHBB ONITS
tNOCLEAB ELECTBIC POBEB GENEBATION
BT tELECTBIC GENEBATOBS
BEAT EXCHANGEES
NOCLEAB POBEB BEACTOBS
SNAPTBAS BEACTOB
STSTEHS
TBEBSIOHIC CONVEBTEBS
TBEBHIOBIC POBEB GENEBATION
TBEBHOELECTBIC GEBEBATOBS
TBEBBOELECTBIC POHEB GENEBATION
TBANSIENT BEACTOB TEST FACILITY
TUBBOGESEBATOBS
SNAP 9A
2201 2802
BT tAUXILIART POUER SOOBCES
DIBECT POVEB GENEBATOBS
tELECTSIC GENEBATOBS
HOCLEAB AOIILIABI POBEB ONITS
tBUCLEAB ELECTBIC POHEB GENERATION
RADIOISOTOPE BATTEBIES
SNAP
TBEBBOELECTBIC GENEBATOBS
SS1P 10A
2201 2204 2802 3106
BT *AOXILIABT POWEB SODBCES
DIBECT POIEB GEBEBATOBS
IBLBCTBIC GEBEBATOBS
FISSION ELECTBIC CELLS
BOCLEAB iOIILUBT POHEB UNITS
tNDCLEAB ELECTBIC POBEB GENEBATION
NDCLEAB POIEB BEACTOBS
tNOCLEAB BEACTORS
SHAP
SPACE POIEB OBIT EEACTOBS
^THEHHOELBCTRIC GENEBATOBS
BT HEAT EXCHANGEES
SNAPSHOT SATELLITE
SNAP 1
2201 2802
BT tAOXILIABT POIEB SOUBCES
NOC1EAB 10XILIABT POIEB ONUS
tNDCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
SNAP
BT BEAT EXCBABGEBS
TUBBOGENEBATOBS
SBAP 2
2201 2802
BT tAOXILIABT POIEB SOUBCES
FISSION ELECTBIC CELLS
NOCLEAB AOXILIABT POIEB DNITS
tNOCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
NUCLEAB POIEB BEACTOBS
tNOCLEAB BEACTOBS
SNAP
SPACE POIEB USIT BEACTOBS •
BT HEAT EXCHANGEES
TflfiBOGENESSTORS
SNAP 3
2201 2802
BT tAOXILIABT POIEB SOUBCES
DIBECT POIEB GENEBATOBS
tELECTBIC GENEBATOBS
NUCLEAB AOXILIABT POIEB ONITS
tNDCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
SNAP
THEBBOELECTBIC GENEBATOBS
SHAP 4
2201 2802
BT tAUXILIABT POIEB SOUBCES
FISSIOB ELECTBIC CELLS
NUCLEAB AOXILIABT POIEB UNITS
tNUCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
HDCLBAB POIEB BEACTOBS
tNUCLEAB BEACTOBS
SNAP
SPACE POIEB ONIT BEACTOBS
SBAP 7
2201 2802
BT tAOXILIABI POIEB SOUBCES ,
DIRECT POHEB GENERATORS
tELECTBIC GENEBATOBS
NUCLEAR AOXILIABT POIEB UNITS
tNUCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
BADIOISOTOPE BATTEEIES
SNAP
THEBHOELECTBIC GENEBATOBS
SNAP 8
2201 2204 2802
BT tAOXILIABI POIEB SOUBCES
FISSION ELECTBIC CELLS
NDCLEAB AOXILIABI POBEB ONITS
tNDCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
NUCLEAB POIEB BEACTOBS
tNUCLEAB REACTORS
SNAP
SPACE POIEB UNIT BEACTOBS
BT BEAT EXCBANGEBS
TUBBOGENEBATOBS
SNAP 11
2201 2802
BT tAUXILIABI POIEB SOUBCES
DIBECT POIEB GENEBATOBS
tELECTBIC GEBEBATOBS
NDCLEAB ADXILIABI POIEB DNITS
tNDCLEAB ELECTBIC POVEB GENERATION
BADIOISOTOPE BATTEBIES
SNAP
THERBOELECTRIC GENEBATOBS
SBAP 13
2201 2802
BT tADXILIABI POIER SOORCES
DIRECT'POIEB GENEBATOBS
tELECTBIC GEBEBATOBS
NUCLEAR AUXILIABT POIEB DNITS
tNDCLEAR ELECTRIC POVER GENEBATION
RADIOISOTOPE BATTERIES
SNAP
SHAPTBAH BEACTOB • .
THEBHIONIC CONVEBTEBS
BT THEBBIONIC POHEB GEBEBATIOB
SHAP 15
2201 2802
BT tADXILIABI POHBB SOUBCES
DIBECT POIEB GENEBATOBS
tELECTBIC GENBBATOBS
NDCLEAB ADIILIABI POIEB OBITS
tNDCLEAB ELECTBIC POHEB GENEBATION
BADIOISOTOPB BATTEBIES
SNAP
TBEBBOELECTBIC GEBEBATOBS
SBAP 17
2201 2802
BT tAOXILIABI POHEB SODBCES
DIBECT POIEB GENEBATOBS
tELECTBIC GENEBATOBS
NDCLEAB AOXILIABI POHEB ONITS
tNOCLEAB ELECTBIC POHEB GENEBATION
BADIOISOTOPE BATTEBIES
SHAP
THEBBOELECTBIC GENEBATOBS
SNAP 19
2201 2802
BT tAUXILIART POHEB SOOBCES
DIRECT POHEB GENERATORS
tELECTHIC GEBEBATOBS
NUCLEAB AUXILIABT POIEB UNITS
tNDCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
BADIOISOIOPE BATTEBIES
SNAP
THEBHOELECTBIC GEBEBATOBS
SNAP 21
2201 2802
BT tAOXILIART POIER SODBCES
DIRECT POBER GENEBATOBS
tELECTBIC GEHEBATOBS
NUCLEAB AOXILIABT POBEB DNITS
tNDCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
BADIOISOTOPE BATTERIES
SHAP
THEBBOELECTBIC GENEBATOBS
SHAP 23
2201 2802
BT tAOXILIARt POIEB SOUBCES
DIBECT POHEB GENEBATOBS
tELECTBIC GENEBATOBS
NOCLEAR ADIILIABT POIEB ONITS
tNDCLEAB ELECTBIC POHEH GEHEBATION
BADIOISOTOPE BATTEBIES
SHAP
THERMOELECTRIC GENEBATORS
SNAP 27
2201 2802 2803
BT tAOXILIART POIEB SODECES
DIBECT POBER GEHEBATOBS
tELECTBIC GENEBATORS
NUCLEAB AUXILIABT POIEB DNITS
tNDCLEAR ELECTBIC POBER GEHEBATION
BADIOISOTOPE BATTERIES
SHAP
THERBOELECTRIC GENERATORS
SNAP 29
2201 2802 2803
BT tAOXILIART POBER SOOBCES
DIBECT POIER GENEBATOBS
tELECTBIC GEBEBATOBS
BOCLEAB AOXILIABT POIEB OHITS
tHUCLEAB ELECTBIC POIEB GEHEBATIOH
BADIOISOTOPE BATTEBIES
SNAP
THERBOELECTBIC GENEBATOBS
SBAP 50
2201 2802
BT tAOXILIABI POIEB SOOBCES
NDCLEAB AOXILIABT POHEB ONITS
tNUCLEAB ELECTBIC POIEB GENEBATION
SNAP
SNAP 80
2204 2802
BT tAUXILIABI POIEB SODBCES
NOCLEAB AUXILIABT POHEB OBITS
tNOCLEAR ELECTBIC POHEB GEBEBATION
SNAP
SNAPSHOT SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
BT SBAP 10A
SHAFTBAB BEACTOB
2201 2204
SBltCHIBG
BT tBOCLEAB BE4CTOBS
BT BEJCTOBS
SBAP
SBiTCaiBG
USE SPACECBAPT RECOVERY,
SHBEZIBG
0405 0408
BT IBEPLEIE5
BESPIBATOBY REFLEXES
BT VASOCOBSTBICTION
SBELLEB TESTS
0405 0408
BT VISUAL ACDITY
SHELLS LAI
2310
BT tLABS ' '
BT OPTICS
iBEFBACTIOB
BEFBACTIVITY
SBOg
2001 2003 2303
BT PRECIPITATION (HETEOBOLOGY)
BT CLODD GLACIATION
ICE FORBATION
SLOSH
STOBHS (HETEOBOLOGY)
SNOW AEBIAL APPLICATOR JIBCBAFT S-2B
OSE S-2 AIBCBAPT
SBOI AIBCHAFT
0201 0204
BT AIBCBAFT
SHOW COVEB
2001 2003 2303
BT PRECIPITATION (HETEOROLOGY)
BT CLOOD GLACIATIOB
COLD WEATHEB
' iSTOHHS
STOBHS. (BETEOBOLOGY)
SHOW S-2 AIBCBAFT
OSE S-2 AIBCBAFT
SHORPLOR EFFECT
DSE PLASHA DYNABICS
SOAKIBG
0602 1701 1704 3303
(OSE OP A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHENDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT BATHS
IBEAT TBEATBENT
tUEATING
SDBBEBGIHG . '
8ETTIHG
SOAPS
0504 1808
BT . DETEBGENTS .
STEARATES ' , .
SOBPACTANTS. .
SETTING
SOARING
0101 0201 0205
BT CLIHBIBG PLIGHT
COASTIBG FLIGHT
FLIGHT
•GLIDERS
GLIDIBG .-
HORIZONTAL FLIGHT
VERTICAL AIB COBBENTS.
SOCIAL'FACTOBS .
0410 3402 3403 ' ' '.
BT SOCIOLOGY
BT AHTHBOPOLOGY
COLTOBE (SOCIAL SCIEBCES)
POLICE ' '
BACE FACTORS ' '
OBBAH PLABBIBG.
OBBAN BESEABCH
VARIABLE
SOCIAL ISOLATIOB
0410 3402
BT ISOLATION
RT SOCIOLOGY
SOCIAL PSYCHIATRY
0405 0408 0410 3402 '
BT •HEOICAL SCIENCE' '
PSYCHIATBY"'
BT SOCIOLOGY
SOCIOLOGY
3402
ST SOCIAL FACTORS
BT AHTHBOPOLOGY ' "
CASE HISTORIES
CITIES
COSBOBBS
tCOBHONITIES
COLTDBE (SOCIAL SCIENCES!
DEPENDENCE
GRODP DYBAHICS
BIHOBITIES
POLITICS
BACE PACTOBS
BETIREBEBT
SOCIAL ISOLATIOB
SOCIAL PSYCHIATRY
SYSTEBS ANALYSIS
OBBAB PLANNING
SOCKETS
DSE ELECTRIC ODTLETS
SOCKS
1811
BT ICLOTHING
SOD
0404 1305 .
HI GRASSES , ,
SODALITE
0605 1407 2306.
BT tCHEHICAL REACTIONS
PBOTOCHEHICAL BEACTIONS
PHOTOCHHOHISB
SODIOH
0603 1703
NT LIQDID SODIDH
SODIOH ISOTOPES
SODlnB VAPOB
SODIOB 22
SODIOB 24
BT ALKALI BETALS
tCHEHICAL ELEBEBTS
IHETALS
BT LIQDID HETAL COOLED REACTOBS
SODIOB ALLOYS
1701 1704
BT tALLOYS
SODIOH AZIDES
0603 1804
BT AZIDES (INOBGANIC)
AZIDES (ORGANIC) ,
tHITROGEN COBPODBDS
ISODIOB COBPODNDS
BT DETOBATOBS
EIPLOSIVES
SODIOH BBOHIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
BBOBIDES
BROHINE COBPODBDS
HALIDES
tHALOGEN COBPOONDS
HETAL HALIDES .. ' .
tSODIOH COHPOOBDS
SODIOH CARBONATES
0603 1808
BT JCAR308 COBPOOBDS
CARBONATES
4SODIOH COBPOOHDS
SODI0B CHLORIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
CHLORIDES
CBLORIBE COHPOUNDS
RALIDES
(HALOGEN COHPOOBDS
BETAL HALIDES
tSODIDB COHPOOBDS
RT SALTS
SODIOH CHLOBODIFLOOBOACETATES
1808
BT ACETATES .
•ALIPHATIC COHPODNDS
tESTEBS
SODIOB CHROBITES
0603 1804
BT tSODIOH COHPOONDS
•SODIOB COBPOOBDS
0603 1804 1808
NT CRYOLITE
NEBBUTAL (TBADEHABK)
BEPHELINE
SODIDB AZIDES ' .
SODIOH BBOHIDES
SODIOB CARBONATES
SODIOB CHLORIDES ',
SODIOfl CHROBITES
SODIOB PLOOBIDES
SODIOB FLOOZIRCONATES
NASA THESAOROS (ALPHABETICAL LISTISG)
SODIOH GALLATES ' ,
SODIOH HYDBIDES
SODIOH HYDROXIDES
SODIDH IODIDES
SODIOH NITBATES
SODIOH PEBFLOOBOBOTOIIDE
SODIOH PEBHABGANATES
SODIOH PEBOXIDES. .
SODIOB SALICYLATES
SODIOH SILICATES
SODIOH SOLPITES
SPODOHEBE
SPOBBITE
TALC
TOOBBALINE
BT ALKALI BETAL COHPOOBDS
HETAL COHPOOBDS
SODIOH COOLING
1803 2203
(COOLING WITH SODIOH)
BT tCOOLIBG
BT COOLANTS
LIQOID COOLED BEACTOBS
LIQOID COOLING
SODIOH D-LIBB
OSE D LINES
SODIOH FLOOBIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
FLOORIDES
tFLOORINE COBPOOBDS
HALIDES
tHALOGEN COHPODNDS
BETAL HALIDES
tSODIOH COHPOONDS
SODIOH FLOOZIBCOBATES
0603 1804
BT tSODIOH COHPOONDS
ZIBCONATES
tZIBCOBIOB COBPOONDS
SODIOH GALLATES
0603 1804
BT GALLATES
•GALLIUM COHPOOBDS
•SODIOB COHPODNDS
SODIOH GBAPHITE BEACTOBS
2203 2204
OF SGB (BOCLEAB REACTORS)
BT LIQOID COOLED BEACTOBS
LIQOID HETAL COOLED BEACTOBS
tNOCLEAR BEACTOBS
RT HALLAH NDCLEAB P01EB FACILITY
NOCLEAR POWER BEACTOBS
SODIOH BEACTOR EXPERIHEBT
SODIOH HYDBIDES
0603 1804
BT HYDRIDES
•HYDROGEN COBPOONDS
HETAL HYDBIDES
tSODIOB COBPOOBDS
SODIOB HYDROXIDES
0603 1804
BT ALKALIES
HYDBOXIDES
tSODIOH COHPOONDS
SODIOH IODIDES
0603 1804
BT ALKALI HALIDES
HALIDES
tHALOGEB COHPOOBDS
IODIDES
IODINE COHPOOBDS
BETAL HALIDES
•SODIOH COHPOOBDS
SODIOH ISOTOPES
2406
NT SODIOH 22
SODIOH 24
BT ALKALI BETALS
•CHEBICAL ELEMENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
SODIOB
SODIOB NITHATES
0603 1804
BT INOBGABIC NITBATES
NITBATES
•BITBOGEB COBPOOBDS
•SODIOH COBPOOBDS
SODIOH PEBPLOOROBOTOXIDE
1808
BT •ALIPHATIC COHPOOBDS
494
SASA THESiDBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
'PEBFLOOSO-COBPOOBDS
JSODIDn COBPOOHDS
SODIOB PEBHAHGAHATES
0603 1804
BT *BAHGABESE'COBPODHDS
PEBBAHGAHATES
*SODIOS COBPODSDS
SODIDB PEROXIDES
0603 1804
BT ABHYDRIDES
tCBALCOGESIDES
SETAL OXIDES
OIIDES
PEROXIDES
*SODIOH COBPOOBDS
SODIOB BEACTOB EXPEBIBEHI
2202 2204 3404
OF SRE BEACTOB
BT tBDCLEAB BEACTOBS
BT LI8DID COOLED REACTOBS
LIQOID BETAL COOLED REACTOBS
•HOCLEAB BEACTOBS
HOCLEAB BESEABCH ADD TEST BEACTOBS
SODIU'B GBAPHITE BEACTOBS
SODIOB SALICILATBS
0603 180U ' '
BT tESTEBS
SALICYLATES
*SODina COHPODBDS ' :
SODIUM SILICATES
0603 1801
BT SPODOBEHE
SPBRBITE
TALC
TODBHALISE
BT *HIHEBALS
SILICATES ' '
*SILICOH COBPOUHDS
*SODIDB COBPOOHDS '
SODIOB SULFITES
0603 1801
BT SSODIUH COHPODHDS
SOLFITES
*SOLFOB COHPODHDS
SODIOfl VAPOB
0603 0605
BT ALKALI BETALS . - . .
tCHEHICAL' ELEBEBTS'
METAL VAPOBS
SODIOB
•VAPOBS
BT HEBCORY VAPOB
SODIDB 22
0603 1703 2406
BT ALKALI BETALS
*CHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
HOCLIDEs
RADIOACTIVE ISOTOPES
SODIOB
SODIUB ISOTOPES
SODIDB 24
0111 0603 1703 2406
BT ALKALI BETALS
*CHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
HUCLIDEs
RADIOACTIVE ISOTOPES
SODIOB
SODIOB ISOTOPES
SOFT LASDIHG
3004 3007 3009
(SPACECBAFT OB AIRCRAFT)
UF SOFT RECOVERY
ET tLAHDIHG
BT AIBCBAFT LAHDIHG
ASTBOBAOTICS
CBASH LAHDIHG
GLIDE LAHDIHGS
HOHIZOHTiL SPACECRAFT LABDIHG
LOBAB LABDING
BABS LAHDIBG
PLABETABY LABDIHG
*SOFT LAHDIHG SPACECBAFT
SPACECRAFT LAHDIHG
SOBVEYOa PROJECT
HATER LABDIHG
•SOFT LAHDIHG SPACECRAFT
3101 3109 3110
OF SLV (SOFT LAHDIBG VEHICLES)
HT AEBOSPACEPliSBS
APOLLO SPACECBAFT
ASIBO VEHICLE
ASTBOPLABE
ADRORA 7
FAITH 7
FBEEDOB 7
FBIEBDSHIP 7
GEHISI (GT-1) SPACECRAFT
GEMIBI B SPACECBAFT
GEHIHI SPACECBAFT
GEBIBI 2 SPACECRAFT
JAHDS SPACECBAFT'
LABDIBG MODULES
LIBEBTY BELL 7
LDBAB LABDING BODOLES
LOBAB BOODLE
LUBAB BODOLE 5
LUBAB BOODLE 7
BABS EXCORSIOH BODOLE
BEBCOBY SPACECBAFT
SIGBA 7
SDBVEYOB 1 HJBAR PHOBE
SOBVEYOR 2 LDHAB PBOBE
SUBVEYOH 3 LOHAB PBOBE'
SUBVEYOR 4 LOHAR PBOBE,
SDBVEYOB 5 LDHAB PBOBE' '
SDBVEYOB 6 LDBAB PROBE
SOHVEYOB LUBAB PROBES
VOSKHOD BAHBED SPACECBAFT
VOSKHOD 1 SPACECRAFT
VOSKHOD 2 SPACECBAFT ' .
VOSTOK SPACECRAFT
VOSTOK 1 SPACECRAFT''
VOSTOK 2 SPACECRAFT
VOSTOK 3 SPACECBAFT
VOSTOK 4 SPACECBAFT
VOSTOK 5 SPACECBAFT
VOSTOK 6 SPACECBAFT
BT APOLLO PROJECT
FERRY SPACECRAFT
HOVESIHG BOCKET VEHICLES
LDHAR PBOBES
RBDSABLE SPACECRAFT.
SOFT LAHDIHG
tSPACE CAPSULES
SPACECRAFT
SPACECRAFT LAHDIHG
SDBVEYOR PROJECT
SOFT BECOVEBY
USE SOFT LAHDIBG
SOFTEHING
1202 3303
(EXCL0DES HATER SOFTEHIHG)
BT AHHEALIHG . '
DEI-OHIZATIOH
DEBIBERALIZIHG
DIGESTIHG
DISSOLVIHG
tHARDEHIHG (BATEBIALS)'
I0» EXCHABGIHG
SOFTHESS
3408
RT ELASTIC PBOPEBTIES
SOFTBAEE (COBPDTEBS)
DSE tCOBPDTER PBOGBABS
COBPOTER SYSTEBS PROGRAMS
SOIL BAPPIHG
1303 1305 1306 1308
BT BAPPIHG
RT GEOGRAPHIC APPLICATIONS PROGRAB
tHAPS
SOIL SCIEHCE
ISOILS
SDRVEYS
TERBAIB AHALYSIS
SOIL BECHABICS
1306 1308 1806
BT FRACTORE HECHABICS
SOIL SCIEHCE
0403 0404 1306 1806
DF PEDOLOGY
HT AGBICDLTDBE
COBSEBVATIOB
EROSIOB
SOIL RAPPIHG
•SOILS
tSOILS
0404 3009 1306
HT CLAYS
DIRT
GRAVELS
ID9JB DDST
LDBAB SOIL
SOLAS AZIBDTE
BOHAZITE SABDS
BOD
PEBBAFBOST
SAHDS
BT CABBOHACEODS ROCKS
COBSEBVATIOH
COLTIVATIOH
EABTH BESODBCES
FORBATIOBS
•GEOLOGY
IGBEOOS BOCKS
LAHD
If l lBEKALS
PORODS BATEBIALS ,
ROCKS
SAHDSTOHES
SEDIBEHTABY BOCKS *
SOIL BAPPIHG
SOIL SCIEBCE
TOBHELIBG (EXCAVATIOH)
VADOSE BATES ' '
SOL-GEL PBOCESSES
2202 2203 2405 ' '. ' .
RT CEBABIC HDCLEAR FOELS
HDCLEAB FDELS
PROCESSES '
SOLAS ACTIVITY
2902 3001 ' " .- , '
HT FACDLAE ' , ' " :
SOLAR FLABES
SOLAR PROBIHEHCES
SOLAR STORBS
SPICOLBS : .
SOHSPOTS '
BT ACTIVITY
ADBOBAS - ' •
DISTOBBABCES
IHTEBHATIOHAL QOIET .SOH .YEAR
IBIS SATELLITES
BAGHETIC DISTDBBAHCES
PBOHIHEHCES
BADIO AOBORAS ... .
SOLAS ACTIVITY EFFECTS
SOLAS AT80SPHERE
SOLAR COSHIC BAYS ;
SOLAB CYCLES
SOLAB PHYSICS .
SOLAB BADIATIOH
SOLAR RADIO BDBSTS
SOLAR BADIO EBISSIOH
SDH
SUHSPOT CYCLE '
SOLAR ACTIVITY EFFECTS
1301 1302 2902
RT BLACKOOT (PHOPAGATIOH)
EFFECTS
BAGHETIC DISTORBAHCES
SOLAR ACTIVITY '• .
SOLAR COSBIC BAYS
SOLAR RADIATIOH
SOLAB BADIO BDBSTS
SOLAB STOHBS
SOLAB HIND
SDDDEH IOHOSPHEBIC DISTDRBABCES
SOLAR ATBOSPBBBE
3001 3009
OF SOLAB CHROBOSPHERE
BT IEBVIROHBEHTS
EXTBATEBBESTBIAL EHVIBOHBEHTS
STELLAB ATHOSPHERES
BT ATBOSPHEBES
CHBOBOSPHERE
B BEGIOH .
PHOTOSPHERE
SOLAB ACTIVITY
SOLAB COROH&
SOLAB RADIATIOH
SOLAS SPECTRA
SOLAR STORBS '."".' . .
SPICOLES ".
STELLAR STRDCTOHE
SOB
SOLAR ADIILIARY PORER OBITS
0301 2201 2802 2902'
HT ASTEC SOLAS TOBBOELECTBIC GESEBATOR
SUHFLOWEB POIER SYSTEH
SOHFL08EB 1
BT tADXILIABY POWER SODBCES . .
tELECTRIC GEBERATOBS
SOLAB GEHEBATORS
SOLAB A2IBDTH
OSE AZIBDTH
495
SOLAB CELLS
SOLAB POSITION
SOLAB CELLS
0301 2201 2902
OF SILICOS SOLiB CELLS
BT DIBECT POWEB GENEBATOBS
•ELECTBIC GENEBATOBS
SOLAB GESEBATOHS
BT CEILS
ELECTBIC CELLS
FOEL CELLS
PHOTODIODES
PBOTOELECTBIC CELLS
PHOTOVOLTAIC CELLS
SEBICONDOCTOB DEVICES
SOLAB COLLECTORS
THEHHIONIC CONVEBTEBS .
THEBBOELECTBIC GENEBATOBS
SOLAB CHROBOSPHEBE
OSE CHBOBOSPHEBE
SOLAB ATHOSPHEBE
SOLAB COLLECTOBS
0301 2201 2902
BT SOLAB BEFLECTOBS
BT *ACCOHOLATOBS
BT CONCENTRATORS
HIBEOHS
SOLAB CELLS.
SOLAB ENERGY
SOLAB ENERGY ABSOBBEBS
SOLAB FOBNACES
SONFLOWEB POWEB SISTEB
SONFLOWEB 1
SOLAB COMPASSES
1U02 2103 210U 3001
BT *AIBCBAFT INSTBOHENTS'
COBPASSES
•NAVIGATION AIDS
NAVIGATION INSTBOBENTS
BT AIB NAVIGATION
AIB TBAFFIC COHTBOL
AIBCBAFT SAFETY
ALL-WEATHEB AIB NAVIGATION
APPROACH IBDICATOBS
AOTOBATIC FLIGHT CONTBOL
AOTOBATIC PILOTS
DECCA NAVIGATION
•DISPLAY DEVICES
DISTANCE BEASOBING EQOIPBENT
•FLIGHT CONTBOL
•PLIGHT INSTBOBENTS
FLIGHT PATHS
BELIPOBTS
HOHING DEVICES
•LANDING AIDS
LOBAN
POSITION INDICATOBS
BADIO NAVIGATION
SHOBAN
SOLAB SENSOBS
TACAN
VHF OKNIBANGE NAVIGATION
8EATHEB
SOLAB CONSTANT
2902 3009
BT tCOBSTANTS
FLOI DENSITY
IBBADIANCE
BADIANT FLOX DENSITY
•BATES (PEB TIHE)
SOLAB FLDX DENSITY
BT FLOX DENSITY
ILLOBINANCE
IBBADIANCE
PABTICLE FLOX DENSITY
BADIANT FLOX DENSITY
SOLAB FLOX DENSITY
SOLAB PHYSICS
SOLAB COHVEBTEBS
USE SOLAB GEBEBATOBS
SOLAB COBONA
0705 2306 2102 2901 2902 2903 3001
OF SOLAB NEBOLA
BT COBONAS
BT CHBOBOSPHEBE
ELECTBIC COBONA
NEBOLAE
SOLAB ATBOSPHEBE
SOLAB BADIATION
STELLAB STBOCTOBE
SOLAB COBPOSCDLAB BADIATION
2901 2902
OF SOLAB STBEABS
NT SOLAB PBOTONS
BT COBPOSCOLAB BADIATION
•EXTBATEBBESTBIAL BADIATION
IPABTICLES
SOLAB BADIATION
BT fl BEGION
SOLAB COSBIC BATS
SOLAB BIND
SON
SOLAB COSHIC BAYS
2901 2902
BT COBPOSCDLAB BADIATION
COSBIC BAYS
•EXTBATEBBESTBIAL BADIATION
•IONIZING BADIATION
•PABTICLES
PBIBABY COSHIC BAYS
SOLAB BADIATION
BT SOLAB ACTIVITY
SOLAB ACTIVITY EFFECTS
SOLiB COBPOSCOLAB BADIATION
SOLAB STOBHS
SPLAB CYCLES
2902 3001
NT SONSPOT CYCLE
BT tCYCLES
BT INTEBNATIONAL QOIET SOB YEAB
IBIS SATELLITES
SOLAB ACTIVITY
SON
SUNSPOTS
TWENTY-SEVEN DAY VABIATION
SOLAB DISK
OSE SON
SOLAB ECLIPSES
3001 3002
BT ECLIPSES
LONAB OCCOLTATION
•OCCOLTATION
BT LONAB SHADOW
SOLAB LIBB
SOLAB PHYSICS
SOLAB ENEBGY
2306 2902
BT ENEBGY
ENEBGY ABSOBPTION FILBS
IBIS SATELLITES
SOLAB COLLECTOBS
SOLAB GENEBATOBS
SOLAB PBOPOLSION
SOLAB BADIATION
SOLAB BEFLECTOBS
SOLAB ENEBGY ABSOBBEBS
0301 2902
BT ABSOBBEBS (BATEBIALS)
BT ELECTBOBAGNETIC ABSORPTION
SOLAB COLLECTOBS
SOLAB FACOLAE
DSE FACOLAE
SOLAB FLABES
2901 2902 3009
BT SOLAB ACTIVITY
BT FLABES
FLASH
FOBBOSH DECBEASES
IBIS SATELLITES
HAGNETIC DISTOBBANCES
SOLAB PBOBINENCES
SOLAB STOBBS
SONSPOTS
SOLAB FLOI
2902.
(ENEBGY OB PABTICLES EBITTED PBOH THE
SON PEB ONIT TIBE—DO NOT COIFOSE WITH
SOLAB PLOX DENSITY THE ENEBGY OB
PABTICLE EBISSION OB DETECTION BATE
PEB ONIT ABEA)
OF SOLAB BEAT FLOW
BT FLOX (BATE)
•BATES (PEB TIBE)
BT HEAT FLOX
SOLAB FLOX DENSITY
SOLAB BADIATION
SOLAB FLOX DENSITY
2902
NT SOLAB CONSTANT
BT FLOI DENSITY
BADIANT FLOX DENSITY
•BATES (PEB TIHE)
BT ELECTBON FLOI DENSITY
ILLOBINANCE
IBBADIANCE
BASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
LDBINANCE
LDBINOOS INTENSITY
PABTICLE FLOX DENSITY
PBOTOB FLOX DENSITY
BADIANCE
BADIANCY
BADIATION PBESSOBE
SOLAB CONSTANT
SOLAB FLOX
SOLAB FOBNACES
2902 3303
BT FOBNACES
•HEATING EQOIPBENT'
BT FOBBOSH DECBEASES
BELTING
SOLAB COLLECTOBS
SOLAB HEATING
VACOOB FOBNACES
SOLAB GENEBATOBS
0301 2902
OF SOLAB CONVEBTEBS
SOLAB POWEB GENEBATION
SOLAB POWEB SOOBCES
NT ASTEC SOLAB TOBBOELECTBIC GENEBATOB
SOLAB AOXILIABY POWEB OBITS
SOLAB CELLS
SONFLOWEB POWEB SYSTEB
SONFLOWEB 1
BT •ELECTBIC GENEBATOBS
BT DIBECT POWEB GENEBATOBS
FOEL CELLS ;
PADDLES
PHOTOELECTBIC CELLS
PBOTOELECTBIC GENEBATOBS
PHOTOVOLTAIC CELLS
POWEB SOPPLIES
BANKINE CYCLE
SOLAB ENEBGY
SOLAB PBOPOLSION
SOLAB BEFLECTOBS
THEBBOELECTBIC GENEBATOBS
TOBBOGENEBATOBS
SOLAB GBAVITATION
1309 3001 3002 3006
OF EVECTION
BT GBAVITATION
BT SON
SOLAB HEAT FLOW
OSE HEAT FLOX
SOLAB FLOX
SOLAB HEATING
2902 3303
BT CHEATING
BT INSOLATION
BADIANT HEATING
SOLAB FOBNACES
SONLIGHT
SOLAS INSTBOHENTS ...
0301 1110 1112 2201
NT SPECTBOHELIOGBAPHS
BT CELESCOPES
OPTICAL BEASOBING INSTBDBENTS
BADIATION BEASOBING INSTBOBENTS
SOLAB OBSEBVATOBIES
SPECTBOBETEBS
•TELESCOPES
SOLAB LIHE
1308 3001 3002 3008
BT LIBBS
SOLAB ECLIPSES
SOLAB PHYSICS
SON
SOLAB LOSGITODE
2103 3001
BT LONGITODE
BT ASTBONOBICAL COOBDINATES
CELESTIAL BEFEBENCE SYSTBHS
SOLAB BAGNETIC FIELD
2307 3001 3002
OF BELIOBAGNETISB
BT IBAGNETIC FIELDS
STELLAB HAGNETIC FIELDS
BT ELECTBOBAGNETIC FIELDS '
INTEBPLANETABY HAGNETIC FIELDS
SOLAB NEBDLA
OSE SOLAB COBONA
SOLAB NOISE
OSE SOLAB BADIO EBISSION
SOLAB OBSEBVATOBIES
3001 3009 3107
NT AOSO
OSO
H1S» THBSAUBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
OSO-B
OSO-C
OSO-D
OSO-E
OSO-B
OSO-1
OSO-2
OSO-3
BT tOHBAHHBD SPACECBAPT
BT COBOHAGEtAPBS
SOLAS IBSTBUBEHTS
SOLAB OBBITS
1901 3001 3002
DP BELIOCBHTBIC OBBITS
PLABETABY aOTIOB
HT APHELIONS
PEBIHEHOHS
BT *OBBITS
KT CIBCULAB OBBIIS
BABTH NOTION
ECLIPTIC
ELLIPTICAL OBBITS
BEOS SATELLITES
INTERPLANETARY TRAJECTORIES
BOTIOH
SPACECRAFT OBBITS
TBAHSFER OBBITS
SOLAS PABALLAI
1901 3001 3002
BT PABAILAI
SOLAS PHISICS
2311 3001 3002
BT IBTEBNATIONAL QOIET SON TEAS
PBOTOSPB.EBE
PBYSICS
tPLASHAS (PBISICS)
SOLAB ACTIVITI
SOLAS CONSTANT
SOLAB ECLIPSES
SOLAB HHB
SOLAB BADIATIOB
SOLAB SPECTRA
SOLAB WIND
SOLAB PLASBA (BADIATIOH)
OSE SOLAB HIND
SOLAB POSITIOH
1901 3001 3002
OF SOLAB AZIHOTB
BT POSITIOK (LOCATIOH)
BT CELESTIAL NAVIGATION
EQUINOXES
SEASONS
SOLSTICBS
SON
ZENITB
SOLAB POKES GESEBATIOS
OSE SOLAB GENEBATOBS
SOLAB POHEB SOOBCES
OSE SOLAB GEBEBATOBS
SOLAB PROBES
3001 3009 3108 3<109
HT SUNBLAZBB SPACE PBOBE
BT SPACE P80BES
tUNBANBED SPACECBAFT
BT PIOBEEB SPACE PBOBES
SOLAB PBOHIBEBCES
2901 2902 2903 3001
BT PBOBINENCES
SOLAB ACTIVITY
BT CHROMOSPHERE
SOLAS PLAGES
SOLAB STOBHS
SOLAB PBOPOLSIQN
2802 2808 3303
BT LOB TBBUST PBOPOLSIOH
•PROPULSION
SPACECBAFT PBOPOLSION
BT SOLAB EHEBGT
SOLAB GEHE8ATOBS
SOLAB SAILS
SOLAB PBOTOHS
2103 2902
BT CBABGED PABTICLES
COBPOSCOLAS BADIATIOB
ELEHENTABI PARTICLES
•EXTBATEBHESTBIAL EADIATIOB
FERBIONS
•PABTICLBS
PBOTOBS
SOLAB COBPDSCULAB BADIATION
SOLAB BJDIATI08
BT SOLAB HIND
SOLAB BADAB ECHOES
0705 07.10 3001
BT tECBOES
BADAB ECHOES
BT SOB
SOLAB BADIATIOH
2102 2902
OF SOLAB BADIATIOB OBSEBVATIOB
BT SOLAB COBPOSCDLAB BADIATIOB
SOLAS COSHIC BATS
SOLAS PBOTOBS
SOLAB BADIO BOBSTS
SOLAB BADIO EHISSIOB
SOLAB USD
SOLAB I-BAYS
SOBLIGBT
TYPE 2 BOBSTS
TYPE 3 BOBSTS
TYPE 1 BUBSTS
TYPE 5 BDBSTS
BT tEXTBATEBBESTBIAL BADIATIOB
BT AEROSPACE EBVIBONHEBTS
ALBEDO
ATBOSPBEBIC BEFBACTIOS
CLIBATOLOGY
CLOUD COVES
CORPOSCOLAB BADIATIOB
COSBIC NOISE
COSBIC BAYS
DAYGLO!
•ELECTROHAGNETIC BADIATION
GEGENSCHEIN
INFBABED BADIATION
INSOLATION
•IONIZING RADIATION
IRIS SATELLITES
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
LONG HAVE BADIATION
LONGITUDINAL HAVES
BADIATION
BADIATIOH BELTS
BADIJTIOH PBESSBBE
BADIATIVE TBANSFEB
BADIO HAVES
SKY BBIGHTNESS
SOLAB ACTIVITY
SOLAB ACTIVITY EFFECTS
SOLAB ATHOSPBEBE
SOLAB COBONA
SOLAB EHEBGY
SOLAB FLOX
SOLAB PHYSICS
SOLAB SAILS
SOLAR SPECTRA
SOLAB TEHPERATOBE
STELLAR BADIATIOH
SDH
THEBBAL BADIATIOH
ULTBAVIOLET BADIATION
ZODIACAL LIGHT
SOLAB BADIATIOB OBSEBVATIOB
OSE SOLAB BADIATIOB
SOLAB BADIATION 1 SATELLITE
2902 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
ISATELLITES
RT GALACTIC BADIATIOB
SOLAB BADIATION 3 SATELLITE
2902 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EASTH SATELLITES
fSATELLITES
BT GALACTIC BADIATION
SOLAB.BADIATIOH SHIELDING
0501 0507 0508 2902 3305
BT »PROTECTION
RADIATION PEOTECTIOB
BADIATIOB SBIELDIHG
•SHIELDING .
RT SATELLITE TEBPEBATDBE
• SPACECRAFT SHIELDING
SOLAB BADIO BDBSTS
0705 2H02 2902
SjT TYPE 2 BHBSTS
TYPE 3 BOESTS
TYPE 1 BUBSTS
TIPE 5 BUBSTS
BT JBUBSTS
•DECAY
•ELECTBOBAGHETIC BADIATIOS
EBISSIOB
SOLAB SPECTBA
tEXTBATEBBESTBIAL BADIATIOB
EITSATEBBESTBIAL BADIO HAVES
BADIO BOOSTS
BADIO EHISSION
BADIO HAVES
SOLAB BADIATIOB
SOLAB BADIO EBISSIOH
BT SOLAR ACTIVITY
SOLAS ACTIVITY EFFECTS
SOLAS STOBHS
SOLAB BADIO EHISSIOH
0705 2902
OF SOLAB NOISE
SOLAB BADIO HAVES
HT SOLAS BADIO BOBSTS
TYPE 2 BUBSTS
TYPE 3 BUBSTS
TYPE 1 BUBSTS
TYPE 5 BUBSTS
BT tDECAY
•ELBCTBOHAGHETIC BADIATIOB
ERISSIOH
IEXTBATEBBESTBIAL BADIATIOB
EXTBATEBBESTBIAL BADIO HAVES
SADIO EHISSIOB
BADIO HAVES
SOLAB BADIATION
BT COSBIC NOISE
DECIHETER HAVES
ELECIBOHAGHETIC BOISE
HILLIKETER HAVES
RADIO BURSTS
SOLAS ACTIVITY
SOLAB SPECTBA
SOLAB BADIO HAVES
OSE SOLAS BADIO EHISSIOB
SOLAB BEFLECTOBS
1802 2902 3107 3305
BT tACCUHDLATORS
*BEFLECTOBS
SOLAB COLLECTOBS
BT FOCBSIKG
HEAT SHIELDING
alHBOBS
PARABOLIC BEFLECTOBS
PABABOLOID alBBOBS
RADIANT FLOX DEHSITY
SOLAB EHERGY
SOLAB GEBEBATOBS
SPACECRAFT BADIATOSS
SOLAB ROTATION
1901 3001 3002
BT tGYBATIOH
BOTATIOH
STELLAB BOTATIOH
BT SOH
THEBTY-SEVEB DAY VABIATIOH
SOLAB SAILS
1901 3006 3009 3107
BT SAILS
BT tPBOPOLSIOH
SOLAS PROPOLSIOH
SOLAB RADIATION
SOLAS HIND
•SPACE FLIGBT
SPACECBAFT PBOPULSIOB
SOLAB SENSOBS
OF SUB SEHSOBS
BT *ATTITODE COBTEOL • i
GUIDANCE SENSOBS
IBIS SATELLITES
•NAVIGATION AIDS
NAVIGATION IBSTBOBEBTS
SOLAB COBPASSES
STAB TBACKERS
•TRACKING (POSITION)
SOLAR SIBOLATIOB
1107 1108 3009
BT ISIHBLSTION
BT SOLAR SIHDLATOBS
SPACE ENVIBOHBEHT SIHOLATION
THEBNBL SIHULATION
SOLAS SIBOLATOBS
1107 1108 3009
BT ENVIRONBENT SI80LATOBS
•SiaOLATOBS
BT SOLAB SiaOLATIOH
SPACE SIHULATOBS-
*TEST FACILITIES
SOLAB SPECTBA
Till 2902
BT ELECTROBAGBETIC SPECTSA
SOLAB SPBCTBOHETBBS
BADIATIOB SPECTRA
•SPECTHA
STELLAR SPECTRA
ET ABSOBPTION SPECTB1
ASTRONOMICAL SPECTBOSCOPY
CORONAS
D LISES
EMISSION SPECTBA
FRAUNHOFEH LINES
H ALPHA LIKE
H BETA LINE
H GABHA LIRE
H LINES
INFRARED SPECTBA
LINE SPECTBA
LYMAN SPECTBA
MOLECULAR SPECTBA
OXYGEN SPECTBA
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAB PHYSICS
SOLAB BADIATION
SOLAB BADIO EMISSION
SOLAR SPECTROMETERS
SON
ULTRAVIOLET SPECTRA
SOLAR SPECTBOHETERS
1111 2902
BT ACTINOBETEHS
(NEASUBIBG INSTRUHENTS
BADIATION HEASOBING INSTRDHENTS
SPECTROMETERS
HT ABSOBPTION SPECTRA
EMISSION SPECTBA
INFRARED SPECTROMETERS
SOLAR SPECTRA
' SPECTROHELIOGRAPHS
ULTRAVIOLET SPECTROMETESS
SOLAR STORMS
2902 3001 3301
BT SOLAR ACTIVITY
(STORMS
BT FORBUSH DECREASES
IONOSPHERIC STORMS
MAGNETIC STOBMS
NOISE STORMS
SOLAB ACTIVITY EFFECTS
SOLAS ATBOSPHEKE
SOLAB COSMIC RAYS
SOLAB FLARES
SOLAR PROMINENCES
SOLAR RADIO BDRSTS
SOLAR STREAMS
USE- SOLAR CORPUSCULAR RADIATION
SOLAR SYSTEM
3001 3002 3003 3008
BT (CELESTIAL BODIES
BT ASTEROIDS
CELESTIAL MECHANICS
COMETS
EARTH-BOON SYSTEM
METEOHOIDS
NATURAL SATELLITES
PLANETS
SATDBN RINGS
SON
SYSTEMS
VESTA ASTEROID
SOLAB TEMPERATURE
2902
BT (TEMPERATURE
RT SOLAB CHROMOSPHERE
SOLAR RADIATION
SOLAR VELOCITY
3001 3002
BT tRATES (PER TIME)
VELOCITY
BT SOS
SOLAB HIND
2502 2902 3001 3002
DF SOLAB PLASMA (BADIATION)
BT (EXTRATERRESTRIAL BADIATION
SOLAR RADIATION
RT COSMIC PLASMA
HYDROGEN PLASMA
INTERPLANETARY GAS
INTERPLANETARY MEDIUM
M BEGION
MAGNETOPAOSE
PLASMAPAOSE
BADIATION PRESSURE
SOLAR ACTIVITY EFFECTS .
SOLAR CORPUSCOLAB RADIATION
SOLAB PRYSICS
SOLAB PBOTONS
SOLAB SAILS
STELLAB BINDS
SOLAB I-RAYS
2309 2102 2902
BT (ELECTROMAGNETIC RADIATION
(EITRATEBBESTBIAL BADIATIOH
(IONIZING BADIATION
SOLAB BADIATION
I BAYS
RT GREB 5 SATELLITE
SOLDERED JOINTS
1507 3202
BT (JOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS
HT BOTT JOINTS
LAP JOINTS
SOLDERING
SOLDERING
0902 1507 1701 3303
NT OLTBASONIC SOLDERING
BT (BONDING
BBAZING
FLUXES
JOINING
LOB TEBPEBATOBE BRAZING
METAL BONDING
METAL-METAL BONDING
SEALING
SOLDEBED JOINTS
SOLDERS
(HELDING
SOLDERS
1507 1704 1701
BT (ALLOYS
HT LEAD ALLOYS
SEALERS
SOLDERING
TIN ALLOYS
ZINC ALLOYS
SOLENOID VALVES
090t 1202 2304
BT (VALVES
RT AOTOHATIC CONTROL VALVES
ELECTRIC CONTROL
ELECTRIC EQUIPMENT
ELECTRIC RELAYS
ELECTRIC SHITCBES
HYDBAOLIC CONTROL
OFP-OB CONTROL
SOLENOIDS
SOLENOIDS
0905 2307 260U
(EXCLUDES METEOROLOGICAL SOLENOIDS)
HT ACTOATOHS
ELECTRIC BELAYS
ELECTROMAGNETS
MAGNET COILS
SOLENOID VALOES
SOLENOID VALVES
TOROIDAL PLASMAS
SOLID ABGON
OSE SOLIDIFIED GASES
SOLID LOBBICANTS
1503
(EICLODES SEHISOLIDS SOCH AS GREASES)
BT LUBRICANTS
RT (BINDERS (MATERIALS)
GAS LUBRICANTS
GRAPHITE
SELF LUBRICATING MATERIALS
SOLID NITROGEN
0603 1807 2603 2809
BT (CHEMICAL ELEMENTS
NITROGEN
BT CRYOGENICS
REFBIGEBANTS
SOLID PHASES
2603
RT EUTECTICS
GAS-METAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
LIQUID PHASES
LIQOID-SOLID INTERFACES
LIQDIDDS
PHASE DIAGRAMS
PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLID SUSPENSIONS
SOLIDIFIED GASES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
SOLIDOS
SOLID PROPELLAHT IGHITIOB
2702 2609 3102 3301
BT (COMBUSTION
IGNITION
PBOPELLANT COMBUSTION
BT HI-LO IGNITERS
HYBRID PBOPELLANTS
HYPEBGOLIC ROCKET PROPELLAHTS
(IGNITERS
IGNITION TEMPERATURE
INHIBITORS
METAL COBBOSTION
PYROPHORIC MATERIALS
SOLID PHOPELLANT SOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANTS
SQUIBS
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
2702 2808 2809
NT ALGOL ENGINE
ASROC ENGINE
EH-36 ROCKET ENGINE
HERCOLES ENGINE
M-<I6 ENGINE
M-55 ENGINE
H-56 ENGINE
H-57 ENGINE
MG-18 ENGINE
NIKE BOOSTER ROCKET ENGINES
P-1 ENGINE
ROCKET ENGINE 1KS-420
ROCKET ENGINE 2KS-36250
ROCKET ENGINE 15KS-25000
SL-3 ROCKET ENGINE
SYNCOM APOGEE ENGINES
TE-289 ENGINE
TO-121 ENGINE
TU-122 ENGINE
TX-77 ENGINE
TX-135 ENGINE
TX-351 ENGINE
X-258-A1 ENGINE
X-258-B1 ENGINE
X-235 ENGINE
X-2U8 ENGINE
X-2511 ENGINE
X-259 ENGINE
X-258 ENGINES
XM-33 ENGINE
BT (ENGINES
ROCKET ENGINES
RT ANTAHES ROCKET VEHICLE
ARCAS SOCKET VEHICLES
ABCHER SOUNDING ROCKET
AHGO D-t ROCKET VEHICLE
AHGO D-8 ROCKET VEHICLE
ARGO E-5 ROCKET VEHICLE
ABGO SOCKET VEHICLES
ASTROBEE 200 ROCKET VEHICLE
ASTROBEE 1500 ROCKET VEHICLE
ASTBOHEE ROCKET VEHICLES
ATHENA ROCKET VEHICLE
BE-3 ENGINE
BERENICE ROCKET VEHICLE
BLACK BRANT 1 SOUNDING ROCKET
BLACK BBANT 2 SOUNDING ROCKET
BLACK BRANT 3 SOONDING ROCKET
BLACK BRANT 1 SOONDING BOCKET
BLACK BBANT 5 SOUNDING BOCKET
BLACK BRANT SOUNDING ROCKETS
BLOE GOOSE MISSILE
BLUE SCOUT JH ROCKET VEHICLE
BLOE SCOOT ROCKET VEHICLE
BOHABC A MISSILE
BOHARC B MISSILE
BOOSTER BOCKET ENGINES
HORNING RATE
BORNOOT
CAJON ROCKET VEHICLE
DEACON-ABHOB ROCKET VEHICLE
DIAHANT LAUNCH VEHICLE
DUCTED BOCKET ENGINES
EXOS SOUNDING BOCKET
FALCON MISSILE
FOLDING FIN AIBCRAFT BOCKET VEHICLE
GENIE ROCKET VEHICLE
HARK MISSILE
HONEST JOHN ROCKET VEHICLE
HYBRID PBOPELLAHT ROCKET EBGIBES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JAGUAR ROCKET VEHICLE
JASON ROCKET VEHICLE
198
HISi THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
JATO ENGINES
JAVELIN BOCKET VEHICLE
JOUBBBYHAB BOCKET VEHICLE
JUNO 1 LAONCH VEHICLE
JUDO 2 LADNCH VEHICLE
JDBO LADBCa VEHICLES
JUPITEB C BOCKET VEHICLE
' KAPPA 6 SOCKET VEHICLE
KAPPA 8 BOCKET VEHICLE
KAPPA 9 BOCKET VEHICLE
KAPPA SOCKET VEHICLES
LACBOSSE MISSILE
LABBDA BOCKET VEHICLES
LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
LITTLE JOE'2 LAONCH VEHICLE
LITTLE JOHH BOCKET VEHICLE
LOKI BOCKET VEHICLE.
BACE BISSILES
BATBA MISSILE • ' '
HAULER BISSIL2
HETEOH 1 BOCKET VEHICLE
BINUTEHAH ICBB
NIKE-AJAX BISSILE
NIKE-APACHE BOCKET VEHICLE
NIKE-ASP BOCKET VEHICLE
NIKE-CAJDB BOCKET VEHICLE
NIKE-HBHCOLES BISSILE
NIKE-JAVELIN BOCKET VEHICLE
NIKE-TOHAHA»K BOCKET VEHICLE
NIKE-ZEDS BISSILE
OPD-220 BOCKET VEHICLE
PEBSHING BISSILE
PHOENII SOUNDING BOCKET
POLABIS HISSILES •
BAH B LAOBCH VEHICLE
BEDEIE BISSILE
BEGULUS BISSILE
BESTABTABLE BOCKET ENGINES
BETBOBOCKET ENGINES
BOBIS BOCKET VEHICLE'
SCOUT LADNCH VEHICLE
SEACAT BISSILE
SEASLDG HISSILE
SEBGEANT HISSILES
SHOTPOT SOONDING BOCKETS'
SHBIKE HISSILE
SKDA BOCKET VEHICLES
SKYBOLT HISSILE
SKTDABT 2 BOCKET VEHICLE
SKTLABK BOCKET VEHICLE
SOLID PBOPELLABT IGBITION
SOLID BOCKET PHOPELLANTS
SPABBOB 2 HISSILE
SPABBOB HISSILES .
SPBINT BISSILE
SS-11 HISSILE
STANDABD LADNCH VEHICLE 1B
. STBONGABH BOCKET VEHICLE
SDNBLAZEB SPACE PBOBE'
SDSTAINEB BOCKET ENGINES
TALOS HISSILE
TABTAB HISSILE
TEBBIEB HISSILE
THOB ABLE BOCKET VEHICLE
THOB DELTA LADBCH VEHICLE
THOB LAOBCH VEHICLES
THDBDEBBIBD HISSILE
TITAN LAOBCH VEHICLES
TBAILBLAZEB 1 BEEHTBT VEHICLE
TBAILBLAZEB 2 BEEHTBY VEHICLE
OLLAGE BOCKET EBGIBES
VANGOABD 2 LAUNCH VEHICLE
VEBNIEB ENGIBES
BASF SOUNDING BOCKET
1-17 BEEHTBT VEHICLE
ZDBI BOCKET VEHICLE
SOLID PBOPELLAHTS
2702 2809
NT CASE BONDED PBOPELLAHTS
COHPOSITE P80PELL1BTS
DOOBLE BASE BOCKET PBOPELLABTS
HETAL PBOPElLABTS
PLASTIC PBOPELI-iNTS
SOLID BOCKET PBOPELLABTS
BT tPBOPELLABTS
BT AIBCBAFT FUELS
CHEBICAL FUELS
COLLOIDAL PBOPELLANTS
GELLED PBOPELLABTS
HIGH TEHPEBATDBE PBOPELLAHTS
HYBBID PBOPELLABTS
IBHIBITOBS
HETAL FUELS '
BITBOGDANIDINE •
PLASTICIZEBS
PBOPELLABT BIBDEBS ' •
PBOPELLANT GBAINS'
BDI ' • -'
BOCKET PBOPELLANTS
SOLID PBOPELLABT IGNITION'
STOBABLE PBOPELLANTS
SOLID BOCKET BINDEBS
1808 2702 280U 2809
BT »ADDITIVES
•BINDERS (BATEBIALS)
PBOPELLABT ADDITIVES
PBOPELLABT BIBDEBS ' '
BT PLASTICIZEBS
SOLID BOCKET PBOPELLABTS
SOLID BOCKET PBOPELLABTS
2702 2809
»T DOUBLE BASE BOCKET PBOPELLABTS
HETAL PBOPELLABTS
BT tFDELS
IPBOPELLANTS
BOCKET PBOPELLANTS
SOLID PBOPELLANTS
BT AHHOBIOH PEBCHLOBATES '
BURNING BATE' • • •
CASE BONDED PBOPELLABTS
COHPOSITE PBOPELLANTS •
DOHINO PBOPELLAHTS
GELLED BOCKET PBOPELLANTS
HIBBID PBOPELLABTS'
LIQUID BOCKET PBOPELLANTS
tlONOPBOPELLANTS
POTASSIUB PEBCHLOBATES
PBOPELLABT GBAINS
BOX • '
BOCKET ENGINES
SLOBBY PBOPELLANTS
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGIBES
SOLID BOCKET BINDEBS
SOLID BOTATION '
OSE »BOTATIHG BODIES ' '
SOLID-SOLID INTEBFACES ;
0602 1203
BT tIBTEBFACES
BT GAS-SOLID INTEBFACES
LIQUID-SOLID INTEBFACES •
tSUBFACE PBOPEBTIES
SOLID SOLUTIONS
0603 2603
BT tBIITOBES
SOLOTIOBS
BT AGING (BETALLUBGY)
•ALLOYS '
LIQUID PHASES
LIQOIDOS
BELTING POINTS
OBDEB-DISOBDEB TBANSFOBBATIONS
PHASE DIAGBAHS
PRECIPITATION HABDEBING
SOLID PHASES
SOLID STATE
SOLID SUSPENSIONS
SOLIDS
SUPEBSATUBATION
TEBBABY SYSTEBS
SOLID STATE
0603 2603
BT CBYSTALLIZATION
BELTING POINTS
SOLID PHASES
SOLID SOLUTIONS
SOLIDS
SOLID STATE DEVICES
0906 1601 2603
NT AVALANCHE DIODES '
CBYOSAB
CBYOTBONS
CBYSTAL BECTIFIEBS
FIELD EFFECT TBAHSISTOBS
GALLIDH ABSEBIDE LASEBS
GEBHANIOB DIODES
JUNCTION DIODES
JUHCTIOB TBABSISTOBS
HETAL OIIDE SEHICOBDOCTOBS
HIS (SEHICONDUCTOBS)
NEUBISTOBS ; '
PABABETBIC DIODES
PHOTODIODES
PBOTOTBA NSISTOBS
PHOTOVOLTAIC CELLS
SOLIDIFIED EASES
BUBY LASEBS
SEHICONDOCTOB DEVICES
SEHICONDOCTOH LASEBS
SILICON TBANSISTOBS
SOLID STATE LASEBS'
THEBHISTOBS
THYBISTOBS
TBABSISTOB ABPLIFIEBS'
TBANSISTOBS
VABACTOB DIODES
VABISTOBS
BT *ELECTBOBIC EQDIPBEHT
BT »AHPLIFIEHS
CAPACITOBS
tCIBCUITS
DEVICES '
ELECTBIC BBIDGES
LASEBS
HIHIATUBE ELECTBOHIC. EQUIPHENT
tOSCILLATOBS'
IBECTIFIEBS "''.
BESISTOBS
SIGNAL GENERATORS
SUPEBCONDOCTOBS
THIS FILHS
TBANSFOBBEBS
HAFEBS
SOLID STATE LASEBS
0906 1601 2603
NT BUBY LASEBS
BT tELECTBONIC EQUIPHENT
LASEBS
SOLID'STATE'DEVICES
*STIBOLATED EBISSION DEVICES
BT INFBABED LASEBS
Q SWITCHED LASEBS'
SEHICONDDCTOB LASEBs''
SOLID STATE PHYSICS
2311 2603
IDSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB '
BT CBYSTALLOGBAPHY
tELECTBICAL PBOPEBTIES'
ELECTBON HOBILITY '
FOBBIDDEN TBANSITIONS
HOLE HOBILITY
tHAGNETIC PBOPEBTIES
OPTICAL PBOPEBTIES
SEHICONDOCTOBS (HATEBIALS)
SUPEBCONDOCTIVITY
ITHEOBETICAL PHYSICS
THIN FILHS
«TBANSPOBT PBOPEBTIES
SOLID SOBFACES
0603 2601 2603 3203
NT CBYSTAL SUBFACES '
BT LIQOID SDBFACES
HETAL SUBFACES
SOBFACE CRACKS
SOBFACE FINISHING
IS08FACE PBOPEBTIES
SUBFACES
SOLID SUSPENSIONS
0603 2603
BT tHIXTUBES
BT COLLOIDAL PBOPELLABTS
tCOHPOSITE HATEBIALS
HETALLOGBAPHY
PHASE DIAGBAHS
SOLID PHASES
SOLID SOLDTIOHS
SOLIDIFICATION
0602 0603 3303 ;
BT CASTING
CASTINGS
COAGULATION
CBYSTALLIZATIOB
FBEEZIBG
GELAT10B
INGOTS
BELTING POINTS
OCCLUSIOB
*PHASE TBiiBSFOBHATIOBS
SETTING
SOLIDIFIED GASES
TBANSITION TEHPEBATUBE
SOLIDIFIED GASES
0603 -1203 1807 2311
OF SOLID ABGOH
BT CBYOGENIC FLUIDS
(GASES
499
SOLIDS
SOLIDS
HT CRYOGENICS
FREEZING
LOB TEBPERATUBE PHYSICS
BELTING POINTS
SOLID PHASES
SOLIDIFICATION
SOLIDS
0603 2603
NT SOLIDIFIED GASES
BT BODIES
FLUIDS
MATERIALS
*PHASE TRANSFORMATIONS
SOLID SOLUTIONS
SOLID STATE
SOLIDS FLOW
THEHBOCHROKATIC BATE8IALS
VAPOB PHASES
SOLIDS FLOW
1203
RT FLOH
.FLOW BEASUBEHEBT
FLOW THEORJ
fFLOID FLOW
HASS FLOW
BULTIPHASE FLOW
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
SOLIDS
STEADY FLOW
TWO PHASE FLOW
UNIFOBB FLOW
UNSTEADY FLOW
SOLIDDS
1701 3301
BT BINARY SZSTEHS
LIQOID PHASES
LIQUIDUS
SOLID PHASES
SOLIONS
0601 0902 1406 2301
BT ((CIRCUITS
•DIODES
INTEGRATORS
ION CURRENTS
SOLITHABES
1808 1809 1810
RT ELASTOBEBS
POLYBESS
SYNTHETIC RUBBERS
SOLOHOH COBPUTERS
0801 0802
BT COHPOTEBS
*DATA PROCESSING EQOIPBENT
DIGITAL COBPUTEBS
SOLSTICES
1901 2001 3001 3002
RT EQUINOXES
SEASONS
SOLAR POSITION
SDHBER
WINTER
SOLOBILITT
0601 0603
OP IHHISCIBILITY
BISCIBILITY
RT CLABITY
CONCENTRATION (COBPOSITION)
DIFFUSIVITY
DISSOLVING
GAS-SOLID INTEBFiCES
HENRY LAW
HYGROSCOPICITY
INCOBPATIBILITY
LIQUID-GAS HIXTURES
LIQUID-LIQUID INTERFACES
LIQUID PHASES
LIQUID-VAPOR INTERFACES
•BIXTURES
PHASE DIAGBABS
PRECIPITATION (CBEBISTRY)
SOLUTIONS
•THERHODYNABIC PROPERTIES
THIXOTBOPY
TORBIDITY
VISCOSITY
SOLUTES
0603
RT DISSOLVING
SOLUTIONS
SOLUTION
3107
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT DISSOLVING
PROBLEB SOLVING
' SOLUTIONS
SOLUTIONS
0602
BT AQUEOUS SOLUTIONS
DETONABLE GAS MIXTURES
GAS BIXTDBES
BUCLEAB EBULSIOBS
PHOTOGBAPHIC EBULSIONS
SOLID SOLUTIONS
BT tBIXTDRES
BT AZEOTROPES
• COBPOSITIOR (PROPERTY)
EBULSIOBS
EUTECTICS
HEBRY LAW
RAOULT LAW
SOLUBILITY
SOLUTES
SOLUTIOB
SOLVENTS
TITRATIOB
SOLVENT EXTRACTION
0602 0603
BT EXTBACTIOB
BT ION EXTBACTIOB
PURIFICATION
SEPARATIOB
SOLVENTS
0603
OF THINNERS
»T TURPEBTIHE
BT •ADDITIVES
•COATINGS
DILUENTS'
DISSOLVING
EXTRACTION
SOLUTIONS
TRIACETIN
SOBHERFELD APPROXIMATION
0705 0710 0901
BT . APPBOXIBATI01I
NUBEBICAL ANALYSIS
BT ANTENNA BADIATIOB PATTEBNS
DIBECTIONAL ANTENNAS
ELECTBOBAGNETIC FIELDS
BADIO TRANSMISSION
SOBBEBPELD WAVES
0705 0710 0901
BT tELECTBOBAGNETIC RADIATION
•SUBFACE WAVES
BT DIELECTBIC PBOPEBTIES
ELECTRIC CONDUCTORS
SONAR
1310 2101 2301 3401
NT SOBOBUOYS
RT DISTANCE BEASURING EQOIPBENT
ECHO SUPPRESSORS
HYDBOPHONES
LOFAR
•NAVIGATION AIDS
SOUND LOCALIZATION
SOUND RANGING
ULTRASONIC WAVE TRANSDUCERS
UNDERWATER ACOUSTICS
OSDEBKATER COHBONICATIOH
SOBDES
0705 0710 2003
OF HETEOROLOGICAL PROBES
NT DROPSONDES
ENDORADIOSONDES
IONOSONDES
JUDI-DABT ROCKET
PETREL SOUNDING ROCKET
BADIOSOBDES
BAWINSONDES
BT MEASURING INSTRUBEBTS
BT APACHE ROCKET VEHICLE
ASP SOCKET VEHICLE
CAJUN BOCKET VEHICLE
PBOBES
SOUNDING
SOUNDING ROCKETS
SONIC AHEHOHETEHS
1203 1106 21011
BT tAIBCBAFT INSTRUMENTS
ABEBOBETEBS
•DISPLAY DEVICES
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
INDICATING IBSTROMENTS
•BEASURING INSTRUMENTS
SPEED INDICATORS '
RT ACOUSTICS
FLOBBETEBS
HOT-FILB ANEBOBETERS
SONIC BOOBS
0201 1203 2301
BT AIRCRAFT NOISE
•ELASTIC WAVES
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
SOUND WAVES
RT ACOUSTIC VELOCITY
AERODYBABIC BOISE
BOOM
JET AIRCRAFT NOISE
SDPEBSOBIC FLIGHT
TRANSONIC FLIGHT
SONIC FLOW
OSE TRANSONIC FLOW
SONIC NOZZLES
2B06 2808
BT ACOUSTIC NOZZLES
CONICAL NOZZLES
NOZZLES
SUPERSONIC NOZZLES
TRANSONIC FLOW
TRANSONIC NOZZLES
SONIC SOLDERING
USE ULTRASONIC SOLDERING
SOBIC SPEED
OSE ACOUSTIC VELOCITY
SONIC WAVEGUIDES
OSE ACOUSTIC DELAY LINES
SOSOBOOYS
0702 0710 2301
BT SBADIO EQUIPBENT
RADIO THANSBITTEHS
SOBAB
•TRANSBITTERS
RT ANTISOBHAHIBE WARFARE
HYDBOPHONES
UNDEBWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COHBUBICATIOB
SONOGBABS
0710 2301
RT tBECOBDIBG ISSTBUBENTS
SOUND WAVES
WHISTLER RECORDERS
WHISTLERS
SOBOLUHINESCENCF.
0700 2301
BT (DECAY
EBISSION
LIGHT EBISSIOB
LUMINESCENCE
SOOT
0603 3301
BT tPAHTICLES
RT AIR POLLUTION
CARBON
COBBOSTIOB PRODUCTS
SBOKE
SBOKE ABATEBEBT
SOBBATES
0603 1203
RT SOBBEBTS
•JSOHPTIOB
SOEBENTS
0603 1203
BT ABSORBEBTS
ADSORBENTS
HT SOBBATES
•SOBPTION
SORET COEFFICIENT
1203 3303 33014
BT tCOEFFICIENTS
DIFFUSION COEFFICIEBT
RT LIQUID FLOW
THERHAL DIFFUSION
•SOBPTION
0602 0603 1203
OF CHYOSOBPTION
BT ADSORPTIOB
CHEBISOHPTIOB
ET ABSORPTION
CHROBATOGRAPHY
CONCEBTRATING
EXTRACTION
GAS CHROBATOGBAPHY
MATERIAL ABSORPTION
500
HASA THBSIUROS (ALPHABETICAL LISTIBG)
PEHBEATIBG
SEPABATIOB
SORB1TES
SOBBEDTS
(SOBFACE PBOPEBTIF.S
SOBTIBG
OSE CLASSIFYIBG
SODBD
nsE Acoostics
SOOBD ABSOBPTIOB
OSE SOOHD TBABSHISSION
SOOKD ABPLIFXCiTIOH
0702 0710 1002 2301
BT ABPLIJICATIOB
BT ACOUSTIC ATTEBOATIOB
ACOUSTIC EXCITATIOB
ACOUSTICS
SODBD IBTEBSITY
SODBD TBABSDOCEBS
SOOBB HAVES
SOOBD BABBIE8
OSE ACOOSTIC VELOCITY
SODBD DETECTORS
OSE SODBD TRABSDOCEBS
SODBD FIELDS
0710 2301
BT ACOUSTICS
FIELD THEOBI (PHYSICS)
BICBOSOBICS
SOOBD PBESSOBE
SOOBD HAVES
SOOBD GENERATORS
2301
OF ACOOSTIC GEBEBATOBS
BT ACODSTIC BOZZLES
AODIO FBEQOEBCIES
AODITOBY STIBOLI
BELLS
GEBEBATOBS
HOBBS
LOODSPEAKEBS
BADIATION SOOBCES
SIGBAL GENERATORS
SIGNALS
SIBEBS
SODSD PBOPAGATIOB
(HABBIHG SYSTEMS
SOOBD IBTEBSITY
0710 2301
BT ZEBO SOOBD
BT fACOOSTIC PROPERTIES
FLOI DEBSITY
(BATES (PEE TIME)
BT AODITOBY STIHOLI
BIOACOOSTICS
LOUDBESS
BOISE IBTEHSITY
BADIABT FLUX DEBSITY
SIGBAL FADIBG
SIGBAL FADING BATE
SIBEBS
SOOBD AHPLIFICATIOB
SOOBD PBESSOBE
SOOBD WAVES
SOOBD LOCALIZATIOB
0710 2301
BT AODITOBY PEBCEPTIOB
BEABIBG (DIRECTION)
BINAOBAL HEARING
(DETECTIOB
OBIEBTATIOB
POSITIOB IBDICATOBS
BABGE FIBDEBS
SOBAB
SPACE PEBCEPTIOB
(TBACKING (POSITIOH)
SOOBD BEASOBEBEBT
OSE ACOOSTIC BEASOBEBESTS
SOOBD PEBCEPTIOB
OSE AODITOBY PEBCEPTIOB
SOOBD PBESSOBE
2301
BT (PBESSOBE
BADIATIOB PBESSDBE
BT ACOOSTIC BEASOBEHESTS
ACOOSTIC VELOCITY
(EXPLOSIOBS
FLOX DESSITY
LOODBESS
BOISE (SOOBD)
SHOCK HAVES
SODBD FIELDS
SOOBD IBTEBSITY
SOOBD IAVES
STATIC PBESSOBE
SODBD PROPAGATIOB
0710 2301
BT VOICE
BT ACOOSTIC PBOPAGATIOB
ACOOSTICS
»ATTEBOATIOH
COBDOCTIOB
(DIFFOSIOB
BOISE PBOPAGATIOB
SHOCK DAVE PBOPAGATIOB
SOOBD GEBEBATOBS
SOOHD TBABSBISSIOB
SOOBD BABGIBG
0710 2301
BT BABGEFIBDIHG
BT (DETECTION
DISTAKCE BEASOBIBG EQOIPHEBT
POSITIOB (LOCATIOB)
SOBAB
TABGET ACQOISITIOB
fTBACKIBG (POSITIOB)
SOBBD-SODBD IBTEBACTIOHS
1202 2301 2312
BT HABBOBICS
IBTEBACTIOBS
IBTEBBODOLiTION
SOOND SAVES
SAVE DISPERSION
SODBD TBABSDOCEBS
2301
OF SOOND DETECTORS
HT ELECTBOACOOSTIC TEABSDOCEBS
HYDBOPHONES
LOODSPEAKEBS
BICBOPHONES
BT (TRABSDOCERS
BT BADIATOBS
SIGBAL DETECTIOB
SIGSAL DETECTORS
SOOBD AHPLIFICATIOB
UBDEBHATEB ACOOSTICS
OBDEBBATEB COBBOBICATIOS
SOOBD TRABSBISSIOS
0705 0710 2301
OF SOOBD ABSOBPTIOB
BT (TBANSBISSIOB
BT ACOUSTICS
(ATTENUATION
AODIO FREQUENCIES
COBDOCTIOB
EABPFOBES
(ELASTIC HAVES
tENEBGY ABSOBPTION
HONAOBAL SIGNALS
BOLTIPATH TBABSBISSION
PATHS
(SIGNAL TBANSBISSION
SIBEBS
SOOND PBOPAGATIOB
THEBBOCLIBES
HAVE PBOPAGATION
SOOBD VELOCITY
OSE ACOOSTIC VELOCITY
SODBD HAVES
0710 2301
(ELASTIC HAVES IN THE AODIBLE BANGE)
OF ACOOSTIC BADIATION
ACOOSTIC VIBBATIOBS
COHEBENT SOOBD
BT AEBODYBABIC BOISE
AIBCBAFT NOISE
EBGIBE BOISE
JET AIBCBAFT BOISE
LABB HAVES
HAGNETOHYDBODYNABIC SHEAB HEATIBG
BOISE (SOOBD)
SOCKET EBGINE BOISE
SONIC BOOBS
THEBBAL BOISE
BT (ELASTIC HAVES
BT ACOOSTIC BEASOBEBEBTS
(ACOOSTIC PBOPEBTIES
ACOOSTIC STBEABIBG '
ACOOSTICS
AEOLIAN TOBES
AODIO FREQUENCIES
ADDITOBY PEBCEPTIOfi
BLASTS
DEEP SCATTEBIBG LAYEBS
SOOBDIBG BOCKBIS
DETOBATIOB HAVES
(DIFFOSIOB
LOBGITODINAL HAVES
LOODBESS
BACH COBES
BAGBET'OELASTIC HAVES
HICBOSOBICS
PHOBOBS
PLABE RAVES
POLARIZED ELASTIC HAVES
BEVEBBEBATION
SHOCK HAVES
SONOGBAHS
SODND ABPLIFICATIOB
SOOBD FIELDS
SOOBD INTENSITY
SOOND PBESSOBE
SOOBD-SOOBD IBTEBACTIOBS
OLTBASOBIC BADIATIOB ,
HAVES
SOOBDEBS
OSE SOOBDING
SODBDING
1308 2003 3007
OF SOOBDEBS
BT BALLOON SOOBDIBG
IOBOSPHEBIC SOOBDING
BOCKET S00BDIBG
BT BATHYBETEES
DEPTH BEASOBEBEBT
BEASOBEBEHT
BETEOBOLOGICAL BALLOONS
BETEOBOLOGICAL FLIGHT
BOBIN BALLOONS
SONDES
SOOBDING SOCKETS
3009 310B 3109 •
OF BETP.OROLOGICAL SOCKETS
BOCKET SONDES
NT AEBOBEE BOCKET VEHICLE
ABTABES BOCKET VEBICLE
APACHE BOCKET VEHICLE
ABCAS ROCKET VEHICLES •
ABCHEB SODNDIBG BOCKET
ASP BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE 200 BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE 1500 BOCKET VEHICLE
ASTBOBEE ROCKET VEHICLES
BLACK BBABT 1 SOOBDIBG BOCKET
BLACK BEAHT 2 SOOBDIBG BOCKET
BLACK BBABT 3 SOONDIBG BOCKET
BLACK BBABT 1 SOOBDIBG BOCKET
BLACK BBANT 5 SOOBDIBG BOCKET
BLACK BBABT SOOBDIBG ROCKETS
CAJOB ROCKET VEHICLE
DEACOS-ABROH BOCKET VEHICLE
DOBBIER PABAGLIDEB BOCKET VEHICLE
EXOS SOONDIBG BOCKET
JAGOAR BOCKET VEHICLE
JASOB ROCKET VEHICLE
JOOBBEYBAB ROCKET VEHICLE
JODI-DABT BOCKET
KAPPA 6 BOCKET VEHICLE
KAPPA 8 BOCKET VEHICLE
KAPPA 9 ROCKET VEHICLE
KAPPA ROCKET VEHICLES
LABBDA BOCKET VEHICLES
LOKI ROCKET VEHICLE
OPD-220 ROCKET VEHICLE
PETREL SOUNDING ROCKET
PHOENIX SODHDIBG BOCKET
SHOTPUT SOOBDING ROCKETS
SKOA ROCKET VEHICLES
SKYLABK BOCKET VEHICLE
VEBOS FLY TBAP ROCKET VEHICLE
VE80BIQOE EOCKET VEHICLES
VEROBIQOE V-27 BOCKET VEHICLE
VERONIQOE V-37 BOCKET VEHICLE
HASP SOOBDIBG BOCKET
BT (ROCKET VEHICLES
BT ABGO D-<4 BOCKET VEHICLE
IOSOSOBDES
JAVELIB BOCKET VEHICLE
BETEOBOLOGICAL INSTROBENTS
HETEOROLOGICAL SATELLITES
BIKE-ASP BOCKET VEHICLE
BIKE-JAVELIH BOCKET VEHICLE
BADIOSOBDES
BOCKET SOONDIBG
SONDES
VIKING BOCKET VEHICLE
SODBCE PROGBABS NASA .TBESAOBDS (ALPHABETICAL LISTIBS)
SODBCE PBOGB1HS
0802
BT tcbBPOTEH PBOGBABS
•PROGBAHS
SODBCES
0303 2201
(USE OP 1 HOSE SPECIFIC TEEM IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOi)
BT CAOSES
DERIVATION
ELECTBON SOOBCES
tlOH SODBCES
RADIATION SOOBCES
BADIO SOOBCES.(ASTRONOHY)
SINKS
SOOTH AFBICA
3103
BT NATIONS
SOOTH ABBBICA
1305
BT tCONTINENTS
BT ABGESTIBA
BOLIVIA
BRAZIL
CHILE
COLOHBIA
ECOADOB
FBEBCH GOIABA
FEED
VENEZUELA
SOOTH CABOLIBA
1305
BT OBITED STATES OF AHEBICA
SOOTH DAKOTA
1305
BT OBITED STATES OF AHEBICA
SOOTHEAST ASIA
1305
BT ASIA
•SOOTHERN HEBISPHBRE
1305
NT ABTABCTIC BEGIOBS
HCBOBDO SODND
BOSS ICE SHELF
BT HEMISPHERES
BORTHEBB HEMISPHERE
SOVEREIGNTY
3102 3103
BT INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL 'LAB
' . POLITICS
VOTING
SOYBEANS
0109 0505
RT FOOD
SOIOZ SPACECRAFT
3101-
BT *HANBED SPACECRAFT
BT D.S.S.B. SPACE PBOGRAH
SPACE
3009 3109
(USE OF A S08E SPECIFIC TEBH IS
RECOHHENDED—CONSOLT THE TEHHS LISTED
BEL08)
BT fALGEBBA
•ANALYSIS (BATHEBATICS)
CARTAB SPACE
CISLONAB SPACE
DEEP SPACE
FONCTION SPACE
HYPEBSPACES
" SET THEORY
SPACE BASE COHBAND CENTEB
2102 310t 3110
BT SPACE STATIONS
SPACE BASES
3109
BT BASES
ORBITAL SPACE STATIONS
SPACE LOSISTICS .
SPACE STATIONS
SPACE TRANSPORTATIOB
•STATIONS
SPACE BIOLOGY
OSE EXOBIOLOGY
SPACE BUSES
OSE FEBBY SPACECBAFT
•SPACE CAPSOLES
0501 0507 3009 3101 3107 3110
OF CAPSOLES (SPACECBAFT)
BT AOBOBA 7
DISCOVERER BECOVEBY CAPSOLES
ESCAPE CAPSOLES
FAITH 7
FBEEDOB 7
FBIENDSHIP 7
LIBERTY BELL 7
HERCOBY SPACECBAFT
SIGBA 7
RT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
CABIN ATHOSPHEBES
CAPSOLES
COCKPITS
GEHIBI SPACECRAFT
•INTEBPLANETABY SPACECRAFT
LANDIBG BODOLES
•LONAB SPACECRAFT
IBABNED SPACECRAFT
BERCORY FLIGBTS
BECOVEBABLE SPACECBAFT
tBEENTBY VEHICLES
RENDEZVOOS SPACECBAFT
•SATELLITES
• SOFT LANDING SPACECBAFT
SPACECBAFT
SPACECBAFT CABINS
SPACECRAFT BODOLES
tONBABBED SPACECBAFT
VOSKHOD BANBED SPACECBAPT
VOSTOK SPACECBAFT
SPACE CHABGE
1203 2302 2301 3009
BT tELECTBIC CHARGE
HT BONCHIBG
CHILD-LABGHOIB LIB
ELECTRIC DISCHARGES
ELECTBOB CLOODS
LANDAU DAHPING
BAGBETOHYDRODYBABICS
NOBOHBIC EFFECT
OBBITBOBS
PERVEABCE
•PLASBAS (PHYSICS)
STATIC ELECTRICITY
SPACE COBBOBICATION
0702 0707 3009
NT INTERPLANETARY COBBOBICATION
LONAB COBBONICATION
BEENTBY COBHONICATION
SPACECBAFT COBHONICATIOB
BT *TELECOBBOBICATIOB
RT COBBONICATIOB SATELLITES
DEFENSE COBBONICATIONS SATELLITE
SYSTEM
FOBLABLE ANTENNAS
INTERSTELLAR COBBONICATIOB
LASERS
BANNED SPACE FLIGHT -
OPTICAL COBBDNICATIOB
POLSE COHBONICATION
RADIO COBBUBICATIOB
RADIO TELEHETBY
SPACE FLIGHT TRAINING
TELEVISION SYSTEMS
RIRELESS COHBONICATIONS
SPACE DEBBIS
0501 3009 3110 3101
BT DEBRIS
RT ASTEROIDS
COSBIC DOST
• DOST
BETEOBOIDS
BICBOHETEOBOIDS
SPACECBAFT
SPACECBAFT DESIGN
VESTA ASTEROID
SPACE DENSITY
1203 1302 1108 3009
BT DENSITY (BASS/VOLOBE)
fDENSITY (BOBBER/VOLUME)
BT ATBOSPHERIC DENSITY
ELECTBON DENSITY (CONCENTRATION)
ION DENSITY (CONCENTBATIOB)
PABTICLE DENSITY (CONCENTRATION)
PLASBA DENSITY
PBOTOB DENSITY (CONCENTRATION)
SPACE DETECTION AND TBACKIBG SYSTEB
0708 0709 1109 3009
OF SPADATS (TRACKING SYSTEB)
BT GBODND STATIONS
•STATIONS - '
•TRACKING (POSITION).
TRACKING NETWORKS
TRACKING STATIONS
BT BINITRACK SYSTEB
BISSILE TRACKING
OPTICAL TRACKING
PBOTOGRAPBTC TRACKING
POLYSTATION DOPPLER TRACKING SYSTEB
SPACECBAFT TRACKING
STADAN (SATELLITE TRACKING NETfOBK)
SYSTEBS
SPACE ELECTBIC BOCKET TESTS'
2803 3106 3109
OF SEBT (BOCKET TESTS)
BT ENGINE TESTS
BT ELECTBIC ROCKET ENGINES
FLIGHT TESTS '
tGROOND TESTS
SERT 1 SPACECBAFT
SERT 2 SPACECRAFT
SPACE ENVIRONBENT
OSE AEROSPACE ENVIROBBENTS
SPACE EBVIBONHE8T SIBOLATION
0502 1107 3009
NT WEIGHTLESSNESS SIHULATION
BT ENVIBONBENT SIBOLATION
tSIBOLATIOB . :
BT ALTITODE SIMULATION'
ATBOSPBEBIC ENTRY SIBOLATIOB
FLIGHT SIBtJLATION
FLIGHT SIHOLATORS
HIGH VACOOH ORBITAL SIHOLATOB
SOLAB SIBOLATION
' SPACE SIBOLATORS
THEBHAL SIHOLATION
VACOOH CHAHBERS
SPACE ENVIBONBENTAL LOBRICATION
OSE SPACECRAFT LOBRICATIOB
•SPACE EBECTABLE STROCTOBES
3009 3109
NT BEACON EXPLORER A
BEACON SATELLITES
EXPLOBEB 22 SATELLITE
INFLATABLE SPACECBAPT
BT EXPANDABLE STROCTORES '
FOLDING STBOCTORES
INFLATABLE STROCTOBES
ORBITAL ASSEBBLY
EIGID STBOCTOHES
SELF ERECTING DEVICES
SPACE STATIONS
SPACECRAFT BODOLES
SPACECRAFT STHOCTOBES
STROCTORES
SPACE EXPLORATION
3001 3007 3009 3109 .
OF PLANETABY EXPLORATION'
NT VIKING BARS PROGRAB
BT ((EXPLORATION
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS ,
ASTBODYNABICS
ASTRONAOTICS
BIOSSTBONAOTICS
EXTBATERHESTBIAi. EBVIBONBENTS
EXTBATEBBESTRIAL BESOOHCES
FBEBCH SPACE PBOGRABS
IHTERPLANETARY FLIGHT
•INTERPLABETABY SPACECRAFT
LDBAR EXPLOBATION
BANNED SPACE FLIGHT
BARS 69 PROJECT
HABS 71 PBOJECT
PLANETABY BASES
PLANETABY COBPOSITIOB
•SPACE FLIGHT
SPACE HISSIONS
SPACE NAVIGATION
TOPS (SPACECBAFT)
VIKING LANDER SPACECRAFT
VIKING OBBITER SPACECRAFT
•SPACE FLIGHT
3009 3110 3109
NT APOLLO 5 FLIGHT
APOLLO 7 FLIGHT
APOLLO 8 FLIGHT
APOLLO 9 PLIGHT
APOLLO 10 FLIGHT
APOLLO 11 FLIGHT
APOLLO 12 FLIGHT
APOLLO 13 FLIGHT ' ..
APOLLO 11 PLIGHT
APOLLO 15 FLIGHT
.APOLLO 16 FLIGHT
ISA THBSiOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
APOLLO FLIGHTS
GEMINI 3 FLIGHT
GESINI 1 FLIGHT
GEMINI 5 FLIGHT
GEBINI 6 FLIGHT
GEBINI 7 FLIGHT
GEBINI 8 FLIGHT
GEBINI 9 FLIGHT
GEBINI 10 FLIGHT
GEBINI 11 FLIGHT
GEBISI 12 FLIGHT
GEHIHI FLIGHTS
HYPERBOLIC BEENTBY
HYPERSONIC HEENTBY
INTEBPL1NETABY FLIGHT
INTEBSTELLSH TRAVEL
LDBAB FLIGHT
BANDED REENTRY
BANNED SPACE FLIGHT
HERCORY FLIGHTS
BEHCOBY BA-1 PLIGHT
BEBCORY HA-2 FLIGHT
MERCOHY HA-3 FLIGHT
BERCURY BA-1 PLIGHT
BEBCOBY HA-5 PLIGHT
BEBCDBY BA-6 FLIGHT
BERCUBY HA-7 FLIGHT
BERCDBY BA-8 FLIGHT
BEBCOBY BA-9 FLIGHT
BERCOBY BB-1 FLIGHT
BEBCOBY BB-2 FLIGHT
BEBCOBY MB-3 FLIGHT
BEBCOBY BR-4 FLIGHT
BETUBN TO EABTH SPACE FLIGHT
SPACECBAFT REENTBY
VIKING BARS PROGRAM
BT AEBOSPACE ENVIRONMENTS
ASCENT PBOPOLSION SISTEBS
ASTBODYNABICS
ASTRONAUTICS
(ATMOSPHERIC ENTRY
AUXILIARY PROPULSION
BIOASTRONAOTICS
(CELESTIAL BODIES
EXPEDITIONS
(EXPLORATION
EXTBAVEHICDLAB ACTIVITY
FLIGHT
FLIGHT MECHANICS'
FLIGHT OPT1BIZATION
FLIGHT SIBOLATION
FLYBY BISSIONS
GRAND TOOBS
BETEOBOLOGICAL FLIGBT
BISSIONS
(ORBITS
POINTING CONTROL SYSTEBS
(PROPULSION
REENTRY
ROCKET FLIGHT
SOCKETS
SOLAR SAILS
SPACE EXPLOBATION
SPACE MAINTENANCE
SPACE BISSIONS
SPACE NAVIGATION
SPACE PBOBES
SPACE TRANSPORTATIO*
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECBAFT BANEUVERS
SPACECBAFT PROPULSION
SDBORBITAL FLIGHT
{TRAJECTORIES
VIKIHG LANDEB SPACECBAFT
VIKING OHBITEB SPACECBAFT
SPACE FLIGHT FEEDING
0505 0507 3101
BT DEHYDBATED FOOD
DIETS
EATING
FOOD
FOOD INTAKE
LIFE SUPPOBT SYSTEMS
NUTRITION
NUTRITIONAL REQUIREMENTS
SPACE RATIONS
BASTE DISPOSAL
SPACE FLIGBT STRESS
0401 0408 0410 0503 0506
BT FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
BT BOBEDOB
FLIGHT STBESS
MANNED SPACE FLIGHT
tSTBESS (PHYSIOLOGY)
STBESS (PSYCHOLOGY)
SEIGHTLESSNESS
SPACE FLIGHT TBAINING
0401 0502 3104 3409
BT (EDUCATION
FLIGHT TBAINING
BT ASTRONAUT TRAINING
PILOT TRAINING
SPICE COMMUNICATION
SPACE MAINTENANCE
SPACE NAVIGATION
SPACECRAFT CABIN SIMULATORS
TRAINING SIMULATORS
SPACE GLIDERS
USE LIFTING REENTRY VEHICLES
SPACE GLOSSARIES
3405
BT BIBLIOGBAPHIES
DOCOBENTATION
INDEXES (DOCUMENTATION)
INFORMATION RETRIEVAL
SPACE LABOBATOBIES
3104 3107 3109 3409
NT BANNED OBBITAL LAHOBATOBIES
BANNED OBBITAL BESEABCH
LABOBATOBIES
BT (LABORATORIES
RT AEROSPACE SCIENCES
ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
RESEARCH FACILITIES
BESEARCH VEHICLES
SPACE STATIONS
SPACECBAFT
SPACE LAB
3401 3403 3409
BT INTERNATIONAL LAB
(LAB (JDBISPBODENCE)
SPACE LOGISTICS
0707 1103 1105 2102 3006 3009 3104 3109
BT LOGISTICS
BT EXTRATERRESTRIAL BESOUBCES
BANNED SPACE FLIGHT
SPACE BASES
SPACE MAINTENANCE
SPACE STORAGE
SPACECRAFT CABIN SIMULATOBS
SPACE MAINTENANCE
1105 3104 3109
BT MAINTENANCE
BT ASTRONAUT TRAINING
ASTRONAUTICS
EXTBAVEHICOLAB ACTIVITY
ORBITAL BOBKEBS
(SPACE FLIGHT
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE LOGISTICS
SPACE TOOLS
SPICE MECHANICS
0709 1901 2308 3006 3009
NT ASTBODYNABICS
CELESTIAL MECHANICS
KEPLER LAHS
MINIMUM VABIABCE ORBIT
DETERMINATION
OBBITAL MECHANICS
BT (CLASSICAL MECHANICS
RT FLIGHT MECHANICS
MAGNETOHYDHODYNAMICS
QUADBATDBES
SPACE BISSIONS
3004 3007 3104 3409
BT EABTH-VENOS TBAJECTOBIES
FLYBY MISSIONS
FRENCH SPACE PROGRAMS
GBAND TOURS
BISSIONS
SPACE EXPLOBATION
(SPACE FLIGHT
SPACE PROGBAHS
SPACE SHUTTLES
SPACE TRANSPORTATION
SPACECRAFT
TOPS (SPACECRAFT)
SPACE NAVIGATION
1410 2102 2103 3006
NT INTERPLANETABY NAVIGATION
BT (NAVIGATION
BT AIB NAVIGATION
SPACE PBOBES
ASTRODYNAMICS
ASTBONAUTICS
CELESTIAL NAVIGATION
•DIGITAL NAVIGATION
EARTH-VENDS TRAJECTORIES
INEHTIAL NAVIGATION
INTERPLANETARY FLIGHT
INTERPLANETARY THAJECTOBIES
(MANNED SPACECRAFT
OBBITAL MECHANICS
(ORBITS
RADAB NAVIGATION
RADIO NAVIGATION
SATELLITE GUIDANCE
SATELLITE NAVIGATION SYSTEMS
SPACE EXPLOBATION
(SPACE FLIGHT
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE STATIONS
SPACECRAFT GUIDANCE
SPACECRAFT POSITION INDICATOBS
STANDABDIZED SPACE GUIDANCE
SPACE OBIENTATION
0401 0408 0501 0502 0506
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
RECOMMENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT ATTITUDE (INCLINATION)
BEARING (DIRECTION)
VERTICAL PERCEPTION
VISUAL PEBCEPTION
SPACE PEBCEPTION
0401 0405 0408
OF DEPTH PERCEPTION
DISTANCE PERCEPTION
FORM PERCEPTION
MOTION PEBCEPTION
SIZE PEBCEPTION
SLANT PERCEPTION
NT AOTOKINESIS
BT (PERCEPTION
SENSOBY PEECEPTION
VISUAL PERCEPTION
BT BINOCULAR VISION
BONOCOLAR VISION
RANGE FINDERS
SOUND LOCALIZATION
VISOAL FIELDS
SPACE PHOTOGRAPHY
USE SPACEBORNE PHOTOGRAPHY
SPACE POBEB UNIT REACTOBS
0302 2201 2204
OP SPUR (REACTOBS)
NT FISSION ELECTBIC CELLS
SNAP 10A
SNAP 2
SNAP 4
SNAP 8
BT (AOXILIARY POBEB SOURCES
NUCLEAR AUXILIARY POBER UNITS
(NUCLEAR ELECTRIC POBEB GEBEBATION
NUCLEAR POBEB REACTOBS
(NOCLEAR REACTOBS
SNAP
RT HEAT EXCHANGEES
TUBBOGENERATOBS
SPACE PBOBES
3108 3409
NT EXPLORER 18 SATELLITE
JUPITER PBOBES
LUNAR PBOBES
LDNIK 1 LUNAR PROBE
LONIK 2 LUNAR PBOBE
LUNIK 3 LDNAB PROBE
LONIK 4 LUNAR PROBE
LUNIK 9 LUNAR PROBE
LONIK 10 LUNAR PBOBE
LONIK 11 LUNAB PBOBE
LUNIK 12 LUNAR PROBE
LUNIK 13 LUNAB PBOBE
LONIK 14 LUNAR PBOBE
LUNIK .LUNAB PBOBES
HABINER C SPACECBAFT
BAHINEB-HEBCOBY 1973
BARINER R 1 SPACE PBOBE
HABINER B 2 SPACE PROBE
MARINER 1 SPACE PBOBE
- MARINER 2 SPACE PBOBE
MABINER 3 SPACE PBOBE
MABINER 4 SPACE PBOBE
HARINEB 5 SPACE PROBE
BARINEB 11 SPACE PBOBE
SPICE PEOGBiBS NASA TBESAOBDS (ALPHABETICAL LISIIJ
HABIBEB SPICE PHOBES '
BABIHEE SPACECRAFT
BABINER VEHDS-BEBCUHY 1973
BABINEB VENDS 67 SPACECBAFT
HABS PBOBES
HA'BS 1 SPACECBAFT
PIOBEEB 1 SPACE PBOBE
PIONEEB 2 'SPACE PROBE
PIOBEEB 3 SPACE PROBE
PIOHEEB "4 SPACE PBOBE
PIOBEEB 5 SPACE PBOBE
PIONEER 6 SPACE PROBE
PIOBEEB 7 SPACE PROBE
PIONEER 8 SPACE PROBE
PIONEEB 9 SPACE PROBE"
PIOBEER SPACE PBOBES
BADGER LUNAR LABDIBG VEHICLES
RABGZB 1 LDBAR PROBE
BABGEE 2 LUNAR PBOBE
RABGEB 3 LUNAR PBOBE
RANGES U LUNAR PROBE .
RANGER 5 LUBAR :PBOBE
RABGEB 6 LDBAEt PBOBE
BANGER 7 LOBAR 'PROBE
RANGER 8 LDBAR PROBE
BANGER 9 LDNAR PROBE
RABGER '10 LDBAB PBOBE
RABGEB LDBAB PBOBES
SOLAR 'PBOBES
SOBBLAZEB SPACE PBOBE
SOBVEYOB 1 LDBAB PROBE
SOBVEYOR 2 LUNAR PROBE
SOBVEYOR 3 LDNAB PBOBE
SOBVEYOB 1 LDBAR PBOBE
SDRVEYOB 5 LUNAB PBOBE
SOBVEYOR 6 LONAB PBOBE
SORVEYOR LDNAB PROBES
VEBERA 2 SATELLITE
VEBERA 3 SATELLITE
VEBEBA 1 SATELLITE
VEBERA 5 SATELLITE
VEBERA 6 SATELLITE
VENEBA -SATELLITES
VEBOS PROBES
VIKING BARS PROGRAB
ZOND 1 SPACE PBOBE
ZOBD 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE'PROBE
- ZOBD It SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PBOBE
ZOND 6 SPACE PROBE
ZOND 7 SPACE PBOBE
BT »DBBABNED SPACECBAFT
RT ATLAS ABLE 5 LAONCH VEHICLE
•IBTERPLABETABY SPACECRAFT
HAGBETIC PROBES
•BABEOVERABLE SPACECRAFT
HABINER PBOGBAB
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
PIOBEEB PROJECT
PBOBES
SATELLITE TELEVISION
fSATELLITES
•SPACE FLIGHT
SPACE TOGS
.VIKIBG LABDEB SPACECRAFT
VIKIBG OBBITEB SPACECBAFT
VOYAGER PROJECT
SPACE PBOGBAHS
3109
BT APOLLO PROJECT
EDBOPEAN SPACE PBOGBAHS
FBENCH SPACE PROC,H£ BS
GEOGRAPHIC APPLIC riOBS PROGRAM
LONAB PROGRAHS '
SORVEYOR PBOJECT
TEKTITE PROJECT
U.S.S.H. SPACE PBOGBAB
BT tPBOGRABS
RT BABNED SPACE FLIGHT
NASA PBOGBABS
NATIONAL LADNCH VEHICLE PBOGBAB
BESEABCH PROJECTS
SPACE BISSIONS
SPACE TRANSPORTATION
SPACE RADIATIOH
DSE IEITBATERBESTBIAL RADIATION
SPACE BADIATORS
OSE SPACECRAFT RADIATORS
SPACE RATIONS
0101 0505
BT RATIONS
RT FOOD
PROVISIONING
SPACE FLIGHT FEEDING
SPACE RENDEZVOUS
3006 3007
OP SPACE RENDEZVOOS BANEDVERS
SPACECRAFT BEBDEZVODS
BT EARTH OBBITAL BENDEZVOUS
LDBAB OBBITAL RENDEZVOUS
OBBITAL BENDEZVODS
BT {RENDEZVOUS
BT RENDEZVOOS TBAJECTOBIES
TBANSFER OBBITS
SPACE RENDEZVOUS HANEOVERS
OSE SPACE BENDEZVODS
SPACECBAFT BANEOVEBS
SPACE SCIENCES
OSE AEBOSPACB SCIEBCES
SPACE SELF HABEOVEBIBG OBITS
OSE SELF BANEDVEBIBG OBITS
SPACE SHUTTLES
3101 3105 3110 3109
BT IHANNED SPACECRAFT
RECOVERABLE SPACECRAFT
REUSABLE SPACECBAFT
REOSEABLE SPACECRAFT
RT AUXILIARY PBOPOLSION
BANNED SPACE FLIGHT
SPACE BISSIONS
SPACE TBANSPOHTATIOB
SPACECRAFT
SPACECRAFT RECOVERY
SPACE SIBDLATOBS
0502 1107 3009
OF ORBITAL SIBOLATOBS
NT HIGH VACDOB OBBITAL SIBOLATOR
BT ENVIBONHENT SIBDLATORS
•SIHOLATORS
BT CENTRIFUGES
FLIGHT SIHOLATORS
SOLAR SIBDLATORS
SPACE EBVIRONHENT SIBULATION
VACOOH CHABBEBS
SPACE STATIONS
3009 3109 3109
OF SELF DEPLOYIBG SPACE STATIONS
BT HALO ORBIT SPACE STATION
ORBITAL SPACE STATIOBS
OBBITAL WORKSHOPS
SPACE BASE COBBAND CEBTEB
BT IBANBED SPACECRAFT
•STATIOBS
RT ARTIFICIAL SATELLITES
BIOASTROBADTICS
FEBBY SPACECRAFT
IBFLATABLE STRUCTURES
•BILITAHY SPACECBAFT
PLATFOBBS
HESDEZVOOS SPACECRAFT
•SATELLITES
SATDRB 1 WORKSHOP
SATDBN 5 HORKSHOP
SATDBS WORKSHOPS
SPACE BASES
ISPACE ERECTABLE STRUCTDBES
SPACE LABORATORIES
SPACE NAVIGATION
SPIN STABILIZATION
SPACE STORAGE
0505 1103 3109
RT CRYOGENIC FLOID STORAGE
CRYOGENIC ROCKET PBOPELLABTS
PBOPELLANT STORAGE
SPACE LOGISTICS
STORABLE PROPELLANTS
STORAGE
STORAGE TANKS
SPACE SOITS
0501 0507 0508
BT ICLOTHIBG
PRESSDHE SOITS
PROTECTIVE CLOTHIBG
SAFETY DEVICES
SUITS
SPACE SURVEILLABCE
0705 0707 3006 3107
(USE OF A BORE SPECIFIC TBBH IS
BECOBBEHDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOR)
RT SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
SPACE SUBVEILLANCE (SPACEBOBBE)
SPACE SURVEILLANCE (GROUND BASED)
0705 0707 1109 3101
BT AIR DEFEBSE
ANTIBISSILE DEFENSE
BINITRACK SYSTEB
SPACE SDRVEILLANCE
SPACECRAFT TRACKING
SPACE SURVEILLANCE (SPACEBOBBE)
0705 0707 1109 3107 3101
RT AIR DEFENSE
ABTIBISSILE DEFENSE
HIGH ALTITDDE BDCLEAB DETECTION
ICE BAPPING
ICE REPORTING
MILITARY SPACECBAFT
RECONNAISSANCE
SATELLITE-BOBNE PHOTOGRAPHY
SPACE SURVEILLANCE
SPACECBAFT TRACKING ; . '
SPACE SYSTEBS ENGINEERING
DSE AEROSPACE ENGINEERING
SPACE TEBPEBATDBE
1302 1108 3009 3303
BT tTEBPERATORE
RT ELECTRON ENEBGY
ION TEMPEBATURE
SPACE-USE CONTIBUUH
USE RELATIVITY
SPACE-TIBE FUNCTIONS
1902 2308
OF SPACE-TIHE BETBIC
BT »FOHCTIONS (BATHEHATICS) .
RT BIBKOHSKI SPACE
RELATIVITY
SPACE-TIBE HETRIC
USE SPACE-TIBE FOBCTIOBS
SPACE TOOLS
0506 1501 3101
BT *TOOLS
BT LOU GRAVITY BABOFACTOBING
OBBITAL HOBKERS .
SPACE BAINTEBABCE
SPACE TRANSPORTATION
3001 3006 3007 3009 3110 3109
BT »THANSPORTATIOB
RT PAYLOADS
SPACE BASES
tSPACE FLIGHT
SPACE BISSIOBS
SPACE PROGBAHS
SPACE SHUTTLES
SPACE TOGS
2801 3.110
BT tBODDLES
PAYLOADS
•PBOPDLSIOB
SPACE PROBES
SPACECRAFT PHOPDLSIOB SYSTEBS
SPACE VEHICLE CHECKOUT PBOGBAB
1102 1101 1108 3110
OF SPACECRAFT PRELAUBCH TESTS
RT CHECKOUT
SPACE VEHICLE CONTROL
USE tSPACECBAFT COBTROL
SPACE VEHICLES
USE SPACECRAFT
SPACE WEAPONS
3101 3106 3101
BT liESPONS
RT AIR TO AIR BISSILES
ABTIHISSILE BISSILES
CHAPARRAL HISSILE
BIBOTEBAS ICBB
BDCLEAR HEAPOBS
SDRFACE TO AIR HISSILES
•WEAPON SYSTEBS
SPACEBOBBE ASTBOB01Y
3001
BT ASTRONOBY
RT SAS-A
SAS-B
SAS-C
SAS-D
SPACEBOBNE TELESCOPES
•TELESCOPES
SPACEBOBNE PHOTOGRAPHY
1107
OF SPACE PHOTOGRAPHY
BT SATELLITE-BOBNE PHOTOGRAPHI
BT tlHAGERY
•PHOTOGRAPHY
RT AERIAL PBOTOGBAPHY
501
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL IIStlHG)
ASTRONOMICAL PHOTOGRAPHY
BUCK AND WHITE PHOTOGBAPHY
CLOUD PHOTOGRAPHS
CLOUD PHOTOGBAPHY
EABTH BESOUBCES
LUNAB PHOTOGRAPHS
LUBAB PHOTOSBAPHT
HULTISPECTRAL BAND SCABBEBS
BOCKET-BOBNE PBOTOGBAPHI
SATELLITE OBSEBVATIOH
SPACEBOBHE TELESCOPES
3001 1112
BT »TELESCOPES
BT ASTBONOHICAL OBSEBVATOBIES
ASTBOBOMICAL PHOTOGBAPHT
ASTBONOHICAL TELESCOPES
ASTBONOMY
SPACEBOBHE ASTRONOMY
SPACECBAFT
3110
(USE OF A MOBE SPECIFIC TEEM IS
BECOHHEHDED—COHSDLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
UF SPACE VEHICLES
BT AEBOSPACE VEHICLES
ASTBO VEHICLE
ASTHODYNAHICS
AOXILIABY PROPULSION '
BIOSATELLITES
CABGO SPACECRAFT
DUAL SPIN SPACECBAFT
EABTH SATELLITES
ESCAPE SOCKETS
(EXPANDABLE STBDCTDBES
FLIGHT TEST VEHICLES
GROUND SUPPOBT EQUIPMENT
tHYPERSOBIC VEHICLES
INFLATABLE SPACECBAFT
(INTERPLANETARY SPACECBAFT
tLAUHCH VEHICLES
(LIJ8AR SPACECRAFT
(MABEUVEHABLE SPACECBAFT
MANNED OBBITAL BESEABCH
LABOBATOBIES
(MABNED SPACECBAFT
MARK 1 SPACECBAFT
(MILITARY SPACECB1FT
PHAETON SPACE VEHICLE
PHOTO BECONNAISSANCE SPACECBAFT
POMEB LIRITED SPACECBAFT
RADIATION HETEOBOID SPACECRAFT
BECOVERABLE SPACECRAFT
tREESTBY VEHICLES
BESEABCH VEHICLES
(SATELLITES
SATELLOIDS
SEBT 1 SPACECRAFT
SEBT 2 SPACECBAFT
(SOFT LANDING SPACECBAFT
(SPACE CAPSULES
SPACE DEBRIS
SPACE LABORATORIES
SPACE MISSIONS
SPACE SHUTTLES
SPACECBAFT CABIN SIHOLATOBS
SPACECBAFT MODULES
TECHNOLOGY FEASIBILITY SPACECBAFT
TEST VEHICLES
TOPS (SPACECBAFT)
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
(OBHABSED SPACECBAFT
VIKING OBBITEB SPACECBAFT
SPACECBAFT ANTENNAS
0701 0901
BT ANTENNAS
(RADIO EQUIPMENT
(TELECOH9UNICATION
BT FUBLABLE ANTENNAS
SPACECBAFT CABIN ATBOSPHEBES
0501 0505 0507 1107 310*
BT CABIN ATMOSPHERES
(CONTBOLLED ATHOSPHEBES
BT CABBON DIOXIDE CONCENTBATION
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
COCKPITS
ENVIRONMENTAL COBTBOL
HIGH PBESSUBE OXYGEN
PRESSURIZED CABINS
BEBBEATHING
SPACECRAFT CONTAMINATION
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SPACECBAFT CABII SIMULATORS
0501 0507 31011
BT (SIMULATORS
TBAINIBG SIIULATOBS
BT AEBOSPACE ENVIRONMENTS
COCKPIT SIMULATORS
(HANBED SPACECRAFT
(SIMULATION
SPACE FLIGHT TRAINING
SPACE LOGISTICS
SPACECRAFT
(TEST FACILITIES
SPACECBAFT CABINS
0501 0507 3104
BT (COMPARTMENTS
(SPACECBAFT COMPONENTS
RT CABINS
COCKPITS
PBESSURIZED CABINS
(SPACE CAPSULES
SPACECBAFT ENVIRONMENTS
SPACECBAFT MODULES
SPACECBAFT STBUCTURES
SPACECBAFT COMMUNICATION
0705 0706 0707 3110
(COMMUNICATION OF SPACECBAFT BITH
GBOUND OB OTHER SPACECRAFT)
UF SATELLITE COMMUNICATIONS
NT REENTRY COMMUNICATION
BT SPACE COMMUNICATION
(TELECOMMUNICATION
RT ASTRIONICS
CIRCUMLUNAB COMMUNICATION
FACSIMILE COMMUNICATION
GBOUND-AIB-GBOUND COMMUNICATIONS
IBTEBPLABETABY COMMUNICATION
LUNAB COMMUNICATION
OPTICAL COHMUNICATIOB
BADIO COMMUNICATION
SATELLITE COMMUNICATIONS SHIPS
SATELLITE GBOUND SBPPOBT
UNIFIED S BAND
RIBELESS COMMUNICATIONS
(SPACECBAFT COMPONENTS
3110
BT COMMAND MODULES
LANDING MODULES
LUNAR LANDING MODULES
LUBAB MODULE
MARS EXCURSION MODULE
SERVICE MODULES
SPACECRAFT CABINS
SPACECBAFT MODULES
BT AIBBOBNE/SPACEBOBNE COHPUTEBS
COMPONENTS
NOSE CONES
SOCKET ENGINES
SPACECBAFT CONFIGURATIONS
3009 3110 3401
NT APOLLO TELESCOPE MOUNT
SATELLITE CONFIGURATIONS
RT AERODYNAMIC CONFIGUBATIONS
AIBCBAFT CONFIGUBATIOBS
APOLLO SHOBT STACK
COBFIGUBATIONS
FLABED BODIES
LADNCE VEHICLE CONFIGUBATIONS
PBOPOLSIOB SYSTEM COBFIGUBATIONS
RADIATION METEOBOID SPACECBAFT
(REEBTBY VEHICLES
SPACECRAFT MODELS
. SPACECBAFT STBUCTUBES
SPACECBAFT CONSTRUCTION MATERIALS
1701 1802 1805 3110
BT CONSTBUCTIOB MATERIALS
SPACECBAFT DESIGN
SPACECBAFT STRUCTURES
SPACECRAFT CONTAMINATION
0504 1102 3110
BT CONTAMINATION
BT DECONTAMINATION
EXOBIOLOGY
SPACECBAFT CABIN ATMOSPHERES
SPACECRAFT ENVIROBMEBTS
SPACECBAFT STERILIZATION
(SPACECBAFT COBTBOL
0707 2102 3006 3110
. UF SPACE VEHICLE CONTROL
NT SATELLITE ATTITUDE CONTROL
SATELLITE CONTROL
BT (ATTITUDE COSTBOL
(AUTOMATIC CONTBOL
SPACECBAFT GUIDANCE
CONTBOL
CONTROL SIMULATION
ENGINE COBTBOL
(FLIGHT CONTBOL
FLY BY,«IBE CONTBOL
(GBOUND BASED CONTBOL
MANUAL CONTROL
MABQUAHDT H4D ENGINE
MISSILE COBTBOL
POINTING CONTBOL SYSTEMS
BADIO COBTBOL
REMOTE COBTROL
ROCKET ENGINE CONTROL
SPACECBAFT GUIDANCE
SPACECBAFT HANEUVEBS
STATIONKEEPING
THBUST VECTOR CONTROL
VISUAL COBTBOL
SPACECBAFT DESIGB
0101 3110 3203 3404
NT SATELLITE DESIGB
BT COMPUTERIZED DESIGN
DESIGN
ENGINE DESIGB
LOFTIBG
PRODUCT DEVELOPMENT
SATELLITE TEMPEBATUBE
SPACE DEBBIS
SPACECBAFT CONSTRUCTION MATERIALS
SPACECBAFT MODELS
SPACECRAFT RELIABILITY
SPACECRAFT STABILITY
SPACECBAFT STBUCTUBES
STBUCTUBAL DESIGN
SYSTEMS ENGINEERING
SPACECBAFT DOCKING
2102 3004 3007 3110
UF DOCKING
BT (MANEUVERS
SIDESLIP
BT ASTRONAUTICS
HOOBING
MULTIPLE DOCKING ADAPTERS
OBBITAL RENDEZVOUS
OBBITAL SPACE STATIONS
BENDEZVOUS TRAJECTORIES
TRANSFER ORBITS
SPACECBAFT ELECTRONIC EQUIPMENT
0905 1002 1410 3110
NT AIBBOBNE/SPACEBOBNE COHPUTEBS
BT (ONBOABD EQUIPMENT
RT ASTRIONICS
SPACECBAFT ENVIRONMENTS
0504 0507 3110
BT (ENVIBOBHEBTS
BT AEROSPACE MEDICINE
ASTRONAUTS
BIOASTBONADTICS
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEMS
(CONTBOLLED ATMOSPBEBES
COSMONAUTS
COUCHES
ENVIBOBHEBTAL COBTBOL
EXOBIOLOGY
EXTBATEBRESTHIAL ENVIRONMENTS
GRAVITATION
INTBAVEHICULAB ACTIVITY
LIFE SUPPOBT SYSTEMS
BOTATING ENVIBOBHENTS
SATELLITE TEHPEBATUBE
SPACECRAFT CABIN ATHOSPHEBES
SPACECRAFT CABINS
SPACECRAFT CONTAMINATION
THERMAL ENVIRONMENTS
BEIGHTLESSNESS
SPACECBAFT GUIDANCE
0707 1904 2102 3006
NT SATELLITE GUIDANCE
BT (GUIDANCE (MOTIOB)
BT (AUTOMATIC CONTBOL
CELESTIAL NAVIGATION
COMMAND GUIDANCE
(GBODND BASED COBTBOL
INEBTIAL GUIDANCE
INJECTION GUIDANCE
INTEBPLANETABY FLIGHT .
INTEBPLANETABY TBAJECTOBIES
MANUAL COBTROL
HIDCODRSE GUIDANCE
(ORBITS
REENTRY GUIDANCE
RENDEZVOUS GUIDANCE
(SPJCECBAPI IHSTBOHBBTS
(SPACE. PLIGHT
SPACE NAVIGATION
(SPACECRAFT COBTBOL
(SPACECBAFT IBSTBOBENTS
SPACECRAFT TBiJECTOBIES
SUB TBACKEBS
, TESBIBAL GDIDABCE
(SBACECBAFl IBSTBOBESTS
' 0902 1110 2802 3110
OF SPACECBAFT SENSOBS
BI LASEB ALTIBETEBS
SATELLITE INSTRUMENTS
SPACECRAFT POSITIOB IBDICATOES
BT ASTBIONICS
tFUGHT IBSTB0BEBTS
FUGHT TEST IBSTBDBEBTS
GUIDANCE SEBSOBS
IBSTBOHEBT PACKAGES
INSTROBENTS
(HEASOBING IBSTBDBENTS
(ONBOARD EQOIPBENT
I SPACECBAFT GOIDAMCE
SPACECBAFT LAHDIBG
1 3001 3007 3009 3110 3201
BT HORIZONTAL SPACECBAFT LANDING
LONAB LABDIBG
BASS LABDIBG
PLABETABY LABDIBG
BT (LANDING
BT AIIICBAPT LABDIBG
CB&SH LABDING
GLIDE LABDIBGS
LANDING SIHOLATION
SOFT LANDING
(SOFT LABDIBG SPACECBAPT
SPACECRAFT EECOVEBI
TOOCBDOBN
VESTICAL LANDING
»ATEB LANDING
'SPACECBAFT LAUNCHING
i 1101 3102 3103
OF SATELLITE LAOBCHIBG
BT (LADBCHING
BT COONTDOWN
LAOBCH DATES
(LAOBCH VEHICLES
LAUNCH WINDOWS
LAUNCHING PADS
(BISSILES
OBBITAL LADBCHIBG
OBBITAL SHOTS
BEtJSABLE LADBCH -VEHICLES
•SOCKET LADNCHIBG
SATELLITE LIFETIME
SATELLITE NET80BKS
SATELLITE OBBITS
SATELLITE TBACKIBG
tSATELLITES
SPACECBAFT PEOPDLSIOB
SPACECBAPT LOBBICATIOB
1503 3110
UP SPACE BBVIBOBHEBTAL LOBBICATIOB
BT LOBBICATIOB
BT SELF LDBBICATING SATEBIALS
SPACECBAFT BABEOVEBS
0707 2102 3006 3110
DP SATELLITE BANEOVEBS
SPACE BENDEZVOOS BABEOVEBS
BT BANEOVEBABLE REENTBI BODIES
BT (HABEDVEBS
BT COSTBOL SIMOLATION
BANEOVEBABILITY
(BANEOVEBABLE SPACECBAFT
•SPACE PLIGHT
(SPACECHAPT CONTBOL
SPACECBAPT BODELS
1108 3009 3110 3101
BT tBODELS
BT AIBCRAFT HODELS
DYNABIC BODELS
BATHEBATICAL HODELS
SCALE BODELS
SPACECBAFT CONFISCATIONS
SPACECBAFT DESIGN
SPACECBAFT STBOCTOBES
SPACECBAFT BODOLES
2806 3009 3110
NT LANDING BODOLES
LDBAB LANDING BODOLES
LONAB HODEJLE
BABS EICOBSION BODOLE
BT tHODOLES
ISPACECBAFT COBPOBEBTS
ST COBHABD BODOLES .
(COBPABTBEBTS
OBBITAL ASSEBBLI
SEBVICE BODDLES
(SPACE CAPSOLES
(SPACE EBECTABLE STBOCTDBES
SPACECBAPT
SPACECBAFT CABIBS
SPACECBAFT BOTIOB
0101 2102 3006 3009
(BOBTBAJECTOBY BOTION)
BT AEBODYBABIC BALANCE
AEBODYBABIC STABILITY
ATTITODE STABILITY
BOFFETING
COBTEOL STABILITY
DYBABIC STABILITY
FLOTTEB
BOTIOB
BOTIOB STABILITY
(OSCILLATIONS
SIDESLIP
SPACECBAPT STABILITY
(STABILITY
TOBBLIBC, HOTION
(VIBBATION
SPACECBAFT OBBITAL ASSEHBLY
OSE OBBITAL ASSEBBLY
SPACECBAPT OBBITS
1901 2102 3006 3110
BT IBTEBPLABETABY TBABSPEB OBBITS
PABKING OBBITS
POLAB OBBITS
SATELLITE OBBITS
STATIOBABY OBBITS
TBABSFEB OBBITS
TBOJAB OBBITS
THEBTY-FOOB HOOB OBBITS
BT (OBBITS
BT CIBCOLAB OBBITS
EABTH OBBITS
ELLIPTICAL OBBITS
EQOATOBIAL OBBITS
LONAB OHBITS
OEBITAL BECHABICS
OBBITAL POSITIOB ESTIBATIOB
PLANETABY OBBITS
SOLAB OBBITS
SPACECBAFT PEBPOBBABCE
3009 3T10 3109
BT ASTBOBAOT PEBFOBBABCE
PEBPOBHANCE
SPACECBAFT BELIABILITY
SPACECBAFT STABILITY
SPACECBAFT POSITIOB IHDICATOBS
1110 2102 2103 3006 3110
BT (AIBCBAFT IBSTBOBEBTS
(DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTBOBEBTS
(BEASOBING IBSTBOBENTS
POSITIOB INDICATOBS
(SPACECBAFT IBSTBOBEBTS
BT (FLIGHT IBSTBOBEBTS
HEAD-OP DISPLAYS
OBBITAL POSITIOB ESTIBATION
SPACE NAVIGATION
SPACECBAPT POVEB SOPPLIBS
2201 2806 2808 3110 3303
BT (ADXILIABY POHEB SOOBCES
CBYOCYCLE PBINCIPLE
DIBECT POWEB GEBEBATOBS
ELECTBIC BATTERIES
ENEBGY SOOBCES
BOCLEAB AOIILIABY POWEB OBITS
POUEB SOPPLIES
(PBOPELLANTS
SPACECBAFT PBELAOBCH TESTS
OSE SPACE VEHICLE CHECKOUT PBOGBAH
SPACECBAFT PBOPOLSIOB
2702 2808 3110 3301
NT ELECTBOBAGNETIC PBOPOLSIOB
ELECTBOSTATIC PBOPOLSIOB
IOB PBOPOLSION
PHOTONIC PBOPOLSION
PLASBA PBOPOLSIOB
SOLAB PBOPOLSIOB
BT (PBOPOLSION
BT CHEBICAL PBOPOLSION
DESCENT PBOPOLSION SYSTEMS
ELECTBIC PBOPDLSION .
LOU THBOST PBOPOLSIOB
RASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BOCLEAB ELECTBIC PBOPOLSIOB '•
BOCLEAB PBOPOLSIOB
POST BOOST PBOPOLSIOB SYSTEB
(PBOPELLABTS
SOCKET EBGIBES
EOVEB PBOJECT
SOLAB SAILS
(SPACE FLIGHT
SPACECBAFT LAOBCHING
SPACECBAFT BADIATOBS
2806 2808 3110 3303
OP SPACE BADIATOBS
BT HEAT BADIATOBS
BT CONDEBSEBS (LIQOIFIEBS)
(COOLIBG
COOLIBG SYSTEBS
BADIATIVE HEAT TBABSFEB
SOLAB BEPLECTOBS
SPACECBAFT BECOVEBY
3009 3105 3110
OF SBATCHIBG
BT BOOSTEB BECOVEBY
DISCOVEHEB BECOVEBY CAPSULES
BECOVEBABLE SPACECBAFT
BECOVEBY
BECOVEBY PABACHOTES
BECOVEBY ZOBES
BESCOE OPERATIONS
BEOSABLE LAOBCH VEHICLES .
SPACE SHOTTLES
SPACECBAFT LANDIBG
SPACECBAPT BEEBTBY
WATEH LABDIBG
SPACECBAPT BBEBTBY
3006 3009 3105 3110
BT (ATBOSPHEBIC EBTBY
BEEBTBY
(SPACE FLIGHT
BT EABTH-VENOS TBAJECTOBIES
FLIGHT HECHABICS
BYPEBSOHIC BEENTBY
LIFTING BEENTBY VEBICLES
BANNED BEEBTBY
BETOBB TO EABTH SPACE FLIGHT
SATELLITE LIFETIBE
SPACECBAFT BECOVEBY
SPACECBAFT THAJECTOBIES
SPACECBAPT BELIABILITY
1505 1905 3110 3101
BT BEHABILITY
BT CIBCOIT BELIABILITY
COBPOBEBT BELIABILITY
COBTBOLLABILITY
PBELAOBCH PBOBLEBS
OOALITY COBTBOL
SPACECBAFT DESIGB
SPACECBAPT PEBFOBBABCE
SPACECBAPT STABILITY
STBOCTOBAL BELIABILITY
SPACECBAFT BENDEZVOOS
OSE SPACE BEBDEZVOOS
SPACECBAFT SEBSOBS
OSE (SPACECBAFT INSTBOBENTS
SPACECBAFT SHIELDING
2903 3110 3305
BT (SHIELDING
BT HEAT SHIELDING
IBSOLATED STBOCTOBES
BETEOBOID PBOTECTIOS
BOSE CONES
BADIATION SHIELDING
BADIO FREQUENCY SHIELDING
BEEBTBY SHIELDING
SAFETY DEVICES
SOLAB BADIATION SHIELDING
SPACECBAFT STABILITY
0101 2102 3006 3009
OP SATELLITE ATTITODE DISTOBBABCE
BT (DYNAMIC CHABACTBBISTICS
DYNAMIC STABILITY
BOTIOB STABILITY
(STABILITY
BT AEBODYNABIC BALANCE
AEBODYBABIC STABILITY
ATTITODE STABILITY
BOFPETIBG
CONTBOL STABILITY
COOBTEBBALABCES
DIBECTIONAL STABILITY
DOAL SPIN SPACECBAFT
LATEBAL STABILITY
LIQUID SLOSHING
NASA IHESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
LOBGITUDIBAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
SATELLITE PEBTUBBiTIOH
SPACECBAPT DESIGN
SPACECRAFT MOTION
SPACECBAFT PEBFQBBANCE
SPACECHSPT BELIiBILITY
SPACECBiFT STBOCTOBES
STBUCTURAL STABILITY
TUMBLING BOTION
RIND TUNNEL STABILITY TESTS
SPACECBIFT STEBILIZATIOB
0501 3009 3110
BT DECONTABIBATIOB
STERILIZATION
BT CHEMICAL STBBILIZATIOB
EXOBIOLOGY
PLANETARY QUABABTIBB
POBIFICATIOH
SPACECBAFT CONTAMINATION
SPACECBAFT STBOCTUBES
0102 3009 3110 3203
BT JIBCBAFT STBUCTUBES
FOLDIHG STBUCTU8ES
FUEL TANKS
BETEOROID PBOTECTION
OBBITAL ASSEBBLt
SOCKET ENGINES
SATELLITE DESIGN
•SPACE ERECTABLE STBOCTOBES
SPACECBAFT CABINS
SPACECBAFT CONFIGUBATIONS
SPACECBAPT CONSTBUCTION BATEBIALS
SPACECBAFT DESIGN
SPACECBAFT BODELS
SPACECBAFT STABILITY
STBDCTUBAL DESIGN
STBDCTOBES
SPACECBAFT TELEVISION
0702 0707 1110 3110
NT DIGITAL SPACECBiFT TELEVISION
HASGER BLOCK 3 TELEVISION SYSTEB
SATELLITE TELEVISION
BT (COMMUNICATION BQUIPBENT
BT COLOB TELEVISION
•COHBUSICATIOB EQUIPMENT
SATELLITE TBANSMISSION
STEBEOTELE7ISION
TELEVISION TBABSBISSIOB
SPACECBAFT TRACKING
0709 1109 3006 3110
NT SATELLITE TBACKtHG
BT (TRACKING (POSITION)
BT DEEP SPACE BETROBK
EDITAB SYSTEB
BINITBACK SYSTEM
BISSILE TRACKING
OPTICAL TBACKING
POLYSTATION DOPPLEB TBACKIBG SYSTEB
BADAB TBACKING
BADIO TBACKING
SPACE DETECTION AND TBACKING SYSTEB
SPACE SURVEILLANCE (GHOOND BASED)
SPACE SUBVEILLANCE (SPACEBOBNE)
TBACKING NETIOBKS
TBACKING STATIONS
TBANSPONDEB CONTROL GBOOP
UNIFIED S BAND
SPACECBAFT TRAJECTOBIBS
1904 3006 3110
NT CIBCDBLOHAB TRAJECTORIES
EABTH-BABS TRAJECTORIES
EABTH-HEBCOBY TRAJECTORIES
EABTB-BOON TRAJECTORIES
EABTB-VENOS TRAJECTORIES
IBTEBPLANETABY TRAJECTORIES
LONAB TRAJECTORIES
BOON-EABTB TRAJECTORIES
BT (TRAJECTORIES
BT ASCENT TRAJECTOBIES
DESCENT TBAJECTOBIES
EABTB OBBITAL RENDEZVOUS
FLIGHT BECHANICS
HYPERBOLIC TBAJECTOBIES
LDBAB OBBITAL RENDEZVOUS
BOTIOH
OBBITAL BEBDEZVODS
BEEBTBY TBAJECTOBIES
BENDEZVOOS TRAJECTORIES
BOOND TBIP TBAJECTOBIES
SPACECBAFT GUIDANCE
SPACECBAFT BEEBtBY
SPACECBERS
OHIO 0502 1102 310a
BT FLYING PEBSONNEL
fPEBSONNEL
BT ASTRONAUTS
SPACERS
1501 1504
BT BUSHINGS
DIVIDERS
IFASTENEBS
INSERTS
ISOLATOBS
ISEPABATOBS
SPACIBG
RASHERS (SPACERS)
SPACIHG
0203 2101
BT AIBCBAFT APPBOACH SPACING
BT ALTITUDE COBTBOL
•ATTITUDE COBTBOL
CLEABANCES
INTERVALS
ISOLATION
POSITIONING
SEPABATIOB
SPACEBS
THICKNESS
SPADATS (TBACKING SYSTEB)
USE SPACE DETECTION AND TBACKING SISTEB
SPAIN
1305
BT EOBOPE
RATIONS
SPALLATION
2403 2405
BT NDCLEAB RADIATION
(NUCLEAB BEACTIOKS
BT PABTICLE PBODOCTIOB
SPALLING
2403 2405
BT CHIPPING
FLAKING
FRACTURING
FBAGHENTATION
(NDCLEAB BEACTIOBS
HEAB
HEAB TESTS
SPAN
0202
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOR)
BT ASPECT BATIO
IDIBENSIONS
LIFE SPAN
RIDTH
RING SPAN
SPABE PABTS
0303 1102 3406
BT COMPONENTS /
DORHTIHE
ENGINE PABTS
INVENTOBY BANAGEBENT
LOGISTICS BANAGEBENT
BAIBTENABCE
(MODULES
REDUNDANT COBPONENTS
SPABK CBABBERS
0904 1002 2304
BT COUNTERS
IONIZATION CHABBEBS
IHEASOBING IBSTBDBEBTS
BADIATION COUNTERS
BT BOBBLE CHABBEBS
CHABBEBS
CLODD CHABBEBS
ELECTBIC SPABKS
BEUTBOB COUNTERS
SPABK DISCBABGBS
OSE ELECTBIC SPABKS
SPABK GAPS
1002 2304
BT GAPS
BT ABC GENEBATOBS
DIELECTBICS
ELECTBIC FIELDS
ELECTBIC SPABKS
ELECTBICAL FADLTS
BOITIPACTOB DISCHJ8GES
POTENTIAL GBADIEHTS
SPABK IGBITIOB
SPABK PLUGS
SPATIAL ISOTBOPY
TBIGATBOBS
SPABK IGNITION
1002 2301 3301
BT IGNITION
BT ICOBBOSTION
SLECTBIC IGNITIOB
ELECTBIC SPABKS
EUDIOBETEBS
SPABK GAPS
SPABK PLOGS
SPABK BACHIBIBG
1504 2304
OF ELECTBOEBOSIOB
ELECTBOSTATIC EBOSION
BT CUTTING
tBACBINING
BT ELECTBOFOBBING
EBOSIOB
HETAL CUTTIBG
PIEBCING
SPABK PLUGS
0904 1504 3301
BT ABC GEBEBJTOBS
COBBUSTION CHABBEBS
ELECTBIC SPABKS
IIGNITEBS
IGNITION SYSTEMS
INTEBNAL COBBOSTIOB ENGINES
SPARK GAPS
SPABK IGNITION
SPABK SBADORGBAPH PHOTOGBAPHY
USE SBADOHGBAPH PBOTOGBAPHY
SPABKS
2304 2402 3301
NT ELECTBIC SPABKS
BT IGNITION
SPABBOR 2 BISSILE
3101 3401
BT AIB TO AIB BISSILES
IBISSILES
SPABBOR BISSILES
BT SOLID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
SPABBOR 3 BISSILE
3101 3401
BT AIB TO AIB MISSILES
MISSILES
SPABBOH MISSILES
BT LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SPABBOR BISSILES
3101 3106 3401
NT SPABBOR 2 BISSILE
SPABBOR 3 MISSILE
BT AIB TO AIB MISSILES
•MISSILES
BT SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SPABTAB BISSILE
3101 3106 3401
SPASBS
0405 0408
BT HUSCOLAB FUNCTION
SPATIAL DEPENDENCIES
2308 2311 2405
BT DEPENDENCE
SPATIAL DISTBIBUTIOB
1902 1905 3408
UF BOLIEBE FOBHULA
SPATIAL ISOTBOPY
NT STAB DISTBIBDTION
BT (DISTRIBUTION (PBOPEBTY)
BT tANISOTBOPY
ION DISTBIBUTIOB
BETEOBOID COBCEBTBATION
PABTICLE DENSITY (CONCENTBATION)
POSITIOB (LOCATION)
STEBEOCHEHISTBY
VERTICAL DISTBIBUTIOB
SPATIAL FILTERING
2306 2310
BT PILTBATION
BT ABERRATION
•ATTENUATION
ADGBEBTATIOB
BLUBBING
HOLOGBAPHY
IBAGES
BOISE
PHOTOGBAPHS
PHOTOIHTERPRETATION
PLANE BAVBS
•RESOLUTION
SPATIAL ISOTBOPY
USE ISOTBOPY
507
SPATIAL 08IBHTATIOB BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SPATIAL DISTBIBOTIOB
SPiTIiL OBIEBT4TIOH
OSB ATTITODE (INCLINATION)
SPECIES DIFPDSIOB
0404
BT IDIFFOSIOB
SPECIFIC HEAT
0603 1408 3203
OF DEBYE TEHPEBAT0RE
HEAT CAPACITY
BT HEAT OF DISSOCIATIOB
HEAT OF SOLUTIOB
BT tTHEHBODYHABIC PBOPEBTIES
THEBBOPHYSICAL PBOPEBTIES
BT EBTBALPY
BQOIPABTITIOB THEOHEH
GBOBEISEB COHSTABT
HEAT BODGET
IOB TEHPEBATOBE
LEWIS BUHBEBS
HELTIBG POINTS
HEEL TEHPEH'ATDBE
THEB'HAL COBDBCTIVITY
THEBBAL HESISTABCE
SPECIFIC IBPIJLSE
2702 2806 3106
BT 1HPOLSES
RASS FLOW BATE
PBOPELLABT BASS BATIO
tPBOPELLANTS
PBOPDLSIOS SYSTEH PERFOBHABCE
PBOPOLSIYE EFFICIENCY
SOCKET PBOPE1LABTS
SOCKET THBOST
THEBBODYNAHIC EFFICIENCY
1THHOST
SPSCIFICATIOBS
3406
HI »IRCHAFT SPECIFICATIONS
EQOIPHEBT SPECIFICATIONS
ST AIBCBAFT PEBFOBHANCE
DRAWIBGS
INSPECTION
BAINTENANCE
8ATEBIALS TESTS
IBECHANICAL PBOPEBTIES
BABING
PEBFOBBABCE TESTS
PBOCDBEBEBT
OOALITY
QUALITY COBTBOL
BELIABILITY
BEQOIBEBENTS
STANDABDIZATIOB
STANDABDS
TECHNICAL WHITING
TOLEBABCES (BECHABICS)
SPECIBEBS
0404 0405
BT SABP1IBG
tSPECTBA
1411 2310 2311 2401 3001
OF OPTICAL SPECTBDB
VISIBLE SPECTBOH
BT ABSOBPTIOB SPECTBA
ATOBIC SPECTBA
BALBEE SEEIES
D LIBES
ELECTBOBAGNETIC SPECTBA
ELECTBONIC SPECTBA
EBISSIOB SPECTBA
ENEBGY SPECTBA
FBADNHOFEB LIBES
H ALPHA LIBE
H BETA LIBE
H GABBA LINE
H LINES
HEB2BEBG BABDS
INFBABED SPECTBA
K LIBES
LINE SPECTBA
LYBAN SPECTBA
BASS SPECTBA
HICBOWAVB SPECTBA
BOLECOLAR SPECTBA
BEDTBOB SPECTBA
BOISE SPECTBA
OIYGEH SPECTBA
PASCHEH SERIES
PHOTOLOBINESCEBT BABDS
PLASBA SPECTBA
POVEB SPECTBA
EADIATIOS SPECTBA
BADIO SPECTHA
BA9AB SPECTBA
BYOBEBG SEBIES
SCHOHANB-BONGE BABDS
SHOCK SPECTBA
SOLAB SPECTBA
SPECTBAL BABDS
STELLAS SPECTBA
SIAN BANDS
TELLOBIC LIBES
OBT SPECTBA
DLTBA7IOLET SPECTBA
VEGARD-KAPLAB BABDS
VIBBATIOHAL SPECTBA
BT ASTBOBOBICAL SPECTBOSCOPY
COLOB
EXCITOBS
FLOI DENSITY
SPECTBAL THEOBY
SPECTROGBABS
SPECTBOJ1ETEBS
tSPECTROSCOPY
SPECTBDB ANALYSIS
TRANSITIOB PBOBABILITIES
SPECTBAL ABSORPTION
OSE ABSOBPTIOH SPECTBA
SPECTBAL ANALYSIS
OSE SPECTBOB ABALYSIS
SPECTBAL BANDS
0603 1411 2306 2402
BT ABSOBPTIOB SPECTBA
FSAOHHOFEB LIBES
HEBZBERG BANDS
PHOTOLOHIBESCENT BABDS
SCHUBANN-BONGE BABDS
SWAB BANDS
TELLOBIC LIBES
VEGABD-KAPLAB BANDS
BT fSPECTBA
BT BANDS
ELECTBONIC SPECTBA
ENEBGY BABDS
*FBEQOSNCIES
LINE SPECTBA
SPECTBAL ENEBGY DISTRIBUTION
WHITE BOISE
SPECTBAL COBBELATIOH
0601 1411 2306 2309 2310 2402
BT SPECTHAL BECONNAISSANCE
SPECTBAL EBISSIOB
1411 2306 2402 2403
BT *DECAY
EBISSION
BT tELECTSOBAGNETIC BADIATIOH
EHITTiSCE
INCANDESCENCE
LIGHT EBISSIOB
LIBE SPECTBA
NONGBAY GAS
BADIATION
SPECTBOGBABS
tSPECTSOSCOPY
SPECTBDB ANALYSIS
SPONTANEOUS EBISSION
IAVELENGTBS
SPECT8AL EBEBGI DISTBIBI7TIOB
0601 1411 2306 2402
BT *DISTBIBOTIOB (PBOPEBTY)
BNEBGY DISTBIBOTION
BT DISTBIBOTION
tELECTBOBAGNETIC BADIATIOH
ENEBGY SPECTBA
PIBE STBOCTOBE
LIBE SPECTBA
SPECTBAL BABDS
SPECTBAL LIBE WIDTH
SPECTBAL BESOLDTIOB
SPECTBAL LIBS WIDTH
0601 1411 2306 2402
BT BABDWIDTH
BT LIKE SPECTRA
SPECTBAL EBEBGY DISTBIBOTIOB
SPECTBAL BESOLUTIOB
SPECTBAL LIBES
OSE LINE SPECTBA •
SPECTBAL NOISE
OSE WBITE BOISE
SPECrEAL BECOSBJISSJBCE
1411 2310 2402
BT BECOBBAISSABCE
BT EABTB BESOOBCES
ELECTBOBAGBETIC SPECTBA
BOLTISPECTBAL BAND SCANBEBS
BOLTISPECTBAL PHOTOGBAPHY
PHOTOBECOBNAISSABCE
BADAB PHOTOGBAPHY
SATELLITE-BOBNE PHOTOGBAPBY
SPECTBAL COBBELATIOB
SPECTBAL SIGBATOBES
SPECTBOPHOTOGBAPBY
SPECTBAL BEFLECTANCE
1411 2310 2402
BT tSOBFSCE PBOPBSTIES
BT ELECTBOBAGNETIC PBOPEBTIES
SPECTBAL SIGNATDBES
SPECTBOBETEBS
tSPECTROSCOPY
SPECTBHB ANALYSIS
OLTRAVIOLET BEFLECTIOB
SPECTBAL BESOLOTIOB
1411 2306 2310 2402
BT ANALOG COBPOTEBS
LINE SPECTBA
0 FiCTOBS
BADAB BESOLOTIOB
SPECTBAL ENEBGY DISTBIBOTIOB
SPECTHAL LINE WIDTH .
SPECTHOB ANALYSIS
SPECTBAL SHIFT CONTBOL BEACTOB
2203 2204
BT LIQOID COOLED BEACTOBS
{NUCLEAR BEACTOBS
PRESSOBIZED BATES BEACTOBS
WATEB COOLED BEACTOBS
SPECTBAL SIGNATURES
0705 1411 2310 2402
BT tSIGSATOBES
BT CHEHICAL ABALYSIS
CHEBICAL COHPOSITIOB
EBISSION SPECTBA
IDENTIFYING
•OPTICAL HEASOBEBEBT
SPBCTBAL BECONBAISSANCE
SPECTBAL BEFLECTANCE
SPECTBOB ANALYSIS
SPECTRAL THEOBY
1902 1905
BT LYBAN SPECTBA
tSPECTBA
THEORIES
SPECTEOGBABS
1411 2402
BT LIBE SPECTBA
tSPECTBA
SPECTBAL EBISSION
SPECTBOPHOTOGBAPHY
JSPECTBOSCOPY
SPECTH0B ABALYSIS
SPECTBOGBAPHS
OSE SPECTBOBETEBS
SPECTBOHELIOSBAPHS
1411 2902
OF HELIOGRAPHS
HELIOGBAPHY
SPECTBOBELIOSCOPES
BT *IBAGEBY
SOLAB IBSTBOHEBTS
SPECTBO8EIEBS
BT BLACK ABD WHITE PHOTOGBAPBY
•COBONAGBAPHS
SOLAB SPECTBOBETEBS
SPECTBOHELIOSCOPES
OSE SPECTBOHELIOGBAPHS
SPECTBOHETEBS
1406 2311 1411
OF SCINTILLATION SPECTBOBETEBS
SPECTBOGBAPRS
SPECTBOBETBY
SPECTROSCOPES
NT EBEBT SPECTBOBETEBS
FABBY-PEBOT SPECTBOBETEBS
IBPBABED SPECTBOHETEBS
BASS SPECTBOHETEBS
SBBTBOB SPECTBOBETEBS
SOLAB SPECTBOHETEBS
SPECTBOHELIOGBAPHS
TIBE OF FLIGHT SPECTBOBETEBS
0LTBAVIOLET SPECTBOBETEBS
BT tHEASDBIHG IBSTBOBEBTS
BT ACTIHOSETBBS
CHEBICAL ABALYSIS
DIFFBACTOBETEBS
ELECTRON PBOBES
BASK TBBSADBOS (ALPHABETICAL LISTING) SPEBT BEACTOBS
GONIOBETEBS
IBFBABED SPECTBOSCOPY
BICHELSOH INTEBFEBOBETEBS
tOPTICAL EQOIPBEBT
tOPTICAL BEASOBEBEBT
PHOTOGOBIOHETEBS
PHOTOGRAPHIC BEASOBEHEBT
PHOTOBETEBS
BADIATION COUNTERS
SOLAR IBSTROBEBTS
ISPECTBA
SPECTBAL BEFLECTABCE
SPECTBOBADIOBETEBS
SPECTROSCOPIC ANALYSIS
tSPECTBOSCOPY
SPECTBOB 1BJITSIS
SPECTBOSETBY
DSE SPECTBOBETEBS
SPECTBOPHOTOGBAPHY
11107 11111 2310
BT tlHAGEBY
*PHOTOGB1PHT
tSPECTBOSCOPY
BT BLACK ABD BHITE PBOTOGBAPBY
GRODBD TBOTB
SPBCTHAL RECOHRAISSASCB
SPECT80GHAHS
SPBCTBOPHOTOHETEBS
1*11 2306
BT IBFBABED SPECTBOPHOTOBETEBS
OLTBAVIOLET SPECTBOPHOTOBETEBS
. BT tBEASHRIUG INSTBDBENTS
tOPTICAL EQOIPBEBT
OPTICAL BEASDBING IBSTBDBEBTS
BT CHEBICAZ. AHALYSIS
DOOCBBOBATOBS
BOHOCBHOBATOBS "
tOPTICAL BEASOBEHEBT
PHOTOBETEBS
BADIOBETEBS
SPECTBOBADIOBETEBS
SPECTEOSCOPIC ABALYSIS
tSPECTBOSCOPY
SPECTBOPHOTOBETBY
1111 2306
BT STELLAB SPECTBOPBOTOBETBY
BT tOPTICAL BEASOBEBEBT
PBOTOBETBY
tSPECTBOSCOPY
BT ASTBOSOBICAL PBOTOSETBY
COLOBIBETBY
SPECTBOSCOPIC ABALYSIS
SPECTBOBADIOBETEBS '
1111 2306 2U02 2902 2903
BT ACTIHOBETEBS
tflEASOBING INSTBOHENTS
BADIATIOB BEASOBING IBSTBDBENTS
BADIOBETEBS
BT SPECTBOBETEBS
SPECTBOPHOTOBETEBS
SPECTROSCOPES
USE SPECTBOBETEBS
SPECTBOSCOPIC ABALYSIS
0601 1111
(DSE OF SPECTBOSCOPIC TOOLS IB
CBEBICAL ABALYSIS)
BT CBEBICAL AHALYSIS
tCBEBICAL TESTS
tSPECTBOSCOPY
8T AOKOKAL SPECTBOSCOPY
ELECTBOPHOTOBETBY
FBAOBHOFEB LIBE DISCBISINATOBS
GAS SPECTBOSCOPY
IBFBABED SPECTBOSCOPY
BAGHET1C SPECTBOSCOPY
BASS SPECTBOSCOPY
aiCBOAHALYSIS
BOLECULAB SPECTBOSCOPY
NEOTRON ACTIVATION ANALYSIS
BOCLEAB BADIATIOB SPECTBOSCOPY
QUALITATIVE ABALYSIS
QDABTITATIVE ABALYSIS
BAHAB SPECTBOSCOPY
SPECTBOBETEBS
SPECTBOPBOTOBETEBS
SPECTEOPHOTOBETBY
DLTBAYIOLET SPECTBOSCOPY
VACOOB SPECTBOSCOPY
X BAY SPECTBOSCOPY
SPECTBOSCOPIC TELESCOPES
1111 1112 3001
OF DIFFBACTIOB TELESCOPES
BT BDLTISPECTBAL TBACKIBG TELESCOPES
STBATOSCOPE TELESCOPES
BT ASTBOBOHICAL TELESCOPES
tOPTICAL EQOIPBEBT
tTBLESCOPES
BT ASTBOBOBICAL SPECTBOSCOPY
BEFLECTIHG TELESCOPES
BEFBACTING TELESCOPES
STELLAB SPECTBOPBOTOBETBY
tSPECTBOSCOPY
1111
BT ABSORPTION SPECTBOSCOPY
ASTBOBOBICAL SPECTBOSCOPY
ADBOBAL SPECTBOSCOPY
GAS SPECTBOSCOPY
INFBABED SPECTBOSCOPY
BAGNSTIC SPECTBOSCOPY
BASS SPECTBOSCOPY
BOLECOLAB SPECTBOSCOPY
BOCLEAB BADIATIOB SPECTBOSCOPY
OPTICAL EBISSIOB SPECTBOSCOPY
BADIO SPECTBOSCOPY
BABAN SPECTBOSCOPY
SPECTBOPHOTOGBAPBY
SPECTBOPHOTOBETBY
SPECTBOSCOPIC ASALYSIS
STELLAB SPECTBOPHOTOBETBY
OLTBAVIOLET SPECTBOSCOPY
VACOOB SPECTBOSCOPY
X BAY SPECTBOSCOPY
BT CBEBICAL ANALYSIS
CIBESPECTBOGBAPHS
COLOBIBETBY
ELECTBOPHOTOBETBY
FRAU8HOFEB LINE DISCBIHIBATORS
LALLEBAHD CABERAS
OPTICS
PBOTOBETBY
PBESSOBE BBOADENING
tSPECTRA
SPECTRAL EBISSIOB
SPECTRAL BEFLECTAHCE
SPECTBOGBABS
SPECTBOHETEBS
SPECTBOPHOTOBETERS
SPECTBOB AHALYSIS
TIBE OF FLIGHT SPECTBOBETEBS
ZEEBAB EFFECT
SPECTBOB ABALYSIS
0601 1111 2306 2310 2102 3001
OF SPECTBAL ABALYSIS
BT ABSORPTION SPECTBA
ANALYZING
EBISSIOB SPECTBA
FHEQOEBCY ABALYZERS
FREQUEBCY SCABBING
HYPEBFINE STBDCTOBE
LINE SPECTBA
H4GNETIC BESONANCE
OPTICAL RESONANCE
SIGNAL ANALYSIS
tSPECTRA
SPECTBAL EBISSIOH
SPECTBAL REFLECTANCE
SPECTRAL BESOLDT10B
SPECTBAL SIGBATOBES
SPECTBOGBABS
SPECTBOBETEBS
tSPECTBOSCOPY
STABK EFFECT
TOBOIDAL DISCHARGE
OLTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ZEEBAN EFFECT
SPECOLAB BEFLECTIOB
2306 2310 2102
BT REFLECTION
RT DIFFOSE BADIATIOB
GLABE
BIBBOBS
tSPEECB
0101 0108 0110 0702
NT ARTICOLATION
COBVEBSATIOB
PHONEBES
PHONETICS
SYLLABLES
TALKING
90BDS (LANGOAGE)
BT ACOUSTICS
AODITOBY PEBCEPTIOB
CONSONANTS (SPEECH)
ENGLISH LANGOAGE '
tLANGOAGES
LECTOBES
tLIBGOISTICS
PBONEBICS
SEBANTICS
SENTENCES
SYNTAX
VOICE
VOICE COBBOBICATIOB
SPEECH DEFECTS
0105 0108
BT tDEFECTS
BT ARTICULATION
PBONEBICS
PBONBTICS
SPEECH OISCBIBINATIOB
USE SPEECH RECOGNITION
SPEECB BECOGBITION
0105 0108 2301
OF SPEECH DISCRIBIBATIOB
BT IBTELLIGIBILITY
tRECOGNITION
BT PHOBEBES
PBONEBICS
PHONETICS
SESSOBY DISCBIHISATIOB
SPEED
OSE VELOCITY
SPEED BBAKES
OSE tBBAKES (FOB ABBESTIBG BOTIOB)
SPEED CONTBOL
0102 0203
OF SPEED BEGOLATION
RT tAOTOBATIC CONTBOL
CONTBOL
CONTROL EQOIPHENT
tCONTROLLERS
EBGINE CONTROL
HELICOPTEB CONTROL
BANOAL CONTBOL
tBEGOLATOBS
SPEED REGOLATOBS
SPEED INDICATOBS
1102 1110 2101
OF PHOT STATIC TOBES
PBESTOB TOBES
SPEEDOBETEBS
VELOCITY PBOBES
NT ANEBOBETEBS
HOT-FILS ABEBOBETEBS
HOT-BIBB ANEBOBETEBS
SONIC ANEBOBETEBS
TACHOBETEBS
BT tAIBCBAFT INSTBDBENTS
tDISPLAY DEVICES
INDICATING IBSTBOHENTS
tBEASOBING INSTROBEBTS
BT ACCELEBOBETEBS
APPROACH IBDICATOBS
tFLIGHT IBSTBOBENTS
FLOSflETEBS
L A N D I N G INSTBOBENTS
PITOT TOBES
VELOCITY BEASOBEBENT
SPEED BEGOLATIOB
OSE SPEED CONTROL
SPEED BEGOLATORS
0202 0203 2801
OF GOVERNORS
BT COKTBOL EQOIPHEST
tHEGOLATOBS
BT tCONTBOLLEBS
tEBGIBES
SPEED CONTROL
SPEEDOBETERS
OSE SPEED IBDICATOBS
SPEBBATOCYTES
OSE GABETOCYTES
SPEBBATOGEBESIS
0401 0405
BT GABETOCYTES
SPERBATOZOA
SPEBHATOZOA
0102 0101
BT SPERBATOGEBESIS
SPEBT REACTORS
2203 2201
BT BOILIBG RATEB BEACTOBS
LIQOID COOLED BEACTORS
tBOCLEAR BEACTOBS
BOCLEAB BESEABCH ABD TEST BEACTOBS
HATER COOLED REACTOBS
SPHALERITE
SPHALBBIIE
DSE ZINCBLENDE
SPHEBBS
1902
HT CELESTIAL SPHERE
FALLING SPHERES
POIHC6BE SPBEBES
BOTATIHG SPHERES
BT BODIES 07 BEVOLDTIOH
(SYBBETBICAL BODIES
BT AEBODYNABIC CONFIGORATIOHS
ASPHEBICITY
BALLS
CIRCLES (GEOBETBT)
EUCLIDEAN GEOBETBY
IGEOflETBY
GLOBES
GLOBDLES
HEBISPHEBES
HEBISPHEBICAL SBELLS
NODDLES
OGIVES
SPHEBICAL SHELLS
SPHEROIDS
SPHEBOLES
SPHERICAL ANTENNAS
0701 0705 0905
BT ANTENNAS
BT (COMHONICATION EQOIPBENT
(ELECTRONIC EQOIPHENT
SFBEBICAL CAPS
1501 3202 3203 3305
BT (SHELLS (STBOCTOBAL FOBBS)
SPHEBICAL SHELLS
BT CAPS
COVEBINGS
NOSE CONES
SEALS (STOPPEBS)
SPHEBICAL BABBONICS
1307 1901 1902 3001 3006
BT (ANALYSES (BATHEKATICS)
COHPLEI VARIABLES
*FONCTIONS (BATBEBATICS)
BABBONICS
BT LEGENDBE FUNCTIONS
SPBEBICAL SHELLS
0102 3202 3203
NT SPHEBICAL CAPS
BT (SHELLS (STB0CTDBAL FOBBS)
BT BODIES OF BEVOLOTION
CIRCULAR SHELLS
HEBISPHEBICAL SHELLS
BETAL SHELLS
BEIBFOBCED SHELLS
BOTATIBG SPHERES
SPHEBES
SPHEBICAL TANKS
STRESSED-SKIB STBOCTOBES
THIN BALLED SHELLS
SPHEBICAL TANKS
2802 2806
BT tTANKS (CONTAINEBS)
BT .FOEL TANKS
PBESSOBE VESSELS
PBOPELLANT TANKS
SPHEBICAL SHELLS
STOBAGE TANKS
SPHEBICAL RAVES
0710 1202
BT CYLINDBICAL WAVES
DIFFBACTION PATHS
DIFFBACTION PBOPAGATION
(ELASTIC. WAVES
(ELECTROMAGNETIC BADIATION
HUYGENS PBINCIPLE
PLANE WAVES
POINT SODBCES
TIIEEE DIKENSIONAL FLOW
WAVES
SPHEBOIDS
1902
NT OBLATE SPHEBOIDS
PBOLATE SPHEBOIDS
BT ANALYTIC GEOBETRY
EUCLIDEAN GEOBETRY
(GEOHETBY
BT FALLING SPHEBES
GEOIDS
SPHEBES
SPHEBDLES
1806 2601
NT SPHEBDLITES
BT ICBYSTALS
SPHEBES
SPHEBOLITES
1806 2601
BT CBISTALLITES
(CRYSTALS
SPHEBDLES
BT CBYSTAL STBOCTDBE
BICBOCBYSTALS
BICBOSTBDCTDBE
NODDLES
BOSBTTE SHAPES
SPHIGBOGBAPHI
0501 1408
BT ARTERIES
BIOINSTBUBENTATION
BLOOD PBESSOBE
HEART BATE
HEASDREBENT
(RECORDING INSTRDHENTS
SPICOLES
0102 0101 2902
BT SOLAR ACTIVITY
RT CHROHOSPHERE
PHOTOSPHEBE
SOLAB ATBOSPHEBE
SPIDEBS
0102
BT (ANIBALS
ABTRBOPODS
INVERTEBRATES
SPIKE ANTENNAS
DSE HONOPOLE ANTENNAS
SPIKE NOZZLES
0101 0102 1201 2806 2808
BT EXHAUST NOZZLES
RT CONICAL NOZZLES
NOZZLE GEOBETRY
NOZZLES
PLDG NOZZLES
ROCKET NOZZLES
SPIKES
SPIKE POTENTIALS
0501 2301
BT ELECTBIC POTENTIAL
(POTENTIAL ENERGY
RT BIOELECTBICITY
DEPOLARIZATION
SPIKES
SPIKES
0101 0409 0901 1001 1002 1202 1308
1507 3404
(OSS'OF A BOBE SPECIFIC TBBB IS
RECOBBENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT (FASTENEBS ,
HOLDERS
BONOPOLE ANTENNAS
PINS
SPIKE NOZZLES
SPIKE POTENTIALS
SPIKES (AEBODYNABIC CONFIGDBATIONS)
SPIKES (AEBODYNABIC CONFIGDBATIONS)
0101 0102
RT SPIKES
SPIKING
1507 1704
RT ELECTBOS BEAH WELDING
BELTING
BETAL CUTTING
SPILLING
1502 1504 3402
BT DDBPING
EBPTYING
JETTISONING
BELEASING
SPBEADING
(SPIN
0101 2102 2405
NT ELECTBON CAPTDBE
ELECTBON SPIN
HYDBOSPINNING
ISOTOPIC SPIN
BETAL SPINNING
NUCLEAR SPIN
PARTICLE SPIN
SPIN-OBBIT INTEBACTIONS
SPIN-SPIN COOPLING
RT ANGULAR BOHENTDH
NDCLEAR CAPTURE
SPINNEBS :
YO-YO DEVICES
MSA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
SPIN DECOUPLING
2307 2401 2403 2405
BT DECODPLIBG
BT PHOTOBAGNETIC EFFECTS
SPIN-SPIN COUPLING
SPIN DINAHICS
2307 2308 240.3 2405
BT ARTIFICIAL GRAVITY
DYNAHIC TESTS
DYNABICS
ELECTRON SPIN
(GYRATION
ROTATING BATTER
SPIN-OBBIT INTEBACTIONS
SPIN TESTS
SPIN EXCHANGE
2401 2404 2405
BT (EXCHANGING
BT BESONANCE CHABGB EXCHANGE
SPIN BESONANCE
SPIN FORGING
DSE HETAL SPINNING
SPIN-LATTICE RELAXATION
2307 2309 2405 2601
BT (BAGNETIC PROPERTIES
BAGNETIC RELAXATION
RT LATTICE VIBRATIONS
NUCLEAB HAGNETIC BESONANCE
RELAXATION TIflE
SPIN-OBBIT INTEBACTIONS
2307 2404 2405
NT ELECTBON CAPTDBE
BT NDCLEAR INTEBACTIONS
(NDCLEAB REACTIONS
(PABTICLE INTEBACTIONS
(SPIN
BT SPIN DYNABICS
SPIN BEDUCTION
0101 2102 2401 2403
DP DESPINNING
JET DABPING
BT ACCELERATION (PHYSICS)
DECELERATION
(BATES (PEB TIBE)
BT ANGULAB ACCELEBATION
DESTABILIZATION
GRAVITY GBADIENT SATELLITES
REDUCTION
SATELLITE ROTATION
SPIN STABILIZATION
YO-YO DEVICES
SPIN RESONANCE
2307 2401 2403 2404 2405
BT (RESONANCE
BT NDCLEAB BAGNETIC BESONANCE
PARTICLE SPIN
SPIN EXCHANGE
SPIN-SPIN COOPLING
2307 2404 2405
BT CODPLING
(SPIN
RT COUPLES
CBOSS RELAXATION
SPIN DECODPLING
SPIN STABILIZATION
0101 2102 3006 3107
BT STABILIZATION
BT (ATTITDDE CONTROL
DOAL SPIN SPACECBAFT
(BISSILES
OV-1 SATELLITES
OV-2 SATELLITES
OV-3 SATELLITES
OV-4 SATELLITES
OV-5 SATELLITES
SATELLITE ORIENTATION
SATELLITE ROTATION
(SATELLITES
SPACE STATIONS
SPIN BEDDCTION
SPIN TESTS .
1108
UF WHIRLING TESTS
RT ANGULAR BOBENTDH
DYNAHIC TESTS
(ENVIBONBENTAL TESTS
LOAD TESTS
POLARIZATION (SPIN ALIGNBENT)
SPIN DYNAHICS
TESTS
SPIN WAVES
DSE BAGNONS
MSA THESADB0S (ALPHABETICAL LISTING)
SPIH1CH
0409 0505
BT VEGETABLES
SPIRAL COHD
0101 0108 0505
HI SPIKE
BT CENTBAL HEBVOUS SYSTEM
*SEHVOOS SYSTEM
BT BONES
BBAIH
SPINDLES
1501
HT SHAFTS (HACHINE ELEMENTS)
SPOOLS
BINDING
SPINE
0101 0105
BT CENTBAL NEBVOOS SYSTEH
•NERVOUS SYSTEM
SPINAL COED
BT HOSCDLOSKELETAL SYSTEM
VEBTEBBAE
SPINEL
1806 2601
BT *NINEBALS
BT ALUHIRATES
FEBBITES
IGNEOOS BOCKS
SPIRNEBS
0701 0901 0905 1501
BT DIRECTIONAL ANTENNAS
BADAB ANTENNAS
SLEHING
• SPIN
SPINNING (BETALLDBGY)
OSE BETAL SPINNING
SPINNING UNGUIDED SOCKET TBAJECTOEY
2102 3006
DF SPDBT (TEAJECTOEIES)
BT tTBAJECTOBIES
BT (EQUATIONS OF MOTION
MISSILE TBAJECTOEIES
•ROTATING BODIES
•SYBBETHICAL BODIES
SPINOB GBODPS
1902 2403
BT IALGEBBA
DIFFEBENTIAL GEOMETBY
tGEOHETBY
LIE GBOOPS
SPIRAL ANTENNAS
0710 0901
NT LOG SPIBAL ANTENNAS
BT ANTENNAS
•CONDUCTORS
BT ANTENNA DESIGN
BBOADBAND
TELEMETBY
SPIBAL GALAIIES
3001 3002
NT MILKY BAY GALAXY
BT ICELESTIAL BODIES
GALAXIES
BT ARDBOHEDA GALAXIES
SPIBAL BBAPPIRG
1501 3203
BT tCOMPOSITE BATEBIALS
COBPOSITE WRAPPING
ISOTENSOID STBOCTDBES
PACKAGING
SPIBALS
RINDING
SPIBALS
1501 1902
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CORSDLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CUBVBS (GEOBETBY)
SPIBAL HBAPPING
SPIBALS (CONCENTRATORS)
SPIRALS (CONCENTRATORS)
0602
BT (SEPARATORS
BT CLASSIFIERS
SPIBALS
SPIROBETERS
0501 1203
BT HEART MINUTE VOLDBE
LONGS
BESPIBATOBY BATE
SPLASH POINTS
USE BECOVEBY ZONES
HATER LANDING
SPLASHING
1501 31407
OF SWASH
ET AGITATION
fSOBFACE SAVES
ULLAGE
HATER LARDING
SPLEEN
0405 0408
BT (ANATOMY
OBGARS
(VISCEBA
BT POLYCYTHEMIA
SPLICING
0702 0902 1504 3404
BT (FASTENERS
JOINING
TAPES
HIRING
SPLINE FUHCTIONS
1902
BT tFDRCTIONS (MATHEBATICS)
BT APPBOIIHATION
BATBIX BETHODS
SPLINES
1504 3404
BT COUPLINGS
•FASTENERS
HOLDERS
SPLINTS
0405
BT BONES
CASTS
FIBST AID
SPLIT FLAPS
0102 0103 0104
BT AERODYNAMIC BRAKES
AIRCRAFT BRAKES
(AIRFOILS
IBBAKES (FOB ABBESTING BOTIOR)
(CONTROL SURFACES
(DRAG DEVICES
FLAPS (CONTROL SUBFACES)
. BT JET FLAPS
LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE FLAPS
HING FLAPS
SPLITTING
1504 2202 2401 2405 3404
BT CHIPPING
CUTTING
FISSION
FLAKING
FRACTDEING
SEPARATION
SLICING
SPODDBBNE
1806
BT tALUMINDfl COMPOUNDS
tCHALCOGERIDES
•LITHIUM COMPOUNDS
•MINERALS
OXIDES
SILICATES
•SILICON COBPOONDS
SILICON OXIDES
•SODIDB COMPOUNDS
SODIDB SILICATES
SPOILER SLOT AILEBORS
0102 0104 0202
BT AILEBONS
IAIBFOILS
(CONTROL SURFACES
BT SPOILERS
SPOILERS
0102 0104 0202 1202
BT tAIBFOILS
ICORTBOL SUBFACES
• DRAG DEVICES
BT AEBODYNABIC BRAKES
BOUNDABY LAYEB CONTROL
DEFLECTORS
FLAPS (CORTBOL SURFACES)
GUST ALLEVIATORS
LEADING EDGE SLATS
SPOILEB SLOT AILERORS
SINGS
SPOKES
1504 1902 3203
BT HUBS
•HHEELS
SPBAT NOZZLES
SPONGES (BATEBIALS)
0402 0505
(OBG-ANIC OPEN-CELL STRUCTURES)
RT POROUS BATEBIALS
SPONTANEOUS COMBUSTION
3301 3302
UF SPORTANEOUS IGNITION TEBPEBATORE
BT (COMBUSTION
RT COBBUSTIOR TEMPERATURE
(EXPLOSIONS
FIBE POINT
FIBE PREVENTIOR
FLABMABILITY
FLASH POINT
FUEL COMBUSTION
HAZARDS
HYPEBGOLIC SOCKET PBOPELLARTS
IGNITION
IGNITION TEMPERATURE
PSOPELLANT SENSITIVITY
PYBOPHOBIC MATERIALS
SPONTANEODS EMISSION
1601 2310 2402 2502
BT EBISSION
BT ATOMIC ENERGY LEVELS
tELECTROBAGNETIC RADIATION
EMISSION SPECTRA
SPECTRAL EBISSION
SPOBTANEODS IGNITION TEMPERATURE
USE IGNITION TEMPERATDBE
SPORTANEOUS COMBUSTION
SPOOLS
1504
BT CORTAINEBS
INSEBTS
MAGAZINES (SUPPLY CHAMBERS)
REELS
SPIRDLES
SPORADIC E LAYEB
1302
BT E EEGION
I EARTH ATMOSPHEBE
IONOSPBEBE
RT E-1 LAYER
E-2 LAYEB
E-3 LAYER
BIDLATITUDE ATMOSPHERE
SPORADIC BETEOROIDS
3005
(METEOROIDS ROT ASSOCIATED HITH A
BETEOROID SHOWER OB STBEAH)
BT (CELESTIAL BODIES
BETEOROIDS
BT METEOR TRAILS
METEOROID COBCENTBATIOR
SPOBES
0404 0407 0409
NT HICBOSPOHES
BT (ANIMALS
FUNGI
INVERTEBRATES
(BICROOBGANISBS
•PLANTS (BOTANY)
ET REPRODUCTION
TETRAD THEOBY
SPOT 8ELDS
1507
BT tJOINTS (JUNCTIONS)
BETAL JOINTS
HELDED JOIHTS
BT ABC WELDING
ELECTRIC HELDING
FUSION HELDIRG
PBESSURE HELDING
ULTRASONIC HELDING
SPRAY CHARACTERISTICS
1201 1202
BT CHARACTERISTICS
SPRAYERS
SPBAYIRG
SPBAY CONDENSERS
1202 1203 1504
BT JET CONDENSEBS
SPBAYEBS
SPBAY NOZZLES
1202 1203 1504
BT -ANNULAR NOZZLES
CONICAL NOZZLES
FUEL INJECTION
FUEL SYSTEBS
INJECTORS
NOZZLES
511
SPBAIBO COATIHSS NASA THESADBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
OBIFICES
SPHATEBS
SPBATED COiTISGS
1801 1802
IF SPBATED PROTECTIVE COATINGS
BT «COATINGS
BT CBBAHIC COATINGS
FINISHES
LACQUEBS
METAL COATINGS
PAINTS
PLASMA SPBATING
PLASTIC COATINGS
PBIHEBS (COATINGS)
PBOTECTIVE COATINGS
TABNISHES
SPBATED PBOTECTIVE COATIBGS
OSE PBOTECTIVE COATINGS
SPBATED COATINGS
SPBATEBS
1202 1201 1501
OF SPBATING APPABATOS
SPBATS
BT ATOHIZEBS
BLOWERS
COLLOIDAL GENEBATOBS
CONTACTOBS
CONTAINEBS
DIFFUSEBS
DISPENSEBS
DISTBIBOTOBS
DBOPS (LIQUIDS)
EJECTOBS
FDEL SPBATS
JETS
HATEBIALS HANDLING
HIXEBS
NOZZLES
PBOPELLANT SPBATS
SPBAT CHABACTEBISTICS
SPBAT CONDENSEBS
SPBAT NOZZLES
SPBATING
VAPOBIZEBS
SPBATISG
1201 1202
NT ABC SPBATING
FLAME SPBATING
METAL SPBATING
PLASMA SPBATING
BT AEBATION
AEBOSOLS
ATOMIZING
BLOVING
COATING
•COATINGS
•DIFFUSION .
DISPEBSING
BNTBAINMENT
tFOBHING TECHNIQUES
FUMIGATION
METALLIZING
MIXING
SEALING
SPBAT CHABACTEBISTICS
SPBATEBS
SPBINKLING
VAPOBIZING
BETTING
SPfijriSG APPABATOS
USE SPBATEBS
SPBAIS
DSE SPBATEBS
SPBEAD F
1302 2306
BT F 2 BEGION
IONOSPHERIC STOBMS
MAGNETIC STOBHS
.SPBEAD BEFLECTION
USE DIFFUSE BADIATION
BEFLECTION
SPBBADIBG
1201 2306 2310
BT ADHESION
COHESION
•DIFFUSION
DISPEBSING
DISPOSAL
DUMPING
EHPTTING
INTEBFACIAL TENSION
INTEBNAL PBESSUBB
MATEBIALS HANDLING
ISCATTEBING
SEPARATION
SPILLING
SPELLING
THROWING
UNLOADING
SPBINGS (ELASTIC)
1501 2308
BT COILS
ENERGY STORAGE
FBAMES
OSCILLATION DAHPEBS
•OSCILLATIONS
BESILIENCE
SHOCK ABSOBBEBS
SUSPENSION STSTEHS (VEHICLES)
VIBBATION ISOLATOBS
SPBINKLING
3107
BT »SCSTTEBING
SPBATING
BETTING
SPBINT MISSILE
3101 3101
BT ANTIMISSILE HISSILES
•MISSILES
SUBFACE TO AIB MISSILES
BT NIKE-ZEUS MISSILE
SENTINEL STSTEH
SOLID PBOPELLAHT SOCKET ENGINES
SPUB (BEACTOBS)
OSE SPACE POWEB UNIT BEACTOBS
SPUBBITE
1306 1806 2601
BT CALCIUM CABBONATES
•CALCIUM COMPOUNDS
CALCIUM SILICATES
•CABBON COMPOUNDS
CABBONATES
•HINEBALS
SILICATES
•SILICON COMPOUNDS
•SODIUM COMPOUNDS
SODIUM SILICATES
SPUBT (TBAJECIOBIES)
OSE SPINNING ONGOIDED BOCKET TBAJECTOBI
SPUTNIK 1 SATELLITE
3107
BT AHTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 2 SATELLITE
3107 3109
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EABTH SATELLITES
METEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
SPOTNIK SATELLITES
SPUTNIK 3 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHTSICAL SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTNIK 1 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPOTNIK 5 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
BT VENUS PBOBES
SPUTNIK 6 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK 7 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
BIOSATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
SPUTHIK 8 SATELLITE
3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
•SATELLITES
SPUTNIK SATELLITES
BT VENUS PBOBES
SPUTNIK SATELLITES
3107
NT SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 2 SATELLITE
SPUTNIK 3 SATELLITE
SPUTNIK 1 SATELLITE
SPUTNIK 5 SATELLITE
SPUTNIK 7 SATELLITE
SPUTNIK 8 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
•SATELLITES
SPUTTEBING
0601 1002 1501 1701 2501 2502 3101
HT ABC BELDING
BOMBABDMENT
•DEPOSITION
DUOPLASMATBONS
ELECTBON BOHBABDHENT
EMISSION
•ION SOUBCES
METAL PABTICLES
SUBPACE FINISHING
THEBMAL INSTABILITT
SPUTTEBING GAGES
0905 1002 1106
BT tHEASUBING INSTBOHENTS
BT METAL FILMS
THIS FILMS
SQUALLS
2001 2003
BT HIND (HETEOBOLOGT)
BT GROUND WIND
STOBMS (METEOBOLOGT)
SQUABE BAVES
2301 2309 2311
BT BAVBFOBHS
BT FOBH FACTOBS
PULSE AMPLITUDE
PULSE DUBATION
SADTOOTH HAVEFOBMS
TIME FUNCTIONS
WAVE FUNCTIONS
SHE PBOPAGATION
DAVES
SQUABES (MATHEMATICS)
1902
BT EUCLIDEAN GEOHETBT
•GEOMETBT
POLTGONS
TETBAGONS
SQUEEZING
USE COMPBESSING
SQUELCH CIRCUITS
0701 0702 0705 0902
BT •CIBCUITS
BT 'BACKGROUND NOISE
ELECTBOMAGNETIC NOISE
NOISE BEDUCTIOS
SILENCEBS
SUPPBESSOBS
SWITCHING CIBCUITS
SQUIBS
2806 2808 3301 3302
UF IM-6 SQUIB
IM-8 SQUIB
BT HGNITEBS
BT ELECTBIC IGNITION
IGNITION STSTEHS
PBIHEBS (EXPLOSIVES)
SOLID PBOPELLANT IGNITION
STABTEBS
SQUID PBOJECT
2805
BT tPBOGBAHS
PBOJECTS
BT JET PBOPOLSION
SQOIBBELS
0102
BT (ANIMALS
MAMMALS
512
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BODEHTS
VERTEBRATES
SB (BBiCTOHS)
USE SATUBABLE REACTOBS
SB-N2 GBODHD EFFECT BACHIBE
OSE WBSTLAND 6BODBD EFFECT MACHINES
SR-H3 GBODHD EFFECT BACBIIB
DSE WESTLAND GBOOHD EFFECT HACBIHES
SB-B5 GROUND EFFECT BACBIBE
DSE WESTLAND GBOOBD EFFECT HACHIBES
SBE BBACTOB
USE SODIUfl REACTOR EIPEBIBENT
SS-11 MISSILE
3101 3101
BT *BISSILES
BT HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
SOLID PEOPELLANT BOCKET ENGINES
SSGS (STANDABDIZED SPACE GUIDANCE)
DSE STANDABDIZED SPACE GUIDANCE
ST VEHABT FLEIOBE PBOBLEB
DSE SAINT VENANT PRINCIPLE
•STABILITY
0101 0201 0108 2102 2311 2701 3108
OF CONTBOLLED STABILITY
INSTABILITY
NT ACOUSTIC INSTABILITY
AEBODYNAHIC STABILITY
AIBCHAFT STABILITY
ATTITUDE STABILITY
BODNDABY LAYEB STABILITY
COHBDSTION STABILITY
CONTROL STABILITY
DIMENSIONAL STABILITY
DIRECTIONAL STABILITY
DYNAMIC STABILITY
FLAHE STABILITY
FLOW STABILITY
FBEQUENCY STABILITY
GYBOSCOPIC STABILITY
BOVEBING STABILITY
LATEBAL STABILITY
LONGITUDINAL STABILITY
LOW SPEED STABILITY
MAGNETOHYDHODYNAMIC STABILITY
BAGNETOSPHEBIC IBSTABILITY
MOTION STABILITY
BOTABY STABILITY
SBELL STABILITY
SPiCECBAFT STABILITY
STATIC STABILITY
STOBAGE STABILITY
STBUCTDBAL STABILITY
SDBFACE STABILITY
SYSTEMS STABILITY
THERMAL STABILITY
BT AMPLIFICATION
BALLAST (MASS)
COMPATIBILITY
CONTBOLLABILITY
DBIFT
DBIFT BATE
DDBABILITY
•DYNAMIC CHABACTEBISTICS
•EQUATIONS OF MOTION
EQUILIBRIUM
METASTABLE STATE
QDALITY
BELIABILITY
BESISTANCE
SAFETY FACTOBS
SPACECBAFT MOTION
STABILIZEBS (AGENTS)
STEADY STATE
TOLEBAHCES (MECBANICS)
TBESCA FLOW
UNITY
UNSTEADY STATE
VABIABILITY
VLASOV EQUATIONS
VOLSEBABILITY
STABILITY AUGMENTATION
OSE FEEDBACK CONTBOL
STABILIZATION
STABILITY DEBIVATIVES
0101 0101 1902 2308
OF AEBODYNAHIC MOMENTS
NT PITCHING MOMENTS
BOLLING MOMENTS
YAWIBG MOMENTS
BT «MOMENTS
BT COMPLEX VABIABLES
DAMPING
DIFFERENTIAL EQUATIONS
MOMENTS OF INEBTIA
REAL TABIABLES ,
VECTOB ANALYSIS
STABILITY TESTS
1108 1110 2702
NT FLIGHT STABILITY TESTS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
BT COBBOSION TESTS
„ DAMPING TESTS
ELECTBONIC EQUIPMENT TESTS
FLIGBT TESTS
FUEL TESTS
•GBOUND TESTS
MISSILE TESTS
PBOPELLANT TESTS
BESONANCE TESTING
TESTS
•VIBRATION TESTS
STABILIZATION
3107
OF MISSILE STABILIZATION
STABILITY AUGMENTATION
NT SIGNAL STABILIZATION
SPIN STABILIZATION
BT ACID BASE EQUILIBBIUH
BALANCING
CONSOLIDATION
CONTBOL
EQDILIBBIUM
•HEAT TBEAT9ENT
STABILIZEBS (AGENTS)
STBESS BELIEVING
STABILIZED PLATFOBMS
1103 1110 2102
BT GIMBALS
GYBOSCOPIC STABILITY
GYBOSTABILIZEBS
INEBTIAL GUIDANCE
PLATFOBHS
STABILIZERS
0101 0202 1102 1103 1110
(USE OF A MOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOMMENDED —CONSULT THE TEEMS LISTED
BELOW)
BT tGYBOSCOPES
STABILIZEBS (AGENTS)
STABILIZERS (FLUID DYNAMICS)
STABILIZEBS (AGENTS)
0602 3101
BT *ADDITIVES
AGENTS
ANTICOAGULANTS
ANTIOIIDAHTS
NEUTBALIZEBS
PRESERVATIVES
BETABDANTS
•STABILITY
STABILIZATION
STABILIZEBS
STABILIZEBS (FLUID DYNAMICS)
0101 0202 1202
UF FIN STABILIZEBS
HORIZONTAL STABILIZEBS
VERTICAL STABILIZEBS •
VEBTICAL TAILS
NT BOBIZONTAL TAIL SUBFACES
BT AERIAL BUDDERS
•AIRFOILS
(CONTBOL SUBFACES
ELEVATOBS (COHTBOL SDBFACES)
FINS
KEELS
RUDDERS
STABILIZERS
SWEPTBACK TAIL SURFACES
T TAIL SURFACES
TABS (CONTROL SURFACES)
TAIL ASSEMBLIES
TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SUBFACES
STABLE OSCILLATIONS
0101 0710 1002 2309
BT (OSCILLATIONS
BT DYNAMIC STABILITY
FBEQUENCY STABILITY
GYBOSCOPIC STABILITY
MOTION STABILITY
NONSTABILIZED OSCILLATION
BESONANT VIBBATION
TBANSVEBSE OSCILLATION
UNDAMPED OSCILLATIONS
STAIBIBG ' .
WING OSCILLATIONS
STACKING FAULT ENEBGY
2601 3203
RT CBYSTAL DEFECTS
ENERGY
TWINNING
STICKING FADLTS •
USE CRYSTAL DEFECTS '
STACKS ....
2101 2601 - •
BT CHIMNEYS
CBYSTAL DEFECTS • • '
HATEBIALS HANDLING
STADAB (SATELLITE TBACKING NETWOBK)
0709 . ...
UF SATELLITE TRACKING .AND DATA ACQ
NETWORK . . • i- .
BT GROUND STATIONS
•STATIONS • -
TRACKING STATIONS , . .
RT DATA ACQUISITION • ' .
GLOBAL TRACKING NETWORK
MINITRACK SYSTEM
OPTICAL TRACKING
RANGE AND BAHGE RATE TRACKING
SATELLITE TRACKING '
SPACE DETECTION AND 'TRACKING SYSTEM
STADIHETEBS . • • • . . -
1106
BT DISTANCE MEASUBING EQUIPMENT
•MEASOBING INSTBDBENTS •
BT BANGE FINDEBS-
SEXTANTS
STAGE SEPABATIOH
2802 2806 3009 3106
UF MISSILE STAGING
STAGING (ROCKETS)
HI BOOSTER BOCKET ENGINES
LUNAS MODULE ASCENT STAGE •
•MISSILES
MULTISTAGE SOCKET VEHICLES
PBOPELLAST MASS BATIO
•BOCKET VEHICLES :
SEPARATION
SUSTAINEB ROCKET ENGINES
THBDST TEBBINATIOB
STAGGERING
0101 0702 0703 3203
BT CONFIGURATIONS
DISORIENTATION
STAGING (ROCKETS)
DSE STAGE SEPARATION
STAGNATION
OSE STAGNATION POINT
STAGNATION FLOW
0101 1202 1203
BT *FLUID FLOW
INVISCID FLOW
RT BOUNDARY LAYEB FLOW •
BOUNDARY LAYER SEPARATION
COMPRESSIBLE FLOW
STAGNATION POINT • •
STAGNATION POINT
0101 1202 1203
UF STAGNATION
STAGNATION REGION
BT FLUID DYNAMICS . ,
STAGNATION FLOW
STAGNATION PRESSURE
STAGNATION TEHPEBATUBE
STAGNATION PRESSURE
1202 1203 1108 2502
BT fPRESSURE
RT COMPRESSIBLE FLOW •
INLET PBESSOBE
STAGNATION POINT
STAGNATION TEMPEBATOBE
STAGNATION BEGION ,.V
OSE STAGNATION POINT •;•
STAGNATION TEHPEBATUBE . , .
1202 1203 1108 - •
BT »TEMPEBATOBE
BT ADIABATIC FLOW
COMPBESSIBLE FLOW
IBVISCID FLOW
STAGNATION POINT
STAGNATION PBESSDBE
STAINING
0101 0105 0601
RT tCHEMICAL TESTS
DISCOLORATION
HARKING
STAIHLBSS STEELS
BETHYLENE BLOE
STAINLESS STEELS
1701 1701
HT AUSTENITIC STAINLESS STEELS
BABTENSITIC STAIBLESS STEELS
BT (ALLOYS
IBOB ALLOYS .
STEELS
BT CHROBIDB ALLOTS
BABAGING STEELS
HOLYBDENDH ALLOTS
NICKEL ALLOYS
NICKEL STEELS•
STAIRCASES
USE STAIBHAYS
STAIBSTEPS
1305
BT FORHATIONS
STEPS
TOPOGBAPHY
STAIBIATS
0506 1102 1103 . .
OF STAIBCASES
BT BUILDINGS
ESCALATOBS
LADDEBS
TREADS
STALL
USE BOUNDABY LAYEH SEPABATIOH
STALLING
0102 0101 1202 1203
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEHDED—COHSDLT THE TEBBS LISTED
BELOR)
BT AEBODYBABIC STALLING
BOUNDARY LAYEH SEPARATION
ENGINE FAILDBE
STAMPING
1504 1701
(EXCLUDES IDENTIFICATION BASKING)
BT (FOBBING TECHNIQUES
PRESSING (FOBBING)
BT BLANKING (CUTTING)
COINING
COLD ROBKING
DIES
DIBPLING
FORGING
HOT PBESSING
iBETAL UOBKING
PUNCHES .
SHEARING
STANDARD ATHOSPHEBES
USE BEFEBENCE ATBOSPHERES
STANDARD DEVIATION
1902 1905
BT DISTRIBUTION HOHESTS
IBOHENTS
ISTATISTICAL ANALYSIS
BT CONFIDENCE LIBITS
ESTIBATING
HETEROGENEITY
QUALITY CONTROL
tRANGE (EXTREBES)
VARIABILITY
VARIANCE (STATISTICS)
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
3103 3110
BT (LAUNCH VEHICLES
(ROCKET VEHICLES
STASDABD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLE IB
3103 3110
BT (LAUNCH VEHICLES
BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
(SOCKET VEHICLES
STANDABD LAUNCH VEHICLES
RT SOLID PHOPELLANT ROCKET ENGINES
STANDABD LAUNCH VEHICLE F 1
3103 3110
BT (LAUNCH VEHICLES
(SOCKET VEHICLES
.STANDARD LAUNCH VEHICLES
STABDABD LAUNCH VEHICLE 1
3103 3110
BT (LAUNCH VEHICLES
(ROCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDABD LAUNCH VEHICLE 3
USE ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDABD LAUNCH VEHICLE 5
3103 3110
BT (LAUNCH VEHICLES
(BOCKET VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
STANDARD LAUNCH VEHICLES
3103 3110
DF SLV
NT ATLAS SLV-3 LAUNCH VEHICLE
STANDARD LAUNCH VEHICLE 2A
STAHDABD LAUNCH VEHICLE IB
STANDARD LAUNCH VEHICLE F 1
STANDABD LAUNCH VEHICLE 1
STANDABD LAUNCH VEHICLE 5
BT (LAUNCH VEHICLES
(ROCKET VEHICLES
RT ATLAS D ICBB
BLUE SCOUT JB BOCKET VEHICLE
STANDARDIZATION
1505 3007
HT CALIBRATING
NABING
NUHERICAL CONTROL
PRODUCT DEVELOPBENT
PBODUCTION ENGINEERING
QUALITY CONTBOL
SPECIFICATIONS
STANDARDS
VARIABILITY
STANDARDIZED SPACE GUIDANCE
3110
UF SSGS (STANDARDIZED SPACE GUIDANCE)
BT (GUIDANCE (BOTION)
BT SPACE NAVIGATION
STANDARDS
1505 3106
DF REFERENCES (STANDARDS)
NT FREQUENCY STANDARDS
REFERENCE ATHOSPHERES
HT ACCEPTABILITY
ACCURACY
CALIBRATING
CODES
CONVENTIONS
CBITEBIA
INSPECTION
BEASUBEHENT
BEASURES
BETROLOGY
PERFORBANCE
PERFORBANCE TESTS
QUALITY CONTROL
RELIABILITY
SAMPLING
SPECIFICATIONS
STANDARDIZATION
TEBPERATDRE SCALES
TOLERANCES (BECHAHICS)
VALIDITY
VALUE ENGINEERING
STANDING RAVE BATIOS
0710 1202 2301 2309
BT (BATIOS
BT ABPLITUDES
(ELECTRICAL PROPEBTIES
SBITH CHART
STANDING HAVES
(TBANSHISSION LINES
STANDING RAVES
0710 1202 2301 2309
BT ANTINODES
BEAT FREQUENCIES
(FREQUENCIES
HABHONICS
NODES (STANDING RAVES)
BADIATION
BESONANT FBEQUENCIES
STANDING HAVE KATIOS
(VIBRATION
RAVELEHGTHS
RAVES
STANDS
USE SUPPORTS
STABNATES
0603 1701 180<1
BT (TIN COBPOUNDS
BT OXYGEN COBPODNDS
STABNIDES
0603 1804
NT NIOBIUM STANNIDES
BT (TIN COHPOUNDS
BT TIB ALLOYS
STABHOSILOXANE
1808
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT (ALIPHATIC COHPOUNDS
ORGANIC SILICON COHPOUHDS
(SILICON COBPODNDS
STANTON NDBBEB
1202 1203 3303 3301
BT DIBENSIONLESS RUBBERS
(BATIOS
RT . FOBCED CONVECTION
BEAT TBABSFEB
STAPHYLOCOCCUS
0107 0112
BT BACTEBIA
(BICBOOBGANISHS
(PLANTS (BOTANY)
BT PLEOBOTIB
STAB CLDSTEBS
3001 3003
NT PBAESEPE STAB CLUSTEBS
VIBGO STAB CLUSTER
BT (CELESTIAL BODIES
RT BINARY STABS
GALAXIES
STAR DISTRIBUTION
STARS
STAB DISTRIBUTION
1112 3001
DF STAB FIELDS
STELLAR FIELDS
BT (DISTRIBUTION (PBOPEBTY)
SPATIAL DISTBIBOTION
RT ANGULAR DISTRIBDTIOB
COSBOLOGY
GALACTIC EVOLUTION
BASS DISTRIBUTION
BADIAL DISTBIBUTION
STAB CLUSTEBS
STAR FIELDS
USE STAR DISTRIBUTION
STAR TBACKERS
1110 1112 2102 2104
DF STAB TRACKING
BT (TBACKIBG (POSITIOB)
RT ASTROGDIDE NAVIGATION SYSTEB
(ATTITUDE CONTBOL
CELESTIAL NAVIGATION
(FLIGHT INSTRUBEBTS
GUIDANCE SENSOBS
INEBTIAL NAVIGATION
BISSILE CONTBOL
(NAVIGATION
(BAVIGATIOB AIDS
NAVIGATION INSTBDHEBTS
SOLAR SENSORS
SPACECRAFT GUIDANCE
STAB TBACKING
USE STAR TBACKEBS
STABCHES
0403 0505
BT (ALIPHATIC COBPOUNDS
(CABBOHYDBATES
POLYSACCHABIDES
BT CHITIN
FOOD
SIZING BATERIALS
STABFIGHTEB AIBCBAFT
USE F-104 AIRCRAFT
STARK EFFECT
0605 1411 2304
RT EFFECTS
ELECTRIC FIELDS
ELECTRO-OPTICS
HYDROGEN PLASBA
LINE SPECTRA
(BESOLDTION
SPECTBUB ANALYSIS
ZEEBAN EFFECT
STABLIFTEB AIBCBAFT
USE C-141 AIBCRAFT
STARS
3001 3009 , . ..
NT A STARS
B STARS
BINARY STARS •.-,.'
CEPHEID VARIABLES ,;
COBPABIOB STARS
DWARF STABS
EABLY STABS
ECLIPSING BIBARY STABS
EXTABS
GIANT STARS
HEBCDLES NOVA
HOT STARS
BiSl TBESADROS (ALPHABETICAL LISTIBG)
INFRARED STARS
LAMBDA TAUBI STARS
BAGBETIC STARS '
BAIB SEQUENCE STASS
BEOTBON STARS
NOVAE
O STABS
OHICRON CETI STAB
POLLOX STAR
PRAESEPE STAR CLUSTERS
PBOTOSTABS
POLSABS
RADIO STARS
SOBDIARF STARS
SOB
SDPEBGIABT STABS
SOPEBNOVAE
T TADBI STARS
VAB BIESBBOECK ST4B
VARIABLE STABS
HHITE DBARF STARS
ZETA ADRIGAE STAB
BT fCELESTIAL BODIES
HI CELESTIAL MECHANICS
COBSTELLATIOBS
GALAXIES
HILKY BAT GALAXY .
QUASARS
STAR CLUSTERS
VIRGO STAR CLUSTEB
STABS (BATHEBATICS)
1902
HT HATHEHATICS
ST6BTEES
2806 2808 3301
BT ENGINE STABTEHS .
KT ACTUATORS
IGHITION SYSTEMS
SQUIBS
STAHTIBG
STARTING
2808 3102 3301
RT ACTIVATION
ACTUATIOB
4CYCLES
ELECTRIC IGBITIOB
EBGIBE PBIBEES
(EXCITATION
(FIBIBG (IGBITIBG)
IGBITIOB
IBITIATIOB
•LAUNCHING
PBIBIBG
REACTOR STARTUP TESTS
STARTERS
STIBULATIOB
STATE EQUATIONS
USE EQUATIOBS OF STATE
STATE ESTIBATIOH
USE OHBITAL POSITIOB ESTIBATION
STATE VECTORS
2308 2311
BT (ALGEBRA
VECTOB SPACES
VECTOBS (BATHEBATICS)
ET PHASE-SPACE INTEGRAL
STEADY STATE
STATIC AEBODYHABIC CHARACTERISTICS
0101 0102 2308 . '
BT IAEBODTBABIC CHABACTEBISTICS
RT AEBODYHAHIC BALABCE
ABBODYBABIC STABILITY
STATIC STABILITY
STATIC ALTEBNATOBS
0902 0904 2304
BT AC GENERATORS
(ELECTRIC GENERATORS
BOTATIBG GEBERATORS
BT STATIC IBVERTEHS
STATIC DEPOBHATIOS
2308 3203
BT IDEFOBBATIOH
BT CHEEP PROPERTIES
BAXBELL-BOHB BETHOD
SAIBT VENANT PRIBCIPLE
STATIC LOADS
STATIC DISCBABGERS
2301
BT DISCHARGERS
BT STATIC ELECTHICITY
STATIC ELECTRICITY
1301 2003 2301
BT (ELECTRICITY
RT ATBOSPHEBIC ELECTRICITY
ATHOSPBEBICS
ELECTBIC COBOBA
ELECTBIC FIELDS
ELECTRIC POTENTIAL
ELECTRIC SPARKS
ELECTROSTATIC CHARGE
ELECTROSTATICS
LIGHTNING
SPACE CHARGE
STATIC DISCHARGEES
STATIC PIBIHG
1108 2808 3009 3106
BT (CAPTIVE TESTS
ENGINE TESTS
(FIBING (IGNITIBG)
(GROUND TESTS
(NONDESTRUCTIVE TESTS
PBELAUNCH TESTS
STATIC TESTS
TEST FIRING
BT ~ BOCKET FIRIBG
STATIC FBICTIOB
1503 2308
BT (FRICTION
HT COEFFICIEBT OF FRICTIOB
DBY FBICTION
FBICTIOB BEASUBEBENT
KINETIC FBICTION
SLIDING
SLIDING FBICTIOB
STATIC INVERTERS
0902 0905
BT INVEBTEBS
BT (ELECTRIC GENERATORS
STATIC ALTERNATORS
STATIC LOADS
2308 3203
OF DEADWEIGHT
BT (LOADS (FORCES)
BT AEBODYNABIC LOADS'
AXIAL COBPBESSION LOADS
AXIAL LOADS
BALLAST (BASS)
BENDING BOBENTS
COBPHESSION LOADS
CRITICAL LOADING
DYNAMIC LOADS
EDGE LOADING
LOADING BOBEBTS -
BASS DISTBIBUTIOB
MOMENT DISTBIBUTIOB
PBESSURE DISTBIBUTION
BANDOB LOADS
SAINT VEBANT PRINCIPLE
STATIC DEFOBBATION
WING LOADING
STATIC PRESSURE
1202 1203 1108 2308
BT HYDBOSTATIC PBESSOBE
BT (PBESSDBE
BT ISOSTATIC PBESSUBE
PITOT TUBES
SOUND PBESSDBE
STATIC STABILITY
0101 0102 2308
NT DIMENSIONAL STABILITY
SHELL STABILITY
STBUCTDBAL STABILITY
BT (STABILITY
BT AIBCBAFT STABILITY
COUNTERBALANCES
DBIFT (INSTBDHENTATIOB)
DYBABIC STABILITY
HAGNETOHYDROSTATICS
STATIC AEHODYBAHIC CHARACTERISTICS
STORAGE STABILITY
STRATIFICATION
SURFACE STABILITY
STATIC TESTS
1108 2808 3009 3106
(ENCOBPASSES HATEBIALS, ENGINE, AND
VEHICLE TESTS)
HT STATIC FIBING
BT (CAPTIVE TESTS
BT COLD FLOB TESTS
COHPBESSION TESTS
CREEP TESTS
DYNAHIC TESTS
ENGINE TESTS
FATIGUE TESTS
(STATISTICAL ANALYSIS
(GROUND TESTS
HABDNESS TESTS
• INSPECTION
LOAD TESTS
BATERIALS TESTS
HISSILE TESTS
(NONDESTRUCTIVE TESTS
PBEFIBING TESTS
PRELAUNCH TESTS •
QUALITY CONTROL
RESONANCE TESTING • •
TENSILE TESTS ' '
TEST FIRING
TESTS - .
(VIBBATION TESTS'
BEAR TESTS
STATIC THBOST
0101 2308 2808 3009
BT (THRUST
RT JET THBOST
BOCKET THRUST
(STATICS
1202 2308 ...
NT ELECTBOSTATICS
HYDROSTATICS
HAGNETOHYDROSTATICS
RT DYNAMICS
ELASTOSTATICS
EQDILIBBIUM
(FLUID BECHABICS . . «
BECHANICS (PHYSICS)
STATIONARY OBBITS
1904 3006 3107
BT CIRCULAR OBBITS
EQUATORIAL OBBITS
(OBBITS
SATELLITE OBBITS
SPACECBAFT OBBITS
HT EARTH OBBITS
SYBCHBOHOUS SATELLITES
TBENTY-FOUB BOOB ORBITS
STATIOBKEEPING
1102 1106 1109 2103 3109 3406
BT (GUIDANCE (BOTIOB)
(NAVIGATION
OHBITAL MECHANICS
(OBBITS
POSITIONING
(SPACECRAFT CONTBOL
(STATIONS
1103 1106 1108 1109 1406 1409 3109
NT DEEP SPACE INSTBDHEBTATION FACILITY
EOSS
GLOBAL TRACKING NETWORK
GROUND STATIOBS
HALO DEBIT SPACE STATION
IBTEGRATED HISSIOB COBTBOL CEBTER
ORBITAL SPACE STATIOBS
OBBITAL BOBKSHOPS
POLYSTATION DOPPLEB TRACKING SYSTEB
SPACE DETECTION AND TBACKIBG SYSTEM
SPACE STATIONS
STADAB (SATELLITE TBACKING NETBOBK)
TBACKING STATIONS
BEATHEB STATIOBS
BT BASES
FACILITIES
LUNAR BASES
MILITARY AIR FACILITIES
PLANETARY BASES
POSITIOB (LOCATION)
SPACE BASES
(STATISTICAL ANALYSIS
1902 1905
OF BATHEBATICAL STATISTICS
NT ABPLITUDE DISTBIBDTIOB ANALYSIS
BIVABIATE ABALYSIS
CORBELATION COEFFICIENTS
FACTOB ANALYSIS
KOLHOGOROFF-SBIHNOFF TEST
BANB-BBITBEY-BILCOXOB U TEST
HAXBELL-BOLTZBABB DEBSITY FUBCTIOB
BDLTIVABIATE STATISTICAL ABALYSIS
NONPABABETBIC STATISTICS
BOBHAL DENSITY FOBCTIOBS
PEABSOB DISTRIBUTIONS
• POISSOB DENSITY FONCTIONS
PROBABILITY DENSITY FONCTIONS
PBOBABILITY DISTBIBOTIOB FOBCTIONS
BANK TESTS
BAYLEIGH DISTBIBOTION
REGRESSION ANALYSIS
515
STATISTICAL COHMUBICATION TBEOBI NASA THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
BEGBESSIOB COEFFICIEHTS
SEQUENTIAL ANALYSIS
STANDABD DEVIATION
STATISTICAL COHBELATIOB
STATISTICAL DECISION THEOBY
STATISTICAL TESTS
VABIAIICE (STATISTICS)
BEIBULL DENSITY FOSCTIOSS
BT ANALYZING
APPLICATIOBS OF BATHEfliTICS
APPHOIIB1TION
BINOHIAL THEOBEH
BIOBETBICS
CENSOBED DATA (BATHEBATICS)
(CHARTS
CHEBYSBEV APPROXIMATION
(COEFFICIENTS
COBFIDEHCE
CONFIDENCE LIMITS
CONTINUITY • (BATHEBATICS)
COBBELATION
COVARIABCE
DATA
DATA COBBELATIOB
DECISION TBEOBY
DISCBETE FDNCTIONS
DISPEBSION
ECONOBICS
ESTIBATES
ESTIBATING
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS
EXPERIMENTAL DESIGN
EXPONENTIAL FUNCTIONS
EXTBAPOLATION
FACTOBIAL DESIGN.
FAILURE ANALYSIS
(FOBECASTIBG
GAME THEOHY
GJUSS-HABKOV THEOBEB
GEAPHS (CHARTS)
IBFOEBATIOB THEOBY
INSPECTION
IBTEHPOLATION
LINEAB PBEDICTIOB
(BABAGEHENT
BATHEBATICS
BEAB
BEDIAN (STATISTICS)
BILLS BATIO
BIBIBDB VARIANCE DEBIT
DETEBBINATION
BONTE CABLO BETHOD
BTBF
OPEBATIOBS BESEABCB
PBOBABILITY THEORY
QOALITY CONTBOL
QOAETILES
QUEOEING THEOBY
RANDOB PBOCESSES
RELIABILITY
EOOT-BEAB-SQOABE EBBOBS
SABPLIHG
STATISTICAL DISTRIBUTIONS
STATISTICAL BECHANICS
STATISTICAL BEATHER FOBECASTING
STATISTICS
(STOCHASTIC PBOCESSES
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEBS ENGINEEEING
TABLES (DATA)
TRAVELING SALESBAN PBOBLEB
BIEBEE FILTEBING
STATISTICAL COflBDBICATIOB THEOBY
DSE tCOHBONICATION THEOBY
STATISTICAL COBfiELATIOS
1902 1905
BT COBBELATION
(STATISTICAL ANALYSIS
BT COBBELATION COEFFICIENTS
DATA COBBELATION
EVALUATION
QUALITY CONTBOL
STATISTICS
STATISTICAL DECISION THEOBY
1902 1905
BT DECISION THEOBY
(STATISTICAL ANALYSIS
BT GABE THEOBY
STATISTICAL DISTBIBOTIOHS
1902 1905
OF BABDOB DISTRIBUTIONS
NT PEABSON DISTRIBUTIONS
PBOBABILITY DISTRIBUTION FUNCTIONS
RAYLEIGB DISTRIBUTION
HT . BIBOHIAL THEOBEB
CENSORED DATA (BATHEBATICS)
COBPLEXITY
CUBVE FITTING
DISTBIBDTION
(DISTRIBUTION (PROPERTY)
DISTBIBUTION FUNCTIONS
DISTBIBUTION BOBENTS
EBBOR FUNCTIONS
EVENTS
EXPECTANCY HYPOTHESIS '
(FORECASTING
GABBA FUNCTION
BATHEBATICAL BODELS
PBOBABILITY THEORY
QUALITY CONTROL
QUANTUH THEOBY
QUABTILES
BELIABILITY
(SCATTEEING
(STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL BECHANICS
1902 1905 2308
BT BOLTZBANN DISTRIBUTION
BOLTZBANB TRANSPORT EQUATION
(CLASSICAL BECHABICS
CLOSURE LAS
COBTIBUUB BECHANICS
ESEEGY DISTRIBUTION
FLUCTUATION THEORY
FUNCTION SPACE
LIOUVILLE EQUATIONS
BACEOSCOPIC EQUATIONS
BALKUS THEORY
BABY BODY PROBLEB
BAXBELL-BOLTZBANN DENSITY FUNCTION
BECHANICS (PHYSICS)
ONS1GEE PHENOBEHOLOGICAL
COEFFICIENT
QUANTUB HECHANICS
QUANTDS THEORY
(STATISTICAL ANALYSIS
THEBBODYBABIC EQUILIBRIUM:
WEIGHTING FUNCTIONS
STATISTICAL BOBEHTS
USE DISTRIBUTION BOBENTS
STATISTICAL PROBABILITY
USE PROBABILITY THEOHY
STATISTICAL TESTS
1902 1905 3106
NT KOLMOGOBOFF-SBIBNOFF TEST
B4NN-BHITNEY-BILCOIOH U TEST
BANK TESTS
BT (STATISTICAL ANALYSIS
BT (CHABTS
CONFIDENCE LIMITS
CUBVE FITTING
DATA
ESTIBATES
ESTIBATING
FACTOE ANALYSIS
HETEROGENEITY
BOBOGEBEITY
BOBBALITY
NULL HYPOTHESIS
QUALITY CONTEOL
*BANGE (EITBEBES)
REGRESSION ANALYSIS
BELIABILITY
SIGNIFICANCE
TESTS
VALIDITY
STATISTICAL BEATHEB FORECASTING
1905 2001 2002 2003
BT (FORECASTING
(BETEOBOLOGY
BEATHEB FOBECASTING
BT LONG BANGE BEATHEB FORECASTING
NUBEHICAL BEATHEB FOBECASTING
(STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
1902 1905
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEHB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
BT (ABBAYS
BIOBETBICS
ESTIBATES
ESTIBATING
INFOBBATION THEOBY
POPULATIONS
PBOBABILITY THEOBY
QOANTDH STATISTICS
BANDOB VABIABLES
BELIABILITY
SAMPLING
(STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICAL COBBELATIOB
(STOCHASTIC PBOCESSES
SURVEYS
SYSTEBS ENGINEERING
TABLES (DATA)
TIBE SERIES ABALYSIS
STATOB BLADES
0202 15014
BT TDBBOBACHIBE BLADES
BT BLADES
COHPRESSOE BLADES
ROTOR BLADES (TURBOBACHINERY)
STATOBS
TUBBINE BLADES
(VANES
STATORS
0202 150D
RT COHPRESSORS
ELECTRIC BOTORS
GENERATORS
IBPELLEBS
(BOTOBS
(PUMPS
BOTATING ELECTRICAL MACHINES
BOTORS
STATOH BLADES
TUBBINES
STAYS
USE GUY BIBES
STEADY FLOB
1202 1203
NT COUETTE FLOB
HABTBANN FLOW
BT (FLUID FLOW
BT BELTRABI FLOW
CONTINUITY EQUATION
CRITICAL FLOB
CEOCCO BETBOD
EQDILIBBIDB FLOW
FLOB CHABACTEBISTICS
FLOW GEOBETRY
FLOB STABILITY
GAS FLOB
HEAT TBANSBISSION
LABINAB FLOB
LIQUID FLOB
BASS FLOB
BETHOD OF CHABACTEBISTICS
BULTIPHASE FLOB
NONBEBTONIAB FLOB
OBIFICE FLOW
PIPE FLOB
PBESSOBE GBADIENTS
QUASI-STEADY STATES
SINGLE-PHASE FLOB
SOLIDS FLOB
STEAB FLOB
STOKES FLOB
SUBCBITICAL FLOB
SUPERCRITICAL FLOB
(TURBULENCE
TURBULENT FLOB
TWO DIMENSIONAL FLOB
DNIFOBB FLOB
UNSTEADY FLOB
STEADY STATE
1003 1202 2311
RT EQUILIBRIUM
FLUID DYBAHICS '
HETASTABLE STATE
(STABILITY
STATE VECTOBS
UNSTEADY FLOB
UNSTEADY STATE
STEADY STATE CBEEP
2601 3203
BT CBEEP PROPEBTIES
(BECHANICAL PBOPEBTIES
BT PLASTIC FLOB
QUASI-STEADY STATES
STEADY STATE FLOB
USE EQUILIBRIUH FLOB
STEAB
0603 1202 3303
MSI THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING) SIELL1B BINDS
BT BOILEBS
FOG
SOPEBHESTIHG
THERHODYNABICS
BATBR
BATER VAPOR
STEAM FLOI
1202
BT (FLUID FLOB
BT CRITICAL FLOW
SIS FLOB
LABINAR FLOW
HiSS FLOB
BOLTIPHASE FLOB
ORIFICE FLOB
PIPE FLOB
PIPELINES
PRESSURE GRADIENTS
SINGLE-PHASE FLOB
STEADY FLOB
SOBCBITICAL FLOB .
SDPEBCBITICAL FLOB
TUBBDLENT FLOB
ONIFOBB FLOB
UNSTEADY FLOB
STEAB GENEBATOBS
DSE BOILEBS
STEAH TUBBINES
1504 3303
BT TURBINES
(TURBOBACHINERY
BT AXIAL FLOB TURBINES
GAS TOBBINE ENGINES
GAS TURBINES
TURBOGENERATORS
TBO STAGE TOBBINES
STEABATES
1808
NT BABIDB STEABATES
BT (ALIPHATIC COHPOUBDS
(ESTERS
BT SOAPS
STEABOTHEHHOPHILUS
0101 0106 0107
BT BACTEfilA
(BICROOBGANISHS
(PLANTS (BOTANY)
STEATITE
USE TALC
STEEL STBDCTDBES
1701 1701 3202 3203
BT (COBPOSITE STRUCTURES
CONSTBOCTION
: BIGID STBOCTOBES
STBBCTOBES
STEELS
1701 1704
OF NOTCHED STEEL
NT AOSTENITIC STAINLESS STEELS
BAINITIC STEEL
CABBON STEELS
CHBOHIOH STEELS
CROLOY
HIGH STRENGTH STEELS
8ABAGING STEELS
BARTENSITIC STAINLESS STEELS
NICKEL STEELS
STAINLESS STEELS
BT (ALLOYS
IRON ALLOYS
BT AOSTENITE
BAINITE
CEHEHTITE
FEBBITES
BARTENSITE
PEABLITE
STEEP GRADIENT AIBCBAFT
OSE (V/STOL AIRCRAFT
STEEPEST ASCENT HETHOD
OSE STEEPEST DESCENT BETHOD
STEEPEST DESCENT HETHOD
0802 1902 1905 2308
OF STEEPEST ASCENT HETHOD
BT CALCULOS OF VARIATIONS.
DYN4BIC PBOGRAHHING "'
BETHODOLOGY
BINIHA
(OPTIMIZATION
STEEPNESS
OSE SLOPES
SfEERABLE ANTENNAS
0701 0705 0709 0901
(ANTENNAS DESIGNED OB ARRANGED TO
PERBIT CHANGES IN THE DIRECTION OF AIR
BY ALTERATIONS OF PHASE RELATIONS)
NT INEBTIALESS STEEBABLE ANTENNAS
BT ANTENNA ARRAYS
ANTENNAS
•ARRAYS
(CONDUCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
BT PHASED ABRAYS
RADAR ANTENNAS
STEERING
0303 1402 1410 2102
HT CONTROL
CONTROL ROCKETS
CONTROLLABILITY
ELECTRON OPTICS
FLIGHT
FOCUSING
SUSPENSION SYSTEHS (VEHICLES)
STEERING ROCKETS
OSE CONTROL ROCKETS
STBPAN-BOLTZBANN LAB
2306 2310 2402 3304
BT (LABS
RADIATION LABS
BT tELECTBOBAGNETIC RADIATION
EMISSIVITY
FLUX (BATE)
HEAT BADI4TOBS
KIRCHHOFF LAB OF RADIATION
RADIATIVE HEAT TRANSFER
STELLAR ATMOSPHERES
3001 3003 3009
NT CHBOHOSPHEBE
SOLAR ATHOSPHERE
BT (ENVIRONMENTS
EXTRATERRESTRIAL ENVIRONMENTS
HT ATBOSPHEBES
RADIATIVE TRANSFER
STELLAB STROCTORE
STELLAR BINDS
STELLAR DOPPLEB SHIFT
OSE DOPPLER EFFECT
tEXTBATERRESTRIAL RADIATION
STELLAR EVOLUTION
3001 3003
BT tEVOLOTION (DEVELOPHENT)
HT ASTROPHYSICS
COSHOLOGY
GALACTIC EVOLOTION
HEHTZSPRONG-BOSSELL DIAGRAB
INTERSTELLAR EXTINCTION
BAIN SEQUENCE STARS
PLANETARY EVOLUTION
PBOTOSTARS
STELLAR BASS
STELLAB BASS EJECTION .
STELLAR SPECTRA
STELLAR STRUCTURE
STELLAR FIELDS
USE STAB DISTRIBUTION
STELLAB INEBTIAL NAVIGATION
OSE CELESTIAL NAVIGATION
INERTIAL NAVIGATION
STELLAB LDHINOSITY
1404 1412 2306 3001
HT BRIGHTNESS
ELECTROHAGNETIC PROPERTIES
HERTZSPRUNG-RUSSELL DIAGBAB
STELLAR BASS
STELLAR SPECTRA
STELLAR BAGNETIC FIELDS
2307 3001 3002
NT SOLAR NAGHETIC FIELD
BT (MAGNETIC FIELDS
RT ELECTROBAGNETIC FIELDS
INTERSTELLAR MAGNETIC FIELDS
(PLASMAS (PHYSICS)
STELLAR STBUCTOBE
STELLAR BASS
3001 3002
BT (MASS
RT HAIN SEQUENCE STABS
NOVAE
STELLAR EVOLOTION
STELLAR LUBINOSITY
STELLAB SPECTRA
SUPERNOVAE
VARIABLE STABS
STELLAB BASS EJECTION
3001 3002
BT EJECTION
BT NOVAE
STELLAR EVOLOTION
SOPERNOVAE
VARIABLE STARS
STELLAB BOTIONS
1901 3001 3002
BT COMPANION STABS
DOPPLER EFFECT '
DOPPLER-FIZEAU EFFECT
BOTION
STELLAR SPECTRA
STELLAB OCCULTATION.' '
3001 3009
BT fOCCULTATION
HT ECLIPSING BINARY'STABS
LUNAR OCCOLTATION
STELLAB RADIATION
2309 2402 2903 ,300V ' '
UF STELLAB REFRACTION
NT STELLAB BINDS'
BT (EXTRATERRESTRIAL RADIATION
RT COSBIC.BAYS'
(ELECTBOBAGNETIC RADIATION
EXTARS
GALACTIC RADIATION
INTERSTELLAR EXTINCTION
INTERSTELLAR RADIATION
POLARIZED ELECTROMAGNETIC RADIATION
BADIATIVE TBANSFEB
RADIO BURSTS
RADIO STARS
SOLAR RADIATION
STELLAB REFRACTION
OSE ATMOSPHERIC REFRACTION
STELLAR RADIATION
STELLAB ROTATION
1901 3001 3002
NT SOLAR ROTATION
BT (GYRATION
ROTATION
BT ANGULAR MOBENTUB
PLANETABY ROTATION
STELLAR SPECTRA
1411 1412 2306 3001
NT SOLAR SPECTRA
BT ELECTROHAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
(SPECTRA
RT ABSORPTION SPECTRA
ASTRONOBICAL SPECTROSCOPY
EMISSION SPECTRA
HERTZSPBUNG-ROSSELL DIAGBAB
INFRARED SPECTRA
LINE SPECTRA
HOLECOLAB SPECTRA
STELLAB EVOLOTION
STELLAR LUMINOSITY
STELLAR BASS
STELLAR MOTIONS
ULTRAVIOLET SPECTRA
STELLAB SPECTBOPHOTOHETBY
1411 1412 2306 2402 3001
BT ASTSONOBICAL PHOTOBETHY
(OPTICAL MEASUREMENT
PHOTOMETBY
SPECTROPHOTOBETBY
(SPECTROSCOPY
BT SPECTHOSCOPIC TELESCOPES
STELLAB STRUCTURE
3001 3002 3003
BT CHBOBOSPHERE
SOLAR ATMOSPHERE
SOLAR CORONA
STELLAR ATHOSPHEBES
STELLAR EVOLUTION
STELLAR MAGNETIC FIELDS
STROCTORES
STELLAR BINDS
2502 2903 3001 3002 3003
BT CHARGED PARTICLES
(EXTRATERRESTRIAL RADIATION
IONIZED GASES
(PARTICLES
(PLASBAS (PHYSICS)
STELLAB RADIATION
RT CHROMOSPHERE
, COSBIC PLASMA
INTEEGALACTIC MEDIA
INTERSTELLAR GAS
RADIATION PRESSURE
SOLAS BIND
STBLLABATORS •ISA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
STELLAB 4IBOSPBBBES
STBLLABATOBS
2205 2307 2501
BT HAGNETOHTDRODTHABICS
tNOCLEAB REACTORS
•PINCH EFFECT
THERHAL INSTABILITT
TBEBHONOCLEAB POBBB-'GENERATION
TBEBBOBOCLEAR REACTIONS
TOBOIDAL PLASBAS
STELLITB (TRADEBABK)
1701 •
OF BATHES STELLITE
BT CHHOBIOH ALLOYS
COBALT ALLOTS • • '
TOBGSTEH ALLOTS
STEBS
0409 '
BT tPLAHTS (BOTANI)' ' '
STBICIL PROCESSES ' • • '
1504 ' ' ' '
BT BBPRODOCTION (COPTIHG)
STEP FOBCTIOIS
1902 1905
BT IFONCTIONS (HATHBBATICS)
BT DTNAHIC RESPONSE
FREQOENCT BESPONSE
INTERVALS
BABP FONCTIONS' '
BEACTION TIHE
STEPS ' -
STEPS
0202 1102 1305 1902 3203'3106
(USE OF A BOBE SPECIFIC IEBB IS
BECOBBENDED—CONSDLT THE TERHS LISTED
BELOS)
BT PBOGBABBIHG (SCBBDOLING)
STAIRSTEPS
STEP FONCTIONS
STEBBOCHEHISTBT
0601 0603 2401 2404 2106
BT fCABBOHTDBATES
SPATIAL DISTBIBOTION
X BAT ABALTSIS
STEBEOGBAPBT
OSE STEBEOPBOTOGBAPBT
STEBBOPHOTOGBAPBT
1107 1112
OF STEBEOGBAPHT
STEBEOSCOPIC PBOTOGBAPBT
BT tlHAGEBT
*PHOTOGBAPHT
BT AEBIAL PBOTOGBiPHT
• BLACK AHD UHITE PHOTOGBAPHT
CIHEBATOGBAPBT
COLOB PHOTOGBAPHT
PHOTOGBAHBETBT
STEBEOSCOPIC PBOTOGBAPBT
OSE STEBEOPBOTOGBAPBT '
STEBEOSCOPIC VISIOB
0101 0408
BT VISION
BT BIBOCOLAB VISION
STEBEOSCOPT
1106
STBBEOTELEVISIOH
0702 0710
BT CLOSED CIBCOIT TELEVISION
COLOB TELEVISION
tCOBHONICATIBG • '
EDOCATIONAL TELEVISION
SATELLITE TELEVISION
SPACECBAFT TELEVISION
STEBILIZATIOH
0405 0408 0504
NT CHEHICAL STERILIZATION
SPACECBAFT STEBIIIZATION
BT AIB POBIFICATION
ANTISEPTICS
BACTEBICIDES
BAKING
CLEANING
DECONTABINATION
FOHIGATIOB
tlONIZING BADIATIOB
HEBCOBT LABPS
PASTEURIZING
PURIFICATION
OLTBAVIOLET RADIATION
STEBNS
OSE AFTEBBODIES
STEBIDB
0401 .
BT tANATOBT .
BONES
HOSCOLOSKELETAL SYSTEH
BT TUOBAI
»STBBOIDS
0403 0405 1808 .
BT ACTIBOBTCIB
ALDOSTEBONE
CBOLESTEBOL
COBTICOSTEBOIDS .
COBTISONE
DIGITOSIB
PENICILLIN
STBEPTOBTCIB .
TETBACTCLIBES
ET AHTIBIOTICS
" STETHOSCOPES
0405 0501 ....
BT tBEDICAL EQOIPBEHT
STF-102 EBGIHE
2801 2805
BT AIB BBBATHING ENGINES
tENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBNAL COBBOSTION ESGIFES
JET ENGINES
TOBBINE ENGINES
TOBBOFAN ENGINES
TOBBOJET ENGINES
STIELTJES INTEGBAL
1902
BT tANALTSIS (BATBEBATICS)
BEASOBE AND INTEGBATION
BEAL VABIABLES
BT PBOBABILITT TBEOBT . . . .
STIFF STBOCTOBES
OSE RIGID STBOCTOBES
STIPFEIING
3202
BT BEINFOBCEBENT (STBOCTOBES)
BIBS (SOPPOBTS) . . ,
WEBS (SOPPOBTS) [ .
STIFFNESS
2308 3203 .
BT IBECHANICAL PBOPEBTIES
BT BENDING
*DEFOBBAT'ION
FLEXIBILITT
BODOLOS OF ELASTICITT
BIGIDITT
STBOCTOBAL STABILITT . . . ,
STIGBATISB . •
0405 0408 2310
BT ASTIGBATISB
FOCOSING , .
LENS DESIGN
LENSES . . .
STILBE8E ' '
1808
BT BEXANITBOSTILBENE /BNST/
STILLS
1202 3303 3301
BT tSEPABATOBS ' .
BT CONCENTBATOBS
DISTILLATION EQOIPBENT
STIHOLANT . . .
0405 0408 . .
NT ATBOPINE ' . . .
C1FPEIIIE
CENTRAL NEBVOOS STSTEB STIBOLASTS
NOBADBENALINE
NOBEPINEPBBINE ..
BT IDBOGS . ' .
BT EPINEPBBINE .
STBTCBNINE
STIHOLATED BBISSION
1601 2403 2105,2106 , . ..
BT «DECAT ' .
BBISSION
BT ABGON LASEBS
CABBON DIOXIDE LASEBS
CABBON BONOXIDB LASEBS .
COHEBEHT ELECTBOHAGNETIC BADIATION
COHEBENT LIGBT
ELECTBOH EBISSION
GALLIOA ABSENIDE LASEBS . . ^ ,.
GAS LASEBS , ,
GAS BASEBS
LASEBS
LIGHT EBISSION
BASERS
OPTICAL POBPING
PABTICLE EBISSION
PHOTOELECTRIC EBISSION
POPOLATION INVEBSION .
SELF SOSTAIBED EBISSIOB
*STIBOLATED EBISSION DEVICES
tSTIHOLATED EBISSIOB DEVICES
1601
OF QOAHTDH GENEBATOBS
NT ABGON LASEBS
CABBON DIOXIDE LASERS
CABBON BONOXIDE LASEBS
CHEBICAL LASEBS
GALLIOB ABSENIDE LASEBS
GAS LASEBS
GAS BASEBS
BELIOH-NEON LASEBS
IHFBABED LASERS
INJECTION LASEBS
LASERS
LIQUID LASEBS .
BASERS
ORGANIC LASERS
PROTON BASEBS
POLSED LASERS
Q SBITCHED LASEBS . .
RABAN LASEBS
BING LASEBS
ROBT LASEBS
SEBICOHDOCTOR LASEBS
SOLID STATE LASEBS
TRAVELING. BAVE BASEBS
BT IAHPLIFIBBS
COHERENT ELECTBOHAGNETIC BADIATION
GEKEBATORS
LIGHT TRANSBISSION
OPTICAL POHPING
STIHOLATED EBISSION
SDBBARHORIC GENEBATOBS
TRANSIENT OSCILLATIONS
STIBOLATION
3107
NT AODITOHT STIBOLI
SENSORT STIHOLATION
HT ACTIVATION
ACTIVATION (BIOLOGY)
ACTOATION
CLOOD SEEDING
GAS INJECTION
INITIATION
PRESSURIZING
STARTING
STIBOLI
0404 0408
(OSE OP A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOH)
BT ABOOSAL ,
AODITORT STIBOLI
CALOBIC STIHOLI
ELECTRIC STIBOLI '•
BOTIVATIOB
PSTCBOLOGICAL PACTOBS
SOBLIBINAL STIHOLI ,
VISOAL STIBOLI
STIBLING CTCLE
1504 3304
BT *CTCLES
THEBBODTNABIC CTCLES
RT CARNOT CTCLE
STIBBIBG
0602 0603
BT AEBATION
DISPEBSING
HIXEBS
SOSPENDING (BIXING) .
SKIRLING . .
tSTOCHASTIC PROCESSES
0802 1902 1905 2311
OF POISSON PROCESS
NT BABKOV CHAINS
HARKOV PROCESSES
RANDOB PBOCESSES
RANDOH WALK
BT APPLICATIONS OF BATHEBATICS
COBBBENCE COEFFICIENT
DECISION TREOBT
ERGODIC PROCESS
EVENTS
FOKKEB-PLANCK EQOATION
GAHE THEORY
518
HASA TBES10BOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
INFORHATIOB THEORY
KAKUTABI THEOBEH
KALHAB-SCHHIDT FILTEBIBG
HATHEHATICAL aOBSLS
HONTE CARLO HETHOD - :
OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
QOEOEING THEOBI
RANDOM EBBOBS
BANDOH NOISE
RANDOH SIGNALS
tSTATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
TIHE DEPENDENCE
TIBE FONCTIONS
TIHE SERIES ANALYSIS
STOCKPILING
31101
BT ACCDBOLATIOHS
COLLECTIOB
INVENTOBY BANAGEHENT
LOGISTICS
BESEBVES .
STOBAGE
STOICHIOHETBY
0602 0603 3304
BT ICHEHICAL BEACTIOBS
CHEBISTRY ;
COHPOSITION
tCOBPOSITION (PBOPEBTY)
FOBBDLATIONS
HATEBIAL BALANCE
PBASE DIAGBABS
5TOKES-BELTRAHI EQDATION
1202 1203
BT EQUATIONS
LAPLACE EQUATION
STBEAH FUNCTIONS (FLUIDS)
STOKES FLOW
1202
BT *FLDID FLOW •
INCOBPBESSIBLE FLOW
VISCOUS FLOW ''
BT OSEEN APPROXIHATIOS
STEADY FLOW
STOKES LAI
0605 1202 1902 2102
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOH)
BT tLAWS
BAXHELL EQUATION
STOKES LAW (FLUID BECHANICS)
STOKES THEOBEfl (VECTOB CALCULUS)
STOKES LAW (FLUID BECHANICS)
1202
BT SETTLING '
STOKES LAW
VISCOSITY
STOKES THEOBEB (VECTOB CALCULUS)
1902
BT tALGEBRA •'•""•
ITBEOBEBS '
VECTOB SPACES
BT STOKES LAW
STOL AIBCB1FT
OSE SHOBT TAKEOFF AIBCBMT
STOHACH
0404 0005
BT tANATOBY
*DIGESTIVE SYSTEH
GASTBOINTESTINAL SYSTEH
OBGANS
tVISCEBA
BT ABDOBEN
STONES (BOCKS)
USE BOCKS
STONY BBTEOBIfES
3005
HI iCHOBDBITES
ALAIS BETEOBITE
ADSTBALITES
BEDIASITES
BOHDOC BETEOBITE
BBDDEBHEIB BETEOBITE
CABBONACEOUS BETEOBITES
CHOHDBITES
COLD BOKKEVELD' HETEOBITE
DYALPUB BETEOBITE '
BVITTIS CBONDBITE
IVUHA BETEOBITE
KAPOETA ACBONDBITE
BUBBAY BETEOBITE
BOBTON COUNTY ACBONDBITE
OBGUEIL BETEOBITE
PiNTAB CHOHDBITES
PBIBBAB BETEOBITE ' '
TEKTITES ' .
TONK BETEOBITE .
TDNGDSK HETEOBITE . . ' '
YDBTUK BETEOBITE. ,. " '
BT 1CELESTIAL BODIES '
HETEORITES
BT COESITB .' ' '
HABLETOB BETEOBITE
IBON HETEOBITES
LAZABEV HETEOBITE,,' ".
BETEOBITIC COHPOSITIOB
HETEOBITIC HICBOSTBUCTOBES
OKHANSK HETEOBITE
SCHBEIBERSITE " , ,
TEKTITES • ' ' .. :.
STOPCOCKS . . . .
USE COCKS ' '
STOPPING ' • ' . ' '
1504 3406 ,
DF TERHIBATIHG' ' ' •'•"'. '.,
NT THBUST TERHINATION
BT BLOCKING
CANCELLATION : :". ' ' :
CLOSING .
COHSTBICTIONS'
CONTAIBHENT ',.' ' . ' ' ".
DABPING
DECELERATION "' "
DELAY
ELIHIBATION , .
HOLDING
INBIBITION . .
tOPTIBIZATION '
PLUGS , . ' ' ' • - . '
PBEVENTION ' '
BEDUCTION • • • .
BETABDING
SEALING
STOPPIHG POWEB
2202 2403 2405 ' . " - - .
BT ABSOBBEBS (HATEBIALS)
ABSOBPTION CBOSS SECTIONS ,
CBOSS SECTIONS
DENSITY (BASS/VOLOHE)' ''
NEUTBON CBOSS SECTIONS'
tBADIATION ABSORPTION .
RADIATION SHIELDING
SCATTERING CBOSS SECTIONS
STOBABLE PBOPELLANTS
1103 2701 2702
BT tPBOPELLANTS
BT CBYOGENIC BOCKET PBOPELLANTS
GASEOUS ROCKET PBOPELLANTS
GELLED SOCKET PROPELLABTS
GROUND S0PPOBT EQDIPHENT
HIGH TEBPEBATUBE PROPELLABTS
HYDROCARBON FUELS
HYPEBGOLIC BOCKET PBOPELLABTS '.
LIQUID BOCKET PBOPELLANTS
PBOPELLANT ADDITIVES
PBOPELLABT DECOHPOSITIOB
PBOPELLABT EVAPORATIOB . '
PBOPELLABT SEBSITIVITY
PBOPELLANT STOBABILITY
PBOPELLANT STOBAGE
BOCKET PBOPELLANTS
SOLID PBOPELLANTS
SPACE STOBAGE '
STOBAGE .
0801 0802 1103 1502 3405
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHENDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOW)
BT BUFFEB STOBAGE ' "
tCOHPUTEB STOBAGE DEVICES
COBE STOBAGE
CBYOGENIC FLUID STOBAGE
DATA STORAGE
DISPOSAL
POCOHEBT STORAGE
ENEBGY STOBAGE
EITEBNAL STORES '
FARH CROPS
tHABDLING EQUIPHEBT
INVENTORIES
IBVENTOBY CONTROLS
INVENTORY BANAGEBENT
ilQUID FILLED.SHELLS
LOGISTICS ' ' ' : . ,
LOGISTICS BANAGEBENT . ".
BAGSETIC STOBAGE.-:. , ,. - -, -
HATERIALS HANDLING ".''.-
HISSILE SILOS •-•",'.
 ;. ;- .,
HISSILE STOBAG_E '. • ' , .'
. PACKAGING ... "... ... '.'.'.. -. - '••
PIPELINES . i j . : .-.'„ •. ;
PBESERVI'NG' ' - . , . . " '••' .;..•-
PBOPELLANT STOBAGE ..,.,/. , ..}
RACKS (FBA8ES) • •
RECORDING . , . .....,
BESEBVES '.
BETAIHIBG -",. - ..
SAFETY -•. :'•-.•
SPACE STORAGE
STOCKPILING ...%..
STORAGE TANKS
 v ;-, - . - . . . • i' <
OBBEHGROUND STORAGE;..,. • , •/ - ', ,
WASTE DISPOSAL " "
WING-FUSELAGE STORES •.
STORAGE BATTERIES " " ', ..,',,
0302 0602
(RECHARGEABLE BATTERIES) . , .- •
NT NICKEL CADHIUH BATTEBIES , .
NICKEL ZIBC BATTERIES ' ,
SILVER CADBIUH BATTERIES',,
SILVEB ZIBC BATTERIES. ' „
BT ELECTRIC BATTERIES '. • ,
*ELECTROCHEHICAL CELLS
RT ALKALINE BATTEBIES
BATTERY CHARGERS • . : ',
DBY CELLS • , . .
. . ELECTROLYTES , , - . . , .
BETAL AIR BATTERIES
PRIHARY BATTERIES
REGENERATIVE FUEL CELLS'
STOBAGE RINGS (PARTICLE ACCELEBATOBS)
2202 2401 2405 . • . ' . . - ..-
UF ELECTRON RING..ACCELERATORS ;"..'.
BT *PARTICLE ACCELERATORS •• ,-•
SYNCHROTRONS . ••
RT ACCELERATORS
STOBAGE STABILITY " ' , ••
0603 1103 2702 , . . - " . . "
BT LIFE (DURABILITY)' ,..-.'" ..,-•'.•.
tSTABILITY " ' .'" ,
HT DECOBPOSITIOB .
LIQUID SLOSHING
LONG TEBH EFFECTS
STATIC STABILITY . . .
SURFACE STABILITY , , . , •
THERBAL STABILITY. . - . ' . •
STOBAGE TANKS
1103 2702 3305 : •
BT fTANKS (CONTAINERS)
RT CBYOGENIC FLUID STORAGE
CYLINDRICAL ,TASKS ',•". • -.
EXPULSION BLADDERS. •. ,;.
FUEL TAHKS
PIPELINES , -. •:
PRESSURE VESSELS
PBOPELLANT TANKS
SPACE STORAGE
SPHERICAL TANKS . .-....,.
STOBAGE
TANK GE'OBETBY
UNDERGROUND STORAGE .
WING-FUSELAGE STORES . •
fSTOBHS
1308 2003 3009 . . • " . .
NT ANNA HUBBICANE
CYCLONES .•• •. .
HDBRICABES
IONOSPHERIC STORHS
HAGNETIC. STOBHS . ;. -
NOISE STORHS
POLAB SOBSTORHS
BAINSTOBBS
SOLAB STOBBS
STOBHS (HETEOBOLOGY) • .-
SUDDEN IONOSPHEBIC DISTDBBANCES
THDNDEBSTOBHS
. TpBNADOES
TBOPICAL STORHS . ...
TYPHOONS
RT CLIHATOLOGY
DISTURBANCES
FLOODS
FBOHTS (HETEOBOLOGY) • : -.
GUSTS
519
STOBHS (BETEOBOLOGY)
PBECIPIT1TIOH (HETEOBOLOGT)
SBOH COVEB
REATBEB POBECASTIBG .
fHIBD (BETEOBOLOGY)
STOBBS (BETEOBOLOGT)
2001 2003
NT ABBA HOBBICABE
BUBBICABES
POLAB SOBSTOEBS
BAIBSTOBBS
THOBDEBSTOBBS
TOBNADOE5
TBOPICAL STOBBS
TYPHOOBS ,
BT ISTOBBS
BT CLIBATOLOGY . . ...
FLIGHT CONDITIONS
FLOOD PBEDICTIONS
FLOODS
GBOOBD 8IHD
OUSTS- • .
HAIL • . • _
• ICE
HETEOBOLOGICiL PABABETEBS
»BETEOBOLOGY
PBECIPITATION (BETEOBOLOGY)
SHOR
SBOB COV8B
SQUALLS
REATHEB fOBECASTING
(RIND (flETEOEOLOGI)
STBAIGBT RINGS .
USE BECTANGOLAB RIBGS
STBAIR AGING
OSE PBECIPITATION HABDENIHG
STBAIB DISTBIBUTI08
OSE STBESS COBCEBTBATIOB
STBAIB EBEBGI BETBODS
1704 3203
BT EBEBGY METHODS
1STBOCTOBAL ANALYSIS
BT EBEBGY
SEISHIC EBEBGY
STBAIB FATIGUE
DSE FATIGUE (BATEBIALS)
STBAIB GAGE ACCULEBOHETEBS
1406 1D13 2308 3203
BT ACCELEBOHETERS .
~ tBEASOBIBG IBSTBOBEBTS
BT PBESSDBE GAGES
STBAIB GAGE BALABCES
STBAIH GAGE BALANCES
1406 3203
BT INDICATISG INSTBOHEBTS
tBEASDBINC IBSTBOHEHTS
REIGHT IHDICATOBS
BT PBESSOBE GAGES
STBAIB GIGE ACCELEBOBETEBS
STBAIB GAGES
1406 3203
OF ELECTBIC STBAIB GAGES
BT *HEASOBINC INSTBOBEBTS
BT CABLE FOBCE BECOBDEBS
DEPOBBBT8BS
ELASTOHEIBBS
EITENSOHBTBBS.
FLIGHT LOAD BECOBDEBS
tHECHABICAL BEASDBEBEBT
PIEZOELECTBIC GAGES
PBESSDBE.GAGES
BOSETTE SHAPES
SHOCK HEASOBIBG IBSTBOBEBTS
STBESS BEASOBEBEBT
TEHPEBATOBE IBVEBSIONS
TEBSOBETBES
•TBABSDOCEBS
REIGBT ISDICATOBS
STBAIH HABDEBIB6
1704 3203 3<I04
BT *HARDEBING (BATEBIALS)
ROBK HABDEBIBG
BT AGIBG (BATEBIALS)
AGING (HETALLOBGY)
PBECIPITATIOR HABDENIBG
BESIDOAL STBESS
SHOT PEEBIBG
STBESS BELIEVIBG
TEBPEBATOBE IHVEBSIOBS
STBAIN BATE
3203 3204
BT tBATES (PEB TIBE) •
BT IBPACT TESTS
LOADIBG BATE
tflECHABICAL PBOPEBTIES
TEHPEBATDBE ISVEBSIOBS
STBAIH SOFTENIBG
OSE PLASTIC DEFOBBATION
STBA8DS
1305 1310
BT CABLES (BOPES)
COBDAGE
IFIBEBS
FILABEBTS
BESH
YABBS
STBA8GEHESS
2401 2403 2405
BT IDECAY
BT HYPEBOBS
BESOBS
PABITY
OUABTOB BECHABICS
STBAPDORB IBEBTIAL GDIDABCE
2102 2308
BT IGOIDANCE (BOTIOB)
IBEBTIAL GOIDABCE
BT IBEBTIAL BAVIGATIOB
STBAPS
0507 0508 1504 3404
BT ABCHOBS (FASTEBEBS)
BABDS
CLABPS
tFASTEBEBS
HOLDERS
STBATA
1306
OF STBATIFIED LAYEBS
BT SDBSTBATES
BT FLAT LAYEBS
LAYEBS
STBATIFICATIOB
STBAtEGY
1902 3401 3402
BT DECISIOB THEOBY
DEPLOYBEBT
GABE THEOBY
OPEBATIONS
OPEBATIONS BESEABCB
BISK
RABFABE
STBATIFICATIOB
1202 1301 1302 1306
NT ATBOSPHEBIC STBATIFICATION
BT FLAT LAYEBS
LAYEBS
STATIC STABILITY
STBATA
STBATIFIED FLOR
STSATIGBAPBY
TEBPEBATOBB GBADIEHTS
TREBBOCLINES
STBATIFIED FLOR .
0101 1202 1203 2502
BT tFLOID PLOW
L&HIBAB FLOR
BT BABOCLIBIC RAVES
BABOCLIBITY
COAXIAL FLOR
FLOR GEOBETBY
SHEAB FLOH
STBATIFICATIOH
STBATIFIED LAYEBS
OSE STBATA
STBATIGBAPHY
1305 1306 ,:
BT FOBMATIOB
FOBBATIOBS •
GEOCHBOBOLOGY -
•GEOLOGY
GEOPHYSICS
BYDBOGEOLOGY
BIBES (EICAVATIOBS)
PALEOBTOLOGT
PETBOLOGY .
PLATEAOS
BOCKS
SEDIBEBTABY BOCKS
STBATIFICATIOB
RELLS
STBATOCUBULUS CLOUDS
1301 2003
BT ICLOODS
CLOODS (BETEOBOLOGY)
BT COHDLOS CLODDS
NASA TBBSADBUS (ALPBABETICAL LISTIHG)
STBATOS CLOODS
STBATOFOBTBBSS AIBCBAFT
OSE B-52 AIBCBAFT '::
STB1TOJET AIBCBAFT ' i
OSE B-47 AIBCBAFT
STBATOPAOSE
1302 2003
STBATOSCOPE 1 TELESCOPE ••
OSE STBATOSCOPE TELESCOPES
STBATOSCOPE 2 TELESCOPE
OSE STBATOSCOPE TELESCOPES
STBATOSCOPE TELESCOPES
1308 1412
OF STBATOSCOPE 1 TELESCOPE '
STBATOSCOPE 2 TELESCOPE
BT ASTBOBOBICAL TELESCOPES
IOPTICAL EQDIPBEBT
SPECTBOSCOPIC TELESCOPES
• TELESCOPES • •• -
BT BALLOOBS
BEFLECTIBG TELESCOPES
BEFBACTING TELESCOPES
STBATOSPHEBB
1302 2003
BT CHEBOSPHEBE
HOBOSPREBE
ISOTHEBBAL LAYEBS
STBATOSPBEBE BADIATIOH
1302 2003 2903
BT tlTBOSPHEBIC BADIATIOB
BT COBPOSCOLAB BADIATIOB
•ELECTBOBAGBETIC BADIATIOB
SKY BADIATIOB
TSOPOSPHEBIC BADIATIOB
STBATOTABKEB AIBCBAFT
OSE C-135 AIBCBAFT
STBATOS CLOODS
1302 2001 2003
BT tCLOODS
CLOODS (HETEOBOLOGY)
BT FOG
BIBBOSTBATOS CLODDS
STBATOCOBOLOS CLOODS
STBEAB FONCTIOBS (FLOIDS)
1202 1203 2003
BT IBCOBPBESSIBLE FLOR
POTEBTIAL THEOBY
STOKES-BELTBifll EQOATIOB
STBEABS
TRO DIBEBSIOBAL FLOR
STBEABLIHE FLOR
OSE LABIBAB FL09
STBEABLINED BODIES
0101 0102 0104 0201 3404
BT FAIBIBGS
BT JSYBBETBICAL BODIES
BT AEBODYBABIC CORFIGOBATIOBS
•AIBFOILS
AHSYBBETBIC BODIES
BODIES
BODIES OF BEVOLOTIOH
BISSILE BODIES
06I7ES
SLEBDEB BODIES
STBEAHLIBIBG
TORED BODIES
STBEABLIBIBG
0101 0102 0201 1202 3404
BT ACOOSTIC STBBABIHG
AIB FLOR
AIBCBAFT DESIGN
AIBCBAFT STBDCTDBES
•AIBFOIL PBOFILES
•AIBFOILS
FAIBIBGS
FLOID DYBABICS
FBICTIOB BEDOCTIOB
BELICOPTEB DESIGB
BYDBOFOILS
PBOFILES
SKIB FBICTIOS
STBEABLIBED BODIES
STBBABS
1306 0201 :
NT GAS STBEABS
BT AIB FLOR
tFLOID FLOR
GAS FLOR
HYDBOLOGY
BESEBVOIBS
BIVBBS
STBEAH FONCTIOBS (FLOIDS)
NASA THBSAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
STBBBIS
1101 1102 1101 3202 3101
BT HIGHiilS
IBTEBSECTIOBS
PATBBEHTS
BOADS
TOBBELS
DBB1B PLANNING
URBAN RESBARCB
STBEIGTB
3408 0108
(USE OF A HORE SPECIFIC TERH IS .
HECOHHEHDED-COBSULT THE TERHS LISTED
BELOB)
BT tBECHABICAL PBOPEBTIES
B0SCDLAB STRENGTH
STBEBGTB OF BATEBIALS
DSE (HECHANICAL" PBOPEBTIES
STBEPTOCOCCOS
0407 0412
BT BICTEBIi
(HICROORGANISHS
IPLANTS (BOTABI)
STBBPTOHYCBTBS
0407 0412
BT BACTEBIi
FOBGI
(BICBOOBGANISBS
(PLANTS (BOTANY)
STBEPTOHICIB
0403 0405 0412
BT ANTIBIOTICS
(DBUGS
(STEBOIDS
STBESS (BIOLOGY)
0408 0410
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBEHDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BEL08)
BT PATHOLOGICAL EFFECTS
(STRESS (PHYSIOLOGY)
STRESS (PSYCHOLOGY)
(STBESS (PHYSIOLOGY)
0408 0410
BT ACCELEBATIOB STBESSES (PHYSIOLOGY)
CENTBIFOGING STBESS
BT ACCELERATION (PBYSICS)
ACCLIHATIZATION
ABBOEHBOLISB
ANOXIA.
BIODYNAHICS
DEPRIVATION
FATIGUE (BIOLOGY)
FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
BOBEOSTASIS
HYPOXIA
PALHAB SBEAT INDEX
PHYSIOLOGY
PBESSOBB BBEATHING
SPACE FLIGHT STBESS
STBESS (BIOLOGY)
STBESS (PSYCHOLOGY)
TOLEBAHCES (PHYSIOLOGY)
STBESS (PSYCHOLOGY)
0408 0410
OF HEHTAL STBESS
BT FATIGDE (BIOLOGY)
FLIGHT STBESS (BIOLOGY)
HEBTAL PERFOHBANCE
PALHAB SBEAT ISDEI
SPACE FLIGBT STBESS
STBESS (BIOLOGY)
tSTBESS (PHYSIOLOGY)
STBBSS ABALYSIS
0101 1106 3203
OF STBESS CALCULATIONS
BT PHOTOGBAPHTC SE1SOREHEBT
SCHWABTZ BETHOD
X BAY STBESS ANALYSIS
BT AIBY FUNCTION
ANALYZIBG
BEHDING BOBEHTS
BBBDING THEORY
CASTIGLIANO WRIATIONAL THEOBEB
CONSTBOCTION
CBEEP ASALYSIS
DONNELL EQUATIONS
ENEBGY METHODS
BULEB BOCKLIBS
FLIGHT STBESS
INFLUENCE COEFFICIENT
HECHAHICAL ENGINEERING
HICHELL TBEOBEB
BOHENTS OF INEBTIA
PHOTOELASTIC ABALYSIS
PHOTOELASTICITY
BBISSBBB TBEOBY
S-N DUGBinS
SAIHT TENANT PBIBCIPLE
SBALLOI SBELL EQUATIONS
_STBESS CONCENTBATIOB
STBESS HEASOBBHENT
STBBSS TENSOBS
•STBESSES
(STRUCTURAL ANALYSIS
STRUCTURAL DESIGN . .
STBUCTOBAL EBGINEERING
TBHPERATOBE INTEBSIONS.
X BAY ANALYSIS
STBESS CALCULATIONS
DSE STBESS ANALYSIS
STBESS COBCEBfBATION
3203 '•
OF STRAIN DISTBIBUTION
STBESS DISTBIBUTION
STBESS-STBAIN DISTBIBUTION
BT tDISTHIBOTION (PROPEBTY)
BT CONCENTRATING
CRACK INITIATION
CRACKING (FRACTUBING)
FATIGUE (HATEBIALS)
FATIGDE TESTS
FORCE DISTRIBUTION
HOLE DISTRIBUTION (HBCHANICS)
IBPACT STBENGTH
IBPACT TESTS
(LOADS (FOBCES)
iBECBANICAL PBOPEBTIES
HOHENT DISTRIBUTION
NOTCH STBENGTH
BOTCB TESTS
PEBFOBATED PLATES
PEBFOBATED SBELLS
SAIHT TENANT PRINCIPLE
STBESS ANALYSIS
STRESS CORROSION
STRESS FUNCTIONS
STRESS BEASUBEBENT '
STBESS PROPAGATION
STBESS-STBAIN DIAGBAHS
STBBSS TENSOBS
•STRESSES
STRUCTURAL STRAIN
STRESS CORROSION
1702 1704 3203
BT CORROSION
BT CRACKING (FRACTUBING)
FRETTING CORROSION
INTBRGBANULAR CORROSION
BETAL FATIGUE
SALT SPBAY TESTS
STBESS CONCENTRATION
STRESS CYCLES
1704 3203 3204
BT ICYCLES
iHBCHANICAL PBOPEBTIES
RT CYCLIC LOADS '
FATIGUE (BATEEIALS)
FATIGUE LIFE
FATIGUE TESTS
S-N DIAGBAHS
(STBESSES
STBESS DISTBIBDTION
DSE STBESS CONCENTBATION
STBESS FDBCTIOBS
3203
OF TON BISES THEORY
BT (FUNCTIONS (BATHEBATICS)
BT FBACTDRING
STRESS CONCENTRATION
STRESS PROPAGATION
STRESS HEASDBEHENT
1406 3203
BT X BAY STBESS BEASOBEHENT
BT (HECHANICAL HEASUBEBENT
RT DEFOHHETERS
EITEHSOBETEBS
PHOTOELASTIC ANALYSIS '
S-N DIAGRAHS
STBAIN GAGES .
STBESS ANALYSIS
STRESS CONCEBTBATIOB
TENSORETEBS
TIBBATION HEASOREBENT
STBBSS 1ATBS ' • '• '
STBESS PBOPAGATIOB '
' 2311 3203
BT (TBAHSHISSION '
BT (ELASTIC BATES
PLASTIC DEFOBHATION
PBOPAGATION
STBESS COECENTBATIOB
STRESS FUNCTIONS
STBESS BATES
STBESS BATIO
3203 '
BT (HECHANICAL PBOPEBTIES
(RATIOS
BT FATIGDE (HATEBIALS) '
FATIGUE TESTS
BODDLAB RATIOS
S-N DIAGBAHS
STBESS RELAXATION
3203
BT (HECHANICAL PBOPEBTIES
RELAXATION (HECBABICS)
BT ANELASTICITY
BOBDONI PEAKS
CBEEP ANALYSIS
CBEEP DIAGBAHS
CBEEP PBOPEBTIES
DUCTILITY
FATIGOE (HATEBIALS)
PLASTIC DEFOBHATIOB
PLASTIC FLOW
PLASTIC HEHORY ' '•• ' •
PLASTIC PBOPEBTIES
BECOTERY
RESIDUAL STBESS
SHEAR PROPERTIES
STRESS BELIEVING
STRESS BATES
(STRESSES
TEHPERATURE INTEBSIONS
STBESS BELIETIBG
3203
BT (HEAT T8EJTBZHT
BT (ALLOYS
ANNEALING • '
FATIGUE (HATERIALS)
RECOTERY
RESIDUAL STRESS : '
STABILIZATION
STRAIN HARDENING . • • • • •
STRESS RELAXATION
TEBPERING
STRESS RUPTURE STRENGTH
USE CREEP BUPTURE STRENGTH
STRESS-STRAIN DIAGBAHS
3203 3404
OF STBESS-STRAIN RELATIONSHIPS
BT DIAGRAHS
RT AXIAL STBAIN
HOORES LAB
HODDLUS OF ELASTICITY
POISSON RATIO
PROPORTIONAL LIBIT
SBEAB PBOPEBTIES
STRESS CONCENTBATION
STRESS-STBAIN-TIBE BELATIONS
STRUCTURAL STRAIN
YIELD STBENGTH
STBESS-STBAIN DISTRIBUTION
USE STRESS CONCENTRATION '
STBESS-STBAII BELATIONSHIPS
USE STBESS-STRAIN DIAGRABS
STBESS-STBAIN-TIHE BELATIONS
1809 3203
RT CREEP DIAGBABS
NEBTONIAN FLUIDS
STBESS-STRAIN DIAGRABS
THEBHOTISCOELASTICITY
STRESS TENSOBS
1202 3203
BT (ALGEBRA
TENSORS
RT CONTINUUM HECHANICS
ELASTIC PBOPEBTIES
FSACTUBE HECHANICS '
PLASTIC PBOPEHTIES
STBESS ANALYSIS
ST3ESS COBCENTBATION
STRUCTURAL DESIGN
STBESS BATES
0710 1202 3203
BT (ELASTIC BATES '
BT SBOCK LAYEBS
521
SIBBSSED-SKIH SIBDCTOBES B1S1 TBEStDBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SHOCK RAVES
STBESS PBOPAGATIOB.
STBESS RELAXATION . .
»STBESSES
TEBPEBATOBE IBVEBSIOHS
iiVE PBOPiGlTIOB
HAVES -
STBESSED-SKIN STBDCTURES
0102 010U 0202 3110 3203.
BT BONOCOQUE STBOCTOBES
SKIN (STBUCTUBAL BEBBEB)
SPBEBICAL SHELLS .
STBUCTUBES .
THIN iALLED SHELLS
•STRESSES
0108 1505 1701 2311 3203
BT AXIAL STBESS
COBBIHED STBESS
CRITICAL. LOADING
PBOTOSTRESSES'
BESIDDAL STBESS ; .
SHEAB STBESS .'
TENSILE STRESS
THEBHAL STRESSES. .
TOBSIOHAL STRESS
TRIAXIAL STBESSES
' VIBBATIONSL STBESS
ET BUCKLING
CBACKS
CBEEP PROPERTIES
DESTRUCTION
FATIGUE (HATEBIALS)
PLIGHT STBESS .
IHP6CT
tLOADS (FOBCES)
tBECHANICAL PBOPEBTIES
PRESTRESSING
ROLLING CONTACT LOADS
SHEAB PBOPEBTIES
STBESS ANALYSIS
STBESS COSCENTBATIOB
STBESS CICLES
STBESS BELAXATIOB
STBESS WAVES
STBOCTOBAL STRAIN
TEBPEBATDBE INVERSIONS
X RAY STBESS ANALYSIS
YIELD STRENGTH
STRETCH FOBBING
1507 1704 1809 2303
RT BULGING
. COLD 80HKING
DRAWING
BETAL DRARING
•BETAL BOBKING
STBETCHIHG
STBETCHEBS
0105
BT *BEDICAL EQUIPBENT
RT FIRST AID .' .
STRETCHING . .
1704 1809 3203
OF DILATATION
RT COLD RORKING
DEEP DHARING
DILATATIONAL HAVES
DISTOBTION
DRARING .
DDCTILITY
ELASTIC DEFOBB1TIOH
ELONGATION
•BETAL RORKING
PLASTIC DEFOBBATION
STRETCH FOBBING
TEBPEBING '
TENSION
RINDING ' ,
STRIATION
0404 0408
RT GROOVING
BUSCOLOSKELETAL SYSTEB
STRINGERS
0102 0104 2806 3202 3203
BT »STRUCTORAL HEHBEBS "
RT LONGEBONS
REINFORCEHENT (STROCTDBES)
STBOCTORAL STABILITY
STRINGS
0202 1103 1504 1807 1811
BT ASSEMBLIES
COBDAGE
STRIP
1101 1102 1104 1507 1704
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEHDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOR)
BT AIBPOBTS
tCIRCOITS
•DISPLAY DEVICES
RIBBONS
RDNRAYS
STRIP TRARSBISSION LINES
0702 0710
BT tTBANSBISSION LUES
BT ANTENNA FEEDS
TBANSBISSION CIBCUITS
STRIPPING
0602 1504
(DSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED--CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOH) . , , .
BT PEELING ' "
STRIPPING (DISTILLATION)
STRIPPING (DISTILLATION)
0602
BT DISTILLATION
RT SEPARATION
STBIPPING
VAPOBIZING ,
STROBOSCOPES.
1406 1504 2310
BT tOPTICAL EQOIPBEBT
HI BALLISTIC CABEBAS
HIGH SPEED CABEBAS
•OPTICAL BBASUBEBENT
SYBCHROHISH
TIBE BEASUBEBENT
VELOCITY BEASDBEBENT
STROKES
0404 0408 0602 1504 3406
(OSE OF A BORE SPECIFIC TESB IS
BECOBSENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOR)
RT CEBEBBAL VASCULAB ACCIDENTS
THERBODYNABIC CYCLES
STBOKING TESTS
1106 1108 1504 1505
BT DABPIHG TESTS .
STRUCTURAL VIBBATION
TESTS
•VIBRATION TESTS
BT DYNABIC RESPONSE
FREQUENCY BESPONSE
BODAL BESPONSE
SHOCK SPECTRA
TBANSIENT RESPONSE
RAVE EXCITATION
STBONGARB ROCKET VEHICLE
3106 3409
BT BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES ' '
RT HONEST 'JOHN BOCKET VEHICLE
BIKE-AJAI HISSILE
SERGEANT BISSILES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
STRONTIUB
1703
NT STBONTIUB ISOTOPES
STBONTIUB 85
STBONTIUH 89
STRONTIUB 90
BT tCBEBICAL ELEBENTS
•BETALS'
STRONTIUB BBOBIDES
0603 1804
BT BBOBIDES
BBOBINE COHPOONDS
HALIDES
fHALOGEN COBPOUNDS
fSTBONTIUB COMPOUNDS
»STBOHTIUH COBPOONDS
0603 1804
NT STRONTIUB BBOBIDES
STBONTIUB FLUORIDES
STBONTIUB SULFIDES
•STBONTIUB TITANiTES
STRONTIUH ZIBCONATES
BT ALKALINE EABTB COBPOONDS'
BETAL COBPOUNDS _
STBOHTIUB FLOORIDES
0603 1804
BT FLUORIDES
•FLUORINE COBPOUNDS
HALIDES
•BALOGEN COBPOUNDS
BETAL BALIDES
tSTBONTIUB COBPOUNDS
STBONTIDB ISOTOPES
2406
NT STBONTIDH 85
STHONTIOB 89
STRONTIOB 90
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
STRONTIDB
STRONTIDB SULFIDES
0603 1804
BT (CHALCOGENIDES
INORGANIC SULFIDES
tSTRONTIUB COBPOUNDS
SULFIDES
(SULFUR COBPOUNDS
STRONTIDB TITANATES
0603 1804
BT tSTHONTIOB COHPOONDS
TITASATES
•TITANIUH COBPOONDS
STROBTIUB ZIRCONATES
0603 1804
BT *STHONTIDB COBPOUNDS
ZIRCONATES
tZIRCONIUB COBPOUNDS
STBONTIUH 85
2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
STRONTIUB
STRONTIOB ISOTOPES
STRONTIUB 88 ' '
2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
SIRONTIUB 89
1703 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
STHONTIUB
STRONTIOB ISOTOPES
STRONTIUfl 90
1703 2406
BT tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES .
STBONTIUB
STRONTIUfl ISOTOPES
STBOUHAL NUBBEB
0101 1202
BT DIBENSIONLESS NUHBEBS
tBATIOS
BT BACKRASH
BUFFETING
FLOR CHABACTERISTICS
FLOR DISTRIBUTION
FLOR STABILITY
FBOUDE BUBBEB
OSCILLATING FLOR
SLIPSTBEABS
tTURBULENCE
UNSTEADY FLOR
VORTICES
•RAKES
•STRUCTURAL ANALYSIS
3203
UF BEBBBANE ANALOGY
BEBBRANE TBEOBY
BT BERNSTEIN ENERGY PBINCIPLE
DYNABIC STBUCTURAL ANALYSIS
ENERGY BETHODS
EQUILIBRIDB HETBODS
FLUTTER ANALYSIS
BATRIX BETHODS
STRAIN ENERGY BETHODS
BT ANALYZING
CASTIGLIANO VARIATIONAL THEOBEH
CONSTBUCTION
CBEEP ANALYSIS
INFLUENCE COEFFICIENT
522
HiSS TBBSAOHOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
LOADING HOBENTS
HICHELL THEOBEB
HODOLAH RATIOS
BOBENT DISTBIBDTI08
PLATE THEOBY
STBESS ANALYSIS
STBOCTDBAL DESIGN
STBOCTOBAL ENGINEEBING
ISTBUCTDBAL HEHBEBS
SIBOCTOBAL BEJHS
DSE BEAHS (SOPPOBTS)
SIBOCTDBAL DESIGN
3203
HT PBESSOBE VESSEL DESIGN
BT AIBCBAFT DESIGN
AIBFBAHE BATEBIALS
ARCEITECTOBE
COBPDTEBIZED DESIGN
CONSTBOCTIOS
DESIGN
HELICOPTEB DESIGN "
LOFTING
BISSILE DESIGN
PBODOCT DEVELOPMENT
SATELLITE DESIGN
SHIP BULLS
SHOCK SPECTBA
SPACECBAFT DESIGN
SPACECHAFT STROCTORBS
STBESS ANALYSIS
STBESS TENSOBS
•STROCTDRAL ANALYSIS
STBOCTOBAL ENGINEERING
SDBSTBDCTDBES
ONDEBB1TEB STROCTORES
STBOCTOBAL DYNAHICS
OSE DYNAHIC STBOCTOBAL ANALYSIS
STBOCTOBAL ENGINEERING
3203 3104
BT AEBONAOTICAL ENGINEEBING
AEBOSPACE ENGINEEBING
CONSTBOCTION
ENGINEEBING
BODOLAB RATIOS '
STBESS ANALYSIS
ISTBOCTOBAL ANALYSIS
STBOCTOBAL DESIGN
STBOCTOBAL FAILOBE
1702 3201 3203
BT FAILOBE
BT BENDING
BOCKLING
COLLAPSE
CBACKING (FBACTOBING)
CBEEP PBOPEBTIES
•DEFOBHATION
FATIGOE (BATEBIALS)
FBACTOBING
•HECHANICAL PBOPEBTIES
STBOCTOBAL STBAIN
SYSTEH FAILOBES
STBOCTOBAL FATIGOE
OSE FATIGOE (HATEBIALS)
STBOCTOBAL FOUNDATIONS
OSE FOUNDATIONS
STBOCTOBAL INFLOENCE COEFFICIENTS
1809 3203
OF SIC (COEFFICIENT)
BT fCOEFFICIENTS
INFLOENC2 COEFFICIENT
STBOCTOBAL HATEBIALS
OSE CONSTBOCTION HATEBIALS
ISTBOCTOBAL BEBBEES
3202 3203
NT ANISOTBOPIC PLATES
ANNOLAB PLATES
BEAHS (SDPPOBTS)
BOI BEAHS
CANTILEVEB BEAHS
CANTILEVEB PLATES
CIBCOLAB PLATES
COLOHNS (SOPPOBTS)
COBBOGATED PLATES
COBVED BEAHS
ELASTIC PLATES
END PLATES
FLAT PLATES
GIBDEB WEBS
GIBDEBS
I BEAHS
LOHGEBONS
HEHBBANE STBOCTOBES
OBTHOTBOPIC PLATES
PEBFOBATED PLATES
PLATES (STBOCTOBAL HEHBEBS)
POBOOS PLATES
BECTANGOLAB BEAHS
BEINFOBCED PLATES
SADDLES (SOPPOBTS)
SKIN (STBOCTOBAL HEHBEB)
STBINGEBS
STBOTS
TAPERED COLOINS
TBOSSES
SING PANELS
BT AIBFBAHE BATEBIALS
BABS " • • '
CHANNELS
COHPONENTS
CONCBETES
''CONSTBOCTION
CONSTBOCTION HATEBIALS.
•FASTENERS
FOONDATIONS
GDY KIBES
tJOINTS (JUNCTIONS)
HASONBY
PYLON HOONTING
PYLOBS . ',
BECTANGOL1B PANELS ".
BEINFOBCEHENT (STBOCTOBES)
BODS
SLABS
tSTROCTOHAL ANALYSIS
STBOCTOBAL RELIABILITY
STROCTORAL STBAIN '."' ''
STBOCTOBES ' '
SOBSTBOCTOBES '
TBICK HALLS
STBOCTDBAL RELIABILITY
0101 .1505 3203
BT RELIABILITY .'r
BT AIRCRAFT RELIABILITY
COHPONENT RELIABILITY
COHOLATI7E DAHAGE .
QHALITY COHTBOL
SPACECBAFT RELIABILITY ,
ISTBOCTOBAL HEBBEBS
STBOCTOBAL STABILITY
STBOCTOBAL STBAIN . .
STBOCTOBAL RIGIDITY
OSE STBOCTOBAL STABILITY
STBOCTOBAL STABILITY
0101 3203
OF STROCTDBAL BIGIDITY
BT SBELL STABILITY
BT DIHENSIONAL STABILITY
IBECHANICAL PBOPEBTIES
•STABILITY
STATIC STABILITY
BT AIBCBAFT STABILITY
COMBOSTION.VIBRATION
LONGERONS
PLASTIC PBOPEBTIES
-BEIHFOBCEBENT (STBOCTOBES)
RESONANCE TESTING
BIGIDITY
SPACECBAFT STABILITY
STIFFNESS
STBINGEBS
STBDCTOBAL RELIABILITY
STBOCTOBAL STBAIN
STBOCTOBAL VIBBATION
HAVE RESISTANCE
STBOCTOBAL STRAIN
0101 3203 3204
BT AIIAL STBAIN
BENDING
BOCKLING
CBACKING (FBACTOBING)
DEFLECTION
IDEFOBHATION
ELASTIC DEFOBHATION . '
FAILOBE
FATIGOE (BATEBIALS)
HOBENTS OF INERTIA.
PLASTIC DEFOBHATION
PBESTBESSING , ,
BEINFOBCEHENT (STBOCTOBES)
BOPTDBING.
SHEAR STRAIN
SHEARING
STBESS CONCENTRATION
STRESS-STRAIN DIAGBAHS
STBOTS
tSTBESSES . •" .'
STBOCTOHAL FAILOBE ;
•STRUCTURAL HEHBEBS . . .
STBOCTOBAL BELIABILITY
STHOCTOBAL STABILITY
STROCTOBAL VIBBATION . ...
SYSTEH FAILORES ' .
TBISTING ' '
VOLOHETBIC STBAIN .' '
IABPAGE
STBOCTOBAL VIBBATION . ' '
2301 2312 3203 • . •;
NT BENDING VIBBATION ' .""'.
BREATHING VIBBATION
FLOTTEB
LIHEAB VIBBATION
HISSILE VIBBATION
PANEL FLOTTEB
SELF INDOCED VIBBATION ;.
STROKING TESTS ' ' ;
SOBSONIC FLOTTER
SOPEBSONIC FLOTTEB
TORSIONAL VIBRATION
TRANSONIC FLOTTEB
BT IVIBBATION
BT FLOTTEB ANALYSIS
BANDOH VIBBATION ;
BESONANT VIBBATION : . .
SHAKING
SHOCK SPECTRA
STROCTOBAL STABILITY . "
STBOCTOBAL STBAIN
tVIBRATION TESTS . .
STBOCTOBAL BEIGHT
1406 3203
BT BEIGHT (BASS)
RT BASS RATIOS
DEB BOONS PROJECT
BEIGHT ANALYSIS
STBOCTOBES
2311 2401 2104 2601 3202 3203
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
EECOHHENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BELOB) .
RT AIRCBAFT STBOCTOBES
ABCHITECTOBE
ATOHIC STHOCTORE
BRIDGES (STBOCTOBES)
•COMPOSITE STBOCTOBES
CBYSTAL STBOCTOBE
EABTH PLANETABY STBOCTOBE.
•EXPANDABLE STBOCTOBES
FINE STBOCTOHE
FOLDING STHOCTDRES
FOONDATIONS
FBAHES
HOSEYCOHB STROCTOBES
HYPEBFINE STBOCTOHE
INFLATABLE STROCTORES .
INTBAHOLECOLAB STBOCTOBES
ISOTENSOID STBOCTOBES _ '
HEHBBANE STBOCTORES
HICROSTBOCTOBE.
HISSILE STROCTOBES
HOLECOLAB STBOCTOBE
HONOCOQOE STBOCTOBES
PLANAB STBOCTORES
BEDONDANT COBPONENTS '
RIGID STBDCTOBES
BING STROCTORES
SAHDBICH STROCTORES . .
•SPACE ERECTABLE STBOCTOBES
SPACECBAFT STROCTORES
STEEL STBOCTOBES
STELLAR STBOCTORE
STBESSED-SKIN STBOCTOBES
•STBOCTDBAL BERBERS
SOBSTBOCTOBES
•TANKS (CONTAINEBS) . ' .
TOWERS
TBOSSES
ONIHOLECOLAB STBOCTOBES
VABIABLE GEOHETBY STBOCTOBES
BELDED STROCTOBES,
HOODEN STBOCTOBES , . ; .
STBOTS ' ' .
. 1204 3202 3203
BT <STBDCTOBAL HEBBEBS
BT CHASSIS
COIOHBS (SOPPOBTS)
FBAHES
PYLONS
523
STBICHHIBE HASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SUPPORTS
isassES
STBYCB8IHE
0105 0109 0412
BT *POISOBS '
BT ALKALOIDS ;
STIBOLABT
STODENTS
0110 0502 3106
DP TRAIBEES
BT *EDDCATIOB
INSTRUCTORS '
tLEJHNING
UNIVERSITIES
STUDIES
OSE ((INVESTIGATION
STODS (STBOCTU8AL BEBBEBS)
15011
BT ABCHOBS '(FASTEBEBS)
BOLTS
COLOSNS (SDPPOBTS)
•FASTEBEBS
HOLDEBS
LOGS
. PIBS
SCBEBS
BALLS
STUBH-LIOOVILLE OPEHATOB
OSE STDKB-LIODVILLE THEORY
STOBH-LIOOviLLE THEORY
1902 2311
OF STOHB-LIODVILLE OPERATOR
BT tANALYSIS (BATHEBATICS)
REAL VARIABLES
BT DIFFEHEBTIAL EQOATIONS
LABB HAVES
LADE BAVE EQOATIOBS
THEOBIES
STYLOSES
OSE PEHS
STYBEBES
1808 1810
BT POLYSTYBEBE
BT BOBA (TRADEHABK)
STYBOFOAH (TRADEBABK)
1808 1809 1810
SOBJBCTIC REGIONS
1305 1308 2003
BT tBEGIONS
BT ABCTIC REGIONS
SOBASSEHBLIES
1501 2806
OF SOBCIBCOITS
BT ASSEBBLIES
BT ACCESSOBIES
COBPOBEBTS
SOBAODIBtE FBBQOEHCIES
2301
BT iFBEQOEBCIES
FBEQDEHCY RANGES
LOB FBEQOEBCIES
BADIO FREQOENCIES
tBABGE (EZTREBES)
BT FREQOEBCY DISTBIBDTIOB
HABBOBICS
ZERO SODBD
SDBCAHRIEB BATES
OSE GABBIER BAVES
SOBCIBCOITS
OSE tCIBCOITS
SOBASSEBBLIES
SOBCONTBACTS
1106 3U01 3102 3106 3109
BT COBTBACTS
BT AGBEEBEBTS
COBTBACT HABAGEBEBT
CONTBACT BEGOTIATIOB
CONTBACTOBS
ESTIBATBS
GH&BTS
OPTIOHS
PBOCOBEBEBT
SOBCOOLING
OSE SOPEBCOOLIBG
SOBCBITICAL FLOB
1202 1203
BT *FLDID FLOH
BT CRITICAL FLOB
FLOH CHABACTEBISTICS
GAS FLOB
LIQUID FLOB
BOLTIPHASE FLOB
OBIFICE FLOB
PIPE FLOB
PRESSURE GBADIEBTS
SIHGLE-PHASE FLOB
STEADY FLOB
STEiB FLOB
SOPEBCBITICAL FLOB
TOBBOLEBT FLOB
OBIFOBB FLOB
ONSTEADY FLOB
SDBCBITICAL BASS
2311 2405
BT *HASS
BT CBITICAL BASS
NUCLEAR FISSIOB
•NUCLEAR BEACTIOBS
SOBDIVISIOHS
3406
BT DIVISIOH
GROUPS
SECTIONS
SET THEORY
SOBGBOOPS
SOBSIDIARIES
SOBDBABF STABS
3001 3002
BT fCELESTIAL BODIES
DBABF STARS
STABS
BT BAIB SEQUENCE STARS
BHITE DWARF STARS
SOBGRA7ITY
OSE BEDOCED GRAVITY
SOBGBOOPS '
1902
OF SOBLATTICES
BT tALGEBBA
GBOUP THEORY
HOBOHOBPHISBS
BT BATBICES (BATHEHATICS)
tBOHBEB TBEOBY
PBOBABILITY THEOBY
SET THEORY
SUBDIVISIOHS
SDBBABHOBIC GEBEBATOBS
0701 0905 1601
BT DABPIBG
GEBEBATOBS
HABBONIC GEBEBATOBS
HARBOBIC OSCILLATORS
HABHOBICS
tOSCILLATOBS
SIGNAL GEBEBATOBS
tSTIBOLiTED EBISSIOB DEVICES
SDBIC PBOJECT
OSE SUBBABIBE IBTEGBATED CONTROL
PBOJECT
SOBJECTS
3405
BT fCLASSIFICATIOBS
BT HANDBOOKS
IBFORBATIOB BETRIETAL
TEITBOOKS
SOBLATTIC8S
USE LATTICES (BATBEBATICS)
SOBGROUPS
SUBLAYERS
BSE SUBSTRATES
SDBLETBAL DOSAGE
0405 0412
BT DOSAGE
BT IDBUGS
SOBLIHATIOH
0602 0603 1203 2603
BT tPHASE TBABSFOBBATIOBS
VAPOBIZIBG
BT ABLATIOB
BEBEFICIATIOB
CONDENSrSG
CBYSTALLIZATIOI
DESOBPTIOH
IDIFFOSIOB
EVAPOBATION
GAS-BETAL INTEBACTIOHS
GAS-SOLID IHTEBFACES
PUBIFICATIOH
PYBOBETALLORGY
REFINING •«
SEPABATIOB
flPOB PBESSOBE
SDBLIBIIAL STIBULI
0408 0410
BT *PSYCHOL06Y
SESSOBY sriBULATIOB
STIBULI
SOBBABIBE CABLES
0701 0702
BT tTBABSBISSIOB LINES
BT CABLES
COAXIAL CABLES
COBBUNICATION CABLES
POBER LIBES
SUBBABIBE IBTEGBATED CONTBOL PBOJECT
2102 2103
OF SBBIC PROJECT
BT tPBOGBABS
PBOJECTS
SOBIABIBE PBOPOLSIOB
3401
BT BABIHE PBOPOLSIOB
fPBOPOLSION
UBDEBBATEH PBOPULSIOB
SDBBABIBES
0506 1104 1204 2103 3401
OF BUCLEAR SUBBABIBES
KT BALLISTIC HISSILE SOBBABIBES
GOIDED BISSILE SUBBABINES
BT SHIPS
UBDEBBATEH VEHICLES
IBATEB VEHICLES
BT ANTISUBBABINE BABFABE
BILITABY VEHICLES
NUCLEAB POBEBED SBIPS
SHIP HULLS
SOBHEBGED BODIES
SDBBEBGED BODIES
1202 1310 1702 3203
BT DIVIBG (ONDEBBATEB)
BT SDBBABIBES
TOBPEDOES
TOBED BODIES
OBDEBBATEB ENGINEERING
UHDEBBATER PBOTOGBAPHY
DBDERBATER STRDCTUBES
OBDEBBATER VEHICLES
SOBBEBGIBG
1202 1310 2311 3203
OF IBHEHSIOB
RT BATHS
DIPPING
QUENCHING (COOLING)
SINKING
SOAKING
BEIGHTLESSNESS SIBOLATIOB
BETTING
SOBBEBSIBLE AIBCBAFT
0207
BT ANTISOBBABIBE BABFABE AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
BILITABY AIBCRAFT
BECOBBAISSABCE AIBCBAFT
RESEARCH AIRCRAFT
BATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
SOBBILLIHETEB BAVES
0710 2309 2402
(BELOB 1 HILLIBETEB)
BT tELECTBOBAGNETIC BADIATION
BADIO DAVES
SHOBT BAVE HADIATION
BT *B£ABS (BADIATION)
ELECTBOBAGBETIC BOISE
FAB IBFBARED RADIATION
•FREQUENCIES
HICBOBAVES
BILLIBETER BAVES
BAVELENGTHS
SOBHIBIATOBIZATIOB
1002 3404
BT *BIBIATUBIZATION
BT ELECTBOBIC HODULES
BICBOSIfilArOBIZATION
BINIATDBE ELECTRONIC EQOIPBENT
PRINTED CIBCOITS
SOBOBBITAL FLIGHT
3009 3110 3409
BT FLIGHT
BANNED SPACE FLIGHT
tORBITS
PABABOLIC FLIGHT
BOCKET FLIGHT
ISPACE FLIGHT
BEIGBTLESSBESS
SDBBEFLECTORS
2306 2310
524
US! IHBSADB0S (ALPHABETICAL LISTING)
BT CASSEGBAIN ANTENNAS
*BEFLECTOB3
SOBBOC SISSILB
3101 3101
BT BALLISTIC BISSILES
FIELD ABHY BALLISTIC HISSILES
FLEET BALLISTIC HISSILES
•HISSILES
SOBFACE TO SDBFACE HISSILES
BT UNDERWATER TRAJECTORIES
SUBROUTINE LIBBABIES (COHPOTEBS)
0802
BT ICOBPtJTEB PROGHABS
COHPDTEB SYSTEMS PROGRAHS
BT SUBROUTINES
OTILITT PBOGRiHS
SDBBOUTIBES
0802 0803
BT *COBPOTER PBOGB1HS
BT COHPILEBS
SUBROUTINE LIBRARIES (COHPDTERS)
SUBSETS (HATHEBATICS)
OSE SET THEOBI
SOBSIDEHCE
0603 1305 1306
BT ISOSTASY
HIDES (EICAVATIQHS)
SETTLIHG
SUBSIDIARIES
3406
BT SUBDIVISIONS
SUBSONIC AIRCRAFT
0201 020K 0207
(USE OF A HOBE SPECIFIC TERH IS
HECOBBENDBD—CONSULT TBE TEHHS LISTED
BELOW)
HT FLTI1IG PLATFOBHS
GENERAL AVIATIOH AIRCRAFT
GETOL AIBCBAFT
tGLIDEBS
GROUND EFFECT BACBIliES
BEHCOPTEHS
fJET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
PAHAGLIDERS
PASSENGER AIRCRAFT
ROTARY WING AIRCRAFT
SBOBT TAKEOFF AIRCRAFT
tSOPBHSONIC AIRCRAFT
TANDEH WING AIRCRAFT
TERBAIN FOLLOWING AIRCRAFT
TRAINING AIRCRAFT
fTRASSPOHT AIRCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT
UTILITY AiBCHAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
WATER TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
SUBSONIC FLOW
1201 1202 1203 2301
HT AERODIKAHICS
COnPRESSIBLE FLOB
FLOW VELOCITY
GAS FLOW
INCOBPBESSIBLE FLOW
KABHAN VORTEI STREET
SUBSONIC WIND TDNNELS
TBAHSOSIC FLOW
SUBSONIC FLUTTEB
0101 0102 0101 1203
BT FLOTTER
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION
•VIBRATION ' .
BT TBASSOSIC FLUTTEB
SUBSONIC SPEED ,
0101 1202 2301 2308
BT JBATES (PER TIBE)
VELOCITY
HT ACOUSTIC VELOCITY
LOW SPEED
TRANSONIC SPEED
SUBSONIC WIND TUNNELS
1108 1110
BT LOW SPEED WIND TUNNELS
• TEST FACILITIES
WIND TUNNELS
BT SLOWDOWN WIND TUNNELS
BECTANGULAB WIND TDNNELS
SUBSONIC FLOW
SUPEBSONIC WIND TDNNELS
TRANSONIC WIND TDNNELS
SUBSTANCES
USE HATERIALS
SUBSTITUTES
2309 3107
DF SUBSTITUTION
•RT ALTERNATIVES
REPLACING
IVABIATIOBS
SUBSTITUTION
USE SUBSTITUTES
SUBSTRATES
1305 1308 3203
DF SUBLAYERS
BT STRATA
RT tCOATINGS
LAHINATBS
LAYERS
SETALLIZING
PLATING
PRIHERS (COATINGS)
SUBSTRUCTURES
2401 2601 3203 ,
RT FLOORS
FOUNDATIONS
STBDCTUBAL DESIGN
•STRUCTURAL HBBBERS
STBUCTUBES
SUPPORTS
UNDERCABRIAGES
WALLS
SUBTRACTION . .
1902
BT tNDHBER THEORY
RT ARITHHETIC
•COHPDTATION
SUBTBACTORS
USE ADDING CIRCUITS
SUBTROPICAL REGIONS
USE IEHPERATE REGIONS . ,
TROPICAL REGIONS
SUBZERO TEHPERATURE
3304
BT ITEBPEBATDRE
HT ATBOSPBBRIC TEHPERATURE
COLD ACCLIHATIZATIOR
COLD TOLERANCE :
COLD WEATHER I
SUCCESS PBOJECT
3401
BT *PROGRABS ,
PROJECTS
•WEAPON SISTERS
SOCCIBIHIDES
0403 1808
BT ABIDES
IBIDES
•NITROGEN COBPODNDS
SOCBOSE
0403 0505 1808
BT *ALIPHATIC COSPOUNDS
•CARBOHYDRATES
SUGARS
SUCTION
1202 1506
RT EVACUATING (VACUUH)
PRESSURE EFFECTS
PBESSDBE GRADIENTS
VACUUH
•VACUDH APPARATUS
VACUDH PUHPS
•SUD AVIATION AIRCRAFT
0204 0206
NT ALOUETTE HELICOPTERS
CONCOBDE AIRCRAFT
GI-80 AIBCBAFT
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTER
SE-210 AIRCRAFT
SE-3160 HELICOPTER
VJ-101 AIRCRAFT
RT AIRCRAFT
SDD AVIATION GI-80 AIRCRAFT
OSE GY-80 AIRCRAFT , .
SOD AVIATION SA-330 HELICOPTER
USE SA-330 HELICOPTER • •
SUD AVIATION SA-3210 HELICOPTER
USE SA-3210 HELICOPTER
SUD AVIATION SE-210 AIRCRAFT
USE SE-210 AIRCRAFT
SUD AVIATION SE-3160 HELICOPTER
USE SE-3160 HELICOPTER
SDLFIDES
SDD VJ-101 AIRCRAFT
USE VJ-101 AIRCRAFT '
S0DDB8 ENHANCEMENT OF ATBOSPBBBICS
0704 1302 2003 2304
BT ATMOSPHERICS
BLACKOUT (PROPAGATION)
•ELECTBOHAGNETIC INTERFERENCE
ELECTBOHAGNETIC NOISE
BADIO FREQUENCY INTERFERENCE
RT SUDDEN IONOSPHERIC DISTURBANCES
SUDDEN lONOSPHEBIc' DISTURBANCES
0704 1302 2003 2304
UF GEOBAGNETIC CROTCHETS,
SID (IONOSPHERIC DISTURBANCES)
BT IIOHOSPHEBIC DISTURBANCES
IONOSPHERIC STORBS ,
•STORBS
RT DISTURBANCES
HAGNETIC DISTURBANCES
HAGNETIC STOBBS
SOLAR ACTIVITY.EFFECTS
SUDDEN ENHANCEHENT OF ATHOSPHEBICS
TRAVELING IONOSPHERIC DISTURBANCES
SUGARS
0403 0505 1808
NT DEXTRANS
GALACTOSE
GLUCOSE
HEIOSES
INOSITOLS
LACTOSE
HANNITOL
BONOSACCHAHIDES
PENTOSE
BIBOSE ; i.
SUCROSE
XYLOSE
BT (ALIPHATIC COBPOUNDS
•CARBOHYDRATES
RT FOOD
SUGGESTION
0408 0410
BT RECOBBENDATIONS
SUHL EFFECT
2302 2307 2602
BT CARRIER INJECTION
EFFECTS
ELECTRONS
EXCITONS
HOLES (ELECTRON DEFICIENCIES)
•BAGNBTIC FIELDS
N-TYPE SEHICONDUCTOHS
fRECOBBISATIOS REACTIONS
SUITABILITY
3408
RT COBPATIBILITY ,
SUITS
0508 3305 . . ,
 ;
NT PBESSUBE SUITS
SPACE SUITS
BT tCLOTHING
RT GARMENTS
SULFATES
0603 1805
NT ALDH
ABBONIDB SULFATES
BARITE
HEXAHEDRITE
HYDROXYLAHINB SDLFATE
LITHIDB SULFATES
HAGNESIUH SDLFATES
BT tSULFUB COHPOUNDS
HT GYPSUB
SOLFUBIC ACID
SOLFATION
0602 0603
BT tCBBBICAL REACTIONS
RT HYDBOHETALLDBGY
SDLFIDES
1704 1804 1808
NT BABIUB SDLFIDES
BISBUTH SULFIDES
CADBIUB SULFIDES
CALCIOH SULFIDES
CARBON DISULFIDE
COPPER SDLFIDES
DISDLFIDBS
ENABGITE
HYDROGEN SDLFIDE
INDIDB SDLFIDES
INORGANIC SULFIDES
LEAD SDLFIDES
BT
HOLYBDBHOB DI30LPIDES
BOLIBDEHOB SOLFIDB3
POLYSOLFIDES •
PIBITES
PTBBHOTITE
STBOHTIDH SOLPIDBS
TBOILITE • ' -
BDBTZITE • ' -
ZiBC SOLFIDES
ZIBCBLEHDE
1CHALCOGEHIDKS •
ISOLFOB COHPOONDS
THIOPLASTICSBT
StILFITBS
0603 1804 ' •
HI' HYDROSOLFITES
SODIOH SDLFITBS •
BT tSOLFUR COBPOONDS •
SOLFOBATBS
0602 0603
BT tSULFOB COHPOONDS
S0LFOHES
0405 0603 1608 • '
BT tSOLFOB COHPOONDS
SOLFOB
1807 '* '•
NT SOLFOB ISOTOPES
BT JCBEBIC4L ELEMENTS *
SOLPOB CHLOBIDES . ' '
0603 1801 '
BT CHLOBIDES • :'
CBLOBISE COHPOONDS "
HALIDES
•HALOGEN COHPOONDS '
ISOLFOB COHPOONDS
IS0LPOB COBPODHDS '
0603
BT ALDB J
ABBONIOH SOLFATES
BABITE
BABIOH .SOLFIDES
BISBOTH SDLFIDES
CADHIOH'SOLFIDES
CALCIOH SOLFIDES
CARBON DISOLFIDE
COPPEB SDLFIDES
CISTEINE ' '
DIHEBCAPBOL
DISOLFIDES '•
ENJSGITE
HEXAHEDBITE1
HYDBOGEN SOLFIDE '
HYDBbSDLFITBS
HYDBOIYLAHIBE SOLFATB
ISDIOB SOLFIDES
INOBGANIC SOLFIDES
LEAD SOLFIDES
LITHIOfl SOLFATES '
•HAGNESIOH SOLFATES
HOLYBDENOH DISULFIDES
HOLYBDENOH' SOLPIDES .
OBGAHIC SOLFOB COBPOONDS
POLTSOLFIDES ;
PYRITES • •
PIBBBOTITE '
SODIOB SOLFITES
STBOBTIOB SOLFIDES
SOLFATES
SOLFIDES
SOLFITES
SOLFOHATES :
SOLFONES
SOLFOB CBLOBIDES
SOLFDB FLOOBIDES
SOLFOB OXIDES ' "
SBLFOBIC ACID
TEIAZINE (TBADEBABK)
TBIOLS " '
TBOILITE
•' BOBTZITE
ZINC SOLFIDES
ZINCBLENDE '
BT GBOOP 6A COHPOOBDS
SOLFOB FLOOBIDES
0603 1804 1805
BT FLOOBIDES
IFLOOBINE COBPOONDS
BALIDES
IBALOGEH COHPOONDS
ISOLFOB COHPOONDS
SOLFOB ISOTOPES
0603 1805 1807 •
BT ICBEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
SOLFOB
SOLFOB OXIDES
0603 1804 1805
BT tCHALCOGENIDES
OXIDES
tSOLFOB COHPOOBDS
BT DIOXIDES
SOLFOBIC ACID
0603 1803
BT *ACIDS
ISOLFOB COBPQOHDS
BT SOLFATES
SOB BOLES ,
1902 • ! •
BT IBOLES
BT soas
SDHBABIES
3405
HI ABSTBACTS
BT ANNOTATIONS
BIBLIOGB4PBIES
DOCOHENTATIOR
INDEXES (DOCOBENTATION)
INFOBBATIOH DISSEHIHATIOH
BEPOBTS
SOHHEB
2001 2003
BT SEASONS
BT HOT REATBEB '
SOLSTICES
SOBPS
0505 1202 1305 1504
BT DBAINAGE
PITS (EXCAVATIONS)
WASTE DISPOSAL
SOBS
1902
BT IALGEBBA ' '
ABITHHETIC
ICOBPDTATION
SEBIES (HATHEHATICS)
SOB BOLES - :
SOB
1308 3009
OF SOLAB DISK
BT *CELESTIAL BODIES
STABS ' ' . '
BT CELESTIAL BECHABICS
LIGHT SOOBCES
PHOTOSPHEBE
PLANETS
SOLAB ACTIVITY
SOLAB ATHOSPHEBE
SOLAB COBPOSCOLAB BADIATION
SOLAB CYCLES
SOLAB GBAVITATIOB
SOLAB LIBB
SOLAB POSITION
SOLAB BADAB ECHOES
SOLAB BADIATION . -
SOLAB BOTATION
SOLAB SPECTBA
SOLAB SYSTEB
SOLAB VELOCITY *
SOBLIGHT
SON SENSOBS ' • . .•
OSE SOLAB SENSOBS • .
SOBBLAZEB SPACE PBOBE
3108
BT SOLAS PHOBES
SPACE PBOBES
IONHANNED SPACECBAFT '
BT BOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLABT BOCKET EHGISES
SONDEBLAND 5 FLYING BOAT
0207
BT HONOPLANES
OBSEBVATIOH AIBCBAFT
BECONNAISSANCE AIRCBAFT
SHOBT AND HABLAND AIBCBAFT
HATEB TAKEOFF AND LANDING AIBCBAFT
BT ANTISOBBABINE WABFABE AIBCBAFT
SOBFLOBEB POBBB SYSTEH
0301 0303 2201 2902 3107 3108
NT SONFLOBEB 1
BT IAOXILIABY POBEB SOOBCES
IELECTBIC GEHEBATOBS '
SOLAB AOIILIABY POBEB ONUS
SOLAB GENERATOBS
BT SOLAB COLLECTOBS
-.e
NASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
TOBBOGENEBATOBS
SOHFLOBEB 1 . '
2201 3004 3007 3108
BT tAOXILIABY POBEB SOOBCES
IBLECTBIC GENEBATOBS
SOLAB AOXILIABY POBEB OBITS
SOLAB GENEBATOBS
SDSFLOIEB POBEB SYSTEH
BT AC GENEBATOBS
ASTEC SOLAB TOBBOELECTBIC GENEBATOB
SOLAB COLLECTOBS
TOBBOGEBEBATOBS
SQBGLASSES
0508
BT EYE PBOTECTIOH .
EYEPIECES ' '
GOGGLES
OPTICAL FILTE8S
VISOBS
SOBLIGBT
2306 2902 3303
BT IELECTBOHAGNETIC BADIATION
IEXTBATEBBESTBIAL BADIATION
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
SOLAB BADIATION
BT BLACK BODY BADIATION
CLIHATOLOGY . '
CLOOD COVEB
INFBABED BADIATION
INSOLATION ; '
SICY
SKY BBIGHTNESS
SKY BADIATION
SOLAB HEATING
SON
THEBHAL BADIATION
OLTBAVIOLET BADIATION
OBKEHB EFFECT
ZODIACAL LIGHT
SONBISE
1302 1901 2003 3001
BT HORNING
SONSET
TEBHINATOB LINES
SOHSET :
1901 2003 3001
BT EVENING
SONBISE
TEBHINATOR LINES
SOHSPOT CYCLE
2003 2902 3001
BT ICYCLES
SOLAB CYCLES
BT SOLAB ACTIVITY
SOBSPOTS
2902 3001
BT SOLAR ACTIVITY
BT FACOLAE
HAGNETIC DISTURBANCES
PHOTOSPHEBE '
SOLAR CYCLES '
SOLAB FLABES
TBEBTY-SEVES DAY VARIATION
SOPEB FOBTBESS AIBCBAFT
OSE BB-50 AIBCBAFT
SOPEB SABBE AIBCBAFT
OSE F-100 AIBCBAFT
SOPEBALLOYS
OSE HEAT RESISTANT ALLOYS
SOPEBCAVITATING FLOB
0101 0102 1202 1203
OF SOPEBCAVITATION
BT tFLDID FLOB
TOBBOLEHT FLOB
BT CAVITATION FLOB
BYDBOFOIL OSCILLATIONS
SOPEBCAVITATION
OSE SOPEBCAVITATIBG FLOB
SOPBBCHABGEBS
0201 0202 1504 2801 2805 2808
OP SOPEBCHABGING
TORBOCHABGEBS
TORBOSOPEBCHABGEBS
BT COHPBBSSOBS
BT AIR INTAKES
BLOBEBS
CENTBIFOGAL COHPRESSOBS
COBPBESSIBG '.
INTEBNAL COHBOSTION ENGINES
TOHBOCOHPBESSOBS
tTOBBOHACHINEBY
526
HIS* THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
SOPEBCHABGIBG
USE SDPEBCHABGEBS
SUPERCONDUCTING HAGNETS
1704 2302-2304 2307 2604
BT ELECTBOBAGBETS
tBAGNETS
BT CRYOGENIC BAGBETS
PLDI POBPS
HIGH FIELD HAGRETs.
HAGNET COILS
SOPEBCOHDOCTIVITY
1002 2302 2303 2301 2603
DF BEISSHEB EFFECT
BT *ELECTRICAL PROPE8TIES
ELECTBICAL BESISIIVITY
*THAHSPORT PROPERTIES
BT ABRISKOSOV THEORY ' ,
BCS THEOBT
CONDUCTIVITY
CBIOGE8ICS
CBYOTBOBS
ELECTBON PHOBON IBTEBACTIONS
ELECTBOB TUBBELIBG
FLDX PDBPS . • '.
JOSEPHSOH JUNCTIONS
LANDAU-GINZBDRG EQUATIONS'
LOS TEHPEBATOBE PHYSICS
SOLID STATE PHYSICS
TBANSITIOB TEBPESATOBE
TBAPPED BAGBETIC FIELDS
VECTOR COBBENTS
VOBTICES
SOPEBCOHDOCTOBS
1002 2302 2303 2603
BT ICONDOCTOBS
BT ABBISKOSOV THEOBY
CABBIEB BOBILITY
CRYOGENIC COHPDTEH STOBAGE
CBYOTBONS
ELECTBOB GAS
EBEBGY STOBAGE
SOLID STATE DEVICES
THEEHODYNABIC COUPLING
SOPEBCOOLIHG
0602 1803 2303 3303
OF SDBCOOLING
BT fCOOLING
BT AGING (BETALLOBGI)
CONDENSING
CBYSTALLIZATIOB
tHEAT TREATHEBT
tHECHABICAL PBOPE8TIES
BOCLEATIOB
QUENCHING (COOLIBG)
SOPEBSATOBATIOB
SDPEBCBITICAL FLOH
1202 1203
BT tFLOID FLOH
BT CBITICAL FLOH
FLOS CHABACTEBISTICS
GAS FLOH
LIQUID FLOW
HDLTIPHASE FLOS
OBIFICE FLOB
PIPE FLOS
PBESSOBE GRADIENTS
SIBGLE-PBASE FLOH
STEADY FLOW
STEAD FLOH
SUBCBITICAL FLOH
TUBBULEBT FLOH
DBSTEADY FLOH
SDPEBCBITICAL PBESSDBES
0603 1203 1408
BT IPRESSUBE
tTHERBODYBABIC PBOPEBTIES
THEBBOPHYSICAL PROPERTIES
BT CBITICAL PRESSURE
HIGH PBESSOBE
LIQUID PHASES
VAPOB PHASES
VAPOB PBESSDBE
SDPEBCBITICAL HIHGS
0104
BT tAIBFOILS
RINGS
BT BIBG PBOFILES
HINGED VEHICLES
SDPEBFLDID FLOH
OSE SOPEBFLOIDITY
SDPEBFLDIDITY
1202 1203
DF SOPEBFLOID FLOH
BT COBPBESSIBLE FLUIDS .
FLUIDS ' . ,
INCOHPBESSIBLE FLUIDS
LIQUID HELIUB
BABY BODY PBOBLEB .
QDANTOB STATISTICS
THO FLUID HODELS ..
VISCOSITY ,
VOBTICES
SDPEBGIANT STABS
3001 3009
BT *CELESTIAL BODIES ,
STARS
BT GIABT STABS " '
SUPEBHABBOBICS • . , ,
0710 2301 2309 2312
BT BABBOBICS
BT tCYCLES
1FBEQOEBCIES
 ] .,.
BACH HDBBEB ..'-," ." '.
SUPEHSOBIC HIBD,TONNELS
SUPEBSONICS
SDPERBEiTING . , •= '•
0602 3303 , , ,
BT 1HEATI11G
BT STEAB
SDPEBHETEBODYBE BECEIVEBS
0701 0905
BT tCOBBDBICATIOB EQDIPBENT
tRADIO EQUIPBEBT
BADIO BECEIVEBS
RECEIVERS .,
BT BEAT FREQUENCIES . ,
 f.
HETEBODYNIBG
SDPEBHIGH FREQUENCIES ,
0705 2309
(3 TO 30 GHZ)
OF KB BABD
S BAND ) .-'
X BAND
BT tFBEQDENCIES . • ...' j
BICBOHAVE FREQUENCIES .
BADIO FBEQDENCIES
BT C BAND
0BIFIED S BAND ,
SDPEBIBPOSITIOB (BATHEBATICS) .
USE SUPEBPOSITIOB (BATHEBATICS)
SDPEBIAGBETS ,
USE HIGH FIELD HAGBETS ,
SOPEBBOVAE . '..
3001 3003 ' '. . .
BT *CELESTIAL BODIES .
STABS
VABIABLE STABS
BT CRAB NEBULA
GRAVITATIONAL COLLAPSE
BEBDLAE ,
NOVAE . '• .. :'
OPIK THEORY .
STELLAR BASS
STELLAB BASS.EJECTION
SOPEROXIDES
DSE INORGANIC PEBOXIDES
SOPERPOSITION (BATHEBAIICS)
1902 2301 2309 2310 . .
OP SDPEBIBPOSITION (BATHEHATICS)
BT BATHEBATICS
SDPEBSATORATIOB
0602 0603 2601
BT CONDENSING
CRYSTALLIZATION
*HEAT TBEATBENT
BAYEB PBOBLEH
PBECIPITATION (CHEBISTBY)
PBECIPITATIOB HARDENING ...
QUENCHING (COOLIBG)
SOLID SOLUTIONS
SUPEBCOOLIBG . .
•SOPEBSOBIC AIBCBAFT
0201 0204
(AIBCBAFT DESIGNED TO FLY AT SPEEDS
ABOVE BACH 1 AND BELOH BACH 5)
DF SUPERSONIC STRIKE AIBCBAFT
TBANSONIC AIBCBAFT
NT A-5 AIBCBAFT
BOEING 733 AIBCBAFT .
BOEIBG 2707 AIRCRAFT
CL-823 AIBCBAFT
COBCOBDE AIBCBAFT
D-558 AIBCBAFT
F-14 AIBCBAFT
SUPERSONIC COBPHESSOHS
F-15 AIBCRAFT
 t ; '
F-100 AIBCBAFT ,
F-101 AIBCRAFT ' .,.;
F-102 AIBCBAFT . '•
F-104 AIBCBAFT
F-ioe AIHCBAFT' • .
F-111 AIBCBAFT .
FIREBEE 2 TARGET.DRONE AIBCRAFT
G-95/4 AIRCRAFT" ' • •
JAGUAR AIBCBAFT. . .. • •.
HIRAGE 3 AIRCB'AFT ,
NORD 1500 AIRCRAFT
P-1154 AIRCRAFT ' '...,.
SAAB 37 AIRCRAFT . . .'
SUPERSONIC COBBERCIAL AIR TBABSPOBT
SUPERSONIC TBABSPORTSI'
TSR-2 AIRCBAFT
TU-144 AIBCRAFT . • .
VJ-101 AIRCRAFT : .'
X-1 AIRCRAFT -,,,
X-2 AIRCRAFT '" , .
X-3 AIRCRAFT - . ....•»' i "
X-15 AIRCBAFT . . .
BT AIBCRAFT ' ' ' ,-'.' •
ATTACK AIRCBAFT
FIGHTER AIRCRAFT • -
HYPERSONIC AIBCBAFT '. . .
MET AIBCBAFT . • '. j
PASSENGER AIBCRAFT ',
RECOBBAISSANCE AIRCBAFT . ' •
RESEARCH AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCBAFT
SUPERSONIC FLIGHT , .
SDPERSOBICS . •
SHEPTBACK HIBGS , . ' ,. . . . .
«TEABSPOBT AIRCRAFT
TRAPEZOIDAL TAIL SURFACES .
SUPERSONIC AIBFOILS ... : .
0101 0102 0104 0201
BT JAIBFOILS
BT SHEEPBACK • '. . . •
SWEPTBACK TAIL .SURFACES ..
SHEPTBACK KINGS
SUPEBSONIC BODNDABY LAYERS .
0101 1202
 :,
BT BOUBDABY LAYEBS ". • . ,
BT fFLUID FLOH , . - <.
LABIBAB BOUNDARY- LAYER ... ..
SUPEBSONIC FLIGHT .
SUPERSONIC FLOH
SUPERSONICS
TOBBULEBT BOUNDARY LAYEB .
SUPEBSOBIC COBBUSTION
2801 2805 3301 . .• .
BT tCOBBUSTIOB
BT f ENGINES
 t .'
FDEL COBBDSTION .
SDPEBSONIC COBBOSTIOB BABJET
ENGINES ' • • • • .
SUPEBSONIC COHBDSTION BABJET ENGINES
2805 3101 :
DF SCBABJET ENGINES
SCBABJETS
SDPEBSOBIC COBBDSTIOB BABJET
BISSILE
BT AIR BBEATHIBG ENGINES
• ENGINES ' "• • ,
GAS TURBINE ENGINES'
IBTEBNAL CODBUSTION ENGINES
JET ENGINES
BABJET ENGINES ,
TURBINE ENGINES
BT tBISSILES
BAHJET BISSILES \
SCRAH ,
SUPERSONIC COBBOSTIOB
SDPEBSONIC COIBDSTION BABJET BISSILE
DSE BABJET BISSILES
SDPEBSONIC COBBDSTION BAHJET
ENGINES
SDPEBSONIC COBBEBCIAL AIR TBANSPOBT
0204 , '
OF SCAT - .. , .:..
NT BOEING 2707 AIBCBAFT
TD-144 AIRCRAFT •
BT tCOSBERCIAL AIBCRAFT
tSDPERSOBIC AIBCBAFT
SOPEBSOBIC TBABSPOBT'S . .
SDPEBSONIC COBPBESSOBS
1203 2801 2805 • :
BT COBPBESSOBS
BT OBLIQUE SHOCK HAVES
SOPBBSOHIC DIFPOSEBS
S02EBSOBIC FLOS.
SOPEBSOBIC IHLETS • '
SOREBSOHIC TOBBIDES
TBSNSONIC COHPBESSOBS •
TOBBOCOBPBESSOHS
30PEBSOSIC DIFPOSEBS
1203 2801 2805 • "'
BT AIR IHTAKES"
DIFFOSEHS
EIBAOST DIFFDSEBS
FLOS STABILITY
SOPEBSONIC FLOH
VANELESS DIFFDSEBS
SOPEBSOBIC DBAG •
0101 0102 0204 1203
BT IAEBODYHAHIC CHABACTEBISTICS
AEBODYHABIC DBAG'' "
IAEBODYHABIC FOBCES•
DBAG . >; '
tDYBABIC-CBABACTEBISTICS
FLOH BESISTABCE"" '
tFBICTION
FB1CTION DBAG'-
PBBSSOBE DBAG
SKIN FBICTION
BT INTERFERENCE DBAG
HAVE DBAG
SOPEBSOHIC FLIGHT
0101 0201 0201
BT FLIGHT
HYPERSONIC FLIGBT
BACH CONES
tHISSILES
BOCKET FLIGHT
SOHIC BOOBS
JSOPEBSONIC AIBCBAFT
SOPEBSOHIC BOOHDABY LAYEBS
SOPEBSOHIC FLOW
SOPEBSOHICS
TBANSOHIC FLIGHT
SOPEBSOHIC FLOS
0101 020* 1110 1202
OF SOPEBSOHIC PBESSOBE DISTBIBOTIOH
BT AEBODYHABICS .
COBPBESSIBILITY EFFECTS
COBPBESSIBLE FLOB
FLOW VELOCITY
GAS FLOB
HYPEBSONIC FLOB
HYPEBVELOCITY FLOB
BACH COKES
PBAHDTL-BEYEB EIPAHSIOR
SECONDABY INJECTION
SHOCK HAVES
SDPEBSONIC BOOBDABY LAYEBS
SOPEBSOHIC COBPBESSOBS
SOPEBSOHIC DIFFOSBBS
SOPEBSOHIC FLIGHT
SOPEBSOHIC IHLETS
SOPEBSOHIC JET"FLOH
SBPERSOHIC BOZZLES
SOPEBSOHIC HIHD TOHBELS
SOPEBSOHICS
TBAHSOHIC FLOH
BEDGE FLOH
BIHD TOHHELS -
SOPEBSOHIC FLOB IHLETS
OSE SOPEBSOHIC IHLETS
SOPEBSOHIC FLOTTEB
0101 0102 0104 1202 1203
BT FLOTTEB
SELF IHDOCED VIBRATION
STBOCTOBAL 7IBBATIOH
tVIBHATION
BT HISSILE VIBBATIOH
TBAHSOHIC FLOTTEB
SOPEBSOHIC HEAT TBAHSFEB
3303
BT AEBODYHAHIC HEAT TBAHSFEB
HEAT TBAHSFEB
HEAT TBABSBISSION
•THANSHISSION
BT BYPEBSOSIC HEAT TBAHSFEB
SOPEBSOHICS
SDPEBSOHIC ISLETS
1110 1202 1203
OF SOPEBSOHIC FLOW IHLETS
TBAHSOHIC INLETS
BT AIB INTAKES • •
•INTAKE SYSTEBS
BT BYPEBSOHIC ISLETS
IHLST FLOB
ISTEBBAL COHPBESSIOB IBLZTS
HOSE IBLETS
SIDE IHLETS
SOPEBSOHIC COBPHESSOBS
SDPEBSOHIC FLOB
SOPEBSOHIC JET FLOB
SOPBBSOHIC JET FLOB
0101 0103 1202
BT fFLO ID FLOB
JET FLOB
BT GAS FLOS
NOZZLE FLOB
SOPEBSOHIC FLOS
SOPEBSONIC IHLETS
SOPBBSOHIC BOZZLES
1201 2805 2806 2808 3106
BT CONICAL NOZZLES
COHVEBGEHT-DIVEHGENT NOZZLES
HYPEBSONIC NOZZLES
NOZZLES • ' :
BOCKET BOZZLES
SOHIC NOZZLES ''
SOPEBSOHIC FLOH
TBANSOHIC HOZZLES
BIHD TONHEL HOZZLES
SOPEBSOHIC PBESSOBE DISTBIBOTION
OSE PBESSOBE DISTBIBOTIOS
SOPEBSOHIC FLOH
SOPEBSOHIC SPEEDS
0101 1202 1203 2311
BF OLTBASOHIC SPEEDS •
BT tBATES (PEB TIBE)
VELOCITY
BT ACOOSTIC.VELOCITY
HIGH SPEED
HYPEBSOHIC SPEED
HYPEBSOBICS
SOPEBSOHICS
TBANSONIC SPEED
SDPEBSOHIC STBIKE AIBCBAFT
BSE ATTACK URCBIFT
*SOPERSOBIC AIBCBAFT
SDPEBSONIC TEST APPABATOS
1110 1202
BT HTPEBSOHIC TEST APPABATOS r
SOPEBSONIC HIHD TDHHELS *
SOPEBSOSICS
TEST EQOIPBEBT
HIND TOHNEL APPABATOS
SOPEBSOHIC TBAHSPOBTS
0204
HI BOEING 2707 AIBCBAFT
CL-823 AIBCBAFT
COHCOBDE AIBCBAFT
SOPEBSOHIC .COBBEBCIAL AIB TBAHSPOBT
BT fSOPEBSONIC AIBCBAFT
BT tCOHBEBCIAL AIBCBAFT
PASSENGEB AIBCBAFT'
SOPEBSONIC TOBBINES
0202 1203 1504 2805 :-'
BF TBABSOBIC TBBBIBES ':'
BT TOBBIHES ""
ITOBBOBACHIHEBY
BT GAS TOBBIHE EHGIHES '-:
GAS TOBBIHES
SOPEBSONIC COBPBESSOBS
SOPEBSOHIC BAKES
0101 0102 0104 1202 1203
BT 4HAKES
BT AIBCBAFT HAKES
HYPERSONIC SAKES
SOPEBSOHIC BIHD TOHHELS '•'.
0101 0102 1108 1110 1202 "'
(HACB 1.5 TO 5.0) '"•
BT fTEST FACILITIES • "'
BIHD TOHHELS
BT BLOHDOHN HIHD TOHHELS '
BYPEBVELOCITY HIHD TDHNELS
LOH DENSITY BIHD TOHNELS
SHOCK TOHNELS
SLOTTED «IHD TDBHELS
SOBSONIC HIHD TOHHELS
SOPEBBABHONICS
SOPEBSOHIC FLOH
SOPEBSONIC TEST APPABATOS
TBAHSONIC BIHD TOHHELS
SDPBBSONICS
0101 0102^ 0205 1110 1202 1203 1308
BT ABHODYHABICS :
FLOID DYHABICS
4FLBID HECHAIICS
GAS DYNABICS
HASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT AEBOTHEBHODYBABICS
GAS DYHAHICS
BYPEBSOHICS
BACH CONES
SOPEBHABBONICS
ISOPEBSONIC AIBCBAFT
SOPEBSOHIC BOOHDABY LAYEBS
SOPEBSONIC FLIGHT
SOPEBSONIC FLOB
SOPEBSONIC HEAT TBAHSFEB
SOPEBSOHIC SPEEDS
SOPEBSOHIC TEST APPABATOS
SOPIHE POSITION
0401 0502 0506
BT ACCELEBATIOH P80TECTIOH
CBAHPTOH TEST
PBOHE POSITIOH
BEST
SITTIHG POSITIOH
SOPPLEHEHTS
3402 340» 3106 ' ••
BT 1DOCOBEHTS ;;
BT COHTBACTS
EXTEHSIOHS
INDEXES (DOCOBEBTATIOH)
BOTIOH PICTOBES
BECOBDS
BEPOBTS
SOPP1YIHG
1202 3402 3404
BT COBSEBCE
COHSOBPTIOH
DEBAHD (ECOHOBICS)
FILLING
tINJECTIOH
IHPOT
BABKETIHG
OOTPOT
SOPPOBT IHTEBFEBEHCB
0705 0710 2402
BT AHTEHBA BADIATIOB PATTEBBS
IHTEBFEBEHCE
SOPPOBTS
VIBBATIOH EFFECTS
SOPPOBT SYSTEBS
0507 1101 1102 1109 3409
HT GBOOHD OPEBATIOBAL SOPPOBT SYSTEB
GBOOHD SOPPOBT SYSTEBS
POBTABLE LIFE SOPPOBT SYSTEHS
BT LIFE SDPPOBT SYSTBBS
SELF SEALING
SERVICES
SYSTEBS
SOPPOBTS
1501 1504 3202
OF HOONTS
STAHDS
HT PYLONS
SADDLES (SOPPOBTS)
TBIPODS
BT *BEABIBGS
CABBIAGES
CHASSIS
FOOBDATIOHS
FBAHES
GIHBALS
BEADEBS
LOGS
PIVOTS
PLATFOBBS
PYLOS BOOBTIHG
BACKS (FBABES)
BEINFOBCEBEHT (STBOCTOBES)
SHAFTS (HACHIHE ELEHENTS)
STBOTS
SOBSTBOCTOBBS
SOPPOBT IHTEBFEBEHCE
SOSTAIHIHG
TBOSSES
SOPPBESSIOH
OSE BETABDIBG
SOPPBESSOBS
0701 0704 0705
HT ECHO SOPPBESSOBS
BT ABSOBBEBS (BATEBIALS)
*ADDITIVES
IATTEHOATOBS
BAFFLES
CIBCOIT PBOTECTION
DAHPING
IHHIBITOBS
IHSOLATIOH
HISt TBESAOBOS (ALPBABBTICAL LISTING)
ISOLiTOBS
HOFPLEBS
BBOTBALIZEBS
HOISE BEDOCTIOB
BETARDABTS
•SHIELDING
SILEBCEBS
SQOBLCB CIBCOITS
SOSPACE CHBSISTBT
OSE SOBFACE BEACTIOHS
SOKFACB COATIBGS
USE COATIBG
SOBFACE COOLIBG
1803 3303
1ST tCOOLIBG
8T CONNECTIVE HEAT TBABSFEB
EVAPORATIVE COOLIHG
FILB COOLING
BADIANT COOLIBG
BADIATITE HEAT TBASSFEB
iSUBFACE PBOPEBTIES
SVEAT COOLIBG
SOBFACE CBACKS
1501 1701 3201 3203 3204
OF CBAZIBG
BT CBACKS
tSOBFACE PBOPBBTIBS
BT CBACK INITIATION
CBACK PBOPAGATION
HICBOCBACKS
SOLID SOBFACES
SOBFACE FISISHISG
SDBFACE DEFECTS
1702 1701 1805 3204
BT tDEPECTS
ISDBFACB PBOPEBTIES
BT CBACK IBIHATIOH
CBYSTAL DEFECTS
CBISTAL DISLOCATIOIS
FATIGOE (BATEBIALS)
tHECBANICAL PBOPEBTIES
POIHT DEFECTS
SOBFACE DIFFDSIOB
0602 0603 1203 2311
8T fDIFFUSIOH
BT HOLECOLAB DIFFDSION
SOBFACE ENERGY
tSOBFACE PBOPEETIES
TBEBHAL DIPPOSION
SOBFACE DISTOBTIOB
0602 0710 2301 2310 2402
BT DISTOBTIOB
BT LAHBBBT SDRFACE
SDBFACE GEOBBTBI
tSUBFACE PBOPEBTIES
8ABPAGB
SOBFACE EHEBGT
0603 2306 2308 2311
BT tSOBFACE PBOPEBTIES
tTHEBBODYNABIC PBOPEBTIES
BT ACTIVATIOB EBEBGT
ELECTBON EBEBGT
EHEBGT
ISTEBFACIit ENEBGY
IHTEBFACIAL TBHSION
PBOTOB EBEBGT
SOBFACE DIFFOSIOB
THEBBOPHTSICAL PBOPEBTIES'
SOBFACE BBOSIOB
DSE EBOSION
SOBFACE FIBISBIBG
0602 1504 1704 2601
Of SDBFACE TBBATBENT
BT CLEASIBG
COATIHG
tCOATINGS
COBBOSIOH PBEVEBTIOB
COBBOSIOH BESISTABCE
ELECTBOPLATISG
ELBCTBOPOLISHIHG
PINISBBS
tHACBINING
tBETAL FIBISBIHG
BETAL POLISHING
HETAL SPRAYING
BETAL SOBFACES
fPOLISHIBG . '..'
PBOTECTIVE COATIBGS
SBOT PEEKING
SOLID SOBFACES
SPOTTEBIHG
SDBFACE CBACKS
•SDBFACE PBOPEBTIES
KEAB
SDBFACE GBOBBTBT
010.1 1902 3203
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHEBDED--COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT COHCAVITT
CONVEXITY
COSSEBAT.SOBFACES
FLAT SOBFACES
•" FLATHESS
tGEOBETBY
LAHBEBT SDBFACE
LOFTIBG
tPLANFOBHS
SBAPES .
SOBFACB.DISTOBTIOB
SOBFACE LATEBS
ISOBFACE PBOPBBTIES
SOBFACE BEACTIOBS .
SOBFACE BOOGHBESS
SOBFACE STABILITY
SOBFACE IBTEBACTIOBS
OSE SOBFACE BBACTIOHS
SOBFACE IONIZATION
0602 1804 2306
BT tlONIZATION
BT IOBIZEBS
tSOBFACE PBOPEBTIES
SDBFACE BEACTIOBS
SOBFACE LATEBS ' .
0603 1202 1203 1301 1302
NT HOHOHOLECDLAB FILBS
BT ATKOSPHEBIC STBATIFICATIOH
BABBIER LATBBS
BODBDABT LATEBS
CBTSTAL SDBFACES
LATEBS
SOBFACE GEOBETBT
.tSORPACE PBOPEBTIES
TBEBBOCLIBES
TRANSITION LATEBS
SOBFACE BATIGATIOB
2103
OF BARINE BAVIGATIOB if
BT (NAVIGATION
BT CELESTIAL NAVIGATION
DEAD BECKONING
DECCA NAVIGATION
DIGITAL NAVIGATION
HTPEBBOLIC NAVIGATIOB
IBERTIAL NAVIGATIOB
LOBAC BAVIGATION SISTEB
LOBAN
tHAVIGATIOH AIDS
BADAB NAVIGATION
BADIO NAVIGATION
SBIPS
SOBFACE PBESSOBE
DSE tPBESSORE
tSOBFACE PBOPEBTIES
0104 0601 0603 3201 3408
OF BARDEES SPPSOIIflJTIOH
BT ADHESION
ADSOBPTIVITI
COEFFICIENT OF FBICTION
INTEBFACIAL TEHSION
SKIN TEHPEBATOBE (NOB-BIOLOGICAL)
SPECTBAL BEPLECTANCE
SOBFACE CBACKS
SOBFACE DEFECTS
SOBFACE BSEBGI
SOBFACE BOOGBNESS
SOBFACE STABILITY
SOBFACE TEHPEBATOBE
HALL TEBPEBATOBE
BT ABSOBPTANCE
ALBEDO
COABSEBESS
COATING
tCOATINGS
COLOB
CONTACT POTENTIALS
COHTACT RESISTANCE
COBBOSION
COSSEBAT SOBFACES
.tDIFFOSION
EFPEBVESCEBCE
EBISSIVITT
EVANESCENCE
FINISHES
SDBFACB TBHPBBATDBB •
' FLAT SOBFACES .
FOABISG
tFBICTION
BABDNESS
tINTEBFACES
JOPITER BED SPOT... . -
LONAB TOPOGBAPBT
*HECBANICAL PBOPEBTIES
BETAL SORFACBS
OPTICAL PBOPEBTIES
PBBHEABILITT .
PBTSICAL PBOPEBTIES
PLANAB STBDCTOBES
PLANETABT SOBFACES . •
PBOFILOHETBBS
PBOPBBTIES
BEFLECTANCE
BOOGHNESS
SELENOGBAPBT
SOLID-SOLID INTEBFACES.
SOLID SORFACESM•— : .
tSOBPTION
SOBFACE COOLING : . •
SOBFACE DIFFOSIOB . .
SOBFACB DISTOBTIOB .
SDBFACE FINISBING
SOBFACE GEOBETRY
SDBFACE IONIZATION . ;
SOBFACE LAYERS
SOBFACE REACTIONS
SOBFACES
TEITDBES :
VISCOSITY
VOID BATIO
BETTABILITY •;
SOBFACE BEACTIONS
0602 0603 1203 1309
OF SOBFACE CHEHISTBY
SOBFACE INTERACTIONS
BT tCBEBICAL BEACTIOBS
EBOSION
GAS-LIQOID IHTEBACTIOHS
tINTEBFACES
BETAL SOBFACES
BETAL-8ATEB BEACTIONS
SORFACE GEOHETRY
SORFACE IONIZATION
tSORFACE PROPERTIES ..
SOBFACE STABILITY-
SORFACTANTS
VAPOBIZING
SOBFACE BOOGBBESS
0101 0104 1202 1704 3006 3203
BT BOOGBNESS
tSOBFACE PROPERTIES
RT COABSENESS
tFBICTIOB
LONAB TOPOGBAPBY
MACHINING
tH EC HA DICA I. PBOPEBTIES
PBOFILOHETEBS .
BON«AT CONDITIONS
SOBFACE GEOHET8T
SUBPACE BOOGHNESS EFFECTS
TOPOGBAPBY
SOBFACE BODGBNESS EFFECTS
0101 0104 2102 3203
BT EFFECTS
FBICTION DBAG
REFLECTANCE ru
SEPARATED FLOB j
SORFACE BODGHSESS
SOBFACE STABIIITY
1704 2602
BT tSTABILITY
tSORFACE PBOPEBTIES
BT COABSENESS
DYBABIC STABILITY
ISTEBFACIAL TEBSION
BOTION STABILITY •:
STATIC STABILITY
STOBAGF. STABILITY : •
SOBFACE GEOBETHY
SORFACE BEACTIONS
TBEBBAL STABILITY
SDBFACE TEHPEBATOBE
1408 2001 2003 3008 3303
NT SKIN TEKPEBATDBE (NON-BIOLOGICAL)
BALL TEBPEBATDRE
BT tSORFACE PBOPEBTIES
tTEHPERATOBE
BT COARSENESS
529
SOBFACE TEHSIOB
THEBBOCLINES
BATEB TBHPERATDHE
SOEF1CE TENSION
USE INTEBFACIAL TEHSIOS
SOBF1CE TO AIB HISSILES
3101 3101
OF GBOUND-TO-AIB flISSILES
NT BLUE GOOSE BISSILE.
BOHARC A BISSILE
BOHABC B BISSILE ..
BOBAEC BISSILES
CHAPAEHAl BISSILE
HAHK BISSILE
BAULEfi BISSILE
NIKE-AJAX HISSILE
BIKE-HERCULES HISSILE
BIKE BISSILES '
BIKE-ZEUS BISSILE
REDEYE BISSILE . .
SEACAT BISSILE . . I
SEASLOG HISSILE
SPBINT BISSILE ' , .
TALOS HISSILE
TABTAB.BISSILE '
TERBIER HISSILE . '
THUNDERBIRD BISSILE . '
BT tBTSSILES ' . .
BT AIB TO AIB HISSILES
AIB TO SURFACE HISSILES
ANTIAIBCBAFT BISSILES
ANTIHISSILE HISSILES
BIKE X SYSTEHS
BAHJET BISSILES
BOCKETS
SENTINEL SYSTEM
SPACE HEAPONS ' . .
SURFACE TO SURFACE .HISSILES
SOBFACE TO SDBFACE HISSILES
3101 3H01' •-
NT ANTITANK BISSIIES
ATLAS D ICBH-.
ATLAS E ICBH " . .
ATLAS F. ICBH
ATLAS G'lCBH
ATLAS ICBH ' .
AUTOHET HISSILE
BLUE STREAK HISSILE
COBPOBAL HISSILE .
CRUISE HISSILES
FLEET BALLISTIC HISSILES
INTERCONTINENTAL BALLISTIC HISSILES
IHTEBKEDIATE BANGE BALLISTIC
HISSILES
' JUPITEB HISSILE . .• •
LACBOSSE HISSILE
LANCE HISSILE
HACE HISSILES '
HINUTEHAH ICBH .
NAVAHO HISSILE "
PEESHING HISSILE . . ;
POLABIS il HISSILE
POLARIS A2 HISSILE
POLABIS A2A HISSILE ' . ,
POLABIS A3 HISSILE
POLARIS BISSILES.
'POSEIDON HISSILES
BEGDLUS HISSILE
SERGEANT HISSILES
SBILLELAGH HISSILES
SHORT RANGE BALLISTIC HISSILES
SLAB SUPERSONIC LOB ALTITUDE
HISSILE
SOBROC BISSILE
TITAN ICBH
TITAN 1 ICBH
TITAN 2 ICBH
7-1 BISSILE
BT (HISSILES
BT AIB TO SURFACE HISSILES
BALLISTIC BISSILES
.BAKJET HISSILES.
ROCKETS
SURFACE TO AIB HISSILES
SOEFACE TO SURFACE BOCKETS
3106
NT HOHEST JOHN SOCKET VEBICLE
LITTLE JOBS ROCKET VEHICLE
BT «BOCKET VEHICLES
HI ROCKETS
SURFACE TREATBEHT •''.'"'. ".
USE SURFACE FINISHING
•SURFACE VEHICLES
3001 3007 3009 3110
HI AIBCBAFT CABBIEBS
BOATS- •
CAPTUBED AIB BUBBLE VEHICLES
CARGO SHIPS
CBAILEB TRACTORS
DOLLIES
LIFEBOATS
LUNAR HOBILE LABORATORIES
LUNAB ROVING VEHICLES .
LUNAB SURFACE VEHICLES
BANNED LUSAB SUBFACE VESICLES
NUCLEAR POBERED SBIPS
BOCKET PROPELLED SLEDS
SATELLITE COHHUHICATIOHS SBIPS
SAVABNAB BUCLEAB SHIP
SLEDS
TANK TBDCKS
TASKEB SHIPS
TRACTORS
TRUCKS . .
HALKIKG HACHIHES
BT AHPHIBIOUS VEHICLES . :
BICYCLE
GBOUND EFFECT HACHIHES
BAIL TRANSPORTATION
BAILS . .
SBIPS
UNDERWATER VEHICLES
URBAN TBAHSPOBTATION
VEHICLES
VEHICULAR TRACKS
tWATEB VEHICLES
ISOHPACE iAVES
1202 1203 2301 2312 3203
(EXCLUDES SURFACE BADIO HAVES)
NT BABOCLIBIC SAVES
CAPILLARY SAVES
GRAVITY HAVES
RIPPLES
SOHHERFELD HAVES • . .
RT BOH HAVES
•ELASTIC HAVES
LEE HAVES
LIQUID -SURFACES . ' . ,'•
LOVE HAVES . • - r
HICROSOSICS
P HAVES
S HAVES
SEA ROUGHNESS
SEISHIC HAVES
SPLASHING ; -.
TROPOSPHERIC HAVES
TSUNAHI HAVES
HATEB HAVES
HAVES
SURFACES
0101 0101 1202 .1701 1902 2311 2601
(USE OP A HOBE SPECIFIC TERH IS
RECOHHENDED--CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOH)
UP • CUBVED SURFACES
LIFTING SURFACES
RT AREA .. ;
COLD SURFACES
•CONTROL SURFACES
COSSEBAT SUBFACES .
, CBYSTAL SURFACES
EABTH SURFACE
PER HI SURFACES
PLAT SURFACES
HOT SURFACES • j '
•INTERFACES
LIQUID SURFACES , 7-
HENISCI -
HETAL SBBFACES
PLANETABY SURFACES
SOLID SURFACES
•SURFACE PROPERTIES
TAIL SURFACES
THO DIHENSIONAL BODIES
HEAR . . . .
SURFACTANTS
0602 0603 170H
HI VERSENE
HI ADHIXTUBES
AGENTS
DETERGENTS • .j -
HONOHOLECULAR FILHS jf
PLASTICIZERS
BETARDANTS
HASA TBESAURDS (ALPHABETICAL LISTING)
SOAPS
SUBFACE REACTIONS
SURGEONS
0101 0105
NT FLIGHT SURGEONS
BT HEDICAL PERSONNEL
IPERSONNEL
SORGBBT
OH01 0105
HI LABYRIBTHECTOBY
RT CLINICAL BEDICINE
OPERATIONS
SKIN GRAFTS
TRANSPLANTATION
SURGES
0101 1202 1203 1501 .
OF TRANSIENTS (SURGES)
BT CIRCUIT PROTECTION
tPLDID FLOH . ' . .
OVERVOLTAGE
tVABIATIONS • :
BATEB HAHRER '
HAVES
SURGICAL IHSTBUHEBTS
0105 0501
BT -IHEBICAL EQUIPHENT
BT IBSTHDHEHTS
NEEDLES
SURVEILLANCE :
0502 0506 0705 0709 1109 3101
BT COHHAND AND CONTROL
CONICAL SCANNING
•DETECTION
EARTH RESOURCES ' "
POREST PIBE DETECTION
ICE HAPPING
ICE REPORTING
INSPECTION
INTELLIGENCE
PANOHAHIC SCANNING
RADAR SCANNING
BECONNAISSAHCE
•SCANNING
TABGET ACQUISITION
TARGET RECOGNITION
•TARGETS
SURVEILLANCE RADAR
0705 0709 1109 3101
BT tRADAB
BT AIR TRAFFIC CONTROL
AIRPOBT SURFACE DETECTION EQDIPHENT
COHEBEBT BADAB
CONTINUOUS HAVE RADAR
DIGITAL RADAR SYSTEHS
DOPPLER RADAB
HETEOBOLOGICAL RADAR
PULSE RADAB
RADAR APPROACH CONTROL
RADAB TRACKING
BADABSCOPES
SATELLITE-BOBNE RADAR
SEARCH BADAR
TRACKING RADAB
SDBVEYING
DSE SURVEYS
SURVEYOR 1 LUNAR PROBE
3001 3108
BT LUBAR PROBES
ILUNAB SPACECBAFT
•SOFT LANDING SPACECRAFT
SPACE PBOBES
SURVEYOR LUNAR PBOBES
•UBHANNED SPACECRAFT
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEBICLE
SURVEYOR 2 LUBAR PEOBE
3001 3108
BT LDHAB PROBES
•LUBAR SPACECBAFT
•SOFT LANDING SPACECRAFT
SPICE PROBES
SOBVEYOR LUNAR PROBES
•UNBANNED SPACECRAFT
RT ATLAS CENTADS LAUNCH VEHICLE
SURVEYOR 3 LUNAB PROBE
3001 3108
BT LUNAB PROBES
•LUNAR SPACECRAFT
•SOFT LANDING SPACECBAFT
SPACE PROBES - •
SURVEYOE LUNAB PROBES
•UBHANNED SPACECRAFT
RT ATLAS CENTAUR LAUNCH VEHICLE
NASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LI3TIBG)
SOB»EIOB 4 LOUIE PBOBB
3001 3108
BT LONAB PBOBES
ILONAB SPACECBAFT
tSOPT LANDING SPACECBAPT
SPACE PBOBES .
SOBVBIOB LONAB PBOBES
tONHANNBD SPACECBiFT •
BT ATLAS CENTAOB LiUBCB VEHICLE
SDHVEIOB 5 LORAB PBOBE
3004 3108
BT LONAB PBOBES
tLONAB SPACECBAFT
tSOFT LANDING SPACECBAFT
SPACE PBOBES
SOBVEIOB LUNAB PBOBES
tONHABNED SPACECBAFT
BT ATLAS CENTAOB L40HCH VEHICLE
SDBVEIOB 6 LDBAB PBOBE
3001 3)08
BT LONAB PBOBES
*L08AB SPACECBAFT
tSOFT LAUDING SPACECBAFT
SPACE PBOBES ' •
SDBVEIOB LOBAB PBOBES
tONBABNED SPACECBAFT
BT ATLAS CENTAOB LADNCH VEHICLE
SOBVEIOB 7 LDNAB PBOBE
3004 3108
BT SDBVEIOB LUNAB PBOBES .
BT ATLAS CENTAOB•LADNCH VEBICLE
SOBVEIOB LDHAH PBOBES
3004 3108
NT SDBVEIOB 1 LDNAB PBOBE
SOBVEIOB 2 LDNAB PBOBE
SDBVEIOB 3 LOBAB PBOBE
SDBVEIOB 4 LDNAB PBOBE
SOBVEIOB 5 LONAB PBOBE
SOBVEIOB 6 LONAB PBOBE
SOBVEIOE 7 LDNAB PBOBE
BT LONAB PBOBES
ILDNAB SPACECBAFT
fSOFT LANDING SPACECBAFT
SPACE PBOBES
tONHANRED SPACECBAFT
SOBVEIOB PBOJ8CT .
3004 3110 3409
BT LONAB PBOGBABS
NASA PBOGBABS
tPBOGHABS
PBOJECTS
SPACE PBOGBAHS
BT ATLAS CENTAOB LAONCB VEHICLE
CENTAOB PBOJECT
LONAB LANDING
LDNAB PBOBES
tLONAB SPACECBAFT
SOFT LANDING
tSOFT LANDING SPACECBAFT
SOBVETS
1905 3406
DF SURVEYING
NT GEODETIC SOBVEIS
WAGE SOBVEIS '
BT ACCOBACI
CONSTBOCTION
CBOSS SECTIONS
DATA ACQUISITION
DATA BANAGEHENT
DATOB (ELEVATION)
•EIPLOBATIOR
tGEOHETBI
LAIOOTS
LOBAN
BAPPING
*HAPS
PHOTOGBABHETBI
POSITION (LOCATION)
BECONNAISSANCE
SOIL BAPPING
STATISTICS
SOBVITAL
0404 0507 0508 3104
BT CIVIL DEFENSE
CLOSED ECOLOGICAL SISTEBS
DESEBT ADAPTATION
KITS
LIFE SOPPOBT SISTEHS
LONAB SHELTERS
SHELTEBS
SOHVIVAL EQOIPHEBT
0404 0507 0508 3104
BT EHEBGEHCI LIFE SOSTAIBING SISTEBS
EQDIPHENT
LIFEBOATS '
tONBOABD EQOIPBENT
OXIGEN SOPPLI EQDIPBENT
BAFTS • ' :
SOSCEPTIBILITI (H4GNBTISH)
OSE BAGNETIC PEBBEABILITI
SOSPENDIHG (HANGING)
1403 1504 2308 3203
NT BAGNETIC SOSPENSION
BT GIBOSCOPE FLOIDS
BODNTING
SUSPENSION SISTEBS (VEHICLES)
SDSPENSIONS
SOSPEHDING (HIIISG)
0603 1202
BT BIXING • -
BT AEBATION
AGITATION
COLLOIDING '
DISPEBSING
DISPEBSIONS ' -
ENTBAINBENT "• ' "
BOHOGENIZING
SHAKING
SUBBING • •
SDSPENSIONS
SOSPEHSION SISTEHS (VEHICLES)
0202 0303 1403 1504 2308
BT IBE4BINGS
FLOTATION
LEVITATION
SHOCK ABSOBBEBS
SPBINGS (ELASTIC) ' '
STEEBING ' • ' ' '
SUSPENDING (HANGING)
SOSPENSIONS
SISTEBS :
ONDEBCABBIAGES
VEHICLE WHEELS '
VEBICOLAB TBACKS
VIBBATION ISOLATOBS
SOSPENSIONS
0404 0603 1202 1504 2603
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOi)
BT BBOWRIAN HOVEHENTS
DISPEBSIONS
.SUSPENDING (HANGING)
SUSPENDING (flIIING)
SDSPENSION SISTEBS (VEHICLES)
SOSTAIHEB BOCKET ENGINES
0202 1504 2801 3301 •
NT HG-18 ENGINE
BT tENGINES
BOCKET ENGINES
BT BOOSTEB BOCKET EHGIHES
DOCTED BOCKET ENGINES
ELECTBIC BOCKET ENGINES
• • ELECTBOSTATIC ENGINES
ELECTBOTHEBBAL ENGINES
HIBBID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
INTEBNAL COBBOSTION ENGINES
ION ENGINES
tLAONCH VEHICLES
LIQUID AIB CICLE ENGINES
LIQUID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
NOCLEAB ENGINE FOB BOCKET VEHICLES
BOCLEAB BOCKET ENGINES
BESTABTABLE BOCKET ENGINES
SATELLOIDS
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
STAGE SEPABATION
SOSTAINING
TOBBOBOCKET ENGINES
TI-354 ENGINE
SOSIAIIING
1504 2308 2801
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS'
BECOBBENDED—CONSOLT THE TEBHS LISTED
BBLOH)
BT LIFE SOPPOBT SISTEBS.
SOPPOBTS
SDSTAINEB BOCKET ENGINES
SIAGING
1504 1507 1702
BT tBETAL IOBKING
SBALLOIING
0404 0408 0505 '
BT DEGLOTITION
SWEPT FOBRABD RUGS
DBINKING
EATING . ' ' .'
INGESTION (BIOLOGT)
SRAN BANDS
0605 1411 ':..••
BT »SPECTBA
SPECTBAL BANDS
BT tCABBON'COHPOONDS.
CHEHICAL BONDS
EBISSION SPECTBA"
HOLECDLAB SPECTBA
SRABBING
3407
BT BEES
BOTION ' .
SRASH '
DSE SPLASHING
SREAT .' ,
0408 .
BT tBODI FLOIDS . .
tSECBBTIONS ' f.. .
BT PEBSPIBATIOB .
SREAT COOLING ' '
1504 1803 3303
OF TBANSPIBATION COOLING
BT tCOOLING ' "
EVAPOBATIVE COOLING
BT FILB COOLING
LIQDID COOLING
SOBFACE COOLIBG
SRBATING '
DSE PEBSPIBATION
SREDEN
1305
BT EOBOPE
NATIONS . - •
SREEP ABGLE
0101 0102 0103 1902 . '
NT LEADING EDGE SWEEP
SWEEPBACK
BT ANGLES (GEOHETBI)
BT AEBODINAHIC STALLING
ANGLE OP ATTACK .
BODNDABI LAIEB SEPABATION
HACH HOflBEB :
SREEP CIBCOITS
0902
BT ICIBC0ITS
SREEP EFFECT
0101 0104 1202 1203
BT FOBCE DISTBIBDTION
LIFT
LOADING
RING LOADING - .
SREEP FBEQDEBCI
0705 0710 2402
OF ELECTBOB SWEEPING
BT tPBEQDESCIES
BT CABBIEB FBEQOENCIES
FBEQOENCI ANALIZEBS
FBEQOENCI SCANNING
FBEQOENCI SINCHBONIZATION
OSCILLOSCOPES
TELEVISION TBANSHISSION!
SREEPBACK
0101 1202 3408
OF SWEEPBACK ANGLES
NT LEADIDG EDGE SREEP
BT SWEEP ANGLE
BT ANGLES (GEOBETBI)
SOPEBSONIC AIBFOILS ' '.
SREEPBACK ANGLES
OSE SWEEPBACK
SWELLING
0602 1704 3203 3303 /
HI DISTOBTION
•EXPANSION
IGBOWTH
INCBEASING
INFLATING
SPREADING
SREPT FOBWABD WIEGS
0104
NT TBAPEZOIDAL WINGS
BT. IAIBFOILS
IPLANFOBBS
SWEPT WINGS
RING PLANFOBHS
RINGS
BT SREPTBACK RINGS
VABIABLE SWEEP RINGS'
SBBPT BINGS
SBEPT BIHGS
0102 0104 0202
OF DIABOBP H1BGS
TAPEBEP HIHGS
BT ABBOH »I»GS
DELTA BIHGS
SBEPT FOBBABD BIBGS
SBEPTBACK BIBGS
TBAPEZOIDAL IINGS
BT fAIBFOHS
BINGS
BT FIXED HIBGS
OBSBEPJ BINGS
BIHG PIABFOBBS
SBEPTBiCK TAIL SOBFACES
0102 0101 0202
BT tPLABFORBS
TAIL StIBFACES
BT 4COBTR01. SOBFACES
HYPEBSOBIC AIBCBAFT
BODDEBS
STABILJZEBS (FLOID DYBABICS)
SOPEBSOBIC AIBFOILS
SBEPTBiCK BIHGS
T TAIL SOBFACES
TBAPEZOIDAL TAIL SOBFACES
SBEPTBACK BINGS
0102 0104 0202
NT ABBOB KINGS
DELTA HIBGS
TBAPEZOIDAL BIBGS
BT tAIBFOILS
tPLABFOBBS
SBEPT illNGS
BING PIANFOBBS
BINGS
BT HYPEBSOBIC AIBCBAFT
fSOPEBSONIC AIBCBAFT
SOPEESONIC AIBFOILS
SBEPT FOBBABD BIBGS
SBEPTBSCK TAIL SOBFACES
VARIABLE SBEEP BIHGS
SBIFT IF-111 AIBCBAFT
OSE F-114 AIBCBAFT
SBIHHIHG
0502
BT EXEBCISE (PHYSIOLOGY)
SBIHHIBG POOL BEACTOBS
2202 2204
BT *BUCLEAB BEACTOBS
BATES COOLED EEACTOBS
BT BEACTOBS
SBIHE
0402 0404
(EICLDDES GUINEA PIGS)
DF PIGS (SBINE)
BT tABIHALS
HAHBALS
VEBTEBBATES
SBISG TAIL ASSEHBLIES
0201 0207
BT TAIL ASSEHBLIES
BT AIBCBAFT
SBIBGBY TECHNIQUE
3006 3007
BT FLYBY HISSIOBS
GBAVITATIOBAL EFFECTS
IBTEBPLANETABY TBANSFEB OBBITS
OBBITAL HECBANICS
PLABETABY OBBITS
BOOBD TBIP TBAJECTOBIES
SBIBLIBG
1202 1203
BT AGITATIOB
CENTBIFOGING
DISPEBSIBG
FOAHING
HIXING
SEPABATION •
SHAKING
STIBBIBG
SBIBLIHG BAKES
OSE TDBBULEBT BAKES
*SBITCHES
0902 0904 1001 1504
HT CAPACITANCE SBITCBES
CBYOTBOBS
ELECTBIC BELAYS
ELECTBIC SBITCHES
FLDID SBITCHIBG ELEHEBTS
PRESSOBE SBITCHES
SBITCHIBG CIBCOITS
THEBHOSTATS
TBIGATBOBS
BT ' CIBCDIT BBEAKEBS
ECHO SUPPBESSOBS
ELECTBIC COBHECTOBS
ELECTBIC COBTACTS
SELECTOBS
SBITCHIBG
SBITCHIBG
1001 3407
DF SHITCHING FDBCTIOBS
BT BEAM SBITCHING
HAGNETIC SBITCHIBG
HICBOBAVE SBITCHIBG
BT SEQUENCING
*SBITCBES
SBITCHIBG CIBCDITS
SWITCHING CIBCDITS
0801 0902 1001 1002
OF ELECTBONIC SBITCHES
SBITCHlNG ELEBEHTS
HT FLOID SBITCHIBG ELEHEBTS
BT ICIRCOITS
tSBITCHES
BT CAPACITABCE SBITCHES
CIRCOIT BBEAKEBS
COBBEBT BEGOLATOBS
DOPLEI OPEBATIOS
DOPLEXEBS
ELECTBIC BELAYS
ELECTBIC SBITCHES
GATES (CIBCOITS)
LOGIC CIBCOITS
HATBICES (CIBCOITS)
BICBOWAVE SBITCHIHG
BOLTI?IBBATOBS
SELECTOBS
SQOELCH CIBCOITS
SBITCHING
VOLTAGE BEGOLATOBS
SBITCHIBG ELEBEHTS
OSE SBITCHIBG CIBCOITS
SBITCHING FONCTIOBS
DSE BOOLEAN FONCTIONS
SBITCHING
SBITCHIBG THEOBY
0702 0801 1001
RT BOOLEAN ALGEBBA
BBABCHING (BATHEHATICS)
ICOBHOBICATION THEOBY
COBBOTATIOB
LOGIC DESIGN
BETBOBK SYBTHESIS
SEQUENCING
THEOBIES
TOPOLOGY
SBITZEBLABD
1305
BT EDBOPE
BATIOBS
SBI7ELS
1502 1504
BT tBEARIHGS
GIBBALS
HIBGES
HOOKS
tJOIBTS (JOBCTIONS)
PIVOTS
SYENITE
1305 1806
BT IGNEODS BOCKS
BOCKS
BT TBACHYTE
SYLLABLES •«
0703
BT fCOHBONICATIOB THEOBY "
tLANGOAGES
tLINGOISTICS
SEBTEBCES
SIGNAL BECEPTION
(SPEECH
SYNTAX
TALKING
BOBDS (LANGUAGE)
BT BESSAGES
SESINTICS
SYBBIOSIS
0404
BT ECOLOGY
LICHENS
SYMBOLIC PBOGRABHING
0802 0803
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
BT CODING
COBTEXT FBEE LABGDAGES ••
LANGOAGE PBOGBAHHIBG
BHEBOHICS
SYHBOLS
0703 0802 0803 1201 1902
OF ABBBEVIATIOBS
CHABACTEBS
LETTEBS (SYHBOLS)
SIGNS (SYBBOLS) '
BT SIGNAL RECEPTION
BT ALPHABETS
IALPHABDHEBIC CHABACTEBS
CHABACTEB BECOGHITIOB
CODES
CODIBG
COLOB • :
tDATA PBOCESSING
DIGITS
tLANGOAGES
LEGIBILITY ' :
BATHEBATICS
BESSAGES
HNEBONICS
BOHENCLATOBES
tPEBCEPTIOB
BEADIBG
SEHABTICS
ONUS OF BEASDBEHENT '
VISIBILITY :
tSIHHEIBICAL BODIES
0102 0104 1202 3203
NT AXISYBBETBIC BODIES
BODIES OF BEVOLOTION
CELESTIAL SPBEBE
CONICAL BODIES
CYLIBDBICAL BODIES
ELLIPSOIDS
FAIRINGS
LEBTICDLAB BODIES
PABABOLIC BODIES
POIHCABE SPHERES
ROTATING CYLINDERS
BOTATING SPHEHES
SLEBDEB CONES
SPHEBES
STREABLIBED BODIES
TOBUSES
BT AXES OF BOTATIOB
BLUNT BODIES
BODIES
tCOBES
FIBBED BODIES
F L A R E D BODIES
GEOIDS
OGIVES
SLEBDEB BODIES
SPIHBIHG OBGDIDED BOCKET TRAJECTOBI
SYHHETBY
1902 2311
OF AXISYHBETBY
BT ABTISYBHETBY
ASYltHETBY
CON6BOEBCES
CONTINOITY (HATHEBATICS)
ECCEBTBICITY
IGEOBETBY
ISOTROPISH
SHAPES
SYBPATHETIC HEBVOOS SYSTBB
0404 0408
BT AUTOHOHIC HEBVOOS SYSTEH
tBEBVOUS SYSTEH
SYBPATHOHIHETICS
OSE ADBENEBGICS
SYHPTOHOLOGY
0401 0405 0408
BT *HEDICAL SCIENCE
BT tDISEASES
SIGBS ABD SYHPTOHS
SYBPTOHS
OSE SIGHS AHD SYHPTOBS
SYNAPSES
0404 0408
BT IBEBVOOS SYSTEH
BT HEUBOdOSCOLAB TBABSBISSIOB
SYHCODEBS
SYBCHBOCYCLOTBONS
2202 2304 2308 2403
BT CYCLIC ACCELEBATOBS
CYCLOTBOHS
tPABTICLE ACCELEBATOBS
HiSA IHBSADBDS (ALPHABETICAL LISTIB6)
BT BBVATROB
SYBCBBOTROBS
SIBCHHOSISB
0705 0710 1002 1107 3106
OF BEAT
SYBCHROBIZATIOB
BIT SYBCHBOBIZATION
FBEO.OEBCY SYBCBROBIZATIOB
COIHCIDEBCE CIBCOITS
PBASE DETECIOBS
STHOBO SCOPES
SYBCHBONIZEBS
BT
BT
TIBE BEASOBEBBNT
STBCHBOBIZATIOB
USE SYNCHRONISM
SIBCBBOBIZED OSCILLATOBS
0701 0710 0905 2102
BT tOSCILLATORS
BT FBEQDEBCY SYBCHBOBIZATIOB
PBASE LOCKED SYSTEMS
SYBCBBOSCOPES
SYBCBBOBIZEBS
0701 0905 2309 2102
DP PBOPELLEB SYBCBBOBIZEBS
BT PULSE BADAB
SERVOBOTOBS
SYNCHBONISM
SYBCBBOBOOS COHBOBICATIOB SATELLITES
USE SYHCOB SATELLITES
SYBCBBOBOOS COHBDBICATIOBS SATELLITE PBOJ
0706 3107 3109
BT BASA PBOGBABS •
tPROGBABS
PSOJECTS
BT COBBOBICATIOB SATELLITES
•SATELLITES
SYHCHRONOOS SATELLITES
TBENTY-FOOa BODB OBBITS
SYBCBBOBODS DETECTOBS
USE CORRELATORS
SYBCBBOBOOS BETEOBOLOGICAL SATELLITE
2003 2001 3107
OF SBS
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
SYBCHBOBOOS SATELLITES
RT COBBOHICATIOB SATELLITES
SYBCBBOBOOS MOTORS .
0901 1501-
BT ELECTBIC HOTORS
*BOIORS
SYBCBBOBODS SATELLITES
0706 0709 1901 3006 3107
BT AEKOS SATELLITE
EABLY BIBD SATELLITES
SYNCHRONODS HETEOBOLOGICAL
SATELLITE
SYBCOB 1 SATELLITE
SYBCOB 2 SATELLITE
SYBCOB 3 SATELLITE
SYBCOB SATELLITES
BT ABTIPICIAL- SATELLITES
tSATELLITES
BT ACTIVE- SATELLITES
COBHDBICATIOB SATELLITES
EABTB SATELLITES
tBILITJBY SPACECRAFT
NAVIGATION SATELLITES
PASSIVE SATELLITES
STATIOBABY OBBITS
SYBCBROBOOS COBBOBICATIOBS
SATELLITE PBOJ
THENTY-FOOB BOOB OBBITS
SYBCHBOPBISOTROBS
2101 2103
BT tPASTICLE ACCELEBATOSS
RT ACCELEBATOBS
SYBCBBOTBOBS
SYBCHROSCOPES
0905
BT tCIHCOITS
PBASE DETECTORS
BT CORRELATORS
tHEASOHING INSTBOBENTS
OSCILLOSCOPES
SYBCHBOBIZED OSCILLATOBS
SYBCBBOTBOB BOISE
OSE ELECTROBAGBETIC BOISE
SYBCBBOTBOS BADIATIOS
SYBCHBOTBOB BADIATIOB
2301 2307 2102 2103 2502
OF SYBCBBOTBOB BOISE
BT ^ELECTROMAGNETIC BADIATIOS
POLARIZED ELECTBOHAGBETIC BADIATIOB
tFOLABIZED RADIATION
RT BBEHSSTBABLONG
tEXTBATEBBBSTBIAL BADIATIOB
RADIATION PROTECTION
SYNCHROTRONS
I BAYS
SYBCBBOTBOBS
1501 2301 2307 2103
BT STORAGE RINGS (PABTICLE
ACCELEBATOBS)
BT CYCLIC ACCELEBATOBS
tPABTICLE ACCELEBATOBS
BT BETATBOBS
CYCLOTRONS
ELECTBOB ACCELERATORS
IOB ACCELEBATORS
HICROTROBS
SYNCHBOCYCLOTRONS
SYNCHHOPBASOTRONS
SYNCBROTROB BADIATIOB
SYHCODBBS
0101 0108
BT BIOBICS
NEOBOBS
SYBAPSES
SYBCOB APOGEE ENGIBES
0706 2806 2808 3006
BT tEBGIBES
BOCKET ENGIBES
SOLID PROPELLAHT ROCKET ENGINES
TOBPEDO EBGINES
VEBNIER EBGIBES
HT SYNCOM SATELLITES
SYNCOB 1 SATELLITE
0706 3107
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES
COMMUNICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
SYNCHROBOOS SATELLITES
SYNCOM SATELLITES
RT DELTA LAONCH VEHICLE
SYBCOB 2 SATELLITE
0706 3107
BT ACTIVE SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
COBMONICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
SYHCHRONOOS SATELLITES
SYBCOB SATELLITES
RT DELTA LAOBCH VEBICLE
SYHCOH 3 SATELLITE
0706 3107
BT ACTIVE SATELLITES
ARTIFICIAL SATELLITES •
COBBUNICATIOB SATELLITES'
EARTH SATELLITES
tSATELLITES
SYBCHRONOOS SATELLITES
SYSCOM SATELLITES
HT DELTA LAONCH VEHICLE
SYNCOH SATELLITES
0706 3107
OF SYSCHRONOOS COHMOBICATION
SATELLITES
NT EARLY BIRD SATELLITES
SYNCOM 1 SATELLITE
SYNCOB 2 SATELLITE
SYNCOM 3 SATELLITE
BT ACTIVE SATELLITES
ABTIFICIAL SATELLITES
COSHOHICATION SATELLITES
EABTH SATELLITES
tSATELLITES
SYBCHBONOOS SATELLITES
BT SYNCOM APOGEE ENGINES
THOR DELTA LAOBCH VEBICLE
tSYNCOPE
0101 0105 0108
OF FAI8TIBG
BT BLACKOOT (PHYSIOLOGY)
BLACKODT PREVENTION
RT tONCOBSCIOOSBESS
SYBDBOHES
OSE SIGSS ABD SYBPTOBS
SYBTHETIC ROBBERS
SYBOPTIC BEASOBBBBHT
1106 1106 2001 2003 3105
BT BEASOBEBEBT
SBPBAHALYSIS
SYBOPTIC HBTEOROLOGY
SYBOPTIC BETEOBOLOGY
2001 2003 3105
BT IBETEOROLOGY
BT SIB BASSES
ABTICYCLOBES
CYCLOBES
FBOBIS (BETEOBOLOGY)
HETEOBOLOGICAL CHARTS
BEPHABALYSIS
SYBOPTIC HBASUBEBEBT
SEATHEB FOHECASTIBG
SYBTAI
0703 3105
BT SEBTEBCES
SYLLABLES
ROBDS (LANGUAGE)
BT tLIBGDISTICS
BT FORMAT
GBAMHABS
IBTEBPRETATIOB
tLABGDAGES
OBTHOGBAPHY
SEMANTICS
tSPEECH
SYBTHESIS
0601 1902 .3106 3107
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBH IS
RECOBBEHDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOS)
RT BIOSYNTHESIS
tCBEBICAL REACTIONS
DECISION THEOBY
NETHOBK SYNTHESIS
NOCLEAR FOSION
OPEBiTIOBS RESEABCB
PLASBA JET SYBTHESIS
SYSTEBS EHGIBEEBIBG
SYBTBESIZEBS
OSE CHEHICAL BEACTOBS
SYBTHETIC ARRAYS
0705 0710 0901
BT tAHRAYS
HI ANTENNA BADIATIOB PATTERNS
4PEBTORES
tDISTRIBOTIOB (PROPERTY)
PATTERBS
SYBTHETIC PIBEBS
1808 1809 1810 1811 3101
BT DACSOB (TRADEBARK)
FORTISAN (TRADEBARK)
GLASS FIBERS
HYLOH (TRADEBARK)
RAYON
VYCOB
BT tFIBEBS
RT ADDITION RESINS
POLYBENZIBIDAZOLE
POLYESTERS
BEIBFORCIBG FIBERS
SYBTBETIC BESIBS
1808 1809 1810 3101
BT ACRYLIC BESINS
ADDITION RESIBS
EPOXY BESINS
FOBAB BESIBS
BICABTA
BYLOB (TRADEMARK)
PHENOLIC BESIHS
POLYABIDE RESINS '.
POLYESTEB BESINS
POLYETHEB BESINS
POLYBETBYL HETHACBYLATE
THERMOPLASTIC BESIBS
THEBHOSETTISG RESISS
VIBYL COPOLYBEBS
BT tPLASTICS
tHESIBS
HT POLYETHYLEBES
POLYMERS
POLYPROPYLENE
POLYSTYREBE
POLYTETRAFLOOROETHYLENE
POLYVIBYL ALCOBOL
POLYVIBYL CHLOBIDE
TEFLOB (TBADEBABK)
SYBTHETIC BOBBEBS
1808 1809 1810 3101
533
STBTOBI BASA THESAUBUS (ALPHABETICAL IISTIBG)
BT ADIPBEBE (TBADEBABK)
SOBi (TBADEBABK)
CHLOHOPBEBE BESIBS
ELASTOBEBS
THIOPLASTICS
VITOB BDBBEB (TBADBBAHK)
BT IBUBBEH
BT POLIBOTADIEHE
POLTISOBOTYLEBB
SILICOHE BOBBEB
SOLITHANES
SIHTOBI
3U08
BT IBESONABCE
SYPHILIS
0401 0105
BT *DISEASES
IBFECTIODS DISEASES
SIBIA
1305
BT ASIA
BATIOBS
STBIHGES
0105 0501
BT tBEDICAL EQDIPBENT
SYSTEM EFFBCTITEHESS
3406 3108
BT EFFECTIVEHESS
BT BELIABILITI
BELIABILITY EBGIHBEBING
SYSTEBS ANALYSIS
SYSTEBS ENGINEERING
SYSTEB FAILDBES
0503 1002 3203
BT FAILBBE
BT BBEAKDOBN
DETEBIOBATIOB
DOBBTIBE
FATIGUE (MATERIALS)
BALFUNCTIONS
SHOBT CIRCUITS
STBUCTUBAL FAILUBE
STRDCTOBAL STBAIB
SYSTEMS
BEAB
SISTEB LIFE
DSE BELIABILITY
SYSTBSIZATIOH
OSE SYSTEBS EHGIBEEBIBG
SISTEBS
0503 1003 3203
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBENDED—COHS01T THE TEBBS LISTED
BELOH)
BT ADVANCED VIDICON CABERA SYSTEB
(AVCS)
AEROSPACE SYSTEBS
IBINARY SYSTEBS (BATEBIALS)
CEBTBAL ELECTBOBIC BANAGEBENT
SYSTEfl
CLOSED ECOLOGICAL SYSTEBS
COBPLEX SYSTEBS
COOLING SYSTEBS
CYBERNETICS
*DISPLAY DEVICES
EABTH-BOON SYSTEfl
EBEBGEBCY LIFE SUSTAIBIBG SYSTEBS
ESCAPE SYSTEBS
EXHAUST SYSTEBS
FAIL-SAFE SYSTEBS
tFEEDBACK
FUEL SYSTEBS
IGDIDANCE (BOTIOB)
HYBBID BAVIGATIOH SYSTEBS
HYDBADLIC EQUIPSEBT
IGSITIOB SYSTEBS
IBFOBBATIOH SISTEBS
•INTAKE SYSTEBS
JETTISOH SYSTEBS
LIFE SOPPOBT SYSTEBS
LDBBICATIOB SYSTEBS
BAN BACHINE SISTEBS
BAHAGEBENT SYSTEBS
BIBITBACK SYSTEB
BISSILE SYSTEBS
NATIOBAL AIBSPACE UTILIZATIOS
SYSTEB
^NAVIGATION
BOBLIBEAB SYSTEBS.
PHASE LOCKED SYSTEBS
PIGGYBACK SYSTEBS •
PBEUBATIC EQDIPBEBT
POLYSTATIOB DOPPLEB TBACKIBG SYSTBH
QUALITY COBTBOL
BABIS (SYSTEB)
RAPID TBABSIT SYSTEBS
SAFEGDABD SYSTEB
SELF ORGANIZING SISTEBS
SE9TIBEL SYSTEB
SBAP
SOLAB SYSTEB
SPACE DETECTION ABD TBACKING SYSTEB
SUPPOBT SYSTEBS
SDSPEBSIOB SYSTEBS (VEHICLES)
SYSTEB FAILDBES
SYSTEBS EHGIBEEBIBG
SYSTEBS BABAGEBEBT
tTELECOBBDBICATIOB
TELEGBAPH SYSTEBS
TELEVISIOB SYSTEBS
TEBBABY SYSTEBS
TBANSFEB FUBCTIOBS
VACDDB SYSTEBS
VABIABLE BASS SYSTEBS
IBABNIBG SYSTEBS
ISEAPON SYSTEBS
STSTEBS ANALYSIS
1905 3U01 3H05
BT ANALYZING
COBPLEI SYSTEBS
COBPUTEB PBOGBABBIBG
COBPDTEB SISTEBS PBOGBABS
BAN BACHINE SYSTEBS
BATHEBATICAL BODELS '
OPEBATIONS BESEABCH
PBEFLIGBT ANALYSIS
PBOCEDOBES
ISIBULATIOB
SOCIOLOGY
fSTATISTICAL ANALYSIS
SYSTEB EFFECTIVENESS
SYSTEBS COMPATIBILITY
SYSTEHS ENGINEEBING
SYSTEBS STABILITY
TBAJECTOBY ANALYSIS
HEIGHT ANALYSIS
SISTEBS COMPATIBILITY
3U08
BT BELIABILITY . '
BELIABILITY ENGINEEBING
SYSTEMS ANALYSIS
SYSTEBS ENGINEEBING
SYSTBBS DESIGN
USE SISTEBS ENGINEERING
SYSTEBS ENGINEERING
0503 0506 3009
OF SYSTESIZATION
SYSTEBS DESIGN
BT AEROSPACE SYSTEBS
AIBCBAFT DESIGN
AOTOBATION
BIONICS
tCOBHUBICATIBG
CONTRACT BABAGEBEBT
CONTROL
•CRITICAL PATH BETHOD .
CYBERNETICS .
•DATA PROCESSING
DECISION MAKING ' .
DECISION TBEOBY
DESIGB
ELECTRICAL ENGIHEERIRG
ENGINEEBING
EXPERIMENTAL DESIGB
IFORECASTING
HUBAN FACTOBS EBGINEEBING
INFOBBATION THEORY
BAN BACHINE SYSTEBS
tBANAGEHENT
BABAGEBENT PLABNIBG
BATHEBATICAL BODELS
MECHANIZATION
BISSILE DESIGN
OPEBATIOBS
OPESATIOBS BESEARCH
BELIABILITY
BELIABILITY ENGINEEBING
BESEABCH AND DEVELOPBENT
SATELLITE DESIGB
SPACECRAFT DESIGB
tSTATISTICAL ABALYSIS
STATISTICS
SYNTHESIS
SYSTEH EFFECTIVEBESS
SYSTEBS
SYSTEBS ABALYSIS
SYSTEHS COMPATIBILITY
SYSTEBS MASAGEBEBT
SYSTEBS STABILITY
SYSTBBS FOB BOCLEAB AUIILIARY POKES
DSE SBAP
SYSTEHS MABAGEMEBT
3104 3406
BT IHASAGEBENT
BT INDUSTRIAL BABAGEBEBT
IBFOBSATIOB SYSTEBS
BAB BACHIBE SYSTEBS
HANAGEBEBT METBODS
OPEBATIOBS RESEARCH
SYSTEBS
SYSTEBS ENGINEERING
SISTEBS STABILITY
1905 3404 3405
.BT tSTABILITI
BT COHTBOL STABILITY
DYBABIC STABILITY
•EQUATIONS OF MOTION
EQUILIBRIDB
FLO» STABILITY '
SYSTEBS AHALISIS
SYSTEBS ENGINEERING
UNSTEADY STATE
SYSTOLE
0404 0405
BT »ABATOBI
CABDIOVASCDLAB SISTEB
HEABT BATE
*BATES (PEB TIBE)
BT BLOOD FLOS
BLOOD PRESSURE
CABDIAC VENTRICLES
DIASTOLE
SYSTOLIC PRESSURE
SYSTOLIC PBESSDBE
0401 0404 0405
BT BLOOD PBESSOBE
tPBESSDRE
BT SYSTOLE
1-2 AIBCBAFT
0207 0502
DF - BUCKEYE AI3CBAFT
T2J AIBCBAFT
TT-2 AIBCBAFT :• :
BT *JET AIBCBAFT
BONOPLANES
NOBTH A8ERICAN AIBCBAFT
TRAINING AIBCBAFT
T-28 ilBCBAFT
0207 0502 ", ; • .
DF TBOJAB AIRCRAFT
BT HONOPLAHES
NOBTH ABEBICAN AIBCBAFT
TBAINING AIBCBAFT . .
T-33 AIBCBAFT
0207 0502
OF F-80 AIBCBAFT ,•
SHOOTING STAR AIBCRAFr .
BT «JET.AIBCBAFT, ' | '.
LOCKHEED AIBCBAFT
BONOPLA8ES
TBAINIBG AIRCBAFT
T-37 1IBCBAPT
0207 0502
BT CESSNA ilBCBAFT
tJET AIHCHAFT
BONOPLANES
TRAINING AIBCBAFT
BT A-37 AIBCBAFT
T-38 AIBCBAFT
0207 0502
OF TALON AIBCBAFT
BT tJET AIBCBAFT
MONOPLANES
NOBTHBOP AIBCBAFT
TBAINING AIBCBAFT
T~39 AIBCBAFT
0207 0502
OF SABBELIBER AIBCBAFT
T3J AIHCBAFT
BT *JET AIBCBAFT
BONOPLAKES
NOBTH ABEBICAH AIBCBAFT
TBAINIBG AIBCBAFT
UTILITY AIBCBAFT
T-34 ENGINE
2305
BT AIBCBAFT EBGINES
•ENGINES
GAS TOBBIBE EBGIBES
INTEBNAL COBBOSTION ENGINES
JET EBGINES
TOBBIBE ENGINES
TOBBOJET EBGINES
TOBBOPBOP ENGINES
BT c-133 AIBCBAFT
1-38 EBGIBE
2805
BT AIBCBAFT ENGINES
•ENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBNAL COHBOSTIOB EBGINES
JET ENGINES
TORBINE EBGIBES
TOBBOJET ENGINES
TOBBOPBOP ENGINES
1-53 EHGINE
2805 2801
BT AIB BREATHING ENGINES
IEBGIBES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBNAL COMBUSTION ENGINES
JET BSEISSS
TDBBINE ENGINES
TOBBOJET ENGINES
TOBBOPBOP EBGIBES
BT HELICOPTEB ENGINES
T-55 EHGINE
2801
BT AIBCBAFT ENGINES
•EBGISES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBNAL COHBOSTION ENGINES
TOBBOJET ENGINES
BT BELICOPTEB ENGINES
T-56 ENGISE
2805 2801
BT AIB BBF.ATHIBG ENGINES
fEKGISES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBBAL COKBOSTIOB EBGIBES
JET EBGINES
TOBBIBE ENGINES
TDBBOJET ENGINES
TDBBOPBOP ENGINES
BT C-130 AIBCBAFT
1-58 ENGINE
2805 2801
BT tENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBNAL COHBOSTIOB ENGINES
TDSBISE BSGISBS
BT AIBCBAFT ENGINES
HELICOPTEB EBGIBES
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT-
T-63 EBGINE
0202 2801 2805
BT AIRCRAFT EBGINES
•ENGINES
GAS TOBBISE ESGISES
IBTEHBAL COBBOSTION ENGINES
JET EBGINES
TORBIBE EBGINES
BT HELICOPTER EBGIBES
T-64 EBGINE
1203 1504 2801 2805
BT AIB BREATHING ENGINES
tESGIHES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBBAL COBBOSTIOB ENGINES
JET EBGINES
TOBBINE EBGINES
TOBBOJET ENGINES
TORBOPROP ENGINES
T-74 ENGINE
2801 2805
BT AIB BREATHING ENGINES
•ENGINES
GAS TORBINE ENGINES
INTERNAL COBBOSTION ENGINES
JET ENGINES
TOBBIBE ENGINES
TOSBOJET ENGINES,
TOBBOPBOP ENGINES
T-76 ENGINE
0202 2801 2805
BT AIBCHAFT ENGINES
•ENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBBAL COBBOSTIOB ENGINES
JET ENGINES
TOBBIBE ENGINES
BT HELICOPTER ENGINES
T-78 ENGINE
2805
BT AIBCBAFT ENGINES
•ENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTERNAL COBBOSTION ENGINES
JET ENGINES
TOBBINE ENGINES
TORBOJET ENGINES
TOBBOPBOP EBGINES
T-58-GE-8B ENGINE
1501 2805
BT AIB BREATHING ENGINES
•ENGINES
GAS TOBBINE ENGINES
INTEBNAL COBBOSTIOB ENGINES
TORBIBE ENGINES
BT AIBCBAFT EBGINES
HELICOPTER ENGINES
VERTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
T SHAPE
3203 3408
OF TEE
BT SHAPES
BT BEABS (SOPPOBTS)
T TAIL SURFACES
0104 0202
BT TAIL SOBPACES
BT (CONTBOL SDBFACES
STABILIZBBS (FLDID DYNAHICS)
SWEPTBACK TAIL SOBFACES
TAIL ASSEBBLIES
1 TAOBI STABS
2903 3001
BT tCELESTIAL BODIES
E&BLY STABS
PROTOSTABS
STtSS
VARIABLE STABS
RT TAOROS CONSTELLATION
TABLES. (DATA)
0506 0802 1103 1504 1902 1903.
NT CON7EBSION TABLES
INTERFERENCE FACTOB TABLE
BATHEBATICAL TABLES
BT ASTBOBOBICAL CATALOGS
DATA
DATA ACQOISITIOB
DATA BANAGEBENT
•DATA PROCESSING
»iTl 82COBDI8C
DATA REDOCTIOB
DATA RETRIEVAL
PRI8TOOTS
•STATISTICAL ANALYSIS
STATISTICS
TABULATION
TABOLATION PBOCESSES
TABLETS
1504
RT BRIQUETS
CAPSULES
BOLDS
TABS (CONTBOL SOBFACES)
0101 0102 0104 0202
BT JAIRFOILS
(CONTROL SaSF&CES
BT AERIAL BODDEBS
AILERONS
ELEVATOBS (CONTBOL SOBFACES)
ELEVOBS
BODDEBS
STABILIZERS (FLUID DIBASICS)
TABOLATING
OSE TABOLATION PBOCESSES
TABOLATION
1902 1905
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
BECOHBENDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOK)
BT TABLES (DATA)
TABOLATIOB PBOCESSES
TABOLATION PROCESSES
0803 1902 1905
OF TABOLATING
BT tDATA PROCESSING
DATA RECOBDING
TABLES (DATA)
TABOLATION
TACAN
2101 2103 3401
OF TACTICAL AIB NAVIGATION
BT tNAVIGATIOB
BADIO NAVIGATION
RT ALL-BE4THEB AIB BAVIGATIOB
FLIGHT PATHS
•NAVIGATION AIDS
BADAB NAVIGATION
SOLAB COBPASSES
TACHISTOSCOPES
0501 1406 2310
BT VISUAL PERCEPTION
TACHOBETEBS
1402 1406 1504
BT *AIBCBAFT INSTBOBENTS
•DISPLAY DEVICES
INDICATING INSTBOSENTS
•HEASUBIBG INSTBUBENTS
SPEED INDICATORS
RT ANGULAR VELOCITY
TIHING DEVICES
VELOCITY BEASOREBENT
TACHYCARDIA
0401 Ol»05 040B
BT (DISEASES
HEART RATE
•HATES (PEE TIBE)
TACHTOSS
2403 2405
BT ELEBEBTARY PABTICLES
•PARTICLES
TACHTPHEA
0401 0405 0408
BT *RATES (PER TIBE)
. RESPIBATOBY BATE
TACKINESS
0603 3408
BT ADHESIOB
TACTICAL AIR NAVIGATION
ase TICis
TACTICS BASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
TiCTICS
3101
BT ATTACKING (ASSAULTING) -.
DEPLOYBEBT
EVASIVE ACTIOBS
BILITABY TECHBOLOGY
TACTILE DISCRIHINATION
0404 0408
BT tDISCBIBINATION
(PEBCEPTION
SENSOBY DISCBIHIBATIOH
SEBSOBY PERCEPTION
TOUCH
TACTILE SENSATION
USE TOUCH
TAFEL LAB
0902 1001 1002 2304.
BT tLAHS . .
BT tELECTBODES
ELECTBOLYSIS' ' .
PICKS EQDATIOH
POLABIZATION (CHABGE SEPABATION)
TAGGING • . . .
USE BABKIBG
TAIL ASSEBBLIES
0102 0104 0201
OF BOBIZOSTAL TAILS
TAIL KOUNTINGS
TAILS (ASSEBBLIES)
VEBTICAL TAILS
HT SSIHG TAIL ASSEBBLIES
BT AEBIAL BODDEBS
AFTEBBODIES
AIBCBAFT PABTS
AIRCRAFT STRUCTUBES
•AIRFOILS
AIBFBABES
BOATIAILS
BODY-DING ABD TAIL CONFIGURATIONS
BOOB
iCONTBOL SOBFACES
ELEVATOBS (CONTBOL SUBFACES)
FIBS
HOBIZONTAL TAIL SURFACES
BYDROFOILS
BARIBE BUDDEBS
BISSILE STBUCTUBES
BUDDEBS
SAILS
STABILIZERS (FLUID DYBABICS)
T TAIL SURFACES
TAIL SUBFACES
tVABES
TAIL BOOSTINGS
USE TAIL ASSEBBLIES
TAIL PLANES
USE BOBIZOBTAL TAIL SURFACES-
TAIL SURFACES
0101 0102 0104 0202
NT BORIZONTAL TAIL SUBFACES
SBEPTBACK TAIL SUBFACES
T TAIL SURFACES
TRAPEZOIDAL TAIL SUBFACES
RT (CONTROL SURFACES
ELEVATOBS (COBTBOL SURFACES)
RUDDERS
STABILIZERS (FLUID DYNABICS)
SUBFACES
TAIL ASSEHBLIES
TAILLESS AIRCRAFT
0201 0205
OF FLYIBG BIBG AIRCRAFT
NT AVBO 707 AIRCRAFT
B-58 AIRCBAFT
DH 108 AIBCBAFT
F-102 AIBCBAFT
F-106 AIBCBAFT
FD 2 AIBCBAFT
HP-115 AIBCBAFT
BIRAGE 3 AIRCRAFT . .
SC-1 AIRCBAFT
VOLCAS AIBCBAFT
RT AIBCBAFT
tJET AIBCBAFT
LOB KING AIRCBAFT
BILITABY AIBCRAFT
BONOPLANES
BESEABCH AIBCBAFT
TAILOBING
USE DESIGN
TAILS (ASSEBBLIES)
OSE TAIL ASSEBBLIES
TAKEOFF
3102 1101
HT VEBTICAL TAKEOFF
BT AIB TRAFFIC CONTROL
AIHCBAFT LANDING
ASCENT
CLIBBIBG FLIGHT
JATO ENGINES
(LANDING
tBANEUVERS
RONBAYS
TAKEOFF HUNS
TAKEOFF BOBS
0201 1101 1102 3102
BT AIBCBAFT PEBFOBBANCE
DISTANCE
HUNBAY ALIGBBENT
SHORT TAKEOFF AIBCBAFT
TAKEOFF
TAKEOFF SYSTEHS
OSE AIBCRAFT LADNCHIBG DEVICES
TALC
1305 1805 1806
OF STEATITE
BT (BftGNESIUB COBPOUNDS
tBIBEBALS
SILICATES
tSILICOB COBPOUSDS
tSODIUfl COBPODBDS
SODIOB SILICATES
TALKING
0408 0410 0702 0703
NT SYLLABLES,
WORDS (LANGUAGE)
BT *SPEECB
BT SEBTENCES
(SIGNAL TBANSBISSION
TALOH AIBCBAFT
USE T-38 AIRCBAFT
TALOS BISSILE
3101 3401
BT (HISSILES
SOBFACE TO AIB BISSILES
BT BOHBLEBEE PBOJECT
LIQOID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
TABDEH ROTOR HELICOPTERS
0206
NT CH-46 HELICOPTEB
CH-47 HELICOPTER
H-25 HELICOPTER
BT HELICOPTERS
ROTARY BIBG AIBCBAFT
(V/STOL AIBCBAFT
TABDEB BING AIBCBAFT
0102 0103 0104 0202
NT I-22A AIBCBAFT
1-19 AIBCBAFT
BT AIBCBAFT
BIPLANES
CANABD CONFIGUBATIOBS
tJET AIRCBAFT
 d
RESEARCH AIRCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT '
X-22 AIBCBAFT
IANGEHTS
1902
BT (ANALYSIS (BATBEBATICS)
ANALYTIC GEOBETBY
EUCLIDEAN GEOBETBY
(FUNCTIONS (BATHEHATICS)
(GEOBETRY • .j
PERIODIC FUNCTIONS -T'
REAL VARIABLES •
TRANSCENDENTAL FUNCTIONS
TBIGONOBETHIC FUNCTIONS
RT CHORDS (GEOBETBI) - •
TANGLING
0404 0410 1504 3407
BT CONFOSION
ENTBAPBENT
SIZING
TANK GEOBETBY
1202 1902 2702 2806
BT iGEOSETBY
RT LIQOID SLOSHING
PHOPELLANT TANKS
STORAGE TANKS i,
tTANKS (CONTAINEBS) -,
ULLAGE
TANK TRUCKS
1103
BT tSUBFACE VEHICLES
TRUCKS
BT TABKEBS ' .
TBAILEBS
TANKER AIBCBAFT
0207 ;
RT AIB TO AIB REFUELING
AIBCRAFT
AIRCRAFT FUELS
BOBBER AIRCRAFT.
FOEL TANKS
MILITARY AIRCBAFT
TANKERS
VALIANT AIBCRAFT
TANKEB SHIPS
1103 1204
BT CARGO SHIPS .1
SHIPS I
(SOBFACE VEHICLES
(BATES VEHICLES
BT CABGO SHIPS
TANKEBS
TANKEBS
1102 3401
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—CONSULT THE TEBHS LISTED
BELOB)
BT TANK TBUCKS
TANKEB AIBCBAFT
TANKER SHIPS
ITANKS (CONTAINEBS)
1103 1502
NT BUNKEBS (FUEL)
CYLINDRICAL TANKS
FUEL TANKS
PBOPELLANT TANKS
SPHERICAL TANKS '
STOBAGE TANKS
BING TANKS
BT BASINS (CONTAINERS)
BOTTLES
CHEHICAL REACTORS
CONTAINERS
DRUBS (CONTAINERS)
LIQUID FILLED SHELLS
BATERIALS HANDLING
PIPE NOZZLES
PRESSURE VESSELS
BECEIVEBS .
STBUCTOBES
TANK GEOHETRY
TOBERS
BING-FOSELAGE STORES
TANTALUH
1703
BT tBETALS
tBEFBACTOBY BATEBIALS
HEFBACTOBY BETALS
TBANSITION BETALS
TABTALUB ALLOYS.
1701 1704 3305
BT (ALLOYS
HEAT BESISTANT ALLOYS
tBEFBACTOBY HATEBIALS
'BEFBACTORY BETAL ALLOYS
TANTALOH CARBIDES
0603 1804
BT CARBIDES
(CABBON COBPOOBDS
TABTALOB COHPOUNDS
TABTALUB COBPOONDS
0603 1804
NT TANTALUB CARBIDES
TANTALOB NITBIDES
TANTALUB OIIDES .
BT GBOOP 5B COBPOONDS
BETAL COHPOUNDS
TINTALOB NITBIDES
0603 1804
BT NITBIDES
tNITBOGEN COBPOUNDS
TANTALUB COBPOONDS
TANTALOB OIIDES
0603 1804
BT (CHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
TANTALUB COBPOONDS
TANZANIA
1305
536
USA THBSADBDSH(ALPHABETICAL LISTIBG)
BT AFBICA
RATIONS
TAPE BBBGING
USB COLLATING
• DATA PBOCESSING
B1GHBTIC TABES
TAPE BECOBDEBS
0702 0905 2301 3405
OF BAGNETIC TAPE BECOBDEBS
BT DATA BECOBDEES
ELECTBONIC 8ECOBDING STSTEBS •
MAGNETIC TAPES
BECOBDEBS
IHECOBDIHG INSTBOBENTS
TAPEB
OSE TAPERING
TAPEBED COLDBHS
3203
BT COLOBNS (SDPPOBTS)
•STRUCTURAL BEBBEBS
TAPEBED IINGS
OSE SWEPT WINGS
TAPEBIHG
3108
DP TAPEB
TAPES
0801 0802 0803 1502 1501 1507
(USE OP A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDBD—COHSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT ADHESI7ES
•FASTENERS
HAGNETIC TAPES
PLASTIC TAPES
PLAYBACKS
PUNCHED TAPES
BIBBONS
SEALS (STOPPERS)
SPLICING
TAPS
0902 0901
HT •CUTTERS ' -•
DRILLS
BACHINE TOOLS
•TOOLS
TABE (DATA BEDDCTIOB)
OSE DATA REDUCTION
TABGET ACQOISITIOB
0709 1110 2102 3101 3101
BT ACQUISITION
BT tDETECTION
HIGH ALT TABGET AND BACEGBODND
HEASDREBEBT
BATTS (SYST8BS)
BISSILE DETECTION
HOVING TARGET IBDICATOBS
SOUND BANGING
SURVEILLANCE
TARGET RECOGNITION
•TARGETS
TABGET DRONE AIRCRAFT
0201 0207 3101
NT PIBEBEE 2 TARGET DRONE AIBCRAFT
JINDIVIK TARGET AIBCRAFT
BT DRONE AIRCRAFT
•DRONE VEHICLES
•PILOTLESS AtRCBAFT
•TARGETS
RT HILITAHY AIBCRAFT
TABGET PENETRATION
DSE TERBINAL BALLISTICS
TARGET BECOGNITION
0502 0705 2103 3101
BT *DETECTIOB
•RECOGNITION
BT •DISCBIBINATIOB
BISSILE DETECTION
BISSILE SIGNATURES
RADAR SIGBATOHES
SIGNATURE ANALYSIS
•SIGNATURES
SURVEILLANCE
TABGET ACQUISITION
•TARGETS
TBADEX RADAR SYSTE3
TABGET SIBDLATOBS
1107 1108 3201
BT tSIBULATORS
BT COBPUTEBIZED SIBULATION
•DISPLAY DEVICES
TABGET TBICKSBSS
2202 3201 3203
BT tDIBENSIONS
THICKNESS
BT PABTICLE ACCELBBATOB TARGETS
•TARGETS
•TABGETS
0701 0702 1901 2311 3006 3009 3101
OF TOWED TABGETS
NT DABD TABGET
JIBDIVIIC TABGET AIBCBAFT
PABTICLE ACCELEBATOB TABGETS
BADAR TABGETS
TARGET DRONE AIBCRAFT
BT COBBAND AND CONTBOL
•DETECTION
FIBEBEE 2 TABGET DBONE AIBCBAFT
•IRRADIATION
BISSIONS
BADAR ECHOES
BADAB TARGET SCATTER SITE PBOGBAH
SANDPIPEB TARGET BISSILE
SKYDABT 2 ROCKET VEHICLE
SURVEILLANCE
TABGET ACQUISITION
TABGET BECOGNITION
TABGBT THICKNESS
TARS
1808 3101
BT ASPHALT
GDHS (SUBSTANCES)
PITCH (BATEBIAL)
TARTAR BISSILE
3101 3101
BT ANTIAIRCRAFT BISSILES
•BISSILES
SURFACE TO AIR BISSILES
BT AJ-10 ENGINE
BDBBLEBEE PROJECT
SOLID PHOPELLABT SOCKET ENGINES
TASK COBPLEIITY
0108 0110 0502
BT COBPLEIITY
BT COSTS
PEHFOEBANCE
QUALITY COBTBOL
SCHEDULING
TASK SEQ0BNCEBS
USE CONTBOL EQOIPBEBT
SEQUEBTIAL CONTBOL
TASKS
0108 0110 0502
OF JOBS
NT AUDITORY TASKS
VISUAL TASKS
BT COSTS
ELEHEBTS
PHYSICAL WORK
PROJECTS
QUALITY CONTROL
SCHEDULING
TESTS
TASBAHIA
1305
BT (ISLANDS
BT AUSTBAILIA
TASTE
0101 0108
OF GUSTATORY PERCEPTION
BT •PEBCEPTIOB
SENSORY PERCEPTION
BT CHEBOBECEPTORS
TADBID BETEOBOIDS
3005
BT (CELESTIAL BODIES
BETEOROID SHOWERS
BETEOROIDS
TAOBOS CONSTELLATION
3001
BT CONSTELLATIONS
BT CBAB NEBULA
T TAUBI STABS
TAOTOBBBS
0603 1808
BT ISOHERS
TAXIING
0201 0203
RT AIR TRAFFIC COBTBOL
AIRFIELD SURFACE BOVEBENTS
HUBBAYS
TAXOHOBY
0102 0101 0109
BT (CLASSIFICATIONS
CLASSIFYING
TICBHBTIUB FLUORIDES
ZOOLOGY
TAYLOB INSTABILITY
1202 2502
BT DENSITY DISTBIBDTION
INTEBFACB STABILITY
PEBTOBBATION TBEORY
BOTATIBG FLUIDS
TWO DIBENSIONAL FLOW
TAYLOB BABIFBST ANXIETY SCALE
0108 0110 1905
BT ABIIETY
PHYSIOLOGICAL TESTS
•PSYCHOLOGICAL EFFECTS
PSYCHOLOGICAL TESTS
TAYLOB SERIES
1902
Or TAYLOB THEOREH
NT BACLAUBIN SERIES
BT (ANALYSIS (HATHEBATICS)
CALCULUS
POWER SERIES
BEAL VARIABLES
SERIES (BATHEBATICS)
BT tTHEOREHS
TAYLOB THEOBEB
USE TAYLOR SERIES
ICG (TRACKING)
USE TRANSPONDER CONTBOL GBOUP
TD-1 SATELLITE
3107
BT (SATELLITES
TDB SATELLITES
3107
OF TRACKING AND DATA BELAY SATELLITES
BT (SATELLITES
BT (COHHUBICATIHG
DATA TBANSHISSION
BADIO RELAY STSTEBS
SATELLITE SETWOSKS
SATELLITE TBANSRISSION
(TELECOMMUNICATION
TELEBETRY
TE-289 EIGIBE
2808
BT (EBGIBES
SOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES'
BT EXOS SOUNDING SOCKET
TE-385 ENGINE
2808
BT (ENGINES
RETROROCKET ENGINES
ROCKET ENGINES
TEACHING
DSE (EDUCATION
TEACHING HACHINBS
0502 0506 0802 0801 3101
BT TBAINING DEVICES
RT (LEARNING
LEARNING BACHINES
BACHINBRY
TEAHS
3106 3109
RT BUBEADS (ORGANIZATIONS)
FEDERATION
IBSTITOTIOBS
(ORGANIZATIONS
PROJECTS
UNIVERSITY PBOGBAB
TEABIBG
1501 3201 3107
BT (BECHANICAL PBOPEBTIES
RDPTHBIBG
SHREDDING
TECHNETIDB
1703 2106
BT »CHESICAL ELEBEBTS
•BETALS
TRANSITION BETALS
TECHNBTIUH COBPOUNDS
0603 1801
NT TECH1IETIUB FLUORIDES
BT GROUP 7B COHPOUNDS
HETAL COBPODNDS
TECBNETIDB FLUOBIDES
0603 1801
BT FLUORIDES
•FLUORINE COBPODBDS
HALIDES
•HALOGEN COHPOUNDS
8ETAL BALIDES
TECHNETIUB COBPOUNDS
TBCHHETIOB ISOTOPES
TECflBEIIDB ISOTOPES
0603 1703
BT fCHESICAL ELEHEHTS
ISOTOPES
TRANSITION BETALS
TECHBIC1L BglTIHG
3404 3105
BT ABSTRACTS
DOCUMENTATION
EDITING
RECORDS
SPECIFICATIONS
TRANSLATING
TECHHIQOES
DSE HETBODOLOGY
TECHNOLOGICAL FORECASTING
1905 3402 3404
BT tFOBECASTING
RT ESTIBATIBG
•PREDICTIONS
TECHNOLOGY TBABSFER
TECHNOLOGIES
3404
NT HARINE TECHNOLOGY
RT JIBDUSTHIES
LOB GRAVITY HANUFACTDRING
BANUfACTURING
NUCLSONICS
TECHNOLOGY ASSESSHENT
TECH80LOGY UTILIZATION
UREAS DEVELOPBENT
TECHNOLOGY ASSESSBENT
3402 3403 3404 3406 3409
BT ASSESSBENTS
BT EVALUATION
•INDUSTRIES
BA8UFACTURING
TECHNOLOGIES
VALDS
TECHHOLOGY FEASIBILITY SPACECRAFT
3110
BT tDNBAHHED SPACECRAFT
RT SCIENTIFIC SATELLITES
SPACECRAFT
TECHNOLOGY TRANSFER
3404 3405
BT ICOBMUNICATING
•COBHUNICATION
DOCDBENTATION
•DOCUMENTS
INF08HATION FLOW
INFOBBATION BANAGEBENT
BEPOBTS
SELECTIVE DISSEHINATION OF
INFORMATION
TECHNOLOGICAL FORECASTING
TECHNOLOGY UTILIZATIOS
TRANSFERRING
TECHHOLOGY OTILIZATION
3404
HT ((INDUSTRIES
BASDFACTURIBG
PATENT APPLICATIONS
RESEARCH AND DEVELOPHEHT
TECHNOLOGIES
TECHNOLOGY TRANSFER
UTILIZATION
TECTONIC HOVEBENT
DSE TECTONICS
TECT08ICS
1306 1308
OF TECTONIC BOVEBENT
BT tGEOLOGY
RT DEPRESSION
EARTH BOVESENTS
EARTH PLANETARY STRUCTURE
GEOPHYSICS
TEE
USE T SHAPE
TEETERING
2311 3407
RT .HOTION
TEETH
0402 0405
(EXCLUDES GEAR TEETH ABD OTHER
BECHiNICAL DEVICES)
BT tDIGESTIVE SYSTEB
HT DENTAL CALCULI
DENTISTRY
BASTICATIOB
BOUTH
TEFLON (TBADEHABK)
1808 1810
BT IPLASTICS
BT POLYSEHS
POLYTETBAFLUOBOETHYLENE
IBESINS
SYHTHETIC RESINS
TBKIITB PROJECT
3409
BT NASA PBOGBAHS
IPROGRABS
SPACE PBOGBABS
TEKTITES
1305 1806 3005
NT ADSTRALITES
BEDIASITES
BT tCELESTIAL BODIES
BETEOBITES
STOBY HETEOBITES
BT CHOBDRITES
COESITE
CYRILLID BETEOBOIDS
HETEORITIC COHPOSITIOH
BETEOBITIC BICROSTRDCTOBES
BATDRAL SATELLITES
STORY BETEOBITES
TELBCHIBICS
OSE REBOTE HANDLING
•TELBCOHHUBICATION
0702 0707 0708 0709
OF COHBUBICATION SYSTEHS
NT AIRCRAFT COBBUNICATIOB
AOTOBATIC PICTOBE TBANSSISSIOB
BIOTELEBETRY
BROADCASTING
CIRCOHLUBAR COHBUNICATION
DEFESSE COHHUNICATIOHS SATELLITE
SYSTEB
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
FACSIMILE COBBUNICATION
GROOND-AIB-GRODND COBHUHICATIONS
INTERPLANETARY COBBONICATIOB
LUNAR COBBUNICATION
BULTICHANNEL COHHUNICATION
OPTICAL COBBOBICATION
P.A.C.B. TELEBETRY
PULSE COBBDNICATION
PULSE FREQUENCY BODULATIOB
TELEBETHY
RADIO COHBUNICATION
RADIO RELAY SYSTEBS
RADIO TELEGRAPHY
RADIO TELEHETHY
REENTRY COBBUBICATION
SPACE COHBUBICATION
SPACECRAFT ABTENBAS
SPACECRAFT COBBUNICATIOH
TELEHETHY
TELEPHONY
TELEPHOTOBETRY
TRANSOCEANIC COBHOBICATION
VIDEO COHKONICITION
VOICE COBBUNICATION .;•
VOICE DATA PROCESSING
WIDEBAND COBBONICATIOB
WIRELESS COBBOBICATIONS
BT ABTENBAS
CHANNELS
COHHONICATIOB SATELLITES
COHPUTERS
• DATA PROCESSIBG
DATA SABPLIBG
DATA TBANSBISSION
DEBODULATION
DETECTORS
DIGITAL SYSTEBS
*ELECTROHAGNETIC BADIATION
IBFOBBATION THEOBY
tINTEHPACES
INTERPHONES
IHODULATION
HOLBIYA SATELLITES
HORSE CODE
•ONBOARD EQDIPBENT r
POINT TO POINT COHBUBICATIOHS
SATELLITE ANTENNAS
SIGNAL DETECTION
SIGNAL DETECTORS . .
SIGNAL EBCODIBG
•SIGNAL TRANSBISSION
SIGNALS
SYSTEBS
NASA TBBSADRUS. (ALPHABETICAL LISTING)
TDB SATELLITES
TBANSCONTINBNTAL SYSTEBS
•TRABSBISSION
TRANSMISSION CIRCUITS
•TRABSBISSION LINES
•THABSHITTERS
TRANSOCEANIC SYSTEBS
VIDEO DATA
TBLEGBAPH SYSTEHS
0701 0702 0710 2402
OF TELEGRAPHY
HT PULSE COHHUBICATIOB
BADIO COBHUBICATIOB
SYSTEBS
TELEPBINTEBS
TELETYPEWRITERS
TELEGRAPHY
USE TELEGRAPH SYSTEHS
TELBHETERS
USE TELEBETRY
TELEHETBY
0708
DF TELEBETERS
TELEBETBY AUTO REDUCTION SYSTEH
BT BIOTELEHETRY
P.A.C.H. TELEHETRY
PCB TELEHETRI
PULSE FREQUENCY BODULATIOB
TELEBETRY
RADIO TELEBETHY
BT tSIGBAL TRANSBISSION
•TELECOHHUNICATIOB
RT »COHHUBICATIOB EQUIPBENT
DATA LINKS
DATA RETRIEVAL
DATA TRABSBISSION
DECOHBDTATORS
IB-FLIGHT BONITORIBG
•BEASUBING IBSTROHEUTS
PULSE COHBUBICATIOB
BADIO COBBUNICATIOB
SIGBAL PROCESSING
SPIRAL ANTENNAS
TDR SATELLITES
TIHE DIVISION HULTIPLEXING
TRAJECTORY HEASOHEBENT
TRANSPONDER CONTROL GBOOP
BEATHER DATA RECORDERS
BIRELESS COBBUNICATIONS
TELBBETBY AUTO REDOCTION SYSTEB
DSE DATA REDUCTION
TELEBETRY
TELEOPEBATOBS
0503 2102 2104
BT CONTROL EQOIPBEBT
BT EXOSKELETOBS
HUBAN FACTORS ENGINEERING
BAB BACHINE SYSTEHS
HANIPDLATORS
REBOTE COBTROL
REBOTE HABDLIBG
TELEPHONES
0701 0702
NT RADIOTELEPHONES
HT EARPHONES
TELEPHONY
TELEPHONY
0702 0705 0710 0902
BT RADIO COHHONICATIOH
•TELECOHHUNICATIOB
VOICE COHBUNICATION
HT •COBBUNICATION EQUIPHENT
CROSSTALK
ECHO SUPPBESSOBS
RADIOTELEPHONES
TELEPHONES
VERBAL COHHUNICATIOB
TELEPHOTOHETEBS
USE TELEPHOTOHETHY '
TELEPBOTOHETBY
1406 2306 2310
UF TELEPHOTOHETEHS
BT tOPTICAL HEASUREHEBT
PHOTOHETBY
BADIO COHBDNICATION
•TELECOHHDNICATION
BT JCOBBUBICATIOB EQUIPBENT
TBLEPBINTERS
0702 0703 1504 3405
BT PBINTEBS
TELETYPEWRITERS
•TYPESBITERS
USA TBESAUBUS (ALPHABETICAL LISTIHG) •TBBPERATOBE
BT KEYING
PBINTEBS (DATA PROCESSING)
BECEIVEBS
TELEGRAPH SYSTEBS
•TELESCOPES
1412
BT APOLLO TELESCOPE HOONT '
ASTBONOHICAL TELESCOPES
CELESCOPES
HELIOBETEHS
KILOBETEB BAVE OBBITISG TELESCOPE
BANNED OBBITAL TELESCOPES
BULTISPECTRAL TEACHING TELESCOPES
PABTICLE TELESCOPES
PTROHELIOHETEBS
BADIO TELESCOPES
REFLECTING TELESCOPES
BEFBACTING TELESCOPES
SCHBIDT CAKEBAS
SPACEBOBNE TELESCOPES
SPECTBOSCOPIC TELESCOPES
STRATOSCOPE TELESCOPES
I BAT TELESCOPES
BT ANTENNAS
. ASTBONOHICAL OBSEBVATOBIES
ASTBONOBI
BINOCOLARS
EYEPIECES
LENSES
BIBRORS
*OPTICAL EQOIPBENT
OPTICAL-HEASOBIBG INSTRUBENTS
PEBISCOPES
•REFLECTORS
SOLAS IBSTBOBEBTS -
SPACEBOBNE ASTBONOHI
TELETIPEBBITEB SISTBHS
0702 1501 3105
BT FACSIHILE COBBDNICATION
BICBOBAVE TBANSBISSION
TELETYPEBRITERS
TELETIPBBBITEBS
0702 1504 3105
BT TELEPBINTEBS . ;
BT tTYPEBBITEBS
BT KEYING
BECEITEBS
TELEGBAPB SYSTEBS
TELETYPEWBITER SYSTEBS
TELEVISIOB CABEBAS
0701 0702 1110 1412
BT CABEBAS
tOPTICAl EQDIPBEBT
IPBOTOGBAPHIC BQOIPBENT •
TELEVISION EQDIPHENT
BT CAHEBA TDBES
CLOSED CIBCOIT TELEVISION
LALLEHAND CABEBAS
OPTICAL SCABNEBS
OBTHICOBS
•PHOTOGBAPHIC EQOIPBENT
BETDBN BEAR VIDICONS
SATELLITE TELEVISION
TELEVISION SYSTEBS
TELEVISIOB EQOIPHEBT
0701 0702 1110 1112
NT IHAGE DISSECTOB TOBES
HONOSCOPES
TELEVISIOB CABEBAS
TELEVISIOB BECEIVEBS
BT CATHODE BAY TOBES
DIPLEXEBS
EQDIPBENT
FLYING SPOT SCABNEBS
OBTHICONS
PICTDBE TUBES •
TELEVISION SYSTEBS
TELEVISIOB TBANSHISSION
VIDEO BQOIPBENT
TELEVISIOB BECEIVEBS
0702 0710 0901
BT BECEIVEBS
TELEVISION EODIPBEHT
BT CLOSED CIBCOIT TELEVISION
TELEVISION BECEPTION
TOBEBS
TELEVISIOB BECBPTIOB
0702 0710 0901
BT SIGNAL BECEPTION
BT COLOB TELEVISIOB
BADIO BECEIVEBS
BADIO BECEPTIOB
RECEIVING
TELEVISIOB RECEIVERS
TELEVISION SYSTEBS
TELEVISION TRABSBISSION
TELEVISIOB SYSTEBS
0506 0701 0702 0705 0708 1112
BT tCOBBOBICATION EQOIPBENT
FACSIBILE COBHUNICATION
IMAGING TECHNIQUES
BADIO COHBOHICATIOB
SPACE COHBDNICATION
SYSTEBS
TELEVISION CAHERAS
TELEVISION EQOIPBENT
TELEVISION RECEPTION
TELEVISION TRANSBISSION
VIDEO COBBONICATION
VIDEO DATA
TELEVISION TBANSBISSION
0702 0710 0901-
BT ELECTBOBAGNETIC BAVE TRANSBISSION
•SIGNAL TBANSHISSIOB
•TRANSBISSION
BT AOTOBATIC PICTOBE TBANSBISSION
CLOSED CIBCOIT TELEVISION.
COLOB TELEVISION
DOOBLE SIDEBAND TBANSBISSION
BOLBIYA SATELLITES
BADIO TBANSBITTEBS
SATELLITE TELEVISIOB
SATELLITE TBANSBISSION
SINGLE SIDEBAND TBANSBISSION
SHEAR
SPACECRAFT TELEVISION.-
SHEEP FBEQOENCY
TELEVISION EQOIPBENT-
TELEVISION RECEPTION
TELEVISION SYSTEHS
TIBE DIVISION HOLTIPLEXING
•TBANSBITTEBS
BAVE' PROPAGATION
TELLEGEN THEOBY
DSE GYBATOBS
NETWORK ANALYSIS
NETBOBK SYNTHESIS .
TELLURIC COBREBT HICBOPOLSATIONS
USE BICBOPULSATIONS
TELLOBIC COBBENTS
TELLURIC COBBENTS
1301 1302 1308 2304
UF EABTH CURRENTS
TELLOBIC CORBENT BICBOPOLSATIOSS
TELLOBIC FIELDS
BT iELECTBIC COBREBT
•ELECTBICITY
GEOELECTRICITY
BT ATBOSPHERIC ELECTBICITY
AORORAL ELECTBOJETS
DYNABO THEOBY
GEOBAGNETIC BICBOPOLSATIONS
TELLURIC FIELDS
USE ELECTBIC FIELDS
TELLOEIC CORBENTS
TELLOBIC LINES
1301 1302 1308 1111 2306
BT ABSOBPTION SPECTRA
ELECTBOHAGNETIC SPECTBA
H LINES
LINE SPECTRA
BADIATION SPECTRA
•SPECTRA
SPECTBKL BANDS
TEL1UBIDES
0603 1701 1801
NT BISBOTH TELLORIDES
CADBIUH TELLUBIDES
INDIOB TELLUBIDES
LANTHANUH TELLORIDES
LEAD TELLOBIDES
HERCDBY TELLORIDES
TIN TELLOBIDES
ZINC TELLORIDES
BT ICHALCOGENIDES
tTELLUBIUB COBPOOHDS
RT INTERHETALLICS
TELLOBIOB
0603 1703
NT TELLOBIOB ISOTOPES
BT tCHEHICAL ELEHENTS
GERHANIUB
ISOTOPES
NOCLIDES
TELLORIUfl ALLOYS
1701 .1701
BT BALLOTS
•TBLLUBIOa COBPOUNDS
0603 1801
NT BISBUTH TELLURIDES
CADBIUfl TELLORIDES
INDIUfl TELLURIDES
LAVTHANOB TELLURIDES
LEAD TELLOBIDES
BERCUBY TELLORIDES
TELLURIDES
TIN TELLUBIDES
ZINC TELLURIDES
BT GBOOP 6A COBPOUNDS
TELLUBIOB ISOTOPES
0603 1703 2106
OF TELLUBIOB 119
BT *CHEBICAL ELEBENTS
GEBBANIOB
ISOTOPES
NOCLIDES
TELLORIUR
TELLOBIOH 119
OSE TELLORIUB ISOTOPES
TELLOROBETEBS
0705 1106
. BT DISTANCE BEASURING EQUIPBEHT
•BEASOBING INSTRUBEHTS
RT GEODIBETEBS
RANGE FINDEBS
TELSTAR PROJECT
0702 0706 3107 3109
BT tPROGBABS
PBOJECTS
BT ARTIFICIAL SATELLITES
COBBOHICATIOH SATELLITES
COBSAT PROGBAB
TELSTAB 1 SATELLITE
0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
•SATELLITES
TELSTAB SATELLITES
TELSTAB 2 SATELLITE
0706 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
TELSTAR SATELLITES
0702 0706 3107 3109
NT TELSTAB 1 SATELLITE
TELSTAR 2 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EAETH SATELLITES
•SATELLITES
HT COBSAT- PROGRAH
TBOR DELTA LAONCH VEHICLE
TEBPEB (HETALLOBGY)
1501 1701
RT COLD BOBKIBG
DOCTILITY
BARONESS
•HEAT TBEATBENT
TEBPEBATE REGIONS
1305 2001
OF BIDLATITDDES
SOBTBOPICAL REGIONS
BT tREGIONS
BT CLIBATOLOGY
GEOGBAPHY
POLAR REGIONS
TROPICAL REGIONS
•TEBPEBiTOfiE
1408 2003 2311 2101 3301 3408
OF BODY TEBPEBATORE (NOB-BIOLOGICAL)
BT ABBIEBT TEBPEBATOBE
ATBOSPHEBIC TEBPEBATUBE
AORORAL TEBPEBATOBE
BODY TEHPERATURE
BRIGHTNESS TEBPEBATOBE
COBBOSTION TEBPEBATOBE
CRITICAL TEBPEBATOBE
CORIE TEBPEBATURE
FLABE TEBPERATOBE
FLASH POINT
GAS TEHPEBATORE
HIGH TEBPERATORE
IGNITION TEBPEBATURE
ION TEBPEBATOBE
IOHOSPHEBIC TEBPEBATORE
TEHPEBATDRE COMPENSATION NASA THESAOROS (ALPHABETICAL LISTIBG)
LOW TEHPERATOBE
LDNAB TEHPEBATOBE
HEEL TEHPEBATOHE
NOISE TEHPEBATORE
OPEBATING TEHPEBATOBE
PLSHETAEY TEaPEBATDBE
PLASHA TEBPEBATOBE
BOOB TEBPERATORE
SATELLITE TEBPEBATOBE
SKIN TEHPEBATUBE (BIOLOGY)
SKIN TEHPEEATOBE (NON-BIOLOGICAL)
SOLAB TEHPEHATOBE
SPACE TEBPEBATOBE
STAGHATIOD TEBPEBATOBE
SDBZEBO TEBPEBATOBE
SDBFACE TEBPEBATDBE
TBANSITION TEBPEBATDBE
HALL TEBPEBATOBE
HATER TEHPEBATDBE
BT ADIABATIC CONDITIONS
AIR CONDITIONING
BIOLOGICAL EFFECTS
CLIBATOLOGY
COBFORT
ELECTBOH EHEBGY
EBISSIVITY
. »ENVIBONBENTS
GIBBS-HELBBOLTZ ECDATIOBS
BEAT
•HEATING
HDBIDITY
ISOTHEHSS
LAPSE BATE
BELTING POINTS
•HETEOROLOGY
BEFRIGEBATING
SAHA EQUATIONS
TEHPEBATBBE CONTBOL
TEHPEBATDBE DISTRIBOTION
TEBPEBATOEE HEASDRING IBSTBOHENTS
TEPBIGBABS
THERSAL CONDOCTIVITY
THEBBAL CYCLING TESTS
THEBBAL EXPANSION
THEBBAL SHOCK
TBERHAL STABILITY
*THEBBODYNAHIC PBOPEBTIES
VENTILATION
TEHPEBATDBE COBPENSATION
0710 2003 2601 3303
BT ISSTRDHEBT COHPENSATIOB
BT COBPENSATION
TEBPEBATOBE CONTBOL
0503 0506 1408 2003 3303 330<t 3305
UF HEAT BEGOLATION
BT AIB CONDITIONING
tAUTOBATIC CONTBOL
AUTOMATIC CONTEOL VALVES
CHEBICAL BEACTION COBTBOL
COBBOSTION CONTROL
CONTROL
•CONTROLLERS
fCOOLING
COOLING SYSTEBS
CBYOSTATS
ENGINE CONTBOL
ENVIRONMENTAL CONTBOL
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
EXHADST SYSTEBS
HEAT SHIELDING
•HEATING
•HEATING EQOIPHENT
HIGH TEMPERATURE TESTS
L09 TEBPERATDRE TESTS
BANUAL CONTBOL
BEFBIGERATIBG
BEFBIGEBATING BACHINEBY
BEKOTE CONTROL
tTEBPEBATDBE
TEBPEBATOBE DISTRIBOTION
TEBPEBATOBE BEASOBING INSTBOHENTS
TEBPEBATDBE PBOFILES
THEBBAL CONTBOL COATINGS
THEBBAL CYCLIHG TESTS
THEBHAL INSOLATION
THERBOHETERS
THEBHOBEGOLATION
THERBOSTATS
TRANSPIRATION
VENTILATION
TEHPEBATORE DIFFEBEBCES
OSE TEBPEBATDBE GRADIENTS
TEHPEBATDBE DISTBIBOTION
1408 2003 2204 2502 3303
OF TEBPERATORE FIELDS
HALL TEBPEBATOBE DISTBIBDTION
BT *DISTBIBDTION (PBOPEBTY)
BT AIR CONDITIONING
tCOOLIBG
COOLING SYSTEHS
EB7IBONHENTAL ENGINEERING
FIELD THEORY (PHYSICS)
IHEAT TREATHEBT
•HEATING
ISOTHEBHAL FLOW
ISOTHEBHSL LAYERS
ISOTHEBBS
REFBIGEBATING
SATELLITE TEHPEBATORE
•TEBPEBATORE
TESPEHATDHE CONTROL
TEHPERATDRE GRADIENTS
TEBPEBATDBE INVERSIONS
TEBPERATDRE PBOFILES
THERBAL SHOCK
THERHAL STRESSES
VEBTILATION
VERTICAL DISTBIBDTION
WATEB TEHPEBATOBE
TEBPERATOBE EFFECTS
0101 0404 0603 1002 1308 1704 2003 2311
OF HEAT EFFECTS
PHOTOTHEBSOTBOPISH
BICHABDSON-DDSHHAN EQDATION
THERBAL EFFECTS
THEHSOTROPISH
BT ABLATION
CHEHICAL EFFECTS
EFFECTS
ETTIBGSHADSEN EFFECT
JET BLAST EFFECTS
BAGNETIC EFFECTS
NEBNST-ETTINGSHAOSEB EFFECT
PELTIEB EFFECTS
PBESSORE EFFECTS
RADIATION
REENTRY EFFECTS
SEEBECK EFFECT
THERBAL BDCKLIBG
THERBAL DEGBADATIOB
THERHAL DISSOCIATIOB
THERBAL RESISTANCE
THEHBAL STBESSES
THEBHOGBAVIHETRY
THEBBOLDBINESCENCE
THERHOPLASTICITY
TEHPEBATOBE FIELDS
OSE TEBPEBATOBE DISTRIBOTION
TEBPEBATORE GRADIENTS
1408 2003 3303 3304
OF TEBPEBATOBE DIFFEBEBCES
NT TBEBBOCLINES
BT tGBADIENTS
BT ATBOSPHEBIC TEBPEBATDRE
BATHYTHEBHOGBAPHS
CHAPHAB-EBSKOG THEOBY '
CONVECTIVE HEAT TBABSFEB
DIFFERENTIAL THEBHAL ANALYSIS
ISOTHEBHAL LAYEBS
ISOTBEBBS
POTENTIAL GBADIBNTS
STRATIFICATION
TEBPEBATDBE DISTBIBOTIOB
TEHPEBATOBE PBOFILES
TEHPEBATOBE INDICATORS
OSE INDICATING INSTBOBEBTS '
TEBPERATORE BEASOBIBG INSTRDHENTS
IEBPEBATDBE IBSTROBEHTS
OSE TEHPBRATOBE BEASDRING IBSTBOHENTS
TEHPEBATOBE INVERSIONS
0408 1505 1704 2311 3203
BT CEBTBIFOGIBG STRESS
BT ^INVERSIONS
BT AIR POLLOTION
ATBOSPHERIC TEBPERATORE
BENDING
BIREFRINGENCE
BDCKLING
CRACKING (FBACTOBIBG)
CBACKS
CREEP PROPERTIES
DEFLECTION
•DEFOBBATION
DISPLACEBENT
DISTORTION . •
FAILOBE
FATIGDE (BATEBIALS)
INTERNAL PBESSDBE
LAPSE BATE
•BECHANICAL PROPERTIES
HETEOROLOGICAL PARABETERS
•HETEOBOLOGY
PHOTOELASTIC ANALYSIS
PLASTIC DEFORHATION
•PRESSOBE
PRESS ORE EFFECTS
BESIDOAL STBESS
SAINT VEBABT PBINCIPLE
SBEAB PROPERTIES
SHRINKAGE
STRAIN GAGES
STRAIN HARDENING
STRAIN RATE
STRESS ANALYSIS
STRESS RELAXATION
STRESS HAVES
•STRESSES
TEBPERATDBE DISTBIBOTION
TENSILE DEFOBHATION
TENSION
TEPHIGBABS
TOBSION
I BAY STBESS ANALYSIS
YIELD STREBGTH
TEHPEBATOBE HEASOBEHEBT
1408 2003
OF PYROSETRY
THERHOHETRY
RT BOLOHETEBS
BRIGHTHESS TEHPEHATDRE
CRAYOBS
GAS TEBPERATDBE
HIGH TEHPEBATDBE
BEASOREBEHT
BOISE TEBPEBATOBE
PYROBETERS
RADIATIOB PYROBETERS
RESISTANCE THEBHOBETEBS
SATELLITE TEBPEBATOBE
TEHPEBATORE BEASOBING INSTBDHENTS
TEBPEBATDBE SCALES
THEBSOCODPLE PYROHETEHS
THEBBOCODPLES
THERHOHETERS
WIND TONNEL CALIBRATION
TEHPEBATOBE BEASOBING IBSTBOBEBTS
1408
OF TEHPEBATDBE IBDICATOBS
TEBPERATOHE IBSTHOBEBTS
TEBPEBATOBE PHOTOBETEBS
TEBPEBATOBE TRANSDUCERS
THEBHOGBABS
THEBHOGBAPBS
NT BATHYTHERMOGRAPHS
PNEOBATIC PROBES
PYBOHETEBS
RADIATION PYBOHETERS
RESISTANCE THEBHOBETEBS
TEHPEBATOBE PROBES
THERBOCOOPLE PYROHETEHS
THEHHOHETEBS
BT tHEASOBING INSTBOHENTS
BT BOLOHETEBS
BOHB CALORIHETEBS
CALORIBETEBS
DBOP CALOHIHETEBS
FLAHE CALORIHETERS
FLABE PROBES
•TEHPEHATORE
TEBPEBATORE CONTBOL
TEHPERATORE BEASDBEBBNT
TBEBBISTOBS
THERBOCOOPLES
THERHOPILES
THERHOSTATS
•TBANSDDCERS
TBHPERATORE PHOTOBETBRS
OSE PHOTOBETEBS
TERPERATORE HEASDRING INSTBOBENTS
TEHPERATORE PBOBES
1408 1409 2003 3304
NT PNEDHATIC PBOBES
BT *HEASOBIHG INSTBOHENTS
TEHPERATOBE HEASORING INSTBOBENTS
RT THERHOCOOPLES
540
8134 THESADBOS (ALPHABETICAL LISIIHG)
TEHPEBATORE PROFILES
1408 3303 3304
RT DIFFEBEHTIAL TBEBBiL AS1LYSI5
HEAT TR1SSFEB
TEBPEBATORE CONTROL
TEBPERATUBE DISTHIBOTION
TEBPEBATUBE GBJDIE8TS
TEBPERATORE SCALES
1408
DP ABSOLUTE TEBPEBATUBE SCALES
CELSIUS TEHPEBATOBE SCALE
CENTIGRADE TEBPERATORE SCALE
FAHRENHEIT TEBPERATORE SCALE
INTERNATIONAL PBACTICAL TEBPEBATOHE
KELVIN TEBPEBATOBE. SCALE
HANKINE TEBPERATORE SCALE
BT CALIBRATING
SCALE
STABDABDS
TEBPEBATOBE HEASOBEHENT
THEBHOHETERS
TEBPEBATOBE SENSOBS
1408 1413
OF TEBPEBATOBE TRANSDUCERS
BT THEBBISTOBS
TEHPEBATOBE TBAHSDOCEBS
OSE TEBPEBATOBE BEASDBIHG INSTROHENTS
TEBPEBATOEE SENSOBS ,
TEHPEHIHG
1704 3203 3303
BT *HEAT TBEATBEHT
BT ANNEALING
DRAWING
•HARDENING (BATEBIALS) •
*HETAL DORKING
NOHBALIZING (HEAT THEATBENT)
STBESS BELIEVING
STRETCHING
1EBPLATES
: 1504
BT LOFTING
HOLDS.
PATTERNS
TENDENCIES
3408
BT INCLINATION
TENDONS
0404
BT CONNECTIVE TISSOE
FI3BOBLASTS
TEHITE
1808
BT CELLOLOSE
BOLDING BATEBIALS
TENNESSEE
1305
BT ONITED STATES OF ABEBICA
TENSILE CBEEP
2308 3203
BT CBEEP PBOPEBTIES
IBECHANICAL PBOPEBTIES
BT PLASTIC DEFOBBATION
SHEAB CBEEP
TENSILE DEFORBATION
TENSILE DEPOBBATION
3203 3204
BT JDEFOBBATION
BT ELASTIC DEFOBBATION
ELONGATION
PLASTIC DEFOBBATION
TEBPEBATOBE INVEBSIONS
TENSILE CBEEP
TENSILE STBESS
TENSILE PBOPEBTIES
3408
BT tHECHANICAL PBOPEBTIES
BT ELASTIC PBOPEBTIES
HIGH STRENGTH ALLOTS
TENSILE STRENGTH
1701 1704 2308 3203
BT IBECHAHICAL PROPERTIES
RT DUCTILITY
ELASTIC PROPERTIES
ELONGATION
FIBER STRENGTH
HIGH STRENGTH
HYSTERESIS
POISSOH RATIO
RESILIENCE
SHEAR STRENGTH
TENSILE STBESS
TOUGHNESS
TEBSILE STBESS
2308 3203
BT tSTBESSES
RT AXIAL STRESS
HIGH STRENGTH
HOOPS
TENSILE DEFOBBATION
TENSILE STRENGTH
TENSION
^TBIAXIAL STBESSES
TENSILE TESIEBS
DSE TENSILE TESTS
TENSILE TESTS i .'
1108 1504 3203'
OF TENSILE MESTEBS
TENSION TESTEBS .
BT DESTBOCTIVE TESTS
FATIGUE TESTS
LOAD TESTS • .
STATIC TESTS
TEISIOHETEBS
1406 3203
BT 4HEASOBING INSTBOBENTS
BT CABLE FORCE BECOBDEBS
tBECHANICAL BEASUBEBENT
TENSION
0408 1505 1704 2311 3203
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
RT BLOOD PBESSORE
INTERFACIAL TENSION
PARTIAL PBESSORE
STRETCHING
TEBPERATORE INVEBSIONS
TENSILE STBESS
TENSION TESTEBS
OSE TENSILE TESTS
TENSOHETEBS
0905 2307 2402 3203
BT tHEASUBING INSTROBENTS
RT DEFOBHETERS
EXTENSOBETEBS
STRAIN GAGES
STBESS BEASOBEBENT
BEIGHT INDICATORS
TENSOR ANALYSIS
1902 2308 2311
BT DIFFEBENTIAL GEOBZTRY
IGBOBETHY
RT BELATIVITY
SCALARS
SCALERS
TENSORS
TENSOR FIELDS
USE TENSORS
TENSORS
1902 2311
UF TEBSOB FIELDS
TRANSFORBATION TENSORS
NT STBESS TENSORS
BT tALGEBRA
RT FIELD THEORY (PHYSICS)
JORDAN FOBB
SCALABS
TENSOR ANALYSIS
TEPBIGRABS
1203 1408 2001 2003
BT DIAGRABS
RT ATHOSPBERIC TOBBOLENCE
ENTROPY
LAPSE RATE
tTEBPEBATORE
TEHPERATOBE INVEBSIONS
HHEBBODYNABIC PROPERTIES
TERBIOH
0603 1703
NT TEBBIOB ISOTOPES
BT tCHEHICAL ELEBENTS
iBETALS
RABE EABTH ELEBENTS
TEBBIOH ISOTOPES
0603 1703 2406
OF TERBIOB 155
TEBBIOB 161
BT ICHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
. RARE EARTH ELEBENTS
TEBBIOfl
TEBBIOB 155
OSE TEBBIOB ISOTOPES
TEBPE1ES
TEBBIOH 161
OSE TERBIOB ISOTOPES .
TEREPHTBALATE
1808 1810
NT POLYETHYLENE TEREPHTBALATE
BT tiCIDS
CABBOXYHC ACIDS
DICARBOIILIC ACIDS
TEBBINAL BALLISTICS
2311 3401 '
OF PENETRATION BALLISTICS .
PROJECTILE PENETRATION
TABGET PENETRATION
'BT BALLISTICS
BT ENERGY TRANSFER
PEAGBESTATION
tBISSILES
PENETRATION
PROJECTILES
TEBBINAL VELOCITY
TERBINAL FACILITIES
1102
BT FACILITIES
TEBHINALS
tTRANSPOHTATION
TERBINAL GUIDANCE
0802 2102 2103 3101
BT tGOIDANCE (HOTION)
RT COBBAND GOIDANCE
DESCENT TRAJECTORIES
GLIDE PATHS
HOBING
INERTIAL GOIDANCE
HIDCODBSE GUIDANCE
REENTRY
REENTRY GUIDANCE
REENTRY TRAJECTORIES .
tHEENTBY VEHICLES
RENDEZVOUS GUIDANCE
SPACECRAFT GOIDANCE
TEBBINAL VELOCITY
2311
BT tRATES (PEE TIBE)
VELOCITY
BT GRAVITATION
TERBINAL BALLISTICS
TEBBINALS
0202 0303 0404 0507 0904 1504 2311
(OSE OF A HOBE SPECIFIC TEHB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
HI CONNECTOBS
ELECTBIC TEBHINALS
JOHPERS
OUTLETS
TERSINAL FACILITIES
TERMINATING
USE STOPPING
TEBBINATOB LINES
2306 3001
RT LINES
LUNAR PHASES
PHASES
SONRISE
SUNSET
TERHINOLOGY
0702 3405 3406
BT DICTIONABIES
NOHENCLATORES
WORDS (LANGOAGE)
TEBBS
3402 3405 3406 3408
RT INFOBBATION THEORY
TEBNARY ALLOYS
1701 1704
BT *ALLOYS
RT TERNABY SYSTEBS
TEBHABY SYSTEBS
0603 0802 1701 1902 2405 2601
BT tALLOYS
tBINARY SYSTEBS (BATEBIALS)
SOLID SOLOTIONS
SYSTEBS
TEBNABY ALLOYS
TEBHARY SYSTEBS (DIGITAL)
OSE DIGITAL SYSTEHS
TEBPENES
1808
NT AZULEBE
CABPHOB
BECAHYLABINE
BENTHOL
TEBPHEBYLS HASA THESAOBOS (ALPHABETICAL 1ISTIHG)
TOBPEBTIHB
BT ALKBHES
TEBPHEHYLS
1808 2103
BT PHESYLS
TEBBADYHAHICS
1308
BT DYHiHICS
EARTH SOBFACE
PROJECTILES
TEBBAIB
1305 1306
OF LAHDSCAPE
HICBOTOPOGBAPBY
BT TOPOGBAPHY
BT GEOHOHPHOLOGY
LAHDHAHKS
TEBRAIH AHALYSIS
1303 1304 1305
OF AIRBOHHE .TEBBAIH AHALYSIS
SATAH (SEBSOH)
SBHSOR-AIBBORHE TEBRAIH AHALYSIS
BT AHALYZIHG
EABTH BESODBCES
GEOGBAPBIC APPLICATIOBS PBOGBAB
BAPPIBG
PHOTOGBAHHETBY
RECOHBAISSAHCE
SOIL HAPPIHG
TEBBAIH FOLLOBIHG AIBCBAFT
0201 0207 2103
HI TSB-2 AIBCBAFT .
BT AIBCBAFT
ATTACK AIBCRiFT :
*JET AIBCBAFT
LIGHT .AIBCBAFT
HILITABY AIBCBAFT
OBSEBVATIOB AIBCBAFT
SH-31 HELICOPTEB
SOBSOHIC AIBCBAFT
OTILITY AIBCBAFT
TEBBESTBIAL DOST BELT
1301 1302 2003 . .
BT »DDST
BT BELTS
COSMIC DOST
GEGEBSCHEIH :
HETEOBOID DOST CLOUDS
HICBOHETEOBOIDS
ZODIACAL DOST
TEBBESTBIAL HAGBETISB
USE GEOHAGHETISB
TEBBESTBIAL BADIJTIOB
1306 2102
(EICLODES ATBOSPHEBIC BADIATIOB ABD
BEFLECTED VISIBLE LIGHT)
OF EABTH BADIATIOH
BT JELECTBOBAGBETIC BADIATIOH
BT tATSOSPHERIC BADIATIOH
ESBTH (PLAHET)
EABTH ALBEDO
*EITBATEBBESTBIAL BADIATIOB
FAB IHPRAHED BADIATIOH
GBEEHHOOSE EFFECT
IHFBABED BADIATIOH .
HEAB IHFBABED BADIATIOK
PLAHETABY BADIATIOH
BADIATIOH
TBOPOSPBEBIC BADI1TIOH
TEBBIEB BISSILE . .
3101 3401
BT AHTIAIBCBAFT BISSILES
tHISSILES
SOBFACE TO AIB BISSILES
BT BOBBLEBEE PBOJECT
BDLTISTAGE SOCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLAHT ROCKET EHGIHES .
TBSSEBAL BiBHOHICS
1307 1904 2301 2312 3006
BT iABALTSIS (HATHEHATICS)
FUBCTIOBAL ASALYSIS
HABHOHIC ABALYSIS
HARBOHICS
BT SATELLITE PEBTDBBATIOB
TEST BEDS
OSE TEST EQOIPHEBT
TEST CHAHBEBS
0504 0507 1106 1107 1108
OF BHVI80BHEBTAL CHABBEBS
HT ABECHOIC CHAHBEBS
HTPESB6EIC CHAHBEBS
PRESSURE CHAHBEBS
VACODH CHABBEBS
BT tCOBPAHTHEHTS
BT CAPSULES
CBAHBEBS .
EHVIBOHHEBT BODELS
EHVIROHBEHT SIMULATORS
ENVIBOHHEHTAL COBTBOL
EHVIBOHHEHTAL LABOBATOBIES
4EBVIBOBHEBTAL TESTS
TEST EQUIPHEHT
tTEST FACILITIES
THEBHAL VACODH TESTS
WIHD TOBHBLS
TEST EQDIPHEHT
1106 1108 1110 1504 3001
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBS IS.
KECOBBEHDED—COHSOLT THE TEBHS LISTED
BELOW)
OF CHECKOUT EQOIPBEHT
TEST BEDS
TESTERS
TESTIBG MACHIHES , , ,
RT ANALYZERS
ASTBI01IICS
AOTOBATIC TEST EQUIPBEHT
AVIOHICS
CEFOAB CHECKOOT EQUIPMENT.
CEHTRIFDGES
CHECKOUT , .
DYHAHOHETEBS
ELECTROHIC EQUIPMENT TESTS .
FATIGUE TESTIHG BACHIBES
FREE FLIGHT TEST APPARATUS • .
FBEQUEHCY AHALYZEBS
GROD8D SUPPORT EOOIPBEHT
HTPERSOHIC TEST APPABATDS
IHPACT TESTIHG BACHIHES
LOAD TESTIHG HACHIBES
•BEASOBIHG IHSTBDHEBTS
HOROSCOPES
tOHBOARD EQDIPBEHT
BOCKET PBOPELLED SLEDS
SAHPLERS
ISIBULATOBS
SUPEBSOHIC TEST APPARATUS
TEST CHABBEBS
ITEST FACILITIES
TEST STAHDS
HIBD TUHHEL HODELS .
HIHD TOBHELS .
»TEST FACILITIES
1108 1110
BT ABECBOIC CHAHBEBS
BALLISTIC BABGES
BLOHDOKB HIBD TDBHELS
CASCADE RIHD TUHRELS
COBBUSTIOB WIND TUBBELS
BBGIBE TESTIBG LABOBATOBIES
EHVIBOHBEBTAL LABORATORIES
HOTSHOT BIBD TOBBELS
HYPEBVELOCITY HIBD TUBBELS , ,
LOB DEBSITY HIBD TOHKBLS
LOH SPEED HIBD TDBBELS
HISSILE RAHGES
PLASBA JET HIBD TUBHELS
RECTABGDLAB HIHD TDBHELS
BOCKET TEST FACILITIES
. SHOCK TDBBELS . .
SLOTTED BIBD TDBBELS
SUBSONIC BIBD TOHHELS . •
SDPEBSOBIC HIHD TUBBELS
TEST BABGES . •
TEST STABDS
TRAHSIEHT BEACTOR TEST FACILITY
TRABSOHIC BIND TUBBELS
HIHD TUBBELS
BT FACILITIES
FLIGHT SIBULATOBS
•LABOBATOBIES
*BODELS
RESEARCH FACILITIES •
SHOCK TDBES
tSIHDLATOBS
SOLAB SIHULATOBS
SPACECRAFT CABIB SIBULATOBS
TEST CHABBEBS
TEST EQUIPBEBT
TESTS >
TEST FIBISG
1108 3009 3301 '
BT STATIC FIBIBG
BT *FIRIHG (IGBITIHG)
BT EHGIBE TESTS
FUEL TESTS
fGBOOHD TESTS • .
BISSILE TESTS
PREFIHIHG TESTS
PBELAUHCH TESTS
BOCKET FIBIHG
BOCKET TEST FACILITIES
STATIC TESTS
TESTS
TEST BETHODS
USE TESTS
TEST PILOTS
0201 0502 1108 3101
BT AIBC8AFT PILOTS
FLYING PEBSOHBEL
OPERATOBS (PEBSOBBEL)
tPEBSOBHEL
PILOTS (PEBSOHBEL)
BT PILOTS '
TEST PBOGBABS
DSE TESTS
TEST HAHGES
1108
BT BALLISTIC RABGES
BISSILE BAHGES
BT IBAHGES (FACILITIES) .- •
tTEST FACILITIES
BT DOHHBABGE
DOHHRAHGE BEASUBEHEHT:
RABGE SAFETY
ROCKET TEST FACILITIES
TEST STABDS
1106 1108 1501)
BT *TEST FACILITIES
RT EHGIBE TESTS
FLAHE DZFLECTOBS
PREFIBIHG TESTS
PRBLADBCH TESTS
BOCKET TEST FACILITIES
TEST EOOIPBEHT
TEST VEHICLES
0201 1108 3110
HT FLIGHT TEST VEHICLES
BT AIRCRAFT
ALTITUDE TESTS
BALLISTIC VEHICLES
CAPSULES
HIGH ALTITUDE TESTS
IHYPEBSOBIC VEHICLES
*LAOHCH VEHICLES
HISSILE TESTS
•BISSILES
tBEEHTRY VEHICLES
RESEARCH AIBCBAFT
•SOCKET VEHICLES
SPACECBAFT
TESTS
TOHED BODIES
VEHICLES
TESTERS
OSE TEST EQOIPBEHT
TESTBS
0404 01405 0008
BT fAHATOHY
GEHITODBIHARY SYSTEM
GLABDS (AHATOHY)
OBGAHS
BEPBODUCTIVE SYSTBHS '
SEI GLAHDS
•VISCEBA
TESTIHG
USE TESTS
TESTIBG BACHIBES
DSE TEST EOUIPHEBT
TESTIHG TIHE
1108 1106 '
BT ITIBE
BT BDBHIHG TIBE
EBGIBE TESTS
FATIGUE TESTS
FLIGHT TIHE
T-ESTS . ' - ' -
BIHDOBS (IHTEBVALS) .
TESTS '
1108 1505 3106
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHEHDED—COHSDLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
UF FOBCTIOH TESTS
PBETESTS
TEST BETHODS
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NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TEST PBOGBABS
TESTING
BT SALT SPRAY TESTS
STROKING TESTS
TBBBBAL VACUUH TESTS
BT ACCELEBATED LIFE TESTS
ACCEPTABILITY
ACCURACY
APBESION TESTS
ALTITUDE TESTS
•CAPTIVE TESTS
CSECROUT
CHEMICAL ANALYSIS
•CHEMICAL TESTS
COMPRESSION TESTS
CONFIDENCE LIBITS
DSSTBOCTIVE TESTS
DBOP TESTS
•EDUCATION
EtECTBIC EQDIPHEBT TESTS
ELECTRONIC EQUIPMENT TESTS
EMPLOYMENT
BNGIBE TESTS
•ENVIRONMENTAL TESTS
BBBOBS
EVALUATION
EXAMINATION
EXTRAPOLATION
FATIGUE TESTS
FLIGHT TESTS
FUEL TESTS
FOLL SCALE TESTS
•GROUND TESTS
HARDNESS TESTS
HIGH ALTITDDE TESTS
IMPACT TESTS
•LABOEATOBIES
LOAD TESTS
LOBBICANT TESTS .
MEDIAN (STATISTICS)
MISSILE TESTS
•NONDESTRUCTIVE TESTS
BOTCH TESTS
PATCH TESTS
PEHFOHHANCE TESTS
PEBSOBA1ITI TESTS
PHYSIOLOGICAL TESTS
PSEFLIGHT ANALYSIS
PSOPELLANT TESTS
PBOTING
PSYCHOLOGICAL TESTS
QUALIFICATIONS
QUALITY
QUALITY CONTBOL
RAILROAD HDBPING TESTS
BBACTOB STABTDP TESTS
B8COBDS
RELIABILITY
BESOHANCE TESTING
SALT SPBAY TESTS
SAMPLING
•SELECTION
SHOCK TESTS
SPIN TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
STATISTICAL TESTS
TASKS
•TEST FACILITIES
TEST FIBIHG
TEST VEHICLES
TESTING TIHE
THERHAL CYCLING TESTS
ULTRASONIC TESTS
•VIBRATION TESTS
WEAB TESTS
IELD TESTS
RING FLOB METHOD TESTS
I BAY INSPECTION
TETBEBED BALLOONS
0205
OF KITE BALLOONS
BT BALLOONS
•EXPANDABLE STBOCTDBES
INFLATABLE STRUCTURES
BT BBTEOHOLOGICAL BALLOONS
TETHERING
3009 310» 3109
BT- ORBITAL RENDEZVOUS
TBTHEBLINES
TBTHBRLIBBS
3009 310U 3109
RT ANCHORS (FASTEBERS)
CABLES
LINES
TETHEBIBG
DBBILICAL COBBECTORS
TETBABOTYLS
0603 1808
BT *ALIPHATIC COMPOUBDS
TBTBACHLORIDES
1808
BT CHLOBIDES
CHLORIDE COMPOUNDS
HALIDES
•HALOGEB COMPOUNDS
TETBACHLOBOMETHABE
USE CARBON TETBACHLORIDE
TBTSACYCLISES
0603 1808
BT ANTIBIOTICS
•DRUGS
•BETBBOCYCLIC COMPODBDS
•STEBOIDS
TETBAD THEORY
0404 0406
BT CHROMOSOMES
BIOSIS
SPORES
TETRAETHYL ORTHOCARBONATES
0603 1808
BT tCARBON COMPOUNDS
CARBONATES
TETRAFLIJOBOHYDRAZIHE
1808
' BT *ALIPHiTIC COMPOUNDS
•AHIBES
•FLOORIBE COMPOUNDS
HYDBAZINES
TETRAGONS
1902 2601 3203
UF QUADRANGLES
NT PARALLELOGRAMS
BECTANGLES
SQUARES (MATHEMATICS)
TBAPEZOIDS
BT EUCLIDEAN GEOMETRY •
•GEOMETRY
POLYGOBS
TETBAHEDBOBS
1902 3203
BT EUCLIDEAN GEOMETRY
•GEOMETRY
POLYHEDRONS
RT TRIABGLES
TETRABITBOTETRAZACTCLOOCTANE
USE BBX
TETBAPHEBYLS
1808
BT POLYPHENYLS
TETRAZOLES
1808
BT *HETEROCYCLIC COMPOUNDS
TETRODES
0903 0905 1002
ET ^ELECTRON TUBES
PENTODES
SEMICONDUCTOR DEVICES
TRABSISTORS .
TRIODES
TETBYL
0603 1808
BT (AMINES
EXPLOSIVES
BITRO COBPOUBDS
•NITROGEN COMPOUNDS
•PBOPELLANTS
TEXAS
1305
BT UNITED STATES OF ABERICA
TEXTBOOKS
0502 3405
BT »DOCUMENTS
BT (EDUCATION
HANDBOOKS
(KNOWLEDGE
•LEABBIBG
LIBRARIES
MABDALS
SUBJECTS
TEXTILES
1811
BT COTTON FIBERS
LIHEB
TBEODORSEB TRANSFORBATIOB
RAYON
RT »CLOTHIHG
FABRICS
•FIBEBS
TEXTS •
0803 3405
BT «DOCDBEBTS
HI FORMAT
RECORDS
TEXTURES
3403 3408
RT CURL (MATERIALS)
FINENESS
• MECHA3ICAL PROPERTIES
POROSITY
•SURFACE PROPERTIES
Tr-30 EHGIBE
0202 2801 2805
BT AIRCRAFT ENGINES
•ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TUBBING ENGINES
TDRBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TF-106 ENGINE
0202 2801 2805
BT AIB BREATHING ENGINES
•ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
RT VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT
TFI AIBCRAFT
USE F-111 AIRCRAFT
TB-55 HELICOPTER
0206 0207
BT HELICOPTERS
HUGHES AIRCRAFT
ROTARY BIBG AIRCRAFT
•V/STOL AIRCBAFT
THAILAND
1305
BT ASIA
NATIONS
THALAH0S
0405 0408
BT CENTRAL NERVOUS SYSTEM
•NERVOUS SYSTEM
BT BRAIN
TBALLIOa
0603 1703
NT THALLIUM COHPODNDS
THALLIUM ISOTOPES
BT *CHEBICAL ELEMENTS
•BETALS
TBALLIUfl COBPOUBDS
0603 1704 1804
BT THALLIUM
RT COMPOUNDS
METAL COMPOUNDS
THALLIOH ISOTOPES
' 0603 1703
BT tCBEHICAL ELEMENTS
ISOTOPES
TBALLIUH
THAilBG
USE BELTIBG
TBEBIS PBOJECT
1902 1903
BT PBOJECTS
THEODOLITES
1406 1412 1901 2104 3001 3002
NT CINETHEODOLITES
BT •MEASURING IBSTBUMENTS
•OPTICAL EQUIPMENT
OPTICAL BEASURING INSTRUMENTS
TRANSITS
BT SEXTANTS
TBEODORSEN TRANSFORMATION
0101 0102 1202
BT *AIRPOIL PROFILES
COMPLEX VARIABLES
CONFOBHAL BAPPIBG
• COORDINATE TRANSFORMATIONS
JOUKOISKI TRANSFORMATION
PRESSURE DISTRIBUTION
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TBEOEBH PBOVIHG B1SA THESAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
THEOBBH PBOVIHG
1902
BT tLEABNING
PBOBLEB SOLVING
PBOVIHG
BT ARTIFICIAL INTELLIGENCE
COHPOTEB PBOGBABBING .
tTBEOHEHS
•TBEOBEBS
1902 2311
OF LEMHAS
HT ADDITION TBEOBEB
BATES THEOBEB
BEBNOULLI TBEOBEB
BINOBIAL THEOBEfl
CASTIGLIANO VABIATIONAL THEOBEB
EXISTENCE THEOBEHS
FLOQOET THEOBEB
FOOLIS THEOBEB
GAUSS-HABKOV THEOBEB
HELLBANN-FEYNHAN THEOBEB
KAKUTANI TBEOBEB
LAGBANGE SIBILABITI HYPOTHESIS
LEBESGOE THEOBEB
LIOUVILLE THEOBEB
BICBELL THEOBEB
POBEBANCHUK TBEOBEB
POINTING TBEOBEB
BECIPBOCAL TBEOBEHS
BICHABDS THEOBEB
BIESZ THEOBEB
SCHADDEB FIXPOINT THEOBEB
SIBILABITY THEOBEB
STOKES TBEOBES (VECTOB CALCULUS)
UNIQUENESS TBEOBEB
BT HYPOTHESES
IBATHEHATICAL LOGIC
BATHEHATICS
TAYLOB SEBIES
THEOBEB PBOVIN6
•THEOBETIC1L PHISICS
2311
NT BOHB THEOBY
NEWTON THEOBY
QUANTUB THEOBY
BT ASTBOPHYSICS
tBLECTBOPHYSICS
GEOPHYSICS
*NUCLEAB PHYSICS
PBYSICS
PLASBA PHYSICS
BADIO PHYSICS
SOLID STATE PHYSICS
TBEOBIES
1902 3406
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BBCOBBEHDED—CONSULT TBE TEBBS LISTED
BELOtl)
BT ABBISKOSOV THEOBY
ASSUBPTIOHS
ATOBIC TBEOBY
BENDING THEOBY
BESSEL-BBEDICBIN TBEOBY
BOGOLIDBOV TBEOBY
BOHB THEOBY
BOBN-INFELD THEOBY
tCOHBUHICATIOH THEOBY
CONTBOL TBEOBY
CBOCCO-LEE TBEOBY
DEBYE-HUCKEL THEOBY
DECISION TBEOBY
DIFFUSION TBEOBY
DYNAHO TBEOBY
DYSON THEOBY
EYBIfcG THEOBY
FIELD BODE THEOBY
FIELD THEOBY (ALGEBBA)
FIELD THEOBY (PHYSICS)
FINITE DIFFEHENCE THEOBY
FLOW-IBBOB!
FLUCTUATION TBEOBY
FOSTEB TBEOBY
GABE THEOBY
GESTALT THEOBY
GLADBEB THEOBY
GOAL THEOBY
GBAVITATION THEOBY
GRIFFITH CBACK
GBODP THEOBY
HANSEB LUNAB THEOBY
HEISENBEBG THEOBY
RILL LUNAB THEOBY
HOBOTOPY THEOBY
HUECKEL TBEOBY
HYPOTHESES
INFOBMATION THEOBY
JEANS THEOBY
tKINBTIC THEOBY
KOLBOGOBOFF THEOBY
HALKUS THEOBY
BICBAELIS THEOBY
HOLECULAB THEOBY
HOHENTDB TBEOBY
NEEBAN-GELLHAN TBEOBY
NEWTON THEOBI
NOHADIABATIC THEOBY
INUBBEB THEOBY
OPIK THEOBY
OBTBOGONAL HULTIPLEXING TBEOBY
PABTICLE TBEOBY
PEBTDBBATION TBEOBY
PHYSICAL OPTICS
POPULATION THEOB*
POTENTIAL THEOBY
PBOBABILITY THEOBY
QUANTUH TBEOBY
QUEUEING THEOBY
HEISSNEB TBEOBY
S HATBIX TBEOBY
SET THEOBY
SHELL THEOBY
SPECTBAL THEOBY
STDBH-LIOUVILLE THEOBI
SWITCHING THEOBY
TBABSPOBT THEOBY
THEBAPY
0405 0408
NT CHEBOTHEBAPY
HASSAGING
PSICHOTHEBAPY
BADIATION THEBAPY
BT CUBES
•DISEASES
HEALIHG
IflEDICAL BQUIPBENT
PATIENTS
BESPIBATOBS
SKIN GBAFTS
IHEBHAL ABSOBPTION
3303 3304
NT POLAB CAP ABSOBPTION
BT IENEBGY ABSOBPTION
BT ABLATION
'' ABSOBPTION
ATHOSPHEBIC ATTENUATION
CRABBING
GBAY GAS
BEAT SINKS
PYBOLYSIS
TBEBBAL ACCOBHODATION COEFFICIBBTS
USE ACCOBHODATION COEFFICIENT
THEBBAL AGITATION
USE THEBBAL ENEBGY
THEBHAL BATTEBIES
0302 3303
BT DIBECT POKER GENEBATOBS
ELECTBIC BATTEBIES
IELECTBIC GENERATORS
tELECTBOCHEHICAL CELLS
PBIBABY BATTEBIES
BT ALKALINE BATTEBIES
DBY CELLS
THEBBAL BODHDABY LAYEB
0101 1202 1203 3304
BT BODNDABY LAYEBS
BT BYPEBSONIC BOUNDABY LAIEB
LAHIHAB BODNDABY LAYEB
TUBBULENT BODNDABY LAYEB
TBEBBAL BUCKLING
3203 3201 3303
BT BUCKLING
•EXPANSION
PBANDTL-BEYEB EXPANSION
THEBHAL EXPANSION
ITHBBHODYNAHIC PBOPEBTIES
BT TEBPEBATUBE EFFECTS
THEBHAL STBESSES
THEBHAL COBFOBT
0504 0507 0508 3303
BT TBEBHAL ENVIBONHENTS
THEBB1L CONDUCTIVITY
2302 3303 3304 3408 :
BT ITHEBBODYNAHIC PBOPEBTIES
THEBBOPHYSICAL PBOPEBTIES
ITBAHSPOBT PBOPEBTIES
BT AIB CONDUCTIVITY
ATHOSPHEBIC CONDUCTIVITY
CONDUCTIVE HEAT TBANSFEB
CONDUCTIVITY ;
FOUBIEB LAW
HOT-WISE FLOWBETEBS
LEWIS NUHBEBS
SPECIFIC HEAT • . -• .-
(TEBPEBATUBE ;
THEBBAL CONDUCTIVITY GAGES -
THEBKAL CONDUCTOBS
THEBHAL DIFFUSION
THEBHAL STBESSES
TBEBHAL CONDUCTIVITY GAGES
1406 1408 2302 3303
(GAGES FOB HEASUBING THEBBAL
CONDUCTIVITY—EXCLUDES GAGES USING
THEBHAL CONDUCTIVITY TO HEASUBE OTHEB
PBOPEBTIES OB VABIABLES)
BT IBEASOBING INSTBOHENTS
BT TBEBHAL CONDUCTIVITY
THEBHAL CONDDCTOBS
0603 1704 2302 3303 3304
BT ICONDDCTOBS
BT CONDUCTION
CONDUCTIVE BEAT TBANSFEB
ELECTBIC CONDDCTOBS
THEBKAL CONDUCTIVITY
THEBHAL CONTROL COATINGS
0604 1802 3303 3305
BT tCOATINGS
BT ABLATIVE HATEBIALS
HEAT SHIELDING
BEENTBY 'SHIELDING
TEHPEBATDBE CONTBOL
THEBHAL INSULATION
TBEBHAL PBOTECTION
THEBHAL CONVECTION
USE FBEE CONVECTION
THEBHAL CDBBENTS
USE COBVECTIVE FLOW
THEBHAL CYCLING TESTS
3303 3304
BT CLOSED CYCLES
•COOLING
FATIGUE TESTS
IHEATING
tTEHPEBATUBE
TEBPEBATUBE CONTBOL
TESTS
THEBHAL SHOCK
THEBHAL VACUUH TESTS
tTHEBHODYNAHIC PBOPEBTIES
THEBHAL DECOHPOSITION
USE PYBOLYSIS
THEBBAL DEGBADATION
0602 3303
BT PYBOLYSIS
TEHPEBATUBE EFFECTS
TBEBBAL BESISTANCE
THEBHAL DIFFUSION
0602 3303 3304
BT 1DIFFOSION
4THEBHODYNAHIC PBOPEBTIES
THEBHOPBYSICAL PBOPEBTIBS
BT CHAPBAN-ENSKOG THEOBY
CONDUCTION
CONVECTIVE FLOW
ELECTBON DIFFUSION
GAS HEATING
GASEOUS DIFFUSION
HEAT TBANSFBH
KIBKENDALL EFFECT
PECLET NUHBEB
SEPABATION
SOBET COEFFICIENT
SUBFACE DIFFUSION
THEBBAL CONDUCTIVITY
THEBHOCHEHISTBY
VISCOSITY
THEBBAL DIFPOSIVITY
0101 1202 2311 3303
BT tTHEBHODYNAHIC PBOPEBTIES
THEBHOPBYSICAL PBOPEBTIES
ITBANSPOBT PBOPEBTIES
BT VISCOSITY
TBEBBAL DISSOCIATION
0602 0603 3303
BT tCBEBICSL BEACTIONS
DISSOCIATION '
BT DECOBPOSITION
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•ASA THKSAOBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
DEGBADATIOH
GJS DISSOCIATION
HEAT OF DISSOCIATIOH
•IONIZATION
IPLASHAS (PHYSICS)
TEHPEBATDBE EFFECTS
TBERHAL EFFECTS
USE TEHPEHATOBB EFFECTS
THEBHAL EPPICIEBCT
OSE THERHODYBAHIC EFFICIEBCI
TBBBHAL EHISSIOH
1002 3303
OF THEBHAL BADIO EHISSIOH
BT THEBHIONIC EHISSIOH
BT iDECAI
BHISSION
BT ELECTBOH BBISSION ,
, .BHISSIVITY
INCANDESCENCE
TBBBHAL EBEBGI
3303 3304
DF TBEBHAL .AGITATION
BT EHEBGI
FBEE ENERGY
HEAT
HEAT OF SOLOTION
INTERNAL EBEBGI
KIBETIC EHEBGI .
LATTICE VIBBATIOBS
TBBBBAL EBEBGI STOBAGE
USE HEAT STOBAGE
THEBHAL ENVIBONHEHTS
0504 0507 0508 3008 3303
BT tEHVIBOHHEBTS
BT ADIABATIC COBDITIOBS
ABBOSPACE ENVIBONHENTS
HIGB TEBPEBiTUBB EBVIBONHEBTS
LIFE SOPPORT STSTEHS
LOR TEHPEBATDBE ESVIBOBBEBTS .
LONAB EBVIBONBEHT
PLANETABT ENVTBONHENTS
SATELLITE TEHPEBATOHE
SPACECRAFT ENTIBONHEBTS
TBEBBAL COHFOBT
THEBHAL EIPiBSIOB
1203 3203 3303
BT THEBRAL BUCKLING
BT •THBHHODYNAHIC PBOPEBTIES
BT BODSSINESQ APPBOIIHATION
DILATOHETBY
•EXPANSION
RXTBNSOHETEBS
GBDHEISEN CONSTANT .
BEAT TBANSFEB
HIGH TEHPEBATDBE TESTS
LOR TEHPEBATDBE TESTS
NEEL TEHPERATDBE .
PHYSICAL PBOPERTIES
ITEHPEBATDBE
THEBHOPHISICAL PBOPEBTIES
BABPAGE
TBEBHAL FATIGOE
1701 17014 3204 3303
BT FATIGDE (HATEHIALS)
BT HIGH TEHPEBATDBE EH7IBONHENTS
HETAL FATIGDE
TBEBHAL STRESSES
THEBHAL INSTABILITY
0603 1202 3203 3303
BT ITHERBODIBAHIC PROPERTIES
RT CLEAB AIB TOBBULENCE
COHBOSTIOB STABILITY
HAGNETOHYDBODYBAHIC STABILITY
PYBOLYSIS
SPOTTEBING
STELLABATORS
TBEBHAL ISSOLATIOH
0507 2303 3303 3305
BT INSOLATION
HI AIB CONDITIONING
AHBEBLITE (TBADEHABK)
ASBESTOS
COBK (HATEBIALS)
CBIOGEBIC.FLOID STOBAGE
HEAT
BEAT SHIELDING
HEAT SINKS
BEAT TRANSFER
HEAT TRANSHISSION
• BEATING EQOIPHENT
REENTRY SBIELDING . '
BEFBACTOBIES
TEHPEBATOBB COHTBOL
IHBBBAL CONTROL COATINGS
THEBHAL PBOTECTION
TBEBHAL BEDTBONS
2203 2103 2105
DF SLOW NEDTBONS
BT ELEHENTABY PABTICLBS
FEBHIONS
IEDTBAL PARTICLES
BEOTBONS
NOCLBAB BADIATION
tPABTICLBS
BT FAST NEOTROHS
•NDCLEAR REACTOBS
TBEBHALIZATION (ENERGY iBSOBPTIOH)
TBEBHAL BOISE
07011 2402 3303
BT BLACKODT (PROPAGATION)
•ELASTIC RAVES
IELECTROHAGRETIC INTERFERENCE
NOISE (SOUND)
BADIO FBEQDENCY INTEBFEBENCE
SOUND RAVES
RHITE NOISE
BT HOISE TEHPERATDBE
SHOT NOISE
THEBHAL PLASHAS
2502 3303
BT IPLASHAS (PHYSICS)
BT ELECTRON PLASHA
HIGH TBHPERATDRE PLASHAS
•PARTICLES
IPLASHA GENERATORS
PLASHA TEBPEBATDRE
TBEBHAL POLLDTIOB
0404 0408 0411 0505 1306 2202 3303 3304
BT tPOLLDTIOH
RT BIOLOGICAL EFFECTS
COASTAL ECOLOGY
EBVIROBHEHT POLLDTION
tENVIROHHENTS
HEAT TBANSFER
LAKES
LIQDID COOLING
HABINE BIOLOGY
•HOCLEAR REACTOBS
OCEANS
PLANKTON
SEAS
RATER POLLOTIOH
RATER TEHPERATDRE
THEBHAL POREB
OSE TOBBOGBHERATORS
TBEBHAL PBOPEBTIES
DSE tTHEBHODYNAHIC PROPERTIES
THEBHAL PBOTECTION
0507 0508 3303 3305
BT fPBOTECTIOH
RT ABLATIVE HATBRIALS
HEAT SHIELDING
BADIATION PBOTECTION
REENTRY SHIELDING
THERHAL CONTROL COATINGS
THERHAL INSULATION
THEBHAL RADIATION
2402 3303 3304
(EHITTED AS THE RBSDLT OF TUEBHAL
EICITATION OF BOLECDLES)
HT PHONON BEAHS
BT tELECTBOHAGNETIC RADIATION
RT BLACK BODY BADIATION
COHCENTBATORS
GBEENHODSE EFFECT
HEAT
INFBABED RADIATION
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
NEAB INFBARED BADIATION
NONGBAY GAS
PLAHCKS CONSTANT
PLANETABY RADIATION
BADIATION
RADIO RAVES
SKY RADIATION
SOLAS RADIATION
SDBLIGHT
THEBHAL SHOCK
•THEBBODYNAHIC PBOPEBTIES
OLTRAVIOLET RADIATION
THERHAL RADIO EHISSIOS
OSE BADIO EHISSION
THEHHAL EBISSIOB
THEBHICOHS : :
THEBHAL BEACTORS
2202 2204
BT IBOCLEAB BEACTOBS
BT BEACTORS
THEBHAL BESISTAHCE
1704 1803'3304 .3303
DF HEAT RESISTANCE
BT MECHANICAL PBOPEBTIBS
RT HIGB RESISTANCE
HIGH TEHPEBATDBE LOBBICASTS
HIGH TEHPEBATDBE TESTS
LOR RESISTANCE • " '
OIIDATIOH
OXIDATION RESISTANCE
BESISTAHCE' . •
SPECIFIC HEAT
TEHPBRATOBB EFFECTS
THERHAL DEGRADATION
THERHAL STABILITY, .
*THEHHODYNAHIC PBOPERTIES ,
THERBAL SHIELDING- "" "
DSE HEAT SHIELDING
THEBHAL SHOCK
3203 3303
BT *COOLIHG
•HEATING
HIGH TEHPERATOBE TESTS
SHOCK
SHOCK RESISTANCE '
tTEHPERATDRE
TEHPERATOBE DISTRIBDTION
THERBAL CYCLING TESTS
THEBBAL BADIATION
THERBAL STRESSES •
ITHERBODYNAHIC PROPERTIES
THEBHAL SIHDLATIOH
1107 1108 3104 3303
BT EHVIBONHEHT SIHDLATIOH
•SinOLATION
RT ALTITODE SIBOLATION
SOLAR SIBULATIOH
SPACE ENVIRONHENT SIHDLATIOH
THEBHAL STABILITY
3304
DF THERHOSTABILITY
BT ISTABILITY
•THERHODYHABIC PROPERTIES
THEBHOPHISICAL PROPERTIES
BT DIHENSIONAL STABILITY
HIGH TEHPERATDBE TESTS
LOW TEHPERATDRE TESTS
STORAGE STABILITY
SORFACE STABILITY
•TEMPERATOBE
THEBBAL RESISTANCE
THEBHAL STRESSES
1701 1704 3203 3303 3304
(EICLODES BIOLOGICAL STRESSES)
BT •STRESSES
RT tCOOLIHG
FATIGDE (HATERIALS)
•HEATING
TEHPERATORE DISTRIBOTION
TEHPERATUBE EFFECTS
THERHAL BUCKLING
TBERHAL COBDOCTIVITY
TflERHAL FATIGDE
THERHAL SHOCK
THEBHAL VACOOH TESTS
1106 1108 1203 1506 . ..
BT TESTS
RT ENVIHOHHENTAL CHAHBEBS
•ENVIRONMENTAL TESTS
HIGH ALTITODE ENVIRONHENTS
TEST CHAHBEBS
TBEBHAL CYCLING TESTS ,
VACDDH CHAHBERS .
THERHALIZATION (EHEBGY ABSOBPTION)
2401 2403 2405 3303
NT BEOTROH THEBHALIZATION
BT IENERGY ABSORPTION
BODERATION (ENERGY ABSORPTION)
RT THERHAL NEOTBONS
TBEBHICONS
0905 2310 . .
BT CAHEBA TOBES
•ELECTRON TOBES
IHAGE CONVERTERS
IHAGE TUBES
•OPTICAL EQDIPHENT .
BETORB BEAH VIDICONS
VIDICONS
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THEBBIOBIC CATHODES
IHEEHI08IC CiTHODBS
0903 0905 2402 3303
BT CATHODES
lELECTBODES
TUBE CATHODES
BT HOT CATHODES
THEBBIOBIC COHVEBSIOB SYSTEBS
DSE TBEBBIOBIC P09EB GEBEBATION
TBEBBIOHIC CONVERTERS
0301 0903 0905 21402 3303
NT SNAP 13
BT DIBECT P01EB GENEBATORS
•ELECTRIC GEBEBATOBS
BT CESIDB DIODES
CESIDB PLASBA
COBVEBTEBS . ' •
POEL CELLS
IDS PBODOCTIOB BATES
HAGBETOHYDBODYNAHIC GEHEBATOBS
IPLASHA PO»EB SOUBCES .
BADIOISOTOPE BATTEBIES
SBAP
SOLAB CELLS
TBEBBIOBIC EBISSIOB
THEBHIOBIC EHITTEBS
TBEBBIOBIC POIEB GEBEBATIOB
THEBHOELECTHIC. GEBEBATOBS
TflEBSIOBIC DIODES
0903 0905 2402 3303
HT CESIOB DIODES
BT »DIODES
BT CHILD-LANGBOIB LAH
PEBVEABCE
THEHBIOHIC EBISSIOB
THEBBIOBIC EBITTEBS
TBEBBIOBIC EBISSIOH
2401 21402 2403 3303
OF BICHABDSOB-DUSHHAN EQOATIOB
BT tDECAY
EHISSIOB
THEBHAL EMISSION
BT ELECTBON EHISSIOB
IOB EBISSIOS
THEBMIONIC COBVEBTEBS
THEBHIOBIC DIODES
THEBBIONIC EBITTEBS
THEBBOELECTBICITY
80BK FONCTIOBS
THEBHIOBIC EHITTEBS
0905 2304 3303 3304
BT EBITTEBS
BT THEBHIOBIC COBVEBTEBS
• THEHHIOSIC DIODES
THERBIOHIC EHISSION
TBEBBIOBIC POWEB GENEBATIOH
0903 0905 1002 2402 2403 3303
UF THEBBIOBIC COBVEBSIOH SYSTEHS
HT SBAP
SBAP 13
TBEBBIONIC COSVEETEfiS
THEBBIOBIC BEACTOBS
OSE IOB EBGIHES
BUCLEAB BOCKET ENGINES
TBEBBIONICS
1002 2402 3303
BT EIECTBOSICS
THEBHISTOBS
0905 0906 2602 3303
BT tATTENOATORS
tELECTHOBIC EQOIPHEBT
BESISTORS
SEHICOBDOCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
TEHPEBATOBE SEBSOBS
BT BADIOHETEBS
TESPEBATOEE BEASUBIBG IBSTBDBEBTS
VABISTOBS
TBEBHO-PHOTOVOLTAIC GEHEBATOBS
DSE PHOTOELECTBIC GEBEHATOBS
THEBHOELECTBIC GEBEBATOBS
THEBHOABBOELASTICITY
OSE AEBOELASTICITY
THEBHOELASTICITY
THEBHOBALABCES
3303 3304
BT INDICATIBG IBSTBDBENTS
tHEASURIBG INSTBOHEBTS
WEIGHT IHDICATOBS
BT THEBHOGBAVIBET8Y
THEBHOCHEBICAL PBOPEBTIES
0602 3301 3304
BT HEAT OF COHBOSTIOB
HEAT OF DISSOCIATION
BEAT OF FOBBATION
HEAT OF VAPORIZATION
BT *CBEHICAL PBOPEBTIES
•THEBHODYBAHIC PBOPEBTIES
BT HEAT BALANCE
THEBBOCHEBISTBI
0603 1701 1704 3304
NT AEBOTBEBHOCHEBISTBY
BT CHEMICAL ENGIBEEBIBG
tCHEHICAL BEACTIOBS
CHEHISTH!
COBBOSTIOB PHYSICS
ENTHALPY
ENTROPY
HEAT
HEAT BALANCE
HEAT OF DISSOCIATION
HEAT OF SOLOTIOB
IBEST TBEATHENT
PHYSICAL CHEBISTBY
PBOPELLABT CHEHISTBY
PYBOHETALLOBGY
THEBBAL DIFFOSIOB
tTHERHODYNAHIC PBOPEBTIES
THBRHODYNAHICS
THERHOGHAVIHETRY
THEHBOPHYSICAL PBOPEBTIES
TBEBBOCHBOHATIC HATEBIALS
0603 1704 1804
BT COLOB
COLOBIHETBY
IBOBGANIC HATEBIALS
HATEBIALS
OPTICAL PBOPEETIES
OBGANIC HATEBIALS
SOLIDS
THEEHOCLIBES
1310 3303 3304
BT fGRADIEBTS
TEHPEBATOBE GBADIEBTS
BT OCEABOGBAPBY
SEA KATEB
SOOBD TBANSHISSIOB
STBATIFICATIOB
SOSFACE LAYEBS
SDBFACE TEHPEBATOHE
OBDEBWATEB ACOUSTICS
THEBHOCOHPBESSION
OSE COHPBESSIBG
*HEATIBG
THEBHOCOOPLE PYBOHETEBS
1408 3303
BT tHEASOBIBG IBSTBOHEBTS
PYBOHETEBS
TEHPEBATOBE HEASDBISG INSTBOHENTS
BT GALVABOHETEBS
POTENTIOHETEBS (INSTBOBESTS)
BADIATIOB PYBOHETEBS
RESISTANCE TH'EBHOHETEBS
TEHPEHATOBE HEASOBEHEHT
THEBHOCOUPLES
THEBHOELEHENT AHHETEBS .
THEBHOCOOPLES
0301 1701 1704 3305
HI THEBHOPIIES
BT COBSTANTAB
IHDICATIBG INSTBOBENTS
BABGANIB (TBADEHABK)
PELTIER EFFECTS
POTEBTIOHETERS (INSTBUBENTS)
SEEBECK EFFECT
TEHPEBATDBE HEASOBEHEBT
TEHPEHATOBE HEASUBING INSTBOBENTS
TEKPEBATOBE PBOBES
THEBBOCOOPLE PYBOBETEBS
TBERBOELECTRIC GEBEBATOBS
THERBOELECTBICITY
THEBHODYNAHIC COUPLING
3303 3304
BT COOPLIBG
RT BCS THEORY
ELECTRON PHOBOB IBTEBACTIOBS
SOPEBCONDOCTOBS
TBEBHODYBAHIC CYCLES
2003 3301 3304 •
NT BBAYTOB CYCLE
CABBOT CYCLE
OTTO CYCLE
BABKIBE CYCLE
STIRLING CYCLE
BT *CYCLES
SASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISIIIS)
BT ADIABATIC CONDITIONS
CLOSED CYCLES
INTEBNAL COHBOSTIOB ENGINES
STBOKES
TBEBBODYBAHICS
THERHODYHAHIC EFFICIENCY
1504 3304
OF TBEBBAL EFFICIEBCY
BT fEFFICIENCI
BT COHBOSTIOB EFFICIENCY
COHPBESSOB EFFICIEBCY
•ENGINES
HEAT SODBCES .
INTEBNAL COHBOSTION EBGIBES
NOZZLE EFFICIENCY
POBEB EFFICIEBCY
PBOPOLSIOB SYSTEB PEBFOBBSBCE
PBOPDLSIVE EFFICIEBCY
SPECIFIC IBPOLSE .
THEBHODYNAHICS
THEBBODIBABIC EQOILIBBIDB
1905 2308 3304
BT ACID BASE EQOILIBBIOB
ADIABATIC CONDITIONS
CHEHICAL EQOILIBBIOB
EQOILIBBIOH
BEAT OF DISSOCIATIOB
ISEBTBOPIC PBOCESSES
ISOCHOBIC PBOCESSES
ISOEBEBGBTIC PBOCESSES
ISOTBEBHAL PBOCESSES
LIQOID-VAPOB EOOILIBBIOH
STATISTICAL HECBAHICS
tTHEBHODYNAHIC PBOPEBTIES
0603 1701 1704 3304
OF THEBBAL PBOPEBTIES
NT CRITICAL POINT
CRITICAL PBESSDBE
CBITICAL TEBPEBATDBE
EHISSIVITY
ENTHALPY
ENTBOPY
FREE EBEBGY
FOSIBILITY
GIBBS FBEE EBEBGY'
HEAT OF COHBOSTION
HEAT OF FOBHATIOB
HEAT OF SOLOTIOB
HEAT OF VAPOBIZATION
BELTING POINTS
PYROELECTRICITY
SPECIFIC HEAT
SOPEBCBITICAL PBESSOBES
SOBFACE EBERGY .
THEBHAL:BDCKLIBG
THEBBAL CONDOCTIVITY
THEBBAL DIFFUSION
THEBHAL DIFFOSIVITY
THEBHAL EXPANSION
THEBHAL INSTABILITY
TREBHAL STABILITY
THEBHOCHEHICAL PBOPEBTIES
THEBHOPHYSICAL PBOPEBTIES
VAPOB PBESSOBE
VOLATILITY
BT fCHEHICAL PBOPEBTIES
DIFFOSIVITY
EHITTANCE
EQOILIBRIDH
HEAT
HEAT BALANCE'
HIGH TEHPERATOBE TESTS
JOOLE-THOHSON EFFECT
OPTICAL PROPEBTIES
PHYSICAL PBOPEBTIES.
PBANDTL BOHBEB
PBOPELLABT PBOPEBTIES
PBOPEETIES
SEEBECK EFFECT
SOLUBILITY
tTEBPEBATOBE . ..
TEPHIGRAHS
THEBHAL CYCLING TESTS
TBEBHAL BADIATIOB , ..
TBEBHAL BESISTANCE i •':
THEBHAL SHOCK .
THEBHOCHEBISTBY :
THEBHODYBAHICS
THEBHOLOBIBESCEBCE
THEBHODYNAHICS
3304
OF HEAT EQOATIOBS
BASA TBBSiOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
THEBHOBECHABICS
TBEBBOPBYSICS
NT AEBOTBEBHOOYBAHICS
COHBOSTIOB PBYSICS
BT AEHODYBAHICS
DYBAHICS
JENGINES
ENTBALPY
ENTBOPI
EQUATIONS
BQOATIOBS OP STATE
EQDILIBBIUB
EBGODIC PBOCESS
tFLDID BECBJBICS
FBEE EBEBGY
GAS DYBAHICS
BEAT
BEAT OF SOLOTIOB
BEAT TRABSFEB
IBTEBSAL EBEBGY
IBBEVEBSIBLE PBOCESSES • •"
ISOTBEBBS
JODLE-TBOBSOB'EFFECT
KIBCBBOFF LAB OF BADIATIOB
BECHABICAL EBGIBEERIBG
BOLECOLAB BELAXATIOK
BOLLIEB DIAGBAH
NOBGBAT GAS
OBSAGEB RELATIONSHIP
PATBS
PFAFF EQDATIOH
PBISICAL CHBBISTBY
PLASBA PBYSICS
tPLASHAS (PBISICS)
POLITBOPIC PBOCESSES
BABKIBE CYCLE
BAYLEIGB EQUATIONS
STEAH
THEBBOCBEBISTBY
TBEBBODYBAHIC CYCLES •
TBEBSODYBABIC EFFICIEBCY
»TBEBHODYBAHIC PBOPEBTIES
THEBHOELECTRIC COOLISG
OBSTEADY STATE
TBERHOELASTICITY
0102 3203 3303 3304
OF TBEBHOAEBOELASTICITY
BT ABROTHERHOELASTICITY
BT ELASTIC PBOPEBTIES
tHECHANICAL PBOPEBTIES
BT AEBOELASTICITY
AEBOTBERBODYBABICS
BYDBOELASTICITY
TBEBHOELECTBIC GBBEBATOBS
TBEBBOELECTBIC HATERIALS
TBEBBOELECTBIC COBVBBSIOB SYSTEBS
USE TBEBHOELECTBIC POSER GEBEBATIOB
TBBBBOELECTBIC COOLIBG
0302 0504 2402 3303
OF ETTIRGSBADSEB COOLEBS
BT fCOOLISG
BT CRYOGBBICS
ETTIBGSBAOSEB EFFECT
HEAT POBPS
PELTIEB EFFECTS
BEFBIGEBATIBG
BEFBIGEBATIBG BACBIBEBY
THEBHODYBABICS
TBEBSOELECTBICITY
THEBHOBAGBETIC COOLING
TBEBHOELECTBIC 6EBEBATOBS
0302 3303 3304
OF TBEBBO-PBOTOVOLTAIC GEBEBATOBS
BT SBAP 9A
SBAP 10A
SBAP 3
SBAP 7
SBAP 11
SBAP IS
SBAP 17
SBAP 19
SBAP 21
SBAP 23
SBAP 27
SBAP 29
BT DIBECT POBEB GEBEBATOBS
•ELECTRIC GEBEBATOBS
BT ASTEC SOLAB TOBBOELECTBIC GENERATOB
F0BL CELLS
HAGBETOBYDBODYBAHIC GEBEBATOBS
BDCLEAR AOIILIABY POBEB OBITS
PBOTOELECTBIC GEBEBATOBS
RADIOISOTOPE BATTERIES
SBAP
SOLAB CELLS
SOLAR GEBEBATOBS
TBERHIONIC COBVERTEBS
TBERHOCOOPLBS
TBEBBOELASTICITY
TBERHOELECTBIC POBEB GEBEBATIOB
TBEBHOELECTBICITY
TBEBBOELECTBIC BATBBIALS
0603 2304 2602 3304
BT SATERIALS
SEHICOBDOCTOHS (BATEBIALS)
TBEBHOELASTICITY
TBERBOELECTBICITY
THBBHOBLBCTRIC OOTSB PLABET SPACECBAFT
OSE TOPS (SPACECBAFT)
THEBHOBLBCTBIC POIEB GEBEBATIOB
0302 2304 3304
OF TBERBOELECTRIC COBVBBSIOB SYSTBBS
BT BOCLEAH AUXILIARY POiEB OBITS
SBAP
TBEBHOELECTBIC GEBEBATOBS
TBEBBOELECTRICITY
TBEBBOELECTBICITY
2304 2602 3303 3304
OF TBOHSOH EFFECT
BT ETTIBGSBAOSEB EFFECT
PELTIEB EFFECTS
SEEBECK EFFECT
TBERHIOBIC EHISSIOB
TBERBOCOOPLES
TBEBBOELECTBIC COOLIBG
TBEBBOELECTBIC GENERATORS
TBERHOELECTBIC HATERIALS
TBERHOELECTBIC POBEB GEBEBATIOB
TBERHOPILES
tTBABSPOBT PROPERTIES
THEBHOBLBHEBT ABHETEBS
0905 1006 3303
BT AHHETERS
*HEASOHING IBSTROBEBTS
BT TBEBHOCOOPLE PYHOHETEBS
TBEBHOGRAHS
OSE tBECOBDIBG IBSTBOHEBTS
TEHPEBATOBE HEASOBIBG IBSTRDBEBTS
TBEBHOGBAPHS
OSE tBECORDIBG IBSTBOBEBTS
TEHPEBATOBE BEASORISG IBSTBOBEHTS
TBEBHOGBAVIHETBY
0601 0602 3303
BT CBERICAL ABALYSIS
DEBYDBATIOB
PYBOLYSIS
TEHPEBATOBE EFFECTS
TBEBHOBALABCES
TBEBBOCBBHISTBY
TBEBHOLOHIBESCEBCB
0605 3303
BT JDECAY
EBISSIOB
LIGBT EBISSIOB
LODIBESCENCE
BT TEBPEBATOBE EFFECTS
tTBEBHODYBABIC PBOPEBTIES
TBEBHOHAGBADYBABICS
OSE TBEBHOHAGBETIC EFFECTS
TBEBHOHAGHETIC COOLIBG
0302 2304 2307 3303 3304
OF NERNST GEBEBATORS
BT tCOOLIBG
BT CBYOGEBICS
ETIIBGSBAOSEB EFFECT
TBBBHOELECTBIC COOLIBG
TBEBBOHAGHETIC EFFECTS
2304 2307 2308 3303 3304
OF TBEBHOHAGBADYBAHICS
TBEBHOBAGBETISH
BT tHAGBETIC PBOPEBTIES
HT EFFECTS
ETTIBGSBAOSEB EFFECT
BEBBST-ETTIBGSBAOSEB EFFECT
TBEBHORAGHETISH
OSE TBEBHOHAGBETIC EFFECTS
TBBBBOBECBABICS
OSE TBERHODYBAHICS
TBEBBOHETEBS
1406 1408 .
BT RESISTANCE TBEBHOHETEBS
BT fHEASOBIBG IBSTBOBEBTS
TEBPEBATOBE REASDBIBG IBSTBOBEBTS
BT TEgPEBATOBE COBTBOL
TBEBHOPItES
TEBPEBATOBE BEASOBEHEHT
TEBPEBATORE SCALES
THERHOHETBY
OSE 'TEBPERATORE HEASOBEaENT.
TBEBHODOCLEAR EBEBGY
OSE THERHOBOCLEAR POKER GEBERATIOB
THEBHOBOCLEAB EXPLOSIONS
2205 2405 3302 3303
BT »EXPLOSIOBS •
BOCLEAB EXPLOSIONS • •
BT AEBIAL EXPLOSIOBS
ABGOS PBOJECT
FISSIOB SEAPONS
TBEBHOSOCLEAB BEACTIOBS
OBDEBGROOBD EXPLOSIONS-
ONDERWATER EXPLOSIONS
TBEBHOBOCLEAR POBEB GEBEBATIOB'
0301 2205
OF THERHOBOCLEAR ENERGY
BT ASTBON TBEBBONOCLEAB REACTOR
CONTROLLED FOSIOB •
tELECTBIC GEBEBATOBS
EHEBGY
fPIBCB EFFECT
IPLASBA GENEBATORS
STELLABATOBS
ZETA TBEHHONOCLEAB BEACTOR •
TBERHOBOCLEAB PROPOLSIOB
OSE NOCLEAR PROPOLSION
TBERHOBOCLEAB BEACTIOBS
2205 2401 2405 3303
BT CONTROLLED FOSIOB
BOCLEAfi FOSION
BT INOCLESR BEACTIOBS
RT ASTBOB TBERHONOCLEAR BEACTOR
BIGB EBEBGY INTEBACTIONS
HAGNETOBYDRODYBAHICS
IPINCH EFFECT
*PLASHAS (PHYSICS)
PBOTON-PROTOB REACTIONS
. BADIOACTIVE DECAY
SCYLLA
STELLABATOBS
TBEBHONOCLEAfi EXPLOSIOBS
ZETA THEBHOBOCLEAB BEACTOB
TBEBBOPHILES
0404 0407
BT ALGAE
FOBGI
HESOPHILES
PSYCHBOPHILES
TBEBHOPBILIC PLANTS
0404 0409 3303
BT BLOE GBEEB ALGAE
BOSTOC
BT IPLANTS (BOTANY)
BT 'ALGAE
TBEBBOPBYSICAL PBOPEBTIES
1701 1704 2311 3203 3303
BT CBITICAL POINT
CBITICAL PBESSOBE
CBITICAL TEBPEBATOBE
EHISSI7ITY
FOSIBILITY
BEAT OF SOLOTIOB
BELTING POIBTS
PYBOELECTBICITY
SPECIFIC HEAT
SOPEBCBITICAL PRESSOBF.S
TBEBHAL COBDOCTIVITY
THERHAL DIFFOSIOB
TBEBHAL DIFFDSIVITY
THEBHAL STABILITY
VAPOR PBESSOBE
VOLATILITY
BT tTHEBHODYBAHIC PBOPEBTIES
RT PELTIEB EFFECTS
PROPERTIES
SEEBECK EFFECT
SOBFACE EBERGY
THEBHAL EXPABSIOB
THEBHOCBEHISTBY
TBEBBOPHYSICS
OSE TBERHODYBAHICS
THEBHOPI1ES
0302 1002 1413 3304
BT TBEBHOCOOPLES
" tTBABSDOCERS
BT DICKE BADIOBETEBS
INDICATIBG IBSTBOHEBTS
TEHPERATOBE HEASOBING IBSTROBEBTS
THEBHOELECTBICITY
THEBNOPLASTIC FILBS NASA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTIBG)
THEESOPL1STIC PILBS
OSE POLYHERIC FILBS
THEBNOPLASTIC EBSINS
1801 1805 1808 1809
BT (PLASTICS
•(BESIBS
SYNTHETIC BESIHS
BT ACBYLIC RESINS
POLYETHYLENES
POLYSTYRENE
THEHBOPLASTICITY
THEBBOSETTIBG BESIHS
THEBBOPLASTICITY
1809 3203 3303
BT (BECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PROPERTIES
BT BOOGDER LAW
TEHPEBATOBE EFFECTS
THERBOPLASTIC RESINS
THEBBOBECEPTOBS
OI108 1109 3303
BT (ANATOHY
SENSE ORGANS
BT BODY TEaPERATOBE
SKIB (ABATOBY)
THEBHOBEGDLATIOH
THBRHOREGULATIOH
0005 0408 3303 3300
OF BODY TESPERATORE REGULATION
BT BODY TEBPEBATORE
COLD TOLEBiNCE
HIBERNATION
HOBEOSTASIS
HYPEBTHEBBIA •
HYPOTHEBBIA
IBETABOLISB
TEBPEBATDBE COBTROL
THERBORECEPTORS
THEBBOSETTIBG BESINS
1501 1809 1810 3303
NT EPOXY BESIBS
FORAB RESIHS
BICARTA
BYLOB (TRADEHABK)
PHENOLIC RESIBS
POLYABIDE RESIBS
BT (PLASTICS
(RESINS
SYNTHETIC BESIBS
BT BAKELITE (TRADEBABK)
(COBPOSITE BATEBIALS
FOBBICA
LAHINATES
BICABTA
POLYESTEB BESINS
BEINFOBCED PLASTICS
SILICOBE BESIBS
THEBBOPLASTIC RESIBS
THERHOSIPBONS
1201 1501 3303 3300
BT REGEBEHATOHS '
RT CORVECTIVE HEAT TBANSFEB
FBEE CONVECTION
RADIATORS
THEBBOSPHEBE
1302 2003 3303
RT CHEBOSPHEBE
BIOSPHERE
HETEROSPHERE
HOBOSPBERE
IOBOSPHEBE
BAGBETOSPBERE
THERHOSTiBILITY
OSE TREBBAL STABILITY
THERBOSTATS
0503 0501 1003 11408 3303 3301
BT COHTHOL EQHIPBEKT
ELECTRIC SWITCBES
(REGULATORS
(SWITCHES
RT (AUTOHATIC COBTBOL
•CONTROLLERS
CHYOSTATS
TEBPERATORE CONTROL
TEBPERATORE BEASOHIBG IBSTBOBEBTS
THEBBOTROPISB
OSE (AHISOTROPY
TEHPERATORE EFFECTS
THE880VISCOELASTICITY
1202 1809 3303 3300
BT ELASTIC PROPEBTIES
(HECHABICAL PROPERTIES
VISCOELASTICITY
BT IRREVERSIBLE PROCESSES
STBESS-STHAIS-TIBE BELATIONS
THESES
1902 2311 3006
BT (DOCOHEHTS
BT HYPOTHESES
THETA PIBCH
1202 1203 2202 2502 3303
BT IPIBCB EFFECT
PLASBA PINCH
BT ROTATING PLASBAS
THIAHIBE
01)03 01405 1808
OF VITABIN B
BT (HETEROCYCLIC COSPOUSDS
VITAHIBS
TBIAZINE (TBADEBABK)
1808 1811
BT DYES
(HETEROCYCLIC COBPODBDS
(NITROGEN COBPOOBDS
fSOLFOB COBPOOBDS
THICK FILBS
1503 1701 1802
BT ELECTROBIC PACKAGING
FILBS
IBTEGRATED CIRCUITS
BICROBIBIATORIZATION
PRINTED CIRCUITS
SEBICOBDOCTIBG FILHS
THIS FILBS
THICK WALLS
1202 3203
BT BALLS
RT BOILER PLATE
BULKHEADS
BEIBFOBCEBENT (STROCTDRES)
tSTBOCTOHAL BEBBERS
THIN HALLS ' ','
WALL PRESSOBE
WALL TEHPERATORE
THICKENED LEADING EDGES
OSE LEADING EDGES
TBICKENERS
0603 1202
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
HT THICKENERS (EQOIPBEBT)
THICKENERS (BATEHIALS)
THICKEHEBS (EQOIPBENT)
1202
BT CLASSIFIERS
(SEPARATORS
BT COALESCIBG
PRECIPITATOBS
THICKENEBS
THICKEBERS (IATEBIALS)
0602
BT (ADDITIVES
GELS
GREASES
THICKENERS
THICKNESS
3 «08
NT PILH THICKNESS
TARGET THICKNESS
BT (DIHEBSIONS
RT (AIRFOIL PROFILES
ALTITODE
DEPTB
DIABETEBS
LENGTB
OPTICAL THICKNESS
SPACIBG
THICKNESS RATIO
VOLOBE
THICKNESS BAIIO
0101 3203
BT (RATIOS
RT (AIRFOIL PROFILES
(AIRFOILS
FIBEBESS BATIO
THICKNESS
THIN AIBFOILS
THIN WINGS
THIGH
0401) 01)05
BT (ANATOHT
RT LEG (ANATOBY)
THIN AIRFOILS
0101 0102 0101 3203
HT IBFIBITE SPAN WINGS
THIN WINGS-
BT (AIBFOILS
RT (AIBFOIL PROFILES
THICKNESS BATIO
THIN BODIES
THIN BODIES
0101 0102 010D 3203
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEHDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT SLEBDER BODIES
THIB AIRFOILS
THIN PLATES
THIB WALLS
THIH WINGS
TBIB FILHS
1503 1506 nOO 1802
(SOLID STATE PHYSICS AND ELECTRONICS)
BT EBERGI ABSORPTION FILBS
FEBROBAGBETIC FILHS
HOBOflOLECOLiR FILBS
BT (COATINGS
(COBPOTEB STORAGE DEVICES
ELECTRODE FILB BARRIERS .
FILBS
INTEGRATED CIRCOITS
BETAL FILHS
BICROBIBIATORIZATION
BIBIATDRE ELECTRONIC EQOIPBENT
HOLECBLAR ELECTRONICS •
PARABETROBS
PELLICLE
PHTIBG
PRAETERSOBIC DEVICES
(RECTIFIERS
SEBICOBDOCTIRG FILBS
SILICOB FILBS
SOLID STATE DEVICES
SOLID STATE PBYSICS
SPOTTERING GAGES
THICK FILBS
WAFEBS
THII LAYER CRROBATOGRAPHY
OD03 0601 0602
RT GAS CHROBATOGRAPHY
HONOHOLECOLAR FILBS
THIB PLATES
0101 0102 3203
(EXCLODES THIH SORFACE COATINGS AND
FILHS)
BT DIAPHRAGBS (BECHABICS)
FLAT PLATES
FOILS (BATERIALS)
BETAL PLATES
PANELS ' • • -
PABALLEL PLATES
PLATES
PLATES (STBOCTORAL BEBBEHS)
SHEETS
THIH BODIES
THIN WALLS ' ;'
THIN WINGS
THIN BALLED SHELLS
0101-0102 3203
BT (SHELLS (STBOCTDRAL FORBS)
RT CYLINDRICAL SHELLS
HEHBRABE STRDCTDHES
BETAL SHELLS
OBTHOTROPIC SHELLS -
REINFORCED SHELLS
SKIN (STROCTOHAL HEHBEB)
SPHERICAL SHELLS
STBESSED-SKIH STROCTOHES
THIN HALLS
TOROIDAL SHELLS
THIS BALLS
0101 0102 3203
BT WALLS
RT BULKHEADS
DIAPHRAGBS (BECHANICS)
PARTITIONS (STHOCTOBES)
SKIN (STRUCTURAL HEBBER)
THICK BALLS
THIH BODIES
THIB PLATES
THIB WALLED SHELLS
THIN BIBGS
0102 0100 0202 3203
BT IBFIHITE SPAS BINGS
NASA THBSAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
BT tAIBFOILS
THIN AIBPOILS
WINGS
BT »AIBFOIL PROFILES
FIXED UIHGS
FLEIIBLE WIHGS
THICKNESS B1TIO
TBIN BODIES
TBIH PLATES
UNCAHBBBED WINGS
IBTHHBHS
OSE SOLVENTS
IHIOtS
1808
UF DITHIOLS
BEBCAPTAN
HEHCAPTO COHPOONDS
NT CYSTEINE
DIBEBCAPROL
BT tALIPHATIC COHPODHDS
tSULFUB COMPOUNDS
BT ALCOHOLS
PHENOLS
THIOPLASTICS
1805 1808 1809 1810
BT ELASTOHERS
IfiDBBEB
SYNTHETIC 8DBBEBS
BT *PLASTICS • - .
SULFIDBS
THIODBEAS
0103 1808
BT ABIDES
*NITBOGEN COBPOUNDS
UBEAS
THIOBONIUH
0101 0111 1808
BT ABIDES
tAHINES .
•NITROGEN COHPODBDS
DBEAS
THIIOTBOPIC PBOPELLANTS
OSE GELLED SOCKET PROPELLANTS
THIIOTROPT
1202 2312
RT GELATION
GELS
LIQUEFACTION
NONNEWTOBIAN FLOW
PHYSICAL PBOPEBTIES
SEHISOLIDS
SOLUBILITY
VISCOSITY
TROHAS-FEBBI BODEL
2304 2401
OF THOHAS-FEBBI THEORY
BT BATHEBATICAL BODELS
tBODELS
BT ATOBIC STBDCTORE
ELECTRON DISTBIBOTION
PLASBA COBPOSITION
QUA STUB STATISTICS
THOBAS-FERHI THEORY
OSE THOBAS-FEBBI BODEL
THOBSON EFFECT
OSE THEBHOBLECTBICITY
THOBSOH SCATTBBIHG
0710 2309 2311 3407
BT ELECTHOBAGNETIC SCATTERING
fSCATTEBING
RT (ELECTROBAGNETIC RADIATION
TBOR ABLE ROCKET VEHICLE
3103 3106 3401 3109
BT {LAUNCH VEHICLES
BOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
*BOCKET VEHICLES
THOR LAONCH VEHICLES
TBOHAD LAUNCH VEHICLES
RT EXPLORER 6 SATELLITE ,
LIQUID PBOPELLANT SOCKET ENGINES
PIONEER 1 SPACE PROBE
PIONEEB 5 SPACE PBOBE
SOLID PROPELLANT SOCKET ENGIBES
THOB AGEBA LAUNCH VEHICLE
3103 3106
BT ILAONCH VEHICLES
HULTISTAGE ROCKET VEHICLES
»ROCKET VEHICLES
THOB LAUNCH VEHICLES
THORAD LAUBCB VEHICLES
BT AGENA A ROCKET VEHICLE
AGENA B RABGER PROGRAB
AGENA ROCKET VEHICLES
DISCOVERER SATELLITES
EIPLORER 31 SATELLITE
EIPLORER 31 SATELLITE
EIPLOREB 35 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
LIQUID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
NIBBOS 1 SATELLITE
NIBBDS 2 SATELLITE
NIBBUS SATELLITES
OGO-B
XLR-81-BA-13 ENGINE
THOB DELTA LADBCB VEHICLE
3103 3106
UF ECHO 1 CABBIEB BOCKET
BT tLAUBCH VEHICLES
SOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
{ROCKET VEHICLES
THOE LADBCH VEHICLES
THORAD LAUNCH VEHICLES
RT ARIEL SATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
EIPLORER SATELLITES
LIQUID PHOPELLABT ROCKET ENGIBES
OSO
BELAY SATELLITES
SOLID PROPELLABT ROCKET EBGIBES
SYBCOH SATELLITES
TJELSTAR SATELLITES
THOR LAOBCB VEHICLES
3103 3106
BT THOR ABLE ROCKET VEHICLE
THOB AGENA LAUNCH VEHICLE
THOR DELTA LAUBCH VEHICLE
BT *LAUBCH VEHICLES
MULTISTAGE ROCKET VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
HI LIQUID PROPELLABT BOCKET EBGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES.
THOBAD LAUNCH VEHICLES
THOBAD LAUNCH VEHICLES
3103
BT TBOR ABLE BOCKET VEHICLE
THOR AGENA LAUBCH VEHICLE '
THOR DELTA LAUNCH VEHICLE
BT IL10NCH VEHICLES
tBOCKET VEHICLES
RT LIQUID PROPELLABT BOCKEI ENGIBES
THDB L1UBCH VEHICLES
THOBAX
0404 0405
RT CBEST
DIAPHBAGB (ABATOBY)
STERNOB
THORIUB
1703 2406
BT TBORIUB ISOTOPES
BT ACTIBIDE SERIES
•CHEBICAL ELEBEBTS
•HETALS
RT NUCLEAR FUELS
THORIUB ALLOYS
1701 1704
BT {ALLOYS
RT NOCLEAH FUELS
THOBIOB COBPODNDS
0603
NT THORIOH FLUORIDES
THORIUB OXIDES
BT fACTINIDE SERIES COBPOUNDS
BT CERABIC NUCLEAR FUELS
HETAL COBPOUBDS
HUCLEAB FUELS
THOBIUB FLUORIDES
0603 1804
BT fACTINIDE SERIES COBPOUNDS
FLUORIDES
fFLUORIBE COBPOUNDS
HALIDES •
tHALOGEN COBPOUBDS
gETAL HALIDES
THORIUB COBPOUBDS
THOBIUB ISOTOPES
0603 1703 2406
UF THORIUB 228
THORIUB 230
THORIUH 234
BT ACTIBIDE SERIES
tCHEKICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
THOBIOB
THBESHOLD LOGIC .
THOBIUB OXIDES
0603
BT »ACTINIDE SEBIES COBPOUBDS
•CHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
THOBIDB COHPOUBDS
BT DIOXIDES
THOBIDB 228
OSE THORIUB ISOTOPES
THORIUB 230
USE THOHIUB ISOTOPES
TBORIUB 234
USE THOBIUB ISOTOPES
THOROB
USE RADON
THREADS
1504 1811
(EXCLUDES TEXTILES ABD FILABEBTARY
FORBS)
RT BOLTS
RUTS (FASTENERS)
SCREWS
THBBE BODY PBOBLEB
1901 1902 2308 3006 3009
HI CELESTIAL BECHANICS
FOUR BODY PROBLEB
BABY BODY PROBLEB
•ORBITS
•PERTURBATION
PROBLEBS
TROJAN ORBITS
TWO BODY PEOBLEB
THREE DIHENSIONAL BOUBDARY LAYER
0101 0102 1202 1203
BT BOUNDARY LAYERS
BT AXISYBBETRIC FLOS
BOUNDARY LAYER TRANSITION
COBPRESSIBLE BOUNDARY LAYEB
LABIBAR BOUNDARY LAYER
SECONDARY PLOB
TURBOLEBT BOUNDARY LAYER
VELOCITY DISTBIBUTION
THBEE DIBENSIOBAL COBPOSITES
1704 1805
BT tCOBPOSITE BATEBIALS
BT BATEBIALS
THBEE DIBEBSIONAL FLOH
1202 1203
BT tPLOID FLOW
THREE DIBEBSIOBAL BOTIOS
tTRABSLATIONAL BOTION
BT AXIAL FLOB
CONICAL FLOB
FLOW GEOMETRY
HELICAL FLOW
ONE DIBENSIONAL FLOW
ROSBKO PREDICTION
SPHERICAL WAVES
TWO DIBSNSIONAL FLOW
WEDGE FLOW
THREE DIBENSIONAL BOTIOB
1901 2308 3203
NT THREE DIBENSIONAL FLOW
BT ITRANSLATIONAL HOTIOB
HT DEGREES OF FHEEDOB
THBESHOLD CUBEEBTS
0902 1001 2302 2304
BT *ELECTBIC CURRENT
HT LASEES
THRESHOLD LOGIC
THRESHOLDS
THRESHOLD DETECTORS (DOSIBETERS)
1409 2203 2403
BT DOSIBETERS
•BEASDRISG INSTRUBEBTS
RADIATION DETECTORS
BADIATION HEASUEING IBSTRUBEBTS
BT IOBIZATIOB' CHABBERS -
THRESHOLDS
THRESHOLD GATES
0801 1001 1201
BT tCIRCDITS
GATES (CIRCUITS)
LOGIC CIRCUITS
RT THRESHOLD LOGIC
THRESHOLDS
TRIGGER CIRCUITS
THRESHOLD LOGIC
0802 1001 1201
BT IBATHEBATICAL LOGIC
SET THEORY
519
TBBBSBOLD SHIFT
BT GATES (CIBCOITS)
LOGIC CIRCUITS
TBBESHOLD COBREBTS
THBESHOLD GATES
THBESBOLDS
TRANSISTOR LOGIC
TBIGGEB CIBCOITS
IBBESBOLD SHIFT
OSE TBRESHOLDS
THBBSBOLDS " '
1106 1109 2311 0108 OHIO
(OSE Of I BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELO»)
OF TBBESHOLD SHIFT
BT DOOBS
ENTBANCES
HOISE TBBESHOLD
IBESOLOTION
tBESPONSES
*SENSITIVITY- • ' ' "
THBESHOLD CORRENTS • •'
THBESHOLD DETECTOBS (DOSIBBTEBS)
THBESHOLD GATES
THBESHOLD LOGIC •
THBESHOLDS (PEBCEPTIOH) '
THBESBOLDS (PEBCEFTIOB)
0408 0410 ' ' '
BT IACDITY
•ADAPTATION
AUDIOSETBY
AODITOHI PEBCEPTIOH
AODITOBT SENSATION ABEAS
AUDITOBY STIHOLI
CBRONAJY
FBEQUEBCY BESPONSE
BEABING
LIGHT ADAPTATION
NEUBOLOGY
•PERCEPTION
PHOTOSENSITIVITY
•SENSITIVITY
THBESHOLDS
VISION
THBOi*S
1202 1501 2501 2806
(EXCLUDES PHARYBI)
BT CABBOBETOBS • :
CHANNELS
CHOKES (RESTRICTIONS)
DOCTS
NOZZLE GEOHETBI
NOZZLE IBSEBTS
NOZZLE WALLS
OHIFICES
THROHBIH '
OH03 1808
BT JANATOBY
BLOOD
fBODY PLDIDS
CARDIOVASCOLAB SYSTEB
ENZYBES
•PROTEINS
HI FIBHIBOGBN
HEBOSTATICS
PBOTHHOBBIN "7
THBOHBOPLASTIH
THBOHBOCYTES
0*014 0406
BT BLOOD COAGULATION
CLOTTING ' '
THBOHBOPENIA
0404 0405
BT JDISEASES
BT COAGOL1TION
TBBOHBOPLASTIN
0404 0406
BT tANATOBY
BLOOD
tBODY FLOIDS
CARDIOVASCOLAR SYSTEM
BT CLOTTING
HEHOSTATICS
HOBEOSTASIS
PLATELETS
THROHBI11
THHOHBOSIS
0405 0408
BT tDISEASES
BT BLOOD COAGULATION
THROTTLING
1504
BT JODLE-THOBSOB EFFECT
TABIABLE THBUST
THROWING
1504 3407
BT EJECTION
SPBEADING
•THROST
0101 0201 1202 2311 2801 2808
UP THBOST POBEB
NT HIGH THBUST
JET THBOST
LOB TBBUST
HICBOTHBUST ' '
BETROTHROST
ROCKET THBOST
STATIC THBUST
TABIABLE THBUST
BT ACCELEBATIOB (PHYSICS)
AUZILIABY PROPULSION
BOSSING TIME
FOBCE '
JET ENGINES
NOZZLE THBOST COEFFICIENTS
POHEB
•PROPOLSION
REACTION
SOCKET ENGINES
SOCKET PBOPELLANTS.
SPECIFIC IHPULSE
THBOST AUGBEHTATIOB
THBUST REVERSAL
THRUST TERBIBATION.
THRUST VECTOR CONTBOL
THBDST AOGHEHTATIOH
0101 2802 2805 2808 3106
.BT AOGBENTATION
BT AFTEBBUBNING
COANDA EFFECT
HIGH THRUST
SECONDARY INJECTION
SHROODED PROPELLERS '
•THRUST ' ' ''
TBRUST CHAHBERS
VABIABLE THBOST
HATER INJECTION '
THROST BEARINGS
1501 1503 2805 2808
BT tBEAHINGS
RT ANTIFRICTION BEARINGS
BALL BEABINGS
GAS BEARINGS
ROLLER BEARINGS
THBDST CHABBEB PRESSORE
0401 0501 0502 0504 0506 2808
BT *PRESSDBE
BT THRUST CHAHBEHS ' ''•
THBOST CHA8BEHS '
2805 2806 2808 3301
OF ROCKET CHABBERS '
ROCKET COBBUSTOBS
RT ABC CHABBEBS
COHBUSTION CH1HBERS
DIVERGENT NOZZLES
ROCKET ENGINE CASES
THRUST AOGHEHTATIOB
THROST CHABBER PRESSURE
THBUST CONTROL
2102 2807
NT THRUST VECTOB CONTBOL
RT tATTITUDE CONTBOL
CONTROL
CONTBOL ROCKETS
ENGINE C05TBOL
JET CONTROL
REACTION CONTBOL
ROCKET ENGINE CONTROL
SATELLITE CONTROL
THROST PBOGRAHBING
TURBOJET ENGINE CONTBOL
VABIABLE THBUST
THRUST LOADS
2805 2808 3106
BT DYNABIC LOADS
*LOADS (FOBCES)
RT AERODYNAHIC LOADS ' •
AIIiL COHPRESSION LOADS'
AIIAL LOADS
COBPBESSION LOADS
JET THBOST :
BOCKET THBilST
THROST HEASORE9ENT
1406 2805 2808
HASA TBESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
OF IN-FLIGHT THBOST BEASOREBBNT
BT tHECHANICAL HEASUBEHENT
RT ACCELEBOBETERS
DYHAHOHETERS
FORCE
BEASOREHENT
THRUST POIEB
USE fTHROST
TBBOST PROGBAHHING
0802 0803 1904 2805 2808
OF OPTIBOB THROST PROGRAMING
BT PROGBABBING (SCHEDOLING)
BT FLIGHT HECBANICS
FLIGHT OPTIHIZATION
FLIGHT PLANS
OBBITAL HECHANICS
PABKING ORBITS
PROPULSIVE EFFICIENCY
THRUST CONTROL
THHOST TERHINATION
TRAJECTORY CONTBOL
THRUST BEVEBSAL
2805 2808 " ' ,'
BT AIRCRAFT BRAKES
IBBAKES (FOB ARRESTING BOTION)
BRAKING
DECELERATION
tTHHOST
TBROST TEBHINATION
TBROST TERBIHATION
2805 2808 3106
BT STOPPING
RT BORNOOT
ROCKET TBROST
STAGE SEPARATION
ITHROST
THHOST PROGRABBING
THRUST REVERSAL
VABIABLE TBROST ' '
TBRDST VECTOB CONTBOL
2102 2805 2808 3102 3110
OF TVC (CONTROL)
BT tATTITODE CONTROL
DIRECTIONAL CONTBOL
•FLIGHT CONTBOL
TBHUST CONTBOL
BT tAOTOBATIC CONTROL
AOTOBATIC'PLIGHT CONTROL
GUIDE VANES
GYROSTABILIZEHS
JET VANES
LIQUID INJECTION
•BANEUVEBABLE SPACECRAFT
HISSILE CONTROL
NOZZLE TBBUST COEFFICIENTS
ROCKET ENGINES
SECONDARY INJECTION
tSPACECHAPT CONTROL
ITHRUST
VARIABLE THRUST
VERNIER ENGINES
T8BOST-BEIGHT RATIO
0101 1406 2805 2808
BT IRATIOS
RT ACCELERATION (PHYSICS) 1
BASS RATIOS
ROCKET ENGINES
THROSTOBS
OSE ROCKET ENGINES
THULIOH
1703
NT THULIOB ISOTOPES
BT *CHEBICAL ELEBENTS '
tHETALS
RARE EARTH ELEMENTS
TBOLIOH COBPOONDS
0603 1804
BT tRARE EABTH COHPOONDS
RT BETAL COBPOONDS
TBOLIOH ISOTOPES
2406
UF THOLIOB 171
BT tCHEHICAL ELEHEFTS
ISOTOPES
NUCLIDES
BABE EABTB ELEBENTS
TBOLIOH
THULIUH 171 - '
OSE THULIUB ISOTOPES
TRUSDEBBIBD HISSILE
3101 3401
BT ANTIAIRCRAFT HISSILES
BASA THBSADHBS (ALPHABETICAL LISTIBG)
tBISSILES
SURFACE TO AIR BISSILBS
ET SOLID PBOPELLANT ROCKET ERGISES
THUBDEHCBIEP AIBCBAFT
OSE F-105 AIECRAFT
THUSDBSSTOBBS
1301 1302 2001 2003
BT RAINSTORBS
*STORBS
STORBS (BETEOBOLOGT)
BT JTBOSPHEBICS
CLOUDS (BETEOBOLOGY)
COBDLONIBBOS CLOODS
FROSTS (HETEOBOIOGY)
HAIL
LIGHTBIRG
RAIN
«BIHD (BETEOROLOGY)
THTBIDIHE
0403 1808
BT »ACIDS
IHETEBOCYCLIC COHPODBDS . .
PTBIBIDIHES
RT DEOXYBIBONDCLEIC ACID
SOCLEOSIDES
THYHIBE
0403 1808
BT tACIDS
tHETEBOCYCLIC COHPOOHDS
INITEOGEH COnPOUBDS
PYRIBIDIBES
BT DEOXYBIBOBOCLEIC ACID
THTBOL
0105 1808
BT ALCOBOLS
tHYDROXYL COBPODNDS
PBEBOLS
TBTBDS GLABD
0404 0405
BT tABATOHY
ENDOCRINE GLABDS
GLANDS (ABATOBI)
fVISCERA
THTBATBOBS
2202 2403 2405 0905
BT fBECTIFIEES
BT SILICOB COBTBOLLED BECTIFIEBS
TBIEISTOBS
THIBISTOBS
0902 0905 0906
BT *ELECTBOBIC EQOIPBEBT
tRECTIFIEBS
SEBICONDOCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
BT aOBCTIOB TRANSISTORS
TBYRATBOBS
TRIGGER CIBCOITS
TBIODES
THTBOID CLAUD
0405 0408
BT tABATOBY
ESDOCRINE GL1FDS
GIABDS (ANATOBI)
tVISCEBA
BT CALCIOB BETABOLISB
THYBOIINE
0403 1808
BT tACIDS
ABIBO ACIDS
tOBGANIC COBPOONDS
TIBIA
0404 0405
BT IABATOHY
BONES
HOSCOLOSKELETAL SISTEB
RT LEG (ANATOHI)
TID
USE TRAVELING IONOSPHERIC DISTDBBANCES
TIDAL OSCILLATIOB
OSE TIDES
TIDES
1301 1302 1310
OF TIDAL OSCILLATION
BT ATBOSPBEBIC TIDES
.LBBAB TIDES
BT ESTOABIES
FLOODS
OCEAN CURRENTS
OCEAN SOBFACE
OCEANOGRAPHY
SEA ROUGHNESS
TIEBOLTS
1504
BT BOLTS
IF&STENERS
TIG WELDING
OSE GAS TUNGSTEN ABC WELDING
TIGBTBESS . , ..,,.. ....
3408
HT CLOSDBES
TILES
1801
BT CERABICS
TILT
OSE ATTITUDE (IBCLIBATIOB)
TILT WIHG AIBCBAFT
0104 0201 0209
OF PIVOTED WIBG AIRCRAFT
BT CL-8U AIBCRAFT . -
VZ-2 AIRCRAFT
XC-142 AIBCRAFT
BT FAB IB WIBG AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIRCRAFT
fV/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIBCRAFT
X-22 AIRCRAFT
TILTED PROPELLERS
0101 0102 0104
BT PBOPELLEBS
RT HELICOPTER PROPELLEE DRIVE
TILTIBG
OSE ATTITUDE (INCLINATIOB)
TILTIHG BOTOBS
0102 0104 0202 1504
BT tAIRFOILS
ROTART WINGS
JBOTATIBG BODIES
HOTORS
WINGS
ET XV-3 AIRCRAFT
TIBBEB IDEBTIFICATION
0409 3407
BT IDENTIFYING
tRECOGNITION
BT EABTH RESOORCES
EVALOATION
FOBESTS
TBEES (PLABTS)
TIBBEB INVENTOR!
0409
BT INVEBTORIES
BT AEEIAL PHOTOGRAPHY
EAETH RESOURCES
FORESTS
INFBABED PHOTOGBAPHY
»PHOTOGRAPHY
SATELLITE-BORNE PBOTOGEAPHY
TBEES (PLABTS)
TIBBBH VISOB
0409
BT FOLIAGE
FOBESTS
JGROWTH
TBEES (PLABTS)
• TIBE
2311 3406
OF DURATION
BT ACCESS TIBE
BDBNIBG TIBE
CRBOBAIY
DOBNTIBE
EPBEBEBIS TIDE
FLIGHT TIBE
BTBF
REACTIOB TIBE
RELAXATION TIBE
BESPOBSE TIBE (COBPUTEHS)
TESTIBG USE
TBABSIT TIBE
OHIVERSAL TIBE
BT CALEBDARS
CELESTIAL GEODESY
CHHOBOLOGY
EXPOSURE
IHTEBVALS
LAUNCH DATES
HONTH
PBOLOBGATION
BELATIVISTIC EFFECTS
SYNCHBONISB
TIBE BEASUREBEBT
OBITS OF BEASUREHEBT
TIBE BEASDKEBEBT
TIBE COBSTABT
0603 1001 1406 2311
NT PERCEPTOAL TIDE CONSTANT
BT tCOHSTABTS
RT 'ACCESS TIBE
C O N S T A N T . • .
DAHPIBG
tOYNABIC CHARACTERISTICS .
DYNABIC RESPOBSE .
tIBPEDABCE . , . . .
LC CIRCUITS•
EC CIBCOITS . .
BEACTION TIBE
EELAXATIOB TIHE
EL CIECUITS
RLC CIRCUITS
TIBE L A G • . . .
TIRE RESPOBSE
TEABSFER FUNCTIONS
TRANSIENT BESPOBSB • :.
TIBE DELAY
OSE TIHE LAG . . . . . • • • . .
TIBE DEPENDEBCE , • .
1406 2402 2807
BT DEPENDENCE
RT HELBBOLTZ EQUATIONS
tSTOCHASTIC PROCESSES
TIHE LAG
TIHE RESPONSE
TIBE DISCBIHIBATION
0408 1409
RT COMPARATOR CIRCUITS
SENSOBY DISCRIH'INATIOB
TIHE DIVISION BULTIPLEIIBG
0702 0703 0802
BT BULTIPLEXIBG
RT FBEQOEHCI DIVISION HDLTIPLEXIHG
PULSE BODOLATION
TELEBETBY
TELEVISION TBANSBISSIOB .
TIBE FOBCTIONS
1902 2311
BT tFONCTIOBS (BATHEBATICS)
BT *BATES (PEE TIBE)
SQUARE HAVES
*STOCBASTIC PEOCESSES
SAVE FUNCTIONS
BAVEFORBS
TIBE LAG
0408 1406 2402 2807
OF CHRONOTBOBS
LAG (DELAY)
TIHE DELAY
RT DELAY
DELAY LINES
ELECTBIC RELAYS
HYSTERESIS
INVENTORY CONTROLS
REACTION TIHE
REFRACTORY. PERIOD
•RESPONSES
TIHE CONSTANT
TIHE DEPEBDENCE
TIBE RESPOBSE
TIBE LAPSE PBOTOGRAPHY
OSE CBBONOPBOTOGBAPHY
TIHE BEASUREHENT
1406
UF DATING
EPOCHS
TIHING
BT CLOCK PABADOX
RT ATOHIC CLOCKS
CHBOBOBETEBS
CLOCKS
CONSECUTIVE EVEBTS
FBEQOENCY HEASUEEBENT
BEASOBEBENT
OSCILLOGRAPHS
BADIOACTIVE AGE DETEBBIBATION
MATES (PER TIBE)
STBOBOSCOPES
SYBCHBONISB
• TIBE
TIHE BEASUBIBG INSTROBENTS
TIHE BESPOBSE . . -
TIHE SIGNALS
TIHING DEVICES
'VELOCITY
VELOCITY HEASOEEBENT
WINDOWS (INTERVALS)
551
TIRE HEASOBIHG IESTROHEHTS NASA THESAOBOS (ALPBABETICAL LISTING)
TIBE HEASOBING INSTBDHEHTS
1106
HI 1TOBIC CLOCKS
CHROHOBETERS
CLOCKS
TIHING DEVICES
BI tHEASOBING IBSTBOBENTS
BT TIBE BBSSOREBENT •
TIBE OF FLIGHT SPECTBOHETERS
1106 2311
BT SPECTBOBETEBS
BT «SPECTROSCOPY
TIHE OPTIHAL COHTBOL
0802 0803 1902
BT JAOTOHATIC COHTBOL
OPTIHAL CONTROL
•OPTIBIZATIOB
TIHE BESPOBSE
0108 1003
(USE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEBDED—COBSOLT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT IBESPOBSES
BT ACCESS TIBE
DELAY
RESPONSE BIAS
TIHE COBSTAHT
TIHE DEPENDENCE
TIHE LAG
TIHE HEASOBEHEBT
TIHE SEBIES ABALYSIS
0802 1902
BT APPLICATIOBS OF HATHEHATICS
AOTOCOBBELATION
COBBELATIOH
COBVE FITTING
DATA SAHPLING
EITBAPOLATIOH
tFOBECASTIBG
FOOBIEB ABALYSIS
KALBAB-SCHBIDT FILTEBIBG
SCHEDDLIBG
STATISTICS
•STOCHASTIC PBOCESSES
TBEBDS
TIHE SHARING
0802 0803
BT COHPDTEB PBOGBABBIBG
COOBDIBATION
SULTIPLE ODTPOT PBOGBABS
HOLTIPBOGBABBIBG
BOB TIBE (COHPUTEBS)
TIHE SIGNALS
0702 0705
BT CLOCK PABADOI
FBEQDENCY STANDABDS
PDLSE DOBATIOB
SIGNALS
TIHE HEASUBEBENT
TIBIBG DEVICES
TIHEBS
DSE TIHING- DEVICES
TIHING
OSE TIHE HEASOBEHENT
TIHING DEVICES
1402 1406 1410
OF TIBEBS
BT IBEASDBIBG INSTBDHEBTS
TIHE BEASORING INSTBOHENTS
BT CHBONOHETEBS
CLOCK PABADOX
CLOCKS
DIELL
PENDDLOHS
TACHOBETEBS
TIHE BEASDBEHENT •
TIBE SIGNALS
TIB
1703
BT TIB ISOTOPES
BT ICHEHICAL ELEHEBTS
•HETALS
TIN ALLOYS
1701 1704
BT (ALLOYS
BT BEABIBG ALLOYS
SOLDEBS
STABHIDES
ZIBCALOYS (TBADERABK)
•TIB COHPODNDS
0603
NT NIOBIOH STANNIDES
OBGABIC TIB COHPOOBDS
STABBATES
STABBIDES
TIB OIIDES
TIB TELLOBIDES
BT GBOOP 4A COHPOOBDS
BETAL COHPOOBDS
TIB ISOTOPES
0603 1703 1704 2406
BT (CHEHICAL ELEHENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
TIB
TIN OIIDES
0603 1804
BT fCHALCOGEHIDES
BETAL OIIDES
OIIDES
*TIB COHPOOBDS
TIN TELLOBIDES
1704 1804
BT •CHALCOGEBIDES
TELLOBIDES
tTELLDBIOH COHPOONDS
tTIB COBPOOHDS
TIP DBIVEN BOTOBS
0104 2805
OF HOT CYCLE PBOPOLSIOB SISTEH
BT tAIBFOILS
BOTABY HIBGS
(ROTATING BODIES
BOTOBS
KINGS
BT XV-9A AIBCBAFT
TIP SPEED
0101 0102 0104 0201
OF TIP VOBTICES
BT «BATES (PEB TIHE)
VELOCITY
BT ANGDLAB VELOCITY
CBITICAL VELOCITY
BOTOB SPEED
TIP VOBTICES
OSE TIP SPEED
VOBTICES
TIPS
0102 0104
BT BLADE TIPS
UIBG TIPS
BT (AIRFOIL PBOFILES
tEDGES
TIBES
0203 3202
BT AIBCBAFT TIBES
BT BLODOOTS
IBFLATABLE STBOCTOHES
LANDIBG GEAB
BOLLEBS
TBEADS
VEHICLE 1BEELS
BHEEL BBAKES
IDHEELS
TIBOS D SATELLITE
OSE TIBOS 4 SATELLITE
TIBOS E SATELLITE
OSE TIBOS 5 SATELLITE
TIBOS F SATELLITE
OSE TIBOS 6 SATELLITE
TIBOS G SATELLITE
OSE TIBOS 7 SATELLITE
TIBOS H SATELLITE
OSE TIBOS 8 SATELLITE . i
TIBOS H
2003 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT ITOS 1
TIBOS OPEBATIOBAL SATELLITE SYSTEH
TIBOS OPEBATIOHAL SATELLITE SISTBB
2003 2004 3107 3409
BT CLOOD PBOTOGBAPBY
ITOS 1
SATELLITE OBSEBVATION
TIBOS H i
TIBOS 9 SATELLITE
TIBOS SATELLITES
TIBOS PBOJECT
2003 2004 3107 3409
BT NASA PBOGBAHS '
tPBOGBAHS
PBOJBCTS
BT CLOOD PBOTOGBAPRS
CLOOD PHOTOGBAPHY
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
TIBOS 1 SATELLITE
2003 2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT THOB ABLE LSONCH VEHICLE
TIBOS 2 SATELLITE
2003 2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT DELTA LSONCH VEHICLE
TIBOS 3 SATELLITE
2003 2004 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTB SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT DELTA LAONCH VEHICLE
TIBOS 4 SATELLITE
2003 2004 3107
OF TIBOS D SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES '
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT DELTA LSONCH VEHICLE
TIBOS 5 SATELLITE
2003 2004 3107
OF TIBOS E SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIROS SATELLITES
BT DELTA LAONCB VEHICLE
TIBOS 6 SATELLITE
2003 2004 3107
OF TIROS F SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT DELTA LAOBCB VEHICLE
TIBOS 7 SATELLITE
2003 2004 3107
OF TIBOS G SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIROS SATELLITES
BT DELTA LAONCH VEHICLE
TIROS 8 SATELLITE
2003 2004 3107
OF TIBOS B SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
E.ABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT DELTA LAOHCH VEHICLE
TIBOS 9 SATELLITE
2003 2004 3107
OF TIROS 9HEEL SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIBOS SATELLITES
BT DELTA LADBCB VEHICLE
TIBOS OPERATIOBAL SATELLITE SYSTEH
TIBOS 10 SATELLITE
2003 2004 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
BAHTB SATELLITES •
HETEOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
TIROS SATELLITES
RT DELTA LAONCH VEHICLE
552
HASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISII1G)
IIBOS SATELLITES
2003 2004 3107 3009
BT ITOS 1.
TIBOS B
TIBOS 1 SATELLITE
TIBOS 2 SATELLITE
TIBOS 3 SATELLITE
TIBOS 1 SATELLITE
TIBOS 5 SATELLITE
TIBOS 6 SATELLITE
TIBOS 7 SATELLITE
TIBOS 8 SATELLITE ,
TIBOS 9 SATELLITE
TIBOS 10 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HETEOROLOGICAL SATELLITES
tSATELLITES
BT CLODD PHOTOGRBPHI
ESSA SATELLITES
POLAB OBBITS
SATELLITE OBSEBVATIOH
TIBOS OPERATIOHAL SATELLITE SISTER
TIBOS BHEEL SATELLITE
DSE TIBOS 9 SATELLITE
TISSOES (BIOLOGT)
0103
BT EHDOTHELIOH
EPICABDIOH
EPITBELIOH
HTPODEBHIS
BEOB06LIA
PEBITOBEOH
PLANTAB TISSOBS.
SCABS
BT ATBOPHI . .
CAHCER
CELLS
fCBLLS (BIOLOGT)
COLTIVATIOB
CYSTIC FIBBOSIS
CISTS
FIBBOBLASTS
FIBBOSIS
TITAB ICBH
3101 3401
HT UTAH 1 ICBH
TITAH 2 ICBH
BT BALLISTIC HISSILES
IHTEBCOHTIBEBTAL BALLISTIC HISSILES
tHISSILBS
SOBFACE TO SURFACE HISSILES
BT LIQUID PBOPELLAHT .SOCKET ESGIBES
LB-87-AJ-3 ENGINE
LB-91-AJ-3 ENGINE
LB-91-AJ-5 EHGIHE
HDLTISTAGE BOCKET VEHICLES
YLB-91-AJ-1 EHGIHE
TITAH 1 ICBB
3101 3103 3401
OF SB-68 HISSILE
BT BALLISTIC HISSILES
IBTEBCOHTIBEHTAL BALLISTIC HISSILES
IBISSILES
SOBFACE TO SORFACB HISSILES
TITAH ICBH
BT LB-87-AJ-5 EHGIHE
TITAB 2 ICBH
3101 3409
OF SH-68B HISSILE
BT BALLISTIC BISSILES
IHTEBCOHTIHEHTAL BALLISTIC HISSILES
IHISSILES
SOBFACE TO SUBFACE HISSILES
TITAH ICBH
BT HILA-STAB BOCKET VEHICLE
TITAH 3 LADHCH VEHICLE
3101 3103 3409
BT ILAOBCH VEHICLES
HOLTISTAGE ROCKET VEHICLES
fBOCKET VEHICLES
TITAH LADHCH VEHICLES
BT BAHHED OBBITAl LABORATOBIES
TITAH LAUHCH VEHICLES
3101 3103
HI TITAH 3 LAOHCB VEHICLE
BT *LAOBCB VEHICLES
HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
fBOCKET VEHICLES
RT GEHIHI 3 FLIGHT
GEHIHI 7 FLIGHT
GEHIHI 8 FLIGHT
GEHIHI 9 FLIGHT
GEHIHI 10 FLIGHT
GEHIHI 11 FLIGHT
GEHIHI 12 FLIGHT
LIQOID PBOPELLABT BOCKET EHGIBES
SOLID PBOPELLABT BOCKET EHGIHES
TITAN PBOJECT
TITAB PBOJECT
3101 3103 3401 3409
BT HASA PBOGBSHS
tPBOGBAHS
PBOJECTS
BT BOOSTEBS
GEHIHI PBOJECT
GEHIBI SPACECBAFT
*LAOHCH VEHICLES
tLAOKCBEBS
•LAUNCHING
TITAH LAOBCH VEHICLES
TITAHATES
0603
HT BARIOB TITAHATES
ILBEBITB
LEAD TITAHATES
BAGHESIDH TITABATES
PEBOVSKITES
STBOHTIOH TITABATES
. ZIBCOHIOH TITAHATES
BT fTITAHIOB COHPOOHDS
BT EOXBHITE
TITABIOH
0603 1703
HI TITAHIOH ISOTOPES
BT fCHEHICAL ELEHEHTS
*HETALS
TRABSITIOH HETALS
TITAHIDH ALLOTS
1701
HT HITIHOL ALLOYS
BT fALLOYS
TITABIOB BOBIDES
0603 1804
BT BOBIDES
IBOBOH COHPOOHDS
tTITAHIOH COHPOOHDS
TITAHIOH CABBIDES
0603 1804
BT CABBIDES
ICABBOH COBPODBDS
*TITAHIOB COBPOOHDS
TITABIDB CBLOBIDES
0603 1804
BT CHLOBIDES
CHLOBIBE COHPOOBDS
HALIDES
tHALOGEB COBPOOHDS
HETAL BALIDES
tTITAHIOH COHPOOHDS
tTITAHIOH COHPODHDS
0603
HT AHATASE
BABIOH TITAHATES
ILBEBITE
LEAD TITAHATES
HAGHESIDH TITAHATES
PEBOVSKITES
BOTILE
STBOHTIOB TITAHATES
TITAHATES
TITAHIOH BOBIDES
TITAHIOH CABBIDES
TITAHIOH CHLOBIDES
TITABIOH HITRIDES
TITAHIOH OIIDES
ZIBCONIOH TITAHATES
BT GBOOP 4B COBPOOHDS
HETAL COHPOOHDS
TITABIOH DIOIIDE
OSE TITAHIOH OIIDES
TITABIDB ISOTOPES
0603 1703 2406
BT fCHEHICAL ELEHEHTS
ISOTOPES
BOCLIDES
TITAHIOH
TITAHIOH BITBIDES
0603 1804
BT HITRIDES
•NITROGEN COHPOOHDS
fTITAHIOB COMPOUNDS
TITABIOB OIIDES
0603 1804
OF TITABIOB DIOXIDE
BT ABATASE
ILHEBITE
BOTILE
BT fCHALCOGEHIDES
HETAL OIIDES
OXIDES ' • ,. . ;i«
tTITAHIOH COHPOOBDS
BT DIOXIDES . .
TITB1TIOB
0601 0603
BT tCHEHICAL REACTIOBS
BT ACIDITY
COOLOHETEBS
IODIHETBY
IOH COHCEHTBATIOH
KJELDAHL HETHOD
SOLOTIOBS
TITBIHETEBS
0601 0604 1406 • .--
BT tHEASOBIBG IHSTBOHEHTS
BT CHEBICAL AHALYSIS
TBT (TBIHITBOTOLOEBE)
OSE TBIHITBOTOLOEBE
TOBACCO
0409
BT tPLAHTS (BOTAHY)
BT HICOTIHE
TOCOPHEBOL
0403 0405 1808
OF VITAHIH E
BT fBETEROCYCLIC COHPOOHDS
VITAHIBS
TOLEBABCES (HECHAHICS)
1406 1902 2311 3406 3408
HT IHPACT TOLEBABCES
BT ACCEPTABILITY
ACCOHACY
ALLOBAHCES
CLEARAHCES
COHSISTEHCY
DIHEHSIOHAL STABILITY
DBIFT (IHSTROHEHTATIOH)
ERBOBS
HYSTERESIS
IKSPECTIOB
LIHEABITI
•HECHAHICAL PBOPEBTIES
fHOHDESTROCTIVE TESTS
PRECISIOH
QOALITY COHTROL
BADIATIOH TOLEBABCE
tBABGE (EXTBEBES)
RELIABILITY
•RESOLUTION
fSEBSITIVITY
SPECIFICATIOHS
•STABILITY
STAHDARDS
TOLEBABCES (PHYSIOLOGY)
0401 0408 0502
HT ACCELEBATIOH TOLEBABCE
ALTITODE TOLERAHCE
COLD TOLERAHCE
HEAT TOLERAHCE
BOHAH TOLERAHCES
BADIATIOB TOLERAHCE
BT ACCLIHATIZATIOH
BABAHI CHAIR
BIOCOHTROL SYSTEMS
BDHAH TOLERABCES
IHPACT HBSISTAHCB
BOISE TOLEBAHCE
OBTHOSTATIC TOLEBAHCE.
•BAHGE (EXTREHES)
EESISTAHCE
•STRESS (PHYSIOLOGY)
TOLLHEIH-SCBLICBTIBG HAVES
0101 0710 1202 1203
BT *ELASTIC »AVES
RT BLASIOS FLOB
BOOBDARY LAYEB FLOR
BOOBDARY LAYEB TBABSITIOB
LAHIHAR FLOB
TUBBOLEHT PLOB
TOLOEHE :
1808 2701 3302
BT «BYDROCARBOBS
TOBE
OSE PITCB
TOBGOE
0404 0408
IOHK HETEOBITB
BT (DIGESTIVE SYSTEH
BT BOOTH
VOICE
TOBK HETEOBITE
3005
BT CABBOBACEOUS BETEORITES
(CELESTIAL BODIES
CHOHDBITES
BETEOBITES
STOBT METEORITES '
TOHOHETBI
OSE IBTBAOCOLAB PBESSUBE
PRESSURE HEASUREBEBTS
TOHOS
DSE BDSCDLAB TOBD5
TOOLIBG
1501
BT AOTOBATIOB
(BACHIBIBG
BECHABIZATIOB
SETUPS
(TOOLS
(TOOLS
1501
BT BOBIBG BSCHINES
DBILL BITS
FILES (TOOLS)
GBIBDIBG BACBIBES
LATHES
BACHIBE TOOLS
BILLING HACHIHES
SABS
SHAPEBS
SHEARS
SPACE TOOLS
TOBBET LATHES
HREBCHES
BT ANVILS
(CUTTBBS
DRILLS
FIXTUB'ES
HAHBEBS
RABDWABE
JIGS
KITS
BACHIBEBY
BECHABICAL DEVICES
HECHABIZATIOK
PLATEBS
PBESSES
PBODDCTIOB
TAPS
TOOLIHG
TOOTfl DISEASES
0101 OU05
OF AEEODOBTALGIS
BT tDISEASES
(HEDICAL SCIEBCE
BT CAVITIES
DEBTAL CALCDLI
DEBTISTBY
TOPOGRAPHY
13014 1305 3001 3007
OF LABDSCAPE
NT LOBAB TOPOGHAPHY
TEBBAIB
BT BEACHES
CLIFFS
CONTOUBS
DEPBESSION
DESEBTS
EARTH SDBFACE
ELEVATION
ELEVATION ANGLE
GEODESY
GEODETIC SDBVEYS
GEOBOBPHOLOGY
GEOPHYSICS
GOLFS
HIGHLANDS
JOPITEB BED SPOT
LAND
LABDHARKS
LEDGES
HAPPING
. BABIA . . .
BABS SURFACE
OCEABOGBAPHY
PLABETABY SOBFACES
PBOFILES
BELIEF HAPS
SLOPES
STAIBSTBPS
SDBFACE BOOGBNESS
VALLEYS
TOPOLOGY
1902
NT FIXED POINTS (BATHEBATICS)
HOHOTOPY THEOBY
IHBEDDINGS (HATHEHATICS)
IHVABIABT IHBEDDIBGS
LIBKS (HATHEBATICS)
BETBIC SPACE
BT (GEOBETBY
BT CELLS
COBTIBOITY
CONTIBOITY (BATHEHATICS)
COBTIN00HS /
tDEFOBHATIOB
tDIBEBSIOBS
FIBEBS (BATHEBATICS)
HOBOiOGY . :
INTEBVALS
ISOPEBIBETBIC PBOBLEB
BANIFOLDS (BATHEHATICS)
HAPPING
BETWOBK SYNTHESIS
BETBORKS
SHAPES
SBITCHIBG THEOBY
TOBDSES
TBEES (BATHEBATICS)
TOPS (SPACECBAFT)
3007 3107 3110
UF THEBBOELECTBIC OOTEB PLABET
SPACECBAFT
BT tINTEBPLABETABY SPACECBAFT
BT FLYBY KISSIOBS
INTEBPLANETARY FLIGHT
OOTEB PLANETS EXPLOBEBS
SPACE EXPLOBATION
SPACE BISSIONS
SPACECBAFT
TOBCHES
1507 2501 3303
BT COTTING
PYBOGEB
(WELDING
BELDING MACHINES
TOBBADOES
1301 2001 2003
BT (STOBBS
STOBHS (SETEOROLOGY)
BT ATBOSPHEBIC CIBCOLATIOB
COBOLOBIHBOS CLOODS
CYCLOBES
FBONTS (BETEOHOLOGY)
GBOOND BIND
HOBBICABES
NATIONAL SEVEBE STORBS PBOJECT
BAIBSTOBHS
TBOPICAL STORHS
TYPHOONS
*BIBD (BETEOBOLOGY)
TOROIDAL DISCHABGE
2»02 2103 2106 ;
BT RIBG DISCHARGE
BT tELECTBIC CORRENT
ELECTBIC DISCHABGES
GAS DISCHARGES
TOBBSEBD DISCHABGE
BT ELECTBODELESS DISCHARGES
HIGH FREQOEBCIES
PLASBA JETS
SPECTROn ABALYSIS
TOROIDAL PLASHAS
2502
DF PLASBA RIBGS
RT tPABTICLES
PLASBA COBTBOL
BIBGS . .
ROTATING PLASHAS
SOLEBOIDS.
STELLABATOBS
TOBOIDAL SHELLS
0102 3109 3203
BT tSHELLS (STSDCTDBAL FOBBS)
RT HETAL SHELLS
HEINFOBCED SHELLS
SKIN (STHOCTBBAL BEBBEB)
THIN BALLED SHELLS
TOROIDS
TOBOIDS
0901 0905
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT COILS
CDBVES
»GEOHETBY
INDOCTOBS
ION IBPACT
HAGBET COILS
HAGNETIC COBES
TOROIDAL SHELLS
TBANSFOBBEBS
TORPEDO ENGINES
3101 3101
NT COBTBOL SOCKETS
SYNCOH APOGEE ENGIBES
TOBBOROCKET ENGINES
OLLAGE BOCKET ENGINES
VEBNIEB ENGIBES .
YLB-101-NA-13 ENGINE
YLB-101-BA-15 EBGIBE
. BT (ENGINES
BT INTERNAL COBBDSTION ENGIBES
BOCKET PBOPELLABTS
TDRBINE ENGINES
DBDEBBATER PROPOLSION
TOBPEDOES
3101 3101
OF BESEARCH TOBPEDO COBFIGORATIOBS
RETORC (TOBPEDOES)
BT IEXPLOSIVE DEVICES
BT AHBONITIOB
ABTISOBBABINE BARFARE
ASROC ENGINE
BOBBS (ORDNANCE)
COBFIGORATIOBS
tCOUNTERHEASORES
EXPLOSIVES
HYDBOBALLISTICS
tHISSILES
NUCLEAR BEAPOBS
•PBOPELLANTS
SOCKETS
SEA LAUNCHING
SHAPED CHABGES
SOBBEBGED BODIES
UBDEBBATEB TBAJECTOBIES
RARHEADS
tBEAPONS
TOBQOE
0201 1701 2308 2311 3203
UF HINGE HOHENTS
BT fBOHEBTS
RT BEBDIBG HOHESTS
FOBCE
LOADIBG BOBEBTS
HOBEDTS OF IBEBTIA
PITCHING HOHEBTS
ROLLING HOHEBTS
BOTATION
SHAFTS (HACHIBE ELEHEBTS)
TORQOEBETERS
TOHSIOB
TOBSIOBAL STRESS
TORSIONAL VIBBATION
TBISTING
YABING BOHENTS
TOBQOB BEASUBIBG APPABATOS
DSE TOBQOEBETEBS
TOBQOE BOTOBS
0901 1501 2308
BT ELECTBIC BOTORS
IBOTOHS
BT ACTUATORS
SEHVOHOTORS
TOBQOEBETEBS
1106 2308
OF TOBQOE HEASURING APPARATUS
BT fBEASORIBG INSTBUBEBTS
RT DYNAHOBETEBS
IBECHABICAL HEASUBEHEBT
TOBQUE
TORQOEBS
0701 0801 0901 1201
BT tTRABSDDCERS
BT DEGREES OF FREEDOH
*GYBOSCOPES
TOBSIOB
1505 1704 2308 2311 3203•
RT BUCKLING ' •'" v
DEFLECTION
tDEFORHATIOH
FORCE
tHOHENTS
TEHPERATDRE IBVEBSIOBS
HJS6 TBBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
TOEQOE
TORSIONAL STRESS
TOBSIOHAL VIBRATION
TWISTING
TOESItJHIL STBESS
2308 2601 3203
BT SHEAR STBESS
•STRESSES
BT TOBQOE
TORSION
TOBSIONAL VIBB1TIOH
0101 2312 3203
BT STBOCTUBAL VIBRATION
•VIBRATION
BT BISSILE VIBRATION
BANDOB VIBRATION
SELF INDOCBD VIBRATION
SHEAR STRAIN ' '
TOBQDE
TOBSIOB
TWISTING
TOBSO
0101 0105
BT UNATOHY
BT CHEST
TOBUSES
1902
BT . ANALYTIC GEOBETBY
BODIES OF REVOLUTION
EOCLIDEiN GEOBETRY
*GEOHETRY
•SYMMETRICAL BODIES
RT DESCBIPTITE GEOBETRY
LOOPS
BINGS ' •
TOPOLOGY
TOBY 2-A BEACTOB
2203 2201 2101 2105
BT tNOCLEAB ELECTBIC POBBB GENEBATION
NUCLEAR POWER BEACTORS
•NUCLEAR HE4CTOBS
NUCLEAR BESEABCH AND TEST REACTORS
TOBI 2-C BEACTOB
2105 • . -
BT »NUCLEAH ELECTBIC POWER GENERATION
NOCLEAR POWEB BEACTORS
•NDCLEAB BEACTOBS
NDCLEAB BESEARCH AND TEST BEACTOBS
TOBY 2 BEACTOB
2203 2201 2101 2105
BT *»OCLEAB ELECTBIC POWER GENEBATION
NOCLEAB POWER REACTOBS
*NOCLEAB BEACTOHS
N0CLEAB BESEARCH AND TEST REACTORS
TOS-A
USB BSSA 3 SATELLITE
TOUCH
0108
UP CUTANEOUS PERCEPTION
TACTILE SENSATION
NT TACTILE DISCHIBINATION
BT tPEBCEPTION
SKIN (ANATOMY)
TOUCHDOWN
3105
BT ^LANDING
BT AIBCBAFT LANDING
APPBOACH
DOBNBANGE
SPACECRAFT LANDING
VEBTICAL LANDING
VEBTICAL HOTIOB
WATEB LANDIBG
TOUGHNESS
1701 2311 3201 3108
NT NOTCH SENSITIVITY
BT tBECHABICAL PBOPEBTIES
BT ABRASION RESISTANCE
BBITTLENESS
COHPBESSIVE STRENGTH
CBACK INITIATION
DUCTILITY
FBACTOBE STRENGTH
HABDNESS
IBPACT TESTS
SHEAR PROPERTIES
TENSILE STRENGTH
TOUBULIBE
1806 2601
BT tALOHINUB COBPOONDS
•BORON CORPOUNDS
•BINERALS
SILICATES
•SILICON COBPOUNOS. .
tSODIUH COBPQUHDS
SODIUB SILICATES
BT IGNEOUS ROCKS
TOURNIQUETS
0105 . . - . , -
BT tMEDICAL EQOIPBEHT
RT BLOOD CIRCULATION
BLOOD FLOW
FIBST AID
TOWED BODIES
0202 0208
DF DBOGDES
TOWED TARGETS
BT AIRCRAFT BBAKES
BODIES
•BBAKES (FOB ARRESTING BOTION)
DBAG CHUTES
IGLIDEBS
•LIFTING BODIES
PABACHUTBS
SLEDS - -
STREABLINED BODIES
SUBBEBGED BODIES
TEST VEHICLES
TOWING
TRAILERS
TOWED TARGETS : '
USE *TAHGETS
TOWED BODIES ' •
TOWEB SHIELDING BEACTOB 2
2203 2201
BT •NUCLEAR REACTORS i
NUCLEAB RESEARCH AND TEST REACTORS
RT RADIATION SHIELDING •
TOWEBS
1101 1102 1101 3102 . •
NT AIRPORT TOBEBS
DHBILICAL TOWEBS
BT AIR TRAFFIC CONTROL
ANTENNAS
BBIDGES (STBOCTUBES)
COLUBNS (SUPPORTS)
CBANES
PYLONS
STBUCTUBES
•TANKS (CONTAINEBS)
TOWIRG
0205 0208 1102 3101
RT CABLES (ROPES)
TOWED BODIES
TRACTORS
TRAILERS
TOWNSEND AVALANCHE
1203 2301 2101 2502
0? TOWNSEND SURFACES
BT AVALANCHES
BT • ELECTROMAGNETIC ABSOBPTION
ELECTRON AVALANCHE
ION IHPACT
SECONDARY EHISSION
TORNSEND DISCHABGE
TOBNSEND DISCHABGE
1203 2301 2502
NT GAS DISCHABGES
BING DISCHABGE
TOROIDAL DISCHARGE
BT *ELECTHIC CURRENT
ELECTRIC'DISCHARGES
RT ELECTRODELESS DISCHABGES
ION IBPACT
TOWBSEBD AVALABCBE
TOWNSEID SURFACES
USE TOWNSEND AVALANCBE
TOIIC DISEASES
0112
UF POISONING (TOXICOLOGY)
NT CABBON BONOXIDE'POISONING
LEAD POISONING
BT IDISEASES
BT CLOSTBIDIUB BOTULINUB
DIPHTHEBIA
HYPEBOIIA ' '
POISONING
TOXICITY •
TOXICOLOGY . . •
TOXIC HAZABDS
0111 0112 0502
BT «HAZABDS
BT AIBCBAFT HAZABDS
FLIGHT HAZARDS
TBACING
POISONING
.TOXICITY • ' -
TOIICITY
0112 3108
NT CARBON BOHOIIDE POISONING ' •
LEAD POISONING
RT tCBEBICUL PBOPEBTIES
HYPEROIIA - ' "r ".
•POISONS
TOXIC DISEASES '
TOXIC HAZABDS ,
TOXICOLOGY '
TOXINS AND ANTITOXINS
VIRULENCE • - . • • :
TOXICITY AND SAFETY BAZABD • '
0111 0112 0502 . • " •
BT IRRITATION
RT ACBOIEINS
BENZENE POISONING
BERYLLIOB POISONING
CABBON TETRACHLORIDE-POISONING
tCHEBICAL PROPERTIES
RYDBOCABBON POISONING
INTOXICATION . •
TOXICOLOGY
0105 0112
RT BENZENE POISONING '
BEBYLLIUB POISONING
CABBON TETBACHLORIDE POISONING
CUBARE ' ' '
ENDOTOXINS
IFDBGICIDES' '
•HAZARDS
HYDROCARBON POISONING
INSECTICIDES
INTOXICATION
•POLLUTION
TOXIC DISEASES
TOXICITY
VACCINES
TOXINS AND ANTITOXINS
0105 0012
NT ENDOTOXINS
BT IB80HITY
KEROSENE POISONING
TOXICITY
VACCINES
TRAAC SATELLITE
USE TRANSIT ATTITUDE CONTROL SATELLITE
TBACE COHTAHIBANTS
0111 2603
BT CONT&BINANTS
BT »CHEBICAL ELEBENTS
IBPURITIES ' '
PURITY
TBACE ELEHENTS
TRACING
TRACE ELEHENTS
0101 0603
BT *CHEBICAL ELEMENTS - • •
RT NUTRIENTS
TRACE CONTABINANTS
TRACING
TBACEBS
0105 0501 0601 0603
(USE OF A HORE SPECIFIC TEBB IS
HECOBBENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
HT AMMUNITION
ISOTOPIC LABELING
BARKING
TRACHEA
0101 • . '
BT •ANATOMY
BRONCHIAL TUBE'
RESPIBATOBY SYSTES •
BT BBONCHI
TUBES
TBACHYTE
1305 1306
BT IGNEOOS ROCKS
BOCKS
BT SYENITE
TBACING
0101 0601 0602 2106
(USE OF A HOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBBNDBD—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT DBAWINGS
TRACE COBTABIHANTS
TBACE ELEBENTS
TBiCKBBS
TRACKEBS
DSE tTBiCKISG (POSITIOH)
•TBACKIHG (POSITIOH)
0702 0709 1003 1109 3006 3507
OP TBACKEBS
TBACKING STUDIES
HI COBPENSATOBY TBACKIHG
IHFBABED TBACKING
HISSILE TBACKING
OPTICAL TRACKIHG
PHOTOGBAPHIC TRACKING
P01.YSTATIOH DOPPLBB TBACKIHG SYSTEB
PUBSOIT TRACKIHG
HAPAR TBACKIHG
BADIO TBACKIHG
RANGE AHD BAHGE BATE TBACKIHG
SATELLITE TBACKIHG
SPILCE DETECTIOH AHD TBACKING SYSTEM
SPACECRAFT .TBACKIHG
ST»B TBACKEBS.
BT AIS TBAFFIC COHTROL
AIBCRAFT DETECTIOH
APPROACH COHTBOL
•DEJECTION
IDENTIFYING
INSTRUHENT LARDIHG SYSTEHS
BUI.TISPECTRAL TBACKING TELESCOPES
POSITIOH (LOCATIOH)
RAHGEFIHDING
BAI TBACIHG
SOI.AR SEHSOBS
SOUND LOCALIZATIOH
S00ND BAHGIHG
TRACKIHG HETBORKS
TBACKIHG STATIOBS
TBSCKS
TBACKIHG AHD DATA BELAY SATELLITES
USE IDS SATELLITES
TBiCKIHG »NTEHHAS
OSE DIRECTIONAL ANTENNAS.
TRACKIHG FILTEBS
0701 0709 0905
BT •BLECTBIC FILTEBS
RT ADAPTIVE FILTEBS
BANDBIDTH
PBASE LOCKED SYSTEBS
TBACKIHG HETBOBKS
0702 0709 1109
HT DEEP SPACE NETBOBK -
GLOBAL TBACKIHG HETBORK
'BANNED SPACE FLIGHT HETiOBK
HATTS (SYSTEBS)
POLYSTATIOH DOPPLEB TBACKIHG SYSTEB
SPACE DETECTIOH AHD TBACKIHG SYSTEB
STADEH (SATELLITE TRACKING HETBOBK)
RT DATA ACQUISITION
GBOOHD SUPPORT EQDIPBEHT
HINITRACK SYSTEB
BISSILE TBACKIHG
HEfBOHKS
SPACECBAFT TBACKING
tTBACKIHG (POSITIOH)
TBACKING STATIOHS
TBACKIHG BIDAB
0705 0709 1109
BT IBADAB
BT COHERENT RADAR
COSTINDOUS BAVE BADAB
DIGITAL BADAB SYSTEBS
MOBOPULSE RADAB
POISE RADAR
RADAR TRACKIHG
SATELLITE-BORNE RADAR
SEABCH BADAB
SURVEILLANCE RADAR
TRADE! BADAR SYSTEB
TRAJECTORY BEASDBEBEHT
TBACKIHG STATIOHS
0709 1109
HT DEEP SPACE INSTBUBEHTATION FACILITY
GLOBAL TBACKIHG HETBOBK
POLYSTATION DOPPLER TBACKING SYSTEH
' SPACE DETECTIOH AND TBACKIHG SYSTEB
STADAH (SATELLITE TBACKIHG BETBORK)
BT ISTATIOHS
RT FEHCES
GROUHD STATIONS
GROUND SUPPORT EQUIPHENT
JODRELL BAHK OBSERVATORY
BARS
HIHITRACK SYSTEB
BISSILE TBACKIHG
SPACECBAFT TBACKIHG
1TBACKIHG (POSITIOH)
TBACKIHG NETBOBKS
TRACKIHG STUDIES
USE tTBACKING (POSITIOH)
TRACKS
1109 3006
(DSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
RECOBBEHDED—COHSDLT THE TEBHS LISTED
BELOB)
OF TRAILS
HT CONVEYORS
GROUND TBACKS
BETEOR TRAILS
BINITHACK SYSTEB
PARTICLE TRAJECTORIES
SBOKB TRAILS
»TBACKIBG (POSITIOH)
VEHICDLAB TRACKS
TBACTIOH
1503 2308
RT tFRICTIOH
TRACTORS
0205 15014
HT CBABLEB TRACTORS
BT tSUBFACE VEHICLES
BT AGRICULTURE
GBOUHD HANDLING
IHAHDLIHG EQUIPBENT
BATEBIALS HANDLING
SLEDS
TOBIHG
•TBAHSPORTATIOB
TBOCKS
VEHICLES
TBACTS
USE tSITES
TRADEOFFS
3«OH 31406
RT DECISIOH BAKING
BAHAGEBENT AHALYSIS
HAHAGEBENT PLAHHIHG
TBADESCAHTIA
0107 0109
BT tPLANTS (BOTAHY)
TBADEI BADAB SYSTEH
0702 0705 0709
BT IBADAB
BT SEABCH RADAR
TARGET RECOGHITIOB
TRACKING RADAB
TRAFFIC
0203 0506 2101
BT AIR TRAFFIC
BT ACCIDENTS
tTBJFFIC COHTROL
*TBAHSPOBTATIOB
•TRAFFIC COHTBOL
1101 1102 2101
HT AIR TBAFFIC COHTROL
BADAB APPBOACH COHTBOL
HT AIRPORT TOBERS
APPBOACH COHTBOL
COLLISIOH AVOIDANCE
COHTROL
•GROUND BASED COHTBOL
NATIOHAL AVIATION SYSTES
TBAFFIC
TRAGACANTH
0109
BT SPLAHTS (BOTAHY)
TRAILBLAZEB 1 BEEHTBY VEHICLE
3105
OF TBAILBLAZER 1 SOCKET VEHICLE
TBAILBLAZER 1 ROCKET
BT tREEHTHY VEBICLES
RT HOHEST JOBH ROCKET VEHICLE
LAHCE HISSILE
BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
HIKE-AJAI HISSILE
•SOCKET VEBICLES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET EHGIHES
TRAILBLAZEB 2 REEHTBY VEHICLE
3105
UP TRAILBLAZEB 2 BOCKET VESICLE
TRAILBLAZER 2 ROCKET
BT tBEEHTBY VEHICLES
BT BULTISTAGE ROCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET EBGIRES
TI-351 EBGIHE
HASA THESADBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
TRAILBLAZER 1 ROCKET VEHICLE
DSE TBAILBLAZER 1 REEBTgY VEHICLE
TRAILBLAZER 2 BOCKET VEHICLE
USE TRAILBLAZEB 2 BEEBT8Y VEHICLE
TBAILBLAZEB 1 BOCKET
USE TEAILBLAZEB 1 REEHTBY VEHICLE
TRAILBLAZEB 2 ROCKET
OSE TBAILBLAZER 2 REEHTRY VEHICLE
TBAILEBS
0802 1101 1103 15014
UP BAGOHS
BT AUTOHOBILES .
COUPLIHGS
SLEDS
TANK TRUCKS
TOBED BODIES
TOBIBG
TBOCKS
TBAILIHG-EDGE FLAPS
0101 0102 0101 0201
OF VARIABLE ABBA HINGS
BT AERODYHAHIC BBAKES
AIRCRAFT BRAKES
•AIBFOILS
tBBAKES (FOR ABBESTING BOTION)
tCOBTBOL SDBFACES
•DBAG DEVICES
FLAPS (COHTBOL SDBFACES)
BIHG FLAPS
BT JET FLAPS
LEADIHG EDGE SLATS
SPLIT FLAPS
TBAILIHG EDGES
TBAILIHG EDGES
0101 0102 01014 0201
BT tEDGES
RT #AIRFOILS
LEADIBG EDGES
TRAILING-EDGE FLAPS
TRAILS
USE TRACKS
TRAINEES
USE STUDEHTS
THilBEBS
DSE TBAIHIHG DEVICES
TBAIRING
OSE fEDOCATIOH
TBAIHIHG AIBCBAFT
0201 0502
HT CL-11 AIBCRAFT
DH 115 AIRCRAFT
G-91 AIRCRAFT
JAGUAR AIRCBAPT
JET PBOVOST AIRCRAFT
L-29 JET TRAIHER
PZL H-14 AIRCRAFT
T-2 AIRCRAFT
T-28 AIRCRAFT
T-33 AIRCRAFT
T-37 AIRCRAFT
T-38 AIRCRAFT
T-39 AIRCRAFT
TS-11 AIBCRAFT
RT AIRCRAFT
•BOBBER AIBCBAFT
FIGHTER AIRCRAFT
GENERAL AVIATION AIBCRAFT
•JET AIRCRAFT
LIGHT AIRCRAFT
HILITARY AIRCRAFT
SUBSOHIC AIRCRAFT
THAIHIBG DEVICES
TBAIHIHG DEVICES
0201 0202 0203 0502
OP AUDIO VISOAL EQDIPHEBT
TBAIHEBS
HT TEACHING BACHIHES
BT ALTITUDE SIHDLATION
COCKPIT SIHULATOBS
DEVICES
•EDOCATION
EDUCATIOHAL TELEVISIOH
PLIGHT SIHULATORS
•OBBOABD EQDIPHEHT
•SIHULATOHS
TRAIHISG AIRCRAFT
VISUAL AIDS
TBAIHIHG SIBOLATORS
0502
UP BISSILE SIBOLATOBS (TRAINING)
SIBULATOB TRAINING
HT COCKPIT SIHULATORS
HASA THESAUBDS (ALPHABETICAL tlSIIHG) -.
FLIGHT SIHULATOBS
SPACECBAFT CABIB SlSOliTOBS
BT *SIHOLATOBS
BT iSTBOBADT TBAIRIRG
CEBTBIFOGES
COHTBOL SIHOLiTIOS
FLIGHT SIBOLATIOR
FLIGHT TH4IHIHG
LABDING SIMULATION
LUNAR DEBIT AND LANDING SIHDLiTOBS
BISSILE SIHOLATOBS
PILOT TBAIBIBG
SPACE FLIGHT THAIBIRG
•TBAJECTOBIBS
1901 1904 3006 3009
BT ABOBT TBAJECTOBIBS
ASCEST TRAJECTORIES
BALLISTIC TBAJECTOBIES
CIBCUBLUNAB TBAJgCTORIES
DESCEHT TBAJECTOSIES
EABTH-HABS TBAJECTOBIES
EARTH-HEBCURY-TRAJECTORIES
EARTH-BOON TBAJECTORIES
EABTH-VENOS TBAJECTOBIES
ELECTBON TBAJECTOBIES
HYPEBBOLIC TBAJECTOBIES
IBTEBPLA5ETABT TBAJECTOBIES
LDBAB TBAJECTOBIES
HIDCOOBSE TBAJECTOBIES
BISSILE TRAJECTOBIES
HOLECDLAB TBAJECTOBIES
BOOH-EABTB TBAJECTOBIES
PABTICLE TBAJECTOBIES
BEENTBI TBAJECTOBIES
RENDEZVOUS TBAJECTOBIES '
BOURD TBIP TBAJECTOBIES
SPACECBAFT TBAJECTOBIES
SPINNING OHGOIDEb SOCKET. TRAJECTORY
DBDERHATER TBiJECTOBIES
BT APEXES
BALLISTICS
CDBVES
DOWBBABGE
•EQUATIONS OF BOTlOB
FLIGHT
FLIGHT HECHABICS
FLIGHT OPTIMIZATION
FLIGHT PATHS
FLIGHT TIHE
GBEAT CIBCLES
tHISSILES
tOBBITS
ORDRARCE
PABABOLIC FLIGHT
PATHS
BOCKET FLIGHT
ISPACE FLIGHT
TBABSFEB OBBITS
TBAJECTOBT ANALYSIS
1904 3006 3110
BT ANALYZING
ASTRODYNAMICS
BALLISTICS
CAPTOBE EFFECT
CELESTIAL HECHABICS
•EQOATIONS OF MOTION
IBPACT PREDICTION
BATHEBATICAL MODELS
HDBEBICAL ANALYSIS
OBBITAL HECHAHICS
PBEFLIGHT AHALTSls
SYSTEMS AHALYSIS
TBAJECTOBY CONTROL
TBAJECTOBY MEASUREMENT
TBAJBCTOBY COBTBOL
1904 2102 3006 3110
OF RANGE COHTBOL
HT TBAJECTOBY OPTIMIZATION
BT IATTITDDE COBTBOL
COSTBOL
DBIFT BATE
•GUIDANCE (HOTIOB)
HOBIHG DEVICES
LABDIHG SITES
OPTIBAL CONTROL
lOPTIBIZATIOB
POST-BOOST PBOPOISIOS SYSTEM
BAHGE SAFETY
THBOST PBOGBABHIHG
TBAJECTOBY ABALYSIS
TBAJECTOBY BEASOSEHEBT
TBAJBCTOBY BEASOBEBEBT
1006 1»)0 190D 2102 3006
BT BALLISTIC CABEBAS
BALLISTICS
FLIGHT. BECHAHICS
HEASDBEHEBT
TELEHETBY
TRACKING BADAB
TBAJECTOBY ABALYSIS
TBAJECTOBY COBTBOL
TBAJECTOBY OPTIHIZATIOB
TBAJECTOEY OPTIHIZATIOR
190» 2102 3006
BT tOPTIBIZATIOH
TBAJECTOBY COHTBOL
BT FLIGHT HECHAHICS
FLIGHT OPTIHIZATIOS
TBAJECTOBY BEASOBEBEBT
TBAHQ0ILIZEBS
0403 0105 0408 .
BT tDBOGS
TBARSALL C-160 AIBCBAFT
OSE C-160 AIBCBAFT
TBABSCEIYEBS
USE TBAHSBITTEB BECEIVEBS
TBABSCEBDERTAL FDBCTIOBS
1902
BT COSIHE SEBIES
EIPOHEBTIAL FOHCTIOBS
LOGABITHBS
PEBIODIC FDSCTIOHS
SIBE SEBIES -
TANGENTS
TBIGOBOHETBIC PONCTIOHS
BT tFOBCTIONS (HATHEHATICS)
TBABSCOBTIBEBTAL SYSTEBS
0702 3101 3106
BT *COBTIBEBTS
•TELECOBHDBICATIOH
tTBABSPOBTATIOB
(TBARSDDCEBS
1113
OP 7IBBATIOH PICKOPS
BT BOOBDON TUBES
DIGITAL TBABSDOCEBS
ELECTBOACOOSTIC TBANSDUCEBS
ELECTBOBIC TBABSDOCEBS
HYDBOPHOBES .
IBAGE TRAHSDDCEBS
LOODSPEAKERS
BAGBETIC TBABSDOCEBS
BICBOPHOBES
BODE TRABSFOBBEBS
PIEZOELECTRIC GAGES
PIEZOELECTBIC TBABSDOCEBS •
PIEZOBESISTIVE TBANSDOCEBS
PBESSOBE SEBSOBS
QOARTZ TBABSDOCEBS
SOOBD TRABSDDCEBS
THEBHOPILES
TOBQOEBS
OLTBASONIC HAYE TBABSDOCEBS
BT COBTBOL EQBIPBEBT.
COHVEBTEBS
DATA COHVEBTERS
DETECTORS
ENERGY COBVERSIOB EFFICIESCY
EITENSOBETERS
FOBB FACTOBS
IBSTBOHEBT BECEIVEBS
IHSTBOBENT TBANSBITTERS
INSTBOBEBTS
tHEASOHIBG INSTBOBEBTS
BETEOBOLOGICAL INSTBUBEBTS
PHOTOELECTBIC CELLS
PROBES
IBECOBDIHG IBSTROBEBTS
HEBOTE SEBSOHS
SEBSOBS
STRAIB GAGES
TEBPEBATOBE HEASUBIBG IBSTBOBENTS
VIBBATIOB BETEBS
TBARSEABTH INJECTION
2102
BT flNJECTIOB
BT IBJECTIOB GOIDANCE
nlDCODBSE GOIDABCE
OBBITAL BECBAHICS
TBABSFEB OBBITS
TBANSEBDATOBIAL PBOPAGATIOB
0702 0710 2402
BT ELECTROHAGBETIC BAVE TRABSBISSIOB
IBABSFORB IHTEGBALS
BADIO TBABSBISSION
tSISStL TBiSSSISSIOH
•TRABSBISSIOB
DAVE PROPAGATION
BT EQDATOBS
F 2 BEGIOB
PROPAGATIOB ,,.. „
TBABSFEB
OSE TBAHSFERRIBG
IBAHSFEB FOHCTIOBS
1003 1902
BT iBPLIFICATION
tADTOHATIC COBTBOL
BANDBIDTH
COUPLING COEFFICIENTS
DABPING
*DYHABIC CHABACTEBISTICS
DYBAHIC RESPONSE
•FEEDBACK
FEEDBACK CIRCUITS.'
HIGH GAIB
IMPEDANCE BATCHING
LOGABITHBIC BECEIVERS
NEGATIVE FEEDBACK
NONLINEAR FEEDBACK
NtQOIST DIAGBAB
ODTPDT
POSITIVE FEEDBACK
SBIF OSCILLATION
•SENSITIVITY
SYSTEBS
TIHE COBSTART
T8ABSIEBT BESPOBSE
TBABSFEB OF TRAINING
0108 0502 050H
BT •LEARNING
RT ABILITIES
•EDUCATION
GENERALIZATION (PSYCHOLOGY)
TRANSFER OBBITS
1901 3001 3006 3007
OF HOHBANN TBAJECTOBIES -
BQBHANN TBANSFEB ORBITS •
IMPULSE TRANSFER OBBITS,
OBBITAL TBANSFEB
RT IBTESPLANETABY TBABSFER OBBITS
BT ELLIPTICAL ORBITS
•OSBITS • '
SPACECRAFT ORBITS
RT CIHCOBLOBAR TRAJECTORIES
EABTB-MABS TBAJECTORIES
• ESBTH-HEBCURY TRAJECTOBIES
EABTH-HOON TRAJECTOBIES
EARTH OBBITAL RENDEZVOUS
EARTH OBBITS
ISTERPLANETABY TBAJECTOBIES
LONAB OBBITS
LOBAR TBAJECTOBIES.
OSBITAL LAUNCHING
ORBITAL BECHANICS
PARKING OBBITS
PLABETARY ORBITS
SATELLITE ORBITS
SOLAR ORBITS
SPACE HEBDEZVOUS
SPACECRAFT DOCKING
•TRAJECTOBIES
T8ABSEABTH INJECTION
T8ANSFERBING
TSANSLONAR INJECTION
TBABSFEB TUNRELS
310H
BT PASSAGEWAYS
RT ENTRANCES
TUNNELS
TRANSFERRING
3009 31(06 3H07 3H08 .
OF TSA9SFEH
BT CHARGE TRARSFEB
ELECTRON TBABSFEB
ENEBGY TBARSFEB
•EXCHANGING
HEAT TBANSFEB
BASS TBANSFEB
HATEBIALS HANDLING
flOBBHTOB TBANSFER
SHIFT
TECHNOLOGY TBABSFER
TRANSFER ORBITS
•TRANSPORTATION
TRANSFORM IRTEGBALS
USE IRTEGBAL TBARSFOBHATIONS
TBABSPORBATION TBBSOBS
TRABSFOBBATIOB TEHSOBS
OSE TENSORS
TSABSFDBBATIONS
0404 1704 1902 2311 3407
(USE OF A BOHE SPECIFIC TEBH IS
BECOHHEHDED--COBSOLT TBE TEBBS LISTED
BELOW) •
BT FDJIT1 BETHbD:"
•FOHCTIOHS (BATHEHATICS)
OBDEB-DISOBDEB TRAHSPORHATIOBS
•PHASE TRABSPOHBATIOBS
TBANSFOBBATIONS (BATHEBATICS)
TBAHSPOHHATIOBS (BATHEHATICS)
1902 1903 :
OP TBANSFOBBS
NT COOBDINATE TBANSFOBBATIOHS "
POOBIBB-BESSEL TBANSFOBBATION
FOOBIEB-BESSEL TBANSFOBBATIOBS
LAPLACE TBAHSFOBBATIOB
BT POJITA BETHOD
tPDBCTIOBS (HATHEBATICS)
GiDGE INVAHIANCE -
HiCiH COEFFICIENT
TBABSFOHBATIONS '
TBANSFOHBERS
0302 0901 • ' - •
BT INSTROHENT TRABSPOBBEBS' •
BODE TBABSFOBBEBS
BT tABPLIFIEHS
BALLASTS (IBPEDABCES)
CIBCtJIT PROTECTION •
COBVEBTEBS
•ELECTBIC COILS
•ELECTBIC FILTEBS
ELECTRIC HOTORS
ELECTBIC HEACTOBS
ELECTBICAL GBOONDIBG
INDUCTANCE
BAGBET COILS
BAGBETIC CIRCUITS
•BAGBETIC CORES
•OSCILLATORS
PHASE COBTHOL
PLASHA COHTROL
POWER SUPPLY CIRCUITS
EESOLVEHS ' ' .
SATURABLE REACTORS '
SOLID STATE DEVICES
TOHOIDS
VOLTAGE REGULATORS
THAHSPOBBS
OSE TRABSFOBBATIOBS (BATHEBATICS)
TBAHSPOSIOH
0401' OH05
BT BLOOD ' •
TBABSIEBT HEATING '
3303 3305 >."••••
HT PDLSE BEATING' 1'
SHOCK HEATIBG.
BT *HEATIBG
BT AEBODYNABIC HEATIHG
TBABSIEBT.LOADS
0101 3202 3203
(LIBITED TO FORCE LOADS)
BT BLAST LOADS
COST LOADS
IBPACT LOADS
LANDING LOADS
SHOCK LOADS
. BT DfNABIC LOADS
tLOADS (FORCES) •'
HT A8RODYNABIC LOADS
CTCLIC LOADS
BANDOB LOADS
TRANSIENT PRESSURES •
TBANSIENT OSCILIATIOBS
0710 1002 2308 2312 2102
BT tOSCILLATIOHS
RT DABPIBG
ELECTROS OSCILLATIOBS
LASERS
BASEBS
•StlBDLATED EBISSIOH DEVICES
T8ANSIENT RESPOHSE
T8ANSVEBSE OSCILLATIOB
VIBBATIOBAL SPECTRA
THAHSIEBf PBESSOBES
1202 1203 2311
BT .fPEESSOBE
RT HISS FLOU RATE -
P8ESSOBE SEHSOBS
TBABSIEBT LOADS
TRABSIEBT BESPOHSE
TBABSIEBT BEACTOB TEST FACILITY
1106 1108 2203 2204 3404
OP TBEAT (TEST FACILITY)
BT *TEST FACILITIES
BT BDCLEAB BESEARCH ISO TEST BEACTOBS
BEACTOB SAFETT
SBAP
TBA1SI8BT BESPOHSE
0905 1809 2309 2402 3203 3304
BT (DTBABIC CHABACTEBISTICS
DTHABIC BESPOBSE
tBESPOBSES i
BT ABPLIFICATIOB
COHPEHSATIOB
DABPIBG
DIB ABIC STABILITY
tIBPEDABCE
PBESSOHE SEBSOHS
BESOHAHT FBEQOEBCIES
RESPOBSE BIAS
*SESSITIVITT
STBOKIBG TESTS
TIBE COHSTABT
TBAHSFEB POBCTIOHS
TBiHSIEST OSCILL1TIOHS
TBABSIEBT PBESSDBES . • •
TRABSIEBTS (SOBGES)
DSE SOBGES
TRABSISTOB ABPLIFIERS
0701 0905 0906 2402
BT IABPLIFIERS
tELECTROSIC EODIPBEBT
SEBICOBDOCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
BT COBBEBT ABPLIFIERS •
DIFFEREBTIAL ABPLIFIEHS
FEEDBACK ABPLIFIERS
IBTERBEDIATE FBEQOEHCI ABPLIPIERS
POWER ABPLIFIERS
PREABPLIFIEBS
TBAHSISTOR CIHCDITS
TRANSISTORS
TRABSISTOB CIRCUITS
0902 0906 1001
BT »CIBCUITS
RT ELECTROHICS
IBTEGRATED CIBCOITS
LOGIC CIBCOITS
BICROELECTROBICS
PBIBTED CIBCOITS
TBAHSISTOH ABPLIPIERS
THAHSISTOH LOGIC
TBABSISTOB LOGIC
0802 0906 1001
BT BOOLEAN ALGEBBA ' '
LOGIC CIRCOITS
LOGIC DESIGN - '
THBESBOLD LOGIC
TRANSISTOR CIHCOITS
TBANSISTOBS
0906 • :
BT FIELD EFFECT TRANSISTORS
JOSCTIOB TRANSISTORS
PHOTOTBABSISTOBS • .
SILICON TBANSISTOBS
BT fELECTEOBIC EQOIPHENT
SEBICONDOCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
HT GERBANIOB DIODES
•SINIATORIZATIOB
PENTODES
TETRODES
TBABSISTOB ABPLIFIEBS
TBIODES
TBABSIT
1412 1901 3001 3003
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBH IS
BECOBBZNDED—CONSULT THE TEBflS LISTED
BELOW)
BT tOCCOLTATIOH
TBABSIT SATELLITES
TBASSITS
TBABSIT 1A SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
tONBABNED SPACECBAFT
BASA THESADBOS (ALPHABETICAL LISTING)
TBABSIT 2A SATELLITE
2103 2104 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
HAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TBANSIT SATELLITES
*OHHABNED SPACECBAFT
TBAHSIT 4A SATELLITE
2103 2104 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
•OBBABBED SPACECBAFT
TRANSIT 5» SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
BAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TRANSIT SATELLITES
•ONBANNED SPACECRAFT
TBAHSIT ATTITODE COBTHOL SATELLITE
2103 2104 3107
OP TRAAC SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
•ONBANNED SPACECRAFT
RT SATELLITE ATTITODE CONTROL
TRANSIT 4B SATELLITE
TBAHSIT IB SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TBANSIT SATELLITES
•ONBANNED SPACECRAFT
TBABSIT 3B SATELLITE
2103 2104 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TBANSIT SATELLITES
•ONBANBED SPACECBAFT
TBANSIT 4B SATELLITE
2103 2104 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
TBANSIT SATELLITES
•ONHABBED SPACECBAFT
BT TBABSIT ATTITODE COBTBOL SATELLITE
TRANSIT SATELLITES
2103 2104 3107 3409
BT TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 4A SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT 1B SATELLITE ' •
TBABSIT 3B SATELLITE
TBANSIT 4B SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
NAVIGATION SATELLITES
•SATELLITES
•DBHANHED SPACECBAFT
BT TBANSIT
TBANSIT TIBE 'i
1901 3001 3003
(NOT LIBITED TO ASTBONOBICAL TIBES OF
TRANSIT)
BT »TIBE
RT FLIGHT.TIBE
flOTIOB
TRANSITION
1704 2311 3407
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED—CONSOLT THE TERHS LISTED
BELOW) i
RT BOOBDARI LAIEB THABSITION
ELECTRON TRANSITIONS
FOBBIDDEN TBANSITIONS
•PHASE TRABSFORBATIORS
TBANSITION FLOW
0201 1202 1203
558
B&Si THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
BT tFLDID FLOS
GAS FLOB
BOLECOLAH FLOB
BT B00HDABY LAYEB TBANSITIOB
FREE BOLECDLAB FLOS
BAEEFIED GiS DYNABICS
SLIP FLOB
TBANSITION POINTS
THAHSITIOB LATERS
0101 1202 1203
(OSE OF A HOPE SPECIFIC TEBB IS
BECOHHEBDED—COHSOLT THE TERBS LISTED
BEIOB)
BT BOOBDARY LAYER TRANSITION
INTEBLAYERS
LAHINAR FLOB
PLASBA LAYEBS
SHEAR LAIEBS
SBOCK LAYERS
SHOCK SAVES
SURFACE LAYERS
TURBULENT FLOB
TBAHSITION BETALS
0603 1703
NT CADBIOB
CHROHIDB
COBALT
COBALT ISOTOPES
COBALT 58
COBALT 60
HAFNIOH
IBIDIOB
IROH
IRON ISOTOPES
IRON 57
IROH 59
BANGANESE . .
BANGABESE ISOTOPES
BOLYBDEBDB
NICKEL
NIOBIUB
BIOBIOH ISOTOPES
HIOBIDB 95
OSBIOB
OSBIDB ISOTOPES
PALLADIUB
PLATIHDB
PLATINOH BLACK
PLATINOH ISOTOPES
BEFBACTORY BETALS
BBENIDH
HHEHIOB ISOTOPES
HHODIOB
RHODIDB ISOTOPES
SCAHDIOB
SCANDIDB ISOTOPES
TANTALOB
TECHHETIOB
TECHHETIUB ISOTOPES
TITABIUH
TUHGSTEN
TOBGSTEH ISOTOPES
TABADIOB
YTTBIDB
ZIBCONIUB
ZIRCONIUB ISOTOPES
ZIRCOBIOB 95
BT tBETALS
RT ACTIBIDE SERIES
PALLADIUB COBPODKDS
BABE EABTH ELEBEBTS
ROTHEBIOB COMPOUNDS
TBABSOBABIDB ELEBENTS
THAHSITIOH POIBTS
0101 1202 1203
BT BODHDiBY LATER TSASSITIOB
EQOIIIBRIOII
KNUDSEB FLOB
PHASE DIAGBABS
REYNOLDS BUHBEB
TBABSITIOH FLOB
TBABSITIOB PBOBABILITIES
1902 1905 2309 2103
BT ELECTBOB TRABSITIOBS
tEXCITATIOB
FEBBI SOBFACES
BDCLEAB CAPTDRE
PROBABILITY THEORY
tSPECTBA
TBABSITIOB TEBPEBATOBE
2302 2303 2300 2603 3301
BT *TEHPERATOBE
BT LIQUID PHASES
HELTIBG POIBTS
PHASE DIAGBABS
IPRASE TRANSFORBATIOHS
SOLIDIFICATION
SOPERCOBDUCTIVITY
TBABSITS
1102 1106 2310
(EXCLUDES PARTIAL OR TOTAL OCCOLTATIOH
OF ONE BODY BY ABOTHER)
HT CISETHEODOLITES
THEODOLITES
BT ^MEASURING INSTBUSEHTS
(OPTICAL EQUIPBE8T
OPTICAL HEASUBING IHSTBUBEHTS
BT COBPASSES
SEXTABTS
TBAHSIT
TRABSLATIBG
0702 0802 2308 3105 3107
NT BACHINE TRANSLATION
' BT DECODING
DOCUBENTATIOB
INTERPRETATION
tLANGUAGES
TECHNICAL SRITIBG
TRANSLATORS
ITBABSLATIOBAL BOTIOB
1901 1901 3001 3006 3009
NT THBEE DIBEBSIONAL FLOB
THREE DIHENSIONAL BOTIOS
RT BOTIOB
RACKS (GEARS)
HIGID STRUCTURES
TBABSLATOBS
0802 1902
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOBBENDED—COBSOLT THE TEHBS LISTED
BELOB)
BT ICOBPOTEB PROGBABS
DECODEBS
DIGITAL TO VOICE TBABSLATOBS
LANGUAGE PBOGBABBING
BEPEATEBS
TBANSLATIBG
TBABSLDCEBCE
0710 2306 2310 3108
BT ELECTROBAGNETIC PROPERTIES
LIGHT TBANSBISSIOB
OPACITY
OPTICAL DEBSITI
THANSHISSIVITY
TBANSPAHENCE
TBABSLDHAB INJECTION
2102
BT *INJECTION
BT INJECTION GOIDABCE
BIDCODRSE GUIDANCE
ORBITAL BECHANICS • ,
TRANSFER OBBITS
TRABSLONAB SPACE
USE INTEBPLANETABY SPACE
*TBABSBISSIOB
0702 1501 2311 3107
UF COAXIAL TRABSBISSION
NT AEBODYNABIC HEAT THANSFEB
AUTOMATIC PICTOBE TBANSBISSIOB
CONDUCTIVE HEAT TBABSFER
CONVECTIVE HEAT TBANSFEB
DATA TRABSBISSIOB
DIFFBACTIOB PBOPAGATION
DOOBLE SIDEBAND TBANSBISSION
ELECTBIC POBEB TBABSBISSIOB
ELECTBOBAGBETIC BAVE TBANSBISSIOB
GROUND BAVE PROPAGATION
HEAT TBARSFEB
HEAT TBAHSSISSIOS
HYPERSONIC HEAT TRANSFER
IONOSPHERIC F-SCATTER P80PAGATION
IONOSPHERIC PROPAGATION
LABIBAB HEAT TBABSFEB
LIGHT SCATTERING
LIGHT THABSBISSIOB
HICBOBAVE TBANSBISSIOB
BDLTIPATH TBABSBISSIOS
BADAR TBANSBISSIOB
RADIATIVE HEAT TRABSFER
BADIO TRANSBISSION
SATELLITE TRABSHISSIOH
SCATTER PBOPAGATION
SELF PBOPAGATION
SHOCK BAVE PBOPAGATION
*TBANSRISSION LINES
SHORT BAVE BADIO TBABSSISSION
'SINGLE SIDEBAND TBANSHISSION ,-•
SOUND TRANSBISSION
STBESS PBOPAGATION
SDPEBSONIC HEAT TBANSFEB
TELEVISION.TRANSBISSIOS
TBABSEQUATORIAL PBOPAGATION
TORBULE8T HEAT TRANSFER
BAVE PROPAGATION;'
BT ABSORPTANCE
ATHOSPHEBIC ATTEBOATIOS
tATTEBUATION
. BROADCASTING
COBDOCTIO5 ...
DIFFRACTION
ELECTROBAGBETIC ABSORPTION
tELECTROBAGBETIC RADIATION
OPTICAL FILTERS
OUTPUT
PBOPAGATION
REFLECTION
tREFHACTIOB
fTELECOBBUHICATIOB
fTRANSBISSION LINES
TBABSHISSIOB LOSS •
TRANSBISSIVITY
TBANSBITTABCE
TBABSHISSIOB CIBCOITS
0702 0901 0905
BT tCIRCDITS ' ';
RT CIRCUIT PROTECTION
ELECTRIC POBER TRANSBISSION
SIGNAL STABILIZATION •
STBIP TRASSniSSIOH LINES
fTELECOBBUBICATIOB
•TBANSBISSIOB LINES
TRABSBISSIOB EFFICIENCY
0702 0710 2102
BT IEFFICIENCY
BT ATTENUATION COEFFICIENTS
DATA TRANSBISSIOB
ELECTROMAGNETIC BAVE TRABSBISSION
OPACITY
POBEB EFFICIENCY
tSIGNAL TBANSBISSION
TBANSHISSION LOSS
TRANSBITTANCE
TBABSBISSIOB FLUIDS
1503 1501
BT FLUID TRABSBISSIOB LIBES
FLOIDS
HYDRAULIC FLUIDS
ITRABSBISSION LIBES
0702 0710 2102
DP TRDHKS (LINES)
NT BEAB BAVEGOIDES
COAXIAL CABLES
COBBUBICATION CABLES
FLUID THABSBISSION LINES
PLASBAGDTDES
POBER LINES
STRIP TBANSBISSION LINES
SUBBABINE CABLES
BAVEGUIDES
BT ACOUSTIC DELAY LINES
ANTEBBA COUPLERS
ANTERBA FEEDS
B&CKBABD BAVES
CABLES
CIBCUIT PBOTECTION
ICIBCUITS
DELTA ANTENNAS
DISTRIBUTED ABPLIFIERS
ELECTBIC CONDUCTOBS
IELECTBIC CDBBENT
ELECTBIC P08EK TBASSBISSIOR
. ELECTRIC HIRE
ELECTRICAL ENGINEERING
ELECTRIFICATION
HARBE-SSES
IBPEDANCE BATCHING
INSULATORS
LINES
BODE TRANSFORMERS •
NETBORKS
NOBBBSOBABCE
SHITB CHART
STANDIBG BAVE RATIOS •
fTELECOBHONICATIOB
tTBABSBISSIOB
TBABSBISSIOB CIRCUITS
TBANSBISSIOB LOSS
559
TBAHSBISSIOB LOSS HiSS THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIHG)
HIEING
TBARSHISSIOH LOSS
0702 0703 0710 2102
HT *ATTEHOATIOH
COBEEBT BEG0LATOBS
ELECTBIC POBEB TBIHSBISSIOH
IHSEBTION
IHSEBTIOB LOSS • • '
LOSSES • • - • - • • • •
SILENCE
fTBAHSBISSIOH
TBABSBISSIOB EPFICIEHCY
tTBAHSBISSIOH LIHES
VOLTAGE BEGOLATOBS
HAVE DISPEBSIOH ' " •
TBAHSHISSI7ITY
0710 2306 2310 2102
BT ABSOBPTAHCE '
ABSOBPTIVITT
DEHSITY (BASS/VOLOBE)
ELECTEOBAGNETIC PBOPEBTIES
LIGHT SCATTEEIHG
OPACITY
PHYSICAL PROPEBTIES
TBAHSLOCEHCE
tTRAHSBISSIOH
TRABSBITTAHCE
TBABSPAREBCE
TBAHSPOHDEBS
VISIBILITY
TBARSHISSOHETEBS
0905 1106 2102
BT IBEASOBING IBSTBOBEBTS
fOPTICAL EQOIPBEHT
OPTICAL BEASORING IBSTBOBEBTS
BT DEBSITOBETEBS
PHOTOBETEBS
BADIABCE
TEAHSBITTABCE
TBAHSBITT1RCE
0710 2306 2102
BT ABSOBPTAHCE
ATTEHDATIOB COEFPICIEBTS
DEHSITY (BASS/VOLOBE)
ELECTBOBAGBETIC ABSOBPTIOH
ELECTBOHAGBETIC PBOPEBTIES
LIGHT (VISIBLE BADIATIOH)
OPTICAL DEHSITY
PBOTOHETBY
BAY TBACIBG
' ' BEPLECTABCE
•SCATTERIBG
fTBABSBISSIOB ' •
TBAHSBISSIOB EFFICIEBCY
TEANSBISSIVITY
TBAHSBISSOBETEBS
TBABSPABEBCE
TBAHSBITTEB BECEIVEBS
0701 0705 0905
OF TBANSCEIVEBS
BT tCOBHOBICATIOS EQDIPBEBT
*BADIO EQOIPBEHT
BADIO EECEIVEBS
BADIO TRABSBITTEBS
tTBARSBITTEBS
BT IBTEBBOGATIOS
TBABSPOHDEBS
ITB1HSBITTEBS
0701 0900
OF BOLTICHABHEL TRABSBITTEHS
SENDERS
HT EHDOBADIOSOBOES
IHSTBOHEHT TBABSBITTEBS
IOBOSOHDES
OHHIDIBECTIOflAL BADIO BAHGES
BADAB TRABSHITTERS
BADIO BEACOHS
BADIO TRAHSBITTEBS
BADIOHETEOBOGBAPHS
BADIOSOBDES
BADIOTELEPHOHES
BAWINSOHDES
BEPEATEES
SELF CALIBBATIHG OBHIBAHGE
SOBOBOOYS
TBABSBITTEB BECEIVEBS
BT ABTEHBAS
fATTEHOATIOH
DOPLEIEBS
IBSTBUBEBTS
HICBOPHOBES
BECEIVEBS
SIGBAL EHCODIHG
tTELECOHBOBICATIOB
TELEVISIOH TBAHSBISSIOB
TBABSPOHDEBS
TBABSBOTATIOR
0603
BT HEOTBOH IBBADIATIOH
tHDCLEAB BEACTIOHS
BADIOGEHIC BATEBIALS
TBAESOCEABIC COBHDBICATIOB
0702 3000
BT fTELECOBBOBICATIOB .
TBABSOCEABIC SYSTEBS
BT FACSIBILE COBBUBICATIOH
BADIO COBBOHICATIOH
BELAY SATELLITES
TBAHSOCEAHIC SYSIEBS
0702 3101 3006
HT TBABSOCEAHIC COBBOHICATIOH
ET IHTEBCOHTIHEHTAL BALLISTIC BISSILES
tTELECOBMDBICATIOH
»TBAHSPOBTATIOH
BOBLD DATA CEHTEBS
TBAHSOBIC AIBCEAFT
OSE tSDPERSOBIC AIECBAFT
TBARSOHIC COBPBESSOBS
1202 1203 2801 2805
BT COHPBESSOBS
BT SOPERSOBIC COBPRESSOES
TEAHSOHIC FLOB
TOBBOCOBPBESSOES
TBABSOBIC FLIGBT
0101 0205
BT PLIGHT
ROCKET FLIGHT
SOBIC BOOBS
SUPERS08IC FLIGHT
TBABSOBIC FLOH
TBAHSOHIC FLOB
0101 1202 1203
OF SOHIC FLOB
TRAHSOHICS
ET AEBODYHABICS
COBPBESSIBILITY EFFECTS
COSPEESSIBLE PLOB
FLOB VELOCITY
GAS FLOB
BOZZLE FLOB
SHOCK SAVES
SOHIC HOZZLES
SOBSOHIC FLOB
SOPEBSOHIC FLOB
TBAHSOHIC COBPBESSOBS
TBAHSOBIC FLIGHT
TBAHSOHIC BOZZLES
TBAHSOHIC BIHD TOHHELS
BIHD TOHBELS
TBABSOHIC PLOTTER ' ; •
0101 1202 1203 ' • - •
BT PLOTTEB
SELF IBDOCED VIBBATIOH
STHOCTOBAL VIBEATIOH
tVIBBATIOB
BT BISSILE VIBRATION
SOBSOBIC PLOTTER
SOPEHSOHIC FLOTTEB
TBAHSOHIC IHLETS
OSE SOPEBSOHIC IHLETS
TBABSOHIC HOZZLES
1201 1202 1203 2806
BT COHICAL HOZZLES
COHVEBGEBT-DIVEBGEHT BOZZLES
HYPEESOBIC BOZZLES
HOZZLES
SOBIC HOZZLES
SOPEBSOHIC HOZZLES
TBAHSOHIC PLOB
BIHD TOHHEL BOZZLES
TBABSOBIC SPEED
0101 0201 1202 1203
BT IBATES (PER TIBE)
VELOCITY
BT ACOUSTIC VELOCITY
SOBSOBIC SPEED
SOPEBSOBIC SPEEDS
TBABSOBIC TDBBIBES
OSE SOPEBSOHIC TOBBIBES
TBAHSOBIC BIHD TOHHELS
1110 1202 1203
BT tTEST FACILITIES
SIBD TOBBELS
BT BLOBDOBB BIHD TOHHELS
SLOTTED BIBD TOHBELS
SOBSOHIC BIHD TOHBELS
SOPEBSOHIC BIBD TOHHELS
TRABSOHIC FLOB
BIBG FLOB BETHOD TESTS
TRABSOBICS
OSE TRABSOBIC FLOB
TRAHSPABEBCE
2306 2502 3008
OF TBAHSPAHEBT BATEBIALS
BT ABSOEPTAHCE
ABSOBPTIVITY
ATBOSPHEHIC OPTICS
CLARITY
DEBSITY (HASS/VOLOBE)
ELECTROBAGHETIC ABSOEPTIOH
ELECTROBAGBETIC PROPEBTIES
HAZE
LIGHT TBAHSBISSIOB
OPACITY
OPTICAL DEHSITY
BADOBE BATBRIALS
TBABSLOCEHCE •
TBAHSBISSIVITY:
TBAHSBITTAHCE
TORBIDITY
TBAHSPABEBT BATEBIALS
OSE TBABSPHREKCE
TBABSPIBATIOB
0000 0602 1202 1203 2005
OF FLOID TBAHSPIEATIOH
BT EVAPOBATIOB
tPHASE TBABSFOBBATIOHS
VAPORIZIHG
BT tCOOLIBG
COOLIBG SYSTEBS
EVABESCEHCE
EVOLOTIOH (LIBERATIOH)
GAS EVOLOTIOH
BASS TRAHSFER
BOLECOLAR FLOB
OOTGASSIHG
PEBBEATIHG
PERSPIRATIOH
TEBPEHATORE COHTBOL
TBAHSPIBATIOH COOLIHG
OSE SBEAT COOLIHG
TBARSPLARTATIOB
0001 0005 0008
BT CLIBICAL BEDICIHE
SOEGERY
TRAHSPOHDEB COHTBOL GROOP
0702 0802 0905 1003
OF TCG (TEACKIHG)
ET EADAB TEACKIBG
SATELLITE TBACKIBG
SPACECBAFT TBACKIBG
TELEBETBY
TBABSPOBDEES
TBAHSPOHDEBS
0701 0702 0710 0905
OF BESPOHDEES
BT »BADIO EQOIPBEHT
BT AIB TBAFFIC COHTBOL
IBTEBBOGATIOH
BADAE BEACOHS
tBADAR EQOIPBEHT
BADIO EECEIVEBS
RADIO TBAHSBITTEES
TBAHSBISSIVITY
TRABSBITTEH BECEIVEBS
*TEAHSBITTEBS ' •
TRABSPOHDEB COBTEOL GBOOP
ITBARSPOET AIBCBAFT
0201 0200 0207
BT A-300 AIBCEAPT
AB-2 AIECRAPT
AB-22 AIECRAPT
AH-20 AIRCRAFT
ABGOSY BK-1 AIRCRAFT
AB 650 AIBCBAFT
BAC 111 AIBCBAPT
BOEIHG 707 AIBCRAPT :.
BOEIHG 720 AIBCBAFT
BOEIBG 727 AIBCRAFT
BOEIHG 733 AIBCBAFT
BOEIHG 737 AIRCBAFT
BOEIHG 707 AIBCBAFT
BOEIHG 2707 AIBCBAFT
C-2 AIBCBAFT
C-9 AIBCBAFT
C-06 AIBCBAFT
SASi THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
C-17 AIBCBAFT
C-51 AIBCBAFT
C-97 AIRCRAFT
C-118 AIBCBAFT
C-119 AIBCBAFT
C-121 AIBCBAFT
C-123 AIBCBAPT
C-124 AIBCBAPT
C-130 AIBCBAFT
C-131 AIBCBAFT
C-133 AIBCRAFT
C-135 AIRCRAFT
C-111 AIBCB4FT
C-160 AIRCRAFT
CARGO AIRCRAFT
CB-3 BELICOPTEB
CB-31 BELICOPTEB
CH-16 BELICOPTEB
CH-17 BELICOPTEB
CH-51 BELICOPTEB
CL-11 AIBCBAPT
CL-81 AIBCBAFT
CL-823 AIRCRAFT
CORCOBDE AIRCRAFT
COBVAIB 880 AIBCRAFT
DC 3 AIBCRAPT
DC 8 AI8CBAPT
DC 9 AIBCBAPT
DC 10 AIBCBAPT
DB 121 AIBCBAFT
DH 125 AIBCBAPT
DEC 1 AIRCRAFT
DBC 5 AIBCBAPT
DIBPIA PA AIBCBAPT
DO-31 AIBCBiFT
EC-121 AIBCBAFT
ELECTBA AIBCBAPT
F-28 TBABSPOBT 1IBCBAFT
FIAT 7002 BELICOPTEB
G-1 AIBCBAFT
G-222 AIBCBAPT
B-19 BELICOPTEB
B-53 BELICOPTEB
H-56 BELICOPTEB
BC-3 BELICOPTEB
BFB-320 AIBCBAFT
IL-11 AIBCBAPT
L-1011 AIBCBAFT
L-1649 AIBCBAPT
LIGBT IBTBATBEATEB TBANSPOBT
LOCKHEED BODEL 18 AIBCBAFT
HB-260 AIBCBAPT . .
BB-262 AIBCBAFT
BYSTEBE 20 AIBCBAPT
N-2501 AIBCBAFT
P-166 AIBCBAFT
POTEZ 8110 AIBCBAFT
BF-1 4IBCBAFT
S-58 BELICOPTEB
S-61 BELICOPTEB
SA-330 BELICOPTEB
SA-3210 BELICOPTEB ..>. •
SC-5 AIBCBAPT
SC-7 AIBCBAFT
SH-3 BELICOPTEfi
SH-1 BELICOPTEB
SH-31 HELICOPTEB
SBOBT BiOL AIBCBAFT
SI-201 AIBCBAFT
SIAT 311 AIBCBAFT
TO-121 AIBCBAFT
TU-111 AIBCBAFT
UH-31 BELICOPTEB
VC-10 AIBCBAFT
VISCOUNT AIBCBAPT
IC-112 AIBCBAFT
TS-11 AIBCBAFT
BT AIB TBABSPOBTATIOH
AIBCBAFT
ICOBSERCIAL AIBCBAPT
GEBEBAL AVIATION AIBCBAFT
•JET AIBCBAPT
LIGHT AIBCBAFT
LOB RING AIBCBAFT
HILITABI AIBCRAFT
PASSENGEB AIBCBAPT
BOTABT HIBG AIBCBAFT
SOBSONIC AIBCBAFT
ISUPEBSONIC AIBCBAFT
TBABSPOBT VEBICLES
TURBOFAN AIBCBAPT
TDBBOPBOP AIBCBAFT
DTILITI AIBCBAFT
tV/STOL AIBCBAPT
HATEB TAKEOFF ABD LANDING AIBCBAFT
TBANSPOBT COEFFICIENTS
USE fCOEFFICIBBTS
ITBABSPOBT PBOPEBTIES
TBANSPOBT EQUATION
DSE BOLTZHANN TBABSPOBT EQUATION
tTBANSPOBT PBOPEBTIES
0603 1203 2103 3301 3108
OP TBANSPOBT COEFFICIENTS
NT ATBOSPHEBIC CONDUCTIVITY
CABBIEB BOBILITT
EDDI VISCOSITY
ELECTBICAL BESISTIVITY
ELECTBON BOBILITY
GAS VISCOSITY
GASEOUS DIFFUSION
GASEOUS SELF-DIFFDSION
BOLE BOBILITY
IOBIC MOBILITY
IONOSPBEBIC CONDUCTIVITY
HAGBETOBESISTIVITY
PHOTOCONDUCTIVITY
PLASBA CONDUCTIVITY
SUPEBCONDUCTIVITY
THEBBAL COBDDCTIVITY
TBBBSAL DIFFUSIVITY
VISCOSITY
BT BIBABY FLUIDS
BOLTZBANN TBANSPOBT EQUATIOB
COBDOCTIVITY
•DIFFUSION
FLOH COEFFICIENTS
BALL EFFECT
BEAT TBAHSPEB
BI6H TEBPEBATURE TESTS
iKIBETIC TBEOBY
LIGHTHILL GAS BODEL
BOBILITY
PHYSICAL PBOPEBTIES .
SEEBECK EFFECT
SOLID STATE PBYSICS
TBB8HOELECTBICITY
TBABSPOBT TBEOBY
0603 1203 2(03 3301
BT CHAPHAB-EBSKOG TBEOBY
EYBIHG THEOBY
SUING LENGTB PLOD TBEOBY
BT *KIHETIC THEOBY
BT BOLTZBAFN TRANSPOBT EQUATIOB
DIFFUSION THEOBY
GAS TBANSPOBT
INTEGRAL EQUATIONS
BOLECULAB INTEBACTIONS
HOHTE CABLO HETHOD
THEOBIES
TBANSPOBT VEHICLES
0201 0207
(BSE OF I HOSE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHEBDED—CONSULT THE TEHHS LISTED
BELOH
BT CBIBLEB TBJCTOBS
GBOUFD EFFECT BACHIBES
BAPID TBASSIT SYSTEBS
SHIPS
*TRIBSPORT AIBCBAFT
(TBANSPOBTATION
3101 020H 1102 1103
NT AIB TBABSPOBTATIOB
BAIL TBANSPOBTATION
BAPID TBABSIT SYSTEBS
SPACE TBABSPOBTATIOB
DBBAB TBABSPOBTATION
BT tCABGO
COBTR1CTOBS
COBVEYOBS
DELIVEBY
DISTBIBOTIBG
DISTBIBOTIOB
EVACUATING (TRANSPOBTATIOB)
FBEIGBT COSTS
FBEIGHTEBS
•HABDLIHG EQUIPMENT
HAULING
HIGHWAYS
LOGISTICS
flSTERIALS HANDLING
IHISSILES
PACKAGING
PASSENGEBS
PIPELINES
TBIPEZOXDAL TAIL SUBFACES
BOADS
BODIES
SEBVICBS
TEBBINAL FACILITIES
TBACTOBS
TBAFFIC
TBANSCOBTIBENTAL SYSTEBS
TBABSFEBBING ;^;j ,
TBANSOCEANIC SYSTEHS
TBAVEL
TBDCKS
TBANSPOBTBB
1103 1101
BT COBTAINEBS • . .
TBABS0BABIOB ELBBBHTS
1703 2106
NT A1EBICIUB
ABEBICIUB ISOTOPES
ABEBICIUR 2t>1
BEBKELIOH
CALIPOBBIUB '.- ••, - - '
CALIPOBBIDB ISOTOPES
CDRIUB
CUBIOB ISOTOPES •
CORIOB 242
CUBIOB 211
EINSTEIBIUa
FEBHIUR
LAHBENCIDB
HENDELEVIDB
BEPTUNIUB • ' ..
NOBELIUB
PLOTOBIOB
PLOTOBIUB ISOTOPES
PLUTONIUM 238
PLOTONIUB 239
PLOTOBIUB 2»0
PLOTOBIOH 211
BT ACTIBIDE SEBIES
tCHEBICIL ELEBENTS
tBEAVY ELEBENTS
ISOTOPES
tBETALS
NDCLIDES
BADIOACTIVE,ISOTOPES
BT TBAFSITIOB BETALS
TBABSVEBSB ACCELEBATION
0101 0502 2311
BT ACCELEBATION (PHYSICS)
BT ACCELEBATION
ACCELERATION STBESSES (PHYSIOLOGY)
ANGULAR ACCELEBATION .
TBAHSVEBSE OSCULATION
0710 2301 2309 2102
NT fl RAVES
BT tOSCILLATIONS , ... ,
RT GABBA BAYS ' .,..; -. .
BARBOBIC OSCILLATION-- ;-, :
LATERAL OSCILLATION •
STABLE OSCILLATIONS
TBANSIEBT OSCILLATIONS
TBABSVEBSE VIBBATIOB
USE TBABSVEBSE HAVES
TBANSVEBSE RAVES
0710 2309 2U02 2501
UP TBANSVEBSE VIBBATIOB
BT *ELASTIC SAVES
*ELECTBOB»GBETIC B4DIATIOK
GAHBA BAYS
LONGITUDINAL HAVES
HAGNETOHYDBODYNAMIC FLOH
PLANE HAVES
BADIO HAVES
S HAVES
VIBBATIOB BODE
HAVES
TRAP PBOGBAB
2307 2102 2502
BT (PBOGBABS
BT PLASBA COBTBOL
BADIATIOB
TBAPEZOIDAL TAIL SURFACES
0101 0102 0103 0101
BT tPLAHFORHS
TAIL SURFACES
RT tCOBTBOL SURFACES
BOBIZOBTAL TAIL SURFACES
BYPERSONIC AIBCBAFT
BDDDEBS
STBBILIZEBS (FLUID DYNABICS)
tSUPERSOBIC AIBCBAFT
SHEPTBACK TAIL SDBFACES
561
TBAPEZOIDAL BUGS
fBAPBZOIDAL HIBGS
0102 0101 0201' 0202
BT (AIRFOILS
LOB ASPECT RATIO BINGS
•PLANFOBBS
SBEPT FOBSABD KINGS
SBEPT »IBGS
SIEPTB4CK BIBGS
BIBG PLANFOBHS
BIHGS
TRAPEZOIDS
1902
BT EUCLIDEAN GEOBETBT
»GEOHETBT
POLYGONS
TETBAGONS
TRAPPED BAGNETIC FIELDS
2307 2102 2502
BT fllAGBETIC FIELDS
BT BAGBETICALLT TBAPPED PABTICLES
PLASBA CONTBOL
SOPERCONDUCTIVITY
TRAPPING
TBAPPED PABTICLES
1307 2102 2103 2502
UF TBAPPED BADIATION
NT ABTIFICIAL RADIATION BELTS
INNEB RADIATION BELT
HAGNETICALLI TBAPPED PABTICLES
OOTER RADIATIOB BELT
PBOTOB BELTS
BADIATION BELTS
BT IPARTICLES
BT CHABGED PARTICLES
ELECTRON PRECIPITATION
PBOTON PBECIPITATION
TBAPPING
TBAPPED BADIATIOH
OSE RADIATIOB BELTS
TBAPPED PABTICLES
TRAPPING
2303 2102 2103
NT CBTOTRAPPING
RT CONDUCTION BANDS
CRYSTAL DEFECTS
PHOSPHORESCENCE
BADIATION BELTS
TRAPPED "BAGNETIC FIELDS
TRAPPED PARTICLES
TBAPS
2806 2808 2809
NT COLD TRAPS
. ION TBAPS (INSTROBENTATION)
VAPOR TRAPS
BT CONCENTRATORS
ENTRAPBEHT
tSEPABATORS
•VALVES ' ' '
T8AVEL
0201 0108 0702 2102 3009 3107
(DSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
RT DISTANCE
LOGISTICS
•RANGE (EXTBEBES)
•TRANSPORTATION "
TBATELING CHABGE
2301 2U02 2502'
BT tELECTBIC CBABGE
RT ELECTRODYNABICS
ENERGY DISSIPATION
FIELD THEORY (PHYSICS)
TBAVELHG IOBOSPHERIC DISTURBANCES
1302 1801
OF TID
BT tlONOSPHERIC DISTURBANCES
RT IONOSPHERIC COBBENTS '
IONOSPHERIC PHOPIGVTIOB
IONOSPHEBIC STORBS
BAGNETIC VABIATIONS
SODDEN IONOSPHERIC DISTOHBANCES
TRAVELING SALESBAB PROBLEB
1902
BT OPERATIONS RESEARCH
PROBABILITY THEORY
PROBLEHS
•STATISTICAL ANALYSIS
TRAVELING SOLVES! HBTHOD
0602 2601
(LIBITED TO CRYSTAL GROBTH TECHNIQUES)
BT CRYSTAL GROWTH
tGROBTB
BT »ADDITIVES
CARRIER INJECTION
HETHODOLOGY
TRAVELING HAVE AHPLIFIEBS
0903 0905
BT tABPLIPIERS
RT TRAVELING SAVE TUBES
TBAVELIBG BAVE BASERS
0710 1601 2306 2102
BT HASEBS
•STIBULATED EBISSION DEVICES
BT tABPLIPIERS
CAVITY BESONATOBS
COHEBENT ELECTBOBAGHETIC BADIATION
TBAVELIHG B1VE BODULATIOR
0702 0710 2102
BT •HODULATION
RT LASERS
LIGHT BODOLATION
BAVE DIFFRACTION
TBAVELING HAVE TUBES
0710 0905 2309 2102
UF CRESTATRONS
HELIX TUBES
RT BACKWARD BAVES
BRILLOUIN FLOB
CROSSED FIELD ABPLIFIEBS '
ELECTBOS BUNCHING
BAGBETOSTATIC ABPLIFIEBS
BAGNETBONS
•OSCILLATIONS
SCALLOPING
TRAVELING BAVE ABPLIFIEBS
THAVELIBG SAVES
0710 2301 2309.2102
RT BACKHARD BAVES
•ELASTIC HAVES
•ELECTSOBAGNETIC RADIATIOB
SOHBESONANCE
PHASE VELOCITY
PLANE HAVES
BADIO BAVES
TRAYS '
1501
BT BUCKETS
CONTA1NEBS
PLATES
TREADHILLS
0101 0502 1501
RT PHYSICAL EXERCISE
PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL HORK
PHYSIOLOGICAL TESTS
TREADS
1501
RT STAIRHAYS
TIBES
VEHICOLAB TBACKS
TREAT (TEST FACILITY)
OSE TBANSIENT BEACTOR TEST FACILITY
TREATBENT
0101 0105 3101 3107
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
UF CONDITIONING (TREATING)
RT AIR CONDITIONING
CLINICAL BEDICINE
*HEAT TREATHENT
PREBHITENING
HATEB TREATBENT
TBEES
0109 1902
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
BECOBBENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOB )
RT .TREES (BATBEBATICS)
TREES (PLANTS)
TREES (BATHEBATICS)
1902
RT *ANALYSIS (BATHEBATICS)
•CIRCUITS
GRAPHS (CHARTS)
TOPOLOGY
TREES
TREES (PLANTS)
0109
BT tPLABTS (BOTABY)
RT BALSA
DEFOLIANTS . • '
FORESTS
BASA THESAUBOS (ALPHABETICAL LISTING)
GEOBOTANY
HASONITE (TBADEHABK)
PLYBOOD
TIHBEB IDENTIFICATION
TIBBEB INVENTORY
TIBBER VIGOR
TREES
VEGETATION
BOOD
TBBBOBS
0105 0108 1308
RT EARTHQUAKES
PARALYSIS
PARKINSON DISEASE
HOUSE BELTS
TRENDS
3102 3106
RT EXTRAPOLATION
•FORECASTING
•GROHTH
PERIODIC VABIATIONS
PBOJECTION
TIBE SEBIES ANALYSIS
TRESCA PLOH
1202
BT »FLUID FLOB
PLASTIC FLOB
RT DUCTILITY
•STABILITY
YIELD POIBT
TRIACETIN
1808 1811
BT »ESTERS
RT ACETIC ACID
GLYCEHOLS
PLASTICIZERS
SOLVENTS
TRIABINOGUANIDIBIUB AZIDE
0103 1808
BT »ALIPHATIC COBPODNDS
•ABINES
AZIDES (ORGANIC)
DIABINES
GOABIDINES
•NITBOGEN COBPOONDS
TRIABINOGUANIDINIUH HYDBAZONIUB AZIDE
1808
BT AZIDES (ORGANIC)
•NITROGEN COBPOONDS
TRIANGLES
1902
BT. EUCLIDEAN GEOBETRY
•GEOBETRY
POLYGONS
BT TETBAHBDRONS
TRIGONOBETRY
TRIANGULAR HINGS
OSE DELTA BINGS
TBIABGULATION
0709 1301 1308 1901
BT ANGLES (GEOBETBY)
BAPPING
•NAVIGATION
TBIGONOBETBY
TBIATOHIC BOLECOLES
0603 1203 2101 2105
BT *BOLECOLES
POLYATOBIC BOLECULES
RT DIATOHIC BOLECDLES
TRIAXIAL STRESSES
3203
UF TRIAXIALITY
BT JSTRESSES
RT 4BECHABICAL PEOPEBTIES
TENSILE STRESS
TRIAXIALITY
OSE TRIAXIAL STRESSES
TRIBOLIA
0102 0101
BT (ANIBALS
ABTHROPODS
BEETLES
CRICKETS
INSECTS
INVEBTEBBATES
BT BEETLES
TBICHLORIDBS
OSE CHLORIDES
TBIDEBT AIBCBAPT
OSE DH 121 AIRCRAFT
TRIENES
1808
BASi THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTI5G)
BT tALIPHATIC COBPOUHDS
ALKEHES
tHYDBOCARBOHS
TBIETHYL COBPOOHDS ' .
1808
BT tALIPHATIC COBPODHDS
ilKTL COHPOOHDS
RT ETHYL COBPODHDS
TBIFLOOBOAHIHB OIIDE
1808
BT tALIPHATIC COBPODHDS
•ABIDES
tFLOORIHE COBPODSDS
FLOOBIHE OBGAHIC COHPOOHDS
FLOOHO COBPOOHDS
FLDOROABIHBS
»H»LOGEH COBPOOHDS
tORGANIC COBPOOHDS
TRIGATROHS
0905 •
BT tSBITCHES
BT GAS TOBES ...
PDLSE BODULATIOH
SPARK GAPS
TBIGGER CIRCUITS
TEIGGEi CIBCOITS
0902
BT tCIBCOITS
BT BISTABLE CIBCOITS
GATES (CIRCOITS)
HOLTIVIBKATOHS
THBESBOLD GATES
THBESHOLD LOGIC
THYEISTOBS
TBIGATROHS
TBIGGEBS
USE ACTUATOBS . , -
TBIGOHOBETBIC POHCTIOHS
1902
OP COSIHE
SECAHTS
SISE
HI COSIHE SEBIES
SIHE SEBIES.
TAHGEHTS
BT IAHALTSIS (BATHEBATICS)
tFOHCTIOHS (HATHEBATICS).
PEBIODIC FOHCTIOHS
REAL VABIABLES
TBAHSCEHDEHTAL FOHCTIOHS
BT FBESHEL IHTEGBALS
SIHE WAVES
TBIGOHOBETBT
TBIGOBOBETBT
1902
BT AHALITIC GEOHETRY
EOCLIDEAB GEOHETBI
tGEOSETHY . .
BT AHGLES (GEOBETBI)
TBIAHGLES
THIABGOLATIOH
TBIGOHOBETBIC FOHCTIOHS
TBIB (BALAHCE)
OSE AEBODTHABIC BALAHCE
TBIBEBS
1810
BT PBEPOLIBERS
BT DIBERS
BOHOBEBS
TRIHETHADIOHE
0403 0405 1808
BT IALIPHATIC COBPODHDS
tDRDGS
fHETEBOCYCLIC COBPOOHDS
KETONES
TBIBETBIL COBPOOHDS
1808
BT IALIPBATIC COBPOOHDS
ALKTL COBPOOHDS
BT BETHIL COHPOOHDS
TBHITBABIBB
1808
BT tALIPHATIC COBPODHDS
IABIHES
IHITBOGEH COBPODHDS
TBIIITBO COBPOOHDS
1704 1804 1808
BT HITBO COBPODHDS
IHITBOGEH COBPOOHDS
TBIBITEOTOLOEBE
1808 3302
OF THT (TBIBITBOTOLOEHE)
BT EXPLOSIVES
HITBO COBPODHDS
HITROBEHZEHES
tBITBOGEB COBPODHDS
BT BIPOSOBE
TBINITBOTBIAZOCTCLOHEXARE
DSE HDX
TBIODES '
0903 0905 1002
BT tDIODES
tELBCTBOH TOBES
BICBOBAVE TOBES
SEBICOHDDCTOB DEVICES
TETBODES - : .
THYBISTOSS . . .
TRANSISTORS
TBIOLS
1808 ' '
HT CYAHOBIC ACID
BT ALCOBOLS
tALipBATic COBPOD'HDS
tBYDHOXYL CpflPqOHDS
TBIPBEHYL SILICOH
1808
BT OBGAHIC SILICOH COBPOOHDS
tSILICOH COHPOOHDS
TBIPHEHYLS . .
1808 ."_
BT tHYDBOCARBOHS
TBIPLET EICITATIOH
DSE ATOHIC EHEBGY LEVELS
TBIPLET STATE
OSE ATOBIC EHEBGI LEVELS
TBIPODS
1407 1412 . .
BT SDPPOBTS ...
BT tOPTICAL EQOIPHEHT
TBIPBOPELLAHTS ,
DSE LIQOID ROCKET PBOPELLAHTS
TBIS (DIFLDOBABIHO) FLOOBOBETBAHE
1808 '
 ;
BT tALIPHATIC COHPODHDS
tABIHES
TBITIOH
2406 0603 1807
OF HYDROGEN 3 . '
BT tCBEHICAL ELEBEBTS
tGASES
BYDBOGEH
B.YDEOGEH ISOTOPES
ISOTOPES
HDCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
RT BEAVY iATEB
HOCLEAB FOELS
TBITOHS
2405 2406 3001 3008 3101
BT CHABGED PARTICLES
tlOHS
HOCLEI (HOCLEAB PBYSICS)
fPARTICLES
BT ALPBA PARTICLES
PBOTOBS
THIVALEHT IOBS
0603 0604 1703 1804 1807
BT tlOHS .
BT FBEE RADICALS
VALERCE
THOCHOIDS
DSE PIVOTS
TBOILITE
1806 3005
BT tCBALCOGEHIDES
tIROH COBPODHDS
tBINEBALS
PYBHHOTITE
SOLFIDES
tSDLFOB COBPODHDS
BT IBOH BETEOBITES
BETEORITIC COHPOSITIOH
TBOJAH AIBCBAFT
OSE T-28 AIBCRAPT
TBOJAH DEBITS
1904 3001 3006 3007
BT IOBBITS
SPACECBAFT OBBITS
BT CELESTIAL BECHAHICS
BAHY BODY PBOBLEB
THREE BODY PBOBLEB
TROPICAL HETEOROLOGT
1305 2003
BT tBETEOBOLOGY
BT METEOROLOGICAL PABABETEBS
TEOPICAL BEGIOBS
TEOPICAL STOEBS
TBOPICAL BEGIOHS
1305 2001 2003
OF LOB LATITDDES
SDBTSOPICAL BEGIOHS .
TBOPICS . •
BT tEEGIOKS
BT CLIBATOLOGY • - . -,-
GEOGRAPHY
BOT BEATBEE
tSETEOBOLOGY
TEBPEBATE BEGIOHS
TBOPICAL BETEOEOLOGY
TROPICAL STOBBS , V .
2001 2003 .
HT AHDA BDBBICAHE
BDRRICAHES
TYPBOOHS • .'
BT tSTORBS • . :•
STORHS (BETEOBOLOGY) .. . •
ET ATBOSPHEEIC CIBCOLATIOH ' :
CYCLOHES • . -
tBETEOROLOGY • •
TOHHADOES
TBOPICAL BETEOHOLOGY
TBOPICS - .
DSE TBOPICAL REGIOHS
TBOPISB
0404
HT AEOLOTBOPISB
GEOTBOPISB
GYBOTROPISB
HEDBOTBOPISH
TBOPOPADSE
1302 • . •
(ALTITODE APPBOXIBATELY 15 TO 20 KB)
ET DIORHAL VARIATIOHS
ISOTHERBAL LAYERS
TROPOSPHERE
1301 2003
RT CBEBOSPHERE
BOBOSPHEBE
TROPOSPHEHIC RADIATION
0710 1302 2402 2901 2903
(EXCLODES TERRESTRIAL HADIATIOH)
BT tATBOSPHESIC HADIATIOH
IELECTBOBAGHETIC EADIATIOH
BT SKY BADIATIOH
STBATOSPHEBE EADIATIOH
TEBBESTBIAL BADIATIOB
TBOPOSPHEBIC SCATTEEIHG
TBOPOSPHERIC BAVES
TBOPOSPHEBIC SCATTERING
0702 0705 0710 0901
BT ATBOSPHERIC SCATTERIHG
tSCATTEBIHG
BAVE SCATTEHIHG
BT LIGHT SCATTEBIHG
TROPOSPHERIC BADIATIOH
HIDEBAHD COHBDHICATIOR
TBOPOSPBEBIC BAVES
0710 1302 2402 2901 2903
(EXCLDDES BADIO.BAVES)
BT tELASTIC BAVES
LEE BAVES
BADIO HAVES
tSOBFACE BAVES
TEOPOSPBBBIC BADIATIOH
BAVES •
TBOPIL COBPODHDS
1808
BT ALKALOIDS
tHETEROCYCLIC COBPOOHDS
tHITROGEH COBPOOHDS • .
TROOBLESHOOTIHG
USE HAIHTEHAHCE
TRODGHS
0603
BT DITCHES
IBOCKS
0205 1102 1103
(EXCLODES DHDEBCABBIAGES)
OF VAHS
MT TAHK TRUCKS
BT ISORFACE VEHICLES
RT ANTISKID DEVICES
ADTOBOBILES
ICARGO
DELIVERY
DOLLIES
TBOBCATIOH (BATBEBATICS)
GBOOBD BABDHBG
BAOLIBG
BATEBIALS BASDLIBG
BILITABY VEHICLES
EECOVEHY VEHICLES
TBACTOBS
TBAILEES
•TRANSPOBTATIOS
TBUHCATION (HATHEBAtlCS)
DSE APPBOXIBATION
TBONCATIOB EHHOBS
0802 1902 1905
BT EEEOES
NOBEBICAL' ABALYSIS
BT PBECISION
TBOBKS (LINES)
DSE *TBABSBISSIOB LIKES
TBDBNIOBS
OSE SHAFTS (BACHME ELEHENTS)
TBOSSES
3202 3203
BT tSTEDCTDBAL BgHBERS
8T ABCHES
BEABS (SOPP08TS)
PBABES
GIRDEBS
I BEABS
LOOPS
BAXWELL-HOHB BETHOD
STBOCTOBES
STB UTS
SOPPOBTS
TBTPABOSOBE
0402 0407
BT tANIBALS
FLAGELLATA
INVERTEBRATES
•BICBOOBGAHISHS
PBOTOZOA
ST PABASITIC DISEASES
TBYPSIB
0103 1808
BT ENZYBES
TBTPTABIBES
01103 1808
BT »ABINES
TBTPTOPHAH
0103 1808
BT IACIDS
ABISO ACIDS
AZOLES
CABBOXYLIC ACIDS
•HETEBOCYCLIC COBPOONDS
IBDOLES
•BITBOGEH COBPOOBDS
IOBGAHIC COHPOOHDS
PYBBOLES
TS-11 AIBCBAPT
0201
OF ISKBA AIECBAFT
POLISH TS-11 AIBCBAFT
BT *JET AISCBAFT
BOKOPLABES
TBAIBIBG AIBCBAFT
TSB-2 AIBCBAFT
0201 0207
OF BAC TSB 2 AIBCBAFT
BT ATTACK AIBCBAFT
• BAC AIBCBAFT
IJET AIBCBAFT
BOBOPLAHES
OBSEBVATIOS AIBCBAFT
BECOHBAISSABCE AIBCBAFT
•SOPERSOBIC AIBCBAFT
TEBBAIB FOLLOWIBG AIBCBAFT
TSOHABI RAVES
1306 1308
BT EABTH BOVEBEHTS
EARTHQUAKES
SEISBIC WAVES
SHOCK HAVES
»SOBFACE WAVES
UftTEE WAVES
TO-101 AIBCBAFT
0201 0201
DF CABEL AIBCBAFT
TOPOLEV TO-104 AIBCBAFT
BT tCOBBEBCIAL AIBCBAFT
fJET AIBCBAFT
PASSEBGEB AIBCBAFT
TDPOLEV AIBCBAFT
TO-124 AIBCBAFT
0201 020D
OF COOKPOT AIBCBAFT
TOPOLEV TO-124 AIECBAFT
BT «COBBERCIAL AIRCBAFT
MET AIBCBAFT
tTBAHSPOBT AIBCBAFT
TOPOLEV AIBCBAFT
BT TOSBOFAB EIIGIBES
TO-131 AIBCBAFT
0201 0204
OF TUPOLEV TO-13S AIBCBAFT
BT tCOBBERCIAL AIRCBAFT
tJET AIBCBAFT
PASSEBGEB AIBCBAFT
TOPOLEV AIBCEAFT
TOBBOFAB AIBCHAFT
TD-11II1 AIBCBAFT
0201 0205
OP TDPOLEV TO-12H AIRCRAFT
BT tCOBBEBCIAL AIBCBAFT
tJET AIRCRAFT
PASSEBGEB AIBCBAFT
tSDPEESOBIC AIBCBAFT
SOPEESOHIC COBBEBCIAL AIB TRABSPORT
•TRANSPORT AIRCBAFT
TORBOFAB AIBCRAFT
BT AIBCEAFT
TO-121 EHGIBE
2808
BT IEBGIHES
ROCKET EHGIBES
SOLID PEOPELLABT ROCKET EBGIHES
TD-122 EBGIHE
2808
BT BOOSTER ROCKET EHGIHES
*EBGI»ES
ROCKET EBGIBES
SOLID PEOPELLAHT EOCKET EHGIBES
BT BIHDTEBAB ICBB
TOBE ABODES
0905
BT ABODES
•ELECTRODES
BT ELECTROB GOBS
TOBE CATHODES
TDBE CATHODES
0905
BT COLD CATHODE TDBES
COLD CATHODES
FEEQDEBCT BODOLATIOB
PHOTOBOLTIPLIERS
HOT CATHODES
PHOTOCATHODES
PHOTOBOLTIPLIER TOBES
PHOTOTOBES
THERHIOBIC CATHODES
TDBBEL CATHODES
BT CATHODES
•ELECTRODES
BT ELECTBOH GDNS
HOLLOW CATHODES
TDBE ABODES
TOBE GRIDS
0905
BT tELECTHODES
BT BIAS
ELECTBOB GOBS '
•ELECTROS TOBES . .
GBIDS
IOBIZERS
TDBE BEAT EXCHABGEBS
0905 3303 3301
BT HEAT EXCHABGEBS
BT HEGEHERATOBS
TOBEBCOLOSIS
0105
BT «DISEASES
IBPECTIODS DISEASES
RESPIBATORI DISEASES
SI ADDISOSS DISEASE
PATCH TESTS
TDBES
0801 0903 0905 1501 3203
(OSE OP A BORE SPECIFIC TESB IS
BECOflHEBDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
BT BOUBDOB TDBES
BBOBCBIAL TOBE
CABBDLAE
CAPILLABY TOBES
CI8COLAB TOBES
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
DUCTS
fELECTEON TOBES
EOSTACHTAB TDBES
HILSCH TOBES
BOSES
LIBIHGS
BAHIFOLDS
BICBOWAVE TOBES
PIPES (TDBES)
PITOT TOBES
SHOCK TOBES
SIPHOBS
TBACHEA
VEBTDRI TDBES
TOBIBG
DSE PIPES (TDBES)
TDBBLIBG BOTIOB
0101 3006 3107 3110
BT ATTITDDE STABILITY
DESTABILIZATIOB
BIXEES
BOTIOB
EOTATIBG EHVIHOHBEHTS
SATELLITE ROTATION
SEPAEATIOB
SPACECRAFT BOTION
SPACECRAFT STABILITY
TOHOBS
0101 0105
BT CABCEB
LEDKEHIAS
BEOPLASBS
BT •DISEASES
BT CYSTS
TOBEBS
0701 0702 0705 0710 2301
NT WAVEGOIDE TOSEHS
BT BADIO RECEIVEBS
RESOBABCE PBOBES
BESONABT FREQUENCIES
TELEVISION RECEIVERS
TOBGSTATES
0603
NT CALCIOB TOBGSTATES
LEAD TONGSTATES
ZINC TOBGSTATES
BT #TDBGSTEB COBPOONDS
TOBGSTEB
0603 1703
BT »BET»LS
•BEFBACTORY BATEHIALS
BEFBACTORY BETALS
TBANSITIOB BETALS
TDBGSTEN ALLOYS
1701 1701
BT *ALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
•REFRACTOEY BATERIALS
BEFRACTOBY BETAL ALLOYS
BT STELLITE (T8ADEBARK)
TONGSTEB CARBIDES
0603 1801
BT CARBIDES
•CABBON COBPOOBDS
•TOBGSTEB COBPOONDS
TUNGSTEN CHLOHIDES
0603-1804
BT CHLOBIDES
CBLOBIBE COBPODNDS
HALIDES
•HALOGEN COBPOOHDS
BETAL HALIDES
•TDNGSTEB COBPOONDS
TOBGSTEB HALIDES
MOBGSTEH COBPOOSDS
0603 1804
NT CALCIOB TOBGSTATES
LEAD TDBGSTATES
SCHEELITE
TOBGSTATES
TONGSTEB CASBIDES
TDSGSTEN CHLOBIDES
TOBGSTEB FLOOBIDES
TOBGSTEN HALIDES
TDNGSTEB OXIDES
ZINC TOBGSTATES
BT GBODP 6B COHPODNDS
BETAL COBPOOBDS
TONGSTE8 FLOOBIDES
0603 1804
BT PLOOBIDES
•PLOORIBE COBPOOBDS
NASA THESAOBDS (ALPHABETICAL LISTING)
HALIDES
(HALOGEN COMPOUNDS
METAL HALIDES
tTUNGSTEN COMPOUNDS
TUNGSTEN HALIDES
TOHGSTEB BiLIDES
0603 1804
NT TUNGSTEN CHLORIDES
TUNGSTEN FLOORIDES
BT HiLIDES
(HALOGEN COMPOUNDS
METAL HILIDES
tTUNGSTEN COSPDOHDS
TOBGSTEN INERT GiS BBLDING
OSE GIS TUHGSTEH 1BC WELDING
TUNGSTEN ISOTOPES
0603.1703
BT tCHEBICAL ELEMENTS
ISOTOPES
*BEFBACTORY MATERIALS
REFRACTORY METALS
TRANSITION HETJLS
TDSGSTBN OIIDES
0603 180»
SI SCHEELITE
BT *CH1LCOGEHIDES
HETAL OIIDES
OXIDES
•TUNGSTEN COHPOONDS
njHGOSK HETEOBITB
3005
BT *CELESTIAL BODIES
HETEOBITES
STONY HETEORITES
BT HETEOBITE CRATERS
TDNISG
0702 0705 0710 2301
BT SCHHLER TUNING
BT AOTOHATIC FHEQOENCY CONTROL
ADTOHATIC GAIN CONTROL
Q FACTORS
•RESONANCE
RESONANT FREQUENCIES
RESONATORS
TONIHG FORK GYROSCOPES
1(102 1103 1110 2102 2101 2309
BT JGYBOSCOPES
HT BESONATOBS
TUBNBL CATHODES
0903 0905 2309
BT CATHODES
•ELECTRODES
TOBE CATHODES
BT COLD CATHODE TUBES
COLD CATHODES
•ELECTRON TDBES
HOLLOW CATHODES
TUNNELS
TONHBL DIODSS
0903 0905 2309
DF ESAKI DIODES
BT »DIODES
RT ELECTBON TUNNELING
JUNCTION DIODES
NEGATIVE CONDOCTABCE
NEGATIVE RESISTANCE CIRCUITS
TDBHELS
TUNNEL RESISTORS
USE ELECTRON TUNNELING
RESISTORS
1002 2309 2101 2602
(OSE OF A BORE SPECIFIC TE8B IS
RECOBBENDED — CONSOLT THE TERBS LISTED
BELOW)
RT ELECTRON TDNNELING
TDBNELI8G (EXCAVATION)
TONNBLING (EXCAVATIOB)
3101
BT EXCAVATIOB
fiT COBSTBOCriOH
DRAINAGE
DRILLING
JACKS (LIFTS)
LINING PROCESSES
ROCKS
I SOILS
TUNNELING
TOBSELS
0905 1110
(OSF. OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBKENDED — CONSOLT THE TERHS LISTED
BELOi)
RT GAPS
HYDBADLIC TEST TDBBELS
LDBAR SHELTERS
PASSAGE1AYS
STREETS
TRAHSFER TUNNELS
TDNBEL CATBODES
TONKEL DIODES
WIND TUNNELS
TOPOLEV AIRCRAFT
0201 0201
NT TD-101 AIBCBAFT
TU-121 AIBCBAFT
TU-131 AIBCBAFT
HT AIRCRAFT
TDPOLEV TU-101 AIRCRAFT
OSE TU-101 AIBCBAFT
TUPOLBV TO-121 AIRCRAFT
DSE TU-121 AIRCRAFT
TU-H1 AIRCRAFT
TOPOLEV TU-131 AIBCBAFT
OSE TO-131 AIRCRAFT '
TURBIDITY
0101 1202 1203
RT ABSOHPTANCE
CLARITY
ELECTR08AGNETIC PROPERTIES
HAZE
LIGBT THABSHISSION
OPACITY
OPTICAL DENSITY
PROPERTIES
SOLUBILITY
TRANSPARENCE
TOBBINE BLADES
0101 1501 2801 2805
BT TDHBOHACHINE BLADES
HT BLADES .
COSPRESSOR BLADES
ENGINE PARTS
ROTOR BLADES (TDRBOHACHINERY)
STATOB BLADES
TURBINE INSTRUBENTS
TURBINE WHEELS
TURBINES
TURBIHE ENGINES
0202 2801 2805
NT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY OLYBPDS 593 ENGINE
BRISTOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
CF-700 ENGINE
DUCTED FAN ENGINES
GAS TURBINE EHGINES
J-33 ENGINE
J-34 ENGINE
J-10 ENGINE
J-17 ENGINE
J-52 ENGINE
J-57 ENGINE
J-65 ESGIBE
J-71 ENGINE
J-73 ENGINE
J-75 ENGINE
J-79 ENGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
J-97 ENGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-69-T-25 ENGINE
JET ESGIHES
LOU VOLUME BAflJET ENGINES
PTL-6 ENGINE
PULSEJET ENGINES
RA-28 ENGINE
RAHJET ENGINES
STF-102 ENGINE
SUPERSONIC COHBUSTION BABJET
ENGINES
T-31 ENGINE
T-38 EBGIBE
T-53 ENGINE
T-56 ENGINE
T-58 ENGINE
T-63 ENGINE
T-64 ENGINE
T-71 ENGINE
 ;
T-76 ENGINE
T-78 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TF-30 ENGIBE
TF-106 ENGINE
TURBOCOBPRESSORS
TURBOFAN ENGINES
TURBOJET ENGINES
TURBOPBOP ENGINES
TDBBORABJET ENGINES
BT IENGINES
BT AIBCBAFT ENGINES
AUTOBOBILE EBGINES
CONVERGENT NOZZLES
GAS BEARINGS
TOBPEDO ENGINES
TUBBIFE EIHAOST NOZZLES .
TURBIBE 8XHAOST NOZZLES
1501 2805 2806 2808 " -
BT EXBAUST NOZZLES
BT CONICAL NOZZLES
CONVERGENT-DIVERGENT NOZZLES
TURBINE ENGINES
TURBINE INSTBOBENTS
TORBINE IHSTRUHEBTS
1202 1203 1106
HT . FLOBHETERS
INSTRUBENTS
TURBINE BLADES
TORBINE EXHAUST NOZZLES
TURBINE PDHPS
TURBINE WHEELS
JTURBOBACHINERY
TORBIBE POHPS
1501 1501 2801 2805 2808
OF TORBOPUflPS
BT AXIAL FLO» PUHPS
fPOHPS
tTOHBOMACHINERY
RT CENTRIFUGAL PUHPS
FUEL PDHPS
JET PUBPS
TURBINE INSTRUMENTS
TURBINES
TURBOCOMPRESSORS
TOBBINE WHEELS
0104 1504 2801 2805 2808
UF ROTOR DISKS
TURBOROTORS
BT tROTATING BODIES
ROTORS
•WHEELS
BT COMPRESSOR BOTORS
ENGINE PARTS
BYDRAOLIC EQUIPMENT
IMPELLERS
TURBINE BLADES
TURBINE INSTRUBENTS
TURBINES
TURBOBACHINE BLADES
TURBINES
0301 1501 2801 2805
NT AXIAL FLOW TURBINES
GAS TURBINES
SHROUDED TURBINES
STEAM TOBBINES
SUPERSONIC TURBINES
TWO STAGE TURBINES
BT tTURBOHACBINEBY
RT tENGINES
IMPELLERS
IMPULSE GENERATORS
JET ENGINE FUELS
JET PROPULSION
NOZZLES
REFRACTORIES
ROTATING GENERATORS
BOTORS
STATORS
TURBINE BLADES
TDBBINE PUHPS
TORBINE SBEELS
TORBOGENERATOBS
TURBOSBAFTS
TUBBO-SKYVAN AIRCRAFT
OSE SC-7 AIRCRAFT
TffSBOALTBRBATORS
USE AC GENERATORS
TURBOGENERATORS
TOEBOCBARGERS
USE SUPEBCHARGERS
TURBOCOBPRESSORS
TUBBOCOHPRESSORS
1202 1203 1501 2805 2808
DF AXIAL COMPRESSORS
AXIAL FLOW COMPRESSORS
MULTISTAGE COMPRESSORS
TURBOCHARGERS
TOB.BOCOHVEBIBBS
TOBBOSUPEHCHABGERS
BT COHPEESSOHS
(TOBBOBACHINEBY
BT CENTBIFUGAL COBPBESSOBS
CENTRIFUGAL FOBPS
COBPBESSOB BLADES
COBPHESSOB BOTOfiS
ROTATING STALLS
BOTOBS
SUPERCHARGERS
SDPEBSOBIC COBPRESSOBS
TRANSONIC COBPHESSORS
TURBINE POBPS
TURBOPANS
TOBBOCOH7EBTEBS
USE TURBOGENERATORS
TORBOBLECTBIC COBVERSIOB
DSE TORBOGEHEBATOBS
TOBBOF1H AIBCBAPT
0201 2801 2805
HT 4-7 AIBCRAFT
BAG 111 AIBCBAFT
BOEIBG 707 AIBCBAFT
BOEING 720 AIBCBAFT
BOEIBG 727 AIECBAFT
BOEING 733 AIBCBAFT
BOEING 737 AIBCBAFT
C-H41 AIRCBAFT
COBCOBDE AIBCBAFT
CV-990 AIBCRAFT
DC 8 AIBCBAFT
DH 121 AIBCBAFT
DO-31 AIBCRAFT
F-111 AIBCRAFT
F-28 TRANSPORT AIBCFAFT
HE-211 AIBCBAFT
IL-62 AIBCRAFT
HYSTEBE 20 AIRCRAFT
P-1127 AIRCBAFT
P-1154 AIRCBAFT
SAAB 37 AIRCRAFT
SAAB 105 AIRCBAFT
SE-210 AIBCBAFT
TO-131 AIBCBAFT
TD-1l|<t AIRCBAFT
BT fJET AIRCBAFT
RT C-135 AIBCRAFT
LOU WIBG AIBCBAFT
PASSENGEB AIRCRAFT
(TRANSPORT AIBCBAFT
TOBBOFAB ERGIB-ES
• TURBOPROP AIRCRAFT
TDRBOFAN ENGINES
1504 2801 2805 2806
NT BRISTOL-SIDDELEY BS 53 EBGINE
CF-700 EBGINE
J-97 EBGIBE
STF-102 ENGINE
TF-30 ENGINE
TF-106 ENGINE
BT AIB BREATHING ENGINES
(EBGIBES
GAS TURBINE ENGINES
IBTEBNAL COBBUSTIOB ENGINES
JET ENGINES
TOBBIBE ENGINES
TORBOJET ENGINES
RT B- 52 AIBCRAFT
B-52 AIRCRAFT
BOEING 717 AIBCRAFT
C-5 AIRCBAFT
C-141 AIRCBAFT
DC 10 AIRCRAFT
DUCTED FAD ENGINES
1-1011 AIRCRAFT
P-1127 AIRCBAFT
P-1151 AIRCRAFT
TU-121 AIRCRAFT
TORBOFAN AIBCBAFT
TORBOFABS
TOBBOPBOP ENGINES
TOBBOFASS
15014 2801 2805 2806
BT (TURBOBACHIBERY
RT DUCTED FANS
FANS
IIFT FANS
TORBOCOBPRESSORS
TURBOFAR EBGIBES
TDBBOGENEBATOBS
0301 1202 150U 2304
UF THEBBAL POBEB
TURBOALTEBNATOBS
TURBOCOBVEBTEHS
TOBBOELECTBIC CONVERSION
NT ASTEC SOLAB TOBBOELECTBIC GENEBATOB
BT IELECTBIC GENERATORS
ROTATING GEBEBATOBS
(TURBOBACHIBERY
BT AC GENEBATOBS
ELECTRIC POBEB
ELECTRICAL ENGINEERING
GAS TDBBINE ENGINES
GAS TUBBINES
GENERATORS
SBAP
SNAP 1
SNAP 2
SBAP 8
SOLAR GEBERATOBS
SPACE POWEB UNIT REACTORS
STEAH TURBINES
SONFLOBEB POSER SYSTEH • ,
SONFLOBEB 1
TDBBINES
TOBBOJET AIBCBAFT
DSE MET AIRCRAFT
TDRBOJET EBGINE CONTROL
2801 2805 2807
BT EBGIBE CONTROL
RT AIBCBAFT CONTBOL
(AUTOSATIC CONTROL
tFLIGHT CONTROL
FDEL CONTROL
REBOTE CONTROL
SEBVOCONTROL
THBDST CONTROL
TORBOJET ENGINES
2801 2805
BT BBISTOL-SIDDELEI BS 53 ENGINE
. BRISTOL-SIDDELEY OLYBPUS 593 ENGINE
BBISTOL-SIDDELEY VIPER ENGINE
CF-700 EBGIBE
DDCTED FAN ENGINES
J-33 ENGINE
1-31 ENGINE
J-40'ENGINE
J-147 ENGINE
J-52 ENGINE
J-57 EBGINE
J-65 EBGINE
J»71 ENGINE
J-73 EBGIBE
J-75 EBGIBE
J-79 EBGINE
J-85 ENGINE
J-93 ENGINE
J-97 EBGINE
J-57-P-20 ENGINE
J-69-T-25 EBGIBE
BA-28 EBGINE
STF-102 EBGINE
T-31 EBGIBE
T-38 EBGINE
T-53 EBGIBE
T-55 ENGINE
T-56 EBGINE
T-614 ENGINE
T-74 EBGINE
T-78 EBGIBE
TF-30 ENGINE
TF-106 EBGIBE
TDBBOFAN ENGINES
TURBOPROP ENGINES
BT AIR BREATHING ENGINES
(EBGIBES
GAS TURBINE ENGINES
INTERNAL COBBUSTION ENGINES
JET ENGINES
TDRBINE EBGIBES
BT AIR BREATHING ENGINES
CONVERGENT NOZZLES
BOUND DOG BISSILE
fJET AIBCRAFT
BACE HISSILES
QUAIL BISSILE
RABJET EBGINES
HEGDIUS BISSILE
TOBBOHACBINE BLADES
0101 1202 1501 1501
NT COBPBESSOB BLADES
ROTOR BLADES (TDRBOBACBINERY)
STATOB BLADES
TURBINE BLADES
NASA TBESIOBUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
BT (AIRFOILS
BLADES
SOCKETS
CASCADE FLOS
IHPELLERS
PADDLES
BOTOBS
TDBBIBE BHEELS
IVABES
•TDBBOBACHIBEBI
1202 1203 1501 :
NT ASTEC SOLAB TORBOELECTBIC GEBEBATOB
AIIAL FLOS TORBIBES
CEBTRIFOGAL COBPHESSORS
CEBTRIFOGAL POBPS
GAS TOBBINES
J-33 ENGINE
SHBOODED TDRBINES
STEAH TOBBIBES • •
SOPERSONIC TOHBIBES
TORBINE PDBPS
TORBINES
TURBOCOBPRESSOHS
TDRBOFANS
TORBOGENEBATOBS i
HO STAGE TUBBIHES
BT BLOWERS
COBPBESSOBS ' .
HACHIBEBY
tPUBPS
ROTATIBG GEBERATORS
SUPEBCHABGERS
TOHBINE INSTHUBENTS
TDBBOPBOP AIRCBAFT
0101 0201 2801 2805
NT AN-22 AIRCRAFT
AN-2» AIRCBAFT
ABGOSY BK-1 AIRCRAFT -
AB 650 AIRCRAFT
BBEGOET 941 AIRCBAFT
BREGUET 942 AIRCRAFT
BRBGOET 1150 AIRCRAFT
C-160 AIRCRAFT
CL-44 AIRCBAFT
CL-84 AIBCB&FT
DHC 5 AIBCBAFT
DINFIA FA AIBCRAFT
ELECTHA AIRCRAFT
F-27 AIRCRAFT
G-222 AIRCRAFT
BS-718 AIRCBAFT
HH-260 AIRCRAFT
HH-262 AIRCBAFT
OV-1 AIRCRAFT
OV-10 AIRCRAFT
POTEZ 840 AIRCRAFT
SC-5 AIRCBAFT
VISCOUNT AIBCRAFT
YS-11 AIRCRAFT
BT IJET AIRCRAFT
RT GENERAL AVIATION AIRCRAFT
(JET AIRCRAFT
LOU SING AIRCRAFT
PASSENGER AIRCBAFT
SOBSOBIC AIBCRAFT
(TRANSPORT AIRCRAFT
TURBOFAB AIRCBAFT . .
TOBBOPBOP ENGINES
TUBBOPBOP ENGINES
0104 2801 2805
UF DABT TURBOPROP ENGINES •
BT T-34 EBGINE
T-38 ENGINE
T-53 EBGIBE
T-56 EBGINE
T-64 EBGINE
T-74 ENGINE
T-78 EBGIBE
BT AIR BREATHIBG ENGINES
tEBGIBES
GAS TORBIBE ENGINES
INTERNAL COHBOSTIOB EBGINES
JET ENGINES
TURBINE ENGINES
TURBOJET EBGIBES
BT C-160 AIBCBAFT
E-2 AIRCRAFT
P-3 AIRCRAFT
P- 3 AIRCRAFT -. •
TORBOFAH ENGINES .
TORBOPROP AIRCRAFT
JC-142 AIRCRAFT
HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
TURBOPUBPS
DSE TURBINE PDBPS
TUBBORABJBT ENGINES
0202 2801 2805
BT AIB BBEATHING ENGINES
•ENGINES
GAS TURBINE ENGINES
IBTEBHAL COMBUSTION ENGINES
JET ENGINES
BinJET ENGINES
TUBBIHE ENGINES
TUBBOROCKET ENGINES
2301 2805 2808
BT tENGINES
TORPEDO ENGINES
BT BOOSTEB BOCKET ENGINES
HYDRAZINE ENGINES
HTDBOGEN OXYGEN ENGINES
LIQOID AIB CYCLE ENGINES
BESTABTABLE BOCKET ENGINES
SUSTAIBER ROCKET ENGINES
TOBBOBOTOBS
USE TURBINE WHEELS
TURBOSHAFTS
0102 1501 2806
BT «ROTATING SHAFTS
SHAFTS (BACHINE ELEMENTS)
BT BOTORS
TURBINES
TOBBOSDPEBCHABGEHS
OSE SUPERCHARGERS
TDBBOCOHPRESSORS
•TURBULENCE
0101 1202 1308 2003 3408
HT ATHOSPHEBIC TORBOLEBCE
CLEAR AIR TUBBULENCE
GDSTS
HOnOGENEOOS TDRBOLENCE
ISOTBOPIC TORBOLEHCE
LOB LEVEL TDRBDLENCE
LOW TURBULENCE
HAGBETOHYDBODYNABIC TOBBOLEBCE
PLASBA TURBULENCE
RT AEHODYNABIC DRAG
BACKWASH
BOUNDARY LAYER CONTROL
BOONDABY LAYER TRANSITION
FLOW CHABACTEBISTICS
FLOID DYNABICS
GAS STBEAHS
BICROBETEOROLOSY
HIXING
MOTION
NOBDNIFORHITY
SEA ROUGHNESS
SLIPSTREABS
STEADY FLOW
STROOHAL NUMBER
TURBULENCE EFFECTS
TURBDLEBT BOUNDARY LAYER
TURBULENT FLOW
UNSTEADY FLOW
VERTICAL AIB CUHBENTS
VOBTICES
VOBTICITY
tWAKES
WIND EFFECTS
TURBULENCE EFFECTS
0101 1201 1202 1203
8T AEBODYNAHIC STABILITY
BUFFETING
EFFECTS
FLUTTEB
SEPARATED FLOW
•TURBULENCE
TURBULENCE BETEBS
0101 1202 1203 1106
UF HOT-BIBE TUBBULEHCE BETERS
BT IBEASUBING IBSTBUBENTS
8T HOT-WISE FLOWMETERS
IUBBULENT AIB CORREHTS
OSE AIR CUBRENTS
TUBBULENT FLOW
TOBBOLEHT BOUNDARY LATER
0101 1201 1202 1203
BT BOUBDABY LAYERS
ST BOUNDABY LAYER TRANSITION
COBPBESSIBLE BOUNDABY LAYEB
HYPERSONIC BOUNDARY LAYER
LABINAB BOUNDABY LAYEB
SUPERSONIC BOUNDABY LAYERS
THERBAL BOUNDARY LAYEB
THBEE DIBEBSIOBAL BODNDABY LAYER
•TURBULENCE
TURBULENT DIFFUSION
2101 2102 2103
UP EDDY DIFFUSION
BT *DIFFOSION
BT ATBOSPHEBIC DIFFUSION
ATBOSPHERIC TURBOLEBCE
CLEAR AIB TURBULENCE
COUNTEBFLOW
TUBBULENT HEAT TBABSFEB
TURBULENT BIXING
TURBULENT FLOW
0101 1202 1308 2003
UF NONVISCOUS FLOW
TURBULENT AIR CURRENTS
NT CAVITATION FLOW
SUPEBCAVITATIBG FLOW
BT IFLUID FLOW
RT AEBODYNABICS
ABBULAB FLOW
ATBOSPHEBIC TURBULENCE
BLASIUS FLOW
BOUNDARY LAYER TRANSITION
CLOSURE LAW
COBBUSTIBLE FLOW
COUNTERFLOW
CRITICAL FLOW
EDDY VISCOSITY
FLOW CHARACTERISTICS .
FLOW STABILITY
FLUID ABPLIFIERS
FLUID DYNABICS
FREE COBVECTIOB .
GAS FLOW
GUST ALLEVIATORS
INVISCID FLOW
ISOTROPIC TURBULENCE
KOLBOGOROFF THEORY
LAGRABGE SIBILARITY HYPOTHESIS
LABIBAR FLOW
LIQUID FLOW
BASS FLOW
BIXING LENGTH FLOW THEORY
HULTIPHASE FLOW
NONUNIFOBB FLOW
OPEN CHANNEL FLOW
ORIFICE FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE OSCILLATIONS
RECIBCULATIVE FLUID FLOW
REYNOLDS NUBBEB
ROTATING FLUIDS
SINGLE-PHASE'FLOW
STEADY FLOW
STEAM FLOW
SUBCBITICAL FLOW
SUPERCRITICAL FLOW
TOLLBEIB-SCHLICHTIBG WAVES
TRANSITION LAYERS
*TOBBULENCE
TURBULENT JETS
TURBULENT BIXING
TURBULENT WAKES
TWO PHASE FLOW
UNIFOHB FLOW
VISCOUS DRAG
VISCOUS FLOW
VORTEI BREAKDOWN
VORTICES
VORTICITY TRANSPORT HYPOTHESIS
TURBULENT HEAT TRANSFER
3303
BT HEAT TRANSFER
HEAT TRANSHISSIOH
•TRANSMISSION
RT AERODYNAHIC HEAT TRABSFER
CONIECTIVE HEAT TRANSFER
LABINAB HEAT TRANSFER
TURBULENT DIFFUSION
TUBBULENT JETS
1201 1202 1203
BT FLUID ABPLIFIERS
JET STREABS (BETEOROLOGY)
JETS
TURBULENT FLOW
TURBULENT SIZING
TURBULENT WAKES
TOBBOLENT BIIING
0201 1201 1202 1203 3009
BT BIXING
HT AGITATION
TUTOR AIBCHAFT
LABINAR BIIIBG
BIIIBG LENGTH FLOW THEORY
.BECIRCULATIVE FLUID FLOW
TURBULENT DIFFUSION
TURBULENT FLOW
TUBBULEBT JETS
TURBULENT WAKES
VORTICES
TURBULENT WAKES
0101 0201 1203
UF SWIRLING WAKES
BT PROPELLER SLIPSTREABS
SLIPSTREABS
BT tWAKES
RT AIRCRAFT WAKES
LABIBAR WAKES
TORBDLEBT FLOW
TURBULEBT JETS
TURBULENT BIXING
VORTEX SHEETS
VORTEX STREETS
TURING HACHINES
0801 0802 1501
DF FINITE-STATE BACHIBES
RT AUTOMATA THEORY
DIGITAL COMPUTERS
BACHIBERY
•MATHEMATICAL LOGIC
SELF ORGANIZING SYSTEMS
TURKEY
1305
RT EUROPE
NATIOBS
TURKEYS
0102
BT tABIMALS
BIRDS
VERTEBRATES
TURNING FLIGHT
0201 1501 1701 3107
DF BABKIBG FLIGHT
NT MINOR CIRCLE TOBNING FLIGHT
RT AERODYBABIC BALANCE '
AIRCRAFT STABILITY
CUBBIBG FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
HORIZOBTAL FLIGHT-
LATERAL OSCILLATION'
LATERAL STABILITY
*BANEOVEBS
HOBESTUB
ROLL
YAW
TURNSTILE ANTENNAS
0701 0705 0901
BT ANTENNA ARRAYS
ANTENNAS
IARRAYS
•CONDUCTORS
OHHIDIBECTIOSAL ANTENNAS
RT DIPOLE ANTENNAS
GRIDS
WIRE GRID LENSES
TURPENTINE
1808
BT SOLVENTS
TERPENES
RT PAINTS
TURRET
3203 3101
(OSE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERHS LISTED
BELOH)
BT GUN TURRETS
TURRET LATHES
TURRET LATHES
1501
BT -LATHES
MACHINE TOOLS
•TOOLS
RT TURRET
TURTLES
0002
BT IANIMALS
BABBALS
. POIKILOTHERMIA
REPTILES
VERTEBRATES
TUTOR AIBCRAFT
USE CL-11 AIRCRAFT
TVC (CONTBOL) NASA TBESiOEOS (ALPHABETICAL LISTING)
TVC (COHTBOL)
USE TBBOST VECTOB COHTBOL
TWENTY-FOUB HOOB ORBITS
1904 3006 3107
BT fOBBITS
SATELLITE OBBITS
SPACECBAFT OBBITS
BT CIBCDUB OBBITS
EABTH OBBITS
EQOATOBIAL OBBITS
OBBIT4L BECHABICS
PAS
PLAHETiBY OBBITS
POLAB OBBITS
STATIOHABI OBBITS
SYHCHBOHOOS COBBONICATIONS
SATELLITE PBOJ
SYNCHRONOUS SATELLITES
TBEBTI-SEVEH DAI VABIATION
1901 3001 3003
BT (VABIATIONS
BT SOLAB CYCLES
SOLAS BOTATIOB
SUNSPOTS
TBILIGHT
DSE TWILIGHT GLOB
TBILIGHT GLOB
2003 2902 3001
OF TBILIGHT
BT AIBGLOB
ISTBOSPBEBIC BADIATION
(ELECTBOBAGNETIC BADIATION
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
SKY BADIATIOH
RT DAYGLOB
HIGHT
HIGHT SKY
TBINNING
1806 2601
BT HECHANICAL TBINNIBG
BT CBYSTAL DEFECTS
CBYSTAL GBOBTH
CBYSTAL STBDCTORE
GBAIN BOOHDABIES
STACKING FAOLT ENEBGY
TBISTED BIHGS
0102 010<4 0201 0202
BT (AIBFOILS
BIBGS
BT CAHBEBED BINGS
FIXED BINGS
FLEXIBLE BINGS
BING BINGS
ONCABBEBED BIBGS '*
TBISTIHG
2308 3203
OF PBETBISTIHG
BT BENDING
BDCKLING
tDEFOBHATION
DISTOBTION
STBUCTOBAL STRAIN
TOBQHE
TOBSION
TOBSIONAL VIBRATION
BABPAGE
BINDING
TBITCHING
0108 3407
BT ntJSCLES
BDSCOLAB FUNCTION
TBO BODY OBBITS
DSE TBO BODY PBOBLEB
TBO BODY PBOBLEB
1309 1901 1902 1904 3001 3006
OF THO BODY 'OBBITS
BT : BINABY STARS
CELESTIAL BECHABICS
EABTH-BOON SYSTEB
HYLLEBAAS COOBDINATES
BABY BODY PBOBLEB
OBBITAL BECHANICS
»OBBITS
(PERTOBBATIOB
PBOBLEHS
BOCHE LIHIT
THBEE BODY PBOBLEB
TBO DIBEBSIOBAL BODIES
1202 1203 3203
BT BODIES
CBOSS SECTIONS
DDCTED BODIES
BATHEBATICAL BODELS
SDBFACES
TBO DIHENSIOBAL FLOB
TBO DIBEHSIONAL FLOB
1202 1203
NT COOETTE FLOB
BT tFLOID FLOB
BT AXIAL FLOB
BLASIDS FLOB
CAPILLABY SAVES
COAIIAL FLOB
FLOB GEOBETBY
HABTBANN FLOB
ONE DIBEHSIONAL FLOB
PBANDTL-BEYEB EXPABSIOB
RADIAL FLOB
BAYLEIGH BAVES
STEADY FLOB
STREAB FUNCTIONS (FLUIDS)
TAYLOR INSTABILITY
THREE DIBENSIONAL FLOB
TBO DIBENSIONAL BODIES
TBO DIHENSIONAL JETS
BALL FLOB
BEDGE FLOB
TBO DIBENSIOBAL JETS
1202 1203.2502
RT JET FLOB
JET BIIIBG FLOB
JETS
TBO DIBEHSIONAL FLOB
BALL FLOB
TBO PLDID BODELS
1202 1204 2502
RT BOLTZBANN DISTRIBUTION
LIQUID HELIUB
BAGNETOHYDRODYHASIC FLOB
ROTATING PLASBAS
SHOCK BAVE PBOPAGATION
SDPEBFLUIDITY
TBO PHASE FLOB
1202 1203 2502 2603
BT tFLUID FLOB
HULTIPHASE FLOB
BT GAS FLOB
LABINAB FLOB
LIQUID FLOB
PRESSURE DROP
SINGLE-PHASE FLOB
SOLIDS FLOB
TUBB0LENT FLOB
TBO PHASE SYSTEBS
USE IBINARY SYSTEBS (BATERIALS)
TBO REFLECTOR ANTENNAS
0901
BT ANTENNAS
ICONDDCTOBS
DIRECTIONAL ANTENNAS
BT CASSE6BAIB ABTEBNAS
BADIO ANTENNAS
BEFLECTOBETEBS
(REFLECTORS
TBO STAGE PLASHA ENGINES
2501 2502 2808
BT (ENGINES
PLASHA ENGINES
IPLASBA POBEB SOURCES
BT ELECTRIC PBOPDLSION
TBO STAGE TURBINES
1504 2801 2805
BT TOBBINES
(TDRBOHACHINEBY
BT GAS TORBIBE EBGINES
GAS TURBINES
STEAB TOBBINES
TI-33-39 ENGINE
USE XB-33 ENGINE
TI-77 EHGINE
2808
BT (ENGINES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLABT ROCKET ENGINES
BT LANCE BISSILE
TX-135 ENGINE
2808
BT BOOSTER ROCKET ENGINES
(ENGINES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BT NIKE-ZEUS BISSILE
TI-354 ENGINE
2806 2808 2809
OP CASTOR 2 ENGINE
BT (ENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PBOPELLAHT BOCKET ENGINES
BT BOOSTEB BOCKET ENGINES
JOOBNEYBAN ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAUNCH VEHICLE
BAB B LAUNCH VEHICLE -..'-..
SCOOT LAOBCH VEHICLE
SUSTAINEB BOCKET ENGINES
TRAILBLAZER 2 REENTRY VEHICLE
XB-33 ENGINE : • ••
TYCHO CBATER
3005 3009 3409
BT (CBATERS
LONAR CBATERS
RT METEORITE CBATEBS
TYPE 2 BOBSTS
0705 2402 2902
BT (BURSTS
(DECAY
(ELECTROHAGNETIC RADIATION
EBISSION
(E3CTRATERBESTBIAL BADIATION
EXTRATERRESTRIAL BADIO BAVES
RADIO BURSTS
RADIO EBISSION
BADIO BAVES
SOLAR BADIATION
SOLAB RADIO BOBSTS
SOLAB BADIO EBISSION
TYPE 3 BURSTS
0705 2402 2902
BT (BUBSTS
(DECAY
tELECTBOHAGNETIC RADIATION
EHISSIOH
(EXTRATERRESTRIAL BADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO BAVES
BADIO BDBSTS
BADIO EBISSION
BADIO BAVES
SOLAR BADIATIOB
SOLAB BADIO BDBSTS
SOLAB RADIO EBISSIOB
TYPE 4 BDBSTS
0705 2402 2902
BT (BDBSTS . .
(DECAY
(ELECTBOHAGNETIC RADIATIOB
EHISSIOB
(EXTRATERRESTRIAL RADIATION
EXTRATERRESTRIAL RADIO BAVES
RADIO BDBSTS
BADIO EBISSIOB
BADIO WAVES
SOLAR BADIATIOB
SOLAB RADIO BOBSTS
SOLAR BADIO EBISSIOB
TYPE 5 BOBSTS
0705 2402 2902
BT (BDBSTS
(DECAY
(ELECTBOBAGNETIC BADIATION
EHISSION
(EXTBATERBESTBIAL RADIATION
EXTBATEBBESTBIAL BADIO BAVES
.BADIO BOBSTS
RADIO EHISSION
RADIO BAVES
SOLAR BADIATION
SOLAB BADIO BORSTS
SOLAB BADIO EBISSION
(TYPESETTERS
0802 1504 3405
BT AOTOHATIC TYPBBRITERS
TELEPBINTEBS
TELETYPBBRITEBS
BT PRINTERS
TYPHOID
0405 0408
BT (DISEASES
INFECTIOUS DISEASES
TYPHON WEAPON SYSTEfl
3401
BT (BEAPON SYSTEBS
BT BUBBLEBEE PROJECT
TYPHOONS
2001 2003
BT CYCLONES
(STOBBS ' •
STOBHS (HETEOBOLOGY)
568
USA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG) T3J AIHCBAPT
TBOPICAL STOBBS
BT ATBOSPHEBIC CIBCDLATIOH
HOBRICAHES
tHETEOBOLOGY
TOBH1DOBS
IIPHOS .
OflOS OH08
BT tDISElSES '
IHPECTIOOS DISEASES
T2J ilBCBiFT
USE T-2 4IRCB4FT
T3J AIBCBAPT
USE T-39 AIBCBAPT
u
0-2 AIRCRAFT
0207 3101
OF LOCKHEED 0-2 AIRCRAFT
WO-2 AIRCRAFT
BT fJET AIRCRAFT
LOCKHEED AIRCRAFT
OBSERVATION AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
OTILITY AIRCRAFT
0-3 AIRCRAFT
0207
OF L-27 AIBCRAFT
BT CESSNA AIRCRAFT
LIGHT AIBCRAFT
OTILITY AIRCRAFT
0-10 AIRCRAFT
0201 0207
OF COORIER AIRCRAFT
L-28 AIRCRAFT
BT HELIO AIBCRAFT
LIGHT AIBCRAFT
OTILITY AIRCRAFT
*V/STOL AIRCRAFT
0 BENDS
3203
BT PIPES (TUBES)
RT FITTINGS
0 SPIN SPACE
1902 2307 2103 2105
BT tALGEBRA
VECTOR SPACES
BT HATRICES (BATHEBATICS)
OOANTDH 8ECHANICS
0 TOBES
OSE BANOHETEBS
O.S.S.fi.
1305 3103
RT ASIA
EOROPE
HOSCOW
NATIONS
SIBERIA
O.S.S.R. SPACE PROGRAS
3109
BT IPROGRAHS
SPACE PROGRABS
RT EUROPEAN SPACE PROGRASS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL RELATIONS
LONIK LOHAR PROBES
•LUNOKHOD LUNAR ROVIHG VEHICLES
PROTON SATELLITES
SOYUZ SPACECRAFT
VENEHA SATELLITES
OBV SPECTRA
2102
BT ELECTROBAGNETIC SPECTRA
tSPECTRA
ODIHET ALLOYS
1701 1701 2806 3305
BT tALLOYS
HEAT RESISTANT ALLOYS
NICKEL ALLOYS
OFO
OSE ONIDENTIFIED FLYING OBJECTS
OH-1 HELICOPTER
0206
OF HU-1 HELICOPTER
IROQOOIS HELICOPTER
RH-2 HELICOPTER
' YHD-1 HELICOPTER
YOH-1 HELICOPTER
BT BELL AIRCRAFT
HELICOPTERS
BILITARY HELICOPTERS
ROTARY WING AIRCRAFT
OTILITY AIRCRAFT
*V/STOL AIRCRAFT
OH-2 HELICOPTER
0206
OF HU2K-1 HSLICOPTER
KAHAN OH-2A HELICOPTER
SEASPRITE HELICOPTEE
BT HELICOPTEBS
KABAB AIRCRAFT .
BILITARY HELICOPTERS '
ROTARY WING AIRCRAFT
UTILITY AIRCRAFT
IV/STOL AIRCRAFT
OH-12 HELICOPTER
OSE OH-23 HELICOPTER
OH-13 HELICOPTER
OSE OB-13 HELICOPTER
OH-3H HELICOPTER
0206
OF HOS-1 HELICOPTER
SEAHORSE HELICOPTER
BT HELICOPTEBS
HILITARY HELICOPTEBS
ROTARY WING AIRCRAFT
SIKORSKY AIRCRAFT
((TRANSPORT AIRCRAFT
OTILITY AIRCRAFT
1V/STOL AIRCRAFT
RT S-58 HELICOPTER
UHTREI (NOCLEAR REACTORS)
OSE HIGH TEHPERATOBE NOCLEAR BEACTOBS
UK 4 SATELLITE
3107
BT fSATELLITES
SCIENTIFIC SATELLITES
OLCEBS
0101 0105 0108
BT tDISEASES
RT CABCER
OLLAGE
1202 1106 2702 2806
RT FDEL TAHK PHESSOBIZATION
FOEL TABKS
INTERFACE STABILITY
LIQOID SLOSHING
PEOPELLANT TANKS
SPLASHING
TANK GEOHETRY
OLLAGE ROCKET ENGINES
OLLAGE ROCKET ENGINES
2806 2808 3106
BT tENGINES
TORPEDO ENGINES
RT SOLID PEOPELLABT ROCKET ENGINES
OLLAGE
<3LH (LIGHT BODBLATIOH)
OSE OLTRASONIC LIGHT BODOLATION
OLBA
0101
BT *ANATOBY
BONES
BOSCDLOSKELETAL SYSTEH
RT AR8 (ANATOBY)
ELBOW (ANATOBY)
OLTRA SHORT WAVE RADIO EQOIPBEBT
OSE VERY HIGH FHEQOEBCY RADIO EQUIPBENT'
OLTRAHIGH FBEOOENCIES
0705 0710 2309 2312 2102
OF L BAND
S BAND
NT P BABD
BT *FREQOENCIES
RADIO FHEQOENCIES
RT DECIMETER WAVES
L0» FREQUENCY BANDS
PBAETERSOBIC DEVICES
ONIFIED S BAND
VERY HIGH FREQOENCY RADIO EQOIPHEHT
OLTRARIGH VACOOB
1203 1506
BT fPRESSORE
VACOOB
RT HIGH VACOOB
LOB DENSITY RESEARCH
RESIDOAL GAS
*VACUUB APPARATOS
OLTRALOW FBEQOENCIES
OSE EXTREBELY LOW RADIO FREBOENCIES
OLTRAPORE HETALS
0602 1703 1701
BT fBETALS
RT *CRYSTAL LATTICES
IBPORITIES
PDBIFICATION
POBITY
SINGLE CRYSTALS
VAPOR DEPOSITION
ZONE BELTING
OLTHASOHIC AGITATION
2301 2309 2312
BT AGITATION
HT ULTRASONIC RADIATIOB
OLTRASOSICS
OLTEASOBIC GBINDING HACHINES
OSE GRINDING BACHINES
ULTRASONIC BACHINIBG
OLTBASOBIC INSPECTION
OSE ULTRASONIC TESTS
ULTBASOHIC LIGHT HODDLATION
1601 2301 2306 2312
OF OLB (LIGHT BODOLATION)
BT LIGHT BODOLATION
»BODOLATION
BT OLTRASOBICS
ULTRASONIC BACHINIRG
1501 1701 2301 2312
OF OLTRASOBIC GRINDING BACHINES
BT tBACHINING
BT ULTRASONICS
ULTRASONIC RADIATION
0710 2301 2309 2312 2102
OF ULTRASONIC WAVES
BT tELASTIC WAVES
RT COHERENT ACOOSTIC RADIATION
BAGNETOELASTIC WAVES
SOUND DAVES
ULTRASONIC AGITATIOB
ULTRASONIC TESTS
OLTRASOBICS
UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COBHUNICATION
ULTRASONIC SOLDERING
1501 1507 2301 3303
OF SONIC SOLDERING
BT BRAZING
FOSIOB WELDING
GAS WELDING
SOLDERING
tWELDING
RT JOINING
ULTRASONIC WELDING
ULTRASONICS
ULTRASONIC SPEEDS
OSE SUPERSONIC SPEEDS
OLTRASOBIC TESTS
1106 1108 2301 2312
OF ULTRASONIC.INSPECTION
BT ACOUSTIC REASDREHESTS
DYBAHIC HODDLOS OF ELASTICITY
LABB WAVES
BATERIALS TESTS
MONDESTBOCTIVE TESTS
TESTS
ULTBASONIC RADIATIOB
ULTRASONICS
OLTRASONIC WAVE TRANSDOCERS
0701 0710 1113 2301 2312
BT MRAKSDUCERS
RT ELECTRONIC TRANSDOCERS
BICHOPHONES
PRESSURE SENSORS
SONAR
ULTRASONICS
UNDERWATER ACOUSTICS
UNDERWATER COHHONICATION
OLTBASONIC WAVES
OSE ULTBASONIC RADIATION
OLTRASOHIC WELDIBG
1507 2301 2312 3303
BT PRESSOBE WELDING
JWELDING
RT SPOT WELDS
OLTBASONIC SOLDERING
OLTRASOBICS
DLTBASONICS
2301 2311 2312
RT ACOOSTICS
OLTBASONIC AGITATION
OLTBASONIC LIGHT BODOLATION
ULTRASONIC HACHINING
ULTRASONIC RADIATION
ULTEASOBIC SOLDERING
OLTBASOBIC TESTS
ULTRASONIC WAVE TRABSDOCERS
OLTRASONIC WELDING
ULTRAVIOLET ABSOBPTION
1111 2306 2311 2102
BT ELECTBOHAGNETIC ABSORPTION
tENEBGY ABSORPTION
tBADIATION ABSORPTION
OLTRAVIOLET FILTERS
1104 2306 2102
BT tELECTRIC FILTERS
ELECTROBAGNETIC WAVE FILTERS
OPTICAL FILTERS
RT BANDPASS FILTERS
INFRARED FILTERS
571
ULTRAVIOLET LIGHT HASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
ULTRAVIOLET LIGHT
DSE DLTBAVIOLET RADIATION
DLTBAVIOLET BICROSCOPY
0501 1404 2306 2102
BT BICBOSCOPI
ULTRAVIOLET PHOTOGRAPHY
1404 1107
BT fPHOTOGRAPHY
BT AERIAL PHOTOGSAPHY
CABERAS
COLOB PHOTOGRAPHY
INFBABED PHOTOGBAPHY
BADAB PHOTOGB4PHY
ULTRAVIOLET PHOTOHETSY
1106 2306 2«02
BT HHAGERY
•OPTICAL BEASUHEBENT
•PHOTOGRAPHY
PHOTOHETBY
BT BLACK AND WHITE PHOTOGBAPHY
ULTRAVIOLET BADIATION
2101 2402 2101
OF ULTRAVIOLET LIGHT
HT FAR DLTBAVIOLBT BADIATION
LYHAN ALPHA BADIATION
LYHAB BETA RADIATION
NEAR ULTRAVIOLET BADIATIOB
BT tELECTROHAGNETtc BADIATIOH
tlOBIZIBG RADIATION
RT fBEAHS (BADIATION)
BLACK BODY BADIATIOH
CEREBKOV RADIATION
COHERENT ELECTROBAGNETIC BADIATION
DAYGLOW
NICROCHABBELS
BONOCHROHATIC BADIATION
POLABIZED ELECTBOBAGNETIC BADIATIOB
SAS-D
SOLAR BADIATION
STEBILIZATION
SDNLIGHT
THEBBAL BADIATIOB
DBKEHB EFFECT
ULTRAVIOLET REFLECTION
2306 2309 2102
BT REFLECTION
RT INFRARED-BEFLECTION
RADIO ECHOES
BEFLECTOBETEBS
SPECTBAL BEFLECTANCE
ULTRAVIOLET SPECTHOPHOTOBETERS
ULTRAVIOLET SPECTHOSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTRA
1411 2306 2402
BT ELECTROBAGNETIC SPECTRA
RADIATION SPECTRA
tSPECTBA
BT ABSORPTION SPECTBA
EBISSION SPECTBA
HEBZBEBG BANDS
LIGHT (VISIBLE BADIATION)
LIBE SPECTBA
LYBAN SPECTBA
BOLECDLAB SPECTRA
BADIO SPECTROSCOPY
SOLAR SPECTBA
STELLAR SPECTRA
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ULTRAVIOLET SPECTBOGRAPBS
DSE ULTBAVIOLET SPECTBOBETEBS
ULTBAVIOLET SPECTBOBETEBS
1404 1405 2306 2402
UF ULTBAVIOLET SPECTBOGRAPHS
BT IBEASURING IRSTHDBEBTS
tOPTICAL EQUIPHENT
OPTICAL BEASUBING IBSTBUBENTS
PHOTOHETEHS
SPECTROBETEBS
RT EBERT SPECTROBETEHS
SOLAR SPECTROBETERS
ULTRAVIOLET SPECTROPHOTOBETEBS
ULTRAVIOLET SPECTROSCOPY
ULTBAVIOLET SPECTBOPBOTOHBTEBS
1404 1411 2306 2402
BT tBEASUBING INSTBUBENTS
IOPTICAL EQUIPBENT
OPTICAL BEASDRING INSTRUEENTS
PHOTOBETERS
SPECTBOPHOTOHETEBS
BT ULTRAVIOLET REFLECTIOB
ULTRAVIOLET SPECTROBETEBS
OLTBAVIOLET SPECTBOSCOPY
1404 1411 2306 2402
BT tSPECTBOSCOPY
RT ABSORPTION SPECTBOSCOPY
ASTROBOBICAL SPECTBOSCOPY
HOLECOLAR SPECTBOSCOPI
BADIO SPECTBOSCOPY
SPECTBOSCOPIC ABALYSIS
SPECTBOB ANALYSIS
DLTBAVIOLET BEFLECTIOF
ULTRAVIOLET SPECTBA
OLTBAVIOLET SPECTSOBETEBS
VACUUB SPECTBOSCOPY
I RAY SPECTBOSCOPY
UBBILICAL CONBECTOBS
0401 0507 0904 1104 1504
BT COSNECTOBS
BT BUSDLES
EITBAVEHICULAB ACTIVITY
TETHERLINES
UBBILICAL TOWERS
DBBILICAL TOWERS
1102 1104
BT TOBEBS
RT GAHTRY CRABES
LAUNCHING PADS
UHBILICAL CONBECTORS
UHBBA (SHADOWS)
DSE SHADOWS
UBKEHR EFFECT
2306 2402 2902
RT LIGHT SCATTERING
OZONOSPHEBE
SUSLIGHT
ULTRAVIOLET RADIATION
OHKLAPP PROCESS
2401 2403 3407
RT ELECTRON SCATTERING
PHOBOB BEAKS
PHONOBS
PHOTOB-ELECTBOB IBTERACTIOB
PROCESSES
UNCAHBEBEP WINGS
0101 0102 0103 0104
BT BIBG WINGS
BT tAIBPOILS
WIRGS
BT CABBERED WINGS
FIXED WINGS
THIN WINGS
'TWISTED WINGS
UBCERTAINTY
DSE PROBABILITY THEOBY
tUBCOBSCIOUSNESS
0401 0408
NT BLACKOUT (PHYSIOLOGY)
BLACKOUT PBEVEBTIOB
NARCOSIS
BT ANESTHESIA
COBA
»SYBCOPE
UNCOUPLED BODES
0710 2102 2403
BT tHODES
VIBBATION BODE
BT COUPLED BODES
COUPLES
BODES (STABDIBG WAVES)
URDAHPED OSCILLATIONS
0101 1001 1002 2308 2311
BT »OSCILLATIONS
BT FLAPPING
FLDTTEB
RESOBANT VIBRATION
STABLE OSCILLATIONS
WISG OSCILLATIONS '
UIDERCARBIAGES
1504 3202
BT FRABES
BT CABBIAGES
CABTS
CHASSIS
DOLLIES
LAUDING GEAB
SDBSTBUCTDBES
SUSPENSION SYSTEBS (VEHICLES)
UNDERGROUND COBBOHICATIOF
0702 0705 0710
BT tCOBHUBICATIHG
BT BADIO COHHDNICATION
OBDEBGRODJD EXPLOSIONS
1106 1108 3302 3401
UF • UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS
BT tEXPLOSIOHS
BT CHEHICAL EXPLOSIONS
GAS EXPLOSIONS
BINES (EXCAVATIONS)
BDCLEAH EXPLOSIONS
SEISBIC WAVES
THEBBONUCLEAR EXPLOSIOBS
ONDEBGBODND NUCLEAR EXPLOSIOBS
USE BUCLEAB EXPLOSIONS
UNDERGROUND EXPLOSIONS
DNDERGBODND STORAGE
1102 1103
RT BINES (EXCAVATIONS)
HISSILE STORAGE
PROPELLANT STORAGE
STORAGE
STOBAGE TANKS
UNDERWATER ACOUSTICS
2301
UF HYDHOACOUSTICS
UNDERWATER SOUBD
BT ACOUSTICS
HT ACOUSTIC SCATTERING
COHERENT ACOUSTIC RADIATION
DEEP SCATTERING LAYERS
(ELASTIC WAVES
LOFAR
NOISE (SOUND)
SHOCK WAVES
SONAR
SONOBUOYS
SOUND TRANSDUCERS
THERBOCLINES
ULTRASONIC BADIATION
ULTRASONIC WAVE TRANSDOCEBS
DNDEBWATEB BBEATHING APPARATUS
0501
BT BREATHING APPABATUS
LIFE SDPPOBT SYSTEBS
BT tBIOEBGINEERING
LIFE SUPPOBT SYSTEBS
UNDERWATER ENGINEERING
DNDEBWATEB COBBUBICATIOB
0701 0702 1310 1413 2312
BT tCOBBUNICATIOH
RT SHOCK WAVES
SONAR
SOBOBUOYS
SOUND TRABSDUCEBS
DLTBASOBIC BADIATION
DLTBASONIC WAVE TRANSDUCERS
UNDERWATER EBGINEERING
1310 2311 3404
HT ENGIBEEBIBG
SUBBEBGED BODIES
UNDERWATER BREATHING APPARATUS
DBDEBWATER STRUCTURES
DNDERWATEB VEHICLES
UNDERWATER EXPLOSIONS
3302 3401
BT fEXPLOSIONS
HT ABTISOBBARIBE 'WARFARE
CHEBICAL EXPLOSIOBS
HYDBOBALLISTICS
BDCLBAfi EXPLOSIOBS
THERHONDCLEAH EXPLOSIONS
UNDERWATER TESTS
UNDERWATER OPTICS
1407 2306 2310
RT DIFFBACTION PATTERNS
DIFFRACTION PROPAGATIOS
OPACITY
OPTICAL DEBSITY
OPTICAL PATHS
OPTICS
REFRACTIVITY
UNDERWATER PHOTOGBAPHY
DNDEBWATER PHOTOGRAPHY
1310 1407
BT tPHOTOGRAPHY
HT CAHERAS
COLOR PHOTOGRAPHY
SEA HATER
• SEAS
SDBBEBGED BODIES
UNDERWATER OPTICS
UNDERWATER PROPULSION
1202 3401
NT SUBBABIBE PROPULSION
BT BARINE PROPULSION
tPROPDLSIOB
572
BASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIBG)
RT CBEBICAL PROPULSION
ELECTRIC PROPULSION
NUCLEAR PBOPULSION
PROPELLER DRIVE
TORPEDO ENGINES
UNDERWATER VEHICLES
UNDERWATER SOBHD
OSE OHDERSATER ACODSTICS
UNDERWATER STHOCT0BES
1310 3101
RT STRUCTURAL DESIGN ;
SDBBERGED BODIES
UNDERWATER ENGINEERING
UNDERWATER VEHICLES
DHDER8ATER TESTS
0101 0501 0501 1106 1108
BT fENVIBONSENTAL TESTS
RT CORROSION TESTS:
DIVIBG (DBDER8ATBB)
UNDERWATER EXPLOSIOBS
UNDERWATER VEHICLES
UNDERRATES TRAJECTORIES
2308 3006 3101
BT tTBAJECTORIES
RT ANTISDBBARINE WARFARE
HIDROBALLISTICS
BISSILE TRAJECTORIES
SDBROC BISSILE
TORPEDOES
ONDEBWATEB VEHICLES
1204 3101
NT BALLISTIC HISSILE SOBHABIBES
GOIDED BISSILE SDBHARINES
SUBBABINES
BT IBATEB VEHICLES ' • .
RT BOATS
BILITARY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
SHIPS
SUBBERGED BODIES
•SURFACE VEHICLES
UNDERWATER ENGINEERING
UNDERWATER PROPULSION
UNDERWATER STBUCTOHES
UNDERWATER TESTS
UBIAIIAL STRAIN
USE AXIAL STRAIN
UNIDENTIFIED FLTIBG OBJECTS
0205 3110
UF UFO
RT AIRCRAFT
•SATELLITES
SPACECRAFT
VEHICLES
UNIFIED S BAND
0705
BT APOLLO SPACECRAFT
CARRIER FREQUENCIES
CIBCUBLUBAB COHBONICATION
fCOBBUNICATION EQUIPBENT
BABBED SPACE FLIGHT NETWORK
PULSE CODE BODULATIOB
SPACECRAFT COHBUKICATIOB
SPACECRAFT TRACKIBG
SUPERHIGH FREQUENCIES
ULTEAHIGH FHEQUEBCIES
UBIFORH FLOW
0101 1202 1203 3301
BT BLASIUS FLOW
BT tFLOID FLOW
BT AEHODTBABICS
FLUID DTBABICS
GAS FLOW
HEAT TRABSHISSION
LABIBAB FLOW
LIQUID FLOW
BASS FLOW
BDLTIPHASE FLOW .
BOBUNIFORB FLOW
PIPE FLOW
PRESSURE GRADIENTS
QUASI-STEADY STATES
SIBGLE-PHASE FLOW
SOLIDS FLOW
STEADY FLOW
STEAB FLOW
SUBCBITICAL FLOW
TUBBOLEBT FLOW
UNSTEADY FLOW
OBIHOLECOLAB STBDCTOBES
0603 2101
BT BOLECULAB STRUCTURE
STRUCTURES
ONIOBiZATIOB
3102 3101 3106
BT FEDERATIOBS
ORGANIZING
(PERSONNEL
UNIONS
DNIOHS
1501 3101 3106
(USE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBHENDED—CONSULT THE TEBBS LISTED
BELOW)
RT BOOLEAN ALGEBRA ..
UNIONIZATION
UNIONS (CONNECTORS)
UNIONS (COBBECTOHS)
1501
BT CONNECTORS
RT COUPLINGS
tFASTENERS .. .
FITTINGS
(JOINTS (JUNCTIONS)
LINKAGES
UNIONS'
UNIPOLAR TRANSISTORS
USE FIELD EFFECT TBANSISTOBS
UNIQUENESS
1902 3108
HT *ABNORHALITIES
SINGULARITY (BATHEBATICS)
UNIQUEBESS THEOREB ,
1902
BT (THEOBEBS
RT fALGEBBA
COBPLEX VARIABLES
fGEOBETRY
tNUHBER THEORY
PROBABILITY THEORY
REAL VARIABLES
UNITED NATIONS
3103
RT fCOBBUBITIES
FEDERATIOBS
INTERNATIONAL COOPERATION
INTERNATIONAL LAW
NATIONS
(ORGANIZATIONS
POLITICS
UNITED STATES OF ABEBICA
1305
UF USA (UNITED STATES)
NT 1LABABA
ALASKA
ABIZONA
ABKANSAS
CALIFOBNIA
COLOBADO
CONNECTICUT
DELAWARE
FLOBIDA
GEORGIA
HAWAII
IDAHO
ILLINOIS
INDIANA
IOWA
KANSAS
KENTUCKY
LOUISIANA
BAIBE
BABYLAND /
BASSACHUSETTS
BICHIGAN
BINBESOTA
BISSISSIPPI
BISSOUBI
BOBTAHA
NEBBASKA
NEVADA
NEW HABPSHIBE
FEW JERSEY
NEW BEXICO
NEW YORK
NORTH CAROLINA
NORTH DAKOTA
OHIO
OKLAHOBA
OBEGOB
PENNSYLVANIA
RHODE ISLAND
SOUTH CAROLINA
SOOTH DAKOTA
DBIVAC COBPDTEBS
TENNESSEE
TEXAS
UTAH
VEBBOBT
VIRGIBIA
WASHIBGTOB
WEST VIRGINIA
WISCONSIN
WYOBING
RT CONGBESS
DISTRICT OF COLUBBIA
NATIONS
NORTH ABERICA
UNITS OF BEASUREBEBT
1106
NT INTERNATIONAL SYSTEB OF UNITS
RT CONVERSION TABLES
DIBENSIONAL ANALYSIS
(DIBEBSIONS
BEASDREBEBT
HETBOLOGY : .
BONTH .
PABABETEBIZATION
SYBBOLS
*TIBE
UHITY
3108
BT HOBOGENEITY
(STABILITY
DBIVAC 80 COBPUTBB
0801
BT COBPUTERS
fDATA PROCESSING EQUIPBEBT
DIGITAL COBPDTERS
UBIVAC COBPUTERS
DBIVAC 118 COBPOTEB
0801
BT COBPUTERS
•DATA PROCESSING EQDIPBENT
DIGITAL COBPUTERS
UNIVAC COBPUTERS
UNIVAC 190 COBPDTBR
0801
BT COBPOTERS
fDATA PROCESSING EQDIPEENT
DIGITAL COBPUTEBS
UBIVAC COBPUTERS
USIViC 1005 COBPOTEB
0801
BT COBPOTERS
tDATA PROCESSING EQUIPBENT
DIGITAL COBPUTERS
UNIVAC COBPUTEBS
UBIVAC 1105 COSPUTEB
0801
BT COHPUTEBS
(DATA PROCESSING EQUIPBENT
DIGITAL COBPUTERS
UNIVAC COBPUTERS
UBIVAC 1107 COBPOTER
0801
BT COBPUTERS
fDATA PROCESSIBG EQUIPBENT
DIGITAL COBPDTEBS
ONIVAC COBPUTEBS
UBIVAC 1108 COBPDTEB
0801
BT COBPUTERS
fDATA PBOCESSING EQUIPBENT
DIGITAL COBPUTEBS
DBIVAC COBPUTERS
UBIVAC 1821 COBPOTER
0801
BT COBPUTERS
•DATA PROCESSIBG EQOIPBEHT
DIGITAL COBPUTERS
OBIVAC COHPDTERS
UBIVAC COBPUTEBS
0801
BT UNIVAC 80.COBPDTEB
ONIVAC 118 COBPOTEB
UBIVAC 190 COHPOTEB
ONIVAC 1005 COBPDTEB
ONIVAC 1105 COBPUTEB
UBIVAC 1107 COBPUTEB
UBIVAC 1108 COBPUTEB
UBIVAC 1821 COBPUTEB
UHI7AC LABC COBPUTER
BT COBPDTERS
fDATA PBOCESSIBG EQDIPBENT
BT DIGITAL COBPUTERS
ONIVAC LiBC COBPDTEE •ASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTIBG)
DBIV1C LABC COBPOTEB
0801
BT COBPDTEBS
•Dili PBOCESSING EQOIPBENT
DIGITAL COBPOTEBS
OHIVAC COBPOTEBS
ONIVEBSAL TIHE
3108 •
BT tTIBE
BT EPHEBEBIS TIBB
OBI7BBSE
3001 3002 3003 3009
OF BETAGALAXY
BT JCELESTIAL BODIES
COSBOLOGY
COSBOS
DBIVEBSITIES
0502 3404
OF COLLEGES
BT tEDOCATION
IBSTBOCTORS
•LEABBTNG
SCHOOLS
STODEHTS
ONIVBBSITY PBOGBAH
31014 3409
BT IPBOGBABS
BT BOBEAOS (ORGANIZATIONS)
fINVESTIGATION ;
NASA PBOGEARS
TEAHS *
OBKNOBNS
OSE DEPENDENT VARIABLES
PBOBLEB SOLVING
UNLOADING
0101 0201 3203
BT DISCHABGE
DISPOSAL
DOBPIRG
EJECTION
EHPTYING
EVACOATING (TRANSPORTATION)
EXPOLSION
LOADING OPERATIONS
BATERIALS HANDLING
BELEASING
BEBOVAL
SPHEADING
ONLOADING RAVES
0710 3203
BT *ELASTIC HAVES
IOBBANNED SPACECRAFT
3101 3107 3110
NT ANNA SATELLITES
AOSO
BEACOB EIPLOBEB A
BEACON SATELLITES
BIOSATELLITE 1
BIOSATELLITE 2
BIOSATELLITE 3
BIOSATELLITES
ECHO 1 SATELLITE
ECHO 2 SATELLITE
ECHO SATELLITES
EIPLOREB 18 SATELLITE
EXPLORER 22 SATELLITE
EXPLORER 29 SATELLITE
EXPLORER 36 SATELLITE
GEODETIC SATELLITES
GEOS-C SATELLITE
GEOS 1 SATELLITE
GEOS 2 SATELLITE
JOPITEB PROBES
LABGOS SATELLITE
LUNAR PROBES
LBNIK 1 LUNAB PBOBE
LONIK 2 LONAB PROBE '
LONIK 3 LONAB PROBE
LONIK 4 LONAB PBOBE
LONIK 9 LONAB PROBE
LDNIK 10 LONAB PROBE
LONIK 11 LDNAR PROBE
LONIK 12 LDNAB PROBE
LUNIK 13 LONAR PROBE
LDNIK 11 LONAB PBOBE
LONIK LONAB PBOBES
•BABINEB C SPACECBAFT
BABINEB-BEBCDHY 1973
BARINEB H 1 SPACE PROBE
BARINEB R 2 SPACE PROBE
BARINER 1 SPACE PROBE
BARINER 2 SPACE PROBE
BABIBEB 3 SPACE PBOBE
BARIBEB 1 SPACE PBOBE'
BABINEB 5 SPACE PBOBE
' BABINER 11 SPACE PBOBE ,
BARINEB SPACE PBOBES '
BARINEB SPACECBAFT
BARINER VENOS-BEBCOBI 1973
BABINEB VENDS 67 SPACECBAFT
HABS PBOBES
BARS 1 SPACECBAFT
NAVIGATION SATELLITES
NAVSTAB SATELLITES
OSO
OSO-B
OSO-C - !
OSO-D
OSO-E
OSO-F
OSO-G
OSO-B
OSO-1
OSO-2
OSO-3
PAGEOS SATELLITE
PASSIVE SATELLITES
PIONEER 1 SPACE PBOBE
PIONEER 2 SPACE PBOBE-
PIONEER 3 SPACE PROBE
PIONEER'4 SPACE PROBE
PIONEER 5 SPACE PBOBE
PIONEER 6 SPACE PBOBE
PIONEER 7 SPACE PBOBE
PIONEER 8 SPACE PBOBE
PIONEEB 9 SPACE PBOBE
PIONEEB SPACE PROBES
POLYOT SATELLITES '
RANGES LONAB LANDING VESICLES
BANGER 1 LDNAB PROBE
BANGER 2 LONAB PBOBE
BANGER 3 LONAR PROBE
BADGER 1 LONAR PROBE
BANGEB 5 LONAB PBOBE
RANGER 6 LDNAR PBOBE
BANGER 7 LONAR PROBE
BANGEB 8 LONAR PROBE
RANGER 9 LONAB PROBE
BANGEB 10 LDNAB PROBE
BANGEB LDNAB PBOBES
SOLAS OBSERVATORIES
SOLAR PROBES
SPACE PROBES
SONBLAZER SPACE PBOBE
SORVEYOS 1 LDNAB PBOBE
SDRVEYOR 2 LONAB PROBE
SOHVEYOR 3 LDNAR PROBE
SOBVEYOR 1 LDNAB PROBE
SOBVEYOR S LDNAR PBOBE''
SORVEYOB 6 LDNAB PBOBE
SOBVEYOR LDNAB PBOBES
TECHNOLOGY FEASIBILITY SPACECBAFT
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 2A SATELLITE
TRANSIT 1A SATELLITE
TRANSIT 5A SATELLITE
TRANSIT ATTITODE CONTROL SATELLITE
TRANSIT 1B SATELLITE
TRANSIT 3B SATELLITE
TBANSIT IB SATELLITE '
TRANSIT SATELLITES
VANGDARD 1 SATELLITE
VENERA 2 SATELLITE
VENEBA 3 SATELLITE
VENEBA 4 SATELLITE
VEHERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
VENERA SATELLITES
VENDS PROBES
ZOND 1 SPACE PBOBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 4 SPACE PBOBE
ZOND 5 SPACE PBOBE
ZOND 6 SPACE PBOBE
ZOND 7 SPACE PBOBE
ZOND SPACE PBOBES
RT ARTIFICIAL SATELLITES
COBBONICATION SATELLITES
EARTH SATELLITES' "
GEOPHYSICAL SATELLITES .
GRAVITY GRADIENT SATELLITES
INFLATABLE SPACECRAFT
•INTERPLANETABY SPACECB1FT
LONAB LANDING BODOLES
LONAB SATELLITES
•LONAB SPACECBAFT
•BANNED SPACECBAFT
BABINEB PBOGBAB
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
•BILITABY SPACECBAFT
BECONNAISSANCE SPACECBAFT
BECOVEBABLE SPACECRAFT
RENDEZVODS SPACECRAFT
BEOSABLE SPACECBAPT
•SATELLITES
SIBS B SATELLITE
•SPACE CAPSOLES
SPACECBAFT
VIKING LANDEB SPACECRAFT
VIKING OBBITEB SPACECRAFT
VOYAGES PBOJECT
DNSTABLE BOBNING
OSE COBBOSTION STABILITY
OBSTEADY FLOB
0101 1202 1203 2502.3303 3304
OF POLSATING FLOB
NT OSCILLATING FLOB
BT »PLOID FLOB
RT AERODYNABICS
CRITICAL FLOB
FLOB STABILITY
FLOB VELOCITY
FLUID ,-INABICS
GAS FLOH . '
HEAT TEAHSBISSIOB
LABINAR FLOB
LIQOID FLOB
BASS FLOB
BETHOD OF CHABACTERISTICS
BDLTIPHASE FLOB
NONEQOILIBBIOB FLOB
NONNEBTONIAN FLOB
NONDBIFORB FLOB
OBIFICE FLOH
PIPE FLOB
PBESSOBE GBADIENTS
SINGLE-PHASE FLOB
SOLIDS FLOB
STEADY FLOB
STEADY STATE
STEAB FLOB , "
STBOOHAL NOBBER
SOBCBITICAL FLOB
SOPEBCBITICAL FLOB
•TORBDLENCE
ONIFORB FLOB
ONSTEADY STATE
OBSTEADY STATE
1003 1202 1303 2311
HT EQDILIBBIDB
FLOID DYNABICS
BETASTABLE STATE
•STABILITY
STEADY STATE
SYSTEBS STABILITY
THERHODYNABICS
ONSTEADY FLOB
ONSREPT WINGS
0102 0104 0202
NT RECTAHGDLAR BINGS
RING BINGS
BT *AIBFOILS
BINGS
BT FIXED BINGS
SBEPT BINGS
BING PLANFOBBS
DPCONVERTEHS :
OSE PARABETRIC FHEQOENCY CONVEBTEBS
OPDRAFTS ' :
OSE VERTICAL AIB COBBENTS
OPGBADING
3401 3105 3406
RT BENEFICIATION
CONCENTRATING
ENRICHBENT
EXPERIENCE
IBPROVEBENT ' ,
PBOBOTION
POBLIC BELATIONS
PDRIFICATION . .
OOALITY
BEFINING
OPPER AIB
OSE OPPER ATBOSPHEBE
NASA IHESADBUS (ALPHABETICAL LISIIHG)
UPPER ATBOSPHERE
1302 2003
DF OPPER AIB
RT AERONOBY
CHEBOSPHEEE
HETEROSPHERE
RICB ALTITUDE
HOBOSPHBHE
BETEOB TRAILS
BETEOROLOGICAL BALLOOHS
OZONOSPHERE
PROTOB PRECIPITATION
RADIATION BELTS
OPPEB IOBOSPHEBE
1302 2003
RT B REGION
UPSETTING
0408 0410
RT DISORDERS
EBOTIONS
HUBAN REACTIONS
VACILLATION
OPSTBEAH
2003
DF BINDBARD
RT BIBD DIRECTIOH
OPiSSH
0101 1203
RT DOBBBASH
DRAFT
INTERFERENCE DRAG
INTERFERENCE LIFT
URACIL
0403 1808
BT fHETEROCYCLIC.COBPOONDS
IBITEOGEB COBPOOHDS
PTRIHIDIBES
RT DRIDTLIC ACID
OBARIUB
0603 1703 2406
NT ORANIDB. ISOTOPES
DRtBIOB 232
ORANIUB 233
ORABIOB 234
OR1NIOB 235
URANIUB 238
BT ACTIBIDE SERIES
tCHEHICAL ELEBEHTS
IHETALS
HT FISSIONABLE BAtERIALS
NUCLEAR FBELS
URAHIUH ALLOTS
1701 1704 2203
BT tALLOYS
RT ' BUCLEAR FDEL E1.EBEBTS
BOCLEAH FDELS
OBANIOB CARBIDES
0603 1804 2203
BT tACTISIDE SERIES COBPOOHDS
CARBIDES
tCARBOB COBPODNPS
DRiNIOB COHPOOHDS
RT CERABIC NUCLEAR FDELS
NOCLEAR FDEL ELESENTS
NOCLEAR FOELS
DHANIUB COBPOOBDS
0603 1804 2203
NT ORANIUB CARBIDES
ORANIDB FLDOHIPES
DRANIDH OXIDES
BT tACTINIDE SERIES COHPOONDS
BT CEBABIC BDCLEAR FUELS
HETAL COBPODBDS
NOCLEAR FOELS
URABIUB FLUORIDES
0603 1804 2203
BT *ACTINIDE SERIES COBPOOBDS
FLOORIDES
tFLBORINE COBPOOHDS
HALIDES
tHALOGEN COBPODSDS
RETAL BALIDES
ORANIDB COBPODBDS
DRARIUB ISOTOPES
1704 1804 2406
NT ORANIUB 232
URABIDB 233
UBANIUB 234
DBADIOB 235
URABIUB 238
BT ACTINIDE SERIES
tCHEBICAL ELEBESTS
ISOTOPES
NUCLIDES
OBANIDB
URANIDB OXIDES
0603 1804 2203
BT tACTINIDE SERIES COBPOONDS
tCBALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
DRANIUB COBPOOBDS
BT CERABIC NUCLEAR FUELS
NDCLEAR FUELS.
URANIOfl 232
0603 1703 2406
BT ACTINIDE SERIES
tCBEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
URANIUB
OBANIDB ISOTOPES
UBABIUB 233
1703 2203 2406
BT ACTIBIDE SEBIES
tCBEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
BOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
DBABIOfl
URANIUB ISOTOPES
RT NUCLEAR FOELS
URANIOB 234
1703 2203 2406
BT ACTINIDE SEBIES
tCBEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
DRANIDB
DBAHIDB ISOTOPES
ORANIOB 235
1703 2203 2406
BT ACTIBIDE SEBIES
tCBEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
NUCLIDES
URANIUB
OBANIDB ISOTOPES
RT NOCLEAR FOELS
OBANIDB 238
1703 2203 2406
BT ACTINIDE SERIES
tCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NUCLIDES
RADIOACTIVE ISOTOPES
ORANIUB
URANIUB ISOTOPES
BT NOCLEAR FOELS
URANUS (PLANET)
1901 3001 3007 3008
BT tCELESTIAL BODIES
PLANETS
URBAN DEVELOPBEBT
3403 3406
BT CITIES
tCOBBDMITIES
DEVELOPBEHT
LAND OSE
OPERATIONS RESEARCH
PLANNING
PLANS
IRESODRCES
TECHHOLOGIES
OBBAB PLANNING
DBBAB PLABHIBG
3402 3403 3406
BT PLANNING
BT CITIES
tCOBBONITIES
HIGHWAYS
LAND USE
BECBEATION
SOCIAL FACTORS
SOCIOLOGY
STREETS
DRBAN DEVELOPBENT
DRBAN RESEABCB
URBAN TBANSPOBTATION
URBAN RESEARCH
3403
HT CITIES
tCOBBONITIES
UROLOGY
LAND USE
RECREATION
SOCIAL FACTORS
STREETS
DRBAN PLANNING
URBAN TRANSPORTATION
OBBAB TRANSPORTATION
1101 1103 3404
NT BAIL TBANSPOBTATIOH
BT ITRANSPORTATION
RT RAPID TRANSIT SYSTEBS
tSURFACE VEHICLES
URBAN PLANNING
URBAN RESEARCH
UREAS
0403 0505 1808
NT DIFLOORODBEA
PSEUDOOBEA
THIOUREAS
THIURONIUH
BT ABIDES
tNITBOGEN COBPODHDS
RT DIORBTICS
FEBTILIZEBS
URINE
UREtBANES
1808
BT tALIPHATIC COHPOUBDS
CARBABATES (TRADEBABE)
tBSTEBS
INSECTICIDES
tPOISONS
UBIC ACID
0403 1808
BT tACIDS
tFOHGICIDES
tHETEROCYCLIC COBPOONDS
tNITBOGEN COBPOONDS
tPDBINES
XANTHINES
ORIDILIC ACID
0403 1808
BT tACIDS
ABINO ACIDS
NOCLEIC ACIDS
NDCLEOTIDES
tOBGANIC COBPOONDS
ORGANIC PHOSPHORUS COBPOOBDS
PHOSPHATES
tPHOSPHORDS COBPODHDS
tPROTEINS
RT ORACIL
OBINALYSIS
0403 0405 0505 0602
BT CHEBICAL ANALYSIS
tCHEMICAL TESTS
RT DIABETES BELLITDS
PHYSIOLOGICAL TESTS
URINE
URINATION
0404 0408 0505
OF BICTURITIOH
BT DIOBESIS
DRIHE
HATER BALANCE
OBINE
0403 0404 0505
BT tBODY FLDIDS
HOBAN HASTES
BETABOLIC BASTES
tBASTES
RT AHTIDIDRETICS .
CREATISINE
EXCRETION
FECES
HEBATURIA
KIDNEYS
UREAS
OBINALYSIS
URINATION
DROGRAPHY
0405 0501
BT tlBAGEHY
tPHOTOGRAPHY
RADIOGBAPHY
BT BLACK AND HHITE PHOTOGRAPHY
UROLITHIASIS
0405 0408
BT IDISEASES
UROLOGY
0404 0405
BT IBEDICAL SCIENCE
575
OS-2A AIBCBA7T NASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISIIBG)
BT BLADDER
SENITOOBINABY SYSTEM
KIDHEYS
OS-2A AIBCBAFT
0201
BT AIBCHAFT
USA (UNITED STATES)
OSE OHITED STATES OF AHEBICA
OSHS KINGSPOBT
DSE SATELLITE COHHOHICATIONS SHIPS
OTAB
1305
BT OHITED STATES OF AHEBICA
OTEBOS
0104
BT tANATOHY
SENITOOBINABY SISTEH
BEPBODOCTIVE SYSTEHS
DTILITISS
3«08
BT BLECTBIC EQOIPHEHT
UTILITY AIECBAFT
0201 0207
DF AGBICDLTDBAL AIBCBAFT
HI BO-105 HELICOPTEB
C-140 AIBCBAPT
DHC 1 AIBCBAFT
PHC 5 AIBCBAFT
00-27 AIBCBAFT
00-28 AIBCBAFT
BC-3 BELICOPTEB
HH-13 HELICOPTEB
fB-H BELICOPTEB
OH-13 HELICOPTEB
OH-23 HELICOPTEB
P-531 HELICOPTEB
PD-808 AIBCBAFT
S-2 AIBCBAFT
5AAB 105 AIBCBAFT
SIEHETZKI T-3 BELICOPTEB
f-39 AIBCBAFT
0-2 AIBCBAFT
C-3 AIBCBAFT
0-10 AIBCBAFT
OH-1 HELICOPTEB
OB-2 HELICOPTEB
OH-34 HELICOPTEB
V-2 HELICOPTEB
VESTLAND RBIBLRIND HELICOPTEB
Z-37 AIBCBAFT
BT »IBCBAFT
BIPLAHES
CABGO AIBCBAFT
ICOHHEBCIAL AIBCBAFT
GEHEBAL AVIATION AIBCBAFT
8ELICOPTZBS
LIGHT AIBCBAFT
HILITABY AIBCBAFT
OBSBBVATION AIBCBAFT
BECOHHAISSAHCE AIBCBAFT
SOBSOBIC AIBCBAFT
IEBBAIH FOLLOWIHG AIBCBAFT
•TBSBSPOHT AIBCBAFT
»T/STOL AIBCBAFT
»ATEB TAKEOFF AHD LAHDIHG AIBCBAFT
OTILIXAflOB
3104 3408
OF APPLICATION
ST 8EDSE
BASTE OTILIZATIOH
BT COHSOHPTIOB
DEPLETION
fgFFICIEBCY
TECHNOLOGY BTILIZiTION
OTBICLE
0404 0405 0409
BT IPLANTS (BOTANY)
SEEDS
V-3 AIBCBAPT
USB XV-3 AIBCBAFT
T-4 AIBCBAFT
USE XV-4 AIBCBAFT
V-5 AIRCBAFT
OSE XV-5 AIBCHAFT
V-9 AIBCBAFT
DSE 17-91 4IBCBAFT
V BAND
USE EITBEHELT HIGH FBEQUENCIES
V GBOOVES
1501 1704 3203
BT GBOOVES
BT tBACHINING
BOTCHES
V-2 HELICOPTEB
0206 .
BT HELICOPTERS
ROTABY BING 1IBCBAFT
OTILITI AIBCRAFT,.
tV/STOL JIBCBAFT
V-1 BISSILB
3101 3106
BT JBISSILES
SURFACE TO SDBF1CE BISSILES
BT LIQUID PROPELLANT SOCKET ENGINES
POLSEJET ENGIBES
V-2 MISSILE
3101 3401
BT BALLISTIC BISSILES
*BISSILES '
BT LIQUID PBOPELLANT SOCKET EHGISES
»V/STOL AIRCRAFT
0209 3404
OF CONVERTAPLANES
STEEP GRADIENT 4IRCBAFT
NT ALOUETTE HELICOPTERS
AUTOGYROS
A V I A H 2/180 AUTOGIBO
SENSED B-8B AOTOGYBO
BO-105 HELICOPTER
BO P-310 HELICOPTER
BBEGOET 940 AIRCBAFT
BREGDET 941 AIRCRAFT
BRBGOET 912 AIBCBAFT
C-123 AIRCRAFT
CH-3 HELICOPTER
CH-21 HELICOPTER
CH-34 HELICOPTER
CH-46 HELICOPTER
CH-47 HELICOPTER
CH-54 BELICOPTEB
CL-84 AIRCRAFT
COHPOUND HELICOPTERS
DHC 4 AIRCRAFT
DHC 5 AIBCBAFT
DO-29 AIBCRAFT
DO-31 AIRCBAFT
F-28 BELICOPTEB
FIAT 7002 HELICOPTEB
FLUNG PLATFOBBS
G-95/4 AIRCRAFT
G-222 AIRCBAFT
GRASSHOPPER HELICOPTER
H-17 HELICOPTER
H-25 HELICOPTEB
H-43 HELICOPTEB
H-53 HELICOPTEB
H- 54 HELICOPTEB
H-56 HELICOPTER
HC-3 HELICOPTEB
HELICOPTERS
HH-43 HELICOPTEB
HILLEB 1098 CONVEBTAPHNE
HILLEB 1123 BELICOPTEB
KH-4 HELICOPTEB
MILITARY HELICOPTERS
NH-41 HELICOPTEB
OB-4 HELICOPTER
OH-5 HELICOPTER
OH-6 BELICOPTEB
OH-13 HELICOPTEB
OB-23 HELICOPTEB
P-1127 AIRCBAFT
P-1154 AIRCRAFT
P-531 RELICOPTEB
QB-50 HELICOPTEB
BF-1 AIBCBAPT
BIGID BOTOB HELICOPTERS
ROTART KING AIBCBAFT
S-61 HELICOPTER
SA-330 HELICOPTER
SA-3210 HELICOPTEB
SC-1 AIBCBAFT
SE-3160 HELICOPTER
SB-3 HEtlCOPTEB
SH-4 HELICOPTEB
SH-31 HELICOPTEB
SHOBT TAKEOFF AIRCRAFT
SIAT 311 AIRCRAFT
SIEBETZKI T-3 HELICOPTER
SIKOBSKY HHIHLBIND BELICOPTER
TANDEH BOTOB BELICOPTEBS
TH-55 HELICOPTEB
D-10 AIRCRAFT
DH-1 HELICOPTER
DB-2 HELICOPTEB
OH-34 HELICOPTEB
V-2 HELICOPTEB
VEBTICAL TAKEOFF AIBCRAFT
VJ-101 AIBCBAFT
VZ-2 AIRCBAFT
VZ-3 AIRCRAFT
VZ-8 AIRCBAFT
BA-116 ADTOGIBO
SESTLAND HHIBLBIHD HELICOPTEB
BF S-64 .HELICOPTER
X-22A AIRCRAFT
1-13 AIBCBAPT
X-14 AIBCBAFT
X-19 AIHCBAFT
X-22 AIRCRAFT
XH-51 HELICOPTER
XV-8A AIBCRAFT
XV-9A AIRCRAFT
XV-11A AIBCBAFT
XV-3 AIRCBAFT
XV-4 AIRCBAFT
XV-5 AIBCBAFT
RT AIRCRAFT
ANTISDBHABINE BARFARB AIBCRAFT
ATTACK AIRCRAFT
*COBBERCIAL AIRCRAFT
DRONE AIBCBAFT
FAN IN KING AIRCRAFT
FIGHTER AIBCBAPT
GBOOND EFFECT HACHINES
H-19 HELICOPTEB
HELIPORTS
HOVERING
IJET AIHCRAFT
BILITARY AIRCRAFT
PASSENGEB AIRCRAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RESEARCH AIBCBAFT
SHORT HAUL AIRCBAFT
TILT WING AIBCBAFT
tTBABSPOBT AIBCBAFT
UTILITY AIRCBAFT
VEBTICAL FLIGHT
VA-3 GBOUHD EFFECT BACHINE
0205
OF VICKEBS VA-3 HOVERCRAFT
BT »BAC AIBCRAFT
GBOOND EFFECT HACHINES
PASSENGER AIRCRAFT
BT AHPHIBIOUS AIBCBAFT
VACABCIES (CBYSTAL DEFECTS)
1806 2601
NT PBENKEL DEFECTS
BT CBYSTAL DEFECTS
•DEFECTS
POINT DEFECTS
BT BOLES (ELECTBON DEFICIENCIES)
VACCINES
0404 0405 0412
NT ISOCtlLCJfl
BT ANTIBODIES
ANTIGENS
ANTISERUHS
BACTERIOLOGY
{DISEASES
IDBOGS
EPIDEHIOIOGY
INOCOLATION
TOXICOLOGY
TOURS AND ANTITOXINS
VACILLATION
0408 0410
BT DITBEBS
BDHAN REACTIONS
DPSETTING
VACOOH
1408 1506 2311
OF ASPIRATION
BT BIGH VACOD8
LOB VACOOH
OLTBAHIGH VAC003
BT tPRESSORB • • •
RT AEROSPACE ENVIRONMENTS '
BOUNDARY LAYER CONTROL '
• EVACOATING'-(VACDOB)
GETTERS
HIGH PRESSURE ' '
K N U D S E N FLOW
LOB PRESSORE
B E A N FREE PATH
ODTGASSING
PRESSURE HEASUB'EHENTS
RABEFACTIOB
SUCTION
VACOUB EFFECTS ' '
tVACUOH APPARATUS ' " '; ''•'•
0905 1203 1506 - . . -•
NT ALPHATRONS
BAYARD-ALPERT IONIZATION GAGES
CONDENSATION PUHPS
ION PUHPS
IONIZATION GAGES
KNDDSEN GAGES
BCLEOD GAGES
BOLECULAR POBPS
PENNING GAGES
PHILIPS.IOBIZATION GAGES
PISANI GAGES'
VACUUH CHAMBERS
VACDUB FURNACES
VACODH GAGES
VACDUB POMPS
RT COLD TRAPS
DIFFUSION P0BPS
HI6H VACUUB
LOB DENSITY BESEARCH
RESIDUAL GAS
SUCTION
ULTRARIGH VACUUH
VACUDB CHAHBEBS
1106 1108 1203 1506
OF LOB PRESSURE CHAMBERS
BT ICOBPARTBENTS
PRESSURE CHAHBEBS
TEST CRABBERS
*VACDDB APPARATUS
RT ALTITUDE SIBOLATION
CHABBERS
HISH ALTITUDE ENVIRONMENTS
HIGH ALTITUDE PRESSURE
HYPERBARIC CHABBERS
SPACE EHVIBONMENT SIBULATION
SPACE SIHOLATORS
THEEHAL VACUUM TESTS
VACDDB SYSTEHS
BIND TUNNEL DBIVES
VACOUB "DEPOSITION
1506 1507 1802
BT tDEPOSITION
VAPOB DEPOSITION
BT CEBAHIC COATINGS
VACUUM EFFECTS
1203 1506 1704 2304 2601
BT COLD BELDING
tENVIBORBENTS
PBESSOBE EFFECTS
VACUUM
VACODB FOBNACES
1504 1506 3303
BT FUBNACBS
IHEATING EQOIPBENT
IVACDUB 4PPABATOS
BT SOLAR FURNACES
VACUUB SYSTEHS
VACUUM GAGES
1408 1506 2001 2003
NT ALPHATBONS
BAYARD-ALPEBT IONIZATION GAGES
IONIZATION GAGES
K N U D S E N GAGES
BCLEOD GAGES
P E N N I N G GAGES
PHILIPS IONIZATION GAGES
P I R A N I GAGES
BT »BEASDBI!IG' lNSTfiUBENTS
PRESSURE GAGES
IVACUOfl APPARATUS
VACOOB BELTING
HI BABOHETEBS
HANOBETEBS
OBBITBOBS
PBESSORE BEASOHEHEBTS
ViCOOH SYSTESS
VACOOH BELTIBG
1506 1701 3303
BT BELTIBG
(PHASE TRANSFORBATIOHS
BT ABC HELTIHG
IBDOCTIOH HEATING
LEVITATIOB \
POSDEB HETALLORGY
ZONE BELTIBG
VACOOH POHPS
1202 1501 1501 1506
BT COBDEBSiTIOB POBPS
IOB PUBPS
BOLECOLAH POHPS
BT tPOBPS
*VACODB APPARATOS • •
BT COBPBESSOBS
CRYOPOHPIBG
DIFFOSIOH POBPS
EJECTORS
EVACOATIBG (VACOOB)
JET POBPS
BATEBIALS HABDLING
OOTGASSIBG
SOCTIOB
VACOOH SYSTEMS
VAPOB TBAPS
VACOOB SPECTBOSCOPY
0601 1411 1506
BT fSPBCTBOSCOPY
BT GAS SPECTBOSCOPY
IBFBARED SPECTBOSCOPY
BAGBETIC SPECTROSCOPY
BASS SPECTBOSCOPY
BOLECOLAR SPECTBOSCOPY
NOCLEAR RADIATION SPECTROSCOPY
SPECTHOSCOPIC ABALYSIS
OLTBAVIOLET SPECTROSCOPY
X RAY SPECTROSCOPY
VACOOB SYSTEHS
1106 1108 1504 1506
RT 1BPOOLES
SYSTEBS
VACDOB CHABBERS
VAC00B FOBBACES
VACOOB GAGES
VACOOB POBPS
VACOOB TUBE OSCILLATOBS
0710 0903 0905 1506
BT BICROWAVE OSCILLATOBS
BT *ELECTBON TOBES
((OSCILLATORS
VACOOB TOBES
BT AOTODYNES
VACDOB TOBES
0701 0903 0905 1506
BT BICBOWAVE OSCILLATORS
BIGOTROBS
VACOOB TOBE OSCILLATORS
BT (ELECTRON TOBES
BT PENTODES
PEBVEAKCE
BESIDOAL GAS
VACOOB OLTBAVIOLET BADIATIOB
OSE FAR OLTRAVIOLET RADIATION
VADOSE WATER
1305
BT WATER
RT tSOILS
VALEBCE
0603 2401 2405
BT OCTETS
RT CHEBICAL BOBDS
COBDDCTION ELECTROBS
IOB CHARGE
HOBS
TRIVALEBT IOBS
VALERIC ACID
1808
BT (ACIDS
•ALIPHATIC COHPOOBDS
CAHBOIYLIC ACIDS
FATTY ACIDS '
IORGABIC COBPOOBDS
VALIANT ilBCHAFT
0207
OF VICKEES VALIABT AIRCRAFT
BT tBAC AIBCBAFT
BOHBEB AIBCBAFT
*JET AIBCRAFT
HONOPLARES
RT HECOBBAISSAHCE AIRCRAFT
TABKER AIRCRAFT
VALIDATIOI
OSE PROVIBG
VALIDITY
1902
BT ACCEPTABILITY
ACCOBACY
ADEQUACY
COBSISTEBCY
CORBELATIOB
EXISTENCE
BATHEBATICAL BODELS
PRECISION
QDALITY
RELIABILITY
(SIBOLATIOB
STABDARDS
STATISTICAL TESTS
VARIABILITY
VALKYRIE AIRCRAFT
OSE B-70 AIRCRAFT
VALLEYS
1305 1306
OF RILLS
HT EROSION
RIVERS •
TOPOGRAPHY
VALSALVA EXERCISE
0401 0405 0408
OF VALSALVA BABEDVEH
BT RESPIRATIOB
VALSALVA BABEOVEB
OSE VALSALVA EXERCISE
VALOE
1902 3406 3408
BT Q VALOES
RT ASSESSBEBTS
COSTS
ESTIBATES
ESTIBATIBG
EVALOATIOB
FIGORE OF BERIT
*LEVEL (QOABTITY)
NORBS
BANKING
TECHNOLOGY ASSESSBENT
VALOE EBGIBEERING
3404 3406
RT COST ABALYSIS
COST ESTIBATES
COST IBCEBTIVES
COST REDOCTIOB
ECOBOBIC ANALYSIS
EBGIBEERIBG
INCENTIVE TECHNIQOES
HANAGEBEBT PLANNING
QOALITY CONTROL
RELIABILITY EBGINEERIHG
STABDARDS
VALOES
•VALVES
0202 1501 1504 2806
OF HYDRAOLIC VALVES
NT ARTIFICIAL HEART VALVES
AOTOBATIC CONTROL VALVES
BOTTEBFLY VALVES
COCKS
CONTROL VALVES
DASPERS (VALVES)
FOEL VALVES
GAS VALVES
PBBSSOBE REGOLATOBS
RELIEF VALVES
SOLENOID VALVES
BT BALLS
CHOKES (HESTRICTIOBS)
CLOSORES
DIVEHTERS
ENGINE PARTS
HYDRAOLIC EQOIPKEBT
PACKINGS (SEALS)
PNEOBATIC CIRCOITS
PNEOBATIC EQOIPBENT
SEALS (STOPPERS)
TRAPS
WATER HABBER
BASA THESAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
VABPIBE AIRCRAFT
OSE DB 115 AIBCBAFT
VABPIBE HK 35 AIBCBAFT
0207
BT BARKER SIDDELEY AIRCRAFT
tJET AIRCRAFT
RT BOBBER AIRCRAFT
HARRIEB AIRCRAFT
VAN JLLBB BADIATIOB BELTS
OSE RADIATION BELTS •
VAB BIESBROECK STAB
3001
BT tCELESTIAL BODIES
STARS
VSH DE GRAAFF ACCELEBATOBS
0302 2304 2403
BT tPABTICLE ACCELERATORS
RT ACCELERATORS
ELECTROB ACCELERATORS
VAB DER BAAL FORCES
0603 1203 2404 3304
BT DIPOLE HOBENTS
FORCE .• . .
INTERATOBIC FORCES
INTERBOLECOLAR FORCES•
VAB SLYKE BETHOD
0403 0601 1808
BT CHEBICAL ANALYSIS
(CHEHICAL TESTS
GAS ANALYSIS
QUANTITATIVE ANALYSIS
VANADATES
0603 1804
BT CALCIOB VANADATES
BT tVANADIDB COHPOOBDS
RT HETAL OXIDES
VANADIOB OXIDES
VARADIOB
1703
BT (CHEHICAL ELEBENTS
(BETALS
TRANSITION BETALS
VABADIOB ALLOYS
1701 1704
BT t ALLOYS
RT VANADIOB ISOTOPES
VANADIOB CARBIDES
0603 1804
BT CARBIDES
(CARBOB COHPOONDS
*VANADIOB COBPOONDS
RT VANADIOfl ISOTOPES
(VABADIOB COBPOONDS
0603
BT CALCIOH VANADATES
VABADATES
VANADIOB CARBIDES
VABADI08 OXIDES
VABADYL COBPOONDS
RT GROOP 5B COBPOONDS
BETAL COBPOONDS
VANADIOB ISOTOPES
VABADIOB ISOTOPES
2406
BT ISOTOPES
RT (CHEHICAL ELEBEBTS
VANADIOB ALLOYS
VANADIOB CARBIDES
tVANADIOB COBPOONDS
VABADIOB OXIDES
VABADIOB OXIDES
0603 1804
BT (CHALCOGEBIDES
BETAL OXIDES
OXIDES
(VABADIOH COBPOONDS
BT VABADATES
VABADIDB ISOTOPES
VABADYL COBPOOBDS
0603 1804
BT IVANADIDB COBPOONDS
VABADYL RADICAL
0603 1804
BT CATIOBS
CHARGED PARTICLES
*IONS
BETAL IONS
tPARTICLES
HT RADICALS
VABELESS DIFFOSERS
1202 1203 1504
RT COBPRESSORS
NASA TBBSAOROS (ALPHABETICAL LISTING)
DIFFOSEBS
EXBAOST DIFFOSEBS •
•POBPS
SOPBBSONIC DIFFOSEBS
•VANES
0101 1202 1203 1501 150<l 2806
NT GOIDE VINES
JET VANES
BIND VINES
BT »AIBPOILS
BLADES
COHPBESSOB BLADES •
*COBTBOL SDHF1CES
PISS
IBPELLERS
STATOB BLADES
TAIL ASSEBBLIES
TOBBOBACHIBE BLADES
VANGOABD 2 LAOBCH VEHICLE
3106 3109
BT *LAONCB VEHICLES
HOLTISTAGE BOCKET VEHICLES
•SOCKET VEHICLES
BT LIQOID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
VIKIBG BOCKET VEHICLE
X-2»8 ENGINE
VANGOABD PBOJECT
1308 3101 3«0<t
BT NASA PROGRAMS
•PBOGBABS
PROJECTS
RT VANGOARD SATELLITES
X-105 ENGINE
VANGOABD 1 SATELLITE
1308 3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
GEODETIC SATELLITES
•SATELLITES
toNHANNED SPACECBAFT
V A N G U A R D SATELLITES
VANGOABD 2 SATELLITE
1308 3107
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
BETBOBOLOGICAL SATELLITES
•SATELLITES
VANGUARD SATELLITES
VANGOABD 3 SATELLITE
3107 3108
BT ' ABTIFICIAL SATELLITES
EABTH SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
•SATELLITES
VANGOARD SATELLITES
VANGDABD SATELLITES
1308 3107 3109
NT VANGOABD 1 SATELLITE
VANGOABD 2 SATELLITE
VANGOARD 3 SATELLITE
BT ABTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
BT GEODETIC SATELLITES
GEOPHYSICAL SATELLITES
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAH
HETEOROLOGICAL SATELLITES
VANGOARD PBOJECT
VANS
OSE TBOCKS
VAPOR DEPOSITION
0602 1203
NT VACOOB DEPOSITION
BT *DEPOSITION
RT COATING
•COATINGS
CRYSTAL GROWTH
.HETAL VAPORS
METALLIZING
OLTRAPOBE BETALS
VAPOR JETS •
VAPORIZERS
VAPOBIZING
VAPOB GENEBATOBS
OSE VAPORIZERS
VAPOB JETS
1202 1203
BT FLOID JETS
BT AIR JETS
GAS PLOB
JET FLOW
PLASBA JETS
VAPOB DEPOSITION
VAPOR LIQOID EQOILIBBIOB
USE LIQOID-VAPOR BQOILIBRIOS
VAPOB PBASES
0602 1203
OF GAS PHASES
RT CRITICAL PRESSORE
GAS-BETAL INTERACTIONS
GAS-SOLID INTERFACES
•GASES
HYDROGEN CLOUDS
LIQOID-GAS HIITOBES
LIQOID PHASES
LIOOID-VAPOR INTERFACES
•LIQUIDS
BETAL-GAS SYSTEBS
PHASE DIAGRABS
PHASES
SOLIDS
SOPERCHITICAL PBESSORES
VAPOR PRESSORE
•VAPOBS
VOLATILITY
VAPOB PBESSOBE
0603 1203 1108 2003
BT tPRESSORE
•THEBBODYNABIC PBOPEBTIES
THEHBOPBISICAL PBOPEBTIES
BT DALTON LA8
FLASH POINT
FOEL TANK PRESSOHIZATION
HEBBY LAB
BOBIDITY
INTERFACIAL TENSION
ISOTENISCOPES
LIQOID-GAS HIXTORES
LIQOID-VAPOB INTERFACES
PARTIAL PBESSOBE
BAOOLT LAI
SOBLIBATION
SOPEBCHITICAL PRESSOBES
VAPOB PBASES
VOLATILITY
VAPOB TBAILS
OSE CONTRAILS
VAPOB TBAPS
1203
BT TRAPS
BT COLD TRAPS
GETTERS
ION TBAPS (INSTROBENTATION)
VACOOB POBPS
VAPOBIZATIOH HEAT
OSE HEAT OF VAPORIZATION
VAPOBIZERS
0602 1203 150» 3303 '
OF VAPOB GENEBATOBS
NT EVAPORATORS
BT IHEATIBG EQOIPBENT
RT BOILEBS
COLLOIDAL GENERATORS
COLOBBS (PROCESS ENGINEERING)
CONDENSERS (LIQOIFIEBS)
GAS GENEBATORS
GEBEBATORS
HEATERS
•SEPARATORS
SPRAYERS
VAPOR DEPOSITION
VAPORIZING
•VAPOBS
VAPORIZING
0602 1203 3303
OF VOLATILIZATION
NT BOILING
EVAPORATION
FILB BOILING
FLASHING (VAPORIZING)
LEIDENFBOST PHENOBENON
BOCLEATE BOILING
PROPELLANT EVAPOBATIOB
SOBLIBATION
TBABSPIBATION
BT tPHASE TBANSFORHATIONS
RT ABLATION
CONCENTBATIBG
DESALINIZATION
DISTILLATION
EVOLOTION (LIBEBATIOS)
BEAT OF VAPORIZATION
•HEATING
VARIABLE GBOBETRY STBDCTOBES
SEPABATION
SPRAYING
STRIPPING (DISTILLATION)
SOBFACE BEACTIONS
VAPOB DEPOSITION
VAPORIZEBS
•VAPOBS
VOLATILITY • • '
•VAPOBS . - • • •
050a 0603 1308-17011 1805 2003 2311 3301
BT CESIOB VAPOB
HEBCOBY VAPOB
BETAL VAPORS
SODIOB VAPOR •
IATER VAPOB
HI COBBOSTION PRODOCTS
CONDENSATES
EXHADST GASES '
FOBES
• GASES • • - . - •
BYDHOGEB CLOODS
LIQOID-VAPOR EQOILIBRIOB
SHOKE • - - •
VAPOR PHASES
VAPORIZERS • '
VAPORIZING
VARACTOR DIODE CIRCUITS
0902 0905 0906 2602
BT »CIRCOITS
RT VARACTOB DIODES
VARACTOB DIODES
0903 0905 0906 2602
OF VARACTORS
BT tDIODES
•ELECTRONIC EQOIPBEBT
SEBICONDOCTOR DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT JOBCTION DIODES
PARAMETRIC DIODES
VARACTOR DIODE CIRCOITS
VAEISTORS
VABACTOBS
OSE VABACTOR DIODES
VARIABILITY
1505
BT CONSISTENCY
CONTINUITY
COBVERGEHCE
CORRELATION
COVABIAHCE
DISPERSION
ECCENTRICITY
EQOILIBRIOB
FACTOR ANALYSIS
BETEBOGENEITY
LINEARITY
HOBLIBEARITY
PERIODIC VARIATIONS
QOALITY
QOALITY CONTROL
•RANGE (EITBEBES)
BEGRESSION ANALYSIS
RELIABILITY
SABPLIBG
•STABILITY
STA8DARD DEVIATIOB
STANDARDIZATION
VALIDITY
VARIABLE
VARIABCE (STATISTICS)
VARIABLE
1902 2311 3106
(OSE OF A BORE SPECIFIC TEBB IS
BECOBBEBDED—COBSOLT THE TERBS LISTED
BEL08) • . .
OF FACTORS
RT COBPLEJ VARIABLES
DEPENDENT VARIABLES
FORB FACTORS
INDEPEBDENT VARIABLES
RACE FACTOBS
RABDOB VARIABLES
SOCIAL FACTORS
VARIABILITY
VABIABLE ABEA RINGS
OSE TRAILIBG-EDGE FLAPS
VARIABLE GEOBETBY STBUCTURES
0506 1902 2308 3203
RT »EXPAHDABLE STBOCTORES
FOLDIBG STROCTORES
INFLATABLE STBOCTORES
STROCTOBES
VABIABLE LIFT NASA THESJOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
VABIABLE LIFT
DSE LIFT
VABIABLE BASS STSTEBS
2308 2311
BT KINETICS
BT tEQOATIONS OF BOTION
BASS BALANCE
SJSS DISTBIBOTION
STSTEBS
VABIABLE PITCB FBOPELLEBS
0102 0104 0202
OF CONSTANT .SPEED PBOPELLEBS
BT PROPELLERS
BT HELICOPTEB PBOPELLEB DRIVE
PITCH (INCLINATION)
VARIABLE STABS
2306 3001 3006
NT CBPHEID VABIABLES
HEBCOLES NOVA
NOVAE
SUPERNOVAS
T TAOBI STABS
BT *CELESTIAL BODIES
STARS
BT BINABY STARS
COMPANION STABS
ECLIPSING BINARY STABS
LAMBDA TADRI STABS
'OBICBOB CETI STAR
PERIODIC VARIATIONS
STELLAB BASS
STELLAR BASS EJECTION
VABIABLE SHEEP SINGS
0101 0102 01014
OF B KINGS
OGEE KINGS
W WINGS
BT 1AIBFOILS
•PLANFORBS
WING PLANFOBBS
WINGS
BT ARBOW WINGS
BOEING 733 AIBCRAFT
DELTA WINGS
F-111 AIBCRAFT
FOLDING STROCTOBES
OGEE SHAPE
PANAVIA MILITARY AIRCRAFT
SWEPT FORWARD WINGS
SBEPTBACK WINGS
VABIABLE THRUST
0101 2805 2808
BT tTHBOST
BT CONTBOL SOCKETS
BIGB THBDST
JET CONTBOL
JET TBBDST
LOB THBOST
LOW THBOST PROPULSION
BICBOTHBOST
BOCKET THBOST
THROTTLING
THHOST ADGHENTATION
THBOST CONTBOL
THROST TEBBINATION
THBOST VECTOB CONTBOL
VARIANCE
1902 1905
(OSE OF A BOBE SPECIFIC TEBB IS
BECORBENDED—CONSOLT THE TEBBS LISTED
BELOW)
BT DEGBEES OF FBEEDOB
BOLTIVABIATE STATISTICAL ANALYSIS
VABIANCE (STATISTICS)
VARIANCE (STATISTICS)
1902
BT BOLTIVABIATE STATISTICAL ABALYSIS
BT DISTBIBOTIOB BOBENTS
tBOBEBTS
* STATISTICAL ANALYSIS
RT COBFIDENCE LIBITS
COBRELATIOB
COVARIANCE
EIPERIBENTAL DESIGN
FACTOB ABALYSIS
GAOSS-BABKOV THBOBEB
HETEBOGENEITY
HOBOGEBEITY
HEAB
QDALITY CONTBOL
IBABGE (EXTBEBES)
BEGBESSIOB ABALYSIS
STANDARD DEVIATION
VABIABILITY
VABIABCE
VABIATION BETHOD
OSE CALCOLDS OF VABIATIOBS
VABIATIONAL PBIBCIPLES
0603 1202 1902 2308 2311
RT CALCOLOS OF VABIATIONS
DYNABICS
EQOILIBBIOB BETHODS
IRREVERSIBLE PROCESSES
ONSAGEB PHENOBENOLOGICAL
COEFFICIENT
RAILEIGH-RITZ BETHOD
•VARIATIONS
1902
OF FLOCTOATION
BT ALTERBATIONS
ABNOAL VABIATIOSS
DIOBNAL VABIATIOBS
GEOBAGNETIC BICBOPDLSATIOSS
GEOMAGNETIC PULSATIONS
BAGNETIC VABIATIONS
NOCTOBNAL VABIATIONS
PEBIODIC VARIATIONS
TWENTY-SEVEN DAY VARIATION
WIND VABIATIOBS
BT ALTEBBATIVES
ASYBBETRY
DEFLECTION
DEVIATION
DIFFEBENCES
DISPLACEMENT
DISTOBTION
DIVEBGENCE
ECCEBTBICITY
IGBADIENTS
BICBOPOLSATIONS
•PERTURBATION
REVISIONS
SOBSTITDTES
SOBGES
VABIOBETEBS
1307 1308 1106 2307
DF HAGBETOVARIOGBAPHS
BT MAGNETOMETERS
•BEASUBIBG INSTRUMENTS
RT GEOBAGNETISB
7ABISTOBS
0903 0905 0906
BT tELECTRONIC EQOIPBENT
SEBICOBDOCTOB DEVICES
SOLID STATE DEVICES
RT RESISTORS
THEBBISTOBS
VARACTOB DIODES
VABNISBES
1808
BT FILLEBS
FINISHES
PAIBTS
PBIBEBS (COATIBGS)
PBOTECTIVE COATINGS
SEALEBS
SPRAYED COATIBGS
V4SCOLAR SYSTEB
0404 0405
NT AOBTA
ABTEBIES
BLOOD VESSELS
CAPILLARIES (ANATOMY)
GLOHEROLOS
VEINS
BT *ANATOBY
CIBCDLATOBY SYSTEB
RT BLOOD CIRCOLATIOB
CARDIOVASCOLAR SYSTEB
CABOTID SIBOS BEFLEX
TASOCOBSTBICTION
0404 0408
BT BLOOD VESSELS
BODY TEHPEBATORE
COLD TOLEBANCE
ISCHEMIA
tBEFLEXES
SNEEZING
VASOCONSTRICTOR DBUGS
0404 0408
OF PBESSOBS
NT HYPEBTENSIN
BT IDRUGS
VASODILATION
0404 0408
RT BLOOD VESSELS
BODY TEHPEBATOBE
CONGESTION
•REFLEXES
VASOHOTOB BEBVOOS SYSTEB
OSE tNEBVOOS SYSTEM
VC-10 AIBCBAFT
0207
OF VICKERS 1100 AIBCRAFT
VICKERS VC-10 AIRCRAFT
BT »BAC AIRCRAFT
•COHBEBCIAL AIBCRAFT
*JET AIRCRAFT
MONOPLANES
PASSENGER AIRCRAFT
fTHANSPORT AIBCBAFT
VECTOR ANALYSIS
1902 2308 2311
NT COLLIBEARITY
COPLANABITY
CORL (VECTORS)
VOBTICITY
BT *AHALYSIS (MATHEMATICS)
CALCOLOS
tGEOBETRY
REAL VABIABLES
BT DIFFERENTIAL EQUATIONS
EOLER-CAOCHY EQOATIONS
•GRADIENTS
POYBTING THEOBEB
BESOLTABTS
STABILITY DERIVATIVES
VECTOR COBRENTS
VECTOB CALCULUS
OSE VECTOR SPACES
VECTOB CONTBOL
USE DIRECTIONAL CONTROL
VECTOB CURRENTS
1001 2300 2402 2403
RT CURRENT ALGEBRA
PARITY
RADIOACTIVE DECAY
SUPERCONDUCTIVITY
VECTOR ANALYSIS
VECTOR MESONS
VECTOB DOMINANCE BODEL
1407 2403 2405
BT 1BODELS
BT HADBONS
HIGH EBEBGY INTERACTIONS
NOCLEONS
PHOTONEOTHONS
PBOTOPRODOCTION
VECTOR BESOBS
2403 2405
RT VECTOR CURRENTS
VECTOB SPACES
1902 2308 2311
OF GRASSBABN ALGEBRA
VECTOR CALCULUS
NT ADJOINTS
BANACR SPACE
CANONICAL FOBBS
EIGENVALUES
EIGENVECTORS
HILBEHT SPACE
JORDAN FORM
HATBICES (MATHEMATICS)
STATE VECTOBS
STOKES THEOHEB (VECTOB CALCULUS)
0 SPIN SPACE
VECTOBS (MATHEMATICS)
VOBTICITY
BT tALGEBRA
BT tANALYSIS (MATHEMATICS)
CHAPLYGIN EQUATION
HEBMITIAN POLYNOMIAL
HODOGBAPHS
KAKOTANI THEOBEB
LINEAR TBANSFOBBATIONS ,
VECTOBCABDIOGBAPHY
0401 0405 0501
RT ELECTBOCABDIOGRAPHY
VECTORS (BATHEHATICS)
1902 2311
BT EIGENVECTORS
STATE VECTOBS
VORTICITY
BT tALGEBRA
VECTOB SPACES
NISI THESA080S (ALPHABETICAL LISTING)
8T DYADICS
FUNCTION SPACE
SCHBARTZ INEQUALITY
VEGA LAUNCH VEHICLE
3106 3U09
OF VEGA ROCKET VEHICLE
BT (LAUNCH VEHICLES
MULTISTAGE SOCKET VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
BT ATLAS D ICBM
LIQDID PROPELLANT BOCKET ENGINES
VEGA BOCKET VEHICLE
USE VEGA LAUNCH VEHICLE
VBGARD-KAPLAN BANDS
0601 1411 2306
BT tSPECTRA
SPECTRAL BAHDS
BT EBISSIOH SPECTBA
BOLECOLAB SPECTBA
NITROGEN
VEGETABLES
0109 0505
»T POTATOES
SPINACH
BT ANGIOSPERHS
POOD
LEGUMINOUS PLANTS
SEEDS
VEGETATION
OUOt 0109
BT EARTH RESOURCES
RT ((PLANTS (BOTANY)
TREES (PLANTS)
VEHICLE BHEELS
0202 1504
NT NOSE WHEELS
BT *HHEELS
RT AIRCRAFT TIRES
•BRAKES (FOR ARRESTING nOTIOB)
LANDING GEAB
•MECHANICAL DRIVES
ROLLERS
SHAFTS (MACHINE ELEBEBTS)
SUSPENSION SYSTEMS (VEHICLES)
TIRES
WHEEL BRAKES
VEHICLES
0201 1106 2102 2103 3103 3105 3110 1504
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
RECOBSENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
OF CRAFT
ROTATING VEHICLES
BT AHPHIBIOUS VEHICLES
AHTOBOBILES
CAPTURED AIR BUBBLE VEHICLES
CH1SLEH TRACTORS
•EBGINES
GROUND EFFECT BACHINES
•HYPERSONIC VEHICLES
•LAUNCH VEHICLES
LUNAB BOVING VEHICLES
L01IOKHOD LUNAR BOVING VEHICLES
•HISSILES
NIKE-HYDAC BOCKET VEHICLE
BIKE-IBOQDOIS ROCKET VEHICLE
tEEEHTRY VEHICLES
RESEARCH VEHICLES
•ROCKET VEHICLES
•SURFACE VEHICLES
TEST VEHICLES
TRACTORS
UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS
•WATER VEHICLES
VEHICULAR TRACKS
0202
BT IDLERS
•SURFACE VEHICLES
SUSPENSION SYSTEHS (VEHICLES)
TRACKS
TREADS
VEINS
04014 0405
BT •ANATOBY
BLOOD VESSELS
CARDIOVASCULAR SYSTEM
CIRCULATORY SYSTEB
VASCULAR SYSTEB
RT ARTERIES
VELA SATELLITES
3107
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
MILITARY SATELLITES
•MILITARY SPACECRAFT
•SATELLITES
RT FISBBOBL OPERATION
HIGH ALTITUDE HOCLEAB DETECTION
HIGH ALTITUDE TESTS
NUCLEAR EXPLOSIONS
NUCLEAR RADIATION
POST-BLAST NUCLEAR RADIATION
RADIATION DECTOHS
RADIATION MEASURING INSTRUMENTS
SATELLITE OBSERVATION
VELOCITY
0101 0201 1202 2311 3009 3<I08
UF SPEED
ST ACOUSTIC VELOCITY
AIBSPEED
ABGDLAB VELOCITY
CBITICAL VELOCITY
ESCAPE VELOCITY
EIHAUST VELOCITY
FLOS VELOCITY
GROUND SPEED
GROUP VELOCITY
HIGH SPEED
HYPERSONIC SPEED
LANDING SPEED
LIGHT SPEED
LOB SPEED
ORBITAL VELOCITY
PHASE VELOCITY
PROPAGATION VELOCITY
RADIAL VELOCITY
BELATIVISTIC VELOCITY
BOTOB SPEED
SOLAR VELOCITY
SUBSONIC SPEED
SUPERSONIC SPEEDS
TERMINAL VELOCITY
TIP SPEED
TRANSONIC SPEED
BIND VELOCITY
RT ACCELERATION (PHYSICS)
BODY KINEBATICS
DE BROGLIE WAVELENGTHS
DYNAMICS
FERMAT PRINCIPLE
KINEBATICS
KINETICS
LOADING RATE
MOTION
PERCEPTUAL TIBE CONSTANT
PRESSURE MEASUREMENTS
BELATIVISTIC EFFECTS
TIBE MEASUREMENT
VELOCITY DISTRIBUTION
0101 1202 1203 2308
UF VELOCITY FIELDS
VELOCITY POTENTIALS
VELOCITY PROFILES
BT •DISTBIBDTION (PROPERTY)
RT FLOW DISTRIBUTION
FLOW VELOCITY
POHLHAUSEB METHOD
PRESSURE DISTRIBUTION
SHOCK SAVE PROFILES
THREE DIMENSIONAL BOUNDARY LAYER
VELOCITY ERRORS
0101 1406 1410 2308
BT ERRORS
BT ESCAPE VELOCITY
ORBITAL VELOCITY
POSITION ERRORS
VELOCITY MEASUREMENT
VELOCITY FIELDS
USE VELOCITY DISTRIBUTION
VELOCITY HEASDREHENT
0101 1402 1406 1410 2308
DP ABEBOBETBY
NT BIND VELOCITY MEASUREMENT
BT MECHANICAL MEASUREMENT
BT ACCELEBOBETERS
ANEBOHETEBS
FLOB BEASOREBENT
FLOB VELOCITY
FLOBBETEBS
HOT-FILM ABEHOBETERS
BOT-BIBE ANEBOHETERS
BEASUREBENT
PHOT TUBES
PRESSURE BEASUREMENTS
VZBN DIAGBARS
RADIAL VELOCITY
SPEED INDICATORS
STROBOSCOPES
TACHOBETERS
TIHE MEASUREMENT
VELOCITY. ERRORS
VEBTDRI TUBES
VELOCITY MODULATION
1002 1003 2403
BT fBODDLATION
RT BUNCHING •
CAVITY.RESONATORS
ELECTRON-BUNCHING
•ELECTRON TUBES
VELOCITY POTENTIALS
USE FLOS DISTBIBOTI05
•VELOCITY DISTRIBUTION
VELOCITY PROBES
USE PITOT TUBES
SPEED.INDICATORS
VELOCITY PROFILES '.
USE VELOCITY DISTRIBUTION
VENEERS
1305 1504
RT *COATINGS
FINISHES
LABINATES
HASOBRY
VENERA 2 SATELLITE
3107
BT ((INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PBOBES
tUNHANKED SPACECRAFT
VENEBA SATELLITES
VENDS PROBES
VENERA 3 SATELLITE
3107
BT (INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
•nHHANKED SPACECRAFT
VENERA SATELLITES
VEBUS' PROBES
VEBERA 4 SATELLITE
3107
BT ARTIFICAL SATELLITE
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECRAFT
VENERA SATELLITES
VEFERA 5 SATELLITE
3107 3108 »
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
SPACE PROBES
*UBBAN»ED SPACECRAFT
VEBEHA SATELLITES
VENERA 6 SATELLITE
3107 3108
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•SATELLITES
SPACE PROBES
•UNMANNED SPACECRAFT
VENERA SATELLITES
VENEBA SATELLITES
3107 3108
NT VENERA 2 SATELLITE
VENERA 3 SATELLITE
VENERA 4 SATELLITE
VENERA 5 SATELLITE
VENERA 6 SATELLITE
BT ARTIFICIAL SATELLITES
EARTH SATELLITES
•INTERPLANETARY SPACECRAFT
•SATELLITES
SPACE PROBES
•UBBABNED SPACECRAFT
VENDS PBOBES
BT O.S.S.R. SATELLITE
O.S.S.R. SPACE PROGRAM
VENEZIANO HODEL
1902
BT BATHEBATICAL BODELS
BT *ELEBENTAHY PARTICLE INTERACTIONS
VENEZUELA
1305
BT NATIONS
SOUTH AMERICA
VENN DIAGRABS
1902
VEHOB AIBCBAPT
BT DIAGBAHS
BT »AHALTSIS (BATBEBATICS)
tGBOBETBT
IHATHEBATICAL LOGIC
VBHOH AIBCBAFT
DSE DH 112 AIBCBAFT
VBBTILiTIOH , . .
0500 OS07 0508
BT AIB COBDITIOHIHG•
AIB COOLIHG • • '
AIB FILTEBS
AIB FLOB
AIB IHTAKES • .' . •.
AIB PUBIFICATIOB
BLOVEBS
COHFOBT - '
fCOOLIBG '• ' '
COOLIHG SYSTEHS
DBAFT (GAS FLOW)
DUCTS
EHVIBOH8EHTAL ENGINEERING
EIBADST STSTEBS
EXHAUSTIHG
LIFE SUPPOBT SISTEBS
HBFBIGEHATIHG
tTEHPEBATUBE
TBBPEBATOBE COHTBOL:
TEBPEBATDBE DISTBIBDTIOH
VEHTILATIOH FANS
VEHTILATOBS
VEHTIHG
VEHTS
VEHTILATIOB FABS ' . ' •
0501 1504
BT BLOIEBS
ICOOLIHG
COOLIHG SISTEBS
DUCTED FAHS
FAHS .
VEHTILATIOH
VEHTILATOBS •
VEHTILATOBS
0501 0507 0508
BT AIB DDCTS
AIB IHTAKES
BLOHEBS
DIFFOSEBS
EIHAUST SYSTEBS
VEHTILATIOH
VEHTILATIOH FAHS
VEHTS
VEHTIHG
1203 1504
BT BBEATHIHG VIBBATIOH
•COOLIHG
DISCHABGE
EVACOATIHG (VACOOB)
EXHAOSTIHG
FLUSHIHG
POBGIHG
BELEASIHG
BELIEF VALVES
SEPABATIOH
VEHTILATIOH
VEHTS
VEBTBAL SECTIOHS
0404
BT ABDOHEH
VEHTS
0101 0104 1203
BT ODHBTS
BT APE8TUBES
CAVITIES
CHIHHEYS
CO01IHG STSTEHS
DUCTS
EVACOATIHG (VACOOB)
EXHAUST STSTEBS
FLUES
GATES (OPEBIHGS)
LOUVEBS
HOZZLES
fOPERIHGS
POBTS (OPEHIHGS)
BELIEF VALVES
SLOTTED BIND TUHHELS
VEHTILATIOH
VEHTILATOBS
VEBTIHG
WINDOWS (APEBTUBES)
VEBTUBI TUBES
1202 1203 1204
BT DETECtOBS
FLOW BEASUBEHEHT
. PLOHHETBBS
GAS BETEBS
*SEASOBIHG IBSTBUHEHTS
OBIFICES
PITOt TUBES
PBESSUBE GBADIEHTS
PBESSUBE BEASUBEHEHTS
TOBES
VELOCITT MEASUBEaEHT
VEBUS (PLAHET)
3008
BT tCELESTIAL BODIES
PLAHETS
BT VEHUS ATBOSPBEBE
TESDS ATBOSPBEBH
3007 3008 3009
BT AEBOSPACE EHVIBOHHEHTS
VEHUS (PLAHET)
7EBOS FLr tBAP BOCKET VEHICLE
3106 3108
BT *BOCKET VEBICLES '
SOUHDIHG BOCKETS
BT COSHIC DUST
*EITBATEBBESTBIAL BATTER
VEHUS PBOBES
3007 3108 3409
HT BABIKEB 1 SPACE PROBE
HABIHEB 2 SPACE PBOBE
BABIHEB 5 SPACE PBOBE '
VEHEBA 2 SATELLITE
VEHEBA 3 SATELLITE
VEHEBA SATELLITES
ZOHD 1 SPACE PBOBE
ZOBD 3 SPACE PBOBE
ZOHD 4 SPACE PBOBE
ZOHD 5 SPACE PBOBE
ZOHD 6 SPACE PBOBE
ZOND 7 SPACE PBOBE
BT tlHTEBPLAHBTABI SPACECBAPT
SPACE PBOBBS
IDHBAHHED SPACECBAFT
BT BABIHEB PBOGBAB
BABIHEB VEHOS 67 SPACECBAF1
BABS PBOBES
OUTEB PLAHETS EIPLOBEBS
SPOTHIK 5 SATELLITE
SPUTHIK 8 SATELLITE
VOTAGEB PBOJECT
VEHUS BADAB ECHOES
0705 0710 3001 3003
BT IECHOES
BADAB ECHOES
VEBBAL COHHDHICATIOH
0404 0702
BT ICOBHOHICATIHG
ICOBHDHICATIOH
BT ACOUSTICS
COHVEBSATIOH
•LANGUAGES
LECTDBES
PBOHETICS
TELEPHOHI
VOICE COHBUHICATIOH
VOICE DATA PBOCESSIHG
BOBDS (LAHGUAGE)
VERIFICATI08 (PBOVIHG)
OSE PBOVIHG
VEBHICULITE
1806 3305
BT CLAYS
IHSUtATIOH '
BICA ' ' '
*BISEBALS
PACKAGIHG ; . .
SILICATES
VEBBOHT
1305
BT OHITED STATES OF ABEBICt
VEBHEUIL PBOCESS
1601 2601
BT CBTSTAL GBOKTH
IGBOHTH
BT CZOCHBALSKI HETHOD
BUBI LASERS
VEBHIEB EHGIBES *
2802 2806 2808
BT COHTBOL BOCKETS
SYHCOB APOGEE ESGIHES
YLB-101-HA-13 EHGIHE
YLB-101-HA-15 EHGIHE
BASA THESiOBOS (ALPBABETICA1 LISTIB6)
BT fEHGIHES
TOBPEDO EHGIHES
BT ELECTBIC SOCKET EHGIHES
ELECTBOSTATIC EHGIHES
BYBBID PBOPELLAHT BOCKET EHGIHES
IHT3BHAL COBBUSTIOB EHGIHES
tLAUHCB VEBICLES
LIQUID PBOPELLAHT BOCKET EBGIDES
BA-2 EHGIHE
BA-3 EHGIHE
BA-5 EHGIHE
BICBOBOCKET EHGIHES
BESTABTABLE BOCKET EHGIHES
SOLID PBOPELLAHT SOCKET EHGIHES
TBBUST VECTOB COHTBOL
VEBOHIQDE BOCKET VESICLES
3106 3108
BT VEBOHIQOE V-27 BOCKET VEHICLE
VEBOHIQUE V-37 BOCKET VEHICLE
BT tBOCKET VEHICLES
SISGLE STAGE ROCKET VEHICLES
SOOHDIHG BOCKETS
BT LIQUID PBOPELLAHT BOCKET EHGIHES
VEBOHIQUE V-27 BOCKET VEBICLB
3106
BT IBOCKET VEHICLES
SIHGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SOUHDIHG BOCKETS
VEBOHIQUE BOCKET VEHICLES
VEBOHIQOE V-37 SOCKET VEHICLE
3106
BT tBOCKET VEHICLES
SIHGLE STAGE BOCKET VEHICLES
SOUHDIBG BOCKETS
VEBOBIQUE BOCKET VEHICLES
VEBSATILITY
3408
BT COBPATIBILITY
FLEXIBILITY '
VEBSEHE
1808
BT ACETIC ACID
IACIDS
•ALIPHATIC COHPOUHDS
*AHIHES
CABBOXYLIC ACIDS
DETEBGEBTS
JETHYLEHE COHPOOHDS
ETHYLEBEDIAHIHETETBAACETIC ACIDS
FATTY ACIDS
tOBGAHIC COHPOOHDS
SUBFACTAFTS
VEBTEBBAE
0402 0404
BT tANATOBY
BOHES
BOSCULOSKELETAL SYSTEn
BT IHTEBVEBTEBBAL DISKS
HECK (AHATOHY)
SPIHE
VEBTEBBAL COLDBH
0402 0404
BT tAHATOHY
HOSCULOSKELETAL SYSTEB
BT BOHES
VEBTEBBATES
0402 0404
HT AHPHIBIA
BABOOHS
BATS
BIBDS
CALVES
CATS
CATTLE
CERCOCBBOS HOHKEYS
CBICKEHS
CHIBPAHZEES
DEEB
DOGS
DOLPHIHS
FISHES
FBOGS
GOATS
GBOUHD SQUIBBELS
GUIHEA PIGS
BABSTEBS
HOBSES
HDBAH BEIHGS . :
JEBBOAS
LIZABDS
BKBHALS
BAHGABEYS
582
MSI THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIHG)
BICE
HOHKBYS
OPOSSUB
PIGEONS
POCKET BICE
POBPOISES .
PRIBATES . . '
RABBITS
RATS
REPTILES
BODENTS
SHIRKS
SBEEP
SHREBS
SHAKES
SQOIBBEIS
S»ISE
TURKEYS
TURTLES
SHALES
BOLVEHINES
SOLVES
BT tANIHALS
VEBTICAL AIB CDBBESTS
1301 1302 2001 2003
OF OPDEAFTS
BT SIR COBRESTS
AIB FLOW
•FLUID FLOB
GAS FLOi
RT ATHOSPHERIC CIRCULATION
CONVECTION CURRENTS
LEE SAVES
SOARING
ITORBOLEHCE
VERTICAL HOTION
tBISD (HETEOBOLOGI)
BINDS ALOFT
VEBTICAL DISTBIBDTIOH
1902 1905 2003
BT (DISTRIBUTION (PBOPERTY)
RT ELECTRON DISTRIBOTION
IOS DISTRIBUTION
PRESSURE DISTRIBUTION
RADIATION DISTRIBUTION
SPATIAL DISTRIBUTION
TEHPEBATDRE DISTRIBUTION
BIND PHOFILES
VERTICAL FIRS
DSE FINS
VERTICAL FLIGHT
0209 3006 3110
RT . BALLOON FLIGHT
CLISBISG FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT PATHS
HOVERING
ROCKET FLIGHT
*V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL LANDING
VERTICAL HOTION
VEBTICAL TAKEOFF
VEBTICAL LANDING
0209
DF VERTICAL TAKEOFF AND LAUDING
VTOL
BT (LANDING
BT AIRCRAFT LANDING
SPACECRAFT LAUDING
TOUCHDOBN
VERTICAL FLIGHT
VERTICAL'HOTION
VERTICAL TAKEOFF
VE8TICAL TAKEOFF AIRCRAFT
VEBTICAL HOTIOB
1308 2308
HT FALLING
BOTION
TOUCHDOWN
VERTICAL AIR CURRENTS
•VERTICAL FLIGHT
VEBTICAL LANDING
VERTICAL TAKEOFF
VEBTICAL PERCEPTION
OD08
BT tPEBCEPTION
SENSORY PERCEPTION
BT BODY SBAY TEST
GBAVIBECEPTOBS
OCOLOGBAVIC ILLUSIONS
ORIENTATION
OTOLITH ORGANS
»VIBBATIOS
SPACE ORIENTATION
VESTIBtJLAB TESTS
VEBTICAL STABILIZERS
USE STABILIZERS (FLUID DINABICS)
VERTICAL TAILS
USE STABILIZEBS (FLUID DYNAHICS)
TAIL ASSEKBLIES
VEBTICAL TiKEOPP
0201 0209 3102
OF VEBTICAL TAKEOFF AND LANDING
VTOL
BT TAKEOFF
RT VEBTICAl FLIGHT
VEBTICAL LANDING
VEBTICAL HOTION
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
0209
UF VTO FIGHTER AIRCRAFT
VTOL AIRCRAFT
NT FLYING PLATFORHS • •
SC-1 AIRCRAFT
VJ-101 AIRCRAFT -
VZ-8 AIRCRAFT
X-22A AIRCRAFT
1-13 AIRCRAFT • .
X-11 AIRCRAFT
1-19 AIBCBAFT
1-22 AIBCRAFT
IC-112 AIRCRAFT
XV-11A AIRCRAFT
IV-1 AIBCRAFT
BT (V/STOL AIHCBAFT
BT AIRCRAFT
CF-700 ENGINE
COBPOUND HELICOPTERS
FAN IN BING AIBCRAFT
GETOL AIRCRAFT
HELICOPTERS
LIFT FANS
LIFTING ROTORS
BILITARY AIRCRAFT
RESEARCH AIBCBAFT
ROTARY BING AIRCRAFT
SHORT TAKEOFF AIBCRAFT
SUBSONIC AIRCRAFT
T-58 ENGINE
T-58-GE-8B ENGINE
TF-106 ENGINE
TILT KING AIBCRAFT
VERTICAL LANDING
BINGED VEHICLES
VEBTICAL TAKEOFF AND LANDING
OSE VERTICAL LANDING
VERTICAL TAKEOFF
VERTICES
DSE APEXES
VERTIGO
0101 0105 0408
BT SIGNS AHD SYBPTOBS •
BT BABANY CHAIR
EAR PRESSURE TEST
VESTIBOLAR TESTS
VEBTOL HILITABY HELICOPTERS
BSE BOEI8G AIRCRAFT
VEBY HIGH FREQUENCIES
0702 0710 2309 2312 2102
(30 TO 300 HHZ)
NT P BAND
BT (FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES
HT BECABETRIC BAVES
LOB FREQUENCY BANDS
BAXIBUB USABLE FBEQOENCY.
VERY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPBEBT
VEBY HIGH FREQUENCY RADIO EQUIPMENT
0701 0705 0710 2102
OF ULTRA SHORT SAVE RADIO EQDIPBENT
BT fHADIO EQUIPMENT
BT RADIO ASTROBOHY
OLTRAHIGB FREQUENCIES
VEBY HIGH FREQUENCIES
VEBY LOB FREQUENCIES
0710 2309 2102
(3 TO 30 KH2)
BT (FREQUENCIES
LOB FREQUENCIES
RADIO FREQUENCIES •
RT AUDIO FREQUENCIES
VESSELS
1103 1106 1108 1502 15011
(USE OF A BORE SPECIFIC TERH IS
BECOBBBNDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
ET BLOOD VESSELS :
LIQUID'FILLED SHELLS
SHIPS
VESTA ASTEROID
1901 3001 3008
BT ASTEROIDS ' . . . .
(CELESTIAL BODIES
RT BETEOROIDS
SOLAR SYSTEB • • • . • ; • • '
SPACE DEBRIS ., , .
VESTIBOtAB TESTS
0101 0501 0502 . •
BT PHYSIOLOGICAL TESTS' •
BT BODY SBAY TEST
COHIOLIS EFFECT
BAB PRESSURE TEST .- • . •
VERTICAL PERCEPTION . ;
VEHTIGO , ; , •;
VESTIBULES
0101 0108
BT tANATOHY • - • .. '. .
EAR • . -
LABYRINTH ' .
SENSE ORGANS •
BT BOBPHOLOGY
PASSAGES AYS . • .
SEHICIRCULAB CANALS ...
VESTS
0508
RT tCLOTHING
VFB (BULKS)
USE VISUAL FLIGHT RULES •
VBF OBNIRANGE NAVIGATION
0702 0705 0709 2102 2102
UF OBNIRANGE NAVIGATION
VOR SYSTEHS
BT tNAVIGATION
RADIO NAVIGATION
HT AIR NAVIGATION
tNAVIGATION AIDS
RADIO DIRECTION FINDERS •
SOLAR COHPASSES
VIABILITY
0101 0101 0105 0507
RT tANIBALS
CROP VIGOR
GEBBINATION
fGBOBTH
•PLANTS (BOTANY)
SEEDS
tVIBRATION
0101 0506 1308 2311 3009 3107
UP JITTEB
NT BENDING VIBRATION
BREATHING VIBRATION
COBBDSTIOH VIBRATION
F10TTER
FORCED VIBRATION
FBEE VIBRATION
LATTICE VIBRATIONS
LINEAR VIBRATION
HISSILE VIBRATION •-
PANEL FLUTTER
POGO EFFECTS
RANDOB VIBRATION
RESONANT VIBRATION
SELF INDUCED VIBRATION
STRUCTURAL VIBRATION •
SUBSONIC FLUTTER
SUPERSONIC FLUTTER
TORSIONAL VIBRATION
TRANSONIC FLUTTER
RT ACOUSTICS
ABPLITUDES
ANTINODES
COBPACTING
CYCLIC LOADS
DISPLACEHEHT
DYNABICS
(ELASTIC BAVES
FATIGUE (MATERIALS)
FLAPPING
HABHOBICS
• BECHAHICAL OSCILLATOBS
BECHANICAL SHOCK
1
 BODES (STANDING BAVES)
BOTION :
NODES (STANDING SAVES)
NOTATION
OSCILLATIBS CYLINDERS
•OSCILLATIONS
583
TIBBiTIOH DABPEBS RASA THESiOBOS (ALPHABETICAL-LISTIBG)
•OSCILL1TOBS
•BESOH1HCE
SHiKISG
SHOCK BESISTiHCE
SPICECBAFT HOTIOR
STiHDIHG RAVES
VIBBiTIOH D1HPIRG
VIBBiTIOH BODE •
VIBEATOBI POLISHING
HAVES
BIRG OSCILLiTIORS
VIBBATIOB DiBPEBS
BSE VIBBiTIOH ISOLATOBS
VIBBATIOH DiBPIBG
1501 2308 3203
BT DABPISG . •
BT ACOUSTICS '
•ITTEHDITIOR
ELASTIC DiBPIHG
HOLECOLAB BELAXATIOH '
HONOSCILLATOBY ACTIOK
HOHSTIBILIZED OSCILL1TIOH
SHOCK ABSOBBEBS
•VIBBATIOH
VIBBATIOH ISOLATOBS
*7IBBiTIO» TESTS
VIBBATIOH EFFECTS
0101 0102 0401 3203
HT POGO EFFECTS
BT . EFFECTS
SDPPOBT IHTEBFEBEHCE
VIBBATIOHAL STBESS
VIBBATIOH ISOLATOBS
1501 3203
. OF VIBBATIOB DABPBBS
VIBBATIOH PROTECTION
BT ABSOBBEBS
COSHIOHS
DSBPEBS
DAHPEBS (VALVES)
DABPIHG
•EHEBGY ABSOBPTIOH •
BOISE BEDOCTIOB
OSCILLATION DABPEBS
SHOCK ABSOBBEBS
SPBIHGS (ELASTIC)
SOSPEHSIOH SYSTEHS (VEHICLES)
'VIBBATIOB DABPIRG
VIBH1TIOS BE1SOBEHB8T
0501 1106 3203
BT HHECHAHICAL BEASUBEHEHT
BT DABPIHG TESTS
FBEQOEHCY ABALTZEBS
FBEQOEHCI BEASOBEBEHT
BEASOBEHEBT
STBESS BEASDBEBEHT
VIBBATIOB BETEES . .
VIBBATIOB PEBCEPTIOH
•VIBBiTIOH TESTS
VIBBATIOBAL SPECTBA
VIBBATIOB BETEBS
0501 1106 3203
OF VIBBATIOB PICKOPS
VIBBOHETEBS
BT LORAB SEISHOGBAPHS
SEISBOGBAPHS
BT #BEASOBIHG IHSTBOBEHTS
BT ACCELEBOBETEBS
•TRANSDUCERS
VIBBATION BEASDKBHBHT
VIBBATIOH BODE
0710 2308 3203
DF BODE OF VIBBiTIOH •
HT OHCOOPLED BODES
BT IBODES
BT FBBE-VIBBATIOH
LIREAB VIBBATIOS
BODE TBAHSFOBBEBS•
TBAHSVEBSE SAVES
•VIBBATIOH
VIBBATIOH PEBCEPTIOH
0101 0108
BT tPEBCEPTIOB
SENSORY' PEBCEPTtON.
BT VIBBATIOB HEASUBBHEHT
VIBBATIOH PICItOPS
OSE ITBAHSD0CEBS-'
VIBBiTIOH BETEBS .
VIBBATIOB PBOTECTIOB
OSE VIBBiTIOH ISOLATOBS
VIBBiTIOH SIBOLATOBS
1107 1108 3203
OF VIBBiTIOH .TESTIHG BACHIHES
BT tSIBOLATOBS
fiT PLOTTER
SHAKEBS
SHOCK SIBOLATOBS
IVIBBATIOB TESTS
VIBBATOBY LOADS
VIBBATIOH TESTIHG BACBIBES
OSE VIBBATIOH SIHOLATOBS
fVIBBATIOH TESTS
1106 1108 3203 1505
HT DiHPIHG TESTS
STBOKIBG TESTS
BT DESTBOCTIVE TESTS •
DYBABIC TESTS
ELECTBOBIC EOOIPBEBT TESTS
ENGIHE TESTS
IEHVIBOHBEHT1L TESTS
FLIGHT TESTS
FLOTTEB
HECHABICAL ENGINEEBIHG
•OSCILLATIONS
BESOHAHCE TESTIHG
SHOCK TESTS
STABILITY TESTS
STATIC TESTS
STBDCTOBIL VIBBiTIOH
TESTS
VIBBiTIOH DABPIHG .
VIBBATIOH BEASDBEBEHT
VIBBATIOH SIHOLATOBS
VIBBATIOBAL FBEEZIHG
2301 2302 2312
BT FBEEZING
tPHASE TBAHSFOBBATIOHS
VIBBATIOHAL FREQUENCIES
OSE VIBBlTIOHiL SPECTBA
VIBBATIOHAL BELiliTION
DSE HOLECDLAB BELAIiTIOH
VIBBiTIOBiL SPECTBA
1111 2306 2102 2601
OF VIBBiTIOHAL FBEQDEHCIES
BT ELECTBOBAGHETIC SPECTBA
HOLECDLAB SPECTBA
BADIATIOH SPECTBA
ISPECTBA
BT ELECTBOHIC SPECTBA
EHEBGY SPECTBA
HOLECULiB BZLAZATIOH
BiHiH SPECTBi
SHOCK SPECTBi
TBIHSIEHT OSCILLiTIOHS
VIBBiTIOH BEiSOBEBERT
VIBBiTIOHiL STBESS
0101 0102 0101 0108 3203
BT tSTBESSES
BT FLOTTEB
VIBBATIOH EFFECTS
VIBBiTOBY LOADS
VIBBATOBS
OSE ELECTBIC CHOPPEBS
VIBBATOBY L01DS
0101 1701 3203
BT DYBABIC LOADS
•LOADS (FOBCES)
BT iEBODYHiBIC LOADS
CYCLIC LOiDS
VIBBiTIOH SIHOL1TOBS
VIBRATIORiL STBESS
VIBBiTOBY POLISBIBG
1501 1507
BT *POLISHIHG
BT BET1LLOGBAPBY
•VIBBiTION
VIBBOCABDIOGBAPHT
OSE PHOHOCABDIOGBAPHY
VIBBOHETEBS
OSE VIBBATIOH BETEBS
VICKEBS 1100 AIBCBAFT
OSE VC-10 AIBCBAFT
VICKEBS SCIBITAB ilBCBiFT
OSE SCiaiTiB AIBCBAFT
VICKEBS Vi-3 HOVBBCBiFT
OSE Vi-3 GBOUHD EFFECT HiCHIlE
VICKEBS ViLIiHT AIBCBAFT
OSE VALIAHT AIBCBAFT
VICKEBS VC-10 AIBCBAFT
OSE VC-10 AIBCBIFT
VICTOB BK-1 ilBCRAFT
0207
BT BOBBEB AIBCBiFT
EAHDLEY PiGE AIBCBiFT
WET 1IBCB1FT
ROHOPLiBES
BT BECOHHAISSiHCE ilBCBiFT
VIDEO COHBOHICATIOR
0104 0702 0709 2306 2310 .
BT tTELECOBHOHICATIOR
BT TELEVISION SYSTEBS • • . . ;.
VIDEO DATA
VIDEO EQOIPHEHT - .
VIDEO DATA
0702 0703 0708 0802 3105
BT AHALOG DATA
Dili
Dili CORVEBTEBS
DATA TBAHSBISSIOH
DIGITAL DATl
tDISPLiY DEVICES
BADAB DATA
SBEAB
*TELECOBBOHICATIOR •
TELEVISION SYSTEBS
VIDEO COHBONICATIOH
VIDEO EQBIPHERT
0701 0702 0905
BT ADVARCED VIDICON CABERA SYSTEB
(AVCS)
CAHEBA TOBES
CATHODE BAY .TOBES
COBPEHSATOBS
•DISPLAY DEVICES
FLYISG SPOT SCAHREBS
HOTIOH PICTOHES
•OPTICAL EQOIPHEHT
OSCILLOSCOPES
TELEVISIOH EQDTPHEHT
VIDEO COBHBHICATIOH
VIDICOHS
VIDICOHS
0701 0702 0905 1109
RT BETOBH BEAB VIDICOHS -
THEBHICOBS
BT CABEBA TOBES
lELECTBOH TDBES
BT ADVAHCED VIDICOH CABEBA SYSTEB
(AVCS)
FIBEB OPTICS
VIDEO EQOIPBEHT
VIETRAB
1305
BT ISIi
RiTIORS ' •
VIES EFFECTS
0108 1407 2102 3303
(EFFECTS OF CHARGE IR AHGOLAB SIZE OF
FIELD OF VIE» OPOH BECEPTOHS OF
BADIATIOH)
BT AHGOLiB COBBELATION .
EFFECTS
BADIAHT FLOI DENSITY
BADIATIOH BEASOBIRG IHSTBOHERTS
RADIATIVE HEAT TBAHSFEB
VIE8IHG
7IEIIBG
1412 1505 3107
BT fDISPLAY DEVICES
PEBISCOPES
VIEB EFFECTS
VISIBILITY
VISIOS
VIGItAHTE ilBCBiFT
OSE i-5 ilBCBAFT
VIGHETTIHG
• 1407 2306 2310
BT tDEFECTS
FOCOSING
LENSES
VIKIHG LiHDBB SPACECBiFT '
3007 3108 3110
BT «IRTEBPLAHETABY SPACECBAFT
HABS PBOBES
BT IHTEBPLARETABY TBAJECTOBIES
RASi PBOGBABS
SPACE EXPLOBATIOB
•SPICE FLIGHT
SPACE PBOBES
•ORHAHHED SPACECRAFT
VIKIHG HABS PBOGBAH .' : •
VIKIHG OBBITEB SPACECBAFT
VIKIHG OBBITEB 1975 '
VIKIHG HABS PBOGBAH
3007 3108 3409
BT BABS PROBES
•IIS! TBESAOBDS (ALPHABETICAL LISTIHG)
5ASA PROGRABS
SPACE EIPLOBATIOB
(SPACE FLIGHT
SPICE PROBES
HI VIKIBG LABDEB SPACECBAFT '
• VIKIBG OBBITEB SPACECBAFT
7IKIBG OBBITEH SPACECBiFI
3007 3108 3110
JIT VIKIBG ORBITER 1975
BT tlHTERPLANETARY SPACECBAFT
HABS PBOBES .
BT IBTERPLABETARY TBAJECTOBIES
NASA PBOGBAHS
PLAHETABT OBBITS
•SATELLITES
SPACE EXPLORATIOH
•SPACE FLIGHT
SPACE PBOBES
SPACECBAFT •
lONHAFBED SPACECBAFT • •
VIKIBG LANDEB SPACECBAFT
VIKING BARS PBOGBAB' •.
VIKING OBBITEB 1975
3007 3108 3110
'BT VIKIBG OBBITER SPACECBAFT
BT NASA PROGRAHS
VIKIBG LABDEB SPACECRAFT
VIKIKG SOCKET VEHICLE
3106 3401
BT- tBOCKET VEHICLES
SIBGLE STAGE SOCKET VEHICLES
HT LIQUID PROPELLABT SOCKET EBGIBES
SOOBDIBG ROCKETS
VAHGUABD 2 LAUFCH VEHICLE
VIBTI THEOBT :
1900 3009
BT GEODESY
CEBIT PEBTDBBATIOB
VIHYL COPOLYHEBS
1808 1809 1810
BT ADDITIOB BESIBS
•PLASTICS
POLTHEBIZATIOB
IBESIBS • •
STBTHETIC BESIBS
BT »ADDITIVBS
COPOLTHEBS
POLTBEBS
VIBIL BADICAL
VIHTL CYANIDE
USE ACBILOBITBILES
VIB.YL BTBYLBHE
DSE BOTADIEBE
VIHTL POLTBBBS
1805 1808 1810
BT POLYHERS
POLYVIHTL ALCOHOL
POLYVIBYL CHLORIDE
VIRYL RADICAL -
VIHYL BADICAL
1805 1808
BT FBEE BADICALS
VINYL COPOLYBEBS
VIBYL POLYBEBS'
7IBILIDEHE
1808 1809 1810
BT (ALIPHATIC COBPOOHDS
ALKEBES
ETHYLEBE
(HYDBOCABBOBS •
VIOLENCE f
0408 OHIO 3402 3403
BT ATTACKIBG (ASSAOLTIBG)
BT DISOBDEBS
POLICE
BABFARE
VIHGIBIi . . ,•
1305
BT OBITED STATES OF: ABERICA
VIBGO STAB CLUSTER
3001
BT tCBLESTIAL BODIES
STAB CLUSTERS
BT STABS
VIBIAL TBEOBEB
0604 1902 2403
BT KIBETIC EBEBGY
KIBETIC EOOATIOBS
BECHASICS (PHYSICS)
TIBTOAL PBOPEBTIBS
2311 3408
8T ACCURACY
PHYSICAL PROPERTIES
VIBTDAL BOHK
DSE EQOILIBSian
VIRDLEBCE
0405 0407 0412
RT IBICBOORGABISBS
TOXICITT
VIROSES .
VIBOSBS .
0405 0407 0412
BT ADEBOVIHOSES
BACTEBIOPHAGES :
BT tBICBOORGABISBS
RT BLISTERS •
IBTERFEBOH
PBOTOBIOLOGY •
VIBOLEHCE
IVISCEBA
0404 0405
BT ADREBAL GLABD
APPEBDIX (ABATOBY)
BLADDER
EBDOCBIBE GLAHDS
ESOPHAGOS
GOBADS
IBTESTIBES '
KIDNEYS
LIVER
LUNGS
ORGABS
OVARIES
PABCREAS
PARATHYROID GLABD
PIBEAL GLABD
PITUITARY GLABD
PSOSTSTE GLABD
BECTUB.
SEX GLABDS
SPLEEB . ' • '
STOBACH
TESTES
THYBUS GLABD
THYROID GLAHD '•
RT ABDOHEB .
YISCOELASTIC CYLIHDEBS
0101 0102 1809 3203
RT CYLIBDEBS
CYLIHDBICAL BODIES
CYLIBDBICAL SHELLS
VISCOELASTIC DABPIBG
OSE ELASTIC DABPIBG
VISCOUS DABPIBG
VISCOBLASTIC FLOS
DSE VISCOELASTICITY
VISCOELASTICITY
1202 2311 3408
UF VISCOELASTIC FLO«
HT PHOTOVISCOELASTICITY
THEBBOVISCOELASTICITY
BT ELASTIC PROPERTIES
tBECHABICAL PROPERTIES
RT HYDBOELASTICITY
HYSTEBESIS
BAXVELL FLUIDS
HOBBEBTOBIAB FLOS
NOBBEHTOBIAB FLUIDS
PLASTIC FLOR .-
BELATATIOS (BECHABICS)
VISCOPLASTICITY
VISCOUS DABPIBG
VISCOBETEBS
1202 1203 1406 3203
BT tHEASUBIBG IBSTBDBEHTS
BT BOTATIBG CYLIBDEBS
VISCOBETBY
VISCOSITY
7ISCOBETBY
1202 1203 1406 3203
BT BOTATIBG CYLIBDEBS •
VISCOBBTERS
VISCOSITY
VISCOUS DBAG
VISCOUS FLOS
TISCOPLASTIC FLOf
USE VISCOPLASTICITY
7ISCOPLISTICITI .
1202 1809 3203
UF VISCOPLASTIC FLOS
BT tHECHAHICAL PBOPEBTIES
PLASTIC PBOPEBTIES
BT HTSTEBESIS
SOSBBSTOHI1S FLOS
viscous pios •
BOBBEIITOBIAB FLUIDS
PLASTIC ABISOTBOPI
PLASTIC FLOB
RELAIATIOB (BECHABICS)
VISCOELASTICITY
VISCOUS DABPIBG
VISCOPUBPS . . - . . -
1202 1501 1504 . ' ' ' • '
BT f PUBPS : -•
RT VISCOUS FLOS
VISCOSITY - ' • " '
1202 2311 3408
BT EDDY VISCOSITY
GAS VISCOSITY .
BT " tTRABSPOET PBOPEBTIES-
BT DEBSITY (BASS/VOLUBE).
FLOB CHABACTEBISTICS
FLOB BESISTABCE
IBTEBBAL FRICTIOB
BOTIOB - .
PHYSICAL PEOPERTIES
EHEOLOGY
SIBILITUDE LAB-
SOLUBILITY . '
STOKES LAS (FLUID BECHABICS)
SUPERFLUIDITY . - . . : .
•SURFACE PROPERTIES
THEBBAL DIFFUSIOB
THERBAL DIFFOSIVITY
THIXOTROPY
VISCOBETERS
VISCOBETBY
VISCOUS FLOS ' -"
VISCODBT AIRCRAFT
0204 .
BT »BAC AIHCBAFT •
*JET AIRCBAFT
BOBOPLABES
PASSEHGEB AIBCRAFT !- •
•TBABSPOET AIBCRAFT
TURBOPROP AIRCRAFT - '
VISCOUS OAHPIBG
1809 2308 2403
UF VISCOELASTIC DABPIBG
BT DABPIBG
RT ELASTIC DABPIBG
BESOBABCE TESTIHG
VISCOELASTICITY
VISCOPLASTICITY - •
VISCOUS DRAG
0101 1203 2308 3203
BT DBAG
IDYBABIC CHABACTERISTICS
FLOB BESISTABCE
*FRICTIOB
PRICTIOS DRAB
SKIH FBICTIOH
RT EDDY VISCOSITY
RARTBABB BUBBEB .
LAHIBAB FLOS
TDRBULEBT FLOB
VISCOBETBY
VISCOUS FLOB
1201 1202 1203 .
BT BODHDABY'LAYER FLOS
BOUNDARY LAYEB SEPABATIOB
COUETTE FLOS .• -•• '•
REATTACHED FLOS ,
SECOBDARY FLOB
SEPARATED FLOR
STOKES FLOS :• '
BT IFLDID FLOS .
BT AEBODYBABICS
BAHOT80PIC FLOS
EDDY VISCOSITY
FLOS CHABACTEBISTICS •
GAS PLOS
IHVISCID FLOS
KBDDSEB FLOB
LABIBAR FLOS
BAGBETOHYDBODYBABIC SHEAB HEATIBG
BAXHELL FLUIDS
HIISE-THOHSOH BETHOD
BAVIEB-STOKES EQDATIOB. .
POHLHAUSEB BETHOD
PBABDTl BUBBEB ,
BEYBOLDS BDBBEB •
TURBULEHT FLOB
VISCOHETRY
VISCOPUBPS
VISCOSITY
VISCOUS FLUIDS
585
VISCOUS FLUIDS
SEDGE FLOB
VISCOOS FLOIDS • :
1202 1203
81 FLOB STABILITY
FLOIDS
HAXHELL FLUIDS..
NAVIEH-STOKES EQUATION' •
NEBTONIAN FLUIDS.. , - ..
BOBREBTOBIAH FLUIDS
OSEEB APPROXIMATION.
SEHISOLIDS . ' , . .
VISCOUS PLOW •• , .
BEIGHTLESS FLUIDS ' -
VISIBILITY • ;
0108 0502 2103: •.'•.. , • - .
UF IHVISIBILITT
HT L0» VISIBILITY . . • .
BT BBIGHTHESS
CEILINGS'(HETEOBOLOGY) ;
CHABACTEB :RECOGKITIOS
COLOB • .
CONTRAST . ,
DARKENING
FOG
GLARE
HAZE : . - . • . . . ' • .
HOHAN FACTORS; ENGINEERING
ILLOBIHANCE •;
IBAGE CONTRAST
LEGIBILITY
LIGHT (VISIBLE BADIATIOB)
LIGHT TRANSHISSIOB .
LOBINESCENCE
LOBINOSITY
OPACITY
OPTICAL PBOPEBTIES
tPERCEPTION - •
BADIANCE
BEADING •..'/
tBESOLOTIOB
BETINAL ADAPTATIOH • .
*SBNSITIVITY : ,-
SHOKE
SYBBOLS -
TBANSBISSIVITY
VIEBING
VISIOH
VISUAL CONTROL
ITHITEODT • •
VISIBLE BADIATIOB
USE LIGHT (VISIBLE BADIATION)
VISIBLE SPECTBOB
USE LIGHT (VISIBLE EADIATIOH)
tSPECTBA i /
VISION
040(1 0408 • •
UF HACOLAB VISIOH
NT BINOCULAB VISIOH
COLOB VISIOB
BONOCOLAR VISION
BIGHT VISION •>
STEBEOSCOPIC VISIOS
BT ^ADAPTATION - . '
ANASTIGBATISH • .
BLINDNESS . .
BRIGHTNESS
CHOBOID HEBBBANES
COLOB .
CONJUNCTIVA
CONTBAST
COBNEA
DABR ADAPTATION . . .
EYE (ABATOBY)
EYE DOBIKABCE
PLASH BLINDNESS
GLABE
HETEBOPHOBIA
HETEROTROPIA
HUBAN FACTOBS:ENGIBEEBING ••
HYPEBOPIA T .
ILLUSIONS
IMAGES
LEGIBILITY- , . . .
LIGHT ADAPTATION
BIOSIS
BYOPIA
OCULOBOTOB NERVES
OPHTHALBODYBABOBETBY
OPTOBETHY
tPERCEPTION
PHOSPHENE . .
PRESBYOPIA
PUPILS
tBESOLOTION
BETINA
BETIBAL ADAPTATION
THRESHOLDS (PEBCEPTIOH)
VIEWING
VISIBILITY
VISUAL ACUITY - ,
VISIOPLASTICITY
USE FLOB VISUALIZATION
PLASTIC FLOW
VISOBS
0508
BT EYE PROTECTION
RADIATION PROTECTION
SUNGLASSES • • •
VISUAL ACCOfllODATIOB
0104 0008
BT ACCOBBODATIOB
VISOAL ACOITY
0408 0502
NT HYPEBOPIA
BT *ACOITY
BT SNELLEB TESTS
VISIOB
VISUAL OBSEBVATION
VISUAL PEBCEPTIOB
VISUAL AIDS
0405 0408 0508 0502
UF AUDIO VISUAL EQOIPBENT
BT tCBAHTS
DIAGBABS
{DISPLAY DEVICES
DRAWINGS
PBOTOGBAPHS
THAINI1IG DEVICES
VISUAL CONTBOL
0502 0503 0506 2102
HT AIRCRAFT CONTROL
APPROACH CONTBOL •
tATTITODE CONTROL
CONTROL
tDISPLAY DEVICES
fGOIDANCE (BOTION)
BISSILE CONTROL
BEHOTE CONTBOl
RUNBAY LIGHTS
SERVOCOBTBOL
tSPACECBAPT CONTROL
VISIBILITY
VISUAL FLIGHT
VISUAL CUES
USE CUES
VISUAL PERCEPTION
VISUAL DISCHIHIBATION
0405 0408
BT tDISCRIBINATION
•PERCEPTION
SENSORY DISCRIBIBATIOH
SENSORY PERCEPTION .
VISUAL PERCEPTION
BT RECOVERY
VISOAL OBSERVATION
VISUAL DISPLAYS
USE tDISPLAY DEVICES
VISUAL FIELDS
0404 0408
HT FIELDS
RETINA
SPACE PEBCEPTIOB
VISUAL FLIGHT ' t
0201 0408 0502
BT AIB BAVIGATION •:
COLLISION AVOIDANCE
FLIGBT
FLIGHT CONDITIONS
FLIGHT PATHS
FLIGHT SAFETY
tLABDING
VISOAL COBTBOL
VISOAL FLIGHT BOLES
VISOAL FLIGHT HOLES - '
0203 0502 1101 1402
UF VFR (RULES) , ' .
HT FLIGHT BULES
VISUAL FLIGBT
VISOAL OBSEBVATIOH
0408 0502 • . •
BT OBSEBVATION
BT COHPANION STABS
VISUAL ACOITY
VISOAL DISCRIBINATION
NASA TBESAOBUS (ALPHABETICAL LISTING)
VISOAL PEBCEPTION
VISUAL TASKS
VISOAL PEBCEPTION ' ' •
0404 0008 .
OF SIGHT
VISUAL CUES •:
BT AUTOKIBESIS
CBITICAL FLICKER FUSION •
SPACE PERCEPTION
VISOAL DISCHIBINATION
BT tPEBCEPTION
SENSORY PEBCEPTION
RT APTERISAGES
BRIGHTNESS DISCRIBINATION.
ELEVATOR ILLOSIOB
ORIENTATION
SPACE OBIEBTATION
TACBISTOSCOPES
VISOAL ACUITY
VISOAL OBSERVATION
VISUAL TASKS •
VISUAL PHOTOHETBY
0408 1411 2306 3001
BT tOPTICAL BEASUBEHEBT
PHOTOHETBY
VISOAL SIGBALS
0408 0506 0702
BT BEACONS
LUHINAIRES ' : '
OPTICAL COHHUNICATIOB • .
SIGBALS •. , .
VISOAL STIBOLI
0404 0408 ,
RT STIBOLI
VISUAL TASKS
0408 0410 0502
BT TASKS
RT VISOAL OBSEBVATIOB
VISUAL PERCEPTION
VISUAL TBACKIBG
USE OPTICAL TRACKING
VISUALIZATION OP FLOB
USE FLOB VISUALIZATION
VITABIB A .
DSE RETIBENE
VITABIN B
USE THIABINE
VITABIN B COBPLEI
DSE BIOTIR
VITABIH B 02
OSE RIBOFLAVIN
VITABIB B 06 ' .
OSE PYHIDOXINE
VITABIN B 12
OSE CYANOCOBALASIH
VITAHIN C
DSE ASCORBIC ACID
VITABIK D
DSE CALCIFEROL
VITAHIN E
OSE TOCOPHEBOL
VITAHIN G
OSE RIBOFLAVIN
VITAHIN K
USE PHYLLOQUINONE
VITAHIN H
USE FOIIC ACID
VITAHIN P
OSE BIOFLAVONOIDS
VITAHINS
0403 1808
BT ASCOBBIC ACID
BIOFLAVONOIDS
BIOTIN
CALCIFEROL
CARNITINE
CYABOCOBALAHIB
POLIC ACID
NICOTINABIDE
NICOTINIC ACID
PHYLLOQUINONE
PYRIDOXINE
RETINEBE
HIBOPLAVIH
THIABINE I
TOCOPHEROL
HT tDHUGS
FOOD
NOTRIEBTS
VITON
1802 1808 3305
BT tPLASTICS
MSI THBSAUHOS (ALPHABETICAL LISIIBS)
BT FLDOBOBYDBOCABBONS
VIT05 BDBBBB (TBADBBABK)
1808 1809 1810
BT BLASTOBEBS
•BDBBEB
SYNTHETIC BOBBEBS
VITBEODS BATEBIALS •
1801 1805
BT PBIT
GLASS
INOBGANIC BATEBIALS
BATEBIALS
POBCELAIN
VJ-101 AIBCBAFt
0207 0209
OF SOD VJ-101 AIBCBAFT
BT E»B AIBCBAFT
•JET AIBCBiPT
BOBOPLANES
tSOD AVIATION AIBCBAPT
•SOPEBSONIC AIBCBAPT • ' ~
•V/STOL AIBCBAPT
VBBTICAL TAKEOPF AIBCBAPT
VLASOV EQUATIONS
1902 2309 2102 2403
BT *ABALTSIS (HATHEBATICS)
DIFPEBBNTIAL EQUATIONS
REAL VABIABLES
BT *STABILITY
TLF EHISSIOH BECOBDBBS
0701 0705 0710 0905 2002
BT »ATHOSPHEBIC BIDIATIOB •
ATBOSPBEBICS
COSBIC BAYS
•ElECTBOBAGNETIC BADIATION
PLANETABI BADIATION
BECOBDEBS
•BECOBDING INSTBOBENTS
VOCAL COBDS
0404 0408
BT GLOTTIS
LABYNX
VOCODEBS • •
0701 0702 0703 0802
BT BANDPASS PILTEBS
COHPDTEBS
DIGITAL TO VOICE TBANSLATOBS
FBEQDEHCY BODOLATION
BESSAGES
BADIO COBBOBICATIOB
SCBABBLIBG (COBBUHICATIO»)
. SIGNAL BECEPTIOB
VOICE COBBUNICATIOB
VOICE DATA PBOCBSSIBG
VOICE
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BATEB EHOSIOB
2003
UP RAIN EROSION
BT EROSION
RT RAIN IBPACT DABAGE
BATBB FLOB
1202 1201 3303
BT (FLUID FLOB
LIQUID FLOB
RT CANALS
DRAINAGE
FLOODS ' ' . . - >
FLOB BEASUREBENT '• •
GBOUND BATER ' '
HYDRAULICS • •
HYDRODYNABICS
OPEN CHANNEL FLOB
PIPE PLOB
BATEB PRESSURE -
BATEB BABBER
1202 1201
RT HYDRAULIC EQUIPBEBT
HYDBODYBABICS
PIPE FLOB
PIPELINES
RABS (PUBPS)
SURGES
•VALVES
BATEE INJECTION
0702 1201 3101 <
BT FLUID INJECTION
•INJECTION
LIQUID INJECTION
RT GAS INJECTION :
PERFORATING
THRUST ADGHEHTATIOB
BATER IBTAKES
0101 0108 0505
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBENDED—CONSULT THE TERBS -LISTED
BELOB)
RT AIR INTAKES
•INTAKE SYSTEBS
BABIFOLDS ' • '
BOSE IBLETS ' "•
PLENOH CRABBERS •'
SCOOPS
SIDE IBLETS
BATER CONSDBPTION
BATER JETS • :
USE HYDRAULIC JETS '
BATER LANDING
0203 3105
UP SPLASH POINTS
NT DITCHING (LANDING)
HAS* TBESADBDS (ALPHABETICAL LISTIB6)
BT ILAHDIBG
BT AIBCBAPT LANDING
CEJSH LANDING
GLIDE LANDINGS
. BOBIZOHT1L SPACECBAFT LAUDING
BYDROPLANING
PLAHETARY LANDING
. SOFT LAHDIHG
SPiCECBiFT LiHDIHG
SPiCECBiFT BECOVBBY - .
SPLASHING
T00CHDOWH
liTEB LOSS
0603 2003
BT DEBYDRATIOH
DRYIKG
BVAPORATIOH
LOSSES
BATER BALANCE
WATEB, COHSUHPTtOH
BSIEB HAHAGEHEHT
0505 3404 • .
BT IB1B1GEHEHT •.
BT COHSEBVATIOH ... .
FLOODS 1
BTDBOLOGI "! • •
POTABLE BATEB
WATEB POLLUTION
BATEB RECLAMATION
BATBB HODEBiTED BEiCTOBS
2203 2204
BT BOBAX 5 BEACTOH
EIPEBIBEBTAL BOILIBG WITEB BEICTOES
BEiVI BATEB COBPOHEHTS TEST
BEICTOBS
PLOTOBIDB RECYCLE TEST BEICTOB
SEHB REACTOR
BT IHOCLEAB BEiCTOBS
WITEB POLLDTIOH
0111 0505
BT ENVIBONHENT POLLOTIOU
IPOtLDTIOB
BT COBTiHIHiTIOH
P0BITY
TBBBHAL POLLOTIOH
WASTE DISPOSAL
WiTEB
BATEB HAHAGEHEHT
BiTER PBESSORE
1202 1204 1408
BT tPRBSSURE
BT HYDBAOLICS
HIDBODTBiHICS
BTPBOSTiTIC PBESSOBE
BYDBOSTATICS
IBLET PRESSURE
PIPE FLOW
BiTEB
WiTEB FLOW
WATER PORIFICATIOB
DSE WATER TREATHEHt
WiTEB RECLAHATIOH
0505 0602
OF WiTEB BECOVEBI
BT H1TEBIALS BECOVEBI
tRECLAHATIOH
BT COHSEBVATIOH
* POLLUTION
WiTEB HAHAGEHE8T
BITEB TREATHBHT .
WATEB BECOVEBT
OSE WiTEB BECLAHATIOB
WATEB TAKEOFF ABD LAHDIBG AIBCBAFT
0201
BT SEAPLABES
SOBDEBLAHD 5 FlYIHG BOAT
BT AIBCBAFT .
ABPBIBIODS ilBCBiFT
AHTIS0BHABIHE BABFABE AIRCRAFT
ICOBHEBCIiL AIRCRAFT
GBODHD EFFECT S1CBIBES
BOVEBCBAFT GBOflBD EFFECT BACBIHES
KAG-3 GBOOBD EFFECT BiCBIHE
LI6BT AIBCRAFT
BONOPLABES
PASSEBGEB HBCEAFI
BECOBBilSSAHCE AIRCRAFT
S-61 BELICOPTE1)
SEA LADBCBIBG
. SOBBERSIBLE AIIicBAFT .
SOBSOBIC AIBCBAFT
•TRANSPORT AIBCtAFT
OTILITY AIBCBAFT
DSE AHPBIBIOOS AIBCBAFT
BATEB TEBPEBATDBE
2003 2311 3303 3301 3108 •
BT ' tTEHPEBATUBE
BT SOBFACE TEBPEBATDBE
TEBPEBATOBE DISTBIBHTIOH
TBERBAL POLLOTIOB
WATBB TBEATBEBT
0505 0602 340D
OF WATEB PDBIFICATIOH
BT ADSOBPTIOB :'
AEBATIOH . .
AGITITIOB
BEHTOBITE
CBLOBIBATIOH
COAGOLATIOB
COBTABIHABTS
COBBOSIOB PBEVEHTIOH . '
DEBIHEBALIZIHG
DESALINIZJTION
FILTBiTIOH
FLOCCOL1TING
FLOTiTION
IOH EICBiHGING .
BATEBIAL ABSOBPTIOH
•POLLOTIOH
POTABLE WITEB
POBIFIC1TIOB
SCBEEBIBG
SETTLIHG
SEWAGE
TBEATHEHT
BATEB
WATEB RECLABATI08
BATEB TOBBELS
OSE HYDBADLIC TEST TONHELS
BATEB TAPOB
1203 1204 2003
BT IVAPOBS
BT ATBOSPBEBIC HOISTOBE .
DEW . '
HDaiDITY
HOISTOBE
HOISTOBE COBTEHT . . •
STEiH
WiTEB
tWATEB VEHICLES
1204
BT AIBCRAFT CARBIEBS
BALLISTIC tllSSILE SUBBABINES
BOATS
CAPTOBED ilB BOBBLE VEHICLES
C1BGO SBIPS
GOIDED BISSILE SOBHiBIBES
LIFEBOATS
NUCLEAR POWEBED SBIPS
SATELLITE COHROHICATIOHS SBIPS
SAVAHNiB NUCLEAR SBIP
SBIPS
SOBHABIHES
TAHKEB SHIPS
OBDEBWATEB 7EBICLES
BT ABPBIBIODS VEHICLES
HILITABY VEHICLES
BESEABCB VEHICLES
tSOBFACE VEBICLES '
VEBICLES
WATEB WAVES
1204 1310
BT CAPILLABY WAVES
ELASTOHIDHODTNjniCS
GBAVITY WAVES
BIPPLES
SEA BOOGHBESS
SE1 ST1TES
ISOBFACE WAVES
TSDBAHI WAVES
WAVES
BATBHPROOFING
0508 0602 1802
BT BABBIEB LAYEBS
CAOLKIBG
•COATINGS
INSULATION
PBOTECTIVE C01TIBGS
SEALING
WEATBEBPBOOFIBG
WATTHETBRS
0904 0905 1406
Zt IBEASDRING INSTBUBENTS
BT ELECTBICAL HEASDBEBEBT
WAVE FBOBT DEFOBHATIOB . . '
WAVE-ATTEHOATIOH
0710 1202 2306 2309 2312 2502
BT ACOOSTIC ATTEHOATIOH
BADAB ATTENUATION '
BADIO iTTEHOiTIOH
SBOCK WIVE iTTEHOiTIOB
BT tiTTEHOiTIOH
BT 1THOSPHEBIC ATTEH01TIOB -
ELBCTBOHIGHETIC iBSOBPTIOH
BIDiB TBAHSHISSIOH .
BADIO TBAHSHISSIOH • '
SBOCK WAVE PBOPAGATIOH
WAVE IHCIDEHCE COHTBOL "
WAVE PBOPAGATIOH
WAVE SCATTERIHG
WAVE DEGBADATIOB
1202 1203 3203
BT *ATTEHOATIOH
tSCATTERIHG ' '
SHOCK HAVE IBTEBACTIOB :
WAVE IHTEBACTIOB - .
WAVE SCATTEBIHG
WAVE DIFFB1CTIOH
0710 2306 2402
BT DIFFRACTION
BT *ATTEBOATIOH >••.••
CBOSSTiLK •, • •
FBESHBL IHTEGBALS ' . • '
IHTEBFEBENCE • .
TBAVELIHG HAVE BODULATIOB
WAVE DISPEBSIOB
HAVE FBOBT DEFORBATIOH-
HIVE IBTEBICTIOB - . .
WAVE HEFLECTIOH •
WAVE SCiTTEBING
WiVE DISPEBSIOB
0710 2306
8T HCOOSTIC PBOPEBTIES •
iTHOSPHEBIC BEFBICTIOH
8ATTENDATION
COBEBENCE • ' > ••
COLOB
DEFLECTIOH . ' . • '.
DIFFBACTIOB
DISPEHSIOH •• . • '
•ELASTIC WAVES
•ELECTBOBAGSETIC RADIATION
fFADIHG
LIGHT TBAHSHISSIOH -. • • • • . '
OPTICAL PATBS
OPTICAL PBOPEBTIES
BiDIlTIOH DISTBIBOTIOH
RADIO WiVE BEPBACTION
»REFBACTIOB
tSCATTEPIDG
SOOHD-SOOHD IHTERiCTIOHS
TB1HSBISSIOH LOSS '
WiVE DIFFB1CTIOB . .
WiVE PROPiGlTIOH • •
WIVE SC1TTEBIHG
WiVE DBiG
0101 1203
HI IHTEBFEBEHCE DBIG
BT DBiG
tDYBlBIC CBiBiCTBRISTICS '' .
PRESSURE DBiG
BT FBICTIOH DBiG .;•. :
SOPERSOBIC DBAG' '.';.
WAVE EQOiTIOHS •
0710 1202 2301 2306 2309' 2312 '2402
• 2502 3203
(HOT EQOITI08S OF HOTIOH)
HT DIR1C EQUATIOB
EIKOHAL EQOATIOH -. -
KLEIN-GORDON EQUATION •
LABE WAVE EQUATIONS --
SCHBOBDIBGEB EQDATIOB '
BT BOLTZBANN-VLASOV EQUATION :
FOBBIODBB BABDS
BELHBOLTZ EQUATIONS
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
ODABTOB THEOBY
WAVE POHCTIOHS
WAVE EXCITATIOR
1202. 1203 2306 2402 2502 '3203 .
BT "iCODSTIC EICITATIOH
BABHOBIC EXCITATIOH
BT IEICITATIOH
BT STROK1HG TESTS
WAVES
WAVE FBOHT DEFOBHATIOB
0710 1202 1203 2306 2310 3203
593
BITE FBOHT BECOHSTBUCTION
BT IDEFORHATION
BT IBTEBFEBENCE •
HAVE DIFFRACTION .• . .
BAVE IHTEBACTION . ' '•
BAVE PROPAGATION
BATE BEFLECTION. . ' 7:
BATE SCATTEBIHG
BATE FRONT RECONSTRUCTION .
0710 1202 1203-2310 3203'
NT KIHOPOBB ;"....'
BT JBECONSTBUCTION • : • •
BT DIFFBiCTOnETEHS ,
HOLOGBAPHY
•PHOTOGRAPHY - , . ' . '
BAVE FBONTS . . • •
1202 1203 12014 2306- 2310
NT SHOCK FBONTS
BT • EIKONAL'EQUATION .
. FBONTS . . ' •
- . HUYGENS PRINCIPLE " . \
PHASE COHEBENCE; ' ':
PHASE VELOCITY ,
SHOCK DISCONTIHOITY
BAVE PBOPAGATION . .
BSVES
BAVE FUNCTIONS : ' :'.
0710 1202 2306' 2310 2402 3203:
NT nOLECOLAK OBBITALS
PAOLI. EXCLUSION PBINCIPLE
BT FORBIDDEN TRANSITIONS
HARTREE APPROXIBATION
PERTURBATION THEOBY
SQUABE BAVES
TIBE FUNCTIONS . -
. BAVE EQUATIONS - .
BATE GENERATION
1308 2402 2403 2502
BT tELECTROBAGNETIC RADIATION
FUNCTION GENEBATOBS
GENERATOBS . •'•
HABBONIC GENEBATIONS ' .
tSBOCK BATE GENERATOBS
BAVE INTERACTION •• :
BAVE PBOPAGATION
BAVE INCIDENCE CONTROL '
0710 2306 2402
RT INCIDENT RADIATION
BAVE ATTENUATION
BAVE PROPAGATION
BAVE REFLECTION
BATE SCATTERING
BATE IHTEBACTIOH
2301 2306 2309 2402 2502
NT SHOCK BATE INTERACTION
RT COUPLING
DABPING . - • •
ELECTBOACODSTIC BATES'
ELECTBOBAGNETIC INTERACTIONS
INTERACTIONS ' . ' - •-
INTERBODULATION
tBODULATION
ORTHOGONAL HULTIPLEXING THEORY
PLASBA INTERACTIONS
PBOPAGATION BODES
•SCATTERING
SHOCK BAVE LDBINESCENCE
SHOCK..BATE PROFILES
SHOCK BATE PROPAGATION
BAVE DEGRADATION
BAVE DIFFRACTION
BAVE FRONT DEFORBATION • •.
BAVE GENERATION .
BAVE PBOPAGATION
BAVE RESISTANCE
BATE BOTIOH • ' .
USE BAVES
BATE OSCILLATORS
USE IOSCILLATORS ..
BAVE PBOPAGATION • -
0710
OF KIHCHHOFF-BOYGENS PRINCIPLE
NT DIFFRACTION PBOPAGATION
GROUND BATE PBOPAGATION
IONOSPHERIC F-SCATTER PROPAGATION
IONOSPHERIC PBOPAGATION
LIGHT SCATTERING
SCATTER PBOPAGATION
SHOCK BATE PBOPAGATION
TRANSEQUATORIAL PBOPAGATION
BT ITRANSBISSIOB
BT ACOUSTIC ATTENUATION
ATHOSPHEBIC ATTENUATION
IATTENUATION
AUTOBATIC PICTUBE TBANSSISSION
. BEAB BATEGUIDES
COHEBENCE
ICOHEBENT RADIATION
CONDUCTION •'•
DIFFRACTION
DOUBLE SIDEBAND TRANSBISSION
ELECTBOBAGNETIC ABSOBPTION
ELECTBOBAGNETIC BAVE TBANSBISSION
GBOOP VELOCITY '
HUYGBNS PBINCIPLE
HYDBADLIC ANALOGIES
LABE BAVE EQUATIONS
LIGHT TBANSBISSION
BICROBATE ATTENUATION
BICROBATE TRANSBISSION
BULTIPATH THANSHISSION
SONADIABATIC THEORY
PHASE TELOCITY
PLASBA ACCELERATION
PLASflAGUIDES
PROPAGATION
PBOPAGATION BODES ' .'
PBOPAGATION TELOCITY
PULSE DIFFBACTION
BADAR ATTENUATION
BADAR TRANSBISSION
RADIO ATTENUATION
RADIO TRANSHISSION
IBEFRACTION
SCREEN EFFECT
SHOCK FRONTS
SHOCK BATE ATTENUATION
SHOBT BATE BADIO TRANSMISSION
SINGLE SIDEBAND TBANSBISSION
SOUND TRANSBISSION
SQUABE BAVES
STBESS BATES :
TELETISION TRANSBISSION
BAVE ATTENUATION
BAVE DISPERSION
BATE FRONT DEFORBATION
BATE FRONTS
BATE GENERATION '
BATE INCIDENCE CONTROL
BATE INTERACTION • • •
BATEFOBHS
BHITHAB BULE
BATE RADIATION
USE *ELECTBOBAGNETIC RADIATION
BATE REFLECTION
0710 2301 2306 2310 2402
BT REFLECTION
RT SIGNAL REFLECTION
BATE DIFFRACTION
BATE FRONT DEFORBATION
BATE INCIDENCE CONTROL
BAVE SCATTERING
BATE BBSISTABCE
1202 1310 3203
HI BLAST LOADS
EBOSION
IHPACT STRENGTH '
BESISTABCE
STRUCTURAL STABILITY
BATE INTERACTION
BATE SCATTEBING
0710 2306 2402
NT ACOUSTIC SCATTERING
ATBOSPHBBIC SCATTEBING
ELECTBOBAGNETIC SCATTEBIHG
IONOSPHERIC F-SCATTEB PBOPAGATIOH
LIGHT SCATTERING
BICBOBATE SCATTEBING
BIE SCATTEBIHG
BABAN SPECTBA
BAYLEIGH SCATTERING
BETERBERATION
TROPOSPHEHIC SCATTERING''
X BAI SCATTEBING
BT tSCATTEBING
BT PADDEET EQUATIONS
BAGNETIC DISPERSION
SCATTERING ABPLITUDE
SCATTEROBETEBS •**
SHOCK FBONTS ' '- •
BAVE ATTENUATION
BAVE DEGRADATION :' •
BAVE DIFFRACTION
BATE DISPERSION
BAVE FRONT DEFOBBATION
RASA TBESADBUS (ALPHABETICAL LISTING)
BAVE INCIDENCE CONTROL
BAVE BEFLECTION
BATE SUPERHEATERS
USE HYPEBTELOCITY BIND TUNNELS
SHOCK TUBES
BATEFOBBS
0710 1201 1202 2301 2306 2310 2402
NT PULSE ABPLITUDE
PULSE DURATION "'
SABTOOTH BATEFORHS
SQUARE BAVES
BT FOBB FACTOBS
TIBE FUNCTIONS
BATE PBOPAGATIOH
BATEGUIDE ANTENNAS
0701 0710 0901
BT ANTENNAS ' "
tCONDDCTORS :•
RT LENS ANTEHHAS
BICBOBAVE ANTENNAS
BOHOPULSE ABTENHAS ' '
RADANT
SLOT ANTENNAS
YAGI ANTENNAS
BATEGDIDE FILTERS
0701 0702 0705 0710 0905
BT fELECTHIC FILTERS
ELECTROBAGNETIC BATE FILTERS
BT BICBOBATE FILTERS
RADAR FILTERS
BAVEGDIDE TUNERS
BAVEGUIDE BINDOBS
BAVEGDIDES
BATEGUIDE TUBERS
0701 0705 0710 0905
BT TUNERS
BT IBPEDANCE BATCHING
BODE TBANSFORBERS
BATEGUIDE FILTEBS
YTTRIUB-IBOB GARBET
BATEGUIDE BIBDOBS
0710 1202 2309
BT IBPEDABCE BATCHING
IRISES (BECHANICAL APERTURES)
BATEGOIDE FILTERS
BIHDOBS
BATEGUIDES
0701 0710 0904 0905
BT BEAH BATEGDIDES ' ,
PLASBAGOIDES
BT COBBUNICATIOH CABLES.
tTBANSHISSION LINES
BT ANTEBBA FEEDS
COAXIAL CABLES
CBOSSED FIELDS
GYBATORS
IBISES (BECHANICAL APERTURES)
BICBOBATE SBITCHING
PARALLEL PLATES
PBOPAGATION BODES
RECTANGULAR GUIDES
SBITH CHART
BAVEGUIDE FILTERS
BATELENGTHS
0710 2311
BT DE BROGLIE BATELENGTHS
BT ANTINODES
HABBONICS-
IBFRABED BADIATIOB
LASEB BODES
LBSEfi OUTPUTS
LONGITUDINAL'BATES
BASER OUTPUTS
BILLIBETER BATES
NODES (STABDIBG BATES)
SPECTRAL EBISSIOB
STANDING BATES
SOBBILLIBETEB BATES
BATES
0101 0203 0710 1202 2402
(USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOBBEBDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOB)
OF CRESTS
BAVE BOTION
BT BABOCLINIC BAVES
COBBDGATIBG
CYLINDBICAL BAVES
DETONATION BAVES
DILATATIONAL BATES
EIKONAL EQUATION
tELASTIC BATES
594
HASA THBSAUBUS (ALPHABETICAL LISTING)
' BLECTROACOUSTIC BATES
tELBCTBOHAGNETIC RADIATION
GRATITATIONAL RATES
IONIC HAVES
LONGITUDINAL BATES
NODES (STANDING BATES)
PLANE BATES
REFRACTED BITES
SIHE BATES . .
SOOHD BATES
SPHERICAL BATES
SQUABE BATES
STANDING BATES
STRESS BATES
tSOBFACE BATES
SOBGES . .
TBANSTERSE BATES
TEOPOSPHEBIC BATES
tTIBRATION
BATER BATES
BATE EXCITATION
BATE FRONTS - .
BAIES . -
1802 1805 1808
NT CEBESIN
BT ALKANES
tCOATINGS . , ' , • '
CBODE OIL '- . . - ' . .
FINISHES
BEAPON SISTBB 107A-1 .
3401
BT *BEAPON STSTEBS
RgAPON STSTBB 107A-2
3401
BT tBEAPON SISTEBS
BEAPON SYSIEB 133A .
3401
BT tBEAPON STSTEBS
BBSPON STSTEB 315A
3401 . , .
BT tBEAPON SISTEBS
BBAPON SISTEfl 324A
3401
BT tBEAPON SYSTEMS. ...
881PON SISTEfl 133B .
340V
BT tBEAPON SISTEBS
BgAPON SISTEB HANAGEBBHT
3401 3406
RT PROJECT BANAGEBENT
tHBAPON SISTEBS
2205 3302 3401
BT GROUND OPERATIONAL SUPPORT SISTEB
BISSILE SISTEBS
NIKE I SISTEBS
SENTINEL SISTEB .
SHADOB BEAPON SISTEB
SUCCESS PROJECT .
TTPBON BEAPON STSTEB
BEAPON SISTEfl 107A-1 .
BEAPON SISTEB 107A-2
BEAPON SISTEB 133A
BEAPON SISTEB 315A.
BEAPON STSTEH 324A .
BEAPON STSTEB 133B
RT AIR TO SURFACE BISSILES
FIRE CONTROL
BILITART AIRCRAFT , '-
tHILITAHT SPACECRAFT
BISSILE LAUNCHERS
tBISSILES
HOBILE BISSILE LAUNCHERS
NUCLEAR BEAPONS
ORDNANCE
PANATIA BILITART AIBCRAFT
SOCKETS . ,
SPACE BEAPONS
SISTEBS
tBEAPONS
BEAPONS DETELOPBENT
tHEAPONS
3302 3401 .
NT ABTILLEBT
FISSION BEAPONS
FUSION HEAPONS
GUNS (ORDNANCE)
BOBITZERS
BINES (ORDNANCE)
NUCLEAR BARHEADS
NUCLEAR BEAPONS
RIFLES
SPACE BEAPONS
BABBEADS
BT ABHUNITION
BALLISTIC TEHICLES
FIBE CONTROL
BILITABI TECHNOLOGT
•HISSILES
ORDNANCE
PROJECTILES
SBAPED CBARGES
SBRAPSEL - . '
TORPEDOES
tBEJPON SISTEBS
HEAPONS DBTBLOPHENT
BEAPONS .INDUSTRT .
BING-FUSELAGE STORES
BEAPONS DBTELOPBBNT
1106 3101 31*04
BT PRODUCT DETELOPBENT
RT RESEABCB AND DETELOPBENT
tBEAPON SISTEBS
tBEAPONS , ,
BEAPONS INDUSTRY
3401 3404
BT DEFENSE INDUSTRI
tINDUSTRIES
RT BILITART TECHNOLOGI.
tBEAPONS
BEAR
1306 1503 1702
RT ABBASION
CHIPPING
COBBOSION
tDABAGE .- . .
 : . ,
DEPRECIATION
DETERIORATION
DDRABILITI
EROSION.
FAILURE *
FLAKING
FBETTING CORROSION
tFBICTION
GRINDING (BATEBIAL REHOTAL)
HABDNESS
REBOTAL
SCOBING •
SLIDING FRICTION . .
SPALLING
SURFACE FINISHING -•
SURFACES . . •• -,
SISTEB FAILURES.
BEAR TESTS
BEAB INHIBITORS
1503 1702 ' . . ..
BT IHHIBITOBS ,
BT RETARDANTS
BEAR TESTS
1108 1503 1504,1505.
RT CUBULATITE DABAGE •
DESTRUCTITE TESTS
EROSION • . .
FRETTING
tFHICTION
HARDNESS TESTS
BATEBIALS TESTS
PATCH TESTS
QDALITI CONTROL
SPALLING
STATIC TESTS
TESTS
SEAR
HEATHER
2001 2002 .2003 • . -
DF BEATHEH CONDITIONS'-
. ZERO-ZERO BEATHER.
NT COLD BEATHER
HOT HEATBEB
RT AIRCRAFT ACCIDENTS
AIRCRAFT HAZARDS
AIRCRAFT SAFETI • -
ANNUAL TARIATIONS
ATHOSPHEHIC PRESSURE
ATBOSPHEBIC TEMPERATURE .
CLIBATE
CLIBATOLOGI • . ,
CLOUDS (BETEOROLOGT)
FLIGBT HAZARDS
FLIGHT PLANS
LONG TERB EFFECTS
HETEOROLOGICAL PARABETERS..
tBETEOROLOGI
tNATIGATION AIDS
PRECIPITATION (BETEOHOLOGI)
BKATHSRPROOFIHG
BONBAI CONDITIONS
SEASONS
SOLAR COBPASSES . • • ' - -
tBIND (HETEOROLOGT)
BEATBER CHABTS
USE METEOROLOGICAL CHARTS
BEATHER CONDITIONS
USE «BATHER
BEATHEB CONTROL - , . . ' . .
USE BEATBER MODIFICATION
BEATHEB DATA BECOBDEBS
0802 2001 2003 3405 ' '
BT tBEASURING INSTBDBENTS
BETEOBOLOGICAL INSTBUBENTS
tBECORDING INSTBUBENTS ' ' '
BT TELEBETRT '. ••
BEATHEB FORECASTING
1301 2001 2003
NT LONG RANGE BEATBER FORECASTING
RDHERICAL BEATHER FOBBCASTING
STATISTICAL BEATHEB FORECASTING
BT tFOHECASTING '
tHETEOROLOGI . • - -
BT AIB BASSES -
ATBOSPHEBIC BODELS
CLOUD COTER
FLIGHT CONDITIONS
FLOOD PBEDICTIONS
HOBIDITT
HETEOROLOGICAL BALLOONS
BETEOBOLOGICAL FLIGHT
BETBOROLOGICAL RADAR '
HETBOBOLOGICAL SATELLITES
flETEOROLOGICAL SERTICES
NEPBABALISIS ' -
PRECIPITATION (BETEOROLOGI)
tSTORBS
STORBS (BETEOROLOGT)
SYNOPTIC BETEOROLOGT
BEATHEB.STATIONS
tBIND (BETEOROLOGT)
REATHER FRONTS '• •
USE FRONTS (BETEOBOLOGI)
REATHEB BAPS
USE BETEOHOLOGICAL CHARTS -
REATHER nODIFICATION . :
1301 1302 2001 2003 2311 .' .
UF BEATBER CONTROL
NT CLOUD SEEDING
HT ARTIFICIAL CLOUDS .
CLOUD PHISICS ' •
EHTIRONBENTAL CONTROL
BEATHER HADAR
USE HETEOBOLOGICAL BADAR
REATHER RECONNAISSANCE AIRCRAFT
0201 - :
BT OBSEBVATION AIBCHAFT
RECONNAISSANCE AIRCRAFT
RT BETEOROLOGICAL INSTRUBENTS
OBSERTATION AIRCRAFT
RB-50 AIRCRAFT
REATHEB STATIONS
1101 1106 2001 2003
OF BETEOBOLOGICAL STATIONS
BT tSTATIONS
BT GBOUND STATIONS
INSTBUHENT PACKAGES
BETEOROLOGICAL INSTRUMENTS
BETEOBOLOGICAL SATELLITES
BETEOROLOGICAL SEBTICES •
BEATHEH FORECASTING -
BBATBERIRG
1306 1503 1702 2001 2003
BT COBHOSION
CORROSION TESTS
CURING ' :•
tDAISGE
DEGRADATION : . ' '
DETEBIOHATION " i •
tEARTB ATBOSPBERE
EROSION
EXPOSURE '
tBECBANICAL PROPERTIES '
RUSTING
BEATBEBPBOOFING
0602 1802-2001 ' .
BT tCOATINGS - .
COLD BEATHER
CORROSION PHETENTION '
PACKAGING
PHESEBTING ' . '
BATERPROOFING
WEAVING
WEAVING
1501 1811
8T FABRICS
SEWING
BEBBIBG
2802 2805
RT FABRICS
BESB
BEBS
BEBS (SHEETS)
WEBEB-FECHHEB LAI
04014 0408
BT fLABS
IEBER TEST
1307 2308
BT PHYSIOLOGICAL TESTS
BT AODITOBY PEBCEPTIOS
BINAOBAL HEABING
WEBS
2802 2809
(USE OF A HOBE SPECIFIC TERB IS
HECOBHENDED-COBSDLT THE TEBBS LISTED
BEL08)
BT tHEHBBANES
MESH
WEBBING
SEES (SHEETS)
BEBS (SUPPORTS)
IEBS (HEBBBANBS)
OSE »BEHBRANES
IEBS (SBEETS)
.1 504
(EXCLUDES POLYBESIC FILSS AND
STRUCTURAL HEINFOHCEHENTS)
RT DIAPHRAGMS (MECHANICS)
FABBICS
FILHS
IHEBBRANES
PAPERS
ROVINGS
SHEETS
BEBBIBG
BEBS
BEBS (SUPPORTS)
ISBS (SUPPOBTS)
1504
NT GIRDER BEBS
BT DIAPHRAGMS (HECHANICS)
BEBBRANE STROCTORES
tHEBBRANES
RIBS (SUPPORTS)
SKIN (STRUCTURAL BERBER)
STIFFENING
IEBS
• BEBS (SBEETS)
WEDGE FLOB
0101 0102 1202 1203
BT fFLUID FLOB
BT BLASIDS FLOB
CONICAL FLOB
FALKNEK-SKAS EQUATION
FLOW GBOHETRY
.LABINAB FLOW
SHOCK WAVES
SUPERSONIC FLOB
THREE DIMENSIONAL FLOB
TWO DISENSIONAL FLOB
VISCOUS FLOW
WEDGES
0101 0102 3203
BT AEBODYNABIC CONFIGURATIONS
*AIRFOIl PROFILES
* AIRFOILS
BEIBULL DENSITY FUNCTIONS
1505 1905
BT IFUNCTIONS (MATHEMATICS)
PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS
^STATISTICAL ANALYSIS
RT EXPONENTIAL FUNCTIONS
FATIGUE TESTS
SAMPLING
BEIEHSTBASS FUNCTIONS
1902
BT tANALYSIS (MATHEMATICS)
REAL VARIABLES
HT ELLIPTIC FUBCTIONS
JACOBI IHTEGBAL
BEIGHT
2311 3408
(USE OF A BORE SPECIFIC TERM IS
BECOHBENDED—CONSULT THE TERMS LISTED
BELOB)
BT tCOEFFICIERTS
PAYLOADS
BEIGHT (BASS)
WEIGHT (BASS)
0101 0201 1309 3009
OF BEIGHT FACTORS
NT BODY BEIGHT
OBGAN BEIGHT
STRUCTURAL BEIGHT
BT FORCE
GBAVITATION
*LOADS (FORCES)
LOB BOLECULAB BEIGHTS
HASCONS
IBASS
HOLECDLAB BEIGHT
PAYLOADS
IPRESSUBE
VOLUME
BEIGHT
BEIGBT ANALYSIS
0601 1309 2308 3203
HT ANALYZING
NEB BOOBS PROJECT
PHEFLIGHT ANALYSIS
STRUCTURAL BEIGHT
SYSTEMS ANALYSIS
WEIGHT FACTORS
USE BEIGHT (MASS)
BEIGHT INDICATORS
1108 1110 1406 3203
OF BIND TUBNEL BALANCES
NT HICROBALANCES
STRAIN GAGE BALANCES
THE8SOBSLANCES
BT INDICATING INSTRUMENTS
tMEASORING INSTRUBENTS
RT BALANCE
tMECHANICAL HEASUHEBENT
PRESSURE GAGES
PRESSURE BEASUBEBEBTS
SCALE
STRAIN GAGES
TENSOMETERS
BEIGHT MEASUREMENT
WEIGHT BEASUREHENT
1406
DF HICROBEIGHING
HT DENSITY (BASS/VOLUME)
HYDROMETERS
MEASUREMENT
BEIGHT INDICATORS
WEIGHTING FUNCTIONS
1902 1905
BT tABALYSIS (MATHEMATICS) '
tFUBCTIOBS (MATHEMATICS)
BEASDRE ABD INTEGRATION
REAL VARIABLES
HT STATISTICAL MECBABICS
WEIGHTLESS FLUIDS
1202 1309 2308
RT FLHIDS
VISCOUS FLUIDS
WEIGHTLESSNESS
0401 0408 0502 0506 3009 3408
DF ZERO GRAVITY
RT AEROSPACE BEDICIBE
ARTIFICIAL GRAVITY
ASTRONAUT PERFORMANCE
ASTRONAUTICS ,
BLACKOUT PREVENTION
BODY BEIGHT
CONTAINERLESS BELTS
DISOHIENTATION
fEBVIRONMENTS
EXTRAVEHICULAR ACTIVITY
FLIGHT STRESS (BIOLOGY)
FREE FALL
GRAVITATION.
GRAVITATIONAL EFFECTS
IBTRAVE8ICULAR ACTIVITY
LIFE SUPPORT SYSTEMS
LOW WEIGHT
PARABOLIC FLIGHT
SPACE FLIGHT STRESS
SPACECRAFT ENVIRONMENTS
SUBOHBITAL FLIGHT j,'
WEIGHTLESSNESS SIMULATION
0401 0502 1107 1108 1309 310>
BT ENVIBONMENT SIMULATION
•SIMULATION
SPACE ENVIRONMENT SIMULATION
NASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)'
BT FLIGHT SIMULATION
PARABOLIC FLIGHT
SUBHEBGING
IEIGBTS (COEFFICIENTS)
USE »COEFFICIBNTS
WELD STBENGTH
1507 3203
BT tMECHANICAL PROPERTIES
RT PATCH TESTS
WELD TESTS
BELDABILITY
WELDED JOINTS '
WELD TESTS
1505 1507
BT FATIGUE TESTS
TESTS
WELD STBENGTH
WELDED JOINTS
BELDABILITY
1507
RT BBITTLENESS
DUCTILITY
BELD STRENGTH
BELDED JOINTS
1507 3203 , . . ' .
BT SPOT WELDS
BT fJOINTS (JUNCTIONS)
METAL JOINTS ^'.
RT BEADS
BUTT JOINTS
LAP JOINTS
RIVETED JOINTS
BELD STRENGTH
BELD TESTS
tWELDING
WELDED STRUCTURES
1507 3203
RT RIGID STRUCTURES
STRUCTURES
(WELDING
1507 3407
NT ABC BELDING .
BRAZING . '
DIFFUSION WELDING
ELECTRIC WELDING
ELECTRON BEAM BELDING
ELECTROSLAG BELDING
EXPLOSIVE BELDING
FLASH BELDIBG
FUSION BELDING
GAS TUNGSTEN SRC BELDIBG
GAS BELDING
LOB TEBPERATUBE BRAZING
PLASBA ARC WELDING
PRESSURE WELDIBG
OLTRASOBIC SOLDERING
ULTRASONIC BELDING .
RT BACKUPS
tBONDIBG
CONSTRUCTION
FILLETS
FLAME PLATING
FLUXES
FUSIBILITY
JOINIBG
METAL BONDIBG
METAL-METAL BONDING
SEALING
SOLDERING
TORCHES
BELDED JOINTS
BELDIBG MACHINES
WELDING MACHINES
1504 1507
RT ELECTRIC EQUIPBENT
ELECTRIC BELDING
MACHINERY
TORCHES
tWELDIBG
BELLS
1305 3404
BT DRILLIBG
GROUND BATER
STRATIGRAPHY
BENTZBL-KBAHEB-BBILLODIN METHOD
1902 2306 2308 2402
UF BKB APPROXIBATIOB
BT DE BROGLIE WAVELENGTHS
PESTURBATION THEORY
PLANCKS COBST1NT
SCHROEDINGER EQUATION
HISA THESADBDS (ALPHABETICAL LISTING)
BBSEH AIHCBAFT
0201 0206
NT BF S-64 HELICOPTEB
BT AIRCBAFT
BESER BF S-64 HELICOPTEB-
USE BF S-64 BELICOPTEB
WEST FOBD PBOJECT
0707 0708 0709 3109
BT tPROGRAHS
PROJECTS
VEST GERHAHY
OSE GERBAHY
BEST IHDIES
1305
BT *ISLAHDS
BT ATLANTIC OCEAH
BEST VIBGINIA
1305
BT ONITED STATES OF A8EBIC1
BESTLAHD AIBCRAFT
0201 0205 0206
HT P-531 HELICOPTEB
HBSTLAHD BHIRLSIND BELICOPTEB
RT AIBCBAFT
BESTLAHD GROOND EFFECT HACHINES
BBSTLAHD GROUND EFFECT HACHINES
0205
DF SR-N2 GBOOND EFFECT HACHIHE
SB-B3 GROUHD EFFECT BACBIHE
SR-H5 GROOND EFFECT BACBIHE
BESTLAHD SB-H2 GBOBHD EFFECT
BACHINE
BESTLAHD SB-N2 BOVEBCBAFT
BESTLAHD SB-B3 GBODHD EFFECT
HACHIHE
BESTLAHD SB-H3 HOVERCRAFT
BESTLAHD SB-H5 GROUND EFFECT
BACHIHE
BT GRODHD EFFECT BACBISES
RT BESTLAHD AIBCBAFT
BESTLAHD HK-10 BELICOPTBB
OSE BESTLAHD HHIBLBIND BELICOPTEB
BESTLAHD P-531 BELICOPTEB
DSE P-531 HELICOPTER
BESTLAHD SB-H2 GBODHD EFFECT HACHIHE
OSE HESTLAHD GBOOHD EFFECT HACHIHES
BESTLAHD SB-H2 HOVEBCBAFT
DSE BESTLAHD GBODHD EFFECT BACHIHES
BESTLAHD SB-H3 GRODHD EFFECT HACBIHE
OSE BESTLAHD GBODHD EFFECT HACHINES
BESTLAHD SB-H3 HOVEBCBAFT
OSE BESTLAHD GRODHD EFFECT BACHIHES
BESTLAHD SB-H5 GRODHD EFFECT HACHIHB
OSE BESTLAHD GRODND EFFECT HACHIHES
BESTLAHD BHIRLBIHD HELICOPTEB
0206
' DF BESTLAHD HK-10 HELICOPTEB
BHIBLBIHD HK-10 HELICOPTEB
BT BELICOPTEBS
BOTABT BIBG AIRCRAFT
DTILITI AIBCBAFT
•V/STOL AIBCBAFT
BESTLAHD AIRCRAFT
BET CELLS
0302 0600 0904
BT ELECTRIC BATTERIES
*ELECTBOCHEHICAL CELLS
RT ELECTRIC CELLS
ELECTBOLITES
FDEL CELLS
PBIBABY BATTEBIES
BETHBSS
OSE BOISTOBE COHTEHT
BETTABILITI
0603 1202 3408
RT ADBESIOH
ADHESIOH TESTS
FORHATIOHS
HYGROSCOPICITI
PBBHBABILITY
POROSITY
•SOBFACE PROPERTIES
BETTIHG
BETTIBG
0602 1202 3107
BT ICOOLIHG
DIPPIHG
FOAHIHG
IHTEBFACIAL TEHSIOH
SATORATIOH
SOAKING
SOAPS
SPRAYIHG
SPRIHKLIHG
SOBHERGIHG
BETTABILITY
HF S-64 HELICOPTEB
0206
DF BESEB BF S-64 BELICOPTEB
BT BELICOPTEBS
BOTABY BIHG AIBCBAFT
IV/STOL AIBCBAFT
BESEB AIRCRAFT
BHALES
0002
BT tAHIHALS
HAHHALS
VERTEBRATES
BBEATSTOHE BBIDGES
0902 0905 1106
BT »CIRCOITS
ELECTBIC BBIDGES
BIBE BRIDGE CIBCDITS
RT tHEASDRIHG IHSTRDBEHTS
OHSHETEBS
BBBEL BRAKES
0203 0208 2202
BT (BRAKES (FOB ABRESTIHG BOTIOB)
BT AIBCBAFT BBAKES
AIBCHAFT SAFETY
AHTISKID DEVICES
COHTHOLLSBILITY
fFBICTIOH
HYDHAOLIC EQDIPBEHT
LAHDING GEAR
TIRES
VEHICLE BBEELS
IBBEBLS
1501
HT FLYBHEELS
HOSE BHEELS.
BEACTIOH BHEELS
TDBBIHE BHEELS
VEHICLE BHEELS
BT tBEARIHGS
tBBAKES (FOB ABRESTIHG HOTIOH)
GEARS
LAHDING GEAB
POLLEYS
ROLLEBS
BOTOBS
SHAFTS (BACHINE ELEBEBTS)
SPOKES
TIBES
BHIP AHTEHNAS
0701 0901
BT AHTEHHAS
HOHOPOLE AHTENHAS
BT BADIO AHTEHHAS
BHIPLASB IHJ0SIES
01405 0408
BT tlNJORIES
RT BACK INJORIES
CRASH INJORIES
BHI8L
DSE ROTATION
BHIBL INSTABILITY
DSE BOTABY STABILITY
BBIBLING
OSE BOTATIOB
BHIBLIHG TESTS
DSE SPIH TESTS
BHIRLBIHD HK-10 BELICOPTEB
OSE BESTLAHD HHIBLBIHD HELICOPTEB
BBIBLBIBD PROJECT
0204 3401
BT tPBOGRAHS
PROJECTS
WHISKER COBPOSITES
1704
DF HETAL BHISKEB BEIHFOBCEHEHT
BT fCOHPOSITE HATERIALS
RT EOTECTIC ALLOYS
HETAL HATRIX COHPOSITES
BEIHFORCIHG FIBERS
BBISKEBS (SINGLE CBYSTALS)
BHISKEBS (SINGLE CBYSTALS)
0906 1701 1704 2601 2602
BT tCBYSTALS
SINGLE CBYSTALS
RT DENDRITIC CBYSTALS
•FIBERS
FILAHENTS
BHISKEB COBPOSITES
BIDHANSTATTEH STBDCTDBB
BHISTLBR RECORDERS
0710 1302 2304 2402
BT *COHHDHICATIOH EQDIPHEHT
•RADIO EQOIPBBST
RADIO RECEIVERS
•RECOBDIHG IHSTBOBENTS
RT SOHOGBABS
BHISTLERS
0710 1302 2304 2402
BT tATBOSPHEBIC RADIATION
ATBOSPHERICS'
BLACKODT (PBOPAGSTIOH) -1
tELECTBOHAGHETIC INTEBFEREHCE
ELECTROHAGHETIC NOISE
IOHOSPHERIC BOISE
RADIO FREQDENCY INTERFERENCE
RT DABH CHORDS
ELECTROHAGHETIC FIELDS
LIGHTNING
BICBOBAVES
BADIO SIGNALS
SONOGBABS
BHITE BLOOD CELLS
0404 0406 • . .
BT BLOOD
fBODY FLUIDS
BT LEOKOCYTES
BBITE DBABF STARS
3001 3009 -
BT ICELESTIAL BODIES
DBARF STARS
HOT STARS
STARS
BT SDBDBARF STARS
BHITE LAHCK BISSILE
3101 3401
BT IBISSILES
RT LIQOID PROPELLAHT BOCKET EHGINES
BHITE NOISE
1411 2301 2306 2402
OF SPECTBAL HOISE
BT THERHAL NOISE
BT tELECTBOHAGHETIC IHTEBFEBEHCE
ELECTBOBAGHETIC HOISE
HT JAHHIHG
HOISE
HOISE (SOOHD)
NOISE SPECTBA
RADIO FBEQDEHCY INTERFERENCE
BANDOB NOISE
SIGNAL TO HOISE RATIOS
SPECTRAL BAHDS
HBITEODT
0506 0605 2003 2310
RT VISIBILITY
BHITBAH ROLE
0710 3201 3203 3302
BT tBOLES
BT SHOCK HAVES
SAVE PBOPAGATIOH
HHITTAKEB FDHCTIOHS
1902
BT tABALYSIS (BATHEHATICS)
tFOHCTIONS (HATHEHATICS)
•REAL VABIABLES
BT DIFFERENTIAL EQDATIOHS
BHITHOBTH GLOSTEB AB-650 AIHCBAFT
DSE AB 650 AIBCEAFT
BICKS
1504
" RT FDSES (ORDHAHCE)
BIDE AHGLE LEHSES
1407 1412 2306 2310
BT LEHSES
• OPTICAL EO.OIPBEHT
BT ALL SKY PHOTOGRAPHY
CABEBAS
PAROBAHIC CABERAS
BIDEBAND
DSE BROADBAND
BIDEBAHO COHHONICATIOH
0702 0710
BT *TELECOHBDHICATIOH
RT BBOADBAHD AHPLIFIERS
•POIHT TO POINT COHBOHICATIOHS
TBOPOSPBERIC SCATTERING
BIDRANSTATTEN STROCTDRE
1701 1704 2601
BT CBYSTAL STROCTORE
HICBOSTROCTDRE
HT IRON HETEOHITES
DETALLOGRAPHY
ilDTH
BETEOEITIC BICBQSTBUCTURES
PATTEHFS
WIDTH
31408
BT IDISENSIONS
BT BANDWIDTH
SPAN
BIENER FILTERIBG
0705 0710 1905 2102
BT fOPTIHIZATION
tSTATISTICAL ANALYSIS
HIEBEB HOPF EQOATIOHS
0703 1202 1905 2t02
BT tABALYSIS (HATHERATICS)
FUNCTIONAL ANALYSIS
IHTEGHAL EQOATIOHS
HI6HTMAH TBEOBT
DSE FIELD THEORY (PHYSICS)
QUANTUM THEORY
HELATIVISTIC THEORY
SIGNER COEFFICIENT
1902 2101 2403
BT fCOEFFICIEHTS
RT AHSOLiB MOMENTUM
MECHABICS (PHYSICS)
BINCHES
150"4
RT CRANES
ELEVATORS (LIFTS)
LIFTS
PULLEYS
(WIND (BETEOEOLOGT)
0101 0201 1110 1203 1308 2003 3009
OF BINDBARD
NT CIRCHMPOLAR WESTERLIES
GEOSTROPHIC BIND
GROUND BIND
COSTS
JET STBEABS (BETEOBOLOGY)
HONSOONS
SQUALLS
WINDS ALOFT
RT AEOLIAN TONES
AEROLOGY
AIR CORBENTS
AIB POLLUTION
ANEBOBETERS
ATMOSPHERIC CIRCULATION
BAROTROPIC FLOW
BARRIERS
BLOWING
CLIHATOLOGY
CYCLONES
GRAVITY WAVES
HOT-FILB ANEMOMETERS
BERIDIONAL FLOW
»METEOROLOGY
RIPPLES
tSTOEBS
STOBHS (BETEOROLOGY)
THUNDERSTORMS
TORNADOES
VERTICAL AIR CURRENTS
WEATBEE
WEATHER FORECASTING •
BIND DIRECTIOB
BIND EFFECTS
WIND PBESSDBE
WIND PBOFILES
BIND VELOCITY
HIBD CIRCULATION
OSE ATBOSPHERIC CIRCULATION
BIND DIRECTION
1203 1301 1302 2003
RT ATBOSPHERIC CIRCULATION
GROUND BIND
MERIDIONAL FLOS
SHORE TRAILS
UPSTBEAB
IBIIID (BETEOBOLOGY)
BIND BEASUBEBENT
BIBD PROFILES
HIND SHEAR
HIND VANES
BIND VARIATIONS
BIND VELOCITY
BIND EFFECTS
0101 0102 1301 1302 2003
BT EFFECTS
EROSION
GROUND BIND
PRESSURE EFFECTS
SEA ROUGHNESS
SEA STATES
•tTURBOLENCE
tBIND (HETEOROLOGI)
BIND PRESSURE
BIND VELOCITY
HIND BEASUBEHENT
1301 1302 11408 2003
NT BIBD VELOCITY BEASOHE3ENT
BT IHECHAHICAL BEASOBEBENT
BT AEBODYNASICS
ANEBOBETEBS
HOT-FILB ABEBOBETEBS
BEASUBEBENT
BETEOROLOGICAL PARAMETERS
IBETEOBOLOGY
BABINSONDES
SBOKE TRAILS
BIND DIBECTION
HIND PROFILES
WIND VANES
WIND VELOCITY
BIND PRESSURE
1203 1301 1302 1108 2003 .
BT tPBESSUHE
HT DYBABIC LOADS
GBOUND BIND
GUST LOADS
4LOADS (FORCES)
•BIND (BETEOROLOGY)
BIND EFFECTS
BIND SHEAR
WIND VELOCITY
HIND PROFILES
1203 1301 1302 2003
BT ATBOSPHEBIC CIRCULATION
GBOUBD WIND
PBOFILES
BADIAL DISTEIBUTION ,
SHORE TEAILS
VERTICAL DISTRIBUTION
•HIND (BETEOBOLOGY)
WIND DIBECTION
HIND BEASUREBEBT
WIND VELOCITY .
BIBD SHEAR
1203 1301 1302 2003 '
OF DUBGEYS BIND SHEAR BECHANISH
RT BAROTROPIC FLOW
CLEAR AIR TURBULENCE
GEOSTROPHIC HIND
GROUND BIND
BISD DIRECTION
BIND PRESSURE
BIND TUNNEL APPARATUS
1106 1108 1110 1203
UF BIBD TUNNEL BALANCES
BT HIND TDNNEL DRIVES
HIND TUNNEL NOZZLES
RT EQOIPBENT
SUPERSONIC TEST APPABATUS
HIBD TUNNELS
BIND TUBNEL BALANCES
USE HEIGHT INDICATOBS
HIND TUNNEL APPABATUS
BIND TUNNEL CALIBRATION
1108 1110 11)06
BT CALIBRATING
RT tBEASURING INSTRUBENTS
PRESSURE BEASUHEBEBTS
SCALIBG LAWS
TEBPERATOBE BEASUREBENT
BIND VELOCITY HEASUREBEBT
BIBD TUNNEL DRIVES
1110 1202 1203 2501
BT HIND TUNNEL APPABATUS
BT DBIVES
FANS
»BECHABICAL DBIVES
•PLASMA GENEBATORS
PRESSURE CRABBERS
VACUUM CRABBERS
HIND TDBBBL MODELS
1107 1108 1110 3flO«
BT »BODELS
RT AERODYHABIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT RODELS
DYBABIC MODELS »
FLOS VISUALIZATION
MISSILE SIMULATORS
PYLOB BOUNTING
SCALE MODELS
RASA THESAURUS (ALPHABETICAL LISTIIG)
SEBISPAN MODELS
SHADOWGBAPR PHOTOGRAPHY
TEST EQUIPMENT
HIND TUNBEL STABILITY,TESTS
BIBD TUNNELS •
BIHD TUBBEL NOZZLES . i
1110 1202 1203 15014
BT BIND TUNNEL APPARATUS
ET CONICAL NOZZLES . .. .
COBVERGEBT-DIVEBGENT B02ZLES
DIVEEGENT NOZZLES ••
HYPEESONIC NOZZLES-
NOZZLES . .: ' •
SUPERSONIC NOZZLES
THABSOBIC NOZZLES
BIND TUNNELS
BIHD TUNHEl STABILITY TESTS .
0101 1108 1110 3203
BT STABILITY TESTS
RT AERODYNAMIC STABILITY
AIBCRAFT STABILITY
MISSILE TESTS • . - .
SPACECRAFT STABILITY
HIND TUNNEL 'MODELS .
BIND TUNNELS.
BINS FLOW BETHOD TESTS
BIND TUNBEL BALLS
1108 1110 3203
BT HALLS
RT PRESSURE VESSELS
REINFORCED SHELLS
BIBD TUNNELS
BIHD TUNNELS
1110
NT BLOHDOBN BIND TUNNELS
C A S C A D E : B I B D T U N N E L S
COMBUSTION BIND TUNNELS
HOTSHOT HIBD TUBBELS
HYPEHVELOCITY HIBD TUNNELS .
LOB DENSITY BIND TUNNELS
LOB SPEED HIBD TUNNELS
PLASMA JET BIND TUNNELS
RECTANGULAB BIND TUNNELS
SHOCK TUNNELS
SLOTTED BIND TUNNELS
SUBSONIC BIND TUNNELS
SUPEBSONIC WIND TUNNELS
TRANSONIC HIND TUNNELS
BT ITEST FACILITIES
RT AEBODYNAHICS
EXHAUST FLOW SIMULATION
FLIGHT SIBULATORS
GAS GUNS
GAS STREAMS ' •
HYPERSONIC FLOB
SUPERSONIC FLOB
TEST CHAMBERS
TEST EQUIPHEBT
TRANSONIC FLOH
TUNNELS
BIND TUNNEL APPARATUS
BIND TUNBEL MODELS
.BIND TUHNEL NOZZLES '
HIND TUNNEL STABILITY TESTS
HIND TONNEL HALLS
HIND VANES
0101 1203 15014 2002 2003
BT tDISPLAY DEVICES '
FLOW DIBECTION INDICATORS
INDICATING INSTBUMENTS
tHEASDBIBG INSTRUMENTS
METEOBOLOGICAL INSTRUMENTS
IVANES
BT ANEHOHETEBS
BOT-FILB ANEMOMETEBS
WIND DIRECTIOB
HIBD HEASOHEBEBT
HIND VARIATIONS
1203 1301 1302 2003 .
BT tVARIATIONS
RT ANNUAL VARIATIONS
ATMOSPHERIC TURBULENCE
BLATON FOHHOLA
DIURNAL VARIATIONS
SEASONS
WIND DIHECTIOB
HIND VELOCITY
HIBD VELOCITY
1203 1301 1302 2003
BT IRATES (PER TIME)
VELOCITY
BT AIRSPEED
\
B1S1 THESAURUS (ALPHABETICAL LISTING)
V
' AHEBOBBTERS
FLOW HEASUREBBBT
GROOHD WIHD
HOT-FILB ANEROBETERS
SEA ROUGHNESS
• WIND (BETEOBOLOGI)
WIND 'DIRECTION
WIND EFFECTS
' WIHD HEASUHEBENT
1IIBD PRESSURE •
BIHD PROFILES
WIHD VARIATIONS
WIBD VELOCITT HEASUHEREBT
1203 1301 1302 1106 2002 2003
BT tHECHANICAL HBASDBEHENT
VELOCITT HEASUHEHENT
WIBD HEASUEEBBNT
RT ANEBOHETEBS
HOT-FILB -ANEBOHETEES
WIHD TOHBEL CALIBRATIOB
WINDING
150") 1507
BT FILABEBT BINDING '
HELICAL WIBDIBGS
WIRE WIBDIBG
BT COLD WORKIHG •
LEVELING
•HETAL WOSKIBG
SPIBDLES . . i •
SPIRAL WRAPPIBG
STRETCHIBG
TWISTING
WIBD8ILLING
OSE AUTOROTATION
WINDOW ATBOSPHERE SODBDIIG PROJECTILE
OSE WASP SOUNDING ROCKET
WIBDOWS
0202 0701 0705 0901 2402
{USE OF A BORE SPECIFIC TERB IS
RECOHBENDED — CONSULT THE TEHBS LISTED
BELOW)
RT PORTS (OPENINGS)
WAVEGUIDE WIBDOWS •
WINDOWS (APERTURES)
WINDOWS (INTERVALS)
IISDOWS (APEBTOBES)
0202
(EXCLUDES IBTEBVALS IB TIBE,
FREQUENCY, ENERGY ETC) •
RT APERTURES
BARRIERS
CURTAINS
DOORS
DUCTS
•OPENINGS
PORTS (OPENINGS)
tSEPAHATOBS
•SHIELDING
VENTS
WINDOWS
WINDSHIELDS
WINDOWS (INTERVALS)
0705
(EXCLUDES IBTEBVALS IN SPACE CONTINOUB)
BT LAUNCH WINDOWS
RT BANDWIDTH
BURNING TIBE
COUNTDOWN
ENERGY BANDS
FLIGHT TIHE
TESTING TIBE
TIHE HEASDBEHENT
WINDOWS
WINDS ALOFT
0101 0201 1203 1302 2003
NT GEOSTHOPHIC WIND
JET STREAHS (HETEOBOLOGY)
BT #WIND (HETEOBOLOGY)
RT CIBCUHPOLAR WESTERLIES
VERTICAL AIR CURRENTS
WINDSCREENS
USE WINDSHIELDS
WINDSHIELDS
0202 0203
OF WINDSCREENS •
RT AIRCRAFT COBPABTHENTS
CANOPIES
COCKPITS
ENVIRONHENTAL CONTROL
LOCOHOTIVES
•SHIELDING
WINDOWS (APERTORES)
WINDWARD
USE DPSTREAB
IWIND (HETEOBOLOGY)
WINES
0505 .
BT BEVERAGES
tPOTABLE LIQUIDS
(ING CAHBES
0101 0102 0104 1203
BT CABBER
BT CABBERED WINGS
CONICAL CABBER
WING PANELS
WING PROFILES
WING FLAPS
0102 0101 0202
OF JET AUGBENTED WING FLAPS
BT LEADING EDGE SLATS
TRAILING-EDGE'FLAPS
BT AERODYNAHIC BRAKES
AIRCRAFT BRAKES
•AIRFOILS
•BRAKES (FOR ARRESTING HOTION)
•CONTROL SURFACES
IDRAG DEVICES
FLAPS (CONTBOL SURFACES)
HT JET FLAPS
SPLIT FLAPS
WING FLOW BETHOD TESTS
0101 0102 0104 1108 1202 1203
RT FLIGHT TESTS
IFLOID FLOW
•GROUND TESTS
METHODOLOGY
TESTS
TRANSONIC WIND TUHN'ELS
WIND TUNNEL STABILITY TESTS
WING-FUSELAGE STORES
0101 0102 0103
RT EXTERNAL STORES
FUSELAGES
NACELLES
PODS (EXTERNAL STORES)
PROTDBEBANCES
STORAGE
STORAGE TANKS
HANKS (CONTAINERS)
WEAPONS
WING TASKS
WING LOADING
0101 0102 0104 3203
BT • AERODYNAtllC FORCES
AERODYNAHIC LOADS
DYNAHIC LOADS
•LOADS (FORCES)
RT AEROELASTICITY
EDGE LOADING
FORCE DISTRIBUTION
GUST LOADS
. STATIC LOADS
SWEEP EFFECT
WING SPAN
WING OSCILLATIONS
0101 0104
BT ((OSCILLATIONS
RT AERODYNAHIC STABILITY '
FLAPPING
PLOTTER .
STABLE OSCILLATIONS
UBDABPED OSCILLATIONS
•VIBRATION
WING PANELS
0102 0103 0104 0202
BT PANELS
tSTHDCTOBAL BEHBEBS
RT CURVED PANELS
RECTANGULAR PANELS
WING CAHBER
WING PROFILES • • •
WING ROOTS
WING SPAN
WING TIPS
WINGS
WING PLANFORHS
0102 0104 0202
NT ARROW WINGS
DELTA WINGS
INFINITE SPAN WINGS
SWEPT FORWARD WINGS
SWEPTBACK WINGS
TRAPEZOIDAL WINGS .
VARIABLE SWEEP WINGS
BT tPLANFORHS
RT HP-115 AIRCRAFT
LOW ASPECT RATIO WINGS
BONOPLANES
RECTANGULAR PLANFORBS
SLENDER WINGS
SWEPT WINGS
DNSWEPT WINGS
WING PROFILES
0101 0102 0104 0201 1203
NT WING SPAN
BT IAIRFOIL PROFILES
RT HONOPLANES •
SUPERCRITICAL WINGS
WING CABBER
WING PANELS
WING ROOTS
WING TIPS
WINGS
WING BOOTS '
0102 0103 0104
BT AERODYNAHIC CONFIGURATIONS
AIRCRAFT CONFIGURATIONS
FAIRINGS
ROOTS
WING PANELS
WING PROFILES
WING TIPS
WIBG SLATS
USE LEADING EDGE SLATS
WING SLOTS
0102 0103 0104
BT SLOTS
RT BOUNDARY LAYER CONTROL
LEADING EDGE SLATS
VORTEX GENERATORS
WIBG SPAN
0101 0102 0104 0201
BT »AIRFOIL PROFILES
WING PROFILES
RT SPAN
WING LOADING
WING PANELS
WINGS
WING STALL
USE BOUNDARY LAYER SEPARATION
WING TANKS '
0102 0104 0202 2701
BT FUEL TANKS
•TANKS (CONTAINERS)
RT CONTAINERS
EXTERNAL STORES
JETTISON SYSTEMS '
WING-FUSELAGE STORES
WIBG TIPS
0102 0103 0104
BT TIPS
RT •AIRFOIL PROFILES
BLADE TIPS
WING PANELS
WING PROFILES
WING ROOTS
WINGS
WINGED ROCKET BOOSTERS
USE JLAUNCH VEHICLES
WINGED VEHICLES
WINGED VEHICLES
0102 0104 0201
(USE OF A HORE SPECIFIC TEBH IS
RECOBHENDED—CONSULT THE TERBS LISTED
BELOW)
UF WINGED ROCKET BOOSTERS
RT KRONE VEHICLES
FIREBEE 2 TARGET DBONE AIRCRAFT
•GLIDERS
•HYPERSONIC VEHICLES
• JET AIRCRAFT
•LAUNCH VEHICLES
•HISSILES
HONOPLANES
RECOVERABLE LAUNCH VEHICLES
RECOVERABLE SPACECRAFT "
•REENTRY VEHICLES
RESEARCH AIRCRAFT
•ROCKET VEHICLES
SHORT TAKEOFF AIHCBAFT
SOPERCBITICAL WINGS
VERTICAL TAKEOFF AIRCRAFT '
WINGS
WINGS
0104
UF CANTILEVER WINGS
1IHTEB
NT ARBOH WINGS
CABBEBED 1IBGS
CABET BIHGS
CEOCIFOBB RINGS
DELTA RINGS
FIXED RINGS
FLEXIBLE WIHGS
INFINITE SPAN RINSS
LIFTING BOTOHS
LOB ASPECT 8ATIO BINGS
PABAHINGS
BECTANGDLAR IINGS
RIGID BOTOHS
BIGID RINGS
BING BIHGS
BOTABY RINGS
SLENDEB RINGS
SUPERCRITICAL RINGS
SBEPT FORHABD RINGS
SREPT RINGS
SREPTBACK RISGS
THIN BISGS
TILTING SOTOBS
TIP DBIVEN ROTORS
TRAPEZOIDAL RINGS
TRISTED RINGS
DNCAtlBERED RINGS
UNSBEPT RINGS
VARIABLE SHEEP BIHGS
BT tAIRFOILS
BT AIRCBAFT .PABTS
AIBCBAFT STBDCTUBES
AIRFOIL FENCES
AIBFRABES
ASPECT BATIO
BODY-RING AND TAIL CONFIGURATIONS
fCOATINGS
•CONTROL SURFACES
BISSILE COMPONENTS
BOTOBS
SPOILEBS
RING PANELS
BING PROFILES
BING SPAN
BING TIPS
RINGED VEHICLES
HINTER
2001 2003
BT SEASONS
BT COLD REATHEB
EQUINOXES
SOLSTICES
tRIBE
0701 0902 0904 0905 1504 17014
NT ELECTRIC RIRE
EXPLODING HIRES
GUY HIRES
BT BILLETS
CABLES (ROPES)
COILS
CORDAGE
•FASTEBEBS
FILABENTS
FLAT CONDDCTORS
JUBPEBS
BEINFOBCEHENT (STBUCTURES)
BODS
BIRING
BIBE BRIDGE CIRCDITS
0902 0905 1001
NT BHEATSTONE BRIDGES
BT tCIRCOITS
ELECTRIC BRIDGES
RT ELECTRIC HIRE
EXPLODING BIRES
HIBE CLOTH
0903 1701 3203
DF SIRE HESH
BT FABBICS
BEIHFOBCEHEHT (STBUCTUBES)
SCREENS
SIEVES
RIRE GRID LENSES
1407 1412 2310
BT LENSES
RT GRIDS
LENS ANTENNAS
BAGNETIC LENSES
TDBNSTILE ANTENNAS
BIBE SESH
USE RIRE CLOTH
RISE BINDING
1002 1507 1704
BT BINDING
RT BAGNET COILS
BIBING
BIBELESS COBBUBICATIOHS
0702 0705 0709
DF CARRIER SYSTEBS
BT tTBLBCOHBOIIICATION
RT AIRCRAFT COBBONICATION
CLOSED CIBCOIT TELEVISION
COBBONICATION SATELLITES
DATA LINKS
DATA TBANSBISSION
DIGITAL SPACECRAFT TELEVISION
FACSIBILE COBBUNICATION
GRODND-AIR-GROOND COBBUSICATIONS
OPTICAL COBBOBICATIOS
RADIO TELEBETRY
•SIGNAL TBANSBISSI08
SPACE COHHUHICATIOH
SPACECRAFT COBBDNICATIOII
TELEBETBY
VOICE COHBONICATION
RISING
0902 0904 1001 2304
(PROCESS—AS DISTINGUISHED FROH
BATERIAL)
DF ELECTRIC RIBING
RISING SYSTEBS
RT BUNDLES
•CIRCUITS
ELECTRICAL INSULATION
FLAT CONDUCTORS
SPLICING
tTRANSBISSION LINES
IRIRE
RIBE RINDING
RIBING SYSTEBS
USE HIRING
RISCONSIN
1305
BT UNITED STATES OF AHERICA
RISBESSEB NOTATIONS
0601 0603
BT CODING
INDEXES (DOCDBENTATION)
RT CHEBICAL COBPOONDS
CHEHISTRY
•CLASSIFICATIONS
IDENTIFYING
BOLECULAR STBUCTDBE
REFERENCE SYSTEBS
BKB iPPBOXIBATIOH
USE BENTZEL-KRABER-BRILLOUIN BETHOD
BOLVEBINES
0402
BT tANIBALS
BABBALS
VEBTEBRATES
BOLVES
0402
BT »ANIBALS
BABBALS
VERTEBRATES
BOBEN
USE FEBALES
HOOD
0409 1805
BT CORK (RATERIALS)
PLYBOOD
RT BALSA
CELLULOSE
BASONITE (TBADEBARK)
ORGANIC BATERIALS
•PLANTS (BOTANY)
SLIVEBS
TREES (PLANTS)
BOODEN STRDCTUBES
ROOD AIBCRAFT CONSTBDCTIOH
USE AIRCRAFT STRUCTURES
HOODEN STRUCTURES
HOODER STRUCTURES
0101 0102 3203
UF HOOD AIRCRAFT CONSTRUCTION
RT PLYHOOD
STRUCTURES
HOOD
ROOL
0402 0508 1811
(LIBITED TO ANIBAL FIBERS)•
BT FABRICS
NASA THBSAOROS (ALPHABETICAL LISTIIS)
•FIBERS '
RT FELTS '
HAIB
KERATINS - J
ORGANIC IATEBIALS
SHEEP ''
YARNS 4
HOBDS.(LANGUAGE) c
0702 0703 3405
NT SYLLABLES • '
BT »COBBUNICATION THEOBY-
•LANGUAGES
•LINGUISTICS
SENTENCES ' ' • ' •"
•SPEECH
SYNTAX
TALKING
RT CONSONANTS (SPEECH)
CONVERSATION
ENGLISH LANGUAGE
GRARRARS
ORTHOGRAPHY '"
PHONEBES
PHONEHICS
PHONETICS
SEBANTICS
TEBBINOLOGY
VEBBAL COBBUNICATIOB "' ' '
VOICE COKBUNICATION
VOBELS
HOBK
2308 2311 3406
BT PHYSICAL BOBK
BT ENERGY
HEAT
HOHSEPOBEB
KINETIC ENBBGY
OCCUPATION
PHYSICAL FACTOBS
ROBK CAPACITY
1504 2308
UF RORK DECBEHENT
RT ORBITAL BORKEBS
PHYSICAL FITNESS
PHYSICAL RORK
RORK DECBEBENT
USE HOBK CAPACITY
ROBK FUNCTIONS
1902 2402 2403 2603 3304
UF SCHOTTKY EFFECT
BT ELECTRON EBISSION
FUNCTIONS1' .
IONIZATION POTENTIALS
PERVEANCE.
PHOTOELECTRIC EBISSION
THEBBIONIC EBISSION
BOBK HARDENING
2601 2603 3203
NT STRAIN HARDENING
BT tHARDENING (HATERIALS)
RT COLD HARDENING
BECHANICAL THINNING .
•HETAL HOBKING
PEENING
SHOT PEENING
ROEK-REST CYCLE
' 1504 3203
BT »CYCLES
BT FATIGUE (BIOLOGY)
RELAXATION (PHYSIOLOGY)
HOBKHOBSE HELICOPTEB
USE CH-21 HELICOPTER
HORKING FLUIDS
0303 1202 1203 .1504 2501
RT FLUID POBER
FLUID TRANSBISSION LINES
FLUIDS
•BIGH TESPERATORE FLUIDS
JET CONDENSERS
RORLD
USE EARTH' (PLANET)
ROBLD DATA CENTERS
0803 3405 3409
HT CENTERS
DATA RETRIEVAL
DATA STORAGE
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAH
LIBRARIES
TRANSOCEANIC SYSTEBS
ROBBS
0402 0404
NT FLATHOBBS
600
HASA TBBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING) I2T AISCfUFt
BT MNIf lALS
INVEBTEBBATSS
' " BT LARVAS
VOORD SEALING
0405 0003
BT - HEALING
PT UNJDBIES
BESP
1507 2305
(USE 07 A HOBE SPECIFIC TEBH IS
RECOBBENDED--COKSULT THE TEBBS LISTED
BELOB)
BT CnilPOSTTE KSiPPIBG
P A C K A G I N G •
BBBCKiGE -
 i •
0201 3201
BT ACCIDENT INVESTIGATION
BBERCHES
1501
BT »TOOLS •
BBINKLING
170« 3203 •
»T FLANGE WBINKLIHG
BT BOCKLING
*DEFOP.fl!TION
DISTOBTIOB
BIDGES
SBIST •
01401
BT tANATOHY i
JOINTS (ANATOBY)
HUSCOLOSKELBTAL SYSTEM
BT ABB (AHATOBY) • • '
HAND (ASATOBY)
BROUGHT ALLOYS
150<4 1701 17011
BT I1LLOYS
BT BENE 11
BENE 63
BESE 77 ' '
BASPALOY
Btl-2 AIBCBAPT ' '
USE U-2 AIBCBAFT
UUBTZITE . .
1800 1806 2602
BT »CHALCOGE«IDES
INOEGAHIC SULFIDES
•HINERALS
. SBLFIDES
ISOLFUE COBPOOSDS
•ZIBC COHPOONDS . '
ZINC SBLFIDES
9YOBING
1305
PT UNITED STATES OF ABERICA
B2F AIBCBAFT
U5S !-2 4IBCBAPT
\f\\r
601
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X-21A AIBCBAPT
0207
BT tJET AIBCRAFT
BONOPLANES
NORTHROP AIRCRAFT
RESEABCH AIBCBiPT
BT LABINAB FLOB
1-221 ilECBlFT
0207
BT HESBABCH AIRCRAFT
TABDEB BING AIRCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBSFT
1-1 AIRCRAFT
0207
BT BELL AIBCBAFT
BOHOPLABES
BESEABCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
tSUPEBSONIC AIBCBAFT
BT tROCKET VEHICLES
1-2 AIBCBAPT
0204 0207
BT BELl AIRCRAFT
HOHOPLAHES
RESEARCH AIRCRAFT
SOCKET PLANES
tSUPERSONIC AIRCRAFT
RT tBOCKET VEHICLES
1-3 AIRCRAFT
0207 3401
BT DOUGLAS AIRCBAFT
»JET AIRCBSFT
HONOPLANES
BESEARCH AIBCBAFT
tSOPEBSONIC AIBCBAFT
X-5 AIBCBAFT
0207 3401
BT BELL AIBCBAFT
tJET AIRCRAFT
BONOPLANES
RESEARCH AIRCRAFT
X-13 AIRCRAFT
0207
BT fJET AIBCBAFT
BONOPLANES
RESEABCH AIBCRAFT
BIAN AIBCBAFT
*V/STOL AIRCBAFT
VERTICAL TAKEOFF AIBCRAFT
1-14 AIBCBAFT
0204 0207
BT BELL AIRCBAFT
IJET AIBCBAFT
BOBOPLANES
BESEARCB AIBCRAFT
tV/STOL AIRCBAFT
VERTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
1-15 AIBCBAFT
0204 0207
BT NOBTH ABEBICAN AIBCBAFT
BESEARCH AIRCRAFT
ROCKET PLANES
tSUPERSONIC AIBCBAFT
BT LR-99 ENGINE
tROCKET VEHICLES
XLB-99 ENGINE
1-19 AIBCBAFT
0204 0207
BT CDBTISS-BBIGHT AIRCRAFT
RESEARCH AIRCRAFT
TANDEB RING AIRCBAFT
tV/STOL AIBCBAFT
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBIFT
1-20 AIRCBAFT
0204
OF DINA-SOAB SPACE GLIDEB
BT BOEING AIBCRAFT
BOOSTGLIDE VEHICLES
•GLIDERS
HrPERSOBIC AIBCBAFT
HTPEBSONIC GLIDERS
tHYPEBSOBTC VEHICLES
•LIFTING BODIES
LIFTING REENTRY VEHICLES
•REENTRY VEHICLES
RESEARCH AIBCBAFT
BT AEBOSPACEPLANES
ASTBOPLANE
•BANNED SPACECRAFT
X-21 AIBCEAFI
0204 0207
BT tJET JIBCBAFT
B080PLANES
NORTHROP AIRCRAFT
BESEABCH AIRCBAFT
BT BOUNDARY LAYEB CONTROL
LA9INAR BOUNDARY LAYER
1-22 AIBCBAPT
0204 0207
BT BELL AIRCRAFT
BESEARCH AIBCBAFT
»V/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCBAFT
RT TABDEH BIBG AIRCRAFT
TILT BING AIRCRAFT
X-24 AIRCRAFT
0103 0205
BT tLIFTIBG BODIES
LIFTING REENTRY VESICLES
RESEARCH AIBCBAFT
BT AIRCRAFT
I-258-A1 ENGINE
2808
BT fENGINES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLABT ROCKET ENGINES
1-258 ENGINES
X BAND
USE SDPERHIGH FREQUENCIES
I-258-B1 ENGINE
2808
BT tENGINES
BOCKET ENGINES
SOLID PHOPELLANT ROCKET ENGINES
X-258 ENGINES
1-235 ENGINE
2808
BT tENGINES
ROCKET ENGINES
SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
BT LITTLE JOHN BOCKET VEHICLE
1-288 ENGINE
2808
OF ALTAIR ENGINE
BT tENGIHES
ROCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
RT BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
EXPLORER S-55 SATELLITE
EXPLORER S-55
SCOUT LAUNCH VEHICLE
SHOTPOT SOUNDING ROCKETS
VANGUARD 2 LAUNCH VEHICLE
1-254 ENGINE
2808
BT tENGINES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT BOCKET ENGINES
RT ANTABES BOCKET VEHICLE
BLUE SCOUT ROCKET VEHICLE
SCOUT LAUNCH VEHICLE
1-259 ENGINE
2808
BT tENGIBES
BOCKET ENGINES
SOLID PROPELLABT BOCKET ENGINES
BT SCOUT LAUNCH VEHICLE
1-405 ENGINE
2808
BT BOOSTER BOCKET ENGINES
tENGINES
LIQUID PROPELLANT BOCKET ENGINES
BOCKET EBGIBES
BT VANGUARD PROJECT
1-258 BHGIBES
2808
NT X-258-A1 ENGINE
X-258-B1 ENGINE
BT tENGINES
BOCKET ENGINES
SOLID PBOPELLANT ROCKET ENGINES
BT SCOOT LAUNCH VEBICLE
I BAY ABSOBPTION
1704 2402 2406
BT ELECTROMAGNETIC ABSORPTION
tENERGY ABSORPTION
tBADIATION ABSOBPTIOB
HT ABSORPTION
I BAY ANALYSIS
X BAY DENSITY BEASDBEHENT
I BAY FLUOBESCENCE
X RAT SPECTROSCOPY
X BAY. ANALYSIS
0501 1108 1404 2406
DF X RAY FLUORESCENCE ANALYSIS
BT LAUE HETHOD
HT ABALYZIBG
CHEBICJL ANALYSIS
CRYSTALLOGBAPBY
tDEFECTS
FLUOBOSCOPY
LATTICE PABAHETEBS
BATEBIALS TESTS
BICBOANALYSIS
HICBOBEAHS
RADIOGRAPHY
RADIOLOGY
STEREOCHEBISTBY
STRESS ANALYSIS
TL RAY ABSORPTION
X RAY APPARATUS
X BAY DIFFRACTION
X BAY FLUORESCENCE
X RAY SPECTROSCOPY
I RAY STRESS ANALYSIS
X RAY APPARATUS
0501 1108 2402 2406
BT EQUIPHEBT
RADIOGRAPHY
X BAY ANALYSIS
X RAY SPECTBOSCOPY
X BAY ASTBONOBY
1412 2402 2406 3001
BT EXTABS
RADIOGRAPHY
SAS-C
X RAY TELESCOPES
I BAY DENSITY BEASDBEBENT
1406 2402 2406
BT DENSITY BEASUREBENT
RT FLUX DENSITY
X BAY ABSORPTION
I BAY DIFFRACTION
0710 2402 2406
BT DIFFRACTION
BT CBYSTALLOGBAPHY
ELECTBOB DIFFBACTION
LAUE BETHOD
BETALLOGBAPHY
RADIOGRAPHY
X RAY ANALYSIS
X HAY SCATTERING
X BAYS
X BAY FLUOBESCENCE
0605 2306 2402 2406
DF X BAY FLUORESCENCE ANALYSIS
BT IDECAY
EBISSION
FLDOBESCENCE
LIGHT EBISSION
LUBINESCENCE
PHOTOLOBINESCENCE
RT RADIOGRAPHY
X HAY ABSORPTION
X RAY ANALYSIS
X BAYS
X BAY FLUORESCENCE ANALYSIS
USE X BAY ANALYSIS
X BAY FLUORESCENCE
X HAY INSPECTION
0501 1505 2406
UP X RAY TESTING
BT INSPECTION
HT tNONDESTRUCTIVE TESTS
RADIOGRAPHY
TESTS
X RAY IRRADIATION
X BAY IRRADIATION
0411 0501 2402 2406
BT tIRRADIATION
HT X RAY INSPECTION
I RAY PHOTOGRAPHY
USE IPBOTOGBAPBY
RADIOGBAPHY
X RAY SCATTERING
1704 2402 2406 2601
BT ELECTROBAGNETIC SCATTERING
tSCATTBRING
BAVE SCATTERING
BT FORB FACTORS
I RAY DIFFRACTION
X RAY SPECTBOGBAPHY
USE X RAY SPECTBOSCOPY
603
Z BIT SPECTBOHETBI
I Eil SPECTBOHETBI
DSE I BAT SPECTBOSCOPT
X Bil SPECTBOSCOPT
1404 1411 2406
OF I BiT SPECTBOGBAPHT
X BIT SPECTBOBETBT
BT tSPECTBOSCOPT
BT ASTBOHOBICAL SPECTBOSCOPT
BATEBIALS TESTS
BOLECOLAB SPECTBOSCOPT
BADIO SPECTEOSCOPT
BADIOGBAPBT
SPECTBOSCOPIC AHALTSIS
nLTBAVIOLET SPECTBOSCOPT
VACOOB SPECTBOSCOPT
X BAT ABSOBPTIOH
X BAT ANALYSIS
X BAT APPABATUS
X BATS
X BAT STBESS AHALTSIS
1404
BT STBESS AHALTSIS
BT ISTBESSBS
TEBPEBATOBE IBTEBSIOBS
I BAT ANALTSIS
X BAT STBESS BEASOBEBEHT
X BAT STBESS BBASOREBEBT
1404 1406 2406 3203
BT tBECHAHICAL HBASOREBENT
STBESS BEASOREBEHT
BT X BAT STBESS AHALTSIS
X BAT TELESCOPES
1404 1412 2406 3001
BT ASTBOHOHICAL TELESCOPES
•OPTICAL EQOIPHEHT
tTELESCOPES
BT EXTABS
BADIOGBAPRT
X BAT ASTROBOHT
X BAT TBSTIHG
OSE X BAT IHSPECTIOH
X BATS
0405 0411 2402
HT SOLAS X-BATS
BT tELECTROHAGHETIC BADIATIOH
tlOHIZIHG RADIATIOH
BT AOBOBAS
BLACKOUT (PROPAGATION)
BBEBSSTBAHLDHG
COSHIC BATS
EHISSIOH SPECTBA
EXTABS
tEITBATEBBESTBIAL BADIATIOH
FAB OLTHAVIOLET BADIATIOH
GABBA BATS
BOHOCBBOBATIC BADIATIOH
BADIOGBAPRT
STHCHBOTBOH BADIATIOS
X RAT DIFFBACTIOH
X BAT FLOORESCEHCE
X BAT SPECTBOSCOPT
X-17 BEEHTBT VEBICLB
3105
BT BOLTISTAGE SOCKET VEHICLES
IHEEBTBT VEHICLES
BT tBOCKET VEHICLES
SOLID PBOPELLAHT SOCKET EHGINES
X-T PLOTTEBS
1406 1504 1902
BT PLOTTEBS
fBECOBDIHG INSTBOBEHTS
BT DIGITAL TO AHALOG COHVEBTEES
XAHTHIC ACIDS
1703 1807
BT JACIDS
BT OBGAHIC LIQOIDS
XAHTBIKES
0403 1808
HT CAFFEIHE
. GOAHINES
OBIC ACID
BT tFONGICIDES
•HETBROCTCLIC COBPOONDS
tHITROGEN COBPOOHDS
•PORIHES
XB-47 AIBCBAFT
DSE B-47 AIRCRAFT
XB-70 AIBCBAFT
OSE B-70 AIBCSAFT
1C-142 AIBCBAFT
0207 0209
OF C-142 AIBCBAFT
BT FAIBCHILD-HILLEB AIBCBAPT
tJET AIBCBAFT
LIBG-TEBCO-VOOGHT AIBCBAFT
HOIOPLAHES
BTAH AIBCBAFT
TILT BIHG AIBCBAFT
tTRAHSPOBT AIBCBAFT
VEBTICAL TAKEOFF AIRCBAFT
BT TOBBOPBOP EHGIHES
XEHOH
0603 1203 1807
BT IEHOH ISOTOPES
XEROH 129
XEIOH 133
XEHOH 135
BT tCHEBICAL ELEBEHTS
IGASES
BABE GASES
IEHOH COBPODHDS
0603 1804
BT BABE GAS COBPODHDS
IEHOH ISOTOPES
2406
HT IEHOH 129
XEHOH 133
XEBOH 135
BT tCHEHICAL ELEBEHTS
IGASES
ISOTOPES
BDCLIDES
BABE GASES
. XEHOH
XEHOH LABPS
0603 0605 1601 2306
BT ILIGHTIHG EQDIPBEHT
LOBIHAIBES
BT ABC LABPS
FLASH LABPS
IHPBABED BADIATIOH
BESCOET LAMPS
XEHOH 129
0603 1807 2406
BT tCHEHICAL ELEBEHTS
•GASES
ISOTOPES
BOCLIDES
BABE GASES
XEHOH
XEHOS ISOTOPES
IEHOH 133
0603 1807 2406
BT tCHEBICAL ELEHEHTS
IGASES
ISOTOPES
HOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
BABE GASES
XEHOH
XEHOH ISOTOPES
XEHOH 135
0603 1807 2406
BT tCHEHICAL ELEBEHTS
tGASES
ISOTOPES
HOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
BABE GASES
XEHOH
XEHOH ISOTOPES
XEBOGBAPHT
1002 1504 2402 3405
BT tIBAGEBT
BEPEODDCTIOH (COPTIHG)
BT ELECTBOSTATIC CHARGE
PHOTOGRAPHS
*PHOTOGBAPHT
XH-51 HELICOPTEB
0206
OF AEROGTBO HELICOPTEBS
CL-595 HELICOPTER
H-51 HELICOPTEB
LOCKHEED CL-595 HELICOPTER
LOCKHEED 186 HELICOPTEB
BT HELICOPTEBS
LOCKHEED AIBCHAFT
BESEABCH AIBCBAFT
BIGID ROTOR HELICOPTERS
BOTART HIHG AIBCEAFT
tV/STOL AIECBAFT
II HTPEBOHS
. 2403
HASA THESAOROS (ALPBABETICAL LISTIHG)
IJ-79-GE-1 BHGIHE
OSE J-79 EHGIHE
XJ-34-BE-32 EKSIHE
DSE J-34 EHGIHE
ILB-91-AJ-5 BHGIHE
OSE LR-91-AJ-5 EHGIHE
IIB-81-BA-13 BBGIHB
2808
BT tEHGIHES
LIQUID PBOPELLAHT ROCKET ENGINES
EOCKET EHGIHBS
BT ATLAS AGEHA B LADHCH VEHICLE
THOB AGEHA LAOHCH VEHICLE
ILE-58 EHGIHE
2808
BT tEHGIHES
LIQUID PBOPELLAHT EOCKET ENGINES
SOCKET EHGIHES
BT BOLLPOP HISSILES
XLB-99 ENGINE
2808
BT tEHGIHES
LIQOID PBOPELLAHT SOCKET EHGIHES
ROCKET EHGIHES
ET X-15 AIBCEAFT
XLB-115 EBGIBB
OSE TLB-115 ENGIHE
IH-33 EHGIHE
2808
OF TX-33-39 ENGIHE
BT tENGINES
SOCKET EHGIHES
SOLID PBOPELLAHT SOCKET EHGINES
RT BLOB SCODT ROCKET VEHICLE
EXOS SOONDIIIG ROCKET
JODBNETBAH ROCKET VEHICLE
LITTLE JOE 2 LAOHCH VEHICLE
POLABIS BISSILES
SCOOT LAOHCH VEHICLE
SHOTPOT SOOHDIHG ROCKETS
TX-354 EHGIHE
XH-6 SQDIB
OSE SQOIBS
XB-8 SQOIB
OSE SQOIBS
IT-761 BHGIHB
2805
BT ARC JET EHGIHES
ELECTRIC ROCKET EHGIHES
ELECTBOTHEBBAL EHGIKES
ROCKET EHGIHES
IV-5A AIRCBAFT
DSE XV-5 AIBCRAFT
IV-6A AIBCBAFT
OSE P-1127 AIRCBAFT
XV-8A AIBCBAFT
0207 0209 3401
BT RESEARCH AIRCRAFT
RTAH AIRCBAFT
tV/STOL AIRCRAFT
RT FLEXIBLE WIHGS
XV-9A AIBCHAFT
0207 3401
OF V-9 AIRCRAFT
BT HELICOPTEBS
HDGHES AIRCEAFT
*JET AIRCEAFT
BESEARCH AIRCRAFT
ROTART WING AIBCRAFT
tV/STOL AIRCRAFT
RT TIP DRIVEN EOTORS
XV-11A AIRCBAFT
0207 0209
BT RESEARCH AIBCHAFT
tV/STOL AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIRCBAFT
RT AIRCRAFT
LIFT FAHS
SHROODED PBOPELLEBS
XV-3 AIBCBAFT
0207 0209 3401
OF V-3 AIRCBAFT
BT BELL AIRCRAFT
IV/STOL AIRCRAFT
RT TILTING ROTORS
XV-4 AIRCRAFT
0207 0209 3401
OF ROBBIHGBIBD AIRCBAFT
LOCKHEED XV-4A AIBCRAFT
V-4 AIRCRAFT
VZ-10 AIRCRAFT
BT tJET AIRCRAFT
»ASi IBBS10BOS (ALPHABETICAL LISIIRG)
LOCKHEED AIBCHAFT
HOHOPLAHES
BESEABCB 1IRCRSFT
iV/STOl AIRCRAFT
VERTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
XV-5 HECEiPT
0207
OF 7-5 iiBCBiFT
VZ-11 ilBCBAFT
IV-5J ilBCRlFT
BT FAN IN DING MBCR6FT
•JET JI1CSJFT
BOHOP15HES
BESEtBCB IIKCR1FT •
RYSS ilRCHSFT
*V/STOL ilBCBAFT
IILEBE
1808
BT *HYDROCSRBOBS
IILOCiIHE
01103 1808
BT AHESTHETICS •
•DRUGS
XI10SE
0103 1808
BT fAHPHATIC COHPOUHDS
tCJBBOHTDBATES
BOHOSACCBABIDES
PEBTOSE
SDGABS
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Y AXIS
DSE tCOOBDIlHTES
YAG (GABNET)
OSE YTTHIOH~ALOBINOB GARBET
YAGI ANTENBAS
0701 0705 0901
BT ANTEBNA ABRAYS
ANTENNAS
•ARRAYS
tCONDOCTORS
DIRECTIONAL ANTENNAS
ENDFIRE ARRAYS
LINEAR ARRAYS
RT ANTEBNA DESIGN
DIPOLE ANTENBAS
DIRECTORS (ANTEBBA BLBBEBTS)
WAVEGUIDE ABTEBBAS
YAK 40 AIBCBAFT
0201
BT CIVIL AVIATION
GENERAL AVIATION AIRCRAFT
*JET AIBCBAFT
LIGHT AIBCBAFT
PASSENGEB AIRCBAFT
RT AIRCBAFT
YABBS
1811
RT CORDAGE
•FIBERS
ROVIBGS
STRABDS
WOOL
TAB
0101 0201
OF DABPING IB TAB
FISBTAHIBG
YAUHBTZBS
BT AEBODYNAHIC STABILITY
DIBECTIONAL CONTROL
DIRECTIOBAl STABILITY
LATERAL OSCILLATIOB
HOTIOB
PITCH (INCLINATION)
ROLL
BOTATION
SIDESLIP
SKIDDING
TOBBIBG FLIGHT
YABIBG HOHEBTS
YA8IHG HOHEBTS
0101 0201
BT *HOBENTS
STABILITY DEBIVATIVES
BT AEBODYBABIC COEFFICIEBTS
LATERAL OSCILLATIOB
BOHENTS OF INERTIA
PITCHING BOBENTS
ROLLING BOBEBTS
TORQUE
YAW
YABHETBBS
OSE ATTITODE INDICATORS
TAB
YC-123 AIBCBAFT
OSE C-123 AIBCRAFT
YEAST
0404 0407
BT FONGI
•PLABTS (BOTANY)
BT FOOD
YEBBB
1305
BT ASIA . Mf i rv
SATIOBS ~"
YF-102 AIBCBAFT
OSE F-102 AIBCBAFT
YHO-1 HELICOPTEB
OSE OH-1 HELICOPTEB
YIELD
3401 3402 3406 3408
IT OUTPUT
YIELD POINT
1704 2601 3203 3204
OF LDDEB BANDS
BT MECHANICAL PROPERTIES
PLASTIC PBOPEBTIES
.BT TBESCA FLOW
YIELD STBENGTH
YIELD STHBBGTH
1704 2601 3203 3204
BT »BECHANICAL PBOPEBTIES
BT ELASTIC PBOPEBTIES
FRACTOBE STREBGTH
HIGH STKEBGTH
PLASTIC DEFORBATION
STBESS-STRAIB DIAGBABS
•STRESSES
TEBPERATORE INVERSIONS
YIELD POIBT
YIG (GABBET)
OSE YTIRIOB-IRON GABNET
YJ-79 ENGINE
OSE J-79 ENGINE
YJ-85 ENGINE
DSE J-85 ENGINE
YJ-93 ENGINE
USE J-93 ENGINE
YJ-73-GE-3 EBGINE
OSE J-73 ENGINE
YJ-93-GE-3 EBGIBE
OSE J-93 EBGIBE
YJ73 TURBOJET EBGINE
OSE J-73 ENGINE
IIB-91-AJ-1 ENGINE
2808 .
BT tENGINES
LIflUID PBOPELLABT ROCKET ENGINES
ROCKET ESGIBES
BT TITAN ICBB
YLB-62 EBGIBE
DSE LR-62 EBGIBE
YLR-115 ENGINE
2808
OF XLR-115 EBGINE
BT *ENGINES
LIQUID PROPELLANT ROCKET ENGINES
ROCKET ENGINES
BT CESTAOR LAUNCH VEHICLE
YIR-101-BA-13 ESGINB
2808
BT *EBSIBES
TORPEDO EBGIBES
VEBNIER ENGINES
RT ATLAS LAUBCH VEHICLES
YLB-101-HA-15 ENGINE
2808
BT tEBSIBES
TOBPEDO EBGIBES
VEBRIER EBGIBES
BT ATLAS LAOBCH VEHICLES
YLH-99-RH-1 ENGINE
DSE LR-99 EBGIHE
YO-YO DEVICES
1409 1410 1504 2102
RT ANGULAR ACCELERATION
GYROSCOPIC STABILITY
SATELLITE BOTATION
• SPIN
SPIB HEDOCTIOB
YOKES
0903 0905 2402
RT BEAH HAVEGOIDES
CONNECTORS
•COOPLERS
COUPLES
DEFLECTION
FEBROBAGBETIC BATEBIALS
JOINING
LINKAGES
BASNET COILS
YOOHG-HELSHOLTZ THEORY
0408 1411 2306 2310
RT COLOB VISION
PHOT.OBECEPTOBS.
 w. , -J • .", ,'»v:3Yjwra?.BjDDBL^onc?un^iu yyb i
OSE HODULOS OF ELASTICITY ^
YOOTH
3408
BT IGBOBTH
HDBAB BEIBGS
YS-11 AIBCBAFT
0201 0204
OF HIHOS YS-11 AIBCBAFT
BT MET AIBCRAFT
MONOPLANES
BIHOH AIRCRAFT
PASSENGEB AIBCBAFT
•TBABSPORT AIRCBAFT
TOBBOPBOP AIBCBAFT
YT-2 AIBCRAFT
OSE T-2 AIBCBAFT
YTTEEBIOB
1703
NT YTTERBIOB ISOTOPES
BT »CBEBICAL ELEREBTS
tBETALS
HARE EABTH ELEHENTS
BT YTTERBIOB COBPOONDS
TTTEBBIUR COBPOONDS
0603 1104 1804
BT IRARE EABTB COBPOUBDS
RT CBEBICAL COHPOOBDS
BETAL COBPOOBDS
YTTEBBIOB
YTTERBIUH ISOTOPES
0603 1703
BT dCHEBICAL ELEBENTS
ISOTOPES
RARE EARTH ELEBENTS
YTTEBBIOB
YTTBIOB
1703
BT YTTBIOB ISOTOPES
BT 4CHEBICAL ELEBEBTS
tflETALS
BABE EARTH ELEBENTS
TRANSITION BETALS
YTTBIDB ALLOYS
1701 1704
BT iALLOYS
YTTBIOB-ALOHINUB GABBET
1804 2601
OF YAG (GARNET)
BT GAHBETS
tBIBERALS
SILICATES
*SILICON COHPOOBDS
YTTRIOH COHPOONDS
BT FERRITES
BAGBBTOSTATIC ABPLIFIBBS
YTTBIOB COBPOOBDS
0603
BT YTTRIDB-ALDBIBOH GARBET
YTTRIDB-IBON GARNET
YTTRIUB OXIDES
RT GROUP 3B COBPOOBDS
BETAL COBPOONDS
YTTBIOB-IRON GARNET
1804 2601
OF YIG (GARBET)
BT GARNETS
tHINEBALS
SILICATES
*SILICON COBPOUBDS
YTTRIOB COHPOUNDS
HT FERRITES
BAGBETOSTATIC ABPLIFIERS
SAVEGDIDE TOBESS
YTIBIOH ISOTOPES
0603 1703 1704 2406
BT tCHEBICAL ELEBEBTS
ISOTOPES
BOCLIDES
BABE EABTH ELEBENTS
YTTRIOfl
YTTBIOB OXIDES
0603 1804
BT tCHALCOGENIDES
BETAL OXIDES
OXIDES .
YTTRIOH COBPOORDS
YUGOSLAVIA
1305
'BT EOBOPE
BT NATIONS
YUB-1 HELICOPTEB
OSE DB-1 HELICOPTER
IOKABS POTENTIAL
2401 2403 2405
RT BESOB-BUCLEOB INTERACTIOBS
POTENTIAL
YOKOB AIBCBAFT.
USE CL-44 AIRCRAFT
Y0BTOK BErBOBITB
3005
BT tCELESTIAL BODIES
CHOBDRITES
•HETEORITES
STOBY BETEOBITES
Z-37 AIBCBAFT
0201
OP OflSIPOL 1-31 AIBCBAFT
BT HOBOPLAHES
OBHIP01 AIBCBAFT
UTILITY AIECBAFT
Z AXIS
USE tCOOHDIHATES
Z TBANSFOBB
OSE LAPLACE TBANSFOBBATIOH
ZEEBAH E7FECT
2307 2101 2003
BT EFFECTS
tBjGBETIC FIELDS
tSPECTEOSCOPY
SPECTBOB AHALYSIS .
SfABK EFFECT
VOIGT EFFECT .
ZEHEB DIODES
OSB AVALANCHE DIODES
ZEHEB EFFECT
1001 1002 2301
BT B4BBIEB LAY BBS
CJBBIEBS
E1ECTBIC DISCBABGES
FIELD EBISSIOS
ZEBITH
1901 3001 3003
BT AHTIPODES
APEXES . •
CELESTIAL SPHEBE
B4XIHA
HOOK
SOLAB POSITION
ZEOLITES
0603 1806
BT ION EXCHANGE BESIBS
tBINEBALS
SILICATES
ZEBO ASGIB OT ATTACK
0101 0201 1202 1203
BT AHGLE OF ATTACK
ZEBO CBOSSISGS
DSE BOOTS OF EQUATIOHS
ZEBO POBCE CDBVES
2308 2311
BT COBVATUBE
COBVES
FOBCE
ZEBO GBAVITI
OSE WEIGHTLESSNESS
ZEBO LIFT
0101 0102 0103 0100 0201
BT IABBODYNABIC CHABACTEBISTICS
tABBODYHAHIC FOBCES
IDTHABIC CHABACTEBISTICS
LIFT
BT ABBODYNAHIC STALLING
BOOBDABY LAYEB SEPABATION
IDISTBIBUTION (PBOPEBTY)
ZEBO POBBB BEACTOB 2
2203 2200
BT HEAVY BATES BBACTOBS
LIQUID COOLED BEACTOBS
INOCLEAB BEACTOBS
H0CLEAB BESEABCH AHD TEST BEACTOBS
BATES COOLED BEACTOBS
ZgHO POBEB BEACTOBS
ZEBO POWBB BEACTOB 3
2202 2203 2201
BT LISOID COOLED BEACTOBS
INOCLEAB BEACTOBS
K0CLEAB BESEABCH ABD TEST BEACTOBS
BATEB COOLED BEACTOBS
ZEBO POBEB BEACTOBS
ZEBO POIEB BEACTOB 6
2203 2201
BT LIQUID COOLED BEACTOBS
tNOCLEAB BEACTOBS
NOCLEAB BESEABCH AND TEST BEACTOBS
BATEB COOLED BEACTOBS.
ZBBO POBEB BEACTOBS
ZEBO POBEB BEACTOB 7
2204
BT BOILING HATER BEACTOBS
LIQUID COOLED BEACTOBS :
tNOCLEAB BEACTOBS
NDCLEAB BESEABCB AND TEST BEACTOBS
BATEB COOLED BEACTOBS
ZEBO POSED BEACTOBS
ZEBO POBEB BEACTOB 9
2203 2200
BT LIQUID COOLED BEACTOBS
tNOCLEAB BEACTOBS
NOCLEAH BESEABCH AHD TEST BEACTOBS
BATES COOLED BEACTOBS
ZEBO POBEB BEACTOBS
ZEBO POBEB BEACTOBS
2202 2203 2200
OF ZPB BEACTOBS
NT ZEBO POBEB BEACTOB 2
ZEBO POBES BEACTOB 3
ZEBO POBEB BEACTOB 6
ZEBO POBEB BEACTOB 7
ZEBO POBEB BEACTOB 9 • .
BT LIQOID COOLED BEACTOBS
INDCLEAB BEACTOBS
BATES COOLED BEACTOBS
ZEBO SOOND
0710 2301 2312
BT tACOOSTIC PBOPEBTIES
FLOX DENSITY
tBATES (PBB TIBE)
SOOBD INTENSITY
BT ACOUSTIC ATTENUATION
ACOOSTICS
ANECHOIC CHABBEBS
BEFLECTION
SILENCEBS
SUBAUDIBLE FBEQDENCIES
ZEBO-ZEBO BEATEEB
USE CEILINGS (BETEOBOLOGY)
BEATHEB
ZETA AUBIGAE STAB
3001
BT tCELESTIAL BODIES
STABS
ZETA BACHINES
USE ZETA THEBBONOCLEAB BEACTOB
ZETA THEBBONUCLEAB BEACTOB
2203 2200
OF ZETA HACHIBES
BT tPINCH EFFECT
THEBHONUCLEAB POBEB GENEBATION
THEBBONUCLEAB BEACTIONS
ZEUS BISSILE
USE NIKE-ZEUS BISSILE
ZIEGLEB CATALYST
0603 1808
BT CATALYSTS
BT POLYHEBIZATIOB
ZINC
0603 1703
NT ZINC ISOTOPES
BT *CHEBICAL ELEHENTS
ZINC A1LOTS
1701 1700
BT (ALLOYS
BT BEADING ALLOYS
SOLDEBS
ZINC ANTIHONIDES
0603 1800
BT ABTIHONIDES
IANTIBONY COBPOUNDS
tZINC COBPOUNDS
ZINC COATINGS
1802
OP GALVANIZING
BT *COATINGS
HETAL COATINGS
BT PEOTECTIVE COATINGS
tZIBC COBPOUNDS
0603 1800
NT HODGKINSONITE
BOBTZITE
ZINC ANTIBONIDES
ZIHC PLDOBIDES
.ZINC OXIDES
ZINC SELENIDES
ZIHC SDLFIDES
ZINC TELLOBIDES
ZINC TDNGSTATES
ZINCBLENDE
BT GBOOP 2B COHPOONDS
BETAL COBPOUNDS
ZINC FLDOBIDES
0603 1800
BT FLOOBIDES
•PLOOBINE COBPOUNDS
BALIDES
tHALOGEB COBPOUNDS
BETAL HALIDES
*ZINC COBPOUHDS .
ZINC ISOTOPES
0607 0703 2006
BT «CBEBICAL ELEBEHTS
ISOTOPES
NUCLIDES
ZIHC
ZINC BICKEL BATTEBIES
USE HICKEL ZINC BATTEBIES
ZINC OXIDES
0603 1800
BT tCBALCOGENIDES
HETAL OXIDES
OXIDES
tZIHC COBPOUNDS
ZINC-OXYGEN BATTEBIES
0302 0900 0905 3001 .
BT DIBECT POBEB GENEBATOBS
ELECTBIC BATTEBIES
tELECTEIC GENEBATOBS
tELECTBOCBEBICAL CELLS
BETAL AIB BATTEBIES •
PBIBABY BATTEBIES
ZINC SELENIDES
0603 1800
BT tCHALCOGENIDES
SELENIDES
fSELEHIUB COBPODNDS .
tZINC COBPOUHDS
ZINC SILVBB BATTEBIES
USE SILVEB ZIHC BATTEBIES
ZINC SILVEB OXIDE BATTEBIES
USE SILVEB ZINC BATTEBIES
ZIHC SOLFIDES
0603 1800
NT BUBTZITE
ZINCBLENDE
BT tCHALCOGENIDES •
INORGANIC SULFIDES
SULFIDES
tSULFDE COBPOOHDS
fZINC COBPODHDS
ZIHC TELLUBIDES
0603 1804
BT tCHALCOGEHIDES
TELLOBIDES
•TELLUEIOB COBPODNDS
tZINC COBPODHDS
ZIHC TDHGSTATES
0603 1800
BT TONGSTATES
tTONGSTEH COBPOONDS
*ZINC COBPOOHDS
ZIRCBLEHDE
1806
OF SPHALEBITE
BT tCHALCOGENIDES
INOBGANIC SOLFIDES
tHINEBALS
SOLFIDES
(SDLFOB COBPOONDS
tZINC COBPOUNDS
ZIHC SULFIDES
ZIPPBBS
0508
BT WASTEHEBS
BT BUTTOHS (FASTENEBS)
HOLDEBS
ZIBCALOY 2 (TEADEHABK)
1701 1700 3305
BT tALLOYS
ZIBCALOYS (TBADEBABK)
ZIBCOHIUB ALLOYS
ZIBCALOYS (TBADEHABK)
1701 1700 3305
HI ZIBCALOY 2 (TBADEHABK)
BT tALLOYS
ZIBCOHIUB ALLOYS
BT IBOH ALLOYS
TIN ALLOYS
ZIBCONATES
0603
NT BABIUB ZIECOHATES
SODIOB FLOOZIECOHATES
STBONTIOB ZIECOBATES
BT tZIBCOHIOfl COHPOOHDS
ZIBCOHIOB
0603 1703
HI ZIBCOHIUB ISOTOPES
ZIBCOHIUB 95
BT tCHEBICAL ELEBENTS
tHETALS
609
ZIHCOBIOfl 1LLOTS
TRANSITION HETALS
•ZIRCOBIOB ALLOTS
! 1701 1701 '
, NT ZIHCALOY 2 (TRADEBABK)
: ZIHCALOYS (THADEBARK)
BT tALLOYS
ZIBCOHIOII C6BBIDES
0603
: BT CARBIDES
tCARBOB COHPODNDS
tZIBCOBIOH COBPOOHDS
JIZIECOBIDH COBPODBDS
0603
NT BABIDH ZIRCOBATES
SODIDH FLOOZIRCONATES
STB01ITIDB ZIRCONATES
ZIRCONATES
ZIHCONIOH CARBIDES
ZIBCONIDH HYDRIDES
ZIRCONIOH IODIDES , ' '
ZIBCONIDfl NITRIDES
ZIBCOBIOB OXIDES
ZIBCONIOB TITANATES
BT GROOP 4B COHPOOBDS
HETiL COBPODNDS
ZIBCOHIOH HYDBIDES
0603 1801
BT HYDEIDES
tHYDROGEN COHPODBDS
tZIRCOBIOH COBPODNDS
ZIRCOHIOB IODIDES
0603 1801
BT HALIDES
tBALOGEN COHPOONDS
IODIDES
IODINE COBPODBDS . '
BETAL BALIDES
*ZIBCOBIOB COBPODNDS '
ZIBCOBIDH ISOTOPES
2106
NT ZIHCONIDB 95
BT tCBEHICAL ELEBENTS
ISOTOPES
NDCLIDES
TRANSITION BETSLS
ZIBCONIDB
ZIBCOHIDH NITBIDES
0603 1801
BT NITBIDES
tBITBOGEB COHPOOHDS
tZIBCONIDB COBPOONDS
ZIRCOHIOH OXIDES
0603 1801
BT fCBALCOGENIDES
/' HETAL OXIDES
OXIDES
tZIRCONIOH COBPOOBDS
ZIBCONIOB TITANiTES
0603 1801
BT TITANATES
tTITANIDB COBPODBDS
tZIHCONIOH COMPODNDS
ZIRCOBIOB 95
1703 2106
BT fCHEBICAI ELEBENTS
ISOTOPES
NOCLIDES
BADIOACTIVE ISOTOPES
TBANSITION flETSLS
ZIBCOBIOB
ZIBCONIDB ISOTOPES
ZODIAC
3001 3009
BT ASTROLOGY
CONSTELLATIONS
ECLIPTIC
ZODIACAL DOST
2003 3001 3009
BT tCELESTIAL BODIES
COSBIC DOST
*DDST
IBTERPLANETABY DDST
INTERPLANETARY BEDIOB
fflEDIA
HETEOROID ,DDST CLOODS
BETEOHOIDS
BICHOHETEOBOIDS
RT EXPLORER .SATELLITES
POYNTING-BOBEBTSON EFFECT
TEHBESTBIAL DOST BELT
. ZODIACAL LIGHT
ZODIACAL LIGHT
1308 2003 2306 3009
BT tELECTHOBAGNETIC RADIATION
tEXTBATEBBESTRIAL BADIATION
LIGHT (VISIBLE RADIATION)
RT GEGENSCHEIN
BICROHETEOROIDS
NIGST SKY
POLARIZED LIGHT
POYNTING-ROBERTSON EFFECT
SKY BRIGHTNESS
SOLAR RADIATION
SDNLIGHT
ZODIACAL DOST
ZONAL HARHONICS
1308 1901 1901 3003
BT (ANALYSIS (BATBEBATICS)
FDNCTIONAL ANALYSIS
HARBOBIC ANALYSIS
HAHBONICS
ZOND 1 SPACE PROBE
3108 3109
.BT tINTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
tDNHANNED SPACECRAFT
TENDS PROBES
ZOND SPACE PROBES
ZOBD 2 SPACE PROBE
3108 3109
BT. .fINTERPLANETARY SPACECRAFT
BARS PROBES
SPACE PROBES
tDNHANNED SPACECRAFT
ZOND SPACE PROBES , '
ZOND 3 SPACE PROBE
3108 3109
•BT tINTEHPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
tONBABNED SPACECRAFT
TENDS PROBES
ZOND SPACE PROBES
ZOND 4 SPACE PBOBE
• 3108 3409
BT tINTBRPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
tONHANNED SPACECRAFT
TENDS PROBES
ZOND 5 SPACE PROBE
3108 3109
BT ((INTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
tDNBANNED SPACECRAFT
TENDS PROBES
ZOND 6 SPACE PROBE
3108 3109
BT tINTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
fOBIlANNED SPACECRAFT
TENDS PROBES
ZOND 7 SPACE PROBE
3108 3409
BT tINTERPLANETARY SPACECRAFT
SPACE PROBES
tONHANNED SPACECRAFT
TENDS PROBES
ZOND SPACE PROBES
ZOHD SPACE PROBES
3108 3409
BT ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 2 SPACE PROBE
ZOND 3 SPACE PROBE
ZOND 1 SPACE PROBE
ZOND 5 SPACE PROBE
ZOND 6 SPACE PBOBE
ZOND 7 SPACE PBOBE
BT tINTERPLANETARY SPACECRAFT
tOBMANNED SPACECRAFT
RT BARS PROBES
ZOBE BELTING
0602 1704 2601 3303
DF ZONE REFINING
BT FREEZING
tPHASE TRABSFORHATIONS
HT ARC BELTING
CRYSTALLIZATION
BELTING
PDRIFICATION
REFINING
SEPARATION
DLTRAPORE BETALS
TACDDB BELTING
BASA THBSAOBOS (ALPHABETICAL LISTING)
ZONE REFINING
DSE ZONE BELTING • •
ZONES
DSE tREGIOBS
ZOOLOGY
0102 0404
(OSE OF A HOHE SPECIFIC TERB IS
BECOBBEHDED--CONSOLT -THE TERBS LISTED
BELOW)
RT tANIHALS,
BOTANY
ENTOHOLOGY
TAXONOHY
ZPR REACTORS
OSE ZERO POWER REACTORS
ZOBI SOCKET TEHICLE
3101 3401
BT tROCKET TEHICLES
SINGLE STAGE ROCKET TEHICLES
HT SOLID PROPELLANT ROCKET ENGINES
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